Homilie doctoru[m] ecclesiasticoru[m] in euangelia dominicalia ac temporanea vna cum sermonibus ornatissimis in vnu[m] redacta codice[m] iussu diui Caroli magni imperatoris semper Augusti: opera et ingenio venerabilis Christi professoris Alchuini: cuius eiusdem inseruntur tres libri diserti atq[ue] acuti de sacrosancta trinitate ad eunde[m] Carolu[m] : omnia tersissime impressa: docte recognita: sententijs ac sacre scripture testimonijs marginatim illustrata by Alkuin
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f .2ambertU9 Campcftcr Jffeologue Sipmpbo:iano 
£amperio*ftatriuo Xngdtinenfl medtco infigm.0. 
Bottes mccum rcfcro pnfci rcmpons 
pu'ndpeo:opti'nie 0\?mpt>o2iane:no pofliim non uidigimri fcuic noftro 
feculo:quod velut langiudum ntl p?ojfum anrtquojum memojte compa 
ralileedat.THou rcfero boc loco celemmas terramaric& partsis victo* 
riao: nou gedarum rerum ignirum ac celeftem vtgo;cm:iton velocS beib 
lo;um p:oaucrum:quofe fulmmn tuftar Oe ojiatre iitocddent£(ft quta 
armouim frago: tnfonutffct) pjojtptiere.&^Mroj in tanta rerii mole vir* 
ttu.r attBarrium ftt mma veneration&&t li oiffercnteo audtas: aedas 
D:eo^t beliitferantc8:veroB credae impato?es. Cefarfucritncmanu 
ftrenuio? aut litiQua oiferrio;:quis facile Oaxritf Suoufti itt pzofa r carmtne laudarur mgenumu 
jSdriaiii alioquirceleribuo vendiriectant poemata.lHumerianf'5 ojatojfe nomen malutt $ iw 
perato:t0*3n f?ojti numern accedit £arolus tmgnustqut indtgnn ratus cp ojbem crctots pjd* 
fiffet viaojnamifi etrem facram animo generofo curaflet* J^oft Oomttum alta virtutco;bcm:fa 
018 (hiduit initkri doctrtnisttd quod vertfltmu cft fufpicatuo ncmini ocbercnoffe vc\ plura vcl 
ittciKwa $ 3 mperato:em, IRcc Oeftttt ptjfltmis voris vcncrabilis Blcl?utnus: quiit oiuo piincv 
pim^ocfummatriffltarclitoosoedicaretaetl^w^miliarummfanctacuangdiacodicsim* 
pcmto:io Occrcto congcfltt. frunc ergo libmm tui uomiuis iliulbi titulo p?odircftnito optimc 
rincumcfc ruo ccctpc c^rius pjcfidto oprima quet^tcallcs ctcolist bonom pjittctpu vtcria 
piomeritia ruis fam!ltarit9te46ftautcmlibcr^i<vtvcriucrbiooicdm>fanctudinpitmi0:ecdc 
lic<0OdpcmccdratTU8:tan^ntumamcnttipotuitc|?9ko^p^ica^urc^^frcpcrc(^cmiffus. 
Voccrgo $}bc mimiifatiumyirt^^fabtomgmgto^otim 
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Hiomtlte fcoctotum. (fo.n» 
cfCoUectanea IpomUiarumm eu.w 
gelia tam oomtnicaUum feriatojflqj 
oieram: cp fe£o;um per totius anni 
t>ecurfum:qucapud fanctos oocto* 
rc8;K>teron?mum:augultinu:atw 
fm auvc/twiftiuiltf fb:tC8/nou niulrj nobiie&fcd q fhtl^ 
rafunt ntudi clcdt ocus:vr confuudar faptcnrcBii iufir 
itia inndi clcgttbcuervr confuitdar fo:ria:T ignobtlia et 
coutepribUta litudt elegit oc^etq uoit funt/vtea qwnt 
odhucrcr.arvbfcbnft^fupcoe afccdit-i mduprin rcm 
pii4*»v>iLpn litwniH.v 
intuee fcri.TScrccpta em verbtrariouc t fapteria oct/fat 
crifunrl?oic8rarionabilce crputdcincGc-ztnucra dltrra 
reafparfimlpabelttttr. 
DOttlintCfl p2U1T3 3uUCtl^ inamr^umUims no.pprcrocuigujjbiUrastudtcatur* 
ttia/\rii PfcYirfhrf yyT ^rctfdctcsafeoncraoemoumtfufctpictcofuperfdu 
__ IWvvltU guct?u(Kfuaucctoiui3ctuclcuc:ctipfuinfcflbjetncoidi jrftoja^ 
fj^lt lllo teinpOJC.Cunt appzoputquanet yC* buo fut6fufctpvcree/facrifuntparietco.Tla pancria irra^ [{3 erp$ 
fusbterofolvntaetVeniflet J5etpl?ageadmorS riouabilboncrifcra/clKtnarurlitsata.i.OtaboUcverrous £rio, 
jcs vutculouupcdiravtuoj?abcrctlibcrrareirequovcllct. 
Tln onntea l^oTes antcqppcccemuG / Uberu qutdc babc^ 
uttts arbvrriu/ft voluntuo fcqui voiutarc oiabolv an noi 
££2tfftfemclpeccantc6 oblvgaucrtuuia noe opib^ciuo: 
ta nollra virrtvtc euaderc itott polTumuo:fed ficut ttauis 
fracto guberuaculo Ulucoucitvbitepcftag volucrir. fic 
cr bonto oiuvne ijrattC an]Ctlio pcrdito per pcrin :non q$ 
vutr agiafcqS otaboPvulr.&t ntfi ocus vatidainanu 
inifertco:die fuefoluerit illu vfq? ad monctn pcccatomj 
fuo:u vtncuUs gtitanebir.Srrijo uoflra qttide voluntarei 
ernegUgenria alli^ainurrfcd pcr oct mtfericoidta abfol* 
Uimur.gficut cuiin vidctuns in irtie mundtaltb^ rctjtua 
quojnodoin piimis qttidem ncmoporell faccrefclpiii 
rege:fcd populuo creat ftbi rcge qttc eligit:fcd cu tllc re£ 
fuerirfacni$ctconftrmarusin rcgnotiam l^abcrprarc 
iit b^: 1 no got jjoputus iuau cius oc ceruiccfua 
SUrio tanraslouain^refruscft/vratnplius iUo^aduerfuutfc fepcUcrc.llapuiuuqutdeinporcftatcppft eftfacerefl* 
trittpl?a cjccttaretuttttdtatq:tain rcp*7 paflTots ci'7 tnllabarttno bimjc qucvulr.facrtt anroc rcgtiOia rcpcllcrc non cft 
lia igrcf^ mo:s eu v:gcbat:fed tpfc ntagio adttcrfum fc copellebat in ptate eiuo.^r ficurppft voluttrao pol tca iu neccflita* 
fus oni. itto:rc.^uoric8 emoemanulaccrdotu? clapfuo eualtt temcouerritunfic t !?6 pnufqp peccct Ubcrubabct arbt 
ctuncflervtfibiii6factu9f^niudciCl?:iftu volucrunt triunr.vtruinvclirftih rccru^ Hlrotabrtli in nntiJ#Tn dt» 
- - J J m*A J>M tiA nAfn 
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0liucti:tac itiifit ouos Oifcipulos oices eis. 3 te 
iu caftellunt quod cotra vos eft;r ftarim iuueuie 
tts af ttta alliga^a et puUu ctt ea.Cr reliqua. l£o* 
milia beati goants epifcopuafo Cb^foftomi. 
' e]cw;ttvt qramus.^rcqti crer 
qtttde 3c£»e vcttit iit l£?icru* 
fale/ficut ̂ oanncs rcltatur; 
nuqp tn fibi adl?'tbutt miuifte 
ria tumero^: nec ratttom vt# 
reria circafeoittanteta cdlK# 
ruinncc ad tcrribilc lattdcm 
fttc oiuuttratieautmoG ppfi 
uopopritonr. nonetuiauitcoo vtraccitiuiiwauitiio t»iy;ct>oicereioienr. iiuquianoutmuBCIieianctttcf qff 
luerant:fcd vrpoflcut fitccreqS puusvolcbat.f acultas non vult efl*e tu^ito:0cd nopofliuuuo.Bcru quide clt 
^ cieoaraclt/non mutatavoluntao.CE£unc3JcfuGnufir qttod otcut:fed i.on I^abct cjtcufarioitc:q:p:ttnu poruc^ 
^et-' tutos otfdpulost oiccg?.3ftetn callellti q6 cotfa vos clfcct rttttt fto cflefub potcftate btabolvfivolutflctiKpollqp vc 
ftatttn inucnierio afina aUictata t pullucti ea: foUtitc ct ro pofucruntrb:oiut Dtaboli in co:dibtto fttieiiam ncino 
adduciremifci.Sfina tpult*1 ciuo/iudcifuntt gerco.jju »«rc6a rnnrrr ncDtJteCnnhni-f iirc 
, dea cm f-m £>eu mr clf acnriu.Sic cm oicit ad tllti oc47 g 
Sfate,f. fiEfaiam ,ppl?era.flEt colritua pundpco tuoeflcur antca: 
ct'cofvliarioo ruoo fkur ab iitirio:t tuitc vocabcrie dui* 
tas iulKrictmarcrciuitaru.t.cccfta^1idcU0fvou^:o!J 
pterqtiafdatalcs fimilttttdinee aialtbuo bio affimilati 
funtbotes-.oenvcl&eiftliuno coguofccrcs.Sll cmaial 
bocimintidu:tp:cccrcri0 pcitctumcriitmagisirrarioa^ 
bUe t fhtltuunfiriuu 1 iauobtlc: t on crifc^ magio.Sic 1 
BUei\01 boicsfucrur anrc CbulhVidolatrtis t paflioittb'7 oiuer^ 
ria vcr# tmitdtt trrottabtlco vcrbironecarctctv.tqudttun ad 
bo:um.' bciiftulri.^uvd aut rtulrr1 q> facro:e cotcncrc/qJt factu* 
rant et opuG ntanuttm fuarttitt,ado:arequafifacto:cnti 
£ratitutttrmifuvammattt:tu5nobilc6 novalcuresrcft 
fterc pafliouibuo ftU6:t obUti ̂ ftartonc fua celclte: facri 
fticratfcruipafltouufturiTtOcmonu/quib'7rcliftcrcno r T^—T n -
valcbar.fi£rqcuq50cmonuvclpbilofopbo^cuittfq?crro ric pullft.<£j£tfiqc vobisotjrcrit aliqd/Oidrc.t^oinm^ get* 
rievcloogmatj aUcui^fardna eiovoluiflct ipoucrc/ftif opcraut eoutm Ocfvdcrar.Tlccoicarto ons rttv7 ncq? ons 
fcrebanr.t ota no boua parictvri a fuppo:tabar /uec rcft;! itoftcr necp ono iumero^:vt iutcUtgdt oeo: q: c£o folua 
ftcbanr.^optcrg oia ctapoftof ad Couittbcoo oicin ttn8:nofoUtanvmaUum/nccpfolu co:ntu q mtbi fubdtri 
f*Co:i.f. Btdcre vocariotteveltia ftatrco: q:no uiulti fapientcs funt;fcdoitn bommu/cnam quiltitlji corranj ftmr/lla t 
* ij 
;inifirapfo8:q:pcrouotjcncraltamadata/om pofitio, 
itc gcnuo bttmanu oe pcto abfoluitur.iOuaUaf j&ilujce 
tjpUiuu oeum ruu ejc roro co:de ruo:ct p:ojrim u ruum fi 
citttcipfttm.^u bie ouob'' omttepctm crpcUitur:ct oitt ITobic. 
uio iulririaconfutntnarur,2lur cerreatia Mio. iQuod ri iiti. 
binot/vieftcri/alrcrincfeceris.^rttc.^^vulrio vr fa* £X>att< 
ctautvobts t?oieo/ facite et vos illie fimilitcr.f5Quidatu vij, 
aur ottoe ifto6/p)ctru t *£!?Hippu apollolos cjcponit iti 
tclliijiopoucrciquoniabipunut rranf«jrcdierc6 tudaif 
coGttncG/^ctitcG addupcrut ad Cbulmi^SbiUpp'' qdc 







jjcccaroicscoditfottccjdemeifutittvohtoeautfttabw fcdcbatf2ttctfi co:(>o:aHtcr ficnnou porcrat v>t fupetr 1 
boli,£!bcii0cftcmoibwtcrrectplcmnidoet^nsopc aialvtritqjfcderct:fpualirerpoterar/ciic(Tctoc9vrttrt 
rant co;£0efidcrat.3Juftu eftvt atiq*i crcatura fcruiat fuo Jfudets fcdcretetiscuttbuefttttul.Sedcre afitcft fug iuf 
fjcr*'ij2Serc6 cmt>cui3iujpr3fct>iaboU,p tpereliqfA»t-te jucuta.utu p:cco:duB eo£l?abitarcA>f bicat illui CbulV: 
ret:noninctermnn cotctnpJinvfperdar.flcccffc cllant SrolUrcomwtueftfupcrvonctvidcrc:qnutti0fumtbu iD&att. 
vtftat qtf (cripm cl}.il?oic6crUimeta faluabiBtyonnnc* miiwco:dc,£Dafueri einitiaufuerfiocbetpo:rarcquivo jcf, 
<£Confeftim aurrcmttrefcoaBtal qutde poflgp tngref cautt coe fe(fo::non vtpuiuatcos ,pptcrpcra eozr: fedvt 
futucftui l̂ tcrufaleutdcadonmfuurciiummt cfl.Zhw tpfcrcquicfcarm dopprcrmanfucrudmeco^.T!a ftcur 
ltialts aut.ppbcria m 3«dca tc.vtalitffla t>e aiali tllo no ^ocgenus iutiterift qd erraMtt fimpttdrate crraretnon. 
boc q?5 videbarur nccclfartu cratcb;ilto:fcdtd qtfuirellt ut afpcritatcuta etboiee q crcdtdcrut ui CbiilhVttuc ep 
^ebarur.i.t^n caro:ftfJ rarioudcoqjcaro rcmifta clhra* tudcto tutc cp genrib^toiu inaUria:fcd m tgno:aria pec 
rio autrerciita.Butira.Tlo oijcmctiternrcmtttet eoo ad caucrutitdcofcdcretjcbentnon puninfub graiu feffo;e, 
ee:fcdramurcwitrct eoomcminilTcriupccdcrctroncm - <? '-*-«^™ni'fiiiif rmiboUutactfiTiemtifunt 
*fla puto ut p:imi6 boicPji o fernnyic nudo vocautt apo? 
flolo:u:fcd pcrvtrrute fpuffancn foluit paritcr t addujrit 
TSoftcpaut addu|cir4rcrftt>tmtfitco8tit arbirrio:vtlabo 
re fuo coutitante gtCiria tulhftccutur.Tldi qp vocari fum* 
octclhqtf aiit oiatu vocariouc viutniuemoljru parttcrt 
bcicft.ll̂ occft qo ah-.JJre^rcmirrct coc.116 ad C-iabolit 
qtu p:tu0 fcncbat cos:fcd tn arbhrio fuo tn quo attte fitc 
nmr/adiuuarefc? douo grc.CIH^oc aurtorit ftictu cftvt 
implcref qJ>t>icru cftpcr(ppbcm oicctit c.&icirc ftltc fio: 
cccc rcjc ttiut? vcjuttibi maiifucrus:fcdctisfu|> aftnatn et 
ijttllu ftlitt tumcri.Sino cmafccdct} ad mo:te m l̂ terofo viiivi:mauiia arariampaat?t coco:dtem5do vtuuerfo 
»ac.tt] 
rntu e  icaercocutiu uv  wn..K»v «... 
Tla ficutpcccaro:es3 eqiufuutoia tactfcri quif t 
CI>:ilK:q: fciabohte ttt fcdctte mfttgateon g 
bcfcrt a farino^.i.perfouiicarioncs ct auartriae:CI?:tft^ 
aut fedcus m fanat» e>iruj;itco9 per plana tufhrie.uiu ca 
(titatcm l?uim'h'fare.€rao eqtants Dtabolipdmo cfheq 
rants autCbulKfalus.&kurSbacbuc oicirin canricie 
fiue ad ipitt jQut aftcdtB fuper cquoe ntot»:': cquiramfe 
rutts fauitaseft.iSrrijo inditrtrppfiu in teplu; vf gctires 
jfludcts cotunganvf itnpleafqiJ ̂ tecob batedicee fili'115 
fuu 3uda .ppbcrauit/altt^aut? inqt advitcpullitfuum. , 
23uc eftiila virisfjudcaqoc Ccftpro rranflata cftctin Sr 
^ucnrcplautara.Ctficut^pbetauir TloeOc ftlijs ftuG/bi 







itt tcpio o ]fudci:iiotitcfupcrbc a$crc cotra cu 
rcs.Jn qua poreftarcfacts becf/autaecccrejc lllUu w/ 
tiittibi watifuctue fcdcns fupafina.Tlolircconftderarc 
itijiuapoteftatcfacir:fedcoftderatctmfifaccrcporcft: 
qmboccrcdcrccfr:ilUidafirfcrare,$cccrcv niuovau't nVt>icefcapoftolo,$ram'7 narura ftli) ircftcut crcereri. 
nbimanfuctusfedcusfupcraftna.llolitcDiccremoe no £1ude *3datdco fevidittiudu.i.pcccato:c:Ti'dcofoltm 
l̂ abcutuBreaeuiftraurimiodoiCelare.f&ccercpntusvc ;̂ "*"J^^ '̂̂ ««^rtncrmtiiuditatcfua.JEtalt 
intribtmanuterue!/fcde8fupcraftua.£,tutcUcircrt6A>c 
ntt ribt:fi non tntcllc)t:cri£iA>eiucf corra rcJ.fi in relleicerts 
vcuiervtfaluetrc:ctfub pcdtbtte nusfubiugct<\ctcs:vt 
c;auden e per (ppl̂ efam t>ica6./©uonia ons cjccclfu£;/fer 
ribilfe t rejc magnuo fug omnc tcrrain:fubicctr populoa 
cm nuditat{ tutptrudo veftimero fcgiftficuamralia maf <rrcD(.. 
Ia caniioiife4>ccprii> etgra ohuttafct\uiif.0fe aum bo ^ ' 
mo naniralVnon folupeccato: cft:fccl ctia romspccca# nulclra 
nVt>tcefcapoftolo,S£ra '7 itarura ftlif ire ftcur crcercri. ^ • * 
£1ude tSda tdco feviditnudu.i'.peccato:c;tjdco foltfo gr0u- ?. 
ficu.madarifiafpere lccjts coopcruitnuditatcftta.Ctalt " 
bi ',pmtttciis fc bcus tuftiriao fuaa t grariat? ablamruiti 
Oe aetttc ̂ ttdca/ftc t>lcir per 0fcc ,ppl;>cra.Ct aufcrant 
vdKmcramcatlinreamina-.toftcndasenrib0 rurptnw 
diue eius.JErgo Unpofuerut vcftttneta fupercop.Lmaw 
data ct grarias quas ipiacccpcrura Cb:ifto:fupcr $uf 
• . -—-1»-, ;.«nAr,iOT'i*f i miHj^n^Dfccin rcocj nbiU0Trejc agmi£fugomncrcrra»n:fu tcdr o lo8 datactgrana6quat}ij.»ni^c^iin» 
itobiftctijcnrcGfubpcdtb*twlhiexlegitnoe bcrcditat deooetcjcnrilcGimpofuerur.t.tradidcrur.llcccmrcqcf 
tefibifpcm 5*cobqucOilcpit^iautuointelkpcrw/vcf fccrctn aeporuilTefCl?aftu8/iufietttemadara futflcnt 
inetvtperdattc:ctt>ctcplo fcrirariG ejcpellant alia fpou tn ctG,<rT>turtiua autmrba vcftimcnra fua ftcrucbar: gejc," 
fam t>c gcnribuG caftio:ein ducat ut cubicttln fanctttam altj ante fdndebatrainoe t>c arboub''t ftemcbat tn via: 
Vtmp:oiccratinreiicb:i6c6ftifurat>ica9pcr0alo..io# vidcUcetvtvcmeiirecalcarerunumcta.^eftimctafunt 
iic.TleafpejrcririGmc:qm cgofumbeui<;rataqm bcfpci? mattdafa/vtotptmuG:frondceaure fpedetcncnr pictaf 
^wcocruofccrcmanruefudme vcnieuriG/coit riG.i25uoniacr^ooiuniamadatalcgtaetfpcctct? ^udai fjtm* / i» I - J- -*« Ml^ I |M 
vtm^ ... 
flCanri.f. iie l r cj i is c:q egofumO nisrataqmOcfpe^ n t Otpt u0 r a s i tutc uu 
jritmefol.Hts g f t m n uv n s.^uomacrgoommamadat lcgtsetfpcci s l̂udai 
fidcrafpccieaducniGctup.Tlofederincunu anrco/p^ cercUgtontsacbHftianisfttcrantconculcadamvia.un 
ciofa purpura fttlaciiGmcq? afccndttftipcr cquu fcruU Cbufto:idcoiam mncillaftib pcdibuGutmcri ftcmebat 
, dii amato:e &iTco:atc tUriG:qui tactauria i\lo:te pcctus itt via.Ctvidc quonta fupcriunictuqmdcm apolfoUpo 
babctrcplcru:qui>cl6 înqtioodo:afbcl(tttu crgaudet ftieruntvcftimeufafua:fubpedibu8huuericcrera mrba 
coctona advocentbc:crcuvtdcritfanc;uiiicdpuguii/bicjtin co?^ *M--marf.iti'«ninWi>in inofto(o:it ftcntnmr 
dcfuo bctiefactu-.fcd fcdctfupafiua traquilUrmo tpa 
ctsamica.Tlon aurvidesin circfuruciuefpledeurcGala 
dioa aurccteraoutamcra anno^rcrribiliit .Bcd qmdf 
IRamos fiodcureG/tcftimotua picrariG.tlcmt crgo ma \ 
fuetuG:vrtion ̂ pptcrporcuria riiuercmr:fcdvt p:oprcr 
inanfuetndtueamaref.C ̂ edciiGfupcrafina ctpullu 
cius,Cfto,£upcr marrefcdebat/iwqmd cr fuEpulIum 
to:w 
in via J£t vidc quonid fupcrunnctuq dc  apoiroupo 
fuerunt vcftimenrafua:fub pedibue hi mcriccrera ntrba 
5ndaica:quonia madariaqutdem apoftoIo:it ftcntnmr 
cb:iftianitado:naiitur:legiGaure mattdata tpftcoucul 
canr.23uoricfcug? cntm ctfcumdfioncm fpcrnhnMacrt 
ficta^udeo^pmbilo cfKmam^tccrctascofuctudiites 





t>ccuG ctfcljemata $lo:t'c./Sloua cr§o qua Cl?:i(V> accet 
pit a patrc/ocdtt OilcipuUe ftuG.&ifctpuli aut accipi ercs 
eaaCI?;iftoOcdetftr tjcnrib^vr oclccrabtlircr Cl?:iftus 
3loan. fcdcret inciG/licutipfcoicir.Crcgogloua qulOediiK 
tvu. mil̂ i/ocdi eieivr fitcvnu ficut crtiosvnufumusjrurba 
autque vclKmcrafuafteruebatin via/crcdetcs crantc|c 
circucifi6e:quiglo:ia qua babcbarej: legcAndcrce Cl?:t 
' ftnmoeicccmnrtnrcrrafcincripfosbumUiautcGiteum 
T^Hlin "l̂ aulo apoftolo oiccurcG.0c?5m iuftiria qejtlegccft co 
c F * nerfattto luitt fittc qucrclaj fcd quejuibifucrant tucra/ 
bcc cftimaut .PDtcr Cbuftu oct rim cra:ct arbtmw ftrrco 
2Tcjc. 
Zep, 
iegtB tcrrc cocquarc atttc fublune t glouofam 
fillc -on ra"108 0c ̂ tbottbuo p:ecijiebaiir froudenrcG:t ipfi crat 
ctts fcn/ credcntesctcrudiri oocto:cs:qcjc(ppl?CriG acctpietircG 
fus cjcepla vtua oc cl̂ :tfte>/qli oe arboub'' feing vireuribits t 
imnipfoUavcrbo^ftio^oeijricribus/ramos frodeutce 
antc pcdes fubiugatis:boc cft/gairi Ife popuUponcbat 
vcl ftcrncbacvtp ca ejccpta quaftperrafttOG vircreo fittc 
olfcudtculo ambalareut pcr vti vifc iftiue/ooncctnrrot 
rcnrtn faucmariitoel. CJEurbc aurq £:e.cr fecjuc.cla* 
C>fattna tc.£t>ciuo:e6 p>opuliiuirabiltu ci" q ondtt eic: 
ctfauitatu/qa p:eftirie ctG/ejcnltafca couiib'"' fiiio aitte t 
retroclamabar.dD£>fannaftUo S>auid. (9,ui pcedcbat 
fento:cs crant.f.patriarcbc/^pbcre/ccrcriqjfancri q an 
rcaducnruCbulKoc aducru ciue et pd ijrerur er coguo* 
uerut:fcqueteG autiuiiio:cG.f.aptT:mart^es cetcriqjoo 
cro:eo:q pollafcefmnCI;ulh &_erefu|Tccrtoucciue erOe 
afccfu vci oe opcrib" pdtcaucrut vel pdicaut.CtOtuerfia 
quidc repoubtiG ftiertir.tn 111 otbuG vft^ cpultarionis fpi 
ritus fuir.Crjltiqdc ̂ pbctates Occbufto vcturo clama 
uerunr.<El!6ndtcntGq vettirin noteont.^ftiaurlauda# 
resclamabat Oeaducmcl?:iftiiam adimpleto./©fanna 
aurcm quida tnrcrp:ctaimirc;toua:alt'i vero redcmprio 
ne/alij faluifico/fincfaluu fac.lla cr^toua itti ocbemr: 
ctrcdctuptio illt cottcuir.qui ocg rcdemir.et p:cciofa fui 
fati ijuiu to cfFufione faluauir./Out cum oeo patrc viuitt 
re^ttatiu fccula fcculotum.Stueu. 
<rDcc3deoomimc3.25crma 
beati 02>&pmi cpifcopt. 
0iturquomampoft 
jlrcpttG fpualibuB cpnti'3 rcficcrc nosoebeitiuet 
Jlvidcam^ad euatjclica lcctio ^fcquaf .'Httcm 
ona flcut audiuiin^ oc aduetuG fui tgc.0icut fitlcjo: co* 
rttfcaG ocftib cclo/iit ea que fub celo fuut fuUsCtuta crit 
, . , adttemG filij boiG.Cr addidit 111 cofcquerib^u itta uo; 
^bidcj* crc crunr Ouo itt lecto vno:viui9 aflttmef t vn* reliuquc 
ntr.&ttc molcnteG in p:iftino vna alTumcf t vtia rctinq; 
titr.iCDottct vo3fo:tafTcfratres cur oitG aducrii fuit tn* 
dicanG nocris tgc oftedcrct aducturu:cuvriq5 etus adue 
tutnnaivtta cuctarirarc oicumaguodi itiro:c etrimo:e 
fufcipi ocbcrct a cucris.^rcquctcr attdtutmus lacris tris 
p:cdicaru :pnufqp Ona CbuftttG aducfiiar3nricb:ifture 
c;tt aniru:qu t irarcu cb:aG btunatio cjcncri fue p:aturatis 
mlitndcnvr luce verhatio itemo pencperfpidanc catuji 
ttc p:opuiopcricnGmcfcGl?oiiu:ccciratequada fpuaW 
btts ocuttG cpbibcbir.Tlcc mtru libiaboltts emittat ittiq^ 
rartG t cn eb:as:cu i pfc uojcfitouupctoul.adbuhts hjif 
tctracalt^tneOepeUcda vclut futgur quoddam Cbuft^ 
aduenintficut ittcenteoic noj: fubucrrifura co:ufcati rc 
faluato:c Snricbulr' cffugaftuccvlteri^potaw 01 fiemt# 
' „ tiare itttqraris fue rcncb:as/cu lume verirattG cffutfcrir: 
aduet'* afttatr.illanoctccrutOuotnlccto vno:vn<' affumcf 
autic^u ctvnno rciiiiqucfjbic iarcfuirccrioutGiucritu Oemoti/ 
ftramr/q) p:o qualitatc vtttcdi fit gratia refuracdt:ac ta# 
ram infingulisqutbufq?rcfurrccrioiuGclTcOiftaiitiain: 
vt ouobuscria pariter oounicnrib<1 ct vua lcde qtti cfccn 
ribuscqualid non poftitelTe aflumptio. £i£ui9 cin vno 
Xttcc. 
^vij. 
cofo:rij lccntjo tcncafc.p tncrirte rit alrcr coy raptcf tn ce 
lum/alrcr rchnquef in tcrr'w.7Lectu6cih qttidaiii nofter 
cotscft terrebutus ampUfftmufoln/in quo co:po:anfa 
OepofiraturifTnuafcde rcqcfcftr.5"l?ocaftt lccniloille 
moUî oounit/cfqjOuriuGin vira fe geflerir. T^flumtis Coipus 
euim Ipfa mcb;y nra lecmlos nros ̂ ppiios 11 ncuparc :in lccruto 
quibusaieufcveturiin quodaftrarufuauifltmcoemo; coparaf 
rauf.S3uod quide fam^pbeta lenfifle arbirroycti oicir. ( 
^uiucifutu Ihatu ettts venalKin iiifinnirarceius.36ea *£fal.jri» 
tuo eft ern tUe:cutus iharu oitG in ipfius infirmirate coit 
uerrir.vr qui litcrat pau toanre iracndns adulrcr cr pctu 
lans:et cucro^fcelctu iufinnitaribtis plcntvtf: aflucmnt 
co:ptt8 eius mato vcrfans onG/fiarcafhtp:bumitiG t mo 
delKiG.tsc qUo Hrratu fpnalirer ad paralyricu oictu cft a 
ono.Burijcrolle^ubatu mum t ainbula.Tlo eintneo ffi!?arU|» 
tamadtmrariouiB aliqiuderat:vtc6fractilccmlt lignca 
crate potfarerrparalfric'1 ipfe scftar.et:et co:a pofitis 3lu 
dcis ippujs abircr pcdtb^ quimautb0 allants fuerat alte 
nisuu l?oc pUue fictit Mjci/coplera cft .ppbcrica ilta fciite 
ria.Hctfaftt ftratu etuo tn infirmitatc eiits:vt verfa vicc 
po:rarctlecruinquofuerat pauloantepo:tams:t a\w *^faUjcl» 
ma illius dpuus vafcnlo co;po:is fcrcbafvpoftca co^ 
fuu tpa vtiltus circufet ret.^ot eria fic acdpi q6 air. crut 
ouo m Iecto;vuus aflimtctur cl?uftiauo:uiu plcbs:ct alt> 
tcr rcUnqucrurpopultiG5iidco^.C>mvctutviio lccrtl 
lo/l̂ oceft/vita mandaroutnt lcvjerencntunctvelutfinti 
Urefurrecrionis fpccic slouaurur .Etmcigitur ct?:tftia* 
uouim beams populus aflitmcntr in filoaajjiudcotuitl 
autein ejcecrabttis conueiitus rclinqucmr in rerrai 
S"Domiwcaj]> Zttcckxt* 
JTJn itlo tj>c Jefue oifctpiitts ruiti.Ciu c 
%m» mfole etliiua ct ft-cllikct ut tenit5 pj eflui^ 
genriunt p:e cofultonc fouttuo marts et fiuaufi: 
arefcaittbus pjetunozet evpectarione l?omm^ 
buique fuperueiucut r niuc. fr oibi.grt rcliqu^* 
l^omtlia beati 43;e0o;ii pape babtta in baiiuca 
fancti^etii. 
j0mtiui9 ac rcdepto: 
ftoftcrpararositostiiuqtircoclidcras/fatcfce 
|re muduqmatafcquanf' Ocnunriat;vt nosat? 
ctus amo:c c6pefcanapp:opinquarc ciusrenninu qua# 
tc pcuflioueGpucntitritmorcfcmvtfiocti mcmcrciu tra 
•' qnillttarc nolttmus/victnu etus iudiciit vel pcitflioitib^ 
artriri rimcam^^utc crcm tccrioni fcri euagchi quani 
inovcftra fratcrntras audiuit paulofupcrius onspie^ 
tnifir/oiceG.Cjriinjcr jjensc6tragetc;tregmt adttcrfus 
rcgnmer er^ttcrrentot,, magnt pcr loca:tpelKlcrie t fa 
mcG.CtqttibufdamrerpoftriGl̂ ocqlJmoaudiftifl adiu & 
jar.CCCrurfignainfoletluuatc.Cjrqbus^pfecro oib^ ** 
alta iam facra ccrmmtis:al{a in p:ojrimo vcnntra fount# 
damns.Tla acnte contra scnre entrgcrcf Carti q? p:cflit^ 
ratn terris iiififterc:plus ia m nris rrtbularionibtts ccntC 
nuts qp tn codidbns lcaim^^CC rendnoru8v:bcs inmî  
... * 1J » 
^ftclUsadbucapcrtcmimmcvidun* 
fed q: ef bec n c l̂onae funr/cjt: ipa ta acris tmurarion e col 
ligimus: qputs putifcp ̂ talia gctitili gtadio faicttda rra 
dcrcmr/iccucas Itt celoacies vidhmts:ipfum q poftca fit Ttotan ( 
fuseftbumauic;encrisfansutncin coutfcantcm.Cofu/ da opî  
fioautcm maris erfittctunticcdu noua c?o:tacft.Sjcu nio&fii 
m ulta iam pienuriara coplcra fuimoubiu 116 cft q1 fcqua grc^ou';» 
rurcriaj j)auca quercftaur.q:fcquerinrcnmt ccrriritdo 
cft p:eteritarft cpbibirio. Ife>cc nos fiatrcscbartflimi td$ 
dr coOtcimus/vt ad cautelc ftudttnn vcftrc 111 ciites cnif 
avleiituiefecttriratc ro:pcar/nc'i£no:anria lauattcfcarfj 
fcmpercas etrimo: foltcitcr.t iu bonoopcrc folicimdo 
* iif 
"ite^ 
cofinuctipclUtitcsboc qucdvcdcptouo n^ftri vocc fut>; 
iunijituv*,<ESt'cfccnb tie boib9 jjjc timoie t crpecrario^ 
nc ciucitipcntcntcrvmuciib oibi.TJa vtrtutce ccto^mo 
ucbtuittir.CJuid cin bh& virrutcQ cclo^niftangelos/ar 
ct?atigclo6/tbronos ^onariones/pun^patue Tptaree 
appcllat;qucm aductu oiilrfcn ludicve uoftris ttic ocw 




llat:«3 in ur i majtiti vm w nn, vvu? manetpcctue.-tt. 
l ovifibilttcrapparcnt:vtCnlmctetuucauo scjcuj u aurfcuiiib^ftarur4cinuyi.vviM.r^.--~vv , y vtiti 
boc noB mo mulftbilie condiro: cquannnircr poirat qucrib^ fufptrtjp pcctus vjcrcnvurtie Dcticit: loqucime 
vbietfubdi^CrCtrucvidcburltlhHU l?ow vementem verbaanlpelmmnterctdir.Tla cr ftla^uo: ftcfir plcrucp 
111 nubtbiiB tii potcllatc inaijiiu c inaicll^tej. Scfiaper^ fciubue tpfa falue cgritudo cft.Jfra inudus w aiwwpofi 
tc &iccrcf.Jn prarc^yiaicftatc vtfuri funtqucm t?umif ribuo velut in mucfurc vigutr.autad ̂ ppaganda l?um» 
UratcpofinIaudircno(uerut:vtv{rrutccm6fatotuc6iV mgeuerifi£lcmiybuftu8TOtr:falureco:po£vmdu3:opii 
Ihicriuo fcnriat:C(Uaro nuc ccniiccco:di«ademsparic^ leimarcrupinguio.Stnucipfafuafcnccrutc Dcp:timr: 
"T Hf*r<-rtnrr<fl f^niobortfttVfj fiwt/ efquafiadvicina uioitciuoleitt)0 crcfccrtbusvzgef.Tlo 
Jiiii<rfrrmie vidcfiB Otuilareuoit 
3Tcr, 




nanoiuclHjant.©edq:l?cccoim*arep:o o«t>jcfaftmr/ er afia vicmai ojtciuolci>t|'3 crefccrtbuevijje 
mojcadclcctoucoloiattoiicvcvba v^rriirur.lla ctfubdt lttecrgo fiatrcemei biligerequcvidcrie oiullare uoii 
rur.CJ^tivauffterimdpicuribus.Tcfpidrcerlcuarcca^ poflc.7l>:ecepra apfica in aio ponttc:qb,> noo admonct/ 
pifa vra quoina ap(«opmquarredcpriovra. 3c it aper* biceufCnottte muduotligcre^iecp caqiu mudo Umtq:, >« *- -
tcvcritatielcctoiifuoG adiuoueat/t>iccn^£upla£ctnu ft.quiet>ili'gtfiitudu/iioeucl?ariraoprieineo.Tludmf* '* 
*' rcrrius fratreo aguoutllis/cfrubito rurbinc auuofa ar* 
buftacrura/Dcllrttcrc t»om9 atcpcccfica fundamcnria 
futir eucrfc^ua ri ad vefperu fani atqj iucolmu ce actu # 
10« fc iu cralKnii aliqd putabar.ct tn nocte cadc rcpcntt 
na mojtc t>cfuncttfuut/ttt laquco mincocp:clj>enfi,©cd 
cottfidcradu uobis cll q? ad l?ec agcda "'"imfibilts iudejc 
-ru-pllfltHibiu cccirautt 
pita vfa quoiita app:opmquari tuv^iiu v 
rc veritao clccrot» fuoo admoueat/Dkcno.itu plaac tnu 
dtcrcbicfcuncu rciyo: iudicuvirrurib^comonsoftciidi 
tur4euatc vos capita vcftra.i.cj:bilararc coida: q:cu fij 
uitur imiiidus cuiamici noueftitv,ppcfttredcprio qtia 
~ ^ a irnr rcinifr «mmife 
mni i incjijy ii uuw iivuiiu^rv>... 
qtiefilKe.^n fcrtpttua eteutm facra lcpc caput inciife 
ponintnq: ficur capite rc^urur mcb:a:ifa cogirarioiies 
mcrcot'fpouurur.Jiieuareiraq?captra/eftmcrct5tionTaB couftdcracju 11001» tiiiywuyvv*,.,— — 
ad gaudia parrie celclHu cric{ere.iQui crcvo &cti oUtatit/ vcuri teuutflimi fpm mouir:viu<> ^cclla mibta cjtcirauit 
ejcmudiftncgauderc atqj l?ilarefccreutbehrur:q:vtdcli ettena fubmircafura rotediftcio^fuudamcufa coiicuC 
imir/.iirtt ttuiciuut ou trafit 16 otte uoii aiua fif./2Suid cruo ludep lHefacturuo efV/cu gfcincripmve* —-—"«••i^«rfcrir/ftoo:raitn5 
rinuami( ^1(iiuti lM7*...,vvv,v.„vv. faT Iubuur, i uu umv»v*..w..v. 
cet euque aiuat mof;it t ieq c 11011 m ftt&ui g illef e t/ m ti  j
uerut.Hbfit ctn vr ftdctie qfqj^.beu Vtdcrc oefidcrat/be mcne in vlnonc peccato^tra eiiw ej:arfcrir/fipo:rari 11$ 
mudi percufTioiubue lugcat:que ftmre cifdcfiua gcufTio ",vi*nprr enutdima nube fcritfju irecma pzcfcri* 
•lihnft 11^ .,rnrtiaf.0cripm tiao? cfh^hucumcp volucrit inbueuoi 
amtcuBc 
CIHHOIUVI^ min %, viiuv ihw ̂ VMIIIV 
iuuo:af,© i run cp i c q?
a icus cffc fcculi^uiua/tnimicuQ Oeicoftituif.^iu crf 
go app:opinquate mudi ftue 110 gaucf ct: amicu fc tllius 
cffc rcltarunafcp g boc inimicue bei efTc couincif.03 ab# 
fit boca ftdeliu co:dibue:abfit ab bm q et cffc alia vifa p 
ftdc crcdiirerca per operarionc oiligut.fEj: 111 udi em oc 
ftrucrioucUi^aceomcftqut radiccdcoidtern cin?;not 
reptantauerutjqui lcquete vtrandqrut:qiHanccpcflc 
fufpicantur.TlotTaute qut celcfKe patrie tjmtdta 1 
/-.-i.Tii4Mitiiiiifi/fiefhnare ad ca q5toritto bcbcmue.i 
luaismvlrioiicpeccato traciuutiunwu^.^v.,*.,,,,^ 
pot/cn noe per cnutflima nube fcrttf^u tre ctuo p:cfen* 
ria q caro fubfiftctffi veutu momt 1 terra ftibuiirUddta 
uir aeratct tot cdiftcta ftrautr?ife>auc Mltricrioiie venturi J&cb.JtS 
mdictecouftdcrasTSauluemr.lteoirendueftmadcrcui *£faU 
manus bet vtuairi0j£ancp§.etp:mut oiccnefeeuo ma JcUjr» 
mficfte vcnictrbcuo nofteftno ftlcbir.^guis tn cofpcctu 
ctiicardcbintin drcuitueiustepeftaevaUda.&ilmctio l&oirci 
11 e quippc tante iulTirie tcpeftae tantfq^ comiran f: q: tif futuri iu 
pcftaeqcatmnat (fs ignis ejcurir.jUu qmdc otc frarrco dicfj* 
cl?arifTimWllu anteoculoo iuctiepotritc:-7qcqd 1110 gra 
ue cfle credif/in cius cdpararioue lcmaf. fec illo criaitt £5op5,f 
bie p ,ppbera oicif, ̂ ttjrra cft btee oni magn^iujLta eft et 
vdormmiB.^ojcOiciomamara/mbulabiruribifoms. 
£>ies ire6te0illa:weDtribHlarioiu8iansuftie:oies cala 2Jggei.fi 
mitatieet miferie:t>ic0 tcncbai? TCaUgiiue/OicB nebule 
ct tui*bitii8:bic6 rnbe 1 clago:fo.^eI?ac oic one itcru pcr 
^pberij t>icif.SdI?ucfcmclTcgo tnoucbo iiofoltl tcrraj 
« - tx vir nrlm in'> "JaCtC U1 CUtnt tCITa 110 fttb# 
Zcy. 
Zcf 
.pppera otcir.jauir'utivi..vv v r _ . 
f5 ctia ccUi.£cce(vt pdiftm^acrc wom:^. tcna no fub# 
uca ? ocs arbo:co.i€u .pductit ta ctfcfirucmm/fctrie qm ftirir.^Suis gfcrar/cu ccln mottcrin^2uicl aut tcri c:c& 
^pcefteftas.Jlf^'* vo6cuviderinel?cc'fteri/fcirofc qtn quooccnumVmlifcqucristrcp:econcei ouxrim . felrt# 
p:opccftmjnuoci.3cft apcrte t>icat:q: ftcutcjc frucru deiCt conftderarc neccffeclt: q^bma tribulanoncvlt^ 
arboy, vicin a cftaa aijnofcirur:tta ct' ruiita 111 undi p:opc ma/tantu funt trtbulanotictj llrcommmec/qttaru a po* 
cflecoauofcif rcgnut>ci./^uibna i>fccrovcrbic> olrctidi tetiriatudicio^fonapjcconitj Otlrat.jUum crgooic n a^ 
rur:q:fiuctu£? mudi ruina clhadboccm crefcit vtcadat trcs cbartilimi tora ittreunonc coatrarc:vir^cojngitc: 
adbocscnninatvtqucqjgcrminaucrifcladib'' coufu;: mo:c0mutatcmalateraimaircftftcndovmctte.p^pc# 
matjBcncaut re^nu bcieltari coparatttnquta tuuc me trata autflcnbuD puntte.aduentu nacfc crcrtu itidtap 
- ' * "*• •* -— —: raufofccurto:a?quandoqjvtdebtribquantonucOilmf 




ro:if' noftri nubila tr un feu 111: i v i re b i co cfcnu folieda* 
ritate fulgcfcut qttc; omnia fttb masnaccrtirudtne con; 
ftrtnanruncuiu fubtugiturfentcria quat>tcirur.CI2i,nr 
t»ico vobt6:quia no p:crcribit ̂ ctierario bcc/bonec 0111* 
tiia ftanr.Cclii 1 f crra traufibtit:verba aut inca 110 tratt 
0crboy fibunnnil?il cmmrcrum co:po;aliu naturacclo ctcrra 
rario, t>urabiUus:t nilpil tu rcrum tiatura tam vclocitcr cp fcr* 
nto traufir.^crba cuitu quoufqj iinpcrfecta funt/vcrba 
11011 funr.cuverogfccra fucrtut/ontnmoiam noufunt: 
v quiauccpcrft.i'/uifttraiifcmidopofltmt,aiter^o celuj 
— ^^.,«.,-»irthnr*wpvhatHlt llicanon n*s«ifiK,.«r "Srft 
tj _ 
beari£^>3jarm epifcop j. 
IBpcriojc Ontca 
ir^^jptmlu cmgclicu OifTcrattco parre qttada cp 
illojjllrinfim^/fiipcjl vt fcqttcri a Occurrant^ , 
fecfcripfim^cm qd cfler ̂  aitofis.jtj illa uoctc crutbuo 
^ tiniir od reltquii cft.&ictt 1 
&^&cfi?dc(fcrg,ait-6fiB.>iU ct crutCuo--« 
ScSar©imSapK in toSviiocc.Tltmccrgovidcam^dreliquScft.&icitP"!. 
SSIdKffarlnoS * £nem? cm cadc fcntcria Diuina.^rut bue inolcntce iu piftrino: _ ^ 
mutabilitatc iiwncntcs fciitcnriaacgjamiriiicuolcw 
1110 quimmnt.fEcccccfrntiC6malam cciniiiiusqSait nfoeffcfttfuUiWtoii cft^molerenoijUtcrpltaMufi 
&0immC4.IlLffldllCtttll&. fo.lllh 
buobuslapidibus apparatio tcoucnictibueftbivt alfc loqturunqutsuteoccdo vciur[fupcr/>cticft/cun'n carcc 
ri cv !?ttimaijnitttdoalteriuauupouaf.*£t illuqui p:io: rcpoftrus mirrciu>Difciptilocrcquirir:CLZucequivcn 
folo fterntfqutdc lapidccllc ptijrui rarduin 1 pcncC vt rtiruBCG/aualiutu cjpccramu^fiTa^fii^uozarcrqitciu 
ira Djccrtm)oriofuiu ac uiftfupci touo parricipariouc la^ oftcudcrat/i au ipfciitttcfciarqttcmipfuin eflep:opbe» 
pidtt5 o:imrcf/fo:fit?iii ucccflaritm uo vidcrcruta t>u tllc tando/baprijando/oftcndcndo damaucrat.Scd^cc ci 
opcrat/cria tlkvrilto iuucnif.3Ucautc.i.fupcrio:lap_ia niu~ qUcftio foluitttrftgeftcrci rctnpus c o:do pcnfct ur. 
tanto vclocitarc opcris circufernvt falles oculoe tn tpa ^oidanto enitit fiucnta poiinteiq: ipfc redcpro: titu 
celcritatc llarc crcdattir:t purcf immobilis cflc t>u cur* ^ effof ijflcruir:inilTut>vcro m carccrcm an ipfe ventat rc 
rat.^ui quato violctius acms fttcrir/tantoopuB pcrfc* qmnrmon quiaipfum rcdcmpro:cm ciTcmundi bubircf 
crius confuiumaf.3Jra cri\op:to: lapic ftat4'acct:ipcnc fecj qUerit vt fdatftts 4 pcr fein muuduvcncrat/pcr fe 
nibtl .pdclfcille ?i>0 alfer quc infcruufctlcta fufctpit:q vc ctia ad infcrni clauftra ocfccdar./£hic ein p;ccurrea mu tvfpefo 
iiiutvniucrfa coplecritur/tpcaucniulao quafda vtcrcp do ntmrtaucrar/buticmoucudoadttifcroep:ccuncbat ro,r£ 
cfi opcrcf acqnt.iOm moltraurbbabcrcridcf officijvt 2lit crtjo.5ruc>3 quivenims cs ic.Scftapcrrctvicat.©t* -^0jrci 
guiijilicttra arano^afpcr^tarc cofracta/ct intimis co:ti curpio l?onuiubtm nafd Dknafutt ovan cria ,p bomiiw il^euda» 
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gnaf ec ^oattcro:cfaltiriocdidit.£X)initscfbcr5oaugclus^af hliumfcmpct clTccocrcnin.autcuimturotcpo.e 
uoiiunc. b:icla oco.S^aro autcm lcc;muts:q:apparcntcsbommt l?tc crttmagmts:tMltus alttfltuu wabtt.ii^mottatnrci 
bus auqctioefiguanf cp nomuie. Bcru quoricfcucp ftt ItScndu purct/cp ous ct?:ilF antepartu vtrgtnts non mc _ 
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ric^caoni/acfaluatous nolhi effctuurrWftdcliflim0: fo:te/fiuc inbis quiOeparriarct?a^ftirpccaniis oughic 
qutcfc i $ eo paruulo fm lcijc l?olrias ad tcplu oeferren bupcrunt/fcu iu illis qui oe altjs narionibus carnaliter 
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jLc):* ci) fpcclalis rcfulfitCr^rjn^rclftts ansctus ad caoijcit. ad augetum.^duomodo ftct ilHid:qmviruut nd coguo? ^ 
3ucgrariaplenaons_tecu:bcncdkfantiu inultcribus. fcof^uomodoinqiutfteripotcftvrcocipiam pariaq?fi 
t-3ucfalutarioquatttul?uniauecoufiicfudiiic tnaudtra luim:qucincalHiiioiiiavirghiitarisviracdfummarcoif 
tanru clt bcar e HX>artc Otgnitari cogrtta.Bcrc crcm gra pofutfnon aurc quafthicrcdula vcrbis atiijdi/qtiomoji 
eratplena:cuioiuiiiojnuncrc collatucl>:vt p:ima intcr dol?ccimplertvalcathiquirit:fctebatcerfc q:opo:rcrcr 
rcintnas glouoftfltmu oco vir^hiitatis muuus offcrret. hnplcri/quod iriicab anjjcto audiebat i p:tus a^ppbcjj 
•p «• i^"^^V^SlHTclicoafpcctufimuttaffammeruirpfrui: taoictuiulc^crarfcdqttotdo:dincimpl -lduftttnrcrro 
Jtnarra/qaiigeUcafhidcbatvirahnirari.Beretipfacjrariacrat qat:q:vidcUcctp:opberaql?ocfumrttpdi]cit/quomodo 
no lalw picna:cui tpm j? que ijraria i?frirao facta cft/^efuui cl?:i ftcripoflcr nou oirtt/fcd attgclo oiccnduut refcmauir. 
tanonts 'rt* bcncraret>onatu cll.tgt io vcrebnc ctl illa crat/qul i /[^udcns crao an^eltta oirttci.0pmmflancr7fupuci? 5Tcr. 
«Scltcc. pJtus nouo cafhtanoaino:c a rcrrciusad cclelHaOcfidc mctiu tc:cvirtus alnflttm obub:abttnbt.3dcocB ct qS 
randatuimiu.tpolhnoduiiimediautcbumananatura nafccntrcprcfancru/vocabifftliusOci.0upcructucsht £>uplcc 
ontmplcuitudtnc oiutiurans cofccrauir.Bcrc qttoc^ bc vir^tncfpuflaiiaus^uob^ modis in ca otumcfuc porcu tnfic;nc 
iiedicrajnter tniiucres/qucfiuccpcpto multcbus condi riccfftcaciaoftcndirquiattucurcilltusadeoquaru l?u fpuffactt 
nonts cu Occo:cvtr^uutatis o;autfa cftbono:eparctiris manafi'ac\iliras parintr/ab oinui virio:ti fo:dccafHftca^ in?vsm4 
quoacpvtr^tneivi inatrem oecebarocufiUuni ^crcatur. ittrvt cclclft oigna cflcr parttt: t in vtcro i lltus faucrum/ 
^uepolrcpincKCbuiuaucrra^tlitaris/tvifioncatiaeUj! acvcucrabilcredcmpto:isnolHi/co:pti'.ifolafuiopcra^ 
ca t mfolira elr faturanonc rnrbara:inojt: idcm angel^ca rioitecrcattttudcltuullo inferttctitereviriti atfactu/car^ 
rcpenro fcrmoiienenineatbtxraninqttodcp inaptmcri ncni occarnc vtr^ints/facrofaticfam octnrcmcrata fo^ 
ino:em pcUereconfucuirquaubcuccoijiuram acoomc tuauit.^ucin ctn puus apcrtc fpmfcrifi oi]rit/l?ucipfuui 
no,nin^ocat:t quarc gratta plcua oi oenuo virture alrifliininoiatuniurta l?oc qo cu ons ciufy 
ccrcf/otiuxeiifcrcaocct.lTilctiincasfinnuir^^arui! Hcnni-nmitto !Zfttcc 
ctuitate pciitj* 
autbcaf qttoadufcB iduamiiu^rute eratro.iSDbub 
Ujomiha 
rebdajeiurrtctsvuttto aldlTutinquia ̂ pufls5uet,, cor illl* la bntfiatinibi fitt vcrbtt tuu.fiatvtfpuffaneniGadue* 
ctiiiitpiciur/ab oieftucocuptfcericcarualis tcmperautt; tttes meceleftib* oigtta mvftcn>'s rcdaantiatvr in meo 
cmtttidautta &cftdcrt|t3 tepozalibVc bonts cclclltbus vrcrofiltuscicibuaucfublrauric fcabmuuduanatcpad 
in€tc/rjitttliUt<,(cofccrauit'r co:p,T.3dcoq5 iq?5iiafcctur rcdeprionemudt ramqpfpofusfuoocedatoctljalamo. 
cjc tcfanctu/vocabiftili'' t»ct:q: Oc (ancrificattoc fpueco Cmutjvoccmmeiitcqjitoelratrceclpartfllini^iitodulo 0- tv>.-: 
ciptea/fancrucrtt qS gigncf.Cdgruitcoccprioniuatiui nollro fcqueteG/fattiuIoD nou cflc cbulh tn citctie acrio^" • '* 
rae:vfquccorra bumanecodtriota ino:e virgo cocipie/ nibu»nrb moribufq?recolam*:ciua feittg obfequtf6 ota 
fitpia buauc cdfuctudttus modu t»ei ftliit generc0.0etJ cojjjous nri nteb:a mactpemtte:ad ciua tmpleuda volu^ 
quippe botes nt tiuquttatccocipMuun-r tu ocUcris nafci rare rotii mcrie nfcmrigamus intutritificcf? gceptj cius 
inunquotqttot atlr oonantebeo advtta pidinatifum* muneribVgfaerccre vUtettdo rcddatmiewt ad mato:a 
crcrna/ecaqj:a t fpurC.lafcimur.Soluts tf>orcdcpro: nr percipieda oignt e;rifteremercamur,Tl>:cccmur fcdult cu 
njnint q miitODUD:aDirnDl/&.Ti' ouij* l aiiivvwujin-u mvvmi sjit emovtejtitocuy muuuuvi vni^cimuniunimeatci;« . 
ircIUqaf iutclUjere./Dbub:ari_cm itobtB bicim^cu fer/ Vf oie quicredir mtpfitiu tto pereat/fcd babeat vita cter 
ttcntcmcridiauofole/vclarbo:cmcdiainA^claltudqoli na.Tlecoitbitadiiqum nocOe.pfuudiaadfcclamantea 
berobumtoacuUij^tusjnteruoBifolcoppoumrrquo ciri^epaudircowitabif/^prerquoanccdu fecognofce^ 
ardo:e eittG vel Ittce nobfe tolerabtUo:e reddamuB.Sto tes ipfe ad,pfttucia l?&uccouallelacb^marti ocfccndcre 
dempro: crgo nollcr 11 o immertro fo Us Utcc / vet ar do:e oigtt attts eft jjefua cl?;tlV tme ur:q vi utr 1 rcanat itt vni 
£ftala. beftgnarunqninos vertrariofricria UUiftratiamo:ein* rarefpftlTcriocuo^gotafecula fcculo^SmeXu anteni. 
me tueu ouctt^joljufliric. Cttt^ fcil5 Tclio radios beara 
CfDeeadem fcria.Sermo besti 
e..r.—,T. ..x.'.. t~snA irlriM fM { hntnitm» *" ̂ AMin ni virv\o"fufccptr qn onm cocepir.toed idem foU.ouuniras 
redcprouB uoltrt rc^mincfebuinanenatttrc quaft obtt; 
— • • -» incdlatevirijiicm rit vifrrra 
ieonispape. 
b:acuIo quoda obtejrinquo tuedtateviratisis cuvtfcera I&l+ti Sa 4** 
ferrefufficcrer.©ic(pvirru8alttfTimiobub:auitei/ouoC y/Kpro» vv S4MilviJl.il Jv^ 
utnac^ulKporeitrta^eapfenrialircriinplcuiti^vrcapi *>-«•»> muHt&ifdoulna 
uinacb:iiKporenria:'teaptennaiitcrtinpicuin'ivi».uj/j. « «m 
_ abvllapofTer/fubftaitriafcnrefragtliratte obuubtlauir. . 
^ if^rccccl^eUfabercocsUaratuacipfacoitcepirfiUuin m apSia crudtrcr.Cauctc tnqutt nefoue ~ ttf 
ioiecritrcfua/Ho quafttncrcdula ejcemplis bo:taf ad tV, grauenrurcoida vcltra in crapula 1 ebnerate:': feculari 
de/fcdvt benciamcrcderiq audierar/amplio:afupcriie buscogiratiotubus.£2uodvtt®picceprum oilccrifllnu 
btfDefarioismiracttla rcpItcar:vtdoni)t virgocratpariji adnoBfpeciaU^gnnerecoguofcimuo^bufl;Ocnuriaru» 
tura*6curfo:e quom bfti Dc amt/acfctu HcriU parcnrc co t-tee/criaficrt-occulrue/no oubitaf efTevtcmue.Sd cut 
anofccret cflenafciturtVnecmiradu iu«a l?tito:iam<p tus aduenru omnel^otem coucnirppararitnequem aut 
Wfabefcoanaraoid^artcicufupcri^l^ecoeooino veutrioedtrutautctirieleculartbustnucmariinpUcatu. 
&autd'tllaocttliab"2laroo:racflcnarraf.^cgi»^*&<p sluortdianoemoilccnfltmtcjcperimcro.pbaMatterate 
c^ipfcB " ' ̂ ''^^"'"^'''^^"«cftvco carntsaciemeriBobtudi^cibom minieratevigo:e cotf 
re acccpei 
aron bcrribuJfttdaocquaS)autdo:ru8 cftvjco car ts acte ineri obrudi:Tctbo:u nnnierarevigo:e cotf 
erir:fc5 ll?clifaberl? filia 23mtnadab fo:oi^ Tlaafo dis bcbcrari:iravr belecrario edcndi co:po:tB courraria 
iiurfufm inrer^aW Dauid pollcrtB/lecjimuG q^oia rum eftouerilubtrabatvotutan,£>uaiu8 emmbtl fine 
da D5rifer mautmuB vro:c I?abuit oetribu rc$aU0?oc efl ata caro bcfiderct:i tdeacciptatfenfua vndcfumttimo 
ftlia^eate-go:^Jpf"c cft ̂ oiada CUjU6 tuBxtufdc m atc eftqda fubdircfibi ucsarcfubftanttc:<r 
2-acbaruivirii mbctiiarm fancrifltmu lapidaucrmnrer mtertoutudtcto ab lucouentcrtbuG c]ctcno:a fi'cuarc:vt 
hr ir^n m irfVMl mrrirt aC0:D0:eiscuDidiranbufi fcniitfilihn-fl/iii gula maiti3 
JJOIUUtAI/ IIUU I ^ Zac\?z \ i u ̂ pp^cfa afcp f ifluTi  l i ucit  uuct wn i umv »V UIWUVIlm.vWL/ Vjk.», >v<» .. -
teplu 1 alrarc:Acur crta ipfe bfts bearoul marr^m mcrio a co:po:ei8 cupidiraribuo fepine Ubera/in aula mairia 
2'rtbue ,,e facict; tit etianaclio teftaf.£?ndetrtb<> vtram: boc cft poltir tnutne vacare fapieric:vbt ot ftrepiru rerrcttaruni ' - - ̂  - 1. / /• \f r. 1. . /IUn«.A r.. ..... ^ ."t (*.. _ ' . 1' " • 
rc^tc^cf rc^,'3 ^faccrdoraltc/cocjnarionefcmpad tnutce.pbatur filcntccttraru/in medtrarioiubuBfancrte cin OeUctiBlc 
faccrdo^ cfTc cotuucta.^otttiraurbmoicoiticnc^ria rccerioute rctcteruiB.^S'rfiin bacvtraOifficilccftcoriuuart:pot 
taliB cot po:ef ter i/OariBititprutfcmiiu0bcmbuinmbu:vrmani fi™ie freciuentcraflunti^vtfcptuB/acbturiuBfpuaUfe [Lrte 
tubernt^ fcftcbcata bcigcnitrice^ucbetriburcsiabefcedircutn 
um. tribu ikccrdotali cognartone geuertB I^abutfle coftarct: 
tame frequentcraflitmi-.vtfcpiuB/ac bturiuBfpualvb^cp tarie» 
caruaUbttB occupemur.Ctcu melioubuc curiB mato:eo * 
tmpendimuB iuo:a8:ad inco:ruptibilcB biutriaB etta re* 
— -  — v ;  s i K r t  - . n r t m i n ^ V x . T n i i r  * © D o : t c b a t  p o : a l c B t r a f e t t t a c t t o u c B , I I ? i t i u 9 o b f e r u a u t i e v r i U r a e t > : 4  
lcf'11"1"» in ccdcfialKci» piccipuc cltjltmira iejumjo:q 
dc rauniu vcmttlt, auaaragenma/cmuu u, pcntaoitc/ 
perene mbuit:i pfeus fancri ettaaeU) lcctto teftaf: q^ia autunale tn tnenfe^uuio.^cinale auttn l?oc q eftocci? 
ramabtttn 001110 ̂ Jacobin crernu/tfegnici^uoerir lif ntu8cclcb:eni\tutetUgefCBOiitiut0iitbtlvacuucflcp:c# 
^ -s« 2.. cepttsiitfbooctaderudtnonenoftrl ofa elemerafcrujtf 
re:ou p ipfi^mudi cardincs quafig qtuo: cuagclia icelTa 
»-;i: ...u;, McerccmiJpbc 
Tbs.ctt. taqavr.icutt»iavv>wv-.>«v~...«...>v,„M»^. ---/cv 
Scccpra aut tlra gratt^vidcan^ beata HX>artamqua^ 
Zep. ' 
^ ttCllCll£irriit^iy;iii vjjjii uiijmmtt 
rabttmtltrartB arccpfiftar.CECcceiquirancilla t>ni tiat matuetu.&teB otei eructat verbujT noptocri tdtcar fcie^ _ „ .. 
mibitc,i£Da^4qppcI?umtUrariBcdftautig reuenqfe ria.lOutd eftqo uobtB #itasnon loqutfrjfpfi''7 vocee m 
ancitla futcoditouo oti tuarereltgtf appdiiir.UOeafa in bic/ipft,7audtunriu nocre,Cr pulcl?utudo reruvnt'7 Oei 
imtltcrib^angclico o:aculo pdicaf:tucoo;tutaadbttccc^ opiftciocojtdiramuooefinitco:diBaurib<' mac?iftra ifo 
teris mo:ralibuBarcana itrc rcdeprionis cdocef:ncc fe imareronc:vr inutfibilia oet p ca q facra funt inrcllccm 
trtoe fiugulartrare nteriri etxcIlcriouB fingularircr eprol cofpicianf:i no creaturiB/fed crcarou otm fautaf.Cu a 
UnfcdporiuBfuccodirioiaacoiuiitc otgnariotB iuoib^ viuucrfaviria{?corincriat>cftiuanf:iqcqdauaririafirtt 
nicmovfamularum fe cl?:tfti cdfo:rto bumtUtcradmgtt qutcqd fupbia ambinqcqdUtturta c5cupifcir/l?utus vir* 
Zcf. famttlaritclc\tfto oettora qtfiubtfimpcdMrCcccactl* tuttefoUditateftipcrcfrqtus noiurctUsafquafii nobia 
fferia.vi*quatuo* tcmpo:um. f0?1, 
p;eftdtjgieUmiacdferafr$nquib*bictrur:vtnon foluiti <v}t%^iSelj35rifi^ 
a cibiB/fed erii ab oibuc carnalib* oefidenis temperef. ctlla omfiat intbt IrHbuerat buinilttarej 
Sltoquin fuperfl uu cft fufciperc efurie:i mtquitio cepo neaudimmVeande^uaansclo^ 
iicrevoUintatc/reciC-affluriciboiiacoceptonoOcfiUre fcoibueia^il^Sjfejlneococofecrata/mtt 
peccaro.CarnaleeftnofpirirualeieiumuvbifoUcoipotL enJ mlnoub.^uiB em n^^t^n,rnij^..^. ̂ ubvtat 
noparcituntin l?feque oibus oeltcris uocerio:a ftmt fc# Uereoeo 0®dit9sradn l?abcrep• . .credafHttamc 
manetur.iQuid p:odeft anitn efous agcrequafi buam uiatreregiB 
.. '.A t.i rk ,T 1,^ Jt& ! 
Wf. 
ar$o cotpuB ab efcio:nicn« ietunet a vtrife-.t cur5o cupi feruom^ oell^abiracuia pcrir/acr£qrit alloVnia.Ct apte 
dttateBfetrcnue/regir. fui legem5tfiidicet.€0etninerit poftvtffouesm^eliin inoranafubijnqauftarafuauiratc 
prnna tnlecriOnebeo;fecu»#Ja oebere piojrimo: omnefcp fuBitojj ciuig ̂ uilitatte fe arefltb* ad virnttti alta fe triO 
flffcctuB fuOBbac rcgula Otrtgendoe/vt uec a cttltu rece* tulit.3nrrat % oomir^acbarie atqjt£U;abetl?Cqua fer# 
datonUiccab vtilitdteconferui.<22uotnodo atSt be*co* uu ac p:ecurfo;e5 oni parirura uoueraOfalutanno quafi 
Iirunmft qDipfiplaccr/placcar t nobiemecab ei* impe# oubta oeotaculo qtf accepar/fcd vfcoaratulatura oe Oo 
rto noftcrvn$ refulter affcct4fiQm ft l?oc q6 ille vult vo noqtfcdferun accepifTe oidtccrat Tlovtverbum anaeli 
^ Ium*:ab illo fumat fnfirmftae nra virtute/a quo ipfaj ac muUcrie atteftarione ̂ baret/fedvt muUeri ijuccre era# 
'.tj. cepim^volura tc.&euoemeft:ficutapfaalnqogatinno tiBvirgoiuueculamintftcriufcdulaipedercr.CBrauf — ,. 
otet velle*pnccre^p bonavoluntate.Tlec fugbia iracp audiUitfalutarioiteSX>arie ClijabetLrcrulrauir itifana 
poinf)abtt/necbefperarionefrati9et:fiboniB0tuinitUB 111 vrcro ei*:-t rcplera cft fpufcro CUjabetb.apcricute ob 
OartB m ̂ loui oith vraf:i ab btBOefideria fua reuocet adfalur5duinbrl€K>aria:replcrsteftmor fpufctoCUja# 
qucftbt noatur^foguofcit.abftineB ein ab inUidte ma# ber^replet^efter^oanesjatqsvnocodeffifpuaboedo^ , , 
It^urare/a lujrurie oifTolurioue/atjturbanone fracfidie cri/illa lalutante quecfleta$noutt:t vr marrc oiti fut be* 
ft CtinirlifarAoi„,4,V^nM,4firrt(nf ttmfancrifirciflrtr fn'h hifa fft:illein,„ Nfi.u f(Yr n 111 nepco# 
ferrefubftantW.-noflbicddedoqueacceperit/fedma^iB uotc$libenteriuueniflelTer 
magifmmulrfpUcddoqtf bedcrir.Bir^c parernecl^arita retur/aduemete bfio qttibUB valebariiidicqB mttmaiut 
tie affecrnoilecrioncvcftri moncm^vrieiuniu 111^0 be* Sderatuac^ rpBquoimplererangeUl^tno q^^erat y 
cimt/frucruolutnvobiB clcemolVnarular^itatefactatvs q^fpufctorepUbit^d^uc^vterotnatrteme^mcpie^^ 
p meffabilctniam fua/i illos itiftiflcare velletec voce mac{ua:a:tUu quc vbiqjpfente nouerat/eria co:po# 
tIabouB:ivoa&eogcc^aritarie.iOuarta i^ifet raliwadef&fenriebat.SXyaanacteinvocenoti clatnoi 
reptaFeriaiciuncmuB-.fabbaroaiitapudbearifllmu*j^e# f«$oeuotaintelltgedueft.nemcifimodicevoctBbetto 
trn apoftotu vigilia» cclebwm':qui 1 ojarioca 1 letunia tioeonin laudarcvalcbanq fpufanctdplata fla^rabat:q 
1 elccmoffuas noftras ptectb^ fut« tignabitur adiuuaf 1 illu iuvtero geftabar.4 to uaris mutieruj maio: natto ̂  • • 
re:pcr ooininu noftrujlefuin cbtiftu:quicum patrc 1 fpi eft:i cii aduemfTe gaudcbanq coceptue e)c carnemamB ,vl»* 
rirufanctoviuittrcguatinfeculafeculotum.amen, ^sinifl/fili^alrifliiuivocarefieflef.CE^clamauitautC—^ 
JTfcrid.Vl.quatuoitepoiu.21ucej. 
5"Jn 1II0 renip0je:(et*ur^ai0abrjtill crainrcrmuliereo/fedtnrertnuliercobencdictaomafo:i 
moittana cunt feftiuatiotiem ciuitatctit 5uda:t beuedictioe fpecialitcr infigni0.36ndict^fruct'> ventris 
iitrrauit t>oniutti jac^arie et falumuit «^li^aberb tu'-^ecipc5aicraUfaucro;uino:c^ 
Ct rdtq.l^omilia yenerabilio 3Sede p;efbperi. qKi ert fu^om btuo bencdictua i„ feuia.Bc tuiuB o»^oS' ̂  
^ tufmct^pfaUniftamyfticoferinoneteftafoiceiie Crem^ r, ^ 
v^vt IU I4HVU vUwllyv bnBOabttbeut^uitareiiterranofh-aoabttfructufuum.P1^'? 
Itf quiaudiuim^ctredemptioniBitrenobie fecditquippeOtiBbcuignitatc:q:genuB ^umanuarearW11 
fempervenerandapuinojdiap^edican-rfalu tupuaricationiBgvnigenttnfuu libcrare oifpofuit.fee# 
faria femperimitide^umtUtatisremedio comedat.Tll dit benigmtate:qtetuo ingrefluivtr^iuaUBvreri rcmplu 
qtpcftefupcrbie attactu tjenue|?timanti perierat: bece^ fpuflaucti c^rariacofecrauit.Ctterra noftiubedit fructtt 
patvt medicametu I?uim1ttari0 quo fanaref/pumatuojc fuu:q:eadevirgo quebe tcrra coipuo babueratfiUit ge# 
inctpienne fa[utiBtetnpo:ap;etcdcrcnt.fl£tq:pcr teme» nuirbiutnirati qtudccocqualem/fedfibicarniBVeritafe 
ntafein feducre mutierie mo:a in mundutntrotcrancof ^fUbftflnrialc.feeboci^f«ia6btimanc rcdeptioniB te 
gruuracrat vt ad indiciji virereuertentie muUeres fcbc pue intuctiB air.^n oie illa eritgermcn bnt in inasntficc —-
uotel?umiUtartB mutcc/acpietatio pueniret obfequtjB. tiaetin glo:ia et"fructua terrcfublimiB.jS&ermen5cpbfii * "* 
*(>:io:eraottobm beara bei ijenitripad fublimttatem pa fiittin magniftccnria etglo;la/ciifctnpircrntiB &ei filiuB 
trteccleftisiteroftendit|?umiUtati9:nonminno religlo^ in carne rempo:aliter apparcnB/magnttudiuevtrtunt? 
nic qp caftitane ej:emplo venerabiliB.0iquidem gIo:ia celcfttuj mtido clarus effulftt.^ructus quoqs terre fubli 
virginei 1 tfemerancojpotisquaUe fttvitafupue ciuita miacffectuoeft;quado carnequa bc noftra natura tno:f >1°v9J 
n!?/£,<*qi,afufpiramus mfinuat:vbinc<nnubetiteq»nu» talemfufceperatbeuB/virruterefurrecriosiBtmmo:talenlu 
ftcriubu ^9l,r'^ funf fta,t^n3cu 6eiin celiB.Stvirrute meria iain reddiri ad ccloe fubleuautr.IRectc ergo bicif:bcne}cll9rr9^ 
tnilita^ eP,n^qua adbac ptingcrebebcam^ indicar.Tlaqftftcut dicra ru tit ntuUcrib^ibenedict^fruct^vcrriBtui.USenc 
p:eccderefanctteuflgeUjlccrionecognouim^/polr^an dictaeftcmiucoparabtUtcr.q 1 biuiniaerinintBfufcepit 
• geUcavifioueialloctirioemeriittfubUmari-.poftqpfecc glo:ia:ico:ouaintcijrifattBferuauit.^3ftdicfatnrermu 
reftiottuftanda partu oidicitnequa$ fe be bonia celefti# Ueres/per cuiub partu vinxineu a itariB multeru maledi 
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ittt.Ct q unpudtcttta fo:ducrautcaflttatc inrucrur. I£ie nmjlocccrci^ JZujfr 
autcoucrfionib^oilcctifltmig^putdcnria'are6ct addita <>»«*«'" ocfolabtf.iiiquctg-wad ftne^cgm|udcaptie 
fuutfcra tcttnua/q tu qbnfda oieb'' abvnweifa eccfta oe «crotarotrMibiM»mmfafubtaccbar.aprccg:nofo 
uorionc obfcruarie gnalto citgcrct.i^uis cmpttlci?:u5 3U! £ fub rcgtb :fcd enaqb facerdonb acraftt^emo^ 
fifafqplaudabilcvrftngtilaqcpmebjaco^ouec^nfh'^ rfraf:vtqullum^oaitcobapnltapdicarenqfiutulrc^ct 
pujooiucturofficueicvccllerioiiBtncllactiotsfacrario* ^ccrdoec^crcv.Jiucmcuaijehthpdtcatiots e^rga e 
rtfq?;virtutt0:cuinvnu,ppofitupieptebiscojda coucuri rcguuetfacejdonut»cfignautr.CEStvcnitin oemrcgto JTcjft 
runt:vttlc cttifctiftcario ttra fupplictn e(l:no folu a partc uciotdaiuepdtcaBbapnfinupciutenetnmntmojicpec 
federiaafolidttatefupercf.CttinucopcrtCtlecttfnmioe cato^Cucnelcgenb* ltqucf:q:|oane0bapnfmupcn^ 
citnut?tucfit?offcrf/admoneiiBqoatnodo x>qlitatc m renrienofolupdicaumvcrucnaqbufda bcdmfcdm ba> 
po:w fuunc qttifq? fttgo:e tnftdelirarieobtojpcat.fcd po pnfmufmimranifl^ 
riut?cl?aritatefpuconuaiefcat.jSSmctpcripfa etcmen# cmpcto^tufolonobts bapnfmatcci?;ifttmbiuf.llora^ 
ta iiumdifaappublicaspagtnas ftgniftca^oue t>tuinc duttaq? q£ o^TS:edtcap bapnfuiu penttcnetu rctutfito^ 
voluutariBaccipiinuB-.necvuqpccfiarfupuacrudttio qn uepctout^qmbapnfiuuqopcfafolucrenqibarcnopore 
££af.itj eriantoelfnsq-iiobtGfaiuttlanfitnbiumur.>;etcrtliatn rat^dicabanvffkufuicarimru?pbupnspcuiTebatverj 
uaq?apoflotica fiitam qtta botcc frucru pictatucaretee ^o pdicattomeutabaptiftuupautettcquo pcta foltiunr 
^ vacuisarbo:ib^coparanf:criaillaficusuobtiuauenda p:ecurrcrctfuobapnfmatcqpcra/otuinopoffuunvtq: 
^att. cltoefucifcciidirarit?crcplo:qua ons^efueficutiu cua fermoetus pcurrcbatpfcnna-redeptotisupin^eiueba -. . 
ScUorcfcrr/nibtlbabcnrcq$cfurieofumcrcrppcruaftc fmfmapcedcdoli^vmbwvOT^.0Mwiw.C0ifegVt 
rtUtarc oluautnvr iurcUtgcrcm^qm q cfuricntc tto rcfo curfcrtptum clTiultb:orcimonnCfatc^pbctc.BoAcla^ia-^ 
' uctillit)ciicgatcibu:q od paupcrieftoaruftbi oairiiw iuannetu0efaroparatevia5bnt:recraeto 
pcnfutti.Ct butus tnalcdictionie arbo:cs crutqbue a iu ctue e H»o ^oauee bapnltareqftruB qcefler. mndtt 
dicanre^^ifccdifcanicusaledicriintauccfernmquej 0icens.Cgovo^clauianetnbcfcrto.©uificufantcno8 
aoatt; paratutparcrmc^taboloctangeUsciuo.Cruruuenim t;icrucfhtdcovopa,ppl?ctavocaruscft:qi?cbu p:ctbar. 
W- et noti bedillie mi^i tuaducarciftttuteuton oediftie ini# ^junuj q fidc rccra* t boua opcra pdtcarrqdaitudcp ve 
i?ibibcrc,i23ueideofiutTularccoIunf vtataducrtaiuue tuettonoadco:daaudtenuvia paratrvr }t">ccvtegrepe* 
116futuru ejrtra uiifcrtco:dia:q velpaiteboiuopcrftfttc^ ucnxnluincn vcnratiatlluffrenvtrcctaeoomino fenu^ 
~ . . rirctccume.aia cm nctutne muaiWnrarbo: uou^ tae faciar/ou mudae m aio cowanoucopcr fcrmoncm 
iioe m^ftica r ocat:qfcgctu tpaluuru atqp atbo^vtrcs acju^tu § rC(lcptous valles unpjetetmotes #o ^coUcs ^ 
qiubuobuauafulVcraf tuftrmitaefpuattb9IhidtjS qxc, |?uin^anfuunq:iurtactuo voce.^mmoqfccpattati u 2uce« 
laufcvromc' agcr fuie tutcfque imqetpccitr iniliabif:<I(]u{febumUiafcralfabif.^lalliectcmuupl^ pvti|, 
effciinefructuoe(ppuafiat vbcrfatcfecudto:.£2p • tpP tacrefdt;mou6auticoUiobuituliat^oecrefctt: q:mmw 
tuteiirgitfcritas vra ad roti° cccfte pfcctoo cffe ̂ erereatt. ^'fidcmediatous t>ei et ipoiinboio 
rtiirtw mi fiAtnrirfMZ r~ ~ ~ —--—J-~ - 1.... j e perftdic 
emvalUeim^tcbttur: 
..w.v- v» mv>.iiivi ptiiuluintUlivv im m>i vii-v-i.*- « • . . . . _ 
2uce.|cf. &no.sbarcclccuiofy,na:c ecceoiainudalutvobio.C.uar ?lC0£<Q^u,,l p^crnitecloqovtrtttrugrareple^ Y>a.cfn. 
tatgtftfejt:rafabbaritciuncm^.0abbatoautap6brim^ l)l,,V*&ra'rjOC^/cnP,ruc(t/£>.ui ammtfonrcemco 
mum TlSctrucrpoftolumviaUiaecelcb-cmnq TSer cbn/, ualltb9.2:fvnderurfum t>;.Ctcouattesabudaburfitnnc 
flitiu Otim nojtium.amcu. % to.Smonrtbusnaq^amtabelabifcqjfugbaemetcoveri 
flTCv*hh<1ff» Vu^ ttt tarieboctriua bcferit.©edfontcstncouaitibusfurqur: 
^ -Mvu»iy«. f-WCC 1X1* qtmefes^tuniltuvcrbupdtcatioiusaccipiuf.^avidc^ 
Sj -KtlHOqinnrodccmto S^bcnicefaris^curcM utuouacoualteofrumcroabudarccofpictm^q:itto:um 
re^oiltio 3|Mlaro ^udeam: retmrcba autem o^apabttto^irarisiplcfafuntrqmitcsifiuipliccs lfnuc 
<5altlee [ger0dc:^l?tltpp0autem fratre etim ^udoOcfpkabikefe vtdebauf.$pfum quoqj |oanc 
t#r3rc|?9 Jttiree r gracomrtdis regiSiKet Xp 
Sabbato quatuo: tcmpojunn f o.vm* 
£Qi>id?. crcdcbanbcq fcrtpru eft.JJn uouimuusoicb'' ciitmone quiaiam peccaiumus:quia vfumatccofucfudtnietnuo 
utj. tjoinus bfii pparatue tn vcrrice monriu. Tlam buuc efle lurifuinueroicar quid nobts facicdu ftnvrfugcrc a ven* 
cl?:ilKi putabanficutp euagcltu 3;. JfipfHtnatc autpopu rura ira vaieamus.&cquif < CL^acirc crgo oignos fmf gw 
lo/tcogtrattotiib'7 <£&iu co:dib<) fuis oe^oaticmc fo:J cru6 pcntteric.jlli qb9verbie notaducll:q amic'7f^>nft 
3foan. f. te tpfe cfTct cb:ilhts:quc t tcqrcbat etcctcs.nuquid cl?;i non folu fhtct'» puie:fcd btguos fruct<) puie admonet ee 
trtio es tufSed mftifdc Jloancs apud fc vallte ctfer/rcf faciedoo.HUttd cft uaqjfructu facercaliud eiguufrU* gQuigtf 
f
ptcms gre fpunoftufTer.iQutvt boc q6 eratolledcret.ot crupentteric faccrc.^tcntfui Dignoo pniefruct^loqua ff-U/ 
btdem ^t.Bcnirfotrionnepoltmecuiusnofumoign^foluerc iuur/fcienduclhquiaquifcpilUciranuUacoiiiintfit/buic ct^nnia 
oa.it]. co:rtaiacaiciamcrietus.Ctrttrfusair.22uii?5 fponfam iurcconccdimr^rItctrtlsvrarur:ficq?i pietarisopera faf 
fponfusdt.amicusautfponfiq Hart auditeft:^audio cianvtraincfivolucrircd qucmudifuut rcliuquar.atfi 
S^udet^>ptervoccfpofil^ocatttgaudiititicu impletu quisiufo;utcarionieculpa:vctfo:talfeq6 ^araui'' tn 
elr.^tlu opo:tacrcfccrc:meaut miuui.fi£cce cti (p mira adulterim,, lapfuo cfhranto a fc ticira05abfcidcrc/qua# 
opcrarioncvirmtntalts oSctytcl^ilhts acdcrcfniofo^ to fcineniintt ttllicita pcrpcrraflc.Tlcqj cntmparftu# 
lucb:tlfuno fc cffc mdit :f5 eria coirtaia catciaincri ciue cmo bout operic cltefebacitte 011^11111116:-: cius q am^ 
fotucre.iV 1 - "• ; ' •" r—'• 1—.» - - ^ 
gnuin 1 
bat:ql; , t . ... . - , , 
fpofus efl. Jlcfioiceret. Cao (poftts uo fu m:fcd amicue cutufq?ccufcicutta coiuiCntf':vttanto tnaio:a qucrat do 
fpoft fum."ncc,pprcrvocc fualcd tn voce tpoufiaaudcrc uo;n operu tucra g 5.euitaitia:quato grauiota fibi inttt# 
fe pbibebanq:no tdco tcrabaf in co:de:qm a pphobumi lit Dana per culp^. t1 cd 3udci oe gcncris nobilirarc gto 
lircraudiebaf loqucsrfcd q: ipc voce veritatie audtcbat riarcoiidcirco fc peccato:co agnofcerc nolcbat: quia oe ^ 
inrusjvr loqucrcmr fo:as.!S£2?5 bcuc gaudttt iinpletft oi; 2tb:ac ftirpc oefccdcrdt.fi^uibue rcctc Oicitur.CL Ct nc 
ctt:q;qutfqsOeCiavoccgaudctplam gaudulnon ba^ cepcrteoiccre/fbarrcml?abemtioabwa.£)icoeniinvo^ 
Sccret bct.21 quo 1 fubdif.^Itlu opotrcr crcfccrcuucautminuu bis:quia porcns ctlocuo bc lapidtb'» iiliy fufcirare ftltoe 
nieuaiw j£juaU1 rcqticredueftin quocreuit cbnfhts/iit quo mi^ 3b:ae.C>uicfcm tapidesnifico:dagciirnium fttcmr ad 
gcuj apc uutuocll3°3Ucs/ittficrppt's 3oauie_abftjueria vidcus iutcllcctum t>eiomntpotenri6infcuftbilia:Sicutaiatn 
tuitr, remorii l?tic ab boiV cflccdfptcieo/cucjntllu cffc pura^ quibufdamejriudeisoicitur.2luferac6:lapidcn occar^ 
battcbullu^ocupublicautocomcdet&itcrpad;ceain^ ncvctlra.Ttcc tmmerito taptdunoicgcnrco ficuificate «-5ccDi 
i . . . f  i ia  rhf i lTi i i rV J  c. ^r» ^ j__  .  .  i  .  r*»  .  J_  ^ri^_  
imoeu:agiHr,:i jjoaitee q cbulf effc putabaf .ppbcta uiimrulaptdib^fijM 2lb:acfufciran lunt:q:ou tura coy 
cffc innotuit:tmplctucftqo oecbitfto fuue pcurfo: pdu da gcnntiunnn Bb:aefcmtneudcft in ci?;ifto crcdidcrut 
pir.^Uu opo:ta crcfccrc/iuc aur miuui. 3tt erttinancuc etuo filtj facri futtt cu:uofcmiiiifuntvniri.^indc ictfdc ^ 
quippc ppH td?:ill*7 creuittaanit^ elt q?5 erat: t ̂ oau^ getib9perpdtcato;em oicif.Si autvoe cbuftv.ergo fcutc «?ar.tt|» 
11 cs occrcuit:q: ceffauit oici qo 110 crar. ̂ gtf qm lideut 3.b^gc cftte >©i i^itur noo per fidctu cbutK fib:aefcmen 
^oauucsideo in fancritareperfHrirq:iu couits bumiiiV cptlrTmus^udet ̂ pterperfidiaBb:aeftltj cffc ocfieiur. 
raregdurautnt mulri tdcirco crcdidcrunqtapttd fcmct ^uta^oinjllooietrctuedicframtnio^yarercobotittna 
ZTcp. 
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rcctafiunt:cumalo^co;dapiuiultirian)Ocro:ra/adiulK parotribuo ̂ fiimfcd ad rcarum potiuo parcnru tnalo^ 
tic regula otriguuf.Ctafpcra iti vias ptanae tmutaf:cti pioftciat bonirasfiltomnr.ipfii pcr fevcrtras Hudrin limtnt/,aci»'mit'iin"i^p»ii«'>i"'»i..fi.i:«..l<." * J ner i i nr Jcrai cra n lati 6 iin r n : i r uirao filto:um: i e  ^udcto uo iiitmtrco atquractide tnctco/pinfitftoncfu^ncgrarie ad crcdcuttbus oicit.Siego iu"JU&ccljebub ctfctooctnonta: 2in.]cf# 
lcnitudiuc mafuemdtuiorcdcut.iO.uado cmverbu^tra fitcj vcjhiiu quo cucitinri^dco ipfi iudtcee vctht erunt. 
tis ab iraciida mcntc no rccipif:quaftaf})crttas innerie 0cquitur.CL5j^cm fccuris adradkc arbous pofita cfh 
grcffum pcrgctis rcpcilit.Scd cu mcns iracuda g acce^ jDmuio crgo aruo;non fttctenefrucmin bonum/cjxtde 
pra mafuetudinis graria co;rcptioniovf cd?o:tarionis turcrin igucin inifrctur.Srbo:buiuo mundi eft vniuer 
verbti rectpir 1 bi ptana vta pdicato; tnticuir/vbi p:'ttts p funt gentte bumanii:fccurio ?^o clf fc}redepro: 11 olfer/q 
afperiratc irineriopacrc.i.p:cdicarionis gremun ponc? vclurcjcmauubuocrferro tcncmr e|i"bumanitate:f?iii<: 
rc novalcbar.0cqttm(I ftrvidebitoto caro faltttarcoci cidttejc Oiumiratc. K^ucvcjfccnris adradiccm arbo:ie 
C>mniocaro accipinir/ots bo:vc5 faturarc oct cb:i(lum pofita elhquia etft pcr paticuria eppccranvtdcturtamc 
ui bac vira ots bo vidcre no poruir.Bbt g iit bac fttia p:o qutd factura cft^lttuis cnitn arbo: uo fCttcns fructu? 
PbctJ.ppbcric oculu utflad cttrcittu itidtcu otctn tatatt: bonum/ejjctdctur ctin tgncm uiittctur.quta vnufqutfq? 
vbt cu apcrrio cclio/mmiftranb'' augctiivcofederib^apo pcrucrfuo paratam ctrius gebcnnc concremarioncm m 
IfoUsinlcdcniaicftariefuccbalV^apparucrmoes bunc #tflinquiabicfrucrtimboni opcriefacercconretiir.Cr 
^elccti5/cp:obt parirervidcbtit.^r 1 iiifK oc mttucre re norauduni cpfccuriin uon ittjcta ramospoftram:fcd ad V ,ol?. 
tributtoieftvtcfincgaudcantintujhtn vlrioncfupplictj radtccm bicir.Ctnu etiim malouunfiltj roliunmr: quid wutueic 
inppctuuHCinat. ftam q;adbocifta fntainredirq?iu ejc atiud qpratniinft ucmofcarbo:ieabfcidunffCumvcro ucntae* 
trcmo cjran»tne ab omni carne vidcbir/rccte fubtugimr. tora ftmulptogcnicscum parcnte tollitur: tufhtcmofa 
CE&iccbaratttadmrbasquee]ribanrvtbaptt?arcuf ab arbo: a radicc abfcifa cft/uc iatn rcmancatvudeircrtim 
eo.JsSaitmma vipcrarftqoolleditvobio ftigcreavcutu p:atta fo boles fuccrcfcat. 3n quibus ̂ oannis baprifte 
ra irafclatttira cm ira cll aiaduerftovltionts eprretuc: vcrbto couftat qp audicnriuin co:da mrbtttafunr.cu p:o* ̂  
0au ttlcpeccatoifugcre no valcr.qutuucad tamera pc rinusfubtnfertur.<r Ctinrerrogabatcutti turbe otccm 
nitcricnorccurrit.Ctuotadu ̂ Oumatefobolcsmalo^ tcs.CSuid crgo facicmtioffccrculfecuimtcrro:e fucrat 
parattttacrionesinittanr/gcnnninavipcraruvocanmr qucconfiltumqttcrebant.&cquirur.CC^cfpotidcs au ^_ 
quiaperbocqpboutsiuuiaeteofq5gfcquunf:q^qbufda tembiccbatillts.^uil?abcfDuas runicae/Oa uont?a# 
inalarerrtbuur:q? tcfionco p:ortmiocrqutrfm qttomant beuri:et quibabctcfcas ftmtUtcrfaciat.T^cr bocqrtuni 
inbis oiuuibuo p:io:ufuo;um caniaituiuvias fcquunf: ca pltto cll ucccflaria vfui noftro paltiunuad frucrum 




dcrecum .ppltnb oebcamus:fc3 vcl cfca;/quacaruaUrer rarua fptnas crrribuloe gci intnabtrribi. j0uid lnirtt ft jSBctutj 
vuitmuevclrtmicamquavcOiiimV.CJiua ciuin tnlcge fancrceccleflemudp:omirrtrur:quodpeccaimbomiiu 
feriprum eft.&Uiges ̂ pchnu ruuni fkut.tcipfumrnunuo p:opciiainulripltcarurfScd ccdrt!vftijuificaurur noiui* 
ctn,.* po£unuamarccomunrirur/quinocu5eomncccifirare ne|?iquivirrurc0ctfignac;ri?ibcntmfuaoperarioue:q ^ 
UUttsicriamqftbifuutneccffariaparrirtnV^dctrcoergo tuccre cum T^aulo valenr.Clpnlh bouuc odo;fuui^ t>co: tj,Co,t|. 
Dcoiuidcndtscum p:o|riuio Mtabus tuntcie oarur piece quouim co:datra inrcmo amo:cfoltdatafuntvrea iam 
prum:quial?ococvnaoirin6porutr:qmftvnaotuidif/ rcrrcutamoiiaputrcdo nuUacotfupar^crfpiuamve# 
nemovclKrur.3fuoinudiaqiuppctuntcaiTiiuduercma rofttjnatefuutooctrincfpuaItsviri/quioum ocpecca* 
II er qut accipitt nud,uo qul ocdir.jf ntcrpec fcicudu cfh tisac viituribus OtfTcruut:etmodo etcruafuppUda \nti 
qumitti of/ira mifericadie valcatxum ad fttict^oigitoe nsmtur.modocclcfhsrc$m gatididp:omimwt:cot mf/ 
pciurcnric/tpfa p:ccctcrio p:ectphinf. Il?tnc cria p femet dienrium pun^unr:ficc^ maitcoolo:e coptincrionte pfo 
2juce.tf ipfaswrasoicir.&ateclecmofynaJ-tecceoiamuda funt rant:vtabcorumocuUo qu.ifi qtudaiufancjuis antme 
'JLuc. vf* vObt0.l^uicrurfu^air.&ateeroabmtrvobfe.It^inc fcrtV lad?:vmcocaurar.€Dy:tuo veroteperariuevirturie clh 
Ccclia# Ptum dhJJgnciu ardetcj cj:riin-itetaqua:«z clecmofyna tra vt oiffoluta mcmb:a rcmpcraudo coiiftritujar. <£2ut 
refilhtpeccatt0.ll?jucitcru&,ftoncludc clcciuofynd m traq? pcrmymtuviujibiOefiojuarifunt/quiafflicriontb^ 
ZTob.uri finupaupcritr.ibcc,prccjco:abir.M?tuc bonuoparcrtu* piopimoycoparifctutrcomcprribularioncpcr;copuffiof .. ~ . 
' iioccntent ftlift admoneroiccs.0t mulru ribifttait/abu ncm tcpcrant/itt)cra l?oc quod fcripru cll.fl5:aria3 aute 'I* 
dantcr tribuc:li cjctcjuum fuait/cjri$uunt tibcrcrimper oco qui confolarur 1100 in omui tribularione nolTra: vt 
tiri |hide.Br_autquira cfTer virt^ corincria:er fufccprio# pofRm^-t ipficofolari coe qin omni p:cfTura funr. iOut 
iiciudiscnriuoftcndacr.redemptoiuolTeroijcif.fiQuire oumaffUcrio^jrimioverbuvclopcmcofolarionisferut 
fl&ar c. ciptt^pl?eta iunoituucp:opbctc:incrccdc^)pbctc accif cos.pculdubto ad Itarumrccritudtitie rcftringtinte itn 
pter.ffcrquirccipttiufhiut tn notnine iulhiiticrccdcm iu modcrata trtbu(arione'itioefgcrarioiptfoluanf.j0uos 
fKaccipicr.^u qttibuo vcrbis noranduclhquia 11011 ain aurperotiua/nifi mifertcojdcs acciptinus.22uia 1 grc# 
inerccde *>c ,ppl?cra vcl mercedem oc iullfeifed mcrccdc cc 0 lcoe mifertcozdia vocatuni quafi otiuc Uquoz autc 
p:opl?cteetmcrccdc iulK accipicr.Mud eft- eitim uter^ omnipoteris oeioculos miferico:diefrucru6 lucct.Cui 
cesOc,ppl?cta:aliudmercepjpf)bere.2ltcpaliudincrcee adl?ucinp:omiflioncfubtungirur.*£onainOcfertoabic 
oeiuftoialtud titercco iul]10.iud eft auin otccre:mcrcc^ teiiiMtnuctbitjcum ftmul.^uiper abictequevalde cre 
dcmp:opt?eteacriptet:uifiquiaisquip:_opl?cr3fualar^ fcendoadacrioaUafuftollitur:nifil?ioefisuarifunfqui 
girate fuftctttar^uio ipfcp:opl?etiam 11 obabear: apud «irra fancta cccleliam adljuc m tenentG co:po:ibus pofi 
omniporcnrent mbominu/p:opl?ere^>:einium f?abebirf ri/iam celeftia corej3lanf:et qpuisiiafccdo oe rerra cjrcut 
Jfte eium fo:raffeiuftu0 elht quanto iu l?oc mundo tit^ coteplando tamen iam iujcra erbcra incnrio vertice tol 
pil poflidetrtanto loquaidi.piuftttia ftdudam maio:e? Ittnt.Cr quid pcrvlinu/iulifccularift merco ejcpiefTe funt 
l^abcr.l^uucoum iUefuftcnrar:qtuuiI?octnundoaliqd queouterreniead^uccurieinfcruitmr/nutluvirturum 
pofTidcr 1:fo:taffc,p tuftttia adfcuc loquend-' Itbcr^iton fpualium fructu fcriir.Scd etfifrucnim p:op:iu vlmuo 
pMHuinit/tulKrieilliua libenarcmfibiparridpcin facin tion l?abct:po:rare tamevitecu frucrufoIet:quia tfccu# 
vrcuiu eoparircrque fuftenrandoadiuutrqiiafcn^eait turea viri iu fancraecclefia:cjpuiovirruru fpfialium Pona 
dcm tulKrtam liba-eloquiporuiffct:illc.pp^ctofpiriru nou babeantioit tame fauctooviroo oonio fjnialib* ptef 
pU:iiuo cft:fcd tit co:po:eo egct aliincto:': fi co:puo non nos fua largtratc fuftaitaut:quid alittd cp vtrcm cft bo* 
rcftctrunccrrii eftq? tpfa vojr fubtrabarur./SKiuigimralt mopo:rant:26ijjruoaufquooalioooeficjuafquetn alru 
mcnrump:opberc(pptcrl?ocquod,ppbetaeftrnbiur:(p iion^pficin^qpuiofrucruiniiobabcaKviriditarej babct 
pbcrie illuts viree aa loqucndum oedit. fCttnt ,ppl?cra nifi eoe qui iiitra faucra ecdcfia adbuce.cctatio infinni 
crgomcrccde,pplt,,cte'accipict:quicrfifptn'fup:opbetic ratcbonaoperafcrrcuovalcitnfcd ramcparcntu fidcj 
plaiue 11011 fttinboc tn anrc oei oculoe cjcbtbuit q$ ba# Uum creduliratcm fequetco/ftdcm perpcrtie viridiraria 
buirJ^iuccftentmqitodocquibufdampcrc^rinanrib^ rcucurfjioftq 011111 ta aprcfubmn$if:vrvideant 'tfdat 
frambuo Cato per jfo.lncm oictrur/fVo uomtnc ctum etrccogirctitct tnrellwant parircr.3df?occm cedrtte in 
d?:ilKp:ofecrifuiit:uil?ilaccipteiite0agcribuo.lloocr* ecclcfiapouitur:vtcjuifqiuoap:ojcimoodo:e virrurunt 
gooebemu0accipcrcl?uiufinodivtcooperato:e6 fitn* fpirituaiiuintral?ir.ipfcquoq5abintcrnevitc0ilccrionc 
vaitari0.iQui cntm fpiritualia Ooua babcnribus :rcm# uoti ro:pcat:fed ad Oonoaim celelKu Ocfidcria igitcfcar, 
pOMtliafubfidtatrtbuinin tpfic0011 wfptrirualib9coope 2Jdl?ocfpinapoiuriir:vr<?jp:cdtcarioni0eiuo vcrboco* 
raro: cjctlKt.llam cum pauci fiur;quifpirirualiaOonagct punctuofucrmipfe quocp cjceplo illiuo oifcat / co:da fef - • t 
piuurettitulriquiirebu0tepo:alibu0abundaut:pcr l?oc qucttriump:cdicarioiu0vcrboc5puuscre.2ld(?ocmyi* 
fcotuiresvir^iribusVauperwumfcruunquoetfdcsfan tuoponitunvt quunardo:etribulationi0abo:evelopc 
cris paupcribueoefuis Oiuirijo folarianrur. Bndecuiit rcp:o)rimi compaticns tcmpcramcnriicofolationto ac# 
per fiEfatevoceni ons OerclicrcgcnrUitariud eftfancrcec ccpertr:ipfecriam oifcat/qucadmodu afFlicris .pjtfmio 
clcfiefpirittiaHumvtrrutum utcrira/tamqjocfcrta aVbn fuccoufolarionio tcpaamcnrup:oferar.'2ldboc oltua 
Cfa.jclf. ^P^«uittcrct:vlmuquoq5parircrp:omifitoiccii0.7i>o ponttunvrgalicnemifericotdteoperacoguofdfroifcat 
naocfcmiuuiiftagnum aquc-.tfcrrauunuiaminriuoo qucadmoduoebeatjtndiacri.pjrimo 1 ipfi iniferert.Sd 
aquarum.&abo 111 folirudinem cedrtim cr fpinatmm^ l?ocabieo ponifur:vt qtiifquievitnjcontcniplarionte ci* 
tumcrlignttoliuc.TSonamiu Oefertoabierem /vltnuct agnouertnipfeqiioqjadcorcmpladacrcniap^eniiafucj 
bupufimultvtvidcanrerfctanrctrecoqifaititurclligat ceiidarur.adl?ocvlmu0poiuturvtquifquieeumtutue 
paritcr.gtefcrrutu quippe 0rt6 in ftagnum aqtiarum: et rur/quil?abcrevirturum fpiritualtum fiiictum nou va* 
rcrramimiiair,in riuoo aquarumpofiur:qtna jjcuriltra Ier:fedramcu cosqnifpirirualib9 001110funt rcplcrifu# 
ri'qucp:ttt0pcraridiratcm menrisimUosbonounn ope ftenrarapfequoqjfancromm vircquanravalct largita*. 
rum fiticnts fcrcbar/fluenrafanctep^edicationis oedtr: tcinferuiar:T celcftium boito:tnn botroo quos$i$itedo 
cttpfaad qtiapuuop:oafpcrtrarc ftte ficcirariovia p:c^ iton valcr/fuftcuraudo fcrar.2dbocbujruBpofurur:vt 
dicaro:ibu0noparebat/oocmtia poftmodu rtuoe cma quil?abcre multosadl?udn infirmtratc pctiroovercfi 
iiaiut.Cuiadbuccr munerc inaauopjomtrritttr. feabo deiviridtratem coiifidcratcriatu cffetpfeinftdcUo eru# 
III fottrudincccdrum ctfptnaiu.Ccdrurqtita tuagmodo befcat.^3enc crgo ocfcrtprio p:iuo arbo:t'bus Otctrunvt 
necftarqjimputribiU0namre/mrcacriptHmein^mi& vidcatifdantjirccosirct;-; inrclligant;vbi<? aprelubi. 
Babbato quatuo: tcmpont. f ojk. 
iuiigirurpariter:q:cuintrafaucta ccclcfiaoiuctii bouri remus/iufi 1100 p:io: ipfcbi Uvjcrct: c rcticb:as U\no:ar[e 
itu nio:c0/onterfifnnt ozdincomeccffc cft vt omeofimul itoftre vcriraris fttc lycc oifcurererX^o p Cfata Onr> pn itf 
Oifcanr/Oumtitcafptritualeavtiioiuerfcqualttatiscta^ tiauoatr.addticacccosadviaquatgnwabar.tfcijjttao Cfa.iatj. 
riGcto:dmi6/adimnaiiduftmulvtdcanf.£>cdcccciio8 quaoncfdcbarfactatUoscalcarc.yaciailltcrcticb^tsiu 
t>um monftrare vlntu qucrimus/pcr utulra arbttfta loti^ tnccrt ptaua in oirccra.lfe>ccverba facia jlus:'; uo oerelin 
giua euagari fumus.2ld l?ocitaqj p:opterq$ ̂ pbctc rcjj qua coo.Ct ircru.Jluuct^ fum inqr a 116 quacrib^mqcf 
2X>at.|c. fnmoutuptoruUm^reucrramur.^uitedpitpwp^efam palaapparuibtsqtuntcnoircrrogabar.ijOo quotmjSc? 
in uoie,pj>bctc/mercedep:opl?ctc accipict: q: 1 fifructu tufit/joaucs aptbooccroices.Srim^quria ftli^ oci vcf f.JJo.v. 
vluiuo no l?abct/vire tnctt frucribuo po:tat.ll?cc ipfa fua uir/t t>edir nobts fcnfu^ vtcoijuofcaui^ocu vcrufiftn^ 
cffictt/q bcuefuftenrataUeua.iQuia ad magna uos opa iu vta*o ftlio ctuo.Ct itcru.11o0 frgooiUgant4' Ocn/qtn 
oanes admonctOiceo.^acite frttct9 oigtios pcntrcrie. bcus py'o:oilcjrit itos.&tlujcdo itaqjnoo 0 "/ad unajji# 
i£t ruvfuj.^ut [?abet ouas tunicas/oct 110 l?abcri: t qut itcfua rcparantvttnuobtpfouuafucbontratistucntat 
l?abct cfcaoftmtliter faciaic^a pateter Oaf iuteUigi/qtud bat vndc tpft quocp/gl5 opcrar opcj;cuutr.acccndc0 fcj 
~ , eftqSvcrttasoicit.SoicbttsJloaiuobapttftcrcgnucc* meriunoftrarujuccniao:-!igncuosfuccl?arirati; tnfla^ 
+jjat.ft. loutvint parif: t vtolcri atripiurtllo.^tttd ftt^ucverba tttau0:vtn6 folu ipfmn:fcd cria qutcqtud otlisit/oiliga* 
fnicuobiafuutmasuopercpfcrutadafttas^ucrcdn eft/ muo.Tla iitutcrboies eaocmuftrnwamtctrii cft/quaj -
quo vim gpctircgnucclo:u poflto0uie ein celo violen mo:u ftmiltrudo foctaucrir.cuttt pariltrao voluittatum ttevcre 
ria irrogatfCr rurfutu quercuducft.^npativtm cclout? fepctn rcpiobis tedat afFcct^qtiarti nobto opradu arqs 'o;uvJ* 
rctjnujjor.i violenti rapiurillttd:cur eande vtin a oicb^ iiitcndu eft/vtiu uullo ab bio que oeo funtplacitaOtfcrc 
3oanui0bapriftc:?noncriaauteperrutcritf3Jiilcsctf>o pcintts.&c qttooicit^pbcm tratn ittdignarione . _ , 
fcriptit eft,0tqs l?ecvel illa feccrir/tno:rc nio:iaf. Cun^ etuo^Tvira in volfttarc ci^ .C>uta 116 alttcrtn uobts crit "P-**11* 
ctts lajcnrib'7 liqttct:q:peccato:c6 quofqp pcnafitcfcuc Oigititae oiuincmateftantyntii tmirajio fticrir voltinra 
rttaris j>culit/nc&mt pcr penitcnrid ad1 viraredujrir.Cu ris.kicentcono.&iligesonm Oeutuji cproroco:dctuo: 
vcro, 3°aucs baptifta redcptouo graria pcurrens pcnU ct cjctota mcutctua:i otligee £pmu tuu ficuttcipfum. ®£att. 
nn tejtttii p:cdicatrctpcccato:quicpculpa cft 11?o:tuue/per Sufciptarftdclis aia aucrousJutatcp rectouo iiumar^ JT1)* 
rut JVDO couerftonc vtmtnjpfccro a 010^ ̂ oatus bapriftc reu;tttt ccflibtlccl?aritatc:rotuc£fc ei'7fubtictatvolurari/in cui^ 
rttaperi cclo:uvim patttur.^utdcftautrecjnCicelo^ntfilocuo opcrtb'7atqjtudictjsnil^it vacatavcrtratetufttrte/uil?ii 
™* iufto:ui£»olt0 cm iuftis celelKo patriep:emia ocbatf:vt utifaarione cletiieric:qm 1 ftmaanio qs laboub^ t mul 
builcB/caftj/mircB atcp mifertcotdco: ad gaudiafugna rio fati^cf incoinodts/bona cft ifti caufa tolerandi :q fc 
I2uf "ijfcCujfco f^^bia rumid^vel caruts fkctnio:c aduerftb/ecl colUgiintcUigtt/vcl ̂ bart.CI? ariraris ?i>o 
polmrvvel tracitdia accefus/vel crudclttare inipt"7:poft tftitu? pierao gfect» 1 cffe no porcrir/nifi biUijat ct p:ojtif 
culjjas ad puiamredinc vtra eterna gcipit/qfi m locum inus:quo uoiuine no l?i tantuiittelli^cndt funt/q nobi© 
(icrorinrrat alicnu.a Oieb^ $ $oanis baptifteregnu ce? amiciria aur^pinquirare iuuijutttr:fcd omues p:o:ftis o:u vim partf.iviolerirapiutillud;q: q puiam pctoub^ t?oieocu qbusuobts natttra cdmunts eft/ftue illt l^ofteff 
tudirtt/quid alittd q? celop regno ftcriviolenria Oocuitf fint#uefotij/ftue Ubcrt/ftue fcrui/vnuo ciniioG codito: 
^ccojitcinus crgo fratrcs cfcarilfum inala q fediti^et ftiijrit/vuuo creato:auimauit /eodciu cucti cclo 1 acre: 
nofineripfos afftduio lamcris atteraiuus.l^crcditatc iu ijfdcvriniuroiebus etnocribua/cualti boni/attiftnrma 
fto:iiqua jio rcnuimus pervira/iapiainus g paiirairia. U/alij iuiri/alti,tuiufti:oeustante oiuuib9 largi'f:/ommb<? 
^ult a nobis omnipotats ocus talc violcntta perpetu cft benigmts:ficnri£icaontt0 a TSaulo 136aruaba apo 
"tti rc^nu cclouirapivultnoftrisflerib^/qd itoftris me* ftolis Oict?oe^puidcntiaOet/qut iu ptertris gencrariont 3etu. 
riris no oeberur.Sb fpei crgo ccrritudiue/nuUa 1100111 a busOimtftt onines gcntes tngrcdiviPsfttas.CqiudciU piij. 
louinoftro^qUras/nulla quarirao fraugar.^cftar ma non fwtetclhmouto fcmcttpfutu rcliquit bcucfacics cis 
c gua vcntc ftducia latr 0 tlle vencrabitis:quino vndevaie Oc cefo:0auB plttufa cr tcpo:a frucrifcra:iinpleus ctbo ct 
rabilis/vtt lan*o:uam latroejc cnidelirate/veuerabilts ep lertria co:davcftra:oedit autuobto maio:csOiligcdi ̂ pjci 
c5felfioue.Cogirateroaococ5iratc/^fint incopicbaift^ ^micaufascbuftiauegrariclatitudoiqucfcponiiics par j©ra m 
btUaiuotpotcrioco nuferico:dicvifcera."i£arro iftecruejs tes roriuso^bt^prcndcejncutiucljoimuc ocfperar/ou bcroent 
tts mauibus abftracrtts a faucciriucrtsfttfpcnfus eft in OocctnemtncnegltgcnditiTmcrirocriatiuinicOs otligi Ipoititne 
patibulo cructo.JIbicofeffuo/ibi fanarus/ibi audireme* ct gfecutoitbus fibi pcipit fttppUcari:q cp otnnib^ quo biliscrc; 
ruit/bodie m ectuu eris in paradifo.iOuid eft l?ocf/2Quis tidie gcnrib^ facris oliuc ftuc ramis inferes gcnnc olcd 
tautambonitatcmoeipoflitoicerefquis eftimarc fuffy ftri^oeumiciorccociUatoe/ocaUeuisadopriuoe/ocim^ 
ctatf£5c ipfapena crimiitis pttcuit ad pnita virrutis. jjjd* ptjs facitinfto0'.vt omnc gcnufl cctaf :celeiKu/tcrrcftriu 
ctrco automnipotesOc|| clectoofuoo tnqutbufda lapft^ eftufcrito^ctonmioUnatta couftteaf:quonia cfts "§c, 
ku^cadcrceiiufttjvr aliioinciilpaiacctib^/fttotoadeu fustn gloua ocipatrts clr.Cu crgo Ocus "01100 nos vetf 
co:cic coftmjar fpem vcnicreddaKvteis p lamenta pent litcffc:qtua botijts elhnibil uobts Ocbet Oe ciusi udictjs 
tcimc/via ?t>traris aperiat.C^*crccam<, uofmctipfos m la oifplicerc.Tta 110 g oinnia illi grarias agCrc:qd cft aliud 
meti0/cmnauam<> fictvb" toiijnts pnie frucrib^ cttlpas t) wquada cu parte rcp:ebcndcre:3uaet eniin plcruq? 
Zcpo:a ulttlra »0 perearq: q luttlros a fttis tuiqraub''7 ta bumana tnftpicria aduerfttc crcato:e fuu:no folu oe tno* 
lanarosatptam /qaaUuctt^fu^ncuucpuju^rcncnuts^ pia:fedctia occoptamuriuurarc:vtcumaliquidii6ftip 
fr&cco.fab.®er.batiXeo4»pe. 
Cj ftAeHte* S||adcopiS vtndemicafTtueriaingcmuinucc ocmagiuritf 
',3/ I tWylltl Ullvvlllll^ dtucrrucrungratulaf:fcdOcvilitateconqucftuecft.0i 
1 iui atqpfapi eutcracattonis noftrcinrclliga autparrio^fuirtnftifccprisferrafcnuutb^^calKgario:^ 
e|co«iium/inuai'mm6l?omtuctuideo p^oucnruviresolcccpmtpcrnnaccufafaniuis/argituuc 
ad imagincm Oevcodttunr.vt inutato:fui effct aucrouo. elcmcnta:t ncc acrt parcif ncccclo:cu ftdclcs 'tptos 01; 
Ctl?auccfrcnaruraleiifigciicrio oujntratc/ft in nobis fdpulosvcritaris itibilmacitscomcdctiuumtair.^gfc# 
quaft iu quoda fpecuto oiuiucbonitaris founa rcfplen# ucrans in Oeu t indcfeffa laudarto:Otcenrc apfo .©cm^ 
dear/Hdquavriqjtiooquoridicrcparatijfa faluarono/ saudcrcvftnciutcrmiffioueo:ate:inotuntbuograttaer 
cuqi5oectditiuadap:imo/aiijiftufc6o.Canfa aurrejf agirc.l^cccfteuituvoltittra60enuc!?:tfto5cfutuoniuii M-'t • 
parariouis nretno cft/nift mifcfico:dia Oci:qtte no Oiltijc bus vobis.R?uhts autctn ocuoriouis queadmodunt po 
b nj 
Hjomiha 
terimuseflepamctpes/uifivarictasrcrum colburiam mtur. 2ld Zacbartattt namtfcbc^foamicatujeltts bktr. 
mcnriu eiccrccnt.vt amo:&trcctutuuocu/nec ttttcr fccti* ^pfc pccda anrc tilu nt fpiritu t vtrturc IfiVlic. £?ut \d/, 
da f^pcrbtat/iicc (nrcr aductfa ocuaar.£3tf placer oco/ ctrco vcturue tn rpiritu crvtrtttrc If^clic oictrur: q: flcur 2uc,f» 
placcart nobi6:t>c omtti tncrurauutncru ipftua gaudca ll=?clias fiu ont aducutum p:cucmet:ita Jfoatmcs p:ctte 
inus.KSutbcnc yfutjcfhnaijm0:bcucvtarur 1 modicio uirpuiuum.0tcutillep:cciirfoiventitruBcftiudict0;ita 
Zain ttobis copta qp parcifareconfulitur.llcc ttt fpiialt* iflc p:ccurfo: eft facttis rcdcmptoiis.ijoaii n es m fptritu 
buclucrisausulhasrauabitnurfrucrttumififecuditaiJ l£cltascrat tnpcrfona Ikcltasnon crat. cn;o ons Vr v M »vi»«iu<(mvvhuh«w m^ill IMim i uuS£~,U tl Vllt» 
11011 arefcaraiuiiio:uin.C>uarurc>cco:diti aijro q?5 tcrra fatcrur t>cfpiriru/l?oc$oimcs Ocnegat ocpfonaTquta i 
nouOedir.^cmpiUtqtflargiaf occurrit/cuibcnevcllc ittftumficeranvtTOne oifripuUsfpirirualeoc^oannc 
iiooefictr.^d omtua ''gitur otlectiflluuopcra picratis fenteuriaOiccret^oanncscifdcmturbfecarnalib^no 
omtmt notHs qualttas p:ofir anuo:u: 11 cc bcn cuolcnria Oe fuo Iptritu/lcd oc co:po:c rcfpodcrcr.Conrrariucrgo 
cb:i(rianal)ifFiculrastcpo:ali8tmpcdiar.llouttonsva* veritanvidcturclTequodJoaimesfonutt/fcdraiuen a 
fapofpiralisviducoptfspictaris|ucvacuatacomplcrc. veriraristranutettorcccflTr.^utcufceria,ppl?cram ne 
notiitaquastuvittacouertcrcmomtbcpaucifTimispa gat:q:vidcl5uofotumporcrarrcdcpro:cp:cdicarc/fect 
tnbus milia cfuricuriufarurarcpopttlo£.Cttllc q 111 fttts cria ocmouftrarc:quis na fitcoriuuo crputnit/cu (ubm ~ 
pafcitunqucpotnirausereoando/porcftmutriplicarc csir.C%ovo]cclainari8mOcfcrto.0rit?fratrcscI?ariO 
2"ria(ut nitncndo.iTria ?vo funt que inajLmtead rcliaiofaspcttu ftmi:q:viii^ctut'1 hli'7vcrbttprisvocaf. jJoauc attcflarc ~ . 
opa ptef ne,ltacrioncs:o:ario fc31 tciuniu ctclccmofvna: quib^ q atr.jfu puncipio eratvcrbu 1 verbu cratapitd Ocum 1 
raris. ad cjccrccndu omnc quidc.rps p:optu:fcd illud elt ftudto Oc^cratvcrbu.£tcjc ipfa vra locurioc co^nofdris/q:p:^ ~ 
fius obfcrttadu/qttod apoftolicis accepunus rradtriont# vojc fouarvtvcrbupoltmodupoflit aiito^oamics g 50""63 
bu8confecraru:fictitcria0ecimusmetifisf?tc mo:ctttrc voccfccfleafTcrinq:vcrbtlpccdtr.Sducru iraqjOfucum 
fctt vctcrts inlttruri.Bttria illa oc qbus locuttts ftmt oi pcuiTCS vop 5::q:p cP numlicriu prts vcrbu ab hoibus fue 
li^curiuscjccquamur:o:arioiiccnim^piciariooci qrif: audif.£3uteria in Ocfcrroclamat:q:otf clictcacOclKtu 
ictunto coucuptfccria cantis cpnnguirur; clccmofyms teiudccfolariufuircdcmptous amiuriar./Quid aiircla^ — , 
pcccara rcdtmtninfittnilcp p otniua Oct iu nobis imaijo met: ittfinuatcu fubiiiair. C&irwirc vt£ofu:ficutoirit ̂ c^* 
rcnouaf:fictin laudc euisfcmp paratitad purificatto# £faias,ppbcra.Bta Oni adco:Oin^if'/cu fararis fcrm0 
ricuolrrafiucccfTartoneroIictnxt adfuftenrarionepnf bumtlircratidif.BtaOitiadco:Otrfgif/cuadpccpruvia ~ 
iiu/mdefihenrerfumtistntenri. Ikcctriplcjt obfcruatio p:eparaf.Bnrcriptficlt,0ias Otliattme fermoncmeu " 
t>ilecriirmu/otm vtrtutu copxbcditclfcct^bec ad tmagi rerttabtnct pr mcus oiltc^ctcu:t ad cu venicm^: 1 mafto 
nc 1 ftnuUnidme Octpticnin ct a rao rptritu infeparsib^ ucm apud cufademus.^utfqs crgo meutcni fuperbia 
lesfadnq:Liio:arionib^gmaucffidc?rccta/uiiciuntjs cleuat/qfquisaitaririeerKbuoan^cIaf/qfquisfeluturie 
inuocesvtta/tuclcctnofyuisiuesbctugtia.CJuartatgif inquinarionibus polluit: co:disofHucontra vcrirarcm 
^fertafcriaicttmciu ;fabbatoatttadbcariflimu*Ji»cnu claudit:tncadfeofisveniaf/clauflra antniifcrisvittof,- , 
apojroluvtgtltascelcb:cni :q t o:attocstieiunia/tclcc rum Oattar.Scdad^ucquinitflifuiifpcucranf.CE^uid 
HlOrfnQatinfrrnonctbUfiruiflftiiTiicihiftif r. ,u . :n  n»_i '  . . .  i tUuuoiic^ cb:i(hion 
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lnofynasnoftraspdbusruisoistiabtturadnmare^er eraobaprisasfiru 
t»nmnoflruqutvtutttreguatiufccularcculom.Smcu. pl?cta^6q: 110IhidtocogiWrccdevcritaris-.ftmalitTa 
C"£>iltC3jIIL ^oanmej. 9crc,id?cjnnlatiotsfcrculgcUftatadtcinnotuif/qfiib# - , 
S-^uaiorcn.poje:0Xerut iudcnbIgtaofe 
IttlllG fncci dojtco Z lCUttSlb stcl 5 031lllCVf tnrciTO nerctut qrcrc*.rcd tuutdcre.0ed rctus quirq? cria cu puer 
JTcjr. 
)lbtn 111 b^f 1 Ucifiiirri ^ritt^diuSir.(L^obapri3omaqt.a:mcd^anrvcllm^ ^OltauiDanUQlitnctt jpetn. ^ lTatqucvosncrdri03oancsnorpil:r3aq baprijatquia 
ittA Irrftrt Pct5foUicrenovales/bapri?aroiico:po:apcquaIauaf>» 
credipoflcnclcgirroltde rubfillcrc w rc/ticbumanaoptV jado puciurcr:tq pdicado fac?>cftpcurfoTcbuih: bapti ^0: 
ntoucrapcrcrurinanircrfugfc. Hdcofcflliscftct 11011 c^ jadocrta pcmlb.ci*'ficrcrimifarioefacramcrif/£?iitircr ^P^rtr» 
tjauir:<rConfcfltis cfl:q:uofum e$o cb:tlV.2»cd qutoi l;ccin>-flcrtunri rcdcproits annurias/lpfic 111 mcdio bo; 
pt/noriiin:ucc;aiurpIanequodii6"crar:redn6iieaainr intnutfleriflcaflcrirtncfciri:q:pcarneoiisapparcs:et 
quoderar/vtvtrirafcm Iooucns/ciu« rnrmbmm ncrct: vifibilis ctririrco:i5c:<r iiufihi'[i'fiin<»iVOrt»-p r/.i,. 
J®C>att, 
yuifappercrcnonjcncb:iflifacriisclfiuciub:ucl?uflj;,q: ante mefact*7 cfl/ac fi01 caf:aii mc pofit^.TSoftmic^Vc^ 
inhrmirarcm fnainItudutt tuunthrcraguofccrc/tlluti? ntr:q:polhnodunat^/anrcmcat}ffacrusclKi:mibtpla 
cclfirudmcmlncruirveracircrobriiicre.Scdcum cpk', tus.03Ipccpaulo fuper^Otcens/eria plariotus ct'' cau* _ 
crtonc alia:i cdcmprousnolln fcntctij ad mcnrem rcdu fam apcrui'r/cu fubiugir.CE1&xpuo:tticcrar. acflaprc ^CfS 
cirnrxp lcnuus lccnonis verbis/iTobts qucfho implcjra Otcar.Jfndc cria pofl incnat0 fupcrat/q eu uariutrarl fuc 
t t » i i V » C ! ? f ( 1 T J , f u l r , 0 C 0 a f t f c t V  t p a n £ a n g u f h t r . T l 5 q  p m a r r c w  r p c  twfctf/lincmre art 
pnlts oonunttsocaducnru Ife>clic;refp6dtr.ll^eltas iam rpa cjcparrcgencraf.Cut quarerettcrcricl;CriUtatcw Oc 
&J' > ™™cIn.otlc^"°'Icr,/l3rSH,n:5<1/ecei'nttttu coquc^ bcanfubdcndo mamfcftar.<£Cui<>nofiiinOu^foluc* 
^!wr?,C' ~1puln6 £ir?S?5''c» tpfc cfll^elias rcco:riijia caldawerLSOooapudvercrcs fumvrfi quis 
ffntirnv^-hArai'^C Diar'^oJuin lfe>clias.©utd cam tjiicfibicoiuperercraccipcrcvroicnoller/illc ctcal 
j.- y iw,t£,i C ^mi * ^nu?4jnf. verita» afRrmaf/ ctamctufolucrct qadl^ac fpofus,pptnqiuraris iureve* 
iTclirtMi? Svr V f[. • .''r^3 d na,ncT5 tnrerfeotV inrer.Chud%1'rurtnrcrl^oies cb:ilV7/iufifancrc ccclcfic 
indtfur fj^S-il.!' caZ? ̂ u,n;^u0!,,0c*0ergo p:oplt^ fpofttsapparuttf&cquo ctilfcjjoiUicsOidr.CJiu babct ^oa.ftt» 
iirtti^ft--<St^rr ^!I«pcPratl^fcnno,!lj^uscoucoia fpofain fp6fiisclT.0cdq:5c^n^I?o^scl::(IKicflepura^ 
infrt*fn ritM? 1a rfilmi^tul':j:c!ccl^ ucrunt/q^idcjoaitesrictjanrcctefeindtguuadfolucn ' 
ntrarmm foiwtquomodoconanu uofiftnuc. duut cfleco:n'siam calciamcrieiusOeimttat,2cfiapcr^ 
t>omuitca.iiri.?Hducntu8i ifov 
fp6fino,fiT° rc^Pto:h bcmidarcno valco ;q' _ flO#X* 
• ^ttttta quita fitqm^ niO'rnf« ^rp° n cn-',n nefaarqH-alctaincuracc Y r v 
1u,,,a'^usftunt.Tncaruarusvcroonsvtnieuo K*^r«i couatylus:cuiiupcraro:tsmiidrifli%,ia/ 
Iii»m ,C <vi!aruo:1PP5riiir/qut luoiuinttarc fua 1 noiticU celcbiadus cll- bfi nolK&:qucadmodn 011 
^ i,v no^o:ittpnonts aflttinpfit.Bndc crij per p:o* bth-t- P»C!PC^0^ crui militates accurari fcrids vdK 
p^.lt^, PrCtamotctr.juidumcactTcudamcalciaiucnrumincu roft^ "C-!i^5ean£uluvmn'ofulgcrcpciofts/dbiat 
pcriduineaqtiippcijenriliras/pcrcaldamenrumvcro 5«!?,nincfl lucofPccrurc^i'stnccda-c.Crcdunrcmma 
afTumpra mo:taliras Ocfltjnartir. Jn idttmea c^o Ss S ̂  " cflc^^tu:fividertrniato:cfucappam 
^rih'ncnm ufc crrcnclcrc aflcnnq:oum pcr carttcm ,'n ci'?f^Jl1a,ri,:tanrocP«Hu letu fururfi:quaro ipt fuerint 
-^r'ur''t^u^ calciataadnosoiuuurasvctur. c6fptcir^ltil-c0cLlori;vrcli""Pa-aro:ra*q^co:dan6 
«... ®C^ ̂  ^uu^iicartiatioiits mviVcrtfi/bmuan'' octtPpcnc fif •^fTCiCrnf0iu arca 'e^bcr/vcl babitu conrucndo 
^llcgo t o areuo ruffictt.^iutcfHiTart crctuin nullareu^p6r/qtil 
riapu^mcarnafverbu/quoiuodorunnn^tvtiuficarotfpuGtu^ ^mtiiraDhn1'1 nafa^ fui 0lc latcjil fururu/ac 
SK'^T-0teAinirifin?^^ S Sir^,nin^^-cI Ipis qiu oo o 
mr.Co:nata <r calaamcricll cauili nno fc„Hb4> ob(i<7ara ina, 
a>lidcro:fcd itariitirarj ei^ myllcriu 116 app:cbcdo Cccc !1C ^uraP!urtll,a ,10^ accurarioc ctcrut rcafnR4®? 'k^ 
3oauc8i>p^cric Ipu implcrVmtra rctcria cmtcar:t rame Jlnaratc lufcipcrcocbctn^q (p Ocuorioc^nolha ^nn/ 
Ulttdoc le tn!iuuar/q?5 ijno^t.CJua tn rc pcnfandu eft 'l6 tcP°;afc l^?«crurgloua/T?craii£i:ilcc rcr). /fn ^ 
Jtobtsfi-ati-escbarifltmit rotaintctionc cotfradu/quo -Wadl,,ll]l^^r»oiicm oabit:qfuccellb:cfim£jSrrin^ 
r r j"0 iu ̂ r^tc cuftod&r/cu qdam Jl!!pcrt? ^^'utare q 116 l?abcr fuccciroic.^ua^'^ 
mirabiltrerfcmr/illud autemcttsocuios fluditrnmrc! ^rcmuncratiofirfutura/oictt^pbeta.^,,11 fS' - . 
^ c fi c£Partc aUa tnfirmJar ̂ c^craut ^dtr^ccaurtsaudiuit/i^inco^^^^^ 
c^eapartc qua pfccnruntco^ fc aios crrollar Qdpnri* r^^ft&nsoiliaeribusfe.iQuib^ aurmdtiinrrifl n?>f:c^a 'VIU'* 
S vf1otnnii^S|Snilira8 ̂  cu^op virnitf efr.lRcftat "fJJ?^'$-a(Wt^'rilnu®!eflaias nofSS 
81 n otntiiqo lcitfeiticns Ocp:nuat/ne viitWdniri* 2* ^ ,0^crc^ufl"ili3uot3 ttito^evcliiu cr nnirn *** c 
conare^arvcntus clarionis rollar.Cu bona fiafres ari fcctu:ncc ntfpidtomaincta coionl/fedc a 
tts^,npa;ad memoua tnala acta ̂ 0"^^^ u,cnroHiecfr^tUs dug^ 
SctuSSw^ dSml5|MP;t^ fcflTtn^eris Hbidmead pu 
letetur.^upcriotesmutcein 111 vta oc cos inarimeu vo ^UB "u^.Smbiam^T initaurian SILJ 
ftdc/copti tiiia/tnotib^accurartit ftd 
ri*Sa§S22???rtr^iaTq"r1 eisl|fea»f b°»z "cfct madatoy: eius obfcruarionc cdponar&t 
c ̂ ,uftllu%^udeat/Tcd fftaliquo IC,rc!50G Uliccrcdcrcvtdcar:cilira in einolentrarcfitlac 
cfTcfcuerciat:OufibtmaantfUdin^atTOtTaiif^rtri utus.tmagtslef^qiiooplbcrcrifpttrio^crt 
butt/atmrtat inttts qt5 crar.llHnc etcni in pcr ppbcta C0Pluree otcs calltficem^ co:da noflra/inudeni? SS? 
i5'wt fnfi«n!!SPItUtCn^ in oc,,,iovcftrt»/tco:5voWfiuctJ "iirOTrtce^^rpm/ac ntridicrfinc macula tmmaaS 
^o.^t). ipfispatdcntes.l^uc^atil^oictr. noUfecflepmdcurcrt UlflSc,Pliuu0aductu:vtcur7natiuttasu imnn,\, 
f.a<cg. apud vornietipros.lfeincconartipcrbiente 0aul ̂ Cii ^llc,iJ co1irir:c^natalis p iinaculatosEruos 
cmflSln 0Ctt- m,B/CaPuf 1>» tribubusifractfa c^,nllla^icro:didusf^critacpollut^mra^it 
CtusesfScfiapcrtcOtccrcnir.Cututeparutilumr6fmV rtC,?ul^votu^u6curat.5ntcrfitlicetorii?pf^iK.*,,l -
^rr'-6^0 rC ̂ :c ccrcri9 fccirqjccronirema^-ma 
con^cava mc par,u,8 cftinnnw.® !,0 corra alBat.ld 'cPM?«t»»S^fcro8:au^ 
i; jo ritb'/'.Ml-P0tCrnairCoa,ara6n'61ral,do0#'ccrcr'0i *50/ii,licr nugia in^crcdo fciiidkii" offciifionccfi itii 
•SlCij. ptt—"^"'^iliwfiainplusif fjcmcr„m/-:croln,iiul,'n """cfccoiinofcir.&ucmvtiltofficiofim cffcAmuii^a 
ccilKt:fictttillc m c,,a„sc|,0 q ,n cau 
buiiclliLrr o ^^'' wm]?arM>clpccriop;io:ib'fTatri ^^^^«"'•'f.^clKnobabcoimprialc^^S 
Bauid niciidumfi1f..i Ci!'c??r£Sl'1.3ttbciiii,ciilj viiquri ^'''""^«'"^^''«Bluccrerfidc/aliViilKrarcS 
iiiluinia poltractttnctSaMa,1! Hftcmcrc/sircgcp:0( ^'^^'"^'"''^"'•^'grcpellu^/cScriarBlcdcnS'' 
«loranf rca,,u,ncrD^m!lni 8nul''cro aP:cPut'a tcpo:rarc ^lf^m^otvoicfodcbar.fffqudro p[ue 
norant. rcsiiuincpp.o.mmoncpcrcipcrc^ci.ncriTcpifracUriccoo riu^to:uMdcbatrcti>ae:riroinaqi8pct5-iliM?i^ 
fninn ^ cSctinfr^r^ c?M,T'1rf'crionepofr,dcrc'-t ponicratinin''oifplicuiiTcST''lrua 
1 1 1 1 1 1  i i i  T T I  " i  I 1 1 1 1 1  ^  
affil,ropcra'1Hlllafullr/llmctbu^^Varc^J(®g??l't, licroy PurMCiu^® cpk-aiutil/rivrf,^ ""lc"i 
daqutppcacriociicbtioc"""'m,oonicwS e?" ""^«»'o»a''«?wafo:a 
luic|iunitlitarcvtrrtircscoyi-c^arrtit,,fii,,V£r'ln''IcJ- rcftcianfridiic/paupcllVciWaM/-n- c'?'iPn'!':i-c5''''iir: 
po^rarxviidcaliiidfcrrcccriiittir/uidcoCTcriurccca? cadcqjoomoinSS^^ 
l^tF,i,U.lSaUfC>'c5r'' '»ar"tr^t p" n a(to- c^i^r" 
"CCqb"tl-:,riii':'0;cc-rcd,;ll,'L'''ad';'l,c ^''^'''cat^''ccr,|cttict^cf>cnKuWndI 
ggSfrcasaBaafc J")" ;i r1,» 
ffBecadcdo.fcnnotJti^ayiiiifept, -"""i mu, 1H', ; |, ,!/ j 
b iitj 
Ujomilta 
volinttiobis?cfTc cofo:rcs:cttrnoM0ii6 fititni fubfhjria co:dcrcucaF:q6folcbatvaiutaspcrgula gdcrctuictptat 
fciTcna confoaeofrtcc cjctrancifiutaUiuoiuje q frarres iuftiriapcr imicrico;d|a paupcrib^ eroijarc.iD6 lujcuria 
fnnTfacraiuciitto/iufiq? recrt0 apud cctl pcrtpou agun* igttla oilTipautt ut mudo:ptcrao riJpoiiat tcclo.St Ucet 
caufamuolTr&vpoltosalamTumprib^q ilUgras ag5t l;occjcpcdiaKvrfcinpelectuofynas facereoebcam^fr.c* 
i£hucqdpauponm bndtcit/ilU.pftciriq facietctmmbcnc ctpucrnut fancrisfoIcmraribuGfnt itoftras abtldanria» 
3Rom.tj. dictt.itrfkutfcripru eft Ocitlo.BcilH boiperque nomc cro^areOebenV.Tiaupcrcs autcanrcota frcqueritiGad 
COat. r. blafpI?cmarur:iraT oe ifto fcribttur.*|i>a)c bttic &ontut coututttm reuocem°."n6 cm clt tufru/vt ut fancta folcim 
B quc itomc oni bndicitur faluarouo.Ciualc aut cll mcri tatc in populo cl?uftiano advnu onin grincrc/alii incbiic cra 
ruiu larstcuris:vrfolus qs opercf in OOIUOTpcr mulroo tur/altj faittiu periculo crucientr.JEt nos 1 ote popttlits In*e FUA^ 
ecdcfiaoojiunuocp:aerur.fBtquodtllefo:ralTtspercrc vnius omfcrutfumuGivito p:eciorcdeprt fuin°:paricon dentur» 
a Oitumrare 11011 audcbar:Dluritno!uni inrcrDellanrium dtrioc iti boc mudo uitrain^fimili eria ejrint migramti 
"venic 
3Ro.|CV, 
tfTC^rrmfl f<*tT mi incrcaf pane tuu/q rccu meruit accipere baprifnu facra# 
JJ x?CTnlv ICLl&UgulUnitpu nienmmfCurindign^clTacctpcrc relujas ctbo:u mo:u 
H&prvrjfl tirf Ct ̂ rftWl^rd * qtccuad couiuiuinuitarus cftangclo:ui3uditefratres 
JKT^s //II tvlUlll vl vVI iWVl audttcmomcufcdt>nicdtnunep;eccpru.Bicnuu aitiu 
iSKcv bilc/glouofaiti ac ftngularcfolcuttarc.BclTna cuanselto.Cufacis p:andtiiaurccna noliinutrarcOuii^ ^UCCt 
riuitarcDnifaluato:is fresoilecritTiiiu/oeuo# tes q rcttcrufutter tftar ribirctriburio/f3 vocapauEcsii «-• 
rionefidclifUiua fufccprttri/roris virib^nos Oebcitt^cii claudostbeat^cris/q:_nobntxmretrikiatriburcrribue k '* 
ipfi^ adturouo ppararc.t ocs lareb:asaienfe otU^enrcr tur aut ribiin rctiiburtoctuftoiu.0ed t>icit aliqs. Crao 
afptccre:nefo:tcfir iu nobts altq?5 pctm aUcodttu q6 et amicos autpareres no t>ebeoadcouiutu rcuocard;&o 
cofcicrta uoftra cofttndatacmo:deat;T ocfos Diuiue ma gadifuntt parctes ivtcini/fj raifrogadirunn?uon ni 
Cjxetr iclTatis offendat.Tta UcetcbulT^ t»ns ufpoftpaHlonercf misfttmptuofa10clictofa/fedtam parca i fobuavcl bo 
£>ns l?u^ furreccritT in celu afccderincofiderat rnvt crcdunus et ncftaillist»cbctcouittia pparaivvt reinancatvn poflut 
initta rcf oiligetcr attcdtr/qliter fe vuufquifqjfcruom ci^fiuc atta paupcrcsrcftd:vr pofllr aliqd indigerib9 erogart:vt cu 
fpicit; riria^tneira/finc fupbia atcplujcuria:ad ccleb:ada ct^na oiesiudtcti venerir/no cu tptjs q nucpaupcrcs befpicitit 
riuitatc iTudcar ppararc artpcopouere:'; £tu q6 vuuquc audtam^&ifccdirea ittcmalcdicri tn igncctcrnu4cdcu 0vaf 
cp outatu bonis moubus viderinita iU graria fue mifcri iulTts t miferteoidib^audtre 111 ereamur.Haitre bndicri 
toidkoifDcfabir.Bicmviderircbariratfluccvdluu iut nimmMHndmtercaumcNcfuriuiTOedifTisiiubiiiiadu ^ * 
££>at* 
fffj. 
lcnco:ac/pentgnu /ciop;tu:nraieagnouenr/':o;p' 1 lau? vojcOenderaDius otrtgar.a:uge lerne Doneinucuo; q; -Bhidleltl 
auinc fui» ei 110 ad iudidu/fed ad rcmcdiu per facereiotu fng pauca frtilK ftdelis:fup:a mulra te colKma: ftra t gau •* 
Utonim tuin tlTcriu oifpenfabir.Si vcro aliqucm vidcrir dm oiti tui.©3 vt l?ec q fujj^efliiu9 lcfibVclTrc cbaritatj 
adttlreru/ebuofuiii/cupidu 1 fupcrbuinmmco yc l?oc il tcmtV* ibercat:b:euitcrq otcta funt ircramMl^occmad 
Uoicaf:q<5 in euau^elio ons ipfcoijctr.amice quo bucin moutum^ffcs vt q: naralis ofti itiiincr / racjp ad nupriale 
tratli nou babes velTc uupriale:£r(q6 otis auerrat)fiat 1 cctcftecoutuiu ab oi tujcuria aUcni:t bonis opilV adoi 
q?5 fcqrttr.Zitijare UU tiian^ pcdes:t $i)dtc in tcneb:as uatt/nos p jcpi adiurouit pparem^/eleemofyitas paupe* 
cjcrcriow:6/vbi eft flerus c ITrido:oatnu.Scccquale fcn rib^erogcnt^/iracudta vct odtu vcturvcucnu oc nfis co: 
rcria tn oietudici) cjrdptetqfincrcinedio penitcricud fc dib^refpuaiu^.calhratetidelirer pferuatetadcouiutavfa 
"" ' ' - »:dtbus inquinarus acccffcrir.^n frcquert''paupes rcuocatc:advigilias mamri^ furgirci 
rctra o:ra efhrunc t ulTiria Oc ceto ̂ pfpcjcti.mc pccti it fpo^ cc cu oib^cufrodttciT qs Ot fco:dcs agnofctt} ad coco:dia 
fus 0 c tbala ino fuo:l?oc clT vcrbu 0 ci oc vtero vjrginali. rcuocatc.ll?cc fi fidcltter cl^zifto adiuuatc volucriri ipte* 
*p>:occfTitcm cu fpofa fuacccRa.t.l^umana cantc fufccpit re:i inbocfecuto ad atrarc oiu cum (ecuraconfctcria po* 
2id ilTas erao tatn fctas iiuprias imiirafi:t ad couiuiuin teris accederc:i in fururo ad crcntam beatimdtiicm fc* 
patrisT filij c fputfancri i'ntraturi:vtdete qltbus iudumc Udrerperuaure:pu:ITantc orio nolTro 3Jefu d?:tlTo quivi 
»'"• risocbeamus o:naji€t ideo inudcmus qtiattipofliiin<> utt ireguat in fccula fcculo:um.2ltneu. 
S"£»ntf3 antelBatale. mrti* 
feuruni/iul?ilocultofuisOcp:ebendatindigmini.ll?cccr CIjJfttnutTt KJtlCtl cuaugcllj^cfucptfftt filtt t>ei 
go frarrcs oilccrimiuirnorrafifonc/f3 cuinsenri trcic $ ficut fctipttl eft Ut p20p(?ef3.*£r reItQU.1» 
3„uiraf^r=S l^mflmven^bto^cde^dbrten. 
aiaad lesuuptiasxolidcreinusadqualefpofum/vcladqualc fltbOC 
tuiprias couiuiuntiuuirariftimus.^nuitariemfuinusadmefatn jT 1 '...t! V7W|1 * V\ , Jr[v 
vbi uo iuucntmr ctbus botm/fcd patus pouif augcloul. r ̂ jy|J^Hlc*w,n8c'"t;fflC)>aictpuucipiup:®£af 
Cridco vidcaiuusiiefo:rcintus inaiavbi t»cbcm<'bo* K^^gMiw^Quiatt.-Libergenerarionis Jcfu d>:i; g .. 
no:uopcrumartjaririsoutariribtapparcamus virioiu fh/filt 1 ©auid/fili)'3b:aain:ar^cpvtroq^ 
pauisvererib''tnttoIuri:t qn cos quibonifunt 111 oculis vnus OetisuolTerjfefus cbufhts/oct^oimms cfrhlius - . 
ocicafHrasrcddctcadidosimuccosqutalifuntrcddat inrclUgcudus.^faptcputu^cuaaeltlTafiUttl?otscu/fc; 
lujcuria fo:dt'daros.ii:tideoqtioriefcuc^autoieenatalts cudusfilittOciuoiar.vtamtnoub''paulartm admatoia b '* 
oni:autreltque fefTtutraresaduaufir/ficur frcqucnrer feuftts uf ejcurgcrcr/ac p fide -r/acram eja buaiiitatjaflu 
admonui anteplttrcs Otcs:no folu ab iufelici cocubina^ ptcad a^ntrioucoiutnecrcnurans afcedcret.Sptc q bu 
cofo:rio/fcd cria a.ppufsvjtoubuc ablTincrc.3b omni ira mana gnationc a*ar Ocfcripmr^/afitio bois cepir&autd 
cfidia alicnos vos cfficirc.*|^cccata p:crcjtra per etecmo vc3fiue2ib:ac:0c qplTirpecapiiejfublTaria aflupfir.aprc 
f^naitiipcnircnriarcdiiiianficorranulluboicmodtuiu is quiItb;ufuujabiumo euogclicepdicariouisiuc^oa# 
S50ttrinu\i.iiii.?iduentti3. fo.xi-* 
batfUiii mao;is Oci appeUarcvoltut ofun nolTru^efuin Ugcnduin:q:fin6 bcc ?tba cj bcffil>atacbia poluitinucni 
cbulTtuqniimirti/TbuiuanccratnantreOeptogcutcpa uurttr in Cfata:feiiius ramc coiii itiuattmnn fcfaia:-: tn 
trtarcl?arum (ittc fcgivcritatecaruis fttfcipcrc: Otuiuc nonuUis locis alus:t ihauifelKtts in co qtnpfe bic fubiu 
fuir potcntic/euan^cluuu mtiitdo p:cdicarc.Cuai\clifi (drJ^ojcclamanrts in oefcrro:paratcvta oni:rccras racit 
qutppc/bomtmnuuriuotcttur.Chtod afitmeliusefTnu te fcmirasei^.iSSuis cntiu nonvidcatquafa fititi vrraq| 
tiutn qp pcnirenria agtrc:app:opinquabir,emrci5iiucelo fcnrcntia conco:diaftlam quedoipr £X>alacbias:iturre 
ruiufJ^oiiuutsttaqjclT/bumaiiit^nafd: oeivero/reoiiu dum augetum anrcfadcm oominiqutp:cpararetvtam 
celcfHsinrroitupauteribus p:cdtcarc.Ctldco ffDanbe cius.l^occlTvriqjquodotjcit^taiasjvocem damanris dyv^; 
itsrcctcfiliufeauidnucupar/quetncarucvcnieurcafle; audtcndamtnoeicrroqtlc01 ccrcr:paratcviaut oomiiut ^ 
ucrar:rcctcJ0C)arcus rtliuoci/quam in puiuavolunuuis rccrasfacitcfcmirasctus.Chttafiatt Jlcanncsrcctean 
fuifrontcaucto:ccuan$elij/^lponfo:ctnreijtuocfK;iiat ITCIUSpornitvocariP:o co cpfaciau Oominitaangelija GFA.jcU 
cterni.Hbivero itorauclu qp cuau ijcltiTe fancri/q otfpcit do p:cttenit:tra rcctcappcllarivojcpotuir. quia verbuin 
fartoiiemnobisofitceincaf.iarioisfmpmrarcUuquerc r >x ^ " 
fm OtuafumHarrari6isfucpuiuo:diu:fino;uUoiucrfum liturcua£eUfra:qui<rbocoicrum abi£faiafcribit:qt. 
JTatuerc rcnniuu,SX)artbcu8 naqj a uatuurateoittca cjc* t fi 110 ctfdeftbis/codctnfenfu ab ipfq fcripmtucntr.^o 
o:dium fumes:adtepus vfqf$;omce refuiTecrioHis fericm tnir auteficrivt afo fflkard cua^cltu fcribcnris^) ££>ala 
fucnaiTariontsgdii)rir.j££>arcus ab intrio cuSgelicepdi cbia JEfaias occurreritvtfierifolcnqS tft fincvlta oubita 
nauittu afcelvonconica:ciiredcutcs oifcipuU bicrofol^ ationomc ,ppbcte:nt1i q: tta t>ng E> fcribi c61Tituit.Cur 
iiia:aducntiifancrifpirit'' oiuiuis tu laudtbus cjcpccrat. aute tra c6lTimciitofts:p:ima tlla caufa vriUltima Ocbct 
3oanucs ab ctemirare ?vbi oci:pg- qo oia facta funrpu# facilltme coiji^tri:cria fic cflcinfinuamm:ira omncs fan 
ctptu fttmesit ipc ad teptts vfqj ofticercfurrccriois cua^ ctos p:opl?eras vuo fptrimlocutosuiurabiU inrcr fccon 
ScUjandogrinijir.^atpmruscrgo cuagcliu £0£>arc',c5 fcnfioncconlTarc iVrboc multo ainplinsfit.qp ftoiin oia 
gmc pumo oftn ponir tclTtinonta^pbeta^qbus bocfu p:opbcrarum vno vnitts bonunis o:c Oiccrcuuir:': idco 
turuin iani olun p:ccincbat:vtcu co cfctis vcra / ac finc liidubitanter accipi Oeberc quecuq?per cos fpitflancma 
fcruputo onbietansfufctptenda quclcriberct mttmaret btjctni (inauta cflcoim 1 oia finaulo^cuigtrur 1 q ot^ 
quo l?ec aijpbcrts fancto fptritu iplcris antca pfctta/ac cta fitnt pcr Claia/ram fint 0C>alacbtc ep Cfaic*.tq oicta 
p:edtcta elfc mofrrarct.0tinul<£vuo codecp eulgelti fui funr ocr fflftatacbi/; taitt fint }£faic cr £t>alacbie:qd op* Uieiit u arcr.*s)u icR ii qj ij ti t t p £C> l l?t£tani t tStfate K 
puticipio:t tudeos q [cgeac^ppbcrasfufcepcrar:ad fufci cratvt cmedarcr£Ebarcus/cu atittclp: 
picndaetiaeuangcltj facraiuera/q ipfo:u i>pbcrc pdijcc occurrcns a fe fcriptu legificr:ac no pori'* fcqucs aticto:i 
rantuifrituitit gcnrilcsq pcreua^clijpcoutaadocitve tatanfpirirttflaucri a quamctefuaintcgfcplusitobieiU 
itcrant:ad attcroutatc quocp. tcgis T,ppb€taru fufcipien lc vtkpfcuticbatbocita fcriptuiu rclinqttcrc fiatt cu ad 
dam vencradac£(puocat:nefiqttts ittjcrabcfcricosiaut luoitcndoconlTimcratcioomtmis:adiiifo:mados nos 
verttsfoluinodo relTainaifu:autfolumodouotttt fufcc* ranmut vcrbo:umfuo:ump:opbcrisincflccouco:dian» 
F' ptlTenaUcntis a tclTaiueto Ocircm aucrcf.CTCccc mttro vt 110 abVurdcuino cogriteuriflimc/cria Cfaic Oepurare^ 
angcltt nicti anrcfademam:q p:eparabtrvia maiu aurc niusq^pcrCbalacbhioicriircpcriiu^.CC^utt «oancs "ZcjL 
., . ^Ujjclus vocar3oancs:no foctctate nantrcuupta be in ocferro baprljansTpxdicaus bapriftnu pcntteric/iu 
icnut^u^cnts/lcdoffictiotgnitatc.Sngclus emgrcce ivmifTioiirtti pprrtirtvum.ffficrislcacribus liQtten oukt 
- r • taniicntmus Otcitur.&Suonoinierccrcappcllari porutt ^oawics baptifinu pcnttcnticno fotum p:cdicautr:ve$ 
botno tllc q futt intflus a Oco^vt rclTinioiitti pbibcrct&c rumcriam qtubttfdam ocdtr:lcd taincn 111 reutiflioncm 
fflSar vcntentctti caritGDntn^imido miriarcr/rtcc nii pcccatom Oarcuopotttir.^emiflio niic^pcccatotu tu fo 
'* p,Jdu uijptncc aiiactuuoniuianeu:quo titrcrnatosmu 0tonobisbaprifmodfni(Hmbiumr.Tloranduttam ql5cri 
tteru 111 ato:neinoftttrcpncucolTetoesqfaccrdorijgra# dtur.p:cdicans£aprifinupcntteric/hircntiflioitepccca^ 
£6ala ti "u ''Uefunijuiit ob cuauaclkaudi offtriu:angclos poflc toutnv.quonia baprifmu q6 pcccata folucrer.q: oarctto 
vocaivotcaite(ppbcra.i.abiafaccrdorisculTodicntfcie potcfat/p:cdicabar:vrficurmcaniafuvcrbu patris p;c^ 
5Ter» ttam:Tle$cm rcqturcr cco:cetus:q:augclus ofii cjccrci# currebarvcrbopdicarionis:ita baprifiitit pciurctic quo 
ntuttt cfr.<rBo|:claiuanrism Ocfcrro:paratcviM oni:rc pcccara fotuurur/p:ccurrcrctfuo baprifiuarcquo pccca 
^foa.f. cra9tacttefcmitasetus.ConlTatq:vnigaiifusOetfilius tafolttino oofliuir.CTCtbaothabatabillo 111 "?o:dane -rr^ 
vcrbu patnsvocatur:5oauuc artclTaiirc qui air.^n pn# fhnirinccofircrcspcccatafua.ircmplu cfTcofwndi bcc 
him? S'ar v-a?u/^cfbu crat apttd ocu/t oeus crat ver cata ac utcUo:emvitain ^Hifttcudt cisqKbapnTmaac# 
lo"mo,.lccognofctinus:quia pus Ctpcrct>cfidcrant:fiait eria pdicante^auloin Cpbcfo: 2Ctu.r 
11,11 P0^jn°duui poflir audtri.^oaiics mulri crcdciiriu vctucbant confirentcs t annunnautes 
%~ (mr.L,n!VOCi-mr:q: vcrbu p:cccdtr.3duetu ^jtusfuos:quatcuus abdicaravitavctcrirctiouarimc^ 
'1?mr,e!w^!c'tlir:t]!11'1 pwciustiti racnftncbulTo.^ndecriabeatoTSctro olTcnfis tn liu# 
mftcrutmpa -^crbtt abbomttub audttur.^Qiua cria fCo cclclH ofticrii^cncris animautibus/oicmm clT.Sur 
in Ocfci f2c;a/"^i^crc[jjc,5c fcclTttute ittdcc fotariu c;et»ctrc°«idc t mandttca/quod cfT apte oiccrc.C>cct ^ct r. 
Zcr. Jcdcinpn^waunuriar.Cluid aure damarcr apcrif cu (jc infideles ab eo quod fuerantpttus ab raturiarione 
f^dtmr.Cpa^tc^oiuinurccrasfacitcfeintra* ci^ fcclcrumcptonuflioncpiercUccionisiacfi fidci,d?:iftia* 
tJiunts qut tidcm rcaa 1 bona opa p:cdicanqtu'd«kd nefacraineuris itnbutosun fanctc cccldic mcmb:a com 
q> vaitcntioomino aa co:da audicnrium viaui parl^r niuta.CTCrerat^oancs velTims pitis citinctouiin 130i Zct\ 
pcc vis grattc pcuctrct 1 lumuicvcritaris illttflrct:vt rc ua pcllicca ctrca (umbos cius.TSilts inqnirvcfKru^/no» 
ctas Oeo fcmiras factanbuiu mttdas jn animocosirario lana.BUudattlTcrcvclKsinduiucnminclhaliiidlujmiic 
itcspcrfcrmoncntbontpjedtcationisfounarfSaneno inollioue.Zotia a utcm pctticeaqua acdnct^fuiril^ 
f?iSt telTimoiuis piopbcttcisq ̂ oliurfDbarcuBvnu ttasuitoirificarionisiudiciumclT.^roqiiodfcquimr. 
<T€t toculTfls n inclfvlttcfh-c cdcbar: babiraroufoUtu^ gVr: 
rallt ̂ F^^cpuraudus efT ctiii^cltlTa: qttt l;oc fcnprtt dtnio con<Aruum elh vtnon octicias cibontin/icd nccefli 
^taia qi5 Cfaias non fcrtpfertr.fcd pottuo uttcl^ tatcin ̂ uinauecariits cjcplcret»*^otelTl^abims tvict»8 
cuis perfvgnlficarione criaitfqualttatem Cntemecotter# 
fariots ciite no incouejuentcrcjcpumcre.lliiq? attlTerio* 
ribttD vtebaf iudttmenri0:ficut ctfa ons in laudtb9 eiuo 
££af.)rt. p:o<!cftarus cftad htdcoe/oum^uidejrifTis videre i?o 
3iluce.it) muic mollib'' vclTi'ru?3:ccc q mollibus vcfHuntur tn oo# 
imbtte rcgu funt:q: vtfa peccanriu no p bKinHimrnria fo 
utr/fed viofoicafperc tuuecrioiue tncrcpauir/otces.l&ejJ 
iununaviperaru:qt"tvobisocinotiflrauirfutjcrcavcntu 
ra irafZona pelltceaj babebatbrca lubos fuo6:q: carnc 
fuam cructftritcum vittfs t cotupifcen'|6 fuis:quod eo^ 
a5af.v. c(fcp:op:fc;ntqui ftmt^cfucl^tlft/aptbatrcllantcoidici 
mua/£ocuHa9 jr incledebat:q:oulcc quidcm fapiebat 
furbie p:cdtcano £ius:efhiuanrc populo t cogitatjbua 
otbue in co:dtb<l occo/nc fo:tc i$e eflcr cb:tfhi6:fed oti"' 
finefo^rira/hirelUgcnrib^ciusaudtroubus: q: 11011 ipfe 
HjOftllUa 
Zcp. 
cl?:irtit0/fcd p:ect»'fo: T p:opbeta eflcf.ucl?:ilK.3uinclle 
etcnim outcedonn locufrio eftalacervolarutMcd cito bc 
ciduus.CTCt pdicabat oiccuo.Bcnit foirio: me polljne 
ctttuBnon fmn &taim84?:ocubengTolucre co:rigiam cal 
tQyffte^ aamcnto:uetus.£)C>os apud vctcrc^futr:vt fi quio ca g 
numcal fibi competcrcr accipcre vpo:e noller:illc ei calciam enru 
ctamcti folueret/qui ad l?anc fponfuo ture p:opitiquitatt0 ven^ 
tiotatur rct&uid igtmr inrer boies cl?:iftu8 nifl fanctc eccleftc 
fponfus apparuirffcc quo 1 tde Joanneo bidv.0.ui l?a t 
berfponfam Ip6fu3efl.0cdq:3oanucin f?oicacl?riltuin 
cffe purauerunq^ tdem Joaneoncgat recte fe iudigiiu 
efTe ad folucnda coirutfa ctuo calciamm oenuriar.Bcfi 
aperreoicar.£g° redeprouevedigia oenudare nouva 
leo:q: fponfinomen mtbi tittenme novfurpo.iSQtf tatnc 
S
uaficalciat^apparuinquii Oiuuutate fua mo;ttctna 110 
re co:ruprioi8 afTumpfir.Sed l?uiuo hicarnarioie tn^ 
flcrium Ipuman^ocuUts penetrarc 116 fufftcir.jlnuclTiga 
riemuullatcuus potclT/quomodo co:po;a.itrve^buin: 
quomodo fuinue t viuificato: fpue inrra vrcru matrio 
aiuinamrtquomodo ie quiiniriumuon l?abct/cpltirct 
couctpimr.Co:rtc;ta ergocalciamericft Itgan^amylTe^ 
rti.^oanneo ita® foluere co:rigta calctameri eius 116 va 
letiq: incantariots mylTcrtu uec tpfchiuclKoarc fufficit 
Zcc. qui bac per p;opberie fpirimm agiiouit.CE^SOvoeba# 
priiaut tn aqua:illebapri?abi'rvo8 iu fgirirufaucto.llon 
qdcadbucjjoanesOtim manifeltcoeuautoei clTe ftliu 
fcd tm fc v tru fo:tio:e pd icaf/Ho cm rudeoadlpuc audu 
to:e6 taticapicbar arcana facrameri/qp filtOS^ci crcrn; 
bomtne aflumpro ejc vtrgiucoenuo nat9 efictin mundu 
fcdpaularim per agnirioneglo:ificatcbuinanitans it^ 
©ubli^ troduccudt crautadfidcni ottuucerernifaris.KJuib^ ra 
inta ru* mcuquafilatcnrerquodamodo acvclato fermoncOeu 
dtb^patt ijunc effe verum oeclaranottm cum fptrirufaucro bapty 
lari tra# 3amrum eflec6firmar.Cuienimoubium:nuUum pofle 
denda. alhtm grariam fancrifpirirtts ntfi ocuoarc^cmpojc au 
rcitt p:ocedev,rc cum capacto:es tam ad iurclltgedu eov/ 
dem fuosvidereraudito:c0:criam iUumfiltumoeiapcr 
te pdicauit.^edqui mc tiufir baprijare in aquaille 11110 
l>i oipitfSupque yidcris fpin oclcedete 1 niaiictcitr Iwj 
pp^glBmfccfpdfataefiet 
t|iarcr3JCfu ££aria(3ofcpl?.lSuefucririic 
i ccfltras vt ocfpon fata cffet fEDaria ^Jofcpt? 
iiifip:oprcrea quatcnus fcocfacramcntuit* 
cclarerunt illcmalignus fraudts comenta aducrfttsoc 
fponfaram virgtne miUapeiut^hiueiufler^el tdco fuc 
rat ocfpofata 5ofepl?:vtnato infauri vclipfiiTDariccu 
ra vidcref gcrere3ofcpl?:fiue tn Cayptu tcuovfindc Oe 
iiuoveniesuo ocfpofara fuit Jofcpp/no tn iu cocupifce* 
riaiucra.€£>aterinqtciu0/mafernnaculata/mfhico;m 
pra/inarcrhitacra.^atcrci*.Cuiu0 etusfCDarcrvn^Cofcflio 
^etririonitregis oim plafitfSto;is 1 creatous cuncro:u virghu 
tlltus q hi cjccelfis elTfine matre/i tn tcrris elT fine patrc fatfiiXa 
ipfmo q tn celis § m fcctrare iu finu prie/t tn terris fui coi rie, 
po;is fufccprione tu finu ell mafrf.<2? magiie admirario 
nis gra:o tneuarrabtlts fuauitas:o incfFabile magnucp 
facrainenru.^pfa eadeqj ?i»go4pfa 1 mater oniWpa 1 ijc* 
inrripipa c^acUlaiplaunafto ci^pa q gcnuh^uis vn 
qp tlTa audiuitf^Suis vidittaliaf/SKuio D c^co«jirarc po# 
tutt/vt marer?&go cflet;? tutacra gnaret/q* 1 vtrgo pina 
firigetiuirfSicurcm qudda rub^coburividcbarur ct 
ignisctinota^cbanificutrrcspuerftn caminohtchift C|t:o.h| 
l?abcbanf:ttn co0 nd lcdebar hicediuni/necodo: fumi fcan.itj. 
erathi eis:vel queadmodu fuirhi feaiuelehitra lacu leo £>an.vf. 
numiuclufo ctaulTrisnoapcrris/aUatuefTei p:5diuab i.jcittj. 
2lbacl?uc:ifa t!ciecfcfa?&aogcnuit onm/fed intacta pma 
fir.£X>arcr cffecta cfT/fca virginitate 116 ainifir.£6enuit 
hifant eCivtoictu clT)H>go pcrtnafir.Birgo ergo gcnutt 
«virgo pcrmafir.fiX>arcrfilt( facta elhicalTitaris ffcjillu 
iidpcrdidif.^SuarefChua uobo tlTcrm q vidcbaf/fcd 
vnigenit^ erat oe^/q ht carne aducnerar.TIcc fubtro car 
iialtW cfctut'1 cfhfed gfccta Oetras ventt tn co^>o:c.Jnrc 
ger erao ilTe t indtuifus oe'' in Iputuano aducnies yl\;c# 
nit^ efr coq?o:e:qutcp Oe910ns figttra fcrui fufccpir.Tlo 
empars vnigeiurivenirin co;po:c:nec fctpe Otumr/vr Ot 
tduiBcflerapud patrc TOiinidtuti cfTcrtn virgtnc:f?ro mti 
» |WVII»«VV. .»Mt V  w.r  • T w,  r^ .HDVIV.IIV IVIMIH Vft f  H» V»» v  
prifmaris fonte vtte iu remtfltonem peccaroaabtuhnur 
verutncriam quoridiecum pcrgranam eiufde fptrims 
ad Ijecagcnda qucoeoplaccutaccaidimur. 
g-Jnvigfltanatifiitatis 
oomtm. 03attl?ci j. 
CJn flto tcnipo:e: C\\ efiet Oefponfata mater 
*3efu jofep^ranrecf conuentrent:imi^ 
raeft in vtero f?abetis oefptrirufancro.CtreU# 
qua.l^oniilmoe eadC lecrioue. 
tus apud patre 1 totf in vtrgtn c:to t? in finu patrto:cro? 
rus in l?uinaito co:po;e:no rcUnqucus fugna/veturqre* 
retcrrenaiqhicclisfunrcoferuaiio/iqtu rerris funt fat 
uas.Bbiq^omps/tiifcifluB/iudtutfusipicfana^viucsau d?afTt 
mo Oe*>.©tcm boc vei bu l?umanu t coipo:ale tmiftiim norafoi 
iu auribus pIurimo:u/tio Otuidif g fingulos/vr pars in utnttos# 
atio Tpars fit iteru ht alio:fed in otb'' integru Tpleitu ba 
bef/vtiu ynoquoqjtotu fit:quafomagtavcrbu Oeivn^ 
^etitf y biqj ro t^ fit:i ht cclo 1 in terra/i apud patrem t 
in virgi»e.}£f n 0 oiui dif/vt Otcrit efTmecp fctndimr/neq^ 
tn partes cfficirur:fcd tot'7 totu tencr/ totu tmplct/totu 
illulTrat t pofTider,ll?uhi6 ttacp vnigeniri oeiotdfur t>cc 
marer virijo £Daria Otgiia Oigni/imaculara fancri/vna 
vutus/vmca vntci.llcc em alter vnigenit0 fug terra ve# 
nit attt alia #$0 viugen itu gentur.jii ̂ ts omnibus q ot 
ctafuiit/ocfpofataJegifinrehi0tEC>3ria,€rait.CI3nue2'e)f. 
ta efTin vrcro l?abes.Cuiinueta:auta quo inueuta efTi 
1110 ab amjelio cttlTodienribus eam:p:orcgcnrib,> e$ 
confcruanribu0cam:vcletu8bcariflitnain animam ad 
l?ono;em illius qtti ab ipfa generandus eraf.&ebinc hi* 
ueta 11011 tncongrue putabaturab tpo beato jfofcpl? fan 
cro t iulTo/qui pene licenria mariralitlicct eamiion con 
ringeret:fumrc tameu vtpurabamrvpoMs omnia nouc 
rar.CFJfofepl? autein vir eius inquir/cuin effet !?omo iu 
fTus:inolleteam traducere.Btru appcllatcotra iudco# ^ 
1 mhnicijfudei lapidib^ eatn occidiflcnr.idco viru ctua 
t?ic ettangclifTa appellautr.^ofcpl? yireitto cum efletl?o 
1110 iulTus.^ufTns autein in verbo/iulT^ in facto/iulTus 
111 legis cofuinmariouenulTus tu mtrio gre.JulTus itaqj 
cufuifTct/inolIctca n"aducerc:voIuirocculre oitnirrere 
Zcx. 
3ln t)tgtlta iflatiuitatis tJOtntnu 
ei.lToluiteaiutraducere/noluitea acciperc/nohutcam faderpopultifutt a pcris co:u.Bocabts/a|r/uomc citts 
maleoiflramarc:fed votuitea occulreotnurrcrc.Occulre bocqo an ftiir;q<5 anrcfccula nominaru elT.116 m cttpo 
cam afc oimittcrevolcbar/ficut pius/ficur manfuctus/ iies uomc:ncc cjtrcchocabttluconlTtmcs/fcd noinma c 
ficttt mifcrico^s.STaltsVrgo cum cflct^ofepb/cogitabat voca ejcttltado 5crttni.i.faluato:c.0>aluaro:ft cu ce %,ua 
ca!uocculrcoimitterc.<f!l?echiquitUlocogtrarc.£Que rencc c£tcmpo:cccpiflcfaluare/fcdcria anriquiflimum 
rendttm clTuobisnunc/quid coijtraucrir/vt occulre ca faluaro:c.3pfccinfaluufacictpopulttfuttapcrisco:uiu 
oimitrcret;beccogit3bat/vrcainoimitrerer.0ifufpic!o £>uoctnpcrbocvcrbftp:eclaraOcfiijuanf:qp 10ctts fuc 
ftem htca i?abcbat quotuodoiulTuocratf0icrgoiiou rit^onepmtsantchtcaniarionecl^iflm^ttppfsehts 
elTfufptcarus/veiraleaUqutdcogiratuncnr eatn oiinir^ abcofaluaiidtistamuciiainuiiriabimr.Cfiaco oicrum 
tcrcvolcbat:vtintaculata afaiicraf^nftilTuni cniiti ctB clhipfe cnini faluit facictpopulufuum apcccaris eo:um « -
erat.0cd cmfiinplicefcnfunt audi bui^ ofouis.Jfofcpb vt vcre oc\£>ci ctn elT virruris a ptCcaris fali^irc:vclpcc ™ 4 
tulFerat/iillannjo intaatlata crar.0ed idco illa ohitit cara 0imitrerc.5lTc cn;o fili^octbabens popttlu fuum: 
tcrevolcbat:qin virtutenuftTcrij 1 facraiucH.ru quodda ipfttmvcnit^vr oicrucu")libcrarcapcccaris atqj faluarc 
maijntficu in cade cognofccbancui app;o|ctmarcfcfc in* fttvccp iudcis Huc cu t^nrib^oe qtto tpfc iam pcr p:opbc 
diguucfTiinabar.i£njol?umiltaofcanrara/t hicffabile taiufucratclocut^/otccns.£>nsot]ritadmc filius inctis ^ '* 
rcut/qrcbatfclogcfacere:fictttt btueT^crr^onofc l?ui; csru:egol?odiegcnuirc.T>olTulaameioabo ribtgen* 
ltausatcbar.^cccdcaiucouc:q:b6pct6:funi.T3clficut tc0bereditatctua;apoflclTiouetuattrminos tcrrc.3pe 
fi&ar. 
, bcara locuta clT^aiiaOtces.Stvn Diiubivtvciuat ma crcdcuriti.CL lU\u aurcromfacrit cfHlfcocpcrviugeniri ^ 
4-uce.j. rcromntciadincf Stc;Jlofcpl? iulTc fcbutUano:fcfciu oefccufiouc/bocOcilTaOttihtcarnarione/boc oc angeti 
•\ oib9caucbafitir.iebatftbimctifti^ tarc fcriratjcoiucrio advh"ghicocfriuarionc/l;OCOcipfiuevirqinis ocfpoiifa 
neiuadliibere:idcircovolcbarcainocculrcoimtncrc.j?t rioncvclcalTirarc.ll^occmrommfactuclTadtoritts mu 
nurta eaoiccs:t a inclogc facta eam/tacognirioneinea difalutcboc rotu factft ciT/vrvuumcopicrcrtir/vtvnunt 
£S>aio: elTciuin eutsoujntras: fttpcrccHirct'7fctiras ncc cofutnniarcf.Ciuidilludt^^vtrgo genuir/q?5 ftgo per 
meecogruit indisnitatiao volcbar ca occutre Ohnitrcrc mafit/q?5 mater fiiift intacta virgo pfcttcrauir.Ccccvir 
Ifeecauteocogirate:angel^ontgvtftiapparuttei Oices. goinvtero acctpicr.lludtrcq6otcif/ocsfiHcf£uc:audi# 
* CT^Quid oubitasJJofepl^K^uare infputdcrcr cogiras? te oesvosq bercditate Oolo:is itrifHttepplTtUa t CJC ,j| 
£2uarcjrrouabihrermcditarisf&cuo cfT em q gcneraf. tius codcnatioueaffupfilT^.Bos q m trilTtria gnat$ftlios 
ll?tu9 gnarioio ininifTer cs 1116larg^to::feru<, 1110 ons: vcliuagis vos q cocttpifccria co:rupribile 11011 rimutfKs, 
rt  /* t t \1  f t  ̂  II  A  M I ^ l l l t l  A#A4 A. . .  f  — .  .  f \  _ w '  ?  J  . .  _  I  1 .4  •  •  iJ  •  ^  .  1 .  I.A.  . . .  .  . . .  ^ f  
r auditciletaminuaudircicofolamhihauditcq^Tvgoh* 
^crcura/intede-zl^uicq nafctnir/ibuicqgcucrat.ffit vrero accipict ito er Ocfldcrio parrucoctptcs.Tlccp.fpetJ 
, - . firibivjt:o;iioiaf:fiocfp6fataribicc^noriiribivjco: gfuafiocOeccptaeltaiecBci*1 amarib^ vcuenofis iufccr^ 
SCI110. cfTfedOetvmgentticlecra itir elT.^:optcrca ̂ ofcpl? filt elT/f^goin vtcroacciptet:pdicarioneangcli fufctpicus 
£?auid q l?as ,pinifltocs accepirctuilTa fidclta oara funt ^pplpcta^ fcfriinoiua aflittncs.Birgo in vtero acciptctvf 
rctTamera.^ofcpb filife>autd/notm f 111 carne fjfm fpiii. ocit oi^naterincaniatu:ad mudi pariarfaturc.iEccc tqr. 
^ofcpb fiti &atud.©i cm fili^i?amd:iulTe 1 |?ercs C1110 ll^oc ipnqi) oijt.it/eccc/adiniraris clT rarim^ iTcrfi macjtii^ 
racpfili^ pfts.^o tn l?ercdiratc accipc ca q itli .pinifla ftit tudinc:vt oes vclut c fonofufciras ad l?ocOtcru cuigitcr. 
tclTaiuerafidclta.<I3ofcpbfiU£?auid/uerimuerisacci CT^cccvirgo/oicit/invrcro acdptctiparictfiluun.Sd getii 
perc SX)arta coiugetua.Tle riinucrio/ucfrcpidaucr^/ue collt^auduiUumfo;tcinarniatti/ad coculc^du fcrpcrie 
c6rurbcris:f5fccur? 1 iutrcpid9 accipe ea fni lcgisp:ecc hnpu caput/ad conrcrendasvircs cius adp:cdam etus 
prii/vjto:etibinoiara:fcdfinuuptiamcofuerudinctco;: oirtpleitdaiii/atqjcapriuitatcppri fttt coucrtcda; parict 
uicrione loge aUcna.Bcdpc g ca ficut comedatu cetelTc filiu ad Ocuuo rcparanduiu Sdaiu/ad tnobcdicnttaiu 
rbcfauru/vtocirarisOhurias/" • ^ ^ - -«•-» » • -
2Tejc. 
ias/ficut plciuflima fcrttate/fi^ fEucpcrfiX>aricobcdienriainc,i:cludcndam/ad crtgcn# 
curpfccta uifiifia.Bccipc ea ficut vnigeturimafionem/fi h dfitaceriitgcna:quodpcrmulieristeincrariam crcHutiV 
cut lpono:abilc replu/ficut Oomu Oct/ficttt crcato:ts oim tatcm fuerat beKctum.CL^t vocabitt n ome cttts f£mat 
45p:ia/fiaitrcgisfp6ficclclT{0oinutinacutata.3tag3o uucl:quodclTintcrp:etammuobifaim,Oeus.%locat 110? 
fcpl? filt&auia:ncttinuer{accipcre ea ribi c6medat5 tue mcn puus augclt:pfallcutcoin euts gcncrationc/ficut 
5Tcjc. 
jtcf 
I  L ™ /  fc .  -  J  r w VV II»VU«41U IHVI f  !  ^  n» ^VI»VI wv»vi»vr  irVW V 
rcltgiofirari crcdita;pua/fcr cttra/attedc fttgies ab II?c* Oeuin oninium.i regcm pacio ad I?oiee vciucutcm.t?c; ^manu 
rodc/ouctii^gypruircrtircmeaspolTll^crodts ino:te/ indeapofTolivutgcnitiocioonunattoncmatcpvirmtcm ciis 
ocaucitcrraifif.licrhnueriacciperc0^>ariacotttgema omnibusgeribusp:cdicantes.BdbucifancttmaiTf;c0 
K-piuge audtcs/no c^pattcfcas/nccorurbcr(/ncc runcc contraigncstgladioovfq?ad mo:tem r^lTcntcs.&ehi fl-criunn 
q «^icquctutvfqjiu cotumarionefctt.Coiuge ca otco pt dccuucticrcdcutesl^ocipfum uomcvfcpadcoitfumma^ 
ptcrca:yt biabolo virghuratc ci^occulte/': fudco^p;aui rioncinfccuUnienio:antcs atqj lattdantcs.^t vocabut 
tate cpcuicla ar^cticia/vtlcg^tufHrura 110 oclTrua:i in ^dlhe eius £nianucl:quodc(Thitcrp;etatuin uobifcuiu 
requcnb oeiiioltrabo/^iiTa ucc macoiupfm cofuctudi Ocus.CJ»uvocabut nifitu(Ti:quo;uin vocabirurinren-a 
a rCiVMiec lc,-q ̂ cncrat' f»0 ̂  eflecrcdaf. nomcn nouum:non ftcurpuus tn figuris 1111 hnaghiib* 
em''aLcctJ^'cajeIpufctoelT:q:facoopato:bui'' fedfacicadfactemapparcntcmfriobifcuinOcusab;ac ^C11C: 
nartmrattsfpuuctus cH."tla vuigeuit<'fiU<' q afifcfa tncf; patricredcnriuin rrtbus bo:is tcpo:ts:licct 116 ptpam tn Knri 
fabtjttcrc^foloprcnat''clTa.ifcftapp;optnquatefinc/cjc cffabilcmocjratiofublTauria/fcdporius pangclica fpc^ 
yolutare pns 111 co:po:c fcto coopcrate fpiriru/ ctcm a mcridtcyifus efTaiobis trigtnra trtb^anuis 111 rcr 
,v» ^^^otesvptt.^ltccltoequofcripturapiiuriaroices: raappartut:Tctil?omhubuscoucifari01'gnarusclT.^la^ 3$nit2 
• pttcr uatMT nobts 'tftli oatus clT nobis. jSatris etciti cob cria b:cui|tcpo:cpcr dngcluiu nibitomtn'' appartiir 
viiigaut^ m ep vtrgute gcucrat^ clT/vti Ua vtrginc p;io cotlucras cu co:quiq? fc ab co fupcriou giutfit/vtbuc mu 
rem Ctta q cccidcratitcru rcnottarcr atq> erigcrcr.flEt q dico:dctn merito bfidiccrer atq? ifract uot&rct. Tlobtfctt 
2"cr Pcr p:auay olutate fili) cfTccti fucrdtoiaboli/p adoptio^ bcus:ampUttsmagisp:o nobismagntficucertamc ad^ 
ncm graricfilios efficcrer oci.<E*P>aricrtuqt nliti: et vot huplens/t vfq? ad mo:tc acccdcns:vriuo:rcfuaino:tcm 
•jrcv cabts noiuc eius ̂ cfum.Birgo geiicrar.i m buc^cntru occtdcrct/i bcucdicrioncm atq^ imo:taUtate mftdo co:# 
vocabts 5cfum:q^iuterpraf faluato^CJpfc em faluii depoputo codouarcnquifiduciaUtcroicit/nobiftu 0e9i 
fyomilia 
pcf cuaScltdaruT apofloloiu p:cdi'cationJ:pcrfiu fancti 
cojpojtacfaiujuuut? racramcnrum:perg(ouorecrucis ft 
«jnactilum.T^er ifta cnjo oia nobifojdeusit ad noe arcR 
0X>a t. m IM bts/fjcut ipfc air.f£cce cgo vobtfcu fum oib^iebus 
jcvifj. vfq?adcofummarionefcculi',^iu cuparrei fpmrufcto 
viutt-r reguat m fecula fecutomm.amen, 
fi Jn noctelRatwitatte dommu 
Zucs II. 
JfJnillorempoje.Cpltedictum 3 cefstreau' 
fiufto:*Tx>efcnberetiir viiiueifuoosbis.l^ec oc* 
• loiptio psmia fecta cft a plide BiricCraiio.Ct 
_ ibant oeo rt pjctfreretirur (ir.guii in ciuttati fua 
fcx relicjtisi JOottt ilifi beati<5?e$o?i]i pape* 
Bislargtenreoomn 
no:mjflaru foleinuater Ipodic cclcbzaturi fu$ 
c T-Iuusaoqui&moeeuaiigclica lecrtoueijo pol) 
b.:<;uirer Oicere redeptous nnnati 
wir f^a copelhr.^uid eflquod nafdturo t>no inudus 
befcrtbmir^uft t»oc qd agtc iiionfh-afrqtua tlle appar cf 
«5 ft^/. 1 x™nc/<\ eleaoo fuo« adftriberct ictcrntratei &uo 
ps. Ijttu) contra oe rep:obis pcrpiop\?eta Oldmr.£?dcantur oe IU 
^SSST^?^ luJ?t0.n,°- fcribantur.iQiu bcue ctta 
occcloselccdiXocuocrffo (n qUO ttnonafcirur ooimio 
J.I., p£"U8 ̂ fceocartia cll:q: futurap:ofccto crarA-r illc pcr 
B-.fi '"«cnacamwapMrcrcrqui clecrom maitcs intcraa 
«mfeiu fanctarerchccrcr.lQiunoii inparcremoomo/fcdmvia 
.,,CX° "afcitunvrp:ofccto oftcndcrcnqjpcrljBamtatcfiia qua* 
myihca. airuinpfcrat quafi m aiicno nafccbaf.aiicim m 116(111 
~ f Pfatc ^ico/fcdftn ttarura. lla t>cpratcet'u0 fcripniin efi. 
Joaii.). veiutjitnarura ctcm fua aute rpa imt"r(l:ui 
iiofrra vcmt et tgc,i^ui er go etcrn'Tgmancs tpaliB appa 
ruir/ahenuell-vbiOcfccdir.«rq:g<ppi?efa' fot&'te cavo 
renu/fiic^ l?o feuunolrru verrititi frumctu/qift&efeipo 
5 ait/lllftsranufruniericadesmtcrramo:ruufucrir/ipm 
Joa. pj. folu inaucr.Dn ? itarue m feipfo recluj af/vr ftdclcu oes 
vidcUcet atalia fcta/carms fu e frumeto rettcerecue ab iu 
t erne intclligcurie pabulo iriuna rcnianercr.iQuH cfl 5 
q? vtgilaribus paltoub" augelus apparmr/eofcp t>ei cla* 
ntas ctrcufulijctnitfi q> UU p:e cetcr j videre fubuini a m e 
rcnmr/Q fidcllbup crrcuihiw fiefle faliritrCrintJfatim ini 
trcBcbarinimi:ncquanootituldiriapolluaf/q ut ctcrti& 
picfdma t oei ciucs t angelis equalcs fum^.Bediccm* 
moub^ot^mrarc nofha.Tlulla 1100 lujcuria inqucr/nulla 
noerurpto cogitario accufet/uo lt «iltria metie mo:deat 
116 inuidte rubtgo cofutnar/iio elatte inflet/no ambitio 
per rerrcua oblecramenta Otlantet/nou ira mflamer.&tj 
erem vocatifunt bonimct3.feefendc crgo ribio^o cotra 
vitia t>ono:e t»ei:quia p:oprer re facmo< efl t>eus ^omo. 
ffDecadcnoae. Zucc JL 
f 3n illo tenipo:e* Cjujt edktumacefare Mw 
gufto:vt befcrtberctur vmuerfuG ojbiejgt relt* 
gimJ^omilia mera JBedep*efl?yteri 
Bdmm9 ctkctio* 
ue euaugetica fratrco cbariflTmuq: nafci# 
tttro in timndu rcdempto:cwundi/t>co et 
•• - t>nonolfro3Mud?:ifto:ejrijtcdicrua ccfa* 
re 2lugufto:qut tunc mudamregm apicc taiebatvt 111» 
du8t>acriberef,^uodn6cafu coriqtflc putandum cft 
fed certifltma t>ijpcfarione ciufdc noim redeptouB intel 
Itgcdu cfTCjpinimun.Jpfe eteni mediaro: oei-z boimnu Zcp<*pa 
ficutmatrefibtoiutnttuequavoluitputdit/oequana* ciselefi 
fceref qnvelletl?um3iut%a eti5 tpa nariuiratifid voluit tritons. 
elegiKimo tpfeeaqlia voluitclTcoonautr.raliavidcltcct 
xn qbue fopito turbine bellopnouapacie rranqllttao to 
tu corcijcrct o:be.iC>i5cm mai° iu l?acvirapomirccpac| 
indtciu:# ab vno boie o:be Oefcribiviiiua fuiivatffi vni* 
cefus numifmatccocludifCDatrc qppe elcair vtrginem 
«•»- oe mrcmcrata$enfc 
1 - Jumme pacieelegtnq: 
|?ecnimiru ci nafcedi imiidocaufa fiilr vraai^bumaim 
ad fugne pacis oona reducerctMc ctem fcrtprn cfhjjpc £pt?e,rj 
eft pa^noflraqfccit vtraqjvnu.i.q be angctia t J?oibU8 
vnlocioomupiuemediato:trecociliato:infhmtr.TISa# • 
cis tgibus nat^eftone noftcr/vt ctia flatutpisipm efle 
fe ooccrct/&cquo ̂ tmlTa^pberia oicebar.gbutripUca; 
ct juiperuu-rpado nocritftiuB.lln bn tdc ̂ pp^cra €fa. tjtr« 
ato cttiucarnatioio illi^acnoftrc rcdcprioia facrainera 
mYftico fcrmoe OefcripfifTer oicee.Ctcritin noutfltuuo «fa.ij. 
tinrcrraparl?oibu0boncvolutati0.^:iu0 4ppc gprct 
dcmpro: notter g canie uafccref/t>ifco:dia cu angclie l?a 
buitnu8:a quomclaritatcargjmuditiappmeculpe me 
rtrum/g quoridiana bclicra loge biltabamua.^Quia em 
peccado ertrliiei cram9 a t»eo:ecrraneitios a fuocoitfo: 
tto Ocputabat angelictues t>ci.~kdq: nos cognoutm'' 
regc noltru:co§nouerur 1100 aiijjcltcidues fuoe.&z em 
•Aacifl xc* cc ^ctTl5 ,irecapiis aflumpfit:infirnutate nfainfe 
relHtiw la ^n0cllca.c5lftruc^0 «6 bcfpidtM pacct^ofiri angeli 
rio d me rcdeu^Jltcrione'M P:io:i8t>ifco:dtepoflponut.^tquo8 
dfa?o-e 'i^»cct°fe0efpCpcrania'Vffodo8venera 
' rur.ll?mccflcm^--or^ 1 jjofucmiacloeado:at/necrn 
Bpoca. a^owre<ffel^c[l^;S?aJ!5®jverotuiipocatypfifuaado* 
fr ^rcaiigeluvoluir.^tnide^ucangcl^iefeicbeatado^ 
W* rare copcfctr^tcco.Bide ne fccerisKofen^em ru^fum 1 
unr/uifi cp namra nolh*a qua p:i* OefpejrcratYpVlidS hjr 
fug fe afliimpra cofptctut^lhara fibi vtdcreetimcftnntf 
Hcc ia fub fe velut mfirma contcncremtfi funt: qUa fUD* 
revc5mcclire5eveueramr:nec|?abereoedisnanturbo< 
uunufocuKqfugfeado:att,oicinDeufCuran<,ersofra# 
q ruceflcr futura 1 n a 111 fe ffc figi ia lirr/firb 7fci ̂ «I^&rco7i fl a 
burgladios fuos invoiitcrco/claccao fuas in falceo.Tlo jfbidcirt 
Icuabir gescotra gere gladiu/tiecejtcrcebunf ad p:cliu. 
pioptcr qo 1liioj: erl?o;rado fu biutir.&om^Jacob vei 
nire/^abuIcni^mluinmeoni.*j|l>:cinifirg' rpa pacl:etftc 
apparesm carne ipcaucro: pacis 1 tcpo:u cocuro::pino 
boinui ̂ acob.i.plebi ifraelirice:t>emde cuaj geriMad fc 
conuenb tanua luctsaperutr/TpariB eteru e gaudia pjc 
dicautt.Tlcc ptcrcuducp ei^ pac[ terraiaferenitas nato 
regicelelti/no folu reltimon tu grarie pl^ibuir/fed 1 obfe 
qtuu iinpcndir:q:p:edicaro:ib^ verbi illi^ pcracirandi ot 
hcfacultiirembuin^Tbtcucpvcllctcuq-.icliiqfqni oilTcs 
intnacu:qo ncrt mmune poflit/fi n$ vno tot9 o:bis rccic 
remr tmpcno.0ed 1 tpa. tori9o:bi8 t>cfcriprio:q a rcrre? 
nore^efactamcmouit/celcfKeogarcgtsmaniirclleoefJ 
gnatiqadbocniiiumapparuitimudo/vtoecucriepo:# 
bem natioibusclccroo iu vnirate fidci fuccolligcret:ac 
noiafuafvcutipfe^milirm eremufcriberer mcclo.l&oc facfcri & 
<$ q6 ad edtcru3u£tilh tbatoco vr ̂ tircrcf fiiiquli ifua nrio 111V 
ctuiMtc/m nnregte eftnobis fcruirto fpualiteragendn fccc 55 
Tlortra qppectuitao facra ecdcfia clhqueparrim adbuc ooniSr 
pc^miaf aono tu rerris/parriiniacnono rcgnat icelio p 
Tpolrnnepur feculi pfecta m erernu rota cti Ulo regna* 
bir.jfn l?ac crgo ctuttare oebem9 oes ire: nullu a ta falu# 
b:iirinere op3 ejccufari.^ee nocneccflccflnaro regi oe 
bttu pedereccnfum.-boccHT vnirarc mmc ecclcfiepttri® 
mfli0 obreperare oiuini6:T ad ingrcflttm patrie cclclria 
infatigabili bono:u opcr» cwrfu(pperarc.g>abaf aurc hi 
p:ofeflionum 
3n noctc fromiiu. ffo.xin. 
i n ^ V n n l B V n m n ^ S 9 u i c J ? 3 r i r a r i S c r a r i t c f c t ' ' i p c d c r e f c n u r i t l T l h r  f i  ^  
bcbat!^ J>ciiar^:q bccc nunto- tn fc podtts l?a> 
tuaUtercvM^ btnefonnCtJ * »°»ie:q!5 noaqqj fpiri 
fccnari* cuOecc PccptaTcr'i«%rtM°!-Urn7 ro^n^° 0cnari»' 
milhcus ccrocnario^ioinccin ^S- f ^^r11' *^Ln Vl£el^ 
in ciicSS- l(lcrc5W1,ncofcn}}ru sellam9:cu 
»108 vocanV1?I"r^ ,uc,luncr"n9 »°0 a dyMo cl?:ith'a* 
fcruarc '10'8 ,rcin cl'ari»in "°bi8 co 
nfcLwSl-^-Utsinc q<$ a 111 eodc f cuario bone 
^etuti. "ocu??o7cS 
cir. !>«. iiaw 7* - r c|rotc q: i ego fcms fum/ons oc7 vct 
pao.^claritatcnobiGrucrefoimarctunaiiinis frafce 
Arant.(),n_t3orcpba«qineaDcci.,itateS;&w 
r? •PMcre&ircH'' l?oc cdicto scnt 
qui^c baritat® ratncrd«ipcdcrerc airiu.0bi6om 
l!trf^LO Uir^cpl?:^^Polr,n?^n pncipis apPoserar 
oocrtir^.0ubdt*cltorcoicrcaturcbtlanc ̂ pptcr < a 




uirhSm., '»'«»wwtnojTciutu,p:tinogcnitu voca* 
cuPebLfTcfii?w - bcataocigenttricc altospolt 
fcpb?6i>\r ir' qiw Bpctu? ca^'ri»revua cu viro fuo %o 
tflpctr^mC";o;?bll':,cd S? i£tc»re«' prooffcm' 
riit/oedit mt-®"0t4raStcuin rcccpc v„s e 
IS tencw SB? ?d *«?• Wb" rt'!l % ii"c p:i 3ca+ 
tio uat'7crtin-v f uafcercf i carneoet hl^/abfmini 
cep3MatiL:lar8if4|e,i^"PdrOT^:fe-cc,.c,l"«pri 
apoilolue air &£,'£ >bl0 fltc Parnftpui gre^vtficur 
iio erat et loc1 tn Otttcri^)|! ^p!i^rtw!V />!rP 
fimi magita rcdcptous nfi C!J. cl?5n!^ 
lis co;dtaviucutq?ufm cu ̂ >p^cra ^ 
buam Oommo plo ouuiib^querc^bn^iiiih rem Smple^ 
cui vcraritcr caium^fi&agnus i niilpLf^Uecn tm v ' 
'juiaguitudinis ci^ non el?lini8?p^y1Ug^ t>iH>„ar5 
bi0/vtuoorcnafccudoocparuulttf^uiu^n^uc^.n^ J^u. 
pcccatonbua facerct iuft-os.fQuiad ocfrcrain nnrW« Sf/ 
rimt? cci0c0 c5cbar in t>tuerfo:to:vt nobto cooifl fdi 
^,1! "i^ouu m oomo parria fui ̂ onarct:^.3.^1! 
do nulrtfartfs utdutt o:narib^n in ftia mdtclKiL J 
^^5",?i"'"0:!8C,elu,»,crljib"|.''|cc3tiLcrcr 
x>icq5adcopledu vartcutta .ppbcraru/vtracRctuuas in/ 
caruartots etus iufigniref arcaniBiviia vidcl^ ?ccpn6i« 
altcra uattuirans boiio^pfulgenasrcllaf iiflm 
rcdM°? """ln na3arerb c6cipio?o'terct/ 1IUC1" i^auiibilein/fiucviiibae^7i1.oc\\»T 
dlcc^ Unhllll"fdn|S.i,^ l' 0;n«n^:qin fua iiiatcffat^;" 
cabuloicaniarua r*r08^ttc,n"^^uovoi allinnori^ !{icr2.6lui,nnc ficutvdKinaito: ipk'm 
,-,JS3l=l 
TrlTI i ' '"'iH l.l' ' 
cofct, vel niinilb-i Ocu^rarcr^^J^c^ 
Prcfe^ 
uidgagbvtVar^tcs 61»'' ,n^?criu voll"rt'u dtutatcg>a# 
bcrcnlcd ratmuo^,,10 ,bl0?,nU/no PoncfTtoneba 
tarettt/bofpircQn,^^.^1^!16 lP^7 iHonoum] adm 
ratcacocclarana fi^ntscclcmb?«C^P' Icadc nan'11^ 
t>cccbar/£i;?ptu «Tipfo fcccdo*lt j^pt0,uu^are 
no folu cu oum qttcrcTcr ll^crodr«mf.' m c'^: vt 
»iccvllacot;uaro0ciuov'criTdtoc^iTA-li,tllrc^er^ret:'*5 
rctC6ii,iicfrcntcpplo:arcn5notcr?r-nCJ?S™CEc"^P? 
r m ?  ̂ ^ c a r n a t i d i e  f u c m y f ! c r t |  e e t r e f e c r u /  
3.T^,c"w«»»SS 
'A"8 rolcat gfa rccrcarc:9c Qb°bfi D ̂ B?V« 
^Cognouitbospoirc(ro!crtiu:^qfin»pfepMnffi-a? 
irellect^ 
bouis et i ii I »1 ii 
sfistiSBW* "*"• 
4.acc,pK,^S^ 
Wini ?1JSelo nuriarc vidcrc <rpdtcarc mcticriit: ct iu 
4 cl euuabulabcouere cu muucrih^*t 
ftoab,4pmiadmimfltS^lBnl^fi^!I.^!?ll26cPB 
"OI,IAR,INAC6DIRO:IIICRCDENTO:ic,|,I-K1",f,rc.rc'!da.lil^ GRCSCFUUWECCCANIICWNKILI'^YFFLWBNOAFBFUPER 
luiitcamarij)iiobiB/f5cotcpo»volinVm no:<'"0 ^fiiciivn^ilrirflloi;,'^,,., fl.r 'SP3 'llo^tclaritas 
MuSr^,"0* ^Tpofftum:rt,,a4ctfi^!in,!BfuB"acft'P,,idcria auifcmcarne/vtnos r'u,CAZ c ̂ no/^afto^ec tn vtcuua ciuiratta 
"?ocbtu[ifariBflV1„- -^"^^^^'^utu:vr uobtso 
K^antarSwLlfr ^f^^l^^idclkctqua-m 
' atc lcri,ir<; o^caii,-' luicfcdiipfe ,10 ocrpcrerit c[ tuc erar^^'!vU' c^° Wa crcrnaoo eiaTla ifumru 
« erat,vr g o:be vntucrfu clccri ̂ Ho:edj.pdicatoiC9 
•  . .  ftomilw 
cccfijiu torcm nomr.iSfiam ui eKclCo 6eo csmi.ro: iiivcnWc 
^illudeputrfctfmuduBaW^ 
Sorri ^adco^ Pall° fiJ"rc6dito:cfiluqmccUtidtcoaiiofccrCT.'fbaceopranr 
* m' mcafl.^uiaiiiinM foil iuiX-C t'' ?".c0 l?oB>":q:4uciecrospnuaabcrcrimfcltdrarcmcritopcti 
ZTcr. P:0Pini«ura>,i™i^ oefpctcratM i,iicrcd.i,ictc6fio/i,,_duiacfi,e,,c tabiw |^ml)i 
h  a d u a '  i  u u P w t t . l L  & t  e c c c m q t a i ^  t i o i u 6 c ; a i i d t  e f e c u f t i m r o s i t c U t a u t / f c a c e b o i b u B i t i a n  
?rimucS ri^ datrqB m celctKbtcrfiu/B elHn vtf&cpcr^^^ citaiTi? 
aoB^feocMoJtvtipoo^toicBadnJSr.K^rio' 
•y. rcilaiiirri' ' jircudcdtt.qD nuii® 111 rora na pacie adfuu ocberepueiurccdfo;riu,Ctbncti oicerct 
>:cro> ;,„„if„r,irrei'6f?"frepaiiir':c_utJ immmenevicib'' ctiiitcrrapatl?oib''adm.TflrboiicTOiaMtiBocn illS 
Src rocictatcpaciBaiijclicirpiiabfcfclKiiatxiiio^incnbua 
gfe ss^sasexfr1^^ «ssesstasesmc 
a»^jt taaa;  ssaesKttsssafeasfe  
•MS "acpctfiinfirnutasfo^realiquveligiio^na/apa^d^ 
ouodctVrrlmiift!!fiIk!]Crccco^dc.^rqfiqrcrcnt0 daeaquacuptutbouaactiouererafdar:antetittcrnim 
Sbidcm ,ni|-a ^"ccr^conmmo fitbdir.£»ifcn arbimoculot? iutcsrira» qua co:de tener bone volfira* 
"j-* i-*1 ulructow&uct bomifcjtco:ucrisjejccufar.a6oiiaaurvoluratjcn-:0ili^erccodiro:cijfiii 
r^aDDamt rrr^0,,5 cl^nrat5^t»0 uouc coplc^ diciit! qb7* valcm:>pic acrioit; ondac. 




crc.q:vidclicctct*il!iccccldli?inn^rn -I^-lr- '«""Bvlrcilliuiudimiuebcaropfpmrau.cuinincaflb» 
l>:abarl('iisqUiCTijiliaDiiwri8accbiril?fiitHrf?,CU ciarcrpcraniii3iiitcn.apuntateiiiumcoUccti6tB:rioiui 
TSg.rcv, Dcutttoicprt . quo «claudanoiuB0onaqb9iuftimro vocarccuptm^/eriil 
ralirerinciuitareBaiiid^dccvirSiciuanc aooaruif' riirU,1,tC,:CC':p5^:fa,.,1''2,,,'l 
IpfcaiircoiarcDca/uoloLlirprAM,,^./.,. aPPar"lf- nojhnjcfuuj cl^in-ti3.3Utnaq?faliiaro;ead mdicmve# <; 
rue o c oco v cri^ - m ui c/oefl ye uictc cugaudio cfpccr,ir:ci fc ad ci* voluratc ccletkm lu 
rciiioiic\Miib:ciiio^ii)lujuo:tadfvtc^ptaunuBo^r" toT'scS'ncnicmiiicru.,r.Daraiirccriqftau.lib'' 
dufdcoicit:q:iiamecltlidieraluam-fSiTh^ j "otHBactiiiii"pfcctuiniauiuirpcmpcrcipicndcralutio/ 
itjoiuti/fcmp rccoidcmuramoi: i>cdfir aniSn? ? P e cot^tr?: ^Muato: itoffenq p nra cotirmaridcfragfo 
tw:oiea autapp:opiitquauif etcntc ̂ urit^?n<i u^ ^^Ppare^noico^cofonoinilmccclellic/boncnfevo 
'^ , «iiits°pcraS^^^ lunrarioouaftiefipetuepadop;onuftt:3cf«« cl?:tfhis 
£pb.v. cm lucL clKrcutidc apll; air ^noitWutKria -'ixlmrw ^i^c^^nolkrtimvtiutericsitatcupafrciitvijifarc 
crraiicriratc.tpErbocTObici^m^ rpi.ira„ct,pcro„,..,arccularcc.,lo:u„,.2,„cu. 
31 tt eade fcta noite vel aitroja.Su jl 
tcoceumaoevoicereioicm^irtgimruopienwet* 
ariflniucoisillafoleiuraBterreftrib^tuccIelhb^niec 0»euca< 
fiicaniciaiuaro;u»icmpatuiuorcRncrecoaecet;vncm Vr-n •« — 
pcrcuti?bcncfiaicgfayrcpcdcrcbnviucdo oifcam<J:q> JJ J11 llI°t£po:e:^paftojcoloqucl\1liruradtll 
ira vplutrbabtru nrc fi a<jtltrari6 a<Uimcre:vrpauprarw IHCcni. %ratlfeamus Yfctt J3cfblCCfU: er Videi* 
iJuru uorcfugcrer.^llcm utdiciu aflu* imio boc Vcrbtim QUOd facru cft onori frrirhiia 
«oM„obfo.Ctr^ua.l&om.u3va,er^ 
rariopte dia^crgo oniin crertiucanrciti'7;qtuvrppcruobt::vtua •^eucpjefo^fcri. 
aiutnc. t^'-"t!^iaScmo:raitrarmnrc tocfu3ticritIOII j}|f ̂  4.^^ 
tcDcrcim!lWn?H ^^iuomccnariitiratiti ;| jM] f/llO ttt iDCtDlCC Otl0 
«^qSf!w™^n6fei^M^l0^l'':^c®<'®,na,Sfino iSl,rdl;[at^$:ricutfjcCJcuas>cli)tcffanii'l;iiro:ia: 
rcfcttipcofucueranulcfoliV.70 ^ n. . • pal^onb' qinrcai6ceadccrarvigililfee;'rcu# 
!it rcrra c6ccfcb'ar ilb^ appamire ffodteres vtStltao noctiB (upgreae fun:ati§er ofu' 
hilhmfirqliterNiue&crn^mil J^jl^riouccclt ciucB gttacu luccapparutr:cp:ruq5„ufdo folcutiKricntofolit 
leb"uc'oSa'raa vcrbooe [ W N Sawdia cc c?'e,h? voccfermoiua:veructiaiu tlartrareoiutucluaa 
vcrbficarXulc^ aihitnr.llu^eittofavercr^rdhintcrifcrtc rcp.m<S 
gRcvifioucfitbletiarcrtiobic dSdS --: vrM0? a<f % lo?/q ra feduloapparucreprtb^ tfi iucc apparuiflc:£& 
Zcp fr,,n nicnrirl>ooimrcr */'£h bVC ?vertran8/q p:iuilc$uirecrebodtcrtiorpcfcriiamcft:qncro:iu dtm 
* raieb:ttJ lttmcrca(co^eii,if^ico:s mi(cratwom^q& 
aprc tsKam oco oicur/pncc pditiT11 ̂ oTb^o11Hcu- ucParu^m"^ 
itiMh.i«fci,,^ m*AtarX>**Jc Aq-£l nari nouenanuitat cdoctutfranmlhmdocc emuaiTniuiu* 
«iratUcwnfriucdwojcoa-itoiio^cnoc^flcn-rtj^ q^auiOeotaiicra/pacc^finiultoib^pdicaictaS: 
3pMrte0atwitat i s t>omwu * f fo .Ki i ir  
fitofK ^rc^-c 'Hu Pla'!a rcrariouu itidtcana qb° fc r.v t CK01 br? !:°1^ vira:ipo tcllarc acoicfh 
ftut tFr h~t033^B^crcvu-viiant/cultodircnooefy c^ .  r C - a n s - r , r - , I f c r  a l t a *^ccc l l au rv i r a  j fo -TO 
avil ctaw"i!>d'°v «K 5o.ui.c. W^c^qoiat.C^olum pal>o:bojr1 /botr>palro; oicra ^ ^udterttr imrarifuntT OC !;i<? q 2cj:. 
futnmchm^-v°l!v -t tpaunnicbatqidcpailo: resarcoli?lP,0^T)occlaucrclilcriopall-o 
t, . Si'" !r n,;rtl0wm"»dupal>o:ib'':ottegfiuiadlo-; ccbd^, A !luut atJ"»itcrat/f5qbufcucBponicrcoi 
5oa.t]ci. ff-j[3rcq5Otfpcrfe cmibat/ad leiupcr vircrijrrleific vnt-r- cccKcpallo:co iu hoc tttacitttefmir 
yf ^t^^uocarcr.Clttomfiutimapart-oUficcplf 
^01'- ccS1.>,t ;f °.'fen'crat abcifia,u™li'n 
Icein^-«i^ ?1^1?!l-a4luicc^<T'2'rufcani,:'vfq53i3erb Oottt^ cuitodhi ^ ocs fidel£r/q vcl puu (c fue 
dttuohS fFr«l ilS -cr"clV^fcdromvzoftcu defucoomuifokdrrpa^:c?r?crcvocanf/tnquatucU 
amo^e^ficrur/cdrittttofalua^vcotiri^r1^ ' vcrbi oaptb41 tubcf. ' «l.rlr utfnar pafccrc 
rucriir.ScdtnrcIlecruaUu ^5 -utmc,nrc mc Pdllat'J viua-ccrcdtf:pailo'n,ff -qq? frarrc - q -na5 
Mclc;,;q,„ctirXdXicb« fdtSIc5c«%'^«ocri8^ 
nrcrluw oitcndcmr-r forr?^ 5v3r^cocbcairotcrio m acrttu coqirarionum mudaru rS? fi uii bono:uiu 
S°?no3frarrc3cl?ariflutuco.jttado vfcp iSethleecun/ rn^S^ uutrtre:tputi;tU folcrria orra rttuldoiifntnV 
£)5om^ rarc i5ouui:irccotam''1 atn jdo cp in ca vcrbn mr * p - 1 uiftdiaff fcnurcotcdir.CI iD^>aria aur k - »v 
tioplcf dl:arcpev>incdmdrioncouyriocclcb^muahnn vihCtU ^^^bcccofaeoittcojdcfuo.iTDana?vtTjnLiife?m ^C^' 
iiaptcra ^rafeauiu^abi^cascocaptfccrtiscarnalitv) V^ "cluracu^odiC0:fccrcracbuihquottci'anuciiJi,S^< l <c. . -
tc» ocftdaiovfi^a&crlHcefupuJ Loomn,«. ' /f r°utctt8 Jarcvolcbarf?iritionvrllrrKrnnfttvlWh' ii'ioiuul ffrcrci/ 
riufactdrs«OTai,,ccK, |raol^ ",*"iGV,'u!'',0",J "ercrcrcFSta?£ Srf!^q. 'l?Ti^?"t,,.,6»riTe iWmiw 
Zcp C^rvidcatu^Zl bocS^ vir^aOcradLc^cfll?ffir ^ m & 
=s=^ssisi lia&ttg'*' 
. s s s&^i  
tc.?clhncmiiuquj/ii3taiir^rfmj! - - ''«K-rvciiiCTDT^mSS adtcvc^ • 
to,:?.o«ircda:l5alacri?S?rcb& a'''Telica"riSvX-f!mS 
ma'camurcdfcQ^,« ^rttruSrctTib'7 feqnutivvr »., r lluJJCP^^o;u tlIo:u mottutnrri 
®io:ai 6i(fcr«rbcoicinoicip?pi;j?c?'','cl'0'>d EmnMicmo inii^c^MCTpf" a'?attunCTCI,iirc'''Wnict,o< 
ri^tf,nclocl,,,iii;,fl;i:^^!--r5rcfe^ ^ 
tmiia. resautcojnoucrurocccrboq<auSwillir «iiI.ariacaq-ftdSX-a^^^ 
boc.£tiio3fi'jtre«oi[ccnl1;^-c"^J'l.aoep„cro iiobcctuo:cp:o,„ciWlclaJ>,?q'1!,fjct'1 c0S"-""t ^ 
^to^cji^^eovero-tbo,-^,,^ t^'n''rnobiii oc ral rcucrftruiitpafto:c8/do'ifi,i5" fi™«Bii,coKle.C®t F' 
^"'P^crtirrg i,, ptcna queaudiei-arctvidcr^itWcrtc™?^ '^c^ocftftineinflaiiiplccrt*tifKV«f 
notu«viTucop:d>edcrcvalcjnr>ibII-,ruro^ctcc<>5ut 
ellbcaro^rno folubottit^fcd -rauaH^0"1 ia ?5vcra 
Y,; t.u ^u^uccru^ccj;caro:ui:quaocfkJcYahtrw^KiCr^c^ 
i q0lcct,ar-®iriuiraia mca ad OctuvU,!b?cr P^ llu 
apparcbo anfactcoct.Ciit,7foU°vtft5[-V,iq nC,,,a ct 
cmoaurvtlarcri c tr:^uaromagtf;opo:rcrtiof?q itBcnrfi/ 
c£ydincco^iouiiirtq facra cf^ r^ 
otb"Sna,,i cu.saclaudcaion 
tdcobonarViWirr"^^/dtcarc.llcq?vttf obliuifcicp fcm„ r(. 
• at cll/Vt"03 id 'inasiucin.-tfiniilirudHicfue 
c if 
fcuuuifjjrit? rcnafccdo rcftccrct.^deo bajfti^at^aq^vr ad 
«ollroiu ablurioucfcclcru oiin nucta fccudarct aqua^. 
^deotcrams iucrcmo:vrvinccd>9 tctatoze/nobisvuicc 
dt^eririatfmteqjtribucret.Jjdco ino:tuuo:vtmo:ria 6e 
Ihiicret imperiu.jjdco furrcnt 1 afccdit i celw:vr uobw 
rcfurgendi a mo;tui6/atcpin cclcftib"7 pcrpetuo rcgnan 
citfpcni ej:cinp[ucp p:ebcret.*fS:o qmbiio finguUrcuerli 
ad iimurum ptfffimeoifpejifarionwicius:glouficem'7 ct 
laudcmu^ipmin ocu/aconm Mollrti^efiuu cb:(llu: qui 
vimtTreijuat cu patic tn vmrarc fpirituffatKtt/pa' oia 
fccula fe^loutin.lirficn. 
oie fancto.Joartnis.L 
J^3itp;mcip?oer.it^biiJ^etverbn crat iipucl 
Deum:et Oeus erat verbunirboc erat tn puiictpto 
gpud Oeum.^muta per ipfum facta futtt: c liue 
ipfo factum elt uibil.^uod factum cftm ipfo vt 
ta erancvtta eratjuy (x>mt!ium:? lup ui teucb;is 
lucet:? teuebie en no cop:et?euderunt, ^mr fyo 
momiflii0ai)eo:cm' ttometi er.it ̂ owmeo.l^ic 
ventt tn tefttmoitm; vt teftmionmp(?t(?eretC)eiu 
miue^treliqj^oiuilu veuera^cde pfbfteru 
IBta tempotalcm me* 
dtatoua bcU boiiu/lpois 3cfu cI^ulK nariutta# 
rc quc bodieriia £>ic facta ell / fancto:» verbie 
eitiigcUltaru/il^atrbeivc?': ̂ ucemaitifelTara cogno* 
utiima. !£ibcrcriaocverbu.t>iuimrart8 ei'7etcnutatc: 
^oanfe iuquapatrimanetfcinpercquaUsbcarijioauiustHcta 
cttatjeLV perfcrurarirqtu fingularis p:imla;h mcrtitc caftirarie: 
fte latte, vt cetcris alti'7 fcripture coditoub^/oiiuuiraris ipfV7 ca^ 
^o.ppf, pcrctlimul 1 pajefaceretarcaiiu/neqjcm fruftra Ut cef 
na fup:a pect4 ont 5C^U rccubiufTe gkibefcfed £ l?oc r?pt 
c c bocef:q; celefKs l?aulTufaptcrie ceterit» epcclichri'' oe 
fctifllmo eiufde pccroua fore poratterit. IHti i m erito iit 
figura qruo: aiaU» aqicvoIaricogaf.CucriejqppcauiV 
buo aqlacelfiu^volarc/cuctte animarib^ clari'' foliera# 
cfifa tfi£a'ec6fucuirobtur7,Cr cctert cuaijdtftc qlti tcr 
ra amlnilntcu tmo:q tpalc er7 gnarioue pariter i tepota 
lia facta fufficictcrcicpouctcs/pauca&c oitunirateotjtc# 
rur.H?icaurqfiadceIuvolafcut>no: qppattca t»C3-repo:a 
lib^ci^acris edifleretJ/eferna mutuitatia cvfpotcria/pcr 
qua oia facra funt/fubUmi"1 mcte votado t tympidi'7fpc# 
culado cognottif/acuobfe cotfnofcedafcribedo cotracU 
dir.Crgo alijeuiigcUlTe cbulTtl cp repitenatu Oefcribut/ 
3Joancs eudc itt pncipio fuifle tellaf oicee.CT j^n punct# 
pio crarverbu.aii» irer boicecufubito apparutflecoiue 
moiat/ille ipm aptf ocufcmp fuifleoeclarat Otcee.C fEt 
vcvbu erar apud beu.^ltj ?i?o vcru l;oicin/ille veru cottr 
luatcfleoeuOiceo.CTCtOe^erarftbu.Slu boiej cii aptf 
boics rpafic6tterfarit:i lle oeu apd ocu i pnapio in ancre 
onditoices.^l^ocerattpnctpio ap6ocu.3lii maijna* 
lia q iu boie^clTitgbibeniUeqtfocmcrcatura vilibite ct 
tmulibilegipm oCprfeccrironditotceu.dT^ia ivpnt 
facta fuut/i lin e ipo fact ii clT uil?il tc,£r mtre bme 5>va 
iicg tu initio etiagcUi fut/t>coiuttutare faluatous i"Hde 
recrccredcrinfubliiniteribiuriTberctko^piadiaporen 
Ifcercfeo tcr entperat.^ucreuacpbererici q oiccrer.Btgnat^dT 
etjclluf. cbult^erarrpaqn tllcno crar.i5Qu0J? p,jio fcrmoc redar 
jTuitcu atr.Jupuctpio crar verbu;nCq5 vcro atrjln piif 
ctpt 0 cepit verbu c(Te:vt vc^ eu n o ejc repo:e o:ru / fed in 
ecoiru tcponi eplTcrc:acp_boc fine vlio rjjfs (nirio oe pre 
*jS:ouer» natfi motTrarentupra qo ipe loquiti^ucrbtys.iinapoft 
vtt'}. fcdit me ab inttio via^fua^anrccp qutcqp faccrera pun 
ctpio/ab erenio ouiinar7 fum.^te fucrutbcrcrid.-q tree 
fcrc niuiraris pfona^ cflene^arcft oiccrcr.^de &cue qn 
vulr pf clT/qn vult fili" c(T/qn vultfpufTcttw dT:ipe tamc 
vn4' elT.^Otto^ ocfTruci? crroiefubtuiuyir.jgrvcrbu erat 






patcrrfiU^TiJon ipfc viAtnodo pr/mo lilrV/u$ criam 
fpuflauctusjquafimurabiUslitOtutuc fttblTanric naru^ 
va/cii aperrilUme5acoba oicit apoftotuo.Spud quc ito jjaco.f, 
elTtr^linutario/itccviciflttudiuitjlbbub^tio.^rciu ftie^ 
rcqtuda p:aui ooginaris autourerqui cI?:ijTftbomuiciu 
rin cdftrctcB/& cu p:o:fuc cflcuo crcderenqo onrer oppii 
mircu air.JEf t>e<> erat vcrbu^ucrc ali)':q oeu qde illum/ 
fcd cp tge tncarnarioia factu/no autetcrnu arc fecfa ua; 
ru a pfepurarut:vrt qda taliuoi|riflc cotuemo:af.1T6 in^ 
uideo cbulTo Oeo facto:qm 1 ego fi volo/pofTti ftcrifm ffrrojcs 
ipfuiu.St^o:uncfandarcfelUtfntain euagcUlTa di ain circa in; 
l!?oc erat in jimcipio ajpud Oeu.t.I?oc vcrbtt q6 oc'' cfTno camari* 
cjcrepoieccpit/fediit pnctpip in qt cratverbit: 0e9 apud ojtem, 
odi.J[rcfucre vcrirat? numtcL*q cbulTu -rarcpartu vtrg» 
nio futfle ia 110 u c^arer.no tn natu ejc pf e beu/led facrua 
pre:tideo miuo:epfc/c]: crcatura crederer.St tam l?oe 
0auafcuage(tc'Tfcrm0 q oicit.Cia g tpfum facra fuimct 
fiuc ipfo factu ctT uil?t l.&t ein nil?tl creaturarii finc ipfo 
facrii cfhparct.pfecto/qi ipfecrcatura nou efT/g que ots 
creatura facta cfT.iEt ne quteaudieojacri p t>itm crcaru 
ra/mutabtle eius credcret volutate:qfi qut fubtto vcUet 
facerccrcatura qua abcrcruonficpanrc fcctfTet.tnautfe 
ITc oocct euJhcltlTa/facta quide i tgcrrcmtratfyin ercrf 
m creato:'u? fapicria/qn t qlio crearcf fcmp efle oifpofti» 
tu.$tl?oc clT ql5 ait.CL^^ factit efTtn ipo vtra crat.Lqtf Zcp* 
factu tn tepo:e/fiuevtuu/ftue vita careo apparutt omnc 
l?octtt fpfiali facto:t0 ronc/qfi femp vircrat 1 viuir.'no» 
q:coctenm efTcreatou q6 creauit/ica quia coetenta cft 
tUa rario volutattofueun quababuitab ctcnto ctl?abcf 
quid Tqn crearer/qlitcr acara gubenictvt mancat/ad 
queftnefiusulaquecrcauttpcrducar.Scqiuf.tr Crvt Zcp* 
ta cratlupi?oimnu.0MO verbo aperrifltmeoocef q> ipa 
viralie rario p quaoia oijpofita funt 1 regunfm 6 ounte 
crearura/fed rarionaletmvtfapcrepoflct illummar.H?o 
ininee naqp qut adiinagiuc oa facrifunperctpcre fapie# 
rtapoirunf/aniinaUaccrcranopoflur.Scd-ratalb^uM ' 
cumcjj elT l?oino no pcrapif ca q fuur fpue oct. Bn bn cii 
oi)rifict;^viracratlu)cl?oiuinu:fubturif -roe l^equt at> 
l^uiuane codirioio bouo;c,pciil reccdcreo:coparari funt 
ium et$ iufipferib^ fimt lcs facrifuu r ilUtnatqj tdeo rccfe 
vcrirario lununcpuuanf.criEtluc tn tencbuelucctttc 
tteb:ccan6cop:cl?cderfir.'ilupquippcl>onn clTcbutTus 
quia ota quetiluminari mcrcntco:cla botm/fttc pfcnria 
cocjuiriob tUulTi'ar.2'cncb:c autlTulri fuutt tntqtiucfru 
ccca pcoidia lu/ctcrnefapicriequalia finrmanifctTcco 
oinofdr.cputa ipos radiot? ciufdc lucts uequaqp per ttcfo 
licscria caperc pofTtnnvcluri fi qui liber ccc'7 tubare folit? 
obfundaf/ncctnipefole cui^luiutucpfitndtif afptctr.S-5 
ncctntalcootuofuguapictasDcfpcptnvcruinedcIflcijj ^ 
faluris q advidcda lucepuenircpoftciitadbibtiir.^pfa 3' f 
Utjciuifibilie/ipaOeifapicriacamctqvidcripofletiduta DilPr,,rc 
elhd itt l?ote Ipabttu apparctvt loqnjp boib^ paulari ftdc 
punftcata cop co:da/ad cogtririoucftic Otuinc vifiouuj 
« »«V Krt lMi- t .Tt l l  
, ^ 
moitfo pararcuf oce ad audtcdu morvrapparcrer ipfa 
bctfapicria/advidcdufoleiulTirictutbciaco:pt0rccrii.t'* 
advtdedit audicduq? boicm/q ecVcr plctiu gfeveriratf. 
C f  u t t t n q r b o  i n t f l u s  a  O e o / c u i  u o m c e r a r t o n n c t - . l i M c  g - r  •  
vcnitinfemmoniuvtrelKinoiiiugbiberetocUuniu<yvt , 
oes credcrcrp illii.Tlo ait/vt ocs crcdcret in tllu.:®>ale^ 
dict^ em bo q coHdirtn bofc/T potutcanic b:acbiu fttu: 
fcd vroco crcderetp tl(u/6 cfTp tlU^rdKuiotitu crcdcrcr 
111 luce:qua uccdu vtdcrcnottcrdr/t>n'« ?C5 ̂ Jcftim clpu# 
!Kt:q ttcleipfotdTaf.Cgo fu^lupinudt/quifeqtuftncno ^oame 
jtbulatin rcnebuo/f^ frabcbir Unncvtre.Scqtiif.G 116 ^jjj 
crartllcltijc/fjvtfetTimoniupbtbCTctOehtnitnc.ifrarhijc 
vcra qiUutuinat ocm botcm vcttieteibiic niftdu.ifr fctt 
quidc botcG hijcfunrvocari:OK£tcad coo &iio.T3os clTtu 
IttL' nmdi.Cr apfo T^anlo/fuiftui aUqntcncb:e/nuc aut 
lutiono.^j muituoilTatintcrluccqiltumiuaf/i lucc q * 
3n bie iBatiuttatta bomtnt. Ifo.x v. 
iUunuUat.uuitcrcos ̂  grictparioc ?i>c lucio acctpitirvt lu 
ccat/jipam Utccgpentvi:q uo fotu luccrc infcipa/fj fua 
pfeutta qfcttq^ atriqcrir ttlulTrare fuffictr.Sd cui'7 vcre Iu 
ci8wpararione:no ruw^i«o:eB qltberclecri/verucriain 
tpc Jfoanestq tuaio: iter natoa muticru non furrcjrit/luje 
cncaflerif:vt vcj d;:ifT7 n 6 ec q?> purabaf niolh-arcf. 
Joa.v. p\\c ein vtfcriprii clT: crat lucerna ardcs 11ucc0.'3rdc3 
fctUcctfidc t oilccttoc:-! lucet» ?&bo 1 acttouc.iS6ratta vc 
ro Ittcia peccaroub'' ujfundere/foli'7 clTetfl t>e quo oicif. 
SratJttjcvera q tllununar omue bomtuc vcutcretn fcuuc 
tuudu,^muevc5qui ilUuuitiaf/fiue naturalt ingcuio/ 
fiuc fapicnria Otuina.©icuf cniitt ncmo a fctpfo cfletra 
cria ltcnto a feipfo faptee eflepor fcdillo illuitrantc/oc q 
fcrtptuelT.^iefaptcuriaaonot>coc(T.CuittGvtraq^tta 
'* tura 1 tutuna.fqua fciupcrvbtq?ror^ 111 aucr: 11pumaita 
ejc qua ut rcpo:enat9 loco inclttfoaperutnconfcqucurer 
Ttt. ocfanbircttagcUfTa &tcc8.CT3n mudo crattuuidus p 
^ - ipmfact^elfctmudusatuocognouif.jUi.ppuavcnit^ 
ftti cu 110 rcccperut.yn mudo quippc erat/T ntudue pcr 
ipfum facms cfbq: oc-7 crar:q: tot'7 vbtcp/q: fuc p:cfcnric 
inatdTatJfiudaboiercgefi/tfiiic oiicrecoriucs q6 fecir. 
C^tnudutrcuno coivnouit:q:lut 111 tcncbus lucer/crtc# 
itcb:ccano copl^cdcrut. COftdii nacpOicitB loco boiea 
ffec. '«udiamo^eocceptos/arcpibercdo crcarttrcab agnofcc 
dacreatousfuc ntaiclTatereficpo.Cr^n^ppuaveumq: 
m mudo p queoiuiuirarc fcctr/u btiantrare apparutr.JJn 
,pp:ta vcntt:q: tn ijcurc iudca/qua Hbi p:c ccrerto ttario^ 
ntb^fpecialtgrariacopulauerar/icarnarioignat'7cfT.JJu 
mtidogcranim mundftvcnir.^umuc^cratpoiuiuita 
•7arU>i?e iMtTrft l i t i rnt f  i\inr(inidH<Mi^ 1 -l'  _  
r  I I» H H V I  ^  v i t u i i u a i A g C U I I I  U U U l  
do effct p biumirate/inud'7aT 110 cognottinotgnat^clTvc 
ttireiu niudupbuanitare/vtvclficiiiuduo cu coguofcc 
rct.0ed videam'7 ^d fequif.jfn ,pp:ia vcnit: 1 fut cu 116 
rcccpcrut.iSQue em in potctiaoeitatis cuucta crcaute/re 
genteq^iiocogtioucrar/tpiu in carnis iitfirinitatcmtra# 
culie comfcanterecipcrcnolucrut.Crqtf clTgraui'' /fui 
cii 110 rcceperttr/botce.fquoG tj>fccrcauit4udci qs pecu 
liare fibi ciegerati plcbe/qb0 ftti cogntrioit? rcuelauerat 
arcanu:qo tnirificts patru alouftcaucrat acrio:qb'7fuc lc 
cjio oocti tna cotulcrat/cp qb*7 fe uicaruadu ,pmifcrat:t i 
qb^fc incarnaruvr^piiufcrat ondtr:ipi cu rccipcrc vcnic 
tc c;e inagna prc rccufarut.llccp cm cii ocu rccufafnalio 
qn nitll'7 cerlaluuP/ifttpuacua clTcrctaincaruario.Tluc 
autmulri cit cpvrroq?ppfo 116 crcdedo rcfpncrur.mulri 
-. crcdedorcccperut:ocqb"7cuai3eUlTa?fcqutcr tfiuttatoi 
ccns.CT^uorqt aiitrcccpcrurcu ocdtt cis pratc ftltotj 
fccificri/|rnsq crcdut rnoiccf.Colidcrcin^ffcG d^ariflt^ 
utiqnta cjra rcdcmpror? nf vq> magna fit mttlrimdo oul 
ccdinis et,7.Bntc<7 ct pfc uar7 clT:-r uoltttt rctnancrcvu'7 
^etiUu ^d"^dit adtcrrj/vbtffcc fibiqbut3 rcsnu prio ftttoare 
pictas P°flct/acqrcrct.&c<7cp6cottafcfhiuoluttcictftliuo tm 
o(Tcndif ,n4ncre.lfe»oic; qcfsftU'7 ficrt oujuat^clT/no attutteo quod 
crar:vt g B botcoiOci ftUostraffcrrct/gttcqj fuc faccrct 
COtjc^dco^q qtf ipcfp^abcbarpnarura/iucipcictbfcg 
Hha « Sraj.a.ondercin'7quta dTfvr^ftdct/cu^mcrttooaf ptae 
' „ Ijolb^filwsOcifien.HnbnfcripriicfTiquulT^cjcfideviuit 
' Biuit cmtulr7erfidciio illa q labiornrmcofcfltoc cfcr 
rttrfj ca q pOtlccrioiic opcraf.aitoqn ftdce fi nolpabcat 
opa tttoirua clT t fcincripa.TI ull^fctpm Ocfpictat/nuIT7t>c 
fuafaUitcOcfgct.Cun-am^oes/cttrram^cnosfiuguluvt 
qcrani^loge/iucreauitirficjippcmfanguuiccl^lfH.Bt 
dcam'7 q?5 o::q: qtqt rcccpcrr eu oedit cte ptatcftlios Oei 
Sctu.t. jtcrU^uotqt tnqtrccepcrr.Tlo efTctn pfonaru acccpto: 
Oe^fed iu otgcutea titttct ocu t opcrat iulTiria/accept'7 
cfT ilU.Ciuo aut o:diuc crcdcittce ftltj t»ci poflint ftcri:ct 
quarubcc^cncratioacantalioilTcr/fubfccut^cuasclilTa 
ocfiguat.CT^witto qcfausutuibuemqr.nccjjc);^volum 
tecarniouiccp c^voluratcviri^cdcjcOco natt funr.Car* 
italis qppc nolTra fingulo^ ijcncrario cjc fauguujibus.i. 
ejcuatura tnartS 1 fcminc a coplcpt coiugtf oujrit 0:151'? 
nc.Bt?4»ofpuaU8c;natiofpfuTancrisfaintntlTrarur:i]tia 
oitG a caritali oitKugues ait.Tlifi q» rcnat^fttcrit cjc aq^ 
fpufct6/n6p6tnttroirerc§nuoet,^?> natu cfT cjccarA?c 
caro cfhi q?5 uarfi ctT cjc fpu/fpus elT.Hcrttm ncqs l^oim 
Oubitct/ftliufc oci t cobcrcdecI?u!Kpoflcftcri/Oafcjcctn 
PUi cttageIilTa:q:tipfc ftli^oct l?6 ftcri/i tntcr l?oiuttiC8 
babirarc oujuar7 clnvt butuanc gticcpe cjcilTedo fra^tli 
rarie/i^oicti oiuiue?vtutifuic oonaret elTe ptvctpee.CLCt 
verbu caro facru clT/i babitauttin nobic.^jJ dT oicerc: 
inltus t>ci|?ofact° cfht tnter I^oicsvoucifat'7 ^T.Solct 
ttac^ fcrtptura tito aieuuo caruis vocabulo toru ocfignei 
re(?otciit.atcvc5 vt fcriptu elT:q: oclcedit ̂ acob iu 
ptu iu atab'' fcpntagint & Carnio vcrc^trurfus fcriptu 
dT.Ct vtdcbttoio caro falurarcoci.Tlcqj cin vcl atc line 
co^o:tb^i^5Tptuocfcedcrc:vPcaro fincaiavidae ali 
qdp6r.0cdl?tcganima rot^ bomo/ibilisuatur pcr car 
uc.0tc § 6 loco q o:k vcrbu caro facru dhnil?il altud oc 
bctinrdluji q> iiotccrcnt |?6 facf> clT/cantc vcjindu 
cndo 1 aiam.Bt ficut qfqj ttfm vuub l^oconlTat cjc carnc 
1 ammaura vnu8 ab incarnarfotcrepojc cI^ilT'7 cjc otutni 
ratecaructatitinacolTct/oe^abctcmotn ctcniu cfrilTee 
vcruo vrcrat/l?0miucc!ctgcafltunctt8tu vnirare fucpfo 
nc vcru que n 0 l^abucrat.^cquir.CEtet vidtmus gloua 
ciV^tiam quafivntscuirta prc/plctui sfetvcritat^lo 
ria cl>;tlK qua arcincarnarioucvtdcrc 110 porcratboice 
polT icaru arionc vtdcrut/afptcietce Ijuittaiutate tniracu 
Uo rcfttlgenrc:i intclligcrce otuinitatcintUB larirante tl 
lcntajrituc q 1 euutclarirarearc pafTtonc trafftgUrari iu 
mote fcto/cotepiari merucft voce oclapfa ad cu l^uiufcc 
ino^tia ma^unca0lo:ta.ll?fccft fiU^iitcUsoilcctua/m q 
mit?i bcuecoplactti.j£t polT pafliott wcfutrccriouuJ/afce 
fioutfcpipfi'' gtoua cofpccta/fpus ciue oono tttiriftcebo^ 
iiofuntrcfccri.CJuibuooibu8 tnanifclTe cognouerunt 












quif-CE J»lcnu gre c vcrirarie.^ra plcn^ craridcbolno 
djufttts 3^fu6/ctti fiu^ularinutucrcpic cctcrjmo:taUb<' 
Oarft cfT: vt fTarint cjc q 1 vrcro vtrgiute cottcipi/ct l^o fteri 
ttictpcrcnvcr'7 eflct icc'7.I;ln 1 cadc gliofa lcmpervtfgO 
£X>aria:n 0 folu boi8 cljulK/fcd Toctgcn itrijc rectc crcde 
dti t cofttatda clT.^dc vcritatc plcuuocrat 1 clT/tpfa vc5 
verbt&Ctttnitarc q boinincillu fingularitcr clcctunvcum 
quovnacb:itTt gfona cflct afliuucrc bignata cfr:n6 aliqd 
fucoiuinefublTaricCvt I?crcttcivolut)in fttcieda l?ou>tta 
rora coin utaa:fcd ipa apud parrc maneo/torft q?> a-at/to 
taOefcnuuc&auianarurd vcril^oiaqua noi?abcbarfu 
fciptes.lclndc dpo:rct fratrcs cbarifltmi:vt q bumana rc 
dcmptous nolTri natuufat c I?odie annua oeuorioc reco 
Uiuu8i5utiuaparifcrctbuntanaciuo tiatura/no aiiuo 
fcdc6rinuofcmpcramplectamuramo:e/oiuma|}quatu 
crcari fum*7 cu no cffcm^/bumana p qua rccreartfum'' cii 
pcrdiricflciu^}£f1qdcointna condtro:i8 nf^virrtts fine 
afTumpri6cl?uanitatis/no8rccrcarecrattdonca:l;uma 
ua aut cutfdc rcdcptous nfiinfirmitas^ftuc aflumctefc 
cr ba"jiratc tn fc et opaantc p fe oiuinirate:uos rccrearc 
tt£^quit.Brq?ideovcrbucarof4ctu clT.uocus bo facttis 






divtsl pbcre/^t nobiecorra boftc cofiigcrc/nfam moucin 
ntoucudo acrcfurQCndopoflct oclTrucrc/g cocrcrna ve 
ro patri oiutuirareiu 1108 iurcri'7 vtutftcado ad oiuina fw 
IToUercr.rcitiiflionemnobi^pcto^paritcrcjtfpuflcrioo# 
11 a coccdcrct.Cr po(T boito:u pfccrtouctu cpcrfutio folii 
tiosad vidatdu gTiam clariftcarcfucpduccrcr l^tiauira 
tt8:fcd ct mcomurabilctu uobis cflcuriJ fue oitnnc 111 aic 
lTaris otTcndcrcrtn qua vtuit ct rcguat cft pancinvnita 
tcfpuflancti:pcroinuiafcculafcculo:unt.3inai. 






1 ISfi M ̂ ccaufa a patribus wriua folciurareuifKm 
nw5cft:q:in eocl?:iftuB,prcdeprioue niudi na# 
fcico:po:aUrcrvoluit/p:odieti0 cjcvirgtiiitjvrcroq erat 
inpamaimpcn'o.Cuiusfufcc}?re cariu3 caufa l?cc ctl. 
T^ft^emiuutdiaoiaboli/^arcoiUepumuBfeduct^va 
iittcr ccctdtt/cofclltm cptl-xpcrdtt^ m oiunigatcrc fuo 
cflncqumt? omiuu Julrib'' tdoUnu.Hoies crgo ocuo t er 
ininarcpcrmicoiifuUntvcrbo/lcge/ppbctio/fignia/pla 
c^B/^dtsut?.©? cti ncc fic qde cno:ea fuoo admouttug 
a§nofcerct mudt/5/intfit Ocub «^kjcuitu ftiiu fuu vt car^ 
'  1  ^nn^u^.  . . .»  
116 pomtr.wrauj vtacrcf-jfrbucaro facni cft/afTttmedo 
caruc/iiomuraruincante.SfTunipfirembuamrare/non 
amifirotuintratc.3ra tdc oc91 idc bo/inatura oet cqlis 
pfinmtarura Ipoisfactus cflmo:raliem nobtg.*p>:o no# 
bis cm dc nobia manco q6 crar.fufcipiCB q?5 no erat/vt U 
berarctq6 fccerar.ll?eccil goniccuariutrariB macjna fo 
Icnira8/J?cc cft oici bui4 uoua i £lo:iofa feiHuitae/adue 
tiisOafactUB ad IpoieB.^raq? bies '!^e P10 eoq?ico cl?u 
ftus naru0cfriiarali0fridf.s3ucq$ ideo obferuarcprc* 
uolutum circulu auuifcfta folenitatct>ebcmu8:vtin me 
inoua rcuocerur tp natus cft clj:iftu6/qui vtuit trcgnat 
in fccula feculoauu.Stncu. 
«T &eeodefefto,0er.bc3tiZco.p3. 
iBluatoz ncftcr t>tlc 
jcriflimi l^odie nat^eft/gaudcam ub.TIccjj eniw 
T4s elllocu efTc mtKric/vbi nataUs eft viraquc 
cofumpro nio:ralirartB rimo:e4ngerit uoblo Oc lmiifla 
ctcnriratclcriria.Tlemoab IpuiiiiBalacrifaria parrid^ 
+is\nir> r^AVHi'^ nincwa IDHHII jri\ta c(Vi*n«rt> ni h5n 
ftarie/t ivna coeute jjfoita:fufcipif a maicftatc builifas/ 
a fttute iftrtnifae/ab cteniitate ino:falirae; i ad oepcdc 
dupdirioiu nre ocbiru/iiatura iuiolabiltB nartirc ctrvm* 
ta pafTibtli:Oeufcp vcr> ̂ o/vcr^ti^uratc 6cu rj>af:vr q?> 
itrie rcniedtfe pgrucbar/vn^arq5tdcodl?oimq$ media# 
to::-z mo:i pofler cjcvtio i refiin$cre poflet ejc altero.CDc 
rtto K>^nceiresrirarinil;>ilco:ruprioi0 tfultrpart4* falurj 
q:cul!odia pudouofuitedirio jvitariB.iTalw aoilecrifli* 
mi uariuitas becuit Ocivtrtutc/i ocifapicria cfctftu:qua 
uobiuibuanirafcpgruawi Otuinirate pcellerer.Tlifi 
et cct Oc'1 vcr^/no affcn*cr remcdiu:uifi ecr £6 vcr^uo p:e 
bcrctcj:eplu.2lb qcultarib^scU8nafceret>no:$Ka inejt* 
cclfie oco canif:^ pajcitcrra boncvoliitarjboib9 niiriaf 
BidetcmcclcftcJlNafmejt: oib"mudt genb^fabucari: 
Oc q icnarrabili oiutne picraria oj>c:quatu letari 03 buili ci$8Udif 
raa l?oiin/cu nnijaudeat fubltmitaB angelo^gam^g tano. 
gfaBOilcaifnuitocopfieftlme^ifpufctdiqjpprcr mul5 _ -i,. 
ta inta5fua qDtlcjtrir 1100/111 ifert*eftnfi.iftcitcflcm^mo; 
tui pcrie/couiuiftcauit 11 oc i cl?:ifto;vt cflcm'' i ipo noua 
a'camranouuq?ft^mcfu,kcpouam^gvctcrcboiem cff 
acrib^fuie:^ adcpngricipatioc gnarioniec^um/carnia 
rcnuricm'' ogib^.B^nofce cl?:ifttane Oigititatc ma: 1 ow 
C0 ioei lume 1 regnu.*J^cr bapriiiu arie facramem fcrifpl 
rtt^ fact* eo teplu.llolt rm babitaro:e pwuie oetc acrib* 
cflttaarat oiabolite iteru feruituri fubt)ccre: quia pdu 
niu fanguis cftcl>ufti:q:verirare te iudtcabit/aui uuferi# 
co:dia rc redctmt/jjefus d?:iftuo OominuB nofrcr. 
CJ" De eodem felto.Ser.bti 21eo.psi. 
Vtmsea $UltCfTlU8 III t>Omi 
no oilecrifllimVtfpuali iocnditare lcrcmui* 
q;il(ti]riroic0 rcdeprioiB noue/rcparariote 
ati t \ q:fdicttarl ercmc.&cpaf ci nobie falu 
* I*  /«UTima A 
rcpcrif/ira Uba*adiB otbus vaur.ltjcultet fancmo: quta co^dib^oiuitm ado:arc inyitcnu:vrqo maguo oti nm««. 
^ppuiquaradpaltni.d5attdcarpcto::q:iuujfafadvcnia reagi f/magmBccctfcgaudriocelcbicf.&e^aope^cled 
antmemr aerijt0:qu|a vocatur ad vira .£>ei nlqj filiue tncy/cut^namra bonirae/cui^ voIutaB potcria/cui^ op* 
pm pleuimdiuc repo:tB/qua oiuini cofiltj ifcrurabiliB al^ mia cft:ftarim vt nos oi abolica malignirao/vatcno fuc 
nt udo oifpofuit/recoctliadu auaou fuo namnf &cnat0 iu omftcautr midic/rcoata rerioti^dio moiratib^/picratf 
aflumpfir^uinani^vrimictonno^tJoiaboP/gipiain qtia fuercmedia irer inudi pmo:dia pfiguauit ocnitttaBfpe 
vicciat ytnccrcr.^ii (lcofltcfu^p uobie tiutoitiagno t mi rifumrufcmemuUer{/qt5iiottjcapit?elarioncfua?vtute 
^n.f.icanieoeul?otcm<pftsiufica0:qnat<'c 
o:e l?uaue^paatiuBico:rupta uariuitare 
, . ^ ^,gfiabaf0iabor^otc5fuafraudcocccpril 
UrariB quidc nrcparnctpc: fed pcri fon^crpcrre.^iUenu oiuiiuBcaruifTemuucrib^imottaUtatSoofciuidariiOtt 
qppe ab bac uariuirate cft:q6 oc oibUB tcgtf.llcmo inii ra mo:t{ fubtjflcfutam/fccp i malie futo 4dda ocpuaricaf 
dtiB a fadcwcc iufau0 cuitw eftvni^oicivira fup rcrram toua pfo:rio iucuiflc folariu.&cft qqjtuftc fcucritar^ ejciV 
Tltbilm ifta fingularc nariuitate oe caniw cocupifceria gerc ronc crga boiciu/auc rato bono:e pdtdcrar/^riqua 
trafiutr/iubilocpcrilc^cinanauir.^lirgorcgiaoauidi# mutaflcfmam,i0p*fiutoUecrifTmufecrctaoifpcfarione 
ce ftirpitvq facro iTrautdada feru/oiuina I^umanaq? ,plc coftlt'i:vt icomujabiUB oc^Ccui^ voluraB no pot fua baii 
p:ut8 coctpacr mereqp co^c.?£r nefupcrni ignari coftlif gniratepuari)pma ptctat? fue bifpofirionc facramcnro 
fefgna f 
rioOeira 
. IIOUO WiM"'»•»!* ••»•••7 C^p^ 
maf credcriB ftdcectia p:cciiri0 atrcftarioc miraculi4)0 biltB i fuie/vifibilto cft fact4» 1 nrisnwpb^I ,°Lut uimr. 
—:—-— " - - • - ' - - - pbedi:an rpa mancs cc ccptrcrrpc.^T»*lue*^rat555T,e naturc ̂IMcItTabarinofjiuarafccudiraBiVfqcoccpriiOe^ r„ 
fiD&yftc ^^''uouooijlntaref^vfj-ginj.^Ierbumt le fo:tnaobub:ara maieftar(fueotanitarc fufccpmipafti 
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ipfe faa^fiUusbof0:qu5miftr oc'7 filiii fuufactii ejcitiu* 
!©ar. tiij UercfiSQuo tiote fut l?eb:ca Uuijita/uovirgiucu oecus ue 
ga£ :fcd fcitiiucus fccue ondif.^.uw cm a prc cft mifltts 
li?eb:cifr niftvtm;aut<' oci filt'\^u6 crcjo cp m ttltae facnitvniti 
int(pp:ic qridetpfcqcratapud pancocifiUuo mtfluafacrup clt 
taa. I?oi0 fiuu0.J?c patreitamp fttie tgi« oie/oc marrc uama 
Joa.f. 
rio: l?6 uoflaratouafoc&icinoie.^tcritoquippcaca# 
rouin rpc ct caro illeoics ocbuit cflc nafcalisxui crcaru* 
racon^riiererrcpo:aU0:cuibouo:etiiupcriutu perittfw 
ittta fecula fcatlouiHt.aincn. 
<D"3lte fermo be.iti attgull tm 
epifcopivndefupw. 
lBpnncipiocratt)ep 
j btut verbfi crat aptf 6cu:-t Oc^ crat?i>bu. 0.m 
Itupuripioeratinrra fecodudir oc p:tcipift.Cjc 
Cfa.vti. warrcvcro ̂ li^t?u^u'itpf^r.,f^ciirtc3tin0 p ̂ faia.fccccvir 
• ' * $oiuvreroc6cipict'rparictfiUu: tvocabtfnomcciu» 
"?oan f e,1lanuc^^ eftitcrpraruuobtfcuoe^i,larai0 inbuana 
*'• fTagiUraremaiefrat^ftcutui ̂ oanccuagelifta lcgtmtie. 
J&ecB. ^tvcrbu carofacru clbtbabitautr in nobip.i.ttifVa^ili 
rliiti * r3fcco:pousnn.5reocfQC>aricvmjmi0gfiari6e.Stpo: 
'* , racrardaufaTuoeftapra.ffdq^ftitcrrogarcfcur apra 
u5 cflct adiectr.Chons rraflttir g cam.*^o:ra dattfa.t.fv 
tiScn.u. 5!,aculuptidouo iiiiaculafccariitoiteijrttas.lio cm clt 
'viotataparm/qma^dKcfificafacoccpm.^tcoCjcpi 
^pB. dc^_„ -
ajo aut otco m jcpo ct in ecctta.iQtf agtc ctpofuit ad r6; 
funt:0u OidtoiamibtlBrcIiqt q6 iitin^ ̂ abcrcr a patrc< 
fi9ia:tdcft vui'1 oeiraris poreriil -fubllaria / maieftatcin, 
(Buw ett mino:e oicerojtorraiufcar q fe prc cn att ? per 
oia vcrtdtc'7 relKo ejccquaf/ficut Oe co euageulla ̂ »11 u>? 
riar.^dco volcbareuiudcunrerficerc:q:parrcfuttotcc*f ^JoatiA*. 
batocu:eqttalc fcfactco oeo.tEr ad ^biltppcfes.Tlora* T^if. q. 
pina arbirrat^ cft cfle fc cquale oco.i.cqualitate oi uinira 
ria:qua rebcllto augel'' afltiincrc volu tr g raptnam /^0 
Poflcdirjj namra.Crcfocrjcdasct/cu feiit l?o?0 fubOaria jjoati. 
^ptiref cqic.^oquatfiU*7 l?ois. *£r iiiquir maio: mcelh nuj. 
iioq uaftai^ oei.t£go et pr vnu fum^^uaft Iwfurirq; ̂ oau. pi 
fioc^qumqjmiUaduricnriu quiqjpanib^obfcqo crea# 
mreftiecpatiar.^uaftl^oincTUccpedcnqft oe^jn para 
difutnOccmcelarrouec^lliopoctuin^duloqucrib^iiT# 2iucc* 
n'oducitotcc0.Bnicoico ribt/^odicmccuerisiuparadt rriij. 
fo.£2uo tge cov9 oiu in mmulo fiut:aia tit inferno/oiut^ 
nirao in paradtfonn cclo cr vbiqjtnrra fe oia-fugcmtnco 
fucutajcltari0imcnratec6plccrc0.0c^in I?oicm ntino: 
oicif qncojjx^cdit-jiaaellaf/ci-uctfigif/mo^f/fcpclirur 
0cj5iu oett pvirttttcrcfuiTecrioio j cdcflia fttbUtuaf.-qft ouo nfc 
I?o fufceptamo:te:qftoc'T fufi mo;tc.ec6nt ba"c mjutaiu ,n(nJj 
mo paug cft/inooiue^nno tiuiiovmocqlio^noons/uto ftjritur* 
fcrtt^.jf ttc cr^o mtuo: crcdar prcrcjn anijcloutin coditot 
paulotntii'7abaugeli0iuiito:at:ftcut iu ocrauo pfalmo 
lc5iinu0.CC>mo:afli cupaulotiun^ab aseUo.Stuccrmj 
pre inin o: oicaf:qn fertufo:uta fttfceptflcjgfcri bif ;qn efti 
marretuiuo:tnuauf:qnipe ocfcin vtccftmopiiiuo pfa| 
mo Oictr.^odcrut niati^ meas tpcdes tueoc:oiuumcra 
ucritr oia olfa mca./£t aiir mtuo: pr c fm carn et fm |p»o? 
muic uucupet/iuumeri0 fcripruraru rcfhmontjs occla^ ^ „ 
raf.&cciu0oiutniratciraad 5Tiru apfsoictr.Bpparutt 
gra oci faluato:t0nfi."i£rtrcrti.^pccrare0 bcafa fpein < Jbtdej. 
aducru gfte m a$nt oei t faUtatoji0 nfriefujcpi.3Jm in aiic 
ptaculu clhvt ̂ tnfidclis l?oia blafpbcimaa in 1110: ce t>w 
caf/quemagnu oeutpfa vaitao ̂ pfircf.lla 1 STboinae 
apfe u ̂ uageUo ̂ o^rtis vbi pollrcfurrecrione co:pMj»o 
intnts cructfijci p datto^ figna coauoiur Oeu q irra l?ofcj 
tatcbaKag^ka t euagclica autoutare jjfefltis cft: tra oM 
ccns.fens mc^ct^oc^me^vQi fidco alfir.agta eflro qtta TfaS.pfr 
jcps uuc nimounuc eqlis pfi facria vofuminib^ afTcraf :fi 
cur tpfcocfc oictr.iEcjo p:tm'7 Tiiouifliin^ndulnrafa' }£faic* 
aijnofce:qp p:io:eu6p5t bfequip:tiul?dhJrc.^^o fum rlufj. 
^  ̂ • *  " • ^ c e d i t n r a t f i U u o e i  3 p o c . t  
refpodebtm^eis q 
, rCq^fcclcrari1'cfh^mtnt 
rtatc tna^5 qp ocu abmpra ipicratc ̂ >nuriat.du5 crca 
tura&:q ofii crea^tcrinariacop^obaf.Stcutlcijtmus 
coccpt9 oe fpft rctomat^ cjc iD3aria^ginc.d?:ifti1 cm 110 
cftoefubljaria tpuffcri:f50cporcria:nec giiarioiic:f5 iuf 
ftonectbndicrioc coccpmo clhcr ficttra patre: iracrta a ^ , 
fpufcto ad redcprioncnoffre niaUric oclrtnar^efliipooc , 
fc pcr tEfata loqucrc.Cttifitmcpfcr fpits cius.^i fpuflo 
cnts inino: crcdif-quo fefiltus ftcur a patr^ta eria afpt 
ipr 
IJc 
iprts 'L1 apfcctabicfiltjemincnaOccta 
etfiui. - if !1iaio:aJ,o.Pofnitt.11aftiutriubabcrcr 
110cffctfupo.a:f3mrerow q,pcoditioc facturcirra inw 
^iKtt. nu^tmcf.l^rp^qcqUsejVpnmuUatBis/nullaeraris 
^ " lege^dudir.Jtuidercr t ad iSbtlippcfcBapfo ouas rpt 
nariuitatesct ouao fubflaria0 pdicat/oicc0. €>ut cnitt 
founa Oei ccr/fo:itiafcrui acccpit.CJuib^uU^plciia 
Sob.ttr funtvoUmunaUOUKvcrcrmtclhmcri.£irt*t ̂ obpte# 
• dicateritiuus,ppbcta^tticanicHicavideboocu.C)J> 
Ocillo tpc(fipbetaiUf/qit fpi Oettao babtru nfecariiisin 
dttra cfl-.Ch crgo v_t pfatt fumu^-.verbu caro facrii clht 
Ouoscflc c5Hat l^oicm ct Ocii in carn e vua:in6 b5 (oqtit 
tur pfi/m5 ocusmto vifibiUs cjtmamym5 inutftbUi^ cjc 
^>at!c\ patre.£?a^ba bois.^P^ iu.cua^cUo oicir.^tlt'' 17010 n5 
S1'* b?vbtcaputfuurcduiet.0ndatbicpaupfiIius boieot 
uitia» fuas in ijfta oiultutatit?,0ia inqr q parer ̂  mea 
ritufaitao tnlpiratytocuriI fttnt fctt Oci Ijoics.SftfaUiarot 
tn tEOarrbco:ira airad otfctpulos4fuos.TI6vos cfHsq 
loquiininr.fj fpuflcrus.0ifr 1 £?auid pten^ fpufcr6:quis 
per eu loquercf/maiufcfl-a voccoennriaroices» 3udia5 
quid toquar 111 me Ona Ocus.ll^cccfl tnqtia via luci0:ctt 
mstn c6fcflioneapcriniro(hnfaluris.^taq?qutin bac 
p:ofcirionctn tngrcdiunrunbcarimdiiic cius adipifam^ 
rur.^Bcarintdo ci qui pfircmr ocum patrc t filiu c fciin# 
fpirtriiJBearitudo ci quicofitcffolii ocu patrcct fitium^ Coiifcft 
cr fattcntfpirtritJ^carirudo ci qui cofiret vnti cmiuporcfio carbo 
rcjuocu/parreTfiliuiti Tfancrufpiriru.^carinidoaqui Itca cjrp^ 
cofirerur vnum fummft octtm pan*c tfiliti t fcnnfpirirti. uurur. 
^ocarifudociqtiiconfitcrurvtmocuparrctfiliujT fan 
cminfptrimm fcinptrcrnum cflc.35caritudo et qutconfi 
HjomiUa 
" rctur mdimfant fublTanria cflc patrio cfltif ct faucrifpus labirio tn f^na^Oijfo velMorer perfequnnnii 6c cuiiratc 
*i6caritudodquib'tladdtdcrtfvel iniiiuertttuvmtarc tnciiuratcvrcoplcariGincnfuriiparrrtvdM.Siinulq? f.co£.jrij 
uarurc patrw t ftltj er faiictifpur^rirtido ci q confirct obfcrua tutta apoltolu fcribctc ad Co:intbioovaria DO 
«fca bonafacta firiflea patre crftlio ctfpufancro. l&catU »ut cflc £>tfcipttlo:ucbzilK:alioo pibplietao/q vctttra pdi? 
rudo ci quicoftret'vua cqlirarc in fciupircrna plcitintdi cannaUosfaptcurctvq noucrurqu ocbciir(pfcircfenno 
itcocirano cflcpfiocr fth| cr faucnfpfwJ£»canrudo ci q ncm:alioofcribaotU:gcOocriflimoo.0:|cqutb,T©rcpba* 
f iu  f in iu t l a  uo ta  r r i i i i r a ru -ddd!p r io  t  ft l i |  e t f c t i fp f t e  p :o  mtnc lHap tdan ia /Tk iu lus  oc r i fu ivc ruc i f tp to^c r ruo :  
p:tas rm pfouae oilKucraa cflc cortrcf.llft opo:tuit itoa flagdlariiactib^apoll-olomoiftipiiluetpfcciirico^lunt 
oltcdcrc ei« ij\» cdcnrvicfuc^rttcr7: iit.tlcdictioucti oiitt oeauirareiiictiuratecppcllcutcooc jhidca/orad ojcriii 
Dcuter. lualecredenriiuftairfaiptuelhi^aledict^oioq tioob^ pphntranfinu;raratr.(LVlrvcuiarfttpvocoi?famTttia h 
P.cvi' audtcrit vcrba libn !>utu3 vrfaciarea itt co:dcfuo.iD>a4 iufttte:qu) etTufuo ciKujJcrtcrraiu a fanstiinc^lbcl iufti 
lcdicf 4 pan't'3 crfttfj crfaucnfpuo vni fcmpircrnd fub^ x>fq?adfii^uiuc Zacbariertlti 36aracbic/quc occidilho 
M , IhuitiamclTen^coftrcf.iDkakdia^qfaiincopcrfouaD/ iurcrreplucfaUare.£c3bcluuUaclhibigmta<j:qutuio <gcnc 
- -KO ^esotuifaofublltriaoeflecoft^t.jC&alcdicr^qtriapitn fitqtteCainfTarcrct^ocdderif.JJulhtoauremnofolum -• 
ctpotb ctpiaeoy cfleconftrcf.iTDaleJiauoqfolft vcrtioeft pa# epoftiuucfuia:fedctj£cncfiorcllitnonioc6p:obaf:vbi '* 
inale Oi*n-c/ctvutcuvcrftoeftftlitVctvuicuvauoeu fattcrufpiri acccptaci^aOeouarranrurinunera.^ucrimuoqttte ftt 
arur, fj „5 c6ftrcf.£C alcdict'1 q vuitunontc in oeirarc rriiura Hk Zacbarias ftlt'7 36aracl?lc/q:mulroo let-tiu^ Zacba 
rit3 ellcnc»c6ftrcrm*.iD3aledictu3 q tudiiufam Ocirarc pa rtatifigritclibcra uobic mbttafcrrouc faculraoaddittt 
rrw cr fthj crfpuflaiictino coftrcrur.iipalcdict'7 quip:o* ell/quc occtdilho tntcr teplu er alrarc.$n otttcrlis oiucr 
p:iauoiagfoita£treoOcos/autn'coi>noo/aurtreo (puo fa lc^i:cr ocbco ftuijuloutopinioncaccponerc.Bltj Zai 
cortterur.i£6atcdicnt3 qui fm ftngulaspfonan tritta 110 cbarta ftltu26aracfic0tcunqiu ouodcam,ppbcr{vndcf 
minatinotlhucta^pfio et rtltj cffcttfpur. 110c6ftrcf.i£Daif cim^elhparrifqjnomeico cofcnfir.0jvbt occifuBfit tn# 
lcdicr7qvnagfona co:ncfl*ecoftter.i!X>alcdicrT quiqtte rcrteplucralrarc/fcripturanoloqrttnmapiinc cu rpib^ 
patrcOtctt Ifntccttdecrftliu ceoctoiar. iDbalcdtcr1 qui ei" ntinercpltfttcrinr.BlijZacl?arid patrc^fodiuo trclli 
patrc naru/aur iucaniarivatirpaflium cllb conftrct.Cba ^ivotur:ct qbufda apocrppl?o£ foiuiujg app:obatcB: <p 
lcdict'1 qut inenariabilttcr ftlitt t vercuaru oc fubliaria ^prerea ocaftts ftf:qifaluafo:it? pdtcarctadttcuru.flft& 
pfw cflcuocoftref^Jtedicr'q bdcnariutratc facta vel q:ocfcriptur? 1101?3 auto:ttate/cadefaciliratccotcturur 
crcara velcodiw cf e cotitcf.iDialedtcr7 q vcru ftliu oei q pbaf.Bltj ilht voltitefle Zacbaria:q occiP eftaljoas 
ecvplutarcnit oicirclfe/cr 110pon*oeuartuirare.€Dale retjc iudeiitrerceplu etalrare/ftcutrcijti narrafbilroua, 
oict'7qui oidr/ei'artpo qn uo crar ftli^iCOalcdia'1 q l>ac 05obfertiadti/q> itle Zacl?arias no ftt rtli'' 36aracl?ic:f5 , . 
iiariuirateejcnulUocadrib^nocortref/qtf JtSreciepYcbo ftli^^oiadefacerdot^lnerlbiprtirarefcrr.Tlo ftiirre^ i|.^j>ar, 
- ton appemr.irbalcata^quioiutif^rarc ftltjoei oicttinw co^dar^^o^^P^0 e'U0 5?wdeqJibifecifldbona.Cfig RWt» 
tiubabcreocfcpo:e/o:ruejcni^ilo/noiue qlt adopttoie Zacbaria rcncam^/crocctltoiacofcntiarloc*:qrim^qrc 
cj: alrcro.iDjaledicr1 q vnii oe vno:ftliu oe pre geueratu 36aracbic oicaf ftlt^et 110 ̂ oiade:36aracl?ta t nra ligua 
110 co_fttef:.iiX>atedict'' quitlupaflibilircrfttiu uatuoe pa bitdict0 oni?$j:crfacerdorto Jotadc iuftiria t?cb:co noie 
tre 110cofttcf.tDC: atedicrua quioicufuit aUqupiVterftue ocmoftraf.jSJu eud^clioq vrunf na5arent/,p ftlio 36ara 
•tlotcnf ftlio.^Oalcdict^qnijiocoftrefauteocpuncipui velintf cbtcftliu^oiadcfcriptureperim^BunpUciotcofrarrco na?areo 
bciie ilK riufcmgfttifleftliucuprc.CDatcdicr7qtti im£:raleocita iurerruiuaotcplictalrautf/fiuein po:raru etririb''qfilo ru cttait 
crro:e0. tcftltj oetuocortrcf .iU>atcdicruo quioc fempitcriioft# amoicut/ntb:afa|ca tuoflrarea/ZacbariefatnTutncptu gcliu cif 
liooicir/no crararcqp be iD^aria itafcercf. dX>alcdtcnto tat eflepoltura.nocodenatn'' crro:c/qOeodio iudeo:u tatur. 
quivntrdoctrarcpritf ctftUjctfpuflanatejccl?ariratec6? etftdei pierareocfccdir.£>tcatnuo b:etttrcr: qre fauguis 
co^icrmeflc,pftrcf/eriioiuagiopbacipfautvuira oiui 3bct lulh vfqjad fanj$uineZacI?aric ftUj36aracbtcab 
ititarc.iDOaledicr7qutvuitsioeirarcinrrcs bargfauao iliac;uariocrcqrafxftueutrtico^occidcrir.^e^ulafcri 
clVcn6c6ftrcf.HX>alcdtauoqaducrftwvujo:ccefurcoi prufa^ell:ouas^itatiocoponercibono^vrmalo^:Bcft _ /r, 
uincfcriprurc l?ucocu vcrii fptn paraclcru:aut ftltupriti ftuHiito£fiii£tilao.&c bono fumam*e|ccpla,^irio afce *pe> pt?.1 
vct CCITCfacrura vfurpatoebcrc c6ritcri.i£C»alcdicr7 q;ti dtrin more oni:aut qe reqefcct intote faucto ciuofCuqj 
ftUti oci vcru cr boicut vcrti oc iD^o^a ?vgincuup natU5 plurea q afccnfurifuutin tuorc oni OcfcripfilTer: q oiuciv 
p:o nra faturendcoftrcf.ib^alcdictttB quijiltu oci boiej ftsfuere crarib^/pofl-ca infcrr.l^cceft: gnario qrenriuin ^fbtdcni 
ttn pufafalurcc6fircf.tD.ialcdicr7quioeuodfiUufem* ofnn/qrenritifactc oci iacob.t6r in atiotoco ocoib'7 fcrio ^ 
pircrnuocalTtiiuptioncboitJpbocpuncipiubabereafli^ j£>cueratio iulh^bndiccf.&iciualiovero vtin pfcnrito *|Vo,qcf. 
vjuar.iibaltdicr^quiOcitarcc^palTitin clTecdftrcf.tD^a co:§eucrariovipcrarii.fEtrcqrcuf oia a i;euerarioc ifta 
lcdicf qui incoparabtlcOetratc trtuirari» ,pp:icad l?oio £n ̂ 5ed?ielecu peccata teire Ocfcripftfler:fermo,ppbc jciltf. 
lincaiucracllccoftref:oufctipntiucntain,T:qnioftttltifi* ricuoadtccir.SiTloe*jjob er£5autcl ibifuerinrtnucri 
iiiilis quif<4> oeus in cclo ftttfmu erin tci"ra oco:fum, 116 oimitra pcccara tcrrc illt JDco iulloo q ftiuilcefoicnt 
. ff&eictoStepl?3no.a>3t.XXIII. 
JOu lllo tCpo5e:©iceb.U Jefus turbio tuCW vua 5nari6ce<Teaflcrunf,C[Ikierufalc I&icrufate qocci Zcp. 
run l Ct p:iucipibU3 facerdorum.^CCC CQQ mitto diB ,ppbetaa/et lapidas eoe q ad tc Iitifli ftittfriee volui 
llIU> OCCtaetlS v cructftgctlQ.c ec ctp ft3$ell.lbttt3 babitatours vocattqtta prit; plangitaffe^ 
111 fyuaflOQtt* veltns, <tt reliquaj^omtlia beatl ctu/ftcuti atio loco lecrim^ video ca fleuerirjn eo au 
I^ieroi^nupicfbvrcri, rc q> Oictt: quoticG voltticon^rccvarcrtliot? rttoiuocorc* 
f(\,« tro^pfcetaoafcimflbo cflcrcftaf.^aUtuct^ftintlttudi 
K/v UIIUCI <XUlC3 OIA-V uaiicomjrc^ariefubataoptillo^fuootncanricoocute^ 
raCvomplcrciitefurapatruvcflromiadper# rottoimjle^iniuo.Sicutaqnila pwregirnidumfuuin ct £>cttfcf. 
fona onipcrriucrc/eo q>occided'> cflctab cit? fuperpulloo fuosOeftdet: eppandcuo alao fuao Itifctpit jcppj. 
porctadoifciptiloo ci*7rcferri/&cqutb<'nuc eoo/cttultrfttpcrpcnuaofuao,tlbt couttiatduiu/quia 
2Tct. Ot;ir.<TfEcce eao mtrto ad vooj>pl;crao er fapicnteo et ftcutgallina altquado oua altena calcfadr/cducircr nu 
' fcribas/ercjc ilUu occidctjctcruciti<5ctio/etej:eio flogcl? mnficecclcfia ep mulrip gettbuscogrcgatos bomines: 
ibcfaticto ̂ tcplxmo Ifo.xvur* 
v^i.i)uone0 vouu coarc^ai e:cu,ppi?cia uijtu u.«^ia intiumcrabueo tuairyicoaa 1 vcrejiipniuuu iulumiuv 
T>--crii) jonovoluitfecit :l?ocnh^voltti cpmca:f5 itoIuilVio epve legim'7 tfo illiuouiretfcccrur.03moo cftfcriprttraru i?» *p s. c\i 
ijraparrc.CL^cccrcltqucfvobiooouutovcflTaocfcrta aorm ^cucrarionco/bono^ lc? t utalo:u rejiax.&cbo^ ""f^^.jrpiti 
U?ter.ptj l^oapfum 1 cjcpcrfona Ji-?tercmtcaitrcidbiperatJ&clti uoutm ftqtiidcgencrarioneotcriicfhj£ciicrariorecro£ £X)artlJ,« 
qutoomumca/oimiftbcrcdiraremedifactaclhnibite^ bndtcef.^rbecdl^aicrarioquereriftonj.^cccorrario j^ciif» 
rcdiraonica quaft fpeluuca bicuc.lt?tcua belhacftquc OcrepiobioOtctf.^cutimna vipcraru:t ̂ cucratio p:a* 
SMutna ,10ctu cadauerib'7 iuo:ruo:iiviuir:i oefcpulcrio folcrcfij ua atcpguerfa.Hniucrficfrcpjobiquitn liialiria ftmtlco 
in^fracl ^°derceo:pa:uibitcgcft imunduiequa novcfcif.Zalio funr4nynagcnerari5ecopuranf:t£cofatcoiucrfoqfc 
aiaduer el*ttVacloffcndcoonin/oim bcftiaru ittoiftb^tradit^.^e tn #n"ib^nuranf/vna gcnerario clieoicunf.tShtcredu 
fto, ferta 3udeo:u oomue:idcft 1 ctuiraottcmpluillitd q6 rurfus/qo fit ii>c Zacbartao q occifuo inrcr rcplft c alra 
aurcfulc;cbatatt<5ulH'7oculioc6p:obaf:quel?abiraro:c retnemo:af.}JErqdeaUjHlKiZacI?ariaopiiiantilUitpin 
d?:ilVupcrdiderut:tbcredirarcin p:cripere selKctirco/ eflc:qin o:dtucp:0pbcr^-ftvndcciin^ponif.©5 Ucetiu 
occidcrut bacde.aUrcr/nfic vcltra clhio mea q ouduj co parrio nomc cofenrianq: fc? ftli* ^aracbiecognonuV 
boinuo mca vocabatur.&efcrra vcro/in vindtcra crucio 11 at :rft qttoita' tcplu ̂  aifarc occiftto ftrn6apparcr:p:e<J 
6icirur:q:n6foluauioilU'7omniporctioCqudiD>arrl?e'T fcrrim cu tcpoub^ill^vii: ruitte repltfubmrcrtiir.2lltj buc ' ' 
^ic sallina uuncupaOalio p:ore^i oefpe)iir:fcd candefc Zacbaria parrc|oani3 ircUcterut:aflcrcte6 q> jjprcrea 
, piotcgcntc bcrodt 1 *p>ilato cruaftgcdd rradidtr.(L^iV a ̂ udcio occiftto ftnq: aducrtt falttatouo pnunriatterir. 
Xej:. cocmvobiB:n6mcvidebirioamodo/oonecoicaritU6c ©jbucndo Zad?aridinfclUipnofineC(Ubi0;c,u^-aoao 
itcdtct^q vciutjn iioiconi.^Bdll^icrufale loquitur/iad rcpJIudeitertcmpUwalrarciurerfcdr.^ncurin rcnum t?,*6afi 
poputii iudco:u.t1crftculuauteiftu/quo 1 paniuliatcp bilhmfcripru clhCtno eftrccoidat'* jfoaotnqtprio fui rditj, 
lactarctun tuyrelTit II?terufale ofii fatuarouo vft fitiir rur JJoadefed trcrfccit fttiii eP q fc crtpuerar oe nio:te"r in 
be quado oijccrur.36encdicrtto q vcnir iit uoie oui/ofan teplo fepre anio a bfcod trc n tttrt crar.© ed qrirur cur bic 
na ut ejccclftoifumpfttoc ccrcftmo occimofcprimo *p>fal# J6aracbteoicaffttiuo:cu ipfata t?ifto:ia ftu* ^oadc aflc 
ino:qut maiufcltcoc oni aducru fcrtpruo clh^t q?> oicir. raturf^d ira fotuif.36aracl?iao ndq? bndtcf^ tni oicif: 
110 u 1 u c v tdc b tno ai 11 o d o:lc">ocv u l r 111 rcl li g i/ti i ft peuire 50°de tulhria inrerpraf:q cri\0 iulhrta plenuo eli/btidi 
ttam e^crtri01cofcflifucrtrtoipfutu efleme Oc quo p:ojt ct'' Onirccriflimepotappeltari.Hn^crtfoidcqj bo/iurra 
pberc ccaumiur/hUum ouituporcuri# patrio/incd fa^ noio trcrprarionet^oiada 136al'acl?iao cque por ircl? 
1 l , .  C l 0 a r u , n f t b i t c m p u o p c n i *  l i g t . * | S o m i t c t i d f t c r t / v t i p c 3 6 a r a c I ? l a o b i u o n u ^ f u e r i t  1  
.n!.ii^u^5fanrur^ncdictuimquivtuirtunomtncoo ftratrcronoic appctlar<>3oiada:ftcttftfD>arrt?c''cuaii -i 
nmu4 clt ulrio^acotifptcicut. aetiltavocar0 elr letti. jlte qretidft/cur oipit a fancsuinc 
tj DC COdC fettO.i&y&ttbcU K^IIT ^c^^adfan^utueZacbaric/aiuddofatiguinep^ 
S„?̂ p̂ -̂,ccb9Ht5efu9iurbi8 iuc,eo: <£>•<•« 
runt et pauctpibU8 tacerdorum.eccc ego mttro mulri poltcft cjcnterit marrvieo. 3d qo oicedu/ q> p bos ^10, ctti* 
fld VOB p;opl?er.lo etfapteute8 etfcrib.io et ev iu &U06 quo:ii alreri capo/atrcrocdfuo cllireplo:ouo oif ^elica 
occtdcrtfl et cructfigetta; c ev eto flaaellabitts dinC0 ,nart>,:" snif.*^crBbd qde/q i cdpo occtdi wlmmr* 
«iilyiia3^iweftno.g;[rcUQU3,l^|0i,1ili3^enci. 
—"II mawachce ntlflllc '?ooouootmnotatimpofuiKq:abo titocacotuultauw 
.r ! - M- «criOetcrrcrfomlfnirabofaccrdorc(Mibop<ifto:c3 
aioin;uiirciIani;!.ftipc!loni;.in .inoiul:c illcoiiiu-iltc.if.irfi.ifrficunllcircifckrii^clKrfrc fuom 
£X>at. 
Pti* 
y rcre vidctur.0up:a ftqutdc rcdcmpto: uo a^roara t tli-ec6fob:ino 1 collactanco fuo i rcpto. £hte 
'1 aftcrfaibaotpbaitfeooplumuto tncrcpa;? occidtlho inqriurcr repltl t alrarc.£5tto crdt altaria tn te 
ttombuo obtui ijafle:at® iiitei cctcra Otpfle pcrbtbctur ^lo:vnuiuccftintm'Valrc^ bolocauftoa ctrcrirt:ircrq$ 
v
(°btofcribc 1 pbartfet: qtu edtftcatto monumcnra 1 teplu Zacbartatrcftiutcrept^.vel inrcrtepliitalrarc.i, 
p:opbcraitKtOictrto.totftttflcniuoniOicb patrutnno# intcrc6fcnfumppfitfacerdotu:quoraltjptcptu/altj p 




blrpTuHmfaucmT^ oa\ionlhar.3urcrp:craf cntui'luc>"/iapo^^ 
r u t ^ a c o b u f r a t r c ^ o a n i o / - i n i « u > c r 5 ? f c c ! ^ c  f u n t c u l a r i o : j i y n t f t c a n s f a n c t o o p a ( T i o i i c c n i p : c c c d d e 3  
iicrut0reDbanii/cmcififcft tSn?nii1C - ^ qiu coftdcrdreo fc eptilco/cta beatintdincparadift ocic 
CToe/tn Utatt t melhriaerdtit picfcurcm vcfaraq^ftnuM 
feiftbabtPri4bcf^^ J ^u^touain corcmnenrcsrad fo:tc t fttniculii ctcr^ 
51U babmutt bcc,p noic ont pan.. ptcctm funt coo oc ct ue bcrcdtrano cpforiuo pphctabanr Zacbariao vcro 
uirarcmcuutate:vriiorcccpnabcio/iuiiC3di;creoin^ ft^niftcatfctosapafltonconivfcpadfiucfcR.^nrcrpraf 
^tvciuatjupvoooiof^istueiuirqethifuocll einZacbariasnicmo:iaoni^itieiiicino:aovrreco:dd3 
& IA1 ^uibuuic Bbcutfhvfqs adjattiyune ?acbartc omtcofdcft^nificao fct5o/q ̂ ftdcrarcofcfuioni pafltoc 
ftUl 36aracl?tc:qtie occtdtlho trer rcplu t alrarc.mcqrcn redcpfooxufpinnicniouababercAaccod^nao^raruirt 
cii cm fau^utaotm utlh?:i| a faiuutc Sbd v% ad fan^ actiocs illia5crcliudetTl^ic /^itcl^aria^ occjiuo e trer te 
^cjr. 
Jfjomilta 
Mc$of ... ^ V .r..p*,.rr r ,,v i|fM 
riapul* oblarut?elT.Zempluverocjcpumiriiigrcfluiurcgnicele Cuocfc percepraCvtbicrijeft)ttde'cui0rccipier/titfoua 
cl?:a. lK3:ad qtf oesfancn pcracro tudick» itraruri funr.f nrra p:edicabunr:implero apodoli v&Hciiuo./auia cuplem 
replucrgo lairarcpafluscfTe oicir:quivr oicru elleos rudo geiiriunnnrraiicrir/tnncoitiifraclfaluuserir.lfets ^o.rf. 
Oclicjiiar/qui a tepox onice pafltoi0/vfq5 ad tugreflunt &celecriouceua5elicap:ourpoflcfiutp:ciuifli6:noueri 
Tlc];. resuicelclKs/velpafrtvelpafruriutnr.C^i^ierufaietjie mu6/q:beari©tepl?antpmimartY:i0fcftuutariquaco 
rufalciu q occidis.ppl^cta6:ilaptdeBcos quia re nufTi hnr^ndfolit venerarionem t»ebcmu6 fed Ttmitarione. 
funr. fflcnoiue cuurarts ll?iemifale t coijuonunado rcpli i^uuccm pumu biie ̂ efus poftfua pafltone p:o fe pati 
cat.t.rcpcrit:n6 fajco£r.uuia/lcdpopulipcrdirioneoepla vo{uit:ctuuBOilccrionecriactrcauuiiucosuiicra nobis 
gir.Ciu^occtdts tn\!/iur p:opltiera0:vr fl£fata quc ferra U oinntbus inurabile fanjrir.Sed bunc curp:unumarty:e 
gnea viuetite per inediu lecuerum Sinos que fimilitcr vocainuB/autequ^miliaparuulo^pafla fuiflep:orede 
rranfimflo vccte per rga ncfaiidtfltme necaucrun* cerc pto^iotunuief&berito ccrte tn nouo reflameto puin* 
roo qt5 oiucrfla^cncmuuinetibilibitsrcfcruuturve^ m arrp: oicirunq: p:iin ̂ oini poft&ni pdi carione/pa fTio# 
jcaflcfupplictjo.ictlaptdes cogqadreuuf l t fuittjvrTla* ue/acrefurrecrionc:pcreffuftonefangutn 10 ineruirpa! 
~ botf? iulrum virum^l&tercuua p:opi?ctaiu margypro maconfcqutfupernercrriburioni0:arq5adco:onafuot 
* flcur Cpipfcam» cppuus tcfl-arur. <£(&uonc.Q volui co nominit labou oedicara perringcre:p:ellanrc code ono 
gr eijarcrtlios ruoe.t. fepe volui / q ueadtiioditj galltna nollro 3cfu cl?u(lo:qui cu patre 1 fptrifufaiicro vittit ac 
coujreijar puuos fuos fub alas/tnoluiln^poiur gal^ regnanpcr oinuiafcculafccuIoutm.Smen. 
tarevocio cjcpumenre afrectuut iuajuecopafli6i0.£>ui tt) epilCOpl CaitpaglUeUHS» 
ercjoaltbil^crodemvulpevocat/rccrefcIfncgalliuefi* (fPf4! tVttf 
luiiar.Hfeinvulpee gailints vo:andt6iugesp:ercdit O Vuvv^WhU IviIP 
tnfvdia6:fic l^erodeo redemprous uofl-ri uecem firicus jjCfwC7po:alcin fempireriuregis nolfri natale:l?of 
^!l.fc perennibus odije infecrando iufcftabar.Cuiuo fettiri a jfrp§|Mdie ceIeb:amU8 friuiupl?alc3 miliris paflto 
PW mdeporiflunuclarer:g>cu£ilatu0 adeiu6iudiducl?:i rv>r*vft -ue.lkericmrcjctiofterrrabeacanu0tndu£ 
fhtm OominumiftfleKiJlcett fp;euitcum epercitu ftto 1 tl beaula vtcriytrgtualio e^redies vififare Oujnat^eftmu Collato 
lufir.l^occria geuusannnatie cutfe redepro: coparat/ du.l^odicnulee-Ctetabernaculo co:gie cjcies/rriumpl^a rc^ieet 
- quodluccteriooifficilittGinuenitur/aliofutepulloe p:o ronni^rauitad cetutn.^llefempttcnicoiuinitatie mate muirie» 
f. f. t0rit/<zcontramilttufe erujtt.Sted 1 matcr noflra.uoci ftateferuata/feruilectcroaucariusaflumes/tyut^fcK ca 
fapieriaqued?:iftu6 clt/percaruieYufceprionc infirma pu pugnatur^trrauit: ifte Oepofirie co:ruprilib*co:gia 
ta quodautodo p:o nobtGCficur apfe air, 0.$ irtrnut eft indumerfe/ad cclipalariu perenirer reguatur* afcedir. 
&ei/fo:ri'7 ell" l^oibu^^pjoregttiuftruutateiioftra^t rdU ^llebdceditcapicvclatMftc afceditfanjjuiiielaureat'* _ 
ftitoiabolo/ne 1100iinteritttrapiar.^luqua tn oefenfio Bfcedittftelapidarib^utdei0:q:illeOefceditletantibus 2iuC»q» 
22uce. 
ri'f-
tionem oeuo intelligitur/ouc ale ciu6 iCDoYfr 1113aro nttm fufcepcrunr.l^ert Oft0 qclutr Ocvrero vir$uris:l?< 
q edujcerutppFm Oe ti£*jypto:fcu Zo:obabel vel Cfdrae die miles egrefluB elloe ergalTulo carnteJfceri cl>umt» 
1 "necmtaB/ac JfefuofiU* ]Jofedecl? Ottceo/q edujcerunr p:o nobi'0 pante efl iuolutus: Ipodie &tepl?an'> flola elt 
eo0oc'i6ab,?louc:ifttb4^<7 tdepopul^ifraeuricueocoi abeoimo:raltrari0induru8.l^erip:efcpt0angufh'ac^:t 
ueriiocapriiurarib^cCHiberatuavelcoujrc^at^iSiud ftimpoitaiutinfantefyodieimefirae celi fulcepie&te? 
gw aure clt qttod Okit.{£^uoticB volut 1 noluilKniuqd pbanu triupl;>anre,0ol'!' bcfccdittms vr mulros eleuaV. 
|iuiuauavotunta6 volutari t>ei p:eualer/cu fcrtprum fir. ret:l?uiliauit fe rcjc nofter vr fuoe mtliree ejraltarer.iQui 
*6e.rm ^mma quccucpvoliut/fecir.Sd l?ocoicedu/<y liberum em co:po:ifuo virtjinisgparautrvrerunpfe inart?:t apc 
' arbtmuoeu0l?omiutcotuUn^rerquodotdr/nohuftfc rire oiguatue eft celft.£m0 cl?:ilhte a^ulriao intrarenS 
3cfioicerer.Cjcineaparrevolui^rt^jctuanoluifti.Bli Oedigitattwcftvterijvtaiam©tepbanilarirudofufcipc 
rcr.fCtfO qdcm voltu:T qs5volui/cria tc 11 olentefect,3JUa ret celi.Tleccflariu tame nobi0 eft free co^uofccretqbu» 
ertjo ttlioe quide fuoe ab illo colligi uoluit:fed caquoqj armtB p^ecinct^ 0tepl?auMeuitia iudeom potutt fupe* 
jrcc# uolentc/fiUos cttwipfecollcijtr quoe voluit.CCCccere rare:vrttameruifletfcUcitertrirtpl?are.Tlecp cfti parui* 
linq uetur vobi^ Ooiuug veftra ocfcrta.&oiuu iudeouij pendeda funt/ralio vtmt^ ralifcp triiipbuo. I^aud vero 
jfcftimo velciuitate l^icrufale/quajJujctacttaSeUfta uidumvo* vtlibusarmispotuttptuuniri/qutamutrionoporuttfu 
11 iu cauerat vc^iujuftiiin ca teplu lignificaf.q^ pumu qde perari:muicte naqj m eo enituit tnfignc vtrtutfe: q uec 
ftpptci^ meritotuftdcUtarie eo:uaOcoocfertucft/damanribtm rrenierufeiuriafo:uiidautt:nec(apidantiuiii icribus&e* 
ratur. anjcUctapotcftartbtiij.^rraufcam^ab l^fedib^.&eide uicrafuccubuir.Bfqjadco et intcr fidncntes perinafit 
in viudicra crudatmiccromams vaftanribusitrfj^va lurerritusiimrerlapidufuitcrudamenrafecur^vtfcrc 
^CCf cuum nidum c»irt)jicutibu0/cuncti0 fuis Ijcreditatibua dulttate tudeo:uftdeuter argucret:i beni^ntte p:o lapt 
Ihtm oojnintbencdictum uo vocernvfed 1 operib^pw retffMoculdttbio munumneregiofeprue/nullaten^ eli 
clamabttr. iji poft® bocone oicinuou legimua ittdeoa ab aducrfartfc fuperatus.^uoma retnoftercum ftral* 
|cnuufccutodt conrefl loneiu eiu0 Isutde^ptuUfle.TSoftea ftfltinu8:p:oiiobt0buiuili0 venir/fedtuatus veturetiot* 
em£oc Otj:it quaudo tntrauitin tciuptum cii taudibus potuit.Cbasuu qutppeoouariuu fttis mtltribus attulit 
fttrbarubttnctpfuinvamiiluiu Uutdecb:ifK(vt,s, uar* quoeoo 11011 folum coptofc&iramt/fed cri.iadccrrandu 
ratum cft>ccantam.l^abeuttgtturtudcirepu8 penirc ututcrifTmie c6fo:ramr.attuU'r naq? Oonu cbarifaris/tj 
rtcfibt Oatu:vt fivolucrtutcofttertcbuftu Oetpfio ftiiin perduccretI?omtuc0 ad confomu0eitaria.^auod erao 
bcnedtctu?tunoie0n]/racteniilUu3 tutueriinereatur.i. arrulit/croaauit.TlccfibiaUqdnuiutinfednurabilitert 
potenndoiunuratts euts uitcllectualtb* oculfe.conip^ fuoul fideliupauperie oitauir,"; ideftcteribua tbefauris 
pleitus 
&e fancto iotepbatio. s ffo.xix. 
f»lenti0 tpfe gmSftr.Cbarirae crgo q ad teria oe cclo Oc^ buo *p.aitli:illac fccumo cft^atiI1>/&diutu8 o:ariotb 
^futtct?:iftu:tpfa©repl?atiuocrcrrt0 cleuauitadcelui ©rcpbaui.^vcravirafrarrco mci:vbino*p>aulu6 
Cbanta^ q pccflttin rctic:ifiafubfcoueter refulfitiumi £witiv*«i .^rnfirttip rftfimrtf^.fs (^fpniiaHiiQ 
:ariotbtt0 
oc 
Wiwtw ura»uut.qiin.icui xn virornicrar.^artrs] 
indclinefcrarariaredeptoue.^ftcdifin matrevtrguu qppcui fc>tepl?ano fupcrautt feutrtatudco^. ttbanra 
tariB etertte iniraculu:ociuoftrauit tn iuartY:c iutcrc cl?a 111 *£auIo coopcrutt iiutltititdtucpcccaro^.. cljarttas 1 
ritario iudLiuJntesritaB quippc intcmcrara Etnanfit vrrocpparitcrrcgntt uicruupoflidcrecctoy. ttbartra 
iitvirctiii<"ft!i^f|'rt,i,a ititiw-M nfciirfciiin' m mcii*/4 ~ 
—• v.»w._y 1 ii.v^i nin'Mav.i<>vi m ii snr t^im iii r tt iuct r t ^. C ariras 
tnvnv^nc:oilccttoiu0tnttictavcftiepfcucrauit in ar* eftohnfonstouijobono^inuitimccgregiu/via q 
tV!C.^rficurtitmiiiri'nftinflii nrttitif «tViTtniMa mirtlcifL "a.« i —• * 
rona tucruiflctacciperc/cbarirate.pariiuo l^abebar/tg r c „-.ir rr—«v vK celiioippoffitcofcatdaxd^iftiau^pura d?artratcfo:ri 
jm vbiqj vtncebar.^crcbaritareocifcuierib^tudci^ rerrettnerc:iprani vobu?inuicecjcbibae:iin ca^ficien 
ccfllrp cl^ ariratc ,pj:tuu(p lapidanrib^ intcrccfltr: pcv do cofccuditcuiiftiKte opcrtb'7 boni6*.vt ad p:cmta etcr* 
aritareariiUcbateiTaiir^flOfcmniTrfriifMirhnnmi-r tirtii.i^mtvnofTirio r..J -
9>fepba no 
Cctto actuu gpofto 
1 gfecuto:e/in cclo mcruit brc cofoue.^pfa fancta t 
indefcfla d?aritae oeftdaabato:ando acqmrcrc: quos 
iieqtuttuouedocoucrrere.Tlcq5 cmfratrca cjdftiuiad^ 
p|}Wwnhcl l i < l<T?/.tniim'/'A« k; i»- . ' /T-  -  "  iieqtutmoiiecfoc6ucrtere.Tleq5c frarres cjriftimad* K^^jjlo:u/ql?odjenobtslcctacft fratm*oilcctifTimv 
cft^repl^an^tuctniiiucoBoilejciffecu,peiocnaretrcttio cuplurimtlbabcattntpfafpccieadmirarioie/ 
Otlcplfc cu co^ incrcdulitate arguedo coaipcrct. Bbfit nd uuu'' tucoriuct ium^reno oisnitatis.Cccc tnqt bca 2Jct.viji 
l?ocab aia marr^itvadccUpalariu fcftinaris. Jtpfa ctn tu6 ©tcpban^otcirAlidco cclos apcrtotv.';filium bois 
fcta cl?arita0firma fcruauititt o:arioncparieria q riijida ftaute a oejttrio 0ci.C6jidcrare attcriueoilecrifliini fra# 
• • tenuitin co:repriocccfura.tSttdco tn o:arioe audtritne tre8:cu beat7 martj:onm nrm_5eunncbuftu adocrrcra 
ruitlentraB:q:fiuccbanrare 116 fuir iu co:rcprionefcue^ ociprio ftarevidiffet/curfefiltvi l^oisvidcrc teftat9 cft:t 
rita0.Bcpboctuteo:ado/fiucco:riptedocbarirare bea* nopori''fiUuoeixitvricppluo bon.ouconoocIamruBvt 
tu6 ©repbau^refcruautnq:vrrobtqjfalutc erranriu co dcrefvfifc oci port4' q> l?ot6 fiUttvtdcrc Oij:iflerf©cd cer? 
mtauirjt uidido fcre orouioottdttiucr?pationeilla 11011 taro poftulabar.vtboc iratoftedcrcrtit celo:tpdicarc 0rcpba 
fuifle od tj/fcd ainous.l&oc etrt fadee:T pfenti b" cbarira rur ttt mudo.iOuiue ctn iudco^ fcadalu tn boc crar. cur ^[3 
tc beat9 marrf: cjcbibuinvt vrile iiiiuia cjccplu poftcris oiio noftcr 3fcfus cNftus/qfut carue cft filitts fcots/cflc rsmir. 
rcUqr.^emolrrautrcmgeuttnaeccftafticioifpcfarouem eriaocifili^oicercf.^dcoa'gofepttlcb:efcripturaoiui^ 
duflria:vtadco:rtgeducutufltbcrpcccatio erro:e:tn6 nafiliu botoad oerteraoci patrtsftarc memo:auif:vt 
Oefit in o:e co:reptto:i ad Ocu ,p co fttpplcjc cffundatur ad cofundenda iuoeo^iucrudelitate/illi marrf:t oftedc 
o?o:vrq malufacitpincrcparione oc utaiis ogib'7cofun remri^fccelo/qa pcrfidw uegabafin inudo.Ctilli tcftt# 
darur;? per o:arione apud onm adtuuemr.Bc fiipacl^a ntoiiiu ccleftis vcrtraB oarcr/cut fidc? rcrrcna impietas 
rtrao:?ino:eiufttria foucr/vtcrranrccouiijan-zin co:dc Oeroijarcf<Hndc b.iupra pfaltuu qui lcctuB cft. *p>:cciojf *Aa,Crv< 
parienria feruer/vtp:o erraure o:arionc ptiro affcctuoi# fafittuco^cctuoni 1110:0fancto^ciuoifi quid riioiftarc 
lectioiu6 effundat./Oui cm cn anre ttoit co:ripucrir/oc uttcr marrp^eo por/pciputts vidcfcflc qut p:titt^ cft.Tla 
iie^lujcnriaittdicarur.^ui aurc p:o eo 116 erraucrir/oc cuin fancru60rcpbau° ab apoftolio oiaronuo o:dina^ 
piticic codcuniaf. ̂ uoctrca frarrco/fiqnaliqe^p aicfa mo:apoftolo6 tpfoo bcara/acrrtupbaUmo:rcpccfrit:ac 
lurcco:ripif/u6afpcrucf.acctpiarmoiura d?aritat5:uec fiqui cratiuferio:o:dine p:imu0fact^ eftpaflioitc:cqut 
pfcnte rrtftiria fucvolutario atrcdat/fcd cofidcrcrque lu erarOtfctpulut>ijradu/niajtftcrccpitclfcmarry:to:com 
cravrtlirari0acqrar.^dcircocmargiuf^vrap^auto opc Dlcnsillud iiuodhrdni« «nhrraiiinfdi....^.-.-( . V,. —3...- ..R .. ...V UIHI | . J . |V ,IVIII^  pleit6 illtid quod bearue ̂ pbcra tn pfalmo oipr. (0.uid - ^ 
ixrribuam ono ̂ p omiub*' qiteretribtnr mibi^ernbuc P& rib^co:ri^af.llec cu vidcr co:rcprione aliqiua ̂  bo:u att 
Jcuccmviailarino:eco:reDtio:vriuco2dciimtor.'miV^ U/ 
.  - m m v *  u u p e i w . n ' v t a m a i o  o u c c ^  toub"fuppUcabar.atffi tnillalapidn ruin^nal^ol 
dar.pfcrrim qm in tfti0ouob0fctis/^cminu nobie 111011* uifdporcrar er d?anHitnoa_ruo^:tuc onocomcdabat 
ftraf falurie iudicifttvt fiquip bon,T cft/imtrcfpfcueraria nucojB.^nidemotcebatcu taptdaret .E^nc/tic ftatt 
cl^aritatJinStcp^ano^qautinal^cft/fcctefcr^Dln^ttrf *A.I«"^ 
n.iM, c u if o uv tr/uutt t l cr ri  mi os.^SuWem^ccbatc^ t i aref^nc/ncft ruas 
pbano:q aur mal^cft/fccrefejceplu pucr illb Poc pctm.^luo iraqjrunctllo^ Oolcbat pcta q? fua 
JErqbou'' eft/cqtatcvfq^in fine reticar. vulnera.*p>Ut6 illo^ipierate q?fua in_o:re:irecre pluouji 
uarodri'1 afttapuerfitateotfcerltir ;»i^Aiinrim'n^^^^t«iiir«^w-ui..... 
1(Saulii0 cbaritatj tn ©tcpl 
Micjccm^ fioni0in*|baulo.Ctqbo 




furrejcit bon^.^oftrat0 cft iniqt ercct^cftiuft^.Ce pcui6 cft altquoric0116 fblu iu tmtcoe 116 otlidm^: h nec 
,nnii*ia/iH^ -.n .» . . ... -
ftificat^accepir.Coiunct^cftiraqjSrcpl y -- - IUW»»\||fV ^ttiliv WIHl If VII — r—v,.:.-T.-.vf..rHi.Unaw vuia uw.crudcUmmu.it)qcuq^illcce/artedi^qdribifcccrit 
ey lupo.Creccenuc*p>aul'7 cft0rcpbauo lcraf/cuSre^ bo tuo cofidcracqd tu fcccrisoco.Cti cmru multa ci;ra 
plpaitocbufticlaritarcDfriuf/cuftcDbflnoprnlmr/rnfti' ^ —1-—»-- ~ -
, ».^.vr,,»„v.v.ai^wvic? i^'i oconc era6qdtufcccri0Oe< 
pl?ano cbufttclaritarc gfruif/cft ftcpbauo crttlrar/cu ftc uio:a.in Ocu pcta c6uufcr(;.Qre 110 c 
pt?auo rcsnat^uo eipccfltt^rcpljan^trucidat^lapidt bioe*1 Otsuet oimirterctnulru^e 
oiuiirtlboio paru/vtti 
!^ccole jdtibtt cuajclto' 
0 
Hjomtlia 
vcritasi>tnifcritipfai-tqua ribtquodainodo cauttonetn bat cinvtp:unu utiinoifaUo,p ino:falib<> fufcipcrcf car/ 
C6at.vf fcccrit/vcl'quale tccii pactu uiicrtf.0i cm iuqt Duuifert ne:i ftc moitalis.p tmmo:toli coteiierctmoite .feftdco 
riaboibus pcta coij/ btmitter ct vobio pr vcltcr celcfHy natm> c(T ono vt mo:ercr $ fcntortiefcruus nmeret 11100 
pctavra.0iautno&uiuferme/iiecprvcfteroiuiittctoe^ ri(pt>no.Tlat''cflc!?:ilr' 111 tciru>.vt©tcpl?aii uafccrec 
bttavfa.^Iiderisfretvq:cuarat>eiiupoteftatenrapofl> tncclteutnjrcfltteeftonatnudu^tSfcpban'tiujrcderc 
^k .^h» l t f  (n / i rh i t t i i fn i f i r t / hmt iM « t r i t i  ce lu .S l t ^adbu i l i aoc fccd t r i ' * InuUeada t t a  a l ccn  taeiVquafra6notndiccmur.0tiuqtOimifcriruvouuir*! turutcclu.Slt^adbutUaocfccdir:TI?tiili6 lt  f ii 
fcfvobtu.5iJfepcoi]ctfTCG:tfi'cqueri<,biceret>cbco.*nc; dit.^ili^oeifact^cIH^oisfUi^vtft^osfcotjfawlijjla* IVV VUVI|D»j|a nvv|«vu v^vviwvvvwv* I #wy 
mofecircuuaiiat/nemofefcducar:q vclvuiunbotcnun 
l?ociuudo odto byqcqdocofn opcrib^bonisobtulcrit 
(fr rotupdenqtnomcrif^atil^apfsoices.^iocdero oea 
),Jto.pu) fda,irareif ,nca0in cibospatipcruiTfttradiderocotpua 
mdt vt ardea:cbaritatc aut 110 babucro/iubU mtbt p:o# 
(7( dc\}.0A\i re erid bruo ̂ oatico cdfirmat oices.!£>ts q 110 
Lf ?' •"1* otUgit fratrc futt inauet tu mo:tcdflEt ttcrft. CJutfratrcin 
joiclan j-u- odif/iiomktda eft.l^oc loco fratre ocm boictn opo: 
rcr tnrciugu^ceictnui cbufto frco fum^llcmo ttaq? ft* 
, ned?arttate oc vtrguitratc pfuinat: uemo oc clecmof>V 
Jtpan# ntdrnctnooc.ofoiub^cottdanqtq^diuinttiucuuitttco:dc 
faspltat ren ucrif/n eq$ ilKs/ncq$ aluaqbufltbet bonts opcribtta 
vir^uu 4 pi^carefibiont nporuerit.0cdfi vuljfibtl?abere,pptriti 
fatu oetVito Oedif5iicraudircc6fiUuboiiu.3udtatiidme:fed 
tpfum ofim fuu.St tnqt offcre utuu4' tuit adaltare:ct tbi 
reco:datu6 fucri8:q:fTarcrmusbabctaliqd aducrfutu 
:.v. tc:rcUuq inunus tuu antc alrarert vadcpu^rccociUart 
fratrt tuo 1 fuc vemet? offcrce imni*' mu.Sttto^pu^uae 
babcrco mtrinfec9 lodoa tn coule verfaurcs:qft q bo# 
iia cofcteria babcain* pfumtm* accederc ad altarento rti 
._ , mcrcsqSfcriptucfhCJuiutaducatTbibittndujueuudi 
ciufibimdducatTbtbif.0cdOicetaUqs.;6:adts labo: 
cll tninucos otltgcrc^ gfecuto:i b9 fupplicarc. Tlccuoo 
ne^am0 ffees:no parti'' qda labo: d?-tu I?ocfcculo:f5 gra# 
de crit pmtu ui funtro/fSer amo:e em l?ofe uuttuci / effi# 
cteru» amic^ Octitmo no folu amic^fj eria fiU*:ficut ipeoi 
|rif,£?iU$tre itumtcot? veftror»:benefttcire q oderutvoo:vt 
firio filt| pfio vriq tn ceUtiell.Si tc altqo Otueo l?tiin boc 
fcculo vellet adoprittu filtu facerc:quo fcrttiree/qua» m 
digiutatee criafcmopei<'/qfermriaourifliiinv.'r aliqtio# 
rics eria rurptfTitiia fufHiiercs/vt ad caducd i?ragUel?e# 
reditate gucnires^o crgo aU^prcrfubftatia tcrrena 
r..Af..^ (TftllJttflItllir TI11Itt 
fi&ar 
Dci.^ecttcbrifV mtrabi ita/fecit t Brepban9.05 d?:ifl* 
fcctt fiiicStepbauo.TluiiqdSfepban^poruirfacere ft 
ucd?:ilioi^!iuebar ©regban^oe Cb:ifto ficur farnieu 
ru oc virc.iEDiraris frttctu bcfarittero pedcre:vide fannc Pr ma 
tuut(vitcmanctc.^a fcte0tepbaneoicaltqdtudete:vt luri°* 
inciptao lapidariTpoflie co:ou aif.t aculare verba:i ejcci 
pefa]ca.&icatiqdocindrcucift6co:dib<>:Tiiio:ieri6lapt* _ 1 
dibus.&icatiqdoc co cuiuo nome no lunr audire.Crube 
fcanti feutaiit:inuta cfficiauf labia Oolofa. Dic cts vbi 
vtdc6vtuu:qucimfcifitcrudfi]cuiit.s>icci0lvbteumv^ . j 
dc0:tbicnd viuiefcd cii illo inclt0 vuue.&ic eisq: ntl?tl 
clt qi5 fcccruunvuur que occiderut. £)tc cto q: vtdco ad 
Ocrrera pamotlantcquctrriferurin cruce pcdcnte:i illc 
inqt.SSccevidcoccloa apcrto6:i fiUii bois llate ad ocxtc 
raOcu^tilUdamites prinuerut aurc8fua9.2lurc6 cla« 
fcrutT ad lapidcscucurrcrutumpcnimcjjfcecrutoesin 
eti t laptdabat 0tcpl?anu inuocatei otcete.Sdlpcfit aia 
mea poftVc:q:iaptdaf caro mca(prc.acdpcfpirtrii ineii 
ct rcddc tntlpt .pitutTum tm.0uuit; d?:ifrP fute crucift 3ct, vq. 
ro;ibuo;o:autt t0tepl?auit0 pto litio lapidatoub^.&na 
jefitscbulVus oiauit affi]tu8ti6no:0tept?au* genu fle 
toJJD.ui llddo fp\ritu fuucomedauit Otio:p:o Ulo^ Oelt# 
cto tijL'0 scuu o:autr.C>;abar ontn p:o tnimictevf atnic' 
t»tcc6.Ca'reego pattoycgo lapidoKtn mc fcuiutt 111 me 
frcmuntfeducltatuae tllte l?oc pctm:q: vt boc otcattbt 
a rc p:im o attdtui .Cgo feruue tuue parioufcd multu mt 
tcreli: inter mci te.3Tu oomin^ego fcruuy.STu verbum-
cito audtto: verbuZu ma5ifter:cso'Otfctpulu6.2rucrca 
to::cgo creafus.Su ocusicgo bomo.ttfcutfu intcrcrtiuf 
t cr pcccatu ifto:u qui lapidanr inc.er itlo^qui crucift]cc4 
runr tc.'£ln crgo oijcilti.*>ater/isnofcc t llteq: uefdur qd 
faciur.p:o maguo pcccaro petilK;etmcp:o tnintmo perc 
1^.1 Middilftdhrtr1Tditi 
qualu it» inem fcro luicoiiicmt;ta ua 1 ipiem iuo coui mo 
p:cparauir.0criptu cfl" in lejje.Sd magn5 tneiifain fcdt 
ftefdtoqtn talia opo:tet|tc pgarare.STaUaeraotn o:a<i eccujcttf 
rionecjcbtbuif/qualta in ftttoni tncfa coinedir.£>n9 cp*U 
ftu6 0i)i:if.f>atcr4giiofccilUo:quiancfctuiitquidfaaur. It^UUuu t tlulviUlU #Vr(Vv vx - v,r"' r**vvl 'yMV , Wl , ( , 1 
inferio:vcUcucuobi6contumcliafcccnt:qfifcrabclha 0a'ctut? ̂ tcpban^oiptr.Tlc ItatuaetlUp l^ocpcccantm^ 
*6aricw fiiicvlla parieria/ac finc aliqua oci coreplationecofur^t cr l?oc oicto/obdoinuuit hi ono.£> fomnu pactj. fiKutd &im9 
nc virt* mut^Taurin-pfcuriufauuuinriavindicauiusratuccrtc illo lotnno naqitiUtiu<.CJuid ttlo foiniio qutcrt ,«2ua# oron^ 
fuadcf. adiuaio:cvicereddendaiifam atatnpparam^.^Quideft UeibatadaititcotuiuificoiU^cbattniuucotifIla;vtno greph^ 
* - ueritfanctita6veftra/quaruvaluerifo:anofaticri 0tej! JJ; 
pbaniniarryu0:recumtciiobifcuadilluadolefcete pfc* * 
cuto:eitoic 0aulu:ficut cjc ltb:o ou legercf/auduumup. 
^111^50^^11'' tapidaref: t ab ipfo oun lapidantiu 
vcliimcta fcruabanf:vt taqp iu utanibuo omntuipfc!lapi 
dare videref.lfeic cu irct iu via/fubito drcufulfit cuin Ju 
iiicn Oecelo:iaudtuitvoccOiccntefibi.0aule fatilc qd 
mcgfequeri6iS>urum cftribicoutraftiinulu calcttrare. «cnitis 
£ t i l l c . J f c t  t u  qo  e sOne^ t  o f i s  ad  cu .#S<?  £3  3c fu»  na#  
jarcnuaiquem gfcqueritcqutd mii?tfribiiK2uare te eti 
giscontrame/adraiiramala/q comifiuuii mef (£>AUn 
qutde ocbui pcrdere re:fed ©rcpbaiy me^ oiauit p:o rc. 
Ibaule faulc quid mcgfequcrt6i0cd gutatnfanie con* 
tra 11 otiicmcttm/cc;o te facta fcruu meu, (O 0ati le lupc 
rapapcomcdilK:c]cpccra paululu ctoigcree. S>icam pla 
iicvelifus eft filitts pcrdiftoiue.Tlam fifancnie 0tc£ba 
iius ficuon o:aflcnecclefiat>aulum non l?aberer. 0cd 
tico ercctue dr£aulue;qwaiuterratndtiiatV]raudu! 
uuiiimu^viccreaatnufciiiiHiii muntpf?arai1t 
J?ocq6qnpt»rai6 pfo 11 a uobis 11 tiurta infcit/panctcrac 
dpiui^iqnifcrionitnuo fttro:cfucccdimur^ ibtttmui 
inu6l?oiem /bicoeurimerenolum^.Bnro^o vos fres: 
vt quatu poflitm^ cu od adtttto:io co: nfm ad patttium 
pparcm0:-!!!! ontuib^ malio boit^ tncdicom vice agerc 
ftitdeam^T 116 ipfoe boicefjipfo^uialiria odio babea* 
inuvs^o boiiio ojcm^vt fcmg ad mclioia cofcedat:p*o 
iitaUs vtcito ad ciiiedartone vitcpcniterieqj cofttgianf. 
/22ua re o^anrib'' uobis ipfcpflare oign cf qcupatrc ct 
fpufancto vtutr ctregnar ocue in fccula feculo:ii.2lincn. 
«r©ermo fancti augufltni 
iti feflmtCitefrtlStepbant. 
Ifiatres cbariflimtice^ 
[llcb^mtmue l?clfenia Oicnatalequorqcmaity 
^ritnat^efKn inundo.ll^odiecelcb:aiiuiB nata 
lcm qtto pjtitnceri^ marr^^mtgrautr ejcm^o^pojtc 
&efancto.6tepbano.8 fo.xx» 
, • --—...Vv,.v. "—rrsr—r «i.CuecccpucrtecOoitiooccttrrerutqut...v.iuu 
cntlat?ipilqlJaliipiufcrcbar.E)tcirBnanic nuriarer.0edcuo:atcilloabamtcwei^crctpcrcnf/^i 
uono jcfu cl?:illo.TrIadc ad cu/t ftgna eum fignOnico. buertit illi oiccrc ncp publicu plagcrcf.^t; ui cu oomuin 
^jiilraciparier^uoicinco.abfitatianiaG bapnjautt redtjfleriafuoseitilaMibusplonanraTVefteftUcquafe 
»a_u lu t fcctt cjclupo agttu.Ccpim ut> l?abcrc no6£aica rebat fup ca ̂ ptcciflct/rcddtra ctl virc,IRurfu8 i btdc ap?5 
ro:c:que fanctue ©tcpbauuo l?abutt lapidato:e. ©ic er n£8/bY;cnei cntufda collcctartj ftli'Vcgrttudiiic cfcrina'' 
go emudtruo clrfanct'' ©rcpfcan^vtctue o:arionibtis clr.Cucp cotpus iaccbar «jcauimc/atq?a Itu^crib'' t lamc 
oelcrer pcrm qo comifcrat 0aul<,.fC6inedcm<' crgo 1108 fannb^Wcquic pararcuf/auiicout eius quida inrcr alio 
o:anoiubU6 etuo.£DMilto magu^cnt tutccjraudtrur p:o cofolanriit va'ba fitc^cfnnvr^tufde matfVus olco 
ucneo:ato:tb<'fui8 a rc^nauteono noftro5cfud?:itto co:pti6 periu^ercfifactueftTrcuijrir.^lfcqjaptidiiosvir 
cmclrl?ouojT iijloua 111 fccula feculouuu.Bmcu. tnbuiuriuo clcuftuittsfug itiartYU8 iucmoua qin fubui* 
ffscrmofanctiauguftmt "ooit 'ianimatuppruit mfiiimilu fi 
S o * * * * * * C s - t X i u i , , J * . 4 P olto^5;0"cquacitmuln6lad?:>1iitt6ibt fudtt/ 
oemiracuue lctl x5?tCPP«ini* vtucteleuauiir'^\5aUcriaqcoloiiiavriccvicinacft<mul 
Jh (inttdilfih11 iMfidft tapclarapcundcniarry;cfjctacosntuunuis.Ciu''ibi 
w' llUllllaUtly nictnoua logcpuufqpapudnosabepcfHuodto cofttru 
cpoofferete^piecto marrp:i8 gfioftfltmi 0te# ta ctr.jiu cinnuper uUccfTcmu8:*£ctroiiid dariflima fe 
pl?animeino:ia:veniebatmagneinulritudics Mniia:qibttiurabilifcrcpnocrurno arq?oturuo(niqua 
cocurfu 1 occurfu:vbi ccca mttUcr vtad cptn po:tate pv/ nlVru:o*'adtutoua cuuctaocfeccranr)tatiauo:cfauara 
gno:afacraOuccrcr/o:auit.5Ho:csqsfcrcbatocdtt/recc clnbouanfutnusvolciirclupiaoicto loci cpo vtltbcll» 
ptr/oculisadmoituit/prin^vidif.^mpcrib^cuctllq ade Carctqutrccirarcrur 111 ppto:i obcdicrifTuuc paruit.511 
ratptbaf cjculras:vta carpe6:t vtc ouccvlrerfno rcqrcs. ^110 P°!u'f '^c •'cticevc nopojTum.a quodam iu. 
ffl5auo:ariiitemo:ta marrT:t8:q pofita cfKcaftcllofYm* oiptftbi fuiflcgfuafum;vtauulu capiuari0 vinculo 
teftq5btpponeftcoloutcviciiiuclhctufde lod ludli^cps iiucrcrcnquofuboinuivclkad iiudaxo:p0aGcinaeref 
ppfo pccdercatq? fcquercpo:tabat: filhtla cu^molefKa «2uianulu$ babcrct fub gcma lapidctn renibu»inuen 
fadiulabojaucraftfaiiuliarifrtmifuimcdid/qeafecaret rH,nbouu>.feocallusataquafircmcdioadfaiictiniarrv culuple 
opcricbaf mau^ilU^picfardnevcctafftmcrcpciirefana ^8Uminavcnicbat.©5(pfcrtaaCarfl?agmccu5inc6fi# nii tioui 
ra eft.Tla odccps ea in ftto co:po:en6 hiucuir. ffucbari'' ,,io A uininiB baijrade 111 fua poflcfftone maftflcnfur^ee tatio• 
p:cfo?rerejcl?tfpamacalauiel?abiras:vercrciuo:bo cal* vfirerpcrauacr:antepcdcofuoeillu tacaitemanuluiu 
cuUlaboubafcpmcmouafupjadicrimarrpsqppoflidi* vidit:icapulariajoita quafuerat alli^at^mirara rcnra 
UIo aducptepe/faluus eftfacms.^deipfcpolrea a mo: uir.iOua cu0111111110 fute nodie firuuflimto/ftcut cratc5 
iboaUopnalcfcaitc niomi^ftciaccbanvtct iam pollices pcrifl"eraJjricta/<Tcpuiflcatcpc]ctlifleanulu fnfptcata dl 
lt!jaraif:optf ulatoe incm o:ari martyus/cu oc mcmoua tpiccuinregeiTitnuti fuiflctinuetu6:fiiturefa 
cius rcpoztata cflet:Tfup iaccris co:ptt6 mifla ipft°pfby^ lufls qttodaiuodo pt^uus oe tato miracuto fe acccptflc 
tcri muka/fufcttatus cfhfiijr ibtvirtu o:dmefuopuma p:cfuitipftt:arqj tUud vinculu folues/fiinulcu code auu# 
ritts noic£^arrialitvcuoiaiu ^rauie^mulnl abl?o:rcs lo ^piccttiii flttmai.1l6crcdattl?ocqui eria onm ̂ efun* 
« rclu5iouccb:ilhaiia.ll^abcbatfaucfidclcfilia:':^enc¥' pcrinrcgra virgiiialia matris cuij:um: et ad otfcipulos 
codem aunobaprisaru.^ui cu cii carotantc/mulris ct olhjs daiifis ingrcfliim fuiflc 116 credtnit.0cd !?oc certf 
magnfs lacbtymis ro^aret vr ftcrcrcT?ufKanu8: p:o:fus requerant:': ft vcrum tnueucrinr/UIa crcdanr. Ciartflt 
abnuit/eofcpafcturbidaiiidttjuarioiicfubmouinvifum mafcminaeft/nobilttcrnafa/nobilifcr nupra.Cartl?af 
eft gcncro ei'T vt ircr ad tucmoua fancri0rcpbaiu:T(llic giue l?abitat: ampla ciuitas/ainpla pafona: rcntque? 
p:o eo qtiantu poflcro:arcr:vt Oeueillioarctmaitc bo^ raites/latcrc 11011 ftnir.l^nu eft apud nos facnnn liou 
naquacrcdcrcnpoiffcrrer iu cb:iftu. fedt f?oc ingairt •«atus^pillaqueOtp:fcdtaclaruatq>tUnftrciuiraculu/ 
" " " " *' " "vidcritvcl 
t.£>ccc 
tOcccfa 
, .. _ , Cto 1113 
crar apudbtppone.Cticrgo cu audifiet abfcnte/vaiirc trisrecenripamsco:u obituocfHnttc/q ttiiuria fibt ab 
p:cfbiftcroppolhiluuit.VIcncrunt/crcdcrcfcoi|rif/adtiii cisfitcra/accrbtfliiucrulittfalipciiafunr oiutnit^cocrci 
ranribusarqjgaudeimbus omiiib9bapri?atus clf.l^oc ri/vtl?o:ribititcr quaterenfomncs ncino:cincb:o^:in 
qitadiuviriftuo^cbabebat.Cbuftc accipe fptririt tncu: quafcdtfliinafpedeoailo8fuo:ucuiiuii^creiites:quat 
Lc- a^canfTtttu0repbaniquado lapidat^cfla quaucrfuitutticpirevifumcftroropcncva^abaiif o:bc 
ittocts vinmanufTcticfdret.^Qucl?uic quocpvlrima fuc roiiiano.Cjcbis criaadnosvenertit ouo/lrater t fo:oy 
rumia'1°'l1 l' P- 1 Pfcocftmcnis cft.0anarifunt *Ad5tlus T*li»alladia mulrisaltfs locicmifcria otlfama^ 
lllic p cude marrp:e cni podagrici trcs:ouo ctucs/pegri teia cosiun^cnerufaiitantcpafcafcrincoies quitide 
itU6Vtiits;fcdciuesotnnifnodo:pcrcgrinusautperreuc cim/ecdcfia qridie tiu ca mcmojia c;lo:iofillimi 0tc# 
lationeqdadDiDcrct qttando oolcret audiuit/Tcu l?oc pbantfTcqucrabano:ares vttafibi placarcfoc": t falu* 
feccrit/oolo.contiuoquiefctt.audurus tiomeeft fundi tcpfhnarcddcrer^leiutTpafca/at<ptpooiconico 111 a^ 
vbteccrta:Ttii camctnoua niarty:ir, ©rcpi?aiii elt.^uc uc cu ia frequenspp/y pfcns eflct^iodflntcricacellos 
rtun qticndaparutuuctiui utarca ludcret/ejco:bitanrcs vbimart^iu cratidetuuems o:as taicrer/rcpetc.pftratf 
boucs qut vcbictilun abebant/Tota obtriuaut: Tconfc nts efhT oomitcrifimtlltni^iacuit^no tauts trcines fictt^ 
lrtntpalptrauit epptraits.li; uncinatcr arrcpnini/ad eau cria p fouiuufolcbat.0tupctib<' q adcrat atq? pauctib* 
dc tnentoua po.:tit:Tuojout rctttpt/vcru eria itlcfus ap^ altjs/alss Oolcrib^cu cti quidavcUcr cric;crc;u6r:ul!i 
parUif.0acrimonialU' qdainvtcuiapoffelTiouc q Cafpi bibucrutiTpori^ cjcirti e]cpcctadti cflcoifcrur: tecccfur# 
lianaotcirurcitegrifudiuelabo;arcr/acocfpcrarerur:ad rcjcirTnotrcmebar/qmfanat^crar.Tftabatiiicoluinis/ 
eaKdem mcmo:ia ttttiicadus allata clhqucanteqpretio iurues.tructes.^uis^fetenuifalaudtb^oeiMamariu 
cafct/tlla ocfucta eft.lMacrntunica opcrucrur cadaucr laudariuqjvocib^/cccKa vfcnquacpcoplcta clljude ad 
etitsparcresjTrcccptofpufaluafactaellv3pud ll^ippcf meeurrifvbifcdcba:ia^cefluvMnuitalrerqfc^pofta^ 
Hjomtlia 
rcruroitmfo pofTcrfciqlt noutt qi5 ali* pJo:tajrcrat nuw tcuo ittcdfocrftcrittctcfcrufattrin ejtcrccf. fftir cm bidt 
n.irctf.i?C>cq* «-iiiidcrct apttdtncoco i-fa« agctcungre TSctro/fcqtteretncntccoicifcercrie q fttnul adcritttjx 
d | r  c r i J i p f e c t t p l u r i b t i s n n c l i n a ?  a d  g c n u a  m c a / c r i f i i f  f c c t o  c t i  f i c i t t  m a s i f t r t i  C n T d p u l i f c q u e b a n f . < e n  f i a d p a f t  
*Jofcutumeu.^:occdmute adppfintptcna erat ccifta/ ftoncmtelUgcdit cfbuinqdfoP - cl;:t(hana ?riratc paP 
Otoliahflfttnrih^iTait^irtiJ/^frt dMP/ftPOlfliMprt/iiciiii/ fi«»p(l'iSpffn/iJHrtnflihi in;,, 'y .i- _ 
rto/fcripturarutmihiarum funt lccta folenia.^lbi aut.vc dfyruo/tucrito tticru cfl^erro feqrc inctq no foluino:tc 
rueftad incifcrmonmlodutidpauca^tgc:? ̂ pWio^ f^eriantojrccructo/ftcutcbulVcjcpcn''cit.Strbocfinw 
cudifafc lcriric.Tlobifcftbo p2£fd£r:t &iltgcrernobfe cm bil altud q?5 fircoucntcri'' porcriruuicniri. Curcrco oe 
nefucfr^rerncqjaciuarcrnccalamirariatndicauitbifto JoanncbicrueO/ficeftvoloinanere&onccvcma/qdad 
rtj.&cqucrt iracp tuepoftfcrinone:rcddi'ru narrarionfe tcf€trcperitu cl>/ru ine feqrc:ra<y illeidco no fequeref/ 
ciudUbeUu i'ncrafKnupproredtadu$nrifi.t£l$ cuni c)c qm eumanercvoluttOoncc ventrcr.£>,uw facilcaliud 
Mucooietcrriopafceftercfm âdibuo cfcdrc.un qua tncrueffccrcdat/q>q>crcdidcrantq tuc adcrat:cocp fc5 
Sfttrabt Oefupcrio:e loqbarloco/fccift-arcauibos frcf.Cu eom noeffcrdifdpulua tlletitoururus.fed oonec ^cfuo veiiM 
It^ocua le^crefUbelluf^ntucbafppfavniuerfucfcimevmufgj rer/irt-emaneretinvifa.^cdliaucopmiouc^oanesipe 
in fcri« vntl ftantefiue oefountmoru:altcra tn mcbuootbtieco? abfhtlit/no bocOipffcoitm apra cotradicriouet>edaras 
trcmetc^qipfiiinnovidcranqdtneootuuie iitiferico:# Curemfubiu^eret/not»icttJfclits 110mouf/tufineI^ofj 
die factu cflcr/m ctuofo:o:eccrncbar.l3idebat cmciuid co:dib* a8falfiun fiierartnfwm-t3 aritsiacer 
ZctM, 
t  ig 
fui8» 
^ranuanome auditinf.Cotierft funttqme audtebant: t>o:nure porius cu qp mo:tuu iacerc corcdar.3fluiuarm 
ceperutcpcocurrcr^llacmvbttiegradib^ocfccditinq# arsumeriiqpilUcterrafcnfitnfcarcretqficbultire pbib^ 
buB frcterarad fctmmamneo:are grc^crar.flSucmojc ninatqpboceiuean^eliruftciiiiuecoftanterftueprina 
vtcacellooatrictir/collapla nuulitcrpelutin fomnu faua dtcr aflcueret.Tloeniin poflunrbecfleq crcdat/finooe 
furrept.&ucrffo rcquirent^qd factu fiierir.JBii ille ftre^ fwitq cri5 moffenaflcratviuerc:q:fcripfucft/eius fcpul; VV^utj. 
pttuo letua cprifenninarefltfunrcu illa in bafilicam vbi crunduiueniri:capparutfcut»notn morevbi t I&elias *£^att» 
eratnus/adduceteexa fana oeinartyua loco.2"u verota ftttnquc tnojtuu leaimue nocfle:fcd rapru:qftmoyfico; 
rus ab vtro<£ fepu adnnrafidte claino: cjtromio efhvtvop pue tiopotueritaltcubiftcabfcoduvtpjoifue botcs latc 
corinuara cu lacfopme novidcrcturpoflefiniri.lbcrdu retvbt cflcnatq?tnde ad bo:a oiutnitus cccirari mi&do 
cta eft ad cu locu vbi paulo atite fleteratrrcinee: cjrutrn ctt cf?:ifto I^eliaa etipftfuutvift:ftcutad bo:5 multa fan 
banfcdfimileframcuit>olucraiirrcinafifrcoiflimile:et cto^co:powfurrejtrerutqfipaflitoeftcbnftus^polMus 
rondunifaepcesfuas^ill^iatiititptcuiavolufttatera refurrecrioueapparucrutmulristufancra(ficutfcriptu 
aro e^audifa efle cerncbat.ft^ulrabat in oci lauac vocc eft)dmratc.0? tft vtoicercccpera fi quida movfcti 1110: 
nne verbtt? tarofo 11 ttu:quantii noflre auree ferrevijcpof ntu negannque fcriprura ipfa (licctfcpulcru etue uufcp 
fcnrJEmdcrarm co:dib e^ultannu:nififidc^ cbuftip tuuaiiri legim'')nto:titutameefTcflnevlla ambtguira* 
quc>0tcpl^anifan^uioefrufU0clnK4iiiufilj!uicfideiat tcfcflafur:qu5roinac^ic^oaiicocjciftojn occafiouevei* 
©pcere fdranr tftamiraculartn quap:edtcafcb:iflu8rcfurrc]rif bo;uvbibnsainfkcu volomaneret>oncevema:crcdif 
furrecrio feuicarne:iinccluafceudiflccucarne,!Ouia?ipft 111 ar viuueoojmire fubteiTa:quetradut(quod eriSinqbuft 
iuei ̂ ie biuue fidci inartY^^-^buiuB fidcttcftee fuerunt, da fcripturie qntifl apocrypfctsrcpcrif)qn ficri fibi iufltt 
rcfutgcc ff&efanao "BOSHnC^DOflolO eteul repiilctutncolumcfuiflcpfcnrcxoq;effolfo-roitigcrirw 
vtiti mepparato/tbt fe racpm lecrulo collocaflc:fl-ariinq?finfj: 
^ ^ Vlil* fe Ocftiucro fiinilc.Bt aut ifti puraf qui bcc vcrba Ofiific 
4f Jfl illo rcmpo:e:?Dlii:ifScfuo^crro.©eqije «'fdHgiintnooefuncnT.fcdocftiiicrofiituIccubuifle.-et , , 
rente.CoimerftujJkrrusvidit tlltt01'fcipulum £hZ?riLf!r€f:fc,)Sftuflcooimiairmooucc 
c,uem O.l.gebarJcTtw fcqucnre}:quit rccubmt 
tlt CCtlflfuppect" etuset «©0rtltfict]mscft uiuliafcedarflaruquicfcenriBimpclltibuicopimonifiif 
quitradet tef<£treliqiut* I&ottlllw beatl Sugu> pcruacaneu ̂ mofcluaari.aidcriutcuim qut locuj 
/H.ij rriiTrnni fctuut/vtrum boc tbt factat vel pariatur tcrra qno d oictf 
—• <*. r* quia reucra 110 a leutbue bomtiubue td audmim^.ljtire 
9UC?!°$ KasssasswasaKsgs 
iii qu^ntuofis tpfe fconati^t/iw^a^ fimagno mtraculo qualiapot fttccrcoinuipotee radltt 
defcrmoneOcftdcrna vcflri« £ Bn-acrandc/ftue^Iuc viucnscoipuem fopotefub rerra eft/oonccveniar ratni 
c r « o i n P c 4 l , , m o ; 5 " m  " « ?  r e c u l t f a u t n i m m o f i t a m p l k n - r o i f f i c i l i o ^ u r  b i f d #  
Zcr puloquep:cccteriootltj;ebar§efu0/iiirauruvtfup:apc 
Oifctpttlu queoiliqcbatWus fco«p?i?£errU9_y 1 '!u ,cruo €,ue ̂ ifcubcrcmerercf/p^o tnag»o lnunerclongit 
wto aiinWdS ingcntein marl^^ 
^um3cfequ®c'lpS piffeeijtterfcr^ 
fdpitl'ilicnomo:lf.®tiiooirirci3cfuKo:nomn-i2i-j Ju»d|l,aSWcrcdininidcofatia' Joancoatr/noeifffle 
ficcu volo inanercOonecvauam:qnid ad rc^Ecce I.^r ^uuuuni/iion ntountnneillte vctbie quc oiptt t?ocvo# 
111 l?occuanacliocrrendlfqticlho -ouefuaDSfim^ 'tll^iureIliSipurarenir:co:pufq5etu0 m fepulcrocjraui 
q ,qieiu pjonuidita^ inc/flcwtaUo;umwo:wo;uuiiacet;rcft4tvtfivcrdbi£t 
fccfancto 3oane cjpollolo et ctmgciiflil* ffo.xK/. 
mu0ideofiatvtcotir5c^ ^wra Ioqticii.poino tnqiiirnamc cpinulicrc/bicii/p g?b; 
110 e| comedatmarrvn'u*noeu 11 fiHrrhiiiKnfccum? P^uu^ trc:cti ira Octno fitvt I?oi8tupcrturbdri0 nui. 
cidit/sut^pterahlSiuudq$ifooiarcanmanetrfiouc ^cirati:fcdrra^tullaiulltfuppttctfc&mtnoju ' ' 
J10curoijtcrit onsocfoic nio:iruro:ficefi volo manere fcpaf °CUG 1,0 con"f ̂ (ficutfcrtpruin cft)nul'e&  ̂ p?. UTVJ 
bonccvciua.^llud erw m bte ouob^ apKt? t>erro ? "Boi «,«, fuao:p:crcr alta folana mtfcro:u/quc c;cnert bu# 
Hequenouioueatad qrcndu;cur 'Soaueplufi oilererir fr!?h°Piebercuocc^aKui plenttudiuetepo:i8(quoipc 
Jno/cttipfum OnuipluaoilcjccritT^cntw.ilbictimciiuu ^^oc/a^u^u^nn!>tfiliufuuvnigcnuu/pcrqueiu 
fe co.nemojatjoaitco.-vt itoie fiio ra^o ipfe ^wmuuc^vrmaneetjmefiera 
lujvfcocaddtrq?5 euoiliacbatJefusSfifo 15intdlUtcrct 
°'fceruercfaccrcrisnfsoesvricRoiUaebar. ru:toiicSvuf1Seuer£mou3Toluto reatuomnmpcccaro; ;i 
ariua ^utda-go nifiampl^feottccrucu bocOtccretvolcbat maninerl>? vc3*lujd scncran^rrabit: corra quaiu 
oitris. uirelligt:qdabfitvtmedaciterskcrct.(&6 autina^oa* le aSendo Sflw cercro;tn^ «J,IC 
gpotuttjefus uiaiouGergacufueoitecrioniu indidti: etvutcrctin t,auafl0nePPcrua 
9> vtipfecu cctcrio codifctpulta fitis foci'' tante faturie/ leculo/atcp in ciuai- ^ uatc.pci^rinaiifef? in boc 
g£ 
ro q<5 apfe "(bemw pluo al„r8 oU^cS^u.Trd S?rSf6d:"KpiMftm 
dcnioocumetamulra^fcm.Scdvtlonqciualianoca iWnfocn Scbnl? feru'".elU!'™" rencl'rcafl1Iod Xafjl i 
iuumu ipSua tcmc n,amfcf>ario,uo Mitpaulo fwmol 
,oi„, "'ccnoiuqtftjpccdtt-fariseuidctaappaiCT^bie^in; 
tOToganoatt.atltsio incptoblsiqfivSmfctebaMtB rci"cdil1 qbue 0UtJ1, 
wrcrrosabanvrcnauoaquikynu^ctm^lirt/Zoim WMcWra.^ 
^oircnmK11^'"-'11"'llr£rroSJrc:'1rcfpodctc fhin.lfeioc aijit ccdcfia fpc bcara ocbiL0:ib'' "W ££,3r.v j 
AiAirHi t^? lueomc*irT^errue/amore:ud ad* maecclcfieTScmi«tiniflnhir cnl vira erunofa:cu^ 
didit/pluo l?w;l?ocrndttq?5 oc fcipfo fdcbar.Tld ctit oua LapoltolUb .pprcr apoltolanio fuipn 
tu ab atio qliber oilinereffctrcporcrar/q co: atteri'7vide fiHinr. cf^urdra^euc rc£f°f1«.£l3uodeiiiin 
renopotcrat.Sedmfuptoab'\|{ibiBotccdo.Srii5fictu f:?P:lePcra"c^"aniravnuoto.uoSSra» 
fci9:fiirie -ripfcocclarauir/fciete oiiin inrcrroaaflc ouod « 'ScbulHauus^abuudaunoxgraria vnuo idemm 
Interrojjauir.Sdebartgifons/nofolfiq^Uccrer*ve^ 
rucna qppluolUtocuotlwcrctTkrr^Hrttnfiijoonim^ qU j^h&uiertGfuperterra/eritligatunt 
qucretea/qQOuowfitincUojivrruupluo/anrmfimntm ^ Hlcells^quodcuqjfolueriefuperrerra/erit folutuct 
^ubitatrndcrecuqplusoUwireflcmc "\fe,jt®:viuucrfa,u 1^Sjnfteabaticcdefiam:qucin|?oc Ce* £&at* 
Ito.e.5tefi(ppo,iainUGqgouo¥fifiui{to::vrruciuciuin^ S^f>l^ Cfa -veluriuib:tbue/fliunintbu6 J^vf» 
autque plut5 otlic;ttcb;ilhiL^eu qpl^ oiliaifa chufto mc netr& noca^r/q'^ ̂ uidata cllfupta 
liote.pculdubiorndcbtinua.^u tlla lcooaratioueoul uo,ue acccPir.TIou cniin a >erro pct 
mkd™ 30il""i:i" l?ac v?ro altcra/Joaueo iiodjum.n a cljii&no: fC(J 
«•Ximw&e 
s^^sa-sssss^sslB 
Ulc cp ftms codifcipuluo bilujarcbttlhVl^tcplar.e cuctaf CTarc^i^,c:rwPia<luodft»idaiiicntunieriatpfeedifica 
^'"cWrtoccdcft,:^ 
diar njif-m ci4' munifclh nufcrico:dia/cuiuQ elt cccnlta ^ ne1,1 Petrs*: qua fic;nificarioiie 
mfhria:Ocfotuenda qucliioncta iiiacuri,pvirtbuBquao ^ ccctcfia.U?ecigifccdc^ 
fl^aancip D0ll?ucrirb'fpurare.I^ucufo cm npofita dl-/i?o er/ 5 r ^uficabarTictruo^diuoegit in malto/aman 
«S^-taaais 
nmo/tfirc 1 !01 ciMict 1111S Pin?W 'Pe Unquesuobisej^epiuvtieqtiamurvelhixia er ttcce 1« 
ffpe8:quo5eTvXm!S^ ptcrq^eioicnteltTequercnic.^anS 
dcinuafperamubvpcrparicnrta ccDectSi«« ̂ tu,> uovi^ talie/q 110cllin »nalie:ibt facie ad facievidcbimVaS bic 
aufequequifcnpaftf>„om hrt„.u L *?u mal1® perJfcectiltKtncnuTmatevidcf:orimMi«-. ^ob.vtj 
I t ( r a  n u l l i i  b a b e t  a  q u o  o e c l i i i  c r  m a l t ^ ^ u a ^ t V u m ^ b a b e t  f c r a m ' ^  
darione labiliovirc/vcl ad cjrcrcitarioiic neccflbricDcni °nU!:!1,^"a cu,u ^0,lcpugttaValtcra ftue 
rcuti(yrepo:alircrbomineocrtnctpenatcria oufad oa n aducrfe/alrcra lutfcnrirad# 
iifit!oucfcmpitcrnarcumudrcrinctcuipa.f$ccefttfto!£ ^^^^Ubiduictif.cnar/alrcrafpnalib^ocle 
t>jeru/quoinubacino:tatirarc a^imuo matosCqnuo m rA^(I^UOv?c?r^nflcftvi"ceiidicurafolidra/aIrc# 
etooilisamu8vidcrcoic6bouo0)flciidaquidc/ftduou L.£®fiVKioaeffc"w»^na*»fcnfariombnoad»tiiia^ 
iW. f t i8 r^ iB : i ! ; i f f i i i aaa i  
0 tij 
inui^viwviiiuuuviiii puu vi iuh iiui i^Dvanni' ̂ nvivn IpiUUS ItltiCtlCt0lCT£ib9lltJflt1lb0 fitfllffl b01]*l lllt^bcati^ 
altcra nec parif:q6 ujnofcannccfacit q5 fibt pomtigno tudiiuo cjcpcctabaiir/llec. tplifolufcdviuucrfa l?oc ftjcit 
HjomiTia 
ttdujctc.Bna alieita ctavt f a fTbiujnofca f/tguofdt
ne i5nof t: citq5f i _ . _ . - , , 
fd.'0ua fla^cltarniaUs/ueceptollaftn boiue: altera taf fcta cccHa fpdfa cbulK:ab ifrto tctatioiulv' erucdann tUa 
taplenitudinegfccaretotinalo-.vtfinevllatetariouefu fcltdtarcfcrtiiSdarcjst>uasvirasT^ctr^^oancafi^ura 
p^rbtecol?ercat futninobono.T3iia botta-zmala btfccr ucrur/fiuguUtlu^uIas.Hcructubac r^aliterambula# 
innalterafola quebona funtccrntt,S£rgo vna bonaeft/ ucrutam bog fidc:ttlla iu cternu fiucnt ainbo gfpccte. 
fedadbucimfera:altcraincltoj cllctbcata.Jltafignifi* ^mntb'' tgtffcrieadcbullico:p^7infeparabiUrcr jjriue^ 
catacftBaprin*5ctruniagJoane.2TotafctcagtturiHa ribus/,pprerbuiuGvitc,pccllofilTtineijitbcriiacitlu/adU, 
vftpadfinefecuUbui^ttlUciuueiurfiiie.^iffcif illaco* gandaifolucdapcttv/claues rcgtu cclo^pum9 aplbm J?, ': 
plcuda poftbut'7fccuUfiiic:f3'm fitruro feculo nolpabct Tbcrrua acccplt:cifdcq$oib^fcri^,pprCrvttetllt9 fccretify ptp1™? 
finc.JJdco t>icifl?ut{%£>cqucreine.oc tllo aitt,0iccu vo^ nincqerifltnutfiimlug pcct9 cl^tftijloancs cuagcltlla umSni4* 
lo inaue^c Donccvcitia:qdad tc/tu feqremciiV.utd cfl &tfciibutr:qmuccill"e fol^f? vniucrfa cccfia Ugatfoluircp 
tocf^ultufapio:quantitcapto:qd eftl?oc/uifttu ntcfc pcta.llcq? ille in punctpio ?i>bu orti apttdoeu tc.t>eci?y^ 
qucrc:pinuranoucgfcrcdorcpo:alia tnala:illa maneat m&iuittitateTOctori^oiuinitaristrtntrateafcpvuitafc 
bonecfcmpitcrnsS venia rcddet<: bona.C!i5 apcrtiua ita fubUmta:q in illo regno facic adfade cotcpladaniucaut 
bidjpot/fccrfecta mcfcquafacrio tnfonnata mccpafTto bonccvcuiatbneinfpcculo/atcpuiciusiiiatecotuenda 
inscjceploancbcBta vcro coteplario inancat/oonec vc^ funnqpdtcado crucrarctt>cfotttcofiictpcctousfoluo bi 
cx itia/pfidcdacuvencro.Sequifcm c!?:tftu jjueiues vfcf^ btr.fcd ipfct>ns ipfuut euageliu,pluacutufq* capacirarc 
, cqnC/ ino:rcitipiaplcturudoparieric:maiictattt Oonccve^ oibusfuts bibeatl/toroo:bctcrrartloiffudtf.Suutqut 
intX? niatcl?:tlhtp/tucmanifcflandaplcnirudofcicric.l£icqp fcnfcrinnil?iqdcno cotepriles facri eloquij' rractatoxs 
inymca, peroIcranf mala I?ni^ mudiin tetTaniouctm/ibivtdCj; acl?:ilTo^oancaplin .pprereaplusamatu:qpnecp vjto:c 
bunfbonaoftiittterravtucnrtu.flQuodcmatt.Biccttm t>ttjt:erirTablttetucpueririacaftifltincviicerir.ll?ocqde$ 
volo manere t>oncc ventamo fic intclltgcdu clt:qfi oijce* iit fcripturie canonicis no euidetei* apparct:veriitatncn 
rit/rcmancrc velpmancrc:fcd c,fpccfare.iOm qo pcr cu idquoc^nittlruaduiuatcogruenria Ipuiufccmodifcntc# 
lti;iuftcaf:novriqjttucifcdcuvciientcbull^/implebirur, tic/gpillavitaper eufignificaracll/vbino crutnttprient» 
t&uod autpl?ucin;nificaf/cui t>icru eft:tu inefcqucre: quavtuitt rcgnatbcue/gomnia feculafeculo^Smcn» 
ff&ceodefefto|ommi6vit. 
fadlttislibcranutrainalo.Sttpfcnos mm^oiitgtr/qtta Sh 3^1110 tet1lp0?e;iBtMt3^8^etr0.4pe<)* 
lesnuc fumut?:? I?inc ideo liberat/ne feiup rales fimue. re me.CoilUei ftlS JfSetrUS Vldlt lllum OUClpUlll 
3bi yero noa attipUus DiUgiRqm q$ ei biipliccat:': q$ a qug Ofljgebat Jefus fequ£t£(j Ct recubutt itl CD» 
cr«jomtmtsainaf/vbin^vulrvt rcmaiicamu0.3fbi aiw relt£)Ua.U^onuU:^etier3+3Bedep3elb^ten. ̂  
pUu3amat:qvultn*afcamus:Tvudeudvultvrgcamu0 ItS^siifFrflrt 
2lmctergoeuT^cfrus/vt abiHamo:ralifatelib§'*emur I * ,* v v 
2mrfabcojloancs/vtmillatinmo:taUtateferuemur. to FgPftqnobislcctacllfresmct/tatomaioitanobis 
0ediftar6ttcilUidoftendif/curampUu03JoSiie3>*£c* r* vt''"-"""AI1 cOebetp fingula #bapaifari:qudro 
rruamaucritCb:ift'7:n6 curampU^ *£etrti0$ JMues macfnagfefwnctmlcediuctotarcdudat.Comedateiii 
amaueritCl^iftti.llccBcmfipUisnosoiligitckuftustn nobisbeat^fltm<, euageUftat aplfcjjoatics putlcgtuitt 
fururofeculo:vbicuiIlofinefiitevtuciuuG/qp tn ifto vit amouspcipui/quo cererisampUus merttir boiio:aria 
cruimunvrilUcfemgfiiuus^prereajioruc cuininusCii Ofto.Comcdat tellunoiuti eulgeUcc&cfcrtpriois :q6 vc> 
^IccturifttmusqnmcUoicseruuus:cuineUo:e9vricpcffe riratebiuinafubnijtu/iiullusfideUuOubirarcpnutritur. 
orinrt" fii n,ftampltus cftoiluicdo nullo modo pofTmt'>. Curergo C5medatpladtdfticcanit0abfoliirione:quSonofpeda 
i 3°aucs intn0 ctl oiligcbarq? If^etr^/ficam vita figntfica Ittcrfe vifiratepccpit. ©3Vtpfccte lccrionts butus p:tn# 
\iaerin 5atiit qua ellmulto amplt'' otltgcdusnufiq;^pptcrea oi cipia cofidcrarevalcam^Ubetfugtoiapartipcrattcdcrc 
patrta. ct{j cfh£folo eu mauere.t.ejcpccrare tKQiiecvcni3: qm ct Spparttitbns poftrefurrecrionc otfctpulte lepte5: tuter 
ipfum amo:c quirftc ampUojcrif uodu Ipabcm^fcd futu quos eratT^etr47 ijloaiies^bus frulrra in pifcado tota 
f ~ iu ccpcctaiuus:vt cuipreveuerit'I?abeam^Tlaficurm nocrclabo^aribMhis iu Urro:ccopiofa rcteeo^pjfciuii* 
j.jjo.uj, qj^^oiQftdeapIsniodfiapparutrqdertm^.Sctm9 mttlrittidiuercplctut.jaX>o|cc^cgrcflbcad terrdwmtat 
qiii cu apparuerit/fiutilcs ei ertm^qm vidcbimus cum uit ad puiduKt inrerp:adcdu tcrrio *p>ctru anfe amaret 
ficuti clhEucergo ampUtts qtf vidcbim^/oiltgem^Jpe tnferroijauit:ac tcrtto amo:e cofitctt: q: ter c« ncgauc* 
attt t»tts i(Ul q funtra elr vifa nofira/qlts iu nobis futura rat/ei tcrrio pafccdas oucs fiiasc_onnfir.2lc bciudeiq:,!» 
fiffcicnspdufhnarionc/pIusainaKvfadcanosamado carudcoiuu:idellanimarufidcUucurapaflo:aIivfq;ac( 
p^jcjriti)' pa'ducar.C>uodrca qirt vntuerfe viebfiinuferico:dia t uiarrpuum crucie cflcreueturus/iurituautt/Otcee.anie 
veritasiuiifcriaufautpfciitenoutm^qifcnrinius^tdco ame&icoribitncflcGtuniojdngcbastc/Tainbulabas 
iniferico:dta oniquauobisticnnTcriaUbcrddis cjtfJifc^ vbtvoIcbasJCuatttfcnuerie/ejCfedcsman^ruasJTaUus 3foa»vl« 
r^volumits/plusamam^rcacpquoridic mapinCjP pcc* tccinscttbucctquono vts.Jn manufinacp ejctcfionc 
cato^remtfltoite pofcim^ t babciti0. Il^oc p ̂ ctru fignt Ocfttjuautr/q)pmo:tecrud8tnarrY:ioco:onadus:iii cin 
ficatu cftplus amautc:fcd iniuuB amatft: q:minus non crione alfcrius g> vinciedus apfecuro:e:tn ttucru quo uo Qaricw 
ainatcbuft^mifcroa tfbearoo.^erirarisaurcontepla# veltcrq>tomtcfapaflloniscorravolurarccfTctpalTurue mu pa</ 
riottequaU6tucfumracft/uun^amamus:q:uoudttno ^unianefra^ilitarie.Bediiccjrauisfotfcvidcrcf^crro fionis 
uimusncc babciuus.l^ecpJJotfne fiqniftcara clt inin' p:cdicta a t>no paflto crucis:|^cfuo confcltim Icnirccti^ *£ctru 
amanre: arq? i ico ad ipfam t ad ciuoin nobis aino:cin rattir ejccplo:vt cruciafu marr^tti co IcuittsfeiTccquo fc 
qualts ct oebcr implcdu/ooucc vcntatt»n8 cjcpccranfein incmiiuflct fimtlc fuo redeptou mozris cjcciperc fcn teria 
fed pltt s amarft:q:iUud q6 p illu fiauratu eftjfcoc cfRctt 'froftqp eiiiin fi^nificatutctqua ttio:reclarificatur<' eflet 
bcaru. tlcmo tn illoo infignesaplos feparcrretiu co qtf beu/prinusadiunicit/quodin buiuscapitc lecrionteau 
fisntficabatTSetrusambocraunetineoquodfi^uifica diuimu6.([Ctt>tcitet.©cqucreine.acfi aperteoicar. Zcfi 
batjloaimes ambo niruri eranr. ©igntficando fcqbaf iOuta tpfc p:iusp:o tua rcdeprioe crucisfuppltdufub^ 
*ft<yinanebatUIe,Crcdcndo tjtjtainbo^inalapjefentisj; reijonrimtHjcurmp^oineUofelRone uouuniscruccti» 
paft fo:midcsfC!ui co glo:tofto:cmarrf:u palma clarifi 
cabcrts:quoin l?ac(pmcrcda magiftriitcrfcqticris.^laiu 
vcro ab eulgclilta non fubdif/qdpoft l?cc &icta ofis 1 t>i 
JTcjc» lctpulifeccrinrfcd ejccftraineinnuif q?5 fubitigit.CCCo 
ncrlus "ftctr^ vidit illfi btfcipttlu qucm oilujcbat^lcfus 
ieqitcnte.TSater naq? cu t>ipflet*p>crro:fcqucre mc:idcft 
crucctu partcndo itnitarc:refurrentoc lococontuuti/et 
abtr e iam cepir.Stecut'7 cft aute cu T^crr^cria tnccflit pc* 
du:ctipiestmpIerequod audtuit:fcqucre me.0ecutus 
clTTtlle&ifcipuUts queoiUgcbat^cfus.Tlcqjcin arcen# 
du nt fc a cofecraru cbufKpurabanqtti non mtuo:i fcgra 
tia otlccrioms a cb:ifho coplcjtrum noucrat.Tlccf; iitcrcdt 
bileclhidco vtrucpoifctpulu co:po:ali ijreflu veftigia 00 
ininifccufit:q:necdfiinrcllc]ccratquid fignificaticrir in 
co q> "^ctrtt fc fequt pcepit.ilorit aurem nout vcltrc fra* 
tcrnirari qui fir ille Otfcipulus quc oiligcbat j^cfum/^o^ 
auncsvidcltccripfcxutusbodicnaraUriafelta celeb:a* 
feiitectio ntus:q bocfcripfitcuagcUtuarcpioftiagfona maluttidi* 
3oanis ctIS rcr" accidenrifi/q?,pp:ioocfignarcvocabulo.£>ili^c 
cjcpontf.cu5cfus:u6 cjcccptis cetcrisfingtilartrer foluiti/ 
' fcdp:cccrcris qsoiUgcbar faiuiliari''viiu/quc fpccialis 
p:croipriua calKtatis ampUouoilccrionc fcccrar oiojnu 
C>es qppcfeoiligcrc ,pbar qbtts atite paffione loquitttr 
^oa.LV. Otlepit mcpareivr cgo oilep vos.€C>aucte in t>ilc 
crioncmca.£»eduuncp:coibust»iUo:it:q vtrgo clect^ ab 
ipfo/virgo in cuttpermanfif.2traditrnaq;lj'ifto:ic/qpcti 
t>c nupttfs volete nttbcre vocauertn-T ,pptcrca quc a car 
nalivoluprarc rctrapcrar:porio:e fuiamous tutlccdinc 
^oa.tic. t>onauif.&eniqjinourur*in cruceinat«fua cotnedautt 
vr?&i-tne ?v>uo fcruarcnt ipo polt mo:te ac rcfurrccrione 
cclos alccnacf e uo OecfTcf ci us gcnitrid fiUtiQ:cui'7 cafia 
vtra calris eius rucrcf obfcquus.TSontr t alittd ftte gfo* 
2"cr. ncbearjoancG indidtnfubiugctts.^ChuT rccubuit 
m ceua lupcrpca? cius/t oipit.bncqs eliqui tradcttef 
^ocquo gelru fit/fupcrio:a btti9cuascltj loca plenius 
olrcdunq: vc? ttt caia quavlriinam atitc paflrtoncm cuin 
btfcipulto faluato: babuirin qua co:u pcdes lauineifcp 
3ol.jeiif. co:po:isacfijguiui6 fuitradidirm^ llcrta ccleb:ada oifci 
pitlus i llc qttem oiligebat fup pcctus ei'' rccubti erir.i cu 
Oivinctcis.Sineuame&icovobiejq^vn^ejcvobisntetra 
der:rcfp6dif tlle otfcipulis inuucrc*£crro/vtiiitcrroga$: 
rcrjt oiccrct ei.&nc cjs efHait ons.Ullc clt ctti tnrinctuj?a 
0ccrctu ne P°:rcjcero.(Qz aut&ifciptU<1ilIc Tup:a pccrtts magilrri 
^oaiini I'ccubuir:n6p:cfcnrisfoluiu6t*tlccrioiu8/fcd fufttricrat 
reuclattt 'ttyftcrij.^igiirabarcrcnttn iaitt ttuiccu5gcUu/q$ 
idcoifcipuluscrat fcriprur^ vbcrius atq;alritis cercrts 
facrc fcrtprtirc paijmts arcaua biuute maicftaris efle c6# 
p:cl?cfuriL CJuta ctn in pccto:c ̂ cfu futtf oes rl^cfauri fa 
picitricjr fcicric abfcodtrinncrito fup:a pccrus eiits rccw 
bat:quc maio:ccctcris fapicnrie 1 fcienc fingnlaris ntu 
itcrc&ouar.CctcrosqppceuageliltasnomnVplura t>e 
iiurstculis faluarous noftri/paudo:a t>c biuinitarc locu* 
JS^^uues atite p patica fcribcs bc buants acrib^: po# 
.i„.Son-cdu? ̂ 'uiuetiaturc idtdit arcants:patcrcr infi 
rtl. J3uarat>cpecto:e3Jefu flneta boctrtne cclclKs(q 
ZTer; nobj erucmrct)baufcrir.©cquif.<x; H?uc cu vidiflctTSc 
mifl Olptr^cfu.&neibic aurc qdf^uia fe beaf7 Tktrtm 
dicratg pafljonecructs clarificaturft ccocu:volttit crias 
ocfratreccodtfcipulocognofcerc/quaeflcnpcmottcp^ 
Zcc. pctua trafini^advita.&idtcilcfus.CEeiccuvolo ma 
iicrct>onccvema:qdadtcfruniefequcrc.TIon tnqt/cup 
pafltone marty:t| volo cofutimtari/fcd abfqj violeria pfc* 
cuto.18 biz cjepccrarc iioutfiinmiqti vciucno/cuui 111 
etcrucbcannidmtsinafioncrcctpiam.Ctqdboc adref 
2Tu tm crucic paribu lftfubeudo:mea tevcft-ujia fcqui oe 
berctncnteto.CtquidebacOnircfjjofiouefrarresritctc 
po:isita tracrabat:q:3Joanc0iuinq? cflct moatur^^ptf 
non cfTc iutcUtgcudti/ipfc ̂ oaiics admoncrc cttrauit:q 
«r , cupintfifTct cjciflcfermonciftutntcrfratrcs/q:ttifcipuP 
k v[le 116 iuo:itur:folcrter adiecit ar^air,(rCtii6 oiptei 
>3oannc. 0 (TO.KXII. 
3cfti0/quta no •to:iftiv:fcd fic voto ctt mancrc Oonccvc^ 
luaiu/quidadtciTlo cnjo pntaudum:q: oifctputus itlc 
11011 fit ino:ntus 111 cargc:q: uec c>ns l?oc oe illo funtrtim 
p:edidt.Ct pfalmifta att.Cinis cftlpotuo qutviuifruo 
vidcbit mo:te;0cd poti'7 ita iurcUigcudu^cetcris d?:i? vn)« 
fti oifctpulis per pamouc cofummarisapfc 111 pace ccclcf 
ficadttcrii fticvocarioiuscrpcctattcrit.Cr^occftquod 
t>ns air.Siccuvolo ntanerc ooucc vcniamo q: t ipcinul 
to8auteiabo:e0p:ot>nogjcflurafij5 maloutm noutole* 
raucrtt;rcd q:vlritnu in paccfattufiuierinvtpotcineccle 
fi)S d?:iftiper afia qtiam regcbatii»n tougc latcq? ftm* 
datis.Hain t iu acribits apoftolo:ft cunt ccrci^ apofto; Scnt.V» 
lisfla§cllaruoiuuenif:qn tbaf ipudenres a cofpcctuco 
ctltj:qm Ot^ni l?abiriitiutp:o notc JJcfycotumcliam pari 
Cra S|oiittriano ceraretu fcittcnris oleiooltu iniflits itt 
ccclefialltca narraf biftoua: cp quo tn otuina fc (ptcgctc 
grarta:ra intactus cpierat/qp fticrat a c5:ruprioucconctt 
pirceric carnalis eptrauc^.Tlcc m ulto poft ab eodc p:incl 
pe,ppter inftipcrabtle cttagclijadi coftaria tn *£atl?ino0 
ltintldcptlio relegatjvbt l^uano licct ocftirut'' folario:t> w 
uiuetnvifiouisTallocunontonicruiracbw cofolarioe 
relcuari.&enicp ibidc3pocalfpfiU| qy^et onsoeftatu 
ccc_lcfic pfcuti vcl furitro reuclau|t/fua manu c6fcripfif. JJntcHef 
£1nconftat(pmiflioneftcuianedioonccvcmrctoit8/n6 cru5 v£T 
eo prinerc/q> finc labo:c ccitainuns victur*' eflfet tu innn boyi oni 
do:fcd illo poti^/cp fiuctiolo:epallionis trafitur^eflcte UOtatW^ 
nmdo.0>icutemtn panuUrcrisinucuun^/cu lon^ocort 
fccrus feuio/fcirctimmtncrc fibioicrccefltts fuj,ftonuo 
catis oifctpulis fttts / poft moutta ejcl?o:tanonu ac iu ilta 
rtitn celcb:arioncm/vlrimu cis valcfcdr.&ctnde ocfceu 
dens in Ocfoflum fcpultureruc locuin/facta o:ariowe ap 
pofitus ad patres ftft>0:ram Itber a oolow: moms qp a co t 
rupftouccarnistnucnintraUcnus.Srcpitacoinpletacfl 
vcridtcafaluaro:isfcntcnria:qtuafic eiimvolucrit ma# 
nerc ooncc ipfc vcuiret.TSofluinus atitcm iit^fHcc iit bis 
quc^jSStroT^oauia ofio p:cdicta afqjin eis gefta funt 
otias ccclcfie vitas quibttsin p:efenri ejcercentr/acriua 
fdltcct c <^>iitemplariuam ocfignatas acctpere:quartint 
acriua coinmuuis populo oei via viticudi cft:ad contciu 
platiuam vcro pcrpauci:i iu boc (tibUmto^ee qutcp poft 
pcrfcctioncm picacrionts afccndur.3crit»a quippe vtra 
eft ftudiofum cb:iftifaniulu iuftis itififterc laboub^T p:i 
110 quidcitt fcipfumabl?ocfcculo immaculatum cuftodt 
re:meittcm/manuin/linguani/acnicmba co:po:ie cetc# 
ra ab omni tuqutnaincnto culpercntantis contincrcac 
^iuuu6perpcntofubiinjarcfcruirijs:tidndccriamp:opi 
mincccfltraribuotjiijcta vtrc0 occurrere: efuricri cibuiu: 
porum fiticnri/algeurivcftitum nttntftrandoiegrosvaj &upHct 
gofcp iu bomiimrcciptcndo4nfinnumvtfifado/momitt vttc fiiit 
fcpeiieudo:cripicndo iuo^cin bemanu fo:rio:unt dus: crionee, 
egemmtTpaupercin aoiripienribuoeum: fcdteiTanti 
viatn veritario oftcttdendp:ac cctcrio fc manctpado fra t 
tcnie oilecrionis obfcqutjsnnfupcr i vfcp ad nio:tep:o 
ittftiria cerfaiido.Contemplariua autevtra: eft cu lonc;o 
quis bone acri^io cjcercirio edoct^.-oiurine oiarionis Sul 
ccdiyf inftwcrus'crcb:alacb:ymaruc6puiicrioncafliie0 
fa«tis/a cuucrisniiidi itcgoftjs vacarc:iin folaoilecrio 
ne ocultnn mctttis inrcudcre Oidtcait: gattdiumcp ppc# 
nicbcaritttdiuisquod in futura pcrceptur*7 eft vita:etia 
iu p:cfctiti cepetttardcnter oefiderando p:cguftarc:T ali 
quando eriam inqttatu ino:talibtt0 fas cft iii cjcccflu me 
ris fpcculando fubUmitcreuolare.|I?cc autevira oiuinc 
fpcculattoius/illos nt ajcitu c rcciptt:qtu poft loga inona 
fticc rudiiucta vtrfuris/fccreri ab otbus oegcrc t;o:ur:co 
libcrio:cm adcelcftta incditanda aiuutubabcntes/quo 
coqjtis quoqj a teiTcnis fcparatum babcnrruinulribus, 
'naq^acriuanoufolutntn ccnobtoinonacbis:fcd ct cun# 
cto vt bijcimuspopulotici gcncratitcr tngrcdicudajp{?o 
itiftir.Ct qutde vnucp apoftolu i T^ctrfi t ̂ oane q^uis 
inrerboic0pofiruin/p;o e^ccllcuris culmtite grarie con# 
& iit) 
Hjomtlia 
ftatiu vn*a<pvtta Pmflcgfcct&atfaine vna vlta per*f>c# bHHpulus q tcfHmotiiu pcrl?tbet6ebfe tfcripfft \?tcxot 
5ol.ctf. rruin:aliaoefignamrper3foaimctn:m co ercium op ait rituiofubiccittair.Crfciniupq;vai1 cftrcfHiuoiuueius 
* TSctrooominuo.C|ctedc8maiinjtttaGcaUu9tecmgct ^uiaergoinoacumcetcriB ftdelibus fcmuuvqivera 
tTucctquo iionvieiperfcctionccjcpumttactiuc conucr cflte(Hinoiuueiua:cureinu6peromiuarecraftdeuitclU 
fationu?:q tenrarioiiu folcrignc,pbari.%lndealibioe ea geudo/recraoperartonc ejcercetido que bocuttad cona 
£Aat v 3perriue.:t6cari qui perfccurione paritmtitr^ppter feniptterna que piomtfit perucniretper fcoimnu noftr5 
<*tSc.ii * iuftiria.Cuircctefubtungir/oicene.Scquercitte:q:nw ]}cuimcbudum/quivitiirtrcgnatcttinOcotc, 
ff&e3nn°cettbU0 
eiue.fSSuodaurcin otcit oe3foanne:fic eum volo mane# jS 5^ lllO t£po?etSttgelU8 OOttltntapparUtt 
re ooncc^ciiia/ftattmi coureplariue vtrruris iufinuar: q lcpb t'li lbtttn!0tMcens.©ur0e t acctpe puerum 
«onpermoitcmfiiuendavtacriuafcdpermo:t<eftgfc rmatremetus tfuacm€gvptn:tefto ibivfcn 
tomoidtibi.Ctreliqua.l&omiliawnmbite 
ciiuniUavtrapaneefuricttrioat/vbtncinocfurii^Quie JPeue pzelD^tert» ^ ^ 
aquafiricnri/vbincmo firitf^uiemo:tuumfepclit/vbt £Ej5Ja/P f\rt AkI 
rerra viucuriumelraiQuie cerera operanufcricojdieejc* ; ' • IVii-v JAIvih 11 Wl " 
_ erccr/vbinullusmtferimtentftactiomecrgo ibi labo; | Sfegrjrym cbalK jjnnoceuttt/facra nobteffes cba* 
Zaufi vl nu[(mj/fcd foluo p:etcrire actiotus gpetutta remanet frtt rtflTmi cuan gelica lecrio recitata cffctn ,qua taf 
re conre^ crue.S^pecuIariua aure feltritas q l?ic uicboaf;tlli'c fluc men oun clpuftt iuarrf:u p;ectofa ntoie cft ocfignara.ZQ: 
plattuc. fincpcrticif:qn c fupanomduttk tpfius 6ntpfenria-/! 16 euun paruult occtfifunr/figutficatperbuitultrarie mert 
pcrlpcculujTmciiigniareficurnunc/fcdfadeadfttcievt ntin ad marrfi^pcruentaiduglouam.Crqinlficonuer 
., dcbtruiVQnrectcoeea fitbrypoOtfctpulique otligebat: fusfiicritquts i effccruo vtparuulus / non pofllt aiau» 
queqjfupiapcct^fuufcctt otkttbercyoiat^efup.Sic cti t>arep:ocl?ufto.£3L'tn UficrbleetnTm oibus fiiub^ cius 
tateoomuoiticc:ftcutlabo:iofevfutn acrionte lcricondi riaineflcco;onada.£Qutbtmi occtfi funt/boctrmatopa pofirio, 
rionefiiuri:fedpoftino:tefubh'iutu6meapparcnrc atrn rionepfccrootrtdicar.iOiuvcroinfra/fimpliceevelicuo 
in mceconfpccruinaieftarieilloe pducere pcrfici.Seq# tasfidTeumnofictecoftaria fozteoeqbcnunrianr.CtziUt 
v tur.C ceftotfctpulue tlle/q refttmontu pbtbctoebis: qdem occtflfunt/fcdc^uft^q qrebatpiuee cuafin ttifiittt 
£cF' cfcripfir^ccrfctmue/q:veruefttcihmoiiiueiuo.Ja ma arco:po:a4deabtmpti0pofTeperinu:fedcl?uftu|>quo 
infcftebeat^oance fua perfono Oefignate]cofficio:qua pfccuriofeutt/nullaren9etevclvtucribusvclocctfle pof 
ticfigiiarevitatejcvbcabulo.Tloatttprereuntermtuedu feauferri:fedeoeverarircrconteft^ri:q:ftueviutm^ono 
qttod btcif:q rcfttmontum perlpibert»ebie/t fcrigfitbcc. vtumrtfiue moumur/otto moutmir:fitic cmvtutm^fiuc 
T^erl?tbuttqppctcftimoiuuverbobetpdtcado/j2l?ibmr ino:tmuromfum*.^Q6tujctavarictmuU?icrctnte/vof:ui , 
lcribatdo:perpibutroenuo eadeq fcripfcratoocendo:g^ rama.t.m crcctfo audtra eft/plo:at*ivlulat*:mamfcfte '^re> 
|?ibutreriauunceusigelitiqj5fcrtpfiteccleftie lcgcndupiS oetiunriatlucrii fanctccccttcrq Oe tniufta ineb:o:ufuo:u W™* 
dendo.0tqutd€a repo:e Onke pafnonte/refufrecrioie/ necegcmmuo vtboftee aan*iurttt vacuti cedere/fjvfcp 
cafcenfiotetn celuni/vfqj advlrima feonuttaiu puttd# adfoliuafccdcrcftipuiiudiciexficur^romarrpue2lbel 
pt0rcpo:a/pcranno0circifcr.lcv.abfq5vllofcribendiad tra cria faguine ccrero^ m atrym oe rerra damare ad Oo# — K, 
iiuu«culovcrbuocipdicabat,2ltvbiafeomtriano/qfc# minumuuictailludvtrifapiene.TloOefptdetpieccepu* 
cftdue poftHcroned?ufttauo:upcrfecuro:ctririr/e|nli'o ptlli/iiecvidua/ficffundarloqucla gcmirVrioncIacb:? 
ltiiffue cft:irrtiperc9tn ccclefia bercrici qfi m oeftituta mevtducadmajrillam Oefccndunntcjcclamarioeuteftt 
pafto:e ouilia lupi/j0Darcion t Cberiurb'' t l^ebton ce# per educcutcm eaefB majctlla eium afcendutvfqj ad cc* . _t_ ii — r: /rw - l  /r i' _ l..... «u ... J.'.*.r '11_ _i 
tpepoftocctfiouc&onnriani/ginitfcrcpiopnctpeTlcr# noufunt:figiuftcarccclcfiainplo:arcquidemfancroutm 
ua rcdtrer^pbefum: cdpulfuo eftab oib^pcncrucSfie oc bocfcculo oblartonem:fea no itavelleconfolaivvrq 
cptfcopie/i multaru ecctiaru legarioib*/oe coetema prt fccultimo:tevicerur/rurfuo ad fecultcerrammafecurole 
ommitared?uftialriu0faccrcfcrmone:cognntrmcus* randarcdeanqintiiiiruvlrranofunrreuocadim inndit 
gcUftaru fcriprieividcltcct€C>atrbet/€Darct/i ̂ uceoc oc cu^cruiuefemcl cuafcruuoionandiad cbuftti.&a* 
TtcccfTi f ci.° buantrasc/acOe bts q per boiem aefTit/fuflidene fibt cbcl uacpq ottte atttvtdce oeu o::ecclefia figurare bemo 
rae cu4# vidercnft?abererclh'montu.j©uodtlle nonfcaltterefle ft^ncut''roraintertovtvmereOeumereaf inuigilat.SEt 
gcltj3o factururcfpddit:uifiindicroieitmtoocetticomuneonin tpfaelrouibcctcfima:qttapafto:bou^reltcrioincelieno 
aniiie. p:ccarcufvtilleoic;tia fcribcrcpofTct.it^ocirap^tr.ato nagmraouibueaugelicaruvtrturu/abtjt qrcrcin rcrra 
jfoan.f. luce otfpultt. ̂ npitncipio mqutens eratverbu/ttfbu fiUosjfuoeicumb^jfudaqa6ctl?leerenebanuo oefH0drc* 
crarapud oeti:tocue crarvcrbu.0mulcm<fc tiun?e totu cI?cMed Oefo:o:cei^va o:ra fucrir.Bbi rn facilio patet 
ferinoutofutcuifum factene/bnm noftruifcfum cbnftti rcfponfio:q:n6 rm tn 36crblce: vcructW tnotbuo fintb'» ":^uei 
ficutverul?onun^ercepl?oicrepo:aUterfiJcru:ifaeria etuepuerifunroeBrruridari.^nVaure^emammque * 
veru Oeu/vqrc ejc oco patre etcrnalirernaruiTcum fpiri* be Bacl?el o:ra cft/p:ojcinta futrtribut iude.Bndc mert 
ntfancrofcinp afnfteute/darifliina afrerrioepdocuttuiit to crcdioeber/qpplagacrodeliflimenedB/non paucoe 
mo ofa Dttttucvertrarie tvcrc Ottuiuraris/qinmtft alreri eria 36entaminee ftiipie pueroeinuolucrintfe .pgentea 
ino:taliunuUiUcuttarcanareferautr.flEtbocviratntpu^ Slad?el(elaraincjccelfumvocc)pto:auerir.*£orcfttalt 
uilesturccreferuabatur:vrmfcruradavcrbicouiipribt reriiireUigi:quiaiujcra 36erl?lecm fepttlra eft&ad(?e(; 
lt0facramera:tpfctnco:rupro/no folu co:dc/fedtcoipo^ ficutriruluo monutnetiriet^manenevfq,I?odiercftarur 
rep:odcrcf.£3ecuiti0oiao:uvcrirare$firneinmtatnbi adocctdentectmtarievltravtam quc oudtl&eb:on:<p 
gcndum:ipcquo(^curauitoft€dcre/qcttOtjciflet.l^iceft eaqucttilocoeodem agebmtmr/ipa cgiflep:oplperico 
locurionie niodo rcctc bicamrxui'' co :po:c i nomiiic lo 
cu0illefucratinfigiu0.Ciuod ofa» ipfeitcocctderet ab 
U?crodc fublamo eft a Darcnribuo iit Sgvpri: figiuficar 
elcctoBfepiua malo:utmp:obitarefut0 cffuijandoefcdt 
bue:vclcriam ejriliooamnadoe.^bifimulcrempluoar 
COat. fidelibuo/ne oubiter rabte pcrfcquctiriii vbi o})po:mtiu 
fueritDcdinarcfugiciido:cuiu bococti acoominu fuum 
feciflc iucintucrinr.0iqiitdcm ipfe quteratfuie pcepttt# 
ru0/cttm VOB pcrfecurifttcriut ui ctutratc ifta fugite ut 
aliain:puus fccit quod pccpit/fugi cndo bonunem qua# 
fi l?oino ttt rcrra:qiic ma^ie pauloattre monllrauit ftclla 
in cc\o,(Qi occifia p:o DUO pume l^crodco non longc 
poft obt'tr/i^ofcpb inoncrc angclo otim cum man^c ad 
rcrrant ifraclrcdtttinfiHuiticaroCB pfecurioncs qtte con 
tra ecdcfta cranttuouede/ipfout peifccuro^ mo:tcvm# 
dtcaudaoieifdccR mulcrario pfccuroub^/pace ccclcfic oc 
nuo rcddeda:t lancroe q tarucror ad fua loca cflc rcttcr 
furo0.l^crodc0 qtiOq? i oiabolo ettn nitc frcmint aufcr# 
rt fibi iniqraris fuc rcgml tn l?ie ̂  ad cbuftft tranfctttit itt 
gcmifctr.Hn fi paruulop iurcrficiar/|cfum fibivtdefoc 
ciderc.£>6 vriqjfiticccflatiouc molit:ou pumo:dti0 rct 
iiato^fpiriniinfancrumcripcrc:tquandam rencrcfidei 
infantiam rcnrarejctiugucre.ifiCt ̂ acbcI.Lccdcfiaiitfcu 







da.i.faucta ccdcfia:q gcmuit/Jucru lacb:jimfcp gfccuta 
cftfed ia biuc c^puIfoftAipna l^tcrufalcqeft materoun Spo.VH' 
noftru/mojcin altavira obutje lcriricmuitln'L0 epceptftiit 
qjin ivaudiu omfttippctuo co:onado0 m-odurtr.^nde 
oicit ̂ oaiice.Brabar an tl?:onu/i tn cofpccru a^nt amt 
ctt ftolio albio/t palmein manib^co^raurcminodo 
antc fi>:oiiu oet co:onati:q quonda antc tbionoo lttdtcu 
tcrrcnom tacebatpeuio aKfiri.Sranr in cofpccru agni/ 
nulla rariouc i Utc a conteplanda ctuc glo:ia fcparandfca 
ciiiu0l>tcamo:euccpcrfupplid9 p«cra"t feparari.Sro* 
Ub effulgentalbio/t palmao in manibU0 l;ab<fr:q: pnua "" "l* 
tn opcribttB babcnnou co:po:a q pioonoi^nibueacbc# 
fttfe otlaccrara:fl agr 10 ̂ 9fumt:pcr f»:c«ptna oifl'olutA>n 
guli0 ab:adi/oinmmodo peuarti gnc pafli fuitt Oifltpari 
pcrrcfuriccttone glouficara rectpiur.Ct clamabat inqt 
vocemagna/oicetee.^aluBOeonoftrSq fcderfu|>tb:o# 
iiuiii/iaauo.S^pguavocefalutc oeooccantanr: mma 
gna granaru actione rccoluunno fua fe vtrrutc/fea tpfo 
aujctuantctribularionutmpugiiariu fttpcraflc ccrtami* 
tia.&tcit ircru/co^ -t p;etertroG agonco t co:ona0 Oefcri 
bcnepcrpetuaG.H^iwttt qyencrunroc rribularionema 
gna:t laucrut ftolao 1 Oeajbaucmt caoin faguiue agnt 
Stola0 q ppc ni arryxB m fangumc agin taucmnou 111 c# 
fnci rtncrtfiiHfl iiifiDicriuvifaiuntfquait0!cf(.fi?irirfic opo:tct:poliiim0quoq5odtu Scrodie quo perdercjfc^ b:aftta queocuUBmfipteriuvifafujitfquaito:cfcdari:fic 
fum voluir/fup pcrfecurioiubue q aplb:uiu funt tempou potiuo fufo p:o cfcufto faugtunc/aboious mwdaucrcc5 
bu0 facrc iu jjjudeafpcdalitcr acctperc:quadointtalefcc tagfle. Wugt bcataintojtaliratte lucc otgua rcddtdc* 
tc muidta/pdtcato:c0 ?t>bi funt pcnc oco crputli Oci>tttu re:quo3 cft lotas etia OcalbafTc ftolasut langtuuc agnu 
cia:tinacnrib'' pdicaturi funt logc latcSj oifperftSiccR 5dco funr CuquCr anrerb:onu Oci:t ferumnt et Ote ac 1104 
facriicft/vtgcriUraoq per£gvprufiguraf':pcccaris aw ctcm rctnplo et^Tlon eftlabo:»ofa/fcd aiuabUte toptajs 
tercucb:ofa/lumcvcrbipcipcret.ll?oceftenim pucruie daferuiruo/inocilaudib^pcrpcruoafuftcre.pteo qppc 
fum 1 matrc ei^ ggofcpl? in £gyptu traffcm/ttdc fc? 00 * nopaion vidflitudtncin tcmpoue .ppucfed ppetutra* 
imnicc tncarnariot©: 1 cccfic (octerarc p oocro:cB fctoe tem troptcc fignificar.Tlor cm 11011 cririlltofcd otccvna 
ccrib* comirri.236 crar in €gypro vfqj ad obirii ll?cro tnelio: ui arrt|0 cbufti fup miliaun qua no plo:ar ̂ acfcel -apo.ttf» 
dis tudicat figttratc/p fide d?;iim tu gctib''maufurii/Oo# filtoo f^pe:fed abfterger ocuo omncin lad?:yma ab ocu; 
ncc ptcuitudo ca^introcant fic 010 ffrffalu9 fiar.jD bit^ I10 eo^.&atq? vocc lctitte 1 falut^etcrnc tntabernacUltp 
qppcl^erodi0:tcrminuintcnriont0inaliriofe:quuncco iufto^euqviuittrcgnatoc^/gotafcculafcculo^.sme. 
— " ' €r©ecodcmfello:©crmof8nctt 
©eucrmt. 
|(Elu8 qtto tedatquo 
|p:oftliarlinoytuuidiaq feraf/Ikcrodiana bol 
, - —:dicparefcctttminantra0.fiD.tieoutepo:aUore 
ftt^cfcdnocnofitnicno:q:ntmintobpctomtntcueb:ae giiieiftulafangUftia0:crcruiregi0o:tttmoUtcttmgue# 
oltm pcccato:e0 reltqntpfoe ob luce fidct randefe qttcrc Fb.5Tuc IfccrodcoMi^fAudce qi tUttfus eft a £X>agiBnni* 
' ^iw j- fitad36ctblccm/ioccidtrocepucro8qiiicranttnca/T  jw  • .  ,  
iu oibue fiuib^ a*\£1ideue qullttfue cft Oolcr imptcrae ^ m>° 
fe efleiUufam:Oilaran0 fc cntdelirao furtr.^rctuir oolofi ryc?5*:i * 
. . „ ta0fcOeccpra:imfcfi*au3reuctfa colltdintr.l^crodee 
vutuafaligenrioiUi^ccdrarc^qua cbufHanoe tnquam ftridcncadcneipfeui laqtteum qucrcraidinbincituqutctu^ c0* 
vaterpcrfeqttiii6ocfiftir/acrio:iii qbttfda auricb:iftipfe tarcmqtiam c6fidcfatcuagtuar.£>e fidepcrfidic funtft • 
IfeH'<«C01 Sci"-pturiiniB ad pdtcarionc flfnocb ct arma:rciTcno qucrit furo:c/quctn n attnn cSlttuo no crc 
cc,uerfi0:fcdcctcrjadinftiiicru auricb:i dtr.adfinttBmatrummilirucogircaftrauntcrvbcraar# 
i . cctupictariBoppuguar.inrcucrievbcribuBfcmimou 
racrlalfitdir antcqp faugtun em:bat anre niowcm fenrirc 
qp vtrain:rencb:ae ingerirmtranribue luccm.Sicatt 
niiu iftcr ni aU:nuutftcr oolt/irc arrifcjc/i nucro: fcclcrf/uit 
picrarie aucnr./ptctano p;edo4ntmicu0 inuoccuric bo* 
ftiB namrc/fttt0 peioypcfllinue fibt:qttcm cbuftue novt 
ctiadcrcr/fcd uc vtderctur aufugintn alrum rendciiB/ca 
tra ccclcfiaiiun ^Judca fcuit infinuar.^cctfcnirbc par# 
uulo:u/mo:rc l^umiliu fpu:qtto0 a fe fugaro cbufto tudci 
pcriincre conanf oefiguar.iQ6 atttoeftmcto ll^crodcre 
dir adrerra tfracl 5cfu6:finc feculi Oenurtar: qn ^nocl? 
n ll?cUa pdicanrib^/iudci fopira modcnic inuidicfliiua 
fide vcrirario acdpicr.St bcuc cu tndea ocfcrir fitgcrc ct 
boc iu ttoct c Oicitur.ffii vcro rcucrrtf iti ca:ito foluneqj 
tC8 rcutfir.CJ^ oauaro Ucet l^crode ̂ ofepl? rimou: 2Jr^ 
cl?clatftUi ci'' in^udcavbiiiictropolinibabcbarirc fozt 
iiudan0/mottcrcangelotn11a?aitl? ̂ alilec feccflitA^ 
ctma calefie pfcurio tepo:a Ocfignanqn p:d ca q uiic cft: 
fti tora iutfrioccorra fidc otintcantib^.Tiaro igif iudcc 
in qua rcgn abat Srcbctaue/gfidoo auricbufti fcquacee 
oft€dtr.fSo:ro 11a?arerb JE6atil cc quo ortB tranfferf/par 
fftbo:ta tegmoUl^q mctcpo:w fidcm cbufticft fufccpmra ocft 
riomoja Snar.Hnbn^alilca ppcrrara rra-fmigrario:'na?aretb 
Ite. - fl 00 aur vtrgultu ct tutcrptaf:q: nimtru fcra* cccRa qtto 
- ' arderio: ocfidcrto ab bta q tn tcrrio vtder/ad celclKa p;o 
mercnda trafnugraneo maio:e fpirttualiu abttdat fio;e ditab alro.Celmnipulfau0/tiirratp:oftmdu:im fo>adtt 
atc^gcrmincvirnini.eiuopo^rctnoGfratrcgcbarifliint cumvadiriuocu.^coccidir/qmvifaconatur occtdcrc; 
q: ptnitias martv:u l^odicrna relhtutarc veneraniur/oc q;capercu6poteftpcrdirionefalu0/occtfioitc vita/cter 
eterna q iit celi^ cft martjrn rclnuirarc fcduto cogircm^ uira© fincm.0 ambtrio q^ ccca fcmpeno $ p:efumprio 
M^o.f. 
folarionu eriin^.Tlcc ram oe moire co:u Ittgcamuer^ Oc mr.Hudterarnantm rcgcm Ocftiname ad fccItiG/ad pia 
iuftapalmeperccpri6clercmur,^iqutd€fingulo0 eoul culumpjompme/paratuoad crimejcaufao tnnocenri^ 
iion rcqmruvius abnegat/eonfudir fiafctfnefafcp.Cut nc 
qumaeftfodalumtt odiofacftequirae/iniquirae eit fg 
anucatqutcedibus viuir/qui fe tAunit faiiguuie:qui cru 
ctoliraribud fcuir:cuioeriino:e flat totutu/ocaino:e ni* 
kUconfl-at.l&erodcs rtlccectto fic cl;:iltu gladije quent 
inuefli^at cruoic/crudelirate ri inarunfucceflbic rtincna 
inccflit in aitcr0ic.*p»:enut innocenrea/volens innoccria 
Ocperireuuijoccnria caufam fiicir noceuriu crimc.titu# 
nuonarinaroiu vcrrirtu peni.Sucroiia o:ru/o:tenriuii* 
inadatoccafum.Tlesoriu faluaria faluado:u iubcr ecoif 
crimeuw^uom lintjua racuir/ocult uitptl vidcrur.Hibil 
audicmraurcii/inau<,iulfcccrut;'z quib^acnio uull'7:vii 
Slbcto} cu'Pe fumpferur mo:reqviuercncfricrur,£juibue apud 
rt5at fan# l&crode folu:q6 f.ati fuut B ftufcvritnc.fi2utd cbufHfuru 
ctue aiitff roiupfctu^ola^fecretom/cogitartonu iudejc/iiietiuiu 
riftee. fifcrutato::qreocferuir qe fciebat .ppter fe qrcndos efle/ 
^ppter fc »1 ouerafocctdedoofna t9 rep t rcjc celelHs: qre 
iieijlertr itulires inoccriefuefCoetaneu ftbt qre cotcpftt 
ejccrctru^uareatuabulie fuioOepurarao ejccubtaufic 
rcUqnvr fol'' qftrur^bofhe torii graflarcf iu ntiltrcff rca 
clpulruc» uooefgertt fuos ntilireo fcd ̂ ucjrinqb^ aure oe 
dit rrtupbare qp viucre:qs fectr capcre (ute coccrrarionc 
victoiia:4!30onauifco:otuoatircqpmeb:if,:q8voluttvir 
rttnb^vtrta prenrc:aufecdupoflidcrc<f rerra.*£;cmiftr 
c fuoB mtlitcti no aiiufit..?Rcccpit fuas acicf* 110 rc 
fiqiur.26cariq0nato0 ittarryuo videur1 eflcuoii feculo. 
36ti q]abo:ee i rcquie/iu refii^crtu Oolo:ee/tucro:ca tu 
gaudtu comtttarur.Hiuutvtuur:q:vcreviuur q ,p cb:i(lo 
iAi f K / 1  «  „  .  i  
Hjomtlta 
rar recipirt q acccpatrcddinvno tqua tgc fua cbuflo rcdb 
ditfcotie^laudco tlliab infaurib^rcfcmiif.CHjrimue oc 
lattde ifatiu:qd oc lactcriu laudibfl,pferaii\fe laudciuc 
nire uopoflitm^/nift coftpfoeq.audaucrinruouaiin^. 
i£hti fint/vbiiinr/qul laudc inruleritit qro q loq no notf 
rar.TlecftcmetaotUapofcratpolfe/qJSnaruranooedc* v 
ranautcelcb:aria raltb^poterat/qtftlKruriooencgabac 
£?icut nlqj Oito laudco truci datt ab l^erodcjactctee: io 
quunf fau0uic/q6 Itn^na nopoflunt.*|l>afTtdecani5t/ql5 
fcrmone no no:ut:occifi6dtcar/q?5 viui no potcrat. Tlec 
lioiiu qd tfyvf innocenefanguie aut oco rcfcrat laudes/ 
aut fttay tudicer pafltoeo:cu abclfanc;uinie clatuctadcc 
tit:aut occtfo^ aie ab airari vocifcranr ad oettm. Cornlit ^gefUtti 
martvm laudc/qbus ne^aucrar tiarura fcriuoue: iicutt 
fangutneclaniarc/quib^narrarenonltccbatvoceilicuit 
fauguie loq/qblingua no iicuit. €D|fcct cu ono colloqa 
qbuo l^ttana ncgafafuntfvba,©5cmocctfi0ninocerib'> 
irna unplcta funt p:opI?erie ?i>ba oiccfis.Hojc i rama au# 
dtta clt fl et^i ploKitioic racbaciie flcrisfilioefuosii 110 
luttc6foiariq:uofuut.^ad?aelcpinocccrtccfle gfonas 
iiemo q abuuat:netno q aliud corra ffcirateocfctidar. ©5 
Otto tn iila Ottterfa cofpicio:flet<> 1 cofolariois cotcpf.St 
cmflcuir/cur cofolart cotcpfirfBut ft cofoiaricotcmpfit ?[ntcrp t 
curfleuidBurquocoperitcofolarinoluiflecutcoinpetit tariova^ 
tione rergi^cl certc cur indtguitcofolarionts fcrniou ci 
05 inqr noluit fcriptura cofolari q: 110 ftint. i .u oluit cofo 
lari q: fuur.0i idctrco noluit ccfolari q: funr: quo voiutt 
flercquafitiloa/q ito fitnr:05 vt copcdtofa oiucrfitatuii» 
caufa reddaf/codtrio a inarrcoeflerunfcd fpc glo:iecoi» 
folario fcutnana c6rcntf'.*p>tctaria affcct'1 in flerib** occla 
ratur:f5 oatforn gloua repudiu coufolanoniiudictf.^u 
gnat cm in matre affect^i fidc8:l?umantra8 cu ocuorio 
ue coccrranplagitafFcct^/fj ftdcs ejrulranocfletlpuuiatu 
fa9/f5 ocuorto cofolatur/Zitcuit em matri ̂ umauit^fl erc 
cui no Kcutr cofolanonc ̂ umanit^indigere.^dco etofio 
cl^ulFiiriia^aro flcuiniiccru tj>ec$cutuf<j>confolarionc 
ittdigutnq: fcoie ftttr q> fl euit/ctt manifelle Oc^ftt q 71 ajji 
rti fufcirauir.Sed o bra iactattiu gRa:qbuo cl?uflo co# 
rtgitoedicareutartfua.Cjrpuguarrgcvuouariuitatcct 
iuo:rc/iiigrcflum 1 ejcitu?/p:tncipiuiu t occafuut:vt ipie 
pofTer tcpoic vno vtoijci coringerc/i uafccdo tgredi mu^ 
du:i oedicare niarrf :io"ccIu.^iobat nou',cjt:crctt<,clt\ift<> 
rudca nultteGOefttjiianlcaionee lactcres vtctoua pcrpc 
trata co:onar.5:iut(p cbulrovictojce/q erarc fucrut cocq 
Iei3:ftu t in q uai fan tca ftue ccrranuucfo:tct5:ftnc pugna 
vicro:es.Tlo:utviucerc q pugnare 110 no:ar.Cjrilrunt vw 
cto:ic copofee:q fucrat erarc i mbcllco. CDcrcntur pcna 
inarrpuuin/gloaa fanguuiecoparanrxternavitatu tcpo 
ralt inoire com inutanr.Tlec rimuif cras iUa mo:tein/nec 
boimir.^imcre enun uon potutt:que ritticre uou nouir. 
STraufniimt inftiureainfeno c^itftue ad cclununoua pef 
itta patrt/puintciae fi-uctuui ctfnbet satiro:i.£Qllendit 
fururautfccundtflliinnueflcuKOuin iulciuincraura5 ejy 
I?ibctvbertate.S>ertfttfe:oerifttl>ofltligiiniiianifa6:quc 
purauit rurbarc poflcconftltum Oei/glouam d?uftt/fal* 
retn neceflariam mundi.Scdcorulitinfauribuo mulris 
marty:iutn:Oum tufautcm qucritoccidcre cbuliu5.*£:c0 
HatI?ofti8 ount nocct:bcueficium rributtcum occtdidn 
utderetetn eop aloiie ft ainaret.^edalte fiint terreflrcs 
pugne:aliecclclfeB victoue.Jn p:clio cbutHiitoyedovt^ 
mror/cadendofunjtf/vfcroua pcr inrcnruin coparatur» 
©ermo fancti Suguftmt. 
Bdicfratres cbartf* 
ftmiuaralcilloiitfaiiriu colim^qe ab bcrode 
v- - icrudclifltinorcgeircrfcctoo cflc cuac;clHte# 
dc:q ocltctout 110 nottcrat cniuaoigu^a Oignia laudaf/ rtuo eioqutf.Ct tocuftiniaeptlratioc^audeattora ce 
Ttnnocct?moccnurdrimoiitopdicaf:acctpmrcmacbu lelhumiitriKcranro^parcofcctida^rutu.Cccc^ppbvin* 
flo 1 rcddut/cofequunfireftTur.VJuoem tfcfiq oede^ ^oltjutl^ britJ paruuite tm,pdcfle potuiflctobfcqo qua 
fo uto/oono vno m lacl^iYmie fute marrpco fuo fatigut; 
ite baprisaufiiti ttiarrpuo filtom tnatrci? paffe funr/nam 
gladiuo filto^ gtranfiC0 ntcb:a/ad matrii co:da oeuenit 
1 tdco ncceflccll/vtftntpimjQ cofo:ree:quefuci£r focic 
paflionie.Srridebatparuul^occifomijtadioaduocabaf 
infaurulMlutricisIoco attcdcbar lactca pcuflbus bo^ 
roienefda etas lttc',mo:tmra gaudebar/infatvBfili^oeiu 
boicmnobofTc rcfpjtit/fcd paretc.g&artyw rulerunt 
qutcqd laguoiie ejrorit 1 ooloiisit ideo 110 carebur mar 
i^uujaudio/inarrYuilacbiyiiias dfudcrur.l^ocioco ar* 
taidebat audito::arrcdatvt 111 rcliujar marrfuu n6con 
ftareKjucritu fjvcntrcg^raria.llu paruulit» qvoluta» 
q6 arbitriu/vbicaptiua ftiit t ipa uarura?£>e martyuo $ 
bcin^totu oco nU?ii uoP.Biccreoiaboiu co:^rradere ce 
rcuereviria/rouncta ejtpcdcrc/lalTar£ro:ro:e/cage oe itft 
rt')i3 gtfa5'0e moirc vitauio tfrorj bitanc fj 1 uuer^ c oiuiiii. 
«fSermo Joanms £(??yfolto' 
miin iwt3li3niiocentum. 
, (Edtcatur nouus ab 
I itfanri b°fcniio/faucti9 iaudtb^cbiilK tn glo:i a 
bm:|j:ima voccaperiuut jJunoccrce.fiunroiV 
fmt iaude:qui fticrat rpcnrifcrmone.C>flfcruron^pniij! 
tiaa lintjucuouoB o;is iiuolat fi'itctU8:vcrbo:ti pncfpia 
libar.^nfifrta cm q j> ctajc loq nopoterat: glo:ia8 Oet cti 
gattdto rcfouabar.Tlomt lattdarcd?:tflu/q loq 11011 no^ 
rat.^ittr pcrirt jaudc:q fitertir ituperiri fcrmone.^ftcu# 
dutlaudtb cl^ultmfttma^uopdicatcbufhi.^tutiurcrca 
pucnfiue magtltro Oifcm/oocrift„e00cro:c/periri finc 
erudtro:e.3snofcutcl?:tmt/pdicatonin-n6quepfuafio 
buatiaooaierat :f5 qucotuinirao iniiocerib^tnfpirabar, 
Ccflanrcm buanacu Oitiiua tractanf:q: |?uaimVpa in;0(f 
dclfe noporcrur/tuftOtutno^folariofubleucnf Tlcccfle l-
cll-cttt tcrraja fticcuberc/cucclcfHapdicqf:uatiralia ft* 5 







ibc fmictto 5tinoccnttbu0. 
jfO.XKIIII; 
iu .pfttit odio.Tlam ftcut facratifltmum p:efciiriG otci fc tuo:i ilUbcuc cf! 
Itunianifcllat:quaurum! in bcatos pantutoo ttuquiraa 
abundauir/tanrum in 4? c;raria bcncdtcnouis rcfudir. 
36cata ce 0 36crl?lec rerra j}ude/que Itpcrodto regtt) uu 
mauitatcm in puero^ cjLtincrioncppcffa cs:quc fubvno 
tcmpo:ecaudidarapicbciuibcllit5 iiifanric oco ofrcrrc 
incrtufH. guijuemmc uatalcm iilomcolimus/quoobca 
tius cteriievtreiuundua edidit/qp qttos? marcrnouun vt 
fcertun partua cffudir.0iquidc an tc vitc pcrpctuc adcf 
prifunt oignitatem $ vfuram p:cfcntio_acccpcrtnr.3lio 
rii quidctnp:cctofa 1110:0 marrfm laudctit confeflioc^ 
iitemtr/bo:u iu cofummarionccopiacuinqiiuct^ietio vt 
repmoidijoipfe cts occaluts initiu gloiie oedit: q picfcu# 
tio tenniuiitmpofuinquoo li?crodto impicrao lactatcs 
matruvbaib^abftrajrit.Ciui ittrc oicunt ntartjm fl o:es 
Saitctu i»ntediofritjoxiuftdclirariacjtoiroevelutpntao crn 
niartiriu p£dcre:cerimouiae/n6oolo 
116 lacb:yuuo:qiipfeilli0fuitcaulapcnc/q ej:ririttco:o* 
itc:ipfcodiucaufeq ptuiu.T^arateaut l^erodeparuuliu 
nccc/^ofepb p aucjclu admonef vt Cl?iiftu onm nfmm 
Ci^priitrafferat/CtjYptu idoiioplena.TIu podiudcom 
maieeftqfoitcmalaI?abeovira:t bitefttlliq inalaiubj 
aiam.Cflo boit^qbabre bona.36oitefuntOiuiti€/bonti 
cltauriVbouucli araentiVbonum faiutlie/poflcffiouos 
(Oln ilta boua funr/lcd vnfaciao bn noq rcfactat bonu» 
l^abeto bonaqre factatbonft.^ue funrinde i|ta;fac 
i-udtciu t iufHtta.2£oua ftmtq(?abe6^ac iudtctuttufhj 
ria:cllo irubouuo interbonatua/crubcfce bouto tuie, 
Clio bon^ mafuruo intcr bou a pcrirura/entbefce bonts 
rutiVttolteflcmalue in cio uc percaocti et craoau 
rum t argcnriioiflribuitboibuo coittiitoirerus admiiu 
ftraro:ocno:vtipfum pcr fe narura:i gcnercfuo bonu ftt 
coptavcro ei^no cjcroUatbonoo/neceiidatinopia.iIOa 
luo aiit bo 1 di offerirej:^caf:'Z cu aufie^ qccructanq: ct 
cuacqrttnturoitutie/falfam lcttnatrtbuur.i: cu gdnnir 
vcratrilKriaoerelinquur.&ifcant^amarevcrasOiuiriao 
id elt callitatet iuftitia pacei ntifcrico^lia.5^cc^ *l,?c #mo:ve 
oictuifoiuiriciqiboiitejncritteiuflifqrtribuunf.JIUejve rarii oi* 
Oicunf oiuirie:q:qfq9cae babueritnocgebir011111 iupta Juiriaru• 
apftu.!N>abco victu'! vclrttu bie.corcmo cft.jjftaovero 
rerrcnaooiuiriasutttftuctr ptitare oiuitiaoiq 110 auferut f,3Tfcuv^ 
cijcrtatc.tm cirt ma$ q»<? ardebit c§cftare_auaritie qua 
toinaj^cae oilitjce ntaioicobabucrir.^uo gfutoiuttic 
qb^crcfcat iopia^ainatoiib^fttts q^tuftieriutaplioieo ito efccurionc:';adocaScitducfcuftuni.pfiincplclnoafliw qb'crcfcatiopia:amato:jb 
fiiiivchalluBadacreDidolist>cdiraotrl(irei»(5iiatiiu< affcratfatictate^cdiiifla na it^iaitatewuirt2upiw 
dc3rcliiiaucBi«no:itifeculocolenduBinfcrfjEt qt cp taBq:ininndi«rc84iiiun«l2abcrM.yfiboieqda 
fcripturEOiuiiiiBlVatrcBctarifliiiii/bonoBiiuftoBvirOB £rcfdtamo:iroiniiiuatuuui>apCCUHiacrefcir.Cupccii 
pfccurioncmalo^femgfufliiiuiflecognofciiu^/ftOiligctt niecmincremcfo/rabicocupiditatiautjcr. iia oee answ 
ter coftdcram'' fuenicm^iiloe inaioia fupplicia fulitncrc rtvfcuptdivclut lc>vdropto ntoibo c^rotare vtder.Kiua 
(D\$ eiti bo Q altu iu Coipoicpcrfcontr/Duuo ioc in coidc ctn bydropic'' quato pUte bibir/tato apli nnrita aruar* 
diufacit:qi.ncmol>abctiuiuftu lucrttfineiuflo oamuo. 
£Jbi ittcru i bi t o5nu/£ucru tn arca:Oonu in confcteuria. 
t»ic inoit(,fuccogitarciugiterveUcnanimufuuab 0111111 
cupidttatc vci utaiiri a col?ibcrct. 0cd q£ mo nolunt fa 
lubiitcrcogitare^nccefle l?rir poftca ftne vllo remcdio ftt 
rtinerc.Benict em tllte oies nouiflima:vcnicti otco tudi 
ct) qn eionccpatitcria liccbitaserc/ncc boutoopertb^fc 
ab crenta uiOitcporcftrcdiincre:q:pcurifena bacaiad^ 
uerftone peccato:':vf inoiiee obliuiftaf fut/q ou vtucret 
oblitue eftoei.^cnit oico iudicu:qn mouebunf funda^ 
titcnta tuonriu:i ardebit rcrra vfq=> ad; infcrooocoifum: 
qrtccli ardercofolucf:qBfolobfcurabii:': luna uo oabtt 
lumc fuu: qfi Itellccadct Oecelo:qli pct6:ce t tptf mttrc# 
turtuftagnutsnie-.tfttmuetoimctom itloiu afccdct in 
feculafcculouhvbi fl et^ t flrido:ocnriu.Bcmct tcp0 ft-a 
rrcecl?ariflimi:qnuulUbono crir niaic/nulli utaio erir 
bn.^lcnicriquanouiflima oiceqn oifccrncf pijabipijs 
«tfti abiniultie/iiaudatojeeOcia blafp^cmatoub^OCu 
«cuiettqn oifccmcf vtnulliftcutoictuelibonofifina 
iciutUt inaio ftt bcnc.iQuare ei\jo 1116 noftcr^ojrct 1110 
ftc.ocdqonuccf|-in occtilro/tuuc erittn manifclio.ictxc 
ffotcpla fcripftiraOtuma.^ngrcderemccuftporce iu faucttianu 
tio fubri °c^fo:fc lbl" P0."11.'" D°cebo rcamo oifce tnccu ab co q 
lios. Oocctme:ttmcuo ccmalie bit:t mcii4» cc bonie cp nialie 
^uie nodu vcncrit bouoiupiaia fclictfaomondumcRvc 








floejfro fratreo cogttj 
„ _ r „ l?ofpitce cfle in l?oc fccttlo:boctm 
qtfad vicrii tveftitu op*7 cll n obte iu trincrc vtte tfK* rcf 
ferucm^t quarii poflitmtte tn eterna bcatitudiuc g clec 
mofyn^paupcrft oirigamueivt cu in oie tudtcijcupidt 1 
auari,pltcrilif arc bouo^ opcru audire memerur.fcifce* 
dire a me malcdictt in ic^nc creniumoo bonie operib* tfVLj», 
attdirepoTuiu'\Bcnitc bcucdictipripireregnuq:cfuri 
ui t ocdtflto ntil?i maducare:ftriui 1 t^difrie intbt btbef ^ * 
rc/nud^ fut 1 opcruilhe me.3dilla bndicrioncvoooiis 
ittb fua (Ptecnoe pducancui eft gRa tn fcfa fclbiu.Hmcu. 
f S e r m o o e f i l e n t t o .  
ff§i^n3m tticdtum fiicnj ̂  
\ Kriu tcti crct oia.Zria funt ftlctia.^umu filc 
Mriu cfv itjno^ria laguottej^m ftlairi u cft 0 c 
fperari0 airati6io:tcrriu ftlcriu cfladcprio 
fanirarie/^itmu filetitiii fuit aurc le^c:fc6m iutcr ic^c 1 «g 
gratia:tcrtift critpoftbacvita.^itmu §ftlcrift:qtt bo 110 ^ not5< 
agnouttmo:bnfuu:tidcoftluit/nccqrcbarrcmcdium. ^ 
©5poflqp lec fubtun*autr t olledit 15 juldnevulnera fua * 
ftaritu rupm eltfiicriu: tccpautmojcc^i^lute qrerc. 
Sedqipopa lcjiovbifal0u6erarfaluartvolcbar:q)$qrc 
bat inuenire 116 pomeriir.^ade tgif coftderae bo g leqc 
neutir.c iuftificari pofle:quaft g otumntoe clam &ee fari 
gat^ t ia ocfperae/rurfue loq ccfla uir. t fubfecurii cft fe^ 
ctntdti ftlctitt.iTunc § otpoteo verbu Oci patrie in came 
vatico/rupit ftlcriti:locur u cji paceoedtt gram/^pofutc 
mtam:#mifirvcnia:t cepcrutegri currcre adinedictuct 
arrciidio/fo:rctntelltgiemecum noeflebeuentafis.^o quaftma^nieclamoub^/ftcpura fidecoidie 1 veraco»> 
50cmrctqro abf>tc/ntuqrcmaluertf^cfponfumece. fcflionc oiieflaijitarcrcmeciu.lfeocitaqjuunciu pfenrt 
sEcjcfiae angit/pmitOtffiiculrae/ooio: foitaffe mcbiom/ vitaa0it:vt l?o pa*graria Oetfaiutarcrecip^ar.Sed cuut 
timo:abmunico.£ibu6itialecft;q:pafcri61naja/ct plenam fauitatcm reccpcriner ad iilam fcttcirarcm iiu# 
cftUli q cli ipc maiuof£tujtfi inrcreft^nrcr inaiu pari t mottalitario pcrducmefttcrit/non criraplitte qt>perat* 
maliicflc/JTuql5parerienoce:tnalucmpatcrl/f5ruma* Cttucfcqucttcrriuiliudbearnftlciuiuqo nunq?babc* 
luo u6eeullc B tnalu 110 parif/t nial^cli.Tloligfalti.Tlo birfinc.^ntcrpuntu 1 incdiu filatriu niuira fonnqimt 
porficrivtribimatcftt:q:patcr^nalu/tillibaieftrqeft vcrba.fcdintcrntcdiutvlrimuftlcnriufonarvnii^bfi* 
nial'\Cti cm mal0 cfhputae q:no parifmalucii parit fc# ^ultavaba fttcruut/mulriptida legio maudata q pef 
ipfum.^ibi maiccfcqjinalwm aliaul parcris iu co^o;e €&offcn0at4 c^tlimvcrbu cltgrariaoci:q pcr^ciunt 
Ejomilia 
d?jiftu facta clVvelpotiue ̂ fcfuG cbaflus cfl.SXJoyfco (ficCJUIII appcllat^cll3folcpb:qiuutriri'fuir}inuaba£ 
fatiiulug Oei iuulta vcrba/inulros ferjnonee ,pruUt: oc'' <z mater Itip otb'7 q Diccbant oc eo./£>tie tia crgo fuut q 
pater viJUjvbuA^nufernioneiiir^t.^jfcrindee ££>oyfi oepartmlo3Jefufamaoifperfcn'tni>afto:cs crantinrc# 
^iiiupotenteti no fticruu.t:q:quod oicebalir faccre nou gione illa vigi larco t obferuateo vigiliao noctis fup ̂ rc, 
porucrunt:T idco taudcin quandojn .pnunioneoefide " geni fnilBeiutangel'' fub tpfa bo:a namutario 3efu:i 
doftlueruntvtuiicouinipoteGvcrbuvciut:fcrnioOeiqui airad eoo.Bunuriovobia^atidiuntagnu: itcriuuciue y.,C(, {: 
non folu oint/fcd quecuqjvolutt fedt.^ftcfcrmo/iftud ris infanteinuolutuui paiut> tpoftru 111 pfcpio.Tlecdu '* 
vcrbu adl?uc loqiurur:qpdiu in fideUbue fute ̂ pintflTioeo angel^ verba ftnicrat:ecce 111 ulritudo celeltio cjcercituB 
fuas oper atur.Bt cu p:onufla iinplcuerit/quaft tuc loq laudaretbcitcdiccre ccpitonm.Cu l?oc palYo:e6 rrcpiji 
Hocris ceffabir.iCum aut pioinifla iinplcta fttcruit: q:atupliuo dipfoettlTent:': atigel*1 recefliffcrabeis/oijcerutadiitut# 
tfilentt) perarurtiou«.rit/fcli.cmfeinpirernufilenriumerit cctcdtnuevfqj35etblce:ivtdeant^facruq$6it9o f t c d i t .  
ltiffHca S5Ucrg6uicdtuftlenriutcneretota:bencota:boc cftno iiobbiveucruntiinucnerutpartiulu.^ra ttliqppareres ^D a 
ejtpofi f foltitlli q iupcririouepefpcrabar/fcd t iiUquiin pioituf qfyctafucratinirabanf fug DitOcSvincoue fcribif q> 
rk>. fioue oefcccrancuonu uiocuifu mediuiu itcrl?aberet. ruiuo:e auperit mtracult/vcl maccnaparefuerit.irenutt 
Tlo|cctcniiu_in facra fcrtptura/aliquando p:o oiabolo/ empucru in itianUyfuiir.t air.CLTIuc otmirie Oficfcruu . 
altqn p:o mcbuuei^.i.pctcarou bue timqms :aUqfi p:o tuuinpace:q:viderut\xuUmeifaltttaretutt.^afti£;iuet 
ipfo pcccato/aUtiU p:o pjcfcnrivita accipif/Jicr noctem (vrtta t»ica)culinefup que iacrabatur t>e3eftt:t prt 
er^o iu D loco itt-, :taUe but^vite flujctte fwnaf:ficut pcr mfilli^ inirabanf/fcrinoSvmcontsftur.Tlo em fumcit 
oie aUbUlantasvitepperue/^cfcus iaifvita nojtelr/vi ei rencrcparuulu:t eaq Delemcrtpfo fcripta funt^ploqut 
ra vero futuraoiee.ilo^ilTal>abcrvcfpera/t>ies5il[a ba* fed bencditit patri illiue t matri:': t>e ipo qitoq?,ppbcta 
bet auro:a.Hcfpera ?i>o pnri» nocrio/fuit inclinario bu* 
iueoiei:auro:a vcrotUi^oiet/iudinariopnriB feculu^le ... „ 
fpcra quoq? bui'7nocris fitirccquo 2da pcccaiut/Oonec tua (Btpfius aiam prrafibit ̂ ladt0 vtreuelenfcp muiritJ 
, .. uituifanteOicee.fTSccepofitue.eftbtcturuiita^tnm. 
G oiet: llt* i t/i cUnariopnris c li.B furrecrione multo^in ifraehitnfianucuiconadtccf.JEc ^ 
-  si:~c i  » . .2T u . ' . -
accepta mo:tJ lcnteria a paradtfo cjcpulfus4it teneb:a9 co^dtb* cogitarioes.iQuid ftbi vultB qtf ait.£ccepofit<*. 
Ijuiiw niudiejctjr.SuroiafequettsOiet ella refurrecrioe ellbicinruina:':itt refurrecrionemttlro^in tfraclfl^uic 
clj:irti^feadrinefcft:^ vttatftanojc elT.Sedqeeftcur# quidfimilcm euaticfclto fm^oanne fcripturepert.3u 
fusvttcilnusiBvdeaiu^qtto currat.TSer ino:ralttatetn iudictuegoinmunduiftuvenhvtqtunovidcntvideant , , 
cum>adnto:te:pcruio:tecurritad[0anarionc.5sifvita cqutvidentcecifiant,/£>uocrgointnttduveutnvtuon " 3 
iuo:ralt0oeo:fum currtr/ficutvtta uuo:taUB fttrfuj.^tcr videtee oe nari$nib<> viderent"q p:ius vtdebatoe ifracl 
Atrfum cft iu ceUe/ttcr Oeojfum ellin inferie/iter mediu cecifterenr.ficvenit inruina tin refurrecrione multo:u» 
fradtuvirepfeiitiBXjonafcedoirraiu^/viuedo gcurrim' JJuaduetuemoniqpu^ftererat co:meruttqut cecide# ' 
nio:icndo e^mr\«2nergo iiojctufuo curfu mcdtum ttcr rantfurrejrcriir.Bnaelll?ectnrerp:etario oeeo q6otcm 
Ijabuinntfi qn IIIOIB vntuerfoscjuoein ftadio vtte pfen#- cft.i£ccepofit9 eftin ruiua ttn reiurrccrione tnulto^ tn 
tie rcpci'tt/fecu ad inferos trajrintncnio adl?uc mo:ra* ifrKf£ftauttalti9qd intelltgcdu aduerfue eos:vcl ma* 
liuad vita tmmo:taUuafcederepotuitfBelper.noctetit jcimcq corracodito:clatraKtbinctudeOeveterircftamc 
acetperepoflTum^pcrtmqvideUcetnojcab ouainalt pecf totemmoia q no intelligutcogregates/fimpliciu co:da 
cato cepit/tperactualtacurrit./SSn ergo polrougtnalc oecipiur.HittntcnimMcccocus legte tp:opbctaru/vi# 
p:euancarto]ie:p:nnu p:cuartcarione natura&olegie ac deteqliofir.Saoiuqtoccidatvtuiftcabo/pcuriat ego ^ _ 
octtidefcriptelecjfepieuaricariojte fuccedeute/peccatti fauabomio cftqcruatocmanibue mei8.Sudtut occi^ ®curc* 
adfuumujincrciucntuvciteranqfinopiu fuo curfu me* daintnoaudiurvttuficabo:audiutgcuria:tattdtrecon 
diu trerbabcbar.0ed ifta nopvcra luceapparcre/tnop tenur/teijo fanabo.JJfttufmodt occafiontb*?crcato:cm 
0eo:fu3vergereccptt:timcqfiquadaalteniainutaride caluiuatur.3^tfautcqpintcrp:eterquein fenfumbabe* 
paulattiu inde crefcca elogar/quoufqj ttijc crefcendo ad aut/cgo inrcrltcta t viuiftcabo/percuria t fanabo:oppo 
pleuaote gueiuar.tlide crgo o:dinatifrtiucoiutiTeotfpe itam cts tcftimoniu euagcltjOtcaqpaducrfus bcrcricoo. 
fattonuj cofiltit.KUft ots rccupetadc faUit? fpco perterat ^intumerabilcoqppc bcrcfee funt q cuageliu fttt "£uca 
Tlorno/ ^ ,noi° °.,a ,ecu ̂ co^fum raptcbar/pctm adfummtivetvc reciptut.Si .pptcrca cruenr' t fometmtudet/fcd crude 
rte inta mr:tuc °lPorcn8 fcrmo Itbcradto mihtrurvtainpl^oiut eftcodito:q:otcir.fggo interfida t viuincabo/pcuria 
rfjt neijrane iitun^ comedcf.eemtiuqt.^utetBn^uo? «fanabomiautfeftifrunumefttgefumipfiuscflefiUum 
©ermoaJrimtni^buoeiA'mcu0prt0/rep/fiU<'re^.^c gPadem fiqdcm oe co fcripra funr.GtEccc pofit^eft l?tc 
cofcufuprfeadtolerariapafllouio.&eeqltfatematefta* tn ruina:tiu rcfurrecrionemulto^iu tfraeuTlom refur* 
tto/adpatibulucrucia.ibefcdercijali/adoffictMpecca# reaiouetanttt/fcdtinrtuna.©imalucftiutcrficcre/iua 
ri.&eluminecclt/vfqjadrcncb:a6inferm.£>5nuqdiore jfjftttmrumavcnirc.CJuidrndebutfBtrttnerecedeitt 
guugdidit^lm 1110 coe q fcrut eratpcriUberaavfcp ad co a Cultu cuuKan qrent aliqua interp:crarionc:t ad tropo 
Uo. tiitu ^cgnaitdfi nbtfitbUinatttr.Cttdeo foitafTto a regalib*fe (ogias cofugiennvtq6inriunavciierit/bcniguitateina 
* '* dibufivciunqunooiuopnoc^mafioucemttltc funt:er gigfoncttfauftcrirafe.^rquotuftucrirqnqdtncttdsc 
rcsuaburcuUloiucrcruu/cuacceperiutrcgnu q*"P$ra repcrirtale/adallego^tastnottasinreUigeriai?con^ 
m clt ab ttutto fcrt.Bnic' citt rcgicrat/fol'7 regnu l?abiut fugcre:qttvero iitvcreri teftameto/ftarim accufare tnul 
q: aa coi eguandu fibifi atrea adoptare vctrit ia no iam etplanariondtpuis ,pbabiUo fit recipcre.©ed et 6 
afederegaU/fedafcdib^rcgaUb^vetureOcbutnqtfcgntt q?5 feqmr.Jfn uidictu ctjovent 111 inttndutftu/vtnovide ^oait.tp 
adqovocanmrelccnocipicparatueftabtniriofecuU. teevideantqvidcrcectfiannqpuieqrantvtedifferant/ 
C Dommica mfra oaaua ILUCCM* Cmplerenobotmir.fl^o ivo q optoeffccccIefiafttcuB: t 
S~anilIo rmoo2e*£rar3infi~u <£vLv.noabbcrcfiarcbcaliq/fedacbuffivocabuolutcupair.t 
rllr? J:+I n.«?^aberenoincnq^bndiceffuprcrr^tcupto taopereqp 'Docma 
ter^ClU nfiranresluper pioquc oicebswturoe (cnfu/t cfrctOtcicbitftiiin^cqnaletntvereritin Inoua facrefcii 
illo.«er reltqiui.I^omilta f02i'geiris. • " - - - - — 
j2>ri0rcgcnf tn t>nu 
ab eo mrcrfictat.g2n?po vet9 tn 111 ebo eft/t viuo adl?uc 
qft bo:cupio vt occidar in ine oC vetcre boicnt:t vtuifi^ 
ea que in o:tu Jefu/oicta fcrtptacfc funtoc cet mc ejt momiie.TSuin* cm att I?o Oe terra rerren^fcctt 
eo:t tunc fcirepotcrim^ fin§ula quccfe ofo dus t?6 oe celo celelK.^icunwrauiin^ nnagine rcrrcui 
aua effeiniracu[o,^uaob;anirabaftpr portcm9timagmccelcftt8,Secunduiu l;uncfcnfuin inf 
* r - w icUigttur 
iDomintca rnfra octa.jflaturifatfs botnurif O.XKV* 
rclUjttur t Ulud, jfn iudidu Cvjo veutin mudtt iftu / vt q nir.t altud q$ tftn vtdebatrt poftea viderc ccjpir.Hcrbi 
110 videt VidCat:* q vtdercCrifiar.li?abcm<, tn nobis oes qfa.Holo viderc ilUo octtlis qb"1an vidcbo:f5 q mtbt po 
etafpectu t cecitare.Sda vtdebat t no videbat: fEtia ftea referari funt:qm pwobcdicrin 2ld51 ffue octj U funt 
j$etuif. anteqp aperirenirocuU^/vidilfe ocfcribif.Bidir inqutt aperrhoe qM fitpioufcrinonc rracrauimVniic aftt itav 
inuUerltqnu:qtbonueratadcomcdedu:toprimftocuj! pictan du qd fibtvclit l?oc q6 ainCI fcccc bic pofit0 eftm ilc^ 
lis ad vtcjcdu:t rollcno Oe fructit ligni coinedif ocdit rutua:ttnrcfutTcctioiictuulto^iuifrK££>cop5pnmuiu 
virO ftto t comederur.^gifno erar ced:f? vidcrutt£>eiu cadcre ct cttnt cecidero poftca beue furgere/nc faliiaro: 
Sbidetn defequtt'.®taprifunrOcuIieo^:erjoccriftteraurctno inibiftietircaiifamalcruiuc.05,pptcrcacadcrcjnefe# 
vtdcbat/quo^OcuUpoftcafuntapcrtt.055bnaftvtdc cinvtconfur^a:tinulroiml?trutiiavriUo:fucrit^tllud 
ra tipoftqp madarii onitraf^cfTi fuur/ccpcrut vidercma tpe> qanreviBcbarftarc.Staba cmin pct5/tpcquo pcto 
lej-t afpecrn obedierie fubupicnre oilCao/poftea perdtV vtucb^.flEt qtpcto ftaba puVmi l?t VKUtas futrvtcadcrc 
%t:o.iuj. deriit.Sco fictiircllt^o t illud qjJoictronaiiiQuis fecit et pcto inotq*cr.focniq51fcri.ppbcte qn anguftij' aliqd 
inutu etfurdu/vtdcntc t cecu:none ec^o One oe^fflEft ocu cotcplabanr/cadebat tn factc fua.T^:optcrea aut cadc^ 
ltt0 cO:pouo/cuquo terren a ifta cofptciin^ocul9 fm feu banvtpcta plcui* p rittl$ purcjarcnf ilpoc i plri t falua# 
CoKij. fuitlcarub.&c qao octtlo aitfcriprura.^ruftra iiicedea to:puuiucocedifvrco:rua6. ictbnicno crao:cadatin tc 
etitiflat9 feitfuc3nu0*CutbabCiit<,aUuc6trariu ctmcf ctbnjc^0tU£cbae^fco:ta:pymu iit tcfco:rato:thtefcaf. '• « 
^Seinij? Uo:cottunafapietc:q:qcectl0tn uobiserat/venit^cfus ^ctoacras/cadat tn rcpcrowtpofltf! ̂ cbiuc rcfnr^cre '* 
iio:uiu vtfaccrcrciividcre:vrq no vidcbafvidcrcr.tq vtdcbat toicei'c.©tcomoinufuiu^tcouiitem^tfi cofonnce fa 
ocuIo:5 C6C*fiereitt.5u]cra l?uccroo fciifuirttt boc qS ntlcm nta^ cri futn9 inotrie/cofomiCB:^rcfurrccriofuB crimup.^fte 
jigntft utbtto babcin'' inrelligcdu eft.fiEcce tfte pofit0 cfttn rui^ i^tf tn ruind t refutrccnoiic multo^pofit^cftin ifr^oc 
cario. ua-.tiurcfurrccriouemulto^irtifrKl^abco aliqdm me cftut bisqptcnapoflUUtacictlonccofptccrem T' 
qo iliale ftat:et pctt fupbia fc eru;if:l?oc cadat / boc ful^ fignucuicotradicet.fl^inittbitoq narratl?ifto:ia Oefat* 
ruat.iQ6 fi ccdderit td q?5 ancoVuerar/furgens ftabtt* Uato^cotiadictr.Btr^olnrcft^ftguu cftctti prradtdf. 
3titeriO:b6 nteue quoda tacebar clifu0:t cjctcrto: ftabat JDbarriomfte cotradicut btiic figno:^ aitit pcnit^ cu Oc a-^jt 
erectU0*3nteqp crcderc ittJJefum/bonu 111 inctdcebar/ inuUcrenocflcnatu.ll?cbioturecotradtcurfi^no:Otcen ? 
^Co.ufi maluftabat.*poftq> tUeveutr.tucq6inme malufttCrat rcscjtvirotmulicreiranatuciTcvtuoec^iiaftiinur.il?a cnova# 
Cof.tif co:ruir:tcjtpleritcfttllud.Sciitptno:rificarionc5c(u iu buitco^p^bumanuit^occftfi^nucUi contradicif.aitj ?c ^ 
'* co:po:cvcllrodrcufcrcrcfl.^rillucl.£EC)o:rificatctucbui emoicutcuveniffeoccelir^attftalcqualcnoe cO:p^ba^ 
vdtra q fuiicfup tcna:fo:titcarionc/iin»Audicia4u)Curia/ buUfc.Vt p fifimdiue co:piti/ctta co:panra fedmicrct a 
idoio larrta/veneficta tc.l^oui oim vttlie rutuafacta cft pcrio:t Oarct nobte fpcui rcfunccri6tt'.3^cfurrcrir cfn st 
Jfob.' *dc frttnaiJ^btcuqj fuerit cadattcr/i lliccogreaa tn orfUtett boc fitjn ^cUi cotradtdf.^uo refurrcjctr.v ntt 
mije. buutaquile.Cadauerqutppeacafunomeacccpir.36o tpcttaUtjqfoiuonu^clhanccitcinmcUottefubftartric 
naeft bccrutna/adquapumuvemtjjcfusmecporfiace co:p9tcfurrejrit.flEt eft ifinita ?terio:af«jo oicerib^/^Tbo^ 
rc raitrrecri 01 te/nifi rutn a pcefTcrir.Bleiuf ante ocftrtie niciuoftrauitiit ntsintb^fuiefirurdclatio^alijperecyioi 
re qo in tuc malufutr.vtUlo ocftructo t momficato/con nc ti-actatib^fiidc co:p^ babntt/quo claUfie igreflus cfl 
itirgatin me/t vtuificcntr id quod bonutn eft: vt confei oftitetuerit.HtdcB i^if vtargttmcri? varije eria rcfnr^ 
quamur iit co rcijuum cclomm/iiucas fcripfir.^puflan recriout ei(> qftio cocire^tfit tn fiaiiuctticotradicif. €r# 
^ t cru3fupcrucmetmte:tvtrtue alriflimi obub:abit.ribfe go t bocfcto^pp^cta^, 0:cpcucttt cft/puto fi^nunt 
'* p:opterbocquodnatumfticritfancntmvocabitur fiU^ clfcciucorradtdr.Sut empfco bcrcridqlc? afTcrufcu 
oci.^tquimanifeftcnobt6n,adit:qmvtrsnu6fili''fuit abtpfio fctiu^pl^cttspcnu^uofutffcpdicru. fiftqd utc 
^cfu^/uccoebumatiocoucepmscftfcmmcuftcpatrcitt itccciTc eft multa^>fcq.C>ia qoe co uanat l?ifto:ta/fiijntt 
^ eiU3 iu ll^terufale ̂ ofcpb tcftatuo cft otccus.<TiEt erat cftcui c6tradidf:noctii ptradicat bi q credutin eii.Tloa 
parerctustiuatcradmiranteBfuBbisqucoiccbanf oc qppe fctin'7 ota cffe vera q fcriprafunttf; q:apud incredtt 
eo/J&uc tijir caufacvttritivtcuqpatcrno fuit/patrem loo vniucrfaqOeeo fcripta funnfirsiiu fiut/ati pttadicif. 
eflciucnio:arcdC>.uifimpUcieppofiri6ccotcnmeeft/oi S>cindefpnie6atr.cr^ttuntpfi'1 aiatnptrafibit gladP. iTcjr» 
SSfi* dt.lfe»ouo:aititcttfpulTauctttDpatriovocabulo:quiantt ^lullaoocetbtftonabeara€Oariaqcbacvira gladtj0« 
nicpu^ rrieratiTaluaro:e,£htiautalriue altquidiuquirit/pot oi cifioitemic;rafle:^crriiucun6aia:(5co^.folcat fcito 
nuamr. cerc.iQm ̂ enerarioniso:do a 2>antd ad ̂ ofepl?vfq5Oe interficu^nreftat intelligiijladiu tltuOeq 6:.€t^ladi'7 
ducirit iievtdcrcf^ofep^ fiuftra noiari:q: patcr 110 fuic eft in labije eo:w|tjoceft/oolo:c onicepaflionto ci^aiam 
faluatou0:vr c^cuerarionie o:do baberct locu4>atcr ap# ptrafifTc:q ctficbuftu vtporcOci filiufpotttC^ppna mou> 
pellatU8eftont.3dmirabanfigiritrpatcrilUu0tinatcr mo:tccpipfaiun6otibitarct efleoeuicruru:vtfuatnca^ 
mperbtoqueoiccbanturoeco:tamabaitgcloqpamulri nci>crcaru/n6fincooloueaffccru/poruitvtderecrucifi riu fpua 
tuduieccleftiocrcrciniGncai5 a pafto:ibU9.0ia qppc gulla tferruq^aiairtJofcp^etrafiffecan^tiilmcUus lc oiuc 
'1^^vc^c,)lctM",ieadmirabau£J2>eiitdefcri* quaOuratrtbulationtericintcllicrif.CLHtrcucleitfej:virgintd 
Zejci pmra_atr.<£»enedi)ar cio 0yme5:t oipitad HX>ariam iuuMco:dib<,cogitari5c0.Cositati6c0eratmalcinbo^ Ttcp* 
tnatrc ctua.Sccc tfte pofinto cft iu ruina: t i 11 refurrccrio miu^:q ,pprcrea reuelatc fuiinvt ̂ plate iti tuediu .pde^ 
ncnittltouii« Mracl:'rin fignu cuicontradiccf.^t tuaiu rciif^ttnrcifccre atqpcmo:nic Oefincrcnt ocdderercas 
ipfiu34ttujla ^trafibtt gtadi^vtrettclcnf cjc mulrie ccv, iUe/q,puobi6 inouu^cft.jOttadiuein abfcoditeeratco? 
dibtt0COiT[fanoe0.i2uofaluato:mruiuatittutrefurre# citattocenec,plateiitmcdiu:ipoffibilc crateaspcnit4' 
(tionemulfd^vciient/cotcmplandu.^uifiinplicitcrcjc uitcifict.%1n 11100 fipcccaucrim^Ocbcm^ otcere.*{Scfm 
poninpotOtcerc tn rutudcuveitiflciitfidcliu iudeo:u et mcu norii fccitibi:t tniuftitia ntea non abfcodi.£>i)riaw T^p.tr^v 
tu refuitccnojtctTCftti.^ui?vo curiofusinrerp:c0 eft:oi# uuriabotuiuftiria tliea Otto.0i cm bocfcccrim^:trcitc^ 
rirnequaq? cucadcrc q antc 116 ftcterit.e>a mtl?t igifqut lattcrini^pcta nra n5 folft Oeo:f51 bie q paflunt mcdcri 
fiierittUequiftetcnt:tiucufruinafaluaro:aducncrit/ vttlncrtb^nneatcppcrit^OclcbunfpaaabcoqOijcit.flfC 
necnotcuqutcofurcjit. itaillcvincp cofunjit/qatitecoj ce c$o oelcbo vtnubctuiqtareotuae: t ficttt calijincm flffaic. 
ruerat.Bidcndttcfttrac^atinofoue faluaro:/nou altjs pcta tua.TSoftSymeonto J>pbcria:q:ncceflc crarvt inn rUitj. 
atq$altjo tn rutna vcncrir/t inrefurrcctionc:fed eifde ct liercp eria fanarenf/vcntt ppbcriffa multcroc q fcrtbif. 
Cn rttina trcfun^ecrioucvctterir.^uindtcifi aite^o veiu: CTftt erarSnna.ppbcttfla fiUa^bauucloctribuSfcf'. Zcf* 
vt qui n6vtdetvtdeant qut vtdebant ccci fiaut.€ft cm &M pulcbero:do:iiovenit au viru multer:f5 pu4 venit 




dc mulicr/cuPno funtqdc?vbabigefta/fcd cjenerafr bit bivulua.llccmiru:q em bijccrat ad |>pbcfa, *£:mf<j; rc 
cru eft cofciTa fir 6no:i locttra 6c cootb^q cjcpccrabat fonuareiti vtero noui rc:i 111 vulua tnarrto fcrittcam re. 
rcdcpnotteiftf.SriultefctditiiiliVfpm.ppberadimcnut £?ui g vti lud fcrificautr alicna vruafcercf ^ptera^ic 
ac: lgc:q: loga calTitatc/loirifq? iciuntjo adB culmeafcw eltqaKuitmnefucvuUia/vtuii^ulat^e^irct.Suattt. 
dcrar.liidcrcimiltcrcetcfitmoiuu auncictimitattuiit lHft 
i l l u d : f i  q f t  v o b i s  e u e n e r i t  v r  p d a r i s  v i r o 9 : c o ( i d c r a r c  q d  ^  , V J  ~  - . beati Smbjoft) pfbftcrt. 
[Cmojcs cltqtc tujtta J bcarnB apfo bldt:q j altqn voc gcrce m carf 
B*3ifii3lnc:qu{cii'cebaituuipputtuabcaqiappclla^cir 
%"rz —7-, rn ^ ~ euci'fioicaniemanufacra:qmcratwtIIorpcfiiiecb:ifto/ 
finocucucntvolutaoipu t .ppoftrn a orto / co:onet ct aUciari a coucifarioite tfraci: t peregrintrelTamero:u/ 
^^catJ^oc vouctf'atm^mtito ^mibil^uaim ahqd Cqo rcpionitfnotf fpcm udbabereB:t fineocom mudo.j£>c^ 
iioppro>:oti^entuiI?u auud fitcta $ vr utcorauunara *z K& epbefi0atu carnc vocao/oftcdtt tn fpn no efTc getes: 
vidua * ̂ foerur 0,a 'c£5 k^rcuerfi ficut ccotrarto iudct itt fpu ̂ cnres funr.t tti caritc tfraelt ^udet S 
mtittn^alueaiiktuuareuiallajaref^.T^JcrerimfirD re.^uadrifaricurirurtudaotujduntur-raeiiresxtaltj druplii 
locoiucasqafioaftpeofat? efpofitanouerat.onjvcj funtcarnccircuctfi t infpu/qualcsfttcrtttCfroyfcBetcce, 
polr l?ec nc abjl^crode necad<> tuenircf ̂ STptu a parcti *ti tithmia fl/rtniis occultu utdaiftnu 
fc«»»^ueodam:OcfunctocRl&crodcfcOemuj&aUlearc* ~ 
r f ^lidcrcniuli r s eitnii riimt.e iu r iuin
- ud:fi n ts tt uc tt t ie t e c6fidcrafc d 
0c ea fcripttt fir.(C©cpre atittte vijrir avtr^iiiirare fua cti 
vtro fuo:t reltq/|i>:oprcrea,ppl?crifTa futr.Tlccp cm vrli* 
- r -  ~  n ~ '— N^K.ro*n'f 111 rciHArtiincfhjt-niiiu 
r" ir i :tr u . p; r i tii.f «c 
, bcttfo:rui'rofpufrctu0bab«r^urtnca,25onucftvff>nm 
«lautra ^ ^vir^mrari8 i;ram polTidcrc:fi aut Bnoporucrtt 
n6,ct£ f5cuencn>etvtpdarvtru/viduapfeuercr.iQ6qdeuofo 
inertrtt. [- p0ft,n3itcvtrt:!?cria £>u vtuttule 5? I>reui aio:vtcna5 
fi  cucncrit l ta i fi^  p fitu a n /c : er t 




#tomanarii gcntiu mulritudo^uo credutut Ocu.Ecrfif 
qtm 111 carnefuntctrcudfi:'; fpm tnctrcuctfuiu I?abcr,3d 




ccbauitni ppuriu ab,ea q ^jdrcucinoui canicinauttfa^ 
cra:qlte bodt e vu tuerfa eft rurba crcdentxiv.t tot\iec$if 
=J"rt"rt-^"'»a'»^M'ftiiicrionet«iffpualtug« 
Joi.f, 
WCI I l+I W I Vki^ '»'•[ -,f .. 
cm cuigcIilTe fiin"uli ficomirterc qda:qvel ab alijs coin 
mcntoiara vtdcrtmvclabaltfecoincitio^da in fpupuw 
dcriut:vr prinuatafuc uarrarioitt faae/alinulla ptermi# 
fifTc videmfcq m vlterPeuageliltecofidcratii fcriptiira 
4]oco trafilita fucrtnt/etlujee lecroun ucntat, <t*|iuer 
aurcrcfcebar tc^foitabar/plen®* fapicria:t gra t>ei crat 
Ut eo.Tlotada OtlTicrio$bo£:q: bnsjfcfuo cbiilV* in co cp 
crat.uljabitubuatiefragtlttarip utcutcrar/crcfcerc TCOU 
foztarc Ijabebant eo aur q> eria ?fcbu t>ei t Oe^ crcni' crat 
uec ofo;rari idtaebatmecpabebar au^eiiBft rectiflimc 
plcuyaptcriapbibef gra.Sapia ijdaqun ipobabirat ruitiuc!co;^«^»,(yv*w , 
owplemrudo^tutmtats coiparr.^raqdcq:ctdemedta (fVaclitc ftmr.uaittatto lococarncu tfraclefcripruracom * g-. 
touociTboi5/bot ^cfu cbujto magtia gra bonara efhvt ,neinoia0 air.Bidete tfraelf 111 carne:qu'n fpirirtt nocraf , 
e£ q bo fiert ccptfTcr pfcct* cflet tOc^Cui fifeefT qJ> 3oa tfrael.*6ulcb:e aureria vcrba modcrat<? cfT/q btcebamM 
l^ir?- - etlP'en,1.1 £ra *^lt-arc:cadc tpeojuimrdrise# nippuriii.&icebamtni inqrppuriu:tcrarie/ab ea q otcfc 
ccllcria mtatl quaiiucaofaptcnenotc?medat.5tuaut. rufcircufioin carne mauufactanio quofitdrcucifio:fcd 
«~3n arcuanoncont: quotpafibtbocuomc afTumar:tfitvcre circucifiomai 
mo btt l£teron?mi epifcopt. 
WM3rc umctdttur itaQ5 
iv intcr.fQtua cfHfteptter/mfuIIcbccf fcriptti5 
ijufacta/tiofpirtru.^tmuituiuaeu tuauwH.Y ..— 
finecbufloaltcnatoequoda acouafarioetfraelcfTemc 
mo^auir.tperegriuosa^mifliombusttclTamenroOet: 
nttcpofttp ut cbu(Tucrcdidimuo:ftcurrcp:onitfljone£5 ct 
tefTameta ctu£j accfpimus:ira coucrfarione quoq? I?abe 
reoicamurifracl/quomocoucrfariovtuucrfalccfalip cjc 
plcturiu uobit3:qivc?lc]cfpttaU0eft/mag5circucidamur 
etfabbati;cintt« tufpu/fpualcevtcrimas offererce.JUo 
rti replo alrariq? OcffrucriiMioB t>eo ftucttiu uoftro^ tci 
ctmas offeramii6/uo8 iinolcmuo agnuiinmacularu:ct -urr3t* 
acdncri lubia ejtpcdiri pafca comedam^.Sicurctit circti -*«. *, 
Ar m cflrnctnauitfactaata ad OtfHucriouccius tnrcl "' ̂  CU8. 
llHWi» iiitumIH 
avvu»M>*! crfine beoiit 
H m1 cbuflucrcdcrctCp^c 
ft'j nofrabucrinr/arcpvcuerari fint:f3 q abfqj t>eo vero 
fit/nullubcubabcar.^tftgniftcantcraddttum cft/finc 
t>e 0 tn mtido.l^abebant qppcbeu (juem eoe babituroe 
ocut? aufecognouerancf apudpfdcnria octjtocrantfi* 
neOco.fcd in inundo erant abfqjoco. Tluc atttut cbufro 
JJefu vos qui altqu craris lo^c/facri efTio $Pcm fangui 
nccbJtfHnpfe cnim efT pap njra.fec* vbiqp elr:/r tot* vbtqp 





fT r?^era^e*L^>ocifTcmUluct.^;otnncmaitmiii»» «w«rw 
'' |fie^ vnlua/fctm btio vocabif.Bcrbio em legitv,pnuttc* 
bar vtratutt? part^t vcrefcttis:q: tmmaculatUS.^Hq? 
ipfumefTe q le^c ftQiaref/tu ciidc itiodtt ab autrclo rcpc 
nra #ba ocaarar.&ta ef. re nafCe{ tnqrfcfm / voca* 
otturflU oct.TToemvtriliacoit^/vulucvirgniali^fccrcif . , 
rarcf^autr.f^immacjtlatufcmcrinuioIabiUvterofpuf nccb:ifH:i'pfecnimert-paj:nfa.fec,>vbiq5cft^roi'voiqj 
fcni3 i{inidtr.t3oluoemp onmta ejcnarie Oc femtua:fan elt:a quo qe por fcparari:cu(u co finroiatt tpfeg^ppbe* B^tcrc^ 
ct Sm6 refTcttecoraijtacojrtiprcle immactila ta loquaf.flfgoOcueappzoptnquao etnon Oclouce.*£t nuj. 
Iw !LPJIT- ,,0"^?rc n0fcnjcrtK-rcelefHinatcftarcOepulerit pfahntfTa tclTaf.Bi afcendero iu cclu tu illic cs:fi Oefcen 
jrpli T'3 nU>1,n u2J?ls'pafcul^/cumttlfoefcc deroadinfernuadcs.Cutaiftuocofturomnia,pculttt *6:oact* 
,r IcranlTintoofui1 /0'atcatfnunqdfcruBacbabfnuw cfTc ab imptje Otcirur.^ttrra illud 'Hocse cft oftt! abtnt# pv. 
qdfctt pfctiao i>pberc^ad l^cliepceevlro: celefTis ptyeiiffcaquohnptjlongcfunr/vtcinuocllfcrio.&entcB 
intttnetijuu,amt"ipftrf05iUcfctue/qndnfi^ttrafttru^ cutab2:pl?cltjoeflcrpcul/fnfanguiucJJcfu,ppcetsft» 
ra inflTcrt)/pia Otutuelc^ts^nabarpfcrtpta :eo qp> fol^ crup cft.ictOilt^entts uitclli^cdtnq'abfqjcrttotcOtit ]$c 
icrc eccRcvtrstnuJ ad geucradosppjoe oct tmaculatefc funemo app;opuiqucrOco:q:tpfc elTpap nofira Otcctta. 
cuflifati3apenrctscntfaIcIccra$tI^u:§foi^apcruiti^ "jbace mca 00 vobw/pawm mca reiiuquo vobio.^uojjo.puf. 
3Jnctrcuctftonc t)omini. ffo.xxvx. 
cmfapicntia faptercs facir:t tttfKria ittlToo: t fcrificario fummataqj notiirate/nccbu 111 ifTo purcr featlopofTe co 
fanctOB:i vira viucteoific ipfa pajc no facit cfTe pacatos: pteri.£t q uo n ulic g fpcculu vidcmus in cnUjmarerunc 
•Jbs.crif: vtoicainuG.Cti{?isqodcratpacecrapadftc**0i autc autfacicadfadcftc^fTaurarioneiioUibote/mcplciie 
d?ulT'T credcriupaic eft?quicuq5 fiuc pace cft / cofcqUeter perfecreqj copleda fciain*':cu celclTia /rcn eiiacpfuennt 
. - uol?abctcb:tfht.£>uifeatvrraq>vuu:ctm_cdiitpariere copulatait in vtto fpiriru t fenfu/cadcq?fcureria ncccfTc 
maceiie/folueeiiumicitia iu cartie fua:lcge madato^in rttnu» ad parrc.tlrruq? ppTiit ram tudeom q> geriliu oi* 
. oo^ittaribtts cuacuantv,vt0uo8c6dcretiufcincttpfo:iu uerfc lcgwobfcruarioneoiuifumiclpjilTusaduetufuog 
vntinouubore5factc0pace/vtrcc6ciltarctvnucpinvuo fidepuozamadaraoclTrucs^vrroqjutfecredcute/nouu 
cojpoze oeo gciucc4nterficie0 iuimictria iu ea:i vcnics t yiiufeccratppHn:tmccHupartctcmaccricfoluir.SDDc 
- cuageljsauit pacc vobu? q logc cratie:t pacejjie q ppc: dtus parics c fcpce t maccria/oncj;a lcsis crunq ouos 
qmgipmbabem^accefTuin/vterq^in vnofpfiad patrc. pptoe Otuideb.i r:t tdeo ipfcpartca}nimictrie &ominaf/ 
Jltc cfrmedtus parics t inaccria:qvrruqia fepopulum foluctHnnii|ciriat5tu carnc fua:lc§cmandaro:p/idefTpo 
05ct\eS ^Udcbanocqm^enefuu partugcnUno^obftemjclo ptilitctrcttctfioncereraquc uora ocivolufas cpaut 
trrvitf * P^i^Trqdcpter tc oirura clTfcptBf*p>olTqjergo fapicn tempousranoraur poj&U ouritta qccgeratOecrera/eUa 
W-v 'I* riacarnisqclrinimtcaOeo tnfua faluaroicarne oefTru# cuans.t.giolchdeiuihficao:'; moiraltafola oifccrncus: 
jcir:tpccpta legalta euageUcie oostuarib'7 c6mutauit:vt %3it ouos codatiu fcmcripfo.j.iudentscnrile/eqttalirer 
oetudeoarqj gerilivnti pplin faceretcbutTianuxuagcti in fuo co:po:c couiti&cuB viut uottu boicttt:t fadctiepa 
jausuobieqlogceramtiecrcliquijsiudeo^qoetfrTp ceinvnopopulocpulnanocjcouobuseffccro:vrrecoct^ 
apfoa crcdiderut pacc atcpc6co:dia:ruc g ipfunt accefli licr amboe in vno co^o;c t)coa.q; ambo p pcccara cr£t 
mu0adoeu:ttnvnofjjuparrenoababerc cosuouiitr1/ feparati^crcruccinqijttintcrftcicnsittiiniciriaininfc^ gw 
coplcru elTillud quod in euauqelto fcriptti oits loqueba mcripfo tdclTpfola fidecrucis qUe,mj[jscterrcr.TTon 
}foan.]C. turoices.fl£tfictvii<,palTo:tvn^srcj:.ieritci'u.€taltaB cm^rauio/autOtffictUBclT:qttababcreerialatroporuit diie cIT 
ottCBbabcoqnofuntOeouUiifVomoBfisnificaB cjrgen crucifijcues.ffirvciuCBeuageU^auttpaccvobit3 qlogcftti 
ribu0co5rcgaudo8,3nimiciriaaurqiufaluatouBcar* fTis:'rpaccbteq^>pc:acfioicat.Bdbocvcnitvr liberet 
ite oeftrucra elhetia g cruccelTwrerfecra.Scriptu e(Tcttt f?ttmanu genuo:-! tn fcmeripfo:crin Oeo ad recocdtario* 
vtrccodUarctvtrucpiii vnoco:pp:coco:i>cruce itirerfi^ uioijrariareuocer^dcocrcdcuBtuci?iiftogeriUuppfs/ 
cteiiB initniciria iti ca:n6 vr 111 lariiue codtcib'7 babefiit antepoiunivbtBquicjcbcbxtBcredtderanqmq cpgcri# 
femeripfb:^prergrcd(pnotBatnbiguttatc: * cmi bus eraut/f tn pdicattonc apolTolica fidc intcgra credc^ 
Utfcineripotinca.i.cruceiteIUgip6t:<ij*cru|ctde(T bannquiatttejctudeieadc^tlHfideacccflcrannpilttfm 
lupra grecoBmafcuUui ̂ cneris elT.iiejc quocKtnadaro^ aliqiit genri Itu crcderct/^i ctrcucifionc 1 folciutarea co^ 
fvtbucrfa elT i oogmarib*7: pofTqp circucifto tfabbatifm' feruablr.iQmg ipfumbabein^ acccflitm ambo:acfiot# 
qutrcUctueelTppfo Oei:t pafca t pcntecolTc:t 11011 ap^ car.'l1cm o vcuir ad pane/nifi p mc in vno fpu ad parrc; 
parere mconlpccttt oet vacuu/futitalriiiB iurellccra q? pcroitm uolTru ̂ cfum cI>ulTu quicuco viuttt rcgnat. 
refotianner ab oatdenrc Urcra reccdcrcGccpimue vttiif 
Jtcanrefpiriru fcq.^EG atttait/vcnicne cuagclijauitpacc 
l?io qui lOtigecratunimi cina tain pcrcrucem inrcifccra: 
*t pacem biB quip:opc.utudetB:videfmibi Oe i£faia alijs 
$fa.Ivu*verl5^ fcfTimotiiit ^>ntIi<Te:t fcriprtircfeurenria abufum 
'* quafvfua.0crtptuquippcclT in eo.Htas ciuBVtdi/tfa^ 
naujcum t confolat^ fum eii:t Ocdi et confotationcverl 
pace fupcr pacc/l?io que loge crat/t qui ̂ ppc.^t bcc qdc 
tujcra vultjara tnrcrp:cratione oicta fiut:cercru qui tUucf 
apRlcgtfoccbulTomcinownriB.-paccfactCBpcrfangiiw 
mtrcllc# tte crucie fue l?is q ttt terra crat/t l?ts q iu cclis: 1 cctcra 
cr ivbof ^okunf loconiopurabituobquiiurtafpirt tftf 
ruapn. yocatnur fuifte iocjc:t tudeoe q tmtnodo if 
: r
jg tx codem f«ft o.iucej i. 
JfSllQ tempo?cCu confummari efleht t>iea 
occo:vt circuciae» etur puer vocatutti eft nomen 
ems JefeeJ^omtvene JSecte p?e(b^ • 
Bncta»eucradaq5 
^J'p:cfcntiG Otci fefKmcmoiia/paucte quidc 
^u! vcrbi? cuaijcUfta cop:cbcdir: fcd 110 pauca 
ceittuu in^lTcrij virtutegrauida rcUqutr.^jcpofiranacR 
itariuirareonica(cuiue gaudia inopaugeltoisuiG lauai 
tttts e|tulcrnt:paflo;eBOcuora vifiratioc celebiarunoctj 
qui mc audierc tn^ari funnnpe cppio modulo nro/put 
v mti  f ifT  l ge  i s inm  raelnuncupc 
•smsis&sms tmemstzmm** 
cofummatiftinrotcB ocro vt circricidcref pticr: vocarus ^ 
•  a / 4 m a  - - r t .  -  —  —  —  1  ^  « . . f . v * *  
0 • M »^viywiwnvw b MM iwiupvi 
quod tnfuo cbuilttB fanguine terrcna *z cclcfha copub^ 
rtnt iiX>oYfcn fpualta cofpicicndo oo^mara/tabernacu 
luviftbUcc6lTru]cifTc:tmaudafa lcgaiiaad Ulnis rctra^ 
^erit005mata:ad quomtypu t tma$iucS!C>offe0/q itt 
tabernaculo fabucanda confpcrtt: arcjj ita ficri vt cruc 
&nino foUi tcrrc/fcd t cclo p:ofttcrit:n 6 tm b otbue/fcd t 




ris m vjir OCUB filrn fuum facru cjc multcre/facru fublecre: 'mr 
vteba qfub lcge crantredimerct:vtadoprionefiUo:tim* 
rccipcrctuue. iD^a^ua uam ftfpenfationc ptcrarie/ad 
" ' ... - * , » —y , - v ,-• "-'-"'"««^'n.^aut rejiDtjOneaencriBbuutaniocU0patcMt6anj5clu/iion 
air/vtottO0Conda-erinfeiueripoinvtiunouul;otnuiein arc^n^elu:fedfiUtimfuuvnigciurumtrrcrcoignatu0 
tq6_uta$iBVtdetlupcrtouoeutdetsatqsgcuribus fcu^ cftjp)ueqniainotumitatig fuefpccievidcrc ncqtutum^ 
mac\na riufum oilcctionio artep;6uidtt:vt l?itc facrn et 
m ti ft cre:boc cJT ejc tu atcni ccaruie fublfant^/fiucvtrtlt 
t - ; - r - •  - ^ « v v . u m c n ) a t q 7 g C U n D U S  I C I t t f  
fuic6ucmrt:fic fuc inrcuu;ciiriecoaprautnvtoicat botni 
ncmtutta imaginctfimuitudiiieoei factfi/candc polT 
a.. J S.— -
.) t —^vcniiubointitc^fcr/ -
^fa ti.-• mcrilcctikl "Irfr1 ?jICUvcreuouircfTa^ 2!fC- -ueicr*^rvrnot)^itcccflartaobcdic iniltrat? 
fjrirt ir^ 5 td-.cb1r.5Uud qn^ep QO alibt fcrtbif.flfccc r vtrrutepctpuocomedarcrcjccplo/facrtt fttb lccccfiliuj cb:ilii. 
rioiiiainAr^llC;rucf;t91^c^nncrvrp:incjpin iniioua £ull,Tjmfitoeusin mutiduimiionq:ipfcIcc^i qtucq oc# 
«0nmn pfeurtfcculo hertejctlhmcr.Ccrcru jjfecraVcou? bcat^ V)m '"asilTcrnr/vnus eftIc^flaro:t iudcr:fcd 
vtcoe qfub lcgc pofiri/lcgis 011 cra pd;tarc n cq 11 eran t/ 
c ij 
iftomilta 
fiu palHocutuarcrac bc fcnillicodmocq fub lcgc crat cupatriarclpfa 11010 c^ccHtuicriuflc cofo:riii/fccp gccpfu 
crcptos/tu adoprtoncftlto:itq p cjraui ctVfua Ia)\jirarc in cfczifToptinficarione baprifmifijiurari0/&criuartl a 110 
re4uccrcr.0ufcepir g clrcuciftonc !e$c occicra tn carne lutue cfcufKgaudeat muntaflcco^noiuc:': boc vfqp ad ti 
q abtqjoi p:o:fup labc pollurioicappartur ui carucxtq ucin firniuiureiiierarucpfcruarctorciidan ^audctcs 111 
tit firitudtnccanue pcri/no aurtn carncpcriaduentnre# fe tUudfl£fatcvaricuitu cffc cdpletu.Ct feruos fuos voca Cfa.ljTV, 
incdtmu 4 caro pcricofueucrar/inudari 110 refpuinficut bknoic alloiboc cft noie cl^ilnano: quo nucomeo fcrui 
erta vndn bafmfmario/q noucgre ppfoa apcto^ fo:dc cb:tlKfcoelccranfinfigntrt.11ccpuoincaltudfubcetot>a 
lattari volutt:ipfe no ueceflfttatiJ3:fed cjccpU caufa fubtjr. rucft l^oib9111 quo noe opoiteat faluoo fieruHn «ppfccra 
©rireetembebctfi*atcrntta8'veftra:qitdcfalurifferecu* cofequctcradiugir.^nquoq bcncdiccduecltfuprcrra/ 
Confo* ''^"^^UjCtUutn c[rcuciflotu lctjecorra ou^iualtspcti baicdtccf moeo amc.&tarcaltaBOeeodc/inulriplican 
iiaria Ic'' vn^n'7 ^bat/qS nttc baprifmuB aircre rcuelare gre rge dl eria t»e iTcnribus ecctcfia alloqucB.I3idebfit getee iu 
f rrttirn^nii-rr^nM^cclcfHsrciTiurtiiiiic» nfrAti nitrarc flutuu:tcucttrcci;c8inclyruruu:i vocabifribiuomciio - ,, confucutt.^w 
««»? potcrar/t>oucc„<( 
rmn. vr vtdcrt pofltt 0 cus t>eo 
$oS 
5£>euef 
iitr o boe ;u m itou:tititnitnuao»ie uiw 'i UHWD VML Wl IIVVW , . 
mo:rcbrki rcquie cofolartfupcnie pact6tiit;rcflUin fpe rir/noejcpoftrioncvtanobto ponttiurclligi:fedfoltctra 
fclici ccpcctaba tcfD.ui cinnuc p eu^cltu fui» tcrribiliter ac vigilt cgcrinrcnrione: vr eriii uob poflitn^ciufdenoia 
ac falub:irerclainar/lliftqsretiaf17fucrire^aq 1 fpu/uo parrictpaftonefaluari.2Jegtm9qppc angelo intcrptan^ 
porintroireinrcgnu t)ci:ipfct>uduplct>c fuaclaniabat retqupfefatuu fariet ppfm fuu a pcrio co^.Ct iudubira# 
iD^afcttl'7 pputt") caro ctrcuctfa uofucrit/peribitaia tercrcdim*acfpcram*:q:q apcrtsfalttat/tpfeeriaacow 
1c6 0ePP^°^UC! pcrmincuirrirtrfccit.uqtpactuvkcin niprioib^qobpcta corujerutcab ipfainozrefaluare no 
tvn ~ * Pa,)lc^0 bointnib^ niadaru3da puartcarerrafgrefluo omtrrir.*|Ssj.relrantc q att. (&iii ^ppiti^ ftroib^ tmqrati# 
* '* cflHnquopcccauerutoes^cribit^ecctttfcto^hnoftie bupruitiiqjfaiiatocotfiriuirareo ruas.&imiflte qtiippe 
rit ci rcmedto fafurari fubuctii.Btraqj q pttrificario /ctr oibus iuiqrarib9 nrie:ad iutcgtu oeo laguo:eo vnfamt 
cficifionio VC3 in lcge/T in cuaixelto bapnfiuariG/toltcde bunf/cfi refurrccrioieafta apparcte/nouiflima inimica 
puaricariotuopnmesrapoftra eftCtnecuifeculitaben Ocflrucra fuerir tno:o.€t Ijeceft vcra ac ptcnaria nra cir# m 
tiB ctario fuguirefpect9 niuuera t>eefTcnt:ilU cpqa inudi cuctftoxu i t>ie iudici) cucrie fiinul ate caruifqj co:ruprio ~'rcu"J 
cpoidio vfqj ad rpa oate ctrcucifioiusjvcl poftoara ctrcu inbuo cpuri/m op gacro iudicio ad vidcdappctuo creato 9, in* 
pfioiicbealife narioiubtto &co placuerur: vel bofKam risfacic/aularegniccleftieingrediinunqoefttypice g*mca* 
oblationib^ vctfolacertefidei ?vttttc /fuao fuoulq, aias uulo8circucifo»ad rcpluoni btcrofobfina cfi laudibus 
crcaro:tcoincdantc6/a pumtreatuovinculis abfolucre bofKa^nun^acceprabtlc&eferrc.Heracrem circucifio 
ft^cb.jtrf. curabaf.SincftdecmipojTibtleeftptacereOeo.iEtficut nepunjat^Vteplut>ntcuniuuerib^tngrcdtfcqgRa icfurj 
9b<ic,u. fajptu clh^lulKto autejcfidc viuit. ©cd venica 111 recrioius ab omi tabc mortalitatjcjrcocrtcubonop fru# 
carne Oci tilftq fota carnis natura/nulla aut pcri conra* cribue openim/fupue ciuitatiegatidia feinpitema fubit 
gionetrajritoeSda:? qbefpuflcrivirrute oe virgmecou ^iruptlKiquics vmcula mea:'ribi facriftcabo |?ofha tauf 
ccptua -rnar9[cftmillo eguit muucre grariercr-ifccris; dio.&ora mca bno redda in atrijz bom^ t>ni:in cofpecm 
vtrucprnpuriftcarioto gen'' fubirc oignat'' elfccrircud* oie ppK eiVin medio tuilpierfm. (&& DcfidcrarifTniiuni 
fus vcj oaaua t>ie uariuitat^': tricefimo etario anno ba rpo celcltie introit^/illa t>iee ocrau a q ctrcucifio ccteb:a 
prijatuo a 3loane.3fmmo ctia tcittu faturarisfyoftie mu tur tndtcar. 0cjc etem fuut l?uius fecuti etaree: uotifTif 
uuG/ipfe teplt fcno rcfpuirofferri. Cuius oieoc; UUB rcpo:iioifTiiicre arriculte/in qb^ ,p t>co laboub^ iufi 
l?inc triceftmatcrria t>no opituiatc/vcftracbarirao audi flere:T(p adtpifccda reqcfcmpiterna eft ad tpe ogari nc 
tura fimut clt t cclcb:atura myfteriu. Cucra iuqtta 1 lef cefTe.©eprima eft eraP/iid in l?ac f? in aliavita qefccriu 
^alta teuascltcepuriftcattoisgenera/q uutto iudiguit vfqsadtpsrcfurrecrioisaiaru.^Dctauaaut crae^pccfl 
bnsfufcipcrcuoocfpcjcirrvr c cofumadcia tcgio occrcra t>ie8 rcfu rrecri 011 w/ftn e vtlo rpiefiue bra4. jSSn^>o oino 
fuotge oocerct cflc fatubcrrimaiiaduciueris cuangeltf t>c circuciftonia ̂ fta co:ufcante/uo vltra cojp^ q6 co:ru# 
cunawftdeUb^oflcderetcquefubeudaremedta.^edi pif aggrauabiraiainmo rerrcna »nl?abitatto t>cp:imet 
"HomH !?ocq?codcOtccircuctftoiusnomcv^efusvocarefac^ renfutnmultaco^rante:fecko;p^iaiiico:rupribiielcrift 
via ̂ efu cepir/ad imitarione p:ifcc fcctf obfcruattonis:qul cp eo cabir anima et fubteuabir cetcflt8 babirario toruboicm 
facrainc crcdim^fuuipta/q^Sbtaaparriarcl^aqpJini^drcucifio# vifioitifntnmiconditous inbcrente.Cui^cteriuoieibea 
rum. uisfacrameruiutefKmonutfucmagncfidcfoouuncad rintdtnc.ppbctatnillocuiucfup:amemiuimue pfatmo 
eupiotnifnouio accepit:codc5tuc fuefuo:uq5 drdicifiof cofequcrer ejrpouinaiam fua ipfeetoee interiouB fui ̂ o 
nts/cria noiti amplificationcfimulcuconitt^cfuabene# minteaffcct^adbencdicenduOnm/rcco^daufqjocs rc# 
M-t • ^i- mhittioncBeiuocrarane.Chiircdiiiiit beintcrituiiiQt 




llndcbc.irun"fccrriiB anH!nv5;lJc ,setcr JPJr<rc' poufinmiietKo/uoo caftic-arcfufficerccicdaini.Scd fi 
adbiiiiHlirjm^inodc(fwm1r;M,?Cscr,b,ftJ"'at! ^otidcalibtttioncr apfo.a»«dcii)" ab cminlabe^in^ 
laSSS1tgpwMtmtf iiaincrocqnusjrPno:Efic(ctcsrctificatioiicni' ' 
farta anPns: VldcailJUS bcarif 
tn nmo:c 
nefacicfcp cnon rimctcs vlfatu pturbarioncin.l^ec oile iircrintonfiutc.&uriccrtiice:t incircucifi co:dib1' 1 aurC 
cnoucvcfrram frarres adinoucrccuratttmu8:vt fmqu # bue:v08 fcmp fpuifcro rcftiriflte.£i,crgo tncircuctfico:* 
"vcftruw metmncwitenafcipfo perceprs fide cfcufU dibus ? auribue f«nt/qfpnflaiicrimomricrefifiuuticrt 
3Jn Dtgilia Cpipbante bonitni. jfb.xxvii. 
^uriumcircucifio.flErfic[Vco:dutin 1 ati iicceautarcbelat/cbu^adrciratfrrrcucrri^qipoftirtr# 
nnji».eit^ onintujeprcriouoinrcriouTqjbointiuenoiM fccrioncanricbulK/fyia<*oqa tu cujcrcdiruraell/vratt 
•a , "l c,li,n vidcririnuUerctu ad coucuptfccdu apfo.Cu ptenirudo ̂ cRriu tnnaucrir/tuc 01*8 tfrffaliwo 
50.vitj. cain.qiubabueriroatfoefnbttmce: buiuotnarcucifue crir.S5 q:m cccRa tnaucrtinaucbit/aUdiam^vbi l?l)t 
o„^,vU0,voc„c?vttati90:.£).iucpoco cltbadcj. taucrtr.crCradmouir^mfbmniofeccflitinptcoaalilcc zTer. 
aiwmpprercavosnoaudtnojqjecocouoelKs.^uctrcu ^veuic0babiratutinctuirareq-vocania?arcrl?.^:cin 
cmiunraunb^nctrcuafiftuirtuisua-nnanib^quom 11a3aretl?fio8fiuc?v^ultutnrcrpraf:fi^iuficareccRa?q 
mtocurueflvauirarc:tt>Cj:tcraeo^oe^tcraiiuquttaue ^flo:cb5niudiriet^ultuiufKrie:cui^viraulri putcbu* 
K_£lli l i i i i f imtfn . ir^i -11  nrmirtr i icVt imki  aiirfiini-m , r  
^nctixucifiolfactiu^racttnq viU\itcnro tvartje funt t>e# q: cccfiaOc pfenrio virc ad cctelle ocfidcriu nafir/ 
- 111 vtja eo:ii et via pacie nocognoucrur.Btq oinni cufto tcrprtb'' 110 babef.Tlonulti cin oeJEfaic ,ppl?cre lib:o fu# 
g. diafcruatfutlcor.qauerturocutosfuoencvidcatvatii# prucf1fcvolut/vbifcriptuei>.g:]ctct^^at>eradiceicfic:'r 
?*r.: rarc:q feptfitaureofuao fpiuiojteaudiat ImijUa ucqua: Tla^arc^ocradicec^afccder.lloeaureicim^q^fifijrii Cfa.jri. ^ 
F£v»|. q ijulhir vidct q> fuauis cft one/iy bcat1yir q fperattu Ocfcrtptur( pofuifl"encuat"clif>a tcflinioniunon M^iflctg Tlora co 
co:qcullodiurviaafua8:vrnoOeltnqitatiu tiuguafua: ^ppbcraofedp.ppbcta.^cocm^ppipctconjTlajarcuvo rroucr# 
q oonecfupelV baltt% ei8 ifptts ociin narib*7 co^tio to canq:fm cupdtcar.^pfc cin coeqp fe>antelc0:.Cuvcnc fiaut. 
— b quurur tabifs iuiqratemeclittivua co^iucdiraf medaciu rirfancrufTaucto^ceirabit vncno.€r£»awd. tlou oabte 
tteii* qttileuatiuanuoiuasad madataoei q oiliijur:q aboitt fcrmruuvidcreco:ruprionc.^riteru.©ctrorcqm inirifi 
" '* itiviainala,pl>ibcrpedcofuo8:vtcuftodiarjvbu t>ci:ifK cauitonBfcrinfuu.kcftmctoautH^crodc.i.mouualcgc 
0C8 fenfu8 (uo0 petra fpuatio cjtcrciru fc oftcdut babere lirere: vct epcuflo t>( aboto oe co:dc jjudco^ circa fincin 
circucifo8.p>etruti8 qppe cutnio circufioue fieri icc;im<> inudu0.:Ou iudctfupfKriofa? lc<>€ obfcrUaUr e/ rc$nat 
— f ~p>erra crar cbufV^cuius fidc 1 fpei cbaritare:uou fotu? otabol'' iu illio/t cfl cbulV7 tnrcr ̂ ctce.pofrtp ?vo atnccc* 
,5oiue.v in baprifmarc:fcdiiiomnip:o;fu3acrioflcocuorapurift rutbecoiaafc/rtuicrcucrrefftli^ocivelfidesad coe. 
*|Semi 
crnifiea^ ct^8/4ocrauaotc8.i.poftfeprimdfabbarifactaeltfau imreituqo.TSu4*pucru/T:pofteainantiubcraccipc:p:i^ 
cnftcare cofueuit:vt quotno furrept cl>:ifht8 a momits ocu/t poflea ,pjrimu oitigerc.Cl Crvade 1* rcrra 3JfrF;boc Zcp, 
Ptjloua patrisnra 11103 in nouitarc vireambutem'7 p:e* cflcele^cpatriauifipouctcl^ufKittiiligar&cuT.pHnm 
Iraiircoeo:qviuiretrcguartn fccuta fecuIo:um.amcu. nopotcritintrare.fr £>cfuctt fuutcmqjgrebat aia?puc Zcp* 
C3n Vlgtlta pipt>antc. 0MtJL rLZotitokitjjwc&k iu ftnc mudi ocfucra eratlcf; Irc. _ 
£ 31 ij illo ttpo2c.©cfijiiao l^eroderecccsmge' 
lucoonimigpparutruifommssofep^tn^gp l?abirauir pu'>vrrta?arctb/q ̂ puc babjrabar:£h puta 
pto OtcetlS.Surge eracctpe puerfl er matri* etus battf angcfcu^ppterrcpluTO^arioeoqerattn iudeaiu 0MC} 
ervadetlirermitt.1d.iDcflltlCtifutir entm^que bcrer^p:iecoino:ariiuli?i'crrin.©?^prcruiylM IKopuif 
rcbai it aiani pucri.fit ret'. I^enilf, l^aymonto, Sa«pcCro-^^^ 
mam sVv«> S/»^ti«M tn26etblcc/1?ocelloouiupaiu6/qfigniftcateccria5:ncc j 1013 IIUII vljt11- OCTUn l^ierrin/boccfi§ifioiiepaci8/iiifipu<>eariuiSaliteaj 
vtemigrefrtrafuolcfoetnaloadboiiu^oeviriie advir# 
tutciv.-tiudcmifcatiullajarctl^vtfaciarpu^flo^c-xmu 
^©ictu0:fcdocfuncri:ej:bi8 angeti verbio inrctligi isr t^ traf r e liial  ad bonu^ nio  vir
•- mtt8multo8 pncipeo ittdeo^cu l^a*odeinne 
n h5t'fAnriMifi<r<» hi...'..-, "i"—c— 
-i-c totenoui0*.q uuceccrta con*a iudca feuit. <T ̂ ttt 
cofurgesaccepitpucru tmatreev^tvenit 111 teita tfrr pfcfuo.SicrcHiianir^ c^nticl^tfl^ m 
£*poft obimm l^erodiopuer ̂ efuGadrcrram ifracl oiabotoquuc^udcosrc$iuKpud\ioe 
reucrnto efVfi0uficar q: ar caftn efecult ad fp n agoiTaitt uoaericfuo cbuiKtexuiusrcijim': im; 
eftrcucrfur^/cugpdtcanone Cnocb t II?cltctncucredt ^ ̂  , r/,/...i,.<%,„i^« -» 
derint.^ncfiin#'«>^r"h'>f'M,,*/,i"u'*t:-t 
ffen q:qsnuc^Ptcriacdulirateiurcncbuopftdieocferinctr ZICO.D^* 
autq) arcbetaue rcunaretmtudca ,p it?crodc pfc fuo/ fEM Clelnatio pjoxtme 
riiiiuit itto ire.3rcbclau8 aut vn^fttit &c It^crodieftltie: 5* fcifiutfat^Ote/q intcmcrata ̂ AtniraP S^aric 
qttepolrfcaare^uadu m jjudca It^erodco inlKnierat:f5 buaui^cucr^clidirfatuaro:e/Cpipbanic no; 
poltca tnfolena ct^ acculannb' 5,lldei8't tudicio fcnat'V bto &ilccnflimi vcucrada fcfttuirao oatgicucraiiria c;au^ 
^pnd 'jienaq iTalliarficlr v:bo cruiorclc^ar<) viraftiuuir dio^vrtrcrcoguara^fblcuiraruviciafacfa/ejrulrariois 
ct?Ji(To el> aedirura/dpuli^ 110111 babira bar g ftdc, *^oll tiira vniuerfe ̂ uanitatj altum ereni loluit tn i 11 tra mrne 
c c iij 
Hjomiha 
babiMtionm aitgUlHas/o:^ fuitatcre pnmo:dia:f;nioc rib^ roiiale afal.CangcPpdicarc bcbuingctiles?5>o qvri 
ab oib^volmrasHofci/qoignat^.eflotb^nafciJZTrib^igif roneiicfdebat/adcognofccdiiofim/nog vocef^ pfigna 
i^gtsinregioneoueris/fletla ifotieclaritaris apparuif pducunf.£h?iUi0^pbcriera(pfiddib^n6infidelib',;'T f.Cap» 
qilluftrio:ccfcrio/pulcb;io:cpfidcri bVfaci lein temtuef iftia ftgnaracpinfidelib^uofideiiVoarafunr.fErnoran jtiuj, 
fiu/oculos aiofqj cdtierrerer.vrcofeftim aduerrcref no du q? redepro:enrin cu pfccre effet erarie cifde gerib^ 
effeoriofum/qS ra iitfoltru videbaf. £>cdir g afpiderib* apfipdicat:euffiparuulu tnecda p buani cojpous offi# 
inrellecru/q6 pfKrir cj6 fecit iit relligl/fecir mqri: ciu loquete/fteua gcnrib^oenfiriar.^uia inintrurouia 
Tfeiuuentedfi obtuljrVcqfit^0cquunftresvtrifupcnu o:do pofccbanvt loquereja onnii loqueres uobispdica# 
lunttnteoucru:tpuif fulccoiiG nidtriutitrera coteplarioe ro:eeumorefcereninccdfi loquetc/eleinera inurapdica 
comitantee/ad agr.ittoucTfcitaris gfefpledo:e&ucttnf:q renr.Sjm oib'' fignis q vel nafcere ono/vel mouere co 
l?iiauo feitfu fi^itificaru fibiregis o:tu/elh'maueriir m d iitofh*ata funncofidcraau uobie cftquara fucrir iuqtto# 
itirare regia efte qredu.0'5 q fcruifufccpcrat founa:^ 110 rtlcfiT tudeoy co:da ouririarg fcttc nec p^ppfcerieoomiin/ 
iudicareveneravf5titdicari:3&crl?lccpclegirnariuirari necpmiraculaagnouir.£pia<jp£eclcmeraaiicro:efuii 
ll^icrftnpaflioni.2ludie0?i>o It?erodeeiudeo# p:inctpe venifferellara funr.fl£teinocetsqda vfu ^uanoloquan 
iiarii/fuccefTo:efufpicat^cjcpauin-rmolit''nccefalurjatw bcubuccelicffecognoucrunq:^rin^iMl5iiuferiir.CC>a . 
crou/falfutnfpotict obfequifi./!2i felijrfo:et/fimago:tt recognoiiit:q:fub plario et^ fe calcabi lc pbuir.2Tcrra co<; 
niutareffide:iconuerteretadrcUgione/q^ btfponebat qnouitq:conio:letecoutreniutr.0olcognouit:q;luris «©att* 
adfraude.^D cecafhtlreemularioisipiera9:qpturbadu fueradiosabfcodir.0a|ca TparieteBcoauouerunq:tge 
putas oitttnu tuo furo:ecofiliu. &itc lnttdi tpale no qrit mo:t$ et^fctffa funt.Jfufcrn^ agnouinqi l?oe qs teuebac 
reijntt q pftat'eterufi./Outd mcomutabileoifpofirapre# mo:tuo0 rcddiditMt tfi btlc que beu oia ifdifibilia el& 
ruo:dine #rere:Talio£fadn* poccuparc C0iiar^£K>0i0 ineta fenferut adbuctftdeliu iudco^co:da t>eu ejfe inini 
cbulKnoeftt£wtuL2Zntccodendu€(lcu(teeluuanpdtf mecoi;uofalr:^ourio:afj;cif>fciudt adpcnlrcdu nolun 
csJdtl elt&et regnu/aft fan trafes t>oriade/an funr facieda etlq? cortreri atmegar/que eleinera vrotjrim0 aut ficfiite 
miracuIa.Curq*5aUentftimrficfl<MHs/ruieffevi0criiiH aurfcifTionib^ Ocu clatnar.Ciut etia ad OanariotB fue cu 
ftis:j no^abiftir^ cflFccrufcclerJ/in folu rereatu pcipitas nmUicfiquenatfi&efpicifit/nafatu^logeanpfdcriinct 
volfifatisfnil^ilbac^^l^^^c^^tibilpagiG^qvolu itofoluq^nafcerefnoueraKfjerio vbinafcercf.Tlamat» 
taf e n arus eft/arbitrt'} fut ptjte itioucf.Coluinar g magi l&erode rcqfiri/locfi natiuif atj d*etputmlr:que fcrtpru 
ftcfideriu fuu:etad pueruofim jjeftuu cbuftueadellclfa re ficrc aucrouratc Otdicerur.t rclninoutuin (pferuiir q? . •, 
peuntepuciuut:ado:attn carne?i>bu/iuinfauria fapien# 30eti?leebono:urinariuitareitouioucjondijvripaco^ 
ttadn uiftrmtrate^tutert in Ijoig #ttareon5 inateftaris: gcmia fcta:-? illts fieretad fcftiitionifi0aiiari6ie:cnobis 
atcp vt facftn fideifueinrdligeriec^ mauifeflct:q?5 co:dtV ad adiufouu credulirarj.CJuos j>fccto bii Jlfaac cfi Ja 
buscredtir/munerib^pteflanf.Kbueoeo/ittyirbaboi/ ' "" "* '  ,r l"x— 
nei'afec.; 
twuerfum. ^ w 
5cfu t ^Tpru:et admontriocoiutua ejcardefcir fru(h*a nattuitafe regjnrt cognita: l^erodcs ad callida argttmc 
ta fmeditarioib^fuis l£erod{ tfatuautecartoes 36ctl?!cc ra coiicntf:t neterreno regnopuaref/reufiriarifibtvjH 
pucrop iubcr.Sr qmquemetuif nefcit mfat£gencrale pucrtuenirefpoftular:ado:arecufevcllcftjuulat:vrqfi 
fcuiria in fufpecra fibi redif etatc.05 qs rejcimpi^eriiiut bttcfi iuenirepofliretriguar,05<jnta cfl l?fiana maliria 
nitido/cbuff inferir celo.Ct qb° uodfi fauguints ftti iiti cotra pfilifi OiiuuirarfeJScriprfi qppe etf. Tlo cf} fapia/ 
pcdtrrcdcprione:ta marryuf mbmtOignirare.flErigireg iiocflp:uderia:n6 cltpfiliii,?tra Onm.Tla ea qappai uif T^JOlierJ 
ollecrifTitni fiddeoaiosad couifcare grant luinints fem flella maijospdu^irmamrege rcpiut/inficra ocfcrunet tff* 
piterniti ipefa buane faltitf facra venerates/fl-udifi vfut nerediread bcrode Oebcar/iu fonis adinouef.0icq3 fit; 
fc>tsque(pvobtsgeflafunffubdite.£>ili^ttecaflimonic vr ^leffi quc qrit l&erodee iueutrc 116 polltr. ft ur7 pfotia 
- purirate:q:cbuff ftamitatSeflfiU^abflrinercvoe a car q alti & bvpocrireodfananftJQiu ofi ficteqrurmuaiire 
ays'ar rf tte.Secremttu builirarc qua od ftli^ Otfctpulosjuos t>o^ ua flclla ejcift cii ofis in carue apparnmcui? fuiflcfarti m 
*" cereOu^nat^cflvJfuduirevoe ^tutcpariericun qaiasve eadc q apparuir flella pumj.©?fi cudgcltj ̂ bapefam0/ 
flras pofliria acqrere:qm q cficro^ eflredemprio/ipeefl: cjb^ oc eaae flclta tfuvfcB Duvcuies flarct fup:a vbi erat 
r rui oimfoiritudo.^Sttefui"fitruiitfaptre:n6qfugrerrd.Ti»er puer:o5nopueradflelfa:f3flellaadpuerucucurrit:fioi 
* '* vta?vitario-t^irccoftatcrinccdite.TlecvosipedjSttcrf dUcear.uoflcllafatfipuerkfjfatufleUciedappuirpuer, 
rcna/^paratafutceleflia.^erJeWi cbufttion^ nrin. fuit.05 abfir a fidclib4' co:dib9:vt altqd eflc fatu oicaur. 
cr^eeod^m fefta fflS&tL TT. ®ifaqwcl?oim/fo^l?acc6ditoj4crcauiradiniiuflrar. 
irCumn9rueen-MMu8f;i^lc??udc4 
OlCD" I^croaio rcgia.eccc tttSQl vcnerat flb 02le^ bcf.Certecu5acob0e vrero egredie£»4»o:isfrarris pla 
refrcrofolpnm Olc&es.&bieft dfiat9 eftrcjL* iu* r* fcnerermanmpoipfecrcncquaqpcgrediporutr/nifi/; 50>cucF, 
deOJtif Hldlfll' cm (lella ci' iti iy>i2re'T Vcilimua fubIe1u{fincfcoaflCT.fetncitvno tijccodcqsmomcto W*. 
9do:are^trcUqu9.l&omltobn&e.p3pi. :qivirt9 coflellarionio 
l^at^fUt mltttitalfrtKL. »Hcmpucriefl,£toib*ebiuerfouo^^ 
fZ»«uAiaZZ iv ''^ cfliuo:anattuiraris.Siigiftntcrtipucrtcoflellatiopet> 1 
&1»ic i " e ' i r c S l  "a to / r e j c  t e r r e ru r  muta f :nece f l e i a  e r i t v t to to i ca f  f a t a /q t fun r  i i i eb :«ua*  
ntlvt^tfiri^ alnrudo conftindt fccriu.farcri eria matl?cmattci foler/#qfqs ft^no aqrtf 
i^n/hiayS^ 0'',^nd"i» d> iiafctf/tubacvitapifcarojiomtmfteriufo:ri.<if.TMfcafo* 
o qdna firq>redepro.e itaro/pafloub 1 mdea an^ ree ?&o vrferf/iSerbulia 110bab^iQuistaifoicar:qiva 
«laiurclffiS moillicin flella aqrif nafcif:vbi pifcato: 0111011 ̂ babefj 
b f3ftcUa£dupt„&uiavc5mdei0,raqpr0nevt€ ^ttrfueq8nafcifii3nolib;ealfcruuttrapc5itaefuturo9 
W*Mk* 
fli- §"ccefleefl:autE> ieiofignfioeclfc/aurcffcctfifa/ r *-cSpcta nraptenta 111 bapttfrnarjpccpnoe ntudara 
raie nullo 1110 baberc^u Ticrflim 4 f ra*co:fim teria r% ""^rnpo^baprtfnwuinlracoinifim^fcdlauflriirertt 
Scsc^gencrci?dcunt:quib^fccrouafcerib^qui0efli'i ^ipnnnansaquanopomiiu^icrgocpoflbapri^m 
^r/9Uanfictfdeinoincuriel?o:arfiacrcpo:fi/ejcfcrm'li '^"^^^"'^'ra/baprijein^lac^intscofcictia^qren^re 
codtnoite naftunffCr ramc rcgfi filij vno codcm fiderc f1 J,cl» noljram rcpcretc9:qtu cjc ca bonis Oelccrarit>if<r 
«tieruts u ari ad regn fi p:oficitft:cfi ferui q fccmn ftierat ^lJ"U8/ac1 cam ainaricariredeamus,5Tu. 
iutir.®>a^iaum/tl?u01 mv:rl?a offei fir.aurfi qppe re* 
bt congrutr.rbus vero in oci facrificifi ponifmivirba au 
tcm uio:ruo:uco:poja codiuntfcu ij 111351 que ado:auf 
ctia m^lhcis ujuiicribus p:edtcat/auro rc$orhu\c ocfi/ 
iny:rpa nio:tale.©unt vero nonullt bcrcrici q buucocfi 
credut^edvbiqj reguare nequa# credur.lfci p;ofecto ei 
tbua offcrtit/Jed offcrrc ci aurfi uolfir.Ct funr nontilli q rtficaife baprifla^07d^Mn^^O:a-an'8:'iiyCp n,"H'pu# 
• t«ncrcaec^fluna-r/fcdocfineija-r.lfeMvc5dauruinoff2 iioucririncofrcintoftr^ 
ruur/fcd offcrrc tl?iw nolur.Ct fuiit nonulli 6 bfic ** twtf aco d ii.S^rln crcdcrc,icc Mibirsire oebernV 
n n i i  ' f i i i i i i i i  T r  
cicdaimtsq? 10qmmtepo:capparuir/oe9anteteoo* carn tz/*vNKhAHrt^?nobjfnint1^eoedt 
ra cf nrir.©ffcrani'' itiysrM: w cu qucircdinms fit Sui "0®ffS'<,b ?<,"?!eral«"rott6imcutua 
Wl , aurcqooeomcedif/vitt^ofonieer6utF^5vi ~ rcdepto:nroctisfevoluitreuclareiiio:rali5* 
Jps.ctf. atr.^trijafur oiie oro mea ficutincefii.« SSrl ? q l,utlfibilis ci,70iutnira6/q latebatin ̂ oie/tn operc 
•pcr mV:rl:a »,0 car„.fi ^ra^: * "-5 Ocplp^rT^ 
rcr wn hr 1 «wh5*came rrrderb/faU 
Ift bacbileaiffmn ce 
. tcb:iratc:ficut rclam priie rradirioii ie in flrui 
"^^^'minnulripUcinobleflfcfliuitatelefa-dfi.fe^ 
S,i2111 »»#«:«'• «etib^doKttuvcl 
1 vm averriffe:vffufcepto a 3o 5 
[Lri^ S^c /V," cm5o;d ms:nmc fiin uf ^ 
cfaccci 
Can.v, offer^^\^ncfr^^ aur» tgno:abaripm cfTeq 
d™ !^^"fffe^^^^^^^iBncfaptericrcfple vcMmt.mdcbat cT, mu&^ ft«gne fapie i rcfpia elhuk ^iS rSmo:ta 
iiefcielatipmeeqefurietlppfmbeb^u«gelico fedtpa 
,  rr  V, ,  j -u^ 
talis m anis vbcra finTaire:fcd 
cclcltc6cfidcri5rcdolcrcTOlcam'.£t)Vtrblo$criiii''l ffio^iiauiS^^a?^R."lSru«f'we-®lt,cbatPs>D«iilOasu 
caruiovtriapablhneriamomfi^m^ - - ,u,ia^V'10ncfccre.Uvtdercnopoteraripmeeqvtc 
. . .  H ,  n n c n o l t i o . t t n c ! i i i i ' ' . - ) S c i  n i T . T b o  n a q j :  1 1 0  c a p i r i f , u d " . © t i . ! t o  haccbrim |>tiiUrarc 
s i   flmlria "r ficaiii^XiM«^^ ,n m cu,Aa^ul'p qcfcc e.:f5vide c 6 r i  eeqii
woirhtt^sff cS^oTO^ ••o«pitita'.®,,lTroi5iffimK'l..l«ccl^n(hV„llX 
carnepuncfccrc/cflBmoualecS:p"fluni^?uri?S S"1C5ta^^«^tpoicnurabancuecbaldcoopcipuf 
itire:ficur oc qbtifdtf p ̂ ppbeta 6' C6ourr.irSf.?», f 0« vriqj tT^iudis fuc mnuthoe/notni viclcrer tufamlfi 
^o|?eKf. Jti flercojelito.^umcra 4 i flcrco:cp£rrefcc-" cflcanS regijs immcrib^|?ono:anfauc 
Ics boics iu fero:c lit^tutc vtra fiuire.^vjrii |*| m,Pcrct/cu tmbat' fyiccrct/a rnagis fuis ado:a 
feruu^qn 15 moualcco^a ltijcuricpurrcdmeic5d(.n? ^,p ^quelPencftowbaflacjuo:e:cupariterci* 
rum c6rmcriccuflodiin^.€C>aaiifi /0 nobis a^id m! I? c""a0-m ^cr"p bcfptccrer/tflella imrarcficclo:0nitTc^ 
innufir/cpuim;ioncfua p alia via reuerrunf.^uconao- JJ|J '?"ULfcr,n^rS—9 ^'""dTi^tiudu 
cpadinontrifactfinuobS.pfccroinfinuarqd factam^ Slc n5^ ?Vini5?n^uc^ ^JJctl!i^w%1^at,c"*befeini# 
gto qppc nfa paradifus clhad qud 3cfu coanito/iVf^rr Ta^ 
gviaquavcuim^i>bibemur.^rcai6ecrettuirifimhiVM ^^^runlabativrbotcMttliuocHc^cfic^tcrrcna mrct 
-r^^^cdicdo/vmbilia fcqu^do/cibfi vcr^fi^ni>^"^ ft^nucdcflc moflrarcr.auib^ vcro radfis.-quarove Ii^ 
ad ea ncccfTc clhvrfl cdo/obcdiedo^fil -ha S" - - &»tflclla/annq credun^ruc inreraflra fuIfifTci 
eotejiedo:arcpappcrirficarni0rcfrrt^rfrtrf?f^ tp.untuinfplcdo:epccfTit:qtamptbar 1 tnnna*c:qvchtt 
a^lgviaadrc^S^ qbufdtf rori" o:Lns caUgarib^oa.lis/mfidti^eraeS 
gaudiio n Oelccramera oifccfinM^MW iw ? ̂ i\psiradtfi mrafpccmf^ccefcarrcB ad inqredurcgere^fi/vna cbal 
camur.Hn "cccfTe gffcs cbarifilml^r mi0' dcos IkUapciTrairiruudaicu vcro ppRu ad obStriaJ 
fufpecnpotiaui^anrcoculos co-dts-bmr^iinlli -Bc^ &ci lH^^c^11ca quondam columna c6uerrir.Tlec fane 
Ititc tud icifi c wcme oiflricriois.^cfcm^ ̂  "iSwcnmfi!/ ?u*c'''^ '"oucat: tanra bcc perfidta iudeo w/q> cbufh iU 
de^vetuafqfudiciuintna^ 1 lat&rcrro'?sDcr6dSl«^ ld8fi^m^c,Pr9,,c^nc>l»^IIaftilgo:i6/(,ecparraii 
fat^mad^ucfuflinen^iddrcociri^vptnVphfi ? - cnsvirijo copulcrinqmnccruncqdcniOco fitocrcdere 
ps.jcciiti. ,u{°tueuiafqsOauer.TSuniam''flctib^culoa^Iw"} C"'" 6ycnria&cfcita:ipocomirffreOco/celfipafce^ 
miflcvocepucuiam^factect^u,cofcfltonr r?fi''uf-- rctpetraporarcr.Bcdiaadilludpcipuucbiilti miractM 
^ucc.vi 1703 faltocfa milfaoecipiafumliavana (eririafcdlfr i - vc,-^n :?uf bocumenro ocitaris fue/aqsverrit 
^ o u c r !  ' ^ r ' n i 0 1 1  ̂ l u d c c q t * ' P r - ^ c v 0 b f n n A c ^ o * 2 ^ i i  
^iitf. gcbirts cflebiris.ll?inc ci 0alom6air.^,'fUG Llo'e nrif SSS ,?0-cvl^l»tsfilius/uoftre ciudinonia 
^cclb.ii. ccbif:Tcjctrcmacraudif luct^occimrMcitc" 0icit Mt bocngePj5,lc5lti,1Tar» "ttpriarii 
^cco.vii Snn rcpuramcrro:et^audiot>ijct/qdfruflraoccipms-' ^gi ^n^r uc.r^?e^,ll4.ltcr3°nuPn'a^ ̂ fil»9vt 
ll?icrurfus ait.Co:faptcriti/vbitrifliriaefl:tco:flxiIrott ?cr 
vbilcriria.^crrinicfcain^pceptabci/ficclcb^in^vcra mc^^ £bl mi 
ctterfolcuirare oieh^iarficfluac^bcofacrificifi afflicrio Sad SSf^ ̂  
e iiij 
Hjomilta 
^ladit ad uupria8:non finnptur9 pocula f? baturuc?.11a Ous inter pctoicotinms Cnter Tpio9:5 edqfi agnus inter 
cut>cfcdfler nupriadbi' vinu/att il.U beariflluisU2X>aria. lupoe apparctveria pctozco c ipioo iuftificadfl;5 prarcm 
3oan.t|. ^li^fiuoubabctir.CutvcUirhtdisnaarndttOno.^tud ^u5autpctamfidttollat:qo:dhvriuftificctipios/apfo 
ituba i nbtcft niulterfllodu veiut"^oja mea. Il?cc verba ^etr^ondtt q air.Tlo cozrupribiltb'' atgetovfatiro rede f.*^e.f» 
tiidujuaris cftc quis t>ubtrcrr£5cd tdctrco vt rco::q: ta te gtt ftc( t>e vana vcftra couerfartoc/parcrne tradtrioio:f5 
mcre ei inater t>e ocfcctucarnaUe ppft ftujijercbat.q ve# pctofo fangtune qii atjiu tncotauunari c tmaculari ]jcfu 
- tKrato:btoijeurib,7/nouufaluri0crcrue caUce^ppt cbuftLCttn2ipocatypft3oanc0apfectii^cft 5 cttaijcUtt 
cl?uftt q tiare.duodctnaif.*n6duvcu'tI?o:aineanlla nuturuin ^uioUcjrirnosChiqOtlauiruooapai^nifeinfagiihic 
firinrclli glouofifttniepaflionts fuc bo:a:atqjtHtid rcdcprioniuvt Tuo. IIOIJ folum autem lautrnos a pcrisnrisin fanguinc Spo.f. 
gciida, itu/qttod vitcoim ̂ ftccrcr p:ointttebat.Tla qo petebat fiio/qnfangutucfitttbeditincrucc (pnobtc:velqnvnuO 
©i>aria/efat gratte rcpo:aht::qt> cb:ilhto parabar^einjf qfenfnt utyftcrto facrofcte pafTionte tlU^/bapriftno aq 
pttertu gaudta.Tlcc rn ptgutt bentgutffiintt onnt /t>u iita abtut^clh^fe^ criaqridtc tolltt pcta inudt:lauatcp nos a 
guavciuantpariM pftarc.Ctk^o vcuerabUtosDl)ana pctitsiirieCnfauc;uuicluo:cuetufdcbrepafTtoteadalta* 
vcrc vt inr t>ni/tn fpirittt fttrura pnofccn8:ac ontcain pttt re mciuoua rcpltcaf: cu patus i vutt creatura/in facriti 
jJbidem dco voUlrate/folictrcntuuftros adnionuir/oicc0.f£hiod canusi fanctutnis et9tneffabUi fpuflfcrificaridetraffcrf 
cuq^ttiperitvobiBifadtc.Scfcbat^pfccto mater fancta/ ficq?co:p^ cfaugiufl ettteno tufidcltu utanibVad gukte 
obturgarione Ula ont rthjc^fut/no trafceric offcufaiu p:c bfo^fundiftoccidif;f5ltdeliuo:eftilfuiiufhifalutcm. 
tedcijc/fcd mtferoriepo:tare myfteriu.Hiicono uicrcpa Cut^rcctefigura acfti9 in legcpafcalie ofidmqfetnclpo Cpo. |«'|. 
te inft£< relcuao pttdo:c:fuaq? ia apcneo matcftatc/c]t:pc; pulutic c^ypria fcrutrurc liberae/poce anos unolattoe 
jfbidcm ctaribj'attiniiulmB.^inplctcb^ariasaq.Tlecuio:a obf fuappl^cudcfcrificarcfolcbanoonccveiurcr ipecuimt 
fequtu fuu obedieo nuiulter cjcbibutt.Ct cccc repcte aq lie l?ofHa tcftiomu OabanoblarufcB pri p nob( m l^oftia/ 
tllccepcrutnurabtfrfo;rimdine fuiucrc:ciucerecolo:cm odo:eq5fuautrat5:myfteiiufuc pafliotB ablato agiio4n acsmbei 
odo:em p:cbere/fapo:econcipcreitotaiuqjfiinul 111 ura# cretura panfo vhitq?trafferret:faccrdos fact* ht eternu. nuftcritt 
rcnaturam.^Juepinutario equarua fua iu aliam crcM fin o:dine i^clcbifcdecb. ©cqrur.^oanco tefttmoniti 
rttra/pfenrio crcatoue eftteftata virtute.Tteqjvcro qfiy plcnbe6 De ono.<T|f?tc cft 111 qt &c q ciijci:poft uie ven tt vtr gcfu 
couertcre aqs tn vfuo poffet alios/ntfi tlle q fectt cao ejc q an mefaa'7 e/q po: 111 cerat.*£oft me venitvinpoft me 
iu|?ilot0tuputt £ intiufterarronit^q aqo mtfcrat ivina itat9eftimudorpoftme pdtcare tcipiet uiudo.Chri autc 
fumebanlerat^uiuuu/UlafefutsbumeriBfluctapo:taflc ntefact^eftqmeporetiamaieftariraruquarftfolludfqi 
P q Oei gfta ect reucIara.Tletiio eitt qcq> locur^iu rgc illo licet poftapparca anrecellir,£2: po: lueemtrq: 111 punci 
PYdrtfs pter aqua nibtl adiectu/ars nttlla coducra clfci pto erar ftbu/<: ?*>bu crarapud beu/t 0e^erat7&bu.TSoll 
taQTadc nuraculuiterp:autda ciralftariu filetta/fola ta/ mcvcnitvir:tp8 l?uane 11 atiuitarie qjloancpoftcrio:elt 
ruyoluiira0onitacerieclfecit.'l1ccDubita'ducl?ariflinii: itcUuje.^utanniefiaa^hpuiaturc^iept^qeriaaii# 
q^ipeaqatradujcittn vinu:^ea0 ab huriocotreauirtiu* geli0pftdctifticre.^Quta po: nie crat/cternirate Diuine 
wc0:Dtiraturin 5jlacic:CgYprt]s tn faitauinc:iI?cb:ci0 ftf inatcftario/qprieqlio cft utrclUgc/£oft inevcntrvtr tu 
rierib^manarearidaDcrupcpccptnqinumerabiJltuiuul l?uaiiitatcjqt6mcpccUitDignttate:q:p:io:uieeratDiutf 
rttudtneppfo:u ftillicidio noui fonrio/vicc materno:uin lurate.CC&t cgo nefdeba cu inqr.Ccrru cft: q: fciebat 
&uo:u vbe^ uutricbar.^uidpumuftupeae^uid tnirerio/vi bnui ̂ joanee/cui telKmoniujjl?iberemiffu0 eft:quc iuf 2Tc£ 
ituracu# fulocaqtta/an aqua De petra:£kd niilla rcqcftcp iiiter diccoimvcturupdicabatotcee.Cui^vetilabm htmanu 
lo^copa ifta c^cftcrariistnftdcUtaoturbcnqtDubiunocft/adnu^ fua 1 ptnfidabitarea fua:a q fpmfctm Dari Dcberc tcfta* £C>at,t|* 
rario. tucrcatouselcmctaparcre.3urcur 110credamuefi>rure bafupevoobapri^abitlnqeim(pufcr6:aqfcipmabluioe 
Dnica vinu porutffefieri Dc aqicuuobio operate Oco/fo* fidct abat Dic&.Cgo a te ocbco baprijarnt ruvcnig ad 
mcrio imbuu tcrre Dc^rcmio p iniuiftcrta vtnea^ aq fur mc.0.uo %DicitM cgo ucfdcba euinifi q:eu que atca 110 
Sathi vhtu.l^ocCinqt)fecit|cfu0 intrtufignom in d?a# uerat/pfccri^ia cu bapti^arcfasnouitfChtc mudtfalua 
^btdcnt nafpaUlec-r mauifeftatitttjloua fua/tcrcdiderut hi cu ro:et iudicenoueratilpui^ poreria iiiatcftat^alti^fpufcto 
bifapuUet^CredtdcrfitDifcipulhno vtiqj E> q?5ccrnebait fupcitocfcedete agnouit.Tlecpcmbubiradu eft:q: brus 
fjillud q6 camalts ect?t>gi0 qofcieba^f^tpidcvnujcnu'' $o$ne& cu fpmlanctu Ucctco:po:alifpcctevt'dere:cuvo 
cef alttffinitqr» in ouc(pbabafr.Hiiino0ffe0 cbariiruui cepatri0licetco:po:alttcrfonatcincrutfret audirc:iuu(/ Ctifrne 
totoco:dccrcdam^ipmccDctfUiu/quefiUuIpoiocofitc# tuepl*ocvtfut audittt .pfccertnniuItuoebhtincptarie ^oanie 
inur.Crcdam^illutufec6fo:tcnature:Tpriie fubftarie epcellcna/reuclatjocuhotncrie fcicriecelcftioacccpcrit iiotatur 
coeqle:qmTnupri|0 turcrfiitrvtlpo:':aquatnvhium mu adcovtadcopararionehttelltgericqtuc tlluftrari cepe* 
tauirvr Dcusrquateimc fidei bttiuo inerito: 1100 ctiam ^/catcn'' tlluqitiit9efl*etotmodfe fibividereftgnowflc 
2cr. 
?an0:q:pcra'mudtbapmado r£^ ehba 
s ynilio tempoje:£Ilcilt Joanes Jefuin ve»n£ pri^ado acp:cdicaudo manifeftarcm populotfrael: qut 
tem ad le:r atr,(£cce ggn9 Ceuecce qui tollifpec tnfpufcto bapri?a0/ad tollcda pcta 110 folu tfraei/f5tori' 
cm mtldi.<etreUquaJfeomiIn vener<ibilioj6e a9"c«erevoiuerirtdoue^c.^ptereavcuie^o 
deDJeft)vreri* "^muiaFCneraDHI»** h, aq bapn^tficbapri^adotlUvifppararcq baprt5a ̂  
i_J „11,1 _ . rcttnreiniflttnepeccaro^crCrrefttinoMiupl^ibuir^o 
m Mj03tl?lCS h^nftftd Ct a,,ne®D;cc0.^:vidifpiriruDcfccdctcqfi colnbaDecdo 
VV 1 tiiafirfupeu.Bn 111 colubefpcdeDcfccditftipcufptrit"; 
ia,p*ecunoioniiatuato:t0 queDiuventurupopu vrbifcatfidelee non alirercPfpilfcpoflcrepleri/ntfifim 
f . iaveuicnrcm ad pUce8fheriut:mfiveraeufrarrib*l?abucrinrpacc:quafl 
f e r f i c t i t ^ c 8 c i i m o d o  I c c j c  a u t f t c a n t o f c u l a c o f u b a r u i n . l ^ a b e n t a u f o l l u l a i c o m t /  
rc™ A "in^ULr ^cus.GCcce fed lauiitrquod colhba otno 11011 factt/fi^nificatce cos 
agn oct.ccceq follitpcra mundi.Ccce agii^oehecccw quiloquunfpacecu^pjctnto fuo:ma!aautinco:dt'bacoii 
»oce01 ^uidcDeoflibuo ColubcaiifnaturaqaIauiatuinocc0cft/illf0iuoccrib9 
5?1 ^caroDcc^icada.lcduullaDecarny>eccarrice aprifl]mcc6t;ruir:qpaccfcquunFcuoiVtfancrimonta 
ra^trmaculaculpc.Ccccqrollitpcta lntidi»Cccc quitu foltctnfcruarevuiratcfpti^irtviculopads.&rqs i6 IpudJ 
3Jn octaua £ptpb3utc. (fo.xxix» 
jn colttih babcfccndeii do/n o fuam rautfimodo vctciue quc iniiduB uo p6raccipc:q: no vidct cu/nccfcitcii: vo8 
iti que Defccndit innocentia fimpltdratcq? Defiguar: fcd aut coa;uofccri0 eu:q:apud voo mancbir Tinvobis citt 
co:ueque qui fenriunt oc illo 111 bouiratc 1 fimpUcirarc em apud fcruo0 oei^lcctoo tuanet:T tu 1II10 clt Jpuo/ 
• f eo:dj0qucrutiUu.j23uAfivnaniineptetarcacmanfucru qdmaijntcftfilioDct/cpiuipfomaiiercfpuGaftriianljo 
Cau. V). dmc/fptritnaligfa Donata 0110 ipfc laudao loqutf.Hna randit cp fg in ono mafcrir fpuflctuoun fcn0 autc boiiuut 
- cft coluba niea/vna niatri fueelecta <jeiutrict fue.£t>a# bttB qpdtu mo:ralcco:p'' ̂ cftarfir/parrim maneat mcrcr 
trcqutppcacgentmcc ccclcfiefpuo tfraril vocanqua in •luin/parrim rcdlniruo icccdar.HX>auet qppe apud eo8 , 
fpirante gceptr/vttpa cppoflit colubarccte nuncupari. vtbonitJtnfiftcracribuoivolurariapaupratc oUi^arnua Spptnt7 
&euicpbcb:eofcrmoneCqfcriprura fancra cft edita)fpi 'Uctudincc5feqttanf:,p ctt^no Ocfiderio lucjcaf: eftiriat ian_ctti0 
ritttogcnerefciuituttoappcllaf:,pprerqdcouucuienrcr ^ntiatiufti'ria/mifcrico:dc0fiur/inttdictacoidwtencat quomla 
cccfta vna cbufti coluba:^ l?ec marrt/ac ̂ cuitrici fue cle traqutlUrate pach? aplcctanf :fed t p#o obferUari$c iufti* ctt8 eu* 
cta noiaf.^uia ntnu^qtfhi vnirare tidei cb:ifttane mttl ticpfccurioueparin5rcttcrcanf:elecinofYiu0/b:arioib9 
risocijcnrib^c^jrcgafiqjScolubma adtntucepace letaf t ietumio/ccterifq^ fpfis frucrib^ infiftcrc ocfidcrcr.JRc* 
q6clcctt5t0foitebeaf:n6fuomertto l??/f5DOUOaccepir ccdiratttadrpo:tiClcmpsitifirnioocur^i^uounoofufci 
Sep. CvrariefpuaU0,frCtegoinqtnefctebaeu:fubaudi0tam raitdi/DeinoueB ctjcicditvcl cria .ppl^eradi babeat facul# 
fublhniter/cp fgti in cu Ocfccderc cognotu.Sjq mifit mc tatc.j0̂ anct rcing:vrpofTint babcrc$rutcqua mtrabi It 
2ldnrira bapti?arcin aq/illcmilnDi/:ir.0upqucvideriofpm dc; rertpiviuat.etciurad rpstvtcrtaaltu^uiraculo^fiuna 
rio $0$} fccudcre:Tmaiicrctftipcfi/biceft-q bapri?ar in fpufancto qlc0finfiutofiUscar.|Q^fipfCljOV(^j|1^r;/rtc||(mo,1i{5g 2Tcj& 
uie. 36apft?aton0£nfpuficfo/^fpuflaiicttgraria4>ctaoitnit bibtthq:biccftftlrDcutoup:aDtjtcraripoftmevenitvir 
rcndo.ShiecmipeaqaUq^DifdpuloJfuospin^baptt* qanmefaa^cftmuctcftnnonmgkibenqjfriccftfili^oei 
jaucritp q0 ad ccrero^ fidelee baprifiiririu^pflucrcxof vrrittfqj naturc vcritatc/buiuauc vc?t &tuine:iu vnaca ~ -r-
decriamrpubaprisabatpcraiUiorelaicado^fpuooona dcq5cb:ifttgfonamanifcftc0cfitTuae.Crubcfcat€tani 
iniftri5do:fiuefidelc0 et'7 iuocaro notc ipfV/aq bapri?er cbe'7 audicy/vcuirvincoriccfcatforin^ audico/^ic e fili? 
elcctoo/TcljtifuiatefacroguiHjatcofdc/iubUomin^ipfe Oct.Suduit niafucri 1 letcnrqivctupph- poft 3oanefo:ti 
fpufct5 baprijanq: ueiuo prenpiu peccatout uc^ folue o:5oanc:q bapri?ar in fpufctoiqi biceftfiu<>&c[ ^p), 
Jfoa.ihj, re/autfpuflcrivalctDoiiatribucre.Bitetiagelifta^oan pcrfupcrbia rcccfltm^I?ofc0a Dco:fiU Oci pcriniam et 
itc0 cu Otplfct.Siidiefr pi?arifei:q:3cftt0 plureo Otfcipu buniiUtatc fact^ eft 1^6 vt idcin tpc TpcrOiutuirgrepatrf 
100 factt 1 bapri?ar cp ̂ oatiet»: ̂ rin^ adtujctf.^ua® 3C 1)2 l?uanitare co^rueret nobi0.*per buanitate finiile 110 
fug ti6 baprijarcr/fcd Dtfctpult et^: agte^iceo.i©: ifi oi# bto p nobj cti bofte c5fl igcrerg oiutiutatcpatri cofubfts 
fcipuU ̂ cfu ht notc ct^ aq bapri3at:ipe tn tuatTie bapri?a rialc/adhna^iuemuoe oeiifimiUtudinc qua pcccado 
rchtrclUgcnd^ cft^q pcraDtiiutrit.2Dapri?at cp Dno tn fpi amtfim'' polTetOiane recreare:g mo:tc nrefracjilitat^/Oe 
_ rttufcto/cu p afflarionceiufdc fpu0 co:da fideiiu ftio:um ftrUcrc eu q momo l^bcbatipertu.Ctp ipaffibilc ftic oi 
xloin.v. feruozefue fiue (rarernc cbariran'0 acccdif.CI?arira0 iqt uinttario-poteria 1100 rec5ciliaret ocopfi:cu quo viuit et 
OeiOtffufa eft hi co:dib^ uris/jj fpmfanctu q Oat1' eft uob? ^ijnat tn etcmtratc 1 vnitate fpirituflancti cocqualia 
26apri5atin fpufcto/cii cuilibetclccro? oarinantfeftario 5co tcgnanri/pcr omuia fccula fccuIouiiit.Snieu. 
fPPUb mimhifpufaucfoii5poftmutro0l?o0oie0.e5 oUigcri^ f llf,° ̂ POJCtaaitt ?efus st^Illeaim ?OJ 
tnrnedueft:qici»oijciffctifupqucvtdcriBfpmocfccdcntc cl^nem3d Joamiem vtbaprij^retttrabeo,£t 
addidtr/Tinaiientcfup cu.Ctin fctoo cm ei^ fpfioocfccn rcltQuaJ^ottuliavaicrabiIis35edep2efbvteri. 
dxtMcmq:q^diufuuttnco:pe/pct5carcreJicqunt:q:!ce Bfigra/C' 1;; 
lefttti cotcglaftoiufgoculuinetio tntedcre no mfficiunt: P lUUClX vUutlClH 
fed fcpi'' l^ c U t i 01110 iiifl ecrttntiu P^^^ljquamiiiodofratrcpaudiutmueinagiiunobta 
eoLtt^cufdubto ̂ '^^^Lf^l^q^vcnir/aliqnrecedit ht oito 1111 feruo oarpfectc builirarie ejccplufti 
TSl 3nDftoquidc:q:cuiufitDne/nofolutuabbomincfcrtio 
ouomo !! veniat.?l;lt.tlv^ar,^c,i1^^ppcad fcr^tnvadit bapri?ari/fcd criajd l^uncbaprijaduovaurc oic;iiatus 
icHfto redcuit cft.^uferuo afitt:qlcunifdrctfep:ccurfo:eacbapriftani 
. tie crc6.alucercfiaan?.]}ii foIoaurmcdiato:cDetibo; falttato:t8dTeDcfh'natfi:tuctno:tnp:op:icfraiTilitat(tn# 
- U0ep?!uo ^aciier ma,iet: in q ncc ianctu fibiIpuntiUtcrejccufauitoffictti/oicc0.^o oebco 
rUi-rC iuenit. atebapri?ari/Ttitvent0adiuef0?q:or0q fcbuUiarcpif 
cuviHf*sl.r^°lu,t^e()-uc^Ci!,1CB,rup alrabif:tbn0qhifo:mal?ot8 i>pterboic0iftirticdo8bu 
opecoccot^eft ViZ nt-%We^^,ni'"'^cn'o mili0apparuir/ino,t aOcoprequutu fupboiee/imoetia ^atehii 
b5ipcq->DaroviS i^rv^adibotb^fpm/nou nun" qttantfiltip au^clooi-TfttpocqScrcatu cft,«utueretape teftuno* 
cnt8 quc mtrretpatc^ffiofc1 «"uirvoccoelapfa ad cubin5ia •"aanifica cjlia:lnceftfili^ '"I ?.cda -
mittat oftedtt ofcea Sl lf Wc,?uc tne^ oUect^ m 4 itubt coplactti.Ct fidchffim'' arq? builli# r^tw. 
^oa.jcvf. advos:fiaurabiero/mittaefiadvo^^Suhnirfivnr^ff 'u^^Ulc^oauee/qbaprijartaDftoqponmbaprijare 
m Diuhiitafcfubftaria/iufeDarahUi^Af^R!! * ^ «na^ opramt.-Tipm bapn?are DU?:T apri fuc ntct[ ocRs 
' SdS^^^ Ocfccdcrcjitg cfit fpm/p:ccctcri0 mo:ralib<> vtdcrcp:otne 
vb^^XCptTtcopcrc^^^^ ruir.tlcru q:b:cuircrtftaplibaiu'u^ latt^ia cficra brpofi _ 
^oan.tti n'a mcIno'atiu0PU0 vbivuKmfSi ^ (u ru^tpm faac clccnow videainu8 ep:dtn.<rZtlc vcnit 
fco.tti ar>f0 !0De*raf vn^atCBtdcfDfio/hiiif']^^ccaittoia mquit (tnqt)5cfti0a/Sah\c^i3Jo:daticad Joauc vtbapri?a 
vulr ^dch-coaurfuDminauofomifC'if i1SU l6pJ0ut abco.^cntrfili^Dcibapri^ariabboic noajcianeccf* 
r -r - j r '' ^ptijatuiii/ firareablucdt alicut**fuipcriiq pctm n5 fecinucc inuew 
fpuc Ocfccdereoftcdtnvt T bapt,fta ipc cc|fio 0Uc BdU mecftooVmoiccMAPn£ESS 
,u""cclua^,e oi0noinicotactioncpcrijqintuulri0offetidtmu0oc8:et ( ~ . g 
S&Si- q ? -X? ^Sfi?,?s'apnr!-n-aJ1"5rcrL' qi pcccatuu5 babcin^/iiofipfoo fcdudmue t ̂  41 Sattcredu tutetca.quo fpectalefilu Dct aixnofccdt fi^nu vcritae in nobts ti5 cft.^cuit bapri^ari tn aq0 iparfi cot 
mfijJf? m~r!! pt,8:-tt ctj?jPc cifci dtto:aqrfi:vt nobt8q in iniqratib^c^cepri tin oeItct( fti 
3o,tiifl- f,- ̂  ^'  intto gciicrati/fc6cnatiiurari» qpaquii Tfpm cclcb:af 
'' WtabitvohBjvtiiwnewvoWc» ineteriiiKfpmSitatis appcteiidfitnfimiaret iiisftcria.lisnat^ftlaiiari.a^» 
3ou!atuiftvqut crat mtmditft afojdibue cucrieivr ad t>t 
lUcndas tioflrozu fo:des fccleru/oimfiuenta faucrifica^ 
rctaquaru.Scd q: bttiuilluna t^utnfpcfauone ejc lecrio? 
i^cuagelica cognouun°;ct»a fertu l?utmIUmaobcdmo* 
Zcx. «c/foltcita mtcnrioue vidcaiu".©cquif,CL3oaunc0 au 
te p:oi?i bcbar eu Otces.flfcto ocbeo a rc baprijarut tu ve 
lus ad mefCjcpauirillu a3 feventffe vt bapri^arefaqua* 
cuiuullatncrar gbaprifmo ta'gercfculpaaiutuoq per 
Jui^ran^fpue/cttcta- credcn^mundi tollerct culpaut. 
Pn rcctetntelltaifqd I?i'cOtctt^oannei?.€qo a re t»cbeo 
Joan.f. bapn&p:lpoccft/qbapudeua\jclffi ̂ oanctKo ad fcvc 
ntenteoijafle narrat.SEccc atjir^oci/ecce quj tolltt pecca 
ta inudi.3biIlo cmocbcin^oee baprkarhq adbocvciut 
3foanes l" mundii/vrpa3tollerctmutfJCSb illo oebiunpe jjoi 
qnomof oiuiee bapri5art.i.a pctt Oiigtualie coraatone mudart: q 
oo a cl?u futs nullo mter naroe inultcru minovrn naruB cr inu< 
ftobapri Iiere culpe ueuolio carebartdcocpcucercris niulieruiu 
5atur. uatta/ab eoq ftwrgine nat^ nt carneoc^apparmr/op* 
babcbar ablui.^m gfcripru clhqd eft l?o vr imaailar'' 
5oa ,pi> ™r-'} vl mudttD appareatnat* ep mulicre:i'urc rimutt bo 
$mto fanct /natut? m ejcniuUcre:t ob idaculpeinacula 
iton unmuiitBbapri5areonm:qucin etvtruine uaruno* 
uerat/nulla I?abere maculam culpe.Sed q: vcra buimlt 
taa tpa clr/quslobedieria comes no Oeferit:q6 puus ofk 
Zcp, ciuwaMttyunulUcr ipjemr.Va fcqtur.CCiRndeeaute 
^cfus oijttr et.Stne in o:fic em oeccr 11 or> iplere ocm mfK 
• rta.2ucomufir eu;uruc0_cuiu0tuuftr:tucc6fcfit:tucpaf# 
lUfl-cft cu a fe baprt5an:cu talt o:dine cosuouilfer oeuu* 
mtia ocbcrcmipIen.Spmemomqr.©mememo vt mfTt 
a tc bapri5arittiaqua:t tu pofbnodu a me qtf qris/bapri 
jaberte 111 fpu.©tc cm Oecct nos p:erogarc ereplu iplen 
dcot^ ui(hnc:vrvc5Otfcanrfidde0inei'/ncintncin pofle 
t»ommc abfg? vnda baprifinarisgfecrc wftti cdfleraet 
jriTe otbua (£1110tuocctertiulTe viucrib^/ucccmjriu vtui 
rc^uatioto ofnciu cu mc ̂  fpufiaucri opcre tocept^ 
tna^fiim co^nouernitfecudeuariiutarisfubilfrevfipo 
ttusftbt cofccrafle lauacru. nullaefonaruinatouconfe 
11 at abbuiUb4' mets m rcmiflionepctd^ baptrari:cu tn e 
mmcniifOnm 4 in fgufcro bapri;ao/pcta oimitterefolet 
fuubaprt5andum aq fubmififferfcrutmantb^capur ©e 
Tqu quit.CBaprijat^ autcjcfus/cofelltmafcendif Oe aq. 
jfctecce afittfuntei celu-zvtdirfpm oet ocfccdcte ficutco 
lubatvenicrcfug le,Ct 5ad iplerioitc ots tufHric prtncr 
q> baptt?ato ouo aperri funt et celi t fpfio oefccdir fup eu 
vt bmcntiniru fides noftra cofirmef/p myjieriu iacn ba 
pnuuatieapeririuobtatutrotm patrte ccIefefpufTcft 
gram mmmrari.71uqd em credi Oecfi>ono ruc p:mtu ce 
leiha patutfTefecreta:curecta fides l?abcar/no 111111^ rpe 
4 cu l?o^b<rco^crfat<, cft qppoft t antca tn finu parrio 1119 
fifle/-r fcdcren utfTe cclc(Tefauta niceftmo etarie ano qit 
bapri3at9 eft/lpufiaucri Oona gccpir q a puma coceprioc 
fpufaucroplcn9 feiuBejcririr.liobb £ fratrea cl?artfllmt 
Suago# Jtobi8funt^cceIeb:aramffteria.^iua eiu uobie ona 
'acrofancrormco:pou0tnriuctu/baprifiru lauacru OedtV 
freriu oe cautpnobiBqitocppolT acccptu baptifina ceUadttuparc 
clararur re J 'P^'crmoant>cmolh*auir.ff tcogrua mulrutt.hju* 
fta:q:p:tm 2lda ab iumdo fptioccepr^/pferpenre gau# 
a fpwfancto g co* 
luinba^lo.ihcat^/eiufde regni Umma referaumfiamaq? 
vib:ante qua mgrcfTum paradifi cjtrpulfa 3da pumo cbe 
WtcrnaOtc gaquala* 
uacrtrcnafcetto epuusiu Oebcre uiolTrautr.vrvn tllecu 
fua couuje aW?offevtct<' ejciiMbt i(le cf, fcro^ccctfa fpou 
fa vc5 fuaocbollc vtcro: redtrer: imo porio:a rcdcptts a 
pcro vtrc tmmotfaUs muucra/parerfuturi fccuScePG 
asasjfflraessasas"; 
beanfltma qua" ocfcruitnd^cpuw icdparabtli 
ce fubluius/ab oi ctiraru mmulartu uube fcrcua/creb^a 
Oei-r agelom fuerit vtftoc Tallocurioc slo;tficata:i terre 
tn J?ui^ eratlociB coftimta tcrrcine/quie nullo Iabo:c q 
fitte alcda frucrib'7:atbccquj cbafHtribuirm cclomeft 
arce vira perennfento crcb:a/fe4 cdrinua olmuc content 
plaridia lucerefccra,*jSuuia bote vtta bta ira fuit fitio:* 
taltavrpoflctm eabono mo:i'/fifcapeccari feducrioeu-i - ̂  
caurus fcruarer.©ccuda vero tra ficr imino:rali8:vruo?ois 
pofTer in ca l?d mou/nec vlla peccari pulfanris fcducrioe 
rcnran.36ftautefpu0recoiici'Uaro:m colubaquemulm 
mnplejc elt aute aperutt:vt t fue vc5 naturc ftmpliciratc 
pcr ^uutafpedcaiaiie oltenderet.©pu0 cmfauc^oifa^ »f 
punc: eftugietficrmT cu tn queOefcedit mafueru/nutecB/ P*'* 
acmierupcniep:ecoiie:mmi(bftmooccretinudo cffe ve 
turu:ftinulToe0 qui fua graria efleiit renouandt: fiinpli 
ci8^c-,Pu<iicoi<Ie,0 admouerctmgrediaupra qJ5fcriptu f 
clr.^cnrcoeonotn boutrareTtii fimpltatate co:disqrt 
rcillu:qittm maUuolaaiamnon tntrabtt rapicuria/nec 
babifiibit iii co:po:e fubdiro pcris. IkmcelTq>0tmon q «j.V 
in felle amarirudiiuB t oblujarione iutqtatt0 pmaucre 
confcnrinpane lo:rc<fj tn l?oc fptl fcabere nequuur.jjllo 
emfpu plenuo erat:q iu fcrpentclpotbuo apparcdo qua 
tpe maline i mfidtarit pelle infect^ cflTer co:da OiU^etcr 
cdocutr.0ed oefccdete fiip ofiin fptivtdcam^ qd lcqtur. 
CC^recccvopocceUeOtce&ll^celtfil^me^OilccAn4-r 
nul?icoplacut.f:iU',Oci baprijafin boietfpuoOciOcfccn^^* 
dir tn coluba:pateroe"adeltin voce: faucre t tndtuidite 
friiitrati m bapt iTmo OeclarafmylTerm.Ct rectc:vt q fa( 
cramctom fuo:u otfpcfaroub'7 eraf pceprur^/Oocere ocb 
jjetefJt baprijare cas in uoiepams t filtj Tfpuffcri:piuo 
tjfjfe lit*tnibaprilin ate>tora pfon alir cr paderer adcfle rri 
nuarc.C^aitvorparerna.l)?icel>fil^nc<>oi!ccr<,/iifuu >-
vt bn coplacut ad coparariouc terrcml?oi0 Oidr.ljn quo ' 
peccateqdamd ftbiOifplicuifleOc^cdditoziftnuat cu atn 
'£emrer me fectfleboicm zn retra.*6eiuteria qde i'n ocu* 
imlla cadtned nofh*o mo:e loqno q cdpugt pnia folein* a*)a,'v' 
qncontravoruuofha operaverrividanuG/peiutcre fe 
oiptt boiem fccifle ut terra:qua a recrirudine fue facture 
peccado Oe^enerarecdfpejrir.jJu fiUo aur fuoviugenito 
nbt fiu^ularirer copIacutt:q: l?unc bofem que iuducraf/ 
a pcfo imuneferuarecoanouit.flft iu fcactKVoccpfisfi* 
cur c ut cetcrie bapri?an ont my herifo/ow tufhrie oecla* 
rarur ipletto.Coetern'» em t cdrubllarialto pfi fiU* oeTce 
dctcfup cufpuqfit ̂ otb^nrimafrvtpftotfcatboieo/pcr 
granafe bapnfniario accepto fpurcto?e filt)f Olabotin ft 
Uoo Oetpofle trllferri ficur apfe cdocerfidcUb^ra loqu» 
Bcceptlttefbm adopriois ftUopin q clamainus abba pr sjo.viii 
ZfStiSr?'°*^u?t&t>autereceperuteu/ocdtt etepof goan.f. 
rcfhatehlioeOci tteri.l^iooc bapriflno nofVri faluatoua 
Fre0 cl?anfliiiu/(pur ipe Oonamtcdmemo:ariB/ad nofip* 
K)0 rcucrtainur.Ct q;l?uilifatc obcdicriaqj bapttffe lir-z 
baprtjan audiunu*:g buile obedicria baprifina qtf fulce 
ptniua lcruarecurem9/mundarc0 uoaaboituqnamero fPrrtflit 
dafuiu tlU facramcra^inott/builircrmiuctit nobto iui 
pleam_ ofRctu.0tudeam<' ocb foIiciri:vttanua parric ce 
ielrt0 q uobte eu otutius parcfacra tuyfl-enio/buante ipt 
l!ii - rluffieceb^8*^c<p e™ frulfra ofim ap6 .„ („ 
cuagcltlra i._uca poll baprifiua o:aflc:t fic ccloapro fpu 
nrujuacv0ccparrif5vciiiflccdtncui0:af:q eria mbusco 
fouanbttB euaijcUlho baprijants/mojc icumiu qdracriu 
ta oteru folttart^ ejrercuirfj noapfecro oocuir/iiofm fito 
mfo:inamtej:eplo vtpofl acccpra ibaprifmo remtmone 
peccato:u/vigilt)9/icmnij0/o:arioiiibu0 /c ererifqj fpus 
fructib^opera Oem^ne nobte ro:penVmtiiufcR foUciris 
immund^fpus q 0eco:de noflro ejcpulfue baprifinofttc* 
rst rcdc&njiolcjjJpualib^ t>uunj0 VHCUOB iuuctucd/lcptc 
plicipclle Oepumar.t finr nouiflima tioHra peio:a puou 
bue. Caueam* fcdulwenmi nobiftpfi q vitc iter obclu 
dar/nolho:ucrcb:o accend3m*fomitevmo:fl,f lamcus 
fconmrica.iipoft̂ pfpbamam, 
Su^qutburcR fiHHm fr!c c^,u olha leruar fin bue fo!t|s/jrarilcfl*e fpti flancri/vfre vcibte abudarc:Oc 
ttrcdtrepofSnrlfK?i^C cu^ pteiutudme flig cbuftu reqtuefccte:ps att.Bnjcir te 
foumobiliB ScdfWh a -  O e u a o e ^ t u ^ o l e o l e r i r i c p : e c o f o m b ' ' t u i o . & c  c i t t * ' o o n p  
clccrig/Ou polt ba^ttfma fb almiiiib^ cofojrib^ cl?ulK oato:Ioame^olne0.Bo0vncrioncf?^ 
tuuiii-ntieirt «Ait-- i; !? i ^ j beno a fcro t nolho oia.Ctpulcbemma cdpafaridc/vm 
^mitaricoanlt|Ramfi0Vc0|fitaamLM,iBS sassssss ssssc s
f^pcrinopori^&itefraudulc^mffmpEialoScicolS co!So,'Vil''h40C'Cn'arCli ,n fp«iccolSbc 
CatitM. b'n»=iu{ in catia fna mnltS k oili^crc ono ecmonftrat; lloadj cb^r Ir^r"-??? 
^ <)uimamo:iBciricoait.&cctupulch:aci3 amfca nica* arcacultt-j:ccfie."'?b.aA18H» folfijpoiceqcrantin 
< ' cccetupulcl^a/ociillr.ucolubaru.afiq:nobki/d"ir?j Uauacrm,atl,iqarCS "'«mn£ba.t:lPffl<15 
daOcopladrafimpliciratecoIubcfo:map:epoiumr/oiU vudercircnerat?£rriaCrileftarca:ifigurafjpplfr^ceptuiti ohuc Hf 
fferitts ei* namrl videant*:vtpcr flnaulainnoccSSo SriafS 
epeplamtcuobioemcdariout?iulhruta fumamus.l^cc uitciucrafaoicrnrf!H^n^nU j^u-a fojwbis no» 
a fclle p:o:fu0 alicna elhCt 1100 i i;r a uialirie fcUe atiene 
Colube ,,iur;°"cJ?aniartrudo/ttra/tind1Snariorollafanobb i ^f«uloiu,"-a,ne!I-,,^ 
natura2 c«?'»^iina.11ulluo:eveIvinjuibu0lcdir/iidifitntiHa8 Sf £0lfliniC8.LpOft /£pinb^ni^:idcfl 
cjcponif ^l^l^c,nj.t'cula0/vclji>,iitculo0 qutb^nuno^es pene OC0 fltfra OCf3U3*TI* Vtiso TT 
aiuatlc/fefltofqjpulloo nutriurttnqmrur.Btdcam^nc ir-ii k ^ <CUCC,IL 
Oenreonoftrtftnrarma t fa$irre:nc mo:dcnte01 conle* ^ ?'10 fcmpOJe.Cuni factllo elfet ̂ efUQ Sltt^ 
ffpbc dentepumtce cofuuiamurablnuicc.Cdrineam<>man^ a 110211 &Uodecmi:afcctlcicnribu0 iUiti ll&irrafalv* 
Ut'f': * oXTdo^anfblh ̂  fu-aut- Llbc,;cr m^mc°faetudmetnet felbtcorumm^nfa; oiL opGraao ntantbup fui0 qo bonu clh»t babcat vn mbttar hun c utii rpHiY.^ft^milir tinpf 
5^0 tttn "5/fl/weparteri.na t coluba fcpe aUenoe quafi fuoa / A?. - reclir^r, rcttiaUC pUer5cflI0 ni Ig»,emf3 
fcrfalcrepullot^pfaren-efrucnVtfenunepafdf.au |fflOCOgnOUCrntparcntei3eilio.ietrellQim, 
'* diain^aprin.^ouuciindntaducarc cavne^tcm btbcre 'e*omiUavcnembiltojE3edepjefbvrerL 
vtuu.Ctapfb*ften^.£btniflrare 111 qrinfidevravirrnre fPSfiajtVm Aui a 
111 virrurcaurcfciamanfciaautablhncrilanablhneiiria !fS ll f^Crt3 Clt HODlS 
pe.pduj. amoxfiwenritan^ autem |rifli(iti fran*e0 fcri cuageltj lccrioredtata:ne<B 
muB t totuiTcam^tplo-em'' cof/S|tt ea qdcrpoiiedolo§iuur.£?efcrib^ 
^c.tuj,ltofteri||,u^ - 'c^noqfeatiio0.miru0 infauna/pueritU^nrt redeproue/qnfeparriccpo 
geittee:!!cdfobbnMtr cSnl l" ^ ^uamrarjoi0at^fieri:coniemo:atcrmu'tafe Oiuine 
vcturt rapti^r^niWfa Ar a<?B cofucmt:vt maielt;at{/iiiq phmafttac tnanct fg eqU6:vt ̂ cjiticama 
110(^111 Cidi rum^/jcnil- occUncr.Ct nowei^uilitatcadiucmou^rcuocarajttpi cdrra 0111» 
- - - dere cures flucri^fcduleaflt vulner^cto^mcdicaiuctu^ebuiUratfcurciu^erccrc 
r"'^"Mpccuueedocnoiuorccfc/tpcaucre piorpaiorecolcrco/auatu 110«hhiuinoamo»/i..a„rf» 
ficurcoltlbc 4 lacte ftmt lot *.]. ,carar.i5/cttitcms uijnautapwe^pnobibuiuartnorcrputr/vradftifcipiedal :?rcnderiu^ra flucraplenif '""cfraijiUtatlifirmaocfccdcrct.^teauditacrcdtratcdi 
:aiitmtb<' pcne; tn cauenta nta rclTa Ominitare faluatouo Oni:q pfii fputfcto cdfubflaria 
t 111 cruceclauiG/mau^lat^cll U'0 rp t coctern^ Drcnrrnr-fnrvp not? o 
ma. rUdificarcfolctin fo 
rri!lnV?% ^ fauct04i.cauerna 111 ea fin^fraferne Oile ruto/fideUpicrate polltccf otcen.^ui b* madara ihm * 
crioZpfSfc:miSnf?r^ fcruatcaillccllqoili^itnic:qaiitoilicitincdiltfljcfapfe 30,f' 
caooilt meo: 
fidcpufil ifum'ljuim'lttcrrubcam,.T^i8 ^uice pafTioia 
ftcraincriBfcniErancrificaricurcin^?-'""- P! 
manifclTabo 
ontce patitoi0 t"cpnttcmdfi^ere:f5qlc1 occo:cfuo rcc^cceloifi/folivU 
^^ nf35 "01 derc pnt ocR mudi rctd^rale,me ad rep tdcda' vtccili Otlc 
SS ? »udi|8vniufcu cnow I?t0 q m c olligur onda.^gif rpcm'' vr noe Otjrim^b 
i eocncicrat:faliu vocc fliao la ude0 buanifart eiTacra/advideda ottunmirrrnrn? 
flrum cduerfarioitc Ona 




ciofa nica-t vpiiTrrtV^ -lr aunca mca/Tpe 
na uiaccrie.|?fidcU!ih/f e--1 fo;a,TT"»b<,Pctre4caucr "v -v. U-hiii .ivvHu.it i-Jiicnanot£i 
cr ejcepla:fi oocmn e qua p l?oicm "ob(|mnufham'r bfiilV 
Otcra fcquainur. Ha ql^fuUrarioei^yelhgia fcq Oedicn^ •afTc ar^r " a" .aiic lurrtciar.flEr recre fojraflbqi fpuflcn d w 
:cditrcptifo:muj cllgra .Blcru c? ofti" <i ?<• J 
yeplacdme^ vivi-m ivv|n»ii>^' • >«»^.t unuiiiif v.' vciiiy yle oeattind 
tur gtfll rcmcritate rperat fe adumteda claritario ciVart 
dia DeffcDcnctrarcmS a oJtc p 
ui cotuba 
criomo^ 
Otluuuaqut0ablucrcmrafacra inunrlarirt.!!!r' ,-a aucf9:^uuowriontbualacl?:? 
*$c,vm. lloeqUrerrcfacicererrebabcrer/ciiiirt^ ^^j0 ^ "n coa j- ,c<P^^^ccit^ono turcrboics bd ua 
!^j5 C0tcplJt:(»;iliirtC36 eoeqabhitf licwvnda baDrifc ©ml^iti&S^^LK^ 
mrucn 
IX , r^m,'ancpv»ctioncrcitotia* 
fatecjcrerio^TfcrtOcfkktia fcou^d^obf^^i^^^optanumbabitarcinOomoei^cfenianncelia 
poltcitcolfib! atillavcnirndmvrfnf>/I^!!l-r'?f - r 0l- -&,IeJ v,ltc,,o|"e:fiUbcatvtdercvolutafcofii't,pre 
uc^iS olt ^larePl0fctodrCtuevllaiuercrnumalo^aurapnl^ 
Wc looucte velh-o ? 11 wr cjui ucrim'' prenti0 cccfie oomu/n eceflarije pcu 
» . cllectupuenms.ramu oltueviren^ inu»darufrequcnraremunerib*\/G;ip$ouodcui0in ti 
plo feditin mcdio bocto^/audtes t intctroga0_ Ulos:!?u 
inaneeft l?niUtatHndictttnmo etta cjctm}uoifccde[?uint 
Utaris e|ccmplu:oet qppe virt^O it fapieria etcrna q 6iut 
*JS:ouer. n^/Uoqmr.fcgo fapietta i?abtro tn cofiUo:t crudtr{ tnter 
vin, fum co<5itattoib^;mcu eft cofiUu t cqtae/inca p:udenria 
mea cftfo:rirudo:g inc rcgee rcguat-i codtroieo lcgu iu 
fta t>ecernur.36ru6 l?o q attdtt tue:q vic$ilar ad fo:es ine# 
ae quoridtc:i obfcrnar ad pofbee ofhj meu^pa l?omiue 
iudura ad audtedoe I?oiee acJueuire bignata eft vr nuiu 
ru f?omtnibu6 gpuie fummo tngcnto pjcdme/neccfTana 
Cifccdiverbifo;ma^:croyaret:ijcfiq otfctpuUvcritaris 
fierirefitjjercnt/iiiagiftrt cffkerenf crrous.Ct bene qut 
iuucntoeratOocmnefubitur^officuupuerttluo/adbuc 
fcnio:ee audtt i<i trerrogat:ve 1C5 eouttn ^putda eifpen# 
farione copefcat audada:qnon folum tndoctMcdettam 
impubes adooccndu p:o:upcre magte q? adotfcaidutu 
volutfubinitri.tiequamur trcr eiue l?ui»tantrarie finos 
mafio otutnc oclccratyifiotusnnemo^cefcmptll^p^ccc 
^:ou.f» pri.Budt fiU mtbtfcipUtia prts tut:i ne bttnitfae lcge ma 
trt6tue:vr acMafgracapiriruo/tro:qe collo tuo.*£er 
audiru qppe 6tfdpimcpatcrnc/ac g obferuariil marernc 
JHudtee Ic5i6:gracapiriiifo/tcolloto:qeaddtf:q:quaro qebt^ 
fapiee fa uinie intet'' mcritaufculrarcpcept(:quato ea qoidiccrit 
pienrio: (n vmratematrioeccftcoiUsm^obferuareltuaueritran 
crir. ro^nucbtgju^adfconcKe pdtcaduT 111 futuro fubliimue 
afceder ad britudtue cu ct?:ilto fine finerc£iiadi.l?c£ue 
qsautmnetonjfalu^o^obtpcririenecemrateadtifre/ 
Zqu midittcGi t itcrroisaflcmgfoe/vidcam^ qd (e^f.CI©tu 
pebatauf oesq euaudiebat/fup pmderia t rnfie eiV tvi 
derce mtrari fuur.^ni ctfi tde vcr^ bd 1 ver^ erat t>c*/ad 
oftededu qib6crat/l?oico mgfoe jjudtebantad cop:o* 
badu q: oe^ erat/cjfdc loquerib'' fuoUin tter mdebat.£2z 
Tcf, niatrt qreri ac oiceri.CTfiU qd fccifK nobj fic:eccc pater 
tu" t cgo t>olete6 qrebatu'' terrndit.Ct qd efl q> me qre* 
bati:nefdcbarfa:hibi64pa^s,,Ietluntopo:tctmccflc 
Outtne maicltarie indtctttfiut Oe q alibioicir,j£jia qcucp 
3foa.)cvf. babctpatermea fniiKatquorccrifTTmeteplu notuin^ad 
fe qp aa patregrincre tcflar.JJnuet^qppe tn trplo t>icit:q: 
111 j^is q pfte mct fuii t opo:tet itte efie:q: tumirit quo:unt 
vna cft maiefiae t grta:l?o:ncria vuafcdee ac ooinue eft 
no folii tnareriaUs oet oom^;aadado:adu cu rpalV fieri 
folet/fcd eria ootu9 itellcctualisiq ad laudadu cn ut eter 
im coftruif cque patrifiUoutnmo eriafputfancto col^at 
cfTc cote.&emcp ide filPqbcfe acjpatre ot[ecro:i fuo p:o# 
M mtttit.Heiuem'7 ad cu:t tnaftoneapud eu fadem^/oidt 
tfo&jriuj oefpu.Sr ego rogabo patretaUuparacletu Oabttvobio 
Sbidem vt maneatvobtfcu inctcrnu^pntvef^fat^q apudvoe tna 
nebtnt ttt vobia erit:q: vidcltcct eiufdefancte trinitaria 
cut^ vna arcp tndtuijibUie naruraOituiutarie eH/nianfio 
in co:dibU6 electom otfpar cfTe 110 p5r.£rgo qp ofte tu tc 
plo fedes oictt.5n 9 patrio met funr opo:tct me eflfe: 
oeclarartoeficofcmpiterneoeo priptarie tgRe.£21 aur 
rcdice Tlai-ireflyerar fubdit* parerib^:l?uaue elt verira 
rieindiciu/iiuiulcpbutiuUrariecjceplu.^n eanacp naru* 
„ „ ra fubdit'' cratl?oibMn q mino:eft patre:vn t tpfe otctr: 
Jol.]ritt) Badoadpotrc;qtpfmaio:mee(t:m quaeriantLM&t^ 
eftpaulomiu'' abangelte.jfu tUa auttn qtia ipfe ipatcr 
_ vnu funt:ijt qua 110 ep tgevaditad parrMed fg ut tpo cft 
5pfi no pcripin facra futit;tipe eltan oee.Cuius multtt ell 
intelltge mtrada ni agne oifpefario pietarie:q Ou pareteefuoe m^ 
bat ?i>bu ll-ertuOiuiue fue maieftatie necdum caperc vidtffet:erl?i 
grcccnu butf l?ttancfubiecriouel?utUtarie vtp baceospaularim 
Jlcrium. ad agumopc oiuutitat? tufhruerct.cS em oiriflctiqd efl 
qp nte querebatj/an uefciebarie q: i« 1q pf^ inet fnnt 
opo :tet ntc efTe:t tpt uo ititcllcjcerut verbu q6 locttt0 eft 
ad iIloe:ficutctiageltlTa cofequeterifinuar.<r feefcedtt 
2Ter. cu eie c vcuttTlajaretl?/? erat fubdtt^ illis.&icebat ct ar 
canu fue oiuitte virturio parerib^lpuane fue fragiltfaris 
lnatri fue fcilicer vere fue carn ts:t cafKOimo tutou caftit 
raris UU";q g td tgis necdu,plata (uceeuanselka ab oib? 
peneq eosnoffc porerlr/camaU coiutmaionevlrehi* 
carnalt admhuffrartoucpfefthnabatf/fitnultvocabai? 
ipfiu6 Onifaluato:te:Otcebar inqtfill?i0:q:tn l?te que pa# 
trie tnei funr opo:tet nie efTc.£5iti cunt arcc ranri ntflle 
rtf afcendcrc iurelUgendo 110 poflent: necp altter eum iti 
bie que vcrcpatrts eiuscfTentmancreoecemerenr/iufi 
vt cop:e1?endere noflent:Oefcendtt tpe cu ipfie ad tiiferio 
ra conueifarionie eo:u/ccpttcp manere tn I?t6 que Hloin 
eraKt erat ete pta Oifpettfarionc fti bicct^/O 0 tt ec ̂ pfirictt 
rcf?umilitario inagtfterioquatu otVcrcaturieeflerpfc* 
reitdue agnofcercnr.JSQtud p:o btGuolTra a^atfuperbia jtnfc{m 
obfecro pattcie artedam^.Ccrrc ctt ea q non erernalirer mcnj 
nouitnue/fed tttuate ono cjc rpcoidktm^arcana fcriptu# uU| 
raru:fitnpltcto:c0 qfcpfratrcs loqucrib^uobte tntellige msme^ 
renopofTefenrim^fiariincitrolUcofuefciiu^etfi^ Ocfpc# 
ctie Oc nra noe qfi fiugulari/ac pplurima cruditione ia* 
cfatn9:qffn6finf Bplurcs eria nobie fnulro Oocrio:ee:et 
q a Oocroub17 notum^Ocfpid/ipfi mdocrio:es nobj Oefptf 
ccrc:imo cril hrideregaudem^.Tlcqj rcmimjacuram^: 
q: n6 eie q vel mjfteria fidci/vel futpcepta codttoue tm 
lueditado gripiunfjbtepori^q ca q Oift-crcpomcftope 
radocjt:ercer/reo;iuadirparct.^nfupctta fctcribouufa jjac.uq« 
ccrctnofaderi/pameftiliLCtficutono ipetefiaf.©» -
ctti muitu ettoam/mulru qremr ab eo.Tle noe g fcia m# 2ttC.pl* 
flet/f^cbariraepori^cdificct/fequamureEepluapparerJ 
in boie filn Oet:q ete qefead fublun ia Otfceaa fcq necdu 
valerccofpcjrir/fcipm benigna butUratefubicdr:cui<' ep$ 
plo ibutoo coy aioecetelH graria Otgnos/cclelhs arcani 
redderctcecapaccp.C^rmnqrc^cofcruabarota^ba 
c6feree tco:de fuo./0fa q OeOito vcl a bno Otctafiue aaa 
cognoueratmaten&go^oiUgcti^UTCoale rerutebat/foli# 
cirecncta mcmoue comedabat:vrcu ocintt tep^pdtcadc 
ftuefcribcde rcamariote ei* adu cn irct: fu ffici <tcr vtttuer 
ia p:out centgcfTa/poflet cjcpUcareqrerib^.Jitritemuri 
»io6frarre0 meC^ptaOniinatrcjtpfiquocp otaverba tfa 
cta0ni/acfaluatou6nol"hiiiicciiicouiecoferuado:bo:u 
medirarioe otumat nocmma ipotmnoe inaniu4iocctt# 
uinq^cogttarionu rcpcllain'' hictirfue^aru creb:a cotla 
tioc/t noe t ̂pjchnoe noflroe a fabulte fupuacuie/tma prontta 1 
teOulco:atte ocrracrionucoltoqtitie cafhc>are/3rc£ ad Oi tto, 
uinefrequeria taudte accederccurcintSi em free cfyaf 
rifltinivt parrictpee fiimri beatirudinefecuUbabirarcin 
oomo oiti/acppetuo Utu taudareOefideram*:o}>o:rcrni 
mtru t in boclccuto qd in fiituro qrain^foltcttcpmoftrc 
ntue frequetado VC5 ecclefie ltmtna:t uololum m co tau 
dee oni canedo:f? t tn oi toco onarioitie ctue/ea qnc ad 
taudc0(o:iac^c6dito:i'0 noflrt|)ficiatif/verbt0 parirer t 
fact{ ondedo.CE^t Jfefue tiiqtjpficlebat fcia/erare 1 gfa 
apudOeutl^oiee.TlamravcrcpuanttarieuidtcaKtiiqjp 
ficcrc ad tep^ votuir/q tn Oiutntrafeide eftt anntei^non T>9»C|« 
Ocficier.^iifta boie qppe uatnram^>ficiebatfapieria:n5 
qde ipc fapterio: cjc tpe e)riltedo/q a piitacocepriote l?o:a 
Ipft fapierte plen9 pmanebanfedcande q p(en9cratfapte 
ria cctcrie cf tpc pautariin Oeinoftraudo.jlujera l?oie 11 a 
mra,pfidebar ctate:q:Ocifimria ad puerina:OeptteritU 
adjuuerute/cofitcto botb9 crcfcedi oidinepticiur.^H^? 
boie itatura ,pfictebat gfatno ipcg accefliim rpie accipic 
ao q6 no babebar/fcd padedo oonu qraric qo. t>abebat 
f£t bcne(cu otctu clhqj ̂ cfue p:oficiebat fapiert a/erat e 
t graria)adiuucru cli/apud Oeu t l?ointnce:qj qiianru 
piofidenre ctare l?oibue fapienrie t graric: qftbi hterat 
ootta patcfaciebantm eoe ad laudc oct prte lemp ejcctm 
rccurabat:peragceipeqtfcetcri0agcdupccpir.iiuceat 
lup vcftra co:a boibus:vt videat oga veftra bona/t gto:i 
ficciitpatrevcllru q tu celio elhSrq? idco tion fotu apud 
^oiee/graria t fapleria ̂ ficcre&unquantuipfi eiue faj 
pienria/grariaqjpotucrc cognofccre:federia apudOcu 
tuquaiituad etue laude/gfiam/fapienria/acgrariS qua 
iit eo cognouere rerulcruncui9 bnficiie t munerib<> cter 
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™^rececmaquabydo: Otcif.aqua aurc uercmuntipeobeditnaun.trtwitpir»wi 
cfc*<ridocffauaf.qfuoMa_udiro:cstapec# fi nnolarioiie filij vnici oilecrt paflionc ci*7 irclligis :oc q 
caro:um fo^deablucretbiuhidcogniriois foler fonrc po bicirpr.l&ic cft fili'' ine1 oilect^/ui q mi^i bene coplacui. dl>at4t) 
tarc.Hafa fcp q b9 c6ttnebaf/co:da bcuota funr faycro^: JJ11 Qlja q: ohiinirate ipaflibilis pniaiior/fola buanitas 
quo:ii gfccrto vitc ifidci ejccplu rccrc vi ueildi ac credcn mo:tc pafla eft:t 6olo:c atrcdcris qitqji qfifili9 offcrt':fcd 
di p:opofira eftgencri buauo p fcr fcculi labcres ctates arics lnactaf.Siircllisio bndictionc q jpmifla cft 3b:ac 
_ id cft vfqp ad rcpusonicc pdicariois.ifctbn lapidea funr inreTCcrcrisgcfib^credctismuimscflecoplcrft/ninii# 
&?an.tj. vafa:q:foitia funtpco:diaiufto^-.vrporcilli^fide 10ile^ ruribioe aqyinufccinq:fpualcfeufunicututj nouafra# 
f crioHefoUdata lapidis^qucvtditfeantelpcifumOcinore srautia oeb:ians apcrtut.0uarre craris inttijs t?auid f rccr tvi 
h acI?a4 "neluantb^factucr, iu motc maguu/Ttpleflc ocm tcrra p:o £5aulereguum Jfraelitice gcrtsfoitif/bumilia/iuo ' 
iij. 0lclf ^^barias.Jjti lapidc vn 0 feprcocK fmit.i.tu ccm/i imris cjcul $ illo^cui9 iniufta Otu pfecutione ciujj 
f .. fPil,to vniucrfitasfctericfpualistnbabirat.Cui^capfo ciabaf.&xcelp^drta qualta fonrefaturarircplcta.C>utf 
j.pc.if. pctruslucuumrotcco.Bd qucacccdcrcslapidevinu/i qtiis l?ecaudics:l?uanirarcafcp tnnoccricfludcre: ifut 
tpuraniq?iapidcsvmifugcdificamhu.26ciicfin purift pcrbiaarqptuidiacepcrttfuo&eco:dcrcpeIIcre:qfil^au 
canonc luocoutraru pofitc funt bydric:q: iudcom ratu ftuaq lympidiflimcq reficiaf tnucuir.Brfii» Saulepfe 
ppro ic£ P^^ytcnoaraeft. Tla gfa cuaijclrj 1 tfiras ito qucrcs iuacoMn £Jauid cfciftu TeccKain fignificari co 
imn gcrib cpuidcts p jcfmn cbuftu fcra cft.Captercs guoucrir.illo^ ob pfidia t carnalefimul impciiutfpua 
niqrnnguicuicrrcrasbuias velreriia8:q; fcripnirc fan lefinutloeftrncrurc^ulKaut-rcccRcreghu efle mafuru: 
m - ^ IP»^°ta quc bvloniam rranfmiijranfcd poft fcpruaginra annospct 
viuts Oc _elrinrellti"c rnmratc.0cd quaru mtcr aqua t inrens:TCo:rectus/in patriam pcr^fefum faccrdotc ma Il?ic.]tF9 
vmu/tan» oiftat mrcr fcnfuin illn quo fcnpture anrc ndt 511 urcducif;vbi 00111 u oci q inccfa cft;i ciuitatcm fcraui cr.jrjrip» 
1 1uot^ie ficri:altjs nimiriun 
SS- ?cleA pcccando rapris:alrjs gfa fpuflan# 
«nlLJ - do ac pauredo recociliaris: vinu t>c 
aquafaetn^qudfeEtincreqfcripta funrtnrclliqcns/ 
c°PUcno!U6 ar<lo:c quafi uiufto incalcfccst 
ui carne appares/octaua oie nariuitarisitirra leaccircu 
cifus ef fcmgeftma T rerria poft |?ec ad tcplu Oclatus:I Ic 
• gaiia lunr $co muucra oblara. Jl?cc iurucrcs ad UterS/ 
apcrreoifcnn^ quara nobis oiligcria ftiur euairelice fiHn' 
fubeudainvftcna:qnipfcbndicrioiicgraricaffcrc8 q le 
Octauc qu!Sofih!MS^,,oar',no,"a™ nracorccr.ni: 
fciei mv# ^ j ^"cuegrarie facramcra 
fterium. 6 curau»f • ̂ Eccc b?dria feira ad 
^^^^Sta^poradaviretTaudia/inudioic 
ccreris^fferee vnda.ycrufim ocraui oici circucifionc/ 
oapnf ma qo m myftcriu ontcercfurrccrionis a pctomin 
itos mo:re redcimrtn rcltiais in iuducrtrtni' .'m — 
?rpoiuocoisvcniretadnu 
icrct *TSi7iT"u ^"ecicmcra^urvoluifler coucr* 
inoiralS 
ctionc clccfS^ »no:^!io '«P rcfurre» 
«rcarnallD^"^?'^rj ccr^"b9°^c' 
leltis iinbuif Tli>£ f 1 " ! € r c  c o ^ f a p o : c  f c i c t i c  ccf 
re ancniirillisfeufum I!°'Cofi cs reiTa:fiufpusmunc 
liiul^riipicricrptialisftagraMico^co^ib^Tnhid^rtJara 
infuper oim cocrmnonc iumuarn^K..^..;:^^P?r^ 
iiMMjuu m i i n 9 t :u
n ni :  i hi ltigi  i  n io cin tcplum ct 
oiltgamusrora mcrc.ll?ant c?auc)t,'o celribMxiiSl 
bono^ opcrii inrcrionc ingainur.I^ao D «JJli 
vocarimtrcnius:T mundo oilccrionis l;abit!i ceiriSS 
curein^noftreqjacrioniBfimulercocfirariois nlac„Y,rt-
anrc Oic c^rremi oifcrimiius ipfi folicin^ ctauunando h» 
Utani^ uefo:te ructngrcdies rer q bas filio fuo nuprias 
rectt n vidcrir nos nupri alc d?arirans vcftem no babere 
«iciaf no8:tligari0 g bcne aaendi faclilrarc pcdib°norf 
im0acmanib^/cjcrmo:esnuttarhircneb:as.©3undc< 
nms ncfefoinacoKiut a 
tario. r,ui " yUurar^lar^itatc bouaumqua tnipfevcnics 
fublumous feitfus virrure fecudauir.lla qcamalcs car< 
r2flc^f*tp'efpuaUrcr fenticda referauit. 
rufno(>lJnC ' qlt-cF0c W* fcccrirvinumfappa# 
ruirpoft refutrecnouefua Ouob^ oifripulis am bularitv» 
m viaibatc|cii illia:tinciptcs a moyfet oibuo i>Dlvri« 
'"uicc.-nJn cco •nftn.S''" v'rciPP'"abaW)iccbanrad 
via^ aD 'wbte cu loqrcfiu 
feftet gloufi lua:in qua vittirtrcgnarcu parre mphfrare 
fpirintfTaucn t>cus:pcr onm ia fecula fccu lo:utn * 
,C&e eadem c»ntc9:Sermo 
fancti zyigtiftuti epifcopi. 
^JBattt 11O8 fratres t>i 
! lecriflimi cfcariras vcftra bcfidcrcr cjc ni cis an i 
limsreco^iiofco.&r I5 vos l^timtliratc mca afli 
rcvclitis:tn caon Doflprficn 
ftdcltrcr.^uialcnpruraqa^pbcrisinhVfOvT T1 ̂ l0 ™itorcparato8cofucuitfpnaUrercoDularc armcouni 
lubuseftad bauftfi faptctic cclcftie a!J ^ 9 tTcrc.Juo cm 4 fe fcro aino:c£>iligut:cna ftvn^ fifin oic 
rioncvriiis.5lmplcucruteasvf(Badfuminn^ -a tc_/ali" in occidercura 111 cbarirare co^lurinaretiuumfvt 
intelle^erur uullu futflcrpsfcculi a fctis aliLT^ tCCtf flbinu,cc^P^^^Budiapolloluoiccrc/latfdcvcrc 
bus:q fiuc#bts/fiueejccplis/fiueerin't octo:^ crtnrc^re cbanratts.Sif cm ciit-
raUbusp^derefif.cr^rbicitds.I^auriSmvtf !^,n01 
cbimcUuo:tnilcrS.arcl?imcUn'aUds(ca^fDcH? n?S 
rucct^ Saul^:nuc aur matjtftcr ton^ cccReTSaur aofs 
t*bU cred^:cl^ m Ittcra lccris tp:oJ 
P\etic latebat occulrurvmu vriq? arc^tmclino^ Oc aqua 
4ctu/ppmar.^n coucniercrpkibcivcp arcll^irricim^ vo 
e t r cfi  cJ?^ratlB-© c  a r.Si etn lhia;tue boim lo 
?a^arca"rno ̂ abca/ui^il mibip:o^ f.CoHm 
7i??S £ Pauca3ddidir oices.Cl?ariras patics cft/bc jciij. 
CrPCon'£lc''P'c"''P',r "" 
Jjomilia 
bct ijradic fubflana flt/flii e cbarirate inatuo t vacua cfl: rora aui'ditafcMllsltc.0i Jiinatoiee cfHs/amatc cbafV 
Cbaritas eria ftoc tcrrciu» facuitarib<? babcar/plc tarc:fl foztee/vititcaipidkatc.figcgrim/ocfidcrafcpa* 
naclh tln qualibttaliquiecopwfae ouimao babcat:ft titain.^pfa voe gcbarirae fl illa tatcrcvotucriristtt gn 
ct^aritas in Ulonon fttcrir:nibilbonicjcilliafacercporc^ bcruatm l>ocfcculo:tgducitadrccjiul.*p.«:thite ono w> 
rir.fiue qua vcra t cciefKuvtrruru marrema^tftra qutd Itro quivuuttrecsuariu fccula feculo;utu,Smcn. 
ff3l ff*aterti3.0temm 
beatluce/vtbabeatoleu.Cbarirafiolcocoparaf.tlatu 5ufll0fCHJp0?C.i.UI1l DC.CCUfllffet ^lefusOC 
qu5olcuoib^bumo:ib*fup«^effeco«nofdrur:ira cba nioutcifccutcfunteuiuturbc UlUltC *^t eccele# 
rirasoib'' virrurib^fubltnuojcopjcbat.*Ha fi aliqel?aj pj0fuo VciUeHB lOgabat eumOtCCIlS:tDctmiie 
beatmftiuraet otutftau tno babcatcbarirate:ficcftquo nprro, tnr mmirlitr t£t relmiia ItSomilia 
I?abcatplurc6 luccrnao Tinultaelapades gin^u^dine U vi8pctC6111CinUUOare, JCt reiiqua.Jf?QmiU3 
nolpabereo.iluccriiavcltapasfiiicotcoaccefafftimare C?t0CUI 6* ^ ^ 
ChflK^ p6t0ciracudiaMimarc0cfu£tfa/fcrcrc0eauariria:ffr i^wr) ttl fatt rt! 
tas D'M nccbartratepcnit9n6p6rluccbabere.CbarirasfHitre vlllv III lllv tv VI» V 
deusbtf fuertnqualibcrribi firgradis fubftiria/nouir^d Oeitla Jjagj loifciputivcniutadcuficutalacree/ficut&omc 
Defamr a*crc febcar.jjpfa fciropritneaiivel qtuTrmti pojrigar: ESslflfftid/ficur^jriini/ficut amictvctffee .Jldco air 
^ h qSmbuat/qdrcfcrucritpainrelUattquituanimcrcfeiv crorta ad cos.Bos c(h'e fat terre:i voe clrte tu]c mimdu €6at,Vi 
ucrin cclo:? quatuco:poufcruetiit tnudo. Sario botia llttcvcro oefcedetcco ocmor<yturbefecutcfunt eu:q in 
o:diitarrireftlfc£t:beuciiouirco§re5arcmel>atcg>po0 inoureafLedcreiioporucrnr:vrpi'gripopuli/Vtncgti£jc 
fit byemc babcre:l;ocefMcir^uidcrepclecmofpna? in rc6/vtim|>fccri.3ta tfilififraclp;imit<? inmote afcedcrc 
l?oc fecttlo/q?5 inucniat tn futuro.U?abcre cbariratefra* no valucrunad obuiadu oeo peregre no potucrur/p:o# 
rrc6:q:fiuc illa qcqd atiud t>oni hicritmlpU cfie porcrir. pter fua irrcltgtofitate t impieratcfed fol'' moyfco afcc* 
^1eracbarirare5babetcfratrc0.^ueeftvcracl?aritaoi dit:t pattci cu eo fcuto^r ifract.^ta i cu onooifriputifoU 
(Ouific oiliattoem botcm quo fdpfum .iEfivcra cbari* iti tuote afcedcrur:irardio:eo oco:fumjktcrut,0icet 
tae:q iiofolu vfcpadamicoo.fcd eria vfmad ipfoe puef movigtlarcs talacrce tfidctceaic/ocu rimetco t oiim 
iutinuinco6.11euiofccircuuciiiatf¥c8.K3uiilracbarita OiUgetee/TcgnacelclliaOefiderates/omnfciiip fequcu# 
teuo babuerit^ocu videre uo poteritaiec audire merebi tesipolTonm in ittucelcfiemotealccdut/audicfes apo# 
5E,ar. nir.iJenifcbndicri^ctpitcrctTnii.Cerrcvidcrio/cpiu lc ftoluoicenre,£l«cfurfiimfunrqrite/q furfumfuntfopM 
crioueeuac;cUcauibUaltudonBiiomiuaucriroevuittcr teivbicbuft^eftinoca^raocifcdcs.&efcedcrciiucono; Cor»tt| 
fisvimitibVmfifola clcemof>'iia o ctl cbariratc opcraf: fcoccftinclinatcfc adinfinuitatei impotctia cctero:u, 
ocraiiueracuinradiccfaruinodonoiauitoicce.^enire inifcrfuotinpfcctionico^vcliuftrmitari:fccutcfuufeu5 
2Lucc.]cf. bMcri/pdpitcrc^ntlCfuriiiienntOcdtftismibtman* nirbemultc:aUquari^ptcrcbarfrate/aUquati^ptcroo 
ducarc.Stiteruipeons.HcriirameOarecleemofyna:et criua:aUquari^pteradmirauoue t|curari0itc:tcccc^o 
ecce oia miida funrvobts.£>to bo q cl?arirare vulr babc Iep;cfttt3 vnue c% Itlie q cura qrcba t/q lctiamc octidcra* 
re in futuro feculo:faciat itta fibtpatrona in l?oc mtido: baut.CL Scce tcp:o1us vcmes/adoiabat eii oicee.&fic fi 2e]r« 
vtilla ,ppina iuucntattu eternti.Tta quo arboj quatibet vie potccme untdarc.kco:ftint currce roj^af- o bo/cr tit 
pukbJafxKtfrucrifefa/iiopor vuiere fiucra A'cc:ficql5 ni6rcntl;ilotci^./22uarcfic:^3ui3tpGttepo:acntutrci 
ffpbef. bonaogaperfcueraren6potcrutfiuccbaritatc.3paclf fubcclo:rpsOoctriuc:trepuecurarioiite.3fumciircto* JD^ons 
Uf. cmmocquaapfeoirir.^ucbaritatcradicarictfuudari. cuir/tlluminauit/monuit/aiaecurautf/co:da fanatiif. alrirudo 
2Tatc er^ocbarifare babcam9 frarrco.-vroea l?oica toto "Ji>:opterca ergo egoilla matoia tetarc uolut:illafumma cpci unt 
co:dc amarcpoffim''. 0i torii gcn^ l?umauuficOtliaiu rardarcpatfus fnui.Jpfie cr§o abitlo c6pterif>:oco:fum cl^ufli# 
quorcmorcmafitiauuavnpcrmintretinre.^ctfaait^ cooetnoteadcurlduoefccdercificutoccelo/ficurioecc 
vnoiaboPad aiam iarcdii claudiu/firoros boicsficur lclltb'' morib9 ad.faluadoe camatec oefccdcrc.Beiiirer 
— ' ~ ^ 't _ ? . sc /*+ r ^ ' .... _if* _ * _ i *i_ri r. l _ » . _* »>•» 2 . 
VI ^VljU »VltfVI '•vi-v wf^viMV ^ X ^IVWM bVIIII» VMIM HH»VVMIU' 
volttcrte ciercciu,p)cimortto.0tttafceria Oulccefhq:oe bat cuiu.SictUU beatt Cbagi puuo ixidetcs ado:auc 
cbartratcjpccdtr:fico:riptGfuatiecft:ficafti^ascriatfla ruitteuttraOemucimuucraobrutcrut.Sodcmotiiuc ££qf,tu 
Scltas/acccpfabilc cft.£).uarc bocfratreBfCJuta vcruo iftccadcne ado:abat:t ficfiippUcc obtutitpollijlattonc 
•Mrlnl U amo* cftqitco:ripiB t, caHigas. £>n cria Oc cccfia fo:tB fencoicens.-tu q oignc adotans:qinerito cotene/re cgo 
riSwi Piotici3:amarinidovideffcutrcmo:e:fedonlccdofcrua ofimadow.-idcoqjtconmoicc.CpcrapiScotcftans;*: 
rmrrfi rurin cojde.*1cc frarrcqttafiiiunncuodto l?abcao: fed ficverba loques.*|*cr re em oiafacrafuuntu crgo oncfi 
hcndil vclutmo:bupfeqrc.>£corrariofuitrqfubfatfaadu viepotcemcmudarc.Iloluutaa tuaopuscft/fiviopo* 
v iariocoulccdmefolcriuo:c£ferrctoolumvelamariru reGmcmundare.Holutftivt^ccummdifitma tcp:afiM 
fITim { dineinco:deferuare/£1os aufjfran-eo oitecrilllnifoera permcventrer:fiucp:oprermcapcccatavrco:rcpt9pc^ 
1 •'* cbaritate retierc«:q falfa cftfu^tre.3udttcapftn Otcerc. itituiflem:fiue ^pptcrnia p:udcnriam/vtmirabtUtermc 
Cbariras0cco:dcpuro:^c6laeria bona:tfidenoficta. mudaue magmftccrie.^mmaoifpciifaitrcr tpmdeit^ 
Crgo fratrca/qn occbaritate loquoytacercnopoffum. tcr facis:t falutc targircrnibuia.0tue ergo bac tcp:an» 
(O.mrc bocfChtia farts outcis eftcbariras. f£lm tlla I?5 p:opter ntca paa po:tatu:Oituittcne culpae mcas mun 
f "Bo ut*i nitctU^inqvcroiioub3/fo:fitaumcuridett oc* dame:ftue,pprerp:uderia tuamemirabilirermiida/vt 
fpicir.^itareirridet^iua^oulciefircbaritas/iio^u ' abonmibusmagiiificeris.&ncyfiviep.oteo.ntciiiudarc 
rvriti ftauir./Sufto^crgo tvideat qjfuauts eft on&^eus clpa^ ^foluntas nia opus cfi:q: t operavolutati tuc obcdiut 
riras cir.(&iud outci^oco frarres. ^Qtuucfctr audiat^ idco® fi vispotcs me iufidarc.*n6oubito/i;6 fallo::uo 
pbeta0iccnr^qpp^loante;fu5gcfli.^Uj>afccvycte oicoficutillcqfilijfaturcocpcabatur fiqdpotcs adiu^ ri> 
qm fuauis cfr Ous .2? q? fctip t bta cll aia qcbaritarein uauoe.0cdfdoq:omiuapotcs:ideoq£ii5potettapcro * 
fcbaberc mcrchCbariraa frarrco firieti pot<>cft/efuriv no fo:ritudtncqucro:bas cm fdo cffc iudcficicufcc: fcd 
tictbus:inamanrudincpofittG0utccdo:inni!"Ktiapofi tanmvoluratcfuaOcp:eeo::tfcquesvirtuofh»rimbat;c 
tis vcra tc?rara cofolario:flucru5ribus poit^/crraribuo grariam adimplcbir.&nc/ft vis porcs mc mitdarc.£»i' 
v?ta/pcresriua"ribueparna.lfeMccrgofiatrc0tcncte^^c ^tad beuefiduut/ribi ad laudeui;vic|ciiribuoad mira* 












cttlu/t,pfiriedi Oocrrina.&nc/fi vis potco mc miidarc. 
Ttu p:i9 *naanta p:tcipe0irie p l^etifcu in 5o:danc tittf 
gens lcp:ajnndafh:tu t mofi vts porcs mudarc.Cui rc 
fpodetts oits air. Cofitcris q: cgo poflum ^pfitcris q; fi 
cgovolofir.tdeovolo mudare.C_Botomfidare.ipba* 
^nificc crcdis/maguificc t mudaris iSlcuifTtmc coftte* 
ris/plctufiiiiiclctiftcatis.^olotnudarc. Tlon oubirafh 
crcdercmo tardo fanarc.Tto oiftulifH cofcfTioue/uo otf# 
fcra temndare. "Boto mudarc.^tttnaguaararta ribt 
ofi-cda manti adtepo^ri^a.CjcrcudcuettacfrlJcfus ma# 
imnr.tcngir cii oices. Bolo mtmdare. Ct quarc tcrigit 
eu oomin^/cu tejc (pbibutffct lcp:ofum taugcrcf jy.optcr 
boc rcri^itvt oftediffcr:q: oia muda mitdisrq: alio^aUjs 
ito adberer iuqnametarq: cjOTanca unudides/imacuta# 
tos no coinquat.03 adbuc .pptcr qd rcrigit^Bt builitaf 
te ocmofirarenvr uos ooccrcfimttu fperncrc/nutlu bo^ 
rcrc/uulluc6:etuptibtlcoiicerc,pptcrco:po:vslefiouan 
autiuacutarionequc aono immitrunf:,p quaipfcfcirra 
rioue.J£)ctcndcus crgo mauu3Jefus:rerisit cu.03edtc<J 
att fum cclelli8:coipo:a cu autmis cttrarc poffum:,pprcr^ 
ea ocs jaiujo:n_o vtiufirmirasmibiadbcrcanfjtdcovt 
ab bisq ca baber ejcpella.Solfum emm airinco:ruprtbi 
tbcrluua utlKrieudcoepoib^ app:opto:t oes mcisfple# 
doubus ad faluteirradto:ipfc vcro ftcur frii gtuanco :iu 
finijularimeefancritaris pulcburudhic. fl£rcrrcndens 
manu/teriytt cii/tlo fperno tccjcfcd curo vutn*\Tl6 oe# 
ftruo(maitoaru:fcd fugo arq? mudo lcp:a.^Mcoqj cti cjft 
tcndo manuuuop cffusttbcccontaminatto:m ec virruri 
p;o|rimare/vclrefiftcre meepotericu5^orertr.&ico mu 
darc:t manu ad rangcudu ejtredcnseffiiqtt ttico lcp:a. 
£t inucra cft maiV onino tcp:a:fed mundu tcrigiffc co: 
pus.Coftdcrcm91 uos fres cbarifTtmuvtnullus pecca# 
tilcp:ainfua babeatainma:vrnu!lus coratnuiarioitcs 
Octicro^in fuo rctiticat co:de: Ct fi b;/mftantcr ado:as 
oomiiium/oicat ad cu.S>omincfi vis pores mc munda 
rc.2'uitlum p:ius utulra octicra comirrcnte mundafti 
Tlaatuair.tu atijs innutncrabilib'' a fecuto peccauribtts 
luifcrr^cs^ru crgo fi vts/potcs mc mtidarc.Ct ons mo|c 
miferico:diepo:riscs nianft oicir/voto mudare. Cf 
fus air itlnnfidaro a tcp:a:l?uiccui mifcrt*' cft:buic crcdc 
ri oito q cofifus eft iu virrtttc ci^buic g otptt JJdits.Cre* 
didifti-Yan us co:fpcrafti/mudus facnts es/ttoli obliui;: 
fci quatis fucris/t quatis fact^ cs.Tto cclfes gras a^erc 
no raccas cofitcri.ll^oc t nos Ocbcm'' faccrc cbartffiitv?. 
qn a oito nfo oc atiquo pcricuto Itberamur.qnab aUq 
ooto:cfiluamur:fiuc infirmirar^fiuc vulucr^/fiucOc qti 
bcrnccefTirarc.Tlocffiriamurtmjrarintorclinqtiam^ re 
dempto:e tioftru:fcd alacrircr c^raru actioncs ci rcdda# 
mus:fed t muncrafm fubftariauoftia ad bono:ificadu 
cu ej:bibcamMt?oc ci t iltt uiadaujr oits.<][^Iadc ait ad 
faccrdorc:t offer mun*nm.£?ijar |ci Jjcfus.Bidc/ncmi 
iu oircrts.Cr qtiare o Oulciflime oTtc nucotdsmcmini oi 
peria^fsioptcr mca air bnilifarc:,pprcr mca outccdtiicm 
Vt t yoo ooceaiittuiqn aliqd bout factris/no gtouari/no 
ctfollPiioutauircrptaccrcvcllcinc^fpcctuboijficutco 
fucmdo eft atiquaris:fiue cu aliqd bont fcccrinrrfiuc cu 
iciuiiauerinr/fiucut paupcru clccmofynis t lar^itarib^ 
fiuem altar;bpno:c:fiucin faucro^bonouficetia.Ctetn 
ipfi boics volut c\lo:iftcaritfibi placcrc/ante oominum 
lucrccdeinpdcurcs.Bidcnctntiu Ot^cris.^eemtacctc 
bocmirabiltrcr clamabtt:te ciu osno apcrienrc/ois tni 
co:dis fubftaria iubtlabtt.lli»cftcrno intttdust bodic tntt 
dus:antc pufittu bo:nbilist nucoccoius.Hade crgo nc 
lntni oireris.fcd vadc oftccic tclacerdoruBtubulantc tc 
ad tcinplu vidctcenurabutur.t faccrdos vtdcs crpauc# 
fcet:qm f>m tcijem ab eo femcl vct bis ablut^t ondcs tc 
tpfi mudart no pottnfti.^ladc cr^o oftcdc rcfacerdorit 
vides coguofcanq: uog lc^ts comcrudinc inudarus cs: 
fedper tjraricopcrarione:nopcr tcrrcuop faccrdonnu 
imaginc:fcd pcr cctcfte fumm i faccrdorio fplcttdo;c.ll a 
dcoftcndetcfacerdorik0accrdotitcoftcde:afummola 
ccrdofeiiufltis.0accrdorircofidc:afuuimo faccrdotc ^ 
Oeiparris mudarue:fc$no videaris in cofpccru ofu iit^ Tlora 
iiisiliovidcarisfacerdori iuanuvacuaadeuvcnirc:no oocrri^ 
vemcsin c5fpcatt fancrircpltinfructuofus/fcd offercs uam. 
muuUs ruu.Bd itlu ctn ritcboc otctuj nos admouct ocs 
adiliflloqiiesnobisoib^oictnvrtnos oona ctmuitcra 
noftra n6tcncamus apud uos:fcd rcddam^oconuariif 
mccuocatiq UbcrainurriJbulattonc.ClC^tfcrCiuqmO ̂ cjr. 
iminttB tuu.^Quare^ltocsqtcvi^nrct poitarc tcf? 
fciTc/crcdcijfi.iu? mtrabtlibus:t ma^tuficcrocu q mtfcr 
tue clr rttt t inficlcttb^p bocincrcpano t tcftimoniu ow 
ririccowtstpfo^ftef^^.-^jy^j^^M annisia^ 
ccntcuititfirmiratc crtgciio a lat>tio:c tltlfit po:tarc gra^ 
batu ftuVt trc in Oouutfua:vtbuncipftun lcctu po:tatu 
ab cop medta amrarc cbmalTcr/faliiaiirc fc inuocando 
t taudado.Stctiilucccfiin nararoua fytoc mifinvrvidc ^oa.ijr» 
tes ambularc illuc cudc cccu:t trcru rcinancntcmirari 
crobftupcfcctcs/crcdcrcnrbuictaUanriraculafadcnri. 
T^oftbec q fupcrtus otcra funr.^^g mtrciffaCapbar Zcp. 
iiau ciuirarci6aUlcc.50tccognoutiata cft Capbafuau: 
tn quaons fcpi^ vfrruris fnc maginftCend moftratttr.^u 
Srcdictc co Capbarnau.2.ur tbt in§rcnll0 c^-p,;c,prcr 
boc q51inucntnt ftarim mamrclru cft. <raccefltt ad £"er. 
cfi Cerurio.BcccfTtr vcrc:no oiiiudiMcd rotus. Tl 5 afpc 
cnt co:po:is rarufj taniinc pteujtudmc.llo facie tatu/ 
f51 imaculato cotdc.Bccefltt Ceturio/aUcnigcna gcnc 
rarionc:fedoomcfticusco:dc:alicnusiiarionc:fcd aia# 
ccr fidc.iD3iltru p:inccps:fcd pltts ancfeto^^audiu.Bc# 
cefFtt ad cuCerurio.^ncrcpario tllo^qqitouda ad l^c; 
UainCarmctoafccdcntcs quinqua^cnartj/moriuinft ^ / 
delitarcfua ignc cobufttfunr.t iftc ut fidc/mojctu finu "',3Ke*? 
0cpuraruscftSb:ac.(C'Zlccelfiradcft Cerurio/ roijao ^ 
eii t otces.J2)nc/puer me<' iacct 111 oomo paratyric91 ma 
lcro:qti^f^Dbulri in itto rpe oittcrfierogabat infirmi^ 
rarib^at^ $filto/ali^ ,patiquo atio:fcd nnttus ̂ feruo/ ' v" 
irifi iftc folus:t boc ct m augmcru bcaritudinis: ad co:o 
nd gtouc wat.CJtttd cin cogirabat iftc btuef CJtttd cftw 
mabatin oibus boutsplcit^ccntrio^fieaiebar.S&ibt 
fcru^ cft/t ec;o fentus aearo:is ftmi.^lf c m c b3 fttp tcira 
oftm:tec;o bticmac;niituceltsbabcoonj-Sicr^oeino nrf 
mifcreoyquomibitllcinifcrcbirtirfStc^obtitcuonfub -0 
itcnio/quomibiillefubuentctf 0tcocbcrocs quiffimu^ I ^ 
tos babct t faiuttlas cogirarc:fic mtfcrcrt/fic condolcre 
ei0/ficfuppticare:ficcuriibabercocfcruisfuis/vctocan ,u * 
cittis ftU8:ficttt t ilk beat* ccrurio fccir.TSucr m c9(in qt) 
iacetin oomo/noitt vua rc rm mifcrabilis cp taccr.ij in 
alia cpparalyrictis:rcrria q> malc tojqucf. (Dh cni* iftii 
Ooto:c cosemtnautnt taccntc/t paralyricmt ourc ocre^ 
rum.5deo^vtfucaieau$ulnaoocm6ftraret/t0nm com 
lnotufler/qtcuus t itlius crttctaru octuoftrarcnt ofii bc^ 
iuuolcuriainnittirarcr.*|Sucr tuc^taccrm oomo.Ctbuc 
quarc no amtlifti ctt/ficurilUiUti paralyricu^it tccro poi 
raucrftrf^dco air/q: no opus cft oftcderctllioia vidcri. 
Iloopus cftiucofj>(xtuci*7 affcrre/cui^potcria notcr# 
dcrasfn6inultuloquo:ait:fciocmq:adoia co^nofccu ^cr. 
te toquotTtoverboforaao cm q: ad oia p:efcierc rcfpon ^cn.Vd^ 
dco.^dcoq? ifte co^iofces co:da rcfpodcs otdr.^T ̂ o 
vcuia tcurabocu.Cgo adSb:aa venics fcnilcin 0arc 
vrerttfauaui:iufcncctutc cia^faacftlittin Ooinis/cijo et 
iitlc veiiics adrecurabo cu.Crquo onc ̂ uwtrieaduai^ 
tttrn ritum buicnice pcrir/itcc qritfcictis q? u5 acccpra 
bileftr ci vrvcnics in oomu ciits:^ppter qd oiuo boc 
fcrsfiDb boc yr t vos p:ciialcaris:t ctus fidd fimutcns 
vetcoijnofcarisqdfitiftC:vclquatts tucofidei tbcfatt# 
rus babcf occultus.^am cm ct p;imtrus3b:aam rcnta 
ui:u5pio boc vr coi>nofccre qucm aute fricbam: fcd vt 
V06 cifimitcs in omni terarioeit fo^rifTtmi hmeniatmnw 
f iti 
Jjomilia 
?ettif roii Ct^otJ^bam.flo,pptcrl?ocsbaiu qucuiHetclKlicat' pberif^nftebtuoCcrurtofidcbabuft/fj £pl?£tt 
fumifjvtvobisfpct fiducia vclcofideria oenioftrarcni. babiutudeocpons admirtfoma^mficarfidc ci'' ftiptli» 
IrJdcoil?utcoico.iEgoveuiatcfirabo cu:vti tpcma$na qtttcfiutifrael:bocclhfugocuq mcfucruttrib^ifraebi 
fua fid£ ^fcrcus otcat. tnc tcrriuHt ine t>e l?oc ̂ miflo: ud ftjg cos q polrea ^plpcte et ium iiutcri funr ut ifracl. 
cdturbafKmefccl?ocoicro:uiterfcafHfoiritudtnciii aiu Siueokovobisinccuufrftata fidctnucnj/ftcurin ^eti# 
memce in l?ocverbo.llo ftnn mgu<'afpectu:no fum om bus/ficuttn barbarie/ficutin altciu'^ciua£6crcoftltuin 
. gnueappiopinquarioncniofum oign^accclTuvclintroi &ciiuuocatoipor€te\mi£cninl9ftrcur:cn3aflmlt:ctfi£ 
Zefr f,, tuo.<L£>nen6fum MiTu'' vrinrrcG ftibrccrii tueuin. cutt>nni Diligut'-^ficurbn oiaotfpcfantcadoiant ilVrnie 
S»oyfeo pinit^ illc macsn* Ttu*c6fabulato::tlle intrabi cognouinet ppfe me'?bicme uoitcllcrinideocpbccU 
Ue narraro: operu.ruo^tllefideli» 11, tora ooino tua/iu# scbub « famaritanu appellatetpcto:e eltimltJatr^ tfrr g^ar.r; 
iiiiu fe builiatutoiceo.Ilofum oign" aft IpclTemu tter* piincipee $ filiafua mepetco/nooipnoic verbo: fjveni ^oa nii). 
rtuoic.j©uatoina^i6cao Oicn.fencnofuiu oiqn^/vrfub Cait)velociteranqpmo:iaffilia mca.TUcodem' ooctot 
rccruincuum*en.aiicntgcnafum/geriliefum/milcofu?/ ilifocfideifacfoaudicoair.<2SuopotBfieriiSX^met 
sladtoaccmct^lansutiicfundte/adpliueiricuoudeom ^artljamenintiuoilisereeotcut.MefifuiircdjjMC/no 30S.& 
116 fuiit 0^11*vtinrreo fub tectu mcu:f5 ritt t>tc7i»bo:fj tm cflct mom^ frarcr «1 e^raqp &ubirate0/# vbiqj novelop 
veut ?vbo,feferbu tuuafpect^ ru'' dl/7i>burtiu op^cofunt firadeflcmca potcria.Jdeoq;no inueui tata fidc in ifrf 
maru elt.Jdcocpoicvcrboroflcdeabfeno cou>o:c/quod ficuttniltoaliem^cna.Oicoautvobie/g>tnftiabo:tc 2"ejr, 
p:cfcno fpucofiuuinarepoteo eo.Bbiq^tndcticieottta p reetocciderevenicfcetrccubercuSbiaS/^foac/^acob 
fcnria/vbiqjpjefcne tuuo afpect^.jjdcirco cgo acceffu 1 i« re^no cclo^.fcico vobi6:reflo: vobto:aunurio vobie: 
IntroiruwoiiidhjnTum:? tfteinfirm^verbi wivtfira* p:cdtcovobio/cpmulri venteroeqb0i5jppl^ctalocuruo 
rionctudujct-zideo&icfcbo etfanabifpuerme^ed-z eft&iceo.^rvciuctgcreGnmlrct&iccr.llenitcafcedain'' gfa.% 
I?0cnuUunoftruptrafcarficurpufiUiiauqd:qt5Oijrit illc »" moreommu&omu&ei^facobiucj;rediamur:t ondat 
tiio bu bearu0:ii6fum bt^n^vrfubrectitmcuiittrce.Jntiatet nobioviaofiiao:'!ambulcm''inci^CDulri veiiicr/t>e 
plidrer uuc t>no fub tcctu crcdcuriti Ouplici fi<<uravcl mo:c.Tluc buo airono.St aliao ottco Ipabeo q no funtecboc ouili: ̂ oan.pJ 
lubit re# citiqnfacrivelreIic;iofl tbcoacceptabilee cccfiaruan# etillaeadduca:ceritvn^srej:ivn'' paftoiifflDultive* 
«aitfa. rifKtco fub tecrntuui"trat:tuc 1 btdcofiop coo iimredif:i ntcr/oe qbuo oictucft:vt t filifbciq tnfperftfunr/cogm Jol,jtf, 
fu ficcfHmeo ta$onm fofdpice&tatmdqnfamfmiM $cnfm vnti.^fftiergo oco^enier.Qn vaiierfSboucre ? 
cibu:gfttIludiueo:ruptu accipis cpulu:qnvtrc pane 1 po occidcte:l?ocelJ/ejc omigcrc q fub celo efl-ab ouenrcvfqj 
culon^uerts^qfiiuaducasetbibiBcarnet fanguiuctint: adoccidere.©icufcm^oeogeteet>ebctl?occu«[0eUum 
rucono fub rccru tuujngredif.£t ru crgo bumiliano tc^ p:cdtcari:fic ep oibuo gctib** vcturi funr ad regiuicelo#. 
inctipfum4uu'rare l?uc Ccrurioufc': bidto.&ne no fum Beladl^uc ab ouctcl?iq flarim tUuminari rrdfeut: ct ab 
&ti*n<>vtiutresfubrcctumcu.^lbtetntndiaucinaredit occtdctebtqpafltoneoerpfccttrioncovfqjadmoztetole 
'1 J' . J.' ?./ • ' . JI • J I' r/iiMtiittiiA ^TVSIIIH A/4/\ <rlthf 
gj&at.flt 
vadintaliovcnt/ct veninet feruo mco facboct facit.i© cari fun tn pauct clccrioc mulrif iidic.©if?i>o vcntctee 1 
p:uderia:o iutcllcctj' aie;o mudiria co:dio.'j5>:io:ouu ma fimulj>aregari i t^evjfifarioio mfri maiiuf.niiniucp fnu , 
mfeftccbaritattacofefiionereuelautntnoufrcftamenti '«erabueo.CDulticmvcnietabouetcroccidercrrecu $idapt - ' **• - - - — » • - < ~ —-— I?. * oniratirt 
ntvlkrtu oeclaratufii cccfic in fcfc moflrautr imaaincm t>curn6 cantalitcr taceree/fcd fpualtrer rcqcfccrcoinorc p3ban< 
pumiriecB cr acribuo tmo credcriu fact" cfl. £$0 ait i?o poiahrcr poteteo/fj etcrue epula'tcG:recuberc6 in regno «OMr, 
uuu fub ptatercaiovel puncipiound^n' ajo l^abco fub t>cuvbiIti|:cll^fpeo:vbilcnna':cpulratio:vbi cflgloua 
prare m ea m iltteo ct feruoo:ct ru l?abeo fub pt5rc rua au C_bndictio:vbilu^oculouim^logcutta0vifecrcriic:vbi 
gelooficuriniliresetoco fcroofcruoo.iEgo tnando vni* oco tocudanr/VlHoeo^auder/vbtpaneo tllt bnrecttbut 
CIUCR:T facitfm pccptu mcu:et tu madao"q6 et llarim co vbi oeo .ppbctc rcqefcur/vbi aptt 1 euagelillc fug glouo 
plcf./0ocminadaotoicio/fir.iDMdao/':ftncmoiapfi^ fo^fcdettl?:onoo/vbtmulnrudomarrY:u 111 ctcniagfift 
dt&is cm creatura feruif ribi:ct ideo bic ?i>bo cr pficiT gloiiat:vbi copiofitao virgmu in fcculo cpiltar/poitans 
velorircnetfanabtfpuermcuo.^tftJeoviruorcUaiofi* co:onaimaculatcvtrginirari0.^&uIeiflimiffc0:vnaiii 
rae iniUriaiquaro re tnaantficcm'' 0 oulcifliine ainicc ve ""«coucrio l?ilarie co^rcgarto/ful^co coiucrio.gfta cft 
ritarie^c admiraf &n»-t tua ideficiete magnifkarfide ? f«° bn pdtcatat annnriata/ifta el> cjrulranotilla cftab 
^u6octenebu0sertutatumlume(pccflit;^u6t>eci> imttouan-ararcqcs.lm 
ro:ecoisocfi 110cognofccriumtowra inaiiifclfaiuftiria; teBiaditecolUsufococFsenb^Rocrcdcfco^cligiofl 
t f v . T _ t .  . t a f e f e r u a r e o . ^ n e a t i t o o o e e p ^ a m ^ o r e l i g i o f l f i l t ) b e i :  
ad ifla oi virture nra feftiucin^ ilibil nofl rcuocer/nilpil 
iiv vuu -iwwhw»^« Kiirrt-inpffii tiosrerarder.iiil;uluo0ipcdiatadl?oc&cftdcrabUc,ppe# 
erDonif n'tW9,,,iraf q»ar«fifct inenarramieer. t rar£c$ufafa0imnci-(u-cnriaanob(pcUain^omnccp 
mabtlc:^ercipefenfuocl?anfunicq>t>coim?»Mocfiduiabaiotco:piotpcdimctaauob{,pijdam9:vrj?tt oil»rie/nec rcgnamcc piinctpaiif.^fta 
SLl-IJIl," taqpvmbia etficurml;il/ficur fl os 
Zc jr. 
fono:tncar:bacacccptabtleftbi cfttmar.^locFcoiierreo creaiamrT3J.ucuirartctetiiiencfct':tfta aonogra.«lotp 
feadfequeteeturbaeoipit.ccameoicovobis:I?occfl-/ fr^itadillu&ne.Sictit crcdidifttfiatnbt._Crcdtdi(hqi 
vcreOico vobio/no iuueiurata ftde iu ifrael. Tlon iii Ulo o^oflinnKrcdidtfh^ CS° fll,n t>oi,l,tn oiitKficutcrcdi. 
pao^chfrao' bcato "Sf acob/tara abnccrat fe t»ito fide tnue^ "l. ^^^tedain^ t noo fi co c^artfiinu 5cfti5 
nifle:i(lccm 110rarttcredtdirofiimfect<1 «nhefattif t>eco c^;iltLeu "olfruotapoflc:vbtq^ pfentc cflcret 
ctapem^euieinfKriaOcmoftrauirctniamfeftu in car* «ulHonenobto cucroiupcto^c^mduJgetiaCfi tamect* 
ueaaucruettte(Plocutuoeft.TUficm—J- < -----
afl( t>e eode ̂ pl^cr icrfStc t b 
crcm cfipfi noiari funt^pbcre cnu^t/&atn'd^Sao/c tc &no nfo ̂ efu cl;:ifto:q cu Oco patrc tn vntratc fpt> 
ICI cmtao.!j?ioeoclarccrmajufefeciuoaduetu5uun rirufTaucriviutr 1 rc^narin fcculafcculoatm.Bmcu. 
tiaucmt.iCcsnSc, Wl)bucn,tfidc;baUcbarcti/„« gDee£lde0t)lC3 iSer.fCttSUff.CpU 
25onriin'ca.iiii.poltocta.€ptpbiJ 
3 cbarttati t)eftre 
i poflem'' freqtieri*' pfcntari ftatrco cl^ariflfy 
imi:cbufto aaiuuate oe fcrd^fcripruraruco 
'- •'ptofio fonribVifino abudarec riuuloo:cer 
rc velqualcfcucpcvurruiao poteraituto fctio auimabuo 
veflrte mfunderctvr vberrtma atq?frtictifera co:diovc# 
flritcrra acccpra ?vbt oci pluuia:cop|olam mclfcm bono 
rum operti ccertuinarctivtvcnico ofio in agro co:dtovc 
fh*i:no folu tficefimtldcd feicaijcfimu t cenrefiiitu frttcm 
fc inuenirc co^audeanqb'' frucribUwcti pparcr in czi 
Io/notuccndiutnmferno.0cdq: mulrio occupariotb'' 
impedtinur:l?utuilitatenoflravobto fm oefidcnu vfm 
repicfcutarc 110 pofTtunue^aUqd b:ctie 1 fat5 ma^uu &co 
oonare infiiiuarevoblovolo.Jln qua b:euttatc fioituw 
tcr atrcdirio:potel>5 qd aie veitre c6uenitiuenire.23uid 
er^o cftUludb:euc 1 ira magnu:vtpofTttgcneril?uano 
\.Zimj. fumccrerapFo otcir.f into pccpri efl:cbarirao &c coidef>u 
ro Tcofcicria bona^fidcnon ficra.Sfrcndircffeo qd in 
vcrbiobjcuiu^dmreMmagiuficeriuopOrcrirmuen^ 
ri/<|>cl?artra0t)CCo:dcpuroTc6fcienrta boua/': fidcuo 
ficra.5fi"a b:cutrao 1 vttcueaf utemourcr c(l fuauiot-zvt 
cufiodiaffidelitcr&ulct0.C>uidoulciuofrcecl?orifltmi 
duincfcit cvti!lct t videar.C.uidcroo gultare&cber ̂  
f.jjo.uij. vultvtilli&ulccdo fapiatcbarirariofBiidire frco apfin 
Oiccnte.&cuo cbarirao cft.^ui d &ulcinfre0fiE2utucfrif 
p?,#]ritj audtat pfalnufla oiccrc.^ijjate 1 vidctc qm ftiauie eH 
ono.&euo cin cbariras eft.Cztu fcabct cl^ariratc: &c*' in 
Ulo inancnT ipfc in oco.Si cbarifate b^beo/oeul^abco. 
^tudbabcr&iueo/ficl^ariratcno^abetiTSaupfi cbari 
rare I?abeat/qd no babctfiTu fo:te putao cp illefit &iues 
ctu'u0 arca plaia cftattro-.t tUc no nt &iuco cuiuo cofctl# 
3cre bl tia plena cft beo.Tlo ita eftfratreo.^lle vere oiueo effcvi 
«itie q dctur:in quo &cuol^abirare OignawQuid em t>efaiptu 
»nf. rie porerto iiviio:arc:fi re cbarirao l?oc eft&e^cepcrir pof 
fi dctd&Mul em &c bonioopcrib'' 110 porcrio implcre:fi 
foiite bono^operu mcruaia co:de potarc,C?ue aduer 
fartum riincbio^fire^e&cum in tebabcre mcrucrioiZe# 
itcte erojo t cuftodire ffeo oilecrifltmi &ulcc ac fatub:c 
vinculu cbaritario.Scd ante oia vcram cbarirate rcne# 
rcnto illa qucrin(pmimruro:c^ no ferttafin co:de: fcd 
lllaqficcjco:etpfcrf:vrtn tuco:deiiuTircrtencaf:vf im^ 
^pl^c.uj pleaf hi vobioillttd quod aplb&ictr.^n cbarirarcradica 
ri arqjfuudatuSWijcctnoiniuttm bonomeft cl^ariras: 
IZUvj, ficur 1 radip omniu iualo:ucupiditao.©icur tn c^arita# 
teuibilvu^iuaU:itain cuptdvtatcuibilvn^boiu pote* 
rtt inucniri.^fte &ueradicc0 frci> &ilcctifltmi:in Otiobuo 
agrio a ouobtio planrauf a^ricolio.^lna tn coidib'' bo^ 
noiuiu plantat ct?:iftuo:alia iti co:dibuo malo^ plantat 
biabolVHcc &c cbaritario radice nafcef altqd malt: ncc 
t>cradicccitpiditarioaliquidboiu.116cmiuamttirvcri 
rae:quc tu ctiaojcliocu &e iftio &uabuo radicibus loqttC 
retw/iraoefttuuit&iccno.Srboibona/bonoo frUct*' fa 
cif.Jtt ttcrmn.Tlon potcft arbo:bona fitict^maloo facc 
remccparbo: mala fructuo bonoo facerc.ll^ccfcnrenria 
110elfinearratree/fcd ont.lTauta a^o in vobiofitabti^ 
dautiacbantari0:quen5foluvrcpadaiuico0/fcdcttam 
vfcp ad ipfoo pcruciiiar intm(co0.3^ridco:qtiia audiftis 
1 laudcm cbarttarto/T vitupcrarione cttpiditat ioratten 
dat vuufqiufcp 1 confidcret agru co:di0 VuitT q in fe cl?a# 
rtratc vidcrit cjaudcar.t tora coidi« wi.Tti-m^i 
€£>af, 
vij. 
ftirpe cupidttat^ infpej:erir:cb:tfto adiuuate cjcrirpct cii 
p'tdttateipl3retcbavttflfe.*nainqpdtu bocfaccrc itolue 
rit/fructtw bouoo affcrre uoporerit-.gr cu bonoo frttct9 
^ >r 110 attulcrir.&tcit &e ipfo cbuftuo &no celi t r errc. 2lrbo: 
qucnon facitfructttm bonu o:cidcrur:t in ii-uc inittcf. 
0i t e uo oclectat Oulcce fruct0cbaritatio affcrrc:vcl fpiV 
iito peccato:ti tuojii tijncm tto &ebco_mctucrc:^inuio 
inquitarbo; queuofacitfiuctubonu epctdcf; ?hj ignc 
fo.xxxmi. 
ilittref.^9itaditiradicc uomutaucr(:frucniolcc[iritnod 
afferrcnoporcrioitfiuccaufaq^ bouueft^)tfiirt{ui oiez 
quia l?ociinplcre no pores q»diu radijc bonttat^ ito tetvp 
tur i co:dc.j3ftao cn;o eiiao rad tcco ficut fup:a &l]ti:&u 0 
agricole pl^rarc c5fuettcrut.Hna pUrat d^ilV iu co^ij! 
^us fidetiu.Sltera plarat Diabofin pccroub^fuperbo^ %$rko$ 
^ fi vua plJrafin celoialrcra tn infenio.0cd oicifaliqo lc ouo^ 
^l,nco:dibu0fideltuplaraf:vri(^ftdclc0adbucminu<f m>pftlce•,' 
aoc»5videnf:qu6emradltillain celoplantaffBio fci ejcponuf 
re quof/^ia co:(ja ff^cliu celufuiiGquta iu celoo quori mr. 
3 cn5u,irur-t &iccnte faccrdorc4iirfuin co:da: fecuri 
rclpondcnrbabcmuo ad &nm:t apfe oidr.Tlofhn aute f>^lf,itj * 
conucrfano in cclio cft.0t eruo fictelituii conttcriario tn 
celto etr/qtua vcra cl^aruac iu illio efhradijc cbariratj in 
cclo plautata cit.^cotrari 0 radijtr cupWiraris que inco: 
dib'* fupbom elf:q: femjj rerra cuptut/rcrra faptuf/rerra 
tultaunt oein fpcin rua m terra c5ftintur/in tfcrno plara 
fr?'»" '-cc pct6:ce &cbcr &efparc:itec 
bmlco mftiin^aliq qff&cuuniucrtfjfunbtretq:'; tuftifi&e 
fc pfupfcriM/dtc^pcrdtitradtccj<£arttari0.& pcto:e0 ft 
ad pntaiti couerrur cuulw cupiditare:ciro pUra rcclpi u t 
cbariratt0.£r toq boiufut/cuirodiarqg oeimuucrc pce 
pcfnt 4 itiaUlut/lfudcat reparare qU ffehdrcr pdidc\ut 
tlcmo re ad illud tf>o refcruer.t roc pniajvrcbarirarf&ul 
ccdincrctinercc5tcdar:qnccpir &ebac lucc murre.Tl<5 
fead6 referuervrqncRtnfcnecmteadpntemcdicamer» ^ ' 
cofugiarq: ncfdut q a fttpuentra pariaf frorc 
falute tua 1 rpe fcnccrut;otflimtiIat:cuvn^&iei fJ>atio ccr 
mo cfTcno pofltrfiCr idco fi mo:re rinicre nolum*: fcitia 
parari efle&cbcm^/vtcu 1100 &no &e!?oc feculo iuflcrtr 
vocarhcu fccura c6fcferiaii5 cti&cfperari6c:fed eu gau^ 
dio anc5fpectu ittdicio veniam^t i bi fdidrcr audtre pof 
fim^tUTc fcruc bonc t fidelio/q: fup pauca fitifH fidc* 
Ue/ntp mtilfa tc coftirua:intra m gaadmeui tuuSdq^J ̂  
gaudjituooono^p fuaptcrate pducarqni viutrtrc^nat 
per cuncra fccula fcculo:um.Bmcn. 
JOtuUo rempoje;2tfcetid?fe5elu tt1 ttauicula 
fecutifunt cu oifdpuli e^.fCt ecce motuo tragn* 
fact> cft iii iu.in';ita vt twutailit cctl^omt.0;i^ 
l/Ictrcdicntc t>ommo 
iiu nauicula/fccuri ftmr cu &ifctpH ei^no tbccU 
fjfiriukftabilcotfidtymafueritptj/fpcnte 
rco mudii:u5 &upl3i coidc/fb fimplici.H?i ^ recuri fut etl: 
110 rifi grcfltio ci'' feqnreo^ m ajto fctirate coim'tarer>:et 
iuftitia cv0 cofecratco.iT^f ecce tepeftaema^na facra 2fc^ 
cftin mari:iravr natiicula opircf flttcrib^.Cu ei mfraina 
cpia t mirada ondtflcriterra/rraltirad iuare:vt % ibtde 
adl?uc cjcccilcrio:a opa ociUoftrarcr/qfen'' rerre niarifq* 
&n3fccecucrjondcrcr.5iujrcfr'gnauiculi fedtnirbari 
marccomouitvcroe^cocirauirfltict^curDf^ovt&ifcipii 
100 mittcrctin tiino:e:tfun ctiliu poftularh:fua cp pote 
fia ro3dt't)<?,nan^e^arcr-?lla tcPeftae 110 ej: fcfe obo:ra 
e/fj ptari paruit ipera*r? c£q cdUcttvetoe&c tbefaurifui» 
q tcmunti mart arcna cofrmtit.feijctr ei cuBfcR^uc vcni 
eo:t u5 fupiircdterjfj t teincripo pfrfgef fl tict^ mtl&ui^ 
5 ittfTionetpccpro o:ra e tcpcftasinlari^prcr occafi5ee , 
fupi^mctiiojarae.yacta^tepcftaomagnaTno pnfilla: 
vtma^nuop^tuopufillu oftcnderentnquStoq* fluct^ ^ , 
uauiculciiTttcbarrafoma^riniot&ifdprotixonnbabaf^l"1' 
vrprma^&efideraretadltbcrldu fepmiralMliafalna^^rU? 
tor^tfC&nsyco&o:nucbat.C reo mirabiliot ftupcda:ie 1",^ 
q nuqp obdo:mtf/&o:mtr:io q cclti Tterra gubcniat/t>o:^r CTW 
init:i0duijqp&o:mitncqj&o:mifatipet>c>:mireD^&o:mi 
ebar qdeco:pc/fj vi^ilabat &dtare:&o:intebat co:po:e/ 
fj c5rurbabat marc/criijcbarqj fluct^/t apl*06 ptcrebat 
fua oftlfur^ poteria;t>o;micbat co:po;e;ficutit adputcu 
Hjomilta 
cojpoicooiimet>at:ocitarctf< _ 
ptocabat:oo:inicbat iraqj co:po:e/vt apfoe rufcitaret et octiccre.£)cB ctn quotquot tu ftdei nautcula cu ono ua* 
vigilarefaccrct:pctpuc aut nc£> oct? ne vncp ato oo:inia# d^atis^omncs quorquot tu bac ntnuru fanctc cccftc ita 
Camv# tpeqoo:nuebatco:po:c/uiucmrDulcrmoiar.Efc:go oo; nacpectauts/vcinnptoiipcuttcunaTcoucrnonc luitM 
• ' mto-rconueuvisilanadqucacccdctcoOiftipuU/fufdta nesialacntcracccditeadcu/o:ariontbu0tnftatce:arqj _ » „„ 
<r— ucruutdi oiccres.CE£>ncfaltia IIOGpcnmue.Zato fttc* Cl"1 ,ppl?craoiccnrco.€|curtvC quarcobdoiiuie0ne,-ejttU7 5^Tu' 
runtmctu conrenvri t pcneaio altcnari vt irruercnr iu gcine repellas in fine?£r trc^jcurgeoneadiuua nos ->Diacin 
Zcp, 
eu:t non modclte aut lcuvtcrfuggercret/fcd rurbulctcr iredimcnos .pprcr uome tun.^ttpefurgeo impcrabat 
fufdtarereu oicerc^.&ncfahia nospcrim^.tD bcari:ovc venritJ/fpis aereie oemonufptriribuG.JIpficm marte tct 
races oeiotfcip^«°nin fatuartevobifcft l^abemvipert pertareecomouct/boc eftaiitaroet claroo concitat flu 
*6ufilla culurimeris^tlira vobtfcuin elbcOcmo:tcfolicirtclhsf ctue.i.puiicipc0njudiadperfecunouefanctisomiubu0 
fidcs ar# furbine rimentca/crearoie ctus p:eieuteiu fufct# tminirteda:ad corumcUas fidcltbuo tinjcredao.^tbua 
cuitur tar£s:ciita<inou pofritoo:inientecou)o:e fl uctus fcdarc Oiio impcranomnibuacomtiiaf/oiniua nurigar/facitqj 
' Vclnurisard0cdquidrcfpondcntki oilccriflliui Oifct# traqutllitate tnagna circa co:pu6t fpiritu/paceeccftet 
puUfparuuUmquttirfumusadkucinfirmKuonduro ferentrateniundo.CtoonaqsfepiuBconciliainfideliuui 
r „ — coniorafuntaducifuevcraTfinnaecclefiafaii^iioflca 
pagano^t/aUquotica I?crcrico:fi,^ucadmodufepiu0 
ficuf inaris fluct^irrucbaf/cdininautcB t corcretea l?ui* 
rr punccpco inudi^croiaperderefcccclcficfiliosarbitra 
ca t fcpe audiutm0 a ono icrcparionepufillcfidei.©up# te0.03fur5e0 ons tncrcpauitocmonn veros: t oce eua 
po:ram<,/'rroleram^ Ubetcr/voluraric fufttnem^.Bfi et ncfccrefcdtaudacesaduerfanoefidci/magnacppacci 
2^Cr. iiucOidtonrnC^^f^^bariclitfpufille fidcifCur rraquiUiratcmoedtrecclcfiefuc.<p£oic0auteilUinua S£e£ 
iJobabcriofomrutUucfCurno cofidcria ifiducia apttd uicula mirarifunr.£>utI?oiesfBriliccrbacl?abere0 na# 4 
V08tcuctiofSrrfimo:oitrueret/nonceaOcbuifHscofti uiculamiautciintcdcntconauicuIc,Tloputeobtcpl?o# 
tifHmcfu(Kncref3d oeeiqcqd cucucrir/fo:rirudo ncccf miucoaportoUefitjniftcaroo/rtufcp cm umenlm^ptcr 
faria.Bd oe cttt pcrtculu velntbularione vfcp ad aie cpit l?onoiCcosuomtnariomoiTcipulo0:fed nto fempcraut 
rum-.fltVicdna oclidae ioiuiriae/Tl?ono:co rcrrcnoo/ apoltoli/autoifcipuli nointnanf.iDCiirabanf illi l^oies: 
flntuufo:ritudofencndaelhvtiic(^ejcfoIIari0oj?o:iic<p fciqtticunt eonauigabaunbt quo;z cratnauicula:l?iqut 
, in fuperbia cri5ari0.Ho Oclptdas iniinico0:ucqjI?uilcs iucanauiculafcfctranfiijcbant^tintrabanf.Ct admU 
fpcrnas:neqjobUuifcario OnimucqjoereUnquao crcaro rarioncoignufuir.mareap:ofundocommotuiiurigari 
reuccpe^iftaemsrat^Bilinncceffirateiinpcriculta eiuf(pelatosOeplacariflucnto^vcutosfurcnteocopcfci 
fomriidoueccfTartacft:vtviriltrcrcufidcrolereovntucr iO&trabanrurcrgooiceiires.CI^Sualioeftifteiqiventi Ecp* 
fa:multomasi0coutra6cliciae(vtotcrueft)': lupurtao ^marcobediuntcullo tntcrrogantes oicunquaUscft 
fo:ritudo n cceflaria clV.ne in nutfcipula incidaa oiabolt. tftcTcd affcrcntco qplpictalts eftcui inare 1 venri obedt# Sjceellc* 
£2uaregturbarietKspuftUe fidcirSiocu mcvere eflc uunqualtsefiiftd?occltquanruo/^ fo:rio/qppotce/qp riac^ii^ 
crcato:coinniufufccpilKs:qre 110credirtsq?caquea mc ma3Utts?C>ujU0eftifhymaio:£Doyfe/poterio:l&cUaf (HnottC 
facrafunt/iiimcababcoptate^uaregoubiraft?pufil^ TfUicmmambo/cquibusvnuolignoinaregcufib/cula 
lc fidcifiQuipufillucredttarguef:-;^uil?il crcdit/cote# bo:cOifcidinaliuo tcni iticlote5o:danepcrtraufift.^ftc 
ncf:fra5ileeinftdeco:ripicnf:alieiuomoafidcpunienf vcrovuoverboinandatillioquiuon Ipabetvcrba/iobc 
2Talcs ntcrunttudct 1 paganiudeoq; in ntalis fuio cua dtuntci:l?iquinon fcabcntaudiruin obfemperaiinl?t q 
nttcrur.Ealcs cm bcrcttd/idcoqjjiu otc iudtctj codena# pmdenrictinrellecrusejLpertesfunt/incUnanniriubcu 
butif.C/Tuucfurscnsiinpcrauttveurio t mari:';facra tuquibusneqjjloqucla/neqjvtOtjri fcrmo cftobcdiunr. 
„ ellrranquilUtao niaiviia.Scriptu fe.ir.J£t cjcurgcs taqp 5» cadcm enim Ittbllanria inquafunntfuanaturamo 
ps.l^vt) oo:micnsOns:riiq) porcuo crapulat''a vtno: 1 percufTu ucuntr/ttuflionioefcrutunadconfufionein moiraliutw 
mtmtco0fito0inpoltcrio:a.^futicfurgcsiinperatveri0 adcondcmnarioueco:rupribiUu.3Jubetmarituo con* 
iiuariicfacra efrrranquilUraomagua.Jmperatutvcu reninOtcirventi0Ttcmpeflarib<,/'rniojccopcfcunf:iubct 
tia t mari/ficutcreator.ticurfuio/vr potes:vt0110tiupej 01 crcantrc/tnonftwgrcdiftuflioncm eius.Ctvnu bo* 
ratvctis t mari/pumit9auteotfdpuIo0:vtaudientc0 fir mititt<5cnuo:tvnfihnfirtntdiue0eil?ono:ificatueflciu 
marcnf iuflde.£rporcuria oeirarie occttlta/tmpcrabat vcrbutp:udcnriaOata eft:lfnfolil?otc0reftfKtt:bitantu 
tcomiuabaf ei.g&a^iBaurregebattplacabarilludtfj tnobcdiercofunnlptfoUcorcmnur.Jdeoqjt l?i foliin tu# ' 
^Bcmi * quod qtttda att.^orcriamtrisauitmare.Jtnpcrauitvc dicio Oaiiabuumnta iufttria puntcnfveluriOctcrioics 
iiufisnn tistmarijtfacracfTnuqiuIUraoniagua.&e msMUO vc murio ataltb^vd l>tt? q fiucfpu t aia funr in l?oc tuudo. 
oiuine tottcpcllate magna/mari cdturbatotfumeri/fx:ra eft £DC)trabantgi'Ui:q:marccopefcutt/t verimitigari funtf 
potcric. traqutUitao maaua.&ccctcmI?uc magnu/ina^nanm Sdniircmurtnos^qntbciitgniratco t bentuolenriaB 
raiida faccrc,5deoq5 pauloaute ttiagna accincnte potc oftedirdrca 1100 Ono:qn 1100 oe periculis faluarc oigna* 
fiannagmftcccoritrbauirp:ofuudftmari0:tuucirc^iit tunqnocnimuIrib^tmbulariontb^iiiulftonooUberat 
cotpfooltcndcofuema^iuficenriapotcflatto/rraiiquil# qnabuuuurioinfequeribuBcruttnos.^rcmur:? mU 
Utate magna ficri uiflir.|^ecio:vtniinincorurbati apfi/ rantcs gratias agamVr^fcobaudiam^obaudietcB tif 
dc 110ocfcram^. £t fiois tftc miidus taqp niare ebulltat carnaltuputaf cffc:tfuperoia carualta/matvtia oftcdit 
atqjinfuwccofurijat.atfiocsveritverrigincooeino mirabiUa.£o:mitficurbo:timpcratvcnriGficur Oeus. 
nuvudtcp fcuiaf.^tfioisvtfupcrt oijtm^tcpcflasma Ju nauicula fcdet:t octit crcanira iufltoue tnclinatvbi 
ris.Cotspacipantporcfratco imidtcdcitcnf:tintmno vttlr3efuGcl;:illu6oiisnofTer:qui cuparrctfpufancto 
tc tracudte fpuiucf/vt ruriatfuperfctos.Ctfi adf^uc vfcp viuittrcguattn fccula fccu(o:um,3iuen. 
Zcfc 
fcominic&v.poft octa.€ptpb3v f0. xxxv* 
ff&ommics.v. 
tn nos.ilafa funr/altuS vri f.^D:ijaiia fttut/aUuo ratu^it 
Smmifitfeiuquiroiabolusin coriudcvttradcrctonm. 
2lir altquis.Chiid crgo eijo fccifSttdi aprui.Tlccpocris 
locft oiabolo.5Tn mafc volftrari locu Ocdrflvirrautr/pof Jfo.^itj* 
fcdir/vritur.^ocu fino Oares 11011 poflidcrer.*£rgo nos JEpD.un 
admoucsainnoucftnobJcoUucrario aduerfus carne SEpb.vi» 
t fanguincni/fcd aducifuf? puctpcot porcfTarc0.*£ofTct 
W tarc aducrfus rctjco rcnc.-acUierfus porcntcs fcj 
culi.^uarefJpi nocaro t fanguiB.tociuel otcru cft.Tlo 
Suillo fempo2e:'lKcipoderj3 ̂ lefue Oijit.Co 
nrcouibi pater one celt t teircrq; abfcodiftt t?cc 
$ fapientibus ? p:udetinbitG:t reuclalhea par* 
iWiIi8.Ctreltqua.f^oniilta beatt Buguftmt ept. 
Bnctum euagelium 
cum Icctcrcf franco/auditutiuts Onm ^Jcfunt 
cmlrafTc iti fpiriru:t oi|tiflc.<E>Confiteoi ribi 
pr/onc ccli t tcrrc:q: abfcodilK bcc a fapieurib91 piudc 
ribtt0:t rcuclafti ca paruuUs.l&ucufqjinrerim ?vba oni. 
©iotgiic/fioiUgcreivfi q?> p:inifi cftpie cdfidcrcm^itte 
minuspumit^noufempcr cuiu fcripturis lc^intuocon 
fclTionc/Ocbcrc 1100 inrclligere voccpctouo.Cbatimc 
^ tibi parcr.^n I?oc ipfo qtf fouutr cofircoypcaoia rutudt 
fiis>zTudcre autpcctus qtud elt/nifiartjuercqS latcrui 
pccro:c:tcutdcnpiilfuotculru cal%arc pcrmfduarc 
boc fccilKs/nifi q: audilKs.Cofirco: ribi prfCofirco: au 
flifhs:qicdfitef nou artedilKs.lluuccrgo aducrrtrc.«s3i 
cdfirco: cbiifHoljat/a q uo tou^c clt oc pcccatumo foltus 
clt coftrcripcrous/fed cria atiqn laudatouo.Coftrctn ur 
cr^o fiuc laudanrco ocu/fiuc accufantes uofmetipfos. 
T>ia cltvnacpcofcflio/fiuccfi rc rcp:elpedio q ndesfiuc 
pcccaro:fiuc tu illti lattdas q iton por I^iJtcre pcccatu m 
Scc.wu ©X autc bcnc co$ircin^rep:cbeufio nta laujipfiuscll. 
CJuarc cm uj coftrcris in accufartoiie pcti/iu accufatioc 
tui|pfiur».ii2uare cofircriofiO: ejt ino:tuo fact^ esvtuus 
gcrtprura qppc ait.a moituo qfi q uo fit perif cofcffio. 
55iDfmf ti i-iNi/r...i. 
ru^ eltfuijpfi^fufcirato: 
3IIc fol^feporuitfufcitare:qmo:rua carneno ino:tuus 
cltJ£rem&fufatautr:q!$mo:tuufiur.3Ucl'ufrirabar:qvt 
ucbar in fc.3» carnc aut fufcitada mo:tuus ftierat.llon 
. cm paterftliu fol" fulcitauir.^c qtto oictum cfUb apfo. 
*&hiF n 7^:°Pfcr CLaItauir.05 cria ons fdpni.t,co:pus 
* '* futi fuftirauir.^Jn oicir.Botuirc tcplti B:t tn rriduo fufci 
•»0311 ii ral)0 tlUtd.iD>o:ruflj:ftaut pcto::utap'tnetllc quctnolcs 
* ' '* cofucfiidtnispinit:qfifepult^2ia5aru0.*|Varu cmcratq: 
*|Ss lii mo:ru*<'etta fcpult^.Chtifqs igifntale cofuetudinis/ma 
<xn.cvn Icvite.f.terrcuarucupiditaritmole pmif:itavr inilloia 
Tjoiij. ^ctufit/ficurinqdapfalmo mtrabiUtcr&.fcnjritlhilt^in 
andcfuonocftoctiB.fitraliBOc quaUoicrii eft.a mo^ 
tuo velurq 116 fit pcrit confcfTio.iO.uis cft fufuratur/nifi 
qui remoto tapidc clamauitoiccu0.*£ajare p:odi foiasf 
Chti coltrcf:fo:as .pdtr.f o:ts aut ̂ pdtrc uon poflcf/nifi 
vmcrcnvtuere no polTct/uifircfiifctrat^ cfTcr.Jfrgo i 11 co 
ivl ^ nit accufatto od laudarto cih&icir galiqo.Cluid 
®6at. c™r w! ccl.°; Jpm iiajarfi attcde:cn vicuUs 
rvi. ^pdtifJavnuebar cofiredo f} nodft libcr abulabatviculio 
irrentus.iOuid gfacitccdia:cuioictii cfhiQue folueri# 
tt0 in terra folura ertit/nifi q6 oits ait cotinuo ad oifcipu 
Io3.0oluirc illii t fimte abire.©iuc § tioo accufcm4'- fi# 
fe^quo "e&cftlaudcm^iUisraoascrcthtdcatn^a 
bis lau# 0ar/aucili:P 0at.3bwg0cu laudau^fipicnoo accufcm* 
d^rur laudcm^n ocu laudamVdcpcii q finepcro efl 
v * pdtcam^.Cinaufnofmeupo^accufain^eipqucrcftnTc 
pimus ijfiatn oamMl^ocftfccerim^nuJlii occafiouc itie 
iiietiimic<,;q uoscircuuctuatan iudice.Cftcituipc fue 
ris accufaro::t Oiis libcrato::qd crtttUc/uificaltiniatojf 
£X>crtro illc bittcfibi nircla (puidtt aduerfus iimtcos no 
cofpictto0 carne t faucrtitneinifcrada poriuoqkaueda/ 
fed aducrfus tllos inimicos conna quoo apoftolue nos 
^CCtO* 
oiabolo t augclis qorcctoies mttdt appci rcsrcnc 
lauit.^cdueitialeintciitgagjcpponitquid fit ttiuudtis b^niin 
ctiiusfunt'iiurecto:cs.^ccfo;ct.|1|0^rciic(3;an'l oftcduf* 
Chlid clt mundU0 tcncb:arii karuuuquibus cft rcctOi^ 
&ilecto:ibuo ftlls t ittftdcUbua plentis cfl muduG.II^os 
appcllat apoftolus tcuebias.n^ar|t)|j rccto:cs oiabolUS 
t aiujcli ctu0.l^ctcncb:cuonaturalesftint/noincomtt 
rabiles funr.£E£urantur/tJti£ cfhcinnf.Crcduur/tcrc^ 
dedoiUuminanf.CJuodcumeiofacruinfticrir audter. f£pl?c,v# 
ftitlKs cm aliqttando tcneb:e:nunc aute lup in ono.ila 
quandorencb:ctn rc:non in ono.]3rerii qtiando liir.no 
tn te/fcd in ono.fiQuid cm babcs q6110 acccpifii. (O.im I.Co. ittj 
cr^o funt inutfibiles iilimtct:intufibilitcr fttnt ccptu-n^ 
di.Ciutppc boflc viftbile viitdofcrieudo/inutfibilcvin^ 
ctocrcdedo.HifibUiscftboftto boiiio:vifibilc efttfcrfc 
rc.5uuifibilio eftbolhs oiaboPiiuutfibttc eftt crcdcrc. 
£rt\0 cftpiKviia intti<ibtlis aducrftts mtiifibtlcB intmfr 
cos^b bto cm tnitnicio quo fc nitti oidtqdailk\>ccm cc 
pcra oiceret ucccflel^abebaoeilKs tnimicis altquanro 
cu itioia tractare.3Ja cro;o co^nitts mtmids^idcam* tii . ^ - -
rcla.-^audaup iuocabo onm:tab uuimdG mcis falttti^ p& jcv^ 
ero.I^abcs qd a^as.^audas tnuoca:fcd onm lattdaim 
uutoca.Siem tclaudaucris/abiuitntcts ntio fatu^nou 
cris. jJiaudiis inttoca oitur.t ab ttuiiud^ niis falutw crls 
/5Q:q6aitipcons.©acilificiumlaudi0j?ono:ificabirmc TS34'Ii'^ 
t tbi via cft vbiollcda tibi falttrare nteu.Bbi viaf Jn fa# 
crificioIatidts.TloU pcde crrra bacvta mitrcre:iviacfto 
Holi a via rcccdcrc a laudc ofttnccvngtie/ncdu pcdcni 
0i cm votueris ab bac via oetuarc:ti>ono tc laudarc/ 
110ertofalu° ab illistninncis:q:ocipfisoictucfl.^ntta 
fcmita fcddalu pofucriitinibt.CJutcqdtx pttfaucrio bc^ T» 
iubfctcabsrcoci^alKaIaudcoct.iQuidi'5mtrari0fitc 
feducit ininncus:qntu ruttpfi^ feducro: es?3um aptjn: 
atuct ptirat fc cflc aliqdcii nibil finipc fc fcdttcir.6nm 
§ atredc cofitenre.(r^ottrco:ribi pr one cclit rcrjc.O 5Tcp* 
firco: ribi:Iatido re/iiattdo te:no accufo tc.fD.uSm autc 
ptitict ad ipfV f?oi0 fufccptiouc/rora afa/fiit^ulart» t~ra 
pfccta ijfa.^utd ntcrttit l?o illc q cbulF cfi fi rot tas ccra 
ria:t raura gfam 0 ua vnii opo:tebat efle d?^hl:t ipfuiti 
cfTcqueuomitiusfirotleilTa tjrain:quid eftcbuftus ntfi 
bomo^Ouid m'fiq6 ruf 0ufcepit aiam/fufccptt t cciO'V 
fufccpttplciul boicm coaprara fibivna facit ona cu fuo 
pfona.CSuatacllibitjfafCbiil^incclo/cbrf^in rerra/ * . >• 
cl?:ifhi0 fiiutil in ceto t tn tcn*a:uccouo clpitlK fed idcm Cdnfcf^ 
cb:ilHmcclottntcrra:d^ifVap^ parre/cbufFtuvrcrq fiopit ta 
1 1  i I V  i c r u c c / c b i i f t * '  a p t >  i f e r o s  f u b u c i u c s  q b u O  t r o n i s  
da.€0 aiiripo otc cb:ifV> i paradifo cu tatronc confircrc, cjctolltf» 
ibt qd latro mcrtunnifi q: ii[j via tcnuit vbtondit fatura 
rcfuu/aqribtpcsnd ctrcat^^ucoctcp fc ac^ufatiir/ocfi 
laudautret vita fua bcata fccir.^cfupfitqdc Oe Oito: ct __ 
attilli.&tncmcmcto nici/otivcnerisircgnuniu.Cofidc 
rabateijactnoiafuaxt^matino^cbatfieivfifinepar 
ccref.&ns aiir ̂ rintto cfi illc oiccrcnmctucro tnct.Sj qf* 
cu veuertf rccxnit tuu.3mc oico ribi iqnbodicmecticris 
tu paradifo.€t>ia obtulit/q^ mifcria oifiultt.audi goiij 
confitcntcXofiteojribiphon€ceUctferre,^»idconftf 
tyomtlta 
reorfJn quo tclaudo?tt?cc cm cofcfltovt bljctlaudctu b5 tniuftuiu dTenonpotcft quod plaatlr tttffo.Sc itc qutd 
JTejr. <TCiuiaabfcodillil?cc a fapterib0tpuidcrib^Treueia 111 illonitnueqpqohtbcocftcflunarcf'Harini fubdidtr. . 
IK ca paruulkvC?uideftl?ocfrtefB corrario fetifu iitrel CT^muia mipttraditaftmtapatreinco.TSulcbcmm*> 
Uo,?ttc.Sbfcodifti bccuiqt a faptcrib^ T puiderib°:T uobt conccrifoefidelocuo/quado otaftbi rradtra t»tctta pre 
jctr.a^cuelaftt ea Ihilrie T impuidcrib^fcd oijttr.abffon# fuo.Cu oia legttvoipotctitc aanofctfsind t)ccolo:e/no De 
diftiafapictib^Tpatdcrtb^Trcuelafticaparuulie.Sa* gcnerepatrie,Cutradiralc£te/fiUuc5ftfcrie:cuiperna 
picnrib0 tputderib'' irridediorairogaribue falfo gradiV turain oia vmuefubftanrie ture funr^ppuamobotio coU 
buo:vere aut rttm cri btto oppofuit/nd fapteres/nd p:ude lara pcr graria.Sradita uutfibi bicit oia:non celu T ter^ 
*£aruulitco^paruuIoojiOuifunr^a.imUTj^utlco.Crgo abfco# ram/velcefa-adtpfccondidiracfecttelementa:fcd £oc 
cuamje# dtfhbcca fapicrib'7Tp;uderibti6.11otc faptcnttuT p:u# qperfiltuacccflumbabetadpatrc/tanterebcllep/oeu , f 
liciqfint denriu fugbosinrcriigipoflcipfcejcpofuirdiaitJUue# poltcagfidcfenrireceperuf.tlntalioloco$idf JDmne 
laftieaparuuliefCrgoabfcodtfhno paruuU&Ciuideft qtfoatiuil?ipf/ad meveiiicr.CT^rncmonouirfitiu nifi *-eh 
itoitparuulicfndbumililAiSuideft uo tumiUb*/nif» parermec&^atrequieuouittiififili^TCuivolueritfiUus 
fugbi6:lfe>ecvtacfJttautn6erartautlatebat/vti"cuelaref reuclarcJCtit>icerer.Tlcnio nouitfiliu nifiprnooijrit/ec 
nobto.vnc)i*ulfamr:m'fi qnia reuelatit eft paruulie. cutvolumrpfrcuclare:qucadmodu cuot)rerir:ncnioiio 
&cbemu0cffcparuuU.Tlafivoiueriin'>efTenia£uiquafi uifpatreutftfiliup.addiotnTCUtvolueritftltuorcucIarc 
fapienreeT putdenfcemo itobte illud rcuelaf.iSuifunt (0.~6non ita inrelUgcdu eftqttafi a nuUopofTitcogtiofci 
inagiu:0aptcre6 T p:udcnte0:t>icetircs fe fapieresiftul* nifi a folo pre:pater aurnon folu a filio/fed eria abeto QF 
rifacri funr.l^abeeremcdtuacofrario.Stbtcedotc fa# buereuelaueritfiU^Skempori^oictudhvt intclltga* 
pictc flult^ facroo es:t>I'c te ftultu/^ fafjiea erte.Scd bic: TN us/T patre T tpfum filtu G filiu rcuclaritq: ipfe cft MENF 
t>iofcd intue Otc:q:ficcftvrbtcie.SibicieuioU cota boi# tis nfe_lumc:_vtq$poftea mtulit/t cuivolucritfili^ reue 
b0 btcerct co:a t>eo no biccre.fS:o:fue qtfad teipfutit p# Iare:tio patretautu/fcd eria fiUit acdpiaaBd fotit enim 
rittet:q6 ad tua/tatebtofus co.23utd efteittm aliud effe quod Oivit illatutn cft.Bcrbo cmfuo fepatcr Oeclarar. 
ftultutn/iuficfrcreucb:ofututn coidd&eniq? t>e illtefic Hcrbiicmnonfolutdqdperverbut>eclaraf/fed criaut 
^o.f. ajf.&tceret? fc eflc fapicntco:ftuIti facti fuur.3 nrcq» I?oc feipfum oeclarat.Ht fciae aur/qj ficut fili^parrc qutbu» 
Jbidciit biceret/quidrutftim/^tobfcuratueft tnfipic0 co:co:ti. vulrreuelatipni^attdioiccntcipfuinoftm jcfum/culau 
&ic:ouiarn ttbilumc 116 ce.Htiiuilrnroctiluo eo/lumen daret*6etrn a> eii filiufceiefTecofeflue ftt.36car"ep SU 
b:as mca0J0beccm ntl?iUufttciicb:e:tu autlumcn fue qbufdlvidcf frco cbarifTimi/cu audturtwn biccre.Be0 
qaiie tcueb:a04Iluituna0mcino a memil?i lumecjtrillee nitead mcoeaq labotarisc onerari cfH0:icgo refictam 
fcd lumc tio partidpao^ufuu tc.flft ̂ Joaitee ainic^ fpofi vo0.5ToUtteiugum tncufug voe tt>ifdte:q: 1111110 fum 1 
cbuftiputabifIume.TloeratiIIeluiiie:fedvrtefttmoniu bunuUoco^de^TinucnietiorcquieaiabJVeftrio.^Jugtiitt 
pbibqccrt>clumtiie.£©i5autcratluine:cratlumcverum einmeufuaucefhTon^nieuIcuc.fl£tit6c6ftderatco6 
<^ui<OTveru^tf tfhnnmaroctn fcoiem.Siverulumc iuguipmmtrepidaccrutccfubierutTillafarcina mafue 
eft qtllumthar oiimcjboteimcrgo audiTJloatuierecte tiffumo bucrto accepcrur/raris aijirarii ejrerceribifficul 
biccntc/recfcc6firente.*no0aurt>cpleiufttdii-eetu0ac? rattb* bui*fecuU:vtu6 ajaboiib^adqutetefcdaqctead „ 
ccpimu0.HidcfiaUudbiio'tqp futlluminabialuceruam laboicvocarividcatif/cuapfc&icar.j^e^dvolurptevtf 
ionc.^cniq^iailUiininat^refHinoniupbibcbar/^to ucrciucbuftojMu/pfcatnoneparief.SitgaUqo.jOuo11!» 
ptercccoo lucerna bict teftioniu pbibcbat.Btde qm lu# tugu cPfuaueeft/Tfardna lcuio:qnqdc illud iugui far 
la cft.Boe inqt tmftftte ad 3oaiie:Tvoluiftte eiculm cm5 fcrrc/ntbil eftaltud 3 pie viuere icb:tftof€r quo & 
re ad l?o^ iu luminc cftJUe ̂ ratluccnia ardce T luces Heitite ad me oeo q tabo:aris T ouerati cftts/T e§o refi* 
3Uc lucerua:boc cftreo iTluminara/accenfa vt lttcerer:q cia voeit no pori*&:veiurcq vacario vr labo:eri0fTtl t 
tlerilu# accedtpottcjctingui.S?vruouejcrin^uafcveittufugbic vacateoiiutciutqocoducirtnvtncavtfcrrcrcftu&id:cr „ _ 
nuuto nopariaf.Srgocofirco:ribiparcrt>neccli'ttetrc:quia fubilloiucfoleuitfarcinaleut/audiam^aphnbicete.Jfu 
bcclara; abfcodilhbeca fapierib9 T puidcribtfG/lumcfeputanri# oib^cotnedareonofmctpfoeficiitbctimmftroeun muW 
tio. bu0/i tcneb:eeranr.^tj? eo (P tencb:ecranr. T lutnc fe ra parictta/in tribulariotb^/in ncccfliraribMii angufttfe 
purabar/nccillumiareponierot.jnUaurq reneb:e erlr inblagisic.CtaltoinlocoeadeepRa.aiudetequtnqe© . 
«tcncb:a0 feefle c5fitcbaf:paruuUeratTno magui:bu* qdraacnaevna miii^accepiiterfcgi^ cefue fuin/femel la 
ititlcs crat/f 116 fupbi.^ecte gt>tcebar.2'u illuiniuabie pidat* fuin/ternaufradu fccintoctcr Me in.pfundo ma 
luccriiamea t>ne.Se aanofccbaKt.ftm laudabanaviafa rio fui:T cetcrapericulaq numerariqdepofftint/fed ro* 
lurariuo refrdebaf.lsudateebftsiuuocabat:'* abitittnt; lerarimfifpufancroiuuateuopoflur.^ta§iltaquecof 
cio fuiofaluierat.TSoftrcmoaperuitceleftcmyftenu:cg mettio:amrafperaTgrauia/frequeriue 1 abtidariuefiw 
fc? placuerttt>co:vtparuuite inagtG cfpiudettb^ft^niu fhtiebat:fcd^pfecro aderateifpuflctuerq tn cjcreriotil?o# 
diorariafuareuelarer.£>?>apfe >aul<>ftyloplctVftie&i mmi0Coirugri5e/mrerio;erenouaretbebieinbie:Tgu* _ 
f.Co^f- ^mtbkato.^ouncftult afedtbeue fapientiabui^inu ftatarc4cfpuaUuiafflucnriat>eUciarubei:tn fpe fiiturcO*>t<\H» 
dtiTlaqrn Oetfapieria nocognouiftic mttd^gfepictta: btifudtuieoiapfcnriaticUnirer/afperatgrauiaoiarelc 
placutroeo p Itulriria pdicaftoio faluoe faccrecrcdetee uarcr.Ccce^fuaueuigucbufttpo;tabat/T<|>leuefarri# 
fet, ait ij.CTIJra pnqtn fic fuir pladtu anrc.Cclcftiu em ver na.vr omuta illa d fupcri0 euumcrara &ura t immaitia 
boparcanaarqjfrturco/fapierib^abfcondtmfTparuu* oieaudttoifotrcfcitleucrribiilarionctifcerctitueeinrc-j » 
I10 reuclaiif.*p>aruult0 inaltria/110 fcnfu:fapicrib<> vero riozibus t fidelib^oculie/quato piccio rej?o:aliu cinen# 
ftulriric pftirtprioc/no putderie caufip.f acriqjljui'' cqc da fttfururavita no pari labo:ce eternoo tiripio^.:^ fine pn^?1} 
rarc/tmeparcnie vojurario tudtciocofirinarvrquibcdi vlla folicirudmegfrui crerna fcUcJrarciuftom.Sccari T ^DUUC 
gnanfparttultin beufieriiftultibemcepein fapierta fua v:i fe l?oicepariunf:vtt>olo;eo 116 cterm/fedaUquanro 
fiat.Htdco q? rerribilio in cofiltio bfio.fetfcevere butlira btururnioiie vlccrie acriorn oolo^pcio redimanr.Jfn Ia 
rto ejceptauicc temere bifcuriae fugiieeifpcfatioie pfilia suidetincerrevacatioio b:cuifltma arq?vlrimavita/iirt 
CuemtntuUfTefvtruq?:fc3cp alije aduet0fuifacratnaita manifltinie bcllte ntalieboattcrif^pUtrib^fottafleania 
reuelaucrinab alue ?&o abfc6dcrit:no mojc rarione red* in laboub9 tnqet^q? inotio 40111^.^^1^repcftarib** 
ctidit/fed ficbeo placittt t>i,vinl?ocoftcndco nmuifcfte:q; (pceUt6:$ fcoutbiU incmedafcuiria celietmalioimpoi 
fcomimc.i tn fcpc u^cftma. fo.xxHvi. 
runtfttntmcrc&tojcoivt t>iuitta0verofao acqratuiaio:ijS fcjtrta/uona/t vudccinta/opcrarioe conducir q: amudi 
buo qpqbuo acqfitc funt pertcuiio 1 tcpeftatibj> pleiiaof l^uiuo tnirio viq?ad fitte/ad erudicuda plebc fidcsiu pdi 
£chio0 cftuo/q mgoja/q pericula ab cqo/a foflio a pcipi carojco cogrcgareuo $c1ilht.fiCE>anc crcm mudt futt ab 
rt|o/a fl umintbVa feris jjfcrfir vcnaro:cof£>.uc labojcni 2icj4, vfLt adTloe:bo:a vcro tcrtia aTloe vfq? ad SbiJta: 
efurteditfiricduquataovtlifllmitfo:didtfl"tmicibitpo fcjcracpababwdvf^adCDoYfctiniona aure a£X>oyfe 
ru0ansuftia0vtbcftiacapiat^tmterduuecipff'bcftic vf^adaduetuom.tludcdmareoabaduduofiivfqjad 
2£abo: ptuecftcpcoiiicderiepalatoqi cocruocft.iQuarie cru* t>rtoplcbcfua/qualtade^eoIendavincaftianuUorcpo: 
infotiua ciaribuo(ppcquoridianaru plagarft rcncra ctao pucro^ bclhttt opcrarioo nurrcrc:q; tp:iuog parrcs:t pofttno# 
tioie ptt fubdif.£>uarie etia fcl^olio vt^tliaru T abfrinettrie mo^ dup lcgto t»octo:ee T ,ppl?cra0:ad qctrcmu ?i>o g apfoe/ 
erilie, lefttje ejccrcenf:uo ptopreroifceda fapicnrta/fcd ptopter ofiplcbto fucmo;c6 cjccolutr/qftgopartootu viitceculru 
opcobono:ifqjvaiufatco:vt itumcroo T Utcrao T otfcr* raUbotauit^ut^^bct-jHodulovclmcfuraquifquio SAiltof 
taofallaciaseloquioifcatiScdin btooib0 qut l?cc uon cufidercctaboticpdtcd&nacrioiet^riftt/bui^vtuec ope rce vi# 
amant/eadc grauia patiunf.ii2uivcro amat/cadc qde rariuefutt.&^pcratoigiuaneboia tcrria/fejcra T notia/ nee invf 
fed 110 arauia parividciif./^ia cm fetta itnniiania:p;o: aiiriqu<? tUe 1 l?cb;aic<> ppfe oefignaf:^ m electiofuio ab fKce. 
fuo factlta T ̂ ppeiiulla cfndt amo^uanto g cerriuo ac ipo utudi cjco:dio/t>u recta fidc oeii ftuduit cotere/quafi 
facilt''advcra brirudinecbariraofacit/q?5 ad imfcriain no&clhritiitvincccttlruralabo:arc.2ldw idecuuatfoge 
qtiaitruporuit cupiditao fccitfdua facilc tolcraf qucli tilcs vocauf:qb^ T o^-CT£3tud bic ftatie to,ra oic oriofi? 5Tep 
bctaducrfttao tepo:alto:vtetcrna penavitcrur/ctcrna ^Qutcmtutraufacrora louj5otuuditepo:c,p vtrafuala* 
^o.vuj. rcquieocoparcfyno iirmicrito tllevaeclccttoio cu iugc botareiieglcjrerat/quafi tora oic otiofi ftabanr.Sed pe 
rilcririaOiptr.Tlofitut codiunepafTtotieo butuo tepo:ie fatcfrarreo/qdinqftrircfpodcat.cnkicuurci.£2iua nc^ 
adfutura gIo:ia qrcttclabif in iiobiG.Cccevndeiugunt 11101100 condujcit.llullueqppc^dcospftarcIpa/nuU*7,^ 
illud fuaue cftt farciua lcuie.Crfi angufta cft pattcio pbctavcucrat.t£tquidcftt>iccrc:adlabojcnemonooco 
cligeiirib^faciltotftotbueoiltscntib^.^icirpe.^optcr dupit/nifiquiavircuobieviasnulluop:cdtcauit^iSiudf 
tvf, vcrba Iabio:uruo^/egocuftodiui vtae burao.Scdq ou crgo 1100 a boito opcre ceflarce 111 ctxiijatioc noftra oi^ 
rafuntlabotanrib^cifdeipieinirefcutaniarib^^optcr cturifum'?:q pcnc a inatrio vtcro ad ndc vcntni^iq ?pba 
qi5 ita oiuiucptetatio btfpefariocactu elhvt iuterio: 1>6 viteab ipfio cunabulieatidiuim^q abvbcnb^fcre ecctie 
tf. Co^. q renouaft>et>te 111 t>ie:no adlpuc fub lc$Cpofit°/fed iant porufanctcpdtcationie fumpfimue cti lactc carnto.^of 
lii|, fub gra ejcoiierat^/farcinie innumerabrUu obferuarionii fuiituo ctn 1 cafde otucrfitareo l?o:arit ctia ad vnuquccp 
qtfcratrcueragraueiugu/fed tmrc ccruict conuentercr t?oininepcreraru iii(?ineraOiftiugucre.i££>ane qppc iu^ 
ipofitu:faciUrare fimplicio fidei/t bone fpcit fctc tbart^ rellcctito noftrt pueriria clhbo^ autterria adolefccntia ^ 
f i- e a/t* nlfMn'rtfifirhf5riilrtiwaha 
•flitilemtafadleellbonevoiutatigptpfafibi:il^ccfufit gitunbuincaplenitudorobouofoltdaf.ilonaautfcmt 
dtbeo.^uariilibetgfcuiatiftc mudtt0:vcrifltmc angcli ctuo iuteUtgifun qiiafol vclut ab alto aj:eocfccdit:q: ca 
2ucc. n. nato tn carne ono clamaucruf.^>Ra in cjccclfie t>eo:erin cras a calo;e iuuenturis bcficit.Budecima vcrol?o;a cft 
' /« ' ...Jl ' _ '  
ff&at.ti. 110 nmtfctan 1100fup td qt> pofltnu'' ferrc.S5 facttcu te fcttco cfleinfiiutenf/qo p:oucctio:covotai»r.^iiia ergo 
f.Co¥.jc, rarionecriaejcituvrpofltin^fulhnere.Couerfi ad t>nm advitaboii^aUueiupucriria/aliusiuadolcfceria/aUiis 
befipanc oipotetepuroco:de/ctinquatupot paruitae iniuucnriite/altuoinfcuectutc/aU^tnbccreptraeratcp? 
tira majctmao atq5verao grao agam^ipcatco toroaio fiu ducif:qfioiucrfi0 bo;io opcrariiadvincavocanf.fiX>o# 
gulare mafuetitdtneet^vtpceenrao in bnplactto fuo cjc rce gvcftroofratreb afpicirc:tftia oci ogartj clhe vtdc^ 
attdtreoigucf.^uimicucpanrioacribl>tcogitarioibus tc.Tbcfctviutfqfcpqd asanTConftdcrctiiiuoei vinca la 
fua virtutcejcpellaniiobioiuutripUcetfide/mcte guber^ bo:cr.£>uictntnWcvuacaqnc_fua funtqucrir/adl?uc 
iict/fpualeocogifarioeecoccdaKTadbritudinefuapdu adonivtncan5vcntr.5lJin£icP0"0labo;ant:qtuii6fua/ 
caKB^efumc^iiftuoniniifmfiliu fuu:qcucoviutttrc# fcdlucrabfticacogirflnqjclocl^arirarie/ftudto ptcrarie Cutrnra 
gnat in vnitatcfpuflctibc°/g ota fecula fcculo:u.23iticn. infciutur/atab^ lucradio imugUat/jjduccrc 1 alioe fccu mo:atV 
€r&fitC^lIlfCDtU3Cl£fttTl3 yy advtrafc(huanr.*nj'n fibiviuinqcariiie fuevolupratiKjcponif* 
kus pafcifrccrcoriofueredarguif/quiafructumoiutiu 
^ 511 Ulo rempo?e:i©lj;it Jefus OtfctpuIlG fuis opcrto no fcctaf.^ni ?i>o Tvfcpad cratevlfiinaocoviuc 
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n lubticoo factnr.^j q: voluprao coucmrc cuaflS»crionc |d{ ^^J^jCipio^oicm ftcabeoplafmatuvt inl—; 7 
no pot:alto qdcrgcg cuftodie fucfotkitudin^afflitfunr l&«sdslp:udcria:c6filio founaref/roniB capa^ btuii 
afqjaUoBabudariaadvoluprafe3cmotIiuf.2rcrra aut naxutdenriarcddcrcf.Jnrh-ucrcfinqua pmdcnaqua 
bona fructu p paricria rcddinq: fcj nutla fuu tbonaquc fcofns catUditare virarerconfilio qno faltirana acrccte 
atrim^fiuocqiiimirercria^pmo^matarotcram^quto pcrquircrerrrariouequa oeoqeniroii parenducfleco* 
cm ̂ fq? alti* ̂ pfcccrit/tantoin l?oc mudo uiuenirq»bu snofccrer.Crciuntoneoeusvldcnfi^oictti qucfecerar 
riue po:rcr:q:cuapnrifcculomerioufcbelcctario^e#i i'ntiocenre:iiiftrupiMnonuiterannauir:qppcqcuc>iabo Tlofa 
cirdufdcfcSaducrfitastrefcirJlfeinceft cjn® plcro% tofucrarpu^iiarur'' velut qbufdaarnue:boccftp:udc* vcrba» 
cernim'11 bona agcrc:ttnfubcjraui tribulanonu fafcc riac6ftlio:rone/fuerar hiftincdun.Sddit prcrcaicgc q 
0efudarc.^errcttanaq$0cfideriafufftunrttnfiagclU8 beivolunfafeagiiofceret^quidcotcricricueuircpoficr 
lmrio:i b^ faritjanf .05 i ujcta oni voccfrttctu « parienrii addifccrcr.^uiqutdcboincaut^uoiabolo pfuadcti 
rcddut:q: cu butltrcr ff agctla fufcipiut/poft flacTctla ad #bco iubcri cofenfinfici virani qua l?abuirperdidit: ct 
requtcfubUitu'fcrfufcipumf.©tcvua caldb*rundtf:<rtn ino:rciu qua tgiwabaracccptr.iprabatSda intcrv^o* 
vintttquo:e ltqtiaf.0icoUua corunfioiuty cjpfla/atnur rcm toiabolu/inrcrCua t bofie/iijrermuUerct ferpen 
cant fua oefcrir.i iu olei Uquo;c piusucfat. Sic g triru; tcfciaboltw»Efuadct vt noceafCua confcnfcratvt pc* 
fcomtmca m ̂ mnqua^cfima. fo.xxxvni. 
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nur/gv£o:e 3da ̂ ptoplallurircfiuenir.Sda?i>opvjcoie^ 
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infltuiton^ribigctloycjccpla^pofuir.Ccceiuqrfanus 
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li pfuader q^ ambob'' obcfTcKvtriqj obfuir q£ vni'' aii M 
iiui matiria fcrperie inferir.ibeniqjcdfeunetf multer taf 
lt8 circa viru e|cririr/qualc ctrca fc maliria fcrpcrie iucuit 
adeogfuafa cft tpfu afir/ tfccta cfit tfccit/Occepra cft 1 
feublcr ^ecePtf'^ucqdcmulicrfcrif futa ouplia:alrcra',pp:ta/ 
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abfoluriouciiopeccat/mercf crpmifnq poftcuracaur7 ni^cfu. 
cfi/fanttartP pofitdcr oo>yl:q gram iltc^Hi renucnr/crcr 
itirarisacctpictrccftiu. j5:auccllcm l?oicm infhucruiu 
Oelinqucrc.urauiuo Qbfolutii pcccarc.Scruo prio: efi q 
patronu pofi oara Ubcrratc offcudir. 3&encficijB iugra# 
ttib efi/qutoato:c tuinous arrogaitria ocfpicir. Chiare 
autfalurctii oc ejcemplo acqutrc:aur occonfomo fimtlc ^ w.-t -- —NMut;aurocc m :n  nnmc 
fcnrcnrtam mcruc:iicfcucrUm fcntcuriaoiudiccm/qbc fc.ftlJ^iiOTirnnpintrniiir Tqnrfnrmi rrpttr^ nianumconrcinofcriBpcrfuafoip»» 4 
foifirri1iiwi.'.jiuiiiiii^uin»ajir,ifuu1lto^.!ifio. ' 
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occtdCr eit: t ote rcrriarcfiir^er.2:rrcKcj.!^omit; 
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furrccrionfo fucc;lo:ia p:cdicir.vtcu niouaitc ficut p:c| 
dtcrum cfi ccrncfcrrcriam refurrccruru 11011 oubtrareur* 
0edq:cafViaIec»adbucoifcipuUnutlomodovalcbarca 
pcre?vba inyOermvcuifad imracuItVBnrc co^i oculos 
cccue iumcit recipinvr quicctclli^ m>flTcru vcrba 110 ca 
pcrcnrxoB ad fiuccctcllia facra folidarer.0cd luiracu* 
laouiacfatuarouBimficacciptcitdafimrfrarrcBinchvr 
tin verirarccrcdanFfaaa:-! tfiEfit5uificattoncin uobiff 
atiquid tunuat.^pcra qppc ctt> t pcr porcria atiud oltc 
dunt g mfftcriu ali ud toquunf.Ccce cm qs iujcra ^ifio# 
riam cecue iftclWittsno^am^fcd tn qucp mYficriufi# 
»11 irn.I ra' w'C,HV™'Zoero: Sl^^ctitouiui^.Cccuo qppcc(l^cu'7 l?umauu:q?5 iu pa 
c6mmtJcir;?PCAcFdCl^ltlC-UnPetrar^tau.ii rcrcp:imoaparadi<t^andijGe^piil|uni:clarirare fupnc 
l"um 1 11 tel*e comifcris: fic pcrtculo luciy itywaa/OjSiiariomB fuc tcuelnas parif.fcd tn pcr 
r im.niviivuni cuaintttur 
q<5 fuerdt.Sdeo ojaudct fcrpce gpctrafic qO votuir leta^ 
tofcmauuftfTcqooprauir.CputratmaUticcffcct'' fcots 
t>cccprioncunplcflc.Ctnefcitinfclijcvulffcratufcmctou 
rulnerar:rrucidatuoutruadar.oul?oiem pcrimit fctp5 
cffe percmptu.Cdmftatu3 cfroeusboicm fnias mo:rto 
ineruiljccp vitanncrniflciurcriru c$ falutc^ttam coteiti 
pfiffc# mo:tc:fcdtnplu8inaliria fcrpcri6<| ̂ otecdte; 
ptUcomotuB elfcptusfallaria oiabolt ̂ bots gfidia bct 
norauir.adco onu ocus 1 fcuicta cjcccrat^cli bolhe:i ca 
fum miferatus cft Ijois.Crudclitate bofiiB c^?o:ruir.et 
t>cccptu boicmparerna picrarccodoiutr.-iuimici arroci^ 
tarcgmorua cit:t ̂ oiem clcm crcr ootuir q occcpruo cft. 
^eiugp ona ocuo vbi cfiut^t BdafBd cofcffione p:ouo# 
car Du inrerrotjar.^lulr cmfarcripamou abco iuqrit 
admifliim.Ciuerir mifcrcri ou curco oe cttlpa cotloquh 
rttr.Hcuta co^itat/qui caufaj prcptc lcgie incufar.^Db^ 
iuryatculpa:vtpofltrrerrtbucrcvciua:vtquo6fo:marc 
iulmicdo n6porutt:co6poflitc5fireudo punjare^cctf 
pint iiidum cra pcliicea:vr qui cofcfli iam oelicru fucrlr: 
vctita culrua buiiuliratcgcipcrcnt.^>ficditon8 quibtto 
offictjs poffuit octicra purnariioftcdir cofcfltonc 10efot 
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bIIc/^riu9co:rmtbocq35vi'ftbtIc ftarcvidH^^1''1 ^ "e^^^^il^doclbnatufirrtbr.fjtdcircouclctrnq^quid 
tMliyruliferiainbacviravifiblivintf-': c^cviMV','-L'i "!crcar'0"«r.crP|c to-^nnKmsemctuamcm.ttidct,: 
t^M^&liDafaccraMf^toSS'i'-1"1*' iamraaobfc()avalucnit:M crqiiidDclidcrcouoiiniii 
uuouoiwr.sjjiapctcncccoqofwrulitivelqd4>efc/ faccreqi5incrcriooccrcucrim,Hiq5tibinarccfmi'ciiW 
f . .. ffo.xxxix. 
f ^ 1 . „ . . i V f f ^ J ^ ^ c o f 5 i ' e f c e t  c m u c c r c u u o / l i c c  f c c u f o . * q u o d  v o l t t c r i e  v o ! o : q d  o p r a e  
'^feoefidcro.^citicpcovorotlli 
ckli|fc-'tt|>UrV-n1rCCIcm-,ne'C erafl0 conacro/antTcarc et ttvterm 
riopot^rilriwrrtM^H^lu?^a?cdo:f5ruc matcfta# tcr^eumutanu^ladiu ftmur.fecjtrertferigit/iusulare 
f9n?acrnofcrt fii^"'r^ t 9 qu- ftlln/facrtfidu pficerc^uflum &nt voluitOcuor^ tinplerc: 
f j t r n t t m c n ° " P ^ i r i i a i n a r ^ u n m n i c r t i n u c r o u c t p a r c e i n q u i r o n s  
( 5  b o c p o f T c t u e v i r t u r e s ? I ! r  °  P  r  5  £ m £ h : ? c , * - t u 5 q u c f t u t / n o f i U u j v t t u g u k r e s o p r a u n n c c  
Por°S™"f"«nfe pCTta't£irSfiU-Bri'>''Ubt^a^cre/'':''-CUCno" 
P^^^^TnttccognowqjamaB bBin magis &H\mm 
11Y11110fltuaoiiltnym hiliiria htiitv^nid Mi imn r\p 
tmcilfudtefjcmruq<bicisiq:Ijiflrrrurib'cuctiaScnti ©uarete benrticrt?nSwSuKSto^«^Kn 
busiimote(o8.&jc.s3aracocepitmvteruipcpcritfi< mulriruduicccco ubitn\Vinr,:coiihni!^ Srjrim IKIII,, , /, 
l,u/patre,nuItaru5ermbcltiimm.llarcif3ira«o:i,a,iie ruraric8:q«Sfeacr.Smo^JSrfMM licJdR 
mgciieno/parcmjna/ppinquo^lcriria/fjmilicBcc'. PaecrarvtffaacqmrfnnJft"^ crillilft\ 
l&ercditatiafpcB^dcipcimjiiiiifrerobolistcftiinoniii roe m^i«-Qitfw2s,2?rt"^•oatapatrcbocm 
3>ncuiu8nanuirateofioWtffumrcddidiMSbiasl!i 
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rcparattn tuuenc.ctinanere fajcctnrts erare/ tuuemlia Ua cttcta Ictaturcrattdettnoua a> 1 ODU« ̂ RP 
ouS^n1!^ »vf''/l9! 'actanjcoiife ftt:ctg,patreiu cutilioiucolumcBillfortelcu&m?'' 
*<•** S3noictinavm.mtttevF' 
cena.Bccipc mtu ntu quc Diltgw JJfaacct vadc ui vnum ff JUlllO tCT1lp02e t tDt.tit 3efui3 DlTctpulis 1)1,% 
lircr occcmit 'uViGCelcL*1^^ <£'lm «»»1308 HOlltC flcri llCUt l??pOCnte triftca 
pirne tmpwatn.0crcbafnc votu mosa olendcrcr iut ^•ta™!,wt em "^f0 fuufn:« Videmf ab fotlti 
^£'°"V^ira'T,P<^ «ibus iciuiwwes.amcn iico vobts: rcccpCTunt 
*b«te «Wrr^ii3/- pccp^ ̂ uit cmict^cu ntcrccctf fuaJ£ii ant cu ieiunas:rnge caput ruu* 
««»^s^sssssjassss® SSS3&-1'asf* 
SMES.SSSSSSS ESR|M .̂€ftlw|»e> OTjf/imrelttt cft dis me* 
ctmK5ucr^inocS^ ^^|«pnp omneiiofTra tntcrioiicjtu mtcrioJa iTatl 
iltsi fldcferuabat t'n fcfe cit fiUu iubcrcf off^?c • 5^?/ Jj«^^a&"'^ncfouequcretc0incrccdein/}?uicrc# 
mcrucratcueauicrerefacciperc^2dcll£cDmW^ fi^S^lSC,nU,:'ta,n}ffatnu,0<fanfofoi u Udto.t6atc^ttrino:i8quaroircrtouajbcartrudutis:qu® 
trisfcfcftli'niftfparct^fErarcff,urv^rii^vnuaa^imus' ^b6noi^n^^eJ?^-t^© ^?°P^riculoifojc/q1» parfcnfusrefiHBOTcaoeuaffccrtvt̂ wofitatJMm'» r„ .̂nlvT' °i!Cl.!'cc,'p't-a'-el'Sc,imodcr9toclil< 
1,1 filtiitrjfftifamcofplccrcm^imocfefflfinam'f,Sn!S '"«^HsaMvc^t^clccrcrararetu i,iro:c pfulset/ 
dfevidcrcoivt-rpatciwfiddparnreogfilill^niw-» ^WWfecuUdrefccraroBncc. 
j rtflet.i qucq?fallat&olofa uticfanctttario,£^utauttit,pfcf 
c^oteijhcinQuif/Ctro- r r m r r » ( V ^ > * < - • "  » f v i p v i w i u i v i r « w v . n »  
nnteoftmrcuertcmurn5^S! !! - -l ai°:a^ tc»»pmfupflutctilt^auambirioeatiq fadat.0ttiatfub 
fol^.Sdqueidcfiii'' TSfi'nA«-yi 'Brcu ^fictfcif ouuiapcllecaucdosluposOnopctptr.fjec mictib^innr 
videotlyollUquiimto^ eo:uco%otetacoB lucmcc^riiit^ 
ilhtdqro-cftlt/q«fSbt^neadl?o:a i^rabir" c^c^ ca ipQilUi^rubtra^i^clne^arLq tf^o velaimnc/vetcofe 
reo»fib,On8apuidit.at,aCnas^-,,™!:',"^.!i!?(. c,!?®irll£,lq„,1^ 
bypocrt 
?  d a u r c i e i u n a t C 0  v n c ^ f e  c a K ! m  v  pcr ficerc/patere inqua p te iufrtonc t»ni cjeplere.£>ctiff 
tm qj:c codtdit ̂ P^^^Querit/qre creantt re tniatcs.Tlo 
• niiv.Biiinuaua mrerrnea vmiqjuoDtB lalubuter ̂ put pccpmvntTcdiraonr, 
Pcrficcinquit: quod Oirponio conffantcr adimplc.Cgo 
gii| 
Itjomtlia 
et ouo cctcrn hoio reat i (lubeinari rnanffcftum factrarauttMrru^fiM ficvl potvraf «l fttfatttea/sc» 
«dk„ hocf.icit 4 nofouo qrxt lctitiotvt oc laudib' l?oiiu canta ^ptcrcipanaf a[.qdiuali:o#csocuoarc"^^ 
P lifcr tfaudcat.Caro aut q fubiccta elTc bcbct /imllo 1110* lucntn/nap l?oc aio oedcrtmjraqjft bouo aiofcci. 
<£„ ri do^rttoriusnariircbuiiianccaptir.llCTitoqdcvii^car cQft.cerei.on,vo£^|!tmmna| 
^ iiefuaodio babutKficutapfi? btcit:cu btliccedu vjco:e pci crt^ factu mcu/qlcmcu<£eptul?abuenr. i3tu ept* qm 
piKfedcaputinulienovtncutvirocaputeftcbulV.^nte iticcrt'''!ignot9ejhreuebjeappellarcfuut.Biaunnalo 
rius aut gaudeat in tciunio fuo/eoipfo quo fe ftc tciun5 ammo feci:ettl ijjfum lumeretiebie four.~ume cm; 6cqi 
faries noftra lauada elhqb^ &et afpecfus offcndif.llon 
I*. J'Ji «/• Mi,0li,fil (!ini> »R...u lS.' IrKM-ltl.ffMXMII r Ji nou recta ettnunda Inrcnttonefacioiquoinodo tufcce* 
ESSfiSSrit %J.inllotcmp03e.BintJefuooifdpufo ru>o. 
noftcr jkiptr.i.ndqjeosOiligim^ ;fedqi comodtlab cis lCll lCllinatlG ixoltte flcri llCUt b|?p0cntc trlftco* 
aliqO ,pprer ticccfllrarc? pfeimevtteadipifcf voluniup. g£t reltqU3.Ifi?onttlt3 t>e eadcitl lecriotie» _ 
^cbcni^autbcnefacerel^oib^prerfaluteipfo^etern4 £f Ottd 
iid^prerrpalecomodunnn.^inclmet^Oe^coiiigftrua; 
tn tefHuioniafua:i no m einolttinetu.^itue cniin pccpti jTfliifc^Ocus nollcr/I?umanu gcnus q?5 pjedefKnauc 
eft cbarifae:oe co:de puro:i cofcia boua:i ftdc no flcta. leflsisSVat ad vira:noed pafTusrelhiqre 111 mo:tc:fcd 
^Suiaut^pter fua oei?acvita iiecenitatefram cofulit: ita vt fuaftonc&cccptu fucrar biaboliperguftu pomi 
rio vriq? cl?aritaricofulitfqi 110 Itle que C»5taqp fcip^bilige fa paradtfo:ira eriam facrofancto tcnuuo bocuif efle l^ 
rc/fj fibic6fulit:velpori*necfibi:qnquidebtiicfibifactt beradum/vt in p:efenti lecrioneaudiuit bilectio veftra» 
Oupletcoytf tmpedif ad videdu oeu:m 5 fola vtfione cft Cum ieiuuatie mquit nolite triltes cfTecoiam Ipomini# 
Zct, britudo certa arq5pfccta.^ecte g dne pctp ir/q mudau* bua p:o apperitu laudio l?umane:fkutI?YP0crirc faciuc 
doco:dinolh*oinlrat6ice0.<rTlolitcvobi8 coderc tbc quiomnia boua fua que egcrtut 4?:opter l?nmanc tan^ 
fauroo m ferrarvbi tuica 1 coinclTura cvtcrnunaacr vbi nim laudis cocupifcentia operanr.&e quibuo fubdirur, 
furea offoditlt 1 furanf.iTbcfaurisareaut vobis tl?cfau (faineotco vobi0:q:rcccperiitmcrcedefu5 qua abl?o Ze)£ 
fAn iti coU<Mht (•ffwnifnaiiP nnCaIm mitniAnMtioti fimf fcinrv/ 
, _ _ Zc£ 
deqmfq5operefalic]uidvtterreuu comodtt^dtpifcaf: aecaputtuuTfacietualaua.3c<it)keret.0ct6igif kf 
atpefau quoinodoerittuunduqoui teiravolutaf.©iaurcm in iiuuo/fatictaadaugercoperafcfKna«, tDlvcrocaput 
ru6t>uf cc[0inuuducrit:q:muda funtqcucpcelcnia.0o:dcfcit vnocercoocet/iFacieq?lauare^pijeboclpfutnicumiuope# 
PlcP* emaliqd/cuinferionnufccfnaturc:gpm0i'n fuogeucre rtbtisOco^otnniporcricoinctidarivult.Capurcraono# ^pera 
110 fitfo:didu.Ch ctiam oc puro argcto fo:didaf aurum ftru cbalTus clhonmefqjftdelea eius mebia effeOu:unf. miferi* 
ft mifccaf.Jlta 1 autm* nrtciTcno^cupiditatc fo:dcfcit: Caput ergo nodru vngitnue/faciecp lauamus: cu teiUj? co:di'c 
<jpuis ipfa terra infuo ̂ cuereatcpo:dtnemudaflr.Cclu uia uonra(cleemofYnaruin targitatc/pauperuqj tperc fuadcft 
mjtDloconon co:po£eu accepcrun:q:oecotpus.p tcrra ^rinomcura/vemaquoq^Oelicfo^ inlOebiroabtisjoiaf 
babcndu eft.iToru em mtindu Oebco ̂ orenerc/^ftbirbc rionibuofancris/buintlicpcofeffiontypciiireurialacbiy# 
fattrtjar iu celo.^u illo gcclo Oe q Otcru ejt g TSfalmlfta. mofa vigiliaru<^a1Ticluifarc)0fio norfro placabiha faci 
CC>at. Ccliiccltofto:tcrra autocdtt ftltjs l?oi3»i.t firinaincto fpi mus.lTaUbuo1 bio ftmilibue iuftirie /vel miferico:di'c 
j^iirj, ritualuTlo emin eo qi5trafiercolKtuercautcollocarc Oe operib^/omncs fo:dce a nobis Oelicto^ abluerc Htidea 
bcntustbcfauru ufitwcoitifin/fcd in eo qpfcnip manet niiis/p:eripueqjcaucre:neImmane laiidie apperifbec 
CeluautTtcrratrafict.CtbmanifeftatOemudadoco^ i-e J r~J ' 1* -
J.r •<-, .* ' <r—ii....Mi/t^Atnfnnii />IV 




mrclliijeduG cfhvrnouerim^oia opanra pcrci'perenicrcainur:f!cntfaiicfatiobi'0lecriorcp:onut 
1 »i,u,v1»»»% placae iu cofpectu oet:fi ftat ftmpuci co: tvt.ftt pater fuue q vtdetui abfconfo reddetribi.Sc ft ot 
dc.t.intctioefupnafiuc illo clparifaris^q:1pjenitudo ict ceret.Tla citoeue pium ac fidclcfhidtu nofbu vtderit: 
JRo.rin. Stsc|?aiita6.K?culugbicaaipcreocbem^ipammtetio ercriiebearirudiuispinionoGremunerabir.Sequitur» 
llC flfisCUIl^flCdd facilU'1.® nc fi miiHtl fiicrit T rCCtfl:i tl fnif>lifp.fhpfaiimcii*i»wrthmi-holc»M»v\«iiiif£11*a:vbl 
.opaotatoruco^ap^ fattri^are vobie tl?efauro6111 celo:vbi nccp erugo / uecp 
pellauitrqiTaprs meb:a nra oititqda opaq impzobari-t riuea oemolitur:i vbifnres no cffodtutuccp fttrantur. 
Cof. iuV'uo:riftcad^pcipttoicen0.fiX)o:tiftcate gmeb^vcffra q /Ouodad fupcrtoiarefptcirftba/moues cleeniofyuai-u 
•funt fup rerraTonucanone/innunditta/auariria/icetet largifate rafu incternu recoudirtbefauru.^ures autfif 
ra talta.Tlo c£qd quifcpmaat/f}q atofactatcofideradti ctit"nalefcruara pecunta ftiranf:tvrtiucacojrumpttet 
cfhll?occlt cmluntctnnobie:q: l?ociunobiainanifeflu oiflipaKifa Otabolue q bicfur mtclltgtrunqcquid boiu 
ell/bono aio 1100facereqowcnn •<£/eeniq$uiamfcfhi p:oonofyriaui^>muifhidto(ftcutiiiillcbabctarte6iio 
rur lume cll/Ha ipa fcta_q ad l?oun focietatc a'nobis p:o ccndi)totu l?oc fauo:e boim:q?5 l?ic ritica mtclligif/cotf 
cedur/iccrtu baber e£tru:ito teucwas caevocauit.Tlo rupcrcrcrcmcrenibuttoto aattdto oinnimodiopiuia 
cmnoutcupectmfapotngotdiscrttpetett:qdmdeaut recoii^noUecrifliiuwobteomilhidioiuirrapofllbt 
jferm qtnntapoftcmerum. fo.xL. 
Utatemfuainvnufquifqjbiintaiia laudcinejccrrittobo* cadaticrfepeliut/mo:tiu mojtuu fepclmt.^llPco^aiH 
luopertefuijttit:': tit ej:ctnplafanctirarifloibtttJ quauru pdldtr: illoutaiaoeu.Sicutemvita co:po:to ata cft 
potcritts/alijij ad vita:i vobifmcripfts ad slouain fein^ (XcVfta ajc jJe^icut e$irar coip^cu aiatu cmitrinira ejc 
pirertiaOcinolharcfataijite.tDDcinetorequoinodol?cc piraraiacuocuaiuttrir.^c^atnifluoaicinot^aiaeinifla 
-K' r?ncra 'ecfi° mouet. CL^bi cniui clltbcfaur'' tuus mo;a c!^ couns.fTCwsco:po:teneceflaria/ino:6 aie vo^ 
vbieftico:ruu.S3uift]uio0cfidcratmcelo babitarecn luraria.&ifaibcbatwifonsinOomo fuperbi cuiufdam _ ^ 
cl?;ifro:erogct quod valct/vel paruu quod babct tu tcrj pbarifeujju ooino crcrat vtotjri:i tn pccro:c ci^ 110 erat 2iuc.vrf» 
ra:vtrccipiatinccloqoedcrir.iQtiid adl?ecoicere poQ Jtobui^froCeruriomsoomunointraiurfedpcct^polfe r 
"UinuQfSitcrrcnaillaitranfitouauidtgcntibusuoOa dir.Zacl^^vcro onm:i 001110fttfceptt 1 ato.lfe>tuuo tn fi 2uc,jriju 
JitU8:ea tiec tn celo/ncctn tcrra l?abebimue.©i g bumi* des in bumtl-tarc iaudarunoirircm.CCTlofuin otgu^vr zTcjr. 
, „ uterocderituusinrerra:fubliiiuterincclopmiarectpie fubrccttnncfunrrce,£tons.ameoiJovobi6:n6muem 
Jetttnti niuB crcrna.3mplcctamur enjo otlccrifltmi beata ifla fa tanfaftdeiu tfraclf 111 carnc.Crilk ta ifraelireo eratfin 
t>euorio crartfltina folenitat?tncboarione:ifolenc tctuiuu cocov fpirtru.Bcnerat tns ad 3fraclcarnale.i.ad iudcocabt 
"otatur dante.ppoftto bouc voltlraris ineamVflii?il aquoq? ar puniti qiterere oucopdit5e:m quoppf$i Ocquo popu* 
duttm/uil?il afpcru a tiobis qrirunucc aliquid q?5 vtres [0 eriatn co:p* aflitiupfcrar/no inuenitanta ftdcm tpfc 
nrae ejtcedarmdirifcftucmabJKneuriccafh^atioe/fiue &tcir.TSofTuin'7noo mettri ftdebomtnu: fictttboinineGi 
tit clecinofyuc laraittouc.0ciurem finatili qd pofluut: ^jllc q tnrcrio:accrncbar:iUe quc nemo fallebarpbibtttt 
qdvcuo.pofluur.^pftmodulu fuupciilentnpiiuflaira tefHtnoniucoidtboi0:audieu8vcrbabuinilirari0:pnutt 
ngnabilicoftdcrarioncoccernaunvtfitcnftctu mifericoi riaofniamfaniratie.Bn aute l?ocp:cfuinpfir.rr&tcao ov-< 
dtcqcqdoblatufumt/nocunt trtlhtiaOco offcraf.Tla inqtutbofum fubpotcflarcconrHtunio:l?abcn0fublitc ^* 
eleeinofyuetlliop:ofunt:qvtta inutattertnr.£?ao em in iuilttc£t:iotco buicvade 1 vadin-z alioveni 1 ventnifer 
cgeuo cb:tlro:vtpcfa tua redtmaa p cbulhl.lla il tdco U uo tneo fac boc 1 facit.*£r!6 fum qbufdg fuiniuc-pofu* 
It oasvr hceat ribtpeccare inipunc:noti cj?:iflum pafrie/ fub ptJte qda fup mc.©t§ caouiqr bo fUb pta're4ubcdt <r~„^ 
fcdtudicecoteucrcconario.tlotHjadDfactreelcemofy babcoptar&qdfupofltecuioesferuiutprsres-^rarau jt 
Ita6:vto:atioe0vcOrcc.caudtanf/acvtadiuuervoBOc* tcillcocqetib^cratqppe Ccnturio.JS mdca qcne ba* IU°J L 
advita comutanda:iq comutatweandevtra 111 mcliua bebattniltfe/babcbatrotnaiiuiperitt:ibiifte TtiUCreal;e no -
comureri3:vtB dcemolynasi otariones/atqjteiunia oe batquanm aacreCcturio porcrani fub pttJrc <t p0 
Icauf mala p:crcrtraytfurura vobts bona ̂ ucniat fem teftate/ftibdiroo obedicrceifttbditusrcgcs.&ne aut/njj 
pttenia:peronm noftt titn JJcluni cl?ufrtftn/q cu pfeifpt inrendatpcipucneceffario cbaritasvfa:$nt8 iu ppfb ii» 
rtrufancto vtuiti regnat.Ocus in feculafcculo.u.Suien. daico eflet:i3 pnuntiabatccctlam toro o:bcterraru funt 
ffTena.ViPOlt cmeru. 0>at.viTL ra:in qua uiifliu^cratapfosupfca gerib^no vifus tcre* 
flT3ttlllrttpiimrvp* 1 tti inrmifor Ttrfiia tp<%s dtt^raiudciovifue 1 occifus.£>u6ciiionsbm^ooinuiu 
3/ 5utll0rcittp0»e, t.imt introifletjcfus CiV co:pe 110intrauit:*ei'7ttiftdcatcBipa?Oointtabfcnsco: 
pparitauniMCCemtnaeunt Cenrunoroganseu po:«ypfene maieftarefaiiautnftci tdeone 111 foloiudco 
Z 0icens,©ne pucrmeus iacctparalfttcilo tn 00 ppfo co:pefuinapdaHas getcsmccoe^ine nat^eftnec 
tno;t niale to:qucf.<£t M'vit et Jcrus.Bacle:eao pafl^s/iiecpcdib^ainbulannccbuana grultf nccOiutna 
»ptiiqm-nir<ahn <>m rriintu f^oniilic» hpart «"rabtlia fecir.Tlibilbo^iu cetcris gcnb^ c$iti'z rn oetl 
VeUlHttt curaoo cu.ct reilCJUii,!^OnlUl3 DC3tI io iplcrucftqtfoictucrat.T^pfoqttcnoco^notu feruiuit 
^tuffltittm eptlcopl. inibu^Quoftuocognoutrf^naudiruauriaobcdtuittnt 
• •  T f a A J T A  b^3«dcaCTCScoccnouiticrurifirif/0-t)l6rcrra^audiutt 
4^VH14II IIUC7 lU tUliUv <rftcdtdir.l^ac^d^moabfeuridcoJBtsfui/ipfenria^ru 
liu Icgeref/ftde noftraiu bumtlttatc lauSari. tisfuemoibusgerib^iiuiUainultcre ft^iiificauit que 
3d oointt qppcCeruriouiscuin fe^pinitterct ftmb;t6vcfKmertci^rerigerat:curcqrirOices.£2uis mc 'JZuMlti 
bnsJJcftts irttru vtpueru c^Ianarct/illcrefpondit.Tlon tcti$itiZaq> abfeits rcqrir/raqp pfctis fanar.Hurbere m 
fuiuoicjn0vtfubtcctutneutntres:fcdtmsicverbo/i fat <!jttnto'ifctpuli copuinutiotci0/<50;metericritfi0-uaft 'ci 
iiabimrpuermc^kendofeindi^m/plftritOnjnmnon ficambtilarcrvra^llo^fit^oipera^crefaraOirincjs 
m cuj'' paricfcs/f3 tn cuP co:cbufr intrarcf.TIecp 6 Oice inerettgitfCrilli.2 urbe rc copumur.Ct taqp oiccretons 
retctifata fide 1 buintliratcniftillftquerimebariutrare raugcnte qro/n6pmerc.0tceria nuc eft coip^cRweccle 
Ooinu ftta co:dc ijcflarer.lla 110 cflct 111 agua feltritas ft fta ci^a^ttea ftdcs pattco^ipnutcd turba inultom. 
jms iutraret ci* parieres:i tio cfletin pccroxe^.CDagi Co:p°cmcbuHi cflc eccltajtaqpftltf ei9 audtfl?:i ftvnlris 
Zttc.vtj. '„^PPebutlttaris:iveiboie]ceplo0ifcubuitm0oino tpficllis.apltjinulrisboclorisotcit.^io cotpe inqrci^ CoKf»' 
rl>rr!h 3 note@imonts:icu in oomo ci9 q6 efteccfia.Ctite^BosauteefKs co^)0cbulti 1 mebia f.Co.jrtf 
er-r/nc°ideet^vbicaputrcclinarctftlitts ©i5co^e^fuit^/qStuncco^ipft^mtuteapariebaf 
cm-lu ' fltpbuqujru inrelltaifcjc ?&bts ipft^ B parif eccfta tpft^.a tttrbis pmtf/a paucis tagif.Caro 
C6at « ttro tecti irc cupicure/a fuo oifripttlatu rcuocauif. ea pmtr/ftdcs t^gtt.Cridteoculosobfccro vos q babe# 
Viiu ' r,-fn,c^"^^icris.Cronotuci\o;detnui risvntidcatill?abctisetcmq?5videariB.CriaiteocIbs 
ftbtha vtdes. felulpes mqt fottcas baber/i volucres celi fideitrangtfc cjctrcma ftntbua velKmeri/fuffliriat ad falu^ 
mdoamlt autpots 110 b3 vbtcaputfuu rcclinct.l^occft te.Hidctc/ql5 audiftisejc cuagelio ruc furu^nnc pfent? 
babttaf 111 teiimaiefKutvii[pes:babirarlupbia ftcutce cft.idcoinqtoicovobispoftlaudarSCctitrioitts fidej 
Uvolanliamlt auti, otoftinplefcorra tnfidias:bumilis ricr alieiugeite carne OotuelKct co:de.*6:oprerca tnqf., 
corra fu|jbia 110 l?fvbtcapur fuu reclincr.Ct tpa reclina^ ' " - - - • 
riocapirismo crecnouto/fj btlilirat? matfrtra cfl-.^euo 
cat c; iliu ire cupicte:rrabit aliurccttfanre.Code ̂ ppe (0 
fertio» Cdattcutdl.^eqrcute.Ctillc.Scqno:iuqttcofiefsftne 
nouiti^ !ncP;i,l10 ire/ifepclirc patrc meit.TSieqde ejccufauit:et 5110 cclommtftUj aurc rccfni eijcicrur ic.^tlti aut recjiuno ra^af 
^fatur ^ ̂ lsnioictti^eitcufafio rcinoueref/vocario ftrmarctur iudcifc5.Bn ftltj rcc^iif^uia lcc^c accepcriit:ad qs p:o^ 
' *£tu erat qo volcbatfacerc.f? oocuitjm-fqd oebcret p:e pbete mifTi funt apiid quosteplui faccrdorift futr:q ccle 
ponere.Bolcbafcm cft effcvittifvbipdicaro:e/ad factcit Inautftguras otnnium fttruro:ttm.^uartim atim rcru 
dos vtcturos.Craf aut alt|/p qs illa neceflltas tplcrctur ft^ttras celcb:aucrunt/p:cfeuria uon ajnottcrur.CTfU ^ev, 
©ine iqtmo;ruoofepcltretno:ruos fuos.jfnfidelcs qn Iti crao retiniibunriiiquitm reueb:a0 eptcrio:cs:ibt erit 
S »t| 
Ujomilta 
(Icros t fhido:&crin.^idctn' iudco» rcp:obato8A»idcf tcm/t qrjtc ebartrarcrnfltitaatc od oc'cidentc/t huicfifc 
inuscl?uliiano0 ab ouctei occtdctcvocatoc ad quodda ri0 i>Uccrionc»3fntU£? 111 coyic UOIITO cfl/vbt rcdfrc iubc 
couiuiuccleftcvtrecub&tcu3b:aa t t3Jacob:vbi inur/t>iccute^ppbeta.lRcditcp:cuaricato:cB adco:,Tlo fETa.^tvj 
paiU8 iulKria/vbi pot*fapieria.attcdirc g fratrce l?oc em in l6gHiquis,regtouib<>inueuirq& a nobie perit.flEt €Oat.v. 
cmcftis/ctbocpopulocftieiia tucpdicato/imcp:cfcnta o:atcp:opcrfcqucnribuotcalumnianribusvot>.<Ouid tj,Zi.t}. 
ro.S>e bis vri« clhfl q vocati funt ab o:icrc t occidcte rc aliudp:oinimia8o:aduel>:uiftl?pcq6airapK?.Btoer 
Cfono l cuinberc in reouo ccto^uo in tcplo idoto^.f£ftorecrgo WUo Ocus pciutcttait rcflpifcat a Otaboli Jaqucie/a quo 
loaia co»«cbaftenopMffuraco«i0cbu(K.teabcri0 vefKuicti capnrenenf.0ed l?icmemomoucr/quol?uicp:ecepro 
Dulcberc ftmbua/qua tagari8:vt a.pfUiuio fanauini0.i.a camalifi &mno fitaducrfum:quodiin ,ppl?ettoinueniunf mufc 
nma voluptaroflumfoiicmini.lt?aberi0 inqua vcfKincrittn» rcunpiccanoncsaduerfuewuiiuco^rqmaledictiocspu 
baam/qu$tagari8.'0eftcputarcapoftolo9 fub rejctura tanror;fkunc(tiUud.fiatmciifacommco^ipfi0mla# 
vnitari0 adbcrctc0 laterib*cl?:ifTi.gn bio apoftolt0 crat queu:i ccrera q ibJOtcunf.JtrTjoince aprs air.^tiifcir 
I tiqp ftinb:ia minjin* t noutfnm4»*Ajtir.ipo oicctc.flrcjo fratrefuum pcccarcpttm no ad mottem/petattoabitur f.JoI, V# 
' fu,n mtniin'» apoltolo^|u vcflcuouifTunu t tuiniinum civita peccannon ad mo:rc.&ftpcccatu ad mo:tcmmo 
ftmb:ta clhfimbua cu cotcptu afpidror/fcdcum falure p:o>illo oico vtrogctqe.Mbi p:imo videndu:q: ,ppl?cre 
Lffrtur, raugifAVcpadljictowitcfurim^tfirimuoitnudtfu# periinp:cca_noneqdcfTctfttntrucecinerurnooptanris 
h mu0/accolapl?i6 cedimur.^uid ta cjctrcinn:qd ta cotc voto/fed fpu p:cutdeuno:q mapinc folcnt figura iinp:c 
pribilcfSTagcfiflutiiufauguint8 patcrioxpct oeilto vir canrie ftitura pdtccre:f»curftsura ptcriri tjjieea q vcnro 
rue cuiue vcftis cfhi fanabittc.Kuautcm. ra erantfepecedncror.&eiude tn apK verbio tntclltgcn 
mrGevici \7T t&Sat \7 duin eflc quofda fratret?p:o qbut? 110o:arc nobis pctptf 
JLJ Jvlla*VI41UIItlllwlWu-CVitH.V* cuori0cnamppcrfecuto:ibu611OIM0noco:arcitibear 
C 511 llloref1lpOJC:©l]nt5efusDlfdpulisfuis. lOuefoluiquemonojpot/niflfareamureffealiqlpctain 
• jSudltbs OUta Oicrum cftMiiiacs p:ojCtfllt1 ruu frarribuo inimicoiupfecurioe grauiow.f ratreo aurem Cbufh'« 
-ZodleBinitinVnrnuttt.<CtrellGM 2>aetat?beaf cbuftianootiyumcaivruulnooiuiua^fcripmraruoocu mfunr k ociie» minucu tuu euqus.£rracrar VW I1|Cnfig ^bar^ por^crm ergo fratrtu ad mo:rc puro cffe fratree • 
nAugumtliepticopi* ^ ^ ^ cupollagmrioucoeipcr^rariaoninri]Jducf?u(Kqf<5 
AdnfYttt ^llfrtltP oppugnat frarcnutarctTaducrftio ipfam arariam qua 
N * , V " • *} 7,?'!t M recoaliat* cfT bco fnutdcrie fadb9agitaf.fictm autno 
• !*n pl?arifeo:um iu^tiatq ad lcgcm Btiuet/ acj mo:rcefhftcjfuifqp 110 amo:e adfratrcaltcnaucrit/fed 
^nic intcHigif:Q> mulri botcs eoo etiam a ofhcia fratcniitarioebita/pcr inftrmtrarcaliqua atumt 
CM'quibu6 tHtigunrur odcrunficut lujcuriofifi no c)tI?ibuerir.ja2uap:optcr-z t>fte in crucc ait.*p>f igno# Zucel 
Inparciitcecocrctro:co lujcurlcfue.Sfccudir5 aliqucm fceillisiqiuefciutqdfadut.Tlonducmgrariafpuirancri jcjfitj. 
gradum cj| p:opinututigmcpuio adbuc odcritinimtcum parrictpc0 facri/fodcrarc fctc fratcriuraris inieranr.fEt 
ciuaatiripcrio q vcturle$ciinptcrcuoufotuere:pcrftciet bru80tepbau<>inacrib%pPo:u/owtp:oeisa qb^tapif 
j* h^ntiTfllfO ^ J fcil* J . J? . . .. f Ai A - — - J ^ • B r ^.rrw -t -r -r'-™ 
T-" r "• *rw 
bciuuotcria tbenijnirare:aiin cam vfqjadiuuuidtulc dafq:n6dud?:ifto credtdcranncqj aduerfus itt4 coem 
crion cm gdujccrir.Ha ilte gradue <J>ui8 nonultie fit tam gratia oiinicabaf.SprB ?vo "jSauF^ppfcrca credo no o:at 
parufl:eltriivtcupubticant0pofl[iteffec6i0.Tlccg»in te p:o Blejrfdro:q:firatcrerariadmo:te.i.<5 mfraternira 
gcoictueft.iOderie inimicu tuu:vojt iubcrie iwfto cli acif tcm iuuidcria opptu>nado pcccatterar.^o t?i0 atirc qui 
cipiedafcd gmirrcri0infirino.Stc aurotltcscduo eft iwU nonobmperanr aitio:c/fed rimo:efuccubucrant/o:atvt 
iuicu0:no inquantu inimid/fcd inquanro l?6 cthvtci 6 cis ignofcaf.©iccm oirir.Blcraudercrari*mulra mala t|. ZUwt 
vetio.pucnire qdribuuvradrc^nu co:rect*rettocatufqp mibioflendinreddctillit>c9f>m opcra illi^rquetruoeui 
pvieiuar.^opm^cftaut010l?o.Oc6 piojrimtfuin^con ra.Baldccm reftifitjermonib'urie.fecindcfubiungit 
dirionctcrrciicnflmiirciri0<m(5iralrraf{fi?<rrnflinln<»/-p —*— 
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dittonetcrrenc nariuirario': mo:ralitario:i criam fpe ce p:o qbu0 o:atifa oicco.JJn p:tma mea t>efenfionenemo 
Cbari* tclhsl?crcditaris:q:nefctm',^0 qdfuturtiB finqmautiu uiit?i afftiit/fedoee ine oercltqmnniio itlt0 impurcf.^t 
rat'v teue deua/aut l?crcricVaur pagan^rotte cntni pcr ntiferico: uora q> apfe no air/reddar/fed rcddcritli Oe^f m opa ei* 
pcepro. diam t>ci coucrtcf ad ocu:i intcrfa 11^00p:ini5 locul?a_f q6 verbnpnunriflrio cft/116tmpjccaris.Stcurt>e itto 
bcre niercbif.iQuod in tcgc OBb nomimicoc/fsimnuctt pocriftiudeopefToicrihcui eucrfionciiniiicrc ccrncbar, 
pcipit odiruvt q fpuates erantin tegc/folu Otabolu odio *£ercuriettc oe^parico 0calbatc.fi2nertfaurquo I?uic 
pabcrct:cuiu9 odiu ct?uftue novenitfoluere/fjadtmple pjeceproquobtB tubef:o:arep:o perfcqucribuB t catum 
rc.^O autoico VObt8.fe>iltgireinttniCO0VfO0:bcncraci inanribUB V08;illnd «o tf>fonrrarin*nS m "Mnnrafmft 
r e i l t u j q o d e r o t v o s "  
2kt.]t]riij 
f.&eg. 
>i . iU i i imico vfo0:benef i ' u ribu8vo0:t u n6e tc iu:q6 iu Spocatjp l 
.g&utri pccpta oci'Cf»a "nbcdllita# tcgifuiarrf:CB oiareOeuvt vindiccnf.0cd l?oc qucpia Spoc.vi 
re no fanctos vtribU0)cfHinatc6/purafcffeiinpoffibilia mouere non opo:tct./^ui8 cm audcar affirmarc cu itti 
q pcepra fttratoicutliifficcrcvtrturib* 116 odiffemmij fcricadtdari fevidicare periuerurvtrucotratpoe boics 
co0:cetcruoiliqerephi0pccptidp l?uana naturapariaf. aucona regnupcccaripcrierinrniatpaeftfynccraTpIc 
©ctcdu cltcrgo cl?:ifiu n0fpofltbitia pcipcrc/f?gfccta q na iufftric ? miferico:dtcvindicra marrp.tr.vtcucrrarur 
t ^utdfectnirSaukabfalon.^repban^cpinarr^pio reijnumpcccari/quoreiTnanrer£faperpefli fuurJBdcu _ 
U.meg. niiiutciisfelapidarib0ocpuxat9cfhtT^aut^anarbcma iuecuerfioucniriturapfoOtceno.Ttoergorcgucrpccca IRom.V> 
^11'* w clfe cupit^p pcrfccuto;ib<1 diio.ll^ecatitJJcfuo t oocuitt ruiu invefho mo:tali coipo:e.fccfh,uif autcTreucrritur 
IJ5*-li? fccitotcc0.*p>aterisuofcciUi0,3n rcliq6 operib^bonis peccariregnum:parrimco:recri6el?oim/vrcarofpiriroi 
mom.ip (nfcrdu pot ati^o qualemcu® ejtcufarionc p:etcdcrc:in fubpciaf:pamm t>ep:auationepcrfcueranriuinpcccato 
luc.^ii). ^abetidavcrobilccrioncnulUiefepotcritcjtcufare.T^ot vt irao:dtneturvr iuflis cucl?:ifto regnarfo^in olelTi cfTe 
inibi atiq0 oiccreno poflum teiunare/itunqd poroiccre 116 poffiur.£2uio ergo couinctr fancro0tno tale fuaviudi 
itou pofllimiinarcf^5tl)icerc:^pterinfirmttatcco^t6 ctamaOnoefleOcp:ccaroB?fiSuodaurccofcquercrpofi % 
mciuo pofltim a vmot caru[b9abfhnere:nunquid pot rum ethvrfiti0 ftlt|patr(vcftrt qin celioefhflE/titlarcju* 
biccrcnopoflumOutgerc^fbotatiqdbicere:vtrcjtniratc lainrelltaenducfl quajfo^nesbictt.feedireto poteual 
iio poflum feruarc:pot oicere/no poflu rea rorao vcdcre rcm fitio0 ocifieii^lui^ cin naroratirer filtf t>ei 4 nefcit 
1 paupertbu0 erogarcmunqd potoiceremo pofluiit oiti omuiuopeccare/no^porclTarcacccpra efficimurfiltpn 
qereumkcefYidcmibiautpcdco Iabo:at currcdo/aut quanrocaciueabiUo p;cctpittnirimptemuo.^napHca 
aurco audtcdotaut man'' operadolaflanf/v 
c]ccufatioiiclabowircco»€imir,116 nobie 55? 
Wi(_. tfcria fcxta poft cincrum. ffo.xLr» 
^mnn oehioit rjS?*3'1 !f 3ftfiadoptcmurin rc ^cccdca mato t facbonu.Sa a malo reccffme:i 116 fc ps.pppfj 
^taqj 116 aif/fin^ fi> * 0 «"t-ltu ceris bonu/tiagrelTo:e^ tcyi9:q 110rin tn malom acrtius 
2£u.);jrit) trio vefhi 1io« ' ^ , pa abominartoiic/fedin bono^pfccriouecoptef.llccpboc 
? cu P.f ri,n!lt UUUUC<S;!^ ^ln ribi pcipif:vrvelhrfi ftuB 116 fpolico tcutmcris/fcd vt 
ecbemVfcatcr ianofccitliB:pl?:cncrid cifunna cotrario fpoliaroB opertaQ ruiB.Cti {v facujelccmofynd/uolil ru t 
fpmrupolTtdcnf/ptnos pfcquaf:i iuaio:cpfccurioiica ba'caucrc an rcillcutbvpocrttc facumtin fyna^ostB t vt -w . 1 
fi£at.v, Oiaboto pariaufXMfolcfutTo:irifarit fup bono^t ma cts:vt bonouficcuf ab f?oibUB.tt?ypocnra grcco lcrmoc 
®2>ala. loa-.ipluitftipiuiiosttniuftoe.ScriptucTt.^ucfrimc ftiiiulatonnrcrp:craf::qOuinttiB maPfit/botiufcpalain 
wtj. rib^vobiBnomconifotiulTiricivteriapluiiiaaccipiaotr oltcdir%p0 ctnfalfum:crifuivero utdtcttilonar. nome 
ri^ariouc ooctrttie ?i»itari0:q: t botiis t111 alis appartiir: autc l?ypocrirc rranflatu cft a fpcctcfo^ q IpccracuUB te 
boniti t niatiG cuan^eIi?at'7dTcb:tfhiB.£5iue ilrft folcm crafacictuccdur;oilTiiujucrcB vttlni ccrulco/nutcoqjco 
matuB accipcrcaioirfotu bomutu/fcd cria pcco:iico:po* to:c:i cctcns pujiucriB:babctcB fiintilacra o:i6:tmrca gt 
rioocuIi6p:olatu:Ttliain ptuuia qua friictttosusimrur: pfata/t vanocoioicoiltyicra:ti6uttcp<$Uat.man crcra „ 
q:adrcfecrioncco:po:t0 oatifunt:q$p:obabtUb'> intcllt pemactc6/vrad Blbj^colp^c pcrucnircr:^gopulu Dum K??po# 
qteplTimo:vtiUc folfpirirualtB nono:iaf/nifi bpmoet tnludtBa$ctetMaet/monifpccicvtn/momfo.mafc crtta eir 
©ap.v. faucrio:ci:bodpfuiu cfrq^5 plausuurimqiu/ui tlloltb:o nimetretiqopfi^no.^ue fpcBanjuincntranflara cft J"111»0 * 
Sta.v. qui faptcnria «SalomoniB infcrtbtf.ffitfot uo o:f7 clTno# iu bio qfatfo mccdur vtiXm:^ (tmul^fq6 tto funr.^5 l?t t0" 
sCDat. v. bio tillafpitaltB plutita 110 trrijcrnifi bouor>:q:matos ii pocrifcoaun macutano baberc:aut paucouVautmillog 
guificabaf vtnca:oc q Otctii c}T.i£C>adabo nubibtie mci0 elT.llam qutcutuqj yuttic vtderi q6 u5 cfhbypocriracft 
ncpluatfupca tmb:c.©icmoilicftriecooq voooifujunr fp.mruba cauir factcr>clccmofyna: l^ypocrira elT.£5tu. 
quaincrccdebabcbit^ftltoecparcrcBainatlatrojamat 111 fynatjogio t tit plateartiauguutj o;atvt vidcatur al> 
t teo/amaf trraco/amat t v:ft/ainat 1 tnpu©i cm ama I?omiiubu0:l?ypocrifa e1i--^ullSj"nauG0cinolirur fa^ 
rc6nooiliaim^lilio0vetparcntc0:pcio:colcontbU0/vcl cieuuvtvcumoinauitatcmOcuioirrctiii \nitni:it?icbV 
fup:adicti6 bcfTijofumu<%0i vcro am antib'' vicc rcddi# ^ocrira clT.tfc qttib" oibuB iitrclltjtrurbyp0crjta6 cflc: 
mus:adl?ucnil?ttab ilTio bclTtio oilTarcvidctntir.l15nc qfaciunrquodlibct/vtab |?oibuB g^^^^ibi vi i 
1 publicaiti bocfactunTi-ubltcanifuntq fecranf tucra et dctur t ittc bypocrita efle qut otcittratrt iuo.e>inurre yr 
etuiut vccriiiatiapernci5ar»oeB:t fiaudc© 1 furtafccte* rotlcfcfTuca bcoculo tuo p:opter^toua l?ocraccrevttpe ^ 
racBtpcriurta.Ctfifalurauertriefratrc^ vcfh'00rin:qd cfleiulT*7vtdcaf.Hnci'aOno^l^ypocrttactfcepu n-a^ ^>at» 
ampti^faciriofnonctcri?iticit?ocfacititf^tbnid cjc^rc bcococulo ruo. Tto itaq? virtus fcdcatna vtrtuttB apud vq. 
^ri?nic9 co tn latinu tntcrp:etanf gettle0.fl£rl?noe cm grccc ^co Ocii merccdc l?5.^t fi^ recta femita paumlum oeutaria: 
cflgenri oicif.Stg iuqrctiapcto:eo publicanictbnicicrgaoilc^ n0iutcrclTvtruadoej:tcravadasanadutultraxumvc» 
H0, cto:cBfuoBuatura Ouccnomtcflebcucfici:quanrouia* itcrn5:aiutfcrtB.^i^narcr auroianrcccperut inercecic 
Stevosqb^vtCvradns cfcfltouis crimtovita cura ncccf fua:l?occ(Tuou oct4cdfu5XaudancniMtntao poibus 
fe cfT fvt vcritatlo vberto::lariou finuoilccttoiB amptccri quo:ucattfa cccrcucrc vtrtttrco.i, eautc ^ rcclccuto^ 
co^cftoilnTcrcOtlu-cr^ ct> P:o ^einifltoucpcccafoui/foriiOcjctcra facit 
* ~r- «*. *.4uhi2 gyflTdti 
,r l'T P,cllcKfccfc<^int^ lufTtneopuoq6gdkcmofynafinttdcoconcctit^kcdo 
iCfce.vf 6 flif ' fni-tlfo <ECii crgo facio clccmofyna noti tubacanercanre."ad Zcp, 
, ?b!- ^plo;q?Aicrtttctu.^cifccrioc bocrcfptcitq^fupcrt^atr.CattctcfaccrctulHrt.i vrajco 
lcc^f. n T f,^ } P "i1"-a,cl^bo^ncoftiI{f:vItraOt ram bot"buo:vtfc5vtdcaiiu»uabcio.CJtiodaufcfcqror. 
^ f T o r r u o P ° r ' 3 y C 0 < " B f i c c o c l u d t m r .  ( C a m c o t c o v o b i B /cccpmTtmcrcedcftuf.-adiUudrcfpi Zer. 
vtbcuo inreflf-^S!^ F2fcr.rc?r ̂ ectl10 cl^»fa ro cttqi5fup:apofuir.3ltoquiniuci'cedcu5 l;abebtrtoapj> 
g^ar.vfartcditcuci - maefccf3r^a,uma pan-cvcfTruqtnccliecfT.&dudcfcqrur.^eaurcfadctc 
mtniab etB-niiJSn,«Jr-r/8 ^0ItHtB:vrvi'dca ctccmofyua'.Cu otctnrc aitt/qdaluid oictrr^jo qU5UM 
fb-uq incctiocfT.CaiSdn6r\^ %udP*tt'cve ®nid§mfoUut>ct:<rZctgifmqrfacteufeclccmofyua Zcfr 
boibuo.t.bocaioiufTcviuc?c"ffcrccoin5 nefciaiiiitfTramaqdfactart>cfrcratua.JemotUificfaci 
vrvo9x>^dc.^tbo^efl.^!^oqll^^l^crcc(^ll!^h^hw-lvlrV^,!; «nt^«fi"'^co:ri4<iff'at9mcra.^l5 iSi(imU 
oatrc vcfTrii d in cclio efT-tm fioh -j Ito culpatu cfT:5 ru faccrc verartfi.^n ctt> aur bocculpa^ 
SptcreaiufTeviuari0:vtabbor£t«« SUSV1- -?J-nir5ft cfhqo irafacturvr laudes boim qranr.&ap:opter ^e^rcre 
®al'f1 IToP oictt ©iadbucboib4» oWcr^v-ol1r * ~ Tr3p0 Ulbil cofeqncnus (imfTra vidcffijnificarc:^ipfam odc tftniftre 
l£<y'r citalfolocofticat 0icurteaoS ̂  ^ / na^ffct,T: crarionclaudto.&cpcraautfi^nificatintenrioucimple ftgmfica 
d(pccptaouuna.Tlcfciafcr^ofiniflraqdfatiatocjrrcra rio. 
i t i h c r n c m b o  1 1  u f a i u v S ^ C ^ C I M f p c ^ x t m i  » d c f T u o f e m i f c c a t c o f a c r i c t t i c l a u d t o t ? U 3 n c  a p p c r i r i o :  
ilrl SSriS t*5f?nonebomrario cumtnctccmofynafaciendaoiuiuum p^cc^ro cdtcdis 
c5fCi?riffid^^ in,rra «'"^c^^^cmofyna rua tn abfcofo./0uid cfT in atv 
cofctcna hdct frttcru bontopcrte conncdmq:l?uana tau fcofomtfiiu tpa bona cofcictia/quc ocutio buaiuo ocmo 
^c0/cctal,0^fl,mi9uf!~ «P«it mcrccdc fit fhatiiionpotcfT/nccvcrbioapcririf£^utri fo:aofaciut 
re^cpfura^ufnfianoaliudcfrq^nopcccarc.-nopcccarc clccmofynam/tiuro0uonfaciiiut:quivclambiri5c/vel 
autlccfiBpcc}?rafcruare.^:cccproaatit obfcruarto btijj alicutuotcpo:alt0rci c^raria inifcrico:dco volutvtdcri. 
«rSrpatcrtiMioqridcrinal&oroicddcrnbi.Scctim - . 
btiifiplcrecorcnaaa.l&occftcni Qv (^f.iInniT.ioicit iticoiiiotycriniitiCt^H cffipiciiiiiiflbcocjcpccrasqcon 
ftomtlia 
Z-cjr. 
ui fYuagogis t111 angulte platcaruflantea o:arcA>tvh ftdcratnulerga fe aliud cp tciicbiao anauftraru t cfrcer 
dcanfabfcotbVrtcqj ficab foiVviderinefaselhfed int boftiu cofl itjenuu.Cu vcro mete ad fupenulumefM 
ideo l?ec aaerc/vt videaris:ifruct^ 111 eis ejcpectefplacc fidtj t gpetueoonajctriburiois ercjccriKgflircrvmbtas 
di txMbVplatcc gpetue/ac larioieo ctuttatu vie funt iut nocris rcpete ejcoztu lucifericofpicit/q t>iep;ojcinm uum 
pta ̂ ppuctate lingue grecc a laritudine uoiate.*Jl>lat6 ei rier.2iucifer nacp cum plurimu trce l?o:as nocriti.i.tot* 
JTec» laruiubicif.CCSiiicoicovobiegceperufinercedefuain vigilia maruriua iUuiiunare pl;ibef:adcrirq; Ons/q fopi 
- c . j  J i - -  ~ w . i  £  r i s t e n r a r i o n t i p c r i a i l i s / p I e n a U b e r t a r i s f i d f u c i a f t i e . p r c  ^r i^ic oftendtr id fe ,pl?ibere:vr ea inerces appera^ 
quagaudctftulric£laudafabl^oib^JTuaur cu o:abis criotiieartribuat.Sequif.CCtvolebar pfcrireeo8.ar 
inrra iu aibiculu:i cl&fo 0IK0 o:a patrc iti abfcofo.Cu# illivt videruteu ambularefug inare:putauerut pbafaQ 
biculuq6uoiar/noocculfaOoinuolledinied co:die«no# maeffe t cpclauiaucrur.iiDeeem euvidcrunfrrurbari 
*&s.utif» IMfccretu.l^in^jPfaluuftaoicit.CJue oicirisin co:dibf funt.adl?ucbcrericipurarpl;>atafiuafuifrcortm/nccvef 
' vcftrisMincubiubusvefbiscopuctfmini,Cr claudcres ra aflumpfUfecarncoc vh^ine.&eniqj^bcodoutspka 
olKarowireinquir ad parre vcHruin abfcondiro/jSarum ranufan,1quonda cgc ira lcripftncozpouilc pondue nou 
eli inrrarc in cubicula/fi ofhu patear iinpouuius :gq?5 NbuifTcfiu carne Dnin:fcd abfqjpodcrct co:po;c fupcr 
olTiu ea q fouefuntipjobcfeiinmcrisur: t intcriou» nra marebcambulafre.3tcotra fides carlpolica/i pondus 
faciatilliouaeaias.i.eicemofyuaiiciunittTafcederccle pojalepouduoIpabcnnbuB t marcrialconuo/ocaiubtu 
rirertejcaudief.flErprruuaqvidertnabfcoforeddet tu labatinbtimidaiiuItabUcfubftantia.C>uo aurevole# 
bi:^ocraliclaufulatcrniiuadufiut.Tl6em 111011 ernuc bat eoo pterire t>nt? ram$altcn00/ad quos t>c pcriculo 
vtojem^fcd quo ojem^necp vtfupcrfvreleeinoffn5 fa naufragtj libcrandoe aducneratuufivr ad l?o:5 nubari 
cbmMcd quo ato factain^qm Occo:de mudado pcipit ipaucuree/fedcorinuo liberariampliuecreprionie fue 
quoduoumundafnififimple|Einreurio:inetemlvitam miracululhipefcnr/acmaio:e8crcproufuo§fasrcfer* 
folo tpuro amo:efapienrte.3ruaurem. reut^it in tepcftaribuspaflionuquepjocoftaitriafi* 
#TC?Scihh Llfnnnft ntimi J^VlfYi VTi dci a pcrfidio iinjcruufcralis nonuiicp,pmfio btuinitus 
JJ ^BPO^lUpUIl Cineru.^3ra.vii ofl-endif.tocpccmira fidcleeintribulurionepofitosfu 
5ST511 lllo tcp0:e:tumfer0 efTet factUtlfcerat IV9 pcrna pietas OcfcrtiilTe vtfa elbvrquafi labotftcsin ma 
1116 in tttedtO tttatlit Jefus follts itl terra.<Ct W ri Oifcipulos piererire ̂ Jcfus voluifle purarcf.lln eft il* 
ettl vetttus cofr^rtuo etOfCt reltC)tl3tJ£r3Ct3tU8 me muucVcu cofrtugunfoira ineaftc.Scd bicat 
VetterabUls30eCie+ - _ tmmtdrcrrenu^bieftoeuseo;p?j£QuafinaufTaaittfc&* 
ChU /\i hlfWhttlAltl itl m""fAfe6apri0.foiciripfet>eusco?.Cu pnaficrio g 
f/IU v4 v IIV ipUlviU III aqs?rccuero/tfluintnandopcricrre:cuainbulaucri9g 
remtgado ccorrartfefe vet*>:labo:c8 faucre igneitocoburerifl tflamanoardebifin fc.^ln bicc£ \c{ 
eccRc varios t>efi$nat:g inrer vndas fcfi ad(t cre fubdif.<p£f Itarim locut* cli cu eie 1 oijtririUid.Cofi 
: immitdoyflat9fpirituu/ad qutete patric ccj ditc/ego furti noltrerimereJErafcedtt ad illoo iu nauttn 
•^ii w »uu fida lirto:u> ftarione guenirc cottaf.Flbi bn t ccflauitverus.*p>utua neptdanriu tpcricliranriu fub£ 
&:quia naute erat in medio ma/i/i ipfc folus iu rerra q: uenrio eft/jncufluin co:dtbus ejcpellere rimo:c:fcJ5a tcpe 
nonnuqp eccRa ranrisgenfiliu pflitr^/iion folit affltcra: ftarum fttriasfuep:cfenrievirrurccopefcere.Tlec ttiirau 
fed 1 fedata cft.vrfificri pofTet/rcdcpro:ipft^ca p:o:fus dum fiafccdentc utnauicuU bnoverus ceflauir.5" quo 0Cntcn 
oeferuiffead rpsvidcrcf^fncftillavocei'' inrcrvndas cu<pemco:dct>e'pergrariafui adefiamous: mojt: vni* ̂  )1W# 
Hy».M kfitirilitt r\r& nffltl virtnniiri *raAttfrfcn-irtci Aittr fmrmifii ttidlt/ 
*t>9. tjr. 
©uepariter^v^ *n feqntib'' obcecarit.&no qdcuijin luiraculo panu/q^ cfl*etcodtto"i 
Ifbidcm plalint/6icey.feiriremulcoide fuo obltt^ cltOe^:auertit reru olrcndtt t ui ambulado fupervndas/cp I^aberctco: 
factcfuanevideatvfcRtn finc/Qc^iUctio obliutfcero:a pus abomntpeccafoiuingrattedineliberucdociutitin 
rionu paupe^tiecauerriffocie ftta a fpcraribueiji fc4n placaudo vcntosvndaruqjrabiefedaudo/cpclcmcnris 
porius t ccrtatescufcolhbusvtvincaradittuan^vicro bominarcrurmonftrautr.Sedcarnales adl?ucoifcipult 
res tn ctenmcojonar.Bn l?iccKapteJ5::q:vidifeos labo necdum l?unct>euin dTecognofcur.St quide vtrniruiti 
ranresinreuugando:viderquippebominosfuoslabo ma^ntrudinelhipebantmccdumramenincoverirareut 
rares in mari cpuis ipe pofir'in terra:q: fi ad bo:a 5ilfer# t>iumcmaiefhar5 coguofcaevalcbat.Cncpegrefli eflent 
revidefauriliurribularie iinpcdcrcnu^iloinin^eosne oenaui/c^rinuocoguoueruteum.Crpcrcurrenresviu^ 
y ' iti tribulariotb^beficiat/fuercfpecntpietatjcozrobowftt uerfamre§ionctn tllam/cepcmntiu^rabaris coe quifc 
SlSiS aliqneria manifefio adturouovictis aduerfanrib^quafi maleI?abebanrctrcufcn*evbiaudiebantcucflc.Cogno 
Crarce calcatts fcdwtifq?flucruujpolumtnib'» Uberar.0icut bic ucnmfeum rumo:enofactc:vel ccrrep:o fignoamagtu 
2>r fubfcquercrinfinuar cu ?5«(r,"Srcirca quarravwilia rudine queparrabartn populis/criavuUu plurtmisuo* 
nocris:vetitradcos antbulasfup inarc.Stgriones t vi nts erar.Cr vide quara firfidcs_l?ottnnu rcrre J8cua5a; 
giliemtlirarcsuntcntaI?outrufpariaoiuidunf.CJn5t>i rcrb:vrnormpicfairiufalurecorenrifint:fcdtnirrarad 
cir/quarra vt^ilianocnsvcntfleadeost)nm:ondirtora altaBpercircutructuitares:quooe8curranrad mcdict» 
nocrepcricliratos/T cjcncmo noct(tgceisaujciliupbiru Crquocucpintroibar:invicos velinvillas/autiit cinira 
21abo:abatgroronocrisopacerge:fcd oiluculo appioiJ res/iu plareis poncbat tnfinuos:t 6cp:ccabaurureuiu. 
pinquare/cluciferofolisOictcpoml^mtftcteiveuitons vrvelnmbuamvelftmcrieiueraiu-erenncquorquotra 
gcbanccuin/faluificbaff^uiinate^abenniotgnguut 
&ommica.i.in quadmcjcAma, (FoxLiii 
^»bo bcuoignuqj cfl popultis c^irtiau^m qud 
abfhncria colliwt^/magis oefidcrct t>et verbo q? r. _ 
riari cou?o:eo:pjoinpta «euonoec aUcnfide fufctptain4; 
folenc iciuuiu:u6 iit lici'ili iuedta/qua plcrnqjt iiubecillt 
coip^dir.nccft totu vcltimeru eiMj cjcffcitia fim b;ia:t 
jqcuqjretigeriutfaluabunf.^imbua vcfthncri ci* uinuu 
inadaru itelU(jc:qj5 4 tragreflue fuerir/minim* vocabif 
inrcijnocclo^.'BelalTuinprtonecaniis:pquavcniiuu8 




^ miapp:Opinquatc fefiiutrate pafcalWduniu 
—^qdragcfimalcipe legiriint rpis rccurfuetndi.f 
cet:col?o:rario tn cria nfifermouis adf?ibcda cthq auyi? 
liatc &Uo/ncc inurilio (it pt£rie/uec oncrofa oeuotJ.Tl5 
cu ocm obfcruaria nofira ro iflo^oie^ pofcataugcri:no 
cll vr cofido oe vobis:q fe ad op* bouu n6 gaudcat inci# 
taruTtantra ctcrB nra adbuc manere motralirarc mu ra; 
btlt:ctii d ad fuinma qq? jvntrii fhtdto p:ouebaf:fp tn fic 
ur pot babere q recidat:ita pot brcq aefcat.Ct bcc cft w 
fcctou ?va tufiiria:vr uuqp pfumar fe ec pfccrosme ab iri# 
iierie uodti finiri inretioecdTanrceiibi iucidar oefidcdi 
pcriculu/ybi(pftcicdipofucrutapperirii.!©.:§ncmono 
Irru oijccriflimi fa pfcct^t fanct^efnvr gfecrio: fancrio:cp 
cfle 110 pofftnocs fimul finet>tffcrcria grad uihfitie oifcrc 
t«.i -r -
H> oe oUt ncBe t Ot lu l?:ifKau*in iiifacudj 
^ur»,'.. ^^tT-tn.f^/iimiiis fi r t t>et r  <j> ctbo fa 
tuori c  ri fid  ft 
n mcp  
tas coujoue t auariri c tuoib^ icidtt:fed tn largs bcniuo 
lctia ceTeb:andu:vt fim'' oe illis Oe qbns ipa vcrifas Otf r 
dr.35rt q eiuriut t firiut tu!Ktia:qin ipfifantrabunr.i>e? 
lide ergo nre fint opa pieratis:t illis ctbis q uos ad ctcr 
nirarcnutriiSrimpleaiitur/iietcinurtiirefecrioiiib^paU 
pcrunrqu iuipedta nfa fanaueriimjjocudcuitir jn vefH 
ru com:quom uudirate indumeris nlceflartjs tcjcrim'' 
©cnritit i?uanitarc nfam egrintdines occubaitiu/itnbc fSicfatJ 
ciUitatee0d\iUu/[abo:eecjmlu^cftittiri0pupiUo:u/0c# cult^fu* 
folafarulaincra viduaru±i qbus iuuacffenemocftq 116 dcrnr* 
aUqua poffit cj:eq bcuiuolcnc po:rionc.TtulU ctnparu<* 
c\\ cenfue:cui magn^ cftanuti^nec oe rci falniliaris ttto 
pedet mcfurapictaris:imqpu1Cnfr, careteria iurcuuifa 
cuirarc/bonc volutane opulcria.®Daid:a qdcfuut tpeu 
dia 01 ttf rii:t tnino^ ntcd tocnu:fcd nooifcrepdrfrucrii'3 
operu:vbt 110 oiflidet aftecruo opcr4uriii.}(n tlTa auf oi# 
lectiflimi cjcerccdarit oppoituuitatc vtrruru:funtT alia? 
infUjniavirrurtuq nutlooifpwio bo:reo^mlla pcctmic 
oimtnttrionccopran^fijafctuiarcpcllaf^ijbdiccfebae 
taottcarnalis cocupifceria calntans lcjjtb'» cdomcf :fl 
odia rrjfciJttu oilccrioticfiituiuictnc coucrranf m pacc 
# fr« „r opposrune aitrib'' nofiris lecffo apRcepdica 
^rveighnd falubuue 
l?ist>teb .iti«gbuebclluvitt|eiudicint oimvtrrtJtu,pfc 
cma auacf.Scmg qdaii tibi oala cbiiltia.. Jfi.-iljdiiiu 
ri ' ",,,u,n,;,aM"cwFniuranBvatarapiunt.fl<cn 
P°PuU,0y°''" "anonu oimcB Utmuaru:i 
jriupija* nullu ijcn'' l?ottU rcpcrtf/q6 noiam rftanicle lc^ibVelu 
ncw# crctunou1 g oce fiuee rerraru/icscnerada in d?:ifto mul 
fo^iuiiiruuulia pjjaranf^appioptiiquirenouc creatu 
f poflidcbatejrtruditur. 
i'01/t nouu qrir lticrfi:q: 
ivuitu pras ituno: turo;: nr oiicipun a ocuu 1 iy i, 
tttr obicruauria oilccriflimi:obrinebif litia t>ct:' _ 
pcro^ r«am/rciujiofc vaicraudum pafca cdcbiabitur, 
«T&e eade £>omin!C3.^©attt>ct.lllI. 
IjUWI II lin Vitv»' ( V)U4UI IIVM II" .pvi l(3| 
efuntt £rreltqu3l£omita t>rt pape* 
Bbitari a qutbufdl 
folet: aquofpufit^efus ottct^in t>efertu:p:o# 
'prerboc q6fubdif.f£rafltiwpfit cum Oiabol'* 
i'tt fattcrJ ciuitarctt rurftts/aflttmpfitcu m tnonrccrccU 
ftimvalde.Scdvcret abfcpvlla qfitonc couttcntcnrer 
acctptf:vra fcto fpii iti ocfcrrii oucr* cfedarurtvr illic eti 
fpusfuits&ucerct:vbibucad rcrandfi malujnus fptrit* 
fa.ii Ai.iitA* ^ ha •. /t* i £1 nrt M /*l 11« AM« AI f 
re o:tU fj>ualis tteqria nb bie os fli e t ej tru ir . 
<remitgcjcpoltari bolKsipiflhnwr  i  ltt i: : 
fusgdidiranriquu»Captatiudcfcflue t guicsit:fijqsre; . - w r.... 
pcnar ottes a lacrissrcijtbjicgUgcri^cua^atceiqegjp# inttcniret.0ed cccadi oicif^cus bo vclin cprelfuth m5 
cliuavoluptarutg ocferralururielotucrfouaitid:ftstn' tcA>dinfattcrfctuirarcapidboloafrumpt^/iticsrcfugUf 
ducaf.Jmnaminatttaqjirasntu^todia/acuitcupidita bumana:bocaudirc aure? cvpaucfcut.Cui ttt 110 eflc Ut 
tcs/trntatcortnctia/niciratattla.iQuccmtcrarcnoatti! crcdibiU.rilhKOauofcun*:fiiuiUotaltafactapcfanu» 
aeanqnccabtpot>no^cfucl>:flrocOnatTucfi*audtsab Ccrrcintqttouimouiiiiinn biaboluecapurefhtbui^c^ 
''' a,f ®U®SCIitcaparitfccitbiftcda/cu faluarot ptris mcmb:a funrocstutquifBn tton meb:um oiabolj 
"fciu fuitTSilamsfSu meb:at>iaboliittdei perfeqttcresclni 
lis ari &teboP/fignfi fein eo paflibt Hres crttctftucrce fitcruri£hud § mtru:fi fe «billo pmU 
m t l r i m c b a r i a m r c : v r e ^ l o : a r c t P o r ^ ^  f i f i » morcOttci:qlcBtultrerilajnebueill^crtlcifigifnS 
fi5r T^oreratvriSftnlff-6ei c-0:0,c vt Ia^ic,5e pa«cs cIIVt itidi^u"» fcdcproutifo q? tcrarivoliitt:ouivcncrat 
n-eawusiperiumouilubSS^r^ 1 ' c r a r v t 9 < *  o c c l d t ^ t i f h » q u t p p c c r a n v r f i c rctanoncsnraefuietcm 
r v M m r a  ̂ 5 ( i r e r ^ u r - l c , l " f l i b c r g c n c i i s  r i o n i b ^ v i n c c f c n f i a t r l n o u e n r a m  v c n c f a t f u a  m o : t c  f u ^  
m«Miiir m «»nu '©; B r 1 aQul pcrarc.^J lacdunobis ciV^rrib^nodis rerario agintf Zctatio 
^Lmt t^^fliinihrtfti jjjurifctts cifpefarioibus ftntc?cfitoiic/t)clcctariocvcofcitfu.05tttoscttrcfamurple n-iuaoc# 
Si>^'rta i11!13'1,10 Pot^abciraris ru®iuoclecfarione/autenaincofcnfulabtmtinqutaejc fcribitu^ 
^dbmltrans"f^^cinq;fit^ato biabolo caritis pcro^>pa^ari/iii itobifipfis cria gcrim^A-n certa 
f otb ^rfib xaUtdttcmro4scUfis|acccfTcruradonttt au mitiarolcram".&c',^o ̂ tu vtcro virduW tucarnat°/in 
«•flt Tiniiuirrabar eLlLoruuclanr «rfiitt J"iI"'<rw'*'At%tncraMiibilc6fradtcrionfsinfemcW 
irari:gperfui^>cfitdnc portitnfcd ei^ 
onoiiiomo:dirarcRtdco ois Ufa ota^ 
is n6iurus ftttr.0cd fi ipfum o:dtnettt 
. - ^ —- ...~vwMipidm*/pcnfam^quanramacnurt!Cuue 
cpfjinitjarcsain-closbetnofhatactma nosatcntarioncUbcramur.3uriquti'>bcfheconrrapu 
nifcffa oiuuurae.CJ: $ oilccrilTimi ficut red^prous nri mfiboiUiuemparaircm noflru in rribus fcrcrattonibj» 
wagificrio ccjocrifuu^jno iu folopancvittit^o/f} in ot ^rcrinq: l^uucviddiccf-g»1^^"* 
JijomtUa 
1&tTiA. ^ririe ficut ,puecru auanrie terauit cu Diccret/fd l?acvita l?6 non oefxcit:imfca caniatib^Ocfidcriio ocd JRo.Jctf. 
ctircabouuTuialu.auartriacmno folupecutue elhfed dtr.CaroiiosIetarrajcitadcuIpa/aflFlicrareducafadvc 
rapiua arbitrat^cft/c(Te fe equaleOco.JJu l?oc tx oiabol'T ria rcfurgam^.Sed ueuio (tbi eande dbfKuerialtt folant 
pareute urtn ad fugbta trafit/cp cfi ad auariria fubllinira crcditpofle fufficerc:ci3pcr.ppbera ons btcar.Tldne l?oc 
tiecjtdrauit.SeoqbuGiuodispuiiiul^oicmftrauineiO dlntameicttnuuq^digiifubtidcito.^raiigccfuricttpaCfa.lvu? 
T IX ail Hiimiy/r tKliThCtxIII AAitiii H«X fTi« 
5, j l>6 fubUnurariG auariria rerar/cu rcgna oia tuudi oltedtroi ntoffnaruleuanqttod cup:o)citiii oilecrione acjtf/quod 
&ac vt i cen£Jj^ccoia ribioabo fipcidcs ado:attcrto iuc.05 df^ ep pieratecoudtf.ll?oc crgo quod ribi fubrralfio/alrcri 
cro:emt de,nmodisafecudol?oic vincif/qbu^ptiiul?oiem fcvi largire:tvitruacaroaffitgtf:iiideejseri0$ctmtcaro re# 
ctlTeslo:iabaf:vtanolMiJco:dtbui?ipo adirucapr^epe parcf.ll?iiiccrciuiu_pp:opbcrainOnBOicir.Cincttinare Zacljai 
at:quo nooadttu intromifluo tcncbar.Sj cftaliud fra* tte-cplaiigererie/iiuqdteutniuteiuiiaftJtnibifCf contc vij. 
tres ctariffiini q6111 bacretarioe onica cofiderare oebe difHt? t bibilK«:nunquid 11011 vobio coinedifKo t vobifif 
aintt3:q:terat'' a otabolo ons/facri cloqutj pcepra rcfpo ineripfic bibilKeiStbi eni 111 comedit t bibit/q alimcta 
dtt;tq eo?i>boc)55erat/tetaro_:efuu iiiergerein abyffuin co:po:ioqucfunrcoinumaoonacodtro:ip/flucindigen 
potcrar.vtrtutefucpotcrtenoofledttfola Oiuniefcripru ribuo perciptt.Ctfibt quifqjieiunatifiea qflbi ad tepm 
re p:eceptacdidmquarcn^nobiB fue panericpberet epc fubrralfnt/nou paupcrib^rrtbuinfcdvenrripolKnodum 
«ft1 patientia &ei/quanta tutparieria ttolTra.Tloa fiiniu# altjooiunamoeo ablhnetiacanue olTendere.CcfTet ira 
rijaauraUqlefione^uocamurfaro:eDinort:aurqttaril fopiauf iurgia.Jfncafltmi cmcaro atterirur:fiap:atus 
pofTutn'' nofmetipfoB vldfdmunautqo nopoflimt^facc fuisvotuprario*animuo 11011 refrenarurcuper,ppf?er£ 
reminamur.CcccaducrftrarcoiaboUonegtulir.tiubil onaokat.Cccciuoicietumrveflrunuemfvoluraevra. Ifeiutttn 
ei nift inlfttcmduut>7Pbarndir.*jVo:tatqucpuuirepote Ccceadltfcatcofenttocoiemnarienpercutiriepugno tpmralp 
ranvr 6 in laudeei<? alriuecrcfceret/fibolTe fuu 116 etriu tiupie:iocooebiro:c8 vroo repcririe.llcqj cmqutaOe^ oefcribi# 
$uendo:fedinterim pariedo fupcrarcf.Tlotandu ibo q6 bito:c fuo l?ocquod ocdir reperir/aUqutd iniufro fadn tur» 
fubdirunqzrcccdcreoiabolo angeli iiuiullrabatei.Cic 5 fed oiauu eff vfvnufqfijjfetn pcnirenria macerarreriain 
ircqdaliud<yvni^gfbucytracp natura oftedif:q:et I?o jjocqofibiiuftecoperitmterdicar.Sictnobisalflicris 
pliq uc oiabol'7 terant idc tpfeoe" eft cui Igeli miiuftrar. t pcutrenritfVa Oco oiinirrif qd iniulle egim^fi p amof 
Cogiiofcam^ ergo in eo natura noftrl:q:iufil?uc oiabo re illiue t l?oc quod nobia iufrccompctir rcla^aiiwa. / 
Iu0boie5cenierct/n6teraret.%lencremurmillooiuinw 'fT^ertd TT. nOft 'HttltOfil* 
rarcmfu^qimfifugoiaoe^etifTerer/ciuullomoangclt y? /Wv *r" / . 
intnilK*arcnr.0ed q^otcb^ia lecrio cogrumuo quadra UU*atl/3 ttp61« XX v* 
cuiu oicru abltincria nolln rcdeptoua audiuiiu'q qtia C?lt iltO tempO!e;©l'mt JefUS 6ifcl'pu]io fufe. 
«tM. ~™n v®"crit fili' (jomiiiis in maieftate fua.Ct 
jfiX>oYfeaemvrlegeacctpcret/fc$o/quadraginra oieb^ TCllCJ U3.1t?OtTlUl3 C>C C3UCfTI ICCtlOllC. 
FFFiuj* temttauir.ll^Ua6mocferroqdragint3 0icbusablKiimt Ij^ iCk (\c5tH* 
3pfcaucro:l?ouuadbotc0vemcn$inquadragiuraOte IVvllVHv Ullv l/4Ut 
bue nullu oino cibu fumpfir.TIooCpinquautupoflum* ££i)V|3 pccdin^ppofuirone fiRrudmebots pcrcgre^p 
annuoqdragefimetgccametjoftrapablKnetta affltgc r 11 ficifccrio:qvocariofcruio fiitB oiftnbuifillt» 
reconemur.Curg iu abliineria qtiadragcnariua uuinc pecuntas.putvnicuic^coueiucbar: alrf* quincp ralcuta/ 
_ ruocullodif:nifiq:virt<> oecalocu pcr lib:oa quamo:fan altj ouo/altj vnu:i flarim .pfect*elT.*£olTmulru ^o rgt3 
®H?rcr cricuagcltj iiuplcrur.^ciiari^cm quatcr oucr^/iu qua# reucrfua vocartBferttie ftuepoftiirrone dt de.Ct bene 
narn et dvagcnariu furginqnucOecalogi madataefidm*/cji,p qdcoperatee p appo:tatie lucnoreinuncrauinncaliae 
^cuart) fcct0 qUjf.to; |ib:oe fancri euageltf cullocum^.Cp q rc tc rs>o ferutt ia bojio ogc roqjerc0aiiauir.£2ua finitapa 
ngutftca fciuiritalmd por.JJn l?oc cm ino:talico'fo:ccj: quatu# rabola:l?ocq§ mo e^onedofufceptm4' cofequeter adiil 
o: clemerie fubfifKm ue:t p voluptatee eiufdc co:gw pt pt:j>bas tlla qua (ptmfif parabola ad fe grinerc:ait crgo 
ccpritt onicia c6n*abtinuo.Tl>:ccepta aut ontca gt ecalo^ CECityeucritfili^oistn maiefTatcfua.<£hrpe eipaflio 
gttm fuiir accepta.C>.ui ergo p cantte oefidcria Oecalo* 11 ie ei% lTabar:t pjci m e veruro pafca cop:e|?endendue 
gi uitSdara corepfim^.otgifu ckvtcadccanie quatcrOc# talapijaudtts/cofpuendue/flagcUadue/fpinie co:on^ 
ciee affUgatirti&Huo oe boc qdragcfiiuali rge eadbttc due:t ad vlrimu cructfi^ciidueraccto poradue/t nto:ri 
aliudq6poflIrinrelligi.apnttcremoicvf^adpafca# rradcduecrat:(piudefciutnaicfTarcadmdiduveturus 
Ita folenirariegaudtafejcl?cbdomade vcmur:quaritvU ^pnuurianqrciiuefccuturaftadalapaflioniecopcnfaret 
deliceroicequadragiura IOUO fiuut.CrquiMoum fer polltcitario magiicgtouficari6ie.ait crgo.Cumveue# 
uice£>nictaljlKucricfubrral?unf:ii6 phts tn ablKncria q> rirfiliueboie 111 maieflarefua:coee angcIicueo.TIorij 
btfmeripftepcraccepruattuu vinni^aucfoanfo 1100tu rctn natura vcradrcrafltnuprebuauirar^no atrcdetea 
cius oecimte/g abfKueriain mojrificein^fiffcBcbartf qdangdtOtjcerur.Sicvenicrqtieadinoduvtdtfl^cueuii 
fimt^icutoffciTcinIcgetubemiiiiOedma0reru:iracic6 reminceluCtbicoftetuauifclTctiliuboiefarefverura Scf.j, 
rcndircofferreiocctmas 0tey.11nufqfqj inquatimrt* efTeadiudtciii.Jdeenimver''fil^Oeitdecpvcruofilius 
; . , feOIIIIBWf 
ffertafccundapolT Jnuocauir. fo.xniu 
l?oteno tn6uo:fed vn4» eftfiliuo &ei:q in utdicvo pfola vt defTiuauitilloa t vocautr:': quoe vocanir t l?oo iulKfv 
dedueeftl?uaiiirate.Tla in Otuiniratcftta foUepolTtudiV cauit.C>.uibuo ?po mcrtrit» talc mcruerur rcmuncrario* . 
Cfa.jcpf «pparcbitelecri0:q:fcriptiieft.ltoUaf tmptne ucvi# ne/cnuincratfubdcito.CP^Turiuii OcdtlKemtbt madu i-cj:. 
dear glo:ia OcuSoli aut regefcculo^/iu oeco:e fuo vide carc.fiiirint t oedilKe mibi bibcrc.l^ofpco era t collcgt 
but oculi tuudt fcto^Cu g mqt vcnerit fili9 l?ois tn uta# (Ke m c.11udu0t coopcrutfhe inc. 5ittirni9i vifitaftie 
telratefua:boccftinoiuinitatisfiteporcria:pqul cupa mcuucarccreera TrcdcmilKentc. j^uc^ba apertcejc# 
fTC fTtliitl fl 1..in^iMlitVhn mfrii-7 nnll(t Dllitltii-An^M. tfefimultfpufctogen^ buantiiudicaTjinbn meritj pntia pumutopcra pictari0't bcniuolerieinunificeria:3 
nnptfe tpct^ub'' otgnarcpedcnofupplictajfm quavtot rea tolcraurib^ indigenria ncccffarta clT.tTeru fiI; 
jco:po 
...j. , . ?ecfpt 
ctu elTnuq? eurep:o"bividere poterur.JJllc gq quoda iii rttualircracccperim^grariue aliqd impletioe cl?arita^ 
afluuiprol?oieiudicadue vcuies 110clamautnncqjvocc rteintdUscreporcrim^Chua cl?aritae 116folucircacar Jntellc# 
ctue qfcp in platete audiutt:q:tra l^uilis veuitvt a tiemt ne frarno qnq5tuo:itura:vcru mulromacjie drca aiam ^ue [P1# 
H<»TA.rti n? t*t nrtii iVlllD ViCtUra /r dnViir^ni riruaus 
€ftatt. 
pu». r ^ r„ ^ fcwvi,iv„(.„„.w 
"jSg.ppf, riifcmg viderfaciepfieac-l^inct^e.oicir.Bnnutiatte fcepttfmapfmit,trtbularionuaciufKriecarcereclaufo/ 
rfitceliiulKtiii ettte. Celi II5CB>iulKrid eiue annutiabur: folartu copaflionie acfermouc cofolariouie impedit:l?ic 
q:fcriaugeliiulKfltmu oeiiuatdttvenerarcrpdtcabunt. vtiqjvereoilecrioiU0 mra adtuipicr:-: idco ptcrarie incr 
©edce 5Tncfedebitfupcrfcdcmaicftatiojuc.Bcdefup qua one ccdercmuneradus clT.Stnota q>„$ Vimireo uiartmaa 
^efuiit fcflitrue_efl: in tudtdo:qda ittjcta Ifam nube tlla accipiut fs fola oilectioie opa:q acriue vite ucccffariafunt one fn Ht/JirtA i'i« Ait.t Km«-y «*• Z ..A -llJ i.. J l * J.' . _ T . t J* _ _ . . « 
Eec. 
ttucuu;quneccuatuat\uoiuj3ipu;tijvjiu.mva»»p'/ opusponuoeo piacerepor.iLuu ti^vucDuttumotcefco 
parebtr.Crcogregabuufaaeuocegcree.C>eevc?l?o# <33?2>ne/qntcviaim<>efuriere/ipaujm^firiete/tocdiin^ <r 
miucB a p:imo Bda VJCB ad cii q ttt fiticiuudinafcvturus tibt potttf^Qn aut te vidim^ l?ofptte/': cotlcgnn* tc:t n u 
eft:qqjabejco:diotnuottam ocfunctifunt: vclq vtuiin dti/t cooperitim9 rcf^lTa fcri rndcbut.fTupctee adtnij 
co:po:c inucniedi funt.CCCtfeparabiteoG abututce:fij mefam t ineffabilemateSTatercgte cb:ilK.Ct q:oificbo 
cutpalToifegregat ouce ab bcdte.Ct flafliet otiee qdc tm qtfcuqjfeccrut/qpme fttcrit 111 a^ititu: runc illte mint; 
aocrtris fuis/bcdoe aut ajiniflri6.0icut ittqt pafto: pc nm t b:ctuflimu vtacbif p:e magnitudtueterroneq ritc 
cu0 fecenitta pecoxutaone nr q clTvertte palro::quein eritfiuep^eabudauriainefKmabilie rcrriburiotue.&e* 
ouee fue agnofcur euq? fequunf/feparabtt iu oie utdicq itiqj t btu© CfTrem in l?omtlia quada ocoie iudict)':qua 
bouosamalte.Tldgoueeocfigiianffctt fimpUdtatcet pleiiac6puncrioiiefcripfir.&tcitfcr6snmcatigelo0 fttb 
tnnoceria gaudetee:q ad oecrera oiti (Tatueuf: q: in fpc quo:u culTodta vijrcrut tntcrrogatc0:qd vnS bonl cgc* 
fempirenicfelicitariecoIlocabuitf.T^crbcdoeautCqut rut/vttaUgtfa/talicpoignil?abcrcnf ttterccdciCtrcipo 
fttur pcrulca aininatia t lafciuia t ad Ubidiuefemper fer dcne rejc Oipit ilUe.CCSmcbvco vobte qpdiu fecvlKe vtn Scj:» 
uida)oelignanrur rep:obi voluptatibue t tllccebuo Oe* e|c tniiuinisl?iB frarribue inei^/mibi fccifTie. Sbiranda 
diri/qtuponenfadfiuilKa:quufTcfempitcrue Oaitatioi Oomint t faiuatoue pia Oiguatto:q ocuorione tulTo:um 
fubticienf.Scd t tllud attcndcndum:q:non capuie/fcd taliinerccdc copcnfat/vr fe 111 patipcrib* pclTu t vcfKrw 
bedos tu finilTraJTarueudo0jiictr:qm cap:a iti bona acd aflcrant qcqd illio impefum elT/fc ftifccptflc confirmet. 
pitfignificarione.0iguarcmfct6^aia0:qvclutgrege0 0anequodotctt:££diufccifKevnic]c iiuiuniie mcie/ 
iudicio. rteoiuidcnf.g>uo cm crut o:dinc0 bouomivn0q 110 iudi fTrane Oicat/vni OcininiinietlKe/olTedene n5 gitalttcr/ 
cabttur/f? cuono iudtcabit:ficuteriitfcti apfitpfecri/q* fcd oe qbuflibct paupcribuoioe l?te vc3tatitub"iccrequt TSatll3C4 
buootcruclT.BcdcbiriofupfedesittdtcautcsOuodcdm fpirttupaupcrco ftmt:q,pprcr Ocftvolutirarta pfcrunt 
iTib^ifrf.aitcrertto^dobono^/qitidicabtftfaluabirur egefTateiqbuemajctmcfidcleeOcfuisfacultaribttofuW Dl: " 
«£att. qbue otccf,£furiui't0edtfKe mibtmaducare tc.0tuu* ucnvrc tfibiamicoe facerc ocbcnt/vt ab C10 tncrerna rc 
Fvv, Utej ouo crtito:dinc0 rep:0b0£.Hn<> eo^qno iudicabtf giri celo^l?abttacuIaredpianf.iTuiicoiccrtI?i0 qut a fi tl7r 
*|/lI55,nab?:ln flttoerftt paganioeii tgno:arce.fe>e qb^ ntlTrie etue crutMkcditc a tne matcdicrim ignc crcmu * 
STejc. 
£ejc. 
orcfurgetimptiinuidicto.^tOno.^ui nott qttt paratue clT ofabolo t angctie eiti0.3Rcp:obt0 ad fi^ 
•  l c a ! o ' d o i l l o ^ q  i u d i c a b u u f  i u l T r a p o f i r i 0 C < 1 » ^ 3 b u i n m u d o v m c r e n r ^3iufKafcm 
u* ,fiMnr^U!^^-llG 0lcetur.Cfiiruu t no ocdilKe mi* pcr/bocefttrafiroua amaucrurmccvn® ctcrnoiu qad 
a c^crfir.^lc Oeptera figurattf/cura babucrunt >idf.feifccdirc a mc 
vob(rcgnita co maligft iirignc crcrnu.£X>aledicri'vcro vocanf bi/qut 
fmtinone imia^^epcpair*vrc5Q elT rep rcgu t Ono ofian 111 inaltriavita cofumcree /ctcntc malcdictioni fcipfoe 
rm:qq5 m otc 4e Ptatls auctoutatc p:eparare 116 timucrur.lTuf quide 111 ali ctt ono fucrur: 
feutcna otctabtf.^^t otcet bts oui a Oe^trte eiue cruK q: 110111?abitabit tujcta eu malignue: fed tunc Oifcedcrc 
bocelTfcneqadfo. t_wB|tcbntudmtegrincbut.^ciiite vtdenf:q:tnp:cfettrintali boni0pint|crividcuf/a quib'' ̂ .v, 
bndvcttpne mettc,v3Oj:uraOefiderabilie/ejcoptabtU0'r m iudiciofeparabunf.Sagcna aurfanctc eccRc maloe 
oia gra fufcipieuaa:qtiajai ad bona pperua t ad rcgnuE pifcee cu bonie capit:t vfqh ad iitrtte vtrimi ejcaimnte p# 
t vocanf/fiucftucinafuruact mcrvro bencdtcri oicttnf/S tral?it.©cd tucboniotn vafe cotlecrie pifcit^ue/mati fo# 
cfr ad creritS bndtctioneCq mcbuftot^ cbafKt elT)pde# rae ̂ pucienf.Sic t tn agro Om ;i?auia cu nirico gcrmt* 
fKuari .^rie aut fui regnu ovcvt/ad tllu mfcree octn porc nanr:fcd cii ad arcain vcnru fucrir/ntricu ad bo:rcu re# 
fTarcm cut^ elT fitiU0:q:a quo l?5eflcnria/ab ilto l?abetet c6dif:Zt5ania ?t>o fafcicutie coUii-unf/t igni coburunf. 
^oiti •Kndri t po:dmarifitt,Tla t apfe Oicir^Quoepfciuittp fcuriHgnc virio:u in fecjctigucrc noluerut^fTc attt tgnifit 
3-
Ijonnlia 
fcwbolo Tantjclis ettts pparat^ c(l:p: (Tcutpotetta ben'u gelilb.fTC?uta cu mrraflet^cfue lkH'crofol?fn3: coino 2Tct. 
lltsreguuaboitguieniudipparauitutabiaboloT angc tacftvmuerfaduttas/oicce.^uiUbctkic.iSdingreO 
-:a w.^i—%xrtfmaiiter c.rttctettir fimiCiSn imiirttrtiiioM pllduttaB:adnuraracft DDlifrc# 
gilttS ine.TlUdUO/inoopcruurwiiit.jjiimiiimji uitar p^knifjQpaaittuti-cvwi jivi vi.-» v«. 
cerc/i tio veiulHs ad mc,£)£>ctucda mutruqjgriinefccn ccloo vebcute adiilu'atcs:Otccbar.C-uio cft iftercjc ^fte 
da elt tfba fnia.Tlo cm bicit aliena rapuiftiB:fed no bedi* "Hotadu vcro q> antefejcoiee pafcc/iicut ali° cuasclilTa «oa.pl» 
IKo mibt maducarc.Stcrgo ita tcnacia £>anaf/capact# btctt/venttt>n&36etbanta vbiiia?amfufcitauerat:arcfc 
tasqd inereffautqdrcapietq alienu tulcnt/ftficpuiu ui crafliuu afiuo fedca/turbteotuinae laudes acctama* 
rur qbefuono oeJcrittSi talciudiriu eftci q nofecerit ribue l£icrofol?itia igreffue elhqtf olim iu pafcaUaguo 
miam:qle eritei q fceitrapmaiSuc rfidebut i tpft bicen m?lftcefttcratpjefignatu.Bcripru nicg eft ui legc.ecci 
tce.CT^wc qtt vtdttn^ te cmrictc/aurfitiete/aut fcofpite ma oie mcfts pnitu rollatvnufqfcpagnu j^er famtUas ct 
attt nudu/attt Riftrum/vcl m carccrc:*r uo nuntltrautm9 bomos fua0:t feruabitie cuvfcp ad quartndecimu bicnt 
-'•.:j<s..,..rit.<. "ifitnfrartih^nfi.lu^rtAfln.iffifiirntion tnniila hiiimvimniolablfCKCUOinntBtllultitudofiltOJtl 
viur^tiunnncriO/CH uu iCLiuib VIU tx inm^ (imppui^uaui|; ci i »v«i' v*-
ims nieto/iicc mil?tfec[fH6.*ji»erc$ innuif: q: »llr largiV bantcitt cfi ocu autocifiUfi appellare:fed erro:co^gfe^ 
taoaccepta eftocoqbacftinplicico:dicinrctiouc/lnvni ctafcicriaplcn^ erat.Tla moffesbeeo oiperat.Tb:opl?e# &eutef» 
ratefidet carboliceIrudetejcbibere.CetcruqfeabvnM ra vobtpfufcitabitoneocframb'' vefhianllu audicti» 
ratefideil;crcrica p:autrate£)iuidir:vel6efuo ogebono niqp me.Stipfgbefeloqtur.TIo capif,ppl?era perire cft -£iu jritft 
l9udeqritl?umau5:l?ut9mtarep:oba a cbufto iudtcaft tra l&icrufaLe.$ta vero accipicduu eft,ppbeta vtfttbns 
Cndigna.flEtibufl?tmfuppUciuefernuuulKaurinvifam p:opbctaru'.ftatteftrejcrcgttionsbomiuatium.C^t jrcr» 
cterul.^ugeneo oogmarijat oca rep:obof»:ipfum eria tntrauit^cfus tu teplu:q6 ofui in ciuitate innreflttt* p:io 
ttiabolu iaugelos etus poftuutltafecula poflcindulgc tcpluadijt/fojmareUQiofecouerfarioiB quafequi Ocbca 
rta pcro^mereri^ afuppltcijsliberariiafTerens oiuinc mus oftedir.Cuemoppiduvel caftcllu:fiucaliquelocw 
pietattapriflTmecou_entre:vtficutl?otcm redemit/itacp vbi oomuo ofonic beo fttcofecrataingreditnur: pti^ad 
pjeuaricatojc aitgclu faluct.Cuim aptifllme bacfnia re iU4 felKuare bcbemusiT poftqp not? p oronio fludia beo 
pugnaf.3butl?t mfltppltciuefemti.Sedillee)coppoft# comedauerim^ftcbentuadeaqneccflltas fragilievttc 
ro oicit/lpocbntit oijciflcad tucuricdu rimo:cqbufq; per* ejri^it/pageda neyoria pori9acccdain^.CE^tccpitctjce 
ucrfts:quafcim0efcrna qcpauefcaTfupplicta i pcccare vcvedctee iillo i emetes/itnefae numutarioy/icatl?e 
fccfiftat.£uicofra rndcdu:q:iil?ocvmt 110 clTmcciUud drasvedcnriucolubaecucrrit.ljnterotainiracula que 
vcrticfi qd veritat? ftibdtf.3uftiautin vtta crcrna. ©cd ons iti mudocou)o:aIiter geflitipocpcellcnriflimut ma 
CqoOictuuefaecft)ficutilludfalfo minat^cllvtrimox jrimCIelhTMuo emfuit/vtoicitbcat<>ll?ieronyni<' l?oc:® 
pcclleret:ita l;ocfalfo ,j)imfir vr vacua fpcoectperer.Sd ymis ̂ 5incrmiiJ mulra milia armato#octeplo etecit q? 
vcc fo:taflc aliqs oicattnitillu cfre:vf,ptgali t moiueta* &2ia5aru qtriduanii ainomttefufcitauit.fulgo: emoi 
nca bclectarione/qe ad crcrtia foluatpena.Sjfcicndu5 uuueme refpledcbatm afpectu tumanirarie:atqjidco 




^tuu tu oiuuiDuy 'Xbocii^ 
poaKrcrpumrait^^itoantcsfpuaUtcriiccarct.^^1® 
ffAzss? e»mt!dw. hiitmm, 
«"«nfllotempote.cumintraffetjefuslpl^ miiminoibeKpta4iipafcawpctccoftee^f'ai«Pt^ 
rofo»tiuim:connuotacfltMiiuerfaduitac^tre^ sta*ciufdMesjn™pt?F^ 
liqua.l^timiectioniaemfdem. ffiSvcnL&lblS * 11UIK> viiiibvufiivunijv ..lrv,.„ 
'Z rent:q:ad longttudtneirinerio lecupeco:a fua adduce# 
ut re no valebat:p:oiudc facerdorce l;abebat pinguiflima 
—1:., ~«r..„r„~.^••nrtfHr/icauoljaberib^vcw -ipta fufciptcba t:I?oc tuo 
patcrcfp 
cratccieDWaaueqTntiuy^wiiivutniniiaitc.Hoenim ieaTieceat>viiwu^iv.;.r—. • ^ r, f 
incruebatmo:te:f5ptateunperabatmo:ti,attcrgo etia numularioeiu tcplo Hatuerut:qmuru3 ew fub l^acocca 
jferia quart̂ ôftjinuocatjit. fo.xLriir. 
Hone pccunia barct. ©cd q: let vfurao ̂ ibucrat/ncc pCt> ftitipli CCBJZ mnoccrce filtoftio tcHimoniu B^utt/5 
agte cia fcupticatS pecuuia cjctgerc poterinef^Sttaue q$ ititmtC(>B fude tttdco^ tnfeiYtffuuo<< gf^nto:^cuidc 
rutmrfusaUafraudejvt.p vfuria rccip^rctvariao fpe# rifliinecofudir.tStrcltcn^jlUp abfjr f^ccao tn 35crbauui 
ctcd muneiwvua paflam VC31 oiucrfijjwte quebdui^obcdicrieinrerpraf^uojampinouflrabaf. 
tn uumo 110 licebat/in t?ts rcb'' e^igcrcrqntiiuiscinu j qt^nagogfi eratrelictur^i ad bomuobedtcnc/boc clt 
tur.l^oaappcllabatipfi-PP«ofcrmonc collYbiftat5/qui adccclctiac;cutiunafiturus.0imnlt tllud «ttucdu. 
cottvbia.UUia munufcula oabar.q $rccetrasemata/la itapaupcreranvt nccnujtmu^flbercturanijlU aduta* 
ttnebeltaria oiciuif. IKKufiitodt ncsariouca^fraudco banmvttTi ranta v:bctacBPODulofa a ncmmcrcctDcret cemcn« J.. 
. r»K«upereranvtnecmgunupabcref:ttanUlUaduia^ 
u  tl t b uit TOufiitodi ii d cfl s tr.v  in u  ta«populof  recip c Cb:ifh 
cernena Ctnatn oomop4tri«fuificri:ficutbcat1'Joancs jgtoicquidetit U&crttfalepdicabatfero vcroreucrteba paupcr# 
Joan.tj, Oiciiyfticto flagctlo &ei*efKciiUd/innttmera Inulrifudmc twr7i3etbauta:vbicrataintcu0 etue /ia^ar^ cu££>artba ras cpu 
Octcploeiccit.ancdarillud dccficfacerdoteB* caueat/ eripiariafo:oitbae.felice^ccrrc/mutruqjbcatt/q&rttn tuva, 
«eoomuoeiinfpeluitcalarronuvat^r/iiatro emcltq bofpttebabcrc incruemr.cuiut>pfcuria trifHtiacuncta 
lucraocregionc feaaf:icp cultufanctitaris Ihidct occa tu 0 ti eb afur:falub:i g /i 0 cti d a q? ota Ptiuiebauf illt 
RoninegorianoniB.*(l>:oindcinctucdu efHllia: ucfifut luttiloiTitn"9 (e ab oir» 
JTropo 1 Uti oe tcplo inarcrialiciccrifuur.ita tlhoc tcplo fpuau ci| (lj mauria calroB/ununcfqj cttftodmfcvt tUos bne tnba# 
loaia ctantur.j©uoridie em otie ooinupatrie ftu/fancta vc3 cc bitarc etapud coo inancre oigttef l£oc crgd vorie fcdti 
pttkber ctcfiajtntran-roccupatos Ittcrie ntrptb^ctjclt:atq?vm Uo/bocfcti0 bcfidertf» erpofcam^ivt tta in nobtevniucr 
rioui crimtuts bj vcdairca parircr < ci 11 ercs. ej cn d Cte 0 cmttt fa vtriati qcqd fedu/qcqd afpcctib* fuie cft tndignu C]cf 
funtrq faaoa o:dinc9 ad p:cmiu lar^tuuutcinetco vcro purgCt.Stc 1100 vtVtutu n 0:ib*> epomcnorcn us Dcnefra qutjjiniulhtia Decuntatribmif!Tftcimn^i*irt - • ',vf ^ purget.tDtcnoBVUTurunoub^ejcomcKqtenuapcnetra aui i>intulhtia pccunia tribuut:i Datop:ecio patrouia Ua-coidte ndftri itptimm u nbi babtraailu cfficcrc oignc 
em£ pcccarii.Tlotaduvcro qtf bicif.niefae uumulatto# runofto 1 redcpto: uolrcV jjeius cl;»ufH;q cu Oeo patre 5 
rtietcatijedrasvendeuriucolubaeeuerrit.^utdeium fpufanctoViUtt 1 regnatoeus^oiafecuiafccutov»3tnc» 
* ^uidveroptfca^^ "
Uf ffJuTuo rcmpoiLaccdTerutad $efum 
gtlhralts oianitao in ccctut acciptf: q et tpfa cu ad tucra Yi(ci et ©Crtbe Oic^fcs • VoUmtuo si tt 
cefiejccritiSn^Uuredi^^^veroBCoiumbaonifi • — -
•5-.—" j -  "««iwiiii^mwin 4u pmiu rriDuur: x?ea 
cucrrmqz raUufaccr ^  k  -  — w i m v ^ U  C i f ^ l  l H » l | 4 1  t J U U  ^ ^ # ^ ^ ^ rt 
doriuOefhitit.£>uicuq5 ctn epUcop^ gratiant fpttfTanct» buo/quo 6ne bcutoniacu qcrat^ctiB tuuti 
veudiderit:eru!finon in cofpccrufcoun pontiftcaliftola -
fitldcrc f't a im onMisM wliiaftia 
r  —  t j g i - . v M V w i i i o n i a u u j i . 1  M H . W W ' i i i w i  '  
. ven i erir:eriafi o  i  cof ect  p  o tiftcali fi l  iBJEi$mpltci miraculofanaucrar.05^cribc't*£l?» 
fukcrevidcaniain anteoet oculoe faccrdorio puuatua nfei 4 ad l?oc feitig &no adbercbir.vt ittiufl adinirauda 
eft.l&inc 1 facricanones fiinOniaca Ipcrefim anati?ema* epcra vct ne^arct/vclfiniftra intcrptanonc oep:auarct 
t tijanntfacerdorio puuari^ipiunfeoo/qpwf^irttuali cepcrut blaf^bcntarcG oiccrc:q> in 35cel?cbub pitncipc 
grariatmpefa querurp:eciu.fflC)O:alifcr.0'tcufin ciuit* oemomo^ ctjccrcfoemone0.Cotra tfa cjjtonofa ona oii 
re teplum cetens cdiftctje picemiiieKttain plcbe ftdcUti fputariouc^iflcruiflerficur nuc euagcUfta biat:rcfpon* 
vita rctiijiofo^u^CcpIu cmo oci cft ipfa incne fideUu:ow dcrurquida 5c fcribit? &icctee.£C>agiucrvCAim<> atcfi# 
f fu cenrcapto.Boa clhti tcplu oci/t fpuflanctue l?abitatiu anuviderc.0icmfanarione ftgna pomuabatrquafiilla 
^ vobuwcdsimfmenafideUoiftreUaamnocctta/inle* quevideratndreverafiicrinf.HX^auiltruenafubooto 
fionc(p^iiuipuerfa6perfcrrcocrtrarionco:foeluca vriai —„.n « *-
,«~ c — I ' v- ,- " r vwcraiiiv»«-vtia ntcnnr.Mtua mo0010 
toSSSSS&a fl£pdl3Wnmui80«triiicapcrtaiiiaUtiarcpugiiqbanc 
buntcpli/ccco01 clattdoa mirabUircrfanautt: vt ̂  boc et fine vtilitatc fua/ycl fidei ftei*iTcnttebar:iuu Ito 111 a510 
virtutiBfucfuisaduerfartjsOarctindtciu:ctvocciclau macaluuiarcuftoicci-cnl^ecnovirtutec^alh-f?vart|6 a:-.* 
dantiupuero^ofannain cccctfia clamatiu/taU tcOitno^ QCris p^fTtoiiib^ accwiUc.fojtafTw criamcfurtcrar.fiiui 
.. «tocoftnnaretiofUdcneoperc/qSUUvocib''cofouab5t Utermaaoomuitaut^yptoli^uafccifTcbDcclo.^ut J J 
nmttienivtvtfacl?:iftitatapot€riacoucrtercnftcredc QUjbicuttlMP«iUcabno vtinatta plucrctbccclo/q: 
rent.gdeoemUliaccmctibtia cccobiUuminauit/vttllt ai{5^^gelt^aoijccrut.^ofi^nttolredieuobisfp>a , r 
|ldcitum5recipcrent.3deoclaudo0Oirc|ctf:vtilliclau^ trc^uf?tua,,dmaducaucrutiuOcfeiTO.05fiuc l^ocftuc " '' 
dicatione mcn»abtjcercr.'r meliotcapcdce iu recta Ope :IIU(J ncricruntuteriocftrucdc caluntcabf«t>ubio fccc^ 
rarioncl?abereincipercnr.lhdcreoautpucrocctamau rut.Beruvtdeam^qdctoonomderit.lDuircfpodeoajt 
rco tntcplo/ofanna bcttcdtctus qveiutinnoie onioire^ ,naia ̂  acMtcra fignu qrit.ff^rc^ie 
XTejc. runt.HHudw qd tihoicurj^udigne fcrciitco q? cbufto faru? adultera vocar^narionciudco^: q: lcijiriniu vtrit M 
quaftDtuinao laude0:tqfoTtoco coucniut acctamarer. buuiferat/t iutta^ecbieliBvaricintu mulriB fe amafdf 
iJerti &U0 ira refpofum fuu cpomnipartc pmuniuit/ ct ribus coputauerat.{£t ftijnu iuqt 116 Oabifct/uifi ffgn» *: 
oiccrcttta tcpcrautKVt nec calttmatouim utfidtjs pa ^onc Dpbcre.CJuia cm UU 0gnu oe cclo tet?ndo pcttc^ ^ 
tcretvcttaudecitlasqquafiapucrtdcrrarib0 fibioercr i*ar:rnditeist>ft0:uofefignuoe ceto ct0eafuru:q5 tndt^ 
renfabtjccrcr.Tlocmrcfpodebat/q^UU audirevolcbat ^nicrafaccipcre/fcd tate quatc ̂ onas naufraj5<,:t ccto v 
36cncdicutpueri:iullcbemcfentiut.Ttccrurfuoait^r (o:bcrcv_o:aruo/tfibctmiferarioneUbcrar*ta,c^}tctf 
^»wi mu oit mmiu ut 't ^ibvui^imfuv flilllll 1 
fccuacmpaterct:oieinfantiii^laacriiilawdeEfatrq! 
Ujomtlta 
dltSicuf emfmt^onae in vctrc cerimb* bieb^Ttrib* ctitva curcp:obie.£tccccptoe^0alomoWc:bocdr>n 
nocrib^fic crat ftli'' boio ui co:deter rc trtb* oleb9 ;-rm'f pretiriaru huer vos couerfaf:q ©alomouc iuc6parabi& 
bus nocrib^cbamfefhfiimu cff cjcl?oc loco 3 ona j>pf?c rcr pftlrio: efh*DC>?ihcc:iu Tltininrie peiuterib'' i electa 
tS rpptTom faluatoite gcflaffe.lfouac na<p interprat co rctjiua aufhvfidcs eccYicpdicaf/t tfracUpferf.Bancm 
luba fiue bolee q uofa vriq? eopctut redeptou:fug queiti cm eccfia cy o uab^ parri b* cdgregaf.alraa con q n o pec, 
rr»»<-ic colube&cfccndtr.ioe QUO caucrur:alrcra eop:q pcccarc oeficrur.CT Cu itnud^ (pU' 
r5typu&nifa(uatouflscftaffc._gou3tfn84)nucit»iat.vv 
fl c a n i jc :i pu 9 ib' o c u p  
£fa. lul. ̂ a°ti5aru fpuflancr^tn fpcdc coIubcbcfccndiKTOe quo cauerUKaltera eop:q pcccarc oeftcrur. &u unud^ fjnt 
Hon&ui &&&*bidr/Bcrc(actuojesnfos?tpcru[it:iooto:esno<! rimee]rieritabl?oie/ambuIafj>locaarida/qree rcqnie 
- flroa ipc po:tautr. IJonae nuffu? cfl ad pdicaduTHmue ern6tnuatir.*£6r qdefimpft*irelligi:g>l?oct)tie adoftc 
v q turerpta?fpedofa:ifaluato: ad falure gcriti mtffue cfl dendu t>ilKncrioiiemo£:'r fatbane operu adiujccrirquia 
{, vrilliead fide coufrflo/ftbi aptarct cccftatu:qu5 pciofo vaipcpoUutamudare veUrfar^anae vcroca qtnftda# 
3one ftt fan^ume inuudarcrrcbemrpi fpcctofam faccrcr.*f>[fcta tafuertnt/srauioub'' foidib^ qrarattammare. IL fi criaj 
«?ura cu vojauirtn pelago/figtiificar mo:requa t»fts por &cqjtbctbcrcrico vel fcbtfmarico/ftuc falfo car!;olv 
pontrur Btultri'n mudo*$otias hi verreccri fiut rrib^ oicb* itxit co ito rcoucntcteracctpu^mmtid^nacpfpuo epijt ab l?o 
.bue nocrib^fic tcbufKie tn fepulao tactttr trib<> oicb'' i «iinc:qn 111 baprifmo j? cofefTione fidet catl?olice:t ab;e/ 
roride noaiblCtficut ̂ fonae tn vetrecctf ito puidlit/fs iiuriarioneiiitidano^ actuii/a b l?ererico vrfcbifmarico 
eicct^efttu aridautatfaluatoue nn ata no efl relicta m MaboP egrcdtf.Smbularp (oca arida i htaquofa.t.ctr 
(nferuomeccaro et,7vidtrco:ruprioiic:fcdggRam rcfur caco:dafcro^:qabl?uiuo:e flupecogttarioitts purgat* 
recrionie gduct^ clTad aridS fuiotraUrarie.iSQuo cjccplo fnnnqrce rcqute.i.inueftigae/ft qe tn cteneqrie fuegref 
- - fuefieripofiir/feduoHiueiuee.-qihicafKetinudiemai 
*~u" ' tiZnZ+-fi*A frtla»« tvanoiico^dib^grd 
rcctiontegoucr'cjraoan<Jauiio:rauta»«o.»-6«w^vf »v , 
oeclaratiujcta ItrerjtudcoeCficutTliiuulrequodasfue/ fttefieripofftt/fed ito tnuentee:q:i'n cafhe i inudte ma» 
niOgrauib^ pcrie fuiffe obnojcioe:t nift patitcrait fuN ttbue locii baberc uo por.fcd fola tn p:auo£Co:dib^,gra 
ucrfiot,piriiitoe.^eruficut "ntriuirie/iracpadbuctjari tci ^abctquiete.l&inc-tadjlob&c&iabolo bnefubipcf 
iudeie tpe pnfcrncc coe t>ebcre bcfperarc/ Avcllet peni cielcutatl;au btdt.0ub vmb:a Oottntt in fecrcto calatnt 
teriia£erc.0:tfboc loco 110 corcncda qfTto quarcbicaf ttt loriobumcribfl:q:nimhii iteueb:ofin i 6111111001^1^ 
t>ne tnb*iueb*i ri"tb4 nocrib9 ftttfTc tu co:de rcrre: cttut confcietije qcfdtrtlafciuie i lujuiriofie merib* Dclccraf. jrcc. 
flfttteuajjehu loqmr:parafccue bo:a fcjtta fitcmdfijc^:'! CE^uucoicitrcucrrarad ooniu meiS vn criut:boc eft rc 
tirdtcr l?o:a notia icltnatocaptrc emtferit fpiriru: fabba quha bcrcricuquctn baprifmootnrifi.Baldeautriiuen 
fouifepulcro qcucnt:Tp:ima fabbarivaldc otluculoa clueclll?kS>ficulue;nefo:re culpa qttanobis fcimiflam 
amDicduelha credcbamuB/pctueuoegincuriavacantce/abontoopc 
cop:cbcfue eft acci£tae:itec£fabbatudifua nil;tloitun'' ra;vciviiim»utua^cinia/n.vKn) 
tioac.i rttrfu5 nocte onic5 cu codcotc q tUiiccfcerc furrc tam.Bcmceemmaltgnuefpueoomu.t.mcnretaUeko# 
pj::inueme6®fectomregrtttriduuctrcenocree.©rie# nunte inuemtfcoplo mudata^occffgraria baprifma^ 
- ou cria q? t»upla erit ino:e nraun aia vcjt co:gc:ofu vcro rie a pcccarie ougtiialibue abturf/vacarc; a bonie opc 
fimpla fuinq: pctm qocH moa» aie no adimlir.iicuttcP ribue/o:uata fimulatie virtutiM.iTunc vadir i alTunut JP"0,1?® 
rcfuirccrio fimpla ejcririt.fefte aut triguita fcjc bo:lo ia; fcprealioe fpue ncqcjce fc:i ttigrcfTi infcabirSfibt. ©o# "Sni 4 
cutrui fcpuIcro:vna vcj &ie t ouab^ nocrib^.&wodcdiu lct fepteuartuo lunticr^ tn faao eloqo $ vuiucrfirarc ac 
vcro boieOtct/ad vtijlnriquamo:f?o:ae Ouaru nocrium ripi:q:onniefccuIirpepcrfcprcDt'cevoluif.*£erfcptcm 
ftmplu ad ouplu funr.&r ouodectm qde l?opohiriteftm i«tf altoe ncqo:ce fpue vntuerfirae oim vifio^befignal: 
~i ..z: JinfrtnoraitPiimf 1-1i>Tiiirinrti<Mflnrbo* - - - - rt 
dCr.K »Ulf»* I - * - - - - , J lcpulntl vnSfihiXcariuemojr^gnthn^^uaBnfasabroliur^nn CLJtTttunrtiotiMiUMapoienuubpu^ w ynv.iv •, iiiv^ 
rccbufh pjamfua nret>uplc?mltf/*5ll,f?'i*ttfajfubcgir.Birnit Uueera*vi£verirarien6co£nofccre:$poftagMramref 
<>ftedif. »»»« furgcrtn itidtdo cu ^narion^fta/tcodenaburca rro:fum couerri.©tccritTgnarioni bmcpcfnnic.£hii0 
q:pmametfmlriupdicari6c3Jone.£6dcnabutTlituui buevcrbteaperreoflcndtmr/^ccfimilimdofpcciaUtcr > 
tc5eitreiudco^u6pfare4cdcopararioneco:rccrioievi adittdcoepcrrincrc. (Otfinqr fpcctalitcrmvuotilibcr '" 
tctcucriit cm puiain iu pdicattoc ]}onc.(£>$ q; ittdci ad geti folcre narraut:gnaltreriu gcticranonciudco^ ficri 
p:edicarionet>mu6fcccrut/meritotllo£c6parari6co& udocfimr.^nnnudusnaqpfpueernratuddeiqninmo^ 
, itabunfr.£recccphte^5oual?ic.^onaapaud0otebue tc0tuatlegeflccipicrcet>i/rcrur.£?IaqfkepittneDcue 
t . pdicauitcbufF mb''feiutannte. 3J011 ae uiifTusefladaf no(ler'factcin<'i obedtereeerim^mbulauirp locaari 
f>1:ios q b^barittucrcdttlierar.CIpufFadttidcoe ^oo da qrcnereqtue:q:cppulfueaiudeteambulauitgfbljru ^ 
incfKcitppfet^effet)ebuerdf,3Uee)ctcriegcrib^iftcd dmeegcriu.-quearcbarclhiviriomrtpmgucdinefpuO 
; uibue locut^ cft-g^iadratuvocepdtcauir/iul?tl fignoji fancriuo Ipabcbat/qtncbitarioprabarpfaftmfia bicciw* 
ecbibnircbttlV1 totnitraculafacieevbicftuorccCptebafv ©tcutadipeiptnauedmcrepleamratamca./22uecw ^ ^ 
fedcotrabccljebubcaluuiafu(h'nebar/£>lue g50nab(c pofleatntn credidtfTcnrtllonomuctotneie loco tttptr, 
STejC. poc efr/tniucdto vclh-u,|^{c cm lod aduerbitt cfhCT^e CT S^eucrrarht Ooinu mca vude cjriul4?oc cftpofltdebo ** 
. gtnaaumafurscttntudiciocugnattoneiffru^condena utdcoequoeantc oitnifcra.f£tvcntce inucntr mudati 
btrca:q: veiura fimb4' terreaudire fapteria ©alomotue fcopie perciriictfionevac5te:boc eftcelefh aupilio befcr 
©criptura libu rcgu rcfcrr.quo rcgtiia 0aba getc fua'? ta'.i d?:ifKi l?ofptte no l?abaire/qt>idrJRcUnquetur vo# 
'' K,'rt#»A,"»"»«^'^a^»^«-.^.fc.rt^fiiDfKrioli6tradirioiti< jfHriofietrad rio ^
adeoebiabolue:qt 
Ze£ 
rtr tu tudeiryoiiee auairc laptena ̂ alomonieicpcB mut* vu» •». 1,7^« >1^^», 
ra muncra ctobtulcrirlcd plura reccpertr.3fufieergo irt talce eraurtaddtra feprcuariaoun bemonuplentrud^ 
^rerrcrc^u'fc^ ne^nfcabttarptfftina t>omu.CTj£f fitutrtiouifliiua l^ote 
quefapicncfiiKsularieponoi^ueratcfrcfaniofum.^tJ# ilIiuepcio:ap:ioyb9.CDu(tocmt>ererio:cefuntnuciu# 
dct fectt b*betc8jmm/q clt virt^ 1 fapienria priemo mo dci/cbufhl in fyitagogie fuie quoridie blafplpcmatce:# 
cunoaudtcbir/fcdblafpbeniabaitf.^.e^inaauftrihiqr cfrcntoUtntnCgfproidola coletce.s6ram'ueqppc cu 
furgertu utdtaocugnationeifta.T^aretcjrbociocoviia uofufctpcctiq vcucrif/qpnocrcderevcnmru.crBdbuc ^Tc^» ,, 
• bono^imalo^reftiirccrio-cum rcijma elccra &r«rune co loquctead rurbaejctcc inaterduei fratreeflabatfo ' 
(feriaqumra poftjJnuocautf." |fo.xLv. 
.CL^9criinfiMi'« rtftVfrt nftiMffniojr j.^r. ; ; :t j _ rie/qrentceloqui euOccttparo tn oflficto di_derutmeu.3a«tu^ oc^ rctt^ apoftolice 
tiiino IVabatfoHeinater^ftatrcee^qretce loq ei.^uy du 5^uWcaf , CCimrnecdu apofioliepccpm futv £!X>att; dcnuriauit.2X>aterinqenema 1 franee ftatfo:te,vo(C| pjcdtcanoiue fonjSS! ̂ £_ £ -***— tce locmiribi.Tu» — 
duecl 
fratrceet^qri 
, , t —•*-> tu    tu •»*• wv®^? r „,(lvllr>. IVPP vi 11. 
qiunbt.lloufitnpltcifcrirtconobocnuriafTcpura rar.]jjrcooccrcocegcrce.Sdboeergoqinfccrcdidcrar rpvitj. 
•fr/fjfnb Oolo/volce cjrpcririvrru openotuino affe loqucbamrotcee.CTvoe maferirie tn fermonc mco £Tcjc. 
ctumcarnaliupfen*cr^ptnquo?.'Bup:udcriflimcfema vcrcotfcipultineterirte.^aoocmnafpiialtiniriattcrat/ 
tre noffe t>ifTunular.vt oiidat fe pott9 cognofcere 1 am a f iam ibi cffe ccperaf/i idco btc:t.©i 111 afcrtrie in ferm 011 e 
rc eos q per cognarione fpue ̂ piuqui ftmrqp q p cogna mcotboccftin fidc q in vobte 0^01^ tucffcccptr.runc 
fCtu *}onc wrnie.Bnfcqtur.CLBtillerttdee(otccri ftbt)atr. vcrooifripui[,ne^eririo.£?ifcipttlivricj5bonitarie/0tfci# 
fiauecftmarcrmea:tqfttutfratrcemcti116aurc5 t>fie pulthtftiricttiittnmcvcrifarie.^edquonobiegttciuc^ 
[narcntepierariercfpuitofficin-.qpcrlegc pcepitoicce. ducftni5fideefundametucft.®t cjft?ocfundamcnto/ 
^po.tr patremii 1 inatre:j"5oetpriemiiun-eriatiiriiiep adquacclfirudinci^ttciemiieiCrCoti;nofcctiehiqtve? 
fflbar r ^"^^^tib^l^tncaltbtoidt.^utamatpatretmrem rirate. tierira8 cbuiF cff q oictt^^o uttn via vcrtrae ct 
fug ntenio eft uie otgnue.Tlecprcnitfrarrce:f3 cognario vtra./Out crgo ̂ crirarccognoftit/0niti^oguofcit.*ii»cn^ 
ukarnie/op<? p:efcraidu bocct dfc p:cdtcari6te.Tlcm0 fandu clt cognofccrc iuutj ncc oculuevtdir.ncc aurie 
autturbcf cuauditfrarrce:q:frarres ofitin cuageliovo aiidiuit/ncciu co: boisafccdir.Tla fidce cf>qj5110vtdee . . ; 
caiimrcofobunici^/filiifcj £K>aric inarcrtcrecr: qfcif crcdcre.Bcritaevcto qg credidtfhvidere.l^iuctpfe ali 
fuifTc mater jjacobi mittoue/i^ofcpb/t^ude: qe 1 in biotcit.iSSui oiUgttnie/0Uigcf a pfc inco;<_ Ct-0^^5 rto fidet 





cu piaitntua cutuu» 
rcueo bonticfi.&ijcerufgiudciadcu.iLBcmg^jjjc 
TdrcaterrenalcgieiuteUt^eriaT|fecufi-o_dta tnuerfan* fum<,:tuemtuifcruiutm'!^vu^.Tlotdcoicebatqcredw 
tib^qtti^ quaum in tpfie efr/magte cb:ifiu ad oocenda deraitj :fed tntercoe qde q 110 crcdebaf quic^ cu audif# 
carnalia foue cogurtr epire qptpfiad oifccda fpirtmalia fcnt Dnm Uberarione fibi ^pmitrenteA^ti gratjofi tfubdi 
voluntiutrarc.CL^tccrcdenetitan^ in btfcipuloe fuoe ricffcocbueranindc inagie idignarifunt qfifcntoe cce 
toipt&ccc inater mea 1 fratreemci,fiX>atre 1 fran*ee t>t benorauerir/qbue libcrtate pollicebaf. Streuera fcrtti 
cit apo1tolue:tmpleto:eepatentevotunrarie:q a t>co pa erantpcria qua pefliiuafcriuturc/notitfipvcriratcttbe 
treilluimfuuncrcdebantparariffimocpatumo iiitcude raripoterdt.BeruilUfoliicaruieltbertatecogitatcexcj 
bar.llecuegauitmarreocquacarnc affuttipfcratCficut pcrfitfcoenobtUtatecarutscjctollercoicetce.C^Scme jtq^ 
infaniuiit^arciouilfe 1 £*>amcbciquieumDicutuon Bb^cfum,,:tnemintfemtu^m,• vncp>0mlta 1 vana fu 
^abutffcveruco:p^/fed pl?antalhcu>fcd fpirtmalc,ppin pcrbia.£Md efi q^ bicttt:ucni'nitfcruttumue viiqp^JJo? 
quitatccarnie ptulit c6fanguinitari:vt 1 noe oocerctiu fcpb qppc in fifgVprofcruiuin&c q fcriptuefi.Sftauue 
caufaoci/nulluocaffecttoccaruiorccoguofccre.^lndc etueincopbinoferutcriir.Jpfecriaiodatc^populuein ^.(jc 
adl?ncfcqmr.CL^uicuffi fcccrifvolurarcprie meiqtu fEgypfUrrauflamo/grautfftmaferutrurc:uofalrcauri 1 
celie eftupc mc9 frater:t fo:oyt mr cfl.^J^ one cu q vo* argeittKj iuri 1 laterie a *jSbaraouc 1 Kg^ptqe opp:ef# 
lutarcpftefuifccerit/fratrc tfow^evocat/^pptervtrucp fnsHl/Hnc 
fejcu q ad fide colltgit 116 cfl imriuB aldc aut miru 1 qfi* 
moiguuefiiquocrtamfomoicipofilr.Tla-r bifctpuloe 
fratree oigtiat^eft appcllare: pofi rcfuriccrione ita iti; , J ji,v„i»iih'"''^";'(»'.»vvui. Ilktlll 
quunto.Jre uuriatefratrib9 mde.fD.ui § frarcr efKn eo Ijiucono laqueucalunic tcrcdcraf/qn cu tn 00lo tnterro 
credcdo/tprievoluratcimplcdo/qttoeriatu materfiert gabatbtcetce.2iicetcefutti oarcCcfartau nofaudiam^ 
pofiitinuelncjaducff.05fcicduq:ficurqe fratcrbntcfft tam qd ono metientib'*:': oe vana Ubertaterumerib''re;! 
ctfiu cucrcdcdo:ita eria materpdtcado.^uafi cm ma fpondcrir.CSnie£?ticn otcovobie:oie q facitpcrin/fcr 
tercbiifh^eefftcif/cugeiuepdicarioncanto: bniiuuuecfipeccari.Smebct>:cueeltfcrmo:larincvcrointcr 
^mimeregcncraf.SJOagnaOtguario/tnefhmdhiim h*/ ^rt-
pcderc n 0 valcm^;falte tngneveticrari fatagatti^^omicp Ungua ^>pter bo'1* ti r facjat attdjctee.Scu 
mduihia(abotem^/uealiqvmo^fedifatet>egeneree:t ameatncvttj)fa^^ ,ca^ ^ ^ 
MtonoicmcUcanurmdi^u&cFcndam^nobiamoab'' Knriatcccuimbnowno^^ cda^mscmi.on 
ldq^notevocamur:ncnouintcUtgctcebonoicoiuutc intremifcatpictt.^ieq P P 
ftliatiote/coparcuuir iutncrie ifipilrib4 tfiniilceilliefi catilltf q^.fc aud^ 
mu^.^t vt ea q loqmur obrinerc 111 ercamunillt^ fctng 0icrgo ote bo efi pcccato..yn<£ ote ̂ oferuuopcn.^> 0cruit^ 
adiutouunobieadeflcpofcam<,:qcftcffctvnic4' fili''bei/ fcrabuispfancC0^lS: iu-1 c^j^cca5l/fer-u'If.„Pcri ?c' 
«pter noe bignat^clieffc ftU^ ljoie/^efue cl?:tfV bne nf U:q pcccariaucro:efi.^l?/*>tttt qdefcruiplcruq^o ^ * fcribtfi 
qcupatre 1 fpufcto viuit 1 regnatin fctafeculo^.Stue. inmutre 
- /-rtr. /ino 
aasssairsg &~ly«ts!KMig2a; 
©quente ad turbas kHaKBMISS» 
fbno:? biuintrariefucmyficria annitriafcfiair , ^1?1 &,omo 'n ctemum: filtue manet in cter# 
ITuperi^fcttieJoance euagclifia oidr:muIri crc !I^Smn6S?ie^cccRa bct.Slpofiolue cmloquiffidcli 







Bctiitotnaiict m0omometcrnu:cy.qmanettupcto/n5 cuiiti incltuecbuftiain buutitrfil^ Sb:ac htiitarolcc fi/ 
£mancrm€afia.fl£cccagrcoftcdit:q:oUud cifpcccarc/ dactoperu£b:ac#tudei:quo:ii caroejnlfocrat/vtra 
K.. »- A-... :Dcto::fcdn5f atirti^frat iTVi^nUmiut fdfiriRonrra Dnfriflvcflrt.!.! aUudfcruuciTcpcti 
«o 
effepcti ii ru^cruuutm iwuiimw»• -tv—— • ,„lkl,„.—^ K 
malitttrraftnuccclicvtdcanfpofinnainit?tutocicuncta rioneuofumuenari:vtmpatrcbabcm*Ocu.Zoriceno# 
ccrnctie pfcnrla ab ccctta picctv.i nouifuinc m oicuidi^ btUtafC gencne 3b:ae piefcrcnfeo: roriefqj comucri gp 
ctj ab clccro^ focictatc fci5i"Ct?ati:ad fitijlrra funr ftarticu non efTentfiltj 2!b:ac:randc ccpctftr mrcIUgcrc t>riin:no 
dutlnufqfcpcrgoqferccoguofcirlcruu cflepcccari-.flu# 0ccarni8gcncrariouc/fcd vircfimiUrudmcMnomcpiHii 
deatabtjccrciugu ounfj'.!»c ierwnitisArcdarjn filimn rarioneoiccre. ̂ tiafi cm ad muicc loqbanf. &MOUC8 
^euobtcpercrpcepriofiUuvrpoflct^ipe efncifiliuooei. ncmmauertm^Btoaaoicrur^cfl.ifEhiaretlluno iimra^ 
ll?auccmgrariaocdircrcdcnttb'' t le otligcurib^vmcus innuV&ccittus gcncrc gtouammft&icam* ticu patreno* 
Zep, jtUusoci:vtipfic|uocptncrcaijrfiertfiltioet.<L0ict'go ftru^tvidcam^quidnobisrcfp^dcar.Tlosautcjcfonu^Jfdofsty 
voofjlr1 Ubera^crtr/vcrc libcricriritfJl^ecejlyerafpcc: carionenofuin^nariivijSparrebflbcin^&cS.^ectCTanttriafo:# 
vtaUbcro libcrcmur t1tberaria pcto/feruicl?:ilu cfn# jnfirtpruriefomicariouefptrttuafcm appcllariidolola; ntcario 
danuir/iiibcran. a cupidttarc:fcnu cfficiamur cbartra^ rria/g qua tinfcra aiunta ocmonib^ quafi(pfHruta fiibtiVfpuaUs,1 
rit*.ll?cccftvera TperfecraUbcrtao/t>cocl?uno fcrinrc/ drur/ideoMpcruf.Tloscicfomtcartoucnonfinnuonari: 
ipfumcpOtUgerc:q nos Ocfcruintrc rcucb:arucnpui'r:ct vntt patrc babcm9 ocu.Jacranerur ergo fc q> femp bcuj 
vocauitinUberratcgloiiefiUouToct.^tudeiOccariue colucrut:qq5tfraelfuup:iino«;at{ru appcllauif.Sedau 
fuenobilitate Kipcrlncntet^oedignaftfuntficri Itbcrt: diaintiPqdtlUyrcfpofum fit.C[ SiCmqOoc^pf vcftcr Zep* -
Zev. cu cflent ferut peccari.5dco cofcquerer air 6ne .CLScto eflct:oiUgcreriBmcvriq}.,2lcfi6lccref,l!acfari0vo0Ocu 
q:fiU|3b:accftja3cftoiccrcr.^ittf_qutdcm3b:acelli6 baberep~atre:agncfutcmcvelfrafre.j£tfinondu tncvt 
pmcarnc/fcdjtocftitffmttuutari^c.2[guofco ittvobtu ticuatitoeifiliuvulriyvcncrari:falrenievtfTanxotUg^ 
Zer, fsirnw 0:1911 c:fed noagnofconde. ([ Bcd ̂ ueririe me rc.<I1*0 cm cjc&co .pccfli t vcni. *£:oceflioif>a creriia Zepi 
mrcjlicac.^cccvndc ocGcncrctncccevnfiltjno3b:ac. eftttncffabiUeabfq?fgc:q:filius,pcefTitaparrc/vt ce°/ ' 
IQiiciitb mciuqtocctdcrc.C3D certcnucp coijitarctiB/ x>tcquaJte/vtfiliue t verbupatrie.TSwcefntcict>cot vc 
fifiUjflbwccflcrio.CT^tuafcrino meus ndcapirtnvo^ uit:q:verbttq6crafinpanctpio/carofacrfi cfttbabira# 
bis.i.Hob_3locutnco:dib vcllrto.Tlotnqrcaptttuvobio utrtnuobie.^feiitrc cmbutnantrarieclT:ftcur manere 
boccfl 110rectpifavobic.0icincapcrctmvobte:capc* t>iuuurarie.*|i>:occflitapatre t vcuinqiapatremmudu ' T' 
rctvriqjvos.il^So^wdiapttd parrciiicu/boc loqr. nttfltis cfl/ficut oictr.<] Tlocm a mctpfo vciit/fjtllcme Zejc» 
(DMid vidircbuirus apud parrc: 11 critare vtdtt /feipm mifir.Chie miflio vriqjicamariotrcllfceda cfl.C £hia" 
vticp vtd tt/q: tpfe c"f vcrbu qt> erat tn p:indptoapudocu rc loquela mea 110 co^uofcirip:q: 110 porefKc audirefcr# 
HeriratccriTovtd^rapudparrc/VCTttafelodbariumtiu monemcu.«SQuarcfermoncciueaudircn6porcratni'fi 
do:q: fc t t>cu patre annutiabar mudo.CT^f voe qvidj q:in cu credcrc/t a fua ipicrarccoyicu nolcbatf Sdbuc 
fKo apudpatrc veiirufacttu'. flQuid facerctfup:a eieoO quarendporcrataudircfq:filtj tnaboUclccccrattnanc; 
jccrat.^Qucriris inqtmc occjdcrc.©? boc apud ab:aatn rc.dlln fcqiuf.CI^lofl ejc prc biabolo cflfp.filioe &ta15Tcr." 
parrcnovi'dcrnf.'t)ueainicuoctfirilTefcripfurafellatiir. boUM'ctfefletudeof?:u6nafccndo/fcduHifandc.Tloc6^ 
peqitocrgouoc patrc otcat:amis opa faccrct iudet:iu fuctudin is efl facrc fcripture/cp mntarioiicvel fimiUtti; 
rcqucrib^apaTtmnicinanifcitabif.&icrur0 Cftem parre dmcfiltoc appcllare:iurra qJ5 ffjecbicl.ppbcra loqtur ffse.tvt 
co:tt eflc oi'abolu:uo_cp ab co gcntrtac crcatt cflcnr/f? ru ad tudca?."p>arcr ruuo 2moxrcu6:t mater tua Cctbea. 
fihjditi- cratinqiratn inaltcrir.^iUjctuo vttcp critper /Ouia crh iudci luutati fneratimpjetareo Smo:rcout5: 
iiutrarioneniopcrcrcatioitc.Bpud buctraq? patrevtde mdeparenteoilIo8babmfrct>icunf:6e quib^tu mo:ib* 
raiit o^a q* facicbanq: tmitaro:ctJ oiabolt facrt fucrar/cu iiafcerctunt cu qutb* p:o fiinili ftelcrc Oauaraif.£>is § 
»10 folu nollcrfiliu ocifiifapcrc:vcrucn5 incdtrareruroc bo inquaurn a Oco crcat^efl/bon*efi.^nquaruergo per 
ctdcre.<rs^cfp6dcrurct. fSatcrnrSb:aa elnquafivcro libcnl arbitr.upcccado feftibijcit otabolo/panx babct 
Poflit_otccrc cotra 'Bb:aa.auttn aliquo rcplxdcre oiabolu.llam t ipfe oiabolus tuqttaiiru babctuartitalc 
0ed 0110110 oc&b: " ' ««fi..»».*!,»*..! — 
rep 
wocaba r vr oiccrct aliqd UOCitDai VI vau vinuiju LQllU • r .«v» v 
Uicti vijtdicaref5tp uitmicu Bb^c.^cd audiaiti'' qd cit? rafoco:fiiuirucne.2tr ergooncriudciooiaboUuniraro?,^. 
Zejc. £u?refpodcrtt:3b:aalandaus/tflos vero05uatM[_ Si ribu8.CL^3o8cjcpan'coiabolocfli8:tOcfidcria patris 
hUi ab:accfrcrteopa3b:acfaceriri0.'nncaufqntioiHe veflrigficercvulris.£3uccrat Ocfidcria prt'0 tl(o:um 5 
occtdcrctbofcm q vcrifatc locuf fiitit vobi^qua atiditu m.€tucr\m mcocddcre.l&cc erar oefideria oiabolt'-m 
aoeo:l?ocAJl>:aa no fcdr.Judcts ab:aa,pje tactaHttb tipfciutuditbonnit11occidir.TlaCuapcrfcmcnrc* fa 
2b:aefi cn"boccalumaonoflcrnetib^uou refpodifontJqdtllt dujcir:tgillamvtruoeccptr.SiccBocciditcu*crcrttillo 
hlq oica jjfu^^t:f^i10lF$16locuoarccalmue/tdqoyt fccitpcto:c:^cjci'mmo:taUfecitino:rale.OlleCmquiOrer 
mr. ' i!\SLumocflcpttwbar/boicHiappcllautr. bomiddacratabiiurio.&iaboUt6c6rrap::mnbonuiic5 
attcrgo.etnlt, 2lb:acefieti* o$a 3b:ae faccrctte .1. fic 116 fcrro acdnctuG/fed lcrtfcra vcnit 
mc auiarcns:fic Oetuca pfatria c;audcrcri0/ftcut3b:aa ncccu gladto/fed vcrbo uecauu (D\s aauf olictti bemt* ~, . 
qcctilfauitvtvidcrct otetneu:':vtdittjjaiiifuseil.TIuc nimaluperfuadct:0nitUiad peccaru parralnr/ocddit. tlU0'!j0' 
auti>bati6 von 110 fiUos cflcSb:ae:q: qrim ntc mrcrh^ raltbue.pe.otcie.filfj hoiw ocrcs co» arma 1 fanitrc ,fllc * 
qucbat.cu icctparreuusamutnarct:': l;acvcrttafcm a nr:q:vertra8nocilfnco.Uii vcrirarcno flcrtt:o:Dlanfii3 
icSdffc-bocatifi tate.f3cru0cni'nifueratadiina$i'nciii5fi,,nUrudi'uciii 
1 fiUoGV08non eflec6uuic^ 50 C,U? r5^»P^tcdorcrinuitqm'deimagiiic:quia non perdi 
ri ^uDvicntin oft:cr!ir 0con"fii12l^pl^pcra W ^f»arura tmHio:faUrat^/aniifitrainevcrirarcf!nuUm 
inH^ dmts:qui'acjci'uftotbonoaiigclo/t>tabolii8 iniufluD ct 
cfTcfi^ malusfac^cfT.feequoadbucfubdirtir.CTCuniloqiitf^cjt;' 
hUosBp.ac.q.nolet)arlllutare °£aa(p,4e»®>uIro tncndad«/t»cp:op:i|e loqmmr;q: meijd^cflparcr ciuo 
Ifcria fe%t$ ffo.XLvr. 
fubaudifmendaci).£nabol'>a femettpfo«icdajtfumq: a diavndtq?uepeccare ocbcat tnunitfl.Chtmqjcm po:ri? 
itciinnc p:jttG audiuir/ncc oidtcir mcdaciu:fcd ipe fuuin cus/lcac q tnqtuucp Ulnis i£X'oy(i jrincf infinuar.Kt bij 
gciuut mcdaciu.^t 16 cu loqf mcdaciu/oep:op:ijo loqf idc ppfb p aqtta ftgmficitf'ptfcnte:q:ficitraq ptfcific mlc 
SrficutoeuovcrajcclltprvcritarieHracpotabol^meiy placidaverie llarciuucctfdevcrioirruenb^rurbari folct 
dap efl ctpr medacijJErqrc medajc effc£2:111 ?v>iratcjt6 ita illc ppPtt in qbtifdavirc mudjria feruare:i qbufda iuiu 
Ifcrtt/boccfttn oco uomafinqiOe'' vcrajc cll.'llatb6:q: do^fpiriruu folcbatrcurariomb^agtrari.Sprccp eadcj; 
t ipfea ?viratet0ccUii3Utt:i pcccado a oco Otfceflit/inelt# ptfciua ^pbaricavocaf:q: iitmtru crtfr qda nt tllo ppHvq 
«apvocafoiccte^falntiila.^itJbo mcdaf:.vEtq:boino m?rifonmpUcis tmnoccnrisvi'rcocoplaccrc:tctJ*£fal 
a oiabolo oecept^ t mcdap cffcct^ fueranidco fili^otabo uuf taofcerc pora-ar.Tlo9 aurcm ppli< m^t oucs pafcue pe.jL*cuij;« 
Zex, Ucrat/uoiiaturavtoictitcfl/fcdinutarioiic.cri^husejc tuc.tLpulntudolagttcrtftqtnmeiuo:ariL?potfictb^iacc^ 
vobHarguctmcoepcccatof^i^emtpfecoQredargucrat bataqinotilcppccras/ocfignarcosgTvbalc^andietcG 
t>c compcccato/Oarciu oprioue vtfipofltiir/ipfiq? cuoe I^c !uls virit><,.uuplcriu5pofTe oolcbanarcptoofucc gfe 
fuopeccatorcp:cbendant.&c6fidcranduquatafitbu aupluirortsaicaffecrib''gcoprabarJjlaccbatinqrmuIri 
nnUraGuoflri rcdcptoua.Sd relajcandabommupctavc rudoma5uaia$uctiuceco!2ycl.iiido!2/a5idott.Cedcrat 
ncrat:t tn n6 Ocdicjuaf oflendcrc fcpeccato:c 110 cffc: q 
2Tcr, cjc porentia oiutnirarip porcrat pct6:ef! iufKficare.CI©t 
vcrtrarcm Otco vobt«:quarc vos non credtrie imbii^lc* 
riraa cI;:illuo efl.jEt qtttd efl alhid vcritaa qp veritate lo^ '4. vutvuvm^ #n Ufiinyvfiivjv 
quifBeritatequippcloqbafurctioiccrer,€iXoc^Oco cebilnfed 110 m'(i atujcfo tn pjfciud ocfccdctefanari porc 
ccflt t vent/quarcvoe 11011 creditta tmbi:&Harc:ttifi rat:o:^ legc coguirio c(l pcri:^fa ?vo rcmtfliois 116 uifip feiffcrci) 
quiacpotaboloellisrctuparrcmedactjpcrmanereelc; cb:tlhtOanporcrar.iDuciHcnro&c,i5n«1baraui-;erqvirialcsis 
Zq^ gifho.(E^utc^Oco efl/vcrba Oct audit. 2fudircverba ftbtltrcroefcedes ui pifcma aqua moticbancicF?fture faf? grattc* 
Oet:cfrpxccptieIIUubq per fcriprurasloqtufobedire. ,14^^'uSgcrcbar.iD&oru0cmaqpafTiouct)5,y^furjjafa ' ^ 
Sudtrio *^iotndcftuleverbaOciaud{rqc)c illocfl:t audirefvba Scrctudco^facracfl>'nfiuuat.E?cfcedit^camctndut^/ ' 
verb£o^ciH3n5p5tquifquwc]c:llou5cll:mrerrogcffevnufqfq> btcmaguic6filtj aiigcliio.upatCTUCyolutatit; uuriusm 
Wni qlie vmunvcrba oct audtru cowlw pcvcipti 1 intelUget vndc pudtta ^pft iudeo^.££>out't illoa nuracultB ctooctrina 
lit^ubcrem cclcflcm parrta ocfidcrarccarius Ocfidc# fua:vtcu mo:rc cructs afFtcerct:q gcn^ bunianu «o folu 
ria calcarcytmmdi glo:i5 fugcre/altcna n5rapcrc/ppria & laguoifb''pcccato:ti faimrejcd cria abipfa tno;rccrer# J 
largtri.l^ancoetvoccfiqoidinfui co:di8aurc fonutflc na fufficcret Uberarc.&cfccdeteogiaquaptfcme rurba *** J — — ** — - -_-i* * V <1* . JV . A4i A . 
• dia rn^tie oefidcrio ̂  ilfbamusAS rajmmj^qia^ris^olud^^^^ 
imiicvocafctadmoneurcfcqtunicfimoloqucrieverba 31^Uunuipr^qdapKiisoici^^tiofqH^or ' 
cotcmiumuo:cuiudcjcinuiatcllafcveucrit/abilloqttafi cb:iHo^cfti/m ino:rctjjfi bapnjarifii^ . v 
ignoritaUcmcorcmnamur.Chim porin cn tn pfcnri att ^to cfl q^ ̂ CEr^utaq pum c>cft.cd . ^ 
dtre:tpceprioeiueobedtrefclltncm":qtiarcntt3 abco aquc^fauu^Hcbata 
fn bcardpatrw mauftoitcm recipttncreamur:p:cflantc rcf.^ltutGmqtc^ratirala^ucunu f - " h j-j 
eodem ono uoflro ̂ cfu cl?:iflo/qiuv(utt t rcgnattn vni q: vu^c^/vna fidcc/vnu 
rate fpuflaucri ocuo/pcroimua fccula fcculo:u.Btticn. rccatbolicc fidct nif llcniB cl?^nJ'1 
e 01 p:o:ftt9pcto^languo:cfaiiat:q?yoabvnitatcecclcfic 
4y 3"Cn3 !C)CttL jl03rHll8.Vi otfcrcpat/falurcq ab vuo t(?vituell/brc uo mcrcc.ll?ts 
SrjnillotempojcCrateiesfcftusmdeojriiet 
~r..~ t-.'— ~ - • ' 
^fda*Qiiht^rt"rtVw^^UT ^'•^''•wytcutfitcuerp tu. potcrarqmaeoi^^^^M^^tiui lunnnuo uimiut> 
Oee^nl.. ? • PilDcO.crrcliqiUl.l^oiflllm vnufattim ccrta caufa myllcnjfanarcvoluit:vr(pfccto 
t 
111 'CCflOHe. p{led_eretptcrecclcfiaitciiuiupataxloc0falut(.(xffrat. t 
"^[10 1 !• tbi^triguitatocroannoQbabcnem mfirmitate fua* ^an-"lu 
1/* tUyuCllfa ICCrlOfl^ !?unccuvidiflcr3M"us iacentatcognomfletqnimlmi 9llG Qrd 
quS woaudminvvhuo ncthm m(m, , . hmtcpnpbabcrcr/Oiidtd.WBllimiBficriiSiJiditctlaii 
rafuimvnuinmfibiurcrBan^cli^admh^^ ^idua£>fi^«minciio babcoOTcutiirbata fuciit aq ,,am3' 
ram:alravei,nlcdpfciifeviVkW ™m.itratnr£iy>|fciua.j5nvcniocmcgoialL^anrcmcdcfcc _ 1 ~ -r:""?«""«»uiiiuin[r8j uuttatinetnpncnia.s^uvcmonnego^aii^ante cOefcc rionepatrarnialtcmpomcapfamavifibiUterejcbibitu, dtt.£?tdret^cfus.^tirgcrollegrabatutuujt ambuUi. 
£rgo vn''uuCfjnobt8 fuut b:euiter cvponcnda niTlieria. ^r llariin Tan^ facruc cll bomo:t fulluUrgrabaru fuu ct 
Ztu CĈ ratinqmteuagelifta otesfclV>iudcoa:t afcedttijc ambulabat.Bananiruo ong tnfirmu otuturiio laguo:c 
fusbicrofol^ma.O: em oe*> i)boib<' b5 fact^ erancu bo tabcfccteuuferrogamt vn*u vcllct fau') ficri:non q cutd 
mhub^folemratcs5ei lege ̂ fntutaeceleb^bat.^fct vclle igno:aret/fcd vt eu ad mauis fatitraria ocfidcnuin 
aut^terofo^mte^baticapifdna^qcoguominafbeb:ai accedcrer:quitaI5ga t>ccubari5cpcnefalute^cfpcraue 
cebetbfaida/quq? po:ricq babC8.$nbtoiaccbat mfritujj rannec falrc,pfttarcilaurari5c rogareuoucrar.^lude t 
* " '  d o m a g n a l a g u e r i u /ccco^claudo^/aridom/ejcpccrariu mccattfamimpofrtbiUrarisccwirobrcdcrctcoqtien:! 
•EjomtUa 
fua.3lu]tt9 fpiritualeintclltgeti'a:t?oifte m«Ito:w annop bua obftinara maltriaconabanfrcftftcre.<37fSofteain* Zcju 
infirtuirateOetctus:Oefignar pcccaro:e^nulto:u5t gra ucuiteujjefus inrcplo t oijririllt.jEcce fanus fticruo cs. 
^ " ~ Sinturba/fed 
:vtftgram co 
~, ,. « , . ^ 'vtflouebeflderainua 
(Qm) buifleoicif^uovc5mmueoequadragmra.K2uadrage guciurc:fugiamuerurbacoiTitarionutaffcctuu p:auo* 
draac#' narius autc numcr°:q bcriarto quarerducro cpnficif/,p ru:t>ecUnemu9 foltctre coueurtcula boiin imp:obo£:qui &ocu 
nartj ejc/ perfecrioereCTeoperariotueiufmpmrieaccipifolerJw boiiunoffru^pofmXvclinalaefepIabeiuoftraudoivet mcnri 
poflrio lc cm rcctc vtuttiqui occalogu lcijte/per quatuo: faucrt noHraogabertdcdoaurcrni,pl?ib<do)conaiif: iinpedif mowl 
rropoto euageltj ltb:os tmplcrcftuducrit.a qua pafecrioe t>uo* re.£ofugiam,> ccuori ad teplu"t>et:vbi illt t>egcept? bnft 
gica* f5"® nitiiue kabenquifquisouecnone 0ciT,p|cinu:qua5 ctfagfaeagcrc/acipgcipiendisejto&rcfatagaui^uofqj 
le^isieuangclupanrerlcnpturacomcdat fcruarene/ ipfosremplubeituquoinifcricoidirervciurctiuafloue 
glejcerir.^DtOn^gnatcrcjrpjeflirrquifanaturuemnr fijcercoujncf/ppararecurcitius.SrrcdcreaufOebcm''/ 
itiup:cceptrt»U?|.pnrgerol(clecrulutuuiambula.iie qdafefanatooneoicir.CT^ccefauus facruces/ia noli Zcci 
crtte nnutelliginq nobtB tn co:gie/velaniinimhrnura# peccare:ueOctcrutoribt ali^d coringat.SQutbusvcrbis 
teloIariuc^ibuinquefauaripo:tare pciptmurjvtci q$ olteudtfxjiijprerpcrafualangueratmec ntfitUisbimifji 
infuis?neccfltrartb admto:i'u fubnumJtrcmue.jBttg ci fta(anaripoterar.Sedcredednuobieeft/qjbus qui c5 
cne quefanabaj.Spurgetolle lecturuu tambula.©ur# fauauiterteriuoabinfirmitatcuntnB eria abfotuirafccf 
gemquttvtnom to:po:equcm oiu fufhnutln languo:is lcre.Hnteu t>nscautepmonuirnevtreriuepeccarer.nc 
ejccuteitadvirrutuerercitiucrigere.z.ollelectu tuutn» itcrupeccado/grautouefenratria banarioia incurreret 
T>o:taa>cimuruuin/ci'u«infirmapanctertolcraiido:a Tirtanrfn nnrm-f.iia 
, v . 
ona*apo:rare.ambulavcro quotidtaniebono^operu 0eimanifeftanda:ficurilUccconatotficur2Ia3aro:&e<3 
p:orectib^:oevirrureiuvuturep:ogredcre,©urge pcta onootrir.jjufirnuraobccnoeftad mo:re:fedvt gRficel 
rcuijqucdo:totlelecruruu fratri fuccurredo:dbula/fu^ fiUueoeigca.Tloiiumy^oad^pbarioncT^ruruaiigme 9oan>d 
Z"ct P3tr,a ocfidcradoii ad vtdeuda crcarouo facic fclh^ tu:f!cutbtoJfob 15Tobie:q cuanfc flagetlufcriejctirerit 
nando.<t»£rarautjabbatum tu idaoie.feicebanrergo fancrioiceejcflaaelloi pbario:ee apparuerur.S>af plc# 
116 famtatc credere/i otutua potcnria laud are bebuerat illi paralyrico/cut tms bijrir.Cdfidc fiU/reuurruf ribt pec ffiC>ar.iri 
ecoufrariofcaudateabanftfaIuaro:eparircr<$faluam cara.&equalib^^flageltatoeueocmfiliuquereciplt Ifce&.rL 
caluiuabatif,£FaJuaro:e ̂ uide/q?oie fabbari l?oiem cim t&wnt'fmodue rep:obop efhqb1* baf infirmiras/vtl?ic 
rafler/lectuqjfutttoliercpcepcrit:faluatum^orepl?et^ toiqueriincipidntplj»ccrouncrarepo:alia tranfcanrad 
duut/qutafabbarogabarupo^rauerir.&tcebar crgo ei ercrnarqu:admoducoriuir2nriocf?oil£crodi:ui qb* 
qui fanatue fuerat.x)at>batu efhno Itcerribi tolleregra tiuplerueltqtf fcripru cfl.l?upltct cotririoue cofcre eoe. I&ie.tvtl 
batutuu.£e£isUrerairulrtlItuicCicfciidebaf;/igno:5rcs ChioinodocuqjergoOiuinai)uiderianoeiubeat iufir# 
bifpenfartoiie omfaluato:te:qut tpfain lcgequouda pcr inari:oifcam<> rctnper fl agctlio pn patrts builtrer fubdt: 
feruu Oederatiac nuncper fciiicrtpfuiu vcuiee/eande tc# iiudtcia itlius iufHfltiua veneraritarbitrates uos itiiu* 
gcm ingratia fancrtcuangeltj mutareoifponebar.vtqiJ <piueranurfufhnerc:tlUusfentairieinemo:csJ8eatuB "Jfob.V» 
anreaiuicralireracarnaltreracamalibueobferuabatur fotuoquicozripiruraOeo.l^ocemagenree/i 111 p:efeu> 
ocuicepe fpuatcefpualttcr obfcruandu fufripercnr.fee# ttbeverberep:oficerc: infuturoadeternam rcquiem 
luqj Oie feprimo/ppfe ab omni• opcrcferuilivacare pcef pofi flagella merebimur pcrucntrejp^eftatc oomuio 110 
_ prueftiCTar.SprituaJiverofabbatiobfcruatioc:qD cft lho3efucb:ilio:qiucuiti parret fpiriruliincroviutt^rc 
Qpmi m tucefeptifoums fouflancn ab 01 pcccato:quodreucra snatt>eus/pa omniafeculafeculo:um.2(men. 
Iteobfer fcruileopueacctptt;novua£>ie/feaMvirenoltretcmpo iTCvtahhar^ 0\\nt wittt 
uario refcriaricflep:ccipmiur:itofoluap«tuie opcrib^abUi# ^ U* 
fabbati, nerc:fcdcriabomoopcrib^infilicrc iubemur.flQuodct fj 5,llHotemp02e:SfTumptit JefuGj^etrfiCt 
in l?uiueboim'nie fanatiocltquideinoftratu ell/cu_bns Jgcobum t ̂ oaitem fratrem eitlB: t Olidttllos 
eum1 qucalanguo:eUbaabat:nofoIu Jn'6c^^cnicria ln niotttem evcetfum feOjfuttltt tmufllQUrgt9 eft 
' m.te^mnquaJ&omflmb^eonfop^ 
tie/cufraraue cbartrarie pigno:e/ad iufltonefui coatro IMCltl{ZC11 Cd 1 &ft\i\ f\i 
rieocbcre,pperarc:necnialo^cotradtcrionefcuperfccu f .Vjr! 'IJvuv^ IvVilv' vl 
tioiie a cepro boni opcrie Huato ccflarc.1151 tft'U?omo Iccrtfltmi que perauree co:po:io uiterioumt 
n* J.' - — I — d- - mL *3(PTE«S Itlflthltl)! .... JlaMim *a/t 
Zcp. 
Zcp. 
cueitudcicourradtccrct/cuqjnclcctu fcrret ̂ bibcrcut p^^^nmeitriumnoffrarumpulfauit auditum:ad 
t>iceree:fabbatu cft-/no licet nbi rollcre grabatii ruu:n5 | magni facramenri noe intelligeriam vocat 
ideo lecrtl ocpofiur/fcd fidurialircr cepne infillee/rcfpo CJuatn afpirantc graria beifociliue affequimunflconfl 
dir.d^ni mefanu fccit/tlic mibi pccpir:tolle grabatu dcratiouetn uofira ad ea quepaulo fupcrm0 funt enar# 
anrtcomimgioue muidcbarrcTCr CnreiToga# mo:ruoer€uocaraa vitaradpoconcipiuw mosooctrw 
uerttrcum.^uis clt tltc l^oino quioijcirriburollcgraba ne moiuriscopcrum miraculie fmbuebatrvr idcin vni* 
ruruum 1 ainbulaf3l'c aurvtair cuaiigcUfta tano:abat genitue t>eitfilius bominiscrederct.Tla vnunt l?o:um Jfnlfru# 
qseffet.Jlafaluat9crat/f;adbucfa]uato:cfuuiano:abat fincalio no^pderatadfaIute:Tequauspericulierattmj mcnra 
jM,T.,^Mm^mirrin'rf* ffif 11 tirn»nft-pricrefr.,; rdrulliodo fine bomilic?fliir Gnr t)UO fii 
Zc?. 
vera Oiuinitae.Sd cofinnadag fuiue fidcifalubcrriini bara/Oiutno eoe ocfcrcue aujcilio;tnnuee cuiuevirtutw 
5abbatopoft3)nuociiuit. jfo.xLviu 
coudirione/mtcrrogaucrat t>ifciputoe fuoe one iurero 
ucrfas alio:u opiuionee:quid ipfi oe eo axdcvcnt qdvi 
fcnrireiif.Hbt apoflotue -fcctrue pcr rcuclarioiic- •• 
>nipatrie/co:po:ca fuperae 1 ̂ umaua trauf 
dttmentie ocutie fitiuoci viui: iconfcflue 
t>cifari6:q:nonadfolainrefpcjritfublfanriacanue' . (r „ . , . 
^uinis/f5ruminl?acfidci fublimitatc coplacumvrbca* ru:oii'iveraiuooccr^pl?ertagerfuip:cfetifia/'i po 
ritudinis fcticirarc oonatMacra inutolabtUe pctrcacct lia factr ntadara g grana.ll^ie g facrairicnto:u rcuelano# 
' perctfirmitate:fup:a qua fundata ccclefia/po:tte tnfcr* ntbtie >ctrus apoltolue indrat^immdana fpcmcne/i 
niTino:ri3legibuep:cualcret:ticctnfolucndieautliga * 
die boib^quotucuqscaufis/aUudrariicflctin celo/qtta 
q> *P>ctrifcdtlTct arbttrio.U?ec aiir oitccriflimi laudatc in 
relligenttecelfinido/iuftrueda eratoc infcrtouefublta# 
tte facro:ne apftca fidea adgRam cofitcdeincb:ilfo oei# 
tarie cuecra/infinntfarietifereccprione indigna tinpafjf 
fibitioco atq^tncogrua tudicarct:i ira ta tu ipfo t?i»anl 
crcdcrctglouficaranantraiyrnecfUppliciopolTcraffici/ — .-r-r--
iiecmozrcoiflotut.fl£ridco oicereono:q? eit opo:teretirc norarefcredattittftdcsivtticetuo opo:rcreroc bcarini 
t?icrofol^ma:i mfrapari a fentoub^ 1 fcribte ac piincipi dtnis ̂ mifltouct>ubitari:unclUgeran*m inter tcrariop 
rcrraiafalhdictte/in crcrno^ocfidcrium quoda mcris 
rapiebantr ejcccflu:t gaudio torius vifioie impleme/ibt 
cujlcftt optabat!>abirare vbi manifelTara ciue cIo:ia le 
tabantr.^indetsiir^^fieb^u; cftnoel?icefrc:fivi6 ^Tcf, 
faciam^ btcnia tabernacuta:ribivnu/£^of fi vnit/t 8?c 
Ue vnu.£tedl?uic fu^gcihoui oneno ritdinfignificae no 
qutdc itnpiobu/fcd moidvuatu efle qo cupcrenda falua? 
ri mudus/tiift cl?:tih moite 110 pofl*enc ejceplo oni in boc 
t !  . . . . -
£el^c 
tri occla refi 
rarur. 
JTrurif 
i fcqut/ncgarcr fc fibi:t $ fpc erei 
iuflimuouceretrcpo:aUtioemmaitu:q:ieOemuaiuma 
ro:is cflcuria.0cd adc5mcndcdap:op:ieratetnv>mufq; fas p:ef 
. - pcrfone:ficutvtfuifignificauttfiliufplcijdo: cpcojpo:a fCns in 
fua faltijfacercr/qui ea jpcbitlro gdcre itorimcrer.Bf g fic audtmi pancvojc nuriatiitejc nube.K2tia voce acce# tr£ffigttf 
illa fclicts coftantic fo:rirudinc/roto apR co:depripcrcr: ptaoifciputi(cp in factcccctdcrutir/'Z riinuerut valdc:n5 ratioitfi* 
vtuibtloe fufcipiendecructsafperitatc trcpidarcnvtbc ocprtsfirtMcdfoefiltimaicfiatc)riinuerut.Slnoje em 
fuppUcio cl?iilh ii5_erubcfcerent:uecpudcnda fibi cS pa# fenfu:vn5 vrriufq?intellcjccrc t>citare:T q: iit fidc no crat 
tieuril crcdercttr.q fic fubitura erat fcuitia pafTtonis:vt l?efitario/n5fuit tn rimo:c oifcrcrio.'iianun ergo illud-t 
no amiffcrcr^tiiainprarie/afliimpfit^etie*0>cnu 1 JJa mutripleyreftimoniu fuitit ptus in vtrntrc vcrbo:£>cpitt 
,£obii t ̂ oaite franccPti cofccfo cum eis feo:fum motc fono vocie auditu cfhfcicctccm parre:bic clrfiU* mctta 
pepcelfo/clariratc iltie/uc gtoue ptnonlh*auit.i0uiUcct oilcctuo/in quo inibi bcnc coplactti/ipfit5 auditcmouitc 
Hitcllcjcifleut tu eo maicftare oeutpfiue rn co:pie q oiuint cuiderer auditu elhlV?ic cft filius 111 cu o/cut er itiet mc# 
rasfcgebaf/porcitrij|ncfciebanr.Srideo^ppucftgnan# cucflcfincjfcpo:celhq:neciTemro: gcnirop:to:/ncc gei 
rerq5(pmtferat/iffda OeadHdrib^ otfctpulis n5 puus gu# nmis eligciiiro:e poftaio:.l(Hceftftliutf incus oitecms 
flare mo:rc qmdcratt filul fcoisvemente in regnofuo.t. quc a tnc ito fcparat Oeitaemou Otttidir ptae/non Otfccr 
Uircgia clartrate/quam fpccialirerad uantram fufccpri uitcteruitae.ll^tc elt filiusutc^/noadopriuuefj.ppuus 
I?oispcrriucutc/bie rrlb^ virie voluirefle confpictia.Tla 110 aUundc crcatue/fed er megctuntemo 0e atia n antra 
fJla tpfl" octrarie incffabile t inacccflibilc vifionc:quc fn mibi fact^ cotnparabilie/fed oc mca effcnria nat^ cquaj 
-cterua vita mudteco:dcferuaf/nullo modo mo:tali ad# iis.l&ic cftfiUuo mcue;perqueomtiia facta funrtfinc 5 
hnrcrsniffi-iVrn^ari/mriiiTi nrtWfaiirffmffwv/Siwrtt rr ,m.« fiirfrt (iltltlltfl'fiinf • tnrrtiitrt 
opcranir 
3Jn panc c(t filius 'tht filio pater/ncc vnqp vnitas nolVra 
ictue lous migou ttrirt vcrntus cauaou itttuu efict cqlte ottudintr.6£t cu altuo fim qui gcttubaUus itlc qttcm gc* 
3n qnanlHgurarioncillttd qdepuncipalttcr agcbat/vt nui:iio atiud tnt>cittovobiscogitare fas cft q>oc me fat 
f e cosdibus apfo^crucis fcadalutollcrcfmecomrbarct tire poflibtlc cft.I^cftfiUue mcus btlecnts:qttic$ qua gquatM 
. - inccubabctcquattratcm:n5rapinaappctiir/nccvfurpa tascb»# 
rioue p:cfumpfir.fcd tnancne in foima glojtc mce/vr ad ihcup^l 
{js srIv ~ nr Tlem caPltc p:cfulfifienr.5e quo t^uncercio in quo mvptpota ocnccopiaccott cums pdi 
^JJ^rc" ocaducnntfuc tnaicdario loqucrerur cariorc? tiiantfefto::cuiu0buiuilirareclarifico::tncucrait 
inat.fruj, uuuciuffinilgcbutficutfottn rcguopatrisfui:p:otefia rcraudtrc:q:>pleeflvcriras tvita:ipfevirt*inea afcpfa lj0j.riiu 
tcboctpfumbcato TSauto aptb atqjotectc.^jciftinto ctn Dieuria.lfpfu'" auditc/quc legie tn^fteria pnuutiartinn 
a-or.tt), q>no fintcodignepaftioncs bttt^ tgis ad fttntra gftam 5 qUc npbcraru ow ccctncrut.^pfum audirc/qtti mundu 
rcuclabtf m nobtsJttircru.f££)o:ruicih cfiis:t vtra vc# fauguiucfuo rcdemit:ciui otaboluligat/tvafa ci^rapin 
fira abfc5dtfa ejrcu cpalto m oeo:cu cm cl?:ifh> apparuc q pcricbirograpbti/t puaricati5is pacra oifritpir.jJpm 
ritvtra vclh-a/fttctvoeapparcbiriscuipo in gfta.Cou# audlrc/q via apcrtradccltVtp crucis fttppliciu gradus 
firmandie?i>o aptte t ad omnefricnris p:oucl?cdto:alia vobteafcatfionio paratad regnu.<23uia trfptdatie rc# 
qttocpin illo miraculo acccflit iufh-ucrio.cr£boTpfes?&o dimt/qd paucrir. fattcij Itbcraiiffiatq6 mevolentcvult 
1 \$zXmActfcyt^pl^crcapparucriitcuono loqucnres d?:iftue.2lbticirccarnalcUbidtttcimtfidclivos armatc 
- . ' vtvaiflimeiniUaqutncpvtroiumpfaTtiacSplcrefq^oi conftanria.TJudignu clVvttn faluatoue pafltonc rtiuca# 
criicft.Jlntmob^vclrrtb^tcfHb^ijabttoc vcrbu.£3uid ris/q>tpfiitsnutncrcucctuvdhofinc incrucrie.ll?ccOt 
^itf. ^ocHabtliusquidfirmiuevcrbo/in cui^piedicariocve# lecrifliiniiioit adiUo^rdriivrilirarc oicta funr/qutea j# 
ta*ie acuouircflamcnricocinirntba:t cu enagclica oo* pjtje auribite attdicrut:fcdiu ilUs rribtie apttevnmeifa 
y ctrinaanriquaup:orcftarioi;uinlhwncpa ?cum]tiSlh# ccclefiat>idiciM^»icqd t eo^afpeaue vidtt/t anditus 
ITcjc. 
Jjomtlia 
ptrctpit.SIonfinnctwrcrgo ktspzcdfcarioe facrariniint nobto a)jrigu# bofi'0 !aqueos pctirbfe prenderc^rtSc 
ctijlgeltj oun fidesriiiemo oe cl?a(lj cruccp qui miidus majrtme aducrfum cbufh mcmb:a feinre/qn abetefocr* 
redempruserubcfcar.Tlec idct>quifg> aurpari,p iufhria rio:a funt tclcb:ada myftcri%£3Denro oocrrina fpuflcri 
fimeat/at»t&e(pmtffoyrcrnbunoiiemff}dar:qjglabo:c baccrudvriociiubuirppfmcbulliaim:vradpafcalefcfHi 
adrcqutCArgino:retranfitadvirl:Ottorm tumillraris fegquadradntaOicrupnncria pparer/cui*puriftcatu> 
nre mftnntrate tllc fufciperet/Ju qftiu cofemotie t dUc# ntero ta no muttafad obfertiantta fue falub:irartirc btii 
cnoc tpfi^pmaneam^ao vicimitcimV*otf«iiii'*f«£ ccti5nobi« nnafire CflftllTdflAiHe tftu !•«. -ri  t fi^p aneam*:iqd i irviiicim''/'; qj> rsinirtt ac s riau to^pofir caftiganoiu  tndi'cir.22uarocniu* 
dptm .iSuiafiue ad hcicda luadara.-fiucacf aduerfa ro w\\cti*qjc§ fioa toe^inucnrfegiflerrafo,pbaf pafca*tu 
copiacuwpfum aUdtre:qutviutf* regnatcupatre^ fpw dcs ftmuo adoce/majctmeautad 00111 
rancto/per omntalecula feculouim.anien. tpia^ppcelectnofvnaat.ifh-iburioib^bonttatcparrie c t ' 
^&nica Jl^cr^btl ZCOniQ mvt. ^tnwemur:^^^ 
i f i U j J i s * « * «  J  p l n ^ l n g i u f l o s ^ t n i u r t - o e ^ j C S u i e a f i a c U u f l t p c i p u c a d ^ ^ * l S t c t a §  
^ Cltiper qutdem IJOS PauEtaor:ctla™q nondueuagelmpceperunt inota« 
^^JoUectimnitfapictiKrcmfkviuercOcccrcdn 1,1 
KSSsiSlidvolutatcnofh"antacrion^o!riaSe ouod Oebcrefficcrcrq CTWno" 
Muuicnoutm^placeret'uHtric.0ed cu bt app^opinotiflt x0 ^CU(^ ?}r c m^c ^cm:maptiiie fteadcora 
t>ic0:quo0 UUifhtoiee nobte falutto itolh-efacraSfe renan/^codc fan^uinte cbiilhpciofuiit rcdcpri.Stf 
SSJactf 61 ccrunoUigenriou folkitudmecotda tnuttdanda funret I,,u al^s^at)em^97a<*intagincoetpdirifumus: 
cefccri*Ibtdtofiuuctercedacftoifdptinaftnitu:vtfkuttna 111« allobl6/|T5-(P^aUnariuttateoiutfl 
colendi. Wzdti futpartematow funntta mothaobfcru/f ndevmmVad eade fa 
nafupcrcrm aliquocofucrudmefua^cuifemiitfascft - N^'Jl?„pcrna -c ivmraG/"ec^Uo fit 
celcb^jnda fubltintoytpc quoqj 111 ca rcperiaf oznario* ^ Cflt: ^ 9XA faciar mtrioiee/q' co# 
0jcin rarionabttet quoda"modo relt^Sn vtdcl^icr caderubticimurfcr# 
: &cfcftu ui velKruniridto:e.pdtrc:': babttu co'Do:alifbu 'in ̂ '£o££Uto:ib onoBfiiosoffcndacbclicris 
larifarcmcrik? oftcdcrcfib£» nunru nfwf *? - ^' idttl^cnfi nucmpteb''rccoaltanots rectpUnanferar mi 
pcnfiouttiuccuraTanjplSia^ru/JuJrTnrtmnuVcK0' rer!,no fcumratc/Tvcniabclearvlriouc.TIuIluaiftodta 
itamusntonc otgn» ellvtm cl>:ifliana/qvcritviuumrJ SiSSc £!!? n'JI"am ^uamP*$ 
i plu oet cft/fperiefui p:udcrer adoine^rcdStio\!i^ue 
£0at.? 
ff&eeadeomca. 0t>atxv. 
»pugnar:ft i?uilia uo fpcrmnfi alta no apperir: H Undno * +£\i- ^ , cccf m.tlIler fCkaitanca 
belectaflucro:fi immodcrato reriifua^gaudetau^mc 3 fMllb^llllOCflrefTa daftlSIUIt tHCfe et.^Stfcrcrc 
to:fibcnkp aliena felicifare nov:i'ntr:autimintrimtfcria mdOfieffttiBatudjfiliamca malc 3 t>cmomo VC 
^r.CtryomtoenaabttteaSedeplbg. 
frcqucref:ivrrunullfe vantfaruimagtm'b*acqefcatJcl ll lCCttOMe (S3ttCtl Cll* 
ydtomnab^equcnojciebldndt^fabducSS 04^1!.^,l„**Z ,l rJPf 
lwtllcccbU8coinoueri/nullttj tcfariontb"ririUarbioefl cJjanfriMii: 
tliiu9 viteg t^ar^tarioclh': Sua ntmtruviitctf/^ yinci conllanrijt butltrate.Cui^mado cftadmtTanSai^tniria 
ab cadcnovcref.©uj>bu eflem bc uopccctfdtfarilirarc t>etiorto:q ipfa »5dcvrporc cterius a t>iutno,ucloomoiit* 
tThS*f. gfVLncrc:c" P^npfifTc peccafTcfir/Otccre bto fuudiruscrarfc^regata Ooctritilomcctft ilUoq cade elo 
S i?Sa,tc apfo.StCt£enm\): pcrm no tabcmue/uoftpfos qmapdic5rfitp:iuara^turibri^abebafna-m?na^!2 
,^S,,n^vmf^tll"obl0^€lh1temo^fcfal|at6i deiBfccrionrqpierarefaluatouGImplown?atrrrfTfci TtxL 
lecnfTinit^icmooectptdr.ncqjira^quifq^Oc co:die fut fcrcretuciCirttftli£?autd.Cuemeudccmfifin 
punratecoftdat:vtpufcffcnullt8tlrarionum pcriculJB pe"at^feaops/q:ve*bucb^^ 
fubtaccre:cu^ukiliIlercnfafoyco0acrio;i^pWettnf| ^fllia^ffansindUllfeuaddu^^r^fri^ 
tarisfucfraudeteiitSJa'?""'?31!8-3 ?B-Cu ai ' ^^u^prenriaco^usmiTlsircijmrir.&^inPtrcilpoft Blrt*» 
DtiillcfuhtiiliratccalcaSmr?'^ "^iamlunbapn;#ti imilraoUcb:vma«radc,prh-;iraado:ar/tn«(*:oiicaditi#Jt^anal 
ic^lKmeS ua me-ncquamre 6e d'oiuina maicferc .mbiguj Coj llcVno» 
nfm rrfp^uirinamb^Sefu^ 
^SssBjassaiB^asffis; ̂ spŝ sgssssssssi 
Sai±feSgHssas aoapsssaxessts 
••^..«.V-Wrtiidev^^^ &?qUf c^"> "&W 
irafwim^nq;oai«o;wl|can>€(ir($dflin«r/iTo^efinit vtOifcipiiio}$ quiqjfwolum mifcrico?dee atos4q««® 
fcomtmca Ji.in qttadrascfima: " ffo.KLvm. 
cmbpSf^i'n?'nnUertepubltcc eoapiofeqttcuris tapotftts perfcueraitdmn fnf?anria:ra obfhnato frequi 
\ ' 1UtDfprr^i. P°frulandtimftmulcnmcap:ouocarcr. tandu0c!aino:efalunro^raraeriafancro:ucma intcrim 
menfiira j!?, ,cntu 'ntfcncojdtc lltc nouerat/q ota tu tainae appereda fuffragia^onec t ipfioc ccito ono p:o 
lhilit/np hal nero *Po,1^e0l^Pff'ur^c,Ho,1^e.re,t>^ audtcnda fuppltccnrccclcfia.Stcq,fir/vtfi mentc ab ht 
pteratts muuereuieurcrcuocanfcJfufccprriibentcr co qua bn Ubowndo cdtdcraral ijfflfr?iid?b^t cmC 
plcpara cotumcltanton foltt cautb^ lc fimtlc non ncijat f$ dolhtlrcmkdtdir.^dcoq^ecej^ 
1 carcllte fctpfain cqtuparanda adttiginpittdcricpargui? £uoumr/mojc ad pces lacbrpmafa, ^061.1^/^^!«! 
inero fcnrettruicohrmat/ucc ceprc a fe rn permonts «rcbrfeluttfcdno^ 
im^obimfcquiefctr.Cohrntatnag^fiiiatu ont/cutctccri rc ro^arc-t Onooicaf.Ti>:ecattiur6nc mjfc?,* * t -W 
C^ocfH)onufu|nerepaneftlio:u'rini'rrcrcca,ub<':i»^ co;G/paricnscuiulremifcrariontB/5tW^ ,1u ^ 
dmena One.t.veractrcrvtafferiotracfT: q;noneftbonu poltnos ̂ •"•'^••"TnVrnnniifTTn-i Q»clamar 
baucfibiadfalutepioftcereDofTp ana dubtrara mcurcoclargtrouefuminibontrateconfidart 
pto foluaroje/qui lc^Ul^ rccfr 2 ^^l&elarrf»c^'^^e:&CEfccufo:eapfiti/Oepublt; 
oifpcufarionemoLaadteDu/^^ cano cttangclilbvoc lapidtb'» portut faccrc fih'00 2b:ac 
2Vr. #r (Q ^ tcpus OtituUt/audirc merutt. tpfc cnam caue unpudenrifTiniu co nuerrere *2fmpI{nVi 
pV'"ru?cuî " 
. L, .li£? ;;ati!s??95at^c-<iuc neC/ppI?erartt annq P^lwl5b^ur.i.pcccaro:cin coucrfum a via fua tuala 
Ze^ 
fcqttif^fcctflTc^Ho^e^fiar rlbi^ C(> 4 «icurvobtti^ fx^rt conccdcnvtvcs c-puIfievmo 
filiaci'1 eritlaho:a€£>crimaSliS?.5?? fanaracft faiuntmulrtbuocogirarionu/timiffetpctoxnepib^po 
ccnri(t0/fedco'dcc5ihiim^li 1 - r;,iamra<?-e5 rauobipfcrcmtacmcrits/^pfccrioboturanrcarefoDt^ 
&toeSd^eu^ ttlt^^ ^CC ^S^i^tinacia ita fc/um m§rt 





v V ~ « -
cbafttccclcfianuqpvcnircnntfi^rotalnriTho'n^BcneccfrceflffeGcbarimmi/vta5tti'ti0ia'bo'f(^ 
tbcinan?afrefcrro:i0/iiequa®nouafidl1fi,r1' "a "^fupj^^^^^^tip^^^numabbmotiicbulis/ofl 
poffct&tcu b c a t ^ " ^ a u l ^ V u ^ d a S 0 " *  i f e c r e S a u d e r / t n q u a ' t u  p o f r u . ^ K d o ! ^  
vocat^ tn ccclcfia 6e^fccftvltra wetaifcoo &cfc»ifo:i3ppeniuflagtradopfidm:4p0fc8c^c^uf^ 
bemoniofa p:o qua pofiular:aia qKber cfi- iWrP r ^1SS° tl - pnreo:5dt/'z pfeae iperradt cocedaft 
cftioul fpirifuti magte beccprtoiV m codifrtna r a/lna Juu3t oroiiis puritaB-.fiin oi loco vcl 
ci'parapccpri0:p:oquanccefTccflmarcrccrlrlrcmPo;^^a^actlblt9 tcmpercm^illiciriB:fifcmga6 
Uctre mrcipcllcnvt qua ipfa fo:is monedo/obf^rci!JI! f° «f1-»- fi n fr-^h ̂ °,U f andiruparitcrcafbgcmup * 
crcpado coiri^crc no valct:ille I n tcrl ̂  afb na docoiKira I^mrocoidr^01 ai)^"larc 5 re,nmom3 ci^afTuefcaj 
atcp aberromrcncbueconucifam/adaqni^i^^^H audrfdc^^ 
cie crctrer.jicrucria fiad pumaG ro^anric cccRe lacb:y p:iatnmrccutrfi^€VS CJ 3.,m ^ r 
inas onsrnderc.i.pofiulafa crrarib^fofpirarc met(barc lii*flriavrtlti.HU t ro't,ra^a fueapd, 
Oifhtlcrttmecfic qda a pctcd^querciido/^ulf^^o^ft oamri^ 
^ilcto^im^rubddae^efp^noMt,,." ®3SSSSSS 
HjomtUa 
muUerUvut o:ando perftemuefijricfMnauenmfnaderit gitari pot.CE^osk6 bocniudo eftycso no rum be I?oc Zcjtr» 
graria coditoas nn/q citcta in nobie errata comgar.hn mundo.feel?ocnmdo eranqipeccatojce/q: iiuqTirifide 
mitdafcrificet/turbulcrafercncP^ideUanacpciuft^ elt lee erat.Sed nuqtud apK ? cetcH fancri oel;oc inundo 
vt rcmitrat nobie pcta nra/T mudetiios ab oi miqtatej uon eraurf&c mundo crant:q; OeSdamjiari fuerant:^ 
fiadiUufedulamerievoceclamem^qvimt-rregnatcu beinundo.uOccarualtconuerfarionca&noelccriftierar 
prciu mrare fpuffcrioc^/peroia fecula fcculoiu.amcn. Jupa quod allbi otrir.Srgo voe clegl Oe inuudo.fee inu 3oa. p? 
TI "ilOaittllQ*VTTT doergocranr/fediamuonerantocinudo/qielecrierat 
t>c mutido ? ad cum perrinebant per que factus cft tntl# 
ff5naiorempoje:iDwlt5e1U8turblomci€03u: dUs^udctvcroquiapcrfeiicrabautmpeccato/pcrma# 
iggovstdo et queritts tttex tltpcto Veftro tnozte itcbantin mundo.*lS:oprerea eiB&icru cftitu pcccato vc 
mtui g£t CjttO cao vado: VOS non poreltts Vcuire ftro tnoucimm.CCerip vob(/q:nio:ictnitu inpecca 5tcp 
fPt rriirtiw U^otntlta lechontfi ernfriptit ro.Btemm 110 crcdtderirm quia cgo fuumnoucnttiutu 
fct rcltQUa Igontuty LU tvnta eiuiaem. peccatovelh-o.meddittlltefpem/toflcndirquomodo 
(Tltri I mCriUB if tllS pofltnrnotnoitmpeccato fuo:vc? fi m cucredat.flfrgo 
wM&A inrcreoeruucqbus&miloquebarurcrantpluriniiqno 
T^oDhilari^fS^I?/ eratcrcdtmri/atq?i'deotIUmpeccarofuoino:iruricrant &ario 
«ODulifi djhi^w* * iiirlrilnn, aliiqutcrcdtturi crant/tl?! apcccaric Ubcrandt cranr. note oa 
• fe&e/fcdncLm <raojiiin «sofus 
cll <hic rSd iiu&ftin ii nnlrhfiidcre vo lummrmrtiSlS pl?ere pdipemn t:nil?U l?o:unt Otpr/fed tnru egofum.TtC 
rcticScaateriIl<>qfo«ari/^diuiPenoU(>ridrrth«o fm ntiru vt odeudcrcrfeillu eflcrqut olim €Ooffi Oiperar. 
3T«jtr, ciritq^iuoaudiuiiu^ rriE?ovado<:drirtmc acfialtL %ofuinqmfuiii.€odcmvcrbocfTenricvfu0eff!oqucs £j:o.uj. 
ppfoiudcoiuimquotuncvfiiocltadffl&oyfcn loqucuo 
(litjccrc tetatii. £*o rpe.qftfalutcMa.u 
gcnerwpariocbea.ffgoinqtvado/ccrovolesadpaflio 5£ft^cereI,?S0?jUifu 1 T P - ® mttterej ilcfo-o.S°utnccmoiuaUaUqd...IhipotclKBfaccrc 2»ovrcnad Uerjdnpopnlutni^opmn^^ 
q:cgono[o.iEfqrirJine:tioaitio;ef5odio.&eiuq5Cucbuf vemiiber3rcgctiu0fcuitianu.TUfterffo crcdtdenti0.qs 
ftuaocnuindooifccflir.pollffippafnoneoculiafcboiin «>ofu'" t)e'jinoacinuiiiii pcccatovclTro.eedilltinfua 
abfcntauinq-ftcititeu iudci ufcSuaido m aprts t cctcri» ^'nnaPfl™franteo;c»^uemrubnUtatcm non 
Hct.lf. credctib" HfiiSaulopfcctito ioitriiclt SaulcBaulc «ntelligaitea/refpoderunt.CEruquiB ee>;0cdt>nead 
^J'"re lti"^""Swccr^ii^rco:u"^ oe quo^f^ in fapknria S"si ̂  
** ttsakx&sgxsm 
djudu^ lli cm qrebat vt l?abcret4(H vt gdcrtr.^ln et n c 2f^Sr.PTrKClffU ^ i 
purarcfbn tllos cu qfifuroe/adiujrir.JErmpcto vro nio^ •^^l,weftp:icipm ̂ ^ up£clif J 
ricmiui.lJllc in pcro fuo nioitfcqgm auer ut pcto vfcp ad fUmp.TS.tuctptuui atf/qutt toquo: vobi0.3c ftotccrer, 
ino:re.j£t qjputdcbaf tlloo ni iua inaltria glcueraruro» ^!!Jr «°.0 ^'r % - f\, 
3Tcp. tdcooi]rir.<X!5npct«5vclTromp:iettutu.fl£tq:vidcbatin ^ ^obte (oquipoflcm pcr fufccpra founa.Credt/ 
tllts oibus vna volutatc/fiinileqB maUriaudeo m fingu# S c. Pu"clPui:<^u^v.r fcoccredatte l°cmo.vo j_Cf. 
lart uucro t>i]ctt/tn pcto vcftro.£2uia?i>o pari affccrtiioce bie^^ulra frabeo oe vobte toqutc tudicar^" ̂ Iio 
cuBdcfcvoiebat/q adfaluados cosvCncramdcirco m cuag^loco&i^tt.Cgonoiimdicoguc^rqdcllq^nuc 
Zcjr. pluralhiumero o$it/mo:teimm.CB£too ec?o vadovos J^ir.^Dwlta Ipabeo Oe vobm loq -rtudtcarc.©cd iljud 3f05.v»n 
f^b/r-S fXVla^crS 
dcrc SmvG ,,5 noteranr 0e vobl& * mdicarcfm adueru fuu infin uat:qn ad iudtV 
Uoa ctti u.?q"ar^^* £//^nnLrovadoA*oR cadoevutoetmo:ruo0vctur*cft.(TQcdquiitic mifit £-er; 
3oa.j;u| l^octpfuiu alibtapRe'oqupvcrapeft.acfv&iceret.5dcircotrarcOtco/q:fiUutt fmn * 
110 potcfhu vcmrc inodo.Tlecpem mc/}.*5 <xc * veracie.*£ater em verap cfl-/filtus vcrirap.€r flcur eft ffccplo 
potcrat^cii nccdu^p tUo pan erat jU j filtusapatrcficveritae averacc.€tattedcducpoinr.c So 
vcmt uTlo 5 abl^Utciefpeiii/fjpdipit Otlan ^loua oatoeo patrivnicusfili^vt iiosraUniHruarepe# celnur, 
istssssesas 
* *  |  i t i  r pjlTTr^ftflr 
?ir 1 ̂ unod fionstiScrftd3 oorc ^fc^Bcrttatc 5 audierat/veritare loqbaf.Buduutatit 
t>ij:tt:nooccoqtbatadnto:tc:f5&ccoqvemr^eratpolT ^ni5c^ Ocu.auare <r~ 
I™r^ak°bluciU?puentre"w n6cogiiouerurf^Q:adbuccartiaUbu6inberebar:necdu 
Y r T i A c r i r  J tV I obbco'?iiin pS?5 la oculoe co:die apertos babebaunqbuspatrie t filifeqli 
r' t ^hrrt^fuin^not clfte/terrena fan/* S° °e J t rarcm tntclUgcrevalcrct.CE^frfr^SO cfe.Cu epaltauc 
SSmS riris filtu botmnto/tuccocmofceris quta cgo ftttu.£|cab 
bsssssssŝ tsH saasasiasgsags «"•» 
Zcp. 
feria tertta poft ficmtnifcerc. ' ffo.xUK» 
cogttofcctfsciiesofu5.^:euidcbateinibiquofdaquo8 m3dafa:qtudctenia)riine,jppterpcra vttuUado:aricon# 
^14 f /9 1111 f HI « *• 1 Au .. . k rt ( ........ ./1 Ja 1 X H/mllt A J A * I" * . /• 4t\\* * J> A LkZ .AM Ua Jm NV 1« *• *•« l/«t 
, , -^pfoiniponcbartqipftnccvnooigtro, 
ua:t octuceps mulra niiUa.Suciuqrcognofcette/q:cgo nec m iiuuimbqde pccprio volebatgficerc. 5Talco funt 
lum.Bclloiccrct.^dcflxooiffcrofidevcflnl:vtiiiipleatu mo indifcrcri faccrdoteo in cccRaiqui ocmmftiriS ppfo 
P^"Uoneinca.Cu?vo tnciitcrttceepaltaucrirl/ficutquo^ madat/fed nccipfimodicaferuat.0icmfafcc lujuOutm 
oa ffl&offee etaltauitfcrpctc 111 t»cfctto:riic coguofccrie fub altcui') ̂ ntiierio q fcrre no valet pofucriemeceflc l?5 
3Tcp. uieocuvui^citpfcfubftaric.crCtaiticipofacioiul?il:q: vtautfafccafcrcifciar/aiitfubpodcreruar.Qici l^outi ib 
•jccfutn a meibo*3b ipo elT ntifci opario/a quo t gnario iti ctu graitc ponduo pntc iinpoiuf:ncccfle eft vrpniain .p50' 
ficuroocttttmcprpoctoquo:in nmdo.Tloficoocuit retjciani.fcadalijarucatnpU9pecccr.Tta(icrram<,ntodi - £°f;L 
paterfiliu quafttndocmgenucrtr.fjoocutt/l?oceftfden ta pniam peccatib^ imponctc0:meU<) cft m oemifa ico: Jinu 
tegenuinfimplej:cmuatura?vitari8:ibocellillieflcqtf diaiudtcartq^occrudeliratccodcnari.jSDutemvultap £arur< 
Kejc, noffo-rab illo l?5fctcril a qtto I?? efienria.(T£tq mc mt* parcrefctuo^ctrcavita fua oebcr cfle aulfarVcirca alioa 
fitmcctt ell.^c^ prfitiu tnifinq:cu icarnari plKmtr.fibif bentgu^.Ce?V>t>a fua factut/vrviaeanf ab |?otb^ JTejc* 
fio.emetuc incaruatiocfi.&e*'ergoprcu filio cfi:q:vuu ©cribct*£bartfct4ogabanfad bocfacteb5tvrab|?oi# 
futtt pr ? fiUutf:vna cO ilUo fubfisria eadcqj oeirae/indi* bur» vidcrent^ocelr vt laudc t fauoic ppft crreri9 cape 
uifa mateftae,i£trncufimulfinrifoPfiU<) mifTuB elt:l?oc ret.Bifr 1 oie qcuqpoga fua idco tatu facit: vf abboib' 
®&tfl!o cll:folusfiltuB iucarnaf cfi/fictttt folus fiU<> paflue cff. videat':fU1o etlScribisi *P>lpanrew.jgcp:opofiro na(fi 
ftUj q fit &eus ergo pr femg cu filio fuit t eit no reliqr:t tnvt bit vniufcuiufcpt?oie acripvtOiabotua occaftoue. JT-ollami 
ctueft/foliuBfilt)pfona carncaflltmpfit/pafliotcptiito: bocvitiuanobte/uevclutna uobHtpit1>vvdcri/boc c(t 
rifubiacuir.&eiautpatriGpfonaiabtltaincarnarioto et Uudaru-t finclaboxotavtnacalcabtm^.ir^iiataf efii 
paffioieuuuriafuitaUcna.Ht cmaliquonotaf ejceplo pl^latcriafua:iina5iiifiC£itfimb:iao.23^a ^ecofcr^ 
ficutarboiaUquaradtufoUsinfe fufciptCBifenoutcidtf monc feiuare?5::rl?o}atverolcjcappcUafjpijvia^ 
cumradiuGfolisnecincidipofletuiccabarbo:efepara^ tcriavocatillaomeb:anao/qQqfiCPpccptotcgisinfro 
ruitaOe^ pr tipfa tn ctufto oiunutao: patt tto potuvt fed rib'* po:tabar:laudc captafcepopular</ob cuftodia oiui 
v fola t?umauira0 cl^ufHpafltbilio fuit.CTfiSuia qplacira no^m^daroipq tnibtfcribcbanrinouitclligciireatq. |cc 
*-eP* func etfcmpcrfacto.iKue&copatrtplaritaeratfcinpfa t>iumainco:dcfitmeditadacnomco:geoficdeda.Tb:e 
ciebattqivoturateeiusfaUttefcuinamgfusoperSdoad* ccptocrialeqisiubebafficrifimbuapania 5bietiis/fn 
HiiplcbaKipeccantoriuBppenio ejcpereiinmunifcppfe quatuojfutnmirarib' paUtnvtficurrircucifloclcgis agc 
uerabanq:pcrmnorccit/itccbolusinuct^ cft tnojeci^ rtb^ficeriavcftcoifiarcr.^cdfuplKriofiinagiflrilaUde 
^uap:opter 1 uoefimcb^t eius cffevolum^/capirie no populariauidtfnniicoponebatfibi grfldcs fiinbua9:acu 
inufar^'mclcam^.S^amusq fitntplacttaOco riflttitao fptiiasin eis Ugatcsivtauibulafce vclfedcntcs 
calrtficeinuoaiuiituabonmicocupifccria^cdomcin^ilU# crcb:o putjcjcnf:^ qfiadmouiri adelo^aoittiua mcdi^ 
ffferia.ni. €i>3tt|?dX5UlI. 
S3n <I!o tcpoic: Xoaitiifi clljcfuc ad rurbao SffiESSSSiSK 
et ad 0 tfciplllos fUOB OtCCtlG,©Uper aubedrant iurc l?oc officiu oebefj/j ab illis oocetelTe cauedu/q 1 _ 
0}ovtifederntrcnbeet pl?arifet.£)ninia ergo l?rcbccoi^ujtofint:vltrantodurnfibicaepl?ibcriOefif 
quecumm OlpermtV0bis;feruateet facite:fecuf dcranl^ecaut^bafaluaro:jpfkcoyo:alirerintelltgun 
clumrcrooperacontmuolitefaceie.Ctreliqua, Sdifo'"saii<s^dablicc[rc 
i^Olttiltn l^cnct oe esclettl lccttonc. bcrc/OifcnbitpoltOee 1110 folu iactaria coidisfto amu^ 
, Ip^l I€t S|. rit/fjadl?ucaliaiactatiat>cfuabuilitafcreqrit:vtq pu^ 
Vllv vl vl^ oefidcrabatab^ltje vidmtulVVeria butli& cflevideaf. 
w miiu erat tetatoub^/ad feruosfcrinouc couer# Sed l?cc onitfba pori^fpualtterfunt intelligcda.Tto em 
t "^^rrit/vr ilto^ cofufio iufio^fieretoifripUna.^n^ curat Oc^ vbicoip'' l?ots laccat/fj in q parrc ntce fit locsJ 
_ i Y f J w o 1 j 1 ! 1  n a q > c f t ? v b u t i t  q u o f i c  a l t e r c o f u n d i f /vt n0 ta.0inccaufa gpPeloco fcbuiUauit/qcowie fepfert.Ct 
'^t®uPer^cat^edriCinqOCDoYfifederut falutariocs in fo:o no folu e|cujcbar 0cribe 1 ̂ barifei 
ycnee/Jpiganfeullo^quidc marcriaUe catl?cdra cuife^ a ppfo:vt cocfaluraret vocc magna oicctce» 3ucrabbw 
dcmtitocweo^padiUudtpefcruabafapudiudeoei fcdvticriecaptribucadgcnua tucuruareuf.crStvo^ ^ 
% fcdBcat^edriS^oYfiuirdligifooctrina/quaScrtbet cariabbo^^^^^cfidcrab^tiiamvocarirabbi-tvo 
- ^artfctCl?nofaccrent)nd,caba'r. CCC>ta crgoqcuqs lebatcflctnasifb-intomc appetcbat/tofFiciumnc^c 
^ ™ veroopaeo^facerc banf.CE^^^utitoUfcVocarirabbuvi^ellcmmagfvc ̂  
itoUte.Za9> Otccrct ciQ^&ocmna qua Oocutt SDovfes fl-cr.Stpatre nolitc vocarefup tcrrsivn^ cli cm patcrve ^ 
lcaiflatotpdtcattannurtat©cribc 1 *j^l^artfei:f5quiai licrqinceliBcfi^n^ieoib^^ibcnneqtjoeoocbcrtir 
qo oiepdtcat/o^c Oclti uunqovobie atinuriantferuate Ipoibus ocferat.©5 cuoia pcepta oiuinefcriprtirc a oeo •a.1(*rt|<>w 
quodvero facmt/faccrcnoitte.2:tinira bonitatc one a p:occdat:iuouetntult08 curcotrajxcpnt aWfcripru •?" 
1khcirifWttr?rciriifi/C0i:inaCbtnaB5ifnncir-fiih.'U,«J«,.a ^^jMVir.teonoifir»oi™>«u.'i««t na 
codiri fum9*; ̂ ubcniamur/ncc pr/nec magifier vociSd' lut caiuoucrc.^ucra gmuw iunpo;wbmalcsis otcit 
' lijomtlia 
«taUusnifibe^ateirvoCad''cflhq:ct»pofuntonima, bomuaddttct*cft/q cfatjJorifejcanntUUttG.iffcodctia# ££>att. 
fiiatAiftcrq:pcvipfuinfuntoia/vclq:tpceilfiugularts bunteumo:re.flX>o:rcemcucondenauerurqn clama# ppcu f 
maqiftcrq ocstnrcrt1' naturaIVcdoccr.l£5cm non pftat uerftttnccurco.Skuo ciTtnoma.T ZoWctoWc cructfigc Joi.pjc» 
^otmrellccru ooccdo:f5tllft tmmocicercet adtnonendo. cu.CSrrradcrcugmb^ad Uludcdu.3rradit'eftgentt 2Tep. 
Zeu feocrria itafficorie offtcturenctq fcrru 110facit.(T&.M bu8:q:ficuttcj:tu8 palTlonie ct^ apcrtc loqrunrmcrum 
mato: cftvcmu/crirtntn tller vellcr.Sc fi oicar.^Q uicfiqj addujcawcmtfradtderurcu^oriopllatopfidi^vmqj 
vulrfrarrc pucnirc rcgnado/puus Ulu necefTccllvrpuc no iudcus crar.3ft>efco flaixcllaru eu rradtdir mUirtbtuj 
ittatobfequcdo.£3$ t tn ipfo cbufto reradrcntnplcruj Stomatttsadcrudfigcdu.Sctcdu autonj a tnultfe ftiil 
efTe noutm^q cu mai'o:fltoib*fidelib^rnfuts nofoltl eje fctraditu.Zradiditnacp cnoc^pater/iujttaq$ apfe atr. 
tcrio:a mtniftrauit/fjcria aiam fttl illte tn mozrcrradt fiSutfilto fuo no pcedt:fcd ̂ nobts otb^ tradtdtt tUuin. IRoma; 
dif.I^occftqtf okit. 0uj maio;cftvcdrti /crirmtn 1 ftcr iTrad tdir fc tpfenl]u£?/eodcapfo oiccte.jQumlepirnoe vttf. 
vefier.Tl>:clari0 fpeciajVpdptftvtqbue fpuali rcgimuic cttradtditfemettpm pnobts. SYadidirt^ cuJJudaoiu* 
p:inripanf:co:£indigetta raUrcrrclcuarcarqjfupplcme deis.^udctnibUomin^tradidcrut eti*p>tlato.*p»tlaru3 
mfatniliaruJ^ugtaris/ltudtofafubnrintftrarioncJKu; vrotcriicfttradtdircumtUrtfA©tcrgoOc9 prtradidit 
. rer.CC^utaurfecjralraitcrit/^umtltabif/T§fel?uiuar/ cn:tfi fctperradtdtr/qdlludastJJudetpcccauertmti 
^ ejralrabif.ilidem* mulroe bonoyb^ i&iuifno butue fet ^uidtarii fcelerisadtiriferun vtficI^o:rou Tejrecrarioi 
, „ cult fio:crc:t i l?ts vfq? ad fiue pfeucrarc cemim^ecorra finroiVtn cbulKtcrcdcrib^jm revnaoifparfttitaffc 
&tiapui ̂ o uonullospaugtareIabo:are:t iu cadcegcllare gina cruo.£>?5 cm0c9patcrcfjcrernofibifiliofccttamojc ct 
nacuan „cre.Cu ergo ilT£'in iclioata fcltctratc:* Ult in pfHua pau Otlccrione bumant tjittG fcocfcdt: JJudae vero'pjudci 
Sa-m!? te,Tate*?*!fcrmlnuvitegmanesfnquoveruefiecou odio t1nuidtabocfeccrur.^dcoct?Oc*pfOtamfltmecu 
oircatr. (^tq5 onsoicmocm boicm ctraltatul?mUart /^umtlia# cl?ultofiUofttobndtdf/?cdrmuolaudib* patcafjtlU#0 
tu epalrari.©5 qmvcritas falUno por/tn futuro coplen cterna malcdtcrione ifuppUctocodcnanf.<r2Tradcrur ~retr 
da udOubtfain^/019 cm qui m pfcnrivita fe qralrat/vr inqrgcnrib4' ad tlludedu tflagellaudu.Jllufuo cftona: rteJ 
oiuttuapcepriafefubdcrccoreiiar:t?tctnoieiudict'»cunt qnficttrcUijgclturcfen:.©ufcipietcBcuituUrcsvelaucf ^ 
bmntltatu0/audter a ono.lfrc malcdtcri 111 tgne? ratfac:ectusi:Tinduerufcupurpura/<rplccrctce co;onS 
~~ * crernu.j0uivcro otuino atno:e|?icfebuiUarefhtducrit ocfpiniopofuerutfugcaputeftt arudmeinomerjet? 
2L" mritaeUluq otdr.&tfdrea utcqiintrfe fum tbuiUoco:* ctveiucrco oi^crttt.Sue rcjc fudco^^tOabat et alapa». 
dc :ipcmfururo ittdtdoa Ono epalrabttur/dj audiremc flageUat9 cfT/ad coltinl reUgat^/iu qua vfqj f^odic fttfl 
dn&flft rucrir.^emrebencdtcripamoineKpereipitcrcgnuj vo cruous indtcia fcrunfapparcre.£i2 ftopuus flagellat* 
3cr# bis a fccuIoparatum.Bincti. oemdecrucifimeefhcjcIRomatio mo:cfactuc{h(5rcos 
rt3. Qtiarfa W ctmomadiudicatoo/pumuflagellieftberabsJr/Odndc 
1IC.XA* nf «1' n recuricedebaf.C^totererriarcfttrget.Soletfcriprura STepJ 
iJ_5II lHo rcpoje • BlfccdeilS Jefus l^ierofol^ {>iuina trifftb^lctafubtugere.Bntofis pdtcra fue pafHo 
ma:9flump1itt)UOdcdwi t>lfdpulO0fecretott3tt nio ignomuul/gRafuturerefurrecrionta cuacuautro^ 
illiD.<gccegfcMirnusI^ierofolvmarcfitfus bofe ccP.Kcrriaoie rfTmgcr.fcc^pe.Mcir.fcctoivctc mvia 
trqHpm 1»-«•*»tin'nih11 o. CirnrdntJi*- sZAx btbinq:vc5 iito:tt nram 111 trifitu auHauit: t caro tlUus 
hf,?l ^ l cojruprioue 110 vidir.CTSTuc acceflitad cu mr filio^ Zu Zcp, 
ttabuiit eu m03te.Ct rer. l&Oltttt lecttois eiufd& bcdctcufiltiB fui£?/ado:aus ipercne aliqdab coJQxX 
• iju llXttilfiliCt Otjcttetqd viofBrtlla. &icvtfedc#tlfnouo fiUj mei/vuus 
JIHU&ill I vUtpiU^ ad&e£teratu«:tvu*adfinifh'atua:uiregnotuo,£CC>af 
r Jnofter puidw &ifctpulo^an(mosbe ma paflio t«" ^ebedci/ipfa efl €»ariajnarcr Jacobi *3Jo$ 
Bs^^flitcturbildos/logeantceia t pcni? ciufdc pafo luetcutUBTmrefurrecrioncontmerio agtf.Sedcftona 
fionto t gttam ftic rcfttrrccrioio pdtcercvoluinvt cit cti fuSfuperi^ legafpdijciflepaflione: q?vc5 tradendVUlu* 
inouetcccrnercnrefurreauru^fkutei'0pdt]trcrat/uuni dendue/tflagelUduecflet/quereduvn inarcrfiUomui 
iucoubitaret.flfccccreb:o^ppcboctpjclepnuriauerat: ^cbedeiad^acrcgniopiiiioiieiiiducta fir:vrfili)t? grcf 
» - fcd q:rpfe acccflu qj5 attdtcruf/Iabi a niemoua poterat: rcta bno regnadtglo:ia.JEa em q ofw in fcintplcdapdi# 
©nsqie tddrcoitur^adpafliouc t kcacof&ucturMreratocis jfcrat/cotrartavidebaufgRcregnu^jq^onefubiunjteiJ 
palltonc furura pdtjrit:qren*eos corra vcuicrcretarionepjepara rs*r fc bic rcrria rcfurrecrurn/putauttl?cclnulierpoilxct Jr ̂ 9' 
lua pdv rcnncventctccructspfccurione tpafTIontfl twommia furrccrioneiUcocfitninudoregnatwrmarbitraa m p:io "?,Pen». 
gnt. tc,Tcreiif.£»aIa emnun* offidunt q: pfdunF. Tla fubtri aduemomimpledu/q6mfc?5o^nuttif.Jdeoq5hnute^018^ 
cafuo/cria fomfllmoo^fcpobmerefolcnt.craflinnpfit mo:fttruro^auidirarefiMiunca/p:cfcnteafiam cocupiV rarur* 
Ctuqtta)ouodecmi Oifctpuloe fuos/flu tBefue pdtcario# frir.Ss vfqjbodteiudcop opmto efr/cpufrufuucuvenc 
ntopUtreoongvoluitl?rc0ifcipulo6/eqbusftuodcctm rtrgaunoepluresftucitcrmmudoregnamru/oibufcp 
.• clegit: quoa tapfoe notauit^b'' cuai;elu facfacotmrre gcuttb^ impcraturtutpfofc^iudcoe 01 pace t,pfpcrirare 
rent p 4o totu mudu ad ftta fide couocaref.^uib* t ali gauifuros/atqxab otb^fo;c pprts vcnera-doe. Il?ac opti 
biotctr.Boeeftio q pmafifKu mccu tn rcrariomb^ineif*. iuoneco:ruptafuitl?ec mulier:t6q5erro:cmttUcb:t t af 
il-?isergo aflttmptis attillie.CT^cce afcedtm* I^icrofo fectu materno/filt|8volebatregnu ipcmrc.02&$ot>n8 
lyma:tfilt'' boio tradefpiidplb* facerdoru t fcribio: et iuterrogatqdtlla veUenno Oc igno:aria fcrinf? ejrotlpc* 
codenabutcii mo:re.^rrededu cp t»na filiu boto rradcn# farione:vt vc; UUuoperirio nota ficrctoib^fic^UU tins 
du t mo:recoden5du oidrrq ctnn firtdefilt''6ei'/t fiUus aprerndcrct.d^ndetio^efuooirir.TIefciripqdpcfa^ 
boio ons 5efu0 dpu^folus tii fiUuo boie t buanttaaaf ri8.€X>atrcpofhilanrc:ii6mamon6/fe<JJl«|8 rnditiq; ^ 
fuiiu/fradi/tc6p:el?cndi/ac pafliontino'ri« fubiaccrc nouerafmatrtop^ceoepfiUo^veturevolurate.Tlcfde# 
porutr.0imultilludc6jTdcraudu:qipCuem oib^fancri bantemqd pererCT/qmcorcgnarctfcderc c^ifiovolc 
cua gelti lode/potP fe ofio filiu boie «fiim bci aDDcllar: bantqnccdumerebanf.Tteoducm^cpiiftopati pote# 
vtvcsnobtoadmctuoua reducat/qd ̂ nobto facrus efh rat:vtOidtapfc,0ic6parimurtco;cguabim\S?elccrat M»rint.th 
Tla qui erat bc? ercclfuo fup oia/fact* eftbomo himwiis ergo coo culme b 011 oit o:fcd bebct eoe vta etrerccre 
Intcr oia.0cd qu^to m agio tllc l?umiUtarie fuctnfima laboue.Jfa OefideratTubltmirer regnarc cfi cfc;ifto /;fcd , 
comedat.tato magio nos fubUmia 0 ttmurario ci* vcue P:^ bebetpari$ cbafto.HSonu cerr£crarco^oefideriu/ 
rariacgloaficareopottcr.STadefCaiOpuuripib^face,./ fcdinc6fideratapcririo:atq?tdco0non6voiunratcaut 
dorii• iSumu cm ad Bnn5 facerdorc bcindcad Caip^e p:cpofim toy culpatut^wd &eciusamo;e nafccbaf; 
Ifcria fc poft ficmmtfcerc. 
> fedfolam igno^riarep^ebeiiditotccs.CE^elcirio qutd 
'Mratu.,pMclti8 bibcrc caltcc qttecgo bibiruruo fuiu^ 
• .. Sllf^vcl baprtfnu tu facro cuaugclio labo:unir^ 
£tic.m. tt*,)l0letOcfiguan,^[rfcaUbi otdtono.!t6apfifmafe ba# 
A.ii-tPh Pcol>aprijari:ad q)5coarcto:vfcpdu gfidaf.Ju paflione 
1 ^rco^Lr'®ivto traffercalicc ilfu a me.Jhitcrrogatg 
', pofltnt bibcrecalice quciit ipfe crat bibitur7: per 
pocletilloaDpalftoue tnfinuao cofummadoo,fQ6 illt 
•nitejluTereo mdcrurfC^oirum^flEf ono.Caltce quidc 
j nieu btbctio. ̂ ueri foict:quo antbp bifrco ̂ oaneo VC5 
t Jacobtto caltcc oni btberiut/cu folu jjacobii lcgamua 
(pcpufroabll^erodecapitccefuim^caiinevero m pacc 
Suteutfl^ jjjoptria tuo:tc vira finiflefSed legiurHu bi# o:t|8t^in cpcaufa noiocl^ulli tnulta fu(KnuiiTc.T|ain t 
ctt ccterio apfto cefuo iu acrib'7 apollolo;u muemf: - ^ 
tncepo a ̂ omtriauo cefarc in" 
Zcp. 
fO.L. 
Onari/t fttper coo qb^ plati fuufpotefiarieOntu cjrcrcc? 
re.&ifcaitt igtmr bont magillri ejccplomo fc faflu fujjbtc 
fupcruitnorco errollerc^ed poruto illisfc obtcpcrare/ 
arcpequaleomofntb^c^bibcre fludeanqUaten^abillo 
quinonveiur 111111 iflrari:fcd mtnillrarc ccleficuicrcanf flX^agt# 
conleqtij uiagtftrarum.£DMmfh'aUirautono/qnm ccna flciium 
tmtco fep:cctn)ar:T oitu oifcipulo^pcdco lautt.£3c>uuf cbulh <p 
irrauitcri.iono/cti tn crucio altarifetpfuin ̂  uoflta redc pontrui' 
P1"Pne/oe° parri l?o1ha obtulir.Bude fcquinir.^ t oare 
animaiutiiecicprionc $ tuulrio.Comcdandu niemo:ic 
oe# feriaquintii. JSuce.XVL 
feruenrioolctooUummif# 5"3utllotempo;c: iDivit^cfuo oifctpults futo 




iio fuderir.CC^edcre aur ad oejcrera inea t ftnilh*a: 116 
eltmeu Oare vobis/fcd b̂̂ parariieftapatre meo. f£Xp 
fecjcrera oidr.nodhncu oarevobio:itafcurirc potmon eft meu/ 
6m atqj fed vcifru.Tlo eft meuoarc:q;re^uu celoutmin accipic^ 
fiuifha. ris cft porcltare.^uicuq? cm rale fccjcl?ibuertr:vr oign° 
fitrcgno ccIo:u:btcraUdillud accipiet:q: rcguu celoutj 
»i6 pcrfoua/fed vita confequif.0i ttaqj vos 1 talcs fuc# 
j-trio-.vtfitie oignlacdperc illitd rcguuqo Oc9 pr folis vt 
ctoub^Tvfqfjw rtuc in bouo pfeucratib'' pparauit: vos 
quocp tUud abfqj oubio accipictio.*oiue criaaUo feufu 
"R6 clt uieu oarc vobio:boc clt/no cif mcu oare tllud re 
gnft fugbio t claris/q^ adl?uc erar.0t gilludvulrioacd 
pcrcntolite facere qo clhe.t.noUrc eflc clari:q: taleoindi 
gnifuutaccu)ereregnucclo:u.fi£rgopu^buiuiltamini:t 
tuncvobto cp p:eparabif regnii celo^.<E^t5udieteo oe 
«m/indt^nari fuut oe ouottf fratrib^.Tlo cotra tuatrej 
dtpoJhilari5ta:cj» qfiiguoiatco mefura fui4mmodica cu 
ptdttareadperedureguu ejcatfcrtir.^ujcta q6 ono ftt^ 
pa 116 peterimarri^ed racerib'' filtjt? iftdit. licfctrio qd 
petario.ffje q ont riiftonc/fimul t occc apfo^idiguarioc 
STejc; 
Zq:. 
da.^cfuo aurvocauir eoo ad fe 1 ait.C~0citto q; pund^ 
pco gcriti otianf eo^:t q maio:eo fuut prlrc ejcerccnt ui 
eoo.116 ita erit inter voo:fed qutcucp voluertt intcr vos 
mato; fieri:fit iniuilter vcficr.s£t q voluerit inter voo p:t 
iitus fiert/erit vclicrferuu8.IH>uuuU81 bcutgnu8 inagi^ 
fter/fouiiaqpoim magillro^ueciUos ouosoe immodt 
ca t irronabiU pctitioc.ncc boo occe oeindignatioc t \ti 
uatc/quc corra illoo l?abebant rcdargutt:fed rale poutf 
e^eplivq uiattifelYeooccatiUu vereelTettiaio:e:q ittiuo^ 
t^[e PH^^uerit: tllftcg ejtriUere p;tmu qfuertt feru^.otin. 
bf}115 volucrir patre ptteuire regnado/puciuat t illum 
^""uUado.Htucateftobfcqo/quc vultvinccre oi^mV 
tate.srmi tra11 gif UU gradia qrcbar/fittftra t illioe iflo^ 
llllolctt Oendcrto tndignanf:cu a ono ooccauf ad fumc 
0tgnttatt8culmc:n6 potcria:fcd bmuiUtate cofccndcrc. * 'r* ' - • - - -
in pjima oommica poft octauna ^ieiitccoltco. 
«Tfcriafem. ^at.XKb 
1U0 tentpo:e:2Divit 3eut8 ̂ ifcipuUo fufe z 
turbis iudeo:u.I^onto qutda erat paterfamti^s 
cjutplantauitritteam et fepemctrdidedtt ct: et 
fodtr tn est rojcuInr:et edificauit tuirtm: ct loca^ 
Uit e.mi agrtculitjtct peregre pjofectus elt, fl£t re 
iiqua J^omtlm lectionis eiufdent. 
BfTur" pjofalutcbpi 
itunfi Oci filiup/vcnit ll?icrfin rri up^ali popa/ 
ct ab ejcultauttbus turbio epcepf^quo ralt glo 
ria inimico^fuo^ animooad fu5 ncce inaturanda am; 
pliuo incttarer.ibiqj g quincp oico 110 ccflauit Oocce po> 
ptllfnt .ppOfirio fiftrudmib9 ©criba^ t T^barifco^fccle 
ra rcdargutt.Tla q: interrogaucrur c« cn eoo oe tcmplo 
mirabUiauttoufare etjcercf.ttt qua potefiateilTa facio! 
cicfiUt ferm0uclaqtie08tcrcdcranr/cu fimiilatavcuera 
ttonctiiterrogabanvrru liccrer oareccfuj Ccfari au liof 
idcirco ipfi ftuoarrib" fupcranf a otiott in parabolio au 
diuur/qDapctttii8audircii6iuerebanf.J5aitq?l?ccfinu 
Umdoiudeo^mmdiaquac6trafaluaro:ec6ccperant:t . , 
paflionio ciuo totu coplecttf facraineru.1^6 iflc patcrfa 
niiliao oeus oiilntporcuo cfi.qui l?°ic8 iu inttudo/quafi Pieiia 
bnefuoefamulos^pflidetiiiooino.l^iceftUIepafcrfij# 
mtliaoquibabuifouoefilios/quicpfm alteriue lodpa 
raboja codujcit Opcrarioo tu vinca fua:q plarauit vtnci 
plebc vc53lfraclirica:qua t)coibtt8 geribuoin pprmfibi 
pecultarcclcgir.ll?ccclr iUa vittca ocqua ̂ faiaotti can ^.v. 
rico locume ad vlrimu addidit.%1ttica ofii fabaotb /oo« 
mU8 ifrael cfhoc qtm tpfaluufl-a oidr.^ilica&e fl?gypro 
fraulhtUtTciectlh gcteo ctplanrafti ea. CT^r fcpc circtl^ 
deditct/tfodttm ca to:cuIar:f cdificanir ritrrim:t loca 
- _ uircaagricolto,*j5>crfcpciu/vclmurutn v:bio-anacIica 
C D S f a u t f i l m o u o v e n i t m i n H h i ^ r e ^ z b a ^  P :^^ocfignjr.Bcpecrgovmcedrcudedif: q :crtuu 
re aiamfudrcdcpftouc(p mutris.^oponirillio eu feino "fntncrnuromcfauphoaitgcloittiHapiebciti vatlauir. 
fouita otfccndibuijulitati8:vtfioocetio »ba ^o:cuIar/altarc:q;fkurm to:cutari vuc erpMinunf-ira 
renMmiuraifc«pla.1l6Vciutinqrfilt"bom miS '"atrarit,co,'°mci"J'!tc'!'!''F-ll?ccrurit ituVoioiIaria: 
m  .  e t / f e d n u M . ' n v r . , . r t c s : « i  _  iii.vtmintflraref ei/fed iniuill-raic.^iegoCtnqO qcu5 
fim Oei fiU'' t Oc^jpptervoo bo fact^/n 6 ad boc tu 111 udu 
vcui:vt bot5 obfeqaA»el inmilreria tnibi inqrcre:f5 vt tpe 
pori'1 vobis obfeqrcr/vobts iuuiiih*are:quarcvo6 boieo 
ab botb'T ino:talc8 a mo:taltb<> feruirt afupba rcqutririo: 
ito vr uature(cut fatie partta fufftciu r )n ccefTiran b4* fub# 
uctuariojfed vtmaiowfftcelfio^scctcrio apparcarioi 
Sttctidanrb°cecclefiaru ppofiri:t caucanr: audiant a 
quoiuui ritulo trco pfalmtpnotaiif ttaiu fiuc^» to:cula# 
rib^cUflcautttufrim/teplumfc?. ll?cc effilla turrio ad 
qua loqttir dX>icbcag ̂ ppbcta Oiceo.fiEr turrio grcgio ne mic^ee. 
bulofa fitia fion. iiocauif ca agricoUo.^grfcuIao pitnct juj, 
pee iudcô  Otdfjqb̂  oetlo Vibetepluqj tvluticrfam f\t 
111111 plcbe tradtdit gubcrnanda.(i;£r pcr^e .pfccnio 5TCJC. 
c1h*p:ofectit8 eftpercgremp 10cimtirarioe.Tlaquop6r Jl^tcrc* 
rccedcre/q g iipbcra loquif.Celft t fctra iiitplco.fi£tali jtrjcii/-
^tt ti itt o i it n t r: ai ut r - ^ . u._ 
fuo:q:gerilis/noccclefialhce cofucrudtnioclilitbicctio -irP ^ etJ°/»'ii/tnooc'' oelogc.Sed abijfle 
v..mpct uilito relmquedo arbtrmi/vmj vellet opaart m 
i " 
2)0mtl{3 
Ztp. vitjcaAin no.(TCu auttpo fiucntn appiopmqfTcr.SIps ctlctcccmt cp.ra vmcl tcccidemMpmvlncam vtnee 
fi*uctuufuir:c]c quo tnrcrfcctio fcofhb9 tcrrl jpimflidtsfc bcrco occtdif:q:cl?u(F crtra cmlratc ju locoq & j£>olga 
curiccperutiucolcrc.i£r pulcktcmdjpuenru/fed tpa frit# tl?a:idcft£aluarie:crudftjats efh^napfs.jJcfMo aur vt ft?cb:e, 
ctuu Otdt:qinulUisl?titus vmce^uet^/nulUis^rerui po fcrittcorcrg fuufansumcm pplta/ejttrapojrl pafluo cft. jritj. , 
Zep. puli cjcrititbont opti? fruct^.Ciikffif/1*0^ fitooad aiTrt 0(ue etcccrut cucptra viuciJ toccidcrut:q:pu'' ptcrcdu 
colaejvtacapcrct fi-uct^ eius.Cta^ricoIeappbenfisfcr Utatc a fufo cu co:aib<' cpulcrut/ac fic cruds fupplido 
ut0 eius/aliu cecidcrtlf/altu occtdcrur/altfi #o laptdauc affijrcrur.II^oc oltnt pfi$nabar q? j££oyfes iu rabernacu 
rur.Scrutq ptttu ad a^rieolae inifft fuitr/€C>oflee legtf lo t»eialrarcl?olocaufK:in quo vicrimarufamjttis efftttt 
latoviSaron:': rcliq faccrdorco intclliguuf:quip qua^ dcbafmo tntratabcrnaculu:fcd ad ofHtl pofutdimues 
draginta sSnoe corimtos m &cferro fructtt legtB qua tltts *—— —— 
tcus t>cderatejci«5cbar.05 agricole tntfibs ad fc fcruoa r 
occtdcriit/H agcIWrcs tllos vcrbcrtb1' UuQuaru.©£ripm ttbits illo^rcctptcdite/fcd fo: 
eltcm.5rrjraucrur€Doyfeirincaflrts3aron/irctm ont. g&arcus mufatoo:dmeoidr:ctflpp:cbcndctcoocdde# CDar.pj 
£ttrcm.Zlefftticft fcD£)oyfes,pprcrcos:q: cjcaccrbaue^ ruteti/t dcccrurcu cctra vtnciJrprtiiada infidclirarts il* 
rutfpnieF.lxquavmea/qdipfc^oyfesfenriar/mcl* iop&euotan^iiecpofteiuspafiionctrcfiiffecrionecrc# 
fecuter, rico oeutcronomq &eclaratt>tccs.&covinea0odomoj: dercvolucrut:fcd qficadaucr tnurile iJiecerurpdicaro# 
Wcxj. vutea eo^,:t oe fuburbattie ̂ 5omo:ve.^ua coy vuavcU res vcrbt illitts a futs fintbus cjccludcdoo: t ad nattone 
Us:tbon*amariffiums.Tloradu q? ali^ cul^cltfta t>idt: ppfostrafmtrtcdos.Cu ergo vcttcrit bnsvtnec :od fa# 
aUumcapitcgcufrerur.TSerbucuaqj fcruu tntclligitur cicta^ricolis illisijjufcrrogar costno q? t<juo:etqd rc^ 
Comcu &autd:q:ttpcfent''pftfKmtiHas_erat/q euiidc popuiu5 fpdftin cffcnt/f5 vtcos <ppua eoprnfioepdctiet.crSmf -
dario adfugnafrcfideriauictrabat/iocftdsJ pfalinoiu melodia tlli.€£>alo6tnalcgdct:'rvmclfu3alti0locabitflgricolie 
iiiaiTiiij cocmcndo,@edbuciucapiregcufTeruf:qripfiiii)fpiioUs qrcdd;fteifructutpibttsfuts.tlctitesons malos mate 
Dauid. ",|!":e'*cperto:eabtecernnnobile quocprcgnuet^ t^no pcrdidiriq:incredulos tmtdcles ftii bointctdas/blgna 
btlt rradtdcrunt rcUgtonc tmpietatc mutauerut.05 illc puntuit vlrioneUocu/gctc/fimtilircgtmeisauferetido / 
pui^mittrieiinmemo^ l?ac viitea buc patrefamiltasp et pcr oes nmdi fcrmutos logc/latccp 6ifTcmm5do.2o# '",;3 
eabaroiccs.J?ncoe^virrurucouertere:refptcebecclo ct cauttatitvtnelaltjsagricolis:q:nobtsfcriprurartinty#. 
Zqr. vidc:?vifitavtncatftl.CT^fcrumtfitaliosferuosplu* ftcriatfuaco^mrioncfribuittcgcoditioe/vtfuisrpibUB 
res p:ioub".^er feruos q fcdo loco mtfn funr/cbo:os,p* frttcru rcddain^.i.nouerim* qd. vito <|tpc nos loqui vd 
pbcrarubcbem*accipcrc:qfttioo:aculisppfofubtiewe agerccoueniat.0edl?ocq55t!Iibiceruf/cpfcjinaloetna 
bantt q l?u(cviuec tmitiincretpdtcabat.©5* bos fittrcr le pdcrcti-z vittel fu5 altjs locarertipfc 6iuinttn ccuram 
SfecurituuKiocctdcrurcosq pnuriabatbcaductu d?:C „ppl?crico ofledircreplorfidens.CLTluqplegtfhs in faif TCcf, t.audiam'' qd Cfatas Oe bti^ vince fterilitate queraf: ptttris.2iapidc quc rep:obauertitedificltce/bic facrns 
Ifetcr.q, C^oreplijrauivineiclecta/oefctitenveru/quocouetfa elltucapufangult.Bofiofacriielt tfhidttcfl iitirabilc 
Zep. esinamarirtiditicvirisaUendCr^ccerurinqrillis flh* in oculis uris.Jfpfos qs fupcri^ colonos vocaucrar/tiuc 2apidttf 
Tll quofda lapidtoucruKvtCjectnelc mCbaldca/B?ic^ edtficates appellat:qtpiindpes<r facerdotesiudeo:ttm aiiguiaf 
rentil in fl^ypto.SUos occidcrunvtllabotb.SUos fct fubdtta plebc ad offercdoe itifHric frucr̂  qfivinca cycot rts my* 
cuetuRvtCfata.llouullosvcctefcrrco perdidenmtrvt lcre:tpfi eril flcvtonoad inl?abttandu t>ii'nafiercr/qfi ftcriuin* 
3inos.Cto(lcdtf l?icp9tieriatfuftctariot>fu:$ crcb:o comucoflnterciejcoinarcbcbucraf.Tlactapfsfoqucs 
feruoa fuosad malos colonosbtrcptr/qrcn^b iIlts con fidclib9 air.foet agricultura cfHc:od edtficano efKs, 05 
ucnripcuiteria a£crer/0cd illi corcnetcs/irl ftbitn oie UItq6juaItiCoIom/fructuvtiteercddercnoIut:tqfiina^ 
Tlex» irctl?cfauri;aueruf.CtTloutfnmcautmiftfadeosfiliuj licemcfarijclccrutpciofumlaptde/vclin ftindamenro 
fuu oiccs.^lcrebttnf fo:fitanftliit incu/nouiffttnc iuqtfi vcl tn an^ulo ooin'* Oet poucdu fubtrabercrboc elTfidc 
S&af.iiij liufuittnilit^q:vtaifapfs.<2Qnvcnifplctiirudo tcpo:u/ cbultiauditoub^conabanfcripcrc.Strcr.Tluqp Ic<rifri» 
miivtoc1»filiitfuti uarii ejcmuUere.*no autmtfttvtoe ma tn fcripturis.2ijpide qucrepiobauerutcdificares/fcicfa 
Its t pcncobuoptjs colouts fuiam iudiciale ferret.fs ad; ctus e(l in caputanguli.S ono factu cft»(lud:t cftmlraf 
l?ttcpolrrarafcclcra /poflfcruo^ fuo:fttniptas'itio:re9/ bileinocuUonofWs.ScfiOtcercr.^uoimplebtffcec,!)* 
locuveuc miferico:direr rcferuare£,^crebitffiltfi incu, pbcria/q lapide ab cdificarib^rep:obaru/t in capttrau/ 
t&X> qfi ajnbigcs oicit/verebunf fo:fira filiu nicuino ita guUfacru otcituiifi cbafV a vobi s rcpiobarus t ocdfuf» 
cllacdpiediVqpujnotfsoijcerir.na qdebeusqcitcta fiu crediturisgctib^pdiccff^Jpeem qfllaptspdofiui/uirra 
iTuIarttertfuintuenouir/icvno«ireuopot.©50ubifare q$apfsait.TbcrraeratcbnfVnncapiteanguUfact^efl: f.Cô z.jc 
*rev o::vt in nofe filtj potcftas iibcri arbitrtj &emonfh*ctur. qt beus bttoe parieteo circucifionio tpputij in fua fidc 
^c>* iizif efthrrrasvoni copulaitintvuacccRaineOuob^ppfis pftituit.cr^Jdco "Zet. 
hiVA ™hm:aufcrcrur a vobts regtiti bd:t babtf <;cri fia# 
Zcjtv 
"Hudeoa co'"3'ufelKfTtmccoptobaf:p:iiidpcsiudco^uoptgno ctettfruct^ius.^cgnubei boclocofctcfcriprureinrclli 
rararur per imiidta crudfijciffe redepto:c. Houerant «cdefuntrqs tws inndclib" iudets ablTulint nobis tra# 
iSria cnlc4 mii*&et:mrcUtgeb6tl?uc efleillu/ctti loqbaf didtt/vteam frucrii fariatnus.gfta cflillaviuca q ̂ uon 
* oe*pr*poftula aute t babo tibt cjetes bcrcdirattf uam da locara eft a^ricolis:fed illi nomctatu fcripruraru l?a* 
ctponemoncruarerminostcrre.3siiofcebatcu.i.venif bucrur:fiucriijfroiUartinullucofcquimemcruur.CECt 
fe iu mudu:vtocs ̂ etes ad ftta fidcm coticrrerer.^dcocg qut cectderirfug lapidc iftu/c6fTino:cttir.£>up ciue vcro 
quaftcofulcrcsfibtotcebiSt.^ccetot^inuduspoftfprum ceciderit/conterereti.£DuIriicmoifTatturcreu/qutpcr 
jjoa. £i?. abtlf.fcr fi &tmtrrlm'• eu fic oes credctin cu. I^ereditas fragiUtafeautigno:anria'peccandoofftmdtt d?:iftti/cr 
autfilueanacfr^ncunctigbaranattoiub^qtta no inojf euqperfupbiatiegatcbulrit.fi^uicraocrcdcns 111 d?:tf 
ricits prct reltqr:fcd ipc mo:tcfua itia nuferico:dircr ac# ftuin peccat/fuper lapidecadet tcofi-ingtf:fed non omf 
^ quifiuitiat^a mo:ttusrcfursedo/Uiafttbrcflamctovti uino courerif:quiareferuafad pcnirentia.£tvero $s 
oct.ff. tecternepomw.Deqapfs.atteditetuQtcncdm quo netjaueritcf?:iltu/cadet.i.imierfupcu lapisifte:titaco* 
«Art MAfmfrllMlnrPiTprc crmoin rt« r » < v j; >. T 
gucrct/tcarnale utftiria lecjis iulKrie cuigelij pfinrcnt cotcnebant t iniurijs afficicbltudco coquaflantur/non 
Zcf. at^oib^setib^HiibucdisiTercrer.tn^tappipefumfafc rainepcntmscowcrunf,£2ui#otIlufdereo&ciftliupcr 
Zep. 
^abbato poft ficmmtrccrc, jfo.u. 
tnutdia ncgabatttcotrafua cofcicria ct*oga36ccl?ebub tcrfiatrcs ftittifa cfT/fcnfus ronalis bomnti a &co flttrf# 
afitijnabar.fug l;os irruct lapis t coterct cos fcmpirer# btirus inrclUc?t f .*na viucre/inrcUtgcrc/iitcuuuiflc/iiitTc 
uajjdttioue atqj coininucnvt fint imptVficttf pulttts atijj nioaUipcmtncrc:oiutntlnuncris"fubftatiaefi.j2Suain 
tcracicvpiti,ctCf cttaudiffcnrpitiicipcs faccrdotu/et fublh-iriaruc adolcfcentio:filiusa pre cjcperijncu I?6 tn  
pbarifct parabolas et^cognouerut q: oe ipfis otccrer, flta volcno cffc porcfTatep Ubcru arbttriu fcrc^cre cona 
. 2rcfes Cl"1 fenere/rimttcrut turbas:qm ficut ,ppl?cra rua ci>;itccp 0fjm Crcaro:c fuu qftttirfupbtis abtjccre.Di# 
eul?abcblr.>:incipcs facerdorii t fcribep:op_:ia radar uifitgetno fliblTaria.q^fideUb^ fuc^rccriois gratia qtia 
guttcofcietia-.querebatintcrficcreonm qftmeriete con Vero OcfiderabaT impartijrjnfidcltb9 #0 naruralis r&t 
trafc.Scd l?ecagctcs/(pbatvera cfTeq otperat.|pccm tunujcinibenefiriti/qt>fibilufficcrcptirabantartribtitr. Cf9f hpi*/><iyrtifiiaiii/.»7 ioiitlrii ninitiV^ii mirtt nri. Hnn •( frfiion^a . ' ? - ' . - l^l~f.Z Zcp. eratl?eres/cuiusmo:s iutulla vindicadacraraprc.jfpfi GCr?iopoi>tMuiroe otcs coqregattsommb^adolefcc 
vero eratuequl colonuqab occtdcdo filio oei^ad modi# tto:fiUtts,pfectU8 cn-{n rcctf one loinjinqua.^no poft 
cuqdcl?uanotimo:ererardariporcrar/oonecbo:aeius multos&ics cogrc^aris otbus rfcctus cflocfisuar:q: 
venirer.Tlu®vcrooiuiuorimo:c/atitamo:ecol?ibcrivo nonuilropollmi>irutioncbuinanianisvifuui eliaic/vt 
lucrut.l£ec?vo<Jocparabolafnpmalitiatudeo^erpo# bouafuaperfetpfainijubernarct.qttertitycrfcadboiia Tlotact 
fuitnus/ittojajttutellectuadvntiqueqpuoftrum rcrcrrc opcrafaciedaiufirmatinipofengc(i-;ntfidus.q ea Oe* pofirio # 
piat/cu lcgiflejc^pbetta tpfalmuquo^ monitis inftru# p:odu-a*:quepopis cptcrioab'» fpariartcraudcr/inrus no 
ctus/bouo^fruct^opcrureddereOebear.jrcdferu^ cot nicfmrinanefccrc.Xogcvcro4)fecm0^ 5(od/f 
tumeli|saffcct^ctiaf:cufermooeivclcotcnif:veleriam inimutarionc.^uatocinquisainpitU0 oclitiqt:ranto 
Zep. 
factt/p>:opter q6 malts agricolis inalc pdiris/Oaf alreri vcrb£oetjn rcdone longtnqua.t.ui obliuioneconditd# 
vtnca:q:oono gratieqtfingrarus fp:emr/buimUs qfq? ris.J?equaonspp:opl?efainiuaf.fflDtftafanicfyn tcrrl 2lmos* 
bttatur.Sed ct l?oc qd oe illts ui ttue eua^eltjoictu cft: non famcpants IICCRftrim aquc:fcd audtcndi verbi oei. vUi 
cot?abtranu bouo^frarru nuilrttudi# iIUus:cuiifleptodigus adl?cfif/tuabol*dt:quc ortsp:in 
m «, Ilw.a.ut CT"belcut/aut nmet tinpuijuare.Scd bt ficur00 dpe ̂ uius mftdtappellanq: mcriro pmtcrfitatis fuctcr 
500. nuiius aojfobloquicrcu rps fucntiu altu ale erigcnmr reniscocupifceriisp:cpofims cl>.CTCtiiiifitiUu in vtlla 
VWfr qi uacra occanone cccKam gfcq: tcburtu cft "£»l?arifcis ftil/vtpafccretpowos.BUlacamale cocupifcenriamfii 
cruci adticerc/t olremi conanf bfe.Tbcrrimcfccre oebe* cniftcat:oeciua is d tuuitams ad foiriruales epulas ive 
Hius ipfi q loqinur t caucrcL 
tuur.Curcn^ folidrc/ncfolo 
, , , _ .. ^-««^..^.CECfciipicbariiuplcre^cntrcfunDefiUquto ^Tejc* 
dta largtruselr.tlcuercinurcunoficurfimpliccs mrbc qsinadttcabatpotci.BiUq gcn*efilcfjumtnis/folUbus 
,ppbcrn:f5 vtoctit onm 4>pberaru/faluato:em trcdc niajciitiu t fbttoui/fcdaranomtu paucrtafeftcrile tpcnc 
proiein nolrru.^ut viuit trcgnartc. vacuu.^dcoc^pfiUqtiasbeficTfiifltifooctrmefecuIarcs/ 
I f i i f V  yu fieriltfuatutatcrcfoijates:tnqtubuslaudesidolo^.t.fa 
mth -i. -n- r • V i-• buletcarmmapoerarucocrepant: qb< , po: ct. t. & cmones 
jy ^utllorempo:e:©int JcfusOlfapullG fuiG bclectauf.l^tsp:odtimsi(>efarmaricupicbaf:q:altqd 
pambola bac.Oomo qutda l?abuit ̂ UOO fllios: fo:didu/t q6 ad bea^i virlprineret/in taltbtis tltucnifc 
ec oijutadolefcentio; ev tUie pntrir^ater Oa mU volebar.necporcrat.i^occiiet q$ fubtugif.cCtncmo <jrCh 
bino2ttoiii>mriih^a«fiPrtii<*«ii>i-^M«/r«v illioabat:tfeautrcucifusoij:it.£Kuanma'catarii tn&o 
hnn i ^ IF COtlHCJlt. <ct rc- ltl0 njcj jjbudarpantb^/c^o aurbicfamcpcrco^u 
•_? . lectioius etufdem. re inqt retictfus.Bn tfle reucrfus fucrarfabbis niiniru 
rihm Ct qfo:ts pOblccramcranopjaillidut tfcdudit/ad cc-lcieu 
^ ^ llvlC^ rieiutcrio:aitierisnircnoeredicrar./Otniri mcrccnartj 
|y^^^.cona noflrc falurisaucto:c inurmuraurtb^rfi# i001110 pfts metabudatpauib^cgo autbtcfamc pcrcoi gystrcc} 
ctttrcqflta_q banc pccditfanctt cuaaelti lecrio aercsCu tnacina vcri i^no:aftat cn*o:e culttis u., ^ ^ . !l 'rqfifai» l?anc it tt lsclij l ti  ^icctem ̂ c cst  t ^n i $ t   Uu  ni7rn bo 
occtarat.^poiuit onsottae parabolas.aircrlbotsoe Oeiverftbanf:rnpdtca'rib*apftsccpcrutquodam6rcfi<! ni rattc» 
i n u c t a S a u d e t t s .Blrcra inulierisfuppdiraet ptfccre/vcrbifaruritarepccpra reuocari:mcrccnarti aiit oucfin 
rcpcrtaoiacLmasratulabttdecrulriirts:oli-cdciisinco funrq irutruIttpucmcrccdtsfaragfttbiitna opcrari.lfri 
clufione pa» aooic.quam fitgaudiu in celoftipcoucrfis mcrccnarii tuootuoprispanib^abundanqitalcs tn ccf 
peccatoub^cmacotptt paucfimUtmdinc:uofoluitt clcfiafpualis^rerefidut aUmoni)s.3r^oqejctra cdcs 
fuu oe couerfis pctoub ^audtu Oemofh*ls :vcruetia in^ bni'' priffamilias pofiri fttnt/fameverbioci pcrcut/t vc 
5Tcjc. uidetitiumurmurartonercpbendcus.atter^o.cr trefiltqstmplcrccupiuut:q:fcicntilvcrifatisnobabcu# 
t pbic rcquirut.0icu r cm 
, - , v:ci:ipicelTsemro! pauisqco:Doisconrtrtat?pboocimcrirocoparaf:irafif 
ercreato:otto:upopnlo^.ittujaio:iudeosOcfio;nar:q lfqua(qucfou6nirida4nttisvactiaefhnccreficirvcnnc 
tn cultura vnv'7 &ei pcrinaferur.S)3ino:^o figmftcarpo^ fcdoncrar)fccularifcieriCcdparamr:q fcrmonc fofio:o ^ 
pulos ijeuriu:quircltcfo creato:c colcdo crcarura /crtl vtijitatc vacua cft.C 0ur^i iuqnquiapcffimcmciaccf Zcp 
ad ipfum ocitiututcitoiabolii ado^du pucucrur.CTCt refcttrio.^bo adpatrcmcu/a qiiolo^creccfTt.Sdpatrc 
oijctt adolefcerio: c^ illispatri.^a mibipoirion c fubfTan mqtunbotqtttafub po:co:u punctpcmifcrabtlicijclTatc 
tic q me coringin'; oiutfitillis fubfiaril. SsubfTlria q in^ tabcfco.Ct q> pium t tntfcrieo:dcnoucrat parrc?,:q q"tp 
jjomtlta 
offenfuei$$ niaguie fcctcrib** trntatue/iio bedi'snanir ficrent cI?ufh'.CCCf bateanuluin in titaiin cms. SEnnlo 2Tcr, 
2-cp. patrts audircvocabuiit.CL^atcnnqt peccauitn cclutn folet res fccrcta figuari.T^cr anulu crc^o figitaculu fidei 
Sfaic. pociuangclisctm fanctlsavjinab-Vqucfuntpcdceoct ocbeinu0accipere:quocucraoct,pinifla4nfidclmco:dt 
Ijcvf. aiuiuainqtiulHfedc0faptcnrie.Ctonookit.CclutiHl^ bueconfirmanf.2antilocriafpofanuprialifidepk;iio:a* . 
%ce9 cdce cft.Sddidit.CrCt ccJ tc:l?oc eft iu tpfo iutertoue tur:idcirco p anutu tntellic;ifur pnjnus nujjriavu cbalH 
fjofdenriefecrcto:q$Oei foluw ocultpcnetrare poffuuf. erccclcfie.Suulu crgo ,pdit<;us filtucacceptt/cu fidcm 
Zqc. <D£t i'a 110 fuiu &15U'' vocari ftU^ ruucfac tneficut vnu cI?:ilhio ccclcfta ejcgcnribue ftbi fociauit.Jf t bcne ui ma 
ep tnerccnarijs tut6.£D£>cuumtfeelTe fiUu: 1 pto affectu nu oatur auuluB:vtopera ftdc afiruani ipfa opcra cont 
cucta quc patris funtfua 110 effeambtginfs puouotgno; ftnncntur.CL^aurur ct caiciamefa in pcdep.*p>ercalcta ^ct-' 
rauric mcmoi/ad bccncquaq? afpcrarc pfuintt. jldcoq? meta officiu cuageUjandi fi£iiatur.©criptn cll ern. £h 
ficut mercenariufc ftcri pofctt:,p inerccde/no^p bercdtta fpcctofipcdeo cuaugcU5anriu pace/p:cdtcanriti bona. 
^elaffiateferuitut{:fac luctnqcusficutviiuejcntcrccnarijo tuun ttfapfc.CatciariCiuquit)pcdeeinp:epararioue eulge ^ 
iuarcaiu ^crunecl?oct\deiufipafeniaDignarioc^increripofTc ltj.Srao ftlto adparrujptcratereuerfo /inamuicpedea « g *y 
mr telTaf.^uap^ptcrtaccanrTSelatjiaiuquio^c rciitera* o:uant.i2X>anueqdc/vtquicpfidclc8rccfcviuainu0:pe ^ ' '* 
' . no $arriut/botcm fua^tute fine oct adiuroiiopofre fal* dcsvcro/vtptjefancro^moiuriejtepUs/adcterna^au jrct. 
Ho3 rv uart:cuaperrifiiiuet)katverifao.Stueiuetubtlpofcflis dtap:opcrcmue.<L£tadducircvitulufafouatu/Tocci* ' 
jgref'* * faccre.<Tfl£tfurgens vcnit ad patre fuu.Sd patrevcni# dirc.tTirulu8 faginarnaipfecftfiUusOei/Ons Jlcfue cbu 
re:efladeccRefodefategfideacccdere:vbiclr (egtrima ftm.tO.ni bcne vitultiB fasinatus 6::q: caro cius fpuali 
ZTer crfructuola peccaro^coufcflto.CECu ̂ tit adlpuc lon^c pmgucdtnc ctvirtute ferriti opriina efhadco vtfolafufy 
cffet:l?oc elr cu nodu adbttc ocu intelUgcret/fed iam pla rcccrit ad toritts tnudi tollenda pcta.Sdduccrcaut vitu 
ocuorione qrerenvidlttllu pf/t?oc clt miTcrt''clTill^.Ht lunt pcepitiocctdcrc/mo:teetu9 g apfoe fignificae pdt 
Zu.tcn.^^"^Ocittnfereri elT:ficuttoe*p>etrofcriptu efhSte cmreccovitnlne ilTeoccidtf/ciiab vno quocp 
3Ter, ' *Pc£ir 5U0^etru:': uuferico:dia monts cfhCE^r accur# occtfue credif.5ruccomcdi6cu facfm pafTiotuo ciue ca ^ejr, 
rens cecidttfupcollu etu£»:tofculat^efTcu.lReuerretiHf fto co:po:e 1 muda mercpercipif.d" f£tinaduccmus et 
pareroccurrinq:ocuofempcrfttitctivuui;cntrofilio. cpulemur:q:l?icfiUu6meiiBmo:tu^cratctrctit)rir:pcrie 
£tItcetfoP fili*7 x> nra falufc carne aflumpfertt:tft m eo ratt uiuetus clT.^ntueducpluralitcr t>icit:mtiducein<* 
amfica# 
Soatt. 
fpcin ventcpao:u #bo grarie redujrificu perfiliti oicrrct leriria.<ECt ceperutepulari.Cpule ilTc ituc in cccRa pcr 
*jp>cnt'tcria agtte:ap_p:opiuqbitein regnum celo;k<££>k totu o:beotlatatc celeb:anf.^uotidiccm infcta ecctta 
^itrn ftUua ad patrc.*p>ater peccaut in celu ? co:a te:tta vituluo tlTefacerrim^/oeo pfipfacerdorce offertur et tn 
noftun 01511 us vocati fiUus tuuo.^olTqp a« parre rcuer vitain gcipictespafcif ctcru5/q:cu qridteimmoIafVfem 
fuj3 clhbocelTui cccfta iapofitViucipir pcta coftteri: fed pcrtnre^er pmauer.-ztminacuiarne c viuus.G Sratve 2Te£ 
no t>icitoia que fc oicturu fup:a p:omiferat.&iritcm: ia ro ftU" fenio: ut agro.^iU'7 fenio:ppRj tudco^ efT:q puo: 
nofumtugn^vocariftUuontMcdnoaddiditqftipeiius babutf coguirione Oct:qtuq5 a bco g ̂ pbcra pmogenit'' 
fe Oknimmcdirabarur.^aancficut vnuejc mcrccnartjo appellatus elT filttU3:q tfuiu lonae a patrc no oifceflifTet 
tuio.Cu cm adl?uc lon^c cffeti-zpatre uo fcabcrct/cupte 110 tn oonti/fed iu agro erat:q: ide ppfe nccp cultfi crca? 
batvtincrccnariuG cfler.St poitq? patrio ofculo merutt rojtscjctoto 4>pter idola ocfcrutr.itcc lcgis fibi Oatciu* 
pono:ari gcncrofifrime:iain bedtguaf lucrccnari'' cflc. terio:a mylTcria pcuctrauit:f5 fugficic tatu Irc Oclcctat* 
£K>ulfaniU9(^iutcUigttoiffaiiria^eiurerfcruum/mcr cj:terio:a.i,terrcna ta tu opari noucrat.Bn et ei rerrena 
0cruccnat'iu/etfilifi.©eruuo 11495drqul!n,9tuPeuaru c;cl?c pcr,ppkcta ortookcre^pmttrcbanf.Sivolueriruw au? f£fyt 
mercena nc/vellegn mudanarufouiudiuc a vttt|9 abiTmet.€C)cr dtctinc>_mc/bonaterre coincderis.CTCtciiveniret 1 ap 7£cr 
rijoifTtit ceuariusveroelT:qutfpe/acoefidcrtorcgntcelcfTte bo^ p:opinqretOomui:audtuitfvmpl?oniaTcl?o?.0cpcco 
crio. ua a^it.f:iUu6 vcro clTquiaffectubom Tvirtutu amo# riiigit/vtaliquie oiUgenst Itudiofuo ooctouudeo^ lc* 
re/oelecrabiUrcroco perct»aritatcin famulatur.£2uam gis arcana fcrutaritnciptar:cuc|5 qcetfdc fcriptur} libcrta 
f.Co^. fumnia 1 perfccrioneomtuuvirtutu/apre comenio:aroi teccclcficperc'tp'tr/labo:efcruiUoopcrie(cuiUtcra lei;ts 
piij, ccns^Tluc aut tnaueffidee/fpce/cbariras/trtabec: ma# obferuandoinreiinieerat)pl?o:refcit.Ifroc clTcnunqfi 
#i".Trt *\Ai.-tta i(l(* mtltlO tllldli hoarTfiitvrorl^p/pf hAimti T->.. j:~r. 
Zq:, 
_ r .. v.,r 
pttcogirare.^ofTqpaccurrciis pater amplepatus elT vosinqt/vtidipfum oicaris oes.G j^r vocauirvutimoe Zcp. 
eum t orcuIarns/obUtua (Tatu feruiVoblitue ctinerccde fcruie:': iutcrroaauit eum q nam l?ec efrent.Hpcat viiu 
merccnari):fola tain bcrcdvtarcccpitlfoUctnte eflTe filiu» Oefcrui6:cu funuttn manib*' ad legendu alique ej:^ppfce 
pame.CI&ipratttpateradferuoG fttos.Ctfo p:oferrc tts^quifimtvertferui^ui^patriffainiUae.Ctfolicit^ 
jTolam pumattuduifecu.©tolapunta/beara vcfKeelT uelTigaeqfireqritquaOecaufaiocudaeccRafefla fuut/ 
iuiiocenne:qua p:otopIafru8 ̂ da bcitca t»co codit** acf qbus fevidit inuuineinterefTe.3ldcocp cj rndet.CCfrat 
ccpinfed aotabolo maleocceptueamifir.^lndc ct polT ter rnus vei»it:tocciditpafcr tutujvtrulu fagtiiatu.^j> 
ctilpiTp:euartcattoib puiutboicocoijuouciutfccfTenu# clTagfcOicere.jCtenriUsppfeoeiicateiuiaignoKiueiqui 
doejet amifiaiminouauram? grta/pclUu luojraliu accct p crro:e loimca Oeo recefferannuc epoib*mtidiparrib'' 
pcruruidumeru.^criuqmbiis I?ocp:cctpif,funt j"anct^ ab cjrtrcmisquocrjterraru finibufjadcii cotterri^tp^o 
p^cdicafojesrqiu (pnilerut putna frola/qn boico oco re* ctttc falurc rara ecultarioe nouu oco caricii cantar.*C>:o# 
cociUafOBp:edicabantcflef3UfagianafubUiuadop:vr prcroucctta occifupctT illevitttl^pingutfTnu^cuippfal 
iio folu ctucsangcloped cfia bcrcdcsoct % co^crcdco urifTa t>kif,li\>locaulTu ntupiusuefiar.C3udisnaru0 
^abbato poft fiemtwfcere. fo.Lir. 
iTcjc. cft aut tnolebat vntrare.©blltnaro adl?uc ato utdci fo* fpfiflcto vitut t reguatocVg ota fccula fcculo^.Sincm 
ri aluutii nolut tidc cccTic iutraic.^r 5 itU9 c^rclluc/cc tfrDlHQ.111.111QttJur JgCl111l3. 
. 5S-S ecrmobeanicoiuspape. ; 
tfic ctu^quod.iiiiodo L\; rc d 1 c r 1' ro.s .1 [' C u*v t 'tiigrcfla ® fiedtcatur9 t>obte t>b 
ia genriii ptciunidtne:qfi mitio:c fttlo oit? cria 3|frael fal ;| ̂ ^^lccttfHnn facrariflimu inajcimucp ieiuiuuj quo 
UU8 ftancuiejcmapima parte corigitcccitao inftdcUrat|. J™®^^apriusvtare)Co:dto qpvtverbisaptt/iu q cbu# 
*-cZ> CEarillcrndcooiritpamfuo.gcce tor annis feruiuirt# ftus loqbafmcipia okaq?q6 lectiicfT.J&ccntk tcmpue tj.Co,\i 
bi/tuun^tiiadatutuuprcriuuCum frcqumfliiuctega acccprabilcccccnucoteefalurief.^uisemiiullafiutrc 
muatUiipopuliicotramadariioniidola coluifle:qdeft po:aqoiuint8ii5ftnfptena muucrtb^femgjiobisad 
q6uuucoidr.uucpmadatutuupteriu^SedbocnouOc ttttautOctpcripftUi3grarjgp;cjTctacccffue.lTuc tamen 
oibua ifraelitio/fs parriculariter oe qbufda acciptedu elT oun inaio:c: ITudio ui ctci? ad fpirinialcs,pfcct<,iuoucri t 
OcI?tefc5 tantii q femgOeucolucrut/ctiucp ad tdola con ainplio:ctiduna anitnariopo:tcr:qn ad Jniuerfa picra# 
flujccrut.l&i taleo qpuio iu terrenio taurii oclcctarcnf qft ris offtcia4llr nos oiei iu qno rcdcpri fum<, rccujfut» tui# 
in agro cfTcnnipfa tn bona terrcna a folo oeo fperabant tat:vr eixeUesfup oia t>ntCe puffionte facrameru^puiifi# 
acciperc.S3uod irelTimonio tpfi* fratrbpftrtnat/cutu catis ico:pib9iANNIUB CCICB^cm^.&ebcbaf quidc tatie ifnfttTiif 
2Teic. rnditiufequetib^.ClCtiiuqpoedifK niibil?cd6A>tcuin mYltcrijsilfa inccflabuuj Ocuoriot ̂ rtnuara retiercria untoic^ 
auucio itiets epuIarcr.ll?cdtiB aiaKTolidit elT;tinfcripru vt tales BinanereiiAn C0ufpccrut>ei:qlesiiosin ipfo pa bouo:* 
liuouiifuepcrouoftijuratcnere folet.Sj l?ocloco bcdi fcaUfclTooi5uueiTinueiuru^>5q;5cc(:0,nrilcj0payC0^ 5 
itoic cl?:tlTu oebctn^iurclUgerc^que i llc poputue m fitnili cfci ou caruie fragiUtati aufrerio; obferuaria rclaratur 
ruduie cantie pcri vcnilTe cofp'tcietYpeccaro:e cftc cjcilli# ou p variae actionce vitc l?ur foucirUcj0 oilTcdifm cccfy 
mautt.lHn i ccco iUuiutuato otjccrut.Tloe fdmu&/q:l?ic fe clloe itiudano pulucrc ctja rcugton» co;da foidefcerc. 
^ bo peccato: ciT.Cr altbi ©aiuartrauu ctl cffc:i oeinoniu J^aguaOiuinemlTiturioniefaUiburare ,putfmuclT:vt 
babercblafpl?citiar.11ccnuriivideriDcbcr:fil?kperl?c# adrcparlda utcriupuritate/iidviujtntanobic oic^iejccr 
50. vuj. dii cb:ilTu ftguraruoidm^cu 1 iu lc^e boc noic legatur citario incdcref:in qbuo alioui tcpout culpa© ̂  pja 0pa 
Spodi. appellat^aitcin/nou coqucebcdu in lactcmatrts fue. rcdimcrct/iieittniacafTaoccoqucret.5ugrefr«,iisif 
jcjtuj, 0$ goktnuo t>edifHiiiil?ibcdujtalcclTac <i okatultu.q lccrilliiui Oiee uiylTicokVi puriftcadie anuiue ac co:po:C 
itHbtl?ed*\ndcbaf.'na q: c(?ulTu^fauafo:e legtetvto# buefacrari'' tnlHfuro6:pccprieapTtcie obcdtrc curcm<> 
(ato:e fabbariotcebaf:idcirco eptilie ci^ iocudari nome# ciniidarce noe ab 01 tnqnameto camte 1 fpw^vt calTiija 
rucrur.£>.i5 jfrofequUrvt cu amide meie cpuiarcr/cjt pan rie colluctarioibue q funt intcrvtracpfubuana ammtte tj,Co,vij 
cipitpfonaacdpieuduelT:q cuanucis.i.reltqplcbcepiM Cquefnb ociaubcruaculiecofHrurucoipis fuioecctelfe 
lari volebat.Tlo oediftt nubi l?edu.i.bac oe caufa tlln ini recto:c>nanonie fue obtineat oignifatevruemjiuoan 
tifubrralfHe^qjbedueiuibividcbaf.T^ofrepgfonapo^ tcevIlaoflFeuftone/vinipcrarionibueobloquettufimus 
puli btcrofolunirani oktutnreUi^i cu cetcrie pptte iuda obuouj.&i^na em ab inftdeltbuo rcpl^cflonc carpcinur 
CTSted polTqp ftli9 tu" l?k 6 oeuo:auir fublTanna fua cu c noltro vtno Ungue impie in iuiurii fue rcligtoia ahna 
inercfricib'T vciut/ocddifH ilUvitulii fai"tnaru.2X>ercnt bunt:fi iciunannuin mo:ce a puritare perfccre conrinc# 
ceecu4buefut5amfua Oeuo:afTetf:fug(nrioueegeriUu5 rie otfcrcpai'int.Tlon enim in iblaablHnetiacibi ITaturt 
fi&erc i 1 nefanda figtnera funr:t'n qb*7 nanirale roru tngeiuii ejc fttiuma tettmtj/aut frttcruofe co;po:t cfca uibrrabitur/nl 
trktum paiideriinjreUcroocoqueviruaic^fcOebucriit/cufur fi mcn ab tmqtareretioccf:tab obrrecfanonib^Uugua 
fpiiale. baOcmonururpilTunacupiditatc fo:nkarifur.<I2ltpf cobibcaf.0icic;ifnobwcdedie(Tiuodcradauberfasvt 
2Tcjc. oirit.fiU mfptuccu co.Tlo redarguit qfi meriente: fcd cria alte cupidifarce cade le^e frencnt .e&afuctudtnte-r 
ei^pfcucraria iu fuo obfcqo cop:obae/ad collctadu fibt parieric:pact31 n aqulUttattel?ocrlpue clTan quo epclu 
3fo.jtvij. fituulqjcu ftlto epuladu inuitar.Croia mca tua fuut.3d fa ot coraminarionc vmo^ppctnkas cITnobieobrincit 
parrc loqueo qci a loco ftli^oicit.Croia mca tna funt oia davirtntu.llucpta^uicriuroiritudooouareculpas/iic 
meanta.Cccebocfiinmunftbttkfonarcvtdctur/Ctota ^UiTerccotuinclias/cobUttifdafliicfcat iuiuriae.llunc 
.013 IIIUVIUttllUl'VH'i"- ,, . , « y , ' . 
L - r v, v,v.„„Fv, l?oc funtfcroutfolariattaudio^nortmcaf lutcro^auuc/fcr 
_ iecoeorcnattfunt3anecu oicif:oiamcanta funt rcnaruOttiuniirtofaculratu.^cinperoincaclTcbulHa^ 
110 uc acctptedu eiT/qttaf» 110 ftnt tfua.Tlaiu in rerrcna napaupcrrae:qidl-plue q>babcrqp quoduo babetnicc 
percanan: qucda ftiut autxulTicnecpof maiojfrarerba paucat iu tlTo inundo^ndtcvcnria labo:arc/ctii oouanim 
bcrcota/ft cr,',^ P^rrc babttcrir.0?in fpiialtit tce# cfTtn csmutntt rerii Donuuo ota poluderc.iiOpcraribns 
P3.CJCVU) 
toravirrurc.hUujam^ e(Tuttrajtog.i.inrcrio:enolTrti famieA^uiue Oici cibumqucm folum babebat aj>pofuit 
botnine/atant vc5nfam/eaCpfubdcrctico fpcurctu^.&i t^ppbctccfurieinucccfTitarifucpfercne/ciriguu farinc 
H^atn^qS eiT iuura noe.t.p:o^iiutt/ficutnolipfoiX&iliija ac pitfillu olei incuucraurcrcrpcudtr.^cd 11011 ei ocfuit 
inueq6efTiiifra noe/caruevc5 nolTramtvtci^iUkiroe q>ftdcliter crogautt:Tin vafiepta ciftifionc vacuatia 
apperit^frangatnue/elc^fpiriruiobtepcrarccogainue fonsnoucvbcrtarisejco:tueclT: vt faucttsvfibus non 
cbriffii fcdulo pofcetce/vt fpni aiam fimulq? co:ptte fiue intuucrcrur etuofublTanric piciutudo/ciuue 116 fiicrat 
qrcl.iinfuofibinductucuiTodiafOe<'ion^iir;qcuprc•; fouuicJatapcfccrio.l^isatjriTudtjsoilccrifTumadqvoo 
IJjomtlta 
wlur£iriccofidimuBpp9rato0:iiott9iiib(s'm0t>iabolu/ J&ccteebubcrgobaaltuufcaru.i.virtnulca^ffuc babc^ 
qut otnnm virrurvi cft aducrfaiius inutdercrT ad 6 vuti inufcao uirerp:etaf:obfo:de8VC5 uniuolaricff cruousicjc 
fue itiatiijniratis armarc/vt pktatilacjucoo Ge ipfaptc# ctuua fpuctniino ritu vclttofe puucipan fcemomomco# 
tatcp:erciidat:iquosn6porueritt»ct|cercg bimdetia/ guonuuabaf.C/£taU'irefarcs/fi£uut>cccloqucrebant Zcp* 
coucffuperareggIo:ia./22:oiffictlccllvtl£iudabiUrcrvi t>eeo.Belimo:elfe»clieignc&cfublhiuvciurecupiebat 
tj.Co. p- ucntc/lauel?umana no captat/niftvr fcriprum e(t.0.ui velt fiitnUtudtiicSainuelifi rgeeftmo tnuatrc routrrua 
glouarur/tu ono glouef.Cutusvero illc t»ollio ncqlTiiu9 co:ufcare fttlgura>unb:e9 rucrc:qft 110 ponenr t tlla w 
no audeat unpuguarc ,ppofiru:atPnoii appctatviolare luntart t t>tcere:cj:occulrio tvarije aeric palfiotubue ac 
ietuitiu:qnverfurt80fuaeificutcuageltcalecttouepare# cidtffe.3ttuqutcaluiuarie eaqucocFte vtdee/tnamtrc 
focrn cli/nec ab ipo tnudt faluatoiepriiiuttfCppaucfcce ncs/vtUttatefenttsiqdfactes &ebto q t»e celo venerintf 
em in co quadrac$iuraotcruuocriucp tetuntu/erplo:are ^ltuRrndebisitjnasos tn fEgypto flgna inulra fedffe jrw* 
callidevolutr:vtfftl?ancc6rmcnria oonata l?abcrct/an bccelo.C^peautvrviditco^itaripeseoy,tipiteh\(De 
p:op:ia:vt uo uietucrcrbeccpriouu fuaru opera refolue* mjitu ui fcipfutu Ouufum t>efoIabtr:toom^fug t>omuca 
Aa 'it.» - j •'—-- - ~ 
afi«t>e* 
inonts 
cjqjlicaf tAuiu ,neuKiiiu;ait.vcucuHU Dltsiu^ 1uu,u1uu_en.n,rara,inqiuwuuut;io q: inaiuwuu^ria aman» 
mtunialuiirctopponerctcribois^potcriiinaiiifclh nctrojiiu^cfiltatamaii^itinw^patrcfilut^nmoiefi* routcre* 
rcocirstioadIjoccoiierttttertiefraudiotngcmu-.ntcu UofpmrctrM^rcq^quoMmucftregiiu/bomcl^viia pano. 
tit ciuo oiutiicpotcftatiB linnacerraucra-t/oouiintidi CIH iiuiellaB.CSyiitciiwratbanaitin rapfusotuifiiBcll Zef. 
DidiMtc rc i,r.,r,,- f- -*-•> 
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pcrauerat:no incruerarcu pfequt quc ,p otb'' Opc:tebat vttcpaducrfum fe Otuifuin rrare tiou poffet.Srltgat ago 
ocridi.lkui<>iijifaduerfari;tioloe 116folutntllecebusgu pbarifetqutdvoluerinr.CStfarbanasfari?an'~~ 
lefjeria jjpoffro abfKncriecaucam^.^Quicm fnmVhm etfcercuiibilcorraofiin nuodbkeret tnueiurec 
anopot Zefa - ........... v-V.VD MV IUIU »1 UlfcttUiiy 
c 3 .p t mncrie CJ te ctuirbiu e-.uibilcorra&ft iq Oicer m ct cpomemr 
mano anitnoitc iuferre g ctbu/noutt 1 p tpfuiu noceretc au,rP°t:mulroinagi8fvbi piofpiciat t rccedantberetf 
tunm:ladcotrartcfiaudts effectu:ficutpferpe*retnrultt gnoauB:quod aduafumlcoimfu?(lareno por.^u quo 
iicrapfummrapfamefuadercocelfavitari.BriU0 
imuu:'; 
interdi r f i."»j;i« t maaerc n  trarL^nus ^m^puirciictarociuonc^t^ocmc^ 
quldeeftcottucria/qparco affnetavtcru/Oeltctaru cobt moaipunapceailnnet/atti 
bcr appcriru.05 ve Ulo^ oogmari/apud qs eria temnan 
do peaaf;Oattantem creara namra tn creato:t0 tnturia? 5^e0tpflmdiceevri erut.&njutvricfc 15 bt fcipuliefttis 
viuiiiirt:^ cuteriaptO.JC/ta tnucia i»w^iujciai<'iiMt;Mifciiw»wi»»muauvnv iiiajjnirooi# 
mudis:couiquarisauttinfideUb0nil?iluiundu:f5hiqui dtcifTe:vtm puucipeoentomwu ct)ceret Oemouceudco 
nara funteo&finene tcofcienria.Ho© auteOilecrifTiuu iuqntt ipfltudiceovefTricrur.JJpfiuiqnipugnobuid 1 co 
carboliccmanis aenerario faucra:q0 iucold vcritatf fpi «pnbiliafcui* muduut qutb^no arrtftctofa maUsmras/ 
rirufranct"erudiuir/liberrarevcftra coarua Ocuotioue fcdfctafinipltcttaBmccvtrruneapparenpfireltestnct/ 
inoderamtnt:fciere0q:bonuin efteriaattciris abfltnere. foduro crorvcfbi.aitter.ftltoe erta tudcorn ero:«fta0 
f£tcucalTisati^viuenduelT/traotfccrnircctbos/vtvfus ll^c£mo:eflgntflcanqadtuocartoncOetct|aebat 
eo:u rcmoucarur/uon namra Oonritierur:T a p:edicto:u t>cmones.J£t coarctateos uircrro»jarioticpuidcfi/vrco 
peftiferocontaqiovos rcmouetejvtcucl?uflo ootutuo fitcautfpuffancriefleop*,£i$ ficppuinomqtOcmouu? 
otniuft crcato:eVeaitert0. iti fUtis velTris/Occonoocmontb^ocputafcqretdc tn ine 
mrtcnri ̂ mtnniV^ 7hifp VT op^itocadcbabcafcaufain^r^o tpfiiudiccs vncruut 
-*/t A.UIUA1* uoptdtc/fjcopararioe-.OuvUievpulftoucctemotutOcoafiJ _ . 
C" Jn lllorcmpojer^rat Jeuio enriens OetttO^ fTjnanr:vosj6ceUebubp:hiapic>cinonio;i,(CTbo:roft *-eh 
tliimi:er Illuciemtnnirtl.^rajltl efecifTer Oento^ iu Oi£tto oeicudo ocmonia/^fecro^uentrin voercguu 
.1^ 1. ttirh/» OculJiTeetTDic^tt^qttetpfttcutinasuq prra2X>ovfcuct 
tiumuocurus elttnunisxndfttirflfelU tt turcje* 3iironftjnafWebar/0iceres.?2|tjit90dcfTilTc:q trabu ^o.VttJ 
reltqua.I^ontliia Venera. iycde pjei Df tert. lclaj>idcefcriptefuurut more^iuaujjgiftuaiius t b:a* 
p® Cmoniac' tfte apud rirufTcrivna ftiblTariaclT.Tlore fcadalijct itKbjoJiitteqlt 
1 EPjgftattbeumofolumutMed t ccCfuifTenarra ras:cucdificetco:pisvnttas.Sliter.&iijit^eivocaffpuf ^isirns 
6i^^Smr:curaruf(pt>ictfabno:iravtloqref^yicleret fanct^prerparririoncoouo^qincooanfvnicutcp.ppa bei fpus 
2ria cfeueralia figna fimulin vno bote gpetratalunr:cc ftue botVfiucauselo^JJu uullie cmmcbus nris ittagis faitctus. 
cus vtdcnmttt^ loqutfcpofleflus a Ocmonc liberaf.^S apparcrparririo q> in otgirfs.£& autoijrirguciufhivos 
t ruc qdecarnalirerfactfielT;f5t qridiecoplef 111 conuer regnuoeirregnu oeiuitcoidrquo Oananfrn W-tafide 
fionecrcdcriu:vt cppulfo pumu bemonc/ndeilutne afpi Ub^bepctisfuispuiatn nuc agerib^feceniunr.CCft.tt fo: £cf* 
ciat.-ocindeadlaudesOeiraceriap:i9o:a larcf.C^u^ rtsarmat^culTodttarriufuuj/tnpacefunrea qpofTtder. 
da aurer eisotcebar.5u26ecl?ebttb p:idpe Ocinoutom fo:tcOtabolu/arrtu?i>o tll^mudu q i" inalt^nopofims 
etjcitoeinoma.Tt6p aliq t>eturba/f; pbarifci caluniaba cfT appellat:in q vfcpad faluarous aducrum male parro 
rurt fcribe:ficutalt| cuan^clifTcrelTanjf.Surbis qppeq poriebaftmpiorq:iu co:dib^iufideliuftnc: vlla contradi 
nihi^erudire vtdcbaut/onifp facra mirirtb^illi cotravf ctioue qefcebar.Bntalibipiinccps mudi vocaf/Oiccrc 3(o.p«l-
negarebec/velqne^areneqtterar/finii^j, turerptatidc bno.^enitempunccpamudtpur:^inine ntbiliueitir. , „ 
36ceIjc# gucrrcrc labo:abat:qft bccnooiuuiiratj/fci,^^,' jpjj^ igtireru.lTuc piinccpsbuiusntuudicncietur fo:as.&c PN 
bub irer opaftiifTeut.i.becl^cbubiqOc^crataccarou.Tla beelqde quaI?iceiecrioefubiugi£C©lauteinfo:rio:iIlo ftigtie a-c)t, 
p:ctario tpcclTbaaUjebubauriuufcavocat.lTecuijtraquedaine iitensvicerircuiviiiuerfaariuacius aufercr tu quibus 
dofa cjccplaria.l.lra vel.O.iu fitte Oictiots legcda cfT/fj.b, conftdebar.tfpolia c^oitTribuct.&cfeipfo qppcloqtur 
Cbat.pj 
Zcjr. 
fferia fccunda poft iDciiIt, 
2'^f^f^^^^operarionc/qucaclttioducalttnm nario ftbinumcro oemouuac 
IfO.Llil» 
tplTitiaOoinu 
1 - , — mcapriuatnt>ujrircapriutrare^>cditt>o? ,r 
liiKi01'^nibus.Ciuofda quideapofTolos/altoseuange lucruadtuucru oiaboJo:vei,pprerfabbarii hirclluie/vcl 
STec. ^os^jopl^eras/jllos palTo:es o:dhianst oocro# ^>ptcrtmnjeru fpuifcri.Brqttomodoin£fatagvirga oe Cf>i.,tf. 
^ rc8*tl^mnonefTnicaVaducrfum mc efj-^q not.colli radtce3efTc/-rjjo:cqttiocradiceafcedinfcptcm fpiiTrus 
Sitniccu/6ifperj5ir,11on purerquifq» oclpcrcricis boc oi vtrmtuin ocfcciidifTe narranrur:trat econtrario virio:6 
cttt t lcl^tfmancis:qpqpt1 ra ejc fugfltiopoflitiutclUqi:f? uuincrusiitotabotocottfccramsfit. * * *" ' • 1 •' • i* — r-
Ztf. 
vocc qued3m muUer oc turba Oipt._ 
—li?fctitm eft autem ctt 
i1 becoiceret:crtol(cB voceqdtf muUer oe tu W 
} |ba 0tritUU-3£cat'> vctcr q rcpo:tauir.i vbc 
I ra a fucUW^9®1?! ̂ «orfonis t fidei l?cc •  J  / »  ' ,  t  -  ~  -  *  
'HV VWpU 4IIHE7 tVIIWI V v «iw. » 
Jlie p:edicat idola/btc viii'7 oci uoriria.Jlllc nabtr ad vt^ 
ria/bic ad virmte rcuocar./Quomodo g poffu u t l?abere 
conco:diainrcrfe quo:u opcra oitttfa funrffT ̂ u iininu^ 
dusfpiritus c^iertrab boiuiue/ainbulatpcrlocainaqfa 
/Uiuis ftmpltcitcr tureUtgi poirttonm l?ccad btfHncrio# 
ncm fuomiutfatl?ancopcruadiuii]riffc:g>rc5 tpfe fctng 
pollufatuundarc:fatbana0veromttndata5rau(o:tbuo —t, — , ,  - - r „ . -  v  —  
felTiticrattamtnarcfo:dibu0:rntoebcrcrico quolibcr/ mulicrolTedtt:q fcrtbtst pl?arucia reririb1 fimul t 
vcl lc^ifHiaricorvcl criamalo catbolico por 116 tconuctue blarppcmattb^iMra ci* tncaniattoncpicofb"fynccrtrarc 
tcr accipi,E?equorcpo:e baprifiuartsfpus unundus qui co^nofctntara^ducia c6ntet:vtt Pf^n^cerucaluiiW blafpbc 
i.. «..au,u: j trurttro^coftiiidatbcrctico^phdia.ftaruc ficuriudpi imn hu ineopu'' babtrauerar/adcofcfftouecarboliccfidctab:c r -- . a-^i- "r »*' 
liunriariouccpinudanecoiiiicrfariotusetictafilocacBin '/r-PU8opa blafpl^cinado^c^cofubua^icqspftbc(-^ ^COjunf 
aquofatjagret.i.co:dafideUu:q a molUtiefluru coqira# «nue^ab4t:fic{?ercttapolTcaCitcijadoffl&artafg?v»gin£ fjotamir 
^ icrifpusopcrantcviitutc^iafcimroccljtjain^ 'uembua 
— ' . - ? - <r.. ; ttoiuB eppur^ara flnr/callid^rctirato: epplo:ct/fl qs ibi 
fo:te fue ne^ric ijrcffus figere pofftt.©ed ben e $1 qrcns 
requie t uon inuenicnsrq: calTae metes effugtes iu folo 
oiabol'' co:dep:auo:u grata fibi pot ittucntrc quietctn. 
Job.jri. ^Tn tOcillo One.0ubvtub:a iqtt>o:mit i fecrcto calami 
in locis l?umeutibus.]5n vmb:a videUcetteneb:ofas coi 
fcteurias:in calaiuo q fo:ri0 niridus inms elT vaat^ftiuu 
latrices:in locisl^umertbMafciuae tnollefq? tnercs tnfi^ 
iutauo.CL^ucoiar.^eucrrar in bontu inea vnejriut^i 
matdua efT tlTevcrficul^/no cjcponedusutc culpa qtta tn 
nobtGcCjcrincta crcdebam^/p incurta 1100 vacanres oppu 
inat.crStcuvatcririnuciutfcopismudatatbocelTgra 
lia baprifmatts a peccato^labc calTigata.fed hulla bom 
opcrts iudulTria ctuuulatd.^Ttt bn€X>attbc9 bac oomu 
vacautc/fcopts luudata/atqj omara ojcit tuuetantnnun 
daraiu VC5a virtjs pulTints p baprtfmtuvacanrca bonis 
aettbus p ne^licfcnria:o:nara fimularisvirturib^g l;ypo 
ctifiin.CI^t muc vadit t afTutnit fcpte alios fpfts ucqo 
©cpre5 res fe/t iuorefTi babttatibi.*^er feptc altos fpttsvniuer^ 
rpirtV q favitiaoeffgnar.^uccuc^cmpolTbaprifmafitte p:aut# 
ftitt, ras bcrctica fcul?umana cupiditas arripuerinmoj: oun 
p:oftcrnct in iina virio^.Bn rcctc nequto:es rnceu fpiis 
^icuiifiugreffi:q:n6folu l?abcbittllafepteviria:qfepte 
" y^nalibue funtcrraria virmtib^fjgbypocrifimipfasfe 
> fPturcs babcrc fini ulabit.CT^r funt nottiffi m a l^ois ilU^ 
„ . „ Pc^^puozib^.iEoeU''clTemvia vcrttarie 110 atjtiofccre 
tj/pe.1). qp poitaaturionerctro:fu c6ucrri.JiS6 in 5nda tradiro^ 
rc vcl in »uitone magorcererifc^ratib^fpaltrer legtuius 
implem.fi£_luo autl^ccparabola cteneralircr raidanipfc 
, P5£t>arrbcu faiuaro: cjcDofutt:vbi ea tcrmiafa mojcfubj: 
,4 didit^Oices.Sic erit t ijnatiout Ipuic pdrunc.tq^ Ocvno 




vtiiijeniro Oeocaruts fucmarcriam iniiulTrafleiVerunt 
cofubfTarialecB inatri filiu bots fatcri n60cberc)0trcrijt 
05ficaro?vbiOcifmcanicuafcerisacarncvirgintsma -
tri0p:onunriafejttranca:finecaufaverer4 eiipoitafTef 
vbcra q laCTaffcntbcatificaumr.^uc enim confequeii# 
ria:vtctus lacrecrcdatur uutrims/cuiuc fcminc negat 
cflccouccpmsicum cjc vuius eiufdctnq^ fourie ou^ttte * 
fm^yfpcosvtcrq; liquoi cmanarep:ober.nifi fo:rt 
puraitda elTvir^ofctueriuafuccanusiuareriam-nume s 
doincarncbeinUofug^crere poruiflciiiicarnando aut • 
qfi tuato:ctTufirato miVaculo ntiniincpomiffc.&5 J^uic 
opintoiij oblTarapolTolus oicats.CJuiainifitoe^films j£fcr.fti 
fuu facru cc mulicre^facru fub le^e/Hcqj ciittn audicndi 
funr:q lecscudtt puraMtatucjc multcrc^acru fub legc:fcd 
lion facru ejc tnulierc:q: cocept^ in vtero virginalicarnc 
u6ocntbilo/uoaliude:f5uiatcniatTa)rit ejc camc.21io# 
quitt nccverc fili'' I;ois0iccrcf:4 ougiuenoubaberetcp 
l?ote,^r nos ic^tf bis ctra iEurbtce oic^/eptoUain^ voce 
ctT ecclcfia cattolicajQui'' l?cc mulier typu gcflincjctolla* 
111 ust tncnte oe medto mrt>a^icainuf<Bfaluato:i.36ca 
tus veter q tc po:tatut/t vbera q fujcifH. «cre ctft bra pa 
rens:qCficur quidi ait )ein'ra cfT puerpcra rcgc.^ui cei 




^bti octco^alirer gencrare meruerattfcdtoesd id«n 
vcrbu fpirirualtter audirufidckocipcre:': boni opte cul 
fTodta/vel tn fuo/vcl m .pptmout co:deparere/*r qfi alcre <rvs «. ' in rora qnalt^crVu^ fTodia/vcltnfuo/ 
^ar.pijppR^ercgmnoOefinir.^initindusqppcfpirimscriuit fTuduaiitr^flcucrauscfTebcaros.CJ:-reade Ocicreni# 




a Iis:t qiimcuiuIrobeario::qjetufdcinvcr 
f!«. I 1 ^ - cupolTcaOnocrcdidtflatt/tllcuon bifcinpcrainaiidtcufToomanebarcrcnta.^uafctircn^ 
nucn-olocoiunattoinbusbipr.^cncrtartn ooinuiit nafaptctircoiudco^datttpcurinqvcrbuoetnonattdire 
mca pufTtna vn ej;iuul?abebo itidcoe quos antc otmife^ «ufTodtre/fed negare t brafpbemare qucrcbant. 
a.^tjtcnicsin^rmttciiifvacatetfcopmtnudara.tTaca CT^CrKlfCCUlld 1 7hw TTTT 
batcmremplntudcom:tcb:ifTttl?ofptfciio babcbaroi# -4UCC.llli> 
— S$ntllotempo;e:£>ij:critt pl\mfeiadJefuirt 
puantaaudmimTacta uiCap^riiamfac? Ipic 
«ipaniatuntCt reltqua I^omrt^ lec ,et«ldem« 
cente.&>iinirtcf vobis Oout^ vra oetota.fiSuta tc;tf oei t 
angclompfidia 110 babcbant omari crat fugfluis obfer 
U3tiouibusp(jarifco:u;rcucrrif «d coe Oiabol'Vt fcptef 
Ujomilia 
fcffrt ril 5 a in ifrf ruc rgis uutinerc ccntvjditc.2tc fi agre 6i'ccrcr.11$ 
VolvltlUJJvl 1142' vcflcorrariuejj^Us,ppl?cf3mq?vobit?mcifl duib^bnfl 
3clifta:q:cuvcnMlctonsTla3aretb:^mfM cia opcru meo:^fubrral?o:ficur emqudda fainefotsj rer 
acjogalccrousfunctusoffido/aboibustn* ra pincttyneinouudea rcgt^dl/q Digu^eet l^elic^ofpi 
fl teta iftudiofafttUTcrinrerioneaudir^iocfcp rio:l5ej:rcrenarionisvtduaqfttacfbqa nlro,ppbctavtll 
nrirarcuirm verbiswatie/qpccdcbatbco:cilitus:cepc rarcfcfkivoetnoq incmutdiecgftdtecaufa fperniric/ 
rutpbarifct ifcrtbcuudctes otccrc/nduebt'ceflftlt0Jlo ipftvofi fugnoinunere pttat£l£oc^pl?crciupra l?iftoai 
fcpb fab;tfiQuo:tt qttanra cfletccataeAfmc Uqtttdeco# facrutnydicefugbia utdcop"tftdcacfalute gtriutn beli 
Snofcmrtqiimm qtte tuvcrbie i facris nurabanf/c d?» gnar.Tla vtdua iita fancrapmoflratcccRaj/qvtdua crat 
Iru asnofcebanob fola geuerte noriria cotcncbat:q;illu q: Dutri*afuo codiroie c>efcrra rcmafcrar.l^cc ftlitipau* 
apudfeinulriipcfaru rpa^fecifTcviderat.Hndeieftq pcrecgenaftii-penutriebar:qppfmrccrcftdcinefciuvcr 
«r,- «•- &evirgincnat9fucrat/fuiu3fofcpI? appellabanr.qfpon bofcculariefcictteabfqjvrilitarit)frucruOoccbar.Jfienc 
Xuc,ut}> fuy mrcijerrimcjnatrw ei%ibaiuluo ac nutriri*ci^fite bccvtdua tn farepta fidonic fuiffe&.0idomanaqjve* 
rar.itrralr tlli^ono.Bricjj Otccrio mii?t:tncdtcc cura teipj uario iurilti>:farepra?^otccdiuvclauauftia pania tnrer# 
>0.uidautyul$arc corinercr^ucrbiu/apcrit euangeu# pieraf.lSuib^otouoscrilifasejcpmifiqmriUvenattoni 
2-^» Itacu fubiuijir.<rC!uata attdiuim'' facta tit Capbarna oedira erar.Iucris i negorijs rgalib^mfcrmes.Cratqjiu 
um/fac 11?tctn patrta rua.O.55 ci! Diccrc,£).:(inqur)t ca farepra/tu iuccdio vcs cantaltu cupidiraru/paniftfcfptry 
, pbarnaupluretireairalTefamarulsarccopermi^cura rualispariebafamjullias.SdbancmtfruseftJ&eltaB.t. ^.f 
•jSama ctia rejpmXfac fiRrcrtn parria:E> dl/in rua ciutratc.TSa fertno,ppl?eric<,:q iit iudea gicltrabafjclaufa celi iauua.t. 
bni quo n*ia eirt vcl cinirasoni Tlaiarctfrerarin q fan aflumptu ceffautefmptura^itelKgetta meriro inftdelitarietudeo KPul 
bicarur * l?oiciu/t pccpr'' cft ? nurrtt^.Cr tnrucre cp ftcut fuperi'' ru.^cuit g .ppbcric'7 fcrmo ad cccRam vt pafceref t pa 
cbjiffufabmvclftliufabuittanuceadecrrousifantaine fccrcnvrycsrcccptusafidelib^/crcdenriu co:da rcfice* 
dicu cogiiommat.&cd ctrorifle tnfan'Vplen'> cftiaiie fi* rer.Bbtg aittea fpualta erarangulhamuc fyrina tolcu 
dct tveriraris.^cuera cmfilt''erar ftibuilliVq in pnnci bndtaf.i.frtict^ itrilariras cl?artrati8/velgraonicico^ 
pio celu rerracpfabucat^cfhqqj fiatrver^fabert^iteope po:te tfacri cb:ifmaru? muncra cdfccranf:i baaen^bec 
> (.. rarurifpu.5upra q$ t>ccb:iflo raqpfabu filto $osfne6Dt oiuiua munera apud eccftatu no oeficiunr.Ti*ilcl?:eve# 
fi»af.it? cif.jfpfe vo9 bapri?abiriu fpufancroTignc.l^icfabertn ro (?cc inulicrmyfftau factura panc/pusfc Dt]ritDuo ii* 
: 
( . . jna^tia l^ut^mudi Oomo facttDiucrft gcnert6vafa:aliud ana colUci;ere.Bbi no folu g q£ Uanunoiauir.yqsq? Duo 
cjuide in £ouo:c/aliud verotn cotumelia.Jfpfa eriavafa ltanabtpt/figurl crucis cutdcriuunc eppimr/itiq nobis 
_. irc/fpuflctu$uc moUiendo/invafa couerrit mifertco:die vtre creniepparat9 cftpanie.ClCr mulri lcp:ofi crdt m —. , 
fijData. ^q^taqtfCDaladfnasepgfonaodpfisDecb:if>oloqtur jfraclfubl&cUfeo^pkerattiiemoeommfanat^eftmfi 
"[• tftfedcbircoftano/Teinudasarcccntti.O^c^i^vere llaamafy:^ ̂ m^ilTouenairario faris oibusItqtterq , 
Jfoau. |.-fabcr/0e q fcripru cft,£)ia pipnrfacfa funntfiuc tpofk admyfteriupritjdvidcaju^Tlaamaqoeco: intetptaf/ UIf,rcS* 
, crueflnibiLiEreflmedicu8:qiptpfuin tucelieitn reirts pptseltnarionu:qanreqpincl?uflttcredcret/pfidienon 
£E>ar. i^oiajimrrcifauirara.^aiicp dc (c alibt oictt.Tlo eft op*> bn fcclcru lep:a maculofaerar.fj in cljufto credldo/g baprif 
valeribus medic^/fjnjalebabcrib^.^jvidcam^adbucq inuaboifcdirare mcritfpurgat''ell.&c q bn&ycppuellc 
^nc medicanumsiftemcdic^vtaf/iie^im^in euattelto cofiitmiirtiiir^firwrfid linhpralf^tif™ 
. —wjwvitv nuerpruriiuiiusjc 3jo:aanemndari:q:nimi£UludbaprifnTa crederes faU 
abtft t lamt/<venir vides.CuFuurabiUs curariots i nf uatq& feprifowri fpu rcgcnerar.&e q illud fignatcrt5; a 
ftcrtunt:q: fuo loco oito iuuanrecjtpoucdit eft/l?icfupfc? poftq?lauitreftituracllcaro eiMlcutcaro pueriparuuli 
dem^fQ>onei:£rd?uft'T abimderib^ctuibuF/vrfeip? cu (£hcuctos iu cl?:ifto bapri?aroo/invtia ptirgatgicmriu 
rarcr.boc eft/iu fua parrtaftruteofacererqfinoit reuera fauria/fiuc q? ficut pucr rcuouatMhfianificanquiapcr 
JT tA t * -LJil * L.r. - +-
iu*»«vvvuwumr vi nav vv» uvvwuu' v*u ' m( llVVItn IIUIUUUVUUII flpfil 
qre Onsno fccerir/ali'' cuagclifta aperre oflcdin i cpau a myfterio:# parrcrerrefcre fccus ruliffed::q:baprtjari ma*lF; 
ffiiar.vf farofttn oices.22: noporcrartbi tfrtttevllaiu faccrc/nifi cotpous^fanaumia &niciDebctj>ceprione confirmaru 
paucosiufirmo8ciiraiiir.€rmirabatur(inqr)(pprerin<i U?is igif crcplii} cuo:uppbctmi/l&chearq? lfe*eltfci p:o 
crcdulirarcillo?.Tlo gvtlucrarbfiopama:f5icreduliras bar &ns:uo caufa impoterieduib* virtutu ooctrina ne# 
eo?$twmcrcbaESmabatqdc ducsS tpi befpidetee $attckd#ptcrco%Unridia atc$infidelitatc.C^Ctrcple Z$f, 
d?:tftu:qfi noru t nd crcdcree/pama fecl?arirare puuat tt funr ocs m fyua§oga ira bec audientes:ifurrqxruri 
%c$. b^r.cjaitaut.3tueDico vobbjqiucmo^pp^eta efracce eteceruteucprra ctutrarc.^uobns fup;aDe bis bijterat/ 
pt"iupartiafua.Ct ftcbfts tnfcrtptnrie^ppbera folcat l?octpfivcruenetcftanf.Tlarepleritra furrctcrmieiet 
£?curer. appcllari gfcojffee reilafq Dictr.Ty.opber* Tufcita cerut cu cj:tra cuutate.I£oc u epe eo:u famlegiu:qJ5 nuc 
^vii?. bitons oc^vcOcr t>cffib<,vfis:raq' mefpm audtre.Tlo au in euageUo fedlTe memo:anf:tra per*£faliniuam oltm •Afa[. 
te folti otts/q eft caputibns oim ̂ pl?cra^:verueria !&e picituttriatum fuerar.&etribuebanr inquit mifci mala m-iitf. 
Uas c l^icremtas/cctcritp fcri(ppl?eremtno:es arqpinfe p:o bonb.Cum enim ons perppfos faluarionum bene* 
rioics^pl^fp odiol?abitifunrapudciues q?apudcjcreras fictajjiflfundercr.illiccotrarioliuriasiUiirroaabat.Tlcc 
Compa nattocs.llaturalecm qdamo i «pjiu cff/cittes citttbus miru ftfaluatoiem l?abereno mcrcntr:quia faluarourm 
trioraru inuidcrc:q: nopittia opa/nop^^'^^ rirrurSin vtro bc fuis ftiubuB crpulcruur.cnft oujrerunt tnqr envf# Zcu 
oni inui cofidcrarOfiagilismftmrierccojdanf-vetufiTtpfinon adfupcrctliumoris:fupquectuirastlloreratedificata/ 
dta. p cofdc tTradus ad marura pucneriur crare.<T5« Mw vrpciptrarercti.Jpfcaur rranfici'emedmiUomm ibar. 
Zcr. teotcovofrmfreviduecrjtrtn bteb<> l&elie iii ifrlvqftdatt &pcfltmo masilrropeio:esotfciptUt:biaboIus cnim ra Tlors* 
fum cflccln anis rrib^mefib'* fcr:cufcraecrfttmcs nm t»m oommu reurarverbotrti fdcro.jl!e|?o:raritrvtDco: miracuf 
iTita iti oi tcrraii adnulll ca^miflus cl>lfeicliao/uifiiu fum fcmirtariflt adl?o:ranrur vrmirtanr.^ucruutaure lunu 
iarcpta lidomcad muUerc vidwn.TlorifTimovtifer lib:o I?t qttifcrom locounn niiracula/curiofctntiefhgarccotU 
rei^tncrcplovtditcfareprancJadquSl^eUaBfainiotpc »;curcrfcribcreHuducrunrcpcumtmsbemanib*co:uj 
mifliiecfr/phH} vrcapafccrcrcp vrab ipapafcerefxu tn dapftts/permediuiiiovoerupisvcrriceOefcedifTerarqj 
fcria tcrtia polt £cult. f o; LIIIT. 
(liblpfiihipebcUtcfccfCf.fMbiroadtactttvellisipfiTa):!» o,i fiUrcmco:ruv.!tur n' 
iUudfubtcrfugir;-: infcr ccrc liquaru ac rcfolum/fuuun cIcrt^juclicnrfittitHftaitcwiu^^ 
qtitdi <)uoco:pi(if)ic3 muniref t rcclpcrcf effccir.taiire rKwX chrifto r« 
vtupcapacitario/tiiuirc inm coip' oui ctrint quanrann. tuvtquifKpcTiuatictvtiiansch.nou^ 
?" Quo bodiciB viiiiicrfaliuciuticiiru -rruijc wlj'8 fl"| 
arcrJoonierir^c[uriiuanufculpro:i«cfp:clTjfcniai.t bUci» ,lc,,ori|8 infmm t jKrfrau^^ L 
fftiltiqdc ipfuiiiadBmorionipcrdliuOitfcritrvrilluiti 
pjedpitarcKfcd fubito illo^inere intiratait matcftatc ttt ;-"l„CTa£ir«nftdeliu/®c5qap 
effabili Ihipefiicra/pcr mcdiu illoif trallais 6cfcedir/ad fobrpccicftdeto^^^^ 
bucillie locuui rclcraJa peuiKric:vtvclflc intcllisctca 
Pterolof! picnda eranvbi i g agni pafcalis immolarione ti* mo:s pendcrtr:arcpute qFra^ pntam agcnrt 
lintis, p:enuri abaf.05 ttcmpoc gcn9 mo:ris deycrann cq^ctn ri r.lla ons cum DtdiTet.St peccau crtt fi 
modo a najareitio pcipttarimcq? altbt a bierofolymiris ftarim fubiunrit.t>iDtj:erit/pcnirertUc C 
leDiinfirIaDfdflri:ii£CJiittIroanfeab IfeernHp aipii^iH^tx^iiiaDOltincrejici»-».-».. 
rarcrru^coiripc 
Oimtrrc.jJsif lar ^th£v:t* a j reitt  t tt n ATIDT p r i i tt i aniniUDiiinnr.Ty^irc t/ itc tf i ilTC. Jginar 
f gnufirl pi arimecmttiroanrc  !l? rode fcpueruvo ^iendadlvcniapoltincrcparion^/fdlicetiiH q pcnircn? 
iuit perimifi©uia antc fecula clajcrat mo:tc ancis cui^ riam cgcrtt/^r fe ab crio:c cou ttcrta'inq: ncc Difftcilis ve 
fiijtio frontefiddium tmtntrenfiqcclcrrimo bcrtremo iua/nccremtffa0ebcrcnetnditt^cnfiti.fr7tmf otco vot . . VVIVI J l|MV' \ 
tu crpumipotcorra &iaboliteramera/fiuiulq?vr ie mo* 
tiarc^tam torius o:bis p cructa pofirion c obrinutfTe mo 
1:~: 
t> w u» nn timiiun ic..^.t..aoifcratoum^m^V-
(h-arcrtcu^cacutucadcclooKdtriiuapcriitmfcroa/tcr *lj(^crct«ttacit,apud*rclooucretu|•. 
rii co:nita reijur.lUincapfa eiufdemicit' mfftcrroejrpo? 5cfpiciattv.fi"ie IjoiioiaB/vriffi gnalfe 
tie8tiicit.atiniioie«cruoeaenuflecraf/celcftm/terr« »'"«»fP^,cS^ci-c'%Vi«0 
UUIUV^I M-W-H-* II» ^ | IK.I m 
n s b t ^r in noic^cfu oe yentt fi ecraf/cc e tifi/ter e#
tK ff. ftriu/"t infcrnog/i ots Itn gtw^coftrcapci: bns ̂ efus cb:t i I?ono:abcris.3Jdcirco t>tis apRB ptatc^ \\f ,J 
cfolu£dt:vf bt q condenaur fctstbumana £.-
S i « « H / » H I ' r  i i i T c i f n  t n t c r i r ^ i y l h Y A M  " i i  
meafenrentia  pfas oc^ ftus t n gloua ef^ oci parriaCn quo vtui f i rc 
tatc fpiritufTaucti octts/per otajeatla feculo: 
fTandt tribmt t tt-rrcgnattuvui •!«'»«> tF w/UH k ivi vvfh n vvr»w»"^- -•? 
fniain Dtuina fti'inari:tql5 fucrit liijarutu rcrra^i^grt n|_ 
btlomin^in ceio.l^cc vero pras fpcdalircrfancrio cccRc 
um.3meu, 
jo -r .-yeiusmotiapu ^DnsalibibeatoT^crro^acprareltgijdiar^loiuecuog 
3ter tUUgtV3a€«. coitipceuttl Itlter te ̂ tputrtl c5fcnfcr'mtfuptcrr5:DeotrcquacucBPcfietlnrtllis.it 
folurtt.01 fC audterttlucratus erts franent tuu. pfC ,nco q Cfl in ceiis.^avjui fidcUb^attctoUtate-rfidu 
^treltquaj^outllialecnoiiujdufdem, cia mbirit:i ccotrarlo ma^nu corcpfo;ib'"ctuicurirbi# . 
iieta bcc fgncn cua  ̂
^j^|ltjlccrio/mo:aUbu8no3p:cCCpttsiuftruit:ioli folkirifcmucn^ad>jace:atfc&iac^ _ 
tcr er^a cos 4 tn uos Oclinquunt faccre bebcafttus/fatls ^tttd llatueteo medtufo:e.Tla fequ . .L nt 
necefTaria admoutriouc ofrendir.^dcocB ranto piopcn frtto v\ rrcscoojrca;ari m noie meo.. i% 
fiu8.eflaitdtcda:rantocp fiudtofi^addifceda quanto co 5n ittcdtoCittt|t>"Urtl Cd^vtvelrc p P te c 
ftarrq:fincbtti^bocfrinaillibarecbaritarisvinctiluquo vcl,pua'ifugbu-1corumace.^tqc$ut uiatcaiaoadl.o 
liat^ccclcftc cottnef/foltduarmtndtfrttpru feruari non mtnufalutcaqurin tcrra/tnco &eiitDiuaiciorooo^r m 
pot.Bitaofisad bifctpulos/aa babeda ctt ffib^paccm cclo.0puafr?voilludDic«;cpom»utus:q:_vbilpusata* 
Zet, erudicns.crSipcccauertrtutefrarcrtu^vadc: co:ritf co:p^cofenfcrinrinj^bcllutnrerfeonco^anul?abuerinc 
pc eu inter te i ipfttm foIilTlofadfi vero pu4» cff/q? fi itt volutaru/carne acufcrfus fpm/t ccoucrfo "Plt adu^lus 
iios fraterpeccauerk/?qualtbercaufa animunolWt lc$ c^rnccocupjfcerc:beoi "JJ a. \ 
ferir.bimittcdvnobisj^cedifptas/imotngcrifncccfTitas polTuir.TtecbubirJdutuftai 
q: atv nobj nra fdam'' Dcbtro no reiajcari/nift Tiiost^cbi ca vulr caro/q fptts.<E t- ucacccdcsT^crrus ^ nr. 
'oub^im.bituifcrii^.ewo^tuba-ipcccaucrittnocll &nc.Stiet. 
-M ^^''"ri/Tedfol^cffotitutrcrcbci.^criprilcflcm.Si 
A.tJ peccsucrttvirin«iftl/nUMw^ ' * 1 ",A" 
peccaKfeotfummcgu^ folnvf^fcp^3^lepnia^cuepne8a.qdriuaet?iio 
auasa&is» 
— ii swsassssssteass 
?«« Jfi jii i niiin imr i 
fipcccanrcmjeloinftirCeco:ripiiuuo:fiDemrri!^!rtW' ^jyj^m5^,,lltlripltccf:fi?&oc]t:|iotefimul'i 
«vttadii 5^f*b^f^btSrd:fcpriesfeptuaqinfa/vcl cduerfuin 
' trifrtU.rtf 
lijomilia 
cies fcptc bkamMcptuaginra feptc $flcimue.&t feptc# bnnt vcniunmfinnoe fnos fecfi fteferunt/rcmedfa falui 
nariusqdemnutucrus eft numer^facrarifTtmuo/ejcOo# rie fvbifutfq?ractu falteftmb:i'am cmrequfrunr.itth 15 
tii&fepnfoimie fpu0.Bndenariu8vero iiumer^figuram cupide falurie remedta plcna/id Hdepjomcrenre cmfu 
renetoiopeccariiin vndenario naq?nafgreflio clt Oena quuutur3tvcrofcrtbetpbarifci/cipopuU&ocro:c0cfre 
n|Jftnos cttpcccain<Vt>ccatoguin,pfecro p:ecepto:um ocbucranr: non ad audiendfi verbu/non aliqua aiumc 
£podt. t>atraufgredimurJ^inceltg? ut tabernaculo 6eivnde# velco^joubcapienda medela:fed ad mouedas qfttouu 
jqcvf, cinifa0adltcin9fuiflememo:aMt:cilictu naq? babttum pusnae coiiuajiunr:cofm oe 116 lorio inanibuBvirupc# 
penitenriu t p:o peccaris 111 erenriu Oefignar^n rabcr* rarc labo:ant:iii quib^ lufumuundiriefoididaims rcpe 
0ai-o:u naculo <jOd vndcrim faga cuicina ficriiuHa (unnq: fcta rire valcbanr.^eucra cmfcipfos inagfecutpareoebue 
inyfnca ccclefianonfolucjctuitteijmmacularie/verueriamep rannq lorasaqttainanuBlpabcnrco/pfdcnrialiuoiepoC 
intcrp:e pcccaroub^entreurib^cotterfisejcilKr.l^iuusnume# luram gclfobanf.<2QuareOnqmunt>tfdpulitut nanG 
rario» ri facrameruTScmteapu?aguofccejfuda pdtto:uolutt grcdiuturpccprafemo;^0rupedaOcmcna:enqeftfiU* 
apfoeivitdcnario numeroJ>manere:f5eIecto €Dattl?w Oeirep^edunr/curl^otm tradmoncs no fcrucr.Tlocift 
Duodcijaria ftm.a ctirauirmpplcrc.Septuagicfrepriee (amtit)lauatmauu8 fuaocu gane maducar.f^opuuin 
gonspceptr.vtoftcdatq:quoricsTquoriee altqspecca tqttodamodpcofuetudmariuerartudeis crcb:omau^ 
uerinrorieoTrorieo et^uturrerc/? nu£ oinurtedo ccffa Iauare:i almnroru cojpuo/inajrimc ficonrigifTer eoe cu 
rcpebatrtJCg cm ̂ ergjcnumcrupcro^ fignificaturre qli£>crgenriliu loq,0cd tlvidcam9qfnia veritar?rcu(u 
Xu,iij, tniffto;illtta qjinainreirat/q^ bear>j^ucsl& caraloguin cunrurftlij falfvtarttf.GSittllte.Chjaret vo» tranfgre* Zex* 
5ntcc $mmoiu9 lcptuai;iiuafcpre gnanontb'teriiuna# diintiu p:eceptu bet^prcrtradirionc veftrafHcfi biceret 
wtntnciptca ̂ oiepp/^^ a£j k)fum&cupdiro;e perue Cu vos picccpra oct p:oprcrtradmone boim negUgitts 
iiiene.^: em oet hlrad folucnda mudt pctavciuebat: quarcOifctpuloo meoo rcpbeudirip/q? fcntozu rradirio* 
tdeo luree^mcarnario fepmagmtafeprem gRarionib' ncsparuipcdant/vrbiutna mffacttftodtatfCTTla bc^&i 
tccttttr.i bocafccdendo.dutavc5riltj Oeiincarnario no jttf.lli?ouo:a patretuui matre.JErq malcdlceritprivrma £ro wj 
ftra fititcjcaItario:ivn illeoefccdif/inde nolTra abtccrio tri/m0:remouaf.l&ono:ifacroeloqoottpltctteracapifc 
afccttderemcruit.£i2 vero btcnumcruc epfcprcnario * vc511011 folum 111 falurado-tcoquinifcedo/fcderia 111 clce 
vndeitario mftipltcat0 e^urginfiguificatq: 010pcto^ re# mofyna 1 rcru ncccffariaru collarione.l^mc apFs oictr. •* 
minio per gram fpufTatictifiricutusdonis puariiitcrcu# Ti>:clbyteriouplicibono:eOigtu babeanf:vtno folu iltie 
rur quicuc^ fiatribus 111 fe peccarib*onutrtere itolucriut offictu vctterarioio Ocferaf/ve^cria oppo:tuna fubfidta 
0aiicaUrerfrarripeniteun/aliterp:ccipimuruiimicoe mmtllrenf.CEBos autcOiarie.^Qutaicfcbtjccrit privcl irw, 
fequenrivenia oare.lEHuc naqjounttrendti eflaccepta re marrt:inun\]ttodcuq5 eftcjc me/ribipderir.ivo bonou 
inifHocpeccari quo 1100 uifoiiteo lcfit/vt focta t>el?inc 110 ficabit patre aut matre fua:i irritu fedftie madara t»cii> 
bt0 cl?ariratecdinttnicct;ilje vcro vtcft malft vult/nobts prcr tradtrione vellra.Bniuerfoji codiro:?parcno Cev 
attrem fadnnoo t]ltfp b011 ttvelimtts/tfipofTum^ertaiu tiiibccillirafeo vclctarcoparentuconfidcrao m Icgcpce 
fadaitius.non em illte cjpdiu in malo pfeucraurpeccati peratvtfilti parcres l?ono:areni cieviteneceffaria mtnt 
fut vcuU oare poffuin'MtcetveUin<>.I£abeiiiUB l?mct>uo ftrarent.l^acp:outdcnria Icgio oei fcribc t pbarifci fub* £>ocnua 
gefi. jclv. couenienriffima cpepla.^ofcpb nacftfrarrib''fuiefalubu uerrerci3:i iinptcrarep:o picratc mduceree/tiocebat pcfnhanfeo 
n.rca.f.' tercaftigari9/bciuuoletgiiouit.^>auwiveropfecutoub' fimos ftlioG:vrq tn vfue paupcmTparenru crtftbepursl rUtn pia 
fttio pcnifcurib^ t tn Hialtria pduranrib^cpum eos fl eue da oeo offerret: t ira fiebat vt Itberom oblario fub occa; «mu 
€]ccplu3 rir/vent5 ?ntlliepftarc 110 pottttt.llpecgnceptatencnde ftonetcpliui lucracederctfaccrdorii.^pfi etta parcntee * 
frautd t t|?arifat(/q a cl?:tdo q efracto: pacie atidim* fedulo oga ca q faebant a filijB Oeo cofecrata/ne facrilegiu comtrte 
rcutrangereuolcbatacBkoccgefhtrct fame afftrieba 
hir ^ii iiTtf ci;. »'»j .... 
idieOelinquenre^uondianaa bno veiuapofhile fcercr/rndcbarcioocrus a madflris iiuquttarit\C> pf 
inue.fl£]cemplonaqjfuouofipfead facUiraretnduUjcrie noltcotriftarijfjparicrcrnecefTtraris ^ut^peitttriasper^ 
p:ouocar:^ tori^imiiidtpcta/nofolu Ottntnerc/vcruetfi fcrreITudc:q:muuu0 qj5cHejcmeoblaru bco ribtJJderit 
piopriooteoignat^cftejcptare Jefue cbufhto One nr/q ft uoco:po:aIitcr/aut ccrre fpua(trcr.*feor'r biic fubirer# 
cupatre t fptifaiictovtuit 1 regnat^ 111 feculafeculo^ rogarioel?abcrcfenfutn.£> pf/munuo q$erme cft/ribi 
tfT^ria.TTTT. ptodenr.ac fl Oicerer.flEpigis vr t»onu qd oblanir* era in 
U • A.i. oeo.in ruosvfuscofuma:tbocribii>derir.feicebar boc 
tempO:e:acceffemnrad?enimfcnbe fcribc tpbarifeivtparercetnifervriineretaccipcrcquod 
o» «U„-.Y,„»'*N«Vv»Mtv»a ^iiarohifi-ltttlll fUl lTfluTrM oblatti videbfllirr-r rlrVrptvnf tno,T»a .i.Vx s.. * 
ci[i8 greflib^ gcurrcbat:vroib9 -pdcfi conuemret3tergo ctperfona 0ommu*p>opulu8 £hc la* 
•• - 1 ifet/vmuerfla fuccurrcrcKpoftremo citcro^ 0^0 me pouo:af.jludeiOcum labtjo |jono:abant:c5 lej 
tu cotfalutecdfulcret.£emcp(vr fuperi9cuageltlla loq^ gcinabeobatatn fcrurarcnrunpfalmoecris ct btuinoa 
tuOvcnirbnecii btfdpulism terra ^erajcno^vr illts PTmuosinoduIaretur.Scdco:co?longeerat ab eorqj 
cBopfanllcitamefuavtfirariocfcrretibimpbarifetiulH fcmpermmalup:otiifercbantr/co:dibus tdolo colctee 
ncmuuicicupfccurifiinrllttdiooifcede^itaris/fcdcau^ &cquibusfcripru erarqprcucrfifuntco:dtb^in^gyptu 
fa pfhuedcfalfirarie.llaficiitlecrii eft.^acceffcrttt ad I&onozabarlabtfs bemmqfi ad cfculhun fubdolafraude 
^efum fcribe c pbarifci Oicetco.uarc <>CicipUu ruttrafi t>icebant.fflbagifter fcimuB quia verapesn visS Oet in ve 
grediunfpcepra feiuoafnoem laitatjnan* fua6/c5 paf ritareOoces.Qed co:eo:um loaccrarabco:q: iddrco lo 
ne iuaducat.££ vera cfrcofefrto ont/q fuperi^ocupatre quebauriinHa/vrpoffcnteu Cefarfo traderc poteftari. rrii» 
laudsjs oi^erat.^bfcodifhbecafapienb^tpuidcnV.-cr l£ocemmftgnauireuangeU(bcttmp:emifit:q: abcun# 
rettelalK ea pamt»U0,Cccegera5cnt q tmn90ocrierat acj tee pljarifci cofilitt tmeriK Vtcaperajfefmn in fcnnone. 
C^tnc 
JTejc. 
ffcrui fctta poft fi>culi. ffo.LV* 
Jtejc. ^®lJ1®cat»la9urcoIunrnie/&ocerc0boctrma8':mada in remaiitfcftaniffHcJ rcquirebantintcllujcrta. ̂ :oim 
ta boi?.Jnuanu tllu labijo tltiustta co lcbaf/qtio^co;da dcco;rtpitiufa&no:q:pcrfiguraeotcrupurarcnt/quod 
auerla erat.qicuccrerie octculroub'' mcrccdcejcpecra# perfptctie locur^fucrat.G Sdbucinqr 1 VOBfiuetnfelle Zep. 
S6att. reuoporeraunipfooitoalibi Otcetc/llo010qt»icir Miiltn mi .'-^iii.Tma-i^ninn^nriiiirrartiioB/iu vcn 
vif. 
.y,..ui Vi.q AIF/OEU CIUOV» tll VUIIHWI H» ICVVHUII» viywi ». 
fctcur em fufcepraB cfcao:? e? artritu oerium colltq? fro# Ttorula 
Zev. 
£6iuu>, Jiuibue tn coioeo^oicp vrutur/prertpfoe iudeo0:ficut mcnco:pulemoa cll'e:q:ad p:imu efle atractii liiiuidioj 
•tes cibi lcPo:ce/olh*ce/fuUlacaro;tl?m6iammflriaa qbuep:c# cibue tporuo b mcb;a fimdif.^cd In ralctuft votut rc* 
flut fint. cePrii eltabfKucre.Cocergo illud vocabant/q^ ccteria pjcbcdereunpcriria qlictni/oUedut fua.2X'ut0 enim tv, 
boib^ad vtcduparcr:t 110ellOefo:teoct / arcptdeo im$ mttfltniuB bumo: t liqueuc cfca fit:tnt ipfa cu arntbup 
mudu.^udctlpocverbuqdefl/cotcarc/^pollucretco# etveiu8fufceptantcrir:-t5ecocrag occultoeineat^/if» 
inqnare ponirurapudeoe/fjtraflaro^eepofuerurcoiu^ po:ooOiciif/admrcrio:apurg5cjaoclabiftTfic tfcccflii? 
qumar.aita-go.Tloqtf itirrarin00coiuquatboie?.3c vadit.C(D.weaut.pccdurOc"o:c/&cco:dcqccfmtcacot ^ 
fioiccrct.llil^tlqjScptraboicmeH/ttnboiemiu^rcdif/ mquantboicm.£?cco:decmcjecijtco«;trarioiic0 malc/ 
ipm pdrcotiiqnarc:fedqOeboic(pccdtlt/illa boicin poU ^onucidia/adutrcriaTomtcariouce/ft^ta^ifa refliino 
luimtJJ^bucitfane aliqe;fiq?5mtratiuo0no cotnqnat uta/blafpbcmie.Tlotaduq^tmecoijtrsitiouce malaebe 
f.Co^.p. l?oicni:qreno vefdmuridolorictofSpfe cm oicir.Tlo po co:deotcircjcirc.lld plaro Otcitfedeafc icercbio cfle 
telKe caltce Dnt bibcre:t calicc ocmoiuo^. <S»cd fdcndti fed opo:tetvtpunctpalio:efcdc atcin co;dc acciptaut tto 
q:ipficibi t oiocreatttra octpfctpfam nulda cffftnuoca vbi^uafttuquoddmcdtrulUo conttcs/cogirar^5c0 ^ 
rionemoemoiitiouidolieofFcrfnriimuuda.Sfiddrco pontt^mebueco^poHeviralefubmtnilnarqffecfg 0^ 
%cp, afancriavirituuftercfpmnir.CTSTicaiidieree etfcipult muleriabacfnia arguittur/qOtcttt cogtrarioncs aoia*. 
&ijcerunt et.0cie q: audiro I?oc vcrbo*fi>Ijarifci fcanda* bolo immtrri:i no ec ,pp:»a volutatcnafct.£?iabolu6€in " 
li5ariftmr.©cadali?abarur:q:vtdebatvnofenr,oiie bni adturo:tiuccfo:cfTep6rmalarucoaifanoiiu:aucto:vc 
ocsfugfririonee obfmiarioiiufuarueUfa8:qui rmitio# ro effc tto por.0cd 11 eqttaj' rcdptedu efi"oiabolti fccrcra . 
, do in cibis fumcdtpA^cl abommandhv.arcRlattacrie et co:dts poflc rimarintle cm fcmp m infidtje pofit^/quod 
. vartjtf bapnfinarib^fui religionccodarc arbitrabarnr: aio vctfem^/cjt babirut gcfhb'' tpfi^coipotie cpfhinat; 
tCo.Vuj tg«o:5tc0 qo apfo Oidt.flEfca autnoe 110 comendatoeo. cu tn pcniruecogtrarioncs co:dte ncqucaf tutttcri:q6fi j - » 
©candaluyero grecuo cftfcrmo que noe ofFcndiatlain bifolircfcruauit:cuioicrii cft.5Tii foluenofhco;da filio !• 5* 
V£[rtlltla.1 (^A^T. «AU .MY.ti hrtnn ^Tfi pnTAJhfun ^jcjcrcFIO pdfHt fif 
'igra. ©11108 
;ilK/fcdpdtriot3 viderifpuicb:ammulierccreb:oiufpicerc:mtelli^ircoj 
JTcjc. crcrnerumeoccafionemttcntcbanf.dBftllc refpodee amo:i0 iaculo vu Itteratu/ficq?; p:aut0 ftiggclKomb* 
ait.^ieplarario qua non plitauirpatcrincue celclKe/ mulatad fq;ntcadu.©i 1100 corra^jcimu rauco;cvorie/ 
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tudif he plantauirpatcr:namra mali accipiur.0cdfdedu q: folieradtocuriofitm I?o:aoenotare:guleviriocoiutinctt 
rcfis.
e omnie uatura a oco cfhi bona eft-.Sed q:iueft bomini# anituu fauciatu.0igcmaru/vclauriyct qrulibctrennn 
bii0Uba4tiarbtrrtu:i'dcobonaelfplararionanire:fedplc pulcl^urudtue 11 osardcrcr intucri c6fpejccrir:inrelligir 
rucp inala fir mala votnrare.ll?inc It^icrcmtae ait. Sgo tu co:dc latcre malu atiarinc:ttdcirco ̂ puocat adfttrra 52uo be 
tc pllrautvinca elccra:qu6coucrfa co iu aiiiarituditicm Strcttdaidu^oq> bccapcrtafiiiitopa/faluato: cogira* '«ou cof 




t g. rir.*&£o plautaui: Bpollo rigauit.*5cd attcdcndu q6fc fti^ane/ljmmanii gatue OccipcrcfclKuat:tad dgeuda 
li.' / ^cn^aufiucrctucriiocdit.^»iirur DLitdiircTSju/ oitchiiiHiiI«fcnii5.pb«bctinflktanvtboiein adimaaw 
Zep. 
cojti.vcacraut^ijarircuqtcnebjofaotradtttoeeqimt? lorioaurinatubuemaducarc/nocoinquatl^oiein.Bed 
tpftaciiuucnaaurobfbudtco/lucemaudato^ocinoco; TSbari^i utjcra lirera cncraacctptcrcsitfpualia ljpbera 
fidcrauerar.peqpfaltniftaoicit^uccjna pccjjb«> incl0 ru»ba4n^lircr iurelti$crcnolcte6:quecucR ilttocco^ 
vcrbunm^tutnieIeintnsmcm."ri6folticccifcdcrMicce diofinuiltco:po:i0intt3iriapcipicbant okcrce.jgatia* 
ccco:u bicuttinq: ralee nofolu fibi 11011 ̂ fpiciutaic tn fo mmt:mudteftote.ffraltbi.£»udaminiqfcrti0vafaOm ^l*a.fv 
ueJpditiomstnctdaur:iedena fibiobfcquerce/in pdpif becilKtnfota co^o^nnldirareferuadacrcdcbar.0cd Sfa.Uf. 
riumo:tt0fccutrabuut.l^oe ergotoeepucrfoe Oocto^ frtiflra maiuteablttebat/fruftrabapri^abanf:qutfonre 
rcs pctpitfaluato:nucdo0/tftuocrroub^/ac Ubcro arbi faluaroueabliucotcucbant.Sedqd idcl> etrcrius ct* 
trwomurtcdo0:fcic0co0poltcpfcuiclcirddcrttit:aurviic cadtdarectttc:ttntertus inuidia tauaritia ceterifq5Vi# 
, „ aut ntillaten^ ad vcntatc polTc rcrrabi.ll^uic t apfo pci ttfe fo:dida gclfarc inere îralce cm rcctc coparannir fet 
pitoices ll^crcricuboiein pofrpnmatfcoam coirccrio^ pulcrteocalbarierqucafottecandida vidcnrurunferi^ 
iicocuira.CT^fpoclcueafitT^ctruBOirir.Cdiflcrcuo* vcrofo:dibtt8tfedocadaucrcplaiafunr.^rgofmap0 / 
biBparabolaifFa.attllcOipt.Bdbuct voe fiuc inrcllc^ fiolimi.ii^uudcmue noe ab omiu inqumaiuciitocar; tf . Coyr 
hrtfff « A CtU/t «l'(> fr (t\1 tf»l /tiJ*. .. . ... .iiittllXlll /*AV llll 
Ujomtlia 
TTTT oqu3&equa alibiflaneiiircplot>icebf»t.£3tti firirvcniat 
lf JjCTttl QU111I3 * Ll* ct bibdt/i oc vcttc ctue fiuctit aquc viuc.22$ evponcne 
grtii0 femooje.S>uraai6 3efuo oefytago* cudijclirtafubmpt.ll?ocaiitoiccbatbe fpu/quc acccptti 
® £ "L- JL™-:«FriphYm* lla«4 rieratcrcdentcstueu.Sirerao.Sifciresootiuoci:':qa 
€Tferiafetta. Soamwffl. bci.j.fptrtrufdticru no babebat.Cf idco q:cb:iltu i§uo:a 
SrSmllotepoK.aemt^ 
nrailOJOtqUeVOCilt ^Cl?ar.lUj:ra p:eaiu quoo ria0l?abee:iputcufj alt°clhvncrc;o babcs3 aqtia viuli 
Ocdltiacob3fofeptnllOfUO»l6r9tSIUtJiblfouo llunqdtumaioicapfenoltrojfacob/q bcdirnobtepu 
3arol? 3efue flUte fetkatUf31% ttmere: fedebat teu:i ipfc ccco bjbittt lilt» eiue/i peco:a citto flloradu 
ifupu-W.et ref .ecrionio dufde. 
3Ebaclccti6ct)emno /fugioia fua ̂ bacrpqnio.Stt ci.<^C?tc <3j b«bc 
fhnrcdcptoitsquaepnobio -tpiottobtsafluii» ritcjcaqual?ac4trictireru:qautbtbetitejcaqttaquacgo 
_ ipfirbuinamraecomcudaf.CuciutncfTctve* Oaboa/itoftricrinctcrnu.©cdaqua qudego Oaboei: 
ruB ftliuo oeubcarcfitium^fuuimc btus/bona cuncra ftctut eofons aqttefaltcrie tnvita crcniii.CiUtbTcrmo 
fribucufi4iulltuoegcit0/)ppfertioo rcdtincndosbouto nibuoDftiDelccrara:ir»Sri inuncrteconfoaj cflecttpiajo ^ . 




farwat* ejc iriiterefcdcbatficfupfonrc.0ed vtdcudu ejc tloucrat ccrrc otto tlji uo bre vtru iilta loqueoarur: vt 
quo iriuereona farigat* oicaf.feupia legifq? cu audiO paulariin ea a caritali tiirellcctu rctraperet:* ad tntetlt# 
«tobapri fetllefuttrqioticcrufoeco^arifei®pluree oifctpulos gcdu^eefTetqcucaloqbargducerer &aiu^inujtcratt 
3abar. baprisanqjuio no bapri$arctfcd oifcipuUeiue:re* 3ico q circa fe cr4tjp:to eu ,ppl?era/pcfriuodu cpitlru co* 
Zcu Itqriudei t abiifircruin dJatileil.CF ̂ enitergo m ciuw fefla eft.03 bec bilrouc fic efl pjana fitnplicitao: vtm ca at(Yei 
tate0atnarirano^quc6:Sycbariiucrapdiu qiJoedit fcnfuulateatalta,pfitndirao.©tersoaliqd:iDcbocOo . . 
•Jjacob filiofuo Jofcpb/vbierarfono jacob / acoetudc no oeitoefpnalt auftautmMpuatiteriira rractcm^. '"^-1 
fari^atuo cc iriucre.t>:o nobio crgo t ccnobto fariaari pumo vidcam* qd fianificct cpbota lcpra tme ad putcu 
pofuit/(5iM fciiioftiHabilw10atumobtlio fcinpernitr. veuifTetf:JI?o:afc£ta/fcrta nuidterate fi^nificanqnraq> 
0edebatfupfontc:vrblTitudmu3iiicoinodurclcuaret: iu fatcctuteiuudi/one i rcdcpto: ncltabote mdur' ve# 
ctgfona t ownitatcin magilhi intcdebat. ©cdcre ndqj tutad purcthad tcucbjofaiii vcj mudi put ^htndttarc: 
uiayifTro:: cu.tlcittr cro;oofiB in citutatc ©aiuaritano* OeiltaceloyfublimtfateadinfimaeraTcpartceOijjna# 
ru:vtilitequo<piutrifituoocmuefuc bencflctutmgri^ tuecl>ocfcciiderc.l^o:acrgofc]rfatite.ad furcumvci 
rct.adpditi vcroq^Ocdtt^acobfiUo fuojofcpl? acccf iitt:qitadinficrio:eecircitloe afummoceltcctrouiccpit 
fitidci'rco:vttllu feclTc ortcdcret quc fctue Jofcpb p:eft* occtiuaraq: noutlliina feculi vtoictu cft ctat<yfiItuo Oci 
tfitauerat/que verue fol ? luua veucranf":i cui afha oia ad tcrrenu labo:c noftru Ot§tiat<* ellocfccdcravt noe bo 
i^uiuUitf/qucqjfratreetinpit/iudcifQititulloodtogfc ceret cutcre vererc boie* cuacril^ftuo^uidueretiouu 
qucbanf.0cditfugft»iitc:q:tbi itoucratvctura multerc quiOctl crcarue eft.gju fari^atue vcntt/ infirintfafC 
qua crcdifura atttc fccula pfciebat.Bnfcquif.CTtlcinr cariue:^ fedtt/l?uittUtfatcoltcait. farigatue crgo rcfct 
muUcroc0ainariabaurireaqua.£>icttei^Jcf\&aiiHbi dir:q:iuiibccil[irarecaruio^nobiofufcepiKtbctnol;u 
bibcrc.C*utd elt q? one a mulicreQainartrana potu ep tnilioinrcr boico apparmr. fc>cl?ac infiruitrare cantie 
pofcir:^' fcquctib" afflucria foutj iKjecrederib1' oaturu ciuoDicir^ppbeta.Bidiiuuecu t no crat afpcct^: ioefo . 
p:omifit?©cdfiriebat:u6 rdaqui cpnuUcrio faluteet dcrauiimtecuocfpcctu': liotuffiinu viro^: yinl i>olo:u 
ndc.Dcnt® qualte fit firio oni/cr fcqucrib" clarct vbt oi# etfcicrc infiritutare.&e butiulirare ?vo eiue airapfe,ll?u 
cit £6euecibueeft/vtfaciavoIufafcpfiontci,^uaKe nuUauitfemeripfutu/fact*obcdte6vfq3admo:tc:mo:rc 
er<io cibue ciue/ralio t potueclt.lfrocergooefidcrabat autcruae.ax>tiUerl?cc©amaritanagcnti u clteccHa.q ^ 
boc firicbanvrin iUa volutate pru? pficeret. 0cd carna^ bctie ©ainarirana vocat.toamana cm $ idololarria fo 
Uo adbuc inttUer/firim oni camalttcr accipiee rcfpodit. Icraccipi.l^inc^pbcta cb:im p:aiurianoincaruariouc m 
Ter <n~C>uo tu cu tttdcue fiebtberc a mcpofde quefiuit tnu eicir.Butcq1 fctat pua* vocarc parrc aut matrc ftta: acci# ' 
** Ucr©amaritaiiaJU?ocqrcnurarefollcditfubHiftraie. pietvtrtufc^&amafci^fpoUaBatnaric.fi^uiT^na^vtr 
jrw (THon cniin courtiruriudei©amariranie.Tlul,iue rci tutc&ainafci accepit:qfi ctina^i aumobtulerut:in quo 
vfnm cu tllio babct:nec iu aliquo parricipce ftinf comm quodi tpfa porcnfliina ciuttae cofidcbat.Bcccpitfpolta 
^ccranf emilloe todifttq?ipfovrcgionc poffidcant/ ©aniartc.U?oiee idotolatric capriuitateoppjciwe /gd 
vel ® ocnfimul itdolacolattr.^lft ip:o tnagua coruine Itbcrratcnouc tjfcredtirir/flprctgif^ccmuljer x>atiia* 
ltaotccbat'fiouc0amartrauuvocaflcnt:q noiccreb:o rirana&^fctaeccflaanrecb:ifli aductuidoloIatricCic# 
cl;:ilhl tc^un?uuuriaflc.©?,^1^111*qd ene crriri tiu dtra cultui crar.nil?tlcpaliud a^ercuouerat/c^circa fccu 
Zcf. tcucb:ie ac"eri muUcrtrcfpodcrir.<X©ifcirce iuqroouii licurae/vauiecuptditarib''occupari.lljoccm fi$mficat 
Oeicqo clTq oicirnbt.&a inibi bibere/tu fo:fira pcriflce qnu l^driaad putcu l?ecmuUcr aflui battnrcycntchat 
fconum abco:TOcdifTcrnbtaquavtua.&onti&eiqdcft aliudcp •jSofcebatofieabcabibere^alutcGCttufitic8:5ren<'ca8 
oei e(l fpufTcruefH^ocoouttpoftfniafccfioncfidcUb^oedir^qi abcrro^ecrucrentadicpiancfidcireugioncadduccret TSulcb:» 
fpiifTaiv aftcndcno 111 atrii capriust onrttcapriuirarc/ocditoona £5uiq3viri tfobabucrar:qnq5feU»»co^to acciplunf.Ti# tropoto 
ctue. boib^.£r ficutatibi tdc eihn;elifta oictt.Tiodii erat fpuo fue vc$/audit<>/aultVodo:at,,/i racr.itrvifu qdc alba 1 gia» 
Oattio:q: $efue noduiii crat stoufica^.iDftedir fc ̂ c0 nuxra/q quocolo:ata vidcm^Sudtm rauca:fono:aqp ca 
one ttoraie firirc aqua quate illa inrelluTcbat.ftdc IUW prain".£>lfacfti odoufera 1 fercnaOifccrnimuej6ufiu 
ewe firicbar,tidcirco eifificri fpm 09icvokbar.lk»ec elt oulcia fiFt atuara gcipiu^Xacm tfoqe oia coqjie ma 
fcria fcttapoft jDculi. fo.Lvi. 
*frigida/moltiatoura/lcniacafpc q6t>ictr.d€5aPepittdciecfhq:faluato:cpilloppfoiia# 5Tcp. 
wS5fi??^quiuqjfaifib^eccfta^airiuauread* ttto clt lfc?ono:abat iudcoe/fcd 110 tlToe rcp:obaba t.^fpe 
l^oirjSV i! - acrar:'t IttccmcriOnobabeo/carua* cmcrarlapteaim;utarie:4cjc getirib^parictc paricricjc 
ctTr>' tvnC ̂  5 tntclUgcriafrafibat.Cr q: tlfoo fenfuono mdctecopulat.i&tfftoainnoeadotam^qtffcttnuemon 
oicnnif ,Cu uarura c6rribnir:rectcviriqfi lcgmmt ad oitnuu pfonao efi rcfcrendu/fj aditloe tatu qfapieu 
©eXJ?1pUl-"6 rBil?U0 rccu,ik0*?0 fcmicbat. teetvcrirarieoocro:ee/q!ee crarapti/quatcofucrar^ 
frrl Kah ,le,*.attP6 quo illto fcnfib^rccroub^aiavtercr pbctcrccteruT?q vcl cbulTu vcruru fide cjtrpccrauaittvcl 
luijaocrcrviruin.i.rarionalcfptririi:ctutlloep:to:covt* vcutcrcndcUterfufccpcrur.CE^icirilUuuiIla-.Sctoq: inefTme 
• wo.t,qutncj}rcnfuo iu famttlaru fubijccrer.llccta autma iDJcfrmovcntrqut 6:£b:iftV£icrao catboltca farte no bcb:aicc 
vnr^lubderef:f3?t>bu oci ainplcctcrcf:fpu cI?:ifio Uiriq£i£>>mao |?Cb:aicc;cb:ilV? wccc/vuct* lariiic oici; d?aftue 
^Ct'2e -ntl?us oel,cctarct:fcd crcrno^ amo:c tur.Scio inqt:acotccrcr.C3utd nccelTe cftnoe nton grece 
nUS ' ' ' qinadbtKp:ilttuocrro:;rencbaf:nccca tc/illoe.prcplocotcderefCuemcbtilFvencrtt/motcm vnctue 
potr qumq3 vtrooJ.polltpo quiitqj fenfuit carualtuvcn* fpcrncr/tcplu cucvtct/Tnoe ooccbit:vrtn fputVcriratc tarine# 
ou Oci accepcraj:fcd oiabol'7 coptcjru adtiltcrino illccra ado:arc uokpm*'.©^^ ucc „iuiicr ̂ uo Ooccnda 
obrutcbanait ono.Hoca virtl tuu 1 vcui btic. (£>,& clT ot* eflct/fcd oocctc uodu ac^ofccbatridcocfc ou\ita eTaf que 
cerc.^cmoucreab affecrioitc carnalitu qua nuc ee: ct tion oiffctterur/fcd cutc|?:ioUB i'aui tiiarifcfiaref»CI £?i jtcr. 
ImrifuuitelUcfcriecuocaropfcueadeflo.Btremanimc citci^cfuo ̂ sofum q loc1Uo;tec^ ̂ ccc£jdclivirquc5 f.£o-.|^ 
t(r - ^ quodatuodofpuobofo:qatalcmaffcctionetaqpcon# vocarciubcbat.factuclt fuiapf,,t cflDilrmuficrievir. 
I.COM lu^erctjir.acqiioapfooictr.llcmofcirboiinqfuiitbo# MpuraSrririchMinScdHtap^KS^^^^^ 
uutuemfifpuobotoq111 tpoclt.©cdcuillaruderct.Tlo nibilnidirrq:manifcltctacbnihlcoqnouit fYfl^tcontt^ Zer* 
babco virtt/audttttt.26cnc OijcilK^quinc^cuiin viroe b« 11110 oifcipttli eiue vcncrut:^;itrirabanf a>Cuttlulierc to^ 
builh^puotgcqiuuqsfctifib^co^tefcruiutltt.Tluccr# qucbattir.t1eucrutotfctpuUqcranrin J { 
go que I?a_bco 110 cltruue vir:q: no elttu refpue q tnrcllt cmercnt.^trabaut tara ^t^uqtiou^jjf^ cleme# 
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Uer 0amOTra«iaf©coa.@nc ne^ m q hmnae I?abco:-r quccuqjfcd^ioicdr l?y dria ful/qu5 obnnnia atudira* 
purcuoalrclt.z_erriaj0nc0amilpibacaqtiavt 110firia tcfua:uolamvfuufcdoncriocputabat/vtej:pcdita atcp 
tucreritu.-^uarra:no babeo viru. /Outnra: vtdeo q: vi cjconcrara cbultii antiuriaret. ©ed t mf flice/fcri ecctia 
pbcta ce tu:pree noftn m tuote boc adoiaucrut. ©cjrra poltqp ad fidccb:ilti venir/l^ydria (piectr:q:cupidirarib<* 
autia rnfionccbultufarcf oicce.©cio q:€K>efliao vcnit rcntiriauir.l^dria cm tlla attio:cfcculifiguraUtcf crpu 
ottiT»:cb:LLR' coix ciwk..^ ^.7- , • Z ukj IvmVo^ j.:~~ '£ l ',VJ JT T
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quio:cb:tjr.t>5 adbuc erranq: vcntttrft eu cvpecrabat incbarqfibt boice oe rencbjofa/ac 111 tinft bcmerfa puer 
quc pfaitc l^abcbat Itodu cin viru fuft vocaucrar.fj vtci fattoue/gfioe putco voluptate bauricb^t./£hiagcepta 
fTpr ^^^^^^^JilTera^aduttcrcicpcllercFiTtiifellccftie itcrufiriut:qic|cpletav0lupraen6fariat^f3ad uiato:ctti 
r* ronaUe uitroduccrct.Sit ct\jo 11111 Itcr. (T &nc vidco q j firim ntali opcrte acccdir.tlcnitc tuqt t vidcte boicni q 
' fe^utcr. 
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piopbcra ce fti.^aqftvtrccpcrntintcllcct^ ciuo app:o# oijrit mibioilinia qcuq;fcu/p>aulanm venirad pdicadti 
ptnquare/fcduoduplcncaciucuicbat:(ppbcractnOnm c^ufitt.^unlo vocat cubotciu:ncficb:ifiup:tmooiccrct 
purab3t/necgoiacrrabat.11al6^cautc£rc>offeeoceo audtro:ceirafccrenfttndujnarcnf:fit<^adciic)rirctiot 
' oijccrar ]>:opbcta vobiefularabrtoctioOcfiarrtbue vc* lcnf.CTjnfcrcairogabafcu oifctPtiliotccree ^abbi mi ^eti 
|trte/faq> mc audirc.<I *£iitrce uoltri tn morc boc ado^ duca.^Uc aur ou tteis. Cgo cibu babco ntaducarc que 
4Mn/»Hip/r«dft htnriivrt» 1 * j . tiAi)n/ifri +ii-i 
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raucrut t voe Otctne:q: ll?icrofoly mte clt loc^ vbi ado:a 
rcopo:rct.C6rcriocrariurcr jjttdcoec ©atuariranoe 
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yoe nefcitie.&ijccrut g otfciptiUcuie/nunqd aliqe artu 
wpi'.iw.»vvauv'u»u Liu ^iuuwi^ ^« n n u e ltfeim_aducai*cfCiutdnurufituuIicr©aniarirauafupe 
qiiudci folumodo l^icrofolymie tnrcplo a ©atomonc riueuotutclU^cbar qtia aqua t>ne ct ̂ >iuiftcrcf:eccc ipfi 
c6ltrucfooeuado:abat.©amaritaiu^oloinjcpofiri:er bifctpuUnucuointcllt^uroeqcfca&neoicat.Ssvcr^ma 
ipfiocu/fcdu6intllotgcado:abat.3dco(piudcifccrtot silTerinfiruttcoeni^ficuruiulicrcganfract^^fcrmouu 
lebar:* mcUo:ce fcpiccbat/q Ocuiu tcplo afapietifltmo circuitue:fcd apcrrcoflcdit fpualcuotarccibu.2lttcnim 
bomt cditicarocolcbaiir.iQuib^oiccbautSaiuaritant. C^euo cib^clhvtfacia volutatcpfietnei 4 iu cctio clt 2Tcr. 
^uare mclio:ce nobte voe cflcputarie: qttcplubabc^ vrgficia opue ciue.tlclurae prie clT: vrcrcdam^infiliu 
tto/ciouoeuobabciiiTfltiouidparreo noftrinhprt nfti ciu« ©lrttralibioicir.ll?cccltvolunraBufimtict i mifit fTihit. 
3Teje. 
c6rcrlphjri-.il7 :,A. vwt«v»uuu;ain':«mq3 itoiirereoeprit»i'«",'7*%' Vl\sv *-v.n» "MWIWIIIH i«i' 
^ r ? f.r-p/l,-l $ '"orcTvtricBvcrirarie crat elt.2ltq;idco pcrfiacbar volutarc prie/oee iu fecredcre 
KtluT^Mi,^"0 "]ui*lc Oo«ataudtainuo.cr îrif 0occdo/6crfiacbaropue ctue/buancrcdcpriome um 
f l r i  n , l ^ t : q * v c i u t b o : a  q n  n c q ? ,  i n  1 1 1 0  I t c r i u  nwrurado. Ilonc voe oicine:quia adbuc qustuot 
rcl?oc:iiCffinUI?UTofolYnu8ado:abttiepatr€.ffredei'ii# mirco&c inclTio vcmriCpuo illu VKcbat.clsuodai 
CTa»ri ^'^sinfDDKtTasnoum ^ fcnio:cppcr.idc&liitteiioftrcci;jrdcfccbaMa OEariou 
ana.Vt). ctut/qnme^pbcfa%nouilri.Crcdcergotiiibi:q:fcnV iddtpdicaro:cetnuuiduinirrcrcvotcbaf.iloe iuqtow 
ptu eir.©tjtocrcdtdcntio/uointcIItt-criB.Benicntaute cirie cp adbucquatuo:mcfeefunt-rmeflievcnir.©3 ci;o 
ott oiee-.qnucq^ni inorebooiteqj m l^icrofotymie ado vobie alta mcflciiuaui o:ta/iaiu matura <1 ad mercnau 
rabineparrcxcpuecua^clicc graricqSiainftabatoi^ 
ctttqn abtara ottiui vtnb:a fiijurarti/?&itae pura tuccmr/ 
2!cuarc oculoo Zc$f 
Cr f ux. u ui i  ymiii nivw i^n-aepuraluc mc# vcltroe^vujm.itivionesiq^gitjcfnntiaadmcllcm.Hrr# 
tce crcdcttu illttftrarura crat.pcuo cmn6 loco c5rinef/ go tepue c,lt vt mcfTo:ce nrittanir.CJj5 clt apcrrc Dtccrc: 
2" qut cclti t rcira aduuplcr:ncc m repjie maiiufaate /f? h» iiitcllccruincrie cofidcrarcocu 111 udo rcc6ctliari:t rraO 
^ fancriemerib,rbabirat.CI tioetnqtado:at?q$ticfdrie actabTc,nctnfidcUtarieadelTefidcicalo:c/iainq? para# 
noeadoumue qdfcitnue.01)ulru bono:c iudciembtur ra clTccouJa gcurtu: vtcr tlla tncflcm iultiricvcltra p:c* 
quiocicoijnitioucl. . 
quo^cftrcltaiucnfu/'. 
ep qbue cb:ifiue/qui clt benedict^ c qO voe u 0 tabowlHe.ait j 
tyomtlta 
tcs coalntroiiKtf.llon inirttfcinUiafc blfcipnloBjfcd ftie rio OcpjC^CIlfilHKCt ftatlicruttt CilltHtt Jlicdio.ct 
tere.&irigunf cin vbi Ul alij labo;aucrur.i.ad tudcospa oijcaut ei.^t rdiqiia l^Olllllm Icctl0tt5ciulactn» 
milqbus ^pl?crecbuftupuu'3annuriauerar. fcrvbila* ^ 9 
bo:aruerar:vric£fcmiuafuerat. ©oj&ofcmmameran fl3tltDOtCttirini Otl^ 
Wtti™S J^IS^^cJujj cfcuft^.cmuo vniucrfevic m^cricoidia -s 
«-^6Sfe»^a»gas tasspmmsxB 
^""'^cdtdCTSaS 
.locri^icrpiwKf.&c^ ̂ taduwlucu| ad ftmj?c^d£ 
<ryvffi« ra meffcin P t"fn mudu gcinieriinqin ftncfecuUcoUige ^rioms opus l^icrofolynta reuei teref.0ctfin bttc i^if 
-1 cft -Hnrucdtt ?po qO l'up:4 oidnvt 1 qui feminat fimul fibtcoftteru tno;c cutora cicin oicfcflo fcctjop^cgic .i» 
^ ) caudcar 1 q inerir.-p:opl?cre cmfcntitiaroiey/ t apoflo wbema_culo;pteplopd^ 
limelTo:c0/oifpari0rgitslabojeal^abucrut/fjvnlmcrce fenrfcruBcui5clifta)pereptni moteoltucti:'tinde rurt -
dc acceperut:'? fructu paritcrin vita ctcrnl cogrcaaue# oijuculo vemt tn teplu.^yfhcemwno oliucn fubti ^Pff^ 
Ttcr rut.<E^ciuitate aut illa tnuiti credtderat in cu 0ama uu^eomcepictatiaacnufer^ ipo noalle* 
ritanom/,pprervcrbumulicru*tclttnioiuiipl^ibcnrio:q: faH0claretvocabulo:q:itioti0oUuctianufcnco:diano^ go.ica» 
oiptntibiotaquecu(Bfcct.Cuvcnifleutcr5o^aiuarita Jttetratit.^lcoBnto^rcce^anneinifcncoidiaaj.Tla# 
niad illu rogaucrut oi vt ibi mancrct.St mdfit ibi buos tw^uo®oleiu^acnoaptifnmccouatirat^§ramp* 
otesiT inulto plureo crcdidcrutin cu ,ppferferinoitect*. ^of^atmifcnco:die.&equaps.©uaut^n6vuiucrft0: 
£tmuiieriotccbaitt.(0.uiai& no«pptcrtua loqucla cre# ?£ 5r^tt0"5? €l5f 
dnnus:ipfi cm audiuimus 1 fcimua q; l^icefi vcrcfalua fcflwJbolentib utcb.w lolet arferrc lcuamc. fkt pfalmU 
toituudi.^umoquidc©amaritanifam5bntaudierut: luiferanoncsDmgranofalau^^^ .jpMi 
poHinoducofpcrerut. Tlcc boc fuflkir/fcd cria ro^auej piopitiafomnib imqranb fute* !llvL,,u' 
ruteu/vt falte aliquosoica apud iUos mancrct.llcc i£ ratc6 ruao.*ip>cr§eba t crao bne »1 moj|rji» oltueriubt® 
fe ppterbocoequo mulicrrcfhtnoniugbibucratcrcde* mancbar/vrarte111 femifcnco:dtccoflatx:imin0fcoftef 
rcotccbat/fedfeipfoo vcrecognouiffctlcifTcq:ipeeflTet derereflc*pfom imfencoidia^mpfalnudevocc,£>e ml 
faluaro:mudi.£trracrcdulirasSamaiirano^ejragge# quitfufcepro: meuoearoeuetne. luifaKOidia mca. Zc$ 
ratmulruca^rauatinftdcliratciudeo^.©ainaritaiu PutJ *>o otlucnUquo pdtcatur^ Ifcwolblf m* redibar.te# 
vcro certe nuUu miraculu vidcranf:uo uioituu refufcira puanoucg^ 
tu infpcjxr4f/no mare pedib^ tranfm carn accepcrat:fcdi hsurarti/lu^euagcUccve^ erar 
iiocredebar/verHcriafuefalurisgfcquebanfattctOicm. »««dofubttciiircOi«natU0^^gnocrgotn^plo iedcrc 
0iceriiquoridiefitapudgerile0,Cucmacl?alKami# omntopp^vcmradcu.q.polr^perfufceptS bumanita 
ciecbuftu pdtcarc audiuttcrcdutiquafl phm5 muUai rcm/vtftbtleieboibue pbuirc^crut multi pdicanonem 
pdicarisadcbulhlvcniiit.Qicqjeoapudtllonmanente clfH89,J^irc*meucrcdcr e. Ctrtf rohbenuc/qnar0cuni 
14 robu(Ku0 p fetpfoe qnita f&itas cl?a(Kaucfidei/quata affumptScame ^1^f^e. !c-,,nncr a r-®- u® 
fitfaluBincbiillucredcribuB/eptgccognofcuf.Tlecva;) n*mrOijim :q:pluitm 1 fugbainctef^tegnlattulcrar 
catcvbiduo apud eos mafifle&:qinimiru infecrcdcrca cotepfcmt.BnniultuanteP^pl?era pdtctu ̂ CTar 
cl?:uP ouob^ pccptt^ iullruitcbaritatia:t»occ0 eos beu dtatniafuett 1 laai f:fl£a fttctw tgtt'rfimpItctb fermo 
&iU$ercfugoiV,primuficutfeipfo0.36iduo crgo apud ucbfii miranb ^irenfUiue audtenb> :qd cottproiee fc 
Sainarttaiioo mafit qi in co^ co:dib'> rcqcfcit/quoa gc ccnutaudiam -CTSdducut aut©cnbe 1 ̂»l?anfei mu 
niiua cbaritatte lampade feruere&anoucrir.Ttccillud Ucrc i.t adultcrtooepbciifani:-! Hatucrut ca inin cdio/et 
omitreducpnuUanocrSfedfoliuebtcifirmcrio.Tlocrn t.icerat^^a5iftcr/bcc tuulicrtnodo tcptcbcfacll.n ^eui^ 
i Ho US pofcirefocierasluciadteiieb:a0.5oanc0emoicit^— adulreno.Hn lcaeautfl»ovfcBPcepttnob.0b.noi lapi ^ 
ri J' *\ : HsiZ ... 15*^1 nrH>*<rr^ 
2stsssisss&gssssss wz&ssszs&zp&si ̂  
>**•«• ga^gjSafesaaa sBsssTArESis 
b:fe'ambuV°n&i^ l^in «dul^<plw^ 
i.einanct.teiciX^^^ nc.addu^t^adDnin^.mcrorceqdjjecaflm-.u 0>ale* 
vtc|i:illoiiibabwtcTaUderciiicrcainur."fc:o'ic'!im,a ^«•&^Jtemadim.c«.0lwnMa^^^ 
j?fXf iiobi» nonqrn l?jdri.icupulitarB:t ad bona q ocoinfpi» iimlier rapa tecrau8&ojft: qft 11 ufcrico.dIc ob(itun 1 
Srirt rantecognoutm«/nobifcfiaUoorrabcrefeftfacm*.£w £{u5ff ̂  ̂ ef^e-*m. •?cu?iue*SS2f ̂  
• menriaqjnolhiredcptoueptjBvocib^/acbouioacribus biU^factemuo.^i^otagidancijr ^ 
cjcoicm^vt qbuo ia uia oare oi^i^^cfUoiTiiirionc cum aduerfantwfaut^^ 
.ircu^f^uadmcsRcM^^^^one.Bnic. 
CT^3Du3!0, 30ani9.VIlL pieuria/iioeftpiudenria/iiocftcofiuuincotraenm.eeq rrf-
CSitlllO t£po:e*$kerrejttt ^Jcfusm nmrrmol! furem.C!?cfus autiiicUnauitrcOeoirus^rbigito fcribe %CU . 
pllltU5 vcmtad eu:t fedeus 0oceb.1t eoo. addl^ nibJi armuloEcopofit^atfideo ceten'0 mcbue ftcrib» 
cuut 3Ut5 0cnbe et ̂ bsrifeuuuUere iuadulte Uo; efMUbUtmwe rifacrioius ^pumitur^r tcrrj rto. 
.5abbatopoft®cult. ifo.LVii.. 
»&omitua2!ctarc. 
vtocadulrcrafcnrcriafciTct:noliariinttiai'caf:fcdp:iti0 tfrw?%rniin hntl ̂ COttlVl fiflfid 
. incUuanofcinrcrrafcribinacfiocmutllieobniitcmrilTc iOClilJO UUHl AU» UIV p^pu 
tibugmdtcat:vtno0l?occ)t:eplotypicctuoncat:quafcn<> |tv >»(1^1 *g*/% > 
ciuiiipfiuiala,ppmo^c6fptcim<,:uoll-atuncarcmcrcrc I JiUll V'l IC ii v ilvV t II1* 
picpcndcndooancinue^fcdpuuoadnoftilcoidiGcofcic • ^^"Muufntaiiooadmonet/vrOcponciitc^vcfcrcm Cot.vtf. 
nam l?umiltrcrcducrfi:Disirooifcrcriottie ea foltcitcbifq lW&sM! boicutcn acribuc futproeoicinoicfancta conj 
ratnu0/ytrulintopcraOeoplacentiaanOifpUceria:ficq> ucrfanonercnoitcmur.©i cmtcplftoeifumue: 1 nictiu 
Otlujcnri mcdirarioncinucliitjciuito.srciucrariu cftcrti uoftrarufpnncruii iubabi'fafo:clT/Oi'cercapoftolo.Ooo tj.Co ,vf 
<5aj» Uidicarcoccrraribu6alteui0/fiadbucrcpicbcdcri0p:o cm cfriotcplut>C| viuumwita nobi^vts*lsantui labo:5du 
'* p:t|'0.||2»inc t apfe oicit. ffrarrcs tfi poccupat<)fucrtt qo cft:vt co:dio iiofh-i' rccepraculu rauto bofpire no fifiitdi# 
inaliquo ocUcfoivoequifpualco cfHs/uiftruirebmditu gnu.Srficurjii Ooiuibuc manufacriclaudabiUoiltgctt# 
jrctr fpirirulcniraritvcoufidcranf?rcipfu 111 /ncctrurcnrcrto. ria^utidendudnvrfiqd aurinfufionctinb:iuaurrurbi 
h CUCtun auf pfcucrarcnt iutcrro^antce cum/ercjcitfc -r itc ̂ ccllaru/vcl tpfa fucrir anriqutratcco:ruptu/fira in 
oiritcip.CJutfincpcto cfTvcftru/p:im" tnillamlapide inte£rftcurarclntuati>aiu^opo:tetfoUdtudiuep:eca y 
mtrrar/iH^arifci quidc? 0cribcc£onuparrclaqo0fc* ucrimcqdinnolh^anunmi^p^fy^cAtt inucniaf ^':atia 
tedcranncrcdcbanrqjfccnmpoffeoftaidcrcvelimmifc immundu.^uu*cmcdificiunolh-ti/finccpcfufiiofukfi uidige* 
rico>dcvclt'uiuftti.0cdon^fraudc0iUo^facilIimcficut llararrificiomccfabucanollrapon^rcflciiicoliiurioiufi m^oce, 
fila aranec ptTaufijr/fcriianp poia tiulKric oiftricrionc ci ̂ fucrit .prccrio condirous-.tu q: ronabilce lapidce fu^ 
crpicrarismafuctiidiiic.Sitciri.^tti(incpcroclivcllru nuuvctviuainafcricsificno^^aucro&t nricrtrurir ma# 
ecccrcmpcrautta uufcrantie.^urfuo/pumu? tn tlla la# uuo-.vtcu opiticcfuo ctia l?is q o^raf-Tcparcf. ̂ :arie 
^ pidemitrar:ecceiulTiriaiudicanri0.3cfiparcntcr Oicc* igtturOciobcdieriafcbnmana 116 fubrra^at;tic'cat) illo 
rct.&iciritvqi^oyfeo l^inoi lapidarc pccpirfO boc a (u botto fiucquo uon potcflcbona Octiciar:aur^ quj^ 
firia 111011 apcroubu0ticripccpit.TS:tiuoii>if iuftiria lc^ ^lnpofiib^leautarduu^l1mandato:ucfl:ccr^bu6crpcr^f• 
gio implerer-zfic mudi0 manib'' -t co:dc ad laptdada rca noinfcrcmaucar/lcd ad iubcntcrccurrarqiu fdcooar 
d^ufK coeutTitc.T^iiinoftdc^mtfcricoidia/fpuaUavc?pccpta p:cccptu/vtcrcitctt»efidcrium/tp:cfictait^iliu/biccntc P-'Ufll» 
hifcrcrio pfictfc:^fic?"^rnau^ludictavaiitc.l^ocitidicto6ato „ppbcfa.5acrai'norniicouiranimrttumcipctccmirncr 
comcda S hAr.'!!^10fcn- f111 fcrra.^orcftintclliai 3n fo:tc quifVf ta infolcnitcrftipcrbir:': trafe illcfuni/ira 
ntr, ?u!!!j^-1,?„ ,n5:c buuiauccofucntdtiup: vr qfi iminaculatficfrcpfuminvtnulliuorcnouarionieiaindt 
r r i i i T » t u f c u d e m v U b c r a i t i  c t «  f a c u l r a  g c a r f ^ a l l t r u r  p : o : f u o  t f i a  p e r f u a f i o : i  i n m i a  v a n i t a r e  v e  
nih<w<i1 - f^rc,f:c?uo^Bfit:arcfpofioncpcttlfoo/Tin rcrafcit/quitucpintcrrcnrartonc^bu^vife/aboiniuvul 
' l-lll u crtfttroG q<plttratntcrro^antroecfTc ncrcfccrcdirununi*^-lcnactnuiapcricuUp/plcna fnnt 
3Tejc, ^^^^^^u^^fcuaijcUlla.CC^uiaucliefcG/vnuD laquciG.5uciraurcupidifafe0:infidianruriUcceb:e:bla^ 
poirvuucnbanf/iucipicnrc0afcm'oubu0.5n boc^o cp diunnir lucra:banaoeterrcr:amarcfunt obloquetiu 
aureoarafcnrcntta^polltuclinatofcfcribcbarinrcrra ccuc:nccfcinpvcractafunro:alaudart'u.5udefetutodiii 
rtiTiifiiliffYftnirmmiiimhii"*v* ^ 1« t j ^*• /_. _ m«*.%uj. __ 1* 
vtru anttpfitfoc qbu^alium cafHixamuo/aur alif^ pctto tnrcr bo»to:u utaIo:ucp;coufinia/fubriltflinu Oifcriminis 
obuornuui .pcpccmc6ftii^ir:vrtllc quialtuoeboiui^ ponicriffcruarcnicnfurao^ifficilcfitvrbcnefibicofcia 
f i n i r t i i i ( l i r , i f ' M l l i * t t r t ( i i i i i n j : .  . . . . i . : ^ . ^ i  _ i  -  i ^ . . ,  '  t  ctdto tttdicantpfc g odtuin fratrts antcoctiloc c6diro:io piobirarc obrrccranriu linatia 116 mo:dcat:T iniqtto:um 
retto bojti ictdt) babcanmq: fcripru cll.£% qttt odir fra cuadar opp:ob:ta/cui cli aniica tufiiria.jglain cu ad ipfac 
f.^o. u|. rrcm fuu/bomtcida clr. notiuucpaliqsalium oc fomica rcrutepo:altu varicratcoco^irario l^nmanaconcrritur 
rtoncaccufaKTtnfcfactnuBfupbicabrcondimcclat.Cu quarcfcopponurcaitirince^quanripiauaruoptnionum 
enjo pcccan rcm a Itquc coirtpiumfl/pcfcimtG folicire/ q> obouunf cn'o:co:v?^c obiccru cotrarioni fum am r 111 are 
Dciccrt/^fra^ilc^cpnobisfuuug/finooiitmcpicfaruv riaquerelarii.TlalicctotimmfidcliucoidanoOubircnt/ 
aiinltoluIrenrarcmur.^ta cm fict:vtncqtiac»coutractt lutlltsmudibtuuspartib^nuUifqjtepoiib'' puidentiaj 
m!^c9:riP1111 ftipcrbtamtij?/iicc(ptcni0fpirifuc6dciicjj iamabcffeOiuuia:uccocftcl!aruporcffarcqmiIlacll/fe# 
ad pii!^j ,,,c,no:c0,ppiic coditiouis /niafucrt ac lcnitcr culariu nc^ocio^pcdcrc.pucurue:fcdcquifnmo ctclc; 
Jtec. 
Z c f .  
c u f a b i n c ^ > : S K ) u ' j c r v b i  f t t n r q  r c  a c  f c r i p t u  c f i . i i n t n c r i c v i e o n t  m t f c r t c o : d t a  t v c r i t a » * .  t n  c u  f i o u c s  
I.H'qu.pi™,?„'S^ q"cd<i no fccMm.iixfidcrm uortra p:occdu„r:, f„t> |n, ̂  
oftoancipiri vcrbma manicrro:c utdtct) fupcrioiclTplcrtimcpiniqtucatifa# pUtnmc 
finguti 111 feccntcban^^ina^soamnaH^ ttim^icinuntinwar^co^uucfhvrcria^inasi^ atoo P 
q: accufatoice tullitic aticrourarc ijlhfluir c iml° cocJrcnt ui ajiquod lllictfecattfanonie murmurim# 
cufabarur 111^^110pictariomuncrffic^nr « ^ Pcl^»^f1^JdVlh7an^b,^9/etla*crccllcur^fl',ui, 
em.<r&trirci5eftiG.11ccc<rorcc6demih^!!^ tud^fq? adpcrttultt fcturbatfi vtitcturiw 
plitw 110U pcccarc.iTa qp» pfa^p!crcrir!i ^r1 j cir.iDSMri autc pcnc pcdesrpcuc cff^ft runrgrcf 
iiiiiifiitiOitfliicatnDli^Pccmrl^nr P tuiiofctr.fcd fu0iuct.qicclautiupctoiib^/pace pcto:nvtdcn0.0udc 
rS0a-rd4mo:pP^^^^^ qiP^comcfttautfoUdafoirfrudo: vtnulla inequaltta, 
fcTcri^PormrDmdvcro o>%^CClfitcmif tu pcmtrbanoiicquattanf^ mulroo fidcliunon aducr 
abSmfSc^ cu Pido8h^ - rrCa,!i fa rantn^cd ctla fccunda coirupanrfanandio vulncrit^ 
auioiuir.fejencremtircr^o cup idqpoco pn cqualtoclt qtubupbumana infirmitaofauciaf/oiliiicimcfiadbibe 
otUsamuucuptdq^nobie^ruu hcrt01^13^clT.TS:cj? dacuratio.^dcocrnOcpcrtculioqutbupbtcmftdueplc 
ccmurciufiunfcnco:diampntvvocibu0/iuiTi0cpcnbit0 ntwcllqdab:cutrcrpcrcurri*v^^^^ 
ZlrZT^bA6^cCm0:i1 ^eccrcr°Slpuabiturcartumfcl?abcrcco:/autmuudtffccllcapcc^:0uef 
pcccarccoccdat.ficymcnrcbiiofha^faucri amoasfut cato^omncefibiinrclligatoilccroriuduliTefia/trepara m 
flamt0acccndat:vrfm bencplactru luum 111 oinnt bono nontiMicccirariacircnicdiciua.^uadoauf mlcctifTiitii 
0 gfcttcrabilcofactat^cfttccl^uu £>ui5 nollci»2iticu, itd rcmcdtaoiuiua ineliu^ oeturrimuo:q^cttipfauobtP 
h ii) 
Hjomtlia 
facramcraredcprioipiircrcporii lc^ercfcrtm?. SOuevt qttidbo^ctcplo tpXintiisa$cre:qdm bwntyfhdi ppc» 
Di^ni* celc&cm^falttbcrrimcnpa qtiadragmta oterum dcrc oebcjatniifpjcmt. f£ccc cm^pinqttatc pafca Oic fcf 
iciimiopparcmnsTloctnbiratuqntRinomec|?:ifKre fK>tudeo^eqtittefemulrirudmcofi6?i>bofalimepaii 
furrccrioifcpmvMft/in itoua vifa bapnfmo funrrctjc# rcr t opccttrartonw eri$cbar. Tlo ficttt aUtt^ eunqcUfht , 
iicr4tcvcruri:f.ocoppl,irctiato^:/rvrilttcr'r nccclfane fcribiriloqbafillt«ocrc^nocor>qcuratiidigcbant —"WP* 
p:cftdtu ftbt buitte fcrificatioittt' aOumut: flUvrq nodu fauabar:eadc<^ oocrrina t funarioecdplcta/paticw tcrt 
q.Co. jc. babcracdptadlKvtacccpta cuftodtir.&iccrcndq?apfo banffi abudsjrtfltmcrefecir flftnoo criTO frcp cbarifllnn: 
qtu llarvtdcat uc cadar.ncino ell tata firititrarefufFult^ I?utue ereplo facri/,ppuiquare pajcaoic fcllo nrcredcm 
vroc(TabiUrareftia ocbcatcflcfccur^raimircrgo oilc prioiue/adiucta frarrfi carcrua onnt roro co:dcfeqmur: 
crifrmrifaUibcrrimtrgu^eucrabiUb^infKrttritv^foUri? quoacriouuirincrctngrcfittBfirotUiTcuriflimccorcple* 
Cautclcrio:ecuraco:dt'e nofm ptacula ter$m*&uaruUbercm mur;vr vcfttgia ciue fcq mereamtir.Chu cnini oicirfeiu 
vrilc^ i) caflccfbb:icmo:ralisbecviraoucaf:quodatnputucre cbuftomanerciojficunfc ambulauirt ipfeambularc. 
fidcUb\ tcrrcnc coucrf*icmiflafpcr£tf:cniro:ineriuad ocitma CHiicqdtnnobtettnpcriric nocerbtncfTcoepbedcrim* 
gir.ccodtrarittnotrafttmo rori^vauiratfaUcn^eftvf uul crcb:a fibiilU*audiftoercr<Tam":qcqd vtrifrcrarm tnoy 
la pofTir fo:dcfufcari:t uo fcitip indtaear ejrpoltri.C^ fi bt vc3 fpualis nos tnrcri^ vaflarefcnfcrtm*:foHro pieratj 
criacaurifnmt^cftanuiiieiicccfrarimquaroaiupli^HIia UliusmtmercpofKilcm^cinudari^fieivntroinioflce 
eftccpetcndu:q rota fo:te auntfparia/attrfccunim /aut lclKsviteOulcedincofpc|eerim*:ci^fa? flatrircm^vtue 
iiegligcnritts rraftcrtntrrCJuop cbarifatcocbifa aditto* ccflaricnoa cooucriois i ccfcraru virfurufpualiu ooiu» 
fiemuB:vrnotdcofibmictblandiaiir:q:nobi0?faeftu^ fariareoi'gncf:qrentmrgefacrofcrcrefurrccriourilU0/m* 
gulomparerc nopoffuimcuoculop ocifcimupvnincrfa tcrtuocicteritifqjoccercro:nari:facranrcfaturiopurocot 
ccmcrcotnoabdiraloco^noparictfifcpta fccIudaKncc po:cftmultco^defumam^.^cruq:b:citircriffaplibaut 
fefoluciacratco^irara/vcruca^cdafinrcoiTnira.jjUfta muo:libcroiltcscntterotafacrcfcriclccrioteiufucri:tqc 
ergoelr faeriafuinmtiudjcieulTceftrremcdueafpccrus qutd m camffHcumdagarcvalcm0veftrcpddcrccbari iTcr,' 
cui pcnitit cfloniticfolidu tapcrru omcfccrcrutcut ob# fari.<iabti'rJefus rrafi niarcjG&aUlceqtfeftrfbcriadie 
fcuraclarcf/cttttmttarcfoodcr/ftlcriucofircfiTfiucvocc ^iutooiccdu iujita btfio:ta:^:marcjE6ali'lcc q£ mttlris 
* incHloqtitf*ncmoparicriabonirarifioci' ocpcromftio^ p Oiucrfiratcctrcfuaccrift rc^tonu vocabulit* oifHncmif: 
Jmpttiutarc cotcitarncc idcotllfi cHimcrno cffcnfu5:q: illm tatu m locio ryberiaditf vocaf/vbi tybcriadc cttiiraj 
necdu cipcrt" cft irarii.Tlofttnt logcvttc mo:ratt0 ttidu# tc ad<vr aiut^calidte fa!ttb:e ab occidcrcpmofh-ar 
dc:uccetururnacftliccriatnftpt'criuvolupfam/Hi eren quidcjnrcrflucre5o:dnncOnoOcvitThiripafltmimlib* 
iiaru ooto:e rrJfirura pcnariijft oft iufKriefma ftifpcdiF/ iu IO5U:Tqtitncfccrtcdi5iu laru 2X>yfKccaurinarc rurbi 
pmc medtciua no qucrif, Cofucstatn* cr*TO ad pfcutcnt daacrumcriabtu^fcculi volummcfi^nificnruiqb^p:» 
vbicpintferico:dia OCUTvrfcrm pafca ofii Oicfiia obfcrul ui qlib3 miuftcoclccfaritqft ,pfuudtn oedtripifcctvmete 
ria cctcb:cF/ciicfo^fcfidclift co:da fcrificcnt. £bitcfcar ad fnguagaudia nomreditt. Wtbcnctde marc*6alilee: 
fcutria/inafucfcariracudia.Tcmiftaffibi ocectilpapinni td eftrora cognommaf:quumtru amo:labcriofeculi qfl 
cc fua&ncc cracro:fitvuidtcrc/qui pcriro: eft vcnic tn vcrticrfnc co:da imftirq adpcrcnm vitc Oefideria cri< 
ccurcBcm:otmi'ttcnobi£iocbtrauolfra/ltcufruoflofinif «tfndpmifrif.&cqb^ps.jpnctrcuinimqrimptiambutSf. 
rimue Ocbi'ro:ib^noflrit!:0urifliiutp uoevmcult'9 ttlisa* 0cd abcurcrrane inarc»alilccjfeftim mulrirndo ma# 
mti9/nift q6 ̂ fircumrimplcauATiln fiofoi.mbuiusfa pmafeqbaf:q ooctrmc fanariois t rcftcriois ab co cclcf 
crajtfl*unupacru4toftucodtrioncfcruaruelKnucfaltcco IK0fu 111 maimmcragctpcrct:q: prf ufq?orioin camcapi 
fcicttafttavuttfqfq? cotjnofcaf:tallcntr- icmofcedoOcli* parerct/foluUlugenf utdeafcqbafcrcdcdo.f^cffq5?vo 
crig/yibfolurioucfuo^obrincarpcro^ &iccren5q;ono:fi & incaruarioiefucotfpcfarionc:fluct"vtte co:rtipribili» 
£ftat.vf ^unifcrirteboibuspcfjfco^ioimirrcr vobie tprvcftcrq adr?r/calcatitr/rrauftfr:ntarima ittopctt mulrintdocrcdc 
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vtrrutce ntrate pfcribitivtuobabcrctutcoe^efcucrirarietciuoo fauamcoficqmcorurbatafuutofra mcaffrtrcttiOe gci 
neccflfa t noiuucntflcr cupidos vlrtotf.Clcmcreo atir 'rmireG 0111 ptcdte ab co virc ppcmc alttncrie cofifa. £?ne (tnqr)pa^ 
riecbju mop/cria larsitaoOcccr.Tlibil crft cltot^nt^/qpvtbomo fcitmczntbil luibiocerininlocopafcucibt mccolloca# 
ftiauo, fmfirauctoaPtniiratojtifin modUjPPue faculrarmotV mr (Qiaurfubictuvutmote^cfumbifedcbarcuotfcipu 
uitufitopcrisctccuto:Tlacft altiturefuricnrco/vclTiuu liofute:fed veiucread eiimnlrinidtncafccdir/arc^biJcin 
^rintdi^ouen^^ifirmrnoncaujriHuoninanuocirplet fuDtoitb^rcfccir.nuatninfcrio^Dauloflte curanrrnf 
ininilK"i:t beni^ntfas ferui muu^ cftoiu-^ui cu ad cffc# 
ffutf mifcnco:die fuc aditito:ctto e<;eat:ifa fua oiporcn* 
tta tcpcrauit/vtlaboub^oun fjboiesfubticturcf crmeri^ 
ro oco Csfcrcfcrcnf oe picrar7 offtctfy: eui" opa ndcrenf 
ffliafV 1,1 fJ,uuU9.*6joptcr q?5 tpfe onn Oifcipulta fuit? air.Sic lu 
* ccarjttme vefrru coig boib9:vt vicf ctce opavfa bona/ma 
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3 ̂ „ illo tempoje.BWitJcfus rrsms mare &» W' 
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abiffilK^ liganr.^ad cruditioucni miuo^ruo-ioicro vcl fcriproftj 
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™bLS.cS q«t 1^« t>no oonarc futeTprandocollf |crc no:fiS 
sssstiBSedW «ar.mtittaatii.aaB «* 
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• .^n^oaddidtrpfaltmlfaruuomcotie tunq:obfcurafcriptura^quepcrfcrtirbencqucttttme 
, 4 , — vw.v 1 iiti -nwi vai um viunvitnwit mvw"""' •" ipftft(CrC 
fiefacramctauamibar.SErbttgaqtiariliaaniinaria/ti^u apfi 1 euaucscUlkmonpauca lcgio^^PF^^Juu oicta 
rautur ilUuocui pcoucsun quo ppfe fidcUu^ finc aqtii^ mTftica/fuiaOntcrp^ctationc addira)iincrcndo opuftti 
Sllecjo f baprifiniviucrcuullatentie poflcr/fsucrqui qnqp panco iiall^oc fcqtiaceo coy ccclefic roro o:be niai\ifrn:criain 
ria uota ^ Duo^ ̂ tfcc? babuir.ncc tn cof> cfuricrib" rnrbic oilK i# uire^roe uonuUt vrriufq? rcff-anicnri Ubios Otuc?enrio:i 
biti^, btitt/fj ono oiflribucdoe obruIit:ppfo cft itidco^ Urcrali ccDlanarionc oifcttricdo:q qruit* bounmbuc Ocfpccti/ce 
fenfu pucrilis:quifcripturaruoicra claufa fecum tcmitn lefKi? rnctraricftmrpaucrccftdi.Tti? ccrutlia copbmie fo 
quctfionpincarncapparcs accepit/t quidinruebabe# lcntopcra ftcri.Fln ocppFo quiin luto quoda ac lateri^ 
rcilt VtUiratfoaCOukedinio oftccttnt q^lUUlriDtict fpUB htipfrnnVharm h^iri>P.€^an*>Pi'»ni rnrkhfnrt 
ScUfte-.qtpanee t pifcet? ons otlcipulistoifcipuU aut 111U pbca mactuu/ma^ncfalurio ptccor 
rurbm.Cu cm myflcriu buauc falur? iturium tunuTiltit)fc4.ipbcr5^cvoc^^coi,T 
P cr cuarraripcronm:abetf! ciuf iiiiffiVrtirinnrtcirrt cs 
i ncm lam muudo ftt^ 
arc otutnifA^bi air:q: uo ca 
_ j. narrart pcr on :at) cte quiaudicrnriu 1100 co pitpcrirc »pl;ef5cprra l£icrufalc.0cd nccdttj pleita f i f  
^''J^^-^mnq^fiqtudcDanctwouoa pilceo frc^it/ dc p:ofictcbanf/c3uil?uc cria Ocu ctccrc ncfciebar.^rc;o 
i oiimoturotftipuliefui«:qn apcrtitritlio fcufutnA»ttn# ilUvidcntco fiuntim quodfcceratWueOtccbar.^.uia 
mugctetirouqfcnptafunriitlc^c€X>ovfic(ppbcrm cr IMccftvcrcp^oplrcraqutvcimiru^cflin mundmit.Tloo 
p?. DC iplo.Dtfcipult appofucnmrnirbiorqn ^pfccri p:c^ ccrriouco^«1l'ttoncvcritarifi t fidct/vidcntco muiidunt 
dicaucrunrvbt^onocooperanrc^fcrmoncofirmarcfc oucfccirW1^tfi^na quibusillumrcplcuit oicamuo» 
queijnbtioftijnitnyeuum ouo oifaibct? rurba reftcinir ©ibtccff^cremcdiafotociTbominu^quiimplcrmun^ 
cocupifcffiacariustntcUi^irrqua calcarct pmcreoebcr dttm oitiinirarc:T mundtm peripfum fuctiw efr:quiin^ 
om qui foualibup aluueris? fariari ocfidcrat.Oio cntm p:ta vcuitiTetuiebuinauu quercrc 1 falttarc q6 pericrat 
scia.^I, caro fett u/i oip c;lo:ta cttm taqp fl 03 fcni B)ifcumbatcr^ ac rccrcarc mudti qnefccerat:qiu cum fuic fidclib17!? p:c 
CAofu^fcnu/vrfio:cinfent corcrcr.t.vtcafKgcrco^ftm fcuriaoiuini^ar^cftiu mudooibuuoicbuitvfq1; adcon# 
cfcrutfurifubtjciat^voluptarcti carnt» cdomcr/Iti]ruric fmmu3riouKeculi:qutiu ofuimnartoncfcculiplruinaut 
fluparcrt-ringat.CitiifquUJ panto viuicupirfuautrarcre tatcvcurur^cltiu mudfr.vtrcddat fiu^uUsfm opa ecp 
ficiiqfqiiftiperucgraricbapibm-rcnouartamarmcinfi# iptoeqdctpcccaro:cocrcntii^«icicoiuigne:itillor>aur 
ma vcruftareocfiaatcatiea^CTntnc^tnilja vtriqui ma^ iu vtta introducee ctcnta:iuquaviuifctrcgnarcu parre 
diicaticrtinr.pfccrioneiu co:u qtuvcrbovircrcficitmrur invnitatcfpufTcrioeue/pcrota fcaitafccutomin.Hiueu» 
iufiuuanr.Birout quippc uotc^olcnt m flrtpruric pcrfc fT Criil 1 rrtmdil O^nUtS *IL 
t rA ctto:c0 qtiimfi^urari:if6fcnuuca inolliaep nutla co:m# £3 ^ 1 Htidr.vtl 




t nfcaidtr Jcfuo R?icrofol^tiia^n'niici«n'n 
plowticieurcs oueGtboueotcolunibat5:c nu^ 
iiuiLirios fcdenres.grr ret,.l£oiiut'.lecrio.ei'ufd<*. 
flllCattisJoanncs qui 
^oStiec vlrtniuoomniu cuaniTeUfiaru/fmim fcripflr 
vlrimo Ir^^^icnfliHTcliu.^dcirco plcm<1 ac(pfimdiuo ca q 
fcripfif n rrilnts cuatn-dilho oniifla fiiera^iM^cfcribcreairauir 
cuaugci ̂ Ut ctn ca ratuu fcrtpfcrurquc a £>rto Cuobtu? auuto aii# 
Uuin, tcpafHonc cius iTcfla fiuirnucipiciifcs a rpc quo ]}c>anf 
ncu baprilta nuiTut» elr 111 carccrctn.jfrt;o t>tltc;enrifTime 
euam~clti tiarrarionccoftdcrafa/repcritmie bitjoitm fal 
uato:c/ad pa^alcfolciiiitfare cclcb:ada5 U?i'crofolyma 
renifl*e.0cmclj3Utnoaniiofucpdkarionit?/q^ jSloaiico 
Crtbtncircrn tpo quopafTuruo craraniio:qnqtunto bic 
anrcpafca afinofcdco/bfcrofolyuisJ hirrautt.&rracp tn 
vicc auaririam fcrfbarii faccrdotuq? unptctatc ocrcfrau 
qua m rcplo crcrccbiincooctloibito q ne^oria ibideba 
bcbanr/cicrir.^uaocrcparcrnobancj:ftapfaiu lccrio 
ncqueapuduX>affbctt'r iiuca leivt'f:qtn btsidcmhactt 
Itlinpafca c;cfhl c(t.*£umo fcj auno pdi'caftont6:q cft-
rcrriua anrc pafltonct fccundo immmitc ia boia ipltuo 
paffiom'alfe>i3p ccccfltiiu ucceflario p:euufliji/ad crpo* 
nendaper o:diucacccdamuofancricuaixelu' lecrioiiciu. 
<rr>:opc crat pafca iudco£/t afcctidtt jflcfuo bicrofoly 
•na.d' bnoapptopiuquarepafca l?icrofolyma afccndit 
nobfa (pfccto cfepUtOcdir/quanra curatlhidiooiuttiie 
fubdtocbcant^hnpcruo.©! cm tllc q cratbci filt*Mn tnfir 
inttafc nfe cariue appareivbccrera lctjio a fe oara implc 
banfolciutatco lcijtftmas cu cefcris boib*7 frcqucraudo 
qd nobteq fertufutn*a$cdu cft/quatofludiocbe -zalte 
feftiuttarcn boiut' opib'' funtJ>uciiicudc:T&u\tia rcticre 
ria cux>ciieriutcclcb:adc.(r fltrniuenir tn tcplo vcdcrco 
oucf? t boucfl Tcolnbao/t 1111111 ulariod (cdetceMtcu fe 
ctlTct qfi fl ai"cllu oc niuiculb/oeo ctcctroe tcplo.CHteo 
mtbouco/tnmnulario^cffiidiret^t mefas fubucrrit. 
1lo cft pttraiidu cp bcc venalia m ipfo tcplo ficrcunfj po 
riue pomcib" quib1' ipfum tepliidtniebaf lOucitgTbq 
ucb t co Itibc ad E> ibt cmcbanf/vr t'11 facrtficto ofii offcre 
rurTlutuularu ?&o adboc ibirefidcbar:vtirer empro:cs 
vcdiro:cfq? boftiaru ficrct p:opta pccuiiie rararto.flfrgo 
fluodauiodoboncdii crar t lictrancgoriario ilta :q: ad 
BCvttitcru eft^cmcbattfbolhe vtoco ofFercnf.CJuid % 
puram^ fcctfTcr&fiti fi uttictuflcr eoo rijrtB bilftdcrco/aut 
fabuIofiB/ortofio autturpib^t obfccnie colloquiiovaca 
rcoraurqUberaUofccIcreoca^atC&fiitaiu cof?t>cfcu(t 
q ca ncgoriabauf in rcplo/qonooffcrrevolebat.lkecco 
rra tllotf Oichn^q eccRa? im;rcfl*t/uo ficur in Ooiuo t>ci cu 
mcru t rcucrcria ibiobiiifhiriO lafciuierib^obrtirib^vagt 
t?ocrrii uiatubjtofabulteocciipaiif/cacfrhniofoltitmfifaeraq* 
tia falu# »nrcrioeo:adt/pcfa,pqbJ'c]to:are£>cbucratauijcr.C>6cp 
t ariu. SrauPcft/fi qp cot\p l?mot llttlra pftunpnoc rcdar^ucrc 
aufitofucrir:odnactitmalcdict(gfcqiuir:ucc &uimuc]c 
15 iudtciu fomudarcui^rcpluaufu neftirio ,pfananr.ll?oc 
fanc/qS rftc co:galirer CfClhl clliti rcplo/qndte gfriin ccf 
clcfia uttlPq rccte faptr n;uo:ar.£3uoridic naq? OUPfc raj 
fpttalircr inrrareccRatu:t qlircr 111 ca vuufqfqj vcrfef/at 
rcdtt.Caucducytvaldepaucducfhncfpiotiifiio vcntcu 
pucrfuj tu uob? aliqd/vn meriro fl ai;cllari t t>c cccRa ci\t 
docbcam^uicniar,iQ>a|rimc#ohocobfcruareocbcm<> 
lfcicrcjcf in ca q fp iia ItrcrO 0 ti^oct vot af :n c q d ibtiiicpfu iTcram* 
ueoicarocnobiB qDp.ppbcta t>fiB oi]ctr.£>iIcct*inc<Mn 
o ino iiicj feci t lcclci & 111 cc obliutfc^ m u r n ofipfo^ 
replti oci cflcudctH]? ab 01" imudiria t intqrarc cofcicntia 
nra^unuiiccUHOdtam /tmtdcu trcmo:erccoIcfci? q!5 Ot 
citapH',01 qs rcpiu Octvtolaucrif/Cifgdir iliq onallota 
f.Co:.iif dii aurefi/cp vcdcbanrtnrcplo oucb tbouesTcolube, 
36oucb qppercna cparaf/nifcipicdtr.fcminib^ppa,^,,^ 
iGuid boueauifioocrrmsi cclcllj accipif:3Aouee 
dut:qiuvcibucit5gcIiTiio,paudiro^vriItrarc/ncccaufa 
amo:i9 cl?:ilft/fcd iiituifu lucris rpa li u d 11 o:i b'111 npc# 
dut (oaee fitnplicta t mifucra aialta/vclhcndw boib* 
fua vcllcrap:cfl"aur.f6rqd p ouetvnifi opa fimpliciratiss 
tinnoccricfiijuanfftlcncuir^ouce/quicsfa Lnianclau 
dio operaaijunrpicrario.be quib^oidruf.jReccpcrunt £d>af.vj 
inercedefui.CJufd?f>opcrcolumbau q fellecarcur/mfi 
fjnlflctUB infellniif:qui tu fpecic columbcfug baprijatuj 
oftm oftcufu3 efi.Coliibat' nri? vcdunqtufpuflancri Oo# 
1111111 p uupofittonc tnan^/vclad p:cmtu vclad vuUji fa# 
uo:ctribuut:qfacro6o:diucf5ndp:ovireincrifo/fcd p:o £K>o:aU 
graria largiunf.Tlumnlarij#ofunrbi/quiui eccHia apcr raevrilif 
rc tcrrcute reb*tnfcruitir:quc fua funr quercnrco/no quc 
5cfu cb:i1h.£>co traqj tHoo fcro fi agcllo ocrclhcti lio cie 
cit oe tcplo.fD.nid g funicu lii nifi acmera irclli^unf 111 a 
laru5 acriouu:ll^hicCfajao oicir.^lequi trabtno iniqta# 
retn m fimtculo vanirarin.Cr Balomon.fnnicuUio pec 
cato^fuoy vuufqtufcp coflringtf.Cu cm pcro: aliqt» p:io 
ribtto pcri'3 5raujo:a accutnulat:qfi ftuitculu quo fl agel 
Icf paularim agcdo ,plotjar Ciccir mjo bos otti»: ciccir 
cu cts botieat oitc0cercrac^vcnalta:q:faltu oocrrina pa 
rirer cu fuio a ucro:tb'> rcp:obada cft/t a 001110 oei Ocpcl* 
leda.Tlumularto^cpco cffundif/tincfc fubucmtnr/q: 
oanario 111 finc mudi rep:obi0/cria illarti rcru quao Oilc# 
perittaufcrcnf fi^urc:iujcra q?5"5oancs Otcir.£X>undti0 f.lfol. h. 
rranfir/t cocupifccria ciufi.(rCjt: bia qui colubasveude jrw 
banr oijcit.aufcrtc iffa btnc/t nolircfaccrcoomu patris 
.mei/oomu ueijoriarioiuf».Hcndirionecolubaru ui rein# 
plo ficri «pbibuinq: ijraria fpiiflcri 110 ad picmitt Oada efl 
fed ijraria acccpra/t grarb oebctoari.Hn oci? q cande? 
p:o p:cinio vel acciperc vcl oarc volucrint/filfca funr fcri 
bw t pbarifcto.£>oinu?fco oci facitir oomti ne^oriartoio 
qui facros o:diue0 oaudo vcl accipiedo p:cmitt vel a ma 
ntt vcl ab o:ercqriir:t mtntficrui qi5 pccpcriir/110 fiiuplM 
ctinrcnrione:fcd p:o biiana rerriburionetn cccllapa^ur 
nec Hudct vroe'' m l?io t) agut^Io:tficcf:fcd vtipffpori4» 
lattdcnf t reinunercnf,0cd tl?ocito nesligctcr p:erc« 
cundfi cft/cpbicvrraq; Oni faluaroae natura nob(comc 
daf.l^tunaiia quidc:q: ficut bo ad celeb:aiida pafcc folc 
nitarccucefcrit?afccudir.6>iuiua?&o fm qua bis quos 
eiiciebar oc tcplo oijrit.tlolire faccrcoomit pfio mct Oo^ 
iiiu uc^oriariomo.Spreiiaq-; fc filiit Od olTcndtnqui rcm 
plft oet pfiti fui 00111 u appcllar.<T #teco:dari ?i>o oifdpw gtfl 
li,funr:q:fcriptum cH.2^cIuoOom<,tuccoinedirinc.Zcr 
iu bocloco/in parrctn bonain accipirur.dtcin ̂ cliu' fer 
uo;qutdam:quoinen» rciccto bumano rimo:c/p:o,Oc* 
fetifione veriratic acccdirur.Zclo cino oci pamp/falua 
to:unpioi3ncgoriato:c8ctecirOcreplo.0cdtnooqut3^ 
rutupofruniut«/5clemuoooinuoci:tneqtiidp:3uuin iu 
ea gerarur lludiofe curciuuo.^Q:ruiicrccrc acyun^fi fra 
rrcin qui remplu Oci cfle Ocbitcrar/vidcamuo vcl fuper* 
bta rutnidutu/vcl lupuria aicruatu/vel cbacfari Ocdiru 
fcu ctitqpvirio fubtratum:t inquantumvirco fuppctnnt 
co:ruTcretadciuetid3rio:t0virco:dine rcducercfaraiu Co:pus 
iuuoaTcI cnam 111 ipaOomo o:arionio/vbi co:po:is? cbu cb:ilh tc 
fhfacrofancta confccranfiirmylkria:vbt ainTcIoium cr pfym £a 
ipfiusoeipxfctiriacfleuoii Oubirafnicqttid inbonelhij 
aurtndeccuo atjarurfolicire p:oaircmue.<D8*e,Pc,1de Tcr, 
runriudcitoiiccrunrcu^uodfiiTnuiu olfcndio nobie: 
qutal?ccf\tci6ilRcfpoiidirilIitjjcfno.Boliurcrcinplutii 
boc:t 111 rribttsoicbuoqcciraboillud Ocqtio rcplofj>oc • 
Otjccrir/offendir cuancccltlfa cttm fubdir.CTlkocaurein jjw 
oicebatoc retnploco:po:fc fui.iTcrupItuu Ou;mflhmim 
fancnim co:puo fuum oicir/facrarttun ouitturaris:qiua 
vrSpolloluoair.tu tpfo babiraromnfo plcnlttido otutV CoM» 
tu'raritJCo:po:alitcr:t funriu illo omuco rbcfauri fapicn# 
rictfttenricabfcoudiri.l^offcmplum folucndtmi crar 
ui paffiouc/ctrcirauduin citifliuia Oiei rcrrff refuirccric# 
ne.llou oicir ficuriUi confinpcrtuirin pafTioneOcfirua: 
fcd ^oncllovcrbo/vosinquitfoluire.llcc^ cuiin conf 
feriatertiapoftletarc. Ifo.ux» 
«cnitATnoffpftuobioinan^hifenlm^.tBooer^o aitlol^ fcaudali?ariTlocmilltopitoeraf/vtquto tclTunomtiin 
uttc:qi ab illto cjccruciaduB t cructfigcud'' erar.jQ^erito perbi bcrct oc l?omiu c:ipfc cutm fcicbar quid cficrinbo^ 
i^itocreplo illotvptco eiecti fucraunqipiuveruoetrciit mine.l^itumivu tfpum teiiebant cafecuiniuo:u/q jain 
ptuin q nulla p:o:iutipctiinacula efle potcrat4oluere g creduuthicb:iftutu:led ipfcuou fecredttctB:q:nondtim 
«-et. iitouequerebant.cr&ijeerut ci iudciiQuadraguiract renatifuiiraquabaprifmario.llcmo aumpot mrrotre ^ol. 
fet aiuue edificaru cft bocreplu:t tu tit trib'' otcbuB ccct in regml oci/iufi p:iutJ reuatuo fucrtt cp aqua t fpufcto. 
tabieUludJCarnaUrcrono rcfpoudcrut:q:fuperiowcr 3'idecria mot? cccleftalKc* obrtnutr.vt carecuiiiuus 110 
vcrbacarnalircrinrcUc|cemr,K2uodcittipcocfuico:po credanrur myfieria co:pouotfangunit0 c£:ifti/quaif 
rie tcmplooiccratboc ilKoeuiatcrtalttcplo Otctum pu# tpfifc m cl?uiHicrederc farcant.Tloe vero qt in cb:ifio 
tabanrfelcttquod otcunnquudraistnra t fct aniitetcin iain rcitati/-Tviuificio coipoiia cius facramenris fumue H»06cc 
pluedificaru:uoup:ima/fcdfcain3aindicantcdificario iiutiatuagamuaiiominicius crernaagrariao/ciufcpmt clcfican 
g>Up|€t ucin.*6:imunacp teplua Salomoue/in ntajama regni fcrico:di« otgiu8 inquatu fufficim^ laudib^ cfrollainuo riquuo • 
tepucdipacc-oeccntiffuuoopercfcptca 1 ,'nouifpariopfectuin eft quinobtotraotgnameefl-inc6p:cbcftbtlipicrarecotra* 
ficario foococftructupoftca aCl?aldetOvmriupofi feptuagita bcreA>t tplcut uoblo a n06 nlco iiiancr^nuo.^agnn 
' anuooiubcntcrcuc^erfaru/rcUfarapopnlicaptiuita eftccrrcquoclPtciumimuoifcdfccurifiim^oeeiuovcra* _ 
te/a filtio rraufmigrarioio fub Zo^babelt^cfu pjinci# cifliina p:ojmllionc gua Qit.^ui manducat mea carncs joa.vf* 
pibuo rccdificari ccpru elhju quo oge fic impediri fuut 1 bibitmcu fansum cnu mc manet t cgo ut eo/£:oindc 
iinpugiiatib^fcvtchuogeurib^vrvnainanu gladiiire# infpiciamuo oiUswtcr petierralia coidiuin uofhomxt 
ncrcnt/altcra lapide 111 paricriofiruaura poncrct.BtcB quicquid vitijofcduni/quicquid foididum ocp«l?cdcri 
ira{factu elhvrp quadraginrafci: unuoo iucboara tcpli mue:l?io piccipueOtcbuoreihnemus o^rionibuo et m 
fabuca/vipporueririiuplcri.ll?ic at?-t anuoi:nuiner^/gfe iunijo/ac lacb^mto einuaare pioaifio.-^jcucjia,,^ faj 
criontonicico^io aptimme cogruir.2"radut nacp pbTfi ctein citto tn confefllonemcupun eiue m fttturo vultu? 
cirototerufpario/fo:ml l^umaiucc>:po:io tu vta-o tnrio cernere fiiiccofufionc.Sdceieue patrUgaucijre0 t^f 
pfici.0ufccpritnacpfcincn/p:imtofi:pacoceprioe Oieb^ itiuoivtiiuUanoofcctiliobiectapiepeclionrnecpsofpcra 
lacrcfifitudiucI?abcr:noucfcqucrib'*vcrrif iiifangutne reuoccnr/nec aduerfa rctnrdeiit. llc® cmv^c mtC{tf 
reltqo ouodecim coagulaf/t in carneJ foltdirare rcduw ducit aliqd nobis ̂ pintrrif:fed uiud. q®1nec oeuiU8 vidit <xos. fi 
tunalijoi&ooccetocto fo:iuatvfqsadj>fecramcb:o£li# uccaurioaudiuit/nccinco:bpio aiccatt.-acjqg inCreas> 
iteaiucca:binc iivfqj ad rpoedittcariois inagiurudtne murpuenircopiruUreipoqui 1100Ot^natuoeft vOCare^ 
Xo aut?ef.0cf aurt iiouc touodcciin/toccc/tocto/iti #r&>na TTT 3lOanfH0#VIL 
luininacoUccti:quadraguitaquiiiqsfaciut.C!uib^ftiM Cj yCny»il.i» i ! 4 - r T 
t>iem adqctao:quo oifcrerumebia co:p*>iucipitfumcrc 5T3ll lllo fempOieo&m Ole feftO Hieaiare afCC* 
.wtcreinetu/quadraginfafep abfcjj erro:e rcptco.*^cr qtf dlt 3JefiU3 bierofolvma Ui t<?plfi T t>OCCbat,^t Itl! 
I1' rabanf tudet ok5reo.0uo fcic lireras fcfccfi non 
0idjcair.CtreIiq^ieomflmlecrionfoeiufd£. 
iuduonjeneppuuripaUb^qtiaruostfhuarumudtUrcrte fcrFttfiifyl&CttCSP 
«pudj6:scoocoltat.*JSerq$iuuuifipmp:imuparattc INjjr nfiv, J * H rl.T,r 
iiollruocparadifociccrii:tuttortio:bcftiiflcOiflcmiua cedituairatfanctu6cuaiij5cUlia'QJabulabat 
tu.Hoiaqui'P}?equaruo:iniidipartiti fut £5:ccoo funr ^8'"d3alilca:uocmvolebattrctntudcj:qm 
ciicnd^occidcMcptimo/imcridico.'noiticn?vo 2ldaitt l'uc>ciqucrcbantcii occidcrc.£iicr$o ibt cller:tvtira 01 
tp alpl^a/oeltba/alpl^a t itit coftat. CSuaru Ureram fin <*uui fir^prercoctrata cotra fc efccunoncm Oelitefccret 
grccoocft-.a.vufi.o.quatuo::truifii5.a.vuft.t iti quadra clfercpin.piciinooteo fclluo fccnopbe£ic:,0ij:mirfratrce ~ -
gtnta:qfiinulfunivqdra3uitafcjc.5Tor nimiru oicbflco:p^ ciuo ad cu.^Traufilpinc t vadc in 3udca itcru/vt t oifci# !>0a ,vt| 
cbulh iu vteroTp^it^Ii founarii ac pfccrii cft.*fScr q6 ocfi pu'ttui vidcat opera ttta q facio.^t|oe vtdcno ofie labl 
§11 abaf:p:iinu t? o:beoiljjfunt/u fctfin adai.cbuftu ^ * caduca buitto mftdiglo:ia qrere/t celclicm paruipc 
Zct. colliijedu/atcpin vn;o,ncfidetpgrcijandit.CECu g furrc dercrndit.Bos afcedttead oicfclhrcijo 11011 afccudant 
jcitanio:tuio:reco:daiit.untoifcipulic^:q:l?ecoiccbar.t adoiefeltu iflu.CCjjijtftycczplura ahaad redargucw 
Zc& 
lct-J sX>o?fi t £pl?cti qoctpfo 
, cit ct9 jjeftioiboc;vc5 q6 «pmifTum eff,0oluirc rcmpUun 0cd tllud cratepempli^oc potcffarie.^atuit eniin vt 
l?oc:tinmbu0Otebtiacccitaboillud.<L^umautcefTet noBOc>^crcfi2fccutioucfu5ere:huqoaltbip:ccipit.0ip 8£%t.p* 
5cfual?ierofolj?mtoinpafcainotefefto/n)lh'crcdiderut iecurivoofueriurinvuaciutratcftr^irein aliam.CrmiS 
m cuin.3pfC£»utnocredcbatfeipfttmcio/co cp Jpenofict taban^nqnitiudei.flX>irabanf:nomabhiftdclitafcco 
oeo:tnouopuoeriircivtqutotcfi-imoniupcr^ibcretOc ncrtcbanr.Sjvndeiiurarenraperifcutufubdtf.t^nbic 
Tlofa |?oic:tpfe emfacbarqdcffetinboic.*jSatet caufc quarc Ittcraofcif/cuii5_oidtccrtrflloucr»itvbi nat^tquo fuc^ 
^<rba, cne aa feftiutrarco uidco:ii cclcb:andao co:po:alircrvc rat educatVTlu®cu vidcrant lircras oifccntc:audicrat , 
itcrir.vtvc; plurespci^ctuo p:cdicarione credercur.Btf tnctuuocjei;e&tfputattre:lcjio t^pbctarit tefhmoina Cpuiro 
ctiiin cuangclifiatq: cu eflet^efus bicrofolymio/inulri p:ofcrcnre:qo nciuo altuo facerctqui leaetpfa5lioleSjft vn lc^ta 
crediderunr in ettmfcd ipfcnou crcdcbat fcmeripm cio fet.Tleiuo aut tpfain leaclcaeret/iuftpu^ UrcraotetdiciO nonti4* 
quiaUlinonflccrcdcbant tneumrvrotgnt cflcut cuqui fcr.ll?acoeciinirabant/itolntelligctee culegioauctox 
buocbufhtsfamiliariferbabitarcf.^.iccreutin tamcrct eflctonm.fi^ficrcdercvoluiflcirt/nequa^mirareiirfl 
dcrcpurarcnmr4pciutro:fuoco:dacoj^ inrucbaf:boc Ulelcjcnofletqtpamleijeocdtflet.He^l?ceilIo|adinv 
eftenim quodoicmir/eo g> ipc uolTctoce.Tlec volcbat a rarto/facta cfi?i>:tario maojfo alrio:io oocrrhte tfinuade 
»alibu&p;cdiaivqwo6p;eHide(?8t»»f»9paflloncpoffc owafiof^iiditcmdnoaliqd^fundum/tatrenugiu^ 
Bionrilta 
jTejc. ciendu.Tlamfequi£Cr^nditei33Mu0.££>caOoctrina rc iinplcuiffcntiii ipfit?fcnpfuno fu(« d;:((Tn agnofcerer 
no eftmcaifj ciur> qui nicmifir/JbaudB#bto quafipri'aj t inmqpocciftmo:tc rracrancnr.C[ Sltidir ei rurba.^Tur Zqc* 
nunt aliqd oris DinfTc vidcf.Tlo ctn atr:iltii pocmua rio ba(i'iiquir)inccrra Igtfurbara/ntijla roiupoidinc p:e# 
elt mca:fcd mcaooctnna 110 clt lnca.^iicrcdu er$o qd dtta.d £?cmoiuu babco.23uio te qrir tiircrficcref£? fce iTejr. 
finmea oocmtia 110 cflmca:ficm fua/qtio nofua:'©3 rc^ lue tnc)cpiabilc:o blafpbcmta nct^ tuboc fccti lo/n cq? tu 
colam^qdbcat^oancoin cvo:diobtii^cuagcltjoipcrit futurorcmirrenda.napduGftiirfStucere qpcl?ullu occi 
3oan. f. t ibi rcpcrirc porcriin''lnti'J folutione qlnoio.aircm.JJu dere:d uacp oicebant:i>ctnoinu babcs/qui fuo fpcrio oc 
puncipio crat ?vbu:i ?i*bu eraf apud oeu/t oc* erat ?pbu itioiua qepellebar.^bturadc efTciit aures ad tam fccle# 
f£5ttecftcrgo ooctrina patrie/tufi verbtl parriefBerbu ftam cotumelia/iufi tpftuo oni ejccpto OiTccrein'' babcrc 
emaUcui^cllvcrbu.i£fidcofuaoocmiiaoi|rirnoftta:qi parienria.Tlecpafuriofifl':rurbartol?ecaudicoturbaf* 
tpe 110 a fc clt/fcd ?vbu parriB clr.£26 crgo atr.£X>ca t>o} elt/fed tn fua veritare traqutlltw pcnnane6:no reddtdtt 
^efolttKtriuandefhuca:ralcefr/acfioiccrcr.j£goqooceo^ion inalu(pmalo:iiecinaIedtcrup:oinalcdtcto./©iub<,firc 
rio ?i>bof fum a mctpo.Cuemcredam^tpfiteamur fiuiipri ec eq^ fpouderevoUufTer/voo portuc babcrie oeinouiu:veru; 
riifttbrt? lemgoiuinirarcmccvllarecifJiam^tntcrgcnerautetae vriq?Oiceret.TlificmplcnicfTcntOemoino/loqiu 110pof 
hum. iuru/vclnarurevclfubllarie0i'fferenria:rnillcpr/illcfili' jdirragucrfeOeOeo.Cp^ndirer^oeiB.IBnuopus feci; "Ztp 
"• " f£t parcr qtttdeoc nuIlo:q:oefeoe^ efh^fili'7?vo 110oe fe loeo iiuramiui.Scfioiceret Chtidranrunuramiiriinfa 
fcdocpatrcgemru6eftoeu6:ficutfpuflctii8apatre,pce narioncvuiuobcuunistquauru iniraremini/fioia opa 
dit t filio.Cr l?i trcs vn^oe^vnu iume:vna poteria:viia mea videreriofBiiaiti efn rcni fcceracfanaucrat iu fabf 
maieftae.JEtq:I?ocra,pfundu mvftcriuvidebar 110oeo • batoparalyricuquimgiura t ocroamuB Oecuinbcbat/ ^foan.V. 
poffctnrclltgere/Oatofiliutuquidagenresad iltudper# cturbatifunr:q:nonuttclltgcbanrcum efTeauctotefab 
JTcp. ringercvalcrcnt.(£0tqui6 inquitvoIueritvoIunfatc5 bari.TloHOeffrujceratfabbamm/boimnemeofanando 
eiut3faccre:cotjnofcctoeooctriua mca/vtrumejcOeofit: q:ad faluteinl?oininum/fabbati cuftodia fuerat oafa. 
au cao loquo: a mctpfo.0i flmo voluerit volunrare pa# (£'6:oprcrcaflX>oyfes ocdirvobm circucifioncnon q: ffqr, 
trts racere:t>oc cftfiquts volucritiu filitnu ctue crederc: cjc iEDoyfc cli/fed ejcparrib^.CDoyfco qutdcin Icgcin Oe 
cognofcet oeooctrina m_ea/I?oc eltintellicrer.flErgo uitcl creuit/vtcircucifio fcruaretur:fed 110 ipc aucto: elt ctrcu 
> .r:,. lect* cllmcrcee ftdcLTlo cr^oinrclligeu^u eft vtcreda^ dfioiuB.€X>ulro cm anre lcgc tpe 2lb:a5 pumus acceptt 
w miio/fedpuuacrcdaiduvtmtelligam^.^cmmtmnilqj ctrcucifione aono/iu figuuin niagne fidctfue.CC£frab 2Te)c# 
fffa.vi|, eft.Sinocrcdidcrint5:no intelUgerie.Snjo fariam'vo bato circuciditiB boiuincin.lTaqp oiccrcr.lReunirirvoe 
^oan.v# lufatepatrje/boceltcredatn* infiliu oeiparrio.l^cc eft £3Doyfc9.Ti»u:dpiriirui icge/vrl?omiiiem ocrauaOkcir 
volunraoparrioutMTa ql5altbi ide rtlfoicirboc clTop9 cucidaris:p:ccipirur eriam vrfabbari?crie fcprimo oie. 
t>civt Crcdario iu cu qtte intftrtlle.Cogttofccnda fane cft 0igoctaua oies illiuoquat^eft cucucrir: oie fcprimo 
neccfTario bui9 verbi fh*uctura:altud emclT/cuOiciiiiuB bocefHnfabbato/quidfaricrio^acabirievt cufrodia^ Srguf 
goariuucafuiu crcdo tibitaliud g acrm crcdo in tc.&idt rio fabbatii an circuctdctia iufanrein vt tiupleario ocra mctario 
in0 certe 1100 crcdcre*jbatilo/f5 no in T^autu.&idm^crc* ucOieifacratucnrumfScd uoui qi circuctdcrisjquoirii pulcbui* 
dercuoo"|Setro/f?nom T^ctru.Crgo aliud cl>credere ftgimmfaIuri6clt/tnouOcbcfl?ovacarcafaIute.Tlunc 
l>eo altud credere.ni Oeu.Credereeinoeocftyfebie illi^fi* ergo tnibiindtgnamiuiiq:totum bomtncmfanum fecit 
deaccomodarcfm qooemoneo crcdurdt cotremifcut iu fabbato.CJuia 1 curatuseft vtfanuo cfletin co:po:c: 
S-rcdcrc?vo iu Oeu:clrOetlcrcdedoamarc/aededooilij ccredtditvtfanuo elTctin auima.CE0cdficircurifione "Zcfc 
gere/tnebuoci^crcded0 ico:po:ari.l£cc eftfideoquaj a acdpttbotno infabbarovr 11011 faluaflejc CDoVfi:uril^i 
feilKcrio nobte ccigtroc^/q gotlcctioneogaf.Siqeergo fiidtvo curindignamini:quiarotubominein fanufed tn fabba* 
oe fidc. lutarepfio crcdedo tn filiu ci^cognofccroc ooctrina clpzi to(E3Wa quippcctrcucifio ob rrco p:edpue caufao Oara 
- . fKq:no aliudemooe iiil?ilo fcd ocpatrceftmancein prc fuerat.Tl>:imo;vf fignu cfTetmagne fidei2lb:ae.0ccun 
rZcp» cqualio.CT ̂  u i afciuettpo loqutf/glo:ta,f>p:ia querit do:vtpeream acaeriouarionibuo Oifceruerenf in coy 
^O.utLv^bio anriclpuftu norat:tl?efauru nialirte': pdtfio po:e:ficurfimbujo paIlio:u oilKngucbanf tn vciTc.5Icr* 
niofiltu.^Qui vtapfeaU.^ducrfavteprolltrur fup:aoc rio:vttllamtnvirtltmeb:ofufciptentco:caftitarctnenriB 
o!5 oiciroeuo/aurqo colir:tfaytin teplo oeifcdeat/ofle; tcoipouo fcobferuareOebcrc cognofccrait.fl£ttantutn 
ocnofcra#fitOcMI?>tccrgocuvci^rif/a fetuctipc loq; valcbattunccircuctfio/quantutin nouorcllatnaitoba 
rttr fua fc auctoutare vcniffcnoa Oeo nufTinu oiceo:nec prifma:q:oiapcccataper cain Oiiitirtcbanf: cpccprog» 
Jfoan.v, Oci fed fuiquefirur^glo:t'a.&eq alibioicit.flrgovaii nt ianuaregiu cclcfHo nequagp aperireporcrar. llo crgoa 
notepriomei/tnofufcqjiihomeifialmeveneritinnoie tamvtilit^fiaiarep:optertnauieoriifabbatumvaca* 
Zcp, fuo/illuacdpietio.^niduiaufqueritglcuaci^quituifit reOebcbar.£E>,?lTiccvcroilladrcumcifiofigurabatba* 
eu-.btcvcra^eftiimuftiriaiu tllonoclr.05vri<£ on«l?i0 prifmaquod nuncin ecclcfiagcrirunquovcrifluue oia 
ftbioiftmianqcugOiuihttareequalie cfTct patri:tnper pcccara otmimtnF/tcclellc regnuincredenrib^apcrif. 
fufcepta ferui fo:tua apparco iu rgc/q cratcrcatc: tepo^ €pbtbebantrvero circtimcific m vtrilt mcmb:o:gquod 
110fua/fed patrio quefiuit glo:ia.l£jeluobi6 ccrtcpboc buinaua ̂ ppacjariouumfbrarjvrollcudercfpvnu boicj 
p^cbuitciccpluijutiitlifarifltvtuobqpuri^oicefmii^ucc pcrmintrafictninundu/t^pcfm mc:te.Ctfictiroiol?o 
cjcuobioboiuquicSpofitiin^ctuOeotribuaiii ^adei^ cu ppurio uafcif.ira oio bocii cugtnalipcto H?iarur:a cf 
laudc t gloua rcfa$fti<>;ctt vej boni aliqd facim^vel ei* cu otbua virijs g baprifiuii/qtf cfi)i»a 1 fpualiodrdidfio 
largtenre clemetiarcctcfcripturas itli^uirelUgim*.0ed cjcpoltamur.T^emnie aut cultrie circucidebanf^oics: 
1100 cconario bonaq aglm^/nobie ftigbeafcribtm*:ma qtvrattapKj.T^etraautcratcbuftuo.T^crcut^noioruo^ f Ccn.r* 
iaf^cnfacrcafojinrcirrogam^/caufanteeqjtalcsiica catione/fimplepaquabaprifmatiofpuaUpotetiafecuda ' *** 
feccrir.CI?alrveroOnoiioftergtoiiaprifiquercbantid turvtl?ctb9fpualcpoflitpftarcgnatioue.<TTlolfrciudt rer. 
drcoverap clr/ttiuulttrtaiiullo uoefhijii anricbufto^c carcfrnfaciofedtulTuiudiciutudicarc.gcouip^cictudi 
intuIKriaefl^veraruoelnqtfuanobcuTloua qfiftiruo care:efl gfona iu iudfcio cofidcratc.Jcr tfh ploiialirer pfi 
Ztp. cft.11oelta0eomifru3^veiuregmifl>.^--j^5tie£)c>o^ derabanq:illtoquiiufabbaroparttuloocirciictdcbarno 
fcoOcditvcbiolcgcm?>^tneinoepvobtofacif(e(reiii:qd irstlcebauf/Onoauttndignabanr:q:iiifabbarototubcf 
incqueririo iurcrficerc.JIUiquickgloiiabauflctTto pccf mmcficcifTer.JfiifTtt q ppei ud ici u tu dt car e: q6 fi fadrinief 
pra unpterc:fedapcrtarcuiuctinffenreurta.^igj; jjjjho^ qjnic/uccpH^ovlcu codeuabitto«i3?vitatcpfpecta ntillai 
iiuctditt vcranquoergo legau faciebaur/qujraluaro:c5 teiuto meaopafjjOoYfipcepriecotraircvidcbitio.San® 
inrerficcrc cogirabautrnam filegerccrc lcgifleiitt opc l^cconi admouirio:uofoliofacta elTiudeio/nooeriaOnts 
zqc. 
(femqu.irtapoft iletarc. ifo.Lx. 
momrtt/noeinftrujcir.Sicergoverba cmo audiauuui; at>tpoimmcririacccpitu^tmdigni^bedtatn^Keprij 
qiufip:cfeuoncbioloquatur.Bitenitn.noltteludicarc eiue/vtlim^copoteo^pnufltotea .Chicrantfpualtoefi 
fiu faciem /fcd iulhim iudkium iudicare.iD>agut labo# deric vttlru ciuo^queram^facic etuo feinjj.^ucramuo 
riocfibccvirium fttgcrc.i.uon ad intuitum pcrlcnctudi cu:n5ftcutttldcivt cuocctdatu /f^vf ab tpoviuincemur 
carc/fed iulhnu iudicium p:ofcrrc.T1ulluo qtuppc altuo dueranuto novtcfia ncbio cppellamuo/fcd vt cum co 
bocpotcftimplere/nifiillequioiuneo cqualttcroiltgif: inperpcrtiumaucaiuuo.Zuautcin. 
quiuiiudicandiecaufiononartendirambtmm lednic jrYCTlilQtlT1*ttli. 03111119 
f.3" "'o tenipo!c5P>!ereneita Jcfus v.d.t bo, 
oiuetfo ntodo iubeinur touo:arc/fcd oc tiiio quc^cau# niinem cecittua iiatiuttata«6tmtcrrogauerunt 
fasotccre/acoijudicare iubemur.C: £>icebanr autqdaj eumDtfcfpilli eius.lKabbirqutS peCCaUlt:l?IC 3Ut 
ejc ̂ ercfo^mw.Tionc bic ei|que qumtr utrcrftcercJ^c parctltci5 eiuo:vt cccus nafcereturf<£t reliqua. 
l&omflialertiouis riufdem. . . uerant/q:ono a iudcio querebaf/fcd 110 tntclltgcbiSr <p 
fua porenria 110 reucbaf :atqj ideo puraucrutitjxmcipco 
iauicredidtflbq:ipfedicfcbulf.p»^tcuc^qdvctc 
cognoucrurp:tucipco:q:l^icdicbj^K0ed oftaidutfe , 
Sfr' noitdu crcdtdifTc cum fubiuuguf.CC©cd tftu noutmue [L 
Cnerat fiimsbeiad 
fcletinitate fccnop|^Cg|C.^ nouifllmo oiceiuf 
jdcfeftimtatto ItauB m teplo ooccbatpopulu u fi t if  t t lL »ca ur un o ^«yepioooccDarpopuia 
^iUe; «ll(4c<ir tCbuftuoaure5cumvencrtt/nemc fcttvndefiti qui adoicm feltiiccnu^i.^«oargucbattudcoeinfw 
mo vrit (&.«d cftq6 oicftt.CbulTa cti vcneritnemo fcitvude firf delco:t myftcrtio fuc oiutniratioinftruebat fidcleo.©5 
• Tli ifcerode lccu nariuifattocbulTircqrcnfc:rcfpoderut miferitrcri4 bciiitnunicuuoct^vba Uii*fcrret1on valc* 
o> 11136crblecmnafctrur^cfTct:tipfafuavcrba,ppberica feo/adlaptdeoconftigemttquCTeureoobmcre/quencn 
auctouratecoftrmauerur.0ednoucraurlocftnariuira# poreranftntcUtgerc.jlpfeautJ»'ediutnillo? 
«r lf.. rioei^nonaiitpctcrarcoptcbedcrc^cuerarioneotuinif tbannecduquippevatcprbo^quapjc^ 
Iii|. tari0ciumppbctaoiccnre.jfi6cncrariouectuoqocnarra ui:qtuanom fcenopbcgta4cdmP^P^^jPcfucrat* 
bifiBc fi  otcerairjlhnn ffc vr aUqucm cp ccrcrto boib* cr*>:cteriaio cfgo Ono flcttr uuc cuan0euirajoquin|J. 5^ 
iioutin4:tubilin illo oiiunu/tubil rcgalc arredtuACbu* vtdir bo?em ccxua nariuttatcipoc eltcccu ma 
liuo K>o nofterocuo omiuporerifnmuo vaitur*efhtvni# tcr oc renebuo vrcri gfudcratjn noctc wittnqt 
ucrfo mudo tnipcraruruo lK>oc em crat caufa uto:rio iU iUu.i mifcrr*efttIU*.®idcreemUU*m'iferericit.ii?uicjcrt 
lo^jjdco cmiu cl?ulTucredere uolebaiit:q:fol£ buiuani i)ritel> Mpcrir ofioT^ctru.CCCrintcrroaaucrut eu Ot /Lcp. 
tatan cofidcrabant/oiuiuiratcm ppendcreno valebaut fctmtli ci#.^abbi/qo peccautr:bic aut pafercfl crvtccp 
SiidctomulUaadvtm^rcfpcndir.vcjocbuinanitaj' uafccrcfrnouerarfcn apftob multao caufasoifpdanoe _ 
rio fragiUrarc/tOeoiuiuirario matcftare.<£fOatnabat ocioari hifirmirarcoboib^iaUqn.pptcrpurgaticuepec^ Jnnnni 
cm ooceno iit tcmplo.Cr mc fcirio:tvndc fim fririo.lfc?oc caro:u:altqn ad pbariouc-.ncnunq? ad viitutu culrodia: rareo q # 
fcefuaoirifbtt!nautrare:fm qu41 Iccum nariutrario ci#: fjignotabJtquaba^caufa Ijdilleccc^narfumcttdcom modo M 
1 parcntuuobiltrare/t vulrue cfftgtem ucucranr 0cie# iurcrrogaucriir on? quafi tnagiftru:vt ab co oucerctqo oco. 
bantergccum:q:Ocrcgalifhrpc ocfccuderar tncbiltra nefdcb4r.(T Slndtr eto ̂ cfuo.Tlcqj&pcccmunncc^ pa^ zqp* 
riolitpaceilluffriolurercuoporcrar.CLCraindpouon rcurcoci^CJuidclTq35oicitfaluato-nccpiUu/neqjparc 
vcni/fedeftvcrusquitnifittuc/qttevooncfctrioll^ocad tcoci^pcccaffe.©ietnnuljuoboim fincpcto:quoparen 
fuarcruUt0tuiiurate:fitiqueignc:abanrcuc(Te0ci filtu tcocecinopcccaucrurflluqdcriaviuedotcoucrfando 
ta patrc tnifTttm tn inundit.Tlcfcicbat eri5 ocu parre/q iu intido/uoplura pctS addiderari0i ergo pictparcii^ 
vcruo cftipfiuo vjeniro: vcritario:que ncfcicbarq: igno; rco ct^ pcrm babcb^nquare ono ojpf/ncgsItHc pcccauir: 
_ raufcofiliti/nec m eii crcdetco/adocipanio uonrin puc neq^par^teo ci^.Sed fcjeudu q:Ono ad rcocqua fucrat 
nircuo mcrebauf.&cuiq^fubutugit.Cl Ci-oaurnouieti turcrrojjat''rndinilUcmtnrcrrogaticrutytruOe fuo/an 
0i crgccii ncfcerc vultio:a mcqucrirevr fdario/q:ab |l parcntu pctcccc^ nat*fuifTcr?3d bocrndit one:ncq, illit 
— lofuin:t iUcincnufif T^ulcbcrriinc t qp b:cuifTtuic^oiuii ne^ paretco ci^ peccalTe/boctituuruvtillecec^nafccref 
nirare/fitnulrpbuinaniratcfua coplcr'*cft.CCSb tpcm l^abcbanrcrgcipfct^arctireoctuopcta iimumera/fcd 
^ctr qutrftim:q:filiuoOeoeopaticnarttnfum.Tla qutcqdcft no.pptcr itlaipfecec'1 cdituoerat.22uarcer^ciCC0cd Zefc 
filiuo/ab ipfo cfht docbcrcmTto cftfiliuo CTCripc mc iuqnvrmanifclTcnf cpcra cP millo.^lcrirano tnagfoo 
ntifit^bocclTtucaruariofTituinboccfTq^mevldcrio/ql5 ccrq> adbccficnatuofit:Vroga oeimantfeftarcurmco 
P-cfcnreinartedirio Cnat5faudiain"oeupatrcmtfifTefi quataiuoabingcuiracecitateiUultberado:tlumcrclri 
SJ^item^narureoifluniUntdtne^parrio aucroU matdc/filtn octfedTc otVapcrtc mcftrarcUl iDC>copj zt 
.»i,'«^« i,cretl-^fSrS0c"app:cbcdcrc:tnetuo incum opcraricpaci^quime/ocitecoieoefr.^5ictirvbi<^ 
inmtman :q:n6duvaicrafhn}tir><>*lii'i«.M'finM'ii<'..iit Ocooatrtattribuif/cpfeOtccocDc 
luCtpan/cn^ftvohuflenfatiecc eiu^ tuddabfttncre 110 qi boicaC^icccptoUIo qui Dc virginenat*cft)cn pcc# 
pofuiflcnr.^n altcrc igit iiiifcrtco:dia:in alrcro vcrirao earoo:iginalinafcimui-.tgrauifitina ccdtatc ocp:efTt in 
p:crogata efTCC»tfcrico:dta qttide m bumiUratc carnio iiitiudu vcuitUuo:quacecitatctu oeradtcepuini parcris 
qua pati volutnvcrirao in pratcOttuntratto/q 0011 ccjpfc cotfarim''.©ut baicvidco codituo fiierar.f5 Oiaboltcjs 
voluitcoptebWinequir.^lfTuqj ,pprer itoftra falute gc# pfuafionib^ obtepcradc/cccirate incurrerangui inoes 
ftfl clh.pprcr quoo bo fact^fucrat/qboicm crcaua*at:iic fuoo pcftcroe tranfmittebar TS:eterico autonovtdttcc 
Periret q^fcccraf.nojfim^ insrariratte bencficije.quc cu,Tlo cm (Vans/fed pjctcricno vidinq: ti\ ftiUudmc car 
uis apparuit/fed tuvia peccsjfom non ftctffto:pctmnon 
fedr/tiecniucnntP ciloolito m o;cciMN»»cefr tppmial# 
Hwc.f. reri*lodparabolsa/0amariran^fccusfauau_vauri0t» 
em tbi per fatiriu/boc fismficatur birpcr cccu.Crqo ibt 
t>id?veiut:bic pjcrcrtjr.tlciut crgo &n« fecue faurium/? 
p:creric0VJdircecu:q: app:opniquauirvieiiio:raUfati0 
noftrcnion rainai fijritvcftivtfntn via pcccafo:u.13cnit 
em vr ccctrarc pcccaro:u noflioni tollcrcf/no vr cain fu^ 
fripcrer.lVcc crgo opcrapfis fc Diccbatopo:tcie opcra^ 
ri:q: venerat qucrac gdtra/rcftaurarc co:rupta.&oiicc 
tTer. inqroieo clt.tlitlcntniopqn nemopor operari.Ciuaj 
Zcf. vdlcttnrcllt^iocfiturc/erpjcfrifeufiititiic-ir.c^quddiu 
futu mmuudo'lu]tfummuiidi'.0cd qtiuJ cft^uod Ptrir. 
£EDe opp;tct fpartooucc ofcs cfl.lltiqutd cm rautumo 
opcrarue cfV/qnp:cfamaco:po:alifuirtit mudo:6i'cm 
fcocreccpcrimfl:iam po(lctUf?afceii6oncm dTiltarcrrif 
bUis^nicmaidanojcinmiido/OcquauenioporclTope* 
ffi>ar. rari.^rrcctcipfeaUbi rcp:omtfir.J£cccet-ovobtfcu fum 
^viij. o 111 ni bu0 Mcb ti s/vfo ad cofu m m_a ri onc fccult'.0ig cft 
cutn faiicrui vfcp ad cofummarionc feculi:vriqR fcmg ope 
rarur vfq* ad fiucm fccu U.fOui em tuncp:cfenria co:po# 
ralifuitin uuldo/nunc &nu'na porcria vbiq* p:efcii0 ell 
inundo.^ticrcdum §quc fir tfta norqiiancnio porcll 
, oparifnojrtlla itnpto^ clhqutb^oiccf.^re nialcdtcri in 
Tlocns wiccrcrnu/qui pparattis cltoiabolo Tangclic eiMlojc 
fpuatio ifta cnrrqnoautnarieoiluiercp:obtB/nulluBia loc^peni 
tckrii renric/iiullafacuirae vcnicrdrabtnq:m iitferno nemo 
pfio. pfircbitono. ̂ patur g ono oonec oict? elhqioutn l?tc vt 
tuinutvcrpccfaf^l^ozraftiradcofdHouc^puuirc&cfra 
cranadclroibut' tnuocaribTe iiivcritare.T3ciurnojrqtia 
nciuo potoBarirqjfiiuromudo/recepris celo elccrj/clau 
fo olrio/vanus tabo: eft/t fcra piua.Clam^rib^ em t>ne 
t>ne apcri uobit3:rndcbitfncfcto vos:oifccdite a me oga 
^ rf| miquttaris.T^otnde audtam9apRn cicenre.£>5 tcg^ 
Ku.tU]. l?abcm^opercitiur bonu.Tluc cft tpooperadi bonuttnc 
^>ar. vf. tf>o rectpfcdi/quod fuerio operatfl.0cdvidcam"qd t»ns 
fccerit.(L l^eca~l °'|rifi*et:cppuitirerra ̂  fecitlutu ejc fpu 
Zcy. to:i liituitr fup ocutoe ctfi t»i]rir.Badc laua In nataroaa 
filoc/qg tnrerp:craf nuflTuaffbirabUio tipa futuoutra^ 
tc iTupcda ceci cnrario/inagnu fi tnrclUgam^comedat 
myllenu.tgjcpuc^ quippe in rcrra fccir lurn:i oclbs ceci 
tnunrir.Sputu qttod a capire iu os,ocfiuit/oiutniratetu 
cl?;ithfi^uificar:q: capuf cbuftt oe^.Stfapteria loqturur 
Jggo ctotc alrillmri.pdiui/putogcmra afi oem crearura 
JfccR. J£r Batomou oc tpffi.Bkipo:ellcin?trurieoei:t cmaua 
puit). rio qda maicflarip ei"fynccra.2iutu octcrra/caro cbiifti 
0ap.vti dh*£rpuci? <r i tcrra lurii fcrinq:rt&u caro factn elhi ba 
3oan.f. birauitiu nobb.^mtncrus ia cctf uodu yidcr/ooncc ve 
uitiu uarato:ia$iioc:q6 mtcrpiatur uuflus.Tldvacar 
a tnvlTerio q1 euagetiftabut^nofo pofiunnrcrp:eranoue 
qo inquictVmtcrp:ctaf nufTtis.^tiiiJ emnuflus/ntfitllc 
qui oicit/no vcui a m etpo/fj a patre tnimie fum.S. I?uft 
emvcrc clluuffusiq:nifi illc fmflcr mUTus/null noflru^ 
a pcro fttiflcrOiiuifTuD.^ifdna gtlla baptifni/eltcbJijh 
*£ifrina iiauitccc^ iu pifdua 01loe/q6 iurcrp:cfat',lULUB:^ ,{!u 
baprifjf uunafclhqun cbufto bapri?ati illtuuiuant.^; ergo in 
ntu ocfi* uticrus elfcquaflcarcctiuunus fact'' cft:f? e^cbanauari 
gnar. id ell bapri?ari:vtiliuitrinarcf. Catecuuun^o inugic 
vr ooceaf.'f1a carecuinm'> arece/Iariuc inftrucr^oiartir 
36apn?af^o vt vcru lumeu aanofcar:i remtfnojie oim 
iTcp. pctomacctpiaf.CE^ticpvtcuii/iquinoucraurcupiniP; 
quucndicuncratoiccbat.nonebtcefiqutfedcbafrine 
dicabar.ait! oiccbar q:bic clfcalti afit uo/fed fiftfici* cfl. 
ll?uncerro:e apcrri ocultfcccruKiUu^,',^^ qUafi inu ra^ 
uerat vnlru.0cd tllcud mijrat^/ncccoliart imcmo:bnft 
iTejr. cti oiccbar.CT ̂ J0 fum.Cofircbaf fc cfTc illum.&icebat 
er^o tlU Chio apcrri funr ubi ocuti SRncHr.gileboqOt* 
drur |lcfut-/[uru fcchcr fpuro:T vnjritoculo* ,neoe<r oi 
jrir/tladc ad nafafo:ia 0IIOCT Iatia:c abij T laui-mdeo 
35cuetaiu vidcbar/qutficgrariafibtOafSannuntiabat 
jfatu crsoeulgetijatcNfttt/pzcdicat illutninaroje fun. 
CL^iccbater^o ci.Vlbicl> fUcfSir.Tlefrio Sdbtidnun 2"er. 
aufl/nccdu fpualirer eratiHumiuat^.TSicdicabat aute5 
cbufiu:fed quep:cdicaret i£no:abar.*na vrfup:a tlle ait 
lpo:ncfcicu0 Ocu Otcerc/q: qiiafi carecutniti9 erar/i oocc* 
riueccfTcl?abeban<I~2dducurciiadpl?arifcosq cccus STejc. 
fncrat.SErat aur fabbatu in oie tlla qfi lurii fecit3efti0:i 
aperuir oculoa eftjlrcrfi gf)barifet tiiferroi;abantcum 
quo vidiflcr.JIUe § oijcit cta 2iutu pofuit inilfu' fup ocfos 
i lauicvideo.&tcebatersocjcpl?arifeis quida.Tlon efi" 0abb«l 
bicl?o a oco/q fabbarum uo cufiodir.Tlou oesl?ocOicc* ri viola# 
banr:f5 quida.JJa em inungcbanf/iaitrverita» coy co:di rio» 
bu0 fubuirilare inciptebar. jffh' ̂ oqofhn rep:el?edebat 
poriuo ccci erar.ucc inuncti erant/necvidebat.3lep:d?e 
dcbantemoftm/gj no cuHodtrcrfabbatu:cu ipeppetuo 
ab oi feruUt ope vacarer :q: pcrm nott fecit.lfe»oc eltnaq* 
foualttcr fabbarn cultodirc/feriatu elfea pcto:qd cft op* ; 
fcruile:q: 010 q facit pctm/feru* cft pcti. 05 UUs ifia Oice* ̂ o.Vttj. 
rib^aln q iatn tlUuninarioiu appjopinquabat/oiccbanr, 
(I<Ouopot f?6 pcro: bec fiijna facere^ft fcbifma erat JTdjc, 
iter eo£«.0cl?ifma grece Iartnefciflio.0cifti ergo eranq: 
paro v crirari affen riebar/t pars falfifa ri appfattdebar, 
£|>ufht0 oiesnnrerUice-irctictoasoiuifus efi.<f&icut 5Te)c. 
ergo ceco iteru.iTu qd ojcio Oc co q aperuitribi oculosf 
3>nterrogat quid oe ftto illununaro;e fcnrirenvr occafio 
ncm tuucitircnr qua cti Oc fYnagoga^pncercnt.^cd ille 
qdocco crifKinarcrc6ltaurerapcfuir.aitetn;Cr ̂ hria "Zcfc 
^pbetacfr.Tlecdu tti coidetUumuia^fedtnnnct^ranra 
uefcit oiccre filiti oei:fcd coftrcf ,ppbcram cffetnec tame 
errae poia faltebaf.jjpfccmOcfeatt.Tlo capit p:opl?e* 2Iu.jcwtt 
ta pertre ejctta lfe>tcrufaje fEt nemo .ppbeta fine ponoie/ g^at. 
iitfi 111 patriafua dTlo credidcrutoetllo © cec? fuiffcr ritj. 
1 vidifTcM)oiiccvocaucrutparcteo et*q vtaeratrTinter# jCtci 
rogauerut eo0otcente0 l&iceftftUuevefterquevosOici 
rie/q: cecu0 uat^cljfduo ergo nuc viderfJRnderut eia 
parcrco ci9t Otjccrut.0ciin<' q:btccll ftli^ nr.tq: cec^na 
tti6 cft:qu6iiucvidetnefcimu0:aut qs ctue apcruirocu 
IO0 uefdm^.Jjpfnm tn terroc{ate:etate babet/tpe Ocfelo 
quaf.VJtdebanr em 5 fibit UUcalunta firutri tdeo Oicfit 
0cimu0 q: bic cfi fUtuo nofier:i q: ccctic nat'efi.0i au 
rem vulrie fcirequoituc videar/ipjtnterrogarcoeberis 
q: eratc l?abet/oUm loqiuf.JJufte qttippcp:o infanre lo<5 
cogcrcmur:q:ujfan0 p crate loqui ronabiliternon pot. 
lfe>ecaiitiUo0116 ob igno:aria/fcd ob metn Otj:tfle euiae , 
lilta olteudincufubdir.^l^ccoijcerurparentesci^qm 
mcbanriudco6.5amemc6fpiraucrariudet:Vtfiq0 cu? 
p:oftreretcfle cb:ilKi ejcrra fynagoga ftcrcr.*|i>:o magtio 
apud tllot? tiicrpio ouccbaf:fiqueinoe fynagoga cterife ̂  P^M 
fcnt.0icurcm ntodo l?omiridc/vcladulrcri/vel ccteris 
capitaUb^ crimtuib** rci ab eccfta pellunf:ira tuccofcfib^ 
rescbafKaf^iagogaiudeo^eliimuabaiif.Jtaoctnerue* 
bat iucurrcrc pareres cect nariadeoqjOijcerur.^pfc oe fe 
loquafXT&ocaiieruntrurfum botem quiccc^fueratt 
Ot^erunr ei.£>a ̂ loriam Oco. £)(o:taitj Oeo Oarccfivcrim 
tcuiocaltquarcquafip:efeiite Oeoloqui.0cdifKvole# ' 
baur/vt negarerd?:ilf um.Ttam quid eftaliud oicerc Oa 
glouam oco/nifi nega Oonu quod acccptfti:cticerte|?oc 
110 fit glo:ia oeo oare/fed euin bIafpl?cmare.<ETtO0 fcy 
mu0 q: bic I?otuo peccato: eft.0ic tlltl volcbanr Oare glo 
riamoco:vrCfkutipft>iccrct cb:iftuin peccato:e.0cd 
Ule vt neq? paterer caluin nie: iic« veriratcm fubcelaret 
11011 oirit:fcio eum iulhnu/fcd refpoiidir.CT ©t peccato: 2TcjX 
efincfcio:vnu fcio q:cccuo cti cffcinodo vidco,Si>tjrcrunt 
ercco illi £2uid fecitribi:quoin6aperuit ribt ocrosf^Jlle 
qui rorie^ tnrcrrogatue/rorics refponderadam quafi 
qttodatn tedio affcctarcfVpJoprcr illo^ Ouriria?tncre* 
duUraf ctn cu quada apo:ia refpqndtt.Cffciiri vobio iam TCcj^ 
TaudilfttvquidtreruvulrioaudireffiuquiaTvoovulffe 
etuo otfctpnUficri^nia etutn tpfe iam credcbar/ia ont 
OifcipulutJ factue erat:ideo t>iccbar,Ttunqd 1 voe ficut 
cgo vultw 
tfcria fexta Doft lctm< 
Zcf. 
ftep. 
ego vultisin cum credcrc/1 oifcipulattu etuo inbcrcrd 
(T^jucdircrtit ci et Otjccrut.£ii oifctptil^ iUi^ fio.Sba# 
lcdtcru bocvetuarfug 1100 jcpiauo0.0t cm co: eo:u ituea 
nc/malcdicrtl clT.q: |£-»oc malcdiccris affectu^tulcruur. 
^oa ipa pcrpcdaotejcoptabtUo cfi bcncdictio.UJulo 
em 116 oefidcret oifcipttlus cflccb:ilh'. (HTtoo inquiunt 
r^^yfioifdpuUfuituia. ̂ allunf fcmctipfoo Oecipictcoi 
,5?^c,PtUi^officflatr/crcdcretJ2X>oyfi annuriafi 
oan.v. cp:tltu:'rcoHuofccrcnt cuqp iCDovfcu lpnuriat<' eft.0ic 
•ch cm aitone.^icrcdcrctfmoYlt/credcrcrJcmtl^uC^Ttos 
fant^q: 03oyfi locur7 cfiocus:bftc autnefciinus vn fir. 
fecfptcicriu?i»bafuiir.Tta qttonefciebatvnefler * " ~'-i 
iiatitoftiiffctioequarribucfletiioffeut" " 
. jccrtlr.0edbucfciinU0viifir/iTalcqd:ti 
" inuo.Cu cm&auid adolefcer» jJ5oUa vtt 
dabilelh*autflctait0aul ad Sbner. Cuiuoefi ilfc pucr 
SbncrfCerrc3^111150*0^ fucrar/citbaraco:a^cocreb:o 
Dcuffcrantuficqo cfleriraTogabat.^uaficirt ito a^uo 
fccbar/iu q cratc adolefccric/T babituj)aflo:aIe corcnc^ 
IfO.LXI» 
f.slcgu 
iiobie in ejccmplu^ponerenecefrc clt:bucfaltc niodicttj 
ccctiiam bcucilluiuiuatfumircmunqucno rruculcnrof 
ru inincpuiicipii/iiocarcuuD ccfiecccttarie opp:oba'u: 
116 folu fibi:fcd 1 futc pavcnrib'7 rcmbUt 6/ac foumdabi* 




rwvapo^^/non rauro^mtn;tcnriu iuguli0:fcd Cfrarifll 
,,U6 n5.ci I^Uccriouio vicrinu0 factam^volurate ci^oc 
cltinaaaruetua iHiplcam^rinweUUtisttfancta fpcm 
ivminmqiiu ei* m 1ncrib', j^abeam^qm bencptarifu 
ugrinicrelacuni^in cisquifperatfug mtfcricou 
2,111 cit ̂ onoj t giojiai in fccula fcAto:um.Sma 
ftferiaqumt  ̂ 2ucc.vh. 
JtiiUo tempojet^bar Jefuo mciuitatf que 
voc.itur lRmm:«toautcum eo oiictpuli eius et 
ffejc. 
bar.0itniii 1116 miferadiboic0 6ci filiuccmetcs boicm: 11 copiofst*j£t C 5 '^»'^cpililC Ij^omtllSttt 
iiifatu corcprtbilc/i iiouifiimii tudicabat/vt oicerer.tW Occittufcvta 0HIC3 pOtt reihitti j^etttecofteS» 
f d u t ^ n r t t x o f u c r o i n o : e b o i n i : q q u o 0 a b t j r i u r / n c f c t r c f e  ^ C 1 T £ 1 X I  
Oicur.CSlndit t llc t Oijcit.^ln l?oc mirabile elfcqivoo nc;S 
fctrio vn fit:et aguiroculoo mco3.2aqp oiccrer. IN>ic que 
VO0 ncfcire vulti0/latet l?umUitare/^aiffiiTuo£virrurc* 
llefcititr vude fitrc ficutOcus ceco^ vtdefe facit.(£ ©ct 
inu0autq:ocu0pct6:c0tioaudtKf5fiqtu3Oeiculto:cll 
ct voltirarctn ciua facir/^uccjcaudinSTa^p inuct^cuec^ 
duUiunttnatueIoqtur:cicaudiriiaq3 Oeuectta peccato* 
1 ;.. rca&cntq? cjrauditus cl>publtcanVquiin teplo oci a 16 
z~u.£vtij qc (rano:': octtlos 111 terra Oimittcs/pcctufcB pucuis pcu 
nen© oiccbat.£>cus ̂ pirius clto m flit pctoa.CJu a cofef1 
uotte fic c^audttusclfcvt iufHficat^ a teplo rediret /q \\v, 
inl hio vaicrat ad tcplu,>Ejcaudiunf ergo vt oictii efipec 
cafo:c3/fi rcfipifcant^a pcri« fi m ala p:cterita lacl?:ymi0 
abluanni ep cq:dcabncgatfc eflcqo fucriit.dS feculo 
11011 cft audttu q: aperuit quie ocuio0 ceci nariniifi cflet 
gtc 9 bco 110 pqt facerc quic^.^ncfcns fiduria/Iibera co 
fianfia.^:tiicipesfauebar:iilc indtc;nattone co:upolh 
pofita/c6fcflu0 cfr vcritare.iOitis cm altue tata t talia 
faccret/irifioc^rBed crfijfunr quiatiqn fcccrut/ab tpo 
vt facerc poffcutbabuerut.^pfc ciii oijctt.0uie iticnibtt 
re]c. 
Cjti 1W0 tcmpoze^rat qutdam taugnetis 
5arus n 2Gctbanw:De cafteUo ic tj039ft l?c 
fo;o;um eitt5^.itii autettt erat que vnjtit ontii 
t>uguento:et cjttcrlit pedes ettts captllto fliio cu* 
iui5 frater iuwuq mfu mstbatur^t reliquci.I^ 
rittiia lecnonts euifdcut, 
iRtcr omnia ttitractl 
ilaq Oci filiuo vt fiia pandci'et oiuinirate opc^ 
iratusclhfupcrcminctbocTquafi queda oti 







opefa ciiis admtrarionc Oiautfruuafunr.iOttio ein non 
vaicrabilitcr admircficp ctaudirccriB srefTib^ inccfTei 
rfttftr nturic Uuguai u claullra foIufafuntfg>ccco^ oiii 
ctaula luiuina/ractu facrc mati*7 ct^ rcfcrata: funti flSttis 
l?cc ̂  pUtra aUa cofiderancmo otttina potcria ftupes adi 
111 trcf :©cd I?cc dfa parua ad ingetc cbufliniaicltate vif 
- debauf/nifiatnicuoci''^ajaruemo:crcr.jQttcidcirco 
potcltts faccrc.(^s<ndcrupr otpcrut.^n geccaris nat4* 1110:1 pmifirivtCciim noito 1 onuubUefeatUs admtrado 
C0 tomn.t.cuclaufia oculi^mp^operat cinct /q>^>ptcr o:dine fttfcitandoXcfcm vitc ;ino:rifcpofim cfle Occlara# 
parcnru pcta fic nartiG fit.0cd1 qut ocutos apcruir/toru ret.Sccefltt etia adfingularcm oigntrate tnifaciili/fpjile 
faluautn^utqjTOUj lUuintuatttt/tpfecouUtUB abomiu incritii otijniffiiniOcfcripton^.Tjnlluo qitippe ali^oiiu 
iiuqiutans nubtto pur^auit.3n pcno natttG eo tot^ittu cuan^elifiam l?ocotfcnpfif/^^/oUoilecto om tfoamre 
ooces no3.jpficcrrccumtcrroijaucmtitpfi coegcrunt fcruatucffcquiiiniturcnfsnn vnicaertain egrcaiantilltt 
vrotccrcrqutd Oecl?:tfto fuo tUuminato:efenrirctiTiiuc altu cp Otlecriflimti d?:;fio virgtne l?abcrcOcbuu rclaro^ 
nrcnte art>uuuntOegna^o^a (ppcllut.Tla fcquitur. rc.Bcrii qinbcclecrio cpttaio:cfuipartcpcrfc clara cft 
'0:a,3-3Utqdecu ct|ricbar/fcdcb:tlhi0 ctpcrfinattlacppofirioncnon cget/capinilarim tnagis 
--- H-"^'^ucinaitioincruitcoi-uofcerpfH^iftiiTM t>\* Sverbarimcacjcpl^nadafufccpimue^vradcaq ftia^is 
iiccefreriafunrvciiiainuG.&aii(^fiip:a te$if:q)cn5 c?Tcf 
Oiis in teploxr m pomcufq 0alomonis appcllaf ooce^ 
ret:no fcrcnrcs tudet ?vba oiuitiiratis ciu6/fullulcrutla# 
pt demt laptdaretcmons vero tntcr mauus fc lapidarc 
co: adcrccteau habutfi&fed in "" "VWM> volcnriuUlefus eptutoc teplo.^iabfjt tras 3o:dane /vbi 
ralTe.(E3>t fli ?vidilK cu:tqu( loquif 
Kam ons tnnctt farie lauar/mm r^Ai* ip,c c,t Zefi 
^o.|cv. 
fenteuwlft^ul^ tt»arn?t^nh»v^'^-v^"ut}.ii!ioartaautcratqvtt^^ 
d e t i s c o t e f i a u s O e t i c r e ^  d t n t r e p u o t i f l i m a a c r i o n e . 3 p f a c m c f i S D a r i a q q u o d a  b c i n a g ^  
riolecrimuo/velaudtuimuG/unitarifataganmsifflCm^ 
«um eflotccre vtitiutcmur T^ctrii apjiu cui^vcfKgijs ma 
re fe catcabite pbuit.Tlou igif*p>etru;n6 rcliquos apfos 
fllaru iia;arus tnfirmabaf:vttain fibi q> fratrificcurre 
ret/iftas Ooto:c/iUucgrirudine Uberarct. 05 vidcaiiius 
qd nutiates oijcerur^llDne/ecce que amas ifinnaf .Tto Zt$* 
Zep, 
wp u' VIDUIIVD riilltVUIHH^», _ 
ferig ttcr.CIjSudiCt? autJfefua tupr.^nfiriiutasbcc no voo vrcredarlsrqmo eraiu iDi.^s:a;arutj iggueo m> mu.) 
eftaduiojrcfj^ gRa Ochvrglozificcf fili^oct g ca.£2ua* ruuc fucrarnttriartfcd qd larerepoflereu cume oculiti 
reoiaooneaduiojreuddhtfi Xwar* incuitabilirerlir ota nuda T apra funt:'C?uo i\Tiio:arer mo:re iia.taruqut 
mo:m*nioueratTbocon0:TVfficfierertpevolucrat: ipm^ajarucreaucrat^audebarigif^preroifdpulos 
fed polr moirecu fufdrarcoecrcucrar./©j> grndir:infir* q nurabanffic cucucra nofle:na g l?ocverii Ocu ccrri^ ct 
nutasbccnoncfladmo:rc:mlecll/ac fitucafniioiebcc uiatiifclh''cucffccrcdcbar.!£iccrcmia credcrct:rnralis 
"1*"mvtfinirrsrsrih^>Vn mow erar illojtfidco/qadlpuc ^pficerer/qnuracutto cdificara nura» i^ctuciicn «-IJO el> adinozre.llS cm mo:ic: vtficurcefcnboico mo:# 
tuua mo:retencaf:fed vtmtrabtlirerrcfufdtcf.T^o gKa 
sCRfica Oeuvtfili'' ocig&ficcrgca/fubaudicduinfirnrirate.l&ec 
rto cb:i# aur^ftrtcario 116 ipiti audrq fu 111111 egfect"ctt/T .pficcre 
nonomnfednobi0^fmr:quarcn<'Bl?ocr3rii nuraculuj 
111 eucrederem^Tererna atc ino:teeuaderein9.05videa 
nuvs oiliijeriue qd otjrerit.ait em.*>:p t>et:0cldead# 
jucir.vt gfificef ftli^octg ea.Crc;o oeittJe^. If^oc con* 
rra l?ererico6 q oijtrerur cl^iftu no ctfe natura t»eu: f5 gr a. 
® n qda tllop otjcir. 776 iiuudeo cl?ufto facro oeo: 5 T ego 






ILJTTLLFLD 11 ' LUVUVVI VMVVM«T*OB >VV - . 
^ fidco/  adl? ,pficeret/q l s
crcfccret.<r©5 eaniuo ad eu.&ijrirergo i£l?oma6 qoi* Zc/U 
ctrur oidim'' ad codifcipulop. Cam'' 111001 moitaintir 
cu tllo.0u ib^bia verii ̂ pditautarie affectu.Siiiabant 
qppe apR incoparabi liter omu:q: eo^vita cr tlliuo pfcn 
ria pedcbat/adeo vt autciieo vtuerc/autcerfccu como 
ri tocudul?aberer.flf amufl uiqti iuo:iainur cu eo. £>uta 
vidcm^ tnqt eu ad iiunucoe.ppcrare: T ad tiio:te:tieq? a 
ralicofilio valcm^retiocare.-cam^nos vr cu eo ino:iai 
niuniiepodcuisncceTOefcrri': iucofolatirettiaucaiir'. y-
CT^ciuritaq^cfuo1 inueiutcuquamo: oieetn inouu 
tncro ̂ abcure. 0k tpfe volucrar:ad l?oc anrca vcnire oi 
ttllud quatriduaiiu tuipteref^Rofiuo refu# 
>5 qtn ea q funt ad Iram latioparet g fe:ad iiida 
gaudu mvfteriuafccdam9.0igmficar ergo£l?tic j£a5a* 
ru pcto: auqo:qui ia 110 folu peceauit/vcritcrta pcccaudi 
^fuemdtne rcceptr.05 fo:rafli0 aliqe tacit9 oicat.22uo 
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to:o:eet Svaria T lajaru.jjMlf lasncbar/illcoo!cbar:fcd MCROI^UUUUV * V^VI^IV RVIHVI Y 
ipciti mapma babcban q:oilit>cbafab eo q T ooleriii eft fhtlcranvrtllud quatriduanu nnpIeref.-Tfjriofiuo rcfu* 
coiolatojTlayiitriufauarojupfo^eri5 niomto^ fuicita# fctraref.05qtn ea q funtad Iram faricparetpferad ttida 
*o«Cl Br ergo audi uir q: wfirinabafvruc qde inanfir tn •«« arrrHain'.© wiuficarer^o g |?uc 
code loco t»uob<> otebVnohurnmc oneveuire/otfhtlit 
'auare/vtpoflentiu*atHln refufdrarc.££anfitcrgo iiiic smemauierccepir.xjjiiwuiiwjm^»..,.. - -
t>onccquarriduuimplercf.ct&emqjpoi>Ipcct>jrirbifci ^ajaruotypupctoaogcrebat/quefict>neamabah05 _ 
pulte ftii0.€am' tn Jtidcsl trcru. 2Temri funtoifctptt q> folct altqn figuificarioe^ rerii ejccorrarto accipi. &cni<£ ij.JRc.jrfc. 
audtcbar illuvcllctrcru tujfudca ventrc.11oucrat cofpi# £?anid rep-r .ppbcta/adultcriti tu 36erfabce Vjro:e I1:ic 
admifirTipmfidcleiinuojriumilttefuu/gladiofiliomji 
Smoti interfcdr.Jln quo facto tlrcfpicias l;i[lo:ja:qui3 
Oubtret TBM tnuoceter ocdfumaneritcuufhricT iniiocc 
tte &auid adultero 1 ̂ cmicide pftredfi.0cd fi arcanuj 
iutarot\c6 myfteriu:pB:ia oiaboluo/g &autd cjccotra# 
rio intcfUgif cb:ift*.S5ermft cu boc 110 tdcirco merira oi/ £jUfltti 
uerfarn parriu oepcianf.St fepe vtdcf ticme Maboli tc# j - -
rcrrttn u attro fcripru:nome ?vo cfcafh fplcdidifliinu attra firajiX. 
tnero fcdatu.tErao g *£ajaiu vtpnufimue pcto: aliquie 
figttraf.Smabat a cf?:ifto:q:cb:ift<' $ pctonb'' fua Oigna 
ttis cfb cptibcrepfenria.Jpe em oipr.Tlo vcm vocare iu 
ftoo/f5 pctoiee.iQuercdunucqdoefigucf gqruo:oice: 
quib* monu'' tn fepulcro iaccbat.C^ie fo tuo:ituru0'tia 
fctturcitpcroo:i$tnaU.IH»incapf0t>irir.fl2uiapvi]U ^o^ 
inine pcrm intratitt in mudti/T gpctm mow.l^cc cflp:fa 
Otes mo:ri0/qua ocdit0:150 .ppaginie.iSemde uafcedo 
adolefcif^6:vcnit adaiino9roni0 capacce:iucipit iufc 
l;abcrcnaruralcIcgc:quoooccnfnamraUrer l;oico:vr 
ql5 fibi fieri uolut/altj© 110 faciat.©ed t1?ac rrafgrcdiuti 
tur:c pari furtnnolut/tfurtum faciunt/ecce altcra bics 
mo:tfe.Hcccfltt adbuc lcjc oata per ££ovfen.*|S:cctpirur 
n aq^ tbi/no occidee/no mec^aberie/no tuitu raciee-Hho# 
tioza pre3 mu T inatre.0cripta cfl Ipec lejnft ipa C£ coteni 
funT fic iattt quafi tcrria oiee mo:ns,*£oft(?ec oia venir 
cbalhts/artulif euageltu/pdtcauit regiuVmalefacierib* 
nunaruo efl cfel^en^/bencviuerib'' vita ̂ mifit cfernam.' 
iQuidplurafjCriaeuaucfelificofeutmnT cllquarraoiea 
tnomo.TVoflunt T aliter l?i quamoibieo efl>oiu'. feijritn* 
nacp p2Ia5arufiguraripcr6:cm:qui iam tnaja peccandt 
coufuerudtneTdefperarioefcpult^eft.Sdcofucrudtney 
Jr Jr.. ^..M&T^unjoenirfhrr 
iv iudei laptdarc:T trern vadto tUucflRtidtr ete q J?u tna^ 
na rabicm ruiiere tto poterar.Tlone Ouodecim l?o:e funt 
0tcif3i qe am bujaucrir tn oie no offaidinq: luce f?tu'ti0 
liiudi videt.0i aurambulaucrittn nocre/offcndirq: tuc 
iu co uo efh Sudicrat fcri oifcipult c*n? 111 iudc^ trcrft vck 
le vcnirc:ac fornudi tet? ne bon'' magr a tudeto c6p:cl?en 
dercmnquaficofiUii ctOarc/tOc incepro rcuocare vote 
bar.llo adbucgfecre itcllc|:erutoifpefarioue i>pterqu3 
ven crarad boc ein oe4* boicm tnducrat/vrpialute botj 
mo:ercf .0ic 1 beat^etruo cu attd tffer 011111 oe paflioe 
fua loquente/quafi rcuocare eti votea/oirir. Sbfit l?oc a 
reonc/no moncrto.Cti crgo aptiono cofulercqttodatn# 
tiiodovellct:rcdarguirco0Oiceii0.1|6ne Ouodectinfut 
l;o:c Ot'eif0e .pfccto oie appcllanir:«f£ltclloieo cjc oic'Iti 
^oa.vit) ine0etumiue:qq50efealibiotcit.feofumlupiudi.St 
vt fc oic ondcrer/ouodccim apfon cIcc51r.Dc qb^ uuc t>U 
cir.Tloneouodecim fuutbo:cotctf2lcfiotceret.Bo0 qui 
efha I?o:coiei/quareficc6liliitoarcvulri0. J^ojcoie fe# 
qttuuf;t oie itioderare Bagunf.0cd fo:tc oicat altquie. 
^itdao ejc ouodcctm vn^crar:nuqdTtpcl?o:atHci crat 
tjjpm oie tradtdit ad mo:rc:05 qn l^oc on? Oiccbannon 
ipm 3uda atrcdebat/f? gfjattbia in locuillt" ptitfuin clt 
gcbat.&ciuc^ Uidatu locu fibi ocbttu abcure/elccto eft-
£»artl?ia0aptkt fk gfccme mafirnuinci^ aptic^.C^t 
fttis crgo oies efht q in bac oic ambulauertt /errare 110 
porerir.jjltt em adlpcrct q oijrit.jggo fum tujc mudi:q fcq* 
rur me no ainbulat 111 raicb:iti/fi ̂ abcbit lutne vtte. Tla 
Zejc. q fine l?ac lucc cfherrare pot/anibulare 11011 por. CT Ikcc 
n.-»0 hrc hirtt ct«.2?9var^ ..z *»a< 
I|I»NVIT»-».VV... . —-RW«MWUIAIEUVIIF/vi.— CONIUEIUOMCRTUC.IPI.I»IWT,N.JLTUU. / _ 
atr.Tpoft t?c  otpir e ZJaj r''amicuenrbo:mit/fcd ra# vcropcn quarroquodijagreflitguciur.T>.nno emefrn 
dovtafomno ejcctfecu HXxj^tu^qdccrat: fed chuftovif tillatioinco:deTecudocofciifus/rcrn.0 Factu'C)Uarro c$ 
ucbat,Vulliwqpperara factlirarepoiTct^Uaueercirare fcetudo.!Quida cm ciiilUcira cogiranonepulfanf:ita c& 
afoinno:quara cb:ilt° iiajarutn reftifcitarcvalcbara m a co:dc rcpellut/vtpenime nulla mala oclectattoncino 
inulo.£?ciuq5 t OC0 oefuncri(fiporcria fceUofideretva d ucanf.CJuofda" Oelcctatqucdatfed 110adducunfvtpfen 
f. ̂ tbef. itt noutflitnofuntrefufcttadt)oo:inierc0 pofTuntvocart riantad oclccrarioncacccdtrcofenfu0:T ficmop*erupi 
itif. Jfurra qtf apfeoicir.Ttolo VO0 tguowrefratrceoe ook rur.iam facru 111 cofucruditic vcrnf.':tinplcflilud mo: 
f.Co.jcv. iiiiertbua.^raliotoco.^eoqderefursem^finooceim riequamdutt:Tquafi<lucdafitOcfperariovtotcaf:ia»tt 
Zejc. murabtmur.CL^icHfaiit eU£>nc fi ooimttfatu'' erit, 0^ fcrenqwatrKjuan'' cmeft. C®&3rtfca ergo vtcognouir Ztfi 
jferia fejtapoft Hctm. IFO.LKII. 
q:5cRt0Venit/ocmrrifilIiS]6ariaaurbomifcdcbat.fei bebcre:atcB irimo coidte ructftu frctnefe:T arrcdcrc qfe* 
fit crgo £»artl?a ad JJefuv &nt fiftttffdo btc/fiarcr ine<» ctr:T fic fecu a$crc.£hi(d mibi mifcro cotiriiigtrbi m ifla 
116 fitiflct moait^f? T nuc fcto:q: qcticppopofcerio a oco erat mibthi baprifnto oia pcta:fcd ccce poft lauacru fan* >• 
oabitribiocti0.££ittodcrari0^bt0vrif:qtratepcrarcr cru pciue fo:dtdartto fum:po(t tncdicitia graUitio vulncf 
00 lct interitu fratrle.Tlo cmoijctt.aiogo t cvt fufciiteo cit ratue/pcccaui ctrauitcf-.f^ 11 ec vh# peccaris tncts tcrmif 
fcdj"ariifcio:q:qcuni(ppopofccri0aoeo/oabitttbi0cu0* nttponcrcvoItii:Tfcmp 111 eoctclciiicriajidptualuetpe# 
£a^otccret.CcrraqUidcfum:q:porc0:fctoporctiria ut ctauit/tpeccantcfhirimptuitrcnoltiir.rncijolmferriin'' 2®o:a» 
reetlciiidcftcicnte/fcd fiviyfacio.llon crgop:cfumotc etetcrnwcrudarib^oi^nVitiem^fueriflTiuakluratcm tas Vrtf 
Zep, pcterevrfada0:a:uefdofivcU0.cr&icttci3cfu0.3Rcfur fctupn°ut8arcr-rcccrib''fcelcribuptrnrare tiovcrebar. u0* 
rurbaf 
r . - . _ oocefet pcro* 
rcfurrecrionc,pmtttcbat:fed£C>aitbat)ccarefuttccrio# refretita*eTpcta fua accufarcocberc:fi viilrad vfta aie 
iiequaocbboicorcfuiTccruri funneumoijriflcpiirabar. rcdirc.^ibitnqtporUjfligeufnunqdiatio:abatvbipofl 
tlidcrarcerrccrcb:o onitt ino:moe fufcitaffe:f5ratu erat tus cu&W*£e«mcitarcvolebat.0cd n^crrogarivtoflc 
quarii ncc ipa fidce aufa crt tcrarc .£c illa rcfuirccriou(l dcrettolu ca '^Stiofccrc q iufla Tfctti mnt:pct6:e Vcro 
*~e}t, fccura crat:oel?acattfinccrrauiancbar.CE&tdtci^cf» i^no:anqircp.ODar.^f,q(jcp^fj-pctm^ 1 .^bicsfCtfC? /yCK*| 
Cijo fu^rcfurrccrio T vita.ScftDiccrcr.Ouarcoubtras p:obi$ m tudtciofcicrur^cih iicfctovOBVndCfirip.iQuid ^-uc.p 
iiucfrarrcpolferefui'ijcrc:cu0 quifuin refutYecrio TVI eftemoicerencfctoV06/nifiV0G ,n iuceiufljtieii6 ai'iiO _ 
ta itlurcfurrccmrupjotuitra^erquercfurgctqnrefur* fco.CT^cunrcutincvciu-t videiboceftmtfcrcrc.£!idc* JJfF* 
recturi fuut 1 cetcri f?oics:g cu potT ttto rcumjere.JJpfc fc nuqp ctuotiufercncu.tLSEt lacl?:yjnQtuC cfl"5cfu8:qi *-ct* 
ergo cltrefurrecrio Tvita:qi pcrcti rcfurgim^a pcto/vt fouo ptctaric crar.0cd ulc [acbi£ttie iuerplicabitc crau; 
Zep- viuam^iulhric.ClCJutcrcditinmccrtafi mo:tttu0 fiic dt"erarparimrc.lt?i'ncpUlcl^e0cdui^.^acb:Tmi6iiii 
rttviuet:boccltfimo:mti0 hteritiu carnc/viucrfpirttu. plcuitamtcn/maiellatebeu.yujbatcrncu p:o parrebu* 
Tloeft cmoet!0 itio:mof^c ino:tccm co:po:tn bictoq utanttario/querefufdtarcpotcratBpoteria^oiiuuttario* 
rur.iOuicuqj cinin cl^ufrum crcdit:T fnt q 6 crcdit vtuit/ 2iad?:ytnaruo cfl- cria on0 eaDecaufa qu* r«pcriU0 fj-c^ 
eria fi carne mouaf/viuucrfalccucto^^oun gfolucdo:vt inuit T rurbat4 clfcvtpct5:es ooccret fleri b<> n fqcbwmid 
Zejr. uirtntuaiacI?:Uto/quivitacltaietiibcrendo.(LCf 010 indt^ercp:ofttfiP»Cr&tjterufcr$oiUdci.CcceqUo7£lJ)ia Zep* 
iuqt/qui viuir fubajidiedo iu carne/Tcredit in mc/ctft batcu.jOnida aurcjc tpfio oijccrtit.Tlopoterathicq ane 
mo:ruo fucrit ad rpc mo:rc co:pous /116 mouef tn ctcr# fit octtloti ccct narifaccrc vt l?ic 110 inoicrctur^oterat 
JTcr. nu,pprervtrd fpi'10 T uno:_talitare rcfurrcaionts.il Crc bocccrre&rta:fcdplnifirvt2ia?arue!tiio:eref:quatenus 
_ dts l?oc:0dcbar ̂ oc que uil latcrcpot qp crcdcrcr.fj co^ maio:e tniraculo iiifcirarcf. ̂ cfuo autircru_frcmeti0 tn 
Slom.^ fclTtouequafaluarefqucrebar.Co:dccmcrcdtfadtttfli fetucri{3o/vcnirad iuonumcru:eratautfpcluca /Tlapte 
£qc. riJ:o:eautpfcfno fitad falute.catttltuBricponc.C50 fuppofituo crar ci.TSalapidc q ino^ptitebaf^fi^uf^ 
crcdtcfi:q: m ca cbu^ filius Oci viui:qui 111 l?uc mudum tur lc? qua pcto:rcut: codcnaf.Crbctic lc^: p lapidc acci 
vcmlttCu crgo crcdidit cft fiUii oci:crcdidir virj Tjcfur pitur: q: in laptdeio tabttlip fcripta fuitmiomi^ ergo fttb 
re;rione:quodtB 010 qui tu cu crcdcrct/in ercnm no nto# lapidc/rcus efl fub te^e.lla bi qui bcnevtuunt/fub lccrc 
I J 
Zcju 
fupp:elfam vocc otrit.tE&acrilTer ad cll T vocat re.3Uavt aue qui niomtue erar.£)ne laiti fcrer:quarrtduanuc em 
... i....'.R..D -•'» /-.'U 1 .- •« R JS _.r. _rx. U - £ V.... 1 ./ ' • aticJiutffuryitcito/Tvcnitadcu.Tloduemvcucrarjjlc# clt.^a Quafiocfperabarporiufqsnmebatrcmoto tapide <rcl. 
fu0incaltcllu:fcderatad^uciu toco tllovbi occurrcrat fcto:ec^cttan/cpfratrcpoflcrcfufcirart.CI ^tcifci^cR 
ci^artba^udcitgifquierantcucauioomoTCofoIa^ lloncotjct tibi:q: ficredtdcritJ vidcbio ̂ loua oet:ctun VC5 
banf ca^cu vidiffaitHX>aria q: ciro furrcjctt T cjctjr.fccuri quatriduanu T fettdii fufctraucro.0ed Tcu bcfperatus 
fuut ea oicetc0:q: vadit ad iitonuinctu vr pto:cr ibt.f>tt# altquioa fcputcro pcto^cripif^ct poteiitta ab ititucnri# 
tantco cmiudciq ad ipfam cofolauda coucnerattt/cp ad bue pdicat:q_:vbiabudatur uuqUitas/fugabuiidat qra# ^rcta 
fratria mmulti^pcrarer/Iacl^Yinia folariu qucfimra:et na.it JTuleriir er5j^aptdem.5cmB aut clcftatio furrutn 
00 lo:t fuo fl erib^ lariHPacmra:fccuti funt ea/biuinatd agc ocultB bijcit.TSa tcr ̂ rari^ ago nbi qtn attdtfti tnc. Cgo 
te ̂ )uideuria:vr gturc0 ta pu:claruintraculu_quarrtdua attt fcicbi q: femp mc attdieifcd jpptcrpptin quicircunt^ 
^ i)iiuo:tiiircfurgcri0cerucrent/ficcpiiic^:ilhlcrcdercnr, llat oijri:vt crcdar q: ru mc tnifilti.iQtub^bie qd aUud 
jLefc <TiiX>aria crgo cu vcnifler vbi crat One:vidit cu T cccif qp glo:ia oei parria in ^oc/vtm altje opcribue rcqrcbat. 
' ?ttad pedcs ctutvoicc0.£>nc fi fuiflcs l^tc frater mc9110 Tla q: p l^umatutare tu tno: erat patrc/ab illo 2!a;ari qrc 
^>c- ni01tttu3;^cfiQuerafoicetf.t^unobitlupfcntffui batreftifcirarionfatqjabcojcoicebarepattditu:etboc 
ttt/iio mow/no tufirmira0 aliqua nobto app:optnquarc ^ppfericircnflaure rnrba:vt cuvcl fic crcdcrcnt oci fiUutn 
?uJ5Itur:5Pttd quos vita I?ofpttari nouerat. Btvbi abf ct ab eo mifltmt^tn patrc filtf copellebat affcctue. 3ant 
iCClulti/ajtuirtnuidia/inoifqjtTatrcnollTUTadbuc pofi iuferi turbabauf/ta^ fub pedib^ontrefcratuolpatuittu f 
tu ut fccuto/accrbo funcrcrapum^ft tu affuifleo/amic^ fernuS^ttmeo ttto:mi cjcpectabatnomiua fuavocari» 
Zejc. tuus Jimruo uiouno potutflct.CLjcfus ergo vt vidit dClainabatcrgo^cfue voccmagna/ticfe.^a^fe vc tcpi •* 
capto:afC/TJudcosqcu eavencrautplo:anrc0/tnfrc^ ntfo:ao.®»onoiarimvocaro/ceteri rcccprifunt.0cd 
muirfpti/Tmrbautf fcmcripm Toijcit.t:lbipofuilKs euf quara in butuo nto:mircfufcitarione facta efleoicutur: 
£> frcmit^pictane^oturbario turbato^fublamra mc^ frcinuifDno/flcuu/mrbams elt/vocemagna ctamauit: 
fHtia T etcrna p:ogatura tcriria. Z urbauit crgo fein cr^ q: vc5 oifhcilc T cuctamo^ a pcti nto:te refurgtnque mo 
ipfum ona ptatc:q: mtlr auus potcrat efi turbarc.5Tur!f lca mate cofuctuduuBpiemit. C£Ct llariiti .pdtjr q fitct Zcpi 
batus dl q: ipfevoluir.ficut uiouuub eft/q: tno:tc ipc ad rar mo:mu9:Ugatus tnauus Tpcdco inlhrio^farics efl 
fcivcmregmiftr.05 ntagttu altqd tnl?ac fua iitnuit prttiv fudario eratligata.&tdr ei» 3cftt6.0oluite eu etfluifc 
bariouc^^uuuB lup:a £ *£a}aru quatriduanu/ pcto:c5 abire.f^omit qttidc ofia que vellct mo:mu fin c ctamo:c i~ ropof 
ftguificari ocfpcram:Ttongapcccaricofuemdinequafi refufctrarcfcdnoluitfccrerigfafacrameri.3d ina^naiu loc^ta 
motefeputcriocp:cflum/acmalaopiniouc fetcutcm et cmyoceonifurgitmoimuerquido nia^naoeujrarcfi# pulc^er 
rabidu.0ufctraruru0 cu cbuftus infiemuit ct turbauit ptfcitpcccarox*p>:odir oc monumero qn cofiref peccata rima. 
fc:vt olUndatcum.qui talioeft gturbari t ingemifccrc fua:fedtn ̂ ^ncligat9efl/adtucre9 mecfuis virib^ abf 
Jiidttitlia 
gftatr, r fvti)', (Queaiqs, foIucrit(fugrciT&eriirfolimi jujcclo.^Jimul fericordtiiuiui>impivini»Mo.vJl.«lv..«4 ,.v<k r 
eriacontedatae(ll?oclocovmraacl?:irtiTeccRc,CSuia otftia faciar obcdjrc itJadattt^quo nullo 111 ncbte rcgttf 
ercmcb:ifV capurcft1cccHaco^ci*:cb:tll*fufdrar/i>i tepeccarottpftitictcetocftderio adbcrcrc:arq5 adcjauf 
fdpuUfoluut:vrUqdcmonlKcf.ncmme5finevturatcfi# dittbearevinonwmcreamurfeikttcrpcruciuie» 
" <Xa«»nZeO- mt c%cahh£ffy ^oltusantl 
Jfoif.jcjr. tmturafiqmqtudc beatuf» jfoaiteeoicir. SJDulra aua n? 1 «nt ,^v  iui i i  »wj*  iv im»*»*-* .  (  
gna fcctr iicfue in cgpectu otTapttio^ fuo^/queuo funt ambululu raicbzis.fcd b.ibcbir lunien vicc 
fim? artb^^of^f j^^l^u«9kc>nfeciufdcm. 
fiv-Mm,cmUu IrB0 f̂niTfl1l£3 OllS T rCCICi 7L\\.vitf.ftait&ciuqjf^autrmuiartbiiynaiTocji/adPtit.mrer ^ bomelticot»panctcscofhrura/ticcgmifit fccu qucqp tn# lWi|01tull  0tJ6 % TCQ  
• k^rawcnifiKrid^ |^jj pro: .loffcr mulicrc t.cpbcnfam a 
iitrarifl oelatu/mulrioco:a pofirit» 1 ccrncrib^. ©ufctta# j , u,r»a lH- -0^5!?^ SJ.v. Pmu eW 91^ * 
uirprerea 2!a?am iaitt fepultii/td feridu.JJITa tria ficncf Leafu a u,lrcr^ mtfcrico:di(Time abfolutt:tiealtcut fo: af 
?ri9fcdkSafch?^^ pXpctStoS^^^ 
ooranf. "1™",'" JoCifta claHfuin bobcrtnccdu od oputs crum 
«..» tr- Hfdlirtfl inole» /-orimifrriiMci/ 
m o : n i u * c f t T c d ? » » •  , „ r , d u : t » d v c 3  f a p t a  q o e i u o u . u i t o h o , ^  
vtdeiy ccrfitr^^ftfa pioceffir.Cutue&lcdo:c!?utnattafra3iUfaealtteifufTcr 
cft ea m co:dcfu- C|Kcfnllli n!n,^ reno potuilTef/iitft fe illa ficuri nube carnte drcudcdifTct 
cofcnfvtmiomtue }am ciued noduelaruoeft. Iptcfialw nrrtins «H.>«'hu.y,AifTt,*ju r>wi,itt Mn.nrhmim lnmti 
KlS??« efiint altt odoOci^nAnnJh£! Sa,|da d* inrcrioae l?omuti6 act'ce:tab cmiu vtriorn laf 
gtranontP.Sui Ircofenfumadperpetradufa# bcciuaftbiiifto:cnotioitnituinifictifhodictida:vrvcnbu 
ctiut^cpeur-tql!%rrlareb:tiiaiitmt£:ofcrfur |uelummisafpccruoujnarcddaf.CKOuifcquifmeuo 
?J«?ni -C it°siHm fn^!C-f ,n Pl JlC0' j  ̂[:i ra/ ambulattn teuebue:fcd babcbtt lutitc vtte.2?c ftvcrbto ^ 
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in i i i r fnf ir inui^umfi^on-wuamiainct 
r.ieclfpccc.wcnaacptadmc^ bu?j>dp™ 
2Tejr. 
t i iwanpdrtv ic tcrurqrctu^i  i .u iue im i  ^  ,  
^idce riofo t cucrio feculie pdfcaudo mtraculo:no oC0vJjl ,* 
cb:tfK,p riiudco?crcdidtiTe&icunf.£*uo loco Ouriflinia mnaeu 
batur. raatcouernbilie in malo grinacta nora cfhi£treuerata# okebat.5Tu oetetpfo relfimoniu gbibcp:rcmmoiiut tuu 
fitcrarpctm illo^tvralircr iiopoflcttffcigiicftdcm cbu# nocft verit.0;Utidiam*qdrieonerfidOTr-U *cf «cgo 
|K fitfcLpcrc^iifipuufifiliuoeiiiifcrftccrctir.ll^iticpP^^ reftiinouui £bibeooemctpfo/fcfKinomumc" cnveruj: 
ple fj dca eo^tgnomiutan qttereut notne tuu one.*£u q:fdo vnde vcnt t quo vado.C!uib* 
Zt£ 
act.tf. 
cmcofttftoe^tijnoiiitniarcpletifunmlDoftXVSafce q:iu- v"j>cv"u -^uv. iioniaudiereff apfos eius rcfurrecrio,^ nAicatra-ccoct Patrc°ndttKuiocin glo:ia Oabar vn»(^nt^£©i iti6t 
riitem bcfcere t  ppaidere quatu fcchia («««/•#. ffiluaroj eS° ̂ l.bcorcfomonin &e m e/ veru cfhueu telhMtoitiu: 
rt^admtlifrcnnficcpnomectupquefta^ffn^ilfi^nrt q{5 pa£18 rcfhmo™ cofirmaf.ecto cmvtide vet.i:qj ab 
rc apft vMjrcntf £Kud fodcin* viri frarreSSif?^!.!!^ eo "u,Tuf? fum:er <i|,c vado:q: ̂ eracro myftcrto mee iit# 
bw.Ciutb" beanie *fterrue.^niam inqr aJl?!«2? camanome retiertar ad parre. Tlon aute qn ad itoe vti 
5erur vnufqfq? vcftrtt in remiffionepcro^Je~^P. nirpatre Ocferutrncc ruruniiqtiaKdoad parreredift rcr 
culdoecretieratvf mo:fefuailluqbabebat mo:S?,t,nr HW.nafceniiii falelumen ctrcbjitfup/quod locmtepo* 
rj^t,^aboli#Wllrucm;tpof^iuo;riefucmiijiih-ofimrt. ribufcpcomp:ebctTdafunftcnrfoltlrcco^o:eupqutnoii 
- 08^# P°«;ertOffidciirfH#flreced^t«»|> 
&ominicm'n pafiione* jfo.LKin. 
3foan .f. tta belHo jfro lummeqSclUl?:il^feurienduclKq$ vbt<£ Tlouerat igi^c^.tfKifm cam&fm qua alibtbeeir> t»i)cif. 
totu e(l/q6 vbicfj tucJfabtlttcr Utcet.jfpc cnim altbt oicit. ftt m e fdrit?tvn ftut fcitisifed ignoiaba t ci tto oiuinintta 3fo,v$ 
S>cu ttemoviditvn^.^nicvCHtt^tili^qcftin ftiiu pris tpc tcm.&icitaut fo:fatt/no oubitaudo/f?infidclitatcincrc{ 
cuarrattit.^tt tcirieloqbaf capitd patrc fceiTc oiccbat: pando.l&occm aducrbiit cu ab boie oictf:oubirarionc5 
#ry»art fed pafcciioneia rcccftumo beinudo(piutfirftdcltb'Voi ft^iiiitcaf:cu a bco: cui nibil occulru efTcporiincrcpario^ 
tcviu.* ccit0;flEcceci\0vobifciifumotb^bicb^/vfqjadcofumma tic.Tlatapftscuoiccrcnputoq:fpiriruoeil?abcreoubi# f.Co.vtj 
* '' rioncfcculi.BcrutgifcrarfcfHmoniTt qtiodocfcgt?ibc# rabar/fcdoubifantei>cincrcdttlo9ari;uebat.Cu3ergo 
jrC]C# bat:q:a patremifliioeituuclKmontnbabcbat: atg3bjc Jki^i ittcfcircriu/fo:firan t patre nteufctrct^ncrcpat 
intpleto co quo vcneratrcdibat.lLBoa fin carneiUdl# inftdelcBrq uefcicbat vua effe cogntrionepfie t ftltj /nec 
carie:cgon6iudicoqueq? .H?ococp:imoeiuoaducntu altcru abalrcro pofTc coijuofd.lt?mc alibi oicitbT^I?fUp# . 
accipt Ocbcr.&>uo cm futitcntaductVfMimtttf intferico^ popokertvt eioondcrctpatre.f£2ut mcvidetrpidcti pia Jfo.jrfiq* 
adttctf dic:fc$8 iudicii:illc pactuo efbilkin fincfecuU funir* clt trcmeu.^Jut cm vnttfuntpateri ftltuBridcirco vna cft 
feU0 0tempuinootteittdicarcvenilfct/oe^punicdoe rcpc# cogiuno/Vitafaeria.CLl^»cc???balocut^cft^cfus inga; 2Tqc» 
riffet.*pmt0 ercto piogandacrat mtfcrico:dia/po(liudtj 3opl?>"laao/ooceo m teplo. £6a?opbVlayu locus erattn 
dti ejcercendu.^uiaetp§.otjt:if.HX>ifcrico:dia tiudtdu replo/ybiti?ctaunrccondcbaiif.Jtba3a Apelutgua 
Csitabo ribi 6ne:p:tu« ituferico:dta/po(liudicittmfeoijctt ca ouutic:pl?Yiai 5Srcceoictffcruare.»oa3opl?yl9duin 
Otto cararttrn.TScrbanc utifcrico:did facrttuctr^j boib ergo copofuouote Vocaf/qpoiuiric ibifcruarcnf. ̂ a^ pbylacrj 
bomo/oppjob:ta/irriftotice/fpura/flatjclla/i polrrcnto gnapoiro couantia/ingene fiduria loqueris oftioemoit fignitUA 
tpfamcrucefultttuurvrbotcm pdirftfaluarer.s?cl?occr# ltraf;quiiu ipnorepUpcucrralibus cow ©cribt^ i"pba tio» 
go pitmofuo aduerutq uo m ifcrico:dttcr v ctierar ̂ eu u» nfcie iuimiciefuts/Otuinttarts fuc ̂ baitnptctrit^ loqba 
^ btttttanu rcdimcrc atr.CT&~o 110 iudico qtteqp.Ham oe baf.^^llice ?vo ga?opl?Tiacia iiiyiVcrta ocfianaitt fcrt^ 
fc6o quo iudec vcuturue e(lfubtuo;it.J£tfiitidico cgouu pntrartt:q teplo adl?crcbar.fll?:irtu8 r^p^um tUj 
diciu mcu vcrit cff.Bn aurvcru ellct iudidu eius/apcrit oinnia lcgie 1 ,ppl?crarii adj?crebat uiYfteria:': ad cu pri 
cft fubdir.^Juia fotue 110 fuiir.fcd e^o 15 mifir meparer ncnratqj no mfi in eo itnplcda erant.lfeecQajopbvlada 
fd clliucaritari mccoultimtr.€C tflio cm ilia incaruano fpualta poft eiue refurrcctionc apcncda cfant/tpo apo# 
cll.fflMflim er^o apatreftlittEt fucranfcd a patrc nou rcj Itolis intcUigeuda tribucretcuctatn feimpicra m6flra^ 
cefTerat.^nmudunacp vcntf gbumatiirare^cdmafitcui tc.^itcuasclillaoicir:q:refurseu6 a tnouuieUiio ̂ c{ ^ttce# 
pjrrcpercocfcrnkiilliuBOiuiuirarc.^ndcer^ovcrucrat ruitfcufumivttnrcllt^crcntoiaqoeipofcrtprafuut.s^j RC.itu 
Tcp. mdtciitcttie^qripfcver^crarocifiUus.cr^rinlcvjeinqt tuncortij tn ga30pbylact0 locur7 cfhqripfe iudeie tu na 
£?curcr. vcflra fcriprii cff.^utaouo^ bouu rclKntoniit vertielh rabolio ndiitrcUisertjb4' 1110credcnfibflloqbatur.CLfet 3Tc6 
fvij. IJn lci."c vclTra inqr fLriprii cft:tu la*c qttc vobb Oata etl. iieiitoapp:cbcnditeu:q:u6du vcncratl?o:a ctuo:l?o:a 
Sic quoridt^oiciin<,o:nrco,*fSaitctinn.i.c]tic nobia oaii vc3 voluiirarie ctotfpofirionie ipfi^ .^icutem voltttarc 
c£pofdiir\C$ucrcdii ̂ o/qito otto^botni tclKtuoniittn itartte/fic 1 voluratcpaflus elt. ̂ uiq? fivoluiflct uuqp 
veru fiMuiitqd illi 0110 falfi tcftesno fucruf /qui in paf; patcrctitnfinoii pateaf/uuq) geuue l?umanu rcdimcrc 
fvottcoiii falfum tcffintoutu ̂ prnterurf But nuqd illi oti© tttr:fi non reditneret nullua £oim faluaref .3d l?oc ergo 
_ pjelbyteri crii falfi teiteo ftterunq tn tpfo Ub:o &antclia oeuo bomo factuacli'vt cj:inftrutitate l?umaniratitj re^ 
fran.iritf c6rra0ufauiiacalTtfTtiua/falftcriimiria tcfKmontu tulc dintcret;quo9 cjc oiuinitatte potenria crcauit.^nue cvj 
rurf03l?ocntocutnlegeoiccrcf:ttioicotio^.veltrtufta goidcqjfiliueoeitfiliuefcoie/bcue 1 t»neitofter Jefu® " 
bitoc^bu:rt'initat?c6iitedaru cftiuyfteriu^qcriaBufau el?:itTue:non confufuij itecvcrbo oiuifue:gfcctfl oc1' ctg^ 
itccalKtatieinrtte iucofcieriafuo reltimonio fuffraga^ fecruol?o:ati^beueficija etcrnie fitfctnpitcrnagratia# 
baf/ctiaotto^pfoytcriefalfo accttfabaf. &t cftfenfue. ruacrio.JDuicu patrcjfpiritufanctoviuit 1 re^nat tc* 
©iotto^boiiit telhmoutuvcru efle vcftra lcjcapp:obar: JTrsnmitnV^ 4* 
q tionuij falfuiubtccrepofTuuncfi 110 Ihtdio mcriediitn %A w UlTTiniC^l 1H P«illOnv* 
crro:e occcprt/oti ptttat vera efle q falfa litnt.Bi crgo bo, &PHtl C2VrMlfa iy3T)C 
rutcfHmotiiuimp:obare velrctrceren6auderie:quara 
ttone ntcu - r £>cipatrie 1 fpuflctftc(Ktnoniit/q6lutna ve c t j s i l / » / * ^ v l t v  
ritatcllabilituell/vcrit 110cfTeoiccrepfuniirieiSccipitc iw^if/ivl ̂ |II)vlU v|lvmi||# 
' poriue itrnt tclKiitoniu/ne feuriarie tttdiciu.CC^o fuut mi bnicefraflioiue»" falute l?uittatii<vnieanfc 
q telKmoniti pl?tbeo oc ntctpo.^pebe feipfo tcftituotiitl1 "^*tga ctcma oifpofiru t p multae figiuficarioce 
pbtbcruicc rcqrit aliii tclTc g> fctpmrq: ota notiit ctia ati# otnnib^ rctro fecuUe nuriaru/itd ad{?uc ejrpccrait}'' ma^ 
dc? q u icq d ec q uo foiite^pccdat cuidcrillimecofi liifeltadu:fed ia adotainue implctii rcocurrcrib^a^ cru^ 
rcoSrt ^laemmidatagtafttnroculieeiitemcc abali^ dirioueuoftra 1 iiouterclKmontietauriqe£>umq6p:o# 
r e d d ^ f i w d c j c e f t o i i n  b o t t m q m  p b e r i c a  c e c t n i f r u b a / c u a g e l i c a p a d t t b t f l o : i a : t f i c t t t f c r i  « * -  M  
oerbibctft^IU • " °^a ^.^cquif.C^ftelKiuonium ptuelf.abfffue abyfltim iuuocatinvocc cataractarum 
mmoniu Dbib^1!! .^V'10^3^ folue ittqt Oe mete tuarutqmadcitarrandaaiouasrarie&et/parib^fibivof 
detmihi&cdiudcifthar?"a- ,nc/!PrcfdKmouiured cib^vfriufyfeltainettaltttudorefpodcntq6eratfubvc 
n?cMlK carita"trer?n^^^ acctgtetee/pa laiutnc^^raru^fiiHdii^trcuclaralucegfpicuuiu.Si 
5 !1![S k- .^' OcPOipcrut.C£Hbt eirttnrcril amtraculafaluatoue/q fubDDlba cerebanf 
cllpatcrtuua^idcbatMa;<pnult,r0l:oicin:rs "6illtc£f aiSccruf^ti^raRep^cntii rain^baSl^Su 
miuusafu^ liTOlSwwpaffionewtturbat^ocuarcritrcSalu.m 
aoliiicrctajtoefo:iiudiniB:vnfide8iifaintclligcria-ritf 
2"« mcrct« n coftatia robur accipcrct: iiifi q fiictaco^nofcM 
,, t"u\nci5Iiicfciria imlop_dlctalc.Tcrcin'>rf)cractoi^ifoilccri(Iliiiiraliiaro1i 
uccp^atre.acfimceref.toivrPatre vobie ofteda rie rrtupl?o/? cofuinmatie oifpenfationib'' quaeoia vct 
tg[M - la ̂ irctteifcdadbucncq?mefctnenicq; patre? tcrie fctlamcn cloquia nuriarttr/luaeatcanialie tudeV 
naelr mciu11aq;meisuo^»tie.idcircomeu patrefctreno po^ fcdfpualteSaudeatcbulKau^tfemuitao q tlltecouer# 
°b«u/ reltie.t>:iueeflvtinecosnokatte/truncadparriemei fdeftinnocre/nobieco:ufcefinUicc:qmcrujccbulKcad^riole 
ei> uottrta^uciurcpotcrtrte.CU?i ent mefcircrie/ fo:firau cff*credcriu gRa/i 110crcdcriu pena.iCSuie cmpfcquc tandt oc 
etpatremeu fctretJ.Bna cltcm coijmnoprieiftlti:quo riu furoyni|?U aliud in onm niatcftarieopat''fit f atro^ cb:i(H 
m vim clt fublta'ria/nec alter fiucaUcrocosnofcipotclt. cccrudcUtatc^tminite fuppliciurt>:red$tie rnbac oni pafliofig 





oifdpulo^cjtcuiabilut pauo::ncc&imdcric culpa aptk* vbiuou ocfcctraffea^fontf cl?aritark.lauitvcrbafo:# 
iucro;uictdaat;qn coturrcrib''ad vuu fccjua iudeie/iu# inictnucincc rardu cftrcmcdiu aboUtionir/vbi nou futt 
dcouiip p:iiuipib* fugbua rauro?p»«$u>wrumo^tpio# iudicuiiuvoluiitarie.Ciro trai^iu foliditarc liiarednr pc 
rcrua virulo£pcrulaurtafeuiebar:qn uibocttlwouiu pa rraraurarccipieuefoirirudmcvrqucd ruc iu cb:ilhcr# 
Ito:i0 tulHfjn^uuiefi cmctiu belhamm rabics cjcpecta# paucrarpaflioc tufuopciKuppticio uo tuucrcr.51 u iHtr. 
cr£>ceadeomca, Soannie.vill; 
* Tluc aurpofl# p fufccprioiiciufintnraris poteria cft clat ff Jn illo teftlpO:c:£>l]L't: JefUG tlirblG iudeosu 
rirtcara virmtl :uu tla ttdejiu mellimdtnc pafca<tB cll ob# ct pjinciptblie faccrdotU.^U 18 ejC VObtC grauet 
fcurandafbtcnirat* :nec curnlnria nobic gcfto£ oidorcf «wfafo <?%i vnitarpm Mrcnuarr imrr» 
coicudu^cilicuiraof*t>vfusftrmattriaiudco^:croein# meocpecc^o i^iveiimpmoico.quare nocr^ 
renrione faciuosie/votuurae Urimplcra mifcrcnris. 0t dirU3tnil?l.£lUiepOco eft:Verba OetatldinpjO* 
aurin orituifr^f toe cijypro agni faimutsfuir reftimtto ptcrca V08U09Udlti0:qum OCOcoilOlieftio^C 
rclioua.ieomto tmi&umn papc. 
«o.* HBR tnrarc fratrcs cbarif vuiaeiurouopcperar/fed4)110^001^tradiditillu:vt *" 
iu occ;fionccb:iih' pafca cifcrvcru c fiuaulare facrificiu <»«»« "taiifuerudinc oci:rclajrarc pcra vcncrat 
cjuo uo cje onarione •ftharaonts vn^ppru/fed ejc otaboli ct oiccbar.CL^hitb cpvobit urtsucrincocpcc "Zcp, 
capnuirareroruflmunduuEMIFTL^ccrgoclhttudDitc carofHouocdisnafccrarioucoftcudercfcpaozeirIIIO 
cnmmifacramcru/cutab iniriooia famutara fuurtiiylle cflcrqmepvirrure ouiiniraritj porcrarpcccaro^ mfhfi* 
rij.lluclaiiuttiu mlh Bbcl nio:rc fumiiupallouocloqui care ©cdrcrribilcclt valdc qo fcqrur.C(Guiclrej:Oco Zqci 
f'£Prc niriiin pjrrirfdioiuctco^Caui tnrcrfccro:frarriu a£i;o vcrba oct audtr:i>prcrca vo»uon audirio:q:cp oeo 11011 
pafflcu» fcif/Mucotluuiu tTlocarca mtJiufcftar/qd f!r raioua# clhs.Bi cm ipfctfba ociaudtrq cvOco cfl:-; audtrcfcba 
pcrfmtt jioijiajiibapr.fmo'iqdfaluriai*i;lijTno.TlucSb:aii;cit beinoporqfqecciUouoelhtntcrrogetfevnufqfmfivct' 
$untt fiu parer/piuifTbs acquinrbercdct*:i iu fciniucciusuo bu oeiiu aure co:dw gopir/t inrcliigtrvudcfir.ttcfcliej 
ficrmccarnitj/fcdftdct,ppagobciicdicif.Tiikadpntlria parri5oefiderarcventaatubcr/carniBocfidenacontcn figua pi 
ru fclhooib* fcfht^faceruouo^incfis cmicuin vrin quo iuudii;to:iaoccUuareAiUciia uoappercrc/,j?p:ia largtri. defhnai 
acccptr muduu cjcc^liunn codc babcrcr cb:ilhana crca# TScnfet cr$o apud fc vnufqfqj vclhn/fipccvoj:wun co: to;UW* 
tura panripiu .^oluis er^o fircmcrcts iudct fcccrir in Do dw aurccoualutr.iq:tam cpoco fitcoguofctr. Tta fuitt 
miuu Jcfuiti qcui^volucrinr.^fufccpri bofcvcrirarcni nomilU qui p:cccpra ocinccaurccoipone gctpcreoigitf 
nuLlteco^jitlib^priuDtunii]fubrrajrcrinparicriatnont rur.^rfuutnbuuUiqm^ecquidcco^oueaureBcipiur: 
coiilti fuimuuuaJiuptcuir.iperrinaciafacnle^ccradcU fcdnutto eamcrit* ocfidaiocoptecmnf.&rfunriiciiulU 
• r- — - quilibcnrcrvcrbaoetlulcipiurtravtcnfiiuflertb^ccn* 
^ a»iulciucdouicb:il^uluuochruererpUnciparu:qaufiq tcnur.Biriergovcltrafratrcei^ariil.miiai;tcmcnooca 
fraudw mra IJOgdcrer/fifea ono jfefu fatigutue cdrincs I°a rcuocare:i aira confiderationc: grtiucfcitc:poc qo cp 
rcr.Qcdmalirianoccudtauida:ou trt uir/ruir: oucapir/ o:cvcrirattflfonar/^ptercavoeno audmtf:q:cjfocono 
cjpraclh-:oupfequifiuo:talcnnddirinfaluato:e.Jnuc clhc.Sedt?ocqoocrcp:obt6vmraeloqutrur:tpnl?oc 
luriu iilo motiiuiuc impmdcttsaudade/oiguu coopcj oefcmcnpfujrcp:obtfutfl opcrtb oltcdur.Tlifequttur, ^ 
raroicoiunumc6fo:rc:cuimpt^JjudatJ maluitininilrcr CCfllcfpoudcmurct\$otudcutot^emrci.lloncbcncoi Zep, 
diiiiujnofl:q:samanraiiu8c0ruioemonmpabe0f2!c 
JLCfl 
rincirtrpcnaicant:quilmcrtroapu?faaiccelicmalo:ti5 crvo»Mu?onoiain»iiie.iwun*uH^.-iniiuiM»iw> m»*m^ 
omutuoeftniuir: q;uul(upcrittftitecupidtrare cdmitrifc tarurcuHoo:itpfcvcradarcl>ailW/oequope.air/lli 
croi\; illicit^appcrit^ilhuoautjdtraris cllnio:b*.?niou fiooininua cullodicrirciuiratc/frufrra vujitatquuufro 
DCLIIIUCvilwcl>oteaffccrio*iaiatticri cnpidaeriamx> ditca\€tcuiper£fatampuimri&uftocqutd^ncctc/ fcfa.t 
ww? <ul>ooquidBaiocrciSUlpoiidcrc6niiticlmt:4jaiiiarw 
rti i niugumt.&U aui IT uw wjnipicuun M»»*I «•" 
. «.joctfil^pbwiacnbcat^t^crr^apfecuiuffi^/ v - ^ 
frauatw uorioticfcrucbar.vti nocopariparattmclTcri eomou/ diuir/oiceiis.€ijoocmomuiiobabco.5n quib* vcrbt» 
Ite. audtlafacerdori»calumaureptcrrirue tuhriturarcncga qmd atiud q>fuperbia nolhra cdfuudtturfqueftcjragira* 
nonujincurrit.£>b bocficut apparer bcfitarcpiutflu»: ravellcutrcrfucrirarrociorcoiiiiunaoreddtrqr accepet 
vr tn cccRc p:iudpc rcmcdtu pentrcrie codcref: i ncmo rinfacirmata q pot / nuuattquc faccre»^P^rc'r-^cce 
intra oorirtcatecocitiufotoco:p0:crcm:baf/rrepidariof oemoiuumvoebabcriaiveru -- — 
«eotf ipult fiwte P^firibtuiuo vidtt mtutm: * pancnrfe plcrtbemonto cfTenr/ra guerfa oc oco toquino poflcnr. 
ammnmo/cvr refpcpr crcjir/:iuflcfpcmrudimt? indt ©cdacccprauuuria:enaqovcm^ 
tauirfclicetffancreaj^clacl?:Ymcrtic:qad0itttedncu^ ,u£nc™o0&?€V^ 
pa ne^arionit»/virrutcfacn babucrc baptifmarw £ffutt dtfTevidcrct.€tquarcqd nobte mnutt.iuftvr eo rgc q 
cm oepsra ont ?cfu:q tabcrcre p:iuo q> ociKcrcri» cxaf a ̂ tmie ejc falfitare c?»'nJ^li^f,Plmv5®:« cria ve* 
pcrencrquafirmirarctnftandi mtpfocadcndi pcriculo «*a malaraccan^:ncminilrenuiuireco:rcpnoiemarma 
rcccpifh,£lidit iu tc one non fidcm ftcra/i»on oiUcrionc vcrram' furo;:t>.0cd q: qf<}»»e jeiooo vttf; fepc a pm 
jfcria .ii.pofttJomtnica jkafltonte. fo.Lxinr. 
ui^ boibuo Ocboncftaf:in fcmctipfo onu nobfo parierie mmclia acctpis ? tacccmon pura r q: paricn ria ctbtfc cr/ 
pbuit cpcmplu/quiair:fcd bono:ificoprcm tncu i VOG in crimcn aauofdinBcd vft vojc illa iu co:de nolh o uV 
boiiotalKit me.Scd qd nobw ad tlhi fadcndu fif/ad^uc traparicnriauafcif:r 
fuo IIOGcjccpio admouctcufubtfnur.trS50uur 110q"ro r - -
glo:i£ ttieaicllqqucratciudiccr^cun^ccrtcqpKnptiij 
Hrtti»»* a«£«• Ji -iTi *%« f%llftlOHHlirtaB 
JLCX. 
3foan.v. clhq;patcroeiudiduOcdttfiUo:^tnifdc3fiUuainiuri_aB opcrevoce oct.lCao n6qucro^to:ia ntci.clfq qratitu £lcjrtfu 
acctpicij0c|o;idfuain no qucrir:itlarai? ?mmcltae prta dicct lt»ocaurq6 ocono fcriprn cll abfcddttfc/itirelli£ii mcdita# 
ludtcio rcferuarivr nobio.pfccto infinucr.quatunos cfic alircr pot.Cbulra quippe tudetn pdicaucrat:f3 pdicatio* oa# 
pariereo ocbcm^ou fe adl;uc vtdfci no vult j ipfe q luot uia eiuo verba ocridebar.fcercrlo:c€i cp.cc pdicarioncfa 
car.Cum vero malo^BUcrfttas crcfcir.nofolu} pduano cri fuut:qui vfmad iaciendoe lapidet? gucnerut tfrquid 
rrangiuo ocber/fcd erta au^cri.Oofuo onc c^cplo tios abfcondendoirconefianatintfigjeiotpfaveiiraB abfco# 
admouenqut poftqp oemoniu l?re otcrue clt/pdicatiouj dimr/qui etuo fcqiu verba conr<nunr,£arti qtuppe qui 
S,ep, fue bcneftcia largiuG impcdit/oiccs.CEZUueu amcoico noutuueuir I?umiicm/verita9 fugir mc11rc.itq> tnulri 
yobi0:fi qut6 fermonc mcuferuauerir/mo;tc »10 vidcbtt funt ̂ odtc qui iudcoju ourtria ocrclTdrunq: pdicattonc 




per coitrumcUaa cjciliauriirafg rep:obi oc bencficio pe* dctn/ralcs lpftfum ad opcrarione.*£:ecepra Oei audiftt 
io;ct? fiunt.Tla acccpravcra p;cdicattonc ircrum oicunr. miracuta cognofcuurtcd conuerri a luio p^uirari b" re# 
CETtucco^nouunue/qtocmoiiiu pabce Otem ererue jmur.£ccc vocat 1 redir c ttolu m uo.cccc lulhnerict^pa 
iuo:riiitl;cferant:/: cande mo:re ctu mfcfcrant nonvtde ricnriam oiflimutaniu«.£>u crgo rcmpu^ cflfrarrcs p:af 
bannoti folam motrecarnie afptcerent/in vcritariB fcr# uirarcmfuam vnufquiKpocferat:oeipancriam pcrritnef 
moue cali^abaf/oiceres.C 3b:ad mo;mue cfr 1 ,ppl? crc fcannc quem nunc trauquiUum ocfpictr/iratum poftmo 
t tu oid£»:ft quia fcrmone meu fcmauerit mo:rem no gu dum uequaqp cuadcrc pomr. 
flabirinetcmufBn ttpfiverttari cundeSbwa ? ptop^c #T4VH:l 1T 'IfoatoHta *ttt 
ta0quaftveneranres3pferunt.0cdapcrranobi6 rartoc J "T^Tv-r c l V 11* 
ollendit:q:qutocitucf.iur/octcpfamuiotjfalfovcneratt §[$11 lllottyQlC&jnenmtJcriOc;:ptparifd mf 
rur.£ruorddti/qpvidircoeoits apcrra ftbiimpuijuartoe niftroo Vt cdpjcb£der£t Jefum crcio etU 
refifterc:?tnctsfeircraranoiiocfinifvoccp;edicare/oi ftHhnrmodlcu tBBVObifcU funr<* 
cea.<n&b:aa pater vefterc^ulrauirvrvtdcrctoicmcuiu 5Ci^««l?Ucrilou p ^ ^acla 
1 vidirigauiftwcth2Tunc quippcoiemoiti£b:a£ vtdit tltemiltt«CcrcllC|U3.I^0ttUl CCt,eiufd£. 
cc. rviil cu in figui a fummc trinitaris rrea augetoe l?ofpitto rccc a 'j ItirflnfciH . 
'• pir.CJutbuB^pfccro fufceptio/fkrrtbuDquafi vuu» locw jfiSl tnTU IWMfcH UI" •*W* 
tuaell:q:erftut pfonie ituineruamnitarie elt/iu namra I jgOi mirariAffucritiu fcribast pbartfco^ co:de Ctt 
vniras oittiuirarie.Scd carnalee mcurce audicnriu otu IiiJHin riria >£u cm redcpro: uoftcr affioua p:edicntto 
losa carncno fublcuat/Ou tu co fota curnic erarc pcfant ne t miraculotu opcrartotic itlos ad fidc vocaret/turbw 
3Te|r. biccrcn.Cl.iQuinquaginfaatmoenodul^abctf/iSbuja fiinplicibup crcdcnrib',/t facta otu ttiiutl 1 vcrba glouftf 
Vidiih.CJuoo benigneredempro; nolkra carm0 fuciu cauribuejitUccdrrario no folu iu cu credcrenolcbant vet 
tuitti fubmouct;'r ad otuiniraris corcplarione rrabit Oi# rtierid cum app:cbcndcre labo:abdr.5" amo:c r.ac^ fcti 
Zcp, ceit^.<X3nicttamcoico vobtfl:anrccpab:al ftcrcr/ctjc» radtccco:di6 h)terar:idcirco?vba oocrriuc cetcfrfo iccipe 
fum.Hurecmprcririrgisefl/fumpfeuris ffrq:rpop:ctc rcnon vatebanMT CDtfcrurgiuuullror.vt cop;e^ende fixjtS 
rira 1 ftimrit otuiuiraB no b?:fcd fcmgeffe l^abenuo aif: rcr cfrfcd oBt? q in ftia prdrcbabcbar qn 't quo r cllcr 1110 
" antcSbtaiicgofuufedaiifcSbtaacgofiim.tludetad ri^ndttOicau^CISdbucmoduurpBVobtkn fttni^acli Zep* ' 
COoyfen &.tcgofum qfum/t otceo ftlt je ̂ fracl.£).ui eft oiccrct:p:cp:opcrc cll q?5 nimcaijercvulrif.i;0 em vttU 
nufitmcadvou.BntegvelpoftflbaidcflcbabuiKquit risfacrurtc1he:f3itouut0/q:c£0 iiolo.CSdl^uc modU Zcp* 
acccdcrc porutrg epl^tbirioncpfcnric^ rcccdcrcecuriu cuut vobtfcufum:tvado ad cu qtii lutfitntc.*p>;iun cgo 
Brrf t vite.^crita8verofgelTeb3bcr.q:eiqutcqruccp:io:crge implcreocbcootfpenfarioucfufccprccarnis5:ificguau# 
elt er • tncipif/uccfubfcqucnrircnnjuaf.Sed fulhncreifta etcr read locufufhttcndepafftoni^.CL^ucrcris? mcc 110 iu# Zvf» 
tia ^ ntraria verba mcree tnfideliu ito valcrce/ad tapidce cur ucuieriox vbi cgojjmt/voe uoporclTie vcnirc.CJ ui bus 
nmrri quc tnteUtgcreno porcrdr/ob:uerc qrcbat.CJuid verbw ocfignaturt^mpuf fuc refurrectionit-.Ciui enint 
ST aut prra furo:c lapidatmu ono fcc crirolteudtf cum p;cfcnfcinlbqueutcm rtbPTuuracuUs feoeit corcfhmre 
nua fubtnfcrmr.CC^cfuG aurabfcoudit fc/i cjctuttoe tc# rectperenotucrur/poft refurrecrionc cu qucficruncu 
pIp.SDirucflvaldcffeGcl^ariffinu/cur pfccuro:ep fuoa vbtcBvideruriuuumcrdinulrirudinciam crcdcnrrtlo# 
Onofeabfcoudcdooecltnaucrinquifioiuimrarie fuepo gelaremfi^natmiraculapapfo^fiertMllotncioigcce 
reima c^crcere voluiffer/ractro num mcriti m fm'0 icrib^ operanreq outraUbt.0iue mciubilporcftir facerc.£ tic 
SvS?rcns,wr"1 pe,1a fut»irc tuomo ob:ucrer.0cd qut crao oucfierurciuni 116 iuucncrur:q: iam pfeurisi co:po 
partveiicrat/cperccrciudtdu notcbar.Ccrrefub ipo paf li pemttndo rccefferatiafcci.dcndoad patrc/celoe pej 
9 p?fcrat c^ctiditri tn boc nd q6 vc# netraucrar.^r vbt fum caovos 116 pcteftip vcnire "£>cr* 
licrat pcrruiir.na cu ufecuronb'» fuio fe qucreribus ofce# pendotJid» °cfuturo oijciriqucrcti» mc 1 non in uen ic 
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U r ^lTcrt'btr/cu ca in et^fenoie fticereaflcrtt uacpOogmarijatvna gfona cflepfte tfilt|':quc conuincit afleriu 
°£a ^pfa^ppc^aq faciebar/cecoe tIlutntnado:paialyticoe cuotcir:egotpf/vbtaptifltmeouefonargfoue.05iudei 
pn aiicrt fauiran rclnrucdo:Oc paucie 'panlb^imtlra milial>oim q catcn^loqucnteonmqfiparierer audierat/cuotjriflet: 
Dtr..-. rehcicndo:tnomtoeCfrinquarriduanoequocpi fcri* egocpfvttuftnn^/ampU^vimvabo^ferrcndvalentee 
do3)advita rcuocadoupfi tnqua opa rcfttmoniu rcdde q:ipfico:da lapidcagcflabatad laptdcecucuircrut/na . 
bit/qjcflct verue fili^ocucuiuecjloua tn oibue operib'' (equtf.CTSulrulcrur lapidce iudetvr lapidarcteu.He# 2Tcici 
2Tejr» fujerequircbar.CUjScd voe no crediriP.Caufamcp cur riiq:illcnccrucvalebatpart/necfeabilltelapidariotfpo 
JTc^, ttocredcrcnrreddceuibdir.CC^ma noclKe cpouibue fuerarrillaiamtacpfcrenfta b:acl?ia/fuo nurucdrinuit/ct 
metF.j^ueefuaefidcleocfibiobfequcreeotanqeupa* adl?uccoealloqutf.Cr^uditde^efue.ffl£>ulta bona Zcp, < 
fto:em oiligunt\* fcquutur/arqjad pafcua creruefatieta operaolledivobie ejtpfe mco:vc5 tn faiutatib'' tnfinno# 
tie boui paftoiie hniranree veiKgta guemur.Srrgo boe mnnafliduacjri?ibitioeOoctritictuiiraailo^qvuiucrfa 
tfjuiiii fccredcrcnoIebar/Oicebafud effeejcowib^ftiie^q: cpparrefeOicitoftcdifl*e:vrfciudtcarctci^ g oia ccloiiain 
videbatiaetcrncpditiontp:eparatoe/necfutfanguinie qrerc.<ET^:optcrq?>inqteo^lapidatie me.Crrnderut Zcp$ 
jw p:ecio adviriperpcttia coparandoe.Cl^uee meevo^ ci.&ebono openo lapidam^tc/f^oeblafpbcmia,C!ua® 
xctu mcaaudiur^rcgoagnofcocae:':fequutur nieXlfi# inuititnoltteecofitenrinecpoflunriiegaremulro^bn^ 
ti 5Ti ii Tafo»io:claucrefcriptttrc_aguofccrcp:ocltgercponirur ficto^bona fibiacb:ilroimpcnfa ftuffe^ miferiqut q$ * 
* ^ludc fcriprit cfhllouiton*3 qfitnrei":nefctre vcro,p 11110 illcOcfuaTprieeqliratcOijcrat/.p blafpbeinia ocpura* 
€6at. piobarc^illudcmtJe^tgiio^at/q^oignti eterne vire non bat.Cdfideradu??>oqi>otcur.d2uJ?dcufie/facj6 teipj ZTc£ 
* app:obar.Bn imptieiu tudicto oicrurue eft.Tlefcio voe Ocu.Cccctnfidelee tudei iutcllejrcrur/qtJSrrianiadl?uc 
gpjj ( j^>ueegcbuftivoceei"audiuKq:j3ceptteilli^e^auimo intelligcrencgligtir.JJdcmq6oneOi|cerat:ei;otpfviitt 
obcdiur.Cripe cae cognofctr/vrtpe apfo Oe fet fibtfinu fumMntelleicerutno poflcotci vnu/nifivbt efTeteqltrae» 
Ubtio otcir.CIegir noe colKrutioiic mudi:vrcfl*em<' fcti 1 (D.$ tlKi) blafpbcmta tdctrco rcccperatrq: cu tarii botcm 
- itnaculari iuofpecru ei^0equfmtr aureu:i bic mafueru effecrcdebat/Oeu nullarcn^credere volcbaur.CL^ndit 2Tc>r. 
dinto 1 tnocctic ci0 viae iccdcdo:? poll cii eo ad pudia ete jJefue.Tlonc fcriptu elttn lege vra.Cgo oipi Ot'ieftie. 
l£c*t fcnipirernevtrcfcltctrer inrrado^vndefequif.cr^fcgo Jlulegevraoiirir/wlegevobieoara.fijcdcbociioraiidfi 
viracrennioocie.l^ecfunttllapafcuaqpollicit^eftfcoa qjbocpfalmictrapbitclKinouiu inlegcfcriprticlfcq: nw • 
runl ottibuo fulc/nulla vuq? andmtrc marcefccnria/fjin tniruomneefcripturcaliqtiandolejcappcllantur gene# 
jrct dcfecttuaamcnitareveniana.Cr^fnoperiburCinquit) rali vocabulontonnuqpOtlKnctcperfe lct*acctpitur/cr a 
111 ctcrnmq:pafTo:co;ttfaIuaro:raU6 elt/apud qjteni* ptopbcrieOtfKmjutf.-ftcut ipfeone altbi oidr.2£ct cp:o# 
bitco^oino poflit pcrtrc.£Tidebatif qdepcrire fcrimar# pberevfqjad5oannc.Ti>!cruq5ni rria fancrcotftrtbtiuntf £&atrf* 
-  .  I ̂  Ml h M>tl1 /1 J  /1.. .  '  
t 
tS:ccfefK m fcmclpdelKuadocbufV» affuinpfcritmullavte Ota potcftar^tti falfitareatqj ideo non audteriellla reticere 
•mtio cft bolicctairatioie/iionnanitae buancgfecunote/Oeptat 0icrgo tlloe oijcirocoead quoe ferino Ocifact^cftquc 
infallibiteei*P5raufcrrc/tlatfifunrqdaqpoftpcept? gnajbe parerfaitcrificauittmifirinmundum:vo6 oictrieqttta 
lie. uumero outtt cbafK pcrciir/bi ccrte in od ocrte ouee no blafpbemae/quia oijcifiliue Od fum.23c fi oicercr.0i idt 
funr.TlircbanFqde£fecuto:eerapereptoepfeflo:c6cb:i circo ^ointuee 0t'| appellatifuur.quia fcrmooci ad ipoa 
IKoe manuet^cu coa to:tucrievarife tidccbulKuc^are facrue efKipfumvcrbuiu od(quod cratin pncipto apud 
i copellebanr/vreo^atas acl^ifto alicnae efftcctcr:vel cu Oeutu)quoinodo no clTocus^Sttllionvocari meruerut 
pcrcoemauuct qfcroemrcrccrramjttavrviucanradtu terfiltum:noq?vnq>iUcfaucrm?iiou fucrinf^fancrifica* 
uat:tvicto:cetu cd'e wwuar.Chub^eriaffrbte illo^ red uif/qt illum fanctugenutr.0icurcmOcuo Oeu/imcnfue 
arguirrcmcnrarein/qnbimomelaqucosretenderaut, iinmcnfunKficfanct^faucri^parcrniiuccnum-rnnfirm 
0ruItiluineemOeem6jiccecogirabat:ciinofo(0,'n(«,n inudttm:q:ettin incaniaricdlrirtittp:ofaIurebotm'uum. 
nibilpoflcnragcre/vcrucnaj neimueOe fuio pofldttau^ CT0i nofacioopera patrie met/uoliremibici'ederc.0t Zcjd 
,*\ • fcrrc.^lc^ncbecOtccdofua vidererjjlo:iaqucrere/tota autfitcto.*Tfimtbinovulti6 crederc/opcrib^crcdirc: vt 
sep» Ijancpotcnria ad parrc rcreiT/fubtugcs.C^^ater uieus coguofcaris i credattejfliiii mecflpatcr/t cgoin patr^ 
fcria fettapoft t)ommic5 jkafltcwfe. IFO.LVI. 
3cfv oiccrct.©itanrumotiudto ?i>bie Oci filtu mc cflcoi# ranficmraurra q6 ofte alibtOe ete Oipcrat/fihj attrc? rc^. 
co:t nocrias operiiejcbtbtrtoemetd cffccop:obo:cu eoe g„i ciicieftn reneb:ae cjcrcrio:ee.Hcnict Ssomani i rcb^« 
quoe autnatura itupfccroeedidir/aurvitiu ocp:auautt ler uoffru locft i^enrC-^urabat iudciooctrinlcl?:ifKco vu'* 
autccrtctfinnitae am^irpordt maicllarcrclraurotuo# rta repliitpatcrnae tradtriocecflctoqj rimcbanr/ne fi 
; j. . /ii . *if4f Tyrt tlJI til -i.i^|1 m ><* *• __ Urccredereinibi.0iS>oillafactoqnullue nifiod fili0fa ocoincl^ziiKicrcdercr/mtll"rcinaneretq,pciuitarc1 
cerepoflet:(imil?i nocrcdit^ie falteopcrtb credt_rc:vt pio corra JRomanoe pu^;n5do refifi-cret.CEHu^ aiir cj: 
danftf ^dari6.j©uodfatccft/ac fiotccrer.Crcdttevr coguo# x> ppTo/inororagce pcrear (O^ciinoa fcineripooijriO !\ 
. ^arie icredarie.ClT?vo fenfue.Si mibino crcdtrttvope fe4cd q:fjortfeceratannuir cpberalfaasereipfopourlP'^ 
ribu6creditc:vtco^nofcari6crcderc6:q:iuincprdtef ncarfacroqeindici - ' •" 




copcfcuir.&ebemuegnoecrcdcre/vrpofnin^cognofce# tuuoietuorppl?etaut'muofflQucrj^Cp^f;qUo hicCay# 
rc:qtcogiurio merccecflfidci.Crcdcrcecmtntrabtmue p^aeoicarurpottfcp^umiU^/cuottep leae pccpiffetvt 
m porenriae oni:ico^nofccm^ quomodo tu filto elr pr/ vutto tanru cffctfuinnr facerdoc:cui mo:tuo filr fuccc* 
ifili'inprc.0auefctcdticfhq:noficpatercfrmfiuovel der«/ilocopfiofaccrdortuadmintrKarcr.0edfciendu 
tu pfe:quo &ocue cflein atiq fcro vtro/tfcrue qctiqj I?ocpmo ab 23aron vfap ad5>auid reqin tcpo:a fcruarti: 
in oeo.ftliue quippc in pfe cfl-p cqualtratevni^ciufdecp qvolceagcre culrurae repli/plurce porificee/ono nibilo 
fubltanric:boino vero iu oco eft* pcr parttciparionc gre. niiuue agcute oecreutnqui gowiinc vidb* fibi fuccede* v,,f# < 
£>cnt®vtrfanctuepote(Voicere:q:ocue cfltn mcnioaut rcnt/Tg annoe fin^uloe minilK"aret.l^uc^ttcae eu5c-c ^uce.y* 
potclroiccrcreijotocuevnu fumunmecrurfue q vidct liftaoc Zad?ariarcfcrr:q:cu facerdoriofttngcrcf4n oy 
me/vtdctoeu:l?occiiimvntgenirofolifilio couuenir/uui dinevicie fuean onm io:reepir.vrpoiieretinccfum in ti 
ftcell in patre:vt ftt equalie patrytfirvnu cu patrc,Cu5 plo oni.*6dr eria tnrelliai modcrno tge/bocp abuiouca 
quoefHuiommebono^gloaa/invniratcfpiritufTaiicri oigniraru i otcrioco cofnturufutlTc apud ittdcosrvrpitt 
pcr omuia fecula fcculomm.amcn. ree eflcnt porificce 1 vicib* in teplo oni ttiintlrrarenaui# 
€fferia qumta. ZUCC.VIL p°ft fuccedeba-t.Tlai Oe boc Caf pba rcfert 
tllo t^Do:e*lRocrqh<ir Hpflnn 3°fepbue:qp pcio fibtvutuo anuifaccrdoriu redanerat 
riffnrtvtm^ 11 rlnrarpt,15 ^ ̂  - ab H?crode.iUuid?vo^pberaucrarvideam^CLBoenc -jrc^ 
nrcuo Wmsnaucaretcum lllo.^rt lltgrcffuo farie qutcq?/ncqj coc^irariiKq: cjcpedtrvr VI^bo moiiaf 
mum ̂ ^niei Otfaibutt.CtreltC)U3. I^onillia ^ pplb/T nd tota gee pcrcar.I^oc aurCair cu5L\difta)a 
require oe fancta 03iadlkfn. fcmctipfo nd oijcit :\cd cu eflet potifcp amii flliue/^pbcra 
gr&n ia wr uirq: jlcfue inoatur^crarjp gcure:t 110 rariipio gcre^cd 
j( c1 l*j oultni" vtfiltoe octqut crjjt Otfpevfi coarcaarertn vnu.fSjopbc 
;^T3ntlXo tempo:e:Collegerunr ponrificeoet tauit5CaYPbae/q7lpiudco^f5rugerccbul^»'n^ue^c 
pl?nrifet confilium aduerfue fefum t Oicebant* direr^cd e«^3clifla uoucratcu p:ofaiurc geiicrwboim 
^uidfncmiuo:q:l?tcIjonmUallgu.nfticirfiom 
nnttimuoeumfic ocscredeut iueu.^t rellCJU?!* deietgeribttevnu grcgcm 1 vnuouilcpei"ficercr:ficut 
n^omilia lecriontG etufdenu one alibt oictr.Cr aliae ouce babco que no funt ct 5 oui ^oan. 
/% 1%U^iUaeopouctmcadducerc/tvoceinedatidicnK^fict 
jvlUllll^lv» 54 I IU vnutnotttlccvntispoOo^Ttoucniiuiamtucfiltjoeivcl 
m rcclpullo 2ia?aro:ranro Cncfciiri miraculo/inul ouce craimfed ipfe p:o cie pariedo/cofij? paofo fuo fan# 
111 '^•^rfejciudeie ̂  p:cfcuree fueVat t vidcraut q fe* ijuinercdimeudo/c): filiie oiabolt ftcttfilioe Oehet cp no 
ctt^cfuo/crediderutin eum.CJuidl vero cjcipfie/ftucq ccnribue lupte/innocSceottcocofKtutr.Cf2lbiIlo crgo 2*ejt 
lam 111 cii crcdiderar/fiuequt adCbarrba tCC>art5con oiecogiraucruntvtinrcrficcrcuteum.Tlou quocanrca 
folandi caufa vcnerar/abtcrutad pbarifcoetnunriauc# ia 110 boccogiralTenncutn fupenue 111 etuencccm cofpfc 
111 iirq fccir5efue:fitiCTpio ITudiovt tipficredcretit/fttte ralTc^rcopxbcuderevoUiiffclcgantunfcd qmiuciucuijp 
wana ocferedivrcorra cu femrcutT^otin^tlli' maliria tabilitcrfcfcclcrcpficicnde momeciuecotilMnpcrunet 
liia otenebwiritq fc??>rcretncfcietee:vidcb5tcmfcfl^no^ quo ciriuepofTenr iniqua fuo cofiUa accclcrare Oecrcuc#. 
ru cutdcrta fupari/collcgerur ofiliiimo vtoucitcrcnfct runt.Ocfti6 §iam 110 pala5ambulabatapud tudcoe;Zcpi 
aecicrcM?vteu ncfauda confpirarioncmo:re Ofl-narcr. fcd abiiriuredoneiupa ocferttiin cituratcqt»:Cpb:CI1l 
gucwtcortuu^eupdcrcr/ttovtfibi cofulcrer.CT^Sutd Tibimowba^cutnoilctpuliefuie.Ttonvti^ ille qui cfl 
inqutuntructm ^ircrt no oiccb^r crcdain^fjvclurcpa^ one virmrii fo:mtdare porcrar/aurpalatn mter iudeoe 
cueureetjjclueccci fcfcmuruocobo:tantce oicebaiir. couerfaruuccctimfucoiuintrattepotclTaBOcfcrucranqi 
Cratud facttnue:q:bjcbomulra ficnia facir.^lcliiit no fivellcr porcrar bcne ambularc:': nibilmali ab illie pari 
liiircofireuf:q:tuc quc qnboictn t*cfptciebat/ficuroe^fi^ ©cdrcccdcdoacfcuiriatuimico^oecUnado/nobie cjce^ 
Cfiiietintraculiecoutl^bat.CI0i oimirtim'*cu fic oce plum oarcoi^nar^efKvtfitpepfecurionieingrucrit/no Blle^oi 
credcntiucuitventcr^otnaiutroUerlocuufm Tgenrc ottbirctnuercfugiilatcb^iequcrcre:iftiro:efceIerato^ ria pul| 
JTepo^ilcrcgnuainittererimuerimocvttaautererna co boim latcdo ocuirarc.0aneq$onercltctteiudete abtjtct?w» 
flitareiiegleperratqpiovffuqMuftifrmio octtudicio amt tn rcgioncittpra ocfcrru:fiamficat:quia illoe qut quodi 
feriir.Tta.lclu.annopolict^ pafltone _fimulcp cjfiofa? afcc plebeoci 1 ppre acqfirioiuefttcranr^ppterfuipcrfidias 
fiouc:venierep^omantfub2iro 't ctcfpauano pncipw Ttncrcduliratctnrclicrurue^adgcnrce queqnoda oe^ 
bue/Iocu ftmfrcgniic gere tllie pblrttIcfr:illofcpfcrro fa# feiTC fucrJr a Oeo/g apoftolicam p:cdicarione cratrrauf# 
meTcapriuirareoeleuerur Crqin pafca cbuftfi ccddct trunie.Tta 1 ciuirariebui^vocabulutnquacfioifcipulte 
rar/in cade? foleniratcabbolKb^capriuan funr.C?uicp c6iiio:atueclT/butcrcicoijruit apriflimc.Cpbicm nacp 
iniuria filtl prcm offcndcrat:ipft a pfc 1 filto f.^lefpafta# fructificario interp:crarunnimirum fancram ccclena px 





#>tm fidcl d?:tfK fufcepit/fpuaUb* bono^ opcru fructib9 dic^ advclantnthfcd auditadfaiutatc.Fu flutfu fancro 
abudarcfhidiut.SEtqaltqfitcrrapcruHa/acfqualidani l?abita8/busifrael.jjn^isl?ablras quosfancrificalliict 
l?U vireus <$i<*uercnoticrat:mo arboub^frucrtfcrts/oeut quos facie intclligcrcrquia ad vrilitarciu atiofdam nou 
,, dcomcrfoi h*ucruu/c;fatn fimul T vfutn latc p roru ojbc epaudisii ad bfinariouein quofdain cjrattdfe.Sd vrilfra 1^09.^' 
*£aradt#^pinar.lWiaOcfcrru/fed mcliounoic bozt^oclida^/ct tem 110cjcaudttuscftTSauIttsrad fiauarionc cjrattdiVell 
fuo fpua paradiftts bct bujnara eftappellarwSUdempro:traqj nf btabolus.*£>erijt]Jobadtenr5du/icoccirunt cit.&cino^ ̂ ob.f. 
FCE. q: fctcbat uiHarc tpe fu c pamomjs/voltut fc a fuctets ino; IICB pcttcrut feirc trt po:cos/T cjeaudtrt funt.&emocs cp GX>ar. 
otctt abfenrarc/cj^ecrasvrvctuetcpafca:q3 m,pjrimufit audtunf.-apfs 110eraudiF:f5tlltejcaudtuufad banarioite viij, 
ruru erat/fcfetllom manib^ficutantc fccufa pfiiiicratco apfs 110 ejraudifaafalutc/qt 11011 adjnfipicrii iiul;u£u 
p:el?cudcdu tradcref/icrucifigcdu.£Jua nos cria folcn autctn faucro fcabtras laus ifracliQuareno ejcaudis ct 
mratefacraoicru qdra^cfimaliit obfcrujrioe/comouct tuosi^uarebicoift-a^enictorefemg bictbeograrias 
vtsilarifltiiiccFpcctarc.^Jdcoq?ncccflccrtci^quosma* Tmagnacltbtc nutlrirttdo tqnofoletventrevenerunt 
gno cruous pcio rcdcmtrclcmcria voris fedulis cjroiarc £>nimbuo oicorquta in tribularioc podttts cl?ufh'anua 
vruos cii rcnufltoc pcro^cuq?gfai nufcrico:dta fua:ad p:obarur/fi 110 bcreliuqutrbeit fuu.tla qnbcneelt konu 
cttin fibiptocftosfactarperucmrerqutvmitiregnotic. ni/Oefcrtus cfl: fibi cl^ufnanue.^Jgius inrrat tn fomaccT 2ribtil« 
tfTHnVtaitoDalmgmitli VVTT foiuafaurifidbmagntfacmmcriresej;ibt efl aurunbi riois vritf 
3' ,11 uT • ~ - ell-palea/ibi tgnts tn angufto operaf.^snts tlle ito cftta iita0. 
0g-$nlllorcmpo:e.©ubIeliant3^icflisoculioUt uerfus^TOiu^asresagir.TSaleammcmcrcinverrit/au 
Cdllfll t>I^tr*5P>nrcr vetllf bo2^'clarifica filltl ruu: ro fo:dcs tOlUr.^Jn quibus aurc l^abttatbeus:vri<put tri 
Vtfilum tuusclnrificetrc^rrdiqu.i.l^onuitam bularioncincltotesfiunt/ra^auru.pbari.^tflfojtepe# 
rrntnVc 111 wVrilir. rtr/-mi<?ntuV5 tsesnuui ticrtt intimcusbiabolusjTCOucenuin tllt fuerit/fiuealt i 
rcqutre m VlflUia alcenhonis oommt. quooolo:cco^ou0,iiucoaiuno/fiucatutflloncfcmo:u/ 
016palmartt̂ ermo bCdtl SU fijru co:l?abeattn coqutfenou fubtral?tt:Tfkqua1tfub# 
iTtlftf fii' trabttaurem pto:anri/fed apponit inifcrico:diatn 6ep:c 
« , ciln.Tlottitquidagatquiuoefccit/notut 1 rcficerenos 
p0'̂ * me9refDice ^o,ut6cft̂ ucfo:̂ ui"dific?uit̂ m5:':-a,î ibicc* 
L< .«o-rtlKifPtltC ScreltrtiMlVi^(tiV«/.Tfi»» n.ii 
cidcri t/11 outt rcfarctrc. fl£r vide q uid oicar.Jfn tefperauc 
'in me:qttareinebercltquifTif^fluvcTfum p:U ruutpatrcsnollri:fperaucrunrteruilHeos.fl£tnouhn* < 
<r trijrireftke&aice oiriflcihcus mcus bcus itieusrcfptcc num:eruirSufannam bc falfocriintuc.^mncs tnuoca' 
mine:quareiitebcreUqlKfi23tudvoluitbiccrconsftlo ueruntTcrurtfunt.Ttunqiudocfcciradfiltufuumvtm 
_ cniin0crcltqitcratejtoeu3:cuipfeeflct0cus:vricpfilius cntccpendcnrein non cjcaudtrctfCJuareauteiiupfc: 
jfo^ttj.ctcttieus/vriqjvcrbubctoctis.audia captrcillum euan# erutfmodof^utaipfeOtpt.^nrefperauerutpfesnoL., 
^ . cceUfliiqutrucrabatquodbtbcrat£>epccto:c onhvtdca* fpcrauerunrTcrmftteos.Caoauremfumveriuis-ruoii 
3oan,f. musfiocttsellcbudusjnpuncipio eratvcrbu;T?vbit5 l?omo.TI5eflI?6verini9:f3iUeverintsTn6l?omo.Bndc 
eratapud oettui/T Oetts cratvcrbu.Jpfum ergo ?vbuut ito !?omofC>uia bcMSKuare ergo ftcfe abtcdt vtbiceret 
qitodOcuscraf/carofactttiucfh':I;abiraiunn nobfs.Jft ftt5vcrmtsfHnq:vcrtm'sOecaniefinepcubtru iwfdf.fij 
cttmverbiiocusfactucflct/caropendebartucruccrOt# curct>ulf t>cfiK)ariavtrgineffErK>inis:Ttfi u6t»6.i2Sua 
Wvtt» cebar.keus mcus Octtsmcusrclpicc in inc:qttarc incoc rcftmisf^tnottaUs/qtbecarncnat^/q: fiuc cocubttu 
i-cltqutfK?iQuarc6yntfiqiuauo8tbicraiuus/niiiq:co:# uarufn£hiarcn6bomo?£hiiainpunciptocrat?frbu5ct 
pupcb:i!hccdiaiBtqdbipt.&ciiemcusoe^incusrcfpi vcrbticrarapud6cu/tbeuseratvcrbiun.^ppzobuum 
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rcru qclfarft fianiftcarioniV/falviB q itt d?:tlf0 crat vctu pnoncfactcooe ominarioc q fub cclo cftvnu fctaru outu ̂ oan. £ 
nna fiA ra Pmifili flrmtn nofolu a pdicabantadcprt fttnrJ? cna cfnctr isrcbe.t quondic implct q6 ̂ nufcrar/Mccno. Il?a 
dcame! OTSoucfidlcallubnrcrdcrrm cmrtdcoiurtilt bco^alia«ouca_q-1,orumcFFi?0<!<,Sili:dllas«p<,!tctmc 
diatort' catvnu?cii0»tei)02.fct0s:etad candc fpcm fidctm pti> '.idduccrc'-:vocc mca .iudicm ticrvn'' iuii''pafto: . 
'' ncr/omcidollTcdl^ ^uificmbcatoTWo prindpalitcrrfcsltipafccoucs Joaffi. 
codcapfo.^uicuq?cnitutncb:i!tojjcfubaprijartclfio/ ^loziofamar^utfo:ritudo:fcdlctiaott1trenafccriufidca n£frri 
cb:ilfutduilfis.Tlo clfiude'' nccp tjrcc^noelf fcru*>necp tn ipfa rc£cncrarionccopartr 0tini cui rcntlriaf oiabo* mnirati 
libcr.no clf mafcttlus ucqp fcmiua:oco em voovuu cffio lo tcredifoeo-.ou in itouttatc a vetulf atc trdfitur:&u rcr 
iucbu!fo^efu.SiaurvoBcbuifi:§Hb:acfcmcclfie/fiii reniboioimao;obcpomf/tcclcui0fo:mq fufcipif-qdsw 
«miffiouc bercdc6.Tlo elf cr^o oubtuotlecrifTlmi naru* fpedcs mo:rt8:t qdd fimiUrudorcfunccriouiej[nfcrue# 
ra bum ana iu tanra concj:ionc a filio octcfic fufceptatvt lut:vtfufcept<, a cb:ilfo/cb:ilfuc^fufctpico/ii6 idc fir poft 
110foluin illo boieq elf p:tmo$euit'' torl^crcatttre/fcd lauacruq atitc baprifmufuir:fcdco:pu0 rcgeucrari/fiat 
cria in oib^ fctie fuio vn'* idcqjfit cbulf^.-i fkuta mcbus co:p<> crucifijci.II?cc comutario oilccrifltini ocjcrcrc eff ̂  
capur.ira a capiteoiutdi mcb:a tto pofiunt./nztils cnim celfi:q operarur ova iti otbus:vt fin^ulisfidclib^ ^bonc 
S6art. no ilfiuo vtrefirfcd etcrtic/vrfir oe^ oiain otbus:rn cria coucriarionio quaUtatc/ipfum pioiuopcrft tutelUgam* 
jcpviti. uj5 tcmplt fui qo cft eccna iudiuiftts I?abitaro: clf:fni qD aucro:c:grarias acjctes mifcrico:dic &ei:qui mnuineris 
Cof.f. ipfc.pmilit oices.stccecgo vobtfcu fum oibttsbteb^vfcB cbartfmatu oouislta vntuerfum ccdkco:p^ cj:o:nat:vt 
ad cofuiumarione fccuU./Qutb" apfs pfonas air.^fpc cft g itifros vni? lumiiiio radios idc vbicj? fplcdo: apparcar 
capufco:po:i8cccttcqeftp:mdpmp:tmoijcnit?cjtuio:* nccpofltt niftgfia cffccl;ntfUcuiuflibetutcrirucl?:ifiiani 
ttus:vtfitiu oibuotpcp:iinarittcneo:q:unpocoplactur ll?occlf illud veru lumc:qt> ocm l^oicm iulfificat tillu# 
oempleiitrudtnebiuiuttarisinbabitare:tpcurecocilia mtnar:l?ocelfq6eruir6epotcffarcfeueb:aru/'r traflFerc 
-' '„1-» 11*.' _i>- ^.n>.,u s.. £i::^ ir , •. 
cflcoicjuaruo efH^eseininfiriiutatcs noffrasq vcntut t>u fermcro maUrteverct^abiccro/notia crcatura beipo 
t>c pcto abfqj pcccari comtmionc fnfccpir:vt faiiiis ac t>no iucb:iaf 1 pafcif .116 cm aliud adt participario co: 
ris/fomnvi lafrttudinis/mcrous acfi ctus affcctiouibus pous t fau^uvnis cl?:ifft/qp vt m idqo fumtm^ trafeain^: 
116 carercr.t>olo:cfq? fcuifTtm00 vfqj ad mo:ris cttrciua ct in guo coino:tuttconfcpulri 1 c6:cfufcitari fum^tpm 
parcrc?:q: ncino ̂ ofler laqis mouaUtat^ abfolui/nifi tlle pcroia t fpirittt t carne gclf ctu^/oicenre apoffolo.£Do; a- ?>;: -
, iu quofoloinnoccoeratiiaturaomniu/fincrcrfe interft tuteinclfis/ctvitavcffra abfcoditacffcucl?:ilfotnt>eo. ^ 
d 111 anib^impi o:ti.t3nftlttato:nrfiltusocivuutcrfisitt Cuincnimcb:iffusapparucrirviravclfra:tuctvosapu 
cterrni/ fccrcdcribVtfacvanicrncodidittcjccplu:vtvml appie? parcbmscumipoi^loiia.^Jutcuinpatretfpiritufau 
plttin bcdcrct rcnafccdo/atrcrf» feqrcur itiutando ll?oc cm bo cto viuit ct regnat in lccula fcctilounn.amcn. 
erw tcrtta: Serttto Seottte. 
pcrm 116 fecir/ncctnucrttsclfooUtsiuo:cciu8.Cuicum (JtltCJCttl t)tICCt"lfTt 
malcdiccref no malediccbarxupatcrcf/noti cominaba 
to*OifcijMtnc^tfircmotaclfmyf|-jccleiTmnfrt ' >r'wmu>vr-
luraric rn obfcruaric crcuirvrilitao tichr da vel crubcfca befcrutrurc quabebeo:cufacVflIti?^"r^ 
3foan.f. ffaCJuialcrperSfeoyfeubaracff-crfaaur?wrS Ittrisbtm^^nolicearraceri/criafincqatcwlicariJtt 
^cftimc l ? : i l f f t f a c r a c l f . £ ) i a c f f i d f m ^  M U a n r i M a t t t o : a t v o n t b n ^ c ( f r i 8 a f f u ^  
flonccarnt6:fiucin biucr/irarib^bolfiam-fin^! ?r5l ril oci:q mfptrartomsfucrojeffcrilitatcnoffricoidis'afe 
ti obfcruari a Picccffcrut/cb:î ui rcjKficaSS^^ gatvrmsuepalM^^ 
tsraria plocutartipfc e,f ̂ l'uolc"tGni5 cu^ -1? rvurvnlia^fcran|.^i«teefR,^^ 
cariones ipfitts/Sdimplcdo.^tti ltcer tdefiraucto^vc/ n ̂ Srrr^1,??oUlud:audc,n<' ctfdcvcrbis 
tem q nouo:u:fitjuram rn t.pmilTiouu facranicramura £'l?brrlLudTr^ U1ca ̂ CYk^ ,nc» a,1,]u# 
lunq^miflapfccit*bcnunaftonlbuscefiatioueiuido/ i'crc^o Mlccrifltmicuaijcfica 
fuitqtnocnuriat^adttemt.^npccptisaurmo^alib^nul? nrtfinlfn!m> ^-rr *rctracrarcbtuinomrcllic;iin<>t»vf .. 
Ja puous reffamcrioccrcta rcp;obata/fcd cua'iclico nm '3^[^ »»^co^ puuctpes t int^ TSafTio^ 
ffcrio multa fitnraticra:vrpfccrio:at lucidio4cfrenr E5fcuicdlocdfiocofcpcqficrant nis cb:i# 
fta falutc 9 ̂ inittcria faluato:c^muia igif 4 bciftUit© borci>rr/tf?Urat^ pafc-U cpcrccdi fitrouo fui acctpcrct fKrcpus potcirate,<c?po;tcbatcm vt manifclf 0 iitiplcrcnturcffe Oefcrvbif 
in ij 
Hjomilia 
ctuq fiiiurafofucrat(pmi(Ta wyftmoivtcue (Tijuifi rurmvfHcitsrcfitlotitb'* facratc$6ccmnc/fiatr3foaii!U3 
catiui ouia vcra rcm oucrct/t vno etplcrec facrificio va ctiauelto Occlaranmpedit:clcu AS ad celtt OCUICG: t p:o 
>  - .  ' . v  -  -  -  ̂ . r . n i u v i u u c r f a e c c f i a f u p p U c a n G p f i / v r o c e q u o s & c d i i l e f t t i i o  
CamrufqsefTctpf vuuftercniin c^lia redepro:ir» induii* 
duiBinaucrctiadijcicopoftrcmoillao:atioucquaait:pa £JX»att. 
terfifteripottrafeatcaliicillc a mc.Bbinoelhinaiidtim jcjcvf. 
cft/q>3cuiBpanioueimo:recttmGia0ifctpuliofui6rra 
boiifa' it Jfir^uiue faiuwts aufcrf /t lecjalie fclliuitas diderat uorioitc volttcrlt oecltn arercu ipfc aptiu Tbctru5 
mmurafimplef.^ncufcribast femo:eepptUdimpie Oeuotafidetcbanratefcrucrc/pti aducrftiB pfcctito:co ^o.jcvft) 
rari3coftliupdnficcBcov5rci-arct:omniuqjaio0facerdo gladtovctcris/oicce-:caliccquc&cdirnul?ipfnon_yiB vt jpoi.uj. 
:ucura admtttcdi in JJeutm fcclerts occupafTenipfi feoo btba tUufcerrfiq? fit/iqj5 f 111 eua$cUu Jfoannis One alr. 
cto:caIccriclci-eputiaruntfpotaueoocfecturttuefibi StcemoUcjtitoeusmudu:vrfiliufuuvmgcnttuoaretvt 
fnuf PatrioB fuftutcrur.jfndpicrc cm fcfhmtarc pafcali: q 0:* 010 g credittn eu no pereat:fcd babeatvira cterna:ct q6 
- naretcpIiVvaijiitudarc/vfcrimaB(putdcrc:tle^itimi3 oetpcattapfeT^miRCkufiusuosoilejritttradiditfc* CpB.V. 
crano m ptir^caf^iiibu0facrario:e£)iliscria adI>ibcrcoebuer9t mcripntjjnobio I?ofl:ja0eo/iuodo:efuatutaris.5u fal# 
- inuop^vacanetin tiiTdtseiiiboibuapcrucechjfti/comuniscratvoIunfas 
:qd afTccunirt fup# pafri0tfilti/c6munecofiliu:uecvllapofcratronettirba 
rt q6 ante ctcrna fccula t uuferico:diter erat bifpofirutu 
ccdcrctco:po:i t ceflTarct tuiasiucoftibpfenriavcritatis 
antiqtia obferuaria 110110 cjtcludirlacramcro.ll^oftia iu 




imni.&iU$eurc8 cm porificco tfoliciri facerdores /fedt^ ua miracultoadeo autfalfiB lacl?:ymt6 fleutr/aut meda 
rioiics rurbarti ficri 111 pctpua felh'uifarc metuebatmou d efurie cibii fumpfit/aut 11 mulato fopo:e oouniuit. 3lu 
VfppU3Mopcccarct:f3nccl?:tlFcuadercr.at3cfuBcon^ ufafcmmiUratccorept^tn noftramefTuudmecoturbar' 
fllnfiM Ancivnfirrnipfiifn^jfirtiim a<is {niiiU»ll^rtl<vrmirifirVlSaflIoitr-a fmmoifaUtarisno 
yfiicacenarcu; rccepitvtvinccri 
iu iCatpbc arrio rractarcrttrquocb:ifT'>po(Tetoccidi:ille ccns.l£icpcra noflra po:tat:tpnobfe Oolct:t noopura Cfc. Ittj. 
co:po:is t famjuitiis fui o:dinas facramctu/oocebatqlis uimua tUuelTc 111 oolo:e t in pla<.;a t tn vejcationciipc au 
t>co bolKa ocbcrcro_ffcni:ucabboc qdemyfiertotradi!! tevulnerat^cft^prerfacinownfa/tinfinnatuo cfTp:o$ 
to:e fttbmoro vrofbedercFnulla jmuria etafperat^/q vo ptcrpcta nra:t liuo:c ctus fauati fum^.Cu igif oeifiliuo ^lojccb_:l 
Skatt liitaria craruiipicrate jMcitus. jjpe cm fibi futr mareria oictr:pffi fiert pottrafcarcalip tlTea inenifc vtifvocena# fH otfpe* 
rr^f ' ruiuc tcaufagttdic/fequcG otabolu ouce:':uoleti cbnflu rureitcaufamagitfiasiltratitwtrcpidarioniebumanc fatoua. 
'* I?abcrcrccto:c.&iceu0iraq5 0n6:ame oico vobisiqjvn* vtiubt8qrolerandafunt/etparieriarobo:eftfo:mido 
vellru me traditur'' cfhnota fibi tradtro:is fui cofcteria; pclla££>cmqjceflans boc tp? petereejrctifaro quodaiuo 
beindllrauiniioafpera/necapcrratmpiutncreparioeco iiofireinfiriniratis iiieru:in quo uobis remanerc no ej:# 
fuudcns/fed lcni tfaclra admonirione c6ucnies:vtfact pedi'f/nt altu affectu trafit t oicir.Bcrum 116 fictitegcvo 
iiu0co:riscrctpcnitudo/quenullaOefo:mafletabiecrio lofjficuttu vt0.flBtifcy.©iii6ptniqtcaU!cirt"C trafirca C6att.' 
Cur itifeltpiuda fata bcutgniratcno vtcrisfflfcce parcit me nifibiba iUu fiat voluras tua.l^ccvop capiris /falus ^vf. 
aufibus ruisons:t nuIUreiufiribiujdicatcl?:illus/nec dTroti<,co:po:is.Il2ccvo]c ocs fidelcs inllruicit/oescon 
iioinc rutl 11 cc pfoiia ocrctrirunfcd veriraris t mifrrico:^ fc(To:esaccedtt/ocs uiarrp:eo co:onanir.Tl5 qsnnindi 
dieverbo/co:distuiranruarcanaragitnf.Tlo apofloli# odia/qsretarionuturbincs/qspoflet pfecurionufttpe* 
cio:dmw bcno::nccfacramcto^ttbi comuniobencgaf. fare rerro:cG:tnficb:jll<1 iu otbust,potbiisbicerctparrt 
IRediin iutcsru:ti)epofitofuro:crefipifce.Clemeriatu^ fiafvoltiras tua ^ifcatigif facvoceoeseccRefilu maf 
iufuf:falusp_u[far:adviravjratxreuocar.Ccceinimacu* ciuopciorcdepri^rarisiufiificariitcuaducrfitasviolc 
lari t i'uuoccrcoc6djfcipulifui/ad figuificarioncfiicino tte aUcui^rcrarioistncubuerit/pfidiopoterifliiuerarto^ 
nsejrpatiefcur:Toe0fibin6editoit.'!pictatt8aucro:efo: ntsvrttrur:vtfupatotremc:efo:midinis/accipiat tolera 
iUtdc ttridant.Cotrtfiatiemfuiifnobecofciericrcatuif^&ebu riapaflionis.|t?mdaoilecrifTuutadgflTmgeudu o:dtnc 
inalcdtj! nianomurabiUrarisiucerto^rimcresucmtn^vcrficfTct: OfucctJafllomsfermoeftoiriiTied^qiicuevoscuiiiulo.p 
cticbiur in fc qfqjnouerat/q>q?5 veritaspuidcbar.Su au Uprarisonerem9:iu fejcrafabbati/Oiuifoconiuni laboic 
gatto. rctn bactrepidariotie fcto^abureris Oniparieria:t ab# Oiffcrain<>.Bdcritpcartb',vob[Sij;rafta6ct:qtnil?ifolucu 
fcodtrcruacredisaudaaa.^ddisimpuderiafceleriniec dtocbiti tribuatfacultate.TScrbninnofiru5cfumcI?:i# 
fi^nocuidcrto:crcn'eris.Cuq5feaItjacibotn quotudi# fiiiviuctetregnatecupatretfpirirtifancto.2mcn. 
^ . «uonepofuerarcoriiieret/ruitianti 116rcrrabisapara^ fr4rex\<% C3K<»t'iim 7'^rtttta 
3Joa.pt). pfidc:q:ammuu5attcrrieacrinuue.0ecuruifa<£clTjf^ ^ _ wCnnO 
cur ̂ oaiiea cuaqclilia narrauit:vtcum tradito:ifyotms h t j &Ct1 flVftll hC\4 
inauitcfhu80efiguadopauepo:rcjrifTetinrinctrttortuu# jjL^|7/lvl 4v lllVl ||Iilill Vy 
da Otabolus cccuparct:T quc maligiue cogitarionibus (^^gjituntce pafliois bilToua/ctiagcItca vtiucus elr 
oblijarat/ta lpfo imptetatie ooe pofiidercr.CoU?o:e cm anarrari6e Oecurfainura chn vcfiru arbitro: tn* 
td*^^c.cna"n-b'' ''""^bar.metcafitfaccrdotu tnuidia/ befiflcpcctoub^vtvnicuiqjaudieriu ipa Icctio qda fcra 
telriu ralfirate/t mro:c ipcrite plcbis armabat.^cmq? fitvifio.lkabcr cml?5cpoteria fidco vcra:vrab bts mete 
t»n0vides/cuijudas fla^iriocflTetinfet^q^factsCitiqO n° befitqb^ co:po:aUs pfenria intcreffc ncpotutt:tfiuc 
fac cclcri^op bcc n 0 iuberia cfi/fec( fiu enanto trepidi/ tn pterttu rcdear/fiuc in fururu fc cc: credens crrcndat/ 
fcd parari.Chu i?5 oun rcpc^ ptatem/olTedit fe 1110:3116 uultas fenriatino:asrpis coguiric vcriratis.SdefT er^o 
faccre rradiro:!:? fe ad rcdcptioiic mudt parerna ercQtii fenfib^nfisiinagorcru rnra fajurc^elrarti: t qcqd ruc 
vclutafc:vtfiicin qoapfecuro:jbii9parat)arur/iicci'm^ biTapuIo^plTrttintaioe/tifo^^Ji1^'^^ncct :noq?aut 
pcUcrcftiecnmercr. 6olTcpcrc;o ^Judaeefuafus aoiac mlTtriabep:imaititir/atir ftircrtuludeo^ifuro:c tcrrea^ 
bolo/oifcefiiracb:tlTo:feq5 acc:po:eaprtcc vnitarts ab! inurcucria eosqsilli^rcpefTansmacjiutudopctifltrad 
fcid i't:nullo ons pauo:c rttrbat^fed oe fola redim edom inuicta colTaria" rcfurrecrio om ajccfioq?J)tiejccrir:f5 q: m 
falute foUritVoc tgis fpanti qb a gfequcriu vacabat icur cocjitarionc vciiirA160 ruc ppft/qtefqj fucimt fa* 
f cria qtmrM poft palmanu ffo.Lxix* 
pra:aluid tn crucifijciparieria/aUudcrucifigctiu cgit m noric vclutaris affigat/ac voce,ppl?crica ad onjclatnct 
fania:ncc ad cofde rcrucjctt'' m(fcrtco:dia t tra tedcbat: et 6icar.Confi<;c ctauisrtmo:c ttto carnes mcas:a iudi* ps.cjrvi$ 
cugetufdcfangujtu0 fttficnecbufTus foUierer mudica# ctiscttuietiinui./Oilid aurcfTclauiortmoucoeicarncs 
P^^fatC t tudci tnfcrfcceitit oint rcdcpfc:c. ©bdura^ babercc6fipas/liiftcc:po:cos fcufus ab illcccb:istllicifi 
uinsircanialeifracl maUcjniras fua: tnlbitcilcijiste# ocftacrij/fubtttcrucoriucrcoiuinitudicij:vtqrefilTitpcc 
Itihcatiomil^l tny!Tcrio:u uttaijtncs:iiil?iI .ppbctaru o:a caro:^cocupifccrias fuas(iicqd ino:tcoi^uu opcrcrur) 
3(oan cula(pfuerrit:cupafcaontrorfccuUscelcb:aru/iuco3<>a ititcrficir:audeatcfi apfooiccrc.€£»ibi autabfir gfiari/ j6af.vf« 
1IC8 ooccrcrimplcru:oe q publica .prelTarioc oiccbat.Cc nifimcniccorituolTri5lcfucbylTj.-pqiicmibiuiud<' cru# 
ce aijn'' Oet:ccceq rclltrpcra mudi ̂ epucwarintqras w ctfitus eft z cgo tnudo^bijfecouituatcbutTian^/quo 
iTirie/cCcirao lucj/inedacifi vcrirari:fcd oc feiuria oblttcr# eufwufuftiilitcbuft^^gcitdoirigatocmvtafua/Vbifcir 
tiu:Oefcclerccritdcltu/cbriiuitt JJcfusctenicotfpcfarw bualiafatuaracfletiarurtt.*6aflio cmOnivfcpad finc^ 
11 ts cffcctum:t ita I^ttinanc gencri fuaiuo:reconfuUur: ducifmudr.tfictit in fctio fuio ipcbono:a?/ip<ioiligif^Ftario 
vtfacnu faluriseriaipfispfcctttc:ibusnonci-arct. (D.wi inpattpcrtatib ipcpafcif/ipfCVC|^;ita iuoiVqut p:o cruris 
cm vcncratvnutcrfiscrcderib9 oia pcra oiuurtcrc: a ge# ittlTiria aducrfatolerattpcc6parif:ntfifo:rc eftiitiaudn afccdtf. 
fteralitudulgcria ncciudaictun vcluircriine ercltidcre. c!T mulrtpUcaragc.ocfidc-.Trarefcetctinpio^uuir.cio/ 
fQuo^traqjgfiditloetcfTaiuur/ecmfidcfipuertantaplc ocspfccuricncstoiaqaducrfu0utarrvteobcarosfcuic 
ctcmunt tmtr^resmifcrico^diaoeiq^peis a qb° cruritv rur/fiuiracfTccertaiiuua:ra$fufC[p^^ecrut^t n c #  
^u3cratc:abar:iicsmcubr6 T^auloapKo nofTrasiu^^ ccflirasmcubucrtt:qb*adcvpusuddacbufH oilanonc 
inuspccstvfillcpprstmfcrico:diac6fequat'opramus: arrocifTuna funtillata fuppUcta.Scd atmd fcruietiu oeo 
IRonuri db cuiu9 offcnfioitcgraria rccociUariois accepim'»: qm pictas emerifaliudcria apii pdicatio pjorcfTafqOtcin 
ficurairideinagilTcrijeriu.C6ctufiroe^oiatncrttdcltra (Dc*cmqvolurpicvtucrcincbuircicfu/gfccuttoticpa*^Xiftt* 
tcA»t cim mifercaf. ̂ uid aur itlud fuir/q' ct ipc iuddo rient.£3ua fnianiniisregid'' t fc^ntsoflcdi^q ntjUa a/ jti 
inrcllcctumabfTuUt:^fapierin tnudt co:daturbautt:ntft fecufioucpulfai:'T^acccmcuin l?ocmudo niftaurarojcs 
crujcfilii Oci/q tpbilofopbfca vancfcerep:udcria:t ifrae mudi babcrc 116 poffunr.i nullavnqpjuiqrart cttcqrare 
Ktica fedtcaUtfarc oocmna?C>em_namq?fcnfum Iputna c6inuiuo:nulla mcdariocuvcritatec6co:di».lluliu8 efT 
ne incris crceiTiroiunri alritudoc6filti:cu placutrocog tatcbusculucc c6fenfus:q: eria fiptcras bonos cujpiat 
Itulririi pdicarioiBfaluco facerccrcdetcs:vtmirabilio: inalos co:ric;i/c6ucrfioiiccpmulrc^g grariaoeimifera^ 
ItcrercolTartafidciepoimcultatccredcdLlJncofcqucns rtoobritteaninaUcjuo^riifptriruuaduOTO®fctcctnfidic 
ctn et irratioatcvidcbarrcci})crcaio:q?crcato:c oinntu 116 qcfctirit fiucoccutto oolo/fiucoptopKo iuotb^ftdef 
It jrutam 111 fubfTSria vetij?oisvirqo tnrcmcrata pcpcf Ubus ,ppofiru bonc volutatio infcliat.3Uiunkiinaq$iU 
riflenq> equalis pfi ftti^ oci' q iinplerct ota tconriucret Us clT oe q6 rcctu/oc q?5 caftu clT: 1 cii cts nibit in quc«y 
Viuucrfafurcriu 111 anib9copicljedi/iniquoptudtriocon amplittsUccat^mlTiriaoiutnagintfmtqotsnarfuos 
<«nari:tpofToedeco:ailtuftonucruafcpmififfctaffi<ji. autco:ripereOtlctpUlia/autqccrccrc paficna:ac|;uttamc 
£5cd inl?tsoib*fiuiulfuutt lcnulitasbcts:tcclfirudo oi ^furiffimaartefatlacic/vrcjcarbirrio^ppueptartB/auttc 
^iniraris.Tlccinifcrtco:dteromaielTarctniferarisobfcu derevidcanfautparccrc:etmulrisCqooctcndue(T>'ra 
"Tlifi eift verbn caro fierer: t ta fctida cjrilTcrctvuiras in tiuni ittitniciria Oiaboti tttcruifie cp pace. Sapietceitam 
vtraq? tiatura:vta ftifctpierc fufccpta/nccip5 bicuc mc^ ato:q vtiu rimcrc/vnu oitigcrc tin vnu fperarc oidiccrut 
tisrps adiuaercr/nfnpvatcrcrad eteniitarcrcdire tno^ momficario cupidirarib0/^ cructfiris co:po:isfenfibua 
raliras.0cd affuit uobis tn cl?:t(To fingutarc pfidiu /vt ad uullu boITtu tuctu/ad nutlu inclitianfobfeqttiii. Bo# 
<unaturapaflibilimo:risc6dtric 110inancrct/quam itn luntatccmOcicriafibigfcriinttatoainpUHeamanqua* 
pafTibtlis efTentia reccptfTet:tg td qtfnon potcrat mo:i/ to aiupli0 fc p Oci atiu>:e noainat.Ctiqj audiur fibi oiui# 
pofTetid q6clTmotruu? fufcitari t£ui cfacramcnroOitc^ nitusoicu^oITcocupifc^riastuas 110 cao /1 avoturare 
crifltmf/vttnfcparabiltterco^ruamus/matjnanobio et tuaauertcrcoiuidutaffcct*ftios: 1 legcmctisa ccjgi» 
anmu ercc:po:is iurcrioeniteduelhvtcit c^rauifTitiit fit te^e0efciHdut:vfci:quadafeparfefibi0enc^cr/pdcrea 




Vf-'1 nioI'f^rcfu,'^t^Crbccqdcinoif ct5r?rc[^bolTc0/cadefo:nntdmcc6fcninF.Crnucacb:tb:atur' 
mrfte cffia WMt> quo:Sc6«virio:u5 
££»10^^ h{m^I^CW6:incatuafupaut/tpfi^vir^efi/ipfiufmvicroriaT^ccoilc^ 
crimuuq^parrtcipa™^^ 
feptilrure.quosvrtcresUifcepitfin^fontb:eofde uouos arbitro:vdTrtsfuufbodicaunb^mriinara:vtpafcalcfa 
c^ryndabaptifmatis.05tmpledu efini^ilomin'' opc cramcruetiiiu mcbuscoipoiiscbrifTitctririmccclcb:ei 
q$ cetebiatu Oc fpufcto quafticucft fupclT vfoc obrincdorcfurrccriots cofomo bifTcranuis. 
rupcfhtiudani tcpo.i6/iio finc cructs fufccprioe ouccdu (£& ncc6nuuarorcriuonc:t nubt tvobis fiat oncrofu5 
ar.££uis cm font t crudclt rf ta uo p poreria crttcis cbu^ 111 ote fabbart^pmiflfa oiffcrain^.Bderit vrcrcdimus gra 
m vafa aitnq Ocpdatiois crcpra fint:ct Onario principis oei:vtocbiriino(Tru ipfiusaiirilio c6ptcaf:qviuir errc# 
mudi a rcdeptoie fit ciccta:co:poyM m tufidiart cria iu# guarcupatrc t rpiritufaucto 111 fccuta fccutovVSincn. 
mftcariscadeinaUgiiitasgfcug*at:tmult(inodt0eostn 






rfinianibttff abcrarcnno^prcrca ftagcllam^du^f ad 
t • V a l l U  I  U v  U i « l r  I V I  I v  c o o . H o p c r f c q n c d o t > n m f l a g e l l a i u M c d  i l l o ^ f u r o u  f a *  
tiicaOu rribulo::a riinoic {inmtci crue oia m nffaccrc volce/vt vcl fic ia m itcftcrcn 11 oefiii crct vclle 
KszEg&l 111 ca ©cuta-utitunuciiumarty:co.£^uid occidcrc/cuflac;cllatuvidcrct.5:ccittboc,2itvbi gfcuc iu:arf« 
oabatlftavo|CcoteiocbuflifIlg»ocoabanvt raucrunttofKeillulauifTe man^teijriffc:g>ipeiw fcaft Wvll* 
«rucrcnfabinitmdfn':nocoopoffcntocctdcrc itiiimd. fcMnudufecffcanto:reiUt^/fccirtn.©cdfirc9:q:fccit 
£r$occaudirinofuitr:q:occifiuintf0Etttcfcrmtcotritos vclhiuit^/iUiinuoccreo qcoe^crutvtfaccrcr.Tlullo nto 
co:dcferuosfuoe/t fpcratcs tn fcOcfpcptfabfit. CJuis do.0; illeoiptrut eu fiitaiu:t utfliteuin crudftgi/t qnaff 
em hiuocauitenm/ereereltcr^cftab eof/Quisfpcratut ipfeocddttit voso iudetocddifho.yinoccidiftwti&lsi 
iit cu:t oefcrt^cft ab co^Cicaudicbanf getocddebanf:t dioJuumc:acutftio em IhtgUflO vrat\£tqit EculTifti o:iw „ 
tn ab fiumtde erucbauf.Slti riinctcecdfenricbdt 1 viuc fi cu clainafli»vcrudfigecrudfi£ci*£:optcrea 110 cft p:c# 
bit:tmipfiabinhnid0abfo:bcba»if.£?crifieruebauf/ termitrcdu:q:veiur tiimcrc/t:cfo:rcaliqucgrurber lcro EPU* , , 
viuerce'abfo:bcbattf.3fudc dlilln voc gramlarioiiio:foi Oiuinoj: Ub:o^£3uida cuagclil^a otcit IpoiaTcfjg crucifi 
TSfaL fltati vtuoeabfojbuifTairnoafiOulriabfojpri^tviutab# jrumonittttqaif?o:atertia/nhiintelligain0Btitrbatnur ffl->arc, 
cjpitf. fo:pri/mulri\!to:miabfo:pri./Qmpurarurinanceffcfi# Ctidindpictcfc]crabo:a/$:Tbtlamefedtfle,p tribunaU FV. 
dccbufKana/nto:mt abfo:pri funt.£2ui atirfditee fara £treuera qn lcuat^ eftono tn Iiguo!?o:a fejcra o:ar.0cd 
te eftc p:cdicarioitecuagdi|':cbuftu cfle filiuoeufdente» ali^cudgelilfct ittmeg sim iudco?:qi volcbit fc muircs 
cr boccrcdereatt bccinrus tenerce ceflcrut tn Ooloub*: vidcri a tno:te oni/naiTildo eoe oltcdtt rcos: Otceo fctiiii 
cr idotofamficauerur/vun abfo:pri funt. jfui abfo:pri/ bo:a tertia cruciftfu.Cofidcratej afit oem drcuftdria le 
Cofond q:mo:mi:Hltaurq:abfo:primo:rut.Tlocmabfo:priviuc crionie/qudraagipotucrfitcuapud*£iIarueneaccufa 
ria pfal# rc^omcritnq^uiovuu abfo:berenf.Cr<joB oiarvojc inar refvtcrucifi^erefaiiueniiu^l?o:tf tertia cffcponiiflc/on bo:a cni 
iuitcua tv:u 3riino:ciin'micicrucaia5mcd:iiovtiucuooccidat iUiclamauerur.Crurifigccrurifige^rgottUveri^ocdae ctnpiow 
jjjeUj. intmfc^fsvriiorimcaocddcreimiiucfi.l^ocoMifiiipfal# rfitqii clamaucrut.2lpparito:co ptatio l?o:a fcjctacrucilt 
inofpleriferu' qtf mo on0 utbcbar i euageUo.Chudmo periit:puaricato:e0 legts l?o:a terria clamaucrur.£Uiod 
fobebarenofnoUteritiiereeooqcotp^ocridfir/aiasaut ilUmanib^bo:afe.rra/l?ocifK li\u»a l;oa rcrtia.3tei ina 
110 pnrocdderclj pori* cfi rimereq bjprami am icozf ilieifh q daiuado feuiebant/qp tlli q obfiperando admi# 
pUBocddere i gebendKTmo.Crrepcnuir.^Jrc t>icovob{ lufh abanr.jfpfum cft toru aciitucit iudcomm: l?oceflt 
eurimcrc.^ui(ut ̂ coip^occidfirfjniinicuCJiitd iube quod p:o maguo quefieruur.occidaiiuHVt iion occtdoi 
bat b»afflerimcreitf.C>;cf crgo vt pfTer q?5 iuber.S ttf inu0.0tc occidamustvr 11011 tpfi pcddtfic itidtcanur» 
mo:e inimideruc aiam mej.£ruc a rimo:ciimict:t fub# i"r roHrHt fd t O. HO iltl.^TTT* 
de rimoa mo.Tld ttmei cfi q co:p* occtdtt :fj rimel eum ~ J, 
d b? porcfTate t coip^ t aiam occidere tu aei?en| i<*uw. ^ ̂&tlte Mcttt fcftuIII p£lfcc IClcG yQiU0 C|? VCItlC 
Tlon em a rimo:evojo efle unmunto:fed a rimo:e tmmt> fcOH eiUS Vt fraHlcar ejl* QCC HIUMUO ad pdrreitl 
ci Uber/fub riinox bniTeru^CT^oreriltt me a couenm cum OllejrifTet fll08 qui craut iu mundo:ili ffuem 
«pss e.lewwtrenqua.l^mtownc.abflfeabe 
fcaitibilficclucefquocaputmartym^bimcl^hitueaf nCp2eiDffcn» ^ _ 
~.,u .. lfLurq$tlli ejcpnfuf.*£:otcct1>eftamulrintdtnemaUsnd BrSTJ/f flhfttfttQ f ffrtrfTlhlTCft 
JtiKip. ttu,prec;cnrefeoco^regcrecanicfu^ipofiliotbominc r*AfVLl IJ/IUI Ul/ \ U&HVUU** 
Joau. jr, que ̂ erebanq: fili^froio cll t filt*eet.ytlhie odpujprcr Jodnee »ucuio:abileilludtriiinJlreriu/4 oifci 
fo:ma oeufiltue boio^prcrfotmdferuubabenoiu prare ***•" *^pulte 111 pafca paufq1 adpaflloncuetpedeB lai 
poucre aiam fuat redpcrcca.CJuid et pomeriitfacere uare oignat''cll:p:imo ipfum itoineti pafce qd myllice fi 
iiuitudf0cddcrufco:pttoaiamnoocctdcrur.5utcdire ^iiificafcraperirecuraiutiraiiKipici\<v Bntcote fcflfi 
TWfiersocrarenmbotrartitiartyjceT&bo/iufifiniiaret pafcc/fdcttB $cfuequiaveiiit bo:a ciuo/vrrranfcat cjc 
cjreplo.TlofKa q coticnmo crat maltc;uariu iudco^,:erq fcoc mundo ad patrc.*p>afca quippe tranfirue mrerpte# 
fnttlrimdo opcranrifi tniqrarc.Chij huqratcffi2iua vo* ramr nomcn et co vcrue babene/ cp tranficritht co oof 
Iueruiitoa:idcrconm^cfutucbulru.2rantaopcraboiia ininup pcrCiJFpnmi/pcrcurictf p:MUO£Ciuru«:gypnct 
inqt oltedivobto/^pptcr quod bo:tf\ue vulrio occtdcrei fiUoo JJfiT Ubcras ct tpi filij Jirad naficturilla uoctc 
*TScrf ulit oeo tnfinnoo eo:fi:curautr oeajauguo^ee com t>c cgyptia fcruitute/vt vciiH*cr ad rcrra,pmine Ipcrcdita 
pdtcautrrctntfi cclo^noracuirviriaeoufcvripfaportuo rio tpario,il&yflfocautfisuificd0c£hicoen£tranfimr* 
ew oifpltceret/no incdtc* a quo fanabanf.l^ie omntbuo cctejc boc mfido ad patre:t q1 ci'' cjccplo fidclco abiectia 
curariomb^etuoingrari.taqpmultafebupbtenericihifa tctnpotalibuobcfiderijo/abicctavtriomferihmtc/conti 
iticrcn/inntcdicuq veneratatrareeoo/cjccogirauerunt nuiovirmniftudtietraufircoebedtad^mifliotiepafrfe ' " 
cofiltu pcrdendt eufdqr ibt volcteo ,pbarc: vhii vere bo cclcll-iB.CJuo aurtralieritjcfue cj^oc itiudo ad patrcj 
fitqmoupoflit/anatiqdfttgboicofiti 1110:1 fenognur# pulcbiofennoucecfi^uautrjoaxeoeud^cliltacuoicit. ~ , 
rar.fclcrbu tpfo:um aiTnoftim" m fapictiria 0alomoitto. (TCu oUcjriflerfuooq crdtiu mudo/in fittc oilcpt eop.i.*• 
JCtk>:remrpifiuiu itiqtir pdcncin^al ^nterrogem^eu infaimioilejcif/vripfa&ilecrioiievtra adtpo finircr cow 
^ircmtlUrcfpca^htfennouib^ilU^Siemverefilt^&ci po:alc:morOemoucadvifa/t»ebocinudorrafuuruoad 
elr/J 1 bcrereu.^ideatn'1 cr^o<5dfacrii fir.d ejcacue* parre.€Daio:cm ndcpbacoilecnoucnemoI?5vtaiain 
rurra^^Iadtulutguaeruao ̂ ilt| boim bcrcseo^anna fuainqoponat^pamtciofuut.^ln recrcvrcrq? traiifituo 
erfa^itrctImsuaco^,<;ladiut?acurtto.JQtfMctrtaliuo tlegaiiovcsteuaugelicuo/fanguhtcconfccratuseft.?! _ 
ffrcufa f pfalm fict [-^•^^^^'"urrdcf ^(adiu Iiiu'uaofuapmo UagntpafcaUo/iltediiooequo&tcitapofiolue.firteium 
tto*£ua 01caji11 udc 1.Tla ocadun''cb;tfl?fi, Ctcm cptcrcaefibct palca noftrum tmmolamo eftcbui^u0:^^ faiijjuiiicfu# 
ru dcrfitiudiapilatovr quafiipflamo:tcduo vidcraif foincruceuUetncrudoniodtimcdioliminet luperltnit 
•v ^ - ^r,ln1nnIc^M f cu ̂ j'"etcteTSilat''. "g|08 e{j occidire:re nari/mcdtio afperfoiu pollibuP.Ct^f ccua(inqu(t)fa# 
5o.p?tt| fpodcnirnobtono Ucer occtdcre qucqp.^uirttiifarefaci cfo/cumotaboluo iatn mififl*ct iu co: vt n*adereteum 5« 
nous fuiui 111 dtccl?oia 11 rcfundcrc vplcbat.Qed nunqd dao ©tinonie fcariotbw^^110^ia -nt*a &edKeipatcr 
oeti iudtccfallcbdr. ̂ orcctt ̂ tlat^incotpfo quod n« ht manuo:t quia aeeocpuitt adbcu vadit/furgir acet 
cttaltqudtu parriccp3httr4cdin co{*rarioi,cuio:u mul na t ponirvcftimerafua.^ocuniruo t>e majriinabuml# 
foipfioutnocenoJ.^nl»inteinquStupomir/iptiiifie]cco UrateafTunipre^uuJUuitati^pwiiBcoimneuiouic etcri 
i>ecodcmfeIto. f0LXX«. 
nlfat2t>luinepoteftario:tvf tpfumvcrfi&cusbombicqj coituerfariontoviriaccIcfKqtiamaicuiiebtliguhtcontc^ 
ecmouftraretttuoetlUuepccpriadmoncanvtquauro plarioucrcuocanftvffioiiccrittt^quia pctittno babein* f^od.^ 
maioxo fuinuo/bumiUcmurhi oibMl^omo cratvmto uofipfoofcdudm^t^itaottitiobionoefl-.CIiSQiuglot^ £ejc. 
qtuboiutnft pcdco taijcrcac lauarC/g bominc rradtarcp cftuon hidtgctnifivt pcdco lauer/fcd cltmtiudtto torUo 
abbomimb*porcrarcrtiriftsi.&cuoeratvei^:cuioiaee qiqiuablumoeflfotcbaprifinariotiireinifrtoiie oitiuttl 
dirpaterin matt^q^a oeo ciciturt adocurcdtrt.Bcicbat pcccato^ioiudiijct rurfuo(fmiUond poteftcode 1110) 
§eno:q:oiaboltiomiferatia tnco:5»dcvtmtderereu?. abluhfedquoridtana tanriitttudaneconucrfarionioco# 
Scicbarqjota ecditeiprht tnatittG:iuferq oiat ipfum tagta/uccefTebabctquoridianafuircdeproiioindulgcn 
tradito:c/Tcoo qbuo rradcduocrar:t mo:tequam erat ria rer^auf.Cftem roro acrioimfuarfi co:po:eiminduo: 
fecrionioad ectterat redimruomec ecti cum inde ejriret btoeebtta nra/jlcut 11100ehfitfrimuo ecbifoiibuonrio. 
iiecttoo ecfcrcn cfircdirct.Sciebatqdc ota bcc:ttamctt Hembcc^f^pno/coiucp fimilib*eictafiint.26cariovc5 
tradittotietiouerat^caarcrciicpouuuTau&.a^oiTairio nanonivaioiioiaiivn^^wuiiruiit^^iiii^^^^yij^ 
rthida^titciityllcrifibocbuiiulcitrifaluatojtogtractarc rfi/tclcciitofynaructa'cinopurgcf;jp(-oni,nj„jnrcrill0 
eclccrancenabccfacrofcrdhtquar" -•—,f ' ' -
Jnttelto&nettpofigniftcatvnuicrfuj/quocoipo: • - v , 
qario m ectnotafuoteapib^vcrbifaluraris/acmiraculo^fuom <fl?|i>ofhip vcro latur etfctpuioutm pcdco euo/acccpttvc Zeje* 
fiindaT eulccdiue/cfictoolotnje larcq?pautt:t ipfcaudienrium fthncnrafiia:tcurccubuiflct/ttentapcrmtvcrbo ittyftc# 
ZTcjc. 
IjliaiHllVil. VWIVWI*»W t vv« I «tm m vvr «'vnn, ̂ IVVI tttm.HVWVf ^ puww i«< , 
11 a tpofutt vcfhincra fua:qntcpo:alifcrcu boib* aiiipli'> pofuerantcu pofl rcfnrrecrioue appajituiet eifcipuUo^ 
couerfarfeefilHo/incb:aco:pi0aflitmpriecpofuirtn cru acfamilfarirercueioeflctcriain couefccdo gotcc qdra# 
cc.f£Qccepxo Unreopcitidrfc:qftacccptoapatrentada siuracouerfaruGicjCDofuitctovriliratcfticpaflioto: cut^ 
roparicdi/pw nobtotn ipfo pafltoio ejccrcttio ftia mcb:a eatcn^/q:^ttttcmylticd ticfdcbar/CttCufU fatio ritucbdr, 
ctrcfidcdtt.^oietudc^pUutcfiqSinulrifaridtouncuto^ (T^t§cgoinqrlauivc(h"oo pedeoeiiot ntagr.ctvoo 2Tejf» 
labou: confictmr/afflicrio pafliouu ficturari.Cr efio po# ecbcrio afrcr alrcri'' lattarcpcdco.flQuc vcjfcurentta/et 
;cepttlauarcpedeoeifcipulo:fi/tcjcrcrcferclinreo ceffirarib''adiuuiIdto.3dnryllicfii, -
quo cratp:cchicnto:qfi eefttnct^ in cittcc aqttd vwacutn nobto onp pcccafa pcmtcrib1*eimirrcrccoutcuittfra crii 
faugttmcee latcrcfuopjofudirtntcrraiqb^crcdcritt opa noopeccanribuo iunoo fratribuoohiurtcrcfcftinemuo. 
lnudarcf/cadccpoperauofolu paflioto facrauteriofcntw Siditillclauttnoo a pcccarioufto infcrpcllddo patrcnt 
TEet. fareWedcriddufdccjceitipluKoiifirinarceigtiat^cfl-.^ ,puobi?:ttatuon fifcim^fratrcnoflrupeccarc pcrinno 
^ ourtucboatapcduntlauarionceicif.(Et3ciiit crijo ad admo:tc/pctam<tvteefcivifapcccanrinoadmotte.JEt 
0tinoiicTSctru:tioti ira inrclU^cudtt cftquafipoHaliqo ficutapfo^acob^admouet.Coiififcmtiiialtmurfipcta •gaCo «; 
ad illiivcncrir/fcdqtita abtlloqpm^apfo^crar/ccpcrit vclTra:to:arc^>htutceA»tfaluciinni.Ctfictitillc(puobi3 
tilletalcmimfterifi/qtintiiiltcriu ucfcicbaruon fruftm aiam pofuit:fictnosinftdrcrcpoucarticulo^pfiatribuo 
2"cjc. 
ftraf:q?\>pcdfilauariofpualtaietcamiopurificarione qnulircooqtiooilitffnilpofiolu0ctngrece/lariiteetcif 
fincquaadpfo:riucb:ilitpucnirin6pothiftituar.Bndc ititffuo:vro(rcttdci'crcaqfuiprcdtbumiUta/mulfo ma 
£ejr. y becaudico/folito 11101:amoue eiitiue feruoieco:* $iol?umilibAt uifirmie bumiltter cfle fadcnda.0cd 15 
reptuorcfpondir.Cfencnotanrupcdco mcoe/fjtma# hilocofpirirualiotitrcllecmo cOnionenq: fi fpfcqparii 
eicar.^uiaiamreeoccreinfcl nofcdr/jtecuuieUf»3C^ooItt0hio:cciuo/interpellat» 
arcr* 
:;h"; ^n,"0,nmnenuca rcnobtoeceirauoirra.iaottpeapiBquoc^p:aipiaio; 
ecbcanteimirnnoainbi^o.^cdfcruido amatou qd air.^liorc^nttmticcbciu^ni/imfaicoidco/bondtco uu' 
yr» relpondcatefio:qttoino buuc ad tntclU^euriam tnyflicc Uiccvficuf t ectto in cbuf^o eouauttvobi3vCT©ibec f d f ,  
tisiudiiir.Jficarlcritijftfecmfeej.&lutarie^ccmnl ^"ojTc', 
Stamf) crt-nrtjdtio nliwfhiiiluaMai^fedtilocftcogitatidarciitcriartiiiiajtiejoca 
fioventa 'auarJcpcdutllarctniflio^ bcari^niituofcicttdocclclKa5cepca*fitfteaqttciiotum".ncdatio 
iififiana ,,C£tuli^^P^ccatoiueefiisn!arennom catnqht baprifmo opcfandofcctcitttir.S^uicmcoamtactttomandarafer 
mr a m femeleamr/fedillampottuoquaquoridianifidctifirea uarcucqltsit/beat^eflcnovater.fSuibccvclcognofce# 
moCfincquibuoiitVacvifanoviutnin^uoridtanachio rccoufcmntr/ttiulrolon^iuoabcarouijfojrefccludinir, 
gra mttndanf.*|Scdco 11 dq? qutb mcedcreo tcrram tdgi Cogrtutbte pfalmifta qiii moitaliu co:da perpcdco/cg 14 
mtto-.Ideocpcoo a cotti^touepulucrio/ficut reltqtttt coit oco bcafitudtneiti amare^ed pattcoovbi cftquerercco 
s 
Hjomilia 
immaculatojuni/ac bcare:win/ab impcrWe pafTiin i ru 
dibuspoffccop:ebcndi/c6fequereradiit|:ir air,26ear» q 
iaruranrurfclhmonia etuo/in roroco:dc cjcqutrur cum, 
Kiuapioprer ebariflinu rogemuf» ei4' clemenriarq mada 
uit mandara fua cuftodiri minig:vrotrisar ipfe rtas not 
Irrati ad cuJTodicndae «tfKficarioco fuas.^JpcpofTcufTo 
dia m«tdaro:ufno:imt/ad beariruduicnoo meperpctuc 
v|flonis iuducar/jilcfus cbulTnc oeus -rofte nollcr Chtt 
vtutrcrc^narcumparrcui vmrare fpirifu/Tancrpp om# 
niafcculafcculoutin.Sincn. 
«Tferia fepta oc pfafmo.tHin. 
^paatenmtDt gladm 
it'n^;,^6nia8.ntrci;cicnlrarcurcamara.3rcu5 
lT^i«i "otctrumdtapiGtit daladfo coiuhui& pucnac 
agrcpujjnanqmraiittrl nurrir/faliirvrfcriar/fMius en»5 
faijirra pcurtr/q^ vcnire ad vuln<> p:cui'dcrur.©cd qucin 
tLc^"r l"' '^^HaFiifllunqd 1 ofim nrm 5cfum 
cl?iifhi:quinoit opuD babeba t vr ci rcliiiuoinu q® phw 
Joan.tf, fc fctcbarqd efTcr tn boicftcur cuau 
» S^nBBxaf 
j * ^'^cmqtitb^ohr.id csjcn»jt:qttcadutoduotfci'ptilu 
modoM cobcrcnfcftbtpccttniaco.Tupcriur/vrftbi tradereflquo 
agn"un ralfoBreftco^uraucnnn^bufitnfidtifi-zooUe esertur; 
maculdjf vt fajirrarerinabfcudiroiinmacttIaru.€l>aiitia mtouu 
rue. ^0.€cccoeabfcpndiro\?au'rfa5trra.auamacula*fectt 
qutitccranrutabcbarmaculcquauruporpuai a faatti 
rafasnus qwppc wwimihtuii/totuit tmmaculat^fo 
iitiinaculariisrnocutinaculcablarcfiurfedquiinaculao 
imn^tjjcnr.Va fcciruuilroe imwaailatoe/Konado 
!!!£?-¥ -m,mctl^r^ babedo peccata.Hrfagtrtct 
Ztju 1 a.bfc°dtro unacuLiru.t^cpcrcfayirrabfirciii-rno tit 
S* h'If«P C01 ̂ CH^^crejclle l?oiem /q inoiwos fU 
^bar.mcpcijrc.ituftdiofe/qruiiophiarcqfiuonputfe 
®j.'ntltt;cmitcfctctmcratturertpfo0 ofto4mio;jreo ad 
itcfcircrtqd fcircnuumo njnojiircB cu ntbtl ncfcire t oia 
icireriad bocvciitncvr tlli fiiccrenrqtf fc faccreporelTa* 
Tcic. rearbitraba?. CT ̂ epcrc fa^rrabur eutT norimebur/fir 
mattcrurfibtfcrmoiic maltgmtj.£?bfirmauerur facra 
3fol;jct]c. lunrrarainiracula/iiofuutinori/pfTirerurtn confifio frr 
monw mali^ui\^radtrueclT[lIe tudtd/rrepidattudeii-T 
norrcptdatq (udict ti*adtdcrur Contrentifdt pra^Tuo 
corrcittifcttiiuniauirgo .^fulrtlle lauare man^tUU fndtf 
!!fl r Pguaaecd qre !>ocff mu auiTfit fibt fermone ma 
U£uu.^uara eg»t TMto^/quarii vr rcfrcuarenft£2uc oi 
p ttrqd cwrx^ ftrmaucrur ftbi fcrmouc maliqnu/crudft 
tC'cructm;cJRepcririo/cofirimm'o cftfcrmots maitgut. itdeam*$quofirmaueftfibi fcrmoite malusnu.JRege 
J-elS? ̂ cWgl^tjrcrur.tioB no babcm*rege ntfl Ccfa 
"i^bftrinauerut fmuoucnialt^uu.^ffcrebat tlle re* 
gemui oeinlljad botej rccurrcbjr:oiaiu 4 iUu babcrett 
Umnobabcrer,adl?ucaHdl/quoanuaucrutfibifcrmo# 
TLuwli) "f "JJ»Suu.Tlomuciuo aliqd tu ifto boicatt tudecquo 
HX>ar. -n0;<teY*ll,iftrmaucrur fermonc inaliguu trijx* 
ftVtb «T,n^aTnnlinlu°fu^ «^TfiliOG ufostfnnaucftftno 
1' Sl JSbiS" ^ifcririonc maIu;iiu:ito Ono/ 
^Sw^rmr°-lcQ&k"r/ful? filioeno* 
liiim m<v^5 foueamiTmciderutm ea". 
Tlotula °Sid,r:q:"Slu^occ^crcM^ 
fulurarj. elhattroccidce mi^tare/aut occ]dert8^b^lafc.S 
m*yra'c?jct$jTe "jiq^re racp altqd c^rpfpj%[Lt! 
refpice.Hidcqd rccuptttTiict t rc:t eaticrecroiScr 
imgraerua muntcarua/filnrerftcta nocrir ffrffrSlS 
Tatarua/adttcrfuorcrcbellar/uon aliudqd 
cofcercsoeo/cjc quada parte fcclectarJfcculo.JiiSJq^ 
bclecraruj fccttlo/pn^naf odtterfuo mcfemquceoherct 
Oec.Scd quccobcrcr/co[;crcar:uo Ocftctar/uon fcoimir 
tat £X>agn u adiuroau babctvtnrirqS m illu flbi rcbellat 
pcrfcucrcrin puguado.Opcccatu inco:po:cfuo/fj uo 
m-ucr.no crt-o regnct tnqtur aplh/pcrm in uoOro moi* 
rali coipo:e/ad obcdieudu oefidcrifs eftSinou obedic »> f 
ria:T fien-quodfuadcar/q6oclecrerad inaltlinoobrcpc 
rando fycio vr uo mjncr quod cfhc ira ftctpo4ca/vt ito 
firqOcrar.^QnfCum abfoibcbtf itto:G in vicro:ta/cu cou - o-
rupribtlc boc inducrittnco:ruprione/ibi lton erir qS ribif" 
rcpugneri^riioii ertt dincl c)6 fc oclcctcr/nififtc^Sr^o t 
ifniudd tnuidcbatono/oelccrabatcoepundpat^.fl&ut# 
damvtdcbirfibi ab eo aufcm p:i'nctpatu:T er belecrario 
ncfuarebcIlatimturadiicrfuiiDntniQtufi rcbcllafTcnt 
aduerfue oclccrariouc fua mala/ipaj tnuidctta vinceret 
ncc vuiccrenrurab ea:? clTer illit? one faluatoj/q vencrat 
vt fanarer.Tluuc aurefaucmt fcb:tTcptignauerur medi 
co.£3uicquidfuggcrebatfeb:ts fadebanqiucquid con# 
tra mbcbat mcdtcue nesligcbaur.Cr^o illi inagie occifi 
ftint/noone.lla in Ono mowoccifa cfctn illis tniquiraa 
vtcinvtuente aur tn fciuiquirarc4l(i moMiti funr.CT ilar 
raucrnrvt abfcoderet mudpulas /Mrcriit qtus vtdcbit • 
caoffiarcre purabat cti queocCtdcbar/larcre oettj^ccc 
puramnr/bomocrarc^ifTuoficurTceteribomincene# 
fdcbat ̂ doeillocoijirarer.Tluqitid t&cusncfcitfid co: 
bumanu/quare ribi 0ipfh.22uu? vtdcr me/cu ille videar 
attifcctr rct»?it:crunt:qutovtdcbarcaGft1idebar OcVvi 
dcbatTcb:ifhis:qiT cbuduts Ocua.0ed quarcvtdcbaf 
etotionvtdax/audi fcquenria.Ci^crfcmtarifunrtnt^ ̂  
tafc/ocrecemntfcmtautes fcittrartoncf.i. acerba tacui 
ta cofiluLTlotradaFper nos? led per oifcfpulu fuum.non 
occtdaranobto/^a uicftcc.iToru noe fudamuo: n nibil 
feafl^dcamurJgr vbt cft damo: lin iju c/cru cifiac/crui 
ctftjjefSic ccct efhoiT vt furdifina©tmulara innoccria 
non elr tnttocetia- Si inulara equirao/n 6 cl> Cq ttiras-fed 
buplejt imqraorq: iniqtae efl i fimulario.jfbi g ifK ocfe 
cerunrfcruranrct? fcrurarioee.^uaro acuriuo fibi epcot 3)oi.p|tw 
^irarevtdcbauf/ranroinagfeocfkiebaKqjalummcvc# 
rirann*;eqraH$An(pfunda cofiIio:u malu;noi:Ocmerac 
banr.Jpaberitifhria quadam lucc fua/fcfundirTtltolTrat 
atam ibercrc ftbi.3lia ?i>oaucrrco fc a luce iufhncrquato 
maaw qucrtr q$ tueuiar orra mfhria/ra'ro piu» a luccrc -
pellir/Tiu tcncbjofaocmcrgif i£bcriro;$ ifti pfcrnra'rc0 ^ 
tjvcotTjiilulhiinoltcbiiiif/i) itiflttidrcc^dcbi^Quitosi j^cfho f 
utlrtria recedcbJr/rato pl^oefiriebatpfcrurarco fcrurario »]« mo* 
ue3.£X>a£iiucofilttt tnnocenric:qn ipfum 3fuda pcnitutt ccticcfcil 
Srradidtffcr cbulhi:T ̂ piccitilU^ pcctmtu qua Oedcraut: Ih, inomcrurcamitrcreigasopbfiarioTOijtcruKpccunfsi * 
ramjuinfeeftvuoilli mtttaiu9tii gajopbylariu.CJuidefl 
gajopb^lariufilrca oei:vbtcolligcbanFea qad indtiicn 
nafa*uo:uoei imrrebanf.2? fco/co: ruu firpori*arcaba 
vhibabitcrt>iuinpfrrtj>vhifi*titi,+.4s,~: . aww 
im8ginciitibaro89mtffuff^ccita/inr^k8ilfainiioc6 
ncrnnulatio fint/pecumi Siiffniuie 110 mirtcr? areS' 
5IPINRMIGUIIICNIITRCREMCOFACRIAIIIFS.AJS.S2SF; 
,~VtZ ",w^v"«*«n:{£ZMao»ccmr:qs 
yidcbtr no0.i.qi eos ncmo vidcbat.lfe>oc t>keb$t& apud 
icoptnabanrq>ncuto eoGvidcrer.Hide qd pruuTar aic 
malcrccedtraluce ?^iratto:/t q: ipfa novtdcr oeu^putat 
uo vtdcri a t>eo.0ic T ilH receaedo tuicru t i tcnebjas; 
vt ipn 110 viderct t>eu/t oifcrurrqii 1100 vidcbttfCr vi de< 
bartllc quecmcifi§cbar.3Uioeficte*do:ncc tllu filiu/ucc 
patrevideblr.BigTilIevidebanqrefepariebaFfctieri 
ab ctP/occidtab eiefjSQuarefi videbarvoIuitcofiUa eoa 
pjeualere in ft«ttarc:£>in'a bomocrar,pprcrboieurT • 
OCU0 larcne tn boim'ue:quia veucratnefctenribus ereui 
plu fomtudiuie oare/ideo ipfe fcicne omnia fulhnebar 
(£hud em feqiiif.dBccedatboino ad co: altu:-r etalra# 3r«. 
biruroeue. Jilt ot£crur:quto no» videbu:£cfcccrurfcm 
rantes fcrutarioue0,i,confilia malst^ 
fcna fc #a ̂ mfcetica 
fCceitdcmfcitgiScnno 2com's. 
((Ecurfus oilcctiflimt 
|fcjmoiie(pn'mo,I>t6 que ad cotnp:cbcnfioncin 
, onip:cccirei'nr:fupc!liuiucvraurilianrc5raria 
oct/Oe tpfo ui paffionitt o:dinc ficur (pinifim,/otffcram''. 
Tla cu vcrbielacrcozarionttf fuconu oedaraffet/verilTtf 
nieflbiarqjipIeuifliinc^buinana/TOintiiameflcnatura 
otrcndcno viidccflcrqtJparinoller/TvnqiJvcllenocpul 
la trcpidarionctufirnrifari^T confirmara majtutudmc 
virttirisrcdfinn. fcntcnria oifpofirtois crcrncri feutcnri 
btabolo per minilkria iudco:u/fo:ma fertii nibil peccari 
babcnri^obiccinvrpcrcft ai;ercf oimcaufa:in quofolo 
eratoiniuti narura finc culpa. Jhrucrut cr$o in luiucn 
vcru filif tencb:arii:T vrenresfaculis t larehiie/nociut 
ferunr infideltratts fue nocrc:q: 116 inrellcrcrtit lucto atti! 
cro:c (OccupHt pararum tcucri.-r rrabtmr volcnre rrabi 
(O,tiifi vcllerobniri/nibtl qtudctn iitiuri5ci'' impiemat 
nuo poflcut/fcd mfidt rcdSprio tardarcf:T n uUum falua 
rcr illcfmvq .poiiu falttrc crar mourttr^SiuciJ t^ifinfcr 
ri fibi qcqd faccrdoru indramcris furo:poptiIariti audct 
Tlefas i bar:ad2innaCavpbefocerft/ac0eitideadCavpbani cp 
cl;:tilu5. %m}9tranfmtfUoncpdudfjTpoll-infiina^caliiniarmob 
tccndcj/pofr coinerirtan fubomaro^rcllin falfirarcc/ad 
audicnrta "jMlari ponrificu Oclc^ariojie trsjfferF.CJtu' ot 
.lunoiiirenejjlecro/damanrcofcrcijenobabcrc ntfi ccf 
farc.ra^romaiuBOeuorilervib^oeiudtciftpotclTariCc^ 
farisrefcrnafleijr/ejcpctiertTrepccutote 1113 $is feuitic q? 
arbtrru caufe /Dffcrcbar cm |lefum buria ncrib'' viucru 
cokeWo^aJaptafrcqucrib^cruiii/fpHtiooblirn/claino 
rib^pdiinariCTtmtcrtotpjiidicia/quc ocavcllcr perirc 
W;»ccl" fenrcrtafua tcnutfTe coHanriaVooccr 
que ipc inocctemCmat Oauat 
^ -'J,.3HU£I110 ppfo languiue iu(h:a qtio abftiticdi» fibi 
k inrcllccm ,pp:to fcnkrat/t fomuto vjcouf? uoucrar."?7o 
jpur^at coramuiatu aninitt man9 lore:n cciu afpfio aqua 
IfO.LXK h 
" «laco^/q tiiu noicitclaixrcrnttt 
ctiutidioiutvocib tucrcpatu/adelfccriifut fcelcrteiim 
ptilci iit.fedncc tplc euafir rcarurq coopcrat4 fcdirioutb'7 
rcltqri udicitt (pp:iu/-r ut crimetrafutaltcnu./Q: ffTSilat'* 
Ouecnfltmi^iuplacabiUflppKvict^tnfania/tuiririe^eftu 
Oeboncfrarc Iudib:tfs/TtmodiciBpiiufirvc|cari iniurijo: 
Mcufla^rioceftuii/fpiiitBco^oiiaru/Tainictu irrtfo:ie 
veiliB tudurit/fcribaru T facerdorii oftemuit afpectutmi 
titjadon ̂ culdubio lmimco^ aiop e(ltmauir:vr cratura# 
rtmuidicodttfl/novltraia credcrct pfcquendu/oue tot 
_ hb—r"-^c5 ",ard<fccrcr ira daman 
, atr^II -n^dul^eriarelairarcr/Tcbudum crudspe 
W™I- fupno^^'10 rtcercfa rurbtG:fan^ub c> 
fua q$ prin acir^f'/ ro^.obruni crtJt t" tq in Oanarionetn 
bcuteo eoii arma ^110^?^cur 'PP,?cta telTat^cft: 
tue.fruOracmacrunfi,nii>ucco^gtadi^acti^ 
^ ptas corinebar/tn que lcmUa «nrn,,1£re' 1"8 ,na,ul6 un 
^fmectt vcrboptelavibiauerat.mobie 0 falli mI?!fVC'iCI'a-r£l 
*ja 111 iuf cipcsppr/faciuousilti^podugtncubif-ltrs- 'tpn 
de°8, rccicris^ptk)cowi^auem^nhlitcg:or0^fjcn|{|||''™ 
WMrgu.r:-: fi fupplico cb;il«Ml1iilari pccc9h2 
d«in/»ckol;o«iBobftmiiu:Bv>oBfiicirbuniaitiffcHcri« 
odio 0i$uio:cG:qi vcllri fitro:is impulfu-nef iIIaJSL-
tco cfleliciiit/qb' imilMB vcftra 1,0 placuir.i liberiCoo 
initcrccrcvidiflent.lTradit' lraqjcnr. fcnieriSvolafari/ 
ffra ir_ ™fio'iercste»u?urapfuppM („ymRuo c(lcj „ 
•^a.tfc lrato::vrunplerefqoCfaia^^pBa ptttdcrar oices.Ccce 
11 aruo e(T puer:T Oat° cll nobis fil^/cui'' i niDcriu ftig bu^ 
ineru cRCii gone Hcjntipoirarcrcructe/q^ iu fceprrum 
ubt ?vrcretprario/erarqde ap6 ipiox oculos gnidc ludU 
v>uu;(j »1 aiufeftabaf Itdclib^ gradc mvlTeriu-q sHofilfy 
mus oiaboli vicro:TT intmtcaru vrrruttT Oebcllaro: porc^ 
rifltm^/pulcb^a fpecterriupbt fui po:rabar rropbeiKT m it 
creparicricbueriofi^unfalurarc ado^dur,e§m'B oibuo 
infcrebanraq^T tttc fpa ogitffiu iiua»jine/oCiumiraro:et? 
moo confirmaret T oicerer.Chu 110 accipir crucefuam T • £ 
icquirur mc/uo e!T me otgnus.Cuntibua aute cum ̂ efu 
rurbte ad locu peue:©iinon quida Cpeue^iuuenru^ cft 
iu queut lupiu fuj?plt'ct'i rralTerref a ono:vt crid talifacro 
pxinjnarcfgeuriu fide^/quibut? crtijc cb:i'lh' noconfufio 
C,r^>; -/fc^5lo:ia.ltc> cr^o fo:rutru/fcd fiijuraru cr 
iuyiricuriut:vr utdcta incb:ilTufcui'cnribtiP/ad copatie^ 
dumctperc^rin^ occurrcrir^icercapfo.SicoparimurT 
w:eynabmt .vt m facrariflimofaluatouo opp:ob:io:no t).2i.t^ 
bcb:c jf^mccj^fraCKf^C(!) alicui^eua ftibdcrcf.TSer 
banccmtrauflarion ea ctrcucifiou c ad p:t^urium:a filtie 
C3rnalib^adftlto|fpualeoiinmaculrittaisui>pptriario:T 
nolTntunuioL/ert .. l^, qfcuouumT vcru rccocilia# W0^.; 
tioniBfacnftciuoff^"''P"""ii.tcplocuiuBlac rarfitti» 
ta rcticrertamec tntralepta ctutrartob inrr«m r... fr^na 
olmcdc/rcd f0UB ̂ mcalh-a cr,,^' 3" wcrcri rt 
vicriinaTOccflantcnivftcrio/uotmboiVjsf,'^^" 
rerur aIrart:T crut cbulh 110 tcplt cfletara.fcd inudi 6Ey4 
alrato iijtf oilecriflinu p cruccm cb:tlTo:i,6 ata tanrufpc# 
ctcfi afpectuimeriooccurrarq fuitm ̂ ^UIIQIIU^Joj..^ 
P ̂ o^feu oictii ciT.Cr crir pcdesvita tua an ocf0« ruo« r>rn^ 
T rtmcbiooieac uocte/T 110 crcdci> vtrc tue.3ffh Ctn icru rrmri # 
ctfiro Otio nibil nrer factn<> fun rrtLTirare DOtUerni-h ^ '* 
crucwcclo/terrccp radiateuupitro ac Ubero co:defufct# 
ptat:T tntcrto:c adc videat/qle fit q6 ono ait/cu oc pafllo 
nis fuc loqucrcfinfTaria.Bcntt l>o:a vtclartficcffili<» bo ®Mra 3 
nunip.Crinfra.11uc tnquitantiiia inea rurbataCIT:T qd fcntario 
Oici .*pater falua m e e^ bac bo:a.£kd,pptcr Bven i in bac cmcifiri. 
bo:am.T^atcr clarifica filiu tufi.Cr cuinvor patrtg vewif 
fetccclo otces.Ct clarificaui/T irerttin cIarificabo:refpo 
dsus 5^3 circitmfTanrib^oijcir.llo p:optcr m e bec vojc 
facra cft/fcd p:opter voalliic iudiciu clT mudi/nuucpn# 
ccps mudi 111 urcf Oco:fu;.Crcgo ft cjtalraruB fucro/ota 
rral?am ad itic.C mirabilitiporenria ctucwio infFabiliff 
fllo:iapafltoni6:inqua Ttiibunal oni/Tjtidictum inuit^ 
di/TporelTasefT crucifin'.2Tra)ri(h' ern ofieoinniaad re; 
Tcumejcpaudifleeroraoiemanueruasadplebc nocre^ 
dcnrc TConrradicenteribi:cofirendemaielTario ruefcn^ 
fum torus mtmdue acccpirJTrarilhoneoFa ad re:qm iit 
ccccrarionciudaici f^Icricviniruleritroia clcmenta feu 
rcurta/cttm obfcurarie luminaribne celi:T coucrfo 111 no^ 
crcm Otc/rerra quoq> motibuo uurarcr iufoltrfo/vuiucr t 
facpcrearttraimpio:uvifiu uegarct.iTrajctfTtonc oia ad 
te:quont'aiufciflb tepli vcl°^auctafaucto:u ab tndj\jnt3 
pontificibuo reccflcrunvtltjura iti vcrirare/ptopbctia 
iu mauifcltarionciit/t lepm cuan^elituu vertercf tCrm 
jcilTi one oia adre:vtquod in vuo iudcoatm templo obii 
b:atis fignificariontbUB regebatunplcno aperromfacm 
mento/vtuucrfarttm vbicpuariotiu5 6euorio celeb^arer 
Tlttnc cnttu TO:do dario: leutraru:T Oujnirae amplio:fc 
nio^/T facranoi elT vnctio facerdoturqi crut tua fos oim 
bencdicrionum/omuiu clr caufa grattaru/pcr quctn crc 
dcnribus oatur virme oet inftrinitarc:glo:ia/oe oppiot 
b:to:vtta/oe m wc.Cofireamur igif oilcctifllmi:q> beat' 
inacvilTersettupaul /^uofavocccofcfruficfToiccus.^i -• * 
deli 0 fermo T 01 acceprioe bign<>:q:d;'»:ilT<> ̂ cfuoventr in 
bunciituudu Peccatoieo faluos faccrc.l^iuc em mirabty 
lto:elT er^anos miferico:dia Oei:qmno,ptufho neq?p:o 
fctio/fed utiquis t imptjo cbufT"7 clT ino^tu^.Ct cii moi 
ns actilcu acctperc no pofler narnra oeirario:ftifccptt rn 
naicedoepnobi6q$pofl*crofferrepnobwplun cnim 
tno:riuremomsfucporcnria minabaf/oicco^Cfcc^ (Qfct 
pbera.Cro 1110:0 rua 0 mo;r»:T cro mo:fuiJ tu'' infernua, tritj. 
£DC>ar. 
Jjomilia 
'/Le$CB cin uifcmi tticmcdo fubfir/f? refur^cdo bifTotuir. Uue 6cicflct/t quaft mticticrar quod 110 cflctrqm uifulra 
ctrapcrpcnutaratio:ri6iiicidir:vtcaocercrtia faccrct ribu6iUieOecruccnoocfccdebar,0iocfccderetoecruce 
f^poialc.Sictir ciniii 3da ocs mo:mf:irajut clpulroocs filius t>eic1Tet0.md ribividcf:quioecrucendocfccdir/ 
tj.ilo.v. viutficabunf.^iat itaq? ttilccrifftini qo apre ait:vt qtttvi* i oefepulcro furrcptfCJ nid §p:ofccerurf£i t ii one no 
uuntiauoftbtviuat/fjctq^otVMiiouu clrircfurrcrit rcfurrcpflet/qutdp:ofcctflcnr/iufi qS^pfecerfitpcrfccu* 
Cr q:vctcra traficiftt i facta funt oia uoua:ncino iitcar ro:co tnarrY:ufl1ain marr? :co ttodu fuiTcpcrut:': tatnen 
nalte vite vcruflatc gmancat:fedloco oeotcw otc,pftctc# illi noptofeccrur/nondu rcfur^enriu iant naraltria cclcrf 
TTemog doicnouaif.^QiuiruUbcrqfcptulrincarfinbabcrrainc b:amuB,Bbiefl"furo:fcuicuritt?0agitfetnfanriu5 fiictc 
fecr7iuli ou ui l?oc co:gc efbq.pbariozcc pofurtincUo^Qui autc funtplageco£.3fnftnnafefuutfu{> coo Unguceo^.CJuo 
Dcue. no^pticit/octtdntq mbtlacqnr/no lubilperdtr, Currcu perdtijcerutUlaofcrurarioncc>fua6/quaBpfcruratc6 Oc# 
du er^o nobif clTtidci^rellibiuvoperib^iutc/ainoze iu* "* - ~ • 
|.Co«v» (hrie vtoicrcdcpriotG nrcfpuaUrcrcclcb:atc8:itomti fcr 
mcnroveterio maUrictnequirie/fcd in ajymusffiicctira 
rit5 tvcritaritV? rcfurrccrioniocl^tlli mercaiuur cflcpar 
ticipca^Qiii^n^^^^atcit patre icum fpufctO/infe otjcit/adbucvtueno polltretVoieo rcfurga.^ubciraqjcu jtrjcvtf» 
cula fcculo:unuamen, ^ llodirefcpulcruvftpin oicrcrriii:ucfo:revcniaroifctpuli 
Vlgtlia pafccscrmo iBtMIUftl' eius c furcrurcu:i oicant plcbi/furrcptr a inouuic.:': crit 
FVTTT uouiflimuserro:prio:po:c.aitilli0pilaruel£abcriecu 
niUC flodiani:ite tcuftodircficittfcirio.^iU aurcm abcunrcs 
l /»A) ntuuieruittfepulcrtt/figiiatetilaptdemcum cuftodtbu» 
vViUvl I/v'•»V4fVl vUv •^ofucrtiitrculTodceutiUteoadfcpulcru:concufla rerra 
^Mjjtrum.-tcjcalrabifocite.Scccflttboadipfa cofi ons refurrenr.£)C)tracula talia facta funtcirca fcpulcru: 
_ -%/pafliie cllfcrcucrt vtIxViloti cm rcncrerur vtttpfi niilireG qttt cultodee adttcnerat/relTce ficrenr fl 
iiifiboraiifvidcref/iufiboiautcrcdcref/iuiilpd^aufcrti^ vcllcntvcranunriare:fedatiaririaiUaquecaprtuauttOt# 
ct%crcf'rino:cref/itiflbo.2(ccefnr§boad illae oce paf faptilum couutccbjtl^capriuauirTiuiUrc cullodcm fcf 
fionec:q in illo nibilvalcrcr/iu'licflcVbo.©cd fiillciion pulat&amue vobte mqutuut pccuntam toictrc:q: vo# 
cfler l:6/no Itbcrarcfbo.Scccfllr bo ad co: alru.i.co: fccre bieoouiucuribusvcncruiitoifcipuU eiuecabftulcriuit 
fuobtjcjceafpecrib^ bname ̂ oictmferuue intueocu:cc# eum.0ercocfcccritnrfcruraitrcsfcrurarioeti./Ouid cft 
lansfoutiaOcMnquacquaUoeHpfi:ioffercofomtafciv quodoijctflioinfclijt:afhtria:'iTaiirumucOefcrieIttccco# 
ui/qua uuuo:ellparre.3pfc cmotjLit vtruqj,©3 aliud cli filtj ptcrarioicin p:ofunda verfuria ocmcrcfcrio/vt I?oc 
cjcfo:ma&ct/aUudc^fo:mafcrut.5?i]circjcfo:maoct:cgo oicaooicire:quiavobiGOo:inicnribuevcucruntoifapu* |fntque 
<tparej*vnuftunuo:oij:ifc]cfo:ma ferimqm prmato: nte liCUISTabftulcrunrcum.&ontucrcsrcliceadbtbeofBe fiaudioj 
clr.Bfi cj: fo:iua oci:cgo t pr vnfi fuiiiuefCiuia cu tn fo^ rcttttpfcobdomiilKquifcnitanda taltaOefccilit Si ooy octcctio 
Jloa.cuti maOcieflefcolKfuf/norapmaarbifra^cdcflccqimUB micruntquidvidcreporucrurf©iiubitvfdcrut:quonio 
,^l?u. ll« oeo.yn ccfo:ina fcrui:qm pnuaio: mc clTf£3:feiticrip5 do fcflco ftmtf£>cdOefcccruntfcrutantco fcrurarionco. 
ctinaiiiutt:fo:mafcrtuaccipicne.2lcccfrit^ boad co:al* £>cfcccrtmt a luce ochocfeccrunt in ipfo effcctu confilio 
fm-tcjtralrat^cfToc^.C^cddifbo i cjcalrafoc*£l2 cin oc* rumfuo:um:quaitdo quodvolucrut/nibil pci ftccrc po* 
ctfuo cll/cjr inftrmifare btiiuana ftur:q- rcfurrcpir t aiccn rticrunr.^lriq? ocfccerunt CJuarcI^ocfCSuia acceflit bo 
dtt/crprarc oiuma.Scccdct boad co:alttl/co:fccrcru co: ad co:alru"retalrarue efl"Ocue.*jS:oprerea poftca cu Uu 
abdtrti/no oltcdce qd 110 efTcr.no oftendce quid cflct. iioruifletcb:ifH rcfurrecrio:i ventce fpirituflaiict* implc 
Uputantcel;ocfofu cflcq^vidcbaf.occiduntboicmiu rctftduriariiiicntcequofdamotfcipuloo vtaudcrciitti 
co:dcalro:?cjrairafoe^inco:dcOiumo.T^orcriaemma* mo:tcinnourimcufcep:edicarcquodvidcratit:cjt:alta# 
icllariefuecjtalrat''clT.Cf4ircjcalrat0 Bnnorcccflitbu toocoiumaieftarcfua:quip:opteruolTram inftnntratc 
uult'at°.acccdcr bo ad coi alriWcjealtabif ocfl.*£:opter# bnuiilie iudicatue elhCrvbi ccperttnrrubccclcftce gfo* 
ca iaatrcdttcfranceinci co:alml;?oie.Cui*boH3?£X>a# iiareiudtccvciitiirti?:qucmp:iinoviderant ittdicarum. 
terlinooicctbo/iboiiat'' cftiuca:tipfcfimdauirca al# C1 Conmrbarifunroinucoq vidcbareoe.CjtatfaroOeo geg 
ri(Tiuiue.3ii ipfa ctutfarc fact9 cll P:qua idctpfefunda# vrourt/pdicaro cb;il>o:vifi funttudctaquibtifda iudcie 
uttalriflim^qm eafact*elTb0*^r§0 acccflitboadcotal viftftmroeftctcitrcom fcrutarioiubue fuie.Bidebatcm 
rii.Jftmicre Ipoicw tn coidcalro.&ide quifru poree:fipo illi in noitunccruciftjci i occili mantbue ftite ftcri fafa im 
tee/T octi in co:dealro.acccflif bo:T q:octte erar:': quia racula:?reccffcrutco:dc ab eie quipcrmafcruttn impic 
Paflltrue erarvoIeo:i tj:ejccpltl pbituruo tnftrinte:': q:nt rare/Otfplictut eio coutm Ottriria/qucficrunt confiliu fa* 
piletfacrurierarqfctuebatraq^paflurooco:fed ut boic lutteftte^Oi^crunt apTte.CJuid faricmusfConfurbari Tlctu rr 
fcd in caruc:qd fcquiturfCTSaijirfcinfanriu facrc futi t funrcryO oco qut vidcbanr cos/idefl- qui inrelltcrebant * 
., platjeeo^^jbi cfttlla fcturia/vbt cft illc frcnurue leonts <rli»S»cco^mfirmarcftintftipcreo8qmtellkebaf:q: 
Joa.tf^ populi rutjicnrie 1 oiccnrioicrtictft^e crttciftjje^bi funt m otniubueftueinalispfcrtttartouibuB conlilioulvbtq? 
nifidicarcurcndenritlfnoncfaijirrcinfanriu facre funt Oefccerunt/cotuibarifuut ifli.^Ctrimuit oteba^ut 
plaijeeontniofHequeadinoduftbifacmtoccantciiefa# no timucrutnccboiccftierut.Zimuitoie bomoXorms 
©•asiftegitta8infJrce.C3uidfcriutaufVudcfcriutf^nc|,1£,n^ vfcno rarionc/ad inrclli^cnda que faaa cranr.tlndc illt 
infanriu autqo telu.qarma/aurqmeb:a:'©agtffcinfanritl fecrc qut 110 rimucrunr:pcco:a pori^ nominadi funt:befh'epo 
ocfcribtt funt pla^c co^.t£Ct tnftrmarefunffup eoo Um;ite coy. riue tminance t trucee/lco rapieno i ru^icuo tllcadbuc 
tur. actiir imc InnTuae fuae niqp ijtadtuiftrmcf ftbt fcrmonc ppTe.Bt?vo oie l?oriniuir,i.qcrcdcrcvolucrut/q iudiciu 
maUgnu.^cntocmftbtftrniaiicruimqriiifirmatefunt fururumconrrcniueruuf.Crriinuiroie bonio.(^Ctan £e£ 
fupcreoe lujgticeo^Tlunqdporcrareflcboc firmuadf nuriauerutoperaOeu^Uequtoicebat.atinto:c tniima 
2)C>af. 
KratiftbanfgutccrucmlltabanrainrttcbgnfUlu/ftcut mtttcrcmctebama.^cdicaucrutonin.TlapiuoTSefr^ CCiat.t» 
anrcpfalm pdiperaf.^odcrttnt inaijuenlca8 cr pCdee riintuKttniinicurituuinnottduin crataia ctttG eruraab 
iiieoe:oiiutiiicraucrutoia ofTa mcaupii^o conftderauc inimicojnrerrogaruoabanctllaytnrcroifdpuloe ci* 
ritrtafpcj:crtttine,i-uuccapufat\irabar0icerc8:(iftiiu3 cfTcr/nec;aiuton5fcr.^Rcfurrcpirons/firmauitcoltlnam fDfrat. 
Dcie0oefceiideoecmce,2cntaiicmtquodatnovmi3ft; Sa^etfuopdtcatftncriinojeicusriiuo^.Siuc timo;c jcjcv/j 
t)iailta Mfct. ffo.LXXir. 
'iwinimmmuvmiuptiwuu» \ t tuv—- • ij ^ -j-' 
opera oct/e^ibucrfitfibipundpce faccrdorurcoimnari |?c vna f«bbaro:u rciihuirad iiionumentiim*K2ucr<ott 
2Jcr.v. fuut oicctcemc inoiejjcfu pdtcarct.CrilU oijrcft.&tcttc aut/atrtioctem oommice reftirrccttonie cti^elilra Ocf 
nobio:au ma^le obrempcrarc oporfct/oeo an botbtie. fcribcno atr.^cfpcrc autc fabbari quc lucefdr in puma ni a u tl 
®0o:e q 
rimeda 
ruin quiiu vlriin a nocno buitte partcfuimintot^ 
iitmiru eiufdcin refurrccrtome lucefcliiuS reddidit t co 
HolupraretlTa inco:rupra t quterennelabccocupifce/t 
4)mitrcntc oona ifta tgalia totu miuiduoeridebt0.3ma 
ergo?rime:amaC[?5^iiiirrit oe4:rimeqotiitnaroc .iiec rufca.Stcjuidc ab cpo^dto mundanc crcarionts.vfq$ btte 
cwnperiecrcoq^piiutttnncctcrrcbcriecrcoqtfmiua irarempoutcurfuaoilKugiicbantrvtOlceuoctcpiccedcm . 
- • - ^ - - i?o:cauuurtaucrrogaoet.C£t fa# rctittptao:dittcmv<3pnmccondjrionte.l£acauteittno; 7/*"° turbo.Crriiuiuroie 
€J Bclpercauretll !3DP3nqiic mcciatm P«rrm iilafequcurieoictcotunctacltlucuacnctctnpo:umo:do 
fabbari:vetlit 0$QQdalcncZaltef.l ffatur cft/vt Otce nocte fequat.CtquidcaprifTi„ie qU^ 
m videre fepulcru,<£t eccetcrrcttiorus fact^eft dam oicm fcqucbaf nop:q:bonio a luce paradtfi pccca* 
I0.4, accedensrcuolutt laptacm.redcbat fupcf liig{Jpcccatitcncb:iofvmb:amouis/adl^£cinvtrecij>^ 
etmt.^treliqu.1.l^omilWVaiernblllG23cdep3C ftotar^tenrercducunur.^uapJOptcrnccefTccIrfriitrea 
fbiteri. 0iiic ritlllo* cbarifnml/vr qttia nocrc baucp:ccipuagrana Ootnuuce 
« . 4 . ;o refurrccrionieUIulTratacoguomin^:ipiqjlc,c^10f,a^cclt 
i^0^j nODlS I^tll rcinue/ncquaei4 parricttlanoflro in co:dc tcneb:cfcat/ 
B^^faa-anfllmcuocrie/ftcutlccrionccuan^eUca fcdtotatucefcarinoic:tuUncvcj 
qM^tl^auduuin* frarrce cbarifTimi/rcfurrccrio oni fijf^ctwttouelatfdiea^cnttb ^ 
acfaluarouennocdtcauif,5ulTccmbancp:octueamo# fobuaacpuraconfacurtaf£5« 
revi^iliiecclcbunn^tbTinnteiqp:onoflroainotctnca pccranttbue.CT^laurinqutt££>aria|,,a£, , 
• ... bomitrciumo:^acOcnio:tcvohutctdrari.Tlnm ficut ra0C,anavidcrefepulcru.fcuevnmoiio , ,1,0«,« ̂  
apolToluo air g£o:tuuecft p:opfcrOelictancflra: tre^ atiioueac^"^iontefeuunc/queoomimc^ 
furrejrir ,ppteriulhftcatioucuolTra.iSQdipo<pffarurepo utfcfcfcpulcnuottae 
rie:quovelmointuoclTincrucc/vclamomuorcfuncrit ocfi^tiaunquevuoatq^mdtflTnuUfrod ^ 
ondit.Ctrca bo^ qppcnona:cu inciinara ta eet advcfpc^ rccttonc®fut^^Pto^quacu^in^ B * ** 
ra oice:t rcpcfaa'' a mcridtano fcruo:cradtue foIie:mV Otffttfa cft celeb:arc bffidcjaur.i22aUK^^ 
ftcriuvicro:ioftflimepafltoiue cofummauif/cutdcfcr fc furgcnreonoocfcpulcro:ftcut ctu inoae 1(1 cruce jra 
iufinuaoCjjptcraufcrcdafcclcratqb"a Otutna IticetOt# cruecltmagnus.-ficrnificattcrrcua puuo co:<Jaicclelh zciycj 
lecrioe iu bui" mo:tegegitnarioio iucidim^^crueis fubtf\ fpe t>ciecra/pcrfide pafltonte^j^^^nts ctus cocuj! mor n$ 
feparibtilu:furre]ritmancpma fabbaritq nucOtceOriica ticnda adpciuteuria^xfaltJbcrrmto pauo:c pmota/ad S"inca * 








c:dtnefirfacrttm/cutdcnriu8o!Taidimt.©epulro nifcp dcndoftjTurareteufupcratomo:tioaucto:cTedcregni^ 
fcjcta feria ono/rcuerfc a motuttnatro inuUcree:paraue# coufceiidtfTc perpetui.be qipfc paulo pofr&,rciRu'^£tWl 
y, rutttaromara 1 vuauenraqpdtnopcrarilicebat:tfabba pareneair.&ataclTmibtoieporclTaer- ££C>i 
toquidemfilticrurfiti madatu/ficut*£ticaeapcrrcocfi* CrcuantjelilTatIX>arc*Crono qdcm?cftt0tnqtpoir® 
Suar.Cum atittranfiflct fabbatu vcfpcraq? aducmetite tocutuo elT ewvaflumpt^ cft in celw/i f^det3 oefme oei^ 
Ejomtlta 
®cdebatautc5fug!ap(d?rcttolum ofHutn ttiotiuiticrt t>cda;tiat3.£ucmtde ppfe 6fu Prlffcte^ptfa fcrufntte 
daudebatunvr claulrra tufero:u fua oriiii vnrrurcocicdl grauaf*/ucceu otitiircrcvcllcnrtfgypnj ad libcrum fut KJ».. 
feacfupcraflcooccrcrqrai^oeoqiiootbi fuoo trmcitif# coditouoqrircferuttiu:radc pccpir ctfcna tii cclcb:arionc 
fctad paradiflUtcercqtiteq?fublcttarertttirra tllud,ppl?c pafcciuimolarcagmtni:ctufcp carnep bac ncctcaffare 1 
STacB.ij: ricti.^uquoc^mfdni-mnerclTaincrirui cdupfhvtnctos edcrcci* famjuine qut cfTctntfue m tmunc/pofte oorno 
JTt> oclaaiinquonoeftaqtia.il^araufafpcct^cittofiatt rufuaruvtrfi<£acftiperlim'marcj>ungere:arq5intuppfl0 
fnU-un-rvcflitticra ci" ficur nijctvtipfocp babtru ivultu rarfvacvigilante^o:am fticredcprionip qrpccrare.K!!5 
ftiTtiiftcarcnq:teau^i-Io:irfrcfttrrecriois nfm'abat:crer ofifaccrer/cecenocriG^ume incaioDfisadueniefvpcufi 
ribiltn ad Oamnandttfcp:obc9:-t bcnign^cffctac blati# fio egYprioppmogemrie^libcraitirppftii fuuapondcre 
dusad cofolandft dccroo.^ju ftjl;Turcetcm rcrro: rimo# longefcruiruri6:aq?ad terra ̂ itufTcoItm patrtcgdntit: 
Bnccd# nt":itini'uc£iurcblddmtciim cidou?erpumif.^fu cmus iuben$cul?aucnocteiuinctuo:tafuefa(uarioni0 oibu» 
emabi# indtdnMmncoifcrerionis ipfcc^angel^qmapparcr cr aimiottumolarioue aanepafcalio agerc folemne (Cluc 
Im i rcft cuftodc't fcpulcn [piot? rimo:eprcrrcfacmo:tuo:umlrar ^pfecroredcptio ppK ulffpualis itoflrc rcdepriontsCa 
ribilid. rcrre pttcrtrir.i vtftrarncct? ciufde feputcn ptjffttuat? bef rcfurgctc a moituts btto l?a_c n octc coplera cft)ryp5jg;cfSi 
mctfta coiifof«rioncrefoucr/acitcpauearcofbitar:mfug flr.ficutcria camalee ciufdeppR opp:cfTo:eo c^yptp^u 
ctiafaintltartaffarupuoupfe:q:fctrcreart^cfum qucrc rioiancquiriefpualtsarmabefTgnaRqbuefubtcctujfibl 
rcoidt.Crq:tamfttrrepraddtrmoj: c«ia ipfaobonoi^fw ^aj*butnanft tttipiaDfiariocpinebar.^cdvci.Jce agn* 
coaclcriflrimofubdiraemt'n t fterio Aja»ditircfurrccrioio Ctnmaculat^Jjctw cbiifhtoOi^naniocftimmolart^p no 
ciud euangelt?arepjedjnr.Jfrq;fc'tcc: fcmmc quc ait * bb:oedir fanguinc fnuttoffrefaltiris picciu: q mo:rc ad 
gelico oocrco:aculo/muphu rclurrccr:oniti lttuudo au# rp? fufccpra/inoms iihpcriti ppcttto 05nauit:uuridoq?/ 
intnarcinenicritfcifrt! / ClUJ tcllil lirufniio «#-hrfirli»rahl'It rn^ra/nlA iiim^tiDiA^frofArnrnailoiMiiit 
TLcfr 
dtc'1 pcufTuspauojeacoignavlrionc reptobitnipfc celc# faecamts ifan^uinis libainineucpercamuerdflcit:leo 
ftigraria adturc/triupbarc oe moircr gaudtu bcatc rcji nc(qtunoB rinsicin- ctrcuir.T que Oc notno pdarinqriO 
f cp. furrecrtoutc iutrarciticrucriut.<| Currcnnb'' aitrcj ci& inrerftcir Sctntte $ fue mozrie ftctnft frorib4» uHb ad oecu 
cuai*eU?arcOifcipttlitvocatmt Jefua/cafcg. faluranofte; rtcnda rcla tno:rifcribofhct itnpofuit(nam i iofaugutd 
dcnafe otbue ttervirntrn tncl?oanribuo:vt adfalure ppc agni lecralin iit liminc fupliminari•?vtrocppoftcfccinojt 
tuapcrucinrequeatadiuuandooccurrerc.C5^c aure in^b^cdebafiufTuscftponiivtcrt^qdripatita fcngui* 
accefTcruri rctiuerur pedet. et^. fclidcam* frea in onorc^ tiii> oifKcrio/qdriftdu otticc pafltois vertUti:q IIOPfu;na# 
furncrca ino:rui>3?Jirateurec aruit;:vidcamuoglo:iano rilibcramurctpmerctjociccitaducifariuufc Itberraria 
ueinco:rupriont8.@ugiueqppc lecru efhqulaufo furrc coaciG^qinfidtafnobio iu occutro ficut Icotncubiltfuo 
jcirmouuincto:iU!cautkgif/quiaimiUerct5teiiucrutpc 0icuri§uocrebacttnolatoactnotnC^pro:fignattci#2Tium^ 
dc6 eiun tadotaueruteu «Surt cprcm daufo oftto tno# ranguiue Oomib*fidcliu/cotnVfti« ci*carmb* vaiitone pb# cb^ 
rJutneriTCpinvrimitio^raleti factucoccretcflccoipuo/ repcnrc^ccopqui' myftcnjocelcfltb*c|co:rc6 mancbant mnarr« 
qtfin mouutncro ctaufuiu fitcrarino;tuu.£'cucdas mu# piinice:ecotrario ppftn quefacraincrte falurarib4ibutu tur» 
lieribu»pbuttplanraivvtvcra fcl^rc canicq amoitaUb* vidirredcmtdra niimru t>ne c redeptoznrcu fuu p.ono* 
Tc^ tagipoiTcfinntuarct.irifcjuqtnimrtateframb^mei» bioco:p**fan£umebofHapatriobrulifl"er/fubucrrifpo 
vt eanrin i6alilcd/ibi utcvtdebur.sD nurapicrao falna rcnria oinbolt:farclUrfictunfpiriruuvc?inimftdo:u atida 
to:b/tnira bciU5UitaP.a2uok» anrepafuoneoifctpuloei cia comminuin&iftccirctaulrra infvnti:eIccrooq tbidcm 
altqiteria feruosvocarecofucucrawoopoltrcfmTcctio (qpuioin traquilltrat^ftuu;rcnebanferuint bacipfaito 
fcigna t ncfrcefuoBappcllat:vt teitifdcfcbuantrarjqua?anba cterefurgcflamo:ruie/adccteIHBrcsiugaudta rcdujctt 
no cb:M bucrat/babirii rcfurgedorcfuinpfifrcmdfh aretj-rilloa tmplcta<ppbcria quc oijdr.SfccndeB inalru/capriudMi# 
tiwira. qttoq5^incrcndaf|?cra'idac^tnfuacarnccojouamtmoi jritcapriutrate.llcciuftofi fo(uqaapudinferoo mnentt 
talttauft qua ipe ia piiuncbar engercr,0anc fe in H5a abftultr.vcructta qo in carnc adl^ttc pofiroo fuoo cfTc co| 
(itea vtdcndu a oifciptilu?pdiptr.i ficur fcquenafcricua# ^nouittnccno i nobie tfo in fc crcdituroe tn finetcpo:u5 
^cliiocclararcicbibutneriaiu bo^iYlhce^veriratefuc ptudir.reincdiu falurionioircfita acrcfurrccrioejjcurai 
refurrccriott!/';nfc,pfectu vitcfpuali» inftnuat.tfBalilea uir.TlobiB i anreqpcrearcmurfpualcvitcaliinonia q rct 
qppcrraftttuTrario facra tnrerp:ctar.flct bfiin ̂ atitca vi crcarcmur facraumftgnu victoac 4 ab boflitl iftdno imt 
dera oifcipultwq: ia oc mo:rc ait vtf£'&e co:ruprtonc ad nircinurparautnviregctmiB ttcrqo fcqiuur agtttr.^fi t 
lnco:ntpftone/oepenatranfmtoraucratad ijto:i5:vt vw ipfiineriro uocrebac rcdcprionie nrcincinoics/viattti» 
ctoys refurrccridienofolu oltcfione co:gu> * erbo:rario# ono oi^nie tnfTamH pcib*lccriomb*oiumt0 q bateiiobl 
ncfcnnonir>:fed noielocimm quo apparct-r loqrcmr grcmueranarrataudtedieoperaimm^itouaadopriot* 
commedarct.0cd cuofipngaudtorcfurrccttonw ciue plcbefpnali^ egvpriofiiofubrracta/vtutfoOiiofonrcre 
tra folum runc fruivatcm U6:ft nuncrcco:rupteIa virto^ gcnerariowfacraiu^miflarufolenta celebwm^cotp" fa# 
t incboarapafcalttT txuudijfclctiia/iioB t>icucpcra§ere: ffrifacramur:apenancgti$cnnu fcccrnatvigilie/qbua 
TPbcc conngcrcacf uaucfiaplrcr crcma 3ntcr bccjfro adueruCIUBerpecrainus/cifcpbt^navlrtonemulctarift: 
iioradmcr but^ utcrattf11iueuocfif acrcdcinpriouUs nre ipfeuoftad manftoncfupcrnepacisqu£antcfecuta p:oi 
quacoliiu^foleutfatsta oluucftmaimqocipproiujflicc mifomducar/quiviuit'»regnat';c, 
cjntnc 
3n t>ie fbafcc. jfo.LXKin. 
C"3n&iefjincto. - 0>ardxvi. 6eu9* fcntbttis eft peto:ibU9/c blanduc itifTfs.Tccrc re# 
yZMvl ct toalonte C!llcrunr;ironi3tif.vr Ve^ rep:obop/',r nuilccrctpioc.^luderectequocpppfiu P^c 
Utentes Vjt^erft^iefttiu S6t valde matte vna fab fcrra gradierc coluua ignis in nocte:* coluna nubtp pti 
baromm Vemimt £td monumeiirum:o:tO iam fo fi«i Me.gn i^iiccm reito: clhtn nube aurviftoniG lcnc 
le.tCtOlcebaiir KanmreiioluetfiobtS 5£du*cru.&ict;*ovira iufh/inojcaccipif vira pctwie. 
3dInUICC5 TT!:Z™Z Bn ̂ couerTie pcronb" ̂ auluo oidt.f mfhG aliqn tene 
wptcltmab oftto nt0ui!!ucru£trefpicteurei3vt> b:c:nucautlujdhi ono.^n Oicaurpernubccoluiia tnow Cp5,f« 
Cleruut reuolutu Llpldent/£rar quippe magiuis Itrara clb^m noctc P icme:qt oipotenGOeue i bladuc iu 
valde.Crmtroeuiireu in motiumciituj: viderut ten>bi|j8apparcbitinmirw.Jfuftoo"'dicio ve*, 
iuua.eniralcMtcilunOOTrfecoopcrtfiftolaca» EXSjon?^^ 
dldaietoblllipueruilt.ctieliqua.l&omiluibca^ Uf,.c Jcfuin qHti,, llasarcnujclus l&lioeloqo h, 
ril&jegojilpape, lutari8XfaluaMUiitcrptaf.at|4omulriniiic3efu86id Zcfr 
SMlBltts Bobtslectiom cu« fiibiuoirf:vt t>c quo^cfu^okfflfinnaJffcft^ajarc 
|a^Ld|btiofrarrco cbariflimtgotctarittoqui cofuctn nn.Crcaufam ̂ tl,1tl|vllb4^ir-CLflC,udttj."u.Brcpaddif 
BMiSHflcd qitafccfccre ftomacl?o:ca q oicrauera lecce; dir ©urrcnt/no clt Inc.Tlo cit bic/jJjgp:efcnfl| caritieJ 2TC|C. 
rc ipfcno pofium: i quofda vcftros nimue libereraucltc qui rn mifqp occraf perpfajriajnatel>arit^£5cd irdoicitc 
tco inrueo::vnnuc a memeripfo cjci^crc conna mo:e vo oifcipultti etuo i ̂ rro:q:pcedet voe iii igigji je|, (O.ucf 
lo:vrinrcrfaa*a milTarit foteuia/lecnoncfancri ctiayclti redftuobio cfhcur noiarisJmfctpulte *ftetr'> ocflgnaf ejc 
X>od* "on oicrando/fed colloquedo cdifleram:ficcpcjtdptafvt noicf0ed ftbuc ati^eltie notafufi no c£p;tlttCrct ^ ma^ qUcfHo 
>uuria i loqmur:q: coUocttrionio vojc co:da ro:pcria pittfq' fcrmo flru ncgaucranvemrc infcr otfctpuloo tto audcrctMot Oc petro 
ifl5:cf lecnonioc)ccirar:ctquaftqiiadamauu folidmdiimvvf caf getruoic/neDcfpcrarcrci:nc3atione.fic>uainrccdfi refotuif* 
goitjj. cui^tlcnrpulfar^rquidead l?oc optto mcfufftccrcpoO dcraiidii uobin cfhcuroiporctto octts eti quecuctccccle 
feiiovidcorfedrnvticuquaoimpeririaocuc^at/cbari# ficpfcrrc5ifpofucrat:auctllevoccltlptituclcerc tfcipnr 
,"£s.lj^je raoaduuutllrar.Sciouaqjquioipr.Speriosntu-zcso ucgarcgmtfit.jQlJ tuituru mac;neeffeactupictat5 oifpc 
iinpicbomud.afionucrgo opttsnobituu volunratcfin farioucco^nofdm^.vrit* q fttru r uo eratpalroicccRe-m 
itacpouuuoadiuro:tocririiipcrfccrionc.&aftoquendi fuaculpaoifccrcrqlitcraltijnifercriocbuiflcr.*fSjt*tfac^ 
aufum cnarefurrccnouu? bniceranrafolenitat?:q: tindi cu oftcdtrftbncritcccrcrie ppofutr. vrejifua infirmitatc 
v gnumvatdeclr:vrcooiclaudeeocbiraG raccarlim;tia eoguofcercrq>miferieo:direraltcnaiftrniatoicrarer.3&tt 
caruisiquo VC5 oiecaro rcliirrcjcit aucfo:b.2Widtlh^ fra aur oc redeprote noftro fo.clt^ccedctvoo iit JBatilclJ 
trcacl?artirinug>fancrcmulicrc0quconmfucranrfecu ibieuvidebtriti/ficurot^ttvobia.j^aliteatiaJBtrafiniara Zcfo 
tecuaroinaribnaad monumcntuvcneruni eiqucviuc rio factatutcrpraf.^am quippered^roinollcra paflloi 
temOilcreraur/criam ino:ruoItudiobutnatttrarto obfe* ncadrcfurrectione/a moiteadvifd/apena adgRam/a 
quutur.0cd reo gelta aliqd iu fancra ecclefta ffc^tiar§e# co:ruptiocad Cco:rupriotic trafutwraucrar.£n?u<' poft 
rendtt.Sicquippeneccfleclhvratidtamut> q facrafuut refurrccrtonem J6al.tea bencaoifapulte vidc.r:qirefur 
quareiitta cojjtrcmtte cria «luenobiofuntcpeo^ imtta# recrioit»cin^FiampolT tcrivtdebttnuo/fiuto a vittjte ad 
rione fadenda.^Cr uoo i^imr tu cu qui crt tnouuuo cre# virturii cetfttudinetrafmtgratnuo.^ut cr^o in fcpulcro 
deuteti:ft odo:cvirturii refcrri/cu opiiuonc bono^opc# nurianir/inmifmiararioiieoftcndif:q:fe qin mozrifica* 
* ru otttn qucrim^ad uiotitmictu ̂ pfccto illiuo cu aroma# rione cantio atjiioidfur/in rranfmigrarionciiicrisvidef 
* ribusvcutmutf.JHlcantumUcrcoangcloGvidentjqcti H?cccremfreod*arifliiui/^raitraoieifolenirarcbelcj 
aromaribuavcnerunq:vc5illcmcrcofupnotuiiico afpi cnotr> euigeUceejcpofiriocrrdidirrim^f} libct vtoe bac 
ctuunqcum vtrtutitodoiibue adocupcrfcta ocftdcna eadcsfoleuirarealiqdliibrilm^toqutur.feuc ctctnvitc 
p:oftcifcftrur.11oraudti vcro tiobiecft qutd natn ftt cp in eranr.qua^vua notu^Utvalrcra nefdebaiti^.Hua quip 
ocrmofcdercaugcliif?ccrttirurCJuidnacpperftmiHra pcmo:fatioeft/aliautto:raIt^:vtiaco:rupri6it*:aliainco? k ... 
tf.. .. ,u,*4^fapfeii6:quid^opcrocjctcra/ntfiperpctuavitafi# rttpriouiecvnauto:tiB/aliarefurrccriOuto.0cdvcntftnc ^^"9-
R-an.tj. suatfBudefatpnlcll-."/icuaetuofubcapitcmco:TOe]c# diaro:Oeii boim/bocbulT'7 jfcfuofufcepttvna: cofidit 
reraiiluio amplepabiftne.Chuat^ifrcdepto: uoftcria altcra.Bnapcrrulit ino:tcndo/ofteditaltcr5rcfurgcdo.tTl0* 
imnWU? V1-c COi,'upuouciu traficfanrccrc angcluo qut ©itgifuobto moitalevita fderib<'refurrccrionc(pmittc 
CJtti c'uov^ra,n vcncrat/in ocjttcra fedcbat retcarniort rn ̂ acvifibiliteruo cjcbiberet.^o ciuo ̂ ntif 
ftre crauHi« c?°&erruo apparuinq: fcditurario no ftonibuo o*edcrcriffcnns itactebo apparuir in canic:tno 
afc* riatnoftrSS^"^ cm vcm° rPlcndo:c ocntut# ri oujnantG clt cpvolurdtcfcdrefurm:trcj-pra*re,i oftct 
53»1- UB fuefSed vr fa direccplo q$nobte^tmfir iu pmio.©cdfo:rafTc atiquis 
tncrelou, woHp nolkrrcfiurecri?^'Trc.^llaquippe rcdc Okatjuretllefuircpiti^cu oenoeffettcnerianio:reit$ 
•ngelo^ ^ut: q:noo ad potuir.adtnlfrueda ergot^itoiaraitoftra/adrobo^ 
ininto^aUrateredttyit. i 5bclov fclhtutas ejmnt: q: noo inftrmttare uoftra/fuc raru rcfurrcctionio cjccplu nobto 
rufficerewlui^sopatoiittonio^cm^riifotusiiii» 
nolh-a felhmrarean<£ehiealbtovclht''apparuit: q:ouj nimcfurrcctt nafcrtptticfV.€C>ulraco:po:afaucto?qut 
1108 p rcfurrecnottc omgj ad fupua rcducimur/celcllio oounicrar fmrqecrnr/Hblara funt $ ota araumcta perfo £6atr» 
patrtcoanarep^atur.x)cdqutdvenierepfeininaoaffa dic.llequteemotcar.fperareoefcnoocbctbo/q^iitcar jcjcvij, 
Zqu «traudtaniuB?Cl}olttecrcauercere.acftaperrcoicat ncfuaerbtbuttl?onioo^.€ccecuocoboic0rcfttrrc|riflc 
*paucantutiqutnoainafaduerttlupcrno^citriu:prtmc coijiiofc(mtio:TquotspttrooftufTeboteonooubiramtto. 
fcantqttt camalibuooeftdertjsp:efu/ad eo^fefocterare 0itgifineb:auoflriredepto:iofutnue:pfutnainut; tu no 
Ficviij, 
ftitneraciuoficutiujr.^uful^ure cttirerro: ritnouocfl-: redir/q>mtafipoocifilioiudeiinfutraureooiccbant.0i 
m niueaut blaudimetutn cando:io,^uia ̂ o oipotcno qc jjfractcftocfccn&aroecruce/'; credimut3 ct: q ft tunc 
Hjomilia 
bccruccbcfccndcrcriumtrumfulfatifibiieccdcnoivirfu hiferntnouifliinaclecro^fttoziaiap crcpnirtis lntraujt. 
tcm pariamenobie non &cmonftrarcr.©cd cfrpectautt lln ctp .ppbera 6:.TSofmlti^ftuidu tnaris vta/vr tranfi# 
paululum/foleraturp:ob:a4rrifiouc6fu(ttuutr/fcruauit rcttiberari.l£ocnaq$,pfuudtimaririatitcrcdcpro:toad 
paticntta/t>i(hiUtadinirarione:Tqut&e cruccOefceude* uctunovia:fcdcarcerfuinq:tnfecrtlalosbono^uto 
rcnolmt/t>cfcpulcroftirrcpr.*p>lu8fgiturftttf Oefcpul* notn loctspenaUbmj clati<tr.tt3otnffhmdtiPnoviaiu 
cro furacre/cp oc crucc ocfcendcrc: plue fttitino:tcm rc* pofuinq: illucveniee/clcctoBjuoB a clautrris infert I?o# 
fur^cncJo oclrrucre cp vtratn oefccndendo fcruarc.0cd dterna &icadcckftta traftre cotdUr, m t aprc illtc otcit 
cbufH cunt tudet t?unc ad mfultarioncfl Tuao t>c crttcc Oefcende vtrraiifircntHberattJQ:verc\pmnditnnnart6t>tpcrat/ 
furgcrie rctntnmtecerncrcnrcu ttiouentevtdereiifeuin fe victffc l?ocaltfs tfbfereplicaus/abVm "ouifltmu yocattq: ficnt 
crediderunf:noincirilliu6fequafic)criii|rifrecfautfifunr. aquarit abylTueuullanoftra vifionec6p:ebcndir;tta oc 
©edeccedariftcatu Deinotteuoincduepennunducrc culra tnfcri nullo a itobt6 cogirariouiefcnfupcnetranr. 
. < J+ * I ' _ .a. I* '. . .' rt* f J '.M. tf *• i-« /V/tkiKllil Altifrllll^l III 1111* 
£6toua 
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fW. eafou tlUttf facra figuiftcanq cu j£>a?aciuitate fc pcrl?ibcr:Ocabulare qujppcno conftricri fcd tibcri cfh 
ftitto:u fuiffcr inctreflua ̂ iiilTci tiurrcfTu; ettte .priuue (D.uz cm vincula adriiigurci'' ml?ilomin^grcmio ttnpc 
cosuofccntee/ciuitarcrepenfeobftdionibue cucndcdc diur.^UgifonenullapcttvhiculaptuUMnhifcrnooe# 
rut:cuftodc0bcputauertiner 0afone fo:rifTimu feia co* atnbulautf :ltberqpjje ad ligatoe vcntt:vft fcriprum cfn ^ 
p:el?endiffc5aHififunt.0edqd0afou fccit/agnouim,\ ^actue futn ftcutbofineadiuro:ioir.fcr ino:tuo6 liber. hTrvn, 
CDcdta nocrepo:rae duttarie abftulirrT ntontie verricc Jn iioutfliint6 ergo ab yffi bnj t>eainbulare:eft tn locie 
afcendit.4©ucfrarrc6cbarifTnniuil?ocfacro/qucmutft Oanarioui6/ntlfueretenrioni8hiuenire:atteftete*£ctro 
rcdcprojcnolTru©afon illcfigniftcatf^uid £5a?aci* qutait.©oluru6Ooloubusittfcriuuujcta qSinipofltbtlc 
uknemfitnfernu<15ntiicartCJuidpcrpbititlcoc/tnfitu eratfcucritUuinabeo.Belcerte:q:t>eabuladono6Cuin 
dco^perfidia ocmouftrarur^ui cu mo:tuuiu bnmvU oc loco in locu oucuHur^icjtlicq}p:cfcnte6 inucmmur, 
derettr:ctuf<pco:pu6m fepulcrotam pofitu/ctilTodee ili ambulaffe iu mfernobne o::vt etccris aiabue ut locts 
co t»eputaucrut:ercti q auctoivtrcdarucrat/tnferiti clau finault6/per oiuhurartg potenria ̂ fcne fuifTe tnonfrref, 
flrierctcnruquafiSafoiictn#a3aoep:ct?cdifTcftiutlef BntfpiiefapicriemobUte befcrtbir/vrperl?ocqouufqj 
taiiSdfou veronofotumediauocteertir/federiampo: bcefHbiqjnobteoccuircrebefigner.KSuaocfccnoncm q-
tas rutir:q:vc^rcdepto:noflcranrc luccrcfurgenemon ftiionequato mirabiterefpidf/rato catn rcdcpfoyoim 
folutiberoetnfcnjocptjnfedipa ctia tnfcrtu daufira oe* uicrebuue tufttudir.^dnacp adt?uc repltca6ftibdir.Tlu «0f,; 
flrupr:po:ra6rulit: 1 inotie verricc fubit't:q: reftirgcndo qutd apcrtefunt ribtpo:temomeii ollia tenebiofa vtdt 
ctaulTra infcrni ablhtUt:-! afcendcndo celopregua patc fKff>o:te ctn moirie lunt pratcg aducrfe: quae Ocfccdcs 
trauit.l&aneer&o refurrecttonie ciu6 glo:ia frarrec cl?a bne apcruinq:earu fomrudiue moiicdo fuperauir.£2uc 
riffunt:que etp«'u0t>einofh*abaturfiguo:etpolipatuit appeUatioue^uoqjalia teucb:ofaoftiavocannquta011 
ejcfacro/rommcte oiligainue:ctp:oetu6 amo:e tuouai ^poccultarionte fueinfiditenovidentun&cccpttemeiiti 
mur.Jfcccem in refurrecrioneauctouenofhvmtmftroe bue via mo:tl6aperiuur.^ue fcncbiofa otna bnovtdtt: 
cius aiKielo6coitciuee noth-oe agnouimus. Bd bo:um q:hmnudo^fpirituu ftaudulctl utalinaj^ refptctt 1 p:e* 
crgo dutu itla frequerem fotcn itarc fcllin cm ueibts cum nut:quo6 ntftipfenobi6 ncfcicribttevidedo ̂ Pjbcrct:ct 
ttccduvtfioitcpomtni^/OcfiderioTincfeingamur.Srraf nUoeinfidiiemcnenoflra coguofccret/Tt?ifdc tnfidt)6 
migrcmue advirtutce a v(tti6/vtrcdepto:citoftruititu capta t>cperiret.!Ouefeueb:ofaofliauo6criaiitcernim" 
iSalilea vtdercmcrcamur.Sdiuuctotpote^oe*advita quadoftipcrnclucieradtieilltilhamur/Snetg ,ppl?eta 
fcefidcriu uollru:q ,p nobie in mo:tc oedirviucu filtufuu bidf.kne itiil?t adtuto:cfi:ccgo videbo itunucoe nteoo cjevtfa 
pereiidejfcfumcl?':iftuonittnrin/qcueovnutttregnaf ll^ofteei^tfuoftroeipfevidef:quifttoeoemucrcnobts 
oeueinvnitarefpuflancri/peroiafeculafecutoy.2meu. vtfibtlcefadt.Bclcertcteneb:ofaoftiatucbnovtdtncu 
^ M ctauHraiferuipeitetra6/crudelc6fpuo gcultn^inojtspf 
CSentlO6cpafcaltCn?:fumptusCC pofltooinouc.u)ot.<i!MiHr.euodWcircotlc.ioadl?uc 
VnA^cllihiiQ Ocfururo:fedcriainOcptcritoq: bocquod ractuius 
Uo eratin opere/iiiiiurujiamOcfecerat iu p:edcfhtiattouc# 
ftttii" ^uiavcropofimo:tem reftirrccrioncq£ eiuecrautcfy •> 
I£Jv UUiPPv 114IIL defia/atc&tncucriseftscnrib^oUarara/apertefubiuiiflTi 
[Aofboietiico:po:ccofilttri^/Biiaanremo:rcm:ct rttr.Tltiquidconfidera?Hlaritudiuercrrefoumcntman. 
podrefurrecrioite.l0uaru vna oee agcdo guftiae mo:ri6 pett|r/fidcin fuam hi genribue bilatauir 
nouerat/altera iicfcieban-r l?uinanfi ijeitue folil?uic qul atqjad innumcra co:da crcdentium fancrl ccdcfia; ^ojW 
rrvti?» uoucrathitcdcbat.l3enitpcameon6:Tt>ufufccpitvna/ tedif/cutpcr^pbctamOtdrur.&ilaralocumtento:nrui flW 
J£e. altera 0em6fh-auit:0ubacnobtecognira fufcepit/illain etpdlcerabernaculo^tuouimcjctcndc/ncpareap.Zioii _• 
JJJJ *r 4uobitJcll-incoijuifaondit.£C>o:icdo qppeviram ejtrer^ gonfacfunicuwsruoc/Tclauootuoscofolida.adOev#itla,lutj* 
Vtta e^ niifOUat(!itPni^i'nr..u..;j«^n/<ni!»/iii^^r/ii«i''!rfCIHUlA ffffl ttltTarl lcna ncii^fahia»* rtin .Ttt1fC0 bCFC< 
cuir. 
prcrie antaaa nr/ied ^prcr altcra rolcrada. Tluir autc puueTvttam aua nouiinue rcfurgendo tnciim »1«.jn 
nofhum 6d poflmo:teicqrefacrnofcererniftvttcnoftrc mo:tcquippe fua nothe oculo^ incrie aperutt:vr0 efTct 
coditoiadpatavfcpnoftre mo:ri6veniret.Tltfieinipfe vitarqucvcfequcrcfottcderer.Bn tl?«ctn eitagelioo^ 
intfcricoMlifcrinfiinapcrerer/iTequa^noepoflfuahm diucfcueeOtfcipuJi8Oidr.0icopo:rcbatcb:iftupari/et 2ucci 
- • - dncgdifoeiurteadfummarcuocarct.^ludcTrcctead rcfurgcre a mo:rui6rertia otc:tpdtcanin itotc ei'' pnfa5 Rc»t|t 
. beatu Jlo!b foTlunqd ingrefTus esjjfrmda 111 art6: crin etreintfltoite pcr6it»oee qctee.Ti-aucicm « plebeifrac 
, . „t„„w „(|c1| - „ 3fo&jwf 
"quafi acfiiiarie^pftuida Oefcedt/0tcin niarc(mo:eoiui moTflr7mt^'bit0af^»^ femettpfoOudu fiauralt# . , 
eloqutj)feculti05ir.rcllwi/nil.pbtberi>funda mariew tcretp:cflit:quipaucoequtde Ouvluercfuircrcmit:0e> 
ferui dauffra fcnririT£>P «rarteo»6 perijt^um fhucto m reinplo t^ollce unmiucroB c« mojcret occw 
jfcna fecunda ̂ afce. fo.Lsxirm 
dit.Sttta tum trii 6ne jtb clcuarionc fupbtc pattcoecum Hun^fufficiut/atudiueftnnutur.iiccrioniecigocuageU 
1 Ure8 Vcr° c" teplti ftti coipoue folttcicf ejrtiii t cc fummarim feufuin ftarut 11011 g fimjuta fi>ba Otfcutcrc: 
Seuribus quoe viucdo fulhuuttfiniul lieoUecrioite vcfha valcat fcnuo i>lijcio: cjcpofirioiti 011C 
j ^lhauit. Stecreiracp poftqp iufa*na peue* rarc.i£ccc audtfiiefratreccbarifTtmi: q:ouob^ Otfcipu# 
riffcTK ' 1°cl,ir;coftderaiidamojrfcrrclarifiidinefubt5 IteainbuliSrib^iiivia.noquidccrcdcrib^/fcdrn ocfclo# 
ptiSfltSifam 11 aHw/. J1....... ;..<*_ J - r_—; - — r —— .r— 
"lv,l<-wnus appererenqua mo:re ou 111 illo tmulrc 
rtf/jtooquogquafiiuflctcncbajaittlfir.5"l?aino Crgo rouepieusaderatitqecffcrnooficdcbat.&efcloqucri? grin^at 
ctus tiicarnariote capt''clhq:Ou 111 itto appcttrcfca co:* ^tbuir.fcdocfeoubitarib'' cogntrioie fue parutf< 
poue/fraffijc''eftactilcooiutitifarto.^bt^ppctncratbu fpcmabfcodit.tlcrba qutdccotuUt/ouritia inrcllectua 
inamraeqadfeoeuo:aro:cottcerer:ibtoituiitraoq pfo* htcrepatimrcrjpritrcfacrcmyilcriaqoeipo a'arapcruit 
r^i^cTfh..' - jocarcrabiocculravirf ettnq:adt?ucinco^.Co:dib'> pcgrin''cra^ifide/ircfcto 
a.i gtU6 finpt.^NScreiiaqKwoitcrcOichn^viwcopofito 
c fi# rce luri/figuloe vocamuo/i-j^jj ^imicr vcrttae g 
ii'«; buplicirarcfcarifjta cfecmctbihmriti -
" IV VilWvl wl* IUI-1 
taret.jbiapertahifirmiras q,pu ;.^ 
tu6/orapro:t8faucerraffiijcrcr*5n bamo igifcapr^cft: ue t.^ingcrc ii^q^ copo tcre o cim^vn1 copofito 
quitdciiiterijfvn 0euo:aulr.t8r quide vcl?cmotb ift fi# t i/figttloevocamualiii^i 0 inp ^Vcrtt 8
Ituoci inrjniom tHipUdt f ctKfjtatefccfo jcbibutru co:po:c :ouait6 




vuiumtiiwviai.ifcu vmvij7iioui tutpcomoireriuumi 
ricudotrafttgcret nefciebar.11c crgo tlic t?umanie mo:ft Ienr.t>5 q: ejcrranet clic a ci?artrate »6 potcrar bi"cu qb* 
bu8cctu8hifidi'an8:quo8veltetvtfra0euo:arcr;bauui6 vertra8i3radicbaf/euadbofpiriuqitaiiBClTri'n^votJi^ 
^tcfaticeeraproueteiutirjtfefcinotdeutetti moino:dir. Ctirautotchntwvocar.cfuUicfcriprufit^coc^crurilltt 
~©ugeftvtvtiufqfqjnofhutaitrofcpIetiiuoaucrotifubiiV ^rquoiumirti cjccplocolUijit:q:pcrcgruu acfbofpttit» 
"« mo? danquato corra feveriua violctae aduetfarii virc6 pen# «6 folfi inuitadifttnr/fcd cria tral?cdi.SX>cfaln ponur;pa 
Wrio» faf.C?utd ndcpnoQntfipuluisfumuef^utdTVOtlle nifi nca ctbofcpoftcritr/t Octt quctn facrcfcrtpturce/trpofitto 
vnue atcphi celcfHbue fpirirtb^fiSrqtf adbucmaiMum uocoguoueraniu paiiis fractioccositofcur.andicdo 
mm^utdem oe,pp:ta vtrtute audeat/qn cotraangty crgo p:eccpra oet illtimiiiattnofunt/fiJcicdoilhimtiiati 
lout puncipcpului» puijuatf0cd q: fuperiio^ fptrituuj fu,,t:q: fcrtpru efl.Tlo audtro:c6 lcgie tufti mpt ap8 ocfi: #tofft u, 
^-'""finrecfefo ftmhiVnr^arn fedfacro:e8 legte iulhficabuutur.K^uifqf^vulraudita 
L t i r ^ I l i « t ^ c i  r t i r t i n ^ H i ^ i ^ p O t l U t O p C T C  l l l l p l c  
.  i T  ^  r "  w w m m p n l p m r u u  t w u u i j » i v n r u c i i i  i k ^ u u u ^ i c h  
codjro: tcrretut co:pue aflumpfinrecf  ia upb eure n# ^  t e 6 r .^ 
geltt pmut6 bumtlis vinatCt oignu etl vt viitcaf pultic hirclltgcrcifefhnet a q i a mrctUaci 
rc:qutro:tefecredtdttocferro crcato:e:vtfupcrat^ inue^ rc.£ccc one lio eficoguitue ou loq 
mafq: ocf ccttelarue.Balde atitfcuics anbelat /q> cum cofinofciofipafcif.l^ofpttaltrareciHv»—vv» 
j^tmmacructcr.I^omoadfummac6fccdar/g>m tlla ccl iigirejcfcaritatteoga amatc,l£hiccmeT^uU"t»$:.g;{?ari r pmt t r.l f iiiac6f cdar/q)hi l t :d? f ri8opaamarc.lb,,hiccmB^ull"!^^t  
ntuamcrubueaacaropmanerra qua tatlipfe fpuafine ra0 frafcrmrario inancat 111 vobisii Ipofpttalirate u< 
nticpteauaiacet.03locanicriumuratufo:domcrtrop teobliutfd:pcrfeacqutdaplacuafitantfetiel?ofpi'ri0 
1 k$kta mcrti tr oeijd:ftc {jumtliraeepalrari: qtctme ct ccprie.l^inc ̂ etrue air. I^ofpiralca in uicc fin c ttiun.n» 
celefhefptrtrua ertgcdofetartaru tolleret:? tn tcrra l?iii rarione.t^inc tpa vcriraeoicit.l^ofpee ftih ^ mfccptftis : 
intUraafine rcrmtno fupcclosrcgncr. *|^:eftateono 110! inc.^ptnata rc6 cfi valdc:i fcnto:u nro^tiobierclario* 
fho ̂ lefu cl?:ifro/qut viuitt regttat 111 fcfa fecuto^,2Hmc uctradifa. ©tttda ptfamiliae cu rota oomo fua/inaguo 
cr&an* TT ti ' frofptratftarfe fiudto ferutcbaf.Cuq? cm quondtc admc 
Cj ^UCC^^IIIL famfuilpegrinoDfufdpcrerquodaOtcpc^rin^qdaintcr 
lUo t̂ po:e:2S)uo ejcdlfdpulio 'Befu ibant alioB aduenerat/ad mcfatn ottcnm cfi.&u^ parerftuni^ 
mc3fteuiim;quoderatmrpatiotediwimifa3« buafeud^cc^ulra.o^cjs 
atiitaab ll^ierufal5:iioiiitncCrttaun^rmfi i<v* 
noli^ l£cb:c. 
rc* jcitj. 
• 1 « l i u i  i m i l v i  1 1  v t v h m i u u ^ q n e a c c i  c r o I e c , u  l r , e i n t r a r e t / ^ d c  1 1  
cler^utt^tflictinneftDujf^biil^reiitiiretfeciiMi ^etcrisoieMntc iuirtcbH^";^*-.-^^"^* »v «m vit inm» 
fcer^r ^ri.v^ !?? ,le eUttl dft cupmeb:a fuafufdpi^>fcepro:c6 fuoe cria p kmctj ̂ rcpU 
rr»ttft>i-77 lllOi5'f0.infunr 1^1 ferm0Ci5 quos ipmreqrifjctnno^adbofpiralitatJgfaspigriftutiV^c/ ^pbario* 
twureitio adtmncem anibulaitre^rr eftfe triftcfi^ ^rc ffee quJra I?ofpiraltratj ytrf cfi.ad mcf.18 vrae cbu 
ramfteoetommpoputo.Ctquomo eunuradfe Ctl^P"« tplfCOpl^ 
Jultandnnobtseft 
frafrcs cl?arifllmi iu bacOtcqtinm fccirona 
5C>KtUni9fa 'c^tia:T in eiu8 fdhuiratciiigi 
' ^ratuladu.11ccq:no)c folcnirariturcr# 
^fi g / uentrATattdhitirapfcidit:ucc q:obicnrira^oithurirrpa . IH QtlOfiatanaDOhl̂  vejperttua/rcfujrccttoielujcvoractcrnaocfcruir.-nobto ll>cb:e. 
r,.; ^ :r!t^.V , 157 cmbert-rbodte!j{e0/v»n<'oieeipcet>:q:ficoicirocfalua jritj. 





fperab3mii6:q: tpfe cnetredcpruniB^fnd 
reitqtta J^oimlta beari ©^o?n pape» 
quottdt obta 
gj foleitttare labo^rib^pauca loquenda funnct 
- foitafre^ccvriliue ̂ deritt: q: fcpctalimcta q 
tyomtlta 
«ft6icoto:lntpfo vuiim^inipouioueiuur4nipo 116 mo tBcrcruiTeptfed ctfafecuruifopoftcapopuUeI?oC #ul ' 
riiuur.Ho uionmur uiciua: qificut lucc cbufti uullapctt dttvrpauocflcimiQ ocrcfurrccrioncfecurtq' t>etno:re 
iucefTtt obfcuritaeuta t viuctce tu ea uulla rcmpoue ab* foUcitt:i aurc cu oeoviucrcinuc 111 celfe/g cu botbue co< 
futtut vctulTao."i!cfcmui'crgo incbriftorefurrecriois eie uerfaremurui rcrriej" faluarcic cmOCP refurrcpniue 
Cdmunte cm oimicots cfttiofha lcriria. Comuiuo pta* oco reuijcinuts/oeo ad cclcfHa trafiiugrautinuo. alr etn 
nc:q:oe6illorcfuraentcfurrepmui5.^ninmcinrcukit tnUloct^fKl^oicviuuftiiiuf^uoltniiucaro/fansuiect 
affcrrio falurtq ^poiiu pcticaddtcruseftpafltoni.MiirrctIttgi poirio.Bbtcnjo po:rio ittca rcguat/regnaremc credo: K>:atii4_ 
refurre# rur faluaro:a nio;tuuj:uoua ree et rnha/fs l?abet l?cc af# vbtonattirfaugute inc^Vmc fcnno oomtnart: vblgloun lano pte 
crionia ferrio verttatc.11ain vttaccam ,ppl?etaru oiacula angc# carurcaro mea/incglouofum clle cognofco. cm tifuina. 
Io:ununilicrtaapcrrafepulcripcucrraliaupmonmpoll peccaro^cbaccoiiiunioucgraticnoOimdat^^npcra 
rcfurrecriouecu otfcipuUe loqucrcuvcoucrfantein/edcn noa^btbeMubfHriaUOB rcqrit:ijiOelicta^ppua 1100 ep 
rem/£boniaquocpclauo^vulneraetiaOtgttocotrccraf cludur/naturccoionorcpclUr.Tla ,pprerbonitatetnuifi 
teiu:vtbccoiaptcriiuftain/tnfidcinuolhac6tirmattm nirariBpecultarcnobiofaluatoi&^affectufcjqificurtc' 
pietaiuudeo+fc'n£ifufftciradcrcdulttare nobuvcomm tiollcr 111 ipfo e(l:tta er fangui onnn tUo cft. ffiMfcrico:* 
ituti aucra crudet(ra0.£2uo emDtltsenr^ cuftodtetuut diaisiturmibtoeberpjcftarcotuhttrae/iieccmtijciiiicirt 
tumulu/eo colTariltu inanifcllius refuiTejrifle.lOjJplu^ ejrijibereOebctafftutrac.llccpcmraiiuiunutiBen ocuit 
reoappofuerecullodco:coplurco rcfliureliquerc.Tlam nutGvtoblhufca^oie^uouteuuncrittUiuoqucipese 
boc ,pcurauit_t>iuhia jjuideria:vr refurrecrioiuontce no ftanvr que caufa mctfufcepertnn0 eiuo caufa que n]}cet 
foiu atiiicli/no folit htTrittiiii/TirflTiinotuu t)bih<n*?rf niS pcrit ine rcqranTloCjuqUiOtahuiiiiriecftoneATuooi^ 
ugatcarnc fua/incb;a fua/vifccra fua.Sttfctuo apfe.Tle* £pb. V» 
Onkc. 
fentauerur.Crcdhnuo cmfttbrotculrodib^portttfleillu ntovnqpcarncfua odtobabuinfcduutrit 1 fouctca ncut 
j>dtre ciritis apcrtrc:t oe rtnnulo iure Dni ̂ «jredi^ t»i cfcwlV eccrtam.TI il;tl erao ocvenia oefperemuo fratre» 
lcipulo^fraudcfubductjrara emfoltcirudtucfcpulcruj titbilt>eodtothneam'\lt?abcm'>pto^attua laguintouo 
obflruyitimptetao:vridndpualeretmauuo t?umaua t>c ftn.3Jn cl?:ifto enhtt caronollra noe oiligit.puitr enim 
lbitere>iultfolavirruo refurgcntio apcrtret.feaitqjOictt ui^:aciu0/fkur&irindebruoapltJI?ociiucoo epow it>. 
lctus eum;elilTa/cefcendenreangclo/niasnoterram tre btta iucio:t caro Oecanicnicaipacramctu l?oc tnagnu 
mo:efut(fecoinoramivtfundatncra ruitiult inoueretur: eft:ego autOtco ui cbulto 1 tn cccria.^ulrcnt ergo rra 
«tpercuffoo pauotecuftodeeqvcnerantcuftodtreiuoi rreoCftcurattlcrtprura)inl?actuctmtx^ultcm planc:q; 
tuu/i efTc facroo_vrino:fuo0.1irmo:ruoo inqu5: Otgnu cu vorio t>ni$ratulamur/ magio uofrra vota curainUfi. 
plaiie tudtciu:ficu tuftuo rcfurgir/pcro: einoururicu rcut iOutd ratu otctr,ppl?era:lf?ec eft Oieo qtta fecttone.jco# *£a,ejcvi| 
lufctttnnoccno/ehte hircrcipiturmimicMlam ideo nec nue plajie Oteo q luceinrulir vniuerfie:vem 110 purlcj 
pjogredtentcin ofim cerncre potucrut:quta crtitunofaa culi luce/fed refttrrecrionte erernc.2dujc em ifta no caltfit 
itiaiteeterrotpppteflcrat/t>u fufttuerc5tlao:em refurre ne uocriodepulitfed mouietenebaioamputauir.3i3on 
ctioio rurile no va leb a t.CDaiote ergo foltritudinc *6ba inqud oieo^i meUot biccp illc in quo Puinu tnudueetit# 
ftfcteitmciiftodierutiiioaiitt/gpviuuftiifgfSscutwSiqde ruit.jjtlcctn boib^ad labotecrcar cjnl^tc factuo elrad 
caufailloeinato:vigebaniurcUiQcbatcfn faciltuofutfle quierc. 5Ucnio:te merutt/|?ic fo:midtncmo:rto cuanr. 
apudfupcrooeut>epofri/f rcdeure?abtnfcrie pofleco ^iicboniomalifcpcomuuiscfhl?tc,pp:iueeft iulto:um. 
rem:tqj5 tuitcpdtcane facile porueritocctdhnfic aurem jlliue otei lujcrcttebue fepelif:l?uitie oteifplendo;ettam 
mo,vf. rcfurgeuoi311011 poflttocciduOtcajtcapfo.^efurgeite jcpulruraeilluininat.Hdpollrcmutlliuebicimcemou 
Qtlr lam no mo:trur/mo:8 illivltra 116 tmabit Cttftod tc* mt nov^dent:I?ui<, Otei lume eria oefttnct?cmicuir/ ficut 
banter^o cufoUcitc in fcpulcro/ptefcrrim q:fc oie rcrria atr,ppel?rao.£hiifedebatinvmb:amotrie/lupoita cftcie JCiaaF. 
oij^rat futTccturu.Cuftodtcbant aur fo Uctre 111 fcpulcro ^crcntur # hi l?ac Dte/cj iviuoe circfi fulget: 1111 ottuoe 
q:ucceflcillio eratcutam 116oocro:etimcre/fcdtudicc. viutficanivctttrootllunuuar.ficuraitbtueeuangeUfta. 
£C>aft. ^^^hiquanofuifatu/fcdicrudeUefenteriefucqua gratlufvcra/queillutuhmt omnem l?omtnem ventcu# y »u 
pfvij* tittoopofterofqjfuoofceleribueaddijccrutoicetco.San. tciu in l^uuc utiuidum ic. 
pjuto eiuo fug noo:t fup ftlt06 nofbcoo.crudcltofu b tali f r<£m'4 f<n*t1c1 I iJLL ; 
fniaimpietastudcojrqfactuo:cIUo:u6folupfcnteolibe lt1 Mirri.0^iCric 
roo t>anat/fed eriani 11011 uatoe occidir.22uanroe cnini XI 3tlUlO tSpOZe: Cttt tUCCilO OtlCt 
ntabatttfe fptritn rtdere,£t tmtmMxM tur* 
urur.iDiuntbue em lcradftcft:c)iOib'' 
pwdcft Cuucrie cputraudu cft:q: cuucrte eft falurare/ct pggs Io:ia luercfurrcctto 
ideouotiadularoiiaeftadbtbcnda/uecfucara Icnria. niebnetrcdepfo: noftff pauiariin Diicipult^ 
{©ttifq? cm iti cbufti refurrcctionc lcrarurlcrefurpori*/ lpg<w^' per tncremctu tepotto ondtt:q:niim^rara erat 
q:tn cb:ifto tpcfurrcpr.>ilt0cn" noftrauoirio/noftra virt*miracult vtJ?acrcpeteto^cflgcTrapiia ino:raItrt 
cod:rio:T mo:tc gtiilifz reui^tr. ucer ht nobio adbuc pecroia no pofTent,C6fule6 t£tfjPc loeauiratt queretiu: 
rcfolurioco:pufcuItmancat/ceptnm0txc in chriftoeter# puo venierib'' ad inonumetu:tfemmtBiuo anio:c fcrue 
ita vlra ia vtucre.Bndc qutio fraiiiliratcnoftrd accclcra rib^T vtrie rcuolutu lapldc t ablato fuo cotgc Itnreamt Tlora 0: 
rcttininarurcmo:rteoccafio:tnfaluaro:crmTcotdtcim' ' u a q b ^hiuoluruci-atfolapofitamoffrauir.bctndecuno dmeap# 
p:iu6refun-crc if pcrirc.2in cmftirtir'» borcfurrcrlt tn fiuoqrcttb<>feintnio^ofcoqt>mucncr5tnierepfteriiat? parttioi 
cbufto qi> vtra fo:rtrcf 111 feculo. Tlo em tanrn HU ona cre; 5gcloitvifioue oltdtf/^ illurcutri epuecerta ntltfeftatto IU6» 
nerarioni rcfurrccriouto pftiritgraria;i'u cuiuo sngrioie uc pareftjccrcnacfic pcurrctcrdinaparratc rcfurrccnoie 
Ifcna tertia $>afce. ifO.LXXV. 
taudc lpfc t>u6 virtutit * rejc ijlo:tc apparcne/quata po* repoflcnr.tlndc bene jfoanee oniccappartrioto incino 
Ktta tno;tc qtt^ ad bo;am guftaucrar oeuiciflcr apcruir. rtd factfe/laruo quocp futi q?5 a nultrc fttcrar vnlncraruj 
jfcr qutae qttiftu cjc cuaijelicc fcric lccrioniolnueiumuo/ t»ifcipulto eti oftcdilTcpbibcnvrquoplura nottfltinepaf 
qua relttrrcjcir otc vifus eft boibuo/f^unio fionio/acfufceprc ntotrio tndicia cognofccrcnt/eo cerrio 
ttJ^artc O^agdalcncad mouumcru:qn cioefidcrat; pc ripatrarctam refurrecriouie/ac otrure tnomefidcgau# 
^oa.^T» ^l>^jItls,a,,lP^cr^ oictucft.Hotimcragcrcinonducuuu dcreur.;£huvritloe g ota oefide rcfurrecriote CCITOOred 
aceatadparre mcu ^ctndcouab^a moniititcrocurren dcrcnr:no raru oculto inrucndft/fedatrrectandu quoqj 
tDU6 UUtiarC OilcioulttVtJ abanticltoocpfccra ClU& I Cf/ • ItiantbUB COM">lt« ttiiiihVfalr lUtarKihntr 
Zep, 
- " ,fvifw'" vwwicp'n^»iuo 11 mhwi.wwwnvm. . , zi'r - ^^icpomntamoi^uirarcmoiitarcva* 
mr.^ppai'uttet *£ctro:qo ficuaycltfta qu vctvbtfactu? lcrcr.tlndccu maguaftduria beat^^oance apoftolue 
Jif utuuine ocfignaucrmtn q:facrii fit 2iucae 116 racet/ audito:co fuoe ad fcqucda fidet:': verirase qua Otdicit 
Krtbee:q: cu pfari ouo mfcipuU cogniro ono in Cmatto arcana .pttocat otcea:^ ̂  at) n,iri0/qyaudiuhn^ et 
ftatimredtflcntll?ierufalc:inuenerutcogrcgaroevude* vidunueocultsuolrrhvqS^fperi,^^ maim6MOftrCco 
cim/i coe q cu ipfio crar oiccrc6:q: furrcpir ofto vere: et trectatteriitoe vcrbo vtrc.^0iCUf 9ur crenrilce hoc ln lo 
apparuit0>imoni,acocindcfubtui;tt.i£rtpfinarrabat coftmpUcitattfidcinoftreoecepuonutcdcrel* ~— 
qgc.ftaeratin via:tquocognouerutcu tnfracrioucpa# do.iQuareincritarccoftdiris:q;cb:tftoQU^co 
nie.starimcjjaunecrtrqtunractueapparirioueiocqua Oc putuerc co:po:a polTirico:rupta rcducerc-1 
moculciTcrcraudiuhit9itatncipie6.lL£)uI?ccautctulo — ,--"s-i ... . ^apomnc^ rurcrroj vutueru q tn crucefufceptr potutr cicam-ceB obcjucere;(V 
. , . rcftilciratovrotciriefuocotpo^eamomus/fitrnaahhitc ^ 
5Tropo} CS°fuin/itolitc ttntcre.fclbtpinoiiorpdu^riiii^rinCj> motrie mcfle 116celauir:^?.uibu6tn rcfpddem' • crch'W 
locfia niouccQttird.indttcll/cp OcfcloQttcribtto oifctDuIiaimg ftuocu omiuporce fttoc7 :/:uoftra vt ,pimfitco<po;a oc 
putcbcr*ajfarrinmrritrt-Tplfnriflfiirrffimimrfiiaarcoignatug co:ruprioncadhico:ruprionc/5cmoureadvir^rcrre 
rtnia. cft:l?occft em cpfideltb*'cunctle alibt.ptuifirotceo. Bbi pulucreceteftefufcirabitad cjftatir.tfuitquod moaendo 
fiint&uo vel rree congrajari 111 uote meo/tbi fttui 111 mct ejcuerarco;p<> qualevoltiitreuocauitadvtra.^g cfi abo 
dto co^.Bd cofirmada naqs fidcinoftre coftatia:q?5 fcm# litut pafltonio tndtctte oftendcreoifciputio pofler: cerre 
pcra^trpfcunaouunepterario:aliqn ctia pfcntia volutt vricp oifpefattonie gra palTionie ht eo inaluit thdicia rc 
, ^ u i o p o : r o  f c r u a r e . T S ; i m o v c 5 V t t > i f c t p t i U q  h e c v t d e b a t / m a n i f c f t e  
-r^»iHrt*^fi^e^!'a-Cer 4]oc»pmei^itiifcrtco;diafie^ poflcntoinofccre:n6fpmfincco;poie/fcdco;pu6eflefpi 
»ieiuerr« f • }, *lPtn ?c5 cfleui mcdio nrt qricfctlq?co riruale q5 videbaurxcrtaq? ttde peracre rcfuri cctionte 
hefita(r1 ,10lc!sluf^S^^mur.Tloiueqppcilli^dl ciu6:cerrl fpcm furureomntul^oim rcfutrccrioiue muf 
^Ir' - beacqfirioneppetuefalurie locu dopdicarcrj&eiudevtlpfe&ne-rtieuenfjjefueebriftue/ 
nirtcoticntinuo/coftatntintru q:ht noic^efu cogrecsa# qut 111 l?umaniratc pati e httcrpellar^puobie oftefto vul: 
intti. I lccoubttatxfae cft &cht6 q tpfeatuat cofcrcrtb'* ticru fuo^ricatricib* quatii ^plpttmanafalutclabotaue^ i , 
iiobt6/nobt6eucflepfcntc:crantovriq5verht6/qttatito rttetpcrpefuoOemolTrarcrmurocBtiuefFabitinobie0: . 1 
ea qtte o:c.prcrt 1 nuo/pfecrio:ico:dc rerincnrtfeehidevi dine eft q nilvnqpporobltuifct: q fcmgsntfereripararue 
dendu q? apparcne faluarototfcipulio /pacto eie ftarim cft:abfqj htta iniflionc admoneat cp co$rue botbue mif 
gauaia mandat/tdipmcelcb:ata hnmo:ralttatJgtla tte* fereaf/quo^ parricepe natureoolorie ipafltoie ipe t>ei 
raito/qoaapauioucmo:rtoimrue/quafiptijuue eiefpc filiu8eftccruotrri^pquib^ipcc5fligeii6/uto:ri6tmpcrtt» 
cialclaluti8/acyttecomcdattcratoicc6. *jfraccreliuqtto tiioucudo .pftrauit.iTcrrio vtoeeclectiperperua beati^ 
vobto/oaceincn00fTtntui 2 •..jt— "' tOco/aconofiio fignapafliois 
tuuemoitefeviuere 
:roriu6eccfiecanrat ' 
zr" •—- j" ""/"'"'wi ? (t,^v»-t»n»FiMi,|','y«ii^jucntywi,»i'Oniinefernumcauta quatuot 
nc otipelario/inudi cft recoctltarto.Sd l^ocquippc htcar bo.ad ejctremu vt et$ rcp:obt in tudicio fic^na eiufdcm rones ci 
naruo/ad l?ocpafltie/adbocrcfttfcirat''cfta mottuie:vt pafllouieafpictaut:ficttrlcriptucft.Bidebuttn quetraO carricus 
JEfa.tp. rGc^c^i^d0 adoei fircrunt.Scfeiuftirtc onitandoointeUtganrinou folum cl?iifti. 
aritfibiofio:corin:bnri »ZJ."J ^pl'7.c''.li^ptVJrcl,fe bo:anr.'HoM gW"r"acorelitrrccnoio cuaitmo 6e( 
fptritu vidcrc.a.jiiorccrcoouid^nmt?i'iff"(h,"abill,,t J? «Pitnonfpcurcfuirccrioiuatiol}rc:_qu>eu6pfisriinfu/ 
L)iit.inrcjq:ikmhcoipoiiscu/fedininn,.,ii!lr i^aI-u'c: - fcirauir/ino?rit'ar;ibirpvirr 11 rcftui.Jfcr 1jc11r.litbudcni ^ro.vni. 
aercr.tq:iiocoipu8 ipfluoqS^f"„«a - 3Vl> air-^ flJ?»"tosctus.ngutrgfufatauitjefiim a 
raut/;3iiirrfufcttatSaiiio:tcc5fDiccm?rf/5^ ^ -uc' moituic l;jbiratin vobio:q fufcirautt Scfiim a moiroie/, ̂  
qucrelictoco:po:cmuiaii'part8c5u fdaM ^0"118 viuittcabtr ?luo^taliacoipoMvcrtrapuil?abitaiite fpnt .Co.yc. 
liolXrltSidbucco:flciTo«^r "''Cra-tp:cocu clu8»'vobi8:qc.oeelccri?rpilitcrt)ictu,|lat:qmquidc 
..r.T?7.„ir^rrJ! re,n"1 TPauoa::quoad oesrcrur^iuuo^ioautoecuiniuutabiinurifedroliqii.iic 
fpuflaucrt hil?abirartoercgurur/funcin ererne vitc btiru 
dinc mai o:ieiufdem fpuegfafubleuarur.^S^ oneadco 
finnandainrefurrecrionto fide4cipnt viuum oifcipulio 
tto i?ac>erer.57eo t,nitto.u erro;c ftmttfcpauo;c- QUO AD 
iioua/incOijnifaqjvifionefitcratitperculfi/bcniiTnaiiia 
atftcrpt|fiimu6 grana cofolattonie •tadtnirationie al^ 
re^acrecognofcerchibct:f5vtvifie clauo^ftijnitj quib^ qttcunuiastSZS 
uctcrar affrpue.no folu co:pu6 cflcpb videbaut/fed vt q6 ooccbanf incipiut ^lcuono ue qd in co^ nicnte refw 
lPfutuontfut co:pti8 eflcqt> cructft^unoucrar uirclliGe# dcrctanibisui/fumpri6cL'cpuli6conicditco:a5d6;vt 
Ujomilta 
» l 
livifibue oculoj^fifuop tacttb* no credcict/bigiroutm eratncccflfanusivtpuuo p:ofalutc tmuidi fanc;uic f\w 
vcl aUmcnto?carnaliu perccprionc carnc clTe que appa dcrcturcl?ulK:pollcp pcr cius rcfurrccrione i afccnfione 
rui'tcotTnofccrent.^uatn re fratrcocaueda cflbcrcfts patcftcrct l?oibus celcllis iauua regui.Jfrfic Ocmu miu 
£bcritif ftulra CI?erinrl?iano£: nc qevc?pucnlitcrocfipicsefti? tcrcntur qutcuucriQ pcr o:bcni nariontbusverbus vite 
rbicrro: met/vclinediatoueoettoninofh t co:pu6cjccitatum a p:edtcarcnacfacraincta fidciquib'' faluari/atcp ad gau# 
cpplodif moituiofudeittaculo cstuffc cibo^vel nollra poft rcfur A" ^ lV* 
rccrione co:po:a iti vita i couerfanoe fpualt efcfe reft&h 
da carnalibus:vbt Diutne cotcplario clantariB efurire et 
firire/ftcut i botio^ cetero^.penuritt pari nullafen^ fintt 
^lnde ardcriflimue vitc ilUuo amaro: oc fua cert'* ocuo# 
t>Q,pp). rionet>eofpeletabudue loqutt.JC^o aurcum iuiHria ap 
parebo incdfpecrutuo:fariabo: Cmnanifcftabif gloua 
•>!•/<• dp^nvhilinnilfleodcfcrilplloam^vi» itinfrtftrdp 
dta fugne patriepoflTenr atringcie mmtflrarencoopcran 
te ipo inediato:e bet i l?oun/I?_ote Jcfu cbufto: q vtuit ct 
rcguat cu pfein vuiratefpuflcti t>cVg ot a fcfa fcTo;&,2lmc* 
<Tfcria terria. Scrmo fancti 
ppnamimrmie. 
^pienttmmus £alo 
aftiuon roii6fapicnrie/ccfo:i'uftirie:iin9gft)»faV _ „ f 
®plinc/tn Clricto cantico^ ftc fatue efhubi pa^ Can.f» 
lulU qtudencccfTirate/attame faculratc babuifr fdgfvbt maneofjn meridiauo.^ute trcrrogabat:L3o|c 
li.^deocpvbt(poppo:tuiura8(!pbadefUbllariciia eltfpuo uttcrroqatidDnmcb:tllu:vbtpafcte:vbtmaucei 
cpijebat ctbts cfTc refcctu:qut mm tru cibt nulln grrUlc.jJu mcrwian o.fEt m iramurfratree oilccriflim i q? 
iucuin:n Ud ui ii i /  lt i t 
fevcfccdi. tqj  
mralte jriije t t t  efl  f t : tu 
fanmuutadiumeru/pfmo:raIiuco:poab<'folctUltpbuc uiteiTogatfpufTaiictus.xo cp lion^aber opuocutforus 
nntfcd quo ut tgiiem mtlfa aqua:ita mor couielh fpualt nor^ cft mua^qui anrc tep* fuit/nec huriu l?abuir: ficut 
ctu0nntvtrruteafTuiiipri:fcd cnolrra polnefuirccrione nec aliqn Itncbabebirmcq?crertutac babctctatcm/aut 
co:po:a celefh gloua pdita/crcdendu elrad quicqutd vo aliqn finequi ncfarougtne.&cd ad l?oc fpufTctns cogit 
luerintagcndti cfle potcntta:ad perueiueiidu vbictlq? It oe paffione onm cl?:iftu oiccre:vtpopulue quttgno:abat 
buerirefrep:oprilTiina .£?cd qznuicJJtillamanducaudt pofntaudtre.^bipafcte.f.vbtp&terie.£tt>he refpodcr. 
iiecefftrae/vel vrUirae a liude poftncurrere:nuUatciui0 «n meridianoicu tu fejtrta bo:a pcr mcdiu celifpatiufol 
unitioitalc feculucibi0ni^o:faltb9efrefruituru:vbifili)3 tgnctto iufuapendererlib:a:iajceflamigerotmiifa mcn 
tefurrecriontenoaliudcfcaipotu8_/$viraifalus/gau iuracclpfubiectasvmb:a0clypcovtb:anrecolUgcret:c5 
diuin/pap i oia bona:qptlIud ituiuru ftrq6 in pfalmo ca mudtpcuderetviub:a iinfcrt fimul tn noctc.0icomts 
nuurJ&^tiq^^bttaimn Oomo ruaun lecula fcculounn tudcavclhta oe cectrarc:qn furibuudo tmpctuWamabit 
f.Co.jtv, laudaburre.ittitcru tlidcbif oeuo t>eo:um m fion.Bn* Cructfige/crudftge.@kut oto crearttra fe^ta i?o:a no vt 
dc et apl*0 illiu^ fccuu arcana Defcribee atr. £2uado erit dtt folein:Hc qutcqutdfub cclo iacebatctdicit inatcOatc 
CicuB oia iii oibuo.Jtrplcta aut refecrioncCns adl?ucer# (paruaenim Dico)fic luincn cbnfti qut tn fole pofuitta* Zu.flritj 
to:rariont0 montta fubiunpit Dicens.C l&ec fuut vcrba bcrnaculum fuivviuucrfaB genrca coUeatt: i cofcierias 
quelocutuefumadvoe/cuadbttccflemvobtfcum.i'.cu$ nofha0alranoctercinpomtotuemtramt.*pepcndttm 
nioyiaU adl?uc i pambtli cantc vettrc effem fimilia: qm crucefcjcra bo:a duo d?ufluB:t fol pepcndtt vt raiuulup. 
iiccefleeftnnplcriota q Impta fuut iti legc CDoy fiet p:o Cum latue cb:iiH l«1 cca pcrfo;atur/ab bo:a fcjcta vfq^ad 
pl?eri6/ipfalmie oe mc./Dcmnia^fverttario rollir fcru; itonaut/foUe darirae iugulatur/Zlugetceluin attcrojem 
Zqr* 
5Tc|c. 
raretuneria £D>o?fi*(ppljeraruaucro:ita0/q eiu0 tucar quta ui eiuo rcfurrccrioncnoje Declarauit vtDiee /ficut 
iiattonenvpaflionein_/t rcfurrccttoncm fuis p:cfiguauc fcriptti efh£2uia rcncb:e 11011 obfcuraburura tc:i nojc ftt 
runtfcriptia ad mediu p:oducirur.Tlcvero ad turclUge* cut t>ieoiUuminabttnr. *fseccarctcreatura find Itigerer . 
da l?o£m?fhca Dtcra rardt foitc remanerenfenfu? quotB creato:cm:vcl Dtco/fifuain 110 cofctiidcrcr vellc. ̂ tidca ., 
1U10 quobec inteUtgerepoflcnt aperutt. CJuo facto ntl fore admiferatfacrilcgtum ftnon in crimincfuo fejcto »?o Wv»«?• 
vlrrajJufceDubictatic iit eo:unt nicterefidere pcrmifir: rj palpirarcnifoUs cecttaotcfHmonium perbibcrct.Bit 
nectntlli0 adbucrarionem paflio^s/acrcfurrccrionio rcccdtr ft.Mtii.iStiH bics/nor ercrna cn5 iauowbat 
. _ . . , , ^ . :pou6iui:m W*-
mifliouepcto^iHoeBgcntco.jlcieoautcbultupariTre# qua vna macerteDelhnaraiugulati funtmfcrt.3dl?uc 
furgere opo:tebara inoitutBiqumpoflibilc erar mundu pedetui maceric d?:ifti co:pue;<; u oebellatur iiifer9.5Ti 
faluaruiuft Oeus l?o venirctiquiin bote fcabitu appares: merrerro:e tartari mateflatepeariua. €C>o:e ab iuferis 
etboteoqtteelTcittbiuiua uiftrucrenTmo:revrl?ofufd* hftni ifpii fn[;ii j fiifefedihtia «irtw/.p-iufr nrrrinidrY 
3Ro btttt Plcl18oiuinavirrutercuinccretifkcpiufecredete©: 1 ad 'n^Mtffjun iiniirrarnmf.TSgUmraftra:trenurrcn> 
iicoifpCi) j0rc£m 'ub?udemoms afccndcret: icerritudiiie fperl# ra turbanrureleinenta/pceduntejc fuis rumuliafunera 
larionw, IS!l^Ii01U8/acv'rc perpetue ammarcr.K^uo ctiim Tlcq^ cuun fepuld?:a aliqua parteco:pous teitcrc potue 
apttU0 epepio poreranrboics ad fideparrictpaude gne/ runt:quado gcl?ctia fimul crepuerattora.Sd !?ocem rcf 
cr,pincrcnae vitetinmo:rali0 erigircpcu ipfutn fceum co ucrfuo cftoka ad cpuum ftaru:auta ad veruoicm reucr 
giiolcercrL^inatiirane/aciuoualitariefue facruin fuifle fuo ellaucro:qutftcitI>uucoieyficutfcriptu efhl^eccft 
parncipe.^uo emcacuts o;dine ad roleranda ,p fua ty oico qua fedt Dno.*p>;oprerca elcmaira rcciptuntfpecic 
lureaduenaqucqpijuocarajtur:^ cum amaro:efuuoi* fuaimquta fi oimua cum ruina mutidi penrcr^odie 110 *AfaI» 
dtcifIcut/p:o eo:u;^Hef,n.nui1]!era ab impijo gria ̂ bo^ crar q rimerer.T idco m ftde cbufrttotus mudus vnVft cjcvik 
cripfaiiyiWrtierufnjtefmam.J^M&ronecongtvenrius locus:adeol?ociiomepterra0volautr/!iauigauttpervn 
t y c . , n J 3  e \ U 8  f e  f a c r a m e r i a  d a o : q :  f p u s  110 babetitcr^nccftdco altqn querit vccto:e. 
_ a.gtpdicm>wqrjii nolec i>m*ain 
cfremifltoue pcc cato^tn oeagentea,©ui niiuiru o«Jo 
natum Dnm aud iu t r/pafluin vidif.£f pauir ppRj poft rc 
furrccrioncm vidcndo nomvpolt mferoe fanu.-z poftcU 
ffcria quarm fkafce* Jfoxxxvi. 
11001 mo;tc ipm tteru ddpatre vel?iculo lucto vfq?adcc; nati facta m folatii bdptera iufTa cfl*:q:advidcnda clarita 
loo cttolarc:ppf0 fupinis vttirib'' adoiabar.t ne rot^ ab* tie ipftue glo:ia/fola electom ecclcfia pertmgirqueocfi* 
irct/p facrm co^io ut noflris audib^fe otuifif.£>u eum tn iuHto operc nil babcr.^n tlla pifcartonc p:c mulnrtidmc 
tracofcicnriiJnolh^aBltdcmpo^ram^/marrpuagfangut# piictUm retcrum pituriqi n uuc ad tid ci confcfTi one/eriaj 
item/virgtintaB g pudo:e/roriuf<B ppR ado;abat:iid flI en cu eiecrio rcp:obt tanriintrannqui ipfain cp ecdefiam Ipe 
f c0/fj gaudetc6:q: oftedir uobie trcr ad ccloe Drte d?uir» rcfibus fcfndanr.^u idavero pifcationc:i multi ptfcco/': 
qui viuit 1 regnat ocue in fccnla fecttlo:um.Bmcn. uiagnt capttlntur/t rcrenou ruinptf:q: faiictaclecto:u$ 
trferiaauarta. *?03rirU9*XXI* fcclc,*3 incotiriiiUaauctouofmpace requiefcc0/nulli0 
'Jr£ U1* . jrat M >  y  |am otfrcntioibito otlaniaf.(il£s»Ptw aure ra,n ,naSins 
55^ Jftl lllo rcmpojc; 05&lllfcft&lllt fe tteru Jtefus ptfctbuB afcendit 0uuon 'pen'^ 1 najcit rete tn rerra.jfa 
CtfcipUllG futo nd tltare tybermdu?+credo cp vclh-a cbaritas aducrtat:quid clt qs5 ̂ ctrVerc 
IUCauremfic.^rarfiinttlStmoil5^crt^C>Ll>0^ fd tcna rrabitf|p(iqutppcfancraecclcfiacftcomnuffa ^ 
»113« nit> MWnir.M-^mim^THsifhaitad erirz ipflQuiPPe^cclaUrcrDictf.©tjnou3oanutcainae Jiie/ 
H133 qui oidtur otdwiusjlHatljaiwel ̂  erst a ^"c%„701„PcaS0X^' fonodiiapmturm.vo, 
clMlia^ltlcCtftln ̂ ebcdcirt alp C,t* OlfctpuilS ce/5mofignafinopere.22rtai . /51110 fi nafm . : g f'p:cdic3ro:ccdcfic 1103 
cilis OttcuB ic(t ets 0mtoil J^etnis.Bado ptfca tt miidi buWeparar fl ucrib':niiiiiru uccefle eft vt rete plc 
ri,«£t reltqua J^omtlta beari 43:ego;t| pape. nu pircib<) t>etr^ad rctTo oucar.^pe cm ptfcee ad folid U 
, j» . fateufro^6gtrabtt:qiraiictep:edtcarioiu0vocc/ftabui# 
(CCttO 19llCCl tmmc tatecrcrncpatrieftdcUb olledit.l^ocegitverbits-zegit 
lif qtie 111 odo fn auribus vcMe Iccra cflfrfca cpfto/5 agit tfrtdie miraculom figms.£korie0 cm p cu 
J]meiquefhoneanimumpulfat:fcdpulfarione adaino^qttictioetejnecoucm^ 
fuaviiii otfcrerionictiidtcar.Chierierem potcfhcur*£c i'uinra*utumulnbu0fepar :*Jd ®Uudqpnnfli tntra •nllmct4 
rruo quiptfcaro: an couucrfionc fttit/polT conucrfionej rctefldewrpifaeddttttu;^cd.cu rerc ma# ,nvp. -. 
j£uck adpifcarioncrcdijntcfivcritasDtcir/ncmotuitrcoma* g» 10pifctb''plenuoicif/addit »q ^C5cctuqumqua * 
itttm fuailtin ararruiii:tafpfctenoretro apruo cl>rcguo £uitatrtb*2J maguonvplTerto nu "on vacat/l'ed 
Oci:cur rcpcttjr q6 DcrcUqtf0cd ft?i>tU0 Difcrctt010 tnfpt mrenr06U06 taiirt in^ftcrti p:orttnuif ppectat/ncq} 1 
dmr:ctrovtdefq:nmit£ncgoritiq$ aurepticrfioncfinc efemquaurifariefunnnafolmereuag. cf_Pmncjcr: 
pcro cjcririnlS cri5 polT ouernone rcpcrcrc cuIpa non ftitt b^nc facraiiienro ptcna cfleiudtcaiicr.^ariBi^^ ̂  
*11 x .'ri*.' iti Att^rcittrthrtItlilllClQtOoip 
pieraqjneadriaqJinepcriscjLtibcri/aumcautnullatc# coWq^fomtudinie^nolacnn«picfan^krepitDirctt 
11U6 pnr.!©ue§ ad pcrin implicaut/ad bccitcccfTc cll vt txmoiie ont.©cd iUe in l>oc fpiritu operattoncm 
poftcouerfioncauiin^norecurrar.^uerieriipot/cur&i pcrctptt/qtiifidemn-iutrari6agnofcinvf;parr^ 1 nliu 
fctpttlio in niari labo:anrtbu6 polT refurrccttonefui oTia * eundcm fptnfctm vniue virturie credafa>iuu0 fubltau 
in Urro:c ftcrir:q antc refurrecriouc fu5 cotf oifctpuU^ tu ^c efTe fateantr.JD.uia tgttur fcpre quc fupertus Dtpniuo 
flucrib^marioambulaiurfCuitiBi-cirofclhnccogiiofcif EnouumrelTainentulariueoatafunnocceiuvcropcrvc 
ftipfaquetucineratca pcnfef.^utdcm mare/iitfi pno tui? p:eccpra/oionofh-a virruo^oganoEoecau Tfcptes 
fcfm bcftgnanqS fe cafuu tumultibue t vudio vite co:ru potelTplcnecop:ebcndi.£>ttcainu0 ciga K! rrigonu occej 
pribilioifltditf^Quid jjfoUditat^ Utrouo/nifi illa pperut^ tfcprcittt vcniuiirquinquaginra 1 vnutuut^fcctonu 
tao qcri'0 ercrue fiquraf.^ttia igtf oifcipuli ad!?uc flu^ mcrusainagno itlYftcrio novacanqriurcltamentoverc 
cttb^ino:raU0virc 111 cratAtt marilabo:abar,CJ:autredc rilcgimuocpaimttoqnquagcfiiii^wbileusvocariiuflu» 
pto: nfia co:rupriouecanu6 ejcccflerat/poft rciurrccrio# clhtn quovcj cuiictue popuiueab omni opartoncqutc^ 
ncfua tnlirro:e(Tabat:aclitpjrefurrecrioiefuc mylTeriu fceret.0edverarcqutcoin vmtate eft/Otuidiqppcvnu5 
rcbuB otfcipuli0 loqueref oicene.^fam vobiain inarino 110 potclT.Bbi cm fciflura Diuifionie efr/v>erarequic9116 
apparco:q:vobifctitn pturbarioio flucttb'' nofum.lbmc ed.feucainusigitur^ trigoiut qumquaginta 1 vnum:i 
Iu. rtjfr C(T q> iu alto locopolTrefurrecrionefua cifdeotfctpuUs Di fluuufcerumquinquagfntatrcs.iKuia igitnr 101*0 opc* 
^-'^funtT^ba q locut^fum ad voo/cu adbuc eflemvo ratto noftrain lidein truutatte eptbira adrcqtuciu teu 
oucti.Tleqjcmcutpftsno erat/qutb^pfcnsco^o^alitcr dit/bcccm ifcptcreroucun :vtad qutiiquagmra^vtm 
m ̂ a,n cn ipfis eflc t>cnegat:a quo:tt5 vcnirc oebeamu6.^f q; vera nollra rcqiucs tunc cfr/cuj 
ciniio i,no:talitatc Difhtbar.CtftUtc ctt ipfajiam cbritafciutnmtanaagnofamiiKquainvuita 
i n d U : n ^ s ® * c c ^ c c u V ^s:I?occpbicfirucoJDi» tcoiuinirari0cfTcccrfumtcuemu6:quinquagmra^vnu 
ftrarSi^ cmc in '^ro^e Dc.no reroudinu^^clccto^fumijijiiiiniperiiapamaqiiafice. 
fUui quiuquaguiratrtuptfounuinerureneinu9.*|^olTrc lluine# 
Za furrecrioitcm crgoDnimtfrumrcreDtguuin fmrvtrotpi ruo eltf 
iiiitae.i^tup^onji Dtpit.<r_fibitnrc mocrtera nauiiTti fccecapcrcnquotfolumoclectoBCtucsfupnepatricDcfi cro^ 
retc|tumcnteti0.35i8111 fao eua^clio lcgif;q:on6 luffit gnarer.1J,ircr I?ec^° 1 l?cfl-crna fcticuangeh) lecrio 1 l?o rattir. 
vtad ptlcandurcna nun-ercnf:an paflioue vcv*poftret dicrnanopadmonetivrvigilatcroebeam^infpicci^c/cur 
furrecnoue.S>ed puufq? redcptoj uoficrpatercf 1 reftir^ t»ne 1 rcdepro: nolTcr poft rcfurrecrionc fua pifcc afTuin 
gerer/nurrtqutde refc ad ptfcadu1 itibcnfed vrru in Dcjcrc legif coiitcdifTc.no ein vacat a m?ftcrio/qt5 ircraf in 
©uio^oiiefciatbonoeiDcrtcraacinalosiftnirtraftgu aquiBgcncrielpunianucapivoiuirtaqucomouionollrc 
rari^Ua igifpifcario in qfpalitertu qua partcmirti retc tquaftmbulatiocaflarus elT rjjcpamonie fuc.Bed qtti 
bebcar uon iubef/p;efcnrcm ccdefia Dcfignar: q bonog Ptfcie oflus ficri oigtianie elT in paflioc/fauue mclltouo 
fiiur-zmaloacolligir/nccellgifquos rrabat:q:quo0cU(5 bio crriririn rcfurrectioc.2in quiinpifccafTo figurarivo 
Scrcpoflit iguo;at.l^ec autpifcartopolf C>hi rcfurrecrio hnttribularionepafTtoip fuc;i fauo inellio vtraq?uatujtf 
HjomiUa 
ct*oiiciionOiicrepar.uapiKccuiH*."" »• ^»»«^»^11»» luuitfiiiuiuvuv vni»»n ^.»,«.^«.<^111.1 uuihu^i». 
aflarvvtpifdo potuitcp buinaiutare:paiienoe rcfictr ejc nonoictutiielltn£>e|ctera:iion oicruiuefthidnidraiu.TSi 
l|o8.vf.OitttiHrarc;qwair.^gofumpantoviu*qjcccloocfc6dC fceeeuimbomineBfigntftcabaur.Sicrgo oiccrcfinoe* 
afiumeraoptfcc3conicditipaiie:vtipofuo dbouobts cteraj/foltboiiifatuncficnnfioiccrcftnfinifim/folntta 
olicudcret/q:Tpafiioncejc noltra l?umainrareprultt:i lu^uiaverogmt?:rifuturicrantinccdcfia tbonitma# 
rcfectione nofira ejcfuaotttmitate^curauir.£2$ fi vigila Ivfine oiffererta mifia funrrerja vt caperentur pifccs/fi* 
rcr infpicim'1 nobis 4 qualiter ad imiranducongruitvi# gnificanresmi]cturam bono:u t malo:um,&emde t l?oc 
demu0.Siccmftiaractarcdcpro:indicar:vr iuurattois ibifcrtptti eft:q: tatiru pifcium cepcruntvtOue nauicule 
vU nobiefcqueribus fcruet.iEcce in ctbofuo Ono noltcr mcrgercntur/ftoc efivtfubmcrfione p:emercnf.11o cin 
pifciafio conun;crefauu voluitq:vcj iltos in fuo co:po* fubmcrfcfuntottc ille nauicule/fcdpericUtatemulritudt 
readeternaquictcfufctptr.^iucu lfnc tribularioitcs,p ncptfduui.0isnificatueftl?inc:q:minulritudinequattt 
.r ^ .^r^A»tur pcfllo/hmfltmhiftl Carrc* hic-mlfnn (f-r 
cp eoe tarfunoquifeprifouni^raria fpuffcripleiu funt fu ria.^cffura rurbarn:q: rantucapru cftvtnauiculepme 
uia* ruros fccu in crcrna refccrioue ocnuriatr^cptc cpoieb9 rctur.0epararioues lperetico^:q:ranra fneratinulrituf 
oe bocrpe euoluif:t fcpefcprenarto numero gfecrio oc? do vtretia rupercuf.Slcrpice iniiic ad iltam ptfcattotiej 
fujnaf. Jflli g vlrimo couittio oepfcntia ̂ traris epulanf quebodie recirata elh^cta eltcmpoft refurrecuoue Oni 
quinuncpfecrioiue ftudio terrena tiafccndur/quos mu vt figiuftcarerralemfutura ccclcfiapoftnollrain refurrc 
dt bmu6amo:nd U^at.^utbus t fivtctiqBp tenraincta criouciu,CDtrrire inquitretetn Ocjcrera parrcin,^ifcrct'> 
obfirepit;cepraco^oefideriauoretuudtt.beBejcrremo ellergonnmeruseo^quiadoejcteraffcibunr.££>eimm; 
apoc.jctjc cottiuto afe p^Joamteo:.S3eati q ad cena nupriaru agnt ftis em onm oi|cilteventuru efie cii anaelts futs.Ctcdare 
vocattfuut.^lddrco em 110adp:adut/f5 ad cenl vocatos gabunturanrc eu oes i;cutes:/: Oiutdeteas ficutpalro; ££>at. 
narrar.qinimiruiu fine Otci cduiuiu cenacfhChti ergo otuidit oues abbedis.^ucs ponetad t>qcteram:l?edos )c]cv. 
liuito pfcnris vfrctgeadrcfectioneercrne coteinplarto# adftiiiftia.CJtubUG oicturus eft.Heiure gcipire regnu5. * ~ 
1110 veniutjno ad agnipuidiu/fed ad ccua vocanr.CSue ||5>edis oicturiiselT.3Jte in igneercrnu.£Ditrirein 
vcjcenal?ocvlrimo couiuio cppuimf/cuifeprem oifcipu ram.£'aqpoiceret/iam furrejct:ecclcfiam volo fignificarc 
U adcfle incmo:annq:iUosvtoiptu^tucinrertia refecrio que eririurefuircctibne ino:mo^2X>ittircm Ocjctcram. 
reparat:qutpleninucfcptifouuigraiuamo:efpusanbc sCDtffafuntreriainoc^teram/necporerantea leuarep:c 
lanr.lfetcceraovobifcumf/atresa^itc.buiusfpusreplc# mulritudinepifcium:iibtoicraelrmulrirudofcdcertus 
ripfcnria oefiderate:qd vos fequi 111 futuru poflit ej: p:e# iminerus:? inulritudo 1 m agn itudoubi autem no eft nu 
fentit>pedire.*£eufatcfibocfpu plcnieliie/t uoftiefiad mcrus.SDodo aatautecp veniatrefurrecrio 1 feparetur 
illudpuiuiupuciurevatearis.^uifquisiiaq?tllceft:que bouiaitialiaalludimpleturq?5att p:opbeta2lniiuriaut ps.trtic 
nucfptis Ulc 110 reparat^pfecro ab tlla ererna coutuii refe t locutus fujnctia mifiii quidf€£>ulriplicati funt fuper 
» «{i? crioireieiunat.£Ocmctoreqdoeeodemfpu*jSaul<,oicat luimerum/numernsadfauctosgriiiet/quifuutregna# 
'• Siqsfpm cb:ifttno l?34»c "oelteftCiuafiqutda tirul* turi cumcl?:ifto.©upcrnumep modo tn ccclcfiam iutra 
ojuiuepoflelTiouts/eftiftcfpus aiuous.lluquid nain fpt re pofluut/in rcgnum non pofliutr.duareadiuoneovt 
rttucLv,ifiibabetis:cu^nicnreodiaOifltpar/clarioiiiflat cripiari8vo80cp:efenrifeculoinalo:quarcadmoucovt 
ira vfcpad oiuifiouc metis epafperat/auaririacrudat/lit qutvuirisviucreudimirciniiiinialos cb:ilri'anot3.11oot 
ptirta cneruat:"£enfatc qsfitfpuisct?ufli.*£:ofecroillcq catio.JOuareiUeftdclis 11011 clT/tincb:iarur^uarcillc 
facit amicos t iimicos oiltai^tcrro^a Ocfpici/i> ccleflib'' nofidcliselh?cocubinas lc"abetfC?uarc illc 11011 fidelta 




. , . .  tas:qppfalmiftaotcir^uigfcctuincttviderutocntui:et i l laptfcationenoadlittusatrracraluntreria:fcd ipdpU 
/•  rroii i  * t u 0  °* s  f« ibenf: 116 oino crituobis nopanratmjs fC CG q capti  fuutin naufculis fufifunt.l^ic auttrajccrunt 
CWV I • gfecrio 6in Ociirinercpftfturi:? ad tisifacta norcfpicmi9 ad littus.S>peraftnem feculi:vcnrurus ellfints bon* 
t ad caq rejrattranfirc fciliilam^Tla q uiipcrfccro^Ocfi jcrro^/inalus finiftro^.JEr qd pifccsf3ttrapcriit inqtre# 
' deriaoi^uatermflainat/bicqnffiadgfccrtoneroboiaKg ria:babctiapifccsccru quiiiqua^inratres^adtecitcua^ 
JJefuin cbultuonmnoHru:quicueoviutttregnatoc''tu «jcliftaremneceflaria.£tcurauri i.tam inagnicflcnr:iio 
vuitate fpuflancti/pcroiafccula iccu!o:um.Snicn. cftlciflum rcte.£t>agni erunnfcd ijcrefee nou erttnt: et 
fT^eriaJJILSermo IVf i 2&l1<7tlffillL *dco ma8fefccrcfca no erunnq: magiu erunr.^uifunt 
SJL, ,L. 4,^ ' CUlg w mapi^ege ?feba ipfius t>nt in cw$e Ito/i m ueniee ma 
ralDCrarOllS tlClftn OJC gnos.aiteimnquodatnloco.Tlon vcutlegcm foluere/ gY,at v 
3S)idicario/iifaefHibcratiofeunn i f . - fed adiuiplerc.3mcu cm oicovobts/qm qutcuc^foluerit 
a§Hi,'nfanct0enaaeliooitipi fcatione!!'9-UeI*h\? vn"ocmandattsilrisminiints:':t>ocueritfic4)onabicct 
do:folueritinaleviucndo/minimu8vocabifinreriioce 
(ferta qutnta pafce. ffo.LKXvir. 
UTaccdcfia quecoUujirmalos tbonooniori Otcerctipfe \nfepte.^ungarurfpii?:lec;t:q:fiaccepcris lc^ctbcfiia 
ons in parabola loques.Simile cft reii;nuceto:u fagenc rir tibi adtutb:mfpus:uo imples q6'Iegts:u6 unplcsqS 
SX>at. milTe in mare/t cogregat oia getiera pifciu. 0ed eccc qd lubernr ribi/fed bo fub lcgc infuj> p:cuaricato: renef.Bc# 
Ftij. fcqutrur.Similc cftreijnum celoyfaijenemifTeiu inare. cedatfpus adtuuct:tfirq?5 iubef.0i Oefit fpfte:lra oc cit 
idagena reria fmitxo^rcsatoia genera pifctu.Scd qdf dirrc.Ciuare Ifa occidir rcfCi: p:cuaricaro:e5 te facicr/ 
2ittral?utiUaad tirruo.l&ocinparabola onsotcit.flcrcu necpore8cpcufareocis.Ttio:anria:q lcge acccpifK/qd ia5 
rrajceriut ad ltrrus:fcdent t collujuut bonoe iu vafcula/ faccrce oidicilh.jtjuo:aria te 116 cpculat/fpus tc 11011 ad# . ̂  
malosatirep:ot)ciunff{Etc^*pofiutqJ5^pofuir/qutdcm iunartlperiiiii.SjqutdatrppTsTSauIueriiircraoccidit Copara 
airt0ic erituicofummarione fccuU.JfntellcpfKe littuei fpueaurviujficat.^udc fpus viuificat:q:factttmplerilif rio legia 
^eutenrinquitanscUtcoUigctiualos&ciiiedioiufto^ tcrancoccidar.^ififiiiitfaucti/qfadurlc^ejoeie^ooiio tcttJgc? 
1 mitreiiteos 111 caminoiguis ardcrie:ibi eritflet^ ?flrt# Dcuiicpiuberepor/tuuareuop6r.3cceditadiuto:fpue Ii). 
do:ocnriti.ilaiiicu rejnucclo£appcUatccdcftsi:tq:att tfitiufuun oeicum ^audio/cu oclccrarione.T1ain mulri 
rcaiti inaribabetpifcesfiinultiaratcst bouostmalos faduiitatimo:c:f5qfacitiutlccjcrimcudo pcna/maliait 
in tlTo rcgno cclo^.itn ecctta btti^rpto/iiuntin^vocaf ille non effe qo tunebar:qut aur factutit anicjdoiulTtrin/^ati 
qui oocct bona t aijit mala:q: ibi clT t tpfe.115 cm 116 clT dcnttbi:q:uobabcnriijtjiuca.5dco otaron8.Coco":da 
ibi:fed ibiclTtu rcauo cclo:u.i.iu ecclcfta bui4* rgiMntnt cuin aducifanotuo ciro&u eectttlloin via.iShtiselTad# Sftat.v* 
111 usvocaf ille qutoocer bona t agit mataa]: ibi efr t ipc nerfarius tu^. ~ crmole^ip.^uc clTvia^ita ilTa.iQuo 
'Hocfn iion eftibufed Ibi cit in rccjno celo:u51.111 ccclefia ctT ille aducrfari^t^tcw tibirfnomccbaberis:t ttt vis mc 
# qualis cltillo rgc.£5occt bona/agir itiala Tlcceflari'' elT cbariit?idtu6cocupifccsrc,pj.*iiiij. rui:t tuvis rapc res 
SE&at.VI mcrcenaritts.Bmcuoicovobis/ait}jccpciiir tnerccdctit alt'eua0f£ndr:bouo:apatre t marrc:t rttconrumcUofus 
te/q autfaciut/faccrcuoUtc» babee malu/no rccti inn" copone Oii5 
fed tninim^ erit.Oui aiit fecenr focueritficnnagn^vo IotjoIeslsgVpmfcrm/Brinebitadocc«ifeptc.Cugriimc 
cabif iureguocclo^CrccceilTifunt iUipifcesmagniad risadocccnttfcptcm/iamejciudeepcrcfcttuumcruea<| 
ocj:rcracapri^ui feceritt fict>ocuerir:b5a oocuerit:n6 centu quinquaqtnra trcs:crts ad oertcra co:ouadue nc 
flbi loqueti inaleviueudo cotradij:erit:ctt malevitcteftc remaneae ad finiflra oamnatus.jfpfo adutuante qvtuit 
babcatUn$uabona.^QuigfccerittficOocuerit magn^ treguarinfcculafeculo:um.3itten. 
FICV. uo tntrabitis in rcijnu celo^jjUud vudc & oettris.^e* <1 3nuiotenipo2c:0>amftabataclmomim5* 
ntfebndicripamsmcigcipirerecviiu.lliftabudauerititt tu f021S plOiaO.lBft eiQO flcrctiiliclwatritfe tp-t 
ftiriavcftra ptufip fcriba^t pbarifco^oinnabirie in rc fperir tlt moiUtmcftl;t Vldtt OUOS ail0elO8 m al< 
3Ro nu {faciunt/faccreiioltte:oicuremt nofaduut.fErao tuflirta ntti ftierat co;p? gcnuct rct:J^onilu*03e.pape* 
«ncrt111? pI?arifeo:it elt oicere111011 facere.2lbudct tulTtria vefh*a IRTBM Ttlricl (11f tl 
"IC9. fugfcriba^p^arifcounvrbonaoicarietbene vttiatts. 9j r f * '  7Milv|V#wiVi »v vj I4v 
llticgoc uuiticro centtun quiuquaijiuratrriu pifciuut wjmR w!fticrar iu ciuitatcpcccan tic/ainaudovcriratcin 
quid optts elTcadem rereveref tloftis illa:a occc t feprcs lauit lacbtymis maculas crimtnis t vojc tfutatj 
iiafctturnumcr^crcfccne.JJuripeabvnoigucntadocce^ implcturquaOicif fe>iiniflafuntctpeccatamulra:qmt>i# 2iuc.vij 
tfcpte:vtoesaddas.i.vuuaddao adbuoe/tftunt rrcs; lcjcttmulru.flDueeinpuuefriHWa pcccado rcmanfcrar 
adaas trcs t ftttr fcr:addas quatuo: t ftunt oece:fic ocs polhnodttamando^urirtf ardcbar.Tla pofl-$veui'rad 
adde vfcp ad occetfcptc/t Btieuis vfcp ad cetu t qutuq^ nionumetuntubimco^omcu noit inucnit/fublatu crc# 
ginta rrcs./Tota enjoinrctio nra effc 116 ocbcr/ntfiqd (U didtt/atqg Otfciptiiis nunriauir.^iut veiuenres vidcrtlt 
bivotutoeccmtfepreubiclTefnfundamcntu ccntuqw arq,iracflevtmulicroi/rcrat/crcdtdcrur.Ctt>cetsp:ori? 
quagiurarriu.Cluidfibivolutbecc^rtn legc aanofcc imefcripriieft.3bicrur cr$obtfcipuliad fcmetipfoe.Sc tjoa.te. 
Snl? -ctcP:cc,cPta t>ata futir.*fc:imo Occaloaus 01'ctf/ Octndc fubiuujirur.d^^ria aute ftabatad momtmc# Je]C% 
raJ?u^9 &tgito oci.^u oeccm aguofcc lec^e;:iit tii fo:ie plo:ans.^ua tn repenfandu clTbuiuo mulieris 
j y^-^r^fpmfcrm.Scprcnariocmnumcrocomc inciire/quantavts amoasaccendcrat/qa ntonuinenro 
n?"°'af»"'esefcrilicflrioinili bnieriaoifaputisrccedcrib4'nonrcccdcbat.JEpquircbat 
^rAHcSno^icnl ??:?fa.nc^ftcauir ea. quenoinucuerar.flcbattn^uiredotatno^isfuiicviiefuc 
, . . , , . * qucre* 
^ n- . :non Oictu e(l fctiftcauir. rcr:q:nitm|;u bont ogts pfeueraria cIT.Ctvocc ve 
^uflttammatia^edcreocaqius natautia 1 volanria: ritatisoid£.23uiautgfeucraucritvfmtn ftne/btcfatuus "]?>crfcuc 
110OtcruelTfaucnltcaiut.juiUtoererracrire atalta qua# crit.^tp:eccprolc^ts/caudaI?ofHeinfacriftcio iubefof raittte 
drupedta t oiarcptiuamo otctu eftfancttftcauit.fecit et fenU^n cawda qppeftuis cHco^is.^tillc bn imotar/ q laus. 
tpfutn botemmooicrucinancrtrtcauir.ticntu elTadfcpri facriftciitboniogtevfq?ad ftuem oebirepdtidt actionis 
mit t>ie vbi requteuitii ipm 'aucrificanir.fScr requic lu^ l^iucjo^bturcrreliqsfratresralare rttnica babuiflc 
bcue fauctiftcauir reqttic uowajubi er^o crit fctiftcario ocfcrtbif.sumca^ppevfqjadtatu/eflopupbouuiuvfq?; 
iiolTrapteiia:vbicnillo fiitcfinercquicfcam^Tla quare adc5fummarionc,Sed£baria ouflerct iuclitiiuutfet 
t»etts requiefceret? llon eiit operaudo fari^arue clT:rttft ^pfpe.rir in moiutmentu.Ccrrc moiuimentu tam vacuuj 
yerbofacias/nofariijerisfSiiubcs tcourmuo fiar/ITae vidcrat/iam fubtaru onm mmriaucrat.£Uud clT qp fcirc 
tnreci;crmauc6,T!Sauca?t>baoititvntotutu fccir:tfubiro rttminctinar:ircrumv»dercocfideratf0cdamarifcmcl 
Uflat9 eltf^rgoaiiuofce tegc tu occofpmfauctti aijuofcc afpc^ifle 116 fuffidr.q: vis amous iiueimoiic mulriplicat 
HjomtUa : 
inciuWtioni6.©ucfiuttcrgopn4»ittnnimctnucmrpfc* riarouurcijutvfcfcinutccafpiriut/vcrfiovulrib'mp:opl 
ueraturvtqrcrcrA?n t prigitvt muctriret.Sctugj clr vt riaroiitiCbcrubin qutppepleuirudo fcfcuriebirif.&rqd 
ccfidcrtaottaracrefcereni crefcctta raperctq?5 tucntflct gouocberubm/ntftvtracptclTaincta fignanftiSSuid fto 
l&iuc cliem q6 occodc fpofo cccfiatit caricts canrico^oi^ p pwpiriatouuj/ntft tncarnatus ono figuraftt»e quo jfo 
Can. ttj. icctulouteog itocte qtteltm que oili^ir aia inca: anncs air.^pfc eftcrcniin ̂ piriario pwpcttsnollris.Cr f.Jo.tj» 
qucftuiillutn 1110 inueni:fur£at ctrcutbo ctuirarcm per oumteftamenmvcmobocfaricduoeuurtat/qtfreftaine 
vtcosiplateae/quera qucotligitaia inea.iQueoefcctu ruinnouu6et>nofactudamat:quaf!vtraqjCt?enibtnfc 
4mucnriotiie ingemtuat/otccno.jOuefiuimu t11011 in# tnutccm afptciunouvulrus m ,pptriato:mvertunnq: Ott 
ueii!.0cdq:oiuuuienriofctionclogar/fttuqiufirionon ttttcrfepofirntncarnatuouiitvtdeitr/afuoafpcctuttoOif 
Defiftat/adtumjir.^nuencrutmevtgilceqcuftodiuntri crepant:qiu oifpcnfarioni3 ciue myftcrtum concoidirer 
utrarc/lluin qucoUigtrata mcavidiftis^aululu ouin itarrat.^equirutaimcltCDariabicetee.CniCDuUer qcl 2Te£ 
pertranfinein eoo:tuucniqnc oiligtraia tuca.fe)ilccruin plo:asf>6toicitcio.j£2uia tulcrutttonm meuin/tnefcto 
iiacBiulcctoqueriiu^qninpicfcnttGvirealtquautulare# vbipofueruntetljJpanaqjfacraeloquiaqueinnobisla 
tiorrr cbivmaflaitiousctcitaut/eafdefacbivinaR cfltifoliinfttf 
ZTropo (iifi? caUaat.e5ed quioilccru fuu tton inuenit:re(Tarvtfur randum tujcra bffio;ta efi/q> multernon ait.^ukrutcoi 
logta oe aat/riuirarecircftcar.Lfanctaclectoju ccclefia mentc et pueofttinei:fcatulemtoominftmeilBfus namcpfacti 
quercdo liiqiufirioucpcitn'ar:pvicooeumtplatcaoquerat.i.per eloqut]eft:vtaltquando crparrerotu:aliquando #0 cp 
Jcfu» amjulTaTlaraaradicijrenafpiciar/fiquahtucnirein eis totoparremfiguiricer.iCjcparrc cmtotu fi^ntficat/ficut _ , 
valcarciucvclrigtiiccqutranqiftmftiomiullieriam vite ocjlacob fcriptu cfhquia ocfcendir jfacob tn fBypptu 
fecularte:quttinirandu aliquid babearoeacrioue virru* auimabue feptuagiiira.Tlcq?ein tn i£«jfptuamme fitte 
rie./Ouerenreaaurenoevigtlee intteniur qut cufTodiut cozpoubue ocfceuderut:fedper fol5 aia3rotue bo figna 
riuttarein.qifancripatrcequiecclefleOamcufiodiijrbo tur;q:e|cpartetoriic]cp:tmtt.CrfolumoominUuco:pus 
itie noflrfe fhidrjeoccurrunvt fuo vel verbo vel fcrtpto tn tnonumenroiacuerant iC&arianocoipueoni/fj fitb# 
noeooccatjOuoecupaululu gmlfimue/mucfum^que larnortmquercbat:vc5cftovo oefianans parrc.(LlB>cc Ze& 
Cilujun^q:rcdempto:noller/'rfit?itmiUrareboinrerbo cutttotjctfTer/conuerfarcrroifumvtaitjefum iTantcm et 
inittee.oiutntrate tn fuperboiee fntt.Cu ergo rranfeunt nefricbat q: ̂ efue eer.Tloradu cp8X>am que adl?uc oe 
fiiTtlce/oilcct'' inuentnqicum .ppfcctae 1 apfoe tfra ipni onirefuiTccriocoubirabat/rcrro:futn cducrfa cftvtvtde^ 
cofpiriinMllu qut natura oeue efteflc/fupia boiee pfide ret3cfum:q:vcj pereande5Oubirarionefuam quafirer 
ramue.*jsuueergonoutttcruequerif:vtpoftinuciit9ftri auminonifariemntifcrar:quc5rcfurrejcifrcmiuttnecre# 
criue te»eaf.0acta cm oefideria vrpjedtjcfm^ Oilarioue aebat.05q:amabat TOubirabanvtdebattud agitofce 
crefcunfi autoilarioeoeficiur/ocfiderianon fucrur.l&oc baneuqjillit amoioftcderari oubietaeabfcodebar.Cu 
atiio:carfirflfautead^itareprincrereDotiur.l^mcnflCR iuoadbuciauo^riaerpiimifcuinferrur:i nefcicbanqi 
3: racicciuefp.l^tc^Pvetaatr.animainca oefiderauit te quataiuecuuoiawrquuuq«u<c\ ti/u»«nio;ecr aracn 
Can.titj. iu noctc:fed 1 fptriru meo iti pco:dits tncie Ocmane viiji denriueeftuarct.CLJWa epfttmae qifcoitulan'' efler/ot# 
laboadre .l£inctreriiecclefiaincauticte oirir.^uluera* citei.&fte:firufttftultlKctt:0iciromibivbipofutftieumit 
ra cburitatc axofttm.^uft» qmppecftvtepifionc medt eijo cujrolla.foifiran nec errando l^ec muliererrautr:q Jfefu»# 
_ _ cigriin^atadfalurc^pcrcftueiuoOcftdcnjvtiln^aiuo^G 3cfum l?oitulanucrcdcbar.3nnocifpuafVifpecialirer 1110 l?o:* 
Can.v. po:rar mpecro:cl^mcrurfuc ait.3ttima mea liafacra boirulaiiuocrat/quuueiuepectoicperamoasfuifetm* tubinnd 
eft.C^ciHvuncpbois codtroiio fuifpcctcud qucrcne/ma na virmruiu vircuria planrabarf0ed qutd eftq?vifo eo 
teouracft:q:iu fcmeripfa remauejtfrujida.Stfi ia ardc* quem boirtilanucredidincutnecduoitcratquemqucre 
reej:oefidcrioccperit/adfequeduquctnbiligir/liquefti# bar/atf.&tte/antufnftuliftieu3:'^uafiem[aotciflerct: 
cta p iijne; amoiieciirrir.^if^fiderio dnjria:vilcfcftrin cuiueOefiderio plangcrcr/euoijcitquem noOurerat.Ss 
feculo cuncta q placcbatitJnitil eft q$ejctra codiro:em l i f  vio ainoits bocagerefolet tu aio:vr quetti tpfefeiug cogt 
bcaKTquepiiueoelcctabaratifmf-TJoftmodufiutvebe# rar/nullutnaliutsno:arccrcdar.M^ectetl?ecmuUerquc 
inciireronerofa/nUcummcfttctapfolaf quouiipadbuc querirnoit oicir:T ramc oicirfifuftulifticutn:quia altert 
quioefidcrafitoafpiciaf.£?C)ereniieite/Iuf:ipfafaftidio iucognttumnopurat:qucinfictpfa couriiiuoplagitbcf! . 
etaUcfcisnemmcumoccoqutfrttbigoculper-rfuccei! derio.CTfcirirei3efue.£Daria.*£oftcpca comunivoca 
fueantinuequafiauri inoie:q:pvfum fpcrietnpdidtt/g buloappellauirepfejcu/tagniruenoeft/vocareaejcno* 
mccudtuclarcfcir.^ftaitacRquefic amar:que feadmo* iiune:acfiapcrteoicar.lRecognofcecuinaquorecosiio « A., 
numcntuqtfpfpeperatirerurccUnarvideamuequofm fceri«."£crfccroquocpiroOiritur.Tloutrccf: nomie:q:a^°,du 
cruvieaiiiojiij mca ingcmtnaropue »iqtufiri6is.©cq* ^'"ocoinuneoinuiu noftruvocabulu5eft/£DoyfcG?fco W** 
tur.C^idirouosaiigcloematbisfcdeiireswiitadca# p:op:tu.Cui rcctcotrirunquta cjcnoiefctrur.2lcfi ct one 
Duojuj put tvnu ad pedee vbipofitu fucrat cojp*jfcfu.flSttid aperre oicar,Tlon tegcneraltrcrvtccrcroe/f5fperialiter 
anjjclo^ eftcp tit tocoonicico:pous t»uo angcli vidcnf^n^ad ca# fcio.££>aria ergo qivocafejcnoie/recognofciraucro:eiti 
fiiTittfica purarq?aliueaducripo frArtuwikm inrtna litiguaau# at(f3cum(ptmu63ftabi.Mnagiftrfivocat:qitipfeeratq 
fua ininriadue quercbafepteri*:*tpeq ejiureriuevtquererert»ocebat 
„1 finefeculoutj. ^averoabcui0eliftaiidfubdifquidinuI«erfecit:fedc)c 
^uafiadcaputfederaiigcluacuinperaprm^oamiem eommuf<j)adt|tcumbiriruMITloUmerangere:n6dtt5£e£ 
Jfoaii.). pdtcafrqiinp:mctpiocrarvcibuTvcrbfteratapudbeu cmafccudiadpatrcmmcujn#0na^vcrbieoftcndif/ 
t octte erar verbu.fct cjuafi ad pcdce feder anaelue/cuj q?HX)ariaamplccrivoIuitciu9 vcftigia qucreco^uouit: 
Jbidcm oictf.Hcrbtt caro factu eft 1 i?abitauit tn nobi.poflum'' 6eimagroicinnolirne tangcrcmoq:pofr refurrecrionc 
cria perouoe angelos/otioreftametita cotT,ioftcre:vnu fuaofie racturenuirfeminaru:cumt)cbiiabu8ad fepul^ 
p:iuecaIitiafcqucne.C>ui vc?au^el(DCrioCu(5o,ninici cruetuevciiienribuefcripfM»n^f*®ccc^enint/Ttenue^£6af, 
coipoH6fibimeffuiircotuncrt:qiutmiruvtracRfcftainen runfpedco eiuo.0cdcnrranatttonOcbcar/rarioquo<£ jcjcvtq, 
taoumparifcnftttttcarnaruTmoiruttacrefurrcjcifleon5 addirurcumfubtnferrunnoducmafccndiadpatremcn 
eenuriannqiiafircftameriru piiusadcaput/ircftamcn# 31nco:deetemnro riicjJcfus afcedtradpfem:cu cqualts 
tii pofterittead pedce fedcr.tlndc 1 ouo ctcrubiu ^pi crcdifpatiiTlatn qutfquio cum cqualcm parri nocrcdtt 
ifcm quinta f^afce* fo.lxxv iix 
gdbttcin ettie pccroiead patrcltt ^cfttenon afccndit.^fk oiutuiraepafftoitie tcpoie lattttt q necarcr.^Jn bamo ct* 
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bu:bocerat iit p:iticipto apud oeu.£)tuuia peripfttmftt# baruto:talco turcpdidir:q:cum tit quo ttts nou babtnt/ 
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Ucefucriuctctranfcurrtm*:nucopiruIateeodcm oe qtio eattt pfccte lugcatadbuc foiatucn iuiuaptlla eius tuetut 
loqmurono/T rcfttrrecriois ct'' gloiia t pictaris et^vifcc# pcr q<5 cttadat.Sdcft tcftie olttine mtc bccipfa bcqua lo*s 
racofidcrcm^Ctriusema moiruts voluir rcfurixercme qtt tin ttr t££>aria:oc oji a pbarifctte ou pietaris fonrevcl* 
iioftraoiuaiainifideltrarismoirc rcmanerct.Bnbcnc let obftru crc t»iccb altfl?ic fi cflet ,ppba:fctret vricp q u c t 
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ecaltabitcapur.^u bttitiauo cBtjcncre/abipfomudiintV cb'Viius macnlao co:dt's tcoipoastt rcdeiuptouts ftttvc 
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raUrate fuftultf.^mp.euancanoius cg culpa qtta pitmo nem/afptcto Zacbcu/iurtieoi^iariait nibil in bis aliud 
l;omuti(pptnatur/Ou fc fcqucnttbVefTitna pfuafioe mul »Idco:ntfi aitrcoculoenros pofira fpci t penirericicjrem* 
rijpltcarpcnae ctsfincccfranoccoaccruat.fu bamoaut pla.f o:raffc cm in fidc lapfus eft aliquis:afpictar*p>crru 
pafltbtUsvidert 11011 poffct.Cuq? 111 
— ..I* -1*. * ill AlllrtMl n us pfcqtteriu cfca co:pts momo 
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f. pc,t). iiobisadimioceriaocputare.|luciumatipoftaqua falu puBpicualcrevifacft/e^pcdibuofubilraracil.duod# 
ri3/raiafcamur cjc lacb:ymte.Jtaq? «upta punupaflojiB pg.oconorefurgcntea itio:tuis ait parri./£>ia fubiecilH » , -
voccftcutinodogcuiriiiifantce pcupifcire ^edite par# fub pedibuo ciue:boc cllvricp q?5 rcfurgaip ipfc ono oifci P0'^* 
uultftlij ad finn matris vcftre creniefapicnticfugitelar pulio atr.bara eftmibi oio ptauin celot in rerra.^tqde 
ga vbcra pietatiu 6ci:rra facta plac$trc/iin unucria virate etiam puufqja mo:rerefuracrer/noucratan<;clfccin cct 
~ = " — j0vimifC(J jurcfefnbdiraB potiuiu:quc5a fuo condiro:c SUdepto: nr inomcrancoe fl et^nroe etcrno cofolabitur 
gaudio:q viuitt rcgnar oc^P oia fecula fcculo:u.3mcu. 
g-fcriafem. 0>3ttbd.xxvill* 
$ 5.n fllo tcpo:c:Biidccim oiTcipuIt abteiimr 111 
#altleam;m niontent vbt cofttrucr.it illto $cfus 
t vtcleutce ado2.iuerut.£lutda atlt oubitaue 
ruiit.Ct reliqua J^omttveuera J3edc p:cfbf>te. 
ptous 
_ rrect cbarifluni qua mo audiuim^f tuura lirc^ 
r^mflaudiopiaiarrfu^trifiptum redc 
i  nofrri fimul i rcdcptionu' ure botia/plauofermo; 
r i  i '  . . i*  nc oefcribiKT fi ̂ anc cuuclcari'' ptractare veUmVgrario 
rein m Itrera fiuctu fpiriralttf fenfuo indtru elTc coniperi# 
C!erbu5 mus.0crmocrcmbciaromatumo:cquo fubrilt^quaft 
fpecialiter aflumptu effe vtdebannfed ccciboica m rerra 
bcdignabanf cnubtjcitquc coi fecti mo:talitatc cognoi 
uerantmdutu^cotcncbanrc^vtrrure in mtraculis in| 
teUt^creouiitiaxiu iufirmitatepafTtoiubue iueficcerne# 
ba t buinaua.'fS:oprcr qb bcnnjue m ediatoupfc ocit l^o* 
minu/eriain bonuntb^ iu tcrra noru flicri volcuo:q: oara 
fit ei oi^ praa iu cclo i tn t araiquaren^ itpficu an aclitj 
in celo vtra poffcnt fcaberc percTitic:tmfitoocto:cc q cun 
ctis pcr o:be nauoutb^ppbu vitcp:cdicarcr.(£fl£urcs in* 5Tc£ 
quit boccteocugctcf^bapttsares coemuoiepatrte-tfi* 
lij t fpu1lancti:oocere0 cos feruareoia qcucpmadauivo 
b ie.&ecriftiitititi aute o:do p:cdicadi:T modcnuB <$ p:c# 
dicato:tbnecclcficoiUseutimmcfect5dutv.vtpumo qde5 
ooccaruraudito::t»ctndcftdcifacrainenthtimbuaf:bein pdic5du 
dcferuaudisoiu tnandafii? cptcmpo:e Ubcriuetnllruaf 
q: uecp tndoctus quifcp t icjnarue cbufHane fidei potcft 
eiufdcinfidcifacraincri8abliu:neq5 lauacrobaprifmi a 
peccarie inudarifuffictt:finopotTbaprifina ftudeatqfip 
oekopa tcrcndo tftcrucndo otfcurif/co maio:einrerncfuevtrtu 
raf aro* rin frai-rlriatn reddir.T^lanu niqj cfl toulccad audicu 
mici- bouiaopcrib-mfiltcre.liimaswccrc genrco.lfdctia ^ t . 
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maudaui vobio:q: ftcut co:p9 fine fpiritu itio:ruu efhira 
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ire.Tlome vero^aUlcc qd m aluraricconrineat 
fcimftdclcsniancat/fubfequcrcrinfinuat/oiccno.Ct Zep* 
fcpi" vcrbo repef crc/q6fem per n ccefTe cf> anitno rctine# 
rc.iS6'a!ilca nacptranfmigrario facta vcl reuelario otcif. 
^lrracp em interplct£lt*? noiniu wad vuu fincm rcfptcit 
©i^utdefup^a lciTim'' oijrifle augelu mulicrib*.3re oicif 
rcOtfcipulio cuttt q: furrcjctnT cccc p:cceder voe in jS6altV 
lea/ibi euj vtdebtris:i nflc cuan v;elilla uarrate cocmotu* 
iiuukqzabierunroifctpiiii"1 ^uicaitvidcnreecuado^ 
raucrunr.CJutd cit crt'0 cp^cfu6 pccdit Oifctpuloe tu 
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U.£e q iutclligif q> vfe adfiuefeculiiio funtOefccrurim 
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uttarcauavcrba q 110 Itcebatboiloq.CtfkutalibiOtctn ^ t.et Wdltl3pldftUfijM3tUSmotUimc 
uiylleriii eua^clrj q6 ab l?oic 110 acccpir:p reuclarioncm tO.«Ct rcllpU3,|g>ontili.T be.1tt O2C0OJtj p.1pe. 
Jefucl?:tlKofdicir.&ectes#0vifumCvtotjtiin'7)polTre* Irttl/rd %*%(\\& + 
mrrecrioneonm/euagelio^uobis-iacnmapro .̂pdirbi C  ̂lUlly4 lllvlv  ̂
ITo:ta:vbi tpo refuriecttoie fuc otc quinqco appariufTe le fTomacl^/oiu me cbaritari-yclTrcOilecrio# 
* - 5jif.*£>:imo qdc HX>aric€X>agdalcncfleriad luonuutertt Edsy?lu,ni0euagclicc cjqjofirioc loq ,pi?ibuinvo]cnac& 
5oa.tr» Dcide eide £»aric Talrcri etufdc uotu femmexcgrcdic# ipfa a clainoue virrutc fuccubtr:ct q: a multis audirino' 
*wart. ri^amouuuicronuriareotfdpfiaqibicopercratoccur valeo:loqfatco:infcrmulro8erubcfco.05bacinmeve 
©jwil. rce.appartiitrcrrio0unoui*pctro. iQuarro Clcopbe rccudia/i ipc rcp:el?cdo.C! tud cmniutiqd fi uiulrio 
2:uce, 1 focio ciVdi qb* ipc^radiea tn }£ui atts:tbt in pauie fia defle ncqo ncc pancto cttraboffEt fi cjc mcfle po:tare ma# 
flriuj. moecoijtrit^ clT.iQtunio]crciicrfi II?ia*ofolYma/iuucue ntpuloe multoe nopouummunqd (1g t»cbco ad arca va ^ 
rat oifdpuloa loqucree /q:fuircj:it vere one 1 apparutr cuuorcdiref£2iuio em quaroe Ocbco fcrre fio valco/cer ParusL 
Sntttotu: ndpleniuG altbiqn©imoniapparucrir/no lcjJ tc vclpaucoe certevelouoe^certevctvjiufcr|t tl^q- nequatp 
Jfol.jqe. ijtf.iQuiroapparuiteteineodcloco ianuteclaufieA^bi ipfautfirnutarieinrcriomcrcediefucccrritiidtne-qtfiip^ Ipcrrnen# 
110 crat itbom as.0erto polT Dtca oao qfi crar cu ctect imearbtteruofter/ctfipondu0cofiderarinrc^but^|. da. 
3foa.|trpi. tl?omae.©cptimo pifcarib^ad mare ryberiadte. (Octnf tn vtrce pcfatin podcrc. £ectiofancri euagciijqu5 m 5 
mar.jcvf» uo in motc/SaUlee^qtfkodierualccrioncauduiimVflo fiarree audtlTie/valdciiifupfideblftoacciTajjra^ciue 
Bctu.f. norecubcrib^illievndectmapparuitoie quoafccdittn nobtefunr uiftTcriafubb:euiratcrcqtcnda.(Ciibaria Zcpi 
celu.£>edmo vidcriit cu ipaoicuota in rerra pofirii: fcd ££ai;dalcna cu adbucrcnebic cffentventr ad monumc 
elcuaru tu_aci'c celofqj pcrete/otccrib^fibi an^eUe .0ic rum.3urtal?ilTo:ia iiotaf fcojanujsa intellectuvero my 
veniet qucadmodu vtdtlTie eii cunte in celfl .ll^ac § frc* fTtcu/rcqrcnttc ftgnatur jnrclUgcria.iD^aria em aucro:c 
qucttaco:po^lt0fuemaiufelTarioieoITcderevoluirone oinntu:quacarncvideratuio:ruflqrebar in mouumcto 
(vtotpim )momtlocofebono^Oeftdcrtjtt oiuiiut^effe ctq:l?ucmiiumetnuaiit/furaruincrcdidit.Sdbuccro;d 
p:efentc.apparuituaq5 admonumctu lugcrib^adcrir erarrcneb:ccuvCnitadinonumctu./^ccurritciriueni» 
CTnobto abfcnrieeius reco:datioc falubutercomlTarie. riareoifcipulisjfcd itli p ccterte cucurreruf/qui p:c cctci 
i_ropo f x/ccurrttreuerterib9 a inomtmcnro/vr aanita refurre^ rie amauerur/vid^UcctT^crruo T3Jo3iiep.Currcb5t au 
logta ap Cttomsgaudia pdicaref.Sderittnobio oubona q noui rcm ouo fimul:fed^oaiice p:ccumr ctriuel^etro: 1 ve> 
partno# mue/^imiefidelireranituriareijaudcm^Spparuiriu nttp:io:admonumctu/Ttngrcdt 11011 p^efiimpfit^enit 
nuin. Iracrioiicpanis/t?i0q fepc*jrtuu putateocflcad Ijofpi^ crkjopoiTerio^lSctr01 intrautt.iOutdfratrce/qdcurfne 
riu_vocauertir.adcrtt 1 nobie: cii gegrhue 1 pauperib' tlTe figuificatiTtunqdCna l;cc ta fubrilia euacelice lecrio 
qciicppofliiiin bona Ubetertpcdim<>. 2derit 1 uobte iit ute ocfcriprio^a mvficrtje vacarccrcdcdaelTfirbtiuinc, 
fracrtoe pante:cu facra co:po:it? ei°/vc5 pantecvitiica^ Tteq^cuim fe,3oan ee 1 p:cifTc tnou inrraflc Otccrcr.fi tn 
fta acfimpltctcofaeutia funum^.apparuitin abdirooc ipfa fuitrcptdarioue/niYiTeriu aliq?5 oefttiflccrcdidifler 
fuarefuirccrione loquaib^.adclT Tuobiemo ei^oono K3uidcrcfoper5oaniiiififyuago^a:qdp*^etrum/iuf| 
ideascrtlvVBdenruobis fcmpcu eftriufecieopibue ad ccctiaoefi^nafflleciuuu cflcvrdeaf/q?periunio:efVn# 
reptte vacatce/Oc ctue ijra locuturi coucnim^.Bpparuit aijoga: per fenio:c vero cccRa ftgnificart pertybcntr: qi 
cu foub^claufte intue meru tudco^rcfidercr.apparuir etfi ad ociculrupuotclTfyiia^oya/f cccfta ̂ cnriunrad 
cumino^to codcmcru/aprieciisreflibuein niorie vef vfumtamcfecuUpaoffelTinulritudogairiti/flpfynaijo^a LCo.tv» 
ticcrcqrcret.3fruitquoda cofo:tatur" fuo fpu cccftajicti "^aulo attcftatc q att.^uta 110 putts nj5 fptrltualc clT: fs 
abuiftddtb^piucref^adpubltcuveuireacotlatari^p# quodautmale.^crfcnto:eemo-p>cn-ufi^tuftcafecclta 
r loerer.SdclTetde 1 nuc:ctt incUnato adrtdectilminerc gcnriu/periUnioiem^oauefynagoga iudeo^.Cucurre 
SrtiKcrrt'? ?"nr Cfecurionte/T oie mfldi fubltmirae apo ruiit ainbo fttnul:q: ab o:nte fui rpc vfcp ad occafum pa# 
itoucicltfubdu-iaocfl-i.rMrt - .. - ; nar. i:I__ Irolicr r1>r l A* " rwwiHiFuoo Y»*M^viin»MVf v«i»iiu^p:oDtaiin^;5lt? Jl5n0.%>partttrpifcarib<' eovfqj apt rictcomuiri via:t fi 11011 pan i comttiufenfu/^entiUtas ailcdot 
ccflariavS",li?il,wuirbDf?cije.adcrittnobi0cunc# cuinfvnac;o^acucurrit.Heuitfyua(TOiTap:to:admoiiu rianont 
labo:ib,fubSari^SaIntcno5-u^a,^u <"cntu/fea nuniiitemrrautrq: lcgie qdcuiandara pcrcc bitie. 
rib^ adcrir^ nrtSr - 0 ad"lbir-3pparutt rccftbe^ ptt:p:opbcriae oc mcarnanonc acpaflioe onica audtuit 
ju - . adertt 111 futur0cu antettnefccuUrcuerrcf ad iudea.flft clTnifiq^ciriuecucumr.ttuan monumcruvacuafTc^ -
"Stce^ -itt;iliriJ?tc SSn!!lUii?Sdlu^ficol6ifrrfoto* tir.<C0ciittaut Simon ̂ etrue fcquene eu:i tntrotuit %et< 
ttin» * cnr.TIoutflttuctlUeapparuitafccdcnemcelu:adcritct inmoiiuineiirum:q:fecutaelTpolTcrio:ccdcfia iTcnriuj 
nobutivtcupolTmo:tefequiinereanturadceloe:fi anrc medtato:cuioeietl?ommu?Jboiem"Beftimcbuft«/etco# 
mo:tc cu tn 2Setl?ania vn afccdit.1.111 oomu obedicrie fcq crnotut carncino:tuum/etvtuetc crcdidirocu.B tdif lin# 
ISbtF - curatn^^pfcerenini ccloeafccfurutv^pct^auiavcuing: teanritiapofttat fitdariu q$fucratfupcapurdue:non 
ficutapTe ait.fact^ eft obcdtcs vfqj ad iuo:rc/mo:rc aut cum Unteaminibue pofinmi /fed fcpararim iuuolutum 
Spoc ti crucie.TS:opter q61oc*tllueraIrauit.Bciuem'» ibidcer m vnft locu,/Suideflecrcdimuefrarrcs/g>fudariflcapi 
u°3/li q6 illcrnonetasun^.-qo ̂ nriftfmtedm^.^do ait tid oni cum Uuteaminib^ noinuctuf in monumcro: ntfi 
l) omtlia 
q: attcftantc TSauIo/caputcI?n(Ht>e*j t biuuiiraris iuco cptitinqivcfo cj: (tifcrno partc abfhjUf/t partc reliqiuR 
p:ct?cfibilia facramera ab ifirinirarts nrc cognmoc Oifiu ii5ocddttfuudttVfedmomoidifmfcnuVSircrgoj£io 
cta funt:riufq5 potcria crcarure tralccditnaturafCtnori moio rua o inoio.acfi apcrtc oicat: q: in clccrio mcts te 
dii qp no folu fcparariin:f51 tnuoIutuinuetuia6i.21iitteu fundit'' pernno/crojnoifus ruuo infernc: qifublarie cig 
t . .  -m2 /  * i^/*^l}11(^d ^ i rLiil  
Oiumitarienccccptrcnciiccecfiiunticcginmuiiardtur racfubril^noincciueTcqramr cgre^iuopzcdica 
itcctcrinmocoanauftatur.36cneauraddif/i'n vnulocu dcainuoquidoceiuocfhinariocbcnuricr.airem.grrcm f.Coi.V# 
'rt- ? '.T ..^UA i hnfrn haOv» MM.HAtririlil t /-Ull (Tn 
ttn 
alirfiM foldalaudoiutdut.05qifolctperfudariu iabo^ttutnfu rubriUueaitocd?iftootcta vidcantur.CDoyfcsqppi 
darijfi* doiocteraupofcriafudari)noiecjtrp:uiulaboi£>ci:qtnfc Sumctoefanguineagni:ac|ponetfupvtrftqjpoltc: 
gitifica# qutdcquieffeiitEarqjuicoimttabilfoputaneKfcdrnla# fupcrtinuuaribuooomo^inqbuoconiedetillfi.gtcdct 
ito, bowrefc ocnuhat/cu ouras botm piauitatco poitat.Bn carnconoctc illaaflae tgut/i a^Tinoopancs cu lactucie 
pcr^>pl?cta otctt.iiaboiauifiiftitico.£>c°afirapparuittn agrethbMlocoiiicderis cjc eo crudii qd/ncccoctu aqua 
l&te.vf. carnclabo^uirejcnort-jawfmiurarc.iQue iabo:cpaflio fcdafTuin ratu u$ni.£aptjtcu pcdib0 eitto t intcltmipvo JTropo# 
nie ei''ouincredulividerur/cuvcttcrariuolucrut. £>ue rabiris/nccrentancbircf coqcqpvfenianc:fiqdrcfidnu logia 
cmvidebaittcarncmoitalc/t>edi$narifuutcredei,cim# fucrit/icpiicoburerie.Hbiiaddif.SicautcomcdcrisU agnipa; 
jJ?ie.in* Hjo:tale e|1coiuiturate.Bncria l^teremiao alr. ̂ cddcs Iu.SRcncs veftroe accingerio: calciamenta Ipabcbitio tn fcatio» 
eio vicc oncmjcra opcra mauuu fuaru oabio cio fcutunt pedibuo/tcnenfeo baculoo in matubVr coincdcris felH 
co:dio laboic tuii.Tjc cm pdicarioiuo fpicuta eo:uco:da itatiteo./Quevc} cuctamasna nobtocdirtcarioncpariut 
peiietrarcroupafTtouioctuo tabo:eocdiguatifunnqtia* fIfucrinrinflKcatnrcrpjerarioneoifcufra,Ciuieiil(Bftt 
<icuitdciabo;ciUtuo $ fcutorenueriiKvteoad ietrafire fjcjuioaguinioia audicdo/fjbtbcdootdictHio.CJut fait^ 
ci" #ba »6Binirtercr/quo cu (aboiarevfcp ad moitc vtdc $uio fug vrruqjpoftcpouirur: qn non folu oic co:po:te/ 
rcr.iQuid cmnoo mftcapirio nri.i.oni mcb:a fum^fJSer (cd eriam o:c co:diobaurirur.5u vtroqs crcm poftcagni 
Miifeamina itaqs cotpous/iaboitt (igaiitera liguaitfique fattguiitio clt pofiruo:quando facramcru pafliomo ilti* 
IIUJIC electoo ocs.uctuo ntcbia c6ltrmgut.0udariu crgo cum ox ad redeinptiouc fuinitur/ad itnirarioncs quo<$ 
qtf fupcrcaput eiuo fiicrat/feoifum tnucnif:qripfa redc^ intcta mctccogitatur.lla q ftc rcdcgrouo fut fauguine; 
ptousnfipaflio/logca nra pafTiocoifiucra ctr:qmipc tu accipirvtimitaripafTiouc itli^nccduvelit/in vno pofte 
ncciilpapruUt^^^oocuculpatolcmmuti.^prcfbonre fangntncpofuir.£QuieriainfuEliiuiuaribueOctuo:ppo 
«r - moui fucoibcrcvoluinadqul nos venim'' tnuiri.Scqui ncduo c(hqd cm fpualitcr oomoo/nifi mcteonofhao ac 
* t u r . < t £ u n c  e r g o  i n r r o i u i r  ?  U l e  o i f c i p u l u o / q u i  v e n e r a t  c t p t t n < , : t u  q u i b ^ p c r  c o g i t a r i o n c  i n l ^ a b i r a m ' ' ;  C u i u o  b o i  
puo:ad monumcru:poftqp intrauit *6ctr^/ingrcfTu6 cft muo fupcrUmtnare ell: tpfa tiitcrio/quc piccmtucr acrio 
».u.« i -m ... .ii hi' /^Mii.TiriiriiirfHanfCAiTiraHaiuRfiK* aa CIAH/ 
stoin.jcf 
fratr<^4deft^nanduellae^tdiffefnuu^dqrofi^rrc agnifauguiticpontin^qicruccpafnoiuflillmeinfronte 
~ ^crarqucqrcbarfllo vttq5:q:adbuc tcnebiecratad mot poitam^.&e q adbucagno fubdif. Ct cdentcarncono^ 
immcriu-zTubtuncta q* verba cotradicur cii di.CETlodu cteilla a(Tao tc>ni.Jn nocrc qppe agnu comediittuo/qul 
emfaebat fcriprurao:q:opo:reretcu a inounio refurge# in facramero tnodo ontcum coipuo acciptmuo: quando 
rc.^Qmd ergo vidif i quidcrcdidttfHidit (iufcamina adl?uc adinuicc nolh-aocofctcttao ito vidcinuo: que raj 
poftta:t crcdidir q<5 muUer oiyeratoe monumatto ormi me carueo agni anandefunt: q: ititiitrit oiflbluir carnca 
fui(Tcfublatu.iQua ut re oiuine oifpcfariote magnirudo quao aqua cojccrit:quao?t>o iauie fine aqua cjtrcoqt robo 
— . J .» i - -* ... J . _ . - > y • ; ; ; ..r. .'..C. ntn nnli 
tovalidt^rcneatcuiuuenerir/quatorardiuetnuettttcfi carncotlttuoabigneourucrut.HncrijperTSfalmiltaOi 
JEtume# qucrcbar.l^ccfubbicutrarefrarreocbarifnmioceuage cit.^jcaruitvclurrcftavirt'7uica.^uidna^cfrtefraaitf 
ria fotc# tica Iccrionetranfcurrim^nucreftatvtoeipatatefolcni reignc/niftmoUetutu^5cteptgttcaddi rvt foltdcf ir 
ititatio tatto nobtUtarealiqd loquiur.l£aiic em recrenobtltrate tuo ergobumauiratio ctuovclutretra c|caruit:q: ab tgnc 
pafcaltB. folcuitarto oicam^q: folcuitatea cetcraa antecedit. ©i# pafltouia ad virrutc uico:rupri6io creutt.Sed fola rcdct 
cutemiu facro eloqo fanctafaitcto^ vel carica catico^ prouo nfipccptafacramcta/ad vera folentratc inctiono 
fui magnitudineOtcutuntrat?ecfeiKuitae recreoict pot fufnciut/nificio q?i bonaopa itiganf.iQutd cmp:odeft 
folcnitas folcnitatti.Sj:|?acqppefoleutrarc ejreplmn no coipuo cfanguiueilliuooic gcipcre:t cipucrfto tnoub'' ^«ia, 
bto rcfurrcctionis oarucfMpco cclcfiiopatrieaperta: ct cotrairef^nbeneadl?uc ad comcdendufubdif.^t wy 
factafuperiurcgnUa,,, p:efumpribiUogto:ia ."£crbanc mospanesdilacntdsagreftibus.^anesqppcftnefcr 
electtq tyuiaiu traquUUfario ftnu:rn apud infernt c(au# metocomedtnq rccra opera finc co:ruprioncvanc glo/ 
ftrairencbanf/adparadifiamenareducrifunt.CJSautc rtecterccr/qmandaratnifcrico:diefittcadiujftioncpai 
„ pafltoitcoiptt/inrefurrccrionefttaonoimpleturfiejtalra ejcl?ibet:nepcrucrfcoiripiatq6quafircctcy0ifpefar,|^oc 
§o&. £i|. ruo fttcro a terra/ota rrat?a ad itte 0ia ctcm trajrit/q t»e quocp peccari fennentum bone fucacnont mlfcuci ant: 
clccriofuis apud infcroe nuUureliqt.^ta ablhtlit vriqj qui b^ «pptjere vocc pcr iucrepationc ono Otcebat.Bent* nHmrta 
elcaarncqjeremmfidetcsquofcp^piofuiecrimmibue te ad betf?el ? t'mpicai;ite.2ltq5 poltpauca. 8:r facrifua* 
cfcrntsfuppuci|0ocditoeadveni5onorefurgcdo repa reoefermctatolaude.©efcnucraronaq}laudcintmmo u '* 
rauir.fcd illos cjc mfcriudautlrisraputt/quos fuoo ut fi laitrrqui oco facrifidutn ocraptua paranr.^actucc vcro ; 
ofce.,dt). de ct acrib^ rccognoutt. wnrccteetia g tOfccoicir.Cro agrcftcs valdeainarcfunr.Canteo ergo agni cutit laau 
1110:0 tua o iuo:s:cro ntoifuo runnferuc.^d,^^ quod cto agreftibus funr edcndc:vt cum co:puo rcdcmproua 
ocadinwsA^im vrj>cmrnoliriK^coctciiimmov accipimuB/Doopjopcrisnofhio in flctibuBdfFlu^iuut^ 
dcmuo/parrcablfraptin^/partcmrcUnquimus £>.uia quatcnuoipfa ainaritudopnicabltcrgata mctio (Totna 
crgo in clccrio fuitf funditus occidtt ino:tc/tnouj'mc^jo ctopcruerlctuinoic vitc,i3bictfubditur,'n6coiuedq 
% octaua J&afce* jfo.LKXx. 
tiu qe CO crado qd/ncc coctit 34M9'S%'„* ^ 
bitToueabtntcUectn^tftoucorcpclluf.lluuqd rr r / r.<ln.A^Icfiifdpc:q tam infuoco:po:cfciunt 
nflimitfracUricuoitleppfoiniCgTproco,£2!,»cderiocr flurdtucuncoouiare^tOualtisfo:riapdtcat/t£ft ocfidc rcagnucrudit ofucucranvtt lcj: !&E 
. ss&csffisc&assa S£$S£S",Sjsssssissses. fc»''̂ i7T*gffir I l, i I I ' • ' girariotorcltcfa itj^b 
ttlttcrcogiram^/qftmerecoqin^.Skd agnkaro ncc cntj Ucctbcne aacrcfdiu^vrrucrao ftceatigno^am^.^cfKna 
dacdcda elT/uec aqua cocta:q: redcpto:urncc pur'' bo tco crgo pafca coincditc.i.ad folcntfatcin patrte celeflio 
«ittnaduscfl:ncqjpcrbuan5fapictta qlttcroeuotncar# anl?clate.1 lemoinbui''viteiriucreto:pCaMiciupria lo 
iiaripotuitcogitandu.£,i3cmqrcdcpto:enrm pttru \?o cu gdar.tlcmo mouo ad appercda fhtdii\hinecrar:f5 cct 
miuc creditqa ilTcaliud q> agui carueo crudao coiticdit pta gficwKne mtuitueUccat tplcrcq^ tcbOat.Si ad atno 
quao vc5 coqucre pcr otutturatio etuo iurctltgefia noluit reociptgri nofumyaduiuat tpe quc amam^ T}efii8 d?u 
<£>iovcroqiucariiari6ie cCmYlkria tujcrabumanS fa# ftusonsnoirenqutvtutrt rcguatcuocopatretnvnita 
pieriaoifcurercconafaantco agniaqvultcoqucrci.Oifji te fpirintflanctioeuo:pcroinntg fccu(afcculoutm.2line. 
pcfafiontociuoitivltcriu/pcroiflbluravutrfcicria pcne# '^rninin ii\/ 
m>rc.C!utcrjopafcalisgaudi)folciuratccclct>»rcDcfi Jn0aalW^?'^;J03nni8.XX. 
dcrat/agnufiueaqttacoquat/neccrudum comedat: vt ST3>n tetupolCJt-u ciiet lero C>iellla Vll£t fflb 
neqj pcrbiiana fapicria .pftmdtratc tticantarionio itliuo batOUlinret foiCS eflfetlt Claute x>bi crant DlfctpU* 
pcnerrarc appcraf/nccp in eu tjqptu boicm purii credaf ij couarcaatl DJOPtCl' lUCtlint mdeoju-vririr^r* 
-JHpo.f. pcdibuottiife!TuuGvo:abirio:q:redcpto:uf cfhalpbai 013.CtreItC)UJl.l^0ltttusjbe9tl^2iI^tjpape» 
"o:0eu8 vc5antc fccula:t b5iu ftiie fectito^. 0icutia pdw 
IfCoutl jrimuofrarrco fbauloattclTantc Oidictin^qicaputcl?:^ 
(li oeue.Caputcrgo aguiv>o:are^clToiuiu!tafC illtuo fide 
gcipere.*£edeo 0>o agui vowrc ell velTigta buamtat^ei* 
flinidcttiliitfhidonr^affrd *• * ' 
fiima lccttoiU0 bu« 
iuo euani"eltceqlTt'o antiriu pulfat/quo poft 
rcfurrccnoucco^ oiticu vcru futr q<5 clau# 
*»/j*'—*»*»• ji — r*i^j!««im ma 
^ . -^^y,mir'uaniraricir wjtf&zssjll- . r . 
ainado t mittando pcrqrcre.fipmd vcro fuur inteltina/ flo iaiuuo ad oifcipulos iugred potuif.Scd fctcdum no
mfivcrbo^ilU occutfa t inYirica madara?i£hie titcvo:a bioclTq?Otuiua opario firarioecopu^cdiMto elTadint# 
mua/cuvcrbavifecuautditafeftinitintt^-''»» — *•— - • u~u„ ~'~"i — ,1tatta rarioptcbet 
nrio|>a:qc]cfcmcr# 
f i "^1—_t""—'—• r^"-,,,,"*-^m"»ctu0ogari6epe# 
andafunr-.vtjcbuo nurabiUb^ fidc pbcan tfacta mirabi ^ ......,.. »v»^ •••»! «wihw • uuif i'»-»",' '""M i pt 
eo qojnpfq, maue:q: ctuo otcta fuut inagna folicttudtuc Uo:a.^Uudenico^)ust>niuitrautt adoifctpuloo ianuto 
jsifcuncda/quatcu'' puuf^oico rcfurrccrioio apparean c(aufis:q$ vcjadbumanos ocutoo^ nattuitatc fu «clau 
tn t?acpfcnris vtteuocte oia ilti^miSdata/inteUtgcndo ct fo etiftvtcro vtrgtnte.£!uid ergo nuru/fi daufis ianuts 
operado pcncrrcnf.^cd q: vatde etT oiffidle:vt ocfacru pofrrefurrecrionefit5iuctemtfi5vicfuni0tiifrauif:qut 
eloquiupoflitin tclligi:T oc ciuo m^lTeriupcuctrari / re) mouturuo vctttes n6 apetto virgtuts vtero cputtt^j qj 
ctc fubtngttur.Si qa atit rcmafcrit/tgut coburctio. ad illud co:p<> q6 vidcnpotcrat/fidco iimiaitiu Oubita# 
cjcagtiorcmancriguicoburimuoqnbocqijocniffTcrio banoficdiret^riuuomau^ertarue/palpandacanicpie 
incaVnattonioei*iutcllujcrctpencrrarcuopoflinn^/po bttif/qudclaunoiauuiotntrodujrif«2tiatnrcbuonura: g-0,Dca 
telTattfaucrilpuobinnilircrrcfcruam^.-vNiofitpcrbcqs t i ujcta t?uan a rariouc fibi valdc corrana olTcdit/Ou pofT (jffofico 
audcat/vcl corcuerc/vel ocuftriarc q6 tio itcUigit: f5 l?oc refurrccrione cotp^ fuu:cr inco:ruptibtle: t tn palpabilc ^rio. 
SCoditio igni rradat/cu5 fpirituifattcto rcfcruat.^uia igif quatr ocmolTrauir.Tla tcoftupi necefle eft qo patpat: t nalna lipj eZ.ii ertallHfi (imafro c.VT«rttn'mHflAit5rrtrt».ilih<l " ̂palpa 
i i- ^wrtttuaect pialmttra poltutatoicco.^lrerenco ad pmut:pbendo patpabUcroimareradfidc,Srtnco:rit 
con^.-c"1 voluP^r^ tibidiuis in rcuib^ efle ttefciret/ prtbile fe <xi palpabilcoemontTrautr: vr,pfecro cflepolT 
nocriili^^^^^^^^^^P^fdTasOiaboliin bfta rcfurrecrioncofTcdcrer coip^fuu/tdufdeuaturc/etaite 
tianuila(bbiac?at/v^ Somer/cTn?!!i!f^Vi" "^ncanVancofhruir.CSucvc5tnmudovenircadpiflio 
rclTrmgat.llecj?emcoguouttqfltfolaitrasincoimnrilf/ "^olutt/fcdtnamatujfiltuqueadpaflioncmifit.fle^ 
. „ uis/q adi?uc g m5o?ucnaco:ruprionifubkceH^I- ^ croo vcro ap^oo oneuo admudigaudia/f5 ficur irc inif# 
^atvt) bufdaOurafunr/fedangufTapo:tacITqoucitad r"0eftadPaflri0"f9 m"dttwtttr.iQuiaergo c filius 
^bcimts ia mulracrcpla corincriu. Bn bcuc adbuclfh ^ fir^puli atna^ 
dtrur.Calaaiucta ̂ abcbirio ttt pcdib<\ iQuid funr^ 
pcdes nfi/nifi opa:qd vero calciamcra /nlfi peltcS »,!« crc 01C1?/£r-CS° mit«> ̂ oo.i.ca d?arifa 
tuomm ataliuffaidamenra aitr pedee ututmi»r rc a(ja'9 pfecutoytnirro.-qua inccba 
vcro funr moitua aiaUa/ejc quo:u peltibuo nolMtmiil.^ fL.! ve,llre totcradao pamoneo fecir. 
tur pcdeo/uifi anriq patres q uos ad etcnia patriil 5ccf< i'nf% il!^fa narurs* °ttUnirario poflirintelli 
fernntf^ito^ofteceplacofpicttu^/iifiopio pcdStmtni "H^^^quoaparVc generaf. 
nuiG.Caldamcra ergoiupcdibusbabcrc/C(Tino:nto:u cfT/i^Tfcfi7i?m? q?^ pr^ rtl'nCdnia[1^ ̂  . 




biccrcf itiitri:q ncquaqp incantat1' c(l:f5 cp iiilfTio ipa ,pf 
ccfUo c(l/q ocprc jjccdit t ftlio.Sicut i raqfj fpus itutri oi 
citur/q: ,pccdit:ita i ftU9 no lucogrue itiitti frsqi gai cra# 
„ _r. tur.(£llboc cu otp Itcr/infufFlaui 1i otcit cjo .Scciptte fpt 
iimfcttn.iQuacdit uobis clt/qdcftqifpmfcnrtone nnct ntGrucraf/aoiictpuuoeinoiut .niuuuipiuuu^ 
Chtarc femetOedtttitterracofiftesifctuclceiopfidco.Tlcqpcm etjrefluGdTetqfiteratlujatusinfKt{/ruitcotjritotfctpulie 
fpuflcu6 altout (ocooaf*fpulTctuiJagrcrnojrraf/utfinintccugttt? futs.0oIuitecu^fitttteabtre.£:ccetUu bifcipult tavmct 
biooat^ fufRarioncp:cc4Jt5:'rpoft«ioducuoeceiovctiiet? tnlin# refoluut/qucmagrfuicttaticratitiojntu.SiemOifcipuli 
lcgtf. guw vanfG ociiiofhar.Ciirergopuue ut rerra oifcipuUa moztuu foluercf/feto:e inagie olHdcrcrq> vtrru 
Oaf/poftmoduoecclojntmf:nifiqjt>uorut]fpccpfacl?a " " ' - - -n — -—i—# 
riraris/oilccrio vcjoeit oilccrio^priiiii.Jin rerra oaffpw 
rit** vr oHigaf^jritttue^e cclo oarur fpu0:vt otligaf oetts, 
0icut ergo vna eftclpariras t_0uo pccpta:ita vnua/pua 
""v"' {icofiffpnfchiirt in i-p»-rci /iirtOinddu e cci 
(|uc vcjoclu^m uuijipimti viid vvvumi» k * w+vwm,f 
cauit OiccsUajarevctti fo:ao:i poftmodu 19 qviitee cgrcf 
ftio fttcrat/a oifcipulio eft folut^ficut fcriptu cft. Cumqf? Jfoa.jcf, 
rr ^^fcli.-^minmoi'f-7/miiirhimfhifnntlllb 
^33aru in ir  f l crct/fet :e m is i rcacrcr gp trr  
rc.flfjcqua cofiderarioe turitcdu cfhq? illoe ttoo oebcm* 
pcr pafroialc auaoutatc foluere/qs aucto:e ufm cogno# £ioctria 
fctmuo g fufctrantc graut viuificarc.CJue ittmiru vtuifi; t»c vfu I U I I I U l t ( J I U I U l H i i i v  p i n i D r i H H » -  v w t . w  
xjic ter^v iwv,.carioanteopationerecritudutieuttpfaiqcogiiofctfcou clauiu?» 
et Ouo oata:p. a ufreiifcOrio iu tcrra/pofhuo ec * fefTtone pctM^fi il?utctpft inoituo asarouequaq? otci 
lo:q: m a nt o:e oifcif q tiahrerpcrucn iri oebcat ad rttr reuhiifceS veui foiaa.t&io qppepcroj/Oii cuipa fua 
i'i'ii- amo:eoet.t»nde tdeJoaiico otctt.^ui ito oiligiHrane intra cofctcria abfcodtr/tnrrojfuelaret/in fuio paictraliV 
« —1^_i o.... nrtft» itrriiiirina 
l ; ;  «"ivn.v«m vi »vhm > ^ 
j.TjoMi). o:eoet.Bn  t  ite  i tt.Chu it  Otli tf fr e «irr  i ien  uui vu«,».m r 
fuu qucvtdcr/Ocu quenovidetquoigot oiligereffctanrc buo occttlraf.05 niojtu'' vcnirfojae:cu pcro: ucquirias 
qtttde otrcipulo^inerib^ifdcfpulTctuf» iueratad fidc/fed fuao fporecofiref,2ia?aro crgo dr.vettifows/acfi aperrc 
mntanifelraoa^nenontfipoft rcfttrrecriont Oat^ elh cuiUbermoituoiuculpaOiccrcf.Ctirreatujtuutmuna 
3o5 vtf. 1 °^u erat (pns oat°:q: Jcfue uodft fttc cofctetia abfcodioi^ojas iam p cofclTioiie cgrcdcrc: qut 
Deurcr. ratgri.ricar.Hti eria g tCOoyfc o:Apttrrcj:eriit mcl Oe pc apttd feutteriuo p negarioncs larco. Hctiiat ttaq?fo:as 
Wl» 0c ̂ r,na PctT1!* *^e<? cjp 9c(^ ta!c *uJcfa matu^J.cttlpa cofiteaf pctoj.Henterepvo foiae foluatot 
rta leijtf u tota feltamenvctcns fenes recefeatur: nufcp fctpuIi':vtpafio;es eccfie ei pena ocbelt atnoucrc quait* 
perra furerunq: euuuone icrupuo poi r raurrecttonc itta 
viicrinicrucrur.^uaft crgo in firmaperra tneloedit:qn 
adbuc mojfalia bns mlraculo^ fuop oulccdine oifcipu* 
Its oftedtnfed firina petra oleu fudtr:q: poll refurrccrioji 
nefua fact^tatntpanibilicp afflationefpusoonu fancte 
gfa r. vncriouisem3nauir.^el?ocoleop(ppl?etad^Coputre# 
fcetiui^ua facicolci. Bubiugo qppctcucbamur ocmo* 
luaceonarionts^fcd vncti funtus oieo fpulTcti.t£t q; noo 
gra Itbertatis vnjrit/oetuoniace onarionts iugu putrutt; 
«ff £0 iti *P»aulo arrclTlrc q^att.Bbi fptis oni4bi libcrrae.S»ctcdu 
vero cfhcr bt 4 fpmfcr™ P^u0 l?abucrur.vt i ipft tnnoce* 
r<H>n.'.. nHicflrioneobufdiS Ddcffcnr-iHfirrrthitr 
ligarc.jjs aur qutiubiuanupafioua 
j?cfionis fugbta culpa d 




Cf^n oie fancti 2t>ome. 
"bjoniasautednwkj: 
lOuodectm q o: fetdvm4': noerar cu eis qn vcnir 
paucuMedpiuno • -4. ui i,'m» ij.»« uauwic ipuu r 5e^ufl-3^c^W oifctpul^ 0cfutt:rcucrftt6 q?5 gcj 
^tctf.cr^Quo^reintfcririspcra reinirtunf eis:t quo:u5 ftuelTaudiuit/audita crcdcrcreiiuit.tiictutircruonsier 
rertnucrtris retefa funr.i-tbet intucri/oifcipuli tlli ad ta no credcri Oilcipulo lat9pa(padu pbutt/nian^ oficdin et 
faMcra^uiUtarisvocafi/adqttaruculmegRefiiitgdUi! olTefafuo^cicatricevuinea/tiifidclirarisill^vuln^fana^.^-
ctutfccce iio folti oc feincripts fecurt fiut/f^ efta aliene obli utr.Chtid ffee cfcariffimi/qd tnrcr |?ec aiaducrritJ.TIuiv 5L 
(Tationirtni-af^iviifAMrtinacctotutiDuiiciDatiifiioiu iit« - 'J r- —OeefTct ̂ _ ganoiuti jjtatc rclaratiois ac tptut :puucipatfi fuptii ttt? 
u tcts fo:tiutur:vt vtce 0 ct qbufda pcta rerin cat/qbufd aj 
rclajrct.Sic eoa a oeo occebaf eri^q fatujp oeo cdfeufei 
rar l?u m tUaiiJEccc qui oilTricru oettudiciu inctuuunaut 
martt iudices fiunntalios 0anaiiMPelUberant:q femct# 
TSiclam tpfos Oaitart inctucbat.ll?o:u jpfccto uftc tu ecctfa epi lo# 
repicula cuteuct:frt,««pdLflcUcraiifii'aiirrA!ifatcIufci'ptut:q gradit 
^^JIIIUNI^U uiiu ^UUIUUUVHUJ RR IFRT 
qutd cafugedu crcdim:vtclcct* illct>jfdpur> tu  dccflct £ i: -
pofiautveiucsaudiret/audiesoubitaretjoubtraopalpa ^0| 
ret/palpas credcrctfTlo Ijoc cafu/fj oi uuia Otfpefartoc ge P9r9fIO< 
fiu eft.flpgit tiaq? mtro mo fugna cleinetia:vrOifcipul<' ou i i ur.fcgiciiau?iii i iwn>wi"K>",,,v,"*,,""*v""r7 v" 
bitas/ou tn magiftro fuo vulnera palparct canits m no 
bi s vuln era fan aret tnfideUtaris .iSlus cntuobts JTbo# 
me infidcliras ad fide/# fides credctitt Oifripulo^futt 
• reiiimiitir iis^nunr iD^dtBboiioyicct uiautfvu' nnu» qjoutlleadfidcpalpafloreductf/nraincsotoubttarioc 
' cflr>oiiou0.^uruqppcefhvtqncfcttfencreinoderamu pol^ofitainfidcfoltdaf.©K^^ 
itavircfuenudcjcfiatvitcaliencJEi:pleruq?couttugttjvt rccnone fuaOubitareBimfiMiectmOubttartocOcfciiiin 
l?uctudicij loc"taieat/cut ad locu vtta intntniecoco:dar ficuran nanuiratcfua bre^anafpofum ?°^q tn ad 
ac^piudcfcpe acifcvrvcloancrimmeriros/vclaltosiPe e^tniptiasnopuentt.naitafaa^ eftoifapui;. 
Ugartts foIuat:lepc in foluedis fubditis ac Uga'dts4uevo et palpas tefits ?vo rcfurrcctiots:ficutfpoPniric/rucra 
a'lu'' l-n?u;u •— r 
• - - ;r:foltiettia ltgand aucrou'f fef a i
«oranf. r^tuuttsfo:nu r.®:ddi8|? n :/fed grauepoa,?ilTtuo 
k — i . . - i v i » w n p r e m o ^ e r a m u  
fappUcio ablolucre con ar.Jtauie g pcfaiid c ftuift riic li4 
Sadtatcpfolucdtpras ejrerccda:vtdcdu qcifhj^.^ir 
pma fecura polt culpa: vt quos oipotes Oe4» pComlrmWa 
sraut vifirat/illos pafious fitia abfbltiatr5rijc cfrperS 
:s.©nsmc^oe3me.«,.ut„v ,b«vicmtol ? 
rado veru fcoiem/fcucoeum quevtdcrcuopotc^sircrcla 
mamr.2ctlficarx>aMe56 ftqmr.CBtiq n5 vidcriir ct Z„-
crcdidOTit.Jnqnimirufiiianotilpcciafrliguatifuuiuo 
jln octiitm $afce. tfo.LKxxr. 
< ŴcctooeSLS ratio paruifTmu fctnt 
jl ttu moles.colh'tualn<, 
3Rcfurrc 
tta^tnflttat^ojdairismoset^^utscmgfiuuiuoeft# dcrcm^nu£»hnu7nrt^r.tr,^m,"",'"'m. • n, 
gnatus/niftl?itatugcuerisfiVC5genusabo:tu doUgni/afpCriM«I-rt°£!LIr ff -UUGFv10 arct^0:nru 
adfineftpflm'f/yrtnoffrtrttir i«rt?/»w(mnd concfpnr^rm vbertasfriiri^iM^'p^smfttdo batur< t»u»> j/imiuv^ufc4 w? **
v •*' "U"p'^'^cr*r30coinct9/iiipoji0/ociom(|5 inagninmo 
adfinefcefiutn?quafiaque moxvtead copctentetcr# vbertasmiouu/viriditacfolio^.Conccratu na®fctni 
luinu ejccantts Uquotepcurrit.^uid pio;dane/ntfi ba* uts grantt n5 cftvalidti:vn g^pccffttligntouririafno cfT 
prijato^fo:ma figuaf^utaem tn io«ianefiumine tpe afperu:vn afpcritao co;ricis entpttf llo cftfapo:u: vn fa# 
Tlotlcia attcto:redepriontsnofircbapri;arioignat9efcrcctcio: pounfructto .Olfacmutlrcdoler.vnodo:iufrttcribus 
cjrpofi; dauisnoiecopmulrintdoejcpumif/qinn*afacruibaprif fragratTliltitleviridcoilcdinvnfolio^tridttase]ritut 
rio. mariscortnenf.anriquusergo kofftogntsfcuinaniflu ffucragmlcnunefimuUaret:qtniiofimulejcfcminc^# 
uitt abfo:buinq:a mudtougine vfqjad redcprous adue dcut.fcpeintcqppc «Pducifradijc/e|c radice^pditvirguli 
ruvijc pauas elecris euadetibus/in vctre fucmaltttc ge* tu/ep vtrgulto o:tt rructMn fructtt eria cduciffcinc.2ld# 
3fob. tf. utts butnanu trapit.&c quorectc d:.Bbfo;bebit fluuiu i dam9 ergo:q;tfemc latetinfeininc.j22uid g uttrufi ofTa 
n5 mirabif:q:p magno no b5'cu iufidelcs raptr.©5 gra ticruos/carue/capulolcp rcducatep puluere:q Uguu/fru 
• uecflvaldeqofubdi5.fl£tbabetfiduriaqpinfiuat io:da# ct^foltattituaoinamolcarbo:ie/c)cparuo^ridiefcmtne 
itts tit os eiusiq: pofiqp infidelcs qfqf* a inudtojtgine ra rcHattrarfCu goubiras antm*Oercfurrecrioio potcuria 
puit/adl?uc fe pofTe bccipcrc eria fideles pfutnit. ila o:c rone qripcaru rerii ei qftiocs tnferede funr/q ^ inccfiati 
pclTiferepfuafionis eos qridic Ocuo:at: in qbus a cofcO ter fiuni tn ronc cop:cI?edl ucquaq?pofliint:vt &t-j n5va 
fioncfidetrepjobavitaOifco:dat.lfeocergofratrescl?a# letejcvifiocretpenetrareq6^fpw/Ocrcpiomifnoeotui 
rtflitnt rota tntenrione primcfcite/boc apud vos folicita uepotcttecrcdat q?5audtr.5Ua gvobucuffco cbarifimii 
metecogitatejEccepalcaUafoleuiaagim^.Scd itavtuc ^mifTacoattateq pmancr:q#ocufEcrrafeut/velutiam 
du nobts cfT/vt guenirc adcterna fefia mereamur.Eralf oimvfia oeipicite.2ld l?uius refurrecriois gloua qu^ fu fe 
euurcucta qtgaliterfefKua celcbtanf.Curatc q Iptsfole veritasofTcdir/tora tnrerioefe(Knatc:tcrrena Ocfideria 
mmnb? itercfi?/ncab eterna folcnitatefegeminu^uid que abaucto:efcparatfttgite:q: tato alrius adcofpectil 
;pdefiinterefTefelKsl?olm/fibeefTecoringatfelKsange Oei oiitniporcrisprtiigiriojquaro incdtaro:e oeii^otiit 
lomfBinb^avcrurefolenitariaelTfoIcnitaspfais.^dcir fingulartus amans:qui viutr etrcgnatin v>iiitate ic* 
copacagim* annue/vcadUlaqnoeftaunnafscdrinua v , 
pducainur.Cu bec fiarnro rge gerif/ad illi^ oefideritttu JTDC CddC 6ltlC0 * SCTttl01 3ttCtl SU^ 
gwlKm epifcopi3dTHcppl?»t08. 
leririepcrmtafinpatria/q6oevmbjagattdrlmedtratur pfiRJBl|i{5 hrt 
invia.Hiratgifvramfiresino;efcpcoponttc.56qmttta Ktogyjr/11 v4lIVIUlvl*fj lJ 
refurrejcira mojre/igoilMct^m tudicioveuiat putdete» 1 ̂^Jdierna fcfhmrareconcIttdtf.*5ideo»odjcneo# 
Certe in oie tremedi ecaminis fut ctt angelie t arcfcage# *^™ipl?itoy. babit'' comutafitra mvrcacloj cj oe l?a 
lis/cutl^outs 1 onariontb^/cu pjittciparib* 1 ptarib^ ap bitubeponif/femgtuco:detciJcaf:in Qjldcpuniunobis 
parebtncelisac terris ardetib' cucris vcselcmcris tn fui agendu efhvrq: pafcales oiesfitnr.i.uidulgctie acremif 
obfequt|.terro:ecomoris,ll?ucergotaripauo:i0 iudiccs fionisutaauobisfcto^oicrtifclTiuitasagarvtrelajcatio 
ante oculos ponite:l?ucverururiiuete:vrI?uc cu vetierit ne co:po:u puritas 110 obftifcef^edporr ablrtnentcs ab 
110 rimtdi/fcdfecurividcaris. Itimcndus ergo eftneti^ omi lufu/eb:tetatc/lafciu'ta/ocm9opera fobuerenulTtoi/ 
ntea^JTenojetusnos ad vfum boneoperarioius ejcer# acfcrifynceritatuvtqcqd moco^otaUablKnctia no acq 
ceatmet'' UUus vtfam nofira a p:auitate copefcat,€6il?i riinVineriu purttatCjflram^S^ cce prinerfcrino qa 
fianes credire:q:tato tuccrim^fccuri OC et^ fnta/quato cura nfacoplectif:vautn l?odjctcrmtuata facramcto^ 
ituccffe fatagim9fufpecri be culpa.Ccrre fialiqa velTru foleititate:vos alloqtuunioucUa gemttna fcriraris rege 
cufuo aduerfario caufam bictur* in nieo ittdicio bie cra^ ncrata ct aq t fpufcro/gcrme pm/ ejcamc n oucllu. fio9 
Copara i"uacfictcjcl^ibcduo/totafo:tafTc nocteiufomue ouce^ nribonous 1 fruct^ labous/gaudiu 1 co:ona niea:o_co <5 _ 
uooupjifibtoicipofiet/qdobiccriontb''rnderet/fecufolict fTatioinouo.Hpr^$bi??°*aJloquar.^cccuo^pccfii W 
tismdU *^'«lantiiuetevcrfarermcmemucutretafpertivcl?e fit/Otesautapp;°P^H]ua',)ir;a^nc'tercneb:a^:tin# 
(4f. ^["cruerettne apudmcannarprrr nnrmaf^.^A inris/fic vt mhiVhn«d?e 9inhi.l^«..^ 









cftt?ofn fccuto.tfcoc eftgaudiu qSncino anfcrra nobie: eP no icmnarct.lla t>c tllop:{tno qnod fcabttanfinc bti €»ar. tc 
qtiometerncvkc lucecc biic ftdci coccprioe traffiiudi# miltattoii c:iio pofTunr tiiqt lugcrcrttti Ipott q^dtu cu cib 
111 ur.5Tiic § iciuncm'' t oictnue / cu otce parturtnote cfh fp6fue clhlj venictl?o:a qn aufcrcr ab cio fpoiud: i trnic 
Ifcoc torn co:pua cb:ifK hi toto o;bc oiffufum .1. rora l?ec iciuitabunoc itto aut atrcro qobabcr cpulanjncnriKira 
lr. agitcccftait itlavnita? q otciripfalmo.S finib'7rctTead cofcquctcr tocut^elt.Tlcmo afTucrpanu itouu vclrinicto 
re clamaui/tiu anriarc? co: mcu.Bii ia nobis clucct/cur vcteri/uemaioifdfruraftctmccp nuttutvinu nouutnin 
qdra-.Tcftmainfhtuta fitbui^buUiarioie folciurae.iSui vtrcc vctcrcs ncrupant 1 vuiti cmtndanjcd vinu nouu 
cm a fitub9 tcrrcclamar cuanparcfco: ei*Va quatuoio: Cn vrreenouoe tuittur/': arnbo coferuabut. *£:omdeq: 
bif rcrrcpartib'' ctamanqB fycqucterctiafcriptura com tam fpofue ablatus clt/vriqj nobioftltje itli^ pulcbufpo 
incmo:at:o:ictetocciduo/aqlouc t incndic/£cr boc to filugcdu cft»©pcciofu0 eiuiu fo:map:c filt|0 potm/cui* 
bo:ctcrationif<u vcnia Ocllcror.i0uti3 em pfecte ipter/ licuitantepaflionc tucl?abcrc pfente: uitcrrogare ficur 
a. nococupifccB ft3nicmnadu to:andu eftabono tnopc vellcr/audtre flcuraudireoebcrcr.^Uoeoieeconcupic* 
scpo. pp' ceflandu.jTuitabounicrceoitla rcddif in ftne/q ocua rut viderepatresanre aductu ei*necp viderunq:in atia 
rt'inutucrinucupaf.Sicuraiirrcrnari''ati-ib^/qrcrnari^ Difpefarionefucranto:dinatvgquoevcturueannuriare 
a quaruojura ocnari^aoccc nome accepinq cu iucr'1 eft tur/no qb9 venics audtref.£?c f?i0em apfe loqtur oiccs . # 
quadraijcnartofi® mercco tabo:ircdciif.£>uiiiqgena sCDulriiulKt.ppbetevoluerutvidcrcqvtdcrie/^novi • 
Tlucro^: ri, „un,^fitjur3 fpd fignificat:q?$nernoau* derut:^ audire q atidiriBM 110 audierur.Jn nobieaurc5 £"!* 
rano my fcrera uobisrcui'* in bacvira Jiodtigfectione ̂ abem^: f5 ittudtmplcru cft/gtf idc ipfeotcit.Hcnictoiee qn Ocfidc 
Itica, tn poll folcniratcofiicc paftioniB a otercfurrecriom'8 ci" rabiriB vtdere vnu oeoteb^ ifheii 110 potertris .C2ui fcti 
perjoieequinquaginta qb* iciunia relapamM^oc in oni> Ocfidcrtj flama vuf/qe btc 110 lugeanqe 110 laboiet in get 
ofoiub^ontn Dptticiiuir.niicrpo clt vrvnufquifcpabllt muaiu co:po^pc^riiiainurs 
Heatfcnotatuabtllidti/Oietiarll~ £—*«-• m 
flt^iciuntiB vacenq-uio 
facereoebeaniquSfo crebiiVlro.. „ , „ r 
ceflaimmoderareapperircujijcoceflttofFeiidir.^foqp num,pprcrnos-.vbicogitarideeiuo:taliurimide 1 tnccr 
pefpuatis rea efhi ideo tato cft acccprio:: quato inagie tepu>uidenrienoftre:quouiaoepumirterrenaint?abira# sob.vt?, 
fucuature imptcr affecru.5Taro magie aut fpiiali operc rio faifuin inutracogirante:inderentario cftvita tjuina liP£- v. 
fundif:quito ma«i0 aium*q ci fudttacarnalivolupra* na fupertzxrin 111 l?ac HoctefecuUcircuit/ficutleo quc* Spoc.v. 
f£rodl. rcfufpcdif.^uaaraginraoiceieiunauiffibovfeBlegw rcno quem ocuoicr.Ttou tco De rribu tuda rcj: uoflcr/fed 
writii. adimniltraro::qdracttnta IMae ̂ pbctaru crcellenffy teo oiabotueaduerfarius nofrcr.Htlcem quaruo: ani* 2poc.tj» 
«i.rc.rir. mu^:qdrai;inraipeone/rcfHtnoniubabee alegcrpio# malutinoeapocalfpftJoamefi^unSiufcvnoqrpnmes 
)0!>arr. P^ &apnfin<?Uteppoiuf.JJoiluee embapri^auitcbu# namevtbomo/opcrarurvrleo/nninolaruovt vttuluo/ 
[jt|t ftu cu fe cbaiTo^pftrcrcrur imno:c: cl?:ilV aurbaprisautr volauitvt aquita:volauirfupcrpcnasvairom: 1 pofuit 
iltoar.iii cb:iftiauu/q feondiri Joaneefleinaio:e:ficutctrcudfto renebwe taributufuum.^ofuirraicb:ae tfacra cllnojc 
2iucc.ii. n««nitg $uie ca Tcbuft" accepit:T nemo cbultiau* ac# in qua pcrtrauftbftroce beftie fyIue.Catulileonu riigic* 
ccpitnicl^clifacfm refurrccrioie cbitlU qpaderpoltadJ rco:tentato:ee vidcticer/per quoeotabolueqncritqucs 
caniiilcbacvercrccpvira co:dcci'rcudcrcfcb:iflian0/vt oeuo:cr.nonquidcbabenre0poteliarcnift iueoequoo 
^o.vf. a,'diar_apfni oiccrc.0icurct^ilt^furrcjrir a momtis per receperint:q: tinpfatmoipfoira/eqtunqucrcrco aoeo 
$na5 pfie/fic 11106 in nouifarc vire atubulem^ficur tp5 efcain fibi.Jn tant periculofat terarionibuo ptena but £X>uudt 
vct^ pafca q6 aaniocciftoc cclcb:arepccptu cft:no io q: fcculinocrc/quiouotnncariqeno lncdulUoomiuo co* pcricuta 
f.Coy.v !?<>c c"oifcipuUacelcb:atur cl?:tft Va mcli^dtpafca nfnt trcniifcanneoisnusiudicewrqoeuoiandueoiinitratur uotanf, 
* qtf unolat^eftcbaftV£erriuuireinadpbcduuobiel?u^ in fauccetacrudeUe iuinricifHn iciunandu ct o:andunt 
militafitJ tOeuoriotc ejccplu;vtilta cria facfavcniee fufci cft 1 tauto porius/raro fnftatiue: quato 4?ptnqut'' 1 ipa 
pcreoignarefqb* vetur* ipcpuuriabaf:vtbtnc ofidcrct oouunicerefurrectiouiefoleuitatepaflionifcp cclcbura^ 
quata rcliiTtonc noe opo:tct accipe bec facramcta/qbnB reanntuerfaria quodamodo uobie eiufdc nocrie nictuo 
Isi veuifTe liiiriaf. TI5 gq:cbull^ poflacccptti baprifmuj ria refcutpirunneobliutone bclearuninoe no co:po:e:f* 
corir.uo ietunaiur/raq1 regula obferuattoiue Ccdiflecre# fpiiituoonnictee/tllemgiene t>cuo:aroiiimeniat.Ham 
dcduecftvtpoftipfi^chiltibaprifmuacceprii/corinuo etipfaoominicapaflloqdnobteatiudincapitenro ]}et 
leumareueceffe eflcr:fcdplaneitto qccploocctutidutiat fu cbulto qjipfam vttebuuts tcrarionc mapmc comcda _ 
ar>agu duee:qn fo;tc acrio:i luctammecu tcrato:e?fl• ̂ b uitfBndeaduenicure iaui niomefuerpe TSetro oijcir. itt, jrjrif,' 
liCnitltl Iwcm-rfhii^Ac i.:»r j»,ii ._tt/ 
fiucqUbctmremallor^toinrcrpofirorqnftfe pjetiurcra# buobueinmonrefeofteiidir.Ttoeautcquia ram tongfi 
rionie uifcif l;oi/ieiunadu clhvr <zcaro impleatt>e cafti# ieiuntu perpetrare nopoflumue: vr g tor oteo ? nocte» 
gariouc,ntltn_a/'Taiaunpcrrcttie buUiratevictona.3» nibtlaUmentoutficutilleaccipiam^falrequaruiupoffu 
itlo gontco epeptoult*' caufaieUtntj n65o:danietincrio mueftidam^iejcceptjbieb^pquoecertiebecaufte/inod 
fcd oiabourerarionur.Curautnoe ante fotenirafcpaf? cccleftc^pbiberictunarctvrono oeo noftro vet quoridia 
ftonieoni ictunem :_tulatetutuomrelajcarioaumqgefi* 110 vetcreb:oieiunioptaccamue.^ednunquid ficura 
1110otcpfictaf:bccroeft.^ieqrccteieiunar/aur anima riboetpotu abftinenria/perrorbieenoporelteflecouti 
fuain geinttu orouieicalUganoneco^iabfiiu^Crfide nua^uando qiudctepuebumuiadeaiequaurn poftii 
n6ftcta affU$tr:aiir ab ulcccb:a camio titopta atio fpuati inariiue coniedauutn ,ppfcr boim crroiee/qui p vaiulo# 
verirarie tfapieneoelcctanocfufpcnfa/adfsnne/firimm quaeIcducri6ee 1 pwuaecofuetudtnee/nobie inoleftj 
fanada ocfccdtr. gntcrrogarib' ̂ arifeie cur oifdpult p:o vobis curarn inferre no ccflanr/racere no poflumuo 
&omimca.rr.poft $afca* fo.LKXXH. 
©tintqdeobferuatoiceqdragefiiue oelicioftporiuo q> adiugitoicee.CLlSon^palto: aiam fuapoiuf(potn'bne >2 
rcUgton:e^qreurceuouaefuauitatce magieqp vereree fme.^cdrqtf monutroncttrqtf iufiir.2!3on*palio:,p oui 
cocupucertae calhgatee:q pciofie copiofife apparartb'* bu« aiam pofuir.vt iii facramcto uro/co:p* fuu t fatHuuV 
c;. 
A - 'M,CUI 'Jc I«a v«i W % buii»i vj> h^mi »» "V, v.,yv7 nmr.appo jira clt fouua cui uup:tmamur.*p>:imu5 nobt^ 
fa0 (Jeiuuat 110 vf folitii tcperado nnnuat edacifatc:fed elf/errertoia uoltra nuicrico:dtrcr,p ouibue eWmpctide •£o:ina 
tendif. vtunoderata oiffcrcdo augea-tautdirate. Ha vrrpe reh* rerpofhetuuvcro fiiieccfTc fir/eria mo:rencrtra^ cifdcm p:datio* 
ctcdiaduenertt/opruniemefieri9pccoupfepib^rruut outb'mini(Trare.2lpumo autB inttumo/Buemfadpo? iuebfte# 





obferuano/fj noue votuptari occafio.C2uatu ci bonefh* ditur.C^ 
cflcnvrft^pter iiirtrmiratc ftomacbi aqua porarc nopo oueerpticividct lupu venietem.T Otnutrit oucacfucrir. 
rerar/viuo vfitato 1 modico fiilleraref.fQuidautabfur# paitoyfed incrccnari'' vocafrq uo pjo amo:einrim0 
diue:q> rpe qcaroarctif eltcalttgada/rara fuaiutarc car# ouee onicasf? ad tgalee merccdee palcir.gfcerccnarine 
mpcurcvvttofafaucuicocuptfcenanollctqdragcfiina qppeclt/qlocuqppeps»lio:iercnct/fjlucra atarnoqrit 
prcnre.^uidnicouciucn /q^otcb Ijutliratttvqnpa^vi tcrreuiecomodteinbiar.bono:ep:eiationie craudente# 






parcmeviucdo fubrrabinc»/m cclclhtl?cfauro reponarie 
accipiar efurtce d?:i[Wqt5 ieiuuae min'' accepircb:iltia# 
iiue.Cafrigatto volcrie/ftatfufletariono babcria:copio 
["^^"cceiraria tnopB.^optofa firctia' 
111 ato placabth <t l?uUi imfencote tgnofccdi facitirae.-pe^ 
9 fcat miuria/bct venta qt accepit iniuria:vr ito 
L'n ^hw lratNia'cuFmup^ elt otflcnrio cl^iltia* qjmiultiridvidit-rracuir. 
lr";i"*ciii fl.,1 s^&gssssssseax 
oc ocbim one erqo Oonaucrar rcpUcauit.q: cofcruo fibfc 
iKlllVtV ' pHllUfJlWi nivi^—; A W, 
pue venieeiudicat/quoqf$atofupcr grcgie cuftodiaj 
Itabat/iiupue erem fup ouee venincu quuibet uuufr> et 
rapto:ftddee qfqjatcpbuintteeoppnur.Scdie^q pafto? 
efle vidcbaf 1 no crar/relinqt ouee 1 fu^irq: t>u fibi ab 
eo pcnculu meruir/rcfiltere eiue iniultinenon pjefumir, 
^ugtrauruomurado (ocu/fsfubtrabedo folanu.^ugtt: 
: ini fH i  i it t racuir.^ngtrq: fe fub ftlcfio abfcodit 
I?eral5ufl6afcediltt0 eraducrfo:ucqj Cjc.tiii; 
D!(l lAinki>. '  
vni.^jcuauenoqppe yiteQtre;cii * 
paue agctib^ronie libera vocc ?rraire.£rtoieoni(p 00 
jgggiwiiiTi t uiiaaai |,l„i 
ksn m^masssae 
"Honita rarubabeovtrimeaegcrclloedcro.iQuaqptibieopib9 ^m0*r;^9,^rqrtr.Oequolupj^" ,ncrccuariS»Hf/ ? ^Tcjc. 
"Prtina. cfcufariocspkriipribiJjoiciifjlfjs faiuit:qlivcra8iuc 
TT 0Mfcrirn?dia j\fti Ufaeltvtmercenarinfugir:qjmcn^9ri clt.ScfiaprcMVe 
^ rcf.e*arciupcrtculooutunoporq:tucoqtf ouib^pclt -A:aui 
J^^tltUOtCtttpOJCl^lvitJclUQ DlfctDllIirt fnirt n6oue0OtUgit4*5 lucrurcrrciiuqrif,£)u embono;caplc^ ngftouc 
zcjr, 
Juampomtpjo ouib' fuie.«t reitqua.lfeomiiia 
PCSin Q?C0O2tj pape* ^ Oic^o.<r^J° 1^5 pafto:boiiU0.Stq5 fubiugir.Ctcogno;! 
ffd^1«/« fcooueetnea^TCogiiofcuntmeouee tnce.£rcognofco ^ec. 
II *H-I oucsincaeDe/tulicjoiTcogfcurme oueemee.2lcfiaptc 
Iriflitni qc lccrionc etiau^cUca cruditioncm oicar/oitigeree obfcquuf.CJui ci?vitateuooiliatt adbuc 
|Veltram:audifKecrlccnonecuageltca pert nuiniuccogtut.!0:gaudilt^ffeopiculuiinii:pefafci?tb^ 
^=slculum uoltru.Sccc cm 10 qui non cp accidc pcricutu vfm:vidcrc fi ouce eiiie eme:yidetc 
Jfbono:fcd eftenrialtter bon0 clt/oicir.CII^G^ fu5 paftoj ftcu cognofciri9:vtdcrc fi tunie verirdriefcitie.Sctrie ait 
^°nu8,^tcpciufdeiiibontratSfo:m3 qul noi3 imtrctnur wco;no pftde/fcd p amo:em.0dne oicouio epcrcdu? 
Ijomtlia 
liratc/fcdqcopcratioc.Tl5idcipfcql?ccloqiuf5°anc0 lETTBfi (Ff(1 hrtftllYll fdllffClfrfY 
f.^foa.ij. ciiagcUl>areftaf/Ciicej>,iQuioicttfcnofrcDcU'r,inadata i j/TpJI V . ' I4lll*iiv 
2tqc. 
ci'7 no cuftodirmcdajccft.Bnt in gloco.priu^nefubdir £j gg?] [riann.piiuflaffea cbari1T]iiii/lcro cozdio au# 
CCBtcuniouitincpf/tcgoagnofcoparre^aiuinatriea ^^«aldmtBcigeOcbcni^fcdulaqpmterioncgfifberc 
pono p:o ouib'' lndo.Bc fi agtc oicar.Jlii boc coH-atrq; t qten<> ad bcc gtmsere mcreamur.iQiud eftet g? uicriro 
cognofcopatretcosnofcota a prc:qj afam inca pono,p 1^^^311^13111'' gticiuri poffc adcjaudiu qtfnuq? pofftt 
outbuoincioj.cacbaritatecyjouib^uouoyquatupfcm auferrifnotaduaut/cptotalccriots cuageltccfcrteslllts 
Otlt^a oftcdo.i£hua ?ro no foltl jludeif/fcd eria geriltrate cottciiitiqea pfentc audterut a t>no:j>ar0 aut UU*eria 110 
1Tcp» rcdtmcrevencraKadunjttotce&dSraltaoouee^abco btsrqpoflpafltonetrefurrccrioiie 6t5tcaad fidevcntin^ 
(d HX>odtcu ?ta 110 vtdcbttj jje^. 
jvn^palto^^edeprione uU:-nteruiuodicucvidebiri0me:qn?adoadpfem:adtU 
bu« ̂ cgtb'' vnuouilc effidnq: tudaicu 1 ̂ crile ppfm 111 cut^dhmodtcucraw.emfdenoctj-t oteifeqnrio tpp/vfcp 
JfpB.i). fuaridecomngir/^auIoattcllarequiait.lJpfccftpajcito adbo:aqtllunovidercinctjJcret.STet^ctnnoctcUlaatu# 
ftra/qni fecttvtraqj vtm.S»u cin ad cternil vita ejc vrraqp det0:ticrafHnu crudfit^cu fcrofacru cfler/^epo^it<, c(l 
narione flmpltcee elcgiKad ouile.ppuuin ouc0 ocdurit. ee cruce 1 itra fepta fepulcri ab l?oani6 fecluftsobrurib*. 
Zcp. qutbti0 ptofecto outbuo rurfue atr.CE 0UCQ 111 ee vo £t ite^ modtcu crat/vfqpdu illu viderent:refurrejcit em a 
cc tnea auditmt:?e£o cognofco ea0t fcqututfme/? ego moituis t>ieterria:t apparuttcis imultjargumet^ oics 
vitain eteriiaciocm.&e quib'' t paulo fttperi^oirit.TScr qdracjira.^Quare aut modicti cctvt novideret eu:i ircru 
ineftquisintioieritfaluabi^msrcdierTegredtetun-r ittodicuvtvidcrct/annecritcamoicc0,£h vadoadprent 
pafcua tnuemcr.jjusrcdicfquippead ftdc:egredief ?i»o 3cftapte btcar.jfopoll modtcu a vrio afpccrib'' iinonuj 
afideadfpede:a credulttateadcontemplarioncpafcua inericlattflrie abfcodojttiterit podmodtcuitt beftructo 
autcm inueniet tn etcnia refecrioe./2?«e8 g eiu0 pafcua moirio iperto/vobt0 intued^ appareo:q: rp© cll/vt cjcplc 
tnuenicnnq:quifqut0 Uluco:defiinplicifequif/cternevt ta bifpenfarione afTumpte mottalitarie/cu refurrccriot0 SUa epi 
rtditari0pabuloiiurrir.Chicaiit funt iftapouiitpafcua triupboia reuerraradparrc."p>6ttalttermtclligiqtfatr: pofirio 
titfi intcrna gaudta fg virenrioparadififjbafcua nam ele inodicutta no videbiti© me:? iteru modicu tvtdebirio vcrboii* 
0uf>ne cto^fimt/vultuf pfen6 *>a:q &ufincbefmuconfpicirur/ nrc.CDodicii qppetpe fttruru eratq eunovidercnnillud 
Darrtefu fincfiiiemctivtredbofartat.^iiifHopafcuiet>cercrtnra fotriduuqcratqetur^iinonumerortitem modtcuerat 
fupemoutm ciuiu:ibi Dulcio folcuitae a peregrmarionis £23 attrfubiu|rit:qiyado ad parr«:iu)ctaJ?unc fenfum ad 
tuius trifh laboicredettnriu.^bt ptoutdi p:opt?etarum Ulud fpedaltrerrefpidr qoptiufit:i itcru modtcu-rvtdc* 
cbo:i4bi tudcjc apoftolo:u numeni^/ibi iunumerabiliu5 birio tnc.ac fi apte oiccrcr.^opterca me refufcttatum a 
inartyimuvtctoyeicerciruerato illicletioi/quantol?ict>u mo:tut0 modicorpevtdebttt0:q:u6femgmrerracojgalt 
riuo afflicruenbtconfcfToju conlhuiria/pjeintj fut perce# rertnanfur9:fj p buantratc qua afliunpfita funt afcefur'» 
prionecofolata.^fidclcEi wrfcquoa a virilitario fue la* tn cclu.ll^ecqdc^ba t»ni vr otjctiu^/illis (bedaliter 4 eius 
bo:evolupta0fcculi emollire non pormr.jjbifancre mu# refurrecrione viderutcoueniur.jSQjJ7t»o tllis qrenrib^ejty 
lterc0/que ctuu feculo 1 fejtu vicerur.^bi pucri/q bic an* ponedo fttbiu^it.CT^lmc amebico vobto:q:plo:abiri01 Zcpi 
Ito0fuo0ino:ibu0trafceuderut.5bifene0quo0(?icera0 flcbiriQvos/mud^autgatidcbinvooaittcorrtflabtnum 
i>cbileo reddidtr.Tvitfogis 110rdiqutr.gSueram^er^o f? mltiriavra ?frreftn gaudiujitpfom 1 tori"eccReflartii 
fratrce bcc pafcua:in qut^ cuni rantoi: ciuittitt folcntra c5gmit.*£lo:abatqppe 1 fl cbatamato:e0 d?:ifK:cutn iU 
legaudcautuo.^pfa 1100 letantttifefHuita© iuuirat.itcr lucop:el?cdi ab ̂ ofnbMtgari/ad c5filitt Mtd/Oanaivfla 
re ftcttbi populu© nudinae celeb:aret:fi ad alicutu^ eccle geUari/oerifui (?aberi:advlrimu cructfigl/l^ceart/ifcpe^ 
fic Ocdicarioncui oeuuiiriata folwjtate cocurrerct/fefti* Uri vtderer.56audebatutundi amato:e0Cq9 uifituas 
itareinu0oe0fitnulinueiurt:tnterefrevnufquifq}fatagci cogtttoes mitditvocatbit0)cumo:te rurptfluna cond« 
rcnijrattt febauo affltctu crederer fi folenitatcm coio leri narctillu 4 srauio erateieeris advidedtt.Cotriltabanr 
rie uon videret,£cce tn cclefhb^ elcctout3 ciutu 111 lcriria bifctpuli poftro 111 mo:tc t>no:fcd agntta ei' refurrecrioc/ 
agirur:virifllm befe oes in fuo conuenru gratulaitmnet rrilttriailtom 7i>fa cfl tn gauditirvifa afcefiote potenria ia 'Jlucc. 
tfinoGab aino:ecrernitario tcptdi/tittUo bcfiderio ardc# maio:igaudio fubleuari/laudabatonm vtSucae tefl-af triiu» 
mu0:inrere(leratefolenttari 110 qumm*:priuamursau# 05tcitcri0ftdelib'» l?tcfcrmo bittcoueninqglacb:y 111ao 
dne/ttcrifuitt^.Sccendam*'ergoatuitmffc0:recalefcat pfluraf^pttteoadgauctiaetcrnapuenire c6tedut,22ui 
fide0 in ld q6 credtdtrinardcfcanr ad fupna itoftra bcft# ineriro tnpfenriplo:at/flct-r trilleo fuiitrq:uccduvalcnr 
deria:tficamarctamtrecfl.Sblnrcruelolcuitariogau^ videreqtteoiligunq:q?diufttrttiitco:po:c/uegrinarifca 
iiuuui.iiiuiuiiyup:oipcrifa0blaiidte©reducanqiuuit' pvreringaticnuxutuutoagouevtteituirb:auiu vuejjen*. 
vtato:clrrqtirtncreameitap:ata cofptcteo/obliuifctfire 1110acriptut.&e46:inps.jDui(eitunautin|flcb:^int94n _ 
tfitcdcbat.jtotQgOefiderioadfupua patria anttn^aubc gaudiometer.f Imb^atlt t corriftaru?fideltb^iiiudVau P^FFP? 
_ p i fnt:4alreriu0 vite 
lelKopafto:t0vcracireroue8fu,n%r,Tjn yicDelccrarionc vFnuUacesaitdiafperlr/vrfeadI?prin^ejepoflc bcfpc* 
i)5 fijjimur/etcnii^ pafcuio in guctioe farictuur.5Tu aut. rat.^23 tn fpectarr Oe gfccurorib^fidcjcpulhanc p5t irel* 
jfdntc3jli.31a1late.3j03n.xvl 
<rJll 1U0 rempo:e:Olfir Jcfus feifdpuUg fuis, pfidicfuefiuiri bomicidtifnjibatetem^qb^iuiiia Ujt 
S^onrintCijaiii. poftpafca. |FO.LKJ?KIIU 
bo:a ciuc.SX)uUcrc bicitfattcta cccHam:vc5 p:opter fecii ©i 5fratreocl?arifliiitt/falubununc trifltria afftctmunfi fl^o.jct^ 
ditatem bouo:ii opcru:': q:fpiritualeo oco filio0 51511 cre iujcta l?o:rani^ra pptt fpe ̂ audeteo/tn rribularioe cjctfli? 
^u.jcitj. vu^no_t>cfinit.£?equaalibi&tcit.Siuulccff rcgnu cclo f mU0parietc0:fiufa crrata:fimifcrta0jpj:imo^t>ebira la* 
» rufermero:q6acccpttttnuUerabfc6diruifaritiefaratria menrarioiicoeflciu^videbirnosircru on0.i.vtdendft fe 
Ooncc fcrmctarcf totu.COultcr qppc ferineurti acccpin itobtoolicndcriiifnturo^qquondanoBvidercftdet fue 
cttecclciia vim fttpcriteoilccriont^/tfideionolargicnte uobisagmriouc lar^icndo oignat^eft.^idcbit vrco:o£ £?octrt f 
confecttra efl-.ablconditboctn farine fata tria oonccfcrc ner/qtu qn5di vidirvt vocarer.Bidcbit 1 gattdebir co: uafatui 
metttaretur toriucii &fic:t£urope 1 Sfrtce parrib^vcrbu vcltru:t gaudiii veflru nctno toUcr a yobte:q: l?ec cft#a b:i0» 
vireminiflrauinoouecoeotcrra^rermitti/regntcclcftio ivnica tuerceo co^qui fin ocuconrrtllaiif/t>e perpettta 
amotcftagrarcur.Bd l?ut^ multerio nieb:a fe griuere fit etuo vifionea;aitdcrc.f!0ua p:ofccto mercedcm p:omifit 
£5aFi'm Snabat/q recedcnribu0 quibttfda a cafliratc fidci/rrifh^ ijjfefubluniter/cu ait.36earimundoco:dc:qm ipfioeum 
''aiebar.^iliolimctquoeircru parnirio/ooncc fonnetur vtdcbftt.C2iia Ocfidcrabar ardcrcr p:opl?cta/cu oicebat. 
cbuftuo in vobio.Bd bui^fc iueb:a grincrc rcfl"auf:q celc ©irittit ata ineaadocu viuum:qnveuid tapparebo an# 
fltbtt0 Ocfiderij0 acccnfi/iu codirou^ fui laude ̂ pclamlr. refactc oetftQua fcapfe cum fme fimililK? accepntru efle 
13 »i'im ai/>SMAyX^niinO»/» iv^miniitiii^ rtrhWI 111 llit *T#*nfill Ar*i11tL CCTTSUtlLlHl fiiAt* 
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prcrgaudm:q:natu0efH?6uiinundu.^Quciumtru fatt p:ebcndere/oonecipfeeert5riuattjriliato:cvincciifture 
cta ccclefia:quadtu in tnuudo fpirirualiuvirtutu p:ofecrf muiierarot/Jfcfuo cbuln mib iif^ vhuti regnat cuin pa 
Imo uififtir:nunq> mudtrenrartonib'* qtmcriocfiftir.St rrc in vntrare fpufTcti or :£> ota fecula feculo:um.3metit 
cuoctucro labô ccrtanimcadpalmagucncrimam uon tttt jliwkuc.̂ oriti \7\7T 
iiiciiiiiiirp:c(rurcp;eccdcimivp;oprcr ,Taiidiu pcrccpre "}'K!*-
ictribtmoiuii.llofuiitcincoiidisiicpaflioncobuprjpo teilipO!C©ltlt5elUO Olfcipulm fuio. 
ri0/adfuperuenturaglouaqticrcuclabtfinuobt0,Tlon Bfldoadeumqut memilintHemo ejcvobfem* 
incimnittuqrp^frurc^prcrgaudiinqtnat^efll^otn liiu rerrocntmedUOVadis^eClQ^C Ioaitu8flim 
dti.Stcutcmmultcrnarotul?oc mtidolpote lctatunita 1'1'tfpftnim.tfrtrrt»,^.' 
^omSmerS 
Lr^otcif S er l>acvita ntigraucri j&Jotte^lcftione eui 
feies fci Oyctiiii^o oe vtero matrio ̂ pccdcn© bac in lucc c« l^^r^gdicaffc^ attdtuim^bno t rcdcpto: nnmnrn 
jncriff r fa Cfl^ rccnfUmc pot nat^a ppellari/q folut^ a vut ctt n ete fuc pafliolB articulo oifcip^ glo:ia afcc 
Sreuata "^^^^dlncefubUmaf etern5.Btt 11100 obrinuit cct fionto q ipcpofl mo:te 1 refurrecrioui crar clarifica d*:et 
I10 oicaf c,eua'ftcil£!*'t t>ie0 bt5^ mairptu fiuc c5fcflb^ chuflt qb'' aducrii fpuflctt 4> Ui crat tlluflradt parefccinqten%fta te 
faucto" 0c 'ccuI° traltcmtnaraleo vocitem^comcpfolcnta noftt l?o:a pafltoio eiufdemin^ iUftnojre Dolerenquem pofl 
g +' nebua/feduataUriaoicaiif.Bcquif OU0 cjrponcstpfe pa nto:tc ad celoo fublctiadu 110 bubitarcnittin^e fuaoefo# 
• radiijma q?5 oe multcrcpofuit.CT St VO0 ttjif nuc 4dem larioc treptdaret:40 abeute licet ofto/fpttflcrt gra cofola# 
rriftiri5 babcrioutcru autvidcbo voo t gaudebitco:vc* do^ ecfgarct.d^ladoin^tad cu 4 in^r '"€:  neftio cjc 
flrti/t ^audiuvetrru neiuo roUet a vobt^.j©^ oc tpfio 4/ vob( iterrogat itie 4vadi0.Sc fiagteoicat.S\eucrto: afce 
de oifctpult0 facile mtelUaif :q: trifhria Ipabuerttnr paflo dedo ad eti 4 me fcamari coflitutr: j tan taqj mauifella 
ac fcpulto ono:fed fcta relurrccti5ip sfia/i;amfifunt vifo ^tt ciufdc afcefioi^ clarita^ivt iienunt vrm op^fitttciro^ 
oito.^t gaudiu eo£iiciuo tuUtab cio:q: 1 fi polhiiodus S»ai*e4vada/vtdcrib\uctJ:q:ad cdo0 aut cu t>c 
pfccurione0 (pcb:i(ti nofe ac touneta pafllfunr:fpc tn re^ afcefi5e fua Oijriflct:vado ad eu qinenufit/addtdmt nef 
fiUTccrioiotvifi^ioUU^acccfi/libctcrquetpaduerfa fcre moejcvot5iferrogatme4vadi0.SIuC^n^cubefuapaf 
bant:imo oe ̂ attdiu cjci(Kmabflr/cu tn rerarioneo variao fioe^preflaref/bic^q eijo vado VO0110 potefKo veiure: 
3cr „ incidcrer.&cutqjcefia pnctpib^facerdotu/vtfcriptuclh tnferro^auiteu^et^iatnonc^^diofrnfumcp eflei:4 -»0i; r{« 
* ' tbatffaudefe0ac5fpecmcofilii:qinot5tiil?abiriliiiitp:o ccsova^onopoteomciiiofeq^^autpoffeaiqniimw^ '** " 
notejefu c5tutneUa pariiSauditico^ncino tulitabei» »u paflt5t0 momftpet" tufflci11 nccdu itelligere/necdu^ 
q: taltapariedo ,p d?:ifio/mcrucrut rcgnare fiue fiue cuj poterlt imitarinnaieflate ?i»o afccfioi^/ffativt vtdercco# 
ad cc$* e vire lab01es ̂  anauflias/ ^ouefrrorifcBautinivorJvrfcq mcrcref opmba'r.CE?5 
23.,^r'ia ccleftiu redit p:cuua saudio^artcftafe apllv q: B locut0 fu? vob?:mrt^tta ipleutt co: vfm.0ctebar t>n0 
Bctpiiij a„u&etSlQr^ f^bulartoiicp opotrctuoo introire iu ie tpc 4d b' fuaii-ba rmfctpnlo^co^dtb^agerer.qjvc? triflttia 
sagpgibsatt8tt lisasssssassgsatia 
ssgaaasasss ̂ ssssmmaiak 
Zrcilf »qdaej:bfa illucftifpirertficqjfufpcfioadf^nacotdibnwadacd 
*>' aftltcrtoue mea:qrn picda tifptf™ t>ona capacee fiari0.CE©iemn6abiero ~ct.• 
erect^efhnttiuc . * r., u-l.cctc,^mintmic^in paraclet^novciiteradvo6:ftafitabiero/nutra cttadvo0 
fcqttc0 ceruicc fuebtc cott a ruo© buttey arrollir/ruo 1100 115 q: 110 poterar tpc 1 tcrra pofit^oarc fpm t>tfcipu 
aujciUocodtro:nronipbUtblcua:&cuictUcrepulfiobofti toquiturCcuapatde5afq:poftrefurrccrioneapparc0^7l® 
buo nfoofp a^once vidiflc/rtbtbo^ placuifTe comp:oba. eio infufftauifr t)icttct0:acctpirefpmfcrm)fcd q: ipo i rer vn* 
-p- „ B^det^taelccfO0poftmfl:lrlat)n0:cueo^pattcnriaCt,^ rapofirotcotpojaUtercoucrfautccuci^movalebltUU 
C*PN nato imptt^iato:e)rcinuncraf.*pot t ita intelliqi qttod crigere mctcad fctcda muuera^rc ccleftie.Sfcedctcaur 
ait:ireru5 autvidebo yo^/qfi titccrcf.^terit vobto vtdeti tp^ ad celo© t ipjpartrcroe oeftdmu ftiu illo rrdfferebar 
du0 
lt1l1ul.(r wvi  v.^v ,  »• •" .»»  vv j j i tv—'  i 
^fcq Ijacrcn^n cfctebdt q6 ap ud nt e ccrtu fan pcr l 
Sjomilia 
lu.ftmj duoimnicrclctari/^iicaflttcdafeqQttiJrtfactucflttmit quetnptam omiicvcHfatepone compzcbendcrcrcn bcc 
bettcdicciet illiO/Tccefltf ab eur.i fercbaf itt celtim \<z ipfl ftdci noSlre mcrcco tu alia fir vtra p:omifla:ipfa vcnrarc 
ado:ore0rcarcfllfunritt btcrufalecu^audto magno:et oiceute.lfrecelTaurcmvita crcrna:vrco^nofcant tcfoiu ̂ o.pu. 
crant in replo fg laudareo t beticdtccrco &n?.*(Saretaut vcrum ocuj-z qucm mifilti^Jefum cbuftu.Cr alibi ad iw jfo. pviij 
nec labouofa etpofirioc iiidt^crcureude fptti paraclerti dcoe.Bi manfcririo m verbo meorvere oifctpuli tucicri# 
tdcft?foiaro:ecognomiuct:q:nmurii co:da0i'fdpulo:u5 tto^cognofccrio vcritate.Hnde^apfo qut ad rertitt ccf 
q reccfltte tpfi'' mvcf^areddidlflcf:bui, colblarcf i rccrca lii rapt^auduiit arcana vcrba q non Ucerl?omitu loqui. f.Co.jritt 
rer aduet^.Scd t fitnjulio qbufq? fidclifi/vcloc pctippe Scparre inquircoixnofcimtit5:iep parte p:op|?etamutn 
tratide mcretib^/vel coi fcculi but^afFiicridclabo:aribuo Jutctli^endu cll em q|5 aif oefpu:oocebitvos omue vcri 
Ou fpem venieiituferico:die celeflt0tiifpirat/j?fccto ab ratciiKquafioiccrcr.&ifftmdcriuvclTris co:dib9cl>artta 
grffect'' au$o:c ti trtiric mete eo^ tljufliado fubleuat.Ciutavero farem:cutu0 matjifterto inruo edocri/^pficiario be virtiw 
amo:io fpueidcmeriqua repletnofohim vimoiutne cbarirarie feinvirmrem;ofgntqj efftciamtnipuentrc advtraiti:in 
Diuuii. iufuudinurcri°:verucriam canialitimo:e&cpulfo ad iit quavobieTctcrnaclariraefumme veriraris-zvcre fubU 
crepanda p:au3tate malojpfouofidurin pftanrcae fubdi mirafis.t.conteplario veftri condifouo apparear.CHo £er. 
5tep. "* " "" "" " ' "" ' ' ' ' - ' • 
boluin quiiatudtcar^ac cbdemnat*crat/fcqucrenf.05 tpfo:patcrqtiippcfoluo bealionon efl.Tlamifiltuo oe 
iton fine caufa Ipm citvcucritl?oc ide otcir actuiii:q: ,pfc patre naruo cft:-: Ipuflaitcrue bepatre p:ocedif.3b ipfo 
cropcr^tii^inlptrarione co:robo:5duo crarairim^oifct# aurem audtct fpirtmfTancruo a quo p:ocedtnq:uon efla 
pulo:um:ne muuduq cotra fefrcmebararguere timeret fetpfo/fed ab illo a qu0jpcedit.3qu0 eltillteflenriajab tl 
Kcp. ^jcponenocrgofcntcrin fua t>nsadiuj:ir.<ffee pctoqde lo vricfctfrienria.Sb tUoi^iruraudieuriaiquod nibtleft 
q^nocrcdtrmmc.^cccatut'ucredulitarioqfi|pccialc po aliud q> faenria.£& vero adiujrir.CE^t quefutura funt 
fittt:q:ficutfidco o:igo vimitu:ira fotidamem clT viriop annutitiabitvobto.Cdllarinmimeroo fidetiu/poonum 
, „ ti) uicredulirarc pfiftcrcrono terribiliter attcflanreq ait: fauctifpuo 6nouifle ac pdijrifle verura.©5 q: funt nouul# 
5oa. iti. ^uiautnocrcotn^tndicat^clhqMiocredittunoieviu li:q fpfu» c;ra plcni infirmoo curat:ino:tuo6 fufcitanti&e# 
abac.ti.^ciuritilMOcuHtcotranulTuoc]: fidcviuir.crkciufhria momb*7unperant:mulri0vrrmrib*co:ufcat:ipfianaelic3 
%CP* So:q:adpatrevado:cianon vidcbirio tnc.3ufhriaoifci tn rcrrtovitagcriinnectamcquc fibi funrvetura4pirit^ g»0nti 
pulo^ cbuflierat:q> onm qucvertl l?oiem ccrncbar/vcrti ciufdc rcttelatione co5uofcut.*p>ot I?ic oni fcrmocria fic (puonu^ 
quoopfiliuocicflecrcdtdaunt:';quefibico:palitcrabla acdpu23uia fpuoaduetueno qucvcrurafunt uobioan# merauf. 
ac0tli3ur.g>eq«3P^ctoiufliriafideiarguunfmfidete» iectarioepfetiriuabfh*aI?e0/J>mifliinceltorcgni Oefide; 
cur ipfivc5 cum fimilitcrverbu vite audirent/nolucrunt rijo inflammat.OHe clarificabirrquia t>e ineo acci; gw 
crcderead mltiriam.Tlecp em uequiria malo:u cjc fua fo pier:? aununriabit vobio.Spue ctarificabitcl?:iflu:q: g 
t r . e . . . .  .  — -  c u t a n r a c b a r i t a o t u c o : d t b 9 o i f c i p u l o ^ a c c e f a e f l / v t a b i e  
cto rimo:ecarnali/cffectu refurrecttoio eiuo coflateo p:c 
dicareur:a quo rucpaflioitw pauidi fugerur.Bii fcriptu 
eft.2:trepIerifuutoce fpufaucto:i loqucbanturvcrbuj 
bei cum itduria 0pue clarificauit cl?:ifiu:cu unpleti gra 
rraco:po:alttcrtutcrnoputilururucueicicDannccmap (piriraltoocro&ofancri/tot^ranramiracula innoiccl?» 
etuooilcctioncpoteranfvflafarioefej)araiilfe»ocellem frtfcccrut:qbuoo:betotuad fidccbulh couerrcrunntot 
q*5 atr.Sd patrcvado:i ta non videbirio me.Ttovidcbi* ac ranra cbufH note paflioim ccrramina pcrrulerur:0o 
m 111 e pofrqp afccderotqualein nutviderc foletto/carnc uec ipfa etia fupbo:u coliapfecuto:u/fuautfnmo cl?:tlK iu 
itio:taU tco:ruptibiUctrcudafu:fcd in maielTare ad iudi go fubnutrercur.Spuo clarificat cb:iflu:cufua 1100 infpt 
_ citivenieuteiiperacroiudtcioin maio:i gto:ia fctio ap# rarionead Otltgcda ciuo vifionc accedincti illum parri iu 
x-Zb parcntc0equtf.C^ciudicio aute:q: ptinccps mundi biuiiurarc cqualc elTc crcdcudu/fideliticotdib*inrtmar. 
buiuo iudicaf uo cft.^uncipc m udi Otabolu Oicinq: p:iu CE£2uia ocuico inquitaccipter/^annuriabirvobie.&e 
cipatiireioq o:dinepucrfo mudu poriuo q> mudt condt^ pfcacctpitfpfiflctuo^vnacc^it-tfil^qnu bacrrinifate 
. fOieoitigur.^uriudtcatuoelU ofio/qutatf.Bidebafa# oepatreitarttoclttiliuo:0epre,pccdirfpuflaiictuo.^Qui 
•pucepo rbiitnlficut fulgur6e cclocadentcjfudicat''cHabcorcu atitbe nullo namo finocnullo p:ocedat:pater c(l foluo. 
mudi -t ipfeoejnonia euceret:iMfcipulio oarefpoteflatecaIca C^ia quecucp l?abcrparcr:mea funt:p:opterea oi)ci:q: 
wodo ui di fup ocm virruteiniuuci.arguiFiram inundue Oejttdj be meo acciptet/i anmiuriabttvobie.fe»ebto oijcique ad # 
dtcafuo cio/quooiabotu8cliiudicaruo:qnl?oic0iiebei voliuari ipfampatrioOiuuutate perrincninquib^tlliefT cqtialto/ 
cfr. refiucrepftiinaitt/ej;eplo oamuari^ptcrfupbla terretur omiua queIpabetparcrbabcdo/ilecp em fpirifuflanct^ 
arcpaugeli.Br^uittiiuudufpuflaiictu0Oe tudtcio/quo oc crcarura quc parri cft fttbtecra/T filio crar accepmrua 
princepo muduudicat<> efhcti loqucno m fpitfcro Jfrudm quod atr.oe meo accipiet:fed vricp *>c parrc:oe quo^pce* 
apro/adco:rigeda bounpI91lo,Qnequirja:pena fugbien* dttfptrimo/Oequonat^elTfilftScd quta ooiiateOno/tc 
3ude»f. riucomemo:atangelo:u oicco.^njicloo vero q uo ferua# crionetu faitcri euangelu patrttm vefltgia fequeitteo tft 
ueruntfuujp:tnciparu:fed rcltciuetatfuu oomtciliuun iu pouctido tranfcurrimuorrelVarvcflram rratcriuratccba 
diciiimasniOetvmcultoctenue fub caliaine referuauir. rifltmi/inecu parircradmonerc:vfeitto mcinoulfolictra 
STejc. ©cqutr.C-Sdbuc multa pabco vobie oicerefed nbpo* Tgintenrionefcrucm^ci^fuauiratc tOeuoropecto:c fcru 
relttopo:rare jttodo.Cuautvenerit fUe fpiis veriratto/ feuiur^caltofepmoo:eruiumcin^atudem^dellad 
Oocebit voo ocm vcrtratc.fi.ertu eftqutde:q:ventcrc oc* audtedu ̂ eipfcbii ?ueture:icjcpIero audttuad iania mop 
fugfpuapri/mato:_emuIrorcicuriavcriratiBmcarnaIeo cfeculariacoltoqa velacrapuerrif^ecolam^giurraqS 
careuuopottierccofccurtfiiiirmaiouOefidenocerrandi cadcadmonctlecrio:q:£>nonf cjcpleta pafltoe rcdtfrad 
^)vcrttatefucceiififunf.TIotnpurandumcllinijqCVtf9 pfeuiaqmitrueefc"ccP9^ciUdno0Vcmrer/ucciios; 
&omtm'ca.v,poft fkafca. jfo.Lxxxrrir» 
bcfcrcuo cii rcdiret.5Ilttc ctuo vefltc;ia toro iitcntto mTu tuam pertiuet petut.^deocp apfm iu noicfaluaroife pc^ 
fcctemunivrilloBuenire/ill^rc^utranuamcrcamurin# rijflevrtcrarioue carcrcnqtiaobcufTodidl^umitirarieac 
trare:pcrpedamuo magnopcreiqbuo acrionu greflibuo ceperarrq: fi l^accarutlTct/faluuo efleudpoflentpfo affirji 
(.Joa. ij, tu tcrraoegce iuccffertt.£3uicinotcttfctncl?:ilromanc# mantccuatt.Stne maijttitudo reuelariotiue^toUatmc 
retocbctificutipfcabulauir^ipfeambuIarc.Cerretpfe barueell-mibtliimuluocarniomeeiangeffattaneqinc 
, , . . Caurio 
Scf.jriitf introirciurcgnuoet^niapfuo'fbctr^obfefliofcruo:c caa miferico:dcpatrc benefictj grarta nobto qd' ineptefalutari* 
f.*£e,iuj, tcurattouuquibufda fratrib'7cofuieo/aicbar/nolitc pa* pettmuo/negatunquod cide apofiotoTSauto prigifTe^ 
ucre/quafinottiaiiqd'courinci;at:fcd comunicateo cl?:ifli batur:cutteripereuri rcfpoufum elT.Sufftcit tibi graria 
pafTidib^gaudere^vtimrcuclarioccjloueciuogaudca# mca.llain yirtusui mftnnirarepcrltctf.Hcl vttlta qdci 
tiocjculmnrco.^cuoccmuoad meutcq:cjratia lpirttuo_ queadverafalutcrcfptciur/pernuuo:fcdtpfimaleviuc# 
bifcipulio/ifemifTurucflepiomifit/tmifinTCurcinuooi doaudtftiauobbiuiTuudicioauerrim^inctdenreo intl 
vitjilantia/neco^irarionib^tllcccbtofiocorrilTciiiuofpiii: IttdSalontomo^uiaucrtttaurefudufc^udiarle^cmt^oitcr* 
rituinfanctuociuu quo fijjnarifumustn oic rcdeprionio o:atio etuo erttcpccrabtli0,£jc[ ou (p pcccautibuo qbuf^ tcviti» 
SDap.f 0iccmfcriptuclT.Spuflancmooifciplmc cffugier ficrii dainvtrefipifcauto:atnuG:<tft falub:irer pcnmuo/atcp 
caufcretfcacogiranotub^q funtfiitc mrcliccru.^n^ ejcnfomcritoOtgmJuin audim:ipfo^famepeiuei1ttaa 
uidc*£falmilTacubui*fpuoacccdi ocfidcrio flagraret: neimperrcmuoobfilnr ^iteriamaltqu5do;vt faluraria 
p:iuoco:dis inudi l?ofptriu iu quo bucrecipcre poflenct p:o:fuo tp:ecibuo follcittot Oeuoti»queramuo acrioni* 
ficocmu ranril?olptrio ingreflttm qticrcbar.Co: tnundti bttemcc m fbarini que pettmuo obtineamuo:fed in futu* 
inqtcreain mcoc^:i fprnrcctu tnnoua iu vifccrtb^mcio» rum pcririonto nolrrcoiflreratur cffcctuo.0jCur Cutn gc 
TSjiuoqppcco:muuduinfccreari/acocindefpm rectu^ nibuoflcjcioquoridicrogamuoparremoiceureo.Sdue* £ftat vf 
in fuiovifccrib''pcabafinnouari:q: vtiqj fciebat fpin rc# ntatrcifnutuumudetame rcgmt nou tiiop oiatione fint 
ctu iu co:dcpolturo fede I?abere uon voce.lRcrincamuo ta4cd rcmpo:e co^ruo fum9 acccptun.£Qt>pta^puifionc 
fcdulo co:dc:q:tde fpuo arguit mundti oc pcccaro/i oc nolhi coditouo colTat acritari:vtvc5 oefideriq nolirc oe* 
% 
cuapoll-olobabcaiirtncclio^ncoc pcccaro incrcduti* ctonofirep:tuamunq:ctfiiUioigr 
tajtoarguamur/ejrerceamuo openido qt$ credim^fidco tame amo:io qtiem illto tmpedim4 inercedeoonabimur 
3fac.tj. emfincopcrtb^oriofacll.*llee|c: copararionc ittlTom qo ficcpintalipertriotietinplcbtfnobioillaofiip:omiflio/q 
miuarivolumm^/arcri^utdicciiutrrfolerriaiomemou:# air.CE^tQnid peticrtrio patiein uoicnieo/oabitvobio^jr^ 
uutr/qtf occbremptoubuofuegreonoait.jRcciinaaiilTri ^iirucudu «wq'riauoairfimpticircr/oabir.fcd babttin» 
Zu.jrf. furgctiuiudiciocuscnerarionc ifia/T codenabir ca:q; quit_vo_bio:quia etfi 110 cto$ quibuoperitn^oabitnobto 
wnitafiutbuoterreaudircfaj)icria0aIonjoiiio.Ctccce taiuectt$alio:fterraribuo miferico:direriiitcrueuiinuB 
pluf»y©ajomon bic.Tlecumudip:nictpeOaticmur:rcfi# p:cmtum liolTrebciuguitatiorefhmcr.0cqtut.Ci;Wq?* 
ftamuo illifo:teo tn fidc ?fuijteranobio,£oquamurvc modo uo perilTioquicqpin noiemeo.Tlopetierut eatcn^ 
ritare tn co:dciifo:uccfaciam0oolu in lingua ufa:vtfpi* in noiefaltiafo:io;quia oum ipfum faluafo:evtfibili p:e< 
3Rom,v r*ru0vcrttattomacjtetnagifqjotffundendocl^ariraretn fenriacoinplccrcrenf/minuoadinutfibiliafalutto Oona 
co:dtbuo nfio/oucatnooad actnirionc omnio veritario mcnriointuirumcrcpcraur.ScdinolTra fracjilirao pa* 
H^uf fpuo grarta tn cuct^acri b*nobie cbarifll 1111 pceinur trem peteuomo in uoiejjefu/id clT faltiarouo petinoum 
aujritiiKOicamuo finguli ono^oicam^oeo.Spfie tu^bon* contra rarioue fuc petit falurtomb vrapolTotomfimpltd 
t>cducetincinrerra recra.Bicq?firvtq apRo fupucnteno taoco^o^ltvifufuifaluatouo ab ererncfalurio peritioc 
ca qnevcmra er5tannutiauinnriocp inerib^viregaudia rctardata:fed oblTaculo ppucctipidtrario ab tntuifu 00 
K-iwBimi.iiypwMi/tyi^miv-uouui^u iiiuuancoope ininicevoiunranoimp£dtra.6wui«M"1 p«ucipaurcrpc# 
rateipfij q buc?polliceriftuo fidelib91 barecofucuit^c tendu/acfinevtta oubKrarccio qui_fideltrertn petendo 
itt cbufro ono uolTro:q viutt 1 rcgnatcutn pfe 111 vntratc pcrlTirertntfir paraudtun a patrc:one fubdcndo mantfe 
ctuldcm fpufTaucrioeuo:pcroia feculafeculo:uin.2me. lTarOiceno.C"0erite caccipictto/vt gaudiuvefTrum fit 
ST 2>mca qnta VOCeni» ̂ Oatl y VT plcnu.£hdoquippcfenfuocir.*|i>crite/vt Ijaudiu vcflru 
initoiem^i V°ulG: quiclPcnerirto pntre p:obo:uquoiibilucru"icrcanf etcmu:l;abct fanaicria J®"'\ 
^ tVobl0^^morfoi^perim'o ptefenri c^audiu ocfpccclelKu bono^/cu.pono rcrre^ petC 
cjlliccp 111 noftiiftctiico. ̂ ertrc cr acriDterm * vt ,li0 Cjtcrcenrnraducrfioibabcntgaudiucuainoicfrarcr 
gnuduim VeftrU5 firpleiiutii4St rcllQUq I&omii '^riefuadcurcapfeoifatntgauderecumgaudctibuo- -
IwVeneribtlU330edeO2efbvfm q ^ flcrecumflcnbuo.eednocfTplcnu gaudifiquod fletu 
" 1?tCTU vartanrcinifccmr.*picnuqutppcgaudiuc(TvbMiciiunc 
mTCtt IHOttW, Itlfiv fleutc/citfolioOatursjaudcrc aaudcribuo.sititacR.^c 
1 ' Uirir* rirc?accipicno/vt^udmvdfmfitpleiiu.acftpatcrcr 
jinoo attairo.ce.qnotuodo tn capttc lecrionto t»icat Tlartujcafccultgaudta:que'rmcrojefcmpnujcfa/t 
btuuocuaiujeltce oircipult6 faluato: rmirtat. ccrro futit fiui obnopa:fed iUudfingnlarcgaudtu; apfc 
©tcjutd tnquicnopertermopanem uoiniucmeo/Oabit pcritc:cui0plenirudouuUocuiuflibctinqemdtnioattra^ 
vobto:cum nonfotunolmfumteemulta que parrcm in ctummmtuncrcriutasnullo vuqptcrmmo oiffohitf.St 
cb:illinomtne vidcnrurpetere/no acctptaimveriicriam cmpmrcrir{in petcudo(pculdubto qperirio ecipiett.fcef.i^t 
*)Co v" rcrrioofiinro^aucratvtafcatijjclueSarbanc l?uiVtenifudieijaudnT^^fiddib'>fcribifOtcc0.Crcdc 
•Hl aquom'bulabatur/abfccdercf:neciiiif>ctrarcporaerat tcoaurcpultabtrdeririaienarrabilitgfificara^cpouan 
Sedl?uittoutorioquefhoiiio/anriqtiaiamparru cjrpla^ tcofiucfideivfefatufcaia^vfa^,*pctcreaurbDiofmodi 
"^rionercfcrafacfhquivcracitcrtntcllcjccriinilloofotu# saudift elTmovcrbiormmbpamccetclTiotnrroitum fla 
,n°do iu uoicfaluatojiopctcrc/qut ca qwc ad fature gpe^ gttarofecl vtOujua opcrariouc^ciuo gcepribc ccrtare. 
Zcp. 
Sjomilta 
tfrnememqpplS vtUiratfo afferret bcne oiando fupna bo:um vitaeadem<£fmir &onavi'miris.C~Cput a patre lCcju 
drcrc:qtioocfttHrpucrfcviuedotufimioimpUcartllec ^vcniuimundum^tcrurclmquoinundum^vadoad 
iu ijucrbns locut^fum vobt0.^emtf?o:atu ta 110 ui p:o* pan^cm.fEpuifapatrei vetiitui mundmq: inuttdo viff# 
ucrbiid loquarvobi9:fcdpaUi0c patremco amiurio voi biU8apparuttuil?uiuauitatc/qiu erat tnuiftbtlts apud 
bia.TOiumint3bo:aft^uiftcat:qewpacrafuapafllone patremtnotuuutafc.K£iuitapatrc.q: nontn cafo:tna 
- ' mnniiretrddtn^fcdlit^flin bit5.^llanimtrit5l?o:atti"suiticat;qtt»kanwiuaf»aiiwuc - , ac rcfurrccttoe/fpuflcti ijram erat oantr^.Sucetem fpiri qua equalb eft patri /fed iu auitmpta creatura mtuoi ap 
talitcr infh-ucri/t fpiritali tulecrioc fucccftrquo gfecriuo parutt.fCt venttiu muudfttq: in fo:ma ferui qua accepit 
oiaqucoeasntriocoiuuufari^moitaUb^crlrcaptenda eriatumundi^uuieamatoub^fevidcndumpiebtur.jte 
- jt(.ti mmrcUmutiimndutrcdtifadparre:q;abafpectuama 
equalepatri glt.<I 5U0 oie iu ttotc meo pererio.^oflitinua l?ow qua 
redtjtad patrcin:q:bumauitatcm qua indiur/gafcetifio 
- polUccftn ftttura vtta mrcl!igcre:ui q palam Oe patre au 
qdcrimu^.^i-uuuu/tiicuapparuent/nniucy «w «uw k.v.....v. — , 
vjidebtm em eu ucun eO.Bbi vcradtcv 111 nqie 3fefu pe# rutn/fed nec ipfam wjno:aiiria fuam tttteIUgcrciit:putan 
ntt clccn:ou,pnoltTa fragilirarejnrercedurqtcn^adfal te«ftmpUcitcr 10iUtcide,plata quc 11 oti mrclltgeuribus 
^ J-'— «— refDOndcrunt.Cftfcce 
uariontofo:tegriiipin .! 
©aitcto (HuBegriuamurtirrcme 
rumo:a* ̂ mcin cieftu-ura puuftniltotnquieeOieinnoie meope eum loquiclhmabant/cututJmj>fteriaotcrornitecduco* 
rcrie.^n Oiectein pcritnq: 110 inter rcneb:ae p:eflfuraru5 p:e^endcrevalebaur.^uodautadiun^uut.CI11ucfci# jrc^ 
Sf- Cvtiioftrain pfcnuXcd iti lucefcmpiteruepaae t t;loua mu0q:faootannonopuBe11nbivf quwtemterro^et 
* bearoffpiriruurtiobioiurerccfllofuudi^fSofluntaut inboccrcdunu^q:aOeoepfh.Sperreofledunt:qutalo# 
t|detn fpus etectoiiin tllu ctuttatecelelit poftti/eria p fe* queuaadeos Ono/OeI?t9 mapme oifputabar/quc 11100 
iptfsiniioiefatuaro:iopetereuitclliwqzv»c?tepuevnw oelectabataudirettquclllwnrctT^arcvol 
anoc-v,' uerfaliotudtcti ^rcfurrecttow co:po{u/titqb"/ono cer# (FWCT10-CO6)^^ 
apoc,V) raucrc^cnircoeftderar.Hn^^ojue^air.Bfdtfub alra ota q ttaft Ocu:j qtt aftft liua OcovetitfTc crcdunt ^confi* 
reoei aias tntcrfcctom .pprervcrbu oei/t .ppter tefKtno tennir23pertunaq3 ouunttane tndtciu eft/co^ttatiomt? 
iiium q6 babcbaKtclauiabirvocema^iiaotccureo.B^ iiofTcfc^cra/SalonioticafTirinanrcq oco fuppucae atr. 
mquoonefanct* 1 vcrit0110iudicas/t vtudicaff fan«ufo £u cmfolusnolhco:da onn ftUontm bonunum.Hndc u,JRes. 
rtenofhtuu oebiBqbabitatmrerrafHbicorinuo fubiitf cnaml^eremtaeait.iTuaute^oncfabaor^quiiudica^vii,. 
- ~ ~  bcc iranfeuntcraut 1U>iere.tl rtenolfrutii oei?i»q i;aoirarinrerra:«oiconnuo luotuf VIIH'1» IV^I „ _T_ ^ -rcrf.CroarefuntctBfwiguleltolcalbe^roicruelHlliG/vt iuflc/tp:obaoreueo 1 coj.Ttcq^em bcc traufeuntcraut l^ici"e.rf 
requicfceret tp0 adbucmodicu/ooncc impterenf cofer# ne$ligeiitercomemo:adafunr.fed folerter Hiuutfkmdu 
ut 1 frarres eo^0mgulao qppc fTolao albao nuc habcr eftfratrcc mei:vt non vcrba rantum? opcra uoflra:fed 
ate/cu fota fua feUciratcfruunf.a6inao tuc acciptcuncu ipfa <#coidiu fccrcra oiuinis afpecrib'' oigna rcddamuo 
£ct» '"'P^rotit ftiieitumcrofrarru/co^po^cpimuio:faliu rct 1lon iu rcmplo nolhi pectoue odto^ fi am nia/non imif 
ceprioe lcranf.CTKtno oieo vobte/q: e^o roccabo prem dierubigo rcftdeannon tndcturpie vel cotumelioft fer* 
^vobte fOuia ofit? ttolrer ̂ efuo toeus boefhino fiiin uiouieradtFouafaiotbimcdirariofacririoceritJmnafca 
maoiuinitatuvmo buatittarie buiutUa loqndo Oeftgnat tur.CDcmo:c9 ftrn'' otticc comiuarioie/qua 6i.J£go cm 
££ etti otcit/n 0 rocfarurufc patre $ oifcipuUnrjpprcr co# operaTcogtrarioco co^vem'ovtcogrcgc:te]rputftt? vw 
v^uc.trti 'ub%J«lcparrioimiuran0 fuegorcntta otdr/iu quano tioiii ruderibu£?/raleco:di6 nolW paremuB manfioncm 
f.Jloi. til P.arTc'J->,c f°garc:fedjt rogara cupfeconfucturoare./2ti cuius ipfe rcnefiticflc inafo::qut ciue tucmrabilie infpc* 
• ?po *p»cn oair.tSgo aur ro^autp:o revr no Ocftcfarfidce crojtiudepcft.Scienduaur qufa rriplejtcllmodusco# 
rua:t ociUo^olnea.Bduocaru uiqt^abcmuepatrcjle girariouu ticqii^.%lnu6 eartl queoeliberarionet ,ppofij " ... i. oanl hflora< _ earu que oelccra/ 
Ijumamtans-.cui1*ciitriupl?upatuoonatt ocuit0/,p nra nvu*.——tiecratncu l?anc ad STogft® 
inftrmirafe,prin<>mreriiciu'r.'fcotTi'tan6incoiiucniefer peccandtconfenfum prrabut.K crti uo ea^/q uc n a tura U tiones 
accipi qtf ait.fl£r no &ico vobi0:qJ c$o rogabo patre x> vo mcntc fiturreutcB:ito ratu l?anc ad pcrpetrada vM malcfut 
bb:q:no oe pfc»mroa0/fcdoeSifuro rpepofuitroaabo rtatllictur/® a bonwquecogtrareOebutt t111pcdtur.Be* triplice» 
q» fauctiti in crerna pacereceptte non opusftttS aliquid lunelt/cupytaftnatarcruqucaUqufuBuacuegcfla vel 
^ rogari oc illiurq: lumirii tatabrirudmc oonati funt/qua Mcra noutm^ad inemo:ia reducnn^quam creb:a retra 
amplto:eirc tion pot.CIJpfe em pareramar vos/q: vos ctano/quaft unpoiruna miifcafu impjobtrau co:die ocu 
me amaJhiv.^crcdicUlhe/q: a oeo critu.Tlo ira tntelltc;^ loe ctrcuinuolare/acfpirirajeeius adem iiiquicrarcma 
duefl/qftamo:«TcrcduUra9 0ifctpulo^pccfrcrit amo:eq Qifc^cpcccarccofucuit.^ciKtioautc ̂ ie cogirarionum 
^ . Uloe P?amaret:merituq5 t^umanupu^ftt inunerib^fe "equa ^enerib^cafti^ari motiiut Baloinon/cu oidt.lVi 
aiom.fl celelti6:cu apttfTtuic oicar apl'uf .Sutqe puo: Ocdtr illi t cuftodia ferua co: ruu:qm cppfo vtra ̂ cedir.Cu^mont 
retribuef ei idm cjc ipfo/t p ipfuitt 1 in ipfo fun t oia.S? ta fequctce/agamue foUciritvt fl qd cofcnfu gpctradi fa* 
«moi ira pori*:q:parer illoe aratutro amo:e pttcncrinatq? ad cinousiu ato oeliquim^riro I?oc confdllone 10151110 pc 
oet 1100 amaducrededuc^ftUuamido fuftulerintq:ipft agnirl lutenriefructib4'abftercamue 0ioUccriocpcccadi 1100 
p:cuctut itlt) oilccrionc arcp fidepio 1 foiidroco'dc fcruaucrint/ reutari fcnferiinuBmojtia Oelecrarionecrcbio pcibus ac 
maioub^coeoomopaternebUecrioiocircretnuncratoa lact?r?mt0creb:aamarirudmiapperiterew:danojiepel 
Tlo aurarbirr5du/q:parer ftuem0 ~rn5faucro amarc/ lain*.£tft 1100 folo^ad bac^ppul^nda lufticere110poflc 
vclamo:t0 pofltr muueraOare.Tlcc ru£*u0 cfl-imldu/q: Videriinu0:fratruqueram') ati,rjlia:vrq^im0 vutb^ucq 
ftltu0ftncparrcTlpufauctovalcat amarivcl credi.^SS uiu6/ilto:ucoftlto t mrcrcefnocfumam .®&uttucm va* |faco. v. 
Zcp, cr$o ait <15pfc cm parcr amat voountellfiTedu efhvna 'ct Ocpcatio tufH afltduari ftcur idcm pmmr:o:ano fidct jlbidem 
_  c u f t l i o T f p u f d ^cto/q^amo^eout;UOO uidtcar (Er n6ad# faiuauitinfirmtWallcutabttcuOnettft tnpcccan© ftt/ 
Zcjtr. iuiiitir.Cr^»'3VO0tncaiualtt0.£aderati6cSdueft: oimitrenfeL/autafupuacuwcoijirafionib^adimcgru^ 
qutaquicu(^fiUurecteamaf/l:unccttpatretambo'*fpl carerenovalemu0:ba0tuquatttpoflum9tmmtfriocbo* 




Jnlitania minon'. ffO.LXXKV* 
tariouefugcmuosiuicta qccplupfalmifte^Otctf.^uoOi* vtbucmucntreacvtdacmcreamnr/tnndemu^ ̂ osab 
le]ci lc<sctua ouettota Oic mcdttario mca eij.^ctam fu# omm iuquameto cartiuJ ct fpu0:q:noiuft_ut w:pc catroj. . 
pcrna ctemeria/q$ cltvere in uoie faluatouo pctcre:vt1 ui oic rcfurrccttoiuo ad celo^ fubleuaruno luftmudo co: 
' \f • iv 1 . / -rt, . rtici illa -i — — ^11. •*.. 
vif. 
tarclpuirancti/peroiimiarcculafcculo:iim.amcii. parricii.Srcd.;ncniofibibladiaftieiuuoccnaniullii£ifl 
crjnlitamgmmori. Zuce.XL. dcn0uu0 actibus(qft qut miferico:dia iu(Hiudtct0 tiou 
CJu iilotcntpojc: ©vitjefuo oitoulmfuio. ' 
(&UW veftmni l?.lbcbir amicuru: et tbtt ad tUum mai0 cu^pbcra clamer.lle inrn* in tudtcimn cd fcruo cxlri.' 
medianocrcxtOicirlllt.Biuiccnccoitioda 1111 bi rtp:q:noiulh^abinnconfpccnituoomnt0vmc0.^t 
treopattcGrquomam arnicusmeusveitir Ocvi.i f"^f,nc voiucro/e?mcucodcm ^ob.i 
I  "  I I l l l l p  - -
|j&g3tua a pifopults SS&SSSBStaS 
vitc cofolcnt 
oc via/ipfcuofl-er cll: amtirtq rones a' "obw' r5^^JV. =l£J fufCmCrc vr lanarct/oolo:c0 nroo vt aufen*etpo:ta 
tieoad appccenda tcncna-ztgaliafoabvauat.^cdit naf*dHDfcfu6^nobtofanaiutichtdit/fuapiovt# 
crgo/celclhcp alunonta refiaocftderat:cu mfc rcuci fus nt0,tCiQbmUr. vpfcinaatu0 peccantw admtflis/ 
&c" Out fu5,taccpcrit acfpualta mcditart.pcquoj>ulct?:c:q pcf ranra mo.tcs.opmw.^ " »3 ^ pcurfojefuuut 
tio cft ri ® at adiu^e>>° l?rc,q<5 poj.at an iiUuqru aic poltfau ventura Zuc.iij. 
mnlnf i /a l '»  ar l  hrtc« ln» .««  — j  
. o v.,iml»lK)miiiumwit ..«.; v. J)V.1 »vt V..J.IVOpmnnniw 
tcplari/atcpadbocpleuiuBiutucudupcrucmrefataait. inquit./©tul?abcrOuaotumca^/Oet 11011 baoctu^qpaf 
TZcp. CL^tilleocuiruGrcfpodesoicar.HoltmiKmotdV7 cffc bctcfca^/ftmilirerfactar.^pfelcmonbusAUtottdiantfcp 
taofhuclaufuincft':pucrimcimccufunt 111 cubilt:non imacrrarit^/ftncqbuebccvitatranftgi nopot/quoti* 
poflum fur^crcroarcribu^fhuamid/oiuiuicfttnrelli dianacdfcfUomo 'rmrercefliontomurue iticdicauicnta , 
— i\criafcrinonir»:qOftbiapf0o:atapcririadloquedum^ coccfUt/Otcecpaptj^acobu.Cofiraiunialtcrutrupcta ^aco.V» 
€or. uiN ftenfi cbulh.Claufiim<5 eft tgc fanifo cu intelUseria ver veftratt o:atc iuuice/vt falucmini. ̂ pferogart vt p:c# 
biuoOaf.i£r iUiqcu£geUcafapieriara#paneerogare0 ftct amar.q animoo inopiiad fc rogandu largtjs Oona; 
g o:bc tcrrc pdtcauam/puevt pamffamiliao ia funt iti fc to^erigit.C^pu5 inocnoq periracapu:^ qui qntmuc^ Z^et. 
crcta qcte iu ono:^ tn o:audo efhcif vt accipiat / Ocftde# uit:t putlauriapericr.llo ergo oubtrandu cp pctetes acf 
ra0itellectuabipoOco:cria ftbooefttgquefapteriabdit cipimuo/querercouuicniin^/pulfannb^nobieaDcrterur 
cef.<E^ritlcftgfeucraucritpulfa0/oicovobi0:i ft no oa q:ntmtru faltcrcno j^otuitVerita^ q P'0iiuut,©cdboc 
bitiltifttrcfcno/ co q? anucuti citte fit:p:oprcr impjobita^ cft vijjtlariuo iiituedu:q: 110 OC0 q co:a boib^ o:are vtde^ 
tetuei'7furt\cr.toabittlltqtqtbabctueccflartoB.iStcgo tur/incofpccwctcruiarbitripetcrcvclcitterercvelccle^ 
otco vobia/fScritc TOabtf vobto/qritc tinucuierio/put# ftie rcgui adtrtipulfarc .pbanf/H^cm^ppbeta Oicerct ^fal. 
fatc t apertcf vobt0.Coparario cfta muio:e.©t5 t?omo Tbzopccftonoomnvbusuutocaribuocuiu vcritatc.ftno cjcliit). 
amic^furgitoc Iccro:toatuoamtciria/fjredio coputfuo: atiquoo oum inuocafl/fed 110 in vcriratc cognofccret. 
qitatomagi^ oatoc^ qftuctcdio lartjiflimcoouatq6pc^ jjmuxat qppconm invertf^quiinbocqS o:ando oU 
rif.t^nocrcmfaluato:ad cclcllt^ rcgui gaudia 1100 guc# cur/viucdo 110conn-adlcuf.^uocatonm tn veritafc: q 
ntre ocftdera»:': 1100 eadc qaudta a fcpctcrc Oocutt / et fuas ei piecce oblarurt^p^^o tulla 1111° imptcre fatao?ttt; 
IWbiSDCfprih^fi» h^hddiHH rtiTV. -a. —t— ̂ —-- •'—;...*.jrhntti(tonAU.'^k -Lf" 
lCtp. 
u,-m n 1 uuMua^nopcre impicueruut M^crfu0 al^Uc:vf a parcrvcltcrquiui cc^ 
actotocozdcpefanda:q:vc;regnficeto^noorioftst va nqdbabctu> _pCCCat£lveftra."BftdcctOetaUbtts vcrco:» 
carib":fcd pctcn'b<>/qreurib<' tpulfautibus:oaudu/itiuc* I10 eltotuutra CDhCta^0iufatc rimeriufc factct: 1 oro^ rc0 q ot# 
inedu'": aperiedu efle telTaf.pctenda cfl greaniianua aptcftibtu^u^.. r ' fectct eos.Wt ita®tn vc^ cantur, rt^do/drciidarcctcvutedo/pulfandapfeucrado.nocm neecouimcv • -
?XiSbtatm.u5ro1Tn,rhS...^-fuffici !«buimuuoro?arcon,m „5crm7rim7;,\"tt"1 "mcouiiucv. 
, du0quatVuobi0fttvtuedu:vroiauiftm^..t,rIIL êt1̂  rirareonitiiui*ocant:quicu timerecopiobanf it^Mim 
ff£>awh pofd^.-ipoatrclfirc^air. Sw E1 iprccncla;naucr,utoat.oucectaud&a uadfif 
, „ .. uitrabfcmi^fiatoTOq^twolnnraSo^?1 e (Ptr-'1'-Th,ir^'a,?c!*dcrioKHcir.^oocfi icb 
^ ccli'0 cfl/ipfc iurrabtrut rcanu celo^Tteq? aU\idnS3 l<i ?im^ tC S'teret"n'5;^t corra funrq omn/fcd 110 
bonaiticboaflVftnoqfcpftudeateaqbeucincboaupril vcnrflSriB'co^.U,fB.redariJuC0^acob^atf.^criri^ ̂ ac.iitf 
vf^adfinefinnugduccreiqumimomcl^eratiiocn^m Ct"0fSfi2'lajePctari0. «Dalciia"q5pcriitif: 





3fb(dem 'idauainiiu/mudi eftote/aufmemalu eo^itarionum ve$ inuifibiliattpljo btmuepiotecttotusnebcficuirtutrrnur 
Oraru ab oculis mds.fObale petur/£ vocc ont iubctfe au ' 'afsuir* 
dire obtcperado cotcuut:t nH?Uoinm9 &nni fua voce fup 
— i-' : ji hon.̂ frttr./̂ uria in furfnmi! 
at or c a torei intnu/uwiniM ww.«K 
pUcauriu ejcatidire nnferado oepofcur.^Ouoo ipferef3cb 
2uc.vf. leusmeuasello loquif.^uidautvocaris meoncone: 
TSjoucr. et uo facirio qucoicof£?c qbu£?/r 0alomo njti fiucrbije. 
iqcvitf iUui&ecUuattnqtaurefuaueaudiatlei;e:ofoei<' eritejce 
crabiUs.CDale petut q no Jttgue mcrccdiB mruiru /f5 ad 
eccpluTSbarifeo^buatic^fa laudis lods mcubutp:eci# 
£C>at.vf bus.S>e qbus ipfe tefHs t iudejc reiribiltrer pioreftaf: qj 
rcccperftt mercede fua. €3C>aIepetur iuu q rerreua ma* 
gis ut oiarioe qp celeflta botta requnut: quo^ pcco apfe 
iu ipfa oe qua loquiur fitia fpecialircrrcp:e[?cdit:cu ctum 
3fac, iitj. 6i)cit.*|beriti9tt': no acdpms/eo & male peratis: adiuujcit 
coriuuotvt tn cocupilcennfs vcltrto i ufuina tis. Tlcq^ etn 
^ibeu^ciues parriecelefttB iu ren*a peregrinatee/^p pa 
ce tcpom^p falure cojpouV,p v ber rate fru^ti/,p ferei iira* 
te auraru:p:occrerie fyuPvite uecefTarue onm percre/it 
STgalia rn l?ec no niiniepetauf:?dob idfoluittoperanf/etabu* 
quaten"' daure viatico m pfettti/Uberiue ad futura Oonateudaf. 
pereuda 0ed q:funtnonuKtq tepo:ale quicre/i .pfpcrirate afuo 
rtur. crearo:erequtrut:no qde vr eidecreato:i ocuorioub^ aui 
mis obediinfed vt abudanriuscomefariouib'' etebuef 
totibus racent:-! fecu riVac Ucetiuy cocupifccrija fuie car 
nis fue feruiat iUecebus^merito tales mata perere oicuu 
tur. Heru q: oes l?motpettro:e8 eo qp male petat / acctge 
no inerenf iftudcamus Oilccrifllnti i bcne pctere:-z oiaui 
obrineda q peritn*c;:ifrcre.£2tf ira ftt/ft creaqueoc'' tufjs 
fir o:ado qrim^ fllcs *ffe itosfieri bocuit tales ad o:an 
du(pcedim,:i Uneti m pciWboncc Unpetrem^wlifHm^ 
0i aut fcirecuptm^que ipfe uoepetere velit/audiamua 
€X>at.Vf tllud cuacfeUcu.22ttcrtre pum u reofttu oetjT iufhria ci*:i 
l?cc oia adtictcnr vobie.S^egnu atttOei liulKriaei'' qres> 
rc/ellcclelKs patricOonaOcftderare; t qb^ iufHric mcri# 
rijj ad becjjucnirtOebeatindcfinenterinqrcre.nefia via 
fo:te que tllo oudtabOTeuius^ueuirc quo nirimur mtt 
nime qucam'*»*" njvba oni ifaluarous ufirqb* nos Oe 
ejccntplo rerreni parcria ad rogadtl Oefi parre l?o:tef oili 
7£c£ S^rcr infptdtn^cirius agnofcim^ q fttmajcima iulKria :q 
trcrnobtocclcfHo reguiapcriat. CT^Quis itt^tejc vobio 
parre pcrit panemuqutd lapide Oabit i lltfBut fl pifce/nu 
quid ptfcc ferpereoabir illifBut ftperierir ouu/nuquid 
poiriget illi fcozpionefSgta etcm clr coparatio bec/i cu; 
crie audictib4' facillitna:q:ft bo qlibct mo:rali01 fragu 
Us/t peccati adl?uc cartic srauaruo/petetib'' fe Hlije q» 
biliijitquebabetboua/qputs tcrrenatfraa;ilia Oareuo 
J>enegat:tnultoniagt8 pater celdlja pcatoub'' fuis^fuo tt 
Cbart* moieer amo:e; pditio/no oefecriua in celis bona largtf. 
raa pani $5cd iupra typica itttelUgerta/paniaOtlecrioncflcfiuftcat 
coparaf q:ftcut ille pundpalio cfrcib^/ira vt fiue eo menfa tnops 
effe vtdeafura l?ec punctpaUs eft vtrfVitavr flne illa vtr# 
tutee reliq uc fptriruales virtutee efTe uequean qintmi^ 
„ 9«icSd bont aiif/iu fola Oilecrioue pltcif.Bn oijcit apfs. 
f.Co.ttij «2uia filinguw boim loqueref-r an^cloji: t fi baberct 
^ppberifi/^ uoflet myfteria oia i ocitt fcieria: t ft baberet 
omucfide/ita vt moures trJffen*cr:t h oiltribueretom^ 
, ne9 facultatee fuag m ctboo pauperum:iftti'«deretcot 
puefuu/ita vtardcrct/cbarirate aute non £aberct/nil?il 
et piodeflet.&baritao auteveraelhqua er oommu&cu 
ejrroto co:dctotaauima/rota vtrrure:'Z p:o]ciinu tain® 
nofj>fo0 Otu^erc p:ecipimur.7lcc ern p:onmitJ Tam tcte 
bcncfacircbio quiodcrutvoB:i oiatcco Derfcouerib' 
ct caluntannbu9Voe:vt liris fUtf patri s veltn qui in celis 
dcsquc m ocu elt/que al tcrim vitc gaudta/nciaiucra 
p:cfenria fl etufq; requtnMuutftbiUrer in cotde piaiiitiLir 
iuuifibtUsraria fpirima per aqua t»aprifmario cofccraf * 
l l|UHH'WiaWf.ll lVVmH,vr.v.v...».1..U1,vv.v,.. 
iiiuiftbiltupmio?itiriuruqueq5bonavaletoperaf/mc^ w 
mo:iUiueapoftoUd:q:qucvidenf/ipaUaftmr:qucaure n.Co?," 
no videnf/etcrnafun t.TSoflimi* 1 bocoicerc:q: pifcw in Uij. 
eo fidcttypufeucat/qjfictttiUccrcbiiBmarie flucttbus 
rundifncc periniif:itaftdcGftrinaquartflibet adttcrfait 
tis picflurie mudi impugncf/incouulfa pfiftatumo eria 
becerranune£lo:iofio:cjtiftat:adiuuanreilloq tniflts ad 
pdicadaciufdefideioouaoifdpuUsait.^himudo p:eflu ^to&ievfS 
ra babcbiriti fed coft dire/ego vict mudu.*lib:ro p outtm/ 
fpetnoflrecerrirudo figuraf: q:in otto nondu cernif fet 
rtts/fcd fiirure auis fctus fpcraf.Ctfideles quiqs itecdii 
iu pfcutt fupcni e patriegtiam quacredutintuetif/fed fu 
rur5fperadopflolanf.Bnoicirapr0.Si aut qtfnovidc* vui' 
musfperam^pparienriaejcpecram^l&ecfuntffescka# ' 
rifliintbonaqpuncipaliter a Ono petere: l?ec iulKrta re* 
ctnioei/quaante oiaquerercocbem*/fides vcjfpcsct 
d?ariras:qi fcripru eft.^uflns nacfcejc ftdeviutr.fberares 2jbac. *•; 
aiitin Ono miferico:dta circudabir:T pleuirttdo tcgto cfl -Ag, rrr j 
fctlecrio.^tecm iephi vno fcrmone implef .S>il igee ,pjci ^o.tttu 
mutuu ficutreip5.fcttreru.&iIecrio,pjriintmaIu no ope 
raf.Tlo aut eft meruendu/ne ft gram oUecttois a Oiio pia 
Oeuorionequeram^fimtunoejccoidcOicamus.Tkmem 
noftru quoridiaiiuOanobie bodie:Uleco:uoftru rigo:e 
odio:upcr(lrin$i tpitrat.If?uc crcTnrtgo:c/p 0uriri5 la# 
pidis iufiutta t ctt oicir.£3uis ep vobia patre perit pancj: 
nuquidUptdeOabirilUfTIoeftfoimidandu/neftfoirim 
dine fidei cotra bollis antiq retamcnta pcemur/toto ejc 
co!deOicetcs.&ncaugenobtsfidc:iIIeno0mfideUrari8 2u.rvff1 
finatinrerirevcncntp^tirccm noiefcrpettovirup inlty * w 
deUtatisqtfperipfum gencrtbuinano afperfus ellcjcpu 
!nifur:cus5^Butfipifcepcrir:nuquid Jp pifce fcrpeteoa# 
bir tllifnd eft rim cndu/ne fi focm cclelriu bono£:g q ua5 
piefentia aduerfa/ffinul «.prpera cotenere poflim^/et a 
ofio polhilcin9:ille auditu auertat/ac nos ocfperaricne/ 
fururo^retro refptcereXca quercliquim^pariaf laben/ 
tis feculicomoda viruleta requirerc.Slecte naq; itnmn# 
fario bont ̂ ppofiri noriua 1 cocupifcetiecanialie reperi# 
tio venenofcoiptomsCqSmro.uiicaudageftaOcopa* que (Tnt 
raf/cu foSut fi perierit ouumuqutd po:riget itlifcoipio a Oeo pc 
nefl&cc ttaq? petamus a bno ffeecbariflunuvtfc? alime* teuda. 
tu nobio pure cbariratto/fyuccre fidci/ccrtc fpci tribuat 
vt Ouritia odt'o:u/vt pfidei vtr9:vt aculeu nobis Oefpcra# 
tionis q adcaduca retral?erefolct auferati-rabftfcoubie 
rate qlJ perim9 acdpiem* .Sir cm vcridtca voce $oane8 
apfe.g^uia q uccuqj perier^m<, fm volurate etuo / audit 
nos.0ed ? ipc Ons ccrra nobis fidutta oat tmpetrandt q 
rcctepetim^cu fubiuair.CE^crgovoscu firis malino jfejc» 
ftis bona bata Oare filiis vcliric: quftoniagio pater vef 
fter Oc celo oabtt fpm bonu pctctib^feffij^alos atltvocat 
tttfdpulos q vtu$ quatuitdbmttanu fpecrat iudtdit bo# 
ni crannq: nimtru ncmo eft q in l>ac vtra a cucrie valcat 
imtnunlo cfle Oclictis:e>alom 011 e affirmate 4 air./SSuia 
110 clj botufuo intcrra q fadatbonu t 110 pecccr.Bndc Ccco.vS 
fluide ons q grautb1'peccariu reatib^/graaioia pentrcn 
ri medicamera oemdltrarapfa quoudianos clccto^en-a 
tttoCq vcrbo majcmte/vel cogiratu coringtit) quoridia# 
nis o:afionuliudtjo0ocet0eberecurari:quoo inter alta 
fic o:are pcipit.tiEt oimirte nobis Oebtta nfa/ficut et noo gx>at.v| 
Otmirrim^Oebitoub^ nris.£Ict ccrremalos appellatoi# 
fcipuloo:q:in copararioe ottttne boniratis ois creatura 
malaeffe^baf:0icete0no.11cmobon*/mfiyn^fceus:cti £&ar.ft 
tn parriciparione emfdeoiuinc bojitrat{/rarionalis crea 
rura bona fieri poflecognofdf.^fi 1 ono pia ̂ miflione 
teflaf:q:pr Oecelo Oabitfpin bouupeterib<T fe: vr,pfecro 
ofledat.-q: q ejc feipfis maUfuur/g acceprlfpusgfam bo 
nt poflitnt emct.0pm bonit pcrcnb* Oadu a pfe potliccf 
qi ftuc ftde4pem /cbarttate/fiue alta qltber bona celelTia 
0efidcram^adipifctVnoaIirernobi8l?ecf p fpuffcriOo# 
iuitribuunf,i^mccffenv^idefpuoiu^faia,^puofa^fqic.]rf;' 
ks5.l 
nisT dz i t"3ttmouoiont::•*im:alitolocofpuooilecrio# 
pdpiin* 'qcqdbencagtin^/boc codcfpulargiete 
mtiditta qrcrct 
*mt,ducreaiu mcoe^coriutto fnbiunjcir:i fpin 
1W5 cdii 'noJ^w vtfccrib^ meis.^uiafiuo intcrio:aito# 
"Sbidem im ^"»pIeucrir/co: in uobts inudum vn fit 
cnebonifikau cocupifceiwoipfra. 
hjr*$-re Co^h\i'^oce mc facerc volutare rua:lfctrh quo 
!f,.._dine cofeqocbcrerondircu fubdir.Spuo ruus bo 
tdqi oiccs.TSf qua ̂ ptcrboico capud boteo ad mc dari _ 
ficadti (imulc6fHtUitn<,vcnirboia/clarirtcafilturuu:vr Sto,vuj. 
er fitt * tu'> clarificer tc.Clarificatn a pfe filiu iioun llt acd 
pturWu 5 q»ettio peednfj.puobis 01V tradidittllfi.Scd 
fi paflioitc clariftcsat'' Syquatoinagis reruiTCcrioc.llam 
iu pafTioc inat;ioci" builirao cpclariras cotucndaf/apFo , 
oicere4 atr.ll^umiliauitfcmctipm obcdics fact'' vfcp ad *£ l?if. if. 
mo:te:nio:te atir crucio. t?ctndc fequif:t Oc ei^ danfica# 
tioeia oidr.TV.oprerqt) 1 oc'7 illu ejcalrauin 10onaturci 
nomeq^crt-fug oc nomcvtin uoie|jcfu oegenu flccraf 
cclcfHu/rcrrclmu/<r tnferno^/t otoliiujtta coufitcaf/ q: 
ono ̂ cfuo cb:ifH jn eft oet pfis.l^cc eftdarificatio 
rre vtfjtiB fui nfa 1100 m via recte ftdet qucp otlccttoncj Zltc a , <> 'a D 
mvftcriu 
cn/illibatofemp . , . - . . -""fipcrnur/icuif trtni rlrt 
naqjeihq:fi fumiiupns madarafcruamVremuncrabts ctarirascntm uofmrquafiiamnou fitmcccritquaftuoj 
...-•>iicredirarefemptrcnic bndtcnotaqua nobie antcfe duiu fir: fed ftuc uurio/liucfinefcniperclVdartras. . J 1103 
cula parauir:g oitni nfm ̂ Jefum cb^fHt/q cuui co viuit 1 
rcijimt oC in vniratc fpuflcti/potafccula fcculo^Sme 
€T5» vigiUa afcefioma. 305.HVII. 
<j ^ufllotcmpQ2e:0aiblcuaris $efusocuUt>m 
celtnu Di£ir.5p>sircr vcirir l^ojarcjarifica filiuruu: 
tr filuiG fuus clarificct tc,£t rcliq I^onulia bea* 
ti Hugii/tmtepifcopt, 
j/ltcttTaqucmmcfu  ̂
Omuo adtuuautcono traaaturi t>ij:erat3Jcfus. 
^ I&cclocut^fumvobievrinmcpacc l?abearis. 
f& ue no recerio:a paulo fupcri^ ab co oicra /f3 oia oebe# 
luuo acctge/ftuc qcitq? eis locut^ eli cp q eos cepit l?abc# 
reoifcipulot^fiuc ceite ex q pollccna cjco:liis efHlluad# 
inirabtle/,pltjcuq3 fermone.iraleqppecomemo:auitcau 
f . , r vu v«*JI J^I 
eryo ampater vcnirbo:a'darthcaftUui» tt»uin:ficmtel? * 
Ugedu cfr ta qr Otjccrir. pcntt bo^ fcminadc buuuUraris 
ftuctuno Otfferae daritario.S3 qd nbt vu lrq*> fcq uif: vt 
ftU^nmsclarificctteflTunqclctidoe prbuiUtatcprulit 
carnis fiue pafliontsejc q illu clarititart opo:tcrct^£Quo 
cu $ clariftcatur<> erat fi li^cui^clantae lcmpttern a / ncc 
ep Iwma buitiana potuir vidcri miuovucc otutna pofTet 
efle amplio:^5 tjftficatn a pfe filiuftn fouualeruhqua 
pr fufctrauit a tno:nus:f ad fua ocpcram coUocautr/rcs , 
ipfa indicar/i uu It* am biijtr cbuftian^B? <jfj « 0 tatu 01 
jcit.TSfclarificn fitiu ruu.fs addidir eria/vrtili m clarift 
cetre.0C>crito qrifquoparreclarificaneritnli :cu lempt 
terna darirao pritf/nccoumnurafucratm founabuma y 
na/ncc aua;eripotncritiufuapfecttoe otutnatfedin ipfa Tbs.I^ 
claritaspns:nccmttiui/ucc augcripor.Sp0"'?0iea a«f 
^culdubto minoi a'at/qii in ̂ udca tmiuooc^not0 crat ^s.cjctj# 
p»ll  LUUI IIIUIl '  tl lUt/IIH.pHl1  vT ,vv.Hi mvailkl 
Jlucaurrcfurrccriocclariflcat^apatrc/rcfurrecrioiefue 
pdicarioeclarificat patre.i^?oc qppc aperir oido tpfever 
bo^.CIarifica inqt ftliu tuu: vr fili'7 tll<f danficct tc.5T aqp 
otcerer.S^efufcira mcrvtinnorefcas roto o:bj p mc &cttt 
demagtoacmactjp^des quodarificerparrefiUfl,cr ©iV 
curinqrbedtlK eipta^oiscanusivt oeq^ ocdtlTi ctoer 
eis vita etenta.^em carncoirit/ocm botem/apartcto 
nfn-1'K..ir.v; ie ' ' v "A7—v.—•.«wnt rufiijniftcao/qucaduioduriirfusapartcfugio^efiiTiutt^ /w. 
"li^rHK 1 " ntcr fuj3"cm^r mbacreltctrcrfiuc cat^cfthorot^vbiattapfo.iDtGaiapotclTaribuo lubli# S^o.j:u^ 
ftrlocut?«r?0e.rc?nc,n - er^°bijcilfct/pptcrqd ofa mtoiib^fubdiraftf.^m^el"ciptoteaiantfioiebortEt 
fur5:erho;tariti!^F1^ilcc i»5do babcrco pf* l?oc atlr cp poreltas cb;tfto a pfe Oara cll ois carn w / f nt 
eoqcratadeo dcrfr'^eviar 1,1 boiciuinrdlkednelKIlafmOcuoiapipiufacraIunt:et 
sicrmonpfi.i.f-rt^j..._A.. iltip0c5(;j^ag,nrotaincclotmrcrravtlibilia 1 inuifi# 
bilta.Bicutgocdillt ci poreflatcmqrote cantie:ira re cla 
rificetfiU^t.u°ri*rcfacfot omi carniqua ocdilii ci. ©tc 
ourvuiscnt emocdilKivtoinnequodoediftiei betciovitactcrnam 
ctil?eccfta5tvtraereruamqKvtcognofcatjtcsfoluttt va 
ruoeu^qu^^^^c^^^^^ofcquercrcm-rfpuf^ , . 
ianct^ tnfcll^tnq: fpus elrprts t filtj racp cbariras ftibfti ~r caiII 
tiaUG^cofubltariaUsambo^qmnoouooijparcrTfiU'' d01" "f 
ncctrcsou patcritili^^fpuflctue/fcdipfa mturaoyn* 'nc5"V 
•' c . - • A.^vm^rrtrrrfnV; i—»wu»? folusveruo ocusuicctdetnpatcrqfili<,/nccidcfiU<'qui ' 
turi/^pfecro tttraqfucraiu cofcripta lccturt.!Ouap:o^ patcr/iiccidcfpuflaucrusqpaterttili,7:cmtrcofuut/pa ^ * 
prcrl?ocqt>air^rveiutbo^/clarthca nltutuu:oltcdir rer?filius 1 fpftflcruo/fed ipfatriniraoclivuusoc^.0i 
oetpo t qd t qn faccrcr/v^ljtcrt fincrcr ab ilto cflcoifpo ergo eo modo teclarificat ftU^/ficutocdifK porcfhircut 
ftru/q rpi fubdtt'' no cft qm q fttmra erat jj fiugti la tpa iu ct ois canuo:': ficut bidtlK vt oc q5 ocdilK ci oct cis vira 
bcifapta caufaocffictcteo buf4u q nulta luutrga.Tlo er^ ctcrua:ibeceftvita crerua vtco^nofcanrrc:fictci^ttur 
So crcdafbec bo:a fato v:gerc vcniflc/fj oeo poti^ o:di* fili^ ijfificctvt oib0 tfs ocdilTt circ co^nitw factar.*^o:ro 
hate^idr g.*£r vcnitl?o:a/qcii pfe oifpofuitocs I^oias fico^nirio ocieftvitactcvna/tatoinacjtevmcrctcitdtiu^ 
P 0 
iermomslm:vtmiUopaccl?abcrct ,ppter q^totu agtf 
tia olTen tp cbiilTiaiufumM^cc eiri pajc fiucm rgis 110 by.i ois pie 
dirur. iifctnreriotus/acrioifcp fints ipa crir.*p»:oprcr bac facra^ 
merio ci4) tm bui 111 un^pptcr bac lttirabi-lib^ c^ opcrib^ ct 
ferinonib4' crudiutur:(pprer bzc fpm cttts pignus acccpi* 
m nsi.pprcr bac 111 cu acdim^i fpcramus: 1 eiue amo:_e 
quatu oonat accedimur.I^ac pacc in picffurio oibus co# 




j "wiiutui qimpc ictt mucur. 
eratadcosfcrmonefiniro oeindc adpatre?i»baoi# 
£Vr rcnf 1 o:arctain ccpir.Qic eiri cua^cltlTa fcquirur oicco. 
(fl^ectocur elr 3cfus:i fublcuans ocutis tn cclu oijcrtr. 
*jbr veiur bo^/clarifica filtu ruu.*porerar ons uf vutacin 
ofone ,p nobio/uota fcdt c iiobiKq*^sJ| im -




inojscrinfummacltruc&cistlficario/qifummaaRa/q clc^itnoahnpfo antemudicdftiturioiic:curabl?o:rere 
oopaglo grccej5:t>ojca.^ln&icrue(loorafon:qj5larintqdauintin pufata vcro fi parcr rficcaput nollru gRlicauir: qn 1100 
JJ* ^nltVprariclarifica/qdilgftfica.Hvcterib^aurgfiaqgiftoft uiipovtmcb:aeittecilcituisclc^tt^ll^incaiidiani^apl'5 ' 
ncarur. j^oics oicufita eft ocfimta: gfia frcqucfi cealfq fama cu tu uiaruc|co:di'o ltterarti.Tla t p:nua cpfa^eiuti qellad 
laudc.2ltfibolaudafcufame crcdif:quo be^laudabtf ^omanoB^ipfiuscpfepundpiucftvbile^ifT^aulus ^oin.j», 
qnipfevidebif.Tbiopterqi5 fcnptuefl. 26cariqbabirant fernus cIpufKjjefu vocatueaprs.feijrcsat^m cuagcliuj 
iuCiomo nia:tu fccKa fcculo^laudabutte.Jfbi cmeritoci 0ct:q6 autc.puitferarp p:opbcrao fuotJ tufcripturjfcrtB 1 
fincfine(audatio/tbicrirociplcuacoi;tutto.fftq:plcna Ocftli'ofuo:qfactuacllctcjcfcmhje&auidfmcarnc:qtu 
coijnmo 10fumma clarificatio vcl ̂ fificatto. ©cd p:t"B pdcfKnar9cflfiltust>ei 111 vtrrurcfm fpm fancrificariois 
I?tcclarificafoe^/oti aimurtat''boib^ mnorefctr: tp fide ejrrefurrcatonemo:ruo^©c55m banceria pdelKnatto^ 
crcdcnriti pdkat.tyoprcri]# didr.(TfE<io teclariticam ne darificat* cftanrcq> inuduocifcr.vtcflctclaritas ct^ 
fug rcrra/opu/J cofummam' q$ eedtlHnubt vrfacta.TIon cjcrefurrecriocmo:tuo^apudpatrc/ad cutuo bcjcterain 
t _ aittulfifli/fcdbedilliivbicoincdafciudcB cifa.CJuidcm fcder.CucrgoviderctiUiflpdelKnatefueclarificarioiuo 
• Co.utj babcrqo no acccpirxria m vm$etritobuana naturafSn vcniffe ia tpu: vt t nuc fieret t'111 reddmonc qJ5 fttcratm 
110accepitvtnibilmali":f}bonafaccrcrgoia:qn 111 vnita pdeftmarionciafactu/o:auttbiccs. Srtnucclarifica mc 
re gfoncfttfccpta clta tfbo p qo facra fuiitoia.05 quo co tu paterapndrcinetip5:clarttatequal?abut pu'us cj? mii 
fummauttop^qtfaccepirvtfaciancu¥cftatadl?ucpaflio dus eflctapud te.ullaclaritatcqua l?abutapud retn pt 
._ .. uweppcnincrff^biinartTub^fuiemajLUnepbuitqdfcqj! deftuiarioncrua/tpeeftvtapudrel?a(;ca"/cfia"viucnem 
rcurcpcpluCvnattapfe^ctr^C^H^pafr^cfi^ nobie Ocjtrera ttta.CSDantfcfiatuuoiticniufcoibus quoeoe Zep* 
rclmqucevobie cjccpluvtfcqmiiu vcfhaiaei^itfiqiua difh mibt Oe mudo 3Tui erutt iiiibtcoePcdifli: 1 fcrtno* 
co^aircfcoidr/qafecofumuiaruriicfrccerrifnuicuo^ iicfuuferuauerur.Ttuccognouerutq:oiaqucocdtfKiin 
*iSa rri u,i^Icura»,fe Ul <PP'?ctIsl preriri rpi« vfuo cftitbto l?i abs te funt:q:verba queocdilK nulrn ocdt eio:-* ipfi ac# 
P- -w* qnpoftanoeplurimosfutunl cratq?5 otcebat. ̂ odcriir cepcrut 1 cognoucrutvcreq: a te cpui:tcrcdtdcruntqt 
itiqrman^neao-Tpcdeomeosttnumieraucruroiaofla tuuie mififKChia qp tl?ccoiaoc otbusfimtris fidelib9 
iiica.lloaitfodtcttommnerabur.Cfipfetnlpoccuactc Oictponierurfpcciepfccta/cuadbuccffcntfururaifcdvt 
nrr>m^MrtfnFfn'v>rthi'a/*")nih9 DcbtsfoltoouoorucbabcbatOtfcipulisl^ecloqitelligaf |o.JCV. 
$oi 
6soiafuturapaeirmautnqcractureirrccit. 119tppio nunweiijw»pcniiauHiuiuu 
pbcraOtcnl oeilloefT.iQinfccirq vctura funr.0c55?boc pleafc^uaaftgmficas q nadidircuiejctfi-o qppctmode* 
Zcp, cria q8fequifftdt.CTCtnucclarifica itte prapudteip3: narioaplb^numero folus pcriit&eiude fubiu^ir.lltlc 
daritare qua babl» P^#imlduoeffcr apudrc.*ll5 fup:a autadrc vauo.^nmaiitfcftucfteuoc co:po:aIifuaC>i> 
£>t]teraf:pfvcnifl?o«i clarifica fillti ruu:vr fili'' tu<' clarifi# )ttfl*epfcnria:cucflcmcucisc$ofcruab8co8:velutu5ctt 
. ccrre.ljn q ̂ bo^ oidtne oftcdcrat pu'' a pre clarificadu etsca pfenrianon cflcr.Co mo cm fiaiuficarcyoluttafcc 
filiu:vtpatreclarificajetfiU« autbirit.Cgoteclari# fioncfuamopfumra/ocquaotptt.llucaurad1 tevauo, 
ficaui fugrerra:op* cofuminaui q6 OcdilK mttjivtfacifi/ 5fnrusitaqj ad oeptcra pris:vit eflvcfurusad vitios et •*«»nof 
et ntlc darifica me:racp ipfe JDUO:darificaucrir patrc/a 4 mo:tuos iudtc5do0:p:cfctiria qdc co:po:alt fm fidci re f  *atur» 
Ocinde vtclarificcrur ejcpofcit. Crgo inreUtgcdii vnoqj <\ttla fanaqjooctriua.TIa pfcnria fpualicii cio craf/vriqj 
vcrbovfum fuperius fitt idquod fururu erat: cocpo:dt# Kttur'' poltafccfionefua:tcutotacccftafuaiu l?ocntun# 
tie quo fururu eraficlarifica film vtfilt*tedarificetrmo# do vfqsadcofummarioncfcculi.Tlotra rccteuirclligunt 
dotf>o vfmn fitilTe verbo prcriti tepous befuturo vbiatr. bc qbus oi|cerif;cu cflem cu eis egofcruabant eosuitfi l?i 
C^otcdariikauifugtcrra/opuscofunmiauKqSocdifK quo'3infccrcdcresfcruarciiccpcrarp:efciiriaco;po:aU 
imWvtfacia.bcindeOiccdo^Tnucdarificame tupatcr crquosrcUcrur^crarabfcnriacoipoialucjpg^apudpatrc 
apud rcnicripfutn:quaft pofietf'cfletclarificadus a pre feniarctpfcriafpuali. TSoftea adulgtt tccreros mOB 
qtie p:t<> ipectarificiiueranqd ouCdir/iufifupert'' vbi ait. vbi otcit.llo ,p bis aurroijo tm/fcd ̂ cts q credtturiumt 
f£$o tc clarificaui fug rcira/ira fedfleq$ factur*cflct:bic p^bu co:uin mc.^bimamficftt*oftcdir/cp 110Oc oib^ad 
autcpopofciflcvtfaccrctq6tlltcfilt*fectur^cflct.i.vtpr cugrinerib^fupcri4rloqrcf:abcolocovbiatt:mantfcflaf 
' uiuomctuubotbusquosOediftMmfcKfedocfcisranra 
qui cu cu tUabicercr audiebat.lJa uoc cr^o videam9 qd 
oc illisa qbus ruc audtcbaf oilapuUefmsoicar. HX>am 
fefl™..' ,',,a, •^•H^ruuboib^ quosbcdifit mibi.Tld era;o 
" - ' ' - e- legiror. wal 
usfcgo w, 
_ t - t . ^ l llju?f oc 
iie-^acmjuudo:qgapudreiaftteratantemiidu.jfacin niudo:qmcaudiurt?ccbicente.TloU(udiiomctuu quo 
luo rgc:qoantcofa rpa flaruifti.I&ocqda ficttit€lfu;cd« vocariedcuefcdillud quo vocarij parcr incim.tUo 110 
puramritaq? nantratjuana qfufcepra efi a ffcbocduatc# mcmauifeflarifincipfius filf) manifcftarioueuopoflet 
rcf in ?vbu 1 po inurareftu oeti.^mmo fi MliuCfi4'quod Tla quod ocus d::vniucrfc crcaturc cria oibtts getibua 
opmanfuutcogitcm%operirerinOco.Tloucmpuuf^ an_fe<fnncb:ilKieredcrcr:iid oimodocflepotuttpocnof 
cplnmanocbois/vclouplicarioet^buOicnii^cfrvcIau mciauoru.I^cceflemvisvcrcOiuiiu'raiJ:vrcrearurer5# 
aen:vt autouofintqp vniifuir/autampli*fifq$ 111 inus nalita rone vrcnri/n6oinoacpciut<' pomrabfcondi.Cpi 
iutr.*po:roftuaturabuanatu?l*bumuraravclvcrfa*vcr pmmnnit>.i'/,<»^niintnnaturaitimiruocp:auat9 
buociqtianicrat 
fcacopmionequa ?vttaripjoifusu6>tV,,V^VI11 ... v _ nosv;£cr/fiftlto otcctc:t inlcclarifirf, oue-11 c:,u'f,^ aojc^n bocer$o cp fccit bucmudum CC|o rcrraq, cofpi 
mcripm/darirarcqusfbabutpaus t?niii^m cww^anre^imbucrcnftufidec^tfh^iorusoibusgcfw 
tc^nrcllicjam^pdcfKnarioncdaritart bfiah8-^CMaPu^ busOeus:iu l?oc aur $no cft tn imurno futs c cu&t>ofaI 
narure/cjcmo:raUimo;falt8apudparrc: fum£inl,l,°cfl p3coledus/iiorusut5»dca0eu8.3iiboc?poq?patereft 
urwre.tl>octa (?utu8d>HfliperqucroUtfpcccataumdi:l?oc«omeetti« 
%t)tc?ircenftonia* jfo.LXXXvif. 
p:iii5 occultii oibuo: nuc maiufcftaitit cis quor. ocdir ci 
pJtcripfcocmudo.Scdqu5mm.ifc(taiiitfii'^;'«"'t 
t?o:a oc qua fitpcri^ oijccratq? vciurctl?o:a/cu ia nom 1^hMrcfWfurura.£?icedo em cflc iamfa# 
3o5.jcvf ucrbtjs m<jt loquar vobis:fcd pala oc '1'̂ f ctmn-ot\Stta«nfttin"cp:cdcmnarum:rt 
( ttabovobiBfHn0annuriarip''^uifcftapurabtt m,p, îfcmos <mn'niquirnonfumni 
uerbttsfCurcrgo okruell^pala amvuttabo vol^e.inuo; qua loq# 
r n°/<f ^ nai? o!dri>tto § maiii barurattciidas/vniq3adlnicintuuudocratit:cipfefc5 
fcd ftbis inanifcltaf/pcttldubio Palj^7;^n.^dr. cft; cr itti oe qmbue hoc cicebat.llon cnttu f 111 pioucctuco;* 
fcftatutqonondtipjtla ^^aa distvitcbocacctpcrcpolTuniusvclocbcmus:vttlli,p# 





pulcb:a , r ^  ̂  ^ u m i i c . i j u m  i ; a  t n a m  n m a o p ; i u » u w 1 ' " »  » m a o  r c o i r c r t r i a n o c f f c : p : o ?  
rcfoluif bcbatvniucrfaciiparrc.i£>uap:opterq5 oij:ir/ruicrann fccrop:cfcnriaco:po:aUaniudoi;at,fcuriafuatacttoftt# 
• nofctndcfcparauit&eiftlP.-fiiicquoiubilvncpparcrba# rtira:ill0^aurraraiu^pvpccj'^denfsrci'aiit «6 l?occffe/ 
buit:fcd folet ci rcrribucrc omc q?5 pot/a q ttocfV ipfc qut Mps aute I^oc cffc bipr.cu \ tpfc boc t iilt adlfutc cfTeur. 
pot.3 quo citt l?abct vt fit/abillo babcr vtpofltnt flmul ©icciu eft locut'' l?o cocjrucs boibuo:vt mos loqueudi 
vtrucpfcmgl?abuir:q:nuq>uou fuit/tnucpnon pontir. fcfc babct bumaiuis/Sn non qttoticlic oiciitUiS iam noit 
^ttocirca qcqd potuit parcr: fcmp cu itto fl.litts potuit: eflbicocaUquo ̂ totii^abiwrcKKf tnarimcbococmo 
qin illc q nucpuon fuittnoit poruiMiuqp fittc patre fuir. rituris folctoict.©uaq»t tpfc c>ns p:etudcno qd tecru; 
ilc^ocfkutpaterctcrn^opsAtafiliue co cfern^ops:i ros moucrc pofleradtectr. ̂ C^oadtc vcnio :iic cjcpo# 2Tcje« 
fi ops/vriq? oim tenCB.^d cm vcrbu pori us e #>bo tnrcrp ncns quodamodocur Oijterit tam non fum m 111 undo. 
, taniur/fifpp:ievofmn''01 ccrc:qi5agredo &patocraro:/ h,V aOvtifinma 0>3rVVTN 
qouoltnnoficmtcrprarcntvropsoiccrcr.-cufirpauw JWOIC CCnilQniiJ^ ,f j • 
crato:ojiiiiutencns/iiifiraurudc valerc fcutireut. Ciuid '^tl tllo rcillpojc :lPsCCUtttbcitrtDUC Vliacctnt 
igit vuq> l?abcrc potuit ctcrn^ omnitcneus :qi5 no fiinul 0lTclpilll'Gt3ppJiriUt illio 5cfll0 & epp*ob:3Uttttt* 
ocdSoS^^^ crcdulitatcm Hlonmi t Ouririnm cojdi6:qui'a t?fo 
qiuvideraitt cum refurrailte nontredWerfit̂ t 
patri porius tributflc videaf/vt ab co 1 Uos acccpcrinqin reltq U3 J^Olltllia beatl £5:e$o:t) pape*, 
rai@od rcfurrccttotic, 
inmesoedir.£»cntc^ql>oclocooicit:tuicratct mtl^cos ontcaOvfcipulirarde credidcritnio raini(lo:u 
Ocdtlrirta fapcrius cifdcotfcipuUsoiperat: cgo clecji vos ^'tnfirmitas cp nra Cvt ita oid )fiitura finuitas 
jta&jcv, ocmudo.Corerat bicco^irario carnalis atcpoifpcrcar. fuit.^Jpfa uacprcfurrecriotlUs oubitlribus/g mulraar# 
t?e iitudo fibi a parrc otcir fitius Oatosl?otcs:qbus alio gumera moftratacfhquebfinos lcijcres agn ofcim°/qd 
locooictrf&yovosclcgtocmudo.chtosoctfili^ocmtt aliudcpociUo^bubiratiocfolidamur.ffl^inuscmintl^i 
doclcsitcupatreudctpcbomofiUusoemudocosacce HXjaria&kasdalenap^efKrirqucririuscrcdiditcpjrijo 
• pitaparre.TloemiUo6pffiUoocdiflcr/iuftele£tlTet.ac inasquioiuoubtrautr^llccttnu oubttandovtiliicrum 
pcv Ipoc ftUus ftcut nojudc fepara ui r parre qn oijcir. £$0 dcatnces rcrigit:tt»c noflro pccto;c ou btcratis vu fiuts 
vos oe mudo clc^uqmfimut cos elcgtt t pr: fic 110 iude ampurauit.2td infii^adu quoq> vcritatc^ bntcc refurrc/ 
feparauit:t fequado oijrir/tut crat:quia t ipfitts filij part crionistuoradu nobiseftqd "iiucasrcferar/oices. Con# viucc 
tercraut.Tluc autcm l?omo idem ipfe filius acccpir cos ucfccspccpir ets ab ̂ fcrofolymis nc bifccdcrer. Cr poff 
9uino?icraufipfius:qmaetfo:iuam feruvacccpir ocus pauca.BideritfMUiseleuafusdV.tmtbesfufccpit cum £Cruf, 
ucrnl!Sr5?£ * Scqu tf ac oictf.i fcrmonc tuu fcrua# ab oculis eom.Ttorarc vcrba/iujn ate myficria. C onuc# 
^_nucco5»<>iterat:q:oiaqucoedi(limil?iabatc fccscleuafcfi/comcdtrt akcdir:vrvc?pcrcftcctucom 
' oia/cu a£"?twt/*ial>0 rcfttm.Stmul ctn patcr ocdtt eftionvsvcritas patcfccrctcanus.ffl^arcuG vcro puufq? 
<' dilK mUM 1I115 ;q r^bcrcroia.CC^uia vcrba inqtque Oc# celu ons afccndcraf/iUu Oc co:dts ara?inhdclitatis Ouri 
nuerut kuc^KlPftaccePCTl»t-i.inrcUcj.crfir atcf,re^ tiaiucrcpaflc«>'r(:^ul06nictuo:ar.£3ua nircqd cofidc# 
iTuoitcri^ii^t^cr^n^ acctpif qfi mciirc pcipif.dlCr co ^dfiX^ 
Kr fiuJ.??q* j ^ldirut W m nie "u coiDo:alircr reliqnvtjvba q rcccdesOicerer/tn co:dc au; 
fi[h.S6tbic fubaudtcndu efi yerc.^?5 cm bijtit^cognoue diSiuarcritu' tmpfla rcmancrer.^ncrcpara tqif co:u ou 
mtvcrc:en)oucrcvoluitadunib-cdo/^rcdtdcrur.|^oc ririSadmoncdo ofcat auduiin^CCutcsiu numdu aTcjr. 
ttaqjcredtdcntt vcreq^coguouerunt vere.^dc cifi cfta vntucrfuiu/pdtcateeuagcUu omi creantrc.Tluqutd ffcs 
^cr. tc ej:tut/qO clf tu me m tfiirucrcgo ̂ p ets r 050:110 ,p 111 fi ,,iei etKiuclitt vcl infcufaris rcb^ vcl aialib'' butris fucraf 
do rogo/fed ,p pts quos Ocdtlrtmibi. i££>undu vulr mo^ p'cdicadu:vt oc co OtfctpuUs bicaf/pdicare omi crcaru^ 
do mtcUt^itqtu vtuur pm cocuptfccria mudi^uofuur iu rcf0cd ott' crcature noic fii-naf bo.Sunr naq? lapidcs: Ilfomo 
cafo:rc grc:vtabilloclujauf cj:mtido.Tlottaq5p:omu# fcd iiovuuttnccfcnriunt.©untbcrbcrarbufl"a:vtuunf ois crca 
do:fcd ,p bis quos ci parer ocdtr ro^are fc oicit.^cr boc qutdc/fcd no fcnriunviuur oico no p atam/fed pviridira| tura 
itilq^ cp eos illi patcr taut ocdinntcru cfVvr no pcrtincant tc:qii T^aulus oicit.^nfiptcs tu qofenrinas novtuificaf f,Co.j:v* 
^eP. adcu mudu/(pquo noro$at.&cindcfubtuu;tt.<^^u[a uiftpuue uio:iaf:lliuit § q$mo»fvtviuificcf.^apjdcs 
^ tuifunr.Tleqjcuimqiparercosoedttfilto/aniifitipfcqs iraq?fttnr/f3uoviuur.Sfbttllaautfunr^viuur:f?nofcn# 
^eP. Ocditxuad^ucfiU^fcquafacOtcat.CICtmca omia ttta rittr.36:ura ivo aialia fuut/vitiut/fcutiunfMio^ifccrnunt 
ftiJU/et ftta mea funr.^bi faris apparcr:qualttcr vnt^cni 3n^cli cmfuiit/vtuutit/fcutiut/^oilccrnur. C^tmiis aut 
2)omth'a 
creaturc aliqiud l?abct l?o H?abct iiacft comtnic cflfe cuin 
lapidtbuo/vfucrecu arboubMcntirccu ataUbuo/nitclU 
gcrecuaugeUo.Siisifcomuncl^tbctaUqckuoicrca# 
rurabomo:tuf:fa ali^d oiscrearorabocft. £)miiicriTo 
crearurcpdicafen55cliucufoUI?oiiuiupdfcar:qivc3tllc 
oocetur,pprcr quein rerraointacreara fimnca quoom 
itia gqtiada fiHirudmc alteua itoftmf. *potctta olecrcaf 
££>at.j;, rtirc noicoitjuario gcriu t>e(lgnarj.3nre erentiu t»ictutu 
fucramit via ̂ cnriu neabicririanulc aitr bictf.*picdkatc 
euaiuTeUu otntucrcarure:vtfc?p:m8 a Judca apFo^ rc# 
puifa pdicarto:runc nobts m_admro:m ftercf/ cn bac Wla 
ad Mnarionte fueteftnuonuifugba rcpuUflct.0ed cunv 
btfcipuloe ad pdtcaudH verirae mitrinqd aliud i n mudo 
facir/niltsrana fenunis foargircr pauca grana nurtttiu 
feiiunc:vrinurt3ru mcflmfrtt^ee rccipiar epioftra fidci 
'lleqp cin in viuucifo mudo tata ftdeliu meflts ejrtir^crct 
{loe inaim i>ni (npr&tiomUtcrrS Ula clccra granapdtca 
/Tcr. riunovaufTent.0equif,<£^Qnicrcdiderit 'tbaprijat'* 
M fuerir/falnuo crirrq vero no credidcrit/condcnabif.^o:# 
Tlotula tallevnufqutfq5apudfeinetipfum btcar.$£ofain crcdit 
falubu0. di^altutBcro:ipcru6idr/(tfidcopcrib^rcncr.13erc crcm 
fides c(l:qucin bocquod vcrbta blcit/iuoub4' nocotradi 
ctt.l&mc eltqtf t>e qbufda fa W® fideUbiiBlSaulua btdr. 
Sritilf. ^uicofircnffc noflcbcmfjcrioautnegar.Il^incjoan# 
f.Joa ,ti, ']Cl? Mt.&Mibidtfcnoflcfeu :tinandara eiue no ctifto# 
dirnncdatclh^cuirafinfideinofh-evcritatciuinvitc 
«ollrecoftderarioc ocbem'' agnofcere.2Tuiic cm veracu 
rcrfideleofumuotfquodverbio^itiitrimuo/opcrib^ini 
plemuo.Jnbteqppc baprifmatfooib* 1100 anriqbofKo 
opcribue /arq?oibtt3 popia renuriarc ̂ mifimuo. Jtacfc 
vnufqf<p veftru ad coftdcrarione fu5 mcris oculos rcdu# 
canct coftdcrcf fifcruatpoHbaprifinu/qtf anrc baprifmu 
fpopodir:cerme ti 01 ftdcUs crt-gaudear.0cd cccc quod 
;pmtftr inmim e feruauit/ad cjccrccdapjaua obatad coctt 
pifccdao mudi popas bUapfue clhviacam'' ft ta fdr plau 
£crcq6errauit-3pud inifcricoide tiaqjtudiccm/nectllc 
railar^abebifqui ad verirarereuerrif/erio pofl"® mctif 
quia onmipotc® beuo^bii libctcr nr am peniterijfufciptt; 
Zect tpfo fuo iudicio boc qo crrauiin'' abfcodit CC ©tgna au t 
co^qcredifurifunrbccfequctur.^unoiemeo betnonia 
cudet/iui$ufo loqucrurnouie/ferpetco tollet. Ctftmo:* 
rifcru qd btberinr/nocis noccbvt.Q>up cgroo ntaiiuo int 
ponet/t bcncbabcbur/fltmqd tia frco inci: c\i tfta flgna 
non factrio inintmc credirioiScd bec nccefTarta 111 ejco:# 
dio eccRc fiievur.Htcm ad fidc crcfcerer/nuraculie fuc# 
rar nurricd a:q; t uos cu arbufra plarant^/tadiu eio aqtta 
rundimue/quoufcpca in tcrraiac^aluiflc vidcam^.Ht 
f. Couu. ft fcmclradicein rerra ftrerinf/ilTtgario ccflabit.ll?inceft 
tuif. cm q^fSattluo bicir.2ii»ujuc in fignu funr:uo fidelib'' fcd 
iufideUb^VSnbabcm* &ebioft£ntearq$virruribi> qadf 
buc fubriliitB coftdcrare bcbcam^Scta qppc ccclk quo 
tidie fpualirer factr/qt5 tuc g apl00 coipoialitej' facicbat 
Tla faccrdorco eiuo cit g qcoicifmi graria manit crcdcnri 
bueiiuponurcbabirarcmaUgnoofpiteut co:itniercco 
^ujno^ tradtcur:quid aliud faciuf/ntficicinotua ct)aunffCtfidc 
fpualts lcs quiqjquitii vtrcvcfcrio fcculariavcrba Dcrehnquur: 
ogatio. lancta aiir niyftcrta infonaf/codito:u3 fui laudcs t porcit 
ria quatuui pualec iiarrlnqdaltud faciut/mft nouto Unt 
guio loquunniuiujjg bonw fttis erl;o:tariontbuo malt# 
tis bc altcma co:dtb^aufcrur/ferpcrcB tolIur.fEt bu pclK 
fcrao pmafioucs audiut/f5 tn ad opcratfonc pjaua inCiii 
iiicpfrabunt:mo:rtferu qutdc cf! quod bibur/fcd nocts 
iiocebtr.~pm qttortco ̂ ppimoe fuos in bono opcrc inftr^ 
inartcofpicmr/ouctororpimitcconcurrun^ciccplofuc 
operatioiuo ilto^ vira robojat q i„ acrioti; riruba-t 
qutd aliiid fjcuirmfifu^e^roa »tan*unp0nunj.Vf bcnc 
babcadC*ucniiniruiniracuIa/ra*roiuaio:afunrnUanro 
fpualia:rJfoiuaio:a funt/quaro p bec nd co:oo'a fcd an t 
nicfufcirant'll?cc iraqjftixnafrarrcs cbartiTiini aucrox 
!>eo fi vulrio fadrio voo.^ illio cin ejcrcrioubug %uo 
obrincii vita ad bcc opcrattb0 tio valct. 11am co:po:alfa 
illa miracula oltcdur aliqft fancrirate/no aftr faciur.I^cc 
vcrofpualia gaijuuf intnete:vlrrurc vtreuoollcdut fcd 
faciur.^UabrecmaUpofltmrafHoautgfYuimftbonino 
pofluttr.l^nbe<Sbufda verirao otcir.iTDuirioicct mibtin fS&Jttv 
illa 6ic/onct>nc/noncin notc tuo^ppbctautm^-t iu nofc vtj. 
tuo &cinonia cicdtnVz iu ruo notc virrureo inulrao fed# 
muof^rruccouftrcboj»llt0:q:uu^nouivoo:otfcedirea 
ntcoco q opamini iiiiqf atc. Tloltte ̂ fratrco cl?artffmu 
amarcfignaq pofltmtcu rcp:obio l?ricoia:fcd l?ecqmo 
^^Jt^m<, d?arttario atqj picf ario miracula ainate:quc tato 
fccurio:afuntquaro t occttlta:TC>e<|b'>apud bnm coma 
io:fir rcrrtburio/quo apud l?oic6mmo:eftgfia.£>equtf. 
(OStbno qnidcjfcfuopofhr locut'* cdeie/afltmipt'' cft 
incelu^fedetabcjctriood.Jmvererittftamerocoguout - - r< 
intw/q> l^cliao rapt'7 fit in celti.0$ aliud eltcelu acrctim '* "* 
alitid ctffcrcu5.Celuqppe aercii terreeft,pjriiuu :vudcr 
auco celioidin^q; cao volirare iu acrc vidcm^n celuj 
qppc aercii l&eliao fublcuat* clhvt iu fccrcta qtieda rer* 
rcrcgioncrepcrebuccref vbi in magitaiacarnio cfpuo 
quictc vtiicret/^ufcp ad fine mudi redeat/i mo:rio bebt* 
rii fotuar.3llle em motrc t>ifhiUr/no euafit.&edepro: aut 
uofter:q: 110 oifl-ulir fuperamr/cacp rcfuracdo cofumpfit 
ct refurrccrionio fue grtani afcededo beclarauir.tlorait i 
du cp qp l^cliao lcgif 111 curru afccdifle.vr vcj aperrc 1116/ 
fb*arer:q: pu^ l?o adiutoiio cgebat alieno .*£er an^cloo 
qppe illaracta * oflcfa funtadiumera:q:nec ad celuqde ftgure 
aereupfeafcedercporeratqucnaturclucifinniraogra ajcefiote 
tmbar.#U;depro:aur nfnocurru/noaiigeliofublcuarue bni. 
Icgif:qi 10 q feccrat oia 111111 irii fugotafua virrurc ficrcba 
rur.^fliucetem reucrtcbaf vbi erat:t inderedibat vbi rc 
maiicbanq: cup btlanirare afccdcrcr tit celu^p biuiiuratc 
fua itcrr^paritercorinebaticelu.Sicuraut^ofcpl? a 
frarrib'' vedifVvedirioiic rcdeptous noftri ftuurautr: fic &5tntf • 
^noc^traflat^/arqpadcclttacrcu l^eliao fublcuat^afcc Jtffvij. 
ftonconici vtercpt>eftgnauir.3lfccfioiue ergo rue ofio pt fl&cn.vi 
uurioo 1 tcftcs babuit:viiuan lcge/aUu fub le«c:vt qinq^ 
vcnirct ipfe q vcraciter celoo penctrare potuincr. Vffict 
tpfc o:do in co:u cp vtro:uqj fublcuarionc/p qdl hicicni c 
ta oiflinguif ,1W ̂ uocb trifla^I^cliae K>o ad cclu fub# 
ucctuo efle meino:af:vt vcntrct poflmodii q ncc rrJflat' 
ncc fubucctuo/eelu cr(?crcu fua virmtc pcncrrarct,C?ui 
nobio in fc credcrib^qicarmo cp mudina largiref:ct fub 
cojMiicremcra fcpo^virt'' cafHtarie c|ccrefceret:in ipa ql 
co:u trdflarioc q afccfionc ofucaAtvc? fatnult oeff£iuuie 
rur:t i n fcipfo q ad ccloo afccdir t>fto oftcdir. Ila nod? 
qdc vpoie 1 ftlioo babuirti^eUao #0 necp vjco:cm ncq^fij 
Itoa lcgif babuifle.TScfare § quop mcremcra tepo:u crc# 
ucrit intidiria fctirario:qJ51 prraflatoo famuloo tp afce* 
derio t>ni gfona parerer oftcdif.STraflat'' 11 aq? eft&iiod? 
et b coirugenit9/1 g coiru gcueraa. S^apt^ cfl l^cliao p 
coiro genit',/f5 uop coitti gencraB.aflumpt'' ?po cfl- bne/ 
nec^gcoitu^cucrano/nc^ecoitusenerartColtderan ffC>ar; 
du?vo nobioelt/qdeftqSfi^arc^ait/fcdetabcjctriobci: cvf 
et^rcpl^an^oicir.Hideocdooagtoo/TftlinboioHanrc aCr Vn. 
dcrc iudicarioeliiffarc vcroputjnario vel adiuuarie.^Qr 
igtfrcdcpto: nr afltunpt^ in celu:i tiuc oia iudicar/ct ad 
ejctremu ludcjc oim venier.I?uc pofl afTumprion e fflborc^ 
fcdcre t>cfcribit:q: poft afccftonto fue gfiam,udef 
vidcbif:©rcpl?ani' $0 in labouo cerraintnc ponr /fratc 
vidirqucadiuto:ebabuit:q:vriftc 111 rcrraBfecuromin# 
fidcUrarc vlnccrct:,pillo oc cclo illi'7 #ra 6.ugnautt.©eq* 
tur.CTJUiaut^ftaipdicaucrutvbiflBbnocooperare:-! Zcp, 
fcrmonccofirmlrefequcrib^f^^^^dtnbtocofide# 
rauduefhqdinemo:icc6mc,1^a,J.^u'^i^9' PccPtu o&ef 
dicria:obcdictia ?pofttvnafccurafunti©5q: auctojebeo 
b:cutrcr lectionc cuaactica' cppoucdorrafcurrmi":rclbt 
vtaliqdOeipfararc cofidcratione folenirarto btcanms. 
3nt>ie Bfcenfionis bomini. fo.LxxKvin. 
rthin nfpn.liii liaM hfiA -- » -m •-» 
acr.f. 
H?oc autcnobio p:tmucjrcudu cll:qdna fif/q? nafo bno 
apparucrunr anijcU:T rn 116 le$unf iu albio vefti b'' appa 
ruifle:afcedenrcaurebno mtfliangeli iu albio vdW lct 
gunf apparuiflc.0ic crein fcripru cft.Bidcnrib'' illio clc 
uat* cfr:t uubeo ftifcepitcu ab octtUo eoy,Cuq? inruereit 
rur m celu cuitte tlliixccc btto viri afHtcrut iujcra illoo in 
veftib'» albib. jn albto attrc vcfltbVgaudiu 1 folenntrao 
mcrioartcdiwQuidcltcrgo q> nato bno 110 in albto ve# 
rttbuo:afcedenrc autc ono ?n albio veflib'> apparct angc 
Ii:uifiqp inaijnatucfolcturao angclto facta efr/cii cclutit 
oc* l?dpcnctratutf£3tu'anafcctebno otutuitao videbar 
^uiUara:afccudcrcaureonocfl^iiantrao ejcalrara.aibc 
etcnt vcflco ejcalrariont ma^toco^ruut^ bumiliationt. 
3« afltimpriouc^ct^ainjclim albtevclliLAuderi bcbuc 
runnq:q nariutratcfua apparuitoCbftiUo/in afccfionc 
ftia oflefuo eft l?o fubliinio.0ed l?oc nobio magttopc fra 
treo cbariffim 1111 bac folcuirarc pcfan du clhq: oclcrii cfl 
fcodicrna oie cbfro^rapbti oanarioio nfc:murara eft fcit 
tcntttco:rupttonio^ifc.5llaemnaruracuioictu eft:tcr# 
SSen.itj. ra eo t 111 rerra ibio/l?odic 111 cclu tiur. *£>:o Ipacipfa cntm 
caruio nre fublcuarionc^ figttra beat^^ob bhm aucvo^ 
car./O: cm afccn fionio ci''tnvftcrifitudca intciliijcreno 
^ob cofpcpr.oc inftdclirarc et^ fcutentia p:otultt oiccno.Se# 
pwiij. mitaigno^atutauio.SuioautcrecteappeUat^clTontcq; 
TSo.viif. coipuo carneu ad etbera lib:atur.Cui'' auio fcmira tctuo 
"po.jclvf. rauit: qutfqtiio cuaacelu afcendiflc 110 crcdidir.£>e pac 
P§. Ipvij. folenirare p po.6:.£Eleuara eft mactnificcrta rua fupcr ccf 
loo.&ebacrurfuc air.Sfcenditbe^in iubilarione/iono 
in vocerubc.£>cbacirerii oidr.afcendeo tn alru capriua 
ciitit Ciiptiuiraf czOcdir boii 3 Ijoibu8,3fccdc9 cuippc iu 
alm capriu^ oujcit capriutrate:q: co:rupriouc noftravtr# 
tutcfuc mco:ruprioni0 abfo:buir.^cditvcro bona bomi 
nib^qinuflo befup fpu/alt] fcrmoii c fapieric/alti fermo? 
iiciurctcjirie/alii graria virtutu/alii arariacurariouum/ 
atij geiicra Iinguarii/altf interpjctanoiicfermonuin tri# 
j- uHl5£cdlf 5 bona boibtto.&e bac afccnfionto ci^ gloua 
#P3»uj. criaabacl£nicatr.dcuaruocflfol/ilunafterirtno:dinc 
tfi<-s i*UI. :—:<T ^r-
<T£>ceodefefto:S5erM 2!co.papc. 
liMbcammctglojio 
i fam refurrccriouc bni nri^fefu cb:tfH:q ve^bci 
'replu tudaica tpicratc refoluru/oiuina i triduo 
Pprcriafufcirauir.-qdragcnari^bodtcoilccrifiiiiufancro^ 
^ic^cvplct^cll uumcr^facratifnma o:dinati6cbifpo#ir 
t advtUirafctlfc crudtrt6ioipcfu0:vtt>u aono iubfparto 
mo:a pfatric co^alio cjcrcdinfidco rcfurrccrionio oocu# 
incrtojicceflarije uiunircf ££>o:o emcbufti mulroy oifci 
pulo:uco:da tutbaucratiocfttpplicio cructt^occmiflio 
iic fpint0:Oc e^aii im 9ri coigio fepultura Auatia/incfHru# 
dineincrib' qda otfftcJcnrte ro:po:ob:eprcrat.Tl3cii fcte 
nuiUcrcty.ftcutcuangclicaparcfccir biiN:ia:reuoluto a 
luauatufirnitrareiuuatcincipi^^t,''^'"'^*'^'^' 
j^ro*r«o¥mcto^ 
1 curtofa cucrario nrc hdei fudamcta iec&Xlr *n!ia!!-.? « 
prttrbarionib^/niifcpBiculio iu aplto corulcbaf-noo m ii/ ?P-
U o  y t r t o  c o r r a  c a l u n i a o  t p i o ^ *  c o r r a  r c t r c u c a r c t m , l ? I U  
rapie^^cooccbaiuura.oeiuo^iiiijurira^^^c^ birano 
- .rv v» VI »c» ttl^VUU W CVUlft 
aducrfa mudt oiiuodo fojmidauit.St poftqp ei^afcenfto 
nerobo:ata elhagtc pdicauit q<5 occulre crediditJ£letta 
tuo clT g fol/T luna ffcrit in o:dmefuo:q:cum onocclupc 
rijt/fcta ctuo cccfia tu aucto:iratc ptedicartoiuo cjccreutt. 
Il»mc ciufdc cccttc vocc b 0alom ouc i5:.Cccc lrnc vcnirfa 
Ucueiii inottbVtraftUcGCoUco.Cofidcrauituacp tatoiit 
opcru cttlnuna t atr.Sccc ilTc vcnitfalicoiu moribMSe# 
iiiedoqppcadrcdcprioncnfamqfdaCvrtraoijcerinOfaU 
tue fecit.Bulrio frco cbariflimi ipfoo ci^falt^cojnofcer c 
Baltuo £>c cclo vcuirin vtcru7vgiiuo:bc vtero vcuitin pfcpe: bc 
3efa oc^ pfepioveuttinaucc:occriiccvciutifcpulau:befepulcro 
cfararur rcdiit in cclu.^ccc vrnoopoftfecurrercfaceret:qfda p:o 
uob| fait* maiufcfl-ata p carnc ?4>ifa0 bedit:q:T cjculrattit 
vr SHian ad currcduvia vt noo ei ejc co:de biccrem^rrabc 
nicpoit te/currcm^i odo:c viujuero^ ruo:ti.Bn ffco cba 
iUuc feqmurco:de/vbi cu co:po:e afccn 
dtflecredtin^/^cfidcria rerrcuafu^iam^niibil uoo oclc^ 
ctetm infimto^qpfe^babeiii^in rplw e 
oanuemocura vaicmijcre ncgligatiqjrcdcmptoi 
nr tatotiic iiudiciti bilnmto: veuiet:quaro nobis an iu# 
diciii inaijna parieria p:o$auit.lh?ec itaq; vobifcum frcB 
aijirc:bccimcrcfcdulaco^itauoc vafarc.fiiuio adlpuc 
rcrtl prurbarioibuf' aniin'1 nuctuer.ia tti fpeivrc ancbo:! 
in cterna patria ftijite:irctionc mcric m vera luce folida^ 
rc.Cccc ad cclu afccdiflcbfun auduiim^bocgfcrucmuo 
iii medirarioc q6 crcdiiu^it ft adl?ucbicrcnemur iu tnfir 
mitateco:pouo:fcquamurcuiu tamcn pafubiio amouo. 
Ho aut bcfcrit bcftderfu nofbtt/ipfc cjut bcdtt ̂ cfuo cijh 
^uo oominus noltcr, f£hu viuit1 regnsit ic. 
cftabtlU8ncbubtrarcfanobn^o§l?ibte6bilecttffiuu:dj 
iurcr rcfurrccriouc afccftonccp fl ujcerut onofa rraficrc t>e 
curfu:f5 magna in cto cofirmara facra/fliagna fut reucla# 
ramyijcria.^u I?io mct^otre m o:r{ aufcrf uofolii aie fj 
crta carnio imouaUrao beclaraf.Jti I?io 2 tnfufnarionem ij0g ^ 
tiniinfhudif apfiofpuflctuo:': btoaplbT^crro fupza cctc «od.rtf* 
reroopoltrccfniclaueo/ouiUobnicicura comendaf»5u iu,cvtiifjl 
l?io oicb^ buob^oifcipuUe rerri'' tn via t»n0 comesiugif:^ 
ad oem nre ambi^utrario caltgincbctcrgcda/paueriujn 
ac rrcpidanriu rarditao incrcpaf.flaina fidci illuurina^ 
ta coida cocipiur.t q erat tepida referatc fcriptura biio cf 
fictunf ardcntia.5u fracriouccppaiue coucfccntiu ape^ 
riunf obrut^multo felici^ l?o^ ocu lio parcfacri s:quibua 
iiatttrcfucmauifclbra eftaloaficatio/q^ jllomjgeneri» 
nollrt p:inct'piu:qbu0 puaricarioniB fuc cfnngefra cofir^ 
fto.^utcr bcc aur aliaq? mtracula cu btfciputreptdtBco# 
girariontb^clluarct^apparuiflefm mcdio coj: biio/bt* 
jcifTcrcp:papvcbi0/ne6ni eo^rcntaticrer opintoiiib^q^ 
voluebaf iti coidib^purabanr etii fpiu fe videreitocarnc 
redarguitcogifarionco a?virarc otfcojdeoungerit bubita ttifij* 
riii oculio inaneria mantb'' fute i Pedib^ eructB figna:cr 
vtotU^cnti^ptracrcffiutiratjq^ad fanada infidctiu co^ 
diftvulncra/clauo^i laccccraut feruatavcfligia:vr no 
bubiafide^cottanriflliuafcicnria tetieref ea narurajn 
beiprio cofcfliira rb:oi'^9 iacuaar infcpn [cro.*(i>cr oe § 
l?ocrepu3 otlecrtfliuu 'cfurrecrioconit afcenfionc 
eiueepactii dHboc.puidciitta bei curaiitr:E» oocuit/boc 
fuom^oculio iiifinuaiut-r co^dib^vr &»*io 5cftt0cl>:ifhi3 
vere a^nofccref refulcttat^q ?ve erat t itatuB t pafTno t 
moztu^.Hn briflinuapaoefqjoifcipri/qt bcejcitio crticto 
crdt rrcpidt:T *>c fidc rcfurrectioto abtcjtu ira fut pfpicua 
fvttatcrobo:ari*vtbnoinccIo^eurcfubUmia:n5foliinul 
la afficcrcnf mlh'ria/f5 cria' magno gaudio rcplcrenf.^r ^aUplJ 
rcucra in a^uat teffabiUo crat ca saudcdt:cu tn cofpecru a[Cf\ 
fctcmuirituduu0 fupjaotm crcatura^celcfliu bi^nifate notobo# 
^ u a n i g u i 0  n a r o r a  c o f c c d c r c t f u p ^ r c f l i t r a  a c j c U c o o  o i d u , n i n '  
nco t vlrra arcba^elo^ altttitdinco elcuada:nccvlUo fub 
liiiuraribuo ujodti fue ̂ puccriois lpabirura:nifi cfcrni pa* 
triorcccpta cofcfuu uli^ gVtcfociarcf iu tl^ouo/cui^uaru 
rc copulabaf tu hUo.0.uia tijif cl?:ilh afcaifio noHra eft 
p:ofecri o:t q ijccflit gloiia capitio/eo fpeo vocafi co^>o 
ri0:bigiu0bilecrifruntej:ultcmu8 gaudtio/i pia ^ratia# 
rum actionclercmur.l^odtc cmnon foltun paradtfi poO 
fcflbjeofirinarifumuo/fcd eriam ccloium in cbufto fup| 
ita pciicmmuuuo ampliow adepri pcr iucffabtlc cljufH 
P utj 
U)omtlta 
gvarlam/cppertitaboliauufcraitiuoitiuidfatn/lla quos btsqmaducauiut^tbtbiiuVu copoltqprcfutTejrifa tttot 
vtrulcntuo l?oftts puiiitl?abiracuU feltcirare oeiccit/cos tuioScd q:crefcettb9 elccro^ titcnria/llariiu crcfccre fo* 
ltbtcoco:po;aro6 Detfilius ad parrts oevrcra cojlocautr. ler anri<i I?olltt3 \umdia;q vcljs fcipj larcrervel pcr Ipoie» 
^uivtuirtregnatOcus/peroiafecula feculo:u.ainen. fuenialitAiurariftibdiroe/parcrcrincboaraplerat?serin i 
\s\r nacoiiatobiucrcn-ecrcOnapintlTaOtfcbttBDdkfldiftdu 
ivn»^v*w* ̂  —r IJtUtlUM U UHUU'vv- ivvm». miu vVf^Vl livlvit ii.v]tV 
Cum vencrtt paraclctus C)u£ cgo nurra VOblG 3 daU3emini.Sbfc£fyuagou;is factct voo.Curatur naqjpi 
p.irre fptntu venratt6:c]ut'3 parrepjocedtntlle re maStftitiira otfcipuite Pgl,0j" beiiapdicere: qnun^ 
^HiAtlvftnfM-hihphir&pmp^rrplinif^ HaAmtii4 £cceo8vcnieutiapoflaitoffcndcrc:q:foIctniimrulcut* 
ftlllton.UpetUoel llie,?crreliqU3tl&*ontUl3 fcrriaduerla q polTimraurc p:cnofci.'lia q impararo ac 
VCIterablltsJDeCte* ^ no p:cmdcurtato utala macniiifjgraui9 l?tlcfcpcab itirc 
C/%+\r+i ^ti^A sritarisfucllaruoeiiaut.tinbu0aloinonadinoiict/oi 
X -  l l l U l l i y  m u v t l  v U ^ f ^  c e u s . f : i U a c c c d e 0 a d f c r m f i i t c o c i : l > a m i u l T i r i a ' : t m i o ; e g c c K . i [ .  
tl-.t AI-TA M«<« I '<* / \i  ̂ >* nrtfiiM /iMtH Mlii Alli* *11 iMt (aIM i2«a IA<> 
gfcifllo 
lUiUt) Cll 9IC llltUK i VVIVH V.Vl «lilU^pULI W» «»l V"» VI VVIVVJMIM v vvvtwv ip vi 
alta clfefuatn pfona Oeftgncrrac ut cade otfHitcrionepfo# la quidcrribularioiiu a combultbuevris efrispjifruri.fs 
naru5/vna clte operarione ac volntarc fua cutn jj.imuvo co toleiabtli^ec fufcipitc:quo 110 rani odio vri cp oiutite 
i..«^^y>An^irtoiieOcnun'(>f fl^iipmciufdcfoiin trrfiriii lcirio emularionevobifiintrcrcnf.tEui^memo: admotii 
tu 
dcomut 3foa.iti. rarioapfooontucclefhb''ait.lkecautotaoperaturvnua quaipfefili^offcrtacctpcrcrcnuut/pncafluinfeoeopri dcoutt 
jTCo. jctj. atqjide fpue/otuidee ftngttlw .purvttlr.Sduetueno autc placere elKuianquiociftliu couteiicic/uno cri5 perfequi Quautf 
nCnt* rtr hLifrih/miarc taboiaut.Bn rccrefubimiaif.CLffr I?ec 
: 110 uoucrurparre ncqj me./£hita cm fili^ |  i4h [/' vilt u vv»»*' #  * -  • -  " - 1 - - 'i* - - • t- -- — 
uclauit:cr vc? cqualts t cofublrarialis erat prian fcfa:q> tnpatr C/T pater eftin filto:? quivider filiutn/vidcfT prcj 
cofttbftirialis iiobifact'' cllin fiuefcfoimq? oc?vgtnenat^ ^pfecroparcrjq:qutcuqjfiltj crcdultrari obftiuara tucutc .. 
fincpcccarovijatiununido:g>qnvohiittqvolititmo;te reltlKtr/necpatrcni noflc.pbanf.lTndceriaifdeJodneskS'0'1!' 
miftuitoetnudo:q>vcracireriuo:terefurgedooefh*upt: verttatcoiuiuevuitarisinftuuas air.£>isqncijar filtu5 
vei\l iu q palTuo elt t rcfurrcjcitcarnc ad ccios afcendcdo 11 ec patre I^abct.qconfitcf filiu/T patre baber.££r ireru. , _ 
teuauitarcp in patcrnc gRc ocjcrera c6lKtttit:cp ota,ppbc fl£f ofe quioiligir ctl q gentur/Otligit eu qtiaruo eft ep eo. )• i'03, 
taruni fcripta ilU relTiiuouttt pbibcr.cp cofcfHo uoio eius ^erfi/q: oifctpult q parrc bene noueranr t ttliuui/nui Ira r mi tatuit inUlOUtwHl'Il,tc*4'corciuo uict » « ieru/q^oiiapuuqpancocnenoueiantt
vfcp ad fines crar .ppa^ada ferrar^-.ceteracp ftdeiilli^ntf p:o eiitfde fcieurie oefcufione ac ,plarione fueraut pafTu# 
fteria fpulTcti rellimonio Itif rcfcrara Oiftiptte.Tleq} illts ri:p:ouida Ono adtnoniriouc fubutnjjjt.CI 0ed l?ec locu 
rmtnotfedtoib^qfmvcrbueo^crcduttnonnucjcqdrc* ruefum vobU'/vtcuvenerirl;o:a/cout rcmhufcamiimqj 
cfcfapiuf/eiufdefpuscftiiuuicrecocclTum.JUcgtnqttc egooi|civobt0.HX»agnopcrepcfandueftq$ airieqo Oijct 
ftimontu pbibebitOe ute:'r vos felTiinouiti pl?ibebirit?:q: vobtaflEgo q p:o vra vita ac falute tnoutur^ futn: q vos 
n rn.T iut* rtnrri-p rimo:e Dufhiio fo# uico fanixutne rcdeptttr^q in rribularione vo« fh ̂ fnm 
yyy l(,| p,"f 1r ' " " ' yT ^ ... IMIII tU V W 
«,ec abtecto rimo:e p f n  * tn  r g t  tttr  i  i  s p adiutu
«8 loquedo lalffsminilfrabafJpe nacpfpwswda co^ ruoq erernavobis piniapolTtribularioncOatut UG ftim. 
, tfcienria vcrirariB illufh*auit/Tad ooccnda qucnofleur aK>aatiti qppeccrraW lcuamc/ittagiiacdf<' " 
te.ti. culmuipAtt.^awrit.z 1« r^n>c,rt..wdefam:fp»0idcfo:# fia plranqnillcccrfainniaeadefurura nHiVi 
Zev 
'JLaue fa lomiuuif cpab mirtocratcuono:ideomcf apud tlluvtdc# ttt 0tcena36rt qperfectitionepariuniWptenuftiri&qm 
criiCDat rutTaudicrur/abfqjvUaambiguirarcpdicarcvalebant ipfomclTreguucclouiin.l^ccoccuat.^'1"1 Icctioncfree £3C>at,v* 
tbie no* Bnbn*£crr^aUu(piudao:dmarevolesapft:n6l?ucneo cl?ariflitnib:euitere)cplanadorrofcurrinr:iuiucUbetoe 
ratur. pbituO.pbatu cp tge curabar clujcrc/otcea£>po:fcr g ejc ipfaqua coUnt^quinq^efiine.foIciu^f^^tilitic loqui. 
(^igviri^qnobifcuincoiTiresarifiintnioirpcQtntrauif'! Sicutetniininiucurib^folcnijopafcalibuc/quadragcft 
criutf turcruoo ono |efuo:rc(Te rcfurrecrioieet" uobtfcii ma iciunioul obfcruantia? celeb:auunu6:fic cifdem per* 
fiertvnuejci^l^Piucipfescnb^c^ilTucuageU^ae/cofidc acris/quuiqua^cfiuiant 110 finecertt caufa inylTcri, fclTa 
reraiebat.l^ucocTufarauit terttaotc:'! oediteit tnanifc Oeuorione aitf mue.Tla q:fancra ecdefta m qbufdaj futB 
ITum ficrwio oippTo;fed tcltibuep:eo:dtnatio g oeo tio> mcbus adhucp:o ctcrna rcqc labo;arm rcrrieit qbufdi 
ibomtntcapoll ?irccnrtone bommt. jfo.lxxkik» 
vero omnt fiuiro labo;e/cum cbulTo ta rcguat in ccltaun riam oei n5rrarepolTuiit:no autc bac cnarrarc/nifi cclia 
mcuio:ta vtriufcpvtte conlTirucre parrcu nolTri tjetnma uesfufTtciurq quo bacvtciiu0 videt/coccrri^valer cloq. 
I?ec covjrucre reU^ionis foleniarquadra^cfiina vcj affli> ^lrraqj fane l?acfolcnitarc:fc3t qdraiicftme:t qnquagc 
ctiontu 1 leiutuouuulTanrc ta onicc refurrccrtoiti tepo:e ftme no qrultbetbouit/fjjpi'* ofit ac faluarous nn intnta , 
gaudijfqjpafcalib^vtpcrcauobtsfcpi^admctuouare* nobisfanntaucro:i^.Kqdragefimavc3tneog?qurgtta 
uocarentiq: per labo:ea t coriuenrta/pcrvtgiliao 1 oia* oieb^Tqdra^inranocrib^iciunauirin oefcrroivictacpte ut|» 
tioueiKigcefcraqucajJolToluvicoiucmojararina iulTi# tatouB^futia/iutj^iiici-tiefruebafangcIiciBivbifuonos 
tt 3"n »f r*eaclvttc imiuo:faltu piuia ocbeaut9arriugerc.*fro:ro *fo:iuautrejceplo:q:j)iuacerarionccarui0/aducrfartj fpi 
'  / ' •  q u i n q u a s e f t m a  a b  i p f o  o f t t c e  r e f u i T e c r i o n t e  oieiuc^oa# ritualis inacbmaB eutrare:i ad ainjcIopoebcam^pucM 
rcr gaudtiij pori'' laudtbufqj otuinio q> tctumjgvoluerur recofo:riu.*fSo:ro quq^efttnc nob? »11 co gaudia fcruada . 
efleccleb^quarcn^annutscius fdTisOuki^admonere inorrrautr:q? poiTrefurrccrioncfciptn oifcipulto viutt3 itt 
limr/oeftdcriu uolTru ad obtincda felTa q 110 funr aunua mulrw argumcria g oicti qdragtnra pbuir/apparco cm 
fed cortuuanto rcrrcna fed celclTta/fg accederc fifruq?w loquet?oeregno oci 1 couefcee:vt ttt eo^ acrib9 Icgittiuo 2(cru,f. 
«crc:q:no tu tepo:e mo:talitat5 IjuiMj in ercrniratcfuru Cluia tlloB fue n;cqucriavifioiuo lcrabudum l?oc fp« ba 
i"c iuco:ruptionis/7va uobis qrcnda fclidras/?i>a elTiuuc berc fccir/ac feirtuu^j t in Celu afccdcsiltcquaqp cis p:t 
nieudafolcuitasivbtceflaunb^ucris laijuoub*/rora iit fccfuepfenrieoulcedme abfhiUKfjcandcpori^pwmtflb 
r f OciviftoncaclaudcviraijcrtfJJu^ifcocqtf.ppkeraco: fpuflcriclpariftnatccuiuulatur.^cuiqj cu pmittcret eos 
dcpartrcrtcaru<yiuocuviuu cjrulras aiebat 26tiqba» fpufancrobapti?ado6polToicBtioitinulros:cifcpbeucdi 
•WW biratir tn oomo rua in fccula fcculoui laudabiit re.Hudc ccus afccderct/ac fetret nicelti:qdractcfimavricB oic fue 
iiieriroqtiinquayjclInicDieb^iu mcmoHabut^nfc quie# rcfurrccri6ismopilUado:arco/rearcui funtin btcrrin cu 
rifflmcac fcUaflime acrioiocrcbu''acfelliui'7 alTa cancre gaudio jnagno:t eraf fg w tcplo Faudanrct* t bencdice; ̂ Zuce. 
rti ii3Udc t hiiy4i/'»t aa />nlt'tr(ttL folem''. Bllcltiia na cp l^cUe" fermo clT:t iurerp:eraf lari# res oetj.ll^oc qj nobis ijaudto/ac lau   bndictioc celc# 
itc/laudarconin.Bieuiqjiiiplalmovbinoscantm^Iauda ITiquafpuflaucriplTolabaturaducru:vfc^a£j |>^AnqUa 
rcofun/p:oboc?i>boapud l?cb:cos fcmg alTa cauifiQd geftmuque c;rectpcrccolTeappcllabiar:fotemraris nuiua 
, cuausclilTa^oancstuBpocalypftJitacclellina$nuna leririaoocuautcflc^prelada.J^^^^^^^crri^inrue 
virruru catanria fcattdilTcpl^bcr.Sedt vcncrabilts pa dufrarrescl?arifTuni:cpOnsbacjriotcrtun cciHieifurioc quadrai 
rer^obtasejcvtftoncaugclicatnrclligcsqttaltsfugno^ cuoifctpulismofolu fururifecttltciaudiaqcu Uio fumus aira Ote* 
ciutu §fta:quara ipft* l?iertjn celeltis ftt claritas/|?cc mf f l?abifuri pfti;uatur:vciiicria incfrabile circa nos ftic pte; rario. 
ITica voccoicebat.^ tapide pctofo t mundo ocs plarcc ratis olTendu affctrii:q ocpoftra iiS infinniratc co:po:ie/ 
ciuoiTcrnennt g vtcos ei* alfa carabif.^ecriflime aurc imo ftiiira:T p rcfurrccrionis virrure in celcfle gt]am cciu 
••iiKrthe tpulcl?errtme/5cucrau^fancreeccftcmostnolcuinvt6 tnutara/oignafrftadbttcotfcipulo:uinrcreflccouiuiovr 
gfleluia 011,1,12'JUdationtscarnte/pptcrreuercriap:itncaucro:i cosfociospoflirl?abcrcincelo:vrtpccpra qbusad rci 
rof^iiiu £mtVacunt;utf 1)0^11^^11^l?cb:eavocc cautef.ijL' io cfitutnoctgucniatAnuaci*ipa famtliartfafc coinnicder. 
• ftt/vt pcr ralts cofona'ria oeuorionis ois admoneafeccle 
fiii:qitnuncinvnaftdcic6fcflioncacoilccrionecb:tlTicd - >1V9,IV„.. r 
uiTereoebcar.tadtlla iti futuropatria fciTinareuu qua q:parererolTcdif:q?obbocmapitnccotiicruifociabarurSctu.i 
nulla oiuerftras ineurul/nulla clr otfToulria liugua^TU co:um ctt oe re^tto oet loqucretttnvr rerreitas inrer eoo 
quo tnjnerofolfinij quoda inulrirudinis crcdcnrtu erar cpulas fumes:q utb9 cclelTc co^fuu inoflritbar/arcriua 
co:vnu taia vua/tcrir illis oia c6inunja:ira 111 illa fuitt cosvinculiu fnccbaritarisobligarcrafcpjlliuc tpis tne* 
mepaas viftonc/itiulrirudiuis vidcnnu ocu crir co: vnii inoua robo:arcr/6e quo cts antc paflionc fua ,pmittcdo 
c aia vna/vc3 ot ligcndi ac laudandt cu:cui" fe grariavlde p:edtjreraf.t£t c$o oifpono vobis ftcur oilpofutt mibi pa 
riurcflefaluafosjtibiveraciter erunroibusoiac6ta:q: rermc^rc^nu vrcdaristbtbarisfnPtncufatnmeatnre iiu.tjtn» 
f u £ o u t »  ^ c u t a ^ t . C n t O e # o t a i n  o i b ^ n c u i u s t y p u  r c p o a s  g n o u i e o . £ £ > e r i t o  £ f a c r o f t t i ; o i c b * * p t s u o s c p m a t o u b ' '  
^ ' ac laudabuudenrc quterisvlriinifcprepfalmt/q fpctiaR* cpuUs/arqjbynuuscclelTib^vacatu^otmucrcrianiiny 
iu &nilaudecauunf/alrarttulop:cnorauf.Scprimaqp^ rum onicercfurrccrionis/obinctno:ia onictc6uicr#cuoi 
peoiesfabbati.i rcquici/g lenC yocari tba_bcrip;ecepra fcipults:ftinultobfpefttrurciifeqeris/acvireiiito:raUs. 
elT.titr apte Ubcr pfajtu ojp polT rata celelriu pcepro:ii tnlTi Scd t gcnu in o:ari otic iniuime itipta mo;cin fl ecri mus: 
Htra:toraixano^fpualiu intlTena Occarara:faras falubcr quia0:0cert0genuutnflerf0penircrieTlucrusindic«u5 
cra becni.tiCjv/:0 efcn,e Pamc ocftderio cogiram\un^ nartj/vcl qdrac*cnaru" uumcri/uiulrtpltcirera parrtb* oif 
fciitptrerna nicrccdcrecopcfanfcvt in rcqute fpurarit clT.^cd nos qtua ttt lotujum &immtts fermoue 
ltcdlCcrc^Tlo'?5remtL^S'a,^'dwct^tptcufcrisei^cubc b:euitcr modo frarcnurartveiTre oiccre fat elT/q? recrc t e 
lelula^c Sdra^cfttiie1 frerm urlid^^ ^uamunvrlciUcer pcr l?ocinftnucf cp roto l^ui^ vire S xemrii 
po:c/p:o crcrne v.rc pcepr.onc labo:are Oebcam<\£h.a* feiiftc, 
r^F£»^r^>ft^Tl1^^^^'!^r/c^,dridiehnncir^ciiii'^^.^1. .^ ^^"^ reremoent.|:I.fmir:tviraip:cfcns con^rue quateruaiiorio. 
numcro ftguraturcvel q: quatuo: anni rcpoub" rora vaj 
riarunvelq^,n,iidustpfctn quo viuitn^ quaruo: elcmC 
'uajcintc ris fubfiltif:vc3i^ic/aerc/aqua/?rerra f ururcaurevire 
bcftgnarevolucrut:^ f rilu^e^rtuarioe:ftcurejc bcarirudo/oenarior.umcronoinconuciucrcr etp:iiutf. 
f-Co.rin P^1101111!1 .t cj: l>arr ;ira cp parrc i^HicciTem/q^on^opcrariosvtncc/ocnariorcmuncra# fi^at.jcp 
WaL laudautvotccrcscu^pbera.^uocilrabun^ricuoni tn ros ciTc pcrbtbet Opcrarti qppc vinee/culro:cs fun t fcrc 
cjcccvf rc0'a «hotaiffurn uram parna/ crra VC5viueiirinin 00 ccdefte.&cuarius autcvitccelelTis pfccrionc3 ocftrvi-ar. 
muqjre^uirelelKsnob^olunaonorcptomtfTam inrrare inquai>lo:ia Ortifummivcsrc^isfpcculanrctvmcjdcm 
» * r .  i n e m e n m ^ f u c i l l u f t c u t t p f c c r c t r r u c n / f i ^ u r c r i c j p f c c r c  i t n a o i i u e r r a i i f f o n n a m u n n o f o l u t n  e o q ^ r c g i s  t m a ^ i r . c ?  f j . C o . i t )  
incviii ^olebiin^laudare.^uittaillud ps.nrttu tcploci^ocsoi^ frabertinfcriprione/vcrumeriiiucoq^oeccobolis/qtti 
^tS^iw.Hntatibioicir.CeUeuarrarjnanioti.Cclos clTpcrfecritsmuncrut'conlTat/vndc crnomcn acccpir. 
1 <ippe celelTis pric ciuce appellaf.^t qdc tcrri5ene glo^ Stete crgo quadra5c»an°C boc <J"*tcr ^cnarto) 
Hiomilta 
bicm tmincro iciutun atc cclcb:am*:vr p bocfpcrialt^ad quct cflc ,ppofira.Tlec t>nbfraitdu/q: quoynttfievefKgta 
moncanmr/qtqjdiuviuim^in ntudo/p celefrtft§mto:u fcqmur/ad cozft in futtirofttm^pmta gticrttn.2:rqdcfra 
adcprioiicfelabowreocbcam^ectccria quinqgcua* tre3inetpulc!?errtinaeriaitipnrilitnircbrtrudiiuoft§u# 
rio Mcru itumcro/ftatn furttrc nrc brirudtms t ttnagtnc ra gerim*:oe qua modo aliqtnutta elirtnjctm uo.<dcd ira 
vcncramur:i'ci'uuta vc; rclapdo/«r'fa cancdo/l>atc& oi& nobto vluedu efl:vt q ccrcn'' m imacjinc coltm^/anrc ut* _ 
do:q fimraorilTimc ppcruc qcrts rcfitn'ccrtoi3T laudto £ rcntuudicto oculos veraci co^dcferucin^crfeucrciu* ̂ tcpiuj 
ebdoa fajta 0cpttci*cinfeprc/qdrac5inranoucfacmnf.{£rqdc crgoTiioeuiOoctrma fancro:u:vtvc5 oifccndoTOgib* apolrof 
isTog* pcrfeptc/fcpcrcqtiicoeficsuartluccclar^efl.Scprcvcro cjcercendo qucoocct/o^arionib^incubain^afridtustto# lo:fi(ppo 
doadid feprics ottcfa ctufdc requict pctfccrionc mfinuannq tiul imiuctpania cotonc oicsut fata^ain'' cjHftcrcvuantnurcr ntrur. 
rario. lovnqpfiueclattdiivnuUalabcinaculaf:fcdvbiotcsfudi iitccdcdal;ou9p(illam\auoiiicio:|?ancindigenrip:cj:t 
ctj vnutcrfalio acrcfurrccrionieaducncrinaiupliouco:# uto/vcl qutcqd valcmtto piccofolariomspou-igam^tra 
pouireccpro^gfa gficirur.£i:cm ad fcprc? fcpriinanas cibu co:po:i indulijcain°/vt incuiozia viutpaius potitts 
mona3addiruf.iip!aOic8OnicapcntccoHc0:quafpirtru mcris turima leriftccnfimplicifateco:di8tu otbuo tcnca 
hmcru acccpit ̂ cctcfia pum!riiia:T ira q titnquagcnariua imis/quodeflfolaintcnrioitc fupcrncrctribtittoiuebo* 
iittiner^perfccte co£lcf:ipftun tudicni refurrccriois oiiu na opcrari:T qtf p:cfcnria fella madmetteccr bymnu oi* 
tempuoofteudiKqnfancraru rcquiesaiamq nunc tn iu umelaudte cofouavocefimuU incrc ̂ foncm^.Stc cnt 
Uviragcrif:cfUico:po:uiitio:taliurcccpriocc>eitunabif folumodoOeouofTroiocudafitlaudano:fiquodo:eca0 
JRo.viij» ttUcapttfermoadimplcf.ia:fifpusciu8quifufcirauit uimmvu6impugnam^opc:ficumlabitoalfa,pfcrim<Va , 
~ ' ' " ' * - ~ - - - geltauaflea 
d 
_ npa vra(pptertnl?abifa rariironetuauiseritcilaudarioufa^finouireb^caductB 
tein fpm ctuii tn vobt3.tlcru !?oc cpcpno iTariin peracra 1 tnfiinte/fcd oclcctem ur in t»no.CS6 ipfc p:cftarc otc;ne# 
bic quinquaycftma tjcuu ado:andu curuam*/fed ettlla tur.q rara itobty tampdara bnficto:upic;uoia/ppafcalta 
adbucfcpriinanallJtc^onofupplicam^Tqpufsinternrif facfaprogattir/33efwcb:ift*ons nr:qviuitTreguatcu5 
fa rcpcrctire^ iciunia:rn alfa qridtcjjfonam^ncmo abfqj patrc iu vnitarc fptincridc":pcr oia fcra fcculo:tim.2}mc. 
Oifcrcrioiuyfcd apra t c^ruararioc mvllcrii puretactt# fp3}n VlOilU iSCtCCOfteG^O^TTTf* 
' rari./Outaemfpulfanctifcptifonniaellsra/iurcfolcnw 1( " ' , 7- . 
rarisaduent^ciuapfcptcotcelatidcb^mnominocbtta ^T^lllllo rcnip02C.'S)t,Ut OlfcipullS fllUJ» 
fiimilcmin"aru5celeb:arionccoUf.iStJuiarpepcrccolTc3 ©i nic:Hiaudi1t;1 MIC.1 ferUaretC e(JO ro* 
cctRatotoo:bcnouoelfcuig6co'ppfoopcraqua regenc gdbopatrentttaUlimparacletumfcabltV0bl0Vt 
'SSSr£|St itianeat pobjfaim mctcnmni.Cr rdtquii.li?omi 
ri^/fpledo:ebabitflpinofh"ar/l^mnuoeo ocuorc laudttj 113 Vcticnonts iDcac. 
offerim^tujcta P^ptu ipfi^ptjfUmipaftouo/acrcdcpro 'fjsq JHlCI fttlftlmlflf9 
Zu;.cv. ri8.nofTriquoait.£ogratulaminimiI;n:q:inueiuoucine . VW f TTL ^ r , jr ' 
ont n iTOcrito cria riicllanrca oiiint^/rthfiiTntfi xj^^acicFratrep cbarifutiucclcb:am aduatru/Oebe au qpcrtcrar.tD^ ir e  tuciT ure  :amVob fnxiu t I y Jdie fratrcn d? ifTunt l <>aduentu/&e  
canti4 vidclicct liberationto eoumdctq: g oonu fpufTaw 1«fPfi cogmcrc folcniratt qua cotimMfcoc 
crtoc ino:rc aicad vtta rcfufcitari ac rcfurgcrc memcrut etcm o:dine tam fefTiutrarifeu^oi^ne gaudia celcb:am* 
cui* oonafc ufa cria canue imo:talitarc nos i noutfTuuo fi nos c| ono opitulare apfoc reddtderun^ad qe fpufTan 
bicvelKedotsfarcp ad gaudta btc refunccrioio pduccdoa cruo aducnirc/i tn qb* j>abtrare tugnef.flra aur foltlmo 
cffefpcrainus:iu]cta t?oc qtf pauloante apfo tcftaute oof ronc aducrut illufhatioc fpuflctiapriejriiTinrtfiTCO^da 
cuimus.£5i5vcro intcr bec iciuiuopcafhgario rcpcrimr nra oiuinoamo:c repleta/c co:ga fintoiticio mancipata 
t>e tpfo^aptb''" crcplo fumpru crcdereoebem^q acccpto pceptieMhin ejco:dio lccrioniolj>ui<> euangcltcc/Otfciptt 
fpuquoefecr^iiouacclclliubono^fuauirarefrucbamr iin veritan atf.<T0i oiligttis me mudata inca feniare:i 
eoaU^mcnteamcmonaOcUciayabfhtlercterrclTrium. egorogabopfeuiTaUumparadetuOabitvobie.T^ra# 
5am cm aduencrat tcp^ iUud oe 4 cmo pdipirrq; oifctpu# cletut? quippc cofolato:iufcrptaf.fl£r fpuffcrut» rccte pa# 
U ipfo fccti coucrfautc iciuuarc 110 pofTctit:ablato aurcnt ractct*vocaf:q: co:da fidcliu ne intcr bui<> fccuUaductfa 
coieiitnarcr:na di inrcrroci;arct ciroifctpuU ̂ oanis oic« Ocficiar/cclcllia vitcOcfidcrtio fublcuar ac rcficit.tlndc 
C6at.ir. tes.^uarenos ipbarifei icittuatn^frequcrer: oifcipult 111 acrib^apoflolomcrcfccrcfcra ecdefia o:.8Etcdtrtcabat 
autmtu5icuniarfittriUio.TUuiqdpoffuntfiUjfponfilu ambutansiuriiiioieoniitcofoIariouefctifptiGrcplebaf. 
<ccre ijdiuciiillfeclTfpofu^ilcnictautcoieo cu aufcrcf (D.$ crgo att.0toiligtrio mc/m5data inea feruate:':c^o ~,n.x >.t 
ab eis fpofus/i tuc ictuuabfir.£Hii crgo 1 antc pafTione rogabo patrc t aUu paraclctu Oabtt vobte^n ipfio qiJc * ' M 
^ polT refurrecrion e oinca .pprcr tptf us & ™ p:efent ta luge OifapuliG q?vc cu Oilcpflc/verc mSdario cio obcdifle 110 
re ac iciunare itequcraftconliat p:ofcctoq: pojT oblario* bubttar/bodtcma bte coinpletn cfl: qii illie in cenacu lo 
nein ciua fpotan cii? fcfc fubdidcrc ieiun ijo.llaq^vbt fpuf otfuMrepcre fpuflcrue in tgncic lingtib qppartttncofq? cw.t j,, 
fancrifunt acceptioe recreari:ficut a cctcris mudtaltbus i tn o:cg otucrfifatc lincftia? oocuinT tucoxlepamoiis 
Ulcceb;i8/fic 1 ab epularii apperitu mcrcp:o:fu0 auertc? ftucofolarionerobo:atur.{£qbeb$itaurT p:^ paraclctu/ 
frugali ra*t:aic poti'» qp coipoae alimonia gaudeteo/5picmem0 ipinvcj bnj fecit i carncc6mo'Jtc:T ctu*miraculo£ oulcc^ritwI,cru 
tas ccclc rta parriccclelTta oronib^aclacl^mio mfiftcre0falub:i!> dine/togepdicariontfi/nciiifideliupfcciirioiicfcandalt# 
fic p:uiiC bua.^cutq5lucarefcrctecognouim<,£>eilUsfribfintlib* 5artpoflcur/crigiTc6fo«arifoIcbat.Beruq;iIIcpofrrc# 
ttuc. vtro:u:q tpfo oie pctecoftes Tiyetro pdicante crcdidcrunt furrcctionc afccdco tn cclucoc coq?o:alircr ocfcruirtqb* 
qp parco victu cotenti fucrinr.m fob:ia celelTcq? in tcrrts tamcoiuine pfenria maicftarie nuq^ ocfitit:recre bc l?oc 
acm.tj. ctjcrintvifa.icfanrCiuqr^feucrateg in Ooctrina apofTo paracIcro.i.fpufcfofubiun]cit.(L^r mancatvobtfcu uw ̂  
•Io:um:Tc6tcartoncfracttoiu9 paniBToronib^tpaulo rernum.^neremuqppcmanetcumfctisqsTuiJ^acvita ^ 
polT.CiuoridiecpBfcucranteovuauinuter tn rcinploer feinper huufibifr iiitue illulTrat^ in mtnro ad cotcplada 
frangctcs circaootnoopance/fuiuebarcibncutnertilraf ppcmofpeciefuemaicfTatfirrodiicir.^Tijos frescba* 
rioucTfimplicitarcco:duvcollaudarc8 OcuiTCCtcra hu* riflimi/ficbufKi pfecreoiUgim^tavteiufde Oilccttoieve 
tufmodt.^d qno:unoe cpcplu vira mo;efcpfoicrrcrapra ritatc madato:u ci<,obfcntarioe(pbein irogabtrcria.p uo 
re neceffc cfhq: gfcctu vttc uiagifTcrtu? ci> eccttc punutt# bfo prem/T aliu paradct u oabtr tiob pr.moiTabitprcm g 
ue femp acr" imifanullacp edifictj fpinralio u0;iuam ad builitatc:qOabitcu pfcpoituiutafc.llecpcm puranduj 
fine vf<£fcruare:qua ab tpfie apRe tn fundauicr© fidei li cli;q: an fc pafTione fuam rmmo p:o ccclcfta rogaucrit;? 
3ln fkentccofTca* fo.xc 
iiocria uuc po(TafccfToiierogct:cuOi'cat oc iUoapolTcl^; cui^foUamaroxo gtlam mcercfurrccriohie mercuf w 
Slo.virj. £2uteftadoejcteraoeuqcria inrcrpcllatp:onob$ II?abc# tueri.Booaiittdeo mepolTI?ccviderevalcrie:q;tego 
uiusautTno8parademonmnfm3lcfuincl?:ilTum:que viuorciufctrat^amc:tuiB:TVOsoigutc(Titmicerefurre* 
ctfico:po:alitcrvtdcrcncqm^:ca ramen qucin co:po:e crioniecjccplocofouaruqTipfiadpcrpctuavtraTbtcrc 
geflit Toocuit/iu cuainjcltts fcripta tencinus.iEt fiiii l?is furrccrioio elKs gattdta vcruri CE Jn Hlo oie vos coguo 5Tep. 
audiciidis/Icgcndio4uuicein coufcrcndt8/co;deT ope fccria:q; cgo fum tupfciueo/TVoeiu me:TEGOIN vobis 
couferuandis cura iinpendunus:conITat ntmtruqp cru# lloucrdreria riicoifcipuli cI?:ifTficffcin pre p vntratc in# 
nasfccuUfadlltutequafi Oomiiio nobifcum pgcruo con diuidue oluintrarbnioucratfecfle 111 cl;:tlTo pfufccprio# 
ino:ante/actiosc6foUfevtncamus.0tergo l?ucparacle ncfidcUfacramcto^ cPmoucrathi fccffecbufTu pcr oi* 
tuinoiUijiiiius/etuf^mandaraferuamuorogabitpfcin tccrioiiCTobfcruauriainadato^ci0.&iptemcioipc.0t 
taUtiparaclctuOabttnobis.Ufpirims fuigratia nolTiis qooiugitineferiiioncmcufcruabit:Tpf mc^oiltgctcuT ̂ o.piu/i 
^s.jcdij . 
co;deuico: .i.confolariocotuclerificauc ractrcr vitiercmcipitir/logc mcU^ ca iuftf£oguofcur.i.m 
runtaiaitimea.Sliuergo tnqt paraclcm oabitvobisyt biercfurrccriois/qncogfectt^cucraqfcicndafuntfciunt 
ZTejr. maiiear vobifcu tit etcmn.^raddidit.CE0piritu?4>ifatis quo ipm fcicuticfourcviant^fincftuecofpiriur.^Qo eriti 
quc miJdus noporaccipcrc.fflDundu atitc appellat bo* oe quibufda pcrfecnoub fcri8:i autctcptts rcfuncctio# 




plcjcolTc ratio accipcre.fugitcrn fpirims i 
ditur. rtfubdttuccrnit:folofcpcoBqsini 
iiciuoperartcof^tctr/aducruofuUuccreficit.^inbenec^ 
_ „ ^^r:f1wein,"ndu8iiop5raccipe:ino)caddtdtroiccns. reelT/noipfainOilccrionelabtjs.pfireri/fcdiundatai — 
CL«2uia 110 vtdet cu/ncc fctteu:vos aut cognofcetls cti fTt q otfccdo babcm" opcrado fcruarc.I3n Tjoaues ad* gerc. 
q:apud vosmaiiebir/Tutyobisertt.ihninnaq5 falttatop inoucnsair.filioli nict:uo biltgain^ ̂ boncq? Itngua/f5 iij» 
rem ttnndelcs anpaflione iu carne vidcrurfj q: oetfilt* opc t vcrirarc.££>muigaudto ainplcctcdiielT:q:mcrccs 
elict:q:paraclet^a&eoinifliioinmundumo ntfi fideles vcrevcfTreoilccrionistllacrit/qmaio:cifcimllapoterit 
jctreporuerut.0pmautcfctmnc£poculis videreinfide^ itoofc^a pre Tfilio biUgt:nobis corcplaudappcruo fiUo 
les/itecpaioco^uofcere valebat:q:u6 idut^l^uanttareOi oei gRam rcuelarLTl5 autej bubifadmqi^"0 Sitafilij 
jcipulis apparttttfedtta ad eosvcnire/ita apud costna oetrcuelabif/eifdcm cpprts ifptilTcriliccatadeflccofpe 
, lutt 111 auercivtin ipfig eo^co:dib^ grariflima fibtfcdcco ctm:q:quoitviiaetT oiuiiutas/vna vriqjtuu^P^abiiiB 
i-ep. fecraret.l^occlTemq6ait.<r®osautecogiiofccrio cii/ viftoelT.l^incetcmoictt.CJut mcvidcr/vidct Tprcj.SEt $o, jciiiji 
zeJC. 
Tfctpfumpbuitvumpoirpaflioucfuaiu multts argume fionevcritarisquain pcrfidcgulTauerant:Tp:oqua ad 
risperotcs qdragtnta:T poftbics occeaflumprionts fue mo:tc vfmcertauerat.Tlo aittffulTra cu addttaincro ait 
-v.K«,«oueicrerrmtrant.nartiraAnrmreTogationc; clle cbulmvidebnr/f^ficurfcripfucir.taiaeDutinqiictranm ^aclpa» 
Cct. S.n^u-r^4ipriiin ̂ cjrequeus Qnarft catifa tllo^ Oe rcruntfoli aurercac tn PCCO:C fuo vtdebutoctili iulTom. jcif. 
mudu«M -t -&l^rcra&enttriar.C[adbucutodicumt ^ticinntudoco:<5c:qu>iptbcuvidebur.lfcecotlecnone^ar.v» 
T V06 vis"n - aii^,,1G^iego viuo ctia-gcUcafratcnuMrivrcc^anfliini/^titonsocditcpo 
dicum cratvfii ^ ^ utir^ loqbarunino* ncnclootriin^aidcfHwtoppo;miiuocfoIciutateadbuc T1 11 n'IJi.i.1 ii ii i M .11 iii 
wfeaaiia s-assasasssaaskat 
4^ooaurvtawslueiuqrq^ovtuotvosvtueris.fl£go rcp^roccclofon^Tfpuffcttmin vifioeignio apparcns fTeriuoc 
vtuo^enttstT?t0vctb ^"^V0^inctt8ftimri:q;iu fcieitriJill^ouuliiHjuarutradidit.factaautcbacvoccidararur 
nuruin.ppmo ̂  " <lftpfeutC5 uomina^ coucncrc viri rcltgiofi q oe Otuerfis uatioib^I^icifm pa 
batbo:a:ui q tpfenio:rcOc!rrucratn cteniarcfurgcretvi fcaltsfclTtiitrartGgracoflupcrat:ITupebatq5iniranfcp:q: 
ramullojivcroytra tn futui o noucrateflc biffcrcnda:qs audiebar vnufqfq> Uuguafuaillos toqucnrcs itiagnaiia 
t vfqj ad p:chium nto:ttoluc tcpus/nngiiIog p;o ingrcO oct.flEponcribl' atttOifcipiiltg:q:fpufTcri cfletgra quam 
fuvitcgcuiusagont^an/ivlqjaannefcculircfurrectio^ ccrucbatoUmqdevocc^p^cta^miflaitucautccbulTt3ctu,fj^ 
nefuico:po;io cjcpcctarc opo:teuat.aitcrgo.Sdlpucino muucrcmiffa crcdiderunroc cis rria miUaviroy:*baptt 
dicttm T innndus ta mc 116 videt/yoo aut videris tnc:q: 5ari acceperunteriain tpvoonumfpiiflancri.l£cc clTotci 
cgoviuotvosviucris.Scfiaj)tet»tcat.3dl?ucntodicttT buvusanuuacclcbutae:bcce(TgrariccclclTic>fcmg gra# 
intindi ainato;es ineino:talevlrravidcrcbefilTut:rcfur# tafclTiuitao.C)b buiusihcmoua fideliticotdib^arcrius 
gentevero a inoituio ccmerencqunnqiilla nefdtltvtta tmpiimc^a/pulcljcniiu^CctccccHc inos ioIc»ir,vtannis 
3l)Omili3 
flngutieui cabapttfmaric mYftcria cclcbicn?: abturffqs beuouiafi*ugibu3 iubebanfofferri:q:inmuu ccclefTa t>e 
foutcfalutaricredenrib^/fupcrucnicntc fpufancto tcm? vtroqjppfotudco^friticct-r acnriu colligttqB in nouas 
plum veuerabileparctur.Sc pcr l?oc no folumvcternj fa fuo redeptou famtlia ofio cofccret.^Juter l?ec vero foler# 
crireco:datio verucriain tn uouos adoprionto ttUoo/no tcr intuendu eft:q'no fincinagno iny(Tcrto qutnquagc# 
uusiueafpirirufTancricelcbtaf aducnt^.Streudarergo nari" numer'' in oarione/vct lcgw/vcl gre obfertiat^elT. 
cl?aritae vcfTra fratreo mct qnaUter l?uicuoflTe fclTiutta 111 quhiquagefima otcpafcc:i illa in tnore ppfo oata:t 
_ ri/lcgalts fclTi typ" ftcsttra coctnat/iiiberari Oe£c$>ppria fcecoifcipuliotu ccnaculo nulTa clT.Scd 5 innurununic* 
Jcpo. PJ*fcruirutc ftltj Jlfraet g tnunolarione agui pafcali0:e|rierut ro ppetuirao futurc qerio ondinin q rccte vcl legie occa# 
in ocfertii vt vcntrctad rcrrti rcpiointfnonts/pueiierurq? loguo madaf/velfpuflcrigra oafl?otbui?:vt aprc molTra 
, admoute0iuai.j£tocfccndeu6on6uiu;nefup monrc retur/q:qutcuq?Oiutnc tc^is iufTaiuuatclinwgra pcrfi# 
^o.p^comitanrib^fouitubuccincrromrrufs ac fiilcjoub^quhi ctunt/ad vcra(pfccto requtercndut.Ch emqutnquagcfi jjubtlei 
qua^cfimo oiegacro pafce/legie oecalo^u cw apcrravo mus ann° tn leac uibile^.i.oinnrrcs fiuc mutat^appella^ ftgnifica 
ccoilpofuit:arq>minemo:iaOatclcgio(Tattur/codeoicp riiuflueclhinqppfoaboiopcratioucqefccrcr:oimOebitio. 
ftn^utos ann^si facrtficiufibiuouii oefrucrib^ciufde nm ta lajrarenf/crtuliberircdtrerann^ipfemaio:ib°foleiuis 
ni/paneB vc5punuriarit Ouoe ad alrareoeferri.^ue au aclaudib'' ojttinio cmiuerio:ccrcris ejcilTeret:meriro per 
tcjfitaguipafcaltG unolario:que tEgy priefcruiruris ab# Ipucntimeru illafuinuiepacistraquilUtas indicafiqua# f,£o.£tf. 
dia 
icow fuercfurrccnoiUGcjreplo uobis fpc vitc tpcrperuc Itber# uinc viftonis coteinpiatioiic/cunct^ etecro^ ppls tneter 
*c«5i raris wcdh\i©uhiqt5cftiuo?i>ooie|>ofT occifioncagui/ nuin gaudebit:inipletotllooeftderabiUoniacfaluato:t0 
? eu«i5eoaraelTlecoefcendcrconofupmontctn ianc:t quinqua nolTriinandato. Bacare?vtdereqinego fum ocus.Sd 
l,N ScftinairaqjoiepolTrcfurrectionenn rcdcmpto:isqelT qua ,pfccto vacarioueiviftone incomurabiUsverirario: 
bodic/cfToara gratia fpulTanCTi oiTdpults in ceuaculo co q: nd uift perobferuaria p:ecepto:u ccIefTtu/t fpuflajicri 
fTituris:qua apparerc fous igne viftbili/inuiftbilirer eo^ oouu pcrriugif:rcctei lege oecaloait eiufde fpus gfam 
pccro:aIucefcknrietrradiauit/aciuc|cringuibiUci?arira* incooterunumeroquirequiej oeftgnaretoariOecebar. 
ris ardo:e fucccdit.*Etpk autaltirudo cenaculii ibicacu "lleqjl?oc p:crercundu:q?idco nuiner^ quinquasenari4» 
inemoris/fubUinttatepccpro^-ioono^mdicar celelTiu: ft&n iftcatioi ctcrn e quietis aptarur:q: fepttmanio t inos! ^odi 
iqinullus iitftiuis adl?ucocftdcrtjs tnbcrcnsvcl oiui# nadeperftcitur.Sej:quippeoiesin legeppPsoperari/fe ̂ nij, 
nis obtcmperare maudaris/vel fupcrnis pofltt oignuo prima quicfcerc:fe|c anuis ararei mercroiepriino tuflue 
cjctlTcre ooius^J ui mai'o:is ftgnu pfecttonio ocsq elT ceflare:q:fc51 fep oiebus ons mudi o:natu gfecerinfe* 
accipicbatfpitt cciiaculoeratpoftrtullicadoeftgnada primoabotopcrefuo ceflauerit.£2tubus oibusmyfticc 
iuftriuo^co:daaudtto^/ppfsqdemois tnfrainourclTaf adiuonemur:q?bicj| in bocfeculo/qi5 fep etarib*cdfTat 
batacpaucifcuip^ui0t5partcc6fcedcrat:f0l"aut£C)0f# bonisopibusp:oonoinlTaut:infabtiatu5infuturo.i.in 
fes in ipm verticcCvbt iu ignc 1 caUgtueoiuuia maielTas requic a ono inducuutur cteriia.CJjJ autcfcptc oics vel 
p:efulgebar)jfcedit:g:ntnuru alrioiat inttina leqtsar; aunifcpriesoucunr/multiptice eiufdcrequieiabundan 
cana/pcrfecrio:es folucaperet fcruarenouemiit-ppftia riam oeftqnannin qua p:emtu illud fublimc oaf elecris: f.Corf 
vcro carnalis titcrcfueftctecorent^/qft ejcreri'' i infra po quod oculue non vidir/necauris audtuit ncc tn coil^ois 
fitusverbiceIelTisalTabarauditui:atnuc Oata lati^gra afccdtnq pieparauitOe^l?is quiotltgur illum.Cui^pmtj 
fpuffaucriad tutelluscda fublhm^/ftmul t capieda perfe* co^nirioncq: in co:bois.t.l?umana adl?uc fapienrts no 
cti* fancri cuajjclij oicta^ftdeliu co:da fubleuauf.Jbt ht# poflc afcedcrc tcfTaf/apcrit fubfequctcrvnboc Otligentt 
tcrflainasiguiu^uucarialTulgura/frasotcptonirruom busocu_pofTttolTendt.11obts autcmCiiiquir>cucTautr^bidlcitt 
tclago^bucciueBfonabanlpic cu i^neay vtftone Ungua/ oc9 p fpm fuu/fber fpm er^o rcueiaf p:emtj inagiurudo 
ruinfoiu^/panteroecelotaq^fptrtrusvebcmeris aduc# pennts:q: ouipfcco:da q tinplct agperitu tiTuiftbtlifi h\4 
nit.S^cuhivtracp oa tionc/i lc^isvcstgraric fo:isau# flamat/cadc bona tutfibilia ^ftnr pclara/tjp retrcuio oi* 
dircturfoiitt^ibic tn aiuptiou miraculo cus auditu foiutn bus p:cfcreda mautfclTat.Hn bn ctufdc fptis gra fcpttro: ̂ faic,tf» 
afiiutvirruo oonicelclTis:q uitutt ftuc fonitu oifctpulo^ 11110 a piopbera oefcribttur:qintiniruini pcr eius hifpira 
_ coida ooccrct.Jbtaudtris tcijalib'' cdictis:rndetoispo# rionem adrequie;pcruenitur:Ttn ciusplcua pcrceptio^ 
cF.?di pulus vnavocccoco:ditcrOices.C^ia vcrba q tocut*efT ne ac viftonc reqes ?va pofltdef."]i>o:ro ipfeoics vcl aun^ 
^llt* ons/audiem^ifacicimis.l^icaccepraiUulTi-ariouefpus quinquagcfiinus/qutfeptefepriinanisfupcrclTictinaio 
nafcetis cccfiecet^ohu narionu liiuxuis oeiinagnalia lo repiecetcris eratfoleuitatevencrabtlis/rps ftiturcrcfur 
qucbaf:certevriq5 oifcrcriois gfaiqilcijieobfcruariovni recrionistudicar.in quo illareqcs quauucaic fruuutur 
•ji» rffl C t* ¥MVItl pWIIW viwvwn.nupiu» ' ,rf"/ v 'J lUU^lllJU 1111II t) l^UV III/ 
py. f j. jous o:tuyfqj ad occafum laudabileuoineu Oni:cpcelfus buit/cueo£mctes celclTts hsnecfcartratts acccdir.£?idt 
fttgocsgeteaons.^ 1 |?oc q? iu vcuerarionc acccpte le uaq5aprs.0pcoautudcofundtt:q:cl?arira6 oei oifftifa ^fera tt 
iTltt/OllltLO (lll 111rt ITh ^ ^ h.Sl ^ k ' . .. aIv • m jJ 1 l«A •.ud a ma .a _ f. 9 lC# iMp i2t>« art 
cccRa:cufabbatoictptetio fctipcrccofTes nouu adoprio* uerfa c6tencrc:tcrrena a feoeftderta fimdtt^eprirparc co 
nto ppnn g baptilina oiio cofecrat:rttu vere oecerifltmo/ cuptfccrifs rcnuriare fccularib^Hlatt,p cbiifro coruincttje 
ftcurtfup:aOocuun^vtnofoiuppKsch;iftWjii0 vereria tperfccuriontbus gaudcre:^ cu apfo otcerc pofler-r c;loj 
Tlottclcfacrtntemo:iauinouetur/fedihiuouamreiiato:uin fo* riamurhifpeglo:ieftlio:uoei:uofoluaurc;/fediglo:ta# 
g»io obla botcm uoua garaclen a patre mtfli0 celcbtcrur.Tlouuin mur in rribularionibVmq »u reru muudanaru oelecta# 
«0 q ftt. hteafacrtficiu ootmno^pftquoqj apoftoUmot: acccpro tionibus topulcnriaferequtefcerecofidir/fallif;ctcniin 
00110 fpuo obrulerarxuctta^cltjares ^ couucnerant creberrimis ctufdcm niudi petturbarioiubus/T tpo finc 
plttnmos couerrerut ad ftdc:t bos fonte baprifmaris rc coutnciturq:fuperarcim fundaincntum fue quierts po 
Batos/viuasvtiqjnouttelJamctipmiriaB/adcoioncOo fucrir.arqcuqjnanctoafflarifpft/fnauifTimu iflud onjcc 
inhuct altaris obtulcrut,36n atlt ouo panes ptntriarum Oitccriou i s iu^uiu fug fe lcuaucrint;atcp e^cmplo tlltuo 
nurcs 
33n tnc ̂ cntecoftca. ffo.xcr» 
mttcsefle t I?nintlcocoideotdicerint:n6nulta ctta 111 p:c oriofus.£>gaf emmagna fteffcftfto oparirciuur/aino: 
fcuttfiiturcqiiieris imasincfruunf:Oum a coturbanoc 110clT,(£2:rfcrmoncqucaudilTis 110eTt mcMedeius£ Zcp, 
l?otiu feculariti tota merefecrcttAntlrufut coditoiis fent# mtftt me parris.Bcms fi'atrc0 cbarifTtmi:q: tpfc qui loq# 
pcr rcuunifci^audcnt:at(B ad pfccra ct'' cotcplarioncm rur vnhjcuituo ftlius/vcrbuparris cfT: 1 tdco fcrfuo que 
f-UoJ.itl PS^nscrcftnur/oiccteoftbicitjo^neapTo.Bcimusq: loquifftltiis:n6cfTrtln'/fcdpatris:q:ipfcftliusvcrbu cjT 
cuappartterir/ftTes ci crtm^vidcbim^ cniin cu ftcuri efT. parris.<£ |£Cc locttms fum vobis apudvos mancs.(©n STcjr. 
2ld cuius pmiti vtftonis ft pttcnire ocfideram<T: op3 fres '«> maucrct apud vos/qui afccnfurus celu i>intfrir oiccs 
cl?ariflimivt l?utus ctta^clicc lecriots ppctuo mcmoics/ ®ccc cfio vobifcu fum oib^ otcb'' vfq? ad corummationc flX>a 
a mudi nos illcccbustinuncs ejcl?ibeaiu<':quatcn'' adpci feculut>cdvcrbu tncarnaru 1 mancrct reccdir. avecedtt vlri. 
picda Ibuflctiiirsitia nii<5iimd^ 11 oo6racciDC/oiunicrilrc corpo:c/mancroiuiturarc,apttd coocrcrortutcinanfifTc 
rcoilccrioisfuenobiscsfamplTarcoigucfhtfururuDat • —•"viaStlllpi,i|niUVWip.i.vi.K. 
etnnucoiUiicdono0/vtcrederesfpcrctnustncu:rucaut pluruninaircsuici.^^rccatocuttoiieparliclct^/lanna 
vrvidcam^cufacicad facic;inam'felTercpfctpin nobis:5 ad uocarus otcit vcl cofolaro:. £2ui td ctrco aduocat0 &. ©pffiT&t 
cfT iu clarirare qua babtut p:i uftr inuduscfler a pttd prc5 Q: p:o crro:c Ocunquenu apud tufTtna parris intcrucnit. ctus Otd 
ciiq vuutTreanatinvuitatcfpufTcri/Eoiafccfafcculo^, Cauviuusfuuliaticcupanc^HUoqroiarcitOclhiquCif rur ad/ 
JO-3nOiefctOpmteCO.3Oan.XlID, 
Jfj ^fll flto tenipoze: iDint JJcfilG Olfripulie fm'o. iueuarrabiUb''. *pcdoiccrctqs.iQ^moi efl-4 pofTutar3 
hbtquisoiiicjttnic:fcrnronenintcumferuabit.ct qu1p0iTutaf:quocrgofpuspoiTuiarc^quuuomoefrc 
p.ircr meiwoiligetcuitretartaim vciiicmiio:ct ircruIfKS^ 
mafioiiem apucl eum f3acmut3.€rrdtqu.l,!^ pcnarione mcrcrib^ou fpem vcniep:cparat/ab afHicrio 
milHl bcari 05:e#o:i) pnpe. nc mlTtriemcnrc lcuar.fccquo rccrc ̂ •n»t,rif*<E3pcvo0 STcr, 
coccbitoia:q:uiftidcfpu0co:diaflitaudicnri8/oriofu8 
jlll/v t 11 11 w VimtII* clTfermoOoctous.nctiiocrgoooceril?oiiunttribuatq$ 
ftmi euaijclice vcrba lecrionisfub b:cuirarc o:c oocenris intclli$it:q:nifi inrus fir qut ooccat /Oo# 
trafcurrcre:vrpofToturius Uccatiu contcpla# ao:*° luigua qtreriusiu vacuu laboait.KCce vna loque* 
olcnttarisimo:ari.ll?odienaq?fpuflctuorepc r'svoccocsparitcrattdirisnectnparitcrfcttfumauditc 
fontrufuB £>ifcipulosve!utmercfq3cartjaliuiuhifui vociscciptttsXucrgovojcOtlparnofir/curm co:dibus 
'iCfimurauJt/trouoapparerib^lhiguisu^uris/hit* wrparcfTvocisintclligeriamtftq^g^ocq^ vojcloqucris 
1 fuutco:da flamantia:o: ou oeiiin Lw«ifmc f«fri* cotrcr admouetxlTuiagr inrcrio: q oevode mrclltacria 
^ , 'pnsninuBO 
omnibVjScr f-»lT« 
" ̂ edcur 
uon ad 
ria t fccura tuetc rndctoilujo.^n ipio auttecrioniscf:o:t loqutf.Ccrre Jlatu puufqp fiamctdiuofiegpctraretatt* ®en.uq 
dio audifTis qtttd veritaoOijcir.CLSi qs Oi'th;tr mefcrino ditur:pcccalTt:quicfcc.©ed q: cutpts fuis vocc 
ncmeufcruabtr.Ti>:obario cr^o oilecriouis/eiclHbiriocft c'*admouirus 116vnctionc:audircoei#baporuit.fedfcr 
$oau.if ™ 
jtejc. 
oiltscr cu:t ad cii vciiicm''/': maftoncapud cufactem^. ^tcciratres c^ariHuui/7i?Da *»ecnonis IUD Dieutra# 
pcfate fratrcs cbariflinu:quara fir i(Ta lolcniras babcrc tc oifcuffimVtmc ad cotcpjarioue tantefefTiuitaris am* 
Siii 113 bofplrio adticnruoci.CcrrcftOomu veflra qf® infttranfl:craiu,\ 0cdq:cu kcttone cuilgeltcanobisclT 
%Atir« toraa.'j^UBwrarcr/omnifefThiciriaOont* etia actuu apro^Iccflorecitataie^:cacrgo ahqd invfum 
EES ?qdfou^ccfCct^M"1**anuciintr^ noflrcc6t^tarioiusrrabanAaudifTiscrcm:q:fpufTan# 
rpuflcn fo:dcspiautopcrtsqocofv ctusfttgoiTdpuloiunujneisUn^utsapparuir/ouncRUii. 
• Sms 1 Utaiio fJnf.'?e4V^ere^d vcritasoicat.^lcntc $«arti fctcria* ocdinqd felpoc nuraculpocftsnas/uiftqj 
^"o^da ctcin co:^ itta cccfia ccdi Ipu reptcra:ouu^cunu eratvocclocutu* 5LS 
da vcntt. t inafiouc uo facit:q:pcopucrione qtudcnt Oei rafiQui ?i>o cotrn ocu turrim cditicarcconarifunt: coto i9- S? 
refpcctiiBctpiur^ tpebocipinquocopucri nemvuiuottugueBdidcritt.|nl?tsautqOcu buiniltrcr'l,flp 
merant obUuilcuiit.ftc® ad ̂ perrada pcr5 rcdcun t/ac fi metucbatit/Uugucocsvntrcfunt.l^iccrgobuiUtasvtr# 
boc nunmieplapiueiit^puuj oeu vere 01 Ugit/q ehts ma turc mcruir/iUic fupbia cofuftonc.Sed qucrendu nobis 
daraculTodtr/m ct co:dcons tvcniti mafionefacir:q: clTfrarrcsoitecriffiiui/curfpufTctuspfi 1 fttio cocrcnms 
ftc cu otutntraris a mo: penctrat/vt ab bocamo:ctctario ht iguc apparuit:cur in ignc fimul/T tinguis:cur atiqn iu 
Iiisrpcn6reccdat.5lleg;vercamat:cutusvc5mcte/0clc cotuba/atuin?voini^ncm6lTraf:cur fupvniscntru fitiii 
crario p:aua crcofcufiliiofuperat.Tta ranto qfqjafupno apparuir ui fpccte cotube:i fueoifcipulos in tgnc: ira vc 
v aino:c otftugtf:qua'ro tnfeti^ oelcctaf.Hn 1 adbuc fubdi uccpfug onm venirct tn iijne/nemfup oifdputos molTra 
hif £T~(f'^\iit •«£ hi11 it(f iiift>fititl tiAp/iU.. nj t*^niriii c* 1 r 
ftne opis artclTarione rndear.&c otlecrionc condi i^uts cfr 0cus:atrclTanre pauto.Dcus nofTcr i^nis cofu; l^cb.^H 
to:is/Uugua/mcno/ivita rcquiraf. llunqp clToct aitio; rncne cfT.^eus quippci5ius^i:q:pcr tucpcro^rubigD 
4 
Uiomilui 
co:da tcrrcna/q ti« fcirtgjnfiinae in fc co£irari6e0 cogc* nobid uo clt.^n ignevciur cnjo ni boib^ :hi coluba vcro 
rut a inaUgiue (ptrirtb* coculcanr.05 ujne cwo m tcrram apparuttui tmo:q:pcta ura q pte ofis g inafuctudinc rolc 
mimr/cti afftaru fptiffancti co:da fidclmmfl$mar.£erra rat:noo per3clu rectitiidims oebem*caurccofplccre: et 
quippcacccdif: cu co;carualc tn futs pifue voluprarib^ ardow:fcing pntc crcmare.Jtoif pcrcolubl fpua iu rcde* 
frtgidu/rcUnquitcocupifcentta© p:efeiirio fecuUz-T uiccn protemoffrat^cft/gusuc/vo tit fcoibutvq: quanro nobta 
dtruradatno:cmoct.. nip pr,Trt 1,1 »'f"<"»nttni-tn'»frtnn >ifi 1'ti^in'afirM cirrpnwiMflt?Drrsiffl:r5torriiafeftebct 
q:abomtco: 
l/TCUnqmr COCUpHttlUWC ̂ iuutuICI II/I lllt-CII ^ fW Mt ifViv»y V|* V{W«I>»V uvvrw
 t :  et. 36cnc ergo in tgne apparuit fpu» nfiiudicto facra eft feueriraa rcpcrara:rato crc$a fe o et 
:  t :dc q?5rcpler/to:p_o:e fiigoiie cpcurit: crf?oc ficri uoflra tufirintrao acccfa.Ouaruojiraq^ ,ppofirtonit 
in bcfiderto fuc crerturat?accedirJJn tcjneieaur lingtii» cppleta rone:adciufdefptia oona cotcplada trafcainu». 
inofirat^ elfciiudc fpus coerern* c?j filto: i b? cocpiario* £5eifioqp|>efpu oicru c(1.0puc eiua ouiauitccloa, 
ncm majchna un5ua cuverbo.Berbu qutppcpatriaefi: itamctaemcclo^funt?vrureo pdicanriu:quevc5 oaiamc 3>ob 
fiU^Crq^vnacftpatrt^-r&bifublTariaridcfptmoebuit ra^auUmeuumcraroicw.Bliiioamrgfptnfermofapie* £P?f* 
Ztngua mofirart hiIyjtsua.fe1ckcrrcq: glhiguaixcdtt^buj/iu ric:alt| fcrmofctairief 111 cundefptn:alrerifidcstn eodcs f.«LTo.prj* 
ru 1511 ca (ht£ui6 igncta apparutrfpiie:qj qfquie (pufancro rSgif fpu:alt? gratia fautratu tu vno fptualtj opatio vtrturum/ 
p'fanv octverbu.Lviuaenjruoetftitucofitcf.-Titegareoctvcrba alij ,ppl?eria/a!iioifcrcri0fpirtruu/alugenera Unguaru/ 
Itcano, 110vatet/q: tatn fctifpne Uugua l^aber.Bel cerretn liguto altj inrerprario feriuonu:bcc aut oia operafvn'' arqjtdc &ona 
i^ticta appanitrfp«u:qioca quoo replcucrir/ardcrea pa fpuoroittidea rtit^ulio p:outvult. (Bxtotcrgo funr bona fpus tra 
nrcriloquenrcBfactr.*iftttgua0tsnea0t>ocfo:e0^abef p:cdtcaiiriuitt/rorfuiiro:naiticracelo?.l^hicrurfuinfcrtcranrur# 
q;oum oeu amadop:cdtcat/co:daaudtenriiiinftamant. prii cfi.Bcrbo ofucclifirmartfuur.£krbii em ont fiiitid 
v Tlamj onofue cfl fermo oocro:i0/fip:cbere no valer hi; cfipatriB.©ed cofde cclog vc; fcroa apfoaivt tota fiinul 
Jcttcc ceudtu amo:ie.||?ocooctrincinccndtuabtpfoveriraria triniraaofiendafoperara:cutuovirru0firmaucrir/repc 
Ffuil» o:ecoccpe_rant/q oicebaiir.Tloneco; nofirii ardena crat reoefpuflaiicrioiuuutatcadtugif.Ctfpuoue ciuoomis 
m nobtaoaloquerer in via:taperjrct tiobio fcripturae: virtue co^.Celo^ taifmtuet>e fpu fumpta efi;q: ad rniii 
>c^udiroqppcfennoue/iuardcfctfammu6/co:po:i0fn dil^uiuaporcfiarib^cotratrenopicfumercKntfieoofpuf 
fittt? reccdir.fir iitcna 111 tupno Ocfidcrio anjcia/a coucttpt fantti fomtudo folidafict.i^ualcanacfcoocrozee fcrecct 
lcentthrctrenia altcna.amo:vcruooiibancrcpleuertt/ dcficanrcadueriibui^fpuafiieritttfchu^.ipoftaductu 
fletib**cructat.0cdcu rali ardo:ccructaf/tpfiefuie cru^ illtuscuittsfomrudiiiiofinrfactiafpichtACerte tftctpe 
daribug pafcinaudtreet tiberpccpra cclcflia.-erquorml pallo: eccfteadcwue facrarifltmuco^fedcin^: quatire 
darto ttilrruif/guafirotfacib"1 uiftlinaf: tqttc toipebat OcbiUtaris:quitefo:mtduuaantcaduetufpu0fucrit/an 
pUuop ocfidma/ardetpolhnodu gvcrba.^Tndc bencg ctlla olKaria rcqutfita otcar.Bnacm multeria voccgcuf 
beurcr. ^oyien 0 tfif*5n,£e£tera eiuo tanca (cr.0iniflra qppe fu0:Ou mourimuit vtri negauir.Ct pcufandu q:cucom 
i-rrm rep:obtouiadfinifrraponeiidi(unr:Oej:tera aiitoeiap* p:cbcnfutnT^ctruaitc^auttinrerra:quc fufpcnfujlarro ie i  er s n tj ic  rer aif
cofc(Tit0 dt tn cruce. ©cd vir tfie raurefonnidinie: qua# 
incnofllo^fibtincrtra^ta^Tnrcr^^cc?^a-urifuc,t:-'r .,rrar"0atqjientowtti»»utnmmimllvw „ c£* ioqutOcbean^erruamagnaaucro:itarerefpodir./£beficr^ 
oes qiwa rcpleuerirfimpliccc 1 arfenfc« c^: dircopou-crocomagta q?botbuo.£trurfutn.©iiuftum • 
"spXS ^mcofpectuoetv^poriuaaudirc^Ocu^udicatc.Tlo 
ff&at. t fimpltcitao fine jelo/aut jcl* fine^nnUrtL^ ilv empoffumue qucvtdim* t audtuimu0110 loqui. fttillt 
* veriraaoSE quide ibanr gaudcntca a cofpectu coclIi,:qm Xgtii I?abi 
ficut colfibc ̂ ua in re eir- ®oifciDuIos fuoa/ m vcrbmb^o anrc 111 Abta rimebar.CtoutDUU0andlk 
jctitj. 
3ob.f. 
M,...H.-.iuu[aiu8 WIHWlawuVI»F^1 piwwfwpuiwiKwracir ..jmpie* &aJLpif 
t-uurare^m^ucniowartoebutf^incot» -H pfccuto:c/tooctotc geriufecit.5inpterpubUcanu/':cua xmu 
o m . . e c o , q 6 d u n g r a r i a M . ; . f « „ 5 S |  | c l t l l »  f a c i r . © q u a l i a a r r i f e f e r t . i f e IPUBHlulla0a»i 
iraquillu/t^etotufttttcacccfitmftat.3dcttrcmnwoqre h * volucrit.CDotemvtreriscrf 
duui cfhcur in ipfo rcdcpro:cnoftro mcdtato:e ocw bo* tccdu mo.aogK -fja buniannm 
Tktolo ,Bln5fi col"ba apparuir/iu oifapulto?co g iijucn^Cme nr {l?/1-imltflf.Qbiic<;att?t»c rcPentc 
Jc, Qtte wCgenlnt? ocihUnBiudcjc efigcneri? bumam_©edqa ?aucto0 pdtcato* gktf* 
l>fn flcrw eiu^tutVtriaferret/fip:ju^qp 1100Pmafuctuduie coUtae# qtfcrar/et:bibetqononCTar.T> jcefcclr#£er# 
L1!i!St\cMulpa9ufaoewtLcci;ai,H?cra,ni,,are«olu5«i £ ratur. 
co:ricicre:vt babcrer qno 
tjolmtpcto:C6 fcrireJcd™iitlw/,,ure,ePot°uti H... v.m WWWUL - &ii-''®ps!u,r?'ffucte «»rt0 ruefingBli K..sEam nou^'"tfi eaj^a iin^a 
KS:,f°-d,'?<,Ca,«»^ quanoucriraetccfalKloaS.cbit.WKS 
wwm 0»coBonh.^f^.JSoocu.rit.mcrcaitcfaui 
ptr& fcmenpfoe fpii^ 
pcra q oeuo p mafucruahte parcerer/ipfi in r cf,1ctcrfr:'1 v 1,11 caJnaup To:nHO"Mc\r*~7 • j;- — * i r-
punirer.*nec tofi appe elTc Poterir fineacS-5 P5T pn ,a,n aduerfan|afuccubcbanrfo:mjdinc/eioiainp:ecranrau 
^ '^dl^crcblt ctouratc./Sui cuiu rirecoa ccldtudUtisculiticercpt^i 
qpatuis viiu camalip fb:intdhn'0 p:c amo accendcrcnt 
3)iit»ic jkcntccoftca {fo.xcn. 
allttd oiperim/mfi q> mcnrcotcrretio:u boiin ccloa fecir? nobia ad refurqendu rartara faluato: apcruit: modo no 
•pcHfatefratresc^ariiriniipofttncarnarionejvnjaciutt biaadrccjnan^uparaclct^cetclKareferaumiqbufdatti . 
hlij:quaUs fitl?odicma folenirao oc aduentu fpulfanctt. quaft^pfectuu gradtb'' ruc oc mo:rc ad vira oidicim'' re* 
0icur cm i Ua ita (£<: Ijec eft I?ono:abiti0. IJn Uta qutppe tncaremioautocrerriaad celoomcdiraitiur afccndcre. 
&e^hifegmane0/iemcripmcreauirboiem:htifta?vo l?o* ll?cc aiiroia opafin nobic cl^ifi^ onsiqut puufqp rcdirct r 
iiuncaveuicteocfitgfufceperuroeu.JJnillaoe4'uaruratV adceloo/^pmifitoifctpuliofuiooiceo.Cuatitafccudcro/ -»0 -jjg 
facruoefi^oairifial^otesfacrifunrgadoprioneoij.^i roi-abopgrrcmett:Tmttrervobiealiuparaclerum/qvo* 
crgoreitiancrccanialcoiumotrenoltim^bucffeo cl?a# btfcufitm cremufpmvcritario.^ncredediiefiadpatre 
rimmfviuificare fpm aittem*. Sed q:caro fpm uefcttOt^ pcrucmfTe cb:ifig:cii videm^ad apfoa oefcedifie paracle 
eatfouafiecarnaltcoqirarioiteapudfcatiqs/quooitiae tu.Credcdtieftmqu5/ficurait£?auidfaluaro:cmtnoct 
revaleoqucigitotofl^cczuoacocedhnua^tneK^vifif ^cptcracofcdere-.q^cerniin^fpmfctmficut,pniiftronptn -i- c> 
t>ilU>^ inteta/vtdercnefctr huufibitcnutla cmuifivifibU bifctpulte cpultare. lt?uncfatictu petecoficsoie quarone F ' H 
Ua cojjtrar.eacfc t ctt noagtr/eoui hnaqme& htrro:P rra; atrcitr:vel cur ifio^quhiquaghitaoicru ntuncro ttobis 
I?it:t>iiq5 tn imagiuib^cotpo^eia iacenlttrgcrc ad tnco:po fitiuds t cotmuara fcfiiujraB :ita vtfcoc oiiint rge ucqj 
rcaiiovalet.Bndefitvrfanto octertuocrcato:c ucfciat: adobferuadtt mdiccinieiunja:ncq*adeji;o:andtt ocum 
quato tn cogirarioncfua faintUariua crcarura co;j>o:ca5 genib^fuccedam :ieajficur ofitca folem^ faccre/crecrt ct 
po:tar.£>ed cii oeii viderc no pofium^babem0 aliqd cfi feriari rcfurr ccttone Om cclcbiem^.^nica cm nobi0 tdeo foz:ce 
agam^/vnitcrfiatquoadocu nfeintclUgcricocutuavc# vcnerabilt0cltatcpioiemG:q;ica falilar0; velurfot ouce rj > f m 
mar.€errc quctu fe nullomo vidcrevalciit^/bunc ui fcr OifcufHoinfcriio^rcnebua lucerefurrectioioemicuit:oc , 
ttt0fuioiain viderepofliim^quo^oiim mirabilirercolpi pptcrca tpa t>te0abbotb lecult ojesf0uB vocaf/q?o:t^ 11 
chnuaagereKcmiuobtofithieo^mciirib^bcuin babita ea foIiulKriccl^ifi^illummct.ad mn-ar erqoonice tota 
Jtopara re.^nrcauthico:po:eaareb°coipozalib^vfu?rrabain'': quhi^uagiiitaoicrucumculaccicb:anf:-ioe6ifiioic0ve 
tiopul* ncmoctemnrino:tercclarcfolc/infpbcrailltttshircnde* lurohidocpuranf.^cfurrectiocmMuca cfh^ia{nonica 
cpcrna» do valcrcofpicer<::q:tcnfiin ei^radtja oculi reucrberanf rcfur^enslaluato:reuctfueadl?0te6Clr.ftrpO|>rcfurrc# 
0cd fote ittultratos iti oreo afptcim'': i q: taiu fol o:t9 eft crione rota quadragcfima cu boiutmbu0 c6mo;atu0 cft 
vidan'\&uia crijo folc i ufhric in feipo viderc noupoflu Cqualia ergo eo:u neccfiaria cflct fcmuitae/quo^ CqUa 
mu0 illuftraros inoteo claritare illttia videatu^fctos vcj lis cflct t fctira0.0ic cin otfpoftttr OU0: vr ficut cfue paf^ 
apfoo/qut vtrruribuo emicanr/iuiracutta co:ufcit:quo0 fione quadragcfiitie iciuntje mcrebauiuntta pofi ci* rc* 
natifolis ctarirae gfu dtr.Ct cft in fci po in uifibitta finper furrccriotietuqumquagefimefcrnslcrarcniur.Tloigif 
eos quafinobia g tlluftraroB motcofe vifibilem p:ebuir. ^c^unam<, iu qiunquagcfima:q;in I?t0 oicb0nobtfcubue 
©iitueeifiotuhutario hi fequafifotiu cctoelV:virru0OW como:af.li6inqua iciunatn^ p:efentc ono:q:tpem et ait 
itinirario hi ̂ otbua fol in terra.SoIe er^o tufitric hiruea Tlunqd pofluitt filtj fpofi teiuuare/quadtucu tllio eft fpo 
inttr iit terrarque vtdere uo pofluin0 in cclo: vt t>u inoffcn toCtiremablhncarcotp^acibo/cuaiapfeuriaorufagi g£at»tp; 
fopcdeoperia g l^ucinrcrra ̂ radimimadinmedu illuj naffllo por em cfle iciunus q reficif tjra laluatouc. 0O# 
^gjoculos i in cctu lcucii^.Sed inoffeufo pcde irerno cierao em cb:ifii qdamo efca eft c^tlhaiu^cficiamur 5 
Jmtht terra agtf:fiocu0 ac ̂ ppm^inretjra metc oiti^af. ht qumqua^cfimanobifcuono couerfante.Cuautpoit 
TTectatuoc''vercfiue^ictmo/uec.pirimuovereOjUgiffi# l^osoica afceditiu celnarcruieiunam^ficut attidcfalua 
•Je Oeo.l£iuc efi q?Cficur ht atio fermonc iam Ot^tm^^ide to: Oicec.^auet aut ote© cu aufercf ab cie fpor fusji tuc 
• . fpirit^ fci5o iec^irur oifcipuUo Oaruo: puuo aOnoturerra ictunabut/£ctemiir vj in l?acfcra otc/ficut iu pafca lcta^ 
begentc^pofica a ono celo p:efidcrc. ]JIJ terra qppc Oaf ti fumua. Cfi eniin in vrroqj oic fimtlio cadcinc^folent# 
vr oiUijaf ̂ pjam U0:e celo vero vt otligaf ocus. ©ed cur tao.Ju pafca em oee getce baprtjari folet. 3» perecofic 
i * Hn P^usin terra polKnodit e celomifi q> parenter oaf tntellt aut apft bapti^ati fuut/ficur aitone otfcipuliejuia afccn^ 
f 5 r . q i i t t ] c t a  J o a n i o  v o c e . / 2 Q u i n o  o i l i g i t f r a r r c f u u  q u e vit furu0'iu cclu.jjoaneobaprijauiraquajvoo aut bapri;a# ^ 
dcr.ocu que uo vidct quo pot oi Ugeref &tltgam<' ergo ,pf bhninifpufcto^qucTacccpruricfijB/tJopoftniulroo oic0 
JCTLIII ii franxs/amem^ cu q iujcta 1100 cihvt gucnire vatea Ct tdeo oicit 2£ucas. £u aiit coplctcnt oiea petecoilea/ 
111U0 ad atno:etlliuo qfug 1100 cfi.£Ocdtrcf mena hi ̂ pjct facru0 cfi fubtto fouu0 occc/o raq> aducnictis fpu© vali -
mo/qjcjcbibcaroeo vrpfcctenjcreafiu oeo craudere ctt dtifcdirqjfuperfinauft»© eo:it:trepleri fuutoce fpufcto. 
;5bi fugno^, cfum fo# 
tiebdomadampentccoltcs. , . 
ffaccodemfelto. ©crmobcati 
&3>a|CimiepifC0pU ricm dhPcrif "5^beanvtcuno bederit cru# 
~m «rcdo.tK» fi-9! -frnffi1' w:r-' t r e e q u c f i t r o c r v r n r r a h ; ^ ! ^ - — - perat:uno tuct^ciaurtoom^eiue tnfHtiSn^'.!»*"'*''k7 
Oefuntoelccrabilta fafftdta petito^3pe cmSrir^rm 
neftfhfi:Dcrire t a cr m J !.! ̂ . 1^1:^ 
: t e t  — — " r r " ; , ; ; ; ^ u w ' e « m u s / t c t u n a #  i a n u a v t r e .  r t o i ? o : r e l c o f o : d i d u p u l f a t o : c . i i 6 p a u p c r e r c  3 J o a u . ] e .  
j. "»»tt0fabbato:viijilia0celcbvatiuti.o;attonib^nocr^ pudtoperiro:e:fatuuemofuaiie^licrarpauprare.T^ttlfa# 
rcom^rtit.^^cucceirccftffisobfemanariintTc.nleri re^apcrief.Stanran<;eUadiatmavrmrroduc»rli.6vt 
tiacofcquaf.ClrIcrtna platiccofirto.^uccmabinfert0 repclllrvtfu^erat/uovttcrreat Tlultacft popainhi TSieratJ 
1 • rciurtjcrc fttlcepnii'» faluaro:cin:modo autfpmfcrm erpc nua mea.Cgo luin iauua/q fuftinui crucio t^nomttuaj. t>utute 
crainu^ c celto. 3Tuc auptj vcl foltcm cb:ilti p:ccabantur ^Quare riineatpeteteo eacnria/cu nullt altqn oencsautt comcn t 
fducnriinuo rreptdivel iciuni paractcn oefidcrain'» ad^ miferico:diafiQui0 fperauir tu ono icofufu0 elhSi pul# dario. -
Wcutu.3Jti cmntb^ cmbdfatun^uidifbtanc/iTuc euim fant qOcfideratcalhtarc:Oateiacoriuuo gra^fcrirati:^ 
Jjomilia 
6ureteffl.TloliteatnbulaPepoIlurf:riol(fcinccdcre macti no unjcrcs tcdm4ed affcctu.^tq^fw adbifdpii 
2!cuiri, lod0anctieftote:q:egofaiict'>fum.©iaccedatpupUl<> |O0 fuoaclaufisofhjomtribulationeveiutmdfperatus Jfoi.fjc." 
fijr, pamamanupulfaretanuapaternamuuanteumatigelt fcd optatuo/falutauit in pace:t bofpet? kofpitco fuoa xzi 
Ono.*p»upilUtiJ pnjfarticfenftouie pietate crpccranrcfpo fcdtw pacc.llonc efll^ofpcs ille qui oidr.ftcce lio t pul "Bpo. tij, 
?ysAp, dciUiohc.iTibiemocrelict^cftpaupcr:pupillotnerisad fo:ftquioapcrucritmil?i/mrrabotccnaboctlillo/egoi 
iuto^SlcfpodetiUi q btuee ellvinifenco:diaplen^qmifc pater meu6?££ bona ttoinuc:vbi pater t ftliue ingredif 
ritipaterelt.*£go fum iudcjcviduarntpro:pI?nnop,71ef ijofpesamtcttnqutt fputTanctiw.ljfpfeibi c/cbibctin voj 
mo ledatquos ec*ofufcipio/ncmocipolietquoe ego Oe* paupcrtf/in bofpitiopuntatte Oiticrfa pulmcrana $ 
fcndo.£tqacccflcriiitadipfamianuarfuie oiuidatvo* ptcrcenaofiica.^uefuutiltapulmetaria.dSaudiu/lou fcrcult 
ccDifpariep:ccia:rnabvniusMmtit? pnffanriliao oomo ijaiuiiurae/coriiieiiria/fidctvcalhfas. ZTrninoijopiucaf fpgsiUa» 
oee acripiutpterate.ll?ocamanaimafaluator{/vtpulfa* bofpttc fuftipereohm:ipfe fccupoitatoulccdinesoeiicia 
roub^fem^ abudetoppojtunis ipo^tuuie.^oprerea ipe ru:vt pafcat tbi lctantes ejtercitus angcloiz. Cu illo l?o* 
bnevidesianua fna ajjeriro# vocea pulfaimuclamo:_e fptfepapcllTiocudiraoiquivciiirad ^ofpircmfuti/non 
|"C» I vwivvi iiv HWkSl UtUf itiinv hhui i 
^uitnvoluenteflcOulciter/^uiuilio crbcnicjn'':fecur* cus:i tnoiVfc^ultooonatceiusuiadarafcrucin^.amc. 
lufdaiul?oii3:cuitip bofpeo impiouifuB aduciiint bofpes fffcriafecunds. soannfe.m, 
tofpttcepcepir.^afrue eft vcrecudiam:abi)t cdtniuo ad JTJn lllo rcillpOJe: Oldt ̂ eftlS OlTcipilllO fui8. 
g-rium ^nCpS^ Sicocusoilcrit immdttvt filiufuumvntgc.m» 
£naL"«M't4cser  ̂ ^rcrwomnwquiacditi;uproiioiipctrat.fed 
cramctu faeimnawyianro: t mifo::-: oia Mt mrriiufarefunt pabeatVirsl eterna.&trcT. l^om.btt SUiJUlttm* 
noftricoKlism* 
[tet io fratrcs ad cnagcliii feraf/neino altude co 
tyiptbtta bnaMitario obfequia:q: tn triniratisqHarcfuli 
iTcr.^riiiu atrulit vitulu pater.tres mcfurag ffmilaaitua 
colpcrftrfurura inarenparirura ftliu ,p quo parcr inacta 
ris:^triupaiiuatkgatiicc£mratc-i>uH9r^Mi?n'ni'rju'' "nol,cl}01ucriiwoiuidiniiouco)Jccpcritfimditfilu», • dircauribue/acdpirenicnrib1'cilccriffiitu lonu«ib'no , 
p:obu0qrttuiivv^...^-r««.m^.wv t„vl(tll vi.iiu, ,t 
vt,pptene inturta patwnr.antej vemree tnuti* vtgila; boliiuutdia intrauitin mundu£>cuo uioifcm nou fecit/ 
ucnmtno p:otpcquieucmtmoefrqpofltittbi Oarercfpo fcriprura loqtuf.ncc lcrafinqrin pcrdirioncboim.Crca S?ap,ff# 
lu5.£tiUc.&neafepero/ad repulfo/iinmo tepulfo:tuee mrcminvtcflentoia.Scdquidibiaitf$uuidta oiabolt 
^ Ianua/tufur5c:oauit^iimfertco:dta:quinoe0oedt'c5ua# mo:t? intrautt in o:bcrcrraru.2d mo:rcem a Oiabolo pj 
soen.q. tueoelutoUtmfojmarevilcerainca.ff£mtftcrioii6mdt pitiaranovcuictbomoviaddiicruo.lloctncotjcndipo v,Hlf» ,wvvvtHiv«iHMv*n»*».v. — _t 
„ oia potcP.Sedftpucri mi oonmurtu no oonnie tenria oiabolu6babebat/fcdgfuadendiverfuri5.11tfic5 
jFSs.crc. q cuitodiBifrael.d3;ari0 pcro/fub gfainaidico:nofub lc fcnriravniI;tlinue)ceratOiaboluG,£ofcnfioruaoboino 
SLDat.p. £ep:clmno.<3cd fi lcr t^pppcre vfc^ ad ̂ oancfj tiia i\fa tc pcrduptadmo:re.2tino:tatiiuo:ralconatvccnimio^ 
110 pjnne. i2uo euenerunf £uenrui/,{>pbefe nii/Tcgo raltbus inoualco facri.2lb Bda octi boicy motfalee.JJe# 
Spoc.f» iiotti.^ed tuonc qui eo iniriu t niJiG/pum'' i nouiffim4* fua aut rtii.** eet/vcrbu oci:gqtf Ivicra funtota/vnic^ equa 
iiott ad inetedtarenotiilTtina \?oia nocris |>crere:qut no# Iibpatri inoiraliefact'' clt.^uiaverbucaro factu eft/ct Jfoan.t 
ctemediacapriuaOnjctlHcaptiuitatc.Ciuidfacietpffa* babitamrinuobie.^£rgoino:rcfufccptriino:tcfufpcdit 
iniliae fanriperfeueratoue voce colMctuofrio ejcctrat^p ir. cruce:toe ipa moirc liberaufmoitalce. (Q§ m ftgura 
pj?eta/no tinmitrirangclu/no arcbaaclu:ipfc furgit toa facrit cllapud anriquoo/coinemowtutiU6o f i o . H c u t  3 f o £ » t i i , '  
bitiiliguaritbefideraf.^eijegrinajctllepetito:^uocrur itiqtejtalrauirCDoyfesferpctitcin iu ereino:iraeralrari 
«U6tncdicaro: ad bofpirc,pp:iurepedautt:oiuce facruo ops ftliu l?oiB:vt ofe q crcditin ipin 110geat/fe babea tvi* 
rfticcl?ofpwabbofpitcirrcfect''oifcclHtp.uteeft faerenia5.:Ti>:ofteniebat'in ciemoppfo tfracltnoifibuts 11u.rrC 
tlrcbofpc»roi;o voo fratres q iu noaevenir:^ iinpararii fcrpcriu:oicru clia oiio ad £X>offcn vf faccrcr ferpetem 
DOlDitcmucn.HTi Dcroe cneuteralrarettn litino/admoiiererm Dnhn :vt ftfluis 
fw? 
Cttff eterattdiuitmeinlatitudtne.^rirciu.£3C>nlrctrtbulatio nw.SHuiecllfcrpco eraltat^CC>o:6 omiu <™cc.tui cm fctp^tiff 
nes iullowr oc oib* bio libcrauiteoo ono: qm mm* eft a ferpenre inoiti/pcr ferpctie cffiatcm ftaurara cjttnoio. itellccr» 
^dco bofpcr.fijBueuit itnpjouifuo fubifo /cu quifpia te* C6o:fusferperiu lctalie/mo:^ontviralt0.a:nioh-eevta 
3ioaflFtcifp:cffm"arfi.©upuenitiii. ts^AcrmAli Dcrdfanemur/cb:iftti£ritafiEututueani_ur.(Kuoqutin# 
fem;nofut0meriri6/fcdmeritwboi»ir'ar^^rar.a^,u* fcfpcnritnficqut tnrucnfridc mo: k :filio^rseiue,ir^;er?c fi^pao^ecdtjnfanabanfaniojrcadviratpatc^cau 
Uicdd hon,vL0P°^f r^aitvtbabeatvifierenid.0equir.([TI6cmmifiroe<' 
• eitr.r. ->--^.'..^Vcrmudfi:fcd vrfaliicfiniiduft 
p a f c e r e c t t c ^ ^ r e a j f v r ^ a b e a - t v t t i e r e n i d . t o e q u i r . C L  n o c m i n m t ' '  Z e d  
mo/fubifocojdcpcuflua.-fciarqibofpeei»p«laucnr^ 0 fi^»runi"mwndnvtmdtccrniud«:fedvtfalucfiitftdua * 







'Bcnitfaluatoun mitdu.^uarc faluaro^otct^cft mudi: 
ttift vt fa luet itt udir.no vt iitdicct muditiSaluaiiuouvis 
ab tpfo/ep teipfo iudicaberie.fitqd oicl iudicaberie^li 
dc quid otcar.(LiOui crcdit in cu/110 iudicaf.^uiattrc 
110 credit:qd fpcrabta oicruru nifiiudiccff 
dtcaruo cft.Tlondti apparuit iudictum:fedi a factu cir tu 
tj.rim.t). diciit.1"lotut cihoht> qui ftmrcina.Tlouif qpmancataa 
co:oua/q maueautadflama.llouittn area fua tnttcum: 
uouitpalca/nouitfcgcto^uouitjisanta^amiudicatuG 
eflqui 110 credit.^uaretadicatus cft?<E£3uia 110 crcdt 
difiunoicvuigenirifii[joet.II?ocelHudiau.£puialuj;ve 
nitiu mudu:ioilcjccritt!?oic6tcncb:a0iuagt0 q?lucciit. 
i£ranr cm mala opera eo^rarrco mei qtio^ ogabona 
tnucuit ohsf liuUo^.^im niala opa hmemt.Chtom^o 
quida fccerut vcritate t veuerut ad Iucc.t£t [?oc cih fcq f 
riir.fE^itiautfacttvcriratein:venifadlucc/vtmanife 
Itcnropa ciu«:q: in oeo fim r facra. £2 tto qdnbon u opu 0 
fcccrutvt vcnircrad luce.i.ad c)p:iiW?f£t quoqmda oile^ 
jrcrut teucb:a9:0i cih OCB pctojcs imtenit/'! oim pcta fa 
nar.-z fcrpcits i Uc in qtto ftijurata eft mo:s Oht/cos fanat 
q motfifucran'; (pprcr mo:fum ferpcris crcct^cftfcrpca: 
ideltitio;0Om(pprcr mo:ralc6 l^oieoquosiuuenit tiuuj 
I"to6:quo intcllujif^oc cftiudicttuq: lujt: veuir iu immdit 
eroilcjtcrutbotcs ma5t6rencb;a6qplucc:crauf cih oga 
eoul mala^Quid eftbod (D.noy cm crant bona opcra? 
lloitevcuilK vtiulliftcc« impios i 0cd otlc|ccrutiuquit 
Miagi0tencb:a0^lucc^bipofuirvmi.)®^ulricmoile]te 
rur pcta fua:mulrtcofcffi funrpcta fua: q: q coiifitcfpcta 
fua Taccufarea/iam cuoeofacir.Sccufatocuepcta ttta: 
fttru accufco/coiungcris oco.CHuafiottcres funt/bo cr 
pcr6:.£2$ audts boocug fecit/qt) audia pctovtpc bomo 
Caurio fecir.55clc q$ fccijhtvtoe'' faluetq6fccit.^po:rctvt ode 
Ipualt6» riein re opue tuu:T amcs 111 te opua oci. Ctt aut ccpcrit 
ribioifplicereq$fccilK:indetncipiutbonaopatua:quia 
v accula6malaoBatua.3niriubono^opcrit/cofefrio cft 
opcrii malo^acisvcritate tvenis ad l uce.0,uid cft fa 
cerc vcritatefllo te palpee/no tibi bladiar)/n6 adu lcris 
110 oicas tullue fuitt cu fis iuiquus:i incipia faccre vcrtV 
rarc.Beui6 aittad lucc5 /vtmaiufclleuf opcratua:q:iu 
beo funt facta:q: t l?octpm q?5 ribi oifplicutt pctm t uiinio 
ribi otfpliccrct/iufiocue tibi luccret: tetu6 verifae ribi 
ollendercr.^cd q admoiut^ oiligtt:pct5 fua odit admo^ 
nentc luce/t fu$it ca;vt no argtiatur opa cP ntala q oili* 
git.^ui aut facit vcritate/accufat in fc mala fua :no fibi 
parctnuo fibi tsnolar/vt 0cu6 ignofcat.CJuia q6 vultvr 
ocusisuofcanipca^iiofcir/ivcuitad luce:cuigra6 actft 
q> illiqdin fcodiflcfoHendcrit/ioicitoco.Sucrrefacle; 
j tua a pctiotncb.^tquafroreoicit/nifiiteru Oicat. (d.m 
' cs?11''111 e" cb° co5uofco:ipctm meii cotra me cftfempf 
£5irautctc q$ no vt6 cfTe antc Ocu.0t aut poft re feceria 
£ntm rM":rctozquct tibi oe9 tllud antcoatloc:ttucrcto: 
Soa.ctu l^P"»c fruct4' nttllus erir.Curritencvo0 tencb:e 
-n-^rfre0nieicutgiIafcadfalutevellraiiv 
f ,hCW r^-ciVn»Nus rcrardef a tcplo Ocimull*' rc* 
tat act ab opeotntnnlluo anoccf ab oronc cormua :uul/ 
Ul0aCtctiorLoncfoltrafraudcf,?Eiuo;fUitcciioicselV:hu 
tt.i?.ur CCfotC0.a-l?:ilru6 clt oieg/paratus elltgnofcercrcic/fcd 
t>tes clt, aijnofcerib^ptiiurcautocfcndcnteo fe t iuftoefe iactan 
rea:': putatcs fc aliqd effe cu nfyU fiur.^n oilccrioe aute 
eitts t iit mifcrico:dia ciue q ambulat: eria liberatue ab 
Uli6 letalib^igrandib'' pctt6:qualia funf faciuo:a bofnt 
l?omicidia>furta/adulrcua:p:etcr illa q inin uta elTcvidc 
tur pcta lin^uc/aut co^itauoiiu/aut imodcrarioi© tu co 
ceflto rcb<) facit^itatc c6fcfltoiit0:i vcnir ad tuccin opc# 
rib^botiis: qmmiuuta plura pcfa/fiunt (jradtafi uegli# 
gttuf.i££>iiuircfuut5utfcqflunutiaiinplct/iiuiuttafuut 
Granaarenc. 05fimultaoncra arcne imponanf/pitiut 
atq? opp:imiif l£oc facit fcnrina neglecta/q^ facit ft uct^ 
ifrneiie.TSaulatiingfcnrina intrat/fcdoiuintrado 1110 
c^auric»do incrgitnauitn.^uid cft cjclpaurirc/nifibo 
{fo.xcrn. 
1110 operibtte agere nc obuiautpcra/gcmendo /ieiunait 
do/tribuendo/iaiioftciido i$ter aurbniuo feculi molc# 
ftumeft:plcnucftrcurarionib^3nrcbu0,pfperip!ie cp 
foUat:hirebu6aducrfi0ncfrangat./5Quirtbiocditfclict 
ratem ^ttiuofccult ad cofolarionc tua ocdit/no ad co:ru 
pnoiic.;5Uirfu6.£hu tc flagcllarin ilto fectilo:ad emcn j 
clarionem/u6 ad oatiarioncfarir.^erroparrc crudicnre 
h- f^^fodicempuntentcm.l^ecquoridteoictm^vorf 
btaictfcpe oicenda funr/quiafaluraria ct bona funt. 
<Tfcriatcrtt£). ^oanme.x. 
tllo tcmpo:e: ©iut Jefus MTdpulio fuio« 
Bitteu ameii oico vobis:qui non mtrat per ofhu 
tu 0 uile ouium fed nfcctidtr aUuudeviUe fiir eft et 
Iatro,i£t rcltquaJ^omiiia bestri Sugufttni* 
fmt Ulutmngf o tiio qut 
l^oiuaruo cltcccue/Tcrmo ad iudcoe ohi cro^cft 
p^^l^uiciraqjlccuoi MicrjTj cfTecorcpta' fcire oe 
btttr t comouen cfcaritae vci trax tt cin one oinftcr. "Bn 
iudic\u ego in lcn"jc inudiiycnt:vt q 11 on yidcnt vidcinct 
quividcutccctftaut./SQuida ep pparHcic ciiccrur/nuii ̂  
quidTiioececifumuefiaSuib^rndir.Siccci eflTcrienon 
I?aberctio pctm/Iluc afit q:oiciu6 vtdcmVpcrm Vciiril5 
mauer.ll?i9vci'bi6 fubtuujritcaqbodiecurcararcimir 
attdiuiinfl.CE2lincamcOtcovobi0:qii6mfrarp ofhuin Ze$ 
ouilcouiii/fcd afccditaltudenllefur eflt latro.&ijcerant 
cmfccccoeno efle/vidcrc auttucpoffcnt fi oucecivtfH 
eflcnt.^B ftbivfurpatlumcqutfurabaf contra oie.*£:o# 
prcriUo^emo vana tfuperba t infanabile arroganria/ 
ohe 5cfti6 ilra cotevuitnu qutb'' 1100 falubutcr/fi aduer* 
ramU6adinomiit.££>uIricmfunrqfmquauda vite l?n# 36ono^ 
ut6confuerudincotcuiifbonilpoic0/boiuviri/bouefeiiu acmalo 
iic/tntioccre0:tquaft obfcruantce ca q in lc^e p:ccepta rn Oifcre 
funKOcfcrentee^oiioxparerib^fuiemoinecbarec/noii rio. 
bomicidiuppctrautcsno ftirru factcrc0/no falfuj aduer 
fue qucgp tclrtmontu pl?ibentc0:t cctera que lc-je mada 
ta fuut/vclut obfcruatee:t clp:ilf iani 116 fiuir.t pleruqj fe 
tactarquo tflt/Jluquid 11100 cectfutn9 ̂ uiavero ifla 
oia q facitit t ncfctiit ad quc ftnc rcfcraf/inaniter facint: 
oheocgrc^cfuotoftio q tntraf ad otule/fifititdiiic po^ 
fuit hi l?odtcrna Iecri0nc.feicatcr50paaam.36encviui# 
mue.Btpcrofliunointraiitqdcie^dcmvhglouanruri 
Bd l?oc cm Ocbct vni cui c^ ̂ pdcffe bcnc vi uere: vt Ocf t lli 
fcmp vmerc.Tlaaunonoartirfcmj? viuerc:qd ̂ dcft bcf 
iicviuere:j5Quianccbfctic_viucreoiccdtfmit:q hnc bcne 
viuendivcl cccitate ncfciunvclinflarionecorcntiuTton 
cftaur cuiqpfpcevcra t ccrta fempvincndimifiagnofcat 
vita q cHchift^tg ianua intrct 111 ouile. (£hicrnt g ple^ 
ruq? falco l^oiee cna Bfttadcre l?oib<> vt bcnc vtuat:t cl^ii 
fliant itofunt.T^cr alja P^rte volut akcdcrc/rapcre t oc 
ctdcremo vtpalfo: cofcruare atqj faluaic.^ucrut g pl>i^ *jVBia fei 
lofoplji oc viituttb^ t vttt)8fubrtlia multatractatcetoiut cular^ ar 
dcte8:oiffmtcrc0:r6auatioc6 acurifltmae cocludere6:li# guituiv 
b:o6implcfc6:fua^picriabucct6crcpanribu8verilare6; 
q eria oiccreatidcrct Ijioib^/iioe fcquiminufccta nofh*am 
teuetefi vulri0 beatevtuere.p5 no intrabat poftiu.^er 
dcrc volcbaKuiactarc tocctdcre.©.utd oeifHe oicar^ 
ccipfi*jbl?arifcilc5cbar:tin eo q$lcgcbar/cbulTu5faua 
bant;vctifurufpci'JJbaiit tp:cfcntcit6aguofccbanr.3a^ 
ctabat lc ctiaipii m tcr vtdcrcs:l>oc cft intcr fapicnrea :ct 
ncgaba t d?:ilt u:t 110 tntrabat g olf 1 u.flEcce t ipfi fi quo0 
fo;rc feduccrent mactaudos t occidcdos /110 libcrado^ 
fcduccbafJtf boo bimitrim^jvideamueilloo fi fo:tc ipft 
iujrat p omtt:q ipfi^ cl?:iftinoic c^fiauf. ̂ miumcrabilce 
cm fttnt 0 fc vidctcc nofolu iactat/fcd a cb:ilfo illumina# 
toe vidcrt volut:funt aut ̂ crcri cu^ouc ipfi ianua intra 
neriitf3b(it.Sabcltiii8 oicit.iQm HWcftnpfe clTpr :fcd 
fiti'7 no eftpatcr.116 ttrat golftu/qftliii oicirpatrc.Briiv 
q ttj 
tyomilia 
fcicit Mud eft patev:aliud fUute.&ccre biccrct/fi Oicerct 11 us ven turus crt-/t vcni t.€adc fidce vtrofq? coiungin': 
aliue:t no aliud.dn cmbicitaliud.ci contradicita quo coe quivcnruiu cflc/t eoe q cuvctuflccrcdidcruf.&tucr 
flp^^nar^rtt.inftiiinifi.ncctDecmoDolttutiiLn* nuidetDibus:fcdvnofcBPvnufideioftiir.froceftper 
folficburtuverupdtcctnedcl?ufhgftamqratnolua. i)a ,pptcrqoiloqutinur.ynctasaurapvnaeirr.ciee:audi 
inutr» qredo aloua fua/oueecbjrffi fparfcriirpori*cp con otccnte:l?abcfe6 eudcfpinfidci:-i uoocredtinue. £2uor* 
crcgaucrut.feunnlieemianuaelicljull''. fiuut mtratg quotergo tllo tgecrcdtdcruut:vcl2b:ae /vcl 3faac/vel 
Nctanua /<Sp5 vtI?uimlietfe:vtfano capitcpoffit tntra# Jlacob/vclCOoYli/vel alije patriard?ts/alijfc£,ppl?etfo 
€X>ali p re,i£2utaut fe 110 buiniHat^ cjctollir.p itiaccrtavult afce# cl?uftu pjenuriaitribVouee crant/t cl?uftu audiemt /no 
lari rara dcrc.fi£>ui ein ptnaceria afcedit/ideo cpalrarurvtcadat. atiena voce/fedipfiue audicrrtr.Judeicfncrat in pcone: 
rnr. arcctctnadbucloquifone5efue:nodu utfeUigif.Tloiat q:?qniudejcloquifperpcone/ejcceptoniofadtntppco 
ofttu:uotarouile:iioiatouee.Cdinedatl?ccoia/fediton# btjcir/fcdiudeieoicif.aitifuntcrgio qendaudterutoues 
du cjrpomr.2icgam* ergo q: vcnrur'' eft ad ca #ba4n q? in quib^no eratvojcd?:ifh:erratee/fialfa oicenteeunania 
buenobiealiqua q bijcir/otgnefejcponere:ejc quo^ejtpo garrientee/vana ftngeree/tniferoefeducctee.CJutdeft 
HrioneOabirnobie fo:tafleeria tUa q tto ejcpofuitlntclli; ergoqtf t>ijci:maio: l?ecquelKo e(H£3uid l?5obfcurum t 
Serc.^afctt em manifefKe:ej:crcet obfcurie. iO.m no m adtntclligedu otflfktle/audire obfccro.£cce one ipe TSc} 
f>*atp olhu in ouileouiu:fed afcenditaliudc:vemifero:qi fue d?u(V> venit/pdicauit.Bttqj lnultomasie vo^: pairoi 
cafurue cft.Sic ergo l?utlie g ofhft intret:ptano pede ve^ rie erat ejcp:efla ipfo o:e paftoue.Bi em per^pteraovojc 
itiaty-rnooffeudet.jJlleCinqutt)furefttlarro:quiouee pafto:ieeratiquaromagievocepaftoun^feiebatlin^ua 
fuae vultoicere ouee altenae ad J?oc fuae.i. furro abla.y ipfa palfouo.Jlo oee audterur.Scd^d putain^^uia» 
tae:finovtfalttet/fedvtocctdat.Krgofur eO:q: q6 aUe# dierutouee eranr.€cceaudiuit IJudae t lupue erat:fc# 
5Tejr, imelMuubidt .^atroq:tq$efl:farat^/ocddir.c£^ui qucbaf/fcdj^eUeoumarect^palroutufidiabaf.Mqjfro 
Zet fitoftm:t qe ftf palto^CCfouee eiuevoccaudiunr.Ct boie/tucagttofcerie q:c^o fuinX^uocmtftafotuifque# 
;pp:iae ouee vocat uoiarim.l&abetcm nota eom fcripra IriofSudiut uo ouee:i no audiurouee.©equunt vocej 
ilZuii. mUb:ovtte.*^iopuaeoueevocatuoiari5.1^tcoidtapfe. paltoa'0quidalupi:iciqueda corradicuroucB.*£oftm 
TCeu TlouitbneqftMif ci^CE^teducitcae '.tcu^ppuas ouea mopafto:eoccidutjouee.Soluaf que(Ko.£<ndct cfn alw , 
euuferir/anfc eae vadtt:t ouee illu fequutur:q:ftiiir vo<* quie 1 oidt.0ed qn no audtebat/ouee nodu eranrtuuc tlo 0UDt| 
ce etus.aiicnii aitt no fequunf/fed fugtut ab eo:q: no uo lupi eracvojc audira eoe mu rautri Cf lupie oues fecir. 
uerurvocealiciioa.lTccfafuntverba l?ec/pleuaqlhoni* iduado craofactcfuntoues/audterunipado:etnuene 
3Tep. 
fcain'» t noQilD.ma 11100 pulfam^vr aperiafnobie:illi te.*J!kr flrjec^iele,ppl?cra oe^obiurgatpafto:cs: 1 oicit 
autc cl?:iftu neijado nolebatintrare feru5dt:fedfo:ae re# iuter cetera be ouib^.flErrautc 110 reuocalKe.flfrranre W, 
mancregdcnduqo crgonoe audtuiuel?ecpie/g? autecp cit:i oueappcllar.^iqn errabat/ouie erat:cur vocem jqqriuj 
itta inrelltgaiu<> crcdtm''vera eflmcp oiuinannagua ab vterrareraudiebatf*jk:ocutdubio em no erraret/ftvocc 
ilh's oiucrfitatcOiffam^.^fndpiam^gaudtre cjcponctem pallous audiret.Scd ideo crrauir:q: voce audtuir alte* 
Tcr qucaudtuim^ponere.cr&i(df&iw6ire™3eftt9a,,1c nuvocefurtstlatrouisaudiutt.Cerrelatroimvoceena 
aiiteoico vobis:q:egofum olKiiouiu.iEcceipin olKuqtf audiutoucs.CJuivencrutin^tCiifelli^m^pterme^fu 
ctaufum pofueratapcruit gpecltofKu.Bgnouim^intre res funt 1 latroues ino audtertlt eoo oues.©ne li 110 au 
Zcp. imie/vrnosinfraflesaudcain^C^^0 gnorquorvcne dierutoues/quoeiratouesfStoueenoaudiuntnifi te: 
riit:furcsfuntTlatroiice.iDuidefrl?ocbne:ocsquor4t tuautpvirasesjqutfqsvertratcaudtrnovricRenar.JUi 
queftto veuerut^uidernfiTunovcntm:0edintellise:oesq« autemmrrouesappellauf.Tla fitnerro:eipoouesn5 
foluirur. Quotvenerutoijcitvfiq?piererme.S^ecolam9erao .Bttf appeUarenrur/nonotcerec peri£5ecl?iete:erranteoueirt 
te aductftipfto vcnernf |>pl?ctc:nuqutd fures t latrones 110 reuoca ftie.£iuo 1 errat;iouie elhBoce altent audi# 
fuerur^abftrno pteriUu veucrut:q:cu tUo vetierutMm utr.Cerre noaudicrnfeoo oues.audilKs franxs alttm 
fttrcs t latrones.had fttrandu 1 occidedttC 0?non au ergo ilta p:efctatriain oci ct p:cdcfhuattonem / qpnutlre 
dterutcos oues.^atot^ec quclKo eftmo audteruteos ouee fo:ie:qpmulrt tupi intuo:/i q^ittulte ouee tnruiytqi# 
oues. 3nte aduetu ont nri 3efu cfciifti qU0 bumilis venit 111 utri luptfo:te.^uid cft quod t>ijx f mult e ouce foue. 
incarnc/p:eceflsrttttufK:(»cmcucredcte8veruritm:QU0 /C£inutrinotururianf/calhftiturt/®inultiblafpl?eniat 
itos credim* 111 cum qut veiur.XTBa variarafiit/nd fidce cb:ilhim /credituri in cbultuin:#muttifcmeb:iant/futti 
q:tipfa ?vba,p rpevarmnf/cuvariet>ccUnanf.alirif0nu ri fob:ti:«mulriraptuntrcs altettas^onaruri fuas.Be# 
tabetventurus elr/altufonu l?abervemr.£X>imit,>eftf0 ruramen modo aUenamvocemaudmuraUenoefequiw 
feria quarta {kcntccoftcs, CPo.xcrnr. 
rur.^fem qp inultiintiislaudabaut blafpl?ematurt:cafK 
funt fo:m'cafuri:fob:tifuutfe vino poftea (egulmrr.ftant 
cafuri:t n011 futtr oucs(oc p:cdelKnaris ettt loquimuO 
Oc l?is quoe Ons nouir q funr eius:T taiue ipe ipdiu rccte 
fapiunt:cl?:ilK voce audiunt.fiEcce audiut iplinio audiut 
iltr.i rameu fm p:edelKnarione nott oues ilK/ouee tllt. 
Sdt?uc mauerqftto qmil?iinrcrim uuncvidec tta pofle 
0iflblut.3£ft atiqua vojc/ell tnqua vop atiqua palroue:m 
qua oues no audtttnr alieiiosiiit qua ottee non audiunt 
SC>at. |c, cI?u!Kt.<Que cft ifta vojcf (&ui pfcucraucrit vfqj in fiucm 
l?ic fatuus erir.l^anc voce no negUgttJspuuemon audit 
alicn^Tlam 1 tllc l?oc ei pdicar.vt perfeueret apud tpfu5 
vfq5infine.©cduon apud eum perfeuerando/no audit 
l?ancvoc£3fhm qaudierit/ottiselhgkdaudicbat itta 
iicfcioqsitOcfipuittrefrigutt/audiutraltcna.Siptedcf 
fKitarus elT/adrepus errauinin ercrnu no pcriet.iRcdit 
elTqtup:edelKuari (unt:i crrore tpfius 0e'> p:efctutt/t co 
tterfionefutura.0i abeirauit:r cdit vt audtatvoce tllam 
palious:ifcquaf oiccnrciu:q pcrfcueraucritvfqjin finc 
Cautio I?icfatuus crit.36ona vojcfi atres^era palToialisupa cft 
Ipiiatie • vojc falutis iu tabernaculio iufto^.*£>erfeuerare vfcp in fif 
ue/l?oceft outtt vocem paflotis audicuriu.STeurano acci 
dirpeifeucra vfq5 in finc.Bf® tn que finc perfcucrabtsf 
Chtottfqj fintas viafl?oc eft ilrd mo:rate virajn.tlt porut 
Cvroe', oonauit)4>fundajn mutru queHioneattrejcpofui 
aurrractauivobticu.*|i>erl?ocergo qtf cjcpofutt ons:qut'a 
ipieett olKu/tnrremus ad ca q p:opofuitnecejcpofuit.fi£t 
palto: quide qui namjtt:qpuie nooiicerit 111 tecrione tfla 
q ipodieredtata efbrrt tn ea qfequtf aprtflimc oicif :ct;o 
luni pafto: bon^.£>^ 1 fi uon oicerenque atiu^ pfer tpm 
intdU^cre Ocbein<> 111 ettts verbis vbiair.^ut tnrrar pcr 
3foa 11. |c. olhu/palto: cft ottiu5:l?uic olKartusapcri nt ottes vocar 
uommaritn:': educit ea6:i cup:op:iae ottes cmiferir/att 
tc eao vadtt:T oues cu fcquunf:quia fciuntvoccm etus. 
Kautscntali^oues fuasvocatnoiuinarim icducit eae 
_ pmc ad ytta etcrna/tufiquiuoutt uomtnat pdeftinato:u 
Zuce, jc. Hnde ait otfcipulis fuisj33audctc:qm notuina vra fcri# 
pta funtin cclts.l^iuccmcasvocatuomtnariitt.^tquis 
cgrcdi aiitg d?:tftii fm tpfa5 fide/cfia fo:t0.t.co:o ̂ oibtts 
ogari.llniin ps,lc$tf.*fcjcibi'rl?o ad optts fuit.Cnpc ons dtfi 
oictt.2i,uccatoga vcftra coia^oib^.Ssptus nte Oelcctat ©>at,v» 
q>ipfa vertrae raq? paffo:bonusCT ideo oocro: bonuo) 
quodamodo noe adtnonuit.-queadmodHnoeircUigcrc 
Oebeamusqd ait.jfnsredief 1 cijredicftpafcua iuentet 
cu fecut4»aditmt.CElfur 110 veiutntfivrfiircf t macrctt Zepi 
pdanego vcnivr vira t?abca t/t abtidanrius I?abeant.t1t 
deremmilitoi^iie^fvicjjbabcatuj^redtcnresitabuui 
daftue l?abcat carcdtetes.Tlo aur pot quifqp g ofKu.i.per 
d?:tlru egredi ad efema q erit i fpeciemifi g ipj olriw 
D eft g eun de cl?uftn in eccfam ci^:q*5 cft ouile eMrraue# 
rttadvitatpateqclltnfide.Jldeoait.Cgoveittvtvtfam j©aF.^ 
babeanbeufidcqgoiicctiones opaf/DquSfideinouite 2tba,if. 
itujrcdiunr vt vtuanq: tufhts ejc fide vtuitTiCt abttdan ti^ 
I?abcaf_4 gfcueradovfqj in ftnc^ tllud ofKu.ug fided?:ifti &mptep 
egrcdiutunqmt ftdelcs iuouutur:t abudatiue l?abebfit palnatt 
vtta vcntedo q palto: uic pcefTtr.vbi nutj? odude mouaf» cfouun* 
/SQLnus 51 l?tcin tpo ouut no oefinit pafctia:qm advtrucB 
pofliiuv' turellujere qo Otctu clr:t pafcua tuucntct.Lt ad 
iugreflttmt egrcflitimtntucvera pafcua inuetuent/vbi 
farttrcnf qefurttif tfiriut utlrma: qualta pafCua imietiit 
cuioictii elU£odiemcculene tn paradifo^, 
jTferiaquarta. ^oannie.vi. 
illo tempo:e:i0liit 'Jduo Oifrfpuiia 
£go funi pauis vnuus qut oe celo OefceduBt §q 
maiiducauerif eu (?oc pane viuet ineteniu.^r re* 
ltguaj^omilmbeariausufttmeptrcopt\ _ 
Bmoomtnusnoftcr 
S$efue cl?:ilV:ficut 111 euagelio cu legeref audfe 
I uim9/pan e fe ec oijciflet qoe ccto oefcedit/mur# 
murauerutiudettOifrerunllonebcftjeftiefiU^Jofep^ 
cui^uoenouim^pfemtmatref^uog&icjtD^bccelo ' 
Oefcedirfjfh a paueoe celo tdge erSt/neceu efurtre notte 
rat:faucee co:die taquidas t?abebaf/aitribus agtie furdt 
eraf/vidcbat t ccci ftabar.T^ants qppe mteriotie J?o^ 
mtnie qritcfurie.Bn atio toco Otctt.j£ri q efurtut 1 fittut 
mo, . 
Zcp. miitabifiHn illud_qJ5 ait.CC^go fuin olKu:p mcfiqs ini 
troieritfaluabif:t tcjredief/t e^redtcf/t pafcua iueutet. 
3u l?oc cuiderer olledtf/no folupalloteifs eria oues tnrra 
regolliu.llon pigearnoefrarres fnt quafditftuitlimdi 
nestpfu^acctpercofKu/ipm olKariti>£hud cft emolKit 
qtio mrram^CSuis cll olKartue qui apitfC>tiis eri-o fc 
?Pcr'\t/n'l(i 4 feipfum ejrponitf £cce one otjcerat olKti/no 
oiw bfcHrem^S"^Ue^musclaufumerat:qapuit 
tpfeeto KarJ nttllaeftgnecefltraealiqd atiud quere# 
1 1  o U  c r o > b ^ a  8 r  f ? i r c e l l "  v o l u t a s . 0 i  e l T v o l u n t a s  
5.«. llsiSsflliSSI' -
fibi fttcit l?6.Si cm nutta fibi faccrcr bo mlKria/non bice 
ret tde apfs Oe iudets.JJgnotatcs em oet tufKrta 1 fiia vo# 
letescofnntere/iullirieoet nofunrfubiecri.^udet eranr 
ilK q pane Oe celo befcncdete »6 mtelli§eb&t:q: fua iufhria 
farurari/iufltria Oei no efuriebatiSiiid cfTB/iuftiria Oet/ 
tiu(Krial?oi8f|ulKriaoeib?>:noq iuf^eftoeMjqoat ^ufhtki 
boininiOe4' vtiufl*t»tl?o.T^crquefjber0eu.£3ueautem 
eratilto-iufttriaqoefuwvtrtb*pfumcba*t:tqfitmpleto# ln,ni *a 
res lecris fcipoe ejc fna vtrrute tulros OtccbatiTtemo aut 
ipIetle(se/nmqueaditiuerircjfa.i.pam0qbcccIoO€fcai * 
dtr."iiec:is etn plcn ttudo copcdto vtaitaprscbaritaseft 
Charitae no nuini/no auri aur argettmo poflefJionti ter 
-  c « c l e ( i a ( >  o f t i S  c b : i l K i r a l d e  b o ,  
iiucfl.Jticireautoe eccrtaCficut attilk ipfe cuanaetilh m 
l])ol if, epiltota fua.£jc nobts eperut:fj no erant ejcuobts)no cfl 
vricfj bonu.STatis ergo eijreflus no poflct a bono palto:e 
laudarivtoicerent incjredtef t egredicf t pafcna tmie* 
itiet.O Jaliqs n6foluingrelTus:verueriaiu cgrcflusbo 
itus per olVtti bonii q6cft cbuilus.05 qs cH iftc laudabt!) 
tis t btus egrcflitsf*ji>oflcm qde Oi ccre ingrcdt nos qua# 
tp ii^ointcriusaUqdcotftam^esrcdiautqnepreri^aliqutd 
^pb.uj, ogamunejcqCftcuroicitapfs.^crfidcbabttarcl^ufl^ico: 
noftris)ingrcdi g cbuflu cflfe fm ipfaj fide cositare 
panc? 
q oe ceto ocfceudif/l?o:taits vr credamus in eu.Credere 
cmtn eii/l?oc ctt maducarepanevtuu.^Qut credttin eutnt 
mauducar.tnuifibiUterfagmanq: tttuiftbiltrer rcnafctf. 
jnfane intue cfnuouue intus ctObi nouettaf/ibi fariat 
rur.autci^M^^nunnuratib^rftdtt ^efusfCCTtolite Zepl 
murinurare inuice.^aqp bices.©do qre cfuriatts:t ilKI 
pane no^inteUtgatis/ncqj queraris.(£Tlolifc niurmura 
re inuice.Tt em 0 potvenire ad m e/nifi pr q tn tfir m eartra 
perit cu.^:atie bec m a^ua comcdatio.ilemo venit nifl 
n*act°.CJue tra!?at 1 qtie non tra^atiquarc tUn fral?at:-c 
qre itlii «011 trabannolivcUc tudicare^i non vie crrarc, 
0 UIJ 
itjoimha 
0cmelacripc * tnteUtae.TI5du fral?cns:oiavtrrabana eftcmfilt^/aUudqS t   6 tu btcis.forin*0fjctr.I£5 foPeft cb:ft 
\ fjp. IU fic cr eaitAi o pr cu trabit.CJuc? pr 13erba /22uidl?tcOtdm^ffesifoirrai?unuradc^Jiftu:^inuiricre ftusno eftt oe^. Suificcrci 
fpetplc# dtmus:gvtolcriaadbibcf/nouvoluras ejcdtaf.5nrrare trafclrf£ue0(iuqOcI?:ifl^fi 
tia. frrPiam firtrnrtlcinj/ctffP(i(Tead alfarpnftr fii-iirHrtrtii^anirtfiritfdliiiai 
tfH fiU^oeiviiunio ffcut,pp&a:ti5 
m cftcoftren/oiccrc q6 babco bttur.Sigilta que uiter oclictas voluptarefcp terrenaa 
>:del?abetvali'udoici6/loqris: reuelanfaiuarib''n*al;ut(qmvcmcll.5Tra]cnt fuaquecp * 
iudicas n5crcdcte.li£oc e
111 co:de.0i attraUud tn co ttotabt* «VH- fis ** HVVl" Ht lltp l V I I • k •v VI Wl »» VI l»£v I {f 1^1 l M>U IJllvvj 
lo.Cugincbaftucoide credaf/q!5 ucino vriq* voluprao^uorrabitrcuelat^cb^l^a prefChud em fo:ri 
*:q atlt tral?if/rdcp muit^ co^i rtdef:qu6 iltam oefiaeratata/q?vertratequo auidas faucee l?abcrc t»c 









n.hniv^yHWKim wijwuui.jtm iwf-.Hiijt.-t uiuuquiB pi HtmtHmwnaii.fcuctuautoimJiecir.tj^Jcrcgo rciuict; i£er# 
mctetiiitr.^iJIercperiuit.ircri^itiiieaUqafJlllatausit taboeutnnoutflTmo&te.lReddoilU q<3 amat/reddoqtf 
idcflterisit/nificredidiffHn tilUmu fperat.Btdebitq6 adl?ticnovidedocredidirrmaducabit 
HAltf'fir^VOirilh fi* liiiW,Ai4/> <-*/4 nA/J/*/> rthir /»rt T3K< J^lt« 
tttrba p:emtt.^Qutu ; • wi> i iii» iii»
lucri poftrefurrccrione &ijcir:voIcnri fe nurtcread pedcs 
~ - dukinfgm-2-'— 
joa.jx dtadparrc 
^rvos 116 bocuttrquo me nopotefKs atjno* 
i.Co.uf, 
Zep,  
wtiu yui-iiitmi^'' ' " •t"»' w,,,vvmwrwl^» 
me tagerc qd elhl£°e folu mc ee purasrqti rib[a|?pareo. btjci 0 iudci T- - - , —r
Tlolt mc fic a*edere:D efrnoli me ragere/noudu em afceu fcere?<0es regnt illt^ I?otcs oodbtles Oei crur.nd ab l?o* 
dtad prem.Ztbt nondu afccdj:n5 inde nuq? antea recefll mtntb^audieimt ft ab l?oib9audiur:raine q6 intelltgunt 
3Jn tcrra 116 ra$ebar uate:quo tangeretad prctn afccdcu inrusoarunint^comfcamut^rcuclaf.ilQuidfaricnrbo* 
ttfSicrn ficfetau§tvolutt/ftc tangifab ets a qbus bcne mmesfounfecuB ammtiantesfCJuid ego ni5 cft loqtio:i 
tacvifrafccdco ad prctti/inancns cupre/equaltspfi,5nde ©trepitu ̂ bo^tngero anrib*vns.TUft gq6 reuclettllc 
1 btc ft adticrttris ncmo vcntt ad me/iitfi qucpranrajcc* qut int^clhqutd otco/vc! qd loquoifCjcterio: cuIto: arbo 
rtrnoUtc co^itatc mtutu rraljt.^nuif trafctf anunus ejc rts tntertoieft creato: q platattq rigatcjctrinfcc^opcraf. 
aiuo:e.necnuiereOcbcm^ne abl?oibusq#ba ppcdtit l^ocfadm^nos. ©cdncc^qplaratellaUqd/neqjqiuri# 
n a reb^inadmeotumte ititclltscdto loije rcmori fuur/in gatifedqmcremcrubatbeWoccffcerunrocsoocibilcs \ 
l?ocfcripturaru cuagcltcovcrbofo:fitanrep:el?edatuttr Oct.^uioeeJ.(£tDi8qaudtutrapatre 1 tndidtvcmrad 
toicafnobis.^u°mo5'ovo;Urarecrcdofi tral?o: S50 ine.Hidetcqu5 tral?ttpf/t)occdo oelecrar/non tieceffira 
fctcorparu elTvolutafc tre/ctiav0luptare tral?er{.©tud rem i mponcdo.Ccce qtto tral?ir.Crfttocs ooctbiles oei. 
ellvoluutare trabi^clectaremono/coabitpcririones 2Tral?ereoetclliofsq audtutt a parreioidtctr/vcuit ad 
co:dt8rm.fl£llqttcdaiuvolupta8co:dis:cuipamst>ulcts mc:trakercemcftt)ci.&tdigif fratresf0toisqaudif 
cft tllecelefI^o:ro fipoereotcere Ucutt.£rabitfua quc* uit a patre 1 &idtdr/tpfe vcnitad c^iliti.Cf^ull^btc ntl?il 
q^voluprastnouccefntas/^voluptasni^obligario/fjoe &octur./22uidq>parremagtftruI?oimuc8uonviderHiif/ 
lectariotquato fo:ri* nos Otccrc Oebcm^ trabi l?oicnt ad filiu5 vidcrutf^ilius oicebar/fed parcrOocebar.Sso bo 
cl?uftu:q odccraf veriratc/Oclectafbeatttudtne/Oelecta cum fim qttc0oceof^Quc fi*atres/ntfi cu qutatiditverbu 
turtttfliria/Oclcctaffemptte,*J}aVlfa:q6totucbuftuscft mctrfSptego ciil?omoftitt/illuoocco qaudtrverbtt 111 eu 
3u vcrol?abcntco:pous fenfus wluptatea fuas^aui* 'illumOocef/Tpatcrquiaudttverbueius.Stillum Oocct 
111 us Ocferifavoluptarib'' fuis:!0i ammJ uo b5 volupra^ patcrquiaudtrvcrbuct9/qucrequid(ircI?ulTu0:,r fnue^ 
9 tcs fuas:vn&.filtj aurbomtnutn tegminealarttjtuaru niesverbueius.^n pmictpto eratverbu.Tlo 111 puncipio Uoan f 
fpcrabut:titcb:iabunfab vbcrratct>om<' rue.Cr ro:retite fecftocue vcrbfi:quotnodotn p:incipio fccitbcuscclttm 
volupraris tucporabiBeosrqmapudteeft fonsvite:et tterram.flEcccquianocllcrcatura.&ifccrrabiadftUuin 
in!lummcniovidebun<Uutnc.£aamanrc:cfenrir qtfor* apatre.fcioceatfcpafcr/audtverbumdus.CJSvcrbtini 
co.&a Oefiderantc:ba cfuriente:oa lu ifta folirudineper# tnqutsattdio^u p:indpioeratverbum.T!6factitmeft/ 
c^rinaiitcatmfirienrc."radfoureercrucpatrtefufpiran* fedcraf.22uol?oiestncarneconlTmtriaudittnttalcveri 
tcjoatale/t fcitqdoica.SiautefrtgtdoloquoMiefcttqd buin^utaverbucarofacmmeff.-Tbabitauit in nobis. 
loqjiojfSTaies erattfHqinutccmurmurabaf.^fcr(iqt) Stppoiutbocr tpc:toffcdftqutd Oijcerit.£J ut audita pa 
que ffarcrttvciut ad me.C?uid eflaut prquctrajrerttcu trc 1 oidtcit/vcnirad mc.Cojirinuofubtccir quod coqita 
ipccbuftustraba^uarevoluitotcercpfqumarcrite repoflcmus.CETlon qutapatreVidtraliquts nifitsq elt-
" ,K' - Vc /-**'^)"aieenepnc»iiiqut luwmic. iifciu;reergocumoitf vv«^.v...uwqi»iuiai? 
crcdldttnpmtrai?ttpr_acinuu.arriu8credidifcrcarura/ uitapatretOidictttoicarisapudvos:fednuqpvidimus 
i 112 eH trantP?tr?nocredtreq!c patrcm/qu5otfcere pontnuusa pan-efaindpfo audire: 
- ^3tud Otcts 0 SrrUSmd I, erettce loqri8^Uid eflcbu# no quia patrcm vidtrqiuf^fcdquielt a Oco:I?tcvtdttpa 
ftusfTlo(inqt>c vcr /f? quefccitoe^verM-jorcrrartt trcm.flEgo noutpatrein:ab tllo fum.Scd qu5 vcrbfi ab 
pnn5 cm inrellujisprem/cui filut ,lc^af^liudcoqitas lllo cutus effvcrbftMion q?5 fonafrtranfif:fedq?5 manct 
itocdipcfilt ;nccapretrabcrj/nccadnltutrai?cr$:aliud cuiuoicentc;ttra^itaudientciu,!Sdinoncatqofcquirur 
fferia quuita ̂ entccoftcs. ffo.xcv* 
ZTcjr. (C3titcn amen bico vobts:qutcredirin inc l?abcrvitam 
eterua.^euclare fcvoluit quid cffct.Tla copeudio oicere 
pottnnqiucreditui mel?abet mc.jJpfe cm cl?:iftusveru9 
eft OCUS:T vtta etcrna.Ciin crcdir G tn mc:i qui it nt mc/ 
l?abct inc.^htid eft autc l?abere meil^abere vtra eteni5 
Htta cterna ino:rc afTiunpfinvita eterna inou volutr/fed 
oc ttto 110 oe fuo.Sccepit a tc vt mo:eref p:o tc.3b l?ouu 
lubusemcarnem affumpfi t/fed 110 mojc l?ominitni.nl 
feuple|c patrcml?abcustu cclo/matrcelegtttn terra.CtUUcnar 
c1?ufli fincmatre/i^ic fiue patre.Bfltunpfir crgo vttamo:rem 
iiariui# vtvitaocddcrermo:rc.Tla?quiinmc crcdtrmqt:babct 
tas. vita etenuillo quod patcr/fed q6 latcr.^ita ctciu ctcr# 
n a vcrbu crat in puuctpto apud oeu^ oeus erat vcrbiV-x 
* vita erat lupf?ommu.jjpfc vtta cterna oedir 1 canit fufci 
perevtta cterna.SX>ott vcntt:t Oie rcrria rcfurrc^ir.3ntcr 
vcrbu fufcipieiitcm <z caniciti refurijcute/inots media co 
2"ejc, fttmpta cft.CE^S0 iuquttfuin pantsvttc fct vn ultfup^ 
bicraut^arrcs tnquir veltrt manducaucrtmt tn Ocferto 
ntanaamo:rutfiinr.C*utdcftvudefuperbiti6fg£aduca 
uerut maita t mo:tut funt. ̂ Quare maducauerut matta 
cmo:tuifimtf^iuaquodvidebatcredcbat:quodn5vt# 
debant iion iiitclltgcbant.Jldco panes vellri:q: fttnilcs 
eftisiUo:um.£r iufideUum filiomm/tntidclcs pres.lla 
quaiiruperrinetfrafresmeiadino:tcin tlfa vifibilcm et 
co:po:aIcmnunqdnos 11011 moamunqtiiuomaducam* 
pancocccloocfccdenrefSicfunrinotruiTilUqitcadmo# 
dunosfumusmo:truri:quanruatttnetvt0tjciadmo:rc5 
|?utus co:po:is viiibilc atcp carnalcjOuanru aurcm gti* 
ttnerad illaui niojreoequarerretoits:q:mo:ttufuutpa# 
trest^om.iTOaiidticauitmaiiat^oyfesniianciiicautt 
uiiiia caaroitimaducauiriuana 1 TSI?tnees:m5ducatie 
rut ibi ntulti <) oeoplacucrur/1 mo:rui nou funr.£3uard 
^uiavifibtlcdbufpuaUrcr iurclleiccrut/fpualitcrcfuric^ 
rut:fpualiter guffaucrut/vt fpualttcr fariarcnf.Tlatnos 
l?odieacciptm<'vifibUecibu:fed aliudcft facramcnrum/ 
, altudvirtusfacfi.££ 111 ulri accipiut oe alrari t ino:iunf. 
pj, Bude Oicirapfs.^udicift fibi maducat 1 btbit.Tlo eiunt 
buccclla enicaveneiiu fuirmdet th acceptt, Ctcu acccpit 
iniinicus m cu intrautt:n5 q: inalu acccpir.fed q: bonum 
male/inalus accepit.Bidetcg frcs:pancccleltcfpualttcr 
inaducate/inuocenrid ad altare appo:tare.*|Scfia ctft fint 
quoridiana/vfu5 fint niomfera/aure^ ad alrarc acceda 
fiX>at. vfris/attcdtrcqdoicarj.&iiiurtenobis&cbtra noltra :ficur 
<r1100 &imtttim9ocbtfo:ib')noltris,0i oimirris/oimittef 
rtbi.0ccums acccdc:panis elT 110 vencnu/fjvide ft btmit 
ris.Tla fi no oimittis/tnetiristt ei mcriris qucm no fallis 
*£&cririocopotc6/fallerc0cu nopotce.Tlouit Ulcquid 
accas.3fnttts rc vtdcniut^ te cjcaminet/iut^ infpictr/iunis 
iudtcar/iutusoamnatautco:onaf,Tii»fcsautiflo^.i.inaU 
Patree inalojp/infidclespfes intideltu/murmurato:es/ 
0c,luIla rc ««agisocu offendiflc 
«f «IfiSfla-j ^qc^rra oeil iuurmurado:i51 ono eos 
^oait.Vj volcsoftcderetaliuftltos/|?i,,cad cosccpit.auIdmu? 
inuratts uuuce miirmurarotcs/filij murmuraro^fT^fes 
vnmaducauerutiuana cmotruifunt.Tloqt inaltim erat 
iiiana/r?qnnalcmauducauerur.l^ic cftpanis qoecelo 
befcendit.l^ucpane fisuiftcauit niina/buc panc fuTntfi* 
cat altarc beuSacramcta illa ftteruntn fign ts oiuerfa ftit 
f.Co^. 1*5(11 req figtuficaf pana fuut.apRn aitdi.llolo ein vos 
iu q t tgu o:are ffe^:q: prcs n ofrri 0 es fu b n u bc fuerunnT 
oce mare trafierut:': ocs m ffl^o^fe baprijatifunt inube 
1 in inaritT ocs candc cfca fpualc luaducoucrur.Spualc 
euplep vtiqjeandc/co:powlc7l>o altcra:q:jlUmanua/no6aUud: 
ftiauua fpuale?voea quanos.0edpresnofM/n6prcstllosrqufr 
busnosfiniilcsfum^uoqbusiuifinitlesfucrur.iEraditi 
gtt.Ctocs cundcm potit fpuale bibcrnt.Sliud tlU/alittd 
nos/fed ft>ecte vifibili:q6 tfiboc tdcm fignificarcrvirture 
fpuali.^u5 em eude potftf)i3ibcbat iqt Oe fpualt/fcque 
ti eos petra:petra auterar cbuftus.JJudc pantBandc po 
Jlue,#, tu8^etra in fisuM et^ d?uft*in ?vbo 1 in pane 
Cr qu5 bibcriiutf^creuffa eft petra Oc vtrga bfs.£6cmt 
na pcuflto/ouo crucis Ugna fistiificar.(E'^ic er6,° P-
nis oecclo Oefcendes:vr fi quis ejc ipfo manducatterir 110 
mouatur.Scd quod pcrriuct ad vtrrut cm facrameri/uo 
quod perrinetadvtfibtle facramentu.iSQui maducartti^ 
tus/non fo:is:qutmaducatin co:de/non qui pntit oeute 
<E^go fum pan ts viuuft.qut oe celo ocfcendi.3Jdeo vtu'' Zepi 
qutaoecclo ocfceudi.&cceloocfcendtr 1 mana:fed man# 
iiavmb:aeft/iftavcrirascft.<r0iq0 manducauerir ejc 2ZqL 
|?ocpancA>itiet inereniu.Ct panis qucm egooabo/caro 
ineaelr<pmudivtra.ll?ocqncapcretcaro/q$ otptrpane 
carnefBocanir caro quod 11011 capit caro:i idco nlagis 
115 capit caro:q: vocaf caro. I&oc cm ejcl?o:rueruf :l?oc ad 
volutvtuere ocfpucl?ulK.£>c fpu cl?:ilti 11011 viuct/nift fit 
cotp^ cl?:ifti.j}ntelUstte 3uiciqd otjcerim lfe>6 es:i fpi 
ritu babcs.^z co:j?us l?abes.0|jintu5 oico q ata vocatur 
ritu ruofStftdcr ois q viulr.q aut b nopot rcfpodcrcyne# 
fcio fi viuit.(22uid rndet ots qut vuuf.K-pspus yriq, mcu 
viuit t>e fpti mco.Bis g ? tu viucrc ceipu cl?tiftja„ C(>ipo 
re efto cl?:tfti.Ti ttq utd g cotpusjn eu vttut o_c fptntntu of 
fD£)eu viuitoefpirtru tneorT tttu viuttbelpu tuo.Tiopot 
vtuere co:pus cbulft/utfi fpirit u od.3lndccit qtiod eppo 
tteuenobisapfsT^aulusl?uncpaueiti.vtnuB tnquirpa f,Co^.ti 
nis/vnu cozpusmulrifum^./ED facrantctitu ptetans:o fi# 
gnu vnitaris;o vincttlu cbaritaris.^Quivuit vtucre/|?a# 
bervbivitiar/^abetvndcvitiaf.Sccedat/crcdantuco^o 
retur vt viutficef/llo abl?o:reat a c5pa^e incb:o^:no fit 
putre mcb:u ql> rdccare merea6i6 fif otlto:ru oc q erubc 
fcat. ©itpulcru/fit aptu/fit fanu. l^creat co:gtvtuat bco 
Oe oco.Tluc labo:et tit terra/vt poflca re^nct t celo.^me, 
riaqutnta. 2!uce.lX* 
jB~?u illo rcpo:c:Conuoc.:itiB 5^3 ̂uodcdm 
sipoftolisiDedtt tUto virrur«! t pordtatc fupcr ola 
Oemouta:': vrlaitcjiioseo cui Mrenr.ct mttir illos 
pjedtcare rcauunt Oeic faiuire iitftrntOG.^t relt^ 
quaJ^omtlm beari l^tcroi^nup^efbjrcrt. 
^ ĵftcccdeftbus fancti 
Jbttius eiiangeltf loctsnarrat bcat^ Z^ucast 
Tq: tn illts oicbus Cjcijtjcfus in montcotarc v|* 111 nufwr • 1 # T , / -* * 
®2SJ3|':erar0i!i pentoctas uto:anone oci.ttt cu 
bies inquit facnts cflet/vocauit oifcipulos fttos:i clegtt 
Oitodecitn ec ipfis.^»11!3 Pidcribtturo l?onto/qua5 
BebcB cmuK® u'^ em re P:o fa'ute tua ftcwe opo#et 
quando te cb:^1,1 ojano,lc pcrnoctatip.uid rc face* 
re conuem't/cui" fll^uod officiu ptctans ado:iri:qua 
do clviihts uufutuf apoftolos putts ojare curauttiTloit 
autent ois quj ojat afcendit tn moittc.jcft enim oiarioq 
peccatuin factt.0cd qut bcne ownqtu beu? o:ando qrit ̂  
btca rcncnis adfupeno:a ptogredies/vcrricc curie fublt 3t01f9 
ntious afcendit.fiSui vero 0e0iuttt)s autl?ouo:c fecttla^ 
ri/aurccnc Oe iium ici ino:te foltcit^ obfccrat:tpfc in iufi# 
niis iaccns/viles ad ocu p:eces mirritC^^f aurem ons: 
ito vt p:o fe obfecrer/fcd vt p:o tnc impetrer.Tla t fi oin^ 
nia pofuertt pater m poteftare filij-.fiUus taincn vt foun» 
bomtiusiiuplcrct/obfccraudttm patrcin putarp:ono# 
bts efle:qi aduocatuo nofler cll.Sduocafu ein tn qu tr ba 
bein^apudpatrc/JJefuitt c!?:iflu.0i aduocat^ clT/oebet 
p:o inets tntefucntre pcris/Hon g quafi tnfirm^ftquafi 
pius obfecrat.Bis fctrc:quia oitniia quc vellct poflct. 
f£r aduocantsiiudcjccff.^u altero pieratis ofnctumurt 
alterpmfigtie eft porcftatts.^isquocp fctre:quta tuibi 
fyomtlta 
21u.vj. itofibto:aucrtt.Sfcubtcsinqiutfacni0eflctA>ocauitt>i virrutcipofcffatcfupoiabctnonta:vttlaiu"uo:eociwa 
fdputoefuoeiielegitouodedmcitipfio.Bbi nofadum rcnt.^olhyononefandoo lpu0fepdtcare,pI?ibmr/ele* 
3 q> CuangeUfta i apoftolica fcriptura no foltijlloe ouodc gttfaucfOG q i immudos fpus eticcrenn-z ipfi euageltus 
cim appellatoifdpulos cl?ulh/fed 1 ocs in eu crcdentee: mtida metc/ac Imgua pdtcarcfc^Quib* eria ceferae ntfir 
quici^nunifterioad rcguuccloiu crudiebauf.gnfdpuli mttatescuradimccno Tino:tuo8fitfctradt(vrirbattI?e'' Cftaf.jr* 
qutppe a btfcendo fuut vocari:Dc quoiu mutrirudtuc qs euageUftafcribit)c6mltrfaculrate.<]ICr mifit illospdi Zep, 
ipfe votuitclegit:quo9 tapfod nonunauit.apoHoUgrc carercgnu bei:'r fauare inftrmoB.f1 oirafTc ein neino cr Cf 
, - cctlariuemifii oicuittur.Cui''facramentu noio cjcpones deret l?oibu9 illtteraris ,pmttrenrib* regna celo:u:ideo 
ffl>ar.tt| euangcUI1:a£E>arc^air.Ctferitvtefrcurouodedm cuiU coceflttillispuumptatefigno£/itunc utifit pdtcarere# 
!o:ivrmitfereteosp:edicareeuageIiu.Ctipfet>n3t»icit. guubei:vr^mifio^inagiutudiniatteflaref etia inagm* 
©icutmifitmepater:iegouutro voe.^utbeneouode tudofactoui/fideqjOaret?i>bi0 virtus oftenfa:inoua fu 
din funt electuvt vcjniundi falutequa verbo piedicaret cerent q uoua pdicaret:arqj ad l?oc vifibilia miracula i» 
fuo <$tiumero inffhcccomendaref.JTercm qtiarcrni t>cf fauadistnfirmttaribue ejcl?iberenr:vtco:da audienriuin 
caaoifpondtu0<ljNnceliil!ud:q:cum typoecclefie0alo adfideinuifibiliupertral?crcnt.Hudenticqjcti fideliu? 
mon ono remplu coderct/fcdt i marc eucuin quo facer itumerofitaB ejtcreuit:iutra fancta eccfiam mfti funt q vi 
dores lauarenr.&uodedinqj |?oc bou clunib'' impofuit: tam virfutu feuet/t figna ?i>ruru no l?aber:q: fiuftra tni t 
quo:u trcs aqutlone/treB ocddente/tres mcridie:? trco raculu fo:ie oftendtf/fi&ecfi cp int^ operef.Tla iujtra ma (,co.tuff. 
afpi ccrer ouete. ̂ iguralirer iu fin ua0:qm apfi apofiolo# gifM gentiti voce.2iingue in fignti funr no fidelibM3 in* 
rucp fuccefiores/cuncfao o:bis quadraripjagae/fid e? co ndelibtut.Ucru fign aqtuncp apfos co:po:alirer ficbat/ 
. f^fiiouc fauctetniutaris eflent a peccatom labe purgatu quotidie in fcta eccfta pfauctoB pdicaro:eo fpttaliter fiut 
©uode^ ri.£put bcneeri|m monrc cligurur.iQ^ons tllc ttt q apo# cuin fideqe iufirtuus eo^ pdtcarione robo:af ad fidc:cu 
nari uu ftoloselegifDfis/alrinidincOcfignattufKric/qua ifHtue mo:tuu9 quisinpctiB/graimtfcrico:diaodcopunctue 
Hterus di erautiqua pjedicaturi boibus.TIasq: mifiurue erat g eopcrudifionerefufcitafad pniam icofdTionepctouT gropo t 
apro:u5 eoBadpiedicandueuaugeUujreijiu celefhsnncritoper ftto^/Otgnaqj emendarionevtfa mcrebtf fcmpttcrnam logia fil 
ejrpomr^ yubjUmtatc lodiit quo elecrilunradmouerevoluit eoo: ©educfuB quts abtabolo in fo:iucarione:autauariria/q OHOUUH 
"6 iit mfiitus bcfidcrtiB anunu Oiflblucre/fcd adfupcm a efttdolop feruttu6:aut eria quo:uda capttaUu crtminum 
befiderauda tqucrcnda fg erigerc ocbcre.Sic cria lcgc beceptue crro:c:9 oia eflc lep:a ate indican?:t> o:a ooctoi 
baruruB pudiipopulofuoin more apparuinoe monteq ru/vel cria pcr cjcepla fctiratte compuncri/reaeut ad fiuu 
_ .  , „  a g e n d a e f l e u t  i n n o f u i r . B e r u q :  n c c d u  e r a t rempusvt inarru?ecclefie/cofitciitcBfeiu^iterinmajctmisbeliqflc: 
U| oicercf.^cnttcrilagtr<yapp:oputquabitcm regntt cclo* i gemitu pcto^fuo^ inceflabiltter ofiedentee/culgas ftt 
rum:fed tantubkcbarM^onoinpatretuutmatre:vt fi« as cleemoffui0/ccterifcpotjib9mifcrico:dieredtinttt:t>oi 
logeuuBfug rerra:qua OnsOCUB tuus oabit tibuS2iu\& itecemendarione viriopqbusimpUcartfiterant/inpuia 
L%cc cadeverba fYP»ce regnu nobis eternu(q$ efi iu rcrra gmanenrcn perciptant.Tlone l?t quaft lcpia iniidari/falu 
viuenriu)(pmttrant:ncquaq? ppfe? loqueuri in inotcono tem merenfetcrnamfCCCtattadilloe.TU^iituIeririeni <rer-
®):o.):i|r, appiopmquarevaluit/oetnfcnoub^que biccreuturau* via:iteqjvirgain/ncqjpcra/negjpaue/ne<pjbecuma/ne<p 
diuit:q;nccduiiienrecapaciadintclligcnda mflleria q Ouaeranicaefcabcaris.STarag facerdoriMOebetin&co 
biccbanfafcederenouerar.0oIufcpflX>oYrc9:qj legefpt cflc fiduria:vt ncq ua q3 cur( rcrrene negoriarioio/nec oe* v, 
riruaUtcr audirebtdicerat/motis 'n <luo eratons verrice fidcrtfa feculi iinpUcenf.JEt cpuispfenrio vitefumpt9 no 
cofcendit jSeneaut J5::q: afcendens in monte bno voca# ^puideannrame l?oe fibtnuq? oeeflc cerriflimcfctannfim 
^ uit ad fcquoB voluir ipe.*n5 cm illo^ elccrioiuo acfiudcf opcre voIunrariB oei/tn verboqj pdicationie fideliterla 
jel,pc. fed&tuinccrat biguarioni0igfevt in apfaru vocaretur bo:cnnnebum inciiBeomoccttpaf ad fgalia /minue fibi 
Bnde i cis alibi oicit.Tlo VOB mc elegilri0/fcd c£o elegt fubtccrie ̂ puideant erema.*jSaupere vc5 viram facerdo* 
voo.^odo aut freo cueuageliu lc^eref audiuunuB:q: fes bebcre l?aberc t>cinoffranue viderenf caufa lucripdi r. 
couocatis Ouodecim apH0/bedttilli8 potelTate -zvirtute care:q:qui omiriae Ocrrucauit/^pemodu i ncccflariavi 
fug oia bemoma:-: vt laguo:egcurarer.36ciugnuB i cle* te aniputauir/tbefaurifq^ibitte cria gula ,pl?ibet/cum 
iiprt0bnB/aciuagificrnoniuuidetferui6/at(p&tfctpuli3 panepo:rarecontradirir.3nvtrgep:oi?ibirionenoead* 
virture0fua0cperccre.Ctficuttpecuraucratocmwguo iuoner/no altunde nifi a tno aujrilitt qucrcre:vr q cnt l?a 
rem 1 ocm mfirinttate:apfi0 quocpfui0 tributtptatcinvt betnus aujciUH/bacuU pfidta no queram^.^ln alibi oicit 
curettf oem lan guo:em/oeiu infinuitate.©5 inulta bifltf ©ueritc crgo pumu rcgnu oei i iufKriain eiu8:il?ec oia 
tia eft iter l?re i tribuerc/oonare 1 acrige.^Jfte quodcuqj adiidenturvobtB.Cum pcram p:ol?ibu(t:l?ono:e8 ferre^ 
agtt/ptarebniagif.3Jlliqdfactuf:imbecillifatefua/cvtr# nos/vel etiam bumanoBfauo:e0:necu6ibelectationcs T^dfca 
tuteont c6firenf/M'ccte0.3nuoie5cfu furgetantbula. carniootmodio noo virare Ocberc bemon firat, Cu panc tomvita 
11otanduautccpiiibUodedmoloco^iiJ2X>artI?eupma c6rradtcinmonervrn6icrapulaicb:i'erarcfitc5ucrfarionoramr* 
«n Pt5afi?uovapfiecouccdif.Tlec6mfftcriocarefg? Ouo* nofiraiiqalijeabfTincrilpdtcamus.-noevirtuguleano . 
- c hrf fen!non"uicro cboms apRcuscocludtf:vtfc? mudi fa* b^abfcmdam^^oiro £Darc'otctt/fandali)c eoe calcia v| 
ria lUDfi Iu0q vcfbo ab eis pdkaref^fuo eria nttmcro comcdaref too efle pciptnvt neqjpeo tccruo fir:neq? nuduo tcrra tat 
eremquatenutJuodccimfactur.Ctter qtiaferiuad gat.i.vtterrcnicomoatapperirunequa^pdicariooccul 
raa nrlutr ^ a î: vt Pcrv,) m qu adrati o:bt0 tmtr.nec eria cjcepla p:aua a facerdorib^fubdmjOemo< 
3po .fff 
po:ren'e0:iaiiauitropoitetrest-rab occafu po:te treB. pinueqponeribuofeculariunegoriottoepuimtnec^oefi* 
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^eutcmanifcftat.C^cfpodeiiBenini oirit adtllos, miirtone accepta/ad intcma futcuftodia cu iplo fe co:po 
oicire.?®5iratl0,,i*'kui«:dib*vn0i£ridcn$q$ t»eoq rerefernnepoftvenia qdvndctteru tuftcferiaf admitf 
fti.^cg. air.^uetiirrti?? nf0""^tatesnias/fapierifTim''o:afo: tat.^crlectuemtnquocarniseft reqee/ipfacarofigua 
viij. niaicftatc 4 d0:da °l,n ftl^l?ouu. £adc g inqt tunperoomuvcro coufctentta figuramr.&rq:cu mcnte 
et boibuB OelicS^coS^atioc0 ̂ 0 tumeo:: poflu ino:tuiin virife iaccinu6/tn carnfe t»eIecranone quiefet* 
Ivridcofcqttaf.^SSaT^^^^^^^^^^^ utu0:infiruiipo:famurinlecto.Cuverofanarintcteftte 
pcccara-anotcere/SillJnK i ^ccrc/^'«irmnfribi rtmueivt tam vtrt^amie putfannbuorcfiftaimto-.iiecef 
fc eft Vtrcrarionu cotumeliae oc uoftra infiriuitate role" 
SSE rcmtSo itacpmire ad falt.tc reducto p:ecipif: rolle 
S^puale crebat/Sbiq fttrsetevtdeb^aDp^obarcl"ri lect" n,"-K,Iucl "f-9U0P°:rafU£t co: 9l"cceficcft vtpo^ 
Oocume cflrnalc^crim vt cbcffpualedfmVii!?!; Ppterat.ftt tgif tetqutfecotumelia carntfl 111 qua piiuo iacebar egrot0. 
tnnu C>uid cft crgooiccre/rollelcctu tuii t vadctu oomu tua 
fvmwrlrrinl^ uifi po:rfl terationee inqbue bactenue: iacuiftt ac rener ̂  
idcir terc ad cofctentia vt vtdeas q feciftt.CT^f confefttm fur ^ 
co fo:fitau p:i onutrrttnr pcta^vtcaufio OcbUtrarie abla gcup cow iUts:mltt lecrii in quo iaccbar.t abtit tn Ooiuu 
tt0/fauifa0reltituat.^juiucbnquidefunt&tfffr?r.'/»i-«..>. hmm tmiittuficsti^ hwi fp*.cv>.»..j.'.n<>n/r 
•W , ' - . — . ,—' ,-j r\, «»»»«"»1. i'»hi»ivv»ntyiraotumepotertc vtnwvuuiu. 
Juitcmad merttaaugeda ppartenanttuftt coipouoin^ larcpo:tetnterueuictemomla /tuflitfaluato:i0 faluofc^ 
nrmttafegrauanf:vtbtipfes\iunumc# fttna comlcaf.ffl6erito qut affttcrat/Oanario b!flfpl?enuc 
ritnartf^coinvtrocpteftamcto.3urad cuftodiavirtum iaculio:adlaudetanrematcftarisftupenriaco:da couer 
nj0 ..PIeceptarunefuebiatcranreOifpevcJr.ficutapFoT>auto nmt.Tldputuot)nivirmtefucpcrfidtcfo:evlrricetnrbe 
*' nemagnimdtuereuelariouucicfollcref/oatu0 eftillifti^ tituct:t»et?incceltaute ia oefperatiotsnmo:e/l?ono: bed 
Jjomftia 
rcdditur/cp tanta bedirfcommibus potellatc:l?oc cm fcq Itarie.llcc quc$ tuouerc ^cfuHajaretii nomc/fn 
ZTejr, rur.{BErrepterifuntrimo:coicetee:q:vidimtt0 inirabi l?oclib:o Oiaboluo &ipflc p:tm UG in dudrur. Ilcc cfit u b 
lial?odie,&ed foli boc cl?u(to erat 6>ebttutir.folt t>c coinu eo cl?u(l'T uome acccpmqS oc ccto angcluo ad virgincm 
itione paternefubftarie^ocagereeratfamtltare.Tlo er* OetuUr.^ftbwiue Mupudcric vttnrerIjotesaliqd p;imus 
go l?oc ventrut admirarionc q? poflet iftait&irid cmt>e* vfurpct:i ad |?otesqfi nouuocferanquorerrojcfuepo# 
no poflecrcdiffBUoquiu laus t>e vuo l^oie/no £»cpturtb9 reftarie iucuriat.&cnw i in genefi:pum<> oeu l?oi IIUOM 
ejcttriflet.0edt>elari oco t?onous ̂ uiue caufaefhq? pote pautt.Stcem l?abea&toijcttferpes muUert.SSutd vnqj tiScn.u), 
flasI?oibue acvia £>a_ta fitg?fcbuc imi i pcro^rcmimois tnjritoeueftleedaris oe ot Itgno. Hrerqjtgif a otaboto i£>cn,t). 
erco:po:u refurrecrioio ireuerfionte ui cctu.Eu aurein. becept^ efl:fanafU8 a c|?ufl,o.©equerecetera:i euauge* 
71 N^/> TTTT licelccrioni8t»ifcemyfteria:atcptnouo:pfanitare/publ« 
cuCuHllt cefacfmfalurisagnofce.&tcutemmSdaoesmouuuf: 
3tl tllo tenipo:e:©urg^s Jefus oefvU3£JO$3 ita i in cfcmfto oesvimficabunf. (qme eftifteq 111 f(na# ftCo,jtv. 
lutiotuit Ul oomu ©tmonttJ, feocrtio aut Bimo t>emonio l?abcbar immudtwufi pplb tndeom 
^Sferft̂ :rh?iis ssstssss:: p;o ea^treltqua J^omflta beatl fimbjolt), tie foid^ uiqnabar.^t bene m tynagoga l?o erat q fpm 
iHrrtf^/TlV* lininudubabebarqifpmfctmamifcratuntroierarcmota 
(1 7/1^' llvy(& lUMvviKllj boiusvnaecl?ufHe]cterat.0tmulolledtfnaturat>iaboU 
Jqueaitre&nspjenuriauerarg^p^era.^pfalmi uontmpjobaopainiqua.Tlaqueperfupioienatuiaonj 
_ verftculobcclaraueranque paflitr* eratin cow confitef/operenegat.fEttn l?ocapparereiuenequtria et 
po:e cofhturus/t>tcc0.^ctrtbuebant int^t mala^pbonts tmpjobtras tudeo^q6 ita pptb velanececttatemcrie cfy 
qmfeqbarbonirate. SEt m alto. ̂ diofcabuerurinegra* fudit:vtpplt5 neget quet>emoue8 cofitenfi© peto;ma# ^udeop 
n0.7]a oditt reti tbuebatp bilecrioemea l£ecoFa tn eua giftro bifdputopkeredirae: Ule ?i>bo bnin tetat/|?ifacto. maltrii» 
Scnooocetcfrecoplcra.lUciiipeperpopuloGbenctida JtleOtcttimrtere/illiadouunfvttnitrant.Sialriojecoiinorarur» 
<Hfmnderer:UUtnuiria9irrogabant.11ecmirufigdidc* Uoiftapefamue:animiOebemuotnteUtgere'r co:pouofa 
f«t falure:qui eiecerurt>e futs finib^faluaro;e.€£>o;aUa iurare:vrpuuo animus q feipenrinte labojabatmfidt)8/ 
emtm&etquibocuerttejceplofuiapFoBfuoaotbusoia abfotutue ftt.Sia cm a cozpo:e nuq? vinccrcf:uifip:iuo a 
fierimec voletes repudiat/itec mrnros alUgar/nec reqcie Otabolo tentaref.Tla cu ata coip* aganviutficet t aubcr 
ribus retucrar/uec 1-0521111^ 0cdhS»icgera?eno8 attbi ncnqueadmodu 111 dus Ulecebiascapriua rapercr/ntfl 
, cuvimiresciuefuihnerenoDofrcnr/fluafi ftirnmavfnt ctwfa fuDcrioiieaUcm' ooteftariB vinculie frrinserct; 
to;s;SSS!iSI|53H?FS 
Ceu'h* diturafiwlrn6^"nafelurtooperari.fo.Mmo criiinrao mulieriml, 
I!w!rC'^,n? 9pctpiran Uusfocruo/fc3&tinonio 1 BndreevarfiecrUmnu febu^ 
" "f" * nmfHliflfS iimtiodt* 
UW) ainuw »». » yrv-.H.».» ,„Vr.» , ..wr "9HW"' • 
Itiipefacrafurennumcte)oefcedir.Tl6du emvenerarI?o ds eftuabatillecebiis.Tlccinino;efebieamoiio efle oijce 
fapaflioni^qm^enaminatcbaradbuctudeoefanareqp riin/&calori^fa(fcillaaniinttfebu6/becco:p*ittflain# 
perdereivtmemcact ft.tro:io ctitu Oefiucrcrvciteq?5 tm; mar.^cbuo emnra auartriacfhfiebyo nra libido cfheojcp 
plerenopofTenr.Bideeigif-r^icbiuinitariseffeq^non ignitefintcupiditatee.BndeiapPsair.^tnofecdriner ^ 
cajjt^efh-rillicvolitrarieefle cpcapt^cfh Ttaqueadmo* nubenmeli*cltemnubereqpvu.^ebuonra lururia elh 
du a paucie tenert poruinq a populo uo teneff0ed 110; febus nra ambitioefhfebue nra tracudta eft. ̂ uc Ucet 
~tv 1"..—'• —-
5iC]C» 
tmtmidu^t infra.Surgeno aut ocfynagoga intrautt in gfa/fubtimiras potefiatu/epularu fitawifa8/foii»3 'itere 
oomum ̂ imonia 13ndree.9»ocru8 aut ©imonio tene tricis/laqueus eftoiaboti:i qfi qdl nequttteIpualto itte 
batur magniafebnbus. 0ide clemenri j oRt fatuarous. cebtofue affect^:q g carnie illcccbt&qcito feininea qda; 
T)ccutdignattottecdtuoru$/!iecfceIereoffcniu0:iicdni leuiratemolUf:aunq|oegradtt0eficit.*ncc|5 einfonnas 
turta violat*J5udea 0eferit:quineri4 tinmemoi inturie/ mulierio amm4* pti* q> coqiotis ocutus cocupifctr.fe>cniqj 
mcmo:demerie/nikoocedo/nucliberando/nucfanado q$noviderio ndamabio:©5vbicarococupierir:coparie 
ut fide ptcbio co:da Oemulcer.^tbnfctusiiucas virum ttodj antmt cofharia Ocftcmtmeno cofotrio atuouo inftc 
afpu ncquirie liberatu antcpmtflnt fubdiditfeminefa* crit.Duo em in caruevuafuntiarcpita mojoirrepfitfcele 
Sllegoit ̂ [c ,n®$ auiuulpp:auirate peccaucrat.^abbaro mef miHVt|jwi«i f ivi mpkvkviin»iifcvM 
ca ewof rarCnPHrl^pcracePm fiSm'ficat:vtinde noua crcatw Bn 116 altenit videfrepcrere:qucadmodu arbcorim'7 cu 
firio, fiiiuop{/f^r,,!ct!cr?aturaauteOcfimr:uccfublegccfTe graui oculopiiicdmodolabo:arefrainarcrv)co:e:tnrc^ 
iiile£tc^dim?i^^c",t'P°^incifio-&efi^,m!Let:irlecrot dicrafibiamedicofacutrarecoeuducupiditario ipatics ^p[uS 
dtmnduaX^ - ClumPer leS€/fcd verf*>factU0 m3""petu libidtuts rapf feinoderareiicquenr.©aee 
toirur erc^etfc?!'m ce^ 7® €mpuideeiue:*cfl^ 
hrnfi'«.Hr?aDFLf?SLPiSvrfiat reuouario boio tila* vpouuuipfo eftu fcrucriocupiditario^cofuerudjjua ap* J.... —• ' ^AMICGIUME.0ICFEBJETIBIDOFLAGRAII^ V 
tUifiStmt.&wbiq&refiputy 
' ,io vifuo aj2tf:facricp ftic* 
tpiu 11 m«."L;aio*cqoperaoperibuotnteirerar. rttamrox;riiccdfdenrieiuren^"v» 
et^pfcqucreropueqtf jpfciamccperat:vtfiOomufabcr ceditpnia:etpudeda fuivnufqfq*£>quaUratcfactno; 
f*«rttmret>tfdonar:noafiinhamo~'~ ^ . . - uLr„:^ «-r- - - nfm:cuditfefrlarp'fx» 
fic^ folt)6/boc eflregmi# ^ atnftbo6eipoflut efteinbeooefecreru;;ny,v«w»«v .Vvv *.****!••* 
' nfurrecrione mojrutsitnperrare/Oiuine foliue elfporc* ne coifcatf/vet iacrana fcctilan/nsgiro^ lecreta veiarur: 
l m tn 
£abbato poft ibcutccoftes. fo.xcvin* 
et vnufqf<B btumupcccari confcia foimtdat mcute iudi* £5imonis tenebaf macjnte fcbub^.Bed 1 lfmi<> relcuatfo 
duoicens.Brinafupermeinotcecadant.Jnquibusme nio a ono collate cjcplicira naiTatione nonullio intcrpofi 
abfcddafifTurisperrarmcuveucrir coufrin«;crcrerramf tw:vtrq eratpleu0 lepiafubtnfcrtmudatione.36cnc au 
Zuc.tribulos etfptnas oinio caro:boceftcuraru tuo:fuo revbi lepjofua mudaf ccrt0 no eppumi f loc*:vt oftedaf: 
folicitudtueqs gcncrar:cltufcp qttoo fibi pcr cocufMfceria uovuu ppfm fpatis alicutuo dutrariecfed oun ppfos futf 
WNuoammusipccudtdedit.SrcmquaficaUueqbufda fejanatoo.l^ecp erccffutu uecefTartu ptniftm'*: vtmvfli# 
fufrtgifatacoipozeiovoIuptarib^Tcufemeladl?cferttvo cuo-dlncabcuageliHaferuariimolfrarem9vtoictujeft 
luprartb^ oimcrfa rerreuio /Oifficilein alrft potvnde oc* raraurariontstn ono q cratt cafus tn .proplaftie.ljjute# 
fceditfineoeifauojereuolare.Bctuucmfuo^viucta la# damuo nuc inerio obtutu/ad boc cuagclti capfm/q6110 
queis:-: Oeliciaru fccttlariuillecebuo obnojita ia tenetur. bte cpponedu bactecrione .ppofitu eff. ©i virn a Ocmo^ £X>o:at 
ll^ucergo ada.*b5c8:tia ono libcranir0 aductiiqquo:u5 iuoUberarumo:aUreratrimu abimudacocfiranoe pur* lio erpo 
afteradtmai~tncOetfacruoralteravirtutcaccipicofttivif gatuoi^enm %nificare:pnrfeminafebitb^tcrafcdad firio mif 
rt:cpdm futtlubdirafo:riou:vna gerebatiu vno fpuoeo injpcnuomlauara/carneoffcdttapcupifcerieftte fcruo racuti. 
plactta voluratc:t in paradifo pofiri Oei/vtre cctelTio ope repcouncnepccpta frenata.iDip cman^rintdo etira 
rabanf alinfonia.*p»oftea ?i>o qp caro fuadcre oiuerfumrt et iudujnatto iclamoi t bjafpbemte/fpuo immndi furo: fEpb.utj 
tege^jpiia cepit no tencre:paradificjcutce facriCu l?ucin efh^omicatioite?vo immuditta/libtdine/coaipifccriam ffof.iij. 
ferioje ocmerfumm locu pcri merito ccciderut.Tlec qfqp mala:i auaritia q eltfimulacro^ feruiru6:feb:e illeceb:o 
putcttucojjrun efle/fi adaarcpf£ua in rfpo ateetcoipo fe carute tntelli^c.CT cttroc;aucrutiltu n ea.*Er ftane fu Zcp. 
rio cfHincrur:ctl in rypo ccCtfecfKmcnf crcl?uftt.Tlacuin pcritta tmperauit febuiomufinlUu 3n etiaaclio (Dbm 
Spbe.v 0u0sc'fc 1,1 vuacarucapfoOiccrct/adiccit.Bacratneru? tbetfcripruefhttetiyitmanu ci'' 1 oimvftteafcbuo 1&bo S^att, 
* l?ocmagnu efhego autoico in cbulto 1 in cccfia.]Jn quo do em faluaro^rogat^mo vltro curar cgrotoo:ollcdcn9 viij. 
ergofugni oet:in eo mulro magio aittint nri pdt cfle m?# fecorrapcro^4pafltoueo tpdb^fcmp aimucre fideliu 
ffcriu.Sed beret/fufftjcuoeff/capt9 eff/etco:po:eto fcbu^ etea q ipfi minune in fctntelligut:ycl uirclUgcda Oare/ 
buo fucccfuo:copafllone carnio egrcfctnqrendus cft me* vcl picpererib'' etia 110 intellccta oiiuirtcrcnuiLta boc qS 
dtcuo.0ed qo tlreran ruo eft:q faucie mcriomedeafvlce *f>o.poihtIat.S>elicra quioinfcllicjtnaboccuIrtE? meis TC. *£s.|CVtf| 
ribusfCiuietant<> cllboqpolftratiiofubuciure:cttfibiji ^angtf#oman^muUerio:cfanarieopcnb etu0pcf5^ 
_ ipfinonpoflttfuccuiTcrcfCJuisaltiopofltrvirareddcre: infirmtraofusir.CT^t corinti0 ftirctce imiufrrabar Zcp, 
Avom,v» ciitpfc mojteno poflit cuadcrc:£>innce cm in 3da uio* *narurale eft fcbucifarib'' mdpierefaiutafc lajfefcere :ct 
riMfllfn' IW«I1M hrtlVlti 111 .. r: - .Uftll T*1 
iniut iuutT,ppI;>cte:q o:aculaoiutua loqueretunnecqcqp fufficiaf.€tiu/talej5conopolosi5:iiicb:aqf u_«» -
(pittouerepotuerut. iOucraii^ § alique oe angclio aut inudtrte aduudrarevtfructificareNuo^ 
arcbaugcUo medicum. ©ed queadmodu mil?i pofltmt in vtta etcrna.Scd 111 in^lhcos mrclle , 9 
p:cfidiu fcrre nec pecccxum tpfe arcbancscluo a peccato rurtotuo puero^acfide getutm ccturion •• M 
uon potucritabHmcref^ueTdmodu ad paradtfum au qucterfocruo^cm^^cfVfynago^^^^ 
$cluorcuocaremepotertrxuipfcfarl^auao erangeUfui buufanaf.&om nacBT^etrt plebotlVac ^ g t. 
(edequam acceperantferuare non potuerint. m qua mrra q6 T^auluoapfo refert ipc*p p 
—" J:RAUU,L TTTT tuomiuilTcritiacceptt.SocruoJ»ememiaepicbts 
COdC fabbato. 2!.UCC* XIII* cftfvuagoga^materpumiriuc cccftc ta# vrouo^etri 
€T 5n lllO tempo:e:0urgeo ̂ efus oe f^iagogs» obboc cducmcreracctpifcqm crtpa n,.. . 
«irwMnir ttf nomu ©miotji^ ©omis qfit StntO btfcipulo^ cl^ufh eccRa carnto ouai»* n adupfle cortno# 3IIego4 
introtmttuoomu^imoimtoo^^ fd^q-^etrovcluriOefpofataifcdlpuflctt^raiiuufibilircrcae^ 
IIU3 teiiebatui tuagutsfebno9. c rogaueruuttuu fec{j^am4ne^piubti50fcp|;-i££)anevirguu0falubu fino, 
pjo e^t.<6t relK)Ua*Il^omilt30c eadeitl lecttotie. rer credif.St^o Socr^ *£crri:f?oc cfl ffnagoiia iudaica 
•11 •"•ir-.-n ifk .ilA interimpfidiefebubusclfuanoonccplenttudo getium 
y \  i l l O  l 3 l K X l  t U m i Q v  i n t r o c a r . c f i c o i o i f r a e l f a l u u ^fiatCmuemajiuran^cre r 
iti capitulo 116 ideab cuagcliflis feruat^ efto:# eftin ea bonas acrioco info:utare:q: ntfi mudate fucrmt 
dtf.l^ocoenicBfactuCDarc^t^ucasCanteqp manu6iudco^qfan5uiuefuiitplaie:fjnagosa 
££att, be tcp:ofo q ono odcedettte oemonte mudatue eli/quid bucitasiacet.Sed tuc .lllllfllarCum 
vu|. Jlcer ct )n arrat. CDattbe^ vcro(poft rerminatu in mote die laguo: ipfam ocfcrct.pouo mr^itacmif J" 
fcrmonclcpiofipnriflamudarioepueriq?ccrurioniocu^ utottuisopib''ab:c»utiat.atcpea'^_ J} 
-^11^ bcrelhturionefocruo £»imonto 'pcf itouitatevitepcrat>nlat,CI^u attt0 . qrn 
tri.0ed mbilobitat uarrandiottterfirae/vbi eadem reo babcbattnfirnioovarijs laguoub ^dtllu 
ituttatur.^r norandu qp lcp:ofua Utcapud iIX>artbcum attlle fiuc;tu^ tmponce mau^ curabat eo6.aX>attl?cuo 
pumo fpeaatVcuraruofiruc^o puerccruriouioucrtio fo# ira fcribu tfcfECtnqt facto obtulerunt ct multoo Ocmo^ £^arf, 
crusT^etrifebueeiCapl?arnauquarto inlocoqobtari ,uah3bctco^el»ciebarfP3^b^OC6,nalc,?ab«rc0c.u vitj. 
fimtei0emoiuovepari:quo^fptto?vbociictebar:qnioc8 rauitvruuplcrcfq^ oicrxl cltpJtlaia J)pl?cta Oicctc.|pe 
Sfap.ti. maleI?abcteoatrauit.^tniuuidiaoiaboli 1110:0 intra# intirmitatcf'uraoaccepittTcgrotarioespouatttt.0ce 
uitino:beterraru:idcocotraipm mo:rioaucto:e p:imo non matic/uo mcridtc4ed ad vefpera curant qn fot occu 
t>cbuitmedidnafalurisopcrari:pumoUn^uaferperina bituruocll:qngranutrmctmterramouf/vt 111 ulfoofru 
ne vltra viruo fpargererocclttdi:ac oeindefemina q p:i* ctus affcrat.^oUonac^ occubttuo pafltonc inouecp ut^ 
mafeducta cftacarnaUo cocupifcetie feb:ecurari:tertio figutficat qutoim.^uadtuininudo fum/lujc inudtluin 
virquimalefuadenriaoictacoiusisaudiuir/abcrr^irt •niur***. -
te& 








Zc£ doinanifertauit.CEC)c'ibarautbciiioniaain«lri0claiiia rr^ii nrf im nrnfiVrtllra TTT' 
tia 10iceria:q:ru eoftlmo oeLCtincrepansnon fincbar . ^r! : Air* 
ea loqui:qitpinfctcbantcrtccburtu.iti_oijla Hliut»eico jU iUotcpoic.szystponio ej£ ^f^rtfetSlRv* 
firebauf 1 atreftanre eua§cltfta friebatipin efle cl?uftu;: COdeftlUS nomtlte p;UlCCps 5 udeOilU I^IC Veillf 
qj q ue oieru qdra§inra teiunio fatigatu /piabol9 t>oicin ^d J cfu ttl HOCtCtCC Dinr Ct/I Kn bb Kl ctmUS i)Uta :1 
Oefvc,!̂ m3flilto.<etrcliq«m.l^mifevcnc, 
Tlotabi# fufptcarue eft effe tiliu oeuTlo ergo ideo tudeis eucruci rBPUtS Jocdc p?et Dytet _ 
Itefuia» ftfieregfuaftcq; cl?:tftuftuefiliuOei 110effepurauirifjq: *¥\rt 1 f CY I CCt\rtr f?% 11 
fcmo:teUU9ndpuidtrefreOaiitfdu.HerecmOe l?ocm^ V/V *vvliVv Ivll|WI. ( 
Iterio a fecults abfcodito otcitapfs.-g? nento puncipiuin IJgSSjeuSgeU) fratres cl?arifltmi audifHetpnccpo iu* 
kut9fecultcognouir.©temcognouiffeurnuq70nm S^te ^®»®deo;i»ventradoninnocte/cupiesfecrera eius 
cruciftjctlTcnt. ̂ uareautoemoiua tmsfe loq i>l?ibebar aUocurioneplcni^oifcerem¥ftcriafide^/cui,, aperta ofte 
.5]up:ob^ aut magifter eftoiabol^q falfa ve fublimirereaqueabilloqrebar 
ritJ femp gnnfcenvr Ipecteveriraris feflimonjus fraudis CC^abbi iitqtfciin^q: a t»eo veiufK magr.Tlemo euim 3Te|C» 
obte^at/flltae a£5tnofolioeinoneoq inuiricofttebantur potl?ecfigua facereq tu fade/uififueritoe^cu eo.Boeo 
iubeurmereoec^jiftofj ^ ab eofanarifjjorecoftte# igifjfefum veiuflead magtHeriucelefteinudo adbtbe» 
rivojcbarunotpfiapftqeitpoftrefurrecrione toroo:be ducofeffua eft: Oeucuillofiitffe imraculfe,pdcnrib''int 
erarpatcarurtrantcpaflioneet''pdpmntoino rerica eoc rellejtiKiiecdtttfttpm Octleflecognouir.Sea q: quc ma* QtuSm 
lilonieotuina v<g maieftatepdicra/pafrioiue oifpenfatio gtftrunouerat veriraris fhtdio ooceduo adMtimerito ad Tlicodef 
k bmenet:':Oilata paflioncAahw mudi quepcrl?ac futuf a^niriouejoiuintrario eiuGgfecreooctuefubMr: mertro mU 
<faerar/negarctur.d^acraautOteegrefluB ibatin oe^ vrrtufq?uariuttarieeiusOtuincfcs 1 bumanc/fed 1 paO 
•erru locu,&r rurbereqturebat eu/t venertit vfqj ad ipm1 ftonis atqj afcefionio ipfiuo arcana ficepitmecno etiam 
crOerinebateu ne oifcedererab eie.^uiMiUc air.CJuia modu fcJ5e anariots 1 mgrefluj regnijceleftis altaq? per 
etah|0 ciuitarib9 op? meaiagelijarc regnu oeuSi occa plura ooctrmeeu£gelicefacramcta ono reuelSte oidicir. 
fusfolisont 1110:0 qcpumtnquarenooieredeuterefurrc CC^udtterem 3Jer ̂  oi^irei. Smeame Otco tibt:iufiqo Zefi . -
crio illtus mdtcenCutus mantfeflara luce a credeurium nat* fueritoenuo/nopotvidcre regnu Oet.^uefnia ran 
rurbtetnqutrinttngentiuoefertoinuenisneabear/oe* toaperri*7cucrieftdeltb^lucer/quarocoftar:q:fine bui* 
rinef:majcimccu pecpmnafabbari 4refurrecrio celcbw# luceftdeles effcnequeur.CiuiB etem fine lauacro rege# 
fa efhe^rcfno/qttenno/T imterio conrigertf.£i; aure ftn ijerarionie remifTtonepcromcdfequi:/rregnuvalcfinna 
C&ar.f. ®barcuabtjttnoefertulocuone ibitpoiabat: l?oc facto recelouiSedTltcodcm^qnoctcvenitadonm:necdulu 
lnrimaf:q: refun*ecttonie fueparefacra gha :abi'irin bet ciemyfreriacagenoucrat.Tlainojcinqvenit ipfam et* 
fertu genriu/ibtqjtufuieftdelib*oiabat:q:co:da eo:ug (qua pmebaf)igno«mtiaOeftgnat.Tlccducm eo£ uue^ 
grarta fui Ipu0 ad virtute owtionis ciccitabat,flEtno0 tgi ro foctat'' erat;qb<' aitapfe.^utlno altqntcncbicuuc aut 
rur fratres c^cplo eo^q ontn ftdclttcrerquifteruni idco lupit ono:fed intcr cos pori* remaitebar qbuo loquitur 
Cnuciureinerucrur:at(ppiefenrieei*oulcedinecaptioeri fl£faia0.©urgc tlluminare l?icrfm/qi veuir lume tuu: et ^pb. vi 
nebltillu/ue oifccderctab eisuutcdamue meris obruru gfta omfup re otra eft.a^ndir g Ofto 1 air.(EjOuo pot I?d ®aie,lje 
cradiuuateonooninrequirain^^tuuiicanrici vojr eft. nafctcu fit fcucjcfnuquid portn vetremarriofue ireraro 
©ueriteonm 1 vuietatavra.^QueramuaUmcriiedu:qt introlrc 1 mki/£>.icmfc$cnsinukarie adfyucncfcP f>fet 
raiuue uiuetu."Bt tntientcdue qraturoccult'' efhvt inuc uerabaf.oe falute aut fua t'a folicit^ cjcriterat: ueccffario 
jue qraf iinmefue elt.p.u t alibijJ:, (£>.ucntc factej eius be vna quil nouerat narlutrare an pofTinrerarivcl o:di 




fedDOti4ficutvllc airctVcofummaucrttl?o/tucinctptt:Oo ri.0iucembereric^/fiuefcbifiuatic^/ftuefaciuo:o^q^ 
««adillSvaS^^™ihificiinpkfli"unvrcapaao:c8 mcofcmonefcKrtiutarisbapnwnova «aicqiraba 
"IdfeESaefemW prijaruo efta boiiio caJoUcis rcbapri5ari:tiepfc(novcl 
'"sSf 1T0W0qScSbii*qranH: rnuocat,oMnti..o,0Videafannullan.«rq!^icodciu' 
!ct^uS|llSonl0l^6flrfin^BLqlirio"'8•^e^c®P,o' adpumiPn.refpofioncfoliatuaquofirimelligcdaoili/ 
praeaUrempqiblcraimurcd dcol?icoidm'efTequere getcrlnquinrinerrfiaplaiu^inflruiKq^ecuda nanuif . 




— -r t"' "r"" (idltiuuflrsf ntetc0.Tlo0 autfemgaiubuiaiu^n via/ooiicceovenia# snatio:?jSSf-5ilm»rti 
inue quooucifvia.llufqprcinaiieamueiuea/oouecper# 
ducatvbimancam'» atqj ita etqrendo tendim*/1 mue# 
niendoadaliqutdpcrueiuinuB-.wr iAr> rtivftar 
quiKtotuu u»i lVMUU"lovj!tV^vftUu0inieafccdit:fiUu0 oiabolioe* q.Co.v. nobioptgnuofputr.tpftfcmpcrgloua<1virtuein patreet huetrcOefond r-^ir.^olahececcitamater qjeiw 
f p u f c t o  a n r e f e c t o n « c f i  r m m o : t a l i a  f c f a  f e c u l o ^ . s m c  f c c d t t / f e d  f t l t " * > < c i  a i c c t u r , 1  ^  
% 
» ,|rtvfH» V*>W»4- IW , — 
Sap.». vidcrc0sna5fcr5?okcrc;ciiKKBinto:,^ ?b(^dUo«elo/fiu4oi9qttieftiiicelo.©.«cftapei« 
p aUqnl?abuunuemOcrtfuui:^tnfiintlttiidtnetmpi P 1 qciceatcoe^Hittn ceUVntficbuft* inco:po:cfuo:q5 ciuocmocoputattruuritcrfilioooci^raptejoahcb 
» • *  • '  1  






- , ,• K^«qoeicecittoeceiop< 
vu(li)l ^»0 yaaar:q:cna ntepicute qucptafpueadt?o afccdcrcinccli5.BnaUa0tpfcoicit.Tteinovcnitadprei 
ra tinpleucrinno poreevidcre quo cuiuti aucrit/vcl quo infipcr mc.l&ecidcoTttcodcuio:idco cuncrie &careci 
redicrit/q narura cfh'nmlibtli0.0ic eflois4 uameeff cp iiunis: vtoifcat*etU0tncbusrenaicedo jnco;po:ari:gque 
fpti.iSr ipfe em(tuuiftbtltrer agefcfpu)inciptt effe q6no polTunrafccdcrc tn regnuoctjtt q: afccfto vel in^reflue 
cranttavt iufidclcenefciautvndcvciuataut tjvadaf.u regnicelo^fteriuopotabfenoccnacraiiietisonicepaf 
q:a ijraregcucrariouie veuitin adopriouc ftUo^oci :et fionie:rectefubtnferf.(t^tficut sipoyles epaitauit fer* <rer? 
vaditin pcrccprionerc^niccleftte. mucrltcautadl?}tc penteiu befertoura e^altari opjtwu(?oi«w^ois q credir 
iltcodcmo quoino poftentl?cc fteri/fubtupironeotcce. iu ipfum uonperear/fed babcatvtta ctcrna.ajCura magi 
<t2Tu ee maiTtflcr tn JJfracl *z l?ec i «5110:30? Tlo qfi inful ftertj celeftie arte ons magrin lcg^mo^laice ad fpuale 
tare volce ci q magiflcrvoccf/cu fiti^uar^facramctouu lcgte etufdetn fcufuin tnducit:reco:dan0 puroac veterie 
celeftiu:fedadJ?uimUrarieiUuvia^uocan0/finequaia# etl?ac inftgurafuc pafTtoiueatqjbuancfaluanontBfa^ , 
nua celeflte nopdtinuentri. rcircnaoipi vobie ct ctaedifTerene.Tlarrar qppe Ubcrnuiuero^q: pertcfue 
no a'cdiri0:quofi oijccro vobie celefHa credetifSerreua iu eremo ppfe ifracl trinerie loai ac labo:ts/munuuraue 
illteOtjctnvtinfugioulccriouctnucnimuejcuOcpaflioe ruurcontraonm^£&oYfcu:icico<£On0iittn'lferttinilltt 
. acrefurrccriouefttico:po:ie/q6oererraaffumpfcratlo# igniroeferpcfce:adquo^plagae/mo:tcfcp^urtmo^ctt 
t. qucrerur/0iccs,©oluttercpUtl?oc;^tntnb*>oicb^cjccita clamarctadiEDoyfencipfco:arctpwwliiteufaccrc 
bofllud.Tlotncrcdcbat^boq6oi]ctr.fcduel?ocqutdem ferpcntc cncuet ponerc,p figuo:q gculfuemqt alpcpcrit 
tntclliaerc valebanq: 110 0 c alto qp oe tcplo co:gt0 fut ow tn eii viuet.St it9 factu eft.TMageujifferpe»11™ tgmro^ 
cerer.CJut £rcircua audietee 110 capicbat: quato mtn9 veucuafunt tnccriuavttio^tq anima qna taugunt Ipualt 
adceleftia.i.oiumcregcncrarioniecapicda m|fteriafuf motteperuuur.^tbene murmurau0coiitraohinpopu/ 
fictudBdditaut adi?ucoiisxroccelclttb'7facramcrie ct lus ferpcntiumo:ftbue flcrnebaf:vte^p:dmeflagelttcjc ^ponif 
Oc terrctue iflruerccti/quc vtdtt fapicteracotltgcterl?i0 tcrio:ie aguofccrcr qttata intue pcriuctemurmuradopa ^ 
q attdit iutcderc.Ccleftio naqjafccftoeiue ad vtta fempi rcref.^calrario autferpcrie cncuqitcou percufli alptce^ 
rerua:rerreita?vo cjcaltario ei9 admo:tetgalc.fe>icit ergo rentfanabatur/paflto nri redcpro:ie efttn cruce;tn cui' 
oeceleftib^.CPSrucmoafceditin cclu/nifiq occelooc^ foluftdtyieguumomectpeccartfuperar.Ssecreetcmjf 
fccdit.ftliue I?oie qui efttn cclo.^ubiftijit^ooe reircnie ferpcteepaa: qtteaiam fimutTCO:P9 ad interitu rral?ut 
— C ^ t f i c u t  f D D o y f c e  e j c a l t a u t t f e r p e n t e  i n  o e f e r t o :  i r a  e j c ^  e j c p : i t n u t u r : n 5 f o l u q : i g i u r i / q : v i r u l c t t / q : a d  p e r i m e n d t l  
_ alfari opj ftltu I?ot*0.£D>eriro aiit querifquo oicafftUue funrafturi:vcrueria q: pcrfcrpcrcp^mt parctee noftrtadl 
attcnde l?oievelocfccdtfTcoccelo:vcleotgequobcc loqucbaf peccadupcrfuafvacoctmtuo:ralib^funtpeccadomo:r3 
«ctfi ferra ̂  m cclo.Tlora eftnaq5cofcmo ftdeicari?o leo effectt.S^ccte per fcrpcrc cncu bne oftcdif:q v/nitin 
Uce:q:Ocfcedcu^occelofiliue Oet/ftUuI?oieuivtcrovtr# ftftrudinccantiepcri^qt^J^cueferpeueeffigicqutdc 
SutaUftifceptnctt^copIetaOifpcfarionepainoiuefutyre igiurisfcrpcribuofimtl^fcd nultu o:o:fiiR in fni« m^h-ict 
'k ^ U10:tUt6 Cflflin""'**"* " "• 
rejc. 
steje. 
..vuw vjnntt» 11»; mepcri:inquaino:rccnicte pattcdo/crcdcteem feaboi 
oefccdtflTc oe cclo 1 pcto/t ab ipfa ctia mo:te libcraref.0icut ergo CDoyfce 
1 narural?abercno eraltauirfcrp«fc tn Ocfcrtonrainotod?rrakr.^; cur. L . yjefajrgrtftuttbo# 
ferpcre en cu afpicic 
'/rrtu— ~ f . cpiagaqua ferpei 
» »i#iuiap lemg votqjpieueaaeir 
rcndu qtto otctit fit;er ncmo afccndttiu 
,-.-.1.«.,..t ,z.~ -i. 
— H » v  v ^ v u f  i n . c i  i » f c i i  w  » i w i u «  m  c c i u  t u f t  q u i  o c #  
fccditoecclo:cuoce elecri vcradtcrconftdant afccfuroe 
feincclu/j)mirtcnrefihtmirtrtiihi ^hi ^tor..... -n-' ' 
- .rj, p£7ic-p-r crcn,a^tlj^ociiirer fi^ura.i. 
acvtfaoaturfine 
, -i.wmimi;ih.iui;quarcn^cpitiwyiw.it; 
r — v^mfcuwioioeietpoiiiinu^oiuocbiiff^c nrcfideipietfob:iec6feruado:adpccprione(pimffenoi 





codemusfiliu tatul?ois efTe eua quo vita cfietcjcpectau nus e^plowtu cogitarc:fed vt inci uoto quo a qbufdaiu 
dappetua:curaiuteit>ne etia t>minirane fuepatefacere magidcrCUcetnoinerjro>vocabarofficiu oftctidcre^<"* 
facramctutvnuqj eteundefiliut>eK filiu l?ois inudioftc# novtconuiuccrceoBqininuo vtilecftiinabat/vcftra 
derefaluaro:c7Wequif.Cn^cero&eu?0l'e£lt,uuiidu biUfltin5iterioncOialecnceoifapluieotfcercvclle:roi 
vt filiu fuuviugcnitu t>arct:vt oimus qtii credit incuno quasprSuguftin^inUbuoOefcrjitrinitareappumc 
D ct c iu t ric c jn iftcrCUcetuoinertt ^ ca aroffici t ii creuicc
- r - - - mn e sqi uuuevtUecfti e no 
e:r ne3 
i ne# 
percat/fcdI?abcatvitaercma.®udenotaduq> eadct>c cefiariasefieputauiKOu^fwidiffimas oefctjtrinitatc 
ftliot>etvniaeniforeplicanqoefiliot?oieincrucecpalta qftione0/n6nificatl?ego:iarufubttlitatce£planaripofle 
ro pmifcrat otccsivtoie q crcditm cunon percar/fed l?a p:obauit. ©iJeriamtu anrc noiaro eiufdcpris opufculo 
bearvita ercrna:q;,pfectoideredepto:tiffiliuettci antc ptustocuomsinqfiro:facileinucnief/fipl?ilofopl?icco 
fecula eriftetr.fili'' I?oi0 fact* eft hi hnefeculo^ :vt q p t>i# gntrione in t>ifccdo l?abercno iiegligirLlJ?ec oia ocuota 
uiiuransfucporcntianoscreaueiaradperftueiidavitc mcrieactepfidcrans^tgecelebemimcoueruequo faccr 
bearirudtncpcrcnt0:tpfegfragtlirarc l?uaiurari0noftre/ dotc© oeWppttpdicaro:c0cl?umanunvnuiingiaU pcc 
»100 reftaurarctad rectpiendl qua gdidiin'' vtra.Bn no# pto coueniunno ignauaCvtrco:)opu podcra in roneca 
bi0fata^cdufefifratrc0c^arifTiint:vroiuiiu0bencfict|s tl?oUccfideivfeepceUerifftuie_aucro:itariatruli:_fi onoq 
viccrcpcdcteo Otligain^ toto co:dtytota aia/rora virture volutatc oiccdiOederar/fpu gfeco:CvrOe eiuo cofido nu 
Ocu patrc q noo tanro amo:cp:io:oile)t:tt:vt p:op:io filio fcrico:dta)iu agnirionc ̂ itarioillunuuauir.Tlcc aliquid 
»o viti. fuonoparccret/fcd|>nobi0oibu0tradcretillu.S>iUga# tncatnuenirevaluitOeuorio/qD liberr affcrrerinecqo 
iSbifn in 110 ip,n fi'w'q ctl in fo:ma oet effcrnofire libcrraris ivi rcgale bcniuolcria grartu0 accepiffe purarc. fiwuid cpni 
pifH'']. t '. C- ofV ..r I J .. -OL orv\or*e%t tnAirttt » 45 t\tA 
3poc.f* tcgratia/fbnna ferui accepir.facmfq? eft obedic© vfqsad <Jccfficerc fit ratu/vre ,pbarioui0 ejcpccrat iudiciu: fi t>U 
ino:tc:iiio:tcautecruci0.£rftcutoeeo oicitjfoaneoapo gnemeu0ifte labo: in facerdoraleo ̂ pccdcrevalcatau^ 
ftolu0.!S3nioilc]citno0 tlauitno0 apeaarionoftri© in re0.g;rgo vcllreoigiutati© oejttcra Oatite ad legedu/iie# 
fanguinefuo.&tligamuo fcrmciufdcparrtB crfilti fpiritu mo iuftc mca oicra fpcrnere porcrit:q:,pbat5aucrouraa 
Ipiriturancruvnucueoeuctoninuoirru/acoebinslau* viso:c:ctpetTccraincari?oiu»nutititun.•uynciujima 
cibu0 qcalrcinu0 nomcei* in inuiccm:cuieftijlo:ia imf l>l?oun falutcOcuorionc.£2uap!oprcrviuuerfom pcib* 
perwerpofcfta09ntcfeculafeculo:um.2lmen. ndeliuj opranduelhvtin ocmgrtamveftruc|ctendarur 
itnperiu:vrfc5catl?oUcafide0q l?umanu gcn^fola viuifi 
Cj"2tber lcuitc Slcuint oe ftde fcte et 
indiuidue trinitariead glouofu^ itn 
peratoje «Earolunvdeoqj oeuotum 
mtfTueacfcriptue. ^ologue. 
#mmo glonoroca^ 
Jrolo imperarou auguftifltmo/arcp cbufttanifTi 
3 mo:l?umiU8 lcuira Blcuin*' in ono Oeopicfenj 
!pcrifari0/acgpetuc beattrudint© falutc. &u otgnt# 
taa tingiali0 aOeo o:dtnara ad nilaliud ejcaltara effe vit 
detur.nifipopulo p:ccffc t (pdefTe:(pindeOarur a Oco clc 
«10 poteftao t faptcfiajtbotcftaoivf fugboo opp:imar:et 
Ocfaidat ab ip:obt01?uuc0. ©apictia vtrcgat t0occar 
pta folicttudinc fubiectO0. t>uob* fctc imperato: mu 
ncribus oiuina veftra incoparabilitcr fublimiratc ctufdc 
cattfolafancriftcanveractterinviiacofeflionecuctoyco: 
dibu0ifigaf:quaten<' fumniircgio Oonatcpierate/ eadc 
fctc pacto t gfccte cl?aritari0 oesvbicp rcgat t cuftodtat 
vnita0.TlccaUudoinutpotcrit>eo mun* amabiliu0 cfle 
ptobaf :cjp in catl?olica fidc Oiuine conco jdie cf?arita6: vt 
oc«vnufinr in cb:ifto/q p:o oibuojnoiruue eft:per que 
cuncri credcrco in eu cfncianrur filij cteme beatitudtma 
O rcc Bugufto clariffim e tugn9 l?on oie.f£t Oujct Oocro: 
ct oecus imperi). JETeparcr atcp patris ̂ lce rc fpuo alm* 
7^:otegar/ctaltcr/fa[uer/t?ono:eramct.CJueiu tua pcr 
populoo/rerrao/per regna/per v;be0,€Oen0 pta pcrmi 
dctfcinpcramarcocum. 
j"3nde)t<apitum p:imi Ub:f. 
f £02 ad vcram bearifudtnem nifiper fidej catt?oUc3 
pcrucnire ncmo potcrir, 
<5 £2ueffrverafide0. 
iti /Oi fir vnuo Ocu0/pafcr t filiuo t fpufTctiis. _ 
ut| IDi qucdaOe Oco UtbftariatV/ queda rclatiue btcuf» 
v SQi fouflctuo relariuc oictf ad patrem et filiuin. 
labo:tpibufi rtb.fubdcren6potuit.^u'<ligUur/qd age »1 
duefWeBeo 6euotiffimef<SldrodiiiitBefereiHrari#ec »!L ttnonocpatrctftljoi[ udM:i lot»cipoffimr. 
P«'o:quoiiiiltari3labou3(taaulofoluto/rotuepacifi. "<1 «ncceiranoftOcfiiendulirqdbeticofubftattali» 
caquiCTeppfacoucurrcrefefKnatadvfeiuCioieedicra: t^clquidrelatiucOicatur. . , 
futetufqjantethcotiu gfc vcfirccofiftco/qd cut pfonevc^ ^ firmatus altquid patcr ifiliuo i fpuflctus fi^ 
ftra auctourae pctperc vclit/nifieua oinioigiiiraritufta vnaqucltbctperfona cpeto. 
Dcccrnere:rata pcipcre/fcta admonercvtqfoletUfl cum l, ml?tlPin acctdenc inOcoOicatur. _ 
perpctucfalurie pcepto Oomu rcdeatfne?i>o mcein Ono M. ££ nou fitOtuerfum in fubftanria prc5*ftlu»bicerc* 
oeuorionis ftudiuotio to:oc0/vro m pdicarionccatl?oU R.. ^ucftntp:op:ta vntcutcpperfonein fcta "7'nrrate; 
cefidctoefuiffetadiutouo!iire)CifancrifTunc aucro:itari fO:queda^opcrafancretriuirario qutbuiaajjioiuff 
veftreoefidefctetiudtuiducrnnitatffubfpectemanua Piopucconuentunr. rlt 
|t0 ItbelU fermonc:vt oiuineiau8 t fides fapicricfapicriQ P"! ^ fancra triiuras nofitfcparabiU0 namra /tiec m 
flmil?oim^t^rcriudicio.Tlecvc?alio quolibctvrcim# ^ perfoiueoicenda. _ -.«trmifohi&fitaeni 
pertalts niaieftano munere oignCoic efttinabl fapicnril: ^utd fituirermgcnim P^^^Senims 
ncc altu qucltberta epccllcu Oono in accinicndo eouc Oi# ru0:fpuffctu0ncc gcnit^/nec mgeiurus.^ _ 
gnupuraba:oup:tncipcpopuli chtfHantcuncra fctre et ^uomodo inrclltgendefinr locuuones p.edtcamc 
perarojcxuiusOocmnaomuib,'!pdcfict>ebetfubicctio. ' . T 
Tloquoiinijatorinttictcifapicri/nine/acrefuigcorectoi C3t(?0lldi gUCltCHCntOpOtCTlt» 
fce ftdefan cte JErinitatte. 
Ifee5, jcf. 
Bamutaenfnnnbu 
fusejctltf erunofam cccttatcp:o ougtualfo pec 
cart tufttflima pcna a gaudio beare: fcliciratta 
Ociccri fiinu0:non rit tta indc pcifiarqj ab:upri fumu0:vt 
non cril tn 1IK0 mutabtUbuo t rgalib'' ctcriutateA>crira# 
tc/btitudincqrcrcvclocfidcrarc igno:emt!©uod epco 
n(u^ llcc moj(/ncc faiU/ncc miferi effcvolunrate 
pabcin^.Hncc Bnamrali iiifttncru/bro0 elfevelleoib* 
coe eftl?oibViiicctoiuerfo 1110 i antinio fingulo^brimdt 
ntp apperit^ fiar./Ouida ?f>o beatu cftimat ecregno potw 
rt rerreno:altf oiuittio abuudarc/altf I?ono:ibu0 cpalrart. 
(p.uid& ?fro laudib^celeb:^ efTe gauacr/altf voluprarib^ 
inl?tat cartialib^f^neq^ il^ui^virc voIubtUtare^a tucnt 
ritporeri btimdo./SQttodrca tota fcra^ fertc^ krjpturap 
1100 a ren^eiiis ad cdcftta crigi l?o:raf:vbi #a t fcptterna 
cftbttmdo:ad qua ntfip fidccatl?oUce pacis cooj&eranfc 
cl?arirarc Ocit.pjcimi ncmincgucnire pofTeccrriflimucft 
«TiQtiefltreefides. Captmiu.il. 
" '•^mqjadvcrabrtmdtn^ijuemrevoleurib^plt 
mo 01*111 fidep ucccffaria cft/ficur aptfca oocct 
aucro:ira0Oicc0.@inefidcimpofltbiIc cftoco 
__ fplacere.Coftar g nctniuc ad vcra guentre poO 
febcaritudinc/iitfioco placear.-coeo nemincplaccrcpof 
fc/iufipcrfidc.^idco n&peftbonopoim fimdaiiicmin. 
^fides cft l?ftane falurio ituriu.0iuel?acncmo ad filioiu 
ociporcftconfo:riupcruciurc:q: fineipfa uccinl?ocfccu 
lo quifquaiuftificariont0confequif^raria:uecm fttmro 
vita poflidcbit crcrna.lCr fi $8 I?ic 110 ambulauerir b fidc 
iionpueiiiet ad fpccic bcarc vtfioius Oni noftriWu cfc:i# 
fh."p:otude ois aia rarionalis erare cogrua Oifcar fidcm 
ca wouca/inapime ppfipdicaro:e0 cl?:iftiaiu t ecclcfiam 
5£»v?^0Jes;?t^poflinrfritaricotradicerib*rcfii?erc:tca 
1 a,^1?t^b', paccLpdefle.Chto Oocet q0 q?511011 Oidt 
wr.vci quatr pafto: cfic porerit/fi pane vitc grcgc fibi cot 
intf lum pafccrc ignotatfnccembefcatncfcfco oifcerc qi5 
igno:at:necfcie0 tarduofitOoccreqt» noutt.0ciatvrcrcp 
le fuo ono acceptc pecuutc rouc redditurit.jtTtlc Oefidcra 
bilem fidelts fcruu© attdict voccoFii Oiccris.Cuge ferue 
bon e-r fidclt0:q: fupcr pauca fiiifti fidelt0/fup:a inulra fe 
confttmain: intraiu gaudium ootuiui tui. 
vnus oeua pater et filuta et 
fpmtuffanctus. C3p1tulum.n1. 
£X>ni0 nacp fcripmra vctcri^ t notti teftainc* 
r *tl iufpfrata/fi catl?olice irelligif: P infi 
l^giimauqp pr tfil^t fpuflctu^ vn^ fitOe*: citifdc* 
.TT^^^^^ric/vntufq? ccnrieiarq? tnfcparabtlis i Ot 
"5 runt tres buVr3 vnusoc^/pf 1 
" $ Pfcft^/K,T UalU^pr ftliufe,1uei*if^ to filPno fit 
eft:fpuf?niIi!iP a p-aJrc Sciut*k icteo pr 110 fit q filitts 
1 filto ctia ipccCoc5[?^CCJi0ii f®"T P?'* - fth' fPUl3:P" 
becmnitaovii?r)?L i ,n-tafl° ptwcsvnttarc.iEt 
T^3ul? aplb atteftltevbfatr^^Tjc^lo^glpitpr 
in tpo funr oiaupfi gjojia m fcfa fcro^amc.^cncaf. n® 
igrf firintfltmcpatrc^fiUtwfpmfcrin vmi5 cflcnatS 
beu:necmipiupatrc cflcq filt^/iiec fiUu ipm efTc q pfcft/ 
iiccfpmfcrmtpfucflTcc] pj^atttfili^eft.Hna cft cmDri« rr 
filjH fpjlflcri ene11tla:ui J "0 cft aliud pr/altud fili^/aliud 
fptiffcmsjqjutB pfonafr/tt ati1» pr/ali* filt^ali^ fpufTctus 
(Uo nobts matime 111 tpo fctaruTcripttiraru Ocmonftrai 
iuirio:vbi oc*oicir.faciamH^oicm ad tmaginctfifittu 
dtnc noftrs5.Cn cm fingulari nucro 5>i|ctr4magtnc:ondit 
vna namracflcadcui^imagtitcbofiercr.CuTro OicttpfV 
noftra:onditocuadcui^imaginebofiebatn6vnae£pfo 
na.Si cin tlla vna eflcnriapfis-r filif Tfpnflacti vna cfter 
fefoiia:ii6oiccrefadimagincnoftra/fcdadimagincmca 
iiccoiriflcrfadamVcd facta.St?f>o inillio trib^gfonis 
^eiTcntitelUgede/vfcrcdccJcfubllaricino oicerc^ a4 
l 
Jfo.a 
uuagineinnoftrain/fcdad titiagtnco nfa8.£>edadvii5 
imagiiicvni^ofact^otctmnvtyiiafcretrinirariocfTcn? 
rialttcroiuiiutaomriincf INccpm'iutarc |?foiiaru/ar<B 
vniratc uamrc,ppbcra Cfaia© reuclara fibi 110 racuir/cu 
feottftferapbm vidtfle clamauriaifanctMauct^/fancrus 
ons oe^fabaotl?.Bbi p:o:fti0in co q? oictf rerrio faucruo 
pfouaru triniratc:iu eovero q? fetncl!5j On0 OCU0 fabaotl? 
Otutiie uarurc cognofctin'' vnitarc.Tl>lane t abfcp otottbt 
rarione credcdu dt/parrc t fiUu t fpmfcrm vnu cffeocu? 
oiporenrc/ctcrnu/iucoinutabilCTfinguluobo^Ocusict 
fimulocs vii^oeus. f£t finguIufqfcBl?o:u plcna t pfccta 
letemafubftstijntfimulo&viia lubftaria.iSS: quicqd 
cft pr eo w tps cftrqj fubftaria eft/a> ercrniras cft:l?oc fi# 
Ituo/^Ocfpuflanct^ eft:ira cria 1 filiU0 co g> Oe' eft/q?fub< 
ftaitria cft/^ctcriutaa cft.bocpatcr cft/^ocfpufTcuis cft. 
t qcqdlpuflctu0cft eo q? oe^eft/q? fuba eft/cretenuras 
eft:B pr eft^r fiU m^t>iutnita0/vna cflcntia/vua 
otporctta/^ qcqd lubiratmarr oe oco 6tctpor.0i fo:re oc 
folopfeirerrogat fucrt0 ̂ firpnrnde/oe^rintcrrogat' 
oc fiUo-.mdc/oe^itutcrrogat^ Oc fpurcro:rfcde/oe<> Si iu« 
rcrrogam© fu cris fiitiuloc parre -r filfo 1 fbufancto-noit 
oco0/fcdocurndc:vnuomiuporentciiicomurabilcin 
CTquedam t>e t>eo fubfhmtiaitter 
quedarelatiueoicuntur. /Cap.mi. 
jjCiaidu cft q> qda Oe Oeo fiibftatialtter oiciirm» 
^^Jfubftanrta Oiuiturati0 ngmncas.K^ueda traqs 
jSr^iSal rclattue oicunf:vtparer ad filtu^fiUtte ad pa# 
rrc:t fpufTcru^ rclatiue cd patrc 1 filiu.Sd fe aut fiue pai 
ter/fiue fiU*/fiue fpuflcriiorocuo fubftaiitialiter ̂ u^rac^ 
patcr eo q> Oeus elhl?octpfo fubftaria eft.^uia eiufdent 
fubftarie filius 1 fpuflanctuo/^pculdubio 1 filiuo Oeus et 
fpuflcm^ Ocu0_.3t?i>o Oe^ eo q> parer eft/rclariue J5-q:n5 
lubftartc nomc eft/fed rcferturadfiUu.Tlo fic oictm us fi# 
li u patrem efle/quo Oicunus filtit ocu cfTe.Ttec ita oicim' 
parrcfiUu cflc/ficut Oicimus Ocii efTe:q: oeuo fubftatialt^ 
ter &:patcr t fiUu^ t fpulTancruo relariueoicuntur. 
r^uod fpmtutTanctus relatiueov 
citur ad patrem et filtum. Ca.v. 
5lo:fit01 fpuflctu0 rclariue 6: ad patrc 1 fU 
^ lliu/fsno co ino q inrer fe pr t fili^icut etn 
Irelatiuc parcri filf00 t>tcuiit:itai fpuflcrus 
ad patretfiltu quodamo relariue o::q:pria 
'igvWfitt) fpuo cft.S>5iPa relario fpuflcri 116 tra rc 
ctpzoca rone couerri porcrir/ficurpr 1 fili^. Tla pr filtf pr 
6::i fiti'' pri0 filt^ J5::fpur» fro fcru© vnifo:mircr 0: ad pre5 
t filiu:q: pfts 1 filtp fpu^ cft.S>icim* fptfifctm/fpirttu pfia 
f5 uo viciflim Otdm'' patre fpnfTcti:ne fili'ems intcUtgaC 
^en.f. 
.^«MlriW£,.^tcoictin^fp^f<:tntfbm filif-fjuo oicitu^filtuj 
fpuflctimcparer cP inrclltgaf Ipuflctus.^icif cr tdc fpfis 
oon u oei:q:oeu6 oonaro: Oonifui eft.^u qbuo uoib^ cirt 
cuferri pof vicifTtm relatioio rc^ula:vt fi Oicam* Oonatoi 
boni:ctoonut>onato:i0:qrinl?t0vocabuli0 poruit inuc^ 
niri vfitara t?uic catl?ego:tc q otcimr ad aliqdcirculario* 
g~^D'fpttffancmB comums cltpfie 
etfiMifpirttus. Captnilum.VL 
^—-**%o bocoouu5t>ci.i.fpiifrCt{i3:qU( ocparre ct 
tuio cqltrer .pcedtninefFabtlts qda^prio filt)cp 
coinutuo cftxr tdco fo:taflc fic appcllafrq:pri 
, £ e - ^ 9PPellatio c6ucn trc.11am l?oc 
tprcpiopucorqoilUcotmintrcrotcunf^qtTparcifpusiet 
nltus fpti0:t parcr fctus:t filiu 0 fctuo rcctc oictf.Crgo vf 
iiotbujj tunctt0 q fcpararim vtricftpcrfonccoucniut vtri^ 
ul® coto^ppue figmficemr:vocat fpuflcru0:qui cft tcrria 
ntranctatrinitategfona:patritfilio g omuia cocqualig 
coctenius t coiifubftariaU0:t I?cctriuita0 vnus cft Oeud 
folus/bonus/niaguus / ereruu0/c>iporeii0,3Jpfe vnitas/ 
r ui| 
fce fidc fancte ffriiiitatts 
cp pr pteu* t gfect^ cll OcMtU^ ptcn* t fifect9 efT beMpSf# 
lctuo T gfcct* i pter.* eftoe^no tn trecPi) pr T fili^ T fpufii 
lctue/fj vn4' oe'' ptcn* i gfect^.llecaliqd mai^ rrce finuil 
oicn/pr i fi lius i fpuffcrno:# vn"7 qdibcr/pel pr/vel fili*/ 
vel fpuflctu£5:q: cadc inagnttudo eft in viiaquacp pfonas 
fentel oicraq cfKrrtb^pfoniofimuluoiatf/ndira oicim' 
i l?otb<' ftert polfe.3b:aa plen9 l?o/3Jfaacj)leti°l?d/3Jacob 
plenua l?o:t l?t oeavniue fubftarie quatu ad l?umana gti 
iter natura.Tlo tn ̂ i tres vti^ |?6/fed treo oitnodie I?oico: 
i altqd inatue iit trtbue cognofctf/§ in quolibet vno eo 
riljte abjaain vnuo I?6:non tn tres gfone in eo/ficut in 
vno eeo tres funtpcrfoiteplene igfectetfed vna pcrfona 
in at:aaiu ftcurm vnofoletfcomimefle. 
accldens mdeoot 
catur. £apimlum.x. 
Tl beo aurntl?tl cjde f5 a cctdca &:q: nil?it i beo 
uiutabttcc:nectnoeq5 beOeoS^nn fubajtfi 
vt i fugtoub^oijrim^iOua ui 0 em Otcaf pr ad fi 
_ ^liu/t fili0ad patrefm aUqd:noctn acctdcs pri 
patrc ce/vel filio filtii ec:q: i ille fp pr/ctlle fg fili^q: eren 
niraB t tcojnurabili tas negat acadetfalicuM t>eo iuftabi 
Utatc:q:ocacctdedfin rpo/vclcfle/vel no cffe:porvelpo 
tuitA>eleria porert_r:q:pr niiqp 110pr:? fil^nuqniofiUuo: 
n f nofltnu[lbo pr.icttaeoqoeuagclilla nir.Jtt nccccpitvmfprcepf/nccfiU"eefiU^.ffitftaliqitccpiflet 
^oan.j» vcrbtl erarapudbeu:inaluelrvtftcuttelltgarurvcrbum pfpfefTe/vcIfili^filt^efle/velOcfineretefleq!5erar:pni ac 
cideootccrcfpf vPfili^.Oi $oq?$:pf adfdpmOtccref na 
ad fiUii:t qj5o:fili°ad fetptn biceref no ad patrc:f m fub* 
ftaria Oiccref.0cd pf no o: pf/nifi ejceo cp efr ei filt0:? fiti* 
ito d: fili'' nifi cp eo q? [?5 patre:no fin fubflaria vt bictum 
cft tn puo:ibu6:q: uo qfq? eom ad fetpfmn/fed adinuiccm 
atcpalferurru ifta oicuimnecp fm accidenB:q:i q$ & pa 
rer:i quod $i fiUuo/ercriuuu atqj iucomutabi le cll eis. 
non fltoiucrfum in fubitantia 
pat rem et filiu Otcere. Capttuiu.xi. 
iBaute aliucfttparcr/aluto filtu0:no cfltaineu 
"otuerfa fubflarta pftei filtj:q:I;ec uo fm fubfti 
«ria o icunf/fed ftn rclariuu.C56 tamc relariuuj 
Jlno elt acctdcsrq: no eftinurabtle.Cu iraqjtat^ 
folus eft pf/vclfolue fiti^/vel folue fpuflctuo:quanrttB efl 
fimulpri fMi* TfpuflcruentuIIo mo rriplecbiccd* cft be* 
q:no ellquocrcfcatillagfeaio fu in ine rrtn tf arie.^erfej) 
ctuo autfittepf/fiue fitiVfiue fpuffctueri pfect^ bc^pater 
t fiU* t fpuffcriieito trinitas porius $ rrtplejcbtccaa eft. 
«T^uefintpp^iavnicuiqj perfonein 
fanctatrimtate. €apttulum.xn. 
3j ?j,^t lt*S& fingule in fancra mnirafcpfon e alu 
&etta0/ma5uitudobon(ta0/otpoteria:i qtitcqutd adfe 
fubllariaUter6:,Tlotta in relariuio vocabulio irelligedu 
clt/velotcedu:q:t)iciii6pof paterfibi pater/vel filr fibi 
filiuo/vel ipuflcriio fibt fpuflctuo.Sed l?ec retariua voca 
bttla p:oculdubio ad perfonas referrt oebeiif, 
<T'i5cinonoep3trcet filtoilludoeit> 
lootapofltmt. Cap.vn. 
iHicqd gad fe&tcunf prt filfrnou &alrcr fine 
Llteroi.qcqd oicunf q6 fublTartl eo» oftendat 
iabo fiinul bicunf.0i I?ecita fur.^a* $ necpfeff 
•r>r° finc filio/nec fili^ oc1 fine pfe. Luo ira s5i pf 
be' qfi fili'' no fit oe^&abo fiiuuloc^cria tvn^oe^.CJuo 
circa qcqd fmfiibftaria vcl ererniratc De ciaoici por abo 
fiiiiulfunr.£2uaiu0oe filio bicaf t>e<,Ocbeo/lume &e luf 
mine:abofituullumc:fedu6pfoe'>t>eoco/necluinet>elu 
iiiiue:fedfiU<,bcu06ebco/Tlumct>eIututnc:ainbofamc 
fg fiinut Oc9 vnutv-r vnu lume.0ic eria ? t»e alt|8 appella 
rionib"q fm fubftlria bt'ciiF.i.q6 fiinul abo funrt>icit>5:vr 
oipofc0/inajjn<>/bou<'/ctern'' tc.a ad fe fi ita 
elfcl?oc folu t>ect0 tuct no p6t tUttd bc illo qtf fimut ambo 
ruiiKficuf^bu t>e #bo oict 116 ponq: nofimulabo^bu fed 
fol* filft Tlec imaiTo oe titiastne: q:u6 fiinul abo uuago 
f? folWftlcc filt'' t>e fiUo:q: iio ftmul abo fiUus/Ilecpf 
beparre:q: it  im l a .fEtideo q?5 e e t  xM
],f* u mirfiDud beu:malu eltvtfic uitelltiT  
3fo*n, p. ̂ vT0t pat er vnit fum^:vnu fum* atr.i. q?5 ille I?oc ego fnt 
effenria/non f m i*elarinu. tqz oidmuo lumen be luintne: 
no&tto lumina tntelUgcdafunrvef feparario Iumtui0:f$ 
ira mrcIUgcdu efl"/q?fiUus cffulgcria cfcrnalumtnts eft 
crernuficutimagofeptrcntefu&cfeiiiptrerna elltmago. 
fTt&5 neceflario oifccrnendu fic qd 
beoco fuO ftanri aliter: ve l qutd relati' 
£apitulum.vin. ueotcatur. 
flariuc refpodef/q: film I?abet Jfaac.©! qucria 
- t>e 3faac cttr fit filftrelariuerefpodef/q: prem 
babct ab:aa.j(b\&ibo ro ad alittd altqd referf.St 15 recm 
Iarelari6ioiupfont0 fancrerriniraris intclUgeda cft.0i 
ginterrocjatfl ftterio oebeo/cur oicaf pr.relattue rnderq: 
babet fiUu:t ideo effe filiu/qi 1?3 patre.©t5 t>e t>eo &tctti 
tibt fuerinqtio ofBcftqtf fili^ wi* k°c efrq»5 pf.S^nde: 
frufubffc»ntia&eftfiU*q$ patenTpf quod fiU":q:vuus 
eftbc^Tvna ful5a pf <: fili*.ad fe em t>e* fubftarialtrer 
ad £p:iu/q<$ tnfcparabtli equaitrate altqui in 
feojcda^^puerarc.tsaterfol^atemfil^fo# 
lllrtnllllrt**rInttfTrMirt ^CL .* /f luoftljtia^fprtflcnlr.foluo efl fpuffcrit0.€tpr 
§ ad fciftu sftic«:toe finguUe pibnio <5: precfiltoT fp U £cJ^,.ct Olbu0 9 f"» t fol'' cfhq: ab altonon 
rirufct6:t fi,nui 0efna rriiurateno pluralircr^ fingulart cl?oc foluo elt»" paternitatto pfona/no t'n Oeitarie 
^r ,i...j s^aUttA m.»j effcntta.ttin^enituetfo filt^ori tfbaber .ppuurcpcjcprc 
tdc folo cofubfrannaliter/T coeffen rtaftrer c^entt^efht iit 
terotcedu eft.CJuoqppeno atiud ctloeo tVi*Itud a# 
gn u eflbvel atiud efle-r aUud bonii efTe:ft fcoc tllt cft t ec 
c inagnu efleit cflei bonu efle:p:opterea ficurno bicim'» 
trc0t>eo0/iiectrc8 eflentiae:fic non bicitn uo rree magni 
tudt neo/ncc rreo boiuratco:fed vnut>eum/viia elfcnria: 
*i vuam magtittudtueiuivnain bontratetu. 
tf^Ono fit matue altqdpater et fu 
Itue et fpulTctus fimui oicri $ vna cj It 
berperfonaerete. Capuulum.K. 
rmWTlJUtpraltqnbefinererpreflc/velfiii^bpfinpret 
<Ji&u jicfrcfiU<?/(pcttIdubiofm accideo biceref pf vel 
t&SsJfilttSbfqj ot fc5 bubttattoe credi neccfTanu eft 
—- - - - - ^ t t cnt ^ cti»i ..
boc eftgfone fue ̂ pnctao.epuflcriio traqj>oc f?aber^ 
puum/qp ejcpatre i filto equalircr tjcedittt eftamboium 
fpuo/etufdecpfubliatic/Tcrernirario cti preer fiUo.0ed 
I?ectria fceeria rria fttnrjneffabilirercp tria:er efTcnrialt 
ter tria/^abenria^ppuetates ftiao:er bcc rria vnu et vcre 
vnti:et boc vnu trey.@cd non rres preo/necrreo filt|/nec 
rreofpiiffancttjfed rreopfoncivr^pater/vnuo filtus/vn'» 
fpufTctU0.$r bi rrco.i.pret fiU'u0 cr fpuffcruo vnufunrm 
iiatura:oiporcfta er etentrtafe.0:ed D eria arcpcria firnii 
rertenedtiel}:iul?ilin fanctafrtntrareadfebictu plurali 
numero effe bkcdii:q: fiutplejc tlla fuitima Otuinttattana 
rurafiugulari liuincrooefiguaribebenton pluraU:ac io 
nec rre6Oeo0;uecn"e0oimuporenrc0:nec tre^boijos: 
^nFeftofancteffriwtatte fo.cr. 
nec trec magnoG/itectreo eflenrias tn Oco biccre fao cll. geiutu efleeuudcp:o quol?0c6tctf:nec taine altqtud cu 
Ctint cnini perfonaUter altttofitpater/aliu0 fiUuo/aliuo gcuutflfe fiqnificaf/ofiD: ingciut^atre itaq;t>u oichn* 
fpuffauctu0:l?i0ritvuutn elt naturc uojncn quodotcitur ftgnificaut^filiiteu gcmn'fle:q:rtli'',ppetdeo jjcnit* oictf 
ocuo/vel fubftanria/vel eflcnria/vel oipotenria: vct aUa q: patrc babet q eii gcuutt;f5 no cft iuterpatrc i fiUii oiut 
multaquefubftantiaUter/non relatiueoeoeo otcuntur. fiovelfctflio:q:alter in alteroefl-.ficutin euagelto lejtm9 
m,mss"""' - ; '^u^abvnoge^so.puf» 
io i'n vtroq>nii! 
nri" ii - - • /- efhfilt^apafre 
Tldubttatcrfiqdecredere&cbcin^ipas fancta ficutipcait.^icut pfl?5vifatfeineripo.i.talegenuitftUu Jfoan.v. 
—— =Jut3legim1'opatueue:q;uit?ccrnintnunrprej »^m^ercuc:aun»uei»i viteiLTnturn 
fio^tttij eflefolit ^Oijctr.Il?iceft fiti^inc^oilcct^inquulcncoptacui ttuo/Ojiottiaenltj meadcelhinarctif effe faucta rrfmta* 
i filtueflefolit fup queilta vojefoliuo pfio tnfonutt qn in te:f5 tmtno(Pcectcreoc pre ~filtofalua fide otceucP.CJut 
^o:dauc^m boiein bapttjat9 cfl i.vuiijciur'' oc9 q carne tn no t>e pre ,pccairiu ftltuj-rOc filio (pccdvt" ad fctificaday 
folus acccpmt fpmfctm pfto ifiltj folii efle q in fpecte co* crcatura:ucut qaa maic mtelltgctco credendii effc puta# 
liibefiip cudc bapri^arti akedctc t>c aq oefcedtt:t qnqua bant:f5 t»e vtroq5(pccdtt:q:pfratc gcnuit filtutn/vt 
gefimooiepoftrcfurrccrioiiciiic!?uflifidelcoiuvnoloco qucadinodubcfcitaociuoquocp^ccdarfpiiffanctuo. 
pofitoo/m linguaru fcjnearti vtftonc aduenteo rcplcuir. iJ7£2u0 UltClUflCn(j€ ftnt lOaiftOtira 
Sct.\h §Itfrnvertfltmevoccq:foPfpofact"cllviugc.ut^ocuo: ^ ^ 
tillacoIubamincuiu0fpccicfpnffaucruoiiipercl?:iftuiu p^cuic^tltctozutuococo* 
befceudinillafip linguao tgneae in quarii vifiouc fideleo fjCp^gaj €cc gtia funt ̂ uane Ioaitfont3:^{j^|,0*ce fuos 
f , fcnfU0foleriutcrfcc6fcrre:nonbCij[j9^co~ vno loco confttruroB repleutt:opera cffc roriuo fanctc rri * uHa »it iuo ioiernin.i 1«^.-—•-••^uuootcoqo 
lutarioud eltvniuo t>ei/qutfccit in cetio i iu tcna vifibt? Ijjjgramarict parteo ofoni0vocir;f5 $e ju^ -g ̂  
Ua t tntufibiUa/vcriflime crcdcndutn ell. MvH<Mt;rece catl?ego:ta0/larine pdicamera apgicllare m fcta trinitao no fitjeparabtlte na 
taramccmgfoma DtCCd^C^KIin* locVPaccre/pari.l^ccfuti^tfcaufelocuriots nfe:atttctn 
^uocr^opcnmmefitarcnaturefueroracrca^ bcful^acuittfltbetretelociinunvfquaripte.i.inatjnitttdt 
Imra fua i tmplctt corinct:ac p boc totu qcqd neautcriamocqlitatein qane locurioiebonoBOtctm^ 
[eft/tmpletpater/totu fili^rotum fpirituflctuo ^oni fuitt3ttt ?i>o ad altqd.t.ou pfoneqlibettnter fec6fe 
'q:paterifitiuo tfpuflcrus naturalircrvn^ efl runf:vrono uo?5yijtfiferu^tntelusafnicctrcruferu^/ntfl 
beuo.^nfeparabilto igifuarure vntrao/no porfeparabw rcfpiciatadonm.^reoel?abiru auiint/vetco^io:autbe 
le0l?abcregfona0.l&ecvero fuiitinerrittitario arqjindi# fitu in qc6fidcrafH-are^edere^acere.^clocot rgc.i,qd i 
uidue vnirarto natura/q fola elfct vbtm tota ficutvbicp q toco vettpefiat.^tc^e qdfaciar/vetqdpartat:fepe lo^ 
infeparabtle 1?5vnitate naturevct operio.-ficfeparartouc qlanfa oflcndtr.l^to a otb^modie folet fcta tcrtjjnira oe 
no p5trecipcrcpfonaru.lloininanfqde ttlcpfonc aliqn beotoq.05 atV^ppc/afrrraflariue/atVrelanuc:|>pebe^6: 
finguleif? trafevoluittpfat>ei rrintta0 infeparabitc oflcu f'1^^ vua/fuinma t incffabiUoia fg idccft qb ̂ ttii ittl^il 
derc tit gfoni0:vruutlu ibt uomcfir in qiibctpfona/q<5 ad acddco vcl recideo tneffe porent:q fg cft qp fg tmtt 
alia fm retarioiorc^ula itoreferaf:ficutpfadfiliii/vcl fi# tabtlio.^Jrcoc^masnuo ?5t:non alia inagnttudinc/nifiq: 
liuo ad patrc^cl fpttflcruo ad patrc/vcl HUtl vcrifltmere *pc magn^clttiinmcfuo.35aiijifuiagnirttduie magnus 
ferf.£swo nota q fu^amvet poreria vel efferia oc't figntft cft:q: ipe eade magnitudo:t ca bonitatebon^ efhq: tpfe 
catvfqcqd^ppcad fe&oeVoib^fonioeqlifcrcoueniut: eftbomrao.TtccocoaUudefteflc/altudmaguuee/altud 
vroe^magn^bonictern9otpoteoitota q uamrafroe oco bonu ce:f5eo q>ellmagn^/eft ibon^.^aconec treo fub# 
oicunf.Tlopotigifoidaliqduomcnature/qt>ficpricon ftanriao/nectrcotnagnoo/ncctreobonoot>ebeooicere 
uettircpofltt:vfautftltoautfpuifcroeqlttcr couentrenc^ faoell.(£naurfaccre$::oeoeovcrifltineo;:pqucoiafcr^ 
qat.S>icifcmpr naturatVoe^.fed naturafr eftoc^tfiii'': funtquefunt/onooicere.f^atcnue^vfcpmodoopcraf:^ 
naturati-elfoe^tlbiiflctuo.JdcircoinfcparabiUoefffcra cgo opero:.l^ec,ppeinpdicaiueuofupja noiartoocoeo -> a 
jrtnitao iu pfonio fcnfu intcUigedai^uio ivoce ifcparabt btcutunfi m oc tlfo ,pp:tc atiqd btct oie |?oie pot.Hclari# 
uababeatuoiaqtpluralenumeriiinnature fue noibtia ueiraqjbcbco^parcrifili tfpunctuoificutfup:aabu# 
iiuuatenVccipir.5n5oftedifpfona0nonpofl'eoiuidim da-tcroocutnt^eiruo^ot^abiruo/tloca/trpa/tpari: « 
dt»K^-:q3cuiuPibetK^ fpad alrcrl rcfpi* iio.ppue/fcdtiaflariucpfiritudineooicuttirin ocojlam 
p-^mi>ici6/ftl1»oflcdts.0ifitifiiioiao/pfe tfederefupd?crubin^tquoadfirtt:tabffrumtaq>ve(K| 
Kfn i cefpm ucccfTe efc iu metii amicruo/qu^dl?abitu:taniu tutno ochcter/quo^ 
. , ' *  . £ r e 5 j a r t t e r t c u e r c O e b c m V  o i a  adtpo.Stfiafccdcro tn celttrutbtco/quoad locuptiner. iPraL,-, 
liatureOtutnaioia vctefTcuric:ficutiuvna gfona finctiila btctf t Ococo.t>ciutetmcl?oicin fectfle:vel cria tabow^ 
ntd*:ficeti| ut trtb'' fp fiugulartnumero oid Ocbere.0t utfuflinco/neq? cm atiqd oe^pattf quantu ad eius fub* £enf'v^ 
q^^oininnntaU^cflcperctta^niYflertio/ltiiuerriuita ITantta'pritietq:t>cu0cll:q:incomutabili0tiinpaflibili0 
m vott0 agat apuabeu/vttntclUgar qOeifttnr:no mecu fubfllria clfcou atieocofubfTariccapiunt acddcnriatqb^ 
qrclt0/q> ca fcnpu q ut fauctomiu oictto bocto:lcgebam iu eio fiat/vcl magna/vet quantacuc^ mutario:Oco aute 
tr^mdllttntcrhmemtumtrl-rtrt> bmoiaUqdacdderenonp^Ktidcofolacllincouiurab^ 
™ UofubfliriaA>_clcflcunaqocuoefl:cuip:ofecto ipmeffe 
nll CIU9101U9Itt gcmtus • fpuflctus cfTenrianoiataeft majctme/ac veriffunc cdpcrir.Cut 
nec ge mtue nec tngenitus. £a.xv. 
te^SBjijCicdu cfl-qp noj? oia tdc cltpatic btccre ingeui €a vero fubUmttas butuo ta arduc oifpurarioio rcfpim 
[^Sr^itwrq: ififitiunogenuiuct:utl?ij^l?ibcrct cii oi rc altquautuliioictatetn admonenvt Iiberio:i fcufu ea q 
ingeuitu:q:ou6: iugctut^u6 qd fit/f5qd no ocindcoiccndafunt/inarcdiaturetplanare, 
ttle 6e q Otcto igentt^ figtuttcaf.^r itaqjf m 
£rtfinnariouc;m£enit,> fm negoriarionc^i.licsaf itaqj CEf iui0putni ttbu. 
fce fidc fancte frintfatts. 







/EL t>eue oi m fttcaufaquefunt vtfiut, 
/Qzocusfuperomniafir. , 
//> m elius fttoe oeo equalia btcere qp ftiuilia. 
£>cunmenfttateoei. 
f£n credatur iu celo inagio babitare q> iit terra. 
iQuauis l?uinano ino:eTcrtpttira oc Oeo ioquatur/ 
nil tainen coinmurarionis in t»eo effe. 
vtj $Qi oeuo vbiqjftt totus porcfhate naturali. 
vttj tQi oeuo altter tn fcria ftt/arrpeccatozibus piefit. 
ijc gieoiuerfttatccouiirtquefuiif. 
r fQz qucdam mirabilio facta eltconiuncrio crcaro^ 
ris ad creaturam. 
jcf Brrum a-'hnack;ifTiplenal?abeat&iuhutaris fue 
cognirioucin. 
fcij Staia cl?ulli pleua babet biuinitaris cogiiirione;: 
quomodo D:in euajjelio/ftliu nefcireoient iudictj. 
pij.- iiQ2vnuiiiopuofirparrtstfili?. 
jciiij percbiilhl facra cfTe/ipfuin natu non facrum. 
jcv eo qji ficurparer elt vita:ita cft t ftliue. 
jcvf ^fubJtariaoiuinirarioomniihodo inuifibilis ftt 
t incomp:eI?enfibilie( in fua narura. 
Jtvtj !Qi tlleviftoues q itt vereri tcftauteto patrtb^appa 
rutTelc^unf/p aucjeUcas adiniinftrarionee fierer. 
plt; Tlonoefoloparrelurelligenduin q6oicitur/quifa 
dt mirabilia inagna folus. 
)ttjc ^evnirarefpuflaucricuin patre tfilto. 
pp jQ2 tubil rpale oebem* intelUgcre Oe fpiritufancto 
buitt oicitur oonum oei. 
flej Cur idein fpirirue bie a cl?:t)To bafue ftr. 
pctj ^uauisoiuerfafiutoonatn fancriB/abvnoeode# 
q? fpiri fti ftn gulis fingula Oa n tur. 
g"TSjefatto in Uo?um lecundum. 
JfVT7g^5iCC>nU' iraqjfancroium auctourao ltb:o:ti I?oc 
juobifcnntagtt/vtrccteoe oeo eredamusveucft 
Ptotaintenttone antcinu9.0cdmerie bumanc 
iiwftotnualtda cjtad ptofpicienda oiuinemaie# 
ftariocnrcellentifTiina lucermfi tufliric ftdci i otlccttois t>i 
utna oonlte c;ratia tlluflrctur fplendo:e.£3uap:opter 01 
uiuavoriopolhilauda cfrgratia:vtmundef oculuo cow 
dis ad videudu/q> p:op:ic niitirae (itvrf/i folus/t ver^ 
fccustt arectc patcr t tilut^ t fpiriruflancrua vni^ eiuf# 
dcm fubuarie stcaf/inrelligarur/credaf.Sd l?uiuo facra# 
„ tiflimebearitudtuiovifioiie/iieinonifipcr ftde miidaro 
<U>at. V.co;cje atrhu^ere porcrif/oicere ipfa vcrtrarc.36catt imm# 
do co:de:qm ipfi oeu videbunt l£cc ?vo vifto non carna# 
libue elKutada cft oculie? ccrni poflc/fcd purc mcnri» iu# 
tuitu confidcranda cfhftu quod fancrifptritus graria 110 
ftre menrie actem illuftrarcOtgnabitur, 
Oeua omniu fitcaufa que funt 
vtfint. £apttulum.i. 
t a t t u r q u e  f u n t  
__—velfucrut/vclfTtrura funt/ca eftoe*:il?o:um 
. ftato: t creato:.$t non ellotccrc:boc cfle ipfuin que funt 
Ula vt eflent&cditniec altcut creature prejfuefublTa# 
tte Oedtt:tcu ipfe fitimurabiltn/tnurabilia ftnefua muta 
biliratecrcauir.^dcomiUobvmiioIaudabtli que pacra 
cena myfrica co:a oifcipulio fuie j laudeprto oe* fili^Oeca 
rauftrno ofcitftdelib* fuis-.vt vml (in t nobifcu/fjvnu fint 
in nobif«:q: oiucrfa fubfraria cfT crcato:fe t creaturc.11ec 
3fo.jcvtj eriaOipt.^gocipevnufiim<':gput8j 
multio volutt cflc:ea voluit ee qS illc tpfe eft £>u ca q vo# 
luit eflfe ougine l?abent:illt fiquide eflr fiuc ougine efle. 
c^^oeuefuperommaiit. ca.it. 
5sa*a;Cum fup:a ocm ejciftcnria/fup:a oem viram/fit 
ontue inrelligenria crediiuttfi effe:/r illa cfl 
rJsnSjfumma cjcilTentia/fumma iutelUgeria/fumma 
fi5»s*vira:a quoomnto vira/omnie iutclltijcnria/ec 
oinnts ejciflentia.&ci enim tdeni ipfttm e(l:i porentia/i 
fubfajitria/i oiuinitas:t l?ecomnia vnum fimple|c. 
meliU0 fttoeoeo equalta t> ke* 
'reqpfimiUa. «Capitulum.m. 
C oei filio bocto: egrc^iiis beat^ *p>aulu8 apo 
Itoluo oicit.Cum efTetut fo:ma Oci:no rapina; fr 
arbitratueefteflefcequaleoeo.^oindemc# 
Mssi liue cfle videf eq ua lirare oe otuinis oicerc pfo# 
tsf fimiltrudtnem:crq? vrruq? inueniaf:q:vna qltbct 
.jbfrSttafrn ® fubftatta eft/tion eltalto:vrfif fimilis ad 
altam.llcccmtnfaitcrarrinttate fubllauria fubftaricfw 
ntilis eft:fcd vna Ttpfa i eadc fubftanria eft parrts i filt| 
t fpirituflancti.Tlec fuitttrcs fublTanrie fimtlcs/fed vna 
rrittcqualitcnnccpater filto puoynec fitius patre poftc* 
rto::ficut3rrianivolttcrut.T}a Bb:aa t^lfaac licet vnius 
fiutfublTaurie f>m buanirate:tn3b:aam p:io: eflrtepo:e> 
c "?faac polTerio:.C!uaute fint fifts fublTatte:ramcu illa 
fiPttudofubfhlriettt ftltopolTcrto:elT rpc:ql> impium cflt 
in oco credcre aliqd p:^ efle/ve l polTcrius:q: no ep tcpo* 
re oc*cepir efle pr;fcd ficurfcmp oe*4ra fcmg parcr:fcmg 
l^abens ftliuqucin fcinelcfcnuitejcfua cquale; fibiuatu# 
ra.Bdduntquoq? oialecncitqj oefiinile rcccptibile pofltt 
cflreoifltmilirudints:ficurouol?otcsqpuis fifes fint fub* 
jTantta/Oifltinilesramcn poflttut cfle moubus.^dco no 
pofluutrccte pcrotacqualcsoicir-tfuntouc fubfTaricin 
cis Otuifc:vnufqutfcp in fua fublTaria plenus bo:in patre 
vcro t filio t fpufanao itott elT fitte fublTanria fubfTauric 
fed vna cqualisper ota:t idco komoufios.uvn^fublUf 
rie/non fifie fublTanric:ficurbererictvoIiterunr. 
CT&etmmenlltateoet. £apuini. 
^Md in natura creaturarum elT/creatura elT 
6*jgP; Oeirciu^ oipotenria ea gubernat/regif t ipletg 
( dmI , Vi*i>aiiiV Ki>it iiiinlKro 
Jbtdem ITkjfialepri oftcdcuoatr.^Tt fint viitt ficut tnosvuu fitm'* 
0ult g cflc fuos vnu/f3 in tpfo:q: in fcipfiB „0ll Pntbitfof 
ciari abtnuice g oiucrfas volunrares.Cu cm fitfcnl trini Ot f s.fl. t ra i M^^g»rclligcnduefr/fedIpualtrerq:noJpartoIoco:tt 
tasvn^tfolusOeMnfublTariafo^/tniifoiiistrta/qdacu conrinefOeu0.©unrautceUejccelIerifliinaqutdemundi 
jicrcamuTlccideo Ocuoiaimplcre oicitu*vtet* 
«Scdttncanr/fed vripfapori^conttncanturab eo. 
Tlecparriculatun oc° impletoiamec vllaten" ira puradu 
elTiu oibus efle Ocu:vt vnaqucqjrce# magniruclincpoj 
riouisfuecaptatcu.umatoia maius/t intnima min*:ou5 
fit pori^ipfe totus in oibMiueota tn tpfo:cui° otpotenria 
oia cocludinncc cuadedi poteria eiuc qs aditu tuucntrc 
potenr.Chuem cuu61?5placaru/uequaq>euadctiratu» 
^lmmcfitas oiutncinainifudhus ilTa efTivtintelligam' 
eu inn*a oia/fs uo iucluutm:qi:tra oia/fj no ejcciufum:i io 
interio:e vt oia cottncatuo e]crerto:e vt uiarcufcripra ma 
gnitudtnis fue hnmenfiratc ota cocludar.^erid g quod 
erterio:efT oftediturefle creato::pertdvero q?5 uitcrio: 
gubentarc oia OemolTraf.Sc ne ca q creata funt fineoco 
eflent:t>eus intra oia eft.Beru ueejcrra oeu efrcut/ocus 
evterio:elTvtoiacocIudanfabeo:uon locali magnitudi 
ne/fedpofenriaUp:efenria/quavbtq5pfeii0 efT:toia ilu 
p:efeuria:q?uio qda I?oc hirelUgant:qutda ibo nou intelle 
gat.Tlaut ceco fol abfetis efl:5tiis fitin folctfolt prcns. 
»ed Oeraltbus Oe oeo 'Oicris nifri l 1?«'»flna mC0 ,ocal13 
vel rgalis m uta bilita ris fiuaere vel cogirarc Oebcr. ^ 
credatur in ceio magis fcabtta 
re $ in terra &eue otpoteSi Ca.V. 
IBodfco iu onicaoronet5: *6atcrnofTer q es tn 
celis:vel q>5 in pfalmislegit.Bd_re leuaui ocu^ ^g.c^ij 
los meosquifcabirasin celisino co:pah'rerin# 
reiugcndu efT/fed fpualtrerq: ito fpa to Ioco:tt 
&e fcfto fancte Crinifcjtta ffo.crr. 
co:po:a/que no poflunt cflcnifi in loco:fcd fiiu cdmScp rintalibu s t cou?o:alibus fingutistt tota fiinu I tu oituts 
iu fupcrionbus utundi partibus locusoci cflc crcdinme creantrtsmecadfcucoegfa loquimurq fe graruito inu* 
ItoHsmenrifuntaues/qjtaruvitaelTqcovicuito:. itoau tieremtefuefaluaudtsfcouunibuspiebctjled oc uarura 
tcm fcriptu clt^ppe elTons ejtrcclfis boibus:aurets quim quaocus oiaq fecirtifnplct icorinct:fin queOtcir.Celft l^iere* 
t>3,U inoimbus babtrarifcd fcriptu clh^ppc cfT ons obtritiocoj trcrroego ipleo:t fcqua ipit>cobtuoS?auid t>ictt£luo ffiu-
de:quod magioBriuetadl?umilirate.0ed qucadinod» iboa fpuruo.-tdafacicrua fugiafCtOccbulToq clTfapic 
" -
. . 5:fpirit9 0a.jpiij* 
• j. , . , , . . ,, .^qcIToe^vn^vcr^Sap.f* 
fuo l^abitat oc^quia fanctt tcmplu etus.SlccteOicit q e$ i bonus crernus incomutabiUs:vbiq5 tota elTf m hninc# 
in cclio.i.hi fancris.Ct accoinodariflima ilTa fimilirudo fitatcm ar^omutporcntia uaturale:$uis nou tu omiii; 
elT: vt fpualirer rdru inrercfle videaf irer iulTos i pcto:cs 
quaru co:palircrintercelui rcira.Cui^rei figntftcande 
gra/cu adorone rtainus/ad o:ictc couertimur/vn cclum 
furgit i luiue o:if :uon tiq» ibt Ipabirer oe*:quafi ccrcras 
inudipartco Oeferuertt q vbicp pfens clT:n6 loco^fpartjs 
1*5 iitaiclTarisporcria:fcdvtadinoiieaf aniin^ad uaturatn 
cjcccUcrio:efcc6uertcrc.i.adocuqelTIunieveruyilIumt# 
iians oem bominc venictc in l?uc inudu:cu lj>o ipm cozp^ 
fuu qt5 terrcnu elTad ccwp'' crcellentius.i.ad co:p*> celelTc 
coucrrif.Tla fi cclu illud co:po:eu qt5 oculis videtu'' iurel 
businl^abtretfm grariclargiratem. 
glQooeusaUtennfancris fit:aliter 
peccatojibus pjefit. Captililu.VIIL 
——*€ue gnatura botuiuipinqtt gra:natura/qua 
leosfacttjjotcsrgra/q eofdc pcto:cs ittfliftcat. 
•narura/qeo» racttepboibus uafci.)'6fa/q Oat 
cis ptatcnlios Oetfterullarura/q facitvtviult 
f&ra/q factt vt fob:ie nulret pte vj u5t,TJarura/q eosfe 
cit iB mudo paruo tpe inaiicre.^j a/^ eos facit i cclo fU 
€&af. 
Wiitj. 
Iqxrimiw effe l?abitatjonc ocutraflriira elt ipabitario oct ,,eftiKrc.narcJniivali6Wofolaeoeih,,cfirj3a;"^™ 
qKeluitcrra rraiiribut.Beindeantct}. fjccrcr oeTcros t{rianartrraliB/oco0fadtce«iuercarq5i%r^f®P® 
D^/qput 
terra l?abiranrib<' feris:,ppfcr grauitudine carnalis l?abi 
tarionis:q vtj: emirrit aiam ad puruj veritatts luinc euo 
Sav ir. l«re:ficut6:.t£o:pus qo co:rupitur aggrauat aiam 1Oc* 
r ' puinitrcrrcnatn^abitatio fenfum multa cogttatc.Cum 
tdtur cjcuta erit aia l?acmo:talil?abitati6e:i fereno rcd* 
f, Co.riij datur pcrpetuo:tunc videbit facie ad factein:q<5 iiitc pcr 
fpeculum tn eiugtnateconfidcrar. 
V VV^LI H 
volurate.Cjcq ctn pnt^ bo Ubero arbitrto vcnudatuo 
fub pcto:io inala ccpitce Ubertas !>ois:ciiipi Ubci*o arbi# 
trio ablat^ c bonitaovolutat?:qua ejctdcucmo a feipo ̂ fe 
potutf/nifiijfa oiuincmie adiut^ babuiflenfiue cufad^ 
tutouo Iiberuarbttriu:necc6uertip6tad t>eu/nec,pfice* 
rcin ocu.tlrruqR crcderc Ocbem'':t gfant &et i Uberu ar* 
bitriu boio.0tgno elToci gra/quo faluaf luundusiCtfi 
noclTUberum arbitrium/quomodo iudicabif inudus. 
«TiQuamuis |?umano moje fcrtptura <jDeoiuerfttateeo:ucjfunt. £a.ix. 
l>e £>eo loquatur:ni|?tl tame tn oeo co 
mutattoniseiTe. £apitulum.vi. 
jg^^aiHucfe fcrt^rure ad cognofcedti ocu nobis Oiui# 
jf^^M^uirttop fctos Oocto:eo admhufTrate/a terreno 
buatiofeufuadOiuinu tcelelTcnos eriqctcs 
li^^Bvfcpad!ea#ba Ocfccdcrur qbus buana vrir coit 
fucrudo:ita vt cria contoriones l?uauc mcris t pafTioncs 
vel affecriocs Oc oeo fcribcrct:ficut5elare/irafct/pcnituif# 
fe:aliqd ejctgeveUevelnolleOeuotcerenq fiiutbuinane 
itteris inlTabiUfaje6/n5 biuine ferenitatis imutari6es:q 
SX>t\ e q6 efT/aut fp fuit t iio_cffeceptt:aut n o fb 
jifuit/t cfTc ccpit,(D.6 iracpno ccptrnlc fj fg fttjt 
fo P Oc*7 elTpr t filt^t fpulfctus.^o?vo ecccpi r; 
'oto cfT crcaturauo i rcp iiatur? o Ouo tatufut.t. 
crcato: t crcatura.05 cj6 fg fiiit t fg elbaut igenttu c:aut 
creittttirfltir ncctncrcnttu ncc aautu'.l funt D trta etcmali 
(Q& ?t>o n ec iugenitu elTnec gcnituyfpuffctUB elT:cui efT 
cffe a patre t filio ^pccdereitbcctrta rrtiuras eftjva cofub 
f  - j -  a ^  -  /  / . / j - ,, —i fiattaustcoeterna.lOiuaigifsuudeiTgenuilfe® nattt 
•g idc cfT g onm trafciO::uo elTpturbate metts motio cflc:aliud e(T pccdere q> gcmufle vcl natu cfTc:manifclTu 
q:oct tra no elTpaffibilis ficut I^oio.jfrafcif iraq? &e'> fine CIT:QU6 aliuselT Df/alitis"filius/alius fpuflctuo.^riiiiras 
' ' traffiadDfonasDristfilU^fpuIfcrireferfivnitasadna^ aliqua fue fimplicts naturepaffibtUrate velpturbarione 
0a5.)ctf* l"'«"wrattone.^e co nacp ̂ STu aitronqvturum 
ba^u^r^rClU-c?8'^^3"rm^u^^c^/,l^e^Btu,* 
inan^mcS^?uanii0^i8 m^b;a0co aflcribunf/ficut 
reseius in 6ccrt lfcn,*fPcl,U ont fup iulTos:t au 




t qj gf spfis' , , , . 
ruri cterneOeitafis plurtma in etsq facra 
funt t q?5 et tpc ccpif/0*"5t*a tnuenif cffe.Tli qda ej: cis 
funtfpualia:q'da verovifibilia.^Quidda itacpin cisfactS 
6: t uo naru:vt cclu/terra t tuulta m crcaruris.g^uidda 
#o factu & t uatu fed infenfibi Iiter.*vt arbo:eetl?erbe oc 
rcrra.i©uidd5 clT factu n atiiqj fcfibiltter:vt boico t aia# 
lia.aiiqd ctti factu efT t natutrenatu:vtljoino factus a 
Oeo:uaf * parcntibusncnatus gra Oci iu minilTcri o ba# 
prifmarts.^ucregnario ui folol^oteinuenif/fednou iu 
omnt.C?u»dda veroinbtsq facta funtrattoale clTt mo: 
Oeo ines l?umana putareoebcr:tn clcmercr Oc'' bumanc 
cofulutt tuhnnitan:vt q:cit flcut clT u6 pofliinms aqnos 
fcereinollrelocunoiusmotcfcipfumnobisinfinuartvcl# 
letiquarenus adfuapernolTrauos naberctttouconde^ 
fcenditperptcratenolTrcinftrinttari:afccdainuono8pcr 
intclUgeric purttatein ad tllum f tn fucoonum gratie. taic-vrTdc5bomo:fed l?oc iti folo boie t ht omni rcpcrih 
C"iQU0d0eU9VDiq5nttOtU8 DOtefta ^uidda?vorarionaleta'tuelT/ii6nio:rale:vtangetus:t 
t£dnifiiIiihi -i ttt fo^^igcltcanaturainuenitur/t in oi.©cd cp 
lCn«fiUr»ll* ^4puumm.VIL l?is.!.angclisqdafuntctcrnaUtcrmtfcri/qda ctcrnaliter 
gi^cinapciiitclUgcrcoebcm^fctcniniratJvna beati:ficur cria t>c I?oibuo:quidi funrpenalcs ,pprcr ine* 
Jeadeq^nantra itatotu tmplcrc:vtnon fitaltqd rira imtliric:qda?vo cuin angelis quiluufcruaticrutpan 
Ivbt uo finficutacutifliinc queda cbuiTianu £>bo cipatu/bcati eternalitcr crftt pcr grariam ocu^cd l?c oi 
_ j^hiterrogarivbiceroe* rndifle:fcrf:feictupus ucrfitatescrcaturarujtcommutabUttatee/abvnofolo 
o p^ilofopl?c/vbni6fit.2rotaitacp0uuiiitas vbiq? tota tincomutabiU ococreatefunt:quta otnnia que funtin 
ituUocorinefloco;q:n6efilocalii3 oe^Xota.fin fpi celottn terra/abfqjj vlla Oubitarione ficutvoluit fecit* 
£>c fidcfancte fnnitatia. 
»oc quocBfcicudu efl/cp 010 fubftantia queCeue 110 eft/ vnae gfona cu7|bo:qua fic fapiena fufcepljvr cu^a 6fuj 
creamra elhi que creatura non e(bt>eue eft. nirate fuavnaftrm mntrare pfona.ucl?:ift* crucifij .que 
rmr^hilm facta Cft roiu^ Dcivirrurc^cicpfapteima^aulueapollotuspzedtcat. (.Co^.f. 
tpao Qdam cr0i aia c(?a(ti plenam (pabcat oiut 
ctl° nttatis cognitionc:qwo & incuangc 
Uo filiuncfcirc6tetuclic{|. Ca.xil. 
1 Tlfcripttiris fcrit? gen9 cft locutjomsrqtf apud 
. iTlrcrl^aru fecreamram tntrabtletfpeciofain 
Ojvartetatc/ct q pulcljemma vtuuerlitas fonna# 
r^^yj raru coftat reruroe q_&.£t crat otavalde boua: 
bona tvo q; a bouo codtra funtcreato:e:fednon M-,grilinattco8 metfconomtafcX&up effictctem 
Sloeltgnaf id q^efftaf.l&ocemgne locuttonta 
sioeue ncfctre oyqi nefricres facit:eriatfcire ce9 
ffc boua ftcutcrcato: 4 fuinjmT 1 uicoinutabUe bo 
im:l?d fol4» ad tmagine tiiKtudinccoditous creat^elTe le 
.Tif-r frlinflim^bOiri Q paradifllfl & hfihfrcirni colKtUtUS 
1 ,j f , , ,zr U, 0 "• jY y; , -Z> «.« F- ao an t e ni iu c»raui.tu -iitueot' 
fclictffim l?o:n q paradtutB 0: l?abttato: coihrutus j5::q:frieteefactt:ficut fcripru ell.iTctatvoe orte t>ctte tf/ Dcu.jrit'* 
vitiufcprmmo epuU£l^bintG:qren^ta facife obferuano vrfc(cjr oiltcraris cu/116 etfi fic intelligcdu eft qfi oe* nc 
nc madati/celr^emererer brttudtne:l5 utuidta ructte ait fr:at(s t>tU,T£tt>u/t\pn}\ua bociSiiftvf iofi friat ouatirii m 
c^«f,!r^rm^S f ari linat.Btc 1 cu D: nefcirc oeu:au t ,p eo J5: cp no appw 2X>at 
inium crearo.nolcGfacmratinaiitniBfueeremaltter batificutipneDkmvuoeli/itefciovoo:atttl)eoqmtitrcr cjcv. 
:rtre:uulitftliuftiuviuircnita Gcup oueci'eauttboiniue ..£. .. z ca^mm 
•  * ;  M  i v w i w » v w ™ -  w .  v " ;  v r e o 0 l c i r e r c c i H e r : q :vnuu0uueruiroieiucuctineicireqp 
naturaru x.otumttans arcBl?uanttat5 gfonalis leparano fa're;vtfempparari ellent 1 viatlatecrouj qua l?o:a t>ie3 
feffo1 q:fomta oetacccpit fo:nta ferut vrrucfc oe^ vtru® quafifurvenirer/pararoe inuenircteoo. 
bo:fcdvrrucBp:opteracctpicntcoeu:vtrucp autc l?o mr% vjtitt 
ipprer accepSi l?otetn:no tn iUa fufceprioe alteru eo:u/in €[^20 VHU (lt OpU0 PH9 Ct rilfl^XlII 
flltcrucouicoiterfuineftatqjnuttam.Tlecoiuinitaa qp# ' 1 •" rnrtr"'i 
pe in creamra mutata eft vt ocfideret effe Omiutta&nec 
creamra in oiuinttatc/vt 0efifl-ercteffecrearura:vnu5 tn 
bomtiuracultsclarutr/aliudfuccubuittniur^stfjnullaf # _ ^ ^ 
•" """ ••-^a-'. ^ pueratepfonaruo(Vcde0.^pfaitac^ogarto&etii.fctctrtni 
#  "  '  ~ •  -  •  -
jlTSeraf ctrt parcr g rtliu p quefecitota:t fgopc* 
\ra? ficut otcru cfhC>ia p tpm facra funr.jJtcpr ^oan ^ 
r Ime^vfqjtnodooperaf 1 egoopero::uoOiuern# =fcoan>v. 
^tateojjieoefisnae/qjopueprie-rfilmfed p:o# y 
tcn*alt^ fttit q miraculis cl ruir/alPq tnturijs fariaatue t cg r  oftc ce.^l  itaqj opario o ui.fctc miu
c(i:fed vn* arqj tde in fo:ma bet/cofubHarialte pn:m fo:  tarie/voluntae eft beh? volunrae oet fvmplej: elht femg 
ma fertil cofubHarialis matri:aia 1 carne plenue l?otno. tti rcqe brimdtnie.Tlec altud cfl oeo ogari/aliud vellc:ft 
{TtJtruatacbnftipienamt>abcatoi' SSaSlffiSlT 
uinitario fuc cogmtionc. £a.xi. rotu fimpler/roru vntrae/totu trinirae/l?omoufion:q:cJ 
•E^-^ffl^nftdeterplauetindubifaterbicnn^Oe fcrie qtffubftarialeeftvvnueft in pretfiUotfpufaitctojt^oui 
f^^Saitaclie arq5l?oib^fcrie:qa<5uieqUbetp ado* vna actio eft ficut vna volurae.f ucrutem oia ab eterno 
S^Sprioie graSnucupqtiueoc?oicafmulia tn ra# mOeo:oBanoneaut.t.virturebetqeft fil^pparucrunt 
S^^SHocoe^auselo^vel&e^fcto^itamralVbicipot ptatfacrafunrficutvoluir/tqfivoluit/tquomod 
fxcuroecbulloi>:£r ado:eteuoeeangelibeirtotafubte# hntqfecttota:fedtioiUefa^^ 
ctt fub pedib" eMn co q? attoia fubiecit:nil?iT bimifitno meeltergofiltuebeiecetcnio1 erern^/OcbcobeVOelu* 
*p3.Vtt).fubicctuet./ESuieqlibctfcruBbiuiucljabitarioie gfapci nuneluntcuificurfepiniine&ipnueifcmperbtccmus. 
puueccrtnull'»tneorf vu£cu&iuinitategfona elect^eft CT(01& VCf Cb2l!tUITt f%Ct& efle:tpfUft1 
ann^^fflrdfhiiin m irtha * 
natumnonfactum. Ca.xiTll. 
iiit^altenu vtoicam^atamcbufHtto plena fueoeitat^rc 
ttoriria: cu q naturatVvna credtf l?fc gfotta.BnJBoanee 
baptilTa cl?:ilto fingulartter/ac fiue incfura; tsara fpue laf 
. sirate oijcir.Tlo cm ad inefura oat &c* Ipm. l£o tb*' ad mc# 
11p:tncipio fccitbc'* celum tterrS.Lm cbztlTo 
fccit oeue q ell filtue 6et:q eftverbu bei: q clt 
virrue * fapicnria bci/ficutin *p>fal.&.Oia 111 *A§, dn» 
|faptcnria fectfh:f5 ipfe idc fili^ante ota fcmper 
ct/ft fmn hAtn/Mt^AM 
ccpit:i qjpotee elt ad tncfura bare:io no potutr ad mcfu# Irolue &tjctfret:q racf elt fapienna nobie a bco:non cp fa# 
ra acdBc.3nfoima embctmancefpmt>at:fo:tnaPuiacci cme fitinfubltaria fuavrefletifjeffecrttecftvtone effet 
piee fpm acccpir.ipm em quead mcfura oat rotu accepir oim q fijcta funt t>u fiierutqbue bne cffet.Crcatura0 §fc 
* bat muifj ftlt|'e:f3 no ad mcfura acccpit cttoe** perftltumon filtu fecirp que5 fecitoia:f5 ̂ nitbc 
qVtuceftfiU^qj fkcli |po naturafrver*:vt idcftt narura# fubflaria fua eqle fibimat^elfgcl?:ifV?no fact^.flbicucp 
lirer cna oe* ver^u clpjtfTo aur fm catI?oUce ftdei^irare g oicif qm fact0 eftvpoftpmna iiaicrarioiic?o::q ctenia 
111 vntratepfouefinmltbcirarefarcmur/Taiam ronalc elt^vitaell/fctaiiiiefFabilie.Zegifmacnb apro£,a:er _ 
<zcarnc:inqrnOetraefptnaccipe 110potutnq:fm beitare tifftmetgiffciat Oom^ifrKq:biicd;:tfiube fecttquevos Zict.ti. 
pf 1 fili^fpuflauevt^ebeo.TfozpbtuitfpmfcrirtOiuini fufpcdiltie incruce.£raptk£>uifact*eftej:mulicre.£t gaf.un. 
moftlti acctpercutpcrpufrctfiaff?J£.Mj;.^i.'Ayffriii> tv» — *—, A *"" •" «*«•!(>«, t 
&VU11KIVK» iri v...«. • • • - - - i ^ . 11 tu uiDet icro^ «oia/ncuriupcnui» 
battrdru cogntrto £>tutttttar(acciptt ab co:no em eH-iina# fublTanrialta funr.Jdeo patervirtue t faptena/filtue vir 
dii efl aie ctulK i aliq plena OtumttatJ becfTe notitiaicui41 me 1 faptcria:i fpuflancme vtrtue 1 fapictia;non tame 
trc» 
trcejfttutee nec tree fapie: f^ vna vtrt^ 1 vita fapia- pater 
1 ftUjjT ipnflctue.Qictitvua fuba tvna oiporaitia:t alia 
i i  i i  1  h f r ^ i w ^ '  _  » _  ?  ,  j f .  _  ^  -  _ i  1  ^  d  . x i i f i a / * . ^  
3n Fcfto fanctc ffnnttatia. fo.cni 
iec cria angtlice namre copiebcfibilie cftsc^q: vcrcir# 
op;el?efibiTi6 6::fed f m mcnfuraoonationte Oet/ira oeu 
elaugeUvel atc fcro^ iutcUtgur.Tb:oinde qpuie vfq? ad 
qlitate angclica l?uana poftrefurrecrionc natitra p:oft 
re m eSel!!^^ adfue 
^ ' ̂^poffcmecaltudecpoflcq?vtf fufficieiiriam beattrudinielitanifeftabirurglo:iaeiue. 
3™*^ ST®?Uiepffl5e9 amvcteriteftam& 
STOeeoqpficut pater eltvuautaeft topnbueapguiiTcleguturgangcli'1 
etfiliug. «Capuulum.XV. cae ̂ mtjftauoes fiercc. £a.HVII. 
pcutpater vtutficar.ftc 1 ftlt* qe vttlt .vtutftcat 
jnott tn alioe vel altter pr/t altoevel alirer fili^: 
)Sfed eoeqdc qe pr vi utficar/viuificat 'c ttU'' ivtV: 
wuec fpuflcrite ab I?ac vi uiftcarioe fccerncndue 
cftrq: vuu op° eparris titli) tfpufTcri:iicurvna fubftatia 
arqjcflairia.Sicuremparerviueevira elhtra erfili^vira 
fiDaitctgparervtra/manetcr fili^ vira.T^atcrvtta in fc# 
mcripfo noabaIto:ftli^virain femeripfo :f5apan*cq CU5 
tale genturvrviral^abercrin fciitcripfo:oicruin qppe eft/ 
Joau.v. ficur tpfeftl^atr.Sicut prl?5 vira* in fcmetipfo/iic oedir 1 
IiImnifa hn<inf^niortnCt i — :~.... ' r 
|Hod ?vo oia q patrtb^ vifa fimfccogruie tptb* 
.c^itiOifpcfarioncCieip^eUcaG cflcut 
SA1 i1'.!!41.!.—CB acriflimc crtiniu3 mudioo# 
tt^gyctotq tn tci nn rapr>cclti audtre meruinqdatn 
arcana myftcriovpet ?vba fftcdtt/vbi ait.'ilone oee funt l^cb.f. 
admtmftrato:tj fpub.ad nunifttarioiic mifll .pptcr cor>q 
|?credirarecapiutlalutie.bole8jiitci|jgj u,^ofa 
pcr anaeloe facta.fed ena ̂ pptcr noo facta: o in vcrcrib-» 
lcguutfigurariontbue^paulopoft em fcrino oan^ 
gcloe oia'' factue cft firiuue:oia q oara r«nt vel oi cta r>t>t 
pulo p:io:i/g angeloe miniftrata cfle oftedtnnfe H>o falu ftUovitaI?rcutfemcrfpfo.i.genuitftltuviraiufcnicripfo -, > - , , . 
(?aberem.l£oc folu irercft/q> patcrvtra c nd uafccdo: hli^ r!° oagfoc •1 plcnirudinc pcr tplutn oeihiiu mOJC fcqu^ 
t>ira eftuafccdo.T^arcroenuUoparrc/fil^oeoco parrc. ttbUi5 ciufdc cplt vcrbie mintftrari eflcocmdftrauir.tgf 
TSarcrjjpterfiUuparcrcft^rtli^wo etq-ftU^eft^pprerpa* ^meStcp^an^^toinartY^angelufl^oYfilocutueircin u 
trccll:etq!5eftapatrec:er avira vtrac.'P>arerqevira iu isnieaflcruittn otfputatioc quababuir cdtra ia# 
fciueripfo^euuitfiUu q efTet vtra 111 femcripfo:ideo erip P'daro:ee fuoe:outneade vtfioneoictt ortm apparuifTc 
3fo^. vf. fe ftUtie air.Sicumuit parcrcteaoviuo ,ppfcr patrcmo ^oyfi apparuerut?fco angcli t locuttft»nnn pcrfona il 
ita otcni elrqu 111 feipfo ftltue^ppna non babcrervira/fed uo ̂  e06 oire,rcrat.0ed qucri por.fCur fcriptura 110 oi^ 
pamctpanoc patcrne virc vira ^abereniicutocul^carna c*lapparuttaugclu» vcl locutue cftangcl^ cuilibet pa# 
UepncipattocUtae alteri9 Uimcaccepit/q6tidbabcret ^'^uteqdep^eco ̂ barcferartudicte:no fcribitur m 
in ictplo n tft aUunde mutuafl*et:fcd ia iraqj ralie a prc ae 6e^is/P:cco vct fcctt/fed iudepotjctt vcl feci t. <SQ0a# 
'"^proviucret.Stcutparernocindiace p^pter^babiU ranoncvideri por pambjnrte antein^ 
vttaificftl^noindi^ctalreriuevircSftpatcmta/iftli^ canianouc3clj>:ifti fubpfonaOniapparitiflcvet locutoe 
vtra: vtrtqj tn vna vtta ndoueiqjvn'' ocue nou Ouo otj:iu efl c a,,Seloe:nec i lloe cria iu fua apparuifle fubftati a crc 
l?ac^o vitaviucr mudua:etviuct q^diu obcdterit buic vt ocducft:f5 tn fubiecra crcarura quc abtllterpeoppojtu# 
tC.»tlPf TSffT** I. I >_ <•.* ? eC.-Z r.. I Giiri •—-. JOJ.H ttjma"par* 
3»8n.viobedimtvimcrmii|?abcbmetipfeona.aineaii,£6ico 
vobicrq; veiut Ijoia et nunc cft qn moitiu audicnt voccj 
noalTftipracftad mintftrarionej offict) fttt.0ici.r amTna 
l?omini6 inuifibilie cfhira criam angeticam carnalibue 
oculte uamram (nuifibtlem efTccctttfTtntum cft. 
obedim.l!obcSte SHHo t>c folo pfelteuigedtt 
difuniouoeeqaudienrviuet.iD^ulricmaudiuiir-rnon fectniT9blto UIZQW fOl9X»XVlIL 
c t v d t i f / o h n , \ f v i r i i i r . " , s r r * v 4 . . „ , . u . . . . .  j  — ^ j i i s i c u q j i u f c r i p m r a f c f a ^ s ^ ^ o i u e b e u e / n o o e  
vua qualibct ̂ (ommfcta mnitafeiiitelltgcii/ 
dti cft:fj oe tora fcti mnirate/q equalttcr ope^ 
llraturoia qcucpopcradaeflctudicar.^nqoin « 
•£Qui factr inirabtlia magna folue/o fecit Imnu 1 
rcdu /vcl no faciur qj5crcduur.audicndo ct 110 crcden 
donouobediut/nonobedicdon6viuet:iracBl?iquiau 
otcruilcftaliud $*abcdtcur:quicrgo obedientviueut 
ff<Quod fubitautia oiuimtatis om^ 
"p>e.oictf.^ t t  s q timtV cjcjrjcv» 
naria folue/non oc folo panc flcut aduerfartj voluttntcl 
ligtmr otcrujfed Ocrora fcra trinuate/qeft vn^fol^ oeue. 
n. - BtlVoepatrefotonoeftjntcWgedu/qSapPeair.&eatffo-iwr 
tio eftm nil.,5 l0e? 0I"°^: ita ttnuifibi er folue potene/rcjrrcgu -rone oomtnari'u:qfol<' fcabet 
aruramacciurudiiu«rii<»x,„iQ tmmo:taUrare/iUtccl^abiratinacccflibilrquchetuol?o 
, . . miuuvidit/nccvidercpor.^nqb^verbienecpfpiopUe 
fubiecMcreamri?:inqvolucrafKStqb _voIJ,c,fslt Pcr notarue eft/jiccftli^/nec fpulTcruBjfjabfoture btue t fol^ 
larcit^aqlibctvifue^ifubftiriaoSiitmi^ie - n,u' cf*vn^fohxo/hcat^poteo/anuifibme ,vcf>o_c' 
mmodo inuiftbilis ftft tncopjcbcn^ 
?^!6^n • cap.kvl. 
toG^^y3|3cut igtf imutabilie niii t\ sef. u: 
fftojj. 
Wjrit|. uaocijq w"»»Mwta/icparautt afcparre: _ 
quaro inagtecr^ojio cft neccfle vt tam mo oe patrc p:c^ „1 
tcr fiUuinvel fpinmfaticmirt lutelligamr qttod oicru eft: F^u'* 
pwpiiaquoiiiojrcBvidcrccupKbatniajfciie"^''*'"'," l^«l?ablr«t macccmbH®. 
vriffiq?co:gaUtervtdebatq6cuq5 videbat:tvera vtfionc jt^cvrttt^tc ipttltuflinctt cufll p3ttc 
bet mnalif^f renvehar 'Jf<\rut\n nntip flL» - ' . .-ri i 
w&3 ot msipe ondcl iic ircmi 
tpec'c5 vo!?c™?j 
bct fpualtrcrrcqrebar/ilocuno qppc illa 9 ficbar invoct Ct ftllO, 
bueficmodiftcabaF/raqpelTetamictloquctie ad amtcu, 
f-5o itfi p^ftfnar^ocuatjeliftaociecnaturaoimodieiuuifibi# 
»•lCvbiaif.&cuncnioviditvn^:q:pIciurudincoitunirarte 
•que iit oeo cft ucmo oculie vidinncmo mcrc c6p:cl?edir; 
Capitulum.XIX. 
- ftaqj fctite ficut pr 1 fili4 plcn^cft ocue:i 
pfecr:uno vnue ocfl cu prc 1 filioatg? vna fub^ 
Itaria ficut fup:a mcmowum^/qm ipccft fpufc 
fctiie d i 11 fcripturi t5: fpue oci vetfpue cl?:tftt / fi# 
^efidc fanctc frmitatia 
wefpuo pne/fiuelpue paraclet*:erii i fpue jvirarie/ijcc# vcriratw ab euagcUlla pdicaf.Jlu fpufcto oiegFaboiio* Tfoan.j. 
iiofpuevire:^ apre^filiocqUrcr ̂ ccdinscuprc ̂ filio ruc£ilKt:ipfecm^urvultA5famoono£larsif./3U]sOi)e j.Co.jcrf. 
cqlirer ado:ar:q: cqlircr clt oc^.Z ot* patrio i rotue fili) fcrinonc fapiValtjtJ fcic/altjo ftde:arg5 ira vtucutqj» iii vir 
fpuarq: vn'* narurafr fpuo cft tprio i rtltj, *£:omdc rot*' rutc fatlbuti gra trtbuif fm voluratc largitoutv ffct tu ot^ 
ocpfejpccditirot^ocfilioiroriupremaucrtrot^inftf' bueidejpuefcabef/ficutm ,ppl?cris vn^atqjide locttt' 
Uo:q:ncmaucrvt,pccdat/(icp:oced;tvtiHatiear,Hiide eftfpftsiipccriatueffabiltaooccr/q(pfcrrci?uan# fcrmo 
iiaruraltrcrfcifcbscuprccftlioviuratioplcnitudtnem i nopdt.jpfcein diab apfo ijeitunbs> inenarrablUb<, po* ^o.vifj. 
pIcmrudinie:vmrarevttotupatrel?abcarroruq5fiUum: ftularc^uobie.TSolhilareplanct>::q:noepolhilanrco 
ipfc qj. torufl babcaf a patrc/rot'' fcabearur a fitio. (D.ui facirtnelFabiU co:dis gcmiru 0cd ito nuc vr quoda oo# 
cria a pfc i fiUo cqlirer oar:imo i a fctpo oaf:ficur ftliua na fcrifpua funttu IjjoftA lla pauris tn ppfo ifrael oona 
3JoJ.u1. J>ccootcir.0pu0vbivulrfpi'jar.5peiu,ppbcri6locuru0 emicucrutfcrifpuepqlibetfi£ua:ntkauriiiorfucrcdcu* 
cil.fkripin apftfincrijno:cfctulariu praturclhinoniuj riumulritudiuefpuiVcri^fa oitfundif ftu voiurarcbiilri 
pfercbaroect»:i(lo:q:ipcloqucbafin tllis/ficuripfc onu buerisoei:t l?ocelt iu emjgclto &.11ddu eratfpuo Oa TJof.vth 
C£>ar.p. air.Tlocinvc^ctKaqloqmtniifcdfpuopfitjvclTriqloq# ruo:q: Ijjcfue nodu fucrar clartUcat^.Skut em viu9 co;> 
rurtn vobio.5" ipfocm ocufideleo rcttuffionc pctd?/fy poiw mcb:a oiucrfa l?abct officia:q tfiota vna ogafaia i 
«eiu baprtfmo/fiuein pcnitcria. Jpfccl?arirae d:: lyme rcginoiftrtbucs vnicuiqj iueb:o qutd faciat:ocuio/vt vy 
prcrfilPnrct*ariraf»;fiturcrfiltuafaptaoeitfvefuiepa# deaKinanui/vtoperefjpcdt/vrambulenauri/vtaudiat: . 
JRom.v.rcr*fpuncruafapicria.Jpfcparaclct^.i.cofolato: d::q: rc fic fuitr eria oiucrfa oona fideUb^ raqp meb:u»ad mefuri 
iteraotiortiicifitrramfronoiftributr/cofolarioncatcpw cuiqjp:op:taoillrtbuta./£iuwein enn omifideltu mul ' - -'»«v.mnnfnco2d<,ellcccftc 
:r pfubllariale oonato:i:q: bonu 0011 abtle nc 
•i gotent/qpuiuuo fit cuiooncf. C3?5ooiiu.i. 
pufTcriiemoejrparre&ab ctcnritatepccdiu 
LjLaiv;at ncedebarvr clicrooiiabileuaoonucratian 
tcircficrcuioarcf.Slitcrcm ititcUtgif cu&oonu/alircr 
cuwoonam.Tla^wifipotcflrcrantc^ocfcoonatttaurc 
itifi cuilibctoarit fuerir nulle mooia por.£r I?ocirac$ 00 
nuoei occulrii it ab ererno iu pfc 1 filio mantfeftandu 
oppo:runo rpe:ou crtCTqb^inatufclJarioebcrct. fl£tl?oc 
Oonu.i.fpu(Tctut« fo eade vtutate fublt5ric/t cqUrate cuj 
pf e 1 filio cofilHnfiuc em fir vnirae atnbo^ fiuc fctirae/ 
riuecbaritas/f>uc idco vuiras q:cl?ariras: 1 idco cfeari* 









J;UJ I0";?" efl q bc iUo cir;% »» r».»^vu » M„„ . lf,m v. 
f.3o.fm. i«"^i9M8!:q!6cu6'l?anwocll.«tl?<c(uinma^uid» 
raotua rrimtaemon vntus Oct otct ocbct/fed vnuo ocuu. r" • ^CuridemiptritusbiBac t̂fftooa Ev" 
" ^^nirnfiitti WT 
vOIUVlttVIWVVU» 
£d comcndationem eutfdeseuan^clilTacl^lhiui 
atrplcnum grana etvcrtratc. 
/Ouono ftrcl^ul^ rtlt" fpulTancn/Oum tn fymbolo 
oicirunoe fpirirufaucto 1 ££>ariavirgme nat^V 
£2uomodo iurclUgcnda fit fiiij uuliio a parrc» 
jOuotnodo intfllo fpufrancrt intclligcndafit. 
Cur folut? pater nufiue noti lcijarur. 
fOuarchltuj tiuucequalui/nuuc minoipatre#*» 
CJuarenuHffpuirancrunparretuinojlciVjrur. 
tuj. alitcr in rcIUgcndu fir verbu caro fa ctu elhatqj 
alttcrvcrbum oeiin quolibcrfanctouttu. 
SQ: necprnccfpulfcrue/lcd foPfiU" ittcjniat^flt. %>c eo ̂ verbum oeifuecantio couccptionccocef 
prusntin vtero vtrgiitiij. 
£>emcdiaro:coeietl?oitn komtnejjefu clpullo. 
£>cco g? iu d?:ifto fituature otllanna non t>fo ne:? 
iii fancta triutrarc perfonaru 1 itonarurc. 
nitz n rr*«•* fectfbariavirgmctuicarnarioiieC|?»rtu 
l l l w "  V w  4 C p v l l l O O $ l  | C V  H t ^ u i d c u i q j n a t u r e  i n  t j p u f i o c o n u c m a t .  
| ^irauoctdeo fpuficrup bio oarue cll: cl?ul>o/uofh*efalurw caufa gclta funr. 
* S>uoena rvlti £0l oe^pfqdi opa fycitj? fiUu fibicoercritti in foif 
ma oei:qda* p eude filtu in fo:ma ferui fitiu bofo, 
©cnoutfumitifccult rcmpoubus. 
fcercfurrecrione co:po:um in noutfltHtooie, 
£)ctulloJutn p:emio 1 pcna peccato:uui, 
&ecrcnia bearirudincfaucto:um. 
ff "p>jocm.um li bn tci tif. 
IBaecmmcreatui 
rae rarionalee condidit crcatoK vn« ccf 
J
lellcm/altcram rerreftretn:i vttacp itbc 
ri arbirrtf poreftarc nobiUrawnvr voliif 
rarieniotlectioneoei it> iuuteporenric 
laudeperperualirerarcpbcafeperHiauerenr.tocdqiiia 
p:to:.uau*;clica non tame torap:op:ta oclccrando pore^ 
tiaabaino;efutnmiboru rccedene/infcipfam Oeiapfa: 
fut bottitrida facta cfT: erunofain ar^penalc impicratia 
fue cfcmirarc cvperra:p:otnde inuidia cor ra l?oicm inai* 
ddcenojuc cclelK bearirudtttie fede pofliderer/iticirauit 
Pi?!® ouoiranoeiatiJ i^- v; 
r comedarenf ouo pcepta c^arttatj. 2>uo etia 
tfj F| uurpcepta/fcd vna cftcl?arirae:ficutcniS vn* 
«iMfpua 1 ouo Oaramec alia cbarirae otltgit p:o£i# 
iwii qp iUaq oiUaitOeii.^u rerra oaf fpifo vrbtUgar £>ru 
mutv.oc cclo oar/vf oili^af t>C £Smie fit alio oe*V altttd 
^tfm^tfivnacbarirareoiliged* eft oefl ivpiWttu plue 
f c t p p  O e t t / j p p m u v t  f e i p m  a m a f o :  a m e t .  J u  r c r r a  c f r i f P  
Oedirfpmnioe cclo eflqjj Oedtnillc cin OcdtVq^c celo Oc 
lccdtr.bic inucnit cui oarenfj inde amtltr qo oarer. ©cd 
ilra cbariran no renef/iuft iu vuirareccclefte ctnlri: ncc 




illambabcnr^ ne a vi t tc poun; »w»
glQmuiB oiucrfa fint oonatn fatp 
ctie / ab vno codcq^ fpintu fi ngtilte 
flncrtilnoantur. Capituium.XXII. 
"" " "Tl^uafcrifptte mcbiie cccRefiijiUariut Otuiduu 
J-unTftu?ulie fiin-ula Oona tribuwrur. jn cf?:i 
I1T0 fiqde folo oie plentntdo Oono^:qj om plctti 
Irudo oiuimratis ui eo l?at>trat,Bn picn* gf e et 
3n fcflo fancte irrmitiitia. fo.ciir T  * •  
pierari^dpiuecoditoznopafifueninf^at^ltO. - ffiTT^I^udlvotnoucrc^ferttquoo^ £» 
inarccnvoleaadplKneokniratJnobtUraremuft , t|8 jStOcfpufcto ttaru 145arii, nSitVrS nat^q: fe ftltu fuu l?oiem fttKigcvt ide qocueerat cf bco cfict po ||^n/rltrpnto 
cpl?oie:*imo:taUel?abereraltqdvnmoupotuiff • oc?v5111 ejtallt.q: 
fumpfttiraq^ oeifil^ep nio:raliratcuraynfamama^ fcAI1 - -
tautare«irt?r,iiirt «rr—.uai." 
** «ei« qdbmoircctepofluvn<,oiccre.11cctsvf cocedcnd» 
gclo l?omicida futfpfi** arq? botejin l?oieS>o ab eoaepoi cj>:ocqci oe ali§retiafcif/cotinuo cntfdctUiuuucupaatt 
to tnia;:quc gratuito magne pietat^ fue munere redttne Jj€)nultiec|ccplie boc,pfcra:ccrtcq na&uuf er aqct 
re voluir:qj5 iu fequerib^oiuina nobi; oonare gra otcruu fo£fCf5 nC^fiUoe coe rccteqfip oijcerit aqueveuputictt fumue. rpf mior>:oeinii. fpufcto/ttc^nlioe coe rccreqf»| oijcerit aqueveljpufictt 
(cd planeoicumr ftlti oeipnet nme cccfte.Sicgoclpu 
fctduar* ftU* ocipw^ uo fpuffcti.Sic cm fil^ fpuflTcti 01 
ccrc*fm bumauitate:OuoparrcB effcntin fcra rrinitate: 
er octte I?o factue ouoe !?a^ul^ct ̂ "*et1'Vtuiin &fofo'rs* 
rie alrerum l?uinatutatte.Scd1 qute l?ocotcercaudebit. 
ftbocctia emdercr 
cottiedaf/ipfpufictusfitOonuoet/ficutfup:a nily4P(4llC«. - ^ 
oftedim^ou 0: in fy mbolo carl?oUce fidei /cp 
<£fuuep:oemtj. 
«Jlliber terrius oc ftde fanctc cttndi 
utduc trinttarie. Degraria oci: quia 
ocuaCioinofactuselt. Ca.I, 
cbultuti oefpufcrd 1 ejc SDaria virginefituat^cu alircr 
Oe tllo/alirer oc illa nar^ finno oe tllo ficut Oc pre: Oe t lla 
vero ficut oe matre.£2uid tit bicfcrifpue merio facta cft :J - ' 1 
1- » « . filina. 
^ercdu eftquointelUsaf uuilio filt,;. -jSatcr 
cin fol^ nufqrle^if iiuflua:£)c »llo quidcm tra 
' nJim nlrtitfUdorm'o 
4 v uiro ractu elf vrirn oe^vt queadmodu cft vna jjfoua cft q5 oc tllo idt tpcata co-„ouir:oeinde 
quiUbetbo/aiafc;roualte 1 carouta fitd?ufhie vna pfo dttegtpfum fact clt^iutwuo CiHi , ci>Vbierat: 
•ia 1 ̂ bucaro.Hnnaturel?nancratagfi a nulliepcede* fubiugtr.^u ,pp:ia niifiioueopus 
ribue ttieririe finc oubirariocgraruito muuerc.nifi quta in mudo eratet ui mudu inuiut» eti.^ e|^ 
maqnai?icctfola Ocigrafideliter erfob:ie cofiderattb^ cfTefanctctruutattenulUcatl?ouco 
eui^ercroftcdif:vtinrelUgar I?oice gcaudegraria feiu# 
Zuce.f, 
jjoan.f. 
(Kficari polle a pctie/oqua factu cftvt l?ocI?:ilhie nuilu 
polTcrl?rc pcrm.Stcfancra virgutemarrc fcs filtj oet an# 
gclue falurauit:qnei fufurtl uuriauit parrii. aueCinqr) 
jjraria plena:er paulopolV^n uen tlhCait) gratias apud 
ocu.gSt bcc qdc ijratia plcna:i inucnifie apud ocu gram 
oicif:vtonilui/immooni oim falua tfginttate mr eiret. 
<f2ld comendatione eiufdcj gratie-' 
bcattts euangcltita c|?:t(him attple> 
num gratia et vcrttate. Cap.il 
|3?rts(l3:i'tirtimi"»E..'a.- —"" "** —>r . c xjifity^riacoiP^ fpecietn linguieisueie vifus 
€ipoautono^oaneecuagcliftjcumoijrifler. ocrcediflc:l?cc ogariovt/ibtlirererp:cfTa :et 
Berbu carofactucfi:tl?abitautt 111 nobie/ad* ,.2~P. ..jrtjralib9 milTtofctifpueoictaelt;novtap 
lUfrit.BtdimXin^t^lona eiuo/£tia5'qfivnuje fubfiaria qua 1 ipe inmfibilie 1 incomu 
**"" !ilLl a?rc/Plc"u grc 1 vcrirarie./£C atr:?vbu ca P^reret ci h> .^^U8.j-Cd vt epterioubusvifisboiin 
ro factu cft/Deftpleuugfe.£Eair.gRamqfivnt^cniria 7D'llG -[^cmifrcinpowUittantfcllarioiieventciirie 
pre l?oc plcnu ̂ trati.Bcntae qppe ipa/vnigenit^ efloei ^^Knefcrnitatetiifc 
fiU^no^raria^nantra.^ra fufccptrbotc; rata vturarc adoccuttan» , ^ 
pfonc.vtideipfccfietcriafili'1 boie/qOeifil^vntc^vnige (TCurf0lU9 p9tCrtUulU8 11011 
iitruo:inipfovncjeo^ok^plcnaictrariaI?umanitatte/ C^tpitUlUtTl.VI* 
&eo pr intflus noledf:q:incaruaruenocrcdi 
Mlf. <Tniiimion*'»»t.. —« 11 * ^ < 
t . . .. T«..rnonmnir
plcuacp oiuinttarie^ttae agnofcif.l^cc pleuitudo otut# 
«tfarie in fcipfaplcnitudine I?? grarie/q cft rora bumani 
tae iti oiuiniratefuai-zplcnirudo^rarieiplcnirudtncm 
fc l?3 jvirarie/q eft tora oitiinttae 111 buanirarc. fua:tra vt 
plcuitudo ̂ irarie/pleuttudineiu fej?abcat^>itarie.0ic 
CoF.ij, 
ue a^ruIrH1'^^1,n^Uf? Mc q in cart 
Joa.jcvf,-
Joan.j. 
<T ^uomodo miffto fancrifptrttus 
fittntcUigenda. £apitulu.V. 
~ ^cut cm a patrc fpiifTcriie mitrif: ira cr a ftlto' 
vrruq? ern in euagelio Ic^trunipo ofto oicete. * 
&uatttveiicrirparaclet^quepf mirrerin noie' 
— IUCO:T tUd ocipo.Cuautvatcrit paraclcme 
que ego mirta m notepfit> nici.©5 tlra mifiio g quafdam 
vifibilee ad I?o:a facra elf crcaritrae; facta eft crn qucdl 
creaturelpectee cjc rpejtn <iua vtfibiliter ondercf fptlfTau 
cnte:fiue cu fug iptn onn» baptiparu co:po:aIi fpcctecolii 
jo.jnm.* 
Joa.yv. 
utrudo buaiutarie fufccpra elfctra in I 
tudofitoiuuurarieaprotcftarequtait.^uquo l?a'birat oicruBcft.^ravcrTacVcDra^ 
uuieplciurudoOuuturane co:po:olirer. incomUtabiUe foutu od.l££vcro iti fiUoapparuit car i 
e ij 
ikcftde iancte frtnitatf̂  
* 
lulibuo oculfe/ab inuifibtli fancta trtniratc facttnn clT. 
fT^uare filius nuccqualie nunc tn^ 
no? patre otcatur, Capitulu.vii. 
vita fnia apfi:ouc tn fiUo oci na turemtelligu 
^ tttr.vna i'n q eft|> ota eqlis patrualtcra tu q mi 
no:cftpfc/vbt atr.£3tucuin tn fo:itia 6ct eflet 
110 raptna arbitrat^ effeOe fe equale oco: f5 k{ iii . ..-=r— • • v i «• »»»' »'• v • vijKiiiv Uvv * n |v>/
ineripni cjrinaniiut founa fcrutfufcipico.^oindc qdain 
Ira oicurnrm fcriprurts fcti8:vtmino:fili'> itclli gafcficttr 
ipe air.*£f maio: me cll.CJueda ?i>o ita btcuf vt eq lis prt 
„ , - , . , ^maociidctpfefiffi 
Uus vn9 vmgcntt^oet pnuan fo:ma ocicqlis pri:tn fo^ 
majerut ntiiK>: pJ*e:CJuap:opter 110 tinmcrito fcriptura 
vtruqj otctt.fltt eole pfi ftlituT patre maioie filio.jjtltf cm 
„ppter roima Oci:/gocatlr(ppter founa fcruiitnc vlla pfo 
11 e otfcrenoe inrelltgtf. jjn founa oci.JUt p:tctpto eratvcr 
bu.tn rojma feruiifcbu caro factu efl\i.oe<> l^dract9 cfhlfti 
iua c,t eteruo cqualis pn:iii ilta cjc tpc mmoz.3fn fi>:ma q 
equalio eHpatri fectt i^oiemuu founa ^ m'm o; elt patre 
MCf* e(t bo.*p>:otnde 111 catt?olica fide finevlla Oubitario 
ueconfirniatucfl/l?otein il(u quc fufccpit fapictta Oeiejc 
virginali vrero iiifcil injn* fabuifle cj? ceteri f?oic8/quait 
riiBrinetad infcgritatcl?uinaije»iamre in qUa |?ocrea# 
tud elht iitbtl oino ejc eo q> oecepro: tnucjcir.CJuatu aur 
ad ejccellcntii gfoiicjlonge aUud cft cp cereriboiee.quia 
idein l?omo vna perfona cum Oci vcrbo factus cft. 
<j7£2uare fpufldnaue nuf$pfe mU 
iioaegatur. £apitulum.VIlI. 
jS^Vpql&eo aut fcrtptuin elhq?oe*pr matoz fitfpufao/ 
jr&r velIpuflcttwtmno:oeopfe:q:noeftita afpuf 
|fcg~gl fcro coluba 111 qapparuitaflupra:velitleiantG 
in ̂ ocfccdtt fug apros m vna oiuiiuraric fuep# 
fon^fx^ut afluinpra eft a filto oeiej;ftoaria virgine l^ua 
niratig in vna oetratts |Mona.Tteq} em coluba brificautt 
fpuffcrus/vcl illit fl a iguejiflbiqj i gfotiefuc itt 
vuitate babituq? cotupttuicternnjfj apparucrut ficur op 
pouuue apparere ocbucrtit/crcatura feruicte creato:i:T 
ad nutu et* q icoinurabirr tu feipo pmanct/ad eu figntfi 
cauduvclocmoffrddutfcutfigntfkariioemofh-arimoi 
taUb'' opo:tebar mutataj* couerfa.22uaui8 fpuflanctus 
apparuifTetJn fpecie colubc vel igniamo poflumue tit Ot 
cerefpmfctm oeu aut coluba^utoeu i igne/ficurOiciin9 
filiu oett i1jorcm.tSiopter l;as crgo co:galcs fo:mae tn 
quib* apparu ir fpu ffcriis/imflu £3 tfou 6 ̂ pptcr b a 8 tninot 
ratc qua I^Oenatura Ocipfis/fs etta carncqua vcra n ai 
ruratV occo:po:e beatc gcnitricis/oe'' ver^ Tcredif i pd i 
caf abotbU3catl?olici8:qmetcrna oiuiuttaefilH cuplc# 
na l?uanttatefua i eadcptcna InimanitaG fih) cucterua 
otuiniratcfua/vna eftifcta rrinitaregfotia^becitoado 
priua/f5 ,pp:ia 't pfccta:t ipe rot9 in Omimrare/acbuaiii* 
rare fua viutieni?' i vcr^ fili'1 Oci.^dco cum pfe i fpitfcto 
vn^ clT oe^iio nucuj?at9ficut bifpanica bcrcfis im pia tef 
inerirarcaffirmare p(upfit:aflcrcs oeifilm in oiuinana# 
rura oeu ecveruitn tuaiianucupatiuu.SUVimoiiu# 
na natura .ppuu filiit oci 11juaua adopriuu:otuidcG vna 
pfona filtf oci cuTleltouo iouae gfonaG.t.vcri filtj i ado 
pttui:cucerrifTimucoftetiu illa pfona qua !;>abuitcterna* 
lireroepfegcnit^ocifilmbuana afliimpfiffeiiatura:qu5 
nemo cat^olic^ fide cofirm at^ adopriua efle aufuo efr oi 
cerc.S»cusOci ftti'' I^tiana aflumpfitnaturfi ndpcrfona. 
iEteiiia fufcipies perfontf oiuiniratf /rpalc l?umaniratia 
fubllattabomo trafiut'tiu_Ocu:noit ycrfibilitatc naturc/ 
fed p:optcroiuiiicvititatcperfone:ideo iioftmrouocbu 
ftt/n ec ouo filffVfed vnus cpufius et vnus fUius oet I?6. 
< T n e c  p a t e r  n e c  f p u i V a n c t u e :  f e d  
folue ftlius mcarnatus fit. £ap.x. 
'"IJ i^a^vnafit fcte triiutari& natura: non tn tota 
trintras iucamara cfT /f? fola fitij gfona t?uina* 
uafufcepitmifcrico:dircrnatura: nccrnocifi? 
Itus ita lucarnat^cfbvtT vna fit in eo natum 
OtuinitatJ-r canu'8.*nemem in d?:ifTo l?oc octras poruir 
efle ql5 caro/aut caro qo Oeifas:q:vtracp narura.i.ottuiu 
raris -r I?uanitari6 fn fua permafir,pp:terate."£:opterea 
vricp fiiau & narura.i.canic ronabikq? aiammo a rora tri 
tutat^afoIofiUocofiteiuurfufceprj.^fti vnirate qppe 
pfonc/noiu viutate narurc/vricg gfona filti nocft eadej 
quepatris aur fpufTcri.Hmrati g gfbnemaiicfeOitrajcac 
vrriufqj^ppctatc fubflaric:ficut i c^afto gfona n o fedt Ou 
ptice:fic bnauc nature fufceprionenon rccitfctc tiiuirari 
cocin.ad (jfona qppeoei^bitmtnoacceprio iUafcruiUs 
fo:mej?riner.©3uii?iloiuinej)Icnitudiiiisabfltitit:iul?il 
ouatiois adeiuit tn cbufto Ipuauitati fufceprio. I^itic eft 
cp i n vu o/eodccp cfcuftwr t^uanc n a ture ?vifaGcIaruit: * 
&tuineuatureinc6murabilira8pcnnafirercrna.l&octfi 
fctedu eft cp l?5c feruile fo:ma qua fol^ ociftti9 acccpir/to# 
ra triuttas fccit:qua tn certit efr a rota fcta rriuitate facta 
tera trafiretBfona:^ 116 cflcruariuiratcftli^eigftlius/ 
I?ois fact1' c(¥ ftli^natlf m ̂ irarc narurc/e^ Oeo oci ftU'': 
etfm fcitate uature cp t?oie Ijots fiU^i tn vtraqj uatura 
n 6 adoptioe tltu v el appeUatioc/fcd ivitatc oct filtus» 
l£eb. f. 
etc8co^)o:aieg/coiut)a tigni0/a«— -
fuit ad tepus apparuerunetefTe pofica Oeftirerunr. 
alirer tntelUgendu fit verbum 
caro faau;at(}5 alitcr verbum t>eim 
quolibnfancto^um. £apt.ix. 
B^llrisinodiflOicitoctloqu^TSauI^ocu locuru^ 
f •T%nlb<>'n <PP W'Tlouiflime#o otWifitG i wwimnejvf Iiu»
likap!aiTOnotHBinfiltofucMtvtccm*wtellit 
rrtiKrinf hriv^2.,f«° &rpffct:'uojcfubdidiroiceG ,0.ue colhtutr bcrcdc vniuerfo^u^^^,. femh t^er iltuj 
nie. 
?VO pqucoia crcautt.ixfpjiflu [orut^elt noutflli 
inis fccultrpib^fctis futsiqHiia oeu «nhr!r 
<DkeS. lesam^ltcurfe^Miripm loqucdiciii!i 
£faic.f. *buonif.HrnadefaiaMl^ti1\1iaigifc1™"^"^ 
oci babuirmfc ficu t ali| fcti/fcd ipc efts,bi! nw 
cm Abii tn camc/aliud cOftbu caro facrn'aUnHiUhd',? 
iutoie/aliudeftoe^toiiooeiftu^iiofoiafnlyg^^jljj 
fDeeocp verbum 6ei fue ca rni 8 con 
cepttone conceptum fi t tn vtero virgi 
2Capitulum.xi. 
l^lttG iraqjficutOmin^filiuG&et acccpitcar# 
nevrpofletco^o:ei8 ocults videri i coipoieio 
ntamb^cotrectari.So^ bumana naturafic ac 
"iT.ToPcepir.vt fua facerenT g tlltf oiuiniratj qj fuc tio# 
rtfta miferico:diter boib'' infinuarctinec tfi vllaten9cre# 
di 0? carne cI?:ilH fine Otuintrate cocepra iu vrcro ̂ ginjs 
puufi^fufcigefa ̂ bo:f? tpj #bu omfuccarnte accepnoe 
c6ceptujtpccpcarne?i)bi oei incaruarioe coceptacaudes 
cartic f^uanc nature vera f/fc ocifiUu/qua Oe Tpgme ver^ 
bti oeue nat*efh*no q ad bcarS vtraine locali ntotu ?vbt 
tuuiuiraGveninfsineffabilipofmefticmamfcftarionc:'!: 
vreru tnatris qigncd^tpleuiKiiec oimifir patre cu venic 
ad vir^inc.-vbicBfoms/vbi^pfcct^.llccplciittudo oiul 
nitarie fepararipottfcdtonts hli^tn patrerrotue fitiue 
in vtcro virsiuie rot<, fiU* cjc vtcro ciufdcm btc virgint» 
p|'"Cjy,«E Jf,'? bcarj v,'rmo alrim* 
îrrOTaS,?̂  'im,5crcna,ohS 
ucraoeiieaerituqcrtavcrur mi .ihiih.d..^ »* i ' 
ioe:T iu quavidebtmrcu om# Ininoetcnm /fct 
fcAtn *""u" m ea bumilirarc qna ittdtcarus eft rifTiinti a m J^P^f^^ ^ufTiina^ftcfacta cflbcai 
darttarcqua tudicantrus cflvm'uerfti5 mudu. etanrec'C0r0<? s^l!r?r c'?*'ft°r<:>c0G.71a 
Sr&emediatoaeoeietbommum bo/ 
ne^rribtto rerrcruon iu ea 
—r» vu«pww uH'cui;rtpvM 
^ iucdiaro:c omcb:ilTu:q cliinouab'' naturtG 
\>cr oe^verufcp boivu'' cl?:ifV>:idc faccrdoo ct 
ii m i  rialc pri i^arCr ^CU coerernu i cofubflan 
-;-.veruj l? : n" :iir:t r *o 
tu/vcmcits ad nos olfcrre p nobis qi5 fccrcrcalhratf.ncp Ci* aducrSviolarSf £S*2^&Cre# 
:vtaufcrreranobts qj>iuehirtnnobis/ ratfanareco:rupta tlprr£f iI ' q v£,,c 
^"^'^"sffl^iasitrarcdmm(tcmurarbimts^-^ • 
I^JMI Vb VW 
^=sfacriftciu/v 
fnTi??!5?^>t>^;v>IaurcfTcra"O i ouiemrtnno is/ i T|<>rtv,_ " "~ 7a
rJifi pfra%l,J"cmoiabormcdtaro:efiad iito:tc*afit* d^narVftaucniWar-^^^ vtcrtbe* 
r o « f b ^ ° r ? i ' ^ 0 1 C 3 p d u p r  a d  » u o : r c . i ' m c b a f l ^ m c d i a  r i t n d i n c c u i a i j c l o ^ m i l i r i a ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^  * - S u c e . ^ i  
elaturt '^^'"^^^oiej inobedicreredutir:q: fictit ille in ejccelfis Oco:ttn terra parbomf^ht^^C,1Cr3|- 'a 
elatuGcectdittpctecitcofenriercfic ilTe builiarusfurre# rr/Am'^ ̂ nior Mp^omm'busbonevolutati0. 
pr-rercprcredetc^dcircoauriuedtaro^qndeoe^ arcB ^T^-2UluCmQ5 ^tUrCtn CbjtftOCOlV 
cupfccaiidcpiiiiiiitatui naturi-.cS llCnmf. ^"-1^..'.T ~" fapitulumjfv. .naiiirarfacHS^ 
p^prcr^̂ ûVSc clir^r m. ^cjiiifirnitotcn pei filto i vno cbul>o ouas oilh^a].!'{ 
5 tiiriul^hnirrr«ircrmalivtcm^m.f"b.^ 
ttitm nojjfone 
perfonaru po naturc^ . • ta oicaitr/vna q oo:mtebatiu naut i eicctrata cfi a t>i££ ' ia,rera«l uupcrabatveriGtfluaib^vnaqiicpio^t 
^tre-ocnmOe* ^'a'?'»o:mii:atrcra q vocefola vocat cii Oe fepulcro 
. . .  ^ ^ c f u f c i r a r a d v i r ^ v i i f l c i r r i J T c i f t i f i i i c i d i n o t r e m l i d  n i . K «  
r !• - "'«"«u.ture  t i r ew o l
'««u«euerermatrc ©* raufdra irajvnaqtrifiafvfqjadino: :aliaqlibe 
cbarttir^ funrif»rcrrts/idemcae# amJ,n3^t>aretoc?audinvircgpcftic:vnaque 
ifrr^l ?-q °,ei runr:^ur ipfeair/n cuare# ^fcedtrm cclos ifcdetad Ocprcrd pris: ^' 
^cdirtit cclicmfi q ocRcc'ft ^cclo fil^bo^ a,.reTa^ Pc«"u prts nuq^ abfceflir/fcd fcmg cu pfc/^ m 
t^«/^^fii.rcrra/JK2 fcft.ittcirc.iobcfiuir.Saluaigmir^Ficratc^ilfe 
fio.Ttcmo afccdirtn 
rtui cIIiit n>u ih cv":,JtflQ 'it O cl  ftli  hnirt -  oc uu  t  ii * f flt /fe  f in  e/i 'm
fit'^ brtt» c toqbaf in terra fili^ bor« • fcd idcinf^ prcftur t cfTcuo Oeftntf,0 a tgtrur ,pp:tcrare vtrinfm
reftamSlTarln fv 0,^u^uip i« vniuifo^tifcuUv!§« 
H v,,,iaF»niotu:vrinefliato:oeKpoimuoc 
irusjjeuhv? mou polter ejc vn c/i mo:i no pofTer ejc j 
ro.*p:optcr vni" pfon c idcrirate:c6ts oco i bonn 6: / 
crean.ra «ii buaniratc:uoZ^ omtiurare:-: 
ra iu eo/fcd vna cll J! .^ aJlu.^: "°™a «arn 
tfVHviuilHUlt.lVir vvv j •r VKiig;/^! 
, . , ia.TSiofndeficmviioc^uffdcoiaiiatw 
rlV4mt,rqf? "'wcmuurofficiavrcu uon otuidaf t'u vtrrti< 
nb/arq3in infirmiranb<':cb:itr rn hi opercaliqd vrrifm 
liantre 110 fitcoe.iQuic6d m iTcflti cft in cb:if>rt-«i,o 
bro,,an^aviaclf,,,ck,us; 
witatia/fed narura:idco au0 oict 116 -w ..«m.a,iutu <111 •  
P£oU» ^SSi?,m' 1ryno0110cb:iflt:tnopcrtb^p^crasoif êr 
cifinrsifjlh!?3^ -^'^^depons^rcoijrifapkscm i2?j«^^"p^^ateviiifabperfoneinteluguur, 
.C^OommmeoofmquemaiTuni; 
(.«.oy.f, „p|.aair71()B .  . n  , 1 - n i c m i c . n c u n , i a l i o  i o c o  i d c  n f i f  n l l i ? i  A i . M . r t r  
/ » VV«IJ 
fT ts? ̂  ̂  VH IHrcin ̂ ^%1'cntiaiin 
'Si^revirgreti"«'n3tione 
iiiw,.»'- —"^"•««wtitniit^waiuryrcill 
uec ertiin ipa paflioe (Q.ti vr facilius intcllicr\ 
^offtr c^cpt:sndcs robo^da cll:?i>bi ctfa: Otca< 
i»t i / 'Ml rtl 11* it/M*! rt * A I Z J .  f '  
verbioei. -- •..«»1 l.auone ^ • i«Mpomrcy liflftdcsroboaidaclh^ igr oi( 
oz ^ ^^ptfultlfll^vtttt '«us^fccurtgicrtiitrbo^cquctitbcraucrigrtfpledo^eini 
iw?vu^l,^avrp:opucrarcviinirtir ' ^"w^cuflerittfolisjarbouqdcvuln^iufli^igrfoic^oi 
n&- i>ftedcrctair>Bcrbu caro ^fplcdo:c fittntlpcttric/':caIo:c ipafli(n(it~*^ 
Berbu q^crarapudocfia Vc^Tm^"11^ HarboJcictufccuriepaifTa fol„60, 




luithicboicuCiucamiinplir/IjocHcricfrpcoS,W°° mi^bnJ?fo^epa™c?tSaiiita6cb!im «tficutvw 
per futr finc tpe 1 ,pp:ius fttt^ocuvr uon^m^ re 110 inccfus cfhfkvere no pafl*a eft&iuititMa -115Sl\u 
S®^i?^UBa'!t£,̂ Sw^8^a''i,8lia>*€?to^R?J5 beus filiUG.ppuu? TgfccrusoeuG Ons iio(fcr£ > Pfadioefmnt.vcrucria Oe codc mfis vtero idcoeiis bo 




&e fidc fancte Inmtatu?. 
fiottS tuuenlf opcfat^/q uU?ill?abtut q6 pateref tntut'': 
ipc crii t op* taucto:ogte. Ja cu cbuft? vuo eodcqj 
rpct tu fcpukro tacuit/t ut tnferuu ocfccdit, 22ute uoit 
ttifeparabile naturc vtriufq? op'' vtdeatiiqe uupfo vno 
arcB mfeparabtli opcrc |>P*ia camto t aic/ac C»i uuuratio 
opera no euidctcr agnofcatfBtem hn caruem fepulcro 
laccret/tot^ fecit:fcpulrurccapajcfola caronaru# 
raltter fttir.Jn infentu4vr aiamd?:ift*oefcederet: 
naturavmufcpnd cftouuuc atq? buauc vuu futt op^fcd 
folt'» aie uaturalis fuir tlle Oefccfueificut codc rge torus 
in ccto t ut terra no ccfiabat cl^ufl^ ogart: fed foli'' otuiiu 
tatts fiitr t loco no cortuerhi q ad gubcritattone vniucr 
flratta princbant cu pre naruratV t equafr operarinnde 
cft ® in oibus i ttio operib^paffiouto t mojrio auctouras 
apflca/q6 roii&opcrat* eftiu fe cb:tft*/ficvm gfoncopcra 
rl0 aflitjuanvt qd cui'' iiature fit iudubitater ondat. Tla 
.T ctbeat^ TSauP oe vno eodccs cbufto bidt.&t ft^crucifi^ 
eft cc iufirinitate/fed vhutejtvirtute oet. ££t btuu Tbctr 
aci ii «ppbericu fic ̂ fulit oe pfa Imia eloqutuyvt cbiitK anima 
•jvs Vj qtw tn tnfernu nouerar ocfccdifle:ipfam Oiceret iu infcr# 
K ' no no Oerelfcfa.£3ua oe hiferie ad carncoic rcrrio reuer 
retc:ideoe*f m canic qua ut fepulcro iacutt / ocfepulcro 
furrcjrit:tquadragefimopoftrcfurrccrioncoic'ideoe* 
boiuo fdcfus iu cctu afccdens iu Ocjctera Oei fcdet: tude 
iufiiiefcculiadiudicanduviuos et mojtuooventurue. 
ff Oe baptifmo c|?:tlli:et cp oiflia que 
gerebantur tn - nofl re falutis 
aufagcftafunt. £apitulum.xvn. 
ydx euagdilta d?:illu bto refpodifle baprille/ 
iou ad ci* veitit baprifmu.SIne modorfic eiuiu 
jjecctnoshnplcreoeintuftiria.CJuid ellaliud 
u Jq* aifomne iulliria tmplere/ntfi qp iu fcipo to 
ttuovitenfco:dincoftderevoluit:vtipfealioOemoltrat 
2fo • vitf* in loco 0icctf.£2m feorur rne no ambulat hi reiiebue:fcd 
l?abebit lumcvitc. 3Dapti5at^ cft crgo cbulV>:u6 vt ciu0 
ylla Otluercf iiuqras:q: oiu o uulU t?abult:f5 vt eiuo ma^ 
gna cotncdaref I?umiUta0uta qppein eo baprifmus q5 
ablueret:f»cutiito:0 uilpilqtfpunuerhiuentf.iiQuifolue 
iraqj fic nafd potuinvt cino eflet op* renafci .116 cm re# 
itafccbanf q baprisabanf baprifmate^oante :a q etipc 
bapri;at* elt.22uap:opfcr baprifm11 cl?:tlli no fuir m aq 
tjtiVficut 3odui0/fcd tu fpufcto in remifftoiiepcro^tpo 
"Boflti Cn atibit>tccte.TUfiq0 rcnatus fucritej: aqua i fpufcto /uo 
^ l p6tintioireiurcanu0ci:vt0efpufct6regnati(^inc|?:t^ 
ftu crcdatbabeat oim remiflione pct5^£>e q fpu d?:ilV> 
regeneratue/regcnerarione no eauit:q fpuflctuo co ba# 
pn?aroin fpcctecolubcOefcendilTefugeuyifus eft.Ttec 
credendu eft ruc Oonacu faucrifpusfufcepifle:^ a puma 
c o c e p r i o n e f p u f c t o  p l c u u o  f e i t i B  e j c i u V f j t e d  v t  f a n c t e t  u i t  
diuiduc rriiutaris i n baprifm ate oeiu oftrarer m Yfrcnu. 
f i Uu3 oei bapri^afht I?oic/fpu0 oei Oefccndtt ut coluba: 
parcrOeuoadellin vocc:finccutii0 inuocafioue.uaij* 
cre trinitarifl/nullu baprifma p:odefleporerif. Jdeooet 
filtuo pumuoipfofuo tn bapttftnate tora gfouarr often# 
dere votujt adefle trin ttate:q facrameto^ iuo^ Otfpcfato 
rtbfl eratpcepturuo/oocere oee gcteo i bapri.^rceae m 
fi oicprio i filti i fpuflcri.^uicqd igif ccelru cft iiiLcruce 
cl?:ilKiu fepulruraun rcfurrecriouetertio 0 icAp afccfioe 
m cdu i fedet ad Oertcri pr is:ita geftu eli/vt bio rcM uo 
tuvfttcc f5ru oicrie/fed ctia gelKa configuraref vua d?:i 
ftiana q bicquertr:na ,ppfcr ciue cruce oictti eft.^uiau 
rccbufn ̂ efufunncaniem fus crucifircrutcopafllonib9 
ct cocupifcerif e.T^oprer fepultura.Cotifcpu ln em elTis 
cbufto perbaptumu m tno:re.^S:optcrrefurecrionc5: vt 
nucadiii odu cbulTuo refurrepit a mo;rut8 in afiam pfis: 
tra t no0 iu nouitare vtre ambuletif.>.0pter afccfione 
CoF.in, hi cclfrfedccp ad oerfcripne.pt autpfurrcftfHscu d?:i 
fto/que furfuj funt querifc;vbicl?;jitue eft in oe^tcra oei 
*f5ap*. 
5^o. vf. 
fcdco:q furftim funt fapirc/uo q fup terra. £)>o:tut auitt 
efti0:i vita vclh*a abfcondira eftcum cb:ifto tn oeo. ^ 
ocus queda opera facit gtiltu 
fioi coeternum in foara csdiquedam 
per eudem filtum mfojma ferui filiu 
t>omtnie. i£apitulum.xVIII. 
[ITSfecmOnobe poteftatequa I?abctejccrcnio 
!cu pfe:i0cpotcftatequ5 accepirejc rge iu fo:# 
fmafcrui:ficait.0jcutcmparerl?abct virain 
— J femcripfotficOcditifiliovttabfein femcripo. 
i£t porclTatc oedtt ciittdiciu faccre:q: filiue fcoie cft.fl6e 
nuttiratp oe9 parcrfiltu:vtta Tpotcfhirciu femcripfo I?a 
bcurc.S>edit cm potcftare eidefilio iudictufacerc:qui iit 
fo:ma fcrui fact^ eft bo,£>e^ pater g ouae tu cbulto opc* 
raf ijatura0:gvn£ quecicomunieeftcuoeojjatrc ej:co 
q> oeue eft:g altera qua cjc virgitic ®>aria l?o factue cft: 
per fcae ouae nanirae in vno fitio oei/ouae fectr oe^paf 
ter refurrecrionee l?um ant gcncrio.i.aiaru i co:po^.t^a 
bent em i aic mo:tc fua in tmpietate/atq?pcrie:f in qul ^ 
inoitc mo:tui funnoc qbtte idem one air .©ine mo:tu 00 -Cuce,ijrf 
fepeltre mo:tuo0 fuoe:vt fcj in aia ino:tui in coipo:e inot 
tuos fepetiref. CDo:e cll vcj ate qn oeue Ocferi r cam ob 
peccato:u maguitudiue: co:po:te/ qn autma Oefcrit cotf 
pue.Bb l?te ouob'' inome gcuerib'' rcfufcitaroe ouae Oi 
dmue refun^ectionee.Tlucauranhnarutn ccclefia pfi* 
Uum oei vcrbuocifitrefttrrecrio/qn per ararii oeiviuifl 
cate refurgtit a mo:te iniqtatie.iEr bec elr p:ima refurrc 
crio:qua quibjiu fc?5a que elTco:po:u/fclidrer refurgct 
in vira eternJ.^i If vero l^oio acccpir poteftatc tudiciuj 
facerc:q!5 iudiciu tn fineerttfeculi.Cribi nou eritrefurrc 
crio anunaru/fed co:po:u:ideo t ipfc oue £as buae Oefi^ 
gnatiit eode loco refutTcctioneB.Siniuani:vbiatr2uJC 
anteiioico vobis:q: vciutbora Tuunccfhqn mouui au# 
dictvoccfiU'joei.£o:po:ijvero.i3emetbo:amquaoiw jHbtdciti 
nee q in inoiiumerie funtaudietvoce ciuo.ll?o:a autcm 
eftnucvr refurga r mo:tui:l?o erir tn fine fccuti vt refur 
c&r mo:tui:fed refurgut nuc in mcrc/tunc iu camc. SRe# 
furgut uuc in mcte pcr verbu oei filtum oebefurgct tuc 
tii caruegverbuOci/camcfactu fiUul?oie.3niina0 ergo 
iiuucfufcttatocue g verbufiUuoeivt viuaf in cl;:ilro:coj 
po:afufdtatOeu0iu fine fccuUpercudem fiUu^ois/vt 
efcmalirer viuatcuiu cbuHomeqj cm ad iudictu viuo:u 
etino:tuo:upateripfeveuturu0 eftmec tamcreccdcta 
fiUopater.^Quoeraonoipfevcnrurnc cft^Quia uoipc 
tndutue eft founa fcmi/nec vidcbttur in iudicio .Htdc# 
but nacp impij in quc copujccrunt/founa ilta erit iudep:q 
fterirfub tudiceulla iudicabir q iudtcara eft :iudicata elt 
cnim iutque4udicabiriufte.iraU0apparebittudcjt:qud 
U0 videri poflit/t ab ete quoe coiouarurue efhet abci» 
quoe Oanatume cft.^fomia ergo ferui videbitur: occuU 
ta eritfouna oet/qucittftis viderifoluinodopiouuttirur 
ad erenuim bcarirudinispjeinitim. 
<[De nouiiTimiefcttigibus. 
- "'iBcdain videUcet figna que ipfcone in cu&je 
Itio antefiijcinudtfiitura eflep:edipt n'anja# 
lcta lcc(unf:queda ?i»o immineria quoridie fcu 
riuuf.iOucdain tracp ncdu acta funt/fect futu 
faluuefiet:iregnuanricl?:im/tc r u d c u r a » ™ v . v »  
H?cc en hn erit iiouifltm a pcrfccurio^iou tflim o 1111 inm e* 
re iudicio:qua fcta cccRa totorcrraru o:bepatJcfvmiicr 
fa fc$ ciuitae cb:ifli ab vniuerfa oiaboti ciutrat.. quata* 
cuq5crirvtra(pfupwrcrra.Ctuu6gfccunomeaucto:ctu 
efleeudem anricbriftum 11011 oubtu elT:quem apollolite t),5i^c,tj 
filiuijoiniuauirpcrdiriontp^ty reftjga vncpa ouo oco 
qui ejtollcf fuB omnc id q$ & ocus/autqo colit; ecdk 
3Jn fcfto fancte Irinitatta. fo.cvfi 
equidc fcta /6:bcu0.Colitur itacp rccte rrniuofacra rrini 
rae t>e^:cui<* l?oito:e iinptjlHm ue tlle refuga fibi vendtca 
repfuiuct:aUos adulariouib^/altoeterroubue/atioe iU 
tjuioillicira0Vtfecolatp:o 0co:cm9pcrfcatrioiie rriuin 
.gpocar. femts anno^fpatio ejccadcfccrc fup rerraiSpocalfpfiitt 
fj.t.ptj. pjcdicatu efh£>edne ram immatueTcrudelie pfecurio 
imp:outfavente0oeo inhute paratoo inuotuar/l&elta et 
SStiocl? majrimoe ̂ ppbaovcnturos cflc ecdefie b? fidee:g 
quo^oocrrinapoputue jffracUtic'' couuertet ad fidem. 
^uiciiipfipnino trce femio annoopdtcauerinnin ipfa 
cadc p:edtcari6c cu atijo fidclib^ gtouofo coionatur mar 
fhPr." *yj,i°:pcrcuflo attrc itlo perdiriotolfiUo:'; imptjfllmo rori? 
U.rpei.tj. hiiquirariomaijiltro ab tpfo ono:ficur apol tol^ ait.22ue 
ofje ̂ efue1111 crfidet fpft o:ie fuki oeftruct tllufb*ation e 
adueutuefuimo continuo oice iudtctj fccuturue cflecre 
^ dcdueelT/vtimpleaturficutipfe otiein cttagcUo ait.De 
OieauretKo t l?o:a nemo fcintieq; aiigdt/nccp filtue/iiift 
Fphj» parcr foluo.CJ ue quomodo oni verba iutelUtjeudafiut/ 
IOCO oppomtno fupcrius ejcpofiumue. 
^derefurrcctkwe co?po:umm no> 
uilfimoote. £apitulum.XX. 
jTMeOnsnofter^Jefuecl^iftuo hi rcfurrecrio 
i ue carnte fuc:quam Oic rcitio fufciraui t oe fe 
I pulcro/nobie uolTie carnie veram olTendtt 
J refurrccrione.JShtsJ v»C5 abfqj ot oubiratione 
l.irmiflimecredercoebcm^vr hi eacameq 
|?tcquifq}viuebar hil?acpfcnria virc/in eade furgereOc# 
bcatmec alicui icredibile oebct elTe potetta Oiuina co:porf 
ra nfa oe cuiufcuqj codirionio co:ruprioe refufdrarc pofii 
fe.abftr boca fide nr a oubifare:vt refufcitfda co:po:a/vi 
tccp rcdd^da 110 polTit otpotcntia creatoue oia rcuocare 
q vet belTia vet itjiiie affumpfitvct in puluerc/ctucrcc^co 
ucrfuin/vet in l?umo:c refolutuivel in aurao elT crbalatu 
3bfitvr fin^vltuefecreruq} nanjrcira rcctpiat atiqd fub 
tractu fenftb'' noftrie:vt oim crcatouo aut cotTuirione la# 
tear/autcffughitpotcftare.&efurgercqde} fct6^ co:ga 
ad tjloua ftnevllo virioftncvllaoefbitnifateun qiub^ratt 
ta factlitae erit qtiauta 1 fclicirae.£Sua uio cin atiqd Oe# 
fouuirarie babcantco:po:a co^ hi l?ac pnrivifa/vel ma# 
iue vd miiute l?abcntia #f?uanenarurcOeccarputcl?:^ 
tudine:iul?il tale f?abebutiu illappctucfcUcifauepcrfe# 
crioncun ca fc3 mcfura 1 otgntrate quavel futtira erant ft 
aute pcrfecrectarie Oeco:c inojiunir.fiuc eria l?abucrut 
ante vcrgentio adinfirmitatectarie atitioe/mcb:o^ohu 
pulcbutudine co£i'tioOeco:e rcfemataitta vt uil?ilhico; 
gruu babcant in tlla co:pous parte:q:fpiritualc crit coz# 
f.Co.jcv. Puo»oncarnale:(|ui0carofitiionfpu0/nontitcarijaliV 
' buBfubtacebuvtttjotteqbusapFeaitJOuiacaro t fan* 
suiereosjiu Oei nopoflidebir.^ioculcritabcisoio infir 
"nrae/oigoefounirae/oie tardttae/oio co:mptio/omio 
<n« "'^Sfnria^ftquidaUud q6 illua fuimm re 
filti enit e^,m:'n 9U0 ''cfurrectionte 1 piomtflionie 
,.;i Ve| DOlts Oci-^\\0 <ic4d occoyoub'» vU 
-? !2J fc&e cadauenb* pcrt|t/I?iimanorqj effu# 
gtf vtftto fimul cuni eo q$ in fepulcrie rcinaftr.in fpirirua 
tie co:po:io 11 outrare ep aiatie co:po:to veruftare uiutarti 
refurgct mco:rtipnouc at^imuio;talirate vefKtuin 
furgcuttimpnvnufqfqjcufuacarne/vrcum otabolo et 
angclie e^puntannvtrufane ipficu vittjot Oefounttari 
bue co^co:pom refur^ar/quecuqj ineioviriofatOefo:# 
mia tnebui gclhuerut:inqutredo tabo^re quid opuo clT 
llecpciu fangarcnosoebct tnccrra eouun babirudovet 
pttlcburudo. feoc ccrriflim c fcicn dii efhq uta nem 0 ntfi p 
tndebiram mifcrico:dta oei Ubcrabitttnt nemo nift p oe 
biriim iudicium oaijabinjr.zuncfancrifdcntplciu^/qd 
boni cie con rulcrit ijrariatvcl quid eflcnt conrccururi/fl 
w oiutna eoo graruito munere non ctcgifler uufcrico:dia: 
T>s,c t^verutu fitquodm pfatmo camtur,iQMferico;diarn t 
todicium cantabo ribi ooimne# 
<fDe ii*fto;um p:emio et pena pecc.1 
to:um. Capitulum.XHI. 
: tgtie biei tudici) apfe ait.Bniufcuiufq;opue f.Co • irj» 
! f&m*qualefirujntoOcclarabtt.&e igncpurgatouo 
5j|boc eii oijnflc u6 eft oubiraudu:quc ignc alirer 
«inipij fenricnt/altrer faucti/alitcr u»m.3lmpi? 
fiquideoeiUi^ttjutocructatuad ppetuao igniu fiamao 
Oerruden f:_ftti ?i>o q finc 0111111 pcto^macula iu co:p:bus 
fmorefurgcKq fup;a fiindamcnru q6 cftcbufl^aurti/ar^ 
gcnt/t lapidct; pciofoe edificaucrut:rata factUrarcillunt 
puolar Jgnc/quata inregrtrate fidci t oilecrioie cl?:ifti iu 
bacyitactifrodicrutp;cccpta:eritq}ilUe itle ignio oict iu 
dictj ficuf trtb^ pucrio caiiunuo36ab),toniero:nacie fue t*aj: :z 
ranq abfqj 01 nama^lcfioehi oni latideo^oim pulcl?unt# 
dtnc creaturaru couocabat.0tir g qda iiilTimiiutf qbuf# 
da pctie obnoj:t|:q edtficauerutfup;a fundameru q6 cft 
cl?uft,7:fenu/Ugna/iripula:q UlWgme ardo:e purc\arur:a (ff"01 
qW muudati/etcrncrelutrariooi^iii cfftciari gtfaullocp' ' 
rralitouo igue ttoto c^rrcmt oiei tudictocoplcto/oiutde 
ttir oue cogrcgatioce fctos t »pio^:vna d?:ilti/altcra ota 
bolhvuabono^/altera iiiaio^:_vrraq}aiu;clo:uis t boim. 
5lKevolurao/illiefacutrae noporcritvtla cflepcccadi. 
uec vtta codirio moucndi.jjftio111 ctcrna vita verc fclid# 
tcrcp viucrib^illietnfelidtcriuctenuo touuettsfine 1110 
riedi potcftateOurarib^n vriqj* c^ticmi tudictj verila 
b:u oifccmct frumentu a palcio:vnufqfq}nn inodu me* 
riro:uautOauabif/aut co:onabttur.!Uiudain VC3 jttpra 
pcto^ qualirare tntri^ to:_quenf :q inino:u ftdcru podcrc 
grauaiif.0uur erisl t fcrop merira oiucrfaj quo^ qtiilq^ 
pin mcriro^ inagnitudinc eterncrecipict pmia beariru* 
dinie:q?5 ipfe oiie in euangclio fignificabat Otcee.Jn Oo 
moprie mei mafioneo mulre funr.0cd iicmo hullie ali; 2*0V;a 
cuiusleriricvclbearitudiniefenrief ocmujentu:q;vnu 




rirudhiis/£falimlTacjrpofuir oiceno.38eari q waf; 
babirdt inoomoruaoueifdsfdo^taudabur irrriti; 
;e.t£jrp:cfltufcpipfeont? in cuageliovbi air.36ti -1 
inundoco:de:qm ipfiocu vidcbunr.l^ccclt abftp oigtur 
barionebeafaoeipajc/qcjcupcrarocm fcnfumunqua vt^ 
debtfOeuo Oeo^in fiou.i.in fpcculo pperue quierie.£)ia 
qppcmeb:atvifcerainco:ruprit>itioco:po:ie:q nttncvi irrriife 
deinusgvfuoueceflitario oiltributa l?abcre minilkria 
^ficier laudtb^ocuq: uu lla eriteto tucneccflitao labow# 
di:uccvltacuiuflibcfindi^cuemoleftia:f3 plena ccrracg 
fccuriras:t fcmpirema felicitas:t iudcficicue Icttria./22i 
incffabiUofctiarao erif Hta/vbi nullu cnr maluvbi nullu 
Oceritbonu^Iacabifoct laudib^qeriromnebouum iit 
oibus:vnuoaiuo;oitn/vnac6co:dia cucrie.Her1 l?ono: 
q mtllt negabif oig«°^n»tlt Ocfcrcf indigno:ucc ad eum 
uuciutvllueiudj^^^bttiull^perinifrifefleindignu» 
vbi par/v>bt ni^' aduerfum a feipfo quifcgnec ab aUquo 
pattetur.^'<,i» virtufio eriripfe q T&tutc Ocdit:t q fcip5 
quo mcU* 1 ntatuo nitptl poflir cfle ̂ mifitrq crit bta faric 
fa0onjnjbuo.Czuodp:oppcfa1piritu Jnfpirat" fcro put# 
dir opraiido inqmco.0ariabo:ofi inanifeftabif gfia rua 
Sruuc criripfe oe^ faucro:u faricrae:bcato:it iocuudirae: 
toia qticcucpabcfboneftatcocfidcraripolTunr^tvira 
tfaltto/tvicruotcopia/t glo:ia t l;ono:t pajc^crcrtia 
bcarirudo/tbcataerenutae.JJpfccritpfccrioocfiderio^ » 
rum noftroJU:quifinefiucvidebif:fiucfa[tidio ainabtf/ K3, PPf» 
fine farigarionelaudabtf .jruncfafu erit vcra immo:ta# 
lirao/vbt nult^ 1110:1 pot *|S:tma condirio l?oie ftiir poflc 
tio tuo:t:ctii^prerpcti pcnii coriugit 116 poflction tnou; 
rcftatillafclicitatcilUtdtcrriuu5poflcino:i.5runcpIcne 
erit tibcrum arbitritVqo pmobomiiufuif ftcoarnpoflc 
0 iitj 
Hjonriita 
ii$pceeard5 U16 beari* crirtqFifale eritiio pofTcprccare 
JTuncfabarifmus eterne quicris otetf oibusfaucris crir 
ibi videbifquiaiiiabif:t q amabif laudabif:q nobisbu 
uia ferniomp iuiriu t eaufa fuir.ftc eri5 pcrfecrio t finis. 
*£:o cuius amo:e legctec/flacvirainue p nobte apj5 chts 
mifertco:dil:vt cum eis eo mireranre nicreamiirad illud 
peruenire rejniuauus nutlus eft ftnie. 
ffiRccapitulat». 
! Sledimue (ancta rnuitarc:id eftparre t filitiin 
1 ifpmfaitcru vnuiti Oeunj ojjporenrc/viuusfub 
tanric/vntu0cfTCTrie/vuifjtoclTarfG:trcaro:e 
oim crearurani:aqiioofa/pcr qucota'in qu0 
omnia,'£atrea feipfo no ab afto/film a pfecfeturu/ocuin 
veruin oe oeo vero/lttme veruin Oe Iummevcro:no ramc 
t>uo lumina/f^ vnu lumen.Spintufancru? a parrc ctft# 
lio cquafrpjoceden r^confitblfaiiriatc/cocrernu patri et 
filio.T^arerptcnus Ocubtn fe:ft'iufl plen*oeu3 a pfecje^ 
iuni6:fpitirctu0 plemtt? Oeus a patre i filio (pccdcitB.'tlo 
rn rrea oeos Orctriiiig/fcd vim oeu omutpotcrc/cternuiu 
Iitttifibilc/iucoiniirabtlc:quiroru0 vbicpeft/roruB vbiq; 
pfeufljnopcrparre^ oitufiw/fedtot^iu oibu6:non locali 
tcr fcd potenriii(irer:qui ftttc comurarionc fui murabilia 
creaiiiti-rcreata guberuat/fcmp iuait«i9q6 eft:cui uij>il 
accidetiactreporertrqiuafiuiplicioiuiiitraris iiarureni 
bil addi vel mintti por:q: fg eft qtiod eft.Cui,ppitu cft.dii 
fcmpircrnum eft.cuitdcut ell- effe viucre t iiirelKgcrcict 
fcecrria vuu3 ocutvi vntte Oeus l?ectria:idctn oeust oo 
inmuts/vcra tfempircrua tri niratt in pron ia/vcra t fem* 
(!c iudtcafU6 eftfed in eaclaritate qua tu(fcfudtcatf cfl 
muudu.cu!u9 vtfio ctcrna erit otnntu fanctom bearitw 
do t <5loua«j6iaria t pap a Oco pfc/t filto ci^ 3*fu ct»»fta 
Ofio nro/ftr ifta confttenti tn oia fecula feculo^.Bmcn. 
(£-fuut liber terttuo Oe faucra trinirarc quc ejccer# 
pftt alcuinue £>e Itbus fancti augufhui cptfcopi. 
ifSequitur euangeUum fciu mnita 
ti8 3oannie.KV. 
<J Jutllo tcntpo:e:iDiur Jefusoifdpulis futs> 
iCunt venenr paraclefuo.quent ego niittam vo* 
bto a parre:fpirttu veritatisrqui 3 parre pjocedit 
ille teltimoniunt.<£t reliquaJ^omilia l^erici oc 
eadetulecrioite» 
^firus iit ccna bns cum bifcipuUo/poft® my< 
Ikria nouircftameurico:pou0/faugutnife fui 
cofccrarioncfignautninfTtfre ta I?o:a fuerradt* 
1 rioiue iurcr cerera ̂ buo eoe otgnartte efl cru# 
dire/tnoiiuir nctmpio^cotra fegfccutioefeuiente rcrre# 
renrur:iiefefliccdcret/fed tn oibuo inutcturoburcolTan 
rie reucrcnr:aducnru cria fptrirufTanctt ̂ pimffocui9 gra* 
ria rerreiioriuio:ep:tuarcnruntvirrute celefHerobo:ie &uplcp 
ftiudarcnf.£>cntcp liOttitne fcrtprurc o:acu!a cofulamue cfFcctus 
< i _ r  / x _ » .  _  j - a t l  
_ CO0 fgnf (L 
capacecfiierar adinreUigenda 
myfteria otiuiiefublimirarie.-nunus eria fo:rco ad rolera 
. iiomttiart0/qnn vua per5tadpcrfcrcdaro:merapaffiom0.^uodvtejcciuplt 
qualiberpcrfona femclotcra:q:vnaqueq;perfona plcna graria euidcriuo parcatapm apoHolicicuImintB verrtcc 
cftfubltanria iit fcnton tamcn trcs fubHanrie:fed oe^vua bcatuin TSctru tn inediuj ocducam^qui anteq? fpiritu# 
fubllanria/vua potctta/vua cfTcntta/vna etcrniras/vna 
t»ajiHfudo/vita boniras/parcr ttiUuo ̂ ^^11*1^1^^110*: 
itec aluid eft pater tii iiarura filiud vel fpirirufian crus: 
necalittd fiUti01 fptnruflanctua qp parer tn narura:qui; 
buo viia nantra/fcd alius efrparer in perfona:alt* fiUue 
tn pfoua:aliuti fpiriruffaucrue tu pcrfona.jjn parre eter# 
- - * . ' t .j... 
fancr 0 robo:arcr adco infirmue t pauideiiienrie niir/vt 
ad vocem vnt0 ancillc onm fe vcl u ofle ncgaucnt.Bcrus 
pofiqpfancrifpiriru0 igiiie riino:c ante frigidu pectue ac 
ccdtf:rantafubirofo:rifudmcantmoconcepir.vrp:ecun 
crie apofiolt0 adgloiia rcfuiTecrioniccbumpubltce pdi 
canda cimcarenarqjpunciptim rcrriculamcura rrafirer 
lurasvm fiUo eqiiaUrae/in fpufancro ereruitaris equali* oiceai^bcdireopo:raoeo inagie qp ^otbua Crtrerwn 
~":r- ' —" fubltauria tetrenria/oipore 11o poffum* q vtdunu01 audiuiinuB no loqui.3dmirc| 
bct.tti 
mur 5 bcarii *^en u pdicaiirc:que bolueram^ tnficianr^ 
3Tanrocm fpuflcti fiilgo:ei'Ilulrrani9 eft/ranta^vcrirai 
rteaucrourarcfoUdat^vrtpoe qaure fhcrutuircrfccrof 
rcg cb:ilK:t'ra coucrterer t| eti a mou vcllcr^ amo:c cbufl i 
*p-:otudc loquee OB0 ojfcipulie:t ̂ pmttteu et*aduenrum 
rartfqjcouiicrioivnuoe^tn r.__ 
ria t ocirate.Q^icuf em cadem fancfa tritura^ tnfcparabt 
Ito cft iu fubfta ria/ira ffeparabiUa eft iu ogtb^gnuo qda 
o^eraoeiquibufda pcrfonie fpcciaUrercoucjuannficut 
privopUa queOecelo fouuitjupcr cbufiu bapri*arum:t 
,,.fldJiUtjpcvfonaljumanirat$rmmodopemnetfufccprtot 
fpuluiicrt perfonepiopuccougrttit illacoluba/in ctthis rpuflcri:qiueo0 oocearfctcrta otutnc cognirtoie:tco:ro^ •jreK' 
ipcdcidc fpulTctuQOeltcndir lufi cttnde filiu; Octfm bo# bo:arcr adfiduriiS pdicarioiG/artp cdfiauriam paflloiiie 
mincbapri5arii:tameabf(pomntbtibtrarioueillavoceiii Otcit.CtCuvcueritparaclct^queccjonuttavobapretc, 
ttlLi coIumbif:tcbuftibuinaiurarc/rora faucra trinitaa Chdo vcrbo>r ralis efhCft veneriVparaclet^illcrefTiiuo* 
operata elT:cu tusoperamfcparabtlta funr. _ tuupcrbibcbirocme.^aracleruBnaq?l?oceft fpuffcrua 
Hcdimuo eundefiltuoci/verbu Oei ercrua rclfunon iu pbtbutt Oe otto 3 cfu cb:tllo:q: co^.dib^a pTos 
9 |f7§&|jliter uatubepre/cofubftanriale patrtpoia tllapfue/plemfltiiiam et9oiuuiitatotbuaiilrarkbufH fct 
n ip44§?0 rcpo:aIircrnatu Oe fpufaitcto 1 mariavirgt eima corulmadco vr quarit nio:rali0 fractlitae partf:qc# 
»c:0ua9 ^abenteuariultareB''*"1^^ panc ad oeco fcicdu eft 11 ofl*ent:qfrvnt^cnprcefTer fu5c:eiufii 
eterna:alrei"a cjcmatretepo:aIC.&2uieri5 fi dc^inateflarieiqjtsq aiirelcculabeuoerarapudocuit» 
Iiu3bctruacoceprtonccocept<,efl,:tfuecanit0i«iriuira^ fcomo/apud^oicsapparuitinfinefcculo^:q>ocvirgin* 
tttiat cfr.0cuvcrucofiremurcdcepru/ocft verunaruttt iiatu» accepcrit/vtide^onto tdeeflet 1De*:q>fpotc pafx 
Cuudcvcru octi tvcrii boicm vnti cl^ilTu/vnu filiujbet fuo fua ^rure a mo:tut0 refurrerit:atc&tn celu afccndena 
vmcfcturu',pp:iutgfecruin in ouabtt^ uantripun vniua mocyrcrapnsfcdcrirpoliremotripeiii fine inudiequ* 
pcrfouc fiit y u lanrarcnnipafTibilc t paflibile/moiralcin oiin tudejcvenruruo fit.l^ecoia fancri apR oecbufio fpiif 
ar«.^tmmo:ralcm/cructfipuin in mfirmttarcnra:eund«qj ntflancri maijificriooidicerunt.Ttec fotu illi:vcrueriain 
fcmgvuicuremvtrnirefua:qinoitu^elTcarntofuemo:re ocaqrccrcaltqd0ecf?:t'fTofcnriunbu^fpusgfabocp:of 
^fepulni0^rq5abuifcrt6oanaro tfpoliaropuucipc to^ meruiflccredciidifunf.*£crHbuitcriarcfHiuoniu:qnOtj 
riusttuqrari^rcdie^remaotercfurrcnr/atqjcu rrium^ oifcipuligcofhanriacaqoidiccraur pdicaudi infpirauir. 
pbogIo:tevidcnbttsOifcipuupcelmn afcedtr/feden6111 %Tuo codcq;fptritu/t icicnricfpualis oorct virrunsad *|Saren $ 
ocjcrera pft0.i.uiautfcfreOuiimrartP:indc 13 venruru6iw p:edicandumopeoonarifunt.C*uodautait:quein c^o rbcfora 
dtcarevmo?^ujo:rtioG.23ttc impu vtdcbtit tudicarcm mtrra vobi'0 q parrc/fpm vcrirario q a parrc p:occdit:per tio» 
ui ea fojmaquacrucifif«0 clruiotn ea tumiUtatcqiutti inrcrpoftrioncoktu cft/quc figuragrcce &paretl?efi0# 
3tt fcftofancte 1Crinitatis. fo.cvii. 
Ciua fentcurtl idco uiterponefe voluif:vt agrc oflcnde# 
rct iu patrct filio vna efle voluutarc:t vna operariouem 
cum oiftmcttoneperfouaru: ira vcjvtiurcllicjam^ aliam 
qutdc pcrfona pfts/altam filti/alia fpulTancri:fcd in trtb^ 
pfoniavuam/atcp eandc porcltatcinatcllati0.5tirufdu 
vcro cp fpirttufanctu t a fe initti t a parrc^pccdcre oicir: 
110 quo fcparabtli6 firpatris t filtj operatio:fca vt Otfran 
ria perfona^patris t ftltj maiufelTctun quatrt pcrfoua^ 
bi ftiuctioc vna fi Itj volurao/arq; operatio cu parrie volu 
tatc t ogarionc conco^dar.Sicurg; fpuflctuo inittif a fi# 
lio ftc nutrif t a patre:t ftc jgccpir a fitio cjuot a pre.^Jpfe 
fpirlruflctuc q: viti^ ell vo luratio/ctufdcqp ogarionttKU 
prc t filio $: qj tpfc fua fpote veni re.£36 patcrer i co loco 
5oiijf, onsofTedirvbioidr.^puevbivultfpirar.Crapfoenume 
hCo.jcu, ratiiioiuiuo^cbarifiuarii oiftnbutioib4' fubdir.ll?cc ofa ~ £ . / if • ai 
inta 110; pdiccrc/q vcntctiafactlt poflcijr tolcrare iQMn^ afft 
ceiir, ciut mala quc pnofcurur:c>raut ?vo imouifagturbat.Cr 
tnruedu:q: cfi oi^iflet coe aductu fpuflancri llluftradoot 
fibirclTimoniu reddiruros/tlico futurcpfccuriots aducr 
fa fubiunvir.iQuIro etri ampUus fct1 ad virniru fublituia 
c.nirutur:co mato:c6traco0OtaboUiuidia o:if:quc co:u 
ipfecrib^rcftlTcrc/tftue perfc/ftue j>mcb:afua iucboari 
boutopcrisinttta qrtr radtcit^cicttrparc.Sirgonp.l^cc 
^cut^fuinvobievniofcadaliscmini.Bcftoiccrcr.^dcir; 
raf.fubfequif ipe filt'71 oidr.iO.uc cgo mirra vobis.ifc 
oficndataparrctllucria^pccdcrc/fubinferr.Spiriruvcri 
tari9 q a parrc (pccdir.*f>:oprcrca qiitu idigun 110 e(T:cur 
©ptrit* fpirirulTctus nd nat^/no geiut^/iion ini;eiut^/fcdporiu^ 
fanctua ^pccdcn oicaf.Cuiqrtiotbacronca pamb9obuiaf.©pt 
quarc^rituecmfauct^oepfe^pccdittfiUoifjtdconooictfiTcui# 
ccdeits, rua/jie ouo 111 triintatcfilij fufpiccnfudco novocafi^eut 
rue/nc ouo ftmiliter in mntrare patreo crcdaimirctilTcj 
re,*£:ocedcii0 atitcin oicif tclTimonio cbulTI oocerie fpm 
vcriratiaqa prc iicedit.^ittcriiafccrc^o filiu t^pccden 
te fptrimfanctu il ta oilTa ria e(T/qp filr7 cj vno ti afctf:fpuo 
#0 fctuc- cp vrrot^4pcedir.3ducru aur fuo fpuflanctus tc 
fTtmonifi gbibuit oc ono:q: oifctpulo^metib^ifufuo/oia 
quc oe co mottalib* craf cojnofccda/clara ct9 lucercuc* 
iauir:apa-rc vcj cio ifinue0/quo ftt pr isciiit^/fiU^cnit* 
fpuflcraencqjgenit^uccp ujcnttMcd cjcvtroq^^ccdco: 
t tn bto tribus gfonis vna iitaielTas atm vna fubiTuaria. 
2Tcjr. dCr vo9 inquir telTimoiuu gI?tbcbiri0.3refTimontum 
perfctbuerur apfiono 3fcfucl?:ilTo:qn0tc *p>crccolTc6 fpi# 
ritufaitcroiUulTratuqpcrilltueafpirarioueaijnoucrunr 
intrinfectt9/l?cc fouufccuo abiccro rimojc libcrc altje p:e 
jfejc* dicaucrur.CC^Juta ab iuitio tnecu e(Ti9.£U cm ab 1 nirio 
p:edicatiot9cuonofucrdt/potcrataU'i9pdicareq iiouc# 
rat 1 t.£EK> u Utt q uippc adfidcp:cdicanda tad pl?ibcndu5 
rclTtiuoniu oc cb:ilTo apfts p:ofuit/cp ab tui rio onicc pdi# 
carioniGCUco couerfarifuut:q:trpi0 quarirarctfuiaflt 
duirare plciu'7 cclelTe oifciplitni ccperti t:t(vt iraoicrum 
ftr)medullit<' ibibcrut.Hn t ca q ab ipfo vidcrtlr t attdic 
rurablqjambtijuitarealiio pdicabar.Cuirct attcfTatur 
beat'' T^crr^q m locu JJudc.pdtrorf aliit fublTinicrevoles 
apfm/116 Itnlc ncopbirui.rude/fcd lot^a couerfatione p:o 
n f kam/ejcrgcvcsontcepdicarionwcltijcrclTarulr/otceiio. 
acf,), pirt freD opo:tet ejc bie vtrto qut nobifcu coucrfati ftitit 
fH? ̂  01110 Vmauititer noe oft6 ̂ Jcftts t eriuit/tclTctu 
A ci^adplebc/vuuejcilTie^anbia fc5 
ocrepmastuta OifcipttUe/qs 0U9 in tpfopdi# 
cattomo fuc ccoidto polT aptbs cle^it.i£2uara aur aucro 
rttarcrcfurrecnone oiti pdicarcr:aUbi 111 fin uar ira Oe cbu 
Hct.jc, fro:otccu0.r2ue_oeu8 fufcjraiur a niouius t Ocdtt cu ma 
liifciTtt ftcrmio 01 ppro/fed tc(Ti b" a oco po:dinari0-nobf 
qtti madticauim* t bibint*' ctt illo polTqp refurrertt a 1110: 
co vobi0vcrura polTtnodu inotefcorvrpfcierieclypco tuu 
niri ncqttaqp a iTantvclTrc fodaUtat^oeiiciamiiu.tCcibfcp STep* 
fpiiasoi^efacictvoe.^iicinlseKo tueuiin^cofpirafTeiu# 
dco8:vtft q6 cofirercf cb:ifhVc;cna fynagoga fterer.iQd 
lunuru ap?5 illoo i) ina^ito piaculo ocpttrabaf.U?ac ap$ 
mdeogoltvisiuflecofuetudiucnemooubtraueririvteo» 
qvf blafpbcmtcvel alictii<T fcelerj arguebanf/cjcrra couc# 
tu futi ejcpcllcrcr.Sicur cm nuc l?omiride vel incelTuofi/ 
velcapitaUb'»crimmib*obnojciHpcriocanonuabcccRe 
cofomo t altari Octrttdutunira tuc rpi6 tiot'0 cb:ilTt cofcO °Par? 
fo:e6 afvnagoga cUmittabanf.iOo pafltfunt"nicodem'' fL° n.occ 
t^>aiualtel:mtilriqjaltj qelcijcrutad repue l^oim foctc#ru<t1110' 
rare puuari/vtcbiiilo fperpcruti ad^erercr.d1 aut nou ccnrum* 
foluafpnajoiTtBctjccrcuf/vcrnctiaino^ca conciuibuo 
fut9 plectereunmaiufelTatono cu fubiu§x.CESedvciut 
bo:a vr 010 q tnrcrfiat vos/arbttref fe obfcquiu p:cflarc 
oco.^udcicupxconeofancricuajjcltj odtje ino:ribufq5 
pfcqrcf:obfequiufc plTareocoarbirrarifunputateefe g 
poc Icjt6 cjccrccrc viudtcra.tin t beat^ 7l>aulu6 telTiino 
luuilUercddit/Olcco.CmtuanouelecjCEt babct:fj nofm 
fcicria.Btidc tl^ccverbaontuio oe gcnb^/fcd oc tudcia 
fiiigtiIarircropo:tctirclUi5i.^fi,&^et,5rnbularione8 
qutdea ctuib^ gctio velTrcpafluriclrio.Tcd nito cao perfe 
cre Ubenrt^/quato 11011 ta odtovro qpjxitcruclcgiG cmu 
latione vobio ea0 inferre tctabut. tlcru ut wt 4>dclT cto lc 
cfcm qper feruuoara cfTocfcndcrc^ grana ctiagclti q g 
filtufacta e(Tnoltterutrccipcrc.^utb vcrbts non mini 
mcapftcofolaturouvc5audiurvtotptn :uo'utodiofed 
3elo oiutuc lctjis gfccurioniti aduerium fc rabi c cocitori. 
C^t bcc facter vobie:q: nonoucrur pan*c uccp itic^Da; 7£cp; 
rio la fancre ecclcfic fidee accipit parrc5 nlm;Ptu' cfle Ot# 
uinirari6tporerie:aci6patri0fiuefiltjcoisnitioiiebabe 
rianeiutncpo(Tc.lfc?inc tdcj eua^cUfTaalibiotcit^)it3q 
negat filiu/ncc patrc l?5:q cofiteffiliu t patrc I?5.Ct alibi f.ljoa. ti« 
C2ui oiUi^tteu q $cuuit/Oiligtt cti q gcnit'' clra oeo.^ru^ f.jfoa, v* 
(Tra ^iuclaoe pft6 cogiurioue5lo:ianf:q fuut? rccipcre 
obfTuiato co:dc rcnucrur.^actar fc occttlru prmquaru 
volur:ft fidc nfam q in cl?:ilTo t p cb:ilTu cfr uji^ar mttqp 
certe Oco pfi placere porcrut:ntiq» ad norina tiu puenire 
valcbut/itift cbulTu in q tanua ad prt6 fctcrtii ptteiiicdi eft 
p fidc reccperint equaic Oeo pri g o<a crcd tucnnr.23uui 
?vovrilirario/qdveletianuni6 bccvcrbaOtuapliBcofer# 
rcriltcomanifelTaf/cufubdif.C®£dbcclocur^fum vo 5Tc|C« 
bio/vt cu vcticrit bo:a eo^,i.malo:u q pafutri cfTw/rcmi# 
iitfcamtni/qicgo bijti vobi^.Scftoiceret.^dcirco vobt» 
caqnietnoi0_caufa paflttri clTi0 prenuno:vtcu vcncfir 
^o^abocefTtcp''eo^qpdicta funnadineiliouareducari 
uicillavobis pdijcifrc:ficq5P^e,ltia,nsala fufferar(:fcicrc9 
q:cijoqporuivobi0pdiccre/porero cuvencrinrlibcrarc _ 
ax>asnu fiquidc (ACtt" cofolatioto aprto fuir curcm imfce CoiUoIa 
rcnfircraducrfaamsrofuooetaUb''fefuiflcpmomroo rio apo^ 
aquofc plcibottcjccrciri|0ftneoubtonoueratrcmuiicra fTolom? 
do0.^aaiioperc^oI?ec?vbat>nifuutpponderada 1116 q fucrtt 
oriofc auateda/qb" atr.Cgo oitt vobi0.Cgo VC5 oe^otni majcim^ 
iiiporcnrifluuu0:cci;o qui ,p vobt0 velTracjjfalutefujmo 
rirurup-vof^ «1C0 ff ngutne rcdcpturu0:q m tribulari 6e 
vobio fcing adturouft mint(Trabo/t polT tribularioc^ im 
tno:taUb<' pintjevosvictoscfl> rcinunerabo.Cso pdtjcivo 
bii?.2"aqpoiccrct.Cu ca quc futura vobio pdipi adipleta 
vidcrir(/iuc filiu oei clTccrcdans:q ponii talia faccre cu5 
pdirilTcm^ pdiccrcanq? faccre.llotadu^o qpipeq btcp 
fectirione fitrura^pdt jur/tpfe pofT panca 111 eaae gfccutioc 
fidclib'' fui6 auttliu.pimtttf/olccB.^u inudo p:cfTura ba^ Jloa j:vj* 
bcbiri0:c6fiditcc5oviciniudu.^|pfc quocpaltbtcifdcin 
legmmcccttaribus p:emiu poUtcetnr otccim.36cariqui 2©at»V# 
perfeeurioncpa?ittnturp:opter iu(Titi'am.CJuitmtlirc0 
fuo9 ne vtuci poftent ad iuuari/t ue incafTuutvntcatim^ 
mo:ralcin folerpofT pxlia paltua repcndere:3fcfu0 d?:t 
(T110 OoituutiB nolTer:qui cum parrc t fpiritufauctovi# 
uit t regniitbeuspcr ctenia fccula,3mcn* 
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4j Juillo rcntpozc: 20ii:iC 5efllO OifctpilllG fuio uidictKuefc in rcqc atteudunquo^ po(l c^audia cotepla 
Diimbolani haitc.l^onio qiudaitl er.ir otues qui ri nullatcn4» pofluiinlose TVO Cltqd cofpiciur: qnllucper 
«;«/4i«»tMnifn«imnMi>rhwflrA>pri>t>i]hh<!irtii- «iiia mcrituartnigur.^nUiiguaatirctfpl^ardcre/ondtf cutn 
U K j u d r a t u r p w t p u r a e r q u o  ^.(^trre/aiaruvthithnjar c,nrcmuot5ttifut tn Zcp. 
tldlCfplaidlde^rreliqua»l^otttllta deattoje^ aqniVtrcfrigeretlujulniea/qicrudozml^acflama.JJu# 
g03tj pape. ftdelte ppfo ?vba legie 1 o:c tcttuit q oge feruare cotepfir. 
|t* ^fhm 3r>i5«pli*ardebitvbifeoftcditfdrcquodfacercnolujt Jft u v l  u l v  l ^ v i  l v i u ^  £&uap:oprerbn0e0octio'i:negUgenb<>£^aloinoneJ5r 
quii fratreti cfcanlTum p:t'fcruada eftveri* (Ok labo: fcoio m o:e ePfcd amr^no tmplebtf:g: qfqe &UcT0.*\ 
rae l>iftoue:Tpoftinodu reqrcda fpualto int |?ocfolumodo labo:at/vtfdarqd loq Ocbeanab tpa refc# dllpiTrtiirt "TT.T, .. _M_ frtrtiipfci/nclii/iiiriifwiiciiLi tt>inti<ir 
ralirare:.no0 qui auctozcoeo ia ftdcUbtm loqtn ur: no ab na reccpcnr.q: oe fuu cjaudtti fclictrarc rraitfltoaa puta# 
OifmctiO 
rie valdeeftnecefTaritt/^oc in ejcpofitionie noftreo:duie na minimevidef.Hnj&autd q regtii Otmtt)G inulrie mul 
ferucrur poftrenrorq: ca pleru® folent mcltus recoli que ro:u® obfcqutjo fuldcbaf:qnu81 fcecad necefTItate bo# 
connngitpofhtiodum audtre.0enfuo g allcgoucos fub «a cITc cofpicerer.vni tii fiusulariter bouo tnbtarer eftua 
h v i t J t d f p A  i t i ^ d l l f o n n  l n n ' h i / t i ' n « n n i > r >  k / i r / M V # i i  t f l S i h l  ( - i i t t 1  u \ . . . . . u  - ( 1  
ailcsotlfa,^';^ 0«3Se5pri8fid5toq:inultoGfuaftdeocmante8<oiift 
''crineoBluilliijjpaffioeatoanenBcnpiurquootnutiu 
fltto» » ..xsnfmn'*hahin't»a -
rt^j«iii«rMTiiiQlifi»^uiapcriviruo falubuteraDeritur noaflurgercj.uirernopoftf genut:petitvtadeos2£a3a 
facoHt^ rue tnitraf.Cui q: moffen c^pbao I?abeat&/f5 att:q:no 
furirr fn fnrtr^ rrabutbumo:eputrcdiinfi.tEf gonfaiedo credur niflfiqs cpmoiruiBrcfiitTepcrir.JUti .ptin'* riidct: 
nat ad altud a<>nii*:nift malttflgmnobtoLitghc.fc.pm: 0t 0>oyfcn^pl?cra3uo audiurnccfc fiiqoctmo:rui8 
rmuV0^a^ari?v"l»cratnuptebarfaturarinf,pim« q refurrc£critcredcr.CcrteOcffi>oYfe?frtta8Oictr.Stcrcdc i|04n^ 
cadcbatocmefa otuirio/? uettio illi oabanq: gMe que# rcria £Doyft/crcderetlvtu$timlrn:oe itic em tUe fcrtpftt 
rnTn^r.TMfflt«adinttrerefitnhtinillpnnfa nrfnH IJmplef§qtfp3b:acrftfiotTejmo:rui8emonere* 
ctcbarSouooctnti& lcgio tto ad d?artrarc l?abuir/fcd ad (urrcprlcd iudaic^ppfo q:€Doyfl crederenolmreieni 
clarioncqftoe acccptte ogib*7 tttmuir.t q: ei #ba oefl ue qui refurrejritcredere cdrepfir.Cuqji£E>offi?frba fpirttua 
baurocfacria/qfi tntcecadcbatoemcfa.Brcorra iaccri» Ittertnrelligerecorepftt/ad cu oe quo C&offes locttruo 
pattpta vulncra lut^ebatcane^.Tlonuiny foleut in facro ftterat noiijjuenit. l&ec 1100 fratrco d?ariffiim i> tndajji 
eloqtuoucanggnfi^ai^0nitcUi^t.^xiuxrem [mfflia disallegouemfHen|t3fucdncterrafcumflcfumctat:nuc 
vulirtm t(ngir ni mrg^cro^g fcri ou f »1 ^frfpy<-ti ad tntuendi lariue ret aefte mo:aIitarc antm^rccurrar. 
itrtttoetnflTuur.ofivnlM^incrigftiunm-srflfiilr 1 q:uoo CLIt?oqd5crarOiueoqtduebafpurpuraibfflo:icpula 
toquedo a pctto cnfeiunrqf^^^S^0 vuUiera adfalure; baf cjuoridie fplcdideit crat qttida medtcue uoic 
reduciir.Chua emcatiu noie pdtcaro^ligua fignaf/ou g ruo/q lacebat antc tanua oiuitis vlcerib* pletATlouulIi 
pfalmilia & Sinaua canu tuo? cicniiitiicta ab ipfo.i£ic iu purit pcepta veterio tcftameri Otfh*tcrio:a efle cp nout:f5 
dcio qppcttifidelib^ fcripdtcato:et? elecri funrq in afler# itiimm tp:ouida cofiderarione faUun&£n tUo em uo te# 
rtrafwcorrafttreslamjncfcBvenierciVinaguoo nada mulcraf.3bireotntul ltefubbraadruoK*mim'fhiV 
aamMgmze&ggi "Smŝ ^msaasi <•!*<• nt ianeum&rnai  « — •  *  o ereprton c tuuat q ei^ vulucra g Ituguc co:t*eprion e cu acceptie rcb^ fctneripm male Oercltdt- l^ocq* fuir quod 
at.T^or crtapl.tjjtfiianc can» qdtilanriii"J Utnma fit l^ttc tficnio tradidtrqutt fuafclictrare ruinid^ftuKq^gccf 
2£>at. ftiijaurre^nicifdenftnreueb^o cptcrio:c9.^2ut entm vrliono:abili'o:cereriocflevidcarur.Tlam quiap:ofo(a 
vitf. purpuraindu^g::regnirccrcnU4'vocaf,22uit.e 105111* inanigloy 3veltimenrup:ectofiuoqucrif,rcotpfa reflaf 
&omimca.r.poftocta.£cntcco. fo.cvia 
ncfflo vult ibipxciofiG veftibtto hiduivbt ab altfo non ^i^rtfrijjarari' pfftirJ<nS/>n qppc ed facri eloqutjvt altqft 
pofltt vidcruCJ ua culpa pofluinuc 111 eli" eria ejtr oittcrfo altud oicat/T ep codc otcro altud ttinuat.Supcritta aure 
colltucre:q: fi abiecrio vilie induincri vtrtuo nd clTcrcua buucfugbu otuttc oito 110 loqttactrari vacatc ot^erat/icd 
gelilra vistlatcroe^oanenooiccrercrar induruc pitts fupcrflueconuiuanrc:tiecB Ifnic oe loqtirare notauir:fcd 
Oat.it] camelo:um.©cd ttotaudu tu agnopere cft in o:e tftrario ctt elarione 1 tcnacia oc edadratc peccaflc.0cd q: abun< 
oefupcrbootutrct^uiniltpauperequ«niofito:donar^ daremhir ntale cdtituat' 
raridt8.Ccceetnotcif.l£omo qutda cratoiuc8:T,prinu0 Oicif/apud infertiu i;rauiuo hi lin^ua ardcrcperl^ibetur 
rubtnfcrtur.$tcratquidaincdicu8noie*ila?aru6.Ccrte TSumotiaqjiualecouhtaribuefamulafculpaloquacita 
• _ Ht Dptb folmrintigin .1^10 ftmtriiq? patijreritfdtifQutd tio:poft loquacttatc Indcdt etia leutrao fcquif.Tlasquta 
cftcrgoq>onooepaupcreTOtititcverbu fadens/ufiiiii: cdacttatemlufuefcquaf/tcliaffacrafcriptura qucair. 
paup^rts oidr^ nomen nhiiria na oiaf/nifi fttift htnnt ScditppfemaducarczbibcreTfnrrc^crut ludcre.©cd 
ar. IC61lotritarq^qpptoharCfttpboo fonoiar.gln 1 qbufdas puuo q>ad lufummotteafco:pu6:ad iocoo iftba tnauia 
* ' » —...>t lnt.Tiia.tf'7111^ ,»fl(l. Al{ f.mnff!,;,,!'), Mnnrtif; nrtfij 
n o wu i»+i w"»11 uvjupar co: y:ao iww» -4. rvvu uimiiui 
vq. vuHHratuio^viTturemjjun-iw m> iu»>viviui --- mi— tnoucf liu^ua.K2uidc\cftqo hiuuif:q*mto:mcrio pofi^ 
j j -nr rusj>ineeUn5uaftiarefrigeraripoIhilat:infi^t6quico 
i t «  t i r t  i n a j i o  o c  l o q u a c t t a r c  t 3 c «  a n c r a K i . i c r  r c t r i b u r i o  
ffdar. 
•F* j,- yaamltLfirioioifcedttca ittc oco opcrartf miqtarto.^tt 
nA„,' rrrr nm^ir.roe oiutrcJt?omo uiuado i a^t^ cl ttactrarcpcccauerar.^cr r tn n  
' " .« :..n..n ?ni ImiTHil atTtiriiiaor^,.K^^t^r>/^ rtt .-HLnnvcil 
'cpdi 
couuitu pcrat>p:obarioiic babeo:l?ucg tudtciu repiooa* CL51U rcco:aaryq-j 1,1 Vlta tua/^ajar^ —1™ 
tiotuuUstto:o.*6cufatiduc(tetiauobiocddtto:uromnia inilircrutala.11ucautl?tccofolatur:m^ocruCjariG,^fta 
ouata cofidcrarioc otfpenfar» tlna crcm rce non p:o vna ebarifliuu fi'arre8 fma pauoiepott tudt^et^crpofirioc 
_ . re anif.*nJ eccc vlccrib>plen<> mcdtc* "iiasar^ ah ianua? Tta fiqui cflie q inl^ocinudo etrcnouoboni aitqd accc# 
r ' «'oiufetaccnqocrcvuaonsouoiudtcta cjcplcuir.l&abuif pilKo:iputCvtitaotca)Oonue^tenuo^timcrccrcoebcri8 
113 mteljij-cf C[^ f0;raffc ̂ Uqna cfcufarioiic otues/fi ilajar^paupi nc vobto i> quoiuda vclh'0^acruurcc peiartonc fl oatu cpllat 
lccr cltfvicerofUi5atltceiu3 taiittinoiacuiffet:fireiuoruofuifter nctudqcqbicOonacptcrio:arcltituir.arctribut10lleinri i!a?a» 
wr* fic^inopianocfletoculio hnpo:tuua.aiurfuo:fi lougc mtbontrcpellatniel?ono:I?icvelOtuuiet id,"»tcuru5 cpuloi 
cfTctoiueo ab oculto vlccrofi paupcrio/mmo:crolcraflct #rurio/fcdreutunerario fititJabou8.>ccce ".p.ijcce# 
in aio tcutattonc paug 0ed ou cgcmun 1 vlccraru antc pifti bonatit vtra tuaundtcaf t Otuco tircoo tq<j i?a^ 
iaiuta otutrioiocUciio afftuetio jsofuit ittvita cadcqjrci butflc/cjc quo in Ipacvira bona rccepcrtr.av"^ mpoum 
ccvtfioiicpaupcrwiioinifcrcrioiuiricutnuluoiitarioio Oc^a5arooyquiareccpttitiala:^fcct^noiirat t-f-asa# 
iitrutin-z rurfujep vtfioucoiutttorerarii quotidie paupc# ru3 I?abuiffc malu aliqo qo purc;arer.feam a.ca?art 
re (pbatut.4Q uatao uaqjl^uc c^emt 1 vulneri b\>bfeflum purgauu t^nto tuopic:i bon a outjnorctnui^^ir r|-ucl 
rcjttatioeo crcdirio itt fua cogitarioetoleraflc/cu ipccgc tao rrafcutto virc.jllu pauprao affltpjt 1 teriIUHIimaouti 
rctpanc.t 110Ijabcrct cria falure arqr,antcfeohttteccrnc danrtarcmttnerautt 1 repuUtjp.uicuqj $ lJJ bocfc 
ret falutci oeltcia^ l?abcrc cu voluptarc: fe 00 Io:c et frti culo I?aberio:cuvo8bon a cgtfle rccoltnjvwi<3 c tpfi® 
go:c aff.ci:illuijattdcrccofptccrccbvflbt purpuravefltrt pritucfcitemeccoccfla vobto ̂ fpcrtrao eo:ti10 
1 leocpumivulncrib^illuocflucreaacpnorebT/fcc«icrc: riofir bono£:?cuquofltbctpaupeottonulia cp9nbiila 
^llunollclar^irt.^uaruepurain^iraticocbarifnmi tuc gpetrarccoipicu^ioUteocfpiccre/itoUteociB .q:fo^ 
irtlco:dcpaugio minultua tetarioniofuincui ccrteadpc taflcqfqofupcrfluttao tcuutflttnc ^aittrau ^ j ar/ca# 
ii4tt fulTtcercrpaugraoeria fifanuo fuiflcrrurfuofuffc# cl?inn<>paugrat{purgat:0cvobi8oiuogn _ '.^nott 
cifteteijritudoeria ftfublldiu adcfTetfScdvt.pbarctur millaeriamalcactap:olpcravttafccutaei . uovcro 
atnpU'7pauDcnfimuIbttnc 1 pauptaotefritttdojabefcf foltdtcpenfatc:q:co:uvtrainctiaiiiabii^P^up^ocru 
citiatc^ iitfttDvtdcbatjpccJercomTtcobfequcrib^ cuitcio ctat/quottfcpadvitc rccritudincgducar/icquir.ii^jcttn i-ejii 
Fulgcre/ifeiuinfiriturarcttnopiaanullovtllraruTtaq: bt8oibuoitircr 11001 voocl^aooma$uu'clr.vt 
iictnoetadvifitanduaderat'tcilanf caneoquiltccuter ^t quivoUtntadvootrafireuo^omttr.ticc^incJcpuctraf 
vttlnera tingcbar.^vna % rcotpotfo oetto ouo ttidicfa meare.^3ua m rcvalde^rcttdu cfr/quomodo wbt qttt 
cjcl?ibtuf/ou "iia.varu pattpercanre iattui otuirio taccreg voluntadvoon*anfirc 110poflttiir.-^ma ctnl>tq tn ntfcr 
luifir:^ vtohieoiinpiuooanarioniofibt attgerervltionc 110 futtt ad bcatozu fo:tc trafirc atptut OUbiu 110 efr:q ?vo 
1 tenramo paug crclccrctadrctttuncrarton^Confpicte# m bearitudhitofo:tcfufceprilungl pactot>vq:rrafirc ad 
bat itle quoridtc cui 110 intfcrcf:vidcbar tftc Oc quo ,pba* coo q m htfcrno audaitf yolnnto 3 ucuttranfirc rep:obt 
J"cf,g>uo hifcrtuoco:da:fed vttuo oefttg tnfbccto::q bunc ad elcctoo cuptut.ua fuppUcio:u uto^ afflicrtoc mtgrarc. 
a eccrccbatad do:t5:iIlu toterSdo ctpcctabat itaadaffltctoo atcp tn rounctto pofito8:rgfirc tuOoj; cft 
rrf^-n^ J r?l'uif'C:|acm clt autct>t HaLr' nioic» inentcircpcrin«ii'<«^vclkl'bCTare®^^?^'t 
ret ^pouarefabaugcUs in fittu2tb:acJ£Do:tuuocltau bcbeato-ufcdcadaffUctooatq? tn ro:incrtopofirot. rraft 
te-rOiuco/i fcpult^ cftiu infcnto.Ciui nhtriru oiuco r»r tufto^>lkqpuio ht fucnaturc bonttate 
CUttlt bacvtta mifercrinoIutKtn fuo t^ fimuliVtn OA(II 
wacvtra caoere» uhw»» jasas»ig5saeegaac*iw 
kaatsgffsasa& glkjql ^.iiiiiii 
1 lmt:in iufcmo pofit' vfip 3di,Hiuma qucrcda pcrucir. Hn imc fub^f.trfeo^t^ Zec. 
7o«l751,7»jiucpctjtqmnuca3pambne59mr.Scd pfi6mei, b a b c o ^ T f f i f i n m S r f i n c ^ S S  *  
'•«iduvaldccll^dlitcpomeauHSncpofttuslu^ vc,iitJIfHclocuto;,»cc?^«a^notilacdatditfol 
Ujomilta 
Uvri quata ad fuppHdu cumulanf 3d penam n3q*fua et veneravi fuuitnoperc ftcut tnrcrccfToi b3.03 ccce multo» 
Ucosuiriofcritar-ntieniouaxoguofctr emifajaru quc ccrutm^qocui^ffruicriri/ncfriin^&Jestfvciieriidiiuur; 
I t>cfpcpr:frarru quoq?fuo;u meminififrrcliqr.^cifecra ran rocp ueccfTc clt vr oibui? rc bn m iUare ocbcaa/quanro 
\qnippccivlrioocpaupcreuocfTcr/ftbuncinrcrriburio* quieftr tpfeisnoxao.fRcin frarrcercfcroquambcue i& 
£fimma|ucmndrcco<\tiofcercr.Tperfecrapcnatu i^ue tion cficr quip:efto cltn-arcrtcdp:c1byrer uieuefpcciofuo uouir, 
viltop:ofeno l?ocqdipfepartfcriam fuiorintcrcr.Org pcro:eptn £odergequo ntotiaflermpcttj:an*qda5 ̂ cdcpranotc £jccptu* 
bo:umtjfupplidoatupliue ptiiuanfc':co^vidcrgloita quoscorc infancrtmonialtl^abirucolnrurainv:bcl?aciujcraCDa#faacon* 
rcpwboipfcrunt^ociUo^criapcna rozquenrur quoo tnuriUtcr riefgnn;tiu£eccriaiuiuancbar.ll?ccilli"l£cvudtnwDifct»^cdcnt 
^ - j * /» /.(!> f . • t nillr^ A« i11a.tm i<1 «imifl h* n^llptin tMifd nllinan 
ztfi 
. <pcu ^ p 
mifcricoidircrcttafertmratom maiojct? crcarou fuo axai biutn]isplcna:fcdtnrcb*paupcrc vjra ouccbdt.lI?ccaut 
ttasrefcrnr^uarovidcriu altj»qt!perpcrtficflTentoerc# quapxraffum^oinula/atiaquipdijcicodiftipulafuaj 
Itcri poruerur.Tlec illa ranre bcarirudinis darirarc apud maofnia vircnicririaatirctbar.^rarqppemircparicuric 
iufto? atitmu fufratafpecra pcita rcptobo^rq:vbi ia cot fummcobcdtcrie/ailhw o:it>ftuad ftlenriu Irudiofa val# 
pafllo mifcrie non crir:tmmicrc,pculdubio bearo:u leri# de ad corinuc oronie vfum.Bedplei u^l?i qoia gfectoo 
Itiatn novalebir.£>mdaurmirufiouiuftiiniuOouimroi boie^clKinant/adI?uc iuocttlisfummi opifictc aliqutd 
WnraconfpidunbodUtflcucniarinobfequiu i^iidio^ iingfccrionia^abcnr.ficutfcpcimpcriril^oics ncccfupfe 
Iqntiu pictura nujcrcolo:fubfTeniif/vralb*vcl rubcutt creftiilpra ftgillac6fptciitim):tiam quafipcrfccra lauda 
(clario: v(deaf.0icur Dicrum efhrauro bonis (iaudia fua mutr.q adljuc artifej: cdfidcrat i lintar.laudarcia audtt/ 
ctcrefctjf/quanto eo^oculto oanarop mala fubrcriaccnt t.nt ca rudcrc titclio:ddo 110 ocftutr.l^cc qul pdipmua 
que ctiaferur.ircio fua ^audia ad gfruendu5 plc/ Sloinula ca qua grcco vocabulo paralYftm medictvocdt 
«cfuffidanrnnala rii rcp:obo:u abfcpoubio fetnper afpw inoicfha cotpojalipcrcufla eft :jnulrtfcp auuis in Icctulo 
cfunnqiquicrcarousfuiclariratcvtdenrutbilui crcaru# eccubauo/peucoim iacebarmcb:o:uin offictooelhruta: 
ra aqimr qi? viderc nd pofllnf.fbcfcuti aurc oiuirivr 2ia ncc rn l?cc cadc ciua inentc ad tinparietiria flagclla j>du* 
fpeceraebec nlra Prtll""HTrt ucrar/quaro t auua qauoer agcre nequaqp vateoar. 1 ioj 
Ecf. parcr mi:fed fi 60 ad cop ct ac W* <Jda" eaudc JRcdcpta qtU pfat° fujvqvrrafqj Cifct 
Zcfr tito-fuw icrtt crcdcnt.£iuino]c vcraci fcnrcria & C[0i pnlaafua;* filta^loconumcrat)vocauit oicce.iEOf veui 
redcmprouf p:cccpra qutcvmo:ruie rcftirrcpr/qtiatiro dcm wc auaiuuK-u<pnocri8 meaio 'Cvtiuotacctio auilre 
fubrilioia fttttr/ranrobcc oifftciliua implcbunt,gfciuua rcnt/fiibitoccltr0 lujrcmtfTa octUtuoccUulefpanuiinplc 
cftcnitn autcquid pcrle^e oidrur/qpijoc quod pcrcnm uir:T fplcdo: farc clarirano emtcutr:vt co:da afllilctinmis 
itibcf ^lla cntm oari beci man p:ccipir: redepto: vcro nf inclTiiiiabili pauosc glmnjjcrcnafc^Cvt polt tpft rcfcre# 
ab biaotitpcrfccrioucm fequunturoia oimirri tubcr.ijU banr)oc 111 ci4» coipu* ob:igcfccrct:t tn ltupo:c fubitorc 
lapcccaracanji^refecanredcinpto:vcro ttoftcr cocura* maucrcr.Cepitnacpqficuiufdimagncinulrituduusiu* 
rioneo eriam tUiciraf oauar.©/ ert;o CDoyfcn Tp:opbe« grcdicris fonit*attdiri:oftta ccllule cocurtAtcfiuJgrcdic# 
tas tiou audiiinncq? fi ep mo;riii3 refurrcrcriraedct rtum rurba p:cinercf:arqjCvroiccb5r)intraiiriuiii mulri 
ci'Q:biquiviUo:ap:cccoraimplcrc nei\U^urfaiuato:ta tudiucfcnricbat/fjntinietateriinoiieilutnimenilvidcrc 
iioflrimandarie alriojibuo obedircqft coualcfcttnr&t poteranq:eajioculosTpauo:oepflcraf/ttparafi lumirf 
itiiniruconlTaf:q:cutu3implercoicrarcuttur/ei,pctildu# ntsclariratmucrberabar.fOua Iticc^prin^imriodorJclT 
bio credcrc rccufaut.l^cc 1100 t>c ipfa rctge1>e confidera fragratia fubfccur a:ira vt caru? aun/q; lujt cmifla rcrr ua 
rionebtjriflc fuffiictar.0cdvOB frarreecbariflimitrcqui rar/odotiti fuauirao tcfoucrct Scd cu viin dariratlilli^ 
em '^a?ari 1 petiatn biuirts cognofccntes folertcr agire: ^c 110 poflcr/cepit cad c fllotnula aflifictc 1 rrcmctc rc* 
C£o:a i cuiparuin vellra^ ititcrccflb:c£? qucrire/atcR aduocatos dcpra fuo^ iuo:u 111 agiftr* blada vocc cofolart/Ot.Tlolirc 
lco 00 i volustnOie iudicii paupcrc0,pcurafc.€6ultoB cmnunc ttinereinaruo 1110:10:1116 Cuqs 6crcbzo oiceret:paulati 
ctriue iu "iia^aros baberisranrciamtau vra0 iaccnt:at<p fio tndi# I"19 fuerat cmifTa fubtracra cfhfj teq fubfecut* cll odo: 
rcrutur. scnr que vobin i$ fariatis quottdic bc mcfa cadunr.Ber rcmaftr.ftcq? oico fc6u t terrijrraftitrrafpcrfa fraarana 
bafacrelcctioisOcbctuosinftrucrcadiuiplcdamadara odojtBrcinaitcret.Tlocrctgifqrtaeadcinagiilraluavo* •' C 
pictarb.iQuoridtc 2da5arit fi qrim* iiiueuhn«:quoridie gutt:q vcmcntcviaricu pettjt t acccpir.llccdu ?fco cadc 
iiajaruftijoqnni^cernjin^.Kccetmpozruucfe jjaugee «vcdcpravclaliaei^tiifcipulaa Iccrulo iacct{ oifceflcrar: Cpou 
offcrunro^at uoa q ruc nobto inrcrccflbtesvcnict.Ccrte 1 ecccfubtto i glatca aft celiule ciufde oftiu buo dpou ay 
iiokjoinoro^arcoebuiiu^rntro^atnur.^lidcfefinccta lcnrtucolhrcrunt fkutfeoicebatfec^eppocib^otfcvciuflc pullctf» 
rcoebem*q6pctitimr:qn parronj funt q peruf Tlolifeg pfalinodic cartto oiccbat viri/1 feminemdcbilr.Cu<pan 
intetcpo:a pcrder^nolite accepra rcmedta oifltmularc. fotes ccllule crbibercnf cclcllco crcqutc:fcr5 tlla ai_a caw 
Sntefupplictu ro^arcbc fupplicio Cu quoflibct tn boc nc folura dT.CJua ad cclu bucta/qulro cb o:i pfaUettuit» , 
inudoabiccroGafptdtis/crtaft SrcpicbenfibiUaco^efle alri^afccdcbat/faro ceptfpfalmodia lcuiuetiudin:qulq5 
videanf/nolirc oefptcerctq; fojtafle tfJtnoittJIIIMITAS. 5«'ufde?pfalmodtc fonituo T odorfs fuautras clougara • 
rnlnrttinnflllfln» PntpgrrnriiK 111 w (H\u>'/ ITnfunrfa finiref.Ifecctdfapdin*>ircrar inco:pcqetlla l?abcret m 
Tta q oebcaut ture rcpbcndi:bcc ft vutrie/ad vfum veflre ^uo;ci3ii(Jtgna cunctte bc'bij0 t ocfpccra videbarur. 
mcrcedi* fflecrtftovrct: tpfis eo^vinjs cumulenfvobie ^Suia cm ad illa accedcrc/qo tlla vtacre Otanaret.Sea 
incrcmcutaptctaftaqtenuspan* pariter oerisTverbti Ijjrrhrtrm ftni)iii'liiiin initri7fl"tn ' 
pane rcfccrioncu jpbo-co:reprionie;«t &uo a vot)i0 ̂  Hficipfatn appello^crqutltmuiu 
incnraperctpiaf/qtuvnuqttcrebar^ficicrcritiactboittn jU3'>rrinnepanprawitoio.SITutripfaclrgmar^artra q 
tcri" fi rfii frfrT" uPgr g al rcPbgn ftbilia rcnt fmr' iaccbarin ffcrquiIinio:ipoftta eftincelcmsrcgni o:na> 
m-rnrri f"tTT'fHftanoto0ifto rePbenfiftmQ„»h„ nicto.^aminrerfuRnocaucscinicariaininferjgiiirQs 
illo# 
ibomimc&ir.poft octa.̂ cntcco. fo.cix. 
tUoo lapidcG cterni oiadcin att'0 co:ufcar. C> voe quttn jfn qo finee feculo^ Oeucucrur.ST g l?o:a caie iacffcuj 
iv'1'p ir vo-0lulFe®eflccrcdcrisattrclltG:pfcrtcftpo vocamttr:ratoinin^noeoebcin^cjrcufareacoutuiooct/ 
SKIS^f0V|?9?lu!.na8vcrisotuirii0momulc.Bo0 quatoapp:opinquafleiacenu'in*firicfccult.^uoaitin 
5 »  I r i H S l  - -  w  0 , a  a n u f l u n  p o f f i d c t t s u l l a  n U  q f t u t t  p e f a m ^ / q i  tubil e|T qi5 reftatieo Oebem'» primefccrc ne te 
SLJ2I2? ,!!l»"emringuenttone.9ofllcravtra oua puogreqiSpffo efl-/pereaf.5ddrcOautfoc couituuOct 
<0- r ^ir5Er.ul,r^.dlc™,n^ nonp;adtu/fcdcenauoiatunq:poffp:adittccnarcftar: 
2*palw adrpsqritio obfcqabottu:tUa oefpecta poficenSrto?uiuiunullureffat.Cfq:cternftOcipuiui» 
o.acotet at> potb?nuicmtfoaoscbo:oe aiuTclom?.£»faregfres «obistnejm-cinopparabt^rectuftutvtbocnop^diui» 
ncnda. fgaliacucra r 
na gftatn atuare - "- '^o"o:atcqspaupeies cenm^ quo» umuauu.mmr/nmpdicatoyo:dofianaf^e^vc5o:di ^ , 
QdP^f™ frruKmm^nrhirrnnuni qm nccptts adbuctndignierilTim^qpuiapctoanofWPo 
_Smsa.tLu Iptoparricipaminiqol?3fbctU5:vf qnqj Otgnc^ dcrib^ grauamuntnootn in iflis oieb''fuin* T cum ad n Vl"ef 
-a- Si1?participareqSbaber."jp>cnfate 1)6ou:inajri ^iftranoiieveftr5i>ob((.a[iidl<>qtioyboccl»'quodagoiP|?er5f 
t|.a.O£ S^u&Jiibocrocvraabudatiaillopmopia fupplcar. Sem'cmfumrummipatriffamiUa8:cuvoeadmoncorec>??. 1 
PIJ. vttilfo^abudatta vefirc inopte firfupplemcru.T^cfate adcotcptu fccult/uiuiraic vos vcnio adcota OeiTlcino ncP"lca 
qp tpfa pfevcriras otcir.iCSdtu fecilKevni oe I?is frantb^ ine,pprer tnebocin locooefpiciar,t£rfiad inutrandunt to:um» 
nicis mtuituis/miI?ifedfKs.fld tribuedttcr^o pigricur ncquaqp otan'' apparco-.f^tn matruefuiirftclfdr 3« Lvm 
elTis 0F1 boc 06i«dn m terra Doiriairisfcdcri iu celohsi mci Deucic^8 
zt£, 
<JDOmitUC3.IL 2iUCe.XJUf. tn "«"frts i>ni:„cc 
TtmiHrUCllliem t niic, l^omo cjuiciiuu fcctrceit& vfa vocStisoni reuercntiaferuate. Couuteftcrt funtnri 
ntagiwm er vocaint mulroo, tizt intfir fernu fuu pamffanulias Ubcterobedtte:co:davra Otfcurite:afcI5 c£ 
t?023 ceiteoicereutuimrisvtvemVeur: quia iam eiBnio:taicfaih'dmpdii;e.ad repeUcdui^ faftl^u£ 
Daratllilltroh terrchnin lidom hri A,^TA,.'i veltrutamparatafunroia.0edftadl?uc carnalesefha 
- ' ' l g o m < l C l  P K g O f l l *  f o t t a f l c  e p u l a s  cantalcs in<|riris.Cccetpc cantales cpu 
I^rhllrdr^ , lennfpualcvobisaltmetucoucrfcfunfSdabffcrgcndii 
£ REP Tjljr V ' ,7; • ' w Vl/4^ riac^itierisvcf?rcfaliidttt:inccnaoeitUcvobi8fingula> 
I wi^iinwoelictasco!|joa8«oidisfolec rio^agnuoocafusclT.0cdqda^irnuPql?ocq6fubmgt 
co:po^tleoOeltctccttnobabeuf/arattetu turadbucfieria mulrisvtdcmuo.dCfccperurotnucs 7'ef :Ocfidertttacc«idurfti ^ * 
cunoj?abenftnmfKdiofunt:cu?vo l?abenfiu ocfidcrto: Ihilat^Cotcpfoub^Kjo pararae oclicias refeaionis cter 
tatoiS a comedete amplius efuriutur/quato ab efttrtcte ne oenutiani tfi fintul oeo ejccufant.Tionain^ anrc oom 
anipluts comcdumr.^n tllis apperit^ placet/ejcperictta loo mctisininima/vt poflttn'7 otgnis pcfarc inaio:a. Qt 
Otfphcet:in tfTis appettruo vilis clT/e]cpcrieria maqispla quif$ potes adinuirandu quepta pauperemttteret: qd 
cet.^nillisappctttttsfaturitareWaturitao fafttdiu cfcne fres/roao/qdpaup illcfaccrcr/iiiftOe eadcfua inuitatfo 
tat:tu tlTts appenr faturitatc /famritaa apperifu parit. ue^audererrcfpdlum ^umile redderet/vefic intttarer/ 
auijct entm fpttaleoOelicte Oefideriu tn mcteOu fariant: ire ̂ toti^ fellinaretmepiio: fe ad porerio couiuiii alrcr 
q:qulro magttfearufbpotpctpifveoampli^ coguofcrf occurreret.l^ocrgooiuestnuttattpaugoccurrerefefH 
qoauidiusamcr.Kf tdcircouo l?abireamarindpnt:q: nar.Bd oet uuiiramnrcoutuin 1 ej-cufainus. ©cd eccc 
earufapou^notar. jOuisemamarevalcat q$igno:at intcrl?eccfhinarepofltiutqdfibtco:davfa refpodeant 
TS:oiudeTSfaImilTaiio8adiuoiiet0iccs.ja5uflateTvide ^Dccultisemfottafrefibitnetcojjtfartontb^oicur fl^rcu^ 
fcqtft fuatiis etTona.acfi agte Oicat.0uauttatc eius no tare nolu mus.ad iltud cm fuenc refcctionis coutum/ct 
cO^iofdfis/filpacmiiiiineijulTalTtoif^cibttvireeicpala# vocariTBuenire^ratulaiuur.^oquctcsvobistaliaine 
to co:dts ra^ite-.vt^bantcseius Oulcedincamarevalca teevefbe/vcruOtcitrft n6 plup rerrena qp celeltia oiliaut 
tt9.ife>asautj>doeltdaotucamififcu 111 paradtfo pecca^ ftnoampUusrcb^co^otaltb^ffpualib^occupanf.Bn 
n.fF" cu,t1 a c^° eterne outccdinio claufit» bicquomipa ercufanrtu catifa fubitigifcw ijttnuc fttbi» 
• >ucfai?S!n£,nin^riuepercgritiationis eruua: ^ 
afom fe - cl,ni^d 0cfidcrare oebeam^ 
ir.r rri 1 i.i j  i l i  
ferrar.CE^im^oiptviUaemi/tnecefrc^abeo crirc vU <r 
dcrcilia:roaoretabcme ercufatfi .lQutd pervtllanifl u ieiu a pa^1 Vt , 'w " t i v»» iuii 
tcrreua fublratia ocfiijnanflcjrif ̂ vidcfc vtUa/q fofa cjctc 
io:a cogitar,pprer fublfatia.caiter0ij;it.5usja boum 
-iiti quinq^/T co^barc illaTogore babe nicejrcufaruin. 
?$taczropo, ctptmus.^»'>e«e^tusadouvocaraiutit:qi invtroq?,rx«^ 
fcru gcinin mf.^ui vc? <:o:po;aIes fatfueiqina tnrcrtta 
nefctut/fcd fola ettertoia pofino. pierao uec feoeferaitco Ocferir.Cotepfas entm Ulas Ocft 
dao ad inemo:ie noflre oculos rcuocat/eafcR nobis j>po 
nitun^pmifljone to:po:e ejrctttit.atcp vt falTtdiu itolrruj tas oeftgu q ««wa vua quertt oticuterc * fctnp fua 
repcllereOcbcam^ qda fecit cc> inrimanefcieeflitdetej:terio:acogitarc.^:aucna-|elT 




tnflnn nfiW?frihiccrifuuf/CtcritOerCOuiuiot«<.i1i»«iHi<' - i Mhnfu. 
Jjomxlt'3 
ptervillJ/t 10 q ,pptcf |)blda iuga bou a ccna fuifitmite cntin dpuftu pcto:u coidib'' inferur:<)imfi£?aui'd fu|; btf 
to:is ctcufdt/buiUfaris ffcba gmtfcct oicce. JRogo re ba^ ffee oucnnriqui couiuantce 2lmalecl?ira0 vclur S>auid 
bc mee|ccufaru:ou cm ofat rogo:-; rn vcnire cdteiur:l?uf gladio feriut:q:fupbo9 quofqj q fe in mudo Ocfpcjxraut 
inilitaafouatin voce/fugbiainactione.Ct ecce^ocotju onivirrurc^fternnr.T^ucrergo^^priiui q inviarema 
dicatpiauus qiufqjcuaudtr/nectn ea quet>i|udicarage fttainalecbitastnrcrfedt:q: pteruq^ipfintentes fecula# 
rcocfilKr.TlilouatUiberguerfeagcnti Oiaiiiuo^conuer* riu pdicandofupcrarqjpuuscufecularib^ tnlpocmndo 
terc/ocu fequere/mudurelinqtte:vbil;ucnifiadOtucam currereno valebant.©cd oeductfead ceita paupeiibus 
ceu5voeam*;©cdcurefp5deno:ap:omcq:pct6ifum/ quidpucrfttbiugataudiain^CL&uefactucftvrtmpera jjejr» 
bocfjccre 110 pofTum:qaaltud agir/ nifi 1 rogat 1 cpcut ffai ad!?uc locue ell.iC&ulritaleG adcena bntca ejc iudea 
fari&tccna nScppcro: futu/builirarc tnfiuuatifubiuseno collecti futtrifj multitudo q ejcjlfraeltrico ppto crcdidit/ 
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alL^oicitinmorib^vrfi^Hficctfn^cciffg/qu^^^j^ 








q: volutarc cme cormue hi fua (btbOimtc cuflodiur 
cirucg ctU0 funnq: clarifarc viflonte illute fua afTtduira! 
rc KfTuurur.^r nora'du q> no Otctr.Co^rarulamini Uwi 
nont/fed mil?i:q: vcj euiB cft^audiu vita nofh*a: tcunt 
«06 ad celureduamur/folenttarc (eririe eius implem* 
r?1s;c,?.v'0?i8 *-'? "'""t".0™1'" cc,-ofil» «"'opcccaro' wk.t.v.v.^lv.„ 
CshpnaaSSSSSS nobilcR«U< l- ^110» in&i dito:jfuo/necpoftculpa pertinq:bucctcrua fapiciia per 
c o u c r i t m c /  C u r c a r i i c i i u r a c u l t e c o m f c a u W c p l u n i i i i e r c f i c r c p a r a u i r . l l o  
,r* ^ tuft[in cclo iiiiiidiii eflefa^ ueveroojdnieeangelom Oijrim^qividctecfreCreftanre 
IK4C1 b lMlfWMH p;, - » 
fionio fcrm 0110 oifcrepat ab coquod iit alim codtcibua 
legit emudanq: luiutru p:aua incyfino pu'' pcrtimo:c 
cuerrif/ab afluerievtri|8 no cmudaf.Cucrfa ergo bcmo 
mucmffo:acl?ma:q:cu pturbaf c6facrial?oitunie/rcpaj 
ratur in |?oie fimtltrudo codirotte.CL*£r cu »nu cncrir/co Zefi 
uocatamicaBtvicinaafuao bicce.£6gratulaiuim 111U 
bi OCB: q:tuctu o:ac£ma quS pdidcra.£2uc atmce vcl vti 
ciuc/ntfiille ptatee celellet? lunt ia fuperi*» oicte: q tanto 
fui>ucfapieiu|ctafuur/quato ctgsfamcdrinue vttioius 
app:optuqu^t.0ed intcr l?ccnequa$ relinqre uegligc# 
fer ocbcmVcurifTa muhcr pqua oci fapia fwurafoecej becem 
O:acl?ma0l?abtuftcpl?ibcf:c]c quib^vnapdiditqua cuq oiacbm* 
rcr ct iiiueiur.Bnacloyquippe 11?otm naturaadccgiiO', rumffte 
fccdufeonecodidinquaoucofiftcreadeteriutatcvoluit rium* 
ca^culdubioadfuafimitirudinccreauir.bcccfco o:acl?< 
maBbabutt mulicr:q:noucfunto:dtnco angclom:fcd vc 
copleref electo:u uumer<M?6oectm'' eft crcatutnqui a co 
r<.nMfiia uef 
^ario 
fubrilis idctu 1 ivuiiii ';q; pierUCJJ 1^1 ui^lillv ,v vkf'" >vy imv 
ltt»o:um lib^jcmrftlrquideiuvia iulnricinultailUcira ppetrant/ 
cuageUf fedtnadcclefiepatriii anjcicuo anbcliar.taroqjfibtin re 
bus UciriGvfumjpberquato fc ppctrane tlltctra nulla me 
imncrut/ipleruq? pi gri rem anct ad eterceda bona pci# 
pua:q:valdc fibtfccuri fuut qp iiulla coiutfciwmala gra 
ujoza/atcorra/nonucp biq fe aliq illtcttacgifTe memtnc 
rut/cpipofUooolo:ccopficti/inardcfcurtn^mo:cOei:fe# 
fecpin tnagnie vtrrurib^ejccrccKcucta cbifl^ctlia fancti 
ccrraminis appctut/oia tnudi 0erelinquuf/bono:e8 fu# 
^iur/acccpriscotiuneltielefattf/flagrafocfidcrto/adcc 
letle |>atriataubeliSt.j£t.q: fe erraflc a oeo cofidcrat/Oana 
nrcAetiiiIficrti? rtrri>jrcn 
lut? aprsaa Jcpi?ei»oy eiiuineratotcee. 3Pup:aoctn puci 
patu 1 pfafc? fautc? onarionc (£iu\rurfite ad Coloficu 
fe8fcribc8ait.$tuctt?:ono8/fiueonatt6eofiuep:iucipa 
tu8fiucptatc8.£)ftarioiieti?&opiicipat9acprarcntainad 
epbefioe loquce ocfcripferat.»5 ca<£ coloflenf» b*oict ui 
ruspmifit tbiono8/ocqb<' necdu qc qp fiterat ep^cmo loj 
cut''. Cu $ illts quatuo: q ad Cpl?efioo oipt-J- pnctpat 
C0PSS cjrpfla.SSuo iii loco inOffubdif.Sielapiopciofue ope 
corctj,? m tu fafi mojomiamcfcej;crcct/ac fia pcc/ nmci;rMrut|4ardtue/ropafiu8/iafpt0/ct:^oUt%n^et 
^omintc^ jiiipoll octa^ctrtccoftcs. jf O.CXT. 
ber?llu8/fappl?iru8/carbuculus/ifmara$du8.Cccc no ^fatmiHa 
geoijditnoialapidmmqt^pfccronottcfunro:diucB atnje rubmquoc^plciimidofuc . . Dfecrioufcicntia 
lo^.^uib'>ni.niruo:diiubnilcpu.u'> angcliwideooij naiddrcocbcrubmvo ̂  
ttarttB T OPertUB crtirir M~ rnrria ci.Tinfmh'' flitcrelom — 
(fure. 1 15 feitctt tlli cclcfttepatrtc ^ 510 ardcr/quiro fcficvidmuo vtcfcr.CJup^^fccro fluma 
jptrtrus:fedfempvocartansclt nequa^pomtm:^ tunc £mo, cft;q, quo fubriUuo darirateoiunutarlcf afmctut/ 
fo]umfuntausdncuper cot>atiquaB. eovalidiu0metu8amo:cflamcfcut.©edqd pdelJno8 
pi?.b:.C>ui facir anctclot? fuos fptntuu.ac ft P^curcro ^ 9nCreuci0 fpiritib*» itta pftrittgcre :fi no ftttdeanf l?ec cat.Chu co0 quoe fcinpljabet fpuo:cttam cwmjpolu ^ /• J —f 
ritailiT^fAaRirtf llaf ..."••'«••• 
-c »ui'aiceaere;quiuc^»i»^ 
„ —« .««.iivj.ivm^.w^rt«ri>MiUu7nttrd cotiaitelcctooangeloeremiiftfrc/ffcutfcrtptuclr.s?ta#^cutcr^ orcl?agclu6 intmtur.Bd l?ocqmppe mtiioin• luiniu 6 freriuf m numcru angelo^ocr.ocbcmue1 
aiiycluv.cnircoiijnurucidt/quirumiiu^'''"1^1^^^ Sid et ilte Mlferio.Hb; (l.E.ioJiu.a ad vfu; no W"-
^SCSSSESS llrcSucifatio,Hnrrabere;nof®ii>foBarfi.. 
iiiwiiwuwvy"'^w7*-'""»»«jooranan 
fone fine uomhvbue fdrc ijopofliunfcdcu ad uoGaltqd firaugelo^:fugcft vt ipfi <f t^,e0 ̂  P.atria ret &, J.m^ 
tnhutlraruriveniur/apud 1100eriamiiomeaminifiertja dcunnej;eisagminib'altqdtliucTCuertcccbimitcnf^^ 
tral?iit.£C>icl?aclnaq5quiavtocuts:*6ab:tel aurc foititu fniicrenjicp couerfarionca l?ouu ftnguwrab«mnu o:di> 
dooei:lRapI?aelvero0:medicinaoei.Ctquorict3mire nibuecogruur.iinco:dfoitc|>coucrtanotuc nuuU-tudi 
virtutisaltqdaijttur/£>Mcf?adinirrtperbibcf:vte|cipo ncocputatur.Tlafuntplcricijqparuac^mt/ieatnijec 
acru 1 noniineoemn'urelltbi:q: nultuepot facerc qttod eadcparuapieannuttarcframb^nooculruf.i»1»1 ltacp 
facerepu:ualcrocup.Hndc-zitteanttquuet?oHisqeflc iuangelo^itumerucurmt.CtfmittiojmlU 4oiiuuc lar# 
£fa.)riuj oeopcrfupcrbiafttiuUococupiutroiccu.Jlucelucofccda fiiratjruuncrerefecri/fccrero^ celclliufuinina ^capcre' 
fupa atlraCCliC)CaltabofoUumemfcdcboin mfitfroOa/ »!cualrf<rtinf-.V.™ //^..^,.-.^.0-;^.^;..^ circhairrlrtMit 
0 igif tfti/nifi ad fitEnaruvittumfo:tci 
fitrfuuritonulliquieriaoeobfcfrte co; 
oefpu8 fugaut:eof(p vnturcofojiisctvi 
acceprc pratjB eijciunr.iOuo iraqjilKmcritu fuu/iufi in* 
ter potcltaru cclefh u u um cru fo:riururi Cr fu,1t nouuiu 
iMti -1-— — * -l mcruatraiccnf 
Z iniUtudin e fuperbua e|ctulcrat/pcr icbactc pcrcpttts , r — rV.v.^»wwuiMiumeruio:rmrur;>^»r;* 
bifcanqtad oci ftttulirudiueper fupabia nttir7 ejcurgaf. <5»iacccprts virturibMecro^etis» l?ouujn^«^at  





nuriadtta eratq virturu 0U8 
j .r-.^...r.{»v»v»vt.vuiau vuuuiwr/ouqjieioitciratntertocouviiHui/omiuotimoii 
daa ptates acrcae vcuiebat.^apl?acl qj itircrptaf Cvr femg inl?ercrc8:l?oc iu muncrcvirtutw acciptunvtiudt/ 
1Tob.pj. oijtrtmuo)incdictiiaOci:q:fc?ou5Tobieoculosquafipcr carcrecccralioepoflinrmerib'7 ouotuw 
officiu curatioiut3 teriiiir/cccirflrittiifiiio trvfir 
criaTOC4mrqip»8(pboiifaan«losfi)iririffsr,,.,i • oioiani^.juuiapicnituaoieuwt,v.kciioiocs qoeiet 
fubtectl8aUi0OuqiK<pfiintai«da oiSonfir.ri^ j 11 ffl"Hcl?antate'etcri8ampU¥plentrunt/inentofuo:u 
plcdainyllcriapnucipaiif.Dn.itioncBaQrenmlf " ^tciutcr^crubuinmnCToBEC^nit.$tfu,,tnoMulli 
DtiteaD'ictoaruft0iITitntUrudiuea l r a e t l 4  'liu|>necotcplatioia fecib occ£lv/i,ifolocondftojisfui 
c b S n O T r e S  o c f i d c n o  jnlxlaMiilii m £oc mudo cupiurr; folo ctcrn 
slpom&cpr5oa,,sd 
potca»peiiiincr^eoq,fdi^durubiccta Lerequicrcuj/amaMoardct/loquTdoS^^^^ 
funf/ouartoueBvocanf.^l.omquo^tllaaijiiiina fUnc quoo^boragut/arderc(priu<'inoeiamotefaciur.^uid 
vocara:qutb^ adeperccdtt tudictu fcmp ocfl' oinuipotca ergoiltoanififcrapbiu oicerinrauo» co:iniiTue coucr# 
Ptcfidct.^putacmtl?:ono8/lartno cloquto fcdce oicim'» fiunjucetivuaq; ^ mcriu oculoe ad fupuatliuiuinat/ct 
Jl?:oinoeiotcti funrl?t q tara otunufarti? gra rcpleriirAif c6puivendoinflcrib^virio^rubtamcpuraa'r.iau^ira 
m eis ortts fcdeat;i pcr coe fua iudtcia Occ crn ar.Bn er g ad miox l\uc6duo;w tt)fliinarifttnt:Quontfimtcrfera' 
tyomtlta 
pl?Hi iiuittct'0 foitc foc vocarioi 110 acccpcrntf©; bcc Ira qui bcc tn itutnere pleinus accepcrur.Tlaiti erfi qua 1 UtC 
treo cbarifliiut mc loqucrc uttrodiHJ voo ad vofmcripos fic alij babenvr baberi ab a tijc nequaip pofltnt litur fpc# 
rcd udtc/fecrcto^ vcliroy tn erita/cogitariocfqj bifctititc ctali uoic onation etJ 1 piiitciparti s vocarur:cucra tlnftn* 
vidctc d4d boni iatnvobifcu turus astricivtdcre fi in tt u OUIOJU funt:q:pcr cbaritate fpuc ab alio 111 alijo l?abcnfr 
mcro bo^ 35111 tnft quc bieuttcr ra^cttdo gftrinpm^/fo:# ©cd ecceDitm celeflPin ciuiunt fecreta rintatuur ab cpo 
re vcftre vocarionis inucnirio. %Tc aureaiiiine q in fe oc ffrioitie noftrc o:dtnc lomje pigrctTi fiuituo. ©ufpircnt* 
bis bonis q cnutnerauututo iiuiutncalfqd rccoijitofdt: ergoad eosbe^utbue loquiutur/fed rcdeaiiiut> ad noa 
eicp adbuc vt &eteri<> inimiiter/ft 1 puuara feoonto tntel CDeitnuiflc etem Oebcmtitvquia caro fumus2accain'> 
Itgct 1 licquaqpgciitir ©ttUqn ercfo raltc cftffeo inciVue interim Oefecreriscelt: fcdaurccoditotte oculoa inaitu 
incduecdvaldc^juoijeinir.*jbefcinuo crgo accepta elc penitetiercnjam*maculao pttlucrte nofhlCccc ipfa ct 
cro:umunera:^vnTurcquapoflhm* adamo;e rarefow umaiuiferico:diapolliccturoiccn6»j6audiueritittcelo 
rt3 anl?elcin^23uiuifeooiioyijraria ininiine recojjno# fupervuopcccato;epatirctitta ascnte:';raiueperJppbc Eu.p?. 
fdr gctttat: q £0 m fc nitnom coqnofdt/iitaio:a alrrs no ram ons oictr,£2ma quacu^otc mflun pcccaucnr: om/ 
mmdcat:q:*fuKncifteotlhncrioesbcato:£fptrinm/ira iiceiufKrieeiuoinobUuioneeruntcojaiiie.Tbeiifcin^ft 
fun t ?dttc vfalie altjo finrplatc.^erf fvo £>1011^ 3rco pofliunus otfpcnfarioiiefupcriic pieraris. ©taimbuo fi 
paijira auriqu^ vg -rvaicrabilie pr oicerc/<r cnuinoit# ceci d eri n r m iu a rur pen a: la pfi^ v cro vt refurgercappe# 
ri* cirat buo angelo^agitiiniMfoiao ad ejrpledu imnilrcriu vel ta 111/mitrit 1 ntferico:d 1 a .jflto0tcrretnc p:efuiiianii bo^ 
i?ionY# vifibilttcr/velinuifibilircrntitturunfc3q:adbumanafo nis:illo0 rcfouerncOefpcietiu malis.jlullus eB4ra"gti# 
tiuin. Iarta:autaugeli/aurarc^ageliveniut.Tla fuperto:a illa mefcene co:rnas.*£eccatoi c0/p:cfumc oemifcricojdia 
a^mma ab tnriim'0nucpreccdur^qm ea quepcinineur/ vrrcfur^as.flEcce autiain lapfiuimus/Itarencquacjpvo 
vfumefferiojismtiuHert} uequaqp l?abet.Cutret(lludvi lutmus:in piattia noltris befidenjs iaccin<>. ©cd q uos 
Cfa.vf. dercorraritiq)5 Cfaiat? Oicir. tiolauit ad inevnus ocfc* recfo0condidtt:adl>uceppectat ip:ouocatvtrefurija# 
rapIfMnr-riu manu ctus calcul^que fo:cipetuleraroe al# mus.©inu fuepicratisapertr:nos qttoqj ad fc recipere 
fam-rterigtr00mctt.©cdinbac,ppbcrcfciiteriavulfiit pcrpeiiiteriainquerif.©cdpenireriamagcreoigiicnoii 
fellij^qj|pi fpus 4immirur/co^vocabulu t>dpiur/quo# poflumus/iiifimodu quoqj etufdciu pemtcriecognofca 
rit offtdu gerurq:cm vrpcta locurionio tncedat/oc alfa inu0.'p>cnircnriain qutppcaycrc cftT pcrperrata 111 ata •Acnftj# 
ri auaelus carbonc po:rat:fcrapbtn vocaf q$ tncediuiu plaugcre/i pla^enda no perpetrare.llatn qui ftc alia oc £0efcrf 
turif.l£uicautfcnfui t illud crcdifuo mcouemercropi* plo:ar/vt rame alia cdmirrar:adl?ucgcnirennaut agcrc/ Dtj0 
toziuvij» tulariqtfg&attte^^^iUamiUumtnilh-abjiteu-toe# aurigno:ar/autoiflimulat.£iuidcmp:odeftfipeccata F ' 
dco tnilteP ccrctia uulia aljilicbaufei. 3liud naq? climi quislujcuricoefleanttaincnadljucauaririecllibusait# 
nilh*are:aUud aml£ere.lfe>imintlb*abarOcoq adnosuw I?elatt9urquid.pdcllfiauariricculpaolam lugcat:'» ta 
tiado ejceunrafltltut ?vo qut flc coreplarioneinrima per# nicu iuutdie facibus tabefcatf ©ed miitus cft valdeq^ 
frtiumnvtadeptedafous opanuniineintrranf.Sjq: bicimus:vfquipeccafaoepto:ar/plojandommiinecom 
it\ quibufda fcripture locis qucda perclperubin: quedaj mirraKet qui plagir vtttu^crpen-arc viria timcar/Ilam 
veropcrferapI?m agi oidicimue/vtrn perfebcc fociat: co^iradum fuinmopereelr.vrqtit fcilticira nicminitcd^ 
an pcr fubiecra a^mina aijanf qficur$:m eo a inato inififlc/a quibufdam eriam licitis Ihidcar abftmcre:qua 
ribtis vcniur/tnatota vocabula fomutur: 1100afftrmare rcnu^pcr l?occodttou fuo fatilTaciar.vrqui comifir 
noluimi0 q$ apcrris refhmontja 110 app;obamuB i i&oc btra/fibtmeripft abfcindereoebeat eril coccfla:i ferep;c 
rficerrifnmufc"ttus:qiadcrplenduocfupenusmtuiHe ^endatiuinimmioiquememinicininajLiintsOeliqtufle. 
7arfi - rtu/alif fptls altos initrut:Zacbaria.f.,ppbera tedate qui Ilimia funtIpccquc loquo::fil>ecccfacri cloqtitj tclhmo 
ait.Ccccan^clus qloqbaturin mecgrcdiebaf.T alt  ̂an nio no afRrmo/Ziejc: certe vetcrio retlameti alicua vj:o:C 
ccluo egrcdtcbafm occurfum ciVt otjriradeu.CurreT coucupiki p:obibuina rege vero fojrta iubcri iiulUtbtte 
loquerc ad pttcrit iftu Oiccs.abfq?murobabirabif ||?ic* vel oefkierari aqua ito pcnalitervetat. Ctcuctt nout'mf 
rufalctofi enim amjelus adanjjclu oicit. Curretloque^ g>S>auid inucroiiccocupifccntietraffijcuo/altciiam coiu 
ic/Dubitl 110 efhq:aliusatmmirttt.€C>ino:a $0 funrque gem 1 appetiuit 1 abftuUt.Cuiuo culpam oigna vcrbef 
iinrnlrtinmatoja qmtfrttr.©cd boccpoeipfia agnitu^ rafuurfecura:cr malutu quodpcrperrautt/perpeuifcu* 
busqmittururccrtu rfiicmus:q:tcu ad 1100 veniut/fic tielameta co:rejrit.J£huctim longo poltcontra l^ofnunt 
cjffcrtuo eppleiit mtiuHctiu:Vttn nugp oefinrtnrctV* per cuneoe fcderct/aqua btberecjc eo^cillerna epocfiderio 
ptepIatione.SErinitrnnfistfafltflutq:tftcircufcript1' votuit.Cuiuselectimiliredtnrcrcateruasaduerfanriu5 
cfl-angelicuofpus/fumtn^tn fpus no clr. Zltigcli itacper inediascrupetes/aqua quam rejcoefidcrauerarOetulc* 
mifliaiifei'pfuinfuiit:q:quolibet nnflivenilrintraipm rutiUefi.©ed vir flascllis eruditu0;fcineripfum piotitt^ 
cuiTur.©ctedu quotue(hq:p!cru<J$ ipfibeato^fpirintu cuin periculonitUtuin aqua Ocfiderafle rep:e|?edtf/c5cB 
2tnaclof o;dute0/vtcnto^ fibi o:dmum vocabula fojriufur.EI^ Oomuio ftmdenslibauinftcut illtc fcriprum eft.'Jlibaiut - » -
ru uoia '^cmfcjfcdesdeibcatoafptrituuoJdmefperialeoijrif eamOomino.^nfamfirioqtuppcOniefftifacftaquact ,',:75eS,, 
murauft tnpcrpfalniifta Oicif:i£5iufcde0fupcberubiuap conuerfa:q:culpaincocupifcciirieinacrauirperpcuttcu ^ l'* 
pare:qivc50tiin ifiisoilhncriontbus acfimnu^berubiii ria"rep:ebefioni0 fue.^utergo quod^cocupifcerc alic* 
rb:outstugunrur:fcdcreeriiSfupercberubmonsc]cvici# naincoiuacm ucquaqj riniutnpolictta qjaqua cdcupti 
m a$mtnis cquatirare pcrbibef.Bicqppe tnjllafumina fctrcrpatitf.iQuia eiiim fe illicira pperraflc incininerat; 
ctutrafeipectalia qucdam finguIo^funt:vr tn finr comu contfa femcripfum iam rigtdus etia a Ucitis abfhnebar. 
maounrjqt»niPcqfecrpartcbabcr/boct'nalioojdme ©icftcpenircriamagamus:vreaqueconjifinuiepfccte 
rotupomcicar.^cdidcircovnocodefflvocabulocoifer beflcamus.T^enfemuefnperuosoiuiriaocoudirojicno ^ 
11011 cefentur:vttlleo:do vocartp:iuato vniufcuittfq?rct (hipeccarenosvidtttpcrtulir.fiQtu1,06 a',tc Pcc ,..'11 
itoimneoebcanqutbiicin munercplcniusacccptt.©e* carep:ol?ibuttcriapoflculpdcjcpcctiircad vcntatiooc# JJPft 
rapbutnaq;mceudiuotpin'»;/-ram^amo:c codifouo fif fifhf.Ccceipfosuosqueocfpcpnm'6vocanaucrfiabtl* ^Uedif, 
mtUoumesardcr.CbcrubinpUntrudinefcienrieOmin'' lofuniu8:ettameunonaucrrirur.0ndeetbcncgCfaia 
ct tnquisibt ahqmd nefoatvbi ipf«ni fimul 0l)1t]C0 oidtur.Ct crunt ocult rui vidcnrcs pjeceptojcm ruu:et 
tcmfctenrieoeuytde^^ agmiuaquomquib9 auresrucaudtcutvoccm pofrrerGuin .nonc.ma£h,a< 
condiro:p:cfidetvocamnrtdbcatuscfTequiopotcll/iuV fiuifadcinfua 111 homomontruselhquadoadluftirtam 
ficrcaro:fttus emstnennp:efidcariCiueerco cjc parre codinio p:eceprarecrinidtnio accepir.©ed cuni bccca* 
aboinnibuc^bcntur/eiatnpjittatonoiiiincoatafunt; 4emp;ccepraconrepfit:qnaficoudifoifuoocojfiimittc* 
iDonumcajii.poi! octii.̂ cntecoflcs. ffo.cxu* 
rioillfacieOcdit.©5 ccce adbnr iviwm -• — -
jJoa.vij. 
r^.,..j,,.H»v.»MMniniwimiimurareirminiutans ummtsiaudarc:qjpdt5ql$facit,pl?uana G^a fieri.c^j 
rateq^oiftricrionisejcririrjvtcucrifrafrcsq iUicad amo* inolt vtmgare:q: por t $ oco 1 ̂  aie rcuiedio ictunarc 
remoiutnitaris eccreucrat/fuacojcrcuf vtta Oefpicere/ ^3i_dilhaltuindtcroiciuniopubttcevcllep^dcre:cuoilc# 
Oti illius pniam vidercr.©tuduitnacproro meris aimifti criocadmonc.0ioit:crir fc^p ftoinacl?! laflifudinetetuna 
crudare cameivoluratcsjjpas fia$crc/furriuao orones rc nopoflc/crcdc 1 iiolt tudtcarc.q: vtrit<p pot ftcri:vr,p 
qrerc/quoridtaius fe lacb:vmis lauare/oefpcctuin fui ap Sttls> vclp lujcuria p:5derc vctir:Tp:c inftrimratc tetunai 
perere:oblata afrarrib* vcnerarionem rimere l&ic itam rc nopofnr. tlidifii aitcru fubdit(fiiis cu fctterirate oifcfc 
rtocturnasfrarruvtgiliaspucnirecoftieucrar.Crqjtiios pUnaipouercttduIgcriatardi^oarc/noliindicarecrudc 
in q inonaftcriiififueliccvno latere/iu fccretiouparre.w leiq^fojfirauoftrmo^boiracudtcyfjjclootldplineiatno 
tuiucbdaitluc cofuetttdiue fecerar aii vu;iltas ejredtrvt rc_ mlhrie*jl>:optcr q6 illud fcriptu ell.ZctuyOomus tuc 
k qridiein fleru pnie quaro fccrct^/taroltberi^nactarct «edirme/foirc aliq^ vicin#autaituc'' ni0/ou aim fuu by 
Coteplabaf naqj oilmcrioue vcrttri iudicis futtac ii eidc "l fibi faris ucccflartjs occuparu:aut tardt0 te falutsi 
ittdict coco:dati/puiviebat i lacbjymio rearu facinojts fui uerit:aut fardi^ occurrcrir cr ocbuirnolt cti fttpbii tudic* 
Kluad a ?&o nocre abbas inonaftcrij vt$ilis:l?uc larerei* re/noli inatimiu credcre:fca nia jts boc aur g obliuionc/ 
cgredierc uiruirMcro fo:AS pede fccurus eft.22ue cii in aut B ncalujetia q>P ocfpectu aurpfugbia factu crede:qj 
fecrcto inorts larercccrneretin orone j>firatu/ejcpecrarc fo:rc 1 ribi boc vt cft bumana fia^iluat- frcqucfcr cuenic 
VoUurqnfurgerec;vtipfa5<Kldsamnuratcoronisei*e|tf vruircb^altfsiiunisiuter^ilin^niiM^caute/fltiri.i..^^ 
plo:arcr.5Tuiti ftibito lup cclirus eintlTa fup cus fufa eft q Ucitc fectfle' 
iu ofone.plirar^iacebanratacB fe tn uirt :tnitoIuifhrc^J 
, . . ,  M k  i t  v w c o  e u e  
rwuy.b q$ gg abbate latebar aguit/adtuc;cs.£5n fnj> 
inevtdilh lumc oc celo ocfccdcre:vojc erta parifcrvcnir Ot 
ces.^nniflufcll ribi pctm ruu.Ctqdcomps oc^pctm ei* M touoius/ 
pomtt tacedo rel^arc:f} loquedo pvoce radiado g lume c^ae*^iudirari\>Ram^ri «5 fucrititiuiplc 
cjceplo fue nuc/nra ad pcmrermmvoluircoida couerrcrc p.odtto:.fupbM0 Cvmhitum t\ota 
£Diratnur fiatree cbarilTimi q> glcaito:c; fuu Saulum faitur (n cto i«"<1 
^i&ecelop(ftauit'OcceloaUoait"clt.facnmicprcm 
poib^pctm^pcnkeevoctoccclemb^udiiut.Sllioicttt tefiibiniiulh-«-adl?acrct>n"cnrOTCBr 
cft:^dnlcDlcdriii:irtcioiiicf,„Vo..Ji— cyp:ia# mictinm uus. 
.... ^ • - i » — rfiUIIU eir.raxcum.qsrcm Ub"P"
:tbn t6:ipeuire0voccoeccleftib°audiuir.$iuoicru r u minifh^^d^fcp 
elhtid iiicpfcqri^riftcTto mcruiraudtrc/oimifluin ellttbt iUud qo in bactpa auc,i"l]tt •€ 
pcmtu^5i^Jccifcrio:nicri«pcto:pciurcsiftc(5Tiau) cmvidcaft(h.ci."iocuiofr1,meri,«ri<.K,,.^ f - Ui3.©<cnadbudnbacrcoc0au!r 1-. » 
©tud Zc/c, cihvidco ftfhtca 
fife.^^inoculornc. 
—rwH..Mi»»>irri<kV|. i/kiiihhmw >»• «i/uimna pieras 
cri^ebar.jjtlu q: fugbta crejcerat/Oi ti ma feucriras btttlia uata rrabeo clt.itfrc^o tra iv 
bar.)l>»abere £ fiatres mci fidtifia oe inia codiro:is nfirco f/ore tUc q odiii fcruar iu cc 
Sitarc q facinsireco^trarc q fccilhs.^iar^irarc fupuc ptc ttts ocfo 110 trabc fj feftuca 
fatip sjfpicitct ad intfcrtco;de tudiceoii adbucfocrr^rcn if» friWci • 
—7 .wMnvit e,iracuaia om m co:dcicr 
uara rrabcscfr.S:r5otraiucfcrata concrrif irrabc.Cr q 
frorcilicq odiii feruar in co:dc:ittu mdicarcpfumtr/in cu 
Utsocfo ndtrabef*fi*»w* -<r ? o--«lvu.»v»(r>.itwyuwivi|i uiui*.^aiynu !iig t u r notrabefjfcl 
t rio alpt it t  mu t :  t t  ii  fpcctat ii lit fcfhica mrbar/trab( 
*3cl?^uu0venire.C6fidcratc0naq?q?iulht3fir/pctdvra raruoebeo teihmonij 
i-c.rk. "•""^^•tiiMcacfifecoiTuofdrfnacojdisoctt 
lu rciruca turbar/trabcs crcccar.^o oijct frarrcs/fcript tt 
c c f-pfk.t^«;:-~~—.— j:_ -r.' vi|h i i mm vt" «vi t|*m ii c appjobare.^uo tra coidw odm 
t im 
Sjoimlta 
rtirbat/judi ̂ ^11111(14.^11^3^ el>p:c fra oculus inctis. tcr noHcr effcvcl larga fua inta ingrariai malmtpalta bo 
^oa,tj,.^udaufodiuoculuco:di0 qxccanjJoaueo euagelilla 11 atiibucdo:fupcriultotwuiiulto6plucdo:rui>bouot»et 
tcftaf,£Xm tnqtodit fratrcfuu ui rencb;it3 elt:i tu tenc# nialos folcin fuu ouri fac_tcdo:quaerta iutncta pafcir.cos 
busabulat-zuefcirqvadatiqmtcncb:cobcecatier0tocu inptefenrirpaUb^advorufuccefli^nil^lomm^uclrMfjy 
I03 cftSctfm 5crgo p fubirauca tracudia co:dto oculis nutrendo:velcria fpualif» bonoiu inuttera fpalt gra futB 
Zep, 
,„¥k.v..»w .r-~-—r -z - r-r-' «Uvoterm\emtlercrtoepeam^twiieriaaut 1101110tn oeu cai 
muo:oc bio oubitl cfh>tru bono au maloaio fiir.iietu dcre 110por:qfuenarurebrirudtnefetnptteriic fcUjtrfclict 
iiarc/vigilarc/elceiiiofpnaa facere/a vino 1 a carnib^vel tertpgmancrfempitern^vcrtt nccju ̂ oietn ittliu quides 
abfhucte vfno abfHucre:treltqua I>ia fitia:q 1 X> oco ?,p cadttctl iniferefaltcnue.iQuio cni 110 cotendit ab omtu 
buanagtoua^eripofliinr,£rqttgno:am'quoaiofiant mtfcriaItberiidfeoeberefapiaifcdtfubuetiit iuopt:cu5 
ittdicarepemr^no Oebeml^joprcrea 15 oicirons. CCHo cibu pteffctt efuricri/poruq>dnctucu veftitnudu/cu rccU 
litc iudicarcvt 110 itidtccmint/p>:opterapra fto intquifa# ptt tcao gegriuutc» Ocntcp l?uamttitc fu5 vfq? ad fepultu 
rcni ojctu efr.Srjuc/obfecra/increpa/cum ot paticnria 1 rain pojrigit mo:tuoi:fIla fiid factat mcte traquillainul 
ooctnna.fcdl(udqj>.§.meiiio:auitnl5u(M iudicitttudt liaaculets ooloiistumuctue/fedofficiobontraris addu 
catc.ll£cc em ffeecbartffimi fioiltgcrer fkur crcdim*cof cruauuifcricotB tn otceduo cfl/co g>altje codolcfccdo ml SOiferi i 
fidcrare/^cugrandifoUcirudtneoeoaujtiliantcobfcrua fcruco:babercvideaf.lfeutccmnil?il obcftnomc/cui^coipoe* 
rcvolttrri^ijoparuopctocuociadiutouoItbcramur. deft oiuino^itnpleriom£dato£.i££>iferico:0igifoicitur quobici} 
emoart?aeneriBbuaniindifcrctoiudtdoad omDGOe^/tranflaroabboievocabuloiniirtjrimfiiooniittii'. 
rim^riicaurfi mala funtrep:e^cudere:aut fibona Ocfen * regit./Qz eutm falute co:po;& fhtimunq> frucruu vber; 
dcrcvaleain^ptcrtlludqlJfcriptu ell.^iaquecuq?vul t&te 5audcmut?/t loco aerepalcimur:q7 tpftuefolie calo 
r i o v t  f a c i a t v o b i s l ^ o i e B ^ v o s f a c i f e  t l l i e f f i f c f c e c e l t  c m  r e f o u e i t i u n t o t u m i n t f e r i c o i d i f l i i n i o c i b a i e f l r i o a g i i i o n  
lepTpvbeteMtqi ficurtpfi vidcrts pluree cjc nofTria oe Oubiratur.Scire aut oebemus q> aduerbium ficur/1101» 
ecclia imuc abfenteseflcvidaif:tUifequalccuqjadmo# fcinperp:o cqualiratepouif:fcd nonnuqp ctiam p:o fimi 
tiirioucm in alia bafilici rcferuem'':ifoifan infpirat 1 ilf Iitudiiic.*)5>arctem nos tiulta rarioue tantam j^abercini 
Ii30eu8:vtvelibtp;oaicfucfaluteconucniant. fericojdiauijpmagniOc^abere^pbatur.fcd Oeue ftcut 
€tt\f>eadeitltootldtlic£l 1fuff "\7T immenfueeu/imenfamctiaiiuame|ct,ibcr."no848bel,> 
eaaUTJUUmimuiL ^ucc.v 1. porCntia»aIdeotm.iiile8:vrpotequipuriboieufumust 
,5^5ltUl0temp02C.E^inc5efll8 ^tfctpitllB inquautuintellectusTpoflibUita&fuppedifat inifericot 
^ftote miTeriCO:dec:hait etoater refter miTenV dca efle curem^/oilwendo 1 bencftcia cumttlandomo fo 
' y mi^i 
relicmi Ifrnniilh ItecricL r" cria bouarcpozaliavelfpualiaaltte p;v«,„v.*v ~ ~ 
_MuajpomWZl&cria, situnqfquistnfepcccarib^indulscria mtfcrico;dircrrti 
litSmtflflA ufttd &{% » buit:ficuraOnoipevcniaipetrarcocfideranl?icrpcuIdu# 
j_*7 , , , " vij lv * bioinritatoiOcicflRcif.CETIoUtc iudicarciu6ittdicabi#ffe)c» 
EScljouiuiciniuteromutacondidifitatitamOi# miui:nrtUrec5Hemiiare^noc6denmabimini,^um»or 
7T ; , in  tn tato: Oct cmcir.CLn u e l i arci 110 utatcaDi*. 
:bcpouu ci t tero utacondidir:t ntaq$ t^ olircc6deinnarcinoc dein abimint.C}ucrip5t
* ' .^"ir^^pieccllcnriaooiiautr/vtfim fuccrea# cugpfalmiftaOicar.^ecreiudtcarefilrjfcoim:curkictde 
ftont0 voluttietbcatoperfeucrarep:incipio:perfc g a$c# ,pl?ibear ftcrioiccsmoliteiudicarcfl&oc oiccdo 110 tollit 
da cficnt rctreni ad ca iinplcda fiue vlta contrarfj fcrref nobio inteUigentia tudicadufed illud admonet/iicOaiie 
repuijuaria.atpoltq>oiabou fuaftontb*obrepcrautnra# mus aUquc cui* vfcogttario uobie cogtitta uo cft/vcl ne 
,J mbiro mutabtlirarcin fctpo pcrfcnfinvmo loltl ino:ra fdm9 qlio pofTca furur^fir.TIullafen^em cccRafl-tdrt tr« 
^cchnmo:ralificrcnverutPfam<£Uberiarbitrii facub tudicare purandncftiudictiB^quib^ticaltiicnriucubaB 
5£r'WffTrtoB'f>*p?'fe puniriinoedkfedncceflaruiOifcretioisiiiodcrmnciiiri* 
learmHwi^erc:l^" ^ * ^'uuitipa* maf.l^ccemrumideoMObiapjuicipalitetHiipcrafivrca 




&omimc3aiii.poff octe.fbctitcco. jfo.cxr n 
<Xt?iccbarautiliia(Tmifrrtidinc. lloncporcccua cccii g-„ 
faciillir/iiMoigi,apeiurtidliicou»iuifecpicnf.&cqmb' hcrer^c "uifomo-M 
a»at. ipfc OIW altbi oicit.a frurabVo:,-, cognofccriu cos.aun. pccStil^ 
vtf, veroquedj pteapuafuntiu qtuVrcmcranu tttdiciu oc^ fra cocirauerirnMtSlrJfii? i .1^1 >cotra lI!lnilcw 
bcm^rcfti^erecum vc5 incertu babcf vroicrum elT/quo ririaobdttrer 
anttno qd factum fir.vbi cril cu tncertu cli qualts futur' p:cfcrri m cu - ru mS; «mn r?I'UHT1e,Potcr!'02 
gcras/qut bodievdbon^velinalus apparet.Berbigfa niiqmd pufjJ, rjfia??ribi iniurti 5a(ob?r,cr^»t 
?l^uaoethrmitarc (loiuacbi coquciraurc bo:i comc du:c no cu'a tc d miurf<> t^M^irr n^SSi^ rcuc,cPl»rjm* 
derc voluertt:Ttu id non inftrmitati/fed cdacttari Oepu duiCcorrariofco P?ncnrer neTc,.° codcni 
tmene:tmCrciudicalK:I?ocuo opo:rer 1109 iudtcaretU 1 rranqttilla:i ii|e ad L fam S "'**,mt* 
ro i1 lU^lc'°0*narioni8/vroc cittGfalutcOcfperemue. ncre oonaberiis.^TloelSynnlm!rtln m£-r-!C'^e' *u ~ 
murfu^ fiapcrra cbUetarc edadratcq? cognoueris:* ita crtto aut oie erir.fi Ht ficut uwSii?' r' 
rep.cbeiidcri0 vtoe co:rccnonc tllu Ocfpercs/q in bnioi outt one pteviuctiM clviili1}i[ ,l ct 
vttto fubtaccnntbiloiutu''tcmcrctudtcaltt/nou g rcpbc rcligiots eltoifcipliiiaroiaipt [i ? 
damtwca qocculrafunr:ncq5ttarepxbendatn^inanw raris cp:natrituluenupta q6Co InHfSr ̂  
f  -  r u , , r / 1 ? r o c c i n e d a r i o n e beTperem':*ruc vitai vclicrvu1'cltcbulHIIHcc r '  a u d m r . £ 3 > a ! j t l t e r  
Zefr bunus ittdictu/ocquo 5:.tE*noIirciudicarc tnoiudica# ailtcrbofact^cftcus ciretoc^Sf^fi»ff»»lantati mt 
binuriii&tinttrtre loiiinrrcuuntroarcr oabtf vobi&lkac viccuorctribuinqvrpotcoc^nurufot^ 
fcncenttaoia qoccoucrfandocuunuucisgcapoefcripru nectaroics Vuoo mimrc vaIutr*isrtSllUb volunratw/ob 
^rS^^rusjarifliiue cortnen f/epimta biarcc^a W-» ^birc . 
©i ergo tlle qui OCUSJ cratillarao fibl u!]!,r? ucro:^ftr. Cjrcplits 
iiobtdoumrranf pcra. jjtcm pcipit vr Oem^benefida/vt rulitiquarcuoseiiH oifcipultquipuribomif Par,e,,fer bci Oaf 
tiobio q|a ocoOcmra crcrna.£needocnjo.-oimimcetoi qmq$ mulra rimariDaruaunolcrc pofltim' ?-10 *u,n,,e«' l?omim* 
imrrcmtni.-z mop addcdo/Oarc TOabif vobio: ollcdit q; tferfeE 
iiofufftdrtamoimirrercbwatunotipcccannifieriaeS %,U ^ L Ifr Vc,Fc 
q£oflumfbnftdaipedam*.^uifq0eriabonaroaUavel ftudcam^^ "'^^'^re 
IpuaUa atii^ amoie oitiino largiffqfqnia fe peccarib* hu cfr>tlh\J!<>'& ^m 0llcil.PuJui^lt E "^1?™ cr,i}if: cuu, 
duUifcnriirribuir:ficuripfcaOno veuta imoerrareocfidp drnvl jffi-SS1"jS-u ^cdignafilccpftus vmb^vi 
%th ranbicpcutdubtoi.nirato:oeiemci^(E^cnfuribon5 ^ co,,i«f.a^uidatirvtdcff fcfTucain m ociilo fris cut: Zcvi 
tconfcrri Tcoairirata TfupefFIueutcoaburni «- ttabcaut quc 111 oculoruo eftno cofideranftEtilhid ad 
^uia em noo ono ad pierari^^ fupertou/cfcrcudue^vbicccuacccoOtid/l^ccllpecci 
r c c r i i r e r r l b 1 1 t i 0 n i a m o d S i n S n u ^ r - ^ H ! » -  t t # w 9 g r a u f o « V r e i »  e l t c r i m i n t b W ^  « n A u ' , n c  
lar^irari tuferuiam^quato Oe DlemfTmin ri L magio poffeoictntr.O.Sulri tgif cum fiut fupbi/furcB/iaproics/ 
^lcemofccttricrilrini^ir^m ©icnl^riboi^f fn^li,.UnCra-°e od,u U1 co^e rc„cnrco:n altos vcl adinodtct.m vuier^t 
fyncvfocofcrrttplen^ P"*"1 »rr»Peure^»afifefTuca trrucnre rttrbaros: ? a fclirl 
rua. diqjc6cuflam:tfugeflWurc.i.fupab1idant£/^^ «Hfl?,iIT^11 ? ,,lurat0l?:aur "l lluj{ibcr °ffcufo 
»mvcflru.C?uifunrilKqftabutmffiirihii.fS L ?eUeuic,cr€,tto*:acrirereo8 M)udtcanMua cnmtnaaur 
rea qb^bnficta oedcrim ̂ alc clt t illud a^veSr S 'Ha autnu,La:illo^alir^r^i'i3 eflcceufcnrcB.Cr cti oa 
bcpauBib^.f actrcvobtsaintcoa oc niainoimSr^« " r11 p:cccpru l?abcaut:iudicarcncodcuarc p:obiberio: 
tc/llocmpaitpcaipfimerccdcrcddcrlnnTrtr t̂ ?̂  ,p t,u"lc,,o:c8.milb̂ volunrmdicaretcodemmre$ 
illt^ lar^uuf.f5cb:t^^cu^oilccri^bocf?rmr^^^^ e.ucudarctco:ruTcre.^ndcadltn,c.infcrturC:2urqt^ 
in finu V0areoicuf:q;vttpfa5mcrccdelamiro'c8 CICCHI? PoreB^lfcreframfuo.frarcrflne/ctidafcltiicaOcoculo 
rpnaru a ono ̂ pmercri poruiffenr/paupco^pi occaiionct ^lI0:»pfcin oculo rtto rrabe uon vtdesf^culuo iu loco in 
Oedcrtincu aur miferabifr e^ercs/aut m pcnircdoSm renno co:dl0 ̂  ̂ tw pfpicarioappclljf.fclluca ?ro cft 
nieptflereo/fomo^fuurbnfictofuflerari^nouuIU enam •r£ircPcnrtuo amint tinpulfu c^cirara^rabcs aftt inrclltV 
couadfidccbulKpoulcta bnftcia,puocari.Bdcertcvto^ ? ?c »ra{on'"?n'ed,rat,0,leco^is/quafiaf 
imuucia aliqd oicam^multi itialo^ cotra bouos fcutem S,ilU8 a_o: P'UUI'6 cnurrtra.^uaftictiq; oif>at ircr rrn<s 
r»» eo^ Par*fria vet bcuiuotctia ad rccritttdtnc cbarirar? ' f ,n^,,m,du,cmTfcfhiccnracilirajeni:quafxrauruut 
in itriirci/0C3 rand^ in fintt uobis oared' ffa cm i " tntcr train 1 odiu.n:odtum cm cll ira inucrerara 
iit,?.lU.?a '«''/fccuri iracppoflidcni" TSnlchir tm autem ftibtra auimi pcrmrbarto q nontlq^ eria vriia? 
da-rm >n°1,1 0ari ̂ :*vtcu qttata fecurirafpc^c.P^^riir.'Ji>6r nac^ttcnvrkirafcamur bomiuiA^elim'* 
^ tni^i? *!-^-^/'^rcrincda fir otidaf e,lm C0;ri^:,uin^ aur fimpot/vrcii quc odim^/comi;! 
incfura q nieii fuertrie/rcmcricf vobi» ^ atit mcUo:ari ctipia inmcfro qua caufa ofi^ ipofltbilctc 
ipa.il tudictt rc^uli fl^tiiftcata acdpim^^g ^atur cire:vt Oe oculo fratrio fui fcfhica nufcrat:q ,'nfuo 
®>ar» poutr/oic<3.3n quo cm iudkio iudS»^ ocu,° P°:LaT'^r Ql"dcm 110'trafa impofltbile elh 
Vif, rfa/iudtcabtm tnuScd nuquid fi noa tcmerc ittdiJ^.lS1 qi '^lcibiliti cf bo nature.Bn t irafa pcrmi trim ur idti U 
muG/rcmcre ena oc* tudicabirqui iult" mdct dfS 5c"ria apo^H^iipja ̂ ^ctu coarcratacopcdio ino 
tuiqttamcfitraitictififticrtm^iuiquidtapudoeSin!!!» dmnn6crcedar.Cucm oirtfrcr.^rafctmituicoriiuio aZ* k 
incufuraelbniiobis rcincrtcf.eed bocideo oictX didie/'T twlire Pcccare-Wl/ ̂ 0 l,1ter odiu «t bomicidim 
rcineriraaquauoceoalij/tpfaribinoccatuccefl^edl^^ ?^3f/5oiucatrcll;arc.C!utodtrfrarrcfuu/homicidac^ ^ 
lftriaquaaUuiuu3cmftaretiaipfareadiuuern\rtf^'lU Hoerccoporficurpmtflumelt fcftUCQ educerccframa 
^octoelar^tenda clceinofyna fliupfr accipt 0CUI°:4 f"° ut oc",0 ?"al;cScftat:q:ncmoaliquc5abira 




wpierincrcedll&oc autc qdocelcctuofyna ipideda oici^ Lx>r-out Ibecic Sifv ̂ lf*'Npocrira e^o fifmtlaroioici 
'«113 txnalircr oe oibttaq cojritam'' ioqmnr/£n opc pfict tff ant hL ,1A„ fibi_notucn vfurpar.STracruin 
,un9fcicjjdft cll;q;vmcuiipfiu fua rcilituendti cilopa, lo^fimiliriiHir/'1 a Plctu,lio:4oiucrfo^fticto cipfTc/co^ 
k o^numtrudutcvcfo^ratu co^po^rcpjcfcnwntili?^^^ 
Hjomtlta 
crira cria bicipotfubauratufl.R^pouaq^tsrcce/larineJJi JErgonoturbaturlpecnamo nt cjua putdctia naultynuff. 
fub:cbiVfo3auru.JEtl?fpocritavocafnofoluinquialiud BbcllEtkiiaiftcleefpirar.^cadnioducmrurbaripofc 
coideaerit-zaUudogeagmvcrUTitleqcufttmaluaqrit rarxuipxcvat \a inquo eccnetirmamenl cftfjlliic ̂ rur 
repiebendere bonos.Sr nonui? talce cu ipi nialirie arcfi bario/vbi uiodica rtdea:bic fccuriras/vbi pfecra oilecrio 
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puUo fut0 vt appon cret f£t ptfceo fiuuUter bcticdtj^tt: ct p:ectpue cauedi fuur.ficut fuut ̂ crctict:q pleruq^fe pau# 
p<Wau3^ «t_atecomendat.€tidcocuOijttfTetpauco0efrcqinue^ 
uulcrutfcD^foo^aflafenas g£rarautq waducaucruut iuuranguflipo:fatarcrasb'/nefctlUfupponatnomine 
q uafi q u af ̂  tmfantcc.Ct virru p^M^ 
tco dde oHhnafHlfS eflc faaas tn pfcun: tt6:qvetuut ad voo in vcftuuetve ouittanmnfec4' autem 
' I ad latet LunvftirS^ara oonatercqramVgu fuf fuittluptrapacco.Scd iiTuid fallut oculu fimpUce: q ar* 
naiub^ <z ouob* pifctb^ quqj bo:e otuofccre ejc frucrib* nouerut Mt cm. c£ B fructt b^ Z qu rtouemleaiocoequmcppaiub .ouoo pucto qw eoJ&COanofcettoco6.betndeftr«tudtne6adiu^f.CT1« £cjc. 
qiud coiltgut oe fptnis ~ |; - *= -
- _>---•»» iiitinucfiniiiiitcicunii' cncratratJtnpienu. 
icd qd later tn inyfl-crio/tpfi^ tjra oonate rcqra ^3u f^f 
pmouemlcaidcoequmcppaiitb^couob^pifctb^qnc^ _ 
C&ar.vf Jjulia boim fariautKbtcfcprepamb0faturauitqruoj mi* eomcogt(yu.c«o coo.£2>etndcftfitudtuecadtuc;ir.<£fiu 
ua ̂ oim.5bt oifapuli fu^crutono oiccreo.^ioc^ Oefer# ui  c lltij t  f t ia vnas:aufi*c tribulio fic':0icom 
tus elT t bo:a prert)t/otimtte turbas vtcures tn calTella uia arbo:bona/bonoo fructits fjcmmaii autarbo:/ma 
ematfibiefcas.l^icpenttuetacctotfcipuU/fedipeofie^p loafruauefactr.Tlopot arbojboua fruct^malosfacc# 
mat.jw,cisfoUdr>clT.Bideam*qrcraccnq:necdnmifrtfucraut rc:ncq?arbo:matafruct'»bonoofaccrc 0iearbo:que 
p:edicarc gettbMj poti* ad ottco pcrdtrao t»oni^ tfrael uo factt fructubouu/cjrctdef <z u, igncmtrrcf.tktfa fwgrmr be 
•^yojfftllaparaboiagriuetadtudcoeulTa^oadgetco» cribuc co^co^uofcetts £°p;^uoloco Tilloriivarimus rHirtliof 
Jbiquic$pancsftterut/boceftqutnq*ltb:iilX>o¥ft,l&ic ctro:caueduoelhqocl^tfipteOuabuoarbo:ibVoua8ua tatur 
vero rcpte panes:q funtfcptifoimie rpuooona/ficut att turae optnauf eflc:quarii vna fitOet:altcravero uec bci/ * 
fcrtit?&fmo^pbeta-Sjpus faptettc<rintcllect^/fpuo co ttec ejc oco.£>e quo crroie tn altfsUbas otfpurarf, cf> «kc 
rtltf t fo:tit udtnia/fpue fcic i pictariu:t rcplcbtr eu fpus rius:-: fi adfcuc paru elT oifputabir.lluc a«t uon cos ad# 
Collaj ritnousom »5bi0uodccim copl?uuplciufpufcto: l?icfc# iituarc tlTao ouau arbo:csoocedu cir.TSnmo qlt)e b0ini 
tto Ouojf pr« cccfte fiuc fcptc cadelab:a aureajbt ouo ptfcea :qut nibus cu oicere u claru cfT:Vfqutfqe ptedcrco-vcorcaue 
rttmira/ funtouotclTameta/fiucvn^Uber oim(ppI?cta^/vclfcti tc6legcrit/nurcfeo:ucecifatc:0ctndcartedut qj5oictU5 -
culoi«5* ^oanwpdicario-.bicindefinit^numer^pouinqfuntoo# eir.llon pdrarbo:bona maloo fruct4' facere mccf; arboi 
na sraru/ficur atr apfe.Sltf e fpm Oaf fcrmo faptctie/alu mala fiuctud bonoe faccrc. Sr idco purant neq^.91, hn^ 
fermo fcicnc/alt^ppbcua/altigcuera luiguartt/altj itcrt nmis a™ — -




bonafrtt —K»w..w,v»iiiiiiipvnacouer oo:niaiaUonaficri.©edoicfticlT:noporai 
iario/vna tjraria/vnavtrr^/vna oeitae.JJbtfugfenti otfcu crue maloe faccrc: uccparbo: malafructus bouosface 
but/bocelt moirificata opacarnia:q: ois caro fenii/ atr re.Srbo: clT tpfa atumat tpfc l?6:frucrt' l^o opera |?omi# 
p:opbcra,!^icftig rerril otfcubur.t.opa rcrrcna coculcar. lue.tlo er^o por malue l?6boua oear^ic^bon'?mala. 
$bi quiuqs m i Ua refecri:q numer^tinctadiudeoe .Tla CDatus ergo fi vult bona opcrari4)0mts puUs fiat.^ic £fi>at,)rt| 
polT afcefione oni loquetefcto*p>etro/ qtttuq? iniUa funt alto toco eutdetitts ipfeOno ait.factre crgo arbo:e boua 
bapri5ati:I?icautquamo;mtlta/bocclToerotatcrraout cffrii^ni«fi'«mH^«A« 
" iteoscrcs/a mtamoicrttvliriiMj sm; ̂ »e—'c <*-
i i u u u  p o r r a c c r e n a t u r a ^ D c t n d c  etia tbtcu tpianiouaru 
^  L - j ; u i u u u u o i i r o j j e i u c i ^ w  a r b o ^ m e r i o u e f e c i f r e f / f u b t e c f f . l ^ p o c r t r c q u o p o t e f T i s  
; •'Ifo:quoc^opcrtb'/fedipfi^5ratiafum<'rcdepri/qii6e]e boualoqcufiriemaU.^Duadiuer^oqttifqjmaluselT/ 
- qutncj5pauib3.i.C]C qtiiuq^ Ub:ts^c»oyft/f5c]cfcptifo:mi *1^ c—' 
^ra.tf »5raria IpttlTcti fitmuo repicrKficitt bcatuo riSfaias .ppbe# 
'* taucratbices.^pus rapterie-rtntellcctMpus pfilq ifo: 
tinidjme/fpuefcicdc^pictatieijrcplcbitiilufpuetimo — ,, — D. Ilwlt Vn^n»^ - vpwiautnef 
rtopnt.jitcrgorcpato^mfpttllcrigfamaneamuG: rt_vtjU|ccaUdafit.Sicpotfierivrq mal^fuitnofirinal* 
poiiaioacuittis ali. ̂ uadiuerao qutKpinalus elT/ 
116 p6rmccrcfmct<>bonos,Sictrt mtcr^bonos feccrit/ 
iam 116 mall crtr.Sic vcrtifTune otct pominnon p6t cffc 
uijccaltda .Cuei calida efTeccpcrtnuo la ca uiue-.rj aqtta 
vocam^TSor ergo fieri vt q tuicfiur no fir:n6 pot autfie# 
ft raliWii tf» t^ ai »•*#'/-> iiml4C>.f.— - — 
ueun»;ncucocp£anictsoiuuci(.k^ueou:titfaarc:que 
autfactur/faccre noltrc. It^oci pfu mq^bona ofccb£ft:T ea jc,ru). 
q Otcebat vtiliter audtebanr t faUebat/116 erat illo^n 
carl?cdra ein inqr fi leder,*p>cr Otufna ergo^u tdeit 
^vFVttuj qiu veuttmtgd VOS riamlegeoci fidicarcs pofiunt elfeaudteribuovrilee ctt 
Ulvcitinicrts oiuuanrriufccusattr funtluoimoi m»ojj cflenr.^l^us altoIocopcr^pl?cta'oictftclT: 
CCS.fCt reU^omilta bentiBuauftiiu cnifroni ^cmtnalTts t r i&ut fp ime  mcrcrts:q: botia p:ccipiunt 
miepncopn ^malafariur.llocr^oqutcoGaudicbar.tfaciebarqab 
853=^1/1- - etsoiceban^6fp'1'tslcgcbatvuas:fedprpiuasoevitc 
legebantvuas/rlqp fiuiantl aliqsperrepem intrtat/aut 
cerre be virc que rcpt ntcrtr mnolura vua legat no fptua^ fQtu frvi 
i*iim^n-friiausillc/fedvirts.^eriifn.«-r-^. —• • •  -
Ujomtita 
tolUttt abflinctiam pictcdSt ets/^b' biffidlia videnf1 ino potcff bicctcbne ̂ cfuo nififn fpiritufcto • 5Tu flut» 
ct bono;cDu;na cjcifHmanf:'! l?uiufccinodi Dolis eoo ca* fTDHlC^ JX* 2iUCC*XVt 
** ^iit aHhrvinicdwAi iti cjrcrut od /I*« «*/>' 33\HM> 5p(im fuifi rairsu 
poo vidcrcno pnt. I^t ergono funtfructuo beqbus cof DOI3111 ipaut+iiyvihv «jww» «• v...wy..^ -
gnofd arbo:cinoner.$fta c,N bono afo FN #itatc fiut/ JJCJJ viUicUtllter l?tc6itT3ftl3tU8 eftnpud llliKqU^ 
£p:ie funtoiub9 vcftcu. Cu autmalo tn crroie/ no altud n otrrmnfTet 1)0113 tpflU&«£r reliquaJ£omili3 OC 
q? Iupo0coregut.©ednotdeo tiebeiitouco odifTc vellw 
metu (m/q> pleruqp Ulo fc occultant lupi,C!uifunr ergo caaem leuivni,* t ^ _ 
«ar» frucmo:qbu0mucimocognofcanmoqrbo:ntjalaf&idt 55g=^i jMlQ glf nOltlO DltltS 
crao apfo.CDanifefta aut funt opcra canue:q funt fomi ^ ̂  *" * V' • V 
cario/immudiria/lujturia/idolo;:feruitVvcucftda/iiu* '.i• u-*: • 
mtririe/corerioues/cmularioeo/irc/rijce/Otffeurioes/i;^ vbicp.feiucsplcn gre-ivenratie.Stnoeoeo 
refea/fcae^niidie^omiddia/ebuerareo/coinenarioeo beplemmdmc JsXfS 3<5an,f, 
ct I?i6 fiiuUia:q pdico vobte ficut pditi:qm q taUa agut/ funt OCB tl?cfaun fapictie * ^ 5 
re^iuociiiocofequenfmcqjcsaudm virrurio ftcutvohi e q• -
tw.fct ]?ecpottuead faoeprinenadpcrojee vcro geft^ m bapttfmo vilUcanonc fui acccpit « 
maanuoicuDidiranbcouradafunr.ftqfuntfruct''per emvnufqfqjnormfuicaufa vuut.f} * ,p£iint.jnofmicd - *• ' ! - r..« « jioiirtt rtiinCLUltlufltvl 
fruct* 
CT ri!1.«I!^f,i;3n,i>wCtT!„1rfiri/i)Kicpofitu.ffiDalicm man»?»r?!L0bll18^ 
»l|ip v r *• i hvhti. rv^r- -c - j- - • » «»»»"-
a ̂ ppyctateftbi q gaudiu no oi nifitn botrio/ 
cra loqf oicea.Tlo cft gauderc iptje/M'citC>no. 
- - Jlfi rtyi"». m w,i 
: 1  .4,..*. AiaiirctTnCtlMMirain 
MajEtil 1106 oirramat q nra ui w R wJ-J"". '- - - - I. - -
bo:ano8iutucnf1oeu.3Jurucufoianra ».bcn.q;nra i 
V : . - / . . : .a n< iia fnnr r<>nrmc 
^na g (Ppbeti iOiwt». nuui u ubi C fi|tvuiu[ vn»
jltacppofitaclrftpc^mo^cnm vriqjyfcd vcra ftdco:tce^ f?°«a no» uuuuu 'iVUMJKIitviF»****,..-. _f 
tcra q bicpofira Uir/ pnt qfda tmaguica fuas mali I^oiea tuedo nuriat oco/llo eltobflaculu: nd funt teneb:e qb* 
~ 0 1 1 1 0 r d l l ^ t j n i f i q f c p f £ m u d u o c u l u  1  f i m  i m p c d i a n f v t d c r e o i a n f a : q :  o i u i u u  t u m c  ̂ i l t u m i n a n f  
««.rtiioiifacA,TMrtrrar^nf,'nirtftam ^itir Dcuetratoia.22uia lujciu reueb:io lucet:t nor ficur 6ict? <t bcccpto 
Jc viuatno pdt tnco: alreTf* inru cn:acfl® Cn nib^^uio 110 auu|tw*lii>imimutu}vvi. • vvm.iui. 
factui/vel»^0lcri^Pnopotuerint/tctarioib''apc* iner^^fimulffoffcndiii^ocaCffibjjtcrim^qzpcccarii 
nmtZamo autpuplcp eft.aut mfpc adipifccdi &$ 110 fcabemVnofipoe fed urim*:?vcrirao in nobieno cfh. 
JColoJ SS^S wrcauc# CTvocauitiliutairitli.£3uidl^ocaudfoDctci£:uo 
?"cH/iietcdcre6adfapicna:qmfoloclpMoimeninpo tidienoevocatbn8.Hemtcftii}audi'tcmc. Bcnircad *' 




c^citantrabitmre^i>i»vmv¥.iicpiucni.,uulllvtfllh ctue la gtincrcfi qo bno nro incanDnc bfic:i cjc eo nobis teo.JOuid tjoc audio oe tc^JRcdde ratiouc villicatioiua 
arbo;bona vidcat (5 itti futitfrucftfaccrc volutatcpHs nie.H3ma oe oiverbo otiofo qo locutifuerint boiee/red 
1 fr* »r ^1,1 ccltoelhcuiusfaciendefctpfujncjccplupberc&igua dctrariouemotetudidj.CE^edderariouevillicarioiue gw 
i^o.trtj. tU0 clr.Sj mcrito pot moucri/quo l?uicTnic coucniat iU tue.£2iud a$ae apnd tc/qd apud ̂ imu/qd cogireo iit 
ludapfivbiaitTlemotnfbnbeiloqucoDicttanatbcma co:de:qle^ferasvcrbtuqdaudituoetecreticuiinfiaas 
3efu:TncinopotoiccrcOnojjefusrtuflin fpfifcro: q;nc* oculufMeddcrationcviUicarionisruc.36onamcaDiffy 
mo atiqa tjabcree fpmfctin pofTuiu^btccreno tcracuroo pae/bouio tneio inale vrerie/bona mca bas ejcrranefe. 
in rcgnficclo^yfigfcuerauerintvfqjiu ftne3: neqj iltoo q Boco ctnon rcfpondee/pojrigo manum et 110 rcfpicio. 
norafn ^^^ftcone/Tmiioiutratiuretjuucelop/poflinn^&b Slcddcratioucvilltcarionieruc.CTjJaincmm nopore^ 
rrtfccru? S^^fpmfcmi. tfQuognemocidttmo $efue/iM in riovtlltcare.adfine^ueuifhitcpuoefliudictiTrafionia 
vcrboii J?r *tcv?1*fi|>piic apfe pofuit^bn q5 cf!/Oidt/vtftgni rcddede.^a nopoteris vitlicare.Ciro fcinc abirur'7: ciro 
**i11ZPar9mtcUectut>kedoiQ)n61fcognatVpo# mourur9C9:ianonporcriavillicare.*p)olll?anceniviraj 
iuitwu qoatt.Tiooio 4 Oicifmi(?ibnebneintrabittu re no cHvilUcario,l£tcvillicado ferutmuoubi rcquiefccndo 
£rl! * " cr . P* &iccre etta tlle:q necvult/necintel mevccdc rapim*. l&ic acqrimuo quod tbi poflideamup. 
ligir qo otat.»jiuc^p;ic t,icit:q volutate/acmcti fuam IfeicIabo::ibip:cmiu.CCflitaute vilUC itra fc. ^utidfa - * ^ .t :ui—..:~«;j<Fdu:qui{>eftne 
_ l frucrib^fbfi7/Tm,v^F-ul^a,,re^° 0lctu eft^udiu cta:q:onomraurertamevuuumu»*.^ ^ 
f£o,pii} u TtoamderfuofniS^ ^eo '"odovtalibtdicit co^ifanfcIipqquoridiccosiratfcuioHjurmq;mcUo;cfl gfcc.vft 
? P S r 4 f # P o { T l f f l , c u , , 9  f i « » 6 o f o i n 8 ®pimdpiu.Ctfctioufinmturmfcculo:fiut '' 
^fmnvfbcc^ »» !"«lemfcdc^pctui4buofim8;irc™kd^im»flc6fcrr 
^«'dfJciS^uSoemakoilpfjravU^atioiiccuadaij™ 
CEfodcrcno paIco.'&ollip ocficir tu.iiawrcwUictrio * 
.!H°«a4ftonn»t>» porcK..qwr8criopofewrt:p!Ofluamereaii.uretw 
oneonew J w m re^m ceio^tjq facttvoluntate Dri8 ni vitObi la 11 o vatco fodcrc:q: ibuio eftpauperca rci 
mciqin cctt>^cfl"/lpeml" re5»u«Jo^Ofjere aut ac crcarc4nfirmoo viritarc:vtdltjo fancrio tofonib0 infij 
.. «Pp:icl''1 c>tcut:a quorrolurarc arq^increnon abbo:rcr ftere&uidcftcm attud foacrc/iufifaucranij ctcrcirna 
fCo.rij, ̂ lano fcrmota fui;£m qua f^wficanoncoirit apfe. nc/ actionii tcrri mctw cr co:po:io qccoleref j£crra fodim^ 
&omtm'cajx.poft oct&ikentccoftcs. ffo.cxvr, 
cti a nobirt rrriViia 
Zcp. 
ijvococt uobio/Qh feqt. <1 aiutli>accipc tfao tuao ct 
fcrtbc ocrotjujra.CJui cnt oc ccru fcribi r octoisinta/qn ra 
partcoimirrir:.v^/»i-rtM,rti.'K<i 11^1-rn»h/-£ 
—r-«Vbu,tu.K^mcmoecctuicnDiroctoc;mta/ r
suxatcatio bona l?ic. lt?ic cinbBni^dica 111^ a ooctoub'* rtcoimir it:q:oe co^alib'bocoebcf^pjrimo q> quinqj 
faptciia 1 DocrrinaC:a fcrie mcdicam'7 in litauiis vtoicut fcfusco:gio cii6ur. lt?ocfcripto comcdaf:q6 oiuiuegrc 
,p uobto.jjualia vitainidicariocrubcfccda&uw cnim pcrocronariu reUnqrur.&apmftmeu/abfhililli pffirn/ 
erubcfcatoiccrc.£)arcnobi60colcovcftro:q;tampadc6 ucgafncomcndaru.0ioimittoribiq$mcarcfcrt;fcribe 
uoltreCjctiuguutur.^dcomcdicarecrubcfco.Hcrcmcn octoyiiiraucomcdamemo:tcq?5adl?uccgcsvcuia Diut 
dtcarto erubcfccda vbi rubtl rccuperafc? eacllae 01111 bo ucufc.&iqdeeuangcUjgfafigmficaf goetouarituficut /r>ctoua 
nompcrpctua comiraf.^dco tucndicarc crubefco. 5t>j awttcritas tcaio p fepteuariu. Sjmcrct ocrouari) graj*- rl'i ijra ep 
itop;odcltaUcuiboiu mcdicattovbi ocfidtomncbonu q_p:cccptacnlioditqfignificanfgoecc:vtwxtouatiuiu poiutur, 
Tnu,Jlecporabalfoqfirc»ccfarcqtflpfcuoiitiicrucriK lucroquindcnflnogrsiHiititclttggiu^iiifit^pccptccvtq 
r^e.iit|. cu vmcuiq}vijcfua futtkiac:t vijc iulVfalnabif.Jdeo mc fcribttocrosmta^occalocjt cufiodia guciuaradocrona 
2LCJC, dicare crubefco. CL «dcto qd facia:vr cu aniotuo fuero a 11? GFAM.CL^TJlaudauittjna villtcn imqtario:q: p:udew gcp, 
villicaridcrcdptat mctuoomos fuao.€?atub'xcofitiuin ter fccilfct.CC. irarcejmalue cit viliic'» <; laudatur/male 
rcpcrit ad finc q mate mfpefauit vilUcationem:fcilicet vr Oifpcfauir 1 parcif:no cmcdautt qo fccir t tndulgcf.He# 
Darctpaucaucccprur^pUira^rcripcreirmooinoeaUop rep;udcrercsit:q;t>iimfitpaucavtrcci£crerplnra:oimt 
Zejtr. cui.ppuaoettcicbar.CLiCouocatisitacpfingulie Ocbiro fittpalia vt ctcrua j?cipcret.3udierat cm. fe»nmrtirc 1 oi *£uc.vf* 
ribut5onifui/oicebatp;imo.£>uaruoebc0onomcofat Iiutrcfvobi6.£toimutciiobi6bcbiranra:ficurctno6 gtat.vf 
iltcoijcit.J€ctucado0otci.C6emonm fcabcm^/quivuu bimitrim^Oebitoub^nne.Bcrcpuidctcrcginqtct, mof 
foebtto t OcucoUtu^cutoeoocbem^qcqdboui'pofl"um*.05quia Utur faccre oebiro:e fuu/vr cpitjatab co oebita renufiio# 
resqtio ocovnlUcifum^oeiurevilUcarioto nrcocbito^ofuparo u^qtreiniftt.Kiiudctcrcstnqicuieratoonopr ipmfibi 
fituus. ad 1100referf:vtuo fotuiuciuamuroebito:et?oeif5 cria? facitobno^iu:iqucbabcbatourucjtactoic/nucpju 
' - bet0ebltOl£,»r#i/-litn'alir#'i'J\i'-<»r**«H"m,'OioIlliifri 
«Utnmin coiro:ef ci l; i  r tr p :i at ouru (1 
HuticcuolM.116emfo(uiubemuroilio;crcDen/f5erp:o^ roebito;c:vrfiduriaUreroicar.Diminc.q» n.rcd^ 
jcimu.S>cbito:e0 ci\jofum*oct/ocbito:eo futn''t miuu: dcquaoebcovenia.CL^utafiltj ̂ m tccuiupwu«» .©b 
ocotntoru ocbemVctia id qO ad ̂ pcimu referim*':vtac^ fitus lucio 111 acnerariAttefiiii funr <fi\n luas "" rttiM */.(•- "i*" " 
pcr rriricu/tufico:palia ~ TMa.mlu^auMuti. K^iua oiuuiequqratiOicut:q:ftnetutqtarcnocapraf.^q. mt 
^iqdcpfpcciefepcgen^intclli^ quu cflcaercuocareiu ̂ ppjtoevfueiqua^crcauitcoinu 
u oebtrou loquuur olei: q: p:io:a ucoohs.Bhfcrtptu eft.%;oiiu4tatcvtdi tcroua icrbto^ 
^.^Quiocbcrccntucadoootei:o; mc.i.m o r u u m m r a  
—;ii^..».w»4ut^jpecieiepc 
Sirur.HilUc'' aure pumii oebtro;i loquitur c 
funtfpirirualiaco^alib^^uiocbcrccuriu 
jyeberdtwnrnh CnfiaUa «- — 
y,  no.tinl i  cfi.*b;  ini^t r  i i t  i£t t ji 
:qt pic.i.p:ooiuiriioCiipradiBvidi^oic£ifacto0 tabcrnacu# 
ca# la nujrcdinttu.vmo:u t oemouu:vr q poterar efic raber 
""-•r-'"--.;^-*:»»v-.k»4wocdcrc nrocad080ici:qi . t , 
oebcrDCO qcqd fpualts pabcrboni. 0tccm fuurotei ca# la nic;rcdiiuo.t.vtrio:u 1oe onu:vr q porerafeflcraber 
01 plurcomcutIpualiPbontuuilrcfpedco. Oao cm olct nacuta virrurufccrado paupratc/facri iiintvirio^tcroua 
ccrcuariu/lpccico ocfi^natoco fpualift boito^.Tla crcc# ^piuiqratepgrcc^ada.C>uio no vidcat utulroe giuria mi 
reuarr plemnidiiicfcpcfigutficancrfiiur^fepcDonirur cuircrc/bonniiHia ff —? 
1 tuuam .suuicviroecctu cadiootei viUic*' 
, quiuquagmta fcrtbi iubenqo oebcf beo/confirma? fcrw 
P t o : q ;  u o o t i n i r r i f a J j f i b i » •  rirur -
_ _ _ _ r «-v**»»VWV»kMI 
oho fiuccocluctir parabotcjuc ocfotie co:po:atib<'f2'iri<' 
.. .V, AJU utuci oeo/connrmattcri# Dimitrim<' iuiurta facra* ̂ pfntapecuiua: racilr7 mWttj 
tirrifq?5fibiocbef:ii6iubcrfcribi/q; bimir# dc$poffcffionc:p:ouio:c^mm Dimittercodta/q-'e,rpc^ 
r q^fuuclhrclmquitq^Oci eft.JDcbocqOfi dcre nra.^deo ono parabote nobte ad mifcnco:dta tu^ 




•jvimh lf V v» vvumivii w k^"n.-uo ouceoas: Fcribc tn rcht.i:,; W rT.riZ":ZTIT"' ^«cao:-:De^ 
m^ficriu co:dioetiticmo:iarcne:vtfrcquenrcipc]ureci«i^^: bttoub^/afqj^^^^a^lwlcnittoiimrtedo.tocdquia 
bonccetipfumDimirrafribi.Bedcciro t' ncDifFrS? imquirariociuineaUeparcrtiapofndcnturfiiccclTtoiic: 
oie in £>ic.0cribe quinquasinra.Tlu incr^Deiurrnvl ?c ,u^° coiiiufrunf labo:c:alic vfurpanf qc fcctcrc vel 




'ctcpro offerrfacrificiu cputbfilriapauperia/quafiquivicrituat 
3(5mtttt fitiu itt cofpcctu pfis.Cucrc^o p:ecipiturficn amicoo oc 
primu5 maiuoma imaratiasruC-m-.^h ^r. i..^-u:.M.«o * 
gclio.&iliges vimii vvw v^vvv vvajtfuo^trffrt 
ta aia ruarctc^rora mcrc tua:l?oc cfl:p:imu cr maanttm 
rktir* l^ttn\t> Ktitr ^ n . « i » w ^ v M v n » . u w v ^ v v v . » r . . ( u t i  u i a i j i n i t t i  t i i i u  1 1 1  c o l p c c t u p r i 0 t C i  mandam.0ccuduaurcfiinitecilbuic.£)i'lii;c0 . riin ? amo amtqraris/Difc 
tuii ficur rctp5.Tla quo^ lifto efictlccri 0/ filio clV 1 offcu ocfucccHioncvctiufto t 
fio.^cqtur.CCt?euidcaliooidt.7£uvcroquaruocliei-f iuiqtariobicunf/quafi 1 
(Qu! rttf fT«II #•<! M /•' 
/  / .  •  ,  ' 7 w  W l  t v v  p » u ^ u w i  r i t i  >  « i i i ^ v p  w  
mtqtans/Difccrucdu cltvtcat? mtclUaam^q 
Ml<»ttr»l t. L. l a 
VVI "VVIM VII VILUP *-| 
'sT.''~ '?wuuu laboic (pucnitmr.£Juctn cripfc 
uuqauoDicun^n.a iuequaUrar?: q; cu cas m p:op;ir 
aarcncm /cqualitatc cu atijs toibuu uoferuam9,^ti 
es 1 > 
f\ , EV VHIMVMUV VIVIll/* II V VI Vi|UUIll VCUCbZ 
^ut aitCcutu cbo:oii trinaCaduo Jiquom m cfuracll 
nctj. 
Ejomilta 
ergo lllcbeqbup ainicos facerepdpnuurtntitrie:t uriqt nairaufrmala vcruratc piotm*tcplum ttijjrclTuo cft:vt 
tariG c mfTtric.^ntqrario qde quatft ad ocuq oiacomtw deillo vcdcreoicineteo eOcerer^fccro mnoruit:qirui# 
iiibuo crcarvfibV^iilTme ?vo quatuad fccu[u:q:tuftma ua ppR madiuee?:culpafacerdotufuir.>£ttcrfioucqppc 
fccularipo(Tdcufab boibtto. £?ttttrie crtjo q tulte pofll/ Defcrtbat/f5vcdcteejtt rcplo t emcreo fcrtetau ipfo effe 
dettf ui tcrraMtntuftcfuutquatuadotttttia tuHtria liut ctuftnomaoftcdtrvnradjjcjpdijtpdtrioie 0icurautcin ££att, 
fteqtilfuadferrena.&tutna tudiria cutufltbcr^ppuerao cuasctilraaltordTeoidictttr.311 ̂ ptocoliibcvcdcbanf 
alicutua ponefTtonc oefendir.*ftcr terrena tuHiriil boies £t qd p coluba0'uififpuflaucri Csontl acctpif. £>$ vctido 
fcluWc ,pp:ia colUgut:potuui5 iuftttia fua cotafaciur.&iuuicvc tes 1 emctes ereplo eltinmatrq:vet eosq ̂ tnuncretnt 
quoiiriu ro qfuntejc fcclcrcomo fimthriuflcniccHh iuftma t>iuU pofirioncmajjuu mbuitr/vel coo qoonu fpuflaucticine 
frc, nt_cop:obatqocriiterrcnacondcnat.£ttlTedeontillo renirunf/oanaf.&cquorcptomopfubdif.feom^mcaoo 
inofiiuroffercdcqOcfcelcrefttutacqlTre.Ctcirotnred# intujoronweHtvocaurcfcctlTioilljjfpcluncalatronttin. 
dede fiinr:i'ntmo(pi|1ctcdc/irjciiia(efacfo:ttiucut'af(tj ma iO.wi cm ad acctpicda mmtcra iu rcjjlo rcfidcbiJr:,pfccro 
JTejc. lo ccpro gfcucrare.<r£lr cu ftefecenriB rcctpiar yoo tu q:qbufda uooarib* lefionee c;cqrcret Oubtu noerar.£5o 
ercrna rabeffliacula.ffypoiur bicq6 oicerat:rcapiarvo£i inua ergo orontefpcluca larronufacta fuerat:q:ad boc 
iu 0011106fua0.®3ijfioneo emeterncoom^funtco:u q# ut teploafTilTercnouerar/vraurnooatcsmuncraftude 
bmiinipeditmifericoidia.feom^tnquacopnopofTcflio rcrco:po:alirerpfcq:autOarc3fpualtfcniecarc,C>uiavc 
uefcdcaufa.llopofTcfTioueq?eaopoffidear:quaa fo:iu roredepfo:nrpdtcariont£>^ba/ncctndkiu0 t iu^raris , 
P^ebiitijcaufajcrfcKaiifafuntfuisbencfacro* fubtral?ir/pofhy oifdplinevt$o:eeiidendoperucifotue 
hb poiridendujfnfuaeergobomoenoereapmfiqhm nnirooniigfemoirofTcdir.llifubdif.CrCterat&occna 
etcrrtati^mlfionco 1100 effefaci'uf.0uao cmreputamue quortdte iu replo,|{?ectujcta bilTo:ta b:cuirer tractattda 
O fPS„rtn tisvhin JCfi ni9 GXx rt. r>.i rrrCti faitn'iiC.il£ tlrtllJIII^/Clfrti CUCC 
acceperiinr/tpaliuetcijio^rcrrtburotcoejilturpcuq,p etcplo/atcptpm tatcpiueruruictnr:DeDemv ejcreoT ejcr 
ipfercddttqoocbucrttt/Dnm iirm Jfefiim cb:ilTu:qiuvi terioiib°irro:f,?aliquafimiUtitdmerrabcre:atqjcjccucr# &bo&$ 
Uit ct rcsnat per omnia fecula fccufo:u.2(mc, fi? ediftctio parieru moa rutna timere.Wdee em duirai fio ejtpo# 
€Lfge .«~t iappjopi tu iunnet5cf i io  l&ic? dcpto:urgetectoo fuoo agercnuliaten* ccflarcti quofr 
rul . l (<?Cl l l t tafcf leut f  f t lper tllidicfa(£li ti daepbonavita ad tnouiorcpioboogucitiflcconfiderar. 
coanouiffeo C ru.^rrefJ^om.bfi^ecTC Dmr ^SKemcooSncfdutcur pla*gaf:q: iutra ©alomoio 
1.4? ~ r - ve!^,<,~crai,^dunalcfcceiint^cjculrari>eb*pcfliiuio, *jS:ou.tjt 
(LCrtOtlf ldflffl £3ttifioanarioitc fua q e«e fimner ac^nottiflxnMetucnp* 
7 "V ^UVU fo&culac|p:yniio dcctopplfjercn ificiie ercjo periture Zep. 
— - • - r  -r..U J.t M\ fP#. JZ 
Eu^yirervttUtemca,pli|rio<0ef/ntJri2!S,1^-rrc £i'cfel,f.c,!n,a4ri,bd^coueiur.C^t4deiuj?acoi'crua4 
Paticio multacogttare.gZ flente t»fi0 • ||S£5£iv u paccnbirnuc autabfcodita fuutab ocutfs tufe.©«95 
fubucrrto ocfcrtbafrq aBefpafianoiz^orS;!!'" bjctocfo ota guerf&qitratitouocjaudcrirpc:cuiea quc 
r,rt.unoO/inii^ <1 btfToiia cnprftrtn.Qafliutfadpaccfuiit:q:oucvreb^rpalib^leraf:oubouou IIII 11:1 
sr, <C]C. 
5Tcjr. 
cipib"facraelT/nuU*4l?tlTo:taeuerfioniBciufdji^-iz z'i ".r,?—., -r - ,v ...... %no:ar. IRomam cm pndpee Ocnurianfcti rrW^i eprol(tr;ou ttt carnto voluptatc refoluit:0u itulta vcr» 
nicroieo in re:t circudabuttctnimta tuivaUoicrimlrU I?t?f rC r ' j eeJn &>c fua:q ̂ rattc Mnai 
butte:?coan^ulTabuf re vndiqy? ad tcrra .pffcrncrte * »hi ̂ »n!fi ? 1?-?15t- Jffu ciaffttgcda efT 
pitoo ruoo qut rcfunr.lfcocquocB q?5addtf!?r^f,,o r™ 9m? elad pacclurriictn amari 
^ucru, re laptdc fup laptde:cria tpa iiciufdcduirarifl S!in; « !-C veJJu^tr'^tt!a rWr'1 fect» Uidpit/cur oaita# 
mrfiiusranoarrefTaf:q: ou utic in co loco conlTrucra elf psm/no f^JUITf5ur,fl-frP'««diemalio fequc 
vl» cttrapo:ta ftiirfinn crttdfijc* paojilfa bierFm/vthirl ? r f3 mef10 daufir.Bn et Oictf.llucaure abfcodtl 
rur/fimdt^ clTeucrfa. Cut cjcqua culpa eucrfioiefueS ocu(l* tl,^-T>erucrfa qppcaia rebWenribua 
na fnentiUaM/rHhiri-Ttf.tfr^o qp uo cocrnoumrrAa»! fe5,ira*» fcrrewn voluptartb'» rcfolura abfcodttfil ouma rnn md 1(1 fitftfra reftitrird ofentc lertri 
trfibima 
Itim reco<data no erfHn criiS s> ppl?crii 1,1 iucrepatConc bonoiu ueimemo: fiemalo^. Srvn B^aulu otcifiOut 
ccdio bdant/aueo celvad telTiiuoiituocducunfcu oicif gauder/faf no aaudctcofiiit/q: etftqua c(T:pfeurio tO 
©siituiaimcclococruoutttpefuu:turn,rtbiriidoicico pouonraelTa$cdaIcrtfia:vfnu^ainarifudo fequenttt? 
niaculTodicrutrpoaduct*fui:ppfo aun«e*noncoauo* tudtci) reccdataiiiemoua:qreiiu8t»unie0pauidacjctrc# 
2Tejc. mriudiriuoni.^drcdupu''clTQdfttq^CT^tdais mevlriotetinto:cnaitftiaif:ouarunticnfrtir,lcrma/r£# 
^EccH.jcf; 






ad paccribLCu cmcarnio fe voluptarib*oarcnvcnrura lo.iQuiinqtta funrl?uanc atc maiojeo itm«f* w " ««S"* 
inala no.pfpicerer.in oiefua q adpacc d eflc poretff ba* fpue:qt?acaco:E|cejccuiitcobfidct:quaiu ca nis a i w 
bebafCurv^obonapfentiaadpacebabucrit/inanife* pofira/occcprouiooctccrarionibuofou^^ , , ^ 
fTaf/ctt fubdtf.CITluc autabfcodira fuiitab oculto rute. cutndacqi cntc tncrtc ct^ociwloo rediJJig"J:a"™ 
0icmacoxjtb emoocuUGtualaqimmmcbarabfcodi* quaoppctrautr/l?acadfoelc^S|Lrfl.ctaAhUBbolTib» 
fauoefrcnf/lefainp:efcunb^fperi8n6futflct.Cuut(5 Vftn tpfoidcjctremttatcj?trcocpbcnla.ctaqDttopojrib 
q o e r o m a n i o f i c u t 6 d i r { r 1 i . ' . ^ ; « . / K t r J t - r M r l t i f . i  m  e u a d c a t  a a u u u  
foomimc&x<po(tccte.$enteco1te0> fo.cxvir. 
(mqrarco rcplWivr qpsius pact tibhiuc aoe abfcodiM fitntab ocnlis tuie. Bu cfi 
vSS CH!lri?t'' iudcffurtincr;': ad^uc inanii 110 crcjcir ingcullio 






•. —, rrrv ̂ '^egredietcB 
vcmat/i lUu tn iltio ft pualcant aUqdrcqranrf^n^autc 
inJ?oibu6C]Cririr:qaurepafl*tOHcfualtbcravoceoirit.35 „ t itA 
iiomultatoquarvobifcutvcnitcm puitccpomudii^m* ^ ^ 
crtu tttc nobabcr qutc^.Ciulacint?uiic ino:talebotcni 
vtdir.fuu iu itto piicepo inudi aliqd iitucntrc fc pofTe crc# 
didtt.Scd fiuc pcto vtto a inudi coiruprfonc cp|t:q_<iue 
M.vlaciutrniooct:corrarts,nriocamalib<' oeiidc pctoadmudfi venirl^ococfccorraiiumdtpJmcipciicc ^ 
r'^tupfetmvtra:a quoipfclibcrafrq pceptioct* l?umtU -£etr* oicere plumpftriq audtrc uicruir:qcuq? Itgaucrio S***1 
tcffubdif.aUoquinaduetfan"1 iitdict:ctittdc]crradec te fitererii/crurHcjara tui cclto:tq5cuq:folucr(fu^tcrra/ 
c^.acrou:q:epferm011 eonicotcpro/re^pcccatoifcnef ui folutueririincelio.lkocncc^att^otccrcjpfumpfinqui 
ejamtiiciudicio.j9Quctudc)ccj[acroiitradct:q:buctitaU p;iuoqpmo:rioocbttufotuerer/adcetircrti)fccrcraguc* - - * 
gito fpintuiadvlrionerraI>ercpiniffit:vtcoptirfatti atiu inr l^ocnec^oancookcreaufuoclT;q .pamoic pcipuo Sj 
"'^cadpcnaoeco:po:ccjct^ar:qciadcutpaJpotcco* rcdcprouofuipccto:cinceitarccubuif.Tt»cu^pbcta ^1"* 
Icuftf,^actoimitrirtiicarccre:q:pinaliijnufpmtnifcr# otcat.Jtccceinin intqraribUBcoccpruofutn"-iiti oelicria 
yorctrudtf/quoufq;otes iudtctj aducuiat.cjw.iuoia iiu# pepcritmctuatcr mea.fine culpa eflcin mudonopotuit 
fcriuignibuo ffmul tipfc crucicr Cjcpteratgf pdiriot/e quiin tnudu cn cutpa vctv.r.]l?inc uaqjidciu ̂ pbcta att. 
cruitarioiquanooadgrarisatcfirirudincrrajctin^rin* TtoiulTiftcabifinpfpccrutuooioviuco.I^mcSalomo . 
lubdif.iLCttiisrcfTTuotcplu/cepitetjcerevedcrcotctne air.*hoclTt?omoiulrtnteiraqfaciarbottu 1116 pecceti ccco.vt), 
rcj tn illo.i^icutoeitcplu iu ciutrare clT.tra tn plebc tfde n^tuc^oancooicir.Bi Oijcertm^QiP^dn uol^abem^/ipi f.jJoS.j, 
itvirarclig;iofo:u.Ctfe|>cu6ituUircligioniBl?abituaflu/ uosfeductm^ivcnfaotnnobtonocfT.I^tucJacob^ait 
inur.toulacro^oiduiulocupctpiutfanctereliaionioof jtn inutriooffcuduu^ocoColTatcm/cjioco qbecamis ]Wi)» 
ficiiiiiicomcrciurcrrenenci;oriaridto trafcftr. tJcdeteo oelcctariouccocepfifunr. in cof jjculdubtovcl acrionc 
quippc in rcpto fuutqt^ocqd qbufda iurc copcrit>adp:c Vctlocurionc:vctcogttarionc atiqd fuftpitnccpo mundi 
intu famiunr.ltimria cm vcudcrc cftt^ac p p:cmij acce bmuo babuir.Scd tdcirco ilto^vel polTrapcrevctpuus 
prione fcruare Cmeitfco vcro in tcpto funt:q ou l?oc pcr tcticrc ito poruinqicoa iUc a ocbirio fuiocriputr.q ,pno 
iptucrc.pjciino quod iulTu cfTuolut:Ouqj rcm ture oebird biofiueocbifomoiisocblrii foluitvtnoa idcofubtttrc 
raccrccorcnuKoato patronie pinio ctutttpeccaru.iDnU nfi t>cbtta ufa 116 renc5r:q: p uobio mediaro:oci 
p"fPc"e?r<i ^mitomcaooituioofoniBclT-.vooautc ctbotntbocbiilTuoJcfu^israrutrorcddtdirqonon oc# 
lAr»^i1 • JPelu,,c« litrroiiu:q:oftvouuttq' pucrfi botco hd>at C&ui citt 0:0 nobto tnoirc cami« fitdchif^ rcAA^ '2 1» tcnctib» matiric beD t ^111 mu 
I 
pcricuiu 
^ .— rtetcvcinKtmiuoqnuirali^cJquoinuciiirciitii; 
j^clScaTawoitficiirqfi^ictahnwccVittoctftwratfcS 




. . ,  r . . . : ~ T - ~ .  y .  ' • • M u u ^ a p e t i n u o b i e i i i u t r a : f e d r f i m o : r i s  «,*. *"14,!^rraroi»«idoioiccruidcfinetitcrafpt# nolTrcrpetam 1100rapcrc 110 vatcr: q:ci# mcb:a cffccti 
' ̂lJ»uo:ttuta l^oc q6 pcrqucda faptcrc otcif. ^noib^opc futu^/in quo no babcrciuicap 0cd qd i>dclT /q? cidcrc * 
*Jbuomiomcino:arenouiflTttuarua:cr 111 cternutn nou dcproiinoirropcrftdatiucunur/fiabeoiuoiibuooifiii# 
Pcccabio^cnfarcqppe qridie ocbcm^qC cfciufdcvocc ^amuTi|pfe ctcm bicir. 116 oto q oicifmibi oncofte/in^mat.V0. 
«n redcproaoaudwuu^CCrqdcm fcac oic tua quc ad trabit in rciinu ccto^. &cct* erao ooera ftdci rccrr imu 
£cjc. J:p5cabio.^cnfareqppcqridieocbcm^q^ejceiufdcvoce f Pcrndciuiigintur/fiabeomotibuoOtfiti# 
' edeptoaoaudtuim^.^Crqdctn bacOietua qucad crc  ̂ idr. Tloot^q otcirmtbi oncone/in^ 
traoit m rcijuu ccto^» S^ccta crgo opera ftdci recte iun^ 
V IU 
Ujottnltt 
gendafunt.Cfcala qfccfm^p quoridianalamctabilua# alterpubllC.1llUS^ttcltqtia,!£ortUll.lbc.?H3IV 
muGttrafactafl itcqriae nras/furgcna ab anio:c t»ci t auftiiit epilCOpt-
tiiturccta oga ftjpcrcnt:nullagpoHiun^fratnb^itnpcn •— 
dcre bona rccufcntue.llccpcm alitcr rcdcpto:ie nri uic 
b:a cfTkimur:iitfiiiibcrcdo&co ccopaticdo^viino. ©5 
o? flmrtvhfi f nrtini ntcfUCRCOlda flUdictiU/DlttB CtC 
V*4« WII ft-vt  ui «aiiff IIM, wi vw r -frr 
j adamojcod ̂ pn t pl ru<^co:d audier u p tts c e
pla $#bac;rdrar:t!?arirarivre tudkarefludco qpie qut 
p:c(To cftftlCmcuB ^pipbaiu^Ciaconus tit Jlfauria,pi 
uicta ejro:tfl:tn vktua factfi rcrra ZJtcaonic folet narrare 
uuracutu.Slr cm q? in cai qda CDartyu'' n oic:vttc valde 
rcuerabtltffinouac^ftttrrqcjcfuomouafTerio vtfttario# 
1 • - :r..:7,»Ift»nr n*i* 
kEcttofanctt e uage 
Itj cdtftcatitoG ad o:audu cr credcdurT tto tie 
lE^ess—Juobie/fcd t>c £>no pfumcdu .t&.u c ad o:ad tim 
inaio: cjcl;o:ratio q> vtnobts oc iudtce iniq ,pponcrcrur 
fittrudo?$udcjrermmquu0necbcutfmc6/nccboicmrc 
uereo^audiuittnviduaiutcrpcUarcfc/vict^redio/uou 
picrarc iucluiat*. 0i ergo c,i*audi'uirqodcrarq$ rofw 
baf:quond ejcaudiuit q vtroiTcm^Voiraf i Cii crgo no# 
bte t(Ta ccotraria coparariocfcnc fuadcrct:q:op5fcnipcr 
o;arc T iioDcticerc:adicctr t air.£terutn cuvencrtr ftU^ 7, 
voicrcaoium^oiptnuredirc.lecjpiciaiurucinicity VYN.? |?oi9/pufaG iuatfctfidcinFC™^ftdceocfidt/oyrio ~u" W 
I J n f f g n c  t c . $ p f o  v c r o  i r i u c r c  f e  b a b e r e p b i b c b a t  t ? o f p i r i u / q  i ' d e 5  P  c ™ ' J - * u i s  e m  o ; a r  q j i i o  c r c d t t .  T 3 n  b c a t a p t c  c u  a d  
rutracu/ COarryji''monqcb<>trefclTntabar.Fliraurt>eieiufdcle 2]. J*ef boJtaref atr.^taqcuqjinuocauerituomeom/ 
iuiii* pjofilanitudniiimfcrt^pplliu tfvcfKebaf utrerra «tin^ falu erir.fEr vtondcrcthdcfontccjreoronts/iiccpoffe 
p:otecitTejcpaudirracbefuplcpiofuuipofutrrcuqjpallto ^cnuuluvbicaputaqueltccaf/adiunratcijair.^uocr 
fuovndtgjcolTrtcrilfugl?timcralcuauitfccuqjreuertco S0»'l»^burniqueno_credtderur^rl;ovto:em<>crc^ 
Penilir.Cum U ,noualTen) fo:ib^pmquaretlibtMb Pf damm^vnpfoftde^ 
euifdcinonalTerijmaaut0clamarevocib*cepir.Currife £ld<? f'»'»dtt/fufaoro ena ipfa impctratftdetfinmtatc. 
/.wmifrsn-cr Jctcmuciit tctaftoitib oeftccrerfidce .pptcreafcns air» 
B i$ifotc ero:are nctntrctteiu rerarionc.Chud clT tn rc# ££art 
VvllilllUUlV IKVtlMVif' Vjimv IIIVaiHIIVI v r»»»--'-
nte ccfa ad alittd monallcriu rendcbamti fpualw pf pic 
erar^er^^raqvlepwfuinquedaqueOefiBVuliicnb* 
^pbanrinuomojb^mefca fcdaucrat 4mtcnit ju via 
lctc ad fuubofpmu redirc.fed pie laflitudiuc 116 valc# 
clc 
VO 
V IIIVIIMlltl l |  IIIBlJll.w..——. -
tamiasmotialTcrticiri^agtrerqjfrarer £barry:^^entr 
twni po:ri|a0rarim ibo vrCDartyu'' ad uioiialTcrnadi tn£ii$tc ero:atcnetnn'cne iureranonc.K^uiu tu m i«.f «u.'#», 
mguemrie q lep:ofue cfiepurabafbecollo etuo etilict? ^noneJ'!n;arc/mfia fidceprejfnrsfru cmretario ̂ ficit 
ctm ca fpccicapparceq recognofdfoletab botb^:redu u^uat""dc0 Oettcir &tiutafttrctatio Deficit/uiquaruj 
proibuant ijaicrtr» t>t*> bocbulV' Jlefue ad cclu C©sar# 5 <P^lt vrapernus noucntcbarttao veflra oe fi 
CVuo afpidcrcyednnetq^afccdcuB Oi)ctr.€X>arfVu rume de"co^ccret^pcrircptp(reoiiui/v[a;iarc'lo.-arcirc 
.. x cmwivM #•» fun f pirta Lntfm? ln tc™tionc/co loco atdgclu airl£ac itocte po# 
ffv. 
JLUC tfdc SDartyu" narraoanq: cu cu po:raiicr/poov ctv 
miiuinc fenfiffer.Tlecimru.*23ud em podue fcntirc pote 
rar:q po:rantcpo:tabari^Qua tn rc penfandu nobte efT: 
quirtt frarcnia copaflflo valcat:quantu ttos ommporcri 
t>eo mifericozdie vifcera commjanr,3»de em ci £ eft fu# 
per oia ijptiiquam U0:vn noe g copafltonc ̂ jctmi eriam 
fubtiofmettposeepoiumutJitnrcbuGCoipo^ltMnciiio 
alra tftrir/mfiq rendifun rcbue vcro fpuaUbuo ccrtum 
cfhq:qujropluo percopaflioneattralpfniunranro alria 
vcriue appwpinquam^^cce aittredcprougfiie l?uaiu 
ad cdiftcarionc nolTra nuutme fitffectt/ q> iu cjctrcmo iu 
dtcio t>icturu fe effc ohi bufcif diu fccilTia vni t>e I;t8 frat 
tribtiG meie mnitints/tuiH fealTiouuft -:aii te iudtcium ftde9noue(TfuDcrbo»fcd 
boc m feoftenderctq> bijciflcfjvtvcs &emoftrarct:q: qfqs fec|S _ 
nucboitaogantdtgcribus ej:btbctetl?ocfpcctalircr uti^ |?a,lcrr £)U0 h0j€6afccderuntin tcpluc:are:viiuep^a ***?• 
pcdir/cuiU3bccamo:c ejcbibuer^ nfeu0 c vim0 publtcauuc.^arifeus otccbat, £>mia& 
Jia enim vtjctu rcrra UIUCIUC.KCCC picna eireccim oei. uts buc accederer fi fides nulla effer i(&mv non tuo^ 
teo trdircrrctftplcua cflctfides fSrrcdirc ipfoe apolTo* 
loe tuiti ifTit> om n tbuo fuie:t ca lcara fpe fecult/ bomiu uj 
uon fequcrcnrur/mfimaguam fidcin baberciit:i taiue 
fiplcnaui IjaberentfidoTiooiccrcKCioiniueauije nobi» 
fidc.Uide etia lUu vrriicp t»e fe confirentc: vtdc fidcm ct 
uoii plcna fidem.C>iudam t>n obtuUfTcr t>no fiUum fuu 
amaloOemomofanandih^cfletinterrogaruevtrucre* 
dcrerirdpdditcair.CrcdoOneiadtuua tncrcduUtatem ̂  , 
meatn,Credoinqiur:crcdotinc:crQoeftfidc0.0cdad# ' r 
iuuatucredulitatc tneam:crgo iton plcita fidco.tocdq: 
fides nou clTfupcrbo^ fcd |?uuiUiu:oi|cir ad quofda q iu 
^r.ierncl,^tcercro0 fimtlitudme 
fo^u^rcedlrccS rib?!?slS 
d<nidu0videf.£Smdcminbui«3iiacarnc fublimi car fd[tcm ficutuiulribomuice.^uidclTftcutceteribonu^ 
Cantvo nc cbulTt/delT ftipangelosepalratai&}qjjm nca:iufioiniic0p:crerineipfuiu^otiiquitiulTuofuiii/ 
cbM canffi c«eripcccato:cB.11«ii fum ficut ccteri Ijoica 'raptoics' 
iiobiUn fccndif^ccl)olatibu8feto:ib,iinpIcf:Scd«''j"'P"|J (muftUadutrcri«.fEtcccefibietvicmopublicano iiiiH 
lep:oft appariurt 19 Q clTrcuerenduf fuB0,a * iou« mtn<vta «vrafirt GVrti-nm»- niihltrcmiia ilTc. flta 
fpecrue infra oia Dcdtgufltus ito cft.fCur ̂  
fcufiirardio:e«Qdnionerct:quatcnuoqfqui0Ci^utiuce 
lo cfT feftiuat a(U(Verc:buni tUan m terra^copan enam 
abiecru* ocfpkabUib^fratribue no recufet.i^jjuicpari 
tarivclTrefub b:cmtatet>ecreucra:fcdq:non euin l?otc 
via ciue^occurrensfermo rcrinert non ponqueoilpomt 
ipfc oe quo loquunur.qui x>mt ct regnat cu paf e 1 Utw 
cto fpiritu:per urfiiuta fecula fcculo:uin.Biu eu. 
iouG rutnous occafto.0tctttmqt pubUcanue ilTe. i£<3< 
tnquitfolu0 ftimulTeOccetcrts cir.llou futn tuqtuttalu 
quali6ilTc:pcriulTiria0utca0qutbu0iuiqu*nontuu'. 5Tcp. 
CT3etitno bio in fabbarorOecitnae Oo omniu quepo t» 
deo.^uidrogaueritOcu/quercinverbtBctuoi < * 
ueuic8,afccndit o:are/ii oluit ocit ro$arc:fcd tc laud arc 
^arumclTnorogarc>fcdfc laudarcmifuP^ S 
|TDm«.XL Zuce.XVIlI. 
. mv"<-f'a'vu"'"'r;padccu1!cuabar.mcr%cvcftrfu 
dcmntifuem^plii'1» vt ojarciitiviiuo pMluac n5audcbar ̂ uiebaf »4*0'fubtcuai)at.adlc*ucsmdu 
tsfar. 
t)onnmca.XLpoitocta^entccofi:£0. ffo.cxviiK 
Itcp. {p^cccuricbar pcc^ fmVlSeuasOc fcipfocjcttjcbar:,p# larcmcrituOccfarddu vfuo clTcopararioiicOuo^ (?oimi 
gey:, prcrca ons corttcriparcebar.CT^cimcbatpcct^ fuuiu in altero qdc bumiUrarc laudauc/in alrcro fuperbia rcr 
iJlCCil.tSnc •'"~: <*-—J - ? •-
Zcjc. 
, ̂ ^vy.,1»»»»" «.«MWUMII «nnv mj^vi vmiw , 
biccn 55UCj)i>inu0clToiiuhineccato:i.t£cccquidroojar. pioban^u &»oinquicebicpafccndcriat iittemplu^c. Eep* 
£>UIdinirarK»fiOc''ittuofcir/qntpfcfca^uofdrf&cpba tTidcBont»quofdam itidecm ocficrafcfancrttarccprol^ 
rVco^PHbllcanoacc lcrc:acpcrbocCqu^tC)cccUcrio:ci. uicrttt ctTcut)ccrcri0 
" ' buaccufato:C/audilTircu buniile/audiiinciudtcc. ptefcrrebicparabolaocdunrtnmedtuunquaetvirtUB 
cUi.«l.llood 
diarHTaucfdoqtmpij$arrieinca zitfubilrMeibWu ria/6ulcb:cttrifotcrtlciT'l.,cl-
FirfC D'cu£oc,\mcb°icin fccir//iiiTu? mcipm cltiio uior^boceftinocfccfuftr!.^,^^ 136 'lC -',l 
facto.^^cio^ocrclTabtUo^pbarifeo.T^banTc^llc qdc ccrparrciu valle:rc^lumlrv^^^ ^lcrIm' —-.--*^..II ' , - - c.-i utcmincttou loco 
<»at.vf lupcrbc a#t oco grartao^rccce uofTol^,.?r£ q Pf ,h,lllJ«.^]c btB aut Ouob" l?oib" q afccderur i'n tepui 
fiam/p:olatitpfcnrcuriamp:ocediitiparuuli-inimnUCJ; clrnVi,C-f ^n"<JP'?3rife<>efalrcrpttblican /pbarifct jrc$ 
po;rannircroffaunfraiitTcdt.CuiranS^^ r Ta? clcrtct <z pfbyrcn crat iudco^:q ,p co q^ a ccrcrto le oiitide 
Ccrrctnfaiucuioffcruufliifantcntaln^ii #r i!lx ilC0 ^^^^^«^^acporiouomeririotuifiiurcrprauf:® 
2uc.jcijc. ro:t.0t faluatoavriq}faluandi.£utm^ l l / , w  « ® ^ T>barc0hlio ̂ udc inutaro vocabulo.^jc qb*ilte fttifTe 
rci faluarequod perierar^Bbi ilTtDmVrl^!! ^c,ur^r? 0cPbcdir;^arrogatia rttiuea/in tepln aftcdtrno ra oeuj 
Siom.v. tpfotf p:op:ie arrtner iiinoccnrcrt'!ijWrn^ l- U"'J o;^r"^rclaudarur^ulbicamaurc>tc 
SpolToltTaudio.*6ervuubonuucinrrMHr '°iC; f' ^utcut>eba*r:ve{quipublid^uet^on'10(n 
terraru.TServnuinathnfrm i'tif»<n.'. P^!!11,1 o:bc fcruicbanvccrijalta reipublicc pfo!ucre^'i>fclonarn:ve[ 
C P C T M P C R M : C R  ^ F ^ ^ Q B ^ ^ U C F A S O I U I R I A ^ I B I A C C U T N U L A N R . ^ C N I C P  
ucrur.Bcnianrergopartiuli-vcniar C,,!!/1 P&c?} publtcan tlTead mcb:afup:adtcrcprinermtilicri faucrc 
Zcp, CBtuire paruulo0vcntrc ad rKlT' ®cctle/?e qt>uo.Ji.&.£>cu<j aiiruofacicrvtudicra clccroa 2Ztm 
« marla"ijuidtadutcdicu/vciiiarDdirifl^r^ Pa'Vl,^l/T5# 'uojuclamanriuadfe^pbarifcuc^oadillo^oeqbuyfoj^ jcvtrf» 
©tftaf il£ino ibibcar.^u ramo adhtLnihifr^ «udabtU^ tn cocltiiioiic fenrcria ftibdtf.ycrtitfi ft[^ hoj 
diccpcricrurJiSfidicariatf ohstyiihllM, ,! ™ ' l" m venicuy/puraotmieuictfidcui rcrra^.^barife^ 5Tcr, 
«m. ^nncd^^p S ^:l;ecapudfeo:abat©d iTj.pbar^btco^flc £bi, ' 
Ltcdattim^ «^ f^l * nii>:e ̂ l^^PPt^ refcrf: qut ad teplu Oei vciuctes: 
tibuB.Si ndfrultraclTia niaio:cs:cl>orc .> -P^fi^cd roto co^cerccn o:arc cofnctterar:q$ 
»iicoo qadbuccaufamfua^ajcrenopofluntC5muii(!I ^ra^ribia50:q:nofuinficut Zcpt 
fuirpcrdjno/fircominunidimiciirirt-fimiii nwi ceteri Itouu.™>.uaruo:fp£cieiiaft.ti0oocto:ib^ mtmeran 






m rcmplfj n O^areiirrVMmspb,ltYfcito;T3lrcrplt^ ^:Sn\ul^irerfeaIiq^boiui5puratbTcercereri^Del 
bllC.1IUW/£t reliqU3.l^oniUm l^crict. fpcctio fpcdaUrcrbon* vtdcrt appcrit.C>tio mo:bo pha^ 
^l^nfusbntus lccttois '
Mon tiinctiris cvidHCinclainamiiJMitroducraparaboia te^od^uuicpfe 
«liiicpboc modo rcrniiitauit.0crnramcnjh|ma hc.j, diSt.adulrcriq alicnutho-fi^ o SZct. 
iiu;w.iicn^ura0inucnictndcmmtcrra;-neverof.bi baro.S, q.,c niouctc,"(cWP!?a;Sn 
Jiiirq.|uio:obcocfidcapplaudcrct:bu,litatioilicoDoci( NimqdiofubtaUcitWcfifi t fffolu^udwwcwWce 
«;ent.",i fubiurirci mtcr.cncto^bono» opcm cfaM» fuo* afibbato 
fu -Cr9/.1" ̂  ru efrcOcnion^aP.ficurconlTat fl6a_fabbari:ftcqxreUq a fabbaro oict? nucupanfvfcpfab^ 
P ,bta vmo^oiutuucapurcnlTcre,!Bi l tuut' 5 fiuguf batuiliciiiogpmailirOajfcria oicciepllar.llo icoijrue S 
V »0 
B;omiu"a 
loco noiefabbart tota tebdomada intelU§lf:que fabba# ttunwit:tredcptoite ful ad fe tn t)uituUf«re venlenrif ndi 
to claudif/ncmoemti oemerifliin^efre pot:qtcMlc invita ucntufitBbs» merercdpercoetrectauitjculnter cetera tj 
biebte^qtfvricpipofltbileeftueiunafrepurer.&ioergoiii cuipapimmanitaeejcpofccbaniUucrecfofarieotdincg* 
fabbaro.ueuob^oicb^ifccbdomada ieiunancfegbibcr. uemt:vtqoliminp;to;ib^pamb*angeloe fcofpirio rece 
%ep* CI2)ccimaooooiinqpoflideo.2iegepcipiebatur/vtfiltj perar.iafecttvlteiVfcabitare nolctcs/in tcplo clainateo 
ifraclaunuarim oim rcrufuaruonooeciniasoaret.Sed audirct.Slcccdamue ab l?U3 fedtbuB.^er publtcatm ?i?o 
fcrtbe i pl?anfet:vt ccrcris oeculi as Oa rib* lancriozeo ap# q fe j>umUtado/fuaq5 pct$ cofitedo ejcaltart meruit/getM 
parerentiuou modo rcdiffrugurverum uuuiinaquecp lio cquc ocfigiiai^elt ppfus:q apHce pdtcartoiBverirate 
£fcat. olcrum Oecimabar.Bh t oigne alibi a ofiorcdarsuutur fufcepra/fatlopnuminttpoitenta Ocfcruinfuttcpcrearore 
ppiij, cutn otcif.Bevobie fcribetpl?arifeibypocrite;qoecttua codiijua pciutudniefibi.pptriarecorendittcui*oignefaf 
rik3 menrfca ^auetbu^c^mmihtreliuquitieq crautoia tiec;;alrariouic6ringit:vtqutj>:idefueratinanctpiu0ia 
fuutlesi9:l?ocelt ajrio;a pcepra latfs:oilecrionevc3 ocii boli efficereffiliue oeuChti qmadOeuin couerfus pecca 
p:opnu:vcliudtciuimiain.feoclocob:cultcrc6memo# rafuarecoguouiKTfcelerufuoiumgfectepeuiruitmofo 
C$ec5. f. randum/gp^ecbielp;op|?era:in mvftica vtftonequa vct lum veiua/tcd eria vt populu iudeo;u fidei oignttate_p;e 
' " ~ 
iQuccnmutripliabus fintreferta injikriomfcnllbTpa valet inteUiainudaicofcji gentUuquopalterCvt oictuj 
tiattm faucro^fymbolu pfcrur.ll?cc gaialiarecrevndiq; eft)Oeotuinie bcnefici|6fujjbienefcutmUarfcalrer |i>o oc 
ocularacfleoicinjfiqifancfo^acriovndiqjmagnavicjila uorefeincoufeffioucpcto^umUtane mcruir ejralrari. 
necura ctrcufpectaeft.JJraemboua befidcrabiUrerpuw £tOeoninifuperboi IpumiUpotconuauenriflimeacci# 
igura dcnr.vr mala quccpfolcrter caueant.Sic oeniqjterreno pi:conco;date fup l?oc 0alomonie fenreria.Snte rutuaj 
cuaugc t ruin fefe impcnduracrib'' officio^vt a celelKb1' no fecer# epaltafco:l?ominie:tanre gaudiu l?umiliaf.Stvtdem* Y>:ouer» 
liltarum »J*)uraiumtt.©icpoltremo noucrutfrui tempoialtb^/vr multos bouoiib'*10tutrife l?ui'>feculi flo:ere:iin eievfc^j^j^ 
Cfponif, fciiiperinrcndatcrenus:tautocpin boniecria queagut adfineperfeuerare:ceroim<>ecotrarlononulloepaupta 
folidritpmdentee funt:quatol?oltt0verfuriflimi frau^ teetinopialabo;are:iineademegeftarevfcpade]ciruin 
dceeria iu bonfefurriperefolereuotiefctutir.&rl^tquoo vireperinanere,ffuergoiftiin id^oatafelicirate:etilliiu 
iiunima vclnullallucura ejtrercetOualtieintenduiit/fre piiflinapauperratcvfi#adrcrmiijuvtrepmaneant:qu5 
• ijuereralta nesUgutnnultucR l^ia fcris oiflifeo aialib^/cir verii efle colrat q?5 ofie Oicirocm l^otem ejtaltarum^uml 
cufpccrioiritfocuUljpuideadcuctanonpo:rtgur,£Ouod liari/atqjfutniliatu ejratraitSedqmrturaefallinopor/ 
fcuic pl?arifco accidiflcOep^eudif:q ad Oeo grae agedae fcicndu q: fi no in pfenri l?oc fcmp adimplcrcvtdcf:in fi* 
od clecinoffnaoanda/ad ieiuuia facicda fagaci oculo m ruro rn coplendu no oubitamue.i©ie em q in pfentivita 
rendif:fedadtumtlttari0obfcruariauegUgcterfo:puit; fcciralranvroiuintBpccpriefcfubdcrc conrctnuar^iciu 
1 quafi oeo fucciuiratieadit^oiligenter emunieno/fue* oieiudicifcu fugbie 1 unpfje fociarue/^uinUiaricogefa 
biecicatrice reliqt; p qua feroci bofKu oepdarioni fubia# brio audiruruo.Jre in igne eterou.tfQui aut amo:e oiuw fDhit 
cuir.iOueadmodumemniljU^dclTcptoraciuiraecorra ijol:kfel?umiltarcliuduerir/imiraetUuqoicir.£Z5ifcitca RCV. 
l?ollti5 cultodifincurfuur.fivnu in ea foiantcreliuquif/g nic/q: mkiefum t IjunuUeco:de:ipfein ftituroiudicto a 
ab l^olltb9 iutref:ficnil?il iuuarg> multae jttutee con ono cvalrabif/cu oprabilevoccaudire meruerir.tHenire 
fircijam^fivuuiunobieviriurcUnquim^/gq^a Oiabo# bndictipfieinei.Tloeautnofolii cjclpumiltratcpubltca 
locapiamur.i£tpubltcan'a logeftae uolebat necocfoe ni ejcepIul^uiniUtarie colligcreOcbcm^vcrueOiucrfotet 
ad celu lcuare/f3 pcuricbat pect* fuu.£2 uot in pbarifco oe verbie elaripbarifet founa ^umiUrarie afliiiuere,3jtlc 
fignajkeflerutfugbie/rouofeqnterinpubUcanobuuri# cmcolidcrautralio^inala:':cepiriactaterfua^pferrebo 
lirarie iudtcta oefcribuuf/jJUe entin fua incrirapiedicarc namoe ecotrario nra mala oebcin*Epedere:i alioiu bo 
altiofcporio;eondere:ecotrario:illefuo^cofemoepcto^ uapiecofiderare.Btficurilleceteriefepfcrene/ejccoap 
OcinifTtoc Imniuu/pecroue mfug verberarioe oiumirate altoeOcfpcjrit ̂ uiUat^eftadruiuautaernoebouiefide# 
. fibi codUat.3 toge flabat:q: i fc pctoicmT piofauuvcra# liu imparee iudicaree/c^eo:# imirarioeejcaltari/piofida 
ctrcrintclligeo/lanctuarioappiopjuquarenonaudebat mueadgloua.Cucfti?uiufcemodioeuorioniefonna aflc 
« 3 loge vricp llabanq:peccado fe loge a Oeo receflifle 110* cuti fiiertmueun quoridtaniepcibue l?anc o;arionem a 
uerar.C>culoead celu leuarenolebatjqifciebatfeillu <| bcato36cdacditain:b;cueqiudeYedomiitno faluberri# 
'> iuceUeeftgrauttcroffcdifle/iUicita colpicicdo:indignu mamfrequeutandorcdrarelhideamue. 
ccrteeflmiaeifdeobrurib^oeu vctoeirepluafpicere:qb* oipotene mifcrerefupplictruo:q: 116 fum 
ad cocupifcedu tllicita plurima ftierat colpicat^necOuin 1 »M*ficur innumcrt ferui tuitconremptu fecuU fubli 
eo^uttmerofefodareaudebatfqoepcroyidulgctiafifi my^SJmcoiufliricmcritogloiioftrcaftftarielaudean 
pg.cj^ij, cupfaitniitaoicuf.3dreleuauioculosmeoe:q pabttae W£iaaigeUci:velureriainuTriiUo;umquipollflagitia 
m celie.^cctue cpfuugcuriebanqm fe nouerarj>luruua publtcapenirendoribimcrucrurcflcoeuori:q cria fi qd 
lbA.co£itaflreuefauda vude Oeum offenderantqfifuppli bomrua graria largienrc fecero/quo fine (?oc faci5/qua 
^ ciufibioefcipfoejcigcu6:vciu'afcelerunoraiinpetrabat veareOilfricrionepeuferurignoio.Euautemooinine, 
ffDoirama.j?n. 0Mr.viL 
ttilauda uecomedata.qttudidefniampmutarcniejcttuuflo iu# t?P02Ct€ri<!8 3JcftlS6efiuibu0 /Lfll 
rur. '"7cat"repenrepubtic£j,u-,cfftcerer.Bnfequif.CEfeico vcriltpSfdonSad marc^qltlee:mtcr mcdtos 
f$S5S£%3SX~~>" 
p:erogaf.£2uiqm culpaepicteritae bumiltrer Gefleuir 1,0 ̂ CuC pjefb Vten, _ 
, fMlBrdustUectmtitus 
tllo fc5 teplo:vcl ab illo/fubaudicdum pbanfeo i olue 65 foSpjjqucimrabtltter curatu a bno modo cu cuagc* 
illc.I&ec q: ad Iram p fe etmnentfiqd mYftcri,' fupeflreql «ISp liu legercfaudiuimue:genueOcfignatbuatig 
ranme &uoilKI?otce/ouo?elttypu0^ro^farifeue inl?foqaberro:e oiaboliceoeccprionte biuina merctur . 
qdeoc mcritom ejrcellena maiurer feefferee/iudaicu po gra libcrari.^bfurduit n5cp bo ab attdiedo vite verbo 
pulu figuralitere;p:iurin4 £>eaccepre legia obfcruantia pofi# mojtiftra ferpetie ftba corra Ocu tunri^ audiuir. 
iDomimca^ni.poltocm.^entcco. ffo.cxrx. 
£&uruoata_ttdec0ndtr0rieeffecfu3effcc;t:qcufcducfo:c pnusinrcrcercraconfccrarionte ejtojdta/Oc faliuao;ie 
colloqutft brcp:cftunpfir.Ct mertro clauftraureo ab au* iljinarcotangan11 aureo/oiceurco:JEffcta.*|^€rfaltuau» 
dtcdamtcrangcloe laudecrcaroue:qeadatidtcdrtciuG qdeouBfui/gufhlquoinirtaudifuur.fupncfapieurieoefl 
de ercafoiievinipcratiQuc/ferinoiiib^ bofHe iucaut^apc guaureo:pcr racrii vero uariu vt abiecrio oclcctarioutb* 
ruir,J0&erito dauftt00 a pdtcado cu angelie laudc crca# noEtio/folu cbuiTi auiplccrauf odo:ciiu&c quo apoltol'T 
ro:io:qi> vcltitad melto:anducitifdeopuecrcaro:ie/cibt CbufHbouuoodo^fum^ocoiuotlowvrtmcmtnertnt ti.Co^ff* 
ventipuaricatiocfupbueimpleutr.Stbcu nrifer gener? feittrra cccmpif, beati gob.C&onecfupcreftbalirtn cie 
pnmaniocfectue.dJ5oeradtccviriofum gcrnunauinvi tfpiriruoociiuiijutb^couuiOiionloquiintqrarclabuB 
tiofna uiulro oilarari cepit in .ppagine ramo:u:tra vt vc ncc lingua nicdaciii medirari oebere.*p>o:ro p racru att* ^ob. 
tuereiii carncono/c|L'ceprie paucie oc^Judea fidcltb^ro riuvtreltcro audttu linguenequa audiat?tba cbiilTiifa rjtvn* 
tuepenemudueabagntrioetconfcflioejvirarhifurdue cianrea:finiilc0virop:udcnriqcdtficauir oomufua fu# 
errarer t inuttie.©ec1 vbi abiidauit pcrm/fupabudatrit p;a pctrfl.€rvuufqutfmrinn fiarrcecbarifltmi q baprtf# 
^o.v. -rgfa.tTcuitnJcponeadmareiSaUlccvbiuoueraregro nta cb:iftirircfufccpir/goidtnc confccrat^cfl.iDceqdcj 
tarc quc fanarer.^cuit fue gra pictarie ad rum enriatur qui falurarc lau j crO vel .ppino l?oc pafce t$inpo;c:vl'aIi t 
btda 1 inlTabilia gcnriu co:da:iu qbue noucrarcflcqad quaudo aUjrircfufccprurtfunt:ipofunro;dmec6fccradi 
fua gfam priuercr.Crbn inrcr medioe fiiico occapolcoe VIn inultuneccfleelt/vrqd oftoi nobio ppiri<> ablucrc et jRit* cct 
admarc^aUlee^vbicgrorufauarcrvcuifleBbibcnquia fcrificarcoignat<,cft:ipfipafTimc6ranunarctJpuibiiolp//dcfievn 
rcUctoobpfidiappI'oqoccalogimadaraacceperat/ef:fe fanare runcamu9.©?erfi qccuuncqtie fo:didatie iuctf emcrfit» 
Jlo.jcf. raovcnitadgercO;vrficur5[oauceaiT.ftlioeociqcrant diin^ifcfiinem^rurfinulacb^marfwp,,^^fet1,ydari. 
2Tejr, oifgfi/cogregarctin vuu.d «radducuntctfurduCinqt) ^cnotiem0 auriupurirarc/quinobioaudiru tidcioiuw 
Tinuru/TOcpcabanfcuvtimponatilliinanfi.CJiuaillc ntr^collatfutflecollar^cau^rceilludapRqjj^,^ m 
ftirduefaUiaroieagnofcere^ttiir^rogarcneqbar^addu* pwbjfeaira^trarcqdcaudituauctTcnadfabuiaeaure n Ziiiti 
curetiatntct/'tpcPfalttrcofio fupplicflr.0tcuiinirftfici coucrref.CoIpibcain'' ligua a inalo/q cofeflldcHdci fcri# 
JTropo* (ptrirali tiecefle eff curarloc §eraf ;vr fi qa bumatia indtu ficara cft:ri mcatu'7 in ipTa q ̂ ^^10111'' octl 1 patrc/malc* 
logia Irriaadauditucofcfltoiiecpjvirartecoucrri nonporotui dicereboieeqadiinagmeoeifacrifuur.CJuiempUratfc^ * 
p«Ict»;a. ncptctarieoffcrafafpecribueiatcuadfanandu ciifttpiw: rcligiofum efleuorcfrenae Ungua ful.bui^vaua eflrcli, 
ltiantieflagircruratipilitullectardarcclefito uria mcdw gio.CT^ccccmD::q: aprcfuutaureoci* 1 foluru eltvin# ^r€tm 
ri/ftuiteurapcanriunobcfirarnccOeficirofo.Qnftimm cuffiinm.ipiM^i.^hcif^rrr.^uSrcctcloqoebapriG H 
Zcf. 
gtrlinguieiue.fetgiroo qppe furdo tn auriculae inirrir baprifina adtntulla/iuojcia verbaocdmciun.0iemipo 
vr attdiaricu g Oonafpualio grc oitt 110 credcree/ad audi iuoice arrefiarc/oc?pbu ortofum q)5 locuf i ftierjnt botee/ 
rufuijpbi couerrit.Ktpuee Ungua inurivtloq valear/ra* rcdderroncoeco iu otc iudict}:qd pcrain^ficri oc iJti^ q gpfrgt^ijj 
gircti p nunilicriti pdicarionie roue fidei qu3 cofitcrioc 110 folu oriofa/fed 1 crtininofa ioquuf: q unpudidtic/ia* 
bearplrat.fSeroigiroe n&poni/fpuflcrioona figntficail ctantic/blafpbctuie/tCq^ majrime mm^ltbeOoerracrio# 
2ucc.jrf. t ipfc Ooccr.0t cgo tn otgiro Oci cticto 0enionta:ql5 aliue tue fermonib^ferture no riinct:q (pfcrttrincudacia/rcflco 
^at.jEi/e»ageliffaniamrelh^poni'f:fiegouifpuocietiaooeino# faUaccsiqfemmattnterfrarreeoifandiaefllofetuaurc 
iiee.flEr^falinifravbiaif.Ciinvidcbocclooopo oigirout amaltoaurce Utiguacpfafieeftcal]igarc joquelte:fin5 
rtioiu.vtdebo fcroo/jio fue ineriro ?l»turie/fed rui muue; eria iujcra pf.ilinilKi.^ndtncm^auic noflra jn vcrba ouo 
rcfpuoarcrrentofufpcftie/tcelcflifacroe coucrfarione 0ei:finooe uolTru?toquaf fapictm#': incditatiocoidta 
fublimce.0putu qpcapirie 1 o:io oni/jvbu cflcuaugetii: uoflTt p:udentta.0cd t ciictoo fiiuiilintcrioue/ejfterio# 
imnlShltl tll llltllftd Ct • . . I.  f _ . /1. ' f i* * k/«»»iril1A rikliiM 
appbcndeo cu feo:fum ou^it cft crurba.*£:tma n£q*falu (E^r pccpit iuqtilUe nc cuioiccrcr ̂ Quato aut eto p:eci 
rio fpeo eft quetibef afliietoo virto:fi nimult4 turbafcpoe picbatiranromagtepUiepdicabiinaeoampUueadmi#^* 
rcrcrc:t fic ad fnfdpienda fanirario munera bumilircr ca raba*f oiccreo.Bene oia fecit:? furdoe fecit audire t mtt 
guunclinarc.llci^vUaten^faluari putaudue eft/q?dui toe loqui.Chtare frarrcocbariflimil?ecacta crcdamuei 
CMU1 ° L,,9.-U' luo:,^m' ad,?crcre;fueuacuie?vbioode* Tlunqdnocfiimanducli;q?vnigcnit*Oct filiuofiguutn 
no« ritnCT Oeua(lari:fcd q facicojibocabfcodivolucrtnTCorravoIunrarciUtuo fit 
m u ra uirllS"? °n-° P:l'rcc coucrfatioto vira parcfacruiufurbao:iiccpotuciirfilctiofignuintcgcrefi 
oocrrmccdci>K vcllcr/q6 poruirfaccrccuvoltur.au foucnobto cpcmplu kocfful 
fl-im oorata t^ic^cr^idicttfidcurcf^arvrcofc Oarcvolninvrvirrumopcra factcrco/vitiuiacranrieper cbrillu 
Zcp. 
rcliSKlS 
ei .f£r rcctc faiiariitru? et\rotu1 Ono fufpicttju cetu t inc;c# alibt.fDm q m tcncb:ie oiciflio/in luinieoiccnf.Sr rcttci ££ar. v." 
uur.vrvbtuobtofpcradafaltio.tquacopucnonieveila rairaounodc/irainrdttgcda eftonici bifuefariopccpri '/'ucc.rii 
cb:t.narufirOcuononcqredaacpetatdafig,uficet.0u mSit* "t oicru quio emmenqfi bona 
fpicienomceIuiittn^eiuuit:q.nooquo0ad poflidenda ' M * 
rerrcnaoblecfaineiifaoifccflim /adbccpgcmtruotfu* crtiqucramuo.ll?ocel>cmq$fequif1€fgloiificcrparrc? 
fpiriatfinuarcfcflcrcdeiidti.SL?uod aut atnffffcta.i.ad# veflrtnuqui in cclio cll.nam qttica iurcuriocbona oflc^ 
apcrirc/Dioprcraureooictffanadaotquaofurdirao oturi dutopcravripfifolilaudcufmoaute vtlaud^rco tn bo# 
claufcrat:f; ad audicnduiam tactueparcfccitipftno. uap:ofictar/ncc|\vtpafcrquiinccUocl>gIo:ificerur:ra^ 
vludecredo 11100incrcbttttecclefie:vt facerdotco illme teofuMtnimirfiitlafcrribilinicreparioeplccrcdi qua 6:. 
Ino quoe pcrctpteudio baprifmifacramcurio p;cparaut; Bmc oico vobio reccperiit njcrvcdefnit&cd 11joc otcco 
2)omiUa 
dutquta (i illC virtutco Dottuiucas tacerc ucqucunt: qui confiUoinfhiitffjpolftifatibMuib^abiiflfenidirabfcodit 
racendtpjeceprtiin accepcrtit: mulro anipluw (trnobiB i n rccro/vt fc fuolqj y;bi B eccid lopoflct eriperc:toccu iit 
oiuiue gratic pcoiuto fcinp tnriftendtVq quoridiantB \W/ feneftraligauinv:bhjauripftuenien>u£itabilc6inuro0 
? , ... feptcrubarufaccrdotaUufono/ippruubtlanriBVlulafu tticc noe ?i>bts/ac cclcfhb^aUmontiB rcttciinur/pcipiinur 
SpocaK otccre aptb 3oanc.CJui audtr DtcarvcnU.q ̂ fant fupcr* 
ppi. ue afptrariote nicrecdccptt:q ftbft c^oirattoio qvttUtcr 
^jcimiicdfo:tarevaleatoididt:ncqua<pq6nouirfilcrio 
abfcondar/fcd tpfunt ^rin^framb^apcricdo comttiricct 
0teaqucnoutm*bcui<5ne^jciiiuBOtccrcboua 110 neijli 
gtiuuBradcrtt Ulc itj quo funt ocs rbcfauri lapicrie t fcic 
tic abfcodttuT qo nuc ec parte cognounu'Vad pfccrii no# 
bie luinc TvimrtB tnnutarcoignabif jjefus cbutV ojis ur 
Vntgenu^pfiBJq cucovitiiterrc^uatin vntrarefpuB ic. 
(pDomimc^xliL z u c c x .  
cor.t'i. 
coufono co:ruilfc Hidetc quo vnufqfqj(pp:m fcruet offt 
ciu:ejcplo:ato: cjccubtas/mf itcrul mcrcmplidcvtcroj/rc 
ligtoue facerdoB.f^t pertculu $ laude no metuut:illa fuf 
fceptoe nec in pcriculia p:odjt.j)lte folicit^ ina^tB fidem 
fcruarc qp vicere:iuerctrictB pua niidar falutc q> ejccidtu 
duiratie ^cUgidtBatitiiifi^nia armafuntfaccrdotJ.5a Snttafii 
UludqBnoplenum putctclfe mtracuU/q?ectorav:bene cerdott® 
mo fcniat'' cft/ntfi quc mcrcrrijc UbcrauidPccftinpliciB quc filif» 
biitoua H>irariB e(l:q fi a Iri'' cdfidcrct' admiranda Hgn at 
mylteria.l^icricbo etn figura ifHua inundi clhiu qud oe 
^ p a r a d i f o / I j o c e f t o c  I & i c r u f a t e i l l a  c e l e l l t  etca* 3daj p:e# 
€T tllo relllp02e;®l'vir JefllS Oifcipulis fuuj* uaricariontB ,plaplioueoefcendit/|;ocellocvtfalibuB ad 
'J&Cltl OCUll QUI ndatr C) V00\uderis.iBiC0 entm infcrna oemi^ras:cui noit loct/fcd tito:u ntutatio ttattn c 
vobis cp mulri rcges z p:opl?ere voluertmr vide 
re quc vos Vident5:c 11011 videniurrt audire q au 
diriacnou audicruiir.̂ r reliquaJ&omiliabti 
SmbzofijeptTcopu 
crit oominus cele> 
ife m¥ftcrtti/cp pl^cucrir oco vrpamuFmactfs 
1 qp putdcnrib'' tlHus urndt fua gratia rcnclafet 
' CJttod ap?B Tbaulua llylo plctito:c otgefTit oiccB.llonc 
f.tt.oy, f, ftulra fcciroe* faptcnrid fcui^inudima qmoctfapteriam 
itou cogtiotur HcinuduBgfapicnria.-placuttocop flultt 
tia p:edicarioniB faluoe facerecredetc0.*£aruulug acct 
piainuB qui fe epaltare nd noucrit:T pl?alcrariB fermotu 
btts artem fuc i actarc putden ttc:q?5 pbtlofopl^t plcricp fa 
ciunt.TSaruuluB eratq oijcit.&ncnon cllcjcalraruin co: 
lncuuieqjelari funt oculi uiewTlccj} lugreffua fum 111 ma 
' . _ /^ .««iRindiK^ 111 nrt»* it«A USi.r • gm 0 neqj tn iturabtlib" fupcr mc.tgt vr fctree pamulum terpratto.£2uiB effct 
tuc/uoti erate/non fcnftt fuifTc/fed l?uiutlirarc fm:i qdd dictiB paruuloe OUB. 
fuc fecit ejci liu.2i.on ge em ab illo inurarttB adaiu/qtucf 
fcnfa bcarirudine fruebaf:vbi in fccularia pcccata ocfl cf 
jcit/iiicidir in (atroneBHii quoB 110111 ci d i lTet/i lilib ip tnan 
dart cclcftw Octti'' fc fatflet obnopiu.CJui fuut ilti iatro# 
iieB/iufianscUuocrioarqjtcnetoarunuquifeuonnuncp 
tranfiiti;urantui an^ctoB luctB:fed pfcucrare 110pofluuf 
H?i anrc ocfpoliar q acccpimuB tnduiueuta gfc fpirirua# 
UB:I fic vulucra infevre cofucucruut.na ti iutcmcrara q 
fumpfimtiBUidumciira fcruamVpIagaB lanonum feu# 
rirc no poffuiti^Cattc g nc asi te uuderiB:ftatr 3dii anrc 
11 udatMt/madari celeifiB cultodta oclfttut^tcjcut^fidei 
rcllamcto:i ftc letalc vutii* epcepir.^Ju q oc ̂ cn0 occtdifn 
fctbuanu/nifi ©amaritan^iUcoefccdes/vuUiera ei^accr 
bacuraflet.TtoinediocriBiftcSamaritan^qcu quc fa* 
ccrdoB/queleutraoefpcjcerar.iideriaipeoefpcpt.Tlecvo 
cabulofecrcocfpidaB/qucjfrbuurcrpraridc tuirari6.0a 
maritani etem vocabulo/cuftos figntficaftboc l?abct tit# 
terptatto.C>tu8 ellculloB/nifiilleocqoicnuu ett.Cudo 
..ua^^raq^ fict* jude'' al^in litcra/ali* 
litfpfiHtawSamarira^^li^foas/ali^inocculto lk">U§ . 
deameiccelfuBfuerit f?icparuutuB:qtito?pfurii fublttntB ©ainarirau''oefccdit.X2uiB eftqutocfceudttOccc;o/iufi Joiiitj» 
Saplcn vcrtice&alcB no paruuloB vulteffc apfe cuota't.©iqs qut afarndirin celu.filiuB \?ow qut eff 111 celofdjdctiB le* 
ria inudi vidcrur inrer VOB faptcs cfle in l?oc fcculo:lhitruB ftat vt 
oinarur fitfaptCB.Sapietia em^ut^fccult flulriria cllapudoeu. 
'pmlcbcrrim* connccrif oc fide locuBjqn oia fibi rradira 
oicir a pre fuo.Cft ota legtB/oiporeure agnofctBmo oeco 
lo:c/uo oegenercparriB.Cutradira lcijiB/filiu cofircrisi 
cm gnarura ota vutUBfublrarieiurefiur„pp:i'a: ndootio 
collata g tsfaui.Bddtdtr.llcinofcttqa cft rtltuB uifl pf:ct 
qB parer/niftftU'»;^ ciuvolucrufilt0 rcuclai c.jjdeo bca# 
toe otjctf oculot? illo^.:qt'UB oaru eit oei filutarc cbuftum 
vifcre.Bt fctas aute:q:ficutfiUu6 pa rrc qbus vult rcue«s 
f 1 i  • .   Nllttl fln/lt Kt 
££>at. 
jcvf. 
uil uo firjBcat^ CB iuqrQitmou 36arion a 
nuutuu que n emo poterat aurc curarc: ficut illa quc fl ut 
jcu faiic;uiiUBp:oflucu6/ut tncdicoB crogauerarocpatrt 
moittii fuu:vetitr fecuB cu:t»oc eft facrua compaflioiB 110 
lfrcfufcepriocfimrim^:aunfcrico:diccoUatioue_vidnuB 
CrCtalUgauit vulncra ei^ inftiudco vinu ctotcu.HBub 2Tct, 
ta mcdtcamcra liicdic^babcrtlTcqbuB fauarecofucutt. 
©ermo CIUB mcdicamctu ELHSIJUB ei^fcrmo coltrtngtt 
vultiera/ali* olco fouer/ati^viuu tnfudtt.CoilrniiUt vut 
ncraatiHcrtou gccpro/foucr rcinifltocpctt:fiaif vino co 
pungirocnuriatioc tudtcti tr >Er tmpofuir inqt eu ttt iuf- ©crtiio 
incnru fuii.audi qud rc tmpotiar lfc?icpcra nra po:tat ct octincdi 
p nobtB oolcr.t paIto:ipofuit ottc lafTatn fiipcr buiticros dna cll, 
IttoB l£5 cmiumc^fifiBfact^ ell.Jgr iofup:a mmctu fuu 




annutiauerir facraiucrtt5 oice0.<r£>iUtje0 ontn oeu rtiii: paupcrc.fl£t curl ci° cgtt:nc cger ea q acccEar«lctti,a(P P 
* OittgcB .ppimu tuu ficuttctpftun.Hn OUB att ad Icgtfpc ccpta ('uaretuu s cogutt afina pfepconi fui.05 uo vaca* 
rLfu:bocfaccv>iuc«.*i..i!u ^ < ^wdctidm cm 
aricrc pofii r ce pcn ef ra bi ItBun ea |saab babiraflbmcre^ 
ti icc/q cjcplo;ato:eB quos Oircpu jcfuc bofpirto rcceptr cceptr 
rvow VVMVl,v . 0£<t._ 
ruo*foma^nonabfurdum fit iurellifTcrcacccpit liabu^ 
buIartuG.£li»*sAUcfi?:firan quiair.i^ccciKmovt ftCr> ^iTttf. 
t>ominica.xni4poit octa.jkcntccoftcs. jfo.c  ̂x. 
co:a vtcbuOuIttcrifacia:quo cura I?abcrct boie vulnera apfop-rfideliu; bri:q cl?:t'lKiiit becoicfueOtultutarie ccrt 
j.Co^f, tt.0rabuUrin0itaqjclliIlcqaif.ffl£)tfifmccl^uftuo eu^ nereinerebanf^eftqiUutvcruOcuctvcrn^oiem efle 
fibar, gcUjarc.Brabularif lutic ilhqbus 6:.]Jcciii vibcvniuert credeWnoeqb0ipefupcrPadpatrcloquB OicebatCofif 
pff. fuj:ipdtcareeuageliuoicreature:quicrediderircbaptM reo:ribioficpfcelt 1 terre:q:abfcddifKpccafapieribueT 
prt5aruBfucrit/falu<) erit.SaluuB vticpa iuo:re/faluuBa putderib^-t rcuclaftieaparuuUB.i.^uniiHb^tiiiilfucriB 
vtiluerc q$ infijcu elt a latrouibMlSearuB iUc flabulari'' apitB:^ tfiillu vidcriir coi tnfirmiratc circudarti:credide 
qalrcriuB vultiera curarcpdtJbcat?iltecui oittt^efuB: ntnftn5 uitellc|cerut in bote larentcvnu cu patrc ocum. 
iSociiqj fuperogaueris /reuerteB redda ribi.35ouu6 ow ^CUCCB crul eo^, ocfit btti^fincOubio britudiutct ctl apfis 
fpefaro; 'paul))/cui fcrinoncs tepreveluri ei romquj acf cofct):q_oun viriop effufioncoctcrfa:': ofo labiB btuno;c 
•pautt ceperatfupfluut:modcratuontinandatu^pe immodo adpuruoccocro^ur^arifTnnaincttBactcOeucofempla^ 
lautJ 110# raro labo:e incriB 1 cotpous cjcecucuB-.vrtnulroBab cari ri inercur:q nofolu cu mulr?onm g fide coqnofccrc/fj ci* 
Mtur. tuditic grautfpfialtB alloquti oifpcfarioncreleuaret.lbo infup Oiumitati^iarura/quiirii ipfcpmttnr/fapicri ronc 
tiUB gHabutariVltabuUei*tnquo a^nouit afiu''pfeptu tnrucrifemiiar.<lE!>tcocmyobia q?uiultl^pbectregca £ej£ 
onifut:t in 4srcgeaclaudunfaguo:u:ncfremeribusad volucrutvtaereqvoB vwletic/tuovideriini audirequc 
caulasrapacib^IuptB/faciliB iu ouilia fttiiiyrefluB.Spo audittB/t 110 audterut.a<egcofancroB t iultos appcllat J^cgeo . 
det ergo merccdej fc reddiruru.£2n reuerrerilonc ntfi in qui oce co;po:t6 inor/t oco aniuii appcritVtu^ra fui co 4 oicanf 
iudiai DicfritS Ucetvbicpfio femptfao in mcdio nolh-utu ditouB volutatcregcrc -r otfponcre iiouci unaniim hnpc 
110 ccrnarts a uobta:ertttn rp« q vniuerfa caro te afptctat rio co;giB vrcteBferutno.»5 cu cofletoc0 a paftoub* pu* 
reuerrereiu.Mcdde g q5 oebee.3oeari qbua ee Oebiro;. fcis rgibus vtfutn/qdfibi vulr qo ©;.€£>ulri «phctc & fe# 
^lritia noB fiuiue tdonei ocbko;eoMtma qiS accepimua §CB voluerut videreg VOB vtderiB -r NO viderur.Sb:aam gc. 
pofllinttB cjcotueremec IIOB aurfaccrdotq/autnuuilfcrii fiquidcocuvidif.quetotteo apparcteju trib^eria aime# 
iiiun^ejcroIlar.Chto rcddcB boucjcfu/^oinififhqdc ui to^ pfontB Ipofpitto rcccpit.COoVfe6_cp vt rcflaf fcnpru# 
ccloboiuBcoptofatnefleinerccdcrcddistti 1 cumOICIB: rafoltt*cratcuoeoloqfacteadfaac•ncutio^tufboad 
©&at, Cu^e ferue bone/quoiuas fup pauca fuifii fidelw/fup:a anticu fuu.031 magnc vocia £fata0.ehdi fnqr fCf Cfo,vf» 
££V, iuuttafccolKnia:itratugaudiu30mrut.Crgoqtnnemo dentefupcrfoUiiejccelfum.0ic)0^icI?ca0/itiulrt<»a[,'jp# 
inasiB^ini^^qvulneraiifacurautrioiUgatn^euquafi pl?erevcriflimcfibioeiiapparuiflccofirmaf.«ndeetvi> 
onm/oilt^aiu^t qfi^pinu.TUI?tl em ta p:ojciin u cp caput dcnres lunt appellari:': pcuc cucta fcriptura reUcta/pfes 






QJ CitUCiTl OOIrliniCa* JLUCC.X* fttbieaa crcarura.tOco cmmantfcflariocB q ni vcrcit rc^ 
MrZZZi*r&rMsVZZ «1 JL.* ' ©ieminfuaouriutrate:vteftabfcpvtltBnna5nu'b^oeu,n 
^uaj^omilw Jf^enciOcc^denilcctlOlte» vidcbatif faucti:qd eft cf CDoffee vtii Dictu cll cum ono 
rf fadcadfadcloquebafctne^bonoonmobfecrabatoiccs 
| f/tl 11111*11 y V UUUUtfm Siiucnigfanuncofpcctutuo/ondcinibtretpuiininatri^ jj 
modop:op:mcftotuiucfcrtprurefcqucnriap;c fcftevtvidcitcJQuccm manifcflcvtdcreqrebat/vricp 





ctulranribu6/qpcria ocmouta eis fubticercnf/afteisofia luilfentmo gfpeculu/no g ciiktiuafa^£ fRin tufcrroija* 
'tloUrciTaudere q> oemoiua vobtB fubi|'ciunf:fcd gaudc do oifcebdr«Wi mcriro oib" retro fcrie lege brirudinie pt 
Tecl ? qii,0,a ̂ cilra lcripta funt in celtB.Ct paud9 httemoft ferunf/audietCB a ofio.fiX>uIri regee 1 ̂ pbevoluerur vl 
ti8 couerfuo ad oifciputdg air.Cl~3&cari oculi qut viaen t dcrc q vidcti 1 no vidcrtit:? audire q audirj 1 no audicr t 
qvoBv^derig.^nquib^vcrbiaiUudmajciinequcriOcbct lllilUqmvctcritcllaincrooeuvidifTciiarrafuuptafidS 
£?ttefKo LTrSS11-1 cl?nPavid?"cporeratocuU/credaufadI?ac oefitcrifuntoCBino acccptlrcp^miflionibMjal6i;ecas 
refoiuif. vcrf eriC.t^ non felu; boni * fideIeP/ afpidetes 1 (aiutatc&&clcdujfoop mcrcfticra rcpoj: crc^ 
advidS poflcnrcu5vtderemecmodo uifleoituneco^nirioiBau^niettuapparuiteioc^b^a" 
advidcndu eti/fcd-yadtrro^adaaimuriaBejcpofituba^ fedlocreoofl©>0^^vifueoicir.flEgoluOc^abiaa 10cus„ . 4 
bcrctir.CrvtfLrupul butuBqHioiue eluddetur/ncceflc 5faaCrOc^*gucob:tnoinciticuadonaino tndtcauiciB.Pu ^:3' 
c!t vt vrriufcp vtfiouw modua OilKncte tn ono cofideref, ^uib^Ab? praliqd Oc Oeo iEDoy feB q> pcedctCB prce co 
Mrerenim apftB fpualtbtiBjalircrfcribiB^ pbarifcis/fcu gnomffc o& 36eat9eria5&atud mult^poftfclirptbu» 
11! fdbt T^CTRUB a pfe^ p:o^nnibuB rcfpoditOfio OICCB, fubriU^al^doeoeinjatcflareco^noui.^utd^oocfcriB 
f-cb:!!F Jquod?ld*bit Uoicafaprt^qabipacptpamoeifapicriacrudiri/cucra 
*vt* 5 foltiinodo crcdcb^t. Wdcbatem ocrte co^oietei tatu q occelcmb^totutnto buanapoterarfuffcrre fapia/ple# 
mtfit r*(iO ('f^rtmdf.iLrCuCOflf ah ..rit? - /r)n ̂ tn rr j '* 
pdcrcrlmebat/cbufHi illum confitcri mctuebat.BcItta. incarnariivtdcrctoris affccrib^coucupiuifle oeclaranr. 
T»barifci vero folo vtfu coiyte onmmcnetCB/iul^Uiu co i^incCfaiasmaguo tincomparabili oeumvidendifcrdaic 
^uiinu ccca mere infeIU^cbat:vn ncccu pfcquUiniuriiB ueuB oefidcrio clamabat.Btinam oifminpercB celor ct Ipiitj, 
Ve^orumclija/ac(pb:i^ tnfcctari metuebaf.Tto g bo:uin oefccndcrco.lt?inc^auid paricuptdtrare cLeihtaiiBaicj 
octjli bcatificanf/qcii folumo tpotcm clTcpmbar.f} oclt bst.fcfic idina cetoe tuoatocficdc&prabaccm fittguli 
Ujomilu 
fIfien poHeftvt fuo quifcfl tge bei filiu mcarnatu videret. 
Tloraudu<aunq: qe2£ucas tnpfenti lecriojte,ppberaet 
£6ar* re^eo t>tcitatrj?alibi oifrinctt*loques/^ppkeras ct 
pUf» Iuito0 appcllar.jjpfifuutcm regcf inagm q et t'ufti;q tw 
raaoiiu fuarn motib9110 cofeuncdo fuccubere/fj rcgeu# 
Ecp. do p:ccfle noucrur.CflEtecceqda legifperit* furrejctrtcn 
rana eu <r0icct».£5agifter qutd faciedo vita cterna pofl! 
dcbof^felcsifperitu^.t.le^ifdocto; rtbfiiu quefKoe ten 
taretiertpftusoniverbte materfa fuinpfif/quc ad oifcu 
puloe fttpcrtue fpecialircr biaa ftterat.dSaudctc qp noim 
iia veflra fcrlpta fuut tu celis l&ociflc audtce: 1 fuum cp 
itometn cclo ocfiijuartcupicus/gcontatus eftvqd faccve 
gJtttd Oeberct vr mtS eternain pofltderer.jjnrellcjcerarcmqrin 
firfcribt C£lo fcribl/ntbilaliudcftcpin crcrntratfinctnoHa rtrulari 
|,i cclo, veru/qialc^lperttoDfiBtiiterrogat^ ftteraticofequcne 
erat ct ctl ad lccfta fctcria mtttercnvf fute verbte fibtjpfi 
Zcjh fanll:^cerct.Hnfequtfur.cr3it tlli ifefiiB.Tfn legeqd (cti 
fibtqlhoiuB obiecreuodum aperir.&tligctuuqeuoonm 
Deu tuu ep toto co;dc ruo.i.ejc toroirellectu: t ep rota ata 
rua.Lep rora volutafc rua/vcl cpoi quod vtuie 1 fapte:et 
e* otbtw vi rtb^ fuie/I?oc ett ejcotnnl fo:ttmdinc:t ejc rota 
Cejf. «tefcfuaucjcoimcinoua/vcl r6ue.tDEtp:ojrimu tuuiu 
ffcur retpfmn.*£oll Otlccrtone oet iure fecudo (oco ponif 
bilec rio p;odmi:que ia quoda cerfa oereruunaf mefttra: 
cuficurnot* i ra p:ojc( mu oiltgere pctpimur.llaqj iuoile* 
crioijeoeinull* modue cofhmtf/Ted oib^ fimul mcnrie 1 
3Ro.rv, C0M2is offictie £>%* mddaf.aitciapfe *£aul^uecu<a 
fcripta fuur/ad nfain docrrinain fcripra funr.&u g one le 
gifperirofeterarirndereoignafnfatn tmpcrtria crudit: 
tii qua rfilioc tter patricccleftie uobieondtt.Cucm fuo 
Cejcv fenrarou madaru Dilecrioiue cjcponeri Dicit.CT2Rccte rc 
fpodiftttboc fac 1 vtuee:agtc uobte beclarat/q: p fo(i oU 
lecrioncad vita eterna puenirc poflum^flkac no?&bo tm. 
fed ogc feruain*;fc5 vt otUjjam9 oen ejc toto co:de 1 ejc to# 
raata-rejc oib0 virib<> c cjc tora mcre.iTuceria oiliaiinue 
pjojciiuu tair iiofmeripfoe/fi oia q nobie a ptojchnte fteri 
volimrVcadct noe(pjci'mi'e facianASaeau pterea ocm 
Ulu oecalogtitn quo tori'' oitrine legte gfecrto cdfl-ar/|?ie 
bttab^ cbarirarte coplecti feiircft|'e. jn occalogo cm futit 
tria pccpra ad otlecrioiic |?riueria:,r feptc^b^otlccrionie 
$0. jriij, uiob uiftruif.l&utc apfe otcit.CJtua inlpie ouob" mdda* 
tio vniuerfa lcjc pcder 1 ̂ ppbetc.Tlulli $ ta Oe tguo:anria 
eccufaudi loe* cocedifmullt Oe tmpledte madarte Oet tni 
pominlttario argumctu reUnquif./S0{a cm legie i euan 
fielii pccpta cbarttate cotneudit JM»ec wi ftngulte fola: 1 n 
oib<) rota pcipi^:^anc qfm eo quo in Oen 1 f 111 oeu feruau 
da cft o:dutetatuertt:ocin ,pfccto (eijte t euaugelti fuut 
TLhuq maqttecjcl?acpcderimplebir.0ola etnc|?artrae?i»ruree 
cl?arita # utcboa^fola^ue^it/fofa perticitivt mcrtto Oc l?ac g pfal 
t;e. tiufla Otctu fit.Jbunt fancti oe virtutc iti vtrtutctn.at ve 
otnn legifperiri ofie refpofioncappiobat: * obtectc q* 
Itioiiienoati folitifniobtequa vite efente tterfeq Dcbca* 
,1JI8 o(*endtr.0ed tlle oni fc o:c laudatu vidcne matoue 
adpucfauouQ aufdue/ttcrato qucfuu lctre bcbe* 
2Tcjc. rctmterroaattboc cftquod euantjeltu att.CE 3"]c aute«i 
volcne tuinftcare fcipm/lpocefltullut faptentcoflende 
rejleq? cm oign^erat nuincro co:u:0c qbue fup:a ad pa 
2LUCC.& - £C'at''*RcucUlKeaparuuUe.t.tnafuetteapfie:fedilj 
io:u fociuecttirebat/Oe quib^ atr.3bfcodffh bec a faptcn 
rtbue Tpuideurtb^/fcnbio.ft pbarifeie.^uta 5 laudat* 
ftteraf a ono(vt fup;a oictu eft )cp bene refpoiidtfletqua^ 
rulacuq? eppocpceptaiacranria voleefetufKi oflcitdere 
~ Otjcif ad onin.CTifct quts c|> ,„ey,0tf mue^uerit iftc le 
' gifdocro: vmi te qut cofa,,?iuiuratct5ri5:aut iJptnquita 
te carnie affinte cfhau pon" oie bo qui uiifcricozdia alrc* 
rt tmpcdif/pjoptm tte mrelltgi ocbeat.Cut ofie tta rndit: 
vtocm bommcqut alrcrt'7 mtfcrcf/,priinu Ulfue cfle t>o# 
cercr;? rn q: ipfc pcr amiinpta l;unianitate(p)ciinue ncy 
btefieriotguar*efbeuidefcrof?cnderet.3f£vero3d bfis 
fcccrtt/confcqucrer apertf cum fubdif.CLSufcipice aiit zep; 
3feftte Dtrir.^erbft fufctpto/ouob4' modte fntclli^if.Slirf 
quado poiuf p:o eo qj5 cltacccprio: vt ell iUud.0ufu'pw 21ttCe» tf« 
enejfcfutu m vluaefuae ©^mcotnSIiquado vero figiu 
ficat rc(p6dco:ficutiu pfcntt loco cu Otctt.Sttfripice jle# 
fueXrefpodceotjctr.CI U^oquida Oefcendebatab ll^ieruf 
falc in lljUericI?o 1 tddittn latronce.^fnterro^ate legtfpe 
rito onm quie cffet ei* p:oj:im*:p;oponit tlli Diie parabof 
la l?ominte ocfccdenrie oe I^terufalc in l&ieiuj?o ctuitai 
tcitirq firalarronib^tuirincre OefpoltatVarcpvulnerat^ ? 
quc leuirai faccrdoe q eranr cjc gcreipfiue iiiucineutee 
ptranfierut nec illt iniain tmpcndcrc Iruducrut. *£;cterf 
teue autc ©amariran^quida q gentie erat alrcriue/iuta 
inotue alligautr vujncra ei^-r iinponeo Ulu in iumentuj 
ruu/oujrir tn (tabulu/boccHad l?ofpiriu fuui-jcurailUue 
ceptt £aberc.0equeriaut OieOanc flabuIarto;vc3 bofpi 
ri fuo ouoeOenarioe/periutt vtcuraiilt'' baberet/p:omit 
teneinrcdcudo mercedcilUrefftrucda.j^ua p;opofira 
parabola/interro^af ofie Ooctoic legie qe l?ozu triu fue# 
ritp:ojcimne t_Ui q mcrat vulnerat^vtru lcutravcl facer* 
doe q ejc eadc gcntcummo ejc eadectuitatc crat/imiam 
uon fcccrttnnan pori^Sainariran9 alictugenaquiei im 
pendit miam^f ejc refpolionc fcribejpareurer appiobat 
nullu uobte ainpliue ̂ pjcitnueflc q? iliu q noflri inifererur 
tcuip:ecipifaono vtpergat et fiuuUteragcre ftudeat. 
Cri&oquida^oefceudcbarabl&ierufaleiii in l^iericbo. %eri 
CJuanrii ad Ifain ideo Ipoiem ab lf?ierufalc in l&iericbo 
Oefcedifle n arrar.q: l(j»ierufalan in6ruoftB/l£icricbofto 
ciuitae in capeflrtb^fita efbat® ideo oc Ikterufalc ih ll?ie ̂ utelle % 
ricbononifiocfcedcdopuciur.^nquoiriucreferunf la^ ctuQ h^ 
troeeiuqbufda fpelucie ac foueie laritarc/armfubtndc ftoue. 
fcetrafeurib^piedaeagere.SHter.^erf iutra Irum iutcr 
l^ierufalc? l(?tericl?o vaUcfuifTefreqneribue Dincanriu 
Ocp:edarionib',t latrocinffe fomofanueo tge quo oecem 
tribus a Datrid regno Oefcccranarcpturcr^oboa 1 l&ic 
robo^tiireftina bella vigebat.0ttue aut l&tericbotinus 
mirabilie fuilTca locowfcitie aflerif.^uirem v:be illa iu 
(iar luuarie l?etnifpbcri| feptcplici murovaIlata:vn lunc 
noin c acccpittnatn ll?iericl?o luna inrepratur.0ed ifa ca 
que Utere fupcrticiee ejcpofcit tagenda funtvt vcrirae al 
lcgoiie cfficacirer requiraf/et<$iucdcufle inl^erear.l&o g 
ifte q oefcedtt oc l^ierft in II?tericl?o/erincidirin latroce 
3da T in eo caufaltrer gcn^umanu acapif.IJ^ierrnt aut 
ciuirae oe qua oefccdifie referf:que vtfio pacie intcrp:e* 
tatuMujmftcarceldlell^eifm.uUa babitarione patric 
ce(e(Ke/ad qud ppctualircr coteiuplada/atqp pofltdeda$ 
piiin4' bo a oco creat'' ftierar.Bcuiuo fcficirarc tuncbeci flllegod 
dir.cufu£b*ejeparadifoctputfueeft/at<fcavift6ebiuine ca ejcpo* 
corcplarioie alicuar*£2uadiu em tn paradifo fuinin co^ firio. 
foifiocfocierateangelo^gmcriscotcinplarioitcmanfit 
%t vbi ferpctie ofuafione inot^/cotra creato:c fupbiuir/ 
(raftinaparadifofiinultacoutcplarione fuicoudiro:ie-- • 
Oectdit.«t boc ftgmficatpjefene parabola:q narrat I?ot 
mineoefccdtflcoel^tcrtilaleicu^noicvc; IkHcrafaleocfi 
gnatur illa bearitudo patrie cclelKe.iSuo vero oecide* 
rir ille piiinue paree nr/poll® a coitremplarione celelKs 
feierufale alienat^ efhmaiuKftat one cum addit 111 tfe>ic* 
ricl?o/l5eftin I?anc vifa mo:ralc laboub^t oefccnbue plc 
n a:in qua merito iuobedtcrie iufetipbu,r!an£l ,1,o:fa^a3 
ejcpulfa/ctrauifltmapfumprioue? fuperbie pperuo ocfl et 
ejctlio.l&ecvira babeue noie Il?icricbo oengnaf.Jct recrc 
g l&tertcbo que iuterptafluua/oefectue tiofirc mo:tto fl 
guraf:qrn ficut fiu gulie menfibue luna OccrcfcceOeficit 
ita vtta uofhc ino:ralirari0 finaulte momctte beficiens 
qridte euan efcit. I^oiuo crgo ifre tuc 3 l&ierufalc befcctt t 
dittn l^t'ericbo:qn paree bum am gen erie m quoocefui 
inue/peccado ab illte iinmo:raltb'» fedtbue paradifi /ad 
banc mo:rale 1 eruttaru plena Ocuolutue cftvifa.CEflEt Zejf. 
iucidirtn larronee.^ed vtdcamue qutd fiur larronee in 
quotf 
&ommtca.xni.polt octa.jkntcco. ffo.cxxr. 
qiioemodofatellitce vocam^q?rc^n aflarentlarcrib0. potcocuisno:arce)oeferuire:tmmifit"ieoeofiefcrocce 
Bcdmolatroneealatcdo^ptedoncetfureecofuctudo beftiae-.adquaruoeuaflarionciteribar. /Ouocoprorejc 
obrinuit nucupari.^erlatronce qui a larcdo otcri funr/ 2lfl*Y:to£cufuie coutuntcaro coftlto/oircjcitcie qucda oc 
maltgnifpueintcllii;utur:qlatronee oicitf q? eo ucque faccrdortb'' Uidco£:quicoe legiritua ocitctre ooccrct. 
quo occulti^ feuiut T0i ein puidereuf fo:talue altqtcn'' £-2ut cu eio oiuina le^c ocdtfTctCvt rcgu crparalipomc; ©amari 
caucrenf.^:ococmq>inutfibiIc6ftinr/ircriiofh*ulatc# nonplenilUmcnarrarbiflo:ta>:cpcrunt tuno:e cogcn* ranouj 
terobfider.jju boe larroncebotdeoincidit:q:Ocfcedit. tewum colere:fedp:tfh'tia adl?uc infidclirarc vigcnrc/ o:igo. 
£>efcefu0autl?icii6aUue^ftipbiaUtrclU5ifoequaorte ml?tlonun tdolauooclhrcruutado:are. Jlioeergoitt* 
ait.^uifelinituUatejcaltabif.nuicrtsofiipbtcdoocfcc# dciabominanoiuctcorcptuioeputaree-famaritauoet 
dtlTet:iu latronceuoiucidiflct:q:p:iinit tnfc fttperb^/ac plcuo^ocmont|ovocabat:cog)Ocinoniioocferuirent. 
piouer, oetndc tcratue l^olHb9ccflit.Bcripru nacp cfl.Snrcruw Bndctboc$ lummo couitio ono cbitfTo obicccrur/fa# 
ita ccalrafco;/tauteg!o:ia buiniUaf. ̂ Bencautpu^oc^ tttariran cetuiocmonium babce.0amaritaii^|?tconi 
fcedifTe:iOctudclatroneeincurrifleJ5:.^aiu ertt itireri^ 5cfucl?:tltitypuecfr.q alibitudciefcblafppematib^(a 
antcoei octtloe g fupcrbia rtieranqn cu fibtboftiBtcrau uiaiitanuacoctuomu eubabercoiccrib^famaritauu fe 
dofo;ierafactlelTcrncbar.£12uaocrecontictoaf/ncmi# cfle 116abnutt/fcdraljoetlloeq^oeinoniu I^abcrctfucce 
nefuggclliouemalo^fptriruu/tufivolerc/^ vltrorerau fcrcoeclarauitoiccs.«^ooemoiuun6|?abco. Tloer^o -y '' 
^e,E. dioccaftonce appcrcrc/adpecciSdupofTeipelli. {£0aii fc famartrauu vocarimdttjnu tiUit:q: in uota ocdccous 
criafpoIiauerurcujqnbuctnduruillauuoitaUrariBtiit niyMTcnuamplejcuseft?i>iratte,Samaritan^cm intcrp# 
noccricvclTe ttudaucrur -z cciuflis t Uunioitalib^ pcto* tarurcuflos.Cufloeautcncuiocopcrcu'» brKini gcner5 
rce ac mo:ralcefccerur.Tlifieiti fttpbiedo p:im* parene accipif:qp cui(ppbcra in pfotia eccltc oicit: Culioe qd oc 
tBcn.W}. nolTcrBda pcccaflef/imoitaUe pniafiflcr lfe>ocein mcri uoctefji:tpe.*nifiDnecultodicrirciuttatc:tnuanu viqit Sr'a' 
to ocftguatueft g folta ticue/qbue pudcda tcj:erut:afpc lat q cuftodiut cam.i£r ifdc*p>|.vt boelarrones fpualce 
Ziuc.jcv ritae fcj pcto;u tp:urit<*tlUcttevoIuptcm<5 ttca v f» vu>a. cuiram-thttr hrtv-cihaf oiccs.sLUfrodiinr t» 1,-.^ 
fftb'7pcllicete/codirio p:efii;urata clii 
eft cm illa flola qua «pdig9 rilv9 recipcr 
? arie.0edTin e^ 
hiio:ralttarie. Il^cc 
irentiuunwmvj'"" **j" ^1,0" •'— 
STejc; reprtercucrfue^ 
vulncraglai;aru — 
peccato:u.Sicut em plaijis caro fauciatur: ita pcrie m.xn r t l t r  tt ata cr loco^un rpc 1 loco volutr copbcdt:qu aiiumpta pua* 
cruenraf.s2DintuensT^falmiftaflebiltIacb:ymationc luratcinfimilintdmccaniieappafuitvtBpcp^banaret 
feincnpfumocplo:aroicee.TScfamcaficutfai;itfciitfijca pcrm.iQuafieinquoddaitcrbabuir:q:oecelte vciutiit 
funtiumc.tanrovriqjnequiue/quatogbccatcnoco:po vtcrft?vginie:Oevrcro^gitiistupfepc:tocpfepcadcru 
ETeje. 
ULr.£r q ?vo pcccado ociioffendir / momt^cflc pbatttr^ ftcrirqn fintilie boib^in tfirarcfufceprccarnis apparuit ^ 
&5ecbi. licutlcgif.ataqpcccaucrir/tpfauioncf.2iicermclio:c5 bcqbn6:.CL£1ideocu/uiIamot^cft.0oliueem Oiuinc 
^11!- itt boicpartc.t.aiam occtdcrur.uequa^ tn cie ronie 1 oi* ptetarie 1 tntc fuirtq? uoe fub oure moitte tmgiocoflttit* 
ntnciinaginieoiijnitateaufcrrcpotuernr.^nquafu em roeuidotiur.l^cciulluvicirtvrnufcrie fubucniref ob# 
<>ci iude • vaDcr.^.arroneeer nont vuuiu uinreiui^icaooutio^t^i4'» 
iquerut:q: bcatittidi^ pianefauciarivulncraltgauirquvcntceinl^uc mundu 
ut:fcdroncanimiqua pcra q in I^oib'7inttcuirrcdarbucdocobibuitoicce. *p>c^ 
iicfufitt^rrirlivciiir? utrmi a4iife.'?llli'it<iti(rpvirrt vulttera/oudccffinhi rZftir/ 
go.i.oenioueefcmiuiuttt,oicin rcliquerut IJV.hVVIHVMVy .f fV ifUIUIf 
nc qdeab eoimmo:talitatietuler 9i fcoib*tnucuirredar^ucctocopiDuit&t e ' c/ 
t>eu noflcpor/aufcrreminime potu r t.CTScciditau c nitctii 5it ,ailigautrcri5ovulitera/0upeccandic6fuc# 
vtfaccrdoeqdaocfccdereteadcvia:tvtfo illop:cteriutt tttdtncfubmota /iufttticTfancrirarie fafcia mctee fatt# 
©tiiuUrcrtIcuira cu efler fcc° locit ividereteii nrrafiir. ciae allrinrir.tinc ncrousatam ,ppba a Dtauo oocrcoo 
££ar.iti 
ci aoeqaa1 ei t i i il op:cterttur i ta mlriticti n n rai t m
fi t i t pf j , f iujc B  1p :ieatain^ p: p  
T>crfacerdotc 1 lcuird qtnfpccro fauciotrdfierur/fiaiu* lee 110rcfipiiccrcotcir.T^iUu^tliuo^tplagarumce non 
«i^ ffT^^^'"^facerdoriaiudco^/q^inari eltcirculijjarancqjforaoleo. C JnfuudceoIcti 1 vinii. 
1,1 •acerdonb'' 1 lettiriemicuit.Viclvtrnfhiu tlLnunlaaieinfuftiiuo:det:olcu»0lcntr tmollir. *6er 
iwreirauiert:':laccrdottutudco^/qom jc r t ailt^arancq^r ic ix5>tmindceot u tt
f ri 1c u i jn r lelclvtoifTtn^ iu p g ot u n : cr ?volcnirctu ll pc
tur:gfacerdorcquidc3aronfacerdoecuin vtnuautcafperataccrbainuccriopcriaccipif:polcu?5»o 
ctuerper lcutta ?vo HK»ovfce finnlifrr «5 r.t^ lmit* < hUMa curatio Ocfianaf. Uiiiii ein putridae cart 
niequodatu 
mdct ctiue loquaui 
vini fi^ 
oes mo:riecodirioncpertrcrfccutiocctirrcnirSeSo nt) 
fauctofinevlUuercinedtjcffcctuprra*ficrut:q:veruetlla 
facitfiucrti bonu/cjcctdcf 11 igne nuttef.C» leu ntbtl^ £t)at.iti 
l a u c i o t j ^ j ^ ^ i w j ^ r r a n c r u r q : v c f u g U i j i  o m i n ^ f u d r n c u f p c v c n i c p c n t t c r i b V e p i o m i f n o i c c e . * 5 c  "  
l c ^ e t r a t w o l > c d c r e / f 5 n e ^  n u c r i a a ^ t r e / a p p t o p i t i q i ^ b i t e t n r e g n u c c l o ^ C C  5 T c j c .  
tnutcaPifo libcrar^eccato^cmvuInera pcr Ieijei faf ponceilliti»'VmcmIu"^mer«acapifcaro faluatoi^ 
ccrdqttuludeo^tatuntoirranporcrar/nouautecurari, 5umcfUcmaiuuaudoJ5:.gtcarot>rtiunnctu futtq:no# St caro bni u ct  f it  
cc0amai 
Samarirani 
poriue ct idolie fcruicrcs 
trib^iip 
" vv ' iv i/iiuiUUv*v > 1 «wiyvj v r" • 
si82ifl\'ao^quidaoca!itiitijcuie,bfl^ 
Hjomilia 
tn aUapaf abola figuifica? :iit qna pafto: bon^ otteiu 
2!uc.p?, (?utttcri0 UU6 iuipofutttt flc rcpoitauitad ̂ rege.lEDoja 
h«t ttfidaiufrcm onhiu lifCTauttuccimUbctfupiuuietuOtttinipontf:'rtn ftabu* 
lum oucif:cu adbaptiliiiuvciue^/ftdcfcrcrrmiriitts gcf# 
pir.t tn focietare fancrc ecclcjte collocarur. 'Ha fcquirur. 
<C6>u|tttin ftabulu.Srabuluinq^ illuOujctr/pjcfette fan 
craeccfta acctptfuu qfcta &ctataua/l;oc clThdclco frw 
meto verbi 6ci tugtter alurunc facrarifltin o Ontct co:po# 
ris pane coiittrina*tunoc qbtto Oictu eft.Sfalia tua babi* 
rabufin ea.Srabulartueautojdmc pdicaropOcfignat 
quibu3 fattcta ecclcftacoitiilTa efl a cb:ifto:vr pabutovrer 
bi otututca rettccreftudeaiirSrabulo eria viafotee fefll 
fuccedcrefolen-r faticttqutcp tumultuoftsfectili actioni 
buoocfarisari/iutraccctfain qutericoftlTttf. CC^£f cura 
UHusegit. 1 /on emfuffecitonoqjpeccato piol?ibtut:q7 
vite p:cccpra |>pofuir:infieria egemino ̂ eticri btnitjo 
cofcrretvt(pbibira viraret/t p:ccepraitnplcrcr.©ed no 
vacabat fainarirano buic &iurut0 tn terra moiari/redeti 
dueratillocviide venerat. <££Etalreraoic,pniltt tuoa 
Ociiartocr&cdttlKibutario:': nif.Cura illfuo babc.*]p>:^ 
ft Cr S*j-c?ontceiucarnariont6:qTtftcutfcriprtnneft 
sJedcrtVin tcttcbuo t vinbja ino:ri0/|ujco:ra eltcie.31 
3l!ciToi fera ̂ oOico eft portofiirefurrecrioneau qua fptcdo:lu# 
ria Pttl/ Cl0 cfernec5 claritate cuageltj/ctlcrioJ)er o:be t;entibus 
cbcrria radtauit.£?uo?&oocnarttV&uotelTaiueta figmficanr/vc^ 
4 ' rusfcjtuouunn qtubuocteritt rcgtsnomc 'rimago eft 
^ocellcosmtto Tpteplarioconriitenalreratgtf oicfcno 




to/oinnel?oieiti nolTi u cflc^tmu t co$twfcedo tfiliga 
mus/et bttigeudoinopieipftuB affiutraris nituiru cdpa 
risntt ur.^l^ cm mia ̂ cognatio^picimufactt :q: mia rca 
eft uarurc.!SSuid cm maiu^ f>m uarura/q? tuttarc cofo:fc 
iiatureiSptlalircr ?^o ,pjrimu0 nr null'' ainpli^ cft qp cb:i 
ftuoqvulueranracurautt.TMojHm^itaranobtoefrgoi* 
umltate:q:uo logceflabvtto qjnoftru. Jlnipo cm vuit# 
inuotniouctitur 1 fum Vl^iojctiu^ ctta nobts fieri otgna* 
ttt3elTc|c l?uaniratc:q:cfteffetloij:c anobt6:vtporc int$ 
mo:rali0 a mo:talib^iult<7 a pcfoab^Oefccdif ad 1100 vt 
nobtB Hcvcttp)cUnef q erat anrejogutquuo, VJcncremtir 
erao cft quaft onm 10eu itolTrtKOiligain^ quaft,p)rimti 
q: tpe cltcapur iifiii.£t coftat q; nil?jl eft.pjctuu'' ap caput 
mcbiio.ll^uiicfcmg quafl meb:afideUfltinacapurrelpe* 
ctem^cittfq? miam iaitt oecetcro fecuripolcam^.Tlo ctn 
poterir 110 nufciert fitbdirisiq: fele ,p£tuiu pberc Oujnaf 
ruGelTiu ocuoria&ntgeretJ crgofeoiltgcr:ctad conteui 
plarionefuaiu parrifqjttitroducet JJcfuocfcjifhts OoinU 
nu6ttollcr:quireguatm fccula feculo:um.3mcn, 
«T&iucaoedm0quam. Xu.KVII; 
SrgniUo tperiDumtretJefutftu fc>ierufaterra£ 
ib.irper ntedta ̂ nmariani.<£rciim mgredere* 
tur quoddamcaftellum: occurrerunt et Occem 
virt lepjoft,£r reltqua, l&omtlia beari Suguftt* 
uieptfcopt* 
lcpjofts 1U16 quo6 
> -  -  - maA ctrt>¥A 
»*»i mu vvi vv*» uni vi* iv»«v 
.TtyKlil, ln curt, liucil cjrpeder,6oiccbat.lfe.ccoia couMuocrar™ 
^ar.pcsxmd^ 
vmtterfuitt et pdtcafe euagetm omt creature; 11Itllll 
1'rfltrii /M if ffqmjprrTB» 
Dcrcro.m.mitlancnapn.qnluBcuigclijpcepta/waiB nJlnsratOBecrmirearguIt.ScdnKo^cmfadlc cft vi 
Zcp 
, OH0 ita mtidauit/cu atr.^rc olTcdite voe facer# 
_ ~dorib*:muIraqripoffunt:qnicritoqrere0iuo# 
ueaut/nofolu Oe nucroqd ftbt vclir Oecetn luut/fed q> 
vn^ejc eio folttgrattas agtr.l£cc cm libcreqrtutf:vferia 
iiotuuelKaara/velntlptlvelniulmimpediafinteriouem 
Ieaeri6:fcd tlla pori^ cur eoo ad facerdorco iniferir.vr cu 
iretmudaretur.TluUueo^qb^ljecco^aUa bnficta plTtf 
rir;tuucui£mififfeadfacerdotc0/mft!ep:ofo0. "nattllu 22i»cc,v3 
a lep:a mudaucrat/ctit 6ljrit.%1ade olTede te faccrdotib4» 
ft» fHW: i""i-asa  ̂jA «l» 
euaugcuovutereiuo^autcnonvftmminniwn^fw,» 
^ity* "5cr>1°? "^"«yeftrugrauarett^ 
Zcf, 
CJcfu pceproj mifererenofTrUla 1 q> pceptoic vocat: 
"trifiluim^ «*»»»»«-• • *- q«onoieuelao/vtruqfcpontuiurcrpcllaucrirpmedkU 
vtru tA,llTev:ldcrer<Hr: «aco:palt:fat{puro ftijniftcarelcp:a'Falfam cfTeooctriui 
ovdta fttcnTtcrtra^^ n! £jcmra 9 Se»ere^ulu mirer* qi^boi^pcepto^bfTcrgit.eacerdoriuveroiudcoanc 
^affionefaewffi in^.ftdeliufereOubitatfi^nrariiifle«iL"»rilacerdortii re# 
r n T d l t i l l u f c ? m S i U ^ p c r f u a d e b a r r e  s a l t o / q d c f t t n e c c R a i q u o c o f e c m n f o e ^ p t m c f e o  a d c o y  
fpodtr.tllulj maisiotturutflc^nm, d fcdf imfcricoidia pns cfc:ilHfumituvertpmcipfo facerdotu.l^ m-JC ^cui 
; regtb* tatnji facerdorib0 fiebaf. £t 
fpctri,if; 
j£onumca.xnii.poft octa^cntecoftca. jfo.cxKiu 
dipcrfacrainera^c» 
at<plccnoiit.vbicolo!qdavCT inrclliiafa^ V j voluitcircufcribi:vtaflumcdoqicram*/fuenosoiut 
w ptopru eftj fo:i? cinn.ctiffimuKnocnim mo«umo 601,arcr.£fcrii non fatie cft li boc 
nii^c^ itcronifolftuiodocarnaUteracctptm^noncriajtfo:rc 
rtsiad Bnanta tn intflT^ <•!>• «r iU^ farerAntitt n» m eccita 
TlotSda 
rr v,.wv»vi.iiuq;uopc»cpuieipiuiiiu»u^.« ««vwy »i:~. """«"tuaimo:raurare:oepenaacj cio:ia: oe 
fentetta. re:naqoaliuobecfactterilin eccfia:fedvripfa forieta0 cotcptuadrc^ntlfefiinabar.fe>uergoirertn bterttn:rraf 
ccmr(>.Ta^.,*j-t:~ p;0badoinuicearq5 comunicado ibarginedi5toamari$.t£Demo:on0 falurtebuahc ob 
Mbuea Otcunf Jvbut vel ftutiarur fluarefiauradaccUtUft<*rinr.../>^*.f..rt-^»'.i-
^ -u-w,-.iuu.ma^wuuuu miuunp wiiimiih-wuv uwj;v«iuani|.tldeit1o: n l l riolmi ri  d 
vcrefiddoocrrina tu otbittf q  ? t0 l fiojnarur qua re aur da cclitus aducncrar.infiatc ia fucpafltow 
facratnerio:faqj vnafpectevericolona obdttcar.Hd boc arriculo tbat tn bierfm ciuirate:no refoiinidane ijerem 
pertinctcria qj5 idcjofcitapfe &cindc poft auuo^ariui. qttaltb$ arroce:qualibctT«i^cffufionefancvVjtUfs anjctc fi# 
afcedil^jerofolymacu ^arnabaafTumproeriawStro rieurc.JJn bternnerat replu onhibtfaccrciotiu itidcomj &igm; 
2lfcedtaittefmrctte[arione:ere]cpofuicuac;cliu q?5 p:e# ibicrafcultuBfacrercugioieubicriatcrin auuoappare rat bte^ 
dtcom5eribu0:fco:fum aurbwq vidcnf niefo:re uiua# batomcmafcuUnutudco^fctJin pcepru lcaale^io ono rofoiyi 
cuu5cuiToautcucum.J£fpaulopolT.CucoisiicuilVcnt fepcadtbatUUctuiratc/cupie8vbipiuriln^;at11lurit,arc ^ 
iuqt gratia q oara ctTuulri^err0 jjacob" ^oaue-." qut verba faluri0:i fuaouedcrc nuVacula, t:it crco nec trcr 
videbanturcolunecffc/oejcrcraf' ocderurmih t26arj illt^a miraculouipcomjt} altenuarq? imitiuue vidcfcf. 
nabefoctcrario.lJpfaemcoltario vua oocmuc f^cac cpt CZrifcutc\llo pcrtnedia ©aiitaria 1 ̂ alilea: t tmxre iTrr 
ffr . clufaomivaricratc m5ITrabar:ql5 fatub:iter eria tCouiiji dtere quodda calTeUu:occurreruf ci °ccevirt(ep;oft: ita 
MCo:.]. ffitoeuiouet/oicCGiDbfccro afitvo0 frarrenpcr uome vrerarle^ieoecreto a coiooino^velvzbiu colpabirario 
cictuu.£ cfjtnolTri3cfucb:ilTi/vfidipfuin otcanoo^.Couiciiuts ne otfcreri.©amaria naqjciuttaevelregtoilla crar:in q 
etia cit 1 eleemofyne etu? accepre 1 p:ecet? efaudireilli oliin regnn Oece vtiTuerarrribuu anrcqp a culrtira oei oe 
ab an^elo nuriareuf.^prer oocrrine facramcto:uq?vu U ficteteo/capriuttare affy:to:uin ejcperirenf. JJllis er^o a 
tare ad f>crru iubef uurrcrc: ta<| tlli t fufe otcercf .]Jrc folo ,pp:to in ejctliu ouct?:rcrrae eo^ miffe ̂ erce ab 
olTedite VO0faccrdoribMla etcu ireuttitu, ati lunt. rt|o uicolcbat.i£aUlea?&o majcima g0 erariudatctrcgui 
emadeo0veneratT^etru0:fcdtfiipfiuoduacceptoba# «tq-sllajaretbfuttCfioictfaoelT)pfiaoiti.Tbcraepcr# 
prifitiaria facrameto/nodu fpuatircr ad facerdotes? gue# go cno in IfcMerft ad pafltone/q cuclTurio nnpleda crat 
iieran-r tninruftoucfpuflcriTadinirarioc Unguaru/co# p:opera0:l?ae <f>ijuinctas trafiru vifitabat t mtraculo# 
r|i 19r£,f3elT./Ouecu itafcbabelcii facile ru infigiitb^iUufrrabar Crou nigredercfqtiodda calTcl 
clretta tuud viderefteripoffe: vf qf<$tu evcRc focietate lu:pulcb:efcttt0 cua^cltlTa cafTctlibut* vocabulu itota# 
oocrruia inreara vcraqj affequaf: t oia f> 111 tarbolicc fi# tim ejcpumere nolutn vt oITederer bo0 q ono occurrere 
dei regttll oiflerat: oilriuiTuar a crearo:e crearura:eoqj tep:ofo0 nulta cu boibuo l?fe focterarrnufi^cerrii confi 
manifelTef varietare medacio^rag? lep:a caruilfc: et rn ITetidi locu.Xegt^ cm occreto/fcqlTrari fiterara cofomo 
«tgratttp firoeo \ ono muudaro:i ftto:qut elaniB fupbia comuut0 babitariote.Tlorandu aurc:q:nc* le^im^occur1 
grariarii a^cdarupiabuilirateno (Termrur/fiiniltfq? ef# rtffe ofio iftoe lcpiofoo in vtco aut tn calTellovel ctuttatc 
^om, f. d3/J>cqb<y apw 0jcir.32m cu coguoutffentoeu non fed pori^ iu trinercrq: lep pctpiebarvt qfq0 Icp:ofueffet 
ficut Ocu glouficauerut aurgfa» egerur.CSuod em oicit per mtiutTeriu faccrdort© ab 01 plebe fcpararcr.'»jdco a 
eo0 oeftcoi\UouifTc/olTcdirqdea lep:a fuiffe tnudaroe: comuiucofo:tto fcgrec;ari/no occurrcrur^nomvico attf 
fcd titlTarim accufat nigrarots.^Jdcoq? talce tn nouena* iu calTetlo/fed potiue m irinerc.ji3n£rcdicte crl0 ca^eUu 
rionumerora^imgfecrimanebur.tluucmfiaddatur occurrcrur:q:evucinofanadierar. c5ntaufpicatiofiin 
ad uotie/queda effujieo vnttario implef:quo fit tata cot pcepto:e inclamat:a quo cu fature co:gi0 vtre ereritc p^e 
pterio vt vlrra 110 .ptjrediaf nutneruonufi rurfua advnu pra fufcipieblt.Scd oft© vt ooccreroiuine legt femp effe 
redeaf:ct l?cc ginttnirare nuineri regula culTodiaf.Tlo i paredti/le^io a fe colTtrute maudatu ejcecuruo^eoB ad fa 
ue iraq^indtger vno/vt quada vnitari^ fo:ma coagulcu cerdote^ oirejcit/otceo.C JlreofTcditevoe faccrdonbut? 2ef. 
tur/c oecc finr.Bnu attttio cis indi^et: vr culTodtatvui ^edpiebatem lcjc vtfiqt^ lcp:e tnacula iitcttrrifler^ ad iJcutri. 
tare.Cluaob:evtilli noue q <jfa0uocaertlr/rep:obieffe faccrdoteouceretur.vtciue iudtcio inudu»veliinmun? jcitf. 
cti/acofo:tio viurattflcrclufifuiit:ira itlevn*q qrao cgit duo tudicaref.*6:ouida crofo Oifpenfattoc Ono Icp:ofo0 
S?S *,liftcati°»eapp:obat* atqj lau^atuo eft. adfacerdoteo mirrebat/tnultao ob caufao. TSiiino qdej 
vt cts aditu caluniandi obltrucrcMjUo uia^ parceue: 
^ iufcrDvfaF^fir culTodtf.3ITe?fco ©amaritan^ q: co^ garrula obloO«va curat. ©c$o: vtvidcre^ a ono 1?accr# 
Ul a quo acccPif rribucs qo acce* lcp:ofo0 mudarotTquoo ipfi per facerdonu t legc cura# dortj t>i7 
pit/erquodamodocantauB tUudoepfalmo.f omrudt^ renequerar/aurtrcdereitretfatuarcnf:autfinoncrede# anita^» 
nein mea ad te culTodiaimper tjrariaru acnoitc regi fub rent/tnercufabtlcs oe ci^ aducnru rcdderen tZc rtio/ vt 
tectuo/vmtatem re(pul?uintlioeuorioefcruar. 2Tu aur, ne»*bocfattcrceccleflefacerdotiu alti^ coniendaret. ©i 
11» V iuw,v,' """ •;—»«ntirrafur:rt«w^»'V"~" kV''"y°»o:ecoienduin.illtfcr. 
quaj^omtltal^ertcu _ # ^auoovtvidirpijcttJrcoITcdtrevoefacerdoribuP.Ju# 
'lTftttt fclffcroeoqit^fnsaotuerftojnfirmitaribusmulrtptVcu# 
wlllvl w i % raffcuarratur.ncmtncilloiuquibu0curamtmpcdit:p:c 
lrt0nfi:m iniracrtf/fu cria utyfTcnjo picna fcnt r.cr Icp*^03 adfacerdoremitrcrc volutt. ffuitif rci qui# 
Ipcrfuiffeifcro^cua^eltlTa^cuidcrifltma ocda dciu ad Urcraractlto e(Tinrctlcct''/qpatet/tllu idcoboc 
io.TlccB cm localt tatu ambutarioe erplcbaf nc cijtflcniccaluiuaiitib^fibiaducrfarua/aducrftiiufc^f11 
2)omilta 
da.eitfofcuaUsmbocfactotiitelU$mal-equirafccow bcotf/erro^erericomrTntaculas^rauju 
Itarm iUudfacerdonu mdco£/r?ptt0 crarfacerdortf re* bacram imilnplia lep:a quicuq? crpiart ocfiderar.nccci 
calio i cbufKaiurqd nfic pocl grauaineccfia tnancKq ^efteccleliantadear.facerdorcereqranvtpcoiuinnt^ 
cria emuclanf icofecrant oea ad veri facerdotic tncb:a ftertu/eparur niacuUs pcro:u:fine qtub9 coftat n/»nnic 
perrin€tee.C[£tfacritedouircnrmudarifunr.^leloce abltnuufcemodivalirudinepoflecurari.ftiauteadm 
obedietia/aprcfeftma fanttas eflfubfccura. fEr magna ccrdores lep:ofi mifUiwmfttsmftcat: q: coucrfi l?cretia 
gelhl p:ouioeria'Vt anreqp ad faccrdores vetureut niun faccrdonbuo vcl nuniltrtc fcre eccRe fefe oflferrc oebenr 
nufle curaroe. t>co pe c qi 
IVicro# ptcna f a c r a m e t o ? e f l e / i p f c .  f c l  „  v w v i , » » . . » ,  
crariua cula em Dni l?ocfibi fpcctafr p:iuilegtu vediciinvri tuvra 
nuracu t bifto:ta vcracircr facra crcdaiif.t fpualtrcr cjrcufla Amet 
i * • / UJ Ai .« 1 Itl̂  A1) AM* ?• f« t lt I t-n */• /"/*)?? dfl tt tl <T I1 f* 
uracuJ? w:tavcraci crracracrccfaiif: rpualtrcrcrcu a/inrc^
lo,ti cbn rtua rccodtr^ mvfterto^ apertat fuauitatc,iiO<5 qn ugur fequi:vrperl?oc quioocedi funrp:ofttnda!?umiittare f 
jH qmdaluidcpoblVrufiefauo^ntrimteiiieUa^pducttnup^ Udentur:bumiUatt veroadcapicdafidetfacrametapo# 
2icp:ofiergo ifH I?ercrico6notcogrue0cfignarcpoflur. rioics cfftciatur.Sictetn beatus "pauluo qoiumts ceiw 
'idep:anaqjciufinodtclhtaturc:vtcnte quam mfcccrit tusrcuclariouibusfucrat«iiln*ncrua:qiuq51eOtcircuau 
outcrfiB coloubuo refperaar.©i'c i bercrici vtveiu fc t>U sclift noab l?oie uecftp l?otC5 accepifre:fedpcr reuelarto 
ccrcmerianf/verafalfiepnufccniqfivniuecolouooo* ue|efucljulU^tfinufPeftadSnantfl/vrabeondctvcri 
gma mcdarioiriiipducfa vartctate iterringut: q: fifemg wte acctpercni reliqua quc owio eccfiafticV^polctt iin 
vera^feqnerenf/bcrerkinoeffcnrfiaurfemgfalfaOicc plere.^uidftofibivultqtfanrc^adfacerdottoveml# 
rentnuIluoei0iufioemerifliiuuocredercr,*p>ernufceter fcntiiuldarifunrifo:tcUludp:efignat/q?mulrihdete« 
go vtotcrft ellvcrafalfio:vrouveritaefugducta rcctpif uere:oup:o recupcradaataru falureoocro:eoktoectpc 
iatey intrinfecuo falfirarte nto:^i'rrcpar:ino:eeo£q vc tcret:rara puciucreo Octgra funtoonari/vranreq? gba> 
. II.' NFIFINI henniiercr.fnSfrcriillflDfuabOH 
J0af.f.' 
acr.tj:. 
«areoiutr u 0ratnrartBiuo:D irre iH c ^  i«it j awfHtiHwwvwSi» i»iuwnw v . J* 
nena pptiiatco/ouicaUctomelleUiuunnvtou melU oul prifmt lauacruaielep^a oepoucrcr.fpuflcritllapfuabo:t 
cedointcdtf/vtruopoculiatudiuoinfintiaf.BUrer.Sed gmaUbttopcriocmiidart^meruermt.l£ocmtto:nelto 
q:Iep:atn vna cadetpcutcoiuerfio umtjcta coloubuo fc* cifqjqcueo erar impletu cltjOe qb* legtntr, ̂ uia otlpu ^ct.fc 
du l?oicm reddtnno tncoiAruc uirra figiuficarione fpiia* tanreoiu •^eriotccciditfpulTcruo fupcrcoo q audicbat 
lem lep:ofo^norefignanf'£erettd:qvmtatefidclno l?W verbftStbcanieTierruo.iKutontqtaqua.pDiberepoc 
betco/Outerftoinficiunferroub^Scieitdiivcrocftuulla vtl,°bapujcn6l?i'q fpmfctmacccperur/crcdereoficut* 
p:o:fuo cflcfalfam Oocrrlnarq uo altqtia firvertrate per^ noo.atoulrtplcjc entoetmia £acp:elario eccnefaccrdon 
mt]rta:nefiauraperremcda|efuerirn6rectpia£autfie;e bueporellarecotuUrvtet cofireHrib^peniteriefanctio# 
toto veral?erctica no fir.iSQucadiuodfiatirvuIncraviiL'1 neOarenm eadcm falub:i fariffacrionepurgaroG ad ia# 
co:po:to cutcappareria/otitcrfio coloub^carnc obducttt uuaiu rccoctUariouioctta admtttcret:fic otutuevoluta^ 
iraiuvntufcuiufqjl?ereriaoocrriua/falfaveriercfpcrgu ri0p:efidtj0o^dmane:vtindulgertay'i nififuppUcatto# 
rur:vt fub obtetuverifario/falfttaeiniinicapualcat.tla "»t>9faccrdotu uequeatobtmcri.C:«uus autepilltovt Zcp, 
etqtuveuenapo:rigut/puu0 mcllccaUcto o:a Uniur.vrp vidtt q:mudat^clhregrcflu0 eftcu ma^na voccmagni# 
qujtuoulceduuopuentafadpoculu inottj.lfcuiufcemo* ficao oeu.CDagiH tnerirt liigerifcpndci iltuvnu rmflcep 
tfcncna ̂  agt peftc0 aucto:tratep:utdpu eccRe trn funt^ppellcu l?oc/veI tnarime coiiijd oatur/cp cercrto tngratto rcma* 
'deivtaucrotfoeoparoriuecbziftianirariofocterareOeic iicribuo/ipfcfoluomudatoufuograriaoacruruorednt: 
tctiitta, crfma_ni00„m^efumvocib^$falutereciptedaneccO laccrdoriiadquoomtflitofuerarcofpecnb^fefeoltedcre 
fario interpellare cogauf.fEtattedendu/q) fcttiocuagc* parutpedeno ?i»o faccrdoricl?u(to/quiellfacerdoo tnctcr 
Urta ipfum qtioqjnutiicru fiijuanrer c)rp:elfcrit:cu quot uufin ouJme meld?tfedecf?:quicppoiirife)cpormcu.-TW 
fueriut iudtcarecurautt.Sit em:occurrcruteioeceviii lc cerdoo cftfacerdotri/fua ou fttiduirpfentarc. elnue iltc 
p:o(i.-jv,uIch:a qiudequarirarccomcdabtleo /fcd obfcc# quiccrerto ingrate abcuribuo foluoredunfaluatoa gra 
£"cjtr. 
oauariiab otincofo:rio fcqueftrari:tadelogo fueelmifr w1 tain fubitafuirellaurarionecpperruoeft.£2uoin faf 
uarioiue redto fariaatt:cl?ufKi inagnts vorib* tndama^ cto meb:ii fepjcctpuft fancrc cccRc oftcdinqui quoridtc ̂  ~ . 
re:i cu verttatts pcepro:e fareri cogaittur l£oc enun cfir cb:itTu inrer blafpbemao bcrerico^ t tttdco^ vocco co U c ^rc 
quodcuagcUftaajf ^j-0feferiitaioijeilciiauertitvo# laudare/ciq;granaoaaerenoOcfifKt.S>eqttoadbucrc p,c£0,j# 
ccm/oicere0.jcftipeepro:itufcrcrenoltri.jfdeoalonge crefubdit.CCiQuiacecidi'rinfaciefuagrariaoag€o.a.a 
lrcrcruMieconoappxopmquaucrunq:vtiaOicru cftaco fueiftc,pp:ieelecro^eft.Slepwbo^aut rcrro:uimletug 
in uiu cofomo feparari erat.flSt a locre ftarco Iep:ofi/voce eft cadercuujcta q5 oe ontpfccutoub9 fcriptu cinq: oice/ 





&omtmca.xv*poft octa.|bcntcco. jfo.CHXirt 
per neglfoenria conulfa funr crubcfcere. STaUrcr naq5 m bcfidcrabat/cofiderari apctttflimc por.Sit crqo, Tlo cfl 
facie cadertbVjiaul^ agfo loqtttf.£2uem crgo fructunt tnuetue q rediret TOarer gloiia oco: uifil?icalicnigcna* 
pabuiftte tuc ut qbue nuc crubefcttiof/SJJ #o fanct^ cua 2Tatngp 6iceret:ciueo odcrut/alieingene atnplccntnrur. 
geliltaoefiiotain ftudiofcinrcrpofuir/Otccno. CI5*l?'c 3udeiperfcquurur/gcteeambiuntTVcneranf. I^tlabo 
erar©^nariranue:noc)cfupfluoauforiofeaddirurepc rantvtf)oftrotblifictaperuuat:itU certarvr oe pccprio 
runuo/finoiom^ftcn'uconfidcreiniio.@ainariran^ em oraoagcreoitiatoub^oigiiu cjriftat.C^Eratrnii Jfcfue. Zct* 
intcrptaturcuftoo.CJtto noicapriflttueoeclarafto/qut ^ur^evade:q:fideorua refaluu fecit. Surge vtdclicet 
perccpreOona fofpitarie/l?uUte cgratuemaluir cufto# avttijepeccaro;u/Tvadcadoperarionevtrrutii.JJacen* 
dtre/qptumenB'ringrat^anurtcre.3dcoqjycriilU^Sa# tem cfiinpUaterfe ado:ante IaudatOne:cticp vrfurgat 
martraiu:qfauciivulneracurauitcoaHomtucbearificaf Otuiniouoaffamauimar.Tq6pfcctccrcdcno/gfccrefal* 
^udeo^ n mertut.Stbiccrat Samarttau^udcftalienigena.Se* uarimeruirapp:obat.TUI?tlommu81 qdtlUq redtre/vt 
wgratt* pe legiin" iit cuacjelio: q: gcrilco veiuetes ad bttm vt ctt grae aijerentoetractarutmeruerint indicat: q: fi ifttnn 
tudo, audirer/etfanaretur ab eo:fanitatepcepra/gfaooco ret ndcofua faluautnUloe^pfccto tnfidelttas Oaiiaut't.0cd 
fcrreftudueriiniudeiftotudtereiue tntraculavtdcteo: ctilltoqui\aoeperpcrrarispcttocrubcfcercceperut:fur 
etabeoniudarionepcrcbierce/femgtngrariperfHrcrut geudup:tmo:Oemcteindtrifambuladu.*£>Uu0emquafi 2Tropo< 
©pualirerSamariran' qinrerpjerafcuftoe/fignificat furgim^/cuapcccanercfipifchii^cu malcinfiteconfue* J^Qiavt 
vmucrfirarcpopuU gcrilio/p fiacad oeti coucrfi:^ cufto rudtnircfiftnn^cunobtfipfioqgtalceftuin^OifpUcem^ 
dta l?aber ad puuriUrate coferuada.&um em gcnrilio po 2tiibitlam,> vero cum tu via mandatoiuoei bont opcris 
pulue ad Oeu couerfue:orne bonu q6 l?j ei rributta quo grefltnn potum^^cu Vtrtutu Itudi|e Oefuerii lam ctquafi 
acceptr.pfccrobeneficiaotutnttuefibi collaravigilatcr tgnauuantmiiejccrccinus.BpuaUrerquom pofliim<>iu 
jN.Ivh'1 cuftodtroccaraiiectipo.fotrtrudtne mea ad tecuftodta relli'gcrc:qinfitIloo qui iurra fancra ecclefil confilhtnt/ 
Kcjc. qtua ruoe^fufcepro:meue eo.d^cfpodcnoaitr^cfue fidco ipfo^ifaluoefadn,pculdubto eoeq cptra tnauent 
Mjrit.Tloneoece inundarifunr:T nouc vbt funtf CDerito infideUtae eoai oantnar.jjllud cria tn tfto q iqcc8 pc, 
faluaro: eoe q ingrati pcrftitcruntquafiiguotoe rcqrit/ deeoitifurgcrc iubcfinnutf;q: qutfiderecta cfi 
cti oicmuouevbtfuntf©icurcm coe quoe clcgtrfcireco tte obfcruarioetencnaccrcatoufuo febumtUtcr fubdut 
p:obantr:ita eoe quoe rcp:obat/no incogrue uefdrcbU quo:u figura iftep:ercndit/quimudat^ ad grartaa bco 
-Ku.jrity. cimr.Hnde tqbufda m fineOtcrurue eft. Tlefdo voevn ageudao rcdt)'r:pcr oiuiniverbiconfolarionem a pccca# 
firio:otfcedirca inc oeo operai tj tniqrario: uoquo Oeuin rio refurgcrc/T adopcra virruru etcrccndo iubenrur ac 
aliqtudlareanlcdq:fmpio^,viao/quo^figura tfttp:cte ccdcre:0oneccrefcerib*quoridtcvirrutu5 nicrcntcnria / 
dtitlcp:ofi/quafitgnora0rcp:obat.Sicimeririnefcire adtllapcrfecrioucfubltmenfctnqiiaoetioeo;iinfion (jj 
virverato^quiloqutmedactu Ocdiguaninnd quo fi me peruo contemplart mcrcantur.Suautein« 
ff&maoectmaqumta; ^LVI. 
nomeuvbtfuiitfrioueiiarwenumcruG/fivnftin augme s3»l UlOtCltipozeiiBint5efu 13 OlfclpUlUJ fuio, 
tufuiperctpiarquada fouulvnirario cjcpler/iin bcnariu IBetttO poteftOUOb9 OomtlltSfctUtre. SutCUilti 
lurgir.^2uo nutnero oenario ranrafit coplcrio:vtvitra vnumodto talvhit—alfrtiim hiliaet&Ut Vliltlti 
tllualiuonutucruonoejrcrefcarntftbicidiOcuariuore* 
peratura capirc/boccftabviurarc.B\m ergoadvniraf 'UiniieDlttSlterum COntemiiet.Ctreiiqu^* \&Q 
tcfuacuftodienda non tndtgcrnoue:nouein vcro indw tTlltUT OC3tt 5mb?Oltj eptfcopu 
gentv.novrqucdactfigteevntrariocoplearur.i.Ocnari^ /TPtltPf 
©tiiuUreriilltqutuitravnirarefancteecdiclunt collo* 3 f0T> v^v UU U4 
caruqutocftguanfpcrvnunoindigeutaujrilioeouiinq k . cofideradafunt *llaqfiutt>uoom/0cutcep9 
epra funrpofiriperinfideUrotenlU ?i>o a fo:le fuur nndit l^^MSJofteditcii oidt.Tld porcftio Oeo feruire T_in5 
gentadiuto:ioclccro^:vr pereo^HHiufteriuactntcrccf# inoiie.CDamon apud l?cb:eoo oiuiric appellart oicutur 
ftone m creant faitcrc cccfic inco:po:ari:qm alitcr falua> cogruit ct puutcii uomc:na iucrii puntce in5mon ©5 
rindpofltmr,adbucquocpOcilUequtiugrari rcmanfei quiferuirmautone/ilUvttcpfcruinq rebuoiftistcrreiue 
rautfubdirur.CETtoii cftinuenie qut redlrer 10arcr glo ineriro fue Buerfitatiep:cpofiruo:magilrrat^ l?ut9 fccut 
riam oco/ntfi|?tcaUcnitjcna. ©up:a bcce inudatoe affe ita bno 6:.Hurcrgo l?ucodio I?abebttJ?o: t aiterum otU 
ruitiuucaurneintneoicitintientum quiredirerctOaret gcr.t.Oeuiautalrcruparicf/etalreru.cotenet.T^ariefcrn 
m?ul?WM0/,'milhl^ljeiugcna.JtijcraUrcrl facileeftl?o# ourftTpntdofumOnmqfqtusleruitmamone:fuaemcu 
2?«*?»• rtruaUr^Ctii%0I^0-c!x,iatu:-Ftin')cr^^crc*!15r9t"-®iP^ pidirarcunpltcat^ubdt|oiabolo inoeuptltgit. ̂ un? 
foluitur, , ct "Iiru cft/curtftoe oicareflc fanatoe:q gra; cmeftq0tUgtt0iaboln.©3tnpancf/ficurin aUqua oo# 
ncremaratoo t!^ar- coucrtutur:tramcpcrma# niomaiotc/qandlleaUcuecoiuncrueeftf^pter cupidM 
baorifmu/ouldl-e ac'""duecfta''q0P fidcct ratefua-0ura'pa^r£ruitutc^mfino0tligatcu/cm* 
rraddumte^adfiH?'^r^rie:cwiusni'a_9bmfideUra# anrilla-OtU^r.Bircruautcotcuctotnr^ioodio babebin Tlcmo 
rcadductueeltadfidc.^t fitugrarue/quo inudue fSj TtulUuflcmvcrecofaetia&eupotodiffe:cotciunit aftt.i, ocupof 
fctcndu:qtttalimtqttidamcogregarionefidcUiiqmun# ii6rtmer/CtmiquafiOcciuoboturatefccuruoeft3bl?ac odiflc. 
danf:quidcpcrhdeTbapnfmu:ingrarivero pcrfiftunt iicg S 
mom.f, pcr bona ?>aul<\ £>ttt pcr*pI?craOtctr.ftU^ 
ctieognouifrcnrocu/noficuroeu glouficaueruraurgra rio oetinagnaefhigno:ao/q:panetiaOeiad pnia5 tc ad 
rtae egerur.Cu cmoicitcoe onm noutfle:ofteditinuda^ ductr.Ctuuo citttata iiufcrico:diacredipot/S eiue qoia 
toecflea cD:ainndeittanepDaprifiiiu:cmv«TOari^.v> rrtucrfie^OleafTrrifc^i-rt^x^I.^.,.-.?^^ 
fnia crouririjf mdco^clatn percunr:T genriuad credcn/ fiqute vuit oiit^ere oeu/icaliere ne offendar/no fe arbi 
diifadltratccollaudat.f^encemtnoibue fanctieuage^ rrenirouob^omoferuire/iiutettonccotdio futrcctani/ 
lij locio/T iudcoo ad fide rardoo: t gerilee ad fide iinpU ab omi ouplicitarc cjcpUcet.^ta em fcnttet oe ono in bo# 
—. Sroo/iinoparariflitnosftulfcinuenim^.l^ocituUobca^ nitare:ctiufimpliciratcco:di0qucrettlluin.CE5^eoCinZq:< 
^>att. 50Ccrurioncoequooictii cft.Tloniuueiurarant fidem quir)0icovobtsno I?abetefoltcitudincinaiavraqdeda 
tfracU^oc cf iu gerib" quc circa pafllone cl^uftu viderc tto:nc<^ co:po:i qd tnduauo: ne fo:re #uio iam fueflua 
jt 111 
Hjomiltj 
11011 <iucfaufc,ppteripfa ncccflaria co:fc«pl(cef:'r ad ifta TlecpcmCvcvbt gra)tdeo bebemtic cth!ycli';arcvfiitaii# 
coquiredauraoctouiueaf iiitmo:cu quafiiiitTcnco:di^ ducenuw.fcd tdco niijducarevr ctiageUicm*. *tta fi pw 
tcraliqd opcraiviur.i.vtcucofulcre alicuividcri volum'' prcrcacusI^cUjem* vt maduccm^viUuo l?abemflctiau^ 
nolhficmoUnneruibiporPqnUiuGVtiUrateatrcdam^ ^cliu^cibu:^eritiabontlnoftiummaducado:iieccfla# # 
ctideoiiobi0tiovideamurpeccare:onionfiipcrflua/fcd nuautcmcuageUra!idodtferiaapl'uo ,pbibercft Ncit (,Co.ip» 
iiccenariafuiirqcofeqtuvolumu6i?noauradiiioiiet:vt UcerefibiqdctpermtlTumefTeaono:vtq euangelmaii 
meuuiierim0 mulro ampliut' nobiu Oeft &edtlTc cpiios fc nunriiir/oc euilgclio viuaur.t oc euagclto babcant/ea q 
circfcopoliutcicatatco:pe/#efTaItmeriiatq?te^uiiien lrnticvircfuuriicccfiaria:fcdrftfenocfleabufuml?acpo# 
3tcr. fum:quo^curaiiobis&uplkareco:iiovulr,(L*noiteaiu rcftarc.fifranremmulrtqoaafioncbre cup[ebatacqui# 
ma(mqf}pluocftcf cfca^riiitclHgaoetiqiuoccnraia^ rendtctviucr.difii5mcuflacHu:qbuocJvoletfapfeani# 
multo raciUue cfca eflct>aturu:er co:puo q> vcfttmeru ,u purare tnanib** futs victu uturolerauit.feel;ie em alto lo 
pluo:vtfimUircrCrclHctaeeii qco:p^oedir/inulrofariU* cooicttvtampureoccafionc:^ erta ficutcereri apR & 
oaruru cllevcJltmertl/Quoloco querifolcr:vrrilad atri* niifToonioccuaiTcliovtttercrxtno in vtctu fine cofhruc 
ma ctbue ilTc prinear/ctlanuna tuco:po:eafir:illcafjtci ret eiiagelijandufcdmagio tpfiusvictue futfitichj ctiiS# 
buo co:po:cu£Scd ainmj boc loco .ptlTavira pofir.iuo geUocollocarcr.i.vtfupcrt^Oijrimoideo ctiiigeH;arcr vt 
ueriut9:cuutarcniiaculueftaUitietuilTudco:po:eu ©c* pcruentretadctbu:tfi quafutirralianeaflaria-.fcdidco 
3foa.tif. cuudubancfiguificariotiebtcruerteriatllud.dutaiiiat tlTafumeretvftlltidiniplercKiienovoIcti/fjiiecclltrate 
' aiJtmafua/perderilla.Ciuodiufioebacviraaccepcrun^ euaugeU;arct.ll?occmimp:obarcttOicit.TlefartGfquof 
qua opo:rer,p rcguo oct perderc :q?5 porutfle marrpes nia qui i u rcplo opcraitf/q oereplofunf cdunf: ct q alra# 
claruir cofrariu Ifoc p:eceptu erit U_U fitte qua otctum cfti rio oeferutuntalrarto coparricipauf :0ic et ono o:ditia# 
XucApi ^u'dpwdelTbominifirorumttdfiUicrcrur:attimcaut uirkioqeuageUuauniirtanr/oeeuagcUovtuerettgoau 
jTcjc, fueoemiiJcrufjciarf<tS<efpicire(iiiquir>olanliaccU: reniuulIoI^omvfuofum.lfetncolTedirpermifltnnciie/iio 
qm noferur neq?merunnecp cogrcgariu l?o:rea:t parcr lufTuin/alioqutn ?rra pccprtl ttntfccirTe renebif. £5etndc 
vellcrcelelTiGpafatca. Tlonevooplurio elhoilUe.i.ca* fequtturtOicir.TloautKcripfibecvtirafianrmmc.ll&o^jbiclciit 
ritis voovalcri6:q:vriq; rarionaleainmalficuri elTl;6/ nueftmil?! magiettio:i/q? vtglo:ia inca quifqp uiaucm 
fubUiiu^o^dinafucfTmrerunafuraqpirratioabiUa/flcu# faciat.l^ocoijcrKqriamfTaruerar^pptcrquofdijoccafio^ 
3Tcr, ti funraueo.CE autvelTru(uiqmt )curaiio poradtj nem qrctcB/mainb" fttto vicrit rratifiaerc.©i' cm euagc* Tjbidem 
cere ad iTartira fua cubiru vniH£toe vclhmeto quid folt U3auero(uiquit>no elT iiubi ivIouatdefT fi euiseUsaue#J 
clrielTto:tdelTcmtt0 porelTarearcp&natufactu elr/vr ad ro vtira faciar 111 mc.i.ft(ppterca cuageUjaucro vf ad tu 
!?ac Ibrura co:puts vefhtl pduceref:etu04)utdcnria etta la pcrucntatu:t fiuccuai\elti tn cibo erporu -zvelTtru col 
velTiriporclT.Tlo aut velTra curafactu ellevrad baciTa# locaucro.Scd qrciton clTei gloaa? Tlcceflitae em nul?i 
tura vciuretcojpuovelTr{t/c^bocmrellujip6t:q5ficure (inqiut)mcubit;t.vtidcoeulscU?eiiuq:vriyjua nol?a# 
fto tvclirio adticerevtitlcubttu buiclTarure/no potelTio. bco:aut vt acqutratepo:alefincru t>e pdicartoc etcrno^ 
3JIU ergo eria tcgedt coqioue cura reUnqrexitiuovtderio 0ic em iam necefTtrao ciitui etta^elto/110 volutao. e 
cura facru cflc/vt tanre ITaturc co^ baberto.fcadu Ctt'a cm nul?i crir(inqtitt)f» nocwatf eteauero,©} qtto t>j eu« 
eratoocumerup:optervefTimetuin/ficutt>aruelT,ppter geU5arc?©eil5VtiuipfoctiageUo/crinregnooet ponat 
alimetirum JltaqftfequirurefOicir.CICottllderareUUa mcrccdcm.jftacmpotuocoacruoeuangeUjare/fedvo# 
asriquoinodocrcfcuiif:ii6labo:atnecpnent.&tcoaute Ien0.0temvoleo(tiiquit)l?ocfacto/uiercedcl?abco:f| 
vobioquoiuamnecSalomofunomnigloua fuaficve# auremuiruo/tnTpcfatto mibicrediraelTadefhficoacrua 
flltitoclT/licurvnu ejcifTto. ©iaurfaium agriquod bo^ inopia earu reru qtte tepo:alt virc fuut ncceflaria / pdtco 
dieelT/ctcraoincUbanum mitrirur/OeuoficvclTinquaji etin$eUU'aU?Bmcl?abebutmcrcedccuaselt)/qeuagej 
to magtovoo modi'cefidci:©cd tlTa oocumera 110 fic aU Uti ipm mep:edicantc&il!i\fir:ciiO aurc 116 l?abeo / q: no 
leao:iccoifcuricdafunt:vtqraiini0qutdfigntftcct aues ipm eumjelul&tUgoTed ei^jkttttu ilUo rgalib^colhtuM 
ceU/autUUaagri.Tiofirafuntem/vtoereb^ mtnoubuo qducfaoclTfieri:vtttouraq?fiU*minifhxrqfc]jcuageui* 
,;/ ,.. maio:a efuaderef:ficutclTiUu_d ocitidice:q nec ocu rune fed taqp fcru9cuibifpefario credira elT:yrtatucp alienutu 
^U^Vttj bat/necbolcm rettcrcbaf:etrnfcpc mrcrpcllaitrevidua eroscr/nil?ilindetpecaptarprcrcibariaqn6t)epricipa# 
acccmr/vtctug cdm cofidcrarctmo^piJtcr ptcrare atir l?u rioneregni/fcdad fulTcraculii mtfcrcfcrutturiooatiir ep 
manirare/fcd nercdul parcrcf .Tloemvlio motltcumn rrinfectni:q;«3p'r aUoIocoOifpefaroiefe6icat. T^ot cm et f.Co, titf 
fTuoiudCjCgfouiJt)ci aUego:tcefulTiuer:fedtnqiiaru oe<> feru^in filiout inlerft adoptat^/ca re in q coberedio fo:fe 
qui bon^er tufhis clT curet oep:ecdfco fc :binc comici oe* merutr/fideltrcr oifpcfare priripibtto fuiu.Scd iittttc vbi 
volutr/cp nec tmulTuo 1?6eoo qtuillu afltdttto pcib" tuu# ainfiaure oifpcfario mibi crcdita c(T:taIem oifpenfato:e 
Kc* dunt:vclp:optcrfediuoeuiradft pofcontcuere.Cl Tlolt# inrelltgtvoluit/^uialieiiu otfpcnfatvndeipfcnil?il accb 
fecrgo inqrfolicifieflc &icereo:gd edemutyaut qd bibe piat.ffrijo quecuqp reo p:opter alfud aliquid querif: fij 
mu-.i/autquo vefhcmurflfe»ecent omnia ̂ eree iuqruur. ncoubioinfcrio: clTcp id p:oprcrquodquerirur: ctidco 
©circmpatervclTer/q:bo:fiotuntutndii;cft0.C>uerifc illudp:imumelTp:opfcrquodilTatnrcmqueri0:n6ilTa 
p:iinfircgnuoct t iufTiriaetuo:et becoia apponenfvoj reoquamp:oprerilludquerio. CJuap:oprcrfi euange# 
bto.l^cuianifclTifitmeolTed(r:u6becefTcappefcdaraq> lium ctreijnum Ocip:oprcr ctbum querimue:p:to:cm f» 
raUanrabouajvt^pteripaocbeam^benefacerc^iquid cimuocibum/ctpolrenuoregnuoei:iravtfin6fitcibus 
faclamtio:fjmefleiicccflaria JOutd cniiit turerfit itircr 11011 queratu^rcgnuoei U^ocelTergopumu querere ct* 
boittt qo appcrcdit eft:t iicceflariu qd fumcdunt clT :£>ac buiu:tOeindereqtiu oei id elb^oc puoujoco1 ponerc/tw 
3Tep, fmaocclaraiut/aiair.CCiQuerircpymtim regnubetct ludpolTcrto:t.©tauretdcoqucrim^cjbu ytl?abeamua 
jtilnna ci :t bccotaapponcturvobto.^e^nuergot ih reaiitlttei/factam''q6otcru clT.ucrircp:iimi rcgnum 
fhnaoetbonunolrruefr:<?fcocapperedu/ert'bt finiocou Oet t iulTiriaet<,:tbecofa apponeni/vobjo. K^-tieretio 
fHrucduo:,pprcrqootafaciam*qctlmfadin^.Scdq:iu empumiiregtmtiulhria oci-i-bocpponettb ccrenor« 
fcacvira tutUrain /vtadtlludrcgnu perueiurcpofTiinuo btto:vr^pprerbocccrera querain /non ocbetfubcfjcfoli 
qitevirafiiJebioucceflart|oagin5p6t:app0ncnftirbec cifudo:ncillaocfititquel?u'cvircjpprcrrcgnu oct fuut 
vobiotitqiurTcdvooregnuoett iufTiriapnmu qtiertfc. ncccfTarta.feirttcntmfupcrmo. ©arctinupatcr vcfrcr 
Ciicmoijrirtlludp:miu:ftgm»tcauitq:bocpolTeri''qrctt quia bo:um omnuitu indtgctto. fctidco ctitu oipflef. 
duclTmorpef)oictmrarcjllud raq? botifinolTrmu:boc fOucritepumtim regnmn octet tufttrtam cuto iiou t>ij 
ticp neccflariti nolTrumeceflartu aute.ppterillud bonti; jcit,£>einde ergo ilTa qucrirc/tpitie fu»tncceflsria:(5 ak; 
&onun!ca»xv.|?oft ocfa^cnfecoftca. Ifo.cxKinr* 
ll?ecomniaappouenturvobi0:tdcfT:wnfequ«er/fiiJl£i ltlmodoepafTcctupctptf amati£>iIiijco inqutcno bfim 
qucrart0 nnc yllo velTro 1 mpedtmeroJffcum tlTa qi tno/ Oetl tuu cjtr toto co:de rttoi-r cr fora afa rua/t cr tota $ru pfij, 
Janutu:au5 ncj5ttos finco c6fhruar{:vtt regnu retua.^ut vnu fulTmcbtr.t.oiaboIu tiiqpourut tinmirciu 
m..3^S«-?Cra-9'rilTaneiccflaria:Tsbccport i>prcr Onm.^pcem ourifTnnio tinpcrfjo atnaro:eo fcctiliquarit 
ut:^:non P/re^u,t>uo^ omofctutre tpoir«5fcinel I?oimnij onart poruerincria noleretn 111 u i* 
tucpad malcageducompclUnnecfiiie grauifltmtolabo 
bono appcrtt/t bec tpalia.nou por attr fiinpltce bfc ocu rtbuo nnpcrara pcragiir •frequererem ertUa/naufragia 
lu/:r viuonoocofcruirc:ntfi quccticp ccrcra fifunt neccf* yel rct fmitUartB Oaifa/ipTam pofTrcmo mo:re bo:u ara* 
raria/ppfcr5 vnu aflumantdefT^pprerre^nti oci.©iait riaperferut.&ctaiib^fcnptin-aoicit.^lrinalca^crcnrla Ikicufc 
aurttuUranteo acctpiutannoiisf tlhpeiidui:ficoeecuaii bo:aueruiir.lf?uncgra[cm oiiin fuflincnr pori^inuiri qp 
geuiareoacciptttrvictinntfcgumenrii.Bcdficutuo0111 fertuuntfubdiri:tj:p0^,fcme|ci^ftiperfcoominiu fpoi 
neo ,pprcr faUtrcretpubUcc itultrant/fed ̂ prer illa q acci tefufccpcriununupoc cctcro futo virib^/nififola octva* 
pittr:fic 11011 octi pjoprcrfalurc ecclcficmtuilTrat Oco:fcd UdilTuna mami cript pofTunf.itaircru; ntquitcontcnet 
p:optcrl?ecrgalta queraty annonam tfTipendia cotifc# bocclTocu.Ctnoranda ̂ ppjfcraoverbo:ii oni:cum eniiu 
quimr:aurt^>prer boct.pprcrillttd.©ed fup:a faoicrit p:c!titfilTcrotcctie.2Uirviium odio babcVicaltcrum OM 
elT:n6 porclTie Ouobtio Onio fcrutrc.JErso fim plt aco:dc Uijetmo efT fubfecurtio cconnarto vr oiccrcr.Butvnu oi* 
taurfmtodo ̂ prcrregnuoet ocbemuo operart bonit ad liijcr.Loiaboluni/talrcru odto babebir i oeuin*q' nulli* 
oeo:uou aurm bacoperarionc/vcIfoU/vclcu regnoOei confcieuriaquanruiitoperucrfifTnnaacjhocDOterumpc 
incrccdc rcmpoialm cogirarc.23uo^ 01111 rempo:aliu 110 rc:vr otcar fcocttm odto babere/autbiabolii mltuerc £5 
mfnc/cralTiuumpofiittoiceo.lloItre eigofoltctriefle Oe rencrvcro.t.noiiriincbit.Couteiutiircmbciiflab tlUo/5 
crafKno.nou cm otcirur crafttnuo oieentfiin repo:e vbi peccanree oe tmpunirarcfcclcru blandmumr/nijniiirea 
p:crcrtrofaccedtr ftirurum.fcrgocum ahqdbontopcra* aurncfctrefuafccleraocti/atitvifa (Tarim induU-crc-out 
murmo rempo:alia red crcrnacogircinuo.jtTtlc erir illud iiefcitmt® oiflimilanda eos oiuina bonttae ad DenitriK 
bonnm t perfccrum opuo.L tt aurcm. ^ riam .puocet/oicetirc apofTolo.Bn nefcio q: parictia oei jRom,tf« 
IRemO porefl iuiob iJonunie Tcillirc.^t reliqua fulTtiiedft/boc e(Toiabolu:autalterti coiiteucdu/vc5 Octl 
IPomma l^enapeeademlecnone, Coiitcntrcmocu;/fcd tnnooditqfquiopjCfcpta illttia 
fl/4 Ua1%^ c6rradicedoocfpictr.©u(Tincr?i>ooiabotu/raqpfi qoou^ 
l»vlf I ^ UUy rtt-Tcrudelcbabcaromn/fed rft 11011 otligMuicncpgcu 
K^^ifnofactuscfhvtuoB&epotelTatc teneb:artim pidirarcotutriaruilUfefubdinqp^ncepobut^ntund^ba 
«®52&0eripcrer:atq;rcgnu beo parri 1100 facerer.iltt berur ono oicere llenirpncepe mfidibtii^»1 '«e 110 b5 
Zu rtr em*Pfc*n/luodactiangeltjlocoparaboUceloquettG.£i: qcqp,©cdUccrillufulTmeartaifcrudeleonm/110 rnoilt* 
+ l?Qmo qutda nobilto abiirmregionelonginqua accipcf git.Hcrbigra.©i qotn iiiato:iaIiq oomo/ancille cuiuflt 
refibirc^ntt 23tttb*vcrbtentiiltlalitint tr fcfpfum iurcl bcrbotoporcrtecopulaf:ennfinonoiUgarcucut%nciU 
ligi volutnqui ad bocoecclclTibuo in banc erttnarum ac 'a oiltgir:^pter vim ro fuecuptdiiuo otirflfulrmer fcrtiiru 
mo:tio rcgione venire oignat* elhvr iinpertu oiabolt q6 rein/fubi?ciSdo feilH/cui^aucilli fibi coitmcra om^infic 1 
federequoda5j>crimo:rifq?erernepacro pcrftiaferar/Otf b6otUgcuooitririae/fcruue otaboUelhq captittpnceps 
fiparent regnft ftitl iulTtrie acmanfuerudtnio lcgib*eral cfTamaro^mudui?uuriae cin pofTidereindiJrcrco opuff 
tarct Cft mjoia mttlri a regno Otaboli Oeficcrcunt cdi# clT.Tla necouuriobfuntopeo fieio bene vrarmec pattj^c 
crio cclclhbuo parereo fidcip:ompra ocuorione ftiMrcnt rem egelTao coni£dabiUo:e factr/fi tnter fo:dco t inopi i 
g-er bac oronc eoorejallcvtcroaofiflnn^alloqtuf.CIITlemo peccaran6caticar.Tl5poreftioocoferuirct mammonc 
por ouob'' onto fcruirc.2fcfi alt'ie tf>bto ad fptjalio militie #»atnona apttd l?cb:eoe vel ff:toe/Ottttttcjurcrp:crartir 
otTctpItnam crI?o:raue oicar.©ipcrfccrc mci tmpcrtj ttio lartne:putuce aur matnon lucrtim c icit:vrrucpaurem ad 
eUgtriGopo:rcrvr^omiiiap:io:toonifcnuriuabnuarto. vml ttnem refptcir.^trecreauartria fpecialtter pofutt:vt 
2U5l,a,,ria pccptr crcrceri.€govirrutem armte mcu lo:um fcrutrtto.C*uo loco folcnernotandfi/q: non oicif CoKiif; 
rrrrSnS;0 n'?nruc™tfne bumtUrareq; feruada alacri# non porclTio oeo fcruire t otuirtao poflidercTed 11011 po# 
bim prmtar^fi^ c05ir p:° fuperbta mo:retu infon tif tcmsoeofcrtitrcer«n5uiouc.i.ouuriio.£»ulrooem fan# 
ni!11artte*mm^ h!'r!" ^Por ambolV pare)cbibcri cto:unipatrulcgiMuiorepowUtertoiuinaebabuifTc:et 
.irtiMndairfini f K f m r \ > c c ?rba rcdempto:t0 ntbtlomiiutoocoocfcrmfle.3b:aam nlcpoirifTmiueftrit £E>e.pUiji 
noirrt aa ctn ao truio iccuh euitildao noo in(Truunt:vr et Qui cu trcceimo °cccm * °cto vernactilto/rcgce qnqx bcl 
conreinncrcrgalta/tcclcfTia fTudcam" fetnpcr appeterc ItcaeSinefupcraui 
cpbo:rnrur.Tlemoinqtpotouob<'ofit0ferutre.^iicfnfa teeremir.^obquoqjtllemaictmuqcemplnmparicrie/in j9ob.fr' 
lupra Urci'a_apcrrtfltinc ctta 11011 cfrpofira ciarcr:q:nctno tcromne^ottenraleeoitunioaffluirifle/fcriprtirercflimo 
fc; otiob'* Oiue " c q t i a #  niooeclar^.auid ocfncrtm.no &autd Oiccm":cuitoi# 
*cr' Ufcrplaccr:vtrifq? cquarrobfcciuaf.Bn fcquiT.r 2ur tu'riartlcopta:timpcrij magmficcria fuppcdtrabarxicR 
euim vnu odtobabebmt alrcruoiItgcr:atitvnu fufhne# afubtccrfepcrriraurumnariomb*mtmcraocfcrebanfi 
bit/t olreru conteuer Sypuau vero intellcctti qut fintilTt ©ed ifTt qHtio babttcruut Oiuttiasmo fcrutcruut oiuirtjo 
ouo Oni/fttbfeqttctircr olictidtr/ctt uibdtr.crilon pore# fcd oco:qtuauequair fpcut fua^Otuiri|ecoinmtfcnlr;pcc 
fTie oco fcrtitre t tiiamonc.t.cbulrot Otabolo.£>ue cntut culTodi'cnmteaoytfcrtit/fcd tugcnucoifpcufattcruntvt 
*y. parricipatiocbulTo toiaboloraurq lucfad rejicb:aefBd &ni:rcncnreocae tnvfu non 111 Ocfidcrio:t tag- cr larerc 
^ c£* buc TVO i>c ottob* onio lcqiufur.cn^uf em vn tl odto babc fibt oaraoy riltrer bifponenrco.lli?inc bcarue Dauid qn iu 
bittalte:?0lUgct:atttvttufuftmcbU7t alrc^conrctnncr. foUorcgntconlTitutiio: qjntbilm oiutrijo fallaribtio fi^ ^ 
^Tmimodiol?abcbit/fc50iaboIutn:quiodt'obabeduec(T dcrcr/olTendebat oiccuo.^gcnuofumer paupcr:ficur po.rvit), 
l10'i pcr boc q>fublTaiirta/fcd perbocq^ maltio elToderit oitmeo pati*co mci.J>iiiifeo eriam vclqut crant/vel qtii fSs.lrj, 





tcco: £ipponcrc.)SSiufquiogcuflodtt biuitiasvt fcruus ©uarcgbeitittioub^foItclrifiimVq mafom jjccpJtium.-
i nooiiMbucntvt onefcruuo cft oiutriarii:t fcrtucndo CE^efpicire volarilia ccluqm no fcrunt ncqj mettir.necfcirqc. 
buutrjo/feruirccopclUfoiabolo:q:cupidttarit>tiuttarum cdgregantml?o:rca:iprvcftercclelho palcittlla.®olu# 
implicat' otabolofcfubdirq inerito fuepiamtarieterre* riliaccli/auct? gl?ucaercbtfcurfantcs appeltar.£!uicqd 
iii» reb'p:cpofttus efh-ra onopunceps Ipui^fecuUappel cclo vtctni'' cD/celu infcripturie niicupareconfueuit.&u 
iaf.iQuapiqpter audtatifta oiuireecT eligar magie cl?:i# cit nos tms ad cofidcrada maioza opcrarqtcn^cp retftni 
fcoctria fHcfleferutd?iiiacipiaoiuiriaru.£>ifclfndinnitendup:e# iioub^/matomnobisfadU^Bfuaderipoflmf.Tlulliemitt 
p:o Outt* fenribud/fcafpcm omncinfcrcnda percnibus:foluq} ad t>ubiu eliq?!;o maiuefir /q? aliqovoIarile.I^oadbciiina 
ribus. |?oc velle l?abercoiuitias:vtfitvnde paupcru indigcria gincttKfiiniliriidiucfactUGclriyolarilevero cft qucdaut 
Zcp, ejcpleri/vnde fua poffiurpai rcdtmi.(E5deo bicovobi» creatura:fed tameit irranonabtIte:i cu mo:ttur/co:po:e 
nefoliarifirieaieveftreqdiuanducerieinecpcozpoHve* fairitna mouf/l?outoveroqpute moiiarur cojge/aiata# 
fho qd tuduamiiH.2'aqpotcar.^Suia oeo fiinult cupidw men viuitoeo.Hitg.^efoidrelconfideratevolatilia cc 
taribuemudifcruirenopotclhe:q:intncertooiuiriaruj li:quontauoferunr.t.nofeuunar:nccpinctunt:l;occft/no 
coftdcre 110 oeberieitdeo otco vobie 11 e foliciri firts iu ag* colUgunuecp cogrcgat ui |?o:rca/vcj in aranaria:-; pater 
gregaudis oi£ trije:qbuemee impUcita alienefab atuo; vdter celellispafcttilla.i.nufuoei alunt.Si ergo volati# 
re fui crcatous./SQueri H>o porcrinvtruj cib^iftc co:po:e' Ira qu«pmo:ralis eft aia pjouidenria bei creatoue alunf 
adaiam/anadco:p*grinear:ctt coltataiam tnco:po:ea/ mulromagte l?omieequib''crernftae rcp:omitrifillitisSllcgoi 
TJoi.ptj. cibuifroefTeco:po:eftf0cdaienoictn fcriprura facravw muntficenria gubernanf.CJuida plus appetcnrcs fapcmarepio 
2lcr.jrjc. ra p:efeus fignari foletiiupta q6 ono alibiatt.Chu amat req? opo:tct/voluerut buuc locum allegoiica mferp:eta batur. 
at am ful:l?oc efl vtra fua/pcrdetea.S£t apfe *£aulVflon rioneoifcutere:t)icentes g volatilta ccli aucjeloe Oefi^na 
facioinqtaiam meapzccioixoic^» me.Crgo 1 bic aia boc ri:qui abfcpvlla cura viuetcs/gperua fecurtfaretqutete 
fenfuacapicda cft:vtper aiam pfcns vtta tutclligaf:que poriuufmo arrcndcres qj5 fequif.dTlonnc vos magie7Cq:l 
aliincnriB rctinef 1 velhb^.Cutus vinculit/atmconcitta plurie efhs illisiSig I?is volariltb^ quibus nulla colcdt 
rioquedaeflcibus ifTeco:po;eu9:m cui^cattfa labo:e]t:cr rerras iudulTrianiuU? oefegetu fccudirare p:oucru0cfl: 
cendusell-ad e& fu(lenranda:foItcirudoaut tolIcuda:vt indeficiercoiuina^uidentiafuggeriralimomairurpeefT 
f#iTi.vf. (?abeufeevicrni 1 vefhtu l?is corenri fimu9.©iue aia p:o l?otee caufa foiictrudtiue farigari/qbus 1 clctnero^ rcpc 
tpfo co:po:c quo cdrincfeflpofira/a parrevc5 roru:ficuc rice/f rcrre fccudiras famulaf.Cr inerifo raliu impiuac 
legimus5acob oefceudiffetnCctyprii in aiabuefeptua* tia cjccplo irrationabiliuauiu cocrccf:q:auc9nil fibi fpe 
ginra:cum atae uon abfqj co:poub9oefccndiffe inauife* cialcvcdicanr/ncfctuntaltjs tuutdcre:l?i ?voppw fccfcn 
munfir.Ceferupefpiriralicibo ac vefltiucro valde nos dur/q coia anuferur.Sd fua p:oiudc inrucda otgiuratcin 
opo:tereffcfoltcitos.adl?uctn ipfavcrbabnt pondera* adconfidcrandJouginercuocanf cufubdttur.CLTlonc^e^ 
tius pcrpcndcnda funt.Tlon cm ainnc qraris qd inadu; voe magis pluris efhe illtefno Oicir plures cftierq: plui 
ccris/aur quo induamint:fed uefoliciri firie:acp:optcrca res ad numcruDrincr/fed plurie ad Mgniratc rcfpicice.i, 
iton laboi /fed foltcttudo p;oI?tbita elt, ©cd cum puiuo carious p:cct| clhsyoe:^ plue qp illa valerie.JUa cfn irra 
l?oinini oictu fi*;3'* fudo:c vultue tui vefceris pane tuo: rionabttia fuur uullo fc tntellcctu rcgctiarg cu niouurur/ 
quid cllquod oifcipulie / iiuino cuncris oicbue p:ccipir co:po:cintcrcur 1 atajvoe autad ima^incoci condtti:ec 
iiefoliciri fint/quia maducarc vcl biberc vel inducrc bc* ad cterniratepdclltnari/ac fubltmiue 111 rerunarura co^ 
bcan rfilitqd ,pl?ibet boiein labo:are:q pu* iufTit in fudo pofiri efiis.&eberie gquid firfo recolcreme 0u iiinue rcr 
rcvulrue panecomederefflcquaqp.£ui cria ad 6 crcrcc rcntooedjricfhe/interrena 1 infimabecidarie.d^ute Zc& 
di rurie tpfcmdendiagripcririabara elhvr laboie^ppo autvefTrucocjiraiie/pot adtjccread ftarura fuain cubttu 
aleref 1 v>efhrerur.0edin pie pccprie bntcie tlla biffere* vuufBtfactltuegfuaderetnobis pofTibilia finc folicirui 
riaattcudenda elhvfcaqadcibumvclindumentu con dinc/bedifcriabctinpoflibtlib^ejccpIu.flSutsinquteevc 
fciffcren po:iefnntncccffaria/vnufqfcp ftudeat^curareibeftcieu# lh*ucogitae:potdT adijccread ITaturafua cubifuinvnttf 
ria p:cce rib4» l?ie q naturalie fragiUrae cjcpcrit:vrpote fineqb^ 110 ^uafi otcar.Bi cll aliqe vefhu q ad ITatura fua vnu cuf 
. pto:uiu. valetfubftiVerc/eria ipfa vtra gctuino adiutouo p:iuara bituad[jccrcpolTit:vrvclloijto:vcllario:videaf:cogtrct 
fcfictat.Soltcirttdincautiu bte adl?iberevctat/q6intel tclabo:et q ciufmodi elT/qualVtllud velTiat tpafcar q5 
li^tf cura fuperfl ua.Bn pulcl?ie l?anc vctcrce ita oiffiuie ipfc fibi adiccir.Ceteru qfi oc^crcautticria fiuc vra folict# 
runvtoiceretfoUcirudtne effe egrirudine auimi cu iiumo tudinc vcfiirc ac pafccrc ixurauir.Tlucgq: ncqs q$ Oco 
dcrara cogifarioe.£ r^o folicitttdo qfi res fugfl ua -t pP mtnimu clT impIcreporcrtie:iUi*i>mdertecura regendit 
tulTo anjcia roIlif:labo: fto qfi ree ueceflaria cperccrtper# alcdico:uie rclinqtc/q fecirvtad fratur*vcfhntm co:puo 
mitrif.jfnrarutn ocnitplaboue vfus miniincp:oI?ibctur £ducerct\<c5cdq:t>ealtmcris batu fueratbocumcfum ec 
vtpfalmilTa btm oicatq fuis laboub^ pafcif:i apfa labo# coparattoevolariliuccltibandu criaerat-tbevcfhtnctis 
^ .. randn nianib' quod bonum efT oicir.vtqs l?abeat vSt tri etcplu colhtione UUo:u agri.^ln ? fcquif.<TCtbevelh^ 
Jcpb.tii). buatncceflitafem parienribue.jOuap:optcr labo: eperj qdfoitatt elhefCofideratcUlia agri quocrcfcunf. 
ccdueciT/vtnccefllraseluctef:folicttudofollcdaqua 110 TIolaboanncrefccdomcqjncnt,i.nofilant/vtfuolabo#. 
2Tcjr. «eceflirati/fcd cupidtfart cofuiif.CL floneaia pluo elTcp reopenanr.^Suo itto:ali p:cceprofuadcmunq:ficriatu «^otaic 
cfc^co^pius^vclhincfuinfCjcl?ieMiab^fubfTirijs caqucfuntfeufu 1 rationccarcnria/ficbdp:ouidcriavc °ocumc 
colfatf?o/aiavc51 coipoie.0eq«5 apperim*:autpiopter fhunfjvtnulto vclvfu adgrariam egeant/vel ad omatw rom* 
ie/aut ̂ >pter aliud appcritnV£ioprer fecm fapietia _que inulto 111 agis crcdae ronabtlc; boicm fi ocm lui fpcm m 
&e clr/appctcdaeft^prer aliud&ofi qeCffcbigra^epIa beocollocct/nun$pofTecgcre/coq55p:cftimpfcrtt ocfa 
ITra brcaipiatmo vteuiplaftra poflidcat/fj vtco fanirae uo:ebiuino.Tlot5dn ̂ ocrUlta agripio otb^bcrbie agr» 
co:po:tp:ouidcar.Tlcmoftooubiratmaiuecflcilludq?5 bnepofuinqucnolabozautincrcfcendo/nccpncitri.fila 
^prerfe/q?tUud q^jjptcraUud querif.fcaf g|?idnrelU* 11011 conto:qucnr:vrpulcl?:a fibi indumcnta coaprct.&c 
„ giaiumaplueeue q> efca:^:adl?occfca rcqrif/Vtvita p:e qtttbuefequtf.d^icoautvobieqmiiec©alomon 11101 —» 
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kropo/ 
fjitcta ccclcfia tnarrc 
fpualcDiUiquoridiefiliooBlauacruoiuttufonKsparcrc fattonie alioaad pautenuainiufar.3KCdcJitmatri;cuin 
iic»ocftnttJi?cnc?vovtdtiabecinuUcrfuifle5:.Biduaqfll perfacerdoralciniiulkmc6mtuuoiurcfo;mafccciefie. 
a viro otuifa otcra:q: iduare grcci oicut Oiuidcre.Ct fcta (TBcceDiraut OC0 ttmo::i magnificabant Oeu.TIottuin 
111 arer nra Vtdtta cfbq: viru fuucb: IH m carnp nf™*ix rr_..,;T" ««, fnattH.rfi itnracultTHtif><,'1'7.1 V in er favtdu f  f d?:ifHi in e pfentc no 
VIQ lOlH\lu(]U£l«C|*lui u ^TUI^IV t ou VUWMI rCllOC3llfUh0C ̂ rdflU CiUiwuifrniVf 
ab baclucccbabirationc/valHaerismtcriecru oilfaria rcocreriuslabitunquo vcrolapfuo nicrir^rattio^cofit 
pcncrraiiir.0accitlttDccuniefccuritlir:bocef!/carncfua fublcuatisclcmcutia ijrario::flccBOum io qoercrtusrue 
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tcnj/putabittai vini elT c  e r  j S i h c f i a J o p a f a a c u  p e c c a d t / f e  q u a f i f e p c l i e n d o  o b : u u t i r . © e d  v r  c r i j  r a l i b « «  
«i»'Kl™Mli«f£«^ fpcS ,c,,ic ,,o »cdfct:fi tn adft.r co5StSolid"c: | 
mabaf otcefcs.i^u[appucfa macru9 fttpeo^fa!utccbjtltoiiuu^icnr/ra£poeuorcfo:o:ee:fufd 
h^-ra',,0M auteetl/aur&dfilm appcilabirS gV^^^wquaruonamoieeinmonuineiitoIjabenfe 
u f£"0?ariccecaricrar:ac,ppfcrmnovrrwi "cftavtodedeietOnoleuto^pcccata quetuco:de 
bL^r!,fCrraesflirbartlrti',rv0Cilbul0 'mcupfri Fur ^Cn0I?rna-n0,,C !1'C'Ul0;i6peniritie**eincdio polTcctira 
iicrrflfiT^- iS:n/c^"c"aPtt0OIUIr"rariBip^%ttmaDe PISH- hSCOn^u7i3Crnrc,,,/t,:euiacfacilliinaiu(Tioue 
m^n rhfr- quadaatuuttOcuorioeerrarer rsc:quS^l0Prer^ci^terei ZiUVUV 
lin-?'1?1,1 rofo rn errabaur.Jn l;oc ciuni errahlrm l!!5 ino^ruaftuneiietjaucrar.tlrauroemonflra 
wpjru^oiein tantum cflcpufabafiiit bocaut iicouaS 3^uio:apeccara:q abfqj vcrecudta altfetiiurada p:o 
wrabar/q> eu p:oj?l?etam elfe oiccbanr.Jlpfc enhtt 2 X" ?^c!q^IoiI®?.w/ucm^PcPcaatOMiefurgerc 
crarp:opbcra:quia q venruraerantverifllmaaflerrtone p£f?, p;-ni °u'LremC(*lo pciutenrie indtqcre: 
2tt.rm.p£dlcaba^^^^ 
£Daf ' eflecumoicir.Von capitp:opl?cram pcrtreectra Ha£n.x ^ °lc0fur5c*^a5aruvero refuftirarurV Zu vifj 
Kiy Jaleni.Cr altbt.Tlou clHuquitp:opl?eta fii^ clauih;amominicnrirefclKp:cccpir:frei»ui'tfpu:rS 
™ iit pafna ftta."^:opl?efa ergo erancS ̂ omlmis effetczo' 
pl^etaru/llaif repregu^ooinuius ̂ ommantiu.3ddunc rnr^ aoiTtipulwnuria &>ar. 
rc, ertain.cr^uta one vtfitautt plcbefnani.TSa«Ci vtq. 
* quitaltauitraculaopcraf:vifirautr0cu8parcrplcb^ftil 3o^ne« ̂  ,,,ojrWe9e «S«ii#icar/t)^buo 
•nttfaido vcrbum fuumincariiarumtn f?I- Joanes ait.ftltpcrmad moirejrnoptoillooicovtroaet f Tto* v 
fi,biiciitioi,cillai,lredi,"cret:"aK!ra!l,Hr!iM'!ir<.? qu,a^ccaroen&,a.dJno^^^ 
a mosfcqua oiutiuo roipebat libemret necfoiS I!!! Perreue™re^uic"<?3 crgo tn aUquaejc fupjadtcria 
bem fua vifitautr;fed eria"quoridi'cftdelco fuoevSJ» ^"2jefe,3CereC0Sn0uerit:peiufeatne 
ettan^eltufiium'pt>icta p:oj)betartVarm ecempla dS5 C* facro:uin:-T fideiiuui pteceeiibicomungce/oiutf 
denriupatrt5.Hif?ratcriaonapIcbefuain:cumvinni^ ,Jrt',n,u^ircrP;ccerurc'cmcriam:vtceIertrcradvi'ramre 
clccroufperad.mmiirarioue^ f^crenicrearurcfeniain.Suaufem. 
cfcrut Jupplici):velbulccdjnecelcfliepam'e iutrmfeate ff ^oftlimca.xvil 2?ucc vtttt 
bci erpo iil-rn rthT:ca,n qi!3' ̂ '"'ftpicoidiuatittconfomic h!, ^ a ̂ IncI?10 Pfarifcow fabbaro inatt 
mtur, i V l T l p c ^ * u 1 5 e n ' s f u i  m f p i r a r i o #  « " ^ e p m i e m r c r i p f i  o b f e r u a b s m t e u m . £ t  e c c e  
o usira fW? Inil.l,l^^JU c^far'Co:uq5 meuribus hiqerit i?ONio QUlda bvdroplcus erat 3)ite lUutlii£t reli ^onmLcLm^cp^r1 
ETiW10 "}0ibu$ ab 
«gpcrua.agamu8sgraria0 #copatricrcato:i noftro: ***^^do;aq..avocafSftan'!!:!"^^'^«cemtJf» 
fluip:io:ib'i)ottn8parrib">n!eritofiicmi<jtari8Mi!iifidc »itioveficcnaniB«ui.iiii«<inV> 11,0 u')cur'",c,{'e 
Hco-rff-rCri8^ol,,'"""0l?uJ'' leculirgibo» fiip nostiufe fcrido.TSiopun^cftbvdromV^^ -r"r5c"fc craiibel.ru 
<t5°Tci,a*)h'a wfil"J''1iiiMi,.ttciido rtliu r„t,i" ad rcdiiiicii «io:c inoidiiiarara.itoaSSi"'1?'1' at,t5dat'J» 
cj» kumanu.agamVtagraefilioemeononrolfe rafuretoticfluruar<m>!!i!!?i "nre-?ttdcorectecopa 
fus ell-S B aflumPfa (?umantrarcad 1100 vcmreofana uar.Coparaf ofmn^ari- 0ptaru e^ubera6 aggra/ 
bea rimdmf re»*8 m*d3f0^ obtcperarib^celefrem ^opioHo: onu, 
fcommfc&x vn.poff octa.$cnteco. fo.cxxVIL 
^"faqftc.ralt«|?um«(abif:tarcturau,-atctaitabif. 
- iSSsSSSf ̂ BBSaS 
fabbarirsicobfemfr^'/!'0'?."/!1^^^9 ' 1. l,,,,'!',ka^lmwfabci8.scdadtrarios^ 
cofdcetiaaiiaririV \J" ,UO^F!?ARTF^01* «nu.ncit.VT ^'"'"Picco.gmtaris/vclmaHaqualibetacqrcdactfia 
h,.„5 r31 Ifictodcitincr.0tvobmquit tnfabbato fubleuat/vfmmfinfrraiMrinSrJobrml.t: 1 - s •  
dcii$i ri! i11!.1 aur a*md ̂ wodlibcr ataltn putcu oect' Ubctac verecudueMii fua oua conrennifl 
z",m abmcoj,"cf,dc"!f;ccuwus'o1s 
q?ppfiucogfigiuftcarcfenriaiii^euvtdebcut^ccruicein er&iuircaalrcrurrit cotuuiaceleh^T J ~ tt« fci„j 
rngujlcgts armtunarqj eu que qlibct fcducro: repertrqfi terdititft ftcutcetcra ncceflttaris S /Il0iluafi faPm# {Jjj81lu' 
n r 1 ir ir in * BEsBsaSFF 
" «aaataiatglM^ z"'* 
ctiagcltfla 116fruflraparabola vocarfreufrcr f ^ -janc fLonePcipiutiufuturo.&cni^abaprotutcropafciieb:a 
qdcria inyil-iccrtcucr. riupriaii aDndhw^ ftln,cdu|u ruanuumcnanf.Sicvtm &tetnqrIpoucflcatubulcmue/ *ro, 
^ . coiTicrioncitiulrieloct'ayDjm^nMn i;^i*CCtl?? "^"coiueirationib^ebucfarib^Coinefrariouesquip 
pofltirfilijuupriaru®dtu fboPcfifih« nd™ pcrunr,ucurl°racoutma:q aurcollarioncoiin celeb:anf 
£i>arr. ellrenu^u-rirtt-h U - cflicttinarc.2iltud aurviab9folcracorubcinaUb^cjcbiberi.^rncnuncin pu 
v*' l.ofuot^mffirrcrrjonCc'r'".pr,ui ̂  dcar,,,bo,,cf)caliqdoiccreautfaccrc;q:adbocco„cM," 
H?a« ercso impriSmnS ̂ 11!!̂ !00 *<ttmpuav m.vyrfcda tlliccopiaco^erafvtnt^tticifcfUbtditus Ot 
b:isfetidei wctiu^ adlcr,r l-CCtr,c,ncm# uerfa vo uptas.C0edcufatiscouuituu/vocapaupe* ZtfpZ 
^«ofcoemcririBatoM'ido'!?fi ?fl" r !1!0 ^°,c icp^cbilce/claudoo/cecoc/ibeat^crietqinolpabctre^ 
£»arr. lar^qde IhidcariuwaafeflfV 1 i,o: c*r<?1'' mb«crcttbi:rcmbuef emribttnrcfurrccridciufto^n 
ptu". livcfttrtboccitAtutufuiSl™ parabclaveftenupria rcftirrecriociuftopOicit:q:ctfioesrcfurgit:eo£th»oii 
/Tcjc, babtru^turit loco&ctiorrMii.V' apparcrefjiparuj imineriroqfi^puacoijnomma^q m^acfcbearosnon 
te Sario Xim ̂ ' K,ran6 ad0-:,^r' ̂  nc fcif Olt^iratcflcfururo0,CrgoqpaupcrcBadcduiuiuvocat 
<5fetffluj i n f u r n r o m i n ^ e u e m m k m ^ m t n ^  
r bono^ario^rcflrimiifa^ . wuoaoyr'C'*lL iic row oubtrateflehi . r o aupcrce o m
''ocZrfuM 5lc •"'«»5 i" ftiti.ropmiuaccipicrrfimaiiucoalTe»-! Oiuire vo! 
i,oiHft]"if,|oc«rc»crc.lpLMio!iHo!nri>'P'.£l?al™l,0:c cat/rccipict,,,erccdefua\S5etfltoc,ppOT0cufacit/i.i 
«•. „ .0f?ri0.ip0fllUUltat0 loCltlH etcnlrtbtilldhfinifrcfprafi-nrrrnp.OilecriotRAffirirtyJS-
zefr quicod0cfti^onatT^^irn,,1V !• u , ,o:alcoii',0,ceB audmcrqutdibcflmuliufcubcnMt>tjatct 36eat9qm 
fibicn tmbii ' 1if ̂ r bumiiliatoicens ducabttpaucmre^nooti.TWsqmattducaf mreano 
ftcatiBHfa feaoho poflc 1 ,nec maiclTarie vifidc frui mcruertn^tcpetperu a 
"Zd* buimltafcurtrer.ci ^rcii-u,tfPcvirturib^ vire 1111111 o:taliebcafttudmesaudebtr.2Tuautem. 
buSiluccafcciicfcfiipcrio^gjjj^.^^^lJ^JIj^icarrif ^eJcItmOmCa, 3ZUCC.HIITT 
SiullotcmpojerCtm^mtrarct SefuGiuoo* 
5Tcr. 5"° ceio^dzuc critribt ̂ Ra co:a5fimuioifShn« !1llnn cuiufdmn p^mapio 3M?anfeo?unnt£l re^ 
>:ou.jc]c l^uld^icoicir.mccrirnt^ratucnucqrcrctncipias^ns '^cncl' 
ttbiferttafifineiq:ficut0alomoairjfecrcd(r^« 1J1 J 
fclltnaftn pittiptouu tioutfltiiue bndicriouccarebif'^1« 
rejtaur % tu l?acvtfa tnrclli^irq innotufl],n0 loco rccmti 
ivnpriasinti^trquoridicmoieft/fcdcs/babt^coiuiiiifl» cri,cratfdmarcoti'Pp^^^outflimietptb^boftcrio^na 
titimotfudicat:ctfuperbo0t»efpidcne/{?imnlibu0fepe f"l'l:clf/niirabilto:dinc/nurabtltp:o:fu0 'jnariutratcjvt 
rautaftufpmtusmuncrap:eftat:vteo8merirofiiuiiloif ^f^JU0^iu f,at5'cutc^n£»wcrat/clemeriaoi'cranre 
cumbcnnu:l?occi> tn fideqtticfccntium cettio vnanmta .'«SVJSSf f-f1-1wojftircanoe fuepierarir> allc^arcc 




Zticc,fc3ulpc8fouca0l?nt/*volucrc9CcUiudoe:ftU',autI?oi0 ftun c^rit fauauif ac binudt. ]?dco fanauit t>ns l?ydropfr 
iio l?5t bi caputfuu reclinct, l^acoc ca oiguaba? |?ol5 ad# cu au te picfen tis fcrib aru ac pl?arifco?:vt oftcd eret m/ 
irecouiuia:nonquoaffectaretepulasmo:talimanuap* q; ficuttllc fatiatus eltcoipo:c:ita ilU fi tn eu crcdcr evcU 
paratasM} quo falutc oocerctftdecp rcqrcrct.Sd Ijoc fe# lctit/tn ata fananpotutlTcnt.Tbutdctifaiicoifpenfattoiic 
fe fefti 0 l?oim factle vocat4' tiupcrttebativj i couiuae tn i t>fie ante lcgtfpcritoe ct plparifeoG l?jdropicumcurat/ 
racults UlutlrarenTfamiUe q intra onom edee feruirio et mojc cotra auaritia bifputar.vt pcr tlla egritudiue qua 
occupatc erantinec Itbera accedcdi ad cticopta l?abcbat Ule patiebatur tn co:po:e:cicfignarct Ulop tnfirinitatein 
per l?anc occaffonc verbufalutio audirent/i aucrojc ftte qua tabefcebittn menre.£K>jftice vcro|?ydropku0 ilre rja ̂  m, 
laluattois aanofccrcr.llulla em codittoue fpicutt: auta tpm iudco^ 11511 tficat popultt:q pefHitio qttoda vcrcnto . 
_ fua mia utdtgna ouctt:q: m tferefotin: iiiibtl odit eo^ cj auaririet Ubtdtniepgrauat^erar.lltbHetfiittuari^^cn •num"Ct 
jtpoidtufecinfititercpocotb^UlicuraelT.3t«altudcjcoidiu.Hdw rciudeo£erat:nil?tlad ItbidmcfinP.Ifeocmoiboafluc# • • _ 
«Itudtu batonscamalial?oimcoui'uta:notavtejcterioub''mint tooeos^alafil?anorpcoanoucrat:qn35alacl? bmoi^ '' 
cuauge# ftratiu cpulisvefcercf:q? vt ipfe q eftpanis oc cclo bcfce# cofiliu oederanvt coapmuueru puld?iitudinctdolatric wf 
liuin. dcua/auditc-nMfuieoapcofugnicouiutj crogaret.£>S ^|ftrueret.£J$vereOefpiritualtOtdin<> foiuicartoercui * ' 
inde veru eilc ̂ barur q: vbicucfi piafurus refedtt:aut 00 adco cade plebe niferutuinvr meretrictc ̂ cacie er adul 
cuir aliqd/aut ngua patrauir.iSo facru in l?oc cofhtt co^ rere noie multcrio j> pp |?ctl appellef.tt?ydroptcuev«ro 
utuio oe quo pielens lcctio tejrif:in quo t mtraculu gpe# qtti fanaf/fy nagoga piertgurat.Jfn qua pars tlli9 popu* 
n*auir/^pdtcarioneejcI?ibuit.3£ebareti5l?occleinerifi« uftdeanojttoanarittectUbiditusbumo:eltberara cft: 
1110 pictario afFectu:vt faiiulia qferujture ono;i feuijj oc# adeo vt polt cbitfti afcefione/quotquoteiccis bomoiuin 3cr,utf. 
cupata/ltberead illii vbicuqjcfletcoflttere neqbarnpfo velagrompoflefibicscritvedercsq^abcreporerflt/p* 
ad babttacula onoipoignarer vcniete:m pfenttailU* coij cifi anrepedes apfoitl oeferret:ctcaufa amoiis ePvjcoii# 
ter frui etooctriuis rcftci/et mlracuUs poflent lcttficari. busctoibuofecult affecrtbuerenuriarent. ©5 et mo:aU 
©tmuleria ttoui tcftamerifaturis pdicatoub^ auctouta rer:l?ydropicu0 ifte quelibjoefignat auaru vel lujcuriof 
tet» p:eferebar:quaren<> ̂ bufaluris oni'01 fubiecrio-.Ubc fum.<c>tcut l?ydroptci fxtie eft icjcplebtlisuta auar' qua* 
ris -zferut0:fuperio:ib^i infcrioitb^/oibuo abfq, oitfercn dam firini mulriplicat:q cu amplto:a acqfierir/eo plura 
riaEfouariumt>riret:?abl?tsquiMverbuvirenuriab£ir: perfa0Tnefa0acqrerelabo:ar.Qn©aloinoatr.2luar4' fgccs.Vi 
(?uinanitati0obfequiau6rcfugeretct:l?iberifibioigiio noimplefpecuitia ^utafittsci^neciuopiammuif/ct 
ir , comercto:vtquib^tpuaUafeinutant/co?carnalia inerat ueccopiaejrplef:tllafupl?ocpco:darefniaqOicif.Semg 
fa.oj.if, fue oifpefarionis tinplerct offtciu/intrautt auar^eger.*p>ari mo lujatrioP qfcp quo tnagis volupta# 
in Oomu pitncipis pl?arifeo£inaducare pane. £ues fab# te cartris crplcucrit/co adpctoia ppctrada accedtf:ficcp 
barifacerrtiu'' 1 ritu vetericeleberrim^ l?abebaf: in quo ftt vtvndc ad l?o:a Ubidtnt0 tncetiuu cjrtisuif indc mo|C 
aboiopcccflranfc0/meditariouibf 'rcoiiuuujo indulge* t»ererif mflamef.&ijctm1' emino:bol?ydropico auariria 
bant.Cui'' obfetuarione inoscl^uftian^ ad Otc bnicu corf figniftcari:g> ficut tlleaqua/tta ilfc fitif pecuntajSQuo vt 
— , petciiriustralfuUt/obreuereri# ontcercfurrecriois. (Q.6 tiop|?arifeo0lab©iaflceu5gcU(fainamfe(lat:cupolfno_ , f, 
atirvocaro ad punaptacouUuu&fio oidf.CE^tipfe oN nuilao parabola0fubdir.Budicbatem becpl?arifci qtii ~,u* 
feruabat cu:t»cfcribi0ctpl?arifci0 fubuitelUgendu eff:q erat auari:i Oeridebat i llu.CD^t rndeeoijcit ad iltos.Cu 
ad |?oc aderat:vtcupori<' poruiflenrrept?endcrc ouplici nulU9 iuterrogario pceflcritiqd ftbt vultq? ra feperdpo* 
videls maU3uttatc.lat ftuc curaret ̂ ydroptcu / 0 anar ct difie J5:ad legtfpcriros 1 pl?arifeo0,©} bcc locurio tn fa# 
Uluquafi leas coreptoie*fabbariviolato:e:fiucnocura cris volumintb* I?abefvfifata.©oletem fcripmra 11111* 
rct/arguerereuntimpictarisvclimpoflibiUtatio.©icut lotnterrogatc4?ocmorefpodetievocci>ferrcfenrcria*. .. 
cm boni on? feqbaf/ vt ci9 pdicarione audiret 1 miiracPa Bii efl tllud q ?5 alibi i cuagelto legim^Jn tllo tpc: rfidce 
videret:fic ecotrario fcribe-rpbarifci ader5t: vt eu i fuis ^cfusbijcit.Cofiteojtibipater one celi et terre. f£t certc 
acrib'» potuillcur calun tati£?bferuare Oidm'' bon cftet 1II0111 loco nullavelpatris vclaUcu^inrcrro^ario p ceU 
vigUater culf odire. /©bferuabar ergo eu:l?oc elr q? callw fcrat: vt eu rtidifle lcfa illa auctoiitas tejfaref. j^i"c f"t 
3T«* "crcpbefkJuiei<>intedcbSt.^uare?vo euobferuaret/ejc eria q? fctis multerib^ ad fepulct?:u oniflerib^/iu^uqjiii# 
^ co qt> feqmf aujducrripof.CT^feccemqtbomo bydro terrogarib^Oeau^elo q pcreunccbjifli rcfurrccnoneiiu 
picus cratantetllu, £2uiaerftfabbaru erar/cofiderabat riarevenerat&.3<ndeGaurangePDijritmulterib<\Tloli* gftatri 
. Vtru languidueo oic curaret ncc itcf^tflqdecurarct/oi te rimere.©anato?i>o acoimifTo bydropico:tmiel?tfmo|f |:jtvit|, 
J>°a.t£ cturieraf.Tloeft t?ict?omo a oeo/q fabbatuno cutlodit. adauariria calumato^fuo^Tla lequtrur.(TfEtaitjlli'0. Zep, 
©t?vo cu curare noUetanfauiarer eu unpoflibtlttate.fl£c Cui^ vertriS afin^aut bos in putetl cadir:t 110 cortnuo cjc 
Tleten ceCiiiquitcuagcIifta>I?omoI?ydroptcu0eratanteiUmH trabctillubiefabbari.l^io^bioficOnsfibicaluiuatibus 
nObvI ^ydropismo:bu0:quelariuiveternutiucupant/abaq coarguiKvrcooauaririelhtderecouincar.2tcfialijsver 
droDifie tra,?lr ouijinc nois:qi §rccc l?ydo: aqua oidf. aar #0 int bto loqref.Sn vos inquiens vra aialta tti oie fctificato/fi 
ell. tcrcutaneus moib* murcrruprioe vcficenan/ttuuoiej foire in pnteucafu ccciderinreripcrcfefttnario cria cum 
ventris ? anj?cliru0 reroie factes. I^abetq? foc^puum labotcmo ipfis aialiM fed auariric vrc opcra t>afes:qua# 
2Teti vt bibcrir/co inagts nojciam tn fe firiin etci re me repbedttis/cur I?oiem ad imagine ocicoditu inub 
^deno oijttt ad illo0 .S»i licet fabbato cuuare. tocp atali pdaurioictn oie fabbari cure i flErpulcl;# rone ^parm 
Mt tllt facttcrut.^pfc^o app:cl?efuin earit fanautt eum / l?y droptcu atali 111 pureu bccidcnri copararq: aial m pu tj0 pU(^ 
act>umftf.z2o rndiflcoicif adeos^ nipilOiperaunadiU tcum labes aque l?uinoielabo:at:queadmodul?uino:c• c^:a. 
ludrejptcif qo piemtfluiu elf:i ipi obferuabateum.i23ui grauafbydroptc^.Stcut 1 in altoloco inulierecuruam 
cm nointn cogitat^qpopatnruefnidiMtmerito flcadco qua Occe 1 ocro annis alligaucratfarbanae/iumcroco^ 23^^« • 
girara quafi ad otcra vcl faaa rndir. •Snrerroganruriio parauir:qi5 folutf vr aqttaru oucaf.£Ieru in apcrttfliini8 
quo eopons fpccraretfiuauv.fcdvrec fua iueUrt refpofio l?iffoue ?vbts/inrima redoletfuamrasaUcgoue.Tla pbo 
ticvelfactrunutatccoftttcnf.Bnt UHvndt® coclufos fc ue 1 afinu vrerq$ppPs/tudco^vc5 1 gertu mrelltgir.per 
alptcietcs^mento intcrrogaritacuerur. ^Qutcqd eirt Ow bouequide:cuius ceruijc iugojeritur.cmufqj iabo:ep:o^ 
FifTet/pfrafeotctuv^deba^ioicererUcetiaudiruricra-t rdflaterraverfaf^tidaicuscouenienttfltmeacapifp^ 
quareergo me obferua#0t aur okeret/ n5 Iket.nec fic pulusiqm leais iu^tl ounfTunu rrapcrancuius ftipbia Ic 
euadcre potcrar.llaOtcercr tllisonBiqtf -t fubMe cos ob ™ poildU0 p:cincbat:qui^ob terrena feltcttarc 1 rcru 
iedr./Ouare vos veltra pccoia curans fabbatofSua crt &bcri'u coptaoec fcrutebar. ̂ iaue em mgu uidcis fuit 
fioco0cofcicriarcgcufU>6itaceccstnfptcieut5;app;e|?cn circucifioiic fufTctTcfcfltmtatee rabeniaculo^fuboio/ 
&omimc&xvn.poft ocra.^cntcco. ifo.cxxvin» 
I?occllfuib' afperirateJmbuiiatcp caloiisfolis cclebiare: e$o/etmlaboub*atuueturemca:etaItat* aurbtimtli'a> 
orium fabbatoitt fcu feftiuirarc cttftodtre: ?ccrera legts rusfuiu ct cdfufne.(O.nid vcrotiobisacredu fir:qualitcr 
onera grautfumauu qutb^retro eucris rj>ib tain fei utc# tn eccfia couerfandtt finpiecepro: oifctpUuc celellio mor 
nmrobferuare.TSerafiuti vero atalunntsjrranonale.ct aperirecurautncu inqutensvocat* fuerisad nuprias.u 
r l C r ^ l i ' l ] S "  c u v c n c r i s i n  f o d c r a r e f a u c r e c c c I k : r e c u b e m  n o t i i f l T m o  
ratur.qpctouipoderetmalcmfitcfibicofuctiidtntsino toco.i.bmliaOcrefenrirccura4ujcraqJ5fcriprticft./£>u50 fEccR ifl 
le piepcdtttnequa^ rcfpirare attr imponcrtbus rcfilfcre toma^eg/i^^nii^^i^ otV.CruoUoenus ^louari 
alebafcadftmtUacraniurapioutouccbanf Hicedenre vtrruribjfedoeeribictlimafuptoicsiintiiimurcouuin# 
TSotruutcpJ?ec aialia Ouo boiiu geucraoefi^uaieX 00 ^noiecucnBOeputa.irarocmerio tnoci ocults piecio# 
cm qut,puetuifrugu iufudat/faptcresej:p:imir.3ftn ve fio:quatofueriBm ruis octtUs oefpecrio::quatocp apli^ 
roignobtlcaialtiuftptdu:lfttlrooquofcp t?vbt roue caf ribivilucrts/ratouiaqis oeoplaccbis. CrHtcuvcuerir Vrr 
tCllKfih Mlnft ®i»i WirrtA IflM bflllt dtlt fetnuttauif n . V r- j_r. 
ucgertlcs/feufapietesfiucbebcreaiOurifliiiHspcroium fundatuainidnoiefubUmattlTc^ri^ 
vtiicuUsirrcrirosinueninarqjHumovolupransctcocu ceafcendcfuperius.Ctqttelocue vtdebaf bre inferiov LittJ 
pifceuttccarnaUs/ta^Hi,pfunditarepurciOiinerfo0rcj adfumuiaeccUafttciculnttni0^ltlol,c%a> 
. pcrir.0cripruna'«cff.BtncuU0pao¥fuo^vnufqf^ co mttl oifcuberes/bocclf in fide qulcfc^S lA», 
^iou.v. ffi ingif.Srapftis.^es peccauerur^ cgetgfia 0ei.2lpte nurarionc alo:ificet:iffupctes cu pfal.uiftl ̂ V^fh! -
2c£ verooemfulraroub^ontfequtf. CL^utanopotcratad autniini0bouo:arifuntamidniioe^BenlS/rl^ka P 
bccrndercUU.©pIedt'difltniauaq5luceveritariseuanc# 3cfuscb:iftusadiudiduquecuqj^ 
fcerc vidcbar oes rcnebias falfitarts. tleru ouscu vtdc# riftcabit t etalrabtr:arm ad fupcrto:a afcedere D^crfmW 
rerco0rnderenopofre:trna maliria -rinutdia nollcccf q:.f.illo0fubUiuabirinercniabeaririidme:quOBi,Xfc 
farejad eo^. q muirartcrar ecl?o:tattone/q fo:raflts cp et^ vtraocfuisvirtutib^builiafcnrirepcrfpeprjuvtaouod 
p:edicarioHe^hccreporc^r/feriuonecouerttr.|nrede# apfe^errUuo0audiro:es etbo:raturOtces. ll^umS 
Zev. batcnuu iion.pbo eos fhtdto pumos accubtt^ aifccrarc. nuiu fub porenrimantt oettvrvos ccaltcr in oievifiratio f ^ 
CT^icebataurtodmuttarosparaboloniitendensquo nis.Bn^bcnefubdtf.Cr2ruccrirribii^aco:a*fimuloi 
^upIcjc puuiosaccubit cltijcrer otces ad eos. Cu vocat9 fucrts fcuberib0.2^uc.i.tnftncinudicritribi^ha.Bcrtt q:noOe c^' 
fenPver ad nupnas/non otfcubas m pumo loco. feecadmomno picfentt/fsoc fiiruro6:(tucerir)ad illi qucin ftne miidt 
boiucbu f*tlttaroji0adhtcra vtiltrer mteliecra / falurtferu cunctts oibus oabif elecrisbritudiue rcfercnduefhqncu quifdj 
fti, bocuinem c^l?tbet:I?unuUtatcpctpuecoiuedsiti0:'r 110 fo vidcbirftcuttcfh26eneautoictf runc:iicvtdcl5fi qd bo# 
mapudOctKveruerta apud boieo laudabileefleoeclarat tuagimMaudcab i?oibu0i'n pfcnri reqram^fed tunc,i. 
fejeduoab r e/qp fancrus cuageliltal?a'ccuagelica lecno# fmura vira a oeo remunerarionc cjcpccrcin^.ecriptu 
iiem/parabola volutt nucttpare."p>arabola cm grece/ la fT^ c(l.l^ereditas ad qtia feftinaf tn pjiticipio/tn nouif 
ttne ftnrudo oicifjn fimtUrudine ?vo aUud cftqOp:cte> fim0 bndictioecarebit.^uifqocitf qfta vire pfenrisfuc W-H 
dttur p ficjttraraliud q^ inuuif pvcrtrare.^ peruupnas rtroclectat^etfummaarieq-infttturuoebefinpiefenti 
c0'h.ctlo,.c!?ul^ ccd^e^ftgnef plurtb^ ej: locis fctt euan poflidereOefidcraucrit.illeabfcB oubtoercrna bcatitu* 
®6ar.if» ^1'lcoitc^oarunStrctn.Tluquidpofluntftlt)uuprtaru5 dinecarebinqctccrisadfupernapatrti tedcitrib^refcr# 
jCOarr. lcllInarccTdiu cu tllis clt fponfusiaitbi q5 parabotice lo^ uafur.^>uc fnia cuaacltcapor t in bac vira iujcta literi 
rjcii. ques.0tmilceft lnqutt rcgnucelo^. l?omtiuregi q fectt veraci'terHirctU^i./©metnmiioui'flimoIoco rcctibens 
nupriasftliofuo.&euoem parer ftltofuo nuprtas fecit: iimcuif/vciiicrepatrcfainiUas alriuofublituatur:quia 
qtiadop mcariianots mytrenu laucta ci ccclefta ftdet ct qttoridic0110111 cofoitio clecto^fpualirer atcp tnutftbilu 
oilectiotsootc cotun^it.511 tiupri} s uaqjfpofus fpofe co # terventcs/iruasnupriasnitranqiqHoridte vtoijrim^Vba 
iitngtf/vtiftlt) ^creari pollinr. Jravnigcnitus Oct ftlttis bittio mo:elq5 fidcliii confidcrat: et fupbis rcfilfcns eos 
0>oufainfib]oegcnb* faucraccdeftacoiunjcir: tmultos qllO0 buinilestmicnit/fcpcaltjspicfcrrracriris mtincri 
ftltosfibifpttales j> adopnonecffcctt.Cut fponfitS?aU# ^ugfpecialiu Oono^tjlo:ificar:vt rales Uliq fimul otfcu# 
futt:m quootutmrarefua l?ua but:l?oceltqineadefidcquiefcut:coco:diadnnrarione 
ba« -UT-anT° «eIn 0lSnater joctautr. 3d effcra"nlpclamares cu pfalmilfa. 36eati quos elc^ilH et ^ 
ruto Itiff OCB cl?ul^la,urantJ 11 affttmprtlfi onc tc,<T^u'11 010 fe ejialfar/l?umtHa# 
^tufau?;",,"r,;quicu^cn,ci0 ftl3utatc piemuniiuur, bif^qutfebumtltar/cjcalrabitur. Il?ec fubiecracoclufio 
abillofirinuttat^/cuilocuoarccogaf.l^ono^arioupotl rcfolcanvtu*9^ut)l'in,3ritncM 
feinuitafolocttoatille:qfecurttsoecoftderiapUlfinefuc Pt:vr^a't^f-ccS-cfreincb 
couerfariois/vtdctfepjcimiibouoopectraagiUtatcab '/"m'r9?ntcrn Gvi^^^^ ,nSd,i°C-
•.i—lll.ir»nw«m>w.>0 WSRagfiMKBesje. 
ggggWsagaewa» 
busreuerteres/iHfaucn ^ » nueniuittur. aono/tfcitii^uecternu:iufh.aut'rhumile0ctalfabmif 
ftr'nu t?uuuUtnuq5 iudicat/cu (ppl?etat>iccte.*ISaug fum S" ̂ eria.nil.fjtuo: tcpo?. ̂ r.l X. 
•v . f tf 
Itjomiiia 
te l?abmtemipmtummutum.«ctrcuqu$Mi£0' tuccrc audet.C>cp \?olco abf®vtlo pct v 
milta rcilcrilblllG ̂ Gcde pjefbpteru camertaf innocctcG p oia q? futt ada qn crcat°cft.C.uid 
iti embabuttiltcpuervtabtnfanriat»etuontovcparcfacer juuam 
P K|r3 f/irratur in PZCCCCI cn btlTiinorftuo vUo ouivtuahspcriviuculo tcuebaf:qucco etroielM 
SJKj j ti btttu£5 faucri ettageli') capttulorq: venieo ad ftar uullu adl?uc ,pp:itt potutfTe f?re pctm? Confiteafca# oiwr, 
IfiaisMoifdpuloe fuoe oftctvidtt mrba multaj circa tl?oUc*,q> uemo tiumunis a uopta pmepuaricattoie tiai 
«091 fcrtbae coqturetee cu illiaCt cofefHm ofo ppfe vi fdfttiuocet gfain t>et q Itberct Oc cojge mo:rio/gJcfum 
deno eu/Hupcfact'' eft*c ejrpaucruKT occurrcteo faluta^ cl?:tHu oitin unn. 3luteUtjjat icrtba ooct^ in rcgno celo^ 
bltcti.Tlorada eft ut oibuo locte btfliltia tnerie fcribaru lu l?ocoemoiuaco a bfio curato/faluarione oim ftdeliuj 
«t turbc.f£rat autcu t>tfcipult6 turba:crat 1 fcribe. ©cd cfl^eOefignat&qouginalte culpereatuadricri veiitut tn 
aduciuere orjpuuocois turba flupefacta crpaufceuq*fa ntudu:necnifivn^redepto:^3efucbulKftde lut/z gra , 
luraits occumr:fcribeiu(?Uoeuorioie/ftdci/l?uimUrario faltt5di.f©l5auf ?ictti cft.CZ^t frcquctcreti 11 t^nc itu Zcj* 
et rcuercric et e^l?ibui'(Teuarrltur.Ciuid atit cu Oifdpu* aquas uufitmiartina l?iianevecowiefacmoza bcfignat. 
Iig rurbcflucfcribecoqutrercnt eu£gelifta 11 o Oicif.*ftof JJ^nis uacftardoiadferuo:e iracudiererercd clt: aqua 
rcltvero (nififalio:) apte inteiliHt t>e l?oc qfltone futflTe ad voluptatco carius: q Difloluere inete poelictaB ,loIct. 
iuota:quareip(iaieflentoifcipuufaluato:t0/faluaret)e# ^lelcerre 111 ujne ferf ocmoniac^/quoadulterarmco:da _ 
momacu quimmcd'io eratpofltupn6poffcnr.£>3ejcfe fuccefafiinTiaqoqfoleterrtguerec1?aritate.(L03fiqd 
quctib^cuiijchj vcrbtopdtcdt|cibul5:, flftinterrogauit poree/adtuuauoe/mtfert^nrt.JlePautairUli.spipore® 
Tcx, COk5-^utdinrcrvodcoqutrmsfBtariiucpfubinfertcu5 credereotapolTtbtUacrederifSptubusrliluiredditpetc 
ScUffakocqtfmolecruelhCI^trndeevn^Oerurba tn* ri.3pc em air.0iqd poteo adiutta noo.£r One/5potc» 
pt.€0a5iflcr attult filiu tneu ad te/l?abcte fpm nmtu:q tuqt crederc/poflu voo imfert'adiuuare.j£Ma fidee 110 
vbicucp cuappt?cdcru alliditcu:T fputnattftridet Ocri* f.cta oiaq faluburerpetit/ttnpetraremcrec. Culcotra lc 
_ bus-xarcfcirtpiptOifcipulisttus/vtciiccrcrUlftinopo p:ofus q hdefrclamabar.£>nc fi viepotee inc mundare: vin. 
Zocjtco tucrut.llotadu aurq?lcinglocareb^coctruut.^n mote cogruufidctfueaccepttrcfpofuivolomudare.d£rco# 
jniur re oneo:ar/traffo:maf:ojfaptUi6 arcaua fuc maieflat(ape rinuo crclatnSo parer pueri cu lacbjyniie atebar.Credo 
ririntnfcrio:aoefcede0/turbeoccurfue)tcipif/mifero:u bnc/adtuuatucredulitaremca.Tleinorcpctefttfumin*: 
flerupulfarur.0urfum oifctpulia myfteria regtureferat f?in bona couerfarioc a ininiinie qfcpinct?oar/vt ad 111 a* 
oeoyunt turbu? pcta inftdcliraris erp:obat,0urfuin pa* gna guemar.Manlqjfut ftturio e^o:dta:aljud ̂ pfecrus 
fria vocefwq feq potcrarpadtnfccojfujfpuo maloeab aliudpfecrio.Sicmi ipa fideoadpfecrioncfuinoqbuf 
^je^ vejtabanfeppelUt.fiQuictia uuc^pqualitate meri* dac^adib^0uceref:ifteinrcrrogat*ancrcderct:u6rfidc 
riro^alti0afcedcrc:atu0^onooefiftirocfccderc.Tlacar rct/credoone:adtuuaicrcduluatcmed.Siemcredebat 
nalco adl?uciifipicreeqftimapetcre3/pfo;rat/0occr/ca curicredultratcOtcebari©t?voicrcduliratc fel?fe nouef 
lhgat:gfecro8 aut quo^couerfariouicetio eflfubUmia/ rat/quocrcdebari^5q:poccuUatnfpirarionc gremeri# 
cjctolledo ivtouficar/Uberi'' oe eternis inflruitit fepe ea q ro:u fuo^ gradi b^ftdee crcfcir.Bno eodcqs tgeue q neci 
arurbieipediuturncaudiriqmdevaleatoocet.&cmo* dujrfectccrediderar/fimukcredebat/tmcredul* crat. _ 
niacu l?uc queoefccdee t>e moteonefanauirCfcarc* fur {Eittcnvidcreticfm cocurreteturbarcommafeftfpui 
ffi^atf* duinurncpoefcribirCDarrbe^otuimricu ftuffecome# imtnudo/biceeUU.Surdetmutefpue/cgo pcipto tibi/ 
F?<i- iuo:at.^5u;iuficatautco0oeqbuofcriptucfhBtult^fi# abeo-tampti^uotntrocasiueu.£6tniuarioOut/OM 
curlunainuraf.iOutuu(|tneodcftanipiuaucrcB:nunc uiutefl#r9 tmpcru.llo autpucro^vim pariebaf/fs oc# 
fpptj. ad iltaviria mutari crefcutarcpoecrefcurrq mttrifuntno inoniq tnferebatcomutat^efhq: qpeccate emedareoefl 
cofitedo fidc/furdi nec ipm aliqtcn*Tvitatie audicdo fer deranvttiuvriqjiucrcpado 1 ejrerccdo05 c^tcrminare/ 
inone.Qpuniafaut/cti frulririarabefcut.0tulto^nat]5t fjl?oiemainadorefouere.36eneauton0qfp»uuuiuucJu Jtotmtu 
laguctiu atq> Ipcbcrii ef! (pumae faliuaru cr o:e t>unirrc pellttabl?oic/ftmul ue ainplt* jn efi injgredtat liuperat: uano 
rc.©tridcroctib^/cu iracudic furo:eflamcfcut. Srcfcut q:Uleveractter a oemouiaca onanoelibcrat:q ad pcta a OntqfW» 
cu ori0to:petclaguefcut: fitullavirtuneiudullriacon qb9femelpenttedoiniidar^ cftvitattnalevtucdoreuer/ 
3£c£ fo:ratt/encruitervtuut.^$autaif.CE£toijrioifripuU0 ri,CL*£tdattJ30timiltuoifccrpeocu/cj:i)rabco, i£pituj 3te|c» 
tuto vr eijccrcttllu/t uo potueruf/iaretcraccufat aptoe: ruo ab t?oiefpuo imtniid* oifcerpireu/ac furcri clamoie 
cuipoflibUiraecuradHnferdunoadimbeciUiratccura* r^turmMiMVRrniDlemmoiaboi* hfi 
g&ar.fctiu^adeo;: 
Zc?. ribifiu fidetun'.<ic>uirndco ete oijrit.£>jnario tncre# do boc quict*pofHdcbat.C_i£tfact^efl ficut mo:m*:»ra Ztf* 
dula qpdtu apud voecro:o>dui voe pariarfrlo q redio fu vr mulri otcerct/q: inojni'' efhWus aur tenee manu ei* 
ma. tu). perarue fit/mafuef acmtrie:q noapcruiffiatr agn*co ctcuauir cu ? furrejrit.£2uc l?ofrio unpi* iafugerecopuU 
ratodctcoefuu:ncc?i>baftiro:tecrupit:f5quotnfiRtudi fueftramt/acmoituofiremrcddidirl?! 
Hlqjquo acced® ootnuttia:quouiq5hitw fvituu imuaui oucuu.uhcum viri»it vui n»® 
mcaUud tubere/t tealiudppetratef^utatu aut non eft tura/mo:c tact' l?uani Oeclarautt.nc^atua^inaiicB tn 
jraruepoiiuui/fedvitto:ipervnuboiemiudeoearguit fanivcracitereucarnefuifleinduru:f5 ipfe curor 
Zcv. infidditane/vtjtarim intulerit.<T3ffertcad me tlfu int teefuo ractucrennmudauit/illuiuiauinf^ercuun^ 
quir.Kf arruIerutcu.«tcuvidiffet illu(farim fpu» corur auref nataeflerO«nauir.cr^r^ '^01^5™Sl55S' 
bauitillu: t eltfue m terra/volurabaf fpumae. 3Uatun» li ct''fecreto iurcrro^obir cu.^narc 
ono pueru/fpuecouturbat 1 elidit:q:fcpe t>ucoticrri ad ccrceu^fOirirete.feocgen^unuUoporeptr^ 
Deupoflpcticonamur/iiiaioub^nouifeanriom bolfte luiuoetofone.!5uOocctapfoPquooemoncqutlltm'' Oe 
ad^pulfamurinfidt)e.Ci6obtdvriqjcalitd^facttaduerfari» beatcjcpelU/oeeinftiruiradvira:vrfc5noucnm^ramo* 
uerfarn ^rvclodiii ?t>tut?mcunat/vclcpputfioiofucvindicctmiu ra qcpvettintnudof fpirituu velboim tetamenta/ieiu $ 
-.fw1' •*# i vtoefocrrafeain" nH " . r !.;££ A= " Vu.-Jr.rT.ncradauracftOmcumvtriouenro~ nofht' ril.l$Tuceltcmvtoefpcnafeam''adsenV^cccftcfct? nrjSSofSSp^ 
pmo:di)e tot gratufiiuta tfcrcbarcertamtna pfccurioim fcctcru fueritaccefa/I?oc raucdto finsuiartpofleplacari 
quot iu fuo rejjno ookbat fubtto ataru illara fuifle oifpe ^eiunlii aute jjcueralc clr /non 101$ ab dae;f3 a cuncti» 
feria fexta quatuo: tcmpoutm. ITO.CXKIX. 
ilUcebue abfKncrc carnalib^unoab oib* vmo^corinc^ ad pcdce iuf^ad capur.1^5 tft q peccauitvusueru.£>cfcr 
repafli6jb',0icj oro gnalteno iu jvbiefoiu efhqb"oiut iuit?ictrupotlpcrn pnta5 /Quocu^vetin oomft tndtgiu 
nadeiuerta inuocam#:verueria in oib'' q in obfcqititi no vclinoomupt?arifci/andieri9iu(tuvciufle:corcdc/pripc 
wicoditoueftdeioeuotioeiTcrtm^tefiarcapIb qutatr. ret^ofpmogfam/priperercgnu celo^.3 oicb^aur^oan g£at,ff, 
f.2T?ef.v Jpemg gaudete/finciterntifltoco:are. iQuocm qo oib'' nto baprillc rcc;nu cclo^.cogif/': cogereo otripitit Ulud. 
bouearq^mometteflnctntcrmiflioneOeupotuiuocarc tlbicucjiaudieriecbulKnomcoccurre-.iucuiufcuqjture 
feruionib^Bcdrucfiucmtcrmtfltonco:amu6:cucafo# rioitoomo^cinintraficcognoucrte/tipcfefinia.Cure 
la ogaijertm^q noe pietarinftcomcderauctoue ./SSuo pcrcne fapictta:cu rcpcrcrie p:udcria arq? iufiiria ht alif 
ntmtru iciunio 1 qua o:arione/iuuantc ono ciicrae anri cuuto pcnctratib^recubete/accurrc ad pcdce/|?oc cft vcl 
qui^ofKeocbellabiuiueacpuliabim^mfidtae.Euaut. tncptrcmapartcqrefapteria.TloUfafiidircpedco.^im^ 
fffemy!—repo?. Ku.vii. rroPo( 
ST5" tllo t^po;e;lKogabat Jefum qutda uirpcdee meoe:?capUUsfuietcrfir.£tfo:taflio ideo 110 logiavcr 
nfcuo rt niatlducaret CUIU tllo. (£tiltgrdTUB 00' lattttpcdee fuoe c|?:tt^: vt coe lacl?;vmi^ioo lauarcm^ bc:um, 
Kl;SSf£trd,qM,lg0"um ueatl #mp;oli) cpncopi. . srclPetubercr.^onelac^mctnQb^iiofolurcdCDrio 
«tfV _l ~ JT ... flv^- rrfrrMr-i "tt.r} - —• r - ̂ —• f f V p c t o : u / f 5 c r i a i u f t o ^ r e f e c r i o c f t . ^ J u f H e i n v o ) C e f h ^ u e i u t  
IvJVv frHvl IVf j 4/lv}v inil?itacl?:yincmecpane6tc:fi£rftadcaputcb:ifii acce/ 
rur parifcrupulu 1 fererc q(honee:vtru na vt dcre no potce:ta^at pcdtb^ fuie caput tuu 1 fim< 




|§pyjj g lfr uaet cura /Tpc e t.^ic ptUoct^cnieani
altque iit bictoyOiuerfitate/Oiuerfitate fignarc vo# recu oeo tui co:gie otgnirareo.116 tucdiocrcs capUUftjt 
luediocrte mertril?cc clr/Ocq pdtoiccrefaptetia. CL^Vq 
_ . _ . , —— intrauin6ccfl*auirofcularipedeemeoe:vt auuduififa* 
pemetnoomutoimoi9le(>:oft .Spparcrocconointa q> ptenria loqui ncfriar:vtaltud nifiiufhria otltgcrc ucfctat 
cp:out norerugit/noviratimudmvtmaculae buani co: vtaUudnificafHtaremlibarciiefciafivtaliud nifi pudici 
goue poffitabolerc.&om" aut lep:ofi erattn iBcrbania riam ofcutari uefciar.^fcuiu em mutut aittoue iitdictU5 
qpttcrptarionc Ooin^ obedicric oi.Oia iatf loc9 }BetI?a efhofculu ptgn^ eftct?aritari8,36cat<' q pofioleo vitgc# 
iua:po:noauttori<'^locioom^ 0iinoiue.'n6neribividcf re pcdes cfc:irti£>eiuq5 ad^uc ©im 0 oteo 110 yu jterat /fj 
iDerI?anta inud^ l?icefle:tu quo ferutttj obedterie oebc# beario: q vngit vngueuro,CC>ulto:ii em fl o:u ttt vuu col 
mus obfcqu:oom9 atit S^nuoitie Icp:ofi tcrra eflc q imu lccra «raria fpardt odo:us variae fuauitarce. €tfo:ral> 
rlt (Hlfr Ut.^A ij* Im>«. X J .. . .  T. * ^ .  /r .  l '  t% C/\ I  r t  fie iftud viujucru 11011 pofltt aliue/nifieccfta fola beferrc 
.- . „ qucoutcrfifpirammt6mnuiucrabUeebabctflo:ee:quc 
To tvci mudu 1 oefccdtttuterra.Tlo cratin l?ociittido/f5obedie meritofpccicacciptrpeccatritie:qi<:b:iu<,9t,l0c^^OI,,iam 
"r tcpietafeiiufpcfrtii|?ucmudu.3pcOtcit.0icutmcmt^ pct6:ieacccptr.^tidconemop6rrantuoiUgcre:qu5tu 
liflitn mudu,3udiuit5muUerilra vctufiecl?:ifiu iit Oo# Ula q 111 plurib^t»Utc^ir.Tlcc pctr^ipe q t>i'pt.^>nctu 110IK 
mu©unoiU6."nec^efnfanartpotutfferl?ecinuUer/ntfi qtamore.Tlccpetr^qtpettoIuirqjirenogat^eft.amao 
cl?ulFvenlflettiitcrra.€tfo:taflei6 eria ipa icjredif Oo^ ine.CJj5cm mantfelTu erannolcbatqtiamiicogiiituqri. 
mu0im6ieg>fpeciel?cbatcuiufd5fupior5aie.f.vfcccltc Crgonec^cn^ipe q:ecclcfi5t>cioUejcit in 'p>erro: ncc 
qocfcedittn rerra:vtbonoodo:efibi ppFm cogregaret, ipfe^auliiejq: ,ftaul<'(Bci<'efipo:rio €ttuplurimuoi 
s mulicreiductt €X>attl?e<> fup:a caput cl?:ifl:i cffun Ugc:vt 1 ribt remittaf pturimu. tftulru peccauir ̂ aup 
nf.rcP,15uim:Vdcofo:rdflenoIuit0ifcrcPeccatt',c^111 quiertapfecuto:fiitt:fcdtnultuoile)iit:^vfq5admarty:iu 
S maS fuP:a Pede0 cffi^it vngucruj. pcrfeuerauir.memifla (uvtci pcta multa:q: t tpfe multu 
d a l e n a  ^ ^ ^ l ^ ^ b i p r i u c u a ' 5 c l i f t c O i p ^ f l e v i d c a * f .  o U c t t t : q f a u i T u i n e ^ p : i o ^ b e i n o i e n o n p e p e r r i t . B t d e o  £ t y f i c #  
'  i U a D c c r a n l l - ^ b i f i b l u i v t a d l ? u c  o e c o n o i n i a . l j n o o i n o p b a r t f c t  p e c c a t r i j c s f t a f u n  o c m o  r i u a l l e #  
cccftavela?ffifcctio:^rfiempfona no mutat leaie etiipbctte 116 pl?arifcue/fed ecctta tumficaf.*ji>l?a; gouc. 
deliSr apSoSiIinS? ̂ ^^'^racp fi cofKruae aiam ft nfcnocSnoncredid.wflacredebar^ciu^illeoicebar. 
BatoSEBpsiS s«##sa ̂  
BBB^Sew sttGXxesmeK&ex 
l?abcr/quo occulra m udaufit tdeo quod in leac 111111 ue 
rt - » - ztfr 
cl?ulK botio^fraarana mo:unujo:ucp facto^ cflfudi tvn vnue ejc iudeie/altcr ep c;eri b^/fencratou 1 lli thcfaurke* 
mtm.©macccditadcap^ fruma |c(Ho obnopj.BnucUnqt^cbcbat t.cilarios'c|u'"5™' 
ifi at^ mere carnie fuc 1 no tcitce caput.«05 q caput no fc to6:aim0 qumquagtnta.Tlo ntedi ocrie cfi ific ocnari'': 
11 etcl?:tfhvclpedcetcneat:q:co:p vnucopulatu tfub# fnquorcc;t9imagofounaf:quttriupbuhabcr iiugato^ 
muuftrarucrefciriau^ineniOei.Sircracitjiiavclpfona' rieejrpicflttm.Tlomarcrialefcncrato'ibutcDcbciu<>pc^ 
atrera vcl (pfcctu:q(ppuiqn0bi6clt. Tlodu eipctio nfte cuma/fed merito^eramina era virruru:quaru incritum 
renuriauim^.Bbifutnfe lacb^mc.vbigcmir/vbtfiet^f grauttatie pondcrc/iufitrie fpecieWono cofeflionie ei:pe 
^cnire ado^cm^ t pdd&m* an Onm q fecit uoe: vr falre dirur.Bemibtfinoiibabucroq^accipiaaur q:oifiicile 




i.»i.̂ ii!iHtu!aw^Mii,S]v.arrvj.i! wiWitiiiaXiiiWinfflMSr 
tflKSBSrfffi c.tiir/.i6vcndidit£>equopleTiIu8t)iccrem'iiifi anobifi, 
2 S» ipfierrattamaUblrecodarcmur^rgofmOicraMtiiii 
^&SSWS^SuJSASi 
£mr%«SliS vtcrcdam'q!ii.i.ia.,uapam«om«dautJpmtufuum 
Ct a moircfcqueftrara Dituinw0/co;po:aUu 110 fubrjtcod 
bS£££<$ro;napamonu.|ntcUt3ire qucadmoducozjpiwfilt)vii># 
bSffimr JK guentatttolm.Co:pu0iUudc(l/q6emtue(fcnoii quod 
3J"Sl*ati rcpoHlmlt&iudemreferam''p:o fu?ccptccarnt0 intu* ain,iru,nc,^0ipuac£19^^^ mvfticu» 
rudono ria^utdpjoverberibVqdp:ocntce/obiru/fepulruraf colPucem?cccftacft.£o.po#0 ei ^ * 
fh-atrt x>cmifciftnooi/erero.Budeooiceranourcddidifpcrr4' cet.vtttw;reCOIPpu0eiutJo:nemU6.KtfinoftrofliUwn 
xa cl?:w etideoplueetlejit.TToreddiditTSaulue.meddiditqui# reqrato:narti6/fcdrequirutpauperee.au^abo cofue 
foim. de moitepjo mo<re/fed atU no reddtdit: q:niulta oebe# eiUGfifiani^ 
_ bar.audi tpfmu t>icete:q:noreddidtr. iV.tiwp:io:ocdit apenrein?ftcnuc^ btLOfrU 
M:mmbuefctt&eddamu0Ucetcruccp:ocmcc/fun' clpnflucrucitftp.iuideisquideft5<ial 
p:ofunercmuquidreddunua q6ettpfo 1 peripinetitt ria:ipft0 vcroutdeiovocario/at^^eciscljuftnoeivirttt 
cbarirate omuncre:araria pto fanguinis p:ccio. *6lu» ^uu Put9/-Per cuangclu» fapitetiui 
«nim fiiluxtfcutootiaramDUU9 ©ed reuertaimiraH dld bocerc/queadmodu vtrtuo aaucrfaria percrucebnitie# 
_ lfruaf.€»ifi ii, ofii co juo vuaiM/ftiirare 
Jfbidem q{vat abfcoditu a feculte in Oco.auia eiiim cognouit ««o;tuupurabatur.>&covnufqf^ 
(enfuinonifCdquirebauferaobifcipuU:q:mutierfuDer refuo/nifuqjvirrum alabafjru vwim: npvtle aliqutd 
®^tr. capureffudirvn^uhu/tquereban^oicered.^Siiare^oc ar^C-!S.Un- pciofumalabal^uvnguertayi^ucm 
s^mcm^ 
°£°JC? 6eII domoiraan-cquicfcctioco/flddrucn-afftmditvilgucrii. 
a5lm.licipit tota 6oitiu8 Oiiipafnoiieiolcrcicipit l.lo:< 
s?"5 'tob2^nt?^!no^,^n^9m?y,i2ra.9js^! 
sssagssŝ ssss SSSS®SSs«« 
bea paupcre:q: tccu femg eft:cu ribi ijp^cta bicat.Tle t»i# c^c™TOeftmundu^ 







fi p:eaocmifideseimuoebm(Te:quefanauiniBt)omtni Vinea fuatet Vettlt qucreiio frucm muiacino ro» 
cifanrup:eaob^ebatur:q6videturverifiinile.&eni<8 Ilcmr^trcllQUaJ^OW1^6311 ^ ^ 
Jo&fij, ^oaneeeulgcliframducitferinouejudc fcariot(?/efl5 ifcigJLgrfVmttilf& c  t y n f ftl* 
nwru rrccerwseiianiBtllud vnQueutu/ftcur babco/fco lTlI VMvllI* 
^+nfidartrrecetlbenarna-thn-i. W faMMKI ' ...^M<r»l>n Am almtnlthtajAjr. 
ma rrccer o u i ui avngueutu/fkurbabeB.*t» E^CSBZafS K/|IIHIWV«v • vmvu»^
tuifeinvenudartrrecet5oeiiarn8:«T&8rjpauperib<'.2>e^ £- SBBS « Dto:no(lerpeuangeliufuualtqnftbto/aiu 
cento^aurera^ciBinn^neOeclarat.Sedtine noper* 1 frrWy j oBreb*loqutf:altquandoaliud #bioatqj 
fuucrouain mylrerijp:ercicnttam querit>fedconfepeliri gijUd rebf:aliqfi aurboc verbio qnod re* 
in fe fidem crcocnriuin mauulr.jd tamenoc cetcromm tue,buao etenim reo frwes gudiftt»; fkulnegm infmi 
Sabbato quatuo* tcmpojum. ifo.cxx??» 
ctuofatti/^muUerccumiJtvtri^reicdpietaeimpenfa. reacta rcdudmuorquafimfiiimtofearboucopbmufte»' 
gllud autoipif gflmtUtudinc: iftud egitp ejcl?}bitionem. co:ie verfamuo:vtmalo£q cgir memo:i i rccolat:t ad co 
0cd Bfigmftcarficuhieainfrucfuofa/qomuliertuclina# puncrionio gram quafi oc_fero:epiu£uefcarj®Dimrur £ 
ra;t d ftcttlnea referuara qtf muUer crecra.Cmeviucc rer cop^in* ll-ercouo ad radtce arbo:ie:qn p:autratt6 fue c ot 
riovcnitadftculneiifructununmicinueutriinultcrq fa_£iiriatangifmcmo:iaco$tfariom0.£uq;fe{>pcmrcnf 
erectaelt&eccioctoannioftierarcurua:Daufemoece'? riaadlamerajncnoejrcirancucftadboiieoperaridiegra 
ocro anno^ nutnero ffana f/q$ terrio t>no vinee ad m»u ria refo:mar;qftpcr racrii ftercoue redit ad fccundirare* 
cmofam ficulne^ venifTe gfcibcf.^i: igtf pmirtendo fum 0 perio radijr co:dto.*p>lanijtrq$ fccifle fe manhur.fctfpU 
niatimrora gftTtii|cimuo:iam g lecrionto otdtnesfinciila cctfibiqtialefutjreferecoltr.mteitrionecontra fc&irigit: 
JL<fr t>ilTeram^.<i_2irbo:c fici l^abcbat quidsi plaratl tn vuiea at^admcliotaaniuiuacccdit.Scfctoietgtfadfructum 
* venirquereo ftucru 111tIta/T 110 inucniriQuid arbo: reuiutfcit arbo;:q; &c confideranone peccati ad bona fc 
ci/nift£umanSnamrnft$mftcado&enuriat3Etqdmulw operarefurataramtn^flpffuntplcriqiqunncreparioucs 
ertncUnata/ntfteadcl^uinaufi naturaftgniftcatf4Kuei oudiunr.iramenad penitenria redtrc conrcu ur.t tnfru* 
beue pUrata cft ftcut ficuo:i beiie creata eflftcut mulier. cruofioeo 111 pocleculoviridcs ltanr.0ed audtainuo qd 
0ed in culpam jppiid fpote lapfamccp fructu (eruatopej ficulnee culfo: oaiugar.H ©iquide fccert^ fiucm/fiuau^— . 
rattonio/neqjftam rccrimdtnio.Sd pcrmqmppectvolu tem iu futurumicadeo- e5:qt .pfccto qui l?ic non vult ad *~c*' 
rareco:ruene:q:fructu obcdicurieferrc noluif/ftatu rc* fecuudiratepinguelccregincrcparionenlUc cadttvniaj 
crimdiiuo ajnt ftt.^ue ad t>e t ftmiUmdinc codtta ouj in g penitenrii furgerc; nonvoleni in ftiruro fucctdef:5uio 
fua 6ignitatc no £>fhrit:q3 plarata vf crcata ftieraf/fema btc ftnc fruau vuidto Itare vtdeaf.<^^rar agt t,oc|e {n 
rccotcpftt.2errio ono vinee ad ficulnca veninq; tiaturi ffnagoga eo^ifabbarie.Jcr ecce inulier q fcabebat fptritu c* 
fcumani geucrio aitre lege/fub lege/fub gra:efpecraudo infiriu irario anuio oecc t octo.>auloante a t>irimuo 0: 
Xepi admonedo/vifttaiidorequiftuir.C^ipirautonoadcul liocfrinuoaducnt^&fuaditifrucruofam ficulnea qtfoe» 
ro:evinec.<c *'—A *—' -£ -• * ' 
inftculueabac 
lc ttellecm qd vnufquifqjejccplo fui:quaUrei 
non inucnifte conqucrif:q: quouidi puiuo^ utenreo:ii ec nmliercumafttir G^raricttuara/nccoiiioporeratfur* 
infpirara lep narurali0co:rigir/nec pcepra erudiunr/ncc fumrefpicere /SDio pcro: rerrena co i ra n o^ccle fl i a no re 
tncanianomoetuoiniracula couertunt.iQuld H>o p cuU quireuo/furfum rclpicerenovaler:q:Du oeftdcrta inferio 
rozemviuee^niftppoftfojuojdo erpumiffiOuiou pfunt rafcqmruramenttofuercatmdmccuruarurcifcocfgvC 
ccacft(yniintmonicevineecuram gcrut.lfcui^em vince detql5 ftticcefTafione co£ttar.2ld coidaveftra free cl^arif 
pitinuo culro:*p>etr^ apolloluo epirit.U?ucnoo indtgtii ftiniredite:qutdbo:iootbuo in cogirariottib^veftriovoU 
lequimur:inquanm(p crudirioncvcffra/oocedo^cpcflii uario afpictte.Bliuo oc bonotib^ / atiuo oe pccuune/ali* 
do/increpido labozam^.^cd cu tnaono is rituo:eaudte t>e p:cdto:um ambim cogirar.Cuncta l?ec fn tmo funtM 
du eft/qoculrouvineeoe iiifrucmofa arbote &.C©ucf qn ineito iu taltbuo itnpUcaf/a ftamfue rccnttidiiuoflc* 
cideea: vr qd eri5 rerr& occupariBuufqutfqj iu]cra modts critur:iq: ad celeftc oeftderiii 11011 afliiraif^n muticr in 
fuu inquim locu vite p:efeurie rcncr:ft frucru bone ope# cltuatafurfum refpicerc nequa# pot.C. HNnc cu vtderet , 
rariontonou ejtfpibet/vclutlnfructuofaarbo: rerra occu Jfefuovocaturad fe'taitiIIi.€Dultereitmfira eo ab iufir* 
patrqiiu eo toco iu 4 ipfcelt/ialt)o operldioccaftonene tntrarema.£r ipofttir ilti manti'i cofeftim erecta eft.Bo 
gat.0ediu bfeatlo potes 4libet:ft frucrn no I?abet bone cauifterc(cit:q: illuminauir ipa tn intiltCTC 1 adiuuft.^lo 
operarioio/eria impedimentu p:eftatcercrio:q: qutcucp car/fed 110 ertginqnquide g ettio gram tlluminatnur/fedl 
fitbipfo funt/cpemplo piautrano UUuo quaftvtub:a pucr eirigcnribuo noftrio mcritie adtuuari no poflumuo.TMe 
ftratio etuff pmunf.0ratoefuparbo: infrucruofa:? futy rnq;emvtdem'q agcnda funt/fedogcreno implentuos 
rerterrafteriUoiacer.^nfrucmofearbous befujg vmb:a lurimurt inftrmainunmenrioiudicturectitudiite cofpw 
benfaf-.ifolio radiuo ad rerra oefcederenequaq? pemtit cir-fed ad banc operto fcairudo fuccubtr: quenimtru il 
nfurrqjoum fubiccri qltberpatroni pucrft tnierTa ejrepla t»epeua pcriefhvr ejrooitoqufdepoffir bonu cofoid/fed 
confpiciuuntoft^infTUttuoftremancnreo/veritario lu* rnab eo qtf afptcirurcorinjjargmerirum repelli.wftrara 
1mh/,Puu 't v'»b^/calo:eo folis 110 accipiur: q: ctctti cutpa obliaat meremrvt nequaqp furgcrc poflit ad 
fffiturSa3ent«<,c^^^vn^cin,?oc^cu^oma^^re' rectttudinem.iConatiirilabirur:q:vbifponrcoiupfltrit 
P^^oKber-r porcre/pene iam reqft ibiercritioIucrtrcoacracadir.BeneOebacnraincurua# 
edldlt:quercdufol5,nodocft: rionc/errypofcuinaiu gmoj>*£faImilW 6^ucuruatu0 
lieCl^evmecofiB°Wr.Btqd fumctbmmliaruofumvfcpqua^Coremplafqttippcq> PS,(W 
eni terrl ocJJP®t^erra quippeoccupar:^ menteo alie ad rUDna luce iiimWa bo condit'' fucranfed pcris ericren 
IJ30 Orauat.^erra OCCUpaKq locu QUCOCCUDat inbonm ^i... ^ ..iHrna/inrtiafurrairh 
tte liain culto:vMie^qootcar auaiain^«Cli©neotmirte illai rCn*ciia fcinp in aioverfat:t l?oc q?5 Oe fuo crencre boluif tt„r»iw 
l?oc anno:vf®OU fbdii circa illa.Sutd clt cn*ca ficulnei jn fejpf0 ejcclamauir otceo.3fncumat^ fum 1 btiiniUat^fu 
fodere/tiiftiiifrucrttofaomcrcotncrepare^iBqppefof vfo&^ourcmpIarioneniqjceleftiupadS 
fa in tmo cft.^tnuniru tncrepanoou meutcin fibt oetno C9niioneceflariabomocogitarer/iiicumat^ibnmiltat'' " 
Jrar^uiniltar.flQuoneo P^ ̂ J.0 aU(^uc coiriptm'': cfTer:fedf9incnvf(5quaq5nonefler.aue§aflipeniioco 
qfiepculmreOcbitoctrcatnrrucniola?ago:emfodim^ mtarionib"nofotumnecefliraoOcrjcir/fcderiivoluprao 
poft-foffione ̂ o6d Olcaraudtamuo.CtftrimrrscopI?i flUcira ftcminno folum mcurtiatMcd vfcBquaq? incurua 
imftercou6.©uid cfr copbtn' Itercort/mnincmoiia pec ruo cft.f^inc aliuo ppbeta beimmundio fpirirtbuo otcir.«fa u 
catomfJScricterncarniofterco:avocant.Bntpppl?cti ^ui&iperutatrimeme/tncuruarevtrrlleiiinuo.fllecra ' '* 
^:.Coputruerurtumetaiuflerco:efuo.^uineutaqutppe ejppeftatamtnacu^fugnaocftderatxtnequa^flccrimr 
in flerco:e fuo copurrcfcere: cft canialeo quoR^ tnfetote ad ima.Bed tnaligni fptriruocum \?3cl n faarecmudmt 
J.upurievitl ftuire.tlo0ira<pquoric0 carnalein metebe ftareconfpiciur/p eam rrafirc uo poflunf.^ranfirc «acp 
fuio pcrioincrepamuo;quorice ad ci^ inemoua virts» on* eo;um cft imnmda illa oeftdcria fparucre,Dicut er^o 
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curuarevt tranfcamus: quta (I ipfa fe ad ima appereda 
it6 oeijcit/corrfl batic eoy pcruerfitae nullaren* con nale 
fcir:^ tranfiregcatn ncqucuut/qua contrafcrigida m fu 
perna utreurionegriiucfcur.llos gfrarrea d?ariflunivi£ 
maUguioiunobisfpiririb^oaHuts^cw rerreiia cocuptfd# 
muskuad tepojaltaappeteda curuainur.*j^udear crgo 
teiTena concuptfcere/i oo:faincnttu afcendcnrib*aduer 
fartjo pjcberc.STerrd feiupcr turucrur q cttruua efl:t quo 
bia cittfdcfumintfacerdot(efffcunur.&nnobto g jscrru 




cogirario^fjcme.^iiinu qutdcvenicrce cutnvno/vincc 
di eftie g vntJ:ramcnputario q: vno vicro/bomincs non 
tntelUgaut oco VOB eiTe vi cros.Tlundjd cofciette vre nou 
fenriautfcefTecoftifas^ciuo elicfn cofolario/qin fcfpfo 
confttfue cftcpab altfs iguoiaf-CHQDagtftcr/qC.cfl inir J£tfa 
darumaguutn legcfCDagiftrn vocar/cui^no vwltcfTeoi 
fdpulus.SimpUaflim^iurerrogarowmaUpiflim^inft 
dtaroioe tnac;no mandatoiutcrrogat/djncciiinnnul ob 
fcruar.^Ue cm t>cbcr intcrrogarcj>e maioie tttfhria/q ia 
mtno:emimplcuir.£»Fis autcftccurcpl?cndtr/vt inrcrro 
garionte etue flcta cofctcria/flatim pmo rcfpofo gcurerec 
2cui,ff 
buiu rolerar/tma femg tnrttef: a faccrdorio £ repelltf; q: fo e 5 t t
qfqo folto rciTeiiiB inrct^ efl/tpfefib i relKs clt/q> mcbium Otcene.C. Migeobn 111 ocutuuj tn toto coidc tuo.i.no fi* Zep, 
f, rutniui facerdot? no efT.I&tucrurfuo pifcea q pcnulaa no cut tu q oeuorionc olTcdte tn oic/et rraude mcdtrario m 
* fcabeur/abeftifideUsppftcktbenf.^ifcesquippc c}pe* - J - •***—.1 
nula^ babet/oarecria faltTug aquaBfolcr.22uta § pcna 
rmtufcth^llff? plrrtAr* riiz> fi.mi-dii f->(Plllt Dfeffrt fi)lp l»i c* tiB pifctMiiifi elecro^aie figuranff^ue.pfecro fole in ce 
lcfHe ecdcfte co:p* rrafeunq ino vtrtutu pcnulie fulre/fal 
ru8 oare g ccleflc oefideriu fcttlr. vt fugna g cotemplario* 
ite apperanr/qniis tn fe ireru cp inoiralt carne relabatur. 
fEpilog* ©igilbonapatriecelefTisaguoutni^oifpUcear nobia 
Doctrina fres cbariflniu q> curuifum^.Tbouaf anreoculos tnuUcr 
I10, ctirua/Tarboj tnfTuctuofa.S^eminifcamur malo^ quc fe 
riiuusnnitram^ad radtcccoidwcopbintiftercotteivtruc 
fn rerriburiotuij frucru pinvjuefcar/qo nobto bicg pntaut 
fercbar.JEt ft virrttrti fumma opart n5 pofliim^ipo oeuo 
itoftro gattdet lamcro:e|c tpfa ci iuflirie incl?oati5eplacc 
biin^/qui infufta que fcctni^puntm^Tlcc mo:a critfn fl e 
rib*:q: tcrijut driuo trafcuntes lacb^mao gaudta mlfu# 
ra:g onm nollru Jdttm cb:i_ftu:q vtutt c regnar cupfetu 
vnirate fpuflancri oeue/g ota fecula fccuIo:uin.Bmen. 
cr&ffica.HVlIl. 039ttbei.XHII. 
J J u  t l l o  r e n t p o 2 e : S c c c f T c r i m t  a d  J c f u m  p b a r i  
feut i'nterro0autt cumvuueet: l?iolegiTdocto212 
tas enJ&baQ iftcr quod eft madatu magnu inle* 
$ci£x reliquaJ^omilia beatt Joamris epifcopi 
co:de.CDagiiu auti minimu madaru biciin^qiiattt ad 
Oigniratemandafo^/noqwarttadvriUtatc.Slio^nvtUi# 
raB 01111 inadato^ vna cfht oia inadara q vidcnf eflc ma Srixelle# 
daru/ira fibicoI?erct/vtaltcrufinealrcro cffe 11011 poflir. tia man| 




ntftfitedificario cui^ fudamcru Dtcaf.tfrrgo fwndamcm 
cdificariouc Digni* cft/no vtUi*.&ic? capur Otgn V ell cp 
mcbia:tn ncc mcbia finecagite nec caputfinemcbri.©tc 
otctnioied funt facerdotee cp ppfe/n5 tn vtilioies: qincc 
ppfe fine faccrdotib^/nec facerdotcs fincppro ec poflut. 
jjta 1 oigniuo ell l?oc mandatuioiltgco onm Dcuj tuu cp 
roroco:dcruo/q?Ulud:n5 cocupifcce/no occideo/tnvti# 
Iita0vnaell.Tla4 oiltgitoeu iUeuoocctdicatttcocuptfcic 
q auroccidiraut c5cupifcirn6otligitt>nm oeufuu.£fle 
autmtnoiainadata/onemauifelTar.Siqsvituejc inint'# 
11110 ifitomddariefbluerintoocuerirfic^oiee/mintmu» 
vocabif 111 rcgno celo^.fe>iUgc0 iqr/no timcbj:q: otligere 
m at*eft cg rimcrc.£Duioiario em cu Iturc oei b3 rimoiein 
pfecrio aurotlccrioe? Otccre ioane.TSerfecta afit C»itecrio 
foiaa iium'rrimo:c.£?oiieccm |?6 riinctocu/nocu oiligir 
Jliquatl^omuiaowii juanm» epncopi CumantGliiuerece?erit/tainiioneurmmodoriiner/f5 
IflHn hf f ti?f* eriaampU^DiUgir.EimerecmferuopcffcbUigercftUoaS. 
|jvt|uvlvl lwvivtvluvl 2fitno:fubnecefltrareeftjoilecrioinlibcrtare,CJuiintU 
ffsfnterrogarionib9c!?ufluteutanfe0:fibiqde 
. —Jacquifieruntiitteritu/nobie aure,puid_erur fa# 
lute.Tli verba d?:ifTi ̂ pfeccrunf 1IU0 ad cofufionc/nobia 
aute ad edtftcarionc:qmrcfponft0 ciusvtnccbanf/i 110 
placabanf.Tla maliria frequcrer quidc vindf/nuqp aurc 
placaf.^barifeiruutoesqcontraverirareconteudun^ 
tio verirarc Dcfendere ctiptenres cerr5t/fed fubuerrere fe 
ftiuant. /Quienim p:o veritarcconteiidit/cognira veri# 
tareconfenrirveriraruCiut autcorraventate non cofeit 
rit vertrari :m ani feftu eftqmpus non^pvertrare/fcd cott 
tra vcri parrem cerrabar.3udi igif l?5 fidclto q cotra pc# 
. rericu libenfercofciidi0.0tpbarifctplacafirunt:*itucer 
rpuoDjfrando corrabererictl: poreo eupiacarccu vtccrts.Staut 
rercndtt pj?arifeivkrtquidefimt/placatiautuo funrquoru pote 
cu berert rte eos placare cu viceriefriuuid cl^:ifto fo:rio:cs:vr 40 
iHe noplacauit tu placesf&ebuerurqde rimerc faduceo# 
ru cFcplmvtne ftfr tuterroqantcs cofundauf: fed ardes 
malttta&tt fe fariare fcfKnaMi5afptdr eptuj rci:vt tawt 
modo altert noceat/nec fibi parcco.Si ncintnc antcvicif 
fennfoifita utlm ronefefperaret/poflc eu vinccrea q 11 ul 
I..A Af»Mli"fltA I l»*J« J * Up> « » ' . _ 
Zu i  eel coilecrio in li crrare,/22ui  t  
moie fcrutr Deo/pen 0 qde euadimncrccd c aut i ufttrie 110 
b3:q: inuirus factr bonu Jjptcr timo:c.Tl6 vult§ Deuovt 
rimeaf ab boib* qfi Dtt0:fed vt Diliaaf qfi pr/4 adoprioiff 
Ipm Donauitboibuo.TIain ficoffdercni^ab iiutio creati 
boitf caufam:inrclUaim# q:bc<> fe maflte patrcvolutt cfTe 
boMn ̂  onm.Tlo em Dljrit:tmmodo fadam boiem.Sed ji$&L 
faciatn 110l?oiem f 1111 magittenofrram.Snnulare autco 
uentrfiltiBad parreofwoeuion eria fcruio ad Dtioefuos. 
^Quid ell oi Ucfere Deu ejc toro coideiiifivf co: tuu non fit 
Ctt 
ds. 
lua elT vtcrttB.Tluc autvtdetcsrqm q uor St cu 111 rcrro^af 
rc a ufi fttnf/ocovictireceflerunqd eltimadi funtimffiu# 
mii<4 od cereriavifri* 
Ze jc. 
.1 _f. etuucf 
fcerc 110 ti 111 ucru^.<L«.ouenerutinvtitt:'t iterro<iatut eu 
vu^Iecjifdocroi.Coucnerurvrtnnltiruditievinccrct/quc 
rone fupare 11011 porerant.3 veritare nudoa ie effe ,pfcfll 
funr/qmulrirudinefearmauci'ur.E>tcebateiuin apudfe; 
n5 iu atalibun aut maudpijomo in oinamenris aut vefH 
buoiuo in fili|0 aur parertbus aut amicio:fcd fcec omnia 
cdftimeoribieflcinOeovrpiebieomiubttoaitteoDeuwn 
©taftrin aliquo ko^amoicoidisfui ftterit occuparttS 
ejc torocoide noamas Dcu.*(S:o qulta cmpartc co:ruu5 . 
fuertrad aUqua rein/p:o raura partemtn*cfi adDeu.«:c ^ocma 
cefi vir babearvjco:cm:quo cognofcitttrvpoiieplena Dilcconmg# 
criofB|co:nemmcDcberfapicnrio:ciijpufareqpvirttfutt;Uff, 
•T fi fifalter faptenrioym Ula fapjenrioiem effe alreru3111 f 
relUtfcren50ebet.^1jtoin€miwefo:tio:cmbebet purare 
q? virum fuuinretfifitalrerfomoyramcn tUa mtelltgere 
non Debetalterum fo:rto:em.%lpoiucinincDebet fo:mo 
fioiem ptitare ®virn fuum:<: fifiralter fonnofioi/famen 
c<rJ oculis ctuealfer foimofio: no-Debcr apparere.^ 
fecttt em odiu 1 gfccfamo: vertt tudtctum 110 cognofdt 




Uluota ribiDtfplicef/fiue q agtr:^ fifint bona rn ribt mala dco quo pores titligcfcfCJu to bonoiat regcm :T corcmt 
vtdeutur.Sic t fi perfccrc attquc amas:qcuq; funt apttd ci^ imactfnefStttqo bono:arimacrinc:c auctoiej cotcmt 
ettjtibiplacct/fitteqtteloquir/fiucqagtt^fimala fttut Ima^tnlofHutira /©mpl?arifeifciebatqdcq?5 cflet ma* 
ramcii ribtbona videutur.f&^o 1 vjcoifividens alique; datu inagnu tn legc/Ttcnranreointerrosabativolco cio 
Difxrtt^fapieu0vir/vriu£virmeu0raUocflct:uimamo: ofTendere^nSfuffiricbatcisfoU^Oeipatrisagiiirioad 
cms mmits babetaliquid Depcrfecro amo:e.©i videns raluremon folu Dijctr.&ilf $cs Dommu Deit run 111 roto co: 
aIiqttemDiperit:q>fo:mofu6l?omo/vrin5virmett6 taltB detuo:':iutoraatarua:fed addidtr.£MUc;co miinu tuu 
r 1 i-.... K«k£-.V% ^i...rtnif , •  -MI; C ' . 
ffTata.otecbiifhana^quefponfa eflcbulli/iraDcbetjtttel alibi Dtcit.ll?ec efT vtra cterna:vtco^nofcantrefoluveru JJo. jcvtj 
ugere Deum: vtnilpil fit in mudo q6 amplitts amct qp eu. Dett/t quem mtfiflt 5cfuin cb:ifTtlf£rvide q: 116 oijcir .£0 
*m.. quanta em partepluo aliqutd amauerir/p:o rauta gnofcco Dnm &curufi/fcci Dilfge0:qtu coguofccrc vcrum 
fcrihMK E,arfc111 auiatDeu: qdeftin tota aniitiaDtltgerc Dcfif Deu/pcuc^uu efrl?umancnarurc: Dtltfscrc aiitcu/rclU 
"^"""JdeltcerrifltmttaiumQbflbcreiiivcritatc-Tfinnu^cfle giofico:dtBCTrccft.fttqcuq;DUepcritDeuc)croroco:de: 
butrur, irjftde."flliuseftemamo:co:dis:i:aIttt0cflatuo:aiu'ine. iioeflpofltbtlcvtnogueutatad filtjci',ai"ntrionc i.ipi:tj 
amo:co:dfoquodamodo canialioelhvteriacaruaUtcr mi.JpfacmttilectioDetqineobabcf/illuminaocupfiar 0kmS 
Deu atuctHwo:quod faccre 110 poflinntto tufi receflerim* cibucaruvtpofTparrecognofcnt-rfiliu.^ijn bio 0110^ dara re# 
ab aino:e mudiaUu rcrum.e>icut em cafta mulienq virti inadatio/le)cpcndetT/ppbctc.g2uip:o]t;iinni,rl|-uutnD^(jlIC0rur 
fuu amariiulju aliit auianfiaurc altcrii amauerir/ia nou ligitnecoccidit uecmcritillt qucoilt£i'r:ncc falfum rcfHf ad vnu. 
go co:dioaino:n6trcllitjtfin co:de/fcdfcnrittir:q:quo^ apfo.aElifidesqpcrDilecrioucinoperaf.autito.isbmDc ^af.v. 
damodo cartialis elT.Bmo: auraiumenoufeutif inco« patretfiliootsptopIjctarutlegiBpxdicarioejciflcban 
d^fcdmteUtgtf.-qiamoianiiue mdictuefi/putacpDldw perquos^ppljetasagnofcciisqttia^jcuuufuuiti/^occfif 
ctfh viiu Dcu ei: qwo oia:t vnu ocn pq tte oia.Si itertt irel fiUum Dci/ad pitmu c magnu madatu gucniebarrvr oUt> 
lectuo tutto aUcu^oocmu e fedttcttoe pcufliis/cepcrit bu gcrct Dnm Dcuin/m elius cognofccns cue fdpm.ctcon Zct, 
bitarc oe fubfrlrta Deinu rora aia u5 Dtligio Oeu.ljrcriiq gregaris afitpbarifels/irciTOgauircos ||efus./£3uid vo 
purar ictftanoes altqd pofre:autauguria aliqd intcllu^e bisvidcfoecl?:tlTo/cui*fiU*elTfJRnderunf©atud.f£toi 
rc- l'Ul- fat,0f0 aliqdjiuriare:iircno i tota aia oiligtc y:freis jOttouiodo g £?auid iu fpu vocat ctt Dnm/fi fiUti» 
Dcu.i^ui oc bonu credtt apud Deu/i oia bona crcdit efle riuselTfjfudeielTimires I?oicm cb:ilHi rcrabar, Hec cm 
Detrcrtra Dettno crcdtr eflc bontt:q ocm virtttte 1 omne teutaflenf cu/fi eu oeifilitt credidiircnt.Bolcns ergo et8 
lapterta credtt efle Deu:cjtra 0cuncc£ fapierU altqu5 effe cbuft* oflcdcre: q: cojgnofccbar falladi coidio CO:U:T q J 
crea td tt/p c<£ virtu rc:q crcditDeum oiafacerc/iftneoeo noeratl?6 4 tenrabaf/fed De" qucncmo p6rtcnrare:uec 
iitpii poffe fieriuUe tota iiienre DiUgitoetlfQiud eft iu to Dtccrc pot crat mauifefte vcritatc oc fc nec tacerefeicere 
ta menre Dtligere Deu?f5d cfl vt oes fcnfus rui q gtinent eitt 116 poterar.ne malopoccafione blafpl?cmi inuctucn* 
aainentcDeovaceiit.Cui^infcllect^DcominifiraKCttitta res iudetainplitts tnfantrct.S^accreaut 11011 poteratve^ 
lapteria ctrca Deti cffccui" cogirario ea q Dct fuut tractat: rttatem/q: aa boc venerat vt veritatcaitnuiiriarct.Jdeo 
c +f'* ^Ul 'ucuoiiaqbouafttntrcco:daftotameteDtltqirDcu talemutterrogarionceisjppofuir.vteotaccte/tpfauirer 
p .co.pui), ficut ait aprs.T^falU fpn/pfalli mctc.Cui^aur atttuirelle roijarto ci^offcdcicr eis.iflunqd ̂ oteratDns ei^ cfTe qtii 
Q oct funt no itclli^trtaut n5 fm oeu fapir:aur fctcria il cc eo fuerat uafcimruoffSura aufcip5c inrcrro^arioncj 
li^ Paua cliT fecular^:aur reco:dario tllt^noelT boita:aut 11011 folit cotra pl?arifeoo/fed cri^ corra berertcos pofuir. 
cogirarioDifplicensDco/illenonrota mcreDiligitDeum. Tll fm carncverefili^crat&auid^onoaut rm Diuinira^ 
*•*£• CllI?occfTp:tmu majcunumandatu.©cl5in aute cfTfi? rc.0t #cb:i)T*fm carncDicif cb:ilV:autftncaruc iuffus 
mjlcl?utc.&Uigcs(pjLimututtficurteipiu.Btdefcb:ilTii0 elTfedcrcad oejcrera parris:ficurbererict putat/ejc equa 
•*nr .. u°adtnrcrroijaramdere.3llccminrerro<Tatq?5elTmau Itfarcmcndaciucoponcrcfcffinareomuqp cbull^ijauid 
inagnuipura Dijctt:DiItges Dfinufi vofttitt alte^ m$ liltu cffefc DenegafTcr.lla nobiofiltus potcflc q polT noo £I?:ifH, 
Uq* ^^rumtrodiiccrctocbutrmtutmuotccrcn^fcdinifccudtt fufuruBelhDoiniiiuoaurceflenoporelT/nifiqutauriio# Duplcjc 
" trclK^ni.mre|P'£ir.©ed videqutd voluit ofTenderc.&iU bifctun aut anrenos clT.CI?ulTu6 autcm fm cariiem polT natura 
c^^Uges^priiuu/ma^num S>auidefT:fmDtuiiuraretnauteanre&autdi£r^otlium ofTcdt^» 
d c r a £ m ^ r ^ 1 1 0 b i r i t / f i n u l e  e f T . 0 1 1  f i  f i g n i f i c a b a t o o i n i n u f t i m U l u i n  f i g n t f i c a b a t  i u b e n d u f e ^  
DiescarJnonl1'-?111-0^^riiu'' 11 ofterfCl?:iITuoiqfufd dere:quiiam runccrarudcfTvnujcnittio ocuo.CT^tncj 5Tcjc. 
la tlh cHit lls "obte^ficut ui parabo mo poterat ei rcfponderc vcrbuin /ncq? aufuo elTquifqp 
Zttcc t lutroduritbS me^jcim^ cpUlaoiecuiuainpItustntciTosarc.Confttfio mulro:u 
. a;a^2nib^uln cra ru: t a facerdore De fueratoifciplma cuncrounn.llam c fi crcdim^otnnia 
fpectu:a 0amaritano autrcccpru/q elTipfc cl?:ifnCr5o fibtSiuidcriaDctaseba'rur:inreUi§inuto:quoS 
f 1 P:im^"anir?sC? ̂ ma?J-u/0cu ParrjDilujcre.t.cogno nou UUeocfinenribus tnrcrrosarecbiifruo Dcfijt oocerc 
3fo.iiy. fcere.£rgofilibctuiagu fictitparcr.CJtttcqdctftpater fcdq:cbitlT''oefierat/eooiamvltcri^noaufosefl*eiitrcr 
P°t:,rJjl1̂ pot.^atcrcmDiUgirfiUm-rota Dedirin mauu ro^are.llaqmaritcrmjnu poftur: ipfe atidacic Diabolt 
eius.€fcd qi oia filiuo a preDate pot ficut pr: tdeo pater aduerfumfcasenris/qnvoiucrttruncfiiictn ponir. 
mami^Dc^Tpiiinusifili^aurmagnttsDc^QuidertiAM fs «TDtucaoccimanona.0>attt3ei.IX. 
uatoue uofTri Jcfu cb:ifTt.Bt aut fimplidter itclltaam^ ^e' ̂ 'C^IC»CUG JefltO iu nauioilam 
^jrimunoflru oem boiem effc fidelc:q l?oinineamat fide rmilffrct.1Ult:et Vcilit UlCiUlt.ltem fuatll. £t reli 
lcin fimilc cfTficut q Dcu am anquiHago Dei efTb5.©tcut qm beati l^icronrmi 
rcjcinftiaimagiiicI?onoKifvclcoremnir:fictDewoinl?o «lAjgiiTU%;fl* *. t + -
«niue/vclDiligif/velodif.TI5p6tl?oicmodireqwiDeum fQQtfliJZllXttt|l tt 
^•~«ssrisassas &lbtatt£ecsss 
^f»©ierofiwcQUCVtdcs 110c>Ui£5t6,OeBqwcnovt^ ftrautt.BfcccJitiqtinauicula irr4firerauir:/rvcnitidut Ecjtv 
tatem fitavTlSii cl^iceftq fiigatie fl uctibus marie,pfun# 
iBpodi da nudatur:vt ̂ Jracliricue ppfe inrer ftupcresvndas fic# 
pii?., covefhato/velutmonriuconeauatrafiret.tl6ne^pfeell, 
Jo.jcicf. q •^empedib'' itiartnos verticce utclmauir;vttuc HquU 
duljuinaiuegrcflfib^foUdu pbcrefobfequium.Cr<!jdell 
q$ tpfc fibi marts fic oenecfar fcrutrurcjvr b;euflTitiu laC 
rranlltu fub inercede tiauttca traffr cra retfS fccd it inqutt 
tu nautcula T rraffrerauir.Ct inqtnnnfru ffeefCbultue 
veiut fufcipere inttrintrareo nofi-ras:-: fua nobta coferre 
medtcaincra fantrario:qi inedicuoq no fcrt fnfirmirares 
•m .ir curarencfdt:i q tio fuerit cu uifirmo nifirmarMnfirmo 
Tieccm t ,,5 potcofcrre famratc.C£:ilt'> gfiin ftrie maufiflTervtrru 
tares rtbust coe cu boibue fcabercfct ntfitniplcflctcarntQ 
a o:diiic/carnt0 ̂ llo cflctottofa fufccprio.0ulTinuir erijo 
cl?ufroaf ^a6necefllrarc6:vt fcoiuovcr^buinaiue neccflitaribuB 
lumpte. ^pbaref.Sfccdirtnnauicula.Cl^uftuenautinfecultfluct^ 
lctnK intrigie afcedinvt credcree in fead celeftepatriam 
traqutUauautaariocgdticatTmunictgcefadatquoBliu 
tnanitariti fue rccit confoireo efle.Tlo g cbuffmdiget na 
ui:fed nattts ittdlcfer d?uflo.23uia fiue celefK gubeinaro 
re uaufe ecdefie pcr mundanum pelague/g taiirat ralia 
t>ifcriim'na/adceleftepo:rum tto valerguemrc,lfe>ec oict? 
musfrarresquantuaduitelUgenriam fptrituale:veruiu 
ipflita Inftoitc oidtuepiofcquamur.CCafcendeetnqt^c 
fue tn natucula traflrerautt:t veiut tit ctuttate fua.Crca; 
to: rcru o:bto ono:pofteaq?fe,pptcr noe noffra anguflra# 
utrtii cartie/ccptr baberc bu mana parria3:ceptrdtnraris 
mdatceefle duis^parenree ceptt l?abere/parenru omiuu 
efTe parc8:vt hiuiraret aino:/atrral?erctcl?aritae/vuice# 
retaffecrio/fuaderet bumaiurae:quoe fugaratonario/ 
_ mct^ cufperferar.t fecerar vie prarie crrcroo.Hciurtu cU 
utrare fua.CTCt obruleriir et paralfricn iacerc ui lectulo 
Ctvtdce lnqt^^^^^t>ipitp^r^tko.£dfide fi# 
U/remitmnnibtpctatua,audirveutl*rracetparal?ric* 
liecvUarndet gram^qt^co^teqjaie tcndebarad cura 
v ttgaleeerunaerefolutuo;po:lefic Oeflebat/vrercntas 
}> pcn ae refolurioiie ate no oefl erengrario:e fibt pfen te vw 
ta mdtcSe qp futura.CDertto cfcnlr ofFereriu fide refpictt 
t veco:dta fic tacctf rcfptdf/vtfidei aUenefuffrado para 
ridaia afi curarcf # co^.mefptdes iqtfidei Uo^Cer 
itttte tu boc loco frce onm no qrcrcuiifiptcttu volutaree 
no eppecrareugnoiariu fidemo ifirmt flnlta bcfideria p# 
fcrutarHedaltcr^ fidei fubuenire.Cr reuerafree qn me 
» dtcue lauguetirm aut Jrit/aut refpictrvoltiraree:cum fg 
^corraria befiderer t rcqrat egrot^l^inc ell q? nuc ferru/ 
nuc igne/nuc amara pocula t» gcrint appou it inuirie/vt 
cura faiu fentiar/qua fenttre no porcra t earoranree.Ct fi 
l?5uuriaebefpicit/inaledicra corenit:vt rauctatimanib'» 
fpote vira coferat t falute:quatotnagie cbulVmedic^bo 
iuraret)tuiua/mo:bis faucioe pcro^:^ pb:enefli criuitnu 
labotatee/ad falure etia iutroe artral?if* liolcree.^fivc 
limuo free:o fi velim* mctte nre oee paralvfeefg vtdere: 
^antiulnollravirrurib^oefHruranaceremviriojijrrau# 
jKeintt# busceruerein^Utccrctnobtequcadniodttd^ulr^qiirae 
rerc pcta quoridte nopao ocfptcirvolurarce:tad falurarta noe re 
elroetra^ mcdia Btrabit/vt puriTenuttoe.^iUtnqt/reituttunfribt 
tts iitfi# pcta rua.feec bicee ocu fe vo lebar irelUgi:q g l?oicm ocu< 
gne. he adl;mclarcbatbumant6.0irturib*erem?ftgmecom 
parabar^ppbcrie-.qtgiptn fecera"r ? tpftftruree.^crie au 
te oare vema/q; peucs l?otem no eft:i elt fingulare Oetra 
tie infi5"c:0cuiU5pecto:ibua tnfcrebat bumatiie.Ti>:o* 
bat bpbarifatcue liuoutia cii oipfrcr/rciiurtunf ribt pcta 
Zep, fua:rnderunrpbartfei.(Lll?icblafpbetnar.€Jui6em pot 
pcra oimtftcre/nifi lo^ocuefjsijarjfee^ fdcdo i tefde/co 
fircdo negae/cu reltarie impugnaB.ei oe^elfq remitrit 
pcra:curribtcbulpbe vnoindulaeriefuemu 
Jfoa.f. iiere/rori^inundt^barabmiuircpcra.gcce inqtaanus 
oci:ccccqrolHrpcra muudt.Btaurpofliemauna capcre 
t>tiuuitarieeutemfi6uta:audt cupecto:ietui penetrafle 
fecrctij.afptcc cu ad cotjttarionu tua^larcb;ae guenifle 
httellige eitmco:die tuinudafe coftlm.CTCfcn vidtflct Zqr. 
iqtjciuecogttarioee eo^bijcir.fiSuid cogitarie mala iit 
co^dib^vcflrte^utd ell faciU'' otccre/renutrnf tibi pctfi 
tua q? oicere/furge i ambulaf£U fciattsaurq: fili^bois 
pratem l?3 Otnuttedi pcra:oirir paralyrico.Surgc tolle le 
ctu tuu:tvade in ooinu rua.Ct furrejctriabtjit iit oontum 
fua.Scrtttaro; aio^ puenirinetiujnagnacofiUa:i octra# 
rie fue porerta opie arreltarioe moflrauitoft Oifltpari cot 
poue incb:a coponit/neruos fMngtt/iugit ofla/coplervi 
fcera/firtnat?i>rute:regrcflu6 ad curittj lufciratinviuo ca 
dauere ia feputroe./Tollc lecru ruu:D cft/po:ra poitante/ oo 
oneris inura vicee:vt qtf fuit ifirmitat^ tcftitnoniu/fitjP# 
bario famtar5:vf lect^oolous tui/fit meecuratiois idiciu 
vt receprc foirirudinte magnirudine poderie aflerat m a. 
gmtudo.®adc(m40utoomu rua/nec|?itfli'aita fidccui 
ratue in vije iudatcc gfidie iam moierie.Ku aurcin, 
jf&eeadem&ntca; ££5>attl?eijx. 
CI5it illo renipo;c:afceftdats $dw iti nautcu 
lant rr.Tiifftcrautrrer veiiit tn ciuttatem fltam^c 
reltquaJ^omtlta emfdem lecriottis. 
fgm fteatoi rerum Ous 5e 
i^ fc?|fffifue/pofhy fc(pptcr noe nra angudauit in car# 
*NFg«Tiie:ceptt Ipaberc parria/ceptr efle ctute tudaice 
ciuirarie:vtcos ocqmb^uanitarcaflumpferat/ad cr c$ 
dendum fibi tnuttaret:amoie i d?arit are fuaderer/t affe 
cruofa butnauitate artral^erer.^oquens g fanctus cuit 
qeUftaiD£>attl?cus oeOointno^cfuOidt.C^utaafceu Zepi 
Sens tn nauim trauffrctaiut/boc clltrane frctum abrjf. 
fretum oicitur angufi u iuarc/a feruo:e fcj i ebulUtioiie 
qm mare tbiampli'' ferner vbi auguflius babetur.^reru 
atifem |?ocloco marcdSaltlec oebein*inrelUgere:quod 
bits frequeter trafnauigabar:vtmultitudine iucolarum 
circuquambabtranriu/fuaafTiduapdicarioneadfalurej 
iuitarer.Ciultae aiit oni/m carue nasarctb fitifle & c6ce 
prionc parirer i nurrmicto eiusoeco:ara.C?ucfho fane 
tnrcr SK>arcu i fl£attbcuobouf.fl9: ££arc* oictt t> ipm 
iniraciituparalyriciin Capl^ariiau facrti.£E>arrbctte?fro 
tra uarrar:qfivenietconoiduitatefua quaTta?aretboi* 
irim^/obfulcruteiparalyricu^qiieicurauir.CJuequcflto 
OtfftdU^foUteref fi££attl?e^i[$loco eriaTlajarctbnoiof ̂ Suel 
fer.Sj q: Tlasaretb t Capl?amau ciuirates vtrop »tfSa* «to cuS$ 
lifca,putnriababef:veiues oits ifBalilca/rccrifliine i ctut geltcaiol 
fate fitiivenifle^yi qcuqj oppido £5alilea firifler.Tla^ ipa uttur. 
J©alilca:tota vcj^puincta pot oici ciuttae cbuu t.£?tqde i 
illud rcgitu iudeo^numcrofieciuitarib^quoda flinpUfli 
mu/vna oom^ ifrf6i: nedueriJvnaciuitae Olcaf.Ctboc 
qd necefle efllongiue(pn'al?ercf5pa eria cl?:ifK cccllaqp 
tot u o:be otffufa eft ciuifas appcllaf.&irir ein pe igloito 
fa otcra funtoe reciuttasbetCmn gonebocfic;nu(ficut 
^arc^oldt)1 Capbarnau fectt.tio c Oubtu q> i fua ciuira 
tc D feccrit.*p>:cfcrriin qittpaCapbarnau indBalilea.q 
erar ̂ pumcta bnuta ejccellebativt taqp metropolis bate* 
ref.aiio qj ntodo bec qfiio a bocroiib^ foluif:vt qJ5 Otcit 
*DC>attl?e* euagclilfa fraffrcrafleoftyrvcntfTc iu duira* 
tcfu^rcrinifcritqdtbifccerifOne^fraficrirad/equce 
miraculu/q!5 factu cft Oe paralyrico iCapbarnau.ffl&ar 
cue ent rotu cp oidie quo gcflu ftrnarrar.^lcl cerre ideo 
Capbarnauriutraeontl5::q:tn eovclin finib9 etue afuf 
due pdtcaucrtt:': majcitna niiracula ogamefirmcutipfe 
bns atibi g femcripm illt ip;operde oidr.^e ribt ttapbar 
»;au:q vf® adcelij ejcaltara ce/clarificarioe.f. nuraculo^ 
mco^vfqj i i j infcrnuOcrrabcr?.^SifitnEf:o'r @tdone 
facra fuifTenr q tn tefacra funnolim m ctnerc cctltctope 
»t iteria ageref.CTCt ecce offerebar et paralvncu lacercm ^ 
ttt lecro.^aralvfim grcci oicur otflblunonc m eb;o:u:qui 
moiMpartem coipoits qua occupauerit^ofncije vniuer 
fi s fuijdtrueocfluuirrplcruc^vcrot totucoipusin^ 
3lep. 
&omtnica.xix.pofl:octa.{kente. IFO.CXXXII. 
dlt.CCt vtdee 3efus fide illo^ &i]c[t paralf ttco.Cofide flanria eft.jjpfe em 6t|cit 1 facra fttnr:fpfc msddtitr i crca 
fiU/oiinittunftibipct5fua.l^ccoiceec>eufc volebatircl# fa funt.Cr oia quccuc^voliurfectt.^nrcr oiccreaurc no^ 
ltgi:q: adfpttc g bumanitarc larebar boicaivr vc; per boc flru i facere/plurtma oiftatiria efl:qifactleqdem loq pof 
cp pcta Oimtttere porerat:q6folumo ocicflc coftat i non fumue/fed cu labo:e ojJcramur.CbiilKvcrooictum mojc 
boie/adcrudcUtatcfidctaccederenooubitarct.Jfittuen opcraconutaiif.-qmipcbticittfacra fur.3itcrcfo:'©uid 
n II rtll̂  I £ M* i tM u. « • . ...... _ I -J 4444 III l/*t 1111 l/fe  ̂ Pj J ri) lllt O K I «I £ . a. i itl lU i>t f~% * »% j. f . _ . <*. -dit atlr qufitit imperrarevaleat fidee vniufcuiufcp^piia: eft faciliuo oiccrc/otmitrutur ribi pcta rua/an oiccre:fur* 
n tii * _ 1. '  .  _ i* _ /  .  ̂ . . . . .  .  <kl 1 *« im yy ^ i Ck 111 na il.« J ^ A ^ x. t  j!e Z . . .  ̂  . .f.  .  A 'i '  . '  
baitr.^ttain rc magna quide 1 vrilte nobis coincdarur lifignuq^fcccrar/riniuerut oeu:i£louficauerut cuqut 
^uiitiliraevtveradtercrcdam<, geo^qoeo accepri funt oeditptatetaleboibue.f.vtboitirerboiespofirue poflet 
ititerccfltone adiuuari eoe/q autimn9 oignlfunt g fc cpf faturarc cutctKpvcllcrmbuei-e.Cofurario igirur illie qttt 
audiri:aureria^peiiifirmifatHcofcij/bono^boim fetteiv i>nm blafpbeinie arguebsr/mertro flupctee rurbe/iit lau 
ceflionicomedanvreo^opcre etrgale tfpttalc a oeo au# de crearoite,pnuunt3d cuf» imperiu nuliainrcruenicte 
fcigna f (ciliucofequatur.Cofidcinquitonsfili.fibirandaeflbu mo:a:fefruiafaluetotubotcmrepcnte pofledir.C|ccura# 
tiocl^ii^ miUetnredeptoieuoffro0ignatio:qboie5muaUdUTin tioneauti(Hu6paral?tici;oarurnobie intclUgiplcrafqj^O^ 
fft irttna toro co:po;e rabcfacru fiUumvocarc otauaf:quc fcribe 1 ittcomodiratee l?oitr ,pprcr pcta c6rtngcrc.*QuincR fiq* lieooctri 
^ur. pbarifetnecoignabarur arrin^r&£>ofiad op^oiuiuu dem oiffereiiriecaufa^tradunft^qbug coipoub^buma na eltcif 
q)5 tn botegcrebafattcdtm'': mcrtro filiuvocat quein a uie rpales modcflieoutmirue >fcrurur.£urcffiad auac^ 
pctie abfoluir.JJu bocerii qp curarttrue a fua infirmirarc da incrira g patienria clcctt mfirinirateco^>o:ie crauan 
poicj/pttepcritlUotmttritqbueeade tnfinturatecorra# tur:vtbcaro 3obiKobieconngir.auradcuftodi'5?vru 
pir:-rpo(feactifantratcrelliruinolfediretiobmcririicul* tuncfugbiarenranteOei!riant:ficutapFo*/v,au|0^Co. jctj 
paruOauatumfittfleoebiUrareuieb:o:ii:uccaUterpofre ftimul*carnie:nemagnirudinercuelarionu crrollcref. 
i>.t£i^^<..-rf,v..rii„#cojpojie;ni(ipj{u0 Uberaref abinfir Sut ad intelligctida i co;rigcda pcta: ficut€baria fo;oi Tluc.jii) • 
>;die.&tmltrunfinguirribi pcfl.au* Saron JJpter remeriratieverbalep:a pcufla e^fjcure^ 
tta hHiVrrtnfthf a htiA rpnt^itiiVh^n^ ^«a/\ ̂ >«ti«f 
Zejh 




rc fibt piefentevit5 tudicabat q> futura.Scdcbufrtte no rionein eterne 0aiiarioie:q0 .ppuercpwbo? efhficur Bn 
veco;dta iacenris reff>idt:imino fideofferenriu inteudes rtocbue i l^crodee:qui qo iu ijcbcna paflurierant-pfen 
ingrato peccata Oimitrit.Cr q: femjj virturibus inuidia ti iniferia cucris olledebiKqbus illud coueiut ̂ ppbcricu l^tcre.1 
coincs effcaudi am^qd fequif ,(t l^tc blafpbeitiar.novo Ct ottplici cotririoe contere coe.^rt qin qua ca fl agelle^ pvq. 
ccoiiebocOfctTimniedinfccreto co:dts./©j5 manifeflat murfdre nopoflum^meceflfeeffvrin oibueaduerfie qrc 
indtpa* - —, , 
Cfa.)cUtj banturq>cbiifrusque puruIpotniuc ejrifiimabanr:para* atrenim cuau5eUlfa.afccndcne5e'uft"inauicnlatraft 
l^rico pcro»:venia,pmififlctra<f Oeue.££uie gnefctcree fretauitiTveiurm ciuitarein fua.0upcrt fancrue^at^«Wat,ijC 
veru oicunrfcribeip^artfeuqiuemo poreratpcta bimir# tbcue narrauinqiofis poflqp in itiari oomuuit:at(p epcU 
rcre/m'fifolu80eue:qui^eosquo(Bbimifrirqbuspore* tante tcpelTaree fedautnvciurin rciju^iie tf5era;eno:um 
Ifarem onnitrendtrributt.Cttdeo cpiif^verue oeus efle vbt ̂ oitrine curaumquclegio oeinonu niuafcrat:morq5 
^)barur:q;pctaqbuevultOlmitfercvalcr.CrCt cuvidiO fictirp:cfcnelecrionarraraditingit:qiafccfanauttra(lFre 
IctlJefueco(Ttrarioeeeo2..0crutaro! antinouOe^Dicn^ rflnir/TvenirinciuirarefuS.SllegOilcepernauiculaoua 
Zep, 
^nftbite ractrer octt eflcmantfeft-uvobiefit latebiae cria^codrat rervntucrfafaucta ccclcfia.^erinareattrein qbonetrlfctantur» 
^^antineaperriffluiecognofcere.Ca erc?oprire fretautt/Ocfianartirpicfciie fcculum:q6frequenrifHmie 
cbufti. Oeirariequa co^irartoee veffrae iurueri valeo/co^nofci tribulariouuaiu;uflt|e quafiqutbufda^cclUe comouef 
teen^poiD pcramcpofTe 0tmtrtere.cr^2utdeflftdli'» ' focrTlajarcrl^vcro ctuitarcmunqua one conccptuoet 
Oicerc:£>iintrruntur ttbipcra/anoiccre ifuriTeer ambulai nurritue fuinque tnrcrpterarur floe fiue cuHodia:n6im# 
Btru paralVticopctS nieriut oiuuflafoP cbufl^nouerat mertto ocfi^narur fanaa ccdcfia/lroc efl multitudo elc< 
quti>tinttfebat.©urgercauttambulanteillu/oee6aflt# croa-oueitefloicinfidciaurboniopcriefruauamirrar 
ftphanrtltff»<UlD:obareDOteranr.Cr(HMhfia -;_t ' ^ : J*. ' 
Zep. 




inittit^tltus D0i6 qttigLHimauuuic pw^uoue mou u F^uut^uim u;u\inatiDue cr acn 
Potuir//> nttr oicir/ruc air paralyrico/vcrba funr euao;c omneequip:co:dinarifuutaa viramcrcrna.5rcru3 alto 
»%.<rtoik aif lcctu ruu:boc eft potta po:rantc rc:vtq6 modo.afcendeeooinin^in uauitn tranffreraitirTvaiit 
fuirte|>i',ti0iiia iufiriturarie/fir,pbarto fantrart.CTCrfur tn ciuirateui fuamfi^ui aiccndce in cruce§:que ocfic;nar 
rc^tiabtjttn t>omu fua.^ntcroictudni i factu imlla bw pcruauimipolfocutctoeicalcatoe flucmeperrurbario# 
HjoimliJi 
iul iHiuc, TccuUvciuthi euritatcfua^XcccflaMi/q teflanre fanitatc aiefTniul *co:pls bomlui mcbusbifToItito rcfJU 
pfal.ciuttas oci vocarur.fSlouofa iuqt oicra funtt>e te/ci iuere valui r.SMmiU tno i to aia boie languetis fpualircr 
uitae ocijn q loconoieciuitatScccfia:i?oc cfl multttudo flt.tlatu ou b q oiunuo iacueratad venia rccurrerecon# 
Iujnuicafrclccro^.2'ucafitouoiuctuitatefua.i/.ccclla5ve fpici£:umlriinftd_eUu§lo:ifkautOcu:quioatptatcmrale 
iut:cuppdicationcapro2.iu cotdib^ elccto^afcedit,Cu5 l?oibus:vrpoft logfi virio^calanutatc/refurgerevaleit 
-r f ...u ... j?. r J UXs- G JZr.. ~ r. J:— 1-.*; ntidHrtCtlffefaillCsirt • fillfin frtinmeftd 
atq^fcpuitu/i tcrriaoicrcfurre^tfacidecojp^ad cclu5 luinfuuinapeccatis coji.iQutvtuittregnat cutnpatre 
affutnpftflcttmeoadoe.ercrapamtuncclefttbuscofede ifpiritufancro/peroiumafeculafcculowm.Smen. 
re:atq?iu co rcdiwrniu fine feculiad itidtcados vutoo ? gT&nifj v(Cefim& VVTT 
mo:tuo3.5Jte cbzW m fancta ccckfiaS eft in co:dtb* cre lI5f. u~+ n 
2Te]c. dcnriupfideafcendir.(Il£recccofFerebateiparalyrictt CZ5 N tcmpOJC.lDlCCbnt JclUS tlirblS par^V 
T^aral^ ̂ aralfricus irtctu loco tace0:mo:aliter ftgniflcar aiam bolam |?ailC+©imtle factum eft regilU? celonilU 
" ? fptni tnfcltccin:q iu Oelecfatioticpcti ra"q? in Iccto quoda mtfe hommt reai:d fzdt llUptUS fillO fllO.Ct reitqim, 
l*Ve1mbfli8SedePm9Iiquo80,cgo. 
" 5 '  ™ -  ^ ^ x t n m  l e c t t o n i a  c i i O /  
jeltce fratres cbarifltmivolo ft poflit? fub b:eut^ 




roiecaruaUovoluptatts/ad crcato:emJtt5 rcuerti Oeftde 
rat.Bcd c aia vtfaluari qucat^pufa tudigcf po:tato:^ 
bu3/I?occltbonis oocto:ib,7/q fuaooctrma f})cm falutie 
ei fubjnintHret:T fua fcrirate ope intercefiloniB co:a ono 
CPar.ij. iiupctidlt.iOui bn vt £C>arcue ortedit qtuo: fuiflc rcpci 
nutur:(pprcr quatuo: vc} Ub:ot> euaugeUoytqbuo coftat 
fuudanicntutotiusooctrine:ftuep:opterquatuo:p:tuct 




gtus vacare.©ed qucrendup:uiseft:auI?ecapud*D&at 
tbeum tpfa fit lectio:q ue apud iluca fub appellatione ce 
ne oefcrtbitutfCt quide funt nonnulla q ftbi oiflbna effe 
vide»irur:q:l>icp:audiunviIUcccnameino:af:bicqutad 
ii upriaB non OtgntB vefti b* inrrautt repulfuacfhilUc nul 
_ lusquimtraffcoicitur repulfue efle^ibef^uae^re 
iutoiu^ilcftiuvtta ^uinaim.^QuccuqjcmaiaOocrrina fectecolUgif/^piI^cperimpriaftpjcfenseccIeftarcillicp 
quamojeuajjelto^ntenfiinbufar-tl^qtuozvirtutibus cenamcternuivlriimlconuiuiu Oeftgnaf.-q:?I?ancnoi 
fuffulta/inercbjfa onointetjrafamtaterectpereadeovt ejaturumrant:?adillam quifquis femelintraucrit 
fitiYjat/lectu'uutollat/tadoonmrcdcar.&ndczfubdij vlterius noe^bit.atflquisfo:recoredar banceandem 
tur>(L<aur<;e rolle lecrit tuu:tvadc in Oomtt tua.^crle elTelecrioiiein:ego mcli*puto(falua ftde)aIteno UitcWef 
ctu ocftjuatco:p_ciuuflibetboiiuni0.0iccm aia in co:# ctuicedere/cp cotCTionib'» Ocferuirc:qifi titelUgtcSorue 
po:cqucadtuodumflrafufuorcqukfdtMcl cerreptc* fo:fita»pot;q:oej>iecroeoquictlnuptialivcftenovenc 
ctu p:o]ttu!u0 nofrcr intelUgif.-qci ques tepo:ctnbulatio# rat:q55 'Zuca&tatu\t/^att§e*oi{it.m$ $0 t> aiu cena 
tU0Tati<5ulhefa#adrcpcfandufecunrccurriiu^Cr̂ t Bbifcautep:adiu§j;nequaq>vell?ocnoltrcinreHigentie 
furrejcirer abijtin oomutn fuam magniffcaus ocutn.^e# obfilKtcq: ca adl^ota nona apud anriquosqtioridiep^ 
«tofis ficjutiin I?octuc in paralvttco co:po:alitenfacit et dm fierer:ipin <$ p:adtucenavocaf.©epeaur »a memuu 
bocouoridic iu faucta ccclefta ipirttuaUrcr.Sicut euitu q? plcrikjj tn fancto eua&elio regnu celo^ pfeno eccRa no fyocquoridte infancta ccclefta ipirtrualtrcr.Bicut 
pccpit paral^ttco vtfurjjeret/? po:taret lcctu fuu? a quo 
po:taf fucratuta quoridtenobis iu vitjjs cariialib^ ta$ 
oclectabtliter iu lecto iaceuub^ iuber Oiutnitu? vr furga 
mus^tpofl-qp a pcriafurrcicimueuinpcratvt mfirmira 
tes tpaUo£:ftucco:po:um fiuc mo:uiu po:rare curctnua 
queadinodu t1100 rcmpoie nofh*c inftrmiratio a fratrit 
bus po:tati fuinua.iEt qm pcr Iccrit carnecria ftijntftcari 
Otanrumpcrat eria furgcntib^vt lectulii uoflrum po:te# 
mu0:boc clt vt carne uoftra q 1100 poitattit adviria/nos 
35ono^ rcpo:rarelhtdeamu0advirtutecoitriueuric:vr quenos 
eft ma# lctarrajtftadculpa/afflictarcducatadvemam/jlinpcrat 
Io9 fufli# autcm bocuobis OH0 quoridtc pcr feuiettpfum:l?oc cft g 
iicre. auiulriarionecua^cUppoicta.ppbctaru^pvaria adoi# 
ueila fauctomejcempla.Sitgons paralytico.Sinrgctol 
r?»5cni fu"«2fcfiaie otcatmpctis taceri.0tirge&e virija 
mutai 
cm 
att.Bia ittfh.fedc0 fapietie.^auPeria oictr:cb:iflu Oeivir 
tuteibei fapietta/idiquide colUgereOcbem^q: ftcb:ift* 
Oei fapieri a/aia aut tulh fcdes fapjette:oum cclu *5: fedes 
Oci:cclu g cftata iufU, ll^inc pcr ps.Ocfctis pdicat o:ibus 
<5:.Celi cuarrat sftain oei.megnit gcelop efl cccfta iufto 
ruinrqiOum eo^ co:da in terra nilaiubiut: pcr boc ep ad 
fuperna fufpiranr/tam 111 eie one qftin celembus regna t 
£5icaf g.CL^imilc cftregnutn celo^^ointniregt/d fectt <r^ 
nuprias ftlio fuojani mrelUgitcl?arita8 veftra quio eli 
tfte rcp regts filij parcntlle mmtm cwps.ait&ci iudicitt 
tuu redoa/Tiufttria tua ftlto regt8.j©ui fcctt nuprias ft 





6uabu6Eromehcrifolaite iiuprisiliscomiictio:abitrB „ ,;L°, 
raruscirtvld^i, k" ' • - - , abiutellccnbttsitodrisvtpfonaOei 1 boiorcdcuipro:is 
obcrrallirciSJJJ °imifua.t.qpoiucrfavtttoyftagttia nrtjlcfucI?:ilhejcouabVomscrcdatn*vmtam.i£jti>ua 
pit umlmiSrn!! ̂  tiu.kotuuquippc rcdire bus qutppeat® in Ouab^uc naturis cjciftcrc bicUnWed 
f, iti«nXfiTr.,frJ^^^odtjjfuireuerri^rciucnpm ^Ouabttsperfoniscdpoftrumcrcdi/vrncfasvitainus. 
«^" r-rrrir olnnS18, c5fl™sere:vr tot" I?6/t'u tcrio: Sprius igif atq& fccurius oici pot; q: in I?oc parer rcgift| 
t ; - , r , P l a c e r e J b o m u s  e r i a  u o f t r a  t n t e l  l i o n u p t i a s  f e c i t : q u o  e i p tncarnarionts myltcrmfancras 
SXrncSrnH cccKaiu fociaiiit.Bte^autgeuimcis ytrgtmsbu^fpofi 
M ™mir!™currir ̂  0tt talis aia q pcris tbalaiiiusftuf.BndeT^B.oiarJnfolepofiuttabertia^ 
bgttcrar/rccurrtt ad vema.htplcru^vtfe tnulri videtes culum fuu;^ ipfc taqp fponfus p:occdens Oe tbalamo fuo 
tn oiclmtdeqardefcat.Bnibfiibdif^^llia v^etes Offponfusqmppcocr^alamo fuo^pceflitrq ad coiuni 
h ral« gcndl flbt eccfiam mcarnatjoe^/oe incoiruptovtero vtr 
boibuG.l^oibusowtydpa^ oebilitateco:po< gtniseiciutt^iftrgffnosfuosvtadjftasimpriasaini 
nscofectus/admflioued uMartuirefurgcrepotuitct co8uiuitarcnr.£»iftrfcmcI/imfitttcru:quncariiarioiits 





i£)ommica.xx.poff octa.^cntcco. Jfo.cxxxnr. 
nc jjpljctaB ? ÛuVj™D Co' racravK 
uitfacta.Sed q:ln q puus tnuirati ial fcct^acrionircrtUiplctucpfjctlead ocuvcutunquoem 
u l u l l i v c n i r e n n f c i a o c c i f t f u i i t  t c r r m i o a c i i w X c r a m i l l a c o m i r a i i f . & c q u i f . C S t  ccp!admiiicuparaur.taurimci«lnlia cgrc(]-,fcruin,cogrcsauerurocmiuoBiueticrat 
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Z.CHT, 
wivmh *»wv F.^^vvu.iwoengnatuiiquacttDomsamaUs coue* 
jcip. etlalere:alriUaquaftalinliavocam^.Cu?voiitlegcJcrW mut/^crtuiptaquippceftoiuerfttateftlto^:q:ftcoesad 
ptu iit.£»iUjes aiuicu tuu lodio babebts iimicu ruu.Sc ftde geucrar/vt rii oes ptnurattonevtfe ad Ubeitare fpU 
ccptatuciulKsUceuriafuerat:vtocifuofqj aducrfartos ritualisgrcculptsepiae^i,^nougducat.duoufcpndcp 
quarapoftentvirrutecopuinereneofqjiurejsladiifcriret bicviuimus/itcccueeltvt vj5 pfenrts fcculi ptnittiggai* _ 
2u,vf. iunouojjculdubiotcliauicfocdpcfcincupfcmcrip musjrijcautoelccrnnmircug^pi^^j/v^i ctnfotintif 
faiuveritaspdicatoices.25i'Ugitciiuintcosvcfrro0:bnfa q>futitifiincelorcmalifoli nufipfutnifliuinfcruo.Il^ec aC 
citeI?isq oderiitvos.£2uidergoptanrosniftprestclta# autvitaqmtercem^mfernuftracll/ftcutiniucdio fub# m?!a 
tncurivcrerisftixniftcanffntfciicjtrgmiflioelegieaccepe ftllitutavtraruqjpattmctuescoiterrectptr.qstnfcta ec ,ni£ta 
ra t.qten'aducrfariosfuosodtfremburioepcurercr(vt clefta-rnucindifcretefufciptn-rpoiimoda^ ccrrefTioue 
Conara ita oica)quidaUud#taurierat/q inimicosluosftruris oifccrnct.Sigbonicltis/tpdmin bacvirafubftftiris/cq 
rio m/ co:po:eecojnufcriebari£2uid?i>o palfiUa/ niftpfesno; uiurirertolcratemalos.llaqutfqB maloeuo toicrat/ipe 
trnvnii mrcftamcriftguranfiiQutousfam pingucdints inrcr# fibip 111 tolcrariafuarcftiselt/q:bon'» 110eO.abelcm eft 
ufm re/ ne pppiut:cternis oeftdcrijs iunitcfee/ad fubUmia cotc? fc rcmiit/qucCain nialma no cj;crcer.S5kimmra aree 
ftamcti P'artot6 ̂ lteP^,ta fubleuafur. ̂ Jn tmo quippc cogtratio/ graua fub paleis pttiutur:ftc flo:esjnter fpinaa oiintun 
' neponcreqdeltaliud#qdaaridirasmerisi(O.utauxi irofaqrcdolet/crcfcttcufpinaqpugtr.puosquippcfi* 
intellcctuccleltiuia pfcta ocftderia oeftipnis oclectatio tiosbabuirpm4*bo:vn^l;o£elecf1 efr/alterrcpiob^Kuf,. 
nismrunecibopafcunf.-flftlargiouaUmero piuguefcut 5TrcsftUosTlocarcacorinuir.fjcpbisouoelccri/tvn* 
ll?acempmgucdinefagtuartps.cdcupierat/cuoicebar, rcp:ob*fuit.&uosftUos babutt3b:a5:f?vn<'clcct'>/1si 
SSicutadipcj: pingucdmereplcafatamea. £Quia ergo rerrep:ob^ fttir.Dttos ̂ faac ftltos ^abuinfcd vn4» clect1» 
r»dicaro:eBOnicemcarii«irirtf«iiiitri -a,- . . 
«iptoSPeSS bt^dmtptuseltq ̂ arcKvndectm q.pbarcnr. ^epte 
inuttattoeml Oetaurm lunt otaconcs ab aptts o:dtuari:fed fcptu ftdc recta pma 
teiam rann i t>lcltur• 3" lccunda att nctib9vn^ ejctittt aucto: crroiis.^n bacemo ecclefta nec 
cu?il,a c'a"dirc !oS^5r'"^i^criuebonis/iiccboiilfiiicinalfoc^pon-unt.an» | 
po^Hccrcdini'-tMtonnh'X 3f'tC':^-2't'fe('r rcqctatracprKaffcocljarimiuladinc.tcrcducirctv,og 9 
qua-roXcffifwS^». adJlo?tolcrjtiiroboatc.Sicmftli|elccro,.ruinu8: 
antcnMtec^uttablErar-tiif.o?'1 'Ilir®'1''!' ^ - rc^ar"ccc"<:cfti(|rECO!ucf:cpIagradiamur.25oiiuBcin 
«eiToriartonifufl ^nSi^n-i11 k ' i" »9»fn^/qmalostolcrarerccufauit,ll?incuaqjeftq6oe -
rattusmcnbcrc "5(n ^labourctreuo mitttode fcipfo btusiobafTcrir/oices.^ratcrfutOtacoiiu Tfoci^ Job, 
lariSlucrisUtbtare^,rc/cfl-actionnfccu ftrutbionuSincpfalotiionclpofcvocefaecccrie?5:.©i 
lo/al uomM cut Uliu inrer fpinas:ftc amica meatnter ftltas.I^inc ad Can iu 
afe«ticl«n/oicir.f,liboi9/iiicreduli-:nibucrro:c0ftts!c 
cariianou.pcfarc^fcSmilludviucrco.inimilaKqllad tccn:tcurco!DioHib'babira0.ll?lncpctr«bcati 2oth„i ' V 
Zcp. 
Zcp* 
t  J IIJ 1/viu/ntv v«»"« I" i t 8  mi 
n ri ts efarc/cfctf tlltt  i e e ifli u t:qft e mi cufcojpi tu 9 t s,ll?tu et  e t iotbv
vtilavelucgotiuggcG/veuireaduupttasrcgisrccufat. taglo;tftcar.Otces.Cttuftwlotl?ogpflutnanefando^iu 
Ct pleruc^ q^ cftgraiii^monulli vocaris gram/ito folttin iuita couerfatioe cruit.Bfpectit cm j au dtnt tulrus crat: 
rcfpuut;fjpfcqufitur.%1n ifubdif.CTMlcUqut?vo tenue# babitas apud eos q oeoie tn otciu atam lulta tniqc opert 
mrferuosci'v^cotinttctii«affecm«^rtdmlr u..~ - — 
||fV^v r vl 'v,* 
^cuutateillo^fuccedit.l^omiddasgdidi^qififequeres I««risftcutlununarw^^ 
Interimit.Ciuitatc eo^igtii fuccedtr.q:itlo:u uo folu atc ^oamics^pcrgaii fencgncm- mcg;etno ncgafti ft 
fcd caro q\in qna babirauenir/ercrua gcl?eue fl aiua cru vbtelt fedes wiij ia * :/runi.Dcuc 0ia pcttiredo coguofci 
ciatur.©^fl\setpxirib^e^rinpfreboimc^^ dc"iea,kcc$»5fuitqucmaio^p^uitasuo^bauit»^t^ , 
mtmb^oc utdiau pangeloo ej:l?ibcf.jQuid 11 a^funnlla uius^qibon0 no m q ^ Ccclena 
angclojpagimna/mfiejcercu* rcgisnoftrifBnjtfderej: emtta ̂ qu^^rib^ 5 crafenralicneUma D'auitat{. ̂ cc bnsfabaotl? oicttur.0abaotl? quippe epcrcituu interp* mttate acumnns.ftbociio P*  ̂lloe co i 




—~'v* w+iaz^ wijin ,nu rtusquipft^^^^^^ptuta/arqpircprtuamitpcirtpo 
dt gloua uto:rifera tutncbat: Jccce tatu mo:s marfyutm auestboicsbabutlTecrcdedacft.^bilataerririt/vbibe 
flo:ctinftdeviueriii:tbtquicontraillosOccrudeUratc fhasbabuit:ibiangufla/vbiboicsfcruauit./Ouiam'mi# 
fua glouattfuunnequaqp ad uiemona noftravaitur/ vcl ru fcta eccfta 111 carnalib''ampla cftmi fpualib'' angnfta, 
iii nttnicro iito:tuo:u funt.^cbus crgo cognofcim'»/ q6 tlbi cm beftiales bon ino:cs rolerat/ilUc lari"finu lajrat 
tuparaboUsaudimus.Sedisqmtmantcfccoreiucoii^ Bbtautceosb^qfpualirouefuffulrilunilUcqdc adlw 
fpicit:regis ftlt) fui nuptias vacuasiiobabcbit.Bd alios mu oucif:f5 tnq:pauci funt/ anguf t a f.*£araqui'ppc vta *Dbat. 
Uuttit:q:ctft apttdaUquoslabo:atvcrbuniOci:qncptft eflqoucttadgdmouettinulrifuutqvadfircca^tangu vtf. 
» fermoOcunuenruruscftvbircquicfcar.niidcctfubdtf. flapo:ta cftqouciradviramicrpaucifuntqiuucniunt 
** C^itcattfcruisfuis.Huptiequtdcparatc funtfed qui eatn.Co autvfq^arcaauguftaf ii 1 fuumris/quoufq? ad 
2)omtlia 
mcfurl vntue cubiri gducatuf q: In fancta quiro 
fancrio:en quicRfimr/raro paticic;c0.C5ue in fumiuo ad 
Ulu gducit q folne bo m l?oibus:t ftne alrcn* coparario 
•j^g.cfv nenat* cft fcrus: qui iujcra ps.vocc^act^cftficut pafTer 
vnlcuo m cdificio.1tato crao magisui aUorolcradilun 
qut5ro ampU' abudat:qict ut arce trirura paucafur gr® 
na q fcruauf boireiett gradco accrutpalcaru q ijjnibus 
cobururur.Sed ii q: largtcrc bno nupriarfi Oomu.ufan# 
cri eccRa^ hitrafHsifolcrterffce afpiare:tie ali^d fc ntO 
tis nolirc l?abiru rcjc ut^redictis repl?eiidar.Cu tna^to 
cnun co:dis rutto:c pcnfandu eftqo j>ttn* fubdif.&lfnt 
trauitaittrc]cvtvidcrettnTcubentco:ividitibil?oiiunc5 
110 veftitfi vcfte nuprialt, &.uid fratres d?artntmi ejcpw 
miperuuptfa^veftepuram^0ienun vcltcnuprialein 
baprifmavelftdc t>fcuiTus:qg fiuc baptifinare i ftdc l?aB 
inrrauirfCo em ipfofouaeliquo nccdit credidir.JOtud 
ergooebemu8intelltgerepnuprialcvefte/nificl?arirate 
£I?arU ^ntrarcifiadiTuprias/fcdcunitprialfvclTenotntrat:q 
ras crtr ut fcra cccRa alHffcno fidc l?j/fcd d?arirat< no l?aber.S<e 
vcftis cte cih cl?aritas nuprialis vcfKs vocar: q: l?Jdn fecodw 
nupria* to:nofterI?abuit/t>u ad (odidcfibi eccRenupriasvenir 
I Is, 0ola quippe oilccriouc oci actuclhvt eius vnigemtua 
inctcs fibielecto^ l?otm vnirer.^n et$oaiies oicir.&ic 
Sfo&ftj* cnim t>i(entocu3iiiudu:vtfilm fuuvnigeuiru&arcjpjo 
ttobi&.tiQui ergo per cbaritatcvciurad boieo:eandc d?a 
rirate iiinotuir cflc vefte nuprialc, j&is ergo uoftru q In 
cccfia pofitus oco crcdidiriain ad nuprias inrrauit: fcd 
cu nupriali vefte uo inmt/fi d?ariratis graril 110 cufto# 
dit.fi ccrt e fratres fi qsad cani alcs 11 up tias effethmU 
tarus/vefte nt utareKT coijaudere fc fpolo t fpofc eje tpfo 
Tui babit* t>ec o:c oRderetuntcr.gaudctee t fefta celebiSi 
tcs/oefpecrisveflibus apparcre erubefcerct.tlos ad t>ci 
nuprias venlmust co:dts veftc murarcbifllmulainus. 
JCogaudcr an«eli/c5ad celuaflumiinur clectiflSua er* 
go mctcl?cc fptrirualia fcfta cofpicitn^q nuprialc veflej 
Ideflcbaritatcqfola nosfpcdofoo eplpibeat/non (?abe# 
Inu6f0dcdu?>o cfhqificurin tmob^ltgms/fuperiou vi 
dclicct i iitferiou vefhs terifcira in Ouobf pccpris cljari 
Cftatr. taebabcf:moilecrioe.rocit,p^mu0cripruquippecft. 
icrri, £>iUgcs tmm beu tuu c]c toto cowle tuo:i cjc tora aia rua 
et cjc rota virtutc tua:t bilijca .ppniu tuu ficur reipfum. 
rmgif/cu &.&iUgest>nin 
cjc roto coide ruo:t cjc tota aia tua:t ejc tota virtutc tua. 
71o cm iubcf ^fds quitu t>iligat/f5 cjc qui5ro:cu tf:/cjc to* 
to.£2: illc vcracirer oeu t>iUgit/4.fit>tt>e f« reltnquit 
feuo cba &uo crjjo nccdTe vtd?ariraris pccpta culTodianafbufo 
ritatisp nuprqsvcftcnuprialccurat,ll^inc eftcmq$apofcjerf 
cepra» clpielc.ppbcta powe ipfius ciuiraris colhtutein more/vc 
tHbulu ouob^cubirts inefuraf:q: uimtru acceflus nobis 
ccldlto duttaris 110 pandifvfiin l?ac cccfia q ,peo q> adf 
tucfoiis efivcfhbulu 6yt>ei ipp\ni bilccno notenetur. 
i^inccrtr q> comnts tabcritaculi intqci/coccus bisrinct* 
lubet.Hofi cftie ffce:voo elKs co:rinc rabcmaculi:q pcr 
ftdciu vcHrls co:dib9 fecreta cclcllia velaris. 0ed co:ri* 
lus tabcru acuti bis rinc t* coccus t>5 incflc.Coccus 6ppc 
i£ms fpecic tcncr.fiQuid cft d?arira6/tufi i$nis?0ed 
ifra cbartrae bia tincra Syvr tingaf g amo:c t>ei:rin jjaf t 
p amo:c^tmi.©ui Cm fic amat t>cu/vt g cotcpl«nonc5 
lllius nealigat «ptfmtucoccua qdc cfl/f5116 bis rinct* cfl". 
Slurfus qflcainat «pdmu:vttn cotcplarionc t»ei pcius 
aino:c rclut quar/coccue efhr5n6 btsrinct^eft.Brergo 
cbariras vra bis nnct^coccue efTcvaleant ad amo:c Oci 
fe ad ajno:c ̂ ppun t acccdanqrenuo ucccjccopafltoe jptU 
tnt coteplntwne rcltnquatbcimecplus q> oj tnbercs con 
rcplarioi t>ct copafltonc abj|ciar,ptfitu JOie itam bo iit# 
tcrbotcs viuais/ficadbeu ̂ nbeletqueocfideranvf tai 
mcbuc 110 oefcratcu quocurrebantficljuic adiuto:iu5 
fcrar/vt ab iUo nulliifcnus tozpeat/^d <iuem fcftinabst, 
0cicdu quo^ eflcpipfa bilccrio lyinii iit buob^ccpnfl 
fubdtuidtf/cuqdclapics t>icat./Dcq$ribi odis neri:vi* 
dcneipealrcrt facias.Ctp fcmcripfain tfuras pdicat ow 
ccs./iDucvulrisvtfacUtvobisboiesboua/tvoscadej £t>att» 
facite ilIis.S>i cin t qtftmpcdi nobis recrc volum''/ alijs 
imparrimunt q<5 uobis ficri nolum^oc alifs facere ipi 
bcuiram^cbariraris iura illefa fcruabimtSed ncmo cil 
quepia t>iligtt/bfe fc ptin* d?aritatc purennifip:^ ipau* 
vim fue btlecridi s cjeaminet.lld fi qs quclibct amat: fed 
,pprcrOctt no amand?ariratc no l?3/fj l?fc fe putat. CI?a# 
riras aur vera clt/cu t tn oco bi ligir aimc*:t ,ppter oeus 
biltgif iniinic\3Ueeffi ̂ prerOcu piligit cos qs btligind 
i$ieoe OtUscre a nooiligif fdr.*£jobari enim c^ari 
tas gfola odif aduerfiratcfolct.©n t pfcincnpm oSte oi* 
dt.fciUdtcutunicos vro6:bnfadrcl?isq oderutvos.Jfl# 
lcergofecur^ainat:q ,pptert>eut illuamata quofein# 
telltgit 110 ainaiiCDaana funtl?cc:alta fu.nr I?ec: tmulf 
tts ad cjclpibcdu oifficiua:fed tn iftaefl vcftts 11 upttalts, 
(Suifqsaur bacrccubcns in iiuptijs no b5 riafojtcttuff 
mcruaringredterc rege qninitraffo:as.Sccecm bicir» 
CC5,,trattir QUtrcjc adnuptias vt vidcrett>ifcubctcs:ct ̂  
vidit ibifcotcm no vcfKru veftcnupriaU.Tloa fuin1 fires 
qtu in nupttfs ?pbit>ci Oifcubun^q ii fidc in cccfia |?abe# 
mu6:q fcripturefacrecpuUs pafciinun $ cdiucta t>co ec* 
clefia efle aaudem^.Cofidcrarc crgo rogo^ficSnupriaf 
H veftc ad pas uuptias vcnifKs^cogtratiocsvfas foiicita 
inqfirioc oifcurirc.oe rcb9 fiiujuUo co:da vcftra trurinai 
re/fitlcorra nuKu odiu babemi:ft cotra fcUcitatcaUcni 
nulla vos inuidic face fucccdiris:fi p occulta inaliria ne# 
miui nocerc felKnatis.£cccre]cad nuprias ingrcdif: ct 
co:dtsnoftri l?abiru coreplaf arq? ci quc d?aritate vcftM 
tu no inuciur/^rinue irat9 oicit.CT® itticc quo buc tnrra Ztft 
ftino |?abco vefte nupri alcfg&irandu valde eft fres cfca 
rilfunt/q> l?5c t amicuvocatctrep:obat.2k fiaperri* t>i# 
canatnice t nd aimce.Sinice g ftdct noamtcc g opcrai 
rionc.CStilleobmututr.flKuiaq^oic^fincgemitu 110 STcJCi 
pdnin tUa biftricrione vlti mc increpatiois ome orgume 
tu ceflat ep:ufarioms.22uippeq: ille fo:ie incrcpar :qui 
teftiscoldcric mt*aiam accufat.0edinterfcccidcduiti ZfmfCU* 
cft:q: |?acvirtutis l?5vcftc:fed rfiadl?ucgfccrenon fla* i$e 
tab et/ad pt) regis ingreffuin bcfpcrare t»c venia no Ojj t>icatur« 
q^ipfcquoc^fpem nobispcrpe.rribuesoicit.JJniBfrctij 
mcu vidcrur oculi rut t in lib:o tuo ocs fcribctur. 05 qi 
pauca I?ccin cdfolarionc fc>ercrib*t iufirmlribus Oi£im* 
nunc ad eu qui |?anc oimodo no l?abet verba verramuff 
Scquif.Ciluc rcjc oijcit miniftris.2Iigaris pedib''t ma Ztfi 
inbVinitttrc cu in tcucbws ejcrerioicsubi erit flct' tfhi 
do:Ocntiu.l£iganf tucpcdes t manus gtuftricrionc fen 
rcnric:qui rnodoap:aui6 opcrib'ltgarinoluertir pinc< 
lio:arioncm vite.l3clccrtcruncItptpciia:quos inodo 
a bouis operibus Ugautt culpa .*pcdes euiin qui vtfira# 
re cgnnn negligiint inauus que nt|?iltndigenribus tri| 
btmnr/a bono opcrc iam ejc voluurate Ugate funr. Chte 
ciiun nucfpotiteligaurur in vitio/tuuc in fupplido Ugit 
ruruiuttc.26aic aurct>icirur/(j>in cjcterio:cs tcncbias 
p:ot)riatur.$nrerio:es qutppcreneb:as oidmuscedra 
teinco:dis.£jt:rcrio:esveroteueb:asetcrn£noctcOflna 
tiouisXuc crgo ban atus qtetto in intcrto:es/f3 in cftct 
rio:cs rencb:as uiitritunqrillicinuirus^tjciturm noctc 
t>5nari6is:qui fpore cecidit in cccitarcm co:d»s.« w BC£ 
rus quoqj ? ftrtdo: bcnttu cffe PCT^'be^»" 
dcant/qui bicOc cdacitate gaudcbannilltc ocult Ocficat 
qui fcic pcrillictras cdcupilcenrias vcrfabatun quaten* 
fittgula que« mcb:a fupplicio fubtaccaunquc ptc fingu 
lis quibufmvirne fubiecra fcnttcban t.Bed repulfo VIIO 
i n quo vidclicer omn e 111 alo:u co:pus c^pntnitur: gcn ef 
rali» piorinuiifcnrcnriafiibinfCTtur/qna 6ia_f.<r«»ul Ztf5 
a aureinfuncvo«iri:ps>uci vero clccn.Zrcmfdu cltrali 
dc fratrcs cbariflint t quod audiuiinuo.flrccc nos oce ia 
vowtiperfidc/adccuiksrcsisiiwpriabvcnim^incgn 
S)omtmca.xx.poft octa.jkcntcco* jfo.cxxxnn, 
liariois eius mfffcrtu 1 crediin** i coftrcinur:0jutnt vcr# vtoictu fuerat antc bnici appaririomsbtc^cadeiu mole 
bi cpulas fumimus.0ed funiro t>ic iudtcii rcjc ingrauafcetire ocfuncra ctt .i6o:diana aur inorvt fo 
cftqjvocarifumusnouimusififiniuselccrincfcmi^i-iS Iaremanfiflcfcrcpcrit/ciuDp:autrascjccreuit:tq6p:tus 
to tgtf nccefle eft vt vuufqfepufin in buiuiUrarc fc oepu# latuit in ocfidcrto cogirationtB:l?ocpoft effectum p:*auc 
mat/qudrofifir elecrus igno:ar.TlonulU em bona ncc acrioiuoejccrcuir.Ha obltra OnicirimousobUra pudori 
nictptunnonulli ??>o in bonis q inccpcrur nunime pcrfi* crrcucreiirtc/obUra cofctrattonis coducro:caitro»fuo# 
ftuut.3Iterpcnerorl vita oucere tn p:autrarccofptcirttr rtt/poftmodu inariru oujcir.Cccc ocs trcs vuo puus ar# 
fed ttt^ra finc vtrc a p:auirare fua per oiftricre pcnitcnnc do:e couerfc funnfcd 116 ui vno codc$ ftudio pcrmanfc# 
latnctarcuocaf.3lterelecravidefviraOuccre:ttnl?ttnc runr.~2uia.tuvtaomcamvoce/multifuiirvocati paud 
cotingtt ad crro:is ucquiria tujcra fincnt vtre oecltiiarc. vcro clectt.ll?ec crgo oijci:nc qs in bono 10 opc poflt0/fi* 
3Uus bonu bene incl?oat/meUus cofummar.Slt0 lu ma bivircoboiu opcrta tribuannc quts oc ,pp:ia acrionc co 
lis acrib* a p:iincua cratc fe cjcerccnt iu cifdc opib" fcnt# ftdat. *puia 1 fi iam nouit I?odlc qualis fir:adbuc cras 




Hdelin cpoocetiu ?vba coucrrutr.volo vobis aliqd eppif oiuina miapcrterrita co:da veftra coirfolcf Chtodrnm 
mo 0icerc:qs5co:da vrarato founidojofiusaudiat:qua# fcrinonealtotainOtpflctne mcmmt:rcdvos ncouaon af Slrerius 
tocisbocoe^pinquofouar.Tlcqjemrcslogeante gc# fuiihe.Bnrcbicmufrarcrqdaiumoiiaftcriunietiinfr>i5 ctcplire 
ftasoicim^fedeasoeqbusrcftesejciftut/ctfqjinrcrfuif# tu).rabcaro^tnatrp:u3oanmcr 'p.au|i ccclcfia'citatio. 
fc fcrefcrutmcmojam^rcs pateriuc'' fo:o:cs babuir: graria conerfionis vcnit.iQui oiu rcgularitcr i>rracru« 
r q cucrcrres facrcvirgincs fueruf.c>uaru vua STarfilla/ qncpfufccpt''eft.£2ucfraterfuus ad monqftcr[h".r™„ 
i»res 10 Q(['a ;6o:diaua/a!taf£iiitli'aiiaotccbaf.llno oeoardo;c uerrtoiusftudio/fcdamo:ccaruaUfccuni6eft ^aaiir^ 
ro:cf t.. coucrfc:vnocodcq;tpcfacrarc.0uboiftricriocrcgutari qui ad coucrfioncvcucrat/valdcfratribuBplaccbar 
g:ego:t) oc^crcs:iii ootuo ,pp:ia focialc vira oucebar.Cucp cfleut conafrarcrillius loge a vira cius ac mo:ib*oifcrcpa*£t 
biurtusiiicadccoucrfarionctccpcrurquoridtauistiicre viuebartniuinonaftcrtoneccflitarepotius^volurarc 
mcris iu amo:c codiro:is fut ITarfiila t Cmiliana fticcre# Sr cu in cuctis acrtbus gucrfus cjciftcrcn,p frarrc fuo ab 
fccre:tciifolobiccflcurco:ge/qridicaioadcrematranfj; oinnib^cquauimitcrtolerabaf.Crareniiitleuis cloqo 
irc:arcotra t6'o:dianc3111111"cepitacalo:c amous inrij? pwuusacrionc/culrtis veftibus/moub^iucultus.^erre 
mipquoridiaim ocrriincta rcpc|cere:t paulifpcrad bu# vcro uoporeraf/fiquif($ ilii ocfauctil?abiruscoucrfatio 
tusfecuUamo:ercdire.Creb:oautiTarfillaoiccrcCiiu* ncloqucrcf.^acraautfucratvitailliuscucrtsfratribus 
liatiefoio:ifuccum matjnogcmirufolebar.^ideo dooit vifu grauis:fcd tttvr oicru eft^pfratrisfuigraria cratc» 
diana fo:o:cuofti*a Oenrafo:re 110 efle:gpendo cm q: fo* cris tolerabtlis.afpcrnabaf valdc fiqs fibi altqd Oe p& 
rtsOcfluintco:ad q^pofuitnocuftodtt.iQuacurabat uitarisfucco:rcprioneloqueref:bona uofoltifaccre:fcd 
blaiida quoridieredarijurionc co:ripere/arq? a lctiirare cria audire 110 potcrat.lluqp fc adfanctccoiiucrfarionis 
mo:u ad ijrauitarcfui babtt<> rcfo:mare:q quidc rcfumc babttu veuire /iurado/irafccdo/oeridcdo/tcftabaf, jri 
bat vulru fubtro o;rauftaris inrcr?l>ba co:rcpriouts.0ed l?ac aut peftilctiaCciuc nupcr bui^ v:bis populu inagua 
cuciufdcco:rejJtionisl?o:atrafiflct/traftbar.prinustfu ejcparrecoufutiipfir)pcuflu6in inguineelr/perductus 
perdticragramra6l?oncftaris:mojr<£adleuia?frbared« admo:rc.£uq5ejcrremnfpiriru agerct/coucneruntfra* 
6at.*jSucUarugaudebatfocictarclaicaru:ck^gfonaval tre0:vtegreflitin illiuoo:ando ̂ regcrcnt.JJattuiojpus 
de 011 crofa erarqcuqj butc mudo ocdira no erat. (Qtmt eius ab ejctrcma fuerat parrc pino:tuu.5u folo tmntodo 
da?fronoctebutc£arfilleaiiucemceqinrcrfo:o:esfuas pecto:evitalisadl?uccalo:anl?clabar,i£uucriaute fraf 
virturecorinueofonistaffUctionis ftudiofc/abftinenttc trcs rato ,p eo ccpcrurcuijiius o:arc:quato cuiam vide# 
fingttlaris/grauiratcvitevcncrabilis in bouo:c tculmi bant fub celcritarcoifcedcrc.Zucrepcrc ccpit eifdc frap 
iiei*ancrirariset:creucrarCficutipanarrauit)pervifionc tribusafliftctibusannifuquo porcratdamarc: et oro* 
arauuo mctis feltc bui9 ̂ ontaue eccRe auriftes appa* nes eoi: intcrruperet>iccs.5^cccdirc/eccc 0:aconi ad oc 
rmnciq^mafioueperpcntcdaritatisondit/Oiccs.uciu uo:anduOaruefuin:qui(pptervcftra pfentia5t>cuo:are 
q: iit bacre lucis mifionc fufdpio.C5uc fubfequcte inojc ine 116 poncaput mcu ia iti o:cfuo abfo:buit:Oare locum 
rcbjcco:rcpra/ad 01 cpcrttcuit ejcrrcinit. 2frficut nobilw vt me ainplius 116 crucicr/fed faciat q$ facturus eft 0i 
buGfeniiiuoririfqjiiioiicrib^itiulricoueuiurquicouuu cmadocuojauduoat^fuimquarc^pprervosmojasipa* 
lmtnoocofoleiifxadcbowct^cicit^mulriviriacfcmine rio:iiTucfrarresccperimtoicere'.CJuidcftq^loqueris 
ffi.1?!15r!u8^^"^tcriitnuter quasquoq* matcrmea frateivfiguufancrccrucisimpuine,^cfpondcbatillevt 
amitr.^ tnn lubtroilla rurfum rcfpictcs^Jcftim veuicntc potcrar/oiccs.£lolomcfigiiarc;fed 116pofltim q:a 0:ai< 
vidincti inatjua ataduerfionccepitctrcuftanrib^clama# coue 6ino:.£uq? 15 frarres audirer/jjftrariintcrra cu las) 
rc/biccs..mcccditc/rcccdire3efusvcnir.Cu®iuefiiutc d?:y,mioccpcrur(pcrcprioiicilluio vel?eincnrius o:arc: 
dcretqucvtdebanfcr5tllaaiacarnc foluta eft:rSraq5fu* etecccfubitoccpittncUo^at''cgerquibusvalcbatvoci# 
biro fraiTrjina intn odous afberfa eft/vripfa a>fliauiras busetulrarc/otccsjfifas oeoxccet>:aco qui mcad oe/ <frarcr 
SlSiuo:audtl acccperar/fuiiitofonibus vfis:cjcptilfus eft/fta ^fpcras 
" "" ^ J ' con# rcfipifcit pusetusetmo:emo:tuo^adlau5di5cflctiuidaru:l6^e reuou porut'r/p>:opcrio metsmodo intcrccditco' 
ofonisvfuincubitiset tgcnub cameIo^mo:einucta uertiparat* fum:tfccularcvita fuiidtt^rcUudre l&omo 
e l l o b d t i r a r n c u n o ' i 3 1 1 6 f c i " B  i J « c u r i a 5  0 i c ™ c l f a b c O T c i » a c o : i ; f c f u c r j t p a r r c " p , „ 0 i  




jdtona qua fugi<, 
, , , . vvv«,»vi.»vo:riuradpcii0:ct 
fcimittofCtufiAiraflerebatmftisvulruiterum Oijcit.^lc fratcrbtcocquo itarraui tfta/ab ipfo mo:risarriculorc# 
•J^o:didnaeremfo:oinoftraintcrlaicasoeputaracft. diitadercntamvtta.Tlemoiaiffcirqocfcinocculrisoci 




et-,To nutli be recertu cft electnfe eiTc.feftat vt ocs trepij t?oibno in alto.StbumlRfsiB co:<Jie nri firo apud ftcwm 
dcut:ofi5 oe fua acriouc foimidct/oea tn fola btuina mt# in alto cft/quato l?oib^ in imo.&efptciain'' cnjo_ft qd bo 
fertco:diii gaudcann ullus oe fuie viribue p:cfumat. Cft n» geriin^nulla noe inflct nra opcrario:no rcruabuda# 
qui pcrttciat ftduria veftrituUcfcilicet qui m fe imjnatus tiarnon glo:ia cjrrollat.Si qbuflibet bonis afflucrib* \\U 
eflalTuiiicrecarncm itoliratu:qui vtuit et rcg.?c. tus Ititumefcim^/oeo befpccn fuiuuB. C5tjo corra pp.ce TMaL 
S-Dmcavige11map:ima. jo.ini. 
tTSri lUo tempo:e: &rat C]UI(1.15 rcgullis CUIUS gir.ua quafi qrerem'* qd iplc ad l?ec faceret adiufitMut 
filtus mfirmabatur Capb.iriuu.l^ic cumaudtf" miliatuB fum i liberauit mc,tkX'ccrgo cogitatc fratre» „ 
9d eumretrogabateutn vt OdcSdefet etlaiiarct qbUG jncomifllnon cfKe:q?facttfuntadmiagmeOei:q$ 
fillUMt ctuo.^rreltqu.lj^onttlia beati^e^OJt)# tuc ,pjcimte vercfcruariG/fiapud vofineripfos pu* in cor 
-wwjLtiII XZsm* ' I* . / ~ dcnoinnimcfciria.llaqtufcadbuc,preb*rrifito:tjeep CCCtO lanctt CU^Crv  ̂ tollitinefcitm^tmovcnerariqSnianear.TloUteergo Crbotf* 




ftgnaTp:odtgiavideririenocredirie.£3uienimfalute5 rcL/'a,n,ncf¥- inud 110arucrar.^cce 
ftliooii^ha?nri.Miihtocrcdebar.TtecJicmflbMnu« muduearuir:*adi?uciunoftoeco:dibuefloiet.*3bi<|j 
rccS «.«e/rtmi» lucm^b«p<,efol9rf..0.,di<P pcrcurimor 
binr,,r»Jafir,,lIrivrtJ^tavidcririfl/uorrrrtififl• S««\ vtidiq*amartmdmib9replemur:etmcecamentecarna 
recredidir qjftanum vtdcrerfSed mcmcrorc qd pertft/ l^cocupifccricipfasainamudiiieGam 
't ^apcaccosnofccrfo/qin.rtdc^biwuir/^oporcujiq, 
jfr^oiio^ fatee^o^iiulUfuntquerEotfrercurmiitfwifltpaliu 
locuevbfiioelfctbeufl fErtSrrccriTomiai olKditgpiufcttfitqS trafire porutt. £afue rcru indicar: 
!?*£!? frfJftSq: rce trffiene/et t uc pwpe ni|?tl futt cu ftare vtderemr. 
Snaotffufuscjnqvirruteuo^ feccfratre0cl?arimnSfoticitacofiderarionepenfarc:iti 
nc co:po:al»-^ 5S5SSSSS «ernirari0amo:cco:ftb-ire:vrbu3terrcnacuTmitiaadii • — - • r j " " ;  - « t i t i * a r » * x A R  ~ VaiAi^ ctcruirano amo:eco:nuire:vro .u rc c uumaaat# 
CtSademoma. Soattim. 
dSatt. icrrertufuedu:(rftcuteu^ejilta alto teltate btdiclmus CUfttllO tetupojeCmtQUtdamregului5:cutu3 
 ̂ ^ îS&S^^JSSS. ™'H8 "'firmabamr Capljatrou.Ct reliqua, l&o 
.L • ' 1 .<1 IA — _ I * IKIprtiM lyiiciinuiuviiiv k
1 /vtv l» m^v.»»wrr*"* "wiu 11« ' * 
Bcuia?curabocuJ©uidelrqoreauI*rogarvtadeiu3 m«ia fff CHCl. 
ftliuveiuanettnireco^aliferrecufartadTcruuaufCe^ lllHlVKl nildftl 
turioniouoinuitaf:*mco:po:alVfeirepoIliceF.Steguli hSOS ^ M , -
ftlio£co:po:alepfcnriinoot^naFadefie:Ccrtiri6iofer^ Jj0©3ftnfiucop:el?cfib(lia/qrcpiufcrufabtUa:qu3mj — K wtyvw^v — — ... r iBjagr-rji^nr 'ucoD:ebcftb(l(a/Qr<B fnfcrufabtUa:qu5 i 
uo non6edigua£occun*ere.K5uidcftf?oc/ntfi g?fugbia n imq^abf?uanietudicifd fogeOiftitta:rtun oibud 
nfaretudif:3ml?oib*nounatur$quaadnnagiuefacft biuiucfcripnnelociettfi vetmaj:tmein p:efenrticn cuan 
fuut:fcdl?otioie9 tOiutriauvcueramur.Cucp pcfamuo gcltj lecrioiievalcmu6aducrrerc,BEccecintn ncut lubfc 
quccirca eoa fuiit/uci;Ugiin0 pcfarcipfoe:co q?.pfecro qucns fcrmo ijmiue tecriouie (ndicat:rogatuo tsnc etre$ 
luterfoaminimei>uidemue:0ueac6fideram«q tuco:# dcproi/vradrccculifiUu pergcrermuifeudu/irenoluin 
po:aUb'' ocfpccrafUnt/neijliiTint'' pcfare q?5 fu nr. ff(cd« cft rit altbi ad Ceturidte fcruu etia i llo renirere/i idigim 
ptoj^o noftcr vf onderenqtq alw funtboimfcriti ocfpi fercclamatc/vcmru fc,pnurrerct)ianat*fir. ©1110 autc 
aciidafunr.Ctq oefpcctafuutl?oun/fctt0befpicicda no i^notatrcguluuiaiouecffept^tuvq^cerurioiie.^j apj5 
funtrad ftliii reguli irc iioIuinadfcruuCerurioioire pa# oipotere &eu(cuiuBiudicia atiqnoccutra funr.fcnig aut 
r^htd Atfc tl£HTlf D€fflr£ fiH^C^ftltlAnlatl^fiti^y^innfniifd ITiTtlll. 
5 , " ' • 7» W A IIV TT|PUN.VV,,V%V ; " » /Y" II PUJVHT' P 7J* \ 
£h*c(h «^fi^^ycnovultftl^ociadlluurcguhi^niveiifrepa clfgifict^iiftncfcculiiioojatozce^nobileetfcdpifww 
oiaotct# ^t^cftaidfalutcfcrui.Ccrtcftuoscuiufpiaferu'*roga< reeignobUeeablioadaplWumvocauf.ttNcommoM f 
uatto, rctv,r cuireoeberemue:^printis nobionra fugbiain iudtcio^fubriUratepfalmiltacofidcras aic^at.51 
co^imrionefacirerndcrct/oicee.Tldeaejquenietipfum tua dncabyfTite multa.Ctifcrfi.^udicmofii1 
t)cgeiierae.I£ouo: niua bcfpicif/loc9 tuue vtlcfcif. Ccce cata jn femeripfa.Ct Cfaiao oe c^tifto Pc|,ur. 
CClO VCIllfG fcruc OCCiiiTf»»*^«'«kf/i «i^ spfnifit? ct fft ftrtH + nnilAv Hz ^lldltll fltlfltt £>e cclo venit/q fe o occurrerc tn terra n 0 Oefplcif: t rn 
t»umiUari iu tcrra cotentin^ q oererra fiun^. ̂ Juid vero 
llofmvif ^ta.jcft 
«.m ui it enpia.jcrtci u i:iv<,Mr*v- cvv 
ioue oculou i udi cabir.ncq} f ? au i uauriu arguer.spj 
V v m . •  " * Y ~ z : " ' " r h v c i e r r a m t n  , f z s . u i u v n v  f c e c f u o i n l o c o m e U * v t d ^ b u n f ^ u o f ' * « ®  
o p u d  o c u  v t l i u s / q d  c ( T e p c l p c c r i m i  p o t / q p f e r u a r e  b o u o  1 1 0  p t g e a r . n u c a d c c p o n c d u  f c t i '  c " f P *  £  _  
ULu tvf rcapud botefl/cttnrcrnircgo oculosnorimcre.Witdc inuP.CCratqdarcgulu^cu^hU^hrn^ 
Wf* ipc ono ad pl?arifeo6 Otcit.Boecltl9 qmiumftcarievos nafi. JRegul^p oiminurionc iioitgq* eltre/b. paru* vcj 
ci>:a boib^oe^ aute n outt co:da vra:q: q$ boibue a trum reptec inagna pm'rc fubtimiP. ̂ uomc bcne ifh cou, 
eft^abomtnabilcelJap^Ocu.llotaretVarres/norareQd ciruir/q filtofilurc popofcirq: vidcUcetlio plena/fcd tu, 
bicif.6icmqt5l?ony»almelt/abominabUeeftap?>oeu: ininurlftdejIrflbuifrc^baf.Capba^auaurcnutaecft 
cogirarioco;di* notrrt raroapudocuinimoclhquanro ^atilcc^umcte;*» qua OB0 mulw mirabiUa oUcBdit; 
&ommica.xxLpolt octa.jkntc. jfo.cxxxv. 
(n qtta erfa 1116011' iacebat ifK* reguli filt''. IkMc ergo au* 
dtco onm aduatire a ̂ udea tn fi£5alile5:vbi uug aqua in 
viuu couerterat/abtjt ad cu rogatur' .pfanitateftltj mo 
rteritf.££ut0 em 010 rerra ouodecimrrtbuu inqua^uj 














cedes a patre ftmul 1 filio/f^jc fcprcnoibue,pp:ie appel 
dcret t fauaret ftliu eiu6.^uarc?<r$ncipiebatem "!? 
ri.i.v:«5cbatctl viciua 1110:0.CE^citergo*Jlefue ad eu. 
nift figna 1 i>du;iavtderiri0/no creditis.0igna oicuuf 
to cp figuiftceraliqd:^digta fro qftpo:rodtcia:eo q> po:* 
ro.uloge ptcddt aliqd,Coftar ̂ prccto jjudeoeqfi cjc ua# 
tura tuftti f?*c cofuemdine l?abuiflc: vtqbufcftqjrebus 
ucet Oluiius/ftdeno nifipfignacoinodarcur.Bn * apPs 
TSaul^ oicit.Jludei ftcftia perur.S-j qrcdft vtdef: cttr ofie 
I?uicregulo otcatmffifigua 1 .pdigia videririe /116 credt 
tt3:cttilleaure crcdiderir $ fignu vidcret i (Quondcrcf 
deretq falurcftUopopolcirf 0ed ftaffcuduu^dpettjf/ 
agerre coguofdin*:q: 110 plen e ftdci fuit. *Jbopofcit uacp 
onm vrfanarerftUu eius ificpfcnria co:po:alecjcpcrtjr: 
quafi faiute in ftlio operart nou poffetnifipfcnB coyo:e 
fuiflct./©uif^fccrecredidiflet:,pculdubio fcirct uo cfTe 
locu vbino cfler oe^.Jlrguit ttaq5 bofcm iu ftdero:pefc: 
crrcrarecupietetnfamratefilijfuiqfl ccnaut quatupofii 
fef.ClMcitad cu rejjuf.&ncoefcede puufcp niouaf ft^ 
liusme^flrgebat cu inftritiitaa ftltj:itdeo tn pctb^ gfe^ 
ueraBpoftulatUUfalutcj.dfeJicirci^cfuB.Hadc/ftliutJ 
m* vittir.0icutalio euacjelio narrafcoidicim^Ccrurio 
ad ofiin vctut Otceo.£>ne puer me* iacet paralyric' iu 00 
ino tmalctoiqmr.Cutrndttone, Cgo vcnia 1 curabo 
cu.Ceturio eflq cero imltrib^pclt.Cu ergo matorSoignt 
rtonte cna no rogat9 fcpijerc pollicemr. ̂ ilio reguli uo 
Otgnatur adeflbferuo Cemrtonis no oediguaf occurre 
re^3 in boc facro fota Ipuintlitateq nobiein rcdepto:e 
nofrro imjtada ̂ pponif/fu^bta nra letnp rcrudifcq iu l?o 
ininib' no namra qua ad unagincoci focri funt/fed l?o# 
ito:ea 1 biuitiaeveneramur.^tem onderctredeptotno 
Henq: q alra fut l?oibM?oc c(l oilectoub' ̂ ui'» fcculi/ele^ 
cris oejpicieda funnc q Oefpeaa boibus videuf /fancrtf» 
befpicteda 110 funt:ad miu re^uli noluit irc/ad feruu vc# 
ro CcmrioiB paraffuitirc,<L Crcdidit l?o fcrmoni que 
btjcit et 5cf':T ibar.C|cl?ocia apparetquitu ̂ pfccerirtlTe 
e]cincrcparioefaIuafo:i6. £JutacfTion6 bi]ceratei.TUfi 
ftana t .pditjia videririe 110 credmaiffatimvtaudtuita 
bno^vadc/ftU^ tttus viutncorinuo crcdea ibat.CTJa aut 
cooefcendettyferui ei occurrcriiti nuriaucrtir Oicente» 
5ii ^lueJ^Ud ^ueret. 3uterrogauitcrgol?o:a abetein 
1 erar.Ct oiccrur ci q: |?cri bo:a feprima re 
Ir nii'«1? 53!;Vilcu" a ,na3"° utvflcrto: qp ftltu re 
$I ti^Sfi-^aJiar,ratfePrima bo:a ab tnftrmirarcoiituf 
fum. Ito lotu em •uiracula cl^aiti q co:po:atircr gcflir/mt 
racula nobts cnfhttfed eria iu tpfic opcrtb'' fuis/fecreta 
funt myfrcrta coftderada.©eptcuari<> numer** facrams 
eft oontefpirimflaitcriiqm oia Oona fpualta q a oeo cun 
tris ftdclib'' lajgtumr/eodefeptcnarto numero copjebe 
duntur.Septe emfunt virrutee fptrituaUu Oono^:qbu9 
et Oatus l^oiin iu p:efenrivtta oecerifTtme o:uaf:faptcria 
videlicet/intellecme/cofiliu/t fotttrudo/fcieria/ ptetac/ 
ac rimo: oni.Stnc araemoet uccfiipieo qo effer pot/ncc 
(ntelligee/nec cofiitarius/uec fo:tie/nec erudit^/nec pi* 
uec plen* ttmo:e 0ni.^Bue00na:quia 110 alircr <p graria 
fptrirufTancriboiiiini rribuutur/incrtto ettaipfe fpirimO 
faucruu/qui nil?italiud eft cp veruo beus ctfde nomtntb9 
nucupaf. ©icur em fili^ a pfc ̂ ccdce vocamr tco^pprer 
fo:timdinein:ouio(ppterinnoccri5:oftiumq:pcr ipfuiu 
lhfrotmus ad patrem:lu|c quia illuiniuat oinncm f?omt 
Wc>n: vocatur ct veritas/atcp refurrecrio: inuutlqj altjs 
Cftcm cdpofit' ejc rern ario t quareniario. itabctiuScp 
tn tcniario; ftgnificarioiiein fctcrrtntrarie :m quaterna# 
rto eutSseli)'.© utccm rree pquaruoyaur q u a rno: p rrc» 
uiuinpltcenf/ad ouodcnartti numeru cofurqinque crias 
cofrat^efie gfectiflimfirq: m>' fteri u fctc triu iraris/t Oo crn 
ua cua^cltjg Ouodecim aptbsinquatuo: mudi parreo; 
oucre vtdeltcet 1 occidctc/feptctrionc ac mcrtdie oeriua 
ta cfr.»unr quo<Bquaruo;inudi elcmeta:erquatuo: 0J 
bl^rmj!s€ffi!?ala/rot^^annttpa:quatuo:eria 
quib^ ecclefia fubfiflltbabcnt,euageU9.*poffu»n<, quom 
ternartum numcru/ad mrerio:e nrm refcn eboictn/^oc _ 
cflad aiam q trtplicts eft 11 arure.Cfiein irafcibiliscocu# 
ptfcibiUejTrattoualis.^n vnaqua^et,amration9iianiMrt» 
inarrtainfunniticinoua/mgentu/':uUetlcct''.©pirituin i«€"ra# 
quoqjfancru fupci'0nmco:po:aUtcrreqerurfi/&faia615 tto m^# 
pI?etacfiOecl?:ilto^pberarerpdipft;flpgreCjief virc-a>J ftica. 
radtce ̂ efTcionBvidelicct^enteoc fltrpe fc«utd:ireae^ 
fcet fug cfi fpirimo ofu/fpu? faptcttc^lnrellectMpng^ Cfa.jrf» 
fitij t fo:rirudin ie/fpus fcierie 1 ptcratte:': reptcbir efi fot 
rituo rimoue ortt.|pfc cm fpua rcqeuit ftip ofim jjefuin 
cl?nffu:q:ineiu0 co:po:e^oi0pleiutudoOtumiratie p[e# 
nifllm c babiraiunttcquacp p partco/vrin cereiie fancria 
quib^aUlo Oatttr fermo fapietic/altjB fermo fcicrie / alifa 
gratiavirmrfiiTcercrisqbuBvnicui^oaf rm mcfurafi 
dei:fcd plenarie reqeuir fug eu/gpema mafif l?abirarioc 
&3ula igtfpcr fcptenariu mimeru ipe fpuflanctuaocft# 
guaf:a quo cr pcr quc ote faiutaG/010 fo:ntudo/arqjvni 
ucrfa Oona fpfialta cficrie ftdelib1Iargiuuf:rccre feptinm 
bo:a biei ftli'' reguli fanitari reddit' ab euagelifta rcferf 
3ttta qcficpfauitae/fiuetnco:po:e/fiuein auimabaf/eoi em fpirim largiente tri butf:a per efidc fcpreuariuin nu 
merfi bcfiguamr.a&ene crgo,feptiina |?o:a ftli' rc^u|i ̂  
naru0eff:q:ruc^fccr5 fanirarcrot'' ̂ o cofcqtur/cu creai 
ruracreato:cfuuag»iouerit:cicpfcot^nabuiiuUratc/ac 
feniitute fubdiderit.i^ic cm eft o:do recrifltm^vt anim® 
beo/co^vcrofpirimiimactpef.Jfdequocpfeptciiariuff 
num er^ oonie feprifounb fpue ftcrat1 efhtnquo /1 per 
qttcvcra f?cc hmtae/i rcmiflto oiin peccatom tribuitur. 
<E£oguouttergo pater:q:intllal?o:a eratinqua oirit lez, 
ctjlcfueiftUuoruuevmir/tcrcdtditipfeibom^eiuo ro# 
ta.^n l?occodc cttSgelifta paulo fupertus legimue cp pt 
dicateono iu 0amarfa ad vocc inulierie biccrie. Qciii^ 
rei videteboiem 4 Hii^ioiniuaoi^itquecftcpfcctipluri# ^o.iiri, 
iniSamartrano^abfc^vIUuefignivifionefoIofernione 
»1 tllum crediderunr.Bd iflud aurem tam inagufi ntira^ 
culum tn Judca parraru/fofue reguluecu 001110 fua cre SIIcco^ 
didit.CtI?oc cfl quod one fup:aoi)cerar.11ifi figua 1 ̂ pdi ca ecpoi 
gia vtdcritt 0 no creditte. jn quo eriafacropw:figuraba# ftrio. 
tur:q> paucitae iudeo^efletin oeo crcditura: t inulritu# 
do gcnrium adf.dem ventura.^udet ncpe ipfum ftUum 
betfiguafactcfeviderut/apofloloe tlliue pdicafo:ce et 
uiagtilroe fcabucrfincttflmenpauciejceie ftdeituao col 
la fubtnifct uiit/ccrcrie 111 inftdeUrate perfiftentib<*6:o# 
tudetllie toimene perpctute ad inftdelitate codcuatie: 
uobiefiquid ftdecrcdunueofjcribueejcotnemue/ctcri 
ua bearimdo rep:omitn f / bicetc itobte faluatote. 2£>ca 
ri qut 11011 viderunr crcrediderunt.-£crfecra namq? Jfoa.jcj^ 
deomm conuerno circa ftnem feculi implenda eft: quan 
do ad pjedicanonem ll?elie t Cnoclc,, conuetTenrur cov 
da parrum uiftUoe:tco:daftlio:um adparree coiuunt 
adtmptcbmir quod air apoftolue.Cuin plcuirudo gei» Storfi.rj 
rium utfraucrinmncomnte^fraelfalu^erir.CrCfaiae. 
©tfucrirnuiMerue ftlio:um|fractquafiarena niane/re£fa.p. 
Uquic falue ftcnt. Ct itcrum. 3n veritare conucrtcntur 




re cu feruisfuis.^t relifrl^omilia bri 3ug* 
l|l<Efterna Oiefanctum 
, cuagclm motjuifuot3/' uo necdigere peccam 
1.«r,r-. no(Tra:fcd (t pccaucritin te h&rer tu9 :co:rw 
pee5 fnrer te t ipiu folu,0i re atidiertr/lucrat^ ee fratre 
tuu©i aiit corepferir/adl;>ibe recum ouos vcl treeivtin 
©^eouomvelttiutcfhufotomneverbu.Staut^ipfoe r 
cofcinpfenr/olcecctte.iSQjj ft eccfiatu c6tepfent:fitribt ft venl:no aufue fuin plueaUqd.^pfum omu meu audtui 
cut ctbnicus et publicanue.l^odterna erid bte ad tpfam loquef e in apfo fuoivbi mod^ i mimer0 pfijc* no eft. 2llt 
c iJ — - n/^lnTiitrnnlia fi noiiducHii«aliouebflbpf 
3ta iieveru eft oicttfCr vere ira fe babet ree:vt fi pec 
caucntfeptuagiefleprice/iguofcas.fiJi aute peccauerit 
feptuaijiefocrietda Itcear ttbi no rguofcere.Sudco bket 
rc/vtjfipeccaucrirfeprtetf/ocricoigiiofcao^fiautpecca* 
uerit vt Dtjci feptua^iefocriee/ujnoicc i fi cerieepeccaue 
rif/ignofce.CrqdotcafC!uorietvrotiee.C>uio,qric0pec 
ca ucrir/itjii ofce.Crgo ego aufut>fum fuggredi modtim 
t>nhuei.|lUetn fepruaijcfiino ifeprituonumero iguo# 
fcedt Itiutte fectnbuc evgo ltinttefralili'rc_pfuina:Tlon cfl 
ze& 
zt$ 
t t nr.'lin.wf vv HyilvtKIUb.lfUUltlllM vv{UV(Vli>Uf/ivi»v,,v. r..r 
remgrinetcaprtn qj5fequi'rur:q6 inocu Icgcref audiuU ein.foonStee vobifineripfic fi qe aduerfue aliquebabct CoF.itf* 
mtta.Cnem oijeiflet bocono Jjcfuv"£>crro: fubfcctt? itu qrela:1Uiit oe^in cljiiftc bonauitvobte.SudilKs fo;ini|, 
terrogawrrnagtfhtT qttorieo tgnofceretfratrt q m tllttm £n fcptuagiefleprice pcta ribt Oonamt ctjift ':fi tucufm 
peccafTcf:': c)fiuttvtru fufficcretfcprics. SlndittlltonB. igtiouit/^vltrauc^abtr.T^oncz tu linute:/r noltvlretV 0ubtfr 
'°i« cria fcptuagi'cfreptie8.g»cmdeuarra ignofcere.0t autcIpulV tml:a pcto^ umcntt/1 tn ofa do# Ite oifcuf 
U l i  5 1 1 .  1 ) 1 2 V 9 l d e t e r r i b j l e . C L £ 2 u i a f i n i i l e e f t r e g n m n  n a u i r m o U f u b d u c e r e m i f c r i c o i d i d / f j p c f c c i t l t i i t f m i m e v i  l l o f t b o #  
cclo^bofpatrifainiltasrq pofult rattonecuferiuo fuis: foItirione.1T6cmfinecaons feptuagtcdepriestnjrit:cu^ tu:n« 
lnqujbflj|tucnitocbifo:eoeceiniIi'uraIcro^.CrcuutfnO ojno nulla firculpa/qua no ocbcac iguofccrc. Cccc tlle 
letvrofaqbabebantofeetttsfanulia/itpfevenudaref tpfefcru^ocqnobte fermo cft/oece milju ralento^ bno 
cfdebirufolucrenaduolut^pedib^omfuirrogabatcin fuo tuuet^eltoebttorfeccc fio milia ralcto^vt paiu fif/ 
bflattoiie:tiuevuitreuuffioue.crirc>iiertu0 eftcmeius OeceiuiUapcccaro^funr.iloloem oiccrevnGralettVq$ 
bne(ficut auduum^roe oebttu otnufirtlh.ar Ule ocbi oia paa cocludaf.Seru" autillequara ciDcbcbatfCctS 
roItber/fed tntqfarieferuus /poftea qpegrefTuo efta fa^ Denarioe oebcbat.^apliifs ell q[feprua^ieflcprico :t tn 
cteont fuirinueniterii tpfe t»ebtto:e fuu^ Oebebat /non irar^ ell oRo/q: ito ct onnifit.Tlo folu em cctupluefur cp 
Oecc inilia raleto^quatu i'pfi*bebitufm'r:fcd cctu Ocna* fepruastrafeptcifj ccrtl oeuartj fo:temille afice funt. ©5 
rio0.(["Cepit euftiffocatu tral?ere'r oicere. JReddeqtf qdad oeceiiulta ralenro^f&cp bococsculpae qiiinoa 
R^ffera bebee.BtUIero^abatcoferuufuu/ftcutTiperogauerar cotmttutur/pararifim^Mgucfcere/fiuobiebefideramus 
ttois Ot* ^nin:fedralen6ilYeinuenttc6feruuquaIeutebfun.Tlou usuofri.Biem cofiderem^pcranfu-.T uucrctn0 c^dfacto 
uineejc# fdu renritfere ilUDcbirii noluit / fed necbtlarionebcdit: qd oculo/qd aure qd cogitarioe/qdiuuinerabilib'' 1110:1 
ceffus. conro:ru raptebar adfoluttone/iainoebtro tnuco liber. b*uefcio vtru bomuam^finefalero.Crgo qndiepcrini* 
feifplicttttctferiit0:Trcnuriaucriitonofuo qdfactueflcf. quoridieOtuinaoaure^otildopulfam^tSridicuco.pfter 
Ct onp fccir adefTe feruu:t biirir eiC©erite uequ§:cu5 utmufl 1 ofctm^&uuitre nobts Ocbita nf a^ficut t uob ot 
mibt r3ra ocbemvmtferruo rui omta ot'mtflribi:nu ergo mitrim^ocbitoub^uofhm^ueocbita nfaf^?mta/au 
opo:mtrerremilerericoferuiruuficuretegotuimifert4* aliquaparte^ndebisomfa.^fcergoituOebiroutttOi 
fumfCttufllrota q 1 llt Oi m Iferaf/ejcttji cuj toitura. Crtjo l^auc cnjo retjulS pomej^ccodittone loqrie :|?oc pai 
bac finutitudincad noUrtfidructione^ppofiuf.i admof cto ?plariro qn o:ae coinemojas vfOicae.&mutrire 110 
nedonoeperircnolufr.CrSicinqfrvobiefacietpfv c f  
«erceleftiejftno remtfcririe vnufqfcp veftru fratrib^vfie 
cpco:dc ucftro Mcce frcs rco m agro elhadmontrio vtit 
Ite/ac valdefalubus obedicriaoebef:vtq$mflu5eflrnn# 
pleat/T Oebiroicbabetfiatrefuu. CJutGeHcm q non fit 
oebtto: oetfCJuia oie bo t oebtto: cft Oei/iufi iu quo nul 
lu potea tnueiurepcrm. £2ui0 cll autq uo babearoebw 
to:e frarre/ntfi m que nemopeccautt.T^ntafne qfqp in ge 
nerel?umanoreperiri potemqnotipfeaUquo pctoob# 
Ihnctu0fir:t frarrtfuooebito:^Cftergo oi0)?6 oebttov1 - w.c «r.p • iiwnifcmiv vvivvimvuv# 
pabee t ipfe 0ebtto:e.5dco ona tulF colKtuitnbijegu# 2Lucas aute q:tuc cepftnumerare ,qn baprijat' cft cl?:i# 
21uc.vf. * 'n °cbiro:ctuo/qttod factettipecitfuo.&uo emfunt ftuoivbiclHmrjuafccfionie.^lle afccdedonumerarecc 
opera inieq noe Itbcranq b:euttcr ipc ons pofuittu ctia^ piriiunieradoaufcoplcnit^eneratioiieBfcptuaaintai 
geito.&unitrire «roimttrefvobi8:oarc i oabirvobi't>.£)i fcpre,3qtto numcrabatmrcdire.a quo ejcoifuseffnuine 
intmte^oimttrefvobt0/adwiwfccduprinet.&atc^Oa rarcvfcpadipmBdaquipuiuuBpcccautriTiiot.cupecf 




ViV VV|(» r» VIVMVIiVHI'»M#ik- i»v 
bie oebiranfa^ficutTnoa biinirtim4 oebitoub^ ncffrie». 
Chud fibivultfcptuagicfleprieefSudircffc0ina$iuiu» 
myfteriu.*'r mirabilcfacrameru./^noutfbajjrijatutfeuv 
^ucao euagcliffa fcrus ibi c6tneino:auir gnarioeeeitta 
quo o:dtue/q ferie/q fcbeinate adilla gnariouevetu fuc^ 
ritqua nat^elt cbuU^Ckaftbe^ccpit ab Sb:a51 venit 
ad 5<>fepboifccdedo:*ifucap antafcendendo cepitiwf 
merare.Ciuarcilteoifccdcdoilleafcedeudo:/SQiC|Nar^ wasn» 
tl?eu0snariouccb;ifhc6medabafquabefc€dit adnoe: i«yfterii| 
jdco quado nat" eftcfcul^/cepit numcrarc Ocfcendedo. pandif» 
jfoa.vf. 
Vj »* UW V VI | tllfl ' w. 
i*^upafrfffjittrti'a8ftainu8uni.«r/l!!,-n',ftlir^w.,,l?,n f"p*"cric"rv,dl»onoede9rtgnui^. r.. ._r 
plke&4n$emi(cuh{f aljqd voler«' '4l•P^cr,1,Lmur[uPj Prui;,$lMafeptem geitcrarioeecnumcrarefmr.quc mit 
fpceftoe^.^utdaremecH(^Dct^^^C,^*r5::^,^•lj9 ^ meruonoinpcccaro:uut rcmifliouem coincdubarrqitt 
a ocoftlifi cbullti qOicir.CcrofmiV£a,'Je fu9" Pm* 9 kapn/mocepttliumerarc/vbtotapeccatafohiurur.St 
oefccdi. jfanofct vobi'0 vulneuanotatL1 h>ium<0^ecelo "'knfatreBadbucacdpiee f4cramentummaiuo.% 
uutte^vobt0.acctpcrcvulri0:oafe^ha;Se"1Ltnf^r^i ^P^^efimo^fcprintoiutuicro/inylTeruimcltreintmo 
i n bacaperra pceptioe niouere poffir audi^rai!" ^ 11 r' P^f^romni.^prsciicrarione^tijucniutitrac^jifto 
perif 1 ab ignofctte Dcfccf.Jn rcmjflionc totpot 
&omimca.xKii.poftocta.jkentcco* Jfo.cxxxvj* 
Cdire Oimifla,pcta 
oeccintlta taleto:u.3pfcelttUe meinowibiUs occalogus/ in aSJu "il ^bt frarcrna cbai ira? noucfr Onoooccf Oe tllo 
l>iSirooeitTadit',ppPogiDDoVfcnfamiilubci'.S>cbebarg l^^^Jfcruo:qucculnttcntflcroebifo:eocccmtntlutm ^ 
Uleoecemiltatalento:u:oiapcccata ft$niftcat/pptevnu talctom/oepcariaur oia oiHnfif.^tle aute fuiconfcrut q 
mcrtilegiaDebebafrUlecenru oenarioano minusab «oebebatccntuoenartoercumWerrugiion futflet/iuflit Lz. ' 
codcnumero.lliitcerieeceurtVftucoeccmUtaxtOeciea euonsrcddcrcqetoimiferar.£cpu8§quoaccip'tftdul# ^pus» 
oetu/ftmit cenru.Cf tllcoccc u»Hia:t i'Uc oecien oenos.B gcntta g baprifmu.-raq^ rcmp<) elT reddcdc rariole/vtoh 
leijititno uumcro uo rcceflu cd.^n quo vrrocp inuenteo ocbitaqucinueta fucrintOimittlfVTlotntllcferu^poft# 
vrraq;peccata:vtcrmOcbiro::ct vrcrqj vcuie oeplozaro: ea Ocdircofcruo fuo inuruata pecuiua qua tlle 110 pofTet 
1 impcfrato:,©ed illc feru^malMau^miquus/tngrarus rcddcrcmo et Hufcit<> cll/fcd cria ci oebcbar:t fic ccfTcrat 
noluitrcpedcre q6 accepit/noluit pftarc q5 ilti iudicfuo weioimitrerctons.ll-joctudicarvcrbacotifcruiotccnria. 
pitituj fmr.Bidcte a fratres.CJuifqo tnctptr a baptifmo panentta batjetu mc:t oiarcdda tibi.Hlioqutn oiccret: 
Uber cjctt/oimifTa funt ci occc inUia talento:u.Ct cu ejric^ 1,1 l?oc oun tieraa/curjtcrum rcpcrisf l^oc 'iipfiuB ofii 
iir/tuueiurcl?abctcotiferuufuuOcbiro:c.^bferuefer^o yerbainamiciti apcritir.$ifCm «££f.ep^£ auf fcru^tde 
ipfuinpcccaru^qnuimcr^vndenariuPtraiif^rcfTiolcgio inucutfvnuoeco!erui0ruj8/'qocbebarctccru Ocnarioo. 
elhSet: cm oenariutvpcccaru vndcnariuc.^cp ctTi p oe# 116 oipncut Ocbmua ceru Ocnanop oimifcrat-©! etfi oi? 
JTaber# ce/pcccarupvndecim.^uarcpeccarupviidectiufChua nufcrar/noctocbcbaf iiuugoipr/tiebcbat ei':mauife# 
nacuU trflfiTrefllooeuarif eifcvteaoadvnjfcnarm 3ln lc^eaut IHcfl/q^nooimtfcraf.jctiucli^qciafucrat^atqijBpotiu» 
ftrucru f mocfus ficus efhtrafjcflto aut pctm.^amvbi n*afgrcde# cojrucbitrfafo oebtfou rccldcnti r5jjc/ietpecrari miferi 
fapleua rioocuartu/advudenariu veiu^.^dcoma^numylTeriiS co:dtaonifui:vfp:m0 tplecc£crttoouiurrcrcr/qj$etocbef 
fecreria. fiijuramcH/qn iuflttm etT rabcruaculufabucari.tUDulra hant fic ad ronereddcda/m imam i>fitiirtpfcda crarac 
tbinmncrofaoicrafmitmmaijnofacrameto.jliitercefe# ccdcrcr.TlccfniltudiloHoducoferuo oimifcratimpcdif 
ra vela cilicina iuflfa fitutfteruuo Oecein/fedvndecitn: q; uttOitm ct^/quo min^m te^o:etllo acclpicde ronis oimtc 
per ciltciu oftedif c6fefTto peccatom.^utd aut ampltus rcrer ci ota q oebebaf.^J qd ̂ fuit qnqutde i n capur ci** 
quertsfHionofleoia pcccata conrineri nuinero ifto fc^ ^ptcrodio^ufeucrarta/rurfuoommaconiuiorepircata 
. pruaijefimofepriinofScptuplu folef.ptofo compurari: iuutf0icno impedtmurabaprifmt c;ra/q imn^oia pcrj 
qin fepteotcb^voluifur tepue:? fiiiito feprenario rurfus bimttfatxtta fi odtu fratcriiu tn ct^ ctu oiniirrunr aio gfc 
odcaputrcdtf/vteadejnroimavotuaf/^erbm6ifo:me uerar.Solutf cmbclkrn^otcsiTqcqdfugejr folutf/erf^ 
reuoluriotdfeculatranfeunafepteuariornuumerouon ipfa l;o:amomeruq?aiitccin baprifino.5?cmccpi3 autej 
rccedif^>iaernpcfa oiritqn feptuagtelTeprie©oijctr:q: reusiucipttcorinitoniecfoIiUofcqticuriu/fcderiapu:tcr£ 
UloavndectjftoucaBfeprieBfiutfeptuagielTepricaJSbia toztloienVbojaru/momcntoHim/redcuribusoibuoquc 
crjo pcra oimirrivoluit:q: eafcontagefimofeprimo nu# oimilTafunr.Crfepe ilTa conrincfttnt 111 ecclcfia. 
meropieff jnauit.11cmo cotraferencanioii igiiofceudo fJDe C3dem CtraC.1.0>att&ei.XVlII. 
SvUCCV)ncccotratlltitcncarqno:ar.&tcttemoeua.&unltfetou fn_MfWnnlt^ fnm 
initreftlbi.3;egop:lo:aimtl»/oiimtccpoltca.Tli(l 110 ff5»U»0tfp0^©int|efil3«fcipU f "»8P^ 
buniferis reuocabo te:t qcqd ribi oimileram/repltcabo fabolatll ̂ aitc.0»imtlc Clt re^Ultt CClO»UMl Doilii^ 
tibi.Tlo cm mcntifverita^mec faiiit/aut failtfci?uftu0^ uirecjtiquivoluit rattouem poixcrc cutii feruis 
s.-u redttarioifpouio.-faciet^iila inqtvobiBprveder celc* iMlll3tOZ 11011^1 vliC^ 
ciu emribt onditoc^ ininado oindicraj.Tlouif oeuo/uifi hr[- oofSmuflS^^UJ ftlubucofiiio nos inflrupriJ 
oicati.-voce tua bo audtuit:c6facnria tua oe" mfpicit.Si L h,lS 
Otcio oiinitro/oimtrfc.'iX>cUo:es cti clamaa o:e^ ottnit# " 
tie tn cojdc/^ blad-7o:e/crudeli0 tuco:de.jJa gobfccrat ^ J.l^hfoliiaii^ Wk 
Puerijudtfciplinatt/'Z nolutvapularbq fic p:cfcrtbun t no ?.*, rf1 /- ooia ercnirilp rlilrarc 
bisqh volumus oarc otfctplina.*ficccaut/ignofccmibi. J?; i/r? £f M-ratiJccit ait^fniittiwhumtTp 
pri6cfcncnr.j'jo[fSp[iiieoo^itatvcDirio^Lolm,fVrufr miTOt^t-oBpfMrterceldhr.pctam.SrcumreiToga» 1-oat,v' 
lCom iin?«n'«n«q«a.SuUfff4cicd5efe^^^ refa^OTo:ninn;fofcptu:3B«nittcducctfna[r.11oOi ^ r 
priofif fiopus clt 1 verbcrtbii6:fedoclicru otinitraii^/culpaoe ^ribifepric^/fjvfcpfcpfua^efrepnesi^peiisc^erccu^ „ ' 
rcmifll^ coidcabtjciam^.^deoemonofubdidifioeco^dib^vris' fione^r^dc acuicmo^btlebttt retuobiercltqt evcplu. P 
ua. vrfipcbaritareimponifoifciplinaOcco:delcu'tta0n6rc ct aircu acruahpo:tb ftmim).rbaporarcffdle ,^omua 
cedat.^ttid e;n ta' pm/q> mcdicuB feree fcrramentumJ ^^blcuarcf »lcr"cc-^^ quid fa<, 5cfu 
m9tIecadu3tfecaf:plo:atv:enduscv:tf.T;oneS ^uf^^f^^^^^cbnirfact^cllnob^ricuraqlapjo 
crudcltra^ Bblit vtfeutria inedici Ofcaf.^cuit invuln* uocaffadvohdupulloafuod.etfupeosvoUtas.TSamm 
vtfanef boq: nifi vulnue palpe?/l?opdif.©ic q iffo moi UU vtfum cll folta^bio 1100 .puocaflc ad voladu.vvfq? ad 
Ccrrefcirqoqifoluvcriiiii clr.oiiniwuirtcpo^foluit rtcuripinim3parctctcplio.aiiofi*o^parabolias:ftcut 
gicliisn c. lncuaSclbqip,„ailib%5cl?abcmr4ircr.CSiTccltre?. 
St pcccat publice t aperte/publice CO.npe.Vt lUe emcn^ rc?im cc[0.j fflr cdj:7 # c(} rc^t cclos go afli 
oetm /vt cctcnmn^nt 'ic, iwulsjtu cft I201 rc^i^t vt ̂ it fcptui'at^i^ tuUi fcdco cfk 
} uq 
Bjomtiia 
tehcofequca cft vt aiefctoyccli funt.0? 1 «tijseUd fpirit^ vfqj ad actu:ab acru vfcp ad cofuetudinf.pijrcfflo fit.tct 
ccU otcuufcquos ad laudem oeiinuitatpS.bicee.XLauda ciesautmUleralcra Oebettq cucta occalogiuiadata tiuq 
m teeucclt ccknu.&eguuceloa,i.bt6:uoiinqd ediulivira c6fuerudinevioUuit:uk}50i6iuftmecorempto: effectut» 
jc. riitj. ercruaftlita aut etcrnacbufn cltq air.£gofum vta/ve ell.SicutempoftinUleqntue iurcr limttee numcro^ eft 
riras/T vira.jjpfe vrUp rerra vtuenriu/lpcredtrae fancro^ t>cce utlUaura poflpeccadtconluerudnicqnru obrincrlo 
ru.Jlpfe paraotfus voluptatie/loc*fpariofus in quo fta# cu corcmpt^iucratllud q6 altbt 6:.^mpi\um veueritiu *(S:ouer» 
tutr pea ftdelttL^fpfc i rcjc iresnu fcro^nU quo/cu q/T g ^pfuuduviriotucotetmur.iSd (l cui onerofa cdejcpofirio jcvtt). 
queregnltoca clectL^egnu ttaqjcelow d?:ifH cft.36n f;>ec:DicatfimplVoecc mtlia talera Debere eu:q multa crtt 
aut l?oc rcijnu celozii coparaf bomuu regi: q inifericois muialia pcra comtflr.flcqj vrfteri folet/numer^ ftnit4*p:o 
effcBbtbetur oebirofctabfoluccta-nult* ingrartl punien mfimro poftt^.Sequif.CCCtt autno l?aberetvndc red# STcp» 
do:quotii51 cl?;tlF l?61rejc rcgu/-rmultii inifcricoir. nu derctuufritcuoFtsfuue venudari ic.TSeccato: cit ar^uif 
fericojdiaquercnribu0/eriudejcl>uru0ingrari0.CL^^ a&ftogosmmifMfui/ftuec^puacofctcrianio babetvft 
-3-«,it;. r^..jrexia rcddaroebiru6uadl?ucadco:reprioncco:obdurat:t)u5 
ncc rimo:e concurif/nccfatubn t>olo:c copungif/n ccpad 
1  —  —  Hh / f  Sma ctfttta n#4 :CTTQIUD
VRANON^PQNEREP3OEOEDM8IUI0.C»U'«IM 
!p aoebiro adfoluivcl poflulat/vel mercf.3lrerq ad lacb:yma9vfq$fttccendif»^|ubef g t>U8 mmiftrtBfuisvc< 
tcinpuoquidc abfoluif/fed inarat^ efficif.iTerri* q tabf nudari eu q ciunnodietl/cu vpo:e,a filne/vtoebtru pofTtt 
folutf:c ijrarupgmaner.©eruu6 q nticr aoebiro abfolui ejcolui.$ujcta cifi loqttcdimodu quovtuiftcareotcuntur 
rur/viuucrfue infidcliu cflppre:q incfHmabiliocbito co* aiao q viucre easjpnunrianimomncareq mo:tuas ellc 
ricrearo:efuoconrtcru6/abfoluttoneiiecvnqpmercrur/ tedanf.flrriijvcnudarepeccato:cnoincongnjebicipoW 
necvmf inuenfnia® a t>eo tudicat^ cft.&uo reliqut fcrui funr nuntfTri oni:q eupofT ftmplicc t blada admonmouc 
&uoi7£ii(>r<i &A* rrrie&coenipnm.TlS cii ciftiPTrt niuecrioctnilUG CTebCne D tcrTCt/atCB ill P0teltatC5 
"•"•» mui.nivn«..lv ^ 
ouo/oouusi inalus/elect^-r rep:ob9.Tte terrius iUe oe tf peccaro:ib* 6:.#5rart8 veuudari cfKs.felricRqrarta:quta 
fipmtit? fo:fe cfhJfroco qutdc ferui funtfummi regte: q pcrtn p:o quo fe vettdtrbonulU^eflpcij/Tmbil efhi nibil 
ad ftbtferuiendu/feq5laudadu oea ad imacrineftti codw f»ut boteo cu peccat.B)Co:e cp pcrous vnacu ftliisvenu# 
dtnfcd a fcruirio etus ouo reccdunr/vnus aurpermanct darictlcocupifceria ci*p:aui/arq5 opcra iniquirarieq ejc 
©ed qdclloebtru qo oebenrftn^ult oFto fuof&ebtri noie tpfa^ppagarafunrp erernis crucianb0venudara/ftrmia 
...r-.>innmaannrliariwhrtrnn^n^ini^rrhii r.« an>rrioinbrtcoD:obarc.SliucKveni5dari6i6moduinboc 
tanra:ficut ? no9onmtrunuaoeDirouD^noitruwtatnn mamrciuyu iimmu uciun.in.^-4tv.i cvuuninvic.i.i^iwi.a 
pofipaucafubiecir.Siem no oimtferiri6 boib* pcta eo:u perejccomunicationie fenrcrij a coione ecdefta alienoo 
necparerveflercelefKeoimtrtctvobtepcrivefh-a.l^oc ftcri:?ficfarbaiJerradi:vrfpn8falu*fiarppcnirenria.Tlt* 
autoebiro ois l?o obU^aruo eftOeo.fOca cru in pcri» co# quid eni no bona vcdirto qda efhcn tradim, farl?anepec 
cipimuntin pcri6nafdmunt in pcriaoi rpcvCutmVpo caro:c/vt rectptam*iuftu penircitrcf©tcvcdtditapoftorf 
lut aurronc cu fttis fuie ons:qfi g o:a pdicaro^/ftueerisJ lua fo:nicato:c/t>e quo adCo:int{?io6 loquif 0icc8.£$o 
BocculfamfpirarioncculpaequotuUbetocliiiqnriured# quidcabfeusco:ge/pfen6aurcfpuia tudtcauivtp:efen8 
«rjimt:?fanmicrionem Oepcrisejtrigtr.audirferuuetlle cu?quiftcopcrar4e!tin noieont 1 jfi|f efud?:ifhvrradcre f.Co£t 
InftdcUe/conremiiit/indurafad tncreparionc:vema nec b^uotfarbane in inreriru carnie^vtfpuefalttusftat inOie 
querirnecinueiut/fedOamiiafiumftdeltratc fua.audit &ninfi^cfucb:ifh ©edqtiafialiuvirupeorectpitqui*_ _ 
fcru'» dectVc5pungif/farif1fudt/oepcrie abfoluif/^rpma do emcdatu coionieccfteadmffit/fcribep^peo Coutfcue qAOWI» 
nctiTraruptq: toelinquenrib*in fecofcruie fuia /libcrcr vrconfolarenrurcumiiconfirmarcntillum tncbariratc 
l^nofdr.^uidautagariUeferuu8rep:ob*:qqdccuele* leijrotcquoqjqbftinaripeccarouovederctubcmunqino 
cno ad rpa in eccRacoferuaf/audtaiu^ cjc verbia euageli folii fm fpualcm fedi f m carnalecoionc a nobt8 alieuSrf 
icp. ce lecrioniguQ erfi cftoe 4?5:.<n£?blat*effvu*q ocbcbat dus efl:vtt torue farl?ane oedit* apparearrvc? fpiriru et 
Oecem miIiatalcra.&cbito:pluriutalento:um cfll?omo carnc:v]t:o:i8qppeiioiecaro folet intelligi.Uaic apfe ait: 
mulro^ crimiualiu pcro£reus:qlia funr/adulreriuin/bo ©i ia <$ «otaf frarcr cffauarue:aut fo:nicaro:/aur idolid 
middtu/facriletjiu/furru/giuriu/rapina/autcriainftdcU fcruies/autmaledic^autebuofue/aurropajc/turiufmoi 
ta0:ifimilta.5Talerinoieauf apreoefttjnlfqbmotfunt nccctbufumere.11 oncgbenevjto:citnpi)vcdurnonulli 
<Peoq>t?ecijrauifTtinafunt:ftcut l?oc#en'podemmter p:elaro:u:qutetfdcquoe fpirirualicomuitione p:iua«e* 
cctera podera qcerrie nuncuparionib'' oilnnguunt gra ruiit/velabalitspuuaroscopcuerur/aUcuiuefamilia* 
ZAta.v. utminueft.Bii 1 iu.ZacI?aria(ppl?era ralcriuotetptera» rirariecaufa/camaltrercomunicarenofounidit.ftUoa 
, '5,1?fcu5:,^rvidt."reccetaIenrupIubipo:rabatur:t ftmiUrervcudere:effeo8quic6fenriunrvelc6municant Ueejrpo 
gecitiUudin incdto ampl?o:e/toi|:tt.l^ec cf! impierae. e^c5muntcari8/eadcfertre fenrcria.l^o:rcdtt6eftvrercp fitio* 
»tcuraur raleti 0tuerfcluntfpecie8:ita ttpa ctimutalia modue vcdirionieiinoiiun^ ourtfTtma co:da eriarti ret 
interleoilfereiitiafunt.^treuera fo:raffe:q: noteralenri p:obo:um no medtocrtrercorurbat:ita vt iniquirare fua 
pcccara ̂ rauifTunajntelligivoluinnoadiecitvtOicerct/ adtempueOimtffa/cu Iacb:vmi8l?umilienf co:am inini 
ralcraauriautar^etnqjnoiabecpciofarnrcru ft^nifica fM80m:ifariffacrioncquanrultbetafpcriSejcbibt£t:q$ 
ttua ruiiKvrpotc virtutuarqjfdette/fed ftinplicirerOttir/ eft$cedere ante onin:Oc qualtu numero cfi feru'' \?ic/be 
miUena Occc ralera.^tl!efto ralcra oebcvebicamr:q quodltbet quo0icif.<p£:oridcii6 autferttuff ille:rojjabareum Oi 
rti fi$ni> cfrade pcrmrortee trerauerit/vretia in c5fuerudincOujce cene.TSattcria babc in me.Bcftoicerer.fenenetn fttro:e Zcfc 
Hcario. rif.3pre em p milfcnariu q quart'' efi hi o:dic eo:p itumei tuo ar^uae me:nc(B i tra rua co:ripiae me,CDcfoia red 
roul a qb^ tncboafnumeradi ̂ reffio/cofuefudopcrit» daribi(0.t> efloicere.2dauabopftngulae nocfee lectuin ZcjU 
relligi p6r:q t ipa tn .pgreffu pcro»: quartn obtiiiet (octi. meu:l?oc eftp fingula peccata qbue vr$ merut/cofctcria 
0tcurcmabvmtarevfipad"ecegadieatoncvniraru:t meaemundarefhidebo.©equif.C:<QD«etu8aurc0fi82c& 
a Occc vfcp ad ceru p adtecrtouc Oenarioui:crceru vfqj ad ferui illius/Otmifitcu/ac oe oebttum 0imtfit 1'lli.€G)tfera 
mtlle gadiecrionccerenario^numerado .ptjrcdiinunfic rionee onifup oia opera eius.-q:no fofu elecri8/fedetrei 
9 0clecrari5epcriq pma elr vf<£ ad cofenfum; a coufeiifu p:obio qui ad rpo credunr/fiue ad rps frucrue pnie cjcer 
jbonimiC3.xxiii.poft octa.^ente fo.cxxxvir. 
.,v— ,r Vu»ViuV«t(. - r;:-vttv"v,w"v,'"• 
j:n:uj. egcritpemrerilapcr5fuo/feceritcB iudicttwtulhri5:ota ftveiud0elicro^pofrularibu8/oblttiiatetiminiferico:dt 
zeu pcra" ct^ q pcccauir no iputabunf ei.CC^5reffu6 autc fcr *er oaiesam" jUud qj arrcudeudu q> 116 fimpIV ainft no 
uusillcAuucnit vnuercoferuiefuier^ocbcbarei cctum [[mufcririe/fedfiuootmtlcririsiuqutr iucotdib^vefhie. 
oeuarios./Ocoebtttw q6 boboiiuni obltgari por/parui 'foc qppc addtratneto fimulara rcc5ciliarionc5 ejccluftr: 
p5derie ell-rcfpectu ei4» q ema ocu reuo tcnef/ac fi Occej ^hrcu impommtrate ro;jattu euict^/odto in co:de re 
2Tcjc» inilib'» talcto^ cetiru ocuartf c5pareuf.(T €t rence fuffo rero;Pa£c" lm>Jc<> liniulat/oppo:runu rpa vindttre ey 
cabat eit otcee.lReddeqS0cbe8.£t,pddeii8 fcruusille P$cr*r™!}at^cbartllimi vr gradetlludrcmediupctoy 
rogabar cttOicee.TSatieria l?abe ttt tne:etoia redda ttbi. fcpiu8afaluaro:enobt6 comcdanim ™n<; 
3Ue aur noluir/f5abieii6 utifit eft tn carcere/qufqjredde* uobtscftqcqd $ obtmcnda Pct0' 
retvniucrfumocbitu.lfnverbofuffocadi/fttpbacry:flu# g:a 0 ?a ̂  fcruarccur5ni » 
itica oebiri ejcacrio uotaf:que fit cu vcl per vhii/vr p afpe l,nuri?9 V10*1™0* 
raoobiurjationcabcbito;iraoppu.ntf/-:qfirtran?l,|af 
wijcrerpondendUutwafai.dift.cBtaKpomtljfe.Jn nbUa Pfa":";1 lloi"'c0' 
carccrcwo mltrif/ou coa.n iudice ftatuif/ac pcr wllricta fpectu iunciire poffimua 
iuiliria vitdtq? coarcraf:vr nullue cuad cdi loc* reltnqua p*ftanrcono noiiro J?eiuclc\l|jo^ula,mparretCt 
3Tc]c, tur.CCHidfte6 aurcoferut eiue q fiebant TC.C6ferut no XXTL 
î S  ̂ -̂S.uaocempo^abamtcsp f̂el cofilmm 
co:rigerenovaIenr/ad0cufufpir5nTCo:rccrtoncnoftr5 UticrufltVtC^pCTC\\tyCiUUl in fernioiie.fCtrdi^ 
illi comirttir.Sed t aitcjeli oeiconferui nofhi oicunf.qui C}u.1.1£>0nult3 t)€3tl Jo^unio a^PHfoftoinu 
feinpvidcnrfacieparrtg:-!oianoflratnruentee/iticofpe SIMIA Mldlifld 
cruoeifingulaamiuriat.CE^ucvocauireuofiefuusTC. j fillilP v vrij|]^ 
0eruue nequi ocin^raritudiue tudicadue a Ono vocaf i^Kldintrqutdcaltquotiesrationeveritatiercotrii 
c ro:to:ibu8 tradtf/ctt Oe bacvira per mo:teraptf:ipore k^sSafll nnt Dionrtc» 
Zep. 
Zep. 
j * -  T u :  t "  immu/'iyu;iw recentrotccrea.iixaloctnalepder. ncimnecotracoeoa 
j •r9tre0 nobte inrnnaf:vcjq?fl tctelhtnoniu/nificonfcicriafola:uuitqdcopunjritcostu, 
tm tiulertco:des eprirertm UB erga 0cbito:e6 nfoemon fo ino: pcrifnttnqd copcfcutr eos vcl confidcrario libcrta# 
lu capcra qpdfrremtfTtoitCcomtfimusrfed teaq velper ri6?0cd qd^dabierutTcofiliti acccperGnvtcu caperct 
i Daprtnnti/ftue perpentrcrta uobie Oimiffafunt iu nobia m fcrm6e.Ciucadinbdu fialtqi? claudcrcvolucrtr aquc 
i enepunicda.HnqutdaerparribuBaitiQuioiuiiu oblt* currenrie ineatum:fil?ic crclitfa fucritaqueviolenrta/ 
> ms benefici)/fua8 vult vtndtcare inturiaomon folu oe fu atiude ftbi feinirsS rupir.Sic eo a maUgntrae cjcvna parrc 
turiQpctt8ventf 110 mcrcf/fed ertlp:ererita q fibi oiiniO cofufa/aliufibi adtru adinuentr.Sicurem nop5rfterivt 
JacTedebatad w 11 d icrtf replica bunrttr.5dem rurfus ait. liana mirtcdo ejcrinauas inccdiu:fic no pot fterivtr5ne 
peccam qo cc £%aa o^abtf/fcpotaltter reddif :q: ocs p:o# otcedo placee l?oieiu malu.0icuricpu0 quanto atnpli^U 
pter poc mouttur.no aut^ncrcntu eie q per «jratia reua gua ftilceptr/in inato:c fl ammj erigtfific aia mala qujto 
Icunt/nieapmalcrtnr.jtcalr.^t otcrie cuacrclti coftar 
i- i nvc vvimij n- wiuc- HW uniuminr;Tuiua ru«f 
ejrigtf/q5iiperpniam0imUfum gaudebam^aii^cp «vn-ptiuneren: 
eadcamrmat0icc6.C5fideradumcfrcpoictrvntuerfum 4parirercul^erodtant8veucrur:apparer_q:cu illie ctuf> 
oebirti.-q: non folti pcrl qpoftbaprifmu gerit l?5/reputa^ modt circuuenriois cofiliii rracraucrutl^o colon^ cuiufj 
bunfet ad peu5:fcd etia ouginalia pcta qtte in baprifmo reritf pofndet/illi^ aujcilto op^ babet.^ui^uftiri^ rencr/ 
ei otmtffa funr^tc ejc verbis ,ppl?cre eade fuia cofirmaf nulli* parrocmio idiijcf nfft oei./Sut in Oiaboli itqranb^ 
3E?ec5. cii auerreritfe iuf^ a iuftiria fua:t fecerir itiiqrare? ambulat/oiaboli adturouu ncceffariu bj.Colon^ern oei 
pviij, fmo|gaboininarionc6 qs opcrari folet impi^/nunadci ^nhAi; ^Trtlon* c»ni-
, ........vvimwiii, uucuiiiui.^tpcmte^ o:are/vtbene,pfpcrermnirTo:£iurquivactitaci romlca^ 
iia qua pzo peccarw erl?ibuitviu nibilu rcpura3a cft.^c^ riou?/nunqdfi»Anucruci8 ftbt ponir in fr6re:vrno cop:e# 
fratigiruradpenarcttocaripcra/pwquib^peiiireria hciidafmcrimtnc^i5fifccerinn5 folu noadtuuaf/fcd 
^tbtranicrar:cuiubtli5ftrci6itlaet:aifrr.«r^ fevrn™* -*< . -
«v.: rcrnoadfcruoooeiwoordisioioo/lcdqdgetUesreco 
"i tDC j„ tali totu b sratii ont 00,1(11™^ fi>erat:m q tuleratlad ll?erodianoti.C!uatccofiliit/taleiietcofiliat 
2 m.ia,&fret/nequa$ ci picterita pcri nocirura fuilTcnt to:ee £2u.s aut 6are piHcrajConftliucorra cbnjhim 1116 r mmr9m 
biaboIus:q erataducrfart*cb:ifh?C6ck^ '!lJ* 
hccrdotc0.Sino0roUmte8tn,crros«ucrin,'d^um: 
F - - -- _ ..,ri 
rrniB ad l?oc;ll?o:rendaplaiie^rup:a modn iimCTda el> ?'8t 
feitrentiaquJ audtfhc.Outd obfccro p:oderit 'ace 
^(r*Jl* 9radba q>ui 
l^llltm.l  VjllU v '»WI WVIVf.»'""; 
prisarasefteaias nras^fcpi* afflirtfTe ieiuntj8/vtqihi0/et yuis ou:crir/q:no UccrCefartOare tfiburu-rnneino noj 
cetcrisopcrib^penitctie^leemo^nasmpaunfriMM! biecredtrotccrtb cotracu:iaemocer-r-"- - * - -
IlribmfTc/vrremiflion^acciperem^peccaro^jfiDec^rfl n?u2^.nJ.,nic0-:u atjrfclhmoniu in tu 
. •  —  -  *  -  - .  i T ; , .  s , ; K , ' , . , ; n : . ? : / e c c a r 3  r i t / q f i  f u f p c c t u  r c p : o b a f . © ;  u c c  D  f c i  
0C8 fctur q: iimici ei^fu t 
tudicio/erfivcrufuc^ 
^VtVI U>\yWI»W t >]/ f> 
fhibuiffe/vtremifTionSacdperein^pec aro 
..rt / I A W>«A HI IHI fT.«  r i e tu e obaf.©5 J? fdpos cbuftu inrcrro* 
r t ^ y t n v u i [ i t i a i c p i t » ^ u p o t i e u r .  i i a m t m i c u e m a u i f c f t u e m c l i o j e l T /  
co:rupar/acoeuuo vulnu8 apertatfpiane tupra fer crus.^Ueoum rimef/facilevtraf:ific oumu5 . ^ 
nioucont 1 parruafferriones/vulnemitraacelelhinedi pjeualet.tD^iferutergooifctpulosfuos quafiadbuctntj» 
CO iij fanafa-tir^nfccata iamuobisoimiffa/iltnofml PU» " 
coauofcif 
C Q X C  ' r » " p j c u s u e t . t u > u e r w t c r g o O i f c i p u l o e f u o e q u a f i a c t b u c t n t ^  






6cdperenteu:autbcp:cl?eullmCnu9 erubefcercntapud ^umaius (c^ib^ fubdt.iQue fetiltic iranfu ccttttaliuttvt 
eu/nacdfttionialooepiebcfo/catominoinafafcofufio: t>mp3lTionenil?adpfaerinariairebcllionetudri£dura 
quato fucrit gfoua ocrerio»05Oifripuli Uli uiaans fuio tcs/romanis fub l?ac occafione m vindicta uccie faluafo 
erafenuno:c0eratmaUnaautpareortl5pullilcrpcnuu —-:,^^'«<rri>rfrirti!iWenr?Arrr.Tim!oitflcriain 
fKirm»<j h^nimprt fiinr^ritcno aure co(e8.CaruU (upoiu 
Ze{. 
(laturab. 
adbucrenericoltifun ttuPUC rCfltTlLUiUlUU;^ IJVU»W"VMV Hvui^vaiivpM.M 
rii faugumc ̂ audct/t mo:(ib<) ludut.CT^avjider fcun^ 
qa vera^cs-.t vti t>ei wjvitate oocea£bagif>ru efi vocat 
* vcracc inagiftru:vtqfil?onowt<,i laudat^m^fteriufui CLBbierut gp^ariier/rcomiu utvc^erut.js^uu auifci m. 
co:di0 Itmprr cin aperiat:ta«y volens eoo l>re oifcipulo» ^lriqj ad l^erodianoe q erat iiuUtce lt?crodio aci cjcigc 
l & e c e f t c m  l ? V j 3 o c r i r a r u  p u m a  p o t c r i a / f i m u l a t i o t  l a u d a  d t s  r r i b u r i e  p p o f i r i . ' f l a  C c f a r  B u v j u f H  ( l ^ e r o d e f t U u  a n #  
*"'* ripatriaUcnic;ena:'Z(pfcUrure$«tudcmcoftituerat:q trt# 
tt QUdflTIA gpcn.• M lyiuu i viHiiiic inuiiiv w 
puucipee faccrdotu rimojcpopiilioniu cop:e!?cdcre no 
poterant/faltevtin fermoneeum caperent laboiabant, 
Eflbtcrut  pbartfcu-r cofi Uu acceperiit.CJuo bieiutiZcu 
T3r*" 1 'i* A*rarmilt'rert IfcWrtHm arifdac 
-  v v * u i » i •  i ^ » i  v n /  —  -  «  
ipfpo* J£eeeHe l?y£ocrirarupu apotcria/fi ulario'iia»u» 
crttaruj rio.2iaudatcmquogBdcrevolunt:vtgoeIecrarionclau 
frausno dig paularim co;da l?omi ad fimpUdrare beutgue cofeft 
tatur, fiouie mclmcr:gf luri fiqs ranru validu que virib^no pot 
fubuigarc:vutculo ficcteretmolltb^ inamb4 nodofam ci^ 
fricar ceruicc:vr que^rurefenerenoporuirgbladtinetu 
copjeljcdat^ic <% ilh cateua fubdolc laitdie po:tates ni 
o:c:t gladiii mnlmeabfcddetcoinco:de:tauru eccttafli* 
i-i iTiviTiahrtlrt &n> iifditfh V)l cviy ittUULb vopjci^tuu 11 ti mmyaMs^v \\ i»ui v 
, 4>pl?etabar3Jacob:tariicmcrepabat2£eui ftUuftiu:q:oc 
fE>c.f:ltr. -Jiz\x\nafaturi facerdotcivmtcrfccturi crant d>:ill:u.0Y 
meon tZieuifres cofumauerurtmqfateo fuae.^n cogi# 
tariocs eo^ uo vciuat aia inea:t incofiUo coiu uo cadat 
„ „ pcoidia mea:q: ttt ira occideruryiru/erui fttro:e fuo fub# 
>8. Uuj, ueruauerut tauru.&ctaUlv7 otcit,ppDa iD>olliri fuut fcr 
eP* moucseo^fugoleuf iplifuntiacula.CI^uid ribivide 
futfidiccrccfum oati Ccfart/au nofnon eftiulhuvt fcrui 
fuinintregto tcrreitb rctjib'' fcrutaiu^.0t em tudtguum 
elt vtouob^resib'* l?o altcri* alteri obfequaf/i iiuuria^ 
factatfuo fi fubiacear alieuo.-quanfo magit? uidtgu^eft/ 
vt culfo;e60eil?umauaru potefl:at5 orauatnuta cogno# 
fcam^.crCosnita aitt uequtria eo^.^cfuf? 116 fmt fertuo 
HC3 eott padncoe blade reifbodit/fcd rm cofdenria eo:u5 
crudeletafpcra 0ijrit:q:0e^pleruq5adataiu loqutf uou 
Zep, 
Ctdmourid nri. n tttmi «^«11 i^ivMn»um<r 
ripatri alieniijena:i .pfelitu recjc tudete coftituerat:q rrf  
butte peflet/i #U>m aiio pareret iin gio.Crgo ej: eo gp 110 
otctt euaaclilta cofvliarifur/fs coftlttl acceperut:': ejc eo q> 
otdt/cu l^erodianie paritercouencrr.apparct quu illta 
|?ui'ufceinodicircuueri6i0c6fiUu tractaueft.SCositabat 
em apud fe facerdotee oiccreo.0t iiop folt eutee intcrro# 
gaueritu* d?:iftu:quu0 Otjcertf q: 110 lc3Cefari oarcnibtt 
tu:tn talta oicettb^nobfcotra eu nemo crcdefcq: ceo tatn 
fctutq?umicic^futti',.5n',,1'c0;)ia"t:tc^i"0ni"nuu^'c'0 
etfi veru fir:tn qfi fufpectu rep:obaf.*p>er fetpos g jfcfuj 
cf?:ifl-umrerrogareuolebat:q:iinagnafufpici6eiiunuct# 
rie ia crat ap6 cf?uftu:tie foite qiifulpecri ctrcuueirire cu 
nopofl^enr.CLCtnrirtureioifdpuloofuos.CJuifeiuftoo ^Tej;* 
fimulatco/faltc ui fermone eu caperen-t fic poteftatt pfi# 
dt0traderer:vt velutipfi a mo:te ei9 imniunes eflfe vide# 
tcnf.CDitrur g Oifdpuloe fuoe ad tllu qlt adbuc uitnime 
fufpecrot>:vf a'ur farile en Occtperer: aur fi vincercfCfic et 
corigiOjlli qeoo m iferat tn tn^erubcfcem/Da cofilio 111 a 
io oeplpcfo/rato tiuno: ttafctf c6hifio:qttaro fucritgfona 
Oeterto^HX)trtuiirtgif pbartfeioifclpulosfuoocul^ero# 
diatno mtltrtb°l^crod?:fcu qs illudcrcGpbarifei(q: Mof 
inant0 tribura fo(uebaOl&erodiauo0 vocabat:t tio oiut |&efodtV 
tto cultm' Oediroc.^ujda larinoy rtdiculel^crodtatioe ani q t>t| 
nnr5rolt?erodccbuftucredcrcr:qtf uufi^oino (egtmu0» catttur» 
w-tiiii w iiiti.iiu^uiciliHll' Ui IIIW •7"r;~' . ... -
biUb^ Ifwannotauir.&eiantiinagiuc botctn ouunama ^iceteo/adbillugducerelabo^abafivrmagieOcu^Ce^ 
nu8/oecevtttt0apicibuoocni6ftrauif.^2iubu0fCJumqj fUreriineo/oiccreFnoromaipOebererribufa foluuqten* 
fcufib'TcarualtVT quqjfeufib^fpualibui^g quo8coufide (5 audietee l^erodtauu.muuftripfidie q pfcnree crSt/tet 
fam^tappjgjigdim^qfuntvttltaficutoeu^.i-u atttem, nercteuqfifedm6t0pncipec6traiudeo0.0i?vooiccret 
CTDe cadem rtfllVLl trtburu eflcreddcdu:fa\poeflrttcro:clc^i0illucalfntiare 
Z.v:4aem ̂ WHIW * r„r rr^Ti-i.Tninifinr^pPnrnrni {lltvvRefl/c6fideraO 00* 
4B.Jn irto renipo:e;3bcunrcs pbnriTci coliluim 
imerimrncapereut 3fefumMi fermorte.^rrcli* 
l^erici» 
fffl icfcrcntc cuan* 
g VS0&} iJdtlramanifefTutu cflrq:ipfo faIuato:enaro 
^^-e5Jfub &-efare2iu^ui>o: i toto o:be cclcbiara eH* 
befcrtpno-'t in fer oetjuarioca rori^bio q IRomano ttni 
perto fubtccte ̂ "^udca qj ci^ ftipcdtaria fcta fiterar. 
Ah catim tnahtta fcdttio ruc tDionnft> fcruehar 
tur.CECognita aut 5c  ucqria illo^/p efl/cofiderao 0 
lu 1 rrattoce eo^tjrir.CE Ctotd me t erati bypocriteiMtt 
tedendit q: 11011 rm fermoneo eo^ftctoo blade rndinfcd 
lupra cofaeuria eo^ crudele ajpcra obieat/cogitatioib'* 
illo^no?i>bi0 rndcp.TSjia ercm virt'1 cftrefpodctio intert 
roganriu S>bacognoicere:etn6oiTripulo0/fed tetaro:c8 
vocare.H^pocrtra g vocaf:q altud cit et aliud fimulati. 
otSdit.l&vpocrirag aiir idt 
Ze£ 
'?<iZeP. 
^!^hamfasinatTi?a fcS^C -^P^ i n  t batin co:ae/conacrareru otu... 
cffc ii!d ica hiirC ^bar, fo:etaqpoiporentciii oeut-rq^ faceretn illumcogirabar^ 
K2utda SRomatu jp fccurit pcrficercnoaudercnt.l^pocnteauremfubaurariotc^ 
tate * qeteotm amd iemjli^J'ccfumcibOebcrerpfofe tur. Ilfypoentm arcccfub/cb:yfio auruOi'ci'rur,€Ceriro 
n?r?h ?f/r &r«»onu^ crSc feuraro:e6 fuoflI l?Tpocrtfa0 nuncupanqui aliud iu 
! il ^ r . 8 ̂ '«crer/pmiri tcbauturopcre:aliudfimulabanrvoce.CT^ftedire niu Ver 
^arer/ccctera Ic^isbecrera obferuaret/non ocbcret uumtfmaccnfue.^aptenria leinperegttfapietitenvt 
^omimca.xxinupof!fcftn^cii. Ifo.CKxxvm. 
fuoo feiitato:e0 .pprife Hlo^fermomb? vutccrct&pftcdi t>cij crearus efhvtmcreamut* et reddcreOenariu fuu boc 
tcujqutt iiul?iuumjfma.Unfcriptionc oenart|:vclvt alij eft viri nofh-a facra^ Tnnacularii.aii-.Tbbarifeoo ?/£ero* 
Otcutmonera.&utuauteftuumifmaauouuueqotnfcrii dianoojquiadtentaduonmfuntmlm/Oiuericcollatfutf 
bebatoenario.ftftautoenari''geuuo nuuuquodp:oOe fevolutariB.ait} eihmlrcdderc€efari:alifverora'tu Ce 
^uinuoiputabar:'! l^abcbar uotue-r una^tnc Cerari©. fari oia ceufcbdtefle rcddcuda.^joinde ouo ifli o:dtneo. 
Zefi CL«faittUiB.Cuiuo eft Itnago Ipcc^fupjcnpttof&cb (o tentatom/Onofi^mrtcat^encra l?ererico;8:quottaltcru 2,110 
cocot)cerepofluutveritateqoicuronm Jefumcl?:itrum Oocertaurummodo cou>o:i obfequendu:tCefariidcft ncm 
caufaigno:anrie aliqit interrogafle iudeoeitnoporius ventruqukiu UbI0 bcari^ob epacto:vocaf/folumodorerico;w» 
caufaoifpcufatiois.Jnterroojat em cu^ fit imago nuttu miltrandu.&ltcru vcro qen'' berericoui? fuadercoujoub 5°^ 
3fupfcriprio eftnoquo ipenefdanqtf oecfcire porerant curajjentt*onuttcdd:taierantumo irfccnb*t'nm\J!aduWW* 
qvidebitoenariuifedideovtadfertnonceo£competen n6nuqpettatpfico;po:i Ca aieDiucieinferendd.0edoiia 
Keje» terrefpondercvaUat.CEfriamt eiCefane.jJn bocloco vtrucp abuues/regta via 0occtcfle gradtcndu:ico:po^ 
Cefaru6 3ugufhi0^ctoutan^ iiitelligcduo cflvfed Zf quidefubfidtuno ncijandn:aie vero ̂ fcctut p:ovtititare 
bcriu0p:tuign^ eiuo:q fucceflTeratmimperio:fub quo et -rrge mfinuattnfiltendu/bifcrerioiie m oi&t8 cofcruata 
paflfuoeflonn.0cicnduveroefV/oearegeo 8*0111 anoui quareu^ico^puefubtaccrcvaleatiTaniurinedtacoy?o 
Cefare8 eflcappellatoe apmo Cato Jutio Ccfare.£M rbnorabefcat.Jtealiofenfu Cefarc tutelUueoiabolu * a 
(dco fic appcllat*eft: cp vel a cefo vtero nmoinUicc ertw femelui paradifobonunivilc perfuafiotuo"ttumu conm 
Zex* pcritvel®cu3CcfariecapHloiifiieritnar.CL2.ncattei0 Ur:cquoridtcabcobutusocbirircariR0ucn'rCni mnc 
f SlcdditccqfuiuCcfaristEciari:-rqItuicOeifceo SUddi nitotillrcfpcrit/iidficurniliraono,?, " 
ce Cefari q eiue funr.i.uumu/rrtburuin cpecunia:t que reddim";cu peruerfa a^ere Oefpidimio cf, peccatu o*5 eo 
t>ei funr/oeo.f.oecunae apumiriaoit cetera t>onaria/q le fuadcntc corra)riinu0/otgiia pemterie fatiir4crionJDur< 
gio oeaeto mandanfcOJ jW0 factendu p:ccepit:ipfeq5 gamuo.-cu vtria oeferimVeifcpcufuo aucrc;cab;entmal 
opereunp(euit.TlacuveniiretCapl?ariiau/acceflcrur 4 muo-.vttalttrtbutorcddtto/libcrtacfecunoeiucepsvii 
fcidracpma qccbteblt ad Tkrm?<%erur.(03acfiftcrve uam* 0ed polhriraiMaboloqtfabillo accepmjVeddJ 
dbaf» (terno foluttOidrad?ma.atilleait.Ctia.CtcuintroilTet inu3/neceflecftvt0cooipoteriq6 abillofumpfim^m» 
pvi). £ctru0ooinu:p:euenitcu JefuBotceo.^Quidrtbivtdcf merarurcfKtuamVatatuvc* nolb*a UuiunevuIruBctua 
©imoi^eaesrerrea qutM acdpiur rriburum vel ccw infiguira 1 unaculatfl/acrioiub" ado:uata".C£)oiieta eit* 
1U1111 d mije fuls/ftn ab slictudfSt illc oit^b dltciuo.^^ dciiuinud*^ tbcfburo cius &ccidiiu^crroctntti c)t qj$ 
innobi8fueraritnp:cfftim.<iQuoclrca folerter eflfluden 
dumvtimaglnem oei quapcccando tn nobtecojjrupun^ 
rem. 
etimOfc* 
; tgutwireieqapomr 51 u uiv icnijju;c.c0queiltc jjeiU.tu 
\fj/!!t!'!frc'u9/a!!T-3a^ &cepxttcepsvtmaccdfttccado:mit 
riin g. olnu ipf« capicduseffetSSrSJutl «'i8.©oniine filismca Oefimcta eft: fed Kni et 
tirmrio/fiad^buUKusftatunftaterin oiepifds creat^ mtpoiicinanum fupereametVtueftfet rcltqu€|« 
clj:^cfi fufttru eratloquedo fecerit.Crgo vtanteOictuj fl^omtlta bentt Smb;offj. 
^autdfrirpc ^enerat^/veloipor^^bapSrfSSuS j^M|| CltQUCr3t \X\ &Ct^fC 
ouaflreiit0nlriiooebebaf:ft6buinfhrflr>far.i.'aa4r...« ... 
" U 'x . . ,. 11 i'»Ia r3 RfcJM MVI ifV |lf v m v ̂  
qttafiregt0nlt uoOebebanf^qbuinflttatccannoafTiim niofvnaiiocacb:ifl^"rouemftttnoreccDeranf 
pferat/Oebutt adimplereoej iufhria.Tlofq? infcficeo ̂ ut epcepiii$Jienu'ezctpm'> quem cjtrpccrabamT 




^o.Vf. Impieuit iurra q6 ipfi facerevoluntates gogcputan/pncipc 
inei/fed volurare eiuo q iniflt me patrt8.&pitaUter ffcut f?nnso^n6pentt;ocrcliq^ 
Cefarejcialt oenariu afuie fubiecriofm q imago ci^ epqri buB rdcruautt.ad b«c g:P|i1 P a g>_enf^b9 
rur:lta Oe^ requfret a nobio aiam lumine vulruo fui inll^ bii:vtfaluoo facerctKr0£.ribar/oaratfint 
•Ag.nu, giura.tlfi p^.aiLBiguarii efl fup 1100 luntevult^tuione. qre^ataiqueinfeno^lapfu J. P bun(.ffi f 
^SucadiuodueinOenari,,inffgnifre^t^unagtne:traata alnsftdepieripujt^ainr^em'^°^ .ll£.r.mr^l Jr 
ltraoiutni Uuntuiatlluflraf ctarirarc.11^6 naqj ad imagi# tis putatn^cpp:c^ttm:'1 l<!eo « r 
ticiftfitudincOetcoditu0efhnon tu co:po:c:fcdtufpti.i. muD-fedinv^c9b:emvolum^fcitnoucpcrflrinacre.Sn 
ffoBiiti aia.^^T^auPaP^ manifeftatcu oidr.&enouamiuifpt uon {ra factum efc*t oeivcrbum cumveniflct ad tudeoa 
ttp04Uj. mcrit?vrc.itnduirenouuboicm/qfmoeucreat^efl afciflcrcruragentibit0:iP-»11^^uttn lcc^cnocre# 
ln inftiriai fancritate^itario.^iub'» moHta f* 
ffgaajag 
•m« r\e> 1 P.irft pftrwf fiaif eflOCU0PDCtUU81 uno"S.lS ^ rcr§ft^dTtf?ic »iU0o t fact^efhvt tcureflocu0ppcruu0tu :raU8;ita «mrXu^of^crr^ 5n,nDJ,a«rwu/hdeJiea  
erTeretia^oCuifipeccajrcOunoiraliSa^crcrn^^aiiter S^fcrlifebs-ple5®I?nart fec^cct>S»omr-
ffvtotrntiim adftRtudincet mia^iucOcieflbocoditun: rHLr-fiAZ ^ °jUcrcdidtr:pcrm erubuirvt&cfet 
-R" — R IWIII 'U"«piu/vtrarerctcrp:ertpuiuerauenn.jturanrrc 
S° rciionart Ipn tucurte nre;imduere nouu toiem 4 fm tro tansirur ctuduu^uwfcriptuj cil,*pcttww ocmu 
jjomtua 
tuSambulabi0.£hud ctia fiblvulr/q'Tp^ncipiofiliaan eo cppiew0Ibft)fnt>ecl«!*ctur: qividua marervnfdnon 
uo:uouodccimino:icbaf:tuutUeri(ra ab amiio ouode# panebafmoiaoxrUleo ncampliua affixcixt/maruriraa 
cun fl ujru raugiuiu© laboiabatnuft vr inrelligaf/qi §diu addtrur.iEft eria foima fapienrie iu vidue ftlio/ciro ecclc 
fpnagoo;avtguit/tabo:auit ecclefia^cfcct^ilU^ljui^ell: fiam crediruraan arcfcifynagogt filia/crediruroc quide^ 
iTuaurem. virmaiqiillo^oelictufaluogenrib^-rcofummarioiUtuo iudeoefcdejcplurtbu^paucioieo. 
3Ro.tf. buiuoe^oidiu.Tlonuatureejt:o:dtum/fcdfaluri0:qiceci# CT ?>£ C^\de ttlhHlO Vllff VTTT 
raoejtparrcmjffraelcorigir.oonecplemrudogeriutnrm . ^Ut^V 1U* 
4 
t.^nigit^ s3nii\ottmpomszoquaejefiiadnirbas:. 
i #ecdef!a.€3uia #dtu tlla credebat; ifta no crcdtdit: ce paucepa VnilS HCCClTint 3do?3Ult euttt Oice 
ipervartaoco:po;i0arqjaiepaffione0/immedicabtlire grrreliqua J&omil&VCttera.36edep;efC>VfCli. 
tnedto egra lamjucbar.audmiregrorareppfm tudcoiu ^ v "" * 
fperarecepttfatunofueremcdtu.Kepuovenifl*ecogno# f^^^l vLCC Dll DvllXt CUl 170 
fr^^Jjmeneratjjairuo^ipcpiincepsfynagogeerat 
f tdct ta bo.vtdtr q. cjjipamebaf a rurbtaTlo em creduut q co# fegggjA ;i0ii (ecrioiu quam Oe abiecrione fvnaaoae 
ctu0etf P—re qrangunr.fidetatigifcWftMWe tpiif fidcc^ecclcfle;arcpirerum inftaurarionefvnagogeitun* 
pomfab _ _ • ' - 0;Po:craitgtf/notiocultscop:clpedtf tnrerpierarufpufcqueferarclpiffnagogifiUaiiioiieefub^ 
^ ^lnea iugtrur»S2iia butu fufcirare piogerat on^ipieoccuparua 
Zcjtr, e p p . u n e r e m e a t f '  ' J a l n r e p o r t a t u r . S t b i o p t a  e m  p i e u e u t c f  i n a n  110 eiue l>eo: 
iieturfr^wir^fi "°fC' niuiatuo vocamriqiqui acdpit?vbavite 1 llumttiar:?tpe b p 
eterita erundat afpirifufaucfoquoviratiamoiufafcriberevfbocerepof^ 
inuiiiirtllfr/^rejarion!iri£ntiw.?-hU^1? 5-?C' Ulutntnatur.CE^fcectditadpedeoWu/rogano cu5 
coiHfifnHiWctcrits? TlT t "U p vrturrarcr iu ootnu eius.&t capnrcl?:ilftoeu8:pedc0 ei* 
dr^im(SvpftiitetliTii»1 ? «ri13"!3 I coufequeter mcarnatto qua terra noftre moitalitatiB tef 
coiw^^ SliUIL ?Cl ft!l:vidcIn ^ ftgitaccipiendi funr.Cectditigif ard?if^nagogu0 ad pe 
rio:evcrow(hinenriei'partem ncduim^ISnam?1^ V?!culnI?" P.at!flP.'°3f,|[c 
run •nXffioeuBfiirf i-,ZrX%l,T'en<SerUma ™"ns:q! qtiod iliftrrou elfoci/foiri uu eft boibua.ffioga» 
rr^SrTin fe babet^ C°ip°* uir cu in bo'n5 e^qicourinuio gaudioium vorio 
rii0 cr^° ciu0ndercoc(tderab.iraduenru.a.umaauremcatuqt 
ejcultauitm onoxtoclecrablturfuper^fefuei^.s^ta oflfa 
Zcp, 
qut vet ejetrema parte?vbtconrigerit.Ttain roru pdt qui0 
cdpie^enderefBeru vr ad itla que adbuc egra dt reueiv 
taitlUr'^ n iti^!ahitin ht'n rlWfl-i niAiAi««« i.. ---t 
mm/ino 
inouebamr.j^pfa fynagoga qfola legati infriturionecd» 
pofira/qftvtncailtoYfiuara eranquafiCtuodcctmoera^ mu illtid cofiderein^fufdrarur^ moirua adfmendam 
^ flnpu.oum ad itlam pctir/tfra curai rtebatur*o' uohilftpra tihKoM<a j it1r<»ii< 
lur;®^CrU7lTyralte"'Cfiipf7,eC1eb;a,' Sjbilcaaiiiiospcrucnerarpoftqpfpirituafee^ofrucnis 
vtcouceotnt? &lZ.'z P,aritura, ̂ enli0tndicaf: gignercbebebanfubtto errottlanguoiecoffernata/fptrM 
JabeJbJw^ f ualeo via© ingredi befperabiliter omiftt:/t ft uo a d?;ifto 
ruiouit¥erul h'n-C /3 V i f j b"^ta"!\tMcncrut fuccurrercf/boireda fttper ofa coirutflct in moire.ClCt TCtU 
biincredutiaHiC?C9 'nCl§r^^ facrtitncOouirerarurbacopiimebafvSdpuetta perges 
rifMit piidn - p f f r t - f "  n r-*]" 9 *e£c fattandi o f i o  a turba cotnp:imitur:qi genri jjudee falur« 
ftr.tu euanbelto copleutrjra cu3 vemfTctm Oomu/paut ria „10nira p:eben9quibit0 egra vm'1'0 etU0 confcier ain 
co0fumrerefurrecri6i0arbitro0 afciuit:noemamulti0 ericrerertiotia camattn ^ 
lep. coriimo eftcreditarerur?X&en!q;eicete ono.Cllo ,mma^ 
e}moitusipuella/fed»o:mit:i seridebiriuqtcu;.C!u» ninouodccim.ffliulierfanaJi.pfln,!,^!1" 
""pemnocredfiMrridcut.flcJtfairannomiosfiiosq ecdelia erter crcnribuo <v!n215.?^ aftnocurata 
P;,ra"tjno:mos:vbtrerurrc?riotofide8e(t:iioiiio!ri8fpe [iumodecrariS 
c b u l h a f ' [ ^ ' f e d q i u e r i s e l t T l e c n i u d a b l ? o : r e r £ & a t t l ? e u 8 : q t f o i  K S S B u f . r 8 _ t y a c e t u i a m f i i c r a r  
nwreq(Otnbicu,e8ft,i(reii,i)oiiiop!iucipi6^turMtuiiiultiiai, :«»";»cd6timvcrbu0ctwdearaluare6e 
ee eft, tc:vetqnnoicvcreri ribidnee ad tncededos ejcdMdofm ff r f P a ^"^'"iflamcp ali|0 pienputt fpecer# 2j„ffnlt f 
lucr^ fcrebanf adbiberi * vel cr d tedo - tirere canrileni/ 2/alttrc'?; ̂ wndtt<p©-rarcj?ifynaffogi6uodciii6jlt arur m-
Zer» eruttarionef^uaqovTa nA iitwp fntrtrate fl ^^nulterbecabaunioouodccimfaiiguuie fluperm (|er(u„, 
* nen0g5cfu0.nanS^^ ^ceftcode^,Iaraftrrge.'lIacepcrirtnfinnari:vnaem ,rmU"U 
ducare.fQ?5 e(l telTtmof,/^ a/fed veri pe?c c3d5^'cculi W erare etfyuagoga tnpatrtarct?t0 
faocredercfJJ3eat°iUcc "afa^^rtlulnario poibemccpiridolarrtefanfefedaru 
meo0 qi teneat act^teueat niaiiA ^^SetniniflujcuoJanguiujolefl-ifiiptdolarricfupfK 
bwwducatui penetraUa fuafhz! - - rtone/t fng bto q carnto acfanguinto oblectarionepollu t 
ratfalutfroartnubuubeat uiduc^c',"ntu,vporelh'nrelligi.Hnpu^ '* 
cltOeivcrbtTSnde^iUafapietiaqJJi^ffof^i—f?'^ po:cquofoa„jdadl,nicpucri6oli1>t jigatcthantspy 
guiiiisftcroraiicraaltariareplciSta rSJfS Iifti|muinuib'Oomun:idelirausumufoitrecaftraiiieta 
f>:o5.i>«direpanc»iiieoc:tbibitevumq« ;?«<!W9Videlicctoomui,i8adocbdlaiidummudip.in 
tamcnrantcomcrfitariBertcauraApaS^SI cipembuin l!BapparcnM,uUomodooperA>fructuo 
lius fufcitaf :l;ic rcmouei.f plurca arbitrisXum fiK^d^reliSioiiifp«rciffiii,eocd,rosgCTt,l,upop,,I03 
putog>tn muenit.^rgoqpdtufjnagogavtguit/Iaboiautfccdefia. 
fccfecru® 
S3ominiC3,Hxirrr.pof{ octa.^mte. |fo cxxxrx 
ISaiSlSSSS 
^'ircrpucllc/cetiibooctoilcaioacnw!!!^!..!.- -
Zct aacSibM^«^«^'illovoclicro ralusfa 
ftantiii ru5^*S "?;ue 1,1 n,cdico3 crogaucrat oein fub 
foothcolor vl'oporuitcurari.CDcdtcosfiuefaU 
rm-nitiuirf^ **ueP'?iIofopl?oolegttq? oocro:cofccula^ 
<Patfo:u vriiSr?vn'M^?Vlrtj-nbu3fubriltfTtmcoiflcrereo/ 
pccp?£tcS 
i>octrina fuleiirl^r^ p b ̂ ne lInnmcIoy figmficat:q vetut co 
noratur. ftm aud/rrf?«m £:(J?eo cotedoo mgercbitt. (O.mb* vicif# 
vircfl Sen as qudf0 ,,ia?ls "atnratt0 indultric 
cur7rLT?n^cr:fa"tomm9Pprmrabmtqrariofuefoide 
S22?ar? beneoe f?acmuttere fcribe0 atr.€t 
oi i ? ̂ c1a a coplurib* mcdkie: i ero^auerat 
becvbloDPm'^/1Fcccrat/f5inasi0t>ctcri^abebar.©5 
!v£r>% PP?" IU£k°£cgrorarc/vcrtlq; oeceto coguoutt 
Zct> ct nni,|l|IeCU:CC'4-'r ipfa tanguo;t0 fmfperare parirer 
etqucrtrajeremedtu.(E2lcccfhtrctrocttctiqk ftmbita 
vetftmea ctu0/-r cofcllim fl upte ffctit fanguut 10 et^Bc^ 
5,., ccdtt^Dmnrndrecclcfla.-qucetpcrfideiverirareamvrt 
3oi.p), pinquat.Qcccdkautrcrro:flitciurtaidq6 ipcair Sina 
Zep, 
Zc£ 
vefKmeri ciu0/i vndam refTrin gi r fa 11 u uuiis-Q' 
t%CTin" am S cnlH1 Cf'T:""i t'cr!" Kdci 
gnu0fuerit:quifetndignuoi'ccbatetu8^frfcll 4- a 
rare:magna t tlla Quc^t^re pedeo du^ r°^ 
rergere^meruit.CE^f att ̂ e&o S2 capilU0 fm& 
dam videnreo 110 vtdenr audtenrL «5 ^ 
fangeure0 non fangunt:quia nou fidctirpr rh/iv emuu 
3of.fr Sunr.Hndccutdam a.nanriqu?dem/& 
crcdeuri oicir. 17oli ine tattgerrnonda^iim ^'C,1j 
patremmeu:aperre6oce.i0:4dJS fS'd,ad 
2Tep. re:patri fcUicet cqualem credere.CU^r otrit ^efuo-rcri! 
. _ SitmeaIiqut0^am eqonouivirrureocCXv l'' 
^r^ckujiuoftpifct^fuoc"u"'^^ 




iioftris-ct n»ia7; ^ p.optriaruromtub'' tiuquifattb'' 
ipfto/fcd oc fc notlit etircai?*lC>lC0 !,0^ro^n° Dc nobiO 
rertgcrit:ideJlqnio inclf, ietcw fimbitaj 
ioia captcndaperuci iat/nr?F10 ,nV^cria/boncc ad nm 
CE^t tpeotjctr tlii 5 cte3,,,ando credtderir. 
fidee tua rcfafui fecit.llccbjit 
credidiltmafaliiaf.kraca5^si'.jj^lr'3|lcocni,,, q> 
qutdatu ad piincipefyuago^MccnRrf! -0quercven|t 
filta tua/uoli vejcare iltuin.ealua ra ap-ofl umoT"3 
iu0 mutter/mopfiUa pitucipio moituinunria ^ 
btimecdefta a virtomm l^cjnundata:etobfi£leru 
3B2XKSS?Sfe«E! 
cbuflo crcdcre noIutr:inuidie vero quia ecclcttan^f'^ 
Z c t t i r  ^ 6 0 l l u r ' S c n ' p f u , n U I a c t ^ U 0 a p o l T o l o ^ m  
&equeimaurem fabbaro/pene vniuerfa chittas coitHl* 
mtaudire verbttm Dm.Hidet'C6auterurba0 $ucic! 1;' 
plerifunt^clo^corradiccbautliiBquea^autooiccba# 
fur:tnaledicente0 viam bnt coiam mulritudtneJiolt ve 
jfarc itluui/ocoobodteq; oicitunquta adeo £>efftrttruut 
ynagogc llaru videnvtrcllauriri pofle nocredar: tdco 
K»orefufcirarione iilim fupplicadwnefleuo cftimeut; 
®uPcrcatbcdr7^ ^uo ™ 
crterc^m fl'b'«ta '"t,i 
0up:apubli«vy^!!!!ji;5?S''i'?f.'ltre'r,'iafrepuelle. 
arbitri.^utog/mi,, ? ^I<: tcmonenfplure0 
dua niater vnidn6parichn?Pie/9^ 'j>cc,al e^:qu,a 
ficeref/marttritao acJdtf ^Xmo:?6:'ri(|eo ,,e 9,npli<> af 
fitiociro eccRam crediturJ-L , ?,,a faPlct,cjn vidue 
turoa qde tudeos/fj c p(U)-iiv> tflc 11 aS®5i Ji^VcredU 
ociv? plangeba t i Ila.Tl u nqd iSfl0:C6;^?'?ant aut ^eje.1 
re epdtucuillis eflfpofuofgfenif/S!,t-,,9r 
ab et0 fpofueii tuc lciunabur."na{frlc cu au/eretur 
tttlam qua viuere pofler amifitjQjii.f na^f Sa fp°fi 
tua iace0/ucl>ocquide ipm quare nicifff n^ete8 ,no:* 
CE3t iltc btjcit.Tlolitefl ere:no cft mo'tuarillr mtelligtf. 
nuntbu0 moirua erar/q fufcirarc neq*ueraii^0:"nr''^0 ^cjc. 
bat/tn cutu0 oirione 1 aia recepra vtucbat*^'if0 0o:JnJe 
rauda quiefccbat.Bft 11100 d;itftian4> obrinmV»?, 
q refurrecturiefTenobubiranf/boimiere© voc£,?!%m 
apoftolu8.Ttolumu0 voo tnqutr ignoiare oe DoWfSS? * 
f
bn^;vtnon conrriJlcminificut t cereri qui fpcm tioif h*' !l'0B cb? 
bcnt.Sedetut parre allegoiiecuanima qnepeccaucrir 5<>c^ 
tpfa inoitarunranie ca qtte rcfufctrart a cbitllo incrucrit/ ,ilcnd^ 
lrr^f^U,jCIlfIo:-ra e c^ obdoimifle oici porelT 
Sn^ft^rfacnrc« * moirua cflcr.^tuavcrbfi • 
raSnZ 
ij hnfi ndl^,n:(3 i" 'Jaculutn rcfurgerio videret 
Srafnn i^vsailr"?mauu^"^^'nauiroiceno.^neHa ~ lurge.311 S&arco fcrtpru elT.Sittllt tabitacumraSr^ 
niqrar/qre verajt: euageltfla oicruntfal 
^r^iirt ie,UVutcl^°'ncr^f Ocfno/ribt otco:cu M, fVtf 
^ P°f™rPiut? <*foicmm cppuetta furce 
mS manuP"cttejlcfu0fiifciraiutca:qi nift 
inudareftimutman9tudeoiu:q fanguuteplenefur/fvn« 
a^ogaeo:tnnoiruanonc6furgir.CE^rreuerfii0cflrDm ir -
tuo ei 1 furrcptcortnuo.CDarcuo ira otctt.Ct cofelffm 
furrc^ttpucla ̂  aitibttlauir.fpualircriiifinuae/oofnni^ ar' 
a moireate cliiido manunt ftbt cofoitare refipifnf?t»Iir? 
mo 9ifoidib^ e^urgere vittcmS t in bonto coriuuo mirt 
cereoebctpperibu0.CT^ttufntilItt)arc nianducarfad -r > 
relhmontu qdem vire rcfufcirara manducare DieceoivvtK 
iioupl^rafma fcdvcrtrao crcdcrcrur.Bedfiquio Jfpiru 
rualt moire furrcjccrtr/cclcfli necefleelt morpane farfari* 
t btumt fciliccr?S>bi/etfacrofancri atrarie partkepe effeJ 
crti0.Tl^lupta moialemrell^ua ep /iree ilumomti quos 
faluatoijncoipo:ib^ftifcttmrifliiygenera refurrecti5{« 
anunarufigutficflr.Siquideiup^cdfenfummaleerlr ^ r 
ctattont picbcncfo/ atente ta-tu ̂ ogirattone Pecc*tul„ ^lcant 
te fibt confctfctir:fcd taleo fe ti^mficane viuificarp r 00 c05^ 
roi/fnfcirautrfitta" arc(,nfyuagt)gt/nondu f0,a *[:,a,n9' tattonte 
b o m o  m o : n i a m : q u a f i v i r i u i i i  f e c r e t u m  c o * r i . »  S i  ~ r  . m  
nojcteoelcctattont cofenriendo/fedt fofitin c , ' '°m3 clT. 
bctectaitfuragendo/moituumfuum nt.cfi ma'",uqno 
effcrunr: ct t?03 fi Pcnitean-/iefufcirarrht!L aJ Po:f?3 
fcirautr filtum vtduetttuenem ettra nrt^ , a"6:^ 
tum:t reddidit tnatri fue:q: r e f i n i f r J l f l 1  C l m t a r ! 0  c l a  
b:t0aiiima/vutrarircf>truireccfir'firi!fC,r 9 peccan fc,Lc 
autda- vero non fotti coaitanrflff ̂  fnp:a S°an'?!; 
?ipfa peccandi cofuetudine fllS; r ^ctendo tllicjra.fed 
QeritnecadhoR eSJ 2 'eqfifcpelicndoco:rupunf. 
uaro:t0:ft rainrcifl?, 5 ^08 ,nino: fit v,rr? a 5rat,a fal' 
falureveltifhP.iA^^"^^pranone^folidrc/qfupcrcoiuj 
inriuHdti J ilote cI?:tlfo foioieoinutgileiit.Tla ad boc 
1111111 ?^hl faiUfiia5aru/(iuaruo: 0ie6 iam m mo^ 
?abeitte;i foioie atrcllare tam fetete;qt pcfltma 
2)0mtlia 
BO£ioOactuofolctfjmacomitari.Tlofaiidu autq?qua# ^lidim^ejt^ectattimVmagnttsqmdd^/jWaiii qdda ct 
to tjrauioiamineinois unjruent/rato acrio: necclTeeft omnino Oiumu fieri mfl a tino 116 poflit:luudauttnu8 
vtrefurgere inereaturpenttenua feruoi mfilTat,d?5 0« oe facto facto:e.»edqueadmodu fi lirerae pu lclpiae ali 
2Ju,Vuj. Cl|lfe oftetidere oneuacete iu coclaui ino:rua/mo cul)i tnfpiccreinueruo nolns (ufficerctlaudare fcriptouf* 
dclla lemtpvoce refnfdrat oicem?. TMtella furge: qua et arriculurquo caa parileivequale6/t>eco:afq?feccrit:iuft 
obfacilitaterefufcitandiiam moitiiafutlTe uegftuerat. erialcgeretn*qdnobtogiUasindicauertr:irafactu t>oc 
&elatu autfoiasiuueue/plurib''vtreiiunifcereoebeat q r5ru afptcitoclectatpulcl?:itudiiiefacri/vtadmirctur 
2uc,V»f|.co:robo:abarcuait.5lll»cniaribtOtcofursc.iQua# artifice.^uiautturcUtgir/quafilcgit.aiiteremvidemr 
triduatiuo^o tno:tuu6:vrI5ijep:emeti8fepulcl?u clau* ptctura/alitcrvidcnf Uterc.^icturacuj viderio/f?oc efl 
ITra Deponcrc poffct/frcmutt fpujfcfue turbauitfetpm: rotuvidtffe/laudaffe-.lfas cuvidertsmd eft l>ocrotn/qtn 
Joo.rf, tac[?:vinae fudif.rurfumfi'etiuur/acvoce magnaclatna comoucrio 1 legerc.Crcm oiciscuvtdcrie Iras /fifo:re * 
uit.^a5arcventfo:aottficradeq eratocfpcratvoifcuf# nocao nofTilcgerc.*Quid putam^ effe qtf l?ic f.riptu eftf 
fo teueb:aru pouckre vtta ludqjreddttur.0cdTl?oc no Jurerrogas^d dt/cu M vtdeas altqd.aUud ttbi ocmoti 
tandu:q:putOica nojra/publtcoegetremcdjo:leuta aut itraruruecd/aquoqrioagnofccrc q?5 vidifti.aUoBtUe 
peccata/leuto:i tfecreta queutpeuitenria oekrupuclla oculoc Ipabct/alios tu. TlonnefimiUter aptcee viderisj 
lubomo iacciiB/paucisarbitrio eicimjiricifdcc^neintra SjnofiintltferfignacosiJofcerio.Srucrao viden 1 lau* 
Zet. vul^|"cnr/iiidtatur. C£tobftupucrut(tuqt)paf dao ille vtdeti laudat/legit?intelltgtt.£2uta crgo vidi 
reurco ema.-qulbus picccpituc alicui okcretquodfat utua:quia laudautm*:legamuo 1 uirelluAamus J?no in VCj15 „ 
&neqrc ctu,n ™craf.Jfuucute ejcrra po:fa'turba multa comirai tnofe.i££>ulroinagi6 inrelltgamVq^ofioin tnote/vcrbu crw ,*r 
quartuj te afqj niriicre fttfcitaturfiiajarue oe inonumetovoca? in alto.*fy»otndeu6 quafi buittUiteriacct q<5111 inote faf 
ino:ruu5 tlf8 wtantu populus innotuit/ vt ob eo:u qui videretct ctft elt:uectrafeuter prereudu/fed fufpictedu.Curbao vi 
110 fufcw '"'nonni/pluriitieofioturbccumpalintooccutTerenr.'! dtt/efurieteoagnouit/intferico:diterpautr:no folti p:o 
rautf, jpuMptopter iUum abiretejcjudciorccrediderut in jJe? bomtate:vcrueriiS ppotcftate&uid em fola^pdefTetbo 
fuin.^Juarru vero mo:tuu ona nuttajtreoifcipulo agno ntraa :vbino eratpanio vude turba cfuriespafcerefmi 
fctt.-fed quia qui p:o eius erepfioneonm p:ecaretur vtui fi bouitati adelTetpotcftasitctuna tlla turba remaneret 
2uce,fr, Scfueraur.&itiurrite tuquitvtmo:mi fepeliat mo:ruoo et efuriens.&enicpiOtfcipultq eratcuofto tnfaine:itpi 
fuo0:ideltmaUmalo0/itopt|s laudibuo grauettritquta rurbaa volcbatpafcere vr no rcmaucrerinaucs:f5 vftpa 
noadelHuftus quico:ripiarin miferico:dta/oleum pec^ fcerettto l?abebaf. 3Jnferrogauir Oiisvndeemerenf pa* ^ 
catoiie impinguetcaput. nes adturbaspafcedasfCr aitfcriptura. (Hl&ocautoi 
£f%JnillOtCtflp02e.lCumlijbleuafret OCUlOG^Jc noferabar/tnfiquoigno:ariidifdpuli OcmoHrabarret 
fuoret VldifTet puia mulritudo Ifl3^*ima veilit.ld fo:reinOemolTrattoneigno:SrfeoifdpuUaUqdfigntfica 
' - -J mrfElpparebtf emociiipfumfacrametuOequmqjpanti 
jjracuiaquercctcoo nefcimVaudirc voteres vt Oifcam''. 3liqn tnrerrogam* 
_ rf])ntuii3 nofter^Jefus cbuft4 funtquide Otuina q?5 fciinMctrevoleteo vtru 1 tllefciat que interrogam', 
[E^Ojoperar-radintelli^cduoeu oc vifibilibuead# BtTuq^bocnoueratORs.Ctqtfmtcrrogabatfcicbat.-et 
motietl?uattametc,£2utacmU(enoclTtaliofublTatiag quidcfleffactur*tpfenouerat:?l?ocnefdreTSbtUppuj 
twieri oculiopofTttiet nuracttla cius qutb^toru tnuudu fdebatftmtltter.iJQuare ita$uiterrogabat:niflq:ttUus 
rc^tt/vniucrfattKpcreamra admintln-af/afliduifarevw iguo:5ttaoentollrabatfCtl?ocqrefecerif/vrbfjripoflea 
Iuerut:iravrpcnenemooigncfattendercopera oeimw intelUgem*. (paudreasait.flall?tcpuer qda:q babef 2Te)C» 
ra t ITupcda in quolibet fcininis grano; Pm ipfam fuam quinm panes t DUOO pifces. 0ed l?ec qd funt int er taiu 
iiiifericoaUjferuauit tibi queda:que faceret oppo:tuno toofCu Oirtflet TSIpi Upp* irerrogartoucero;: Oenario:5 
repo:ep:etAypttatu o:dtne curfutmpnaturcnon vt ma* pauee uo fufficerc/qb* t&ta illa turba rcftccref:eratibi q 
iowrfcainfoHB^dedo ITuperent/qbuaquotidiana vi* dam puerpo:tso3n($pancol?o:deaceooTOuoopifce0. 
^ilefcut luerar.€baiu^»uiraculu eft gubcrnatto toriuo mun Cljet ait ̂ cP.facire boieo Oifcubere.€rat aut fbi mttb Uletl 
l?oimira^i-qpTaturatioquincp'niliabomiuuOequuicppambuo tufcnumtiOifatbuerutfercquiiKBiniUaboun.accepit 
cula qtii «ttamebec nemo uur<rc«*UUid miraufbotes: non q: aute ono Jcfus paues:grattas cgtf/tufltt franqi: fractt 
diana. maiuscfT/fed quiara.f:"l,^2uioemtpuncpafcttvnt^ funtpanes/pofitianreOifcubcfeo/notam quiucnpaneo 
ucrfum inudu:nifiiUev?nt:paucisgranto fegetes creatf fed qo adieccratq creaueratq^auctiierat.JEtOe pifdb* 
fcritcrgo quooe^lmle em multiplicatoe pauctogra quantufufficicbat.^ara efTmrba tllam fuifTe fatiaram; 
iitsfcgcteatindein manfbusfutoinuttipucatut qumqj ertafragmcrarefederuf:TeriamtpfacolligttufTa funtne ~ , 
paneo.~px>tefTas cm erat tJi ntanib^cbuiTtrpaneo aurc5 penrer.{£CttmplcuerutOuodccim copbinoofi*agwten 
liu quinq? quaft femtna ersSttnd quidetcrre inadata/fed to:u.36jeutter vt curram^per quuitB panesinrelligunt? 
ab eoqterrs fccitmulripUcara.l^oc ergo adtnortun elT qutncplibii CDoyfi.CDcrito no tririceifed bo:deacei: qt 




mmftbilitcrviderecuDprP»^Jp»rby"k palec:tipfapaleateuareftnbcrcovrcuIabo:e Copar® 
inuiflbilirernofceremuo TlV^Uem ,UP vtfibtltb ejataf.^aUselTlra veteris refTaincri:vefKta tegtninib* ffopuU 
( n m l r a c u U o m  ^ ' ^ ^ / a c r a i n e n t o ^ e e d f l a d d u s i n e d u l l a B u e n i a f / c ^ r  
bisloquamrOccbuftoilNbetmirscuhqdnot pafat?fatiat.fcrebarergoquidapuerquinq;panee ? 
ruam TlamqripfecbulTusmbSlllieU^nfh,,SU35 °"O9Plfce8.0iqueram*quteftierirpuertfTe:fo:teppfe 
bivcrbunobiscfT.lfcocergotnSacuflw?"® 51"'1 ¥r*?lerar.qfenfapucnli poirabaf/necmaducabat.^l^ 
!» fir/ouo-amua et/ain?^fi jU-raudiutmuo iaemq>o:f2baf/claufaonerabaKTaBrapafcebat.^o 
ScSiftdeS alr P^ccs videnf nobis figtuftcarcillasouas tnveteri 
temrrKS relTamerofubli.nespfouas/q vngebanf ad populufa», 




^omtnica.xxVipofT octa.̂ cntc. fo.cxL. 
Bottcfcumq3fratrc0 
.1 ;-I '  '  * •< 
ittyfterio veiutaltqfi:q gtllos figiuficabat. Hcntf altqn/ 
qpmedullia!?oidciofTendebargpalca?vol?o:dctoccui# " 
tabaf:venitipfevn*vtrampfonaiufepo:tao/facerdons [gS^ Jjcl?ariflunt altarts vettcpltfefTiuttatccollmus: 
er regi8:0accrdotie g victtma quSfetpfuiuobtulit^puo lE>5r^ft fideltter 1 oiligctcr artcdiin^/acfctci ntfTc 
bis0eo:^egi8:q:regtmurabco:taperiufqclaulapo:# viuim^qcqdintcplioinauufactjagtf;toriiinnobiofpt# /u 
tabanf.^ras tlli.3ihpleuit p fc qJ5vet* tcfTamctu p:c* nruali edtftcanone coplef. 116 cm metttus elT tlleq otjdt J.Couti. 
intttebatur.fl£tfi-actiuintpaueo;ft*«5endo multipucatt 2:epluocifanctu clT.qo clTvovos.Stttcru/nefcttti-.quia f.Coi.vf. 
duveticrattbufVmoduvelureplifueratUlom cruccdc «,r,»a^^trmnb rm 
l&omo 
duveucrarcliulT^uodu velurepIifuerat lotn cruccpe virtjs/t vtr ttb^repleaf.Claudafoiabolo/T apcriatur efTe p:o< 
<tetirec6faflum .<Ouucrgoiguo:atta popuUeratm lcj c!?ulTo.£titalabo;cums/vtuobtobouo;&opc£clauib^ bamr» 
Se:p:optereatenrarioiUaoni/igno:antiJc>tfctpuUocino iauuacelcfTisrcguiagtrepofllinrBiaiteminaUoope# rabar.TUItnlcrgavacar.Oiaemmet:lcdinrellccto:ein ribuo^quafiqbufdamferisacvccrib^/vtte nobisiauua 
— claudttur.iraabfqioubiobom8operib^apcrif.f£rideo 
fratres cfcariflimi/wiufqfcp cdftderetcdlderiam fuatir.t 
qn fe altquo critn iue vulneram effc coguoucr^t/pu', o;af 
riontbusetieiumtsvelclccmofpusftudcarmudarecd 
fcicurii fua:t fic cud?arilTia p:efumar acciperc.St enim 
.r _ . * A MHII1A I*..» > 
Tequtrut. 11a i tpfc nuiucr^pafTt populupplinfigmtica# 
batfublege plTituru,Cur em quiuc$ intlia erar.ntfiquta 
fublcgccraut:qucle]cquiiK^ UbuoXTDoYfi ejcpltcaturf 
Httde oe qutuqj ilUs po:ridbus langutdi^pdcbanf 11 ou 
fatiabanf.JHleeuimibicurauirlanguidu quietl?tctur/ 
baooequincppautbuopauit.Tla 1 fuperfenutu oiftube agnotosrcatfifu& 
bSt.Conmlitcrersorapicbat^mcflrnd^»qui.cf«Wt. toadiiidulScntiaoiuincinirerico:dicKucnicKqlfcuta 
• fetiu.CJuefunt autUlafragmera /mfi fi-rraiMrhintiti^Ki^impmtrflrio/ofebumiHar^u". fffa.jcL /£?mnisemcarol ,  — - • - »  f e e r a l t a t ^ u m t i i a b i B t a e c o t r a n o / q f e b u m t l i a r e j c a l t a #  
quepopulusuopotuttmaducarei|nreIUguturergoq# biteuiemficuroip:agnofccsreatufuuipfefc|?uintU# 
daitt fecreriojainrclltgerie:quetnultitudo noporcapcre terabaltariccclcfie^pcmedat.oucvitercmouercvolue 
^DuidcrgorefTat/nifivrfecrertowiintelligettc qucnou rtnabereruotllotcelclTicoutuioeiccoicaripenitusnon 
porelTcaperc mulrimdo/illiscredanf qui idoneiluntet rimcbtr.3\o«ro vosfrafres oiligercr atrcdtte.0iad inet» 
dllOd ftOCEfffiCllt E1"at Utlfi . Kn hllrt/t cri t« CAnlvHttmi e , . . .  •  
zlu.pvtt» 
vtilUvidercnt/fcriptuelTaucvtnooaitdircinuo.^uod rentia'rl?unuliratefubrrabere(pptcrillud q*> rcrtprum ,f . 
in illio oculi valucrut/l?ociu uobio ftdeo.Ccrnim'' qppc elT.Badcp:itio rccociltari frarrt ruo/1 tuc ventens ofFe t 
animo qt> ocutis no ponum*:etplari iltisfumuo:qm oe res tuun*ruu.5£r ircru.Biiuce/quo l?ucfnrralTi nou l?a» * 
ii0bi80icttielT.a5eafiqnd vidct?crcdur.3ddoaut/qt beno vefTe nupriale^oc cm l?abetrejcnto euageltcc Ie> 








U iuquif I?oies cu vidifTent quod feceratfignthoicebant 
q: bic elT verc p:opbcra. ̂ ojte adl?uc ideo ,ppl?era cbzw 
fTum putabdr.q: fuper feuii oifcubebat.Crat aut ittc ons 
p:opbcraru:tmpleto:,ppl?eraru:fancrificato:,ppl?ctartt/ 
fed cr,ppl?cta.T)a cr ̂ oyfi Otcru elT. 0ufcirabo eto^p# 
pl?etam fimtlefui.0imilem ftncarnem/nou f»mmate# 
fTarcm.Cr oe tpfocl?:ilToillamoointni^mifrione l?abe* 
reinrellectum:aperre iu actibus apfo^ejiponitur ? legi 
tur.Ct ipe ono ocfe ait.Tl6 elTp:opI?eta fiue l?ono:e ntfl 
tn patria fua.*p>:opl?etaOfis :et verbit oei ofioicrnuUtiS 
piopi^eta ftne vcrbo oei p:opl?etar.£tim p:opl?ctio ver# 
oum oet/t p;opl?cta verbii oei.Cberucrat p:io:a tcpo:a 
p:opi?ctas amaroo etimplctos verbo oei. CDcruimus 
nos p:op?era t^fum vcrbu oeu0ic aut i>pbeta cbulTuo 
Ons p:opbetaru:ftcutaugelns cl?afTns ons augeloutm» 
Tlaiiicripfe0icmoelTinagiuc6fiU}angcluo.1cIcrurauie 
alibt qu'idoicit^>pl?etaf^2uianoii leaatus ne<^anget'>: 
fjipfe vettieofaluoo factet eoo.uad faluos factedos eos 
Ii6mitretlegatu:n6mittctangelu/fedvenictipfc,^uis 
venictijlplc angelus^Certe non per angelumifi quia fic 
ilTc angelus/vt etia ons fit augclo^.Ctenim angeli nuu 
rtj funtlarine.0id?:i11uouil?ilaunuttaret/angelus non 
oicercmr.Cl?:i(Tuo ft uil?U p:opl?etaret/^)pl?eta uo oicef 
retur.Cpt?o:tarasc(Tnoo adftdem^ad capefccndavitfi 
eterua.BUquid pfens aiuiutiautr/aUqd mruru piedijtit. 
Cr eo a? piefens anuuriauit/angel crat. icp co qofuru^ 
~ i .  . . .  
non l?abes vcfTem nuprialefCtillo obmutcfccnte/Ot|rit 
mintlTrts/iiigafc illi tttanuo pcdeo/T^t|dtccu in renc 
b:as c^tcri o:eo:i bi erit fl cruo ilTrido: oert ttu^Ccce qua# 
lemfenrentiamerebif audirc quiadcotuuiu nuprialc/ 
idelTadalfareofii/aurebuofuo/auraduIferautodiuiit 
in co:de reriueo/pfumitacccderc.'Buerratl?oc fno ajio^ fi>ocfn« 
btefratres d?ariflimi:'rcocedatvf tnala UTa/aut nu^ve >no:alitf 
Um^admitrere/aur fiadmifTa ftterintfinevllaiuota/pe# 
tiitetia vclpacelTudeatn* fanare:? largioub'' elcctnof^ 
uis fclTtticm^ abluerc:iic fo:re fi cu pcccatoyvulncribus 
antribunaletcnuiudidovcncrtm^abUla etcrna ecctta 
et ab illa cclefh l^icrfm/ppetua epcotcarioe feparcmur. 
lfe»ccergo cogiratcs fres d?artflimt: ta calTi t n\ fobuj et 
tapacificiadllTudalfarcocoaujctltafcfTudeam^acccde 
re:vtab illo ctcrno alrari non mercatnur ejrcludt. ̂ ui 
cniin ad ifTud altare cafTo co:po:c ct mundo co:de/cutn 
fecura i intmda confderia vcncrinad tllud altare quod 
tu celiscfT/fcUd tranfmfgratione perucntet.2:u autcm. 
g"3tem3lm8fermo. 
^ctefcfta ccckfte co* 
I lur q fe eccfie ftlios effe cognofcti t. lfe»ec citi om 
___^___Jniucrcderintnarer clTqnatooad mo:rc rege* 
nerar ad falute.li^ec dT pofT fvnaiiod^ wr>carii;ft atttf 
b^icattoneecclic vci 
a u a n s ; S e r . o t i  2 l u g u ! t i n i ,  . . .  ; r Z l f " " p ^ s l ! a . u l t ' » i r p ? , « t a i „  
itecmtc.vittco piguo:cfccudara pci»uir.Ccdia em vw 
1 if 
Ujomilni 
cn4deft bilecrimmu fcco popul»:fecuto fetiefcete p;oge# (n coiboinintts afccdit.fft reticra fd quod parat fre^ b\\U 
nuir.ll?cc eftregina illa oequa ad onin &icif.2fHtit regi geurtbue fe:fidel?tc no c6p:ebcndif/1pen6 atriugifvcl?» 
iia a oejctrie tuisiu veftitu oeaurato/circuamicta varie# ritatc 110 capif/Oeltdcrta et vora tranfgrcditur.Bcqui'ri 
tate.i.t>tuerfarucircudara pciofooeco:eyirtutu.ll?eceft pot/eftiinarinoporeft.ll^abebitoeijertcpttoiiefiuctu}: 
iUarcginjqvcuita prtb*iEtbiopieaudircfapicrta ©a# 11011 babebiroclitrictatcfatKdiu.Iin fcra ecclk fiuc tjq5 
lomonie.Sedljecuourtfeievnarejjioneqp cjcvniuerfis fidcUeauiina/iurerftupendae rctuuncratoiiefuicoiilK 
inudtparrib^rcge^parituracoucnir.0icert4euagelw turaoiuwtaeauefFabtlibycijine^iniiavcrbievriad ocu 
ftacomemowt.^cgutaauftrivenitafiiub^ferre/audM poterir/oicc0.%lcrui3eltferiuoque audiuifupcr fcrmo* ^ 
refapieria©alomoni0.£1eiuteccfiaadredepro:e Teru iubu6tui0:etiuaio:afuntoperaruaqprtiino:queaudiV 
dtrojcfuu:vroe ftulritiaerrouEi/toctriua (jciperet?&tfa? «tin rcrra tnea.i.tn coipoietnco/onejcfu d?:ilic;quivi# 
riake qua pleui'' ficuraudiuiiuue/rcgu fcribtt l^iltoua/ nie et regnaa oeue tn fecula feculojunt.Siueu. 
ff3noedtationcauanuiiauc.yi. 
uiini0/tseiK*J0pjeciofap;veiufad©aioinone:tlocuta 4} lllo tcmpojc» JJclllU Ollcipllllt3 luliJi 
cflei vuiuerfa q t>abebati'n co:defuo.t£rgo 111 fujurare* }$6 cft£irbo: botta qiiefacir filtcruo maloomeqj 
giue bui^ccctiavcnir ejc gerib'' t a fimbnerreuinpouee q.u02 mqh fqcIcni3 fructUlll bcllUIU.£t rcliaua» 
cupiditattb'' fine/vitiifcR terrenie / vr andiret fapietiam -.-*** 1 1 :  ~ ir 




i^.me.jc. uieuiitnoiralitate oefperefurrecrionioTgRa.^ieiriter ls5K£3ideftecelcb:atn<>: Oebcin^ ipficdijrucrc folcnt# 
S«>ml;i'erfm cfiittulrocoiuiraru.i.noilcuvna titticctc rariqua colt'mfl;vt fkutoinaris findiofiun ciufdcecdef 
(Eccfia iudeo^ficurpii^fynaijOiTafolosbabuitl^ebjeosifed ro fic parietib'1 pluribucaccenfiB luunnaribVainplificai 
coparaf riuomuditjcrib''oiuerfilcpnariontb*.£|cnitcrijoejtl^i# tonumero lecrionu/addirapfaltito:uuielodia:leri0no# 
re«jmc beusmuneraoujnad?:ifto:auriitgemaepctola0:tboc cranvujiltMcji:moietranfetjim^iraetiipcuetraliacoif 
C3meUepo:rlrib*:idcftcjcgeriUppIoveiuentib',:4 puuo dtuno(lro:ufem(jnecefiari)0bono^operuoeccnem 0;* 
fuerantvirioyfeditateoiftoitutinaloponerecurui/ac naribue.^emgmnobieflamaoiuineparircrtfratcrnc 
piauirarepeccaro^oefouuce.Cti bw t&& muneribVre# cfcaritatte augefcanfemg in fauctuario pcctouo nomv 
guialjecuigredifadpadficurcgecb:iftu:etf?ibcefecuft celeHtil mcmoita jkepto?:taitseUccmodularioni6 oul 
ddauru:purirarielncefa^iofa4pledo:efq}gcmaru:mo cedo fauctarefonet. Ifcifuntcntm fruct^ bone arbone: 
rufc5infi5nwto:nameravirturum.€tlocuraefteivni Ipicbonirbcfaur^coidioibecfundametafapicrisarctite 
ucrfa q babcbat 111 cowiefuo.Uperutt ei co:fuu:manife# cti:q nobis l?odierna fancti cudgetijlcctio c6medat:no0 
ITautr ei occutra cofderie fuenu cofclHou e t peintudine nofouna foluuiodo/fcdvirtutenipot^babercpicraria. 2^^ 
pccdcnu oelictoy.B ideam'' qd aqar becreauia. Bi deo ^ttodetii mylrtca vcterio inlrnuueri nobtti l?ifto:ia Olf u^culi f 
inqua rejina 0aba oem fapieri a <5alomome:t oomuj liaentcrinrmuatrqn ycl tD&oyfes rabernaculu/vcl teplu t<pU ^ 
qua cditicaucrar.t cibos mefefue;tbolocaufta q oftcre ono 0alomon 111 fcte eccrietypucondtdtr.Btracpcuim 
bar m oomo oiiiaio l>abebar vlrra fpm.CJuid erat rouia 00111* firimrer fundata cfle reftif:tabeniaculu qutde:qi g0f 
vtppoteereaiua/Ooin^ ejcpefae/t ciboe regtoetaropef copacroo oetabulio babebat parieree fug bafeearscii* 
remirare£fto*go l?ocioco atiq tnaio:a no£Jopo:rct inq# teaoucpluautfug tapidee quadros fuppofitos.iiigna 
rere.lltditerijoeccfta ejctj<rib"c6grec;ara fapiamcbit# quocperantimputrtbitia/equib^tfabcruaailu oiuefa 
Ih.i poltcamaUa wlKruta geriliu:pollf uiuana tantma ctu:t teplu mtue ouiatu/ac oefuper tectu fu Igcbat. 
lem ooctrini pbtlofopl?o^:accepit inreliectu faluri tv:t vi ruetilOetl?cfaurobouo/oprimu£fcrcbafcoequo tta* 
teinrp€|cirrpuaiiumeb:abouott:agnouirverufab:icato bern acuU parietco tntttB 1 foiis velhrut repli nou rau tu 
retnccli t tcrre:t poreriflimuI?umamgiue codito:e :0e parietcs/veruetid laqaria/trabee/ofiia/poflee /t pauu 
Bap.£f. ctuuefdpictiatnntefuratpodere tnuineroco# menta erautcooperta.Sedtvafavelvtenniiaocmua 
fliruifH,tlidirtoomuqua edtficauerat.i.incarnarioue vtriufqpcuncra pcneaurcamecp lcccumoeauro punntl 
Cor.ti. |pow aflumptiunquobabitaf010plenifudooiuinitariti moficrilkc^r.^rucruoerwarboyq uiooinuomoffe^ 
# co:po:aUfer.^lidir-jdbo0inefe©a(omoni0.i.tllo0Oe4 rebanf:purifliiinte^qfitieueiubebaunboceflvhie/olt 
3°i»utj. bua OU0 oicebar.CDcus eftdbVvt facii voluufatceius ue/tbuits/velftactio t cetcraru bmoi.jiuuevcj cucta fpi 
<iui nuiit me parrte.Cib* cm cb:iftt/faluo nollracft.lRe# rtfualirer inrcuccfa/verd uoftre fidei t operarionie 
hrifcelefhb^dbie/^fecrib^me.Cib^eiuefum^ouacq cenfateoeiiufiatit.eoniuoijaq^vtrac^vfoijiimue/vni^ 
fmcccftein meb:aetuocojpufq*trafi tn^vclcib''eittP nU uerfalioecclkfiauram p:ein60rar.11ec^iuco5ruuquia 
tarie facramcta celdha funt/oe qbuo & *|Saneceli oedtt arbitret/q? t>ue funrOomue oni in inylkrlo facte:cuvn* 
ci0:paueangdo^iu<ducauttl?omo.^lidittl?oIocauUa d?:iftioomueffeecclefidnullus fidclis ambt^at.&uccrt 
^"J^^tionitm flue oubio fuppUcariouuq5 tnflTcna: et cniin funrcodireDomuo/ob fujuificattone vtriufcfcppft 
Oblmp_uitvbivtditinclh'iuabile0oiiifuioiuiria0/oijcircp incandcfidevetituri:iudeifc3tgenrtlt0.®lndebcuera# 
(ii »etr ? ^Ser48difermoqueaudieraiiiterraineafupcr bernaculufolapIcb0l?eb:eacondidtf inereino:tempU 
'• ,f" fermomb ruio fuperfapiena nta:tnocredcbdnarrau autcm flructura/p:ofcleri/tdel!aducne oe gerib"/quow 
ftbu^ooncclpfiivcjll^ttji sti-itlia nhdllLfDttl^ quot III DDfoifrflw ttif LlitictinlDotcrit^cuotsf.dccoiH 
tiaPCC.HUV.w-uuwnue:qucqjaniuiafaiicra in eternam q:utnuru autemcanianouc5 Dmcanuiu® i«m» 
l^ierufale/tdkfi" vifioncpacio:^ ingrefTa beata rcquie t dca erar oe<\2lrpoft# iile iuea qua naf t pairuo cftc_ar P^.W 
glouap:omtfTo:ucejefhtifucrit:inultoplura t maaiiifi# nc/rcftifcirat''amo:rui0:tcpalrat cftfugccloooc ;coti 
ceurto:a perfptctcr:q? etfunrgfacra cloquta DDberaruttt lutofugoein rcrr5noi« euiegftarefulfit:o:bifqjvmucr0 
atqp apoltolom nunara:oujn adbuc m terrafua/ idelliu fue ad edtficarioiic oom" tlir/acccpra ab eo^iiufltoe Co 
co:po:efu0como:arer.Tlnc em ra*$ infpcculo tin enf# no:u celelhii/tfaudeeaccurnr.CJuid^ipfecoditoictrc 
gmare:ruc aurocutio fui»vtdebir.i.facic ad fadeullud/ depro:nofter/oeconftrucrionefue6oin'queiioefutn*/ 
&e4fcripti»dhlQl,ocuPnovidit/uccsmrieaudiiiit/nec incaqnobiemodorcdtafacfHccriocfcricuagdtiotcat 
iJnbcdtcattoncaltijrtum* fo.cxLr. 
Zep. audiamu0.CII*n6elT_arbO: boiu q facttfructue tnalos: ccdc operenfjvcs^ptcr intctione coidierqua thatoiavo 
neq? arbo: mala facico fructu bonti. D!6ojta0 e/go arbo# lueranrpatrarc bona (i poflcn t:t alt] inaio:a vtrfutuiti 
re0tbono0fcarufructMuconlh'ucrionefuirepli/re£fa# opcra oltcranfcp/obincuria co:dio fepidi:iniuo:aaono 
piesqucrir.St^onialearbouoqo firfinioude alibioo# P"«afojrianf.^cntq5 op^ vtducq ouooituiito© Octulit ZJtiC.rti 
fDbat ccr/6ice8.£?miU0arbo:q uofactrfrucnibouit/cpcider adteplfmunuuicrtootuituocnant^abiutcritoco:dium 
, CL^jtabudartaemco:di0O0loquttur. Zeu 
. e . jnoflrcqfintarbo:e0 malc/qui l^umanuqppciudiriufcpcfaUtt:q:co:$jriminefdf/nifi 
ffi»ar.v. inaUfructuofapfo oocct/oicc0.CC>anifetTa aurfunr ope Cf o:e t opcrc pcfarer; ono autipm opu^ t fcrmoncs ejc 
racanu3:quefunffo:nicario/iinutudiria/lujturia/idolo co:di0radtccperpcdir.51ltu0crgoevabudauha co:dt0 
nimferuitu0/vencficia/iuimictrie/c6fcrionc0/cmulario ooloqutfjqej: quaintcrionc^pmanf verba no tgnoiar. 
iicB/irc/rive/otlTenrionetvbcrefco/mu:dic/l?oiniadta/ ^bctiafubfcquercjaftriiir/nianifefleoftedenciqdocu 
eb:tetares/comcflatt6ep/t bto fiiniUa. Bultl atidirc au tto bouaabfcpopcrii atrcdarioucnil oino ̂ pfit.CE^utd 2Tetr' 
arbo:e0 q ralcs frucruo faciitr/ad crernircgte teplu cele autvocati0 mcone onc:t nofacitie q oico:s?ttm natnqj 
ITepcrrincatf0ubiusifaplt» Oicc0.f0.t\ep:cdicovobie vocarebonioouutbcfauri:bonevidefcfll%uctu0arbo 
10 
tbcfauro,pla* oroqftt 
_ bonira0/bcni5uira0/fidetvmafuetudo/c6rineria:Oequi rfinonfrutbonuqSUnguafotuiitniectalcfi t- ? 
^pb. v. buo taUut admoiice air.Brfiltf lucia ambulate. frtict* fioutB ficiradijc/fcd fpine:l?occfhbo:rida vitim^ 116 niul 
cmIuct0clT/in omiboiutate tiulhtiat#irarc.i£humV rirudineoniceoulcedinis onuflapfcietia^pcrcauit l&ue 
iiurufrucruscuarbo:ibii0eqiub^piodeut:tI?tcad0o# atirfirverafrucruumbouo^malouiqs oifoCri0:oiiefiib 
inufidei/tiIlicadbabitarionefupernebearirudtni0ve# aUafiqurafubdcndoOcfw;uar.<r£?uint0q*>en!radmc rr • 
ractfcrpcrriiicr.audiam^Oeutqjarbo^eboua/Ocbono^ etauJiffcrmoueouico^tfadtco^ioffenda vobieciiift 
mfrucruii.puentutcfanre.tifgoantficuroliuafrucrife# miU0fir.Biftscftbok\Uficarioomu.I!?omoaiit|;>icoo< 
ra in ootuo oet/fperaut in nufcitco:dta oci mei in ctcrnu mu edtficas.-tpfc cftmedtaro: Oci t boim/bo cb:if!uB -»c 
ctin fccultl feculi.^rucrtioqppcolitie/luciducft op^uii fue:q oilecra fibioomu/fancr5vcjecchanutnqua perpe • 
fcrico:dte:tideoiurctn milcrico:dia Ceifperat 111 tcplo tuomancrer/edificaretc5fecrareoignat*eft,^£h»fo ̂  , 
etennrart0/q tn001110octpfcurinnfcrtcoidiegra refple^ dittn alrfttpofuirftindamctum fup:a petra:q:in co:dc 
dct.JurefcraltBad rcplu majnirc^ieptiiierecofidcno fuoulfidcliii/qcqdrcrreneinreriontoinucnit/fundttud 
aUbioicit.ttruuferico:dia tuafubfcquef mc/oibus oic# c^rirparcftuduinquatcu^ciect^pafccpfuctuduuerudc 
buo vire mee:vr ml?abirc in ootno ofu in logitndtne ote* rtbue accocvttarionib'' fugflut0:ftabile iit eie ipfe t UirZi 
ru.3tc6tra:mala arbo: vidcam^ qualeo fruct'' ferat: et ctiflam pofftrbre mafione.5pfc cficm petra/fup: 
tnco^ 
a quaj 
B^jc,rvti ferreipfivtrem9.£>_tdt(ppl?cra ll2icrcim'a0.f2X>aIe* buiufccniodiootn'' fundantcra coUocauir.Ttain ficuttn 
dum0|?5^c6fiditinl?otc:jtponircarncb:acbiufuit:ta ootnoedificadantl petrecuifundamenrn nuponafani 
bno rcceditco: ci^erircm qfi miricc in ocfcrro. £)3trica tefcrfcira fancta ccdcfia pctra fua videlicetcbuftuMmo 
naqjeftinfructuofaarbo:tbumiUe/gultu 11111110 atuaf babettuco:dcrec5difa:ncc^aUqdfidcitIIm0acotlectto 
•fccrvra/0,nnicPbumatiaculturap:o:fupindtjjnaiac^ppterca 1110ppoiiit;adeovr,pbaccri5mo:tcpattnooubitct.Cut 
oararur frt,criftcastn Ocfcrris Cutmeriro coparaf 10 q iu oiutno nitniru petrepuncepocccKc: q:firtutfllmcinl?efir/ab ea Qbatti 
tnirirr rinio:ctatno:crecedc0/abbotbticmjnuinvcloiutria0 itotneaccepitqnaudiuir.5Tu coTbetrue:ctfupl?ancpc jcvf. 
tmrice, fpCrat.©uiquariiaoeco:eoom<rodfitctfo:ri0tudtcati tra cdificaboeccIcfiainca.CE5n"c'arionca"t™cta:'U^ 2Ter, 
du0/,ppI?crafubdcndomanifclTar.Srii6vtdcbit cuve^ futndtfhtmeoonnutllntnopotiureainouere.fundara 
nerirbouutfi babirabttin Oefcrto tu ficctrarerin rcrra fal ciii crarfup:a pctra. ̂ aterc^pofitio:q:pulfara cftfepe 
fugttrio crinbabitabili.llcmo ergofibifratrccmcitu oc picffuri© ccclk/nccociccra.^ttod fiqttt crcdeutiu 111 a* 
cultoiualcvtucs/ocfauo^evuUstquafibon^fitbladiaF: levtcrtccflcrut/adl?dcvriqj00tnuuoptinebar:qjfifupia 
q: crfifolia vcrbo^pcrpuIclrna/fi flo:e fame gigiurodo# perra fidci/tu5 pori'' fttp arena pfidtevel leuitario ftuw 
rifcru/n^cftarbo^bonaquefacitfruct^maloe.Tlciuoq daric6fiftcret:labcfacrarinu»rp:o:fu0valeref."horadu CccIcfTa 
ciircctoco:dcbona q valet opcraf oefuafalute ocfpc# ant/qjIpccinudatio tcrarionfi/rrtb<>tnodte ccclcfiaiiw rrtb^mo 
Zep. rcr:q:u5cftarbo:tualaqfacitfrtictubonii.CE^Uiaqcp pnsnar.llavelafuac5cupifceriatctafquifm ablTract^ dio inn< 
emaibo:oefrucnifuocoijnofrif.I^ccco^urioOcapcr.rf etiticct^velfalfopfrarrfritnpwbitatefariganvel aper# cnatur 
rt0 loiuiuodo virtjofijievirrurtb^accipiedacftrquaUafu rtoub^epfcrnoift appcttftirtnfidtj©.££>uevc? rctameta * 
pert cpapoftoUfcnrcriac6mcmo:aiumMlacpfuntn5# on0aUbipo:fa0tnfcriBUCupat:tmeriro:q:ninu'ru<ivi# 
nuuaqquoanimogcranf/ujno^aFa.pnniitKvndettu cerinr/iuerernurrabuttufcrituJStfupbacpctr5(inqts msaff 
f fTn I!» vtr,a^^aJ'lcP0,'l*nrmrcrptari.Sycd ambu-ua qqUufti*' cdificaboecclcfiaineain:tpo:tetnfcriii6i>:eualebutad »*«( * 
-  a t » b i s q [ " ^ p i c r a n r u r i n b o n u : v r i i n p l c a r u r  u e r f u e e a m . ^ r f i c r g o p u l f a n t / n 5 t n 0 c t ) c t u t e c c l c f i a c b u  
lUudapolrou. nolifeanrercpuotudtcarc.CEIIcqjcnim liipo:teoiaboli:ctfitrrtiirrcfariogfidie;n5fub:utrbonm 
&efpnuecoiu5utucii0:neq5ocrubovindcmianrvuam. fidct.j0ucenimadiuto:ifuo vcractteroicercn5t feum 
6>piue trubuoplene aculct0arbo:cB/illo:u co:daOefi# anjciarefco:incumunpcna cfalralhmc.TI5 ocbellatur 
^nannqutvclUipric/tnutdic/cocuptfcencfliuitiUBipfi abejcfranet0:qutarabicpcrfcqueriuinfidcliu/cuco:ona 





ni.ia mtfrnrti adbucviriom actilciD fo:dcut/CjccmpIa vel tu.lrcdcptoix iiro/q cccRam fibivniucrfalcm inuincibili qui  quicucfc l? itt :u 
quap:oticntu opcris iutcruuearbtteriudtcat.^rlndefit cafo^didulatcatfolcrterinqutrurTcucfaoafundocoidifi 
plcriic^;vnniuo;a bonauouullimaiouccleflie<jfctner# fuperuacuojumcogitatuu Iatcb:a0manufedulcoifcrej 
Hjonrilia 
rionlo ccbaurwn5tcn(» lu fc Hrma quiemfc fidcm/petre cdcubirinni: rcfufcitati a tnoitulo ocn ctccri/tn conrcm/ 
illifomfUmc/bocc(Vcbufto pparcnr.ficqpvr g du9 pfcu plarioneciufdc lui coditoiio:$111 rritV> ploutovtr'eltoe' 
loii^ituduuty^ vi^uui cubirot? £oiro 
cubiro^erar.hi 
fjialtareaurcu 
cioifotf Hi fiiudximcriiiu rcplt/<rquadrarctcotCiinpldct? piopcoftturabcrnacuUiquateu^hicefoiueo ti?ymiaiua 




ru<fabucS fuapdicarioueacnuerut.ftln em tu !cn aciaoiautnt racra.q. IUUHI uunTMT v«* mnunc lancra? 
;fuudamcrapIttraUmtinero Dtcuuf:vclpdi'caro# fcripttn*aru:tfacrauicto£celcfnu rcrcctione opucljabe 
:6 :vcI iintia« i'«tiKvirrt.Ttrari5coffantficanr.£lm 111110:111 futuro autfalib'' iiocacnuw fubftdt|G:vbi iupra v 
lepb. 
(tnquir)dueo faucro^ tootucfffci oct /fugcdtftcari fug p:o)ctiuo < 
„, „ r ~ _ iba 
«rd?et ppbere:t polTmodu fttnrapK tnltinctKq qlio ar benc maua/tvircjaBarouqucfroduerotttabule tclra 
criutJ aittouctuo iubcrcbat/eo foirtuefcctatoicGfuoo tu ntcri.3pfaudtjsarcii ttatura Ijuiuauifatio ctuo:v»ua 11 
Uncifolidtcoirecta eft:imlUu rctarionu hnpulrtb* a fuo eratlOijimdhuo:qiu in l?acad|?uc vira/tciummtcorinc 
nouttilab»UwKt»et|ci(€ratauttcpIumC»einarino:epa ria uoo calti^ari opo:rct:vt ad fcmpircrucoulccdinio f« 
rio(qeftlap^albtio)c)ctructu:vtcddo:ccccleftafttce ca rietatcjjuenircinercaniur.Tl5q5l?oc»iuinerocafKgorio 
r.c * fKfariactpiin»crct/6cqttout amoilo caurico tne air.0i uern vitc p:cfcurio ftuiuficarc intclU^tr/oio qtu quadra 
:•_ *L* .ftirlUmnifcrfphiatKficaimcameatnterftUae.teabebof aenariu£C>oyfivel l#clte/vcUpfi*om lcluniu rccteini 
p:einiacicpecrat.ti£f benc loijitudofctavjiura cft tuu laudariouefurtoUitur4u fola Otlecttotuoainpuruan 
<ubitoHj.©cnario cmnuincro /bonorn opcrfi lolcr pfe; nc pcrftctf.Cratct poiric* antetcplu vtgum cubttoium 
!.•>..« t«iir/4t rt'iiein"i livrtMt<4iiiia ttif t-d lllftirtlfil IjtltUdlUtOfCPli:'! &CCC CUbU crio &cfignari.iitluiacf otio utudto:uarufcjc&icb<*pfccir locijrudiuieutpfa mcnfttra latttu 
bafJScncrrignifa 
^ufpcoadvifionefaiictctrhuratitviiuafuvalctfec^crce fiolumme/cucroiitidcliuco:daU!uftrari.I:lnbeneut 1 
do/ipurificadopparat.Scpujif acifidcilocfanhnfrafc dcpomcuDuecoUmecree/majrimt tmftfdiopcrte ci 
trtaadceUirudtncfpct/Cittopriuctadlarituduicainouo: caoltium rcpltnarriinfclTefhmtrc:il;iocapifellaj.iuafi 
quibuetrib^wfuruhifiSuib^/torufctceccRcftatucoti# opcreUltifugimpofira.ColuueeiTtltantauteolttnrem* 




facubtrialntitduuoafTtii*gcbat.*6oiroferriu ceiiaculu tucotuinafidctcbariratccalcbat/incariiatioticftiircde 
q6fugerar/fepa»juirababcbat cubiroo hi alfitudtnciac PfOii» fttturapctucbiintno nnnuogcrtbuo q adbuc qfi 
Hc 010 alttmdo t»om in ccriivhuutteratcubitooerrcta, fld aqlottc pofite:pfidic fw$o:G toipcbtft.etufdc rcdcpto 
^iimaiGi^o^/^.^uractibit^u alrirudincfuriiit: q; rie inflrcflum piedtcabdteffepaudendu.^i ?vocapttcl| 
picfeuf cccfia advtdcdfl fpccte fctc truttratiG/foratutcu coluuaru qtiafiopera Itlt| fabucara crat. u£iuf?car qj 
riouefufpcdir,0upio:boni rrtiuura cquccubtrio feiu tofapdicatioiuocoiufuinma:t>eclarifafcppetticbcarii 
alfuattoUif:q:folufccoipoitb aicpfccto^/vfcpad oieiu tudhiioinfonitit:dtifq?vtdcda Sjuanifutsaudttoiib^pf 
vnhterfaliofudicii:etufdcbcatetludiutdttcmiurario/p mifinqctcru*anrefcculabe<>epftcs/l?ofact'clt 111 finc 
fenri vifloefruutM' &up:eina ooumo bto rrccenis a/ra r<cnIoitl:vf quafifloglilij uitcriue colojcj aurcuuj cjcret 
iratio 
tcdtca* 
3N t>cd tcattonc ccclcftc. (f O.CXLII. 
maquitabiemefiononKflflpudnos appcllaf£?ccebcr:c 
»dbycmcperfhicrcuuUioubiuc6ltar:ltatuircpoccretu3 
rutiD^ciaruoltcdititpoflinoirein nitieo hKOiruprioutB vroirim*auiooib^0iccuceuio;:,i.inouari6te/acocdtca# 
fplcndo^ycltiiur.I^eciioo fi-atrc0 cl;arilTiintin pfcnrio riot«rcpli/fcl>a &cuortoccclcb:ari.C!uc .pfcctooiaficut 
fefri nofrri ijaudiujoc flritcrur* rcplt patica cuplunbuo apfooocefhifi^urafactafuntnfhtiipferiioovricpfcrt^ 
tTarcrmtari vrc cjrpofuifTeUbiur:qrcn'>ctnnranda rerre* ^ra/idcotpuotiTolcm^fpfialt ronc &ijctirieda.0aloinon ^faic.ft: 
urioOom^OttifabiicaOctccraretaudittuctbccfpirhualif qppercpqhitcmrafpactfic^ipiu rcdcproic iirm ryptcc 
rcr uitellccra/iuerco nr ao ardcrfad amoic fttpuc babira bcfiijjiar.-oc qtgrjian air,£D>ultiplicabit ci^tmpertu t pa 
fioutoerujerer.^iUflam^uTifffeoinet rofocoidcoccoic cionocritrtiuo/iTcplfi q?5 cdhkauir/carboUcaci^cccIfa 
botu<' ctcrnc:qua cpoco babcm''iu celio:t t>e loco tabcr# cltiqua oevnutcrfi? g oibc crcdcribVqfi ocvitiio iapidi# 
naculi «jfic ci* fcdulo co^trarc/ac noo altcrutru admonc buo jvu3 fue ftdcit c^aritat{ copagc aggregar.^i? autc 
fc curcinMlntl an oia pemm^ab co:t 15 tnfati^abili intc feptc aniuecdificarh cftrcplfr.fiijniftcanqip totu btti^fc 
noucqram^:vthil;abifaremci'camun'u 001110 cfioibua cuUtpoq^fcpfc^^b'' ctiolutf/fcteHrucrura ccclkcrcfcc 
btcb'' vire ttfe/l;oc eftjjcmu vira/ac lticcfcUccn,Tloautc rcnucf ocftuit.iOjaufeannooctauoOcd^arficfhtcelc# 
rpcrntr/ncti? Ocfptcitpccg paupcrum/qn 5 q?5 ofligir ipfi bcrrtma illa/ac ntapina folcuirao/a Salomonc rcc^c ciw 
pcamunf? ciemctcr c^audtctvoouabir 1100vidcre bona cria ftUioJlfiffEecopletcocdicariouiscrbibiraunffnuat 
fua i fcrra viucriu/cfc:ilt'> JJef one nnqviuir t reguat tc, op'' tufHttc:qi,pfccto tn ftne m udi numcro clccroii biu Oc 
€T3n ocd tcstionc ecclcfi e rSSffi 
Scrmo vcncrabllie 23cdc* f:ealoniouiorc5nuptutct/cfentacueolTaitdiapficccle»anlnu 
- lt{irrabuf.'naq!ofiouroctauaoic.i.poltrcpriiiiafabbariu1c^ro.* 
t frdt"YCCZ rmWlTl rcfufcicarf amo:rcvoluinrcctc numci^octonari''nrc « 
^ l U v t  1 1  i f l t l  v f c ?  v l / i 4 l  X l l  l  r c i i t r r c c r i o i n f c f t a v c f u r a O c f i t j n a r . i Q t f t e p l i t a b  h o f l i b *  
r int/ocenccuto^foleuitatc qu5 tolint ll?ierofo# iuccftiiururfum oFtomifcr«tcc6lh'utt:qp ab idolarrioco 
aBa)Iiiiiite:tno8bodiccclcb:ainuofrateriurarivfc htquanVocuuoUipncpicratlaujriUomudafyqrioBfa,^ 
lari^oifTcrcrc ll?ocauttu p;imisuotaducftqpcncctiia q ctccccltchifinuarcuct^qnuchtftdeUuglecuttoepnihtit' 
fu lecriouceuaaeUcafttcta coguouhn^non ad pihna w niica gfecurtoercddira Uberioi/rra^Ua ono fcrtiirutc fa? 
plt ocdicarione/fed ad vlrima })rincr:q6 ct co facile colU uiulaf.Tlucin qbufda fui mebuo bottfo anriq pcricUraf 
gifur/qibyctnc facta rcfcjunf.•^itmafiqutdc ei^ocdica iufidt|o:nucinftafcfolcrria ooctoiu fidclcs4Q ad boia p# 
rto £? 0alonioncrvc 3urum mcdia 0 Zoiobabcl crjjcfu derc vtdcbaf/p pitfain ii caltii"atoa rcctpif. 1O2 $>0 tiplu 
faccrdorc rcpoic tteriovlriina Juda iTDiicbabeo rcpo:c fccudoqdragira t fcr aunio cdiftcaru cthad rtgitiftcario 3oflli,t), 
byemiofactaefhqnfpcciaUtercoltirutucnclcgifjvtca^ iicinofiicicoijjio/q5ocvtrctincanuinpfitfp«lifcrrcfptcit 
de Ocdicariogoco annootu memoiia; folcmo reuocarcf 0c 4ipc iudcio.0oluircjnqt tcplti boatjnttib1* oicb^ cjc 
offtcij:iujrta qd adrcmp''vfqjoniccincaruarionio obfer* dtaboillud:qivc?foltttupaflioccoifnto fuu/ipfa bte tcr# 
uatu fuifTccojuouiiuMl^ccaurcfttitctiufa fecundc t rcr tia rcfufcttauitad vira.fcrut fiqutdc/q: Iplun* co:p<> ^of 
rtoiuo tieOcdicarionto:qi©alomonquidctempliopue qtfoFio inmis^dragcfitiiofc^toOiepoftcoceptiotoimriu/tninc# 
fCiupu, cco codiditAeote anitio Dfectr:ocrauo ntirr amirt/boc elt bioiit hiltrcrioefo!iiief:arcnidco 110 cafu ncftu qo Omhuj 
^gtualipftdopo: 
icbiarifJciru elt:5^fccto noo adinoncr/vt incmoua Olii 
rcfurrcctioio qua ia facta crcdiin^t nrc qua fuftirjf fpera 
inno/fp aio rertncaiir7:taUtcrtp noo atjai n^ vr 110 ad iudt 
ciu/fj ftcutonobto q bonaescriur^nnfit/refuraerenr* 
i. lynuw m rcamur ad vtta.Tlccfine oifcufn_6c prcrcundu 
1 - j»cltrucra/popu cao replu Salomo vbi coplcuit pcco/tixnio ocfccdttoc 
lum 3ffrFht :8abylonui adduiccrutcapttun.iOui polt an lo t Oeuoiauttl?olocaulta t vtcrimao.l£olocauIta iiiiqjt 
noofcpfuaattarccnnirtb^lSerfiopatrt# reuufl^/rurfufq? vicrimcvcri^alomontonoofum^bolocaultatvicrhne.' £ 
«diftcamcftrcplup atiuooqdradutafejc:trcrrta oie ine# fununtreqioocoelcctici''lut.Dcqb*ait apfo•jSetr''.^:'* 
no011 odccinuquc uoo vocam'»tCDarriii/op'' ad ftncvfip tchitlt^feincl x> pcrtonfio mo:ru9clt/iult*p uuft(:vrnos 
pdttcru.jutvcsrftcopcrtpfucrfttouccoplcbio ItrciuuG offcrrctoconuoiriftcarooqdccarnc/viuificafooaurefpi 
limttvr otnmuo^Zoiobabel oc rciTio ijnc:t Jlcftto (liccr rtnt.'?<rnio aut cclcltyfcruoic cjianiic otlcctioio q fupnt ci 
1100 maiTn :i51 J5pbctct^adpariao adittuirco uco prtc/t 111 fua alfcrutru btitttdhic ttu futcoditoiioco 
coo/atq^aduerfuoiuudiaoboftmhtmnvi.^fm.™...,> j%.ttncifflrr<»icmnf-fi.-ttcif ikvr^n-»^; — 
Itoiu^/aducrfus Bntiod?i ouceo arma arripiea/eofqji t»c cofcrtuo fuio etfrarrib^ cucrio:qo adbuc 111 rcrrio ccrrare 
3udcactpcUco/Bfccuriontfeuifftmcfincipoftur:actcplu cotifptciitnt/ii6l?abcbuntvltraquotiittitrucoiTifariouio 
adidolo^uuatTtnib^emudio/noua rurr»alrarja/tcctct fttcfoiao vct ad modtcum initranr:babcrcofccum iiiruo 
favafavcloinamcfafades/atqjhitcploreponeo/oedica Ocum/OccihuovifionefcmpircriiatTaudcannbabcrcet 
u^caftinttIcufciuploq$ purilicauifltrcuouauttviccfi p;oriiuoo:qtio^fclicifafcfciuptrerjraconijaudcant:vU 
^ iiti 
HUtdpiimuin5datuetad,pjrimu bfuad intcgragfidef: 
ad cui'' pfccrione hi bac vita/iufti p:o fius qutqj virtb^ ac 
££>at* dn<£unf.£?i%c0 t>nm t»eu tuit cp toto co:dc tuo: t eje to> 
jcjcif. ta aia tua:t ejc tota incitte ttiat-x otliijes ̂ pjrfmu tuu ficut 
teipm:q:quo vtdmuspfeiircoctvulru ccrnur:eo fcardc^ 
riuoei^oilccrionttoroe iuipcuduut/quoo^prituoefuoe 
oes clTe electoo/acOeo otlcctoa agnofcutrquo co:da illo# 
ru no m tVq? fito fvncero amo:e referta pfptciut; co illoa 
ipinoinut'' qpictpfoo atuarcoelectaitf.051 Ijocuotadu 
q: ecpofira oedicatioc/ac felltuitarefubfecuta tra fcrtptu 
fjftc.vftj racoclufir.Crotinilit0alotu6ppfoo:q bndtceteorcgt/ 
^fecrifuiitiutabcrnaculafua/lcttfrcB talacrico:de luj> 
ofly bonie cj fcceratOito&auidferuo fno/t tfrfppfo fuo 
feiimttcteu pi-racforcfurrecrionioinunercono elecroo 
fuoo in etcrna tabernactila lerlteo:no eoo vriqjvltcriuG 
£t fua pfcntta remotieo/fed aOtfcriintnc tudtcti q6 ut aere 
f. 10?elT. fttruru/apfo Ooceute 110111111'' ad l?abiratione parne cele 
iii). ftio i'mmitTcii3:vrp:o fttio qutfqj ineririo.piiitflaiu rc<jui 
fedcm pcrcipiar.CJtf em 5 ppR in ftta taberitacutap:ofe# 
„.. ct* e^c ̂ cunmr/l^oc cll ,pfecto qtf i" euaugclio ono air. 
^fo.puf. pi)uIteuianfionco ut Oonio pamoiiidfunt.26eneaute 
o::q:bencdtceurcorcsi^fccrifunrtn raberuaculafua:q: 
2cno bec cft nlmiru fola actio quteri(Tiina/ac felicfliiiia ctuiuj 
optuna fuperiio^byttinoograriarumfuoOtcerecoudtro:Ul£hic 
bcaro;u em fcripru elU3eatiqui babttaittht oomo ttta one:in fe* 
culuiii feculi laudabnr re.lli*tnc tde p:opl?eta vlrimoo fe* 
ptem pfaliuoo 111 laudtoOiutnefuauiratecopleuit.*|Soi# 
ro octauu ante rtnc pfaltcrtj/Oe victoua pugtie qua gto;5# 
tcm ItrauerarConm beuedicendo)c6fccit/vbi apcrteOtV 
dnq:oeoqui l?tc maligni l?olho certatiuua fufceperant: 
iUicin requievera laudc fu i redepro:ici adi uro:io occait 
tautj£ctiediccrcohiquirreji:p;ofccrifunthirabernacu 
la fua/letatco t alacri co:de fup oibuo bonto quc fecerat 
t>Bo 5»auid feruo fuo:t jgfracl populo fuo.2ictateBqppe 
tufh fuper bonto que a_0no acciptunt/tabeniacula iutro# 
cunt celcfHu maufTonu:q: qhiie araues bui*feculi/<jpuis 
longi fuerint Iabo:co:b:eue ntintru vtdef t leue totu/qc# 
quid ererna bcafitudiiie finirur.Hude opo:tet c!?artfo 
inhvt in edificarione Oom'' Oci/vnufquifqj noftru erl?o:* 
tando/obfccrando/iitcrepando/ipeptfs acribuo Oefuda 
do/quantu valet hififfatinc fiqttepiarcjccelelho nucoe# 
fidcm tn ope fut tcplt cofpejtrcrtr.buc tn tepo:e fitture oedi 
carionto/matiiie fue folcuif atio reddat cjeo:te5.©araga* 
jnuBimttuo cliarirarie aujriUoivtoeouoo aIacrico:de et 
Indefeflbs ui opcribus q ipfe pcepit inueitieoioco ad p:e 
iiiiaquepiomifirgperue fue vtfionio inrroducat/^Jcfuo 
cb:ilhio Ono uolTenqtu vi utf * retfnat oc^ ctl patrc tn vni 
tafe fpiritu nTancti/per omnta fecula feculo:uin.Bitiein 
CT&eeodemfcfto, ^oanme.x* 
C Jn tllo tcmpoje^acta funtencema 111 l£tero 
fotymio:? ̂ entG erat:t artibulabat Jefus tn tem 
plo:t i po2ncu 0nlo?ttonio/£t reItC|uaJ^oniilia 
venerabilis ~J8cde p:cfb£teri. 
OIJiBd tutmua et lectiô  
• jtxjE|ne cuanacUca frafreo cbarifllint; qifacta funt 
*, V^fnfcniam Ifcierofolymie.Cuccma autem VOJJ 
cabanr lolenta &edtcarionio rcpthque popultto Oet ejc an 
encenta ttquapatrutradirioueygaiinoefiinTuloo celebiarecon# 
trauflc# fueu'erat.-i2uo:uvcftii5iaii0Qjj0(jje mrra mo:e cb:iftia# 
rur iu Oe ui o:bio fcquenreo/anuuaiii oedtcarionieecclefienoflre 
dicario* oiem^tutmo litudibua t viSiitj8 fhidutinuoasere fole# 
uctti. »em.£t l?ac 1100 rtlnuirate eo maio:c oettotioue ccleb:a 
rc opo:tcr:quo ca rcdeptou nro gratiflima eflc coitnouw 
uitt0:adco vf tn ula ipfetetnplu ingredut fcrmone face^ 
readpopulum/acoiuuitrariefuefacramenta pndercOi* 
3Tcjc. ijnat̂ fit.CCf acta funt tnqutr encenia hi lfeicrofolvmio: 
? t^eiuo craKetabulabatJefueintepIo iu po;ricu0a# 
1011101110.01 crgo volutr tn teplo ambulare: ht qtto caro 
ifansute bntropanhualm offerebaf nnulromagiono# 
ffra o:artoui60omuvbicai nwipfiuG/acfaiiguhuofacra 
tneta celeb:arur/vififare gaudebit.0i gambulare n5 oe* 
fpcrit po:rictt5: in qua rc]L*quonda uio:ralie/ac rerrenus 
C#uie porcnttfltm91 fapicurifihn^d o:andfi Harc folc 
banquatoma^iopenctraUacoidmnofTro^imufcrearqj 
iltu(h*areocficlcranfi tft ea po:ricit efle 0aloiuouto/boc 
elllica riiiio:eftitt/q6 cll hutiu fapieric/I?aberc pctfpcjtc# 
rit.llecp empuraudtt cfhq: oom^ foluiuo ad qua ad o:$t 
duiu veladmvllerta celeb:adacouciumft/remplufit oiu 
Titon tpfiquitnitoieonicouenunl/inulro ampIi,,teplu 
eiuotappcllcmurtfimuoxftinanifeStcotcatapfe.Bos 
emcfKGreinplu0ctviui:ficiit0icif 0eue.3nl>abiraboin n.Co.vf. 
cio:ihjterilloo ambulabo.0i crgo rempluoetfunrycu# 
reitiuo folerter/i bonto acrib'' fatagainue:vt tn codc fuo 
teplo/fepiuo ipfe i venire t manfione facereoicjncf Ca# 
ueam^bycmie ejcemplit/nevidelicer co;da nra ono adtie 
uieue/a cl?artrarie ardo:e ro:peria repcriat: ideo ea cin* 
aduerfaritorcltnquat.^uid empttuuitad cuamjelilla Slteijoj 
bycmio tepuo c6mcmo:are:nifiq:ouririapcrfidie iudco n'a pul # 
ruin/pcr afjjeritate attrarii voluir Oefigiiarcbuimalium c|>:at 
tq:plurtinie co^quoa ruucin tepto inueuif/coarucbat 
fermo que oijctt.fiSttonia abttndauit iniqrao: renitjefcet 
d?aritao inulfo:u.0i'cur eria fubfeqtteter aperte Oenttn# 
tiatoiceo. <£Ctrcudcderur §eii iudet tOtcebaur.i£2uof 
ufcpanima noftra tolliof0i rtt ee cb:i(Voic nobio pala, 
Ttocmbccverirarefidei qrcndo:f5illr quc interrogabat 
tufidiado/etcalunia ftruecioeiccbaf.CliulTu nacpqucfi# 
deo o:tJ?odojca vcruOeu/vc^cofircf t l>oieiu:illi purum 
tanrttitioljoicm fitturu/uoautetOeu efle crcdcbsSr:iue* 
ino^eovcsqtOcbuinanirarctlli^.^urauit Ono£>auid:Oc 
frttcru vcrrie ci"1 fcdcrcfitpfcdc fuam:fed obltri cptpfeOe 
Oluhtttate fua geude£»auidcecinitoiccue.fe>ij0 oijL"itad 
merfli* ine* ee ru.Credcbat gcl?itlTu Oe Ihrpe &auid na 
fdrurti:t regecererio oib°ejt:celIentto:ecfleveturu./22u9 
etiaoemmapolTeri eo^vfqjtn pfeuo tep^etOonecantc 
cb:iftu,p cI>ulTo fufcipiat/errare 110 ceflat.Stfi fe one l}ct 
ftte cl?:tuu eernderer/cogttabateurradere poteftati pfi4 
dte puniendu:qfi c5rra augufhi repugnaue/tlltciru fibi 
vfurparetimperiu.Bj ipfeurefaluri coftileue/^pprer qo 
|?ecfcribcdaerat/ifarefp6fumteperauitfuu:vttcalunia 
to:ii o:a cocluderent q: cbuff e(r fidelib^apta yo cepdei 
ret.5|Ucm0el?oiecI?:ilTo qrebat:ipcaut oiuhuratte fttc 
quaeqlioellpatrt/pala tuyftcrianarrat.Circudcimio g 
t1100 cucl?arifTimi:u6 ficut mdci tnftdfie appctedo/l5 vt 
fideUfliuiaOom^ci^placidailUinnobtefedcparadorte 
qbuetneriro oicaf.©ancrificauttrabernacuIufu£j alrifll 
niue:Oc'' tn medio ei* no c6iiiouebCf*"^er9iii^ eu:no vt i( 
U vefantedo/quoufqjaiam nram roIIts:firu cocl^tlVoic 
nobio pala.puid cmvefani^vrmagilTrum vertraria 
lofibtantuia tollereqreret:q:ii6et3 tncredttUstc5tra# 
dtceutibue aperre fuc inaiclTatie arcana rcferauinfed vt 
fcnptura aduionet fenriedo Oeillo/tn bonitarei fimpliV ^Dropia 
cirarecojdjo qrcdo IlUTiqm iueuif ab bte q no renrartllu adjelu* 
apparet aut cto q fidcbabent in tllu.^icam'' ei fuppUces 
q: ttt eo cb iiftjSTc filift vn igcuftu Oci/pft t fpirirtifcro coc 
ternti clte tcofublTatialeOiuintratc/nrcfubftaric parric» 
pem:ejcrpefactu eflecotfnonhn^&avtqtf hircrhnpiafi 
devcneramurplena 111 fiiturovi<i6efpccuIeiuur,ll?ecelr 
erem vnica aie nrc faPt vita/ruii ppcruii vulru:ruam cer 
uere luce.TIec Oubttandu:q:roijatee ejcaudiemoe^qn q> 
ipfe pcepit ro<Ta m^q^ Oare ipfc ocfiderat i 11 tera 111 ere po 
fchn^^uoetnpiefiipplicflrib^famultencgarc creded'* 
elt bona:q eri5 rebelUb* vltra qua pcteba t aperire 116 re# 
nuitf^utcu illtian bo cb:tfl*cctirerroKarcf:ipfcno bot 
mtite tatu/fed erta ocu cbuftumt Oci filiu fc efle u6 racuir 
<T3lefp6dtr em eie oicce.ifoquo: vobie t nou credirig. <7-,^ 
C>pcraqueegofactohi notninepatrie mei/bccteflhno 
utum perljibenfOe ine ;fed voenon creditio; quianon 
eftle ejt ouib# mcio.flSui ergo fe in noie pfie oga fua face 
re reftaf/.pfecto qtfili^ Oeifircredtdue infinuat.Scd illt 
oupUcirearu rcueiif obnojcipqnec verbie q locuruo elT/ 
ncc facrioqbue veritateverbopallrucbat/adftde pote# 
ruut iuttaruinerirocp eu ouib'' ctuo 110 efleoicunf:q:nou 
ouina fimpUcitatepafTo:ebonufcq:fed fcritia potiuera 
bie faragebautpencq.Beru q: funr n6nullt q fidc ftbore# 
ittto fcruar.": I^abtru ouiuiu beiuiua co:da precunr:l'ubfe# 
queurer tpfe palTo: q ouiu fua^ vtra/q fit mercee edocer. 
2te]C. (C^ueemccvocemei audiut:tegoaguofco eae/tfc# 
q utin f m e: t cgo vita etcrna 00 eie t n 6 pcribu t i ereruu. 
JOuicucpcrgo iu erernuoccUnareinterira/acvita ocfidc 
ratvideregpcrua:vocecb:ifhucccfleelT/n6foluaudiciif 
do tcrededo/fed etbnviuedofequatur.^aut fcouee 
fuao cognofcere oicineltscrc vriqj adrcijnti celelTcpde* 
TSto.titj. ftiuare figiuficat.^ln 0aloiu6 air.tlioo q a oeprrto funt 
J.co.jcitn. nouitono.Crccorrariooercp:obte apfo.^ui aurtgno# 
ratCuiqt)tgnowbif.^uld;>icaur oel?ie qaudircut voce 
ciue t feqrenf/aif.Ct e<jo vtra crerna 00 eio 1116 peribitt 
111 erernu.Btfi funt naq? inarrc:ee oculie infipieriu mou 
vtfi funtpcrirecu ino:talcvira Otuerfiepcnarit geuertb'' 
fubacri aiuitferet: fed 110 pcrtbsif in eternu.Il^ videbant 
iuo:rcin eternum:qmoji: loluri carcerc carnie/oebtra fuo 
cerraiuuupmtafotriunf.Deqbue adl>ucaperre lubdif. 
JTer# CE^5 rapictcae quifcpoe inanu mea.Tltrebanf qppeg 
fecurotee tpti rapere pioo cl^ulTi/cofefTo^eo oc manu ei^; 
qfi vel eoe ad ncfi&d$ fide ro:m crie co jebat/vt aiae eoy, 
alienaereddcreta cl?ulTo:velajno:tcrib'' vicriuilpiloinU 
uue ejcata co^ co:po;a/autm aqe otflblueda/autiu ijne 
coburcdaiactabar.vtquaficb:iiTorefufcitadtcafaculta 
fefoUcrer.0ednemorapiebateasoeinanuci<'cut ficut 
ipfeatibi ait.£>ia tradita funt mibi a prc:q:ct cerrantce 
vfvtncant/adiuuat:tvicto:eevfperpetuoregneiirco:o 
nat;t etfde^ eria carne iu qua certaucrut/hnino:ralefuo 
t cmDoze reddet.22uibue vcrbte co:u c| temcriratc/qut 
fibi laqueoo mo:rie parabanr/redarguir.maiufelTe tnfi# 
tiuano:q: ITulriflime Oe ctue perdirione oolie ajcrer/qui 
VttaoarcpofTef huinoirale:cutnemoraperer altquej oe 
bioifs fuoe efle ante fecula p:enoflct.0cd ne i?cc loque# 
do fua vtderef <jlo:ta querere/tota fuas potcriam ad prio 
Zcpt gloua refeitcii fubiun<jitd*£arer me' quod Oedit mfr 
|?i maiuo ofbue efl".^?X'Siii^ aute oinnib* quod mcdiarou 
Oct tboitu bomini 3cfucl?:[lTo pr oedit:l?oc elT/vt fitvui 
gentr^oet fili'' in uullo gigneri/vet narura otflimilie: vcl 
vtrturc infcrio::vet tcpo:c polTcrioi.£3ua VC5 equalttate 
, ipfc one iit outtnirate l?abuit pii^ cp inundue eflet apud 
Zepi Parre:nccin I?uauitateejctpeincarnari5i6 acccpit.<tCt 
iiemo p6r rapcre Oe inanu prie mei.0up:a Oe ouib^fuie 
^cit.Tloragtetcae quifcpoetnanu mea.Ctiiucfubiugir 
fr^cmo pot rapere oejnauu prte m ei-Sperte 05e inteU 
itgt vn£ atcj}mdiflimileeflemanu:l?ocelT/virrutefua5et 
prie:atq}iocb:UTufcfo:ecredcdu:^n5 ficutcetcri fctifi* 
Catuopgrarta ecrepoietfjver^fein^cjcrireritOeifiU^.CJo 
Zep, ctta fequert fnia tuce clari* aperir/oicee.CLSgo t pr vnti 
fum^uuhiqtfum^viianobifublTaria/vna^oiuiuirae/ 
vnaetcnittas/efcctaeqJitae/oifruniUuidonutla.iQuib^ 
pfecto verbie/uo pfente folumo iudeo^. quc(Tionc:q: au 
Ipccetcbiif^iufcrrogabarcjcplicauinfscriiSbcretico^p^ 
ftdiaimqua futurl puidtt quantufit ececrada ui5lTrautt 
fortn^em oicit.Cbul^ bo elT ranm/oc'» no elT.ar cu ipfc 
l)tcat.fl£go 1 pr vnitfum9/maitifelTepaKt:q:vnu cuoco 
patri fublTarialirer l?5 pttr* efle no pot.ftt q j d?:jfV> ide q> 
pr elT:caueda eft bcrefie fori itt q ccdt Ocufi^ibef, 
38nf> aut:cb:ilV inqt facr"a oeo:no epoeo na£clT/t ideo 
iniuoi pre crededue clT.Cui cotradicee tpfe.&go inqr ct 
patervnii fum^.^ttie em ti5 factle vtdcnt q: nulla crea^ 
*ur$jvnucu5tUocjoift crcfluitnflfursutci c^ijrcrcpofTtri 
q:uaruralirerci?iilV> vnu? cft pre elhoanada cjTarrn 
pcruicacia:qtUu crearuri afftrmar/jynrotoabcluyno 
mitt tnqtoucpcrfone pdfiis 1 filtj conlircuCcjlw tpfe pa 
ionc ccclefie. jfo.cxLin» 
ter qn vult pater clhquado vult fiH* elhquldo vult fpiri 
tuflauctueelhipfernvn^clT.ChieCmcmoiara fcurcria) 
filiueipfe condcuar.C5ITatcm qj ego tpater^evnagf 
fonaotdn5potuit:fumuo/OevtioOidno cogruit.^Qua# 
p:opter eria 0abcllti erro:e cu ceterj abiectoTequeda uo 
WsefTapolToUcabrt*|Vctrifidee:qua Onm cofefliteair. 
5Tu co cbuiTue fiUue oei v iui. Il?ec oe lection e cu angclicfl ££>at» 
p:outono oonauifcjcplau5dotrafcuri'uuup:fed Itbetad* jcvf. 
^ucoeeucentomfoicnirate:quattunci^ierofolyinitet 
noe bodieceleb:am^ fratcrnitari vdTre larius offlererc. 
Il^ocauteinpumb notandu elhtyeuccnia q 111 lectione 
euan^clica facra co^nouiiu^ii 0 ad p:tin! oedicarioncm 
teutpli/fcd ad vltimapcrtiiieut:qi5 ejc eofadlecollu;tf:q: 
byemefactarefcrunr."p>:tma fiqde ctf occjjcatio a S5alo jTriplep 
monetcpo:eautuui:tnediaa £o:obabctcf aJJcfufaccr# tcpli Oc# 
dorergevcrie:viruna ajuda CDacbabeo rgc b? cinio dtcatttf. 
elT facra:quado fpcctalttcr colhrutii efle lejif/vr eadc oc 
dicario pcr oco aintoo 111 mcmoua fpleuib^reuocarcrur 
0fficiie:iu|cta q6 ad rcpuo oouuuicc tucaniarionio obler 
uaruuiftiiflcuiodocfiiegercteuangeUuaudiuimM^ec 
aut fuir caufa fecude t terrtc ocdicanonio: q; Saloinou 
quidetcpUopue qdonooeo cootdtr/fepte anuiejjfecit; 
ocrauo attre anno boc elt oecuna Ote menfie feptiuu':qui 
a uobte ̂ ctobcr appcllaf iiuaijna rcgiugloUa ocdica* 
utr.Chte vidcltcer oies:t aurea pcr {ctjcm crarlTatura fo 
lcmnio:iravtincataberuaculumocperfinsuloeainjoe 
inaioiibus bolTijocrptari ocbcrer.Demq? ZacbariaB pf ^uce.fc 
beari^oaniiio baptilTc:cifdeiu ejcpiarionibuti adalrarc 
Oeferuiene/adueutcnre angelo oc onice inYjTcrio iiartui 
tarie/gaudioqs bumaiiefatuarionio iulTruir.0ed teplii 
ipoc polT au iios quadri ngen toe rriginta mccderur Cl^al 
deut U?ierofoI^ino:u5 v:bc oclTructa/populuj^fraelii» 
36abf loniam addujceruntcapnuum.iwuipoltanuoo fc 
pruajhtta reijuaribue f>crfio patrta reinifluo/rurfufcg 
cdificatii clTrcmplum per anuoo quadragintafer ;_t rcr* 
tia Ote ineufie Ouodecimi quc 1100 vocam? iD>artiu/opt 
ad finem vfqj perducru.Cul vcj tuncoperi p;ente» ut oim 
ceeplebiolTrenuifliimCvtotjcunu0)Zoiobabetocrcgio 
gen erc/t Ijcfue facerdoe inagn'*; (ed cr .ppberc/Bcjge* 
•t Zacbariao adtuttatee eoe atflfj aduerfue tndiae polty 
uiti iinpcdtenriuiu opue/coipopuli cotroboiarco/^ude 
pofTannoe fererrccetoe tquiquagmrajct.re;;nefandif? t 
fim^ J6:CCO:U 2hirioc^ /fraudc capra Ifctcrlm teinplu FJR"X,F 
idcfo:di'btto idolo^ p:opt?auautraufcrcno tudc t cofriu JJL . 
cfcne altareont auren:mcufam ̂ pontionio/candclabm f 
fmnhit0:tcctcravafatepUaureaqucinuenirepotuif:f5 
t in remplo Jjouto fiiuulacru ITaruenoipopuluq; to:in« 
tiead facrificanduidoliocogeo^ua pcifecutionc mul# 
ti oc poputo/pio Otutne lctjto culTodta truddati funniter 
quoetinatcrUlafeptcfiUo^iticritofamofa/nobiUfliini 
pio ono cu fobolcmartyui co:ona tiicruit.055udao ma 
cbabe^cum efler ocjcnerc facerdotali/coUecro qcercttu > 
tulTott/aduerfue anrtoclcn ouceo aruia ampteottofqjoe 
5udea ejcpcllco/Bfecuriontfeuifliinefineiinpofutt:acte^ 
plu (dolotu imagiiubtio ciiHindane/iioua rurfus alraria 
1 cetei*a vafa vefouiamenra fadcneiatqjin teinplo repo 
nee:oedicauitca fimulcu replo qttod purificauit t retio^ 
uauir vicefliuaquinta oicjnifie noni:q apud noe appeU 
larurfeecebcr:t adbfcinc prtuere uutUoubiucofTar.lTa 
tutrq?oecretitCvtoiriui ).mnt»oibu3Oieeucem'o:uin.i. 
innouartonte ac Oedtcanonto tcplifelTaOcuotionecclc# 
b:ari,£3uc(pfccro otaCficut apolTofooceOiu figura fa» f.Co^^ 
cta funr nrt:t ,pptcr nos vtiqj fcripra:idcocp nobfolerri'' 
fptrirali r5neoifcurieda.0alomon qpperep/q tntcrpraf 
padftc^apfum redepto:e nofTruj typice ocfiguar/oc qtto 
Cfaiae air.0&ultipUcabif etue i mpertu t pacie non crit Cfa.tjc» 
finio.iTepluqt) edtficauk 'carl?olicaei* eccfia e(T:qtt5 oe 
vniuerfie p o:be credcrtb*/quafi oc vittte lapidib^n vtia 
fuefideitcbaritariec^pageagsregat.^autefcptem 
«WiHS cdtfWsttH eft teinpl^figmfitaf^t]; grotu tu^fccu# 
Jjomiita 
fitcpue q«5 fcpte 6icb# euolmManete ftructura eecFie cre ppetuc maicftat^appeldo, CDEf bijrit ad e», Zacbcc fcf Zqu 
Kfcercuu90c(iiiU.Ci6 autcaimo octauoocdkamcftiet ftniaf5bcfcede:ti:l?odielnc»oiiio tuaopoitct meinancre. 
celebcrrima illa ac inajrima folenitatJ a 0alonioiie rege iEt fcfhiiaa ocfcedit:i ejcccpit Ulu gaudea.ijCDanebar alM 
cucrio filtie 3U*r,a,cI rgecoplete oedicanoiiw crl?ibita:in ft# quldo orts tn Oomc puncipio pl^arifeo^oc c(l iudeo^/ 
nuatoptie iu!litie:q:(pfecto in fine intldi luiinero elccro* infynagoga oocebar: f? q: uobaprijaru anrep:adtu fab# 
rum oiu oclidcrate/uno:raUratie eft futura felftutrs»B:et baro curanrc:publicati09 *z pctoics rectpienre/corra aua 
N peracto vntuerfalie refurrecriotiig nitraculo: itiojc oee q riria oifpurantc:i cetera Otgna oeo gerente Unguaveuei 
adpactrtci regto veriX0»aIoiuoiiiG regnu grtner/ererua nata carpebant/perrcfutJco;:facinota Otfceflit t aufiigit 
cucogaudtapatricceleHtoiiitrabuiir.ffuautemonc. bicene.&eUndrurvobiooomHra oeferra.li?odieaurej CC>at» 
tfTHtl rtrriicitioeccrlefip Huce inoomo puftlltZacl?eiopo:renllumanerc/t-oceftnof^tj, 
^inCJCUIC4UV v.ilUtllC, uclec;i0graco:ufcdte/iii bumiltcrcdenu natiouucowle 
5S" Jlt iUo remp02c;5ngrdfus3cfu0 perambU' quiefcere.«auodauroefcedereoefvcomojo Zacbeu9:<x 
labatI£teric|?0,g;teccevirljomilte 33C|?e9;Tl?l£ fictuoomofuacI?:iltoinanfionepicpararciubef/boceft 
crsit D2ttlC6£8 DllbliMitoiH * et itjfe DiUC6.^t rclb flwod apodolus ait.22nia etficognouitu* Pm carue dj:t 
™ flu/fed lanuucuouim^tfi ino:ruus eftejc tnftrtnitare/ 
_ , _ <}U3»l|?onilU3 Veiier.^btUs H5cdc pjefb]?ten. fed viuitcrvirtutcOct.Cr^tcu vidercnt/ocB murmuraj 
^AiTt hil 1V5 fitHi- bant/oiccteoq?ad l?oiein peccaro;eottierrifret.SOauife# 
|  « m p U l U U I I W I I I T I I r  i M e l l t u d e o e r e m p e r o f e n r i u m o d i f r e f a l u t c j . S c r i p t u e f t  
k^^ja£ud^omine0/poflibilia fuurapudOeii.Ccce eitL©equ«iverofabbatopenevntuerfaciuira0cducmr£ct.j3tj. 
"^sQlcmcainelito Oepofira gibbtfarciua/p fo:ameti audire vcrbu ofii.Bideteo atirturbau iudei/repleri func 
acue tranfir.boc eli/mueu 1 pubUcanuo relicro onere oi 3elo:i conrradicebatlpia que a ~£aulo oicebanr blafplje 
utriaruitt/cdteinproccnfufraudiu/aiigullam po:raiu ar luaure&Ctalibifideleserilfratfeoaduerfu* apoliolo^udeo^ 
ctatp viam qucad vitam oucir/afcendir.£5ui miraoeuo rii puncipeOifceprabat Oicerco,£hiaretntroiftt adviroe maliria• 
rionefidci ad videduiu faluaro:em q$ iiatura minuo ba; p:epuriu l^abcnrco/j manducallicu iHiofCLStane aute 2£ep. 
bueratafcenfu ftipplet arbo:ie:atqj ideo iufte qpuia roga ^ac^eue oijcit ad oltm.flBcce oiinidiu bono^ meozu One 
-r,f . renoiiaudebanbenedicrioueoniceftifceprioibquaoefi# OopauperibuojtftquidaUque ocfraudaui/reddoqdru 
«uegou (jefg^gr/jccepir.CDyfKccaurZacbcutiq inrerpzerarur plt"i.3lna caluiuatiribuB boiem peccato:e:ipfeZad?eu8 
z^^P0' iulhftcar*/crcdeure cr gciinb^pphn fujnifkanq quauto Itane.i.ineaquaceperaffideiverirarepcrfilleeuionfolti 
curie fecularib* ocatpario::rato flagttife ocpuiueuribuo ejcpeccaro:e coucrfum/fed eria interperfectoe ,pbar elle 
erat fect^ l?umiUo:.©ed ablutus efr:fed fancrificatua in cduerfaru:otceure em ono.0i vie perfect^ efle/vade tvc mat. jrfjCa 
noieofu noflri3efu clp:ifH:i iu fpirttu oet noflriiQutin# de ota q l?abeo/foa paupertb^.^Quifquto anre coucrfio 
trirein ll?icricbo faluato:e viderc qrebar/fedpie turba nem imtocenrcrvijcit/oia coucrfuaporclloarc pauperi* 
non poteranquia ̂ rarie fidei qua mundo faluaro: attut buo:atqut aliqua fraude fuftuUnpmo l?ectujcra legc red 
Itt parrictpare cupicbattfcd inoUta viriotutu coufuerudo dere/ociude qo fibi rcmaferito&ber Oare paupcribuo:ac 
neadvontm pucnircrobfhrerat.Sradcm ii£c£ turba no# fic 1 tpfe q: mlpilftbi reriner/om fua Otfgaretoarpaupc# 
jrieconfuctucnntBqfup:acecu clamantenclumepeteret ribus:iufliriae^manetiufeculufecuU.Cr^eceftfapicna 
incrcpabanerii fufcipiente publtcanu/ne Jefuin videat illa fhilritia qu< oe fycoinoio publicauuo qfifrucruj vire 
tardar.0ed ficutcer nirbarum vocee uiagie ac magie legeranrapta vcj reddcre/pp:ia relinquere/vlfibiUa cof 
claiuido bcuictt:ira pufill^ necefTc ellturbetiocenris ob^ reuere^) iuuifibiUb^erijj mouocfidcrare/fcipfuin abnei 
ftaculualrio:apcrcdorranfcendat:rerreiiarclinquat/ar# sare:fei9quecduvideafomvelhgtafequicocuptfcerc. 
bo:ecrucio afcedar.Qfcomo:ue uaqpquceft arbo:foltie CCfiir^efue ad eti.Chua Ipodie far Oomtii l^uicfcra elh TLt£ 1 
inowfiiiuUe/fedalrirudtnepftatie;vnetalariniocclfa e0qp*ipfeftli*ftt3b:ae.fiuu8 2b:ae0iclfZacbe*:no» ! 
nuncuparur/ftcuofaruaoicirur.HEtcadeonicacrurcre* qtOceMKrpegeneratMedqjei^ftdeelHmirat^.tskficutabiaefl 
# < r  v t alirvtftcu«:abiticreduUoirridcfvtfatua.Tloo Sbujrerra/cognatioiic/oomuqjparcriijobfpemfimuU^qute 
empdtcain^aitapfecl^ufiucrucifiicuuudcieqdefcadalu rcl?eredirarieonoiubeteoeferuir:iraaiUe 4 tfrefaurum oicatur» 
genrib1 aut |lii[riria:ipfio #0 vocaris» iudcie arqj gcrib4* tn cclie acqrcret/boita fua pauperib*parrieiida reliquit 
cb:tfiu0et?i>rurct0eifapieiiria.<OuavideUc€rarbo:epu flEtpuld?:eoicit/Tipfe:vrn6 foiueoeqiulteperfeuerant 
flllue Zacbe^eralrari poflttafcedir:Ou qltbet?,ppueco fed teosqab iuiulttria rcftpifcunt/ad ftlioo .pinilltoiiis 
^ u fciu0iiiftrmirariB/coftdceuioSiopwclamar.a»il?iaute pcrrinere oeclarer.aUrcr.0al*q oltin iudeo^Oontu im< 
abflr doyari/nift in cruce ontnri Jefucbufli.afccfa aute pebar/l?odie populo nartoua iUujrim g> 1 ipfcpopulue 
fvcoino:orrafeuiirc(ppe&nnicermr:q:gl?aclaudabilem fili ntab:aecrededo tneii:Oequo OicirapoHoP.Siaur i6aLitf. 
r„ faruirarc:ctfinecduvt elHolidc/iatnrapnm-rqfitii traf ™acN«*£ab:aefemen^ 
im4urifapicriccelclli0tutedit.C^rcuv€nifreradIocu Bb:aifirprctrcucifion 10:11011 bio rantu q funrcrctrcuci 
fufpicies 3Jef> vidit illu.T^erafJuIae lOiericfco faluato; ve ftone/fed t I;te q fecranfvelKaia:q e(l m ppurio ftdci pa; 
®1l5ad locu vbi pcurrce iTacbc^fycoiuo^ cofcenderanq: trie nolrri3b;ae»Heiureih ftltuo Ipofe querere tfaluum 
"!! * B ,nwud«fiiiverbi pconib^tu<}b* iiinumtpfeclot racere qdperierar:f;oc efl qtf alibioicir.Tloii vcni vocare gfcat.fci 
obahtbatAieiiltaclpopulunattonu:qpaflioiueei ftde lulloe/ledpcccato:cft.*]Muefancmagilicr:qmurmuran 
et' 1 v» e " '"kUinia ̂ iltcoieriioiutnttarieci^ ardcbatcognira ribue rurbte fua myftcria non Oedtgnaf erponerc:adeo 
«rtdcrc facie bcari.@ufp{ctco vtdit illti:q: p ̂ raj fidei a terrcnie fcspcccarojti pcnitctia no cfle rcfpuenda:vtipfc oet filtus 
quomoj cupidtfattb''eleuatu/rurbifcRiiiftdcUb0peintnereelegir, obI?ancma^ime quereuda fttocfttnat^ad tcrras.CJui 
do oe*oi ®'derc ctn Oct/oiUgere vFamare eft.^n cll Ulud.£>cult vrpletattofuenobio oifpenfarioncm uiculcer/fcpiflune 
cafur. Oniliiguilros. ila ttioo q ainatn'* vidcreOclectamur:ab feftUuiul?omimeappellat/coinmendane folicire nobig 
bie q erccramur/jttiitu fc(Knam*aucrrere,i3tdif g 7{}cfr quod factuo cfi bcnigne pio nobie.Su aurcui. 
vidcntc fe:q: degir eligente fe/-r ainauit ainantefe.lfeuc <T ifeomiliaruin Oe rcmpo:e ftirie, 
fane oiditic (pficiedi/l?oc ellp fide onicetncarnaridte ad 
^ _ eoguirioueotuintrarfeuemedi:qftprycoino2i3efufacic CT^egclluinfcuiueparrie. 
f,Cop.ij. fpecitlidt oocro: egregt ondit cu air.*ho ettv iudica ui ine 
„ ^ aUqdfcireiVcrmvnifid^ullu^clu^tUucrucifijcu.^tctp 
I£el5,v. altjn epp:ob:a0.facfteftjinqrqb^lacteop^fir^o^o ; t^c.b.e.fiff-W.I:.l.m.n.o.p.q.r.8.r. 
ribojIactnftrinetcpeiaricOirpcfanoiofoIiducibiiardua f,jc^.5/^iimeefui}treriii. 
^ndcjt bonultarum per ojdmcm alpbabeti. 
fl" iDomtltaram ct fermontt 
l9iicto:u;n patrum:tamoo4 
mmicaltum: cjp altontm cne< 
rum pero:dincin alpt>at>ett 
annotiirio. 
a 
aduenru30ontinica p:ima, foti« 
3ducnruefecunda oominica. fo.iw» 
aduenrue terria oomintca. fo.tiij. 
aducutus qttarta Oom tnica. fo.ijc.t.jc. 









feotntntca p:ima in adueitru. fo.ij. 
fromitiica fccunda ui adttentu. fo.itj. 
feoininica tcrria in aducntu. fo.iiij. 
feominica quarra in aducntu. fo.ijc.t.jc. 
^ominica aufc natale. fo.jr.i.jcf, 
feominica infra ocra.nariuitarie. fo.jrjrittj. 
Dnica tnfra ocra.eptpbanie. fo.jrjcvttj. 
fcfiica p:ima poft cpipba.oni. fo.jcrjc. 
Ewica iecttnd a poft epipl^aniam, fo.fjcjtf. 




feomtntca in fejcageftma. fo.jcjcjcvi]. 
teominica in quinquageftma. fo.jcjcjcviij. 
E)nica p:ima in quadrageftma. fo.iltj. 
i&mcafecndain quadragcfima. fo.tlvij. 
I&nica terria tn quadragcfima. fo.ltj. 
felitca in inedio quadrageftine, fo.lvff. 
^omiiuca in paflione. fo.Ijcitj, 
^omintca tuaica/que eadcm eft. fo.eo, 
feominicapalmarum. fo.Ijcvf. 
gominica felTo pafce. _fo.ljrjcuj. 
©mca ioctaua pafcc:vel qtiaftino. fo.Ijcjcc. 
©omtiuca/iiufcricojdia oonuni. fo.ljcjcjcij. 
^omtntca terria^tubilare. fo.ljcjcLij. 
E>omtmca quarra/cantate. fo.ljcjcjcitj'. 
©omtutca qutnta/vocem. fo.ljcjcjriitj. 
£)OiiiUHca poll afcenftonem. fo.ljrjcjcvifj. 
frominica puma poft ocnpen. fo.cvfj, 
^omtiuca fecuda poltocra.penre. fo.cijc. 
Cjominica rcrria poftocra.pcnte. fo.cp. 
2?ominica quarra pollocta.pete, fo.cjrii, 
£>ominicaquinra poflocta._penfc.fo. cjcin. 
teominica fcjcta port* octa.pcre, fo.cjriitj. 
£?mcafeprima poft octa.pente, fo.cptiif. 
feominica octaua polt octa.pcnte, fo.cpv. 
^oinintca nona poftocta.peiire. fo.crv. 
feomuiica oectina poftocta.pcte. fo.crvj. 
fcntca vnderimapolt octa.pete. fo.cpvtj. 
^ica.jctj.poll ocrapcrc. fo.cppttj.i.W. 
£>mca oecimarertta pofl oct.pcrc. fo,cjcijc. 
£>nicaocctinaquarra pofj oct.pete.fo.cjrrf. 
£>nica oecimaquiiita polr ocr.pai.fo.cjcjciij. 
Dfiica occiinafepta polr oct.pcn. fo.cjcjcv. 
&ntca occiinafeprima poftoc.pe. fo.cpjcvf. 
Dfitca oecima octaua poft ocr.pen fo.cjcjcjc. 
&ntcaOecitnationapo!i ocr.pcn, fo.cjcrp, 
£>nica vigcfiina polr octa.pente. fo.ccrptf. 
£>nica vigefimapna pofl: oc.pen.fo.c^riiij, 
£>ftica vtgeftmafeciida poft oc,pc.fo.c,rp:v. 
£?fitca vigeftinarerria po(t oc.jpe. f.crrpvtj. 
^ftica vigefimaqrra poft oc.pc, fo.c^vi tj, 
S?fiica vigcftmaquitapoft oc.pc.ro.Q,*fW. 
fEpipbania oomiin. fo^vn» 
fJSpipbanieocta. fo.l^VitJ. 
f£cclefie oedtcarione, fo.cptj, 
f r 





^ertatertia poft inuocautf. fo.jclitj. 
yeria.utj.poft inuocauir. fo.jcliitj. 
fcria.v.poll inuocauit. fo.jclv, 
fxria.vj.poltmuocauir. fo.jclvf» 
ycria.tj.poftreinuiifcere. . fo.piviif. 
yeria.tt j.pofl- reminifcere. fo.jcUr, 
f eria.uij.poftreiiuntfcere. fo.^lif, 
f eria.v.poft reinintfcere. fo.I, 
f eria.vj.poftretiumfccre» fo.l. 
<feria.ij.poltocuU. -
feria.iij.poftocuU. £0';!, J* 
Jcrta.Urj.pofloculi. ro.utij» 
feria.v.poftoculi. p» [v* 
feria,vf.poftocutf. 




f eria. vf.poft lcrare. fo.lrt' 
ycria.tj.pollonicam paflionie. fo.lpiitf* 
feria.itj.poftonicam paflionie. fo.ljriiij, 
f eria.utj.poHomca paflionie, fo.ljcv. 
feri a.v.poft ofiicain pafliomo, fo.lpvf. 













f erio.iitj.petitecollee. fo.jcciirj. 
fcria.v.pairecofteo, fo.pcv» 
f eri a. vf.penrccollee. fo.jccvf. 
feria,Ut],qyatuoj tcinpotu, fo,cfltfitf» 
feria.vf.quamo;tcmpo:um. fo.cjcjcijc. 
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Jn oedicarione ecclcfte vcl alta» fo.cjcl» 
!n oedicarioue alrarium. fo.cjcU 




^Daric pincinoiarto^jctollca vocc.fo.Utf, 
€Dtferico:dia Oomini. fo.ljc^ij» 
J1 













i£2uaruo: tepo? in aduc.ferta.vf, fo.vf.1 
/Quatuo: tcpo^ in aducfabbaro. fo.vfj. 




0tepl?an l p:otom arty:l0» fo.jcvff.1 
0abba.qtuo;tepo?tnaouen; fo,vtf. 
©abbaropoftcinerum, fo.jctf» 
Sabbato podinuocauit. fo.^lvf.t.plvtf. 
0abbatopoftreminifcerc. fo.lf. 
Sabbato poft oculi. fo.lvf. 
©abbatopoftlerare, fo.Ijc(f# 
©abbato ante palmarum, fo.ljtrvf. 
0abbato in vtgiUa pafce. fo.ljc^rf. 
Babbaro poft pafce. fo.ljcjcip. 






















a i&omttte ̂ eclaro?» 
Doctoiu m cuangclia fctoa: vna 
cum fermombus crquifinnimis 
mfanct02upconta a folertiirimo 
ooctojc ;2Ucl?umo iDtui £aroti 
magni 21fecrenG;cuifde Jmpe; 
ratojis femper Buguftt iuflUm 
vnu ftudiofeaccruate volumen: 
nouiflime adamuflim recognitc: 
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Zcx. 
3n t)nTtUa fanctt ̂ lttdrec. fo.ir* 
|-^omUieetfcrmonea oe Sancfe. 
jjtl VlgUl3 1 anctl Snd 1'CC HpOltOU* fcd tu co q? ad iU0B fequerea conucrtrfcq? ipfc puoi qutd 
Urtdntiia o>ttiirt cjucrcreruircrrOijatqSoareiefiduriaqucq?vcllcrroga 
__ . JJWTliU» p\iiiw» dimautf:cftctnhoruir/'quatuboitit3iio(trfertudi?3 0crc# 
3OuulOtenipO2et0t3bitt3JO3UUe6ete,L'OlKl* «ctunqHibererircrvcrirariemckoaribuG/fpfemiriliuj 
pulioemsouo.ccrefptctcita^efumaiubuliiut^ lantrus occurrar.d Chti Ptpcrut et#Ubbt qtf oiarttr in 
QirireFcrramiut* f\/>i emii&UOOtfct tc$:efaru',,laSifTer:vbil;9bira8:fllolcbarrrafiro:te itta 
$Fcri° verirari8 perfruilfcd jnoftoneportup 111 qtta ba) 
pUllloCjUCIltc. etfecuttfunt ̂ eflttU. f£treltCJU»U bttarcrluquirebatiquarcn^TtiiclibcriiiB tn fecrcro vcr# 
l&Oim'U'a reuerabtltG jbcdc p;cfv^:eri. ( bituUiuetmbm^epndcfcp^eu pofleurvifitarc pleiti' 
'>1^f-s* f |'/> infhucdt^iidet tpfc q: Uioft beuepeterce/qrcree /puU 
f/1111 «J- %iv Wl II? fireo vldituibcs ete fecrerariu fui referattit arcam:eofcp 
:itOi'Ui'tJC fcriprurc fubltinitao: fuitoducceverifariecu|geh'ccmdimerie£iueoefidera 
vr 110 folu 11» verba que a fancria Nt illulTramt.Tla fcqmr.([ fotcir cta. '0enite 1 vidcrc. «ir[c. 
vclab fpfocnooicrarcfcrunrur ©tariiitcpfubiusitur.^encrttrtvfderfitvbiiiiaticrer:i fa?™* 
fcd cria circuITanna rerum que apud eu maferut Otc ilto.£3o n atrioic fenfu libet Infplce niifanir 
rtntpliciter poftra vtdetur/fpirt# re/qutd nobie agendutnnnuctoifcipuli m co/cp ad 3c# ^ 
^ |-alibuo fitplenam^ftertje.^cce fuiuqdcambulatevcnerut/fcdlocuc6rtnuovbtlj>abtta 
-r Qjj^r^l>nim narratcCuggelilTafrarrcs rctinqrebiSnadinoitctvriqjUOSvtquotleeiucarnaftdiB 
**ep» —'cbarifltintaudiutmuB.CC^nia etuerrafltuadinctcrcducunueifoIicttofetnpcreucouJe 
iTabat^oaucoterOifctpultselueouottrcfptcic^^efus rogemu8:vtt?abirarioiiciiobi8creruefucmafio)U'8qUC 
ambulanrcoidr.CcceagnusOci:fTartmq?cognouimue: elTapudpatrcolTcdcreoitTncnoiccfcecuSboYre^ne CjtoS* 
immo iant noru ad meinoua reuocamus: quarejfcfum olTedcuobia gftam tua ̂ Duodaur ipleotfciptilos x>e,ri# itjqrit}» 
p:ecttrfo: fuuG agnuin oci vocauerir/quia videlicet ettin re t vbi tuancrer vtderc pccpit:vtrtutu P«ofccto ftudiu/ 
p:eccteri6moztalibusfiiigularircrtnnoccnrcm/l?oceft quib*adcteruasaudtapueittamusfubeudunobi»olTe 
ab ommpcccaro inudum uotnnquta noefaiigutnc fuo dir.Xjlenire efem pofT ̂ lcfuin clT:vr majlone eius vidcre 
redeprurumrqumoonafuivcllerisfpontelaraitururcF poflrunu0:bont8opertbu8qipfep:cntofTrauif mfllTere: 
quopclTcnobtsuupttalcfaccreponimusiideirc^empla po:ucpquoridiaiu8p:ofecribu89dcellitttdijieoiuiiicvi 
viucdinobi0reIicturrip:euidtt:qmbuGtnoilecttoneca# fiouioatrin$crc.Cl "Bencrtlrinquit 1 vtdcrurvbiinaue tTc|t; 
lefteriocbcretnus.l^oc elTcrj:ofelTtmonittp:ecurfona ref:T apud e"u mafcrtit oic illa:l?o:a attrc erar quafi oed* 
0ni:q6 ficurfactle paret/fidelibuB dtu aino:i«? inttmi fo ma.CJuta lep in occcpieccprik* Oara elT: folcr in Oenarto 
inirc/audicriuco:dibU6uifuncitt.0cdii6clTpiitiidiiin: numero pcrfectio tegis indicari 36cne ei'£0 occima |?o 
qutafinecertirarionemylTertibocrelaruritseuagelilTa ravcncrutbifclpulivtinaftonc^cfuvldcrcnq: iimuruj 
p:emiferir.lTerine jloanuc cit oifctpulio/^cfitm vero am necclTc etT/vtq oeu videre0cltderat:0ci fciiiidatte fcu# 
bulaffe/iillovricpambulalTe/vbifequcribuGfeotrcipu# tniUterfubdatiquiqjluceoiutnccorcpIariome polTine; 
ub jjoanis maftonciti qua babtrarctoftcderer:cetcraq? dfi frut apperittpjtue adjuutfreono occajop e opera lu 
(Ertiitur btilttfmodi qucfequcrialectiontocuagcltcecomemo:5t cio/qtiafioeccboiaeOieifokilluflriarecoplcat.tcttUi 
myfTcriulieuucleartuBOifcurtafur/tiiucniinus celelhb^rcduda# dcoleilloinanctco apud onin/fclicimma ventatis fpc^ 
cjc H>bte. i"e my ITerijfl.CC0rabat cm^oaues 1 rcfpcut3Jcfum:q: cularione vefpera cjcpectabat.&rvcro omnce electt pofl 
in macjnoiitm culintneperfccriontp auimigrcfTumfifCf opcrubouo:uperfccriouc:polTiiitpIetaJest80eipcepta 
ranvnde iurc cclfit udine oiuiii c 111 atelTarie mcrcicf i iu pcrpcttiu 1 nulli fini obnopiu oic funt cu Uto acturi: que 
rueri.0rabat:qttia illa virrurttarcem confccdcrarra qua videre oefiderae p:opbcra occaiirabar.tUuia meliojclT 
iiullt9tcrarionitpolTettiiip:obttaribU0Oct)ci.0fabatcu bieevnatiiatrtjstuiafupcrintlia.C.^^rantSiidreas^ejp» 
illo etotfcipuli:quia maijtlTcriu citts co:de fcquebantur fraterSimonis f^ctrivn* ej:ouob /qut atidterar9 Joa 
iniiuobili.Jgtrcfpictctuiiqtur^cfumaiiibulanremoicit. iie/'ifecttttfticrateu:'itnuciiirp:tinu Iratrefuti ©iinoi 
SEcce aguua oei.SmbularioJcfu/Oifpefarioitetucarna# nc/ctotcitei/Jiiueutin9mcfTii/qoclt ituerp:cratu cbu# 
rioniaquaadnoffvcntre/acuobieeiceplaviucdipicbe^ fTue:'T9dduriteuad5e/ll,l1'®nid/e980ftmquetiiuenif 
reotgnarii6clTinfiiHiar:ficurmrtfioeiu0ctcrnir9teoiui ettafratriBimonifcqucduin cuageltsariqtfcocclTvere 
^yiflUa,"cl"PclTpatricqu9li0apriflimcoefii-iT3t bnminuenire/vcraiHineWlccttoiiefcrucreifrarcriict^ 
f r « M t I f  1 . e r ^ ° a m b u l a n r c ^ o a n n c s o i c i r . hzccc falttriscuraucrere.3"ce,umperfcctecodtfoUefutouca 
.'u,\>lU'La vidcgeuitircrbouutiCBc6ucrfautc:p:o^ rufcquitur:quicriflP-Ot:,nn,<?uatu valcrbabaecoinita 
rcctuqjllus urcccleltie 1 factte ocmolTranrcet vcrbts: rti inrirur.^iJuenituuBinquitineflia/quod e^lntcjp:e/--». 
apcrtc p:oimriabar:q: 110 ipevrpurabSt:fcd tilccfTcr qui raru cbulhtD flfceffiaa idc clTql5cl?:ifhi8.£5ed £&effi98 
adrcdcptioiicgetteriebumani aocoparre mifiue cflct beb:cofcniionc/cI?:i(Tu0 Oicifgrcco:latmeaute vnctue I"-'13* 
iuuitldtKulcqutfouiiainuocctietparicrietufecrcdcn# inrerpraf.ITndeetcbiifma grcce/iariucvitcrioOicitur, irc 
„ ,.. ttbtts clTetoaturtt8:ocquo tn camevcturopierinesp:o Cb:ifH»adt/tdelTvuct^appellaf ons: qificur T^ctr*ait:fic9nrr 
5Sj — erd oiccbar.^tcutouto ad occifioncoucctur: et ficut vttriteu octtefptritufaticto tvirtute.Bnde.etia TMalmi 
Jbtdein a.piusana tondcutefe fine voce/ficobmurefcet.^titc^ ITa in ci* laudeloqutf.Bnjtit te Oe^Oe'' ruus olco lctitte 
v rtt.3fpfc aute vulnerarue clTpioptcr peccata nolTra :t lif p:c coiifo:ribu0_rui8.C6fo:Ko aute ciue 1100 vocat/qut 
iio:cciU0fanarifuinu8.CT^L,'audicruteuouooifcipuli adaccfpicdafpufTctigrariatnbaptifmo/eria cbiifiuarc 
loquctc:i fecuri funt^cfum.ZelhmoinuppbtbereJoa vifibiUgungiinuni9 cl?:ilTinoiccl?:iiTianivocainui'.©5 
ue/quia ̂ efud elTctaguus OcUfccuttlunt illu ouo oifci^ illeptccofoirib^vnctuoclT.cuificur^oanccbaprilTarc^ 
puli:magt0 oefidcraure^abipfo^cntqja j}:ccttrfo:c tl# ITaf.Ttoad mcfurasoatoeuGfptritmfcd omnia oeditiu Jfoan.iu 
iutavcrbtt ^rariepcipefe:quo«tipfiinerercfuriti agno* manucius.llaoecoufoirib0ciufdcvnctioiit8 oictrapo 
'<• : -<n . . .iM mia Aifrmiili ftt».» • OaIiih TSiiirtiim nii.M «... n ...^Tut-tiiu a:..!! r>r 
"^coaciicOcbereipoccifzciuiaciuiTtuttiiK^^wr^,,^ •••^'""•"aiiaiuarouean cutuerypo 
*** fiutulamo;cflagratee.CECoucrfuQaii13e'u0 «vi^ Uiucbanturoleo.llofolum aurcm iUufc^ctnoftri t£ta 
I!)Cnnlti 
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capiatunmagisfit fuauevciiaris aioq: captue e(lqpco inuiu:vtartifinuUtiidineDclcc^u/Difctpulatui faluato* 
cdcrio palato qtii coctue clT, 23uanti0cvuctatib4' piope hb libett** colla fubiiutrcret.Cl St illi reltcrie rerib^fecu# * 
(quoridianaruplagartitenerapueroiuetaa fiibdtnqua rifunteu.f ciHtaDtcataliqf: qd vclqiiatuiflt GtmiTerut 
t tisctta iu fcboUsvigiltaru tabftiucricniolcftiieejcercc qutpenenil?ilbabuerut^©3pcnfaimc(tqpmulturcli'q# 
niur:no4>ptctDifcendafapieria/if5j)pteropcel?otioicfqj rut:q volutatcl^abedt Deferucrut.®C)ultu oinuferut:qui 
rtuur.xuuwoarnjt:cadeqdcm/l5uofgrauia panviaeu feutonesnrriecuu:oia$u?»n*«u^mimuh, »t,ui 
tur.fiDmta emfctia itiumaiua:p:o:fu6faciliai,ppc nut nauimtrctiareliqrut.25tacfftabapneDBin feqnribua 
la cfficttaitioj.^Quato crao ccrti'' ifactltus ad vera bca Dtmiffa funnquata-a 116fequerib* cocuptfdpotuerut.Sf 
tttudmecbarirao fadnqo ad tniferia quatu potuitcupi# fect^ ergo tllom inagie penfand* eft qp fubftaria. Srguit Crro: 
ditanfeat.i£2: farile tolcrafqUbctadttcrfitae tgalie/vt fanepojpbtrt^i iultan* augufl^/at® apoftataivcl unpc^ po:pbfr 
^o.viu. crcn,apcua vttcf/ctcrita rcqca coparef.TJoHnmerito U ritia fiftouce mcris:vcl fhtlritiaapto^4 ad p:ima iufito nj ac$u 
levatfetecrioiociiiugcrilcttriaoicitTTonHuiitcoiidigue niavocefecurifuntfaJuato:«ainq>l?oiein irrarionabtliligm, 
palllocebui<1 tgteadfurura gfiamqrcuelabifiu nobis. tervocante:cufcriptufitTteftofariUaadcrededu.0ed 
€ccc vnde tugnillud ftiauecft tfarcina teuis. Jfrlt ati* fiDne I?inoicreatura0c6didit:q atiasad fcattral^erep# 
guda cftvta pjhqg eUgentib^/fadUe tfi otbttB Dtltgenti ualcantcreaturao.Berbigratiaificutininagneteetfuc 
•as rvi buG.&tcitp5."p»:opter^baiabto:uraom/cgocultodiui chrisjcernimttp^bustantavteinetTeDtnofcifarcpporc* 
• viasDurais0cd4Dtircfuutiabo:aribu0:ccac ipftemt i ria:vtferr&vffriputaadfeattrabar/tibicoI?ercrefactit 
s <r tefcunramarib^.T^opferqtfiraotuinepietatioDifpenfa inuttomagtoipfeoinuiucreaturarucoditoyadfeKque# 
iiik ttone acrn cffcvtfnterio:l?o q rctiouaf De Dieiote/noad duartraberepotcratquo0volebar.^rembearol£jero 
'' ^ucfublcijcpof»t*:fcd ta fub gfa cponerat*farcinia iuu# n ? 1 n 0 r cfcrerccopertu ^abef/taruB fptedo: 1 matclrao 
merabiliu obferuarioiiu:q6 eratreuera graueiugu/fed occulteDtuiiutatisin buana faciecl?:imreluccbat: vt ej; 
imre cerutci couenienreritnpofttw/fadiitate fitupUde fl pumo fuo alpectu ad fevementee facittime atrral^eret. 
deit bone fpei 1 fcte ct?aritati;:qcqd inotefharu ejcterioji <££t^pcedes inde vtdit altoo Duoo fratre0:'r ecccfecun 
bot founfec* tnfulilTcKillepuuceps q uu(tub eflfo:ao inf funteu.ll^oe apfos vidit Dfia qucadniodu'r fuperiotea/ 
rertou ga udio leue fteret. Tlil?it ei ta facile eft bonevotu l?oc eft tnifertus eft eo:u:vtdere emutt /lmfercri efh^lo^ 
tari:qHpfaftbi.Crl?eefuffirit0eo.fl2u8tumUbetergofc# cauitUloo/vocauittiftoe.JJUuminatuttllop inente:illu ^ 
uiatide inuduo^verifTlme angeti nato in carueono cta i minautt illosco:de.£>(inifcrutt (Ih oia ftcut 1 tllt.CI ©c Zcfe, 
Zu.tf. tnauerur.£5lo:ta tn epcelfinoeo: 1 in terra pa^oib" bo* cutifuntDnm queadmodtt 1 Uli.Sed qrt pot: quo puinft 
nevolunfari0:q:qnatu0erat/fuaueiugtietu0elltfarci ouoovocauerir/"p>etrutSndrea:': potrpaulutuj altos 
f.Co£ c, na teuip:': ftatt otdr apf&fudetis De* qut 1100 non fintt Duoc^acobu? 1 ̂ oanne:ftcurflX>attt?eu01 fflparcu© 
tenrarifup:aidquodpoflumueferre:fcdfadrcutntctai narratJcuEucaoDicat^etrifodoofatfTefiliooZcbeaet 
tioneeriam crtruiu vtpotllinue fufhnere.Smeu. 1 ituplcrio nauicutis mulrirudme ptTdtt/ad cptrapcnaa 
mtt*, t •-». J /TM ^ reriflabcode^efrofuifrevocato0.Bbtetia5 cuDtnnet 
?T3nOCtauafctlandree.0>at,TTTT. t»ii«>ctro.ffrt<>"aineriol?otocapte^lb.defcnb.e. 
CJu ilio tempojeSmlnilafus Jefus iutta ma* rerri fubducti« 
re£5alilee:vidir0uosfr9trra:SimonS qutvoca 
rur perruotet Stttdreitu frarreni tv: tmrtCteo tgfg ̂ etro p-.cditifTe cp boies effet caprurooit poflca fu 
refe Ul ItWre.Ct rcliqua J^onitMecriouts eiufd£. cut CDatri^oefcribit btnoeer binoe CO0 vocafTe vt kt 
•UJXIi 7F5». ^ ^ ̂  oucrcuf.^cicndu rrerea vt IfoanneBCuaaetifta refcrt 
| tlllj 11*1 IIV V11 * IVVHV11W WIWIV»V« ' VVIVI IVIi VMIVW Vi VHIVP VVU WV«|IV VI IVf
g H H A ^ i f T l f t l f t »  q e n f . S d e p t e a t  ̂ o a n u e e e u a g e l i f t  f e t  
ulstiv11" llUUIIIII my q?;flndrea0adl?iicbiTdpulu0 Joanni©baptiflct'pfu3Dc JloJ.f. 
eftc^mare^alUee ,pprert>iuerfa loca ftbt c\?iiftoJomweQudmtbkcnte.fEccea$n'>i>eL£>.ua ilfo 
adiaceriat»uerft0 eria appctlariomb*nun co epbo:fat0fenrctfa/volurare p:op:ta ftmut cu atio5oii 
- ̂ ^«acupatur.l^ocergomareftueftagiiurquta anni0ojfdptilo(cui'nometacetfcripturayccut*dtoo 
Delcctabtteoaquao^abcbaradbibcdu^copia pifciure minuia^quevtideeuangclilla narratvnp inancntca 
«undabatudeoinulritudmeiiicolarutiicircafcconriiiei ble/pwrin^adpdictumagrmfuu/vidctejoanucreuer* 
bat.iOoooiniuueidctrcoftequetcr rrafiiautgabarftcut runfbaprifhi:ct'ufcfcmaglfteriohiferumr:quoufq5»dcm 
iti euagelto lcghu^vt ppfio cfrc wacenrib' iiriracuta fua Sudreae a Dno pofhnodu/ficur ££>attl?e^in toc ocicrt# 
olledercnatqjverbofuc ̂ dicarioiueeosadviasfalutts biteuagetio/ftmulcu TScrroadDifdpulaw vocatusc". 
intiifarcf.0ecu0tj>ocinareergoredeitipto:nfambul50 Ct notadu g> i(Tt Difctpuli ontn fccut uri r$!^l"vc ~ 
Vtdttouo0fratre0pifcato:c0initrete0rettaiu mare. ©3 . reriatpfetn fuu.Zebede* na$tnrcrptafrog h . 
nienfo qrtturcurad uouite(Tainerigratn in mundop:e^ gntftcattpin Dtabo lu .S^er iaautUupticatne b t 
, ic0:nepviti^.vv«...,..^.mi;u„ l̂tolccrct;q:c,.:ljrtl# iaraaat.-aiicgo:utm'"v;v"r-yj~" • 
dem fuamno mft g illoe mduccre mudo porucrir.JjlUrc* buos figniftcat ppf°® cc folicitudmib ttnqetelf ifccu 
rari ad ̂ dtcattdu nuttunfcvnnaterta fuBbicndi bui^ fct Ii/adfottdiffltefpnaUpftudnggramOei vocato0.112m 
cult fapienrib^ainputef:Du vidcteuifgetiu 110t>ctociucn ©itnoTbcrr^qiterprafobedtee/fiueagnofcetio^Jaco# 






oSSS^p:er9t'lrsel'n'-tpopulU! e,1'il;al;t PatT!aC^aru>u coiiiugc3:iii icliyionc pofire/act>!umia 
q u t  p o i r c p  a d  t t d c  v e i u t / u t  p : e c e p r t 6  D c t  v t n l i t c r  a m b t i l a  U r c r i 0 i f o : m a r e  0 a r a i i r / S i c b e S f l m / & « H ^ i ! , , « > a  -
zrortoi 6F^flUuartJ>uiliCr^fK ^meritieM «>m ^yf^pi^amimircutur^ 
xropof bjc laiuatous artribuir.iD^o:atitercpquatuo: nomtna guie0/folavtminciuniarveluinmififubf£»niiani;H lwI 
«niff iurcrnwSIi1 ftcJcl"5V£ll,el:rccogiiofcercrrtHlouun pedtfiequa2tgneSbeattfTunamagnu Dc fepudicttfcm n$nc9 
eppofy Jj^crp'cranoiie0tuquaruo:p:uicipaltbu0vtrruftbu0ftu ctrautfcrcinpiucuiHvt'raintrarcD:efulitvire-ociiimc.£c,,tICVI'r' 
tto. ducrttobferuarc.©!1emvuufquif$ ftdeli^©ttuou *fl>e# amo:cfcclcltuerpe^ 
ru0/cutn pcrpmdenria agnofcir,pp:ia peccata:t t?is oe ratn contra libidtnes q> eria contra fiippltaavnfuciffl^ cKffequa 
len9/niandatt0Dtuiut0fo:rce^«bcrobcdientta.^a.i dcpori'' annata qpferro mS 
drcas/cum vtnlircr per rcpcranriam fuftinct rcnrattoeo citoemmblandient^rrcnuituunaiirHti^M^Ai?* 
dttTrider.Tlefdf amarealtqutd quod 
viriafupp[jraremobaf.Conuctucrcreria3oa*nc0uomi ini^vtrdnitateoiligtr/nectudtb^a^cc^Ir 
a cj* bonojz 01111 largtrou afltgnar» n'0 percufToua crpaiut.CopelUtur \?ircr0 o?n«iViii^I r 1 
arfileS cl?is^?iSni tv Ve"-ire 0c,ldcra,yftude* fdperc co:po:i0/fed renuinqm tam fufcepCrar o"namerL 
^Cfr °/q- lHtcrPraf ag»ofcc0 tnentw.&qwcn oeetdjanria co:po:b bunja^l"^ 
t fcerepecMM^nln^^^W8^10 ^udcbaf:q:riincbat oe fedttate onimeDrioDiTpUccrc*»» 
e*o 'ntquttatem mea' batintu0perftdefuenicuricaudo:cm/pulcb:tfudfi^« 
bfaboUvtriU^ TU colcbarantme:tquanrufdcbatvtatamfuaP,Ucb:S 
fo'tttudine vtria fuDDinnrar?«° ^!PP'3ntat0;e omni ret:tanrtl tu fua aia erubcfcebat fe efle fo:mofam:rar0 ftu 
ruteac^ 6e bon^ dcn0DtTpticcrccarnaUbu0incarnt0afpcctu:quaroi,!fg 
3oanne cmi fnterirerarur "onc0 srattaruCcu tif cl?:i(lo 1 ei^angclis c5placcre.5Turbaf ittuento a puel 
J ^abci^ependerevtbonu tacotcinptuoitfemuneribuscoptacercpofieejrillyuae: 
^81«rc,,^oinme. virgintta0facrarifli.ua tn fuo gradu vfet 
SJ ^ mcto iRlCOlaOrdUere lltCOl fufioncpcrmafir:qmfuo tllafangufne lubarraueratcbi 
STDecoceptione beate^>aric:q«erc fa ?&gtntra0 d?:tffo fernet oblata gdurar.SJffcite vtrgine» 
d^tlunoimapuellarisejxpUttoblarafubfperieptetnrt 
€T*%s> s-ru « virominunufcula/totaintcrioncrcipuifc^quaftrabid* 
jy CC 13llCtO iipoma3p0ft0i0:quere C9r^8m°^u60mntcugaudiorccufatc.Bouononrcce# 
Itf rAttitniltit peri0quorimea0Dcu:nonacctpia0quoDiliga0inuudtt. 
vnlmUnU ^ Scctpcvirgo/fedqdamoueteruo^ficiaf.^uoricfcum 
CJ DC lancto Slttotliotoucrc llt CoL abbouuncconfccura fticrieccnfum acctpcvttecbuflico 
ai A gnofcae fponfam.tliderlltc intu0 tn inenrequidfaciao: 
mnctc Ognetl8:^erm0 t f erpercnrcrcmsvir^ne© comirenG attendif.Bidctc 
cdlfcodu cr^° ̂ uo,1jodo 2tgneo feqttirur ̂ nrtaiu per oppiobua 
•««_ *T, -7p,r ,T Tlullumpofuitpenmwfountdarcrupphciuincuieriatit 
tnroto Itltltldrt !uP9»arr"rPif«dtni8loc^eftictfo:ariot'0:tvbieiDiabo^ 
f o ' c o f c r u e t a f F e c ^  r  a u 5 / u T 9 C u I ^  f e d t b u g  t ? o ( t c o v i n c e r e : c a p t t u a  D u c f a  v i r g t n e j / a d  p e n e #  
vttu puem^oXm^ Plcucrat.it ad pat.na traltarcgi^libtdhiunpfu.njcgeavirgincq.^^apr/tiauc 
g t a m a m ' 0 v i r ^ e S d a l c S « ^ - c r c t : c ^ P ^ e ^ t #  r a r v i c r u - r v t c r u c u ^ t r i u p b o e j c i r c . l l a q r c n u c r a t t c t ^  
cfT cp anulo ftder/acrnce fc afTerltn!h!!lr Eucn.,rcf^,nc efi:qrra;tcrattracrftclj:q occtderc fc purabat/occifua 
feamo:efponftcollricta (O d>hnirabiif «£ir:cr ,n£lt ^'"qjvt^pbcm^oiabolu a vtrgtnciffa tucftufievicrutn tTicfOi 
ruatnouotradtdiftiejccntplmo$fanct^mnrlv ill^u.uentpfactuadaimreuoceut^uccontraagncrip rta vtn 
Candttm virgtnet© rribuifti rcfponfum/w^ tnfanrWftcarmaucrafinnni^:vrnudafacercrtrra^rer ghu'0 tit 
SSSSC 
iitundiDiuitia0vclutfterco:a recufatitcm.^deo cm fan# apparutrcalTiraris.gflidfo:aroifianac/&^r? 
ctouunpcrUrera0 tradunture^empla:vtvnufquiTcR p:o dirarufucraraiarn:':vbifrmn^^ 2? * ,0C tAf 
qualitarc(efim 1 p:ocrarcanno:um/modum futpjopo^ illtceffco:ouata virgmtrap ??cnimnnniflrt«€"ft 
ftritcneantftcurpcrvtrgtncmvtrginccittapcrcoinuge Ubldtncinuitauerat/virao 
coiuuge0vtnccrcfeculump:oct»:iftiamo:eftiidcant:ac cauiDiabolushiQutnaforuidnri^.ffi 
rcP«guatioiie animt/mtindi Dtitcta rccufantca/TcPnm ctr./^co na*cBftgil[ari.n inareKiitm 




ubvirginisfepu pieri-rponeaymmw»— ( 
it wiruriuuenis ouuder?£fcao.£rredire rapro;c.9aul'indtacceprie epi t-
:qjepurabatt>e< lloltu a pimripib0 facerdoruj il)ar.j£rquoibar:Bciticct 
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qui aucro; l?uiutf erarerar p;obarioiu8: q (epurabar oet Itolie a p:incipio' m w w. w? >va>im.l l )uvivh»wvn>t>. 
fenfoscm virgini0fuperare.l£icou fpledou ceieflinoceO vbicuq?inueiuretcl?:i!Kcolas£/ad facadoree artral?cret 2cf v{j 
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rttoauo bono:e:vita quaml?aberevidebaf aimftr:t mo; 
• 3Qi'^friM Ifichininr filCCfdUt 
ss=kws;s 
cciratfflluin <?Srifuefat oeputatua tapidanrium maiubuauple oimvellimenra feruauirma 
£ _ uu^qnio.nfueva . P, ^fcuiensoeeadmuado cp fuis01311^lapidado.Su# 
nuc oep:ecantc ejcaudit.Jlko 
tuo et a mo:tute e]cciratiai 3 q in m rue t oepwi»'»" — r--
ladunudiu ei'ocar/quifucratp:e«ptrat*ad lucru.Tla q gtBfeuiene oceadiuuac 
iucelfut»fueratmo;tu^ejcumitcalF:etfit p:edicaro:ca> aiuiinu9mancrapietp:caa:viaeanv'ijuwiuti uuvtipuf 
fKmoniequi perfecuro: ejcrirerat caltitario.Bdl?ecfacri# ram oiuiditcfcao.tloce cfcuftioecelo ̂ pHrat^tacciptea 
leoftconrurbanfintcpiiei-rcbuftul?ecinirabiliafacieutc Oefupcrinrcrdicru iam feuicndi:cecidirin facicm fuam 
corremifcuuf.^dtanffedirioue0 ignobilesvulgivt ra# Saul^oftenicduo/Jkiu^poltea crigidug/wiue gcu# 
rto que fuadcbarfinc/fcdirionu clamoubue pulfa locutu ricduo/poltea fanadVflo cm i tllo poltea viuerct 
inmcimb^bomtitu inuenirenoupoffer.^atcrvcrofufct nifioccideretin eogpp:ius male anv^ifTer.iQuidcrgo 
tatofiUomiKaabfccflit:'! vtlegit turbie furentibusvi# ^ftrat^audiuttiBaulcfiFaulcqdmegfeqrte^uruefrti-gct 
cariuOcrcliquit.Hirgitico ttacp co:po:i llrtdcrce p;epa# bi coiura fhmulu calcirrare.iOuie crat q loqbaturi£fc;i ' 
,nf ^furflame.fedco:pu3q6incediaUbidinufuperauerat. ltu0.Bndeloquebarurfg>ecelo.BbtIoquebaff3fnrcrra 
epttma rcfticertuiumedtjeflatnteinueuir.^tqadl?ocfocoein JStcuiloquebaf^aulo./OuidloquebafrCJuidmegfc 
vtrpii^ greffa fueratvt arderer:ccpirg fancra virgintrarc alaere queria air.iQuiaeiS tangcbatfBtiqB.Brodeuderct fe in 0|T<n < 
rarts. vroifcercrvirginiraefibiflamaoetiucediapenit^onari celopariquod incb:apartebanturinrerraait.i£3uid mc nflF 
^nopofTe.necillos perijfTe efttmeBquoa ,pnotecl?:tfhc6 perfcquerte?3Jllc capur.t noe uKb:a,0.uicqd mcb:apa 
®«n.^»i]ffuiupflttiiccdiu.'nac5culcgi0l^eUaignibuBrapfum:et ftutur/capur p:o mcb:io clamar.St ribialiqs fouejpcdc 
treapuerodinmcdtiaflimiBuullaratioucconfumprod cakaretautmauu/fiue tatu8foderct:capurp:omcb;i9 
'/>r>,,rrr\{[m crattcula aflaru rccolia^atcBaguctc clamarer/calcae me.f£r©aul"ad onm.^itia cabnefi£t f .  r - — n M i , m  t - n  n p r i e J i  
eda:videam*qualiter ad vefpc# 






W»v u t amo:efpofigladiupercufro:i8adiiurtc:vtfpofamrcvir# po:equotciti4iivnv.uw«i.^.M....„,. . 
gittitas iinaculara c6p:obercb:i(K:er matTpiccofefTio eiuscecifasuiro^mabatfuomylrcriofidcm crcdcntvuin 
bara configiier.^clic carcrua vtrginum:qbuD ftudiu elt qpqui crcdirin cl^ufto ipfum inrucriocbcf.Cctera crcatu 
mc fequi cofcffionte vefKgta.lfcabebut em fccu co:onaj ra vilefcanvtcrcaro;in co;deOutcefcat.Bideamua crgo 
S5'0.: q rccu fuperauerut tiinfcu in mudo.TIa ficut ttbi 3dducru0 cft ad Suauiami'? ifnaiuao inrcrp:etar ouic» 
vciKgia fibaric i>fequcriparticipatio etcruc rcinunera J£ccc lupue rapacadductturad ouciti fcquendam/non 
nonurapparuintta eie fe imititibue etcrna credtm"gau rapiendam.Sed tie repcntc ouio ejrpaucfccrct lupu:tpc 
dta uo negsda.gtaqj 0 fplcdida d?:ifto/erputcl?:a oci fw pafto: oecclo quiomnta l?ec facicbat nunttauit lupu vct 
110:1 oiVamjcliB 1 arcbagelio gratatvtnri mcmrntfTc oi tut um oui/fed uon fcuirurum:cttam nnmanie fama lui 
5ncri0/qbu8pofruinuspcibu0Ct:o:am^:vrnobitUUcm pumilluinp:ecefferar:vttionpoffetouieaudtro iiominc 
buatpeccarowindukenriJiquirtbituomotnuiulabo:u ciuenon permrbari. nam cumbominusJefus eidem -
tradidir palmam:qui recrnat cum patrc TC. Suante nuufiafTer iam vcniflc S^aulumvfcredcrer ad 4 
rrttti rMuorfi*»» tVsttlt'» eumBnatnaetrcfcOebcrciattSliiaittaa^omiiicaudiui 
*J jfit conumxonc 1 snctl P>31UU ocviro t?oc q? multa mata m fancrio tuie operarue eltin 
Serilto hC&ti Slldllfhtlt* Bpierufalem.$EtjmnclitcraBaccepita p:incipibu9 faccr# 
, ® # dofum:vtvbtcu<^niueiitrettuiitomini8fccrafo:e0per# 
l ONnlV hllrrftfllfllf tlrt» tt*(?*t«kofflfau8auteinadflluin.0t'ne/egooftendain 
VllvVI^Ml MUi %9\J* tlliquafatllumopo;teafpatip:onommemco.€£>agna, 
Jj^;® lectio t»e acrib* apoftolo:um pcc^nunriat reegerirur.Ziupofcuiriainrerdicitur/lupusad ouem ca 
-1 _ rhnfhdtKu priuueoucitur.jitantaautemcrarfamaluptrapro;i0:vr 
eju8nonnncaudito/fiincrcrout0criamfubinanupafro 
rie.Coijfo:rarurtie tam purctfeuicntcmmerimear nmc 
fem.Sb aguo p:o ouibuo mortuo/fitouis fecura Oe lupo 
« 1« hvHrAWerfiKMi* f t • - *Ergo tnquttUlt oftendaimqucillum opo:rcaf pati ̂  no 
TSbiFfa ? -1 trlJ A^Jcfcnria tangftt/futura m miitc tnco.Bbi terro:fHbi©autusfput factebar cotra 
ciir S (?,aioferefta&iJh1€raraurem cb:tfKnomeu:tam paritur p:o d?:i!K nommc.0feutria 
^' ficut 1"»««cw£bulBenwinui.45mlt^nt 0mikrkoidiaMiSeeillum parareferritmifecarttrup ell 
cob bc!,cdtcc0nuo0f^oo/^enifretadiicaedicenduj&ct nott pereittpturiio :curaruru6/non occtfurue.Cbullug 
iamut/air0cillo.^namtn lup^na^auidticcbat €go oftendam tUt quanra opo:fear cum pari 
puerapapfcmgclr.iiout.Spjqd.acanerapietpjcdaad p:o nominc inco.©cd quomodo tn ftuepanrur omnta 
vefperaoiuidercfca0.1l?ocinapolrolo*p>auloiinpleruin ptottomtnceiue/fuimcripfiuevcrbio audire.lloti funt 
cfnq: toetUo oictt» eraf,jam npwcet audiatnns tllum condigne paflionca tuius tmpoiis / ad fuperumu t 
3fnpurificationefancte fBaric. Ifo.v. 
MmgW3qKudaWfiiiiiobiB.acftefcat.Seuiatinui> auodcciinfoloBfcoinieacnH^^ 
du8/freiiiatinuduB/c6crepetiiiudMciisuio'«:utoa|:' luuii.BuodcnarioqppeumeroCTiuerh^ 
int8:quicqd porfactat:adid qj5 pccpruri fum*uulla qua# ludtcantm inulrtrudo_/,ppfcrottaaparres itunjcrt iqprc# ctm ic t 
tirarecocoriDor flYWna finit dccocctabantdctrco p:o nartj':qfignificaf plerucpviuuet fitas.^QueOucpartce.i. dcequo 
Hsacfr^ et n-tat qruo::atrera pcratrcra mulrtpi«carc:ouodccim faj modoin 




Ifjjecodcinfclto. «3^3tti?tl.XIX« pnoueqncadiuodri cft awiirjrc,Tciicrjrqm:rttdcin. 
'gr%n iuo tcpo:€ nKcfpodenG Suuofi gktms nuriftauonc ianctc 03arie; 
Divtt ad5efuin.<£cce uos reltqiumus onnu.iet M ftU(Tnalu: 




linon^erruBbijtir.CI^cce nos reliquim^ota 
ffecurifum*fe:qd crgocritnobie^tandia fidutia.fic 
/»*•,-! #• • hMlrtrt MA«f *4 -
l&dicrnus Dics fra-
trcBcbartfTuut inagnu uobio corufif gaudt» 
lin q cb;iltu0 infims t»i rcpto cft pjcfcnrarua. 
flfjculrenf virgtnciS/virgo pepcrtr ci^uou.tim 
tru0pifcato;erat:oiuc6notifuerat:cibo8manuetarre T V"51 o-r,-r--.- i- , 
quercbat:et tainatloquif confidcnfcr/rdi'ot^m,rrt v» m ca quod voucrur purenr cjercrmmsmt/mafitvirgo „ 
Oinniarelinqutt quivoluutatcbabcndtOeferSrc^' ?^P;f2L^'uIrcr^'^"c^nfanrcc|?:iltu viduaSrma co %uce-$ 
a»:.-:. g»outt£jrulreiircomuixafc:nafrirura cb:ifhiofim/£fna iHuce.fi "* • ' -- - iV. 1\. . 
Zeju 
i meriti fttit illa vtdua fancta anna.a vtrgintrare ctn 
3tejc. 
<£>af 
I>t0 pmijfCr^lefuB autc Oijttt eis.2line Oico vobis.*!? voa 
qutfccurt cftta me: tn rcgenerattoe cu fcdcritfiliua (?oi8 
» assBassgg» 
— S 5 S S 4 S 3 S S 3 S £ S S S 3 ! S 3 !  
dcrit ftltuu botB ttffede maieft^Ho UmIe' .,n^ndufaluaro:cviderertrura.£r tu mafcultno fqru rrta 
fca/anrfiftoa/autagrod^prernome tne^cSu^giccS mc.°» lUefmtt biu vi^ar ctaecoparata eftanne:I ; 
piet/t vtti erernipoflidcblr CDtilri auterutttmi »Mt J ^110,1 e^er v u 'Moitc^iif*ptfue vi 
fimi/^notiiffmtinMmi «I r" J wouiw dcrerc^floont jnrcUtgifefrarre0quatu beHdcrmbnt 
^felu«o'uo-mnlK;^fc'miS^ ci?«.S^ieb "t efTcim , 
^oieinfepararea pfcfuonmatre afiiia® nurG af!cru^ r":^0.cgr^'"5bJrj:D'f_et^f5rr^ *1A"ri|1 rlp• ir»iitf ijla 
intimctbots &omel>td ei'' t&niZ i a Cicficrcdo«njrnptttriooctvtdcam oculic ̂ cfidcrf 




pkun oiin rcruqs WuiUm^viticire reddc,id^,,o" ''""oWe aperoitOKcaffi« imcrpwtaf nobifcu OeMlo 
telliijcrets/cpfiiiicercrioiJigna «trcpjo.iiimo.inC, ', "^«'lu^cdibilcqcucpiiitidclisaia^oribividcafiir. 
«pparcatturpitudo:w.-9q™4d!oopbozsss p°^ilc:«t??parcremwrsopar|cn0b,,,ailcr„x 
rcciBiattiift,turo.ScfuBcrgoilfec(f.4}liicari1a|(.i?! te",.SeuaroOcu:-tno>mrabcnevirginwparru.0tff!!o< • 
uatoietiimlfcrif'fpualiarecipier.qco^rarionccr^Cri! SSSlS» 
roruiiraenltjqfiparuonumcrocefcnari^niimer^coDa SiriS^rri,lr5crusc^iflAadoiRl w ^ 
~v[. rctur.Bn oicit 1 apfn:q vnl raru Oomu/t vniu8ijutnde 0 vos viderta/t uon vidcrii^/^Cte-vcluer"rvidcre 
5^ paruo0agroBOiinifcrar.£iuafim^it l?abcre8Toiapof< noaudterur €C>ulrufciietiO^Ul^,reauditfefer 
fidenteo.Can.cinqtoico »obl8.yTOa4fccuti eftismc rcmeifcd advfdciidii inatur«&np!-'f !'d "ft x ̂  
regci.cratioi.ecum rcdemfi^boio fn fede ...aieffariB audircrloquete:()mvidLif,n?r,^,frll''rr-rl?-''^ 
fuc;fedebiti31vos,fupfcdeBOuodecwiiud.cSrcac.ode ^ r^r'llitilrnfrtfdn.r 
Vnr* amrribu0iffrael.l^icOifcim*cufui0OtfcipuU0iudicaru "f^'^ri 
^eftim.Qtt i alibiiudcio oitft,0teiTO in iSccUcbub ^urae burabo-^ n r J a —  
e<i«o oemouia:fiU| velK-i iu if cticutnr^dco ipfi ttidtceo TMtrae ifti oculfffHrhulIr/.^ mi,cn lj nafmtraef 






apcrthuine y bca vidttt agiioiur.agiio^ ba lcgie dpiopofutmue eltrcnclatusquifo 
fufceprtoc fenunte virgo pepcnr 
t iiccjj iinuuda ocfcnbanu eq? g i? 
qpparuusfue 
oftiaofaltita rarfactVkarutto factVparuos qucrebat.iQiudeli P®r/ 
« iriinitnu ~ , <•. j i i/«*• tni^ 
qnat^ eftetnc  
i6ar.ni]. 
(rf^s;ll¥ru-0'cuu,"?tralwrarctua*^a,«ra,eo5^c,?ilf puiiniitattecjccpioiegauuimvuh.v.u,»» 
-rirUr^-e ̂  cc Oie/falurar«frl£aberioergo pra ilhtd virt fapietw.tiuJto inagn* c8/{?unn'U'a te in oif flzcc«r <» 
I^u:fJncr} feue3/fene 0Ymeone.0iautc bua.Stvtt>arctOnqt)l?olliifiu q<5 bktti dliti lcge oni/ 2*cui rfi 
iThnfff >^K,e^l^ri8aIiq0vtrtefTintomu onogl?ibcat/ parrurturutOuospulloecolttbaru.l&ofha^ecpaupep 
rrrmnin ^h,.™ - ij . atc,*^emo ̂ ^u5Cat aUudfratrco uict erar.^ccepit qppe Drt9 ut legcivtq poflet/ agnu $ ni/o 
•niwfii^ uL! ni , cs:autvirgo/autvtdua autcoiugata/aut vel ftlta fimuliturrure ftuccoluba offerret:qveronofuf 
• vjr aut cottnena/aut vroiat^/quicqd plus cflc qutfcp vo ficeret ad olfcrendtt agnu/Mtoe ia turturcs vel fcuos coy 
lucritrnotnueuict qo ad cbulrtt prineaf.Sed ituqd ficut lumbc putloe offcrret.flErgo one uoftrc p oia ine»uo;fa> ncilin-r 
uar efrcbulVjic reinafitfCrctut:ad tuucrutcpueiut;fcd luuo:no fciu bo ficri cu oe9 efTer/fed ctia cutnoiueselTcf *Ihi JLA • 
intenemircno &cc[iuauit.Crefcarcrcrofidc3 ttia^obur DattDerficri Otc^nat^ c(tpionobt8:vtuo5fuap — - * fc ctute Oe ltn it.Crdcar ^fidrflfiia-rQ tt
innniiirjrl ftTnfgtnrn pin" •—r~ ,f - n t m i jk ptlucbl0 dd 
cl?u(fu Hl it oet tn puudpto verbu:S»bu apud oeu:verbu5 
t>eu:fed?&bu caro factum /vri?abtrarettuitobiB.iI&atef 
ftaa ibt latcbatvbi ifinnttas apparebat.@ymeon in tna 
nuo fuao infinntrate acccpit/fed inaielfate itit"aanoutf. 
Tletno cotcnat cbulttl natu:-! infante m replo picrentattt 
imiw.iiyiiutiLviivnvHvv v..— — ^ 
pattper fi i oigu ' (l :  t0: tn  f  augrate i
t»uantrare£u'uifiaruioiuiin'rari0fuebonarefc(rcparrici 
pe9,05 Ubet paultfpcr iutueri/curl?einajrimevolucre3 
in l?oftia bni iubenr offcrrinia t Bb;aa patriarcba ranto 
ante lesctge/bao in Ijolocaulluonilcgif obtuUne:erin 
plerif$ tegiGceriinonijo /4 inudandu» effet g bao iube# 
barurtnundari.Colubagfiinpltcitatc/turturiudicarca 
fftrare:q: -rcolumba dmplkltatis ccafhratteamaro: cft 
I k in uiv im iw^iv» 
fl vulr effc reuat*.Sd illu grinuir .pptcr noo nafci ad notf inittlX.ljt ' t  WIUIIIV» (Hlip«VH»<»u 
prin eat in tllo reuafci/q ven tt I buc mudu pctojee faluos turruruta vtft coiucjein cafu pdidcrtt/no alia qrere curet 
eqtto 5<5anc(? tncuagdiooictt.i&icelf agtt^oei Hnctilaitdib^cccueloquitono.T^ulcbJcfunrgciieriie CaH.f. 
i rolltr pcccata mudt $efuo cbitfhis ooinin' no ficut rurrurio.Ct itcru.Ccceru pulcb:a ea amtcainea:ec jjbidcitt 
«Utir /r r^Tiiat hi ft?cula fcculoium.amcti. ce m pulcb:a oculi tm colfiba^.^ieuas quippevt turtur 
fi3t?OlU0 0Xlvic f ni Ieijem i<X>0£fKtuIerimr 3e ra:q: gennrti p:o canni edere folet/fancf o^ tn boc lecuto 
funi iu J^>ierilfalcMl Vt llftcrcilt etl oonillio: ficuc befignatplo:atu:bc qone nicmoiatoicco.Smeamebico JJoi.jcvf. 
fcriptinuefttll ic<rcOontmi:qm'a onmetmfculv Vobi0:q:plo:a_bm3^flcb(tt0vo0,muitdu0aut? caudej 
rur.Ct reUqua,i£omfUa V Clterabllts JQcdc, rifo ergo turtur 1 coluba t>no offerunf in I?oftta:q: nfmt 
(Pslrtltllfdf^llrthKlhrt rumftinplejcetpudicafideliu couerfario gratfl eftilU fa* 
crificttttuffirie^quiaqlabojattn^euiitufuoi^lac^Yinfs 
j^^^dierneceleb:itatwquam quadragefiino t>ni'ce flrarfi fuu fingulaeg nocresabluit/acccpriffunapwfue 
•^"•uariulrariooieoebtrtovcneramurofficijsnna# t>eo vicrimimacrat.Cu verovfr^t^aniBnfta pptcrcont 
rimeeiufdctnOmfaluarouG nfi/ltniulTinteinerarevir# fuetudinei>emedtpfenteofcto^luct^befiqnet:m boctrt 
Stnto^enittidGeiuslpumtlitatcocdicatil facraeuaiicfe# otffcruntq?iffcturrurfoluiaguQ/coltlbaaute crecrariin 
Oeflgnanccponea eoo qui leqi uil?tl oebebartui ijcmcrc cofucuiner ob id ifle fecretas o:arionum lact>:y# 
Diendm & i „.Tf, i, a n*r rtfc» fn iflV hccrctta:ficut lu o mafl/tllaoublicooeccKecouctusinfinuar.Bnaur puer 
fcpti Oicbuo:-r tn t»ie ocraus?!Zi m flf ctturarts afcedtr.Ct vnufquifqj noftrum / p:iu£? aqua ua# 
menq$apraret:0efndeett<JJ/^3' c!I I"!!no Prt''n, a pcccarieoitnubuoquafivera drcudftoc purga 
grefTu teuiplt acvtri tbo:o abfKn l^ltfltrc^jiee aJ?m# runacflcpioficienregrariamouelucts/ad alfarcfancrttj 
mtiuttme t>k filtii cu bo/trt« JieJ?r^0-tec ̂ dra^cftino falutari l?ofh'a &onniuci coipoue t fangufnfs confccran* 
i;entfuinaureoi8uiafcuUnifcH>/fi„ ^pntOeirerrctipmo dwmctfeditur.Wamttpfa fingularirerftmplejcrcafta 
fdco tnuda quecpoffcrrt&co-tinunJ!?11 - E<*ar,:aftP uoftrifaluarouo bumantrae:que oblaraeffpatri p:o no 
rivelocct'di:Toep:tmoiTeiutuautn«fi!rCmWl-?muw btemoninconqruepcrimmolafioncmcolumbeftuemr 
redt.ui.0iatitcfcmwSpcperifTetniriopotefffiguraUfercrpunu.^ed-tomniainfinemu 
faefiqcu&decunoiebustetfeFaqintafevaiiiat* ^«ni- dtecclcfia^pHmocominuntrefuiTectionccuncramfcrr^ 
3fn catbcdra faticti ikctri. f o.vi. 
oomlnoc5medafa erlfferetur./©uod aurcm 0?meon puctio coxiio/aucrou ufofernp offcrcda ftgnaf.opoaer 
c 3nnap:ouectevidclkct erattuvtrct fc.niua/ocuotia tnrucrioiiigetiua:quiandfrultra ouo turrureu aurouo 
confclTionuinofftcfja bomtnuCquem co:po:e parouvi# pulttcolubc:i vnuoejcl?t0p:opcto/alrertnl>clocaufht? 
dcur/fedmafjnuolttiiutare inrelligunt)cjccipiuut:tllain offeire ocberipctpttur.&uofuutiiacpseneracopucriof „ 
p:ofectopopultCudeo:umfyna5og5 ftsurare ocnwntiar nti3:qbuafemcttplos oftofidelea iuara co:dts iminolat: 
que longa tncaruarionio eiua cjcpecratlone farigata/p:o q:numru flcur cjcpatru otcrte acctptmuo/oeu fittcne aia Pwcnw 
ptw tlluiu mojcvt adueiuni ptarum vlnieacrionumi fl# p:me nmo:c copungirur/poltca amo:c.*p»:iuBcmfefc in 
deiuonficrevodbui?/ejraIrareac Miagiuficare ftuduir/ wd?iY,"l®afftctKq;ou3inalo^fuo^recoUr:(p^iyperp« 
clamana t oiceo illi.ibtrtcre meinveriratc wa 10oce mr. ri fuppuaaererna pnmcldrqtf eltvnu rurture ftueptil* 
quia ru ee Oetts faluato:mcu9:ttefuftinut rota oie.0ed colubc p:o Peccato offcirc.'Bt omn longa iticrout* an 
*bocoicenduin:q:mertrovrercpfejcuoei^rarulabudus Fterarelucrtrromtndocoufuinpta:quedam iaoepfum# 
occurreriKqufvmufcR redepto:apparebar.i£Dagno ftw pnouevenieiccunraanafdtur.iinamo:ecelelhu^gatt 
ue mctu frarrcs cbartfftiutattdtetida funtvcrba:quibuB dto^animuotnnamarur. £rqut p:i^ flebatoieoutcrcf 
2ttCe.i|.9»Viueon oe oBo^ppberano/inarreriuo aIloqutf.€c ad fuppUciu:poltmod» flcreamartflimCSiipif/q:oilfcr£ 
ccpofiruo eObiciuruinn* «reifurrecrioneintilroptn $frfc a reano:qo eltoealtero^mrtureftttepullocolube l?olof 
iin ftcrnii cut cotradt'cef.£r rua ipft'' aiam |>rrafibir glai caulru faccrc.i^olocauiruntf to,g incenfuin tf:.£tl?o| 
dtU3*.vtreuelcrur er mulrio coidibu» coijiranoneo.&cfi locaufttt feipfcono factnquifpictis otbus terreutu: folo 
fCo. rv. deraternit^ inulnt audtrur:q<pofiruo 6: ona in refurre# fupcrne beatttudinieoefidcrio cltuarclolaj l?ac gluctit 
criomhnulro^qtftctiriuSdaoeomonufura^tiicl^ufTo a/-i^fh»«m<nort.»^rcoulceb^fLof^.«.o 
^fol.rf. ocoviiit'fieabunrur:q:ipfeoirir.£gofuinrefurrecrioivi 
ra:q credtr iu ntc/criam ft mo:rttuo ftterir viiier.Cr ofa q 
viuifr crediriu me:uo mouenir in crerntl.Sed no 111111* 
rernbtlirerfonar qtf p:cim'mrtir.Ccce pofir^eff f?fcin rui 
ni."5iifeUr nicp elf q a^uira refurrectionia gloaa oetert* 
cadtnq vifa luce vcrirario ctrauioubus peccaro^uebultd 
obcecatur.&nde curidit eff nobio fummopere: vr recta 
queco^nouim'operado fcinpcrcrccre memi'nertmf:ue 
f.lSe. tllud apRjfSerri.CJuia mcliuocrat eievii 
' ' verirario iio aixnofccre:qp pofT a^nirione rcrro:fti} rcucn 
^ (th A ak .flII f .  I. " ~ — 
Zep, 
Zcp. 
... «.y^vt»1 uiv«<u)r^ trf 
rf ab eo q6 rradtru ed illto:l?oc cflfancro maudaro.CT 
iuftiTnumquitcutcoutradtcef.0ianooBicecruc^/fepe 
in ti Iri tudeoy. crreriuonnulri cdtradiccre gertUum:muIri 
qt5 cfl graut* falft frafrco'l?oc infcritto p:ofcffionio fugft 
ciefcquurur:fed vcritarep:aue acrionio ntiutu pfcqunnf hffpltwrt fi» " ̂ *7 " 
cIac(?:y aGqucrercouIce !?3.CdfcmpiarurereS. m;a 
qui fint tlliaugclo;: d?o:i:quc tpfa focictao bcaroufotru 
tuu:quc mateltario etcrncvifiontsoei:?a„,pi,u £ 
q: a bon w peremubus occll:qua flcbar paua cun, m?la 
cterna uieruebar.Vlrracp aut uoltrecopuncrioui0 fi, at4 
rcr (?ofh£ acctge oigucfTq: pw pao lugenbua arc^^j, t 
cris clemetcr crrara oiintttit:i jjitigrelfu virccelcihbto 
ra incnrto intenrione ferueuteo/etcntc fue viftouiu lucc 
refictt/^cfuij d?:ilhtu ono noltcnqui viuitic. 
3ncatt>cdr4 beati TSctrf. 
iiflltirufio fcittuitatiT 
1 bodtcrnc a fatioub4 nofhio catl?edrenoinctt 
'acceptrudeo wj>um*apfo^ T^crr^odie eptf 
rcopani 8catl?edri recepifrc refcraf.«ecre ergo ecclefic rvi huiviiidiim i jjitijuniii. iw^miupvmycui91cic ui cr r jftsw'w 
Wccnresfe nofTcOcutn:facris aut nc^anreo.d Crruam pcr o:befedta illiua narale colut:qui apr»? p:o caru lalu; 
Ipftuaaiam gtranftbitgtadiu8,j£la&um appcllat onice tefufcepit/oicentcono.2u co*£emta/';wgva,J.cpetraj *w«C»Vf 
pafTtoto effectu i tno:rio in cruce :q nbarie afain prranfr cdificabo ecclcfta iuca.0up bac inqutrpftf*-1- ,lJE onitt 
IDiadi itiifjqjnonftneacerboooloteporuifcrudfijcum mouen# faluaro:2:quifideUcofcflbufuoparricipinfutnoieooua 
*J~ane fCi^vidcrerquCUccrrcfnrrecmritamo:rcquaft OcunuU uir.<fCrpo:rcifcrinoptulcbureduerfut'CS.pi>:re|n# 
cpponic. Jarenuo antbtcvebat:quaftfua tn e came p:ocrearit nto:i fetv.roimeta i bladimenra funrgfccuro^quca Itabuit^ 
patuda oolebar.CBrreuelentur ejc mulrio co:dibui? co# re fidei aliquog oercrrcndo/inrroitu crcrne tnomo apc# 
girarioiico.3ntc incarnatione onicatn vclarc eranr cogi riut. iCDulre ttacpfunrpo:re infcrt:fcd l?*ru nnllaccctte 
rarioncotnulropicclareparebatqutocrcruomj aino:c quefupwpetramndaraelfpicualer.iQ^ertro itacpcuni 
flaijrarer.qttte ccUdobouiatcpo:alta mente pferrct:fed ctio ecclcfijo l?ono:iduo:qui caput eccUfte/tqui hrmtt| 
naro ccli rc$e tn tcrra cofcfftm pt' qutfcp gaudebat.I&e* ftmeperrc foltditare fecuruo: inintkop cbufh aucro^ra* 
n rodeaaiirrurbat*clheroi0ll?ierofoIvma cutllo.*|b:edW refcrtfpuo cofudtr.^tuifari^iafeparicrte ro:timdincmu< 3 
'^'canrcTmiraculafactentciofeturberiinebifrgloufict# pbauirucctnfcmi^vroicrnefr)po:taaducrfmicupuar 
banr&cii^fract.TSbarifciaut-tfcribe oicta acfacta citio luir.qftbipoite cternalio iiujrclTuj/rc^c gloiic cofedua ,c t 
19[llfdMrk J - — - - -• •  - "*** * '  
cfhncfhria^au^ 
ria' beari ©ymeonla ^,MJCfa P;0Pl?c' 
et mulrio co:dibuacoj;frarionco^5 
nclano coglratiorm ti.c folu facta |„ Zdea; fcd nficrtl 
apiid nos crcdcndatff acritari.fEt nuc cm crio 9BDara>< 
tOTU£lanmretinuln»co!dibVo^r«rioiieB:cfilcaowl 
pcficaro ̂ bo falurwralrr atidienrifi Itbetcr aufcultit cmi. 
dcrco gficereactu queaudtm Otdiccrint: altf faflidiercs 
que audiunno |?ec ajendo parrarc/fcd poriuo infulrido 
iHfunrur contraire. «nde opj frarreo:vr quoriee verbut 
bocrrinc celeffio/altqd corrariu a Ourioauditoubuo pari 
fcnfenm^imkemur rrifhrii coidw coiu/q paffum incar 
iteoci ̂ bu/otiTnoOoIo:ecopafltdiP fiifh'ncbir,£5u<mC0 
verotdcm vcfbuin audtro:fufideliumereoB5ilccrione pluobonono.fcieo uora,f cn^,u? 
rcfurgcrerarrp ad ijlo:td codiro:(enoftri gbona operao merirobono:af:o' 0iinorFi^ frarrct3 cl>art(Tmii 
ftcercvidertm^iTaudcam^cucioq cl?:tfhi refurrcjtifTc a ruefle>crriapft veti^m ^ -c-°i."n ;-ep t0^a' 
*"?:fuio :arrp ad celoo afcedere vorie afpejcere fclidbua. qdraqcftineoien^ 
®a"cqm caffao fttnpliceoi gemebudao auco ono offcr rcuereria ctrariov ̂ frf Ca na^10 
ri'<>3piohi.nl|«4^s.iolfrarob«ttm^mplkim^cw 
deuaqdferlii vuoeodecpfiUo&ei:Tfufcepte carniora# 
rioiinamraltPptrilcgtuocttarie.audi^ar^pfectofalua- , 
ro:etpm otnlTc.^o i parcrvnn fum^.ttt quitncvidcr/ 
vider i patreincu. I^ecilUt cofcfTto:i bonowbtlcterrto o«Fu9* 
etcclorcddtditglouofii5.*^crnt»faq}Cvtoi|[tm',)fuijda ̂  ̂  
inetu ccclcfte uotautf t>ne:i wco otgnc I?oc fitndatuctu 
generfllio ccctta coltrfup:a qocdtficii ftti tclfttudo con^ 
furgir.tlu cottcttiercrpfaun'' oicit Cjcatrcr cu iu ccdcfia 
plcbio:i iu catl?cdra lcnto^.laudcr cu.&iguu ergo cfhvt 
fttndainentul?oc tn eccita l?ono:ef/g qt5 adcelu confce^ 
dttur.^u«wraUftergocatl?cdret?odiecolirur:faccr# 
dorale ofnctu I?ouo:at.fiSuccriam tanto necefte cft pl^ 
babearm ccdeftaot^ntrarioiquito faterdotale offictuj 
bjomilia 
ckftj»inrroductdclt.CucmgtraitliretaprooilTeminifl § Fflmi\Sc\ I lU laUV11 vLml 
verbu virc -?tocl&i fundamcruin ecclefic:ctiapp:opmq> N Eg^|lttquammodofTarre0audiftts:ranro inren# 
rerBnrioctii'cepitgTlvccrfi iHqliltora ciulras audM \v •^frrfna cocfirauda/acfine obliiitonc elttusircr 
re/q:TSetrufl aductaret.iDuj autppfe3nriocl?iediura reriticda:quiroconftat/q:uia£ninobisfic*ci perfccrio# 
1 £691* 
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l^ccil?^iliuttia,pfcqucfetvofferuteivc^atdo languof audircoclectarquitumbecfideBvaleatiqutdapcrr^co 
rtbue 1 fatis$s«9e ocitiomjB:par*lYrico0 quo<p 1 otucr# aitond oeeccfiique fug euitt edittcada erar.t£rpo:te 
fa pericula pancte0:Tcrartntttiita mulrirudo fimuttaw inferi nopualcbur aductfua cum:0edbec fuioin locia 
guctiuiQuo^idca Tbctr*/nofotu putain agere/oe l?ts ptenius crpdncnfur.Ttmic aurcm reuerrenres ad crpla# 
q oc oco nialcfcufiffenrg Qimonc:veruen4 ri tnre^raj n|(Jam tlt oidinclecrionuni ooiniiucatn:punio vidcain* 
nde ejclpibercoeo: vroea otuerfao eijrtrudinea parieres |<3C0 (n qU(> ^abira inemo:arur.<T"Bcnir inqrjJcfuc BTetf 
credcrcnri>eu po(fcfaluart:ejcpandtrtnan*fuaead ccl» fopartefl£cfarie^biUppi.^biUpp,vc^uca41 teOarur "£uciu£ 
ct cu lacl?:fmie o:arione effundeawari afcp referw oeo eraf ferrarcba jfroree et 2raconiridis regioi0. Ifctc ergo 
t>icebaf.a6enedtco tepater pdic4iide:q oc vcrbu 1 ̂pntif fhifueno ciuitatcin 111 loco vbi Hotdanto ad radice^ oac 
fum ftln tu; adiiuplerc oiguaridJvtcognofcar oia crearu ^ibani inoris:ct eHteritiinuo ̂ Judee contra ©cptctrto# 
Hnde# r^:9l 114 folue ct> oe4 iucelo 1 iuterra k l&ec^bisfimitia ncm:appcUauirea5Cefaream*p>biltppt :tn mentoitdMt 
nua TSe bfc^afcediriueminerioU locO:*iUfTttanrcfepontottu delicer (tunominis:pariterq5l?ono:cZyberi|cefariefub 
tri Drc# 5LL**CijrorJrtumulrirudiuciquOeocBl^acvoccalloqUir. qU0[nfcrccwabar.jjn cutuoparrenvcnteup^efusintcr 
ffaao ^mle vobwl?oieiu tneeffcvidcres:noUreputafe ap a rogabaroifcipulos wos/oicea.CE^neoicunttjoies crcgw 
* mejjolTtriarecuperarefaluterfedgcuqoecelooefceaea fmui11 bominicfnouauteinquaftnefrieno fcufcnrtaoc 
otcdxr tibicredenrib" integrS aiei coipOiismedtdnain fe veloifcipulozum vclcjcrraneomm tnquirinfcd tdeo oi# 
Uh vetlra ftde* tclte babeat bUnc Ocm ppfin:q: ec toro fdpulos quid oe fefenrianr inrerroij#t:vr confelTioiic rei 
co:decrcdiri0 iu ofiiUJelum c^:iftu:vtfctar etii feipfoa aeftdetitlo:u?otgna mercedcremuneret.Tlain ftcurm# 
ab ipfo poffc faluari.CiScfcoidi ntulrintdo iitfirmantiuiti tcrrogarisgcncraltrcroinnibus/^errus rcfponcHtvtK 
vua voce cUmaretbuc vcruoeu que *£etrus annurian p;o omnibu0:ita tp "fcctro oominus refpondtr/in *pctro _ c_f. 
fubiro immcfum lumegreoeitn mcdioplebwapparuit: omnibuBrtfpondir.gdeo quid att» oc fcfenttat iuquinn 
etcepcrtirparatfticicurrereadpedea"^errifani:cecire vrejcpodriepumofenrenrtiBerrautiu^oifcipuUptobarcn . 
ccjro vilu daiiure:clattdtrcfl"auraro grefTu jjrariaa age rurveritarcm fueconfefHotiiontou oc optnionevulgara 7* 
re-laiiiiuctcj rccepra famtarc gauderemouulU eria folo fej fpfo pcrceptflTeoomtnicc reuclattoia arcaito./Ouc 
fl atuviucrcsHa (iue feufu 1 ftnevocc recuperarifunrom foqufc oicuurt?oinmes cfTc filium l?ominbfputcb:e l^o 
nc J q* lunarici t ocmontjtf pleni Uberarifuiir.?riti ira<p mfnes appellat coo qui oefilio ̂ ominte rantu loqut no 
fpulTcru3 iu illa oie gre fue virrure ollcdit:vt oea a miuU ucrannquia oiuinirario eiutf arcaua nelctebanr.TIa qui 
tno v>fc«jd macunu vna voce cdftrerciiroeu.£rinrra fe# ^uintraria eiua myfteria capereuoruntiitei iro fupw»fco 
prc oie? plua q> oece miUa (?oim crcdcteu oeobapri3ari mulCt3 effcoicunrur/ apoftolo atrcflanrequt air.CJuod |.£o?.$ 
funt/zfaucriftcarioue cdfecrari:iravtoiauiditatis oefi* octtluonon vidir/necauris audtuit/nec inco:t?omttua 
derio.^eopbiluequieratcucrinporctibujiii ciuirarc afccndirquepicparauirociiB oiltgentibu# fc.C2ut cum 
fubliniiowom*fueingeutcbaftUcdcccTtc noiccofecrai ^ccoc(?ominlbus:l?oceftl^umana fotum fdpicurib*coi 
ret jjii qua bafilica *jSerro apfo ab oi ppfo colhrura cti de/aure/toculopteimrterenmopoe fcacocluiofimtUb 
Catbedra:ioi0inuIrirudoqndieadauaicduverbutlluc qUe c;cneralein (jumamrarii? fairenriam trawncedcrat 
couaHcti9:credeb«tfaneoocrriue:qouiicf>efficactafa# adiecir.Ttobtsauremrcuetauiroeuuper fpirtiuinuium Jbidem 
ntraru^acacccdenafaultiuue^ciditadpededTbcm Cutfiintleefcquod bicoointn'cuiureiro^a(fetotfcipu# 
Oice0.0einiiia vcrbirui queasermetia meeaccepituaj 1^9 qucm cum oiccrctl^otninee eflcMilliomerfaaOmcrc 
nata furi t/atqjad fccudi inarurttare^pucctajreponcme fo^opimones p:dpft(rent/oicttilli0.<r900 9l,rem quC5 2x)t» 
iitl?o:reoonico/f4cicii0iueinefeoiuiueparriape.3runc tneeueoiarisfg^uafiab ̂ ominncfFtaHrateillon fcquej 
"^etmscuomiatacritatcapp^I?eude3 manuciuajtra# ilrauBtocosacoeifiUoopadoprione facroo infiuuans: 
m • m .ili*# i^at^ iHi /*&& ttiCWT DFL nllOd 1 If 41 nf. (ifrti IT# Ki Kii />(Vi a jS .. aI dt 
d?:tfhi6 fiti' STep. 
" " itun V - •" vv» H^UWI «u VlllMIVIIVItV imivtlffM»
tnediopjjftcjccouerfioneeiuofumctfmafenijomnea oeoiumiquoevarioOelufacrroiegatriltraB/rcloc mow 
uiu^ei^ccpcfutrriravroiociuiras qfiaugeluafpice# rmsftbi^omimb%ftiruir/relmaio:eOemcnriaoemfen 
retccuo uunoicctOTarii qpapfo erl?iberer.* j(^lrera flut ftbili mareria quoeadoiarercrcauir: Oe quaUbuecanic 
t)ie/petru«ppp5couauretubenivuoejcl?iflq eli'e9ue inp5.0imulacra genrium araenrum 1 auruin/ogainar 
banrojdinato cpo:alrjecria plbyrcriabapn^atj cbplun nUUbomtnu (D*babcntt 110 loquetur tc.Tlorer autey 
ini3'^ oib*qcritvcpatiocmontb4/veIlivjuoiib Uuttaf oilecrioveftradpmirada oiflinctionefir facrum:vtcuOc 
ri reddiris:ocmotat*cftibi atiud triduu:cficrif<p nte co* vtrnqs eiufdem oominii faluaroua nofM uarura 
nofir'/"teccnaincbulricolKrucaw vale otcco cio^-audi oomino 1 a fidclicius bifdoulo cffcr piofcrcnda 
ff ^ecUUfcJinMIv. W4irpa*XVT Oifcipulueoeclararocono/qtiiaipecirquireuu.^ic 
ree ^bilipp^^^^^S^acO^apuioaf^og^, 6ifpJ,pionobisfurecpit.Scdnosncceirc 
CCiio,£Luem Oicunt (?onimc8 efle ftlin |?0U3t ciretaitro tumiliws Oiuinifarie eiaealtavcuerarirqujiro 
illuui 
catbedm fancti ibctri. jfo.vn. 
Ulu metninimus p:o noflra ejfaltarione ad Ijumaiuraris uifideUutn opera/inepraq; colloquia po:revri$ funt int 
infimaocfcedtfre.©!etitinterfacramera iucarnarionto fcrtunquarufuievelfautoub^velfequacibus/iterpcrdt 
mg"e ontuonusmercedeOonemur.Tlacontcreuio ct?u maia.ttOultcttacpfunrpo:reuiferi:f}|iarunulla eccfie/ *6o:te 
mifiltu Octviut/videam'ad fequif.CLJRefgodenB aute quefupia pcrra fundata cltp:cualenqiqui fidem cl;:iIH njfcrom 
iJelus tnpit.'Jocatue co ̂ tinon bariona.Coflar eroo:qi tntimoco:di8amo:cpcepertt:otimequicqd ejcteriuBpc'/ qucbicfi 
^ItveracIpiilltcofeflione/vcrabriniduuBpmiareftant rtculitemanrieujgruerit/factlliinecontcnir.atqukucB tur. 
»edintueatnurinrenri:quaIequatuuefitnomenillud credenttttfidevclopcrevel nctjarioncOep:attaru0 gdi# 
quo precritjiit nots confeflbjeglouficar.vt^ui^eriiuos dcritmo l?ic fupcrpena ono cooperanre oointi fucpfcfy 
. veracitercucofiredo/mereainureflecofo:tes.<T36eat^ fioitiscdificaffe:fcdiujcraalrcri^tociparabolafupcrare 
tiflfiiiiict ln9u^te6^"nctlbariona.l6arionaff.iace:tarineOicif uamfinefundamentopoftujTccredcduoelt:l?oc cftno 
-a filtuscolube.ftliusaut colubercctevocaf apfeT^crr^ fimpliciacveratntetionccbjiiiufequi:fcdterrenaquali 
aiue» quiavcjcolnbamultufimplejccllantinahtipfcpmderi betfragilccfiobcaufam l?abimmp:etendj^eci?:iftiaiu, 
acpiafimpltcirareofimfequebaf:incmo:tlliu0p:ecepri: ©cqtur.CCKtnbiOaboclauesregiiiceloi.^uircgem 3£e£ 
q^cufuiecodifcipulisabeodcinagiftrofimplicirattsac celoutmaioiipjecetensoeuorioncconfeflueelfcmcrito 
«wat.p» vcritatio accepir.Sftore pujdenree ficutferperes:': fimt p:e cctcrio iple collattsclauibus rctTijicelcftLR ooiifltus 
tuali gratiaplenus ejrrtriflc mouftraf.£ttuftalaudeOi* ipfam oifcerncudifcicttampotcnriam noinmat: qua Oi* 
lecto:e cofeffojcq, fuu ofis rcmunerat:cucumfaticrifpiri gnosrccipere in reanumundtguoe fcctudere oebercta 
tu0filiueflerefl:atur:aquo ipfefiliueociviui afleucraf regno.Hndeinanirefiefubiungir.dfcrquodcucftUcia# 
cpuie l?octpm inttlruOifllmilirerfiert nullus fidcliu oubi ueris fug terra/erit liijatu 1 iu celis:T qsScuqj fotucris fu 
tat.jjcfus emcb:ift* filius Oei g itaniri:*Ji>err'> ficut t ce* perterri/erirfoluru 1 in cetis.l23uc fotuedi atqj ligandi 
rerielecrifiliu0 eflfauctifpue pcrgrarii. Cl?:ilht6 fitius porcltas cjpuis foliTSetro videafaorio oata.abfcpvlla ta 
Oeiviui:q:0eipfonatuseffcTSetrusfilPfpuflancruquia inen Oubicrareuofcenduc(l:q:etcercri0 apoftolisoaf: 
*ft:ouet'. betpfo renatus eft\£l?:tft^ftlius Oei anterpaupfeeftem ipfo teliequi poll refurrectionepaflionifcp triupl?u ap* 
viu. ' oeivtrtus-roeifapieitriaqoicir.&nspoffeditmcabint^ parenseis/infufflauitetotjrircis.Bccipirefpiritufanctu ^ 
rioviarufuaruauteq?qutcq>faccretap:inapio.*£>erru0 quomremiferirispcccata/remttruturctsiiquomuireri 
filiusfpuflaucricpco rpequo ab ipfoillumiuat^/grarii nuertrts rererafunr.nccnoneriamnunctn epifcopie ac 
Oiuine cogmnonis acccpir.fltt q:vuavolura6:eadem elt piefb^teris omnicccleficoffictutn idecoiuittitur: vtvc^ 
operariofancretrtiutaris/rectecuOt;tiffet,26eat* cs 0t# agniriopeccantiu caufis: ̂ fcuqjl^umilcs acverepenite 
• tnon bariona.ufiUusgrariefpirirualtSjpttnusadiunjctr. res afpejcertni^os tain rimo:e perpcruc mo:ri6 abfoltiat, 
&ep* CT^uiacaro ? fanguis 110 reuelauirtibi:fed paterme^ £2nos vero in pcccarisq egerinrperfiftere cOgnouerit 
qui in celis cft.^arerquippefiliocolubereuelauir:quia illosperenibus fupplict|s obligandos infinuer. Bnde 
vna eftgraria patris t fpuflanaueade quoqs 1 ftti)':q$fia alias ofisoecoirepro femelt ireru/": terrio:fcd non pcn 
fptrar:q:p:ofecro_vtoipiiti^/vna eftvolutast opcrarto cuIparuvelpcnirerie/ltgandiacfoIucndjoaturauctoiU 
parrisifittietfpuflanctt.srr.pptcrcacouentenrcrOicif: tae.0cd ideobeatus*£etrusquicl?:(ftuverafidecon* 
q: parer qui 111 celis eft reuclaueritftlio colube tnYfteriu feflus/vero eft amo:efecut*>/ fpecialirer claites regni cct 
fidei:q)5 cicaro 1 fan^uis reuelarenequibat.Caro aute lo:u 1 punctpatuiudiciarieporeflaris acceptt:vt omncs 
Cofeflio ^(anguisrccrcinreUisurur l?otes/fapienria carnts m per o:bem credenres inrclltgant:q: quicuq^ab vnirarc H 
~np:^i ' r ztneotcerec. wcquuntsoictt ne rratrescbarifnmuernaetqua oocutr 1 
Spf^pniiirn'r8^^0in0J'0ca3UCfuntfpirit' re:icogruenriafidcioperaOeinoftrarey 
L 1 C5°, li° nbt:cl:tu es Tbctrus:-: fup viqilitia 111 utriplices fubtitefqj poitaru iufertcaucre in; crif et oi 
ficfaLu "ratiflpftlmi!}cVoccm:c.eIjioad,uua ctia. 
iiiwuh"^^ vivwi vucuipanr 
ficarur ecclcfiarq:11 °*1 dfo^^ : crrantS^ 
p ftifcepriouefacraniero^cI?.tln.adfo.rcclccto^aderer^ los mcrisnoftrenevideantvantratemnnaatsauidvcri 
niperringifviramiapjo atteftaureqiuait.fundamen tasipfaoccernttfcduto coidcfcrutcmurfcauctes ercm 
tueniutaliudnemopot^iiere/pieterid^uodpofintm plubcati^etri:quffpicriserranttufecris:vcreftdetat^ 
e f t : q 6 e f t c b : i f t u s t . P ^ P ^ u a t e ^  c a n u q u o d c o g n o u e r a r i n d u b i a o i i s  c o n f e f l t o n c  p : o m #  
buraducrfu8eam.^o:teinfcri0ocmncluntnequain:q Unnfeparabttisco:dis cura feruauir.Tla^ocfiduria co 
fcducendo tmputdcrcs ad infcros rratf nr.po:te quoqj fefltonts bocloco coijnouinuts:oevirrurc aurcvnicciu 
infcri:ito:nicuracbIadiineutafuutpafecuro:um:que cl?ulluOtlccriotsipfealibtteftamr.autcumoifccdcrct 
^firiuosquoteocrerrendovcl emollicudoaIrabtltta# abcoqutdamOifciptilo:uineiusjoiccrctcpillcadouodc 
tefidciuntroitu cts crcrne moitts apcriut, i£>cd ip:aua ctm.Tluquid^ vos vulris abiref ^efpondit ei ̂ rrus/ ^oJ.vf. 
Hjomilia 
qucm tbnnu0?0erba vltcctcrnebabes Iteiereima autvim cjc ,ppketie.f£t iUe."£(t qd fttfptcamf# 
ctuoocosnouim^T credinvVq:tu eo cbztlTus filtusOei ut niontes incareatoa:tnote m quo placu it oeo fcabtrare 
vtui.l&uiueeraofratreomeip:omodulonoffro epeplu in eo.Il^unccognoutr "p>ctruo0icene.2Tu cs?d?uilua fu CC>atti 
fiumtarifatagunuei-r nofl cu illo beari ?appellari teflc Ime ociviui.asnouit motc/a afcendit hi morc.tcfti mo^ ppf. 
fCjKplus valebunusmobie quocp ©imonie/koceft obcdienrie niuoirit7Virati:i DUectVlt a K>itate.Sup;a petra fuuda 
T^etri^#cbufto noittccongruetinoe piopter ftmpUcitate ftdei uo tue elt T^ctrue:vtmo:tc fufciperettllu amando /quc ter 
ponitur, rtctcacceptiq?abfiograriavtrmtu/filifcolubevocabw ncgaueratrimedo.&iceftufl&oYfeelegiflaKH/Oujcpo*! 
murco^audenfqjipfefpualtbuaaiu'11 jc nolTre.pfccrib* puli3fraelte(limontut>ed?:tfto,*p;opl?eta vobis fufcU fccutef, 
CafUiq. otcer.££pulcf?:a ee amtca tuea cjppulcl?:a ea:oculi tui co fabit ons t»e fratrib'' vcfh-is. Cmnte aia que 110 audie# 
Iubaru.0ic«fttvtuobi9fup:apetramftdei:aurum/ar# rit,pj)l?cta tllu/ejctermtnabtc Oe pp!'o fuo.^:opl?eta aut 
genrum/lapidca p:eciofos:^oc eftperifecta virtutu ope* ficni cl?uftu/ipm audi in euaijelio.llou eftCtnqO,ppl?e £C>atf» 
racofhiieribusmiltribularionutgmeoemmeriaffcrat; taftnebouo:e:mfiiupatrtafua.&cceditaut &auidfaw r^ 
nulU tctarionuturbtues p:eualeant:quin poriue aduer# ctuo/teliio ftdcli0:ejc cuiuo femine^ceflinipe cut l ep ip  
rttaribuopvbari/accipiam*co:oua vtterqua ipfenobi® pl?cteteftimomuoicut/oicatTipeoecl?:ifto.;ado:abut 
antepmifaiSLMviuitetre^natbeus cum patre invnif C»uqt)eum omnee regce rerre:oc8gentes feruieut illt. 
ratc fpiritufTaucri:pcr omma fecula fecn lomm.Snieu, Cui ferutent i cuiferuienti Ww audire cuiferuieuti 
<T3" annuttatiotie beate££>mevel 
potius tn aducntu oomim; Scrmo fSuareCmquiOfumuItuatcfuntgeuteaitppftmedita 
hfiati 2hisriirtifti tl fonr mamafSfHrerHtregeBterre-ipiincfgee conuene 
UCilll «UgUlIinU ^ _ rurmvnuaduerfu0Ofun/'iaduerfu0clp:iftueiu0.Bcce# 
ILrjjiflV^ V»iAttil dat*att*tefKa.fc»c*ro2lbac{?ucJ)pbatelh'momtt©e »&*•»!• 
f/wun IIliJUVI v v'UviHVJ VJ c(?:tft0.&necmqt>4udiuiauditttfuttittmui:cdftdcraut 
sLemTv3udei:qMvfqjwkodierimiuenetjafKe flliuj opatuaTejcpaui.^ueogaoeiifteinirat^«pauitfnun 
M8^oeLTI5uevo|cvcftracfHIIaqu5do cuvidiltttt qafab:icamudiifteuurat*cjtpauit^bfit,»edaudiq<i 
jfeilh p, iniracula fadentem:atcBfcnraiitc0 Oicebatio.iQuoufq} ejcpauttijln medmOnqr)Ouuaialiu cognofcerie .(Vga 
antinad noftraafufpendiorSi tueocbulF/oicnobto pa fwa oeua:verbu carofacru cft,]Jn ittedio ouuatalium co 
lam.JUe aut vos ad cortdcrationc uuraculo^ mittebat guofcerio.-qquouftpoefcedilTi/ejtpauefceremcfecifK-.qt 
t>Uene,t&pcra que ego facio/ipfa tcfHmoniu perbibent verbu g facta fut oia inpfepio iacuilti.Bgnouit boa *£»*•!• 
oe me:vtd?afto tclKmoiuuoiceret/nonvcrba fed facta. polTeflo:efttu:i aftuu0 p:efepc omfui.^u ntedio Otiu atu 
©00autnon aguofceutee faluato:emqui operabatur co^uofcerie.jCuidelrinmedioouiiaialttt coguo ,, 
falutein ininedtoferrcvcffrciadtfcieiifestiimalo atfhs. fcenetnmautin medioouom reftamcto^aut in niedto 
Jo.vltj. 2"u oeteipforefHmoi)iuoiciB:teliiinoniu tuu no eflveru buo:ulatronu:autiu medio CDoyfii l&eUe/cu eo iu mo ̂ atTl 
fefermoctnauriui3inbulauitCinQOverbu:teitiuitiu ca ^5* 
bimrnomeciue&manuelrquodinrerprafuobifcuoc''. 
?Sarucl? accedattaU*tclK0.fi>tcitu IfcieremtatelKmomujoe no eft vera.05 fi veltm cplcge er,ppl?eti6 
||Jf -• "• ' " ' ' - A - i-' «-?if i' . fR\ fimr r<\UttTprc>jfafi\iti{\tttP frfOllfl CE 
Hc  1 ali  teino, ©ic 1 ug>ter ima teittmoniU3 c 1IVWI. Vfcl HIMV I» w.tll, V. (fY f Vi.v -- , 
«v:ifto.ll?ic ell inquit Ocuti nolter:t no cdimabit' aliuo ft° oicta funtcoIiujcre/facilitiB mc tepuo cp copia oeferit 
abJJ$Ulo:quiinuetutoem viainfcienrie:tOediteS Heruramenfcnctllue{gcnteveftranatujifedtnerro:c 
cobpwerofuo:iifracloilecro fuo.TSoftljecvifus eifiu velh*on6reUctu/0i'mcouefanctuinrrodttcain:quiine# 
(crrw.i cmn boibuo couerfame elt.fl£cce ouo telTes ido ruit reneri oecrcpituo in l?ac luce:quoufcp videret vcraj 
fletejrlegeveftratticquommrelKiuomononfiinrcopun luce;quequideiamera6co}jellebattrc:fcdejtpectabatfu 
cra co;da vefh-a.Scdaltf atq?altj ejc lcgccl^.iftitclleo in* fcipere quefdebat venire.Cu ifte feuejc admoniruo eflct ^uce'H* 
troducannvtfrcmteeouriflimeimtmco^conreranf.He ajptifaiicto/g) 110aute»io:eref # videretcbaftuoeina# 
niat 1 illcS»aniclfaiicru9:uiucni0qutde etate:fcnio:rt>o m.£?.uccognofcenpperrejciriu templu.Bbivcro eu po: 
fcafi.lt. ^enna acmafuerudmc:coumcatoe0 falfo©rellcerllcut tari ntatriemauibue v(dtt:ioiuina infanttsi piafenect* 
conuicitfenio:e3 impudicoeuta fuo tefKmouto cl?:ilft c5 a§uouit:mUfmfautciiitninanibu0fui0.31lequidecb:t 
^tatinunicoa.&icfancte&aniel:0ic ocd?:ilto qo tioftt. n« ferebar.fedd?;illuefeueregcbat.lRcaebat quipo:ta 
R-uvcneritinquitfaiicfuiraiicro^ccflabitvncrio./aDua^ batur: ne ille anre p:omilTum a co:po:e lolueref. ̂ Ouid 
«1rj? cuiinfuItatcB &icebari0.5Tu t»ere tefflnto faiuen Oijcerit:que tfi cofefluo fiierir/aduertite initnici/ 
rti"^"8:t^moniu muuo eltvertuceflauitvnato ve* n6d?:ilKfedveftri.36enedice0Deuejcclamauitfciie|cifle 
cftSuivencrarfauctuflancro^^iCvrvoe ctOtpit.CLIluucoinutriooneferuu ruuiupacc:q: vida Zeti 
4ru iM S vcn^red cjtpectaf vr veuiatfancmflancto Hif ocult ineifalurarc tuu.3JIU criiJ parctee ̂ oaiue Zaf 
r * - u  p ®  v t , « w i i e . S i  a u r ( q t f  veru e/l)ceflam't vn cbartas etttabetb iuuence flertlcc/in fenectute fau# 
lapta ab cno e *&wate veuifle fancrufaucro^jjpfeeftet?t dt:0tcat eria ipfttcfimioiuuoed?ufto:tuciroed?:illoqd 
fctftts oe ef lapts t aokimst>e mote finettiotc finemairib^con* fenritfr;? teftcidonenc|?:ifto nutriar.Stutemfuo paruu 
monte, iciaenrm.t. £ "atusoevirgineftitcnwribuecople "aro.Eupuer,pp&a alrifliinivocaberi0:pibi8 einan* Xucc,L 
/infnJrfiiinfad/fe#!JI-tV^nono,na^'m9fieret-riinple fefactconiparareviaeeiue.^P^matrtTvirgini.CUji 
rcrvntuenaii aciererre.0cquomonfeOtcif p:oobera 3aberb air.ctl=1n inibil?oc:v,tvcntattnrofittnci ad itief 
«r- - cifrendamuBin,not?hFir hnlgSk™.Locfaltttartontsmeinauri^incie; 
3n annufiationc ct mti.fflme t>irgn ffo.vnr, 
0 tftdelifnmu0fpKii^/rpn'i'a»^/*M/...rt . -• — rtults Tfidelifrmiu0fcruVtelligtdoncu0 fact*>:tato tna# 
10: tn nati0 niulicrurquanto cftunabaf efteqS non erar. 
, „ v'em cu ludeiefle credebat/fed illc fe 11011 eflc cla f 
2Lucc,u\ inabat/Oicene.flSueuieeflerufptcaiiuntnofum ego:fed 
eccevc1utpo^t|n_c:cu^^0ped^b,, iiofum oignuofoluere 
comgtacalciameti ef.f^ ftdeli'0 tcltiP Tauriccverifpo# 
ft:quato tel;jiiuiUaflc8:fi ad comgia caldameri ciue fol 
uenda Otgn u re cfle bijcifles.Sed ou boc tc non Oicte Ot# 
Suumaujdets fajfvB tcllibuocoiitradicio.St l?ccantc ou 
crV'UI(lt ̂  cJrJtflu vtdcrc0:qui cu ad re venit ejccelfu© :l^u 
miu0iniplcdeoifpefarioiu0fue graria vra rcbapriwe# 
ttirroiiL mtfiti 
ria tmm pcpcrif.Sua cin lupit/ifla cjcnltautf.Cua lad^ 
uia0/£t?aria ixaudtu tn vcnrre po:rauir.<Ouia illa pcroi 
rcm/ifta edidrttnnocctircin.Hirgo qutppe genuit.-quia 
vtrgo cocepit.^niiiobta pcpcrit:q:in cocepni libido 110 
ftut.Htrobiq5inlracuIu:tftncco:ruprioiie5rauida:':itt 
partu virgo pucrpcra.&efccdit augclue oe cclo 111 tflus a 
patre Oeo in nre rcdcpttonio eLo:dtit ad beara falutando 
il&aria.CCaucaitQrariaplenaonetecu.^mpleraeftcf iTcjc. 
ao grat(a:et JCue euacuata eft culpa. Hbalcdtcrio i£uc 
iti bcjicdicrionc tuutat' 0^arie.3ue gra plena one tecu, 
JTectt ofio in coide/tecu in vcnnc.rccu iu vtcro/tecum in 
?i;. tCt. .«...I . 
'  r  f » •  " - " V :  *  v - . r y - « •  " i  « . w w v . w » i .  w v u e / r e c u  u  r r e : r e c u  1 1 1  c r o / t e c u m t n  
twr.quiiiullttI>abcbaromo peccatmqd rcfpodcrte/que auplto.X6:arularcbearavirgo:cb:tfltt0 rejcecclo fuo in; €6aric 
5oa .f. c?5noucris/qualerelltmoniu p:otuleris:audianrinimi carnaf invteroruo:ejcftnupatrie tu vtcru oiguaf ocfccn crflEuc 
£»ariu P^andtrcuolmit.Cccctnqmratouteoei.Tccequitol dcremame.C^eiicdicratumnuiftumuUerib^quevi collatio, 
' v Ufpeccatamudt. €tadiccit.Zu acTmc vcuie baprisarii ra etviri01 mulicrib^pcperifli. iCDarcvc&nerte nfipe# 
«Egoa teOcbeo baprijari.aguouitfcru9ofun:agnoutt uamintuUtmudo:geuitrijc&ntnoftrifalutc5 atmlitintt 
-<-i --t- j •»itrfnvn?rearij£tta/£uirrm-...~.^£ -rv. ^z..~ --VincuUe ougtnaUepeccari obligat^/abonmi ucjtupctt 
Iiberu:agnouitp:eco iudicc/aijuouit creamra crearo:c 
v x aiTnouitparanympbuefpoufum.llatlpecvojc^oanie 
3foa. ii), cfc(Qui baber fponfam fpofue eft.amicue aiit fpoft flat 
er audit eu IIKT ̂ audto gauder J?pt er vocc fpon fi.Suffi 
ciuiitvobieilta 0 iudeufuffictutvobi© rantt tefleo c telU 
inonta cp lege vcftra/e|c gcure veflra an adl?uc impude* 
tia niiiriaaudcbiri6Oicere:q?alteriu0 gcuttevelnatiote 
l?ot ce:cb:i fto Ocbet teflitu 011 iu perl?i bcrcf @ed ft l;oc Oi* 
ciri0:rcfpouderquideillc vobie/llon futti tuifluo niftad 
ouea que pcrtcrut oom4' ifrael.0ed flcut vos in acribus 
apRj^iucrcpat T^aul^.Bobioiuquttpuuiuopomierat 
2lct,ri'J. aimuriareverbum oci:fcd q:ejcpulifKetllud: uecvoeoi# 
gtioa vircererneiudicafl"i0:ecccinquttc6uerrimu0uo8 
ad genrc0.£5cm6ftreinuset iam 1100 ejc geutib^ tcfttmo 
iiiucb:ifto fuifle (platmqm veritastio tacuir/clamando 
l>fl'a nwlltiiTiiaiiiiiimtM" f« a«« " -r'M ' -
fcan 
'-"•"'•wimiaturcj an 
do.aucm? peccatt Jtua/aucmjc tncriti iCbaria. Ctta oc 
cidcndo obfuir.in>arta vmitkando p;ofuit.5Ua pcnflit 
ifta fanautt.T^:o mobcdtentia em obedieria comuratut* 
fidce p:o pftdia copcnfaf.^erajgimr £»aria geftat itif > 
fantcm.cjcultauQ atuple^af fUiu:po:tat a quo po;tabaf. 
TlecfortuituCvtfingutSabeJUanOrcgit filiu.-fj occur/ 
fie noue mefib^pcpcrircl?:ifttt.TMaudatnttc crgo j£ba# 
rta:etinter vcloccoarriculoo tjmpatta puctpcre cocrej 
pcuf.Conciiiautlctante0 cbo:i:T alternantib^uiodulis 
Oulcifona carmina mifccanf.Suditecrgo /queadiuodij 
tympaniftria noftra cantauerir.3ttcm.cc^-aSnificat 2tc*r 
afa 111 ea on^.Sr ejcu Irauir fpua tueVin oco falutarimeo. 
^Suia rcfpejctt bunuUtatcaucillcfue:ccccctnc^J?oc bea 
ram meoicenroee gnarionee. ©uia fccitmibi inagna 
qut potcno cft tc.Caufam igitttr tnualcfcctie crrari/nu^ 
raculu iioui parrue cu icit:iT£tte plactu ££artc cat^ ept 
cluftt.^enicppoft illiu0 benedicibilc angeUp^efasittrofi 
tacita fectt vir^o menrie alrcrcatioc cofl ijctt:quali0 eflct 
illa falutario:uuriu0 interim ccleftts cjcequitur.CITIc tit JTctV1 
.... —..,vvvv...c,ul,M.«iiyc.t^btuuiiuiuoi]tyyic> mcaeunueuiftiirraridapudontu.^ccccocipieeinvtcro 
ftc0plura<poiccutc0/innicdittmtroducam.3lluniresc etparieofiUumiTvocabienomcnciueWum.fEtilla. 
quiveftramfuperbtaca^tiuadapdoniufcVabuclpodot C^uoinquitfietiftudqmvirunocojjnofco^tange jr-g 
nofo:rcgcfc? Babylome uop:ctcrmtrta.btcTlabud?o lueadeam.epufranctusfiiDUenierin te:ctvirrtiealtif# ^ 
donofo:qd tu fouiace quo trcsvii'00 iuftoe iniuftc tm^ fimi obub:abitribi.5deocR tql5 nafccfejctefaUctii /vo# 
itiifcra6:0tc quid nbt fuerttreuelatufTloiie inqttreevi# cabtturfiltusocijam audifti quo fietl?oc/refp6dcnuc 
roe nufim^m fomaccugatoeiSraumtei.^lcrcrejc. Cc^ ^bu.Bira*quid tiicae mudofaudiftiq»6fict l?oc: quia 
ceinquttcgo vtdeoquatuo:vtro0lfoluto0oeabulaiuca fpuflaitctue fttpcrucnietiu tc:vrp:oIcm^Gnas/tvirgi# 
ht niedto iijiuejetcou'uprto nulla cft tn cieiTafpect^qm iiitarcm nopcrdae/filtum p:ofcrae:tpoftpartuinco:ru 
ptavam3^<£>bcarafflSari^fcculSortmccapriuuj 
fuum ocptccaf aflcnfuin:tc apud OcumundttGfucfidei 
obfidem fedt.Tloli mo:ari virao nuriufeftinatc. Slndc 
verbu etfttfdpc fiUti:5a fidec feimvirtutc.cn^ccctnqt Zepi 
anciUabni:fiatiuibifnivcrbutuu.Tlcctno:a/reuertittir 
nuriuetct virgtnalct^alatuu iugrcdif cbuftue.iEfficirur 
fubtro ptcgnane bcara Dci sctiitrtjc.Tcucra per fecula pj 
dicarfclt)c.C6ccpiriiioradcrcduUtare?vbi/viriU0ujna# 
ra cofo:ri| .^itiplcf vtcr^jiullo IputuanopoUutuo amplc 
K":ejcfaritaq5 vtryo cu c6ccpit/virgo gratuda: vtrgo c^ 
_  t » » v i i f i m i a i u i i n u v '  
eriaperltngnaetnnmco^fuom.Tloiieqnillepocrafa* 
pcTvjir. cudifltinue intcr fuacarmtnaC^am noua.pgeiiieo cclo 
ln buco. ncniitrif alto^Oicebar.c^ifto teftimonium perl?ibebati 
c5I0.no "5nOttbtttmbocveiuatiu'fiaUo6ejcgctibu0idoueo0tc# 
hlnK/.* .../.J". * 
lu mcdtot5iue:etco:rupno nttuaeitui ciettafpect^qrti 
fimilie eft filio Oei.!0 aUciugcua vnde ttbi l?ocf^uio tt 
bi annuriautt filium bcif^ue Icjc:qut0 ,ppl?cta annutta 
uttribifiltum beifnoudum qtttdem mudo nafcitur:': fu 
mUitudo nafccntie a tecognofdtur.Bn ribi i?ocf ̂ uie 
ttbiifl-ud annutiauitmifiq: Itcteignie biuinueinrueiU 
ImninauifcvrcumUUcapudrccapriuireucrcrurtiimud 
iudchficotccjee teftimouium filto Oeif 0ed qmatu o:c 
&uo;uvelmutcftiuftatotnncvcrbttin ficutipfconove^ 
feCUtet*. ^tttmacia cofutans.^n lcijcinquifveftra fcript5 
eftq? btto:u botntuu tcftimoiuu veru fir.t iam ejc gentw 
otti bue tcrtttt0 teftie introducaf:vtei teftimoniu veritatis 
v ' eromni partcrobo:cmr.Credoiam voeoimuuci iudei 
tatiris tcfttbttO ita ob:uros/c6futatofcp efle ipfaverirate 
vttubiivltrarepttgnare/nil?ilqucrcrcoebeari6^ " 
cLnim0Dervnuai^itciviiipu8.H?ccillaaudteii6 5au< 
. dcrcttDit<Reflftdmatcr.22tttd$mtrttfifincco:mprio# nODlS Ullecttm nenaf̂  , _ - "" 
uegaudeatterra *»WUimUV ll^VI|Miii«r' i?- , . "•vivun 
H?cceftemflo0capit>c quao:tum cftp:ectofutu Ulium . • , * " . . y 4«*A«AI .it_ «•^twfc-u tiinii.»iMpvw iji.m rcmie^ppbcrc V3ric^!7^"1V^l^^.^l
k^u,^;, 1 j ' 
coualliu:percuiu0 partu muta?narura^ptoplaftojum/ uufuptcrrafcm.',ItS?"^^factertBquironano# 
«di,T ?Lcftculpa.*|i:ecifuiiicl>inoi 1115S:ucifclicftntisdo vira.®fci"h,a(«t!fcim 
S'U'quo Mcif.Jn oolo:c poncctilioo tuoo:i)'. ffta in lcri dcdit.fircfidacvirS^artaan^&^^ 
aa i\ 
2)0mtlt3 
g£aria:inucnitTiemgrari5apudonm.Tteinqt«cdfpe* rct. iiov«iiuv»k..*«-©- • r... 
crumcorcrrcorieniarcrtmuuei:ccce couceptioiue tuc fcaleaiciniuria:cupartTinnuprelcgeoanef?^umerii £X>at,Vi 
Mtfiti amfit^rcrt Mitmienu IrtatDkrioitefKs pudoii»martt^ adl?ibef:qpoffcr i£>o# 
ctu corcrrcarisniarert>mmei:ccce concepnonuj ruc i aieaiouuui. 
mnuftcraduennnovtvirsiiutatem aituttereo uiterue  iocupleriouefHo ouo tmt* a l?i ef: offct  t>o# 
3pfe mcmifitad rc:q eft nafcituruo ejcrc Cocipics emi lcrciiuria:tvindicareopp:obiiu/ftuo agnofceretfacnn 
parics ftltunio cuuiflibet meriti fcoiem/fed tottup feculi (StuUH cpetia rtdeo t£C>arie#biemaio: afcifcif: * incdaci) 
fffa .vij« fj'u3to:c.5lecole H&aria hi ltb:o Cfaie,ppbcrc/?vgine5 caufaremouef.Htdcrcf em culpa obub:arevolutffe inc 
Cbat.f. P^rirur^i lcgilTi:i gaude arqj ejculta;q: m efTe tucruC dacto utnupra p:c«nans.Caufain autmcttcndi ttidefpo 
mjtu ibi pHiaurata eo Tfjjo.itu ecce coucipieo invrero/ Tata l?abutt/befpofata no l?abuit:cu coiugii p:enuum ct 
nooeviroifcdoefpufctorT grauida erioi uico:ruptajj# granupriaru/partuofitfeuunaru/notnediocritjqtioc$ Srsafl 
manebie.Tbarieequidefilfu: -zvirguutario nopatierto catifaelT.vrvirijiiutaoiDbane faUeretp:Jiicipemudi:4 febelu# 
betrimetu etfiicimo gratiida i crio materfemg tutacta: cu oefpofata viro cemcrcr/partu 110pottttrl;abereftifpc dttur, 
feurica pode. a ventrioji pudo:cm no pcrdeo cafhtatis. cru.fall«dtatrpjfnctpe mudufuiffecofiUu/ipfi*ofii?i>ba 
JJiimmcfcetvberama.-iinractacrunt gctutaliatua.Bt t>ecIarlKCuapliiubenfracere6ecl?ullo:cttfanatC pl?tbc 
3Ter. bi&x^/&ceancillaoFiufiarmil?tfmvcrburuit.i© turijloUarit>eremedio:cubeinoneop:ecip'iuufftlereOe 
feiijcobedtcriaro inflgnio gra:q ou fideoeditl?uimUrer/ t>eiftlio.^aUedtvrOipip:U'Ctpe mfidtfiuffecoufllul/eria 
ccutn feopirtceco:po:auit.3mplcuir tu ea One/qd oudu apfo oeclarauttoiceo.Sed loqinurbeifapiittS in tnffte 
&(ec vf Pz?dtperar,^bedicriJ inqt malo q? facrificiti: ifcietiam rio abfcondtta:qua nemo pnuctpu bui^ fecultcogiiouir. • 
oetplua <J>l?olocat*ITa.j&ec fttitycra obedieria / oiqj fa# 0i cmcognomflTent nu$ t>nmgttecruciftjriffennlpoc eft 
criftcfojrarioKljecvolufaocucrtol?ofnj8acceptio::!?inc nttcpmeonimorteredimifecifler.^efeUttergo ,piiobio 
jPineruirgRiam:quitpcpoftmttduinaujcir.Ccceait.Cjc fcfellitvtviiiceremue.^efelUcoiabolucutcntaref:cuin 
— w ^ ts\r?ranatiouea.C) bcata Jl£»aria do roaaref/cuoeiftuueoicere&vtnufcjpoiuinitate^ppiiani 
nccbj^T dere:qfiniTularituoafTeuru:inundoluccurriltiperdtto; cmtflauqnouDitauwcuuiwvw^ — 
ftiferam ^ua0ribtlaudco fragilirao l?umauigenerie gfoluct:q beo:fum:tn vel fcro cognouit 10ifcefHtabeo.Coguotie 
Bdmttre noftraop:eceo iitrra facrariu eraudirionio:/r re auffccuii no cognoutffe:quo mato:e polTum'7 $ apofloi 
po:ra uoblo anridotu recociltanoiuo.Sit per fe ercufa# Ucefnic,pbare oocumeto.0i em cognoutflent /nucjp t>o 
limiin T*w iVipci «II» vcilia rMW VWifpHii^iuivvmHiHuvii^vumi^vitv «»w 
edicto?.Cf in te beatiffima nro^ eftcj^ecratio pinio?. biuiferut euagelifte/vt fcruo jgX»attf?eu8 3Jofepf? ab an* 
0ancta ££>ariafuccurre miferia:iuua puftllanimeo /re# geto moneri tnduceret n e tutmtteret £X>aris. iiucao iU 
ODDfo/inrerucnii) clero/inrcrceded liceuanrtetifta tcllimontu ferret/qpno coguouiffct: l?oc 
bcuotofemineofejru. 0eu rian t oeoruuiuuainen.^cucp ipfa£)>ariafaref cttOicirangcio^iionei 
celeb:autmicoinemo:atToiicm.Sf]ilTe parafa vorie po ru 110 cognofcof0ed iijpe fcriio 2^ ti cao virgine beclara 
fcenriu ef repede oibuo optatu effectu. 0»uit ribi iTudta uit oiceno.Cr uome virguuo ffliaria. Cf ^ppBa edocuit _, 
«mdueo^rep:oppfooei:qmeruillibenedicfa redepto qait.Cccevircjotn^terocociptet.CtlJolcpl?oefiguau t fcfo»™* 
referremudi:qutvtutfetregnarinfeculafecuto£.2tine. qui qmp:eguatevidebarqna uon cognouerat/oimitte# 
trrcaio fanctl cuangelfi r? 0B0 m cruce poftri^/inanife^ujrcfi^ 
•«»«««« t citmam.CC>itliereccefiliuotuu6.fe>«ndcoifclPwl0 ^if. 
J«5ecunaum i.UC3ttl.I. Ccce matertua Cria vtcrcfcteftaroo eft/oifcipti luo c ma 
Jj 3mllorpe:/0>lfTuseftatigeP0ab:iel.1 t)CO t^:q:epUlaI?oiaacceptfeamoifcipulu0 infua.^rtffij 
%mta«tk,lleea1Inor,A,5arerbS 
Itcttt Odpoiifaram Vtro cut uottteu erat ^ofeplp fet/cuipftuo ftt fiita.22uia neino oiinirrcre Oebet vfoici/ 
Oe oomo ©auidretitotttett wrgtnis 0!>aria.j£t epcepra Ci fomicariomo.Timlc^e autOocuitfctno ®C>at softrf. 
rclt c ua jl^omilia J&mb ;ofr?. tkeueqdfacereOebeatiufH-qutpwbm coiugtebepfce# Cp{uaQJ 
l ^ s g o i H V t t V * » / *  d a i r . v r i i i c r u c t i m a b b o i n i c i d i o / c a f l u a b a d u l f c r t o  p : e *  i i 8  
nr Wffl J/irCnr QUICIC OtUtH£) farefeOebeat.^uienkomugifmeremci/vnttco:pue 
(g figgj iuyllcria:uecfacileiujcta(ppl?eticu6tctuqf$ c^Crgovbt^m^Jofepb iufttgraria Tgfona fcruaf/vt 
^S-J|l?oim porfctrecoftliu Oeif3tnejcceteriofacno P™ o:netur.£>o em iufH mcdaciu uefctn-rtiiifiua etus 
pccpno faluarouo poffum* iiifelUgere.-T l?oc ̂ ppen t loqucftudictujudictudueloquitveriratc/necre nio^ 
noitscofiltffuiiTetqjeaporiintnuelt elecfavtOefi pare^ ucar<J>frequenferfcripmracoiugemoictt.Tioiiemvtr# 
rerq eratocfpofataviro Cur aurnoantef oefpofaref S»"r£»rio ereprio/fed cdiugtj tcfhftcario/nupuam ccle< 
impleta elt.foitaflc ne oiceref a> oceoif er adulferio.Ct &Iatio Oeclaraf.fecuiqj qua 110 accanr/neinooiimrtifjet 
bene vtru^pofuitfcriptura*vt ?ocfodfafa cffeti vir<ro ^eo Qutnolebat Oimitfere/fatebaraccepra.Simul etii 
VkWze* ^""go/vtcppero vtrilto cofoirtt eflevideref fcefpofara* mouere 110 Ocber q?5aireuigcltfta.Ct 110co^nouiteatn ££at.f. 
5 ne remerare^ginttatie adurcrefiu^mia-cuigrauie^ Oouccpeperitftliu.^Uudcmvetuttdioiuafcnpturcefl/fiCfa^lv. 
foofatd UUBco:rupreIevtdcrcftftgnepferre CDaluirauronsali cutkat,C8altbi.Ctoonecfenefcario/egofuj. Tlu^dpofl 
ipofata. quoo0efi,oo:tuq>Ocmfiopud^oS^ illo^fcnectuteOcuoeffeoeftutrfCttnpo.bif.itoneofio 
teuericnc^aini0verccudia:^[ubuC|fa,jI^So2iaMicc ineoifcdeaoe^riometo.&onecpoiiainiintcoomoojfca 
putauif ou'' fut ftde/turio iiurtis aSb*uedi ©a-uflf fra o* beUuiu pedu mo:u.11uquidpoflea no fedcbtti Bel om 
fcrc CDnrte ficurpudo:e tte^ra^ta opinb^ in oLbilS qui catifam agtt/fariopnfatqdcaufee{>Otccrc:ac red^ 
rirgtmrae.^P? emfctooi ab eioteftimoiHubfS1 danrii ndrequtritfBatio emeltei vf caufam fukeptm 
fuut.TtecOccw^flniffrayirginib^opinioneviuetib^vcU affruarincidenteotfferat.Cttdeo <$ mcaruatioto mcoy 
3n annutiarfo.ct «att./nam t)irgi. fo.rx. 
'iMvn yo;q;ecctiecirrppui3:q faciSaie^^^ 
mumu. ' ° - r "" 
«"scli.aadcioipr.auegratfaplcnaonorecu:ficuedw .mpatrtefluircdclaS^^ 
aamirmmibereo.3rtaa»mvidircu/motac!Hiiitroi dciirckcrcniacccmwiaiuceclfeauihabitarDarer lln! 
tu eiuo.btfcevirgine moub^Oifce virgiue vcrccudta:oi* qd lujcmetio:parre?£2ue agr [..r biacccfribitio cicui n5 
«;S,ic o:acuIo:6ifcc inyftaio.ffrcpidarc vlrgiuu cft cft iuacccffibifo parcr; fEripYXi^ 
«ado«sviriiii5rc(rutipaucie:ocBviriaffat'veicn.&i/ etcrnc0cnua0imu(h®-aK^^ —.— CVAUih nf.it.fMj vKMiist-fm btmr' jj08n.*» 
Zifr 
jiatuiulieree.ppolitu pndoiisiniitart.Solampeucrra* iicboieinvaiireiuljuiicu.udmirwrHr.l^Zfi",;,;;';; 
Ubtio qttf ncmo vtro^vtderet/foluo amjetuo repent:fo* ccHibtlio-QU^ habirarpatcr/babil;^' i,ncfit lua5# 
!amftnccomite/fola5f»neteltc.iTlequo0egeueri0ep:3^ fiUoerfiIiuflinpatre.^eneercrom«-^rtIlufpatrertu 
uarefaffatu/ab angclo faturaf.&ifce virgo?i>bo^ virare diruroei virtuJlare celeffto fubfTmm^,1U8 *e CMt 
Iafciui5.®C>arta cria falurarioneangeliverebaf.CCCrat -;n;i r,v™r?Iw1,3,Snttudo poiri 
tamenCinqOcogtt^e qtialio effer i ffa falutario. Ct tdco 
cum vcrecundta/q:pauebaKcup:uderia/q:bndicrioius nionecop:ebendif:noeftiuiarionecocludtf/n^CfaJ 
notiJfo:nwla mirabaf/q uufqjlecta eff/uuf® aurca co* riaf.£>editquidcm onejefuo l?oibue magnftudinc "811 
perta.BoUf2X>arie I?ecfalutarto feruabaf. Jhenecih fof ocin terra ejciuttfonuo co$:i in fince o:bie tcrre vcrba 
laplenagfaoicif:qfola grariSquanullaaUainerucrat co:u:noniiifineetamcniuudi/noinfine9celi/nonvltra 
cofecufa efl/vrgmftc rcpfcrcf aucto:e. <ECr aitangel* cctoo.St vero tn ofio jjcftt ofa con ditafuntUi celo et m 
bnt. 11e ttmcae COanauuuciulTi graria apud Oeu. Ccce terra:viftbilta cttnuiftbtUa:T ipfe efT antc oce /1 ota iu 
cocipteo in ytero 1 parteo ftli'5:*z vocabie iiome eiue $ct ipfo colTant.Celu afptcc/Jfefue iUicefhterrainruere/je 
fum.lOiccntmagnuo^rubefcebatergo SX>aria:erube fue adelT.Hfcendcvcrbo in cetu/oefcendcvcrbo iu infer 
fcebat cfiaCujabetp.Ctideocognofcatn^4diutcrftttn iium/^fefueadefT.Cteiuiuftafccnderieiucelum/JJcfue 
terinulterie ayirgtnte verccudia.jJUaOecaufa embefce ilUcc(T/t ftoefccdcrio in infcrnuadclT.ll^odiecu loquo: 
bat:becgverccudta.jju tnulieremoduepudo:ieadl?ibe inecuefTintrafcucpunctu/ttrabocmotucru:tflin i?ar# f.Co.tS 
• t twan virgtnepudouB au^er gra.CC l^ic crit magnue:'r mcitia nuuc loquir cbuftiauV^cfue ade(T/Hemo etft oi* 
£ucc,)» filtunaltimnuvocabit.&tctuclTquidceriabc^oancnb citone^cfue/niftinfpufctd.Sbyflroeopmioitcfipene/ 
augelorq:eritinagn^fedtllcqiyftboinomagn?:l?tcqfi treo/ilUcq^efutnvidebioopari.0criptuelTetn.1leOt# *6:oucl,i 
t>eue inagnuo.0>agnu0em oiio i laudabtlte ntinie :et jcerie in co:detuo qoafcedettu celu.i.cb:iftum ocducere rrc. 
lua^ntmdinie eiue noefTfiiue,Ct vcre tlle magu^quia aurquisOefciditui abfffuj/boceftcip:lfluepnoitiuo re 
111 ato:internatoe muUerti.TS:opl?eta mato: Soane ite# dticcre.Hbt ergo 110 cfhquicelelTta infcrna 1 ferreua co 
«10 efT.lf^abettamen mato:e2n:q:quiinino: efrtn regno pleuitf26enc ergo inagnue:cuiue vtrt^mundu replcuit 
t>ei/mato:efTtlIoJPagn<>aut5oanee:fedco:^ onom^ qutvbicpefT^ertrfcmp:q:rcgittciuo 110crirfuiie.dfoj, freg 
n o ^ C t m a g n u o v i u i t e t f t c e r i l  11011 btbit:l?tccttj jritergoiEDaria adangeltt./OuofiettlTud:qmvtrunon 
pnblicanieetpeccatoub''maducattbibir. JflTeabfTtne# cognofcoiQidetur btcnocredtdiffe^arta/ntftoiligcti 
tfa merttttcotltgif/cuipotctia nuUa iiaturcelT:cl?:ift^au teraduerfae.Tlcqjemfae clTvtclecta ad jcucradti Oci -
. tecui nafuraliterfuppetebat OeUctaOonare:cur eoeoe^ fttiu vnigenitu fuiffe vidcaf iucreduta.iSSuo autttiodo 
cUnaret/quoeablTinenb^potcratpjclTareiiicUoicefSw ficripoffct/licctfaluap:ogariuafirinris/cui,pfcctofuit 
»nuf m^fKcc non Oedtgnaf eo:u couiuiu/quib* Oatu rue ainpli^ Oeferedu:fed vt ptogariu a in aio::maio: eti am fi^ 
cfTfacrametu.l^icergo manducat:ille ictunat, Btriufcp dee ei bebuit rcferuari:quo crgo mo fieri polfet/vt Zai 
PP"|^ppuoun illo ietunat:tn !?oc pafcif. 0ed teiunauit i cl?aria0 quiito crediderat/ftlcriocodenaref.C^aria ert 
ci?u(ht9:ncpjeccpruocctinareo. manducamtcu pcto:w go finocrcdidiffct/fancrifpueinfuftoneejtaltaref. ©cd 
DU8:Vt iTfflh 5 rflMl » a.aH./!.? TA.-"..'. ~ J .f%V fclttl 
ftmu.Tieqjte generarionio bumanccofuemdo ad vititi 116 offtciu refutfluit:fcd accomodauitaffectu/fpopondit 
Oeo.05ncqpp:itnusat^patTe/iiccpfolu6ftneftUo.0i «cgoriotracfatuUeadl?ucOcnurio Oubitat.Tlegatifle 
alfertlnegee/alremOcfTriuo.etTu^fequcre:^rruinc^ fccredere:qutncgatfcire/tquaftftdci adbucaliu que^ 
cortrmao.Tlo iSf,^"oi:rcd egopu# ritaucto:eJ^ ^cefepwfttcfmecoubtfatcffcfaacn^ 
i n u o e t e g o c o c r e r n t i o  d i l q 6 q u 6 r t c r t p o f r t r i n ^ r i t . 0 i c e i n l ? a b c e .cr^uoino ZTe£ 
babct empatre cu quo fif etern .^uaeo Oicere:p:un^ elT do ftet ifhid quonta vtru 110 cognofcofBncrcdibilte 1 i» 
ftlitto/fedfol^uoefT.CtbeneOicocreugiofeoico.^Quid audifagenerafio/anteaudireoebuitvtcredcrctur.Hir 
erigitie ad tmpterate t?erctici auree^aqueoo quoo tet gtne parere otumi elTftgnu mvfTcrtj 116 bumaiu.^ctticp 
difts/inctdirio.^itnuo elT fi\m/i\olUQnon C(T.^uiu^ acctpeuiqiut ttbt figtm.Ccccvirgo iu vrcro cocipiet et Cfa ,vn. 
q:cupatrefemgetT.0olue no ejT: q:fi°cpatrcnunq?efT partet fthu.iiegerat boc ̂ Daria:ttdeo crcdiditfumrn 
*n5egobocoico/fedipfeOtjctr.Ctuoumui^iue:q:pa# fcdquofieretanrcnolcgerar.Tlonemqucadmodufie# . 
ter niecu elT,0oluo patcr;q: vnue Oe^ c! r .»oluo pater ret vel ,pp|?erc tato fuerat reuclatu.^an m cm man dari 
2)omilia 
ttitfterifinonbolefuit/fed angcUoie p:oincndu Ifcodie ftoclTc manfui'oe:q:etftallus e(T atio fozrioi: ali^aKo fot 
pumu auditur.ct^pirimlTaucms fuperueiuet in re:et pietio^aUue alio fultio::aliu0 alio fanctio;:iu ooiuo pa# 
audirurctcreditur,£)eniqx:eccetnqtauciUat)ni:fiatinif rrio inei manfiones multe funr.lhtUue eoy alienabtnir 
bi Piti verbu tuum.BidebuintUratem:vide oeuotione^: abilla ooinovbimafioue,p fuo qui%acceprurue eHiuc 
andlU fcoicit oni:que niatereligituritecrcpcrino e^aU rtto.£enariu0 quidein ille equalis clloibuo:que pater# 
tata ptomiiTbeft.@imul anctltd oicendo:nuilam fibip:o famiUasmquioperattfunt iuvtnea/tubet oari oibuo »»»+* 
gatiua raute gratievendicauit:q faceretquod tubetur. non in eo oifcernena qui minuo etquiampltne labo:a* 
paratue offictj etfccdrinsatmifcifm verbutuu/cocept* iu vua vita eteriiaflsiHftcantCiignitatee.aUaenim glo f.£o.£* 
eitvori.dQbaro ergo etia oe impariconceprionecredidir ria foUo.-alia cm glo:ta lune/alia glo:ta (lellam. 0tcUa 
Barti ii>«ria.£iuid enim ra Imparqp fpirituflanctuo t cotp^f enim a (lella oiffert in cUritare:fketrefurrectio moituo 
part* c|c (Etutd ram inaudttu cjp vtrgo p;egnaus contra lege/con ru.2Ti cjp lleUe/fanctioiucrfas mauftoneo Otucrfe clarita 
poflrio. rraconfuetii»Uiiciu/conna pudo«m/cuiuocariojcura tie/taqpm celofojtmrurinrcgno:fedp:optervnubena# 
eftvirainiiZad>ari80aufn6oeimparicoudirione:fed rwin nulluofcpararare^no:ari^iraoeuaeritomntam 
t>e feutUerare ndcrcdtdit.Ham codiriocogrucbat.fl^vi oiniu'bue:vtquoniiOeusclpaiitaa efr/per^arirate flat 
rotfemtnafoteius elfpartuomec iucredibilebebetvi# vtquodl?abentfiuguli/cdmuuefitoibu0.SicemqmfcpKSO,w)t 
deri vbtnatura coco:dat.Cum eifictaeuature<tr:nd na etiaipfcl^abet/cu amatmaitero quodipfenou l?5. Tlou 
rura etarw/fir pterucp vt etae tmpediat natura. Tlon eft crit iraqj attqua inutdta tmparia ctaritarte:q: re»jnabit 
ramcuirraridabilevtmmotccdatcaufamaio&tporioi tuoinnibuovua cl;?arirai3.Ti>:oiiide refpucndtfuutaco:^fciroz . 
p:ero£ah'uanature/viu5tuferio:idejtcludaretarie.i&uc decbulliano:quipurantideot)ictum eflemulras mait# pwu^fe 
^WLflCf accedatq?ab;aitSarafiliuinfeuectufefufceperant:t fioncs:q:ejctraregnftcclo^ertt aliqdvbibeati tnaneat tudiror, 
didit/uece]ceplo.CC>ariaautcuoicit:^3uofietiJhjd/qm fideanoneftfidee-.qmnon x 
vira nocognoutaid videftmbirafTe t>e fiacto:fed De factl CEfCtftabieroCMOct p:eparauero vobis locu:iterum 
quaUtarequertflTe.2itquetem qifaciedu effecredtderat vcniam taccipta voaad inetpfum:vrvbt futn cgo/ivoo 
quequomoficrctiiiterrogauit. £lnde et inemitatidtre. fitiu.(©uo vadit?paratiocu/fitamm£fide& multe fur. 
<i;3&eafa que credidifh.Jtt verc beata:que facerdote pt &i quo minua oijctflem:vado parare.3ut fi adbuc pari 
itanrio:.CuinJ*accrdo0negafTer:virgocoirejriterro:em duoefl/curnonmcrttot>irifTet:vadoparare'2uiftetn5 
Ttecmiru fi onoredepturuuinfidu/operarione fua^in; fiouea/tfuntcrparandefuiitf&iquo minuecineffent/ 
TlotuU 
n cuaugeuo pumum angeiuo elr locurxu aute. fkutparandcnon luut:i noncm luut ftcutparande lunt 
cpsnfclto >t?iuppiet Jxobu 
•»oanni0.XIin. ruo etl/que factura funt: fed qui ferit q ue factura fuur. 
WrbefurC02vcltnixrcdlflijlljJ)CH.crlltfttccrc^ p:edeflinando/factum0cfropcrando.Sftctttotfci 
ditc. ̂ noomo p^tris fttC! tuafioilCG ntulrc fuilt* puloo quido clegerit fatis iudicatcu4gcliu:tuc vticp qn 
£5lquotlllflUSOljnlTcntvobisqzvadopararelo eosvocautt:*maitapfe.£tegic noo anr^ofmutione^ Cp5.f,^ 
Cgo:et V08 fitis.it rcliqus»J&orui. bcari Bugu^ <oic et inaftones pparauit t p:eparat:nec alia^/ fjquaa 
+  A f v s * m PlcParaui,t £?0p:eparat:q fccitq futurafuntiquae ppa# 
lCfCQ3 eirnUPiSTT^ rauitp:edeftmaudo/p:eparatopenido. jlamergofunt 
1 adbeuma(ounrentio:vtvcrbafanctteul# inp:cdeftmarioue.giquomtnusbijciffct/ibotparabo: 
Tet p"rrs£aiHeluatte modo in nofhis auribue fonuerutit: idcftp:edelhnabo.0ed q: nou fuut in operaride. 
vtcuc^lnenrecaperepofRmufi.aitemon0.<T11on tur# nabicromqtetpparauerovobiolocuuteruvemo 1 m f*-™, 
beturco:veftru:ercdiri0iut'eu/Tinmecredife.Tleergo clPl* vos ad mcipm.TSararaut quodaino maftoetf/maf 4ul* 
motremtiQpiioicsrimereitKTideoturbaren^cofolatur fionibu0par5doinafo:e0:qppecuCiijrertr.5uoomopa# 
co0 criam let>euiti efTecorellano.CredirieCiuqt)!?! &eu/ tri® mei mafiones mulre funt:qd putabim* eficoomum 
ctinmecredire.Confequen0eltenim:vrfiint)eu credi# &ei/nifitemplnOeWSuidautftr/interrogetnptu:erm 
ne*ztn »necredereoebeari0:quod non eflcf coufequeo/ fpondeat.Zemplii oei fanctum eftquod elh0 voo. ̂ oc 
ftc^iitucnontlTacicii0.ge(j quid eff quodfequitur. ertetioiureOTu^tf ftliusfradimrueeltparri.wcle^a 
Zn. ti?"t"""Opamomcimaii(ionci!mulrcfiiiiniiiflqiiia «poftolu8.3nfatKbu(WB/e«Mideflulrun"2™'',l'P'5' 
ctflbiincrucbjrr ' ' • - ' 
vclhvm.&uli/et 
Zactcq ctu cfTet fidentio: 
nec ter mene^ZSqp ergo efTenVab illo paimrSrtcrTi bci:t>oc regntim t>ei adl?ucedincatur/ao^ucra^icarur 
Zeje. torurbabattf.Bedcuinaudiut.CLUn001110patrismet fldbucparatuniniltoeruutmanfioneeficuteaoadfcue 
mandoneemultefuntQtquominuetttcifTemvobis-a: parjft>no:milloiamfunrficutp:edeftmautriam bonuf 
Padopararcvobi0locu:aperfurbanonerecreatif:ceiti ttu0.0ed 4d cflq^ vfppararetabijt/m^fecro nofipo» 
«cfiderckJpoflpcricuUtctarionti/feapud ocucumPicP*i*et;quo4 n? -$rcliqwentiSfinofcoOotrnoc 
3n fefto fancfi jkbiltppi et 3focobt\ jfo.K. 
vt pofTutn.TUmtru tllud ftgnificaotqjvtparentur iftemi qucHto:fit>tcamu6 q> cu aliqut eo:Fifdebat/aliqtu nefcici 
fiouee vtuerc oebet iuft* ejc fide.Chti em a t>no pegrinuf bant:atq5 in l?io qui nefcicbat 'f^bilippue erat: ct qtf aif* 
opus^abetej:hdeviucrc:q:per|?acadfpectecdteinplan fl£t quo e*;o vado fririo 1 viam fciriccillte otjrifTc tutclUga 
fDat.v. damparat nr. 3bea ri em mundo co:de:quo»n'a ipfi oeunt tur q fciebant:no TM?tUppo cui oicru efh2fiJro tepo:e vo$ 
act.pf, vtdebunr.Ctfidemundatco:daeor ^ <*- - - ? ^ -t . tfi e undat c » jjlludiu euaijelio: bifcum fuimtuocognouifHo mc'fSI>iltppe.ll^t0 gq filitt 
i?ocm acnb^apoftolout legitur.^tdes autemCquaeom iam uoueratcria illttd oc patre&ictu efntamodo cogno 
qttiOeum vifurtfunttmdmDcreiirinanf co:da mundaui fcerioeit:T rii t>iVm cffcffi nnrprniiiT^rtcitnfimK 
|V , V*VI VUH> 1 VI. HUwllllMtnpWUltll.tlUirVMHIUUUUM.CFtlUI 
aenrt colUgtmr meritu/videnri rcddifp:emiu.J£aterijo «offe patre:<j: noucranr fiiiulem ftltuJfrao iam fciebant 
Domtn^etparatlocumieatnevideatunlateatvtcrcdatur filtum:tfino oee/ccrrcqdam eo? ̂ 000: ̂ tquo vado 
Junc em locuo paratur/fi ejc fide viuatur.Credirus t>efi fcirie/iviam fciriB.jpfe cin eft vta4cd parre ttcfciebanr, 
dererur/vroeftderat^ babcarttr.fccfidertu oilecridi^piet ^deoaudiut.Sicoanouiflcrio me/i parre meu co^nof 
Paratto elT inanftoniB.Tluiiceft bitecrifTunuvt quittt va uifferio:^ me vriqstltu:aU<> em cgo fum / altu0 itte.03 nc 
JentUB iutelliofamuQ oeverbio tmi po(lerio:tbu8 p:io:a:t purarentoimmiletn:tatuodo coijnouifTetis cuiixfctvt 
_ j^cofequeunbuop:ecedenria:in eo cpaudtfttoapoOoto dt(!i0eu.BidemnfernfiiniUiiufleiU0filitt;fedadinoncn 
JtelefKa ^omeinrerroganri efTe refponfum.&ijcerar emrneca di fucrant rale etti eflepatre equalie clT fiiius quc vide* 
manfio t>e miftoutbun toquererunquaototjrit cfTetn &omo pris baf.i£radbocvalet qOpoffca oicifUppo.Kzui mevi 
quoino fui;tirefe vtp:epareteao:vbi inretlcjrimuo 1 efTeia mait dct/videttpatremo cpipfefitparer 1 fiU\q$ in £>abcl? StobetUf 
pwatur. fionco ipfae mpdefttnarionc;? p:eparariea0 /cu eomm tianioquivocanf etil patrtpafTtant ca%>ltca fideo t>am ani futit 
quitbttuJfuriflinr/pcrtidem co:da muudautur.quonli nat)fedqrainfiniUcs fintparertfiUuG;vrquf vnuj not patripaf 
tpfaOeiooinuoipfifunr.f&qtudcftaUud manere iuOo^ rtr/am boo 11 oucrit.0olem 110 cm oc fim Uibu0 ouob^iraffani* 
mo t>ei qp eflet» poputo 6ei:cum tpfe populuo elMn beot Ioqui/ei0 qui vnu iltom vtdent etquatie fir aliuo votunt 
detto iu eofl&oc vtp:eparet tmo abi|r:vt aededo in eum itoflbvtOicamuo.BidilTia iUus/utum vidtme.Sic erqo 
qut nd vtderunea q in fpem femg furura eft/nucperfidcs oictum eft.iSut vidct meA»idet tparre:no qj ipfe p j? * 
tnanfio p:eparetur;T!>:opferea ergo Oirerar.^tfiabiero fitiuoifed q> ad patrio fimtlitudtnctn nutto ptoifuo offcrc 
CSICDarsltlCfO VAhitt InctiArmitn «iAn i J t^iCAnttiii iifiT1lpbiar:<im ~ „ 
Tep, 
Tepi feputaut adbuc vfcn ncfcire.CC &icit cio 3 efuo.Ccro 
vta_ vcriras t vtta.K^uid eft fratrco " ' * 
, v"1  »vP 1« II »1 V«ff» IIVII Wllvl VjUwl W v ivm w 
tte 05«Tu0.€g futn melio:e,<I*non crcdio q: c^o in parrc:ctpcterinincefrf Ze$i 
- — - - 7-" » ciin »i tbi^cce audiutm oifcu Cur in fiiuilibtto otftltil cupio cerucrefCur nileparabtf 
putuin mferrogaute/audmim^tmagiftru t>ocente:t no teo/fcparari beftderao nofleffeetnde 110 ad foUt5jpl?itip# 
duin captinito ctii poft voce fonautcin/fcntcnria latitan t pum/fedetalioB pluralircrloquifur.CIBerbaqegolof £e£ 
fcm.53edquidnopofTumuocaperefTluquidpoteratei quo:vobis/aineipfononloquoupaterauteinmmcuia* 
fctcere aplt ciuocu quibuoloquebafmcfcimus tef£:otn nett0 ipfefacir opa.^rgo etvcrba opcra fttnrfplauecft 
ae fi en fciebant vta iple eftAna fciebant.St eiifctebinct tta.11am piofecto qui p:ojcimu loquedo edtficat/bonunt 
vcrtta^ tpfc eft/yeritate fciebanr.©ieuin fciebaut:t vira 
jpfceft/vttamfciebant.Cccefcircconuictifuntq?5fefcirc fpfonofum4loquo::eiqppctributtqutfacit/t>cqtioclt 
nefctebanr.^uid§tuo0iutftofermonenon cepimuef tpiequifacif.TbatcrcmOeu0noeftt>ealiquo:fiUu0 attte 
<©utdpufari0fratre0mei/ntfiq:tu)rit:erquoeccovado Oeuoeftqdem patriequatio 'fed&epatreoco.Jdco iltc 
fciri0:t vii (dtie.&cce cogitouimuo q? fcicbantviain: qt t>CU0/f5 no t>c t>co:t tume/fcdno oe luinine:itreverobe* 
li"iVhc»«if infiiinn «•(T-wia .(3^vl nla f>lTntirt inifKii/tinJ ^ . J ri«.H fircdliallfl altfralfMi.H» 
•Mi D.-i wivmc K^kc.wi}uu uii t»(j7icicDantvi i ; i oeu0/l5noococo:tiume/ieonot>«i mi». »>.. iv»nuus'
fciebaitttpfumq eftvia.0cdvta eftqua irurmuquid via t>c&eo/lumcn t>e lumine.Berufirequatm altcr altcrt:vt 
«fttqtto tturfBtruq^aiitillosotccratfcirctquovaditt rnatterab alrero:ideonotoquifafemcripfo/q;nou cft9 
via.C>pu01eratvtOiccret ego fum vta:vt oftcderct cte: fcipfo:io pateritt illo manens facit oga ipfa:q: pcrque ct 
Quia fH lfiV#fMi(jni r<-ii,0>Ait^ niiMiiWrtf (0ttoCrtri? c...I .^Clllnf. fl^iim<n'»#hiVi'r 
ipiuiu.'ii»u^m«.»-4auF»»re.*i.ptcoffnouiiieti8inein# adoarr?vado:tquodcu<ppetienri0in noiemeobocfa 
qutt:tpatre ineimtq? co^notttfTetiolfecc eftq?5 ait.Tle# Ctam tEraottila tnaio:a opera/fetpfumfacturn cficcmi 
movcuitadpatre/nifiBmc:t>eindefubiu5tr.cr€tamo* fitTtonfeeaolUrfemu0fu^t>fim/ncct>ifdputusfup:aCC>at!.£ 
do co«.;uofceti0 cu:et vtdjftto euin.© ed *£btltppuG vn 110 macrtftrn^»aio:a # ipfc fectt t>i)rit efTc facturo0:f5 in ci'0 
«icerat/addcndo at$ t>icendo.&$o tum vta verttag t v t cm otperat.CL «crba quc cgo loquo: vobio a meipfo no Z c£ 
tafCJuomodo nnc oicintato tepoie vobucum fumitno |oquor.pater autc in mcmanctvfacttopaipa.&copc* 
togn ouifti0 me:cu p:ofecto t quo iret t vtain farent/no ratuuct>icebat/itifiverbaqueloquebaturf3udicbantt 
®b stUttd uifi 5> ipfum vricp fcirent3?cd wtl« tfta fotuit credebtnt illi;et comndem vcrbo:um fntttuoerat fidc» 
Sjomilta 
Ulo?.t3eruratnen eu5gcU;anribus blfcipuUstno r5 pau# efl UUs qul credunt in cn^oc faclttqm l^c ficut falua 
d q> UU erant/fed gctee etia credtderut.lfeee funt fine bu ro:fadt.0i aut q In eu credir/aliqd j> i gnoiantia cotra fa 
bitatione inatozarilec tfi ait.£T£>aIo:a l?o^ facieris:vt fo* lutem fua perinuo in note faluatou» perit/q: faluato: ei' 
los apoltoloB eos putareinus ee facruroaifed quf credit n6 erirfiCqtf etus falute impediOfeccrir.X3iide tuc ejcpc 
in mcCiuquir)opera.quc ego facio/t ipe fadetii maio:a dtt poriut? vtuo faciat/,ppter q 6 tnuocaf.T^oprcrea no 
fcop factct.JJra ne qutcu® credtt in d?:iftu/fadt q clpuft^ folum faluato: fed ettl mastiler bon^vt factat quodcucp 
velinaio:a q?clpulVrSigq credir/faciernocredirvricpq petierimusun ipao:arionequa nobis bedif/bocuitqutd 
110 facter:ficuri eli illud.^Sui oiligit me/inadara mea cu peram^vt ctta ffc intelUgam^Vno peterenos in noie ma 
ftodinvndc,pfccfo qnocuftodir/iiot>iU$it.iQutd eftl?oc giftri/qtfperim^pterregttla ipfius magiftcri|'.©aneqda 
fratreeftluquid turer credctea in cbufht no eft coptttau* qpuie in noie ctus perim^.t.fm faluafo:e ctfm magi (Iruj 
dus/q nofeceritmaiotaqpc^uft^friudu efhabfurduj ett petamuemon func q£ pcrim^facit/ledrhfaat.Tlcqjem 
ferriuopoteil:no toIcraturntfitntelligaf.Spoftoluin er quiat illud perimus vtveniatreanu tuuin/^ppterea na 
JRo,ftif. go audtamu0.Crederi(inqutt)tH cum qui UtfttficatiiW facit q6 pctimusxj:n6 ftattm cujlloui eternirareregna* 
operafiu nobtsjiiovficpflnc nobie.audi gtam -riutcIU nieremus.i£tfimulpetam*qnbeneperim* 
ge.dui creditin iue /opera queego facioettpfefaciet, quod non beneperimuerquia t ad l?ocpertfnct quod in 
3fuIKfi f T^i* ego facio/oemdc tpfe facienq: facio vt faaar.£Hte eadem o:arione bomintca bidmus.lle nos mferae tu tc 
cario im opcra/nifi vf etimpio iulhis fiatf*£r maio:a l?o:u facier. rarioneiti.Tlecpenim parua eft tentario; ficonrra rui fit COat,y( 
pijcmaf (&uoy.obfccroi fluuqdnooperu cl?ufti maio:a facietq caufamtuapofhtlatio, 
pnucntiomefctccraci0t3ol.m. 
Oicci'i'm q? cll celu t terrari quecucp cern utur in celo t m H rcnipojeiiCrat ̂ OltlO e,C pl^iUlfeU3 )Uy 
tcrra.ifrceluin em tterra tranfibitp:edefhnato:u aute5 codeftlUB nomtnCpniKCpS l'udcOJU5+ Il^tC VCIllt 
^ftco^quos p:efcit/faiu9 etiufKficatio gmanebir^ii ad ?efum itocrc tdiciteulKabbt: famus quia a 
Oeo penilti magiller.gt rcliq,l£omili3 bti 8113. 
cbangeli/augcU/ogafuntcb:tfii.Tluquid I?t8 operibu^i HlCt CXCiiT 
maio:afacictrqopcrajiteinfecbufto/cooperarureterna 1 gifij] Jy ^ " VyV 1/ WvI l* 
faluteactuHiftcariouc fuamfnoit bicaudeo p:ecipitare H qui credtderant in notmne^fefwvidcntcslfy 
feutctia intelltgatqut por.jjudicctqpotefhvtrumatus f*wln gnaetp:odigiaque fadcbat.Btiperiusenim ^oa.tj» 
flr iultos crcare/|p impioe iufhficare. Certe erfr fiequa* euangclifta I?oc bijccrat.Cmn efTet Jfefue l£ierofolymis 
lie vrrttcp poren rte4?oc inatous eft inifcrtco:dic, l&oc cm in pafca in btefeftonnulricredidermir in noie eiusjDua 
magnu pictaris facramcntu qtf manifcftatu eft in carne re credideruntfSequitur t bictt.Bidentee ficyia quefa 
iufhficarum tnff?irint:apparuit angeU0:p:edicatu eft ui debanCt teTlicodcmo quid bidtiCTCrat Ipoccpbari/ £ 
Senribu3:crcdirucft in mudo:anumpru cft tn gloua.&e fcto Tlicodcmus nomine/punceps iudco:um: bicvcnit atmquircrequoacdptendu fit.cn^Duodcucp pctieru ad eum noctetait.^abbi:fctinusq:abeoveiufK inagi* 
rta patrc meu5 tn noic inco boc facta.€£>agna fpem bnB fter.Ct ifte crgo credid^rat iu noie ei*.f£t tpfe vn credide 
^mifit fuis o:anrib* oiccs.iQuta ego ad patrem vado ct rarf0equitur-t btdt.CLTleino em poreft |?ec figna face* Zcfi 
quodcucp pcricriris patrein nomtne meo/^oc fatia.Qic re q tu facfe/nifi fiteritbe^cum eo.Si gifleTlicodemus 
ergo perreritad patrcvt non reltnqrctindtgentee/fj &c illis multts cratq crediderant tn nomineeiue:tam m 
attdiret perenfes.Sted qutd eft/quodcuqj jjcrieririsrcuj ifto Tlicodemo attendam^ quare fejlefus non credebat 
videamus plcruq? fideleseius pcrcre/t uo acctpcrefHu eis.CT^efpondit^Jefiis t biptt ei.Smen amen bico^ribt: 2Tcjc» 
f^tc(ppterea/q: inale perut^Qfi efn uoo belcctat mala t ntfi qute renat9 fiterit benuomo potcft vldere regnfi t>ci 
»to bclectat boua rogarc oebem* pori^oeu vt bckctetbo ^fpfisgfe credttjfefuo/^ nari fuerinrbcnuo.iEcceilU cre Catectt % 
na ̂ pvt coccdaf mala.^uo g ireliigcdu efhquodcttqjpe didcrant in eum t ̂ efus uon fc credcbar ei^i_ alco fun t lri(n£ j,e# 
ttertnQ boc fada:fibeus altqua pcrenribue fidelib* etiaj ocs cafccumtnt.5pfiia credunt iit note cpuirufed jfefus fcribun( 
cofuledo uo facitiSn fo:te folis apfto bictu bebcmus a ct non fe credit ets.JJntcndat t inreUtgatcJjaritas vfa.©i 
ciperefHbfir.Tluquidcmtucufoltapricredideruntfad biperumieeatecumtno.Crcdismcpuiruirfidetcredo/i 
Tlomla eos ttacp loquebaturoicendo.^Quicreditin me:in qbus fignat fc.^am crucc d?uftii po:tattn fronte* no erubcfctc 
cl?uftivir eo bouaiitc eriam noe fumusiqui vricp no quodcuqj pct t»e cruceoni fui.Cccecrcdidit iuoie ei« Jfntcrrogem* eu 
tus. rieriinu8/acdptmu0.3JpfoG quocp beattfltmosficogite# £»auducao carncfili} l?ot6;t bibisfangutncfilt] I;omt8 
mua apfosuitucnim'' eum qui plus oibus labo:auitCno Tlefdt qd oicim^q: ̂ feftts non fe crcdlt ei.C u gcp illo nu 
atutpfc^cd gratiaftet cum illo)rcr duiij roijaffe:vt ab eo mcrocnetllfcodemusivenit adjjefuin/fed nocte vcnit. 
bifcedcrerancrelus fat(?aueiiec tn q6 rogaucrat acccpif £t fo:tc Ipocad reperriner.Sd bnm vetur/t uocre venit; 
fc , I. - - . . JL' „..Ai f..J-. «s ^ 
a ^mifitgtammagnujbencficui^utvocaf rencb:e/tiucautIu)t:inbno: — ——r 
cpulr .^eluacijiifti figmftcar reg&JIefus figntficatfal* Tloo q t>ei fumus/fob:t| fimue.CJui ergo renati funt/no 
uatoie. [tottaqjfaiuosnosfadctqcuqjre^cdrejtfalua cris fuerunt/ettuei funr: tencb:eftierunt er lumen funr. 
roj.Scpbocquodcuqjpetiin^aducrfus vrilitatc falutis: Tfatn credit fe jjfefus illis: et non nocrcvcniunt adjfef 
tiopctm mnoiefaluatoits.jgttntpefaluato:cflutonfo fnmficutTlicodeiuitsuiotntenebus qtteruntbiem.2*a 
(uqnracttqo pettmus/vcruetiaitiqnno fadnqin q?5vw lesemiamp:ofitennireu.2ccediradillos^efusifacitin 
derpert cotra lalutejio faciendo portus fe eri;ibet falua i Ilts falutctn:q: ipfe bijrir.Tltfi qtus mlducauertt canicm JoJ.vf» 
ro:e.^Quap:oprer qn volum^ vt fadat quodcuqj pcrim^ mca:t biberit faiicnune mcu: no babcbif vitam tn fe.£t 
no vrcttcp/fed "'"pieejus peramuajboc edtu noie falua q?figntt crucis I?abct in frorecatecuimiiiu jtc bomo ma 
qd figntficctaudtapolrowm.TloIo arefra f.Co^jc; 
3n mttenttonc fanctc (Erucis fo.xi. 
trcotqmpatresitofh-t ocsfubuube fuerunr:ctocsniare gebar.Htiaefi-betcrra/altabccelo.Bnac becarne/alia 
rranfierunvtqd trafieriitmarc:quafi caut qrcrcs ab illo ^e fptritu.^na ell&emottaUrate/altaoe eternttatc/Bna 
fccutus air.Ct oes g 5X>oipfeu baprijatt funt iu nubct tn elT &emafculot fcintna/aUa t>c 6eo t ecclefia.©? ipc 6ue 
»nari.©igfigura marisrantuvalutr.fpcs baprifmi qua# finaulcfunt :n cc tlla pot rcpct t ncc tfia. IRccteitclle)rit Tli 
rum valebttf0i qi5 gcltfl elt ui ftgura/traicctus ppnuad codemJ> natiuiratc carius.£>ed t tu intclUgifo uariutra# 
uianaBduj:it:qderi?ibebtfcl?uft*in?frirare baptifmtfut/ temlpusiquotntelledtTlicodemusuariuiratemcarnisi 
rratccto p euin pplb fuofjicr baprifmB ti*ai)ctt ocs credc ^QutdTUcodem* intelle)ritfnQquid potefl £6 benuo iu 
tes/occifis omitibus peccaris /ta$ l?ofiibus confcqttett# ventre inatrjefue inrrarctnafa?0icqutcuq5 bijcerit ttbi 
bus ficut in illo mari ocs JEg?ptijperierut.iQuo traticit vtjpuaUteriteru uafcaris:rnde quod bijrit 'llicodeinus. 
fratres mci:quo tratjdr p baprifmtt^cfus:cuuts figuraj Tluquid potefl l?omo ircru iu vcntrc matris fuc tnrrare 
tucgerebat £Dovfes:q p inarctraiiciebarfflQuo tratjcie# inafcif^narusfum be&damnio mepoteft iterum ge# 
Jfoan, vf batfSd mauua.^uid clt ntauafCgo fum inqt panis vtV ncrareSdain.^fa natue fum Oecbufto:noit me pot ireru 
ib:uf©igniftcabatmareUludrubm /baprifiuujcl?ulh. ra nafdf/oe Ubera nafdfJO.m uafcift>e l?#refita$ t>eant pario. 
£ln ritb^ baprifm9d?ufti:niftfanguinecl?:ifh cofecrartts. cilla nafctf f? epfcmicBbwe.Sitaduerrat clparifas veftra 
tOO$ua iOuo ggdudtcredfres er baprisatosf^d inamta.Cccc magnu facfm.£eftaturt>cust bidr.Cgo fum 0e*Bb:aS 
celellc btco mdua.Tloru cft qutd accepcrint iudet/ populus ille ^ oeus 3Jfaac/t beus 3aco':''3f,i tllts trtbus tnuenim^pa Cjco *itf» 
cjtponif. JJfraelmotu cftqufd cts pluifletoe* t>e celo:i nefduut ca rcre Ubcras/parcre t andllas. Jnuentutus tbi t partua 
recumini:qd accipiut oc menfa cl?ufit.€rubefcat crgo q: ancillarumunuciitinus ibi ct partuo UberarumJ ntclli^ 
itefciuKtraii fear per mare rubuuiuaduccr iuatma:vt quo gimus aurrem inM tn iflis partub^.i.tu iftie fettbus: in 
credi dcrur tn n otc 5cfu:fic fe illis crcdat ̂ cfus.Jdeo in# bisgeuerattoitib^Ubcraruintandlla^:quatuo:fc5gfia 
rcnditc fratres:qd rcfpondcat ilTe qui nocte veutt ad 5e bomutuuuquib^quatuo^cncrib^compleffignra^^ 
fum ^uatiis ad jfefum vcnerit:tn q: nocte ventr:adl?uc popttli futuricb:illiaui:vtnou fit imru quod iu ifHo trib» 
t>c tenebus carnis fue loqutf.Tlo uirelltgtr qi5 audit a oo eli:ego fuin be^Sb^a/t t>eus ̂ faac/t Ocue Jacob 
iuiuo:iiouifelUgirq^audiraIuce:jilluiiunatocml?oie5 5noibusetficbufiianisfratre6Mitendire:autpermaiOB 
3loan.f. veniente in l?unc mundu.5am et bns t>t]ctt/nifi qs renat^ nafatnf bonuautp bonos nafcunf mali: autper bonos 
£ c& fuerttt>cnuo/no videbitregnu oet.d&idtad eum Tltco boni:atirpmalos maU.ampli'' t(Hs quatuot genertbus 
dcmus.Juuomodo por l?omo nafci cufit fencjcfeFpirit^ nopotefhis inuaurc.©ue ireru rcpera/aducrtttcrerine 
eiloqttintille carnc fapit.Caniefuam fapinqtcarnc cbzi re:crcuttreco:davfa:noUte pigrtefie.Capfte^necapiamt 
lli nondu fa|?tt Ctt em otvtuer bfis jfcfusinifiquis madu iu:quoinodo quatuoifuutgeneraoim d?ufHanoy:autg 
cauertt canic mea <r btbcrit fanguine incuuto l?abebit in bonosnafcunf boni:autpmalosuafcuuf nialitaur g bo 
3fo&i vf. fc vifam.ScandaUjatifuut quiaa qui eii fequcbanf:t bi uos maluautp malos bont.^uto qj plattuin cff.Tberbo 
pcrunt ad femeripfos.^urus eft l?tcfermo;quis pot eum nos boni:fi i g bapri?at/boni funnt q baptijantur/reac 
iclilta loquitur.Ct bfxa ipfe reinanftrcu.rtiCt illiad eu fia;vt non ibvfintpaice-fcdfritmenru.^ em mulrifunt/ra 
Joi.vf. 0ne/ecccilli&imtferuntte.Ctille.Tlunqnidtvosvulris nouirct?arirasvefira.TScrmalos boni/fialiqn baprijat ano:u^ 
abire^ltcndere voleus/qripfe illis erat nccelTariu9:no adultent qut bapt isaMuIKftcaf.^er bonos raaliraliqfi 
Ulicl?uflocratitnecefrartt:nequi8 terrcatcbufhi quado qut baprijanr/fancri fuimt 4 bapri?atur/rcnerc vias bfii 
biciturvtfitd?uftianus:quafibeatio:mtct:ilVfitu(Tie nolunr.^utofratresnotueffcin ecclefia:tquoridianis 
ris cbufttanus jSonum cft tibivtfis cbuft-ianMlajfiuo ejtempUs manifcftari ca que bidmus.Bed inpuoub^no 
fueris/malit cj?ufto no erit.3udt vocc 'pf&YMp bno t>e* ftrispatrib'' ca cofidercm":q: babuemt et tlU tfta c^uatu^ 




trabcrew q uafi ille oefidar fi reccfleris.^eficicris fi ac# do fiue p occafion c fiuep vcritatc cl?uft^ annutf cf: cr i u 
ceuerte^cfieicn ̂  rcceflcru-s.gutcger mancrte acccdeiu l?oc gaudeo.Tluqd maliuol*cratjt bc altcuo malo gau* 
^''fj^rntajier tecadentc.Cii goi(cificrbifdpulus.llu debarfSed q:tperinalosveru?pdicabarunetp malo^ 
5vu111'^^^efrefpoditTSetruspctratlla vocc o:a cbuftus annunriabaf:fiquos tftifuifimiles baprija 
oim^ne/adque,btmusi%;bavirecrcrnebabcs.36c# blr:niaUmatosbapri?abant.©iquosifttbapri?aba-tbc 
ncfaputrincneipfiuocaroOni.^fioautcjcporuireis/toi qualtbuoono6trir.^2ucoicuntfadrc:qtteatttesfaciunt 
^ir.0pus c^"^J.ulfica29ro deft quic^.Cum oi^ faccrc noUre:inaU bonos baprijant.JOotu malos bapri# 
ptflef/mfi quis maducauerif carnc mei t btberit fauguM ^aimquo a *6I?tUppo fcfo ©iiuon ̂ tag'' bapri?atus eft: 
nem mcttuto l?abcbtt ut fe vtramecanialtrer mtelligerct: Tlota ergo tfta lutquatuo: gcnera fratres mei.Ccceire* 
fpusefttnqrquivttuficancaroautm^tl^deft.Berbaq rum ea repero.2Tenerc il!a:nutncrate tlla: aduerrite illa. 
iocurusfum vobis:fpuseft tvtta.l^unc fptrttu t blc vt# Caucte quetnalafimtrtenetcque boiiafunt.TSerbonos 
taiunofapicbari1kjtcodcm':qutnoctcvcneratadic boni nafcunf/cu^p fancros fanai baptijanf.^cr malos 
fuin.airct^cfus.Tlifiquts renar* fuerttoenuo/novtdc^ mali:cu t$ bapri?aut14 bapri?antur/iniquet tinpievt 
bitrcguu t>ci.Ctillecarucfui faptcsrm cutus o:enodum uunt.Ti-cr malos boni/cu mali lunt q bapri^anr.t bouiq 
fapicbatcaro cl?uftt: quo mqtutpot bojiafctcu fitfenccf baptt^f.T^er bonos mali/cu bonifunt a bapriirtma; 
Ttt CTlunqd pofinveittrc inatrts fucttem tiurotrc t uafdf li q baprijanfJRegcuerario fpiialts vna cft/ficut anatio 
h Tlonoiierar iftc/nifivna uattuttate er m* t ttua:cjct)eo carnalis vna eft.CtqS Tltcodcm^no att/veuoijcfrqtiio 
tcccfianoiidunouerat.Tlon noucratnificosparetesq potbo cufirfeiiejc redirerurfustnvtcrumarrisfuczmj 
gcucraut ad mo:tc:noduin noueratcos parctes q genc# fci.3Ue qdcbiy:tt:q: bocu fit fenejcboc non ponqfi erfi tn* 
ranradvira.Tlonoueratnifi COP parcntcsq gcncritfuc fanoefier/polTct.3^)uio cin nou porefhfiuc reccno abvre 
cefTttrosiuonduuouerateosquifcmgvtuctesgenerant ro/fiucanofatactafe/rcdircrurfusin mafcrnavtfccra/t 
t2,uaufuro0.Cuin §fint6uciiattuitatee/illevimmlnrclli nafa,©ed ficurad uariuttatc carnalem valct mulicb;ia 
Hjomilta 
vifccra adfeitielpariendu:(ic ad tiarimratefpualc valcnt ergo qticreref a qbufd5/qd tcvrcuu t)iterit bn&amjufttj 
vifcera eccRern fetnel qfq* baptijef.^opterea ne qe fo: as pam oijterur.£3uod ainfpue vbi vult fptrat T VOCC C\9 
te Otcat:f3 iftctn berefiiiat1' e1t:I ifte in fcl?iftnate iiat^eft audis T no fcb vnde veniat et quo eat: oe veto Ifto &int. 
amputara funtoiaftmeuuiutliaqvobis bifputata funt (Buidcinnommaturtcrrcnuf£oquebaf ocgcnerarioc 
be trtb^pribus nrts: quo^oeus oictvolutnnoq:folt crat fptritali/fecutus aif.Bic:oia qutnat" eft erfpmru.&etn 
fed q: tn folti? erpleta elt tntegritas ftgntficadi ppR futu# defratre0:q6noftru non vidcatCvcrbt sra_tia)aultrum 
ri.^icitoitoTlicodemo tejcpontteuct ameamcotcott ettutcameridieadaqutlone:aut aUuvenmvetuenteab 
bunid qs renat9 fuerttetaq t fpufcto: no potintroirein oiiente adoccidenre.^uoiuodo <j uefdm^/vnde vcntat 
regnuoei.2Ttitnqtcarnalesenerarione tutelUdscu5ai* fquo eat^Sutd$oipttcrrenu/quodnocredebant I?o# 
ciBmuqutd pot t?o redire tnvtfccra utatrts fucf cc aquat mineefau tllud q6 oe teinplo rcjufcttado oijccrari£o:p9 
(puictd opsvt nafcaf/,pprer re^iw oei.&i $pter l?ered tta cm fuum oe rerra acceperat :i tpfa5 terra parabat fu fctta 
tem prie boi0 tgalem tiafcif/nafcaf ejc vifceribus m atrie re:no ci creditu eft terra fufcit aturo.Si terraia inqt Otjct 
^ . carnalts: ppterbcreditatc prte oeifempiterna/nafcaf ep vobistuo crcditio/quomodofioiccrovobiG celcftia crc 
PT vifcertb^ eccrie.^eneratp vro:c pater ftliu moutur^ fuc# derieffeoc eft/fino creditie q:teplupofTuut lufcitare oete 
iiatuu* ceffttruigcne^atoe^eeccfiaftltoano fucccfluros/fjfecu ctumavobi0:quoinodo crcdetie/qiper fpmpoflint t?o* 
i mafuros.iftfec\uit(£fD.$ tiatu efi &c carne/caro cft:ct inittes regeuerari^tfequttfC^Hcinoafcedit in celu/itM • 
tWfdf» liOHIplVh^CmnMi dninralirfrtTliafntlllll' "* I t " 
Ze*. 
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quod n atu clToe fpfritu fptto efhSpiritaUrer § nafcitn ur fiqoc celo oefcedit/fil^ l?ots q eft tn celo.tecce l?tc erat:et 
tinfpirirunafdmurverboTfacramcnrojadeftfpmt^vt inceloerar.J^iceratcarne/inceloerartHUtnitareiunino 
nafcamur.Bptrit^inuifibtltter adeftvn nafceris:q:cttu vbtqjoiuinitatemat*Oe mfe/norecedc0C»epfe.£>uenatt 
inmfibilirernafcerio.^equtfem etoicit.CETlo mirerie: uitatcocb:ilKintelUguf.Bua oiuina altera l?uana.£)na c'?1"» 
quta Otri tibi opo:tetvoe uafct oenuo.©piritu0 vbi vult p qul efftceremur/altera g qttl reficercmur:ambe ntira# uartui# 
Ipirat/i voce ei'' audt0:fcd nefcis vfiveutat/aut q vadar. btleB.Jflla fineinatre:ifta fiue prc.Sed q:0e3da co:p*Btaa# 
ileitio vtdet fpirirff:t quo audtm'vocefpudi&onatpfat acceperat/q: SX>aria Oe 'Bdaiipfumcp co^ fufcirarurus -
imtg/vo|tellfpus:fonar(ppl?eta/vo]ceftfpu0:fonatferino craf.2Tcrrenu qttidda oi]terat.©olutte teplu6:i: in trib<> J^oan»1?» 
OimuVvorcfTfpus.Hocem ct^ audi0:t nefct0 vn veuiat &teb'' fufcttabo illud.Celefte aut qdda olj:'it:utfi qe reua* 
tqtto vadar.05 ftitafcariB tt>efptt:l?occriavt ille:q noit ttiBfucritcpaq Tfpttmovidcbitregnu i>ci.£?a frev.&e* 
Vec eltnatttsadbucoefpiriruniefciatOe te vnveiuaa/tquo voltutefTeftliuobot6:bomie0volutt cffefiUosbei.^pfe 
ca0.Ikoc em fecut* air,<potcefl010qui naru0 eftejcIpu. Oefcedit.pptcr noomoeafcedamuB^ppter ipfum.Solus 
^nditTlicodemtta/iOtjritci.^uo polTuutbcc ficrifCt cmOefccaifrafcediKqbocatt.Tleino afceditutcelu/utfS 
reueracarualiter itelUgebat.jJuilloficbatquod oi/cerac q oecelooefcendir.Tlon gafcenfurifuntin celu/quoBfa# 
—* bominus J3oce fptritus audiebani uefciebatvnde vene cit ftltoe OeHHfcefuri planc.lkec em uobtB p:ominto eft. 
rat.-rquotbar.d^nditjjefus 1 oirirct/iTueo magr iu £rutequalesangeliBOei (D.uo§nemoafcedit/nifiqut 
^fracl 1 bec i$i\ov&$i(& fratres/qd putamuo onm l?utc OefcedttfiQuia vnus befccdtt/vnuB afcedit gQuidoece# 
inaitflWtttdeo^qfiinfultarevoluiffefnoueratortaqd terisiutelligendu/nifiq:mcb:aeiu0eruf/vtvnueafcen# , 
«ijebar volebat illunafci epfpu.Tlemo ejc fpu nafcif/iufi datf£:oprerea fequtf.CCTlemo afceudit m celu/nifi qui 
bumiltpfucrinqripfa Ipuiltrai? facttnoo nafci Oe fpu: qm oe ceio oefcendinfiUuB bois q eft iu celo.COira res: q: et 
,ppe efT oBs obfrir{ coide.T}\le m agifterio ifl at'' erat:i ali tyc erar 1 in celoitalee fecit Oifcipulos fuos.*£>aiilu apttn , , 
ctttus momeri ftbi eflevidebaf:q:Oocto:erat tudeoutm. audioicente.Tloftra aurcouerfario tit celis cfT.Sibotno »"!• 
fckeponircifupbia/vtpoflctuafci oe fpiritu.jjnfultar qll ^aul^apFs ambulabat carne ht rerra/TCouerfabafmce 
indoctomon q: fuperio: videri vultSw.t&uid utaguu/ lo:oettB celi 1 terre 110 poterat cflc tu celo t iu tcrraf@t g 
OeuB ad bomine/veritas ad iuendactuf*0>ato: cbullus nemo infiillcbefcendttiafceiidtnq fpeserat cetcriefiSa 
qul 11^0(161^0id0ebet/0ictpotco§irandu6eft.Sa0M fpeseflcereri0:q:nie,p|3rerea?>efceiiditTafcendtt:vttn 
ceretur utaio: cfcuft* # angcli/rideudtt erar.^ncompara illo 1 cu illo vnu eflcnt/q g illu afcenfurt efleut.Tlon oicit: »awq« 
biUtcremtuaio:crcatoioicrearura:gquemfactaefrots TfemmtbusCalraprs)quafii'n multiB/fedt&cpinvno^et 
creatura.Siederagttatfupbiaiti l?ou?.2ue0magifterin feintnitttoq eflcbulKCtfidclib*olt.Bo»autcl?:un.i5i 
^frael/t 1jccUjno:a0f2Taq? oice0/ecce ntl?il nolK p:icepe aut cl?:ifti:ergo 2lb:ae fcmcn eftts.^uod birit vnu: l?oc 
tSKf fi fuperbetnafcerc erfptritu.0t em natus fuerio ec fptriru/ oijciroes nos efle.^deo in pfaltmo altquldo plureo can* 
vta0bcitenebi8/vtbunriUtate5cl?ultffequarto.Stc etn tant:vtofteudaturquiaoepluribu0fitvnu6:altqnviius 
altuscrtfugoc8anc:elo0:quicutnfo:maoei eflenndras cautat:vtoftcndafurquidfiarbepluribu0.*£:opferca 
ptnaarbitrat^eftefteequalisbeoifedfcmeripfuin ej:ina# vnuafauabaturinmapffanajTquifquteaUuo Oefcende 
inuttfoima ferui acdptesun flmiUtudine l>ot5 fact^:i I?a bat*iofauabatur.rcnjo tfrevnuscoincdatvnifatc eccle 
Cb^lH bituuiucntuBVtbd:bumiUamtfemeripm/facruBobedi# tie.Mc 1II10quioderttrvntratceccReiTpartcofibi fariut 
pia coiu c,i8vfq*admo:tc.i£tnetibimo:ri0genusaUqoplaceat tnbotbus.audiltillmquivolebateosfacerevnuinvno Hntta# 
defcitio moit« aut cruds/fteudebatT infultabaf et.©e cruce 0c* 3d vuu audtant tllu Otcentc.Tloltrevos facere imtltos. ris comf 
' fceudereporerar:fedt>iffcrebar/vtoefepulcroremrgerct Stjoplanraiu:3pollo rigautnfed&e9 tucreinetuOcdtt. tnedatio 
T^ertuiitfUgbo0feruosons:medtcuBeijrotop.&iIpocil SedireqjquiplantateRaltqd/ncqsquirujat.fedq incre 
Ie;qdilliquoeopo:tetnafcietfpiritufSiI?ocilIevei'9iua ineutubat Oe^lUOfcebat.C^ofumT^auU/eijo23pollo 
Stltcrin celomobotin rautu/fcd tangelo^:©t emt»o_cti ego vcro Cepbe.£tnic.&tuifuc eft cl?:ifV*f3n vno effo* 
„ e fuutatitjeUftbo OeiOocttfunt.S'1 Oet oocrifunt: qri^ te/vnutit e(lote:vnitB eflore.Tlemo afccndttm celu: ntfi 
™ 'f* re vtt oocti funt/Tinuemeris.ljn pundpio eratverbu^iet qtti Oe celooefcendtr.JEcce volum'' effe tut/oicebatT^au 
verbu crat apud 6cu/t oe^ erat verbu.2ToIlaf boiccrutt lo ,i£t tlle.TIoIo firis *|Vau It:l5 eius cfl"ore atiits efr vobifji 
^ , fedafpcratoura:vtfitleuiaceruicadpo:tauduiuc?u00 cumctfbaulue.befccditemtmoiru"eft:Ttpfamo:reIt^ _ 
*u?ar.j:>. mini/bcq o^mju; meu leuee(l:Tfardua mea leuts.Ct berauituosa mo:te.£>^o:reocdfu0/mo:tcni occidtr.&t x3ap.f. 
fequtf.<Irerrena Otrivobts <r nocrcdidis:quofi Oitc nolKo fratrc0:quia 1110:0 IUaperoiabolttnuidiam tnrra< 
ro vobiscelelrta credet^uercrreiiactritfresfnifi ds uitin buncmuudum gicusauteiu tno:tem non Jfecir fcri 
rcnat^ fuerit£>enuo:rerrcnu cft.©Pu8 vbtvultlpirat:ct pturaloquttunneclerarurm perdirionevtuo^ Crcautt 
voceePaudis:Tiiefasvudcvciuat/autquoeat:terrenu einvtcflait omma.Bedqdibi airi^nmdia emOfaboli 
3n tnuentione fanctc Critcts. fo.xrr. 
ntibtl titue)cerat btabolus.Cofenfio tua o rem.Crqd pater ̂ fidfcMSoita piguo:a cbaritatts cts 
tadmo:te.2lmo:taliino:rale0 uati: etep reltquirp:o ejctUbusreinedtafauiratu.Ctfanauiteosibt 
, io:talesfacti,3ibadaoc0boie0mo:tales apparetqtparatierantpopuUfcquiefterialn fincs^u* 
3cfus aut filtus Oet verbu oet:g qt5 facra funt ota:vttkus dce. 05 ne quis erifttm ct tttdeo^: ficut eratOetractores 
tia-C^f acccfTerutad cum pbartfci rcntantca cu T oijce^ 3Tc)U 
§erutnouerur,iDctnde audtiit vel qui no legcrunvcl qui tasvttta 110 fenttt.(0.ni otUgitvjco:e/0e foluedo inatrimo 
Tluc.jtjcf.ro:tclectuvelaudttuoblitifunr.*|^:ofierncbafincremo ntQ legts pcepra ncccflaria ni5 babcr.vbt autcj oeiuatrii 
populus^fraelmotfib^ferpentuifiebatfiragcsmasua * 
ttiq i tanc flT »to  ni r i*
. . ...  a..„ inonio foluendo Icprequirifulliciain odt.u &ctnonfh*af. 
multaru mo:riu.*p>laga em oei eratco:ripienri0 Tflagel ^btodiuut inuenituntlUciaju fouucario tfle coguofcif, 
lanris/vterudtrcr.&emoiiHratuefltbimaguu facramc^ ©ueadmodufivideasbottuneaflidueamjciriasmedtf )C6o:aI< 
tu5rci future.3pfeoit6teflatur mbaclccrione:vtnemo co^colenteiniepipfarelrattin iutclligi0/q;jnfirmu6 efl; cjtcitiplS 
poffetaliudinterptari:cpq>ipfa verirasoefe indicat.&if fiCTcum videriBfiuevtrufiuemulierein oeointtttcndis 
ctum eft em ad £!C>oYfeu a ono:vt faccret eneu ferpcrem: vroubu 0 aut vtris/legem tnterro^anteo:coanofcc q: vtr 
t cplraretm eremo tu UgnoiTadmonet ppflnjjfrael vt t(tc lafdu9el]:Tmulier Ula mcretnj: cft.^ic 1 ,ucjei ^oieB 
gmficaf cata oe ino:taUtare carnis.iQuis cft ferpeus ecaltatusf marrnnonio moccaftitas oelecrat:Ubido aute quafivi» 
tt'o» 8X>oie bhiin cruce.Chiia em a ferpente mo:s:g ferpcris culo coiugt)' colltgata ro:quef,£t no fit nouu qo otum*2 
effigiem figurata efl moto.fiCDow ferpcntu legaIis:mo:s q' caflitas in matriinoirio belcctat.11am gum* gradus 
tmi vttalis.Bttendttur feipcns / vt uifnl valeat ferpens, «fi cafltfatis fyncera vtrginifas:fccudtis aut fidele coiu# 
gtnid ell l?ocfatteudif mo:0/vt ntl?tl valcat mo:s.0ed Stum.Crgo fpecteo fecundavirginitaris/elf inatrinion tf 
cuiu01110:0? £5Do:s vite/lloidpot mo:s vitenm 1110 q: oif cafta oilecrio.&dicrur ergo jjcfuin tentatcs:vt viderct ft 
dpotelT/iinrabiUrer otdf.Sea ntiqutd non erttotccndu volurariscopamicuscffer/attcaftifarispafrom^vrfi^ 
qo futtfadedu^go bubite Oicere/q6 orts »lueofanat'' qutdc oiccret q: licct Murittere/laudarct cu:fi aut 110/cp 
eltfacerefnoneviracI?:iftu0f£rtamenmcrucecb:i'ltus tradt'cerctet:Tboccfl^piIetentare.iSutaStveraiurer^ _ 
Tlounc vira cbuftut3?£r tamen mo:tuus cftcbufP.Sted roganqcqd audterit coquiefdt.<L©i Ucetl?omini oimit Zcfa 
1 mo:te cb:ifn>ino:B utottua elt:quia vita mo:tua occidit terc, vjco:em ful quacucp ejc caufaf 0 cflrenata lafduia, 
»no:tC5.*jSleuitudo vtte oesluriutt mo:tem.2lbfo:pta eft ©ctcbant na<£ q: nulla caufam idonea f?abeb£t ctrcaot* 
ino:s tu cl?:illi coq>e.0tcTito0 Otcem^u refurrecrioe:qfi ntittendas vjco:es fuas^pter folain turpirudtnan aliaa 
f £0 t-v iltriup|?are0carabtiuus.Bbt 1110:0efl cotenrio tuafvbi atmaltasfiMedtungebant.Jjfdcoriiuucruf inferrogarc 
elr mo:s aculettB ruusfjlnteriin modo fratrcsvt a pecca eP qbtt0 caufisme feipfos tnfra augufHas cerraru caufa* 
tofaiiemur:cb:ifHt cructfijru intueamur.22:ficur&>off ruin coflringercnr.fcdtiirerrogauerurfietcaufis omiu* 
fes tnqt eplrautt ferpentein cremo:ficejcalrari op5 filtu5 1)116 Ucet:fcientes q: modum ncfdt Ubido:fed qulro ejcer 
4.... :fib*pcto£.0ed tllt fanabanf a inojre ad vitl rgalc fetireoeifricee noIei;tfKs.f.lcgillis quidl/fe d noIuifiUa 
Bautainvtbabeltvitlcteml.l^oceminterefljtterfiiju facere quod lec^iftis: cofcicriam illo^ad tcftiinomu p;o# 
rari imagine/T rcipfam.figurapllabatvitl tcmpo:aie; uocat:vt oftenclarefs quonil tdeointerrogant/nefirmw 
res ipfa cu^illa figura erat/p:eftat erernam.Eu aut bne. rcr bifcaut q5 Oubitant:fed vt ejrcufabiltter faciant quod 
IT^eeodcmfeftn ffiSatthri yrv inejccufabiliterpeccat.CDafcuIuTfemtna:nomafculuet 
C3hi ilinfoiMMA-* vu * ^  , *  "nultaofcnituas/vtvntinafculoliccatmulrasfctntnas 
r \ f -  C C e n e r  U 1 1 1  n d  J e f u m  pb& polTidcreuieqs mafculos T feimnani/vtvnt femmcUceat 
niet rentares eu z Oicdret3,0i licct boituui dintlP 1,1 ultos viros cpctpereifed mafculum T fcnunl/vr vna fic 
rercvfojcmftmntqusctim crcaufa ^rrHtnita nunanullumiuarculuptitat efleinfccuIonifivnmTvn^ 
IJ^OHrilia benri ̂ oaums Cbivfoff-nijri mafculua mtllaui putatfemiuam cflc in fcculo prcr vn|. 
ir^^BTF^fn-.» sr. ̂ ,wromi* . Iioncnimouasauttrescoftasonsrulttbelaterevirtict 
fedpoflcflb:aliquo^.^.eltqt5u^ea.etvenittnfiues5u^ tnvnum:quarecrgoTOecererov>irTinulicr 11011 «rwnrt 
dee/fc5^altlcl pama ^ierat n^t"«.^ua? vrero nafcururficutvolatiliaqucdam^uta oe^iuafcu 
fi fol aittus afcendens:reUquir o.tentc/ct venttin Jfudel lum qutda T fetnina creauir i)ptcr nccefllrare- ca 
quafi8dott3fum:vbifacratobirara8:iii pacc pafllonlB .,cra«cfo^ra..ie1ircn.BcnrtiMrtoftirramaMiic6r?.f«fc 
,Tjr. occubeii0:itcruinitobtsaliuCiteinnomo:einflierefurrc* auctoj.^ldeoilltun rppum noferuautttn oibufrvr fiqui# 
1 >v,crioni6oftendercvolcs/vroi53inuscuapoftolo.Hcrera dctu vultbomonuberefm PumaOifDofirioncin crcario 
tranfieruut:ecce facta funtota noua.Cr lccute fuut eum iusbumane:tntclltgatquidcfivirTVjco:©tautcnoluc 
turbe mulre:qfi teftunomafalutarts^^crrtneeiusrquafi rituubcrc:n6l?abeatiteccfltratemnubeiidi>pfcrc6iuii^ 
««C9pafh>:em tn manu ipfius ̂ cmtcTuutrite. p«oduce cttonem uarmitatieincfo:tcvtdeafper fuam conrincria 
vantcu quafiparmrii fiUfp#trcpercgrc/Iongccp^ficifcc altcr^m pcrderequevolebatcflctn corincria:quotn6 
Ujomtlta 
ennuepoflcoiuncto inarriinonio:nealteraltcronolcrc prerinconriuenriainjjominuj.TJam fecmidainquidcirt 
Zep, feparet.ci*£:opter f?oc relinquetl?o patre 1 matre fua. accipere/f m pieceptuapoftoUcfhfm vcriratisautem ra 
*p>:opterqiudiOutae]cviro cftvjcoi:i e^vna carne funr ttonemverero:mcanoeft.9ifecundugimrtenret>eopti 
ambo.j£rgonucmaio:cl?arita9 05 effe inter frarree 1 fo bUcetUcetercdimtritur/fil?onella fo:mcario.TS:oprer# „ 
ro:es:q:iffi quideejc cifdem parenribusereut: i(K aurejc ea benc oi|rinq:£t>o|feB l?ocpcrintfit/no pcepir.Mud 
Ctucrfio.S»edbocmagnueft»umis:q:fo:rio:eft&etcofti efienimp:edpere:aliudgimttere.tOuodein p:ecipim' 
turio qp vtrrusnarurc/no empcepta Oeinaturefunrfub fg erinqpaureperinitrimue/noleres gimtriin*:q:mala0 
iecra:f5naturapcepriaobremperar.&einde fratree licet l?ominuvolunrare6adplenup:oI?iberenon poflumue. 
ec vno nafcatur:tnidco nafc0tuivvtoiuerfasviae petant CESmen amcu t>tco vobie^quiciiqs t>imvferirvjco:ein fua STejci 
iftr aurivjco:licet cjcttiuerfiuitii tdeo nafcuturA»tivnu ejccejpta caufa foHucariois^necbatur.lDfares perquas 
couentanr.^rgo biuis t>oervno ad fcoccreatifunt/vr caufaenafdrur/g ipfas abfoluit.g&atrimoniu em 110 fa 
ftntvnu.Bideaer£o:q:uonfeipfumfequifo:doiiature/ citcoituefedvoluntae:iideo non illud foluitfeparario 
fed o:dinarione oei.fl£jc tetpfo confidera.CJuod etn eft in co:po:i9:fed feparario volunratig.JJdco qut tumirrit con 
Smojco bcrbioautin ̂ .rboubus l?uino::t>oceftm l?oibu6 amo:. lugcm fuain 1 aliam 110 acctpit/adbuc 111 arituB eft.Tlain 
pararur Sacutbcrbeejcl^ttniojenafcuftcrefcutjftcboicQpaino^ co:po:ciainfepararu9eft:tameadl?ucvoluntate coiuni 
puinoH.remindpmtiaugenf.l^umoiquideoeradicibueafceu ctueeft.Cugalrera acceperirituncplene tiiinitrir.Tlog 
ditinl?erbam:t>eferbaautnoreuerrituradradtceo/fcd quituimtritmecl?af/fedq alreraOucit.Sicut aurecrude 
fiirfum rrafmtrrirm femeificrc^aritaeoc parenrib9 afce lis eftetiniquu9 q cafta t>£iuirrir:flc fartitte eftiiniuftus 
dir adfiliosiOefllifaaur non reuerrif ad parente9.Jdeo quirerinetinercrrice.Tlamparronu9turpirudini9 eiue 
parcnresquidefiliogt>iUgunr/fcd 110 01'Ugunf a fiUj9:q: eft/qui crimen celarvjcous.Jmitaro:e9 ergooebcm^efle 
ficurberbano0eo:fum/fcafurfumadfemetrafuutritl?u bei:vtficurUleagircumccclefia:fic 1109agamu9 oumco ,2 
mo:e:fic t bo 110 ad paren tce / fed ad p:ocreaudos filios iugc.3Uectnnuuqp6clinquitpopuluin/nifi ad gentili* 
ffejfc rranfmirrit afFecri5.(E^r erurjtmo iu carncvna.Stcut q rarein vel ad l?erefim volunrare rranfierir.Sfo aure pec# 
fpualiterfe oili^uut/iuulto^aiequafivna aia Oicunfeffe catiretn caftigar qutdem:ramen mifereri nocefTar/bicerc 
(_ Otcente fcriprura.CKm crcdenriu cratco:vnu 1 aia vna: ,ppl?eta,0i Oereltqucrint filtj eiue legesmeam: vifitabo 
ScnUij, fic vtr t vjco: q: carnalV fc otUgut/vna caro t>icunf.(CS>t# iuvirga ititquiratie eo^:miferico:dta aurcm niea non t>w 
3Tcjc» cur tlli.C>tnd g dX>oyfco pcepit bare libellu rcpudii^iO fpcrgam ab eig.0ic?vir mererricem quide oiinirrat:ar$ 
pUcctpeccaribuBOocrrina iuftirie:graui6 eft fo:nicarij*9 autein malemo&racaftfoeftrencar.^uomodofgrib* 
uirerp:etario caftitari^Joed cotra rone q6 eft refponde* modi9/p>:imu ooccndo fm Ocum.Si aurem riino:e5t>ei 
re no pofTunriverirari tn credere 110 acquiefcut.^uid gi no fcnrir:imp:operado vrvel bominco erubefcar.0i nec 
coferfir fead parrociniu virifcrinimi SX>ovficui9gfonavc pudo:em fenrit frequenrerconfiifa:faciar iUi quod p:ecc 
rebarur oe91 timebat.Bt ooctrina cl?:ifti qua roncvincc pitfi>alomon:burain baculo percurc.^rgo pumu admo 
retio porcrat/p aucrourarelcpidtoug pfpneoeftrucrent: nc:qtua multum p:ofkirooctrina tuftirte.S>etude cofim 
vt 0i3 fE&ovfcs irrepl^enfibiUg rcp:ebendi rimetur/veri# de:quta frequcntcr t pudo: frenum cft virio:um.5Terrio 
tarig interptatio taccatunficut rolet boie6 facere/mala tuftum eft vtcaftigetunquafi andlla que erubefcere nc# 
caufain kabentes.Confugiut ad potentesviros: vt etft fcit vt libcra.£?)o:aUrer.£>e j6ali(ea rurbein myfterium 
(uftiria no pof/vincatgfona-2'amqp fi ita inuidiofe rcfpo gcnriuin fecutc funt Oomtnum in fiueo Jfudee/ibiq; cu| 
deat.jSQuid§iDioyfcap:ecepit 111 lege:qfuitqftvtfibiUe ratcfunt.^uftcq*infinestranfteruntJfuder.uec empo# 
limjua iuttiftbiltot>ei:q inco:ruptibile5gttam co:ruptibi tuiflentcurari/niftreltcrisfinibu9fut9/in fines trafiflent 
libus ocu(i9 vidir;T tdninotuu beitarig ivulm fufcipics 5udee:ftcutfcriprii eftin Srfaia ,ppBa.£t veutet oes gen 
po:tauttad ppftnf^Tu aiitbo viliflimus / fabuUgnarij fit res etoicennvetrite afcedamus ad monre t>ni:i iu bomu 5; 
Uu8:quot>eftruc9qillecoftimitf0ifiIiust)de9:ftcutOi# 0cijacob:?amiuri_abirnobi9viafua:ctambulabiin<>iii 
cta:quarecofuudi9mtniftrufim:0^iboe9ftintlt9noftri: ea.%tcurarcfunraerc9in fitubuo iudeo^/adcofuftone 
pu5rep:el?endi9ruuaucto:e^0imalueft/quarepcepitf ipfo^q:genresqdeiiu alicna fecurefunrc^uftu.^udel 
JTejtr, Sibouu eft/quarc t>eftruiffCE2^c ait5efu9.£bovfc9 autiti fuis fiutbuo confttrurii cotcpfcrunr 1 repulerun v.i 
fppter tiuritiam co:dt9 veftri pmifttvobio oitnittere vpo in fo:nicattontbu9 fuie co^o:aUbuo/fo:ntcarione fua co 
res veftt^Q.-jfcquctervobia §X>oyfee,ppter Ouritiamvc fefli funtipualcm/Oiccntca.Si Ucetviro btmirrere vjco:e 
itfam ftiinftitii £ pfpmrthorthrtfti fitS ̂ imnKtihofciiirdw no anim A Qot rafhia mhi 
„ :pfidu9 cft.0icur necejcoiuerfo cofdenria feruat: q 
veftri ccsrefll erant be fE^ypto co:po:e tn/no aio:na tota beo fide no fcruat.Sfed altera alteri^ fomicarionie efl ac 
^SVptufccu in motfb*baiulabat.Biditttaq?eoBppcy cufatrir.Tlam Tftinreriinnon pttaricamr Iafciuu9:tnta 
fes .ppteroelectarioneincantalccircaftudta facrtficio:u in co ftarttfUBeftvt puaricaref/ftco:ruprio pfuafi3t9ac 
efle iucUnatos:fttnandaffct ei9 recedere a facrificijs/no ceflerit.Sfrilli quidc fFm carnem interroctabanr:que pati 
nifr(>iTi..j. '  .  1 «.„<17..» tnztsliramfto mmn*/ i«/M</>h/ii.f f  t; .  1  
,K _ .^avpfo/f^Oeoviuo.^iitudtumalip^ bar/bice9.CE^uicuqj0nniferitV]co:efua:nific-, 
norawr.ttNfMierotupderetbonum.l^cronegimnrV09Oareli nicariot9talia5t>UL'erir/mccbarur.£»fcutcmvi*o:cquo^ i-e^ 
oellum rcpudtiio:meliug iudtcauitpmiffetelege marri^ cuqj tuodoconrravolunratemviriagcntem Oignu eftrc 
tnontalolutqpodio copellentebonucidtu ficri.*p>crmt'fir pellere:noaurem iuftum eftqulmtn ad grauitarein vtrt 
vobismalafiicere/nefaccrerie peio:a.JEr$ovobtsBp^ nifiobcaufainfo:nicarioifi:ficetccclcftaqitocucfjmodo 
mitreitdo/nouvobtsoeiiuftitiaoetnonftrauif/fedapcc* corravolutatec«ieritcb:iftiabfjciouxnaeft.Tloautabfy 
MfrtsihfrilLttCUlDaiti i._; ..un. I- ».',6 Ma t-StraCrreffirfa 
fimul madaucritobferuarenil?ii«pficitmandarillivrbT# fecifleteam adulreraricut>rf9ejctranei9:quonia namra 
barqde quatu vulMcd publtce bibat:vt boc ide qtf bibat rationabilisi fubdita beo t a t>co creara/ftncbco 110 pot 
( T » • « 1 1 1 1 1  h^llll^f 09Umflinhlfrci» ak. j:.. . * rr <r . .l 'n Cttc hnitnitn^a fiihtn(tiiHi<;... 
eatn 
iD cfanctis infhi pafca et pentecoftea. (fo.xnr. 
rTCJr^ptcrfoinicorioio ipfiuscaw amarirudineviri^altencfflaquopacto cftvtrin vera:q lHer.in 
cria'nirctfC - 0 s's?^cctatQcftvtfaceretvuafecitautfpiitaefCSgofum JTcjc. 
^^"i^iribveraictparcrinc^sricolacft.cjc.npalmj^ 
8 t I, .ilru.Dcinde creauit boicm 1 ariouabilc natut a tctn menofercurc frticntm/tollcr cu:ioem q fcrtfructu 
;nl^ra?,,mar5:^^u^p0^ircr:!-1,)£rcr°crbl'i pur^'t™'x.c^ 
^riiiulrif aS"«lacrvitic;eLSnifoccreo cb:ilh,ii viria/M m qS. 
,ni>d>aI??/SPorS^S oc^cojuptt.ainprinaiomiccft.Stfiiiiidaiirqoair/cgoctparcrvmi 3oa„.c. 
HSr^r?'Cilt-arUtf4tlta<q<,Eq^ —'?"cnlicc,c fll,",,u8:ctlPfcasricolaclh.llccraleB<inalcoruL<)uicf> 
i/i c ol^lcp-arattl?0al0-c0u^lr'^ct na( tnnfca»eopcradoc]cl,Mi>cri„juiftcri5fcdr«Iiovrocrerid 
foSrifjaat^caurfcljopeccaoaocopcidat/rcpejks inmnfcc^iiicrcinchtu.-nanc^qiHpUratclTaliqAnciB (.Co.lfi. 
fpmem^eibov.dcffcpamireooociiscompr.&.attct cimnsatifcdqincrcincrnuo^ociia.sed.vricbmubclf 
/.er» oiicipuU.(E4»utacaufaeftvirocuvj:o:e:nocjcpcdttiuw d?:,ftu6:qmaoeu9cratvcrbu ^ndcipfeet patcrvnuiu 
#p - 7 o^SudienfegTapftcosirabaurapudfemuUerboua funr.j£tftverbucarofacrucft*q6uocrat/inanetq^( 
jccc9.vi) t>iffidlemuemf/p:orcft3reSalomouc.j!nimUcquide? e>eniq?cuOepatrcta$ocaarU:ola t>ijcifl&/q>infitli 
Zcp* 
• crar. 
uuuuieinuemt/p:orcirares> i ui .jj  unucquiacs E>eiu oeparrcraq? tTnC oidflrt/crinfructuo 
vnuvirurtiueni:muUcreautiul?i9oib<,noiuueui.C!uid fogpaltnircG tollat:frucruofoB autuurucr/vtfructu dI* 
eftautaUudnuiUcrnifianjidricuunucarmcfFu^abtlis afferat.-corinuo ctiafcipfum lufidatov nalinituondcs. 
&}cot peua/neccftariumalu/uamraUijrenratio/ocftderabilis C0auivo9mquitmudtcftm:(pprc^ <rer. 
intumu calamitaG/ooincfticupericulu/oclectabtleoerrtincnru/ tmfuinvobio,S:ccccripfcniutidaro}cft nXSrf rft 
Ucru tn# maltnaturaU/bom Decox&cpicraftcrgofiounirtereilla fll3ricole/iiovtri9offrdu:quieriampalunt2e operarios 
%uc. pcccatmn cfhrcuerc vero ijla ro:uienrutn eft: necefle eft fuo9facit. 11a'ctanooanriitcremcnru 
vtauronnirtctc9adulteriufactaiuu9:autreuerc9quo# aUquodadmmcnru.©cdncuOefHO.£Hua^ 
ttdt att 39^11511 aa-ratuarituduiea babeam^deo rcfpo ,nbtlporefttofacerc.3udicttaipfo6 confitcnteeS|JS?d 
dcntnr.Sitra caufa cftvuo cunii vj:o:e/no cppedtr nubc aflt eft2iooUo^ Ciuid aur ̂ auUiB ?©itntftrt cbuftin€r 
rc. cuttcons uoOipir.q:cppcdit:fcd magts cofcnftt/qum quoscrcdidifti9:^viucmq*ficut0n9 0editf6gopiaraui 
JTe^, noitcrpcdit:fed infirmiratecaniisafpicieng oipr.CEilo ^jpollo ttt\auit.i£tboc cr^o ficut vnicUi^jons ocdir/Ho 
onute9 capuintverbu iftud fcd qutbu9oam eft. Hooirtr ifamoefuo.Xlaui?voquoBfcquif:fedoeU9increUici,ru5 
11011 omncBpoflunr/fed Hoomne9capiut:idcftoe9 capc bedit:nopcrillo9/fedpcrfcmcripfumfadr.^c-cditlpoc 
ffC1MtS;,rX>^^^L--r;?1^',ap;^0f't',clh I?uinani^umaiiiratc:cj:ccd.rangclicaful)liii>iratc5 tiec 
• «:cto"0.7" oinnino pcrrinct/nifiad aiiricclim'niratc.1la vo6 inudi 
q" cffi';",nudift; orq?,mi,idandi. Tkcpcmnifiniudicflcnt 
i cotl,'c;iccadu;: nooebemu9cir* frucrufcrreporuifTcur.-tru oiuncquodfcrtfructu purt 
fienpujno:c0.^iemqdain pugua £ara£ricola/vrfrucrupluoaffcrat.<-crrfructu:q:niun* 
110 c,wiiiitiaittccrero9:fedoicurilli9/fioaruiii ^119 elt atq* vt plit9 afterar/purgarur adbuc. Ciuis em 
ri er.reinnonappUcantpugiic/fcdbonuiuiquatoma cftmi?acvitaficmudu9:vtnonfttmasi9ina6ifq?mun 
rtr!.u0?-ca' 'c^nc?ll5c,mciu?hut.arcdct)cllu^vt1-01cl1^ dandii9^1bifio'ijrcrtmue:q:pcccatu 11011 l?obcm*iiof* f.^a.f, 
tt »r!ir^ur»3*,t&lc*t:<]kusoanij°,!r0j ineripfoBfcducuuud:ivcrtt39in uobi911011 cft.Siaure 
5 nqmquibulda oat/qutbufda uou oaf:fcd itlua confefli fuerimus pcccata noftra:ftdeli9 eft 1 tuftu9 qui 
oftcudir:q:ntriaupUusrarieacccperiui^u^ilcj;iiobts timittcriiobispeccara-.tmndct nosabomniiiuquita# 
valeainu9.0uomaaurevolaibu9araria 11011 oencgat fc.£)Ntn](jctirammudit0/boccftfructuofo9:vtratofine 
£»att. 111 euagelto 0119 otcit.pcrire -r oabif vobi9:q ucrite 1 in# f,ucruofto:c9/qtidro fucrtnr mtuidio:c9.5ani voe mtin 
, _ , • air/i>pfcrvcrbutnql5locutu9fuinvob!9/nifiq:niaqiia 
ttafinevoIiturareaUqdoperar:nccvoluta9qdfiucgra vcrbfnnudar?&ctral;>evcrbuerqmdeftaqua/nifiaqu3 #Fr*b,'fl 
na porclh llam er tcrranoi, gerininat/iuf. pluuiam fu, acccdir VCrbil ad clenicntii -r litfacranicntu;cti,- fpfum 
•ccpeiit:nccpluutafructihcatItnctcrra 2Tuautcm. r3ffm(1Mlc«rb,iin.11an,cr(.'ocvn®t,ifcrar 4npcdcB £? 
fi"£>efancrtstnfrapafcaecpentc oirdpuiisiauit.eui io.,t'ci>,ion,iidi5criimvrpcdcs cralnet; 
utr lauct/fcdeftmudu9roru9.^udeifratantavimi9aque 
-n $vrco:pu9raiuTar/erco:abluar/iufifacicnrevcrbouioq: 
S 5*1 lllo tcmpojc. iDifir Jjcfijtf Dtfcipulti3fuio« Oidnir/fcdq:creditur.Tla ettn tpfo vcrbo aluid cftfon<> 
KgoluniVlrioVaa.'etpatermcus qartcola eft. rra-fieti9:altudvtrtu9ntaneus ll?oceftvcrbuftdetquod 
^0mncmp3lnutemtiimenoHfer2rem frurtuni p:cdtcamu9aitapoftoUi9.^uiaficoft:flu9fiicn6iiio:e . 
r n i i i - r .  f u o /quiaon^cft^efu^credidcrtsincojdctuo/q^e^ 
iii i «&omilta beatt Bugiu fufdtauitillB a mo:tui9/faluu9 crio. Co:de em creditur 
iDtC 10CUS CU&tlGeli* adiuftiri5:o:eflurc6^fnofitadfaUite.^ndccrinacrib^ a,rrv 
* «. u r - ap^^icjnnrfidemundangco^dacojuiu.^rincdi# flv 
cus frarre9:vbife ori9 notar vttc/t oifcipulos ft0la fua bcat'' ̂ err^Stc ctv 09 inqr falttoe facit bapuf ^ 
, f»°?paluHrcg.finbocoicit/^ eftcaputcccRe ma/nocariH90epofirio fo:diu/fedconfdcrieboncuirer* 
nofeincb:acui9/inediaro:0ei«tl^onnI?o cfrift^cfus. rocrario lt?oceftverbu fideiqtfp:cdtcainu9:quofiiicou 
^lnut 0 qppc narure funr/virt9 crpalimrcs. *p>:opter q6 t>to vt mundarepofnt/cofecratur et baptifmus. Cb:l ft9 
cumeffctt>eu9/cuiu9nawrcii0lum /factuBeftl^omo: quippcuobi'fcuviri6cupatrcagricola:t>ilcrirecclcfia:t 
vtiuillocflervirto buiitaiienaturc:cuiu9et nog bofes fdpfunitradiditp:oca."Zfcseapoftolu:ividequid adiit ~ 
paltmrcscflepofleni^./Omdeft eraoxgofum virig vct aar.^rea'fanctittcaret inqmnundaiis eam lauacro aq 
raflluquidvt adderervera/l?ocaaeam retulit/vntfta 111 vcrbo.H^udarioigmirncqua^flujcu 1 labili rribuc# 
fimilitudo rracta eftfSic em oicirur viri9 pcr fitntUtudi^ rcmr elctncnro/nifi adderemr tnvcrbo.l^oc vcrbum fi 
iiein/nonpcrp:op:terarcm:queadHiodumOiciruroiu9/ dciranrfivaletinecclcfiaOei:vtpcripfumcrcdenrcm/of 
«SnuB/leo/pcrra/lapis ainjularie tccrcral?uiufmodi:q fcrcutcm/bcuediccntcni/tingcnrextia ranrillum mudet 
magi9 ipfa fiint vera/ejc quibus oucunmnfte ftmilinu infaHtctu:q?ui8nonduvalcurcco:dccrcdcreadtuftiria; 
^i^ea/nonp:op:tctate9.S»cdcumoicir/c^ofumviripvc cto^econfireriadfalutem.^ommbocfitpcrvcrbutit: 




Quodlocutits fumvobto.ffl&anctcitiquinn itic:/r ego tn pcricriittUG/fict noble.iTunccnfiri blceda fititt fcrba eif 
vobit5.no co mo illi ut ipo/fkutipe in tlUe.Htraq? cittin ui itobis maneretqn fiacim* q pcepir.i otlt^tm 110 q fiitu 
^ddtoto ipfMed illte.jta funt qppe in vite palmiteo:vt ftt. 0.mndo aute verba eiitB mauent ininemoua / uec 
virino coferanfedinde acciput vt viuit. 5ta vero vitis Inueniutur in vita.no coputatur patnics in vitc: qzvitaj 
eft in palmmbua:vr virate alimeutfi fubinitullrer cis uo non ertrabit ejc racUce.Sdj?ac oifferetiam valet q6 fcrw 
fumarabeie.Bc per bocct mancte m febabere c^ulTuin ptum eft.iCDemoua retinctibus madata eme / vt factsJt 
t mauerc in d?:ifto:oifcipuHs .pdefTvrrucp /nou cl?:iflo. ea.CDulti em tnemoua retinet vt contenannvelcri* oc# *A§t(rjt 
TUpcifopalmite/pot5eviuaradiceaU,pullulare.££hii ridcut'Vtoppugnantea.jfn l?isverbacbufKjiomanet 
•urpiedfueell/fineradiceij6p6rviuere.i2>ciu<Badiun* qiragutquodimodo/nocopcrent.flEttdeondiUie erut 
girerDsdtXn&iaitpalmcenon potferre fructu a feipo in benefldum/fed tn refTimoniuu».S£t qificinfuut ete/vt 
mrtmaferinnv»re:ftcnecvo0/nmtiimemiferirifli£C>a? 11011 maneanrin de:ad l?oc tencnrur abeia/vriudtccnt 
— —  ;  humL e j c t i s .Zuaurcm oomine» 
IIIHIIIUICI vi 111 »•; hhihi 
«na gratte comedariofratreemelCo:da inftruit l?umi e/ceid.Zuautem ooinine» 
JRom. t. »u o:a obitruirfuperbo:u.£ccecuift audentrefpodelt: CT 311 VlCTtll^ U 03Utlld 
^ignoiitee i-ei tu(Kria;t ftu! volcreBCofhtuere /iufhfte _ 
nXLitj. oein6funtfubiccri,^ccccuirefp6deantlibi placcnte6:i D^ptlllC*. <cUCC«l» 
adbonaogancteda/oeu fibineceflTariunoputatee.no# (T-fwr niOiebUSI^CT0dti3reais ̂ udcc facct 
bemue qj5 l?oiee fumue a nobifineripfle 06 iultifuinuef Oc nusjDUQ flarott.ci 1 ivi 11*.«» •••*. 
^Qutd Didtte qtfvofipfoe oecipirie:noafiertojee/ijpcw £r reliqnaJ^omilia Veitcri\bilU3 36edc, 
Ziberi pitaro:es liberiarbitrtjtecalroelarioiegiitantap:efuiu* Vm /Ylrtitf? hrt 
•rbtm pttoiite/tni)fundafubinerfliTlcp<vo|cveflraclr/qjt?o v^m n'vVlltLiy UP |U VW Hv vU 
bonW cirfemetipro fuctrtufhrti.ll?oceftalruelatiouiovelire/fj j BggrSlminue?redepro:nf/multoeOtfpcfarioine fue 
veritae cotradtcit 1 oicir/£almee no pot ferre fructu? a li rcfte8 pnufit 1 uuttoe q otuerfie twbue/oiuer 
femeripfo/iuft mafcrittn vite. 5rejiucperab:upta er 110 fio ^Jfracliricc plebte parerib* 001:110 oinerlafide/fj vno 
babetee vbi rt$ainint/ventofa ioqdtareiacramini.l&ec eodecRper ota feufu/e fncflritarionte invHcrin p:o 
funtwantipfumpnomeveftre,©edqd voefequaf vw pfcetandopercurrcrct 
defe.-Tfteltmvobievllue fcufueI?o:rere,£iuiem afe* legteeteuaijelu/fisur 
meripfofefrucroepfh'matferre4n viteno eft&unn vti atreflite q mt.'Aettj: 
reno efhincfcalrondelT.lQuiind?uITonoelt/d?:tftian<' beieuanacli;amr.Bn 
t uoeft.l^ecfuntpioftmdafubmerfiontevre.flEriamat(p quiaqucceteria l6t5ep:opl?eraudololup:ecujcerajiiui6. 
«F» eri4 coftdcrare qd adlpuc rintae adiugat et oicat.CD^i?0 etp:t mo venturu pjopbetando fignauini inojcvenietej 
» ut fuminquitvinavoepalmitee.(Quimanetinmeeteijo ofrcudcndomonllrauir.CJuicerre jratiaoifpenfariote 
J«COb.f. in eo/^icfert fructn mulraq: fincnieiul?tl poteflte face non folu iulTte/fed eroe poriticalirtirpeome pareribue 
re.Tle qutf<$ putaretfalre aUquefrucra paruupofle a fcf name aflerirur.CL ̂ uit em facerdoeCfkut ejc lecrioe eua 32Tejci 
meripfo pa(inttefcrre:cu oijtifTcr:f?ic fertfructu multum gelica audmimue)noteZacbariae/oevice abia:etvjco: 
iioainqifinemeparu pofelrte_facere:fcdiubi[potcfhB tlli oe filtabue Saron:': nome ctue lt?abetl?.^ran t au 
fjccrc.0we£para/ffuemulm:flncillofieriitdpdr:fiiie temiufTIamboanteonm.jJulTieqppeparenrib^eratge 
quoiH^ilfiertpor.^Suiatfiparaarmlerfrpalmee/ett ittme:vreoc6fidenriuetufhrie p:eceprapopulteoarcr: parenm 
purijatagricola/prplueajferat.2ftnifi tn vttepmjfcnt quobec ipfe 116quafinouiria btdicifTet;fed velutbcredt jioani», 
etvtreritoe radtce:qu<iruljberparuu fructtl a leincripa rario ture a piogeniroubue accepta feruaret.kcfacerdo 
, uop6tferre.£5uauie aurd?uft"u0 virie no elTct/uifi po tali J)fapia o:rue dl:vr eo porenttus iinirariouem faccr 
f™3 «ffentame tfta graria palmitibue ito p:eberet/ntfi eriam dom p:econaretur quo ipmm ad facerdotale geuue e» 
accmuo oeuaeflcr.Beruquiattafine graria noupotcll viuuvr ueredarefcerer.jRedcptotctemmnofterincameappa# 
oeo. mo:empotellatcfirliberiarbitrtj.C©iqeinqt inme rene:ftcurrcjcnobtefierioignatuaeftregnumcelelletri 
non maferit/inttref foiae vrpatmee 1 arefcet:* colliget bucdo:ita criaponrifeic facrue efl/femeripmnobte of 
eu/etiu ir-: —- —J— h^(Hdtu 111 odotefuauiratte.Bnfcriptucll «^5 
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5/etin iancmittent 1 ardet.iii^naitatpvitietatofunt fcretidot»eol?o(hamu»odoicu^auifatie.onicriptueir "^.djCt 
jteprtbtuoiafiinvirenomanfennt/quitoglouofiotafi ^urauitofieetnon pcnitebtteumteefacerdoe inercr* 
niaferinr.&euUpficutoeI?ieeril per «5ed?iele pioplje# numfm ojdine £):cld?tfeded? .ffl>dc(?tfeded? qutppe 
ta oneot'cit:p«cifanuUieagricolaravfibuepiofunnuul (ytlegimueyac^doeOeifuinmWon^elegaltefccerdo 
Ub fabiiltb^opcrib" oeputanf.Bnu e ouob" palmtticon rt| tcmpo» pieccfltt/offerenebeo pancetvlnfl. «t tdeo 
gruit:autvtrieautianie.0i iuvttcnonelT:in ijjneertt» redepto:nofTerfaccrdoscflcOtciturf 111 o:diue iQ&cld?i 
Stergo tu t«nte 110firunvtre fir.<T0imaferitie in metn feded?: quta ablarte vicrimie legalibue / idein facrifictj 
quinCTverba inea in vobie mlferinnqsJcBq? volumtie genue 111 inf Iterium fui co:po:ie et fauguinie /in uouo 
petetis/et fiet vobie.CCanedo quippe in d?:ifto qd vew relramentoofferendu infTirutt.fGuis ergo consruerute 
lepoflut/nifiqtf couentfcb:iftof<Quid vellepoflitnt 111 a franflarionelcgalia/ifubfttmrioneeuageltcifaccrdottj 
ncdo 111 faluaroie/mfiq$ 116alientielTafalurdSliudqp $fummtiujrtalegefaccrdotiefiliue.ppl^crarctrtOuK» 
pe volum* q;funitt0 ct»:ilTo:t aliud volumue q: fuin* et ipcfhmin' facerdoe fnt lege cjcilT-cre pofieviderctiim* 
dHhucmhArr^n.i^ h. . ... .^ UninaroriiliiiAhia liiirhrtr?wiSi»n^iMi'nrrtiiiiifflhllil"5n£lfctt9tlfl:tlOWI 
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3Jnnatiuitate fanctiiloanis baptifte. jfo.xiiii. 
lectattqe fit abia/becuiue vico Zacl?ariae gen^ounfle mane tura tranfcatdcretit.©»od vero fcquif.CE^actu Zef* 
perl?ibef.l£ic tpibue £>auid reais:fumm<> erat facerdos eflaut cu facerdorio fungercf Zad?ariae:ilt o:dinevicie . 0ll'rtllm? Illlw»" Sh^ '!«• —I* •'—f*" * 
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magt_el?ocpfiliuerS>aloiitoncveHetiplen/iul?tloint# inqcneumlmudopppt/eratoianefouol^ojaiucefi.tTua 
, fiue ipe g>autd oia qad fittura eiufde tepli coflruoiones ctenimtmmoperannufolenntfaeeraKinquapotitificc 
,"}nI velreuereriaprineret/foUcifeppararecurautt.Hneria5 ado:andufaUcufancto^tntr5fe/iiuHup:o:fuefoimtn^ 
culratn cJro:eoHamtnq tpefacrtlictj qttdiepfalmoecuntelodta rrafo:eetcpltremanere Uccret/fcdoeergeoblatioiecjtf 
puano. refonarenatmaioeppftcircultatj/admeinoal amoieqj tcriuetubcrenf oiarcJlitecaurcrarfTamtafolenitae/fe^ 
celefttu no folufublimitarcftbo^ qotcebanf /fj ctta fua* primo pafcc mefe/occima oiemefw:q oictf^pitiationie 'f 
tutate fono^ qua oicebatur erujcrct. ©olefcp vr crefcctc fiue cjcpiariome vocabatttnqjvidclicet oblatie in altart'v c^Pla 
culruiinaijmrtcena repli/oec'' $minilTerij lUi^ 1 minif J?olocaulTivicriiniy/fanguiein fanctafatictou adcrpi'& 
rtratiucrefcerefcct^couocauttoem(Pgeuieftho^.Baro: dumtiifercbaf.llccfolufansutsibiafpcracbaf/Icdct 
eteoevcsquioe^lcasan-riUoe^&ejJrfcainarlTirpeoe r^miamaadolebar:qotn p:cfenrilecrione .Zacbartae 
fcenderat: oiuifitq} l?oe iu parree vigtnriquatuoi/acOc feciffe memo:af ,&vctt ergo oc bacfolciutate otte £&ofy 
l?ie fiugulie fiitguloopotificee eUges:ccreros q in parri fi, SDcfcfepttmo:Occtina oicmefie|affligetio afas vrae/ 
bue erant/faccrdotti minoiie: q nucp:efbjtcrat9 vocaf nttllucp facierie oput%*£]cptabat autfanctuariu potifcjc: 2eU.)CV| 
c f f i c io  futnji pccpirxa vcj p:outfione:vrou qutlibet pou et tabernaculu teuimont) atcfcalrare/faccrdotco quom 
rificu vita oeccdercr:qcucB tn citte parre optim<) putare^ erviiiitcrifupopulu:crirq5l?oc vobielcgirimu fcmpiterj * 
rur/eiiu potificam fuccederet.Chiao vcj parteo talitcr ituivtoierie 1> fitt)'e3fraei/efp:o cucriepeccatiBeo:utn 
o:dinauit:vtftnsuUpourificeecufubiccrisfibifacerdo# fauelinauno,£rpaulofuperiue:curitueiufdeejcptatio 
ribue per octonoe otes/l?oc ell a fabbaro vfq? adfabba* nieooceret:atrinrcraUa. iTuU^fcoimfirin fabemacuio 
rit miiitlTraret.^t cu oce gradu facerdotali effentequa* qn potifejctngrediffanctuariu:vt rogcr$fc 1 p:o oomo 
Iee:vn'T tn tu eie qut oignio: videref:lpeciali reuerenria fua/ct p:o vn uterfo cetu ifrael / Ooncc egrcdiafj2iongt| 
ac potcflatcpeminene/fuinmtfaccrdotte nomen l?abe* eftoefinguUe I?ui<> oiet cerimoiiije fcripturc teminouia 
tctJO.ui aut o:do parriu carudcm feruari Oeberer/m ifla ponerc.iongitte tnulto fingula fufficicnter quo nunc in 
coi4 ̂ auid rcge 1 p:indpibue familtara facerdotalium ccdefia fpirimaUtcr aganr cjcp.onere. Hndc l?oc inajct# 
et leuitavu foitequerebatur.Jn quaru otftrtbutiouc fo: tneUbct velircfrarcrntfarie aurtbue inrimare #conue| 
rium abia oecuiuevtco erscnercZactymaeou&octat mcrerelecru firtpe.iu qttopiccuifdjieofti uariuirae/et 
MO loco pofit' tnuauf.JEr rectep:eco noui rcllameri(m virme furura nuriarcf.©eptiiu*qppe mefie et becima 
quo ijloua refurrccriouie mundo beclaratur)loco octa# |?utueOtee/facratiflimoltnuco:aculoocdicaf:q:uimim 
. uefo:rie nafctmr:q: t one nolfer vna fabbati q elt a oic ille nafcimr^ pdicabaf:q cofu m inarioii e obferuan tie le; 
codtri ouie octaua/refurrejcit a moitute: 1 nobie polt fep galie ct culgeiice gre p:edicarcr intriuin: q: omte tnouf 
fcuiitefeculietaree:acfeprima4crieaiaruiqcfttualiavi ifrabamriUtueqp:im'>oim 1 vctiircettiadcfleoltedC^ 
ra/oaauatJ eraeppetue refurrecrionie fn ftue^pnutrif. rct Onm faluato:e:Oe qito fcriptudT.^miscm lcgte d?:ff» ~ ̂  
Ccjc; Cl^raitrautiuftiamboaitteOett/inccdeteeiitomtbue Ihte ad tufTiria oinui crcdcri.Tla 1 fcprcnario ,pprer fab 
inadatie i iuflificarionibue otti finequerela.0epe cou# battt:-! bcnario numero ̂ pter oecalogu/IeQie adiiupte 
rinsttvf I?i qniiain pcrfectt l?oim efTimattone iudicfimr rio rcctc figttraf.&iee ^ec^ppiriarionie erat et ejcpiario# 
ad^uctn oculietnterniarbitri min4' aliqd perfecriottie nteiinquappPeoieab opcrib^vaearcctgoiarioee/arqj 
fcabeaurJErrurfueeueiurcfolenvruonuUtquibufdatn ablTineria am tgi 1 cafligari piecept*elT.£>i5 bcari Joa t 
virrumopcrib^ immoderariuslTudcdo:Oufinefcienria nte 1 vire 1 fdicariotit multtt c6gruip4 etipfe a munda 
t>co placerc appctut/piodmo:u oculoe offatdit.S qua nie vacas operib^cclcfHb^folulrudfie/acbefiderfje an» 
vtra£prep:cl?efioncparete0bcari3oauieiminuneecfle inubabaKicouentefeeadfemrbaea malieopibtteab 
t>eclaranf.£>e qbue ctl oicrft efTer.SrantauriulH ambo: IHnere/acjj peiutcria fidetp ejcpj?ri:td?iitTo cofccrari 00 
counuofubnecrif/aureOeuv^tcuadttictucfrctrincedcn ccbarqiiitpeoiutne^piriarioieiulTareninquocuctie 
5S2.. m,andat's,*iutTtrtcarioiubu0oiti:moicinfer piequererib^rcantccleirtspateretiiigreflue.(&oaure&He<To£ 
3Pcrtcoicaf.adco fetn acrib^pa bacoiepotifeicfancmartu*tabemaculutdTiinotitj atqjca erpo# 
SoS altare/facerdotee®etvmucrfum ppl'me^ptare tuflue fmo. 
Uinte opttiriDubm occulto:t bmnano fo:ie iudido pla# cfT^oSnesipfeqeftt tlTepottfer/vclq l?ccepptatto ma# 
fi.co.vti) cercnf:tu^falUudaprl.J>:o^ician', cmbonamo foluco# nifdTancuillovenieteadbaprifinufnu loqturoicee.fiEc^'Ifofl f. 
ZefU ra-oco/fed cnacoiaboibus.ciEtnocratiUtsm,:eo ^ ceammS^cqfoI^ 
^et£lt3abal?fTcrtltsj^ambo^ jnoicb'' fuis. rcmfijnannofTaturaclT:qifIcutapfeait,Cl?:ifTuefeineIteet>.f)c; 
gnumtme elr,pcuraru.vrITertU marre et vrroq* parente oblatue elT/ad multomm ej;I?aurtcda pcccara.S>ecudo 
;puecrto:ieerattejoaneenarccret:quateu*ettaipco:t' finepeccato apparebitcjcpecranribuefeiufalute?,/5L2o 
eiuemiraculopateVcerer/viruinagnevirturie futurttm aufeporificeadrogandumgrcdtcrefanctttariunetntnc 
efl*e qitafcebafivbiocfincte 01 laiciuiacoucupifccciecar^ botmtnrabernaculo elfc licebat/ooucc crirct:tnfirmita 
naliec6lTarer:q:nullamcoparattonecatifavoluprarie/ rcfancreccdcfieoeff^natqp:oftdeeiueparinecduerat 
fedfolacoaitarafitfpuaUegra^Ue.toic^faacftU'» p:o^ idonca.03uodintpfispatcfactuelTapfte;quiiucboata 
^dLvn mifltonte qtn figuri redeproup ?bc^ice pfi eadepaflloneilltue/oce rclicto co f\tgicrut. ̂ gredieba 
" vfcpad ino:rcOeveteraiueparcnb,'rIrcriltotu marrena furaurcFpIctacjcptarioitcporifcpvtialtfe rabernaculi» 
tue clT.0ic5acob 1patriarcI?c:fic©afon foitiO intrJdifacttlrae baref: q: gfecto fuc facriftcio pafliotiie 
fimue oucu:t^pl?ctariicjctmi^©amuel:ITertleeoiu co:j apparuttOifctpuUed?:i(r:i oarafpiiflaiicri &atia ad of 
poie/f? fectidae fetiiBvirnirib^ babueregcmrrices:vtmt fcredae oeo l?olTiae:n6 folu Oeuori opie t otarionie/fj 1 
raculo nariuttarie nato^oignttae noiccrct: j^barctur piopii) fanguttue co:u cp cozda roboiauit.J^cc oc obfer> 
futjliinci) in vita fumri;q htipfo vitcep:m/coditi6ie^u uatta fdTiuitatie legalte Uti^ ejcpofuim': vragnofccrcr 
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rtHMrlfa ifeftrci $ cSgrufrer In ea noue grarie pjeconia e6puarican'oius/fcdm ijra rcniinTonlit innrcr fim pepc 
fumpfereepo:d»u:ut quaramulriptVopueciufdcgrarie rirfHec#cmbnbitaiiduciT:q:fpuflana*quicu rcplcuir 
crroriu^mudircdepriofi^iabarur .{TSpparutraure? cri5apettflri0oibu8abfoluit.£6ftarqppeveridu:apa# 
o:anriZacbarieanjel^/ftauo aoertertejjltane mccft. tru fm*a:q: lco;e 116 rtruiijtffpuflaucti&onu: £r .pptcrea acttt.f, 
C?u((uoranduq>uofolu vtrfurefernionuquop pmlir. quiCo:neljficroomu ci^ autepcrccprione baprifmtfui 
vcruerii(lamtgisiIodftrutnqapparuit>^rariequaitt grariacofccrauit:ipfe ytup 3oaue nofolu anrccircucw 
cuJ£ctfjarcveneratteftfmonuij>bibcrer.irepo:cqMp# fiouc/fcdcrantcuatjuitareciufdcgrariemunercperfu# 
peobtarioutsfacerdorn apparutnvrvcrufectcrnuqjpo dtriravtofficiufucpcurfloittoofioad^ucutvrcropofti 
rifice-T>era,pmudi falutcboftii venrnra pdicarc figtm tue q:loquedottodu poterat:ia gratuUdop:cbcret: qB 
ret.0rabat iupra altarcinceffrvtnoui rcliamcuri pconc ficut fequeria fancri cuagcltfrcftaiif.$ntranre beata oei 
fc veiulTcbocerct.&uo nltp alraria crant in teplo :q ouo genimce 1 falutarc t£U;abcr l?:cjLutrauit igaudio iufia 
2d!cg« t fcHanietafigulrtncccIefta.^uinualfarcbolocaufricrc in vreroctue. 0cd tmcoqnllu 111 ulrosfilto^ ifracl/ad 
fia pufy coopcrtu:t antcfo:es rcpli/ad offcrcdao vicrimas tfat ofuu oeu ipfo^coucrftiru allcucrat: manifede angcl' cp 
criflda poftrir.quod carnales vctcrie tcftameri cultotes ma^nue cow ono cflet futur* indicatique opritno gcnci 
fldfnificar.fc^nidc alrarc iuceu ffattro tecru: ,ppe ofhum rccoucrfaudi/vitagacturaeffcocclarat.^ucemtiircr 
laticrifanao:u/ad adoleda rbymiamara erat ftaruttim: boics fublinno::ioeo grariojelTe couerfatw pot eo^ 
q6iitrerio:e perfecrio:eq$nout teftameri t culro^ tlltud q fc cafhgaut a viri|s:q vtrtutu liudup animu fubtugsn 
gratijloe%nat 0rabateriaa Dettcne ctufdealtarfe:vt fufupercnain altooquoridiauo cjrcrcirioadauctoue fui 
tewcna 1 uifittta^V^audta celcfhe 1 fempircrnc bca graria Ituder couerterc:Tcrcb:a aiaru fidcliu ac^firioue 
nrudinwrq GepterJ folct ftgitrari boibu» fe mo(h*are cjaudiu fciup parrie celeftie augerc.<T£t ipfe pccder on 
inifrerefrtlliemaiciincquieco:di0futniudirij tpftaltarc illu/iu fpfi ctvirtute lt?elie.3JoSne0 in fpu ctvirrurcl£cf JoJnfti 
tnrcu dficuq p:opc un;refTum regiu cclcftfofcdula coctf. lic ons p:eccdcrc otcif:q: ficurI&eltas tn magnavirturc ct U?clic 
fanoneaffiftcrcjS aromarao:arionuper igncmamona fpuufccundueiueaducnrupucnmirajloanctiiidinino coparai 
. *>eo iiiccdcretq oiccrc pofTuutcu (ppbera.SMrtgaf o:ario rcIpus potetia piedttue/pueuit putnf». ©icut illc pcur# tio, 
wcaficurincefum 111 cofpccrufuo.iQ^auraitZacbarie fo: rururtto eft uidiciBura tftc pcurfojfjct" cft rcdcptouu 
<T©rn epaudtra efl ocpcario rua :i vjro: rtia ©tjabcrl? Ilcc folii aductue o:dtne/fed oocmiie qnocp fiinilitudu 
paricr ribi (tliu.Tlo ell arbirrandu/qr porifer q p:o ppfo nejoauct? tu fpu 1virtut e ll?elte onm pccfVir.Hatu fttut 
ojamrue intrauerat:inutarorcpcteaio^p:o puuaris net oc Joaue augcl* fubiflgir.GHSrcouerrarco:da patrum ^ejr* 
gorijaccpcrtrrotTare/tnariincp:oliberts:aquo:u gcnc inftlioe.-tuicredulofsadpuidcriiiufto^iira 1 onegp:o 
rarionctantu bofettejc acoecrepirusfpem aucrrcrat:vt pbcta nooifparcoeL^elicpdicarioiicfniam ̂ prulit OUCB ffbatf# 
ticqp atujelo ̂ mtrtere crederetnafci ftcutftliu poffe.©5 ffcce ego mitra vobie Ii?elia ,ppbcta anreqp vcitiat oice iit). 
fcoccertilTiinclciedurq:p:o ppRfaluarioncroijabanque oni tuaan* etbo:ribilt0:crcoucrrerco:da parru ad ftlios 
rr majrimo pCTouu Ungito:e reraru:et tnfup alicm$enc etco: ftlto^ad parree eo:u.£1 uuitprurarqix ide vmufqj 
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cutura uariuttasfignabaT/quifptritualia nouttcHamcf qimutribeftirpe faccrdorati: 4 a Cj ih* rnr, 
Ipc*Vti>. ti|>feren8arcanarcarnale legtsetfacerdottfvcrcrioob# o:acoriimerlnpofbnodupfufcepriotiehacui -'Puucn 
fcruaurid/iaui rerininadi efle ooccrcriCJSem anriquaf virtute rcplcdt/oono^tpericfubUma y^ n^lajnirenj pa 
1 feuefctr/(ppe interitu cfhflSutd efl q> muto patrepuuct Ifo^lisolndo/ppfia cneutpfercndi.^,uiwcaacinaccc 
pevc5tuncracerdotil/omis ell pcumtbttuntfi quia tpfo prionef uoi c l?cn c(? rie^oci^t emcrcrnguj 
aDDarenteblio/ U n c u a i a m f a c e r H r t t f i — -  — • —  J "  '  pparente n /Unguaiam f cerdorrj veteris magua cf 
pattc a oocrrina fenfuo fpualioobmurueranfolam litcre 
cuftodia curanribue acooccntibuo fcribio t teiiifperirio 
oi6 legaltofaccrdorij riru8:etccrimonia8/fpiriraliintU3 
fderia/^^plperidscjwberarem^flcrQ^que^nediarotis R IWWIA/I PPIJFCNCIACJRUOCRAREINYIITIMU.HMTMEAIAROTTFF
(mmoiipfamUterantplertfc^tnloctepfuao rradirioeo t>6.il^ounl?oi8^cfucbultiA»eloifpcfanot tcpo:artc/vel 
co:rumperibu8:iujctaq?5eisoitotneulgcltofepi^tiup:o^ etcrncoiuinirarirclTiinoniufcrrcrattrtaq6ipfc iudeom 
pcrare^>baf.^tquidqjbiufleriUgenitriciuafcitur?m'** —tjv.v»«<r — j — 
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5c?5 ract^ fub tege aucto: ipfelegie/derilitaris opp:ob:itt 
legi abHuUnq banc fpualtter inrcUigcuda inonltrauinet 
fupuc beatitudttuB gram q tn eulgeltonuc aptilTiiuclu^ 
ceni co ta olim pfigurata et qfi coccpra elTe oocuit.C^t 
factu clT tnqt in bte octauo:venerut circucidcre pueru: t 
«Af(jhuteu noiepatrie fui 2acbaria.$trndeo matcrei^ 
^oanni 0jnr-j]equaqp/fedvocabif^oannesr 
ouriria incrcpano oiat.S^edcrctio ffl^oyfi 
SBBSlfesKSS^^ 
r^B incaruc 0UB/3fi togi" a fc reccdcfCB:q»ipeccatir.po Zacba* 
lito8'ou™cKCtiuftificareciirauit.0ititamt qfi medtc' rie^fpo» 
ututrus 
fodmim fignar/pcrquccadcgrarianiudoOoiiflra,ef>V/Sit7v.",',,> anrtq poin^ im auu.uuo.m, laucmma , 
tupucru:pam8Zacbaricnoiemasioi\oam;^?!0na l^erautt.Hnbctugncno6ltwafapS .i 
duefle0cccmcbai]t:co8pfccto figuranq ofionon«Ca-1' c,^° Pc,° • S^^arcTpo;rarcOeu m r^'"p a f 
tiiunera occtaraiirc:ccpcrurcuponusc5^etafacmirt«? ^cbioaurfticoicit.novricpq^;;^ 
vcferis edicta pdicar^Bn bn i^n^sfflj' nnfedquavmtando.rrcdm 
terp:eraf:q:videl5tnemo:ta anriqueobfcruatiots'que ^Cp^dhuWlIh^Clnue"crit^-q«aie rcddidcrirt 
- »v„ . , 
att»ce tnagtoappellandus efletalmtebanq: 
^ullicelefliiifacraiiieiitof miuu8f»criri;q in pmmdijQ 
.»uutuiit) i in vino:a mo:rt8 icacnao otrt 
aidoQ pedca nroa in viant pacio.^nuenit g no8 fcacrc^ 




Jgnojantic cedratcbepfTostatcu^oftfe antiq fraudebcf re:tufdo q:aiito tc pluetbfojfcd tcmpcrata ac fiinplidvo 
ceptoa obfcfTofcp erroub^.jjpfeetem recte mo:setineii* cc:etta inqiutoneru fdo q: amo te.£2d cflapcrtc oicere: 
dacm:ficutecotrarioono?i>itaovocafetvita.attulttaut £»doqdeq:'tpetemtu incli*nofti/ iurcgro co:debiltgo 
nobiovcracoguttidia fueluce:e)ccluttfq5 erro^tenebuo/ quatu?0otcaltjotUglt:mil?iqdetgnotMcdribiota futic 
foona ccrtum nobw tterpatriecclefKs apcrui r.&fretftgrefluo uou.Ctttuscaurela refpojiftoms/nfcpiofecto cflhtfiru 
mudo al operu uolTro:u:qtcu4£ vta veritattequa mdftrauitince ctio locutionw fimiil? co^ttartontajvtvcjetue ejccmplo 
lara per derc:arcpad manfioncppetuepiidspoflmi^inrrarequa btfcam^nuu^De ureconfctenric puritatepfuinere:min<' 
cfcalTum .pmifir.lfecciijifoonafrcocl?arifl*muftipucbonttarie: 15 tcmerc&efrarcrnecofdenttcocculfiatudicaremiDubtjs 
ercruo:u0ouo:u$mtfl*al?abere8:bndicam*etno60ritH tna^mierebus:iquequaintenrionevelneceflttategeri 
in oirgc:qjvtflrautt i fccir redcprioue plcbia fuc.0emg tur iufpicerenequimMlam oc apcrtiofratru erratibue 
lauaeiuoIno:enroverfer:fcnigciusimcmo:ia rctuiea noufolupotcfhate:fcdtpieceptutudlcandtvtco:risauf 
lnuo:-* tnuice aunuricitr' ?&rutea eiuo: q oetenebita noo l?abeinutv&icente Dno.toipeccatterit fratcrtuua/iiicrc; 
vocauit tn admirabile luincfuiiMiis coriuue flagttein* pa illu:-rffpeuireria ejerit/oitiuttc illt.ambtgua autent 
au]cttiu:vtluce fdcnricqui cotulitin nobis ipfe coferuet: coiu gefta."rqttem qualiberparrem UmrpietaripofTunt 
atqpadgfectuvfcfcOiegducat.}£r vtoujm fim^c^audiri oiumopori^ejcamiuireferuaretubemur.&tctniacpapfa 
fiij. pcanrca:abiKtain^ipfi opcra tcnebja^t induamus tioff 'Holtte ante tcptir» iudicare/quoadtifq> veniat 6fts:qut i f,Co,Uij» 
armaludo.Sicetem fupplkircBcociteq oeftderam'* ac iUumitiabtt abfcoditareneb:aru:'rmattifelTabttconftlia 
cipicmuo:q:ru'mtruverba ocuotcoiarioio/adiuuatma# co:diu.0tquideiipfeTSetruatdcircofeinl?acOomintca 
nue pieoperarioto.}£tq:bcatipcurfouol?odic uataliria iuterroijartonecauri^refpondendocobibebat:q:inemi# 
celeb:amu8:opo:tctvrquefaluti0etcrnep:ecouefufcepi ucratfepudetmmtnereeiuapafltoiieplusfibicoulTarie 
inu3:I:uuccria nreo:atidis adiuto:e queram^pfumcp tributfle cp l?aberet:refpondendo vc5ic efleparam/et m 
turerccdcdo rogem" impctrare:vtad ea cut te(fimoiuu5 carcere i iu itio:rem irecu iUo:qtitnecduerat idoueue m 
perbtbuftlucc/vntictveritateperticuircmereamurje^ ITantepertculofaltcconfiteri/q:uoflenlltt5:vcl qifuifler 
f«mc^:tltuoominumuollrum:quivtuttTC. aliquido cu illo.JJnfTruetoo crgopcrlculop:io:e icauri.'* 
pnwgtltaapoaolowm^triet 
TSilU U 0 3 nni9 V itlltt 0» ftceret:Oe frarerni quidem co:dto occttltia nil p;o:fuo auj 
C5ll lllorpciDifirllcfuamcrro.Sinion SoJ detocflntreiocmimiKamousinte^ratcmoiifminctro 
ni,lt, j*:ZL-{ ASri*M sAMwtli> Itua/fed i ipduo qut mterrosabatont tefhmomu padit, 
lllo otltgio me pltl^ eu^mm OOItttllC ^riJ inqutco one:tu fcio q: atno tz.iO cjp fcltci pura cou 
fU fct8 CJUts! 31110 re.icr reliqu$j|^0nult& VCtlCW fcietia:que codtroufuocuiud riuda oculuo iaperra oia 
btltS 36ede pjcfb^tert» nouit / oiccrc nou merutnofie ru fcio q: amo re.££ cafta fCnflc 
""" - ' ** ifancraanimaiquetfuacojjitarioneonoparereiionOu aiemu 
M«1 -iln.J .51 M xnniAhn» ^airtrdc^iiaii 
y, tlC* 1I4IIMMo in.m.ijwmmi W^K»».VI»Vv.,vr«.v. mn» 
V* tlltvlTl nODlSPre^ biran*ftnitaUudq>eaqueon0app:obar/cogirarenonntts. 
cteoilcctioius/pieTatsfjncti aiangwjItctio wnoMt.audcbeucii.apowlyp^ftnaoms «'djPtW Spoc,». 
j^M^coMKckt.^CTfetjetemtnlccrio efiuiuapcii liiJ^urc 19conip.tr*li^0icere5ciiine.tEtl?iibcbdf_fiu^uU 
,^Ca citbarao ipl?tala8 aurcaoplenaoodo:amento:u:q funt 
" l*l#V W ..r», , ^ 
. p:obarioinregriitiOeumamo:to:fiergafTarre0lTu latiuoi^ecotuiuio^auaeurpaaeretoniHew^ .^ 
aucrntiuQcura foliciricpcrceretaboua.Tlain quicuqjfr* fubiungif.TMenao odo:amcro;u/que funto:arideo fati* 
m optis pietarioquod valcarinipcndcre neaUgit:mtn'' cto:um.*fM?iale uaqjauree odo:aineuto:u5 pleutrudtiie 
ittfro fe condito:eoiUjcreolteudtt;cutuo 111 adatum infu redildanrrcuni fuf^ida c^artfarciulTo^ pco:dfa:vtnutu 
" rrtrpintnr.©.ue nfccta cba quoc^fpiritualtu opuuone p:ojriiius inuotefdtf.fErpul^ 
riaqj obe3ie£:$oaitne0 Otcifoct vtfingulal?ecc5«mouoi!Uu0 Mpectu ternp^numu, 
•«promcumbcamoMnio crappetttenofTrefalurip:oHcuarcddanf.T^ouidaaute 
Dcl 3ranc V0.cmxr: pterateOns tcrrio T^etruanfe oiligar inrerrogar: vripfa 
JfinSfahfifS««!S 9&0C/9,m9WleP,eccfcnB0^^ rrinacofefltone/vinculaq"tllurer uegado Ugaueratab# 
4 c b a r i r a r e  a n t *  f o l u a r : e r q u o r i e s t c m ' t u 0 e t u o p a f l i o e q u o d  e u m n o f l e t  
JRom v fffp?^Ht^adS?Sp mu"eriecffeohnni.Bfiet ncgauerar:rorieeeiuorefurrecrionerccreat'/q?illumto 
' aiebat^uta d?arirao roametco:dercftef/jS:omdaOiTpcfanoerertiocofitenti 
a Osiruct aitto:c/tcrrioequcpafccdaofuaooueo c6mcdat:q:otce* 
ITriol 13. rAl1rtn,;l1rtil 5r?tlt)'>t)nmamarc<pbaf: barvt quorico iti palTouo ftdertrubauerat:totfco cuj re# 
rttiiinificoiviiommaf.q: nimirutti^^',nouata fidepalTo:tomeb:a quocfc etufdepafTouo iubea# 
t>te apoftolonjin $>etrt * ̂ auli. fo.xvir. 
wafratrce tuoo.TSafcercgoucocHlTtxfl crcditce cl?:i* rcop:ocb:ifTo OtfcribedocopIcuir:tc(Taf!?ociipfeqop* 
(to lie a tidc oeficiatcotirmare:i vr i fide magio inagife fcrtprouifuo:ti qtf qtuojdcctm cpfto cocludiKfoloCvtita 
,»flci5rtulTarcr opera oare.©uauio foterriuo inrueudu oi^cnm)cl?ufliodo:crefpcrflt.^uicqdenimibilcc;cn0: 
cp eadcpaftiogrecrtoOntctnovntfo:iui/fed mulrimoda autftdctarcaiia reuclat:autbonoy operufrucf ofrcditj 
clTfoUcitudtne gereda.Ha c tcrrcna fubftdta uecefle elT/ autcelcfKo regm gaudia ̂ mtrtir.aut6d ipfe rribu attoi 
vtfubdiris rccro' ifeocftnt otUgetcr.putdcar^efxmpla iiubeipdkasfufTiuueritpaudinaut qdiiiter mbulattoi 
virturioflinulcuAbopdicattonieciwefolicit^inipedat: neooiuiuec6folarionioacccpertt/rcfcrt:aurgcncralie^ 




oleonojriccoicufionio eo;u co;daoemulccaf.J£f I?oc em iiuccrtaiuecerfaui/curfucofuiumaui/fidefcruaui.tDo# 
®d pij palTo:ia ofFiciupcrrinct.lTa quifubdirouij errara fTrauit qualt mo:te clariftcarur*cfler Ocucupm»flr.$go 
co:rt(jcrc:i vulncra tn eio peccarom inquantum futficir cin ia iminolo:t rpercfoiurtomo mec'mfatJJD q? pciofa 
curarencjlejcciinintcrpalToico ouificbtilTi quafrourefc iii cofpectu ont mo:0fcriilli<>: q apcrtiffimc noucrar.^ Iw 
anuumerare p:cfumitf^cd 1 l?ocpalTo:i efTrtjco coidete bcravoccpdtrcrat fc occidt t»fio^n5 aliudcfle & grarif 
nendumrvr eoo qutbuop:cefT/nou quafifuoo p:op;ioo: fiiua oeo/mndintma#I?ofns ofrerri,Clariflcauit ergo 1 *6auK 
fedvtotiifutgregem tractare tuemincrtt:tupra illudq6 *£auluo Oeu:clarificaucruiiK cereriapfrqjcpuro co:dc alouoffl 
T^crro oicirur.CI^i oiligts mc pafce ouee meao.iiijeao cl?:tfTuotltgebat:tplifjncerainrerionc oueochufTicura «fefTio 
inquiriiomao.itPeaoribioucecornedafas fcito^fas bat(D.6 ci ̂ erro otctu cfT:pafcc oueo uieao/oibuo vttcR * 
ouafi meao rcgcrc/fi mc pcrfccte amaorccolr.vr meam otcrii clT.l^oc nim erat ceteri apftqS quafi cas 
VCJ (11 cioglo 
p:iaqucrao p:iaqueras.^junrem qui oueoct;:tiruitou amo:ec|?iifti oco:f3grejcvn^offcndif:qtaoapftooio^rncvnantina c5 
fcd fucvcl gloue/*>eloomtnarionie/vcl quefT" ̂ ra pafctir fccnfloucpafcebafi^OciticepoafucccilouD eojfi comui 
/£hioul mulrirudiiieoolcno apolTohto *p>au!uo air TM>i# ni cura pafcif:quo:u pturimi cod|fo:e fuu mo:tc:oe0 atit 
lbbif,(L Itppenfibtio.0peroaurefiiono5efu5Ttiuotl>eamecito vtrafuaclarificarc.pbanf.Ttofolurnapmauiacccnelu» 
* inittcreadvoorncminecm babco tavnaiuiuc:q ffnccra miuaria:fedreliqciecto:£rurbaA>elviucdoveiinoncdo/ 
affectionei> vobtofoUcit^ftr.^eocm nfiia fnnrnti^riir» h«nn fit/»/»•••-* ^firtTrciMtitftanoflmm»» 
affSonc^voSfo.^ t.iaria:fedreltqelecto^mrba/velviuedovel.no:icdo; 
•m0An e beumjuo qutqjt^cclarificat.iSuo^vefltgtanoecpffes 
mcrcenarioopori'7vocat/aict**tP>ui \ es 5 m.zl,,rof£cfequiopo:ret:'rvitevcjuofTreoldme/adepet 
cenariuofuiritw mercpnanWIuP° veruereiner* pla bonomm oirigcdo:T m p:opofira virerecrimdincad 
ouib^BeriautDftfToHsccui fviSv^X1 Ktmct ad cu &c ,noJc v.fq*£fifTcndo:vrfoci'j' couerfarioiiio eo:u epfTcn# 
cutdenoacfoecmlehidiail^J^nAr 0eoitibue/ rco/foctKna*rcmuiierarionioinercamureff:d.l^ocaut2 
oibuovircremS ^ Wcomodl0 ^pfkicmuo^iu^al^u^facrarifltmclccrioniofeiioie^ 
rivim I«LrP^*aJ^c?re.rcr^1PfaJn viram .p grcge redepro:enolTruocbtroaffcctucoolecrtinur/teruai>ti« 
Zcfr, 
baotcuautrcnucrie/^tendeauiaiiuotuascaUuotccIti» ^ 
cpirome $ec ̂  oucetquo no vio.^Ju cjtrteufioue crcm inaiuiu:poft# lL©CrtTlODC3tliCOnt»P»P^* 
paflioia rionemeb:o;tteitfsquaaucjerataptidiwfnfiituat/gtt 
Tkm. cincrfoitealrerftunpofinonevinculomqbitsajjfecuroic Jje®  / • • • ' I " " !  V j l l  I W v l l l  I  v » l v  
arceuduo eratejcputnif.Jn ouctu quo uollerp ipam m oit ilj^Syiijitaru fancraru oilecrifftini totue murtdus cll 
rto ac palTioto acerbttate tndtcarqua co:palio cWnfirini I^^^lparticepo-.-r viuuo fideiptcrao erigtr/vt qc^d 
tao bojrcbarcu^anitni ftrmtraB fpualiocriaad uerfa p:o p fafurc viuucrfoul <*cfTu recoltf'CotV vbiq* gaudfjo cc# 
t»no lctabaf cftcta fufferre.Tleq5 cm volutatc fu4: fcd vo# lebicf.Bcruramc hodtcrua fclTiuitaopter itU rcucreril 
luntatcquercbarem0/qinillrencl?:ifTi.TV:etniffatgifur' - c. ~ -— 
OtllU flt ,4 AH/H mi IMA KaITam 
Zcp, 
criifame l^odteriia fclHuitaoptcr illi rcttcreri* 
«vi i tii ii iioirrcvf 
btoetultariocvcncr^da elhvt ibipcifnioui apfo^jjlonfl 
^ »»W ^VIV 
WVdl vi-9+crr If IMMM vw 
ouiufuarupafTuraradiuiiifmopddepumo pafTo^eriaj 
pafTtonis f«e triupl?u:ertede0 inquieno tnan^tuas:'! alt^ 
fecingetioucctouonSwm ftris n<*i-+**r ^ 
inecbaritatea 
, •••••vv-. t uuti^o;ti mcnnscoitatia rote codidcruno' iUi qno:u p:imaITudto inciuiQ ttiom funda* m0 oc aj 
rattcrio.0!5 tpfe q, cuagcUfTa fubfequetcr infinuar/cuin mcra tocata funt :e qb^ to qut ribt nome Oedit/frarcrna te „0(>0{^ 
stlr cr^ocautotjciffignific58qmo:tc clarificatur^eflcr ccdcfedauirJ^^"^fCi,d S{o?^^»C):crut:vtfis P0,wl® 
be&larificauit^PP^T^^ moitcfua ocu:qn boc uidi# rW*srU,ir** terrrA^. -
H. I(U ,0 ancra victomo/tuo uwpeni rut terra/inariq? pfulcrio: nhnoircT^vita f^^ pafllonib^qmo^.te pceflerat)oeu5 miu^mcfTcptibibeUi^labo:fubdidu V/ariftcauU 2HarificatuTttacp vira Pcuiu t! oia q cte(Tir«S *<•»«««>* cl l if.Clari mru q; i oeu:qtjoiaQttefr (.^^ ",M;' vv,/r.— - - v—».«.ul,.,u,1,11rtlvl,™. 
rua(pp:ta:fedcondirou0fuivoltinfareIatide®querc5 ? Hafabiecir.Dcitenaq*bori^/iufhip/ominpoteo-q itjifcrtV 
CI&auit,p/ffiab::quea#pomi8r,,c„^,~ 
requqe/nuUaefequenuvaltutreuocarepieflltra.Hcrum bSS^ndiufr^ 
q:cumcmoUiS btt'fcem/etiScoapolToIi et^TSauUbodie ocfeno'anc5ri^^!!r? a cccitate/t.pclmctn 
nataiiria ccleb^am^vidcam^freoc^artfllmtivtruer infc nm cfl-mirrrd ^ c- ^10 ^ 3picrarenufera 
fet vita vclpafltontb'' vcl ino:re clarificauerttOeu.Clart ro factiVird .,r« - u cct'c fit" arq; ccctcniu.£?: ca^ 
ttficauttvriqj'3:tpfe.2'elTafem2iuca0euagelilTa:qii5U| fntfmairin/rtwi^^^^^^^c^ttinttbuflne-rttUi^cI 
apollolowmajtimae^parre agonesipfiue iUbo buiuoiitcunnJSJ? * ̂ c^dfumina.puccrio.Bfatit 
vuw «tcnarrabiln? sratteu totii mudu oiffunderef df« 
Sjottuiia 
• crne/^omanu regtin tilinua ^ufdcrfa pparaulr:cui*ud dlepuIririu^gloiIandutquoBgfabelCir fanram apkcin 
cosUmitesincremctagducrafunt/qbuscucraruvuditg tnrcrotaeccllemcmbia.puejttrvteootncoigecuicapur 
genriuvicinatconriguaefletviuuerftfaB.Difpofitoein cbiilt* cft/qfiijcmiuuc6jrirucrerlumeoculo£,£?equo:u 
oiuinir* opert majrimecosrucbat/vt ntulta regnavno co meririoatqjjvruribMoanloqucdifupcrarfacultatemM 
federarcuf tmpcnoiTcttoperuiosbaberet p^i'00 p:edif l?il 01 oerfu m/iulcnl oebein'' fcunre Oifcrertiiqi illoa ct ele* 
cario gcncralis/qtioe vnt'' feuerctrevjitticciutrarit?.II?cc crio parco: 1 labo: ftmilcoi-z fitus fecir eqles.iTu autein* 
ff"oeeodemfefto.Senno batte»} 
CC>ud* <jn*fibtvtdcbaffufccpifl*ereligi'oneiit:qiuuilarcfpuerat JCttTllCpllCOpi» 
•Crtribu* ralfirare.^ln quanto eratperiuabolu renactus alugata/ i - u u ,  _ -  , 1  / C ^  m / \ % H  / % « %  
fUBaporrantopercI^ulWefttiurabtluisabfolutd.Tlacuineuode# ^ (m. |lllfilviU^POlIv'' 
iolfe. atn apoHotiperfptrtrumfanctuoimlocunouelmguaru Jkfgsp i0:u^crri 1 T^attUifeparabtleftdcpaflTionem 
imbuedu euaijclto mundu fitlh-iburisttbi tctrarupartw aermaua/omt noe oeuorionefratree necefle 
bu9 flilccpifvejjc:beatxiTim^ "Jbetrue pitnccpa apofroltcw cltceIcb:are:qi'J laudabilfe COB vtta ad gRofifiiutu pdu# 
dints/ad arcc JRoniaiuoefhjiac imperq:vc lupvcnrartt? nfoccafum:et miriftcuo obirtui gpetua trafmifit advira. 
quein oun sjetmureuclabaffalureiu cfficactuefeabtpo j£t\icctiu *6etroftde0einuicat:tn*£aulo ooctrinapcel; 
capttepcrtoru mtmdtcoipus cffuuderet.Cuiueautena inacrlftertum tft *6auli ftdetplenitudo eft:i creduli Copari 
ri?"iflP*nune^ caa *6em ooctrlne e(l fimdametu.^uoo tanta clccridts rio apo ( 
gercs tj^iowretquod^oma oidiciflerfi^ic colluctates cc\tn\& &ti;nariovififauitvtbicfteretOe pifcaro:eDocto; (lolout5« 
ppilofopfpieoptn cai lnbocoiDotenttobeiat> 
ptenrtevamrates 
omnmfacrificio tmacr ncioiumiinptaauuuii»Mi.,ywlvWaw.,.,.., naiIImuuuMll 
I I f « ^ e m 4 U i > i m p u g t i a b a t a f l c r e r c . ^ U t u o p i f c a r i o n e  1 1 0 a b #  
•tssrrran!? X ̂ fmVmnit'eatl!!jme flulttfedmutautt:l?uiu8cecaturoculosvtpurijatioiere 
efif^r,aJhlirXJflSfrH -??e tUe cePf0 Iu|ntne:clari<Iimcmcrie acte vltra I?untaiulvtdcrc 
r«ffiSm »^7- ir CCUpfit0l Pofl"crafpecmmAJuanriergo mcririapud oommfi fuil 
5&J"* T^etrnoeranvteipolluauiculeparuereinigiurori*ecde 
t isfiwa'•txi:tjubernacula rradercnturf Sur quanru tn apoHolar' 
a'IS^nlll.a\$U,!^a5^< fai'n«"tertocoplacuifTecbulto credtm9*ftaulum/qtau 
ttomoci-pau ^ erdjma aiiciilb.Tllunqd aiunudtcto n,»t, placcreporuirperfecuroiiTMacuit em:q: non tniqui 
•» att »rtnrt» —«iti^i.virti.niniiiiiricuicautaoeuotio 
foiimduitf* vtd amoua i leceinmaoatj ren ou leuhiuu 
Cuitt bo:ufalttttc6fuUc/quosfufccpcra8bntacdo6 l£uc S<,|,rt°ltwu,i',w "v ,h r '— 
auTtntrepidccbarirario affectu/tamtucxfectoc o i i c e p e  ? p a S C J > S l 0 q u o ^ c 5 ° p o r i f  
raa:qn.pftfliotut amoitstu onm trmc inrerroaarioifiti ?mubicam/cum tpeftdeUflimua ftbifittellierquicunec 
eftfoltdara -i:-A^fu«0vcltemctarelaudeeidptiihannunarecupcrctm« mfo.rHKj cft/confttef.tErem 
Cotbur v».vM »,lv. ,w V.M 
m.f, iaUJ aelirplu' ^aP? 0Cla, ^ !;U)1- ^lbu0 eu*' nec limjua fcois loqut potuit/ttecquifq? inercaf audtref 
*}u ,au' S^ice pdtcanonw tmpleucraemec vt oubiuo oe^uenm #t cn fanJ«nfr„hfon fotf a VISK/ vt cooiebederi: 
rueianar^etarieuropbcucruaGcbji* ®TeS?»n|wXS 
tnbits aiitctbat/tbono:poteftatte er b(o>ia pafTioLe.Bd cm^ tanra a oeo app:obara iufKria/raracfc etptle artribu ar<rum2 
^JHudicaduvttnarbttrtoet*poneref ccleltetudiciu;ftaoignil 
ttDtcoiociflrefr 'iSrrfmc.fc fren t cfhmare: QUafo nobffi firTSctr'' aufc rar(apo* 
nanunatuGe.rcenumiinij-ucciiviitjiv..^ r 
Ultuifaiue/vrp:imu0nomintcb:tfriauoatrocfrareaene^ fuiT/irhnX^lT'*vwVWMM-"'y> 
ralts Bjccurionte tiiferretTquafi p fancroiuj neceo graria mf D .fKf - S[frcB,,u{!um cfl".lfe>o:u iraqjcbariffi 
t»et poflitqcrinquncuuis Ipoctpfutu erat inaruuu (ucruitt rnrL^./u mii"u ̂ nerada I?odte folentraocelebia 
vtcotemptuQvttcbuuis ocdduc/pccpno fteret felicm ";3^a^bo:umcocurfu teriflimo ejccoUrIRoma mart? 
n« etcrue.^:cciofa efteruO i» confpcctu ont mo:e fctoifi ni".TiflL?iU "tmp,a £recuf,a eft fonsu»"e/c0*u ,,unc ^^"^^deUrarir^cticrc OcfTruipot facrantcro ^™ari&cuora parrocuuo shumur.Zuautcm. 
cSia1ftaureSl??!m mmmfpfecutiomb^c ST'^6 COdCttl fcft 0* 02>8VKVJ> 
Ouiirana q ftnquiTiadnr mn.a5f fe5cfcJ,noJc*en*tu»' S?n 1H0 tempo:cBcmt ̂ efus «1 pmes Ccfo 
bmmi ree 3fr(?ilippi;t mterrog£»baf Mfcipulos fuos M> 
- e f f e  Hiiutn bomtnisf 
emuia rnuyvv^^»'»«» vurpuratio iareq?ruruano7 
ppft0ambtcrut:tqfiej:multarul>ono:ectcmma^/c6fen m «57*4 liwiv* imv 
ro vnootadcmatc co:ouarut.^cquopftdtoOiIecriflimt/ lr fiW j f^anaruocft/qtuoirradiffilioo^abuiflc! 
ohunif us n 9  ̂ NL fi r^nn a {LImJ Ssbilippu vc5qbicpmeino:af:qcpCvr2iuca0 Zoi* 
'$\\ t>ic apoftolojumjktri x pmll Ifo.Kvnr. 
laumquocpt*/lyfaut^f51l^erodefub q paffus eftone. I^ominiacI?iifHi:'vcrucriJcolitblTaurialet>eiparri0fiIiu5 
^l^Uipp^^iftepuncepovrpinoilratueit/qrreparrisrc# tlluni elTcintclliycrcmeruerur.lBude etpiciniflievartjB 
giuiudeoiu/tu bouoie irfbertj cefaris cfuttarellartntad bpuuntioptiuouibud4Uco apolToJosquefc efleOicereuc 
radicee'£tbani monrioiVbijPoidaiuo in ouob^ foitttbu» fcifcttaf:pcrIpoc eos a cercro;ul?oim generaUtate oifcer# 
ejcoiirur; qua ccfarea 'Jbl^tltppi ui inemoua fut note part# ncn8:atc£fiiujulario pututcaio fdcnrie fupia ^umana oc 
cerq;inl^ouoic iTybeni cefaris appellari confhtuit: que monftranseffe naruram./22ua founa tnrcrrogationis/ 
polrea piifrino fuo amiflo vocabuloT^aneas otcta elr:in eriam ooctoics ecclcfie obferuare opoitet.Ttf i ipfi pcr* 
quaeriaciutratetraduutauriq/regtb*quonda3 tribura quirereoebcntafuttjfubiccrieoefainafulnomuiisiqua 
confueuifTcgfolui.l^ocaut fecit fauoie l?uiuo cefartoad Uo aptidvulgarcG ? cjctrinfecuo I?abcarur:vtfmq6 oe fe 
imirartoue luipatris lfe?crodis: q ejc notuine cefarts ciuif audtcnnt/piopuoo tnoico coirigere^fetpfos modcfliua 
catecefarea nicupauit:que anrea turrie ftratonts voca* cuncrio ftudeantcoufo:iuare.C2IttlUotj:crut.aUi 7}o${ -jrt^ 
baftinquterta traua jjoidanejjltadc vibe/tn monumcit uciu baptiftam:altj autc l£eliain:alii vero l£eremia:aut 
rutiUe tpftfcefarte codtdiffe in biftou|a uiueuif.Beutea vnumej:p:opi?ctt6.Tlcceflartum uo cft £ic caufaserro^ 
quoqjons fn parteu cefaree^btltppi: Oifcipuloa cuiua vulgariuiti tnquircre:cur fciUcercl?:iftu al^l^cUam: altf 
aiteijo# apud I?ominesopimont0l?abcrer/mqrebat.£tpulcb;e 3oannem:aliiputaueruntl£icrcmta:cu5fic inftdeles iu 
rtapul; fatis boc «p majcinic bis tuparribusagerevoluttivtvbt I^clia iin l^ierctnia errarc potuerinr:quomodo lfc?crof 
cbia. quond£ rejc tcrren4» ccufum mbutariu e^gerefolit' crat 
11 Oiina p:eft$uauit:qui vicem cl?:ifft tu admtniliradts gc ucm quem ipfeoccollauerat ercarbitraruo cft: fk tuitu# 
runrnegotnsrquotpfiquocpablpisquooftdetccomicr rumvulgu6tndoctueude5Cb:mul^cliamvcUfe>creiiii'« 
fariouis inertto ,pbato fannUarius cctcris colut: cut^ fa# cfle putauir.quomin alter rapr m celum lesitur^iteri9 
meapud fubtectoo ftittpcrcuctenf.J£t fiquide oignos fe uiois m fcriptura canontca apcrte memoiaf.Bed qri queflto 
laudtbus fame efl*e 0ep:cl?enderint:0ei totu grane oepu potquare Ofisjefus cbiilV ab I^erode^vcl a pplb 3oati cuigelt t 
ceur:ralco cfle quales fama vul^auicinfudet.Stvero fe# nes ftteftimatus: cu^oannes nullto miraculoiu ciarue^ ca CrpU $ 
cus epOecet ferrtoe fe rclltinoiuu fenferint: ficillud m fe# ritftgntexbiifluo autemajrima/acpcurnapan*auerit dt C9mr, 
S' >fis coirtgerc tiqpptc i iujcta quod faccrpiccellentte oif gna^ep^ofoouaqjinudabaticecostluumnabatioeiuo o poftulatviuerc Ihidcaut:vttantus tn eis faucritaris nes ab obfeflisco:po:ibuo cliintuabaticlaudts cparal^^ 
fplcndo: eluceanquiomue maltloqui oits ncbula tergar ticis ̂ rcfltimrcddcbafiinoituoe fufctrabaKquod joan^ 
famiq^oe femeurirt^bibeat.aitem.CC©ucoicutl?o# ncnu^fectflecoguouimu9.2ldi?oc oiceduideoab l^e^ 
miuea efle fthti J?otsf716l?ec quafi tnfcieus pcunctatur: rodc^fiuc a populo cl^iillu ̂ oanne cflimartporuifrc:qui 
t*9itjnoiarepotuericqd oe feIpoies feuttrent:fed vtcon poffrefurreaionein a inoituts miractila faccreporucrit^ 
fefltone recte ftdei tlloiuoigna ntercede remunerarenec quod aute uo fecerat:qiti eande qua i uos oerelurrecrio 
popultitradiriotb^falfiB fcribamet p^arifeo^coiruptu/ uemoinioiu babebant ftdeicredcnceo vc5opera moituo 
«berro:e Uberarer.Qcribenacptp^artfeiq^uiin populo runt/pofl:refurrecrionemaiouo otgnttaris i ̂ iouerutuf 
iudeom ̂ ouoieacfapicuria emtneblc: vtdetes fe a ppfo ra eflc 3pituo.l^icrcmiaB autem non tmmcnto cpalrus 
t>eferi:ionmWumc!?:iftufcqut/^ptervttcfanctitatcac opmartpotiur.(pprernimiafancritatcquam popuioejcf 
piedicationefalutiferi:atc^mtraculo:ufignaque ab eo cellebar.Cftcutin I^ieremta Icgif^q invtcro matris tcttn |£fc|«c>^ 
•fltdueftericernebat:5eIo oucritnutdebanr ei.j£tltcet le catus fiiio tepoubusclarus emicuftJ^eltasvero lactrco 
g11^ppl^eris p:e ceteris edocri c^tiflu illu cflefcircnt: ri# credt poreratons:q? tllti ante faluatout» aduentn lctebac 
bus niodispoceranrco:da populom fubuerrere/uecbit /^oiribtlifn 9* 
ftum tllacredcrcuKqut m lege ec ̂ ppl^erio patribus coi ^ , C0A paSfl in r co: £ patres ^ 
S3KS3SS55BSSSSJS5SSASS  ̂ ASSSKSSSAC^̂ SSSFESASSEJ 
crans rentimry^,,,-^ ,i.-; ̂ ,r.? . tnterro no:pieceterio amoiecofefltoiuopioprio^cjrvocc cuctoi ^ iu..l 
Ztf. 
, ^..«.viitvvvivii.viiKM.wj/vf ruu^oeivtui.Strcucra itJc^pcdicbsr. wm'Aj 
Texu ttttsrettelarioucoiutne iufptratiouto3itua(^fGue5 3Tucs cl?;^uf "Lcratvertei: ecclefic/oietoqueref toti'» n{^ c^:i 
bicutbotnmcocflcftUulj^mnisiOq?otcat.tDDequtftf vtiUequifututu - ^ ^^^^it/adotftincrioncfalfo^ ftoc6fef| 
TTRRRRTNFIITR-'- •—*— fiicuitappcllarc:vc tioj» oc oifpcnlTatioe fiianitaria iqtiaj 
p:on«bis«jfumpfttc b,e,,i<n'"/oh 1'icJcferiuoiiii efcurfibua 




«• ^y...l.^/>Ai'n#hc*iir'«rMrttaflS UUUO arcnna .ntimaAiTinian^rnUA...^ c . T. . 
fctcbanr.]^ointneon^ffieranf.t.|?umanaranni50ceoffl< v 
Sll'° 0cl (J {o^l,i ̂ tdicerut: no iam |,0^ c^jflo q>anSh^m^Uarc ̂ ec c id ̂ iicnr.plur^e 
f£! f8f^ct» appellartmcreiif:qualeo eraiiC fancri apo^ tj>fe efletcbuf>.m «f t9nrucrcdcrcfuffccerir.a 
«01t,qmtamfpfiffytmtM&ftmQcdocri;nofoli^ftUuin altudfcfri?^!.!!r ' 1 teatuoT^aulusnil REIUDTCAUIMUFICTUFLU^EFUM-R^CCRNCIFTJLIJ /CO TJ' 
Hiomtlta 
isisntoto  ̂ rr5vhxtioiiiectcdmuelt:fcdporiu3^uiicqfuiilnoonicc 
. .. L- nHifafLAlitfii fiCUf \(OillC3 rCu'iir^t)3llflr£8 iJO MMIISlw tetem 
catio. quaticb.ufhis laudaro %CP* rnfiear* ratnAr£nmon 36arwiia:o!caroT fatiaiutj 110 TSetr^;vtboc nolc moappellaucut otcfcViTu eo *J>ctrus 
110 eni a(t:tu vocabert0*£crrMed tu eo *p>crrVqo otctuj 
hteratantea.©»cutautcl?H(hi9C>cdita|jri9iiomevt lu^ 
velfaltciTe vocarenfata Ijuiccgrcgio cofcfTbufuo/q 0i 
b:e§^adb^^ mon.uobediwauteavocabafrobroburjnuiae^ 
gtuficer. ,n{iaialclt;e;pcercrioaufb^fimplictrateaaudct.^?J5ff trtliometudtdtf:qjVC5ilUtenactmcretnbefit/oequoKri 
alriuGcapert'voUtm*:pcoluinbi 111 cut*fpccic fpufTctus ptumiell,*i>etralauteratct o t f t  , , .  
fup onm bapttjatu appartut:ciufd<fpulTanctigra ftgura nam/fed p^ntficattone.^ucadmodu;emleo p.opter 
ntr.lCDerirog&n<3*6ctruftliucolube uoinmauinqucui fo:ritudtne:ve[asn^p:oprerHiiiiocefia:ficetia perraotci 
fpiriruaUa douom ara ipe repleuerat:quo ooceretntcri* tur^ppter ftruurate:q: fperaimbue tn fe turriQcirromtu# 
otdiccraf/c]uodfo:b rJ idouec cfcrcbat.Tloiiutmimpli dtuieafacteuuniiciioequojSfaluulra.snsOiyOfinna 
citerarbi'franrun<rtdcTl>etru£5patrc babttcrit nomine inenrumincu refusmmcu etUbcrato: mc^ffctlupbac 
jan. •^Joanncrmturta 00 alibi a &no tuteirogaf,0imon Tjoaj petramXfuper me queo:e ruo confeffus ee btceneitu es 
iu'g0i7k(3 ifie.'0olurcB vr p36arioannaq$elTftlto5oa# d?:iltuo ftliuo tiet viuujjpfecft emlaptetllc p:ectofus m 
mVvtno lcripro:u 36ariona fcriprn fttvna fyllababepta fundamcntocccleftecoftitutus/oequol^aulue.funda 
6emcdtoJnferptafurant5oannagfabci.Btruq?aute menfumCinquit)aUudneinopotponcrep:etcrtdquod 
nomen ira tuylKcc valet i'nrclUgt:vriSetrusoicaf ftlius pofirtl eft/cbufhtsjJefus.Suiefuperbacpcnain/lpocelt 
colube.i.fptriruliaucri:'Z fiti*3oannis.u;ratiat>et:p que5 fupcr bancftdc qua meftltu ociviiuconfellu^/cdifica 
Oona fptrttuaUa ftauran£.Ctuorandu<|c6uemctifltina bocccleflamuiel^upercl?:ifruemediftcaf:qhdetlUus 
facta elllaudierctribttrio.20eat*cm*£etrus biuii ftU'u5 tlUbarecufTodtt.0upcbufhtena cdtficat:qperOilectio* 
Oct efTe oiccbarcbuftuo emftlunn fpirirufTaiicri cofeque* ncm t>ei T^iini/Tper obferuautta mandato:u oet aa 10: 
„ ter appellans buin beat'» •^ctrttsfptritufTancri ftli'» t>id£ tem clectoumt peruciure fefrtnat.CDca vcro addtdtt:ad 
Joj.utj, 6ei pjofccto ftUuo efTe coftrmaf.S>eu8 cm fpiritus cfl.05 biftincttonein ecclefie fccrencoutj/Oc qua per *6felm tlta 
loiuxcaUrer/inulruq^ t>iHincte/cbulhi3t>ei fiU^alitcr bea t>tcitur.lDdiui ecclefia malujnantm:oequib^ adl?uc utb 
miTftcrrtiB.Chtodcmillebabctpernaturl:I?ocaccepit ditur.CCtpo:tcinferinopjeualebunraduerfusca.Tlo ^ 
ilte per «sraria.Ct qtS illi elt femper efTenttaltfer p:op:ium l?ocOtptt>econdiaone tempouiUs mo:tto:qua lcstmue 
i&i fttirtepo:altter t>ono acddenti collatu.iQuodvcro t>i cuctos penc apfos inarrpuo cofuminato8:fed po:ras tn# 
dt caro 1 fautruio 11011 reuelabtt ribircariua ctfaugutius fcri vtria atcp peccata vocat.*po:tc na® infert/nio:tifcra 
tiomiuc/carnalc fcribarti t pbarifco^tradirione 1 t>octri fcererico:u Oogmara funtrqbus unputdentcGquofq? tllt# 
uam acdpere oebem<,.Caro em 1 fangtiisrccteintelltgu ciunt^ ad pperue ino:tt0 Oamnattonc pcrrral?ut.*jbo:te 
tur bomiiiea faptertacarnalt tnfiaft/colubincfiuipUcitaf cria mome/funtefecutout calUda blanduncta/ftuc afpe* 
tis nefai Caro autem c faucjuia/varia in fancris fcriptu ra crudeliraris tnrcntamcta: qbuo vcl pcrfuodendo/vcl 
®eti,t|.risftcrtuftcariouepouunf.aUqnemcaro,pi'pftuo natu* ferroxetucuricdoiftdelesafuerecritudiiueftatubcnce# 
rcfttbilanria pout5:vttn jSG>euefU£ocituuco0e)tofTibu3 re:Tereruemo:ri cupmcobnotnoe reddere.Qcdipjauo 
mcwttcarooecanic mca.Tlouuqp carnis appcllarionc mmI?omiuumopcra/at<pinepracoUoquta:queinfideu 
v f ^«ecdocbccoa rofbomo ftijnaf:ficuft>c cI?:tHo g lloait bus 111 troitu mo:tts apcriur/po:tcftintjpnq» i^ngwj 
?°mf- »em oicif.^Icrbu caro factu cll.iQS eft agtct>iccrc:ocua fuaudiro:ibfvcIfcquaab^ircrperdit^ 
fact^ eft.Caro eria ctfaiiauis x> coiruprioe pom folet cjcl?t0 vtttout po:tts uttlla pualet ad 11 crfuo cccriam/qttc potretit 
apPot>iccnte.Caro ef famiuts rcgnii oci uo ponidebunt fup:a petra fundata efl:q: qutcucpfup:a perra qcbufhts fcrt q otl 
TMcrucR ctiacariuo ctfan^utiuo notc/carnaliB': fpitaUo elt/perfide 1 botiaopcranonc firtnirernmdafus fttcrtt: cantuf» 
intcllcct^fubulitatc tiroflcfccG bocrrina accipif/T^aulo iiulita tcntariomlinfiduB a Iraru recreftdct t>ctici:iiullts 
_ OcfeiDfobtcete Corimionon acqutetu carni et faugmnu aduerfitaribusadcafumlmpeUtpofenr.^utveroteta* 
Cariuo fq[l0|-C|1fuin boclocoaccipieudaeltcarocarnaUevc5<t tioiufuccumbtt:btniofup:apcrraifojida/fcdfup:aarenJ 
tfanaui qu - . oc0nulra cartlJJjul fapteria: q quanro fc latt4» pcndula ftdet t>omu cdtficafrccrcdeduGefhquta 110amo 
mti t fcn# acj tuticfffuada rerrcna? rraftroua otffundinrauto nun^ rc veritatts/fcd altcut'' fcinpo:ali8 vttUtarie obtentu/fal 
pturaacadlutcllcctuaUGtvcrcpbilofoplcne adiruia gucnit.Tlo fojiomeu£b:imafTumpfit.CCtribit>aboicIauesregni 
ceptto. gcaro 1 fauauiG ilUrcuclautnq:non mudanafaptctta qp celoiuin.Cteue0reijnicclo:^n6oebemuspueriUteropi 
cbuil<> oci cfTet acccpif: fcd t>eo pri q folua nouif ftt iiarictmifcucp effc mareric:vrpufa anjcri vcl auri: f? per 
liumfpirauteoidictt0tuceriicarocrfaiuTuisCvtpnufii clauestpfaOifcerncdifentenriapotentiacpOcfisnafcquit 
fuiuc(l>appellanfboieacarnaltfcroccbultofapieutcot ~ r-'—' '--w 
colubiini dniDHctt-nrox h,Th^fl:fltcR idco crra fctifpua 
iiidignt^qle 
ncti cuavjcUfia rcrcnticie oiib^ p apHn 6:.SiaU9 l?o 110 p# fus eu/fpecialtrcrfuntcollateivtcoftaretq:abfq?ea 1con# 
ciptf ea quc fuut fpija cc|:pecj ̂  )11C<> q celis efKCu oia feflione 1 fidc qua ipfe cl?:iftit oedfljau it/re^Htceio:um 
ts Ifeftts cl?iifH a parre bictt reuelatu ftt.fTc bcafoTSc# futBfoU^ctroaonocoUatacfic^ 
0 facrm fidcu0cd fctcndutqjiicutvna efHubftaria pat iimUferapReftibemepfonacollaraeft.Tlamjrpoftfuc 
- ^ci;./.rintiflrcfini-aen-tttpioTWH«^ Mtz emupbu/apparcs 1II10otb^aoerrp 
$oi.r£ 
quibat.CCtego oico tibiiqitu es *p>eth!9;do ftbowj l itcr oibue;*£ctr'> ™dct,poib^tfa ? t>ne*£erro rndit 
ut*£>etro 
3n comemo&tione njnctt̂ uli. jfo.xix. 
tn ̂ ctro ofous refpjdit. ̂ umcria oib^ epio ac p:efb^ bat forneta ptetatis3udi ̂ ftrcoparieter Scft mafuci 




nonttlltsfacerdorib^tnucnif:vteos3infonree/veltniio bant.z.elhinoniumquifjiUgexoperfribeeqicmulittict wf 
funt ̂ nctmec tllos q OJuarioncmej;cf/fecuro0 taq> nc.n oetbabent.fednou fm fcicria*. JRurfu0 eo0 ofe fu i  *  
ocfolttttoue pjcfumlt rcddcre.Suntcm quida quibuut Pta tllos fuperbius efferebantrcfrenana. Tlolt ait altu< 
intiiuscaure c£frao:diuarieI>ac volunrvriporeltare/fc* ^Pe^df,,i^.^cmoeniatural^ramt0110 pepert t-f 
ipfospuuanrcofcfftoniQmunere:t>umVC3putantfcpof ctt:ncfo:tenectibtparcat.©utacmcocruouerart>nici 
fe luxare eooiquifcjin t>imno coufpectufolurifunt :atm tam tn tllos ̂ effiflefeutcri&quodvntt ̂ f0l« m fua erat 
eoa fomercq apud tudiciuoel^ppitorearu Ugatitcncnt pta'fep:elrabaf:f«pelacb:v,„Jbafcvehemcteri>iIHs 6o< 
_ 'iwuuu/i;cciucnctariaieuerir30cqueuo:aaaeu:ituuo 'i»ll»ww,wwi:v,"^,c,«atiqu9et:cufarionf0obtcndere 
K5e.^tj, fcmp fufpecrecoctiradu:ql5t>e peruerfecogiraribus pcr Ct q:^pptercotumaciaeoal atqj ouriria/pfn-adercilUs ft ( 
piopl^ctgonobtcjft.fflOomftcabataiasq 110mo:iufunet dcfermonenoporerar/adofonesconertebafafliduAJJ » 
viutftcabarataa q no viuur.*f>erfpecta tgifcaufa pcti:<fa fratres m^tvolurao qutdcco:dt8 mei-'!obfecrarifl ad ^om*# 
viderutt>ignac6pucrioneerrarat>elere/l?os avmculis Oeumfttpjoilltainfelute.^pequocRtlioBrtieltoiefoUd ^ 
eterueinouis^nurictabfoluros:quo0vero .pbauertnt ratoicens.Sincpntaemfuntoonaivocaridtiri-t>rfirtrt 
fcgnescfleiupniaagcda/uecfolitpcratwpla^ere/verii perriuadvfcpadftnct>efperarionemo:ia„f 
in 1IU0vcllcpmauere:iUo6oebctoaiiarionioperperufs omntafuntamauttB^valdeeo^vtiUtaribuofiri^wj? 
fupplictis adiudtcarejvtficapre t>anatioto q: p:opta Oi* vtcuoicit.^knier ejcftonq eripiat:t auertarimSISn^ 
ftrtcrionefalubuapntcr l?umiUrarist>ccrera cogantur 5acob.i£X>o:debaf nJqjvcfcemeter/acpeiut* ̂  " P 
fubtre. feeutqj btus T^err<> vt t>tctu elhqui d?:iftu veraft# tur cum CO0 pcreiitco vtdercf:,ppfer q?51 multa folarf? 
decofcfrti0/Tinuictoeframo:cfccutu0:fp5Urcrtclaue0 odbtbebatoolo:t:aUqnquidct>tccn0.®cnietc]cfionmi£ 
rcgiit cclo^arcc tudtctartepctatjaccepinvt ocs 111 cbu eripiat 1 auertartmpicfafe5scob:aIiqn fco 1 ifK no crei 
fto credctee tutclliaat:q;qutcuqjabvnitare ftdeivel fo> dtderurin tlloy mifericoKii4A>tipftmifcrico:dtai« confc 
ctctati0 tlltuoquoUbetfe fesreganraleG uecviiicuUG pcc qu^tur.^uras atif q;erga foloo tudcos raUs crtitcrit; 
catop abfolut/ijcc regntcelelhs tanua tntjredi pofluur. ad altos ?po vel oomcflicos vetettraneOG/itou fe multo 
Cttius q: refrtuttatc annuo recuifu veucrabilem:vtpote etia p:ebueritmmoiefSiudi crcto dd ad £iiuotl?euftt lo 
p:mctpt0 apofrow^celebu fTcquetam^ officto^obfeqo cuttt6:Seruuinqtont uo opouetlttigare/fed luifttetu; il.2Ti.tf» 
ctu0mqttarupoflum eteplanmrari fata«jani*:vbiqjmf efleadocot>ocibilc/pattaifcttt:c5modelhacoutpierem 
fragta potccre:vtq: ipnfctflecctia eft fpaltter commtfla: eoo quircfiftonne quado ocriilte Ocug patictiaitt ad co 
iiosquieiusmebjavUMiafHin^/fedulispatroctntfsad# Suofccdainveritate:trefipifcaraotaboulaquei0/aquo 
luuaremnregnicelo^gfiant pieinterueniedo t>tgnef caprifcncturadipflus volutate.Bt^aur,pbare$mo# 
tnducere:pfrantet>noJefucbudo/cuilauG 1 gRa cllcu delte etia5 cu tllts loquaturqui in pcti0co:ruemf: audt 
preocotn vnitafefpuflancripcucfafempfecula.amen. quidCounrl?ij0&i|rertf.2rimeouiqtnediveiterofcumi i|.Co.tf 
3n comemo^attoetsautfc Sermo ^efincoe^apudvos^lujeainmulfodcjcvobt^quian# 
briinun^ms £b5«fnffnftn' 
Cpl?e.v. 
qi ntbil ira !?aucimttarione pariat qp fi tta vtuat aUqs vt 
llbidem l" ci,,l"nf ^fidat/atcpvntuerftsvriltoia.put 
^are-nctariratc.5dcocumoipifTcr. u(lD«w.»..vrviv wuip 
u ~ n u o O c c l ? a r i t a t e o i f l c r u t t :  q t  t n l t c r r c i i a  f u p e r a t c f ^ e m  e m p : o : f t i 8  b o i m n c t > c o  e j c l ^ s  
pccp.ectpttevtrttiQ boiepoeo^imoefactr,C>uarcem berccuptebantoitme«quatum adtpfum fpectabatew 
cn^fiutaiievututeBm rencteg:cucte erga l?ibutt./©uaflcntittvutucrfuiu mudumipfc genuiflct; 
fcotnt Itudtava uut.vtcftcotracoucupifccnria pugna: ftcpcrrMrbaf/ffccurabar/ficomneotnresntt bcifeftina 
vtqbaducrfuoi>ula^cnrurbeUu:vrtuauartrietuteritu battiiduccrcA>occdo/o:andoptpfts/cntpftscri|fuppli 
aciesoidinara^vtcutracudtefurotecofltct^.^iUgereve caiido:errerrendooeuiouc0/ico:rupto:e0antmarufu 
ronobtGt>eoq$coceln^pterea 1 ocuotmperabat.jfiD^ sando:aIiqneptftoUe/aUqnpfeuria:uucfermone/nnnc 
feeieti tc<P ^ vo.9:vt 0O£? ft(li patrisve rcbu«:pcrotfctpulos/perfemetipfuin erigerc labentes*5eI* Eia 
cellc0t>i ^4ce^6cir^ocergotT^auluocucto^intclUgens Ifanresvcroftrmare:l?uiuiiacentcBatrollere;fanarcc5 a,*aru^ 
lecrio cr caPur bono^/ot 111 fe Itudio TOne^ceurauit.*ilemo ern triroa rotpcnres olco ̂ oirarionis animare: tntmtds ^re* 
Sanos iraoileicifinimicosincjnotuMwtoubitefuiGitabeneft iufonarcrerribtle:l?oflc0tninacirertntueri:mo:eoprimi 
' cu6fuit:nullu0p:oafflictoub futs tata ppeflus ed.Tlo cutufda oucis imcdtctarrisfueinflrumenta crefhjnri^: 
tllacift qpattcbaf/fcdnarurecopulacogtrabar:quaroq5 etiimcelfusmottnuucofiffcretarcevirtutu• oinue 
ampl^eiferebaturtntmiauanfomasisco^mifercbaf tnfl^mapcipuoc^antarisardo:evtncebatBtcmnuf/ 
tnfauia. Bteiu aliqs tndulvTentilumuG patcrafTicif er* fum m ujiicfeiru totu^pfccroianis eflfictf. 0tc*£aulua 
Saftliumpl?:eucftc6p:ebenfum:cuiu0 qtiaro magisco^ cl?aritafefuccefu6/to^fect^cftcbarita0:qquaficoisro 
uiriit?tcrtbufqjpulfar.tantoeujjottustntfcrct acocfler: tut0niudtclTetpniraamo:eijotintpfosco:u? imirabat 
tta *p>aulu0 q ocipfa inaijuttudiucpalTioiiu/coui aqtii^ parcntesumnto cuctOG uocarualeG modo/verueriafpt^ 
^UG affii^ebaturelhinaretfuro:c:inaioia tlliusadl?tbe rirualeoparrcsfolicitudiucacpictarcfuperabatietpc^ 
& 
Kjomilta 
funiatMTf&baMcoipuo/Taiatti #l?i0quoebiUsebatIin cerdotestfcribetqjjabebarfepije ocuUb vnc fcriptura# 
pedene cprerboc trac^ cl?ar(farceua plcnirudinclegis quafliapaded fcicriefTloeanteq? tiurabUia cius vidcre# 
vocabar.etvtnculum perfccriotiie/': oiiii• bonoiiinatrc: mus inreltcjcim^ eu:v_oe aut vel pofttedimoniaranrar» 
f.2'im.f. etitiiriu ftneqivtrruturjjpterea btcebat.fujte autpcepti virtutu mrelUgcre no porcratte?£3uo potuirftcri vtpe* 
Sto.jrifj. eft cbariraeOecoidepuro:tcofdentiabona.£rrurfus. nerotagensignoiaret: qucj&uodccun cognouermitT 
Tlo adutrerabtemo occidee. £t fiqdcft aliud mandatu £(io.l£h no credidilris einiefcictcecu ftliu oeuqua cau 
inboc^botnflaurarur.&iUgcB,pjriu*uruii ficuttetpfuy. fainterfeciftiaeu/nullaculpamucnieutesiiteo^cdui 
fEhiiaigiftintttu iftuio tbonaoiuoviuuerfaoilccrio nobisbouavojurae» factaelr/qfttuccrna rufhcttatte no 
clhvelin ipa *ftaulufhtdeam' iiturari:etem bicilli9ope flrc:in vobie aurmalitiafacta eft/quaficaiigofcicncvc 
talia effect' eft. Tlo cm mi|?i^ponas moiruoa quoe fe# ltre.Hdl?uc a3t audeot fubnuoiemtroducercfetuu nm 
piusfufarauinncqj lep:ofoaquoo cadc virrurcinunda gts/altcri*cuiufdcvirifapictiurefcrre.tE^poni r em:qm 
lCbarfrauinmbilarcbo^rcqnroeu8.*|i>ofridccl?arirarc 7^au^: ficutiudcopppfemouodecuntribuefturoiuifue^ficec ioubtC# 
nsemU ctvfecri adipifcerie coiona.Cuiuevcro illafentcria ell vniuerfueppfe c^iiftian* oiuifus cft in ouodcctm trib0: Hotfeitf 
iienria, Jedue numrousvrim cbartrao q eam t mirabilib''et fm qttafda,ppucfarco aiaru/t otuerfitatee coidiiuquae 
ft^tut?craliisboiuBmilleptepofuir,iQuiaeuiinipfeel foluebeuscognofceretOifcernerepot.BtquedajanU 
abudc acvebenieurerimplcucrat/idcircocriaiuacnua jnefuntoetribuSluben.^daautOetribuSfmeou/vel 
atqje^amuiatiuevimciuBintelUsitJBipfani emillead Zeui/veljfuda.TSutoemftcut oesfancn qum^virgii 
cam celfum gfectionis cacum en afcendir. Tlibilcp euita neo piuderes efle oicunf qpui0 fintjnnumerabuee: pto» 
oiguu5 Oeovrvirtud pjeftmtcbariraris: i1deooicebar. prer qncp fenfusfpualee:toce pcrotea qnq? vtrgmee Fa 
3mitainim0onamelio:a:tadl?uce]ccclfio:evobievia5 cue®utefintinnumerabUe0^prcrqutn®feufuecarna 
Ocinofh-o:cbariratep:ofecto oprima viam/planifltmaqj lea.Ktficut oe& ecclie cl?:ifH/fepteoicunfl?abere/cfuta 
pwnunrlantj.jn baccriain uo0iugiterambuiemu8:vt inultc fiut/pprer fepte fpuB:oco cm lancri iu qbuepjecc 
ct7SauI0:iinmo onin TSauUvideremercamuritincot# terie vtrturib*abudanrio:ellfapicricvtrtu0/vnal?abet 
rupribUeconfequamttrco:ona:p«ftaiite0nonoftro3Je* eccfta.ljtein qbUBpieccrenBvirruribuBabudanriojclt 
fu cl?Ullo:cui glotia t iinperiuinfecula feculoai. atueiu Cntellcctuo/altera otcutur eccfia:tficg fingulos rracraa 
«D-Dceodemfefto, a>att(?eixiX. 
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loeofaluarei t m lraeinlcgeoiui m ri?ionoe."ft:omitrit l d?ii uir r t; t
B3s53rifl0poflidcnrc/credenriu tudeoy mulrirudo poftafciftonifuiiqn oee fufctpictverbu apfoyin fe ficuc 
redaf/fiueg ipfumcl?:illu/fiuc gapfoe ciue:vtbotura<i tfbiUbuftUlllS eteftrpsre^narioieiqnl?oic0rcgnarig 
rio illi^ inueihijabile pelagu0/l?umaua elliitiario no ap baprifmu/wcri funr cjc filijo boim Hltj oei.jJUud cft- tep'» 
piel?eudat/f3Victa mirctuntn qioijrirono.apud boiea qn feder cbuf^in fedemateftario fueificut reftaf,ppba 
itnpoflibilc l?oc eftquatu ad narura:apudOeupolubile occ;eriu ftdefurura.Stegfiabitoe'' fug getc0:oc'' fedct 
eft.cccc fubiro ejccitaf 'Petr* vnue cjtppfo UIo oiuiteec fug fedefcrft fua. /Qutcutp eicl?uftuin fefufcipiutcredc 
Oifftcili/eic gfbua credeuriuiudeo^:tclamarquafireftie do/fedce funr mateftarie eftiErvidc q: nd oerpc furuti 
potenricocifact^tcoftrml0cl?:ilK^>mifnonc3/etOicir. iudict)Oicit/fedocvocari6cgetiuvniuerfaru.Tlcccmt>t 
CTCccenooreliqm^ ota t fccuti fum' tc,*4d nobio erirf ^irtcu venerit filt* fcote fedee fugfede maiftatio fue^s ira 
^inaiitt ipfe*^tr?toe0aptt:ceteri<$credcritiiudeo cufedcrirtnfedemaieftatiefue.Jlu fedcautmaielrans 
ru/cotrapoflibiliratel?umaui goeipoteri5 credideruc fueeceocepitfedcre/ejcquoseiitescredcrccepcrunrui 
tfftaft» in cl?ul>T;;ipfcteftafoicco ad *£etru.JBeatue co0tmon eu.flcjcquo ergo c!?sifl** fedit fug fcde maicfrati0 fuccjceo 
|cvf. bariona:qicarotfanguteno reuelauittibi/fedprmeus ct apftfcdcruutfugOuodectmtf?:onoe.i.in otVc|?jiftiaj 
qui in celiecft.Qermo iftccoucnirad oce:vr fingulie nie/fm &iucrrtratcoafaruquas fup:a rctigiin^.fQm& 
bufcp oicaf:qm briio co ru/q: ito caro t fanguis reucla# cl?uftian*q fufcipttverbu*^etrU(?:onu8 fit *f>etri:t *£e 
&£ uit nbt/fj parer me* q in cclio cft. CTSefuo aut oljcit eie. trua fcdet in eo.Sic t oim ap% Ooctrina* fufceperut.ee 
Smeuoicovobiacpvoo<5fecuricftifi mc:uircgenerario tenettnfebictuterprarioneOeOlucrftotribub^ppRcb:l 
necft fedcritfiliuB l?oie iu fedc tnaieftario fue: fedcbirie IrtauiJrroefefTuris apRe tn fedib* comedar(ppba oicca 
ctvoefupfedceouodecittviudicautca ouodccnntrib^ *—>...t 
" 3 1 I V - •  •  :.. Al^n r+i/iiWpnrH ttA~: 3frael.funiru aurcrarvttn oic iudici) rndereutJJudci idipfutn.jfllucein afccdcrur trib^/rrib* oni tcftimoniuj 
Dnenoreco5nouitn^fiUu0eiiuco^o:e?mrura.^uio ifrftq: iilk fedemfedee iu iudtcio.Siergobierrni qedi 
cm boiui videreporerartl?cfaurft in rerra abfcodiruifo/ ficafvtciuirae/cccRa fineOubio/tq tUtcafcedcrur/rrib* 
Cbuft* lcnubecelarui^uigfufpicabafftclllinatunuauafcifu cJ?:iftiano£funrfcdeotrrtbusqfcderuntillic/apnfunc 
Dc^ab# pcrretrili^ui6purat,afmuttcrc q claufirporadifu5 vc 3jpRetn(Uutfcde0Oet.*nccmodicasfiaeftapIoy.vtfer 
fcodir*. ncmo ui eu uitrarcr.vt tpfaficrerp:ia po:ra paradtft; vt inoueocout fcdeariuboibuo fidelib*/ficur cbuln lcriuo 
lupg*Uajpcederet/gqujreuebteintrauerutffErijoiniitj nce:ttnfermonib*eoiivttaboimcofiftat/ncututlertno 
iurwvelrra no v?8unpuUtc6tuinacta co:di0/fj occepic nibfcl?:ifti,£3tcercro fcdcreo apliin tl?:oiii0 cbutname/ 
cofidcratto carnie.Ho8rndebiti0 eio.Jftnoe fwtin^ bo* tti Ouodcciin Oiftincrifin oifferetiaeataru/iudtcarOuo# 
mince ficurvoo/ftintlc babeteeaiain/cademnaruricar dectm trtb'*ijfrael.t.oco^Judeoo.CJnempervcrbuapo 
n i 0 . y u ' " u d o i e i f d e c p f i a c n 6 i b * m u d i a l i u f p i  f t o I o : u i u d i c i t t u d c o o / i p f i ^ p R i u d t c a r c c o o v t d c n r . B j  
nruupericUrarca^rte.precnoiubus oei adtunVSnboc videndufiomnca cbuftian» m pcifona quide5cl?:ifti ec 
aur V00 m^oiee ftttftte noW:qm noa fmm^oiee ptfca apoftolo^funt fcdeo cbuftt: qrcoce cbafttant m gfona 
ptfcato:c01 ru'ri<t»> vot» cu cognokere ito porutftjg fyf Jfnperfbnaaut apo 
3ncomemo:attone fancti |5>auli. ifo.xx. 
omnie populue cfcufttanue.ilide fiI?abetrattoneifta fo quafiefcajfalutarcOulcilTimt lacrie c,t OuaM mamtlUs: 
lurio.£2uonia oce apfcoia quide boua l?abueruut: nou que illiaqtta t fpii tejtuit runtca immo:taIc q adpfccruj 
autoiaadpfectmfedvnufquifqjco^inaUquobonopu# faucritarig addujcir:vr Otgni fucrtntpfio fui fublrantiaj 
Z*cjf. 
nouttuta "^errue reqefcitin ftde:3foanee in inuoceutia: ptt frarcrnttario affccrii:qui no folit oia fua/fcd eria feip5 
etvmufcutufqj aptt (Krt virrue iu ri?:onto m qpcrfcctio: oare parat* cft:qUi ctt oia ocderit/nil?ti et inintnf. Ham 
ccteriefuit.Cbuftiautoce virturce quafivnaeftftdce: l?umanafubftatia fcmppatipeft:tqu5ruui0l?o|?abue# 
qutain oinni virrure equali rer ille folus pfccruoeft.Tla rit/nil?i)feputatl?fe3Ua aur fubftatia folacft qomiutt 
cterna pofltdebit.i.n6 folu vo0 f5 et oee qui fccutt me fttc tie oei coplecturur aiam fauct&Tlam quotiee gr c Oei in 
rinrficutvoe.€5iatitomeeiuI?ocfcculocetuplurectpw feiifibueuoftriel?crcuttoelectstuooitonco aias nrae 
— unnfiiieOHbto tapfo^erilin l?ocfeculo merceo furura copIecritofcularivtdenf.Si fiUoebiinifcrtt/-puidetci 
p:omirrebaf.Birergo one. iL^tpie q rcltquerit Oomu Oe* tUioo fpuale0:quoe Ooceat quos erudiar^ Oicat 
autfratreo/ autfo:o:ee/autpatrc/autinatre/autV|Co:e/ apRcavoce.Tlainct?5ifto3_efupcuaijeitucaovooaeiuii f Co titt 
autfilioe/auractroe/^ppternomciueu/cerupluaccipiet quiparrionio;tcnoeppcctcr.^aftUjcamaice:fimoditu ' 
•xvtta ctcma pofTidcbtr.£2m "p>ctro turcrrogate ejcptona fucrtt parerco^ fcnejc/tedtanfOevtra ipfiuo/c>efiderant &tffcren 
apfopccteromcBftdelLU tudco^quafip:io:eoim:cl?;ilF ctt mou:t fictto mo:tu* no fucrit:cotenuntcu QUafi t>eli ria fihW 
ita .pmifinno foU*6etro/f5apne otb^nefo:repofttnodtt ru.filtj afttfptlalco:quato gfc_crto:eo fuerint in fidc/tit raniaUu 
leacrcol?oteebec dintfti^mifTa/eftitnet apfto tantu/aut ro^ampluto oUtgutfuuOocto:i0iOimttritfubftantiam tfDUflUil 
folte iudete efic^imllaivrtliferaddtdttOicce.€t oieq rc ab omiubueoiltgttur/aboibu0 bonowf:a qbufda autc 
liqtterit.i.fiueiudeu0/fiuegcriUe.£tmaItj0quideeuan errimef.Tlaipfeocuecuiferradtt/Oareigrattacotfborf 
geliftie/frn aliu ejcpofutm'' inrcllectu: blcaurfru q? ado* minibue.Tlonc mcliue eft ei l?oc §vntuerfa terra ? aUt 
lefcente ill» quioe vita eterua ma^tftru rcqUtfiuit/jjpo# quc fubftatia tanta ariam p:eftatJomini fupcr rerram: 
ftuinue tn myfteriomdaicipopuli efTe:t if>5"ftctru turer quata opiniofancttrarie?Bdl?ucterrena fubftaria 0a 
rogantc in mylrcrio credenttu tudeo£:interp:etario con rurtllie fubftanria fpuali0:qUa iuuio:ftliu0 acccpit a pa 
•ttif uemnvtoc geimb^reluiquentib^oia quegeuriUafunn rrcfuo:tcofumpfitviuedoIupuriofe4.fapictia/fcictiam: 
2*ue$Of ctad clptiih ndecofugientib^ ota tfta rradam9: td cftno ccrerafcpvirtureo tiinumcrabilee^quae cofequutur qui 
rta puv folu 01111110 ludeuo/fjeriagcriltequi rcliqucritpatrein reUc^facuItarib^mudiaUb^feOcotradidcriut.ffuaur, 
f"» btabolu/t marrcfua igno:arii:g qua aflidue oiabol' grTv gDdCflt feftO* £5£t*tliO bcati 
cjcfemuiemterfecti,wnterdtcnerro:i0generarftlio0:auc , , ">v **U» 
fratrc0/autfo:o:c0vidcl5 ciufdcm crro:ie focioo foctafcp KJWfUIU CplfCODl* 
autficredideritillequifttitfaccrdoe reliquceidolatriil , , jri«^ 
ipa? Ottuje ful.g qua quoridicfttioe gcncrabat ctfiltae: E^SgJji ISiTI OC0 D C9f 1 nPw 
fionio iiiaijiftcrjelinqucoipfam^pfelTtone/qfi agrii fertt nefcto quo tit pacto *6etru01"jiauluevidc 
lccrcdat 1 cl?uftu:aur oigmrate fccularc quafiooinu opri turp:c cercrie aecultari quada tn faIuato:c 
mcfc obub:antcoefpt«ati)prerftdc.©cd fm tradtrione ftdet virtutcpccllcre.^6qutdc ejc ipfi* ont iudidopo0 
fimpUcecouciunntel|ecn:vrcuqouircllc,rerit quocitcp fum'app:obare,TJaT^ctro ftcurbouoOtfpefarouclauee 
inodoftuubetefiecbulru:no.pgreraflrect*paraitufuo^ rcoiucefcftie 0cdit:*6aulo taqp tdoneo Ooctoiimaqifte* 
autfrin/aut filio^/autfacultatu reltnqt cl?uftumanene riu cccrtafttce inftiturioiueiiiiurir:fc5vt qo ifteerudierit 
inpfidia fua p:to:e:fcd .ppter fide cbjiftt Ocfptctar oia illa ad falute/iUe fttfctpiat ad qutcte:vr quo^ co:da TSauluo 
t fequaf velhgia cb:tftu0ed l?ocvtdeam* quireUqueric patcfcccrit Ooctrina vcrboWeo:u aiabuo TW apcriat 
ota:cemplu tn l?oc feculo quo rectperepotfl&ec autoiffy regna celo^fClauem cm quoda modo a cl?:ifto fcicric ct 
^ T^aulus accepit.Clauie Oiceda elhqua adfidc peaorn? ̂  , 
ftrtrn?,; - V qn 111 l^c fecu)° otfflclle fan« Oura rcfcranf/uietiu fccrcra pldunf:tqutcqd mrrinfec* P^ulo 
rieSs «h «S.08c?uc»ttwttWtSereq5Otctncetuplureci claufumreiief/idpala*rarionabilimanifeftarionejjdu^?^ cla 
Dombilc efK?on^^ cc-m£lu r'CciPiatinec citur.Clauie inqua eft:q tcofcia5 ad cofeflloncpcti ape#Uls fcie» 
S u t m a t r e e r e c f f i t  • f i i ? « ^ u i f e e u r u p a t r e e  r i t : t g r a r i n a d e r e m i t a t c m y f t e r i j f a l u t a r i e u i d u d i r . a m  
bcarifudttic?fcquafvtclnmh^^^fn,'t-^raiI1/^anr^ boijtmrdaueeflOnopcrccperutuftefefcieiitieretifte 
hjm[at a-x-ce rcliarncirc2 f"lt^"5 potctie.feiuiriae immoitalitario ifteoifpefat:fctetic tbc# s^asEs mm&a&M'*' 
gfcctmripoflidctoiuir^ 
rur/ftc.pregttqttafi femp mfaure^0. ̂ ui marrc?reltqutr U eosftdei oeuorione vtpifleiquoe fimulvtdem'' ad mar 
vtoiltgarmatreecclclia.noneplus cft eicctuplum 9nia tyru aloua perueiulTc.llo enim ftuecaufa facriioitmn'» 
refcarnaU0^ltacmcarncetu0pcpentco:po:ale:b?cau Jvnaoc/vnotnloco/vni^tvJuUolerau^^^^^ 
rcaia.nciuorc^cuerauiteternam.£ualiecaro:taltect Scpafltfu.mvtadcb:iftuparircrpueJ?^^ 
matcrcarnalio.Cuemmo^uaftt^i^aro.penrgencra# ne alrcri^oma OeclTet.Stibvno pfectitcc-vrcolto crw 
tio carnie t foluifgnariote affecruo.£c tllo em uec ille tl delttaovtruc^ coftrtu^crer.fetes erao x> inerirolocue » 
Ufiliue/ncc iIla illi marenq: aia neegencrar/11 ec gnarur gRa:pfecuto:Occret^ eft p virture ^tin ouo tande loco 
^nullu cognofcitpatrc/niftcu cut^ volttrarc creara eft. mairfuuBtulcrut^uvibc momaqpttuctpam tcaput 
^uUam co^nofctr matrc/nifi cccRatn q illam generauit obrinetnationitifcs vt vbi capur fupfttriom^ erat/illfc ca 
«iftde:qocBiteimadafaoiuinaq:Ouobui5tcltameime p*ttquiefccretfaucttratie;tvbigcurtUupunci vbigcur iltu puitcipce l?abi^ 
b ij 
jjomtita 
tabatiMlttc ccclcfiarn pundpce mo:arenf.ffufus outc? ta tnala feccrit fctio futo. Bt itU t»ns. Badctqf?\ vae clet 
ntcrirt funtbcarifTinu^ctrus t TSanlue: fcincpoflmn,> crtob ctntl?i. (O btcflnania mcrito itiinozc trcpicfare® 
InfcUtwccpcum ftneouenrieredonc,pp:tailluftrauc# ftfo:rimanunoefTetcutimUtares.}|deo,pfTcrintfugbta 
litpaffione/occtdentis plaganeqdmlnuscfTcr:v(ccfut vterigaffancriras.^enitg:auama8:bajm5auit©aultt 
&cdt «pfo;ufanguineilluminareoj$nat*elT.£rliccttlU*paf<i ^fcdt^aul&baprijatiitUiptKfedtagnuttcepmi^fe 
dce apo flo itobie .pfidar ad falttrej: tn eri<i bo:u ttiarrpati uobto pdkaro:cqucbabuiin'' gfccuro:c. £>etucfc ccpir pdicare 
ftoUacre conraUf ad ejrepln.l^odterna ergo btcbeariapfi fangu( cbufKi cut anrea refiftebaripoflea parat^ pati^p eo/p quc 
iUtit9, nl j)ftidcruf.©ed vidcain^ciim quarc tda paffi funr:fc? anteapugnabar.TSarir£auPq$feccrat ©auP.Saul* 
q>ttitcrceteramirabiUa:crilmagnillu0iinoneo:ari<y lapidautt^aulMapidar^cfT.SauluBclpufTianosplagis . 
titbtiefu'10 beaeria vacuo pdpitl ruitra ,pfTrauerinr. fCu affcctr:7SauP j>d?:tlToqnqutesqdragenaevna mtn'ac 
crfi idcm 0imou fcc^:ifhl OiccretiTta^ fiUii ad patrem cepit. 0aul*piccut^ eft cccfia50c^:^a^Pfubmt^T', efliii 
nffcrcrcf volido fc pofle co/cendere: at<p eleu at* fubtro fpo:ta.0>aulusvi njriKTSauP vtnct'* efl.St&u ©aul9 feui 
magtdsarrib*volare ceptfTcrrac *£etrus fifrf» seinbus cno qrirmtnuerenumeru c|?ulhano^:cri5 ipe aaefftrad 
pcat^ eft briwz pcatiocfai vfdt niagica Ieuirare.*£uo: numero pfelfo^ctt>u utfertahje ncce/fufccpit ipe p:o eo 
cm ad efim afccdtroro ep volat*:cante guenttiufta pcri mo:rc.£m uirrat lup* rapajc tn lrabulapccudie:fubito fa 
rfocpInlquapfumprio.&nretnquaTSetr* tn rcrrispoft ct* cfTi ipeouie.JJraqjqsi*befeeteemagnttudtecrim» 
tusobrinuirqgpefebat$©tmongueniretquo rcndc# ntsautOebumUirareijnisfflabearimmtVlberruptfcato 
bar.Euctgi^err^velurvtncruillubcfublhnlaerebe# rciu50etub'>^puolurisado:atgetiriutnulrirudocredei» 
pofuitrerquoda p:cdpfrio tn fapo eUdens/etuecrura co# riu:g]?efii5cbn(lut>fim noftruiniquivimrerreguatcupa 
frcgir.fft(?odn opp:obuu facriiUi^vrq paulo anrc voj trccrfptritufanCTO beus/in fcculafeculo:uiu.3meu. 
fi"©ermo ctufdem vndefupja., 
^cafjq?magusfflepfenreapfogacrcaliquBdtuvoUra# AfHtllhtlCS 
Kerir^ocparicria"petrifectr.*fi>crmtfitemillu^11^11* iJfiKi IEjvIJ "Uvlv UllimUUy 
afccti dereA>t alrtus cadcrer.BoIutr cu iu crcclfum lcua 1 ihifli cft fratrcs cbarifTuni/i vniuerfo mudo norillti 
ri ad cofpccru omntu:vr rucre illutn be ejccclfo ocult oim fiV*^ inuin/cp beatifnmo^^etri 1 f^auU naralia ftt 
paruipcnderCTir.l^ccfgirureflmtqrart0 clario:vtin aU bodtemec aljquiparreo:bw larcrcpotuitraraoeuorio 
ru fefcrat/infubUiucfe erigar. ©cd faa oiario ocmfue* 0tquidecubc cieoicatfeauid ̂ ppl^era.jfn ocm tcrratn 
Mam ̂ umtUat/vntuerfaj bctjdtvauitarcm .2fu autem, ejriuttfontiscomttm finesotbisterrefcba coai.lfu omi 
tft>eeodemfefto:2>ermo beati 
aUaUItinl •jbctrus fedcri adfpectofampo:r4 tepliclaudo:icf:infi| 
fuc vrcro oltm ii Ocbtlt pcdu refttruerit firmlfarejivr qp 
IVfml« /%i«/Jaa rtatnra intnus corulerat/apRca gfa rcparareriffu cntm 
l l l I U I l  m c i 9 u Q | | C  n 0 9  d a u d u s i l l c I r i p c r o i i 5 o ' a l t » } d p e c u n i e f e a b a p f w c r e d e *  
[erlibcrafcvo8.Currite,pvob{0:vtnob{0 plTe^ retaccepfttruiait tllt apfs Tierr^.Srgcru tauru uon fca* 
— ^rte*vobf0.Coeeritgaudiuuofhn:flvoevide bco:fcdq$l?abeoribi00.011 noicUefucb:ifti Tlasareni 4ICttt4% 
rimue induere cb:ifTu/tuuctic9 a virgincs/fence cum fu furae f auibula.25catap 
-f—±(. ajcnocorultnfcdcorttltr 
r(?efaurisftiisauriiiid,pt p 
tuacr illedauduB q bum fKpc qrttpecume: tuu trias tm 
columiratis acccptr, l&oc em ab apns boituj mcrutnq^ 
' lSl{l11U5 iiututJivciuurtHmntuu.i» . 
V,M" 'y» •»»'« crgo fEonu mirabile/ql5bruo apofTol'"Petr*fear. clau# "pcrri fif 
^^*^emw/q:qrcrctcu©aiilu8.TloU rimerebcarc dopcdovclKgiaremrucdooiicimrBudimofrequcnrer gnmm 
rW^nfoq:n^au,n0^ntr5vjncere:fed>auluevaeele ipm *|Setru aofioperrlnucuparu/ficurair.2:u ee-fccrr* 
Vldnc.(p fcre T^etre benedtc pfem/tfu ctfugbacpetra edtficabo eccRaj mea.SigTWpetra St>atTf 
Jeiu M^babebfecuquoOenmdercpotcrtctnatrey. efTfupm qui cdiflcsitcccYia-.rectcpii^ pcde6fartat:vtii( tvf, 
*m m YT ^eare *pwrqjCouerfus eft 0auluo infrarto. flQua» cur m cccRa fldet fudaincrit^rinernta ? tn boie mcb:o^, 
«prorn? Jteeorurcrft t ipfetaUs:avn*erirvobtenaraUsiButiU f»dant?tacofiriner.^ectclnqulpcdcsrofanocurar vr 
-e'Atiinotretrid*<5snedmberflltflnoflltfuoSnetra* ccchc 
fccuto:fctmmufauitetpifcato^&f _P^e-C•jbetru/ ueifatiotiiecultoditf^pui^au. a 0m5(JaronCb:tflioei 
ggaaebbaytfjgags 




i opitc^ufHaiio^Srit^o eoyoe bocfeculo f bearrue< 
. rrtnemo q ipo:er. T!a"pmaW tirilUe beatttudo e1t/<p 
i — - ** ** —t.trx«fnuosvnafidesfew 
JJet.WT. qdc&ebulpdere tc^i©fcpfc 
Scru#' ̂ fdlc.^uie eeoneiflEtbfiBadtllu 
ban*me*o:auir,prc 
3n bieapoftoloul^etrt ct j£>tUili. ffo.xxi» 
ccraun ipfauecefcdtfplcdtdli porius § cri 
tlc res in fcto 'fSaulo Irupeda 110 eft.iOuid 
ucntu.iQucq fefltoiuB l?ui<> quata effermaguirudo falnato: ofTcdcret 
eiiim mtruft 
qua patrib^nolTris ̂ pmifitoeus/otces 
bovobis rerra melle ? lacte mauctc.llo em oe bac terra TsJri?
Cllcft1'" fcu rtre porutlfanuftxjpft^ bocipepfper 
-P u^,nanlri^ *¥ ccnu tuuoluitluru<§ pmifcet ues rcgnkde^ 
2aus_ fcd Oe tUatcrra*£ault<zfimil«ti^ault:qfuaue potuot* quavooffesoeciSSS 
S r *^ue^^^wliepfanotnclleDulctoMtolactecS# renfa^clauirtcoaitarioterrenaptnoucarclaufQcmceli 
•Paulu dtdiq:3puccpretaq?vbcra eccfiaru ppfos etiutriutad Ungiwlktricfr^S 
folutc.£>eceruiccergo aplt^fanguiuelac inanauit.*^ qpregnucelo?autcUuditautamt Tlon cftcrclauisilla 
11J epfa tpdusrq:caro 1 fanguisrcstm oei 110 poflt mo:talisarriftctoaprara mnnii-fLnrn c» clv&o auK« rf> 
^ebtir.3a iaitfraultts poffidct i*eanu:Qi5 caro 1 faauls DorelTasiudicadi.&e»^™^^ 
iiiuityiu meino? manacDauerunt. iiaaonofuououosfibtbartinflucti 
..mu^oco rres ^gUqua b grefl-U0/Vt ftdelts pofTir.-rvt bUeaus etneruit. 0ut riaccleb:aiu^pterunmsotbusfeaui. . obbocfolutrepvdaffevtfus cjhvtfragUiraeljumana co TxtpU 
SEa^Mr^SSaS hs&zszŝ  ̂
fperdiScroSVeri»tcl?f.>in.2.^tem. «rjputan^a^ 
€FDeeodemfelto:0enno beati 
EBadmimtopl. . âpaSSiB 
BSCi1 UOUOflfTimOS ChlU emoBmwg^oricliberamc/ocfcOimfMcft:"®»"»» n' * 1 ' ' ' - »• • »• • vi/v^ ti» uinergi ;onciiDerain /ocieoimiuscir:iioocono 
kocsaaj c ̂ ei p:incipes annuisfotenttarib4* l?o* oubkauit.Tlcqs ergo rimo:cI?ucglo:ioftflttniTSetriou 
no^mresffesc^arifltini/tptnt>nm adocuno cariuviriu:qmnino:iftcqnttspumaetusturbauerit ™ 
fh*u qut Ipui^aucto: eftfidei/oebita religioc veneramur. de:cdfidenria m in eorcpararecredulttarisq:nauit.|^ic 
SpoHoli naqjlarino fcrmone oicunfinilTt./^ui^boiio elt 'pctrus cuic^ul^ bnscoioncfuinois liberer indulflt 
ranrmifTos/tnaiufefTuelteosI?ono:aremitteute:qmt>i Htcmftcutapfu'^aul^cdocuinpcrracratd^ilT^iraper. 
<\nt'tas q beferf miuiflrie/illi ftneoubio cuiusiuititfTri cbulTu*{!Sctr^ facr7cfT pctra/fticetc eiDno.iTu cc ̂ etrus )• «To.ti, 
Zuce.c. Tuntcpbibcf:vtairtpfcfaluaro:adoifctpuIoBfuoo.£2ui erfup l^acpetra cdiftcabo cccfiam mca.Tlii ficutin bcfer^ 
VOB auait/meaudiK-rqvosrecipit/me redpir.Bere bta toonico/firieri ppfo aqttaflupteperra:travniuerfo tnu# 
apolToIo^incritaunqbusfe cbufhtstrectpip:edicatt dopfidiearidirarelafTanri:t»eo:e*petrifoiis falutiferc 
audiri.25eari nilfnlqiiuu<* 1 iUi:quo:uiu beuorto oclata cofefHonis emerftr. I^iccfT^errus cui c^tft' afcefurue «^Pdl 
apfis recurritin cl?:iftujrcncres tracp fratres tsJte l?ui^ ad patrevpafcedas ouiculas fuas ajnofcficominedar.vt 
^untfTtonisfidemiOefuppUctfspatrunolTro^p:o cb:ifK quosilleptctarismiferariocredeinerat^tcftdeifuevir 
cofcffioefufcepris/fideitb^gaudtjsejculten^iqtnquioe tutcfcruaret.Jftrectefauceiarbitcrocculro^bcifilius/ 
inarryul mo:teletanfnnarty^sno oubitat cfi cbuiro rct pafcedasoucsfuas ruendaf^ cointfiricuinoueratin nti 
5narcpolTino:te/nos?vocccfiani3otin reueredifiintos mcdogregc&niconeclTudiuceefTenccfidcfeiccfT^e 
pfesCf^etru btco 1 ̂ aulu)pijfijmis lTudtjsbono:cm*: trus:qou ad crucc tai$ cructfijci btfcipulusbuccrcf:ver# 
qbuod?:ilTiplTanteijfafact^efTI?odie&eino:renatalis fofcpofccsco:po:ecritdfijttpafftoncnorenuinfedequa 
quib'' ftnis vite viueBi tntfiu t>edit:qb\vr air apfs ̂ au litateciitcisbniccbecUnaiitnvt ofTcderct vniuerfte ad^ 
lus)vtuerc cb:i)TusclT ttno:ilucru.Cratvriq^eiscI?:m ntirandefcljumiUratiovirtute/iiouiqjni^fTerij oifcipli# 
irusviucreiqMvitanocrattinccl?:i(To.Crateis cI^ufT^ ua 1 intertojmetafcniafle.£22fecurus c^ariffuni perrc^ 
viticre:q: totuin cbiifT^pfidcbatcccffjo q> viuebat. SErat )cir*6etrus ad crucc.^ repulforimo:c motris/inoUedt ow 
etscim^ilucm:q:taU^acino:te/virafibi mcrcabantur dinetaacerbampaluonc^fiuit.fiSuideridOcglouofifll 
etcrud.^i atcis mo:i lucru quo^ co:rupriot incouuprto 1110 referi *feaulo:iu quo &ns fide nois fut/^u ipfam fidc 
mccedcbar:?Oaua pfcntw tcpo^lucra ppcrua fcqbanf. pfequeref cleairi^ui OuCvclutaccrrim* efecutoOd^i# ^d(IrMil 
to5tanccellartumcI?arimmireo:/vr<pp;ia8eovfp9Tef<p mana^valTateccfetmuricoadbuccmo 111 pecto:e/am^ 
vimitee/putandttas Imsuenrcfngcutiqjtenuiras pa^ cufibico:cb:ifTits tnuenit:bu<ptpaliacapit ad rupplicta 
rirunimo vt mifcrico:s oeusaiimtit^loqin ur.l^ic itaqj cb:ifTianos/ipe perpetua capt^ ad granufact' clT fubtto rHF 
tllcelT'£ctr^:qcofitcdocbufTuonjnvtutoeiefTe fiUii:vsi pafTo:ctlupo:c|cp:edoneailTos/cjcI?olTe bcfenfo:.^ln# 
lidimmaiuuira^nobtscrcdedifudametacolTitiiir.Tla dcpatuitnect>aulumaUuiiemeris^pofitopIcbconi> 
3SD6att. pcuctariono qseffeab l?otb iHccret/rndtr.^u es cI?:ilT* ca pfecutu:neccb:ifTu latuiffe/que cltgcretin paulo.lt^ic 
rvf. fili^ bei viui.i.ru one becarne jVgmts facf es cl?:tfT^:q vi efTTSaul'Vqui cb:tiTi voctb'» tnclamat'' e celoroculis iu fc 
uibct es fili^feinpitern .i_ut>nc bjsib nat'' es borq inco tudatce tnfidelitaris obtufis/vtdedi acte no pdidttfj m u 
citabiltmatefTatebe''csapudocu.iiucscbuiT^/cjra tauit.23mifitoculostreceptt:vtvnoeodeqjtpc/iin gfc 
deptione nofTra ad paflioneventes/tmpambiUs perma quete ceciraris vtndtcta «pcederer.t vocaris t>ei csU tUu# ^ 
nes apttd parre.^uis avnqptnfatu I?oc mcop:el?cfcoei minaretrelectum.aitnam tllt occelo ons:©aulc©aule Bct.tjf. 
^fcfTio tattsarcauii buani feuftts attollere potuinct obtutuuii^ qd mepfeqris.i.curmcgfeqrts"T^aulcf^iic meaCodiu5 
TO ftabo:eT^ctrtfaltirarisl?u^ftdeimtasradiafret:i©uis crgametuucj:citauit>niqfasfTTunqdq:tUuiiunauicc 
llicv.V^.. .tP.jim nStiirt tMfliTHO caDararepOmteloniUO C08:01 fflliaUiP.Trrto.rt.C..^^..i ̂  
w=»..r j r ,-irtnofius vtro:d ftde lecrenuncruraDIUS \ct tautran ro:te magts-.cnfideltb*mcis rcgnucelelTe ̂ pmi 
q~«edocMrviu^ ® 3 fipdarcmc^offcoubitao q j)inittoMfpicc (itamt 
fyottriita 
poftevnde fcvct quaUsappeUo.0edqfe mepeifeqris ^aul^vbtcogitouftfecttdtc^:(fKJcofemiitr&fuifue cfl 
0aulc:autqdmepfcqucdo|>fictc0frimiqdadtierfu6re luqtc^ufl^TlutiqdTbaul^vobtecrucifijc^efliauriinio 
giiaretn ccto/vllutua pfecutto l?abebit effectiifTIunqd mine p>ault bapti?au efttofC>uo no m TSauliftcncctii 
nocere mtl?t qcqj poterio/que no poteo intuerifCgo ctn *jb>etn /fjtn uoie cb:ifK:vt^err<> edificaretfug petra/no 
fuut ̂ cfus*na?arcn<> quetu£fcqrio:<|terras celo:crucc petra fupl^etru.^de #petr? s» petra cosnominat* btus 
regnoinoitcgpctuitate muraut.&eqb*oibusno tede# eccriefigurapo:rasapfat^puctpaturenee:c6rinuopofl 
berealcrari:'zerept, ribi uucrpoftpaululflireddit^fua# paululiitaaudito qjbcat^eflerta audito g>'£eti'> cflet: 
debirafpect^.Bt bearifTun^ *Ji>aufrepertna qdececitate ta audtto q? fup petra edtficat'Tcet polTeaq? audtuitfutu 
coercit^intellcctamaieflateioqueriseceloicoftimofi# raC>nipafnonc;q:pdiperafcdcirovcrura0tfcipfiofiu6/0i 
delio cffcctVi a ̂ fecutione belTtnnT uouos ituedict?:i* fplicutt ei:rimuit nepderct mo:tente que cofefPfucratvi £C£>aft£ 
fhloculoo acqftuir.l]?iceft *£auPq p:o fuaruremuncra tefoute:rurbafoiceo.Bbfita tet>netnqtnofiat ilhtd:,p* rvf, 
tioevirtumA>ltral?uaiia merita tertturapt'' ad celu/ce# piriuseftoribiOe^itolote mou/ftcrrust>icebatcl?:iflo/ 
leltfa fecrera cognouitivfeccRaru fttrur^ oocto:inter an nolo te inou: f5 nteli9 oicebatjcpe:volo $ te mo:i. ̂ entqj 
geloooifcercqjS fter (?oic6 f>dtcarct.2(utqo etimpune coriuuorepbendttquepauloatelaudaucraniquebca* 
. , vltrauocredatrq Oefacramcrto onictono folu audita to# tu btjierar/iatbana appellat J^cdt tn^f pol> mefatbana 
pauiuoquitur/fjivtfareftaf.^uatalpocgffesoei nriacru eff fcldalumil?ie0:n6emfapioqOeifunt/fedql?ommum, 
c E r r l t l  S f a : v t $ ? c c c ' c " i l > * i n  a p f a t u v o c a t * > c f t / a p f a t u o  c i ^ c o f  i £ > u i d n o s v u l t f a c c r c c j : b o c q > f u m u G q f i c c u l p a t : q i b o  
jecra«tmi celo.£rpoltoia:I?iceft*£autuoqui ceruicco miuesfum^BulrtfdreqdnosveUrfacere^audirepfaU 
• * 'Uj?ft3 3duerfuoc[?:i'lhnouiefupbusercjcerat:gftdo^ niu.C^oOijtiotlelTis/^ftUfejccelfloes^tuanafapicdo 
cededas^ladiofcHmilUm^cfculnfconotefubuiifitmec vooautftcutl?oieomottcmini.3JdeipeT^ctr^pauloate 
ptgtuf^illo mo:i:quKcpc^baueratviucre etregnarc beatuo/polTeafarl^auao.jlu mometovnoiinfra pauca 
pofrino:rc.atq5ita factii elhvrafiofifltmu^aulu qui in verba nuraris oifFcreti5noim:otffercrias attedecaufaru 
ptuerfio gerib4' $fide cI?:ifK uiulto certaniineOimicado Chiid mtrarts:q:pauloite btuo/poftea farbana6?23rte* 
innumcrabella_gegerar.vclurvtcfo;emudiIRomafuf« decain/qrebtus:q:uotibircuelauttcarotfanguis/fecl 
pcretadrritlpl^fi.l^i ergofuntbtifitnri*£etr* i*p>aulii6 pfineuo q tu celio eft.JJdco btus:q:no caro tfanguis re 
djfacrm celefrisregisvnofpu pdicateti:fubvni'' pafTIoe ue(autr.0temcaroifangutol^ocribireuelarctOettio: Ifol.KVi 
6|ci/poctriiia uia.p fanguine 1 mojrcfoirifTImacofccra* q:uocaro 1fan^uio ttbi reuelautt/15 pr meuoq tu cclio 
rut.ii2ui erii fa$ eccnaru oiin p:icipes factvbirpcTarioe cli:oc meo/tio Oe tuo.^Bttarc Oe ineofiSh ota q l?3 pater/ 
celefh moma pctetes:facrarifTima lua co:ga in uU^wbte mea funr.f£cce audtdi cam qre btiis t qrc T^etr^f/SQuai 
orccrec6d}dertir:q rort^o:bis obtiuueratpuncipatu:q# rc autillud qtf l?oirefcimVz repctcrenolumuef^uare: 
renuspotctia virmtis fuccl?:i(lus ofledeno:vbi mfiduo uifi q: t>e tuoiTlo em fapis 9 Oci funt/fcd qfuutbommu. 
caputt^abebarunperq/ibiregni fuipiicipes collocarcr. j&ociutuereouooccctiemeb:uui/Oifceniam'Vqdoct>ci 
fT^n OCt^U^ ^DOltOloium iSetri ct 4dt>enol̂ ra^cc ,̂l5titub9fc,"n<,:t"c»,Pctraft»n^a# 
~ Jirrrrr biiuunfijriiftabilescrim*aducrfuoveroo/imbico/flu| jp3Ull lecunaum 5w)3tt^CU.XIIIL miua/tcfatioucs/vcs^pfent5fcculi.3llutnvidcte*t!>etm: 
IC"3tt lllo r^pOic: Jufllt Jcfus fcifripulos fuos 4 f"c crartoravra.etoodo fidit/mo titubat/ moimo:# 
»o.pr; 
fretum.CKmec OlHlltteret tUrbas.lSt£>tlt1tffjj tur* f|,1c iufirmio.Hn 6icit apfo T^aulus.&ebem* nos firmt 
bscafceildJtlltIfiontewt 10ltUJ0?3rc»CtrellCJU3« mftrmo;ponerafufttncre. jn eo q?bi|rit*£err*:rucsc^ii ^l* 
l&Olfltlia beati SUQUftUU» fhts3 filius Oeivtunfirinos fi^iuficat.JJu co aurq6 rrcpi# 
nTfffy*** JT vT dat*tifuban*cty(ftuparinovuUinoiterimcdo:vfahi5 j! QUOO rcce atfuofcedo/iufirmoseccKefigiuftcat.^uillogvnoapfo 
r aswafifumcrcararueiraonoci?:iiro:qiupaqsma* ,yvfi.Tr i «ntu infiVi 
^^SSrisambnlauiniOcapfo ^etro jambuMsrf^ rabafeccfia.vtru^Gen" ^ 
mcdo tuubauiKtOifftdedo merfuo/coftdedorurfemer ,nt:^x,5n«:^tro0^no et^ c,cc^*l?^^^ & Jf? * 
«poibV&jeOenicRt>no 3efu cb:iitoreqreri:qucua eu l?o fe:q^nuttal?uinaua infirmttaspofc£mo fim co tube 
inineooicerefefeoptiuonesvariaoboimotfcipuUore no valcopfumedo/tupores lltj 
lpodenb';rurfum(fi Ono iterrogltci otccre:vos autquc bedo^tons/vcm mqr.^t finevlta Dubttatioe'£ctr_" ad 
meeffeoitiritj-rndir*6ctr^.Zucsc^iftusfilt*t>etviui. vcrbtttuberio/adpfentHfulterautis/adpfeuri5rcaerio: v; 
^u>ntulrisocdifrnfum:vnitas in mulris.Ocei t>ns ",,c vlla_cuctartoe Oefiluttiti aqs:i ambulare cepjr.T^o 
CDatf. ait.3Geat'> ea©imou bariona:q:caro i fan^uis no reuc tult:Onsaiou iit fc/fed itiono.fuifKe cnim aliqn teue 
ppf. lauitribifed prme^din celto elr.&eidcadJidit.ffteso biemucautlujcWedtii 0no.£J$neinopotm T*aulo:ue* r 
Oicotibi.iTaqpoicercJ,£j,fnoirifh',iutn:tucscl?:ill^fili' tnom^etro/nemoiuvUoaUoapfo:um:l?ocporiuonO| 
&eiviui:tegooico ribi/tucoTW.©tmon qppc antea |[deobfi^aul^vriUterfeconteucoiltucoineudaemuqa 
vo^ba^ocautciuomevt^crr^appellarcfaorioim 
•jScfrua P^™^^0cmfiguia,vtfigniftcareteccRam.<Quia 5a«emof loer^°in ,»«rc<J»!ic9uln^"^rrc^hoc^ 
iiomeu emcfcul^petrar^err'»ppr0cbulhanMbetracm p:inct< ^oabuIautt^etrusfuBaqsiiuufruonMcieoiociea 
m u fafU. Pa "O'1' ceft :ideo *p>ctr'' apetra!i^ fe l?abere uopolte.f ide valuirq?5 l?u.naua 
f ,toacf?:illianocb:iftV3ac®cS vaTerer.l&ifunteita 
£ in^f *£crr?;£ ^cpctra qua ̂ feff» cs-fup bdcpcrra S»fea3tfe-*Heqjaqetidu eftcu firinto a ̂  ̂  t v t ftit f 5 
qua cotjnouilK/oiccsmieo d?;iiV» fiti«ociviuredificabo Sdagcndueltcuifinnis yt fintfirmt. ^iritos aurc ttn > 
cccfia?itica.t.rupincip5filiu octviui/ccjjftc bo ccdefia? pcdifafirniitatepfuinptto firtintans. llemo ent a oco ftlaf»' v-
mca.0upmccd,ficabote:iwuiefugte/nsjvoUtesboicf fawmonifiqfcafeipfr famtmfirmu.^iimavoluufa^jc^ 
frCoy,f. edificart fup l?oies otcebar.Sr^o qdefuTy4tiU/C;Toaure riam fcgrcgano oeiie^eredttatt tue.Chitd pceditt3 qut 
* ' apol!o/e5o>occpbc:tpe eli^enVCtaUj q nofcbi?edC qtfoicturuofum ,10(^10 r^empcrcfvcloctraovt fequaf 
fic*rifugW«/f;fugperr^ tardiras,l&oc oi^? tocotco, audite/capitc/facite>ii« 
$n natati fjnctc fltlicitatts fo.Kxn. 
mo a bco fttflfm*/nlfi qfea fcipo fcnrit infirmu^luutaj nct/fpirimalcs coattarioiieo coccdat:-! ad bcarimdineirt 
g volurarU:flcurps,oicir/voIurari5:no ineriro^ nrojpfs fuam pdttcat:pcr Jlefuui cl?:illufiUum fuuin ofim noflrfi 
volutaria^Ittuia g voluntartsl fe^regas oeuo Iperedita^ qui cum oco viuit 1 regnatm vnttarc ic. 
Onrnwu fanctefeUcteatte fm 
tul granat mifericojdiajnfirmara elt £ ipfa bcreditas ^D3ttlpCltllT4^II» 
1 asnouitfeinftrinain fe/vtfirma cffcnnrc.llofirinare# <T3JmltQ tCDo^nrmmre^efu qdturtafVfv* 
iusiS ce ttt*W dus t fratree Itabatir fojjs quer&cs Io* 
J.Co. pe. pn.l\on fuin idone* vocari apfo:q: pafecut'' fum cccfia^ QUt eU<Ct reliquaJ&oituUa be.ltl *OJego:tJ p.1pc, 
ocuiQuarcgapoftol*csftf5:atiaOeifumidqSfum.Tlon (1Hfh /rc\tt fr^l 
tuinidoiicMedgrariaoeifumidq^fum.jlufirinatuocli •• •tvl vt> 
paulus:m vcro pfecilti eti.jM ?i>o quia gratia oci cft q$ ly^Oivbarinnnt bicuised lecrio recirata:fed ina^nis 
, qd fcquar.St gra eius in nie vacua non ftiit/fcd Kg^Mmfficrioypoderib* grauida^ci^s ercifi condi 
pluo illis oibus taboiaui.^tide ne p:efumprione pcrdao toj Trcdcpto:no(tcr/m atr e fenoiTe oiflimutant q ci ma' 
qo iufirmirate meruirt,i.36cue l?oc bencmd fum idoiteuo ter flr/q ^ppinqutmog coguatlone camio:f? p cotuctione 
pocariapfo:grariaoeifumldq!5fuiiKigfaciuotnmcva fpusocftgitatotces.lLCluecftmfmeaetdmtfrcomctf /Tep* 
cua 11011 fuir.^ia oprimc: fed plus oibus illto labojaui. C!utalcRfeceritv>olutate pns mei q [n ccliG e(l:tpc mcuo 
^Suoft ribicepifti tribuere q?5pauloantc t>co Oedcras. frarerTk>:o:imatercft.Kamb^uobioverbio qutd aliud 
2Jguofce 1 fcqre. Ilon aut ego/fed gra Oei mecu.36ene in tnnuif :uifi cp obfcquctes iumonib'' futB/multoo ec acri 
fi.Co.tu ttrine/ftrintflitue eriscjtalrat*:q:noneoingra^.JTues 1 - »MrarneaentoM-T -^-• 





~ r~: ~r *-• " ™ perrtuiri. iny reteiir/ioionnuiti y 
eu.toic 1 Pcf/f Jfubc m^r me vcntre ad re fupaquao decotU^if/miru 110 efhmiradu H>o valdeclt/quo erta ma 
l^oino audtofed no t?oie5 rogojubeatoe'» bo vt pofllt rer bicaf.fideles em oifcipulos/frcs vocarc bt0»iat^ eft 
quod 110porcltbo.^L^eniiiiqt.JCtoefcedenoccpitam^ Oiceo.llte uuriatcfrarrib^meis.^Quig fratcront fteriad 
bularefuperaquas: etpotuit"p>etr^ quia tuflcrat petra. fidcveniedo potcrinqredu efl/quo eflc cria tnrpo(Ttt^5 ®6at» 
Jtccequid^cn^m ono.CJuid tn fc^Hideo vcntu va* fctcdunobi6cd:q:qcb:iflifrarcrtfo:o:cftcrcdendo/iiif jcjcvifj» 
Itounmutr.JtrcucepilTctmergiepclainauit.&nepcrcoli efFtcifp:edtcado.£Juafiemparitonm/q cuco:dtaudic# 
oera me. p:cuimpfitoe ono/poruitoetinoiritubauirvt tismfundir.ctinfci^ efficifp:edicado/fiEci^voce aino: 
poino redijr ad Onm.0i otceba/motus elipes mcus:p5. t>ni in ̂ jriun mcfe geucraf.ad qua rcnobto idoucc cofir 
k>qutrur:fanctiCaricivop cfl:i fi agnofcain^T nfa immo mlda/adeft bta fclictfas cui'' bodtc fefta naralirta ccle* 
nveiunusinoffraeft.Sioicebainmotuocftpcsmcuo. bta,u':qcrcdcdoCLtititaucillacbulK/pdicadorctaellmc 
«Suare inot^ ntfi q: meus^t quid feq uif.ffl^ifericoidia 
t u a  o n e  a d i u u a b t r m c . T I o n  v i r r n s  m c 9 ' J  '  - J '  -^ ^ « 1 ivi^vmmt)nitpjcqiiimvricv*u»9 ^n-'uwpvtiivuiihiiiv»wvi>uiv«iitv*# ^ ' 
tua. 1 tuqutdemonsoefcruitritubautcm/qiicm audiutt leopar^rcofoletnicruerenemo:ruoopinitfat.^n pfecti 
inuocirciBbtcft illud^s inuocauitoftm:tbcfert^cllab Honis cmtabo:e oepte^eufa/filto^coidfltii amo:e fupue 
Jo^e. tj. eofQbi tillud.Ktoisq tnuocaucritnomc t>nifalu^ criff patrie pdicado robojauir.t parturiuitfpu quoocarnepe 
fi-oriuuopoirigeoadiutouuOejrrcrcftielcuautt mer^en percrarvtpdicatiocparerctoeo/^^^^P^fi^fiuudo 
Ze^ rcin/icrcpauttoifitdcrc.CC^odicefldei:qre Oubitaflii C6fideratefreoct?ari<lliniinfc!iiiucoco:pcytrile pect\ 
feemcpfumpfUK:ocmcoubitaffi.^a fresfermoclau^ Bdmo:tcftcririperrerrita:atnt'rrcrc fcuifilt]o lumc?vtra 
dcudusclhattcdirefcculuquaftaitiare/vcmsvalidus-r ttsriinuitftnofutflTetoibafa.TIuquid gl?ac fcmini maf 
roagna tcpcfi-as.^liitcuiqjfuacupiditas/fcmpcllas ert". ty:ein OijccrimiCcrtcOns cum oe ̂ ojJiic loqueref/otjtir» 
«maQOeu/ambutasfu^mare: fub pcdib^tiito eftfccult ^Suid cjttlftsioefertuviderc^pDamfSrim tncovobio 5 
cimo^amao feculum/abfotbctte:iainato:c0 fuoe vo:a plus^ppl^eta.St^oanes ipercqfitusrHaitoiccus.Tlo ^-Uc.vt}» 
»r P°:t£,rc-©ed cu fiucmat cupidiratc co: mu5 fum ,ppba.fl3uta cmfc pl^ q> ^pt?^fa noucrar/effefc pto# 
tiamer^«lc-up-d'tafS/'il1M0CaOiuiutrare.TStiffl# pberincgabar.^uitdcircoptuoqp^ppKa55::q:,ppbedl 
«hHi.i/rtn npiSf^^^^^^^^tii^fcHaduerfiras^fi officiii vcnrura p:enuriare/no etia olredcre.Jojlneefvo 
^ fatltC0^n rtntiult^qn culqj bo<s pUts^^pBae^qtqucivbopjedim/otgirooIfeiidir.-no 
criTobancfciiHuamartY:coijcenm/fedpulfqjinartY:cin: 
,ii .^1"^iP1ut?J1nttiociduoOe^rqnautetempoia quefeprcmpiititoub^adrcgnujpicminis/totiesantefe 
tc«cltarc «cculu arrtdct quafl no cft venis cotrariVHo# in o:tuo ad penao p:ima vcnit / f? Bttcuit octaua.Sfpejrit 
ltI?iucinrcrrogarctgi6 tr5quilUtarc:inrciro<>a fed main inarertcrticiaratiinperremrafiUo^moirc/fpeicaudiu 
cttpidiratc.Htdcfitranquiuuoeomtc:vtdefinontcfub rribuiradhibuit ootoje uanirc.Jimuitviucrib%Tatufa 
«niniiic uerritveru0tnfcrio::l?ocvide.apagncvirfurt6elfcufe^ eftmoiierib^^praufrnulUlpoftferclinqrcmcfiqucha Qtetri* 
licifatetuctartncilUciat/nccoirtipat/ncipafubuertatfe berer lupfHrciii/no pofTcr l;rc confoite.Tteinoergoctvo mcntalc 
liciras.2»aaueiqu5?vtunsclrcu felicirateluaari:ma^ bt8franescbarifliiuiepmmct/q>e^coiino:icuribflfi[tlo«lia,Tful 
tfne felkitaris clf a feUdrarenonvtnci.&ifdte calcarefe^ etia caniaUo affectus minttne pulfaucrit.l Wrm fiii um. 
tum mai 
Snc vir^ 
tutis. g c c ici aratc non i u tfct # c rn lt pulfauerit.Tlccpcm filios 
cutU'mcmcforcfidcrcinct?:slro cffimot elt pestuus/ quo6caruefuaeifenouerar/ftncoolo:cpotcratniou'cn^ 
n ntubas/fi atiqnofupas/fimcrgi incipis Oic.^nc perco tes videreif? erat vis amoiis intcriovq Oo(o:em vinccret 
libcra inc.S>iconcpcreomc pcrcas.©ol em a itio:rccar carnis.^ln 1 paffuro "J^etro6^Cu fcnuerjctrtcdco iuan'F 
11 ioiiberatret^ mojtu^cflincamc(pfe.Cotierfi adOfim tuas:taUustcanget 10ucctquonovto. llcqr cm 1iplc^joa.^|rf, 
Ocu patrc otpotcrc:puro co:dc ci quafu potparutrao urtl ntfUiti e petr^ji ollet / p cI?:ifto pati pomiflenfj marryuu 
^iapunasarcBVcrasqfasacyam^pcafesroroaiofincstM qogifirniiratecaruionoluit/pvirrurclpuoaniairir./Qui 
tareiu inafuenidlncei^vrpicceonrasin beneplacirofuo oum pcr carnead pcnastrcpidat^ipmadaRa? cjatlrat 
^audirc oicrncf .'tnimtcu cp a uris acrib<> 1 cogtrarionib'» acm elr vt cruciatu marrp:t| nolcndo voluiffet: ficut n os 
fttavlrtureeppcuar.nobismulripucctfidem/inctcijtibcr quof^cngaudiuquerim^faUiris/amarupoculuftiinnn''' 
HjomiUa 
purgariouj.Brtiaritudo quidcin poculo bifpUccfrfcd ret in co:de fuo.I&tc fieffetppbctaJdret q muUcr tlli ac# 
fhnieda g anmrtniduiefalue pUcet.3mauitgiujcta car* cefltt adpedes.^fdeo ncfctrecrcdid(t:q: llleno repultt/qi 
ne?felicitasfiUos:fjpatnozecclcfho patriemouettaiu accedeuteiiop:obibuif:q:ran^ifeapeccatrice perimftr. 
volutrquoo amauit.gpfaeoipvulnera accepit:fjipfain illu ncfafTevnfctebar?£hiidemfciebasopl?arifeei'n 
etfde ad regnti p:euciuentib'' cjcreuir.&ecre emo fcaitc uitato:t irrtfo: onm nefcilTe q fuertrilla muUer.iuft quta 
fetnma vltra iiiartvic otj:criiu:qtroriestn filtja eftoefide pintlTacliaccederc: nidq: Ulo patiereofcuUta eft pedes 
rabtUtercrrtucta:tontnulriplejt:inarryuu obrinuit/tpfa eius:nifiq:terftt:nUtq:vntttfl^eccmnobebuttpermitti 
qjutarrpui palma vicit.ferturapud veteres mos ftuffe: facerein pedtb9 mudionuulierintudafat ilU* ergo pba* 
vtquifquig cofulc]rifteret/iu,rra o:diue tepoutm l?ono:to rtfetpedeofttalie niulteracceffinet/Oictur* erat qo ©a# £fa4$ 
fuiiocu tenerer.3t(l qa poftcrio:ad cofulatu vcuicsxo* »ae 0etaUb*0idt.fl*eccde a ine:noti mctlgere:qm mun 
. fulnofemel/fedbiofo:rarteautterrtoftcrencriatlloslau duafutn.HccelTitautad onm iinmunda:vt rediretttiuti 
woa cofdeTbouo:efrifcedererqnopIu0q?fetnelcofule0 cjcririO da.3ccelTitegra:vtrediretfatia.&ccefTit confeflavtredl 
fulu mo feut.Hicit g beara felictras marty:e9 q tot antefe moue ret ,pfelTa.audiuir em ons pl?arifetl cositante.5al?icin» 
•iirttirt*» «si.: , h.iflv»JJ tpl\nT(tmharifpl!(iticint\rerarx)t(iprenprrXrZ rttt! n^mir 
pararioneqdcthmjbtinurfSepcnacpagcda aliqua bo ne grattaapJ5 eu maducaret.jjpm pafccte efuriebanipm 
ita p:opouim*fed ftvu* coutranoa leuirttmusfermo ab eutcdare:ipin mactarc:ipm i fuu tratlcereverrcvoleban 
o:eirridcnaenipertt:ab iutetioueacrionisnoflrefracti ^cutilliinulteriSatiiarttaiieoij:ir.Bmo.4Quid eftfiriof 5o,Uif. 
ijrin^-rcofiirtrefiUtn* JEcce not»plcrucp a bono ogefola £>eftdcro flde tua.£nctifg?vbabni il?ac (IRtudtuc:^a^if 
jvt>a rcuocat:feUcirate #o a fcta itctiocrragerc nec to:me vtrucp:vfi iuiratoi tlle fanef cu fuie codifcubetib'*/bnin 
fa poruerut.Tlo0 in aura inaledicriois ipindut^:B ad rc* pariter vtderib'*-? ijjnotatib":-! vt illa mulierl?abeat fidu 
gnueriig fcrru eptftnil?itcp qi5 obftlterereltitnauit.lloa ria pfelTioio fue:uecgucjafvlreri'' acttlew pfciefue.CLfee 
ad pcepta onica largiri ura faltefupfl ua noluiuM?ec noit bebat(inqt>n* qnqatta benarioBiati^qugeto6:<r bona 
fotu oeo fua fu6am cotulir/fj itto eria «ppuacarue oedtr» uitabob^.CJuio eu pr oilcpitfStitdit cui finrudojppofy 
llot? cu ecotuina iulTiocfilfOi? amitrim^fiue cofotarione raerarqSrndercvtiqjrocopcllebaf.Credooftecuiptua 
lusein*:Beo0ino:ruo3plageretftiioobfultfret,Cugad l>oauir.feattcde0muUereoijcitadSiinoiie.Bide8 l?£c 
lltud rerribite ejcaineoifrricr* iudejc vaterinqd ttoavtri oi imiltcr&Jnrraiu ioomu tua: aqua pedtb' meta no Oedi# 
ceui^cu^u^feiuiucgftamvidcriin^oeOebiUtatetnett» ftebeclacj^miafiuolauitinibipedeoitcaptltto fuistet* 
nfd£3ue ruc virie crit ejt:ciifario:qn I;econdef/a cu fecw fir.iOfculu nul?i uo OcdifKuUa ejcquo ttnjrefTa cft/iiec cef 
io tfecu viciriScquatnur g fratrea ct?artfTnni otftricta 1 fauit ofculari pedce ineoa t viijcitpnguero.Jfdeo 0ico:0t 
alpera redepto:ie vii.gfu qppe ivturn itati ptana facra inirtufei pcra multa: qm oilejrit inultu.Cu{ aut tnodtcu 
cfnvteeafeiniut0libcatdbutarc.Defpiciain^cttcriy)titia OimirtirmodicuDiUtjir.^ufqfHopfecrofotucda/qar/ (guct 
nulla fuur cteintn l?oc niudo/q trafire uo pofTtnr.iLiirpe rerionevrecbaritatis oeflderar.nefo:tc_fuflFicereno poni |^<> vctty 
fitoiltijereqtfcollatciri''gire.11oiiOGtcrrcna^rc^amo: m^bto/adroriei1*obfcurtrarcrcmouedfl/^z0iluctd5dii igtm-
fuperef/116 fttgbia tfler/no ira oilauiet 110 tujcuria polluat p:e augufria fBta-rnapmccu caro ifta eftib^fttrigara ia re * 
110 iuidta confumat.3ino:c nro frea cbarifTimi redepto: creari oefideretT oebitu fuu pofcea:attp aieauidttateim 
nf ocatbutt t itos anio:eeic,oifcain<> vicerenofipot».£Jd pcdieu/ondarq&oictu e(l,0pu0p:opt4eft:caro auttnfir jm&t2 
tiotti0 oefit:b5 rnpapnra tnartyuu fuii:q:tft carnio cotta cts 111 ubertatceducipigrefcunt/furrepattUafententia 3 
fctro nd fubdun^rfpuaUttnjladto carnalta nra oefideria piedtcattb^cril apKs/nafaeflin (inguut maledicom.Hit 
itiinejiterructdain^ipoadtuuatciquiviuitetregnafrc. oidt apftfKtficutqdiJoicttf 1100 oicerc:fadain*malaA>t 
ff3n natali beate 0>ariea>4gd9lc dSsKSSS^^ 
ne^sermo bc^tl J&lUtf UfilUl» ptu8 oiUgcre qp mtuuo bdnjcrc.(Opoitctvt mulrupecce 
v inua:T mutru oebeani^qd uobio Otm ttti cuptamu6:vt Oi 
c%Atnnvi^mttf w?S"°*ocbiro? amplius Oiligam^TScccafrijc 
«Wll lvHvlI \W_ eintUamuUcrquanfoptu0Oebebat /rat irobi i iu fro »Oe« 
ni eloqun©Oe Oiuinto IectioibM?tnc crede bito:ufuo^ampliu0OiUgebat.'Ono ipfo 0keute:0imitm 
. -:0Ocuvetleuo0 loq/^feriin*d?aritarivre rureipeccaramulra:qinfciiejritmulru.£iuareaufoilerit 
tZmiilloaduniatefermonc Deremifnouepcro^ multuntfiq:Oebebatinulfaf&entcBaddiditeradtunjrft, 
Cuagcliu ein cu 'c5ercf/atf€tifrtiueaudilhs^ 1^0 selra Cuiautmodicuotmirrif/inodicuoili^tf.Tlouneejcpedit 
*(fan octbft coidiff velfTt.tJidiltisJ cui Cinoutt^vt inttlrti miiti oiunttaf qp ittiu^/vude atiipUtta 
, , :rb cerrcijfttiiditare qucfitoniet 
vidert0 auguflias teis.Ht l?ocvideri0T fcnriris/acciptre 
pauca.Bi magnirudiui quefltoni© fati6 nott fiecero/tnte 
. .  .  . - ,  , rimp:cfeuterecddtrefermonem:iufururorenereoebiro# 
ictcrtaiamtatcurructcqfi ipo:tuna conuiuto/oppouvu rcm.2>auuiicOuo0l?oieo:vt fitb ejtremplis euideutioub' 
na bnncto.nouemctfi qnto inozbo labowrentilltfana quod piopofui couirerto.^nuocoupeccario plenua elr? 
dotdonctt eeadquevcneratfciebat.3ccellif5,1®adca^ t>tupclTtmevtrir:alrereoi2paucapeccauir.3cceduntam 
magda <pntOni/l5aapedcs.^uet)jutnajc abutaucrat/vejTi^ia bo ad sraria/baprijanf ambo.JJntrat ocbitotea/e^eutW 
iene pia recta qrcoar.pa rudttlacb^maaco:dt0:ttauif onipe* beri.TMtisoonanlcfTvni/mm^alrerL^uterrogo qttatti 
coucrfio dcd obfeqo coremote.&apilUa fuiP rerftr/ofculara efl/vit quifqpOili^ar.0t iuenero pl* otUgereett cut ptura OtHiifji 
^tr/ractra l^bar. (loiermone^mebaftfjOeuoftone olle fa pcra funt/$itl« qui inintina peccauif:vritio: ellmulta 
debaf.C*:$r?tt£tfonmn$fldo/tergedo/ofculado/'iiiun tuiqra0/neeetrepidacbarifa0.3fnrerroc?oaltttquatnOi> 
gcdopedee ei :pbartie qtuitaucratbfim tefum ct?:ilTu UaaMueuio min^.Tla fiiuenero rantUTtllu OiI%ere/quJ 
fffa Iti cj:eratcjc5enerclugboy.oeqb ,ppba«faia9oictr.^ut ttftilteOtUirircuiinfraoonatalur/quo rftdebopvbiooni 
' '* oicunr:clo^arcame:iioliincragereq:mudu8fmn;pufa ^uonoveraenrqtftfiraeoijttncuimodicuOtmurif/ino 
MttetnnefctfTeonm multere3:Dapuo lecogitabaniotce dicuoiUgit.CcceaifaUq0,£)C>i^tnodic5 OtintfTued/tto 
3nnatalt fancte fHarie fnagdalcne. ffo.xxiii. 
inulra peccaui:i tantii btligo qtiatu itle ctti multa oim(0 tulKfico/cao factifico/ego fano quecuqp bapri?o.^t iflo 
fa funt.STu verii oicic/ati d?:ilri3d 6 tibi oimtfTu eft me iiumero T tftifttutqui OicuiiKnoli me tangerc.Ofcpadeo 
daciu ru5n?tinedado OiinifTo crimc ipoiiae i Si modfcjj} ipo numero funt:vt uupcr iu collationcnoflra:q6 ctti 
tibtOimilTtim cft/inodicuinoiltgi0.0iem modicii ountfii m gcfhs iofio toqui potcrim^/cu ets a co$nito:e eflTetco# 
fum cd/T pluriinu Otliqio/corradicio ei qui oijcit:cui mof fenfus ojjfatuB vtfederet nobifcu/refpoiidendu purarcti 
dacu Oimittif modicu oiUgir.^llc § pluo credo q re plus ©crtptu elT nobis cu taltb* no federe:fc? ne per conracm 
iiouir.*fSarum tibt OimtfTuin ptttaofpioiftto parfi oiti^io. fttbfclUo:u/ad coGvetur nolTra cotagio perueiurct.^lide 
£2uid crgo iqt facere oebttifCDulta m ata comittercivt flmo eir:nolt itie t5gere:q: 111 un duo fum.3 tio aur ote vbi 
mulra cllcnt q pofTettlle mibi oimttrereivr apliuo poffej oppomintus erarcoiueinotauiin'' eoo buiuo miferrtme 
Oiligeref3nijulTat no0:fed on0 qui I?ecverba(ppofuit/ab vaiutatte cu ac;eref oe eccfta:q: mali in ca no edraininSt 
an5ulKi0Uberetinc.S>ictuelil?ocp:oprerpl?arifeuiltu5: boitosTefoodunuocistqjtdcofederenobifcn nolucrut/ 
quivclnttlla vel pauca putabat fel?abere pctl. tlon eiri T otverur fefcriptura oei futffc comonitoo: q: vc? fcvtptu 
Ofiin iituttaret/nifl aliquatu Oili(3;eret.0cd q> paru erat/ elt/flo fediin conltovaniratio.&ijctin9 fi ideo fedcre ito* 
ti5 ofculti oedtMiou aquam falre ad pedeatTftno lad?:£ bifcuuoluima.flifcriptuelt.Tlonfedi iu^fillovaijitatia 
maarnonilloobfequio ,pfccuruoelT quoitla inuUcroue quarenobifcuinsreliiclhtycucofcqucutcrfcriptuin eft* 
nouerat quo fanaref: et a quo fanaref ./© p!?arifee ideo f&ccu iniqua gercnturno tntroibofCr^o in boc qp t>icut 
paru Ot(iai0:q: paru ribi oiinttti fufpicar't0.Tloq:paruui Tloliinetigerc/qnnudua fuintfimileo fiiut itlipl?arifeo 
t>tinitriF:led qtparuin purao effe q5 oiinittif.^utd ergo q oominu inuitaueraKT jppterea putabat cu nefciffc ttiu 
Inqutr illrf£r cgo qut I?omtcidtttnon feci / I?omidda Oe* Ucre:q:non cl p:ol?ibuerata coractu pedu fuo^©ed iti 
purandus fu in:aitri(Ta mil?i oitnirrcnda fun t quc non co eo melto:pl?arifeu0tq: cu purauerat l?oiem cb:ilhl: noti 
»nifif®tttcrucoit(KtueOuo0ctloquamuradeo0,Hcnit crcdebarabl?ommcponeOwumpcra.iDJeito:giudei0 
vnU6fttpplejcpeccato:/coopcrruofpitiioramqpcriciuo/T cfbcrcttcioapparuifinreilec* .judcto_qjtHjterunttqui» 
ntmt0ttinidtt0tlqp lcptt6:fed petra elTrefuc;iu5 ertctjo T efH?icquieri5pcrl 0itnirtirfBudetfibit?onio l^ocvfurpa 
lepotfb^Hcnjreraoadpetranuenitrefuguj/acccpitau* pare?£2uid corra bereticus?®50 ounttto: eijo umn({0; f^crert* 
|ciuu.3liu0 no mulra comifit:qd cifaciem'' vt multuOtli ego fauctifico.SlcfpodeatiUi:non ego/lea cbufr.C) |->0 cu8 rerii 
-ari^uid pfuadebim^.Cotra oni^ba veuiein^cut mo mo quando cgo a tudcisputat^ futit ponio/Otiniijones ditur, 
icu Otinitnf/tnodtcu Otligitfja vt vidco foluta eft qfho. peccato:u fidet oedi.TI 0 ego/fcd refpodet nbi cl?u(r.£> 
iiv ihhim rrtimfifff imiiimh «ii.:ii^ ...i.j l .( ~ t!~ •.....a kin'd*«*ni iiiiifimcixo tC latUfl ra H?ic m ulta coiniftKT mutron Oebito: fact' eft: i Ue gubcr* beretice m cu fio l?otno otcio: veui iuulier:ejc 
iiitcoeodaucacoinifir.cuibcdufatillrn^hftiiififhinv n^^.^<-iiSnitr(ir«-bo&iri:vademuucrnac 
; c f luaf
0 ruafaluii 
oictufir:quo oicrufir.featuruocrat ofi01fptritufan mipi feruabl te mil?t.Bt adultertu nocomirtereo/fuafo: 
S^emtW iuitrpo:vrnocoieiinreo/ego rcrruu/igiiotceer^o graiu ein?oinoiiine£enauaauo:euo imyn-i.w..—« 
fio pctof etu© cui Oebee:T qi n on adtniftfh.ff&iti oebet tftc qtf fa qucrc medicu.Tla vt l?oc euidaitcr oflcnderct onn:a fpi 
ru vefh f cmm eft T OtmifTum efhtnibi Oebea Ttuqtf jtfnofecifh.Tlul ritufancroqueOonatrirfidcUb^uteOiuuttipctaaioinerE 
fiawr, lum cm cflpeccaru q?5 fecit I?omo/qd no poffir facerc aU rie [?oiin:quoda toco ftcait refur^eo a uio:ruts.accipire ^Joa.jtjr? 
rer l?omo/fl ocflt recto: a quo factuBelT l?otno.^am nftc fpmfancttt.Cr corinuo fubiecit.©i cut olmttertti0pcfa:oi 
p:ottt pottilm^quefhone^pfundi iu tatirilla rgto b:cuira mittunfei/boceft/fpuooimirrinnovoo.spiioauroeus Joa.utf* 
refoluimu0:autfi 110foluim^oebito^evtOtjcireneamur. c(T.£?euo crgo Oimitritmo voo:fcd attdtrpm.iUutd clhs 
^ttud poriu0b:euitervideam*OereinifTione pcccarom. voe^Tlcfcirto q: tcmplu Oci citisit fpU0 Oct t?abltar iu vo 
Ifeoino putabafcl?:ift*: etab tUo qui imttrauirt ab eia 4 biefj£t iterti.Tlefcitio qi coq?o:a vefha tcinplum efl:fpul f,Co^vf< 
pariter oifcubebanr.TlefdoquidTiUa peccarrijcpluo itt fancti q uc t?abetis a Oeof&etto crgo^I?abirat in rcplo fuo 
bno viderar.Ttam quarc fecittUa oia/nifivtftbtOtmitte^ |?oc elT in fancrien ftdeUb^ tn eccfia fua.T^ercos otnuttit 
renmr peccarafnouerat ergo illu pofle pcccata Ointitte? pcta:q: viua templa funt:fed oimittere g t?oie5 pot5 p:e# 
re:tllt au^nouerant f?oiettt 11 opofTe pcccara bimittere:et ter l?oIein.Tlccfi em ini 11* tdone* elTgfe Oare/qui pot pcr 
crecfciidu efT oeo.i.ttllt Oifcubente3 tit!a mulieracce* botcm 0are,*6er3folne qutbufda Ocdir.^P^^anipcr 
..? s^l0^0 l?inoueraut t?oicm uo poflc pec^ que oeditjCberito voteno I?oc0euo oftcdcre:Tl?mcveri 
cata otirtirtere.Cu 5 oesboc nofTent: ilta q credidtteum rari tcftaiiCu quidi iu Bamarta euangeltsati ejentct Bct»Vi«j 
pcccataOiimrtcrc/plufq)l?oiemtntellejcif.&euiq;cuoirif baptijattcflenr.Tbaptijatia*fSI?iUppoteuageliftavno 
let inuUeri.®imtttuf ttbt pcts nta /corinuo ilte.K^uio elt t>c feDreoiaconiopnmit^etectiomo acccperntfptritufctffi 
Iflc q pcccata Oumtntf^Quis elT ilTc que iam inulter pcc^ 1 baDti^ari erant.Tlutiatu e(T oifctpuluo q erat l^ierofo^ 
catnjc co^otitrfZurccubcnoquafi fanuo medicu i^tuo ly m ia:T vencrur a d ©am ari^A>t i llt qui bapri^ati er5t p 
ra0:q: mato:efo:fttan febte metcin edidifli.Tlaint pb:e iinpoftttonc nianuo co^accIpcrcntfpmfancru.Stita fa^ 
Iicticu0 ridctiT plo:atur tame a lante.gilttd bene nofhs ctum efhBcnerutT impofuerunt eis inanu/T acccperut 
benetenerio:tcnetc:<r'P^,m? '!on P«peccara Ohnlttere fpffifctm:q: tttnc fic oabaf fptl(Tancriio/vtetiam appare# 
|lllaq ftbtacl^uftop c t a p t n i n 0 1 ? o i e $ ti retoaruo.^utcffieu^accipiebatliugutsoimaenriulo^ Bitndt 
ru/fj OeiTcflcc r e d i d i t . i J S n i P c r 5 quebanftvtftgmficarcntecctcfta in genrib''Ungufe oib^ nie Oerel 
tnirritf€t OnoCcjuis cft ifrc ^-5v fiU^oei^cr locutttrJ.Scccpcrunterao fpmfanctu:T in eic eu iden ter (Tatioi 
butti oei:no l?ocOijctt:fed m coq? putabat altquatttu eo0 apparuif.CJpcumvimfletSiinon/putaoboccfTebotiu 
inanercpiuitteiio/foluitquemoneinTmontoilto^^ui voluttbocelTeetfuu.^Q{5t?oimpurautr/abboib^emcre 
ctftvidebat oifctlbetea/audiebat cogirareo.Coiiuerftt» voltnt.^uauta*inqt vultio a mepccunia fuincre:vrg im 
odmuUcrc:fidc0maiqttcfaluJrcclt.JIliqOicut.^2ut0 poftnonc manuu mcaru Ocf fpuirctusfSTuc cu oerc(Tait0 
c(V iile qiti eria pcccata Otiuitrfriq inc putat l?oictn/I?oie5 ^etr^ait.Tlo c(T tibi paro ncm fo:o in bac fidc fconn Oci 
Putciirifides tua tcfalua fcdtitbcdtcuobouuo 110folu5 putao pccuma cdparadu^ccunta ttia tccu ftriu pditto^ 
e^rotos ptefcnfe6 fanabat/fed Tfttturos ctia ̂ putdebat. HC:T cetera q ibt cogrttercr locut^cfl./Ouare atirboccgo 
futuri erit ̂ oiee quiOkcref,^sopcccata (wimtro;c|jo comcinoiarevolm/tntendatc!i»aritaov«lTra.^po:rebat 
fyomtita 
vrbe* puitfi oftcderct fc gboies o|jari:f5t)emdenepura# 
rct l?oiea q?5 purauit ©imou boisefTeiltudTno Scv.cpcp 
•xipfioifcipuUbocnouerianna ccruviginrU?oiee collccri 
erattqn ui eoepnutUueman* iinpofitioue veiutfpuiran 
ctuo.iQius em ruc ew inauu iinpofuerat i tnvenir t p:i* 
impleutr:pofliIlud fcaudalu0tmoiu8qd egtroe^Bide 
teooctoieifermonibMed noreb^JJdetpc^bilipp^qba 
pri?auerattoieti:tno iu eoeveneratfpuncttti?/nificuvc 
mffentapti:aeteman*ipofuifreur:bapri5auireuuucfcu5 
ideftfpadoue quendaCadaci8rcgiuc:qadomueratiu 
2ct, vm, l^ierfm.^ediee inde legebat icurru fuo i£laia ,ppl?eti 
ernointelUgcbar.Sdmonit^^Uipp^acceffiradcumi 
ecpofutt lecrioMe:inffructr fide/euageli^auit cbuftti-Cre 
(Ecce aqua:qe,pbibet m e bapri;arifatt i Ui *>l?i Upp^.St 
credto in d?:ifni^efpondit ille.Credo ftliu? t>ei effe ])e( 
futn cbiiftuin^CoriiHio oefceditctiillo in aqua.Jlnipteto 
baptifmatie iny flerio i facrameto/ne boiiu putaref bo# 
nu fpirirufTancri 115 cjrpectatu cft:ftcur ruc vtveniret apo 
ftoU4edl corinuo venitfpttflrancrue.fifolura eflcogiratio 
©unon ie/nein rali cogtrarionc baberet tmitatoteo.S>e# 
aitud cp mdealtud mirabtUue eveinplu-T^etiue veitir ad Centu 
cmpluin tioneCo:neUu/ad l?ointueiiictrcuctfuingerite:cepitp:e 
mtraW t dicare ct?ultu 3f cfum et tlU t eie q cu eo eraiir3dl?uc to* 
liue. Quenre*£erro: 110 otco inanu nondti iinponente fcd no# 
dum baprt;aute:cu tmbirareurq eranr cu*£etro/vrrutit 
tncircucifi baprisadt effent.(.Tlam qutppe erat in ter eoe 
qui credtdcraut:t eoe 4 fidelee ejc gertb^facri erirfcada# 
lum)iudei d?iifh'anU.€Tc tudeie d?alttani:q; baprtjabait 
twr incircudfl vr l?anc t»eue rolleret quefHone:cu loqtur 
perr^ / venit fpiritwfrancrue:-! impleutt Couicliu:imple# 
ui t iUoe qui cutn tllo eranniipa atreflarionerei inagne 
quafi clainatu efl ad Itarii gzuid oc aqua Dubtrao^» 
veriigia ont:confiteaf Iacl?jf mae fuudee-.rer^atcapillie 
pedee bni4nedtcaro:ee eulgeli»: capiUi multerte/fuper# 
peptuj fl ue poflemonee.srergat capttUe/rcrgarp:o:fue/operef 
'"^lKcu. mifcrico:di#:icttterferitofculef:acdpierpacevt babeat 
d?ariratcm.3ccefTitad ralein:baptt3ata elta ralt qualie 
f.Co^;ct. erat^aulueapfe:audiarabillo.^iuttaro:ee meteflore 
ftcuti ego cb:tfK.25aprt3ara cltaur ab aliquo fua quere; 
£»at. tento quejjefu c!?:ifh:audiara ono.iQue Otcunt factrerq 
pjcitf, autefaciur/faccre notite.0ecura fit t in ilto / ftue tn bo# 
£uc.vt'i. «« cnigeUfts incurrar/fiue tn eii qui quod otcit 110 factt. 
2 ono eitifecura audier.tlade inulier/ftdea tua faluam 
re fedr.S^u autetn. 
fT3fiteodemfdto* Zuce^yiL 
rcpo:enKogabat Jefum quidapb^ 
nfaio vtmnnducarct ca tllo.<6t lugrelTue poitiu 
pbanfet Difcubuit.JCt reliqua J^omtlta brt 
fi02ijpapct 
©siteftmtbttopa 
JgErie penitetia:fl ere magie Uber q? aliquid bicef 
Tfreicui' em vet fapeu pecr* i lle l?uiue Iacl?:ytn e 
peccamdoadejcetnplupeiureudinoeutolIiltfConfide# 
rauir ira<p qd fecir.t noluit tnoderari qd facerer.Sug co 
utiuires ini^refTa efl/notuna venir:tinrerepulaetacb:y 
m ae obru Ur.0ifcttc q oo(o:e ardenq flcretintcr epnlae 
- noerubefeit.li?ac?voqua^ca8peccatriccmuUerc.3toa 
aY?'£; nee££>ananotar:iflaee^aria credim^/Oe quaj£Dar* 
Z? cue bemouta etecra fjufTe g fcpre; ocmonia 
ntftvuuierfaviriabengnanr.CSjemfepreoieb^oerpeco 
p:ebedtf:recre feprcnario nuinero viuuerfiraB oefiiTnaf 
fi»epreat»cinoni'a£3&9r}3 babuit:qvntuerfi8 virtfaple^ 
na fittr.0cd ecccq: rurpituduuB fue inaculae afpcjcit/Ia^ 
uanda ad fonre miferico:die cucurriricouiuanfes 110 eru 
befcir.Tlit q:femeripfam grauiter erubefcebat tnt^/nibtl 
eltecredidir q6 verecudarcf foue.^uid icfirunntramur 
fratreefCOaria veniente/an oniu fufcipiciitef0ufcipteit 
rem oica:an rral?enrc^fca itieltue tral?ente t fufctpientc 
q: nimiru ipfeeapermiferico:dta traicitiiitue qutpmau 
fuerudine mfcepi| foue.Sed iam rejcru? fancti euaugeUf 
Bcurrenteeipm cBOtdinequo veneritfanandavideam'. 
CatruUralabafrrti vnguenrti flane retrofecue pedee Zep* 
Jefmlad?:? mie ceptt rigarepedee ei^/ac capiltie capirie 
utitergebat:i ofcutabafpedee ei^-rviujuenro vngebat 
2iiquet fratree a> itticirie actib9 puue mutier intenra/vit 
gueuttt ftbt ,p odoxfuecarius adl?ibuit.fi©i5 ergo rurpt 
ter fibt ejc^tbuerat/5 ta oeo laudabiltrer offerebat.^cu , , 
Uererrena cocuptcrat:f5 l?os iam ppniam cotereeflebat Cjrfima 
CapiUoeadcopofirionevultus ejrt?tbuerat:f3iam capitfPcmreni 
Ue lact>:f mae tergebat.£0:e fuoba Otceratifed pedee oni ttc fora» 
ofculie boc tn redeptoue futveRigia fiebat.iSuotg in fe 
babttir oblectaineraitotbe fe tnueutr botocaufta Couer 
titadvirrurunumeru/numeru criuunu:vttotu Oeoferui 
ret in pnia^cqd ejc feocu corempferar in culpa.0ed boc 
p|?arifeue inrueuerbefpidt ino folu veniente muUerein 
peccatrice/f5 eril fufcipiente onm repl?€dtr:M'cee tntra fe. , 
<Tl&ic fi eflet ,pp&a/ici ret vrfcpa et q ualie efTet inutier a 
tangtt eu:q: peccatrijc eft.Ccce pparifeue veraciter apud 
fe fugbue 1 fatladrer iulTuo e^ra rep:el?edtt Oe caritudif 
ne:medicu oefubuetitione:quttpfe 4 t>e elationte vutne 
re egrotabat t ignotabar.JJnrer ouoe erfi egroe medic* 
aderat:fed vn9 eger in febie fenfum tnre^rum teucbar.a! 
rerT^o i feb:e camis / fenfum pdtdtr inene.ljlla flebat q5 
fecerat:pbarlfetie autfalfa iufKria eldtue vim fuetnualU 
tudinte cEac^gerabat.jJii egrirudtne ergo t fenfu gdidei 
ranqui boctpm 4 q6 a faluretonaeelTeti3tio:abar.0ed -
inter l?ec noe gemitue cogir guofda nft otdinie viroe m$ 
tueri:qui facerdotali officto 6dirt:fiqd fojtaffe tufKe]cre# 
rtu0 vel rcnuitercgerint/^pttu^fubtectoeOefptciunt pec 
caro:ee quofcp in plebepoftroe bed wn anf: cifq^ copari 
cutpa fui cofitenrtb, tioulir:ac vclutpparifei mo:e/a peci 
catrice multere ragtOefpidur.dSue p:ofecro iti ultcr fi ad 
pbarifd pcdee vaiifTet/tumiru calctb^repulfo rccedcrer. 
|fitquinariemfeaUeuo pcto crediderat.Sed q;t?ucvera 
fufhtia no replebat/be alteno vulnere egrorabat.'Bn nc 
ccfle fp eft:vr cupcto:ee quofcp cofpicimuemofmeripfo® x 
puue tu iUop calamtrate oefl cain^:q: foirafle iu <W b*aut 
lapft fumVaut tabi poflum^.Qi lapfi 110 fuin^Tficefura 
magillenj Oebet fp virture oifctplinevtria efequi:opo:ret ©ifcfetw 
taine vtfoliriteOifcernam^qt otflrictione Oebetn* vtrtie: onieviri 
t copafTionetn nature.©t em fericndue efl pcto:nutrie# tU£. 
dus eft .pjrim^.Cu #0 iam ppcuireuriaiu percurit ipeql5 
fedt:iam^imuenolla-noeftpeccarouq:cttbei iufltria 
coiitrafeoiagit/jl?ociprepuiutquodiu(litiaOiiiinare) 
p:cpeiidit.»cdi(tc fiipcrbus ct arrogiiiiB qua fententfa 
coumcatur atidiainue:Oe&uob* quippebebiroubue pa# 
radi£maoj?pomf:quo^vnuemiuue/altueainpUueOef 
bet.Btro:uq5 bebiro Otmiflb quie ainpltue targiro:et>e# 
biri Otlujar inrerrogaf.CJutbtie verbie p:orttmo iltere# 
fpondit.crjUc ptue oiligit: cut plue oimtrttrur.Chtaju ~ 
re notaudu eft: q: oum fua feutentia pbartfeue coutnctf: •' 
quafipbienettcue fuuepo:tar ep quo Uijeritr.Ciunnera# 
rureibona pecca trtdo 111 u lierie/en uin er5 ru r mala falft* 
tufh:cuiti0icirur.ct3»trauitnoomuruaj/aqua pedib^• , 
meienooedifH.I&ecaurlacb:ymi0rt«£auitpedeemeos: r* 
1 capillie fuiererftt.^lculuin nribtno Oedtlrubecaut ejc 
quo itrauuiio ceflauit ofcutari pedeo meoe.CMeo capur 
tneum no vnjci(K:becaurem vnguero vnpt pcdee ineos - , 
TSoltenumerarione #0 fubinferffnta.C *|S:oprer qtf 0{^c^ 
co ribi:reinirtunf etpcra muItarqmbilerirmultu.CJuid 
frarreGineieflettilecriouecredim^/nifiignefCr ouid cul 
pa/nift robtginem^nde nuncoidf.&emtrrunf ei pcta 
iuulta:q; t)irejcitmultttm.ac ft aperte Otcerctur.jfnccdtt 
3in nataltfanctc fnaricfnasdalenc. fo.xxiiil 
pleit e pcri rubujuie:q: ardet valde p amoue tgnc.5Tauto riUrae/p:o eo 110 folum rerii fubftanria bedir/fcd eria fanl 
ltatpainpliue pcrirubigo cofumtf/quaropcroue co:ma# gutuefudir.^QfcuLti mibi 11011 ocdifH^cc autcc^quoin# 
gno cbartratieignecocremaf.Ccceea q ad inedicumve rraui 11011 ccflauitofculari pedee meoeJOfcuIu quidcul 
iicrategra/fanaraefhScdoefalureci^alijegrotatmam OUecrionioeftfiijuu.CriiifideltsillepopulueonoofculS 
Sep, fiiuul Oifcubenree coquefH funt intra fe otceree.CT^ute 110 oedir:qt cjccbarttarc eum amare nolutr/cui cp rimo:e 
eft l?ic qui eria pcta t>imftrirf@ed ceteflie incdtc'' egroe fcruiuir.vocara aut gcnritirae/rcdemprozie fui vcfliaia 
noit Ocfptdnquoe etia be medicamento fieri Oeterio:ee ofcutart no ceffat:q;in eiue amo:ecorinuo fufj.nrar.13n 1 
vider.Cam qua fanauerat/g picratte fcnrcntia cofirinat vocc fpotifeoe codcnt rcdempto:cuoflro in Caricie canf 
oicc^iXfideeruatefaluafectnvadcipace.5:i'deeetem tico:umbtcitur;C)fculctiinneofculoo;iofut.£Ofailure^Cafi.t 
faluifecinq: boc q$ petut/poffc feacdpcre 110Oubitauit ctccodtro:iefui bcfldcrar:que fi ei obfcqutp amo:cm pa 
®ed ipfam cpfpei certirudine:ia ab ilto acceperar/a quo rat.zOleo caputtucutiovujctiH.Si pcdee oni mvlTerium 
pcrfpeut eriafalutequerebat.JJn paceaurire p:ectpirur incarnanonteet accipiin<\*c6urttcgcaputilliueipfaoif 
v  .  ,  v t a  v e r i t a t t o  trincre in viae fc^dalivlteriuo 116 Oertuef. utuiranoengnar.t}n <r p*jsaulu oictf.£apurd?:ilHoe'\ f,Coy.tj*' 
'* ttn-rpZacbartain6: SdOirigendospedet?nfoeinvia 5" t>eoquippetnotu icquafi itiboie crc-icreiudatcud 
pacie.'£uc cutm grefTue nroe tn viain pacie oirigimue: popttluefarebar»cd pbarifeo oidf.^tco caput ineu5 
-j.. , qnpcrilludacrionuirerpgimuerinquoab aucrotfenri novnjcifli:<liiP"a'nquo<^omiuttati6poreiiriiiiiqua fe 
«ncgougfanonoifco:dainua.l^ccem fratreacbarifTuutbtftou( iudatcuepopuluecrederefjjopondit/oianataudep:edi 
cacppof cacrpofiriouctrafcurriin*:nuucfiplacetca qoicta funt carcnegtepr.l&ecaurvngucrornpttpcdcB meoe:quta 
lirto, mylTicotntellccruOtfTeram^./Qucuacnpl^arilcueOc faU OuittincarnatioiseittemyfrcnucenttUtaBcrcdidtr/fum 
fa tuflirta ptefumcne/nifijudatcu pprtniqucj peccarrijc ma laude eiue tma p:cdicautt.Sed tain redepro: noHer 
multcr advefltgia Omvcnice Tplotae/nificoueriain ge# enmnerara bonacoduditcuperfentenria fubdidir.*p>:o 
ttltrare oefignatfC!uecu alabaftro vcitinvngucru fudiK prcrq6oicoribi/renurriifeipcri inmtarqj Mlcnr mulru. 
rerro fec"pedee llerir/lacb:ymie pedce rigauir/capillie 23cft aperreotcar.Crfi t>uruclrvatde ql> coquif;abudat 
rcrftrxofdcqjquoeinfuudcbafrtcraebatpcdceofcula ramcamouetijtite/qtiocriSOuracofuinaiif.Xiibctiutcr mactdal 
rino» ocfHtit.Tloecrgo:uootlla inttlicrejcpicfTit: fitoto beccofiderarionetantcptcrarieintuenpeccatricia mu# jcn^pc. 
^.co:. ? 
omni loco.0t tgifrccra opa agtm^quib^opurionie bo# apud penireutem muUerem mentie eputie oetecrabarur 
neecclcfiirefpergam^qdin bnico:gc ntfivngueritfun# 2lpud pbarifeum vcritaepafccbaffoue: apud pcccatri# 
dun^iS^fec^pedeeJfefu muUerffctit.Corra pcdeocm cent muficretn/fed ramen conuerfam pafcebarurintue. 
bittfjetunue:cuinpctiepofirici*iruierib*remtebaiuur. Hndeereifanctaccclefiarquetnfubfpedebmuliccruo* 
&cdfiadverapmainpollpcrac6uertununiamrctrofe; rumqtteritinCariciocdricomjoicir.jjndicatnipiquetu t* 
cuepedeeflamtte:q:emevefYtgtafequiinurquemimpti OtU^iranimamea:vbipafcae/vbicubeetn tncrtdic:Cer 
gnabainue.^ac^iniemutierpedeeei9 rujar.£?!5noe uoutitacfsbniulueappeUaruo cfT oneuujLtaafTumprant 
quo<§veracireragim^:ftquibuuibetvlriime mcbriebni carnemanttqito^parrufitiue.^erueiirio:^oinineridie 
percopaflionte affcctu indtnemunft fauctte ei* 111 tribu# efltio ardcfcit:tvmb:ofutn tocum !>mulue querit quein 
larionecoparimunfieop rrilKrii nolha puramue.Capil eltue ignenon aflfictt.$n iUie co:dfb*one reqtuerctr/quc 
Ite mulicrpedeeqerigauerat terfir.CapilUquippe fiij^ amo:p:cfenriefccuIiiidincedtt:quecarnte Dcndcrtano 
fluuntco:po:i.Ctqdabudaneterrctiafttbflanria/nifica ejcurunr:queincenfa fuie anjeietarib*inbuiue mundico 
pitlo^fpeciercnetrfchteotiadvfum necefliratte fugfluit cupifccnriano ardefcut.tlncfl)>arieOicif.^piriruflan# vQCc t> 
criaabfctflauofentir.Captlliecr^opedeeofiirergimue cruefupcrueniettntc:ivtrruealrifliiniobumb:abfrribi 
«jnfancrieei^quib^ejccbariratecopatiinur/eriiejcbie q Smb:ofa ergoloca/inineridiead pafcendumbinuluD 
tiobte fugfluutmtferemunquaten4* ficraee pcopaflione querir.q: taUb'* tncnrib^Onepafctf'<)ueBrelbecrii gratic 
Ooteat:vt eria targa inan* afTectitOotoue ofFedat.SUgar repo:ate/co:po:alib^ befiderrfe no v:tmf.TMue ergo pe# 
nacp tacb:?tnto rcdcptoue pcdee/fcd capillie fuie ito rer mrcemuUerpafcebarintue/q?pNrifcu6 bfiin pafccbaf 
gjKquivrcuqj,primo:uoolo:icoparif/fedtfi eie ejc l^ie q fo:ie:quiab efhi carnalinjquafi l?inulue rcdcmpro: no* 
nbifugfluunt 11 o 111 tferentr.*JSlo:attnorcrgir:quivcrba ftercadtUtuementemfugcrar/quipoflviriopigiiepnie 
quideoolo:ie tribuit/fed 110 inhufhtfdo qOefuut vtm t>o vmb:a rempcrabat.^niein^quantepietariefiiiKpecca 
abfcidit.C>fculaf multcrpcdee qercrgir. tricemuliere 110foluadfcadmittere/fedetiaeiadrange 
* - ; ̂ P^ncasim^ftfhtdiofeoiligim^quoeejclargi dum pedee p:eberc.C6fideretn'rgrariainifcrito:dteoei: 
Srnobjo ««effirae,pjcimi/tre ipfa lOJnciuue mulritudine reatue nfi.Cccepeccarotesvt# 
cui.ianfnc det^fullinct:^cf.lfi««oIcraMmquondicCcuai.ae 
oiuiuiraoreijbiti^u.qiuarnejiumpnt.tierbuemcaro 
factumeffcttajjitautttnnobie.^fculamurtgtrurrcde prumelt0tqutebocvetilludfccerit/nio:temo!iaf,0i Clcrtieit 
pro:ie pedee:cu m^crttt tncaruanonioei^roroco:de ot quis bccvcl itla fcccrit/tapidib' obmaf.Bpparutt c6du riacbyfH 
Uginiue.^ugucrovugim^pcdee/cu tpfa3bumanirarie tolnoScam 
eiuepotcnafacrieloqunbouaoptnioemedicaii^eed p:omtrrir.£»uUcrcfuavulnerac6firc>em fufcipit/^fata 
bocpbarjfeue vtdct t ,m,V^fl?r"'"1t!"i9rlcU8 j>Pfe S«n oiinitrttinflcrit crgo_ad miferico:dia ouririam legie:qt 
rtlirati bnm p:cdicare confptdt/fua apud fe mautta tabe quoe tulfc illa olujir/tpeimferico:ditcr tiberar.Hifde be 
fctt.0cdrcdcmpto:tiofterfacraei multeriequaftgenrj ne<pinIcgefcriptuefl.iQuiatnan<,tibovfi cratiirauee. 
Itratieboiiacnumcrativtinquo maloiudmc^popuiuB Sumaireei^flapidc/pofuerutfubrcrinqfcdinaaron^jcodi 
fedct tn jcvt), 
0cd bec cadc lcjc inaj. 
ditcr 
Sauitpcdee tneoe.23qtta qutppc eprra noeefhlad^yiua gtulir/fcd feucra bifirictiOncpcuflir.aaron f^o moe fo:ti 
ruin bumo:intra uoe cfhquia vc5 ille populuo mfidelto/ tudtnte/IPurauttgnteititcrpxtaf.^uc itaq? iftc 1110119 
fleceaqcjctr^fecritviicj?pjoofio tribuiticoucrla4t|tge^ fouttudiuieftgnarmifiredeptoicnoltru/oequog,pp^c 
tjomiua 
Zh.tJ. t£t>ictE£rit'w noutfTmriebieb^pieparsit^inoebom^nl nefacifc/inufuum bafe/nfytltndefpcranrc0.3Jta l&tl£ 
in verrice inonriSfButqs pigue inftfpufTctus figuratur pzeinia polUccturetectie:vt t otgua picmtjo merita pic^ * 
Zu.]nj. t>equoidcmrcdepro:oirit13i\uemvenimittereiurciT5 monfhenficviramoonatererna/vtaugnftam poitaini 
Saron §tl^«r/sraue6man^£C>offi fulhnenarqjfufle arctamviam/adfclcperueniediefle&ecernar.&ndcait 2£u.jftj» 
tando leuio:co reddnrtq; medtato:oeii boiin cuin iguc Conrcdireintrareperangufl-apoira.Conrenrionectein , 
fancrifp«8venfens/inandara legio grauia:qofim carua nonparuaopuecltfiquwad ait9velitakcdere,JI5cum 
literteuerenfpoitari 110 porerirtrolcraWlio^ nobis per tanto fudojevertices montiu fubeatnu0:quantn neceflc 
fpualeminrelltgeutiiJofteudtr.iQuaffefB man^iCOoYf* cHconarivtcouerfationcinceUsl^aberettinmontcfan 
Ieue8reddtdit:q:ponduP mandatoij leqie adTvtutcco# ctoonimercamurquicfccrc.Hndccriain l?odieruafan 
m feflTontarctojfir.l^ancnobisfequcnsimferico:dic,pmif ctieuangelijlecrione:cufiItjZebedeiabcofedca rcgiu 
f5C.rvtt'j. fione tunutt/c« p ,ppl?eta oipr.llolo moitein pcto:te:fed petcrent:confelHm tUos ad bibendu5calicem fuum: l?oc 
vtinagiBcducrraturTviuaf.l^incitc^fub^ludeefpecic elladimitandumpaflioniefucasoncuireuocatjvtine# 
ItfcJtj. vnicHiq?pcccatririantineoicif,0it>ereUqueritvirvjco:e ininifrent/qicelclhumfummapercre/nonifiperabicaa 
f«a:ttllarecetitm oujcerit vtrti aU«:nuquid reuerrefad crafocra tcrrcllriu ocbcrcnt.CT3ccefl*itinqtad eum ina"^;^ 
cum vltraj Huquidiidcoramtnara^poUuraerit niulter ternUojuZebcdeicumfiltjBfutsiadoiana-ipereoaUqd 
i\l*iZu a«rfo:m'cara cecu amatoub'' inultia:tnrcuertc ab co.jOuiOtjriteuquidviefStilla.&tcvtfedeant l?ibuo 
•JSaradi readineoidrofiafeeparadigmaturpiBinuUer{t>edit filtjmci:vnu9adbejcreramruam:?vnusadfinilTraiutn 
gmainuofbcuditqdpoflturptruditiereciptnopoflit.0jl?ocipin rcgnotuo.Tlemoauteflimetmatrcjljccp:o filtjsabfqj ambitto 
licrie Iasparadigimi qtipiotuUt/g urifcricoidta vwciacubicitfoy illo:uin confeufu ctvoto petiffeifedpotV inrelligat/vnaj cec^ nCf 
fciuc. iitcautcmultcre ueqtiaq? rcripipolTe:i tfi ipfefouiicautc nituioim confiUo co:uin futlfe Oepofitum: vt perinatre tatur. 
aiam ytredpiatcjrpccrar/^enratc fratrcs podu8 tantc quam tnapme tnlccram a oomino nouerant/fuum iUt 
pierart8:otcir q6 ftcriuo pdtz-z oemonllrat q: boripfc fa# Ocflderiuin patcfacerenr. Hn l?cc refercns cuangelifta 
cercerta cotra mo:re5porcft.£cce vocat/t quos inquina £C>arcu0: tadro matris tnrerucutu:Oifci'p«lo:uiu folum 
foaoentmangoa eri5 amplectiq«erit/a quibua Oefcrtu modo quo:um appctitum fciebat/facit menrioucin. t£t 
eflefc querif.Tleino crgo tante miferico:dierp8 pdat:ne acceduntinquit ad etiin ̂ acobusi 5oa1ines filij Zebc 
ino 0blata remcdiaMuiiiepicrari©abtjaat. mcce fwpna dei otcentes.CDagiftervol«m«8 vt q!5c«cp peticrimus f£%tx» 
bcnigniras nos reuocat a«erfo8:i nobis reuertetib^fite fadas nobte.at ille bijrtt ew&uid vulris vr faciam vo# 
clemenriefiunapertr.Buufqutfqsigifpeuferquo oebito bte^t&iremnr.feanobisvrvnusadbejcteramtuamM 
coflrin gif qnilluoeus ncc cotctnprus ejrafpcraf.iQui cr altuo ad finiftra fedeain «8 in glo:i a tua. Jlle autem tanj 
goginanere noluir/rcdeat; q Harccotepfit/faltcpoll la; tum accederc ad oonnnuin/teum rogareaflertt:quo:u 
pfutn furgat/Ouanto nos amo:ccodito:nollerejcpccrat voluntatem in rogando porio:cm confpicit:ctquornin 
•?ie, vlif uifinuancuper #Pl?erit>trir.3treudi ?aufcultflui:uetn0 bo:tat« marrem ad rogSdum tiouit cflecomonira. Cre# 
qtfbouu elt loqtttnnou eft qui recogiter in co:de ftto 1 oi aeudueHaunq?maiuajcitnecaufa/veltuulierctninarris 
cat quid fcd?£crrc lutuqpco^ttarc mala Oebuim^fed q 1 affectue/velcartmlee ad|?uc t>ifcip«Io:u atumos ad bec 
recre cogirare uolutin^ecccadbucfufhuetvr rccogitcm^ pollulada coritauertt: q: ineminiflcntfermonid oni quc 
IBidcte tantepictarto ftu«/cofideratc apertu nobis gre att.Cum fcdcrit HUuelpoie m fedc inatefTatto fue/fedebi mat. frfjc» 
mtu mifcrico:dic.^Quo8 malecogiranreegdittbencreco ris-tvos ftn> fcdes buodedin/iudicites&uodeciiu trib* 
gitates querit.Jfdvoe igiffrarres cfarifllmi/advoe ocu ijfraeUnofleiitqj inter otfcipulos fpcrialt*fe a t>fio oiligi 
los merieredurirciipcnirenrcuiulicrepeccatrice4n erc \efpcdnWc«beatoTSetroconfciosfepefactosarcano^ 
^agda#pluvobisimitarionisanreferreiQuecucpvobiuadolc# quetgn0:cntceteri:qtjfequen8fctieuaiigeujtejttu8tndi 
Iwa not icenfia:quecucpin iuucntute t>cliquifl*e mcmttullioOeflc car.U?tucc(lcm:cp ipfisq; cjudTSetro nouuab illo uoinc 
bj« cte# temto^operucp inaculasrergifclac^inis.Smem^iain iinponif:vt ficut tlle qui pu«8 ©imo oicebaf/per fomru 
plo elr» redenipro:i8110IMvefligia q pcccado corempfim^flEccc dinem acItabiliratem fideitjnpugnabilievocabulu*pe 
vt t>i]cimu0 ad rccipiendoe nosftigue pietatie fin«8 ape tri ineruinitaT ifti 36oancrge8/boc eftfiltjrouiriuivoca 
rttur/uecmaculofaiu uobio vtta corem nitur.^per 1?oc q$ rcnrur:q: videlj tvoccin parris fuperonm ininotcclarif 
tnqutuatione noflra gl?o:refctm^/tnteruciaj inudirieco# ficatu/vnactt*|Setro audiren^ plura altjoOtfcipulis my 
co:dam^euertetc0 1100 Oitsclcmerer aplecrif:q: pcro^ flcriom fccreta cognofcerenquodcp ad rcm plurimu pcr 
viract cflc mdtguaiam 110 pot q flcribMauaf in d?uHo tincbanfeitegro cozdc ono ad l?ercre:i ina^im a Otlectto 
3ef« oilo nro:qut viutt 1 rcijuar ctl patreoeus in vnitatc iicfcuriebanramfjlcctuideotpnobtfcredebanrfieripof# 
fpuffanctupcr oia fecula fcculo^.Bmcn. x fe/vt circa cuin viriniue ipfi in reano federcnr:p:eferttm 
ct IlnnataU f^nctl^0^icot?i &POflOlL C«<« vtderuif joa"ucp:efingtt(an puritatemenrio': co:> 
3j£, , \j\j po^8tanroamo:e^abitu:vtfuperpectu8ipfiu8 incctia 
^CCtlO UlflCtl Cttagelq vcn * XX» recuberer.Sed quidetsoigniratem fcdtuquercrib'/(pc 
illo tanooic* BccclTtrad Jefum niaferfi cogntto:mcntoi^acfediuotlhibutoircfponderit audia 
liojmujebcdricumfilfia fuioado:aii8ctpeteiis 
aUqrncl 9b eo.(£t Tell^u^ VdlcrabiilB qu ad ruiilh'dcb:il?i leffiira c(Tc pur.ibancfi illa Mfcra &frtra 
JOCCICp:eltyteri. lioncno«ifltmiepsimUrie oeeelectiadfcejtrerafu'nmirc &'?:ufr, 
smmiia^cfo0cba. 
fipscodtto:acredcpro: nollcr/vulncra f«p# pircrnarecipircaducu.^iniflra aiucbufhcuibonoacci^ 
bienrefauarc Oefidcra0:t ipc cuiii in founa P^pusfcteeccrtevita trclligtf.Bn fcrtptu elr.^-ogttudo pjo • irj» " - * •- -—t!—. oi^riiuineiaiia.^OCtltUuO _, oi t n fi cra0:ti e m mf  pu «»i r eccu ir ucu^n..w,« —t— -• , T^tr. 1;. betefret/fo:mabot0afruinpta/|>uiuilia«tt fcmcttpm faa oierain&errcracttifinifira ei'omiric tgna.iiogirudo 
cr^obediensvKpadino;re:<;,,00c£aculmcverefublimi fluippcDterittuoejrrerarcdeprouonrtelt:q:in illa fupuc 
tari8cofccdere volum /trer tuiniiua^ arrtpcre rmouct babtrarioieparria/clecrisc^b^lu^idefccmiaOouaf/^u 
nosfiveramviraviderccupnuue^aduerg * -f finillra?toilUuetiuitie7$tta:q: tuifcut4'ejctltopegrina 
ti8 fccuU:i ipain q? mo:reniparicnrerfcrrcpreccDift>:o riot8/biuiti?01 gnafidet/oonec ad etema EueniamVefi 
mtfitnobt^oonagone/fedp^cuitfitcei-tanunapuffije. ctmur.feequavcjsRsJOictfapfe.Sf^Raiiiunfpegncfi# ^om.f. 
Zu.vf. £5iritp:ounrrcn8.^ntuicrcc0veflra«lagua-rerttiofiln Uoybctmofoluaur^gtfatnurtnrribulattoib^eqb* 
a(tiffimi:fedpdi.ritiubeiw.&ili&tenninicoe vcfhoe;be iterij Otuirtjs.^»'3 »»oib%qt0mifc8 facriefHe mUto: h&o?, 
in oinui 
3Jniiataltfanctt jliicobt. ifo.xxv. 
in omni ?vbot omtfrieria.Tlcfdcbatqd pererct:qui infi apertcbtcerer.*jSafltoncqdcq«3Pm carnemfubeo/vog 
miabatl?uanoarbitrio pcliginoffoqb? qfqjfcdib*in fu paricdoelKs fcc«turi:fcd nocltmemfinipfam quam pa 
ruro quarerrtburtdcooucf.^rpoti^onmpcabannvtfit tioil?«manefragiUraris fubllauria/oono^cclcfiium vo 
duria 1 sFiain fbci qua babebat vfcp adfiuefirtniterbo# bie muueraoare:q oignjs qbttfcpadgctpiedufunt a pa; 
noniberedogd»ceret:fcicrc8 qjqcqdbonia$crenr/tpfe tre parara/me paritercu illo cadcinoiutnitatc parante 
qucfiiw ni^fhmabiUiuercedereinuueraret.fiEtqdelaudc bigiia acoate:q:oiaqcuq5iUcfecerit:I?ec;ipcperCiiuiiutatcm 
pttciras clr pta fimpltctras co^q fidwtiaOcttotc inenria federe m fiIrfacio.i©uia idc filij Zebedeimoptu gcrcb^t aiu 
laudada rcguo circa tinin pofcebat:f5 inulto olgnius laudabilts niuadbibeduonicaliccxoilateos cn ccterts aplts oiani 
enrputdcns l?utUrao ei«B q cofcictta ̂ p:tcfragilitati0 rarefediiiaccepine;u6 tn ca oilhncrioc q pctebar/vtvn'' ,rti 
att.fclegiabiect^cfleiu 001110 beimetmagio qjm_I?abty aoeprisuU^nregnoeiValrcrfcderetaftuifiris^turra ^vUlrt 
tarcturabcrnacutiopeccaro^.llefctebatqdpeterer:qui q6fup:ae^pofuimusambopuusadfiniftrsjefnsadrpe bcprji 
lubliMiiratcpoti^pinto^a^fio$opcrugfectioncqrcbat ambonttcaaocrrenleiuefedereppetuoinemcmt.afi 
t Scd celelTio co6 madfienqd pntuo qucrcdii effet tnfi# nifirto qppecl?:ilh_fedebit:cfi rctjcdiB tn l?acvtta fidcliu ,tra* 
tinl0:reuocat ad vi«uabo:i6 qua ad b:a«iu prtn^erc pof pptt8/apftcoturepftder«t:ilionimir«inregno tteqipfe .j* .. 
ZTejC» fintretrtbutioie. d*£orelti0inquirbiberccalicequeui atr.S^cjnuoeiuttravoselh^oc^ej-a OejL'tr.%eiuo nucin 
ego btbititrtiB fumiCaUcefooicitamaritudinepaflioie illa qmotfencfritmidtcea niudictiillo/vtr^cBbancfcdej 
qui infideltu acerbitate crcb:o tuflie offerf. Tla l;5c qut# tllis ipfo filio cu patrcparanre.Ticcp etti largirio oono^-
cucfl f «inilitcr/patictcr/acgaudcrer £>d?:iltofufcepcrit in eie feparari pontn qb yuttao naturc femp infcpara^ -» 
ineriroc« tllo fubltintterregnabit: q: ergo filij Zcbedei bilio manet:eodefilio attelratite q ait.flEgo et prvnw fu* 
cttillofedcreocftdcrab^t/admonercOBp:imo pafliois muo.Tlecpbocfinecofideratioetrafeuduiu:quootrcrtt 
fitcfequi ejrepla:ttra ocmfiopratemaiefiaris culmeap* 0110 tndiffcrctenfiUoe Zcbedeicalicefuu btbtruro8-c«5 
petcre.iOueviucdi o:ditic cucrin fldclib*fequedubocet nouerinmo ejc l?te vnu^acobn fcjg efhtfionc fan^uinia ;: 
Slo.vf. apf0 ^icco. ©i emcoplatarifactiftnn*fiPttuduii ino:rie vita finifle:ali« jvo.i.Jofincinpace eccnc quicuifle.*n05 
3^cjc# ci«0:fiinuleria trefurrecrioniseiu© crimuo.CT^icunt OeJJacobi !narry:io22.«ca0aEretclrarjq:mifirl|j>crode0 
illi.*^oflumu8.iD;cnteqitideoe«otione<pfu5quali0in rejcmanu0vtafflisererquolciat>eeccfta:occidtrjuir€m 
p:efcuri cratfimptr ofio pandebat/o« fe calice etus bibe ^Jacobu frarre jloanis gladto.g>ecui«0 pafltoue etij Sct ,)Ctj» 
rc pofletcfiabanf:q ramequate infirmiratt8adl?«c eO itouaeccfialhca/remquaudS01*511 a ineino:ia referr. 
fent/poltmod« pateterofiedebat/t>« adueniete tve quo te inqtqui obtulerar ̂ Jacobu ad marty:i«:inot«8 etijm» 
ipfeon0ci4dccalicebtberet:etia5ilUc«ceterittoitcipuUe» ipfc cdfeflus cftfcd?:tlhan«:Oucrifutirainbopariterad 
cute rcltcro eo f«sier«r.©ed not>te met'' tde btbendt ca fuppliciii.^tou o«ccrenf:iu via rogauit Jtacobuoariff 
licio cc:« co:da j3iuebat:q«inpoti* qui paflttro oito fu t  bireiiniltone.3tiUeparnperoeUbcra0:pajcribiinquit:t 
gierur/co rcfurgctcotius rcdicrur.t q«t pafltois turbi# ofculat* elt eu.flEt ita ambo capitc plcjcv funt .*fco:ro t>e| 
iietefrcnterrepidaueruut/fulgenrerclurrecrioni0ciu8 5oJncuarraurl?ifto:tefideIe8:q:cufctrerfibtfupucuifre 
mfiDbO/rnfirillClri fllliMrm ar/rnM<r«;fn«rt M.tt KiS i.A- » ( T ' t i a f t i i f . . : ~  .« • 
3Ce|c» 
paneua«/mo:tedti$p:o illoiatninuincibtlee eticccpcf fumfcpult«rer«e locu:ifactao:ationepofitU8firadpa| 
rfit impleta f«a pafltone quaotjctt eoe caltcefu« eflcbi* rree f«os:ra eptrane*a t>olo:e mo:ti8 cpa co:rupttdecar 
bir«ro8.Tlafcq«if.Cr̂ altcequidemeubibeti6:fcdcre itiginucuifaUen^.jSSuoergocaliceonibibereotctuscll 
<iur ad Ocjcrcra mea et finifira/no efi mcu Oarc vobi0:fed DC quo coflaKq: ncquaq? u mo:repafltonio oeco^o:e qtf 
quib^paratu efta patre mco.Scderad octtera faluato# iuit:nifi q: ouob^ modie idecaIijcbibif:vnovc5 ctt a glci 
ris/qui in fuperna beatit«dinc/oepfcnti etue vifione le# cnto:eillata 1110:6 parienterfufcipif:alio mo cu inene ad 
tatur.0cdetad finillra/quiin |?ac peregrinatiocfancte pafllonep:^tal?abef/cuviraiuart£:iot>tgna gcrif.Tli 
ecclefie facerdotalircstiniuepzcfidet.Sed iutueduinfo ctjloanee ipc q>fitparat'' ad potadu p oFto ntomccali# 
lerrtiisi/rti 10 feDCtCllfibtlBDifctDlllifl/himif mairii rZ n~ rotr-vt,- nnVittf Hrurin l«,-;».«\ 
ffi£>at,]cft 
l ^ k t i h m i  v *  1  j  1 1 4  w j  h t  y  
aflbmpribott? naturaIoq«if.*na 1 inp:icS?«"«M!!!,e/^ "nerilfiiulralcBpetiainunfinovincuIa/noverb^,, -
adeucufiUjspcftturaadtteninq-fiturabeadd"velS?JECr carcefee/nofupplidaco^pousaUa:novlla bofmlr riSi 
rcrro^a6 quafi bo/qfi nefdus occulto^/qfi icina^fi,? ri°uc£prcnumriatolcrein^caUce^ f5,K« 
rowjquiincfernirafeoitnneporerieofaiioufratti^-11' ^^uiarrprjpalina^obriuerevalein^ficalTiaaVr?^ ^^ dum 
&tq: illa w pcWbtmwritatiB ciue:pon<*&t>u& feniiturifubtjcerccuram^fi in fPQ C0;Plia 
nmlit/poflulfc fcdc HI?jo a 
icatnotumauiatuiai^imM^••'-"vr|rvf'^'"wneroi rc:,pt>o:uvitu^^^naresauaemuscjco^arc-ficfifvrurc 
lnafuorcofcqucrertipfetacitaunpaiiiDiuei^nabettaris paricric/bono^qjoperufructib^adouiancorendimuo: 
nieoua pafltois qua buanit^erarfulccptur/tu mcdifipt %aliterem coferuntib'' nobis:T co:pa nfa iurta apft vo^ ^o.tii, 
tultnarqjbacoifcipulio imtrada ̂ ppoluincu Ocuota eo:« ce l?oltia vuicte:fcram beo placcreetbiberib^no lar^ie 
'"^firtnrfiincriaartcfl-arionecofirinaflctotceo.crsrau^ teoabtf/vrcoicucmromeivar.tniwm^/^fbif^ 1t*|. fpofioucfua 
lUUUpm ptiii»dv««t^r - -„V|„ vvm 'VI»H»»-»M« 
. . . . .  .  c r i a r t c f l - a r i o n e c o f i r i t t a f l c r O t c c s . ^ C a l t j !  r e f / v r c 5 i a 1 r ^ . , , U C 0 ^ p i a C r < ^  




etlpf! 3trU ftjpuc dulwrff» Intraretat^ lntcrcbo:os bca tmBatoiHusufH/ma^ntStoodofTi filf/polt moircpns 
fojutu marttmni/vora arariaru rcdcptounollroreddc/ imperiugubernauirqroo:dcdamiie.l£icfublar oc me 
re mcrcbimur.qui viuit et regn at ic* dtorejjtiu reUqtSbeodofioiuiiioufiUoiqvlpetauean# 
,  t ' „ t + 4 Z  n o 6 c o r i g c r 8 t o o o . C w u 8 i n f g u d o | n a / i i i c i n o : a b u i 0 W  
JTSfeftWO mVinCUU^Dtl pCfn^pn* tefcinuia/VirUeinduesanimu/ftrcnuegubcniauiripe# 
— fi !««*<* riu:*factafiliovirtutubifcipliua/t»ocuiteuvitcpfne<$ 
SjmOH " w IIUUP bonitatiefeq veftigia.^coiutnie.emlegib^cuadmoiie^ Etycot 
'"TictruBapetravocat*:poffpiTceapifcato:£of bat:etgfectefetpam cut^foerudtebat.TloHregiHfalKf dofif iuf A 8apetravocat*:pof piTce8pifcato;fc c £ tebar.i n  .
«^SMinmu/eccncfundainentu/cofeflToibet filq /paf dtjs eleuabaf:fed pori' wutno timoiefucccdcbaf. fflDaj iuo:t» 
flo: outUs ofud:quodi oefpect* cructfcr modo celo^cla gnltudo bnftctj aupit ci befidcri u bnfacicdullo erubutt virtus, 
utgcr/trce p anntcirculum Oics fcfKuos fadttcclcbite. purpura uicluiare:etpauperu ocbtltuqs cura ajjere .TIo 
liumi cofecrat anrioc[?i'a cat^edra:fccudsl pafito crucj leruos/no mttnftroa ad mftrmom l?abiracula mttrcbat. 
ciouofa* tcrria eft bodicrna que ritulaf ad vtncula. fce fed ipfa pcr fe vcmene/q necellana crat miiuftrabat. fLii 
bac a plcrifcB voluuuf opuuones ofoerfe:qs 110 epverita boe tpfos parabat/pane fransebat/ epulao mtiuflrabat 
ria auctoiltccfed ejcoubicrarie coftnaut erroie.Btdef caltcee lauabat/poro po:tigebat.£eua cgrii fuftctebat/ 
dsl?odteruafoIeiHtad/tndeveneraridi0ejcoidtuacceptf bejtterainanuctbabat.3ltaetia qfcruout^erautontcta / 
ferqnntjacnoctefcttjsapfeabfolut^fitcarceralicopeae. copleuttbumtlie re^inacuptce abtplo bn tnuuftraudi 
<3cd rf>irari 110 coco:dat o:do tepo^cu 110 bodte/fcd ajy* gradu ,pmereri:q fe itt fute mttuin te ̂ ntcr vtfitari.Tbtol 
mo£ oieb^ legaf in carcerc mifruort poft pafca i>e manu pterea folidtudiuc gerebat majrim3/facnle$o gcriuurw 
Jtarlft Ii?crodt0:i oe omi cppecrariotieplcbw iudeo? Ubcrat*. rumudarcpatria^berertcepalcasp:auiratKvcarboUce 
©pinio ^iucrcdutin Sugulto ledrimtt celcbiari pafca:credat fidciercurercgranie.^nrer l?ecpictatis ogacoccpttaio 
t>e petri fcodte TSctru e.:afilTevtncula.€tfivolutopponerequod |?krofoI^mo^vifitare locad"aluatouovelnaJacl^zYims 
yincuUd Oidfpafcafuturu aliqdfiguificarerquafia pafca vfqj ad rigare:crucift|cu in fepulcro/nd id cu mottnio qrereftd vt 
* p:efentebieferuarefincarcere/occurrifei8'r l&crodis ueureetjnceUsregnatcadoiare.Cflfotufcabuit affccn 
feuiriaitiudeo^vcfaiiia^vijcqnoteruoeftoie/fiuifrciit quciufpirauitfpulTcruo.Cure^iocomiraru ̂ fectalufce 
«pfin viuere:fipafcalcfeftu uo rimuiflent vtolare.Sunt ptaeftab t? ierofotymirie vtregmatbfta: magnif<^mu< 
tt alij 4 folutioue apoffoltc4 ininime credut l?odie facta iterib4' a pptb iudeo^ |?ono:ata.5titcifuit 6ona fercrib* 
fed ftatutu effcapatribV»t bodterna Oie veneraretur a porio:ie inuueri vitMj aliop oblarievideref vili^Slt) ar 
ftdclib*:ficur apro:u Simonte ?3fudecommeino:atio/ ^cru fepriee purgatu:ali) auruignelpbaro:ali) laptdcp# 
quinrocaledad noucbus agtf.-quo^pafilo caledaslf ultj ctofum 1 mutro:ifte argcto 1 auro laptde$ pdofius ob* 
• faaa Defcribitur.*£cgiinu0 etii 0 e alrjo fcrio aliu oiem cd tulit ferrn/tllae.f.carcnasqbuo petra in carccreviptl£c 
mcmoujtionia :aliii De feculo migrariontetoe qbus plu^ rodio fcritao:qf<f, ?tbi fut in coclaut oificcit angcltcc vtfi# 
rima fuppctereut ercpla^fi fafhdiu no generaret owtrio tarionis claritae.SH cui videf incredtbile/iudeoe vtncuj 
p:oUjca.0edi$dvifumfueritparribuel?ccira oidmalTe; la pctTivcl,p bon o:e feruaffe/vcl p t?ono:e t>cdifle:quipf 
roeftmorpteperflngulaoiccre/riSrufubbieutrate per* peq tin fcntari no ccfTabat oetrabere:fci at ni|?Uiinpom# 
ftrinai/qua bodieruafefhuitaQ babuerit caufam. ©i le bile oiuine voluntati:q f dtu voluit/tale margarita app 
«entui bifplicuerir iudtcio:iuflerepbatdibe falfirate no immudos fuoscoculcaneiiufitoonecrcuetarer ti tn ta 
rimeo:qttM noquafialtcuiuaauaotitaris publicomea: potcquofiercromamcrucccRe.Holuir4potuirfuinulW 
fed mtn* capactb'' alio^apcrio claufa. 2lugulK mefio ca tie tropbcu mairifcftarc pcr iudcu Cudojric/q per eiuO 
iendaa aute faluarous aduemm celeb:auir anttftasxu dc  incredule gerie l?otcm fue cruds ITigmara bctejctt t pe f  
im? cclcbriraris punctptuvidef fub bieuitate pandendu. lcnc:vt corrari* ?&itati ppfsitato maioii fue confufioni» 
©ctauiau^Cefar BuguftVomaiusiinperauitfafdb*» fuffunderefrubo:c:quatoyfeipfu cructftici tcfte»porioi 
CuicurebellarcfCgTptVbdlufufcepttcotraftneBdu» ri» ?ftrerefgRe.£jui8&ubircr/CudoFa3gaudiotnpuj 
InquoCleopatratn quicedderutvlrimaregna^tolc# dtafTcnomiuou/cuajuouifTctcatenaspctri:q>U?clc"« 
uuo^ incefTuofutn cum coptfefuiscomuitBntoninu cubiubefidCTatavidilTetcruccbmfBmufcpinuwmct» 
CucBptcto^porit^fileradria/vtctricceaquilaercpojraf porutfpareegaudtu:vtriufetntl?efaumJo« «uae jjr 
fet ̂ omc:vt vtctoic occebat ab vtriufcR fej:* populo fuG «pftrcri tneritu.££2ueinueuit feeleua tuatoitB eirmerin. 
cept4» eftbonoiifice.Ct q: tnt5tu opib* Hletandrie/^o* quJtu ad pfoita iinpatoii/ad gfoua ont/aa piona magn/ 
inana coihodu aunr/vr ouplicta q? vfi$ ad id ftierit pott ad jjfona fponfi/ad j^fona nlH ocuqua studopa reptt efl 
fcfTionu aliarucR reru pcia 11 aruermoccrctu c(T a pumari minouomeririquaruadperfoiia nuuns/ad jjfonaferui 
bus duiraris/vteiug inemoiia victoitc/fingulierecolef ad gfonj otfctpul_i/ad gfoul amici/adgfoni grinet I?oi» 
«uniti *6Iacuif»gifcofilio cdi/coinemowrionie in fejcrili ftlr). ejter<£ rn fcriio/vterqj inagn Vvrcrqjn utliererrcnis 
buo calcdie ftertIvtin^ipo mcfe agerefote» vtctoue: qui ftiurns c6parad#.0>aio:miuo:efctificauit:q:pfona fifo 
__ ab aucta rcpubltca 1 cciare/ Suguff*oenoiarefvocabu na tumhcamfcimgato: mtllte/bRe feruu/magrolfcipulu 
JUtfo lo.j^pbtncconfucrudo tiioIcuit/ina<*na oeliberarioepu fporamkmbeifilt^oiaftliurc^zifl^tuftiftcauitTSetru, 
relrtm> matu.vt in gliam fdfipjincipia^ome anuttierfariu $0 Mc^itlfo ̂ ctf acceptf/vncatena fua cofecrauir.afeipo 
wtun. inau^ ppfacoueutrctin vnu:t obCejareanaa victouas cbuff babuifvn crucefua fctificauit.Cru|tpeitalarronu Cruef^ 
co^onaractuirag/fe^rimcfisuririflplaufib^Tc^oreio^o fdctacftcoionafcro^ctri^repiobariomridt/fctaelr gfia inuente 
noMiret;t ncmo ec cofl ueriu furba/ iu fua remeafTetipii1» celi:crujc tnoif J fupplicfu/facra eft vite remeditt.*p:opter ^onot* 
a mulriplice pamafcj etvitri liquous fumptum Itbaflet. I?ojcUberraris puitegiu/meritj e|ettperat*£etri vtnatln; 
0ie^bui'obferuanrtaoici:vicefimoocrauoaitfeicarna "t $uis fcri:q3ufs vetterlda boiri ptfcaroris catcna pceu 
rioueontcepU3uo:etpualuirapudaetileeptga quadrw lir:mclemetifltmifaluatoitscrupgKoUwRc!31®°Pta 
^euroutfcpteaunoiuin-.vfcftUivtriinacbulftaitipaucipfa ti muneria Iargirate porita/^ra/co reddidtt et/a qoona 
jadriamtepoia, i-ucap5 paganos ftue fectt:?0«ncepB gcedHt cucta:i $ qb*vcuerar oifpofittsad met^emii» 
<td d?;tlbati08 trafiutt.STrilfUut ab iftdeltrate ad ftdc:ab IRomani reutfit arcc-lfntiriit latto vtncula.q foluut pec 
ipiefareadpieratetasertupndpcm cbriHtano^puctpc: caro? Uganriua:q ta no Itgctiuflu cktm/l5ab onpietare 
abHu^uffoccfareuuagelicuptfcatoie.ilucfotcmjabaf foluaripiu.;fe«cefil^ 
tntepIuJtdolo^nucfcfhuaftn eccPijgfct$« etbtbe ditpsoccurrcreraptn*lloUut fama retfubtto tntouare 
bafocmomb^uucc^ibefei4 cftoe'oe05 -Aiocedataurib^vulaimctfba qadl?o:a fine ogefonaret/fcoiatrfif 
«rePmoqupmuf?wttawcfeul«i|t^rctig^w^ euutctrifaer3i™>atrgctamrficinucnitfcefauru 
3 n Dinculis f3 ncti jktr u 
romauts coinedare:vt q6 viueret rclujto fidci cl?:ifliaue 
gpetuubabcretin fctaeccftamemouale afpiratittboue 
volftrari celeffisgraivnopratis aio bnpuciricsoccurrit 
caufaBidcs ujif ftdeles tnftdeUb* i l?oc geriUtaris con 
feurire ritu:vt fiugults aimis ob Cefareaue laudc victo* 
rie/fcjctiles foleni3aretcaleiidas/copiofa tosa/et plcbis 
appararu/voluebataio lactete nafccrie ecchcinfauriaj/ 
fuefuglKtioficrrous ciro inaculartpofTc iriftomtneclc# 
inenria boiittarisitarccladib* peftilcriecurarctqptorius 
nil^llHtlAii A ' -
ffO.KXVI. 
vcriioeu tn trinttafeiquiviult-trcgnatfinefine.ame, 
ffScrmo bcati iiuguitim 
epifcopi eeeodem fefto. 
©cJtftis fran-cf? cba* 
rifli tnf /beatu Tietru in faltwtoite pafltoe futs 
'oiib^^fecijTr.etpoflca^ ncgatriroommu 
fuudaiueitta pofueriKtta^p faj:u tmmobilc/rori^ operis 
cI?:tmanicopagc molcq? cotmeat/fcetra § pj0 fceuorioe 
cburt — 
mum  o iut ns:r t  l i 4' itu n t jt tt s crr zt  ijfeciffr.ct poflca 3 e riit inin  
nnetinponere. Cositauitregte mateltarts auctoitfatc futflcapud onm mctio:c.felicioicm pofTeaftde fc pcrdi 
m cultoies vtt.fcdcurtefiifam etpuinatu mduftria'/euer dtfTepcfleutf.arqjideo Hiatoiemgfam reperit cpanudt. 
tere no erat ejc facili.&uru crat a p:ifce pfuetudtnis inte Ziq> emjpalroi bon? tuedu grcac accepit:vt qui fibi an* 
tioiie/fciiat^oecreturcuocarc:inaninecu gtot cl?u(ha# teinftrtirrucrar/fieret oib*tirmameru:':q:ipfc interro 
•fcfit fft no:ul,npcr'a paucipttvfqjad tllud rpte/loiuja feuutfler gatiots rctarione negauerat/ceterosftdciffatuUfatefi» 
iPm,»-!» crarc-Htdebafemetufdemfauror! * f ' - * " 
ura culrti/ni^it fe cotra ckiifhanerctig 
nccfacraimpoucrcrario/uccrbur 
blice rei augmcru:ccfariairi plaufus atrollcrent ct?o:ds. 
Ctfi lTudi)fcnato:ti oidtiris/in fueprisvolutatc mclinaf 
fer.minoiiB man'* offictj in fedtrionis ?i>fa f utuuitu valde 
refttrifTcnqppe qb* eflcr cotrariu ejcrenntnari anuuu? fui 
octj culrtt.jjdeo erar(vr oipi>iffitile apud iposanriqra 
rts ritu fubuerfu? ire:fkurl?odieqfr m cl?ufftanoojbe/plu 
rimi vaue fupHiriois obferuanf rtt^quoiu memoua bele 
rip5r/aut vtjcaut nullatcn^.&co ergo amabitisregtna: *p>ctrVergotirariotrib^M^ paratio» 
«greojtt reuocauit autmu in td cofilq/nequa^ in reaine cults ftris crefdt.Ifcicnacp iiimare t»u fup vndas rcinersw 
maicirarto lpouo:c fedttione tumultuiirj epcirari pplt: ne rius viato: ingredif/nutat uiccflit/f? conualefctt affectu-
incofulraroiesfeTvterettnpefVouvidereftracrariourt^ gidttafco:pe>fedocuoti6eii6 labtfuncrgifpedib*,fe<f 
feifpofutrbuitiraris pdb* imperrare:qj5 crcdebat ituua* cbuffiOerrcrafitftcratur.0ufTcfabafemndee/qitcvuda 
ru rerroub* fiue penculo ejctoiqre nopofle.Timdetis ar mcrgebar.t que fl uctuuiKclla turbabat/faluatous t>ilc 
canuantint/romanifedis paterccit pfuU:q ciufdc ia cjcti criocohftrmabat.fltubuTauttem tnmariT^ctr^maais 
rerarvon.fj rudi rtmebat ecctic4iirer cotra toirenre b:a/ otlccnone q? pedtb^.Tlo cm videbarvbt pedtt vefhgiu ft 
cfjiaredere.yeciteuadplebcfuepdsowrojeivteade ^ gcrcr videbat au t vbt ftacrer vcfhgtu c^aritatis. Jn ua# 
«tcn^obferuariacolfaretaugufHcalcde/f^poriorispu utempofit^cofideratomn^aiuoiecius buct^oefce^it * 
cipie rirolarcii f ejc noie.0antoi g pars ppft aflenfmn p:e iu mare.TIec co&irar faCtfres aqs/uofl ueta currentiaiet 
butf ?i»bts apRcis/qui ?fro rimucrutculru ejctermtari/ nifi cbuftu refpidt.no refjpicir elemetu.Crcdtf fide etii inter 
• funterdrarefcdirioncvulgi.Btauraprioitb^urclIcjccrc vudasinuenirfoUduvcfh^iu.JfactcfUccrflucrib^uiare 
tio oe cult^ ectcruriu ari 0C/I5 oe nois muratione petirio/ vcris pelagusturbcfuiotn coturbaf >ctri fenrira/q tu 
lic efle:rumultua tis turbe ceflauttcotnorio: et coi laude cit ad Onm.Bmbulabat tgiffup aqs *p>etr*:? fub pedi 
appiobata effpotiorJnoisifcriprio.2rucCttdojciabelati eitts mollisvndanocedir.2cgim,tnvcteritcffametoft ̂  A Ujk 
'ab1?ierofolymt8tt?efaurico:aoedttc6fcflione5:itngre# lioe^ffraelgmarerubiuficctsirinerib^ambulafle^etad ** 
lCafCMa/dteecupapa^cvinculisT^etriferinotiepIenuoeuorio# fccurirareijradteriu iielabcreufvnda/tn foItditatcquS; 
rutn co! ccopucriouts ?l>bu feciradplcbe^. ̂ ocuit in eis efle da e&futflcmurar3.£3uato |^'cincli^/vbtambulate^e^ 
fertto irisdtctna falutarc/ad tnrerioris 1 ejcrertous l^oisfalure; tromec murafvnda/itec labtftnecfolidafvuda/necfu^ 
JJ«*usfoluereafqjUgarcjnfcruit eria ferinonimetionc turin aqs^crr^/curfufuutfi flueranopdut.STanc^ar^ 
oeuta cateua quain tulitapfs fub Tleroiriana cuftodia ergo viato: apfs noui trineris vta carptt;mo cuniari ̂ ur 
e H v - 1 1 ' 0 T ^ c t r o p a p a t ^ i n i u t f l c r c u r a t i o u u l a r  g i r i e m o l e a f c e d t f r m o f u b f i d e r i e f i i ^ v i i d a b e f c e d i t i t t u #  
Iauir®Xi«Sd-q^liiausmcrufalurtsftie/ieuc termarinoofluct^afccfueilUtrtncrisbcfcefuf^uooccft 
:J^11ijnntltUe.3111 coclufione autfermonis ©5vbirurbar*vctte efagitatufcp ,pcelUs incipitrimere 
obfcruitiac6ftar?i-lU!llt fecP^"5l3^tficur oipi/eades q5credinlfatlm d gur^es fubtral?tf/vn fubdudf.C&ot 
rii ritularcu f ec noie-^iu^1; P^cipts apfo emOeftctcrc ftdc/oeftcif erfcmita.Zuc crclamas oh3 $e 
., ^ c^bntariesaudta q eare/ fum ra|i,fi fefteripcafiqueapptenfa manufaluaro: hbe# 
raretobiSekta.CmTodke«dcfcquarebubttX Zet. 
la/indiscrib''plurlinapltatBhHoatibicpgpetuianatl?^ «SwSffifW 
matieftifa-^culTaellCefoeaiii pljtifiioipefeiija;^,3pfl} "^XXc«dV:«i.oe,flde3ve^ 
ceUberattotsvtctoua/Uberiourcgnarctpoibcmemoua ueiriree^nfelltgo^qitmarccreduUtaoteDo^rabar-D^i 
c u l t a r e l a c r a m c r u i - i w u t u a n g e u c u j  c r u e i u n r t n  m u a o r e f a r i o n u m u t r a t i a u f r a i r i a : a q #  
feqrenfbticamcupctro:qnospcrp^abfolurosvincuUe bueiralibcraripofluin^/ficlamarib^inanufualaluatot 
introducart iauul regntcele^vbt uoe rehctat fucafpe^ erfcderit.TloB crgo ad bnm clamarenocefleii^: tllc aui 





tpe:Sermo 2ieome pape. 
iBm omniu Odccttfr 
E^iriifuinma rt>rur»:ttoruiB pleinrudo luiKHe 
be tIloamo:enafcaf 40e4^rimufq}0iUdrur 
iii nullis ,pfecto btc amo: fubUuu' ejccellere/clartute ftil 
ffere tp in brifHituB ntartyub^ tuuetitfjq a fcfio $efiift?iU 
fto o oib' i?oiV ino:tuo:ta $p'u\q funttiiurarioecbarita 
tfe § flHnjdttie pafTioio. (Quims em ttlt otlectioi /q one 
re/gfecutton? pariunt coiroboiemur fpu cl?aritarui:T ad 
fuperadaB oce rcratioee colljria fidei i gfcucrantia inu 
nUmurp bfuu noftru ̂ efum d?:iltu vtuctc i regnarcc» 
parre ertpufanao in fecula fecu(oiu.3inen, Zu autcin, 
crsermo beati^Daptmi 
epifcopi oe eodem felto. 
iHnctujcftfratrceac 
t>eo placiru:VMiatalcbri 21aurctt'i pcipua b« 
uorioevenereniuncu radiattbf flamtevictrip 
, iubuccBOtetorooAecbufttco:ufcateccfia.^Sutcuintit 
noaredeinir.nttUacutufqpbati^traspoffae^.Q1® ® fedegnofimmipftarcl?e^»iaconat'fmigcre?orfictou^ 
eft,piufto mo:tbotemfuanecelHraremouruiu:a J? ritatctnnoccrisfire/fomfltmetpinoirierriup^o/apuco 
impi]0occubere/a&ebitoino:rlaltenu:muItumv _ i j*eCofo:tio copulaiiit.Tlecuncrtro euapfo^fupparcpdU 
flB t?oinuub4> Aiarryjcscorulcrur: quoms cam^cuiicafKrae animi leuiricu mintftertu ocdinipte 
nitudoftdciinartV:r)c6rolitoi^utatc.©ucvcnerabiU® 
*ylP romancvibio «nrifteeicttipietatefeutctte inudi g 
•  '  .  ,  .  (  . . i - A . ' — J — » —  
eiuo largito: vfus effon8:vtpeiia ntoirio/i atrocirarem 
crucit? uullj fuozti veller elfe rerrtbile^ed fecilfer imirabU 
36onu5 le.@ier5oimU'bon'>fibifoKeltbon'':necauqpfaptciiri - . . , , . n- vr - - « j 
«llfui bif ftbi tiru eft amtca fapteria:': veraru natura fcruru eft:vt tonucra fu garet:': regni cclcms eflct lavum^vtdcrct® 
fufom, niultosatenebwfoabducaterro:e/4earuclaruseftlu* 
muierad erudtcdutn betppfm nullo^eft vrilioifoima laflenarraf.TJoIiflUme^^ 
Ooceref voce.Jliitfe^eUenriHimoaneoocmjjebearu0 cu IUO panrer mtcraore viteuar. i JOU uiur nu incii' enc; 
marrj»: ̂ aurcriuKcui^ pafltoe btes Miernus illuftritj po(trrtduume feqrio^oc elt/noli rriltie efle velut apud 
cfni^gKofapoUcatbijjnitareertlgfecurojee ipfi^fen* fcculiiocrelict^na necteftdesviracptuatalimo:tcpua 
nre potuerut:cu illa mirabiUs aniim fo:tttudo/oe c|?:tfK bir.Tlulla re oe meo rrafim 4ego gaudeo pturber anjctei 
punctparramoie cocepra:nofo(u ipfajto cedcrer :f3 eriaj rae^q: mojc* ru ̂ abifumeesoeruapalTioeleriria.Bere 
:aurcrtu 
farioneecc 
PerbuinoupUcc fibipdi oevni* virt cop:elj>efione ̂ pmto 
lo:dmtueratlacerdoralia tmpererer:in leutra 
'dncifoluinminilteriofacraiiicto^jtriioifpe «rgoytcopmto-.efaccrdotta tmarrfsiefctfounodie rf» "» 
iftathcefiibfUticpcimiubar.iinpi^fecutoicf jirumtdincopg^^ 
,n\u? fihi nAx ri rZnJsK&n, «m,r. It^iofa Iibcraitrareoiuifir.** ̂ pftjndu fpualio vtn/eto? gt e l t ££« ti
cclctte cofiliu:vr egentB cofulerer/? mui 
tena./SQue ft fcciffet facre pecunte triuJtPic/faceret eri5 -- . oc(jcrar {nuenire 116 polfet/qtf rapcret pfecuroj:illa5 
0erercUgiontecp:tc.Brmar itac&$emuiafaCcpopccu ,1jt,1irufeCut^fnia5.£>irgfir0editpauBib,:iuUiriaei^ma^ 
niecuptduB/ifPtfafta }n!^icJai*ar}t,aJ?tyr^P!at aurum net erernu.CDiefuircpaUmonia pauptb* oedir. JfulH 
tie aur qtf vt vir p:udcri1iim* ̂ xurautnnc fcto^ fubftan t 
ttf/auariemamb* facrile«*occuparet. jfuftiriain^t ei* 
111 anet in eterntKSwo tto^ec ci* iuftiria mancbic inetcr 
n{j.qui 1 fcto iplcuitoge/t gRofifltmo martfjto cofecra 
witf®oclw«t)oIo:e furoj gcrilte acccfue/craricula con* 
rintio pararwn tri ;fup qjtf frcwldu ̂ aurcttup mcb£ 
btltcderertvtmdtgnariotefucfllmamm^®1^"1 ® 
dicarer.ardet jjrecro rotte vifcertb^fojrifliin marrpit 
v:if:fed regnu celi p̂iniflat^oei rtdeli tncte gtraetfis/rei 
frtcteriocofetcrievicmctoepulrf^c^pcnaUfle^ incen^ 
dioelhcu^iupectojeinfuiiabiUfcnfpuaflimaferucbat 
Sur nttnqd cedere poterat inomctancecojme vftioe:cu 
iuo ftdee erernu gepcnc cjmugucbat ardo^rBuperaria 
foinumerofifltmoafcro^paufJcruobtuUtgregeemiquo* 
ru victu arcp veftiru manu mtfltbtle^ codiderat faculta# 
tca:^ rato tntegrtrarie crar falue/quiro faucriu6 ̂ banf 
«ppefe.fremir pdo fruftrat^.-i ui oditi reltgtonio 5 tales 
tiuiriaru vfum tufttruiflet eirardefcca/t>ireprionc rfccfau 
n porioua agoredtfcvrapud quenulll oeuario^fublt^ 
fja r epcnfTer.illud bepofim 90 facrari* eratoiuen aufcr# 
rer.^cnuriare cl^iifto 2£aurcriuiuber.t folidtflim i illaj 
leuirid animifoiritudinein oiria paratvtgere fuppticrie. 
KJuo^ vbt puitta ntbtl obrincn ve^emcrio» fuccedunr. 
"W - _  ̂ J— • _ 1. J"! RAC*TFAA «FNHIIYRFA 
cfcaru 
- —.5v.«.wv..~n~ -•mutari0uemf4 inccdiu.afrbucufcpoiabolicapfccitmitioivt 1 virftde 
vim iu fe frgbcret vuauoucrfo? alterna j{g a(j onm fuu gtojiofud afccJereci crudelirao pfequeo 
JTS» illo temp o:e; Bixit Jefus&fripulisfuis 
-  i i ; i i v t i "  
»no q elt mtrabtlia itt fctisfuiaiin qb* nobisipnom coii 
IKruir t c;ccplu:arcp ita g vntuerfum mudn m clarincautt 
«Piain fua:** a folie oituvfc^adoccafumHcuirtco nume 
roluininecoiufcatefulsoua cjp clarifkar» rf> HaiVrafniv 
utmi&ie magtftcr 
eltc^jjltVo ̂ umUtauir feineripm ftjctua obe 
<««» vf® ad ino:re:iuo:tcaurcin cn.tci0.Tlon 
STcjt; 
..... rt.^x -;".-«umtinit«v»^»""«a«/ncuraubhcnpro 
uuiujtirpqomoctireciraretaHdilti6, elr.fOuioicirfctycbiiltoiiiauere.ojftciiriUciuubuIauir 
(L3mcajncoicovobiemtftgrauujruincricadct< tn rcr# cripeambulare.£riaflpomaircfuvicrtpanc:oe mia faf 
rSmo:ruufuerir/tpm folu maner.0i aur mo:rutl fucrir. cere bj/nobetacratiatuoaiiud ibtqrerc^op^bonu: ne* 
inulrn frucru alfcrr.^eauripm Jlefui? otcebar.JJpcerat fctcre ftiultra/cjd faciarocprcra.i.vtaltcneftnretio cupi# 
granu mojtificadut inulriplicadu.tEDomftCiTdu in inft# diraritvab opecbariratid. iO,m ftc miiultrar/cbjilto ini; 
deltrare iudco^.multiplicadu 111 ftde ppfo^a 7i>o c^l?o: 111 ftrar;r«crecpi IU &.£u vui ejc nunimic raeis feciltiB/ini ££arr. 
tae ad pafltotefue fecradave(ttata.<L ̂ Qut amattucjuit w feciltiB.llcc ea raru q ad mtam pnnet toalc /1* oia bo* ccv. 
«wmfuJ vdcrcs,«15«..^...«• -« - — ' i6:rucembonaerut:qtrt fttuB 
CC>arr, 
„ -1 pxvtikvmiimmui 
elfetoeu.ilu cfles iutiio: cingebae te;i ibae vbi volebae 
cfi aurfeiiucrtt? eptcdee luaij4» ruao/i alrer tecinget 1 fe 
rertfrunovts.HbtfarieerDiFirnrt * Mfwf* K"' 
, . . . . . . v « n . v n i i >  i i i i i i t d i t t d p n i u  r r o  l i i M  
iiicroitHiii(h-aritt.iaulrtnScpwc®dericMuui'i,,.(! „ 
rtL flccidi*o veftiata recrun!fe!fH #vJS? alla 0 ?c ,J vtrgtnee/lence in unuo:ib*/mulri cotugart Ttotugarc. 
JtiMimrvrbecSdirto f 5a5ifc„aitici,l mulri parree marrefqjfamiliao miniltrite»cb:ilto /«ia 
focicd» efle p pccptu a.ri.naefuaGinciu^marryjiopofucrun-rbono^cante . 
tcrucli;ierc/i6iiiinitcinot«ESS&i?oco eb patre^T8S10:'0^1"^™cPOTI"r'211 a»tcm. 
Iccro 1110:1 qp olFenfo viuere:i bt oderit in l?oc umdo atam !ff 3 VtgUlE 23 ffUf/ ipt? Otlt 0t '•SU 
Itits cm ,p nobte paflue elt:atrapfa *£crrVcUii quce 110 CJCUI*0&5 @>Sltt3 111 Oteb9 llllS.aO' t In Hionta 
btecpepui vr fcqmurvciKgia ei^cceqSoiau eit:fi qs na ctl fcftmatioite incmiwrem ̂ Jllde: et mtrauit 
Zct. frucru:q inercedcjq pic iu OOtttUm 53f|?.1l ie Ct falutttltf ^lijaberb.C*trc 
figg^saaaasbb» 
i» gpsssMSS&Stter"»' KSR®akfftoimiif>iwj>c 
btrcuprine^.puoboiioje/uiftrrfitcufttioei^CJtfeSt feln abj 
fupcri*ait^teijo fum/UUc t miniltcr nic^^r^ntdlu B^a-ondi^mumriareKv/ft^^^^^ 
gife^pofiuirccuotcinbonoaftcabircupfinc'»llJni,e,n fciiiousfctnine(tenltf^ccccpmKHTtm orienunamc 
maioiebonojcacciDeDofprir,^..,^^ -• -?ij. J" vrpoflibilcOcoocqDeiplacucrirafrcrercr.^biaudiuit 




wWb^JftcfR «prcrofftcln venefar/intcrcbatoffido. Jmago cm betcl?mtuo cffctIdco fl cjd lufln rdfgfoflt<| 
^dfirmefib*tnb,,:n6q$oom<'caoclecrarcralieiiaifcd Feccritammatlla/iiiiagiucDciadciuuocft fiintUtudiitc 
qjfrequcrftts tidcri in anblko oifp jcebat.E>idictfti6 vtr crcafamasnificar.Cttdeo tiu magnfficatca/ magnttiH 
^ncepudo:c£Daric/otfcitcbuUtfatc.^lcntrj)pmqad diniBeiuequaftquadaparttctparioiiefubtiintozfitvttU 
4)|dmj/{uiu'c:adfciito:c:iiccfo(uvcnir/fcdcnapuWata ldimagmefplcdidobotio£eolo:cfacto£:': quodacmuf 
tauit&ccctcmvrquarocafKo:farofcutlio:fir. Ilo* 'lationevirtutieinfe vidcafcj:p:imerc.€tagniftcata«r 
uciit ocfcrrc fcnio:ibn bono:c;fit ina^fa ̂ uilitatisnnq anima £X)arict»fnn:T c^tilrautr tpuk3 ci^in oco:co cpani 
ypcpla .pfelTiocltcattirario.ffft caufapierarie:elteriaiiinouna matfpupatrifilio$Ocuota:vuuocuc)cquooia:ctvii8 
fcdulita oocmne Cofucduc(leifi:<jifupenoivcntcadtiiktioi€$/ onmpcrqucomnia/piovcucreturafFectu.0cdCfcarie 
t»« £&• vrinferio:adiuucf:J££>«ria ad£li3abcrlycb:ift*ad3joa quopcrfona inclio::co.fpljetiaplcnio:.*llccottofum vi 
ne.£»eiucp crid poftvrfancrificarcr baptlfmu Jfoanie fco dctwr qp t antc Jodnc ftlijabctb ,ppl?etar.i (QDaria ari* 
tninusvcnit adbaprifinu.Ciro quoqjaduetueC&arie: tet>mc;cncrariouc.©crputciftta tcramcnta fatun'6t?u#« 
er pfeimctmicc bcneficia Oeclaranf.(j 0imul cm vr au* mancTlifkufmotuamulicriMccpir.ifaeriambonaa^pj.0.1* 
diuitfalurarioncffDariefflijabctb/cjnilfauirinffliisin multeribueincI?oaiif:vtfciniHequo<fcmulicb:ia opcra lnclal® 
vrero etus:i "cplcra efl fpufancto.lStde oiOincrionc:fin t>eponctet54ufiiiniratirenutict:iaiaquctjdl?abct{e),u: 0* 
gulomqsvcrbo^^pjicrareo.Bocc piio: flElijabctl? audC Vf€Dariaqucncfcitcrro:c;reltgiofoimitctur fTudioca* 
uitfcd ̂ odttce p;io:grariJ fcnHnjflla narurco:dinc au; ftirafe,iD>anflraiiriD>aria cu illa mcufib^trib^ct reucr 
diuit:tftecpj(roMrrarioucmffteru.3?lta£Daric4'ftcom facllinPctmi}foa.&aiewduaffanctalQDaria^cjcbij 
fenfiraducfu.^ctninamultcrie/etpign^pignous.Jltc buiffcoflficiutinyflicunumerucultodifle.Tloncmlola 
franjloquunir:iIliint*operanf:picraftemyfteriufaiuiliarirariscllcaufa q6oiu mafitfedcria tontivatis 
reniisadoaunf^pfecrib*: oupltricp miracuto .ppfcerant ptofcctup.Tli fiputno iugrefTu rdtue ̂ fectue ejcftfir/ve 
"^Sarieejculfarerinfanfiiuvrcroireptc^ 
' ' ' outamue vfu tanti 
ionfit uutfflDaria 
»narrco/ipuparuuto:ujc)cuira«uiiiia^i>.i^i*.iatii uu, „r 
Tlo p:iuu tnarerreptera q> fiuusjfcdcufili^cffet rcplet* fpmtufancromatcrinfanrieiquatupt 
fpufaiictorcplcuirimatrcin.£fulrauirJoittC8:c)tulra rgtofctciCDaric addidifTcpfenrij.£t~ 
inr tC&ariefpus.^efulfanre JodnevreplefClijabetb» cuillamcfibustrib^.Sugcbafitac&tquaftboit' orblc# 
CDand rotnc 110 rcptcri fpiritu:fed fpiritu eiue ejcultalfe ra ejcercebaf 111 vtero matrie.ppbctatampUfTnnocm vtr 
icop:e^cfibilt8citint incop:cbcfibi(itcr tueciuBccrtamuuparabaf.&ctnqj rudiu m<fit£tari« 
<pd«i iHijabcft? paricdi tp» implerct.fl26ft oili gcrcr ad 
ucrras^utueniesbocnufcppofitu/uiftin gnationc iudo 
(iih»hit>a «ftt-rtafrrrtcdariauniolctus conccpni.il JDcneoicta tu inrennuuerc0:i oeucaicru& ««MtMituciiKv yw IIMI^ y-*- --fhict*venrrierui.flErvudebocmil?i;vrvcntatmaterofH ru.fecnicpimptenfuntoiesvtparcrcrtlJariaumptctus 
mriadmeftlcuitferntotjcfuu fpuffaucnw uecvti# obli cftqwi vrparcret^li^abctl^.jiupletu cftvirctpp:tu fan 
iiifcintr.t^ppbcria nofoturcru coptefmiraculie/fcd cttd ctivirieicpocvtrccurrtculo ocmigrarct.^lcnttudiiietti 
p:opacrarcverbo^C5ut8 cftvcrna iftcfruct*/nifi jllcbe ftivita Ijabct inaucd «utfuntoiesimpio:u.Eu aut. 
quoeictu cft.Ccccbcrediraeotufilti mcrccefruct'' vcn# CTSf fttlO bcatl lfellTOtlVftllOC 
f r i s . J £ o c  c l t  b c r c d t r a s  o n i  f i l t )  f u n n q  i n e r c e e  f u n f . f r u c t ' '  5 ^  .  ^  ^ ^  
llUuoquiocventrefibaric.pcefrit.^pfefructueventris 0tIUltiptlOI1C Virgtni6 0lO?iOiC» 
eft/fl oe radicfeoc quobcuc p wpbcrauit fl£fai ao 0 tccne. hi^ 
fflrfcrvirsaDcradiceJefle^flosocradkeciusafccdet f%WKZsQ\\,18 Iljv 01^91119 V 
Stadir cm cft familia iudeo^virga tft aria:floeCLarie m Cuftocl?iu/immo cbarifao cbafti mc copelltt; 
cbufht»;qttivetun boucaroow rructue/^p nofrre vjrtu/ GKsSsff4 vobis oudu tracraribf toq cofucucrd/vtno# 
• ti& p:occffu nunc flo:eniiunc frucrt/karinnobtPnjuc rc$ «o loqucdi gcncrefcrit? q vobifcu oegutvirgimb^ lattno 
dtutua co:po:t6 rcfurrccrioncrcparar. CDctvnde boc vtena clo<5o/ejri?o:fari6i8 gra/fcnnone facia oe afluprio 
mibi/vrvcmatmarcrommctadmcfftoquartignetfu nebtctglorfofcfeiitBvirsinie€C?arie/mo:ccowqt>e| 
t>idf.0drem tfTcfancnfptnrupgratiam cr opcranone; damaroucin ccdcftje folcntloqui adppt'm:q$vri^rtc# 
^ttnater p:opbcrc;a matrc om/ad p;ofcctum fiupigno» riuo Oocendi necdu atrigerd.@ed q:ncgare neouco-.qc^ 
nsraiutcnir.Scd quaftnont?umani bocmcrirt/fcdow quidtniugiris/niinia vcltra ocuict^oilccrione e^pcrtar 
«jncgrariemun^cfreco^nofcanitaotcir.Bnde^ocmw qucfcojfammi/offcctufnfaijriumotcbalburienriu^q* 
pi:l?oceflquarubonu intbt acctdir/vtmrotii maveiitac cucpaudicrint farigefltut /cu nccdu polTmt ad ptcnuin 
ad iticrnoncoguofco incum.HndeboctnibifiStiaiufti verbafo:inare:mapme q:,ppfcrfimplicio:c8 quateid 
ria/qutbue facrie/p:o quib* mcririeftlovfitara bccoffi mcocp:oincre c6pelUtia:vt bobedtfcrmouc larino/qb* 
da femniarum funt/vtvctitaf marerofumci ad mc.CDi fcoccupcttaudib*cadcOte:qbufucoiutiUBvacctlectioif 
racutii feitriorcoijnofco mffteriu mr orti vcrbo fcra oeo buc/pfcrttm etcadcin mutno fdliutrariV mutroafan# 
PtenacfY.(£&ccecnmvrfacraeftvoj: fa turariome tuc crompatruHudia/wtrocudcrinfeloqo-qucOebacqdcs 
m aurib" mcb.xjcutrauirin aaudto infans in vtcro mco vbcriuo vbitp in fcripturis oiuints pdtcara leguf.^utd 
quccrcdjdilliwidce no oubtrafoa>arid cnfnt aliud fonant cuanacha/iufinafccntc onm cp£COa Cb:fffo 
A.Vfiv!^^ertdeojmirufldeiconifecuta.2peara(iw rtavtr£pnc:croiaincrcmcractusquoufqHiiitiumundo plenuiti 
"*?0s? beatt/qutaudtnffctcrc# Outajcar/oiutnie cfferiitp:econtis?*6o:ro ab cjcotdiofon cuanacj 
M*^ar crcdident antmaj^xonctpitctge^ ctieudSel^abuclcarckget0coltoquctciTOarteaiidiuHIII%^ ^"'^opaaaus^nofciteirntfinauTis me^ociiiccpercliquaoiaplcu^legtltie.adpfepc^re 
^rir«r^i?f !na5ni'ficcr0nm:fir tn flitguliflfpirit* o^aula reftc/imropucro/iuulttnidincmangclo^ intcr 
0c°S'f>ucantcvnamarereftcfcii crepudianouipart^iqrelaenefct) plo:at*/^fefceniuis 
«KfawllfewwilSSrrS^rBSlb^bo^TOlSmri; 
fm, « v c r b n  n , : f i  w , l l < "  »n»nacutara 1 cdrdtc audtfli:<x radiltc ftelld vidifti:P«ft°ut>* mfuc cuj 
immume a m|t ftr t intcmerato caftimoniam pudo:e jJcli5antib*crcdidifti.€C>agoe ptcreatrtaoeferetce mu 
cufl^dta • ^ u «tgiturfalteclfcpofumranima;Hta nerain vtfioticbrieocuttecofperifti:ipfacadc mtinera 
bcnelnfdli^cdo/porisoftaefi^^plmw^^tijiftu 
num.cfctultautnpinfueetuemOcofalutarifuo.tTDa^ Tldetcueifdctnanteociipuernmpfcpeadotalh.&sfo: 
gntftcarur emm oomiuue/fleut 1 aUbilc^tutue.^Daant tccoitqttcfta me oclarotc q?5 rc^diderim damabie.Bd 
T^faf, ftcatcoommuijimccummonquodOomtuo atiquidbu# qdcao.Qicetatuellcvolcbaefcftccofcicria:mibinarra 





3jn fcflo afTumptioni'0Dirstnfe fbarie» fo.kxviii. 
bereiv.quonid vt veru fatcar cbufti pcoiua: ctid ftvotue* quos poftrcfurrecrioncoomini (ntranet epens familt* 
ro adlurat*/nccp tuae laudce taccre oino quco.jfdcirco riueconruUt oe cl^ulh iucantanouc: tanro ftquidem ve# 
cuctc intcrrogent fttiequae lactc nutruv.ru ea mclt^ refe rtusquauto ab inino pleiu per fpirirufaucttt cucta 010M 
rabie:quc nckio ftpcr fpccic atiqud aut certc in fp« vidw ccrar.apcrfpctcratoculte viuuenauicet 1 apoirou ota g 
vos 0 fttie pu tfare matrc p:ecib*/pulfate ad ofttu5 eu ndc fpirttufaucrii cognoucnittti inomncj cdoctt gue* 
iuutfantisatuicifiquomodovobistandcaperianfqre* umntvcritatc.©udf4nebeardvimmc:^ftocsveuerai 
fcrata futtt manl {/lerutameu oe t?ie qd ptura oicd^ia Kfunroifcipult/ei^fatnulabattf officto oiiecttouwijod 
faluatoas «efta t bcate fflbarie obfcquia/necnd 1 actus ites tti amplt" ac fpcciali^vf^ ad nnem vttc q ftbt comtliii 
vitcejceuaugctiootdiciftis.£tnucqdfupcreft:vtabali# accepitinfudquafitnatrcft(iue:cuibcni§n''tuagtfteroe 
ouo ooctosrcQiiirati^focaflumptiouctn etus qualiter crucc i£»ulter mqtftli*tuue:ad otfctputu autc.cccc ma# jod^ip 
affutnpraell(q; vcftra td oepofcit iutentio)p:cfciiria ab# tertua:vnf>go?vgituco^crcrcr:} ocferutret offjctofiffime 
fctto fcribcre vobie curaui:q abfcutia pfeus ocuotuo ob# cura adopnonte. no enim pudtctlfttua virguutas aUcul 
rutt: vr babearfanc^coltcgiu vcftruiu oictante fotcuif oifdpulo^recnue cpvtrgini c6mc.tdaf:vt cffct adtnutce 
taria umn* latint fennonie/m 4 oifcattenera infanria U ?cct'':l1?c"on * v:c" ° ̂ on 
»mMaagggis«i 
P , — -j - iivmhuu '1 "i 7r7HI,,fc^PIlSl fab:icaraefteccicfiamiroIapideorabuIaru:inquafcpul Idrur.fclerurntflmagntficcriotinulrutfgmiraefujC&Qi 
faftiifle vt fcire poreftie ab oibue ibidepdicaf:fcd nucva ria ̂ pprcrgrc cjcceltcna vua rft ircgnraa carnts 1 vuaS»t* 
cuum efTcccruenb^oftcdif l^ecidcircooircrimiqjmultt queadiuuiccqtiaftcogtiarafociar.l^iHccpjJoaiinea^ci 
iioftromoubtrantvtruafTumpra fucritfimulcu co:po:e> quidcftq^iCDdriageiiutrcuigclijaudouiocommcqat 
jtu obieritrclictoco:ge.iOu6aut 14tgc:aura^busgfoi eloqooiccs.Jlnpuitcipioerarvcrbu:ctvcrbu eratapud *oat| #. 
nisfancrifltinucotpuoindeablarufucritvelvbitranfpo ocu/toe"eratvcrbu.t^ocqppevcrbuqoerarinpnctpfo * 
dfu/vtruverefurrepcritncfcif: ®uis nonutti oftnicre ve# 1 apud ocii erar/ioeus eraripfum gcnuit bfd t gto;iofa 
lint ed id rcfufcitatd:i btd cu d?ufto itn o:rolitarc in cclcfti virgo £Daria ejc fe cam c facnt.^dctrco ivirgtnnae loge 
bus vefttri.fl2d TOC brojfoannc cudgetifta ci* miniftro facrario::': fccuditasCvtira oicd Jinutto tctrabitjo:^ fM0 
cui #51111 a cbaftofcg0comiffa cftpturimi affcuerdt:q:in ponterittltc crpttcarc etoqo.VJerutn qudro ̂ ^intrasco 
feputcro ei*vrfof 110niff mdna inucnif/quodtfcantrire gtiarto: vir^intrati:rdro beat*cudgeltfra ccrcrieejrcelten 
ccmtf.licrurft qdbo:u verius ccfeafambigiin^inclt^tfi no:etviciiuot vcrbo.jjdeo ̂ c^d eft quod virgo genuir: 
bco rorii cui nibil titipoflibileeftcomirrim^ aliqd reme roffipjottr poruirl?6g fpmfancru nobisrcfcrauit monife 
reoeftiiirevcliin^auctourarenFa q6 no,pbam*:fldiri ct fHusioocuif.Cercru ad crcptu bumancvirecoucrfario 
kv,lv,„Lmll,H .nm4'«- ^ -̂'̂ u^r"?v,t,,v,,U'U,"^^Hmirincen £t>ar, gtm*q: mulra co:ga fcropqoo:micrdtfurrc):erut/acvene 1 andrcas/tsbt! 
rryij ruutiufaiictidutrafcfcjIfcicrufatenv.Tapparuerurmttl vbimancbdt |^t£t jfodues/Jaco t. 4 ? 
rie.&equib'*p:ofccrofancrisnoniiuHi oocto^fenfcrunr lipp^Sbotna^arptotcme bf 3* 
etw ct tn fuie rctiqruur fcripris cp id in itlis ppcnta flrco# pt?eitSimon selotcs/ctjjudaajte . ̂  oeBCiquir) 
pterarefuncctio.farctifcm®vcriteftcsnoefletit/niftt erantperfeucrantcfivnatnimtermor c um"Ucrtb * 
vera clfcr com remrrectio.^n 1 beat* *£err* oijdflc tcgif Sfcaria marrc ̂ efu jfadcrecu| 
»ctu.t|. cu oc fcauid toqrcfm rclTimoniu.Crfcputcru? inqretus quib^virgo vacar 111 ̂ °„l^ncTbdfli^hl pfe 
opud ttoe cft:qftn6 ftraufus Oiccrc q^ipfc aurco:pAetus dafo?oet:vt 1 tpo fttfo.ina oilcigm cjpuln/tctcpm gre 
apud noa cft/fj rdtii fepulcru 4 condtt* fttera .ll?iuc aiut crtom ^rfa ' 
rcfuircpfrctipincucererisfcrisitideovacuurcmdfi/fe nistipfarcfbscottcrfafc»fu a . b «binjia ,JJPvacatm 
maufolett 'vti niic bcate t!X>arieccrtuf.06fanefactu:et radift/fub fcnfpusoifdplmai tnagiftenoonniicmaicfb fd?ola 
pe alqa qbuflibcrtocie fcriprura^ afftrmarc conanfcrbi tiajnuenifpui,u.l,^cr^ rv^i: I virtuf»• 
idcucbuftorcgncurrcfufctirari in ercruafocicrarc.Oo q: cobcrei' ̂ ructra iioerat ta ̂ !CTribin Qb cl: lt r»at]ar 
OcontbtlcftipofTibilcuieciiodOcbtd C&artafactuuTab^ fjocccttsi.ll^icofcediffc leguf iceiiaculuqpalca Oigniflti 
teidfaluafi^n.rt.««^*-«j—- ' • 
loudciioii*oeuvrtreligtocofcrucf,pfeinntaru/toeuo# u^SJI 
Vntuertatnijcrcncapwuuuit.ivmuoirccHj, llrtrt/._- . 
vircrmfa «^tmoivcrirarc/fuif^comcnderineriristnicdSi!?!? ^B!"aycr-cvowift,8:^euerareioFon!h^ 
poi>a(-r: Itcf:vrtpfi oiant iueuiamur in e^toudibue.UCjk «t rtII nurcT vtuc«s:qufq5inrrare poflirfa qaudta txemr vittj 
6nctaco:?cacmctcE«ianfir.©uJfaitcai,«|.)6at>!l(.| ^v„afocUra/ofm5"111"1 crcn" 
#cficclclhBpamnyinpbugiftracromciiftodmir:illoai, matlomtKvMiJliaS;M',en,«fi:»Mwild8folft,ftaB 
neo upfi) ar<5 cuit;elilfa cui chuft^ «ccfnctcomi«rvfr Ifc\ fuauis refa-K» i • 8 *1'""Itnaa feaili (nfuivfe» 
SovfrgmiferuaufKf.iifipcft.cfeniiuitobfcquiiBtnon^ f • °^''no"nlln»™i«.ri)aurcinooii.fiie. 
- titfimitt5illefaii«o;6cboi<apollolotijocftriKrtt;intcr fi SCUJlOOeeOdenifcftO. 
r4odte ttarnq^ ̂ lo^tofa 
Mi^femg vir$o *£Dana c eio& *(ctdit.3Ro#o gaude 
*^re:q:vr ita fatco:inefFat>iJitcr fublmiafivcuiu 
cbulTo rc^nar «t cterntt.3ReiAina inudi bodte oe rerrie et 
t»e pfenri feculo nequa eripifCjkcru Ojco/gaudete:q: fecu 
ra t>e fua immarcelTibili ctloua ad celi ii peruejut palariu 
£]culcate(tnc)ua5)acgaudctei letef ois o:bu>:q:bodte 
nobif oib4' cP in reru en icti rtb* menria fal'' aucra cft.Bo 
. , , btB cp otlfgenrib'' ca bonoi et virt^/vua ctl rcliqtuo virgw 
wsiws nibuB facris amplto: pteftarur? gfa.jjddrco oilccriHinu 
remua lefatniiriTlaudarerq: f? oeujoje^pberico in fancnsfuia 
anuprio laijdareiubcntunmulfoinaglBeuin l?acccleb:itatc bea 
re virgfnte mam» ct* opo;rercu I?ymni6 icitids oiltge* 
riua eVtoUere toignisoeo tubere pcottiitvi tnf fticte bo 
no^arcmunciTO^ullioubtuqufn rotuad glo:ii laudts 
ctu8 Brincanqcqutdoi^tcgeuimdfucimpcnfutnfuerit 
acfoleturer artributu ^]c quo rtineofari3:tvaldc griiue# 
fco onvcfMs cupto parere(pfectib,ne fotte ficut finpzob'' 
ita tmdtgn^audaro: inuemar:^fecfocunec fanctiraa 
velfacundta fuppetat/vtbeata igloaofam virgtncm ot# 
gjie laudarcqLicirquoinivrvcru farearqcqd bumautd 
otapotverbto/mm^efta.laudccclfcq: Dtuiniscftiange 
licis erccllcrtue pdicafa et laitdara pxcontjfi.3 ,ppbcrttf 
qtudcp:cuuriata:a parrtarcbio figuris t ciugmarib'' p:e 
%nafa:abeuaufeltflt0et:bibifa i monftrara:ab angelo 
vencrabiUrert offiriofiffuttefalurara/j^eferea qualte i 
a i wcfTecabeodebmmttuebeclarafcuatt.3ue gra* 
****£}• tia plata bns rccuj^bndicra tu m inulierib,.iTaltb<'nacfc 
t>ecebaf fcttfnc oppignerari inuncrib0 vr efTcr graria pitt 
narque Deditcelis gloua/rerriB t>en/pace$ refudir,ftdc5 
getirib^/ftuc vtrifowre o:dine/moub4oifcipliul.£t benc 
«ngelua advfrgiite tnttrif:q: fcmper eftansclfe cognara 
lurgtturao.Tbjofecro in carnep:erer carne vttiere:n6fcr# 
rena vtfa cft-fed celeiKa.flft m carne aimelici gloua acq 
rere ttiatuf cft mentu<$baberc.£ffcemangclumfel:df 
taria elhefle vero vtrgine vtrturiBiou Ipoc obrincrevtnb^ 
vtrgo ntrif ctt graquod babet angcluo a naturatvrruqj 
tnTefTe vfrgmevelangclw/dmmi mutieriseffoffidu n o 
t>umani.3ueinquir txraria plena flEt bene plena:q:ccre# 
ria perparreu pjedaf.COarievcrofimul fetota infudit 
plenirudograric.l&ocqppeell qtfframdcamr.frcfccdtt 
ficut plttuia tn vclIuaHell* ifaq;>«13 fitoe co:po:e/ncfcit 
co:po:w pafTtone.®ic 1 fcfa virgmttas cu fif in carn ovif 
ria carnttt nefctr.Celeftte plaite imber in vtrgiticuvellua 
plaado fe infuditcIapftKT rofa oiuinirario vuda fe cotu# 
Itr tucame:qn verbu caro factu clhacbeindep crucio pa 
tibuIucjcpjefrum/ferrtB otbua plumam faluriseffudtrt 
HiUtctdia arciMVKM^.iiiin^fKNi-itiprihtifl 
2)omtIia 
fi)C>tra rco.fCria eratcit virgmeq ad vtrgine mtrtcbatan 
gclutu;T pceflir nunriu fuu oe^fcdaoeo uon rccefTit.Tlec 
tciicriporuifloctsqoibuebabeturm locteiettot^vbtcp 
eft-finc quo nibi( toru.gr^o verbu pame uunqj a patre 
&jfccdca:b5 p:o nobtofiert oiccuat" eO/fccreto fuo tnyfte# 
no q ipfeuomr.£3tu qitt totu fufceptf q?5 eftboin bo rot* 
5}!^ r?t» rctiueB qi5 oei elt:ofno altud q> bc# q nat* eftejc 
*»aria eflc n6 poruir.Sdrcm t>eue ofa crpor.*£:oprer* 
ca q: tra ellvfctuit fc ac pofutf iu vrcro f&gtnio fine fui co:# 
ruprtoc imfceri atcp \>n tri:vf vti* efTct cb:ifT*oe#T bo/vti a 
pcnoua'Vuamfubiiaria.£)5 q$ octgeutfrijcelecfa -r p:c# 
f/Seloafafalurafip:edtcafplena.ilerc 
^ancrtfpu0 imb:e fugfiifa cfTotnnis 
Cl *m.rtfar §5*c* ?cuoril1imepumu aiigelusvtf 
J«'PTequalta auf qtiatua 
f.'^fattoi/velcoftiera fmnlla 
TSmden falttMnofcd ot adtuirartonc t>igtia,0iauiderciierflrio< 
Uge. fi i» fcrin parnbiiscr j)pt>ctie gf a fuiire„edirurno'S'tfl 
cjreii«plctia.jiia»an£iv^ tori'gratitd mcMftocll 
plciiiradowitm^^alirer.feitoiii.itbebedictatuiii' 
termuUerea.t.plud bencdicta $ oes muUerc«.3c p boc 
quicqd tualedtcrionts iitfufuin efTgS£ua/rormu abllultt 
bndicrio £Darfe. Jufug 1 gra ria3 rcfudtr d?:tftt o:t*:qu£ 
nol^abuirpuusoia mudus.3gtrurquoditarura not?ai 
butt/vfu0jiefamr4guo:aui r ratio/mefl tio cepir I?um ati a 
Sauct celu/lTupet terra/creatura oia eria cclclhs tturaf. ?ocrorft cftquod per i6abucle iEkarieoumurua nuria 
rur:i per dpulrum adimpletur.©ua occaufa t>e tali/fani 
tocploqui me indignu farco^0cd 1 pttro q? ueiuo p:cfW 
mat/uifiquiquatafturquepauduutpemr^iguojat.gifr 
etfl ad bcc neino idonc* mucnif :vorio m oib* cefiare 110 
bebetqutlibet eriipcccaro:alaudib#($ut0 ejcplcreuoit 
qucat quod fenrif .Bn fcrmo oium* cu t>e peccato:e agc 
retin pfalmo.Q>acrificium tuqt latidit? bonouficabitme 
p:ottuu0 addidinetiUictrer quo ollcuda tlU falurarcoet. 
3c fi patenter bicat.JUUciter eiT lattdio ad eternl laude? 
fine fine mcfura/fcd uemo app:ebeder illud/nifi ego p:e# 
ittotifTraucro/p>:oprcr ca cbariffune q: tter falurie nfe in 
Iaudibu3ellfaiuato:i0:I?otfo: vosjctcomoneo ml?acfa* , 
cra folentfate genirricta oci CDaric iioltre ceffare 9 laudi ®&ar» 
bU0.£3uod fi virgo t&'$audc q? meruifli t tu eflfc q6 latt omnib* 
dao:fantucttra vtfls q oujue laudare pofiis.Ctaod fi cd CJ* 
rineno 1 calTa c«/venerare t lauda: q: 110 aliudeconfiat P'd* 
vr poffis cfTc cafla qp cv $r a d?:ifti que fuit plenifTtme m 
£i>aria qua laiidas.£5d ficoniugaracoccrre aurpecca 
trtc nibiloinm#cofiterc t laudatqm indc mifcrico:dia oi| 
btte (pfl ttjctf ct gra vt laud ct.i£r qHtto no tvr fpedofa laua 
tu o:epeccato:t0/nolicclTarca laude:q:tudctibt j3intttif 
venia 1 oibuo vr laudcs.Blioqn nifi iujcra modulfi ingc# 
nif uofTrioeu (attdare in fcrit? fuio fhtdcam^quo eu^ptn 
q$ eantm^iujrra niulrirudiuc magntrudio c^faudare po 
terim^^mo p:crermltrcdu no cft qtf impleruri fum'' ® 
qnq^tdtur.SBcaricj babitanrin t>omotuaone:tufccuf« 
fectilo:uIaudabutte.Ct]5vocend pofTum*/nec facudia 
valemuo/ercqmur vorie t medullio co:distq: magn^ct 
bonus cftiarcp unmefue rltuo actalto/qnru * qleipcno 
uino:c t fpu cdfitcain ttr ad tufitril t falutem.Hj»mc rogo 
oea paritcr felKuif ate glojiofe fg $guu0 £D art e beuoriff 
fimcccleb:emu0:m (?cccfl Otc0 omntfeculo vaieridaun 
q mertuf epaltari fupcbo:oo an$clo:u:er peruetiirc vlrra 
jynfcbumaiittarisejnarura.llbhto ftibfiaria rolltf/fs 
c ; l o u c  m  a g n i n t d o  m  o f t r a f : c l c u  a f i u  b e r r e r i  p a r r i o :  v b t  ' '  
d?Hftu0 ,p nobto m rrotft porifejc facruo in erernu ad celi 
palariu5.l&eceltmqua t>ic0 iu5 vfcpad tb:ouicelfiriidi# 
neitcmerata mater 1 ?&ao .pcefur.atcptn regm folto fub# 
limara/polTcbulTu glouofa refider.Sicvriqjvbtm conn 
deurerfaucra Oct canir ecclefia 9^ oeiutuo auo fancto:tt 
fas eft credere: vt vlrra ttngclom vel arcbicrelom in erifa 
trifcederit:q: ctfi fiRrudo rcp:omtrrif fancris/veriraa tn 
ne*af.ll?oc qppc p:iui legtu no narurc eft /fed gre beatc 
ftginio fiX>arte/oc q nat* efh ipfe 6ef 1 bo.]Jddrco et ipfa 
pluecfl mcritis:t non narura qp %otbo.Hfi tfi cerere 
vlrgines imitatif illavfqjadcoccptu partus:? j£>ab:iclt0 
noue falufariont0obfeqm'u:c>ctnccp0 rorit Oitimu cfT q5 
operaf tn ea^eftcangelo.CHuafpttfcto 1 vtrrufe alrifti# •puce t 
mi obumb:af.aure (?odpfum fane vrci^ ££arie$guite 
^utsmuiidu^utoiinpollufus/craltcimoacota^ioiie 
peccari cpuisfattct^tamen adl?ucfragUitatel?uaturtri0 
iuduiturCvtitaOica)acfi lauacadtdifTima/fuicp colous -£tt!d?i« 
Oealbata.Udqua fanecttacccfrirfptrirufTanct*:quafiipa Coparaf 
eademcplana tnficif fancjumeconcbtlii vel murtrio:vcr# 
ritttrtn purpur&vcrfa clltipfa fiuecoiru in manwrno 
fitta amodo q5 fucrat/f? purpura veriifTitna ad tndutne* 
ttitn/t glo:t(S fummt rcgie oiutnttflapriniine&cdicara:vt 
nullt Oeincepo ea vri vfit ftrmiueo IktienMufi oeo.LJutp 
pevrtra loquar brtf t glouofa virgo i£»ana co ino qmie 
Oudu mcomparabflio efTe vniuerfio q fub cclo funt virgi 
nibtto cop:oberunvt oeceutcr pofitt m fe fufctperc outiiu 
taris admicrionc falua vrracp nafura: rn cu ctfa replcrur 
cu fpufancro perfundirur/cu virtutc aUtflimt obumbwf 
5nfcffo affumptiomat)irsmi5 fflsric* fo xxix. 
fttpsccioftoi ineritfB/ccllie fiiblimio: fiiftisns /puUfcita pceptt.l|?o,ioiaC£»qOPatr«n.a^iiia^^o^ro^ponc| 
uullis la ynbuo fit ipa cadccp niacipada "'J ̂  ".caTvofl mbono^lti^ n.e.Dc nmtrcvcro cuan» 
ofaucttftuneTvgmcs tlimutariopottcttaura acraiev tr parreuicu.tvoy . ftibdi^iUiir 
ginem:tamcppdaravenerartmultu coucuit:tvlrraam S^a cureducr.vciue c ^j. u 
;audio aUacllnaturaquaOc^parcif mfcbotioUif:aliaqua tdcj geUcaquodamodootgnirarcquarumfaoeficu gaudio f ^ 
laudibtiooigneefferriiqvtoipm^uotcmerccbitlriegra parenribusfubdifun vrra^tnvu4tde^cbuft"rcctccr« 
tii/fuper d?o:oo angelo^ ejcalrara oeuotiffune bodie p:c dituneo cpvcrbiicaro factu cfhi l^abitauir iu uobioivn' 
dicarur:q: p:eceflit cam ono t faluatotuf^ejt: ea vera fidc £manuel/qt5 clVnobtfcu oeMt?ac qppe vuioue oiutnira; Joatt.f* 
geuit* ad cclellia vt pararer etficur ipfe futo .pmlfirotfd# tio atcp bmlitat?icofufayidiuifacfc catbolica fidco fcruat 
pttlts tu et^creio maufionib'' locu.l^tnccp&autd ,ppl?e# (O. ua faucttelliscdocogiiofcat naruralto arcp fim fubaj 
taoltinoratulabutiduscbufTocaiur.Sfutumoiuquitcc coucuftovnttatto:vtncq;coucrfiotualrcrutrdoua^fub 
* 'r ' locgrcfftociustoccurfuoe^vfcpadfummttciuo.Sfcen flanrianipartcmrccipiaf ncqjDiuifio,t?icnaq$ crcderc 
ditg eandegliamrefutnptur^licctuonamifcrarquam l^uowreeirman-eonuqtoeunobiocjcnutttboniuicm Cbarft 
Puu0l>abuerataure^mudu0 ficret.Sfccdtttpparauit nc^fftic&cot?oianmemfinei;>oieocu:fedoeut bomine verc lau 
kutcfancrifTmievirginilocuiminojtalttarisvrcumcore vnu^vew^dumcbufhi.auoquinoeigautrijcoicl 11011 dtsanjsi 
gnare pofliruipcrpccuu.iErbeceltpfenrio bumnoiet fe pofTctCqo luulfibercrico^ iiegareconarifunOiufiOcus frtjr. 
muirasun qua gloaofa ct feltjc/aderl?ereu pcrucnit rba# veru genuifTctmcarnanut.pprcrcaiu cbuflo ouas recte 
lamu.iQuejpfecro fcfliutrao ficuri tvirgoincoparabilis cofiremur nariuttateejvna vcj oepatrefine inirto tfutc 
eft ccrerlo virgiuib*:ita et iucdparabtUe oitn fanctom fc* tepo:e fempttcmi 1 cocterna oeo parri: alia oc marre cu 
fituiratibuo:t admirada cria virrurtb*angclici0:p:oprcr tepotcqhmifcrarionc mductistintfericojdia/lporanca 
w qtfcjcperfonafupenio^duiunneiuoafcefioneaduurae volurateadnoooefcendituar boniooe^ac^boctutta 
x.aiMi). fpirirufTanctiio ait iu £arido.£2ue efi ilTaqaftaidirper veritatetmatrisgedatvtero/qfcmpcr Oe#aqnofcitur. 
oefcrrii ficttt ?f>gula fumi cjc aromatitfVCt bn qfi vtrgula I^tuccria rbcotocou ea vcracttcr coftreinur oeifc^ gcnfi 
fiim::q:^racili01Oelicata: qioiuiutscjcrcnuaraoifctpli# trtce:uccno t d?:tllorocon:non q> verbu carnem fccu oe* 
iiio:cfem cocremara int*i bolocaulKi incedio ptf amouo rulcritjneqjolimpiefarecariucopulatu nnfcd tunc qu«* 
t^cfiderio c^aritari0.Bt virgula fumicjcaroinaribVrU do verbiicaro facrii efle^carnevirgint0:0tutniratio aX(# 
ntiruin q: mulris repleta crat virturit odoubuivmanans ^utnantrario fubfianria m vtcro ira confiue vu if;vt vn* 
ec ea fragrabat fuauifTim4» odo:criam fptrtrib'' angeltcie perfotia fit Oe*:t boino cbtii^.Stquide cjc ouabus naru* 
aHcndcbflr aure oe Oeferro pfenris fcculi virga oe radicc rtofincconfufionealfcrt^itotuftvu^inuenit^cfuootiB 
JefTeolim cjco:ta:fcd mirabiturelecroui aic p:egaudto tnaiteo oc^ iu fo:maoet:q feinetipfum cnnaniuif /fo:m| pbir. 
, t cfTerciiria iiteritoutvtrturibuo augctom vinccrerot ferutaccipicomtaiicsvu# tdicp irouna ferui qua* fufccpir. 
l^fuvf. guirare.DcqrurfttoidcfpufTcruoieifdeCancto.iOucctl ffot^qppe oe^iucaruei^giiuooc quanareuitot^o: 
, iitaqafceditin4t:qfiauro^i cofurgeno/pulcl^avrluua/ bincq}apoflol*.3luql?abtraftnqtcoq)o:aUter oioplcni 
«>artc clcctavtfol rerribiltsvtcafTromm acieoo:dinatafHdmi tttdo oiuiuirarie.iOuap:optero filie ellorepmdcnrce fi# tt-or.q; 
Saff?1*ramr aufc fpufTcttio qoeo oe afcenfu ^ut" virgitueadmi ctitferpeufcotfitnpliceo ncurcolubcivrcrpmdcriagfc^ 
«w grta f raurco factnq^ qfi nout oilucult auroia ntrilano afcenfu cte itclltgtrie anulu fidci vfc:t margarita .pqua ota reli# 
fuorefplcudeatmtulriofrctatvallatafcto^dgmtitibus. qltio tregramitolaraqj fcruetfrtcootefiiiml 1 arr^# fpiri 
Bnoicif.iTembtliovrcafh-o^acieso^dtnata.^jqdercr rufTancn ql5 abfif pdati0.&>iligcuri# ifatp (pcurate fi quo 
rtbilis fuisfacra vtrrurib'' vtcafito^acfeo adtnodu o:dtV fimpliciraocolube q futri t£E>aria tljcfa/iuiolafam cullo 
nara/l?tiiciiidefctouiangelo^fulra pfidtf0.Tl>ulcl?wi(liu diar.frcq Salomon airinCiricto qfiin et laude Hcnt gra!1 
qttif )vt Itina/imo putcbuo: ̂  luua: q: fiuc ocfccrti fui iqrcoluba tuca:imacu!dfainca:iicibyctno abtittrccef/ * 
comfcatcelcftibuotllultrata fulgo:ibuo:clecravtfol fttl# fir."2lcoetnde itiquir.Vlcnioclibano:veni cotonabcrie. 
go:cvirtufu:q:fpecI clcgtrfoj iulfirie/vruafccref epca. Tlccimcriro idf v«ntr«oeliba»oinbcr:qtUbati*cadida 
adcui*,pfecrocreqaoquaurufaeeficredcre/famulanf rioinrcrpraf.^ratetlicadtdarstb^^fio^aria multia 
angdi."rvitiuerfccelo^coitgraruIanfcurie.Tlecmirum incrifo^^rutibVacocalbaranmccididafpufTcrimune# 
qiboiiotmatcrn^clTc^q cflnat^ejc ea:que oto o:docelo rc:fimplicitarecolubciu oib"rcpfcnrati6:qffi ̂ Cqd tnca 
Jtt"» vaier*turerado:atfuper fe eleuatum cum patretn ^efifi cfi/rofupurifas t fimplicuao:torum gfa 1 veritaa 
Jcdeinaiefbrio o!tf.21egim'' g qp fepc ad fiinera/eradfe* ftitr:roru mifcrico:dia 1 iufiitia q Oecclo.pfpcjrincio iitt# 
puituraoquomlibcr fctojtt augeloo aducnifTeitad cjtaJ ntaculafa/q: t" nulloco:rupta.Circudcdit cm vtru tn vtc^ 
1C<Y P^nTemecuo 1 aias clecto^vfm ad cclos ro:fiait Ifeieremias fcra^ tefraf:i non aUude accepit.f a 
miswl1u -b^erua^ detinqtononouufuBt^^niultcrcircudabitvtru.be 
auditi/Jaudef®cediiifTe:inrcreaet re nouu 1'oitn noutraru fupcmmeua noutrao virruru qn 
qogipicact cir/inuito nommf lummc cofderefpledutft Oc^ que fcrre uo pot mudus/iic^viderc aliqo vt viuere 
r e u n t U B f  l ^ e s i u c a r i l c i b i d e t n m t r i o d o t i e f r a  p o f f t r f i c t u g r c f T u o c ( T b o f p i r i u j v e n t n o v t c o j p o r i s d a t u  
grannl Otun^lcnfiffe.^ fiad recrejSda fpem oilecrifii^ flra ncrcircr:ficqjgelTat' vt tot^ oe" in co c(Tet:cr ficindc 
inc:erco:roboJdlftdctnterduaflifieriufiiluaro: noftcr cjciuftvr^ccbiclf^cf po:ta01110claufa.^lncanifineif 
cl?iifl^ ob mcrifa fuo^ ampU^coptobandaTfiiT^" tT" VI r gttat^ c(Tccbtbcrc p fuoocelt mtnillroocfrM^R..^ 61 acCaridooeea i^o:t^c6duftto/fon0figtmtv "imirv fiTarfsa 
qusjtomagjcredcdu bodiema oiemilttta*celo» S r°*: fUcparadifuo.Hcrebo:t^oelidaru ttt q confira funr viih Ko:t*cd# 
agmiuib^fclhucobutd venifregcuttrtct Oei/cJmSf0 odoiameta vtrrurujftcqj C5dufuo ^lufus, 
minecircttfcdfTe:t vfcpadfbwtturn olim fibt 1" r̂n^larvl,° '̂l"c^co:ru,)|pl̂ IIib itifidtarum fraudw 
mudtcofhfuriouc pararit/cu laudib"et cfiricfs JlltJ figitam» figju0 fOfjU0 
pdupfTemulltoubiu ocm fdceleftelfe>tcrHn rttnc " .il r 0f oumes videmuo lumc' 
TtjneffMi lettria/tuuciociidarlmcfiimabili charirar?- boimiKmvcfucntenrin efl qui Ulu'ninat otnncui 
mcq3cuoigrafu(an6ciubiIflfTc:qmfcfii'uita8becQno5 emlfrto vrcri fuoerimMn,-^ "'"'^"'«.Cuiuo piofccro 
bodicrcuoluif/annua illtooitmsfacraeftc6timia?Tlcc 2?etfionamcBvenrw' cuuu,n omnium efiparadtfutt 
*meriro.Credtfcmcpfaluafo:oimtpfcqulru oafiurelU* rams aicbatfer/i^^^^^^^^faaclougeado 
6;fi fc tot^ftfiiu* occuirintcu j^audio el fecfi iutb:ono quem beuedmtooinhm odo: **ri 
w1ocauir.afe#ilte<)ttounplcuilTccrcdif.-qSinle^cipfc 
BjormUa 
mvftctiu iiicarnarioufG:cn t tpt eade faloati ffntgri.Bfi (ukipi pcrc$riiu:fcd tamefufcepit famuta bnuvcgra faU 




ii elfer in tllo gvnirare gfone ab inirto feculi:g necdu erat 
nat^oe £C>aria?t>i3ine:ql5 mulrisfcripruraru &cclaraf tn 
dtcij&Bnofb ad iudcos.anre® 3b:a_a5 ficrcrln^r ego 
fum.£2uib' vtiq?. vcrbis ofteditTe q toqbaf ht co fg fuifTe 
inf Iteriovnirarieiquavt ̂ omendaref/antcabtai iuquit 
egofum.Tli Sb:aam anrcqp ftereclpuinauitario eft bzcui 
ras:ego aurc fum erernirati oeclaraturnature.5n quani 
mirum erentttateia fiiifTequi loquebarurg facramenru 
fue tncarnationio itifiuuar.iQuod apolToluoJJudae vo 
lena oilucidareapcrrtVJfefus titqt populu cjc tfcaypro fal 
uait9:fecudo coe quino crediderut gdidir.flEtaUbi Ti>au 
iu9. Tleqj rcreiu" cl?ulru5 ficu rquidam eo^ tcntaueru n t: 
Cos c. '** cfTer %fus aurcl?:i1^nar*e]c£Daria frgineTed q: 
iu illo vnico rtliooei/ij vnttad pfone comendaf: q occuU 
£phe # f ta erar iit inyfK:rio.iSuod i altbi euidenter/4 elegtrnos 
* *inqiuraureitTudic6lKrurionetnipfo:q:p:ofecto qutcqd 
»cfu ocui*fear ab iiurio toru fecit per vnitatc facraincnri.£t 
ercnu# ideoiaiti3fcftj0cratiftUoquipopulueducebarcfd?:ifV> 
M0. iueoqmtenfabaf:quoiuifEgfacrainentiviufarcinOeo 
fuiffe 110 oubttaf.BUoquiii nifi tta credideri6:aut:cl?:tfH 
beuo no eritoiuo:aut corra p:opl?era oeus recfo vidcbi# 
fur.Sed ueraUb^iuariamurcaluntjs/fcruridefuiitfcri 
pturein quib^vnitao in cl?uflocomedaturgfone:qucm 
tion ptudtca ttcpud ue vu*fcmpcr ofcaf. It?ic m beat* *(Se 
9ktpv$ rrusloqueusoepatrib*air/|Sergrariioninrt$efucl?:if 
fK crcdim' faluari queadmodtt tillt.lli® i illoe ons fo# 
lut» oucebar:': nocratcueoOe^aUen^^Bnuec nobifctun 
t»ef rccee:q: vu^ idecp efT4 Ouao: fttinT nr g paflione 
camisfue redempto:,Hu*#qdem fua in carite:vnu6 in 
In facramcrq/arqj vn*in fpu:nec adinirrir ro:v>t ali* tilius 
bois/altua ftU* oet intelligaf-.d ncc rpe p:efcribif/nec pnf 
Itone feparaf.f? tot4 oe* in cf?:«lru/TcbjifH in oeu trauffft 
vt qcqd oei fili* eft c^uf^oicaf:i qc^d in came c^ufl^gru 
lit id oe# gtulifle recte crcdaf.Blioqn ft ad rone refptciae 
i ad fcnfiis buiuanoeniequa$ tta eaten^potuerut ittrer 
fe coueture ocirao tl?tiaua coditio.Couenerut in cbufto 
Cmauu * vii^ejcainbabuo Cmanuel.3Rogovoe ovirginee^rogo 
etis i,,«^v:duetmiraminipauIiinatrcviduie]teplarcoriiiefie't 
tcriunj. calhrarts:vmifamini cuftocl^iu qui f?abet{vobifcuvirgM 
item i founipfecte tnrctjritarie.^d fi inin^ eft in illie $ 
in marre ontitmo q: eft/l?abettej>:ole fecundi t vtrgtne; 
fiperua:q:ficutnt coparatideOmncinobon^ira incom* 
Pararionematri0 oni nulla tuenif gfecta:#ui6 virtutib* 
«mnia cojftobef.iCbalut cm ejcctpere mbo:e5 pudoue:qp 
noeteQUjfrioncvfaitKquarupctb^nouunqpoe^nfobccli 
re vi d ef :pfcrritn cu l?abeatit> vobifcu qs im ttari virturis 
, dfccti qbua bicere potefKs alfectum a ineporius $ magi 
fteriu m:quod ad laudein l?iiius oiei requiftftis. 
p Dc eodcm fefto.2iectio fanctieuaiv 
gelff. 2!uce.X. 
STlJufllorempojerJurrauttJefuG iti quoddaj 
cafteliu:t mulier quedam J0>artl?a nomme cvce 
pitillumiuoomtl tott<£t l?utc eratfo^o; noittiV 
ue_f&>9rui.£t reltqua J&omflw bti Sugufhuu 
IflSj €rba oomim noftrt 
j Jsgn 5jfucl?:fK/qbodiecreitaiicfeUorectratafunt 
iE2SoSfadmoncuriioseflevnuaUqd quo rendainus 
quaiidoinbumsrecuU tnulrirudiue labo:am*.£edim* 
attt adpucperegnnarce nondii manentee: adl?uciu via 
noitdum pama:adbuc Ocfiderado uoudu fiueudo:rit tc 
damu? t Pli5| lfla i fine inrcrmiffione rendamu6:vt 
aUquado peru eture incrcarnur.coarrba ct£]baria Oue 
fo:o:es era nf :a m be n 011 foluin carnefcd criain rcfiuione 
germatic Smbeono cobefentriainbe onoin caniepfew 
ri coco:diter femicmr.ssufcepit etj (jCMtfoIent 
in carne pafcendu.Boluit crn ortt> founi fcrui accipere:i 
acccpra routta feruinn illa pafci a feruie oignarione nou 
cddirione,*rti t iftaoignariohtitfepbere pafcendii.l&a* 
bebat carnc in qua efuriret quidc t firirer.fed nefcitie q: 
ineremoefuriennanaeUmiinftrabanriCrgo qppafcivo &e$ 
luitpafceitriptcfhtir.^uid aunni^:ftet oefanctol&elia pp>{jf 
p:efririt vi due que5 p:i' como ininiltrate pafcebat.*nuqd 
pafcendo oefcceratqn ad vidua mittebatfTld pafcendo 
ocfccerat/qn ad vidua in ittebat:fed reUgtofain viduaj g 
obfequiit ejct?ibiru fcruo fuo bndiccre oifponebat.&ic a 
fufceptusefloitft riqpl?ofpesqtn fualppuaveuit:i fut efl jjoan.f. 
nonreceperut.0edquorquorreccperuteu:ocditeitj po 
reffarem filioe Oet fieri:adoptane fcruos i fratreo factee 
rcdunenocapnuoi3icol?crcdeo factes.Ttequis tnvrin 
fo:ftran otcat./© beari q ct?:ilKi fufcipere in Oomu ,pp:ia5 
incrueniitt.'lloU0olcre/nolimuniiurare:q:tciupoabuo Oafi 
uatus C9:q» iam oiiin non videe in carne/iton tibi abflu ppp, 
Ut ifli oi«;uatiouc.Cu vni iqt ejc inintinie meie feciflj tni* 
fci fecifl{.feec oe ofio pafccdo pafccr e fpu pauca^p qjc oijce 
tim^Mcmam^ ad caufatu qua oe vntrate fiporn t.iD>ar/ 
tt?a onin pafcere otfponcdt pteparis circa mulru minijlc 
riu occupabaf:flX>aria fo:o: er pafci tnagio elegit a Oiio 
Oclcrutr quodimodo fo:o:efui circa mulru ntiiiillerium 
labo:anre:T fedetipa ad pedeo om:i vacis audiebarver 
bueius.2turt0fideliffunaaudierar.€lacarc'zvidefe:qin 
ego fum oe^.Jtla turbabafUlla epulabaf.Jlla mulra oif 
pouebat:ilTa vuu afpiciebar.Hrruq} officiu bonu^ fed tfi 
quod fir meli*quid uoo oicam^lJ^abem* queinrerroge 
in u0 parienter audtam' qutd fir meli^Jfam CU5 legerec 
attdiuim'':i inecomeittoiireitcru audiamMfurerpelles 
bat i£Dartl?a bofpirc:ad iudice^ Oeponttpoftulationem Copifft 
piaru querelaru cp ei fo:o:ocferuerint fic laboiantcnt iu no oupli 
ininifleno adiuuarenegle^erir.Ttorcfponderetlla/f^tn cis vitc« 
p:cfcnrc iudicat oits.tDOaria caufain fui riqp oriofa iudU 
ci maluir comirrerenec in ritdedo voluir Iabo:are.©i em 
pararer refpodeudi ferinoncretiurteret audtcdi iurerio' J 
uc.JRndtr g orts qui iu verbo no labo:abat:q: verbu erat 
jQuidf oijatHT €Danl?a inarrl^a.^epcritio uoio indti 
ciuin elt otlectiont0:aut fo:te tnoucndeinrcrionio.Bt au ^ 
diret intenti9 bis vocata cihtCDarrl?a €6artl?a:audiuit 
circa multooeo occupata vnu autcopue efh.i vuu neceO 
iariu eft.nou vitii opuo qfi finaulare op^fcd cp^eft^f* 
pedit uecefTariu cft.iDuidvnuB clegerat j^armielnuj 
cogttare frarreo mei:ct viderein ipfa mulrirudtncftOele 
ctatnifivnum.Ccce oeo p;optrio qp «nulri efK0:qut0VO8 
ferrer/nifi vnu faperetis^Mntn inulrts qeo ilta;©avim 
t pptUs eft:tollevnu i turba cli.iQutd eft em turba/nifi 
multitudo turbaraiSed audi ap lin.^bfecro autC5 V08 
fres.€C>ulriruduuoicebar:fjoe0Vim fiicerevolebat.&b f.Coavf» 
fecro aurvosfreavr idipj oica^oeo/tnofinrivobiofc^if 
inata.Siria aurpfecri iu eodc knfu:i i cade fcicrta.Ct in ̂ if. rf-
aUoloco.Bnauimee/vnufenfienteemibilgcontcnrioiic^o.jcv^* 
neqj&uianegloni.ffroife ad patrcoe fui0.Hr fint vnu: 
ficut tno8 viiti fum* £t in acrtb' apofholo:u,€»ulritiw acr.tttt« 
dtnieautcredcriuerar co:vnutaia vna.£r5o magntfij 
cateonm mecu:t ejcaltem* nomcein in viiii; q: vnum eft 
iieceflartu.€luu illud fugnu.vnu vbi pr t fiUua t fpuflan 
ct^fuutvuu.VJidere comcdari viurate.Ccrre tmutiis elt 
Oc" nf/p>fno eft ftUMUi^nd ellpf.fpufTcruoj»ccprelr/iiec 
fili^/fj abop fpuo:t rn ilTa trta 110 rres oijmo ^^oipotej 
te0.*f5 vu^De^oiporee.JJpfa trinitas vuuoOcuo,q:vuum 
eftneceffariu.Sdl?ocviiU5non nosperducir/iufi mulri 
l?abeam*co:vnu.}&oua fuur nuntftena ctrca paupercs 
t tnariinccirca fcroo oet fcruiria oebtra^obfcquta rdigio j',Co:.f£. 
fa:redduuturcm/iio 0anf:0icereapr«.Siti06 vobw fpi, 
rifuaKafcmtnautin#:i"asuum eft ficarnaliaveltra mera 
mu6^onafunt/e^o:taintirad bec:iiu vcrbo ooimiii 
cdificamuovoo.TloUre P»gri efle ad fufciptendos f*n, 
5n fcftoaflumpttontstttrginta fBaric* ifo.xxx< 
cfoo.aiiquido ncfcicree fufcipiendo quos nefciur/ange tn cade fcgine rurriol?uiliraris:q a muro Tvguuraria 
los fufcepcrurJfionafunt^ecnncU^eft trt q?5 clegtr €ba ocm rcpellitfupbia.f£tq:l?uiUtatccu5fupbia 11011 poifir/ 
ria.3lludeml?5eicneceflitateoccijparionc:ifludaureec folcrtpu^nareUbidomiur''tfginitatraturrel?utUtar(oc5 
c|?4rtrare/iiauitarc.Bultl?oocctirrcreqninmifh,at:iau repcllttlfbidtuc.3raq;1?cc ouo tuuruovcsvirgtnirarisii 
qttido no por.^uerifquod ocefhparafquod adeft turris lcnulirario ab alrero muniuuf:vt nuq>in l?umilivir 
ftcndtfauituVI1ift^artl?afolafufficerer/adturo:iufo smeftierir/necfugbia^gmitarie/neciiiqiiatal^uiUtas: 
ro:is 11011 pofcerer.CDulrafunt/Oiuerfafuur:qrcarualia fedfpineadempmatiferit 1 l?utItotfginitao/tvirginalts 
funt/tepo:aUafuur.£rfibonafuitf/tranfito:tafuiir.iEDa fcuiluas.^uisautqtf&iraverufitvrntyilveriuofides 
STejc» "catirequid3iton«.<f£DcUo:cparteclcgir.n6tuma cbujnauacrederepofTinponaiu^ritaliqoeeuigcltovir^ 
li/fed tlla mcUoie.audi vitmelto:c.<Oue noit aufcrefab guutaris ipi* 1 l?utUratl tcfhiuonia.iCluippe cu ab ange 
ea.2lreauferefaUqnonuo uecefltrarioicrcrna cft oulce# loftU^ei^mttterefrndit.lQuofietifhidjqmvirunon co Su.f. 
C2ut do veritaris.Tloaufcrefab ea q$elcgir.Tlon aufererur/ gnofcofSt cuiltbet ?f>giiu oefpofarc in aio fuo Otfponcte 
pars nt fedrnaugcbtf.^nl?acautcviraaugefuii aliavtragficte nubcrcOiccrennltul?abebie:nonuraref/neqjinrcrroga 
cpnina. turcnticp aufercf.Ccrep tu £X>artl?aCpace rtta oijLeriin) ret quo iUud fterervrporc q:fc oefpofara:? tn ^ppino itu^ TSurira» 
inbono uuuilkriobfidtcra,ptfto labo:eruo mcrcedem prurifcircr/'tavtrorecudativfufperaret^rure.l^ecau virgiui» 
querioqutete:modooccuparaescircamultutmniftcru. rcnotmmeritointrara clniquoqtf ̂ pmtrtebaffieretfcfy p;obaf« 
•JSafcercvis mo:talta co:pa Ucjfctoyniu^dcuveiier(ad il fdtara:qt1t ̂ uleoelpolara:thfe nu$ uuprura/neqsvimj 
lipatriimeutespcrc^rinuquebofpiriofufctpiaoj^nue cogniruricerrifTnnefaeDar.ll£ocoevtrgiijitat£&el?utU 
iiies cfurientc/cuipane fratigae.Sirietc/cuipotu poiri# tate aurcoicendu cpcu ab angclo falutaref/mroeiclige* 
gao-f^ru/quem vi(itcQi'2Liti$aMc/quc cocoidcef£CC>o: rerur:quo fieretfaluajvs»u^rc cuj tirii rimebar ooceref 
ruii qucfcpcliaof^ia ifta tbitiderur.Qed qutd ibieritf bfidtcra fugoco muUercopdtcarcnrefpondir.Ccce aucil • 
f£t$ i£»aria elegtr.JJbt pafrimurnopafcmi^.Jldeo 6 erit laoFu.iEtin alioloco./OmarefpcgfbumiUrarem ancille 
pleuu atqjperfectu quod t?icelegir £Daria.S>cilla mcfa fue.!© fublimio vir^o matcroei,^bumitte,narcranci| 
berc qutd efT/nifivacare.^ectibereqd€ft/nifiquiefceref efl pdfcre interp:erarioui famulaf.iD&agdaluo enitn rur 
(Ouid efhrranftbiriininiftrabir eisr£:i''tranfibfct fic riotf::tl?uintUtattcdparaf.ll?ic?t>o non nominaf/fstdra 
Wbit* mmiltrar.©edvbi?3n couiuio fugno:ocquooicit.ainc quodda Oicif qtf indifcufliim pterirc iioOebeitAjgluod# 
yity okovobio:mulriab onentcroccjderevciiiettrecubent da.Mvugutarecaftcllufuitvirgo 0>aria.££uiocmmul 
cuabtai/Jfaac/ijfacob tn regno celotu.^lbtons pafcit tcaltetinuruvirgmitatis babcittturrim I?uilirario.i* 
fed putto l?inc trifit.Tli vt noueritisipafca tranfit* inrer# 1 frgines fiut t builes:tn 1 falua vtrginitate inatres efle 
flvmtlll* tflllf hm m/tltian l*. " * * j t. •« ah*....» ,*am «sv/1 ''"'qp fo^ lccltlfl^t 
crucifigifmiiquid adbucUceavulneraff&auftutr.&e^ rucoccdam''aliqui pofTctmarre efTetvirgincm:qpuia 
nicp t cuigeliii flc loquif q uido pafca fecit cu Otfcipulio fit iinpofTibtle:etii fic virgo j£Daria erit fingulane:quia 
Vo.^itf» fuio.^uid oicit euigelifta.Cum autem veniflet ̂ o:a vt vntcu oei filiugenutt:4ficut eft vnic^ vnico patn: ita eft 
3fefu0trifiretcjcbocmuudo adparre.££rgoillcrrafiuit vnic^vnicematri.Ctideoetiifi?&gopariat:»iull3velctt# 
rtpafcannoe fcquamurvtpafcamur,2Tu autem. de vel aliii talc gencrabir.Clt g cafrellu quocfdam nn q$ 
J0"3temaltef?OmiliaOeeademlectio CTedtdirSaiuutdariwqabsmgclooictafonnficm 
hefanctieuangelti. _ 2uce.x. 
S"5lnnotempo:e:3ntrmut Jefustlt qitoddstf necconfriugirfoUda.Secundunomeeiusutaio^ei», 
aftellurt multer &Si>rtl?a nommcejccepittllum CT^f quedam multerffi£>arri?a npteepcepitiUum in oo# Ztpi 
inoomn M£t relK)J&omfliabti S.Tclmicpi. 
RT"3lin (&<*¥& clefiafancta)vtta0Oefignir:^arrbafc5acriui/ffiC>3rta 
I v l  l < d v l  < 1 '  I  v 5 J  c o r e p l a r i u i . j f f l a  l a b o t a r  a d e p l ? i b e d a i d t g c t i  o i a  f ? « a n t #  
yHnB^^cadcmultoriegmueiuturoiuerfaffani; rarioofficiaullavacarTVtdctqmOe^cll.Jllacirca erre< SllcgbJ 
rP**** 1"^^ficutleo/bed^/igiusetaqua/velctiifol rio:aoccupaf:illainrerioiacontcplaf.0icurautcinfoei riafo;o^ 
?.c 3uda:cli leo q rircuir qf elt fiugularisura 1 iftarueffect^ virar0:quaru ifle Ojle fo 
rens qucm oeuo.er.flpj> bcduo ctmflari* qui pcccara no* ro:cs typu tenct iu ea ejcttrit ftngulano.Tluqun allq peri 
itra po^ramnetr pcdus aftntfiriij qui oanarur.J£fl ianfa fona ^Darrba ite opata effuiuq? alb ftc HX>ariacontciila 
qucmifitOnauitcrra^qucvttttvrardear.Cftigiusqui tiontvacauinnttqpillavell?ecafoq^fuueftfic ejcbibutt. 
«Crnt. nos non viarperoitXicct g callellu atfe malu figntficet alq p CC>artbi operanf:i qd iHa operata fitcdferamus. 
^ Vtilludoequo<*** aitfquaibetbofpiremOoinofufcipmnt;iftanonqucmii 
voo efl:planc inamfelrat qd ngmttccr.rn l?ic cafVellum 111 bet/fed p:op:mtn oet fiUum:q non babetvbi caout rcclti 
t r r a u t t ^ e i u f d e ^  n e t : n o n  i n  o o m o / f e d  i n  v t e r o  fufceptt.Ultjnudum queli 
_ 5efutTenttricKfaIuafcn{>titrarur^ulagfimtUtudine55 berveltemurabiUat^cotrupribiUvndclibetcompofita 
^aftellt accipim^Caltellu em o:qlibettuiTtB et mur^ m circiitro opertunt:tlla verbum oci in eadem viruinea carne invni 
^nifica Ci^.^ueOuo tnuiccfefe ocfendunra vrboltcs p mumm tareperfone aflumpfit:qUe finc fine incomutabtUoarcp 
^10* *b arce: t a muro parccarceant.lPtmmuodicalTdlo 110 inco:ruptibtlio permanebit.^lt) qucltbet efurienrem et 
incoii;me?i>go ̂ Oaria aflimtlar:qua ̂ gimtas met^ 1 co: firieurem ctbo 1 poru eperiourcftriundllaoeu f?omin€ 
poits qfimur9ira vndicpvallauinvt milluovn^ Ubidini I?umaniru6iudigenteuiofolu etterioubuo cibts vel po0 
«radei acceffrnecfenPc^aUq cotrupcrcf illeccb:a.Ct ribtto pautr.vcrumettam vterifui lacrealuir.Ctvtbieui C6at; 
W^Suiirarccu Ubido nopofltt/ folertpugnare lupcrbia, tcrfecvUa vnifericojdieo^a Ecurrau^jq cuiu vni cjc nuni^ ̂ v» 
Hjomilia 
itiGduofiunt/be*rtbifiicra cofiteF.JJftan? qucUbct ec 7I/*|if hrttll ^flV ttl 
mhumi6:fedfuminuocvfiUubofpit«rufcepUniudumcar SVV? " . .- - 'Ti» 
itca>c1 etta patus operuittefurteitte paiut:fitienrein lacte jJb!^|folet i fcripruns/fe etcpla patm pcedenutqb7 
potauitrinfiriuu p iiifanrtp t etate no foluin vtfirauinfed tneUoja .ptictanqb'» agtu tis t»e fuls acribua 
etiabalueado/fouedo/luuedo/geftado frequentauir:vt |?umiUtcr uiqrere:flc ecotrario rep:obi fi qd fo:te inelel 
inerito t»e ea tticaf.<T'[Q3arrba aurefatagebatcirca fre* ctts rep:el?cftbilerepcrcnut:qfi fuaa ejc eo ueqttas obre# 
queitg minilterlu.Comp:cbefo i crncifijto quaftin carcc ctunrautp:otufto oefenfuri libenriflimclolcntamplecri, 
-repofito afftimficutfcrtptuelT.Stabatautiupracrucem JJdeocpmuito arderi^lc^unq^factaeftcotenrio interoi 
„ 3efuinaterefus.iurerbecauteturbabafifoUcitaerat icipuIo8cbullt/qseo:uvidereteUeinaio::§q?mulritudi 
ll« cu fuiTerer in JEcvpprua facie U2crodis:qui fuu tale ftlius nia credetiti crat co:vuui ma vua.££ulto recolut tena# 
adeoperfequebat:vrittulros fufpecrectaris pueroo occt ci^q?5 fcta cft oifTeutio iiuerIjSariiabi t^aulmitavt bt 
deret.S"urbabaf cniudeosinffdiantetJ tmo:teei infer# fccdererabiuuice qp q>ideT^auratr.Cufitcmtrervoe je j.ka>mit» 
re moltentee coijnofccrcr.Sd vlrimu turbataeltvalde/t luo ? cotetiomonecarnales elrtsinone boies eft^uaft 
Zuce, tj, forta 0ymeonio voce.t.Buam ipfiua aiam pcrtraufiuit nobie mfirmitaofctd^ imitada .ppouant 116 illud poti* 
^laditiPicu vtfcretftiijtalcm filiu5 comp^el^eudMigari/ q:coualuertlroeinfirmitate:fo:tc0 factl funribello:!?oc 
flagellari^ofpui/fpiuis co:onart/oendcri/colapbi5ari/ niajrimeiu loco vbitipfacotetioiiitJeozicaufa elrnobia 
®&arie micifigi/ino:i/fepeiiri.llnbeneeicon^ruitqJ5i5:.*Di>ar^ iucoguita.lleqscttiicredibileelt:q:tucta I?ocqo alibipi _ 
anima tt^a^artfcafolidraestturbarJer^aplurima.Tlemove cipitur.Coteditctntrarep an^ufta po:ta:pono:e femice ZLtjc.pq. 
crga mtV ro oubitetq? beara vtr^o Cfcaria ftlifi fuuvellet Uberari pueniedo cerraueriut.Bcm qlibetcjcca cotedcrtnr.noa 
taturbaocoinitimbu(attone:tfcipfamadiuuariinturbarionea pot^carnaleoadl^ucOifapuUqdgelTerint^fpuaUsma 
ciuinitaterqua cide5 filio fcicbat ineffeptl?eo:ia/quecft giftcrqdtufferit/videam^.cii&ijritauteeisJRegesgen# i-ejf» 
para *£Daric.II?oc cfl quod i££>artl?a coquertf/q? eam fo tium ofianfco^tq prate fcabet iue eoa btiftci vocantur 
ro: fua reltqrirfoli minilTrareit eiusauctUum iu minifte Vos autiiou fic:fjqmaio: eftin vobta/fiat ftcutiuiuo::et 
rio flatfrar.l£ccoeparre^artI?e.TSo:ro oeparte q pcefTo: cft/ficut mtuiftrato:.Certirib'> oe p:io:atuoifa 
riequcopttinap:ecftcaf:quanta vclqualie futtin beara pulis:pi* inaijr coa 110 iuire coteriouio arsuinl) founain 
^baria/quie Oigne loquaftS>i talis eft vtbijrim'' titiino quafequanf !?uilita0/modeftararione befcribit.JJn q m 
o?mrlirticftniifl htrim^inbcata£)Oariaoaro £36artbe: fmma obrmeda maio:ee tPce(To:e0.i.Oocro:c0eccfieno 
(«mg otgtv IH^IWUI.IHuilCvuuijuvim VI 
auusvterofibico:p*aptabarfCl?:ilht0cfr/vtait apfua iunuUofepferant.a£tcup:auo:uculpaejctginptatep:ou 
f.Cop.f. oq vtri'» 1 oet fapienria.JEriu eo funtoea tbefauri fapieit riu'' fui poiat1» atjnofcar.Tlc cmpfidetis amm^ad elatiof 
£olo. t|, f [c ^ fcicnrieabftodttiCbulV' aur in Cbanatg oeivirtua ltcin pratis fue Oelectarioe rapiac/recrc d quedi fapietes 
10 ci faptcnria t oes tbcfauri fapietie et fcieric iu COaria t>iat&iicc rc cdftftuerut/nolt ejttolli:f5 elro in illis quafl 
lfe>ecnotatuadpede0:fedetiaadcaputonifedes audie# vn*erilli0.l£ineerii*£etr*air»Tloonautesiclero:f5fow 
bat vcrbu epo:c ei", I £ec cofcruabar oia verba angelo:u5 ,na facti gregis.^r tfi itdnu^ grau^ocUnqtufcfi tnter & 
paftom/maiTo^/uecuo ip fi* filij futrcofercs iu co:defuo, uerfos plu0 eqlitas cp Otfciplina aiftodiaf.^uia cm fal 
Tlcmo vnSftcuttlta guftauirc^luauis cftons/flnebua fopietatefuperat^ferirel^eli Oeliuquctes filioonoluir: 
barur ab vbcrfateOom<, oei:t to:rerc voluprarw cius po apud oiftrictu iudice femetipm cii ftlijs crudelioinatioc 
tabaf.Tlec mirurqm apud ea/nno intra ca erat foit0 vite gcufTtt.Hn necefle el> vr recto:e fubdiris:t matre pietas 
be 4111 anabat tata gfccrio vtriufqj vite.Circa plurtma vc ^ patre ejcJ?ibeat Oifciplina:«tcp inrer £ec folicita circutnj 
rovt iDOartl?» occupabafau^vnu vt ffl£>aria oelcctabac fpccrione jjuidedum e aut Oiftrictio risida aut ptetaent 
q:vnucl>necefTariu/plurimaauferuuf/vnuinaner.0in reinifTa.lLllaqo niaio:cf>qrccubita»tqiniiuirrarno 
gulariter tgif parte JD!>artI?e pccjit: fingulariter optima ncA recubtdCgo aui in inedioyrHi lum fKUt q imnutrat 
parre€6aricclecrit ©5paro CDartI?eei aufcrf.jtf et 110 ^d fiba ejcl?o:ratidi0futmet fldiugitepeplaiquejoancs 
ertt loltcita vtmiuiOret ei:ftcurpuero cui oes augelo^o: euigelifta pleni^comciuoiis inter cetera fcribtt.Si ergo ..., 
diitcs minillratficutono.lji no rurbabiffujiea in CtY?* egolauivrospedesofiotmgntvos Oebet(alteralterP jWlT* 
p tu cti co a facie IU>erodis:q: ipe afcedtt i celut U?erodes iauare pedcsiqpu is eria ?fcbo miiujh*idi poflint oia q oe' 
Oefcedtt ad ifernn a facieei^.jli non turbabif er^apluri fn carnegeflit itclluji.Tli t ipin fui fanguinisfacfm in ntt 
uiaqfeccrutfiUofuoiudei:q:otafubiectafuntet.3anli'» mitridouoblsfefunderefignificatcuOtcif.SicutfiUus 
_ HXuricatudcisvclimUrib^no flagellabifnecocctdcnq: |?oisiiovenitmmil!rari/fedintnillrarc:tOare aiamfui 
jRom.vf cbuftVefurges a mo:ruis:ii uo ino:if/mo:suUvltra uon redeprion c,p muIris.Ct E> © inaio:ib^eccfiepctpuu nrini 
onabif ,*^ars £ cbartbe ei aufcrf/f5 bono fuo:parsvero firadi gen^ olledes:vtnon k>Iu mifcrico:des eleem ofyuc 
36earim s2X>arieei jjficifquo atifcref ab ea.Ccaltata efr euunlug ooctriue falutaris fpiialis ejceplt minifteria fratrib^uupc 
do otuc cl?o:os attgelo^.3n bonis repletu efrOcfideriu muvidet damus:verueria ficut ille $nobts aiam fui P°IllJ53 et 
virginis oeu facte ad facic ficuri eflHTaudet cumfiUotueternum. noB,p inutceatasponcreoifcam^.(e^ooa^tc 09 2£cfi 
|£eceftpars optima que uo aufcrcturab earcuiustnos titaftlrts mecu tn tetarionibus meis:tegootfpouovobis 
partictpes fttnueimeritte t p:edb* eius:per ̂ lefum d?:W ficut oifpofuit mtbi pr me<» regnti.llo m^oariopartene 
Jhim oomum noflrum:quiviuitt reguatbeus m fecula (5 pfeuerantiacelelhs regnigneoonaf.fi^: mmiru D»sue 
fefulomm.Smen. ° rantiaqalionoiecoltitiawcaf^ 
• €f3" fefto fancti Sarptolcmet 
apoitolu 21UCC.5fS?TT. IUO moiibr©>! ff ali.i ocucwf n,rtmic:no/olu labif/oia 
.fliullo rctiipoie^acM clt «mtcurio inrcrot1 
fctpulos^efinCJUISe02UIUVlderetureffemstto:* ciscjtaltauirtoonauiteinomeqtfellfitpoenome)ficet 
Gt reliq ,I&omfll3 vencrabilio 13ede p?efD£teii fia^de^mancresfecuiniutetarionibusercnmotjctrqd 
wo.vf. 
iteie. 
3n fcccollatiottcfancttSolnts baptt. ifo.xxxr. 
r^!1i',^c'nc®Pjantatifactifum''fimilitudini mo:ris illc,ppl?etartmuttmulierc:qtori^mtidil>atu/ctccliplu 
t r ,rr^ctli^Cr,,,^-acui«fubUmitatc.pintfliJJu uti/tagrifpccicIinguepratepo:tauerat:qiqneOccelo 
aIa ' 1 ' 5 r c i P T l a  t ante^becons oicerctcjrijflecre Ocdujrerar/? gvirtutcofoitis ino:ruos fufcirauerarfl^ic 
dcduselt:qn0tnopmanerecutlloinrerartontb^fp:euit ttmuttinuUerffimuitinquiTlullaemmaUriaemuIarl 
X tctf "^u^muttaucro:es.£pciptunf t jtllt ^rnutUcreuiala-.atreftafireru5l?uic^bonicofaptens 
q auditts incop^enfibiUb^ facramen *bis abteruntrc Salomon.iQ: 1,5 eOcaputfuper caputferperis* t no ell 
!? Si?la nocuilloambulabit.TIo emrecedetesaononi maltria fupinalitia-mukerlMmalufumuetaairiflimu 
n quotquotpcnttedorcdieruntpotuerefaluart. <E biabolt telumulter.£&uUerabinirio2ldam tu paradifo 
caattstbibatisftiptncnfam meiin rcgnomeo.Sfccfa ^auit:toeparadifoeptcriniitauit.€IC>ulierinttifltmu ^cfaf 
pec^ppofita oibusfcttsad frucndu celellisclTgfiavite: tllti&autd 111 neceinniilinefutinnoceris£JricJfrbei/vr uiario5 
^ jT niiuiii-miiuQiiii^ 1 ic(iv»^p iwpci ki^»viivy *»iuincpcccfllllKVt 1 VirtttfU5 
iudicircsOuodcetmmb*ifrael.II?eccftUIaquapfaUn* crinib''toeco:eoculo^c)cPoUatViudit);io*fo,etbol>ib''* 
canit.|fmmurarioocjcterecjccclfi,Hrquinuncl?umtlcs quib^ fueratantcterro:i:tcubi8captju9 iuo*leretrtbu« 
gaudermiuiftrareconferuisjmncfnpcrofumefomfubf Onabafiuuict^.£X>uUcrcamflimuiUu 3ofeDb»mmIift 
limesvitc pcrpetue oapibus alauf.Jtr quibic in teura* allicfaru octrajcitin carcere.£X>uUenUa toti^nfidi l.lrrr 
riomb'»iuiulle ludtcaricn ono permaucnr.illiccu eo (w uijfoiiie capite trucauitMt qd Otcioe muUcnh"4m„ 
pertentaro:es fuos tufhtudtccs veuiat.£rquanro l?utc lier augelos oe celo ocpofuit.fflDultcrcucta cit,o iflrit 
inudo maijna l?uiiuUfateOcfpccrifuut.rito tucaccepris uitt iuguUuit/ocs interfectt/oes clidit: repletoe ia.m! 
fedtbuematouculnimepotclTarisepcrcfcant.Euaute. miniaibonoxvacuos.£toulteremipudeonemiuinarJ 
10ltOmi* tate malitic fue cooperitennalit&uplejc/inrolerabilis vt 
aZ ' j ~ "3*— P^iNicdicabilevcuenu.Scioeintegoafpidesblidi* 
(rtl tllf rtllld CtfTd IMft m*rotcirarionumirigari:':leones ttigridestpardoa 
JT.. * t " Ooniirafcritaremifuefcerc.HX>uUerntalatfiiniurtipa 
( 'cJJuojusep:dtufacta.(Qutdoicivel^d rif/infauintfiI?ouo:caccipitejctollif.atfipotetisalicu 
—^ ^jracta.TIocm cgotim m fmpo:e tnerts tact* tusvpo:fit:uoceflaroieac noctevirufuticalHde flimu# 
luiu iolus:led toes quiaudimireuigeltj voce:etmiran lare/bIadc/ne«5ter/ipo:mnc/Tvioteter:oonecmcteeiua 
tttr mecu/velJJoinis coflaria/vel U?crodis tiequitii/vel cjcrrudartpatietia /iad fut cofenfum furo:is ccacuar.vc 
tmpiaru mulicrti fertnaleuitate./SSutd cnim audiuim^ fibi fifc?faciatmaritii.3Jmp:obis malcfuadetcoflUu ;ftt 
l^crodesmquttapp:el?efuiu JJcauepofiurtn cullodti. curl&erodiasfccitlfe|erodt.£:iK'opauperevirul?abeat 
K2uaob:eiT^<>Ptcr[^crodtadevj:o:eT>l?iUppiffisfui. ipmmad iracudiastrijcasicitarcnoocfiuit.Ctfividua 
mIiV* fcpsc^cndo fomta leuitatc l^erodis:an furo:c a mw nnocs pafTtm oefpicir.t ad oe mediciu fpufugbicinfiaf 
rfnniw n H6 mtfcrnmcujducrumf^uid0icifC5uo inquam /Ttmo:eemocino rcfrenatligui fui:ncc furuiu iudidti 
u mau/ cuarremuUcrutllaru crudclc maliriafCrqutdcego cjci^ ^pfpicit/ueqjadocu turcdit.lloaimcirieiura feruarc/no 
Iftmonullflm\?oamdocflebclhicoparabilcinmulieii religionisftdcnouitvereri.TUbileteltvirufuutraderc 
inale.^3ed nuc mu?toemala mulierefermo cfhnooc bo ad mo:tc.^eni(piu(lu3fob mulierfua ad tnoircin trade 
nati?oucltaLTlo_m cm mtras ponefrasjromatasun om bat/Oices.S)icverbu in oiiin tino:cre.^ malignitasini 
iteopus bonu p:oj?tas:quaru incviti cdtnemo:arcopo: effabiUs:ovoliitasipia.llo mifertacflvtrofuo cuvidei 
rctadedtficationeatidtetiu:tad amo:ebouo^c^citau retoiameb:aei*atcKvitaliavlcerib''ignttisarderiatro 
clum ui mertbuGrmsulomm.Tlullacrgo ml?oc mundo ticarneei^miMinuoUiti.Tloinflcjcaellad miferico:# 
«Sa?m}llB€^m^lerU,19le-^u^l,ltcr£3l,adruPcdifl dii:videseutot{>olo:ib^volui:tourtscrudarib^collrl 
anunaualconefeutusfScd nihUadbanc '^ur irirprn?i 
ru 
tw. 
inmaloinfScn^ ?ain^lc0 f9re.TIonmirigaraefiafFecnonemcnsv^o;:c«illuquc 
tifltmus©atomon/oicaiB^3^bmcferinom meofapic regali quondi purpuraflinicru_vtdcrat:nuncin aggere 
PfV. inc|iU0 eft 3 c5 muiSfffJJJ*,15:0 ?abitatcJeoni10:acont fterco:is nudato co:po:elaceute vtdcrer.Tlccrccoidara Crudctt 
Srul'o?v",«S cft pillliite c5 eo cofuemdinis fueiici® qufta eipm gR» tae Vfot 
ii ielllconcs in lacn rcucriffin.H^ «t toiioaMflomiirctirj oblita oimbono^,,,, ris 
fculta qmd (ijr.Ew li>bu in otuu t moicrc. © gfa coniu! 
BaliKofcnnoinaSiiWColoiib^leniedisaccoinoikt" "o 
etcoinutebelllcJoanebaprilfiinocfertoviucrc SbdM ScnScr^u^ 
taferifatetrcmuerut.l^crodtas^oetdecapurabfcidir tn aSf« /? tlia abr(l 
crrativtriiiipitempcmfalrari^oacceptr.lljielia coujiIit boSfvlerib'sraulo:acceSdS&0p^^ 
inotcpauerutJt^cjabcl.eupoftillarcdditepipntrerris illiblafpbemiepctoadducereepaiajan 
pluuie ijram pfcquif:vtpcna5 mo:rts ei reddcrercuius pctm/blafpbenitereutitruf^^iuM5^^^^^^^ 
oiatioib'' oepulfa generts ̂ umaiufamei-r tpa Ucetindw Pbemirib'>norcmittef/nc$in^ 
5ucriucbat.fl2uidernot^ttpofftll^ nurabilebeneficio. rofHtsviderccaUamalittebuiuspareJfeamf:i£?alili 
Situes1^eUas:ego(u5c5abet.I^ecm-tl?ifaciioij:'Il?ec Tlitipfafo:riflimuSafonevtrufuunouacularaliim* 
appouut/nifi cralltna l?acl?o:a poua aiain mi ficutajaj vicru ailopl?ilis Ijoftib^ i„ pfa ̂  ludiS tradidirjlli» 
coy q mo:tifican funt.Sttiiuutt l^eltas: tabt\t_fm cubilts fui coiugc cui molltfTtmc bladicbarur/cui fimpfr 
anunu fuu:t prcpit m Ocferru/vii " adulabaf:que fcipa d?ario:e l?fe elKabaf:quel?cl>eriio 
ccpttquafi tediis Oefccttoeaiepoftularevt mo:cref: Oicvnammisamplcctabaturbodtcvt inimicaoectpit. 
cr onrtt £>ite oe^ fufftcir:ii accipe aiain meijq: 110 fu? ego iQuepauloitc^calUdisnialcblandapalpabattllccebus 
meliojfugpatresrucos.^emitt.jOutdadtucoicain/ft vttuUgco^ucpaulopolt moitirradebariUudes.^tqd 
Hiomilta 
fepte crineeverticem fcprifojiiusgreitnaginepferebat - - ^ , _ . .. 
2Ut?fro 116eratfomaii coteptuigijanie fpernebaff^t qs ceJoaddu^at/paneftbiiiwipfiiioDcpofujt/nunqutd 
illo foirio::qut leoni tcrribUiobuiari fibtobuianfoliie ct 110 poteratfBnqp poterat.©3 to 110 fcctt/nc pparata aa 
lncrinU?inneriefibimanib0ftragulat:Tvtfcriptiielfcfi* bouttop*vtduabofpjtalttatis merccdc^ 
cutbeducapzaraoifcerpfit&rqvuaoevetufTSofnb^aft prcreavtilluinodtcupugtllufarinetmUictdtu olci:be/ 
tit arcreinatUla Bllopbiloe intlle ,p{Trauir. Sed prerca Hedicuoommulttplicaretin o:efufcepn4>pbc.Tloem£ 
fcruacrat:atcptutaittufctuajvtcufiriffctpolllabo:cpu* fuataturegcmtffuseft^pbaivtabmopcpafccref/qua# 
- —" - fueonm/ftarim tuvtegenupafcerenfevrmamfeftaretoccultutncoide 
ceratrefecr*ejcrinjeerit.£tl?uctaletratttvtrutpuld?w cotmetminanufuaabiinpcdioi _ , , 
rudineivirmte t fctitatepftate:fuav|to:ficutinimicum P^optasmctesmtgcneceflltatttJocrructib buamtattf 
tcdpiceinhiaiQ SUopbuuj tradidir.Hnde auritla mu ondattaiaru affecttoes opc^qlttareoifceriiat./O: fino 
lier illt ta viro foiri pualuit/nifi ingcn ita tllt ffniplicttatc fuerint |?ui*' volutattB aut oigiutatj q fufciptat fctoB oet: 
bonitariaetfibimaltriccalUditatcfflofoUiem atrtofii/ tuceosonsaurgaueapafaKffcur lfe)eli£tn inote iccret 
fj tfubdola iircpfit in pcoaiia martri:quc fiinplicibuo t "kaut p ,pp!?cra aliude trafmtlfuj/ficutDautelc tn lacu 
finpoimmsobfccrariomb^arcp illecebjoftsblidirne fa lcouu:autpiuariuiuuaial/fkut3ondeccni:autipeper 
tkaruAircanottlo ifrturis fucmvfterio fpoltauitiatcp ita femeripmoe^palTouUinetafuppedi^ 
bcrafis crtnib^tutc nudatu fudit^ euerrit:vt quemul uolh-to m Oefcrro.Cu cm 11 ou edcut tu folitudtne q lulct 
ta intlta bofhu armara uo vtcerat:l?ucvna muUercula fi P£rerfiUos ̂ nraeU&ecelo mauaelunctib nnm?r*b.?r: . 
ne arinioOolo malc armata vicerit. *£;opter 6 annuttat at>ePetrd fincnb* otffl ucbat. tCu auttnp inudo fcti £DMptfo 
ttbi j?pba.2l couiugctuaailTodi te:ne inaiufeftes et co: ppfts gimptim n>fanf:tuc erflvjdcat eou pati rrtbulatio# maloiuj 
tttu.Dicgmil?iqbeiliap inafculnfuutaltaaltqn mcdi# nc/fcncginitttt:vtoetgra5ctsqcircaeosvoluenutopccubonts 
fcwccna fi»ra dh£Ziico:acena vultcdiugc fuugderc:vcl q leena rari fe*j|"iria£e.£rf*10e P1Cl°-
pltatina marcfuttiuguladutradidirlilidee^q^Pdijcitfapieria: falutc.abntijl^ctiao advtduaiU5:cuiuil?il lnPJoptuaj 
lcmulteqmuoelTcaputfupcaputferperia:tudcirinaliriafuper rioeraruuipuijill farine:qucipmculabojcmultofibt 
A malitia mulierialtfemekmoqfqoI?5urnUerc malatn: fum iu tpotgeadueniens^pbeppara^rat.n* 
co^uofcarquliiuqtamfuarumcrccdcpottat.Tlocarct |?i;rcUquul?n8:teoacceptoiiiouturacunIi|8.£tqdait 
felfifnoui|S?vltati6 l?icfcrmo.audi fapicrc t>icete. Wbat ad ea ,pp6afacape iml?tinodtcus aq ut vafculuvt biba', jrc£ 
(a mulicr tiiuqpomo oabif$ ogtb* nialio.S;l?acten* BttUa mo^abeute/polT tpfa^ 
inibi&c multcrcmala fermo babttusbic i?abcarfincNi. l?Mtpancui nianum^Ua ftinptV q^ no J?cbat/Dtj;if:qo 
iDp? cm nuc vicifTiiu comeinoiarebouas Muajtimep:o* aut t?ebat/cofcffa eft./Outd cm att.Htutt cns:ftc(lintl?t 
Dtcr eao <5 alTunt. J&onccmfanUie bona^fttutes-ficut i" rcpolito ntfi Dmodtcu fannet c^tguuolel.Haldcnu 
jopuas inroenf tilla^cafToslabowrafuaselTecojonas rabtleq?inriraeicarupeuurtamodtcutp5qoctrcfiduu 
crtlHmlf.ii»uUerboua'tborpiraU0br5funamiri8:qvM erat 110uegauitiQuatifvonuc9auru t argctuficutlu# 
ru fuuocpcata eftmJfioiic l&eltfeo cdiHcarc:vtptcrica nl bnncujo^anfvndujctib^opepftct:aur ad tpscoinoi 
cttHuertcsadcocq5faccrecofueucranfccrctuMetrcfe dctrcnuut/tnofel?remrat.€tfiqngmultaobfecratio/ 
cnow foctl.^ofuitef tecttlCvtlcriptura &eclarat)t lucer ue flecta/vtpfletilcnpturast caunoeo ojdmar.t piudu 
tij 1 mcfam.2^ccriivriq? 110 vacuo fejjuincri0:f}<?abcntc 9a Qda ferro vaUdtoja eofcributjtlllt' mtiruatio m 
copcrctiaftraroindumetanluccruauotuiuccniarioUt pmucallidtopfcrlprlOlb<,Ugatnfue fide^ 
iwfcd cu ITupa tolco babctc lume:t incfein nofinc pa* rojes feuous comodan accipmrjUa autpa per nra « 
nib%x«4ctoi9necdtarfib.©aida5tt,ig.,e0i«; 
mustbebta illa vtdua q fnfccpir feelia/qua tn nttllo iin vn£ fartnc.flptqd tllt JJ? ®' J"«iSllj i 
pcdiuittnoplarcrmOiucsautbonavolutatecufnoerat ijcnrii}paucmpmie rity - ^ 
«jccBlruincrilncmvinunecBpulmctu/iiecpsiiutdidrcw Z^eranoerat/?vbu£pbe/(pbariocojdte/c^amtartovolu* 
rcftrto aUmonic/mfi patipraris c^battlTo cofotariof llo tatio.^rerarfiairi Ub^poftrucoJbtdll^ viduc:q^t x>f 
aa...:m;fntcrifcrfcinc pants rferebanno vinca g oulcej pl?cnclfermois tmmo qfiqlhois toiincto irerrogabat:t 
flucrib^ven* raccmisfeitdb4»affcrcbar.Tloctvelinter anc^sm vtrtjcppcdebatq na*vtgeretvolutatc:fibi po* 
repalmoloc*adaradufubcrarnecpvclcuUn(patiCiad n'*ftli)8cofakrctm maa^pbeobtcgaret. Wem jlla 
viricule plitariotic babcbatifj fcmgitpe inelTis .pcedes desif^pDepor^Dciopiclucrcliduorcfcctioncparare 
lncapu:-tictoicuruara iWfrefiu/rarafegcrisabfcilfcrcli ^ctebatemqmq,ppl?cfa'fufccpit iuoic.ppbe merccdc COat-M 
quiaafcctabaf:trefldua 0 velcaducas ̂ pgreflis mcffoii ^poc acdpiettq potauerit firictc calicc aq frtgide 1 no# 
buarp(ca8/b'cut'areiniocolltaebat:iuquovclutoimcfa uuueOifcipKinogdetincrcedcfuii./Ouideaurq&^pba 
ctfubetlimarioncnunierat5p:o annifparioreponcbat bifir^feliina. 'Iluqdtmefuricbar:vtidifferctcrfclfiarioc 
annon^ Tiju-.  .  '.r- _ . r: ...{.IUalMm'hm..c.  tnnlii>t.?rji ,»,m./»#j"ttam*i/«.aj *«v»»*<»ni<5t5f>hllf/d!opt03w 
fctc laus "5 puUttlabat.Tlofpicaru arifias rolftda aura rccreabat *n cclis abfcodttu pane.f^a, ficutcomw 
onftuinmarcnuarartuis alueiobieuen meat^sntcbanr beo:nopinu ribi 1 poftcajnipt.ncutt^nitt |>l?t 
ct fbnriu vbcra tozridifolie &unurno ardoic rcfr§rerit:t nces ftl^ l^eUTaccrdor|:qbefpicicbat M fi 
vfitatu aitiartfalts tepcraiuctunoinflucttb9 beiitcurfu btfacrifidoppm ttta?eltgefes epoib ooiusqoeooffcre 
flumhmttnfujionepluuiaruOulcib'»aqomaria Dcflitu# bafJUa §viduaq*>lfiatue(leia^pba/fcfttnatercifectt 
ta pdidcr^f.iTttcvcuif f&cltasad ilU Uiopevidud^qles tbozreu lutt celcnrcrtpleutt^uidcs locuplcteecfructij 
amouscffus viduasctiam 111 rgevbertatis pan.ilolho opanrib'» ioeo repofitn^pbajvo pparartonc viducfufcc 
cmfoliruoviduanlan^u(ti'ae:q,pfecrouigrauefcuur/fi pit/gufauit/Iocut'c/ooinu^rcplcuttbois,1]oCcftcict 
3JnOecoilatione fanctijoannts baptt. fo.xxxit 
Cnqtfatia i?jgdrict otcu bc Capfacc/boncc t>et6ns pluuti fratres Brcbelai etde rcgcdepfcdtq ftnguli c p:iciparo 
rnnrma^/ifrafrtt r,A itl* fltlaitrnarrin (C.JC 
acrtbona^^tuteB.^lla^ gfadnoza calcare:l?a#fro cjcc rc$l* ll.ut[yccIera:nio:tc qdciiufta merutt plccri:fj polt 
pla fecranuui.3Ilas ejcecramini:l?as #0 imiraminivtcuj JJ10*^ luitu a rcge iuHirte/cui rcUtmoniu gbtbebat: iu^ 
fctaru femmarum curfum tvelftgfacofccutcfueritis:in Ira vitepenuts coiotia accepir.&icebatcrgo illi JoJncs* ., 
carud?o:is attfe cdfoirio pari gra t laude annumcrami* Ucet ripj i?re ea.stvolcs in^reu occidere: riinuit 
uiincl?ulTo3clu:cuigtta 1 ipcriutn fcfafcailo^Bmen, pptimqmair £fM?ctacul^cbat/lldppfstatil fjipecrias 
* T i W T T T T  l & e r o d e s J J o a i i e f i c u t , p p £ e r 5 b a b c b a t :  t e f t e e U a g c l i i i a  
Jy OC eoctcm l efto* ^)^ttpCliX[inL £X>arco/q ai£.I^erodcsem metucbatjoanc/fcics tn vt fl)C>ar,vf 




I wlffl &lf c9'cb:arc0:opo:tetvt 116 fo octeftanda clfcfciebat:fanguine fuudcrer^ppbcqucoeo cmm* 
l^afialucolrSriapafnonisiUiuspiabcuoriocrecolc# acccptucflccognoucrar.l^ecnacpefttUaomlniotfpcffli 
rcfTudcant*:f5 tco^jjqb^pafTuscftmaUri4:ui annaver rio eitammis:Oeqtfi.^mnocetnoccatadf?ucy<TQu1 rOJ 
ram'' faluris.jEuc em fcripturls fctis vriliteraim iinpedi dib* cftfoidefcat adl?uc.2lt p q6 fcgfCt fctus fcriftCetur ^P0*^ 
inus:cunofolasin cts vtrrutcs acpinia iufTo^:vemeria adl?uc)ad btilfolnisgfona ̂ uemeteraptaf:^fctuc ejr 
viriavindicracpreptobo^ ad tncitauiera nobts bn age# ITcs fctiftcabat idl?uc:ou g officiti cuageli?adt ad marr 
t  jci 
_ M '•  '  ,  , ,  I, ',  - "WW VI» #>)VF ' i  vu ivttiKHMm. | / VII >vtu M»«5)V>V«»' " Jlllfl tV 
di^pomm".l£ocnqde tipfv> omooccmur ejtcplo :q vt rn pueuitpalma. g>tc autnatalis l^crodts faltautt ftUa 
^uanefugbteccmicclragat:acfubUincnobi8l?mUfari» l^crodiadistnmcdiotridimo/tpiacuitll?crodi.®hcu 
lu$uiponat:iiofuctatuI?utlitattsfo:m£quafeqmurtnf iuramentopollicit^eftcit>are:q*5cumpoftulaflerabco. 
TT.—' _ ... r._; ^..i n.'afJOHCnata^ 
' temctf 
£D*t.kf. finuar/biccs.&tfate ® nte:q: ntitts fuin t i?ujus co:de: f5 2 riapariter ipio^. fcdera audiuiin*: celeUtarionc m 
ctiij an^eUcefugbte beicctiouequacaueain' ad itiemo* Usifatifti/faltarione puellclafciua/iurainctu re$ te„,fcpp 
Zuce.r. riSnoljl8retto^af/btccns.Bidcbi farbana quafifulgur roriu.^uib'7 fingulis opojtetnos nc taltageram^iftrui 
' tecelo cadctcqten*no folonosfuc Otuiue bonitaris/ft Tlo eihfcfKsbic nrinatalis i mcino:i4 rcuocare:no vllit 
ctDeiuoniacepiauitatfepcpload obferuitil (umevirru tps illcccbusindul^erc carnalib^fed Oicpori^ ejcit'» nri 
risaccedat.CTBudtuitg|^erodesrcrrarcl?a faml^e# t»ebem<'lacl?jyiiu0tpcib*creb:if<0gucnjrcjcjun^0.|feic ^ 
fu/tait^uerisfuio.ll^iceft ̂ oaiico baptifTaupefurrejcit eteift virfapics admonctbices.^n oib*opiMtuis incot 
a ino:tut9:t loTPfttteo opanf iillo. iOuibnirellejririno^ rarcuouifnma rua:t terernu 110 pcccabi0.S»ic nec meb:a t jTo v( 
ttttt poffel?oje^refufci^iri ad vita :bcnc 6c refurrectiois nraqi5t»noc6fecrata ffinlufib^arqpincpris tatrcuiori* ' 
gfia fcnftKq iultos poftrefurrccrionc maioUspoterie $ bus Decet.&icitna® apfs.Tlefciris qifico:ga vra mcb:a &om.rf 
mo:falis fragilirascapjtfuturos efle (pfpejcit:fed mifere funt d?:ilTi.2^o!lc0 g tti€bia cb:iftifac(a mcb:amerctric5. 
befipuif.fiSui qo0cl?oiepurofp6tccrederepotuir50c Bbftt.Hrtt altbiobfecratpunainocuvfejtbibcain^co^ 
beo t (?oic cfcdere tor imraculis arrcfltfrib^taris pdicat po:a nra l?olTia viuete4ctdm/oco placctc .^Bultu ?po tet 
to^ pconijs cofonarib^nujla ronecofcflr.^uare6 fres incriratciuradi vttarebebcaiu^it ipc in cttagelio C>ne/t 
d?ariflimt:ntfivtno6 aprc tfelltgain^noicredtbilerefur Jacob* in epfa fua oocet/otccns. 3nte oia autfresmci 
rectioismiraculu:f?p:auo^aiosacredcdi gfapcrisob^ iioliremrare:ne® pcclu/nec^prcna/ucc^ aliudq^cuq? mw 0 
fjarib^pdatos efTe/maioicfc^ilUgfaoferam^/qnftoco: iuramctu.0itautl'ciinovclTcr/clTclT/ii6uo:vtnofubiu ' 
_ {"b^abaltoerrorjvelaminclucc#ttat{ajjirc btgnat^c. didot>eddatMUovc5tudidofubqbcciditl^erodes:vt 
Zuccj* j^roae8 em rciuitt|lo5nc:t alliflauit ctf.tpofuit i caw vclpeicrarc vcl ob giuritt cauedii aliud necelTe baberet 
nr . ; v" ntt» tfuraine 
mtffeboluir^urauit ll?cro ti nefau* 
>iruiallcfab co: t ne piurus di co:rCf 
polluit:t)u ,ppl?c; prio. 
uefrater ci9: c| etta jperodias t»eqb fenno e.J^erodes foire lapfmn verfutil?oftt»icidertm^ ifidris • eca 110 fiue 
UTeqt3M'K oecoUocauirtinpafllonesredcp nri aliquapctipragionefurgerepofltm''-illupori^euadcdt 
fbilato afleufu?pbUtriftU^efT l^erodis ilU fub qU0 oits adiruperam*:m quo inii^picuUnosppcfuros eflcccr$ 
queftio 'latus efT.Oui cu poft natitutateontca pauco ̂ e regna* nim^:mptae^plueo^n|?o|TiUbniauliuurisoueuade 
euaiige#r^ficut euS^elica tcftafl?t(Touarcf?c'ftUjfuc# re oefideranfed pojraru accclTuin ftlu Umrdictn cofide* 
Hat. «mtturecjnu.auocuvipbeccanntsponref:accufauri rlnvbtnccelTeelTbefiUedilocueUaa-nvbimuro cpilTctc 
buQifoictiJ ei^u^ets puUus elTreguo abausulTo/ac b:euio:emmimupiculicadctesinairra't.©eqfur..<iat 
Bpctuo &anat*e]rilto ,£>euide 2ugulT' vtregutiudatct illa piuonita a inre fua.&a mibt inquir l?tc in oifco caput 
mutucretpotctiaiotuifa in qtuo: parrcs ̂ tunctd; qtuoj Joaiiis baptifTc,t£t cotriftat^cfTrej^riftiria regis non 
f «i 
l&omtUa 
abfbtudo cfbfjcofcffto fcelcrie.lfcc* etcm efl fugiu iufh* trafrtjcu ac&e(Tructu efic flftnaref. SCege buc tl crcdcdil 
ri« ludicij:»t pleriiqprcp:obi aguofcatfc t fareanferrafif fcripro tn cruccrtrulo adftares It>cb;citfSrecw S<omanf 
fe:ccrtil<5 erroue fitt pcnirudme sjerantmcc tit ab erroje icaebanr/vr vcj cttts tmperiu apparercr g oco gctes efTe 
qefcanqtenf cadc cofcfTtoe acjJina p fc ipfi tcfKinonium tt[araiidu.2Que cucra aptte bjeuircrvua jiifa coplectttur 
Oeur.JEhno nefctj 0eUnqn«t/0u a pcrdq6 culpat,pbibe* blccne.-factuceftobcdienevfcpad mo:rc:mo:teaurcru "£fciT.$» 
re 0etrecr3t:eo<$ iufti" gear/qtio fouci gdtttoie qua pui ci6:pioprcrq)5 ctOeue illucjcaltautticr oonautt tlli nome 
derevalueratoedtnareiicglejeetff.SralieqppecltrrifH q$mfu£omuenomeu;vtiuuoimiie3MuomcgcuufIe 
ria l^erodis:qltojpnta *P>l?araont61 Jude. ieJuo;jqfcp ctarur/celefHu/rerrellriu/t infeiiio:u:i oielinguaconfi 
facuiozafuapon-q^acaifaiirecofciainuit^^pdiditveco:» teamr:qjone3eftted?jilhuHugfiaeftoctpatrie.&ccotf 
tuameratur.3[rd9 eni '^crodco cajmtjfoanie pcrirtts: latojatlr $oanne ? allaro captrc ei* ti-. oifco fequif.<[flEt Zc£ 
frilnrta qde prcdcbar tn vulru q fe ipe oinarct: odcdcdo t>atu eft puclle: et octu Ut mri fue.£t accedcree oifcipult 
cucris liqde:q: infonrc ifcrm noucrat queeneruecioaf ci*: rulerut co:p9 cl'' ct fcpclicrut illtf.tEt Ei ad miuo:ario 
tur^.Berufi.oilujeri* COJ neftmdu infptctmf:lerabaf oc« itc pcurforjgriner:® cojj^ei* fcpulrure abfcpcapire &af. 
culreq?ca percbanfqtanrea facere/fi cjccufabtfVpoffet Tl$c$ vriu ecclcftamcifi iiiucmmuo biftojiie :cojp'ciua 
t>ilpotiebar.CJui ft caput il?crodiadie petercf: 11 uIU ou# i» ciuirare0amarta: q nunc 0ebalte vocaruncapur au 
tHucjuin illf&arevcracircrrrilhB abnucrcr.TMoprcriura temin U^terofolytnieIpttuiaruin cfl.DcccUat*vcro efliti 
m?ru auttcoeq parirerrecubebi{r/tufrtt0ari.a)M6t<sc callello quodam arabIc/qtiodffl£>ac|?critntanomm5r» 
bccollamr^oancin carcere:i allatu elt capurei^ 111 otfco Tfn quibuevidelicctbifloHjebocquocp repcrttn^caj 
Jndfgno<JdciiataUfuorcjEfpccraculuitomr:qconuoca purciiiefancnfftiiium loi:gopoftoccollanoiictcpo:eab 
_ . riBadepulaeptidpibVrtbunie/acOucib^geriefpccraf ipforeuelariiffrouobuemotiacI^isojienraUbue: ^ota^ 
cruenn dumoifcocaputocttflj?ruUt.3ndtgiucqucc6uiuc:au riomegratiaveneratl&icrofol^m£:arqrindem£difra5 
coiiuiutj poriue inutraro:ifuo codignii flEqb^ nullua tnucruo elh *p>l^cittcieciuitarie pei laru/Ocbiro Hdcliu firl?ouo:c fre# 
oepiojaf ^ Ipctein turcr fcfta: q ab adulrerie fulluad iudtcc a reiti queiirartt.Br vcro ofla ciue tcinpoje pzocedcnre/oe ©# 
tlc* capirc plccriverarcr:pjcfertim al rejrafTupra fpecte mc* inaria l^terofolyma tranflarautcinof: Sle^adrta; inifTii 
fh'riecoacrufcbocfacere,preltaref::efretq}oppo:tunuut nuitc tbidcin 111 ccclefia q nois ipfiuo cft bouo:e_cofccra* 
quo botratu cdutuariti ajJiiiiffofcelere reuocari oeberet ta feruanrur.C?uod btuina ̂ uidcriacoltaractu:vt frflif 
fin6iUubc<iuduftriapffruuflecoguofccrcnr:imoipfoe cerpcr plura loca oepojranebearimartfjid rcliqutjt?/ 2"r£flal 
quoq? par ciufdcfcclerm amoiirrenrcr.0e_d oiguain fu plura virruru figna ficrent:plurcf<§ pcrmcmo:isl ooctri# rio rclil 
periuoaf|?emb^rurcfuiccrraminiobru0pcurfo:on[ce nczvttetUiuoadfidcacoilecrtoiieeiuequcin p:cdicat qutam 
®ap,Itf. nariuirarii? pdtcanoiB?moirteoftcdirrq vr fcripmra aft barconflucrcnr.Jnrcrbccfanc cofidcrandu eft crancm fcri$o|? 
Kr (I COJ« boibuo tojmcta paffueefhfpea illiue iinojrali riuonicmojtc commeudandum/quo oinnipcrceoc°elc me» 
tareplcuaef^Cutueoic 11 araUomcriro feltacelcbjirate ctop/&ilecrofqjfuo8fainuloequo6advtta regnii<#p:e# 
repcrtm^queipfeiiobiefolcncreddtdit/quefauguiiiid dclfttimiircrcrnu/iurautuinbacvirap:auo?patitur£fe 
fci roieo ftil^o je 6eco:auit.ffCerito incmotM illius cum ciirtone coreri:tot ac ran rie pcuaru mojtiuq^ gcucribud 
fpuali giudioveneramur:<$ refHmoutuq5onopbibuit/ confumirquatcn^pcrfpccrie pfecro^viroypafTionttutv 
martVJi) fignacnlo cocluftt.*nccpcm oubitadu ell: quta mimta t>e bie q itobie fo:tc aducrfacorigcriutOoleam': 
bmu Joineo ,p redeptojisnft quc pjccttiTcbartcftimo# #cporiueoifcainup omegaudiu cjrifhmare ctl iit rcratto 
niocarcerc 1 vtnculafuftinuir,pipo/iaiampofuir.Cut ueevariaeincideruuue/mciuotiacprermcam':q:qucin . *-s 
no efl oicrii apfecutoievtcl?jrfht ucgarenfedvr veritate t>Utc;£rbite calTiganflagcllaraute ouincttlium qacrccl 5ac^iK 
„ rericerentm pjo d?jifto oaubuir.^Qutaem cl^jtllus ipfe ptt.Ttain erflpjiiicfpaUefcnrenriacdllat:q: tn multje of» -* 
air.ftrgo fum vcrtra^deovriqp^p cbjillo:q: pjovcrirare feudim* oco:quit> tame ucfhu oiccrc atidearbeatu Jf 
fanguiucfttdir.flftcuftiafrimfo/picdicaturo/baprijam flnneinacm/velotcro/vcIbabiru/v<lvictupcccafl"c/Cu 
totpnmi uafccdo/p:edtcido/acbapti^dorcfhmoiuum fuoaufteritarciudumcnri:cutuuparfimouioaluncttctia 
perbibebar.btlc etia pafTurti pjio:ipfcpaticdo ficfuautr. geUcalaudarbillotta:cutu€5oniucqj5Ioquin«*:autvcrl 
fc:uo;utfipafTioneeotuerfoo:dinec6fummari/ccrraftt# taritelhmoiiiureddtt/auteoequicotradlcutrcaargult: 
pemepiouifionig oifpefarioucgeflu efT: vtvc?redcprot ctiiue opcra iufhtteertS qui tioit amabatvcncratictii fc® 
nolTcr eicrrapoKnciutrarte cticto afTtllentcpopulo fuble bebantfCJuio 111 ctusp;cco:dt)o peccaropotcrat effc lof 
uareriiriiicrucc.TSjccurfbJveroeiutJcollecttsm&omu cuo:qucmcrautcnartuirotcmfpilfraiicricoiifccrfluirad 
c5uiiifMiiat-irtTaribuoar<$oprimarib^plcbi0:miflbra< ucntu6;CiuidofaIrcmIfnimauecoiuicifaiiont6iiimitu 
tneii fpicularojem abdito carcerii? capirerrucarcmr.£e valuitavirmnsvta/vclad modicii Oeflccriiqtit rora? ab 
itf ^ttidcm coiiruum videbaninvrmyftcriuonicccriirifij^ incunrcptienriavirafolirariucpcrcgir.Cftii ralipactal 
9 ' crudvipKi;urarer50 Jnce.©cd qjtdc JJotfneorclhmo* ru8virp:cfcnri6viretciinirupolllonaa vinculoiuafflii 
nhtmcno perbibee/afebatJfUu opotrcrcrcfccrenneatir ctionem fangufnie efftifionclufcepir.Jllcqutfibcrrarej 
mumi:boccfMllu que,ppberaiii inavTnu cflemtramtni: fupernepacte cuaugclnabar/ab impffo tn vincula conti 
c b t i f t u a c  dcu vcrii opoitetturclUginne aurem que mndaudirurobfcurirarccarcertc/qttivcnit teftimonm 
cbtiftfi cflearbirrammt/iioiic^tillu.fcd cfTc^ppbetacl;:^ perbibcrct>cluiuinc:qiuqsab ipfa luceque cl^iiftupcit 
fh parcbir.CMfparc vrriufcp qualitare/Oifpar modua paf iuccrna ardcne et lucenu appcliari metuinquo wv*tia 
floiuoinfinuat: u5iu carnificu porcftare colh'tut*/fi ce# multeruin inaiotncmoefhquiadpcttttoucin niulicniitt 
lefHrafioucpwutfueJQuiaircnioicittde$oinee.(tlut mrpiflimaruincapireplccrimnctipfeptopuocruo«oa# 
cft&cfcrra /Oe tcrrariV/t oe retra Io6mr:qui a£itOecelo prisarur.Cuircdeptoie mudtbaprijaretcui vocc pams 
vcntr/fup oes? elt .*|S:efatil mtno:arione ef 6 oererra cft fupcr illtj audire/cui fpuflaticri gratiJ in ettociced nrw 
becollano illa tcarccretin_obfcttroparrara capitfablai videreOonarnmclhSfcd nocrar,? 
S7acw rioocftgnar.TS?trocrcnicruet^quiocceloventrifupta dcrabilcerattalibufltojmetapjovcriraretcpo^tuapcrf 
metum oet» cfhtUajncruceciralratioqucfubofofomnifpcctan peri:qucppcmttJiiouer5tremuncradagfludi)e.f£Jpraj 
cbitlK tcpopulo facraet/aperte^cniiriat.iEraltat^qufppc jn bilcbabebantitio:te:q«ci,,flrM/'cncccfurarciitcutrabilis _ 
crucifijtrt cnicc:capufcrccruadceloorciiuit/nid!Ujp(-Upfe|Ta0a£j fminincbar/cofefnocbJiftinoiccupalinavire perennfe Pv«»V 
aqutloncreredirtoufriitjvticclifccfrcbntti^vmucrft cjcctpcrc.©nbencoicirapra^-jvobi3t.onarucftacb:i 
rcrrain:omiicfcpporcfrarc8acrcap.uebiriouifubdtrae: ffornofoltivn'11 etKredariB/fcdcriavrjptUopanamlni 
ipfocrtamcojpojit?ftruRgurarerjnfimacructoipfiua ©uitdcooonnotctfeflccb:tltt:vtp:oilloparianfcIccri 
rcrrcabdira pcnctr»Wt/pt ujfero^rcgnu p^fUce tlltus qt ficutidc oictt.llofuutcodignepamouco fcuiub tcpo# 
3lntiattm'tate bcate fllarie Dtratms. ffo.xxxnr< 
rtfTtmireftatagcdu/nifivttauro magtel?uiiultemuriu navrcrutuftconfecrareoignaru»efl.Jpfccll cmignio 
cofpecmpt) coaitojte t redeptoiie uruquaro 1100pareu cofumeiis q fancriflima aiam tua tn feipo infl|mauit/ac 
ter ataduerrimus eoe/necvite imimrioiie fcqpolteyiicc fplcdojet>iuiiieuiaicllarit3impleiut:rUu<^vrcrfitncffabi 
mojri^taqjiujetavocepjimi paftotie.l^iimtliemurfub UmoimpjegnauinfccitcBVt&eu 1 boiemclauia cocipe# 
potentimanubcuvtnosejtaltetmtpevifttatioiitB, l£u* res/claulap_arereo:<?polrparru?pc;opmanerco.5amer 
nulieinurcum3loane:ieiuiiein' 1 obfccratioeofaciam* govrerutuuonavclutfacratifTunu oetvtui tcplutoma 
afliduaeiejcultem^lumi) cota boibutjxperceamur 10efi niudusveneraf:q: m eo falus mudtinttiara elt. jbi Oc# 
ciarpaulifperfpiienolter/nolTervttcpidccarnalts 1 fu* co:cindutuoelrt>eifili<»/acpjcclectefpofefueeccfiefot# 
perbusqfolebatinflaif.vtboneactiotite^pfecttb9ante uiofttomuolacaiidioae^ultateroccurritJOcfiderarum 
tllucrefcerejTcutllo epaltarivalcamus:q occelo ad ter# oiuofculu potrcpt/acptcotdinatae a feculQJiupttas vir 
ras venire Otauat^ efhvt uoa q octerra fum'' fublcttarct go cuvirgtneut vtrsme piclibautr.^bi pjimu ruprttB cfT 
ad celosj/JJeluB cbtift4' one nolter:q viuit 1 regnat cu pa pariee inimicitiartuque mtcrcclu tteira i)toplalioii Uxf^bitacu 
tre in vntratefpuffcti 0c9;pcrota fccula feculo^. Siucn. obcdtenriacoftru^erat.JJbicofcderata funtterrenie ce# 1* vteri 
«5-311 nattuitatcbte03arievirgmis. 
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mo/etb^oc^^^"^^ l^clifeuo 
crearurainagutficetei^gnofematellarifcin# .i/r^ -ahi cniti7iu<> oicruucitr,^,! -"."1 jfcJS^gcr^ruramaGutficetei^sliofemateflarifci  puerttltfefecotracirjbiantiqu''Oicruparriarcba bXI 
««^^cliuenrccluttcrra-rotBplciurudoeo^fi£^al crofiUofuotunicatndutrpolYmi'ra.|birebeccafutEro« 
tenr inatrem cccrtafilii:Oicafc&eiq redempnfunta ono njcfcia maamficadifilu luanib0pelltculae bedoizctrrfS 
fi£>cnteetoculos pariter cumamb*' ad te rccjiua modi dedir:t colli uuda ptcnt.Wum cooperategra fpufTcri 
atfoiltmu0:t co:am tue cclfitudimogfia genuflccrim*: ft[1UG a Oeo patrc beredtraduo in oib'' gctib"otuinc uia 
cerutce mcUuamus/acplenae fufpirtjo ad tc pjccee tn ce iellaris potcria finiilirudinecarnis pcticooperumcuafi 
lumrrafiuittinms . a, u 0eaIrituduiecc11beatOBoculoo abfcondit^eftvult''eiuo/vnnccreptttauuu^cu.^M alti 
tuosqutb^incopjcl;enfibileillagttamluciscreruecum cofilifi>utdcntiatnefcatuseftbatuuGiqadcjctrabcduiu 
oefiderio Icing tntuerto/ad ruoofuppUcee iu bacmudi ferpcteanttquuiu bocinareiuasutioccelo traiectueell 
fcnttnaocalto ̂ icctos inclmarenoOefpiriae.fEcccco:a "flnde egreffa eltarmilla aurca/vndcgfoiarefmajrilla le 
treineaotudicepctojedafufrtinuB/cutusmanuotcrribt uiatl^an:vteuoincrctinoiruooi;6fuoo/quoo.abojigiue 
110gladtutrefuevibiatftipernop^r^oauenctcaiTle* luudifecureoegluriuerat.ll^ott^oeltciaruuobio efttu* 
mo Onata tdoneuevt gladio oni inanu,p nobio obt)ciat facrariffiin''vteruo 0 tCDaria: qj ejc eo mulriplices gau* 
vtru Oetatnattflima:perquapjiinuiu tcrriofufcepimus dtj flojeocolligtinVqrieemctcrccoliin^q?magna mut| 
miamOcinauuontoeiuofhi.Speriiraqjtuinfclemctie nnidooulcedtutevniuerfoojbiindei>flurcrir.I&oitus 
ocntgnifltinicoidtetutianua/fufptriofisptccatib^filio^ coclufuetueofctaOetseuitrt|Cadqucoeflojadu luanua 
cx.tKni.o u i-1 ",U£U?rfrrc^mepjotecttonts vm# pctoiieuuqpintroiuir,5Tufanctouatircolaaromattjace 
i btaculucofttatinue a fjctefo:inidinieotti.3d tcofia fltl lelli cofirapiginctario/virrutu otiu Ipeciofio fl otib^ bele 
carto a_d UntocuU noltri/rec^cuoeuorioiue damotevalido obfc ctabtfr veruae.^nter quotu pulcbcrrimos rriu in temii 
IPtrgtnc, cramu9:vrftlijmiiramqu5grauirerpeccando fuccedU ramurc^ceIleria,l^ifuntquo:uodo:efuauiflimototain 
niu6:cr5anoeiiurigee:eiuf®grariaaqua ingrariejccu oomuoeirepleeo^aria/vioIabumiUrarie/UUu cafli# 
dmme/iiobiemapjececociliee.Siueliuojefanatifuin* tarie/rofacl?aritat5iTC-eritooetaltaurcolaflosillefpei 
eiueiterummedela'ocpofctm^qiputruerut tcoirupte ctofuefotnmp:eflo:ib*paradificgrcflue clhfUgqu£e4 
TMal. futcicatricee noltre^no eft 111 nobte famtae.artcde 00t quteuitfpue oni.Stcui te aflinulabim''0 ntaterpulcb'ii 
W^vt). mina etvide Oolo:eevtilneruanunenoftrcq:tibtrcue* rudintefBereparadifuoociru co:qtlignuvitemudoil 
jauunuscaufainnoftracufidurta.Eeenintinefhinabi* tuUlli:0equoqmaducaucritvtuermeternu.foii6virc 
fcmilll: * [c»£riU"5trc"»renco:die cfle qut e)eotealtifltmi ptodi]t/ ocincdio ventrie tui eriluin 
iniDoUum r'ncc e?&-u q tucimmudu t lubttcu atqj indein quamoicapita fefeotfperticetad irriaanda 
tantaante bcf! r^r!?! ? uVfe.r P.ef5at0lCG,&c3^8 faciearcriemudieuianauit/lenficasciuitatcoci.afnis 
Lw ,,!? clarmfh:vrfola folto ercriu regte Cm a bibcritereo/no fiticrtn eternu.^t eccc plufqp para fftrfoi 
b SSTf? P"6'-5WfOlif"fecidanS difu9KcSciUr'dafl">rtfl8b'^ci'i''fi'i<:tiKfu ©quS mario 
r co?dcPflag;?aucHt^1lr,hVS^f''rruat®' ?Sm?doc5mfe 
Svi 5?LnurrrmbtSSLV « i a^fp^tioiuebara uDa6iuculctiflima/quatoelctthcafh/qnfplcdotc tona 
feris:quouf<^l?ojrcdoiudicinHferurcc6ciUce.faniofu5 
buiue tue benignttatte telKmoiriS efl pcr te rcflaurat^ t - 1 .Il2SS« «oce ^0- a loSe 
crratie5TI?eopl?ilue.Tlec miru o ona fi ta copiofo mifcrU - li\?1 tmf?auro'a c6furn1Vilce6,^uc 
cofdie olco ruico:di0 ^51?." c"Mudin» 
eftimabtleoptte itufencojdicq)5 p.cdc(hnautt Oeueanf roia «alderurilane 111 mudit ccrrcfla e<t n 
te feculajn redcptioncjioftra pjtmu m te a inudt artifice ri folie fplcdotctate fctiratUubar pcurrtfli-vt vcrcolcfa< 
fabjicatu fif.^n cm coplacutt grelugnc yt babitarer in hitie/oic,ppiriari6te/oic qua fccitorig a t.la darirare int 
nobie a qutbueoiuelougatafucranmfclaOujnainuen tiarioignu fiierit.feUjcaurota/felicie Oictnuria ccrttifli 
ta ee:vtinruavtrgutaltaularcprcgu kOneonannuarc ^alcaurotaralieotes:?raleoie/ralieauro^occiur.ift 
Salib*lcdib9vcuicue^p:tniafibunafionc luterfilioobo recteqdeauro:eipleftiofFiciu.'Spfc cmfohuftiricocte 
>»inueUgerct.BcrebnplaciruerafOcol?abitareirc:qn ^ceflur^ojtufuuquadautatutiuairiadiattoepucnice: 
ePtpaillibarecarnie tue fubftarta quafloe Iigme Itbam in te lucie fueradioe copiofctraffudir qb''prafco tcnc# 
^effabili arcbitcctura oomu fibtediftcauitoeiJaptena. b:aru qo €uaidujcerat/in fuita c6ucrrilti:ar<piraocfide 
©uffulfircafcptccolunte argcrcie:redinaro:m aureuj ram cuctie gerib^ folc mudo mucrilh. Zu pulcbta vt lu 
mea collocauit.I^ifwt reptcfpue t>ei;i tcceltviuca lUa uaOiccriejetc^ no iincrito coparariejllc cm aftro^ oim 
f tt) 
Hjomilia 
fcta foli fiinilUina:Tcado;cvctiufta argfrco ceterte in ce cbua Ula aut totu cbibi(Tct/aut totu effudiflct.E ccycuU 
i o  p i c i u t c a t  f v d e r i b M T u  v c r i  f o l i e  i m a g o  c j t p f l i f l i i n a / i n  t c  o c  i u g t i  u n u  c o p u t r c f c a t : a  f a c i c o l e i  m t f c n c o : d i c  o c i ,  
rtr inUia aflro;u oeo afli(tcutiu:virgtna!i puritate Cn cc# ^euouefvta^cutueruonfaivrnoiuuouavoccuom^ 
im nftti.-nrt -an , «.trf.ir^uifcfn[nri imniiirii^rf-rt cittcuuoutB cuub*ag3rc§ati:illicvbiuoua(iiutoiaiui 
bUeufentpitcrnuceleb:ate6;iiicYuibaU0tubilattoiocou 
ciuain^.srollaf crafla l?cc ncbula ab octte nno:vtreucla 
tafaciegrtatn&fii fpcculateo /unmmcfum illudpelas* 
t)iuuu (ummfo abfoibeatnur a &ni fpu/ac oco iiro mvim 
cuUsd^arttarieaftrictr.vn^cu ijjofptioefficiamunpHet 
bocnobio o iiX>aria filiue tuuo one nf jjcfuo cl?uft": cui 
laus i gfia t grariaru actto m fcmpttenta fccula.Bm etn 
. ^ ff&eeodcmfetto. €S>9tti?ei.l. 
jp^cr «awwionfe ©mite 
reriuo:rtinltructa otarmatura fomti corrafe^pcedcrc mlj Sb293»Bb23l3UtCgCt1Ult5'^3C*5lJJ3C 3Ut 
feininaff cjmna' foirct ad bclla oocrifliiuatcuius enfis gettUtr Jacob.^t refJ^omif.VCUC.^3ede£lb^ 
Ite gftofa pfttlge0.5Ua trilffttfo in fe folart luininc noctej 
iUuiniuar. 3Tu virtutu a oco ribi mdttarn/inaijniltcto ejce 
i)Uo adiiiutariouetut 1100 «puocaoificqjiioftra uoctciU umiuao.g^ui em vtao ruao infcctat'' fucrtr:uo ainbula# 
bit m tenebuo/fcd lutnctivtte tiiucntet.iTu ergo pulcl?:a 
C8 vt luuannio t pttlcbuo: Iuna:q: tota pulcl?ia cc/t 111 a 
cula no cfttn te/tie® vtcilTititdnuo obub;ario.5Tu clccra 
vtfol:^lte^uqulfolfoU6cod^to:.3JUeemelect', cp injUb^ 
viro^.tuclectacj:miltb9fcminaru.3lleelect*cp oib^a 
per iltu fuuKtw tcrribtlts vt caftrop acteo otdjata C?itict 
fugficmurfiiu ,ppter riuiotee nocturuos. fl£tin circuttu 
ei^aciesvaUdafpuaUuvirmm/fuofeinuice o:dinefue# 
ca oei iriL riutfqdeoidtuarioe gfcuerat oieo.0cd t tunumcrabtle 
bcato^fpiriruuintUtia/ad uuntltcriutati puncipto oele* e y f i it  mi r ii c #
SatJ/nuUaten^ ainbtgim^vtpofcqcultodiretlecrulutu 
0alomouto i;rariflimu/ac,puiderent neppararu ctcr^ 
no regibofpmu/alien" bofpeo iituaderer/niiuiru ttinoi 
ettremo:vcncrutfugeoe:itavtOicerer.flEccepUtfqpfi:ua 
3Jbergnafionis 
fu cbufK.£?ci£iit l?ac em cl?:ift^ filiuo I 
gnare vmlr aggrefla eo. 5Tu cni fpm elatton 
pttiliranocoptofi|}i:qu3 in terelpepitoito: vtipfi* uicru 
rofupuioctfcboios amjelo^refttbUmari Oignaeftima# 
uerit.Tluqp ein fup:a oeo aiujeloo gloufkata a fccdiflco/ 
nifipuus ijifraocal?oteobfiiliataOefccdifleo.iru'r ardo 
rc vcrirccocuptfceric fctute calltrario tn tua virginca car 
necateu* ejcrin jci fti: v t i 0 tit cuiuo cofpectu nec allra mu 
da fut/rate inudiric carucrua iudicauerit:vt eril oiutne 
<*.Ti?lltfmatV1lrtn Tvpfnervrir llZ\ta wita 
• lffiemd;)nft^fil ngI?oiPcfh 
g, q?5 fc ipfc fcptfltine appellar/comcdao nobto 
qd rniferico:diter 0 tguat^ fir cfle $ uobio. T1 a iltafugna 
ct ererna gnario f> tn quafili'' ocivnC^enit^ eft ante otn# 




pcperir/tT&go ginafit.iCr^tiii oaufd/fijff 3b:aa./D:do p P* 
poftcruo/fj neceflarte comutat^.^Hem putnupofuifFet 
2b^a 1 poltca feautd:rurfue ci ̂ ««1^ ficrcf Sbwa: 
vr «jrtarioto ferieo retcjcercf.Jdeo aut ceterio preriniflis 
^ o : u f i l t u n u c u p a u i t : q :  a d l ? o e t a t u  f a c r a c f t  o e d ? : j j o  r e  ( r ~  
p:om tffio.Hd 3b:a5 .3Jn fcmtue indjt ruo bettcdtccr oni f + '• 
ueogenteo rerre.ad&auid ?i>oaif.S>efructuventri6tui 
ponfffugfcdema.c^bwsantgenuirljfaac^faaccje# ^ a a  mr/rait 1 » » » " " - i w u w - a u e r i n v c  t n a  ovuinc n ntf fup lcdc rtia.d_2ib:aa attt gcnutr jjf ac: ̂ l a g  
puritatiei atjglutntarenon ocfpej:erit.ll?i0 ergopumai nuitlfacob.^jtequiturcrgo bumana generariouecl?u# 
rijsoucib reneb:aruatc foimer ei:puguatt0:omis ante fttfl^attbe^/abtpfo innmioiue cb:i(He|co:dto:l?ocefl 
facie ttta itnltfia fpualiu ne^amut fugam «jouerfa ell. Bb:aa c;eiuro:eB comemojano: quoo pdticttad 
tf5ftofa oicra fuut Oc tc £cntmc0ct.f5adl?uc loc cfttue fCpt« viru &&ariet»cquanatuo eftcbuft^CDyftice aute 
la udajio u i:a dbuau rutolattdtbuo 010 liugua balbunr. ^ oegeriliraris caltgine quafi oe egypriaca feruitufe g t 
Ttoemfuittloquelcnecpferinoneemouiattoeqfubce# quadragintaduoovirooocinoftranacfipetufdenuittci! J oui, 
jjqutb*ainpUtudodfctucadplenuvalcatgrplica* nmirt5e0ad^tne-£^ariaplcnafcttTpuoSuratrc flu« r££tiL 
rt.jp,ua5na:opta:omuImriiamabtUo£bana.2:uuec k/acfitnteIlwbtlOo:daticouceono5cf^l?uffovdut ^«rrw* 
noiariquide poreo qu acccdao/ucc cocjtrari qu recreco ^ofuefiUo.tlo veumfinipfutncpcl?:i(Ki oe£fcaria cffc 
affect'oilujenute.iluuuq?fiiiepulcedtnebiuinit<» ftbt rarf,tcfa£Avc\mbamuS{„ rcriBcapite/fic 111 finege* 
uiuja/picmcmouepo:taoin3rederi0.Jrrnucfcqm»rre nealocuepofit^mmare1?ut*niudiaparrenuflu8/ro: 
0 Ona:ej:toti0 pco:dij 0 vocifcrateo ad te.2ldiuua ibeciU tuoful1l ferpeut* aducaru occifuo occtdit/atcp l?uaui W 
(trare ijoltrltaufer opp:obuu nrm.Btdes Wcjumca pel llcr,611to:te mo:ru*ino:rtficautt £t ideo vclutfune 0 uj 
Ucca'q noe circudcdit/tunicaScueparcntio nrefpecelr pUcarourerato vc? viuufctttufcKnoie tn rerio ftfirttdinc? 
quil oUtif ad 1100 trtffinifit/ac fuguefitutt carncnlio^fuo geuealogie o:do cotc]ctf:Oonec ab bttiuo pHticipio /boc 
ru/ficutotploidecofufioefua.fcemanuqppetllt oupU eftab;3b:aavf(fcadbamuideftadcb:iftuaducniaf:0e nAhrV 
'ia mali 1'eiiiii.urcrrjnfq fnfccpiripccpict peperit no q»oadfctm1)obfc^nn^:!{-f°hSTJShl* W' 
morautarmillapfojabiBniajcilla eiueflfn t?atno er$o ut 
carnatiota Cbulri illc captue eft:q ouinilloapperitefcl — , 
coipoue/rrlffijctts ell acuteo oiututrario.C^udas aute 
KM^areo 10ara oeETbamar. TlorSdu q? in gcncalogia 
faluatoue ntilli fanctarii afrumitmuUeru/fed eao quae 
fcripmra repbendtnvt q ̂ ppter pcto:e0vencrat oe pcrou 
nafcee/oim pcra Oelerer.llfi tiit fequetib'' IRaabinc 
bia fptnae 1 rribuloo intdtatio tu aia/calauut atee in co: 
£?cplo:a p°:c:t: gljec tno:tc vtrobup.^ infeli^ beredttao :o Otra 
'.r.-rr-.buan» norioniir refi£Dulrtl rio intfe# I?a*tuecarut6 infinuitas/vfcBquo paneinur te .££ulru 
••li» Kn« oo:fa nra incumafti:q: grauio eo valde/i Otu te f)o:raui 
Hiuonnulmuoonunuilnab angeUe^quoa t tumens mt 
fipterib^cop9ralKTliini'0inuaruilh:qnonifimo:fefil^ 
t>ci fanari pomifti.Tlimi0 fup:a 1100 fe e^mltlrt:qn ?vfc& 
arletttiuifini'J„a.- 1. tfirAatitia Ifh#* 
retrijc:? Slutl? nioabtttdto potiif a3&eriabee vpci Brie» 
2d interio:e fto intellectti inoib^iftioqruc: vcturaaa 
ad eu q ut fupia oia eft incaute afcedifti .Jftqonos Ube<» 
rabitacojruprelamifcrruuebui^pelltculdjrofafaluato 
rio nri ftlti nu o €t>aria.©ut vt infiritia nr a rollcret/fpo ofiiu^ccHroea^riUratrcrTV^e ficSuraf iqpu* altena f gno 
feinfirm.ir '"JJo "\omo nfeipefierertunocens nuntjspleua tflerilio babebaf:fed adcbufluvtle^inma 
p:opcro:tb 'uo.ru eft.^tcjotatn idone*vtp:o nobio coffictaeftmarrona-rplureoadopriuosparirfilfoaOco 
Ioquafadco:5^ucbulhoniuh/iicutmfeU|c€X>arta:4 <$fynacrocia*dDuti0Vt^puuvidebafbabereOmviruin 
infecrctifltmi0amplpb^amariflinufti^rui|uautrercu ^.yia^oSa,qpuu0V:£t.^rt..^«^,^A^<,i^ 
baotu mcridtc fcmpttcrno /cittfqj faimliarilTimocollo# 
quio/cu plcna co:d tolcrtna perfruerisf3ioqreona:qi3U 
ditfili^tu'. ̂ Jnuoca bon u noui e et^ fup u0b :vtcuremur 
a lcp:a carnto f fpU5. Jfcfure vtruo boc moitiferti: q6 Oe 
pomifui reliqioJfe nobt® (ppinauif?Btuia poculiifuy 
^bantar ercro inrerp:etamr ainaritudo/vel coinurane/ 
fiue palma.feincrfroI?ec oia ouemutfancte cccttcqnc 
amara puuefm"" idolatrfa iturbida coucrfationefed 
moOulcJcft-pflcnl copucrioioTfltidtu pu labori.l^ecco 
mutao rccteDuqJ eppcccatricecomurata efl in itift&T ep 
* dtof» i mmpalinerite afllfaf^pter cert^mela 
3Jn t)tgtlm iHattbet apofToit. fpo.xxxrnr. 
bo:uintvicto:iep:emiii.&eiUa quippe bfi£*£lalmifta vite noftre tempo:ali arq?tcrrenc taq? mnncro quadraf 
tfj.3uftt!3 vtpalma flourbit:? ficur ccdruo Itbani inulrt* gcuarto rcgaltrcrp;elidcr.iru autem ooinine. 
gnvigiua0^tt^9pk euce,v. 
mtiitj rur.Cui £faiao otctr.knata locnm tetou? tut:i pclleo ta JJ. 51» lllo tempo:e:$tdtt Jefuspubltcauuuo* 
beruacttlom ruout eprcdeatc parcao.l^abet g/aittc ilta: mtue TleuiTecteitrc ad £clOIietl:c att tlluScqre 
110 fantc panie uecp fitim aq/led aadieudi ?tbu oei:et m X\\Zj£it relicj.ll^oiuili.l Veuerst+3£3cde PJefbVtcri 
ctcndt voluntatcmcfuo.&e quo quicie.tiupctuo tugrc# —J , / * 
aintnqjvelocitaspdicartontofl^tcfpufaitctO/uttorain RJft ^•ClCrM rtlll mdf^ 
uiudilatimdiiicoingif.&cnicp^ufl?:qvclvideovelfa M|K UIS . V 
ftmla/feuOcficteoinrerp:eraf/ineritoecclefiafi^nificai llflnS& ;??_i.;.cc*j-ucasil&araifqj^ptcrverecuw 
q tn pnriratecoidiooeu conteplaf:if in ̂ falmifta/fcftt 
Itatinan"ciu0oareoeo.ll^ccoefiiur.i.firiiurcrinfidc ct £vu^aru.£^ tlludqt fcnpm cih 
bilccrioncoctpfiftere oecernitjBcrfabec?vo q interp;e# 3ull^Wtonwcir.tn,pmo:dtofermoiutVii»attl?cu5 
taturpure^feprim^abudanria gfcfptiflctttn ccclefia fie fcjrTVubltc^nu^otarjVt ottedat legeutib'' nUlltl Oeberc pjo.jcvitp 
ri ocfi^nar.^ono oeniqsfpiiaU: l?°c cft feprcuario facta couerfum oelalute Ojmacre:cujpfe oepublicaiio 111 apo 
eft ccclcfia putc'' faricrario:q:fact'> eftin ea fouo aquefa ftolu /oeSTelonario 1 CUageUlta ftrrcpcre murat^CL^t jETcjt» 
, 3Tcj:. Iteurio tn virietcriiiJ.tLTIaafon aufegcnuir0alomou. rclicrto oib^/furg^cuo fcturelt e?-|>«relIweB CDartbe^ 
^pfe cftTlaafou p:inccpB trib^ 3uda:l:ctit le^iiu'' 111 nu; qd fir veracirer on} feq/i'cltcti_0 ojb^ Icqutf.foccjui eniin 
3tep. ineris.CL^cflc aiir jentut Dautd rc^c.^c^em oicit cft 1111 itari.JJdeocfcvt paupere nota orcflu ̂  affccru cofc 
u[d:uon qripe foluetn ilTagencalogiaregulaicrtrpofit* ctaripomtflcr :reliqt(pp:iaqrapereiolebatalieiii).'per; ̂ ounsi 
cuabipfovfq;adrr5fmiijrartoue36ab>,to"nioqfcributiir fecra\^ijobi0ab:enOnariouiofecuUfo:mi tribucuenio ab:cnn# 
plureo rcgnatierunfed q:£>autdpum'' oe ooino^autd folti lucra rcli^t vccriga!ul/fed 1 pericu Iti corepfir/qUocj 
agTcjc» rcjcfiu't:per qttc o:do Oecurrir 5encatogie.<ni>aiud au# eueutreporeratapuncip»bi?9fecuU:q:vtttigaIui toncGfcculu, 
tcrejcgcuuitBaloinonc? ejcca qfuitBric.iQuerif cutu iinperfcctaeatcpincopofitaor^Uquertt.irafa em cupidt 
tree rclique crnaucc inuUerco noibuo .ppujs fiut pofite tate fcqucdi ofun ouci^ eft:vt in nuUo p:ojfuo l?utue vire 
cur ©aloiuou 110 nominef 36crfabcc fjl^ocfoluoidf cp refpecrii velcogtrarionej fibimet rcferuauertr.^:oprer 
vt:o:fuit Brief^ldco 6 puraffactu:q: rrco alic fup:adtcre quod tufta mcrcedc/Ouin l?umana feduluP iiegoria oefe 
Itcetcriininofefucriut/iupartub^tn filto^ per quos cur# rit/onico^ fidclie oifpenfaro:mcruirefle ralctoiu.<UCt 2"epi 
ritgciicalogia:iiofolu no culparMjeti^ laudartmerue^ fccfretcouuiiti masuu2ieuiioomoftia./22ut oomicitio 
ruut.l^ec vero adulrerio et I?omicidio gpetrato Jjauid d?:iftu rcripit inrerno/iuajciinte oelcctariontb^c^uberi 
regi^eiiuirfiliii/iutfituculpabiUcotusioivfmeritoifal# tiiipafctf volupratu.^facfconolibenternigrediftinei* 
aUejjot Mjtfouogeiiealoma uonvideaf uoiata.11omefvoviri ei9 4 crediderit/i ccubtt affcctu.^tboc eft bono^operufpi 
ria ejc tdefrBricqfiiuftiI?ot0ponif:vte):6etia fcelerioiinanw ritualccoutuiu:quooiues ppfa eger/pauccpulafCSt JTejcj 1 
pofirto. ta0incino:cf/ou5vjtouecaocctltioiumetuoua reuocaf. eratrurbamultapublicano^talto^qcuiflteeratt»jfc« 
w£>|lriceauf^auiocl?uftufignificat:qinterptaftnanu^ bctco.HiderutpubUcauuapctioadmeUo:a coucrfulo» 
jwne etoefidcrabiltot^t^dfoiri^leoneiq vlcltOetrtbu cuiueiuflepnie:tob id eriatpfiuoOcfperat falute.cr€t JEcp» 
JudaradifDauidr^uo^o fit Ocfiderabtlio:fcriptura murmurablrpl?arifeti fcribeeo:u otccreo ad OtfcipulotJ 
«S&ei.tf. °ftcdit oiceo.Scccveniet Oefidcrat9 cuct[ acrib^.fct *£e ei^./Quarc cu publtcauio 1 pctoub^ inaducatio 1 bibitji 
f3c.f. trusair.jjnqucoefiderat aiigeli^pfpiccrc.uriaovcro q Coutuarib^ciioiio pubUcaiii0:pl?artfctmurmuratepoc 
^fa.jciin tnrcrp:etaf lup/inea oei:fignificat oiabolu:qrraffigurar leiunioglouantur.Bbi pmolegio 1 gfaquanra fitoiftil 
fcin an^clu luctoiaudce Oco Oicere/£ujcmea oekerofi# ria OecIaraf:q:q lcgcfequuiif/tetuncincrio famcpattu^ 
Cejc. nnUoalrifltmo.CE50Ja9utgenutt|Joatl?aii.3Jiiquarfo mretern^.^ui^vovcrbuiuinrcrio^b^atereccperut^ilt 
»'Ci5uvoluiiiie:0c ̂ o:l 0cl?ojta fiufle lecjim^^nattKquo mcrio celeftts 1 fotc vbertatc rccrcari/cfurtre t fitireno 
ujomio/jfojabctbfilia regio^0^ fo:o:^Ocl?o?ie/rulit poffunt.&eiudcrctributioiofururefpco p:cfi^uraf: qri 
g°g8fiIiuframofut:teti iiiteriuriontq ejcercebatur ad epulattb^cii cbufto elccrio/pfidia fugbo^ iciuua to:c^ 
adreinagnationeet memonaroluf/neiufctenariuira# ©ucrtllarfcrtbaocpl?arifco0:quituftoofeputanteepec 
ti0(Wdiepoucref.^tcruc|itacrarg^pl?ef5:nonifiquar cato¥,cofo:rta oecUuabat.Seipftuu nacp ntcdicu Otcu:Q 
f'?10'10, 9c,oomo 3cl?ab mlro medtcidigenerevulnerat^eftpioprcr iniqutrates 
elfefcfliira.^urgata igtf labe famiUe gertlte tribufcp p) noftraojt U'uo:eeiue fanari ftun9.0auos aute er tuftos 
tcnns/ia r^alts ui quartagnanonucofcqueitttu ougo appclIatcoo:q igno:tfrco oei iuftitia:-: fuavoletes ftatue 
• uutueraf.tf^t poft tranftnigranonc3pabylonis 5eco rc/iuftitie oei uo funt fubtcctuq ejc lege pfuiucte9/eu5cre 
nias t-enuit 0alatl?tel.StyoIuertm^ ̂ Jccomi in finep^ lii crfant uo querunt.^o:ro malebabentcs tpcto^co vo 
me tefleredccadisjonerKtn fequentt no erut qtuoide# cat coo quifue fragilttario cofcieria Oeuicri/nec d kac iu ll* cfpo 
diu/fedtrcdecu«.0cwm^3fecb0iuapuo:emipmcire/' mficarepoflevidetes/cbufti fegrepcniredo fubnurtut.^ 
quc 15oaUtm:fin aute.u5oacl?tnf^tu/nopatre./auo^ ^lbifiinutoftcdif q^noipftinis virijspmauetce/vrfcri 
puo:g Ucr 111 fequesgcl? 1 rfcrtbitpuo?nomeJcripro be?pl?artfetinurtnuraba'r:f5pniamaacrespnbltcanivc 
ruvirio? loijimdiuetepo^ apud^recoo latinof^ c6fu nertut ad ̂ cfutn^ ipe cp |cfus couiuta peccato^t occa 
ittctcrgtsercad co 
itbifeccrir/^doo^ 
c . « ,, , , „..MV„ut,v:r6:co:ipofcriao6 
"l'nr;fi 1 ipf[„n cl?uftuiu annumcrcmu^q tcseae ctrineei^ in peiutentiu conucrfione moftrctur.iTu aute. 
f m'i 
Ujomtltt 
«T3n6ic fcti 0>attt?d. 0>ar.iL ^^furgcnBtnqtfccut^ft cu/llo cin iiui aduq? pubU 2Tcp» 
JRfcii?. 
at^prP Mif furaeitq fprtini a eft eu. umaru l?rcccrnebat:aoi?eia tt.jjpicemonequicurou» 
vsequere me^r lurQCll^iecurus eil eu» verjj0v0cauit;[ntm3iiiuifibtlun(tiuctuvtiequcrefcd0 
Kt reUquaJ^ontflta Vciicraoilts ioecle, cutt/infuudcns mentntlius luincqrc fpualw quainrelU 
£gim9apoftolo Dtcc rcfi^cfauroe valeret.SurgcB uiquit (ecut^cjl 
tf tf^ina oco pcccauerut-r egctgloua t>ei:iu# eu.0urre|t:itvtfequcref:onnifitcaduca q gcrcbat vtcoj 
Itificaugratis p gratililltt^Qukircrti tnefti fcqueref eterua:ad queilluffriras inuttabat^uale eftil# 
inabilc elufdc grattc tuaaiutuduic coiuendans ait.Hbt lud iEfaie.Surge qOounis Tej:ur$ca ino;tuts:/: iltuinM 
nfjinm Mahif n> rh!i(V>.#T" £t factu eft Dtfcubcte eo in hoinoicccc m* « autabudaiuf4>eccatu/fuperabudauttarafta:q:iu'iiu  nabtttcc!?uf^.C«tf^tuelloifcubetecpin Doino:cccc — 
quanto orautoieons Iti ctccdo futd peccatoiu Isuguojc inultipublicant-rpctoieevcntciiree/otfcubebatcujcfu *-*** 
curauit/ranto ampliotc cuncris gratte mcdentis poteu# TOifcipulioei^.^uiuspublicant couerfiounuttis c^cinj 
tia inouftrautt.Bitde cjc leatonc cu^eUca audtutinus: piu * pnie T utdulscrie publtcants ac pctoubue tribtur. 
qifedcntctit STeloneo CDatt^eu/aCtgaltb^ curts tnten# Tlon em oubttandu q: publtcatu ac pctoies elle beficrat 
rurepcternjfcrtusons vocautr: etoepublicanotuftum: q cu 3cfu T otfcifJttlts etus btfcubeba t:nec fitn pctjs pfe# 
canî oi 
fcribendrcuamjeliuillintintftcriu comifinvrdcura tcr* tenuevatent adiniiul>rari,St pulct?:o farisp:cfac;io qutctl 
relMti omtferar/celeftiu ralcrom oifpciifato;efie incipe# apfe t boctojgeriu erat futur*:m pma fut couerfioe pcc< 
arcnu ret.iQuod ob id vticp.puidcntta fupcrua fteri otfpofuit: cariu poftfe gregetral?itad faJute:officm<$euaiigeU;3# 
mermtt vtnullueno:mitaefuo^autnumerofitas fcclcrti a fpcra dt/q$ ^ttciente mcrito rtrrutu erat^pletur^a pnus ii 
picratis da veuta rcttocarcncti buttctarie mudi uejcibue abfolu; ftdci fucrudttncntie tnctpit.Tleqj em folu qui fratre ver 
biuiuc tu,n £c'cf̂  facru cofptcerenvtcdmunicaro cu angeli; bo crudit/fed eriatu qui ejccmplo ad tuelto:a coucrtit mt 
* dBfpiritibus vocabulo/euagcUftauominarctur-rellef. uifterium geritt>octou8,S>eiucp tdcpublicatii nontunc 
Zet. c Qidirinqtjcfus i?oie5 fcdcrc in 2Telouco *£Datrbeu fotumodo cu ofto otfcubebaut:veru-i Octncepoabiccti» 
^ itoie:T attilli.0eqre mc.nidiraut norS cozpouo iutttiti fecularibus ncaottjs/ad imttationc £Oattl?et:illtifcqut 
busiqptnteriicmiferationts afpectib*:qbu8 i*p>erruue gaudcbant:telfe cttageltfta hx>arco:qair.J®!>ulrt publif 
<#fevrrearitfu«cognofcereacbefterepoffetrefpicereOt cantTpctotesoifcubebant cujefuibifcipulis ei*.£rSt ££>arrtf« 
gnar^ eft.^2Snib*ppfm fuii egyptta feruitute oepflu vt cfit inultt<}t fequebanf eum.tlotiduaut Zlucae l?ec 
£ra fn eriperet/afpepn&tcee ad €»otfen.Btdca vidi amictio# refcrene tucinquia bomtn9 ui oomo ctufdc £K>attI?ci cu Xucc.W 
^1'1 iicppPunetgefti£g?pto:Tgeuuruct<» audiuuioefccdt publicaniaOtfcubucrinTqutatpfecouiuiutlUmaauu pa 
Ubcrarc eu.Bidir g botem i ttufcrt'' eft ci:q buanto ratu raucrit.Oui ̂ de C&attl^ quantu ad gencrale tudtctit 
ftttdtjG Ocdtr^/nccdu aiitjeUconoie oign^ejcriterarefpicit congrua beiicfictfs cctcftibus vicc rcpendinvta 
dit fedctc i ITeloneo^rinad vc5 aniinortepotalib4' lucris quo pcrciua bona fpcrabat/illi fua tcpojalia comodera# 
lnbuntc/£)>aftbcu tnqt noje.Cbartl?c'' beb:atce/larinc ret:euqj co:po:atibuo cpulis rcficcrct: quo ipfe bonante 
S: oon ar*.4Q?5 ^fccto nomc illiaptc cosruit:^ tm grc fu auftum fpirirualis accepcratfuamtari9.*£o:ro ftalttoie 
pcmc mun'' accepit.TIa ptercudu eft q? idc CDattfe'eft tutellectu quegefta funt iudagarecupim^no tatu hi oo# 
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maf.jrip, ta legto coplcfTe iti cuagcUo a faluato:e d:.«0i vis gfect1» »^ass3reudiflevelinferrogafle:nonltuo:iet inuidtc 
cfle:vadcvedeoiarua/etbapauperibuo.Hfcpadeoein beptitarebebem^/fedl^tnnanefragilttariactnfirmitati: 
nudavUrusapfacclocfhvrcpuisMft^uisfanauB/au quippeqrudeserantacnouetliCqiaudierantcum fua? 
rumvcloiutttaspoflides 110 pofftteffeperfcctue.STale? refurrecttonepjedicautei-rnondufptrituflancrisfailliii 
cmvoUittadolcfcentcilluon8adparadifumredtre:qua mhiari:celeltcregnupcrficereamare bidicerat:q:vtatt 
lioadamfueratnodumbeparadififubliinitarebciect^. , euaijclifta^oaneomddtjeratfptrirusbat^q^dusnof ~ » 
.Tluduo em 3da incolaparadtfi fuin&eindepoft pecca* du fuerarslouticat^putabar q> ipfe refumeo a moijruis Jo.Vq» 
tiummditatemfuIvidee/foUjspudendacorcjrit.TMiuB cotpojaliterretjnutcucretrtipfi^onoubUubliinaretur. 
cm qp pcccarer/^oneftario eratcolo:e velhtuoiarq? ideo ©ndc paflionis illiite tcpo:e /facta efl cotcrio intcr eoa 
midirate inljonefia no narura inltiruit fedbclkri reatuo qutseo^matoiefleriti regnocelo^l^acfufptcioncfcdtt 
iuuenit.liatn t fanctiangeliin fplcdidiflimo ^abirti co# cta fuerat mater filio^ Zebedei qit acceflitad ofij/bicea 
2Hdc p& fliturt:nuquid tuuidB operiunf t palltjBiScd cu fit in it fe»nebicvtfede5tIcnbuo filtj mei:vn*adbcjcterain tuam 
ineua bittsnattuirarisfueuudafubltanriajveltifividcnteflcqp taliuoadflniftramruiiinre^uoruo.l^mcCfeopbas 1 SOftf,£|C 
$iura?» ff*ucrifunr.9>icigituriMdacufiodicel^onefiarioangc# aliusbifcipulusquib'*cumonopofirefutrccrfoncuifpc 
ltccbigtntatcm:erat quide nuduo mudattto vefitbuo: fj cie peregrini apparutfler/bicebiJr.Tloo autlperabamua 
tmoitalttarid cratfplendo:c vcflitue.Tltlpiauu rcfpictef qp ipfe efTet redcmptur^ ̂ frael.JEt quida bifctpuloui inj 
bantoculiciusinocoiei^turpcaltquodcogifabaf^rat terrogireo eu/biccbat.Dhc/fitnnjcpocrcuinteorcgnu H~niu 
apud eu l^oneflaa ineris/nudirae1 ipfa vdlira.Sicut cm ^frael.^ccaflo autirerrogsadt bnin qe ittoa matoi cflct 
apudnequa boies turpisco^itario ad cocupifccdu vclTi in rcgno cclo:u:fo:tafli8ejcfuperioiib''acddcrat.Tla;vt 
tu8 no arccruruta apud fauctos vtroo I^ouefia fimpitctK fup:a cuangelifta retuIiKaccefreruut ad f^etrutn qut bf f 
tQ^ ad cocuptfcedu nudirare 110 tral?ttur.©ed ftcutvirto dracl?ma accipteblt/t bitcrufd.€Dagiftcrvcfiernofol 
lipadco;rupfclauudafuntoia:itarelu$iofio adcafKmo uitbidracl?maf3itcria.£tcuiufranetbomn puentteu 
mj apcrta fuut vniucrfa.CJuid aurea;t cti^gclica Iccrio ^efuebicens.^uidribividcwrSimon.SUgeererre a PH» 
'-r* fcandalijauertt VJIU De pufiLlio iftio qui in me quibuofufcipiurrriburuvclccfutiKaftlijefutoauabalie 
^"'^^vpcditcivtfufpeudarurmola afiuariatn cotlo ius:Stillebijrir.2lb alicnio.&tpir itliJcfiio. £rgo tibcrt 
, „,, -pfuudumari8.^urnto01?tcnocra* funtftlrj.Tleautfcldaliscmueeoeivadcadmarcetmifi 
*co.put). repieroB/icdmaima paruuloo bicir/ftcut apfe ait.CDa re bamu:i cum pifcc qtti p:tm» afccndcri t folie t apcrto 
. ?C !rl?11^0%fcctifirialQui fuutifti ciu8 oictnuentco ftatcrc:illu fumcno oactop:ome ctte. 
iitncicriciidoneietmonacbi^clwtofivcl laidfg^uitio JSQuia cr aiti btfcipuli videritT^ctru mrcddttioc cenfus 
£&at.jrf, 
. . . g r v r , ^  ,  ,  -  #  f C ^ e '  
in fefepercdcunribus iuuitis vfui labo:at alicuo.Tionc laudabilis nimis:i ina^uitndinis et^ no elT f?nit?*vrnor» &uf 
«mribt viderur mota aftuaridvotucre genttltspopuiu0 epcclfoo facerct:psruuP nat^ clt nobio/iftli^oar^efl 110 Plc.c vcr# 
Jpdtutinperittefuetabo:cverfaturfitaturcquidevinctt bts.SEtclrfcufuo.Tltfiineieteplovoo buintliaucririo:q ^Plu,w* 
h89l[ii-aturvtvcrbubcimolat/bnin cclt qucranfjoBte novcniininiltrarif^ iniinftrare^fact^fum tmediovrm 
^curwcecirarcfuffrtfuovulru animicrtgcreadbeu:ocu ficutq mimltrat/fj no qvclqfirccubce: rcgiin cclo^ q$ 
103 co:dio lcuarc 110 poflitad cclu.Scd qnr mola afina^ bumtlib^ cfipparatuiutrarcnon potcfiio.^i autfitnpfV 
•'ta f^rit clfe coliatVidcam^fif papno;5 talto eftmota» qucltbcrparuulu inrclligam^ifactlc patet: q: nofolu ad 
fcomitta 
buimliratem/fed euladfvmplkitatcfcru$di boc ejccut# lo t\\x%>* in ̂ fimdo marls bcMiergafuiipra moiep:ou!n 
plo no3 l?o:taf .2tc fi oiccrct.^icut paruulua iftc aiPvo} cie loqf: vbi apud vcreres uideos captralia crim ina l?oc 
bis cjcemplujjpofuuvidens muUcrcpu!cb;ain non cocu fupplkto puniebanr.Tloii garbitreturleuepctm elfcfctf 
pifcitmo alienae tmuriaB apperir.lefus non relcdit: non dalu fratrls/cum fcandaUjaribus talis pena pjedicmir: 
nUud coHitat/altud loquif:t irarus nogpctuaatenetbi qm ftcut altbi i euascUo an.^ui oijxrit fratri fuo farne/ 
fcojdiasuta t vos ntli tale l^abucririe innocenria in mcn reuo eritofelxiiei^iue.^o fecauere oino apfe ollendit v. 
te qualetflel?abetin cojpojeircpacelom quod bumilt* cu ait.C£>eliu0emmtl?icftno manducarecarnemc^ bU SCo.pit}. 
bua t fiinpUcibue e(t ppararu intrare ueqtia# poreftis. bere vmu:nec0 aliqd in quo fratre fcadalise.a quo pcto 
Cuiuevtancmofuperb^gradifmctnorutuiduemcedit *•..-* ** 
q: ardua via c(l t angulra q tmcirad vita:t paucifunr5 
ifet» inueti i unt ei.Cu crofo air.<]7l1lficonuerfi fueritio t efft iu^ta apfi adtnonittone fcldalu frarru vitare oebem*:ff 
ciaminiftcur partmli:non intrabiriB in rcanu celo:u:taIe aut^pvenrare fcandalu ouat/magis veritas eligeda eft 
.« ^ — i « . I' ^ _ t* tlitl k ihaIaiu f - .. i *6aruuliellaciioip^f-JafivosndddecratlocueifubUinis/putJ & fcandaluvtrandu.£Jelcertegmolam atinarfaqpon# 
euancre t e^erccatl?utiuItario vttc mnoceriemon q> apfos co:po:e dns f?ab et/fed nulluj iter ejcpltcanvolubilia 91110: fecutt 
lid Q oi* vcllereffeparuuIoo:fcdvtmnocenriiparuulo:uminete ejcpumitur.Cum5att.C^pediteivtfufpcndarmolaafl# 
canrnr. pofliderct l&uiufcemodiparuulosonofuosvoIcbatefTe nariatncolloetu6:t0emergaftn£fundfiniarie:carna* 
oifcipulo0/<J tncebat.Sfiuire paruulos venire ad me: ra? lea quofqj t mudiamatoieo/a regunine eccKafHco ,pl;n* 
Uu ell em rejnil cdo^Ct *p>aulu0 apoflol'' taliti in noce# bettqm tneliUB elt gj mudi atnato: in feculo vtueB carna 
riam paruulom fuoe volebat l?abere t>ifcipuloe:quib*g Urcr fe folu pcrdatig? iu regtmtne ecclefiafHco cofKrutus £5octria 
f.co.jrittf. epiffola pctpiebat.lToltte pueri effici fenfi b^/fed maltria fe t altos gueife viuendo ad tnteritu tral?at:q: cut' vita pjo ecde 
partmlt eltore:fenfib* a urc pcrfecriftrie.^ale feuoucrat befpicif:reliat vrei'' pdicario contcnafcqm Citun tnfirmi fiafttctSi 
rer(ppI?cricu0qtnreijalifoltofubUmt8:fcdmeutel?uint OifripuUpatronifequururepepltntipfipereutttlloiutn 
ttsoicebat.CufTodieeparuuloeone^umUiat^litinetlit perdttiotiiei^caputredudatquiaucto:e(Taiminie.Sl 
bcrauttme.CtitcriL2iuda tvUtoifUplusqjfactuefum uecerteg molamafiuaril oocto:ee intelUgunf :q:ficut 
if.lRc.vf. ̂  ero oculie meie.*£aruuP em efl qui fibi Ofr mola granu tririci fragif/vt medulla\ duead fufTerario* 
fplicct vt oeo placcat.-riro® aute oeu eritpulcb:io::quau ne vel refectione l?uiiiaiie nature oltcdaf :ita quoqj t 00 
zct* ro apudip? critbutntlio: Hiidcrfubdttur.CE^»tcuq5 cto:ea occultao feutenriao fcripture facrc apericreB/inte 
cr^ol^umiliauerirfeficutparuulueifle^tcinaioicOire rio:efenfuiueo£mamfefcuit:velvtraittfiuercfecriouc5 
gtio cclo:um.ll?abeain<,5 virrure bumiUrarie/fivolum* 3niniarufauctartT(ir0emudoabfcandalio.£C>undu8 
pabereinreguocclo:ulocu5celfitudiiu0:qmftcutfalua# cuivebtctfmoillcellquevenitftUusl^otoqrereetfalua 
7L\x rtiti.fo; airin euanijeUo.^ie quife l^umtltat epalrabif:^ q fe rcrfed ille q in maliguopofir* eft.i.muudi amaro:e0:Ocj 
ejcaltat/bumtUabif.Bn ct 1100 alibi fcrtpmra admonet/ one altbi atr.^arer iufre/inud^re no cognouit.^Dut em 
ffccfi.tti Oi«0.i22u*to ma£n«cs l?umiUa te tn otb#:t co:a oeo itu inentetOefiderio feculu incolunt/recte muduB appetla 
f *6e v "ciu'e9^raril.Ctirem.Il?utniUainint fubpotenri manu tun&eqbuelloaneeatr.g&utiduerranfibtntcocupifce tf« 
oei:vtvo0e,t'altefin tgevifirariont0.€rneputare0 Ulu5 ria eiu8.£E>udi ein ainato:e6 Otl ,pptcr cupiditaree fecu 
effe cotenedu q ^pfer oeu I?ic fe I?utniliat:cog;rua fenren lt:aUo8 non metuut fddalt5are:m tpflfcandalu fufKner: 
f;e* riiadiunjrtt/oicc3.cr^tQ«ifuf^peritvnuparuuIut9le aliquando autc co:po:c/femp aitr menre.Crtdco ve UUb 
tu uoie m eo/me fufctpirJUtocelt ql5 OH0 tn litituru fepmi oioucut tn bonie Oieefuoe:ttn puncto ad inferna Oefce 
fitotcturu.iCSdiu ferifh'0 vnt ejcm in tintd meie/tnibi fect dunt./Quib'g 5acobu&.iQui voluertt effe amic^lpMi*' ^aco.ii^ 
306s»r. ftw.Ct fi^uater atr,£3utfufcepcrit vnu paruttlu tale^iu featlWnimfc' oci co(lirutf:ad quos ptiuerq> adl?uc fub# 
p:v. noic meo mefufdpir.CSuie em 110 fireltgendu cui iurra tungif.CHecefTe eftem vt veniant fcandaia:veruttivc 
fcriprure voce bencfacere OcbeamueulUe m qut piopirer l?oip que fcadaUt ven atit aitniecefle cff: r^le etr ac 
*>ejiparuitl?umiles cfTc clic?ut:iti ctttua vtre moub# cbtt fiOtcerer.TlopotefTevrfcaudala iionvcmanr.K?po:ret f.Co:. p* 
f»u clTcco^nofcim^fpecialebetuuoletii iinpcdere oebei eniin t l?erefee efTeCficuc air apofloluo jvt.pbatt mant# 
2To5.(tU.^n^ecu piuo parcr filiu iurtruercr/air.TVane tuus feftifiat.Ct alia fc riprura.Hafa HgultiJbat fom&nt l?o# Cccfl 
1 vnnu tuufugfcpuirurd tulKcolTtrue:tnc cdtcauerte ep inmeetuHoetentatiotrtbulatiQiue. pacteaure femporf rcvtj» 
eccLtrir, eocuipcroubue.igtircru&cfudctcIecinofYna iu manu rc tton facite oeccrn i potqttte bon" maturvc fit.Sed cti 
*6at\ vf rua/ooneciiiucniae iullucui tradae el.l&inc tapfo atr. fcanftaUsato^flaueritveutus/racileo itemice p:oijciet 
' &ttm repus l?abemue operctntirbonu ad oce: majrime quaft pateae ante factem vcnri: grana vero cogrcgabit 
aut ad oomdlicos ftdeuiQui ein bona rgalia tllis tinpe# 111 l?o:rea cl?ultt.l3eg Ipoinini ilti qui talem feepljtbenvt 
dit ui quop vira t mo:tbf ct>uflu l?abirarecognofctt:<pfe niatu qo venturu efr per ei^ minifteriu impteaf:Oeqbue 
ctoUUtribtttrpwcui^ainoiemipciidtf/BudebeneSuin bnsait.ffl&ittcrfiliue^oiiitnieaugeloefitoect colUctet gftat* 
noie iiieo.^butri cibotia tgalta 1101 note cbufti:f? vttau* be rejjno eiue oia fcanaala:ettradetea 111 cainmtt ictnte 
"Sol.di. * b-ois"PtarepofHnt tribuur.feeqb^fcriptueftjQue* ardeiirie./SuodfacUWnteUtgtmusftvnuadmedtuOe 
2t>ar. fiepUt^mipofmmatfteq5oei.Cton8aUbi.^iaeiope ducamue^udamfctlicetOfiip:odtto:e:oequoipfcrepo 
rtui ' ^^^riutvtvidcaurabl^oibue.Ctiferum.SjHe&tco repafftoniefueair.^Ui^oimnievaditficurfcripru^ cft cbati 
Sbar vf^ :rc.ccPcrutinercedeinfua.Crneadfufcipiedoebo OeUlo:veI?omtiuiIUperquetradef.TIcceffc emcrar/vt 
fpttee velpcrcgrinos pl^ri rcmauerem*:feipm m bio fi» fiUue Oeip:o nobte pafnouefufiineret:fedve^Judeo qut 
Trr 'P,ntftt/Cum ait.C22ui fufceperitvnuparutiltt tale noftrumbonuftiujfecitinalu.CtneatiqufsTub occano# 
noie meo mefufcipir.Bn t tpe alibt Oicit.lSuifufdptt ne p:o|rimoitt vel amtcom a vta Oei flbi rccedendu pura> 
^pl^era m note^pbete/incrccdc i>pbete acciptetrtq fu* rcKoem inagilTervcrifarie erroicm rollircum lubtu$tr. 
jcipitttilru 111 uoieluiT-i/mcrccdetumaccipief.Cf ifcruj, CC^auremman^tuavelpceruusfc5dali5ctte:abfcm jrcr# 
£2lu voe rcctpir/in crccipit: t ̂  voo fpertiit/nie fpermr. deeuinetp:otjceab0reJ5onudTRbiadvifamtngredi 
0tcut autc fiifctpiertb inerccs .pitiirtifnra otirie t atta# bebilem vctdaudu: w manue vctOtioe pcdee 
T„ riepena ^"^'C^utautfc5dali>aucrtt betitem mtttiingel?cnni igiua^tfioculue tuite toa 
• vtiu oe pufillte tftte qttt nimccrcduttepedir ei vt fufoe* Ujettcrerueillum t pioijce abe te.36onu elTtibicu^ vno 
as*,,., daturuiolaartuanamcoUod^bcmerqafmijfitndu oculoiutrarcadvtfain^ouoaoculoo^abeiireintfttiii 
marie.Hbt cofideradu5 efr q?£raue pctm fcadalnare ^ebenami^ute^u^aUrera-quanriiinabbojrearbocfa 
&1a1u frarre:qneria'fcaiidalijaiirtb"talievmdictac6uimarur aleparer.^ed cuaItrera epdudttnunfpirtrtialie fenfue 






3n rntali fattctiJuce euangciiffe. fo.xxxviL 
necclTltatibue neceffartoiafuun.ppmq uo£t ctariflimo fiB/arteuicdic^apofloto^bifcipul^almificoecoulact» 
itt,n-u^:cr^9-n'^?c'oco&cft<5ii9t.Bclioiccreron0.©t pJoutvidit/Uiddooifcrfocpferiiione^pfccurits/iiib:euf 
^nbifuerttpctoftievtocul^:,ppjnqu^pe6:necefrar^ hbelloadcIparimmufcripfirE^copl^iUh&dnde-feauIo 
vrinan .tavtaoettc recedcix^fuafcrit i^ui amoieab* fecut''e^regiu0octo:egenriu vfcpadrriupbu pafltonta 
fandetabetc^i|cc.^cU^clTrefoluijirrareadvttaq> ctue:quecuapoftotoT&rromotficcjcceprrTindiuiduus 
illoeuHtriltrcrainado a Oet amoiereccdasf^tuirraUlud Mcfceudeglouofiffimu^jiuiH.^ vaiefabUie 2iucas 
quodalibt alr.Biite uio:tuoe/ino:tuoe fuoefepelire/tu fcqucretur m pluritnie tcrre marifetributarionfbue oi# 
aurefequere mcllccpfcocoidm^/q?paretibue t aitiicie aite abtllobuiufiiiodi_tcflimoni| elctianriajfieruit laus 
ingrari t tnobcdicree effe ocbeam"7:fcd qn a via oei re# aari.SiccmCountbuefcribeue attoe co ^5alurar voe ffoPtfn1 
moucrevoluertnt: ruc copamo:e abfcindam* a nobte. ^ncae medic'' cl?ariflim'> meue tti oito.lSEr Fiittotbco it »7 iri tffl 
Cere£cueoeoeuamarecognoucriinue:ouptv anobie IulTrivirofci'ibceait.2iucaefolue incciicfl- fFrinia((o fa 
l?ono:andiftint.^:imu/q:iufltfunt:oeiude(i:p:opinq: coepiftolefuealtOeUlotuterreUquafatutarioniflicrlc 
onooicerein tegc.tl0ouo:9parreruu tmatre/vtbene fir fieociqeftCounrbinuiliiiiueerilfratremno^n-rnfna 










t coiiieepercGrinanoiiie noftrc.Bej 
, ..... —v v"«4 tecfitCvtitaOica>uiioietaudabitie cf>fckoiueuiuelti 
tora fpem tn co ponut/mauifdTar cn fubtOgir. CTBide# ITa:q mertttt atito apfo t ooctoiegcnttu pdicari;A!I 
te ue corenane ynu cjcl?is pufijlie.ipuietn puftllt? buf dem'' crao eu cn ipfotnoe pariferctartlTunt:-: Coi,r0tlsJ .„.1 ~ " s:  " ' "" tnilc0 in p:cfeurivtta(ppteroeu fuiinnequaqkonrencdt 
funt.TSufitliiiaq^fmitCvtoiiciin^^qco^aociiIte ftitebu# 
initco fuiit ct ocfpccri Oe qbtt0 falttaro: air itt cttau^clio, 
Tlolite tttncrc pufillue grcjc:q:coptacuir pri vcfW oare 
vobie reguu.CJutfqe ergo talee fcadafoare no metuin 
ofFendiroeu qbabttartu tllte licuttpfepcr^ppberaoictr. 
voce coide et o:e cirtollam^t veru a Oco milfuin m edicu 
aiarit pdicem* eu.Cutue oiaooctrme $ba/ntl?il atiud re 2Zucae 
fojiarcvi'dcnf/uiltaietanguciirt8inedicini.*|S:oprcrea aiarun# 
iioiineritoiftctalefojtttueeftnome.2iuca0quideeoU# utcdfc*' 
cc:m nofira afit tiiujua tutcrprartircofurgce fiucclcuas e!T, 
Slecrc itilq? cofurgce fiue eleuae otctf: q terrenieoefpejf 
r£5irvoe:quafiqrantjfrpupillamocultmei.Ctite crie fcfeadceleltia cofurgedo elcuauit: t roto inerie cof 
ra.TloUtetaugerecbulroemcoe^tn^ppberiomete 110# iiamineUberejroedtmfqjeftontnfecut^.Hntduepdtf 






VM I» T iirw^ij iii vvlll* vl§• V'* 
boc loco oifcim^q: vnuf^fcpfideltu anctclu ob ftti cufTo* 
dia oepttram l;abet qui cutti a terarioutb'' oefendit: tiu 
virfurtb^itiuatiftctit apolTotuetn epifTotaad l^eb:co8 
ait.Sn^eli fimfadtmiillTrafouf fpne in mtiitflertu tniffi: 
pioprcr eo0 q l?eredttate capiut faltirte .Cr pfatinilTa oe 
tufloqtioUbcr.Sii^eliefuteniadautroete/vtcuflodiat 
tein oibtte viiettt(8:ttu inanibue tolleut tc/ne foite of^ 
fetidae ad tapide pede tuu ll?htcoe*(Setro in acrib^ apo 
IToloul lcgim^q: cu ab au^eto oc carcere educt'' ianua; 
pulfareccpifrct:fidde0qcoUcncrantoiccbir.Tloefi*j5>e 
truefcd ainjcPcttie.HucteUergoparuulo^femp videt 
facicpfieiq^fi^pprcriioefoiascjreuKvr ab eiue vtfione 
miqp rcccdanficuripfean^etue SlapbacladlTobta aif. 
0e fePr^ fptririb^ affiltim^aiireOeu.Ct^af 
#i eittoecfea cefena milia af 
cm ̂  culTodeofuiit vtre nfc/ofoneeT 
a,1£!el,,8 ait 
' j 1 ? 50 obtul1 o:ationee ruae anre Oeit 
Cf DautcL^Ote qua pofuilH co: rutt ui ad intdlujendui 
Vt te affl tgcrce tn confpccru Oei:cpatt dita funeverba rua 
et ego vemp:opter rerinonee rttoe.STu autctn, 
CfScrmo in natali fancti 
izluceeuangelllte. 
ca lanctiiiune euacvemra ontca afmveridtca gfonae logc 
latecp verbaicui^ frago^eoltcieqdcputuu iiitotiae auri^ 
bue:g¥:atpeuetraUa ceto^ad infiar tonttru(:atecmuvc 
pfaluiiijraplpite att vateemo folu 0 cctdtiae vfq} p:orcdt5 
partee/vojc oifu^ uitate m elti fl ua:fcd 1 in oibue rcrre:fi# 
nib^gfonuit.^inligntsp^cconijtatinirafte euagelice 
lucifcr/ab oueratibue parttb^emiftenenobis lumen fif 
dcit cetelTie ttmcrie pateter fc^dcre voteribus catte Oei 
Itiofiran©.^ aie falub:e incdicaitietu bearifltme Jlucai 
q velufiiardipiflicipciofivtigucturcdoleiisiTiuteno:» 
pecfoils uolTrt arcdna gmulccne ad fcmptnanfura ^au^ 
ota:vbinullu8 laiiguoi/nullueOoIounutlufq; getniti' ivt 
ttenif :voce tuceflabiU noe iuuitare oinnintodo non ocft 
llie.^ecre cm ̂ incverficuluepoerc cutufda cpisrama^ 
rie potclT aptari.Hiucre polt obituvate vte noffe viarot 
£3o tegie ecce Ioquouvor rtta nepe tnca efi IL>icp:o:fu3 
cuoefcripta eflenteuaffeUaipcr fflDatrbcuqtiidcin^u^ 
dca:peri2X>arcu?vo iu^taUaufltgatcfpufancto /ma^m 
audiru cp tuflunSc^aiebir^nteqjparrib^l^ifioucefuii 
copofuttcuaijcliu atfico fennone;ficur ab l?ie tradttunt 
^abuitq ab mtriovldcrimdcp inagifiri fitcrut fermoucs 
^ . . . »ioieZacl?9ri9o:e9iiipiirouapienaoigelttoneJ3fequif. 
|I@mtnpiumt0atq5 
z jfacrtevolitiniiitbitefhidiofelectitadoper# rcepervifutifpecicftijurart.BimtuoOciiim facerdora# 
h quirere:eic qua oit^fapta/a qb^ mfiruct'': Ueeftvicriina/qin rc^cptoue lioftriimmotarioiiecoDle 
«Iquofcpiitiirat^ fitviroe:qbufue itiparrib^ 1,41 i«ofalutetoriiieniMHi'iM r r 
TLucc fw 
0edulij 
fi"5ulie fim;ularcpcri:t polTpattcaoeplurtb^ carpene: carmiiit8:lierotcopcurre»cariniiic/ait ^urafaccrdorie carinen 
«putfenfucapcpotiiiin^cnioUmei/parninfrplo^ppuoep iiucae tetietoieviueri.Cfj^aultnue Ttotanefediepful &e fcro» 
P^carecouar^fuiiKparrim autlicutaqbufdarepcrtfcri Oeilto omvcnerabtliviro beiieludcue m vcrfibuecaf Zuct* 
pta Oocroub" ecai'ae:vclTretnretie cbartfanj al'nb tio# iut.jj>te tncdic^ ̂ ucae/putts arrc oemde loqucla. 36ie 
Iterfubfcquce fcrino Occlarabtt.^gifgttofifum apre et inedtcus ̂ ucae/vtquodam co:poue cgroe Brnie con 
culjjelilla 3cfu ctulti 2iucao;natioe ©jiuaSnttoclje^ foudat/ctuuncinmeiinbue egrte.Copotiiit aeuitno® 
vei ii c w»fc*"v.>» ivf m,uo iuii» «.>«! «• 
SFeltli ^ue01lj^nVj^!^^-3mur*^ccec™vrn0^ ozhsrario vbcrrao iiucuparunira i ifTe ina£ne fcrriiirar^arq? vbcr 
Motifut v«boxc?c-% f 'UCH^tioocto:isHmb:oltj e£ep)a/iio(lro rarb:fcu cusfgeltj t»oginatc fancrc ecdcfie toto tcn aruj 
lcri 21 m< copedtofeopufcalo anuecrcm^.Siccm oia't.0anf ojbe Diffufe:auc;en8 vcrbo eoctriue fuc/ftdci titcrcmcn* 
trofiioc c5l"l,nu®w^ucaovclutqucdabiftoitcutencso:dtncj fumiradiofucclaritarisvelut(ubarabcrbcrevcuicoiac 
cuancte#p m! 0 on* in'racu'9 reuclauintra m vtofsfapieric multom boim pectoia illuHrae/quoridic illumiuareno 
Uo faiu ^""[^''«yelio^fuoiucoplecreief l?il>oua.€hud efn beflniticu eiue verba veluribonu nutift in ccclcfia legiii 
criZticc f-ceU^,as ad iapifri^ naruralc qp op ejcfpufancro eria? rur.i&iangefiu qppe £ttice:&omane bonii irnriu oictf 
onicammcarnariotiee,cririfTcrcfcrauit.Hiidecr^aui'd fetttiouaaunuriano.Tluiiriatcm incaniarionefaiicracg 
tJafuraieoocensfaptenriil aif.flEm|ttefpm rttui creabu nattuiratecb:i(H:pafIIottequo$ac refurrccrioneinecno 
*wr.0ocetmo:alja tu codecuageltj fui Ub:o;in iilis bea# ct in CCIOB afcenftonc:v£turucpcw efie ad iudidu cu gFu* 
tiruduubusooceemojes:queadmodiinofertrcnoreg^ ctregno.fl^ccfuntqppcfepteffgillaqbus 5,oaiie0ottir 
Ctttcrcvcrberaut«:queadmodubcncfaccre/muruuoa* Iib:ueflefignatu:qucnuUu8p6tagire:ncquucclo:ucc£ " • 
fecu oefpcrarionemercedifi:merces em faciltUB feqtuf fuperterra/necpfub rerra:/r flgnacuta ciue foluere/nift 
no ̂ pecr jre.&ocuir crijl.et rariouabtlia cti (ego.CJui ft foliimodo leo Oe rribu 3toda.i.dj?ulW?3cl idco cuageliu 
deu0e!rinmmriiio:erutinaio;ifideUGel!.it2utdadl?uc bonuoidfnurium:q:WmuriatregnupoftJabo;c/virain . 
&c,n?rur^''ku6°}ca:cpbocuirvirturesce(o^tuoticri:oo pofhno:rc.2Rccrecrgol?odpftimcuagcliu:iftecuai^eljf... gJ 
imimfolo^cvmgemrutiliubeutncuiuepafltonereuc; (la jSucasad cudevrpiefatifumu&fcripftr ££copl?ilu: ' ^ 
b:e pcr pte Facre fuu ntcrra trctnuinfol refugiee / radtoe od que t Ub:u,2lctuu apoftoIo^Ud Oet Oileau.ftrgo i 
rucclartwuoabflrairif.Crgooemmudauadbip:udcrta ribicouenitfemgquifqoeoobo:q:floeumciligwadte 
vcdtcauin^nbtmtiictpatnlapierie vercpofTiderfpualis fcriptu eft euagcliu8:tft adtcfcriptu eft/fufcipcp:cdof 
^efcrrtm tu audacius altqd vfurpana ipfa fidenra:ipm fiffnnu margariraru mutiui»eua$curte:piguu8 amiciiit 
inYfrcnurrtiiiranoinbactripUafapieriaeflcpofutnboc pcncrraltbuBaniinioiltgenrcrobferua.£)qualemun* 
cfruaruraU/mo:alt^rduali.0i credam* tllu ttaruralitcr velqualcpign*/flcofideres/fl arredae/fimcrc pnactcp. 
patreqnobi»gcnutrrcdepto:e:ttUumo:aleqpatrivfcg (D.ucf!bencrpuiatlobferuaucrfcadfcmg inaTuraga» 
•dmo:rcpm boiem obccuconoeredemtK-riUuratioua# diarefelfceperducenvbiforiar^augclopcbcuiBincefTa# 
lcm q rarionc cojcac otuuurarts^ireregede IpuinaiuB bilitcrcntltabi8.|{?iceria beat* j£ucar> cjcainufTtm Otcif 
pcctoubud tnrudir.TlnUa ergo opcrartonu ptflaria /nttl grcco eloquto crudituexuic;ctra ca q cuagcltce btfputa 
laoffcrcrioelhvWvdin patrcvel in filiovelin fpufancro riontp o:do oepofcit/majrimi ncccfliratie labouo fiiir.vc 
fetudaplciiirudovirrurifleft.llucad narrarionia p:itnnarecioftdelib^incamarioneofu noftriJcfu tfcu# 
*fj. pkjiucmredeamtt^JPtaairoBd/^pcriraccipir/Tqqrtr iTifidcUnarrarioncollaidcrcruevciiudatdB gcncalo# 
uiueturetputfanriapmer.Speriergonobiepulfanrib'' gtTsinrcri/foIole^tebefidcriotcncrenfiVclIjercricitfia 
^«e:qrcueadauefdene.vtaUqdad(?uccogrueinlattdc buUscrfhilriefolidrarionib^feducri/cixedcdofabercii 
tanneuangcliftcruibcariiluce/adcdiftcartone andtc* rnr.feeindevclut cclcftie agricola feitieooctrine fuctti$ 
TSlurea ^"^revaleam^.Jlgifvtidcontaplfeuip;oetmoeua* iinmerabilmincntibusbounfcreusracvomerefueinfy 
fcripferc ® $ 'Ultcftarur:plttrcs fuernntq euagelica conari funt gme lingueuuriando epulcanoad crcarous futfidc cou 
cuange^ ^dtuarcuarrarionc?rcru/q inuobiocoplere funrtficut uerterert&upUcario ercm ralcutto oni fui/iccrefunu fet 
Ifo, rradidemt uobis vrfiiperiuo t»ijriut*:q ab initio vidcrut cu aflferco fructu:ad ^cmca celipaliaria jjcnnircr rean« 
(crntoni filti Dei:Tmuuftraucrutci:et perfeuer5riavf<£ turue /arderis anitiu ocflderio laragene «ppcrauir.ila$ 
ad pieftua cpo utouimcrfl occlarir: qbiucrftB aueroub'» marryuufuoco^ouafliduie Iaincrarionibu8 crebuf^ 
edtta/otuerfarum l?erefumfttcrur puncipia: vt cfltllud vigiltjo mcb:a fua inaccrie wdipitMtccm ab ipopucrt# 
qjappellafeuageliutntucta *£gyprioehn Ebomaet ttefuerpccaHusouiopcrfeuera'0:necBVico:c/iiccpftlto8 
fioatrhfi -riActrnroIeineu:0uodeci5 cp aproy/acJDanU pcrbibef(^abuifle. Jfdcoqj no iinertro inter angclotuut 
„ r „*«fuiiro:dinare:inagi6nar cdribUe8rofa6tnartY:uctno.e . jrraCiutcrian6nul 
_  q u t f i n e f p u - : 5 r a n a i u r c i U u d ( p p ! ; c  t o u n n Pcrfruiturconfo:r^fanct v cifcpulieq* 
ĵ c.|oiirrftl0!iĉ ^ucrepercv^ar  ̂ . mbulant tt£unceuangculuvnue(feej:i fi6fefociault:a« ĵn 
ttatco^ruvt.Bcqui PP^autt'lCaO.;D«0 no inifvteoe. bueincaftcUttfctnaueeunntmc> fum «pemltjctiti 
«wtKpmfuu/qwctt^ecoiatib"®/^fLuiantetne pere^nol?abimfcofUndc^ 
I " |  • i'TT^I III i 
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paradtftiuftar:crucra0i>cvnofonrcnh.̂ , <-
quaniozatiuIo^TanguIosbabefpQUrtoV;^ a"^ ri,a cftrraflaruiocccrci 'vfp.vp 
meriont lignio 1111^^171^111^vebi£u*ecrf?!l T'*tei*' digioww iinraculaaduoiefut laudc:perincnrabtuus 
cbaria quadrtaa q pero:bceuecra/iuiTo fi<w„in ' g!o:iof;niini euflgeliffrciu cc/onsjj cfuecb:tf]-tJGfrcquc 
ct-rsscrisfubvt̂ umuo^^p ,̂̂  ̂
3n natali fancti lucc cuagclifte. fFo.Sxxvrir. 
vtfctUcetPpiurabepoitatielocaljui^uceeuageUfte poreftarie e^biber.cqbUG^dcfTcbcbucra^/itocct tquja 
venerabiliV» reliqis/plura tftutu figua ftcrenplurefqjg cbarttatts vifccra Uobabent/tmlvideii appetut/prcs fc 
mcmouaOdctrinccr^ruriaetusadftdc/ac btlecttonej enemimmert-r^n^ ̂  m |MM" 
,V.W^qousarBftitaefctdr.BcmuradVOBtri'vdKmS €»atti* 
srbeeodcm fefto* 2MCC>K* fidcraSTfJn^? af,r ̂ ntIuPj rapaces.Corra q"ota coi 
ff?nfllo tempo?e:iDefignatutJefus etalios vrSumf^u^ as?,uu,rerluP°6«rimmun 
Jeptu^mraouosretmiliraioGbmosantefacie mus.auiemiocupcUcaSK^ 
fuam m omneiuctuitatem c locum quo cmr ipfe bcber/fj toicrarcvtC|tipra fua inXcrndinefaueriu 
venturus.fgt dtcebar illis:0>e}TtG quidem mul* «"uigenctpcto^vnincrajn q|,j6 affliCHoutbu8vuU 
M:operari[verop3iici.«£ci'cliqu3.l&oiiiiliabea<1 
tl'B;ego:ijpnpet «=ven'*lura6irci£iiiicf^ 
"̂ " ii&nitTui3ctfaluatoj Eŝ ŝggSsâ  
noflcrfreo cbanflInu:aUqnii06 ferinoib^/alif nulla qtnndifuntappctir.cntencnecu^^ff^ ^iwS 
lqn_openb<> fldtuoner.|pfa ercm facra ei^pcc^ ncquaq5inenttecollafupponir.anet fubdif tzti 
. ,, ):ou^aliqdracit*facit/qdagereoebCam''inuo po:rarefaccuUi/ncq}pera/ucqKaldameta:*^ 
HpH qrc tcfar.flEcce cm btuoo m pdtcanon e 6tfapulo8mirrit: q: vtaTalutaucnrie.^:edicato:iemtaTatnbeoOebcSi <founa 
biui mit cn>buop:eccprad?arirati8/oetvcjamo: tjffiimmnif duria/vtpfentJvirefumpt*qnueu6$utdeat/tnfTbihn« vdicato 
turur, 111,0 07 mrer 1,1109 baberi cbartras nooot:ncmo prrnim 
a&fc 
r — r — t  u u i u j / v c p i e n r i v i r e i u m p r q ^ u i b u o ^ p u t o e a t / m f i b i h o s  P&catd 
imsqpinter5uo8l?abcricbariras nopot:nc o eteni  ndoecflecerrifllmcfciarucbumesoccupafadrpaliamiru ^uati 
,pp:ie adfeipfu5 l?abere d?aritateotcit/fcd oilecrio fead uitc altj8i)Uideatcrerna.Cuicriaperv]lnein'tnefaIura gcltf» 
alteru tendir.vteflc d?artta8pofltt/binosad pdicandu rc c6ccdif:vrfub quata fefttnarioeiterpdicarionie pgC# 
bifcipulos bits mttrinquateu'' l?oc nobia racirue tnuuat re oebeat oftcdaf.22ue fiqeftbap allegoiia velit 111 telU 
q: q cf?aritate crga altcrtt 110 baber/pdicarionis officius gi:iu facculo pecuuta claufe/cftfapieriaocculta.JSSui tgi * 
fufciperenulIateu<'oebet.36cneautoicitur:q; miftreo» rurfapierievcrbu l?abet/fedl?oc erogare J?riino iicc^tt^ _ . , 
antefacie fua tn oenuiiutatejtlocu quo eraripfe ventut gir:qfipccutiia tn facatlo ligata tcnct.flftfcriptu cff.Ba ^ccn.jtlf 
ru£j.*£;cdicaro:e9 emfuos bn8fequit':q;p:edicatio pue pictta abfcodtta/ttbcfaur1* occult^: q vtilirae tnvtrifqjf 
nir:errncad tuerio itoftreI?abitaculu otie vcnit/qn ?vba 0.md ibo g pera/mft oncra fccUli:t qd l?ocloco p calcta* 
cjcl?o;farionis pcurrimarcjj pcr I?ec veritas in mere itifci tncta nifl momou operu c|t:cpja ffgn an?.C2ut ergo ofR 
pitur.l&inc nacp cifdcpdicatoubus £faiae oicit,T^ara# ciu p:edicarionis fufagttibignu 110 eftvton^ feculajiuint 
teviabifarectasfadtefemitaabeiim.I&vnciUvepfaUui* uegorioiupouer.nebul^oceiuecollabepuinit/adpdic$ ' 
ITa ait.^lter facitc eiqtti afcenditfug occafum.0ug occa da ccleftianoaflurgat:nccbebetftulto^operu ejccinpla 
fum naqsbnoafcedit:q;vudeittpamoneoccubuir/indc cofoiccre/nefuaopaqftejtmottuispellib*crcdarnTunU 
maio:egIo:iafua rcfurgcdo mantfeftauir. 0ug occafuj rL0tltetem tnulriqp:auitatcfua ejcalteina p:auirarib' 
videlicerafccdit:q: mo:rc qua pcrtulir refurgcdo calcaf tueu?.£3uia em alios ralta fcciflefofidcrat/fcljec face* 
uitMi ergo q afcedit fup occafum itcrfacim* cuuos ci* reliceutcr puraur.I&i qd aliud factur/nifi fjedesjuoe ep 
gfiatnvcllri8iiterib^p:cdicainu6:vrca8Tipfcpollvc# motfuo^ataliuinunirepelltb^conanf.^miscmqfalu 
ntens peramo;i9fui pfenria iltuftret.SXuiTio autp:cdtca tatin vla/cjc occaflonefalutatirincriemo cjt ftudio opt# 
to:ibu8 quvd bicat audiam^.CC^DcUi0 quidem multa: dc eiufd<:falurie.£2uiigttur no aino:e cterne patrtc/fed 
operarq autpaucuS^ogatc crgobttinmefltd:vttnittat p:emio;uambitu falutcaudicribuBpdicat/qfi in irincrc 
operariosinittcfTeiu fua.Bdmefle^mulra opcrarqpau faluranq:e^occaftoncanocj:intctionefalutcaudietib,'i 
dfunrquodflncgrauiloquimerotenopoflutnu8:quia cjroprat.0equtf.CL5nquacu^bomuintraucritis/pu^ tef, 
ctft fuutq bona audiant/oefuutq bicaf.i£cce mudue fa# mu bictte.*^a|cl?uic oomui.fEtfl tbi fiicrirftli^pacie /re< 
2Tejc 
vvino maneain/cueiHtt» t quc apUd Uloe funt tta^^da 
^ M» matrasiuftiriasmcasf2:trurfum epvitio fubiecto vtabct8tctrenalhpendiacofequ9inur/qbu8piciniavipdi«ro 
r^rn^licatiu,pbibef:ficutadJE5ccl?ielcmtmsoicit. tecclcfltooffcr»niuo.Bndccn5^>auluebccipfap:onu ribtie. 
fcjeatj. Sftifladbcrcrcfaciapalatotuo:-teri8mut^/ncc iiimofufcipie0.wcit.©inp8Vobt0fpnaUafcminautmj 
? ?».Ahin^flS^^boin^c^afpcrascft.acftapcrtcbi magnueffftvcflracarnaliametamUs .firtnoranduq# 
quaftvtrobtu 5 - • on^9fermotolUrur:q:bfimetn fub3itur.<t^3nu0f^p€rariu0iucrccdcfua:q:taoc 
^cdicacat.5dcircotimp» . oignacutc^o:rario mcrccdefimtopeftstpfaalimetafuftctatioisivt\?kmer 
tto qre wieactibwo F J vitiopdicatoufermofubtra^ cco t>c labo:c pdicanomo utd?oetuv/q illic bevcrirarto 
fubtrabi vcritatisnat.R^J r -A, oafto:i0tacvtumita8 ali# viftoncperftcitur.^uaiurcconftderanducfT^vutno 
tur. ,*?fl,h!ecrienoccat^ccrtifl"itncfcitur.0? ftroopcrtbuctnercedcsbebcnf:vnainvia/alrcratnpa 
SH - ̂  wtutcnofuffidain^locinriofficiu rrta:vnaqnosinlabo:efulTeutaralta q noetn rcfurrej 
Zeu innliv? ?' LllJ Tlam fubdif.<E^cce c5° "»fto ctioncrcinuncrct.ffi0crcc8 itacp qinp:cfenri rcctpttur. 
tSIL « " wr luDoo CDulti ctn cu rcgiinmiscu l?oc ttt nobis bebctagcrcA»t ad fcquctcm incrcedem rb 
«»pifaffl«rsdô  bulhu8tend#rar3jruber3o1juif$pdicmo!noni<lc<* 
Sjomilta 
p:eiiicare bcbct/vtin fcoctgc merccde redpfat i fed idco cu pccpra bei iTudicfc perfcruraitiur.t pcrl?ec pjoficere 
inerccderectperevr pdicarefubfiftat.£2uifq0 u jc^ideo ipflcouredtm9:£er q lam ,pfecineuouim' quoe vcncra# 
pdicatvr(?tc vel laudio vclmunerwtncrccde rectpiat/ tnur Il^inc eftem &c JCboyfc fcripntitt cft.TSofuir i la 
cterna p:oculdubto mercede fepauar.^Qmfqs veroper bm eneu in quo lauarcnf 2Jaron i filii eiue cu iugrcdef ^jrodu 
caq oictMdeoplacerel?oibua apperit:vtou placerqdot renfinfancrafancro^:q$ fcctrocfpeculie lnuUcru: que 
cimr per eadc oictano ipfe/fed ona amef :vel idcirco ter egccubablt in oftio tabernacft.Ziabmqppe eneu CDoy* 
reua (Kpcdtain pdicanouccofcqnif/ne a pdicatiojsvo* fcsponttin quo facerdoreo lauart oebeantitfancrafan* 
ceperindulgcrialaflcf/fcuk^culdubto ad recipicdain cto:uingredi:qile]cbet|?:tuetiool9uariper copucrionc 
mcrccdenibilobftatinparria:q:fumptu6fuinpfttinvta p:eceptt:vtnolrrattnmudtrtaadpenetrada fecrero:utn 
&edquLdnos(4$tnoicereftneoolo:endponuuOqtud oeimudirian6fitiudt0ua.^$beuelabjuinocfpecuua 
It09paflo:eaatjtiuVqetmercedecdkqmur:?rnopera/ mulieruper)?ibetfacru:qadrabernaculioftin indefinc 
rij nequa# {pm^i^ruct* qppe fcrceccftc in ftipcdio quo t er ejtcubabar. 0pecula qppe mulieru funt pcepta Oei: 
tidiauo perctpiiti':fed tn p:o eterna ecclciia tittnitne tn p in quib^ fefancteatefetng tnfpiciutietfiq in eie funr fcdi 
Tlotate dicatione labo:amV£>cnfciuuG cuius oifnarionte ftt fif faris maculcoepje^eiidtttcoijtrarionti vitia comgunt: 
plari eci ne labo:e ̂ icperciperetticrcede labo:it3.Ccceeroblario et quaflrenitetedvult* velutejc reddita tinaginc copo# 
clcftaftif ne ftdeliu viutuVMed nuqutd p:o aiab^fideliitin labo:a# nuunqiOu pcepris ontcts folerrcr intendurun eis,patU 
ci. nuis^jJUamnoltruftipciidiufuitutnue/qpiorednueu# dubto/velqutdiufeceleftiviroplaceat/velqdoifpltceat 
dttjpeccarisfuiefidelen obtulcmnnectnconrra pecca# coijuofcur.^ue^diuin bacvira funtietemu rabema* 
fa eade vel o:atiome (hidio vel pdicarionis vt Oignu elf culuingredi nequaq? polfuut.©ed tamen ad ofhum ta 
infudamu9.Bi]cpioculpafuaqucpiIaperravocerep:e bernaculimulteresc^cubannqifaucteauime etiacunt 
^eudiinuo:-: adl?ucCq6 eft graui*)altqn figfona inboc infirmitareadbuccariusgrauanf/anio:etnc6riuuoinf 
mudopotC0fir/eiuttfo:fifa velerrata taudanfmefiad' grefTum ercrni tntrotruG obfcrtiatCOoyfce enjo lab:u? 
uerfef pcr iracudiil mun^fubrrafcatq6 tinpedebar.£?cd facerdortbuo oe fpcculie mulieru fcctt:q: lejc oet lauacru 
©fee, bebemuoftnecc(TarionememtutflTeql5oeqbufdafcriprtt copucrionio peccatoy.noftroymaculiscjrpibetOutn ca 
tiij. cft Tbeccata populi mei comedet.Curautpeccata ppR perquefcre ate fupno fpofo placuerut4ntueda uobio ce 
coinedereoicuttf.nifi q: pcri oeltitqueuriu rouent/ne te leltia pzccepta pbenqbus fi oiligenter inrendun^Mntcr^ 
poialia fKpcdia amitt!iti0ed t uos q ejt oblationib'' fi# ncnoftreimagiiiisittaeulasvidem^vidctesaufcmacu 
dcUu ̂ 1^1^ quas illi ̂  fuie peccarie obtulerut:fi come* lae tn penireurieOolo:e copugimur: coputtcti ?fro quafi 
diinuiJ i taccnt^/eoul^pculdubio pcra maducamVfreu ttilabiooefpecuUsmultertttauamttr.fEftautvaldene* 
fetnusergo cuiuBfitapudoeucnmiimpeaato^pciu^ cejTarifiivtcuoenobieincdpucrioneaflficimunetiacoin nol£0 
TJob. injducare:^ uil^ilcotra pcrm pdfcando agere.Sudiam1 miflbmnobis viranobiscciein^Sicergouos amarttu m^lrtce» 
ttrf, quidoe raUbuBbeafi3Jobvoce$;.0i aduerfummeteri do c6puncriomsjiffiki«t:vttnap:oiriino;i cu(!odia non 
raineaclainat:tcuipfafulcieiusOefleurfi frucr^ei4*cot auertat.iQutdem^pdeftftamites nofmeripfoe/reli nq# 
tdiabfmpecunta.Zerraeremcotrapofl"eflTo:efuumc\nt inuepiojcitnoeivelquidrurfutnpiodeftfi amanfeevel 
mat:qncoutrapailoiefuuiufteeccletiamurmurat.Cu* selaureepiojciinoerclinquiinusnoftneripfoB^nouta* 
iuseriifulcipeneitt:fico:da audieriu q apcederib9iiint ineutoqutppetabernaculibietiuctuscoccueoffctrt pci 
patribuo gdicationtsvoce 1 tugo iuuecrionie ejcarata: pif.vfanreoct ocjtloe cbarirae nollra oci ctppm amo 
vidcnr aliqd qtfiugeafOe vira palTo:i& Cutu8vc3 fcrre recoleref.^JUe aut vere feoittgir.q pureoiligir aucto:e. 
fruct*poflcflb:bon<>flitepecuutandmaducanqtoifcre* itucertjococcue bieringitur:qn crga fcrp:o|tiinuin eg 
rui3pallo:pro$attaleruverbUiead0jnarionefua0cec amo:cveritari0aiiimu6inflaiuatur.©ediuferl?ccfcic 
defiafttpediufumafaUmeri.^ucemoeterrauracupel dueD/vtficejcercejf ̂ etutfrccrirudiniB/ptrap:tmaatra 
cuma frucr^comedim^qn fumeretJ eccRaflica fubfidia Jjpmojurquafcu^infciuojeOilTricnonioiuilloincdore 
iup:edicarionelabo:am^;ecoue6iiaq$vcrqriiudid£t unquarurvirt' inifuetudiuit?. 3ra ercmfacerdoranie* 
fumue Ciuwergoveruru iudtcetn nuttar(ip:ecotacetf qua<JOebetcffepceps etperrurt>ara fed magio epconfi 
*£:oiiidecoufideranduuobiseH:vrinqu5ruvalerqfqy lt|grauirafemirtgata.tiEtpo:taretgiturOebeinue quoa 
itiquatu fulTicinircrro:e vcturi tudictixt Oulcedine^ rc* co:rigim<,:i coirigere 40 po:raiir:ue ft ejc vtro®vnu 0e4 
guifufccpreeccheinflnuarecotedaf.®rq:vu9eadeui<5 fncnt/vcUnfcruo:e/velin mafuerudmcacriofacerdora 
cjcI?o;rariotU8voceuofufficirfimulcuncfos adinonere: Ue ndfir.l£incnaq$crtqnntepliiiitinHcrioin bafib'' te* 
Oeber fingulos inquarn valetinftruereipauarie locuri© pl^culptouoopere/leoues-tboues-rcijcrubinejcpieflsi 
nibua ediftcare:epbo:tarionefimpUci fructuin filtomin funr.ftberubmqppeeflptcimidc kiitie. ©ed qd efl 
flX>ar.v. ^uo£co:dtb*qrere.&ebem''niq?peiifarecotiuue quod iiibanb^nedcones fTiic bobuB/necbouesftueleomb* 
apfts 61:1 perapfos nobiaBos eltte fal rerre.0iitjitur ftutf&2uid cm aliud fignantbafeaiu teplo/nifi facerda 
fal fum^cddire meteB fideliu Oebetn*. 1300 tgifq paflo> tes tn ecclefia:q ou folicitudtnc regimime tolerat/quafl 
rea elUQ-.pcfateq: oei aialia pafcirie.fee quibus pjofecto tiio:e bafiii fugimpofitu on^pojtar.Jn bafib* tgtfd?cri» 
aialibueoeoj)crpfaIinillaiiioidf,Siiiinaltatua|?abifa binejcp;imutur:q;oecetntintruvtfaccrdotupecro:ap(e 
bunrin ea.gtfcpc vtdetu* q?perrafalis b:urt0 aialtbua nirudinefciefinrreferra.*£er leonee aure terro; fcueri* 
flnrepoui^vtejceadc falit?petralabercoebeat1meltoj tarisiperbouesvcropaticria inafuetudinis figuratur. 
raru^uafi ergoiuterbmta atalia petra falta/oebetefle Jfraqjin bafib* nec leoneefine bob^/necboueofine leo 
facerdoempopuUa.CurareiiacBfacerdofeiicceflee/fc^ 'Ub^ejrpumuufiq:feinpinfacerdoralipccro;eciirerrozc 
ftn^ults otcatA>nuque(pquaiifer ,n0|jeanvtqf46 facer feucrttario cuHooiriOebet virt^ mafuerudumwrctiraj 
'fredtca dcm tu^:qft e^ falig f4cm erernevitcfapo;e codiatur» mifuetudocddtat:^candeinifu^diiienefo:feOifloIu 
ro: ouis Cj " j"*fico:da audteriuuon condun''. fafit/jeluooiftricrionieaccedar.©edilTacurloqinur:(;u 
verug ^uod^:ofccrocoudimcruiuilleveraciferp:opiiio titi# «dfcucplerofcpgrauarifacttBarrocibusvideamt^Bo 
pedtrrqpdtcationtfivcrbumndfubrrabit.0cdriicvere bieemfacerdorib'lugeotoquor.q:nonullooveftrucuj 
ali)'s5 rectepdicam^fioictareb^oftcdim^fiiiofipfi oiuw pmtjBftcereojdinarioneea^uouiinUpuatcgrati^veii 
iio atno:ecopugtmur:? I?umane vtre 6 Hneculpa rranfi dereti oe alienio intfta*»^"* pcttoano tgalia lucra m 
ircneqtta^pffAJuofidianasmaculat* tacbtymiotaua; mu!are.Cur§admeiuouavram 110redtt qbvojc Onica 
mus.Sticautoe nobiB verecopuuginlur:firfudtofe pa# pciptemmcir.^arie acccpiftio/gratte oatefCur ito afi .rJ 
rru factapcnfatnu0:ytcpcofpectuiltov-slouain noftm lnenris oculoereuocatio qptempluredempto;noftertn CDatr. 
oculie/nranobisvm^wjaefcst.&Mcverccopiingiu^^ grfiflU^^c^Jj^iwipcoliibaseuemtctRHinu rf 
3to natali faticti Itice ctmngeliffc. fo.kxxix» 
larfomm effudite6f£hiina*cft funtinfeplo oeil?odieq 
colubao vendut/nidqm ecctefia p:ectu ocipofinoeum 
nus accipiuuKe W vc^impofirioncfpuflcfua cclit'' oa 
ruriCotuba i$f vcdif^q^mau** ipofirio p qua fpuflctua 
accipif/ad pciu pbef.05 redepto: nf carl?edra0 venden 
riu cotubaa euerrit:q; taliu ttcgortato^ oeftruir facerdo 
riu.l^iuc eft cm cpfacricaiioncs fiitioiuccaberefiin Oa# 
eo3 faccrdotio piiuari pciptut/q oe largicdis 0;? 
dtntbue pjeciii quernr.Catl^edra crtjo vendcnriu colu^ 
t>as eucrrif:qn |?iq fptialetjfAtnvenhdat vel anre buma 
nos vetante oei OCUIOB faccrdot io p:iuauf. &t quidetn 
niutta funt talia ppofito^mala:qi?uano9 mo oculos la 
t e t : i p l e r u < »  f e  p a f t o : e t »  f c r o e  l ^ o t c s  e j c b i b e r / a  t c p  t n  ocf  
culriefuiovidcrirurpctJaniiirerniarbirri ocutosuoeru 
«itfmi befcur.Bcuier^fecrotllcoies^uologceftin qpaftom 
iudicif paffo:apparear.t viuufcuiufq^factain pubticuocducat 
comiua* etq mo fubdiro^culpa g ppofirosvlcifcif.ruc ppofirom 
vio. mala^fcmeripm fcuieo o5nat. Bneritujrellutt teplu/p 
feqfi flagcltiioefuiuculisfecin^ocoomo oet p:auoa ne 
Qomto:c& cijdce/cattyedraa vcdcnriu cotubao cuerrin 
qjfubdito^qdeatlpaB gpaftoxs gcutit/fj pafto^vitia 
U femeripm fertr.Ccce 1110 botb^ negari pot q$ latcnrer 
agif.Jlle cerre iudcjc vctttr^ cft:cui raccdo q fq? fe 110 pot 
celare:quenegadon6porfallcre.Cftatiudfre0cl?arifli# 
iniqtfmeoevirapafto^vcfcemcreraftiigitfcuecuiium 
riofum vidcaf fo:ralTe q6 aflcro/tnc q?parirer accufo:q? 
utB barbartci rituono necefftrare copulfutt/valdc iu l?i 0 
inutrud raceo.Bd cjcterio:a cm nejoria oilapfi fuuuie:^ 
atiud cjc (?ono:e ftifcipitnVatqj altu d officio atriow cdn 
foem^tffcttufteriti pd icaridis rclinqui<,:i ad pcn a noftrfi 
vt vi deo epi vo cam ur q l?ono:ts n 0 itt e 110 yvrutireiiem^. 
Minquur nlcpoeu l^i q nobis comifli funr/i raccm*:in 
lyauisacrib^iacer/^cotfecriois inan*' 110 tedtm*:quoti# 
die e tttultaa ucqrias geur.t cos ad inferuu r edere negti 
«cter videm<\03 qn 1100 vita co:rtgere valem* alienam 
q nejjligtm^ nramiCuris em fecularib9nifcri:r5ro infen 
fibiUo;e0 int* effictmur:quato ad ca q fo:iu funr ftudio# 
fio;e0videmur.Hfu qppe,cure tcrrene a cetefti oefidei to 
- anim^obdurefcir^ouipofuovfuour^clficif.-gacftone 
Catuf* fectiliadeaqemolUrindvaler/qgtincradcbanrareoct. 
tTnbnfcra eccfta Oe mebjisfuisifirmarib^otctt/ftofue# 
rut mecuftodctii vinci0:ef viuca tncand cuftodtui.tlu 
riceqppc noftre attiones funr/ijsvfu quoridtani labojts 
qccoltm^Sted cuftodes in vincia pofiri/nram viitea mi# 
•ume cuftodim^q^oft ejcrraneiB actionib'* tplicamur/mi 
ntfteriu acriouie ufe ne$ticr;m9,1"tu ttu pttto fres ct?arifl 1 
«u ab alt|a mai* piudiciu cp q$ a facerdotib1 rolerat oe* 
5" fcoirectione pofutt/oare oefe ejcepta 
MIII Jpeccam'» q copefcere pcta ocbui 
bueril/crS aff? c?ljra"i<> ,accrdotc0 q ,pp:ia Oare Oe# 
g&sltt p rc_tofptciutyirndet;CoHderarc rocro qd Oe crreaib'* aaaf 
latiar# qnlupipafto:e0fiur.l^icmcuftodia gregilfu?dpiut:q 
guutuf. infidiari srcgi onico 110 tneruut/corra «fooeigregeo cu 
ftodlrioebucrut.TtiiUa ataru lucta qriui": ad nra qridie 
ftudia vacaiti^rerrena cucuptfcimM?uan5 gftam iuteta 
inerecapfain^rqieotpo q cercriBptari fumVad ageu 
da qltber maioje Ucenria t?abcm<>:fufceptc bcnedtcriois 
niiiulteriuvciTiin^ ad ainbiftoiuo argumeru.&eicaufas 
rcltnquiVad reiTcna uegorta yacam9. iiocii fauctitaris 
©f-- acdpim t̂ terrenifl acrib* ipUcamur.jJmplcru eft iu 110 
litl bta pfccro q?5 fcripru eft.»£t ertt ficti t ppfe :fic facefdo0, 
0acerdos ciri tio oiftat a pptotqn utilloyite fue incrito 
Zrtfitin vuliji n-afcedtt acrione.5mplo:ciitu6 Ifctcrcmic lacl?:?# 
»NQ0/COFIDCRERMO:RENFAFIT:TOCPIO:A3OICAR.23UOMODO 
°bfcurarii cftauribmtirat*cftcolo:opmii tttfgfifuur la 
pides fanctuartj iu capite omnift plarcarti.Buru quippe 
obfcuraru eft:q:raccrdotti vita quodam pervjriamvirru 
fwdaraMiucpcracriouesinfimasoftcndirrcpjoba.co# 
k>: optxiti.i' eft mutat^q; iUe fcttratia ̂ abirue b terrcna % 
abiccra opa ad ignomintam Oefpecriots ventt.2! apidea 
verofauctuartjintrtufecu0 l?abebanf/ncc fumebatif in 
fummi facerdori6co:po:e/ nificfi fauctafanctom iugrc# 
dicns 111 fccreto fui codito:t 0 apparebat.Tlos ergo futn* 
ffescfcariflimi/nos fumMapidesfatiauartj qapparere 
bebem*Jemg in fccrcro oeuquoe nfiqp neccflc eft ro:ie co 
fpicU.nuqp in cjcrraneis acrib^ videri.©cd oifgfifunrta# 
pidcG fauctuart) in capite oitn platearu:q: fci 3 pcrvtras 
ct orouc iutus fcmg efrcocbuerang vird rep:oba fousva 
caur.Scceiapeneimtia eftfecutiacrio:qua uon facerdo 
te0adminiftrent.feucrgo in faucro l^abtru coftiruti cjcre 
rto:a funt q e|;l?ibent qft fauctuartj laptdee fo:iB taccnr* 
Oereligiofobabttu/culmepononsqrii,. capjtc erct0 
plarcaru oifperfi funnqt-Ttaccrpininiflcnuopir»: ctho# 
no:arivolnt oeimafiiucfancfirarie.flKuatoatitmudufirf^ t ^ 
gladto feriaf afpicitt6:qbu0quoridtc pcuflioinb^inren i 
car ppfc v.deri0.Cutti0 l?oc nifinfo pdpucpctdaairurJ rare0^ 
®ccc oe populate v;bcs euerfa ftit caftra eccfieac mona Po:w,,,< 
fterta oelfrucra/in folitudtneagrioeducri funr.£5ed nos 
pereuri poputo /aucto:eo ntotris ejcttrimuB / cui cfTcbe* 
buiuins Micco ad vitd.fSf noftro ercni peccato ppR tur# 
ba^llrara cft:q:fadercnoftranegUgeriaadvita crudi; 
tauou eft.^Quidautataaljotin/nilictbuiU ofiiotjcerimi 
^Duead bocfunrcoudtre:vt,iit eiu0coipo:etratjciaiif.t, 
vt tn ererneccdleauijmefu rcndar.Scdl^uiuo cibi codt 
mcru 1100 efte oebutm*. ©icur em paulo fupcri uepfati 
fuuiu0:miffi0p;edicaro;ib*?5;.19o6 cftie faltcrre.©i(gi 
turctbu0Oei eftpopulus.-condimcittum cibifacerdotcs 
cfleoebuerut.0edq:oii nos abofontsterudtridtsfan N 
crc vlu ceflamus/fat infatuatu cft/quo codiri nd valct ci 
bus oeuarcpiddrco ab aucto;cu6fumif:q;eici§ctefatui 
tatc noftra intnime codif.^enfem^ crgo q vncp per tin t pitc 
gua tioftra c6uerfi;q oe gucrfo oj>e fuo no(rra lcrepario^ 
ne cojrcptipeuiterta cgcrutfCiuis tujcurii ejc nfa erudi# 
rioite oeferutt^uisauariria .Ciuis fugbii oecltnauiri 
*£efemu0 q?5 lucru factm^oco.Tlos taleto accepro ab eo 
ad iiMoriu mifli fum^.Ctcmoictf.Ttegoriainiiii bum ve 
uio.Ccce iam ventt:ccce bcnoftronegoriolucrureqrft. 
CSualecm antmaru tucrii oc nra ucgoriarione monftra 
bim^Ciuorci* cofpectui aiarum manipulos bepdica^ 
ttonis uoftre fcgetc tUaturi fuin^^onam'* antc oculos 
noftros itlu anteoiftrictiois oicqiudejcvenient rarione 
cufenusfuisqbusralcfacrediditpouat. Cccetn inaiei 
ftate rerribilt inter angetom attp arcl?agclo^ c^ojos vit 
debitur:tn ilto ranto e^amlne elccto^/oim 1 repwbomy 
mulritu do Oeducif:i vnufqfq^ q d fit operarue ofted itur 
Jbi-perr^cii Jfudca coucrla/qua poft fe rrajcit appare<f 
birJbi^auPcouerfumCvtita oijcerim^nuduouccns 
ibtaudrcaspoftfem-aia Jo5nceafia:2!?oniaB * 
dU in cofpectufui iudicis coucrfam Ouctt.Jbi ocs Ontci £ 
grcg^ arietes cu aiarfi lucris opparebtmqfctiy fi„8 5^ 
catioib^/oeo poft fe fubdim grege rratut.Cfi i qif tot pa 
fto:edcu gregibu0futs anre cternt pafto:is oculos vene 
rtimqd 1100 tnifcri otcturt lumus/q ad Oominu noftrutn 
poftnegorium vacuiredunusiq pallo:u nomen babutf 
inus:ct oues qo nutrimeto noftro Oebeantus oftcde^ 
re 11011 babemuafgtcenini pafto:cs vocati fumuB: 1 tbi 
grcjjc uooucini.»ed nunqd finosnegUgimus/omui| 
porc0oeu0Ocferetoueofuasfnullomodo;na'tpfeea3 
ficurpcr ^p.verflpotliciruo cft/pfcmcripfum pafctr: omi 
neKpquospoidinauitad vita ffaaellov ftimults/copuii 
ctionwfptriru erudit.Ctpcr 1100 qdc fidclets ad fcrm ba 
pttfma vcnittt/noftris pcibuobcucdtcunf.-crpcrimpofi 
rionemanuunoftraru aoeofpirttufancrtl acctpiur:at^ 
ipfiadrwnq celeftcpcrtingurt ecccuospcr uegligcii 
nan» noftraoeo;fmu tedtinus.jjngrediutif etecri facer# 
& itf 
ihomtita 
Zcp, iUiniT)UCt$ Olfctnilllaccraocet^ inuivtt.mnuij uttpuinmp %± nuvviui auunuu» fc^;w»u vihi«i vvu 
tis q pcccara bapri?aro:u oilucnfs/UIoe ad rcguu celeltc qd fttirc oebeaf/fflfrattl^eus ejcpontt vc3 tufhriaj aptiflw 
iTurrinTipa m doacasbefceudtt^imeam* becfree:cdt me foftftueue uuqpnos faric iutloe cllimare DcbercCcd 
uetuat acriotrinfeipfuin nuuiftcriunoftru.&cpeccaro^ quoridtauu uifhricfcnip aiuare/imo ardere ,pfecru5.Cu 
noftro^quoridie relajcarionecogitem*:nevira «ra pcto lus gfecri faruritatc nd i u  l?oc fcculo/f? in fururo p:ouef 
obligararemanear:pquaoiporeiisoe*qridiealios foU mrcpo(Te/fugno;£&efiderio*{Ma(miftaflasraeoftetidit: 
uit.Cofiderem* llneceflariotte qd rum^pcnfcm* nego# q air.£go aurcu iufKria apparcbo iu conipcctu tuo :fa# 
riu ufmrpcfcm'' podue qtSfufccpfm^fariam* nobifcum riabo: ttfimanifepabif gloiia rua.*£otcft «fimpfVacci 
~ " J ;  J : - - i . - f . h i  i P i n  A  n n r p f i i n t i a ^  r o l K i T a f i a r ^ m i o m r n i  / r  f m i i h i f l  
• - V ynuit * »»v*»v». vtMtiu .4ut11ui1tUUft.11 vi vr~.- — 
noce m reftudcatuuqratefuarqrcn^p l?ocq6 licct/t>ifcat fupera trimcrum (pualium:o flentercnta bearirudmecofolabu 
iufi0» reqoiioucef.Cucoiugaruvidein^admoueiiduseft vt tur.Bbinonrafolu/fed^jritni iubemurcomiflaOcflc# 
ficcjrcrcc9rcHrtffcculi/ijcpoftpoimratno:cn!t>ei:ficpJa# re.jOueftvtnosbUigim^/cofcqueiiterillius-rpiofcctu 
cesatvoluttd coiu&e/vtno otfpitcearcodtroa. £uderit p*atulari/T oefccru necefle eft mbularimecfolum tribu 
^ vjaciiiuB/admonedufleftqtenueflcviuaf/vreicepIu lari/verum ad lacl?:yiuas vfq? fuccctidi. ©ic cintu ©a (Zugtd* 
wtefecutaribus pbeatme fl qd in 1U0 iufte repiebeudif/ muclc&atrid peccarum 0aulie ctinrerituj lugcr. ©ic pcro^ 
ct^virio tpfarelidoniiJ nfc efttmario grauef.Cu ino* peccatriccofts ipe fl euit fuBduitatc:i meftie copafl9 fo 
nacl^u videmu0:aamotieudu0 eftvt reuerentia l?abit^ ro:ib* 2a?aru quebtuina eratmaieftate refufcitaturus 
luiin acru/ji)]ocurione/in cogtrationefua fetngcircufpi Iptiaua pii^miferatioe bcflebat/myfHcefigmflcas eoe q 
ciar^zcaqmudifunr/gfecreDeferariTq^oftcdirl^uaiue pcrimo:rcfopiunf:vrrcniutfccrc qticat/a p:ojciiiU6 cfle 
oculwl7ab»n}/t>ocanreoetoculoomoub*p:crcdar.3Jfte plagedoe.^tiodatltnucfleurermfuroseflc^murrir.iio 
iraqj q t j fcruti eft/admoncaf vt crefcanillcvero qutad puerijitcracciptendu eft:fed fcripfure mo:erifus noml 
bttcjniqu^cft/admoncafvtfe cojrigatrquaren* qfquia nemerisejcultario^affcctusqda lettoyjittelUscdus eft _ 
k adftcerdote tunycrit/falcfermonis ei* codit* recedat, eflfe oefignatusificut ©ara/SRifum tti4t fedrnulpl oftisx>en,m 
Ifcec fres vobtfcu folicite cogirare:becT,pjriim8 vris titw Ctin 5ob bicrn cfl.jDe autveractu replcbif rtfu/£>cr q jJob.vtq 
pcdircotpotcttoeofrucruvo£5reddcrcDcnegorio quod vroijcinoiagaudtuaieftijurafinteri*.<L3Bti critiscum Zefr 
•cceptftis Mrare.i5€d ifta q oidin^/meU* apud vos o:S voe oderint^oics.-Tcu leparaiicrinr vos i «pjobiaue# 
do qp loquedo obriuebim*. iOtan\&>c* q nos paftotes rint.j&ul .pprer otuiriae berediratj cfciifti hi fcris/^ptcr 
inpopulo vocartvoluifti:p:eftaquefu,nua:vtqj5 fuano pancvitecremc^prerfpccelcftmgaudio^/fler^/cfiiric/ 
oieoicuiiur/intntsoaiUscflrevaieamV^ontnuoftru pauprarcq?parioefidcrar.btuseft.fflDulro aitrbeatto::<5 
^cfuin cbuftuin nUum tuu:q viuit etregnat be* in vuita pas iter aaucrfa $tutee fcruare 110 rrcpidanq: odianr I5 
ce fptrtruflanctpper omtua fccula feculomm.Binai. ^oics co:de nefado/bilectu coic^ttfto ledere uequnr.fe* 
<T3n feltorndecim mtUumvirainu paK^^^nas^sa^cMiwtc^ft^imaiuicofinirat:^ 
quercoevirginibus. cdfederefacitin celeSib^.CT^fcicccriutncmcveftruiu 
ff&efancto Seuennorquereincot. 
DCfeilO ©imonteCt ̂ UdcrQUere fuadtposmcmoncab:afumcabboib''cllabiectujnut 
J H la etfftereia ca odfj/nifi^ptcr ftliul^oisrq: vc3iicinccbu 
_r-Z_P 0110 U0» fti credetcs fuuvoluerur facere cogtwm e:at<B to n ois fij 
€/3n Vuitlta otttl fct02Uttt iLllCe VT mi'pfecuto:efqs l?oim no imerito iioie notant. y tt inqt 
tfT UtiilirN^ r.* •- erirtecuvosoderinrboici*.£>oces coaab boib9 wfccti 
*j J> [ j uio tempox; tleiians 3 efuo oculis IHOl^ dos/fedvlrrabpieBeflebeijdos.CC^audereinillabieSreic; 
Icipulos »108oiccbar:36eari pauperes: quia ve* crepuirare etcm merccs veftra inultacftin celo.TTo fcoc 
ftvtitM «ftro/Titntu sm llftnHiilto «m adltbcrparictc/fjabcoqfupnctaftiuicrccdtt?ituirtt Da 
£»af.v 
(Qui bt# giiiw f"ArtiArS®-"•*?t*taqjpauper«a:iid vriqjocB, nocpairincierannecirrifigauo' 
quo ca il^nrtlr altuvideafa» mfcUo fcd pctia* ineruercpcrcnc.©cJ5in t? 
lefti, culitiCDucu..menrorci3ni celellin plpibentinunc# tis parree co^icne e>:q>lo adbo: 
rcouTmrq^ocIccranonebuane^banfcupidirarc nuda; «s fol«pCrfccurioncpan:ncm«c 
gfc&mi?cccifi facicbat,pp^e| 
• atus eft:qi vera bicc 
ctwfy peho (UBCclcftiaparaipcd^lli? "f wnjdWa^f Tlotanduinrancqificutl^artpcijepcronoqepoiwt 
inibirdtaticclo:-!areqdvolui6"™dineB:octaua'fP«'n<>!tr«Eftcnoiicqrcnin-ccrlcnia 
fitilTcranclwrJ/ f i i O d c d o m a m f d 4 r P e l  B l o a a s c d i c a r o r i n f i n O T K i t a i J i i c a s e q u a m o i v f r t u t c a  
rcocotonscmponcrcinoboocofpcnmc^^ol̂  
31nfc(to 0mntum5ancr02uni. jfo.xu 
mon(rifa!neerurieurib*cflemiferendu:Tipfigmftitiam Si9tuintrant:quiffnceritatefideimcocuflis p:ecepro:5 
mtferenf vbtvalcr.Di eleemofyuf q cl?:ifto udjiifa t»o na celeftm oifciplints vuica f>ace obfcruarur.firgo ltuc fres 
mus/fed fua reddim^iulHriii rccte oici rcftafps.qui jiir» agitc:aggrediamur irervite:reuertamur ad cmitarctn ce 
^Vs.cpf. S»tfperfir oed 1 rpa uperib*: iuftiria cV ma n et itt fecu lu fe t leftcin in qua fcripri fu m# 1 ciuets Oecreri.Tlo fu m* ̂ ofpi# 
culi.Jufhria emcftqfuaCUKB rribuim^ncmtni qcqpoe# tes 1 aduene/fed futn9ciucofancto^?Ooincftictbet.H^u 
beteQtuflvtinutceotUaam^^tiqBPiudetiam interbo m0«obi6vibi8ianuas'aperictfoirirudo:erfiduttalam 
nosOinofceteo 1 tnalu/occidua flere er ad ererna volunt p:cbebir uigrcfTittn.tjCofidcrcin0 § tnclyta v:bts illiusfe* 
anbelare.35eari q g fojritudine fidei oia valent molefta ucitate mquantu cofiderare pofltbile eft.tlrctn vere eft/ 
tolerarc.jjgifqnccdficdfttinmarevirturioarceconfccn* copiebenderenuU*fermofufftctcr.&icifoe catn quodi 
dere valcnngeueralts iurerttu gfecrionis ftint britudine loco fic cp aurugiet ibt oolo; t rrtftiria 1 gemirusiSuidi 
gfoueiidi:qrenusa bonis paularim ad meltoia piogrcfli l?acvirabcart vbtnon eft pauperraris mct^uo egritudt 
Caurio cojiiHrcinplanicieono libirer aufcultar.adl^uc quqj nisimbccilUtasmemolcdif/irafcirurneino/inuidetnei 
(prtcicn f JiJore fedetefublimtter afcedslf.Tla quo:u adbuc edo^ mo:cupidttasuulla cpardefcit/nui(5cibi tjcfldertu/nuty 
lium, m«»dio4nftruedif(pcoMJibu8 itiflfttabos^ft ft5o q fltus UusljonoUsautpoteltatis pulfatambtrioniull^ibi oia* 
laboilrio eftafFafiquos ?t»o (ogo ftudti ifpualts ejcercitio boli mefus/ifidte oemonu nullcrcrroi gel^cuc ,pml.5bi 
piomprooiamtaincp ooctles muenir.bisliberrateacbi# moisneqjcojpoiis/neqjateerinfediminoiraliratis muf 
gmtarcmagiftruquattquierusfi^Uiatoireftdes myftica nercvfratocudamulla enttucoifco;dia/fcdcucra confo 
qqjbe fugnis irtmat.*£hicfpualiu oiffcrerta ̂ pfcctuusitt uacuucta cottcnicnria:qienr omi fancro;u vnacocoidia* 
3Traeliriceplebiseftbabtrupulct?errimisej:p:eflafigw T*ajecuncra?lerfriacotmet:rranquiUaruntoia?quiem 
ris vbi vulgus oe <$bufltbct vcftib^vtes in quatuoi anqu arq* iuctfs fplcdo::n6 ifte qui nuc elt fj taro clario: quaro tis palltoul l?Yacintbinae flbi fimbiias eft facerc pcepttl: fclicioi:q: ctuifas(vt Ie$tt)»ll!j n0 ?5ct>>t lumine folis ct W* 
iacerdoresquatuoil?fevefte6/roridemfftitt0colo:ibuff Itine/fcd octtsoiporeno ilhiminabirc^: crluccrna ei^eft 
inira varletateotftinctas^pontificest eaq facerdotee:i agnus vbifancrifuliTebuntvtftelle/in ppetuaoctcruita , 
altaquaruoi Uidumeri gcuera colo:u qutdccoiitdi/fcd tes:t ftcutfpledoi flrtnamcrtqcmdiurinultoo.^iiaplo ^ucts 
rubUmioiisijraria oiuitiirarip/iauro inrerlucerecoiufca ptcr nojc ibi nulla/nuUetcnebie/concurfus nubiu inilluB c.ter.ne 
t parriarcbaruni/arc^ ipfiusoni note redimita geftare:q nec frigo:ie>/ftue ardoiis afperitas vlla/fed talts eri t qda daritae» 
perftugula velejrponere/vffolum ̂ pponerepiopitj indu rertl temperie3:qua necoculus vidit/nec auris audiuit/ 
ftrnfpecraroperte.STu autem &omme« necin coibominis afccndttmift illoifiqut eabigne pfiui 
C©ermO tn fcltiuit&te OTm fn?n inueniuntunquoiu uoia fcriptafuntin Itb:o virerqui t f e  
^ _ VlUmnClO^U* ueruurftolasfuasinfangutueactimifuntaiitefede&ci 
rtrflVhtIcrtiflltt11 rtttl ?fcruiunrcibieacnocre.Tloncftfenect*ibinccfcnccruf 
vMivyilVVilll IIIII VIII tismiferia/buomnescocurrutinviru peifecru:Tmenfu 
n iu fancrom fub vna folcmrare leririe cclcbia ra eraris plciutudintscbitfH.^eru fuper fcec ota eft cofo# 
-——Jmus fefttuitatcm:quos rerra editos pctofu» ciari angeloiui ard?agcloiu ceribueitljionis eriai bomi 
cl?iiftifanguisgtuira pietareadcelelha cuocauir./Ouo# nariombus:p:indparit>* 1 poteftattbus:oim<pce(cftiuin 
rumfocictarccelu ecultar:quo:u patrocinijs rerra letaf: fupernarucpvirrutu/fpltdidis flderib'' inicantia:parriar 
©uoiumtriupbisccclcflafauctacoionafiquoiumcon# cbariifidefulgctta/apFo^inbuodcrimtribub*5fraeloj 
fefllo quiro in pafltone fo:rioi:raro eftdarioiin I^onoic bcin iudtcantta/ittarryiu purpurets victoiiecoionis luc2 
Qibumcrettitpugna/creuittpugnanriugloiia/TmartY riaivlrginttmclpoioscanderia fcrta candetes infpicere» 
rutrunnpl?us multipUctpafltonu ffenereadomatur:q: &erecfeatireq boiit agmiiiu mcditisrcfldct/otccrcvo)c 
per(jrautoia roimaira/grandtoia fuere *pmiatotim cat nulla fuffirier.fl:ffugitciu oeiti fermone/atc^oem fcnfu^ 
cl?olica mater eccftap totu o:bcJoge/larctp oifliifa: ilpo bitmatie mcris etceditoccuo Hlud/llte piUcl^trudo/illjj 
capirefuocbiiftoJJefuedocra/cotumelias/cruce 1 moire virrus/illa gloiia/tllamagniftccria /illa maieftas^ltra 
noritncre/magis magilqjroboiata fttno reflftendo/fed cm omncfanctoiu ell gloaaipflus incflimabilc adipifcl 
in ftferendo.Bniucrfos aut quoscarcer paiaiis incluflt cofpccru:t fplendoie mateftaris eitts irradlari.Si cmttt 
£?r ?a!Vtlic<>loievirrutisad gerendumcerramegtoiie quoridte opoireretnos tonncra Eferrc:fiipanigd;enn^ 
^"^ll8fnfpirauit,€>verebeata matcrecclcftfltquaj paruorepo:cfolcrarc/vtcb:illu vidcrepoUemus ingfta 
MJUprie, liecUUabcfunt.Cm&nfi?Xi^fr,l^ilu^''«uenccroie/ jiaberemur.s£2tieeniiw«'>vvvuii.ii„.ui.iu..^M^yiia;cp 
no:ts ampliflimas acciDeS.w"1 guh vrrt,ur^ macnta fanctom (erirra/ctiin vnaqtiecgfaciep fulcebir vr 
ginirarecandidas/veloepX^nnC^a3:^1 foI:cuoidinib-»oiftmctt^populufuuon^nrcg» 0parri^ Jfgnffti 
buscaftrispar 1  adeobabcnt^ o ^ f m c c p e r i t r e c e u r c r c : ^ m c r i t t s a t q ; o p c n b ^ngn[o:Hp2cfverb8, 
cbiifticoionanf.&eiemineffabtUs ctimmcnfa bonS miareftiruere:^fcrrcuisccleftta/^poiahb fcmplter* 
eriam t?oc ,puidit:vt bbom qutdc tepuB 1 acronio no cw nfl^modia9 2® 1 
tenderer.nec lonip faceret aur crernu/fcd b:cue:T vt ita f ar-Inc s fuir 0e1t* 0,a 
apn-c?1 ĉcbp^& 
^ rrrvouauiuiiuiwu».»- --v—m.v lclIarc jkcsp®*"»•»raaetis:qtrc«;nu cclom vtm 
SKomh borWsinFo6 ait.Tloruntcondigncpafltone^bu^ rgis potif.S^es iftaobomo.i.regnu celo:u aUud 116 qnenrpt 
adfmimi^turacdoi*qrettclabtfinnobis.p^lcto^ du/nWtcipta.^anmvalct/quanrtles^utcca^baj 
im Kimi/rrenrcH/ciuiras ceteftis e|cctpir:bc bofte.p bebis illam.£hud turbaris oc picciofCbiilHisfe'"^<P^  
^raron-iitobufercnttb"occurrit.Cu trut^battbiiBvtris fumoedif.vtacquircvcttcinrcgnubeopatriyp*tw 
c fetniu!> Iltmura cu fcFo fcru quoq^ vtccntttt gemtnata ipfum ba vt fis reijnu cfracuo regnet pcccarutn moita* Sso.vf* 
qloji a v{r5jnc0 cu pueris tcneros annos ̂ tutib*» li tuo coipoic /fcJ fpus in acqfitionc vire.3dbanc ergo 
^TweiSl^ ccrer^ ndeU" mb* aulc rCi °Per^uc*r& oiUctifl*iini octsctemur palm^: Ubeter 
* ft) 
Jjomilta 
*c pioiupreccrrem^omnec 111 agotte iuffitic 0co ct Ctt feculutvtttjcrifo 011111 efmriH ac: fiii1 cteattircnoFcf.vt 
fto crpccrarccurranuuv.t q fccuto tmfido maio:ci5 iam t>eeoperquede pmdercoicrum clh^te fapkntia a&no ^ccH,f» 
cfTeccpimutvcurfuin iiollrunulla feculi-: infidicuptdita t»eocu illo fuit JLc^.a,jie^euu.3Irinid£n^ce# 
:prnnoeeritrcitiuncraro^^mco:onamgiecu» 
rpurei j>paflione oonabtrnpfein paccviucntt; ponqceUambituluaarcuirfaprama^fttnduMiaW 
^lhrle mSSie oabtfrcandtda.Tli nec Sb:aa nec fuapenetrarvirrure.Crc5rcs£meverfihcato^ 
Jfaac/nec ̂ acob ocrififunr:? rn fidei 1 tufHrie inentibo tt i oia pofle atqp nofle cofUUrabat/t»iccnj.lOtu ftcllaa 
nojart/uiterpatriarcbas p:uniefle incruerur.Hd quo:u iiumeras: 
^ ? - • — _ lf t4 rt Crt /* ^ t*i a <« t /• t • /J hl 11 rt f tl £ 
noitcpur 
bua^piu" 
IIV.AÎ LL.LTL P»I-I VI »»v. -I; , 
cogreijafcouiutu qfqa fideliactufhio ac laudabtlio t"# 
ucnif.ffl&einoieBefleoebcinueivolurarcnoononolrra/ 
HJof.Yj'. fcd oei faccrc<?et>cre:q:q fcceritet^volurare tnaitebir ui 
erernu.!Suap:oprerc^artfllmi mete tntegra/fide firitta 
ftrure robuHa/cl;an'tate gfecra/parari ad oein volur ate 
oeifiiitu6:cofcrulre8 fomrer madara onica.^n fltupHci 
iTonferi rare feruarc innoceriatiti cbai irare conco:dii:modclha3 
uariovtr tn buitHlirarerotligenria 111 admimftraride:vtgi!aiirta?tn 
tura 001 adiuuidtelabo^rib^ituam iufouedis paupertb^inde# 
cerur, felfa vertrateconftanria:m otfctpltnefcuerirarecflurain: 
ijcaltqti creplubono^facro^oefir tn nobis l&ecfurem 
velhgia qnobte fcri qutcpreuerrcree tn parria reltqruHn 
vritlo^fenimo uiberenteo/fequamurtgaudia.T^arria 
quoq} uram paradifum cu tlUs cdpurem^parcrce/priar 
cbaa T,ppberas t?r e ti ceptm'*. Cur no ,ppcrain° er cu rrw 
inu6:vr ad parrij nfam veiur c/\ parenreofalurarcpoflt 
mu0f£Da^nus UUcnoo cbaro:u numeruo cicpectar pa* 
renrii/frarm/filio:u frequeo 1100 1 copiofa rurba oefide# 
rantam befuaincolumirare fecura / adbuc Oe 11 fa falu te 
folirira.3d eo^frea coplejcti 1xofpecrii venire:quanta ct 
HI101 nobto tn coeleriria eftfqlia tllia cclediu volupras 
couerfo:ufocterarec|t:pecranriu:5fumiua *|>perua ejcul 
tariof jflltc apoftolo^ glouofuo cpo:u0uUic ̂ ppberaruin 
cpulraurium numerus inflgtitB gauder:illuc ppfus tnnu 
incrabilie inarrr:um /ob cerrammum victouam co:ona< 
ru0 rripudtaraUiccofeflouitu fo:tirudolcrarur:UUceriaj 
clariflima vtmmum rurba erulrar.0ed 1 illojum rctutt* 
iterario cenfefcqm pcepta onica fcrulreo/ad cclellee tl?e 
fauroo rerrena pammonta tranlhilerur.ad hos oitecrif# 
fimt tora auidirare^pperem^vrcti £13 dro cfTe et ctro ad 
cfcalftjguenireuoecontinsatoptemurneucpilUuoirine* 
ris ouccin ^abeainuo faluria aucro:c4ucis p:incipc/ieti 
largiro:em:qui viu it trcgnat tc* 
<T3natcommum fanctom ©crmo. 
ioca/tempo:a nolh.Cuiuo puncipiu arcpvtrture apolto* 
lu 3 fDirtrufancto pucnt^;fup:a ntodu cfle tnuefliqarc bu 
„v „. q?mcop:_ 
inuclKg8bile0vteeiu0.CJui5?cm cogiiouit fenfumtmi: 
autquwcofiliari9 etue fuit:aut qute p:io:oedir illi et 1 e# 
tribuef ei,22m c% tpfo ? p tpfum 1 tn ipfo funt oia:ipfil?o 
no: t glotta in fecula leculo:u.iQuifugna celo:uiti regii# 
fptriribus an gelic io ad laude t gIo:ia atq? ̂ ottoiC fui noi 
ininio acinateftarie/imperpetuuimro o:dtnecollocauir 
0e quib'' plura loqui ̂ rimefcim^q: foltoeo fcire cft/quo* 
modovelqueadmodueottnobieinuifibilieabfqjconra 
gione vel oim inurionc in fua fola confifht purirare natu tlouc 01 
ra.Tlouevcro eflc otdineo anaelo:u ad oei iudicia ac m? dineeao 
fleria copleda teftanrcfacro eioquio cognouim^:quo:u5 gelouu 
puncipat* arqj potefiatee/fubriltrer arrnttiirabilitcr oet 
omniporeris nuru oifiinsuunf.aitj ejr 1IU0 ad 1100 in tn5 
du mtfltfttrura pdicandogueniut:aln adeacoftiturivr jj 
coa ftgna 1 mtracula ftanr:aU|8 fubiccrio amjclout fpiri# 
tibuo p:efunr/eifqj ad ipleda oiuina myfferia oifponcdo 
puncipanf aiij mtra potctia cercris p:ccmtnent^> co cp 
eiead obcdicdu alta angelog aginiua fubiccta lunr.altj 
raura oiuiniratie $ra rcplenr.vtin eie ortB fcdcat: ct per 
COB fua iudtcia oecernat: alrj ranro gfcctto:efcictia plcnt 
runt/quanto claritarc oei vicini9 cdrcmpUnf:aUa ?vo tra 
runtoeocoiuncta angelom asiniiiavtinrerbccacocuni 
oino nulli ati) tnrctfinr:i ranto inagio ardcr_amo:e qu i$ 
tofubnliuBcIarirare Oiuinitatieciuo afputur.£alib*ve 
otjcimus a pumo:dio oe bcato:ufpirituu oiHincrionibue: 
fuperna celosu regna a oeo codtto:e tm perpctuu mirabE j 
liter collocata fubfillur.l^is oibuefrarrea cl?artflmu/taj 
oeco:io ac oco oilccrio anseloutj agminibue l?uius oiel 
rolenntrarem credtinuo eftecoufecraram.Scd eaeOunj 
fecrcra cetelliu ciuium rinianmr/fup:a inodu noltre rraj 
giUtafiooisreflllum^.Sraceainuoinfcriinoefecretioccf 
111 tellibuo :fe<J etanrecondtrous iioltnoculoe tcrgamu» 
cairurxif VUlvl la l l  l* peccaro:umaculao:vtadeooOequtbut) toquimur/pue* 
?i< cts tMftouiVcr fanct* 36oirifactu0 q quart'' a nire valcaiuus.flt l?ic ramen aliqutd Oe bac cadem puU 
^_Jjbeatod5:ccio:ioS,omanev:bi0epifcopatu5 cl?:aatcpoecowfcfhuiratc loquiinctpiamuo/OKlonoff 
rcncbatftUBp:cab' a TSboca cefareiperrarir: oonari ec* copelUtfacraru8:quino folum angelo:u3(vrpdt.riinuc) 
clefiecb'ilKrcplu5 ̂ ome quod ab anriquio T^aurbcoii fpmttbtto/veruinetta fanctio omnibuB qui in terrafunt/ 
- * c "r —"«'—•ividcbatelTc abejro:dtomundip:ocreatiI?ono:abtltrerOedicaracdfif 
icdefia fancte filt.Couibtm Dlimi' fttcriir r\an4arrb,*/n'iri rrlliTlOfl atA 
rucaret.it^bac gcofucrudme fcrc momane ccclcfie:cre# creduU in rcp:omimonibu0:fufccpro:e0 anaeiomin1 cnep 
fcenre rdigione cbuftiana:occrerii cfivt in ccclcfT|0 Oci:q cti:faciead faciem oominu videnrcp:tn cofilio pmderee: 
pero:be_rcrrarulon^elatcq5c6flruntur:boiJOJT memo* iu p:elijs vicrouofi:ftatu mundi regenteo :iccprru rc^iu 
1110'ia oim fcro^ iu oic q pdijrfm'» baberef:vr qcqd buma mundani obrinenree.^Suo^ imperti polrcrmo ccf lautt: 
na fraatUraP g icuioianTiavelnerji^cnria/fiue p occupa quoadttfq; cbulhto cpeo? gernitne per vtcru inracte vtr 
rioiicreifeculan0 mlolcnirarib^fcto^ininusplcnepere sinisfquilpco cH"ouiniu $entiu nat 111 muiiuo)appaf 
QfTecin bacobferuanoefotueref:q'cn*eoa panoctntio ruintpumarum roriuootbtoacmonarcbwm rc«jnando 
jprecriadftipnacelo^gaudia' guenirevaleamuo.Tliics fibivendicautr.lfcoBfequiturelectto,pp|?etaru cuqbua 
nFeo cbarifltmi:ni onn p:uno:dtit« f-fo^nobifcu oculauj locutuoeftoeuo'"^ olTendittlltB fccrcta fua:vrca qucvcj 
dare:q cucroo codidit fcroo:p que oia facta fmlt: p quem tura funt/qfipfentie fpuflancri grana illuininari/agno* 
oiafubfiilurelemetaicui^ maieltae ncc ictpit uec oefinir fcere atcp enunriarepoflennpHiicipespopuloi» ventura 
fcfto omntum i5ancto:um. ITO.XLT. 
• p:edicando facti:alt) in vtero/alii in puertrii/atij in iuue quertmoni5 faciendo:ecce iiiqutrelecri came00111 ar.fpii 
1 r^e/atffi altf tu fcnectute/coguiri oeo t fancttficari 111 ue# riturobo:aiit/ocmoiubu0 imperlt/vtrrutib^ co:ufcant: 
ttruur.yidepleui/Oeuorione futuiiu4udufhna fotcrree/ pfcntia t»efptciuut:cterna patria voctbus ino:ibufq?pdi# 
epcellctt luaeiitopditMn cjcerciratioc oifcipUnc iufrrucri caimea eria mouendo oitisunarqj ad illa p touncta prin t 
liilcramedirattoeafltdut/tnetucpmo:rio inrreptdt.^cr^ stmt:occidipofluuf//jflccrinequent.Crfico:aboib'Tto: 
oerabatty:auno0:facrilcgot»mrerfccerut.Claufcrut re^ tnenta pafufuntifpee tlloui?immo:raIi'rarc pteua elh jfn QavAiL 
rreiiarta imbubuacetuureru parccdo aperucrunr.*^cta pauct» vecarinn mulrb bnoifponenf:qm Oeuo renrautc 
ppn.plaiigcnreo^eo^fe vlrioniappouetes/mulris quocp eoB 1 tnttenttitlos oiquoe fc.'J£acpauru in foinace i>ba# 
intraculo:u fisnio effulferc.!£oinmu infirmttateo curaf uit|llo0:i qfil?otocaultil?oflia acccpireos.Tluncg111 ar 
i^:opI?e baiit:mo:ruo^co:po:arefufcirabatfCI?:ifti?i>o pvirginc ty:ucl?:iuiccrtainiiiaarcpvicro:ta0audiutmu0 etanimi 
rarup:c#tiamutarcacpaflionevclrefurrccrionc/fiueafccfionc/et rum buuCoiem ranru crediinua faiicrificaruin/qttanru 
comum. Ipuffaticri aduentu/vel fururu iudtciu cdocri/clara vocc in femettpfio vrfancrificarenfiabo^arcpcrronnera non 
flnlt4/»!4/» »^..1 f -1 a UxiOst ai 111 Jurt lil C  ahU H . . .  .  ir«' • _  -  .  -  A  .  .  _  -  T" .  
rmmodo ̂ pferimVprfaciti*inrelliijcrevalcarit3:qnravcl rumpofliurfructu:qutralenraftbicreditaii6foIfiredde 
quatis fitbui^ facrariffimipfenria oiei:q oiVqb^toqmur re/vertieria cum vfura finefraudeampUHcare „pcurauc4 
rcrtuoeitcn:ac iquauo:e vctuitcgctuitatw/t nouo relra fubtecro:utn mcnribuaJPiu aprtpcepru/arguendo/obfe# i! tr( ffS 
mentopgraria fpftflaucri ablueudo purgauinquo^ocu crando/increpando/curacpfacicndo4nfcrcreBitebanf» ' 
Ubeari:quicl?:ilfumiii carncviuentevidere ineruerur, iQuommenBluddilfimannaiiueTVOplcuc funrmundii 
l£ui*ra clare vifioio/jjoaiieo baptifta /q eodcangcto q tia:eo q> in mefa atraris facrofancra cljiiflicoipous <z rsm 
cbuiTuu oenutiarc cocept* elt: in cpoidio pdicatioie atcp guiuio mylieriacclebtanreo: etin fui co:dt0 pencrralib* 
TJoS,f, baprifmario pumarii reitebat:qct?:_tfl-upcta muditollcn# bolhain vluam/oeocpplaceuteJ.femcripfoBfiucmacuta 
COar.jtf. tcvidcdo aauouinatcpoigito oemoftrautt:q internatos atq? adinijctiouep:auioperie/olferre noitOeftlTanr.fEt U 
%uce.f. mulie^nolutrcprmaio:/d?:ilTo artelh5re:q mentopcur cetgfecutoption fenfiflcntgtadiu;rnpcrvitemeritu oeo 
fo:0m/pco mdici8/,ppl?etaalrifliiniuucupaf:qmnoduj Otsnimarrp:iouopuanf:q:marryuu no fotafanguinis 
edttVd?ulrutnudoveturu^pberaumtadredeprionem elntftone/fcdabfhticuria peccaro:ti/cf ererctrarioneoei 
ata^adiuferooOcfccndentcgfiofapcurrirpafliocl^uic p:eccpto:uperficifjBearaoeiaenirrij: femgvirgoWC>st 
fVMC{IC!elecfo^cocoidatouoden^apfo^numcr'':qa riatcmpluoct/facrartufpiriru(tancri:virsoantepartum 
c'?Jtln a pumis miracuto:u virturib^/ad coponcdu noue virgo poflparrmn:p:cfenrio fotcnirariooict/cum futs vir 
fidet fuiidainetiru:eri§edttcpadl?ucrenere llatu ecdefie gitubus ejcpero nutlo modo credenda efhqueoei popui 
jputdenria oiuina ep otb^o capiebatmunduo clcginvt bun facicndo monebar fpernereperiruri tujcuo leculi: a 
in oem terra fon* e_o:u pdicatioie epiret:et iu fineo o:bto leuocintjo mo:talio uaturc oecUnare:carnio pudtctria ctl 
rerre co:u,pcedcrctverba.^>uivcreymee.i.cbulto tacp fri$hrirat5 l?ouo:e uraco:diol?ofpiriu obferuare:eacpoi5 
palinireo adl?ercnteo:quo:ufructuo iu fcmptrcrnu ptna virtutu regitia/frucrufalutio gpetue4oda efleangcto:u 
£^af.vJ,eu6/iiom_arcefce_t:qbu0ipfeOft0locut^cft/oiceo.Bo0 futoafftrmabatejcempltontavttnnumerabtUo mutritu* 
cllir, lur tniidt:? no por ciuiraa abfcodi fuginorcpofira: do vrriufq?feato etuofequebarurveHisiaivtrelicrionu 
iieqjaccendur lucernl/iponuutea fub modio:fea fup:a priarii coputariouibMjxcracp libero:u ̂ paalne/fponfo n« otarii 
cadelab:u/vr tuccarotbuo qui in oomo funr.Sic tucear q iu cctio eft/pciiui tnetc/actu/^abitu/crgelru appticarc 
lujcveHraco^aboib^/vtvideatoperavellraboiiaitslou malucrurwatiomb^uftireo/ieiumjsadkercntee/visi* 
jfo.pv. ficenr patrcvcllru qui in celio eft.Criteru.3jam non oica Uae facrao adamateo/eleeinofVuaefectantes/in trtbula 
voBfcruoo:quia fcruuo nefcitqd faciatOno eiuo:voo ati rione gaudetee/paupco recrcireo/nudoe vellicteo/tn# 
d «06qJ °ia quecuqj audiui a patre meo nora fe firmo0vtfitautco:tn verbtocalumevelcotuinelie parie* 
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5!'T" - rrlLnSix'1 ̂ ATO^uerctfuprerrl-?olutu5eflein rempo:atiumOcoarariaoascu tee.l&ecoia?t?i0fimilta 
/v>rt ifin^eniflerad tudicadum feculu p:o oefidcrio regiucelefiiot pioprer fpem erernc retribu 
o'be rerre 1-u!Tc fe,n,r00^ fecu iudtcaturoo rionio ardenrifltmo amo:e/hidefinentcr ar<£Ubeuter fui 
fitbiecra oilS r k- vcire£im<f patronio l?ec oiea lliuebaimt fic i 11 d?arirare Oei ac p:ojrinto:u amoieperfe 
_ „ inemfocrofa^ trtuplpalc tnartrm no ueranfeo:Oeofolivirafin;rc 5audebar.etcetauac!?ou 
3pFo:u5 . ',.,^"-ct0aiSf»era/cl?uftipaflioneno farumfinctularepiopofituabbutuootetfolcmtareuofe 
cjccdtcw lafl^Lfccnttbuopco:dto:umeimbuoimirabanf:altjfcrro pararuSconfidim eremirin 
r i a i m a r a l t j v e #  f p e l i i c i o i e j c i s u i o c c t t a r i i r u $ u n l o v n i c u m o d i c o c o r e u r l  
r^miu. cribuapfo:an;alt| partbuloPe\9,Sl, Pcrtculo: pabuto ocino:abanf:bcfltjoroctati:mulri8auibu6fubini 
vtuioccouariralif vmculto mancipart:alt| ItnguiGput nilfrati/ctbom fpcrnenreo oeticiao/tujcuo fecuUcalcareo: 
uan:alt| taptdib'*ob:utt:alt|ifrtgcwesifllictKali) famccru# laudcm rempo:alenon amaiitee/vtfumbominufuaieit 
ciari:alt|verorruncarimauibue:fiue cereriocefimebuo: reo/ati" elomalTueri toquetie/pturibuavi?tunbuo ?mll 
fpecraculucotumelietn pptteuudi.pprernomen ofiipo: ferefisnio.Cedovtfuin inuouabat/claudio crreflum fim 
ranteo.^tfuntfriump!?ato:e0ca.ntcioet;quicontenme mab^ 
reo fcclerato:uiuflapunctpum/modoco:onantur:tacci mancioinau*relfttucbat/ino:tuoofufcirabar ̂ e^ouia 
pmutpalinaolabo:um:q: fundatierant mp:afirma pcf I?iooibu0nonmcdiocriter:fedpfcctebtiiu8facrarifliine 
fr|,i'.c^:tflu5.^efalibu0btHufmodtapromerecopunct* atqjejccellcrifltmeoieifotenitao mariina conltatbono:e: 
«tsenrifceo att.0ancri ludtbua ct vcrbcra epperti:infup 1100 g frarreo cl?ariflimi:tatO¥ patrocinia tnrercclfomm 
?vmcula/^carcereo:lapidarilunt/fecttIuiit/tcrau funt/ oequibuotocurifttmusirotauicrisintenrionc q"ramu8 
«?eD.fl. m occtfioc sladij mo:rui funr.Ctrcuicrunr tn mclortonn vr pcr tepoialia fclla quc scriinuo • eo:ii mcririo inrerce# 
pcllibu3ca>:ini0:esenfce/aiisu(hari/afrlictt:qb^Oisu9 dcrib^ adeterna saudta pucnire valeam^raufeut cun 
uocratuulduoiTreliqua.Ctbearuopapa »:eso:utoiu cra:quetepo:aUterfcfiiuaceleb:anf:curareql?io folenii 
^pofiriquccuiufda euanseltj/ocifitufinodi veUarojib^ caribusintercfhe/neab eternafolcnnttafe leparcmmi. 
Hiomilti 
ria/fedcofidcrarc4<iclh'8.iEccctnuttdueqoiltgtf ̂ ftigir. fMin botercfo:mauit.ll?ui* aurtbefaun ootb^non folu 
©aitcH tlK quom I?odiec6memojarione faciin" flojcnte Ulcadiurue clt cui grenitGreddtt"elhfed cria quuiffcuiU 
iuuudu/men'0 Dcfpcctucalcauerur.2ucem erarvira !o# lla virojuquittKadejtijottarioneapfiobciufdecurario* 
ga/falue cortnua/opuicria tu reb^cudiras itij>pagine iti0/mirationifopiniraculucrediderunt.Stillepauper q 
trauquUltrasui otururnapacc:ctrncuui feipfoflo:eret ttonbabebar qoperettoaret:tautloedirc»iuiiiegfelar< 
tetiicojucojdib^mud^arueratiecceiatnfeipfo inudua gitatcvtqucadnioduvnubonrine reintegrauittnpedi 
t artitr/t adf?uc tn ufi0 cojdtMfl ojer.Bbiq; ell luct*:vbiq? bua.-firtotitiUia credeurtu lanaretin co:dibud;facerercp 
f befolario:vndtqjB«»tutmr/viidiqj amarirudinib^rcple eo9 in cbjifto alacre^:^iu Jludatcapfidia iuenerardau 
'* iiiur:i m ceca increcarnales cocupifccriae/ipfaB ci*aina dicantcs.T^on-pjedtcaaoiiefutuefeliciflinic pauperraf 
ritudiueeamam^.f ugietttefeqmur/laberitnberem^cu tis/addidit onsoices.CT^eariinttco:qmtpftl?ercdita;-- , 
Ipfolabiuiur^quecadenterciieiu^aitqnuosniudusre# fepofTidebuiitrerra.€C>irib,7acnianfucri0/l?uiiulib'' ac 
trajctr a oeoniucfatifw pla^to plen'' eft/vt ipc ia uoe tuu inode(li9:Tad ofiu miuriaruroleraria ptepararis/poffy 
duei»uttaradOeit.75>eiarcg:q:tiullafuurqtpaurer airj denda rerra ,pimrrif.Tlecparua cfliinada eft l?ec atit vw 
rur.^tmsemrepojaliijollendif:qjnil?ile(tqp trafireno lisbcrediratcta^acelelK^abirarioebifcrerafir:cutnrc* 
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dit IH motC\'£tCUm fediiTeKSCCeflcriitltSld euni nut fcrrcna tnl?abirario feitfuiu itiuTra cogtranrem: qfn 
t> iTctptlll eius/£t apenens OQ fuum Oocebar eos I?abirarojifuon6relucrabtfrcrra:iiccunodcraru5flliqd 
t>tceits; .K3e;in pnuperes fpirtnvqin ipfoium elt c5,tra imPeri"tuirccrotis audebit.^otTtdebuur em iitas 
regnum ccto8.Ct reUqu^om.totoriZeo, 
tltspape* ^ rtfunino:ralttate:vrpcriculu7vtafuipjcuriu:tquodfttc 
fM* IBahs cnt? t>octrina qlugenqm ipfi c6f^abunf.*iduct'> bic oilccrifTimSii co 
jyggjj itr cbJifMacre tpfi* fenteric ,pteftanf:vt qui ad folatio crcrna ̂ mtrrif/no efl ctt l?ui* mundi afflicrtocco 
wlcrcrna bcarimdine guaiirc oefiderat: gradue mums:ticc bcatu quccp faciut tfTa lamera: q tot* buma# 
*€p' feUcinTiiieafceftoiiisaguofcar.^r 35eariinqt pauperes ni gcncris oeplo:artone fiindunf.Slia ellro fcto^ gem w 
fpirt'ru:qm tpfo^eftrcgnu celoju.&c quib^pauperibus ruu/atiabeararucaufa Iad?JVmaru?..S^cligiofa trimria: gj-t.'^ 
onetoqucrcf fo:rceflcfambwuu:fioicem3:bcafi paupc auraticnu pcccaru lugeraut#ppjiu:iiecoe!>t>olctqi5&U fa rrSui 
rcct ntbil addereroetiirelltaeda pauperu quatitare:ifufr U1'na tufh'ria agif:fed oeeo mererqtf l?uana uuqrarecom !fa 
ficercvideref ad^mcrendu regnu cctom ea fola inopin mirrif.Bbimagispiaged* ellfaciee maluTnaf parics: " 
qua mulrifub&uratgirauhicccfltrarepariuiit.Sedcuj qjtniullu inatirta fuaoemergttadpeiianuftu autrolcraj 
a'it:beafinanneresfnu^otkiidttetsrcgiiucetomtribucn riaOucitadgRam.&eindc $nsatt.<p£eari qefuriutet •«.utari iinuntTtH IUU.UIIUIUII 
o«.uuoepumuirasc0HieuBi_«mn»v*w 
fta facuitatu.&ubttari atif noponqjbuinilirarieilti^bo rcu/nibile]cpcritftti0iitar€rrcnuin;i«.wnnwnvvv«ivwvii 
iiu facitiua paUperes ® oiuttcn affequanf:ou 1 iilio in re dcrar faturari:-Tin onn occuirojitnrroducra fecretu/ipfo 
•miMwam!,, -n ... ifViBtoiuitue faniiliaria bno ootatiinDleru^cli|ctneoqbuc c6cupifcitctbu:crad 
vluv ae nar i.-ti v,.„vw»».-., 
eJattrt mafuctudo.t iftts t Oi ittiB f imU ig O  pt tiinplertvf clf]c tneo q b  o ifdtd irerfl  
»«?. - in j cn ̂  I?P'^^, -J."Uu'n^ljam* rfltcefhiarporu:quevriqjno cppcterct/ftmhil ht>pi*r,t<a 
.H..a.rt,„<1h,n1Ha,1^r,m/tloadtuino:efugbie/f5adoga uitare sul>afret.atLdiedoaur/ice'rein ̂ p^ricfp^! 
beuigniraritJ vtanf:idq?p T r *•» • * w f »•" *• -
ad rcdimciida miferii alicnt tabo 
s®ijcriardro»uhin/v,«»ni»*v»».».r^— . , 
poflunt efle p:opofito paree 1 imparcs ccfumcc mtercft 
quafufint in rcrrena faculrate oifruuitcs: q ui fpualtbua 
;— .., —',Mf fiia oauDertaa 6 
i»i«vi igauu '«u CUVUD Ul^uaif)tuiuu0 iviv 
acccndcrcf affectu:-: UlPpuiminadari apptederet K?ita 
M l( /WAA W ^71 » ZZ au A Hl #t* f Ai 
paugras 11» viw miiui wMJiuuitCfwaitip —; • ,(rr mt ctira fubiugif:tra ctl?tc Ocftdcrio iufHricvirt_ mte cof 
^..1 -Z Vr-SIT ^ ..'C lOfi Il1iat11 colC 
fua crcaro: appa 
tioi ocftdcria ru9f-fJ ^ muda ibiit:ad ca cp brirudine q 
te d01116 otmm.iv rmo;i cpapfica pdicarionc gaude» qmnbtg etecmoryrifl 01Ttemce/bkite Ono.CBrimudo Zcti 
barfeuibUtTCOeinudovroiababcrccucb:ifto.l£t*c bea cofequerercft^im^" ^a_)iafdicirQ0 tn(cctifnm; 
Bct iti ru£? TSerr^apfecu afccdcs ad tepluaclaudo etcemofTna co:de:qm ipft oe» ^ jd - cft|,feco: mudu/ntficfe d 
"* t«xs®!»»aws sM^gjsa-sS 
sssssssssaasgasassss 
3Jn bic oiiim'um?tmiri3nm ifo.XLir* 
f»Co jdi) iamprpettiluneqjtnenigmafc;fedfadcadfacie:ipfam cuqjfolaria/noadiurojtamojtuo^^jarioliib^tecre 
f.Cot» if. qua nulttto i?oiin videre potuit/ficuri elT/videatocirarc: cccfte:t facrificio faturark eleemofme q(p eo£ ipiririb* 
1 qd ocutus non vidit/necaurts audiuit/nec tn co: l?oi*0 erogaf:u6cftonbitadu mo:ruo8aoiuuari:vtcu eid iirif 
aftcndtr/gineffabilcgaudiu crcriiccoremptariois obrij lcrtco:diusagaf a oiio/q?eojupcra m cru cru r. ll?oc ciri a 
iicat.fD&crito B bcaritudo cojdis^mimf purirari.S5pte pamb^adirf* vniuerfa obfcruarcccrta:vr,p eio q tn co» 
do:etn erem tumnus veri/fotdida acice videre noit pote poustfangtunio cb;tlK comuuiotic oefttncri funt:cu ad 
ritji qo crtt tucudttas mcrib^ niridis/l?oc crit pena ina# 'P'1' facrtnciu toco fuo comcino:auf o:cf:ac pto itlis cp. td 
cutofie.feedincuf gtcrrcuaru catigines vauitatu5:t ab ^»jfrr,t comemo:cf.Cu ?i>o eo£c6incndado£caufa /opa cr..acL>(,. 
omuifqualtoieiuiqraris iitreriotea ocuti terganf:vtferc imferico:dieceteb:anf;q0 Ctsoubirer fuffragari:,p qutb° 
nu8mtuiru8tataviftoueOeipafcaf»adl?oc cm,pincro ofonesOconomanireralUgaufrTlootiioainbigeduefl 
STcjC» duiltudmrelltgim^prinereqbfequif.<E36earipacificu ifta^dcfleocfunctto/fedralib^qitaviterutautcmo:tc: ^ 
qm fijtj OeivocabuOBrirudo ifla oilecrinimi 110 cuiufltf vtpofltiitcio l?ecvtiua cflepoHiuo:tc.1li q ftnefidc/q g 
betcofeuftonle nec quaUfcucp concoidieeft:fcd itlius oc fcUecrioncoperatunctufq*facramcrteoccol^otibus cjcic 
IRo.v. qtlat>idtapra.*p>acel?abctcadocu:tt>equa oictrjjpbc rutifruftra iltisaiuts l?motpietarisofficia iinpeudutun 
•jSfal» ta£>auid.*£a|c mulraoittgctibuB nome ruS:tn6 elritlia cuius ou l?ic elTent pignoje caruerfir.vel no fufcipientea 
«pvu|, fcanda[u.l^acpaccertaarcrifltma«miciriaru vincula:ct vcltnuacuuftifcipicrcsOetgram^fibino miam rt?cfaui 
Cudifcreje fimifcirudines animo^ no vcracirerftbi veudt# ri?anres fed irain.Tto g motruic uouajnertra copararur 
cit /f i  110 cu oet volutatec6co:d5t.fl£f:tra otgnirate pacia cu jp eis boiri atiqd operatit fut:f5coppcedcrib'» cofequc 
funtimpjobaruparilitatcscu|jidiraru:fedcrafceleru/ct fia iftareddtm£116eioicrii elr/niftcubicviucrct/Tteos 
pacravirio^.Binojmudicu(Oetamojen6c6gruir:uccad t»ec altqd adtttuaret:cu i?ic vi ucrc ocftitiffeiiticr 10 itt^s fi# 
foricratemiojuoeteuemr/qfeacarnaugenerarioneno niesquifcpvita/ntfiq^ineruituripfa/nopoteritljaberc 
t)iuidir./2Quiaurfcmgmciitecuocofunr/foliciriferuarc poftipfam.^ermirranfgpiacojdacl^aropoefuo^inou 
vnitate fpue itt vtncuto pacis:uu$ ab cterna tcgc oifTcn tib4» corri ftari ooto:c fanabi ti:i cofotabiles tadjjYmas f« 
tiunnfideliofoneokcrcaf iatvoluraatua ficut inceto darc6dtrioemo:raU:q6rirorep:imatfidet ̂ audiuyqu» 
1 tu rerra.l&i funr pacifici:l?i bn vn animes faucrctp con# crcduuf fidetes qft mojiunf paututu a uobis abire et ad 
co:des:vocildi crerno note filtj oct coI?credes aut d?u(K melto:a trafire.Confolcnf cos etii fratcnia obfcqa:fiue 
q: l?oc merebtf oilccrio oet ? ̂ tmi/vr nultas aduerfi* q fuuerib^ejebibaif/fiueqoolcnrib^adbibenfmc firifta 
tatesfeuriat:uuUa fcidata ptuuefcar.fed fintro otm tcta# qucrcla oiccrin.Sufhuui q fimutcorriftaref ctno fuit:ct *)Sfat 
riouucertaiiiine:iu rriquttlifTtma Oei pacCreqcfcar: pcr cofotares 1 no tnueni.Sit^p virtb4 cura fepeticdii fcput Ijcviii, 
tmin nolrrujcium d?:iitum:quicumpatre tfpiritulaw cra co(Trucdi:qj t l?cc iu fcnprtiris fcris inrer bona opera 
cto viuir t rcgnat iu fccuta feculojum.Htncu. bcputata funt.Tlec fotu in cotpoub^pr iarcbaru aUouiq^ H5c. j;tt$ 
tr-Bfl feflo lCllirtl irriti! fancfo:u:t l?uanis cadauerib* quo:ucu« iacciiriu:vcru# ̂ foa. ri& 
4 ^ _ e ~ ,, ctia in ipft"oni cojpcpdicati arc$coltaudari fmtt/qut tfla quere OC COnrCl1O>lDU0# fcccrar.ljiiipleanr bec l?omitica crga fuoo/olficta podrc 
gr»V fatifta iTcithdriVin imniunem:ifuif?umanileiuiuenra mero:is.Hcm tlia 
3/ queadiuuentfpusOefuncromm/obtariones^atione» qucrc Dc Vir^irilbU0» crogariouesanulto^pcie obfcruanrius/iiiftantius/abu 
*k\0 danriue tinpendanrjqutfuoscarnc 116 fpiriru mojruoe; 
Jy jjnOtt anunarum* iton fotum carnaltter/federiam fpiritualtter amanr, 
CScquinirfermo beatiSugu/ Sermo bcati augulttm epifcopt 
Ittm eptfcopi oeverbis 3poftoli:vc beverbteapoftoluomneenosmairi-r „ 
6eoo2mtenribusnoncontnftemur. feltariopojtetantetrtbunalcfojftu I| -' 
dmonct nos bcatua jp^i fttnium cbJifttanoul 
prure cofuetudorvr cti oonuietea audiutmusxuigilani# ranittps tabojis V?;C£oW 
rosiiuuuneOefperemrBnetiacatafin pfatmo.Tlunqd nmadata ci 0uam4vf 1 "«uro fclo.ut rcgno^ ? crcrna oooimir iion adnri** " c.^ ^r 1 ruturo id'o.i.ircc5"OCcio^ctcnia s.. ,««,vatac ui piauno. nunqd * madaraci fruomvi ocbcm'> ftcd oitecrimmi qd nobj 
qoo:tntrnonadiiaetvrrefuma^ftgoeinojruieetsq pmtacapwm^g^0, mmr5e(reiudiciui>ci:q6porf ^u-rtu 
biltgutif qdi mfhtta qdamodo oaturalts.€£>ojtc qppc otutna fcptura comcdaw.ru pcipuecbiiftia# 
^ hojret/uo optmof>natura. ncct?moimojs acccderetm refurrectiouccoplcbtrmo.tuofv ^ t P v* 110iuin * 
ê &feewaasisassi 
"̂«̂ •ssassssias!! 
pcto votuiflcf/fiiietcr hcferutqs amam^cr n H k* £anya(dcq 1100 mamfeftari opojtcrafi tribuuat cbu ? 
vtfriftcsfim^:qnno0moac - ^jiqu5migJ:^Cg ^&edpiatP:°utgcflit/fiue bonafiuc mata. 
asssassassa-̂  
fpe 11011 baber.Comftjim"' f 
coj^erefufdradi 
Pwifurc tijonutucro? opulct* coflrucno^om fur qlia^ ma»o^fp?stotic6fili^Ci^ 
Hmmilta 
sfiim-o Jgratautequtda languenaZiajarus. 
aionte mlitrcpwaM poflino:rc?;VIti$plu3dtfacere^iuq? Eraj/iter omnta miracu 
ino:ruoi fuit/q>rep&'arep3fuerir.^uom6gimpofTibtleOtti0i OW-O» (4 quefddr6Ft0nf jfcfuc cbullViia^ari rcfurt 
rum. vroe* qmboiiniiefojiiiauirCjcuibtlo/refoimctfSSuore^ tPvr ••^jrecrio p;cdpuep:edtcaf.05fi arredam^qofe 
fufcitdre no por coucrfoo 111 pulu cre: cjui ft 1 witi1 innil?U r+rlrhr\*rran h ebcm*oori*' 3 mirari.Ulle fufcttauit bo# 
VI Vw V,, ,*"V1 V«llltpWll v l llHf HV'i viv»«« ^ , T 
Cn e i m ib
Itl rediretn4 faccre poteratvt cfTc""*'*'~nr",1rtrt f^t&rc^ 
ff opara *nrca iiu$ ftu(Tem',i3ra e™ b 
rio pul t Sed t>k0rah'qui.)SQu5rcfurvicut 
ttrt'# M rtM fc J Hrti jm f* •. t 7S »»•- dotc9crearcq?rcmiarare.i3ignaruy hiro-thwu n« 
puus moiiaf.fct q6 lcmmao/no co.p q» fururum cfl fc rurdfare:creareoc0/rcfufcitare4fdain.Tlaiu cu mulra fc 
nitnae/fcdnudu granu3: vtporemtid auraliciuuscere dfferons^efuemo oiafcriprafunt:ficuridc ipfefancru» 
ro:u:oeu0 aurcm oar tlli co:pu0 ftcutvoluir:t vmculcjj fe 7t0antice cuail<rcUlla teftaf:mulra ofim |efum 1 oijcifre 
nunu p:opuu5coipu«.Tlolt ci'30 incredule bomo/oe rc# ^ fecilTequefcrtprano funt.filectafuttr aur q ftribcrcrur jjoa.vif» 
furrccrtoneoubitare/qui grana fcmmu mojtua cputre# qucfainricrcdenriu? fufficere vldebanf.SudilKo cm:q: 
facraviuificar/perqueiubocfeculovtUa^mulroniagis fcnB-HcfU0ino:tuufufctrauir.0ufTtcirttbivtfciao:qu'u 
rcipfumrefufdrabirvrvmaoin crcrnu^uulia rcparar ffvei[Cf/oe0mo:ruog fufcirarcr.€jc6 qiudeflbtadftnc 
cjue ribtfuutuccefTarta:quo reipfum no rcparatp:oprer fccuti referuautr.Tla queaudlHte magnonuraculoquai 
(juc t alta reparare oigiiatuo einjjtaqj n vcUm" cofide# triduanu moiruu refufdtafTc oefepulcro:venterl^otaCfi 
rarcquein 1 Joleculovtdcinu0:otumeadiniujffratjomfl curipfeomOquandooeequi funrm monumenrio aw 
operafi#iafunrfaturo:u.2:ota cnjo bm*mudladumrf dieiitvoceefualijccdenr.mefufcirautr putente:fcdtn Joan.f. 
ftrario/teftijnomu cfl refurrecrtome furure.£ildem' cer ltt cadauercpuretc:adbucerat foima mcb:o:umJlle m 
reb^«ni0«po:evelaductu/arbo:e0 fpolianpomie/nu nouiminooieadvnavoce/dnerescHredacturustncar ^ . 
danfoltj0:fed ea0 rurfuovcruorjjefperierefurrectton 10 h^03Opo:rebarvtmodo aliqua facerct/qbuo oarie ve ©wfctf« 
cpp:(tncre:quep:uno quiae mctpiut rurgerein gctiimtfl juf|-ucwrmrio indictfscredamua m eu:tad tlla refurre# fio lajat 
rttncomartiiiflo:ibu0/vefttri^folt(0:^po(bnoduetppf cfjongpparcmur/qeritadvtra noad utdiciii.jjraqulp#rt ndes 
111(0 ^auarijlntcrrogo ̂  uiftdcUo po q oe rcfuiTcctioe ^ air.^Teuietbo:aqfioco4 m mouumcriofunraudient ?firinat 
tubira0:vbi finr tfta qtte tpe q oeuo otfpofutt aducuruii pocceftierT,pcederqtu bona fccerurad rcftirrecrtoncvt 
fctc imbt vbt lariranrauteqp,pducaiir:quenufqp qdc vi# terquimala egeruntad refitrrecriotie iudictj.Sreo autc 
dcnfifcd rn oeus qut oipOreiu|elr/Cfca ct mbtlo coudtl ino:ruoo a ono refufdraros (n cuiijclio legim^.flEr fo:tc 
dir/fecrera fua virture,pdudnl£uic t£ ad capoe ef pjata fVuftra.&niqmppe facta no funt ranrutnodo facra/fs 
rcfptcire:que eltare tranfacral?erbi0 fuio (poltaufiflou fi«ina.@i eri"o flaua fuur/prerid q6 intrafunr: aliqd^p# 
bue:-: nudaremanenripa fpatia rerraruned trcru vernt fccfo rtcriuficanr.>2uo:ufacroul fiainficanouc (i>"emre 
r""'po:ereuelliuuf:Tnouovbtqjgcrmmenictpictelcra aijQUaI1t0 dloperoftuo/$aurleserevel audtre admt* 
»5ricola.Cerrebcrba q antevijar 1 monf/rurfum re ra„fc9aU£ji'ebain<*taSuiagni miraculifpcctacuia autc 




optra ip m vi 1,«... v«i vw « 
InrelUgam^/Oeteftabiliotee iuo:fe0;omni0 q peccar ino* 
ino:nu refur^ttnttcu adbuca mottuio nenio furreperit. 
boino mo:itur*:ef no !abo:ar ne m ererna »vuur 1 reiurHerc;iit 1 wvcitiwi < . pomo ni< 
wien quomodo pores oubttare:q: 11011 fuinuo rcutrrecru ^tcfurus. 
n a mo;tuio:cubocp:omifratoeu0 qutnefctraliquando 
lncitririvmjn^a.c^or*sttuffitna viilr/d:oinntpofens 
f£t cu labo:at ue mouar/fiue caufa labozat.^d 
m ^ ^ k. ... .  1?... T.AJ. .u«J/ir (**kl em agtr vr mulru mois oifferafmo vt euadaf.©i aurein 
—- —«-•'"—crcriiu.£? ftpofle* 
\Ul0'"cu^rt^P:0 ' < t tti f :0 t  
e ( h ~ i m 3 u i p c t c ? ' p e c c a r e n o U f / n o l a b o w b i ^ v t u e r i n  ,  .  -
raua^eKfrareborcamoituosrctcuipfiaP"™''' 
111 vtiio utriculv wv!llululuyiâ im ; r «  ̂ , # 
bue/ndidcrut boiea qcqd fibt vnde vutcrcr rejeruabar. 
23ubnoc6rinuo pzodidiruegcuteref.Sr poft,pdiriorf 
7, Ji ,* a inoinue 
OI10 uouer ̂ cfue cbiillrue nafci erbomine.i. 
virgtne cfr oiguaruo:^ a iudcie cructfigi ef Ot 
cttonis cjcCDaria 
rutsccmu.....vv,v„^,c..i .quaqmnocredtffutttra:nec mo:rcJ!Finhu 
hocqdecredtrq^bijjj. refurrcptcrmo:tut0.£2uiaute cfjjelhlabo^a 
Onm 3^"/^ coftrcfmccocfuapot VfineiCrnuviuam 
nenioaarifl:* piger fuirf£euta Oe* tubet/ 
iuaiii^iobedirencsUgiin^Tlo ribtOe^Oi 
rcriroubtrare.Sbfnneteergo VO0ab omni opcremalo/ c;f. 0jc tcxA babco vtviuao ejctcmo tgeilabo:efoltcit* 
abim'iiuctrtj0/abeb:ierate/afo:mcationc/afurroaghw naiiDcrivfibaben vtvtuaofg ftneIabo:e kcurue* 
rio/a falfo reftimonio /a Oerractione: quia bccoiaodir accufanr 1100 amarozeovirerpaliBiqua ueccutn volunt 
&eu8;t eo0 qut iffa facmr pwntet m futuro,fl£ftote aut bc qu$<ji y, volijr tabet;i uos inuicc 0o accufam*/ta pi 
griratn 
Jntteommumammamm. ffo.KLiu. 
cyri ta? tepldjadcapefccdu vtta ctcrna:qua ft votuerun* air.Tlocflad mo:tc:q; t ipfsi 1110:0 it5 erar ad ino:tc;fed 
babcbim9:cul?abuertm^uoatmtrem\ll£acaurmo;rem porius ad uuraculu:quo facto:crcdtderut boieo tncbti# 
qua riinemu0/ctta fl uolucrim^ babcbim^.SH erjjo ono fr u/vr viraretvera ino:re.©an evidete queadiuodu taq? 
magnafuacjraimagnamiaaiaofufctratiiemouainur epobUquoonooeurcOtrir.ppterquofdflqcaneixatfilm 
inercnitirhpiir»IIII-/»lti'.TT '11,1«mivrtmqmmat 11 bcirili» T1<if»..-,..u ^ 
h»ar. , , , 
'Jluc.vij> gogiadbuctuoomoiaceiire.^cfufcifautfvmcftftliujvi nU'u0Oci.5nftrmiraGergobccnoefladmojrivf?lntKa 
Soa.jcf. dueeptrapojtaociutratioelatu.JRcfufdtauit.*£a?arum oei.vtglo:tficef fiU'oei Diiu,-£erquaf*Ii>ert!ia intirmfr 
fepulruquatriduanu.jfntucafqutfcjjaiam fua:fipeccar rate.CT^iU^ebat aurelcfu^COartba -ifo:o:eei^ CDa? Zep, 
mouc.*|Seccatum 1110:0 efhuc.0cd aliquin cogitartonc ria t ZiajartirpJlcJaijuce/iiic rrtdea/oee Oilecttifj oilige 
peccatur:t>elcctaf quod tualu? efl-.Coufcutillt/ peccafh. bateos/^laijuertufaliiarojuintnoettSmomtoiufufcita 
Cofeufto tllaocddittc.0edtnt^ cft 1110:0:qicoofitarum ro::ettrilTm cofolato:.chtergo audimtqtfnfirmabaf 
itialilnodtip:occffitinfactu.2Taleanimarcfufctrarefcfi rucqdcmafitm codelocot>uob'>otcb'\Tlutiauerut c\U 
*ISffuano on0:refufdtauitilllpuelli que nodum crat fozte li: t manfttillicille.iTadiitrpo oucttt cll;ououfm ouarri 
cr RRTRT^? elara.0cd q: iu ootuo mo:rua iaccbanquaft pcccatu laf dttu copIeref.Tla fruflra/inft q: fojte IIRO qj certe/1 ipfc 
rebat.Siautno folttmale oclcctarioni cofcnfifti/f^ cria^ nuiiicr'' otcruinrimataliqo facramentu.crfectnde uoft iTet• 
pai Aj {pfuin malu fecilK:quaft mo:tuu cptra po:ta cjcruliftt:ia5 bcc 01'dr oifcipulio futo.^am9 iu Uudea itciu / vbt pene 
fo:i0 ea:T mo:ru* cla£es:m t tpm onsrcfufdramtTred fttcrarlaptdat^^ui^prcrcauideotfccmflevtdebatur 
diditviducmnfuc.0ipeccam/peiuteatre:t refufdtat iiclapidaref.S)ifccflitcmvtl?6:f3tn rcdeudoquaiioblt 
teOn^^reddet ccclcfiematritue.lTcrriupmouuuo eft ruo mfirnurareondtrporcftatc.iEatnu© inqtiu Judea? 
2ia5arutn'£n-tjcnu0 mo;ti01111111 atie/q mala cofuetudo £>cnicft Ipoc oicro/videre qucadni odu oifciptt rcrritt fue 
appellarur.Mud cdempeccaretaltudcofuctudincpcc# riut.bkureioifcipuU.C^abbinucqrebatrc laptdare 3Teif' 
caudifaccrc.0.ui peccat 1 cottuuo co:rigif/dro reufutV tudet;t treruvadistlluc^ndit^lefu&Tlone ouodectn» 
kitiqi uodit cft itupUcat? confuetuditic/no cft fepulrup. funrboxOicii^mdfibivulriltarrifioiJlUoiieerur/mof 
(Qttiaut pcccare cofttetur/fcpulr'' cft:i bene Oe illo oicif dote laptdarc volebatiudei:etircru vadi0 Ulucvr rela 
fercr.5ucipitcm baberc pcftuna fama taqp odo:etcterri pidentffetone.lloneouodccim funt bo:eoietfCSi qo JTer; 
mu.^alc©funtoe0 afluetifcelcrib^ perditisitioiib^.ambulaueritinotcn6ofFcudir:q:luccbui' inudividcr. 
MIII £1* N..-' _ ̂ - /?T' - ... • ' ' if. t I-A: 
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Itus qpvtuutq rcp:ebcndebar.S>cteffabari0 l?oicm.$ccc fublucetalritudo^pfunditafcpfcnteutie /rcdargucrc vo crue fub 
ipfa fo:o: '£a5art:fi tn ipfa cft q pedes Oiu vitjrit vnguero luitoubirarionetllo^-iiuftdeliratc.Bolucruiiremcoiu tilu 
et terfttcapillisfuis qs laucrarlac^mi^/melt'' fttfdra# filiu Oarcono/nc mo:ercf:q vcncrat mo:i/iictpfi_ino;_cre rur ec 
tacftcp (raieretu0.£>einagua male coitfuetudmio molc tur.StcetiS quoda alio loco/^crruGfcru^oiltgeo tnm vcrbfe. 
2uc,vtj. tiberataefhf£rarem fauiofa peccatrip/toeilla oicrit e(f. fcd ad^ucnoplenemrelltgea curvctufrer/riniuif ne mo# 
5>imirrent: cipcccara multa:qm oilejcit mulru. Bidem'' rercf:et vire oi fpltcutr/qo eft ipft ofio.lla cn indicaret 01 
mttlto0:noutm<' inultoememo Ocfperet;ncmo oe fe pfu* fctpulio q> cflet feierofol^mia a Judcie paflitr^/refpon^ 
mar.l£foefperaremaluelt/TOefepfuiuere.QicnoIi t>ef dttT^erruotrerceteroo/tair.Bbfirate onc^ppiti*efto C&aff1 
fperarevtcltgas/OequoOebea_0p:efutuerc:crso et*ila/ ribi/notifietilhtd.fEtcorinuoofia.Hcdtpolr iiicfatfca^ rvj, * 
5aru on0 fufcirattir.Sudtltis qle/tdefi: qd ftgniftccr£a?a na: 110 entm fapts quc ocifunt/f? q (?oim.flEtpauIoai.te 
i*irefurrecrio.2£cpm4ita(£ia:?qmmfta_iubacelecride cofitenofiliuoeMaudetucruerar.Biidieratem;J5eat,f 
TLer. '"^ifelTafimt/cjcpofirtoneinftiiguli^iio qram'vtne* eo0imon bariona:q:noribireticlauitcaro ifanauio: 
ce$riapcrtracrcm^.{E£ratautqutdelamjuc02Ja5ar* fedparcrtneimqmceltG etT.Cuioijrcranbeat^eouilioi! 
a Ji^crbatua t>e caftello iDC>ariet£Darrl?c. jjn fuperiou citrediretro fatj?ana0:q:beattte a feno crar,0j v\\:(Qt 
S?0?0111111®'8^onocjrijtoemanib^eo^q lapida iionttbiretielaultcaroifansuisjfedpatermeuaqiucc 
mfsahlv^^JP^Mccflittra03o:dancvbi jjoanee ba# lisefl.Cccevndebtuoesmooeruo/fedOemeo.Tlon q: 
prtjaoar.tjbtcrbiirtrrtft-init-rt » - • „rvr. 
2te|c. 
tTO ftvo^rt ad eu bicirZ Z -i?: t - erf lauguto rtbt reuetauuI^ot.15 parer meut» q»i cir,n ccite. 
Sinanri fb/abSSSamiiw«C5l®Ii ^?01,Mjer"t: U?ecelf caufabrirudtniorue.ad^ooipt.^edipoltme 
Ainanrt vbt^aront.qmaDieitbcrattran^^oidanefcs^mferut fatbanfl0*andiertabui"reic3ufain.'noemmfapisnhpi 
farioeft adOnm nutiantee q? ebt otaret fi ater earmvtfi oiitnare fiinf!r]2 ?r...?rh«i«Slctno afeuabct oefu^• <£!u ^ 
noutfle, tur/vcniret/i cti ab csrttu^te libcrarct.5llc oifii^itfa5 eSd1,M 
uare/vtpofletrcfufcttai e.^utdsiiuntt_auerutJb:o:c8 2*ollcpctmq^cflrtiuuulTitiaCtuquit)oc nico cfl ttHmd f-^o.ni} 
Z^ep. ctu0.CL%necccequeiamaennfirma^f.lli» oipcrur/veni. emmbabe0quodnouaccepilltfCumergovellent Oare 
Sitiattem tmiuo nuttaduai^e^nnt otcere:veni confiUu bomineBoeo/otfcipuli 111 amftro/feriu onnvrm 
etfananoaufeiuntOtcere:tbtiube^I?ocfter ffuremno rimedtco/coiriputteoo 1 air.dlotine Ouodecim funr 
W. ct ilTe:fifidco iUt^ Ceturtoms tndelaudaf.air em.Tloii I?o;e oiei^i qo ambttlauertt in o(c uo ofrcndinme feoui 
. fum oi^u9vttntreafubtectuineu.fjtatubtc^bo^fana mini/ftnovulriaoffendcre.11oUtcmibiconfilifioateua 
bifpuer mcMlil?iI bo^tfte/f* tmmoioneeccequcamao a me conftliuopo:tetaccipere.^uo erao pcrrtncr/uoue 
iufirmaf.0ufTtdr cm vtnouerto onc. ilo em amao * oc ouodcctnifuiitljojeoieif^uigvtoiefecneoficnderer/ 
--- ocirvtQriftcct'admo:te tradebar^0ioomtn9inbocvcrbonou ipfum 
Siificarioipfiuo 116ipm aupttvfeduobt0lprutt.l& ocawte Juda/fed ipfiu^fucceflo:epxuidebat.Judaem cadetc Bct.ir 
Hjomilta 
fit£Cef1irir&attMast? buodetiari* numef mSfir/flo er# relUgttn^ qdlittodo l?untanu cxen^fic foife t fn ifTo tno:# 
cofruftraouodectmoifcipuloobne^clcgfcmfiqtiiaipfe ruotnulrosittrcUccturilumuo.S)iuerft6emmodte/rna 
fouaU0elTote9.©equaf$l?o:eoie:pdicerko:eOi^l?o:e reeftuiuftcarip6t.l£o qtiuafctf4ocumoiteuafdfcqiiia 
illuftrenfaoie:l?o:eilluinincfaOic:ct>bo:arfipdkatiot &cadapctmtraJ?tt.Bn&jcitapl'9. TServnu l;oiejpctm #^om,Vi 
iteaedaritiud'* tu oie.l^oc g aitbe copediome fe<jm int/ inrrauir tn ntudu n p pctin nio;s:i ira fn oeo poiee ptrlf 
Xtc," vulrfeoffendere.{£tpo(tfoc5icirct9. CT^a?arttB tjt/iquoowpeccaucrur.^ccebabceviiu oiemo:tj quc 
omic''nofcrOo:imr:fed*>adoj?tcjcfomnoejrcirecu.£Je fcomorrafcitoemottj^pagmc.feetndecrcfdtunripitac 
ruOtjttrfo:o«b°inomi*erat/&no&o:micbat:l:oib<T mo^ cedereadrationaleeanuoavtUgcfaptatnaturalcqua 
ruuderarsqcufufctrarenoporerat.Tlat>nor4raeufactU oeababcriuco:de&cft)ia.iSjSribifierinovt6:aln nefc*5Tob.Uq 
tarec|i-cirabatoe fepulcro:quararuii6cjccitaot>o:mteit# ceris.Tluquidbocbega^aiuooictf/^noinnaiuraipfa 
re oclecro.fSrgo pm porcria fua oijriroojnueure.q:1 alfy quodantolcgttiJurtu no vts patt/facerenolt. £Et l:auc 
— C t m t - m  w ? t r & f c r p A m u t f a o i e 0 . f £ c c e a l r e i * o l c 6 i n o : r i 0 . J ? £ i t a  e f t  
cotrtiteminiikurtccreriqipemno^aow.jjwwnpiu» c„-— , 
t>o:itu'ere0 appeIlautt:q:refurrecturo9 p:euutiautr.bo: (?ouo:apatrei matre:no cocupifces rctn p:ojttinlriu.fi?c 
init ergo ois ino:rut' 1 bonuot utalue .03 quo intcrcft ce lejcfcripra ert:iapfa coteutf.Scce terttuo bieo moufo. 
in tpfio q quoridic ooutiiut? cj:urgur:qd gfqj ytdcattu Ctotd reftatfBeutruradeuagcUu/fSjcdtcafrci^nu celo 
foiiijjig,aitjfenriurlerafomn»a:aln_ro:quetia:tfa vteui ru:t>tffamarurvbiqjcbulTua:titiiiatur^ebcna:vtfa,piuit 
gtliaoo:mirc rimcarmcad tpa ireru redcat.Stc vnufqfr rifetcnta:-! tpfa c6teuif.2Trafgredtun? fcoieo euageliuj. 
ffWfa c® ̂ ua, &o:tuir:cucaijfa furgit.-Tititcrcfl-quaU Cccequartueoiee mo:rio:ineriroi'am pufer. Tlunqttid 
cracrcc/ 0-^Qf$rcc*Pja^9dtudtcepolTea ̂ duced^Ttaire Oeraltbuouegadacftimfcrico:dia?Bbfiu8ztiaadralco 
r a r i o v e r c u f T o d t a  , p  m c r i t t o c a u f a r u  e j c l n b c n f .  S U o o  t>ns ctcttandos no ocdtonafaccederc.CE®- ulttaurcm 5 
t>o;nm mbcmScw^odirc Ucro:eo bumauo t 111 triofficto atqj cU cjc tudcto vcnerantad iCDartbain et C&ariattt:vtconfo 
' iwli^altitradunfoprtonUj^altjmittunftncarcercini-rui laretureao&efrarrefuo£C>art!?a ervjovtaudiuinquia 
carccreipfo/jtooce/fcdfi mertris graufa ejn funtgene* ^Jcfuo venit/occurrttillt:COaria aute t»oinifedebar.i&it 
ra caufaru:ttiuna carceiis c6trudcnf.0tcur goiuerfccu pit crgo tZX>art£a ad Jcfu.fene fifuifTeo l^ic/frarer me*> 
ftodicagentiuw officto:fict>fucrfacuflodia iuo:mo:uitt ii5faifletmo:m*.0eo?nucfdo:q:qcucfc popofccrio a 
«r otuerfa utcnra rcfurgmu.lRecept^dTpauperuecept* Oco/Oabitribt oe^.Tlooipr/fcd modo rogo rc/vt refufci 
<Ctt«fV),eftefoiuco;fcd tlletnfiuu;3b:ae/i'llevbtfirirettgurram reofi'atremetUelnicmfctebat:fifratrtetuorefurgerevrt 
110 tnucuycr.I^aber^ ocs aie:vteje bac occafioc tulirua te fiteriri^oc tJruiu Oijctt.0cto q: poreoifl vis/facto:vtr5 
cl^ariratc yram:pabcroca atccu Oefcculo etiermtoittcr entmfacteo/iudtctj rtitcft/non p:efumprionto mee,0ed 
* ih,!.:. J - . <•. r <- - — -r_r - - -
_ _ 7 * , r- VltM» <9Ht||(VV(V IMIVUMVVII «i| VIM> ^ 
i&eccpri fuurjupace^ctiparriarcbc/^pbetc/apfi/inarty gerfraterru^CC&irirct£C>arrl;a.©doq:refurgetmreSe£ 
reo/bontndclct^SJmcernadbuciiinueaccepruiifiint furrecriouctniiouifT]ino 0te.J5etUa refurrccrioefccura _ 
qd 45intftrocuo,p:otntua clrcmrcfurrccrio eril carnto/ ftuuiOebactucertafum.foidteiJJcfuo.CP̂ 0 fuittrcfur 
ujo:rio cofumniatto/vtraererna ctlaugcho.I^ocomnco recrio 1 vita.£>tcto:refurgetfrarcr meftn uoutfTIinoOic 
fitmilacceprunutin .Tla rcquic q conrinuo polTiuojrcj veru OtctB.0ed perquetuncrefurget/potelTt tnodo:q: , 
Oac.fi ca 0 ujn* efT acciptr qfcp cu 1 n 0:1 f. "puoica accepct e^ofum tuquit refurrecrio Tvtra.Sudtte fratreo:auditc!'?P°' 
rurpatriarcbc/pofTcriOtfO^pbefc/receiireoapfivmulto qtUd01'car.Cerreroracppectario eratdrculTanriu vrrc JJSJ'» 
rcccnrio:eBfcriinaityjeo :quoridte boni fidcleo/t alfi m uiutfcercr"iiajarue/vtiuo mo:tu' quatriduantie.Sudia Pw CltJ3* 
tf|areqetidiufuunalt) n6tamditt:aliyannio paudoub* muatrcfurgamus^mulrifunttubocpopolo fiopmit 
al'i receri rpe.Cu $0 ab boc fomuo cuigiUbut/finifocB malecofuctudtmflmolee.foiteaudukmequida.-qbuo n 
qo^mifltim efT acccpturi funr .^asar^ amtc^ nr oojinir OtciF.TloUte tnebuart vtnoin quo cft omuie lujturta.ki V* 
gd ̂ adovrafomnoetrdtccum.&ircruut cnjooifcipull cunr/noupoflttnms.foifeaudiunrmealiquinnmundi. 
^ (QuottcUepcrapdcrefponderur.CC&nef» Oo:mirfalu^ Ufciuueerflagiriofusiquib^Oictf.TloUrc^ocfaccre ne 
mr.0olctetnelTefomn*egrotariu falurioiudictu.&ijtre percario.Ctrcfpodct/noupoffuinusrolUaconfucrudtf 
ratauroltooemouccitisulltautpurauertlrq: ocOotmt ncttoffra.i©otteilToo rcfufrira.CU^iio fum j'nqtrefur# 
2W rionefoimuOtccret.5Tucergo oipteio jjcfuo mamfeftc. recrio etvtra.^dco refurrecti'o:quiaetvita.Chu credit 
h* ©ubobfaircemOjcerar:oo:tnit.3it gmani'felTe.crZa* tn tue eril fimoiru^fucrtrviuer.Ct oto quivuutccredic 
}aI*nio*tt*elhtgaudeoJ)|?rcrvoo/vtcredat?:q: n6era me/no monefui eternu.^uid c(Tboc,C>incredit m 
ibi.agrrcio q: moitu9 cftt no tbt crJ, «^jer cmnon moj/ me/eria fimo^tu^fucrit/ftcut^Iasar^ mojtuuo clTviucti 
tutiefucratnuriat^.0cdqdlaterereudcreaueraf^rad £E?iuauoueflOcuomouuo:um/fedviuo:fi.&eoumitto? 
cuuiQ nutuai4 rtiouma ejcierawoc cfrqo atr.fl5audeo rttio pafrib*:boc cft Oe3b:aa: Oe 5faac/i iacob:tale 5u 
—fi-, ~.~z(h(rra/vnsfnciDerctadiirira detarefnofmn ocdtt.Ccrofum 0e*Bb:aa/oeu93!faac/et , 
—r" i-i-Hifirabaffideeno ©tautetnuocredi0:^^t5v'uu0j^er^tfCquictl 
lo:u q m eu ta credtderar tntracuits cdtftcaD -rl?ocquta mo:ru* co.Cuida MJ? Xeuuv.fiucinquititto: 
vrcaqnocratcehidpCTct4cd«tcaq,bicent(;eamphn#fcpelire t̂;"fcqaercme.«r9tfM fflftunj 
.«^•rmsaitvtcrcdaria^f - j"  ̂ ' 
J t n  
ra eo TTcnttiraq53cfu9:^inuemrcri5tuo:otesIla tnmo cffrtbtantma.Crijoantmetuevtramacoeir.iL^uicref £ejr/ 
muncro t̂) î'̂ >ê t,uc|: &*cb* niulta^dloicfpoftunk ditfjimeirjl 
(icutfcbttrobfcurafcripruraru:q(poiuctfitarcintelltqc aniiita:bonecrefurffat 1 caronuqp^olTcamo.trtira:boc 
riumultoofcnfuspartuj.&tcam^uos^dnobisvidea efhquicredirtu <nfAcetniouamrviue^romm©quivi 
rurfi^nificgrcinojfu^Qtnduan^/UuoeituiiioCCCOi„ uitiu caruc/icrcdttm me:'; ftmo.iaturadtciupuop:o# 
3Jn t>ie omnttl animarum. Ifo.XLini. 
ptcr mo:tem camto non mouetur tu eternu/,ppter vtta 
ze)u 
Tcp, 
pencUtarie:oifponie refpondcreiOjfponto maledicrutn 
tu es cpuffftliuo Oei viuiqtn l^tictnudu venilti, K2uan co:oe eiuni tuo foujuuo cbufH:obUuio fideuTlain fi crct 
dopoccredidilKfCredidi quiatu eo rcfurrectio-.credtdt rco cbultu:idel>recolao fidcm:quid ttbt oictt ramqp vigi 
quta tu ed vtta:credtdt qttia q credtr ttt rc: 1 fi mo:tatur lano cpufruo tn co:dc tuofCgo audiui/Ocmoniu I;abco: 
wuepetquiviuitctcrcditin rcuonmoueturtncternu5. er^>cioo:auj.audttofieerparitunaudttfcruuo ihtdi* 
C«Etcmii l?ccoijriffct:abtjtt vocauit £X>aria fo:o:cful guafjped vtndtcarevio.C>uid cmfCgo ta futn viudica 
filcntio otcctio.iDkagtfter adeft 1 vocat re.Bducrtendu tuo/>LuiiJ ttbt bec loquif ficjco tua:quafi itnpcraf vctie 
£j.'qucadmodu fupp:elTam voccm fileutiu uuncupautt et fl ucttbuo / et fit rnmqiuliitao ma gna. Chiomo ergo 
Tlamquomodofiltu't/que0i]Ctr:ma5ilTeradc(l ^vocat tocefreprarecl?:tlru3innaut/ejt:dtarefidc:ficinco:de 
ref3dtterteduin cfhqucadmodft euagcUITa uon otperit bote quc p:cintt magna inoiee ctcofuetu^o pcti/in co:* 
^ Vbi vel qn vel quo i£C>aria Ono vocauerit:vt l?oc tn 7i>bio de Ijoio trafgrcuOUBetiam fancri euaugeltj cotcptoue t 
S&artbe poriuo tntelUgererur t J arrarionjo b:cttitafe fer penarum ctcrnat;u.f rematcb:ilT<>a„crCpCt feho. Sudi JTropd 
Zcjc. uata.CESlla vr audiuit:furgit cito 1 venit ad cu. Tlodtt adbuc.f lcutfcljuli^/nearrebo.^Quarc cmflcuitcbulV> logta 
em vcncratJfefuomcaftcUum/federatadbucmlocoU iitfiq:flereboicinDocuitfiUuarefrciuuit'r turbauirfe^ bo:um. 
lo vbioccurreraret£]C>artba.5udeii'girurquieranrcu5 mctipfunt:uifiquia fidcoljoie fibt mcrito oifpliceriofre 
iUamOoiuoTcoufolabaiiream:cu vtdiffeut 2X>ariaq: inerequodamodoOebetinaccufarioneinalo^opcrum 
cttofurrejritet ejtijt/fecurifunr cam Oiccnreo.C?ttiava vtviolcriepemtendi/ccdatcofuctudopeccaijdnctoijrit. 
dit ad itionumentU5 vt plo:er tbi.JOuarc l?oc pertuiuit CLBbt pofuiftio euiSciftt q: mo:tuue fin? vbi fit fcpulj 
adeuangeUflanarrarefBtvideaiuuequeoccafiofece# ruoi^nojaefCtilTafisntficarioelT:q:ficpcrdituuibouii 
rttvrplureoibtcffeur:quando iiajaruorefurrecrurue iicquafinefciroeMloaufuofujOiccreuefctr./Ouiderh ££att, 
elV^utauteoeium ̂ udei p:optereailla felTtnare:vt 00 illenefcit:fed quafiuefrit.tlndefcoc^bamuof&nm au 
lo:tofutfolariulacl?:yiiii0quercrerfecurifuijteam:vtra dioicturuintniudtcto.*nonuoutvoG:ojfccditcame. 
grandctniracutuquarriduantmojtuirefur^erio telTes fOuidclT/uo uout vooiTlon voo vidcom lucc mca:non 
2Te|f» plurimooinueuiret.cr^ariaaute cvtvcnifTctvbtcrat voevideoin illa iulTtfia quauom.©icetl?tcracp ncfcieo ^ 
5efuo:vidcoeu/cecidiradpcdeoetuo/eroijcjtei.&oinii» ralempecccato:eoifir.tlbtpofuifTtocuiffalioclTvojcOci~JL1,ul* 
uefifuifTeel?icf.'aterme'iionelTermo:tuu0:3efu0aut inparadifopofTeaqpb^peccamr.BdavbieoiC ^tcunt 
vt vidit eu plo:anrc: ct ̂ udcoe qui cu illa erant plo:an^ ct.&neveutctvide.^utdelTvidefCOtfercre.^idetem 
reB/fremutt fptrifuiTturbauitfemeriptn 1 oijctt.Bbi po oominuo quaudo miferetunvnde illiOictrur.Hidc Ijuj 
fuiltieeuiTlcfdo qutd iiobiBtitfiuitauirfremcdo fptritu iniUtarem mea tlabo:emcu:et oimtttcvniucrfa pecca# 
ctturbandofetpfum.<QuisentineupofTet/ijtfitpfefetp5 ta mea.CECtlaclp^inatuoelT^efuB.&iiteruijr ergoiu# 
rurbaref^facpfrarreoiueipumobicattenditepotefTatc dci.^ccequomodoamabatcu.^QuidclTatnabatciunf { 
ctficinqniritefignificarione.irurbari0 tu uoleB:rijrba{ Tlon ventvocareiulToo/fcd pcccafo:eo tnpenttenriam. 
ruB elTcljulTus quia voltiit.Cfuriuit5cfuo:veru elT/fed CE^utdam autetit Oijccrunte)c ipfio.Tlon pofct^t f^ic qte^ 
qutavoluit.S>o:muut3efuB:veruelT/f5quiavoluit.C6# apenut oculoo ccct facerevt bicnon mo:crertir^ui uo 
Wbyfte/ rrifTatU8elT3Jefu0:vcrumclT/fedqu»avoUut:£t>o:tu9 IuirfacerevfI?icnonmo:ercf:plu0elT qjfacturuselTvt — t 
rtuerpU elT^efuoiveruelT/fedquia voluit.Jlit tllt^porefTateerat nto:tuuo fufciretur.CT^efuo ergo rurfum freineno in fe* *~er' 
catur, fic velfic afftctvel ito afftcuBerbu enim aiam fufceptt et tnetipfo/vciut ad inonumetum.fremer et ut te/fiOtfpo# 
carn^toriuBlpoiBfibtcoaptaiiBinpcrfouevntratenatu iit8rcutuifcere.C>miulf>ointnto'tcitur5uip:ciniturpeO ^ 
ra.llam et attitna apfiverbo illttfTrata elT:anuna *p>etri lima cofuctudtne.Heuit ad monUmetu.CLCrat autent u e^' 
verbo illulTrafa elT:anuna *p>aulictalto^apolTolo^/fau fpetunca/': lapiofupcrpofituo ciatei. <QDo:tuuofub la^ ^ < 
cto£p:opl?etamverbo illufTratefuntanime^fed oenuU pidereuofublege.Scirioqriejcqueoara elTiudciean la 
la oictu efT:verbucarofactu c(T:oe nullaDtctu clT:ego et ptde/fcrtpta efT.^mneo aut rct fub lectc funr.bencviue f»|;• * 
paterviium futnuo.Suima cbufhTcaro d?:i(Ttcuverbo tes tn legefunr.^ulTo lejtpofira non elT.^uid clT er^o ''' 
oemia perfona clT/vnuo c^:ifTuo efT:ac per l?oc vbt fum laptdcm rcmoueref^atiajp^edicate.Spfeeuim^au 
111? ̂ el]:/^,n volurario nututracraf tnfirmitas: lue mtnilTm feOtcitnoui rclTamcri:non litera/fcd fpiritu 
"itre,netiPrwm'^^rPofeftateyatrendire 'naUteraoccidttinqnfpuoaMtviutficat.^iircraoccidcs 
1!? i «^ ifi,e"WuoreuaclTquctnouioquarriduum quafilaptseftpjeineno.C^ciuoucte inqutt laptde:rc ^ 
'^Mlde(tF^uirbatfemerip5 moucreleqtspodu^Ajratiap:edtcate.©icmoata cflet 
cp.iiru0/ntnvrftguiftcctribtquomotutbaritu oebcao lejcquepofrctvimftcarcwnninoepIcjjccfTetiufTitta^j 
cttrantaniolepeccatigrauario ctp:emiriBfBttendifTt concludit oiafcripturafub pcccaro:vt p:oiuiflio crfide 
cnlmtcivtdtfttrereuicoputalTiribiulludferi/cpcpercit 3efucbufTioareturjCredcutibuoicrtToreiuouetelapide, 
intl?iOcu0:illud comtft/'rOtftuUtmexiangeUtiaudiui/ CE£>idreiiD^artbafo:o:eiuoq inouuuofucrat.^>nc ia £ec. 
ii^ncefTillud^oouniebatin naui:tai periclirarcntur pcrmcaudie:fedp:optcrpoDuiunfm"'''Jv MfaomU 
iry\at+ tnfcipuluam imiitujefeuaufragio ac^elTerurad CU/T ec crcdanr A: tu menuitff? 1̂ . ? qutctrculTatoijii vr ®octrtf 
citaueruureu.@:itrrejcifc^tiTuoumperatutventiB?flu cTa.S 0i^,rcf:^ce,md,af 
PUh «tbuo:etfactaclTtraquilUtaomasni.©icertu:uiJant isoimdlefur^ 
^cjnico; tuutu:vricp nauigae/vbibauc vira t$q>p:occU 0ed tameu furdt-orniir^ a cor,ructuill"l^ pl?ir* 





tratUgata.fl3uo.pceflic UjjatisPc<*ib<> »»Varte« no nu U^requ€>tufcfubrrabc»'ct:€tfuro;crcclcrato:uni(atctt 
rarw quarc furrejrtrquatriduau . j!n vti ocp potcna t>Su do ponus ocuitarent qp fc offcrcndo uiudt? acccdcrct 
erar/novire0momii.TMocefluetadI;ucltgaru0eft/ad# > * - H,cv,mu,0° '"usibacccucrcr. 




vtcdftreariaroe*fedtmagnayoccclainando.i,maana r MMfrtltir 
Tlo oco ec ̂ udcts q coucnerat a<3 stoanawi «uucruc/i > 
th inulfi.jSQuida ?t>o ejc citi/fiue cjc Jfudeis q coueneraut 
fiuc ejt cib q crccUderSnabiertit ad T>l?artfeo0 i oi jcerut 
ets q fcdt Jefu0:fiue annuttado/vt t tp<tcredcrent:fiue 
JEtT.S pottuBpjodctidovtfemrent.^edquoltbetaa qbufltbj 
ad "jSfrarifeoa tflaglata funt.CLColltgcrutpoutificce i 
TH^arifet cociltttiotcebatJSSuidfadciuue^ flectitoice 
bautcredamVfSluBcm gdiri l?oies cogifabatqud tieca 
rctet perderct(f qud tibi coiuterauuc pmriaz th tunc 
~, bat i quafi coft.i tcbaf.£>icebif emfOuid facicm'1: q; l^k 
"poaw tpd ntulra flijua fjcttfSt Dittiitrim* eu fic/oce credcuttit 
•co^mfa ctt:-r ventct jftoinani/? roUetnrin iocu i gente, 2Tgalia 
Wta, perdcre ttmuernnr:t vita eterna nocogttauerunnac fic 
11^ /r Soitidin'iwfthfii naftirtri?titKiIr^ 
£ejt, 
do:i Ulud eos lequif q$ eft aiibi Otcru.^tU) aut rcgnt i?u 
iu3 ibunt tn tencbwejejeter iojes. E&ocaur riinueriit/nefi 
ocs in d?uftttcrcdcrct/neino remaneret q aducrfua rof 
manoe cuiifareocUcptucp ocfendcrct :qm contra iput 
rctnpiu icotra fuas leges paternaG/oocrrtni cl^jifti efle 
fenncb4f.C©ntafit: cf: *PftaCa?pl?ao/cu ctrerporifejc 
mt—oici îacjnpfnri«ihiirî /nrrro,tifomn* 
f
udco claudu0:in po:ra rpcciora curfuin receptni tcpiuj 
omterinrrauir.ircftwe!l "j^ctruead ti?abirsim qualia •VrtiiL 
6trplaido:baruttt inaijaritaru iquaudo tantue epiita? * ^ 
uitnutneru0viduaru:ergo i uoofinguli/finguloB con# 
teplenwr,®.M0eti$en8~petru/refpuat*pMlu}ii&MiQ 
quercneSndreatn/coutcnarjfacobu ctjfoanemfTlul* 
la clf otuerfttas notninum:quia vna cll otucrfirau &cma 
rum:vnu0iiatait0 apolloiomtn/vua eflletitia poputo^ 
&emotueftomuenaufra£ium:timoiejcctudirurpirara Copar« 
rtt:qui'abarcerubueijiuijr0ulciupircar0juiu 3Tura funt rj0 Qp0t 
litto;a^>cr apo(lolt'careria.T^etru0 in capitefcap^eccle ftoloiiJ 
fKerriup^atinlitro&SftBndrea contcpterie: vnu» eft * 
vrero6/vn*vfu6/̂ n*inuoccii0captu0»tkrpirce0pifcaf 
rounn paupcrtae tollebatur:pcr animae in captura con 
dufa0/ijra ria oemon ftratur:et rcgn i ccto:um otui tic pu 
bticautur.Jln fcap^a *P>eni qutu nutti eratpifcct1.: £hutJ 
fjteuilgelio*£auli eHumcrargcnteof&iuerfauotiuna:? 
vnacaprura.Cccc JJacobue et ̂ osiueo neglecro parrc: £vvatf-
conrcpramatre/oinnfl*areri/fecurifuntptjfltmurcdem#* 
pto:e.f iar itacptn folciufatefanctojutam grandeconui '* 
utu.Cccc€t>arti?cuD p:eparat piidiu:ici?uft*p;arouiM 
grcditurcum uiulritudinepeccato:u.'piaiifo:innocc0/ 
cr ret conuiue-£ludcaim coiutiut) fui focic 
Zuce 
l e n c o a r . t i . ^  i rv V**VUWi|̂ V4H U| (.VtUMI 
aiini ittiu0 oipitcis. Ho0 elane quic / eccogiraria: .^ln ecu nui t? f i ictarcpeccato 
qmejcpeditvobi0 9M?nu0ino:iar^op:oppJ'o/'ruotota re^facererinfu^facramctogaudercjfudeioicebaur, 
aeiio pcrear.l^oc autafeipfoiioojctr/fed cuc/fcrponri* (Ctnomodo cuicn publtcatue crpcccaroubuu uiat/ducarf 
fe^ anni i(liu0 p^opl^crauir.lptcooccuiuretia^ote^ ttta* Ttcmo pcccato:fecenutur/nemo rc' auellirur. SDtxmee 
io0 g,ppberiefpintu ntrura pdtcerc.iQo tfi euageltfta borpttes cbuftt ruut:coec6uiuiu cft oibu0.TMepararp:a 
0tumombuirfacraincto:q:p6rifet;fiiit.i.fuininuBfaccr diuqaudio^roilcmraoapfo^uft^pafcifoegraipcroi 
doe.*£6t aut moucri quo oicafpontifejtanui ilitu0:cu5 refkifoe indul-gcria 1 fi tnurmurffrjudei/fcd ©ttantur 
jUQvnucofKtucritfacerdorcruinintt: cui tnomio VUUB reifacti fecu.*p'araftiiu coufpectu meo mcnfgnmdtierf 
iuccederet,0edintedigeudu eftpcrambtrioneG/Tcote fuseoe quirrib uianrme.SimonitleC^anane^qmute 
nonc0 inter Judeoo/poftca conltimtu vrplurct? eflenr uir noine aenri 0:t infeniir flo;cfuu co:ona mtutw apta 
etperaunoo fmgulos vicib* mtniftrarenr. Tla TOeZa* rie inanibuefaruorous/fulcjcroe ifta co:ona igneo vigo 
r cbaria boc &.facrii eftautcufacerdorio fumjeref Zzi reoecoiatus.? udaojeloreojetansonojndcoinercium 
c!?arta0 ui o:dine victa rueaiiteoeu:rin conructudinem querene cbulfttvendendo^pillojelabaf/noOc itlo pafce 
facerdorti (oite ertitvtiuccfutu poneret/tngrelluB iu tet baf.^nuenim^eremibiOetugarocolotffeparatu tapiU 
Pluonull?tcapparetpfeacoo fuiffe:ivke8 fuaobabuir tuin Jludat>mtrzdito:e4peauucomercioocfedanrctu 1 J?uoa» 
fcpi incefuinuo liccbatponere/infifuinino faccrdott; {pnomei non ic.jlleotcebar.^eias jelauiono ofriipo* coparaf 
ctfo;teetta vnuanuupfc0 aduittuftiabanqbueauoan# tcri.£tJudaspditoypacracrudeliaOeducebat^utd 
aiy fuccedebat:epqb* fo:teepibatqo vrtnccftij poijet vulfts uu(?i Oarc ? cgo euvobio rradl.jflle jclat^eftaffe 
uda<» 
ludaf 
oueo/oeqb'» attipfeons.lloSun1L11 00 ifea 
pericruroom^ifrr.QsnouerateuagcltftaecauaBouea 
Hoan r. qnoeritocSouiU;q0opo;tebat adduciijpt^tvnu 
k^vn^pafto^i^ecautPmpdeftiuarioncbi^arunt.Tla 
necBOueo ei#/necfilij bevadl?ucerat/q necducixdiderat 
srnb itto aoiecogitauerut vtinterftccrct cujeme cr# 
Sku .10 pata ainbulabat apud ludeoe:fj abtjt in regio# 
r V ocrcrfuin cuiirare qt5;cfFret tbimowbar«1111 
^  i w J f f  M r t a f " t «  " l i o  q i p o f e r i a e v ^ O e f e c e i - a i - M i  s  
diKQmQfuppltn t n u tn eru iuiftacozoita geinarurptej 
pomr lome Otuine tudiciu.Cl?:iftu0 g&arrbitf ofligtt Oe 2(ct,f, 
ccto:q Ouodectin oultuautt in capeftripatario.aperiunf 
lanctafancro^/.pfcrf v:na aurea:vr verc oecelefti atiro 
beco;ara,©fo:6bona:q5lesitoircipultt/vtitcgrapm  ̂
finetcoionagcmanlHiijfudaofoluspepcdirin taqueo, 
CcceOuodectma vrlo oculto fulgetptcra coiona:oectiif 
ajpectu vtvte affl ota fdntHlie fulget cogrcgario vcftrg, 
«bi eftille vae electioniofClaudatcotona pictario <71« 
~'J--~ »1 udo ron*ri0.26on> vlttin^Gu!; 
©tfpcta* ueui£ra eit»mM.v...„m,,M 
tiojjfeTu oi cipfis uisMo :po eriaei^o fec^n,-:a?9f<5ul,ll a*Pcctu vrvte am Iet/'rpalacu^udet0couerfarcf/'rni'bi?Sll?<'V"£^Jj- ^'^cftillevaeelecrioniefClaudatcowiiapictarin-Tia* 
t?oiamrmmtevtuidiercpltiMfcfpn0g?,: i "] eu$$etiitotpmudoron*ri0.l6on*vlttm^Qucel« 
S®S3RSS®S®5Sgjs5 
3nt)i<iiliaapoltolo!um. jfo.XLv. 
fiindamcta carceris nocte comota/rcom vUiculafoluta vrcotpue tagat 1 cojabluat/ntfi facieute Jbo :no qi$v> 
IwtiotU oata^^^ cr*tm, fcd q;credtf.na tiu tpo^boahud cftron«rrafie0:altud 
«mw^re^in «ffi rcncbWBcatt v^rtu0tnane0.l^occftvcrbu^tdclq^5|^dlcam<, atrapfe. _ 
cfiSSifi-M vtrio dtharc lccto:tt <Ouia fv c6felTu0 fuerie m o;c nto/q:on0 eft ̂ efu©;^ cre Rom.p 
didertflinco:derao:q:Oc,fufcirauitcuamo:tiiifl'falu'' 
<Zu*«J.'P<l^iVUt«i*i H<\\?\7 crt0.Co:deemcredtturadtuftttta:o:cautcofefliofitad 
Cj 3inVlglUaapOlt0l03Ut1l» jl^V» falute.Hn 1 tnactibuoaplbplegtf:fidetnudaneco:daScr.rv. 
€i ^iullo remooie•©idt ^cfusOtfcipUltsfWG: Com.Ctincpfafua bcat* ^crr^.6ic 1 vob tnqtfaluos f.-pe.tt). 
isofun.̂ erautpatameuo l̂ae  ̂
&t reltqUaJ&omiUa beatt iiuguiuiu eplfcopt. ^nc DUtjl0vt mudare poflit/cofecraf 1 baptifnACbtift'* 
Ipcu0raati0clv -
rcuolTatrea/vbireonooicitvireiotfcipfoopal iPru,n n*acttaitp:oca.4iegcapoftoiuetwi&™uAaAi.i:<= 
'intreBiftu l?oc oicir q$eft caputeccfie /nofSat.ijtca fcrificarctmqtmudaa ea* lano ll ̂ !! ' Cp̂ v1# 
tnebw ci^ m ediato: oei 1 £015 l?o cfcuft* JcP.HnF qppc bo,£&undario igif uequaqj ftupu t |a2jf SLa,q lvfr 
itarurefuur/virid 1 paluurc0.*£:optcrqd cu eflcfOe0 cu »"cro/ntft adderefiu ̂ bo.l^oc^bufidd^V^ , -
tu0uarureuofum',/fact<> eftl?6:vtinilto ef fe tv i t i e bui deliaoei:vfpipiticrcdcntc,offercrebndiriUv-9lctm-ec 
rnana natura:cutfl -r 1100 tyoiee paltntres cfle poflcm uo eriafa"riiiuinudcftnfantc:fui0n6duvaic,r^C/nJ,setc 
ffi&eta# fOutdergo eft:ego fum vttt0 veraftluquid vt addcrcr dcread iufttrta/i o:ecoftfcrtad falure. ZotuiT'ic cre' 
Pjf?ict,c vera/boc adeatu reriiUrvniftafifitudotracracftfBC verbu/oe quo ono ait.CLla voo mudieftto £ ^ _ 
c^ufto. emd:vttitfgftftfudineuog^ppuerarequcadmodunt 6: Q^Jocut^fumvobio.^tanctciii^ttnmc:Tecroinr>C,i U 
oiu0/agnu0/leo/perra/lapi0 anguiarttv-z ccrcra buioi: ^.o co modo ilti in tpo ficut tpfc tn iilioivrrum cm r£»(u 
q magi0ipfafuiirveraerqb oucunruriftefitltudinee/ nojpftfedtllio.Jlra ftiutqppein vtrepalmireoivtvin 
110(pp;icrare0.0ed cu otctt.Cgo fum vitievcra:ab illa C0,f<-TJt/fed iude accipiar vtvtuat.Jta ?vo viri^cftiu oai 
vnq?feotfcerntrcuto:.iOuocoiierfae&in amaritudiue ""fib^vtviratealuncrufubminiflreteie/nonfumarab 
«!ffriri V^ra cft €.w%c i? l??c i mflnerein in fc l^aberccl?jiftu c inaucrcin 
Ttfr vtfaccretvutt^feaffpinaejCfEgo fum inqr viria vcra ^^uftoroifcipulio^pdeltvtruqj/noit cb:ifto.napcifoDai 
erpaterjueueagrtcolaeftibempatmirein menofercit nilte/poroe viuaradiceati°pullulare:q autpcifuaelf/fi 
neradiccnopotviuere.feciiiqjad.uî it̂ ost.clsiciu 
Vn-Ufunta5nc°laivir^©c?5iu PaJ|»wuopotferrcfructua feineripo/ntfima'fcritinvt 
J??f^ocl?.tft vttwfmqoair.-patcrmaio:tneeftfm ^flcuccvoo/ntftiumciiiafeririB.CCaauaufccomcda Com^ 
Id atirqt5atr.Cgo *prvnu ftim':* ipfc agricola eft :nec fw frirre8 »»ci.Co;da iuftrutt fcumtliu:o:a obftruit ftiS J,.! 
trfV» r.» rfw«[Wnt 0Per^4°cjcbibetminiftcilu bo&Cccecuifiaudcrrefpodeatiq igno:lrc0 Oeimftitia afe ° 
1U"n C£5 ̂  Pla'far !™tee0^m&e4umcbduarunrrut>iccti.£c,S 
* '* ^ ?^ULc-cm^mt>c^.Sed vrtcp «cutrndcatftbtplacete^:':ad bona opafacicda/Ocuiu mom r' 
r "^rn.u:j1<ie'l^e'rP9rcrvim5 ^bineceflanunoputdtcB.Tlotiel^utc refvlhintvcrirari/ 
, • funtKtfiverbucarornctu eftq6uocrannancrqtf crat ?oteo mcreco;rupri/rep:obictrcahdc:q rcfpodcuttlm 
^cuimcuoepa^er^ocaaricoUoiiriffetq) tufructuo^ ^^^"'^uitatcoicctco.aocoljabcni^^f^oicefttm4»' n irt 
foepalmjre0toHatjfructuofosaurpurgenvtfructupt* anobtfmeripftBaurq>miU.fumV(OAudmtk^dToL , U,f^ 
«st* afferar:conuuocn«feipmmudarotepaimitu oftedene. oecipirioatoaflerro^ee/fjpcipiraro:eeliberi arbirr» 
***• CE5aw8tn4tmttdtefh0(pprerfermoueque locut^fuj F^^^fionieperiiianiap^efumprioijisiit p:oftiiiHi 
vobi0.Ccce itpfc mudaro: eftpalmtru: qocftagricole/ b̂iucrftfnepevojc vcftra elhqd l̂ omo cr fejjicr. 
»oyins officiuj :qutcna pajtuite^ operartoe fuo^ facir. Clt«ufttn^^occftalrii ctarionio vcftrc.Sed ver r««77 
lCo CiT* m^!Ln^,0-a'5r/ncr51',"n4,,^cndr,rrBal'i:}l,o^adiu fradictretoicir.^altnc0it6p6ffcrreareiitcttrio/T/mS 
" faSr;^edJloDcfuo;^uiafincm<ln^n^lPOtefti0 ^ftfitivtre.^retiucperab:upta:inoI^abcteavhifirflf 
nuni/vctofaloquacitateiacrainini.l^ecfuntinauiap:e# 
cuic» ficur*^"n B tlU08 crcdidirtis: i vni# ^mpnoui^vcftrc.Scd<jd voo fcquafvidcre: iftcll in 
ergo ficut vnicium oivB ^®P°"° riSautf-Cf 5 vobtB vliyenruo/^otrcte. Chu enj a rcmettpofe frucrtt 
requ^.Sedoc'»UKrcm?^! ^0 l-m<Pbe(uo> fcrr^uvitc:nocft.^utmvttc 116cft/iucb;ift0 
faar.Cjcccdit l?oc bumat^fn,^ - rd ̂ e-r *^08/^d p fetpm noeft.^uieminc^tftonoeft/c^iftbn^u6elK^ec 
fublimifatemecoino eriuet/uift ad^^"^jwbinerflonto veftre,Cria arqj eriam confldera 
Jlamvo0mudiefttommdifc]«^inadnn!ffr-nnirarC'm" '^^^tucvcriiraBadtusat^oicar.CICgofumviti^^ 
/ f fTcnr / f rnrm f.*^^ ̂ A" dancll,11c,^cn iit etvo0palnurc0.«Out inaiiertii tue icqo uco / k.vT ** 
^*ucru mulriuq: flue inenil?il porcftio faccrc Ar-
rerrmtcrti puryarayricola/vtfrticrupiuB afferat.^crt taretralteflliaucfrucruparuupofrca frirt« , W P« 
^icru:q:miidu0c\\/ztc§ytpluBaffcrar/purgafadipuc, '"c/ctioijLiflcnticferrfhictoniutnVnoaifc^ ,tltr^ ̂ cr' 
f "Soa ( ^.ul0cJ7]e^!" U6:Vtn-ll,agtsiua^ r«potefttBfaccrc/fcdmlpilporeftiufacere c?i. ,ncPa^ 
'•3 a,'« gifqj 111 udandii«.pbtfiOt^crtm q:pcrm nobabemue; ru/fiueinulru/rineilloherin6porcft/ftnc m ?^0f)^ 
ivertraotnnobtanoeft.SiDomirrfiDaruartuleritpaltncfi/^ ̂ !" quo,u^11 hm 
Zcp. 
^«aniftaquafHccedit^btiadclemctu/innacramcu 'w»'i„MWl4.,m)sllf 
t»:ert$ipmraqpvifibilcverbu.llabocvriq^oijcerarqit ftiuvitenoninanfcritir^uuiiir!-ufu'!-rr :a 
PedesOifcipult0Uuit.0.uilot^eftnoindigetntftvtpe ficutoebiBcriampcr^c^Didcml^tv at 
dwl4ucr;redeftmttdu0tot^aniftaranra vtrmeaque "Ji^meoicicpjccifanulli/agricolafutuvfitu^p4fmjr/ ^ 
HjonriluJ 
zcf, 
nulHfl fafoiUbusoperibuebcpufatur.BnHui c&uobus 
paliiim cdi5ruir:aur vitis aut ignio.0i iii vitc iion cft/111 
i^nc crit.ilr crgo iu ujnc non ftt/ui vitc lir, Ct ©i tnanfc 
ritis in mcCinquit)t verba ineaiii vobio matiferumqtf# 
cuqj volu cririo pereno/i flcr vobis.Sbaueudo qppe in 
cbulio qiud vcllc pofluur/nift qd coucuir cl?;tlfo :C>uid 
vclle poflunr maiicdo in faluaro:e/nifi q611011 alicuuiu 
ffoncoi cl!afatutci'3Uud qutppe volmim0/q:fuinuo m cl?:i(fo: 
dia cb:t* eraliudvoluuiiuvq:fumu0adl?uciuboifeculo &eina# 
(H cfan# fwucuac$butu0fei:ultnotH0aUquandofurrcpir:vrl?oc 
cto:mn. pctamuo q£ uobis non eppcdire nefcimu0.Sed abfirvt 
* fiatuobi0fi;tiauem*tncl?utto:quinonfacitqtfperimV 
vt in oinnequod agfmus/omntpotctio rupernoe6nic$ 
filia occulra riuieaui*:nc ou mciio uollra ejtrcriue fufa a 
fua fevolurareuou reuocat:intuocorra cani iudcjctei rl 
biltrer aducrla oifponat .tQucd bcnc^o. iiirucuo air» 
Hcnirect videre opera oci q^rerribitio in confilijs fupcr "fij, Ipp, 
ftUoo^ouu.Bidirnjq^qpaliuo itiiferico:ditcrvocatur: 
aliuo itilbria ejtigenrc repcllirur:ct q: alia parccdo / alia 
trafccdoono oifpotune^pauit q?5 pcnetrarc tion porutK 
er quc 110 folu iu uefligabitc/fcd ctii tn qbufda fuio fcnre 
tt|0 vatdeinflcjcibitc vidit/tcrribtle in confiltjo incmo^a? 
uir.^iflioautep^edicatoub^qd p:ecipiaturaudiain\ 
CLCureo p:edicate/©iccte0:q: app:opinquabitregnuin jTep, 
mtiq6cf:pcdiruoMo.CDaucnrc0 ergo in eocum verba ceto^l^ociamfratreocl;ariflnm:eriam fieuagctium ta 
etuo 111 nobio iuaiient:quodcu<p votueriinuo/pernn0 et 
fter iiobioiqjflperimuo Tiio fien no l?oc perimus quod 
l?abermafioiii eo:nccq6 l?abenrverbaciu0 que manct 
in nobto.fed quod Ipabcrcupidiraoi mfirinitao carnie: 
queiioeltiu eo:i in qua 110 inancr vcrba eiuo.lltj vriqj 
ad vcrba ciuo perrinct o:ario itta qua oocuir vbi oiciin'>, 
' T^arcrnollcr quico iu cetio.Bb t?uiuo otattonib^verbie 
erfeufibuo uou rcccdainuopeririouibuo nolMo:tquic# 
ccar/inuduo ctainar.&uine u5qj ilttuo voceo eiue funt. 
(JO.nl em rot artrit* perfecurioib'' aafia fua cccidir: qua* 
fiiam nobio e vicino rcgnu atiud qo fequif ondir.^pfio 
iamtaquibuo amatur/amatuoeft.^pfeeiuoruinepte 
dicaur/q> amaduo non eft.Si cin ruina fui 00111110 quafjl 
fata miuaref:quifq0 in itta l?abitaretfugerct:T qui ftan# 
re3 oilcjt:erar;recederc qusSrocirius cadcte fclhnarer. Si 
igitur ui udu 0 cadi r/i 1100 eu amando amptecriinur/op 
Zep, 
quid perierimuo/ficr noJ>i0.STunc«_m Oicenda funr ?vba pumi votumuoporiuo $ fabirare: qznutta 1100 ratio 4 
etuo m nobio iuauere:_qn faciinuo q pccpir: % oilujitnuo ruiuaittiuo fcparar/quoo eiuo paflidtb* amoiligat. fat 
que,pimfit.c*uifdoautvcrbaeiu0inanenrin tncinoua citc et\jo cdnuciani cuoeftrucraotaceruiiuuoiammuj 
Iieciiiucniuiifiiivira:nocoinpurafpaline0iuvire:q:vt noftruabciuooilecrioneoifiuscrafedfcocuiillorijeoif 
rain 110artral?itej:radice.ad^coifferenrijl vatetquod ficillimufuinqmruticptedicare celo£regnu3 inuinbitc 
fcriptuelf.iEOemoua retincribuo madara ciuovrfiaciut mttrebaf:cu Iongelarecp oeo cernerct floicreregnu tcri 
ea.iDDulncrh mctnoua rerincrvrcdrenatir:vet ctia oerw raru.Bnde Tadiiicra funtp:cdicaro:ib'7fancrio nuracui 
dcanti oppugnctea.^n biQ verba c^ulfinomaneunqt 
tanguf/T qtiodamodo no coberct:i idco 110 erunr in be 
nefici u 111/lcd in teif uuouimn.Ct q: fic infun r eto /vr r.ou 
manctirin eio:ad l?oc tetiemr ab eio/vt tudiccnf cjt cto. 
-a opuleria:qecu audtrerelfe vita atid crcderetf£2uio tnui 
tcmpojc. ^efutjouodcctmftt)itiavifibitibuop:eferrcri©edadfalutcm redeutibuo 
fdpulod fuOO p:ectpieiis el8 et Otcetts • 511 vwni iurtrniioiad vira refurgeribue iuo:tutG:carniB inud ifiaj 
ceilttimi ne abieritiecet m dumtteo 0smiarita' recipicribuo lepwfioiereprio a iure iinmudo^ fpmruuj &«r(o 
ta/vr fidem verbie oaret virtuoolUufa:'! noua faccrent 
quouap:edicarent:ficutiii fcaceadc lccrioncfubiuustr. ^ 
iLjJufirmoo curare:mo:tuo0 fufcitatc:lep:ofoo mudate Zcfc 
Oemonco etjcire.$!o:enrcmudo/crefcentebuitiauo ge* 
nereoiuin bacvira fubfiffenrecarne/e^uberantereruin 
no2unt tte mrmuerinkfj poriuc ite ad oucs que 
pericruut oomus Jfmet ,£treliqua J^omilta 
bcin <6:e^o:ri pape. 
conftct:qjrcdc^ 
IK noffer in inudo p:o redeprioneaenrium 
venir:cu @am aritanoo quoridie ad nde voca 
ricofpicimue:qdelf quod in p:edicatioe oifctpuloomitf 
reno oictf.d jn viam gcnriu itc abieririo: in dutrareo 
0amarifano£neintrauerifi0:fed ponuo tre adouco q 
oemomacieitorvifibiUb^tniracuUoepacrie/qo nocrede tniracul 
rerq£oemuifibiUb*audiret.2ld l?oc qppevifibiUami# lounnvi 
racuta co:ufcanr.vr'co:da vidctiu ad fidcmuifibiltu perj fibiUum 
rral?aut:vr|>t?ocq$mirufou0agif:l?ocq$ inruacfMo 
ge inirabiti ue efTefenriaf.Bndc nuc quocp cuin ndcitu$ 
numerofirao cjccreuitunrra fancrd ccclefia mulriluntq 
vira vtrturu rcucr/i ftgnavirturu uobabcnqnrulrra Itu 
raculu foiio olfendif /ftoeefi q6 intuo operef. Tla iujcra 
magiltri gentiuin voce.idiimue 111 fignfi funr :no fidclw f.co.jritif* 
bua/fedinfideUb^.^indeiideiiircrpiedlcariomoverba 
Oounicrcm cadeutcqj t>e fcucjfra £furid?um/a vira ftm# 3ct. jrjs* 
renr.quarenue redeprouo nollri p:edicario a p:optio rej 
puifa/gcnriteo poputoo quaficjjraucoo qrereni quod 
^udewficbat in rcfKinoniu:boc gcribuo sratie etle letin# 
cretuctu ^ritcrij runc q oe^udea vocaudicfTeiif/coe 
Sllccro# S?,,fikus vocandi 11011 efTcntfli tn apoffoto^ acrib# pj 
ria pul# dicanrc£crro tcgimuo^puuo |t?eb:eo:um ma milia:t 
cberrta. P0,Vn??.u^'"WmtiacredidilTe.€tcup:cdicareapo# 
IT0I1 gcnbuo 11123fia yoluifTen rper fpirttu pzol^ibiri effe 
mcino:anf:iramen ipfcfpuequi p:iuop:edtcarionc jpt 
^tbui'nl;ancafiano^co:diMpoftmodu infudir.Tla Oiu 
eff cp BfiJ cucfai'" crcdidir.5d(irco crgo puuo p:ol^i| 
•**, f-^viluviviiiuuu^uihiiva îw 
aicationieadmrotcin 2imorl?cucj: jufinnirarclloina# 
c{?ifacefferein: 11011 verbocurauir/fed incdicinatioicro , 
reparauiroiceti0.£Dodico vinovferep:opter ftomacl?uf.*»"»'^» 
er frcqueureo tuao uifirimrare0.£3ui ergo iufirniu infi# 
detem vna p:ccefaluar:curtegrotuinfociuni p:ecc»ion 
robo:arfCJuiaiiiniirumillefo:i0pcriiuraculuinfaluan 
duocranquivtuuo interiuBnonerat:vrperbocquocl 
cjcrerio: porefiao ofi en derer/l?un c ad wrain m t eno: vny 
ruB aiumarcr.Jf srotante aurein focio ndcli/QbiDciida 
fo:i0figna non fueranttqui fatubiirerinruo viuebat.^5 
conceffa porefiare pjcdica ri oiuo/coiiccmo vtijutu m mi 
buir qtfpcltiuodu fecinqnucliuiia^ra^ qtii faiuandt racutio: quid rcdcm*pro: noficr adiugar/audiamue. 
110eraur.runc 111 itta erar/qui necad viram reparari me# d *£:ario accepift*&/$r*ttf Caf£: P,!Cfdcbat naqjuoii/ step^ 
rerctur: fcd faincu vriUtereio pjedicarionio ofliciu fub# uulloo bocipfum oonum fanctifpiriruo invfum ucgoi 
rralnrur.ueiTfauiu^ ce conreprap:edtcarione iudicart riarionio ircctcre:ei" uuraculo:um fioiiaad auartrie 




^ 0ercriuovederefqi5 lUatecomparaflet.l&rncoc rempto mu0bocelKuutcebllf£fliu*.£!uefructufineUIo!?abere 
joan.i). redcnipto: uolrer fl agetlo Oe rcfticulio facro/rurbao cte* nopofrum^ficurpalunreofacercfinevtrenibilpofTunr. 
cit:catl?edra0 vendentiuin cotumbao cucrrir.Cotubas Cbaritaocrgoefrfructuoiiolfcr/quam oiffinitapoftoPf.jn.f, 
qutppc vcnderc/elf impofirione manue qua fpirit^accw Oecotdepurotconfcicntia bona tfide non ficta:l?acoi# 
pimrnio advitc ineritum /fcd ad p:einiu oare.Sed funt Ujjim'* inuice^ac oiUqimua ocu.llecpem vcra oitecrio; 
nonullt qui qulde5 numouim p:emiac]co:diu3rioncno neOiUjjereinueinuice/nifiOtligcntcooeujiSilictir eniiit 
acciptut:ifamc facroo o:dineo,p l^umana graria targiu vnufquifqj piopitnii futiracp ieipfum fi oiligir oew.lla fi 
runarcpoetargirareeademtaudiofolninodoretriburio beundotUgmndotUgitfcij^.JlnbiocntcbariratfOuob* 
iiem querur.llpintinim q?5 grario acceptucfi/gratio 110 p:ecepti o:tota lep pendcr 1 ̂ pl^ere.l^ic cft fruct'T noff cr j06af. 
mbuunnq:oeimpenfooffidofaiicritari0/nuinufauou3 £>efrucru itaqjuobio maudao.Ctl^ccquippemado vo pptf. 
eppcrunt,^ncjc{jenecuin iufiuviruoefcrtberer/p:opl?e# bto vtOiUgatiomuicem/Qude-zapoftoIuoT^aulue^cus 5Tcc. 
Icraie ta atr, duui ejccurit man'' fuao ab omnt inunere.llcq? cm contra opera carniocoinendare fructum fjsirituo vellct / 
bictnqui cccnttr man'' fuao a immere/fed adiunjrit/ab oi a capite boc pouur.^rucruo tnquit fpirirue cl?arirao efi. i6af,vi 
quiaatino eff tuun^abobfequio^aUud elf munuoama^ Scoetndecetcraraqpepilrocapiteejcoua vclrclisataco 
apun* nu:aliudtnunu0alingua.€C>uuu0quippe abobfequio rejcuit:q funtgaudnnn/paF/longanimirao/beniaiurao/ 
frtplcjc elffubiecrioindebireimpenfauiiuu^amamicftpccunia bonirao/fide0/inanfuefudo/conrinctia/cafttta0.fiSui6 
Piol^ibe# inuuuo a tingua fauo:.fQui ercjo facroootdinee trtbuit autem bene gaudcnqui bonum 110 oiligit vndecraudeti 
tur, runc ab omnnmincrc manuo ejecurinquando in Oiuttii» jQuiopacemverain/nificuitloporeft I?abere qucmvc* 
11011 foluin nutla pccuniam/fed criatn ^uinanam gratiS racircroiticrirfCJuio clT longatumioin bono opercperfc veraa ffi 
110 quertr.Scd voo fratreo cbarifltmi qu00 fecularto ba ueraureruiaueiido/infi ̂ rucat oiltsendofauio eft be<crna virl 
bttuoreneKcum quefuurveflracognofcitio/menrioocu lugnuo/nifiOiUcrarcui oplnilaturfflauiabonue/ujfioi*ruruin 
loo ad velfra rcuocate. Cuncta ergo voo vicifrtm gratis Ugendo efftciarurfiOiuo falubjfrer fideUo / nifi ca fide q 
agtreniotite operisvelfri in (?oc mundo rerributtouem perOilecttonem cpemuri0MW iiifliifuetuovrilitcrcut 
quercre:quetn cum rauta tatn cerntriovetocirare oefecif oilecrio non modercntrf^uis ab eo ccntmetvnde rur# 
fc.0icur mala acra abfcondivutrt3 iiealflvideaur.Jta 1 patur/nifi ot Itcat vudc l?onefiatur?®C>ertti>\ta<$ magi> 
bona nc ad I?utnaii5 taudc apparcant cauete.Ttecp ma# ffer bonuo Oilecrioncin fic fepe comedafitaiuq' fola p:ef 
taquoquo modouec bona/p:o tepo:altretriburionc fa^ dpicudafit:fiue qtia 11011 poffunrp:odefle cetera bona: 
operio querite/quem iudt# tquenoporeflbaberifinecererio bonio^qutbuoboino 
cefulnnefto.^cculra uunceffebonaveftra videanvt ea cfftdrurboiiVfb:o bac autoitecrione partenferoebem* 
rctr!!rtin0iu8 5fc,,?po:cpubtico offetidar.eicurcar etiam odiamundi fufHnerc.Tleceflc clreniin vnioo ode 
mvcjn*eneoefidarcibo0quoridtep:eberie:ficineri0ve^ rifrquoocernifuollequod 0iligir,45edpluriin» noooe 
frrequondianaalunenta bona fintopera.Cibo co:pua fctpio ono confo!atur:qut cu Ofriflcr:l?ec mando vobtovt 
palcirur:ptooperefpirit*nurriafur.23uod inouturecar oiltuarioiiiuiceradiecitarqjair.tTSi mtuiduovooodir-rs:: ' L ^ ni rribuittojviaure unperpetuu anime uon negeris.©! ^ 
quadociuinrepairinuoignis^abtraculuabfuinlr.-quif* bmfuperverricemejttolUt^ecufaocfleinco:po:e/fino 
quteet pofleffo:crtirerir/rapirq5 valnertrifu$it.'£ut vio odtutnmundi fufiincrecutncflpifc.CLSioc nmdo jrcr 
mnnocpuratfiqd fecutn ejc ignibuo rotlar.Ccce tribula inqrcflerio muduo qo futij erat oiUgcrer.Bmuerfc boc 
tionuflamma iituudu concremani cuucra que in eo fpe vricp Oicir ccdle:qul plerticp eris ipfi" mtmdi noic appcl 
ctofavidebilrur/fimo iam^muovelutigniooeuaftar. lar/ncureffillud.&euoeratiuctufio/iuudurecocitiane«-rt 
Xucrutnergofrarreama.rimucredirejfivobifcuinatiqd fibt.^rcq^illud.nonvciutfiUiiobotovriudiccrmudum 
2Jucr5 bcillorapiario^iqutdfugicteorollirio^filjoc qtfperire fedvtfalueturinuduoperipfuin.^rotuoergomuduoec^ '•* 
wiajrimu |"c,,,3uendoporcrar/ad remburionem perpetua vobia clefiaefiiTrot^inuduooditecclefia.fi^uduegoditinu# 
quate. 'ap5icndofcruari0.2errcna quippe outnia feruaudo ro dunKinlmicuorecoctUatu/Oanat^faluaruunquinat^mti 
tautcr amitrittuioifed bene largfendo feruam*.Cu vclo^ datuin.0ediftcmuduoqueOe*in cbjilforecociliarfibt: 
nrarctcpo:a fugfutit:ad vtdenduergo ctriuB tudice 110# t qut pcrcl^uftu ialuaf:i cuipcl?ufiu ornne pcrmoonaf 
nis acriM p 'JJ^ua unpo:rujutafc compclltmur:et cjc bo Oemudodect^eft inimico/oanaro/corammaro.^ea? 
HcfucSM'i> . -5r^rP:cpare,,lur:a^^uua,,fe nolfro dem quippemalta q fic rora in 3da perijt fiunrvafa mU 
** r-TQ.guiviutrregnarctttnparretuvuirareic iu..„rw*i*nti^Qrcn-nfiirart^».? 
r̂,?!toliZ • 3°9tUU9.XV. 
vc *l̂ cru® d ĉiputio futs. 
ffVt tituicem.Bi* mu? ^Suia^ocrnudo no cfHo-.fedcgo etegi voe Ocnumi zeu 
OU8 rosodtr.jatote q: me p?to:5 vobto odto ba do:,pprereaoditvo0 inuduo.Crc;o T ipfi inde erat:vn vt 
|)UIt.€treIiq J&omita bri augufttltiepifcoDh noefrcnr/clccrifunrindemomenriBfuioquo^iuilla p:e 
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caqucl?anC3litcceaitoifcratlifis.TIo»o8iiic iiir.Siiinrqucraf qilo fcM!ic;ar iiuinduiindiriorh^cu'! fho^put* 
odCrmnndo rcdepriontei&ilf sir fe falfa 6ffectionc „avc 
tiicvti.jisabitnotiwriBiligan^mukcural-ztociprum lubcrmiraMcmvbliiobiscicimrftiliyirciiiimicosvfos 3oati.ti. 
tpfe Dcderit nobio qui 1100 cte^if non ̂ abcnrco frucfum ^pfi funt etft tnud^ 5 nos odir.Crgo ̂ pbibcmur oitigcre 2iucc.vj. 
<iuf£t no cu 1100elccjcratn^"» pofmt 1100 vt frucru afrcnM in Uto qtf ipfe oitiijlt t feipo:t iubeinuroittgercin itto/q$ 
l£ iitj 
Ujomilta 
fpfc odittti fetpfo:t>ei fc5 opificCuitii-r bfuerfao boiutada ribus Jn eis ergo votult intdlfgi mudu:q oditcbaRu ct 
fuc confolariones,Bttiu quippe in ilto oiitgerepiol?ibe# oifcipuloa ciueammovero no eo« foloo: fcd l?ot» quoqj 
niur/iubcmuraoiliuerc natuucu ipfcin fc Dilu-at vtriu adeunde inundupcrtiuerc mouftrauit.^£3uid cit crgo; 
odcritcR natura:vt noa cuiotligam'' i oderi m^recre/cu fi no veJulTem:i locuruo eio fuillein peccatuiit uon Nbe 
Teu feipfc oUiaatodcnt® pcrucrfe,CT €C>cineiitote ferino# reutfttuuquid fiuepcccato craut iudciaittcq? ad 
tiie mciquc Cuo otci vobi0:nd cflferuuo tuaioiono fuo. eosincarncveuiflcri£2uisb_ocvclftuhtflunus oiperirt 
©imc perfecuti fuiini voe perfcquajtur.Sifcrmonem ©ed inaguu quoddl pcccatu non omnepcccattVquafi 
Iiicu feruaucrut/T vcllru fcruabut.Diccudo autruon clt fub geiterali note vult mrelltgi.lkoc cft em pcccatuj quo 
fcruud matoi ono fuomoneeuidcteroftendit/queadino tciientur ciicta pcccara: quod vnujquifqj fi iton l?abeat 
du iutclltacrc oebeanmd quod fupcrtuo oijcerat: ia non oimittunf ei cuucta peccara l£oc clr autem:q: uon credi 
oica vosferuos^cceenim feruos couoicinnaquideft derunt in cl^ilht/quipjoprerea ventt/vt credaturin eu. 
ouisfit fojaa d?artras lutttir/effcintelligetidu:vbi oictuclhiam apoftolo^quod t>efeipfiOi^crure^ttrennqutbufda qut# _ ,, 
roiritua# "ooicam vos feruoe:bic aute vbt oicifiuo efl feruusj ma deinodotvitetn vita:qutbufda vero odo: mo:rtt5in tno:; x™1*' 
hter io:onofuo;fiinepfecurifunt:ivo9pcriequcfur;Uluinff# tein.Bcd qtf adiunjritatcpatr.CLlUlcautejtcufarioueui^K 
aiuftcari feru u perrinere ad rimoie caltu: qui ginau er iii »o l?abet oe pcccato fuo:pot inouere quer eteo/vtru m l?t 
5j^ar leculufeculi l£icem feruus? elt audirur^Jeuge ferue bo# ad uo veuit cl?uft*/nec locutue cllei0:babcaiit ejccu# 
rrv. * iici'ntrainsaudiuonitui.<E©^l?cc<>,*ainquitfacicnt farioucoepeccatofuo.©iemno fcnt/curbicOicrucft/,p# 
Zcu vobt» i>prer iioiuc ineu:qinefciuntcu3q me mifit.Chie prercairtosnokabereiqtvcnitTlocut^efteisfSiaurcs 
oiafactentiufiqueoi|rif:odio l?abebut fc5cperfequetur i?abct;vtruad l?ocl?abeantvtapcutBalteitenf:au vtmi 
fermonecpconteueiir;C2m fifcrmone iidferuarcutcoiu: rius punidturfad l?cc inquifitaCpJo captu meo tmo t>of 
ticc raineoditfentcos/uecp perfequcrenf:velerU fi odtf? uanre)rcfpodeo;l?abcre illoe cjccufarioiie/iion oc oinnt 
feiit/uectnpcrfequerenf:iioiioia facerent.l^cc aiitota peccatofuo/fedoel?ocpctoquoincbuftuuocrediderut £juej 
faciervobia mquir.ppternomemeu.fQutdeltahudoice adquoondveniretquibuajioeftlocut^.&ed 11011 iit eo fHofoU 
rc q? me in vobia odio l?abebunme in vobis periequeuf funrnuinero l?iad *|«5 iu oifcipulie veniniqbua perOifct uitur» 
c fermonc veltrum/q: meua clhtd co non fcruabut.l^ec pulos cft locut*:q61 nuucfacit.Tlam per ecclefia? fuain 
em oia facient vobis .ppter nome meu/non veflrum/fed venit ad gcntes:? per ecclcfiam fuaj loquitur gentibus. 
iueil2:aiifoigiturtniferio:e8:qp:opterl?ocnomeiftafa 3d l?oc etrt etiuet qd ait.£2ui vo»3 reciptt/itie rectpir: ct 
aur:quanro beatiojes q ^pprer l?oc nomeu ilia partutur: qui vos fpcrn ir/me fperuit.fln vultioOnquir apoirolu» 
C5flr« ficuttpfealto toco oicit.3t>eari qui pcrfecurtoneparittnf »£aulus)ej;perimeutuiu accipcre/eiuoquiin tneloquiE 
-PPter iullirii:I?oc eft ctn ̂ pprer me/vet ̂ preruoiiiemeu cl?:iftu9?mcftat tnqutrere vtrum l?t quipauo § cl?ultu3 
L£V»n i itSuia ficu t oocet apTs:fact*ell nobis fapietia a oeoi fan itt ecclefiam veniret ad geutea:tpdu6 qp euangclui eiiia 
crtftcario 1 redcprto;vt qucadmodit fcitprn eft.££>ui glo audtrcut:vifel?uiu0fiuep;eueurtfuntnucp:eucniutur: 
riarur iu ono gloiicf.faciutquippe ifta ittalt matisifj no poffunt l?aberel?anc ejccufarioneinfpofliinr plane: fed ^om.tj^ 
.pprer iultiril:i ideo miferi vrrim cp:i qfactun t/t q ui pa «o ideo poflunt effugcre t»ainnarione.<S2uicuqj em fine 
rtunf.fadtifiboiumattt?:vbietfi faciurifh^pter iulrtV lcgc peccauerunt/finelegetperibunr.tquicutp 111 tege 
rii/no rii iUi oprer ittlhria pariuuf.0ed q ueri ponfi eria peccauerur/per legem iudicabuuf.Zanta eft autem fup 
mali pfecurionc faciut malia:fteut impif reges i iudices: pUctop/quanraeft Oiuerfitas peccatoitfSPue quomodo 
cu cflent pfecuto:ea pio^/vritp t Ijoinicidas-r aduttero» fe l?abear/alriu<3 iudtcat fapienriaoiulna :qp comecrura 
*<mofcuqHnaleftcosqscotralcges publicae fecifleco* fcruraturaureflraturl?umana.3fticerreadquosveiuPt 
guofccret puntebannquo iutelUgendu ctl quod ait oite» quibus locutus eft cl?:iftu9: non l?abcnt oe magno inft# 
y>r CE®iocniiido ftjtffcrisHiiudue quodfuu5cH/0iligerer. delitariB peccato illam epcuutioncm: qua pollentoicej 
h Tleqjcm q9 puiutinudua/OilistKa quo videm'» fuptadi* re nou vidimus/non audmtinus/fiue non acceptaretur 
y. - - -• xufarioabillo/cuiuemfcrutabtUa fuutiudicia/fiueac 
:ptarcrur/etfinou aboiiiut oatnnarione liberareurur/ 
atiudmoeftf^ruusmaiojonofuo/ntfifimcefccurifunt l^ocpcccaruftii6veutlTct:noiivnq}l?abcrct.Bducutu9 
er vo9 perfcqueiift£Danifcftu elt tgif iUu feruu qui uon qutppc e^quantu credttib«falurane/rantu uon crcdctt 
inancttnoomoineferntiuiluperrineutead timo:c:que5 bus epriabtlio factUBclnramtp ef tpfe capur et puncepij 
ineiaaob^tattafceleraoitiauuf.SX»undu9 itacpillequi. certevtaltquanro lcntueOainuarctur.CI(0.w\me odtr 
mtellwiftiimati9arq?impij^ioditq5[uuellcreapar inQmtiipatrem meuin odtt.lfe»tcnobigfo:talTeOicatur. 
tct?oim qfccicrarie noccr.ioiligitqtf fuuefl/ep eaparte CJuts porelr odtflc qtteiu nefrit^tvriqjanreqp oiceret: 
t?oimquadfdeipfi# cofceterari9faucr.tirrgoI?ccoia faj nnonvetuflemilocum»eiefuinein/pcccarumnonl?a 
cientvobisjjpteriioincmcu:velitaOicnimc^Ptcr bercur/OtcerarbifcipuliBfuis.C[I£ecfactctvobt9:quia ** 
vogpatiminuvelirapprcrq^ lipfifaciiir^zfl^ocinvo nefciuuteuinqmmemifir.Tlon itaqs btfltmulanda nat 
2"ec bij3puperfcquuiifoderur.«taddidir.CT^2,ul0n^'CIU,l? f«turqftto:quomodopoflinfodiflequcnefciuntififient 
eu q me mifit.lkoc Pin ea (dctia oictu ireUigcd u cft: Oe q Oeum non quod eft ipfe:fed nefcio qui d ali ud eu m fufp w 
cotlisuf a ct?:iflo.ci:©i n5 vemflem t locut^ eis fuiflein modo eutn nefcire oicunrur?£r oe l?ommibu0 quidc 
pcrm 110 baberct.Supevt'' oirerar ono:fi mepfecutifunt riporcfhvteoofcpcquoDiiuirvidiinjwOiugaMiug: ac|> 
i V09 pfequcrunft ferinone incu feruaucrur etveftrii fm l?oc nec itlud ccotrario impofirtbileefr.vt eoe quosuuq) 
uaburlcdbccomfacictvobio .pprcrnomemcfKquia nc vidimuo oderimuo.^ama quippeoeauquo icrmoctna* 
fciunfeuquiincinifit.&eqb^autebocoiceritfiqramus tefeubeuefeumate.rttnoimmenro:vramcmui5vetodc 
iijuciuiii^cuadbccTvbaveiiiiTc/abcoq^oireranfimuu rimu8iguorum.0edfifainafit vcranquoinodoeftocif 
dtis vos odtrfcttorequta me puoiejvobtB odio babutr. vera oidtdmus/oicendustgnonis.aii qutaetus factcui 
Hucvero q6addtdtt:fi noveniffcm i iocut«> fui(fem ew, non vtdunue^uam **P%n,011 vwcar.nulh ramc 
pcccatu uou bflberctnudeos oftcndit ejcpjefTius.&ebis potell' norio: efle qp fibt.Tlon igif ui^etus^facle co;po:a^ 
erqotillaoiccbat:namboctndicarverbomin ipfacon* tinobis inrimflnfcuiufcpnoritia.^edtuc nobisadco 
rcjmo.jjudeiei*c?operfccunfunrd?:iflu:qi5euidettflimc jTiurioncm parenqneiu0jno:e9 TviratJontarenr.Mo* 
Midtcateuanscliuiiudcis locutus cftcfcjiftViion alijs gc qu uecfcipm nofle qfy por:qvidcrefacicfutfnou poteft. 
ifre apOftotiS. ffO.XLVIl. 
0ed vricfetantocertiUQqp uor^ e(!alt)9ipfe fenouinqui tanuam:?curauif multosqui \»ejrabanturvari}s Uguof 
roco-nug mterioucofpecru potvidercquod fapir:vidc# ribus:etoemoutamulraetfriebat.IJd autcin cumcome/ 
rcqoctipinvldereq)5viuir.22uccuaperiunfTuobistuc ino:affctd>attl?eu9:ett5fclKmontum ,ppl?ericumaddi 
verc fitco^nirus uobis.*|Moinde ficutfieripot/vt|?omo dit/oiceus.Bfradtmplcrcf quod Otcrum ellg t£faia p:ot> CC>af» 
bonu9l?oiem bonu oderit ncfcie9:vel potiu9 btligafue# pI?eram/oicentem.3pfe infirmiratesuoftras rccepit:ct vj|», 
lcicn9:ipfuinem&ihgitcuinboiiu bili^it:q:idq$cfttlle egrotarionespottautt.Jteininatiotoco OicitCbarcus. gfa.Uif* 
l?octlre Otligirodeiit aute nefcics uo tpfum:fed qo putat fct quodcuqj mtroibat in vico9/vel in villas/aut in ciui; fi)i>ar,vl 
cnetpin.jjta fieripot:vretia^t?6iniuftus odcrir l?oieiu tafC9:tn plateispouebanr infinnos:tOep:ecabanfui'eu 
julru:iou efliiuatfefuifimilciniulhl oiligerc/ncfctens bi vtvcl fimbui vefttineti eius tangereutit quorquot rau# 
r5atiw ;<r^0111,1 cucrediriuiuftu/oiligatnoipfum gebantcu/falui_fiebanr.lfcccnemoatiusfecttineis.Si 
gd qo putat efle ipm:qucadmodii autc l?oiem:ita i t>eu. cmintcUigcndueft quod ait in eis:no inter eos vel co:i 
e>eui^ fitnrerrogarenf iudci:vtruoiligcrert>eum:quid eisp:o:fus in eis/q: fanauireos.l^ecquippetnrclligi vo 
lealtud #oiligererefpodcretiTlcc cjeaio mertcnres /fed luit:qucnon folu faceretitadmirariouem >vcrucria ina# 
crrado porius opinares.^Quo em oiltgeret parre verira* nifefta conferrct falutc:p:o_quibn6 bnficii^vtiqjamoic/ 
m. , rf8quibabercutodiovertratefnolutcmfacra fua bana noodiuretribuere ocbuerut.^i3 cetcrojiimira# 
ipuaco>tri:^^ocl?abervertra0/vttalia facra oaueutur.Zantuin culafupcrat/cpnatuseftoevirgirte/inarrtfcfiiutcaritatc mVrftcti 
rep:ef?cfercjooderuutverirarcm:quautumoderuntfuaspenas: fotusporuitneccocept'viotareuecnar^ifedboc neccojS%(cfu 
»o, quastalibustrrogarvcriras.llefctutauttllainefleverif rieisfacrileftnecineis.adcosjiofcenda-quippe buius .«arimi» 
rarcm:quctalet;qualcstpilunroamnar./£>deruntergo iniraculi veritate:ueccoinuntcueto afpectu/fed oifcrcro 
quam uerctunrtcumiltaoderurpjofectoietiocquo na ab etsoifcipulatuapoftoli puenerttr.^Javero iflud nuod 
ta eir/uifiodiffcno poltuiir.Scper|?ocq:verttatcm qua oieterria icarnein qua occtfusfuerat/oefepulcro fc rcd 
ludtcanre Oananrur: t>e patre oco uatatn nefciunrvtiq^ dtdit viuii:t ntlcr oeinde mojitur^ cu tlla afccndtr in cetii 
etia tpfum ? nefriunt -r oderur.C> miferos l?omines/qui fuperateria cttctaqfecit.Sed nc#l?ocfactutn cftiu ifu 
cum cffevolunnnalimolut efleveritatctn qua Oanantur deis nem co:| ets i nondu l?oc fecerat qn bicebarfiopa 
mali.Tloluntein eam eflc quod elhctifeipfos Oebcatnot no feciflem in etsq ncmo alius fecif.TUmiruq;funtilta q 
IcefTe quod funt:vtipla majieremutenfur/ncipfa wdki iu eo:u vatirudtnib^ tara miracuta faluris oftcdinquata 
Zcp* xeoamuenf.&cindeonsaddidit.CESi opera iiofectflej ui illis autea neino oonautt.tt^ecem viderunt:etl?oceis 
mcisqueneinoah*fccttpeccarunou l?aberent.*p>ecca# ep:ob:ansadtuugitioijrit.<ETlucgutc-zvidertitiode 
tumfciticetuludiuagnu/ocquo^fuperiusairfinonve^ ruuttmc'rpariemetl.Scdvtimpleaturfermoquiinle 
iituem i locutus ets ruiflein/peccarii non l?aberent: l?oc geeo:um fcrtpr* eft:q: odio l?abueriit me gratis.ti£o:u le 
elrpeccaruquo tn eum loquentc ioperautem non credi gemoidtnon ab ipfis inuenta/fed ipfis t>aram:ficutt>ici 
derut. nccp em uutlu l?abebat peccatu/anteqp toqueref mus.Ti>auem noftrii quoridianu;que3 tamen a Oeo pcri gv>atvi 
cts-r operareftu ets:fed l?ocpeccatu quo in eu non credi inus/addcndo/ba nobis.sa&arisautes odit q nullum ejc 
dcmrideouccomcmoianquiaipfopeccaroteuenruret odio comoduquerituec mcoutodum fiigtt.fifcodertit 
cetera.I&ocemfiiioI?abercut/iineucredercimtnimrre beurn imptf:ficoiligunt tufti.l&oceftgraris:vfalta pter 
reurur -zcetera,©ed qtudcft bocquod cu oirilTcnfi oga illtt nou crpectcntbonarqmipfe erit iu oibus oia:quifqs 
nonfecifFemuieis/mojeaddidit:^"',*"A~l;"'* - "* • «-^ ̂ —-
^eriteuim I?oc I&clia9:fedt l&etife^ercum in baccarne ftanria tuuentetipfum fcdlTe/fi qnquifpti l?omo bcirate 
vtuerencfcum iu fuo monumcto fepultus iaceret.Tlaiu atiquid ferir.TborcftquippeiplecuncrajJ feipfmnmemo 
. „ quidam po:tantes mo:tuum:cuin irruentibus t?oftibus autepofaltqd fine tpfo.f£l?uftus iiICBcu patrc ifpufan^ 
»n.JReg. eo refugiflcnt/eu® ibt pofutflenncotinuo refurrcjrit.fa cto no tres otji:fedvnus 0eug:0e quo fcriprueftJBenedi# 
E5rW «liquacl?:iftu0quenemoaliusfecit:q?fcilicet cruaonsoeus3frael/quifacitintrabiliafotus.Ttemoff 
i ?. rcg. qmnqj uniia l?oiin oe quinqj:i quatuo: milia Oe feprcm ali^fccitqcum iu eis opa fccit: qin qfqg ati^o atiqd eo? 
%3' t E pauir:£P fuPer a^uas ambulauit/et *|Scrrovt l?oc fecit/ipo faciente fecit:bec auripc no Utis farictib* fecir. 
Kil.flvcfiaccretpicihrinqjaquamurauitmvinuiqpaperuitocros %wxr 
SttfrUri fnrt,;!f*Ua!lmlrawewmemotare togueft.Sedre* fT^&pO.tOlU^ 
ImS rS aliuo SSl "0^9:1 alio9 fecifTe q ipfcno fectnet q ucmo CJJlltltO tcmpOJCiBlJClt 3efllS C>lfcipUllS futB* 
^8'8 ©oceftpj«epwmeumwofl,g9ri8 mu«c£ficut 
6.1eu mjgcrdiq.l^omflia brig;cSo;i) pyc. 
ffjco.vtj. omiSt^ajrreiirtfoltem^lra^adoBmSwc^cnfluk^iiij CUHClil f^CT9 CtO 
quia bntcis ptena fti »i t p:eceptts:qd ef 
oe oilecttone quaffoefingutari m$da 
tquod 
fltjco.jcvf. afini epudante pjetcrl&cltain curru i atoottd 
cjco.jtvff. igneo iu alta fubuectus eftfiQuis p;ercr IMfeujquod bicit.CTl^^ceftpceprfl mcit vt oiligai 
loftieiitf pauIoauteinemo:aut:fepulto fuo cadauere/cadauer aU omne mandaru e^lola oilecttoneeft: 
t ttstnutccmifi quia 
H®:rcgu inott vtcntib9oeainbulauttillcfusf^tetereo cetera qin bontogio/fiuou manerin radicec^ariraris.^eccpta 
becfarisarbitro:efle quib*t>emouftrer/ialtos fauctos onica:imultafuntivnu.uftultapoiuerfirarcopts:vntf 
• *[> queda opera mtradafecifle:que nemo altueifecit.Sed q iu radtceotlecttois.S2ualitcraut ifta oitecrio tcucda fir 
®an. itj, tam mttff3viftaimatasvaltfudines verarionefm mo:# tpTeitiftnuarqtn plertfqjfcriprurefucfentcriislamtcos 
taliu t^ra porcftare fanarernullus oino lcgif annquo^. iubet&tligttnje/iuiiinicosipterfe.^lleeniiw veraciter Txecet 
Bt ern taceanf q? iubcdo fScuroccurrebat fatuos fingu^ ct?antareb?/q -r amicu &itigirtn oeo:i iimicii oiligitp:o* 
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»f, tos fecit:€C>arc<'eulgelifta quoda loco ait.Hefpereaut prcr oeu.Tlam funtuoiiulli quioiligut.pdiuos Jed per mutta et 
facto cuoccidiflct fot: affcrebltad cft ocs malc f?abcfes affccru cognatiois i carnisiqb'' tnin bac otlcctioe facra vnum. 
cr Oeinouia |?abe»tc0;cterat ow duitas congregata a4 cloqa n5 contra4Uur,§e4 ̂ Uud cft q^ fpoutciiiipendif 
SjomiiKJ 
hatufctaliud q6 pxctptte bnicis e]ccbantatc bebefobe cudos vocatur.!&ma igitur pfalmifta p:ofpe)cit elecro® 
dieric.l^uumiruipjojrimu oiUsuni tn ilia fublimia oi# Dei a 111 udi butus amo:efef>arato9/cuftodirein madari» 
lecriontspmia no aflfequunfiq: amoiefuum nofplritua# celeftibus voluntateoeumiratueelTamicos oei/Dicens. 
Uter/fed carnali ter impendut ,*JS:oinde cu btts bicerer.B CDtl?i autej nitnis l?ono:ati funt amici tui oeue.2St taq? 
cft pceptu meu/vt oiUgatie inuiccpiorin' addidit/ficut fi ab eo ̂ prinus caufae bonoue tanri nobie tnfinuari qrc 
btlejci voe.Sc fi aperte oicat.Sd boc amate/ad q ?5 ama; remue/iUco «diunjcit.Tlimie cofo:tat9 eft p:incipat<* eo^ 
ui voe.^ua m re fratree djarifllmi folerter intuedum £cce clecti oei carne oomat: fpiritum robo:ant/oeinoni 
e(l/q? attttquue l?oftie ott mentee nrae ad rerutgaltu ow bueimperaf/virtutibue co:ufcant/p;efentiat>efptciunc 
lecrione trabit/inftrmto:ecoiifra noe .pjcimu ejccttanqui ererna patriam cu voce 1 mo:ibue p:edicant/etiam tatti 
ea ipfa qu e otUcjim^auferre moltaf.Tlec curat anriquue tno:iendo oiligunr: arcjj ad illa per ro:meta perringunf. 
fcoltie becfacieevtterrena rollanfed vrcbaritate 111 no# ^cridipofrunt/tficcttncqueuut.TUuueergo confotta 
bts fertaf. tla iu odtorepente erardefctm^et bu fouo m tm eftpuncipatue co^n ifta ipfa palTione qua cecide ̂  jt . 
uicti efle cup|mu6/inme grauiter ferimur.&uparua fo rnnrtn moitecanrie/videquantu fuerit culmen menrie. aP4!,;n«, 
rieOefendiinMnruaamitrim^majrimawOureqtUgtm* BndetocmifiqicofoitameelTpimapafneeomm.^ed"^" 1 
tepo:alc/vera ainitrim^ otlecrione.^te quippe q nolTra fic magnt fo:fitatt pauci fun tjfubiujrit.&inumerabo eoe:in • 
tolUtintuiidefT.Sed fiodio ceperttn^ i?abereiniinicum 1 fuper arenlmulttpUcabuntur.Tbertofum tnundti fra# 
mtue eft qtfperdhn^.Cit galtqd ejtteriue a,pjrimo pati* tree afpicite marr?:ibue plenue clT.^a feretotquivideai 
inur:conrra occultu rapto:einteriue vtgileiu^:qttinuqp imia tirttifiimitavHiAfcwirflriftfefTeebflbeflm^.feeo erd 
*£:oba# 
tto fum; 
itie d?a i famen ipfie fute gfecutoub^ affectu Gilectionie impedtt/ fe confpiciat;oona autem que perceptt fuperfe:nil?tlfuie 
rttarie» $icene.*£atcrtgnofceilUe:q: uefdutqutd fariut.^utd inertrierrtbuat;ueadtnunlciriaeerumpat.^n 1 iubdtf 
gmiru fiinimtcosoiligatotfdpuUbuviuunnqn 1 tucini ctilon voeme elegi(Tie:fed ego elegivoe:et pofuivoe ** 
micoe oilujit magilTer cit ocddiffCu^otlecrioie fumma vt earie 1 (ructum affcrarie.'p>ofui ad grariam: plataui 
Zep, ej:p:tmitcufubmgit.CC€C>ato:el?ac&ilecttoneneino l?5 vteaevolendoifrucruaffcrariBoperando.Carie emvo 
<pvtaiamJuamponatqep:oamtriefui9.fOC>o:teriap;o lendobipquiavelleaUquidfacereJinenteireelT.^ua^^ 
inimictebneveneraKttnpofituru feaiamp:oamtciet>t lem verofructum afferreoebeanffubdimr.^^tfruct^ 
cebat:vt ,pfccto nobte olTenderenq: oum otligedo lucru vefTer inaneat.^mne quod fm pjefene feculu labo:am* 
i>bare polTum^/an oUigiiu9 amico9?£5ed elT q$ in pace etta poftino:te feruafmuc apparerc inctptncum labop 
rancteecclefiefient>ebeatvndedarefcat:fiperfecutionie caruaUu frucruB cepcrit nonvtdcri.Jbi ergo illa rctrtbti 
tge mo:t p bilecrioe valeatn^.Ccrte ifdem Jloanee Dicif. tio incI?oat:vbi tlTa tenninaf.fSuifquie igttur tam eter* 
11« # ' f J^utljabueritfublTanriauiudibuhietviderit.pjriinum na coguotunapud ciue atrimu ta rcmpo:alco frucruev(< 
j.jjoa. u| j*ug MecefTjLtat€ pariente:iclaufer(t vifcera fua ab eo:quo iefcanf.iTaleefructueoperetnur:quituaneannrales fru 
cbaritao t>ei maner in cofIfe>inc eria jjoaiiee baprilTaait. crueopereiuunquicumoiecucrainrereimtripfi epojdt» 
Zu(K.irt abetbuae tuiucae/oer nol?aberi.^Sui gtranqllw a mo:tefumant.Tlam q? a mo:teinctptantfructue bettc 
' tatie rpc noit 0ati>0eo tunicafua:qn t'n pfecurionte tpe fTatur p:opbera q att.Cii Ocdcrtt Oilecrio fuie fomnu/bcc 
baturueclTaiam iuafBtrtueergo cbaritafievt inuicta elTberedifaet>ni.©inniequtt>o:mif inmo:fe/perditl?c 
fitinperturbarioue/nutriamr per nriamin trauquilli# redifatem.©edcut>ederitbiIcctiefuiefomnu:I?ec cltbe 
tate:quatcuue oiporeuri Oeopumii otfcatfua tmpedere/ reditae t>itt:quiaelecrit>ei polTcpperuencrintad ino:tc5 _ _ 
Zct* P°rtea fe.Beqf.CTBoe amfci tnet cWiQ.iO quata elT 111 ta tunc inuenienr l^cred i ta feu i .0cqui rur.(rtlrquodcuq3^^» 
r* conditouenolTri.^erutOigninonfuhnuo/tamidvoca petieriri6patremeuinnonrieineot>etvobie,JCccel?tctii 
inur.iQuaufaelTbiguitaeTponu/eneamicoeOei.Ssau dnquodcucBperieririepatreitieutnnoiiuiK mcobabit ^ 
3Tetr dtlTte ^loua t>tgnttat(:audifei labo:ecertaminie.CE^i vobie.SUtrfum alibiper eundem euangeltlTam t>icit.©i 3Joa.£V|« 
feceritteqesop:ecipiovobie.3iniciiueielTi6/fiego que quicqpperieririepatrcintnnominemeot>abitvobie:vfq3 
pcipiofacirie.acfi aperteoicar.iSBauderie t>e culmiue/ modonopenlTiequicqnnnomiiiemeo.SiomneqSpe# 
penfate quibtte labo;ibue peruenif ad culmen.Certe t>u timue tn uoie filtf t>at nobte pater:quid elT q6 'fcaul9 ter 
**' ~ ' * "snmrogauif/tc^audhunomentit/fedoictuelrtUi.Sntf „ 
iriffthl iTfdfld ItlMMIdinnivMiy. ̂  tl«i M : 
ftltj Zcbcdct interueuieute matre quererent/vt vnue t>nm 1 
3fn itotc 
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•>l]25n® velTra apperit q$ t>emu(cet:pJtue bibtte qooo* filtj Jlefue e(bjjefue ante faluatoj/vel ctiaJalutarie Otcif. II1®? 
,cPcr£unarupocuIuc6fecrionieguciuradgau 3Weergo tnnotefaluato:ieperit:qutil(udpetttq6adve P tttur. 
M diuraluti3.cr3ainnout>icamvoefcruoe:q:feru<,nefcit ramfalutepcrriuer.TTainfiidq^iioneppeditperiturno 
qutd ractat&neeiue.Boeautebtriamicoe uteoe:q:ota mnomhie^efuperifpater.^n^f1 8 , **•» . 
qucauatuiaprcmeo/nota feci vobte.^uefunr ota quc mantibue t>ne t>icif*Wq?inodojio pwtlne qutcq? tn no$ 
audtutf a parrefuo:q nota fiert voluitferuie fute/vt eoe ininemeo.ac fi aperteOtcar.Tlo pettlTie tn notefaluato^ 
cfftceret a uiicoe fuoe ntfi gaudia interne cbarirarie/itifi rie:q nefcirie qrere eterna falurewtncelT^ et paulus 
ilIafelTafupernepatrie:qucc|inrioquoridtemenribuei2 n6cjEauditur:q: fiUberarcfatcntatt^c/eiuonjpdenet 
afpirationcfuiamouettupUinit^nemaudttafupercele adfalute.Ccccvidcinuefratreecl^artfltmi.q?multiadfo 
ITia atnamue/amara iatn uoutiiuiBtqi amo: tpfc notttia Icnttatem inartyu0 couuenifTie/gcnua necttrie/pectus 
dT,f£?isi ctVyO cw notfl rcccrat:quia q tcrrcnis ocfidcrtjo tuditiB * voccs ofoius ̂ ccoftfliow ciMUtitiB^racic 
tininurari/amousfumintmcib^ardebantjlToe K>o ami iiueriiiarie.^d penfatcquefopcririone6vrae:videtefi 
co8t)ct3lpc]ccr3tpJ0pi?ct£i cti biccb^t.|jj ̂ j 11111119 t noic^Jcfu pctitp»fi ̂ audis felutj ctcrticpoftiil3ti6*^n. 
*?ono:ificatt funtanrici tni Oc^atnlcue em quafi aninu t>omo ci jfefuuoqririe:fiietenjitatJteploipojtunc 
3Jn natalt ttmusmattvns. fo.KLvnr* 
p:o feinpoialtbue etro:arie.Ccce alitte tn o:ationc quertt occenantce iuuat/^efus d?:ilTue bne itolTcnqut viuit t 
vjco:c:altue pcrit vllla:ali^polTulatvelTe:aU^ oart fibi oc# regnart>eueiit fecula fcculouun.Sincn. 
«3nnat3ltvrau9m9itY?i6,Scrmo1 
£&at.vf datoeiufdercdcptoue nfiaccephn*.*£;huu qriteregnti |^jrjRjj| 
beicuilTiriacUte^ecoiaadtjdenturvobie^eeiMcfc jPgJ U14U HJtll lyilc? 
ab ̂ efu peterenoclTerrarc/fi no iumiepctaf.03 adj?uc |^^^jnatalte bodtc illujttt6tee:quevobtfcu fratrce 
ajSelT^raitius^UuepolTulatmoitemimtd/eucpquegla _ ' McPanirtininoevoIuitt>neceleb:are:aUqutd t>o 
dtonopotgfcqut/pfequifo:attonc-Ctvtuit9dl?ucqma natetllot>emartvmm cjlouaipatieriaotlTerainue.jfSlo* 
ledicifi-ztftteqmaicdidtnaoc mo:tetlli*rcu0 tenetur. rtaqutdemundanaabbtecontepfaelTiitdeo parienriai 
3fubetaurcoc'> vr otUgaf hthmc*:? tfirogafoe^vt occti p:obataelr. iiamglo:ia eo:u abicondita latebatin celle 
datinhnicn.iOuifqetracpfic o:atin ipfiefuie pctb* con# q:paricfta eo;:epcrccbaftnrcrrie./Quitio ejcl?ozrereo^ 
trajJdtroteptiguat.BtvtfubJJudefpecie&.^iarofoei* patieunaiperueiuradglousi.H^ifcriapur^urpari^ura 
, inpeccatu./0:arioqut'ppeinpcrm/efT illapctcrcq^U er afpera tu canie:q:reticra molcfTu clt.Tlifi eflct otbue 
®&ar.]C]. betipfe q pctirur.l£inc vcrirae oidt.Cu ITarie ad o:andii moIelTu / non effet martyubue glo:iofuin.££iulrie crgo 
rcmtrrirefiqdbaberisinco:dib''vctTrt6.C>uavtrrutere lafciuteTauariemartYJesfatictiinfanirevtfifunKquado 
mllTiouieapcrfi^ofTcndun^ft vnu reltimoniu vctcrie tc p:o cI?:ilTt note tanra pattcbanf.Ctcm vr cfi uecrarentv^ 
fTamerip:oferam^Ccrrecu3Mcac6diro:ie fuitufhrifi gebanf.aUjergovir^ieaflagelUeoiutifrimefuntvcrbe Jtoniraj 
^ atlpiecni-cnrib^offendiffer/^ppberlfiiu ab o:arioet>ne rarirali) fulTibue?pUibarieccfi:ah|menib:islaniari:aIn 03 m 
B^tc. vtft (pbi'bct oicee.Tlo affum ae lattde? oron c(p cie.Si £&oy glad to occifi:alf| eccottati: ptcc pluboqj liquaro pcrfttfi: 
l&ier.f v. fce t ©amuel ITctcriu t co:a in e:u6 etT aia tnea ad popu lu alif ardo:e p:un am ercrnciari: er altj fl am mie c^rufTttali^ 
i(Ttl!©uidcfTq6inrcrinifTte/reUcrtfq5fofpatrtbue:foli quidejin maremerli:atijbelTij6be)JUtart:aU'icarccruin 
£K>oyfeeT0ainuclinmediut>cducuuf:quo^ miraob# funtbo:ro:crfamcnecati./Ouotetngcnera pcnarujct 
ttuendhnrtueolTcndif/ounecipfiiiirercederepolfeOtcu momu^olTieepcogirarcpofcrar/rormartyHb^finevUa 
tur.BcJiaperreoicaf.Tlcctlloejpcie audto quoe,pgter mtfcrarionchifltgebat.Sedipfi Uccrtn apcrro l?o:ridai 
inagnupcririonie ineriunminime conteuo.CJuid gefl parercntuntn occulra tame tneffabiUter co:onabanmr» 
q? £>^oyfce 10am uelcetei ie patrib^ in polTtilarioe pfc £3C>ttlri qdc glo:ia tcrrcn$ qficrut:inulri viri fo:tce p pa 
rutunntfiqjotiobtrafitmodotncucta telTainerivetcrte trlafanguinefuudendueffeoujreruntutccfundcrcotibii 
ferie/cria p:o inimlcto fuie leguuf cjt:o:alTe?Bu9 a popiw tauerunt/quogloua po(Tmo:rcmcriam apud polTcros 
lolapidtb,impertf:Ttn,plaptdaro:tbue fute 6ep:ecarur l?abcrent:fcd quetlIo:u gloua marrpaVcoparaff^uid 
f,&e.}ri}. aitercjcpunctparubenctficrnpetituevr epwrct fatef poruirinueniretpcraro:q6pomittuuetureptfcato^m 
oicce.abfit a mc boc peccatu in t>fio:quo celtcm o:are p pcrarom confulit i vtro:um fo:riu qul o:bc arnue ootnne 
vobie.St CDoyfee 10amuclITeterintco:am ine:no elt ruut'tfubiugauerunt/fepulcra fuurHomc.Sdculue fe# 
aiameaad populutlTuacfiapcrteOicat.Tlecnioe inox» pulcru intrarcotgnat^elTimgarorfCtramcn oiadcmai 
amtcte audio/qejnagnc virturie merttoo:arccria ,p tnw teoepofito/adfepulcrunt fuum o:autcin fufcepitcttm pi* 
mictefcio.Birr^g vere oronie efTcelfitudo cfcarirar{.Ct fcato;.Ccce fi rerrena gloaa ftterarconcupifccuda marrf 
tunc qfcp q?5 rcctc pctit adtpifcif:cu cif anim'' in peririoc ribue:nec ipfifraudati funt qut bono:c tantu itttcr aucre: 
nec inimtci odto fufcaf.Qed plcrucp reluctantej animu loe qucfierur.Btdem^eom glouae (n rcrrie/tlTupcin'». 
vinchnue:?fita,phitmtde o:am,.Cffundtt(p aduerfa# ^uidpateremurfiiceUeviclcrcin^^uir^noe Irtipo: 
tc iud i f  rt|'ep:ccc/fcdvrinaco:tencatamo:c.Tlafepceto:attone adtiurati6ieapp:ebcderer/fi vtdcrcinue marty:cotutcr 
car, p:o immiciG une tinpedtmue/fed bac cjc pcepttonc pori* augcloeglo:iatee:quo:um uaraltriavidemue populos 
fundtm*cpcjccbartrarc.Tla ivtta tninrico^ pcrim^ im celeb:anree:0ed noe volumuegattdcre cum faitctie ct 
incn neejeaudiamurrimcin^.Sedqriutern^tudejt metc mbularioncm mudinoIuimttefufTincre cum illie.CJui 
pori^^vcrbacofideraK.ptntmicontl polTulat/qui^eo enhufancroeuiart^eeA^elinquanrujpotuerittioluerit 
e^cbarirarc 116 o:ar.0»cd certe tn uobte humic^grautter imtfari:adeo:um beatitudiue 116 poterit pcrticn h*e.£?ic 
^Uqutr/baua inrultr/tuuantce lefit/amantcegfecut^cfT tapolToIue p^edtcarotcce^ifucrim^focu palTiomlrcrt t7 {r0J, t; 
^vetinedabecefTenr/fircintttedanobteocUctanocflcut mueiconfolariouu^Ctonein cuangeUo.Qunundue -»0 
^duocat^ercm tjolTcrp:cce uobtetncaufaufacopoftut inqttttvoeodtt:fciforeq:mep:io:cmodiobabuir.^ecu y '™* 
^ i r ^ I , 5 c i a ' U r c C < T q  a d u o c a t ^ . ^ . c c i i  a t t t c  q t i a  f a t  c f l e i u  c o : p o : c  q u t o d t i t  i n u u d t  116vutrfulTincrccu ca* 
okcs.fctnutre uobte Oebtta pitc.SedOtcttaUquie.CfqeclTqutpofltrbeato^niarty 
ijra.ucut ^npeoumttunue ocbtroub^nfie.Ciuiactipfc ntmvc(Ttgiafcqutill?ui£|refpondco:q:noufolu mam* jt'°JJ? 
mdep venttq aduocarue ctriritripfe piecc cpaudiftjfecit rce/fed etiam ipin onin cu (pfius adturo:io fi volum^pof a,P 
Sufcrgonofactcrceotcuu :OtmirtcnobieoebiranolTra fuinueinittari.3udtn6me/fedipfu?onm gencri buma nrua'c, 
ficut -ruoe Ounitrun^ oebttoub''nrie:c nofmeripfoe boc n0 clamantl totccnte.fetfcitc a mc q: mirie fu m butui Umt^n 9 
MccitdoampU Ugam .autfo:tafTebacc6dirionciu o:a# Uecotdc "Hudi ibeattiTScrru apolTolu admoncrc Cbri'u,t1* 
tioneintermtftun^Taduocat^nrp^cccqtta c6pofuitno ITueinQtritpiouobiepafTuecfhrcUuquenevobtecrcmL^ -
recognofctratcp apud fc piottnue otcit.^cto q5 monui: pIu/vtfcquamintvelTigtaefue.SimiUtcr-jSau^ acoiroK,lr' 
116clTiofaoroqua fcctiQuid gnobtea^enducfTfratree lu8 clainat.|mirato:e9 oet elTote ficut filtj cbarilTlmi ' 
infivr 7&e cl^arirarts afFccmjmpedam^fratrib^TJulla tn ^Qutd ad becrefpodebim^fratree/vclquaejrciifatione? 
co:_dc malttia reinaneaf.Cofidereroiporce oe*erga ^abcrcpctcrim^©» rtbtaltquie Otcar.rirtutee cuae fe^ 
2iucc. vf inucbaritate uo(Tr5:vtnrte tntqtattb tinpendatpietatc ctt ofte oebcae. iiuttan/tufTa pot dfc ejccufarto ruara: vir# 
fuam £6einetofeq>monemur.0iinitfite'rOimittefvo# tutcetmirabiUafacerenooibueOantmclT/fcdculTodU 
bi.i.JEcce t Ocbcf uobie t Ocbe!tr:Otintttanr^g- q$ t>ebe^ reniadaraociotb^nobtepceptu efT.TIattpfc oommue 
betur 11 obie /vt oimitraf ql5 ocbetanobie.^cd ad bec nolTer ^cfuscbuft^nou Otjcit.feifcite a mc mo:ruoe fufci 
mee rerinef:': vulr implerc qo attdtr 1 rclucrat.3d mar tarcWu^aqe ficcte pcdib^ainbularc.©; qd airJi0: infris 
ntinbacofilTiin^quiadcelclTercgnucjrqua mo:tc fum 1 l?mUecoide.Cttterii.feilic-irctnmucoevroe:bnfa ^ 
Knencrirfdm^TToefî cbulTocotpuenopomimfaltcm dtcbtecj oderutvoeivrfirieftlifpftevclTriq m celie cfT. 
«•umuvincam^lacamrOc^tfTofacriftcio^pptobatin qfolefuuourifadtfupbonoetmaloe.CtlsfintflUamlV* 
indtdoptctariefuevtcfoua^pacte nolTre.Ccrtamcti cm tabonaremcdia qb^oeum ocbeamue ctbeatoe marrp# 
tojdis uoiTri refpidt;? quipo(T viucetee reiiunicrat/inic res imifarijilTg tn ouo pcjpua fur.t.vr nurce fim^il^uiles 
2)omilta 
cojdett umtcos nros toto co:dct fortf? vfrfb* fcUigam*. Tludits ccufTi 6c vctrc inatrle fuerntidus t ibts,S»5 fo:fT 
£>ct>iltaeudid tntmtciefratrcocbariflimi/nulluo vncp tn ran in ejctiitt luirreris.iTubtcito.Dfii c!lterrai oicntrudo *|Ss.]e]ritJ 
H?ttarc (cpoterit ercufarc/fbottnil?t altqa dtcere:uopot> cius.Sed foifira 1110:9 occupabit.llo ert- ttmcda/qitrafi 
futu teiutiarc:non pofTumreemeasocbpaupcribue oa ruaeft.jTmmodo fidcferua:rl?efauruindcncicrctn/oiui* 
rc 1 ccclcfijs.Tluqutd pore(tt>icere:uon poflum biligerei rias fcinpitewas.ll^o:u$ queoico/bcari martficu tcltes 
©ed PiciraliqG.STanra malahuimcusme^mtbi fecincr funrqut6dcm uopcrdiderun-rpoftcjcccITiiin 0eco:po;c 
— eunuIlararionepolTumt>ili5cre.artedi0qiudfeccrirrw foittojee funrviuia/^.optercaCiuqmt)bo facrus:p:o> 
T0'!'cieft)il?otuo:tuou attendittqdru fcccrtsOeo.Si cofcienria ptereacarnetndui/vro:bevniuerfumfa!uare.iD:>ultuin 
ne otfcul fUij oiUgeuter otfcuris t inqutrif»:(!ncvlla cdpciifartouc cm t>eo cl?ara elTccclcfia:no inuriocircudata/fed fide cir 
^0, maio:a peccara cotnifrie inoeu/cptu recdmiferit fcomo. cufepta:p:optercccfiam naq? ejctcnfum eltcelu:oiffufuni 
J£tqutafo:teviBVtttbioeuB &isiierurt>tiiiitrcre iiuiltti; cftmare:bilreut*eftacr:terrafundata efl:paradifuoplaji 
currtt noacquiefci0 6uuittcrcparuinf^loGaure frarrco tatus:Ttnirabilia mulra facta fuiit.^cUg^fcindcbatnr 
quiaquoridtLOictrist)eoin o:atione:t>tmttteuobio frebi ctteraconfucbai\*£erraftndebaf:ttteru5 iungcbatur. 
ta nojtra:flcut 11100 Oitnitriin'' ocbiroub'* nfi&.foimUtu fQ>anna plucbaft>ecclort taq> pminofa apponebaf me# 
te t oiinitteturvobis.^pfa euiin vcritasclamatrcrribili fa.*jy.oprerecclefia ,ppbete/,pptercccRain aplt.gt quid 
rert t>icit,0i voanonoimifertrie fcoibus pcccara_eo:uiu plura bicamfjy.opter ecclefia vntgenMl^oei l^omo fa 
<r»scir oi necP9r&MjteceUttfot>imin<ttvobtepeccanvfa.Jmi cruaell/ffcuroicit*jSaul'.^ui,ppuofilto fuono pepcrt ^o.vitj» 
• ' teniurerjofanctostnartYiesiuftdc/tn pututate/tnmirf ctt/vtecclefieniedcrcf.QianguuicftUi fudir,ppter ecclcf 
ntetudtne/in parientia/tnlongaiiiinitarc/ui tiilccrione t fia.Il^icfanguis irrigat ecclefta.flftplatariaei' marcefce# 
ncporeriinue tpfoo marrp:eaapud oomuium I?abcre in> re 110poffuntmec amittut folta arbufta ciVHon fubiacet 
fcrceffo:es:ira vtpeccaranolrra oeleantur/tp:emiano# neceflltaritcpo:ie:nece(lcoditioniobnotta:vtper efta* 
btr>cternaconfcranrunp:c(laureonono(rroquiviuitet tem cotna foliom tegatur:|?ycmeaute amittar.ilotenef 
rcguar in fecula feculo:utn.3iucu. _ rempomqualirare/fedfauctifpitoea subernar graria.f£t 
CT&CVHOniaitV2C* SDMbci V idconofcnefctr/ncccorral?irur'rtnultieipiiijuarionibuB 
l!n iitA r,M,innv b\ivit 'Hpfuti A,rr,«,w,^ 110opp:imif./2Quauriemabintrioimpugnauerunreccle 
€ 3»lilllo rempOie.lDlVlt ytiuo tJlfciplllio 1UI8+ flam/ciiftdcifetninaiaccrcuf:iarmacorraeain couiora 
f&CCC cgo mirro VOS fIClItoucs llt niedto Iup02u. funriScd quanro impugnabaf ranro clario:reddcbaf. 
^trcUcj.I^OttUltsbeatt' Joaturis Clpjvfofionn, ©ednuncquide(pprert>ei ijraria t rcaea t t>uccs t tntlt 
"* Ha«4iV tes/acvniucrfuso:bt0/fiderepleru0clr.Tla inpjincipio 
.SLiyararUnia vUml *C*tIraoicauoincunabuUeecclef!e/reges fuereimprf: 
no uuflT apoftoIio:bem terraruin:itnfirtnu t>uce3 infanhpopul^fedtridiGedit^.iEdicta iudicuvuaitB 
. e u t n u e n i c r e s  / g d f a i u r a r e r e d u r e r u t : ' ! i n t r i  t > a b a n m n a r e i n c e d e b a n £ t > e m o n U y >:fumu0todo:pefU 
bularionet m rutna pofiru/adftabilttarercuocaucraut maculabar aereJTerracoinquinabaf fangute 
Tlon lcura inoucteo:uon arcus tedeutes:uofagtttas init beitioes bebaccbabauf/otaboluo t>otuiuabafur.*]Sater i « 
tenresino pecunta larsicnrcB-.uon eloqueria confidereB abdicabatftliu/fiU1»mbouowbatpatrc.Tlatura quidem fVj 
fed crirnudt quidefeculo/fcd induri cl?:tfto.*£auperes fctiidebatunfjptetasnopmtdebar.Bbtfuntnuc^aude 
fed t>tutre6:pecunia tndigeurcG/fed rcgnu cclo:u pofftde bancccclcfiecorraireffiSuandonouellaeratiuunllopo 
mat.Vu?. ree.lloutmmana folaria/babcnfesaurt»nmfuum.€go ruirlcdi:etuucqnvfqjadceluperuenir/efttmase$pofie WVw 
tnqutrvobtfcufum oibus6teb*vfq? ad cdfummarionem fuperartf&t tucqutdecu vndecimeffeutapollolinullua 
fcculi.*£cra$rarunrvniucrfum o:bererraru/ouee fimul eoefuperarepotuir:fedpauci I?otec romceperutinudu/ 
cum lupio.&irievidittgSitia audi'uir?£?icir.£Dirravoa cuuncquando rerratmaret oibisterraru/tinl?at>ira* 
vtoucein medio lupoutinfiSQuiP vncppafto: oues tnir* bilesregtones/tciuirarestoeefinpterrepietawrepie 
fttin ,nedtolupo:u:fcd magis fividerisluposcogreaat tifuut/pura8eateppirereneref©ed 110 poterie.a^.iin 
ouccif^tvero cbuftmi corraria fccit.^ueg ad lupoo t>U emp:opreremnpaffmdi:poitemferijiop.eualebur ad» 
rcprjtviitncrareabcrtiisuofuut/fsniagielupi adcuiti ueditsea.^aciltuocelumermiuaripottferraperire/^ 
tuaufuetudinein funrcoucrfi.iSrvrneOicerent tlluouee aliqdinalipariecclcfti.i.K2ui0clrqut l?ect>tctt?3Jpfe ct?:t^ 
fuinti£J ttnittienoB 111 efca lupo;u/rimo;cm illommvno ^U9loquir.Celu tterra rraimouunvcrbaaut meauon . 
fcrtuoncablhiltr.Tlon birtt irc:ncc cm eommvirtute mit piermbunri25cue. «crbtt5emdet tpfo celo validtus elT: * 
nirt^ hi tcbarcoivfed ecceeiio mirro vos.JufiriiH qtttdcmvoe; q:celuopueverbtefl-.feipirqutppeoe^.f iatcelu;tverbu gJJJ: f 
uiua cojfccltnirrirporeusclh£hu3ei5 ruf^goftunquiccluj iuopusap^aruif.Currebatnatura/nemotmpcdiebat: a->cn,14 
medaf e^di:quttcrrafundaui:quiinarcinfreuaui:quimo:te qiuaturet»nsuuperabanqfaceretimmurarepor.Sso 
' i-i-mwminhtinufldcontravoscratcruciaffi cacdiftcauuqccluflarui.0ed.DDtercelumnonfudifait 
„ ~...vi vMv*» M»»t^-fihurvcrba autemea , ̂ arcna/iutoitiau»^5imue f, Rajdeoceluetf^^^Sibeciuaniafunt ,—uiarttotri^^edp^ruoa inquif)cS°,t1irt0 ,,r„,P«rihSrSlftfacriUsiafTtttude <%>/_ funrado:cr Zep. impetiunretudittco ttuqt»cccte&cfccdi. 
Vosqutmo;ri8avitel?abeopotcItareM St5ramgp ^0^^ ̂ 
^cceeijo mirto vos quaftoues 111 niecito tupv f 
reje. 
tuputmurari funtlup»/tracrnut »v+«ii/cpVerDameaejtuuei 
oues. 1 tecemm natura/fcdvoluratelupierJr,£cce Ciio camuoinmediu/vidcam*nefo:rc•wwyp™»»y 
iiiittovoG.23indgnobiopdpie-vrgffotepuicfenresfi b'fabudos/f?l?erericos obcludo^^uegfunt?frba.£clu 
cut ferpcjrcs;t fimpliceQ vr colube.Cmi ete aut^ ab ttcrratrflTibur:verba^^^ 
tradcrcm vos in coctltie rc.©crpeo erfi ti^ nesmueibba&u*?f*yjiH batic pctra edtftcabo *»af, 
capuratirfuufalucr^otWan*©^ ccclefiamea/tpo:tc»nfmuopuakbijraducrfu0ca.eu P 
iicrfar^rollerevuIrlibcoccdcSrfioeofacuIrateBnufcr perbancpetrS/u6bt£itfuper^etru.7]ocmfugbominc 
reconafDimirre.^ffiipfumrgalmtijrua crto'ouericu ^edfuperfideedificauiteccRamfua.^Sutd atirem crarfi 
piMterefiftas.^mniodofideituefinipUcttatcmcuIlodi desfruescN^^betvtui.lSetramvocauitcccIefiaj 
3Ua tllefa maucre/Vniucrfa igructia malafacillhna erut fufcipiente fluctuc/t 11011 ritubantc.Stcm ecclefia fufcif 
pitquodamodo 
t)iio martvje. jfo.XLix. 
pltqnodJmodotentarionesttionraiticnvtndtur.J&uid erpoteflastfputfao p iinmoiraliafecuIafeculo^,Sin^ 
e f l f u p : a p e t r l f l ^ o c e l l / f u D e r c o i i f ( . f n o n e m * 6 e t r i v f u D e r  —  — < * »  - -
,ui»J".vmr 7%^" *w'1 .y uu VIIU};Utlt>llllb* 
quit.Tlec em clt fenftbilis ediftcario.Ciuod fitalis eflet: CJUtoVewt 3d fncct UOtt OOir pgtreni luWTKC 
Dtffolucretur rcinpo;e.£onfeflionc autejpietaris; ueq} matretli et VjcojcflKet filtOStet frarrca et fo:o:c£j; 
t>einoneo/neq$ vllacrcaturaviucerc pot.Eettarurtuarf adl^UC atltCfn t animaJtl fliatllt llOlt pOteft I1telI0 
c?i«s/quo;uin lateraradebautur/fed fides non frangc* -ff/s.rwniiina , . "ii^^ 
t>arar.iO noua rerum materies.*fi>aries cffoditur/t tbe e"e pllCiptiluo» f£t reliqua • I^OUUlW beatl 
faurustiou aufcrtur.Carolaiidtturitftdeonoii rupif, go?l) PaP£* . 
•Calisquippemartipmiiivtrrus^remfuper l?aucpctra ffd -
ediftcaboeccleftatninei:tpo:rettiferiuoupieualcbuut , V vl I fllv II 
•duerfus eain.artendireoilicjentinoverbo.*6otrasinj trescj?anmuu:qtquata funrqti^nobisj>mit 
feri/pericula vocat que mo:teiu partcjr.^Md ergoilln Es^Blttttuf ttt ceite ̂ vuefcut ani mo ota que I?aberur 
inferuotutrauifquifcpquandopericUtarurficriam.xnf in terris.^erreua na<$ rubjr^a/fugncfcttctraticoparaf 
cureuim po;reinrrotruocittiraruin funt: fic pertcula inf ta:pouduseft/nonfubftdiu.^empojaiiBvita crciuevu 
troitu^ iiioiriofunr.fErcur inqutr:nou p:oi?toettetariof te coparara:mo:s eftpottus oiceuda qpvita, 'Bpfecniut 
iiesfBroltendatvirrureeius.Stneutoeamiinpuguare quotidianusOefect''cotrupttonts/quidahudeltcpqda 
poffct/oiccrepoterant.^uonianiftutipugnaref; vritp ptoltjcitas mo;ris^ueautUiigua t>icerc:vclqe UitZllet 
vuiceretur.^opterea permitto eamunpuguarunoim ctuocapercfufficir/itlafuperneciuitaris qustafintgyu ^audia 
tmbecilliraf? repuguaurium/fed ftdes victoue iuiputef. dia ancelo^cboue iuterelTc.cu bcatifltinie fpiritib*» glo paflfe 
&tpo:retnferi/noit oijcir:no app:opiaburei/ fed no p:e* riecondirous afltftere:pfentejocivulru cerncre;incircu# 
ffcclcfie ualebuntaduerfusci /SQuidergofjiiiipusnabirurqui* fcriprum lumcuvtderc:nullomojri«metuatfiri:inco;ru < 
Hrimtas dem:nonrainenviuctporerir.2rempeftate9fufcipttectf prionisperpetucmunerelcrarii©cdad|?ecaudtramf 
clefta/fednon Dimergirur.Jaculain eam mitrunmr/fed ardefcit animuenacp iUiccupitafllftcre/vbi fe fperat fi# 
tion perfoiatur.siX>acl?hianienta pparantur/fedturbts nefinegaudere.0cd ad inagua pmia perueitire nopot 
iion cliditur.St quidoico eccieftanri Bnum fermonelo nifi per inagnos labo;es,0ude et "^aulus egregi* pdi/ „ 
curuselt ptftaro;:ctftcuttums iiuinobiUsperfcucrat. cafo:t>icit.1kmocoioiiabifniftquilcgtrimecertauerit, t)Xi.t); 
2Tuea iuquircbuftuo ftliusoeiviui./Ouart rvtanivcr* belectctergouietcma§uirudopmio£4ednooeterrcat 
bum l?ocoetcrecouatifunr/fed 11011 poruerut,Sup;a pe ccrtamelabomm.Bnde adfe,venienttbusvcrifast>tar, 
tram entm fundaruin erat.Confidcrat rv:auou/re^cs/ <L©i qsventrad me/tnd odttpatrefuu t iharrc/tvjto iTej* 
oiademara/gladios acuros/beftiarum ocutes mo;retn rein t ftlios/tfratrcs et fo:o;es:adl?ucauttaiam fuam 
mhiates/cainiuos/fartagincs ferreas/iuaiiust vlncoe: 11011 porefl meus clfe t>ifdpulus.@ed percuucrari Iibet; 
etomniamacl?inamcnta parara.tEtpbaretram quidej quomodo paretes etcaruaUtcrpwpiiiquos p:ecipitnur 
fuant cuacuauir t>tabolus/fed nil?il lefit eccleftatn."£o:* odift"e:qui iubem urt in imicos otltscre.tEt ccrreoe vjro j teenitn infiri tioij — - ' ' " 
£&att. 
teemrn iuferiuoii picualcbuuraducrfus V*4li 
res ipfa:teffarur eomm quefiuut aftipulario 
pugnarut:etnemop:eualuit.€timpugnato 
l-rf» * r-0..«.M..vV.,v...v'r.w..M.Mn,H.niiiput)nai:o;eoquiae5/ irumecclcfta.ttcccoitcipulu6vjto:et>iliscndaiiipdicar/ 
taciturnitati t obituiontfuntoari:ecclefta mt quotidte cum magiftert>icar./£2utvro:enonodir:nonporeftine* 
vtrturibusaugmetatnr.HbtiiuncClaudt^BbiTlero? effeoifctpulu0,nuquidaliud iudcjcnuriaf:aliudp;eco 
Hbtsyberiu8ntominafuntiiuda:eo:uautnemc/iiec cbmaff3u fitnultodiffe pofTumuoctOilitTcrefScd ft 
vlla eo:nm tnetto. ict quia ecclcftam impujjnarur/ides vtm p:eccpriperpendimus/vtruqpasereper oifcretio# 
crmemo;ia perdtdcrttnt.ccclcfia auteclario: refplcder. nem valcmus;vtcos q nobis carniscogtiationeconiu< 
!fAi»n ( J2.icu<15Icri9ad3ndos/adiIX>auros/ad36:irano8/ad crifunr:etquoflp:otimo6noutimis/oiUgamu8:tciuoB 
letpanotv.vf^advtriinosrerrarufiijesiuentes.^iip^ aducrfarioainvtaoeipatitnur/odicndoetfuaicndone 
verbu. etvcrbum cratapud oeu/1t>eus erat fciamus,(Quaft enim per odtuotligimr:$ carnalitcrfai 
tgtoneplcna.anrebocenimvnu pies/oup:aua nobtstngciiruoauditur.eltaut oneoe# 
tnonlfraret l?oc erga p:oiimoD odtuinmon affecrioe^ 
cedcrc/fed oect?anrare:addir,prinu8 6icene.3dbucau 
temetammamfuain.^dtflettaqjptccipunur^ppmoe: 
vero viufainuIaDimTjmThT^10 r^l,lc le3'm':,juc odifreetaiitmanoftraj.Coftatergoquiaaina-dooebef 
„ . t-erfjruin «np»&bue&tt,:pd'«cWi'™^'l?"ul7dltficu'rc"'enPft'm^«cem Znmp 
frjtriiungcliatui' iinpunrauncSeravirSn^iHn^S bmenolWanta.PdimJi^cnmeiusMraatoiwetSdc,fimiqu» 
mrit^au Dctunf anreboc aureeraraucdnm -^L™^^ ^ ri'0,10»acquiefctmus:cuetusappcrttufr^unVetufiVo 
riquo;5. ?c™bamcJro^ IupraHb'rclucmmur.©uCcrS«onKptaadmc|jf^ 
iuo:wuair.^tparcttfcs/co^narot?/p:opinqitoo:cum <id aamnani tunt/tbabeam* odtoa>m 
feiiecturcinvaiciinf/ui^ulatosoeuo^r/rectius cflct>w obfilttttCerteOuTbaul'' ̂ ierofoSina mI!!? incrc 
cenre0/vtafepotiusq?averinibU3coiifuinantur,TIu!ic ^,ri,h,.^A.iafll^£iDDicb<:djfyfi..'cl^?F®!r^/'PP^€ra 
SPTTSMKSBS •"TTTNIIIIR.. 'II " fiftar vionl ̂ toMarur.'Hurea uimt re^inc in conuiutjs virotum tem ct ammam ff* P| fie^: 
a»ar.V) cpitdbaur:ficutftUam ifeerodiadis fecifTcle^nti^:«uc odiffeerammaucftvaj.^oltaterijOqutaa adooebef er  vijc famula oi ̂ n atur bor rofi» 
_ jthmu MI wm 
...Laiur,uotuytcu.»uatv»»jesm rufate.fe>ediequiaiamfuaEfccreodcratoiccbar.^go Bct.yj:, 
reRnnrir?funrp,otioict>niftindcrcfan^umcfuu.anre nonfoluallt^aiifcdtmoutntt&crufalcpararusfum£ 
borimnSirrnerfecuro:c6erantre^ctvimcwoadcclutn noieofti5efu:necfacioanimamea pciofto;e#nic.£ae 
Dvi^.nr^rfircm-tmcn-edieutesUiuiuaecclefteoepo quoainadoaiamfuaodcrat:imoodjes mrtat:quicu 
^rSSS picb«t j) 3efu noie inom tradcrcvt l?5c ad virt oc pcti 
fo4™,i,kMi\1^na-fo^eft«ta:bicfJcramciito:u5 inoaefufcitarct.abbacergooifcrctioueodiinollritM» 
cclebtarin ̂ iicodofii filiun ctpatcr '£l:codofi| /rdujio» |?am'' foanSad odiu ,pfimt.auicrarqliOcciii Ijocuiudo 
ne acBimt MsueksdeomJ>bis otbui^rariM aga aduerfariu8:redin via oei contrariu» non amctur/etias 
uiuseBo-pcrcfel^um Jcfiunoninnoftru;cui eftgloa» fptuqu'.22utfqacmctcnm cotupifcir.itica qua a^^re» 
Sjomitta 
idlf Cfiitfa bti «jctfa patre^eptfa «i atre/c^a vjcoiej-tjctra ©uia vcco itt l?ac vita amabatfumptus eelff tudmfs/te 
flltoa/cj^ra coguatotvcma fcui etipm fiert fcebct: vt eo dendoadetern5patnaml?abcrcnolmtritmpt«3t«m( 
$criuaco<^ofcatocu/quoinci*c«nemlnirecoshofcir. Utatis.Confiderattdu?feoel!cps5::omneo4*>idcriiirmd 
£&ulrun3<pe(hg?carnale8 affecrusintcrionein tncris piantilludere et.^uiaiutta*£aulivoce.0pectaculum 
btuerbcranr/riuKp adcin obfcuranr. (quoq rnncqua$ facti fuiuuo inundo i ainjcUo l^oibue. f£r tti omne q$ 
nofrtoepatfmurfieoopmcudoreiieamu&amadtergo agimuacdfiderareocculroBuoflroeaduerfarfoe oebef 
funejj/nmliimfiendcnqa cj?aritae oibue/i ̂ ppniquie ct ntu9:q femg uoftris operib'' infilKit/femg c)c noftro oe' . 
Cftranetsaiectfipeadc cl?artrarc a oeiamo:eflectendS fectu ̂ ratulantur.^Ointucus.pplpcta air.fe»cu6 uicuo 
0c(mudautqicu oeterra pfiUftwoy arca Oitiad rcrra tu recoftdo iiotterubefcamcqjtrridcautmemimtci mci. r^t|* 
^fraeiitaru redtret/plauftro fupcriinpofita cft: i vacce 3» bonio eium operib'' intenri/ntficotra maUgnoefpi< 
plauflro Cubiuncre fuuaque fete ftiifTe mcmo;$fur/qua* ritue folkite vigilem*:ipfoe trrifo:eo pattmurquoo ad. 
f.JRcVf.t^vi'tuto0ctauferutOomt.£tfcriptucft.JJbJtautinOtre maluperfuafo:e0l?abemue.0edq:t>ec6fh-uendocdfff 
ctuvaac.-gvfujn qbutitZ&etlpfaimB.Uiio irineregradte cio coparatio oata c(t:nuct>emuio:e ad maiue fitnilttu* 
bantur/pergctcei iuugtenree:'rnooecUnabat neqjad do fubdirur:vrerrcbusininitmo maio:a pcnjeuf.Tlam 
t>etxcr&/tie<$ad ftuKha.lEhiid fgtturvacce/mfi fidelca fcquif. <£Sutqute rejc itur^coimrrere p:clitl aducrfue 2Tcp» 
quofcptn eccRa OcfignatiC.uiou facrieloqutfpccpra co attu regc/non fedene puue coattat/fipofllrcu Occc miU# 
zropo# ftderancquaft fuptmpofiri eni arcam poitant.fee qbue bueoccurrere ci:quicu vigmti miUbueveiutad fefMto$ 
cirnotidiitpftiiflefetemcinojanruRqifiintplc qutnadfcuctllolougeagenre/legarionemtttcne/rogat 
n$qtnviaoeiiutrinfec*pofiti/fo:iecamallbueafFecn eaquepacisfuut.IRqccourrarcacmccequovenitad 
^ bue %anf.0ednon Oeclinant a recto«inereiqarci oet p:eUu:i rnfifeperpenditnon poffe fufficcrc/lcijartoue? 
g*mr jwtr£cinmcte.&cceemvaccc2&etl?fattu8ggunt.35etl2 mitrittieaquepadefuntpofhtlat.ChubuecrgoIacl?:? 
^aiac. fainieqmppcooinuefoUe&t£r(ppl?eraait.Bobisaut mienoefperare ventaint>ebcmu8:qiut'n Ulotremcndo 
guieimerietmmtouetur foliuftiric.^ugirur ad etcnit ejcammecurecfeuoftroejccquoadiudkiunovcnimue: 
folieljabttarioiietcdinme^fectooiguu cffvtbeoctitw quoenimirucddtrioistnftriiuraetcaufatufcrio:ee cpt 
ttcre/p caniaUb** affecrib^ no oecUncmuo.STora ern vuv biberi0ed fo:tafle iam malt operie culpae abfcidimus: 
tutepcnfandueft/<pvaccc&eif>lauflro fuppofite pergut iain p:aua queqjcjcteriue occlmamue.Tluquid ad red* 
«gcmuf/OaufabinfHiitewuigitueiTtfioeirinerendoc# dendirarionecogifarionienoflrefufficimueiTlacun* 
flectuntgrcfTue.Sicuimiru p:edicato:eeoei:ficfidelc0 vigintimUtbuevemreoidturiGJcorraque mtntmefuffi 
flutqpefle intra ecctlam fancta Ocbeimvrcopariatur^jci dtifte quicuoece mitibue ventt. iScccjmiliaquippead 
mIepercI?artrar€:*tame0evia0ein6qco;bttett>c6pafsf vigmtimtUa/flmpIumadouplufuur.Tloeautflmuitus 
Ttt* ^cn€' ̂ oc^um ̂ 0 odujviiequaUrcr ejc^iberioebeat/ pioficim'' vtjcejcterio:anoftraopera tu rccutudtneferua 
verrtao fubdendo manifeflat 6icene.CE£t qui no baiu# mue.Tli etft iam lujcuria carnie abfctfa eft: ramc adl?uc 
latcrucefuam ^vcmtpoft me:non porefhneueeffeOt; aco:defuudltusabfcifauocfh^Hleautq uidicatur*vet 
fctpulue.Crur qppea cruciatu 6i.£touobue modie cru nit:ejcterioia ftmul i iutcrio:a iudtcat-.facta pariter ico 
ce oiibaiulamuereuin autper abfKneriam canie affligi girarionce pcfar.Cfi Ouplo ergo ejccrciru cotra ftmplum 
wue:aufpercopafuonc^)|ciiiunece(titat<UUuenoflra5 veiuf:qttitioovi')cmfotoopcrepiepararoe/fiinuloeope 
puramue.£2uiem oolo:ccrbtbcr in aliena neceflirate/ reicogttarioe Oifcurit j2Suid igitur agcudu cfl:fratres 
cruce potratin incrc.Sacdu ?&o q? fiint nouulti <!) caruie cbariflimi/mftvtou uoe cu ftmplo ejterdtu cotra oupln 
ablKuenriamnon piobeo/fedpioUmri glotia e^bibcr, HUuefufficerenopofTecofpidmue/oti adl;uc(otn;celT/ 
Jftfuntplcriqjq percopafHoucpjojcimo nofpirituaUtcr legationemitramue:rogemue ea quepacte fuiitfSoni 
fedcarnalirerimpedunvreienoadVJrrurMedquafimt geemefleOidtunquiadpucpiefeuepcriudiciunovide# 
fcrandoad culpae faueant.tte>iifaq$crucequide videnf turfiDC>tttaiiiue ad l?unc legarionetac^mae nrae:mir 
ferrc/fcdonm nofequuturMnderectecade verirae0i*> tamuemiferico:dteopera:inacrem" inara eiue I?olttas 
cif.CTfi^utuo baiularcrucein fuam etvcnitpoft ineno ptacarionie:cognofcamu9 nos cu eo in tudtctono pone 
porcftmcusefleoifdpulue,36ai'ulareercmcruceipofl cotendere.^enfeuiuBvtrtuteeiuefo:rtr«dinte/rogcm* 
Wimire/eftvetcarnieabflinentiam/vel c6pafltouep:o; eaquepadefunt.lt?ec cflnoftra lcgariorqucregevenie 
fimoihidfoinremeinrenriontBejcbibere.TlaiuquifqB templacat.*£cfarefratree qpbcnignufitq? (sqfuo ad* 
t?ecp:o rcpoiali tnteurioneejcbtbencmcem qitidcm ba* ueru vateropp:imere/fardafvetrire.$Jbittamue ad buc 
iuht/fed irepoflonm recufat.JOuia fto fubUmia pcepta vtoipmue legattouc uofrra flendo/tribuedo/facrae l?o 
JTepi Oatafunt/.priuuecoparatioediticandefubliniitariead^ ftiaeofferendo.0mgutariternSqjadabfolurionemno 
iuugiturcum t>idF.<r<©iueenim ep vobie voteue turt ftrain oblatacum lacfcymieabentgmratemenriefacri 3^o.v|L 
rim edificaretnon pilue fedene computantfumptue /q altarie boftta fuffragaf;q:ie q in fcrefurgee a mojrute 
neccfTarfjfuntft |?abeat ad gficicudumepolrcacmn po# lani 11011 moufadl?ucp |>lcinfuo myfterio/,p 11 obis ite# 
fueritfiutdamenfumiTuon potueritpcrficcre/omnee <| ru parirttr.Tla quoriee eiI?oflt'ifuepafTionie offerimus 
vtderintincipi^nt illudereetoicentee.^Quia ptc ̂ om0 toriee nobiead abfolurionc3 noflri/paflioncillius re* 
cepttedificareitnopotuitcofuinmare^mcquodad^ parautue.CDultoo vt arbitro:veflrufratree cl^arifltmi 
itiud:pieuenireperfhtdm confiderationieOebemue.Src cotingir nofTe |?oc/q6 volo ad memoua veflra narrado Cjcepli 
ce cittm turtaveriraris vocc:qutrurrim edificat/pii'' edi rcuocare.Tto loge a noflrie ferfrgib? factu q>quida ab narrari* 
ftci)fuinpntoparat. Siigirurl?umtUtarieturrim cdifi^ t?oflibuecaptuelogetraduct*eft.f£3$Otutenerentrin 
carecup|mustpitu8 noa p:cparare cotra aduerfa buiue vtnculie:eu vjco:fua cu ejc eadecapri"'Mfc1,0 reciperet/ 
^ 0c n1 efn irer terrenu 1 ccleflc edificium ejctiuctum putautt. *fb:o quo iamvclut mo:ruo/l?oflias 
h rfH OiftaK<F terrenuedificifiejrpenfas colltacdoconflruttur ^ebdomacub<'fingulte curabaroffeire Cut totiesvm 
Jii ft-' ceIeffeverocdifiaueirpctiraeDffpgj.^,^0confuminaf. cuIafoluebanfincapttuitafe:qfieeabetue?tuael?oflie 
celcftiu. Sdtlludfumpt^facimuB/itnon babiracolltgaiuu^ad fuifTeutoblate i5aice^abfolutioe.Tl8logapofltCare^ 
>jf iffudfuinptuefacimiw/fiibabitareUnquamue.^ffoe uerfu8/admiranevatde4iidicauitvpo:ifueg>0ieb<? ccr 
*n?c fumptueotuee ille babcrc nopotuir. quimultae pofleO tie/bebdomadie rtuguUe/ct9viitculjt foluebanr,23u0$ 
ffoneepofTIdce/magiftrurequifiuitoiceB.tftaaiflerbo vcjOieseiuevro:atqil?omeOifcutice:tuceum recogno 
ne:qutd factcndo vitam etenia poflidebof^ui cu p:ece uitabfolutu/cu p eo facrificiu metmneraroblatfi j^mc 
pra reltnquendioia audifler/trtftts abrcefnr: tindecfl ergofratreecb«riflimi:l;uiccertac6fiderarioiiecoIIigt> 
augHflatuein mcnre/vndc foiie futtUirio;tn poffcflioe, te/oblata a nobiefeoftia facra quauras ut nobtefoluere 
&et)nomartv*e. fo.L 
valear tigarurS coidietfloblara ab atrcro potuit in altcf co:dta interfe vniri pdfcabaf.tii fubito intcr ipfa faiicte 
fotuereviticula coujoue.i£X>ulrivcflrufratreecl?ariO eicbo:rartom'w; wpi*h<i/ortrrrpmhiii 
tr.(T,- —i...-:., .> -fttni Cafltu iD&arincn.vibia epm nouerur.cui moe erat 
quotidtanae l?ofltae offetre oco:tra vt pcnenullue otee 
vite abfcederet/quo no omuipotcti oeo l?ofria placatto# 
1U9 immolaret. Cui cu facrtficio valde erta couco:dabat 
virania cucra que babcbat in clcemofpiiie rrtbuce :cuiu 
ad bo:a offereitdifacriftcii ventffet:velutrotuein_laci?;y 
itilA nrflir»im ^ ~ * 
ejcl?o:tariout8 vcrba/vocctcrrtbilt clainauirotccb :bo:a 
eft.iD.ojcqjalTiltenribueipfefiiie manibuelin tcu ocdir; 
qi> ejcmo:cmo:icnuftbic6nafacictenderef. iOuotcfo 
cinifir fpiritu.0icqj fancra tlla aia ad gaudia cterna pue 
inene/a camb cojruprione folura eft. (tlui fratr cp cl?a# 
rifumuqucvirtfleiii tno^teiiiurat^cfl/nifteuqucinvira 
«v.r»r fuafueratc6tcplatu8^icc8cmto:acfi/oeco;po;e cjtijt 
mieOefluene/femeripm cutnagna co:die cotritioe ina* quiaet3«fueperacri» oibuecu oijctflet/cofuminaru cfl3Jo*.]rfj& 
crabatCui* vtta 1 ejcttua quocla venerabtlie vitcoiaco inctiuato capttcrradidttfpinru.lOtfergooneferir ejt po 
no:quiabeofueratnutrit<,:refcrctecognoui.'aicbatcm teftatcl?ocegitfamulu9 ejt*>ocartone,tf:cccquotidiaiie 
qpquad5uocte eiuep:efbytero pervifum onealKritow t?oftie:Utacum eleeinofyntsi Ucl?;Ymieitiiualegario/ 
OiceitQ.Hade etoicepo.Hgeqtf agis/operare quod ope quari curcgcvcntcte§ratie pacc fccir.SUMiquarcrgo 
rariemoccfTetpeotuue/nocefletmanuetua:nataliapo oiaquipot.iQuiautoia •Jeliiiqren6p6r:cuadt?ucre|i loT^lacanf 
ffolomveniee ad me/iretribua ribi mercede tua.Surre gc cft/legarioncmiftatlacb:^itiaru:eleeniofynarum bo dueOe^ 
jcitpfbyrer.Scdqievtcinoapfo^uaraUri^oiesttmnine frtarum muneraoffcrat.cntIrcmplacaripcibue quifdt 
bat:ram4)pitiquieptu0Oiceponuriarepcrriinuit.aUa qutanopofTitpo:tariiratw.uodadbut mo:afacitve# 
nocteon^rednr:eiufcpiuobedicuriavel?emcreriucrepa nire/lcgartone pacie fuftinct. tfcmflcr iaiaq^ aVencr .ct 
utt/atq? cade iulTtonio fucverba rercputtXric p:efb?rer cuctos aducrfarioe fuoetritcidafler.Scd * qp tcrrtbilis 
futTepit vrper^erer/fed mrfue infirtnirae co:diy impcdt vcuiartndicat.t tfi ad venicdft tardar/q: n6 vulr iimciu 
incrufacraeflindicjsdereuelationis^adadmouitionc reqSpuniat.Bedreatuenobiecoteptuo uoflriteuunrf 
ttafOtccne.C.0tc crgociecjc vobie qno renurjar otb^ srvC(, 
quepoflider/tioporeit mcuf' cflcojfctpulueii infperau 
defalurtBrcinediucoiiccdinquia qper iram non poreft 
r.. . » hm HwaiivM»i»VIIW 
quo qj irerare iufTiois obduruit pergere:i q viderar m m 
nife(farenegte]cit.©cdq:magua mafuetuciinc corcpte 
gre mato: folet feq ira viudtcte:vilioue tertia oite appa# 
reue/iaverbieaddidit7l>bera:Tra oiflricta cedemactat* 
clf.vtiueoouriria co:die/emollircntvulncra co:po:te. 
©urrejrir ergo erudir^ cjc vcrbere/perrejrit ad epmrcuqj 
Mejcmo:etujctabeari JluueuaUemarrYuo feputcru?aa 
offcrendu facriftctu c6ftlTenrereperir:fecrctu a tircuflan 
tibue periit fecp etue pedib'' Ifrauir.Cuq? eu vbcrtim fl e 
te cpe vic ad fe leuare potuiflet/Iacl?;ymaruin caufae co 
guofcere ftuduir.^lpfc #0 relaturue ejc o:dvne vifioncm: 
fe)re/pcrpofhtlarepaci8vulrlcgarloneplacari.2£auarc 
iffii " ergo fratree c1?ari fiit>ilaib:yintt>macu[a^pcccaro:uin 
elecmofyute tergirc:facrie l?ol>ne c^ptate. noUre poffij 
dcrcpcrocfi4eriu-qucadbucpervft.m minimerciiquij 
flir .0pem iu foloredepro:cfigtre:ad eterr.apatria mef 
rc trafitc.0i entm ntbil tn|?oc inudo i'am ainalido pofll 
deriu/ettam poflftdcndo cuncta rctiqftieupfe vobie gau^ 
•  -v , • — ' > " • — " ' • viiv.». dtaoefideratacocedat/quinobteetcrnepaciercmedia 
ErtSJwvetoecl?umert8ocf<Jluro/oeteictrplagaeco:# contuUr:3cfnecl?:iftueoonuuuenofter:quiviuttctrc# 
su"^xumna!!:cntê lnm,ra,'cticcl,'j/,,cr0n',,'il ta ataduei fione0tftrtctioni6i. . V wMi vn  w  i t ima  iecuto.ui .£uueu. 
S &cvno'marrp:c. 0>attl?ax. 
facrionievocibue inqutfiui iSr ijtc refponSit:l?cc fe p:o H $tl lllo tetllpOZe; ©in'f Jefus OlfctpUIlS fuis: 
tpfo fuifTe perpefTum.Cpcrcuitcuterro:c admirario.©5 IRolice arbirrartiouiavefierirtj pacem ttiirtcre ift 
terram.TRonveiupacemmirtereiredgladtum, 
rat*banan-amto(ct8._ascq6asi8/oEarcq/op^ri8 reliqua.I^owtlfabgaril^iiari)cpilcopfc. 
iioccfTermanuetua/nocefTetpeetuuemafaUapfo^ve fMlllf 1l"\ rff1 
«Le8adme/irerribulribtmercedcrua./©uib*audiria upv llVlU II Iv \ 11» 
epein oiarionefecu ma^uacoidie c6tritione,pftrautt. 
Sr qui obfarur^facrifidu ad l?o w tcrriaveuerantoc p;o 
eptefe oronis magnifudtne/ad l?o:a nona vfq^telauit: 
ttrcp etipo i35 ote inagioitiagtfcp eicaucfa funt lucra pte 
rattoifactufqiefl ta foms in opcre qp ccrtne er ntuncrc: 
flutp^e qeucuupfeoebiro;ftterat/ejci>iiuflione ia cepe^ 
rat bre Oebiro:e.tg>utc aut cofuetudo nterat/fiugulio att niaiidmlii1!  ̂ jnr.vi ji.o » 
jjj^ jjjnterpumaenim legie pcepraacccpiin' ""*' - r-( mvv.j. 
Iponowpatrcruut matrcrua.Srt ipeoftfc £po.pfi 
-—* airTSaccmeaoo vobte:pacc relinquo vo> ^o.jctiif' 
bie.CJuid fib£ vulniufrneport'' giadiuein rcrrii:/: fcpa# 
rarfig a parre fi Iwajt fil«aamarie:t numt? aduerfue fo# 
,mvv crnr-rboieooineflicicfueinntiicii^gitnrejctudepublica 
enaral rio apfo^ote^omi rat/fin^uU8 m aucfourae iptcrarc^pfcrefivbicp odta/vbiq* bella/1 gla# 
rionefufpect^/Teiiiretujctaiuo'ei,rtir.,/r %cj-actcucta dtusoniiufcrparrcifilturTinrcffilitfiuatremocfcuiee 
foHcituahtmfecudo$annovelrerrioittinrttcc m^ucatal'60c^oc^r,n0c^-tcmethoc 
pectarioncfufpcnfue/quarroquintom 1 fcttoamuifJ in vnao°'iiooiuifttrcein0uo/i ouo fup tree oi ̂ u.jctf, 
ocfperare ta oe veritafe reuelariotB poruerar K inderur.llftqutdin maio:c uumcru potagnatioius oo> 
biefidcvcrbcra 110fectflenr.ffu ecccannofeprinmlr^ L x ,ra^"'^'^^"^^"J^npturcpousconriue# 
adejcpcctarenafaliefacraevigHiaeincolttmbDiifnfS ba^vrc£l?oc efTcurqumq? ritu tn ootn0vna/idcm otui 
fedleniebiiciu vigiltjeoolo:arrigir:atcpipf0 oicnaralf , r|50 "onuiiu:t in 
riofiltfs fuiefc ejtpcctannb^imffarum foicnta ttuDlerf fl ?0,3U,;S"?rrc01,1 ̂ 110^ Ouo fuper 
^^^.,^.„>^111 orm n oe etue cratcarpfTi,^ ^ 5 Ooi,,e^id ciue inimici 
^ e/,f a,,r"tci* ''jtercelfoz celoul oim teluacurifltmu ~-7 
«ccederet.^uuctllecopulfueincpio:aro:to tnuTat. fCCtt UtdiaifcuerirwII j l" quo ftt,weporcftattf ct 
«»ianufuaco:p'oomiutcu/pacc^ounub^ocdir.^ui dcrelitiofc/uoua"cuiT!!h r^0pcro:iim^t,;,u,U6S"1 
cuncro mtniflertooblari facrtfictfperacto/ad lectulure# queue in j>Dheri« pfv' ' P:cdicarioneappcUarani /fre 
rilFf^acce ou facerdotee fttoe/ac uuntftroectrcuflc rtt tnetninenm>!n eJfa"ct0lirae oeijgifocrbu nucupa 
tifTe fecenierenquafivatevlrimu otcee/ocfertiado eos pdtcationc ei im nJl^u,ftn terri 
^ncutocl?arirarieadmouebat;iquata oebutfleutcou^ oiuidtttree inouo/er 
3 »i 
BjomiUa 
fctto ftig tree,0ed trla tStu In l?oIe rcpmitiusndcft cou *£ar quoc^rcccptrfcitiftu tncrcee ticputatunfircp iuffu» 
pus ct atam tvoluratc.lld vrcoipouata oata cft: tta er cjc J?ono:emftmc:acficcdruirmafinltiria cjc fidc:ctmcr 
Frli ln Pfsiavtr'^ vtc<*i fcvrvcller/ujdulra cll:arq}Ob id lcpcft ccdcacquinrcfficiu:pltirci?c6fcquedcercruirjrji3 occa# 
tcmuiiL P;cP°^ra volutari»0ed l?oc in tllts t»cpicl?eudif/q punu fionce oeo largiente:quado in recipicdoiuflo i p:opl?c 
^ aocofigurarifunt:in qbusccptcougiiue o:tuo ctfcct'' ta4pfarcucreiittaaffcctutvctiufK I?ono;cacci'piat, 
dt notraductusaUfidjvfedejcpcto atqjinfideUtarep:!* pbere.<£t£rquicuq5potuoederir vnicjcnunimie mcie 
miparcrfefequerib* gnarionibus cepitcffccoipoue uot caliccaquc frigtderatuui noieoifcipuluamc oico vobis 
ftri parcrpcrm:inarer ajeinfidelirae.Sb l;ie em o;tu per non perdetmcrcedc fua.llon inaueeffc bone cofctcnrie 
frafsrcirtoncpimuparcrieaccepimue.Tlavolufoevni> opus oocuitmecftfpcm fidci aliene infideltratiecrtmi# TSfeudo 
cuicpfua adiacet.Crgo ii vniue oomue qumcp funt/pa# ite tabo;are/p>:ouidcue em plures fitturoe ratu apolto# apoftatf 
rcr co:gie gctm:inarerai"e infidclira6:t iucidce volunrs» latuenotealouofoe/omnt vcrbo vire fueimpiobabiles 
lie arbtmu:q6 tom^otem quoda cdiugij fibi iure oiltiu cofqp t>iu fallereioiu inctiri:tn obfequiu q6 ipfie fub reli 
auir.H^uicinfidelirae focrue eft: noeep ea natoo arqja aiotiteopinioneOelamfir/merccdeoperie fuifpetcp no 
ndemetucpoetpercgrutateeaccipiee-.vriuter ifidelita# fraudat.Tlamlicctipfimimmiefleur.i.peccaro$omniu 
civoluptatccppofTcfToe:':tgiio:anric t>ci<":in ot virioio v/rimi(immitm aurein eft/quo min' ml?Ualiud clt) «o 
oblccrarioDeoeriiicar.Cticrgotnnouamurbaptifintla inaniaramen ineoeeriamleuia-:quefubfiigidcaque 
uacro^virruteciueabouginieuoftrepcrie/argjaucro notmue oefi^nar/otftciacfleoeceriur.Tlonenimpecc® 
ribue feparamunrcctfiqj quadd ejcacrioue gfadi) det/er rie bomiuie fedotfcipulinomiiiiljono:pieftimeefnarcp 
pame i mame affecriouib^otfiidemue:'?vetere cu pec irap:obitarem obiequeutie fallenris oe fepzobw non 1« 
cariearqjinfidelirare fua boiem ejcuentee:?gfpirirn aia dunr:cu mercedem fuam oautie fidc/nouatTumcrio mc 
crco:po:einnouatt: ueceffe eftiugeuiti i vetulh operie dacio confequanmr.iTuaUfcm ofic. 
(ofucmdiucoderim^Crqtcojpueipmgfidcmomfica# - -r-«hm tvf 
cu/inuarunfate/queejraffiaruoei venir^ute idipjad# |iy i/C vnoni^iriyic* a».UU>«JA» 
J?ucm mareriafuaeKrer/euadaKqjcomumolpfieinuice jfJutllOtentpOjer^WtJcfus £>lTcipUlU3 fuio. 
Siquisvultpoftme^mV^ab,icgcttoitct^m: 
crufua.t.ab infidclirateoiuifa iuefuu oinneconccdit:vt f. tOll.1t Cl UCCfllfliaiUtfcQUatUr t11C»£f relt<)U3« 
ijSerarUberfaevoIuiirarie/Oeincepoaicflfprae.$ir<£ wPmiliabeati&jeflOjij pape. 
grauieiuooiuoynaoiffeufiojiooinclKcfluouobomiui •J I J I . Tfy ' . 
crurimroic&qmaiUepervcrbuoeioiuifue/abiuiema* FK0i*^l9 Vllt7 8C rvvfvfJl-V* 
nere eriufertojeteictertovidcft ctcotp*? aitfmain fpiSe [ rajS jnoderuouuebovenitinmudu/noua pcepra 
nouifaregaudebit:ea fco quetugemra iquadi pfapfc ^̂ SSAcdidit mundo. Biteeifinofireveteriin yim» 
anriquirateoeducta/coftilereiu ̂ ie qbuo oblecrara fut cnutrtrecdrrarterate oppofuirnouitatte fue. IsQuid efit 
cocupifcur:';ougo carnie i otigo aic/t libertae potcfta* vct*/ quid carnalio t?o noucrat/itifi fua reriuere:alien« 
ne in ouoeotutdemnaiain fcj icoipuo boujnouitqynu rtpcrefipofTencocupifccrcfi 110 pofleriScd celcfHeitic 
*rqj idevelle cepertmoiuifiqjrree ouob*fubiaccburin dicuo fingutis qbufqj virqeobuianrta adl?ibcr iitcdicai 
Oonunaru eo:u oe fpue nouirareporio:ibr«t idcirco illi mJra.Tla ficur arte mcdtcine catida frigidw/frtgida cai 
q ooinelticae nomiuu clariratee oitecrioni ei*ptulcrint tidie curanmnita Ofie uoltercotraria oppofuttmcdicai 
futuromindignicrut(?eredtrare.*£crstr Ocindecoznm «tera paifiivrIub:idecorinctU:renacib%rgirate; tracu 
ptccepro^ertnretligeutleoccurfu.'I7a polfeafrclinquc diemlfuemdine.ctarie p:ecipcrerI?uiiHUrarc.Cerre cu 
Zefi daoiaqueinfeculocbarifliinafuutiiiiperauerat/adie# fefequeribu6iiouamidata(pponerer/oijctt.*ni)j90 r*j Ztt.JrffS 
J^af.v. a*.<tiQui 110accipircrucefuaifequtr mc/nd elfmeoi nuriaucrifoib^quepofi ldcf/ndpotmeuocneOiTcipuI. 
gnue, £2uta q cbulhfur:canie fua crucifijcerurcu vitt|e Bcfi aperte Oicat.&ui pcrvirl vetcre aticna cocuptfctr{ 
ercocupiTcenrille.lfrtudigu*cffcb:tffo:quiuocrucefua pernouecouerfarioiualtudiuivefholargimiimiOuid 
inquacopartinur/comoumur/cofepeliinur/conrcfurst tnbaclecrioebicsif/«udiflinue.<L<SuivuItpoflmeve 2TefS 
"Ztfc mue accipiene/Otttu fitfecutuetin bocfacramenro fidei ntrc/abnegcr femetipm.Jbi tft/vrabnegcm^ noHra:|?tc 
fpue nouttatcvtcturue, (£(£tui inueiuraiam fui/gdet Dfcif/vtabMegemue noe.^rfotrafTefabo:tofum non eft 
eam.'erqutpcrdidcriranimafuj,ppreriuc/tnucniereil: bominiretinqucrcfua/fed valdelabojiofttmefirelinqi 
ffrupvcrbi fc5poreltare:iveteru otuifione vtrio^tpioficict lu rejTemeripm.tDDinue enim elfabneg«req$ j?abet:valde 
cbufticr"aicin nio:r<:ioanutu falute.8:rgo fufcipienda moie em multu effabneqare qdelf. Mtk aurnobie venicttb* 
quo cl* i»uouirare vt're:ctcruct oni cofigeda funtviria:-tad^ One j>:ectpir/vt reuuriemuenoftrie: quia quicp ad fidci 
follif, ucrfue pcrfcquerca cotcptup:efcntiu glotiofecofefTiota agmrioneventmue:Iucrame cotra malignoe fpuefuuu 
rcnitcda libcrrae eflri Oanofuin aic lucnirefujjtenduin mue.Tli!;il aurmaiignifpue tn bocmundo ̂ ppuupofTi; tlo m Jj» 
Zcp, ^icnteocuiqpcUQ tn aniininoreliuq^Oefrimerobjcuie dent.Tludtcrgocutiudo luctariOebemVnafiveftitue glfs» 
^ fefe,}U8immoiraltfari0acquirt.cr^iu reciptrvoe/ qutf^cttitudo lucraf:ciriuead terrattcwf/qifovntc* 
mereciptt.Ctqutmerectptr/rcciptrcumqut memifir. iieamr.ChudcmfuntterrenaoiVntfiqd*cojpotiein# 
jk!1!!?. ̂ octrmeaffectu Tpjccepro^fedulitare iinpe dumera^ui ergo corra Otabolu ad ccrrame ̂ peratve 
. 1 P^riculu nou recipierium apPooejccuflipuU fttincraabijciarnefuccubat.Tlil?»ti,,^oct,,iido^,n® 
l^enuriafret:recipicuriuiti menravttra pofltdearmullaererulabettuoclectanoucerequiraKnc 
graria iperati omcn comcdar. t>occtin fe ctia wcdtatof vndcadvotu reaif/adcafum tnde reneaf.Tlectnlufricit 
noofnciunuquicu fitreccpruea nobte/arcpille.pfcct* nofirarelinqre/nifireUnquam"-ruoe.A?uidclrqoOtct 
cr Oeo J21 tranflruluo in rioe fit:arqjira q apfoe muo/rclinqmue c uoef€>i em nofinertpoe rcliimmueiq 
rcctptf/c^.i|furcctpit:qui^ioct?jifturcccperit/parre oeu ibiin4 crtra uoe^etqe ciiq vadirfifcocfcrtrfB? altud 
rectptnq: noauudm apoftolte recipttqfqtfm cl?:ifto cft fum^p pctin lapfi/aliud gnatura codiri:atiudq6 fcctm* 
netptn c^uffo altqd eit® q§ m &co efhpcrm buuc oidU aliud q$ facri fum^^el^^uamuenofinenpfoe quales 
ar«L ««Srarianrtion altud e^apoftoloercccpifle <5 ocu:q: t peccado noe fcdmue:*maneam*iiofmctipfi qlce g grsi 
** in iltiecbuftue/t in cp.ifto ocuebabitat.<X22UtrcciDir ria facti fum".^cccm Q fut>bue fijfcficoucifue ad cb:i| 
p:opbefa ut «ote^pDere/merccde^pbcrcacctpier.ifeut ftu bttmilw facruecft/femeripmrcIiquir.Silururioitie 
p:opbefjS recipir/pabiranrereciptt tn ,ppbcfa:fir«pphc qutfi« ad coti"eria vira inuratur:abneaauitvric^q6 fuit 
rc mcrccdc Oijjnuu/^Pvcra (Pptcrenoniiue rcctpicn^, ©iauarue qftfc'3 ainbtrcoeftjtiiUrgtriOidicir,ppua/4 
&c»»omawe. fO.LU 
buueaUenarapiebat/.pcutdubiofemeripmreliqt.^pfe aUudpacieiredeptoJiiofteripaeiuetcpoiabiftinguitin 
quidceftpnarura:fed'noefttpfepmalm5 I£incemfcrn pccpne.Tt»pfecuriontB rpeponendaeft_aia:pacieaurej 
umu rrt ptu eft.Berreimpioe 1 itoerur. Couerfinaqsimpti non rge ea que ainpUue onaripouunt/frmigeda funtbcfidei 
F * ' *  e r u t m o q j  01110110 erurin eflentia/fedfcjno erut inipte# rtaterrena.Bndeetuucoicitur.<Ifl2utd emi)fictt|?oi Zt£ 
rarie culpa.Suc ercro nofmeripfoe relinqin<,."r tuc ipfoe fi tucref totu mudu:fc autperdat i Oetrtmeru lut facia ti 
noe abne^am^ cfi vitam* q6 P vetuftatefutm^t ad i?oc Cum pfecurio ab aduerfarije Oeeftivatde vigilanfi" coi 
nirimurq$» notutatevocamur.^enfcm'» quo fc*>aut* cuftodtendu eft.Tlapacie tcpo:e/q:ltcerviucre/Itcereria 
<0-- .. abne^ueratq Dicebat.Htuo autiamno ego .«jctin_ct<> ambire.iOue^fccro auaririacopefctf:fi ipfe ftameam* 
ar,lJ' naq*fucratfeuueiIlepfecuro::ivtuercccpcrarpiuepdi bienttefoltcttecofidercf.Tlacurmfterad colltgendum &octrif 
cafOj.Stemm^rflrf-nHiattfecronrtrflcr.^irHnfeVMiP /«tsHrtftarenonormfrA^iitr...~ —r..rr 
Zxjc. f i a p e r r e o k a t . f E ^ o f u r o ;  c X m m u t o p o i w n u r i c u m i M t a c f t q u o p e r s i f . f l c j  carualitcriio CTUo:fed m a" vult rtffiet9uaririamvmciinue:fcdadtucobffatg>W6r« 
rcpcl3bcmioa»i'™° .̂iimr.vtrectjtujj°5'h|-crusl 
lctaDirebendereq$vltra ip5eft/fi nefciertt mactarc q<5 ue verecundi' ^u etp:tmerevateamue in vor 
cft 0tc olerfiptanf e tranfponutnr vt .pficiaf :atq$(vt tta muzxvi \cfXfeoefcnfioue neSUgtmu 
h^hu^radtcaf vt crefcat. ̂ tcre^femma m terread# tooetfaoem <*»<* >-
micrione ocftciunvtin repararionefui^t^rm »hPr»..« 
• , - • • _ # - T.w..Fr.PtfHpkVMV4»M/ 
t e id r i nefuigeuerte vbe iue
affurgat.13ncmvidenfgdidifl*eq$erat:indeaccipiuut 
boc apparerc q6 non eraitr.Sedia q fe a vitije abnegat: 
ejcquirede et virmtee funr in qbue crefcat/Ha cit Oictuin 
eft.iSQuivultpoftmeveitireiabuegerfemefipin/^prinuB 
addif ur.(E2r ollat truce fua quoudtc:i fequaf me.&uo 
klfrt tni\Ata - - *' -? 
quaitter vtrocp 1110 pauiue cruce lua ruterar/ q oiccbar. 
Cafti go co:pue ineu: 1 in femitute redigom e fotte cuin 
^oceflfttau 
.v .«w.t..» «W o--»muu8 QUflntO 
fcumanae factee cotra tufttna veremur.©ed buicquotft 
vulueri cougruu fubiugitur medicainentfi/cu &fi8 c,1Cir 
<D22uiineerubueritcrmeoefcrinoue£?:t?uncfili* hots 
erubefcet cu vetierit tti maieftatefua/t patrie 1 fanctoa 
anacIo^.©edeccenitcapudfel?oieeOtcut.Tloe iaofinT 
ctlermonee eiue n6erubcfciin*:q:eum aperta vocejpfi 
temur.£3uibti6 cgo rcfooudeo/cpiu bacplebe ctyiimat 
111 funt n6nullt:qui cl?:iftu tdeo cofirenrur:q:cucroe cb:i 
ftiauoeefreafptciuut.TJam fiiiomec|?jtfttm ranfagffo 
ltonefret:tot^fcflb:cecl?afti fanctaecclefia nonfcabei ^ T vvf»^v*IIViVilUll4iI» IIVIU. — ^vivirt 
ali|« pdicansripcrepiobus efi7ctar»S£cccm afflictioe co: rer.Tlon crgo ad ,pbatione fidetvojc fufficit ̂ fefTiome: 
- <r po:is audiuimue cruce carnt9:audiaiti^ uuc tit copaflto qua ocfcndtr a verecudia ,pfcflio gencralttati, *£ft ramc 
tj.Co.tf, ite^pjcimicmcemerie:airemi^utettifirmaf tego nou vbifequifqjiurerrogenvrtn c6fcfTioncct?:»fti feveracii 
tnfirinoi^utefcidatijaf 1 cgo 110 vtotf*fterfect* qppe rer,pbet:fi ito ta nome etue erubefcinfiplcna virrure mc 
Dicdicaro:wrrtrulfi t>arcrflhf>»n;r.w»...^m K,*r«» tie bumauu pudoiefubdtdit.Ccrrectn gfecurioute fepo 
„ - I- R,V" KHIW MRR;" 
pje t t : vt ejceput oaretabftmerte:cruce  pottabar tu
co:poje.S£rq:infetrabebatOanaifirmiratiealiene/cru# 
ce pojrabar ui co:de.0ed qj ipfie vtrmrib'' queda5 vtria 
mijcfa funr:otcedu nobie eft q6 vitiu abftinetia carnie:et 
q6obfideatc5paflionemetb.^vicinonacpabftinenria 
carnie nonuqp vana gfiaobfidet:q; ou tenuitae in cotge 
oupallo:tuvulturefp»ctf:vtrtuepatcfactalaudaf.^tta 
to fe celeriue fo:ae ftmdit:quito ad bumanoe oculoe g 
oftenfum pallo:emejcir.»£t ptcrucp fitvtqtfcaufa oeiagi 
credirur/^p fotie buiuanie rauotib9 agaf. (D.S bene ©t# 
uion tlie ftguificat:q inuerue itt irinere/cruceonicam iu 
smgaria poitat.atienaquippe onera in angaria pojtatt 
mr:qft p vaniratie ftudiu atiqd geritur.fSui 1 " 
re erubefcereporcratfidclee/fubftaurije nudari/oeoii 
gnttarib^Octjci/vcrberib" affitgi. *ji>ade aur rpe:qj bec 
anoftrtBBfeairioutb^ocfuutieftaliudvbt oftendamur 
nobie.Hercmurfepca^tnueOcfpici :oedtgnainurini 
iuriae vetbie tolerare^i corim;tr iurgiit fo:rafTecfi ^pjci 
ino fieri:erubefrimn p:i ojee fatiltacere. Cot qppe carna^ 
le oit vite Ipuiue glo:ia querir/bmni Itrare refpuir.ffr plei 
ruc^ipfeboino quitrafcirur oifco:dantt fibi reconciliart 
apperinfcd ircad fatiffactcudum puo: crubefrir.*£enfe| 
muefacra verirarie:vtvtdeamue quo iaceatnoftrepjai 
uttarieacrionie.Si cm mebja fummt capttie fum^un^ -  H L I I U I I H "»'m lUin iUIHP 
. iv <riw.®s?s0rbŝ  
moneoefignanf/nifi abftinetce 1 arro^ateetq perabftw dmote „Uir:ta# Oeo e^o:tate per noe: 
nenrta carncaifictur/fedfrttctu abftmette tutuo no req# cl^ufto legattonenii b cc§cj|ja'mjftj oco.^cce tnternos 
rudCruce er^o onica tu angaria ©imon po:tat:q:cum fe«mue:i tamen ad noe 
fld opuobonu ejcbona volutatcuoOuctf:rem luftttic fU etoeuuiotfcotdiam ^ firvtnofipfiquipcccammus 
' 111 efrucru pctoioperaf.Bnde ide Stinon crticcpo:tat/ OeuefuostegaroePj» '^ ' ^rub€j-cat er^0 uu|. 
ssljas^ssasssses ri;a: >Jljgg53»-2®i«r.hsc.(lfiiloa0fluif(rnottcbmrf«n«flr-«s - -
Ttropo 1 
. «' "^"iwvmviiuw VUlj^ yCif 
rrabat:ouad culpae quuqj no OcbcatcopalTioneejcercef 
refed5elu.C6paflwqppel?omint trecritudovttt|e oei 
berur:vt tn vno eodeq5l?oje t Otltgam" bonii q6 factum 
eft:t perfequamur mala q fccitme Ou cutpae incaute re# 
2"ejc, tttitrimue:n6ta gcl?aritatecopari/fed B»cgtigenria cou 
defcediffe videamur.Sequif.CL em voluerit aiam 
fua falua facere/gdet eam:i q pdident aiam fua pjoprer 
me/falua facicr tUa.Btc ?5: fidelt:q voluertt atatn fua faU 
ua facere/gdct ea:i q pdiderir aiam fua ^>ptcr me/faltta 
facierel.BcfiagricoIeoicaf. ̂ rtimerufi feruaepdie/fi 
obfecrat oeu0.©cQHlfur * ^ glco.i1utt ̂  obte :vere funt 
aliquibicftantce qutnon guftaburmoyrc/Oonecvideat ^'9" 
regtium oei.^egnum oet f/atree cbartfftmi non fempcr «pimr# 
ui facro eloquto veuturum regnu Okuur:fcdnonuq?p:e 
feneeccIefiavocafttr.Budefcnptumeft.^tttct fitiuo 
^ommisangeloefuoeietcolligetoeregno etueoinnta^* 
fcandata.3»^°,cluiPPcregnofc3ndaia noii crunt: vbi 
ptofecto repjobinon adtnitrunf.^uo vtdeltcet cjccplo 
colligitur/q^boc toco regntnn oei p:cfene ccctcfia vocar 
ie/ft £t q:nonuIU ejc Oifcipulie vfqj adeo in co^c vtcrurierat 
/Birific^ ncfciar ifrumentu cu in fei vtecctcfiam oei conltrucram p;ofpiccreiit:icontrajut 
inmaerenouaS; "bdCUiie/interra ocficitfSedvtide inudiglojtacrcctaconfolafo;iap;omii%«c«uucOictf. 




t?icfubiro.pmiflionevenircti(u$fi(ubtiliTcr perpeda# per omniafeculafeculomiu.Bincu. 
ffOcn»rty?il>ii8:Ser,2coni8 pap. 
fuinvrpolfciitrobulhuainfuturofolidari.&3ffraetf# »,yW^ 
ricoppfoejc^gyptiterraUberado/repjoinifltoniaterra iSOllvlCHCJ^ y V2ltYC& 
2>mrinf:ctcu vocandue effet ad Oona celellia /terrenis l Ej|3J cl^ari flnui fai j cro^marryjii foliina celebmrt: 
pioinifrioiitb^fuadcr.Jtur^ocrBtouclTeraliqd qtfevi afcetSSIitaipfieiutercedctib'* cjcpectem^abnocofeq 
ciuogctperetulludiaftdeli^crcderetq$oelogiuquoau tepo&Uabeueftcia:vtipfo3martYiesimitado/accipere 
dire porutfler.£arualt0 etemppfg ft parua noacciperet mereamuretcrna.abcit? em fmictcizmarmu iit vcritat 
' 
1 '**" ;f,rl 
bu» ftercrrquiroct] ad fpa certttudme vifibtlta ̂ nifla ©ed nos volum1 gauderecu lctig-.t trtbulatione mfidt 
TS5.ditf. fulcireur.Bnfo&cdit eis refjtones ijeritv.i laboiee po# nolum'' fultinerecu illio .duicm fancroo marrfie& vel 
puloppofledcrur.vtcuftocUitiufttftcartoeseiue/^legc iuquatu poruerir imitari noluertr:ad eom brirudtnc 110 , 
eiue rcqrlr.0tcergo l?oc toco rudib*oifcipuIib vcriras poreritgucnirc.Sic em apfel^autue pdicat/oiccs. ©i J®01 
ioques/videdu reguu celo^p:oinittitiu terra:vtbocab fuerimus foctj pafliouu/eriimie i conlolartotiu.Stoits 9°a.pv» 
et9fideiibu0incelopfumaf.>£icipfoita<presuoq?5iam ineuagclio.iStmunduo voi3 odit:fcitoteq;mepuo:cvo 
wdem*in mudofubitmarfrlperemus rcuiut?qd in celo bts odiobabuit,5\ecufarefle tn co:po;e:4 odiu mudi uo 
crcdim4Jjcipicdu/Ha fuutuonulti q cbiilriautratte noie vult fultiuere cu capite.05 bicit aliquitJ.&tquie eft qui 
cenfenf:led cl?ulKauttati0itotabct fidc.fola eflevifibi* poflttbeatop marty^ veflt^ia fequi?I&utccgo rndco:qt 
(ia elKmar.iuuiJibilia 110 appetut;q: necefle fufpicautur no folu inartyjee/fed ipm onin cuipflue adiutouo (tvo# 
2ldfancto^tuarty^co:po:acofiliiin''fratres mciniuqd lumus/polftim^tnutari.Budi 110me:fedipmbrim gene 
ilhcarucfua mmoitcoarcMufi eiscerriflttue collittflct ribuiuanoclam3tc.£>ifciteame:q:miriBfuiuil?uiut(i0 
eflevit^^»quamo:iocbutfleiirfjEtecceqira credtderut coide.Sudi ?bearuT^etruapfmadmonefc.CI?ufhj6,p 
jndiqe nuracultiJ couifcir.Sd errincra u^cpeo^co:po;a viueu^ nobiu paflu6eft:relinque9 vobie ejrcplu/vr fcqiniiu ve* l*,pe»^» 
lao^bo red egriveuiut/';fanatur:pcriuri vcntut i oemouio ve# ^ifita cutG.^cced?tift°otcit/oifciteame: bruu 'fbetr^Oi* 
notfde. |cauf:oemoniacivettiur 11tberauf.iQuoer^o vuulriltic cit/vtfequamtutvcflijjtaetua.^imiiiter^aul^apfecla ^ 
vbiviuur.fiinroriniracultGviuuntbicvbi moirtttfunti ttiar.3»t|tato:e80et ellore;ficurtilut cbariflinu. £2uid »P&tVi 
fratretf oicob:cuefcbo fedno parulmcrito.qua reli adl^ec rndebtmua fratree:velqua ejccufatione bfcpote 
giofis qbufda fcuioubus enammb^aguoui. iSotfl^o^ nnms^i ribi aliqaoicanvtvirrures qtias fecit bfte/bej 
rjjematrona quedl fuitvaldereligtom:qad £o:umarf beaeimitaruiuftaporefTeej&ufatioruaqma virtureo t 
rp.ueccriam creb:o veniebat.SQuada autoie ou ej: mo;e miracula facereno oibus Oatu eft.JJulte icafte vtuereit 
ad oiandaveiuffenejredici 10 Ouoo ftanteofub gegrino cbarirarccuotbus culiodireejraduitouo/cuncrii? ptecej 
lj»abitu monad>oi5 iu ueuicpercgrtnoe credtdir.Oari eis ptu elt.Tla 1 ipfe ono no otjdroifcite a me mo:ruoe fufd# 
aliqdclcciuofyiicp:cccpir:fcdp:itts q? etuserogatoteio rarc:fup:aaquficct0 pedtbudambulare. Tlon bocOicir, 
ad largteda eleemofyn*app:optttquaflet;aftiferurtlltvi ®ed 4d aitf/Quia mttw fum 1 i^umilid co:de.£riteruin ^ 
ciiuut?croipcrur,iTiiiio0inodo vi1ira8:tio0rc iitoieiu* ^ili^ire iiiiuucoe yeftros:beuefacitel?t8 q oderuntvoo 
dtctj rcqrcin^etqcqd polTum<,plt'abiin<Tribi.CJuo oicro atcpojatejjgfequeribuo 1 caluiitaiifib4vob vtdtie filii 
" " 1 '' • - J nim'i;M«lh-i A,.i f/irirrilDbOf UIVI|  Wi|l VII» «V» V • r* • abetueoculwablatifuur.STerrirailla ad o:andu redijc: patrwvelirtqmincelioc(l:quifolefuucurifacitfugbo# 
fefeqj in Iacl;:ymi0(pli,ciu0 effudiretfacta elipolt ̂ oc ta noo etutaloB.iCrireru.i£llote 1 vos gfectr.ficut 1 patcr 
Ifeeb rl 't0 inttanno; Pjecerquato certio:0e ̂ pmtflione.Siaut vcOer celellie gfeauB el1.fi£t licet tint alia multa m qb* 
• ' * I J | T ^ a u l i  v o c e ; e f t f t d e s  f p e r a n d a r u f u b l i a u t t a r e r u m  o e b c a m * o n t n  1 bcaroaiuarry:eo imitart;ifla taineOuo 
ar^uinewijoappareriumequa^ iam oidm^ vtvenrura ptecipua fuut,i.vt mireo fimua 1 bumiles co:de;i inimw 
vifa credatietqieccc ipliqttiiu ilUviuur.bumanio obtu coenoftroa totoaffectuoiUgainue.&eOiltgendie intiitt ®uoefC 
tibu»vifibiUtcrmefeutanf.£3uod em videri pormeli'» cisfrarreocbarifTum/null^vticp tn verirafefepoteritea pUfcto^S 
t>ki(fcin§crediMentura crjo vtta uos ons inagisvo* cufarc.^otell' mibt aliqeoiceremdpoflum ieiuuare:no 
luitfctre q? crederc:q eoe quos inuiftbilitcr rectpit /ap«5 poflumvtgtlaremuquid poreltbicere/iidpofltun oiliaei 
fe vtuereuobis etia vifibilitcroftedir.U^oeergo fran-es refpoteltoicere 110 poflum rea ineas roraapauperibus 
tbarifltmi/inci vcltri ejcaminia qua cu btllrictotudice erogare/t m moualterioOeo feruiremundd pdtoicere/ 
I?abetie/pafrottoo fadre:boe in otetaiJtiterroutnUiup nonpoflum OilwerdSi otjcerierquia nopoflum a vino 
0efenfo:e9adfcubete.£ertefiapud quedaj majjnuiudiV etjjcarmbuoabutnere/crediinuo ribi,©iauroirerio/q? 
cemcaufaqueliberveflTa elTetotccralltuovettlandaito nopoflieiu tepeccantib'' tndulgere:omo no crediinue. 
^ty^eruua oietJ tn cojjitatioue oucereturparronuj *£fqtitulla nobta remaneteccufatio ou non oeccllario/ 
veltranaterniragquereret.inaijuiftp pdbtts ageret/vt fed oecotdeiltam eleemofyniiubemuriinplcre:vtp vi5 
^Pu^^tutwdiccfibtoefcnfotveiurcr,j£cceoilrnctti0iu virc adererna patril mereainurpueuircS»uobu«enim 
«CF ̂ usvenrur^eO;tliriiUiu0 aitgelo^ arc^igelomc^ pieceptis.i.oiligea onm Ocu tuvt/t otligee p:o|rimu:qua# 
conaiti ferroi ad^ibetur.jfu illo conuentu caufa rtoftra ft OtioMfpualibue pedtbus/fi perv'td verecbariratiovo 
Utfcuntunt tamen patronoamodo no querimue/quoa lumus currereiadceleftepoflinn* parril feltcitertjttnge 
tuc patronos t?abeam\Bfluntoefenfozes nollrt fancti re.^Jfho pedibuo currcbatTi>aulu0 apfa^quado otccbar 
inartyiaJrrovjart volunt/atc^vtita oijcerim)qtterutvf €50 ijjirurficcurro/noquafli» lucertu.CJut ergo t>Uef 
(jueranr.I&ozerpoadiutoieevellrcojarioit?qriteiboa peritiiitintcoeluoortUucitneoimplcturqootptOtisivu 
piotccrotes vetmrearua tnuentte:q:nepunirepeccato# deltcet.&tfirie ftlt)patrisvefhi/qm celiocll.teligemof £&4f,V» 
Caurio rea oebeatro£art:vulr jipfeqm iudicat.Hude 1 ra* lou> do quodribi placuerif.0unhntcoe otle^erie 11011 foluj 
fpualie.50 tcmpo:ccommafuriram:ettamen mifertco:diter ejc/ ainicue:fed etia ftltueoeteflemerebcrie.©!vero inimi* 
pectat.0icaufem noe "iilertco:dia eiun rcfcucani tuil coe amare noluerio^pirlnm Oeul^abercno potcrieiqj 
lomodoneglujeiifeereddarncpcranollraperturbent fcriptuefl.&utoditfratrefun/lpoimddfieft.&titerunt. f,Tfo.ttJ* 
vt mcnem oefperattone non pioutat.^Qina ^^ p;efuinc «5Sutoditfratrem futnn tenebue efl:itn tenebiie ainbu f.foi a, 
reo mcrmiuua/ctiucfucnte0fperauuia;ctcriiureiiuum Uit;i ncfcitqttoeafiqm tcucbicobcccaucriit oculoe ei\ 
ikemattvwbtts. (fo.ut 
£ritcrtialtafcripmratH.JrincraeosquituiuriJretiucc dcBitoiiitiecl^bmMw^ 
pna lubefjdtin moitc.TlUQd becftbamcs funt frotre» cupifcce rcm p:o;iimroi:l?oiiO!a parremi inan em.Sctl 
cbarifliini^eca-bolidrt UfvmT fancrie Ubiie.pferutur. refpondenre:ljcc omnia cuflodtut a luuentute mea.ofly 
^h-Ci '"^'^''iperfecrioue Oocrrinc /Oicciis.adl^ucvntt 
deain^ no folu amtcoe/f? etti tnhnicoe oitisere;vt ptum nbioceft.eivtsperfectuscffe-.vadeivcndeoiaqueta 
£ mifericotd/ofimpo^ faevinculuUbe bee^apaupmbue^^bebtet^efaitrum Incclo:^ 
C&at.V) ra cofcietta coucnire.jjpfe cm oipt.0i Oimifcritio botb9 itt fequere mc,\5ed q: btmc in^item oifficileq fccutiotut 
paa eo^i:0tmirteri vobte paterveliercelellie pctavcflra t\)8 ottei anfuu5 ̂ cendere poflunt:fubiunctum elt tltco. 
0iautnooimiferirieMiecDatcrvellerbimittetvobis pec 5Ueautemabi|ttrUlte:q;niulta9l?abebarpoflefTione6. 
caravellra JsSit' fr.irrr.v- fdtote aliud efle S»uitl6 q? eremplu T^aulueapoltolue fccutiw elhquado 
ftricrioucindulgerevoluerun^p.rricipcs 1109pcrisbioloquiqu» iJffoyB^potaoed^™"'ofe 
cfficiintir.Eiicitergoofio.Sioiniiferit&boib'pcrSc«u: uuU3tiic>tllolacwbl»pom^ 
btmitteft vobie pr veitercetcfKepcta vcllra.JRogo fraf oiacaptur.i«eq>e <1\ ftrtiunf.Slirerqtiipi 
feulcedo tresrqdoulci^Oicipoti$n ptatc noltra pofuit/qualiter pc adiuoiicndifunt^A/alifcr ̂ S fe:alircr,ca?,/a J' 
cei ejcp:i# 111 oietudicijiudicemttr.no5ij:invadeiu o:iere/qrc iufti# *r^ulrcn:*U^ 
nttfur. tiamautsa vfcp tn ocddente/vt acciptae indttlgcnria.fei minc:alirer cwugaft.ajK:r v g niar'® ̂ ^f:a,irerlPlf: " .1 
mittc inunicottto ? oimittefribi:indulije/ctindulgebif alircrcotcmpto;eemudua ' _^:^llrcr pacmcu * 
tibi:Oa/tOabiftibi.Tlibil a te cjctra teqrif.3d tcip5 t ad aliteroifco:dee:aUterfua oaiitte0. U«»a raptenrcs 
confdeuriatuateoe^oirisir.lJutecmpofuitqSrcquirit vt^tlKaudiantOcpJomlfltoneerer^ £' ainet;ctilUSUincttfc 
TloitaqjmcdicatuctavumeribVtttslogcbabcetnqutrc oefuppUcioeternoqpwneant.pep Q vmino;bo 
re.TScccaromtuo^induUjeutiainfivie/uitustncellario piodelt/alterinocet.^tvencnucuntm te/vrraeft 
coidie tuipoterwtnuenire.2FedOictraUqe.STanra mala ferperiert leuie fibulue equoe mittgat^r nitt^at. 
ineiniinic* inc'' copulitfullincreivteu nulla ronepofluj 3Uirta l?oc ei\jo ejcempluooctoiee fua pxaic nonem oe 
©iliijere.Strendieqdribifecerttl?omo:inon attedieqd beuttemperare;vt 1 gfecttmuentantqo innaoticant.irt 
ru fecerie Oeo.Sicofderia tui OiUgererOifcurie et Inquw ftnnitalia audiaurtu quib^norematant.^o ittonocua 
Hs:finevUa copcnfatioue tnatoia tucomifiltim oeupcti cjceinplobeat^ patrtarcfca jjacob olredtt:qut cum ouee 
gpin tecomiferitbomo.€tqua frontevie vtribioeueoi auucultfuiZiabaupafceret;?vanaqueqp$ mercedere 
gnetttroimirtere tuulru:cu m no acqcfcia Otmitterepa# ccpturua efler/ruUt ?frgas populeae 1™ 
ru^j fique£>ecfup:aoirim*fpualia medicameta:ftcut epparteOecoiricautt/j epparrecumcomctb rcliquit:po 
t>eo,pptriantecofueut(Helibenreracdpirie;'zinarinario futtqj eaeincanaltb tge quooucebanfadaquaftauin 
fancro cofdeuric veffre recodttu OtUgettflimc cullodttte: ouee:vtinearaafpectuconctp^^ 
aujciliante ono:vcnenaoiaboli no timebirie:t g odiuvel eJu paftoi outu^aitotee fisntncat 
——,*£:eftantebomirionoltroJefuc^ufto;cuteflbojf verbacjcofcviri:ito;rc6redudanefonefapterie.VIirge - (V 
lio: 1 gloiia tn fccuIafcculomm.Hiucn. autemvarie feutcntie funtfcripturam.&ucunfad aquaf 
fTTs^HiaptmihiK* trr dumouca/cuadaudieuduverbuoeiconueniutfidelee. 
1J Jv lUjJflyviyUu. -CUCC*VI» fCtiqjcjc cloquijsOtutnie Oiuerfe fentcriead mediu^pferu 
STjTUllO tempo;c:i0efcfr1ciio JefusDe motet tunquafivtrgetncanalib''ponunf.£2uecjt:partcocco^ 
fterir Ul loco campefln:c rurba Olfdpulomiu et^: "W1,de fuurt ejc partecu co:ririb^dmquedc.J©uia(vc 
t«docopi°f,p.ebfo.£trcr#om». 
" j(I^H j Olllfn fjff mvittf '"cen^^^n^c<r bite cttbtfdpuloein monte bocuit:? turt 
, basiu coualUb^curare voluittoflcdit vt UUqui ej: oocrri^ 
I rtmn tncaniarionie becelo tn terra Oeicendcnfl itaverbo^crederenopotcranr.faltemc^virriirib^intra# 
one Jcfue cbufluii/butnane tnfirmitatt coude culou credercut.^d vtotjcimue fuo ofie e;empIo becla# 
lcenaercoignat^elltfederiij m fanctiefuie fermonib'' ad rauir.C^uado oefcedeneoe monte flcttfinloco capc^cr. 
pumaua t^to:_antiain inflroenda/ira ooctrimJfuam f cm ftri;t fttrba oifctpulo;u ciue/i multirudo coptofa plebie f 
perautt: vt no foUigfecrifserianun^gfecricibu vtteinf aboi^udeat lf?terufalc:tmarttima 5Tjti ct ©Ydoute; 
uemrepoflenr.feemq*vtfup:aeuau^elillaretulir:cum qvencrantvtattdireuteu.fflbarittmacml?ic 11135111 ma 
flfcendtflctmmonrc/fecurtfuntcuciuaoifcipult.^Ibi cvt n0i0C2inrelUacrcOcbcmue:maj«meculT^io^fiiidone 
perfecttoja maudata quaficaperevalenrib^ocdifleruo queinco:demarteflrcfuurmeinowturjii quo |0co co^ama fs» 
fene piopter eoe iimpUcto:eeturbaoreUnquereutcrti Oe quofciin^/qma virtutceciue non folum ad ittdeoium re froucb* 
rcendeue t>e montetoftu loco campeftrtjn quo fuo fa auum:fed etiam ad victnae 1 ejcterae regionee perucue fti. 
cto ollendtt in ptedtcattojie tu^ta capacttarcin audifo:it ranrquandooinnca cociirrebaiitiion folutn vtaudiref 
teperandutn eflc ferinone bocto^.ftX>oii e enim iu l?oc lo verbum oct-.fed vtfanareuf a lauguoubue fuie.Bndc et 
co/pcrfectto:e_flgnificat bocmttamXoca vero campc# fubdttur.CIJEtomnie turba querebar eum tlcrcrciqutagcc. 
ftria/bumtUo:ep:edtcattonem atcp coiuumo;e,CJui cm virtueoeillo ejctbattfatiabatomnes.fi^ulri enim cuni 
riti. * talee fttnf/vtcu apoHolte audtre pollunr.Bobie Oatum taugcrectiptcbaut/a quo omnie vtrtuo pccdiniqtuc^Cof.tl» 
eft nofle m^llerium regni6et:fubUmiue tnlrrueitdi funr. t»civirtue t Oet fapienria:tin quobabitatote plcnirudo 
C?uiverop:optcrmcurie tnfirmttarem/adalrioicmuo oiuutitariecotpoiaUter,£6tideoquiaoetlloomntevirt^ 
pofluittafcedcreooctrmain:miuuniap;eccpri8funteru* cjctbat:omneevolcbanteum tmtaere^Wmntfupn tau* 
dieudt:vtqut»donei nequaqpejcilhintadfactenda bona gendolep:ofum curaueranet nunc oinnterm 
RAL...... .. IT— THIU . • «'xiiui; cquuuv t iit-cjw v fc Lnim» o  c a i ; i t:  li i t turba querc^ 
raltcmiton fuit piocliueead pcrpetranda mala.^uod barcumtauijere;vtiurelUgamtteq:ciuetactue fatutae 
alibi bne fuoeremplo oftcnait jcuidain qucrcnri ell C?uod ccpcrta ellilla mulier q fanguinie fiujcujparic; 
,^5 ^iftcr quld faacdo vitam eternaitt pofltdebof^uafi in baf ouodccim aunuv.i cu tetigiltcr fiinbua vcdimcri ci^ 
WUh conttallibusmowutircfpondff.CPadara nomaioocct# flatimfanata eliabmfirmiraTcfuaKdcu^tactuvirtus 
3 m 
Hjomtlta 
fce Uto ejcibat mtatuiiitvf quafi ncfdus bne quereret / qs centur.&icentes cuut pfattmfta.Cgo autein in 9P 
lnererigitfCroifcipuUeiueadeuin.Slabbfcrurberecoiii pareboincon(gectutuo:fariabo:ouin mamrelrabitglo _ 
pnmunrtaffliqunt:TOici0q0ineterigitfCrille.2rerigit natua.Htide0a)omon air.^iU^ire iufhtiaqut mdtca* gap.|. 
Cbuft'' me atiquia.Tlam egonouivirrurem Oeineejufle.Spiri# tio terr5.(T$3eariqutnuncflerio:q:rtdcbiri6.3jeanotj i»e|:. 
rangirur rualtrerverocbuftumraugtt:quicutn verumoeucredir: cunrurfienteeinonilltqutflcnrp:opterrempowltum oa 
fpinrua/i recra ttdeconftrerur.Stvcro pagani/tudei/er l?ererici na comodo:tvp:opter aiut(iionem ct?aro:u:fed qui nent 
Itrer. cbulTuin minime tansunnq: eum peru ocu crcdcrecou# pjoprerremifitoncpeccarout/vel p:o erpecranotie rcgut 
remiumr:<r fidc rccrapuncconftren noIut.Hude ?2J>a* celo:u:qui veractrer cu plalnulra otcere pofluur.£>euo vt# 
rta que oointnu refurrejciffe non credebanfcd cu mo:ruu ram mea annuntiaut ttbnporium tac^rpinas meao 111 co 
inrermozruoequerebanvolenritllumrangereotctu ert". fpectutu 0. Cr i terum .^uerut tnii^ilacb^inemeepancs 
rr. TloU me taugere: uondu entin afceudi ad patre tneu.Sc bie ac nocte: 6u oicttur intpt quortdie vbi elrbeus tuus. 
fioiceretur.iQuta manufidcime rancrercuoluilit:manu ^alesentmridebmittquando tmplebtf illud quod 0110 
cou?o:ia nte r^iigeretiolt.Curario vero oemonu/non fo# ait.Tluncqutderrifhttain pabert&trerum autent vtdebo 
lutu per eitis p:eienri! ftebanfed eril fiiuocarionetpfius voot gaudebit coivcuru.igaudiuvefrrutieitiorolleta 
tiomtui0tti fuiabfenria:ftcutoifcipuliquocpoiio gaude# vobt3:Sltfuinauretn l?tcnon pueriliferacctpere&cbcm 
2!ucc.r, reo otcut£met'n tuo noieeriant oetnonia uobts lubijciu fed inerisejcultarionem 1 gaudtum.yudei x?araej:re# 
zcjc. rur.0cqiiirur,(rCtipfe eleuatts oculia tu Otfcipulos oi p:oinifltonep:oU0 lctabunda air.mifum inipi recitt>eu0 —r 
ccbarJBeari paupere0:q:veltru eflregnu oei,fctftgene &e quo per bearu Jfob oicitur.fttosveraciu itnplebitur 
raltrer000otbusloquebaf:fpeciaUtertnOifctpuloe ocu* rifu.S>equo etilrifuin laudibuoecclefieOictrur.^cctnp\t pIOirrpf# 
Io0leuauit:q3matojtqratia oii?uio:e0 fectr. £leuario foiritudinelubosfuos^ridebttinoie noiulTimo.sKuia 
qtiippe oculo?cl?:ilK/aplio:i0 tmferico:dte inunera figni vero per l?uinilitari0 ineriru peruetutur ad martvzn p:e# 
ficar,tfttuoifctpulo0oculo0 leuautnquoelpecialluevir mium:rccte poftaliao bearirudtne© fubinferr.il l&eatt 
ruribu0 oirautdujcra qiJaltbi legim^uta cuoijrifTeret eriri0cu5 vo© oderiutl?omtne0:'z cum feparauerint vo0 
qu idaecce mater rua 1 fratreo rui fo:is flant/querente» er e]cp:ob:auerinnet eiecerint nomen veltru taqp malum 
loquitecu:ipceleuarioocuUsinMfctpuloafuosOtcebaf. p:opterftUuI?ojntm0.«btoffedtriirq:perfccutto piauo 
fiOar.in SEcce marerineatfratreo meUSQutd aur eleuarto ocRs rutn 110clltttncda/fedpori9cuin afuicrtttoler5da:quia 
oicaraudiaiu^.lSearipaupereo:q:vefh"iteflregnu bei. ficutoijrit^acob*apoftol^36eatu0Vtrqfuflrerttetatto* « 
^rquevtmt0fale?interreUquao brirudtncs teuereOef nein:quonia cum p:obartt0 fuerit/acctpietcozonamvtte y 
bet p:incipatu/nifi fponranea paugtasfCjc ipfa em cew qu5 repwmiftf oeu© oiUgenrib* fe.Heru fubtiUu^ bifcu# 
re virrutes ejco:diu quodda 1 ougiitem fumur.0icutOc# tiendu eft:q:no noo ad noftram gfecurionem pwuoe I?o 
m<R ep vn a radice arbous m ulri rami 1 folia ,pdeut:flc er mine© com ouere oebemuo/fed pottue cum tulntta et rc 
fooranea pauperraretnultevirrurcB geueraiif.JSuiem crirudmequantupoflum*cumfucrinrcdtnorimitigare. 
fponranca amar paupertatetn:erir mtrericoto p largttate ^uod fl qutefcere noluerinninagis pfecutiouem toleri 
no rcnarp auariril.fcrir cofequenter 1 inttt0:q:oiutrias dam cp tulnria retinquenda.fit/.o altuo euangeltfra ntaut 
no quertrP iactanria/qui pauptaretn otiiatrcu Ipumiltta; feftiu0 oeclarafotceuB.ilpeari qut gfecuttonem pariunc , 
re.€rtremTpactftcu0:q:itoerir occaftorijcadi/vbino cft pjoptermmttain/qm ipfomeftreguum ceIoy.©uftinet 
volitrao acquirendi.l&abebiteria tco:dt0 mudtria:q:fi* enim multasmbularioeobomtcide/adulteri fure0/alte 
cut illt qui oiutrias oiUgunt/turbulenrifuntantmo:ita q naruin rerum inuafo:e0.TIec ramen ralio perfecurio ad 
rpontauea pauprare amat/foUctri funrque oei funtquo bearirttdtnem gducit:quep:opreriuftifia'fuftmerur;£ln 
placeanr oeo.0ed tllud Oiligenter cofidcrandum:q: illa de 1100 adm onet bearus *p>etru9 oicene.Tleino vcfh um , 
paupra0 lattdabiUe elT:qaurbaberen5cupit:autlifo:re patiaf quafibomictda:aut fur/aur adulter/autrapat:. vpc.ug» 
babctp:opfer0eutn0iltribuedareUnquir(Bndeeu3ge# ©iautvtcl?iilhanu0Tioerubefcat/fedj5lo:iftcerocuniin i.pe.tt|t 
U(Va:vtbaucpauetafemadbearirudmeerinereof>cnde iftononune.^tqui^eftqutvobi^noceat.fibouiemuia# 
fiX»at. v. rer/cu addtramento atr.35eari paupere0 fpu:qm tpfomj to:e0 fuerttt0f0cd er fi qutd pattniuu p:oprer wirir lam 
eOreunmncelo^Slt) em funfpaupere0fpu 1 rebuo:alt] beati.Bnderecrcfaluato:c<Micludito cei e.c. aJaudere 
tiecrebuanecfpiriru:ali)rebu^tnofpiritu:altffpu 1 non inillaoteetepulrarc:ccceemine es.*c '"«Jtaefttn Zep$ 
T^auper rebu0.iRebu8fuufpauperc0tnofptrtru:qutniptH?abc« celo.^ou emoolcnd putionibut /fcd pottus 
taovaj rc0tnulral?aberecocuptfcut.Sptritufuntpauce0tnqn 
ria rebiw/licur illiqui0mapBn.z:s$nitil babenrc8cto.a 
tf.Co.vi pofllderes funrquales fuerutBbiai/^acob et kautdiq bui? adtnoneroiceu0.C»mtiegaudiu eplhmate fratres ~ t. 
regali folfo ftt blim aruo eranpauperetn fe oftendit fpu 01 cuuun tentanonep vanao mcideririsrfcienfes cpp:oba,5aco''* 
cena C.xo aut inetidtcuo fum 1 pauper .Ct ireru.Cgeus no Hdei velfre mulro p:eciofio: eft auro q5 per tgn e p:o# 
fumjtin labo:ib#aiuueittute mea.TIecrebus uecfptrtm batur.S:talta fcrtprura.Hafa figult p:obat foutapt bo< 
funrpaUperc9C);UffC0 fupbt:qui faculfarib^locujjletatt/ mtneatufrostetario rribularioni6lfe>inci faluaro: cum ,v 
inbilotniu^mete funtturaidi.&equib^oidf inpe.Cccc bifcipuloe ad perfecurionem rolerandam l?oirareturfui ̂  
ipft pctoiea 1 abudates in feclbobrmuerut oiuitias.&e creinplum pofuitoiceno.Si me efecuti funt^ vos perfe -wci, ̂  
bu^ 1 fpufuntpauperes pfecri monacl^qu^pptcroeum quenrfiferinonem ineuferuauerur/iveitruleruabunr. 
oiareltnquente8:necco:pozi0ppii) ptate itifuoarbttrto Ctirerum.St Oemudo futlfetisnuundusqo fuumerat 
rcltnquur.Tideo quantobic jjoteroeu pauperio:e0:tan biligeretiquia ftoOcinudo 110efhesea egoelegtvosoe 
ro in fururo vita funtoiriotesuurra cinifllonem ont oicc mundo/p:oprerea cditvoo inudu0-^"aP:i°Prcr ftndea 
fiY>at. rt0.^mni0 quireUquerttoomivagros/patre1matrem mu8 ittpra ont p:eceptutn vel 
ra-. frarrcz 1 fo:o:ea/vro:c erfilioe ijpterme: cenruplu accw «asaduerftratee equantmtter 9 ™cr* 
«v- pief/f vtfa ererna pofridebit.cra6Cari oui nunc efuriris fuinus ab eo/no ad gaudta mundt/fed ncttt tpfe imfTua 
q:farurabtminiit3uidefurirevelfirireoebe5f qadbea# elT a patre:quem p:o buinant geuertB rcdepnottc tncatt 
rirudi'ncinperuentreoeftdcrat/aUuBeuauc:eUfta mani* naricoflirmt:adpaflioneG uurninurinmudtt.^nrerfc^ 
£t>af. v.feftiu*oeclararotceno Bcati qutefuriunt 1 firiunr iufli dala tgirurpfecurounn tolerannafirpafTionum/rerren» 
rianrqm ipft farurabutif.JJuftiria quippeefurire 1 firirc Ocfiderta que feparaiira oco ftigtercs.vtcelelha mereai 
efTp^eceptabci Ubeurcraudtre:T libentiuDqpere implei murconfequtpicmta.3men. 




rempoje:©i]cit3efUi5 otTcipulfs fuis 
jCuiti audieiitis pzelia t fccittiortes3:nolitc terre* 
ri.0po2tet p:imtl £cc ftert:fed f todimt farim 
ute.Zmicoicebatillis.Surget gCocotm gent5 
s rccjiiti aduerfus rcgntt;t terremo t> magui ernt 
g ioca:t pefttkutie t famee:terro:efcB Oe celo: et 
lignamafltta crar.^treWomir.bti /6:c.p3pc, 
Btalongtttsabmbe 
itiigrefft fumus: uc ad reuerreudu 1100 tardioi 
I ?o:a p:cpediar/necefle eftvt eppofiriouem fan 
ctt euainjeltj b:euio:fcrino rrifcurrat.feominus ac red et 
pto:iiofterperirurimundip:ecurreuriainala ocmmrtat 
Vfeo mtuus perrurbent vetticnria quo fueriur pjefcira. 
fi&inu0enuiiiaculafcriuurquep:euideurur.Ct 1100 to 
lerabi(iu0tnaIa!nundifufcipiinutf:ficoiifra l;ecperp:e# 
facnrieclypeum inuuimur.Ccce etettim Oicit.lLCum 
audicrtris p:elta 1 fcdirioneii/nolirc reiTcri.iDpo:ret pii 
inuui l?ecfteii/fcdnondutn Itarim fttiio.Ticiifanda fuut 
vcrba rcdeptous uo(tri:per que uos aUud iutcriu0 aliud 
cjcterius pafluroo cfTc0enurtar.36eUa quippc ad l?o(Tes 
pcrriiient/fediriones adciuee.^tr ergo UOB indicetinte* 
riusejcteriuft&rurbarUaliudnosfiirerurabkofTib^almd 
11 fratrtbua pcrperi.0ed bis malis p:euenteiiribus:quia 
iioftarimfiuisfequaf/aaiungir.<[;0t»rget geus cotra 
getetn:i rcgnum aduerfus regnu:et tcrremorus 11125111 
cruitt p loca: tpefttlenric 1 fames/t errotefcR 0« celo:i flt 
gna magnaerttt.Bcl ficut iit qutbufda codtcib1 tuuenif: 
«iinift tcrroxf^Oe celo 1 tcmpcftaree.at# pofTfubdimr.Cr (it 
•nre ui i £na "'^^"acrtjr.^lriina rribulario mulrin tribulationt# 
diduiti ^ Pleuenif:i per crcb:amalaquep:eueuiut/indicanf 
^ mala pperua q fubfequunf.Cr idco poft bella ct fedirio* 
ncs n 0 ftatim fiuis: q: mutta oebenr mala p:ecurrcrc: vr 
malfi valeanr fincftuenutiare,0ed cSrotflgna gturba# 
lioiuo oicta fiut:opo:tet vteoucoftdcrarioucm b :euitcr 
per ftugula ^ftritujainu0:q:neccfleclT vt alta c celo/alia 
c rcrra/alta ab elemenris/alia ab ̂ oibus pattatnur.fitr 
crn.0urget gens corra geurcin:cccc pcrturbario l?otm. 
JCruutterremotus magni per loca:eccerefpect'ireoefw# 
pcr.fErritut pefttlette:ecce tnequalttao co:po:um.Crit fa* 
«ies:ccce fterilitas terrc.lTcrro:efq}Oe cejo 1 tepcftarcs: 
ccce iucqualiraoaeris.Chiiaergooia cdfuinmadafunt 
ante c5fmu,narionein ota perturbanfii qut iu cucrts oe 
Ca5 V. q[JHuue/iucucriaferimur:vrtmpleafqi5 oictrur.f>u^ 
* gn abtt p:o eo o:bis terra^ cotra iufcnfatOB.^ia nam$ 
gjead vfum vite accepimijad vfum conuertimus culpe. 
culpe iu fl qciin*ad v(um nobts 
verfuufvltiouic.2:raiiquiUitatcquippebumanepacis 
ad ̂ ^'^^""'''r^^crecuritatia.^crcariiidrioiierer# 
rc'p!ol,xibitjnoiieoacrhii'pan-(ega|ut^co,p™^J^ 
gillllisinvfilinsitiom.tlbeitatio abuiidaimLoadiie 
cefrttatem carntsTedad guerfirarem iutotfim* volupra* 
tis.jfpfa fereua blaudtineuta aeria ad amo:em nobis fer 
uirc coegimus rcrrcneOelectarionte.gure igif reftanvt 
ftmul noo oiaferiant/q fimulota vitrjs uoftris inatefub# 
acra feruiebl t:vt quor puus mudo tncolumes kabutin* 
gaudta/totbefetpfopoftmoducogamurfairireto:meti 
. ra.Tlorandufcoqtf oicinterrojcfqjoe celoetrcpeftgree. 
Cum reinpeftatcs ̂ yemaleo vcntre cp o:duie tempoms 
folel t: cur f?oc loco tepeftaf es veuire tn pdittonisfiguo 
• p:edicuiif:iiifi cp eae tempeftafcs ons veuircoenurianq 
iiequa$o:dtne5fempomferuat:qiteemo:dinatevcuiut 
figna ndfuut.0cd fcmpcftares in fignu fuut:queipfajcp 
tepo:tiftatura cdftmduf.SS^uoaqsnuper cj:pcrrtfum' 
qntcfthiii tcinpti0oecoHiterfumt'uplijnt'ii3bycn?ali'bu0 
vtdiiu^.CJiitaautcucta bccuo oeintufttria ferierisfuut 
fcdoenierito mitdtparieris/facra p:auo^I?oim ptatitr# 
*c|c. tunfaioictf,C^e«s»tekccc,w ctjrfcnryobwmatm® 
ffO.LIII. 
fuas:tpcrfequentur/t tfadcnr vos 111 f£iiagogis/t>uce»i 
tes ad reges 1 p:efidea |>prer 11 otn e meu.Bc fi aperte Oii 
car/£uu8co:da l?omtnu/i pofT etemeiira rurb«nf:vc cu 
rcm^doconfundif/e]cquatam retributioneveniatbe# 
moiiftref.lla qpule finte inundt ejc ipfo fui owiiiie pedeae 
gucrno:eo tn quofq? imtctiics/qui Otgne ruin ts illiuo op 
pumantur uinotefcir.Ctfubdirur.CE feucereoadrcges — , 
jpjcfidespwpter nomemeu.Cdrmgentl?ccvobtsiii tc 
ftiiuonium.jn reftimoniu vcj quouitufntfi eo:u quiattr 
perfequendo mojfcsjnferuimauf vidcudo non inutanf 
^>0:0qutppetufto:ubonioinadtutoaueft/inaUoinre* ̂  
ftimontu:vtindeperuerfifincc)ccufarionepereantvndc i (1, -
clecri cjceinplu capiutirvtviuaur.Sed auihrie totterro* ̂ 11 
ribus/turbartpoteranttuftrniom co:da/at®idco confo 
lafioadiuugituncupJotinusfubinfertur.ffTSonirc cvt 
go in co:dibtts vcftrte 11011 Picmedirari/qucadmodure# ^ 
fpoudcaris.Cgo em oabovobieos 1 fapienria:cui no po 
rcrut refiftcre et contradt cere oesaduerfarij veftri.3c fl 
apertcmebusfuistnrtrinartbuoOtcar.nolitcterrerimo 
Ureprimcfcerc:vo0adcerrainenacceditis/fcdcgoplto^ 
KrToo verba editte fcd cgo fum q loquo:.0equi£<£2Tra %tu 
deminiautea parenttbusifratrtbus-tcognarioiami 
cisiimo^teafficienrvos.iDDiiioieoolote mala inga-Bt/q 
ab cjctranet0tnfcruuf.*JSlus ?*>o tn nobisca tomienta fe 
uiuuf.q ab tllio paritnur/oe quo:ti merib^ no p:cfumeba 
inue:q:cu 05no cotgie mala nos cruciant aHiiflccI?_arira 
tia.l&inc efteiTi q$ oe Juda tradttoze p pfalmtfTa ono oi# 
ctt.Ct quidcm fiinimicus me*' iwaledticiflct ini|?i fuppoi •£!, 
taflcm vrtc^.Ctflis q oderatmefupinc inagna loctitus 
ftiifTer/abfcddiflcin mcfo:fird abeo.2Tu$o$omo vnani 
inis:ou]c meus t uorus ineus:q fitnul mecfi oulcescapie 
bas ciboeHn Oomo bei Ibulattim^cu cofcnfu.£r rurfum 
hm110 pacisincc in qttofpcraui:q edebar panes tneos •fti.A" 
ampUauitaduerfum mc fuppUtarionc.Sc fioetradtro» 
rcfuo aperris vocib* t>icarX rifgrcfltoue ei# tato graui* 
pcrtuU: quato I?anc ab co qui mcus efTevtdcbarur fcnfi, 
f&inuesigtfclccti:q:fummtcaptri0 mebutfunr/caput 
quo^fuuin pafnonib^equuufcvtipfosquolqs aduerfa 
rtos tu fua mo:tefettriir/oe quo^vtra p:efumcbat:t tatti 
ro cis crcfcat inerces ogis:qua to 111 eis virturis lucru^pft 
ctte]caUeueoinoc^artrari0,0cd qtoura funtqpjedicu^ 
ruroe afRicrionc mo:ris:i)riuus cofolario ftibdif bc <tau 
dto rcfurrecrtonto/cu oicit.irCaptlltis oe capitc veftro £c£ 
ito peribtt.Scim^ fratres:q: caro tncifa bolencapilP inci 
fus 11011 ooler.ait ergo inartyjit»^ futo.Capill'' be captre 
veftro no peribtt/vtdeliccf aperteOicerio,Currimeris nc 
pcreat q6 incifum Ooletjqft t tlUid iit nobis pcrirc 110 pot 
q6 inctfuitt 110 oolet.0equif.CC pariet ia veftra poflti £et» 
debiris aias vcftrae.Jfdclrco poflcflio aic in ffrtute patic 
rieponif:q:radt'!c otm/oiftofqjvtrtutu parientia cft.f>cr 
paricntia vcro poflidemus aias noftraerq: oii itobifipfis 
bftari otfctmus/fcoctpfuiti iiictpim*poflidcreq$ fumus. 
TSarictta^oefTalteua mala equanittuterperpcri:conrra TSarieiti 
euquoq?q malaitTogaMiullo oolo:c moidcrt.llajqui rie lau® 
ficjj|ctminialapo:tatvrtn racituoOolcat/ttpsbtgucrc 
rriburioni0qiicrar:parieriinocrtNber/fedoftedit.©crtf 
pruin <5ppc eft.C|?arira0 partcseft/benigna cft.Tiarics f.Co.tiu 
na<p eft vt alicna tnala f oleret.jl6cntgna jfro eft: vt ipfos 
eria quoD po:tat amet JK>tnc iisiqj p feuieripfaj verirao oi 
cit.feiUgireumicoo veftro8:bnfactteI?is 4 oderutvostt ££>at, V» 
otatcjjperfequettbus t caluniSribus voo."0irtU0 tta^ 
cftcoii l?oib aduerfanop tolerare/fed vtrr7 co:5 Oco ot# 
Iigere:q: l?oc folu Oe^facrificiu acctpir:q)5 ante oculo0 ct* 




ptuiu na$ eft^octrhiaviri per*^arientia nofdtur.2ra»i 
Hjomtita 
ro ergo quifm mtnuo oftcdtrur boctuetquifo conuiiicif ric virtute fittgularfc.fft fupcrfunt mulri qut tllu3 noue* 
mtnuopariens.Tlecuentmpofedveraciterbonabocen rannctufc£vclvitamvel0bituiiiiiarranr.2:ratautel?u# 
do nnpcndere:fi vmiedo ricfdat cquaiiiuuter aliena tna< iualtnguaruHtca fedooctavita lfe>ic p:o anioiccelejlio 
piouer.iafoicrare,^3uanroeiuinculminevirruspartenriepoU patrtecuncrat>efpejcerar>poffidereaUquidtnl?ociuttdo 
leatrurfum 0alomon mdicat otceue.gfcclioiedpariea fugiebar.iTuiiiulrusDcttirabatl?oiiununi:creb:is acp:o 
viro fo:ti:T qui oominaf auimo fuo/ejcpugnato:e v:biii. ltpoubus oiarionibus inteutuo erat.Btrtue tamen pa t 
CDiiio: cdergo victo:ia vibescrpugnare: q: ejctra fuut tientie in eo vcfcemeutcr ev'creueiat:iravt ftbi atnicuin 
que vi!icunfur.££>aiu0 autetn eft quod per patienriattt crederet/qui fibimoleftic aliquid irrogarer.&eddebar 
vincitunquia ipfe afeaniinus fttperatur: er lemeripfum conrumcltjt? grariat?.0i cuod m ipfafui iuopia ei Caiiu 
kbittteripfi fubticir: quandoeum patienria in bumilita t fuiflerUtaruui:i?ocmapmu lucrumpurabari^es fuoa 
ria tolerantia ftermt.0denduin vero eftq? pleruqj euc# aducrfario0/nil?u aliud q? adtuto:en eftimabat.l^uc cuj 
nire pariettbue folcKvtco qutdem tetnpo:equo aduerfa t>iea inojrte eius egrcdioe co:po:e v:seret:conueiicruut 
pariuurur/vlicouruincltad audiut/nullooolo:epulfen0 mulri/vt tainlaucteanuneoeljoc inuudo rccedcuri/fu# 
i ficpatieurii ejrbibenr/vtcull-odire erii co.disinnocen aaanunaecdinendarenr.Cucpdrca lectum illtu» biqui 
riam atrenr.0edttiin poftpaululuiti j?ecipfaquepertut coirueneranfomueBaffifterenr:altj co:po:eisoculie im 
lerint ad uiemouam reuocantrignevebcineutiffimioo# gredienteaaiigeloo viderunt/fedoicereauqdtmllo mo 
. . louoinfhijanrunargumcnra vlrioutBiuquirutm-iinan# dopotuerunr.aitjomninoiiitnlvtderuimfcdoniiiceq 
supiep fuetudtnem quam rolcranres babucruur/mretractione aderaut/itavebemairiflimue timoiperculftt:vtnullus 
fuafcmeripibootiudicaures perdunt.CalliduBitacpad# egrcdicnreillafancraaiuma/illicftarepotuificr.Stl?i g 
otaoou. uerfarfue bcllu conrraouoo moucnvnii vidclicet itiflam quividerat:^f?iqutouuunoiubilvtdcrat/vno omtictui 
nian0/vrcofumcliatip:to:infcranaltcruverop:ouoca0 moxperculfttterririfiigerutrnuUufqjiUicafrtftcre illo 
vrcorumcUap lcfuereddar.0edq:t5 ciuevictoiepitit/ mo:ientcporutt.Tbeufateergofrarreeioinntpotcs bcus 
quead,pferendaec6tumelta0c6niouir:conrratlluacri* qualircrferreatquaudooiftncruB iudepvcnturuBcii:!» 
Oolcr/quem ad reddcdas inturtae comouerc no potuif. ftcaflTilTenrcp terrutrquando gratus remuneransventr. 
0ndefttvtrorafevirrurecotra eu erigat/quem cotume Hurqualitcrrimcrt porellcumvidertpoteritfificmoea 
liae fo:riter gruiifTc cofidcrar.i£3uem quia comouere in p:efeurium lh*auif/i quaudo vidert no potuit.£cce fra# 
tpfa iuiuriaru iaculattoe nopotutnab aperro cerramtne treBcbariffimiferuarailla/ttit ecclcflalrtca pace pattciij 
inrerim rcccdes/in fecrcracogirarioneOeccprtotiistep* tta/adquanrum IjuiicrcrriburioniecuImceucpif.Ciuio 
mu0/niJfanctt0marrjp:ibueforiafu:queatteftarib*coi# 
ad memouam reducir.Cuucracp queillata funtftbivelfe po:eis cp ocuUs a beatiefpiririb^collatefic fufceptufHul 
menrerejcaggcrlij/fuifletntolerabilia oltediM quiefce* lo iftegladtopcuffusoccubuini ramcn co:ona parietic 
rtoammuranrofiiro:ec6turban*tplcrucpvirpariceUla quatnmenretenuit/inegreflione£>ccpir.*£:obam*quof 
fcequaiiimitcrrolcraflc etiipoflvicroua capriu* erube» ridieveruefleq6antenoaoicru clhq: fancraccclcfta elet 
fcar.fccp uo reddidifle corumeltas oolear.toetertoia re# cro?flottb^plen a/baberin pace Ulta/tn bcllorofas.0cii 
pedcreft occafto p:ebcarur/querar./2Suib' crgoifh funt dum p:ctcrca efl/cp ouob^modis vtrt* parictie ejcerceri J&uplet^ 
fltnUeomifibts q perfomrudtnnn campovicro;es fuur: foler.Blianacpfuutqaoeo:altaqabanrtquoaduerfarioqccrciriS 
fed pcr uegltgeufla podmodu intra v:bts dauftra capiu alia quc ap:o]rimo fufttncm^B ptopmo nl<p gfecuttoeo paricric, 
tur?!0uib*iln funr ftmileomifil?!© qs irruee grauio lan oamna t corumeliastab anriquo aduerfaria tciitaineii» 
Suo:aviranofubrral?it/f5 leuitervenicsreciditta febuo ta:aoeoaureflaijcllaroleratnua ©edinoibuebtajrtb* 
occidir^Uc ?vo veractter parieri* feruar.9 et ad tempua modta:vigiIiti oculo femetipfam oebet meiiie drtufpice 
alicnamala fine£>olo:eroIcrnr:ibcceadererracratvgru re:necorra malap:opitupertral?afad remburtoneina# 
itflefctaUaejculfatruebonuparienricquieriG tgepcrcat lt:necorratenramenra aducrfani fcducarnaOelecratiof 
qd iu gturbatiouib#cuftodit.0ed q: uatalcmartYiiB l?o ncm vei cofenfum oeUctimecofra n agcua ogtftcts ad ept 
diernaotecoUm^fratresnieiniequaqMioeavtrtureet* ccfluiup:o:uarinurniurarioiu3.pcrfccrecmaduerfari* 
parierie efHmarc ertraneos oebem*.0i ci adiuuarenoe vinctf:quado nienenoftra 5iuter tcnramcta eius ad oc 
nttovirfutf parienefcruarecoreudimusitinpaceectne lecrarione/arcRCofenfum norra^iruniinrercofuiuelia® 
viutmu0:T rn inarrvuipalmi fenemus.&uoquippefunt ^jrimtcuftodtfab odto:iircrflagelIa beicopefctfa inur 
marrfzi^ c;fta:vnu tn publtco/aliudtn mctefiinul 1 actioj inurarione.Hccbcc agcnrcs/rerribui nobtu pfcnria bo< 
0pfrita nC'UtaqCeffc marryics pofltuu'' erid fl nullo ferro gcuttc na requiramMlatn p:o labo:c partenrie /bonafperad» 
!e inarty rimn truddcmur.£Dou qutppeagfequente/martYiiu tn funtfcquenrisvtre:vtruncp:eimunoflri laboits inciptat 
m'».m aperrooge cfhferre?vo cotumelias/odtctcotltgere/mar quldoofsiamlaboifiindituocefrat.BndctperpfaimU 
rp:iu cflin occulra cogtrarioc.llaq: Ouofuntuiartyni ge ftam Otcitur.Tlotn ftnetn obiiuio crit pauperis/paricria _ _, 
ncra^vnu in occulro opere/aliud in pubIico:fcfrat ?vitas pauperu non peribiriu ftncm.flBuafi emperiflc pariem 
que <ebedeiftUos requirit oicc6.*Pofefhs btbere calicc ria paupcru ccrnirur: cu nil p:o illa tu l?acvital?umiUb* 
quan egobibituruBfumfCuicu p:oftuusrefpoiiderunt recoinpenfaf.0cd paticnriapauperu tnftncnoperit:qi 
pofttttn - vltco ofia refpondit Olccs.Caltcctn qutde meu tunc etue gloua percipif:cum ftinulota laboiiofa rermK 
b!bens.scJutdcmgcalice/niftoolo:cinpaflton 10 accipu nanf.Serttateergofratreoipmcre patie_tii/ea®cures 
flX»ar. mus?0cquo alto toco&iar >arer/fifteripor/tranfeata ertgitejrcrcetctnoperarioncTlulluv«ftru od odtupiop 
rcvf, ine calir tlrc.tfcr Zcbedei ftlu i.jfacobusijfoanes/nou mtcotumeltofa verba conioucatuiulla pcnfttrarurcruj 
vtcrq?p marrpuu occubutnitn q? vtercR caltccm biberet Mnaperrurbcnf.0temftjcameutcmanfurfl oattaperrtf 
audiuir.^o^eenaqjucquaqpj)martvuuvtra ftniuit/fj inefctttB:Oanarcrumtranfcuuriugrauta uoputatte.Si 
ramc marry: ettitinqi pafftone qu3 no fufcepit in co:po# etemercrrtburionte gloiii cocupifctris/Oe tempoialt uu 
re/fcruatutiu mcfc.Stnos ergo bocejcemplofincfcrro iuria iioooletio.^olerare crgoaducrfanos vclfros: fed 
inarry*:escflcpofTum#/fiparientiaveracirerini" " ' — 
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qutdeoieb4' noftrie 0repban* noie:pater mouaftei tj 111 vrtpfebanc qut tmperat p:dler.Sr fcitnue quia percn» 
rra^earinevibfemcmacofruuruvirvaldefanct^/paric* teu Ubcurcrcjcaudicr.quidotocpcriturlarsiriquodiu 
^cmartvJtbtja. jfo.uiiTv 
bct.Cucorinuepulfafinpcctcocife opifulaf tn tctarioe 0um.i.n5I?abcntcsCnflantefptritu.Tlec aliudeomo inci 
per onui1 nrm 5cfuuicl?:ilm/q cu eo viutt 1 regnat oe*iu pere opo:tutt beatitudine:fiquidcm puetura eft ad fum# 
vnitatefpirituflancrirperoiafeculafcculomm.amen. uiafaptcnri5.^iiiriuauremfapicnricrimo:om.C?uonia • 
C~DCmartvnbus. 03attbCt*V* ^cconrraHo-5niriuoispeccatifupcrbia fcribif.0uper# , 
'tfl H11 illrt r, , ntrWra «Cm* btergo appetautlOiliijantregna terraru.a&eatiautem CccFi. p. 
C 5,llN0te'Hp0?e.$lden35e^jiUrk38aiCetl pauperesfpiritu qm tpfo:um cltrcgnu ceio:u (]rJ6eati 
a^nirnourent/CtauufedllfernccclTcrilUtad Ctt mifesiquoniaipftijcrediratepoflidcbuiitterra.^llacre# 
DlfapUll ClUS.^f 3pcrieUi3 08 fitUIH oocebat eos do texxi\pe qua in pfalnue Mctfur.0pes tnea es ru;po» 
-clUgUftim eplfcopt* bouuttt affectumtacp loco fuo requiefdt/ftcutcoipue iu 
tcrra-.Tiudecibofuoaliturficurcoipuscjcterraupfa cft 
VJllv IvvlfHI4? requie^ivitafaucromiii.Sbireeaurfuiitqyvcedutim#Slo.vfjj. 
iflofts noftcr jJcfuo cl?uff tn more:flcuttn eua p:obiratibu0:i nou refiflunt in tnalo/fed vincuntin bo# 
gelio $m t£X>attbeu legtm*:ft<56 pie/fob:ieq$c6 110 malo.^ipcutur ergo tmmitcs t oiniicctp:o ncgottjs 
rempo:aUbu0.3Seari mtretn mitee:quoiuam tpftl?eredi 
litat, 
ftderat:putaq>tuueiuattiieoquodad mo:esoprtinos . 
perriucr/pcifcctuvtrecbulfiaucmodu.^uodpolltcert ratcpoflidcbuntrcrraiOequapellinonpofliinr.C^ca 2"c)C, 
iio remere audetuus/fed ejcipfle eiufdem Oomint verbis ri lugeres:quonia tpi cofolabunf/iiucme eft rriftttta oe 
cot?ciinuo."natnftctpfefermoconcludif:vtapparear in aminionccl?aro:tt:coucrftautadoFim/eaqueinbocmu Suctua 
cop:eceptaefleota:qadtnfojinanda vitapertiiient.0ic doc!?araainplectabanf amirritt.Tlcc^ em gaudentbty ratio. 
cntitt oicit.K/muis g qut audtt verba tnea bec/ifacttea rebus quibusautegaudcbannt Oonecftat m tlUe arnoi 
afltmilaboeumvtro fapieri:qui edificauiroomu fuafu# eterno^ionullamciliriafaudatif.Cofolabunfcrgofpi 
p:apetrain.&efceudirpluuia/veuerutflumtna/ftauerut rtnifaucro:quimaritucp:oprcreaparaclcrusnoiatur.ici 
vcutt t offeuderut oomu tllam/tno cecidtnfundata etn e(lconfolato::vttcpo:ale amittenres / etcrna lctiria pcr# 
eratfitp:apetram.$toisqutauditvcrba meabec_/ino fruantur.ciSearf quiefurtuiittftrittnr iufltria:quonia iTcjc. 
factt ea:ftmtIabo eu vtro lhtlto:qut_edtftcautr ootnu fua^ ipft faturabunf.Tjfain vos atnato:cs otctr vcrt t tncocufTt 
fugarenS.^cfcendirpluuia/venerut fluimua/flaueruut boni.^llo crgo ctbo farttrabuurttnoe quo ipfconcoicit. 
viti:?oflfendertttoomu tlli tceddin-z facta eftei*ruiiia flX>eus cibtie elt/vr facia volutatcm patris inct/q^ eft iu IJosJ. iid; 
magna.£uvCTonoomr.^utaudir$bamearltu/f$ad; ftiria.iEr illa aqtta oe qua quifquio btbcrin(vr idc oictt) 
atdtf otcens.fiHutaudir verba mea I?ec: farts vta rbtfro: fter in ea foueaqucfaiicurtsiu vtra ercrna.CL^cari mt; STcje. 
ftgmftcautt becfvba q tn motelocutus ell/tam pfzcteint fericoides:quonia iplb:u inifcrcbif oeus.36eatos efleoij 
Irruere vtrl eop qui voluerint fin ea vtuere:vt inerito co cir quifubueuiur m tferis:qm eis ita rependtf/vr oc mife/ 
pareut ediftcarifupia perrS.I&ocoijri vrappareat iflum ria Ubcrenf, (I23cari inundo co:de:quom'a ipftoeum vt Zcpi 
ferinonc oinitib* p:ccepris quibusd?:iltiatia vita tnfcw dcbunr.££ ergo ftultifunr:qui ofiin iltisecrcriorib^ocu 
utarur elfepfecttjniamoe boc capirulo oiligenrius fuo lo lisquerutcucoidcvideafiftcutalibtfcriprucft.fSrtnfim 0ap»j» 
w ̂ ctabif.lguiu^igtrurfermonia iutrium ftcafliunif. pltarate co:dis qucritc tllul^oc efteirt mudu coj/q6eft 
2Tcp, ^CuinywifletWusturbasmultasarceditin montc. ftmplerco^-zqueadmodti lumen boc vtdcri nopoteflui 
Jtt cujedtflrer acceflerur ad eu oifcipult cius.Ct aperiens ftocults mftdiKtranec oeusvtdetur/uifiiuiundu tllud fit 
ffftoris 08fuuoocebateos.0tqtterifquidftgnificet mos:bene quovidertpor.C£36caripaciftci:qmftttfoeivocaburur. <Te£ 
figtiift; tnrelltgifftguiftcare maio:a p:ecepta tuflirie: q: mtno:a ]jln paceperfecrto eftvbi tiibil repugnat.^ridco liltj oci 
cario, erantquetudei8oafafunt«unu0autoeuegfatictos(p* paciftd/qmnibilreftllifOeo^vriqjftln/inrilirudtncpa# 
pbetas 1 famulosfuos;pin o:diuatifliina oilMburioues frisbabcreoebcr.TSacittci auriu fcmcrtpis funrrquiocs 
tempom oedit mino:a pceptappfoqucttftimoic adl?uc auitni fut mot tis coponentes:i fubijcictes rariout/id efl 
alUgariopo:tebat:ipftIiu fuftmaio:appft>:qucd?arira> menritfpirifutcarnalcfcpcocupifccnriaobabeiircaedo 
fctam libcraricoueucraf Ctlautmino:a minorib^ntato tnttas/ftuntregnu0et:tnquoirao:diuata funroia:vrid 
r,Hrtri<!;ib<' co oa"f qni folus nouircogruetein quod elT tu t?oic piecipuu t ejccell&'/I?oc tinperer ccrcrts fw:a,< 
frirrS ^"ano ejtyberemedictna.lleciniruclT non retucfa*ribus:quefuurnobiebe(>t')fqjc6munia.2!rqj ,5 
inino^aosifrtrmrP:eccPtal,,aio:a(ppfer rcgnucelo:u:et adidtpfum qttodejcceUitinl?0«c.t.iuen3':rariofubiiciaf 4 K 
ferrarti /ab eodc vno Oeo porio:i:quod elhpfa veritas vutgeuirus oei ftltue.Tlcm 
Dcrjjdberi baccrgo ittfTitia q maio: elfcoidf em ttnpcrarepoteliitiferioiib":niftftiperio:ifeipfefubt^ 
«niftcar a> ab vno niamT^rt"/ '!lonf€0 &ci.€t l?oc bcne ft ctar.€tI?eceflpaFqueoafinterral?oIbunbonevolurg() 
fdoneo ooccimtr in m?i^tfefS/occn-die fanrktrebl,s rio.l^ecvitacofunimatt^fectt» fapicrte.&ebuiufniodi 2iucc,ij« 
rcffiiopacarifliino ** oidniarimino imfliis cft fo:af? pan# 
p:eceptit'imF>lendie a]o ̂ pinquabantBpcruitoeftiuc rioceillcafousmiflua eft/founfecus coctraiicrir/aiKTcr 
bocebar eoa.^fa ctrculoctitio qua fcrtbtf.JEr aperice 00 glo:ta/quefm bominti elimo aliqd tn illo ediftcto labeftt 
, fuu/fo^affeipfamo:acomcnda_taltquanro iongio:efu# ct£s/feclocfid£ribuomacbinisfute tnnotcfccre fariena 
turu elTefcrmonemmift fo:rcnovacetcp nuc cftoictucd quataftrmitaotnruseicrructaftt.^dco fcquif trfrl™rl <r -
^cTs,vfaperuiireosfltu:q6tnIeijevercrtapcnrefolereto:ap:o* quipfecttriouepatiunf,pptertuflttijrqftjtpf0^Src.Tntt 
pberarum.^utd ergo otcirJC^can paupcres fptnm: celo:u.0utaut oeeifteocrofcntcrie.5am enitn cctcrc 
«pclla« t>!'t8-©cqri criris cti 
ocrau J fniain 
qmtpfott 
r€Cte bic iutclligunf/paupcrcsfpu/butntlcs 1 ttincutco UU qfup:a Oicta funtad coo etta oriiieaut/qui p;efentc« 
UjomiUa 
•ndlebaimtfcetpoftea q vidcnttirptcfentibue fpeciali# £>equibusbIc_bidf.!&caflpadfid.Tliiura aurejpietniu 
teroici/perriueanrcrlainadiltoeqmabfenresvel poli quodellre£iiucelo:ump;oipftBgracUbuavarie nomi# 
futurieraur.^iuapioprenftcfcnrenriamnumer^oiltge narum ell.Jnpuinoficuropo:rebat/poftruineft regnu5 
rercofidcrandueefl.jjuciptrembearirudo abl^uintliraf celo;um:quode(l(>fecrefuinmec£fapteiirieamtnerarioi 
teJ&earipaupercsfpn'mu.noumftaa£ufe oiuineauf nalls.Skiraq?o|ctnelh36earipauperesfptrim:quoniaSccH.f. 
croutati fub<uraia:nme6poft^aucvitam ne pematad ipfoiumeftrejnuceloiuitiqp oiccrerur.jNrium fapien* 
pena9:crii fifoite in bacvita fibi beata eftevideatoJnde rieriino:t>ni.£C>irib<,l?eredttas/taqp telTamera patrio cu 
veiuradoiuiuarumfcnpturaruiiico^nmone/vbiopoz# picrarequerctirib'\36cariinircB;qmipft^crcdtrarepofi 
teteam fc mitem piebcrepietatemetd quod iinpertrtevi fidcbuntterram.*iiu£curibu8 confolatto/t5qp fcieribua 
dcrurabfurdum vitupcrarcaudear.iperuicacibutjcon# quidadiiufcrinncrquibuo me(lifint.36cariqui lugenn 
certarioibuu cfFtciafmdocilto.Jludc ia tucipttfdre: quw quotita ipficofolabuumr.flEfunenribue tfirienribuafaf 
bus nodw feculi l?ut* per caniale confuctudiuem ac pec ruriras ra® refectio laboianribud foiritercp cerrantibua 
jBrad^ cata tex}ca£$t*<$ m boc rerrio gradu in quo fdenria eff ad falute.36cari qui efuriiir* fittutjpptertufKtiatquonii 
bearitu #lugcf amiJY<ofuimniboni:q:inf?cref ejctremt8.3ln quar* ipfi famrabunf,j£Diferico:dtb'intferico:dia/tigpvero* 
diuum. to aiir gradu labo; cft/vbt vel?eincntcr incubitur:vr fefe oprimo cdfilio vteuribusivteis foccjtfcibeatur a potettf 
wum*auellarab eie:quib4peflifera oulcedme inneiuo rio:e/quod mtialtdtojibue crci?ibcbanrJ&cari miferico:« 
eft.l&icjefiirif? firirurtufhriaii mulmm nccefTaria eft defliqtionU ipfo^:mifercbtrurocua.CDudio co;de facul 
fo:rifudo:q:uorelinqutffincoolo:e/qi5cuoelecrari6ere rasvidendtocu/rii|puruoculftadcterna inrelltgenda 
riucf.£}uiuro autgradu gfcuerJtib^in Iabo:e barureua aerairibM6cari mudo co:de:qrn ipfioeu videbur.*|Saci 
dcudtcofiIiu:q:nifi qutfqjadiuuefa fuperio:e:iiullo mo nds oeifimiHmdo cft/riq? pcrfccrefapierib':fo:inarif<p t 
fibtelftdoneuo/vtfeferauris mifcriaruimplicameriecp t  ad imagtncmoeigregeuerariouej renouariboi0.36ea# 
pediar.flSlt autiufiucotiliu:vtquife apotctto:e adiuua* tijjadltccqmftluoeivocabuuf.fEt ilta quidein |?acvtra 
ri vulr/adiuuct tu riinoic iufirmiojem in quo eft ipepote coplenpofTiinr/ttcutimplcra elTetu apfis crcdimVllaitt 
rto^5^cocpbcarimtfcrtco;dc8:qrnipfoyiiriferebtfocu8 UIaotinodaetinaiigclic5fo:mamutario:que pollbanc 
0cpro M;radu clt co:dt0 mundiria/oe boua cofdenria bo vttam ̂ pimrrifmutlia ?&bi0 ejcponi p5r.2&cari cr§o q gfe 
no;u operuA->alcns5ad cotemplaudu illndfummuboim curioeepariunfjppreriultiriaiqm tpfo^eftregnucelo^. 
qi5 folopuro et fcicuotutcllccrucerntpor.TSoffremo ell tt^ccocrauj fciircuriaqadcupurredirpfccnn^boic^oc 
fepttma ipfa fapienna.i.cutcmplario veritarie/pacificSs claranfijuiftcaf fo:ra(te circucifioeocratic otei in vetcri 
rorii boteui/ifufapiCB ftKrudtucm Oet :q tta cocluditur. teftamero:tonircfurrecrionepollfabbaru:qut cftvriq? £?gdoa 
36earipaci»td:qmipfifitt}ocivocabunf.Octauaram# ocrauii8oic8idequip:tmu0:tccleb:arioncocrauarum dismyi 
ad caput rcdir:q:c6fummaru pfccrttqj o(Tediretp:obar. feriaru:qua8tu re^eucrarioueuouit^oie celeb:amu8:er fieriunu 
^Jracfciu p:ima itit octauauomtuatucftreijuucclo:um. numeroipfopctecoltes.Tla feptcnario numero fcpriea 
36eari pauperee fpiriruiqtn ipfo^ eft reguu celo^fft bti inulripltcato/quofiunt quadraginranouem/quafiocra 
uu8addif:vtquiuquaginta coplcanfettacpredeafad 
capurquo oic miffusdrf^ufTancms quo in reguu celop 
oucimur:-; I>ercditarc acdpim^i cofolamur t pafdinur. 
quipcrfccitrioiiciupatiuiiflppteriulVttta:qmipfo^eftre 
, „ gnu ccIo:u:cu iam oicifiQuis noa fcparabtt a cl?aritare 
mOtViih cbnlhfmbulano an atJ^ulna/aiipfccurto/ati fames /au 
iiuditatvanpericulu/augladi^eptefunrdperfictuHt tmiferico;dia!nc6fequimur.Tinudaiuuripaciftcamur 
Tlam ocraua clarificanT qogfccruj c(Toemo(rrat:vrper arqjira Efecrio:es ejtrriufecuBillarae inolefttaeptt vcrU 
bo>.? $radu8 pftciaurur/":cctcri ra<y a capire rurfus CKOU ratecriultiria fudinem^CI 36eari eririeCiquit^cuvobia 
. dieuB.^lidefer^omifrieria feprifowiisogario fptlfTaw inaledicentTVoegfequenfierotcentoinnemaluaduer# 
watc^.cri:ocquoJ£fai'aoloquif/bi8 0radtb*fenreftifcpc5^rue# fumvoB/menrienreBBprcrmcjaJaudcrcicruIrarcrqm 
re.0ed intercllo:duu8.Tla ibi enumerario ab ejrcellcrio merceevefha multa cltin celie.animaduerfarqutfquis 
£ccR.f Ttbu0cepir.tic#oabinferio:ib,.3lbi uac&indpirafapic; qut oelfciaabuiuc fcculi 1 fjculratcn reru tcmpoialiuin 
'* tia&ei/iocfiuiratimo:coet:fediiiitiufapicrieritno:oni queririnnotec^aftiano-iutrinfecuseffe bearitudineiio _ 
eft.^uapjopterfigradarimtaiuqpafceudcreB iiumerc; ffra:ficurocauecclefiadicao:c^pbertco Ciar.2?mntB pl.^ltitf» 
mU!3:DUin«thi tt iiihrtrfcttiflaDicrsifnVnno- nntrhMrnrlrt filiVrectio ttltriufecuy. IlaiU Crtruilenio itia 
36eari paupcrcsfpuXuo infl ati/no fupbhquib^aprue t>t parieriu/co? qui iam pofiunroiccrc.^lo:iamurin tribu S^ofn.fi 
cir.lloltalru fapcre/fc riiuei.uoli eptoUi.Tbierae cogruit iarione:fcieure8 qm rrtbulartoparienn'5 operaf:pari«i# 
miribuB. /0uicm ptc queriti I?ono:atfancta fcrtprura: ria (pbartoueui/pwbario fpenr.fped aurno cofundtnqm 
io taii ^"orcpjebcditqi» uoduinfclliginer^ppterea norefifttt: cpartras Oetotffufa efTtn cozdib*nofhie /perfpmfanctii 
qi5 CJ* mite cffe. ciln btc?5:36cari mireo.Sciena cogrntt quioaruscftuobwTlotiettufta pcrperifrucruofum efh 
^.serib*»qui[&coiTiiouerutiufcrtprurisquib*maltayin fediftap:ocb:i(Hnoien5foliiequoaio/federiacuejmlra 
cro.um. cri- k ,.,-. ^tinifa{«Tnrtianteo aoottinr ttonetoIcrare.TU mulriljereticiin uoic cl?:i(lIano aiao 
becipienres/mtilraralia pariunf.©edtdeoe]ccluduutur 
ab t(la merccde:q; no bictu eft tartl.36eari q^fecuriouea 
' 1 1 11—*—tufftrU.fclbt aut fana fidea 





, quibu0bic^36eatiinifericojdc8.3nrellect#coi;ruttintt quidturcrfir quodair.iCuin vobiemaledicenr etoiccnt 
®aic dtt»co:dc:racppuro;ato oculoquoccnti poffir/qd co:pof oinnemalum aducrfumvosjcum inalcdiccrelj>ocfitnia 
lP»ti. r€lJ0 octiluB non vtdtr.necaurie audiuinnec in co:boiiu IumoiccreJ©cd atirer maledtcru tacraruncucoumme* 
f.£o^tj. ,,hvafccudif:ocquibu0btcoicitur26cariittuudo co:de. liafirco:amilloqttimaledicirur.0icutono nofh*obicru 
Bapicnriaco^ruitpacinctsuuquib^am 0:dmara funt elT.TlonevcrumDictmuGqjeamaritan^csiOemontft Jo.vIJ* 
oiamullufq?inorusaducrfus rattone rebettiBcffcfedcu* babe6.aiirercumabfenri8fema leditur: ncurbeillo Ctc j 
cra obremperitfpiritHi tote;cum i ipeobteniperctdeo; fcribitur.2l̂  oicebant g> piopfceta eftialtj Oicebanr 11011/ 3JoJ, vflf 
fedfcdudt 
&etn3rtv2ibua. (fo.Lv, 
fcd fcduclt ppfui.*£erfeqitt atir ell vim iitferre/vel iudf  poteric beiqutn en rcfufdrand o vttttficer obfifterc poO 
dias appercre:qDfecir q eurradtdini q eii criictfijcerunt fint.cnSDflenda afit vobip qd timcariB. iTimere eu qut Zcu 
<Outdc(rfaneqoctia6noeftvnpofiruvroiccrcf:Ctt>w poftqpocddcrit/l?aberpotclratemitrcreiuaelpcua.Jlra 
ceroe maluaduerfum V08:fcd additil clt/merierce addi oico vobtB/buc rimere.^uia ouo fuitt genera perfecuj 
la/cu vera Otcanf:qm t»e tllom crro:c bkunf. €t fi aliqn a carnificu ccdc pccpir no ri mcre:q: vtdcliccr podin oiti 
criain uonulja falfa iactanf:q?5 temerttatcbotm plcfuc^ ttecl?o:um crudclitas/uec eo^valeat fiinularioourare: 
accidir:notn(pptcrct>:ifluil'tapariuitf,'nocmcl?:iftum bnopon*qfcmpvidearpiaccdfi:onmqfemppnm'rcvel 
ITcr ,ec3uir:qm uo frit vcri ftde icar^olica &ifciplma cbullta Uberarc qucat efierimedii.^Tlonc qtiinq? pafTcree ve^ 
h "UGvocaf.crjgaudetctnquiriejwlrare^qmmcrccBVc ncut&ipodicuivniiBcj: iUiBiiocritoblUuonecotaoeo? 
Cclutn "'uUaeftin ceIi0.Tl5 btcccloo oicipuro /fupcrio:e8 ©i minurimina ammalia q quolibct per «ra fcrutitur 
bearoir ParfeH,ui*vifibiU8mudt.TI5em mcrceenofhaqinco volatilia beu6ObUuifcinonpor:vo0qadimaitfriefacri. 
eufTa ctctcrna cflc Oebct/tn reb* voltibilib^c repo:alib* cfltB creatous nobcbcrio tcrrcri ab bie q occidut co:p^: 
30en. 
-pwhb 
< Uoclh0entiunrcr^otamiflaminercede qtitjjaudcrfpt bue curacftOeo:cuin vriq?boe paflcrepciofio: cdftflf ?013c<?'^ 
J.Jto.pv. nrualibuB botu8.0ed omntcpparreperficicricu eriam ScdaUudeftcura/aUud?vofctcuria:fecni^,ni,/c';^ dtafcm 
mo;faleboctnduerititnmo:talitatetn.2^uautctn. piUo^Ocqiiocofcqutrcrair.Ceedicapilltcapitiove^1'^ 
cr&cnt3rtld2lbllft vtt urioeGnumerarifunt:n6iiiacruc5pttr3rioni0/redi'ijfa 
T\- • ->r R ^ cultarecogntrioi8acdpif 116cmfolicttSoe''curenumc 
rempo;c:©rat ̂ JefUS tnfctpulis futsi ranrieintcditc]ccubia:fcd ctii cognirafuntomiita/quajl 
Srteildtrearermeuro ̂ p^anfeoju C)UOd ett by* lutmcrata funt oial6enc aut numcrata oicunf.q: q voj 
pocnfw.^rrcrj^otiu'luvaie,36edeo:efbvrerh ll»»»8lcruarenuiucrainu8.Bbiimmefamer5a toiea 
^ , g, ~ ~ , Dct oftcdtr,pmdeuria:i incffabile fi^nat affcctu:cp ntytl 
CgMM 'n hrtf rrrmrfll •wftrinatearoeu:iparuacriaoriofa<£c>icraeiu0feteria 
^ iiofustant.&eridcutiutcIUgcuri5ecclcfiafHcainl>oclo 
f.Co^v. fiWtVf olarccubea aPu«T^bartfeufupcrt^bifpu co:qutcaruisrefurrecrionene$at;quafinoP rcrrciia ma 
_, r^uerat ono:ocquo iapl'o pcepir.^tacp cpute^ terii/queoifcedenteaia ftrcaaauer/tta refurrectiocre# 
niurnomrermeroinaitttcincquirie/fedin ajymiB fonf parandabtcamuG^vtea quebilabunrur/?in atiasatcs 
ccrtranojverttatt8.ila_ficutmodicu fermeri tota farme aUac/aliatftrerufpecieB founafmvertuntur: quatiiB ad 
cmmucermafFamco:rupit/citiucrfaincpiiio)tc5fperfio^ cozpusredeaiitvnbelapfafuntadcafdequocpcozpoue 
nciuofapo:c comacularucimmruftmulariocHt^rcmel partes vbi fu ertnt red:rc neccfTe fit.aiioq tiin fi captllus 
fiX>ar,rtj 3n"P"l"?b,ucriMC>ti-iriu^ r?l,ccrira5e 7 fcitarc frau* capirie redir q6 tam creb:a tonfura oetrajrif: fi vngutb* 
£ I ? i l  3 t i r  o g c ! r t u c l ^ » q o n o r c u e I e f / u c q ^ a b f c o d i t u  q ^ r o r i e e b e p f i t c j c e c r t o / i m o d c r a t a c t i n d c c e s c o g t t a n t i  
qo uoictar.fcr quo tn plenti recuto/mulro^ Diu latet buoji tdco refurrecrion e carittB tiocredcnrib<> /occurrtt 
3Job.tr P?cr,u*«^r30^c.™r"rfrcpo:ettitelUgedum/qniudica tnfo:mofira8.0cdqucadmodufiflaruactuuflibcrfotu* 
'occulIrajbotin.i Il5fi|cutvnuBamico^bearijlobve biUsinetalliautt^uetiqttcfcercraufcontcrefiupulue* 
rtflime&ipitXauo impto:u b:eui8 cfbrtjaudm bypocri re:aurc5ftmdcrcf tn maflam:t camvellct artifcjcrurfus 
te adtuflar puctufiafcedcrtt vfqj ad celu fttpcrbta eiuBii cr illi'' matcric qu5riratercparare:nibilinrcrcfTer ad ci* 
capur ilU0 mibc0retitjertrqfi flcrqltnm tn fincgdef.Jfn integrirateq parricula tnateriecut ineb:o (lameredde# 
rJ'1^^lnqr)pcrdef/ q tu punctpto floiere vtdcbaf. Sr eft rcf:6u rn totu er qtto c5fltruta fticratrcfumercr.ljf a t>e* 
rrt^i?'^c *rc/"c emulc|nmi fiututaro:cB? q : v c i u c r m i r a b i l i r c r a t m  m e f f a b i l ( r c r a r r i f e j c : o c r o t o  qcaronfa 
JTec. ^ eo^ireiiclcf conmterat: ca* inirabili cr incffabili cdcrirate refltruer. 
Itimtne h k ^ l j 1  r c n c ^:t0 btrillts/in Tlecaliqd atrtnebtt ad eiuereinrcgrarione:vrtu capillt €c>trau 
dicabif in tccti *n^<r!i!V1a,<!c curtc^lG 1,1 cubtculto/pj ad capilloBredeant/ct vngues ad vnane6:an 4c^d eo^ Uo rcfur 
dirarfcrcnfiuluJ/TrJtinAr"?u<:racoJdiuabfco' perieratmureftncarneiimparteBaltaBcoipouBreuo^rectio. 
tcracdSS^ ccfxuvaiite artilicl^tMdcntia:nc onid mdccc.mfiari 
mmvitib^^cUocurjpdDairifinii-0 î >ie- ,̂iiariicorcc ^'"alitccrHOtMticvciinultispaircnb^pluriocftiBvos.jr,. 
DoWckfo/lcS nopliireBcmelcSf diicll/qSadcopareriont mimeri 
SSpS pcrtinct^cdpluiisclfiBrtocclhimiotiBaptidtJcumcriti 
i.^Urt.ii^v.h{fnl«tnrerriflt-rfi5«!. " ^alc^ DisitttatuvicftimattoutB ^tunuiuera paflcruvelcow 
ar saqiMas 
ru rectt ponerettn fTp.o.ne mndereFtbi.fausutB mnojc^ botV/ocucciabtf co:a angclis bci.2RefDicttf, 
W-3Res, labenre altquoi tn pceps t uere. ̂ t m tcpli coHructione vbi oictu cfl opcrra quelibct t abfcodita cflc 
vf. 5 leijtm^.Eedtquocpbomulaqneaiib^ cedrtnte:^cdifi^ concUtdcab^rcuelationenoninviUQuolib«S 
catur tabularufup oem oomu qutcpcubtttB atnrudiiHB. lo/fed iu confpcctu fuguecittttariBetenticftrerifi achidi 
JTejc» fl£r^o p:cdicafm rccrte/cucucttsaudtenbuopala bket cieai;ciidum.StneejccoqoaircocofciifraumiTefle 
tur.CE^tcoaurvobtBaintciBtucw:ncterreammiab b't0 ocncgadoo/vnacucro^(l?oc cllcottmft (luSr"colI 
mitoccidurco^pua^pofl l?ecnoI?abet_ampltj qU1d fot inftrmtrarevelt^uo:anrta uc^antiondtrioputarertir^ 




ut,vcl pcr flamaB iu ctuerefacujt rcdtgt; cuncquaqj ot^ bu/^fep^A* 3uda:tIjomovo;aro; ac viuiporaro; lim; 
7l\ 
fyOttrilfo 
falln oplnlc aeblafpbcmlacfc? culpatiocajcar crroiie: 
rn baber veiiia .pprcr coipojie viUtare.£3ui au t in anife# 
ffe inrelUcjCi? opera oci:cu oe virrute negare 116 poflit/ea 
de llunuUruo inuidia caluuiaf:t cl?aftu oeicpverbum t 
opera fpufnincri otcir efie 3deetjebub :i1H uo ofmirrerur 
ne(£inp:cfcnrifcculotie<$tnftjruro:ti6q?iicgem<'cret vv.r r 
fipenirenriaagerepoflir/poircBiniimabeo q vulroni# (T£il nmcrc qpor c co:pu'o Taiam pdcrc maeircnam 
nesboies faluouftcivTadagmrioncrtnrarisvcnire:fed igniaTlomejjebcuem veterib* Ubuenohnjemf.fcd p:i 
-  . . .  j j  ,  — S m „ s  ~ „ r „ i . , r t t . A „ , n A n i f . ^ u e r a m i c r c o d f i t f e r m o i u e b i W  
ftafil.Beleo cerrorpc punief i fuppticia fcnrtcr/qn,|3ti# naua* uvi w vvi i v • '"rr";'";• \ *
fhml co:pnreceperir.vt cu quo pcccautt/cu tpo n puniar 
MT-cnr. irniain nrlrlT 111 iTpl*C1111tU 
3fdl.pl. 1 
.geaainuuj.hcwta^ejnuct̂ ,,,̂  
i®ad reininjoiiem/irflnecaa ipfoeOtgucptuefro n^ecvallie iparua capiplantcieoirricua erat:tncmo; 
^rC.u_c"!r":iL,^racuangelilta $<gnee t>e qui rofa ptcnaqs;ocUctjs:': tucus 111 ea idolo cofecrat^.ijn tSi ̂ beti# 
- -«fifTnnrrfi-mfif Ttfmrf tsg>mhi* «ctieraKvr bcferra teoH vtct< uenoni? 
ocu6itle^el?eiion appettabaripcuu..,̂ ^»— 
t&fanrJs!* '"'uotccreverbu^elbtafpbciinareti;ifpirt f&ocregu votttme^^araltpomenoncl&ierciiuaefcru 
^utfanecctte/Tibiinfpulfaucrofttrmiflio pec t>ufp(eiitfnine.£tc6iiiuiafbeu6fetocuiiluunpleruruin 
i-ofiJhr/oiccne viiue(Teeffuaiu: ra^anrrfMinomioiitvtncaiJvoccfSbopbcr i36aa(: 
"edC.JCiUO^JmUiriB lliw lltljmilfJU n»n Vtvi« . cj. vvj V|I7 g(j mppimyt uunuunuv tfv . ... r --
ouiavuirafieccnecoideunpemrenreliftit/fiuetlte^u^ ftwloctvocabulooenofarur.&upUccflureflesebfuam <rttl 
deud/nuegenriti0/flueeriaberencuafir:porvriq?remif ntmiMgnu^frigoneni^ob p!eni'fTimc!e^{infl.(r'n6^ ^ 
ftone babcre pctop tn fpufcro :fi advitirate eccfieco:dc |1C 5uo paflfcrcp affevencur?fft vnus cj: illtu 110 cadet fu 
pe|urerirefugerit.@edotcnt Ctdtuco;de impentrenri pertcrriftl1cprevcftro.BeftriauttcapilUcapirie oes 
quiofpinruijsratie refiftmtadiu no t?aber remiflioncin. numerari funr.Ttotire ergo rimcre:mutrin paflcrib* p(u 
Cofnfft -Panccodi ti onc/tn cucris colTare crimtni# rio clliovog. U?eretfibifermot>mcue :et fequerta peu> 
AUOIM1<4<s ^u^;^u^cftcIuf",u^ fomtcarioiie/idololarria^adul derc]efupcrioub\*6:udetT6 lcctoicauefeitiefujjfltriofaj 
fcocraii. fmu^"a'ay°i2 cocubinircereraqj fla$f ria gefTertt: uon fnreUtgenri&vr no tuo feirfui arrepereo fcripru ra£»:fj fcri 
** pabetbcredjtatctn regno c|?:iIK16ei:tcM8jto crimmib* prurie ififlae fenfum tuu/iinrelUgaa qd fequaf.©up:a 
abaicatt^tpot abluMaucriAcari/fufHHcaritn note boini t>ijcerat.*noliterimere eooq co:pue occidunatam autej 
nt noffnJeiLt cpulrni in fpu bei nofhu^ta in^uureria^: non pofTuntoccidereniuc loquifcofequeter. Ttouebuo 
iinpentrend quadtu coiimpeuitea babuerit/110 potba# pafTeree aflevencuni vnusejcitKs no cadetfug rerraiu 
bercvenii:inopverovrpenuucrit/cofcquef'zycniam. fine pfe veffrofffr eO fcfue.Si partia aialla t vtlta abfcp 
71 ulloqjt>ucnmineimpetnrena1 ceterio obUgariot aur ir t>co auctae no t»ecidut:t in oib* cftxniidcriaiTq 111 bie 
rciiulTtbiljoiinuemrenepeccanetjfiu HmiUtudinefcelef perirura funr/f!ne beivolunrarenopereunvoe <!j eternt 
rucercro:nvk^adpentreriauianed/mojt:actapnfat>e(ej eflie nooeberip rimereq?abcpbciviuarie,puideria.]3fTc 
bif.0o_laautblafpbciniamfpmfctmrquaquif^Jnfimi feufuetfupiabic^eft.^efpicltevolariUaceUjqifiiJofc# 9 9 
Itruduie oiabolt 1 angelo^ eiue cotra fua coufcteril/ma rutuecp metur:neq% congregtfr in t?o:rea: n parervcftei* 
leftoreoefrarieoppugnarenorrepidat/iiobaberreimG celefHepa(dt'illaMonnevceplumefHeimiMct>e'm 
fit>Ar tfi 5°n*in cteriul.fedreueeriteteriubdictuftcut euigeli/ cepe.CofidcraretiliaanriquocicfcutTc.®» aures fcun 
^ ^ "a^barc^euideterefpHminqutpofitoboconirelbiiio agriqSbodieelT/^crasJiuUbanumirtif/ocueficvemt 
nto/fuiuuicirarq^iraait^tnoicebandmmudufpirimin quatomagievoemiuimcfidei.i&2uid<Jeoactcbuoepaf 
pabet'Hq nccpbiqut fpmfctm noefTctnemq l?JJC elTequi fereeaiamirerpranf «tcoy^Qw^f quo<pga(ftrep fm 
acnyfcdocuno efte-.necpquibucocu quidcm efTe/fs pa 21uca4 ouob#affib*vciu?nr/act fenfuereferut.&ed quo 2Z»e.ffl* 
rrefilioqjminojecrcdutT.coiiftrenf.qjuoinuideriaoia# tlUinrclligcriaroricuaycltctfermoijte cogiccaprctur: 
bolitJ'fcd bumaiiaiijnojannaDucrifaciurbocitrrciniO ndparueeftoifficulrarie.dOelTriaut TcaptlU capiris ZejC» 
Itbilie btafpbemiecrimtncrenenf: quo jppiie puncipeu oee nunicrarifunr.110litc ergo rimere mutrie pafTertb* 
3udeo^:erquicpftmileciuuidicpcfTccoiruptimaielTa^ meUouevosefHe.&bamfefWijfeejcpoftrioie fupertoi 
t« blafpteinarirftne ftne pcribunr.Zu autem, fenfue crnffuB ett/q> rimere 110 Debcar eoe 4 poflunt co: 
marronbllff puBOCCideretmmii6pofTuut.£Sufafiftuet)eifapieui 
JJ riaparuaqjaialia nooecidur.quaro magiebo qapfica 
g3uillorcftipojcri0iyit5^1116OllctpullBlUlS* fult*efToianirate?£>i5auratnveflritcaptUicapitjoee I^ercri^ 
l"il?Uopemim quod IIOII reucletun Ct flipiloo* iiumerarifuunimmcfam bcicrga boics olTcdtt,putdcu comred 
cultum quod 11011 fWqrur ,^t rcllQU3* l^omtlui H^ineffabileftgnaraffectui^uibtlnfojtOcularcatret argm bcatl I&ieraii»mt cria parua t ociofa btcta eiue fcieuriJ no fugiat.fecri det tto. 
r , _ intcliigcriieccfiafKcgin|jocloco:4c«ml«refutrcoii» 
9U0 tn jP^Utt fCCU> cuiufaluato: 
r°^r viriancfciuturf©edfceftituroitje noubijcerinvefWautetcapilltoeefaluSdiuiur/fediiu^ 
- :qn,udkab»tee'abfc6difabonu/TiUu merarifuut.BbinuincrueelTfcientiaiiumcnocmolTra 
nHiiavirwwJaerencbwuifttt manifelTa factcr cofilta tur:non eiufdcm numcri coufcruario.zTu uufcm. 
fT&econfeironbus^er^ulgenttj. 
fBH&ttrimc' fcrmo quc? 
p:cdi'carcfup rfcra:qo audirie iu inylTcrio/aperriue p:e/ I Hyfiocbemueoee 110 folu fhidiofevcruerja faplen 
dfcarc:quodOidtci(rteajbrcore.ptibUccloqutmtni: qnod 6fiSS®teraudtre:cutuoeopo:teftiiilirerac tclecra# 




• "t vwtiiuiv.s^wputu'inranoinicoioteir^ 
oun one ad l?ocui itiacfua fuaoomo ?(Tituit;vtppro ei* rtganoufvo colit/oeipfa teita fpitiae itrtbuloc munda 
verbttgremtuilTrem^fpeciaUteriutuugif faucte pdica* ue cupiditarie evrirpat.£>cbetu9 itagj fecudari cetefKb* 
rionieofftctu:gcneraliter?i>otnobietvobte falurarie pluutje.-oebein''cogruafrucrificarioe inanib^fupni re# 
indicifobcdietiamadaro^/flnqb^ocnuomadarietaqp fpoudereculrous^finonpofliiutoeeartweecquales 
oirifTunie fercuUe:ficcelclTiu oeliciaru copiafpualtc cjcu frttctueafferre:nulla tn iu agro ouicoOebet(Tcrilie pma 
berat:vt iit verbo Oei abudcr/q?5 gfcct^coinedar:abun# iierc.£)Dulru metucda clT uobie fratree tfla fenrcria co^ 
det eria q!5 paruul'' fugar.^bi efT em fimul 1 lacteuepo* uijnarie/qua o;.iDinnio arbo: q nou facit fructu bonu$ ̂  / -
tue/quotenerafidcUu uurriaf mfauria^foliduedb^ ejcridet ettuisnemtttef iOuod filTerilifae tn ujncmir^ 
robulTa pfccto^iuuct^/fpualiafcte virturie acctpiat wt tif/rapacitae qutdtuerefiSut qnid rcciptet q alienu tu^ 
creittetajbi p:o:fue ad falute confttlifvniuerfie qe oiie terir.fi femper ardebtt/qui oefuo no oederki £t fi iudi# 
faluarcoiguaf.^jbi c(T qo oittietatic6gruat:ibi qS oint ciuftuettiifcnco:dta enttllt/quino fecit niifcrico:diam: 
^pfelfiomcoucniar.^biaudiuim^pccpraqfactam^ibi qualciudiduenrciquirecifctrapmaijrimeamuecrgo 
coi-tiofcim'' pinia que fpercin''. ̂ bi clT suffto q noe p ItV fratree/rimcamue acrueuolrros.C>bcdienecbu(To vc* &tfcufu<j 
tcraOoceat^tnlTruaradfacri&ibi^pmtflio qpgrariatn darquepofljdcr:eteleemorpnaOer/vroercrraco:adce acruuin 
trabarT])ducatfldgFiain.SeruoyigtfquoeppIbfuop lutcuet/vrauaririacalccr/vtadpfccrioiueculinen tora buanop 
pofuit/one fpcciale officiuin oeinofTrarcvoles/attqO ep metie tnterionefelTiiJcnvtno fttfouctt^quc funttnundi 
«T* ~ ettageUoaudiuim^.CJuifputaeefTfidcUeferuueip:u# fedquefunrom:vtmudufibicruaty:ubabcar:fcq5inun 
' dee:q ue cotTCrutrofie fug familia fua:vt oet tllte in rge tri do cructfi]cu cjcbtbear.vt fitoino pauper tn fecfo er otu ee 
Pfuu* tictmefura^eat^feru^iltciouecuopiK^ii-hriQ . iuit>MJ iw iu uQcr cinjctt ^iDcar. tnr iuu u yei m iecr  tbhic  rict efUrafS&eat^fcru* illc:quecu venerit one inucne# iit c!?:ilTo.^uisisuo:ctbonibtu S 
^ ntitafactete.CiuieelTilTeonefratreefCbulTuefineOu# nutoautnooibtt3veiiudaudaru rerou^ 
bio/qfuteOifcipulteair.Boevocariemeina«rioftc:er rc.Hnufqfmcm^puubabct^ 
beueotcirte/fuin crern.iOtteelTcria bui'' ontfamiliafITi aU" aur itc.fEcccboc ta l"?^nu* 
mirttiUaelT-.quStpfeoneocnianutnitniciredeininifuo fitnt/onnieenopoffunr.11ttqmdq:pauc V 
oBlomacipauit.l6ccautf4iitiliaeftfctacccRacatl?olica 
quc»o:bcrarccoptofoferrilitate oiffuiidif:trcdcpta dupoflu.,rcircEfaKllunqdwrcteac|!ilhan ocbem 
Sftaf.jtrj: ̂ gaofafuioni fangutnegRaf»ftlius cmbote/ficuttpc tiorapaatane mftiTere:o:fo:tenodu pot omia luapaui 
pij. 
«w . vwai.js*JU|\)g 
vero fit ilTa mcfura ritrici fi qram<': ipfam nobie bcartte ro rantc vtrrurie nodu efT:oc[?ie quebaber tnquatu ba* 
T^aul<*ondit/0icee.Hntcuiq5ftcut0e<,0iuifitmefttra fi$ ber/clccmoffna faciat.iTanru opcrerur bonavolunrae 
dcLtSua ergo mcfura cbulV nucttpartpasmefura fidei quatufuppettt facultae.^erfectue politdeatpumuvir 
TSauli appdlarvtcognofcain^no aliud eflefpualerrtri rurte locunmgfecr^falrcpucntarad fecuijdujjfftriarur 
cuqpcbjiiTianefideiveuerabtlefacramenru.l^ui^rririci iIlcglouofeOisnu0:fitt(Telaudabiltt£rlarg^,©i'rflIefan 
ntcfura vobie(n notconioain^quotteeillumiuatibono ctcpaupertatte ardcriinin,,aiiia«>::fittlTeJancro^pau# 
grefpualto/pmreaulaverefidciotfputam^.t cadetriti# pcrupiifltm^cofolato^^abeatilTeapo Oumpatrouos 
ct mcfura g onicoe oifpefaro:ee accipttie:cu qridtc p oci paupcree/qtu?e iUe fe^audetvirturce babcrc cofo:tes 
faiiittloo vcrbu vcritarip audirit?.£>eipfa erao nuctriti^ 0itille talie quicit &no tudicatur^ fedeat:fit tfrc ralie q 
ci mcftira loqiuur.cp ipfaitcutoe'' oitiidvtvniucrfipafcti ad ocrtcra iudicaudtte aflilTat»Sitillctaliecjuv ettviis 
uiunvnalunctabouevtrefiunam^^tad eternevitepic tabernacfa pperuoiurepollidear.ftttlTctaUequeillere 
inia guetitre poluin /tn tllucredetee/in illufpcrateeullu cipiat.Sdmotiutrcm noe oiieoicene.yacitevobie aini# 22ll. ]tvf» 
p:coib'' 1 iuoib''biligctee:qfeipsnobistalimetu pj|at coeoemaitionaintqratieiquivoerecipiatinerernata* 
ue oeficiam'' ittvta:i pututt leruat/vt aaudcam^ in pfta bernacula.H£oc er^ofrarreenecenariu efTomib^ noble 
CbulT^elT em ajimctuuolTruiclr.ijT^ eflpimu „r 111:cbii* vr in bouieoperib" nciuorttfegnte:u_emofitiTeriUeme; 
fTtte elT rib'1 tcofolatio cutrctiu.ipa efrfattetae 1 c6foIa uio p:cfentiuiu oilecttoue futura cotenatmemo ctcrua ^crba 
tioqefcctiubeato^-Sdipfauiitacpmrkimefuraptiner Ocfptciene/folarepo:altapcrttcrfuoafpiciatuicmofpiri viralta» 
, q5ons att.BcdircqpofTtderieibarecle_em_oryna:factte tualtb^co:po:aUaj>:eferat:uemo terrenacelcfTibueau* 
vobte facculoe q 116 veterafcut/npefauru no oeficieteiu tepouat.2Tbcfauru uofrrmn fratree iu celie ponam4:vt 
ceU6quofuru6app:opiar/ucq?rtneaco:rupit.©Nagn5 eriatu co:uolTru ut ccltebabcre pofltm^.TlecefTecfT em 
bonti pOrhcin'»rfiiiLfir«/oalde co^ruu/valdeco.n^^V.^s. 1—: - tbcfaurue/illuc eriacogi# 
leoverttae ait.Hbi cm tbc^ ££>at.V) 
l"hu erir.Btergoin celie rbc 
m^amue.&ie uolTe vbt tl?efauri# 
^Sricola.^Uetioecopluit/iUccoUt.^pfcfecunditateoo 3ao^Srtendcquod amae.HieuofleqoaiuaerStrcndc 
iiar/ipfef,ucf^C£jdit3rariafubiiuiu^rat.T^lum3 oei/cll quodcogttae.^tafiervtrbcfaurutuue^rotoaniojcco? 
fcrmo fancre pdicartoiue:cuIrura oei/iufufio grarie fpiri guofcasiet aino:c ruu iudicio tuc co^ttarioie intclligae 
Zi 11 
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_ l©ffend«s «Gtbnetquom ceUo t!?efaM_rl}afepofTun*ait. num fanctciUutnttmttdntg acviVtutfotnfundat.Tlobt» 
2luc.]cq. ©tnt lubivcftri pcutcti:i (ucerne arderee. Si tltum oni t>onet;vt quod ab tllo audtuitnue recte iute(ligam*;fic* 
fertuouefau Itreraveltmusa c c i p e r e c a c d m o d i  u t o p o z t e t f a c i a m u e i v o b i f q i f a c i e n d u f e r m o n e  fufficw 
rpualte poflTttm1' iuucnirc.^Uuid empf id t ad aiefalute/ ti etcogruo pd(cetnuo.Bobto quoqj oonct: vtq?5 abtl* 
ftall^ecojpoiarrautluboopcingatiautlucertiaaccen# loperfcmoBetU6audiriB:etco:deiutelUgari8 ctoperc 
datfBltaenjo ut pcinctio IftbieT tuccrniBarderib*qrcu factatto.Il^occrgo Otutna imfertcozdta opercturhi omt 
daclltnrel!it;<ttafpuali0:qucfc3oiuinofifpceptocodi# bu9nobi6:vfuo0quoBvoluitcflet>ifpefaro:c6:fidctce 
3Ioi.vf» gtiatquenoftrclaluti?grua_reperiatur t cdmoda.Tleqj faciat etpmdetea.BoB quocg faciat obcdietes t l?umw 
cm fruftra quoda loco tpeOtts att.ilcrba q locut9fusvo lesjvtmefura trittciftfttciqua vobiet>amuB:comuntone 
bw/fpus ctvtta funt.Jln lubts tgifcocuptfceria carnaltB vobtfcutn falubureratqj vtiliter l?abcatnuo.lTu aur. 
ffDeconfetroabim. 
ttao carnaks fine fcubio pcepitrcfretiar|.3n1Per®0 aur5 tettlpOje t iDtjnt 5e^WO OlfcipullS fU!8 
vtluccrnao ardctea ̂ abeam^bocitacptubet:vt-r luini^ paribola (?acJ^omo qutda pcrcflre p:ofidfc&J 
vocauit fcniofl fuos,£t rtf.ll^orfi.bri ©jegojfi. 
°̂"1k arc^fcs '"onet vtbona^oiUgam* atqjfacwtti^Jlta quc m&tio fatictt euange 
rC€^g:cli'o,ppofuhn*:ciippke t id f ferindib*coferam* jra Itj fratreec|?artfltmi:folicitecofiderare nCQ 
Ih-iDfu cmteliamcfuoe*vnuo hifKfutt/vnuo onoOedtt \w m iladmonetmenoBqpluoceterioinl?ocinudo 
re. &fifunrvm'ufq;reftamettohicrfa^fgibu0facramcra: accepiffeatMdceniunur^abaucrotemudiindegrauius 
re* coco:danrrnmvfroqjfalurh'bumanefnia:quapcipirur iudicemur.Cuemauivauroonarattonesetia crefcunt 
vt nopccccm<,:T ittbefvtboniooperib*hifiitam''. *p>:e* 0ono^.3Tatoergoeflebumilio:/arq5adferuiendupiom 
cepitiracp onop bearu £>auid/oiceo. &cc(i;:a a malo/et ptio;qfq5 Ocbet ejc munere:qu5ro feobltaatiote efiecon 
facbouu ^ericfataquoq* oeo^iBadmonet^bto.Sw fpicirhireddedararione£ccet?o!uoquTperegre J5fict* 
£faie .f. fcrre m atu cogtrationti veltrarii ab oculte mei9:qefute >cif feruoe vocafeifqj ad ncgottti ralera parrifipolrmul 
agcfc guerfe:oifcitebctiefacere. H?ocei\jo nucbnog fe* ttl verotgtopofitur9rariouerctierrif:bcneopcrareop:o 
ipfuin pcepinqi5vobtoeriJj)lanctooparriarcbiiG.pp^c appo:tato lucrorcinunerar:fernii?voabono operetoj* 
tafcpmidauif.iQutdeftem.Biutlubivcltripchicri/tihi penteoauar.^uiBiraq^ifteboclKiperegre^ficifcttur' 
occlinatc a majofCltud cll:fint luccrne veftrcardcreo; ntfiredeptotuofter:q in ea carne qtil afTumpferat abtjt 
irifi facirebotift:CJuidell":fiutlubiveltri pdncti/mfiq# inceIufCarntoemlocuB(pt)uuBtcrrael1'.flSuequafiad 
cfctreagereeucrfci^iudelfcfinr tuccmeardereo/uifioi peretfrinaOurif/ouperredeptoienollru incetocolloca# 
fcite bcitcfacere^:ectngunf ergo fidcltu lubhou coucu rur.0ed botuo tfte peregrep:ofictfceo/femtBfuto bona jrw 
ptfceria mala cop:hnif:ou iniqua cogtrariocol^ibefiou5 fua ffadidino: fidelib* fui0 fpualia Ooua concefiif.CTCr 
libidinirefiffttanhn*:Oulafcuue oenegafcffect'':Ouiu vui qmdebedvrquhicfctalera:aln autOuo:altt7&0 cotutt 
calcaf(ururia:otiauarma coreuiftraptua:ou,pjchni lc# fitvnu.^uhiqjeremfuntfenfu0co:gio:vc5vifue/audw 
ft Oebtra rcddurunou fupbtavtucif;ou inutdta fuperaf. tus/$u(tu8/odoiatl>/i racruB^uhtcpigifraterio oonfi 
2lrdenr?voluceriicfideliu:ourectcfidei reguta feruant: quhiqjfeuftiu.i.e)rteriopfctetiria e]cp:hiuf:Ouob* ̂ o tn* 
buinfiitumamocccftclogantmiterjjfeucrauKOurerre# tellect^iojjeratio Oefignaf:vui*auttalerinote inrcllc» 
ha cotemnurTcdellta cocupifcufiou foltciri pace?cufio cruo rmtiioOefu;naf.<I£fcd io q quinq? ratera acccpe* 
ditirott fetuutce pure 0iltgut:0u muruo fel?ouo:ep:cue* rat/alia qutitcp lucrat'' efi:q:fuutnonuUtquietfi tnter< 
nhtur:0umifuctudincco:dio'rl?uiuiUratelpfictur:0uiii naacmyrhca pewetrarenefciur:,pmrenriouernfupenie 
miferco:dt'eopcraItbcrerarqjbilarlrerfictunr:oticp ttt parrieOocerrecraqpoffuurOetpfiocjcrerioiib^queaccc 
operib<'bottion5boi/fedoeoplacetecoredur.£)ioergo pertmouqjfeacanuopetularia/ateiTeuopambmjiarqs 
cbuftian4' pchicto8l>abeatlubo0/vtfu$iatltbidhie:an aviftbiliuvoluptatecufiodtut:abt?io ettaaltos admo; oetv^ 
dcuretucerna: vrcuftodiarcafiirare.*|i:ecraoobabcat nedocdpefcur.ietfuntnonuUtqui quafiOuob^taleims 
Iub09:vtaUqdalteuuuorapiatnecfuref;ardetepabeat ohatfchirellecruarcpoperarionejjcipiunrifubriUaOein# 
lticeni5/vtoppicfTo velamine tuitiricouracat ocfeufio? terutoiurelligutniura itt ejrterioub' operatif;cucB tntel# 
n i 8 i m p<dat.t>:echicroobabcatluboo/vfl?aberinoau lijjeiidotoperandoali?Gpdtc£r:quafiOupUcaruOene* 
ferarcibu:ardctel?abeatlucerna/vtcfuriert tribuataU# $0ti0lucrurep0:ranr.a6eneaufaliat)u0velaltaquiii^ 
1 ^T,V» mctu/foechicrool^abcatUiboB/vfuoerooUetvcfhrits: tnlucrttvetitflcreferuuf:q:Ouvtrimfctup:edtcariohn* . 
ar^entc babeartuceriia/vrvefiiatnudu.Ti>:ccincro8l^a pedirunquafiaccepfa falefageinhtauf.<C0'5 io^vtms 
ho ^catluboo/vr oomunuUiu0tiiuadaf:ardeutel;abeaflu talenju sacceperar/abieofodithi terra 1 abfconditpecu 
* cemi/vr pcrctjrtnoo cl?:ifitlibetere^ciptaf."picctncroo ntlonifui,2ra(erutu terra abfcodere:eftacceprumingc 
I?abcat luboo/vt fugiar elariouerardcnre pabear lucert niu in terrenbreb^iinpUcareducrS fptialenogrerc: coi 
na/otfcruetl^umUrate.Tl>:cchicro0 l;abearluboo/vtep t  a rerremo cocjiratioib' nuqp leuare.Sutautnonultiqui 
pellat a feinuidi^ 1 liuo:e:ardentem l^abeatlucerua/vt Oouu inteUtacrie pceperurifjtn fola q carntB funtfapiut 
pura cttcria ejcbibeatcbaritate.^:ecinctO0l?abcatlum# feeqb*g,pppert O:.0aptere8funt vt faciit mata:bcnc 
boo/vt no ejcbibear nicbta fua arina tniqfatie peccaro: aitt facerc nefcicrur.£?ed ono 4 talcta cotultt/rationeiu 
ardetem babeatlucerua/vre]cl?ibeatineb:a ftta anna tu pofiruruoreddit:q: toqnitcpiefpuaUaOona tributt/Ot^ 
fitrieoco.lfetcc eftfratreocatboliccfideivera fattacftOo* firtcta 111 tudictomcrira ejcqrir:qd qfq?accepircofiderat 
crrtua:l?ec mefura tririci/oe qua ont redeprono eftpafce et quod tucru oe acceprio rcpoiretpenfat.-Jemujs q gcf 
dafainilia.iccbacvobigquatuonotribtiiroam^apmc^ mhiatatalerarerutir/aonolaudararc^adeternareinu . 
DTtm iugtrerepo:amuo:vt11100 tvoo iu rimo:e gfe/ftto nerarione iurronittrinir/cu ei voccontca oictr.<X£uge f* 
pafcere otj^iierauj:iUo.Buferar a nobto oomiuationem ferue bone tfidclio:qt fug pauca fuift 1 ndetiB:fup:a mul 
p.-aucctiptdtranoiooiietomnib^fccru etperfeueratii tare cdfttrti^nrrahigauduiomrui.Tiauca qppefttnc 
cbaritar? 2uboo noltroo ipfepcmgatlucernae noftrao bona oia pfenrto virequalibctmulra effevtdeanrur cot 




fuf «.-audtti gfccte ifromittitunqn ttt eternatlla patria af<t cttruo cfl.Tiul^nic^ ellqvcraciter Oicat.£alctu tiuutmc 
fuinpf/arqjaugelopcerib^adnutrtuoifichircrt^gaudet acceptmocvnrariouepouerecogar.Sralerieifinoiejcui^ 
oc munerc/vt tion firia ql5 ecrcri^oolcaroccoiritprtoue. libet pauperi etia bocipfutn repurabif/qdvel inintmu ac 
_ 0cru* aure q ooerari oe taleto nolutt/ad onm cuverbio ccptt.BU'' nacp accepit i ntelUgetii pdtcarioiB:mintfieriti 
cjccitfariontorcair/oicc3.CE5>ncfcio boour^counetiB o_5 cptalcto.aii^tcrrenafttbftiria accepit/crogationcta 
vbt 110 femtnafti/T cojregao vbi 110 fparfiftt:? thneo abtj leri 05 ejrreb^aii* iiecirellt\jetta inteniojp/nec reru afflt* 
tabfcoditalcnturutunremreccelpabeo q$ruitelt.Tlo# entiaaccepinf;titoidicirarreqpafcif:ipaaroetinraleti 
tanducpinuriUoferu^Oumonmvocancuitnadlucrtun accepttojierepurabif.aii^nt^ilbo^aftecut^efi^tnfo^ 
oefemtreoifTitnulaKtritnuiffefcoicitfn tucrutalcnrutn faffeloaifatntUaritat{apudotuite tncrutntaleruxtfccro 
cjcpen<iere:(jbocfolurituereoebuerat/ncl?ocfinelucro fatntltaritarJacceptf.Si § nlbtlci fi hidtqerib* loqtur:,p 
ad onm repo;tarer.©ur em pleriqj hitra fancra ecclefia: taleti rerenoeOanaf.J&abeo igif frellect» <curetoiito nc 
3tto:ti itte ferti"iiuaginercnenq tuelio:io vtreviao a^gje taceat.l&abeorcru alflueria:vlgitetnea mifericoidietari i metutit:t tn iacercifui totpoue iguattiano griiuefcur. gitare to:pefcat.pabeo artc q rcgif; magnogeftudeat/ 
&uq> fe pecca to:eo cofiderat:faitctttat{ vtao arriperetret vt vfum arqj vrtlttate tllt* cii .ppmo parriaiVlt?abeo altoi 
pidar/trcinaneremfutotntqrartbusnofonntdit.^uo qucdi locu ap^ud otutfcoannrione^p rcrero ralero ritneat 
rum bii "£ctr9 adbuc iu infiriiitrate |K>ftt^ fpectc renet:cu ft cit vateat 110 apud cu pctb^ in tercedar.5tantfi qppe ab 
'* vifo mtraculo pifctuoijcir.iCiria tneortc:q: pcto:l?o fum. vnoqjnftti vetur^iudepc^mit/quatu Ocdir.Htgoetale# 
3mino fipeccatoie tecotiftderee:opo:tetvt a tcoiiin 110 tifui rontb^/redeuteono qfq*fecur*Ht;cu timo:epcfer qt 
rcpcltas.^cd <j tdctrco meUouo ^abtttto vias t recrio^ tidie q?5 accepir.£ccenacp ia twjcra elhvtitlc q pcttre$fe i  
rio vtrc app:cl?edere arcc nolut:q: htfirmoB fc effc cofpb ct* cfi redeat.22uafi pegre qppc abijt; <5 £3 &e bac rerra 
ciunr :qft t pcccaro:co fe faterur t Onm repctluur.aiqjm in q uat^eft toge otfceflit.£>5 ,pfecto reuerrif vt 6c raterio Caurid 
qtto fancrificari ocbucrat fugtunct vctur itiprttrbarione roneo ponar:q: fia bona acrione tomefrim Ôe ipfte bo< falubua 
conftUunobaber/ou mo:iuuf tvirlrimcr.Bntl?uicfer nio qcotulttnoooifiricri^iudicaf.Cofiderem^igif qaC| 
«|f* uo rprht<> refpodcf.fT0erue malct piger: fciebao quia cepiin*:arq? tn eroisarionevigitcmVttulIa noo a fpuaU 
mero vbi nofciniuo/t cogrego vbino fpargo:opo:tuit§ ogeterrenacura ipediar.nefiin tcrra taleru abfcodif/ra 
rc Oarcpccuitia titca nuiuulartis/t eao venieo recexffle* 1 - * •' — - - ^ > 
Zuce. v, 
— r ui uuu uitu.tiwcto vot 110 tctntno:ctcd5rego tuc fc a terrenio Oefidertf b vet optb'' fubjrabut: qn ta jper 
CaifuraVbiuofparfi.3cfiapertc0icaf.9'ituj:tarua feureittilet ataduerfioueiudicjad etcruu fuppliciu frabur.Sn coc 
©ci i ufta |((ud ejcqro a rc q6110 oedhquatotnagio a tc cjcigo q6 ad taleti im poneda rarione vigilein^.vr cu ia tudcp ad feric 
croganduocdi^poiruerat g tcOarepccunia mcam nu dutmmhict:Iucru itoo quod fecimuo etcufer.£u aurc. 
inulart?5:t ego vciueiiB vriqprecepifTcin q$ meu eficunt ff COttfCfTOZlbUB* 
dSo^iT^ S?"'f t£»H»je:©i);it?duo wfciputofuia 
crercere <5ed ficttt nofirii pcriculu afptcius t fi oftica pe# parabofotlt bac.ll^OlttO qiltcU |?C01 C p;0uCl1CL3 
ctmia reneatn^nta vefiru frcs cbartfTtmifolicite pefare:q: vocauit fef U08 fUOS,f£t rd'JI^0nur.!f?3viu0ut3t 
Cttvfurioavobt0epgifqi5audifK8.$uvfuraqppe:pecu KnMj-jj. ^ f . * * 
nta eria 110 oararectpif.Cu eml?ocreddif q$ acceptum Oltl llfTlliltUCJltllP 
f u e r a n e r i J t l l u d f u p e r i t n p e d i f q 6 a c c e p r i i n o c f t . * £ e f a t e  y v j « p o f n i t 4 b t i c ' u  
freo cl?arifTimt:q: oe accepta bac Hbbi uccunta vfuras foU ^lS.ad icmoJfta nram lftru Pec^n,i? vf rae H Mad jnoari^nra  i i tia ono,ppo7iu't/foltci# 
r d f S i e r e f ^ a , w  f i u d e a r i o  t n ^  tecofiderSdu efhq: fic qd$ ad nfatn^ponSfadmonirio* 
f(. 5' „ 1?! ? « a ^ ®l,?ecolltgeteB:etta ne/vtfpatV ad ipm Oei 1 boim Drinelrmediaro:e.<©j5 (u 
rio pobtfinetipffo a^crciqjiccdn erp:cdt'cafo lecrioto ferie cop:obaf/cu ^depegreijfict'# 
lu/. «^nrnftciffllitwcfl chiw ' 8h icl3'!)0f(3l .„„r,-niieocaicutuimetoatceiqi?aocroecctaietai tudmeono flc PP P . ig^fact^eieaittpcfuda# 
^poottunfi vatde videbaf :vr cu malo fertto vnu talctu "f^^u-S%n-caut bo p^rc^fcct^ cfl::qn camc fttl 
rollif/ei poti^q ouo qp 4 quincft talcta accepcratOaretur. ul t5a,i^h^(TTiDfir/afcedcdo i ceju elettauit eo em 
5UicmoariOcbutnq 111111'*epq pluo!?abuit.0»ed1 ficutfu . .oi cfl.S^crraee 1 ircrriibto:loc^«ppjje f£>cn.i^ 
peri'* oicim^^gqutticp raleraquiucpvideUcetfenfuulc^ rgcqpinop ^/^.e jjogcgrc.pfect^c:q:caro qua aflu 
teriomfctcria oeftgnaf:pcr otto aute intellect^ et ogarto carmo terra eir.». , p0^ rcfurrecrionc 1 ccloe afce 
ccpumtf.TStuo gbabvutqOuo^QciuhicBtaleta acceoc nfir nrtnvrun 
nimttorqtplcriq? Ou bn uuutffrat cjctcrto:a q acct 
aJhtncfa grari^ a_d hirellecrii cp myfitcu gducu 
ris.Sscicdu ?vo c/g? nuU^ ptger ab ijac taicri acceprioc fe< 
fpirirue Muidciis HuguUe p;our vult.Juqumqj crgo ta ceudo plurimos ad aiuo;e Deivocat.llotandu aute cp 1 
lcrio:quun|5feiifusco;po:t0oefiguannperquosc)crerio: ie oe quuicpralerie c»cce:t 10q oe Guobue quaruoirepo: 
komoreguur/vifuovtdeUcer/audtru^/guftua/odo^at*/ tatur/equaUvoce collaudanf:cumvrricpa t>no marur. 
v c racru^Hri Ouobuo aureinrellecru© toperario Oefigna* Cuge ferue bone 1 ftdeli0:quod eft bene 5aude.€t qua 
zropo* rur.igtviuuBralentlnoinuieuitellecruofolutnodoecpu Urerferu"cumbnagaudeat/oeclarafcuin fubinfertur. 
f1?.» nu'rur.*p>lu0 ergo acdptrcui Ouo/qpcui quiitqjtalenta /22uiafuperpaticaruilttftdeUs/fuperuiultareconfhrua 
P^V^commiffafunfcqtriafuntnomtulUquipercjtrcrioH^feu Cut recteoicituntutra 111 gaudiu ooituiu tui:q: cuintan 
fuoopcraq poutiut operaufiitameu ui inreUectufpirU tta/?p;otantiB inercede accipiet:quatito0 beneviuedo 
ruaUinmu0^ficiunr.0mjrveroTaUquiqiuerejtmnfe^ bene ooceudolucratuoeft.Juqbus^bto httelUgunuo: 
cu0magnaa3unt:efi'nteriu0maio:aintelUgunt.0unt q:tlliinato:emercedefuntaonotnetertiavitarecepturi: 
ctiiiaUquiqvnufamtaletuacciptunqjbona quideiurel quibcnevtuendovtoijrimVzbeue Oocendo/ad altomj 
ligunt/fedoperaritiuiuineituder.&eqbuo fcriptmue(l. crudirionemvelooctriua/fpuaUrerhmi3itant.c>3aUbi 
f&ic, tti). ©aptenre0 funtvt factat mala:bnattre faccrc nefcierur. ofig aperriuo Oeclarat cu Oicetib^ apoftolte.^ne ad nos 
^ £i aurem iludio m multiplkandiebome ogibimmftde t>iddl?iwc parabola/an tad ocBl&efpodtf.tpmfpuTae^ 
reoebcamVmanifeftafcufubdif.<E2lbi)taurq qumcp efifideU0ferutt0ip:udeu0:quecon(lttuir Ofi0fuu0 fug^^PI 
talenraacceperatToperatuoeft inci0:erlucrat*eft alia faintUam fuavtoetUltocibum rempo:e?2£earu0 Ulefer 
qumqj.SimiUterq Ouo acceperat:lua*aru0eftaUaOuo. uu0 queitt cu venerit oointitU0 eP/hiucuerit ftc facteutc 
Jljfuper^gqui^taleta/qutncpcoiEt^ fenftiBiiperouo ameit Oico vobio: quoiita fupcr ota bona fuaconftituct 
inreIlecraetoearioneot|t:hu*oefignari./Suuiq5#taleuf cum.£2tuarim fuperomiuabona cdftirumir/oupltcem 
ra gemtnarc/eftg cjcterioice fenfuooeuorifTune oco fer# tnercedem accipiet:tton folu quta faucte vtjctt/fed cria qj 
uire/tribuedo efurieri cibu/firicti potu/itudo veftitu: tu Oigne Oocutt.Bn S>aiuclcuin oc refurrecrione tno:tuo:u 
carcerepoittureqredo/hifiritiuvifitado/moituu fepelte* loqueref: vtoftenderer tnagtftros fptritualeefuper oia » , 
doiaUacp pietatt^ 0^9 hnpledo:qfi cm talcnra 111 ultipli* bona cofttruendo0 ait./S2ut autein Oocrt fuerinr/fulge* 
caudogciiun3nf:qnuonulUrardi'o:c0tufcufujjcofuetu buntquafifpledo;firmamcri:Tqutadtuftiriam crudiut 
dtucmboiuopert0/mhirelIectufpuaUp:ofictut.feuocp inultos/quafifteUeinperpetuaGeteriurareo./QuaOcfi* 
taleta gemtnat:q bcuc vtuedo -r Oocedo/eccRam oei tnul derabile voce 1 tneffabile aaudtu audtre oefiderao bca# 
S.TTtnuS^pUcariuo ncgUgutullud atretideresq^ ad/Timotbcu tiflTunu©paternofter/cui*1?odiefcftiuitarecelcb:amu0: 
fcrftutur.Doctrtna qui accepiftiaine/comenda I?otbu0 talentufibtcredtrum bette ooccudotbeneviucndoftu 
JRo.ttT, tdonei ftittt* aUo0Ooccrc.2TaUteraccepra talera fcr duttcrogare:vrgeitriuamillud ono rcpo:rarcr:n6rantu ̂  _ , 
uiofphatualtb^gemtnare fuadebarapf0cuoiccbat.il?® induedoptoo/federiacopuincndo rep:obo0.Crideoq:^!du** 
bereo ooitarionea £111 grariaq oata elr nobis otfferetea. iujctafcriprure voccur.gaudiupatrt0 eft fiUu0 fapie0:tan 
S»mcp:opl?eri5 f 111 rartonefidehltueinintfteriutn mtnU ta l?uh»0cjccrefcut inerira gaudioiu/quanta htcreinaita , 
ftrando:fiuc qOocetiit oocmna.CJtu epl?o:taf tn ejd?o:* pjoficiurfpiritualiufiltomj.^nneccfte eft vt vwufqulfqj 
£er, taudo:q tribuirtu fimpUctrare:qp:ceftinfoUcurudhic:q noftrufratrescl^arifliml/l^ui^bearinitniparriGuoftrivefl°, 
iniferertir ttt \?ilmtate.(£t0.maut vnu acceperaf/abtea fttgia fequereo taleru q$ a oco accepim^nd tn rerra abfntdri^ 
fodittn rerrS:?abfcoditpccuiriaOnifut.£Juafiettt vituj condam^fedcu magnoOefiderioeroc;arc ftudeam^vt 
talcnriitu rerra abfcodir:qut htgetriu qd a Oeo accepit in ^cmhtaru ofto referauACt qjali** arte legedi/aji'' cantl 
firio. P|n ci^aductu.lTuccm rario cu fcmieponcfiqnoiftrkre darionercpurabirur:cr ft in l^ocquod rcitaljOd tnftruir^ 
anobi0 c;riiTett>oiia:quuferico:diteruobi0 mbuir/qua# mercedem in fitrurorectptcr.C?uaUfer'aute(?uiufmodt 
Slo.tuu doaftabhn^antetribunalcbufthvrapfeaitjrarionejxo ralentuquodaccepiterogareOebeaf/bomtnuoofteudit 
qgefltin^reddtturi.^eliji: jiutqitltabo:aoifcufTtois cumatr.#3:atU5acccptftie/grarioOate.^nde neccfTecft 
£"cjc. talta uiuetU0 fuerit/qlis ifte inemo:af oe quo fubditur. fratrco otlecttlTitui vtncutq} uoftru:vt cum futnina Oilige 
CD£taccede0 qui qutnc^talenraaccepcrat/obtuUraUa rta vtcjilaiifercogtrct/quafeit^talenruquodaccepit/Ou* 
quhicfctalera otces.Sfnc quincp ralcta rradidtftimtl?i:ec pUcarttOoinhiprepjefentet.Siaurefuetalciirum vriltra 
cealiaquhicpfuglucrat^fum,^' qutncpcm ralerioalta ri0p:odencaltf8iion vult:riincartncrepationemquam 
qumq^lucraftq per quinqj feiifu0£o:po:eo6q0 fup:a oi# 10 quiralenru vuu in rerra abfcondtr/a oouuno audiutr, 
^unusbona^ potoperaf.0unrem nonulUhteccria qui CE^cfuemale^picjer/qttarcnotiOediftipecuniainmc ^Tcje» 
curardioicovideanfingeuio:tnctlpererreri^nhitfterm am uuinuIaniGfJcrcgoveuieti0/receptftem vricpqttod 
Raeltterreruiuncp munere ad fptrituale httellectupdu/ meueftcum vfura.£rimplebirurquod feqtttrur.CE^rol L,Cp. 
cuur.iutantu vtetia aliqn t'n ccclefiaftictt magiftcriuelt* UtcabeoralentumiTOareilltqui l?abet occeralcuta:qi 
tur.K^ualcauttiieT-cedc rcccptur^/tnaiufeftafcu quecucpi fine cbaritate opcrat^cft/bonain cofpcctuoet 
fubdttur.CT^itiUtoftoei^.tEiu gcferueboncifidelt0:q: lioufunrr^uiabonaco:amboinhribu0vidcanrur,x.afo 
fupjapaucaruMttfidelto/fupta mulratccoftituam/mtra eiuin quifcRatupUo:etu glouaincumoomutopofitdebtt 
hi ixaudujOnttui.pauca eifi futir oiapfcnri^ vircadcof quantolaratuoralcntuacccptum p:octu0aino:eeroj5a 
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tcm-.nd alia qp onica eli fccferenda pecuiua: vtoi> ferino no flt oncrofa.^Qtua virio lupiria i» lumbie fit /fcnunis 
bocenti'0fcriptiirefenfuinfequaf.il5g>fict>n0noqu5U iuvmbtUco:tcftamroiieqiuoeOtaboloadbeatu3fobU> Jfob.^U 
betpccuiu5/fed fuaoicitnumularrie cfTeOefcrendam ejc quiturbicen&Birrue ci"in luinblGePii foiritudo illius 
iftT rv/ t _ l . aiI i'.. ^TtHifrovn InhAMtt 
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f.TSeauj. poiutapK? Otcciio.Si qs loqmrqfifcrmouesoei.CC£t iii vmbilico ventrie cius.a piiucipalugiturfcjcu ltiboiu? 
£cp» e$o vciucocu vfune vriqj ejcegifTeiii il!ud.i©ui vcrbi pe# iiomtuc lujcuna Ocfu$iiaf/cutn &n36kir.<j[0int luinbi 
cuniain aooctoiepcipttem tcpcredcdo/necclTeefteacu ve(trip:ccin«i,2iubo8emp;cctugMn<':cu carnic lufurte 
vfuri8foluatoperado:vtq$audtm oidicit/cjreqtifrurin percoijrinettaincoarcfamuo.Qedqinunusedmalano 
actu.Ju vfura qppepecuuta eria nobara rccipit.^lelcer agcrc:iufvctia qfqx ftudcattbontsogibuoinfudarep:o# 
te&eacceptovcrbifcnoievfuraofoIuir:qejceoqlSaudit riuusaddif.CE^tluceriie ardcnrcsiu inanibuovcrfrie. 
ctta aliaftudettntclluTere/qnecducjcpdtcarouso:eDidi Xucernaoqppcardenteoinmanib*tciieinus:cugbona 
cit.CT^raftanribttobtjrit.auferreabniomna^oafctllt opapjojcimigiifisludeejceplamofTramus.&e^bue^o 
q oece mtia£»l?aber.CfdircrutcLfofie ̂ aber oece mnae. fecfo opibuo bns bicif.Xuceatlti^veflra co:i £oibus/vr g&af* v 
^ecte ainimtcollata gratUquifpdicaudo altfe cotnuni vtdeatogavedra bona:'rglo:iftcet patreveftruqui tu ce 
carenegleitevteiauqeafquidelabotauir.^ujcra quod IiBeff.feuoautfunrqtuben^Tlumbosrenringere/ilu 
2lpo.tj. ait^clo fEpl^cfiecclctf eoicitur.tEtmouebo cadelabiuiu cernastenere:vttmttd(ria fitcafTitar?m co:po:e:-: kimc 
tuuiuoelocofuo/nifipetufctiriam egeris.fErcunt regiu veritattsinoperatione.lRedcmprouem nofrrovnufine CopnU 
cbufinaquodftiperbteudoS»attl att»iftri5auid obedtcn alrero nequaqp placere pot: fi aut is <3 bonaagit/adl?uc virtuw» 
dop:omeruif.0ptriruamquttoominioifcefrita0aul:t lujrurictnqnatneranooefennautioqcalTitarcpcininet/ 
ailego ^oirect^cftin g>auidsoieilta/'r0eiiiceps.£2uodveroab# nccdufcpbonaoga crercer.Tlec cafltraeg tnagna eH"ft( 
rtca ej: f lata a nequa fcruo mua ci qttioccem mnae I?abebatOari nebono ogemecopusbonu eflaltq!5 finecaftirare.0e<i 
poflrto. iuffa clhmyftice vr reo: iudicaninrrantcpleutmdine ge# erfi vtra<B agifcrefrat vt qfquis ille cflvfpe ad fuperuam 
riumomiic^fraelfaluumfuturu^tuncabudantiiigra# patrt5teaat:Tucquaq>fca vlttjop mudi^ui''l?onellate 
riefptritualifiqitiimodotepenrcrejccrcem*tlltuopopuli corineat.©uietficjbonaaliqnp:ol?oucfTateiucIpoatin 
boctoubttseflecouferenda.Cil&ico aurevobtii:q:otba ei tts tfi in tetionc 110 oebet permancre:nec per bon a oga 
beuttoabitur/Tabuudabinabeoautequtnonfcabet-er p:efenrieinundigIo:i5querere:fedforafpeminredem* 
quodbaberauferef abeo.Ife»ocadfupcrio:e fenteuriaiu prousfuiadumtcofTimar.Bn^rinus fubdimr.CL^t Zefc 
refpidnoocens t illuin pofTe amtrtere munus oeuqut l?a vos ffinites botbus ejrpectaribus onm fuu/qn reuertafa 
bens 11011 baber.i non vrifatn coaugeriqui^abensfa nupriio.ad nupriasqppeofjsabtjrjq^refurgcsainomt* 
bct/boccfT benevrif.i29uc ̂ rariartt lnutatio: qm in l?ac fo/afcedens iu celu/fuperna fibi angelo:S multitudineut 
vita gcri foler.Tlorandu qd illud ofii redeuntis ejcamen: nou'' l?o copuiauit.CJut ruc rettcrtif cu nobis iatn per iu 
eriartuncccpartecelebiaru/fedtunceflviuuerfaliterim diciu inanifcftaf.36nautOc feruisejrpectfiribus fubdtf» 
plcdu.^uortdienacpacccproapatre regno reditquia CC^^veucrtttpulfauerir/cofelTim aperiatct.tleiiit 
pcrcijrimJris in rerraecclefie fcmper flatu cdfpicit.£3uo qppe cii ad iudictu ̂ pperat.^uifat vero/cu iam g eariru# 
tidteifafoftdelia fcruo^nuiuero IMUC pccuuia negoria* dtnis inoleiriascfTe mo:tevictna Ocfignat.ffui cofclTuii 
turoc5modat:tit alreromodii cofunnnatioperisejraint aperim*fil?ttCCtiamo:e fufcipim^2perireemiudtripul 
nat.I^ucfideliter/pmdeuterqjIabo:auteainpUoiisgra# fanrinovult/q ejctrcbeco:getrepidat:tvtdcreeu queco 
ricmuttcrcOonanillntiiOcfidiiJSinoIleoTmarcida lutu tepflffe fe memtiiir/tudicefo:mtdaf.^utauteoefutfpe 
oriafccr5tem:icoql5 oederatj?:(uat.Herumvntucrfali copcrarionefecut^eft/pulfanttcofefTimaperinqjlct^iu 
inauifeftaro iiidicio:q$ Mcfu gj terribtleelT/infri q ad 00 dicem fufltncrtet cti fepus^pittque tno:ris agnouerit/be 
cedu vtdcbatifidonei/ob negligerie fueuojtftntertndo glouarctributtonts^tlarefcir.^lndei^prinus fubdttui*. 
ctos rcputabunf.at tlli fiinplicto:es fratres/telemeto^ CT36tt funtferut tlliifo ctt venerifOfis/inueneritvigilatv ffejf» 
pcnit* i^nari:obcoucrfariots rnejrimie Oeuorionc:infer tcs.Bigtlat/q adajpectu veri lumtnismeris ocnlosajy 
Eoat.p. apoftoircosooctoiespitiiafuinmapc(pier.©uiemreci# tostenet.Higilat/q feruatoperSdo qtfcredir.tltgilat/q 
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riftuni:q: coclufitptctasoetouritta nofTra.Tlon cft ta perratcm amandaut not> mcirafTct oiccns^actrcvobts 
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«clariont8iiilTttudici|0ei.ll|>mcpfalinifTaatt.£>cu6tU(J vcfTrip:cciucti.2Jumboseuun p:ectnsimus:cumardo* 
depiufTus/foms ? lou£auimis.kNctur'>qppe loijatume rc,n u£icjtni0 a,uo:ccafHtatisrcfrenamus.Sralifer ium 
p:emifitiulTu:vtqucvidc8pcccafa0cIinqucriu oiupa? bosp'ccinctosbabcbat5loanesbaprilTa:0equorcriptu 
rieterfcrrc/fcias l?ucqn^cria oifMctciudicarc. Hpmc p c(T.€>uia eratvcfKms ptliscamcUitjona pcllicca ctrca 2X>arc f. 
qttedafaptcrc otctf.aitintmtiscmelTparicnsreddtto:. iuitiboseius-ncceratbcttninundis/quip:opfcrfluj:um 
Sccrt,V. ^atienscmreddito:oicif:q:peccataboiuinu 1 patttur fcimuisci|'cicbanturcptraca(Tra:fcdcafTiraremquaj 111 
etreddtt.Tla quos Oittvfcoucrranftola-at/non coucr* mentebabebar/in ipfobabittt co:po:ts OcmoufTrabar, 
fosOuriusOanar.ad epcuriendavcromcris uofTrcOcft |^ctias;ouamctrcaluinbo6babebat.£Jut ctum iuf.rc&f 
dta/eriam eptcrto:a Oaua perfiiniUmdine ocducumr.vt non p;0prer aino:em filtouim tutiQuntur/fcdp:opterli> 
perbec animus ad fttt atlTodtaui fufcitef, Ttam oicimr. t,£c(tne epplcuda-.lubos p:ectncros noti babcntf? porius 
CC l^oc aut lctfOfe:qm ftfciret patcifamilias quaJo:a $c\\\i$ ruut/qui p:oprcrimmttndtria cjcrra cafTra eficiun 
fiirvenireKvigilarcfvricp-riioliuerctperfodtOoitittfua fur/comparart iumcuris infipicuribus.^/.ui vero rollcs 
qua p:emifTa fimiltmdine eria cjri^ojrario fubtnfcrf/ mcb:acb:ifTi farirca mcb:a mcrctricis:ucqua$ lumbos 
qua otctf.CT^f vos efTore parari:q: qua bo:anon pura^ pcinctos:qm ficut ivc ait apfe TSau l^.Bmc pace c ca# l^eB.ttv 
tisHltusbois vcniet.Tlcfciereem parrcfanulias fitroo; iTtmouia uemo vidcbitOett.iQuafu cmiuco:ruprio car^ 
inu pcrfodit/q: ou a fui cufTodia fpus oo:mtt:imp:outfa n{g j>c0 placcatupfe p (ppl?cta tcfTaf oiccs.l^cc 01 ctt Otts 
inowveiuenscarnisuolTrct-abiraculutrrupit:icuque cuiutcl^isiquiciifTodtcrttirfabbatatneatcIcgerintqvo 
Ontu Oomus tuucncrttOo:tnictcnecat:q:cfi ventura oa* htltenuerinrfcd° mcu:0abo eis iti ;oonto mca:Ttn tuu* 
iiafptritUBininimep:eittder/I?ticitio:sad fiipplictuue^ rismeisIocuuominartttiKtuoincu mcliusa filifs etfi^ 
fcienrcm rapit.^uriautrefifTcrctfiviottlarct: q: aduertt Uabtts:nomcn fempitcrnu q?5 tioti pcribit.SErin Spoca# CafTi^ 
ludkis qutoccultc anmia rapir/pzecaues ei pcnircndo lypfioc taltbttsotcif.llH fttnr qui cu multcribus 110 funt niontc 
occurreret/neimpcmtes perirct.]£o:a vcrovlrima ofts cotnqtriuari:vtr.tfucs ctn funr.CJttod cu oibus fidclib* comcdsl 
nofTcridcirco nobis voltttrefle iucogiuraivtfcmppofTit gencralitcrobfcruandiifit/fpcdalircrtn minifTris eccle* r{0 
cffe fufpccra:vtOfttlla picutdere 11011 polfumusad illain fia(Ti'ci o:duitscufTodtcndutniungtninqn tn vetcri lccse ' 
fincinrcrmtffioucp:cparemur.^:oindcfratre6 mcitn camesafTitirquiinfiguraco^poMScfantTuinis immola " 
condirioue mottaUtarisvelTrc menris oculosfigitc:vc* rus efT:uoputtscomcdcrc pcniiiflt funr/ifrcncs acctu* 
fi»oiu# tucnttvoGiudicip flems quotidte ? lamcta p:epararc, crosbaberctofiooiccntc.0iccnjocomcdcriotlltim:rc* 






trattfacto atuto bcatuTl, 
, i..„.v>frrt'rmcfcnntcairkco:po:cpudici 
ttmonefintaltci- ^^^^^vcn^ct^rcbtmc^f.rcs^v tai qualia bc p:cfcnris vtrc j>:otufione covjuabanf^fur# opc&attd^cv fctt-fi atog acc'ipcvotuif.^ 
^ n cmo:ri0arriculo/rcpctcinbteque p:cutdercno lecbfaccrdorcitop,t pane» ^ - _ 
11 tuucri fintn<rcuncta fimul tcpo:'atiaVoiicrXVVJ" j.eS,'1'accrdorciiop:i*'ipaticB KTincaros acctpcvoluir^ 
qucgttaftfTabiUrerrcnercvidebaufanuTcntnnSfrr^ fcfuofqmuudosa mulienb refTarcf:itovri(^foiu aliciim 
tranractaiuulrimdogcncriel.ntmanipuariiutatevfSS *TecP cocubinie/^ettsa a vpoab^.^trem^Eradc 15 
111 caruc:permo:rem aruirin pulucrc/velutfcnum fiifi b£muUcnb^a^if-*corinuini nos ab bcrituudiu^crri^ 
. ^uia tgiftuomeiiris fuis bo:cfttijiunatjttc fiarrea cbn ^^^^'""^^^^^^Pttcro^muda.jOuap:© 
^ccs.ijc, rifltmi/vrtubonaopcrtsiticrcedctcncatur.2ludite6d ^ftfctncorfncnrcnt 
ftpicneSalomoneicat.©uodcucpporcft did^cdS^ fo:rc:nc3d(.l 
faccre/inlTiTteropcrarc.-qttianecopits/nccrario/nccfcic ogrcrribiftrcrdamarci^F^ -»*c,nediit:riinc«3til5 
^aitcc fapicnria crunrapud tnfcros quo m p:oi)erao. S^np/vjFhibmcr^if^ 




t p » " "  
—tiartdaro:ut)dAjrcflitm mctte firintrcrfigcrevalca fcruam':bcrclfqrcpofira cflmibtco:otiah\tthic.8zt'itcj 
time.jOutcuDifciiictupcftnpie fuisvcfhmens itnpcdi? ru.Cupio OtfToitu ̂  cfTccu c}>:iilo/iiutlro cin incliuo.Ct *£>biP.f. 
ncliberc ambulct.CJutvcro pcinct4' cft:quaquaucrfus rurfus.^ltuo aurfa nocgo:vtutr?&o tu mecbnTH. ZalU aSafcj* 
Ubcroifcurrcrep*5r.*^:ccuujtradp:cliu»nlce:cctrcarct tcrpulfaimludictbcaruoS&amn''apcrtrcparat''crat: 
nes sladtti po:rat:quo adttcrfariu fuugcuriat.iEt tu er$ qn tnteregrttudmis molcftia cofKrtit^/oifripulos flcri# 
goq cupia e(Te milcc oei/p:crinc>cluboe ruos.t.otaflupa bus coinotus oiccbat.^auis eflofiepugita fabouo g 
1 tfnpedtittenra imtndipofTpoite.vr pugnare valeae no l^ticufcp ccrraut:fed fi adbucppfo tuo fum ncceflTari^no 
aduerfuB caruc t fanijuiue/fcd aduerfue itttldt rcctcice rccufo .ppter eoe fubtrc Iabo:c:fiar volutao rua. jZTalib^ 
teneb:arubaruiu:conrrafptntuaUauequirictn cctcftib* oualforctnuncrariopparara fir&Fis tnantfeftarcufub# 
vrimplea£infcq$idemapfsftibiunsit.0tarcersofuc:5 dir.CE^rifcruiiUuquoecuveneritbne/tnuencrityig^ STejc; 
cincti luboe vefh'00 tn vcrirate:i tnduti louca ittffirie et lautco.Htgilare em eft tn bono operevnuqnecp folicit» 
caldari pcdeo iit p:epararioe euagelt» pacio.HaUtcr ini# eflc.^lletfo bcne vujUat:q rectccrcdtt t recte vintf.3i> Icbcatlrou^ubO£»p:ecinperaKqn audiuif.Sccinge ficut »;ilat/qad afpccrnvert luimtiis agtoe teuetoculoe men 
vir lubot» nioc.Bni in laude ecclefic 6:.3cctu pit fontm iieMcl cerre vigilaf/q to:po:e t negUoieiitia a fe ejccurir 
-i;.^iMh^«rri,-srt//-r/>hrt,(i,,,'f.h?Cifbmfuu,^uifquis aut et&mtnfeiiiadarisardctiaioin^cref.JSraltfer^aulue f.Couii." 
oiceuiii.^ui^ilatelufH-.et jcv. 
cflianos Oe foittito furge &oma. rauycu+aufbaaejtempiuunu«iivm r̂—rr , ' ^utaif&"e^£,noacceditluccruatpoiiitcamfubiiio uoUtepWare.£rtreru.Ii?o:acfttanoooeloiuuumt^c *rvum»«, 
dto/fedfupercadclabmiiuvtluccat otbuB quttn Oomo rc.Strttrfue.^figilarcto:atc:':ftafe 111 fide.3dl">uceria ptj. 
lUftf.Bn poflgi Otjttf.SiutIftbi veflri p:ccincri t lucernc ipfius rctnunerationis qualtraeinfinuafcum fubditur. f.Co.jcv| 
a r d c n t e a q u i d p  l u c c r n a s / n i f i  o p a  b o n a  O c f i g n a n f . ^ u  ( f r a m e n  o i c o  v o b i s  q ?  p r i n g e t f e M  f i a c t e t t l l o o  bikubc i  Zcf ,  
cmias ardcree l?abcre:efb bona opera altje ad tmttadu rcit traftcs mtniftrabif illia.^ecm^i^o Oeiclladrctri 
ouederc:iuf:raiUud q$ oftB alibi air.^ucear lupra co:a burioncfep:cparare.Tloflru autoifcubcre/cfl in etcnta 
fcoimmb^vtvideantopera veflra boiia:tglo:ificct pa; brimdtue qckcrc.iupta q$ ipfe aitbi ait.ffl&ulrivenient 
trevcltruquiincelieefr.Confideradumaut tUudefbq? gbo:iete t occtdere:t recubentcu 2fb:aat3faac 1 
&uojuutqp:edpmuf4uiubo8fc5p:ecingere/i luccmas cobin regno celo^.CrJfire ?voi5::cutii polTiudtciu ad re 
ardctesl?aberc:q:ucccafHra9p:odeftfine bonoo^ere/ ccntt,pperar."Belccrtc onstrafiens nobionuntftrabit/ 
nec bctutopus alwd valctfinecaftttare.fS:tinu em pic cu 0efo:ma btunauirariB/vfcpadcotcpladacbartrafebi 
apunurJubCB refmngcrc/tpoflluccntats rcnere:q: tUe uhurarie noegducer.fDinnib* enim in iudtcio infouua 
ddaUonte,teplap:omoticdus efhtn cuittB pcctoiefalttta buatutaris apparebit/iufTKefcjituiufKsificut fcripmm v 
rw Oendma vtgcnTctu'«e iiiente cantalic» vohtptao 110 eft.Ctvidcbitois carofalurare t»ei nri.0ed rcp:obt6 iu ̂ c h 
Tlumc. occupat.Czom lcgepjeftgurarucftxugJEDoffctipjcci# ftotudirio OauarisuujctatUud qtffcripr»cft.STollaftin# » 
vitj, pituHvncuirevfy? adquiuqtiagcfimu aitutt cniniitreut pfus uevideatgloiia oet.0:oUeelecr{rrifier:40pevtfio 
poOannu ?vo quinquagcluuu curt"od_co_vafo:u i\5t:kcsti nc buaiutarin/vfqj ad cotcplada clarirarem oiumifariff 
rimut^usatrendentcs/fiuead regedu/fuieadofficm fubltmabit:vrqtttotnmenrtmboicm:riicfacieadfiacic 
p:cdtcartont« fiifcipiendu.0ed querif quarepcipiarlu* niereanfvfdere bcutqlitcr pr in ftUo/t filiue tnaneatti* 
®C>at,vfcerna0teuerc/cualtbiOicat.2uaurcuoiaucris/mtrai'n pfc.0cd q:oibtts pfenris vtre tcrtutn* tnccrr^ efl:recre „ 
cubtculu ftniitclattfoofrto o:aparre muin.ad q6 oiceu fubiugifcCICr fi vcncrtr 111 fc6a visilta:': fiinterria vtgC 
dum:q; illis p:ectpitur bouum opus ad epcutplu aIio:u Ita venerit:t ita mueneritbrifuittfcrut HU.Snriq cm no 
ofreiiderc:qiutain pcifcctiiumvtabtponimibualatida ctltnqrtuo:vt^iltasOi'tiidebanr:iravtvnaqucc^vigiUa 
ri non ertoliarur.jJlUs aureq imperfccti funt/autquos rrinao babcrctbo:as.t3arictates uacpboiaruz&iucrfifa 
fauo: tumatius ejcrcrtUr/pjcripit.Suaurcm cum cmict tcfuTUtftcatI?uane\iocari6ts.^uina em vigi'Ua:ptueut» 
ris/iurra tncubtculumu:tcu faris cleciuofyna uefciat eirrp6nfcctariss.i.pueritia.0c6avigiUaadolefceriaveI 
,,..finiftratuaquidfacirocptcrarua.Crtjntijcta^oanuis (uucnt',:qpcueidcfuuf/0alouiouet)!cere.2ietareiuue ̂  . , 
f.jjoa.ui voccm.Stco:uofhiinon rcp:el?cudcritnos/fiduria nig iu adolefceria ma.ZerriavisiUafcnca^cft.Cuvcro "X&Fb 
bemutt (n otciudicij:qut'cucplumbos Ipabeutpudnctos ofis uonutlos iupucritta bn operSres ab f?acvttavocat 
_ -rfuceruijjjardcurcs/iidtteutuoniitoramrimere Oebet qfiadfcruosvigiliSrestnpuavisiltavetut.fUi?voaltos 
STcjr. ' cpbtU<3erc.Bnde t fubdif.CECt vos finulcs ijomimb* vuadolcfcerui/vcluiiuuerurcabbacvirabucinquafiin 
c^pecranribusoniti fttft/qu^do reucrrarur anupttjsivt fc6avisiliavciur.0iqs er^o inf):iavigiliavtgilare uof 
ciiveuerittpulfauerit/cdfcirim aperiautct.Bd nuprias lueriMalte tn fc«5a vuriler.i.fias in pucritia a bcnc ogc 
qutppeonsuolkrabtff.-quatido afcciidcs in celu/inulri torpttir/falretn adolefccria/velitiiieturefomnuto:po:ia 
tttdmcuj angeIo:u iiouus l?omo fibi fodauit.iTuncaute a fe e]ccuriar:i t>u virt^ co:poiisvtqet/tn bouo ogc fc c& 
teuerrcruradfcruoe fuos:qnperhidkiu mamfcfTaricc ercear.Siqsauttaiiealia.eococftdiofiis fiicritiniict^: 
«cpofitpertr.eiueali.Cerrconsnobtsqtiortdicvcnir/cucofrie vriiecin piiinanectnfc6aviqiliavi^ilaueittTaltein tcr 
no ou fttasjioftrasperfua grariavtfirat:'!co:nofrrtimoamoje tta/uttfcncctttrciarcfipt'fcat:*rtucvupiarcnorinicancu 
plejr. "inamar.^ulfar^o.^npercgritudmtstuolcfna/vicma paruvigtlaru)^ cfhTleq^cmfcrocottcrfosOttttuapieras 
moireocnutiar.CuiiUcflarimapcrifiq lcrusoeco:po:e 0cfpidf:q per ppbeta air.^fttto c«o oicirDns :iiolo moy/ 
^/^"^fpwtequciufciugOefidcrauirvtdereconcupi tipctone/f}vtcoueitaftvmar.£ttrcrtJ.^cccaro;qua? w- '* 
«t.«r i -nt* ̂ diri apcriri riiucrq ciuspieccptts fcnttV cticRbiccouerftts fucritt tiu^cnutcrit/faluus ciit» 03 q* 
folerantfqttusl?olh'6inbac>arterepidos6ccipcrc<:i?u 
ianosjvtqbusfuadctculpa/logap:omtttat 
dicemetuir/cui ittflioleobtcperafle 110rcco<.sUofctr.©t buconsadtuoucudofiuulirudincnriuccmfintsfubdtr/ 
cut em mdicts aductutn iu citiifatc cms ittHi oiltgut/fti; Oicetis.C H?oc aut fcirore qm fifcircrpareif^nuUasqua 
res 1 larronestuuetura t aducnttionttlltrimcnrq citts I?otafurvcntrer.viatlarctvricp:tuonfiuercrpcjfodt0o 
piecepttsfeintnunc°bremperaflcfcifif.S>oIi ggr^ lng \kcra tta cfi: q:paferfamiUas ti?cfauru 
uunqrccrcfevtucrcrecoUtur:q6illoutcftfucerc:q vtraj recodtrumbabens inoomo/fifWts aduerufctret/vigif 
• Aiaquanrtibutnanafragiliraspar^/iucufpabilecuflo^ U'asuifhuerer:cufiodiasadbtbcrct:uifinmo:a!ocainu 
diut:Tcotfuuocrerreno ainozcm cclefltf,patrteqaudto nircnTncfuaoomtts aliqua fraudcpcrfodtpofletfoltci 
ponunr.Zaliseratpaultts apfe:qeeboutsacrib*fecu ms p:ecaucrcr.0pirimalirerautparetfaiuiliasiHc/iio 
n.jTtm,rusoicebar.KSoauftaoeliboj.-rrepdoiucercfoIttridis Hereftautiuusrqtumcmalefecurusteonnif.qiiiSdobie 
iiij* tnl>af.36oi)iicerrainc certam/curfumcdfummaut/lidcj mojfie obUuifccns/abono opereto^ct; etbteuilTnuum 
SDeconfcfToribua. Ifo.LX. 
tewpua vitc piefentffi/quafi longu fibi p:onurrif.fuiis accre bona fhtdifcris/lucts,pfecro funt opa que farief 
aut adttciit*mo:se{fcqtteimpiouifafubttoounonfpe# ertaficoia^oibus tmefccriontsaUqd babcrc vidcanf: 
rarnrveniens/tljefauriiin aniinenoflrc ad pcnasrapir. qm oilt^enrtb^ octiota coOpcranf 111 bonu:I?is q fecud0 ^o.viif 
l&uiuser$ofurlsaduentitvtp:ccauercpofllmf:nccefV .ppofituvocarifuntfctiStafitpuerfaefftntentto qpce 
fc efl vt Ote tUo:tisfemganre oculos l?flbcamu0.£X»ultu dir/p:auu eft oe opus q6 fcqtiir: qjulsrectu effe videaf. 
entmnosaduerfuspcccatuiuuat/fifinisvtrea memo* CT«idecr^oneluiticqoirceft/reneb:efint/f?ocefl-/iic Ze$ 
gktfl ria non reccdat: moncnte fcripmra.Jfn oibus operibue tpfa co:dis tntcnrio q Ihihc ell aie/vitio:u caltginc fiufce# 
tuistnemo:aretioutfTuna fua:et lucrcrnu nopeccabis. rur/fedulaoifcrcrionepcrpcndc/iu]ctaqj5altbtpctpirur. 
jr^ Hnde t ons admoucdo fubiuu^itotces.CpEr vos eflo ^Dmicuflodtafcrua co:tuutu:qm ecipfo vira pzocedit. ̂  . 
tcparati:quia qua |-o:a nopuraris fiU^ommisvciriet. <£0tergocotp^ ruft lucidfi fuerit:tio l^abens aUqtiaitt 
Siautetcnntnuvirenoflrefdrcmus:altudrcmpusfo! partemteucb:am/crit lucidutotu:etficutlucerna ful# 2 
R»o'a 5- v'0'l,Pf3tt/':altud rcmpus pcnireric ocpuraretn\ go:isiUumtuabttrc.3rorucoipu3 nofh-tim oia ogalira 
motrts puvSrooibusinccrrafirI?o:amo:ris:noocbercffccoti t>idt:q:tapr6meb:anoftraiu1cupatcjdiloga/q imp:o* 
Incerta. le,lf^a fccura a bono opere; q:ons oipoteus quinemi/ bat tmojtificaudapcepttotcens. ffiDoitifttote incmb:a 
neinvultpcrirc/fedoeoadcotjnirioneveritarisvcntrei veflraqfuntfupt^ra/fomicariotie/titiiniiiidiri^/libid^ 
idcovoluitnoslatcrcvltimuoicivtouiguowturvutis iie/tceterataUa.0ii3ttipfcbonubonaintcri6cpatraii 
obferucturomues.^i!autctnatt:q:qtta^o:a nonpura tieris/110 l?abcs fn ttt acofctctia aliqua partej tencb:ofe 
tis filiu3 l?ots venier.fi adoietudM referamus:manifc cogitarionis/ cria fi cottgcrttaltque^ppmop rua bon® 
Itumcfhqufatncertus eftotbus tincogiiims/ficutipfe acrioenoccri:verbi graria/autoepecuma quSateindU 
®E?at. oicitineuangeUo.&cotcaurctUatl?o;anemofctt/nem 5cnstpctcsacceperatfacerevrpatiaUqdmaU:autoe 
gwd. angelt in ceto/nccp fiUus l^ois/nifi parerfolue. Ctifero vcrbo cjcbo:rattonis quo crratem cOtrigcre volcbasfoj 
Bct.f. ».. >H «Mlrt fillinliflT J-0iaitfuitinbtebusTloc.ficeritaduStusfilijl?otnints. tegtiiciofittscrrare:rtttn^tu .P , ,^CO!^ 
Ctrurfu?.0tcutfulsuregredietttrabo:ierc/'rpc:ietraf cr Ijicetmfttmrolucts^ranaoonau . laurem. 
inoccidente:ficeritaduenmsfiItjbois.^rpoftfuamrc ^tifvfTfWhllB,. 1L\\CX* I? 
furrectione qtterenfibusoifdpulisait.-npneftyclirum ff&C COnrell^W 
noffc rempo:a tmoiuenta: queparer pofnitin ftta porc C*3ft tllo tertiDOJe: iBltit tyzftXQ OlTripUlls fuig# 
^UIROUAUA.R;N.EM.DIMQUIVO^P~ 
omnibus in refurrectione animaru et co:po:u>quoridt<! fpcrtUt.Ct t*ellC)ua*II?omUl3 VCUe.iOwde p:db£< 
ftrfinguUstnam'mabus.&uemmuoputam*fiUusborf py .iHl ff1tvW<Vln1l6m£l 3 
imiusvemr:qnfubitamo:rcp:cueri/ipfuinbabein*tcr^ »19 jMFJ WFV1 _lvV v KJ** 
minupeccandi/que erviuendLCtoummalauonbeferi SSrlfi ptonsdtutafesqpoltjnagna nuractila ari® 
mao feda nialiB ocfcrinmnferi asimiiopciutcrij/non Kfc^vlrtutca facrasm lcno pcimueran pttoicTtp 
«ttcndentca illnd quodfcriprii cft.llcctardesconucrti fittilib' quntaturalefolmliodo Iuboiffipatiat.poltoc< 
adoeu^neqjoifferasoeoiefnoicm/iiefubito ventarira fcriptulegiscotepru/fihttoetqtto^coculcareigrariacfc 
eius/t in tcmpoze vindicre oifperdat re. tilujfati fpcrnCrc uo riiuticrut.Ct nc qs putarct baticm^ ^ 
ffpeconfeflwtbtte. ZuccXL 
jp 5n tllo rcmpo:e: Bint 5efuo bifcipullV) fuis. geUWcrbaOefpiriut conuenire confequeiitcl; adtuiijcif 
IRemoijccendtt lucernatuctm abfcondttopo' bices.<i:^tiivosaudif/ineaudtntquivoslperiijtine j~e$ 
mrm^fubmodio:fedfupermdel?to}:vtqni 
ItljJI edtuittltr lumett Vlde£l1ltt«£t reltqua.l&otm jj^ jpfmn fefpcrnere velaudire&ifccret.llam fequitur» 
itavetier3.36edep:efbf. _ C&isureiuefpenut/fpcruireu qutilitfitine: qzp;0f 
pssfl 4- - culdubtoiii0if«'puloinagtfieraiidit:tin fiUopaterj?o Zeg 
lw»lri r I/vv Iv ̂  nouf.T^ot ? itaiteUigufiSuivod Iperiutnne fperttit:q 110 
IJagy'Jgutmroflendensetfifup:abtrerit nuflutxene facitmiant vnioefratrib^ineistninimis/ltecinjlpifactt 
»•* N ^ratioi uequa/ntfifignullone oandu: nequa$ q:t ipfe x> btsfonnam ferui t paupens J?abitU3 fufcepi; 
tn tucts fue claritate fidelibus occulrandl.jfpfcquippe ^Qui aur me fpcrntt noles crederc octi/ct fitiuoei cocul# 
uireftal?umaucnamreflaminafite cans:fperntteuq meinifir:q:cgotpater vnumfuinus. 
I ̂ r^"flcu lt px°fccto tuceru^ n cc credcii (Cmcucrfiftnitaurcfepmagntraduocusaudio/oiccu^ 
ttbus ablcodcre/necinodiofuppouere:bocefi/fubmen te»&ncetiioemouia fubtiduturnobis m noinme tuo. 
furale^sincudere^lmrravntus^udeegenristcrini 36cneqdeconfcmfutittJcfcr^te8l?ouo:euotniuicI?iifti 
nosvoliutcol^tbeie.CC05fupmcandetabjuin^nvrqut fedqtiufirinaadl?ucfidegaudebatmvirtuttbue/vidcfi,.*,. 
ingrediunrnrluinen vtdeaut.CaudclabmccclefiaOicit quidaudiatir.<LJ£raitillis.^idcbafat!>anam ficutfnt , J 
cui lucerna fuperpofutt:q: nofh-ismfronttbusftde^fi^ m^hW^urdHpiite.116inodo videO:fed piiusv.Hrhc» 
Zqu 
reuriatudeo:umquocpp:occre"scond^uarafiiT.rTĴ '' . .«,«y,,uurmj 
reutesepteriusaperfam lucioiauua* noluerunt inSHfi 5ura cl9"5C c-s,°^'^UioDbcfiauo# 
wedeiido.®eni^p:erfpitiicoperararoinmodo/fedct Ei£frcuo"af™^^^ ^rcta,4 a<» 
cogttationes ettpfas ena co:dts mtcrtoties /intidarp rl C ISS 
^ropo 4 c,a^llJa^ mcmtiiermt.TIaj fequimr. CC^ucerna co:po< femae^^ 
IoSfCa c^^uUtsfuus.Co:pus qdeoicir opcra q'palicu (C«cceocdi vobis pote^ ccak^^^^ aGuofcant, 
«W»S. «'Mpparcrocuta ipfiuBinaitw.ntcnoncqua opc( (,0:piouce:-zfupouinctirmr;r«P:afcrp«coct Zcf 
rto, 2>tur;toecutusmeriroeade operalncisacrencb:aru* cebtr: bocefloe<rrti^^tul?tlvobtsuot 
Zct. Juropera/otfccrituntunficutipfecoufcquenrercrpotut uoub̂ eticicdi. " 
^?.<ESioralu9ra'fi.critltmplcF-toracoVKS CcnL^SS'1^ 
luciducrir.Siautiieqi.jfucrtt/criJcoipuo tnutcncb:o aiiuc8vtbillonatrSSr|lllan'0ll -?ail£:7|30 
«">ient.©ich,quiOpuMrectatsinrenrionequcpotea faneintcrfcrpo.tcuquitcure^o^ 
Hjomilta 
fctblfareattiffor<?>rerpcfM agtcfctilereQ/'fco:ptonca l?ocmodio co:po;t0 olio loco blcfrnr. 5« guo em mcufu g£«r. 
cUculo i(idiirc0:vfl?oie0 vfocmoned fttjnificcr. 0crpc ra nicft fucririo/in ca rcincticturvobid. Siuc qtri rcpo t vtj, 
ree^tud^oidtevtrrutib^veuciMpttuegfuaftonte obtf ralia bonaqueco:po;eperagurur/ccrtii oicrum fignift 
Tet. ounnfcojpioncajcofummatti»virruresad flucviriarc cant mefura/iincboantinanfcin:quafo:tafn»5 fignift 
* courcdfir.iOtcruraiuc in l?oc noltrc§attdcrc: q:fpirit* catmodiuetcrcrna vcro t fpualia nullorahfinc cocrcei 
vobid fubqcuinf.&efubiecride fpinruu cu caro ftnr gau rur.116 em ad mcnfuram Oat dc1 fpiritu. 0ub modto cr 
SDlrax dcre.pblbenf.-qtfpuoeucereftcutitfturcealiaefaccre: aoiuccmampoiut:qutfquiuluce ooctrinebone como* _ -. 
cula p:a inrerdunoei#cllmerin4 opcraf/fjmuocano uominis diarcmpo:alibudobfcurat';rcgir.@uper candclab:u5 i'os*19* 
ao:uin, cl?ulHl>ocaginob codcnariojiccoui q (nuocar. vl'ob vri aurcquico$u8fuu minifteriooei fubiictr.vt fuperio:fit 
liratccomqvidctTaudiurcoccdif :vtl3l?oicoecfpictat pjcdicario vcrlratie/t infcrio: fir fcrttit^co^poiioipcr tpi 
Scr.tje. figna fadfrcs/rfi ocu ipoiro:erad cui* inuocartouc fiuut fain tn coq>o;io fcrutturej cpccllcnrio: (uceat oocrrina q 
ratamtracula.Tla crin acrib'apfo:uftlit 0ceuevidebi pcrofftcia co^o:alia:tde(lg vocci linguam /iceteroa 
turet|"ccreOcmoue«:T Jludae apfocuammo ^pditoua co:poup inor^ in bonio opcrtb^ inftmtaf Dtfccnrib^. ©u* 
multa ftijn»iiitcrccreroe apfocfcciflTenarraf. <1 i6au> pcrcandelabm ergo ponitlucerna3apFue cuoicir.Tlon t £v>:fa. 
detcaucq?noia velTrafcriptafuiitmcclt0.0tfar^ana0 ftcjwgnoramcBacrcinvcrberSeifedcaftigioco^meu /„ 
inquirper fugb&iuceUefcdcrccufoctteamtftnnoopot crlcruiturifubt|cio:ncfo:re aiqs p:cdtcai3/ipfc rep;ob* 
ret vo8 ociIlo:ti |?utniUafioofcd oeveltra fublimarione cffidar./O: vero air.CC&rlucearoibus q tn oomo funt: ^er. 
gaudere:quarenu0vniUtrucrefublcuari/vo8l?uimlc6 ooiuuputoOtcta|?abirartoncl?oun:idelripfum intidus h 
afccdaric.Tlo aur pueriUrcr fapicndurquaft oe^ad remc ^pprcr td q6 fupcrtuo atr.Bos cdia lu;c mundi.Sur ft 001 
Hplcre. diu obltuionidboitoeicelw/malosfcribarirerrie/oicc# muin quifcpvelttaccipcrcecclcfia:ucq>I?oc abfurdudl. 
fttj, te I^icrcmia.Biuuerft4oereluiquurrecoiifundcnf:rc# CLSicluccarCinqutr)lu^veftraco:5foibue /vrvidclr <re1* 
ccdcrci? a re tn rerra fcrtbenf:fj fa lubuter iutclUgcudu q? opera vclha bomu? glouftcent patrc vcfhu qut in cclte 
ftucceledia ftucrerrcftria qs opcra gefTcrit/g pecquafi clr,t5iranrutnodo oiccrer.ftcluceatlumeveflrum co:a5 
Ittcrts annorat^/apud oci niemouajflt crcriiaUtcr affv l?ominibu0/vtvidcautbona facra vellra: fincm coniK» 
puo.Zu aurem. tutfle vidcretur in laudibuo l?ominuin: quae qucrunt 
CfDC COnfeflbnbUS. (Sbnt V &YP°crire:etqutambiur bono:cfl/i cupiunt inanHRmi 
^rtlotepojc^wsduaoifdpulisfuis^os 
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:mtnuec)ceploadl?oaatu8eft:q:vcraOiccrcs fogl aaml?abcbit/-xnoinaUcro.poncraotantuinctj fflCatjM 
Ifolcnfpcrfccuriottcparuncc tfi tdcoJ>pbere ati P*"* vidcantbona facra vertra:fed addtdTrer glouftcct fcftatta 
_ . tfqui rimoicffecutionia/averiraris pdicatioc ocfccerut: parrcm vcijru quttn cclta crt:vt l?oc ipfo cp l?omo pcrbo bonow 
recrifltmc ttacs fcquirur.dlloo emo fal rcrrcolUdena na opcra placcat I?omtntbu0mon ibt fincm cofttruat vt opcrus. 
fatuoacflciudicido&:quirepoialtu bonornvclcoptam I?ommibu0placcat/fedreferatl?ocad laudemt>ci:*pt 
fecranrco/vclinopia inetucnrca/amirtutctcma: qnec prercaplaceatfeominib^/vrinitloglouficcf oeue.l^oc «JWf 
OaripoffunrabbomtntbusnccaufcntCT^ramftialin entm laudJribuscjcpedtnvtnol?omtncm/fcdocul?ono 
faniaruaftierif/inquofalicfjidcil/ftvoopcrquoy con# rentftcutitttpfol?omtnequcpo:rabit/Dnooftcudinvbi 
dtcndtfuntquodiinodo populi:metu pcrfecutionu tct admtYSrceturbeOeparatyrico fan«ro/virrutccetu6(rt* 
poialtu amifcnrie reona celom: qui crunt t?omtnce pcr Cllf*n «uangeltofi^ruinc^rimucrunt/etQlou^»1^ 
quoavobid errotauferaruncuvoselegerit Oe^pquoe runt0cti3:qut0edtrpotcftarcralem J?omtnibu«.^»«tt0 
«To1eauferarcetcro:u.«rgoadntI?iluvaIetfaUiifatua imitatozapoilolua^aiilueeicir.irantuflu^ 
£U8;ninvt mitrarurfows/er conculcerur ab l?oituntbf. quta qui altquido nocperfcqucbaror^ 
Jlon tta^calcarurab l?oibu8 quipatttur perfecurionc: ftdein quam altquando a.Vj-JJJ2Jz*z 
fedqut rimendo g perfecurioncinfiruaf.Calcari em no oeum. *6oftea 
porefl ufftinferiot0edinferio:no cfhqutqpui»co:po:e parcr aaoinniafuftmcda p.o vcrttatc at®tufhtta:etvt 
mulra fufhneatin rerra/coide tn icelo fij:u« eil. CE&os nouabfcoderctbonuq6 acceprun crantjicd cabencu01 
citis lurmundLiQuo otritfuperiua fal rerre;ftc nunc oi# letttia otfcerentvralioa Ooccrcnrnon ad laudc fu5/ fed 
cirlurmundt.Tlain ne®fuperi* ilTatcrraaccipicda d* adglouain Ocibonafuaopcrareferenrcd/inctpiriam 
Pcdibu*co:po:ci0calcamu0:fedI?oic8qui inrerra cos'infounarc10ocereql5"ooceir Zamcrftarereroica 
rca^cccvolum* tomnia fufhnereiinoiiune ruo-.too! 
jwyuendwpuroubueaPoftolicu3falcOB8mtftt.€r|?tc crrtniruam 110abfcoderc.©cdquided:bocipfuxquod 
• H!" "occlu ircrri/fcd bominee qui funrinmundo Vrta0abfcodi:^:oquoiubcsomniarolcrarinitjquid 
Zeir. »f»ili«r>tmsduopo:rerinrellwi:quit>ut.Ulu.mnJdio 
lu(hni:qua%iUtc»toljipfcmonotnquooifpnratoo* ri«OuplcpfnifuoelhTecudnvnflipiractanducft-
nimuo.Cne^accendurlucenji.-TpoMnream fub mo# OidrtnovcnifolucrelcsMedadimplerciaur «adco w 
dio.22uid purainuoita cfTeoicrum fttb modio: vroccut citquod minuo babet/autfactcudo qnodi;uDcr_^»uu 
Mno ranraluccmcaccipitdaHfirtfoiccr«:iieinoac( cr.30pm,oc6«derem'(i«Pmnu!" „od inucitit/ 
tXmiu <wdatluccrn./etoccult«uiaffln ati^derid modiuo tit «ddldit <)« 1™«? 
« ;a 'iTiiilfcar:Mlx>cfirponCTclucCTn{fubinodio/fupcrioii> lcdniacippcrticicdocofinnar.tct , /• . 1 > 
2?.* f̂ erccovoabcomodaffip̂ diiŝ r̂̂ -d," ca,nl,okovobio:0oncc'r«nftâ  
<|ulf<pvcrtrarcini.op:edicer/0umnmemcallquidfnre »"«>"aurvnucapcF"?" 
n ibu8co:po:aIibuetrepo:aUbuamoteftiepartarur.tfrrbe fianr.g>umemmftunrenamillaqucaddunruracipcrfc ^ iicmodiu80tcirur:fiue(̂ rctrctribt,rionetm^nj«::q: cftonesmulronijste  ̂
r caquifq5rcctpierquegeflirtuco;pojc:vtilltc(nqui'rapo ct>oationc.^w°^all-fm-a ^°P5F 





cjcptcfTto t>fectioiU8:qn pcrlitcras ftugulao .octn onftra t 
ta eit tnter quaa Uteras tota min o: clt ceterie/q uta vuo 
oucrufir:apejcautcmeftctiam ipftusaliqua mfummo 
parricula.Chtibus vcrbto oftcdit in lcge ad cffcctu ctta 
minitna qitecpgduci. &cniqjfubiccit.(C^ulem'"' 
ucrit vuuiti oe mandarie iftis iniuimi0:i oocuertr ftcpo 
tuiucs/minimue vocabitttr tn rcguo cclo:um.iiwauclaj 
ta crjo minirna figuificanrttr pcr vutim iota ct pcr vuu 
apicein.Ouicrso folucrir cc oocucttt fictd cinccucluiu 
id q$ folnit/non fccudii td qJ5inuenit i lctjir.muum vo 
cabirur in rcgno celo:um:er fo:tafl*c iton crit tn regno ce 
lout vbi nitimaisiu eflcnon poiTttnt.CL €5ui autcfcccrtt 
1 oocucritftc.^ui aurcm fccerit:l?occftqut autem non 
foluerit 1 o ocucrit ftc fccudu id quod tiou folutr./Ouod 
vcro magnue vocabitur iti regno cclo^fequirur: vt ctt a 




lcvjts p:eccpta implcuerttie q tucI?oaJtt bomince: f5 ctia 
iflra quca meadduutunquinou veutfolucrc letjcmfed 
adimplcrctuoti iutrabitto tn regnuin ccto:u. £>ed oicis 
ftio mo* iuil?i.v3iociUt8inand9ti8tiifmin9cufitpcri4 loqucrcf: 
uetur. oijcitmiuimutu vocartiu reguo celom quifquie vnuco# 
rum foluertfr fccudu fuatn voluittatc oocuerit maguu 
autc qttifcjj vocariquUa fcceritt ftc oocucrit/etc]ceo ia 
in rcauo ceEo;u futuru efieqtua magnus eft:qutd opus 
eil addi pjeceptte lcgie ininimie:ft iatn in rcgno celo:tt5 
porcfleite/q: ntaijuue elt quifquie ca fecerir t ftcooctte 
ritfiQuap:opterlic eft accipieuda iUa fcufenria:qui aut 
feccritT0ocueritfic;mai$uu8V0cabttur in rcgnocelo^ 
idelt 110 fecuduUla minima:fcd fccudtt ea que etjo oictit 
rus fum.Ciue funt aut ifta^lt abudet iu quit iultitia ve 
ftra fug fcribaru i pl?arifco:u:q: nift abtidauerit iuflitia 
noit iutrabtrte m regnu celom.Sr^o quifolucrit illami 
nima/etficbocuertt/ininunuo vocabitunqui aurcmfc 
ceritilla tnintma/aftc oocuerttmoiam masnu0l?aben# 
duo elt et idoncue in rcgno celo:ii:fed ramen iton ra mit 
mm* qiHUe quifoluit.Bt autem fftmagn'ar$Uli in ra 
gno apru0:facere oebet et Ooccre ficutd?:iftti0 nuitc Oo 
cet:tdefl/vt abundet iuflitia citi0 fuper fcribarti 1 pl?ari 
feo:um:pcr qttam tutret in rcgnum oei.Bmen. 
ffDevirgmtbtt9. 033I.XIII. 
illo tempoze: ©(ut Jtefus OtfctpuliG futs 
pnrabolam l?ac. 0innle eff regttum celosu t\x> 
muro abfcoudito tu a £>ro:qucm qui tnueuit bo* 
nto abfcoi iditret p:e gaudio tllius vadtt et vMit 
vuuierfaque l?abet et emitagrum tllum.Ct reli^ 
qua.I&omilia l^nvmouis. 
d?;ifl-u0:no folnm adfufcipienda5 
l?iunananatur5l?otiunibUiscompatt oigna* 
, rusei!:fedctiai?umancigno:ariecondefccdc0/fui6Yan# 
crie fermonibue/reru tempoialiufimtltmdmee frequc# 
rcr adbibuir.vt cjccollarioercru vtfibiliu/ad inutfibiliu 
amo^c aniuioe audienttn iucitaret.Budc cu celefte glo 





funtoiiutie oue uo ocftctur:tl?efauru0 q uttcp niarcefctt: 
vbiuo80ftstl?efauri3arcadinonet:tu^faqJ5aUbtloqui? 
CDar ^r/oiceneXbefaurijarc vobio rl^efauroe m cclo:vbt ne 
vL cBcruso/uStincaocniolifur^vbtftircenocifodtuut 
necfurantttr.ivbi tbefaur^ruue/ibt cfter co.ruu. J2m 
p:ofcctot^efauru9tatoinasi0Ciuuular;quantomast0 
tepo:ali'0 tl?efauru9 ar<$ faculrae ftudioftuo p oco ejcpc 
ditur.Undeoeeoquiri?cfauru3inueiiiroictf.CliEtp;e 
Saudioillui0vaditTVenditvuiuerfaqucI?abcr:eremtt 
agrum illu.Hijer iu quo tl?cfauruo abfcodit* inueni tur/ 
iio6fumu8:ftriuii nobieHiancrcclcftcOcfiderm.CJues 
ille vendirio otbus coparanqui co:pu8 futt5 percclcftts 
patrie oifdplina affiigir in teiumje/vtgi Itfs 10:3110111^ 
iocdttllea^rum cum rI?efauro tnucurooario omiiib^ 
eininqut cructfigene mebui fua cu vittje et concupifcetif 
ttje/cl?;tirtifcqutrur:'r quodamodofpirituaUveuutida# 
tioite feipfummurar/occUnandoanialo cfactendo bo^ 
titun.ll?uncenunfl?cfaurumabfcondiru3 tn agro:cutd5 
Ooininuecmerepcrruadcbatcuoicebat.Sivieperfcct^ £^qf, 
effc/vadect veudc ota qttcl?abe8 ctoapauperib^T l?a^ rir. 
bebi0 tbefaurum 111 ceto:er venifequcrc mc. JjUud aurc 
notanduni/q?tl?efauru8inucnt^cuftodtriirvtfcrucrur: 
quarcnu8intcUisamu0qpJrudtofein bonoopcre/vana 
Sloiiam caucrcOcbcain .^iceft cnim picfens vira oua 
fi vt a: larroue0 autcm tu jcta viam/et tm m undi funr Ipiri Xiie 
tuo qutilli0ma|cimeiuutdent:quo0cuiii fptrtruali rbe* Fciitrid * 
fauro adceleftcm patrtamtenderecognofcut;fictirner 
p:opt?cra30ceo:ucapitc0ictrur.Sedctin infidtfo /cum 
oiuttibtte in occulti0:vt iutcrficiat muocenrem. 3Uo:u5 
ergo ottuttaeilli latrone^ rapiunnqut per iuanem tacta 
til bonafuaopcra coiamfcomintbueoenudanr.^Jnde 
neccfie el>:vt cum optto bonuiu ejcrertuo asimu0:tnten# 
rioncm oco ptaccndifempcr tn occulto tcucamuenujcta 
quodtpfeno0admoner/oicc0.Cufact8clcemofYna/ne^ , 
fciatftniftratua/quidfaciaroejctcrarua.i6ttrcm.3ruau ^ af* 
tem cti o:aueri0/tnn*a tu cubicttlu/etclaufo ofho o:a pa^*h{,» 
rremtuu:etparcrfuti0q videttn abfcoditoredder ttbi. •yt>wcf 
2ld acccndendum aurcin mentc5tn amo:cm cclcflte oc; 
ftdenj/alta fimiUrudo oaturcu fubitifcrtur. CL3te»*um ~ 
fimtlc eflresnu cclo:u l?omini ncsoriaroti/qucrenri bo# ̂ e& 
Iia0inarsarira0:niuenraauremvnap:eciofamargarira 
abijr ct vendidir omnia que l?abuir t cmir eam.Bbt p:c 
ctofemarsarirenoie oulcedo veldarira^ etcr nepatric 
in telligirur que p:cciofio: cfl cucrie p:ectoft0 reb^:i fua^ 
uio; otbu© oelccratioiubuo.llegonaroiee autc fpuali t 
rer 1100 fumu0:qui oe terrent^ faculrartbu0 ccleflc glo* 
riaminercariiubcmur.Tloranduaurequodair:vendt(i 
ditoiaque^abuittcinitea:q;iUcp:edofam margarira 
vn3/idellcelcftem patriam Oarie oibu0 emit:qui iton fo 
lum terrcni0faculraribu0:fcdcria p:op:tj0renuurtatvo 
Iuntaribu0.£iuiverofna pauperib^tribuit/fed adl?uc 
p:op:!j0voluntartbu6feruirp:cciofam margarira uoii* 
duui cmit:q:quodd?ariu0 oco porerat offerrererinuir, 
TI011 cm ocue noitra fed noo querir:quirerrcna3 fubftK 
tiam/nonnift p:oprcr lucrtt aiaru3t»are p:cccptr.£2uta 
ergonegotiato:i bonaemargaritao quercurt/bonifqj 
inargaririsfttmtie coparatt:fcrttarc Oebcmue in opere/ 
quodaccepim,,iii iioinine.JCtficuttcrrcnoo iiegoriaro 
re0;uo inario pcricula ab officio ncsoriandi p:ol?tbent: 
non latronu iitftdie tcrrenr.itoit afpcricafue itincrie ve< 
taur:nol?Ycmi0ftiSU0/ Ii6cftati0calo;rctiiier:tmvtrer pU8 
rcnulucruacqrerepofrinr.5tactno0qutfpualC8flJm<) 
ncgotiato;e0;ab aiiioteccIcinopatricnuUa mundibla# 
diiiienrarcriueaut:nuIlaciu0aduerftra0tcrrcat:necali 
quatribulario,pl?ibear.vrp;eciofammargartta amatc8 
ctlapfooicere valcam .02tits ergonoefeparabitacba 
riratccl?jifti^»buwtto an aiigu(Ha/anpfccutio/an fac 
mee/an uudtra0/an pertculu/au gladi^ itert*' fu m aiir. &o.vuj» 
q: neq;mo:0/neq;vita/necpangcli/iiecB p:incipaiti0/nc 
q? poteflarce/ncq^ infrarta/itcqj ftitura/necBfo:titudo/ 
neqjalrintdo/neq^pfuiiduiu/necBcreatura alia potcrit 
uo0feparareacl?arttareoci:q eftid?:tfio5clu t>no nro. 
^miremurcaliuditesoriatomop^ll^abcrcntbocp:©^ 
p:itil?iq ^csoriadioperib9infiiTut:vrfttn vnonesorio 
oinaincurreriut/ll-udiofi^nesoriadiopib^iiififlanquftp 







(n altquocafubainnuaniiuetadderimMhidiofi* ince* 
pto bono operi infiltainusivr q?5 per negltgenria aruift# 
inus/per bonu opuo recuperem^: quatenuB ad piedofe 
margarCtelucru peruaure poffimusiet vocc cni audtre 
increamur/otcenrio.Cuge lcrue bone et fideUsiq: i pau 
ca futfH fidclie/fupja inulta te cotiffttuatmtra in gaudtu 
t»mruLI!s»cc aut inargarita tam c^ara e(T:vt nullis terre# 
meOiuirijepofnrcopararuratn t»Ub/vtfola bona volun 
tatepoffitacqrLl^ancinar^aritam pieciofa^/mulrie fa# 
cultatibus Zacbeuecopararelfuduu:q cu bu^margari 
te larqttoie tn Oomo ftia fufcepilfet:p:e ninuo gaudio oi* 
Ziu.jcif;. jcit.bnetiiinidium bouom meorn oo pauperibuo: ificui 
aliquidtuli/m quadrupliireftiruo.Jt?ancquocfc marga* 
rltamvidua flla ottob%io mtnutie/in gajopj?]plaao ia* 
ctarie coparauit. Cu^p^cciu/ipfcreftiocofaetteono fcj 
coUaudauir/OiccaSmcn ameni oico vobis:q:vidua l?ec 
pauperplueoibue nufitquiiniferuntin gasopl^lacitl. 
(d\nueoemm ejceo q? abundauit illie nuferut: l?ec vcro 
be pcnuria fua q$ babuit mifit totu victufuu. Ifeui^ mar 




pcrtatcm fe contulif. tlude fine oubio: q: reivio terreni 
couttu-m coiitempfir/fpoiifa effccta eftreaie cclellie: et 
que noluitcn terreno rei;e regnarc itt mudo/ rcgnatcu 
cbufto tn celo. Ct q: falutarionee i ofRcia refugitresa# 
Ittl ininiftroufcmtuiflTat nuc cum cl?:ilto coniunaa ceti t 
budanaelomm.CridcoOignumefcvtquircmpoialeiii 
mjtni l?ouo:e&ebito veueraniunfcanc oeo acccpra? re* 
gtnain ocuorie pjecib'* fuppliceinue:vt quia noo fuo ejce 
plo tu nommccb^lltcogregauinfino nos meriris iow 
riontbui? in p:efenri vita iocndoo clftciat:t in futura ac 
ceptoe reddat.CT3tcrt» fimile clt rcgnu celomyfagene 
rnffc m mareret ep omni genere pifciucougre^ri/fSuI^ 
cl?:e fageue afTimilaf ecclefiatq: i pifcatoii eflcomifla: i 
intra rcte fidei quotidie bomtnee captt. Sicut entm pw 
fcatorn eft cu fa^en a t>e p;ofundts gurgiribus pifcea ad 
iittus trabere:fic quoridie ecclefia per oocrrina p:edica 
to;um/6e turbulenris etamaris gurairibuB/mundi me 
tes bominu ad verl lucej rerral^cre frudct.Ct qm gpdiu 
iit piefcntivira.etecclcfiacubonis coUt^itt inaloe.recre 
be eade fac^cna fubditur.CT^uam cu impleta eflet edu 
eenteu/etiec'' Uttue fedeteeicleserij tbonoo 111 vafa fua: 
malos aute fo;ae miferunt.Bbi cfiboni et maliuomnia 
funpiefeimo tei«po:i0 ecclcfia Oefi$natur. 36oni etn fo* 
Ituufqpfitnt/nifiin ceto:maliautem nufq? funr/niftin m 
ferno.l&ec autecdefia que in medio cdfiltinvrriufcp pa# 
trieduee redpit/ficut per pfalmilta oidrur.2lnnutnnut 
locuruefuinnnultipUcatifuutfuper numerfi.tlbiconfi 
derandu cfi.*q: fuper uuincru electo:um inodo in ecde* 
fia multi repzobt intrare pofTunr.fed regitum celo:u non 
pofTunt.Bndecrbeneoicitur.C^leserurbonos in va# 
U fua:malooaute fo:as iniferMntJn qnibueverbie ma 
Tilleffo t "^edcoifcrerio clccroiu Trcp;obo:u5 tn fine rcculi ftitu* 
20ra cfleofleditur.0tcutcm marefecu[u3 :fic lirtuB inaris 
rniii rtllG,n %uficat rccult. 3u Itttojc enim federea clegcrut 
,UI,U bonoB in vafa rua :malos aute fo:a8intferunt:q:inhne 
feculf electi afiumentur ad qlo:ia i rep:obi feparabutur 
ad penauuiita q?5 alibi One'air fu cuatjclto. nocte 
eruntbuo tu lecto vno:vn*afTumctttr et vnue rcliuqwe# 
tur.Bnde t e^oneo ono fimilitudine adiunjcit. <L Si'c 
eritU* coiifuininarionefecuU.C|ctbuntangeU etfepara* 
buntmalosoeniedio iuftom:i mitfcnteoein camtiut? 
igntsubi cnt netua etftrido;benriuin.l^oc cftq?5 oomi# 
ii u8 alibt in euangelio oidt.flX)ittet filiue ^oib angclos 
fuoeit colltiTcntoe regno eius oia fcaudala. Ctitein oe 
3i;ant]6 aueiuimic^omo fugfeminauit triricoiinterro# 







gate ea m fafciculoe ad coburcndu:triricu aut^congrej 
garetu l?o:reu mcii.3dipfuuieft:q6atfbi]5:aono.flufe j0£»ar# 
derit fiUueboismfedetnaieffomefue: cogreo;abuntur jcjcv. 
anteeuomneegetee^feparabtteos abmuiccficutpa 
fto:fe«;regatoue6 abbcdtstc. $n coaurquod fnbiun# 
Qirur.5bieriffletu8crfh*ido;oeiirium:manifel>e quali# 
raopeuarwoeicribif.C^culiem p:eiutnio ftmiofluere 
Iacb:?maefolennt>entes vcbcmenrifri^o;c ftridefcere. 
Cfi vero att:ibi erit fletue t liiido: oenriu:oficndir q:rc# 
p:obi in ^cbenna/t friguo into!crabile/tcalo:cm incfli 
mabile fultiuebuntuuicta illud q$ per bcatii Jjob Otdrur _ 
2id calo;e nimiutranfibunt abaquie niuiuietvfcpad in 
fcroe peccatu illiue obUuifcatur eiue miferico:dia: oul# 
cedo i lliue venni6.5:i,"ta 9Ut fimiUtudinc/Oe eiue inrcl 
lectu faluato: Oifctpulos requirit / ofiendene ptje inast# 
flrie vtalioe poffint erudire / altqft interrogare oebcre. 
aiteuim.frtnrellepfiiabccoia l̂ufcpoiceribus/ctia^ch-
Oe ,pfccru illo:u ̂ lonabaf/oicco.Jjdeo omtefcrtba ooct 
in regno celom/fimilie eft |?oinini patrtfamil WG.q £fcrt 
oc rl?cfauro fuo noua t vetera.Cio fpeciair ad ap 100 gti 
11 ere/eteo manifeftueft/g' IpoipatrifamtUaecdgauf/^p# 
ferenti oe rbefauro fuo noua et vetera. ©i empcr noua 
1 vereravet^t nouuteftainetu accipim^Sb^aat ̂ X>of 
fen ceterofqjp9tree:q ante oniadueiitujfueruntnioua 
cu veteribue non jjtulifTe cogtiofcim^qjifiuouanar# 
rauerunr:6iu fameniucaruatiouenoujicoipojaUb^ocu 
lienon viderunficutipeoifcipuliefiue ait.^^ulrircgee 7Lw,fy 
e t ̂ ppbete volueruut vidcrc q vos viderie/et 110 viderut 
et audire que audi tie/t no audierunt. flpolrolt aure no 
ua et vetcra fpualirer inteUejcerunnetnoua co:po:altb 
oculta viderur.^utbueipfeait.iffcandatuuouuoo vo*3fo.£uj« 
bie/vt Oiligatie inuicem.Siue aliter. Berera ad penay 
iiouapemnetadglo;ia.^etuftu eiuinerat!?ominipolt 
peccaf u ire ad pcna:cui aliqd nouuiu per redeproue ad 
uentumc6riugitqnbeueopcranrib*glo;jaeftrep;otnif 
fa.Cii ergo otieoifcipuloe collaudat/oicee, CJOmnie gw 
fcriba ooctue in regno cclomin/fimilie eft fcomiiupatri# 
famf liae: 4 ̂ pfert Oe tbefauro fuo noua et vercra:often t 
dir l?uco:diu$Oocto:ib' in pdicarione reruandti: vtvetc 
r a  J p f c r a n t O c f e r r o : e f u p p l i c t ) : t  n o u a  O e ^ m i f l i o n e  p  i c f  
iut|.£2uod et t n Iputiie lecrionie ferieruo ejceplo one ofte 
dit:cu in p:io:tbue fimiUtudtnib^ incitauitadp:emium/ *toncu« 
etin fcqucuribuecommmatur fuppUciu:oftendene vt uopui# 
Oictuu)eftOocto:ibu0:q;ficbeneoperantibuB oeb £:a. 
mttrerc oclo:ia:vt non ccfTaut pcccaunbuo commaripe^ 
iiJ.CJuoderia 111 legefigurare ofteditjqnpcr SpoYfen feeute. 
tale p:eccptu oedif/oiceuo, Tlon acciptco loco ptgn0:10 
fupcrto:eetinferio;emolam:q:appofuittibt8nmiafua. 
Sfuperio: etiim et inferio; inola fpee et fiino: accipttur. 
C!uiifiem a oebit oubuept^nuB accipiinue/ cum cofcft 
fione pctouerecipimuaCui fi pemtentifpe 116 rep:omit 
timu0/veni5 nejainue/fuperio^molatollimue. 0iau 
tepeccaroji fecuritare0amu6/infcrio:« abftrafcim^.Bs 
vtrii obfcruandu eft:vtficpeiutenribue fwomirram^ve 
ntainrquafcnue in pcto perfcucraimb^coininemur pe# 
nam:vt quos 110 pjouocant ad bene ageduiiiptemia 
iiunVfaltcm Oenunriata teireant fuppUcia. i~ u autem. 
S"&ev»trgmtbti9. <2D3ttl?ct*Xxv. 
S"5ni'Uo retnpo:e: i0(i*it Jcfus Difctpnltofuts 
pamboIambanc@tmileeft regjmm 
c cm virgnii buorq ue acripicntes 
evietuut obuinitt fponfoetfponfe • £treuqtta« 
l^omilta beati Suguftttu eptfcopt. 
ineeoicfequa^funtqiuppiudetceiqnqjl^ultc 
3B^5>3!ii6fadleiudasarip6t.Berutn rin eaqnccon 
riiieti'pf3lecric:c]ncd?aritati.vellre Oc euanselto fco f 
ibc Dtrfftmbua jfo. lx ir. 
tcvirgineGmccdefianominlfur:qua3eriamvfitauo;i 3dl?uc <)uero.<2Suidadbnc querielHdl?uc inqrquero: 
vocabnlo faucrimonialeo appcllare confueutinuo.©cd jntcntu mefecitcuangeliu fanctu.Ctia ipfae virginee 
(mfi falloObec fimtlitudo ad vniuerfam ecclefiain pern n. ferenteo lampadeo/aliae Oijctr piudetee/aliae ftultae. 
nef^motfiilliiofolaeintelUgerem^/querauctimonia^ ttudeintuemur/vndeoifcerntm^&coleo.aUqutd maf 
teo vocanrurntiquid occcm fuutfSbfirvr fata virginuin gnufignificatoleiiftlalde ma3nu.TSutao non cbaritae 
g3ue# inttlritudo/ad ram ejctguunumcrij reuoccrur.f o:tcau# eftf^ueredooicimusmofententiii pdpiram^nmibi 
Itiofofc femoicataUq0.£hudfimulrefunrnomme:ettampau? videarpcrolcucbartras fiiTiuttcari/Oicavobio.apofto/ 
uitur. cefuntinvcritare/vcvipoccetmnucnianrtirfnon cltita: Iu0oicir.adl?ucfupercininenrio:cviavobt0oemonftro, < «rA +* 
nam fifolaooecem vellctinrelUgi bonao/non tbi oftcde# Su^ereinuienrio:e viam qua oemollratf©i Itnguie l?o# 
ret efle quiuq} fatuao.Si cm multefunt virginee q voca tntnu loquar taugelo:u:cbarifatc aufem ltobabeam:fa t #rA *.;& 
fniti viiMitrrafnnoMci ^ ' /- **. <• |.>4.0.jlH| 
peranereparabolamon folii ad p;epofiro0/ncc adfolae tfuperinftindeoleu/olcum fupercmitiet.fEDirre olcum 
pIebeo/fedp:o:fuoadoeo.CJuarc ei yoquincptquiuqj tiiiperiuftmdeaqiil'oleumfupercmiiier <31 oidincfer# 
virijiueo iftefChuucftTqniuqjvtrjjineo omueeomnino uaucriovincinfiojdtnemutaueriovicir.CbariraB nu<r 
fuiirautmecb:ifttauo:t!.@ed! vtotcamusvobis(q$ Oeo cadit.fiSuidgfratreotJa oifceptem^oe quinmviratni/ 
tnfptraiite fenriiit^non qtialelcitqj animc/fcdtalcoarc buopmdcntfbup^qumqjfatuieqvoluerunt trcobuii ffrircob 
quebabit catbolicam ftdem:?l?abercvideuturogabo rponfo.22uidefttreobtu'afpofofCo:de irc:ejrpcctai-eei' d?:if 
na in ecdefia oei:t tamcn eitpfia qutnqjfuntpmdenteo aduenfu.Sedille fardabaf.£>um rardat illc: Oojmierut-
t quttiq? fa tue.K2uare ergo appellats fuu t qnqj t quare oee.^uideftoeofCtfapienteotfameobdonnttaucgj 
vn*gtne8/p:ui0 videainH0:acoemde cetera confiderem^ 1 oo:inierut4"£utamuebonu0 efttftefomnuof^buid eft 
K?mnio anima m co:jx>;e idco qtttnario uuiucro cenref: fomntio ifte^Tle fo:re tardanre fponfoquoniam abudat 
quta qutitqjfenfib* vtit.Tlibil cft eiu q6 feurimue inco^ iniqui'tao:refri^efcet cbaritae tnulfojuiniSiccine intel; 
po:e/tufiiauua qtunq|partita:autvidedo:aut audiedo: lecrttrifumuo ifhunfoinnumfnonmilpiplacet:Oico qua 
aufodo:ando:autguljand^auttaugcndo.^Suicrgofc re./SQuiafunt ibipmdentee.CfvticBquandooijcitoomi 
ablnueatabiUiatovifu/abftuiet abilliciro audituiabil# ntie.iQuoniam abuudabit ini^tao refriaefcetc^artfas 
licito ooo;atu:ab ulicito ijulru:ab illtcito tacru: p:oprer inulfomm/fubiecit 1 ait.^Ouf autem perfcuerauerirvfm 
acccPIf«^cd fiboml infincitubicfaluuoerir.Bbivulriocffeiftao pjudcntcoi Jbtdciti Krw 7i' ' T? '- j- nuuiui 11»iniwii.ijn.iamuotrn.uui iu ueu nr ueure :
eltaoimiereabtUtcitiefeiiricdimoribueictideovnaqcp Tlonneiu^iequepcrfcueraucruntvfqp in finemflloob 
aiumacbuftianauomeviraiuie l?aber:quare quintp ad aliud fratreemou ob altud p:od*uo admirtercntur inrro: 
aatmtruiuurtquin^repeUunruntvirginee funterre* ntfiqttia perfcuerauertint vfqp, infinemfHou emo eis 
PelUttltrflSariim eft/rttltfl x»tr,rtn*a I ^ ̂  . ' ' - - .. . 
virgiiu# 
rae. 
. jjr" iih»vjw»» vinMiim ci 11111 ic  luniic : ti i» 
peinifur.parum elt/quta virgtnce funt 1 lampadco ob:epfit frigue c^aritatieuton tn cie refricsuir cbariras: 
oent.t-iirsjinee p:oprer abftinenriaiuab illtctriefcnfib4': fed fcrbtiitvfcp iu futem.^uia feruct vfq?in fiucin:idco 
«rvs, * M babctcop:opreroperaboua.i2>equibtt0 opc; fponfiianuc patucrunt:ideo Oictuiu efteio vf intrareur: 
Jtoar. v. rtbuo Oominuo otctr.i-ttceanr opera vcftra boua coiam fictittlli oprimo feruo.Jfntra iti traudiii oiiirui.Chud cr> 
l?omnubu0/vtvideanrbonafactave(ira:etglo:ificent goeft^oomitraueruroinneofCftsUuoromuueiqueinne 
„ . Patreiu vclrrum quitn celio eir.jjrc oifcipulio oicir.0mt 1110 cuadit.Tlon reco:dainini apoftolum oicenrcf&e Oo; 
a-uc pj, Utmbt vclrri p:ecittcri:t lucerne ardenteo in manibuo vc mienribuo nolo voo igno;arefratreo:td eft/Oc |?ie q mo: 
frrto.jjn lumbio acciucrte virjjinitaann luceriuo ardcti? tui fuut.C^ttare euim Oonnicnteovocantunnifi quja fuo • t^. 
btte/operabona.Ttofoletvtupoirivirijuutaeincoiuga OierefufciranrurfCr<jo oouniunt oinnce. "putae quia 
fio: ct tn ibi etia eft fidci ^itiitaeiq e^ibct pudicitiatn p:udeue eft:ideo nobabet ino;iff atua fit virgo/p:udea 
toim. ^«ujjjalein.llain vf nouertrfanctitaevcftra/noiinpo; fitvinjo fonmum momeomiieopariuurur.aUquando 
t?uE[eF [,,£fJ?"1 «"£«"ifm liirecjnraretn tidei/quacriajfidcab auteOicutfibibominco.CccciamOtco tudictj venit.^o 
vt'r<rin?ir .u lbonaoperafiunr,vn5qu4^anun9,n ratnalafiuiit:tltefribuIarioneecreb:efcut:ccceoiaquc 
Dueria/srnlaJ?* queconftatep virginib^t pjopbete oijceratpcnccompleta funt/iam biee iudicij in^-v, 
mrjrt^Oaripn^1ri?f'""'^vjcowtie virio/vnonomie ftar.CSui boc Oicur t fidclirer oictir:tam$ obuiatn cunr ©t^OK 
oicciircnion ftMrim^? «?oc,3}obam<'^0^0'u,nail£K fponfo cOijiratioibuetaUb^.Sedcccebellu fupcrbclltM.tudictf 
t ecctte & efooudt r»I!l011'k^d vn merfc p:o:fuo tribulario fupertnbulatione/terremofuo fuper tcrremo Wmo* 
^chufto Ctquiabufvimhi£T.TJlncmcalta'M e£bibere tum/famegfuperfame/ijenofuper^retn/tnodu Ipon? rfotntcl* 
du3 eft-continuo ioe aooftnfno con up^:caue fuo venir.Cu ergo ejcpectaf vrvcmar: oo:miutifcmuce l^nda. 
rntvirovirdncmcaftam erbibc^H^S-riP0,dtV0® illiqniotcur/ccceventt:toieoiudicnnos innenir.Cuoi# 
51 i  oonnir.Cr^o ebferuer ad fom nu fufr.t pfctiercr i cba! 
fic-Muevelhico:r.m,pa„tur9c"Scque S"; StfSSSSS 
ftojncoipo:epaucivir^imtatciubabcriuco;deocota adtjactvtrefii^artOoiinieriuitergooin^s^rTcHK» 
bercOcbettt.S»tergo ab lUtctfio abftutentia bona cfl:vn putdcnribuo/er oe iUiofaruio oictutn eft/oo^niiprtmr 
devtrijinifae noinen accepttetfiopcra bona laudabtlia CCccenjcdtdnoctecIamo;facfuoeftauidrft^ Sfc. 
ftinfqucfigiuficantijrlampadtbus:quarequinq5adiiuf nictc^uadouofperaf:qftnocredifTlocrfnofM^ ^ 
ttiuturt quincpepcluduttirf^ t virao cfttlampadem i^io^nriameaUqeqficoputar^ 
fert:t tameu non admtfttturvbt fe videt:qm 11 ec virgint totanni trafierut:tcoplenFfecmfh^-
tatem abillicirisferuar.necoperabona voleuo babere/ quoqdatractatojes copuraucrtlrvmTr' h/ia 
ln tenebuo 9tnbulaffS>c iftie ergo fratrcs inci:0etftig po iltdic^CtveniutttraufeS 
^eotfputcmu0.^uiuonvultvidcrequodmaIuineft: njo:aturfponfiadi.etu8:etS 
quitiovultaudtrcquodmalumeftrabillictriofacrifido^ ierant.^ccenonfperafoumoidrurfer nuliaannonl ew 
rum odoabue aucrritodo;afuin:ab ilUctfto racnficiom; pcctabanturetn-anfierunfvndcrciimtoism qu mdovc 
cibiBauerritsuftuttKfugitcomplcctimalicimmifransit nicri^cdia;tocreV€uier.C>uideflmcdtaiiocrcycntetf 
X tii\ 
£>inn tielHrur v>cin'crf£?«arc&um ttcfdrtirvctiicti^pf»? 
Sct.f. t»nin audtVnon edvcdru? uofTctcpo;a:qpaterpoIuittn 
MTl?cf.v fuapore]tate.&ies&mapr3airram£p ftirin nocteita vct 
ntcr.}£rgo vujilamnocte/nc furcmpatiaris.Tlam foui# 
nuo mome/vcUe nolts \?ctuct:fed cu fact^fuerit claino: 
f.£o, pc>, mcdia uoctc&uw ifteclamo:/tnft oc quo apfa t>ictt.3« 
t ctu ocultnn nouitTima tuba.Caner cm tuba:? moiruire 
furgcnrincoTuprutnoBimmurabimur.&entcpclamoie 
facto mediamuoctequa clatnabif .Scce fponfudvcnit 
quid feqtuf^urrcjccruroca^Juid elt furrereruntoeef 
0enterl?o:aCt>ticitipfet)n0)qnomne0quifuutui monu 
5o.v. tnctte audict vocect^i piocedctir.JErgo ad tuba noutflw 
fCtjc, inamfurre|c:crunroiniic0.(^*p>:udctc0aur iiletulerunt 
olcum fccu tti^vafi6 fuio/dulte 7t»o illeno tulerunt o^uin 
fccu.jQutdeflnon tulerutolcufccfun varto futBifiSutd 
cftin vafto fui0:id eft fn coidib^fute.lln oictt apoftoluo. 
ij.Coi^f. uollra becelt teltimontu con fdeji ric 110 Ihc.JJbi 
olcum:magnuoleu:oet>ouo oeiI?oc oleuefT.£?cniq}bo# 
nnnee oleu mirtcrcinrro poffunt/oUua5 creare 11011 pnr. 
3fnterioi^cceJ?abco olcu:0e0et0otio clhl^abcg oleu/po:ra recu 
aie puU ^uidefTpotratecufJJntue |?abc/ibtOeo place.flEtenim 
cl^trudo «ceillcvtrgtue0lhilrequcndpo:tauerutolcumfccuni/ 
abHincrtafua qua?rginc0appcllatif:etboni0 opcribua 
fuieqn lampadeo fcrrcvtdettf/l?oinuub<'volutplaccre: 
etftbominibus volur placcrc/cttdco oiatfta laudabilia 
faciut/olcufecu 11011 poitat.ilucrgo recum poita/intue 
po:ta:vbi oc'' videt/ibt po:ratefhinoniu conicientie tue. 
jQut ambulat ad rcfhmoniu aUenu/olcu no poitatfecu: 
fi tdco abHiiieo ab illictrte ? facio opa bona: vt ab fcoib^ 
Iaudcrt0/iioe(tiutu0oleu.^enimcuccperintl?oie0 lau 
dare:tt 011 oefidct lapadee.Jfuredat tracp cbartra^ vellra 
&nteqpooiimrcntille virgineano eft oictu :qi etrtiHjue# 
banrttr lapadeo tllaru.0apienriu lampadeo ardebat oe 
oleo etcruo/oecoiifcicntiefccuritarc:oe iitrenou gloua/ 
Oe inrima cl?aritate.ardebat tti 1 illarti faruaru.iSuare 
runcardcbantf^utauoti ocerantlaudee l?otninum. 
^cf* C*£ofTca#o<pfurrcjEerut:id cfttrcfurrectioea inomus 
ccpcrut aprare lapadee fua0.i.p:eparare Oeo operu fuo* 
rum reddcrc rationc.Cr q: tuc nemo ell q Iaudenot0 bo 
mo caufe fue vacar/ncmocnrucqui noOefecogtrer.Tlo 
w ergo cra r q ui oleu vcn d erct.Cepcrutoeftcere lampades 
«zcouerterurfefatuead qutncpp:udcte0.cr£»atenobi0 
oeoleo veflro/q:lampadee ure ejtrtnguunf.attllefne 
foite inquiunt non fumci at tiobfs ct vobieuteporfue ad 
vcdcnree c cmite vobi^.Ttd cofulcntiu / fcd irridenttum 
clt tda refpolio.^Quarc irridcnriufCJuia fapicrce cranr: 
q: fapi entia crat iu ttlio.llon cm fapictco oe fuo erar:fed 
illa tn tllie cratfapienria/ocqua fcrtptu eltin quodamjt# 
b:o/que Otcit coremptoub'' ftno/cu vcneritu ad mala q tl 
_ . . Ug mtnafa funt.gr cgo vcftre perdtriotu fuperridebo. 
p:ou.J, Ciutd miruefhqifapicreo trridciitfaruas?C>md cftirri 
dercfjjrcad vcndereetemtrc vobteiqtiou folcbatie bti 
viucre:ttif| q: hos boieo latidabant:q: vobie oleu vende 
e?leo bantjQuid elt vobte olcu vcdebStfiiaudeBvendebat. 
lauo ûtvcudut laudce nifiadularojcef̂ uaromagte 11011 
Siiar- acquiefccrerte adularonb'';': inruo oteum poitarertoret 
^pter bona cofcteuriit ota oga botta faccretis-.tucotccre# 
rie.Stnedabitineiull:'' 111 miatargucr me:oleu aiitpec# 
caroaonon iuipinguetcapur ineu.iEOeU^iuqteinetidct 
iucutln/arguet mciuftue/comcvef itic ittHu9:coIapbi5ct 
iiietulF:qp ttnpmguetcaput mcu olcii peccaro:le.©uid 
cs) oleo peccaroue/iiifi bladimcnta adularoitsf3te § ac* 
vedereetemircvobie^ocemfacerecofueuilK^moeauf 
tf 116 vobi^Oam^.^Juaref tlefo:renon fuffiiciarnobt01 
vobie.^putdefrno fuffici.nfllo Oefpcratioe otcrttm cft 
fed fob:i'a t pia buini Iiratc.2puaui 0 cm 'bon^I?abcat bo# 
uam cofci'ctiri<f:vndefcirqucadmodui'udiccrtlle/q nenu 
ucm falitrfll^abcr bona cofcicnrifltiion illu titillaurcrimi 
natn co:deconcepta:fcdjpprcrquortdianaquedainvi're 
|?uinanepeccara:Ucct cofcicnrtabonafit;tanie otcttoco 
£>imitte nobts 6cbita nraiq: fecir q5 fequtrur:fTcitt n ncs £C>at.vf 
oiinittimue oebifoitb^nolTrie.^regirpane efurienii cjc 
co:de:veltiuit nudum er co:de:oe oleo interiou fecir ope 
rabona:ifameniniUoiudiciotrcpidatipa bonaconfcic 
tia.Hidequid cftoatenobteoeoleofsudieruiir.jltepo 
tiue ad vendenree:qi laudtbu» I?umaui6 bcuc jiucre co 





tetu 11011 inueuicoaliqutdin confctentia tua:ttuuetuec 
illequimeliue vtdct:cuiu0 aciceouuuapeuctratalrioia 
^liderfoireatiquidunuciiirfoire aliquid.^hianrome* 
liuoilliotciemeinrresin iudtciii cu feruo tuo.Ctiaqua# 
tomeUu0Oici0.&imttre uobieoebiranoftraiquiatoicif j0C>at,vf 
ribipiopterillas facee/pioptcrillae lattipadc^rcfuriuit 
Oediltioinil^i inaudttcare./Ouid ergof^tillenoillud fc> 
cerunr.Tlon fcccrunratirctllu.Sed quomodofcccrunt: soat. V| 
^uomodopiobibetoeuoquiotjrirfCaucrcfacerciufh# 
tiain veftracoiam liomintbuo/vtvidcaminiab ete:alio? 
quin 11011 Ijabcbmemerccdcmapud patrevcftrum qut 
iu celi0 elhCtnolite ftmUeo cflcbYpocritie quando oia* 
rieiamautemftareinplatcietojarevtvidcanturabl^o 
nuuibue.ameu otco vobie q? percepcrunt mercedcfua. 
flSmcrunt oleu/pieciu oedei ur:emei ur/nofuut fraudari 
laudibuo bumani0:quefterur laudee (joun/l?abueruut. 
3fte laudee I?umaue:in oie iudici) 116 eoo adiuuanr.JUe ££>at, 
aure quo fecerutf2iuceat opcra vra coia boib^vf videat 
bonafacta vfaitjjloiificetit patre veftru qui tu celie efh 
*llo att/vo0:no em oeruo babce oleu.^Jacta te 1 oic,ll?a 
beo.Sed no Ijabeo.^uid cinl?abe0 qJ5 no acccptlhf^r f.Co.utf» 
go ille ficfecerur:illefTc/n6 eftauremiradu/cu eunt eine 
re:cu querut a quib^Iaudeuf 1110 inueniuncu querunt a 
qbueadiuuenr-rnoeruimcu qrur aquib^confoteiif et 
110 inueniuKaperta eft tanua/ventr fpofuo t fponfa.ituc 
aloiiftcara elt cu d?:tlTo cccfia:vt flngula tneb:a ad totU5 Tlupric 
ie colligar tinrrauerut cutn eo ad nuptiae 1 claufum cfl agnl fuf 
oltiu * itle fatue poltea venerut.05 tiuqd oleu emerunt: turc, 
aur a qb9 cmeret inueuerutfJJdeo claufafl ianttae tuenc 
runt pullare ceperut/fed fero.£>tctu eft/verit efhno falla' 
citer otcru elT/£ulfate t apericf vobie.©^ quof 22n tps 
elt tnienion qn rp0 cJT iudtcif.*non empnt confundtilra 
tga:cu miaittt iudtciu catitet Ono fua cccfia.lTctupue elt 
tuie age pciurenria.lTepoie iudtctt Uia I?abe0 agere:ert8 
111 $giuibu0 illie/cotra qe claufum efromti.CL_©ne_One iTcjC» 
aperi uobiorTluuqd uo penitctia ctjerur/qjecu oleuuo 
poitauerunr.^t qd UUe j>:ofutr fera ptiia:qft tllae irrtdc* 
bat vcra fapiertaiCIanfu eft g ofhit.JEt qd ittfo Otctu efli 
CETIon notit vo0 ait.Tlon illao nouirrq oia notiitf©.uid 2£e^' 
ergo cft/no noui voefjjmpiobo voB;rep:obovo0:tn artc 
mea 116 vo0 agnofco;et aro mea virta uefdr.lF?oc elt aut 
maijuu^uefdtvma^iudicatviria.Tlefctrfacicdo/iudt 
car arguedo.Btc § non n out VO0.3 eriir ergo:t mtraue* 
rutquincppiudcree.iO: mtilriclTt0fratre0 mci tnuomic 
cb:tlh:finr tn vobte qitqj p:u dctee/f? uoltre qutncp boics 
0tutut vobt'0 qutnqjpiuderee/ad iffa pjudctta qutnartf 
immcriperrtneree.Hciuetcm bo:a:iqn ncfdm^ventcr. 
CDcdta uoctcveiuct:vidIatc.S5iccIauftt cuaugeliuin. 
<L"eTujttate:qitiefctti6 Otem nccpl?o;a.©i c? ooiuurun fu /_ep» 
ttiu3:quo vtgtiabim^fCoidc vigila:fide vtgtla/fpcvtttw 
la-xbaritatevigila/opcrib^vtgtta.f£fqnco:EcOo;nuci 10 
veiuettp0 vtfuraao.Cu autfurrepcrte / ppara lapadee; 
riic no ctriucruatif/runc inrcrioti cofctette olcovcijerenf. 
aTuiic te fponfue iltc in cozpoicte nejtibti0 amplectarur: 
runcteiu^oduccttuOonuivbituiffOoitiuao/vbtnun^ 
tua lampa0 polfir ejcrtiigut.ll?odte#o laboiamue:': laiu 
pade0 nolh-e inrer vcnroe fccnli renranonefq? fl ucruant 
fbdardcariu robojcfiammanfa: vrventue renrarionia 
augeat isne pottuc § epinguat,2u autem Oomine, 
fcewrsinibus. fo.LXiir. 
G2«S. V„ 
u t © fctt OlfcipUllO fil» Oe faucra clecrop ccclcfta otcif.Omnia gtoiia ci#filie rtt 
paraoolain P3C.tt5iitttleeft rejjnum ccloiu Oece gie ab intue.cnCDowin autc fadenre fponfo /Oo:mita#£«jtf 
Virgutibuaque acdpiaites lampades fuat3.'C]rie ucrut omnee er Ooiinteriit:quia ou veuire iud tp  ad ejctrc 
rantobuiamIpottlotfponfe.<etreIiqu3.l£omi> fr» mojrtcfomiiofa 
pmmur.so.intreetcmmoucfhanrcfomnuin fcooomw 
Ojccjojr? pspe. rarcefl jnreino:tein afaiure lainjucfccre:qiperpondu0 
(rhr TY&tYeft CY\A* e5nt»d*,,t8<P^uentruradfomnuinoiti0.c:itrJcdiaattirc]tf 
pPQ v57 V tcinuocreclamoifact*>clheccc fpolue vcmr/ejate obuiJ 
l^^jrtfuint admoneo/piauaopera fugerc:mudil?u ei.&eadueutufponftclainoitn medianoctc finquia fic 
"•^Saliuo inquiiiameraoeuitarc: fed l?odierna fancti oiee iudictl furripir/vt pieuideri no valcatqn venit. Bfi 
eulgclt)lecrionecoinpel(o:0icere:vtt bona queacjitia fcriprinnelh&ieoonirtcurfariuuocrciravcnict.CE£uc£ef» 
cummalacaurcla timeariomecperl>ocquodavobtorc oeevirgiueefurgunnqufa elecriefrcpiob'»afomno fuc 
ctutti gerirur/fauo: * graria bumaua reqrarur:ne appe# moitie eccitautur/iiampadee oinanr.quia fua kcu op tt 
«fUB laudisfurrtpiant quod fousoftcndif/iiitue a tner ra uumerant/pioqutbus etcniam rccipere beatirudiuc 
cede vacuerur.^cce enim redeprojt^ vocc Occem virgf# eppccranr.Sed lampadeefaruarum virainu ettinciuu# 
«ce.-toeootcunrur virtjines <1ramen inrra bcatirudinis tur:quta earum opera que clara l?onuiiibue foiie aoDa» UnrcUe* 
fantiamuouomneefuurreccpre:qutacarumquedaOu rueranr/iu aducrutudicieitiruoobfcuranturitaoeore^ctuamo 
kt virginttatcfua gloua foiio evpct_ur:tn vafi0 fuie oteus trtburioncm 11011 inuaitunt:qi g:o tw receperunt ab bo ralie» 
^abere nolucrunt.0cd pjiuo quercdum nobia elhquid miiiibuelaudeoquaoamaucrur.^uidelfauteniatuc 
fttrcgnumcelo:uin/autcuroecentvirgiutbuocomparc apiudcntibueoteuperuKiiifiqpinaducntuiudictectim 
runqueenamvtrgutcepmdaircetfarueotcaurunoum fcintuevactiaetnuenerint/?tcfftmoinumfo:ipqucrnr* 
cntincclommregnutn coulterqutai'epioboiumnullu0 - - - -- 4 
111 iTI1#/! • W Jl !«• M .. . f t _  _ it* • r  
flbat. 
gnttmceloiuin piefctttts rcpoits ecclefiaOidrur.J&cquo CITnefoire 11011 fuffidatnobifl t vobie.jln itto cniinoic STccS 
- - -  l o c o O o i n t n t t e O t c t r . C D t r r e t f i l t u o  l ^ o m t n i B a n $ e *  C q u o d r a m c n  o c q u t b u f d a m t n  p a c c  c c c l e f i c q u t c f c e n t w  
&H' loe 11100:1 colugctOeregno ctus oia fcandala.Tlccpcm bueloquoi)ftbiineriprtrefhmoniumvniufcutufqjvijeiuf 
intttoregnobcanmdtnteuiquopajtfummaclhinucturi fidnquanromtnnoflbiiptojiimofHndctpiotinueper 
_ - POferunrquc coJliganrur.Crviide rurfum oici increparionem fubdutir.CTjrc porfus ad vcndcnteetet Zqsi 
BDfltfr. tur.tuut ergo folucrttvnuoe mandaris iltie mtiumie:? cmircvobie.Hcdtroico 4ppc otet adularoice funt.Chti 
oocucrtrflc botntuee iniuimue vocabtfin rcgno cclom. entm acccpta qualiber graria/vania fuie laudibue uiro# 
«uutitcinfccmtaoocucrit^kma^vocabituruirc rciiigtoiieoffcrunr:quartoleumvendunr.S>equop:ofei 
hHr ?:wm a,j' ^ qu*PPc foluireroocer:quando ctooleopfalinilTa oicir.£)Icum aurcmpeccatoiisnoim 
r * m ! ? »  ' P * >  w u e n d o  n o  i i n p l e t . 0 c d  a d  p i n t j t t e r c a p u r m e u . * £ : i n r i p a l e e t e m  n o l T r u i n  c a p u t  c f T .  
«11 ^co"ttct€r,,cbcafttudinispci*ucntrcnon valct/qui nou Sppellarione crenutt capirii^ea que pmictparurcoipcii 
2luegc;i vuir opere implere qo oocct. C2uomodo erjo iu eo mw mens vocaf.jlinpiiiguar ergo caput oleu peccatoilejcu 
caerpofmmmvocabitunqaapocnullomodotutrarcpermitri# Oemulcermentcfauo:aduliti0.C0cdouirentemcre/ 3Te^ 
Ptio» furfiQuid ifa®pcrbanc fentenriaj^itfi piefene ecclcfia vctiitfpofue:qtcu vite fuc tclTimoiuu a ,pjcimte qucrunr/ 
fc^nu cclo^otcitur.jn qua Oocto: quimandarufolucrit fudejt ventnq nou folii operuin: fed cr coidtum rcftio elT. 
inmimtievocarunquiacutueviraOefpicirur/rcfTarvtci* CE^Queautparatccrit/intraueruutcttcoadnuptia0:t2reti 
pjcdtcarto contenarur.Jn qutncp autcm fenrtbue co:po* ctaufa cfTianua.j£> fi fapere in co:dto pataro pof]tr:quul 
rta vnufquif<$fubrtlTtt.ioeiniuat^aute quinariue Oenaf mtrarioteb5 q6&/ventrfponfue:qd oulcedinio/intrauc 
num perficir.€tquiaejc vrrocpfecufidctium mutrirudo rfitcucoadnupriaeiqd amartrudinie/tclaufaelTianua 
ricraccdefia Occcvtrgiinbuoftmilte cfTeOe# Heuitquippeille:quiiii aductttfuo clcmenracocutitau 
nunatur.jn qua quta mali cii bonie irepiobt cuetccris 
SE2P* '^^crcrtinilis virginibus p:udcubusctfa 
recfaere laitdcflhnmc,^ i pemarerracreecpai »'»»»* amt tnuicteq 
fiXtn^ inillooietctroicrinqftiamtupcna rcmedtun6crit:qu2 
confdenna coii illa confurto/cu. rearu fuoc>;t5cnre:conttmjent in couett 
!rnS^hrmfafiiakp abftl"cntlaniruoimangclo^I?otnmttcfccrubefccrc:qmpauojeiioue 
acccpris [ipadibuono runipfemrolcii fajutn :pmdites Wu™^^ 
autc accepcrut olctt invafiofuw cu lapad.b".Ticr olcum cfrremioicMi<udiciKupcrco:da rcpwboJm/miTifDc! 
quippenirotgloifeocl^iiaf.Bafculaauremnrafttiircoj rit«tepiopl?etaviditamarefcerc:quciiitotarocllarioni« 
da/111 quibua fentn» cuctaq cositam'. pnitdcurco er«o buo non vjletct:plicarc.Z2uantiivcro tmiSfdjmJa 
oleuminvalisljabennqiiianitoKiiiglwieiiitiacofcien Ietma:quloeeiu8mererur»mone«auXcSccuim'c5 
ftlo^(,ti9mretlnet/^auloatteltatequi alt.tf>lo:laiiol»rabec fpectuvidetclcmeraomnjacontreinifcerc-cuireoliimil 
frtrelfimoniuconfcicnricnrc.farucaut^fijnco/olcum adnupriaomtrarequi-uijVp^^ 
ioaiintracoiirctentunotabcr menipftruiitrpoiifeiqufainUloetcriiire^ttalaiiioAif 
z0!!1-111 qticiut.T!0i3ndu#0 tpoes fioin noftrc ocuet coniungirur: qucrciUcct vifio nurtp 
rM,MP^ics,.1?t'5r'rcdolcu«"'"".'w»l^bent:<]uiaplcf farainpcrperuMmabamofcrut amplcvibucciiclliiur. 
fum<Bboii»ltifeoper»cumtIectiu^rep:oW8oMuut. ZuiicrciiiiuuujluseiitibMjudirarqucinodoquotM 
Jjomtiia 
die petutctibus aperif.Crit nlcp tunc penitentia/fed ftit 
ctuofa iaiu nomt:qiua ncciuaqp runcvcnil mucuir/qut 
:|.Co.vf. inodo aptuvcnie rcpuu pcrdir7lt?inc ctem "tbaulun bicit 
&cce nnc tcinp^ acccptabilc: ecce nuc Oics faluris.I&tnc 
£fa.lv>. ^ppIietaait.flSueriteon? ou uutcniripotellaiuiocarceu 
ou ,ppe elt.Slude i cafdc fatuaa virgfnee uiuocaree bfi» 
non audinqnnterclufa rc$iutauua:t6qp:ope effe pote# 
JCejc. rar^pjope iam udefhTlam fnbdi5.CL11ouilTiincveuiunc 
erreUqtietfyineBOicentee.&neone aperi uobia.BttUe 
rcfpodcns air.Hmen eico vobw/nefcio vos.JIbt ia a ofio 
iid pot mereri q5 pcrit; qui |?ic noluit audire q6 tufftnq: 
qui tepun congruepeniterie perdtdtf/frulTra ante regnt 
buuatn cu pisribuevcnir.ll^mccftemqpperSalomouc 
*ft:ou.f. ons oictr.Bolaiu freiimlKs:ectcndi manu ine5/er nou 
fu(t qui afpiceretrDefpeieiliis oe cofiltu in c3:t tncrepatto 
nea uieas ue^tcjcifHs: e<£0 quocp ut interiru veftro ride< 
bo:i fubfannabo cu vobie td q?> rimebario aduenerincu 
Hotbfit irruerif repenrina calatntfas/et mtcritue quafirempe# 
ad tmpe llas mgrucrirqn venerttiugvootribularioctauguftia: 
ntreufce ruudmiocabur mcztion ejcaudiinnaueconfurger/': no 
tnuetuet inc.fEccc apert clamat:cr repulfionie fuc Ooloje 
copulle/appclbriouein oommiris ingcminitoicenrcs. 
Cr&nesneaperinobte.^:ece0ofFcrunt/fednefciunfur 
, quiaruncvelutincogntro«t>enOeferit/quo0modofuo» 
pervttemeritti uon aijnofctt.BbiapertequocBgeiiera# 
Jtejc, U0 ad oifctpuloe col?o:fat"to fubinfcrf:cu oi.CL«igilate 
ira<g:q:nefciri0 oie itecp l?o:am.iQwa poftpeccara oeue 
peuttcuria fufcipktd fcircf q utfcp oe pfenri fcculo quo te* 
po:e cjriret/aliud repua 9o(upraribu0/ar$ aliud penitc# 
rie aptarepotuilTer ©ed q peuiteri vcntafpopondtr/pec 
canrt oicm cralXnu non p:oiniftr.0emp crgo ejcrrcmuin 
Otciu ocbemua metuerc/qucj nuqp pofTumu» picutdcrc. 
flSccebunctpfumOicocquo loquimur/adinductaecon* 
uertiome accepim#:'? rame inala que fecim#flere recufa 
mua.Tlou folucommtffa ndplangtinue/fed cttj quebei 
ftelrur au^emue.Br ft 1100 alipua cgrtrudo comptar/fl 
fltjtia ci;rirudiiuP vidna mo:rc oenurienrinductan viue 
dt quertmu0/vf peccara itoftra oeflcamue.-ctcas cu ma# 
gn 0 efht ocfideri) pcrimufs/qo acceptao modo p nibito 
fabcmuo.^cm frarresrcfcrorqucfiinrenrevulraudjre 
cbarira0 veftra/ep coflderationc iliP vcbcmcrertulTruif 
lEtrcoIu virnobitiB in Baleria Dutncia noic ^T^iYratiri^ 
fuit:quein lm$uaruftua popuuto Cfcijfcrium vocabat 
i&elBirgimbtte. 
vfrvaldc idoucu0:fed tdtu plcnuo vitijs quantti reb#:fU 
perbiarumiduoxarniBfuevoluptarib^fubduuBnnacqf 
rcudi0 rebUB auarttie facib*' acccnfti9.0ed cu rot m alia 
bns fittem poncre occrcuiflct:ficuri a rcluriofo quodain 
(qui nucfuperc(l)p:optnquo tllittB oidict: coqjoue latt# 
guo:c percufTu0 cft.iQut ad ertrcmu vcntcue/ea (?o:a q 
iam t>eco:poieeratejritur*:aperri0ocult0viditretro6 et 
itigcrriinoo fpus co:a fc affidere:': vebeinctcrtmmtnere 
vr ad inferni dauftra fe raperer.Cepit trcmerc/pallefce* ̂ c^p|u« 
re/fudarc/t magntc vocib* induciaB petere:filiucpfuu5 >. 
nominefflC>a]riinu:queipfeiaininonacl?^monacl;uvidi * 
nUmjeetrurbarie damo2ibu0 vocare oicetiB.CDajrime 
currMiuuqp ribi aliqutd m ali fect/tn fide tua me fufcipc. 
ZiirbatUB mojcCDapm^/affuit tugce^perftrepeuo fa# 
milia couenir.Cof? atlr quoc itlc inftftce fibt ijrautrer ro 
icrabatupft malignoe fpusvidere non porerat.fed eo:t» 
p:efentta in cofuffone t pallojcac rrcmoic illiu» qui tra# 
fc>ebaturvidcbat.*p>auo:e aute tetrc eo# fmagtnt9/fcuc il 
iuccp^fcbatur.Jn tecrulo iaccbariu finiftrolaferc afpe 
cmm eopferrcnon potcranverrebaturad parlctcmnbi 
aderanf.Cutp conltrictuG uiinie relajcari fe iam poffe oc 
fperaret/ccpitmagutsvocib^clamarc&icene.^nduciaa 
vel vfcp inancHnducias vel vfqj mane.@cd cum I?ccclai 
marct/tu ipfio futs vocib^/oe babiraculo fuc carnis etiul 
fu acfT.&e quonimiru conltaeqtpio nobie Ulaiion,pfe 
vidcrinvr ci* vtflo nobio ̂ pficianquoe adbuc oiuina paf 
tCcria loaanimircr cjcpccrar.TIa ittc fetroa fpUB antcmoi 
tcin vidtflc/TfnduciaB pcriflequtd pjofuinqut cafdc im -
duciaa quasperiir/nd acccpfrfHoe g fratrce» cbarifTtml 
1100 folidtc ilta cogirem^ncnobio tnuacuumtempoai 
percanr/1 tunc queram* ad bene agendu vtuerc:cu iant 
copelUmur Oe co:ge ejctre.iEDein crotc qutd verirao Otcaf * 
<©:are/ne flat fiiga veftra bTcme vcl fabbaro.T^cr Icgie , 
qulppe midamwnbularc longi uq hi fabbato non Itccf. 
II?fcm0(#ad atubulandu tmpcdimcnrum efhqtarefltiB . -
ambulanriuin/rojpoifrigoiio altringir.Sit ergo^iate 
»ie flar fuga veflra |?y em e vel fabbato.Sc fl blcar.Wdet 
rc nc tunc querarie peccata veflra fuaerc qfi tain non li# 
ccr ambularcJUnd ergo rcpim quo ntgcre no (tcer/nuc 
bebetcogttarltwm Itcet.}|Ua^o:acfl cjritusnft fempcr 
iutuendaufla redcmpfouB admonfrio anrc inenrio oct»# 
Io0 femper ponenda qui air.Btgilare itacpu)uta nefdtt# 
Oicm nec^to«m,2u aurcm Ootninc. 
<£ CjcpUdf opus fnffgne bomlUaru af<y fcnuonu:qtubuo cbufltaniiorfftl# 
pcrcyduinannivriturpio facraconcione.Cougcflum quidcmpqg 
VorieCaroli 111 aau tjfmpcrarozis fcmper Sugulli. 3rdenri 
Ihtdio Btcbumi eottoits ac Secrcra rij impcrialie, 
Jlunc vero vigili opera rccogntru 1 illufrratu, 
3fmp:efTum2Iugduntperboiio:atuitt 
viru ̂ oatincm Cldn 2IIeinanna 
£ib:arium p:ime nore attR 
/raIct>ograpt?um.2nuo 
abincamationconM 





3Jndexbomtitarum ct fcrmonu t>c fanctte 
emmmmmctfemomrnmde 
fanctis:q>al()8fcfti8 oicbus •' - • 
dincm9lp|?abeti collccta adnotatto. 
IV ^ltllMimt^VUWIVI iHVf 














Sflumptionis C&arte vigtlia.1 
aflitmprionie COarte fermo. 




£?e coufcfloubue fermo, 
confeffo:tbit0 bomilie. 
CructB iuuenrione bomilia.Crat I;omo, 




























^elicttario (?oint(ia, fo.jcpf. 
3 
lacobt apoftolu fo.jcjctit?» 
oaniuB bapritte vtdlta." fo.jritf. 
oannis bapriftc feuo ferin o." fo.jc v. 
loannio baptifte £onulta. fo.jcv.-t.jcvf. 
loanntBOccollarione. fo.prjrf. 
loanuie apoftoliT euanseliftctqucrc tn komtltje oc th 
po:e. fo pfc 
"uuocenru/qucretn pomtlta t>e rempo:c, fo.jLjci). 
2i 
2daurenrii fermo. fo.ptvf. 






gX>arieaflumprione. , , 
C&ariecommcmoiarioncquerc uiljoiiuuisoc tcpoie* 
fotto , ,»?' 
foc vitomairp:c fcrmo. ro.nvui» 
&evnotnart,f:cl?omiU9. fo.eodem* 
S>e vno marrgie Ijonulia fupcr cuangclio.TM^anutrt 
fo.̂ f.i. ̂ vtj. 
fo.lf, 
fo.Uf, 





£>e pturibu0 inarrp:ibus I?omUia. 
CDart^etapoftoU. 
£btd?aeli9 oedtcario cf uuracula. 
si£>icbaeii0ljoiiuUc. 
^aftuttari0)®^aric., 
T)ariuitari0 ̂ oanniB baptiltc. 
(Omnium fanctoium fcrmo. 
Omnium fanctomin Ipomilta. 
ti&mntum aiiimaru fermo. 
> 
TSafcali rpebonulta &e fancrio» 
"pauti conuerftonefermo, 
T^auUcomctno:arionc, 
*£auU fefto bonulia. 
ISetri i*ftauti vtgilia. 
*|Setrifclto. 
"jSerrt TfSauItfcrmo. 
Tktri efjSault ocraua* 
*>etrivmcultefermo. 
*£erri catbcdre infHfurio1.1 
'fretri catbcdra bomilia. 
*pl?tltppw5acobi. 
Tl>urificarioni0 CDariefcrmoi.' 
T^uriftcarionio CDaric bomtlta. 
0 
©ancfo.uim ommutn fcfto. ^ 
£>rcpl?ant,ptomarrgu0/quere tn^omUtjs 6c fcmpo:e< 
fotio. |cvtf, 
5t 
5Tbontc fefto/qucre m fconulns tcmpoze. fo.jtlfc 
&cvfrgtnibus. foUo.ljcf. 
ctfuite. 
fo.jtlq. 
fo.idit» 
fo.UtV 
fo.p£. 
fo.$c« 
fo.p?f. 
fo.tvii. 
fo*tf* 
f0 
fo.VT. 
ia.eodcnt; 
fo.ip 
fo.v. 
fo.v; 
« 
fo.fi 
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